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* «{kýÃkºk * 
ykÚke «{krýík fhðk{kt ykðu Au fu Ãkkhw÷ Ëkuþeyu 
Ãkeyu[.ze.Lke ÃkËðe {kxu {nkþkuÄrLkçktÄ “ykrËðkMke yktËku÷Lkku : 
yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt” (økwshkíkLkk MktË¼o{kt) {khk {køkoËþoLk 
nuX¤ íkiÞkh fÞkuo Au. nwt yk {nkþkuÄrLkçktÄ Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxe{kt 
Mk{ksþk† rð»kÞLke Ãkeyu[.ze.Lke ÃkËðe {kxu hsq fhðkLke ykÚke 
yLkw{rík ykÃkwt Awt. yk íku{Lkwt {kir÷f fkÞo Au, suLkku fkuR ytþ õÞktÞ 
«fkrþík ÚkÞku LkÚke. 
 
MÚk¤ : y{ËkðkË 




 zkp.[tÿfkLík WÃkkæÞkÞ 
 rLkÞk{f©e 
 ykrËðkMke MktþkuÄLk yLku íkk÷e{ fuLÿ 




ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk {q¤ rLkðkMke Au. íkuyku ykrËfk¤Úke ¼khík{kt ðMkíkk nkuðkÚke íku{Lku ykrË{ òríkyku fu 
ykrËðkMkeyku yuðwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. «k[eLk økútÚkku yLku MkkrníÞ{kt Ãký ykrËðkMkeykuLkku WÕ÷u¾ òuðk {¤u Au. 
¼khík{kt yLkuf {nkLk þkMkfku, Mk{úkxku yLku hkòyku {q¤rLkðkMke ykrËðkMkeyku níkk. ð]íkkMkwh, çkkýkMkwh, {nkMkwh, 
{rn»kkMkwh, økÞkMkwh, LkkøkkMkwh, rnhÛÞf~ÞÃk yLku çkr÷hkò ykrËðkMke Mk{úkxku níkk. 
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku yíÞtík Mk{]Ø ðkhMkku Ähkðu Au. {eýk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke WíÃkr¥kLkku MktçktÄ rð»ýwLkk 
ËMk{ktÚke yuf yðíkkh yuðk {íMÞ MkkÚku òuzu Au. {íMÞ yux÷u {eLk. ðirËf MkkrníÞ{kt Ãký {eLk ykrËðkMkeLkku rLkËuoþ fhíkk 
{íMÞkuLkku WÕ÷u¾ òuðk {¤u Au. hk{kÞýLkk h[rÞíkk ðkÕ{erf rLk»kkË yux÷u fu ¼e÷ níkk. þçkhe Ãký ¼e÷ òríkLke níke. 
rfÂ»fLÄkLkk hkò ðk÷e yLku íkuLkku ¼kR Mkwøkúeð ¼e÷ níkk. MkeíkkLke ¼k¤ {u¤ððk{kt hk{Lke {ËË fhLkkh ðkLkhMkuLkk 
ykrËðkMkeykuLkwt s MkiLÞ níkwt. ¼økðkLk ©ef]»ýLkk {]íÞw {kxu su ÃkkhÄe sðkçkËkh níkku íku Ãký shÚk Lkk{Lkku ¼e÷ s níkku. 
{nk¼khíkLkk yuf÷ÔÞLku ¼e÷kuLkku ykrËÃkwhw»k {kLkðk{kt ykðu Au. 
{æÞÞwøkeLk RríknkMk{kt y÷øk y÷øk þkMkfkuyu ¼e÷ MkhËkhkuLku ÃkkuíkkLkk hks{kt {n¥ðLkkt ÃkËku Ãkh LkeBÞk níkk. 
¾kMk fheLku MkuLkk{kt ¼e÷ku yøkú¢{u hnuíkk. ¼e÷kuyu {kuøk÷kuLkku ðkhtðkh «ríkfkh fÞkuo níkku. ytøkúushksLkk ykht¼Lkk 
íkçk¬k{kt ¼e÷kuyu rçkúrxþ nfq{íkLkk rðMíkkhLkku «[tz rðhkuÄ fÞkuo níkku. AºkÃkrík rþðkS yLku {nkhkýk «íkkÃkLku Ãký 
ykrËðkMkeykuLke MknkÞ {¤íke níke. yk{, ykrËðkMkeyku økkihðþk¤e ðkhMkku Ähkðu Au ! 
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku ykðku ¼ÔÞ ðkhMkku Ähkðíkk nkuðk Aíkkt AuÕ÷kt ºkýMkku ð»ko{kt íku{ýu yLkuf yktËku÷Lkku fÞkO 
Au. ¼khík ËuþLke Mðíktºkíkk Ãknu÷kt, Mðíktºkíkk Mktøkúk{ Ëhr{ÞkLk yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ykrËðkMkeykuyu MktÏÞkçktÄ yktËku÷Lkku 
fÞkO Au. ykrËðkMkeykuuyu yk yktËku÷Lkku fkuR yuf nuíkw fu fkuR yuf fkhýMkh fÞkO LkÚke. ykrËðkMkeykuLke Mðíktºkíkk Ãkh 
òu¾{ íkku¤kÞwt íÞkhu, íku{Lkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khðk{kt ykðe íÞkhu, íku{Lkk Ãkh yíÞk[kh yLku þku»ký ÚkÞwt íÞkhu yLku 
íku{Lke MkkÚku rðïkMk½kík ÚkÞku íÞkhu íkuyku MknLk Lk fhe þõÞk yLku çktz Ãkkufkhe QXâk níkk ! 
ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík heíku Mðíktºk SðLk Sðíkk níkk. s¤, s{eLk yLku støk÷Lkku {Lk{kLke heíku ¼kuøkðxku 
fhíkk níkk. Ãkhtíkw {kuøk÷ku yLku rçkúrxþhkuLkk þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk íku{Lkk MðkíktºÞ Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt. ykrËðkMkeyku ßÞkt 
ðMkíkk níkk íku ½Lk½kuh støk÷ku ðLkMktÃkËk yLku ¾rLksMktÃkr¥kÚke Mk{]Ø níkk. ytøkúuòu yk Mk{]rØ «íÞu ykf»kkoÞk. íku{ýu 
ykrËðkMke ûkuºkku{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. ykrËðkMkeyku Ãkh hksLkiríkf «¼wíð s{kðe ËeÄwt. ykrËðkMke «Ëuþku{kt Mkh¤íkkÚke 
yðhsðh ÚkR þfu íku {kxu Mkt[kh ÔÞðMÚkk Q¼e fhe. Ãkrhýk{u ðuÃkkheyku, þknwfkhku yLku XufuËkhkuyu ykrËðkMke rðMíkkh{kt 
Ãkøk {qõÞku. ÃkAe ÃkøkËtzku s{kÔÞku. yk heíku ykrËðkMke SðLk{kt nMíkûkuÃk ÚkÞku. ½qMký¾kuhkuyu ykrËðkMkeykuLkk ¼ku¤Ãký, 
y¿kkLkíkk yLku rLkhûkhíkkLkku ÷k¼ WXkðeLku íku{Lkwt þku»ký þY fÞwO. íku{Lkk Ãkh yíÞk[kh yLku yLÞkÞ fÞko. íku{Lkk 
ðLkyrÄfkh AeLkðe ÷eÄk. íku{Lke s{eLk Ãkzkðe ÷eÄe. íku{Lku ËuðkËkh ðurXÞk çkLkkðe ËeÄk. ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s 
s{eLk Ãkh {kr÷f {xeLku {sqh ÚkR økÞk. ykrËðkMkeyku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe yíÞk[kh MknLk fhíkk hÌkk. Ãkhtíkw yuf rËðMk 
íku{Lke MknLkþÂõíkLkku ytík ykÔÞku. íku{Lkwt ÄiÞo ¾qxe økÞwt. íkuyku yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðk frxçkØ ÚkÞk. ÃkkuíkkLkk Ãkh Úkíkk 
yLÞkÞLkk «íÞw¥khYÃku ykrËðkMke «òyu yktËku÷Lkku fÞkO. rðÿkun fÞko. çk¤ðk fÞko ! 
¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku Lknkuíkku. s¤, s{eLk yLku støk÷Lkk 
yrÄfkhkuLkk {wÆu íku{Lkku støk òhe hÌkku. WÃkhktík y÷øk hkßÞLke {ktøkýe yLku Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxu Ãký ykrËðkMkeykuyu 
yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
ykrËðkMke MktþkuÄLk yLku íkk÷e{ fuLÿLkk rLkÞk{f, {khk {køkoËþof yLku yuÚkeÞu ðÄeLku y{khk ÃkrhðkhLkk ytøkík 
MðsLk yuðk zkp.[tÿfkLík WÃkkæÞkÞu ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu ÍkÍwt fk{ ÚkÞwt Lk nkuðkÚke yu rð»kÞ Ãkh yÇÞkMk fhðkLkwt 
Mkq[Lk fÞwO. {khk {kxu yk rð»kÞ Lkðku níkku. Ãkhtíkw yufðkh yÇÞkMk þY fÞkuo ÃkAe yu{kt ¾qçk hMk Ãkzâku yLku ‘ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku : yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt’ (økwshkíkLkk MktË¼o{kt) rð»kÞ Ãkh {nkþkuÄrLkçktÄ ÷¾ðkLkwt Lk¬e fÞwO. [tÿfkLík¼kRyu 
ykrËðkMke fuLÿLkwt økútÚkk÷Þ {khk {kxu ¾wÕ÷wt {qfe ËeÄwt. ykrËðkMke Mk{ksLkk ík{k{ ÃkkMkktLku MÃkþoíkkt yËT¼wík yLku y÷ÇÞ 
økútÚkku fuLÿLkk økútÚkk÷Þ{kt WÃk÷çÄ Au. yk økútÚk¾òLkkyu {khwt fk{ yíÞtík Mkh¤ çkLkkðe ËeÄwt. yk økútÚkku WÃk÷çÄ fhkððk 
WÃkhktík Mkíkík {køkoËþoLk, «kuíMkknLk, Mknfkh yLku fk{ fhðkLke {kuf¤kþ ykÃkðk çkË÷ nwt zkp.[tÿfkLík WÃkkæÞkÞLkku 
ÓËÞÃkqðof yk¼kh {kLkwt Awt. ÉýMðefkh fhwt Awt. 
Mkkihk»xÙ ÞwrLkðŠMkxeLkk Mk{ksþk† ¼ðLkLkk yæÞûk yLku ykí{eÞ MðsLk yuðkt zkp.nu{eûkkçknuLk hkðLkku Ãký yk 
íkçk¬u nwt ¾kMk yk¼kh {kLkwt Awt. ¼kðLkøkh ÞwrLkðŠMkxeLkk Ãkqðo fw÷Ãkrík zkp.rðãwík òu»ke, zkp.çkkçkkMkknuçk yktçkuzfh ykuÃkLk 
ÞwrLkðŠMkxeLkkt Ãkqðo fw÷Ãkrík zkp.yk{úÃkk÷e {[Ox, zkp.økkihktøk òLke yLku zkp.nhuþ Ík÷kLkku Ãký yk¼kh {kLkwt Awt. økqshkík 
rðãkÃkeXLkk fw÷LkkÞf zkp.MkwËþoLk ykÞtøkkhLkk Mknfkh çkË÷ yu{Lkku Ãký yk¼kh {kLkwt Awt.  
{khk MktþkuÄLk fkÞo{kt y{qÕÞ Mknfkh ykÃkðk çkË÷ MkuLxh Vkuh MkkurþÞ÷ MxzeÍ, MkwhíkLkk zkp.MkíÞfk{ òu»ke, 
íkusøkZLke ¼k»kk MktMÚkkLkk zkp.økýuþ Ëuðe, yþkuf¼kR [kiÄhe, økqshkík rðãkÃkeXLkk ykrËðkMke MktþkuÄLk yLku íkk÷e{ fuLÿLkk 
Ãkqðo rLkÞk{f zkp.rMkæÄhks Mkku÷tfe, ykrËðkMke yLku rçkLkykrËðkMke Lkuíkkyku ©e Mkku{S¼kR zk{kuh, ©e Akuxw¼kR ðMkkðk 
yLku ©e ½u÷w¼kR LkkÞf, [¤ð¤fkhku yLku ‘¾kus’ Mkk{rÞfLkk MkqºkÄkhku ytçkhe»k {nuíkk yLku ©e{íke ík]rÃík Ãkkhu¾, ©e 
{ÄwMkqËLk r{†e yLku ‘rËþk’ MktMÚkk, ©e Lkh®Mkn nXe÷k yLku ËknkuË ¼e÷ Mkuðk {tz¤ íkÚkk f{oþe÷ ©e RLËwfw{kh òLkeLke 
Ãký nwt ¾kMk yk¼khe Awt.  
økqshkík rðãkÃkeXLkk økútÚkk÷Þ, MkuLxh Vkuh MkkurþÞ÷ MxzeÍ, MkwhíkLkk økútÚkk÷Þ íkÚkk íkusøkZLke ¼k»kk MktMÚkkLkk 
økútÚkk÷ÞLkk f{o[kheøkýLkku Ãký nwt yk¼kh {kLkwt Awt. 
MLkkíkf ÚkÞk ÃkAeLkk Ãkkuýkçku ËkÞfk çkkË VheÚke ¼ýðk {kxu {Lku «kuíMkkrník fhLkkh {khk SðLkMkkÚke ©e nrh 
ËuMkkRLkku nwt ¾kMk yk¼kh {kLkwt Awt. íku{Lkk «u{k¤ ykøkún Úkfe s {khk {kxu yu{.yu. yLku Ãkeyu[.ze. fhðkLkwt þõÞ çkLÞwt. 
yLku ytíku, {khk {nkþkuÄrLkçktÄLku xkRÃk fhe ykÃkLkkh ©e rðsÞ Mkku÷tfe yLku ©e {wfuþ Ãkh{khLkku yk¼kh {kLkwt 
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«fhý : 1  
ykrËðkMke yktËku÷Lkku : «kht¼ yLku ykÞkusLk 
1 «MíkkðLkk : 
¼khíkLke Ãkqðofk÷eLk òríkyku{kt ykrËðkMkeykuLke økýLkk fhðk{kt ykðu Au. ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk {q¤ 
rLkðkMke Au. yk òríkLkk ÷kufku ykrËfk¤Úke ¼khík{kt ðMkíkk nkuðkÚke íku{Lku ykrË{ òríkyku fu ykrËðkMkeyku yuðwt Lkk{ 
ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. ¼khíkLkk «Úk{ ðzk «ÄkLk sðknh÷k÷ Lkunhwyu Mke{k«Ëuþ{kt ðMkíkk yÚkðk íkku ËuþLkk 
ytíkrhÞk¤ rðMíkkhkuÚke Ëqh hnuíkk ÷kufkuLku ykrËðkMkeyku íkhefu yku¤¾kÔÞk níkk.1 
Mkk{krsf {kLkðrð¿kkLkLkk yÇÞkMkeyku yuf rLkrùík ¼q-¼køk{kt ðMkíkk, yuf s ¼k»kk-çkku÷e çkku÷íkk, Mkwhûkk 
{kxu MktøkrXík hnuíkk, ykøkðe yÚkoÔÞðMÚkk yLku Mk{kLk ¼kðLkk Ähkðíkk, MðkÞ¥k Mk{ks yLku rðrþü MktMf]rík Ähkðíkk 
Mkh÷ Mk{wËkÞLku ykrËðkMkeyku íkhefu yku¤¾kðu Au. òufu rðr¼LLk Mk{ksþk†eykuuyu ykrËðkMkeykuLke rðrðÄ Ãkrh¼k»kk 
ykÃke Au. fux÷kfu sLkòríkyku {kxu r«r{rxð yux÷u fu ykrË{ þçË«Þkuøk fÞkuo Au. nèLku íku{Lku r«r{rxð xÙkRçMk yux÷u 
fu ykrË{ òríkyku íkhefu yku¤¾kÔÞk Au. røkr÷Lk yLku røkr÷Lku ‘fÕ[h÷ yuLÚkúkuÃkku÷kuS’{kt sLkòríkLke ÔÞkÏÞk yk 
þçËku{kt fhe Au : ‘MÚkkrLkf sLkòíkeÞ Mk{qnkuLkk yuðk sqÚkkuLku sLkòrík fnuðkÞ Au su yuf Mkk{kLÞ ûkuºk{kt rLkðkMk fhu 
Au, yuf Mkk{kLÞ ¼k»kkLkku «Þkuøk fhu Au íkÚkk su{Lke Mkk{kLÞ MktMf]rík Au!’2 
zçkÕÞw.yu[.ykh.rhðMkoLkk {ík «{kýu ykrËðkMke yuðku Mkk{krsf Mk{qn Au suLkk MkÇÞku yuf Mkk{kLÞ çkku÷e 
çkku÷u Au yLku ÞwØ suðk Mkk{kLÞ WÆuþku {kxu MktøkrXík ÚkRLku fkÞo fhu Au. ðirhÞh yuÂÕðLku ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf 
‘yuçkkurhrsLkÕMk’{kt yk þçËku xktõÞk Au : ‘¼khíkLkk ¾hk MðËuþe ykrËðkMkeyku s Au. íku{Lke WÃkÂMÚkrík{kt «íÞuf 
ÔÞÂõík rðËuþe Au. ykrËðkMkeyku ynª MkkiÚke Ãknu÷kt ykÔÞkt yux÷u íku{Lkk rðþu MkkiÚke «Úk{ rð[kh Úkðku òuRyu.’3 
rçknkhLkk Akuxk LkkøkÃkwh{kt R.Mk.1930Úke ykrËðkMke þçËLkku WÃkÞkuøk fhðkLke þYykík ÚkR. 
R.Mk.1940{kt yu.ðe.X¬h yuLkku çknku¤ku «[kh fÞkuo. økwshkík{kt ykÍkËe çkkË yuLkku {kuxk «{ký{kt ðÃkhkþ Úkðk 
÷køÞku.4 økku®ðË MkËkrþð ½wÞuoyu sLkòríkyku {kxu ‘ykrËðkMke’ fu ‘ÃkAkík ®nËw’ þçË«Þkuøk fÞkuo Au. 
yu{.yu÷.©efkLíkLkk {ík yLkwMkkh sLkòríkykuLku rðr¼LLk Mk{Þ{kt yhÛÞf, hkLkeÃkhs yLku ykrËðkMke yuðk swËk 
swËk Lkk{u yku¤¾ðk{kt ykðe níke. ykrËðkMkeyku fk¤eÃkhs Lkk{u Ãký yku¤¾kíkk níkk. çke.Mke.økwnkyu íku{Lku {kxu 
ðLkòrík fu ¼qr{sLk þçËLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. fkfkMkknuçk fk÷u÷fhu ykrËðkMkeykuLku røkrhsLk Lkk{ ykÃÞwt Au.5 
MktÞwõík hk»xÙMkt½ ykrËðkMkeyku {kxu yuðe ÔÞkÏÞk ykÃku Au fu, fkuR Ãký Ëuþ{kt çkeò ÷kufku ykÔÞk íÞkhu íÞkt 
hnuíkk níkk íku þYykíkLkk ÷kufku. yuLkku yÚko yuðku ÚkkÞ fu, fkuRÃký Ëuþ{kt Ãknu÷uÚke s, çkeò fkuRLkk ykðíkk Ãknu÷kt ðkMk 
fhLkkh yÚkðk ËuþLkk {q¤ rLkðkMkeyku. yktíkhhk»xÙeÞ Míkhu {q¤ rLkðkMkeyku {kxu ytøkúuS ¼k»kk{kt ‘RÂLzSLkMk ÃkeÃk÷’ 
yÚkðk ‘yuçkkurhrsLk÷ ÃkeÃk÷’ yuðku þçË ðkÃkhðk{kt ykðu Au.6 
¼khíkLkk çktÄkhýu ykrËðkMkeykuLku ‘yLkwMkqr[ík sLkòrík’ íkhefu {kLÞíkk ykÃke Au. òufu çktÄkhý{kt xÙkRçk÷ 
þçËLke ÔÞkÏÞk ykÃkðk{kt ykðe LkÚke. çktÄkhý{kt {kºk yux÷wt s fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu yLkwMkqr[ík sLkòríkyku yux÷u 
‘yu ykrËðkMke òríkyku yÚkðk ykrËðkMke Mk{kòu yÚkðk ykrËðkMke òríkyku fu ykrËðkMke Mk{kòuLke ytËhLkk ¼køkku 
fu sqÚkku su hk»xÙ«{w¾ ònuhLkk{k îkhk Lk¬e fhe ykÃku.’ yk sqÚkku ËuþLke ðMíke{kt ykðu÷e MkkiÚke sqLke òríkyku {LkkÞ 
Au. íkuÚke fux÷kf ÷kufku íku{Lku ykrËðkMke fnu Au. yktíkhhk»xÙeÞ fk{Ëkh Mkt½u ykrËðkMkeykuLku {q¤ ðíkLkeyku  
økýkÔÞk Au.7 
yk ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk yuðk rðMíkkhku{kt ðMku Au su støk÷ku, Ãknkzku yLku LkËeykuÚke Mk{]Ø Au. ð»ko 
2001Lke sLkøkýLkk yLkwMkkh ¼khíkLke ðMíke 1,02,70,15,247 Au. íku{kt ykrËðkMkeykuLke ðMíke 8.2 xfk 
yux÷u fu 8,43,26,240 Au. ¼khík{kt {kuxk ¼køkLkk ykrËðkMkeyku ËuþLkk Ãkqðo rnMMkk{kt ðMku Au. íÞkh çkkË ¢{þ: 
{æÞ ¼køk, Ãkrù{ ¼køk, Ërûký ¼køk yLku ðkÞÔÞ ¼køk{kt ykrËðkMkeyku ðMku Au. ¼khíkLkk W¥kh ¼køk{kt 
ykrËðkMkeykuLke ðMíke MkkiÚke ykuAe Au. 
¼khíkLkk fux÷kf hkßÞ yLku fuLÿþkrMkík «Ëuþku{kt yLkwMkqr[ík sLkòríkykuLke ðMíke «{ký{kt ðÄkhu Au. 
R.Mk.2001Lke sLkøkýLkk «{kýu ¼khík{kt ykrËðkMkeykuLke MkkiÚke ðÄw ðMíke ÷ûkîeÃk{kt Au. íÞkh ÃkAe r{Íkuh{, 
Lkkøkk÷uLz, {u½k÷Þ, yhwýk[÷ «Ëuþ, ËkËhk-Lkøkh nðu÷e, {rýÃkwh, A¥keMkøkZ, rºkÃkwhk, Íkh¾tz, ykurhMMkk, 
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rMkr¬{, {æÞ «Ëuþ, økwshkík, hksMÚkkLk, ykMkk{, sB{w-fk~{eh, {nkhk»xÙ, Ëeð-Ë{ý, yktËk{kLk-rLkfkuçkkh, yktÄú 
«Ëuþ, fýkoxf yLku Ãkrù{ çktøkk¤{kt yLkw¢{u ðÄw ykrËðkMke ðMíke Au. íkr{¤Lkkzw, rçknkh, fuh¤, rn{k[÷ «Ëuþ, 
W¥khkt[÷, W¥kh «Ëuþ yLku økkuðk{kt ykrËðkMkeykuLke ðMíke Ãkkt[ xfk fhíkkt Ãký ykuAe Au. 
MktÏÞkLke árüyu òuRyu íkku ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe sLkòrík økkUz Au. íkuyku {æÞ «Ëuþ, {nkhk»xÙ, yktÄú «Ëuþ, 
økwshkík yLku ykurhMMkk{kt ðMku Au. çkeò ¢{u ykðíkk ¼e÷ {æÞ «Ëuþ, {nkhk»xÙ, hksMÚkkLk yLku økwshkík{kt ðMku Au. 
ºkeò ¢{u ykðíkk MktÚkk÷ ykrËðkMkeyku rçknkh, ykurhMMkk yLku Ãkrù{ çktøkk¤{kt hnu Au. [kuÚkk ¢{u ykðíkk WhktðLkku 
rLkðkMk rçknkh, ykurhMMkk, Ãkrù{ çktøkk¤ yLku {æÞ «Ëuþ{kt Au. hksMÚkkLk yLku {æÞ «Ëuþ{kt ðMkíkk {eýk Ãkkt[{k ¢{u 
Au. rçknkh, {æÞ «Ëuþ, ykurhMMkk yLku Ãkrù{ çktøkk¤{kt ðMkðkx fhíkk {wtzk Aêk ¢{u ykðu Au. rçknkh, ykurhMMkk, 
{æÞ «Ëuþ, Ãkrù{ çktøkk¤ yLku {nkhk»xÙ{kt ðMkíkk ¾kUz ykrËðkMkeyku Mkkík{k ¢{u ykðu Au.8 
yk ¼khíkeÞ ykrËðkMkeykuLku ¼kiøkkur÷f árüyu swËk swËk ¼køk{kt rð¼krsík fhðk{kt ykÔÞk Au. çke.Mke.økwnk 
yLku ze.yuLk.{sw{Ëkhu ykrËðkMkeykuLku W¥kheÞ yLku RþkLk ûkuºkLkk, {æÞðíkeo ûkuºkLkk yLku Ërûký ûkuºkLkk, yu{ ºký 
¼køk{kt rð¼krsík fÞko Au. ~Þk{[hý Ëwçkuyu W¥kh íkÚkk RþkLk ûkuºk, Ãkrù{ yLku ðkÞÔÞ ûkuºk, {æÞðíkeo ûkuºk yLku 
Ërûkýe ûkuºk, yu{ [kh ¼køk{kt ykrËðkMkeykuLku rð¼krsík fÞko Au.9 ¼k»kkLkk ykÄkhu ¼khíkeÞ sLkòríkykuLku ÿrðz 
¼k»kk Mk{qn, ykuMxÙku yurþÞkrxf Mk{qn yLku [eLke ríkçkuxe ¼k»kk Ãkrhðkh, yu{ ºký ¼køk{kt ðøkeof]ík fhðk{kt ykðe 
Au. sLkòíkeÞ fÕÞký Mkr{ríkyu ¼khíkeÞ sLkòríkykuLku sLkòíkeÞ Mk{wËkÞ, yÄo sLkòíkeÞ Mk{wËkÞ, MktMf]rík 
«¼krðík sLkòíkeÞ Mk{wËkÞ yLku Ãkqýo ykí{Mkkíf]ík sLkòíkeÞ Mk{wËkÞ, yu{ [kh MkktMf]ríkf ©uýe{kt rð¼krsík fhe 
níke.10 Ä{oLkk ykÄkhu ¼khíkeÞ sLkòríkykuLku ®nËw, r¾úMíke, çkkiØ, {wÂM÷{ yLku yLÞ{kt rð¼krsík fhðk{kt ykðe 
Au. yLkuf Lk]ðtþþk†eykuyu «òíkeÞ íkíðku yLku ÷ûkýkuLkk ykÄkhu ¼khíkeÞ ykrËðkMkeykuLkwt ðøkeofhý fÞwO Au. WÃkhktík 
ykŠÚkf Mkth[LkkLku ykÄkhu Ãký ykrËðkMkeykuLkwt ðøkeofhý fhðk{kt ykÔÞwt Au. 
yk ykrËðkMkeykuyu ¼khík{kt yLkuf yktËku÷Lkku fÞkO Au. òufu yk yktËku÷Lkku fkuR yuf ÷ûk fu fkuR yuf fkhýÚke 
ÚkÞkt LkÚke. ¼khíkLkkt ík{k{ ykrËðkMke yktËku÷Lkku Ëuþ{kt «ðíkoíke rðrþü Mkk{krsf-MkktMf]ríkf yLku hksLkiríkf 
ÃkrhÂMÚkríkykuLkwt Ãkrhýk{ níkkt. íkuLkk ykÄkhu íku{Lke íkw÷Lkk yLÞ ËuþkuLkk ykrËðkMke yktËku÷Lkku MkkÚku fhe þfkÞ Lknª. 
ykuMxÙur÷Þk, y{urhfk yLku ykr£fk suðk hk»xÙku{kt {kuxk ¼køkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðËuþe Mk¥kk íkÚkk íku{Lkk 
«þkMkLkeÞ nMíkûkuÃkLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞk níkk. rðËuþ{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku yLku ¼khík{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke 
yktËku÷LkkuLku yuf ºkksðu íkku¤e þfkÞ Lknª. MktMkkhLkk yLÞ ík{k{ ûkuºkku{kt {kuxk ¼køkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku 
Mkk{tíkðkËLkk Ãkrhýk{MðYÃk níkkt. ßÞkhu ¼khík{kt {kºk rðËuþe nMíkûkuÃkLku fkhýu ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt LkÚke. 
ykrËðkMkeyku Ãkh ®nËwykuLkku ÔÞkÃkf MkktMf]ríkf «¼kð Ãkzâku. yLkuf Xufkýu ËuþLkk s yLÞ ík¥ðkuLkk ÔÞðnkh íkÚkk 
íku{Lkk îkhk Úkíkk ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu «ríkr¢Þk fhe. yLÞ Ëuþku{kt {kºk rðËuþe yLku MÚkkrLkf 
íkíðku ðå[u Mk{kÞkusLkLkku «&™ níkku. ßÞkhu ¼khík{kt ykrËðkMkeyku íkÚkk ËuþLkk yLÞ MkÇÞ ðøkkuo ðå[u Ãký 
Mk{kÞkusLkLkku «&™ níkku. rðËuþe íkíðkuyu yk MkÇÞ ðøkoLku ÃkkuíkkLkkt rníkku Mkwhrûkík hk¾ðkLkwt MkkÄLk çkLkkÔÞk. çkeS çkksw 
yk MkÇÞ ðøkkuo rðËuþeykuLkk hksLkiríkf «¼wíðLke AºkAkÞk{kt ÃkkuíkkLkk MðkÚko MkkæÞk.11 íku{ýu ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký 
yLku Ë{Lk fÞwO. íku{Lkk Ãkh òíkòíkLkk yíÞk[kh fÞko. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku yktËku÷Lk fhðk «uhkÞk. 
økwshkík{kt R.Mk.1837{kt fku¤e-LkkÞfzkykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt.R.Mk.1858{kt YÃk®Mkn LkkÞfu LkkÞfzkLkk 
çk¤ðkLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. òurhÞk ¼økíku R.Mk.1868{kt Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLke ¼økík [¤ð¤Lkwt MkqºkMkt[k÷Lk fÞwO 
níkwt. {kLkøkZ zwtøkhLke {kr÷feLkk {wÆu R.Mk.1912{kt Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. yk s ð»ko{kt 
økku®ðËøkwhwyu ÄkŠ{f yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. íkuLkk Ãkøk÷u {kLkøkZ níÞkfktz MkòoÞku níkku. R.Mk.1922{kt {kuíke÷k÷ 
íkuòðíkLkk ytøkúusrðhkuÄe yktËku÷LkLkk Ãkøk÷u áZðkð níÞkfktz ÚkÞku níkku. R.Mk.1922{kt MkwÄkhkðkËe Ëuðe yktËku÷Lk 
yLku ðuzAe yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku níkku. R.Mk.1938{kt MkíkeÃkrík [¤ð¤ yLku n¤Ãkrík [¤ð¤ ÚkR níke. 
Mðíktºkíkk ÃkAe R.Mk.1950{kt Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤ku ÚkR 
níke. R.Mk.1952{kt Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. MkkXLkk ËkÞfk{kt Mkku{S zk{kuhu y÷øk ¼e÷eMíkkLk {kxuLke 
[¤ð¤ [÷kðe níke. R.Mk.1980{kt ÃkÞkoðhýLke ò¤ðýe yLku ÃkwLk:ðMkLkLkk {wÆu Lk{oËk yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku. 
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R.Mk.1995{kt Akuxw¼kR ðMkkðkyu ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤ [÷kðe. R.Mk.2003{kt ðLkyrÄfkhkuLkk {wÆu 
yLku R.Mk.2008{kt rðsÞLkøkhLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞku íku Ãknu÷kt yLku íku ÃkAe ykrËðkMkeykuyu MktÏÞkçktÄ yktËku÷Lkku fÞkO Au. ykrËðkMkeykuyu 
s{eLk yLku støk÷Lkk {wÆu, Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxu, MktMf]ríkfhý {kxu, rþûký {kxu yLku y÷øk hkßÞ {kxu 
Íwtçkuþ [÷kððkLke MkkÚku s ¼khíkLkk MðkíktºÞ Mktøkúk{{kt Ãký {níðLkwt ÞkuøkËkLk fÞwO Au. ykrËðkMke íkÚkk rçkLkykrËðkMke 
LkuíkkykuLkk Lkuík]íð yLku {køkoËþoLk{kt ykrËðkMke «òyu ytøkúuòu Mkk{u òuhËkh ÷zík ykÃke níke. «k[eLk íkehfk{Xkt yLku 
¼k÷k MkkÚku ykÄwrLkf þ†kuLku çkhkçkheLke x¬h ykÃke níke. ¼khíkLke ykÍkËe{kt ykrËðkMkeykuLkku Vk¤ku LkkLkkuMkqLkku 
LkÚke, Ãkhtíkw íku{Lkk ÞkuøkËkLkLke ¼køÞu s LkkUÄ ÷uðkR Au. MðíktºkíkkLkk Þ¿k{kt ÃkkuíkkLkk «kýkuLke yknwrík ykÃkLkkh 
ykrËðkMkeykuLke ÞkËe ÷ktçke Au, Ãký íku{Lkkt Lkk{ sðÕ÷u s fkuR òýu Au. 
«Míkwík yÇÞkMk{kt ‘ykrËðkMke yktËku÷Lkku : yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt’(økwshkíkLkk MktË¼o{kt) rð»kÞ Ãkh yÇÞkMk 
fÞkuo Au. ¼khík{kt rðrðÄ Mk{Þøkk¤k{kt ykrËðkMkeykuyu fÞk Mktòuøkku{kt fuðkt yktËku÷Lkku fÞkO níkkt yLku íkuLke þwt yMkh 
ÚkR níke íku òýðkLkku «ÞkMk fhðku yu yÇÞkMkLkku {wÏÞ nuíkw Au. WÃkhktík, MðkíktºÞ Ãknu÷kt ykrËðkMkeykuyu þk {kxu 
yktËku÷Lkku fÞkO níkkt, ykÍkËe yktËku÷Lk{kt ykrËðkMkeykuLkku Vk¤ku, Mðíktºkíkk ÃkAe ykrËðkMkeykuyu fÞkt fkhýkuMkh 
yktËku÷Lkku fÞkO níkkt íkÚkk yktËku÷Lkku îkhk ykrËðkMkeykuyu þwt {u¤ÔÞwt yLku þwt økw{kÔÞwt íku òýðwt yu yÇÞkMkLkk yLÞ 
WÆuþku Au. 
1.2 MktþkuÄLk rð»kÞLke ÃkMktËøke : 
ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk {q¤ rLkðkMkeyku økýkÞ Au. «k[eLk økútÚkku yLku MkkrníÞ{kt ykrËðkMkeykuLkku WÕ÷u¾ 
fhðk{kt ykÔÞku Au. ¼khík{kt yLkuf {nkLk þkMkfku, Mk{úkxku yLku hkòyku {q¤ rLkðkMke ykrËðkMkeyku níkk. ð]íkkMkwh, 
ðíkkoMkwh, çkkýkMkwh, {nkMkwh, {rn»kkMkwh, økÞkMkwh, LkkøkkMkwh, çktøkkMkwh yLku {ËhkMkwh ykrËðkMke yMkwh Mk{úkxku níkk. 
yu s heíku ÿrðz ykrËðkMke Mk{úkxku{kt rnhÛÞf~ÞÃk, rnhÛÞf, þBçkh, «n÷kË, sBçkf, çkr÷hkò yLku Wzeïfurx÷Lkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.12 
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku yíÞtík Mk{]Ø ðkhMkku Ähkðu Au. {eýk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke WíÃkr¥kLkku MktçktÄ rð»ýwLkk 
ËMk{ktÚke yuf yðíkkh yuðk {íMÞ MkkÚku òuzu Au. {íMÞ yux÷u {eLk. ðirËf MkkrníÞ{kt Ãký {eLk ykrËðkMkeLkku rLkËuoþ 
fhíkk {íMÞkuLkku WÕ÷u¾ òuðk {¤u Au.13 hk{kÞýLkk h[rÞíkk ðkÕ{erf rLk»kkË yux÷u fu ¼e÷ níkk. íkuyku ðkr÷Þk 
÷qtxkhk{ktÚke ðkÕ{erf Ér»k çkLÞk níkk. þçkhe Ãký ¼e÷ òríkLke níke. MkeíkkLke ¼k¤ {u¤ððk{kt hk{Lke {ËË fhLkkh 
ðkLkhMkuLkk Ãký ykrËðkMkeykuLkwt MkiLÞ s níkwt. rfÂ»fLÄkLkk hkò ðk÷e yLku íkuLkku ¼kR Mkwøkúeð ¼e÷ níkk. ¼økðkLk 
©ef]»ýLkk {]íÞw {kxu su ÃkkhÄe sðkçkËkh níkku íku Ãký shÚk Lkk{Lkku ¼e÷ s níkku.14 
¼e÷ ykrËðkMkeyku {nkLk ÷zðiÞk níkk. {nk¼khík{kt Ãký íku{Lkku WÕ÷u¾ òuðk {¤u Au. nkÚk{kt íkehfk{Xwt 
÷RLku støk÷{kt Vhíkk, yk©{{kt {¤íkk rþûkýÚke ðtr[ík hnu÷k, Mk¥kkLkkt fuLÿkuÚke Ëqh hk¾ðk{kt ykðu÷k yLku íkkuÞ 
ÞwØrðãk{kt Ãkkhtøkík, çkwrØ{kLk yLku þqh yuðk yuf÷ÔÞ suðk {nk¼khík{ktLkk rËÔÞÃkwhw»kLku ¼e÷kuLkk ykrËÃkwhw»k 
{kLkðk{kt ykðu Au. þqÿfu ÷¾u÷k {]åAfrxf{ Lkkxf{kt støk÷{kt hnuíkk yLku hksMk¥kkLkk swÕ{kuÚke ºkkMkeLku çk¤ðku 
Ãkkufkhíkk Mk{ksLkwt ÞÚkkÚko r[ºký òuðk {¤u Au. yuftËhu òuíkkt «k[eLk íku{ s yiríknkrMkf Mk{ÞLkku ¼e÷ yu Mðíktºk 
{Lkkuð]r¥k Ähkðíkku, ðeh ÷zðiÞku, rðãkyku{kt Ãkkhtøkík íku{ s yLÞkÞ rðhwØ ÷ze ÷uLkkhku níkku15 yuðwt r[ºk QÃkMke 
ykðu Au. 
{æÞÞwøkeLk RríknkMk{kt y÷øk y÷øk þkMkfkuyu ¼e÷ MkhËkhkuLku ÃkkuíkkLkk hks{kt {n¥ðLkkt ÃkËku Ãkh LkeBÞk 
níkk. ¾kMk fheLku MkuLkk{kt ¼e÷ku yøkú¢{u hnuíkk. ¼e÷kuyu {kuøk÷kuLkku ðkhtðkh «ríkfkh fÞkuo níkku. ytøkúus þkMkLkLkk 
ykht¼Lkk íkçk¬k{kt ¼e÷kuyu rçkúrxþ nfq{íkLkk rðMíkkhLkku sçkhËMík rðhkuÄ fÞkuo níkku. ð»kkuoLkkt ð»kkuo MkwÄe ytøkúuòu Mkk{u 
ÞwØ fÞwO níkwt. hkýk «íkkÃk yLku rþðkSLku Ãký ykrËðkMkeykuLke MknkÞ {¤íke níke. hkýk «íkkÃkLku {ËË fhLkkhk 
ykrËðkMkeyku økwshkík{kt yksu {kShkýk ¼e÷ íkhefu yku¤¾kÞ Au. 
«Míkwík yÇÞkMk{kt ‘ykrËðkMke yktËku÷Lkku : yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt’(økwshkíkLkk MktË¼o{kt) rð»kÞ ÃkMktË fÞkuo 
Au. fkhý fu ¼ÔÞ ðkhMkku Ähkðíkk ¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu Mðíktºkíkk Ãknu÷kt, Mðíktºkíkk Mktøkúk{ Ëhr{ÞkLk yLku 
Mðíktºkíkk ÃkAe yLkuf yktËku÷Lkku fÞkO Au. ykrËðkMkeykuyu yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt, s{eLk yLku 
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støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu, Mðíktºkíkk {kxu, Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxu, ¼k»kk yLku MktMf]rík {kxu íkÚkk y÷øk 
hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lkku fÞkO Au. yk yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð ykrËðkMkeyku WÃkhktík rçkLkykrËðkMkeykuyu Ãký fÞwO 
níkwt. 
ykrËðkMkeykuLkk RríknkMkLkwt «Úk{ yktËku÷Lk R.Mk.1324{kt çkMíkh{kt ÚkÞwt níkwt. {wÂM÷{ þkMkf {kunB{Ë rçkLk 
íkw½÷f rðhwØLkk yk yktËku÷LkLkwt16 Lkuík]íð rçkLkykrËðkMke yLLk{Ëuðu fÞwO níkwt. R.Mk.1535{kt økwshkík{kt fku¤eykuLkkt 
íkkuVkLkku ÚkÞkt níkkt. yu ÃkAe R.Mk.1774{kt çkMíkhLkk nÕçkk ykrËðkMkeykuyu rðÿkun fÞkuo níkku. íÞkh çkkË ykrËðkMke 
yktËku÷LkkuLke ÃkhtÃkhk þY ÚkR økR. Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt rçknkhLkwt ÃknkrzÞk MkhËkh yktËku÷Lk, 
MktÚkk÷ çk¤ðku, ík{kz çk¤ðku, yLku Awðkh MkhËkh çk¤ðku, økwshkík{kt ¼e÷kuLkk çk¤ðk, ykurhMMkkLkk ¾kutz çk¤ðkyku, 
hksMÚkkLkLkku {uh rðÿkun yLku ¼e÷ çk¤ðkyku, çkMíkhLkku Ãkh÷fkux rðÿkun yLku íkkhkÃkwh rðÿkun íkÚkk Ërûký ¼khíkLkku 
{kuÃk÷k rðÿkun {wÏÞ økýkÞ Au. 
¼khíkLke Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke ÃkhtÃkhk yxfe LkÚke. ykÍkËe ÃkAe ykrËðkMkeykuyu 
ÃkkuíkkLkk s{eLk-støk÷Lkk yrÄfkhku WÃkhktík Mkk{krsf MkwÄkhýk, ÃkwLkhwíÚkkLk yLku MðkÞ¥k hks {kxu [¤ð¤ku [÷kðe 
níke. rçknkhLkwt Íkh¾tz yktËku÷Lk, {æÞ «ËuþLkwt Mkhøkwò yktËku÷Lk, støk÷ MkíÞkøkún yLku Mðíktºk økkUzhks {kxuLke 
[¤ð¤, ykMkk{Lkwt økkhku hksLkiríkf yktËku÷Lk, çkkuzku yktËku÷Lk yLku yknku{ yktËku÷Lk, økwshkíkLkku Ãkkhze yLLk¾uz 
MkíÞkøkún, Lk{oËk yktËku÷Lk, ÃkwLkhwíÚkkLk yLku RríknkMk ÃkwLk÷uo¾Lk {kxuLke [¤ð¤, ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤ 
íkÚkk ðLk yrÄfkhku {kxuLke [¤ð¤ yu ykÍkËe ÃkAeLkkt {wÏÞ ykrËðkMke yktËku÷Lkku Au. 
¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu ykÍkËe Ãknu÷kt yLku ykÍkËe ÃkAe yktËku÷Lkku fÞkO níkkt, yu s heíku Mðíktºkíkk 
Mktøkúk{{kt Ãký yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. ¼khík{kt MðkíktºÞ Mktøkúk{Lkku ykht¼ ykrËðkMkeykuyu s fÞkuo níkku.17 íku{ýu 
ytøkúuòuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLkku «kht¼Úke s «ríkfkh fÞkuo níkku. R.Mk.1857Lkku rðÃ÷ð ¼khíkLkku «Úk{ MðkíktºÞ Mktøkúk{ 
økýkÞ Au, Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuyu yu Ãknu÷kt Ãký ytøkúuòu rðhwØ òuhËkh ÷zík ykÃke níke. R.Mk.1781{kt MktÚkk÷ 
ykrËðkMke rík÷f {kÍeyu ytøkúuòu rðhwØ yðks WXkÔÞku níkku.ykÍkËe ÃkAe rík÷f {kÍeLke þnkËíkLkwt MkL{kLk ÚkÞwt. íkuLku 
¼khíkLkk «Úk{ MðkíktºÞ MkuLkkLkeLkwt {kLk yÃkkÞwt. íkuLke þneËeLkwt MÚk¤ nðu rík÷f {kÍe [kufLkk Lkk{Úke «ÏÞkík Au !18 
ytøkúus þkMkfku rðhwØ ÷zík [÷kðLkkhk ykrËðkMkeykuLke ÞkËe ½ýe ÷ktçke Au. rçknkhLkk rçkLËhkÞ {kLkfe, 
øktøkkLkkhkÞý®Mkn, rMkÄw, fkLnw, [ktË, ¼ihð, rçkhMkk {wtzk yLku økÞk {wtzk suðk ykrËðkMke Lkuíkkykuyu þku»ký¾kuh 
ytøkúuòu Mkk{u {kÚkwt Ÿ[wt fÞwO níkwt. çkMíkhLkk «ku÷Þ LkkÞf, Íkzk rMkhnk yLku økwÛzk Äqhu ytøkúus MkÕíkLkík rðhwØ rðÿkunLkku 
ðkðxku VhfkÔÞku níkku. ykMkk{Lkk Þw.íkehÚk®Mkn yLku ykurføk fu Wfeøk Lkkuøkçkkyu Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt {níðLkwt ÞkuøkËkLk 
fÞwO níkwt. økwshkík{kt YÃk®Mkn LkkÞf yLku fuð¤ LkkÞfu19 LkkÞfzkLkk ytøkúus rðhkuÄe çk¤ðkLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. yktÄú 
«Ëuþ{kt ÚkB{Lk zkuhk yLku {æÞ «Ëuþ{kt xtxâk ¼e÷u rçkúrxþhku rðhwØ çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ VqtõÞwt níkwt. {rýÃkwh{kt  òzkuLkktøk 
yLku hkýe røkzk÷kuyu ytøkúushks rðhwØ ykÍkËeLkwt yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt.  
ykxykx÷k ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ¼khíkLkk MðkíktºÞ Mktøkúk{{kt y{qÕÞ «ËkLk fÞwO nkuðk Aíkkt ykÍkËeLkk 
÷zðiÞkykuLke ðkík fhðkLke nkuÞ íÞkhu ytrík{ {kuøk÷ Mk{úkx çknkËwhþkn ÍVh, ÍktMkeLke hkýe ÷û{eçkkR, íkkíÞk xkuÃku, 
LkkLkkMkknuçk Ãkuïk, ¼økík®Mkn, {nkí{k økktÄe yLku MkhËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷Lkwt s M{hý fhðk{kt ykðu Au. Ãkhtíkw 
ËuþLke Mðíktºkíkk {kxu «kýkuLke yknwrík ykÃkeLku þneËe ðnkuhLkkh ykrËðkMkeykuLkku Lkk{kuÕ÷u¾ MkwæÄkt fhðk{kt ykðíkku 
LkÚke. ¼khíkLke ykÍkËe {kxu çkr÷ËkLk ykÃkLkkh ykrËðkMkeyku økw{Lkk{eLke økíkko{kt Äfu÷kR økÞk Au. ykrËðkMkeykuLkku 
økkihððtíkku ¼qíkfk¤ {kºk ðkíkkoyku yLku ¼ªíkr[ºkku Ãkqhíkku Mker{ík ÚkR økÞku Au. ykrËðkMkeykuLkk økkihðþk¤e RríknkMkLku 
¼ªíkr[ºkku{ktÚke çknkh fkZeLku rðãksøkík Mk{ûk hsq fhðk «Míkwík rð»kÞLke ÃkMktËøke fhðk{kt ykðe Au. WÃkhktík 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ykrËðkMkeykuyu fÞk fkhýMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt íkÚkk yk yktËku÷Lkku îkhk 







1.3 MktþkuÄLk «&™ / {q¤ «&™ : 
 «Míkwík yÇÞkMkLkku rð»kÞ ykrËðkMke yktËku÷Lkku Au yux÷u «Úk{ íkku yktËku÷Lk yux÷u þwt Mk{sðwt sYhe Au. 
1.3:1 yktËku÷Lkku : 
Mkk{kLÞ ÃkrhÂMÚkrík{kt ykÃkýu su «kÃík fhðwt Au íku Lk ÚkkÞ íÞkhu yktËku÷LkLke þYykík ÚkkÞ Au. Mkk{kLÞ 
ÃkrhÂMÚkrík{kt RÂåAík Ãkrhýk{ Lk ykðíkwt nkuÞ íÞkhu íku RÂåAík Ãkrhýk{ ÷kððk {kxu ÔÞðMÚkkLku rð½rxík fhðkLkku fu 
Ä¬ku {khðkLkku «ÞíLk ÚkkÞ íÞkhu íkuLku yktËku÷Lk fnuðk{kt ykðu Au. yktËku÷Lk þçË {kLkMkÃkx WÃkh yk¢{fíkk, fu 
÷zkÞfíkk suðkt r[ºkku Q¼k fhu Au. Mk{ks{kt Mkíkík fux÷kf «ríkfkhku òuðk {¤u Au. fux÷kf «ríkfkhku Mk{Þ Ãkqhíkk s 
nkuÞ Au. ykðk rðrðÄ «ríkfkhkuLku Mkk{krsf yktËku÷Lk fnu Au. fux÷ktf yktËku÷Lkku Mk{ksÔÞðMÚkk{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððk 
{kxu fu õÞkhuf {qÕÞ çkË÷ðk {kxuLkkt nkuÞ Au.20 yktËku÷Lkku xufk{kt yÚkðk rðhkuÄ{kt Úkíkkt nkuÞ Au. 
1.3:2 Mkk{krsf yktËku÷Lkku : 
Mkk{krsf yktËku÷Lk Mkk{qrnf r¢Þk Au. íku ÔÞÂõíkøkík r¢Þk LkÚke. yk Mkk{qrnf r¢Þk ykiÃk[krhf heíku MktøkrXík 
nkuðe s òuRyu yuðwt LkÚke. ÷kufkuLku yk çkkçkík{kt hMk nkuðku òuRyu yLku MkkÚku MkkÚku ½ýkçkÄk ÷kufku{kt yk ytøku òøk]rík 
nkuðe òuRyu. yk òøk]rík yLku hMk ÷kufku{kt ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe xfðk òuRyu. Mkk{krsf yktËku÷Lk MktÃkqýo fu yktrþf 
ÃkrhðíkoLk ÷kððk {kxuLke [¤ð¤ Au. Mkk{krsf yktËku÷Lk yu ÷kufku îkhk ÃkrhðíkoLk ÷kððk {kxuLke Íwtçkuþ Au. ykðkt 
yktËku÷Lkku Mkk{krsf MktçktÄku, Äkuhýku, {qÕÞ íkÚkk {k¤¾k{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððk {kxu «ÞíLk fhu Au. Mkk{krsf 
yktËku÷Lkku{kt rð[khMkhýe {níðLke Au. 
Mkk{krsf yktËku÷LkLkk {q¤ çku «&™ Au : 
(1) fR h[LkkíktºkeÞ ÃkrhÂMÚkrík{kt yktËku÷Lk WË¼ÔÞwt Au ? 
(2) fR «uhýkLku ÷eÄu Mkk{krsf yktËku÷Lk WË¼ÔÞwt  nþu ? 
Mkk{krsf yktËku÷Lkku yu Mkk{qrnf ðíkoLkLkku yuf ¼køk Au. yk çkkçkíkLku Mkk{krsf økríkþe÷íkk íkhefu Ãký 
yku¤¾kðe þfkÞ. Mkk{krsf yktËku÷Lkku yu ÃkrhðíkoLkLkk ðknf Au. Mkk{krsf yktËku÷Lk Mk{ks{kt Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk 
÷kððk {kxu Mk{ks îkhk fhðk{kt ykðíkku MktøkrXík, Mkk{qrnf «ÞkMk Au. ykðku «ÞkMk õÞkhuf y®nMkf íkku õÞkhuf ®nMkf 
Ãký nkuR þfu. Mkk{krsf yktËku÷Lk {kºk «ðkn fu ð÷ý LkÚke. Ãkhtíkw íkuLke yMkhfkhfíkk Ëe½ofk¤ MkwÄe «Mkhu Au. íkuLku 
fkhýu s Mkk{krsf yktËku÷Lk{kt MktøkXLkLke ykð~Þfíkk hnu Au. ykðwt MktøkXLk õÞkhuf [wMík rLkÞ{ Ähkðíkwt nkuÞ fu 
«{ký{kt Mknus ykuAwt [wMík nkuÞ, õÞkhuf MktøkXLk ykiÃk[krhf nkuÞ íkku õÞkhuf rçkLkykiÃk[krhf nkuÞ, yktËku÷LkLkku nuíkw 
su íku Mk{ks{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLkku nkuÞ Au. WÃkhktík yuLkk nuíkw, fkÞo¢{ yLku hýLkerík ytøku MktøkXLkLkk MkÇÞku 
MkðoMkt{rík Ähkðíkk nkuÞ Au. Ëhuf Mk{ks{kt rðrðÄ Mk{Þu Mkk{krsf yktËku÷LkkuLkku WË¼ð ÚkÞku nkuÞ Au.21 
1.3:3 : Mkk{krsf yktËku÷LkLke ÔÞkÏÞkyku : 
RLxhLkuþLk÷ yuLkMkkÞõ÷kuÃkerzÞk ykìV MkkurþÞ÷ MkkÞLMkeÍ(1972){kt Mkk{krsf yktËku÷LkLke yk ÔÞkÏÞk 
ykÃkðk{kt ykðe Au : ‘Mkk{krsf [¤ð¤ ÃkrhðíkoLk ÷kððk ytøkuLkk Mkk{qrnf «ÞkMkku{ktLkku yuf Au. íku fux÷ef Mkk{krsf 
MktMÚkkyku{kt ÃkrhðíkoLk ÷kðe, VuhVkh fhðkLkku «ÞkMk fu íkÆLk Lkðe Mkk{krsf ÔÞðMÚkk rLk{koý fhðkLkku «ÞkMk nkuR þfu. 
yk «ÞkMkku Mk{ksÔÞðMÚkkLkk fux÷ktf ÃkkMkk{kt Mkk{qrnf heíku Wfu÷Lke {ktøk Ãký yr¼ÔÞõík fhíkk nkuÞ Au.’ 
xLkoh yLku rfÕnkLk(1969)Mkk{krsf yktËku÷LkLke ÔÞkÏÞk ykÃkíkkt fnu Au fu, ‘y{wf MkkíkíÞ MkkÚku Mk{ks{kt fu 
Mk{ksLkk ¼køkYÃk fkuR Mk{qn{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLke fu ÃkrhðíkoLk ¾k¤ðkLke «ð]r¥kyku fhíkku Mk{wËkÞ fu Mk{qn.’ 
xku[(1965)Lkk {íku Mkk{krsf yktËku÷Lkku fu [¤ð¤ku yu {kuxe MktÏÞk{kt, ÷kufkuLku íku{Lku Mkk{qrnf heíku 
yLkw¼ðkíke Mkk{wËkrÞf Mk{MÞk n÷ fhðkLkku «ÞkMk Au. zkp.rLkMçkuíkLkk {íku Mkk{krsf [¤ð¤Lku [ku¬Mk æÞuÞ nkuÞ Au. 
yk æÞuÞ íku Mkk{krsf {k¤¾k{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLkwt Au. 
çkúw{ yLku MkuÕÍLkef ÷¾u Au fu,‘÷kufkuLkwt Mkk{qrnf fkÞo ßÞkhu MktøkrXík, ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe [k÷u yuðwt nkuÞ Au íÞkhu 
íkuðk Mkk{qrnf fkÞoLku Mkk{krsf yktËku÷Lk fu Mkk{krsf [¤ð¤ fne þfkÞ.’ 
Mkk{krsf [¤ð¤ fu Mkk{krsf yktËku÷LkLkkt ÷ûkýkuLku ykÄkhu fne þfkÞ fu,‘Mkk{krsf yktËku÷Lk yux÷u 
Mk{ks{ktLkk fux÷ktf {qÕÞku, Äkuhýku yLku Mkk{krsf MktçktÄku{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLkk nuíkw íkhV Mkt[kr÷ík Úkíkwt fu Ëkuhkíkwt íkÚkk 
MðÞtMVwrhíkíkk fu ykÃkkuykÃk WË¼ðíkwt yLku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe xfe hnuðkLkwt fu s¤ðkR hnuðkLkwt ÷ûký Ähkðíkwt ÷kufkuLkk 
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{kuxk Mk{qnkuLkwt Mkk{wËkrÞf ðíkoLk yux÷u Mkk{krsf yktËku÷Lk.’ çkeò þçËku{kt fneyu íkku Mk{ks{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððk 
yÚkðk ÃkrhðíkoLkLku yxfkððkLkk nuíkwÚke y{wf ÷kufku, Mk{qnku îkhk  Úkíkku ÔÞðÂMÚkík Mkk{qrnf «ÞkMk yux÷u Mkk{krsf 
yktËku÷Lk.22 
Mkk{krsf yktËku÷Lk Mkk{qrnf ðíkoLk Au. Mkk{krsf yktËku÷LkLkwt æÞuÞ Mkk{krsf ÔÞðMÚkk{kt Mkk{krsf 
h[Lkkíktºkku{kt, Mkk{krsf {qÕÞ ÔÞðMÚkk{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLkwt yÚkðk ÃkrhðíkoLk yxfkððkLkwt nkuÞ Au. ½ýe ðkh 
yktËku÷LkkuLkk WË¼ð {kxu yøkkW çkLku÷ku fkuR çkLkkð fu ½xLkkYÃke íký¾÷wt ykøk «økxkðíkwt nkuÞ Au. Mkk{krsf 
yktËku÷LkLkkt [ku¬Mk æÞuÞku nkuÞ Au. íku æÞuÞkuLku ÃkrhÃkqýo fhðkLkku y®nMkf heíku fu ®nMkf heíku «ÞíLk ÚkkÞ Au. ßÞkt MkwÄe 
nuíkwLke ÃkrhÃkqŠík Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe yktËku÷Lkku [k÷íkkt hnu Au. Ëhuf Mk{ks{kt yuf Þk çkeò MðYÃkLkkt r¼LLk r¼LLk sqÚkku, 
Mk{qnku yLku ðøkkuo îkhk Mk{krsf yktËku÷Lkku [÷kððk{kt ykðíkk nkuÞ Au. Mk{ks{kt hksfeÞ, MkktMf]ríkf, Mkk{krsf íkÚkk 
ykŠÚkf MkwÄkhýk {kxu swËk swËk ûkuºkku{kt yktËku÷Lkku [k÷íkkt nkuÞ Au. 
1.3:4 : Mkk{krsf yktËku÷LkLkkt ÷ûkýku : 
Mkk{krsf yktËku÷Lk yu Mkk{qrnf ðíkoLk Au. ykðwt Mkk{qrnf ðíkoLk õÞkhuf ÃkrhðíkoLk ÷kððk {kxu, íkku õÞkhuf 
ÃkrhðíkoLk hkufðk {kxu ÚkkÞ Au. {kuxu ¼køku Mk{ksLkku rðþk¤ ðøko ykðwt RåAíkku nkuÞ Au yLku íkuÚke s yktËku÷LkLkku WË¼ð 
ÚkkÞ Au. Mkk{krsf yktËku÷LkLkkt ÷ûkýku23 yk «fkhu Au : 
(1) «ðíko{kLk ÂMÚkrík «íÞu yMktíkku»k : 
Mk{ksLke fkuRf ÃkrhÂMÚkrík ytøku ßÞkhu ÔÞÂõíkykuLkk sqÚkLku yMktíkku»k nkuÞ íÞkhu Mkk{krsf yktËku÷Lk WË¼ðu Au. 
Mk{ks{kt su Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkrík «ðíko{kLk nkuÞ íku ytøku Wøkú yMktíkku»k «ðíkoíkku nkuÞ íÞkhu Mkk{krsf yktËku÷Lk WË¼ðu 
Au. {nËT ytþu íku ÃkrhÂMÚkrík{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLke Mk{qnLke Äkhýk nkuÞ íÞkhu yktËku÷Lk WË¼ðu Au. yktËku÷LkLkk 
WË¼ð Ãknu÷kt íku ytøku [[koyku Úkíke nkuÞ Au. Mk{ks{kt yu ytøku ðíko{kLkÃkºkku, {erzÞk, [[koMk¼kyku{kt, ònuh rníkLkk 
rðrðÄ V÷f WÃkh [[koyku ÚkkÞ, Wfu÷ þkuÄðk {kxu, rðfÕÃkku þkuÄðkLkku «ÞíLk ÚkkÞ. Mk{ks{kt rðrðÄ Mk{wËkÞ, sqÚkku, 
çkwrØSðeyku yLku hksfkhýeyku yk ÂMÚkrík rðþu yMktíkku»k ÔÞõík fhu. su sqÚkku ðÄw yMkh Ãkk{íkk nkuÞ íku çkÄk s 
yMktíkku»k ÔÞõík fhðk{kt yøkúe{ ¼køk ¼sðu. xqtf{kt, Mk{ks ÃkrhÂMÚkrík {kxu ÃkkuíkkLkku yMktíkku»k ÔÞõík fhu Au. Mk{økú 
Mk{ks{kt su íku ÃkrhÂMÚkrík {kxu yMktíkku»k ¼khu÷ku Mk{S þfkÞ Au. yLkw¼ðe þfkÞ Au. òýe þfkÞ Au. 
(2) rðfÕÃk / rðfÕÃkLke ¾kus (rð[khMkhýe) : 
Mk{ks{kt ßÞkhu fkuRf ÃkrhÂMÚkrík {kxu ystÃkk¼he yf¤k{ý òuðk {¤íke nkuÞ íÞkhu Mkki, su yk ÃkrhÂMÚkríkÚke 
ºkMík nkuÞ íku Mkki rðfÕÃkLke ¾kus fhíkk hnu Au. rðfÕÃkLke ¾kus ÚkkÞ íÞkhu íku{ktÚke ÔÞqnh[Lkk ½zkÞ Au. yuf 
rð[khMkhýe Lk¬e ÚkkÞ Au. yktËku÷Lk{kt MkÂB{r÷ík ík{k{ ÷kufku{kt yk ÔÞqnh[Lkk ytøku ÷øk¼øk MkðoMkt{rík òuðk {¤u 
Au. yuf s æÞuÞ, yuf s ÔÞqnh[Lkk yLku yuf s rð[khMkhýeLku fkhýu yktËku÷LkfkheykuLku Mkk{qrnf Ãkøk÷kt ÷uðk rËþk 
Ãkqhe Ãkkzu Au. ¾hu¾h íkku Mk{kLk RhkËk yLku yuf s rð[khMkhýe yktËku÷LkfkheykuLku yk¢{ý íkÚkk Mkthûký {kxu 
nrÚkÞkh Ãkqhkt Ãkkzu Au. yk ÔÞqnh[Lkk, rð[khMkhýe yktËku÷LkfkheykuLku «uhýk yLku ykþk Ãkqhe Ãkkzu Au. Mkk{krsf 
yktËku÷Lk MkwøkúrÚkík rð[kh WÃkh s ykÄkh hk¾u Au. yktËku÷Lkfkheyku rðfÕÃkLke ¾kus fhu Au. yktËku÷LkfkheykuLkk çkÄk 
s fkÞo¢{ku yu{Lke rð[khMkhýe WÃkh ykÄkrhík nkuÞ Au. rðfÕÃkLke þkuÄ, yu s yktËku÷LkfkheykuLkk RhkËkykuLku 
ytò{ ykÃku Au. 
(3) sqÚk-íkkËkíBÞ : 
yktËku÷Lkfkheyku{kt {nËT ytþu ÃkrhÂMÚkríkÚke Ãkerzík ÷kufku yLku íku{Lkk Mk{Úkofku nkuÞ Au. yk çkÄk s 
yktËku÷Lkfkheyku fkuRf [ku¬Mk æÞuÞLku «kÃík fhðk yufºk ÚkR fkÞo fhu Au. yk çkÄk yktËku÷Lkfkheyku ðå[u sqÚk-
íkkËkíBÞ ¾qçk ÔÞðÂMÚkík heíku òuðk {¤u Au. Mkk{krsf yktËku÷Lk Mk{ksLkk y{wf rð¼kuøkkuLku s MÃkþoíkwt nkuÞ Au yLku 
íkuyku Mkki yufºk ÚkR, MkwøkúrÚkík heíku yktËku÷Lk [÷kðíkk nkuÞ Au. yk sqÚk ðå[u yufíkkLke ¼kðLkk nkuÞ Au yLku íku{Lkk{kt 
sqÚk Mk¼kLkíkk nkuÞ Au. Mkk{krsf yktËku÷Lk {kxu yufíkkLke ¼kðLkk yLku sqÚk íkkËkíBÞ {níðLkkt nkuÞ Au fkhý fu yk 






(4) MktøkXLk-fkÞo¢{ku : 
Mkk{krsf yktËku÷Lk «òLkk ÃkrhÂMÚkrík ÃkhíðuLkk íkeðú yMktíkku»k{ktÚke rðfÕÃkLke ¾kus {kxu WË¼ðu Au. yk 
ÃkrhÂMÚkrík su Mk{qnkuLku yf¤k{ý¼he ÷køku íku çkÄk ftRf ÃkrhðíkoLk ÷kððkLke RåAk Ähkðu Au. yLku yk çkÄk ðå[u su íku 
ÃkrhÂMÚkríkLkk Wfu÷ {kxu Mkki fkÞohík çkLku Au. yk çkÄk s su fkÞohík çkLku Au íku Mkki ðå[u rð[khkuLku fkhýu íkkËkíBÞ fu¤ðkÞ 
Au yLku yu{ktÚke s MktøkXLkku h[kÞ Au. yk MktøkXLkku su íku ÃkrhÂMÚkrík{kt ÃkrhðíkoLk ykðu íÞkt MkwÄe s òuðk {¤u Au Ãký 
æÞuÞ ÃkrhÃkqýo fhðk WíMkwf ÷kufku ðå[u fkÞoLku ykøk¤ ÄÃkkððk {kxu íkkËkíBÞ nkuÞ íkuðwt MktøkXLk h[kÞ Au. yk MktøkXLk 
îkhk yktËku÷LkLku s÷Ë çkLkkððk, «ò{kt íku ytøku òøk]rík ykðu, «ò{ík ½zkÞ yLku Wøkú çkLku íku {kxu fkÞo¢{ ½zkÞ Au. 
yk fkÞo¢{ yLkuf «fkhLkk nkuR þfu. Ëk.ík. yktËku÷Lkfkheyku ÃkkýeLkk «&™u Úkk¤e yLku ðu÷ý ÷R Mkh½Mk 
fkZu. õÞkhuf hkºku Lk¬e fÞko {wsçk hu÷e fkZu. Mk¼k, Mkh½Mk, [[ko, hu÷e ðøkuhu ÞkuSLku yktËku÷LkLkk æÞuÞLku Ãkk{ðk 
rðrðÄ fkÞo¢{kuLkwt ykÞkusLk fhu Au. ¾hu¾h íkku, fkÞo¢{ku yu s Mkk{krsf yktËku÷LkLke yku¤¾ nkuÞ Au. fkÞo¢{ku 
Mkk{krsf yktËku÷LkLkk «ýuíkkyku yLku fkÞofhkuLkku hMk xfkðe hk¾u Au, ykþk ykÃku Au yLku ÷kufkuLku Mkíkík òøk]ík hk¾u 
Au. sqÚk íkkËkíBÞ ðÄkhu Au. fkÞo¢{ku «ò{ík fu¤ðu Au yLku RÂåAík rËþk{kt ðk¤ðkLkku «ÞíLk fhu Au. yktËku÷LkLkku 
ÃkÞkoÞðk[e þçË yux÷u r¢Þk. yktËku÷Lk yux÷u Mkki MkwÄe yðks ÃknkU[kzðkLke «r¢Þk yLku ÃkØrík. ykðe ÃkØríkyku{kt 
«[khÃkrºkfkyku, ònuh Mk¼k, Mkh½Mk, ònuh Ëu¾kðku, nzíkk¤ku, hu÷eyku ðøkuhu fkÞo¢{kuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
yktËku÷Lkku ®nMkf yLku y®nMkf çkLLku «fkhLkkt nkuR þfu. yktËku÷Lkku rðrðÄ fkÞo¢{ku îkhk s Mk{ksLkk ÷kufkuLku òøk]ík 
fhu Au. yLku «ò{ík fu¤ðu Au. fkÞo¢{ku s yktËku÷LkkuLke yku¤¾ çkLku Au. fkÞo¢{ku îkhk s yktËku÷LkLkk {wÏÞ {wÆkyku 
MÃkü çkLku Au. MVrxfefhýLke «r¢Þk ÚkkÞ Au. ði[krhf rðfkMk ÍzÃke çkLku Au. fkÞo¢{ku s Mkk{krsf yktËku÷Lkku {kxu 
MknkLkw¼qrík sL{kðu Au. «ò{kt òu{, swMMkku íku{ s swðk¤ ÃkuËk fhu Au. fkÞo¢{ku{ktÚke s Lkðe Lkuíkkøkehe WË¼ðu Au. 
Lkuík]íð Mkk{krsf yktËku÷Lkku {kxu {n¥ðLkku {wÆku Au. 
(5) Lkuík]íð : 
Mkk{krsf yktËku÷Lkku rðrðÄ «fkhLkkt nkuÞ Au. Ëk.ík.Mkk{krsf MkwÄkhýkLke [¤ð¤, økktÄeðkËe [¤ð¤, 
hk»xÙðkËe [¤ð¤, ¼k»kkðkËe «ktíkh[Lkk ytøkuLke [¤ð¤ku, LkkheðkËe yktËku÷Lkku ytøkuLke [¤ð¤ku, {nkøkwshkík, 
Íkh¾tz, W¥khkt[÷, A¥keMkøkZ ðøkuhu y÷økíkkðkËe [¤ð¤ku. yk çkÄe s [¤ð¤ku{kt Lkuíkk ¾qçk {n¥ðLke ¼qr{fk 
¼sðu Au. Lkuíkk ÃkkuíkkLke rð[khMkhýe yLkwYÃk íkÚkk ÃkkuíkkLke ¿kkLkkí{f Mk{sý yLkwYÃk Ëkuhðýe ykÃku Au. Mkk{krsf 
yktËku÷Lkku yuLkk Lkuík]íðLku fkhýu s MkV¤íkk fu rLk»V¤íkk Ãkk{u Au. ykðk yktËku÷Lkku{kt Lkuíkk Mkk{krsf ÃkrhÂMÚkríkLku 
÷ûk{kt hk¾e ÔÞqnh[Lkk ½zu Au. fkÞo¢{ku Lk¬e fhu Au. fkÞoLke ðnut[ýe fhu Au. yktËku÷Lkku Lkðe Lkuíkkøkehe sL{kðu Au. 
hk»xÙðkËe [¤ð¤ku{kt yLkuf Lkuíkkyku ÃkkõÞk. Ëk.ík. Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍ, ÷kuf{kLÞ rík÷f, rçkÃkeLk[tÿ Ãkk÷, ÷k÷k 
÷sÃkíkhkÞ, MkhËkh Ãkxu÷ yLku {nkí{k økktÄe. 
Mkk{krsf yktËku÷Lkku Lkðk Lkuík]íðLku sL{ ykÃku Au. Lkuíkk Mkk{krsf yktËku÷LkLkk æÞuÞLku MktÃkqýo fhu Au. Mkk{kLÞ 
Mktòuøkku fhíkkt yk Lkuík]íð swËk «fkhLkwt nkuÞ Au. yk Lkuík]íð «òLku íkiÞkh fhu Au. íku{Lkk{kt ykí{rðïkMkLkku Mkt[kh fhu Au 
yLku ÷kufkuLku íkiÞkh fhu Au. Mkk{krsf yktËku÷Lkku íkuLkk fkÞo¢{ku yLku LkuíkkykuÚke yku¤¾kÞ Au. 
1.3:5 : Mkk{krsf yktËku÷LkLkk  «fkhku :24 
Ëhuf Mk{ks õÞkhuf Lku õÞkhuf yktËku÷LkLkku Mkkûke çkLku Au. ËwrLkÞkLkku fkuR Mk{ks yuðku Lknª nkuÞ fu suýu 
yktËku÷LkLkku yLkw¼ð Lk fÞkuo nkuÞ. rðrðÄ Mk{qnku îkhk, rðrðÄ nuíkwyku {kxu, rðrðÄ MðYÃkLkk, WÆuþku íkÚkk 
rð[khMkhýeLkk ykÄkhu Úkíkkt Mkk{krsf yktËku÷Lkku rðrðÄ «fkhLkkt nkuÞ Au. nçkoxo ç÷w{h Mkk{krsf yktËku÷LkLkk çku 
«fkh Ëþkoðu Au : 
(1) Mkk{kLÞ Mkk{krsf yktËku÷Lk : 
ykðkt yktËku÷Lkku Mkk{qrnf heíku, yMktøkrXík heíku nuíkwykuLku ÃkrhÃkqýo fhðkLkk «ÞíLkku fhu Au. ykðkt yktËku÷LkkuLku 
Mkk{kLÞ yktËku÷Lkku íkhefu Mk{ks{kt MðefkhkÞ Au. Ëk.ík.{sqh yktËku÷Lkku, Þwðk yktËku÷Lkku, †eykuLkkt yktËku÷Lkku, þktrík 
yktËku÷Lkku ðøkuhu. yk yktËku÷Lkku ÷kufkuLkkt ð÷ý çkË÷ðk {kxuLkk nkuÞ Au. ðtr[ík yLku MkkÃkuûk heíku ÃkAkík ÷kufku ÃkkuíkkLkk 
yrÄfkh {kxu fkÞohík çkLku Au. {nË ytþu ÷kufku ÃkkuíkkLke ykþkyku yLku yÃkuûkkykuLku ÃkrhÃkqýo fhðk ykðe ÷zík [÷kðu 
Au. Mkk{kLÞ yktËku÷Lkku{kt ¼køk ÷uLkkhkyku ÃkkMku {nË ytþu Mkk{kLÞ rËþk nkuÞ Au. yLku ykðe [¤ð¤ku Äe{e Ãký 
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MkkíkíÞÃkqýo nkuÞ Au. rðrðÄ Lkuíkkyku íkuLke Äwhk Mkk[ðu Au. Lkuíkkyku yktËku÷LkLkk yðksLku çkw÷tË fhðk «ÞíLkþe÷  
nkuÞ Au. 
Mkk{kLÞ yktËku÷Lk fkuR ÏÞk÷Lku ÷ûk{kt hk¾e, Mkk{kLÞ nuíkw {kxu rðrðÄ MkkÄLkku îkhk «ÞíLkku fhu Au. ykðe 
÷zík ¾qçk ÷ktçkk økk¤kLke nkuÞ Au yLku yrík Äe{e nkuÞ Au. ykðkt yktËku÷Lkku{ktÚke Äe{u Äe{u rðrþü yktËku÷Lkku  
½zkÞ Au. 
(2) rðrþü Mkk{krsf yktËku÷Lkku : 
Mkk{kLÞ Mkk{krsf yktËku÷Lkku yk yktËku÷LkkuLku Ãk]c¼qr{fk Ãkqhe Ãkkzu Au. ykðk yktËku÷LkkuLkkt æÞuÞ MÃkü nkuÞ Au. 
ykðe [¤ð¤ku{kt Lkuíkkøkehe MÃkü, áZ yLku Mk{ks{kLÞ nkuÞ Au. ykðkt yktËku÷Lkku{kt yuf rðrþü ÃkhtÃkhk nkuÞ Au. 
[ku¬Mk {qÕÞ nkuÞ Au. [ku¬Mk rð[khMkhýe nkuÞ Au. [ku¬Mk Äkuhýku íkÚkk rLkÞ{ku nkuÞ Au. MkkÚku MkkÚku [ku¬Mk yÃkuûkkyku 
Ãký nkuÞ Au. yktËku÷Lk{kt ¼køk ÷uLkkh MkÇÞku ÃkkuíkkLkk æÞuÞLku ðVkËkh nkuÞ Au. íku{Lke ðå[u ©{rð¼ksLk Ãký òuðk 
{¤u Au. Mkk{krsf {k¤¾kykuLke su{ s MkÇÞkuLku [ku¬Mk Ëhßò ykÃkðk{kt ykðu Au. ykðkt yktËku÷Lk{kt ÔÞÂõík 
ÃkkuíkkLke yku¤¾ áZ çkLkkðu Au. ÃkkuíkkLkk ÏÞk÷ku {sçkqík çkLkkðu Au. yLku Ãkkuíku yktËku÷LkLkk yuf ¼køk íkhefu fkÞo fhu Au. 
ç÷w{hLkk {íku MkwÄkhkðkËe yLku ¢ktríkfkhe yu{ çku «fkhLkkt yktËku÷Lkku nkuÞ Au. yk çkLLku «fkh{kt Mk{ks 
ÃkrhðíkoLk RåAu Au. çkLLku «fkhLkkt yktËku÷Lkku Mkk{krsf ÔÞðMÚkk{kt ÃkrhðíkoLk RåAu Au. òufu, yk çkLLku yktËku÷Lkku 
íku{Lkk æÞuÞ yLku RhkËkÚke r¼LLk Au. MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lkfkheyku Mk{ksLkk {ÞkorËík ¼køk{kt Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk 
RåAu Au, ßÞkhu ¢ktríkfkheyku Mk{ksLkk íku ¼køkLku Lkü fhðkLkku «ÞkMk fhu Au. yk çkLLkuLke fkÞoLkerík Ãký r¼LLk Au. 
ç÷w{h ÄkŠ{f yktËku÷Lk, ÃkwLkhwíÚkkLkðkËe yktËku÷Lk yLku hk»xÙeÞ [¤ð¤kuLke Ãký [[ko fhu Au. 
yu{yuMkyu hkðu Mkk{krsf yktËku÷LkkuLkkt yk ºký «fkh ËþkoÔÞk Au : 
(1) MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lkku : 
yk «fkhLkkt yktËku÷Lkku{kt yktËku÷Lkfkheyku Mkk{krsf ÔÞðMÚkkLkkt fux÷ktf ÃkkMkkyku{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLkku 
«ÞíLk fhu Au. íku{Lku Mk{ksLkkt çkÄkt s ÃkkMkkyku{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððwt LkÚke fu íku{ h[Lkkíktºk{kt ÃkrhðíkoLk òuRíkwt LkÚke. 
{kºk ÔÞðMÚkkLkkt fux÷ktf ÃkkMkkt{kt íku{ýu ÃkrhðíkoLk ÷kððwt nkuÞ Au. íku{Lkkt yktËku÷Lkku þktík, áZkøkúne yLku MkkíkíÞÃkqýo 
nkuÞ Au. íku{Lku {qÕÞ ÃkrhðíkoLk{kt hMk nkuÞ Au. 
(2) ÃkrhðíkoLkðkËe yktËku÷Lk : 
ykðkt yktËku÷LkkuLkku nuíkw h[Lkkíktºk{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLkku Au. íku{Lku {q¤ çkkçkíkku{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLke RåAk  
nkuÞ Au. 
(3) ¢ktríkfkhe yktËku÷Lk : 
yk «fkhLkkt yktËku÷Lkku WÆk{ðkËe nkuÞ Au. yk yktËku÷LkkuLkku nuíkw yk{q÷ ÃkrhðíkoLkLkku nkuÞ Au. ykðkt 
yktËku÷Lkku{kt ¢ktríkfkhe ÃkrhðíkoLk yu s yuf {kºk çkkçkík Au. MktÃkqýo h[Lkkíktºk{kt ÃkrhðíkoLk yu s WÆuþ nkuÞ Au. yu{Lkkt 
MkkÄLkku ®nMkf Ãký nkuR þfu. WÆk{ðkËe æÞuÞ yLku WÆk{ðkËe ÃkØrík yu ¢ktríkfkhe yktËku÷LkLke rðrþüíkk nkuÞ Au. 
yk rMkðkÞ Mk{ks{kt hk»xÙðkËe yktËku÷Lk yLku YrZðkËe yktËku÷Lk òuðk {¤u Au. 
hk»xÙeÞ rð[khMkhýe WÃkh ykÄkrhík hk»xÙ ½zíkhLkwt yktËku÷Lk yux÷u hk»xÙðkËe yktËku÷Lk. ykðkt yktËku÷Lkku fkuR 
yuf [ku¬Mk «Ëuþ, rðMíkkh{kt hnuíkk ÷kufku fhu Au. íku{kt ykÃkýkÃkýkLke ¼kðLkk nkuÞ Au. íku{Lkku WÆuþ hk»xÙrníkLkku nkuÞ 
Au. yk «fkhLkkt yktËku÷Lkku{kt ðVkËkhe {kºk hk»xÙLke nkuÞ Au. hk»xÙðkËe yktËku÷Lkku{kt hk»xÙeÞ Lkuíkk, hk»xÙæðs, 
hk»xÙøkeík, hk»xÙ {kxu þneËeLke ¼kðLkk yLku hk»xÙLku {nkLk {kLkðkLke ÷køkýe òuðk {¤u Au. ykðkt yktËku÷Lkku þktík fu 
Wøkú nkuR þfu. 
«økríkðkËe yktËku÷LkLkwt rðÃkheík MðYÃk yux÷u YrZðkËe yktËku÷Lk. ßÞkhu yktËku÷Lkfkheyku ÃkkuíkkLkk ðkhMkkLku fu 
ðíko{kLkLku Mkwhrûkík hk¾ðk {ktøku yLku ÃkrhðíkoLkLku Lkfkhu íÞkhu yk «fkhLkkt yktËku÷LkLkku sL{ ÚkkÞ Au. yk yktËku÷Lk{kt 
RríknkMkLku Mkwhrûkík hk¾ðkLke ¼kðLkk nkuÞ Au. 
ÃkkÚkkuo {w¾hSyu yktËku÷LkkuLku økwýkí{f ÃkkMkktLke árüyu {q÷ÔÞkt Au. íku{ýu økwýkí{f ÃkrhðíkoLkLkk ÃkkÞk WÃkh 




(1) Mktøkúrník ÃkrhðíkoLk : 
yk «fkhLkkt ÃkrhðíkoLkkuLku ÔÞðMÚkkLke ytËhLkk ÃkrhðíkoLk økýðk{kt ykðu Au. ykðkt ÃkrhðíkoLkku Mk{ksLke 
yktíkrhf ÔÞðMÚkk{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððk {kxuLkkt Au. ykðkt ÃkrhðíkoLkku{kt h[LkkíktºkeÞ ÃkrhðíkoLk LkÚke. 
(2) ðifÂÕÃkf ÃkrhðíkoLk : 
ykðk «fkhLkkt ÃkrhðíkoLkku{kt {k¤¾k{kt ÷kððk{kt ykðíkkt ÃkrhðíkoLkkuLke [[ko Au. yk «fkhLkk ÃkrhðíkoLk{kt 
«Úk{ Lkðk {k¤¾kLke h[Lkk fhðk{kt ykðu Au. íÞkh çkkË sqLkk {k¤¾k çkË÷ðk{kt ykðu Au. 
(3) ÃkrhðíkoLkðkËe : 
yk «fkhLkkt yktËku÷Lkku ÃkrhðíkoLk RåAu Au. Lkðkt {k¤¾kt Q¼k fheLku yk{q÷ ÃkrhðíkoLk ÷kððkLkku «ÞíLk fhu 
Au. yk «fkhLkkt yktËku÷Lkku {qÕÞ, Äkuhýku, {k¤¾k, ðíkoLkLke íkhkn, Mkk{krsf «r¢Þkyku, Mkk{krsf yktíkhr¢Þkyku, 
ÃkØrík ðøkuhu{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLkku «ÞíLk fhu Au. 
yku{uLk Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk {kxuLkkt yktËku÷LkkuLkkt ºký ðøkeofhý Ëþkoðu Au : 
(1) rð¼qrík{kLk : 
ykðe [¤ð¤ku fkuR LkuíkkLke ÔÞÂõík{¥kk yLku rð[khMkhýeLku ykÄkhu þY fhðk{kt ykðu Au. ¼rð»ÞLkk fkuR 
ykËþoLku Ãkk{ðk ykðe [¤ð¤ku ykht¼kÞ Au. ykðk yktËku÷Lkfkheyku ÃkkMku Mk{ks ytøku yuf [ku¬Mk r[ºk nkuÞ Au. yk 
r[ºkLku [rhíkkÚko fhðk ykðk «fkhLkkt yktËku÷Lkku ÚkkÞ Au. Ëk.ík.økktÄeðkËe [¤ð¤. 
(2) rð[khMkhýe ykÄkrhík : 
fkuR yuf [ku¬Mk rð[khMkhýeLku ykÄkhu Mk{ks{kt yktËku÷Lk [÷kðkÞ íkuLkku yk «fkh{kt Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu 
Au. Ëk.ík.LkfMk÷ðkËe yktËku÷Lk. 
(3) MktMÚkkfeÞ [¤ð¤ : 
ßÞkhu fkuR Mk{MÞkLkk Wfu÷ {kxu yktËku÷Lk fhðk{kt ykðu íÞkhu íku [¤ð¤ Mk{MÞkLkk Wfu÷ {kxu «ÞíLkþe÷ çkLku 
Au. ykðe [¤ð¤ku ÃkrhðíkoLk {kxu nkuÞ Au. Ëk.ík.çkk÷©r{f LkkçkqËe yktËku÷Lk. 
yk{ rðrðÄ «fkhLkkt yktËku÷Lkku Ëhuf Mk{ks{kt rðrðÄ Mk{Þu árüøkku[h ÚkkÞ Au. ßÞkhu Mkk{krsf ÃkrhðíkoLkLkku 
fkuR {køko Lk çk[u íÞkhu yktËku÷LkLkku {køko Mðefkhðk{kt ykðu Au. 
1.3:6 : Mkk{krsf yktËku÷LkkuLke yMkhku : 
yktËku÷Lk yu Mk{qnLke Mkk{krsf yr¼ÔÞÂõík Au. Mkk{krsf yktËku÷Lk yu Mk{qnLke ÷køkýeLke yr¼ÔÞÂõík Au. 
Mk{qnLkk ÷kufku ÃkkuíkkLkk Lk¬e fhu÷k nuíkwyku {kxu yktËku÷Lkku fhu Au. yk Mkk{krsf yktËku÷LkkuLku fkhýu Úkíke yMkhku25 yk 
«{kýu Au : 
(1) ÃkrhðíkoLkLke «r¢Þk ÍzÃke çkLkkðu Au : 
yktËku÷Lk yu Mkk{qrnf yr¼ÔÞÂõík Au. yktËku÷Lk Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk {kxu s Úkíkwt nkuÞ Au. yktËku÷LkLku fkhýu 
ÃkrhðíkoLkLke «r¢Þk ÍzÃke çkLku Au. yktËku÷LkLku fkhýu Mk{ks{kt òøk]rík ykðu. Mk{ks{kt yk ytøku rð[kh ÚkkÞ. 
Mk{ksLkk ík{k{ ðøkkuo yLku rð¼køkku rð[kh fhu. íkuÚke ÃkrhðíkoLkLke «r¢Þk ÍzÃke çkLku. Mkk{krsf yktËku÷Lk{kt 
÷kuf¼køkeËkhe MÃkü ÚkkÞ. ÷kufku{kt MktøkXLkLke ¼kðLkk MÃkü ÚkkÞ. Mkk{krsf yktËku÷Lk{kt Mk{qnLke yr¼ÔÞÂõíkLkku, 
ð÷ý «ËþoLkLkku yuf «ÞkMk ÚkkÞ. Mkk{krsf yktËku÷Lk Mk{ksLkk MkÇÞkuLku søkkzu Au. [[ko fhðk {sçkqh fhu Au. 
Mkk{krsf yktËku÷Lk ÃkrhðíkoLkLke «r¢Þk ÍzÃke çkLkkðu Au. 
(2) «&™Lkk {wÆk MÃkü fhu Au : 
Mkk{krsf yktËku÷Lk su Mk{MÞk, «&™ nkuÞ íkuLkk {wÆk MÃkü fhu Au. fkuRÃký yktËku÷Lk fkuRf [ku¬Mk «fkhLkk 
ÃkrhðíkoLk {kxu Mkr¢Þ nkuÞ. ynª yktËku÷Lk îkhk «&™Lkk {wÆk MÃkü çkLku Au. «&™ ytøku [[ko ÚkkÞ, «[kh ÚkkÞ yLku 
yLkufrðÄ fkÞo¢{ku yÃkkÞ. yk fkÞo¢{kuLku ÷eÄu «&™Lkk {wÆk MÃkü ÚkkÞ. Íeýk{kt Íeýe ðkík ytøku MÃküíkk ykðu. Mkqû{ 
çkkçkíkku ytøku [[ko ÚkkÞ. Mkk{krsf yktËku÷Lkku çkÄkt s Ãkrhýk{kuLku MkwMÃkü fhu Au. 
 
(3) Lkðe Lkuíkkøkehe WË¼ðu : 
Mkk{krsf yktËku÷LkLku fkhýu Lkðe Lkuíkkøkehe sL{u Au. fkuR Lkðk s {wÆk WÃkh [[ko Úkíke nkuÞ íÞkhu Mðk¼krðf 
heíku Lkðe çkkçkíkku, Lkðkt árü®çkËwyku, Lkðk Ãkrh{kýkuLkku WË¼ð ÚkkÞ. íkuÚke íku Mk{Þ{kt Lkðe Lkuíkkøkehe WË¼ðu. 
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{nkøkwshkíkLkk yktËku÷Lk{kt RLËw÷k÷ Þkr¿kf, «çkkuÄ hkð¤, nrh«MkkË ÔÞkMk, ykMkk{Lkk yktËku÷Lk{kt «VwÕ÷[tÿ 
{ntíkku yLku LkðrLk{koý yktËku÷LkLkk hksfw{kh økwÃíkk íkÚkk {Lke»ke òLke suðk LkuíkkykuLkku WË¼ð ÚkÞku níkku. 
(4) ði[krhf rðfkMk ÚkkÞ : 
fkuRÃký «&™Lke [[ko ÚkkÞ yux÷u íkuLkk ytøku ði[krhf rðfkMk ÚkkÞ. Lkuíkkyku, ¼køk ÷uLkkhkyku íkÚkk Mk{ksLkk 
yLÞ {kLkðkuLkku Ãký ðu[krhf rðfkMk ÚkkÞ. yk ðu[krhf rðfkMkÚke «ò íkÚkk yktËku÷LkLkk ¼køkeËkhkuLkk ði[krhf 
{k¤¾kLkku rðfkMk ÚkkÞ. 
(5) ðifÂÕÃkf WÃkkÞkuLke [[ko ÚkkÞ : 
Mkk{krsf yktËku÷LkLku fkhýu Mk{MÞk ytøku [[ko ÚkkÞ. yLku [[koLkk {wÆk MÃkü ÚkkÞ. yk {wÆk su{ ðÄw MÃkü ÚkkÞ 
íku{ íku ytøku [[ko ÚkkÞ. {wÆkykuLke rðþË Aýkðx ÚkkÞ. rðfÕÃk rð[khkÞ. ðifÂÕÃkf h[Lkkíktºk, {k¤¾k íkÚkk fkÞo ytøku 
rðfÕÃkku rð[khkÞ. 
yk{, Mkk{krsf yktËku÷LkLku fkhýu Mk{økú «ò [ku¬Mk Lkuíkkøkehe nuX¤ «&™Lkk rðfÕÃk þkuÄðk «ÞíLk fhu Au, 
ÔÞqnh[Lkk ½zu Au yLku íkuLku y{÷{kt {qfu Au. 
1.4 : ykrËðkMke yktËku÷Lkku : 
¼khíkLkk {q¤ rLkðkMke økýkíkk ykrËðkMkeykuyu fhu÷kt yktËku÷Lkku Mkk{krsf yktËku÷LkkuLkku s yuf ¼køk Au. 
ykrËðkMkeyku {q¤¼qík heíku Mðíktºk, rðïkMkw yLku Mð{kLke «ò Au. yux÷u ßÞkhu íku{Lke Mðíktºkíkk WÃkh íkhkÃk ykðu 
íÞkhu, íku{Lke MkkÚku rðïkMk½kík ÚkkÞ íÞkhu yLku íku{Lkwt Mð{kLk¼tøk ÚkkÞ íÞkhu íkuLku Mkne ÷uíkk LkÚke yLku yktËku÷Lk ÚkkÞ 
Au.26 Mkk{kLÞÃkýu yktËku÷Lkku Lkfkhkí{f nkuÞ yuðe AkÃk «ðíkuo Au, Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuyu Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk, 
rþûký, ÔÞMkLk{wÂõík yLku fwrhðkòuLke LkkçkqËe {kxuLkkt Mkfkhkí{f yktËku÷Lkku Ãký fÞkO Au. ykrËðkMkeykuLkk AuÕ÷kt 
ºkýMkku ð»koLkk RríknkMk Ãkh Lksh fheyu íkku ÏÞk÷ ykðu Au fu ykrËðkMke rðMíkkh «{kýu, ykrËðkMke òríkyku «{kýu 
yLku ykrËðkMkeykuLkk «&™ku MktçktÄu MktÏÞkçktÄ yktËku÷Lkku ÚkÞkt Au. yuf yLkw{kLk {wsçk ¼khík{kt sux÷kt yktËku÷Lkku ÚkÞkt 
Au íku{ktLkkt 40 xfk yktËku÷Lkku ykrËðkMkeykuLkkt Au. 
ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík heíku Mðíktºk SðLk Sðíkk níkk. s¤, s{eLk yLku støk÷Lkku {Lk{kLke heíku ¼kuøkðxku 
fhíkk níkk. Ãkhtíkw {kuøk÷ yLku rçkúrxþ þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk íku{Lkk MðkíktºÞ Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt. rçkúrxþhks Ëhr{ÞkLk 
ytøkúuòuLkwt æÞkLk MkÇÞíkkÚke Ëqh rLksoLk ðLkku íkÚkk ÃknkzkuLke xku[ Ãkh hnuíkk ykrËðkMkeyku íkhV økÞwt. íku{ýu ykrËðkMkeyku 
Ãkh hksLkiríkf ð[oMð s{kððkLkku yLku íku{Lkk{ktÚke ykŠÚkf ÷k¼ WXkððkLkku «ÞkMk fÞkuo. ¼khík{kt ytøkúus þkMkLkLke 
rðrÄðík MÚkkÃkLkk ÚkÞk ÃkAe r¾úMíke r{þLkheykuyu Ãký Ëuþ{kt «ðuþ fÞkuo. WÃkurûkík ykrËðkMke Mk{wËkÞku Ä{o«[kh yLku 
Ä{oÃkrhðíkoLk {kxu íku{Lku ðÄw yLkwfq¤ níkk. yk Mktòuøkku{kt ykrËðkMkeyku MkÇÞ Mk{ksLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. Äe{u Äe{u 
ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu íku{Lke Mðíktºkíkk{kt nMíkûkuÃk ÚkR hÌkku Au ! 
¼khíkLkk {kuxk ¼køkLkk ykrËðkMkeyku økkZ støk÷ku yLku ÃkðoíkeÞ rðMíkkhku{kt ðMku Au. yk rðMíkkhku ðLkMktÃkËk 
yLku ¾rLks MktÃkËkÚke Mk{]Ø níkk. ytøkúuòuLkwt æÞkLk íkuLkk ¼ýe ykf»kkoÞwt. yk MktÃkr¥kLkku ÷k¼ WXkððkLke ÷k÷MkkÚke íkuyku 
ykrËðkMkeykuLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. rçknkh, {æÞ «Ëuþ, yktÄú «Ëuþ yLku ykurhMMkkLkk yrÄfktþ ykrËðkMke ûkuºk 
¾rLksMktÃkr¥kÚke ÃkrhÃkqýo Au. íkuLkku WÃkÞkuøk fhðk {kxu ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. ÃkkuíkkLkwt 
hksLkiríkf ð[oMð s{kððk ytøkúuòuyu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt yðhsðhLke Mkh¤ ÔÞðMÚkk Q¼e fhe. Ãkrhýk{u LkkLkk 
{kuxk ðuÃkkheyku, {nksLkku íkÚkk yLÞ ÷kufku yk «Ëuþ{kt ykðeLku ðMÞk. ÃkhtÃkhkøkík SðLk Sðíkk ykrËðkMkeykuLkk 
ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf ÃkAkíkÃkýkLkku økuh÷k¼ WXkðeLku ½qMký¾kuhku íku{Lkwt ykŠÚkf þku»ký fhðk ÷køÞk. 
ytøkúuòu yLku yk çknkhLkk ÷kufkuLkk WÆuþku{kt Mk{kLkíkk níke. yux÷u ytøkúuòuyu íku{Lku «kuíMkknLk Ãkqhwt Ãkkzâwt. ytøkúuòuyu 
ykrËðkMkeykuLke hksLkiríkf Mðíktºkíkk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. çkkÌk íkíðkuyu ytøkúus fkÞËkLke {ËËÚke ykrËðkMkeykuLke s{eLk 
Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. ykrËðkMkeyku ¼qr{rðnkuýk çkLke økÞk. økw÷k{ çkLke økÞk. íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík çkËÚke 
çkËíkh ÚkR økR.27 ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s s{eLk Ãkh {kr÷f {xeLku {sqh ÚkR økÞk. íkuyku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe 
yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»ký MknLk fhíkk hÌkk. Ãkhtíkw yuf rËðMk íku{Lke MknLkþÂõíkLkku ytík ykÔÞku. íku{Lkwt ÄiÞo ¾qxe 
økÞwt. íkuyku yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðk frxçkØ ÚkÞk. ykrËðkMke «òyu ÃkkuíkkLkk Ãkh Úkíkk yLÞkÞLkk sðkçk{kt yktËku÷Lkku 
fÞkO. rðÿkun fÞko. çk¤ðk fÞko. fux÷kf økÛÞkøkktXâk yÃkðkË rMkðkÞ ík{k{ ykrËðkMke yktËku÷Lkku rçkúrxþfk¤{kt ÚkÞk 
níkk ! 
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rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu zkp.nrhùLÿ W«uíkeyu yk yð÷kufLk fÞwO Au: 
‘Mkk{tíkðkËe þkMkLk«ýk÷eyu yLkuf sLkòíkeÞ yktËku÷LkkuLku sL{ ykÃÞku. ¼khík{kt ytøkúuS þkMkLkLkku yuf 
{wÏÞ WÆuþ Ëhuf MkkÄLkku îkhk ÄLk WÃkkŠsík fhðkLkku níkku. ytøkúus þkMkLkLke rðMíkhýLke Lkerík yLkwMkkh íku{ýu Äehu Äehu 
ÃkkuíkkLkk hkßÞLke çknkhLkk ûkuºkku WÃkh Ãký ykrÄÃkíÞ s{kððkLkwt þY fÞwO. íku{ýu ykrËðkMke ûkuºkku íkhV ÃkËkÃkoý fÞwO. 
ykrËðkMkeykuyu rðËuþe Mk¥kkLkku ÍkÍku «ríkfkh Lk fÞkuo. Äe{u Äe{u rçkúrxþ þkMkfkuyu Vhíke ¾uíke Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku. 
ðLkMktÃkËk ÃkhÚke ykrËðkMkeykuLkku yufkrÄfkh Ëqh fhðk ðLkMkthûký fkLkqLk ½zâku. rçknkh, ykurhMMkk yLku {æÞ «ËuþLkk 
yLkuf ykrËðkMke ûkuºkku{kt ¾rLks ÃkËkÚkkuo {¤e ykððkLku fkhýu ðLkðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke s s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ Úkðwt 
Ãkzâwt. SðLkrLkðkon {kxu hkus{Ëkh fu ¾uík{sqh íkhefu fk{ fhðwt Ãkzâwt. yuÚke sLkòíkeÞ yÚkoÔÞðMÚkkLku Lkðku ð¤ktf 
{éÞku. 
‘rçkúrxþ þkMkfkuyu ík{k{ «fkhLkk fkÞËkfkLkqLk ÷køkw fhe ËeÄk. s{eLk {nuMkq÷Lke ðMkq÷e Úkðk ÷køke. Mk{ÞMkh 
{nuMkq÷ Lk [qfðe þfLkkhLke s{eLk sÃík Úkðk ÷køke. Ãkrhýk{u ytøkúus þkMkLk Ëhr{ÞkLk ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k 
ðÄðk ÷køÞku. yk s yhMkk{kt MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLkku Ãký «kht¼ ÚkÞku. yLkuf ½xLkkyku yufMkkÚku çkLkðk ÷køke. 
çknkhLkk Mk{ks MkkÚkuLkk MktÃkfoLku fkhýu ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef Mk{MÞkyku WíÃkLLk ÚkR. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt 
½qMký¾kuhe ÚkR. íku{Lke ykŠÚkf yLku Mk{krsf ÔÞðMÚkk ¾kuhðkR økR. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄðk 
÷køÞku. yk yMktíkku»k{ktÚke yktËku÷Lkku WË¼ÔÞkt.’28 
ytøkúushks Mk{ÞLkk ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke ¢{çkØ Mk{eûkk fhLkkh zkp.yu÷.Ãke.{kÚkwhu ‘xÙkRçk÷ rhðkuÕxMk 
RLk RÂLzÞk yLzh rçkúrxþ hks’{kt LkkUæÞwt Au fu,‘¼khík{kt rçkúrxþ Mkk{úkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkR yu Ãknu÷kt Ãký 
ykrËðkMkeykuyu ½qMký¾kuhkuLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt MÚkkÞe ÚkRLku hne Ãkzu÷k ¾uzqíkku yLku 
fkheøkhkuLkku Ãký ¼khu «ríkfkh fhðk{kt ykÔÞku níkku. ykrËðkMkeyku Ãkh çkúkñýe MktMf]rík Xkufe çkuMkkzðk{kt ykðe 
nkuðkLkk fkhýu Ãký íku{Lke {kLkrMkf íkký ðÄe níke. çkòhLkk yÚkoíktºkLkwt ykøk{Lk, MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLku {¤u÷ku 
ðuøk, ykrËðkMke rðMíkkhkuLkwt þnuhefhý yLku hMíkkyku çkLkðkLkk fkhýu íku{Lkk Mkk{krsf-ykŠÚkf {k¤¾k Ãkh sçkhËMík 
«¼kð Ãkzâku. ykrËðkMkeykuLkk hksfeÞ {k¤¾k Ãkh Ãký yMkh ÚkR. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku yLku ½qMký¾kuhku ðå[u 
Mkt½»ko Úkðk ÷køÞk. yZkh{e MkËeLkk Aêk ËkÞfk{kt çktøkk¤, rçknkh yLku ykurhMMkk{kt rçkúrxþ Mkk{úkßÞ MÚkÃkkÞwt. fux÷kf 
ykrËðkMke rðMíkkhku Ãkh rçkúrxþhkuyu fçkòu s{kÔÞku. íÞkhÚke rðËuþe þkMkLku ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeykuLkkt 
yktËku÷LkkuLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzâku níkku.’29 
zkp.{kÚkwhLkk {íku ykrËðkMkeykuyu yk ËMk fkhýMkh30 rçkúrxþ þkMkLkLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku : (1) rçkúrxþ 
ðneðxfíkkoykuLkwt ykrËðkMkeyku «íÞuLkwt ð÷ý (2) çknkhLkk ÷kufku {kxu ykrËðkMke rðMíkkhku ¾wÕ÷k {qfe Ëuðk (3) 
ykrËðkMke Ãkèk{kt Lkðe s{eLk {nuMkq÷ ÃkØrík Ëk¾÷ fhðk{kt ykðe (4) f]r»k WíÃkkËLkLke Lkðe ÃkØríkyku y{÷{kt 
ykðe (5) ykrËðkMke rðMíkkhku{kt Lkðe ðneðxe ÃkØrík Xkufe çkuMkkzðk{kt ykðe (6) ykrËðkMke rðMíkkhku{kt çkòh 
yÚkoíktºkLkku y{÷ (7) støk÷Lkk fkÞËk (8) r¾úMíke r{þLkheykuLkku «[kh (9) MktMf]ríkfhýLke «r¢Þk ðuøkðtíke çkLke 
yLku (10) ½qMký¾kuhku îkhk þku»ký. 
yk{, Mðíktºkíkk Ãknu÷kt rðrðÄ fkhýkuMkh ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
¼khíkLke Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký ykrËðkMke yktËku÷Lkku Úkíkkt hÌkkt Au. Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷Lkku {wÏÞíðu y÷øk 
hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku ÚkÞkt níkkt. WÃkhktík støk÷ yLku s{eLkLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu, rðfkMkLkk {wÆu íkÚkk Mkk{krsf-ÄkŠ{f 
MkwÄkhk {kxu Ãký ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. zkp.[tÿfkLík WÃkkæÞkÞLke LkkUÄ «{kýu, ‘Mðíktºkíkk Ãknu÷kt fu 
Mðíktºkíkk ÃkAe RþkLk ¼khíkLkku ykrËðkMke Ãkèku õÞkhuÞ þktík hÌkku LkÚke. yk rðMíkkh rMkðkÞ Ãký ËuþLkk yLÞ 
ykrËðkMke «Ëuþku{kt rËLk«ríkrËLk yMktíkku»k ðÄíkku òÞ Au. yLku íkuLkk {wÏÞ fkhý{kt òu ftR Ëu¾kíkwt nkuÞ íkku íku rðfkMkLke 
Lkerík Au. rðfkMkLke LkeríkÚke ykrËðkMkeyku Mktíkwü LkÚke. ykÃkýu rðfkMk Mk{økú hk»xÙLkku fheyu Aeyu yLku íkuLke ®f{ík 
ykrËðkMke [qfðu Au. yu{ fne þfkÞ fu AuÕ÷k ºký ËMkfkÚke rðfkMkLkwt MðÃLk ¼ktøkðk ÷køÞwt Au. Ãkkur÷Mke yLku «kuøkúk{{kt 
çknw Vuh Au. ykÚke zu{, rðMÚkkÃkLk-MÚk¤ktíkh, ÃkwLk:MÚkkÃkLk, s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhku, ÞkusLkkfeÞ ðMkðkxku, 
{k¤¾køkík «&™ku, MkkÄLkku ÃkhLkk rLkÞtºkýku yLku yÂM{íkkLkkt «&™ku Q¼k ÚkÞk Au.’31 
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yk ík{k{ {wÆkykuLku fkhýu ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄe hÌkku Au. yLku yk yMktíkku»k õÞkhuf yktËku÷Lk{kt 
Ãkrhý{u Au. ¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku LkÚke. íku{Lku Mk¥kkLke 
ðnU[ýe{kt rnMMkuËkhe òuRyu Au.32 íkuyku Mk¥kk«krÃíkLke MkkÚku s rðfkMk st¾u Au. ÃkkuíkkLkk yrÄfkhkuLkku ¼kuøkðxku fhðk 
{ktøku Au. ykrËðkMkeykuLke ykþkykfktûkk Ãkqhe Lk ÚkðkLku fkhýu íkuyku yktËku÷Lk fhðk «uhkÞ Au. Ãkrhýk{u Mðíktºkíkk ÃkAe 
Ãký ykrËðkMke yktËku÷Lkku Ãkh Ãkqýorðhk{ {qfkÞwt LkÚke. 
• • •           • • •           • • • 
¼khíkLke ¼kiøkkur÷f ÃkrhÂMÚkrík òuRyu íkku íkuLkwt ûkuºkV¤ 32,87,263 [ku.rf.{e.Au. ð»ko 2001Lke 
sLkøkýLkk yLkwMkkh ¼khíkLke ðMíke 1,02,70,15,247 Au. íku{kt ykrËðkMkeykuLke ðMíke 8.2 xfk yux÷u fu 
8,43,26,240 Au. ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk yuðk rðMíkkh{kt ðMku Au su støk÷ku, LkËeyku yLku ÃknkzkuÚke Mk{]Ø Au. 
¼khíkLkk {kuxk ¼køkLkk zu{ku ykrËðkMke rðMíkkhku{kt Au. støk÷ku{kt ¼hÃkqh ðLkMktÃkËk Au. yk{ fwËhíke MktMkkÄLkkuÚke 
Mk{]Ø nkuðk Aíkkt ykrËðkMke «òyu ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku {kxu yLkuf «fkhLkkt yktËku÷Lkku fhðkt Ãkzâkt Au. MkkÚku s ËuþLku 
økw÷k{e{ktÚke {wõík fhðk Ãký yktËku÷Lkku îkhk {níðLkwt ÞkuøkËkLk ykÃÞwt Au. yux÷u yk ¼ÔÞ RríknkMk yLku yuLkkÚke Þu 
ðÄw ¼ÔÞ ðkhMkku ÄhkðLkkh økkihððtíke «òLku õÞkt fkhýkuMkh nktrMkÞk{kt Äfu÷e Ëuðk{kt ykðe Au íku yíÞtík {níðLkku 
«&™ Au. yuÚke yk økkihððtíkk RríknkMkLku yuf yÇÞkMkLkk ¼køkYÃku çknkh ÷kððkÚke ¾wË ykrËðkMke «ò, þkMkf ðøko 
íkÚkk yk ûkuºk{kt fk{ fhLkkhk MkkiLku òýfkhe {¤ðkLke MkkÚku s yu Mk{ksLke ¼qr{fkLku Ãký òýe þfkþu. 
1.4:1 : ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk íkçk¬k: 
¼khíkLkk swËk swËk rðMíkkhku{kt ykrËðkMkeykuyu fhu÷k MkþMºk çk¤ðkyku MktMÚkkLkðkË îkhk íku{Lkk Ãkh 
økwòhðk{kt ykðu÷k yíÞk[khku íkÚkk þku»kýLkerík Mkk{uLke íkeðú «ríkr¢ÞkYÃku níkk. Mk{ksLkk yLÞ ÷kufkuÚke y÷øk 
hnuðkLku fkhýu íkÚkk ÃkhtÃkhkøkík Mkk{krsf rLkÞ{LkLke {sçkqík ÃkfzLkk fkhýu ¼khíkLkk yLÞ ÷kufkuLke Mkh¾k{ýe{kt 
ykrËðkMkeykuLkk çk¤ðk Wøkú yLku yðkhLkðkh Úkíkk hÌkk Au. {q¤u yk çk¤ðkyku MktMÚkkLkðkË MkkÚku Mktf¤kÞu÷k ½xfYÃk 
s{eLkËkhku, þknwfkhku íkÚkk Lke[÷k MíkhLkk ðneðxe f{o[kheykuLke MktMÚkkLkðkËe Lkerík íkÚkk ðneðxe {k¤¾k yLku 
ÔÞðMÚkkíktºk Mkk{uLkk hku»k{ktÚke WË¼ÔÞkt níkkt. yk çk¤ðkLkku yuf WÆuþ rðËuþe þkMkfku Mkk{u rðhkuÄ ÔÞõík fhðkLkku Ãký 
níkku.33 
ykh.çke.÷k÷Lkk {íku ykrËðkMke çk¤ðkykuLkk {wÏÞ ºký34 íkçk¬kyku Au : 
(1) «Úk{ íkçk¬ku(R.Mk.1795Úke R.Mk.1860) : 
Ëuþ{kt rçkúrxþ Mkk{úkßÞLkk rðMíkhýfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷kt yktËku÷Lkku «Úk{ íkçk¬k{kt ykðu Au. íku{kt 
R.Mk.1795Úke 1800 Ëhr{ÞkLk rçknkh{kt AwðkhkuLkwt yktËku÷Lk, fku÷ íkÚkk ¼qr{sLkku Mkþ† çk¤ðku, R.Mk.1819 
yLku R.Mk.1842{kt økkUz «ËuþLkk ykrËðkMke {wr¾Þkykuyu fhu÷ku çk¤ðku íkÚkk R.Mk.1830{kt {urhÞk çkr÷Lke «ÚkkLke 
LkkçkqËeLke çkkçkíkLku ÷RLku ¾kUz ykrËðkMke «òyu fhu÷k çk¤ðkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. R.Mk.1857Lkku rðÃ÷ð íku 
Ãknu÷ktLkkt AqxkAðkÞkt yktËku÷LkkuLke ÃkhkfkckYÃk níkku. 
(2) çkeòu íkçk¬ku (R.Mk.1860Úke 1920) : 
¼qr{ íkÚkk støk÷ku MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Mk{MÞkyku yLku Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLke ykrËðkMkeykuLke Ít¾Lkk{ktÚke 
çkeò íkçk¬kLkkt yktËku÷Lkku MkòoÞkt. Ãkqðo ¼khíkLke MkkiÚke {kuxwt MktÏÞkçk¤ Ähkðíke íkÚkk MkkiÚke ðÄkhu Lkh{ økýkíke MktÚkk÷ 
«òyu yk s yhMkk{kt çk¤ðku fÞkuo níkku.íkuLku ¼khíkLkk RríknkMk{kt MkkiÚke Ãknu÷wt rfMkkLk yktËku÷Lk økýðk{kt ykðu Au. 
‘nw÷’ Lkk{Úke yku¤¾kíkku yk çk¤ðku Ëçkkðe Ëuðk{kt ykÔÞku, Ãkhtíkw íkuLkk çkkuÄÃkkXYÃk MktÚkk÷ ÃkhøkýkLkku y÷kÞËku rsÕ÷ku 
h[eLku íkuLku Mkk{kLÞ fkÞËkykuLkk y{÷{ktÚke {wõík hk¾ðk{kt ykÔÞku. R.Mk.1875-’95Lkk økk¤k{kt Mkk{krsf íkÚkk 
MkktMf]ríkf WíÚkkLk {kxu MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuyu fhu÷ku çk¤ðku ‘¾khðkh [¤ð¤’ íkhefu òýeíkku Au. R.Mk.1881{kt 
{uðkzLkk ¼e÷ ykrËðkMkeykuyu fhu÷k çk¤ðkLku Ãkrhýk{u {uðkz ËhçkkhLku íkuLke MkkÚku 21 {wÆkLkku fhkh fhðku Ãkzâku níkku. 
íku ykrËðkMke «òLke {kuxe rMkrØ níke. yk MkV¤íkkLku Ãkøk÷u {uðkzLke òuzuLkk {nefktXk «ËuþLke ¼e÷ òríkyu yktËku÷Lk 
fÞwO níkwt yLku íku yr÷hksÃkwh íkÚkk økwshkíkLkkt Ëuþe hsðkzk{kt Vu÷kÞwt níkwt. R.Mk.1912-’13{kt MktíkhkßÞLkk þkMkfku 
Mkk{u økku®ðËøkwhwLkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1920{kt Mktík íkÚkk ÷wýkðkzkLke rhÞkMkíkku Mkk{u 
ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
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(3) ºkeòu íkçk¬ku (R.Mk.1920Úke R.Mk.1947) : 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk ºkeò íkçk¬k{kt LkkLkk ÃkkÞk WÃkh sqLke [¤ð¤ku [k÷w hnuðk Aíkkt hksfeÞ íkÚkk 
Ä{orLkhÃkuûk MðYÃkLke Lkðe [¤ð¤kuLkku WËÞ ÚkÞku. hksfeÞ MðYÃkLke yk [¤ð¤ku{kt çku çkkçkíkku rðþu»k LkkUÄÃkkºk Au : 
yuf, hk»xÙeÞ íkÚkk f]r»kûkuºkLku ÷økíke [¤ð¤ku{kt ykrËðkMkeykuyu ÍtÃk÷kÔÞwt níkwt. çku, Akuxk LkkøkÃkwh{kt ykrËðkMke 
MðkÞ¥kíkk {kxuLke Íkh¾tz [¤ð¤ þY ÚkR. ðeMk{e MkËeLke þYykík{kt ®nËwykuLke Ä{oÔÞðMÚkk{kt ðýkR økÞu÷k ¼Âõík 
Mkt«ËkÞkuLkku swðk¤ ykrËðkMke «Ëuþku{kt Vhe ðéÞku níkku. økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt MkíkfiðÕÞ, ðÕ÷¼Ä{o, ykhíke 
Mk{ks, MkLkkíkLk Ä{o, f÷ðkrzÞk ÃktÚk íkÚkk Mðkr{LkkhkÞý Mkt«ËkÞLkk WÃk¢{u Mkk{krsf-ÄkŠ{f yktËku÷Lkku þY ÚkÞkt 
níkkt. íku Ãknu÷kt Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt MkwÄkhýk {kxuLke ÷nuh «Mkhe níke. Ëuðe [¤ð¤Lkk Lkk{u òýeíke 
ÚkÞu÷e yk [¤ð¤u ykrËðkMkeyku Ãkh Mkkhku «¼kð Ãkkzâku níkku. 
yu.ykh.yuLk.©eðkMíkðu35 ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku yk ºký íkçk¬k{kt rð¼krsík fÞko Au : 
(1) RMx RÂLzÞk ftÃkLkeLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk yux÷u fu R.Mk.1857 MkwÄe{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku : 
yk yktËku÷Lkku {wÏÞíðu þkMkfku ÃkkMkuÚke hkník {u¤ððk {kxu fhkÞkt níkkt. 
(2) R.Mk.1857Úke ðeMk{e MkËeLkk ykht¼{kt ÚkÞu÷kt ykrËðMke yktËku÷Lkku : rçkúrxþhkuLke ykŠÚkf yLku hksfeÞ 
LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt yk yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeykuyu Lkðe s{eLk {nuMkq÷ ÃkØrík 
íkÚkk ËeðkLke yLku VkusËkhe Äkhkyku rðhwØ {kÚkwt Ÿ[õÞwt níkwt. 
(3) ðeMk{e MkËeLkk «Úk{ ºký ËkÞfk{kt ÚkÞu÷kt yktËku÷Lkku : ykrËðkMkeykuyu ðuÃkkheyku, þknwfkhku, s{eLkËkhku 
yLku ðneðxfíkkoyku suðk rçkLkykrËðkMke ½qMký¾kuhku rðhwØ yk økk¤k{kt ykŠÚkf Mkt½»ko fÞkuo níkku. yk økk¤k{kt fux÷kf 
ykrËðkMke sqÚkku {nkí{k økktÄeLke [¤ð¤{kt Ãký òuzkÞk níkk. 
yk çkÄkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku hksfeÞ fkhýkuMkh ÚkÞkt Lknkuíkkt. fux÷ktf yktËku÷Lkku s{eLk MkwÄkhýk  yLku 
ÄkŠ{f ÃkwLkhwíÚkkLk {kxuLkkt níkkt. hksfeÞ Ãkûkkuyu MðhksLkwt Mkqºk ykÃÞwt íkuLkk ½ýk Mk{Þ Ãknu÷kt ykrËðkMke MðkíktºÞ 
MkuLkkLkeykuyu rçkúrxþ Mkk{úkßÞLkk ÃkkÞk n[{[kðe LkkÏÞk níkk. 
fu.yuMk.rMktnu36 ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku ºký íkçk¬k{kt rð¼krsík fÞko Au. R.Mk.1765Úke R.Mk.1857 
MkwÄe, R.Mk.1857Úke R.Mk.1920 MkwÄe yLku R.Mk.1920Úke R.Mk.1947 MkwÄe. íku{Lke LkkUÄ «{kýu, ‘«Úk{ 
íkçk¬kLke [¤ð¤ku ytøkúuòuLke {k¤¾kfeÞ ÔÞðMÚkk, Lkeríkyku yLku ðneðxLkk rðhkuÄ{kt ÚkR níke. yk [¤ð¤kuLku 
Mkthûkýkí{f yktËku÷Lkku{kt ðøkeof]ík fhðk{kt ykðe Au. ykrËðkMkeyku Ãkh yux÷e nËu yíÞk[kh yLku þku»ký fhðk{kt 
ykÔÞwt níkwt fu çk¤ðku fÞko rMkðkÞ íku{Lke ÃkkMku çkeòu fkuR rðfÕÃk s Lknkuíkku. çkeò íkçk¬kLkk ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku 
støk÷ íkÚkk s{eLkLku {wÆu ÚkÞu÷k yLku MkwÄkhýkðkËe [¤ð¤ku{kt ðøkeof]ík fÞko Au. yk çkeò íkçk¬k{kt ykrËðkMkeykuyu 
AkÃkk {kÞko níkk. Mkþ† çk¤ðk fÞko níkk. Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxu [¤ð¤ku fhe níke. yk yktËku÷LkkuLke rðþu»kíkk yu 
níke fu íkuLkwt Lkuík]íð ykrËðkMkeykuyu s fÞwO níkwt. s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhLkk {wÆu yLku fhðuhkLkk rðhkuÄ{kt 
ykrËðkMkeykuyu MktøkrXík ÚkRLku ÷zík ykÃke níke. yk íkçk¬kLke [¤ð¤ku îkhk ykrËðkMkeyku{kt f]r»k MktMf]ríkLkku ykht¼ 
ÚkÞku níkku. R.Mk.1920 ÃkAeLkkt ºkeò íkçk¬kLkkt yktËku÷Lkku swËk MðYÃkLkkt níkkt. R.Mk.1920Lkk ËkÞfk{kt {nkí{k 
økktÄeLkk Lkuík]íð{kt Mðíktºkíkk Mktøkúk{ þY ÚkÞku. íkuLkku «¼kð ykrËðkMke yktËku÷Lkku Ãkh Ãký Ãkzâku. MktÚkk÷,Whktð, ¼e÷, 
økkUz yLku yLÞ ykrËðkMke òríkykuyu ykÍkËe yktËku÷LkLku Mkfkhkí{f «ríkMkkË ykÃÞku. íku{ýu MðkíktºÞ [¤ð¤{kt 
Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe níke. 
1.5 : hkßÞðkh ykrËðkMke yktËku÷Lkku : 
«Míkwík MktþkuÄLk{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yk ík{k{ yktËku÷LkkuLku hkßÞðkh ðøkeof]ík 
fhðk{kt ykÔÞk Au. íku{kt ykMkk{, yktËk{kLk, yktÄú «Ëuþ, ykurhMMkk, W¥kh «Ëuþ, økwshkík, rºkÃkwhk, Lkkøkk÷uLz, 
Ãkrù{ çktøkk¤, çkMíkh, {æÞ «Ëuþ, {rýÃkwh, {nkhk»xÙ, r{Íkuh{ yLku hksMÚkkLk yLku {u½k÷Þ WÃkhktík fw÷ {¤eLku 
MkðkMkku fhíkkt Ãký ðÄw ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðMík]ík Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. hkßÞðkh yktËku÷LkkuLke rðøkíkku yk 
«{kýu Au : 
(1) ykMkk{ : Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ykMkk{{kt ÚkÞu÷kt ÷øk¼øk çkÄkt s ykrËðkMke yktËku÷Lkku rçkúrxþrðhkuÄe níkkt. 
ykMkk{Lkk ykrËðkMkeykuyu «Úk{ ðkh R.Mk.1829Úke R.Mk.1833Lkk økk¤k{kt ytøkúus ½qMký¾kuhe rðhwØ 
Þw.íkehÚk®MknLkk Lkuík]íð{kt ¾kMke rðÿkun fÞkuo níkku. R.Mk.1830Úke R.Mk.1843 Ëhr{ÞkLk rçkúrxþhks rðhwØ yLÞ 
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çk¤ðkyku Ãký ÚkÞk níkk. R.Mk.1857Úke R.Mk.1873Lkk yhMkk{kt økkhku rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1860Úke 
R.Mk.1862Lkk økk¤k{kt ytøkúushks rðhwØ sÞLíkeÞk çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1861{kt ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLkk 
rðhkuÄ{kt Vq÷økehe rðÿkun fÞkou níkku. R.Mk.1872{kt zV÷k Mkt½»ko yLku R.Mk.1894{kt yçkkuh rðÿkun fhðk{kt ykÔÞku 
níkku. R.Mk.1905{kt rçkLkykrËðkMke økwhwËuð fkr÷[hý çkúñ[kheLkk Lkuík]íð{kt Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLkk çkkuzku-
fAkheLkk çkúñk yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku níkku. 
Mðíktºkíkk ÃkAe ykMkk{Lkk økkhku ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1965Úke R.Mk.1968Lkk økk¤k{kt y÷øk hkßÞLke 
{ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lk fÞwO níkwt. Ãkrhýk{u {u½k÷Þ hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkR níke. íÞkh çkkË R.Mk.1967{kt y÷øk 
hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yknku{ yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1967{kt s ykMkk{Lkk çkkuzku ykrËðkMkeykuyu Ãknu÷kt ¼k»kkLkk 
{wÆu yLku íÞkh ÃkAe y÷øk WËÞkt[÷ hkßÞLke MÚkkÃkLkk {kxu [¤ð¤ [÷kðe. ¼k»kk yktËku÷LkLku MkV¤íkk {¤e Ãký 
y÷øk hkßÞLke {ktøk nsw Ãkqhe ÚkR LkÚke. yu{ fne þfkÞ fu Mðíktºkíkk ÃkAe ykMkk{{kt {wÏÞíðu y÷øk hkßÞLke {ktøkýe 
MkkÚku s yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. 
(2) yktËk{kLk : yktËk{kLkLkk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1789{kt ytøkúuòuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLkk rðhkuÄ{kt Mkt½»ko fÞkuo 
níkku. R.Mk.1872{kt støk÷ku ÃkhLkk yrÄfkhLkk {wÆu òhðk ykrËðkMkeykuyu ytøkúusrðhkuÄe Mkt½»ko fÞkuo níkku. 
(3) yktÄú «Ëuþ : ¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞku íku Ãknu÷kt yktÄú «Ëuþ{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku {wÏÞíðu 
ytøkúusLkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt níkkt. R.Mk.1879{kt ÚkB{Lk zkuhkLkk Lkuík]íð{kt hkBÃkk rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1922{kt 
rçkLkykrËðkMke Lkuíkk yÕ÷whe ©ehk{ hkswLkk Lkuík]íð{kt Mðíktºkíkk {kxuLkku fkuÞk rðÿkun ÚkÞku níkku. íÞkh çkkË 
R.Mk.1940{kt fw{hk ¼e{wLkk Lkuík]íð{kt økkUz rðÿkun ÚkÞku níkku. Mðíktºkíkk ÃkAe ©efkfw÷{Lkk ykrËðkMkeykuyu 
R.Mk.1968Úke R.Mk.1970 Ëhr{ÞkLk yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
(4) ykurhMMkk : ykurhMMkkLkk ¾kUz ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1817{kt ytøkúusrðhkuÄe çk¤ðku fÞkuo níkku. 
R.Mk.1835{kt ytøkúus ½qMký¾kuheLkk rðhkuÄ{kt çkeòu ¾kUz çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1846{kt ºkeòu ¾kUz çk¤ðku ÚkÞku 
níkku. R.Mk.1917{kt MktÚkk÷kuyu ytøkúushks rðhwØ yktËku÷Lk fÞwO níkwt. R.Mk.1942{kt ÷û{ý LkkÞfLkk Lkuík]íð{kt 
fkuhkÃkwx{kt ykÍkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
(5) W¥kh «Ëuþ : W¥kh «ËuþLkk ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuyu ÃkÞkoðhý yLku ð]ûkku çk[kððk R.Mk.1973{kt 
[eÃkfku yktËku÷Lk fÞwO níkwt. yk yktËku÷Lk økktÄeSLke yMknfkhLke [¤ð¤Úke «¼krðík níkwt. íkuLkwt Lkuík]íð [tze«MkkË ¼è 
yLku økkihkËuðeyu fÞwO níkwt. íÞkh ÃkAe R.Mk.1983{kt s{eLkLkk yrÄfkh {kxuLkwt ¼qr{nfËkhe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
(6) økwshkík : økwshkík{kt R.Mk.1535Úke R.Mk.1835 Ëhr{ÞkLk ¾t¼kík-{nu{ËkðkË{kt fku¤eykuLkkt 
íkkuVkLkku ÚkÞkt níkkt.R.Mk.1818{kt ¼e÷kuyu yLku R.Mk.1837{kt fku¤e-LkkÞfzkykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
R.Mk.1858{kt YÃk®Mkn LkkÞfu LkkÞfzkLkk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. òurhÞk ¼økíku R.Mk.1868{kt Mkk{krsf 
MkwÄkhýk {kxuLke ¼økík [¤ð¤Lkwt MkqºkMkt[k÷Lk fÞwO níkwt. R.Mk.1905{kt y{h®Mkn økk{eíku {ãÃkkLkrðhkuÄe [¤ð¤ 
[÷kðe níke. R.Mk.1922{kt MkwÄkhkðkËe Ëuðe yktËku÷Lk yLku ðuzAe yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku níkku. R.Mk.1938{kt 
MkíkeÃkrík [¤ð¤ yLku n¤Ãkrík [¤ð¤ ÚkR níke. 
Mðíktºkíkk ÃkAe R.Mk.1950{kt Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤ku ÚkR 
níke. R.Mk.1952{kt Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. MkkXLkk ËkÞfk{kt Mkku{S zk{kuhu y÷øk ¼e÷eMíkkLk {kxuLke 
[¤ð¤ [÷kðe níke. R.Mk.1980{kt ÃkÞkoðhýLke ò¤ðýe yLku ÃkwLk:ðMkLkLkk {wÆu Lk{oËk yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku. 
R.Mk.2003{kt ðLkyrÄfkhkuLkk {wÆu yLku R.Mk.2008{kt rðsÞLkøkhLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
(7) rºkÃkwhk : rºkÃkwhkLkk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1967{kt Mðíktºk yLku MðkÞ¥k rºkÃkwhk {kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
íkuLkwt MkqºkMkt[k÷Lk rðsÞfw{kh ht¾k÷u fÞwO níkwt. 
(8) Lkkøkk÷uLz : Lkkøk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1879{kt ytøkúusrðhkuÄe Mkt½»ko fÞkuo níkku. Mðíktºkíkk ÃkAe 
R.Mk.1947Úke R.Mk.1975Lkk yhMkk{kt Mðíktºk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku Lkkøk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. V¤MðYÃku 
Lkkøkk÷uLzLke MÚkkÃkLkk ÚkR níke. 
(9) Ãkrù{ çktøkk¤ : Ãkrù{ çktøkk¤Lkk ËkŠs®÷øk{kt ðMkíkk LkuÃkk¤eyku, ÷uÃ[k yLku ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuyu 
Lkuçkw÷k yktËku÷Lk fÞwO níkwt. R.Mk.1918Úke R.Mk.1943 MkwÄe [k÷u÷wt yk yktËku÷Lk ¼k»kk WÃkhktík «ktíkeÞ yufíkk 
{kxuLkwt níkwt. 
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(10) çkMíkh : yíÞkhu {æÞ «ËuþLkku rnMMkku çkLke økÞu÷k çkMíkh{kt R.Mk.1324{kt «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷Lk 
ÚkÞwt níkwt. {wÂM÷{ þkMkf {kunB{Ë rçkLk íkw½÷fLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞu÷kt yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð rçkLkykrËðkMke yLLk{Ëuðu 
fÞwO níkwt. R.Mk.1774{kt rçkLkykrËðkMke ys{uh®MknLkk {køkoËþoLk{kt nÕçkk rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1825{kt 
økUË®MknLke ykøkuðkLke{kt yktø÷-{hkXk þkMkLk rðhwØ Ãkh÷fkux rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1842{kt {nuMkq÷ ðÄkhkLkk 
rðhkuÄ{kt íkkhkÃkwh rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1842{kt yktø÷-{hkXk þkMkLk rðhwØ {urhÞk rðÿkun ÚkÞku níkku. 
R.Mk.1856{kt Äwðkohkð yLku ÞkËkuhkðLkk Lkuík]íð{kt ytøkúus MkÕíkLkík rðhwØ ykÍkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
R.Mk.1859{kt Mkk÷ ð]ûkku fkÃkðkLkk rðhkuÄ{kt fkuR rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1876{kt Íkzk rMkhnkLkk Lkuík]íð{kt {wrhÞk 
rðÿkun yLku R.Mk.1910{kt økwÛzk ÄqhLke ykøkuðkLke{kt ¼w{fk÷ rðÿkun ÚkÞku níkku. 
Mðíktºkíkk ÃkAe R.Mk.1948{kt Mkk{krsf MkwÄkhýk yLku ÔÞMkLk{wÂõík {kxuLkwt økktÄeðkËe yktËku÷Lk çkMíkh{kt ÚkÞwt 
níkwt. R.Mk.1957{kt «ðeh[Lÿ ¼tsËuðLkk Lkuík]íð nuX¤ ykrËðkMkeykuyu Mkhfkh rðhwØ yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
R.Mk.1965-’66{kt  fhðuhkLkk rðhkuÄ{kt ÷uðe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1970Úke R.Mk.1975Lkk økk¤k{kt çkkçkk 
rçknkheËkMku çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku{kt MkwÄkhkðkËe [¤ð¤ [÷kðe níke. 
(11) rçknkh : rçknkhLkk ÃknkrzÞk MkhËkhkuyu R.Mk.1778{kt ytøkúusrðhkuÄe rðÿkun fÞkuo níkku. 
R.Mk.1781{kt rík÷f {kÍeyu ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt {kÚkwt Ÿ[õÞwt níkwt. R.Mk.1789{kt ík{kz çk¤ðku yLku 
R.Mk.1795{kt Awðkh MkhËkh çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1831{kt rçkLËhkÞ {kLkfeLkk Lkuík]íð{kt fku÷ rðÿkun yLku 
R.Mk.1832{kt øktøkkLkkhkÞý®MknLke ykøkuðkLke{kt ¼qr{s rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1855-’56{kt rMkÄw  yLku 
fkLnwLkk Lkuík]íð{kt MktÚkk÷kuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1861{kt MkwtËh {kÍeyu MktÚkk÷kuLkk yktËku÷LkLke ykøkuðkLke ÷eÄe 
níke. R.Mk.1874{kt ¼økehÚk {kÍeLkk Lkuík]íð{kt ¾khðkh [¤ð¤ þY ÚkR níke. R.Mk.1930 MkwÄe rðMíkhu÷e yk 
[¤ð¤Lkwt MkwfkLk íÞkh çkkË zwçkw økkuMkktR yLku çktøk{ {kÍeyu Mkt¼kéÞwt níkwt. R.Mk.1858{kt òuLk {wtzkLke ykøkuðkLke{kt 
MkhËkh yktËku÷Lk yLku R.Mk.1895{kt rçkhMkk {wtzkLkk Lkuík]íð{kt rçkhMkk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1914Úke 
R.Mk.1925Lkk økk¤k{kt ÚkÞu÷e xkLkk ¼økík [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð yLkw¢{u síkhk Whktð, rMkçkw ¼økík yLku çk÷hk{ ¼økíku 
fÞwO níkwt. R.Mk.1930Lkk nrhçkkçkk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð nrhçkkçkkyu fÞwO níkwt. Mðíktºkíkk Ãknu÷kt þY ÚkÞu÷k yLku 
Mðíktºkíkk ÃkAe Mk{kÃík ÚkÞu÷k Íkh¾tz yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð ÃkkA¤Úke rþçkw MkkuhuLku fÞwO níkwt. Ãkrhýk{u R.Mk.2000{kt 
Íkh¾tz hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkR níke. 
(12) {rýÃkwh : {rýÃkwh{kt R.Mk.1917Úke R.Mk.1919 Ëhr{ÞkLk rçkúrxþhks rðhwØ fwfe çk¤ðku ÚkÞku níkku. 
R.Mk.1930{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk yLku rðËuþe þkMkLkÚke {wÂõík {u¤ððk {kxuLke rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ ÚkR 
níke. íkuLkwt Lkuík]íð Ãknu÷kt òzkuLkktøk yLku íÞkh ÃkAe hkýe røkzk÷kuyu fÞwO níkwt. R.Mk.1935{kt «k[eLk {eíke Ä{oLke 
ÃkwLk:MÚkkÃkLkk {kxu MkLkk{kne yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1950Úke R.Mk.1975 Ëhr{ÞkLk {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu 
r÷rÃk yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
(13) {æÞ «Ëuþ : MkkuLk¾Lk{kt R.Mk.1856{kt ytøkúusrðhkuÄe çk¤ðku ÚkÞku níkku. íkuLkwt Lkuík]íð LkkhkÞý®Mknu fÞwO 
níkwt. R.Mk.1857{kt þtfh þknLkk Lkuík]íð{kt økZ çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1880{kt ÚkÞu÷k ¼e÷ çk¤ðkLkwt Lkuík]íð 
xtxâk ¼e÷u fÞwO níkwt. íÞkh ÃkAe {ãÃkkLkrðhkuÄe [¤ð¤ yLku støk÷ MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. yu ÃkAe {tz¤ økkUz [¤ð¤ 
íkÚkk ¼khík Akuzku [¤ð¤ ÚkR níke. hks{kurnLkeËuðe Lkk{Lke ykrËðkMke †eyu R.Mk.1951{kt Mkhøkwò yktËku÷Lk 
[÷kÔÞwt níkwt. yk MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lk økktÄe rð[khÄkhkÚke «¼krðík níkwt. R.Mk.1953{kt hk{uïh hk{ WVuo øknezk 
økwhwyu Mktík Mk{ks [¤ð¤ [÷kðe níke. R.Mk.1957{kt støk÷ MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. R.Mk.1958Úke R.Mk.1962 
Ëhr{ÞkLk ftøk÷k {kÍeyu Mðíktºk økkUzhks {kxuLke [¤ð¤ [÷kðe níke. 
(14) {nkhk»xÙ : {nkhk»xÙLkk W{høkk{ íkk÷wfkLkk ðkh÷e ykrËðkMkeykuyu s{eLkËkhkuLke økw÷k{e yLku 
þku»ký{ktÚke {wõík Úkðk {kxu R.Mk.1945{kt çk¤ðku fÞkuo níkku. yk yktËku÷Lk ðkh÷e {wÂõík [¤ð¤ íkhefu òýeíkwt ÚkÞwt 
níkwt. R.Mk.1972Úke R.Mk.1974 Ëhr{ÞkLk ytçkh®Mkn MkwhíkðktíkeLkk Lkuík]íð{kt ¼e÷ yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
(15) r{Íkuh{ : ÷k÷ Mkwõ÷k, hkuÚktøk Mkkifw÷k÷ MkuR÷kuLkk Lkuík]íð{kt R.Mk.1844Úke R.Mk.1889Lkk yhMkk{kt 
r{Íku ykrËðkMkeykuyu rðÿkun fÞkuo níkku. Mðíktºkíkk ÃkAe R.Mk.1961Úke R.Mk.1976Lkk økk¤k{kt ÷k÷ zUøkkLkk 
Lkuík]íð{kt r{Íku hksfeÞ [¤ð¤ ÚkR níke. Ãkrhýk{u r{Íkuh{Lku fuLÿþkrMkík «ËuþLkku Ëhßòu «kÃík ÚkÞku níkku. 
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(16) hksMÚkkLk : hksMÚkkLk{kt R.Mk.1818{kt ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt {uh rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1818Úke 
R.Mk.1860 Ëhr{ÞkLk rçkúrxþ LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt ¼e÷ çk¤ðkyku ÚkÞk níkk. R.Mk.1851{kt ftÃkLke MkhfkhLkk 
rðhkuÄ{kt {eýk rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1881-’82{kt Vhe yufðkh ytøkúusrðhkuÄe ¼e÷ çk¤ðku ÚkÞku níkku. 
R.Mk.1812{kt ¼økík yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1908{kt økku®ðËøkwhwLkwt yktËku÷Lk yLku R.Mk.1921{kt {kuíke÷k÷ 
íkuòðíkLkwt yufe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1938{kt «ò{tz¤ yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1921Úke R.Mk.1934 
Ëhr{ÞkLk {uyku rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1933{kt VheÚke {uyku çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1924Úke R.Mk.1950 
Ëhr{ÞkLk rçkúrxþhkuLkk rðhkuÄ{kt {eýk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. Mðíktºkíkk ÃkAe R.Mk.2007{kt økqsoh-{eýk yktËku÷Lk ÚkÞwt 
níkwt. 
yk{, ¼khíkLkk swËk swËk hkßÞku{kt ðMkíkk ykrËðkMkeykuyu rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. Mðíktºkíkk 
Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ÚkÞu÷kt yk ík{k{ yktËku÷LkkuLku «Míkwík MktþkuÄLk{kt ykðhe ÷uðk{kt ykÔÞkt Au. ¼khík{kt 
ÚkÞu÷kt yk çkÄkt yktËku÷LkkuLkku yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt yÇÞkMk fhðku yu MktþkuÄLk «&™ Au. yk WÃkhktík yÇÞkMkLkk 
fux÷kf ¾kMk WÆuþku Ãký Au. 
1.6 MktþkuÄLkLkk WÆuþku / nuíkwyku : 
¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu AuÕ÷kt ºkýMkku ð»kkuo{kt yLkuf yktËku÷Lkku fÞkO Au. Mðíktºkíkk Ãknu÷kt þY ÚkÞu÷kt 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke ÃkhtÃkhk Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký yxfe LkÚke. yk yktËku÷Lkku fkuR yuf ÷ûk fu fkuR yuf fkhýMkh 
ÚkÞkt LkÚke. ykrËðkMkeykuyu yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt, ytøkúus ÃkøkÃkuMkkhkLkk «ríkfkhLkk MðYÃk{kt, 
s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu, Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxu, Mðíktºkíkk {kxu, ¼k»kk-MktMf]ríkLke ò¤ðýe 
{kxu yLku y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. fux÷ktf ykrËðkMke yktËku÷Lkku MkV¤ ÚkÞkt Au íkku fux÷ktf 
rLk»V¤ Lkeðzâkt Au. 
yk yktËku÷LkkuLkk MktË¼o{kt «Míkwík MktþkuÄLk îkhk yk {wsçkLke òýfkhe {u¤ððkLkk nuíkwyku Au : 
(1) ¼khíkLku Mðíktºkíkk {¤e íku Ãknu÷kt ykrËðkMkeykuyu fÞk Mktòuøkku{kt fÞk fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt, yk 
yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð fkuýu fÞwO níkwt íkÚkk yk yktËku÷LkkuLkkt Ãkrhýk{ku þwt ykÔÞkt níkkt íkuLkku yÇÞkMk fhðku yu yk 
MktþkuÄLkLkku WÆuþ Au. 
(2) ¼khíkLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt ykrËðkMkeykuyu yíÞtík {n¥ðLkwt «ËkLk fÞwO Au. rík÷f {kÍe ykrËðkMkeykuLkku s 
Lknª, ¼khíkLkku Ãký «Úk{ MðkíktºÞ MkuLkkLke økýkÞ Au. WÃkhktík yLkuf ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ykÍkËe 
yktËku÷Lk{kt ÍwfkÔÞwt níkwt. ËuþLke ykÍkËe {kxu fux÷kÞu ykrËðkMkeykuyu «kýkuLkwt çkr÷ËkLk Ãký ykÃÞwt níkwt. 
þneËe ðnkuhe níke. Aíkkt íku{Lkk ÞkuøkËkLkLke ¼køÞu s LkkUÄ ÷uðk{kt ykðe Au. yk ykrËðkMke LkuíkkykuLkk 
yý{ku÷ «ËkLkLkku yÇÞkMk fhðku yu Ãký yk MktþkuÄLkLkku WÆuþ Au. 
(3) ¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞku íku ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fhðkt Ãkzâkt níkkt. ykÍkËe ÃkAeLkkt 
yktËku÷LkkuLkkt fkhýku, íkuLke yMkhku yLku Ãkrhýk{kuLkku yÇÞkMk fhðku yu Ãký yk MktþkuÄLkLkku WÆuþ Au. yk 
yktËku÷LkkuLkk Lkuíkkyku yLku íku{Lke ¼qr{fkLkku yÇÞkMk fhðku yu yk MktþkuÄLkLkku yLÞ nuíkw Au. 
(4) ykÍkËe Ãknu÷kt yLku ykÍkËe ÃkAe ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk fhðku yu Ãký yk 
MktþkuÄLkLkku nuíkw Au. 
(5) Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷Lkku îkhk ykrËðkMkeykuyu þwt {u¤ÔÞwt yLku þwt økw{kÔÞwt íkuLkku 
yÇÞkMk fhðku yu Ãký yk MktþkuÄLkLkku WÆuþ Au. 
 
 
1.7 MktþkuÄLk ûkuºk :  
¼khík¼h{kt ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO Au. økwshkík ykrËðkMkeykuLke çknku¤e ðMíke Ähkðíkk hkßÞku{ktLkwt 
yuf Au. økwshkík{kt swËkt swËkt fkhýkuMkh ykrËðkMke yktËku÷Lkku Úkíkkt hÌkkt Au. «Míkwík yÇÞkMk{kt økwshkíkLkk rðþu»k 
MktË¼o{kt ¼khíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fhðkLkku nuíkw Au. 
¼khíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fhðk {kxu {wÏÞíðu yiríknkrMkf Mkk{økúeLkku ykÄkh ÷eÄku Au. 
ykMkk{, yktËk{kLk, yktÄú «Ëuþ, W¥kh «Ëuþ, ykurhMMkk, rºkÃkwhk, Lkkøkk÷uLz, Ãkrù{ çktøkk¤, çkMíkh, rçknkh, {æÞ 
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«Ëuþ, {rýÃkwh, {nkhk»xÙ, r{Íkuh{, {u½k÷Þ yLku hkßMÚkkLkLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fÞkuo Au. íku {kxu 
MktþkuÄfkuyu ÷¾u÷kt ÃkwMíkfku yLku MktþkuÄLk÷u¾kuLkku ykÄkh ÷eÄku Au.¼khík{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ÚkÞu÷kt 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke Aýkðx {kxu yu÷.Ãke.{kÚkwh r÷r¾ík xÙkRçk÷ rhðkuÕxTMk RLk RÂLzÞk yLzh rçkúrxþhks, 
hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkRçkÕMk ykuV RÂLzÞk, yuMk.LkkhkÞý r÷r¾ík {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, ðe.hk½ðiÞk r÷r¾ík 
xÙkRçk÷ rhðkuÕxMk, yu.Mke.r{¥k÷ yLku su.çke.þ{ko r÷r¾ík xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, rsíkuLÿ «MkkËLkk xÙkRçk÷ 
{wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, çke.fu.þ{koLkk xÙkRçk÷ rhðkuÕxMk, yu.ykh.yuLk.©eðkMíkðLkk xÙkRçk÷ £ez{ VkRxMko ykuV 
RÂLzÞk íkÚkk fu.yuMk.®Mknu MktÃkkrËík fhu÷k xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞkLkk økútÚkku íkÚkk nehk÷k÷ þwõ÷Lke ykrËðkMke 
çkMíkh fk çk]nË RríknkMk økútÚk©uýe MkrníkLkkt ÃkwMíkfkuLkku yÇÞkMk fÞkuo Au. 
økwshkíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fhðk {kxu økuÍurxÞh ykuV RÂLzÞk, økwshkík Mxux, Ãkt[{nk÷ 
rzrMxÙõx ykR.Ãke.ËuMkkRLkk ðuzAe yktËku÷Lk, zurðz nkzeo{LkLkk Ëuðe yktËku÷Lk, zkp.rðãwík òu»ke r÷r¾ík Lk{oËk ÞkusLkk 
: ÃkwLkðoMkðkxLkk «&™ku, zkp.[tÿfkLík WÃkkæÞkÞ r÷r¾ík ykrËðkMke : ÃkhtÃkhk yLku ÃkrhðíkoLk, zkp.ytçkk÷k÷ Ãkxu÷Lkk 
‘¼e÷kuLkku RríknkMk’ íkÚkk sÞtíke¼kR {LkkýeLkk Íkh¾tzÚke økwshkík-{q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk MkrníkLkkt 
ÃkwMíkfkuLkku yÇÞkMk fÞkuo Au. Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷LkkuLke rðøkíkku «kÃík fhðk {kxu 
zkp.MkíÞfk{ òu»ke, zkp.rMkØhks Mkku÷tfe, yþkuf¼kR [kiÄhe, Akuxw¼kR ðMkkðk, Mkku{S¼kR zk{kuh, ½u÷w¼kR LkkÞf, 
RLËwfw{kh òLke íkÚkk ík]rÃíkçknuLk Ãkkhu¾Lke {w÷kfkík ÷eÄe Au. WÃkhktík ËknkuË-Ík÷kuË, áZðkð-Ãkk÷ [eíkheÞk, {ÄwMkqËLk 
r{†eyu MÚkkÃku÷e rËþk MktMÚkk yLku Lkh®Mkn¼kR nXe÷kLkk «{w¾ÃkË nuX¤Lkk ËknkuË ¼e÷ Mkuðk {tz¤Lke Ãký {w÷kfkík 
÷eÄe Au. 
ykrËðkMkeyku {q¤ ðíkLke Au. íkuyku yøkkW fk¤eÃkhs yux÷u fu fk¤e «ò yÚkðk hkLkeÃkhs yux÷u fu støk÷{kt 
hnuíke «ò íkhefu yku¤¾kíkk. íku{Lku {kxu çke.Mke.økwnkyu ðLkòrík fu ¼qr{sLk þçË«Þkuøk fÞkuo Au. fkfkMkknuçk 
fk÷u÷fhu íku{Lku {kxu røkrhsLk þçË«Þkuøk fÞkuo Au. ð»ko 2001Lke sLkøkýLkk «{kýu økwshkíkLke ðMíke 50596992 
Au. íku{kt ykrËðkMkeykuLke MktÏÞk 7481160 Au. yux÷u fu 14.76 xfk Au. ¼khíkLke fw÷ sLkòíkeÞ MktÏÞkLke 
íkw÷Lkk{kt økwshkík{kt 8.85 xfk ykrËðkMke ðMíke Au. R.Mk.2001Lke ðMíke økýíkhe «{kýu økwshkík{kt 28 
ykrËðkMke sqÚkku níkk. Ãkhtíkw R.Mk.2003{kt fåALkk fku¤e, ÃkkhÄe yLku ËuðeÃkqsf(ðk½he)Lke çkkËçkkfe Úkíkkt nðu 
økwshkík{kt 25 ykrËðkMke sqÚkku Au. økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt çkhzk, çkkð[k, ¼e÷, ÄkurzÞk, n¤Ãkrík, fkÚkkuze, 
LkkÞfzk, ÃkZkh, hkXðk, fkuxðkr¤Þk, MkeËe yLku yLÞ sqÚkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
økwshkík{kt W¥khu yhðÕ÷e ÃknkzLke nkh{k¤kyku{kt, Ãkqðo{kt MkkíkÃkwzk yLku ®ðæÞ ÃknkzLke rþ¾hkð÷eyku{kt 
yLku Ërûký{kt MkÌkkrÿLke Ãkðoík©uýeyku{kt ykrËðkMkeykuLkwt rLkðkMkMÚkkLk Au. ytçkkSÚke W{høkk{ MkwÄeLkk çkLkkMkfktXk, 
MkkçkhfktXk, Ãkt[{nk÷, ðzkuËhk, Mkwhík, ð÷Mkkz, Lk{oËk, LkðMkkhe, íkkÃke, økkuÄhk, ËknkuË yLku ð÷Mkkz{kt 
ykrËðkMkeyku ðMku Au. yk ykrËðkMkeykuyu Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO 
níkkt.  
økwshkíkLkwt «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷Lk R.Mk.1535{kt ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1835 MkwÄe [k÷u÷wt yk yktËku÷Lk 
¾t¼kík-{nu{ËkðkË{kt fku¤eykuLkkt íkkuVkLkku {kxu òýeíkwt ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1793{kt hksÃkeÃk¤kLkk Lkçk¤k ysçk®MknLkk 
økuhðneðx Mkk{u ¼e÷ LkkÞf W{uË ðMkkðkyu çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1818{kt zktøke ¼e÷kuyu ykÍkËe yktËku÷Lk 
[÷kÔÞwt níkwt. R.Mk.1837{kt økkÞfðkzLkk {uLkushLke økuhðíkoýqtfLkk rðhkuÄ{kt fku¤e-LkkÞfzkykuyu çktz ÃkkufkÞwO níkwt. 
zkfkuhLkk Mkqhs{÷u R.Mk.1857{kt ÷wýkðkzkLke hksøkkËe Ãkh rçkhks{kLk Úkðk {kxu çk¤ðku fÞkuo níkku. yk çk¤ðk{kt 
fku¤eyku Mkqhs{÷Lke Ãkz¾u hÌkk níkk. R.Mk.1858{kt YÃk®Mkn LkkÞfu rçkúrxþrðhkuÄe LkkÞfzkLkk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð fÞwO 
níkwt. òurhÞk ¼økíku R.Mk.1868{kt Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLke ¼økík [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. R.Mk.1905{kt 
y{h®Mkn økk{eíku {ãÃkkLkrðhkuÄe [¤ð¤ [÷kðe níke. {kLkøkZ zwtøkhLke {kr÷feLkk {wÆu R.Mk.1912{kt 
Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1913Lke ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤Lkwt MkwfkLk hk{k nehSyu Mkt¼kéÞwt níkwt. 
yk s ð»ko{kt økku®ðËøkwhwyu ÄkŠ{f yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. yktËku÷LkLku Ãkøk÷u {kLkøkZ níÞkfktz MkòoÞku níkku. 
R.Mk.1922{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk ytøkúusrðhkuÄe yktËku÷LkLku fkhýu áZðkð níÞkfktz ÚkÞku níkku. R.Mk.1922{kt s 
MkwÄkhkðkËe Ëuðe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1922Úke R.Mk.1967Lkk økk¤k{kt økktÄeðkËe rð[khÄkhkÚke «¼krðík 
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ðuzAe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1925{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f {kuûk{køkeo yLku R.Mk.1935{kt Mkík fið÷ [¤ð¤ ÚkR 
níke. R.Mk.1938{kt MkíkeÃkrík [¤ð¤ yLku n¤Ãkrík [¤ð¤ ÚkR níke. 
Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt R.Mk.1950{kt fux÷ef Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤ku ÚkR níke. 
R.Mk.1952{kt Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. híkLk®Mkn økk{eíku R.Mk.1969{kt ykrËðkMke MðkÞ¥k hks 
[¤ð¤ [÷kðe níke. R.Mk.1980{kt Lk{oËk yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku níkku. R.Mk.1992{kt ykrËðkMke MktMf]ríkLkk 
ÃkwLkhwíÚkkLk yLku ykrËðkMke RríknkMkLkk ÃkwLk÷uo¾Lk {kxuLke [¤ð¤ þY ÚkR níke. R.Mk.1995{kt Akuxw¼kR ðMkkðkyu 
ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤ [÷kðe níke. R.Mk.2003 yLku R.Mk.2008{kt ðLk yrÄfkhkuLkk {wÆu yktËku÷Lk 
ÚkÞwt níkwt. 
«Míkwík MktþkuÄLk{kt yk ík{k{ ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au. 
1.8 MktþkuÄLk ÃkØríkyku yLku «rðrÄyku : 
MktþkuÄLkLkku nuíkw Ãkkh Ãkkzðk {kxu {krníke yufXe fhðe yu «Úk{ sYrhÞkík Au. {krníke çku «fkhLke nkuÞ Au. 
«kÚkr{f {krníke yLku økkiý {krníke. 
(1) «kÚkr{f {krníke : MktþkuÄf òíku su {krníke yufºk fhu íkuLku «kÚkr{f {krníke fne þfkÞ. MktþkuÄLk nuíkw {kxu 
rðrðÄ ÃkØríkyku îkhk ¿kkLk yufºk fhðk{kt ykðu íkuLku «kÚkr{f {krníke fne þfkÞ. «kÚkr{f {krníke yufºk fhðk {kxu 
MktþkuÄfu ûkuºk WÃkh ykÄkh hk¾ðku Ãkzu Au. ûkuºk{kt MktþkuÄf ÃkkuíkkLkk nuíkwLku ÷ûk{kt hk¾e {krníke yufºk fhðk {kxu ûkuºk 
ÃkMktË fhe fkuLke ÃkkMkuÚke {krníke yufºk fhðe íku Lk¬e fhe Au. su ÔÞÂõík ÃkkMkuÚke {krníke yufºk fhðkLke nkuÞ íkuLke 
MktþkuÄf ÃkMktËøke fhu Au. yk «fkhLke {krníkeLku fkhýu MktþkuÄf {kLkðMktçktÄkuLku Mk{S þfu Au. ðkMíkrðf {krníke «kÃík 
fhe þfu Au íkÚkk [fkMkýe fhe þfu Au. 
(2) økkiý {krníke : yøkkWÚke yufrºkík MðYÃku {¤íke fu ËMíkkðuS {krníkeLku økkiý {krníke fnu Au. økkiý 
{krníkeLkkt yLkuf Mkúkuík Au. ðíko{kLkÃkºkku, Mkk{rÞfku, MktþkuÄLk ÷u¾ku, ÃkwMíkfku, fkuxoLkk ËMíkkðuòu, ðMíkeøkýíkheLkk 
ynuðk÷ku, Mkhfkhe ¾kíkkLkk yktfzk, Mkðuoûkýku ðøkuhu. yk çkÄk s MktþkuÄLk {kxu {níðLke {krníke Ãkqhe Ãkkzu Au. økkiý 
ËMíkkðuòu ÷ur¾ík MðYÃkLkk nkuÞ Au. yLku yk {krníke «kÃík fhðk {kxu MktþkuÄfu yÇÞkMk ûkuºk{kt sðkLke sYh nkuíke 
LkÚke. yk MkúkuíkkuLku {krníkeLkk Ãkhkuûk Mkúkuíkku Ãký fnuðk{kt ykðu Au. ykðk økkiý Mkúkuíkku çku «fkhLkk nkuÞ Au : (1) 
MkkðosrLkf ËMíkkðuòu : yk «fkhLkk ËMíkkðuòu{kt çkÄe s Mkhfkhe yLku rçkLkMkhfkhe MktMÚkkykuLkk yktfzk, LkkUÄku, 
ynuðk÷ku yLku «fkþLkku nkuÞ Au. (2) ytøkík ËMíkkðuòu : yk «fkhLkkt ËMíkkðuòu{kt ÔÞÂõíkLkkt ytøkík ÷¾kýku, LkkUÄku, 
Ãkºkku, ykí{fÚkk, zkÞhe ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.37 yk ËMíkkðuòu MktþkuÄLk {kxu {qÕÞðkLk çkLku Au. 
1.8:1 {krníke yufºkefhýLke ÃkØríkyku : 
Mkk{krsf MktþkuÄLk {kxu yLkuf ÃkØríkykuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au. su{ fu yiríknkrMkf ÃkØrík, «Þkuøkkí{f 
yLku íkw÷Lkkí{f ÃkØrík ðøkuhu. «Míkwík MktþkuÄLk rð»kÞ RríknkMk yLku ðíko{kLk yu{ çkLLku fk¤ MkkÚku òuzkÞu÷ku Au yux÷u 
yufÚke ðÄw «fkhLke MktþkuÄLk ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fhðku Wr[ík ÷u¾kþu. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþuLke {krníke {u¤ððk yiríknkrMkf ÃkØrík íku{s íkw÷Lkkí{f 
ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au. 
(1) yiríknkrMkf ÃkØrík : 
Mk{ksþk†eÞ yæÞÞLk {kxu yiríknkrMkf ÃkØrík {n¥ðLke økýkÞ Au. yiríknkrMkf ÃkØrík{kt yiríknkrMkf 
{krníkeLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au. yiríknkrMkf {krníke yu økkiý {krníke Au. yk «fkhLke {krníke Ëhuf Mk{ks{kt 
«kÃík nkuÞ Au. yk «fkhLke {krníke{kt yLkuf çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au. yiríknkrMkf {krníke{kt ÃkwMíkfku, 
Mkk{rÞfku, ðíko{kLkÃkºkku, ËMíkkðuòu, ynuðk÷ku, yðþu»kku ðøkuhuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk rMkðkÞ fux÷kf ytøkík 
ËMíkkðuòuLkku Mk{kðuþ Ãký yk{kt ÚkkÞ Au. Ëk.ík.zkÞhe, Ãkºkku, ykí{fÚkkyku, hkusLkeþe ðøkuhu. yiríknkrMkf ÃkØrík{kt 
{krníkeLkwt Ãkheûký yLku [fkMkýe ¾qçk {níðLke çkkçkík Au. MktþkuÄfu ykÄkhMkk{økúeLkku ÔÞðÂMÚkík [fkMkýe fÞko çkkË s 
WÃkÞkuøk fhðku òuRyu. 
yiríknkrMkf {krníke Mk{ksLke ¼qíkfk¤Lke çkkçkíkku ytøku {krníke ykÃku Au. íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk {kxu {krníke 
Ãkqhe Ãkkzu Au. Mkk{krsf ÃkrhðíkoLkLkk yÇÞkMk {kxu yiríknkrMkf ÃkØrík îkhk ¼qíkfk¤ Mk{sðku sYhe çkLku Au. ½xLkkyku 
yLku çkLkkðku õÞkhu õÞkt çkLÞk íku òýðk {¤u Au. yuf s{kLkk ytøku Mk¤tøk {krníke «kÃík ÚkkÞ Au. ¼qíkfk¤Lke 
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½xLkkykuLkk MktË¼o{kt ðíko{kLkfk¤Lke ½xLkkykuLku Mkkhe heíku Mk{sðe yLku ¼qíkfk¤Lku MÃküYÃku Mk{sðku yu yiríknkrMkf 
MktþkuÄLkLkku nuíkw nkuÞ Au. MkkðosrLkf ËMíkkðuòu yLku ÔÞÂõíkøkík ËMíkkðuòu yu yiríknkrMkf {krníke «kÃík fhðkLkk {wÏÞ 
Mkúkuík økýkÞ Au.38 
økwshkík Mkrník ¼khík{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðøkíkku «kÃík 
fhðk {kxu yiríknkrMkf ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. yk ÃkØrík nuX¤ økútÚkku íkÚkk ÃkwMíkfkuLkku yÇÞkMk fÞkuo Au. 
yu÷.Ãke.{kÚkwh r÷r¾ík ‘hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkRçkÕMk ykuV RÂLzÞk’ yLku ‘xÙkRçk÷ rhðkuÕxMk RLk RÂLzÞk 
yLzh rçkúrxþ hks,’ yu.Mke.r{¥k÷ yLku su.çke.þ{koLkk ‘xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk,’ yuMk.LkkhkÞýLkk 
‘{wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx,’ {ËLk Mke.Ãkku÷Lkk ‘zkÞ{uLþLMk ykuV xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk,’ ze.yu{.«nhksLkk 
‘xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk,’ ðe.hk½ðiÞkLkk‘xÙkRçk÷ rhðkuÕxMk,’ yu{yuMkyu hkðLkk ‘MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk RLk 
RÂLzÞk,’ çke.fu.þ{koLkk ‘xÙkRçk÷ rhðkuÕxMk,’ fu.yuMk.®Mknu MktÃkkrËík fhu÷e ‘xÙkRçk÷ {wð{uLxMk ykuV RÂLzÞk’Lke 
økútÚk©uýe, nfq{ík ËuMkkR yLku rfhý ËuMkkRLkk ‘Ä Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún,’ Mke.yuMk.fu.rMktnLkk ‘xÙkRçk÷ {wð{uLx 
RLk hksMÚkkLk’ íkÚkk yu.ykh.yuLk.©eðkMíkðLkk ‘xÙkRçk÷ £ez{ VkRxMko ykuV RÂLzÞk’ MkrníkLkkt økútÚkkuLkku yÇÞkMk fÞkuo 
Au. MkkÚku s nrhùLÿ W«uíkeLkk ‘¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk,’ W{kþtfh r{© yLku «¼kíkfw{kh 
ríkðkheLkk ‘¼khíkeÞ ykrËðkMke’ íkÚkk nehk÷k÷ þwõ÷Lkk ‘ykrËðkMke çkMíkh fk çk]nË RríknkMk’ økútÚk©uýeLkku yÇÞkMk 
fÞkuo Au. zkp.[tÿfkLík WÃkkæÞkÞ r÷r¾ík ‘ykrËðkMke : ÃkhtÃkhk yLku ÃkrhðíkoLk,’ ykR.Ãke.ËuMkkRLkk ‘ðuzAe yktËku÷Lk’ 
yLku ‘Ërûký økwshkík{kt ykrËðkMke MðkÞ¥khksLkwt Mkqºk,’ zurðz nkzeo{LkLkk ‘Ëuðe yktËku÷Lk,’ sÞtíke¼kR {LkkýeLkk 
‘Íkh¾tzÚke økwshkík-{q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk’  íkÚkk yhwý ðk½u÷kLkk ‘Ãkt[{nk÷Lkk ykrËðkMkeykuLke 
rðfkMkÞkºkk’ MkrníkLkkt ÃkwMíkfkuLkku yÇÞkMk fÞkuo Au. 
yk økútÚkkuLkku yÇÞkMk fhðkÚke Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykMkk{Lkk ¾kMke rðÿkun, økkhku rðÿkun, sÞLíkeÞk çk¤ðku, 
yçkkuh rðÿkun, yktÄú «ËuþLkk hkBÃkk rðÿkun, fkuÞk rðÿkun, økkUz rðÿkun, ykurhMMkkLkk ¾kUz çk¤ðkyku yLku ykÍkËe 
yktËku÷Lk, çkMíkhLkk Ãkh÷fkux rðÿkun, íkkhkÃkwh rðÿkun, {urhÞk rðÿkun, ¼w{fk÷, rçknkhLkk fku÷ rðÿkun, ¼qr{s 
rðÿkun, MktÚkk÷ çk¤ðkyku, ¾khðkh [¤ð¤, rçkhMkk yktËku÷Lk yLku xkLkk ¼økík [¤ð¤, {rýÃkwhLkk fwfe çk¤ðku yLku 
rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤, {æÞ «ËuþLkku økZ çk¤ðku yLku støk÷ MkíÞkøkún íkÚkk hksMÚkkLkLkk ¼e÷ çk¤ðkyku, {eýk 
rðÿkun, økku®ðËøkwhwLkk yktËku÷Lk, {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk yufe yktËku÷Lk «ò{tz¤ yktËku÷Lk íkÚkk {uyku çk¤ðku MkrníkLkkt 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðøkíkku «kÃík ÚkR Au. 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykMkk{Lkk økkhku hksLkiríkf yktËku÷Lk, yknku{ yktËku÷Lk, çkkuzku yktËku÷Lk, W¥kh «ËuþLkk 
[eÃkfku yLku ¼qr{ nfËkhe yktËku÷Lk, Lkkøkk÷uLzLkk Lkkøk yktËku÷Lk, çkMíkhLkk økktÄeðkËe yktËku÷Lk, ftXe yktËku÷Lk, 
rçknkhLkk Íkh¾tz yktËku÷Lk, {æÞ «ËuþLkk Mkhøkwò yktËku÷Lk, Mktík Mk{ks [¤ð¤, støk÷ MkíÞkøkún yLku Mðíktºk 
økkUzhks {kxuLke [¤ð¤, r{Íkuh{Lke r{Íku hksfeÞ [¤ð¤ íkÚkk {u½k÷ÞLkk ¼k»kk-MkkrníÞ yktËku÷LkLke rðøkíkku yk 
økútÚkkuLkku yÇÞkMk fhðkÚke «kÃík ÚkR Au. 
ykÍkËe Ãknu÷ktLkkt økwshkíkLkkt yktËku÷Lkku{kt LkkÞfzkLkku çk¤ðku, òurhÞk ¼økík [¤ð¤, þhkçkrðhkuÄe [¤ð¤, 
Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuLkku çk¤ðku, ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤, økku®ðËøkwhwLkk yktËku÷Lk, {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk yktËku÷Lk, Ëuðe 
yktËku÷Lk, ðuzAe yktËku÷Lk, Mkík fið÷ [¤ð¤, MkíkeÃkrík [¤ð¤ íkÚkk n¤Ãkrík [¤ð¤Lke rðøkíkku «kÃík ÚkR Au. 
ykÍkËe ÃkAeLkkt økwshkíkLkkt yktËku÷Lkku{kt Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún íkÚkk Lk{oËk yktËku÷LkLke rðøkíkku «kÃík ÚkR Au. 
 
 
(2) íkw÷Lkkí{f ÃkØrík : 
swËk swËk Mk{Þu çkLku÷e ½xLkkykuLke íkw÷Lkk fhðk {kxu íkw÷Lkkí{f ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au. 
Mk{ksþk†eÞ ½xLkkykuLkk yÇÞkMk{kt íkw÷Lkkí{f ÃkØrík MÃkü MðYÃku MkkiÚke Ãknu÷kt R{kR÷ ËwŠ¾{u íku{Lkk ÃkwMíkf ‘Ä 
hwÕMk ykìV MkkurþÞk÷kursf÷ {uÚkz’{kt hsq fhe Au. ËwŠ¾{Lkk {íku,‘Mk{ksLke Mkk{krsf ÔÞkÏÞk fkÞofkhý MktçktÄkuLke 
MÚkkÃkLkk îkhk ÚkkÞ Au yLku yuf ½xLkk çkeS ½xLkkLkwt fkhý Au. su{kt çku ½xLkkyku yuf Mk{Þu WÃkÂMÚkík nkuÞ fu 
yLkwÃkÂMÚkík nkuÞ íÞkhu íkuLkku yÇÞkMk fhðku sYhe Au. íku{kt yu òuðk{kt ykðu Au fu yuf ½xLkk çkeS ½xLkk Ãkh õÞkt MkwÄe 
rLk¼oh Au. ¼kiríkf rð¿kkLk{kt fkÞofkhý MktçktÄ íkÃkkMkðk {kxu rLkÞtrºkík ÃkrhÂMÚkríkyku Ãkh «Þkuøk ÃkØríkÚke yÇÞkMk 
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fhðk{kt ykðu Au, Ãkhtíkw Mk{ksþk†Lkk ûkuºk{kt Mkk{krsf ½xLkkykuLkwt rLkÞtºký {w~fu÷ nkuÞ Au fkhý fu «Þkuøk ÃkØríkÚke 
MktçktÄLke íkÃkkMk ÚkR þfíke LkÚke. ykÚke ËwŠ¾{Lkk {íku, Mk{ksþk†Lkk ûkuºk{kt íkw÷Lkkí{f ÃkØríkLkku «Þkuøk yrLkðkÞo 
çkLke òÞ Au.39 
yk ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fheLku Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt fkhýku yLku 
Ãkrhýk{kuLke íkw÷Lkk fhðk{kt ykðe Au. yktËku÷Lkku{kt ¼køk ÷uLkkh òríkyku, yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð íkÚkk yktËku÷LkkuLke 
yMkhkuLke íkw÷Lkk fhðk{kt ykðe Au. 
íkw÷Lkkí{f ÃkØrík îkhk {¤u÷e {krníke {wsçk Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykMkk{{kt økkhku 
Ãkðoík{k¤kLku Mðíktºk ðneðxe yuf{ çkLkkððk{kt ykðe. økkUz rðÿkunLku Ãkøk÷u yktÄú «Ëuþ{kt rLkÍk{u økýkuíkÄkhku ÃkMkkh 
fÞkuo. ðLkrð»kÞf Lkeríkyku WËkh çkLkkðe. økwshkík{kt òurhÞk ¼økíkLke [¤ð¤Lkk fkhýu LkkÞfkyku MktøkrXík ÚkÞk. òufu 
LkkÞfk òrík RríknkMkÃkx Ãkh M{]rík çkLke økR. Mkk{krsf MkwÄkhkLke [¤ð¤Lkk Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuyu {ktMk{rËhkLkku 
íÞkøk fÞkuo. MktMf]ríkfhýLke «r¢Þk Ëuðe yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykht¼kR. ðuzAe yktËku÷Lku ¾kËe yLku rþûkýLkku «[kh 
fÞkuo. n¤Ãkrík [¤ð¤Lku fkhýu nk¤eykuLke ðuX«ÚkkLkku ytík ykÔÞku. rºkÃkwhkLke Mkk{qrnf rþûkýLke [¤ð¤Lku Ãkøk÷u 
ykrËðkMkeyku{kt òøk]rík ykðe níke. rçknkh{kt fku÷ yktËku÷LkLkk Ãkøk÷u ftÃkLke Mkhfkhu ðneðxe íkÚkk fkLkqLke ÔÞðMÚkk{kt 
MkwÄkhk fÞkO. MktÚkk÷ çk¤ðkLku Ãkøk÷u ‘MktÚkk÷ Ãkhøkýk’Lke h[Lkk ÚkR. ¾khðkh [¤ð¤Úke MktÚkk÷ku{kt MktMf]ríkfhýLke 
«r¢ÞkLkku ykht¼ ÚkÞku. rçkhMkk yktËku÷Lku ykrËðkMkeykuLku LÞkÞ ykÃkðk þkMkfkuLku «uÞko. Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke 
yktËku÷LkkuLku Ãkøk÷u ykMkk{{kt Mxux rðrÄLk Mxux {u½k÷Þ hkßÞ çkLÞwt. W¥kh «Ëuþ{kt ÃkÞkoðhý yLku ð]ûkku çk[kððk 
{kxuLkwt [eÃkfku yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt. íkuLkk fkhýu ð]ûkku fkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku. økwshkík{kt Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún 
MkV¤ ÚkÞku. íkuLkk Ãkøk÷u s{eLkLkku rðþk¤ ¼køk ¾uíke÷kÞf çkLkkðkÞku. ðLkyrÄfkh yktËku÷LkLkk fkhýu ykrËðkMke ðLk 
yrÄfkh fkÞËku çkLÞku. Lkkøk yktËku÷LkLku fkhýu Lkkøkk÷uLzLke h[Lkk ÚkR. rçknkh{kt ÚkÞu÷k yktËku÷LkLku Ãkøk÷u Mðíktºk 
Íkh¾tz hkßÞLke h[Lkk ÚkR. yk{, Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt fkhýu fux÷ktf 
Mkfkhkí{f Ãkrhýk{ku ykÔÞkt Au. 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu {krníke {u¤ððk yiríknkrMkf ÃkØrík íkÚkk {w÷kfkík «rðrÄLkku 
WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au. 
(1) {w÷kfkík :40 
Mkk{krsf rð¿kkLk{kt su rðrðÄ «ÞwÂõíkyku yÂMíkíð{kt ykðe Au íku{kt rðrðÄ {ÞkoËkyku Au. yk {ÞkoËkyku{ktÚke 
Lkðe «ÞwÂõík yÂMíkíð{kt ykðe Au. «&™kðr÷Lke {ÞkoËk{ktÚke {w÷kfkík «ÞwÂõík yÂMíkíð{kt ykðe Au. Mk{ksþk†e 
yku÷Ãkkxo fnu Au fu suLkk rðþu {krníke {u¤ððe Au íkuLku s þk {kxu Lk ÃkqAðwt ? fkuRÃký çkkçkík rðþu ÷kufku þwt yLkw¼ðu Au, 
÷kufku þwt ÞkË hk¾u Au, íku{Lkk {kLkMk Ãkh çkeò þwt ÏÞk÷ hk¾u Au, íku rðþu íkuLku s þk {kxu Lk ÃkqAðwt. íku ÃkqAðkLke çkkçkíkLku 
{w÷kfkík fnuðkÞ. {w÷kfkík yuf yktíkhr¢Þk Au. fkhý fu MktþkuÄf rð»kÞLkk yLkwMktÄkLk{kt íku ÔÞÂõíkLku «¼krðík fhe 
«&™ku ÃkqAu Au yLku ÔÞÂõík íku «&™Úke «¼krðík ÚkRLku sðkçk ykÃku Au. 
Ãke.ðe.ÞtøkLkk {íku {w÷kfkík yuf «ýk÷e Au suLkk îkhk yuf ÔÞÂõík çkeS ÔÞÂõík{kt fkÕÃkrLkf «ðuþ fhu Au. økwz 
yLku nxLkk {íku {w÷kfkík yuf f¤k Au. 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷LkkuLke {krníke {u¤ððk ykrËðkMke LkuíkkykuLke íkÚkk ykrËðkMke rðMíkkhkuLke {w÷kfkík 
Ãký ÷uðk{kt ykðe Au. 
 
{w÷kfkík {køkoËŠþfk* 
{w÷kfkík {køkoËŠþfk {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk {w÷kfkík ÷uLkkhu ykðhe ÷uðkLkk {wÆkykuLke ÞkËe Au. økwz yLku nx 
{w÷kfkík {køkoËŠþfkLke ÔÞkÏÞk ykÃkíkkt LkkUÄu Au fu, íku MktþkuÄfu MktþkuÄLk-rð»kÞLkk yLkwMktÄkLk{kt Ãknu÷uÚke h[u÷k {wÆkyku 
yuLk Ãkuxk{wÆkykuLke ÞkËe Au. yk ÞkËeLku æÞkLk{kt hk¾eLku MktþkuÄfu {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk {krníkeËkíkkLku «&™ku ÃkqAeLku 
{krníke {u¤ððkLke nkuÞ Au. 
zuLkeMk yLku MxeVLk Úkkuzk swËk þçËku{kt {w÷kfkík {køkoËŠþfkLke ÔÞkÏÞk ykÃkíkkt ÷¾u Au fu, {w÷kfkík {køkoËŠþfk 
* fuMk Mxze {kxuLke {w÷kfkík {køkoËŠþfkLkk Lk{qLkk {kxu swyku Ãkrhrþü : 1 
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 yu òuRíke {krníkeLkk «fkhLke YÃkhu¾k Mkq[ðíke {køkoËŠþfk Au. íku rLkrùík «&™kuLke çkLku÷e LkÚke Ãkhtíkw fR fR 
rðøkíkkuLku ÷økíke {krníkeLke sYh Au íku rðøkíkku Ëþkoðíke ÞkËe Au. yk ÞkËeLku æÞkLk{kt hk¾eLku {w÷kfkík ÷uLkkh MktþkuÄf 
{krníkeËkíkkLku «&™ku ÃkqAu Au. 
{w÷kfkík {køkoËŠþfk {wÆkykuLke ÞkËe fu òuRíke {krníke {u¤ððkLke rðøkíkkuLke YÃkhu¾k Au. {w÷kfkík 
{køkoËŠþfk{kt Mk{krðü Úkíkk çkÄk {wÆkyku «íÞuf {krníkeËkíkk {kxu Mk{kLk nkuÞ Au, Ãkhtíkw yu {wÆkLku ÷økíkk «&™kuLkk 
MðYÃk, ¼k»kk, ¢{ ðøkuhu rLkrùík nkuíkk LkÚke. swËk swËk {krníkeËkíkk MkkÚkuLke {w÷kfkík{kt íku çkË÷kíkk hnu Au. yu s heíku 
«&™ku ÃkqAðkLke Zçk, ¼k»kk ðøkuhu{kt MktþkuÄf VuhVkh fhe þfu Au.  yk yÚko{kt {w÷kfkík {køkoËŠþfkLkk WÃkÞkuøk{kt 
MktþkuÄf ðÄw {wÂõík yLkw¼ðu Au. {w÷kfkík {køkoËŠþfkLkk WÃkÞkuøkÚke ÷uðkíke {krníke{kt {wÏÞíðu yhr[ík, rçkLk«{krýík 
yLku y«ríkçktrÄík «&™ku ÃkqAðk{kt ykðu Au. ykÚke {w÷kfkík {køkoËŠþfkLkk WÃkÞkuøk ðzu ÷uðkíke {w÷kfkíkLku yhr[ík 
yLku rçkLk«{kýef]ík {w÷kfkík íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. {w÷kfkík {køkoËŠþfk ðzu ÷uðkíke {w÷kfkíkÚke økwýkí{f 
{krníke {¤íke nkuðkÚke ykðe {w÷kfkíkLku økwýkí{f {w÷kfkík íkhefu Ãký yku¤¾kðkÞ Au. 
«Míkwík yÇÞkMk {kxu {w÷kfkík {køkoËŠþfkLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. yk ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fheLku økwshkíkLkk 
ykrËðkMke yLku rçkLkykrËðkMke LkuíkkykuLkku fuMk Mxze fhðk{kt ykÔÞku Au. zkp.økýuþ Ëuðe, yþkuf¼kR [kiÄhe, 
Akuxw¼kR ðMkkðk, Mkku{S¼kR zk{kuh, ½u÷w¼kR LkkÞf, zkp.MkíÞfk{ òu»ke, RLËwfw{kh òLke yLku ík]rÃíkçknuLk Ãkkhu¾, 
Lkh®Mkn¼kR nXe÷kLkk «{w¾ÃkË nuX¤Lkk ËknkuË ¼e÷ Mkuðk {tz¤Lkk ¼kð®Mkn¼kR hkXðk íkÚkk {ÄwMkqËLk r{†eyu 
MÚkkÃku÷e rËþk MktMÚkkLkk Ãkki÷ku{eçknuLk r{†e ÃkkMkuÚke Ãký yk ÃkØrík îkhk {krníke yufXe fhðk{kt ykðe Au. 
økwshkíkLke ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤, y÷øk ¼e÷eMíkkLkLke [¤ð¤, Lk{oËk yktËku÷Lk, ðLk yrÄfkh 
yktËku÷Lk, rðsÞLkøkhLkk ykrËðkMke yktËku÷Lk, ykrËðkMke MktMf]ríkLkk ÃkwLkhwíÚkkLk íkÚkk RríknkMk ÃkwLk÷uo¾Lk {kxuLke 
[¤ð¤ suðkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðøkíkku «kÃík ÚkR Au. økwshkík{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke 
yktËku÷LkkuLkkt fkhýku, Mðíktºkíkk ÃkAe ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku, ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt fkhýku, yktËku÷Lkku îkhk 
ykrËðkMkeykuyu þwt {u¤ÔÞwt yLku þwt økw{kÔÞwt, s¤, s{eLk yLku støk÷ MkkÚkuLkk ykrËðkMkeykuLkkt MktçktÄku, ykrËðkMkeyku 
hksfkhý{kt Mkr¢Þ ÚkÞk íkuLke yktËku÷Lkku Ãkh ÚkÞu÷e yMkhku, {krníkeËkíkkLkk ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk «íÞûk fu Ãkhkuûk 
yLkw¼ðku, yktËku÷LkkuLku Ãkøk÷u ykrËðkMke Mk{ks{kt ÚkÞu÷k ÃkrhðíkoLkku íkÚkk ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k Xkhðk {kxuLkkt 
WÃkkÞku rðþu {w÷kfkík {køkoËŠþfk îkhk {krníke «kÃík fhðk{kt ykðe Au. 
{w÷kfkík Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷k yLkw¼ðku : 
«Míkwík yÇÞkMk {kxuLke {w÷kfkíkku ÷uðkLkwt ÚkÞwt íÞkhu fux÷kf W»{kÃkqýo yLku ÞkËøkkh yLkw¼ðku ÚkÞk. íkusøkZLke ¼k»kk 
MktMÚkkLkk rLkÞk{f yþkuf¼kR [kiÄheyu Mk¤tøk çku f÷kf çkuMkeLku økwshkíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu {kuf¤kþÚke 
ðkíkku fhe. íku{Lkk økútÚkk÷ÞLkkt ÃkwMíkfku Ãký WÃk÷çÄ fhe ykÃÞkt. ½u÷w¼kR LkkÞf 86 ð»koLkk Au.Ãkhtíkw yk ô{hu Ãký 
íku{ýu ºký [kh f÷kf MkwÄe yufÄkhe {w÷kfkík ykÃke. zktøkLkk ykrËðkMkeyku rðþu íku{ýu yíÞtík WÃkÞkuøke {krníke 
ykÃke. MkuLxh Vkuh MkkurþÞ÷ MxzeÍ, MkwhíkLkk zkp.MkíÞfk{ òu»keyu Ãký {Lk {kuf¤kþÚke ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþuLke 
rðøkíkku ykÃke. MkuLxhLkk økútÚkk÷Þ{ktÚke Ãký ÃkwMíkfku yLku ÷u¾ku WÃk÷çÄ fhkÔÞk. RLËwfw{kh òLkeyu íkku íku{Lkwt su ÃkwMíkf 
íkiÞkh níkwt íku «fkþLkÃkqðuo s ykÃke ËeÄwt. MkkÚku s Ãkqðo Ãkèe{kt Úkíkk ykrËðkMke Mkt½»koLke yLku ðLk yrÄfkh  
yktËku÷LkLke MkwtËh {krníke ykÃke. Mkku{S¼kR zk{kuh {éÞk ¾hk, Ãkhtíkw íku{Lke ÃkkMkuÚke ÍkÍe rðøkíkku «kÃík ÚkR Lk 
þfe. fkhý fu íku{Lku ÃkkuíkkLku s y÷øk ¼e÷eMíkkLkLke [¤ð¤{kt ÍkÍku hMk hÌkku LkÚke. ð¤e íku{ýu ËMíkkðuòu Ãký 
Mkk[ÔÞk LkÚke. ËknkuË ¼e÷ Mkuðk {tz¤ yLku rËþk MktMÚkk{ktÚke íkku yÇÞkMk {kxu yíÞtík WÃkÞkuøke yuðk ËMíkkðuòu 
MkktÃkzâk. yk yÇÞkMk {kxu ÷eÄu÷e {w÷kfkíkku nt{uþ {kxu Mkt¼khýwt çkLke hnuþu. 
1.9 yÇÞkMkLkwt {n¥ð : 
¼khík{kt rðrðÄ fkhýkuMkh ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO Au. s{eLk y™u støk÷Lku {wÆu, ykŠÚkf þku»ký y™u 
yíÞk[khLku {wÆu, ¼k»kk yLku MktMf]ríkLkk {wÆu, ËuþLke Mðíktºkíkk {kxu, MðkÞ¥k hks {kxu íkÚkk Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk 
{kxu ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt Au. Ãkhtíkw MktþkuÄLk ûkuºku fu  MktçktrÄík rð»kÞ{kt yk ík{k{ yktËku÷LkkuLku ykðhe ÷uíkku 
Mk{økú÷ûke yÇÞkMk ÚkÞku LkÚke. ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk yíÞkh MkwÄe ÚkÞu÷kt yÇÞkMkkuLke íkw÷Lkk{kt «Míkwík yÇÞkMkLkwt 
{níð yu heíku Au fu ynª Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ¼khík{kt yLku økwshkík{kt ÚkÞu÷kt {kuxk ¼køkLkkt 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au. R.Mk.1324Úke R.Mk.2008Lkk økk¤k{kt ÚkÞu÷kt MkðkMkku fhíkkt  
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Ãký ðÄw ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðøkíkðkh [[ko yk yÇÞkMk{kt fhðk{kt ykðe Au. ykðwt fk{ Ãknu÷e s ðkh 
ÚkR hÌkwt Au yu yk yÇÞkMkLkwt {n¥ð Au. 
1.10 yÇÞkMkLke {ÞkoËk : 
«Míkwík yÇÞkMkLkku ÔÞkÃk rðMík]ík nkuðkÚke yLku ½xLkkyku yiríknkrMkf nkuðkÚke {wÏÞíðu yiríknkrMkf Mkk{økúe Ãkh 
ykÄkh hk¾ðk{kt ykÔÞku Au. økwshkík rMkðkÞLkk hkßÞku{kt ûkuºkfkÞo þõÞ çkLÞwt LkÚke yu yk yÇÞkMkLke {ÞkoËk Au. 
1.11 MktþkuÄLk «fhýefhý : 
«Míkwík yÇÞkMkLkwt «fhýefhý yk «{kýu fhðk{kt ykÔÞwt Au : 
(1) ykrËðkMke yktË÷Lkku : «kht¼ yLku ykÞkusLk : yk «fhý{kt MktþkuÄLk rð»kÞLke ÃkMktËøke, MktþkuÄLkLkk nuíkwyku, 
MktþkuÄLk ûkuºk íkÚkk MktþkuÄLk ÃkØríkyku yLku «rðrÄykuLke rðøkíkku ykðhe ÷eÄe Au. 
(2) ¼khíkLkk ykrËðkMkeyku : yk «fhý{kt ¼khíkLkk ykrËðkMkeykuLke rðMík]ík rðøkíkku ykÃkðk{kt ykðe Au. 
¼khík{kt ykrËðkMkeykuLke ðMíke, íku{Lke òríkyku, Ãkuxk òríkyku, ¼kiøkkur÷f, MkktMf]ríkf yLku «òíkeÞ íkíðkuLkk 
ykÄkhu íku{Lkwt ðøkeofhý, íku{Lke rðþu»kíkkyku, íku{Lke ÃkhtÃkhkyku yLku íku{Lkk heíkrhðkòu rðþu {krníke 
ykÃkðk{kt ykðe Au. 
(3) MktË¼o MkkrníÞLke Mk{eûkk : ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu su MktË¼o MkkrníÞ WÃk÷çÄ Au íkuLke Mk{eûkk íkÚkk «Míkwík 
MktþkuÄLkfkÞo fR heíku swËwt Ãkzu Au íkuLke [[ko Ãký yk «fhý{kt fhðk{kt ykðe Au. 
(4) ykrËðkMke yktËku÷Lkku : yuríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt : yk «fhý{kt yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt ykrËðkMke 
yktËku÷LkkuLke rðøkíkku ykÃkðk{kt ykðe Au. «k[eLk fk¤Úke ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík yLku íkuyku fR heíku 
yktËku÷Lkku fhðk «uhkÞk íkuLke ¢{çkØ rðøkíkku «Míkwík fhðk{kt ykðe Au. ykrËðkMkeykuLkk støk÷-s{eLkLkk 
yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khíkk ðLkfkÞËkLke òuøkðkRykuLkku Ãký yk «fhý{kt Mk{kðuþ fÞkuo Au. 
(5) Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku : Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ¼khíkLkkt rðrðÄ hkßÞku{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku yLku íku{kt ¼køk ÷uLkkh LkuíkkykuLke {krníke yk «fhý{kt ykðhe ÷uðk{kt ykðe Au. 
(6) Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku : Mðíktºkíkk ÃkAe ¼khíkLkkt rðrðÄ hkßÞku{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku, íkuLkkt fkhýku yLku Ãkrhýk{kuLke {krníke yk «fhý{kt ykðhe ÷uðk{kt ykðe Au. 
(7) økwshkíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku : yk «fhý{kt økwshkík{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ÚkÞu÷kt 
ykrËðkMke yktËku÷Lkku, íkuLkkt fkhýku yLku Ãkrhýk{kuLke rðøkíkku ykðhe ÷uðk{kt ykðe Au. 
(8) fux÷kf fuMk Mxze : økwshkíkLkk fux÷kf ykrËðkMke yLku rçkLkykrËðkMke LkuíkkykuLkk fuMk Mxze fheLku «kÃík fhu÷e 
rðøkíkku yk «fhý{kt ykðhe ÷eÄe Au. 
(9) íkkhýku yLku Mkq[Lkku : MktþkuÄLk rð»kÞLkkt íkkhýku yLku íkkhýku yLku Mkq[Lkku yk «fhý{kt {qõÞkt Au. 
(10) MktË¼oMkqr[ : MktþkuÄLkfkÞo {kxu WÃkÞkuøk{kt ÷eÄu÷k MktË¼o MkkrníÞLke ÞkËe  yk «fhý{kt ykÃkðk{kt ykðe Au. 
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«fhý : 2  
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku 
2.1 «MíkkðLkk : 
ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk {q¤ rLkðkMke Au. «k[eLk økútÚkku yLku MkkrníÞ{kt ykrËðkMkeykuLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt 
ykÔÞku Au. ¼khík{kt yLkuf {nkLk þkMkfku, Mk{úkxku yLku hkòyku {q¤ rLkðkMke ykrËðkMkeyku níkk. ð]íkkMkwh, ðíkkoMkwh, 
çkkýkMkwh, {nkMkwh, {rn»kkMkwh, økÞkMkwh, LkkøkkMkwh, çktøkkMkwh yLku {ËhkMkwh ykrËðkMke yMkwh Mk{úkxku níkk. yu s heíku 
ÿrðz ykrËðkMke Mk{úkxku{kt rnhÛÞf~ÞÃk, rnhÛÞf, þBçkh, «n÷kË, sBçkf, çkr÷hkò yLku Wzeïfurh÷Lkku Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au. 
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku yíÞtík Mk{]Ø ðkhMkku Ähkðu Au. hk{kÞýLkk h[rÞíkk ðkÕ{erf rLk»kkË yux÷u fu ¼e÷ s 
níkk. íkuyku ðkr÷Þk ÷qtxkhk{ktÚke ðkÕ{erf Ér»k çkLÞk níkk. þçkhe Ãký ¼e÷ òríkLke níke. íku {nk¿kkLke yLku 
íkÃkÂMðLke níke. MkeíkkLke ¼k¤ {u¤ððk{kt hk{Lke {ËË fhLkkh ðkLkhMkuLkk Ãký ykrËðkMkeykuLkwt MkiLÞ s níkwt. 
rfÂ»fLÄkLkk hkò ðk÷e yLku Mkwøkúeð ¼e÷ ÞkuØk níkk. {nk¼khíkLkku yuf÷ÔÞ ¼e÷ níkku. ¼økðkLk ©ef]»ýLkk {]íÞw {kxu 
su ÃkkhÄe sðkçkËkh níkku íku Ãký shÚk Lkk{Lkku ¼e÷ s níkku. þqÿfu ÷¾u÷k {]åArfxf{T Lkkxf{kt yhÛÞ{kt hnuíkk yLku 
hksMk¥kkLkk swÕ{kuÚke ºkkMkeLku çk¤ðku Ãkkufkhíkk Mk{ksLkwt ÞÚkkÚko r[ºký òuðk {¤u Au. yuftËhu òuíkkt «k[eLk íku{ s 
yiríknkrMkf Mk{ÞLkku ¼e÷ yu Mðíktºk {Lkkuð]r¥k Ähkðíkku, ðeh ÷zðiÞku, rðãkyku{kt Ãkkhtøkík yLku yLÞkÞ rðÁØ ÷ze 
÷uLkkhku níkku yuðwt r[ºk WÃkMke ykðu Au. 
Mk{ksþk†eyku, {kLkðþk†eyku yLku Lk]ðtþþk†eykuyu ykrËðkMkeyku rðþu Ÿzku yÇÞkMk fÞkuo Au. íku{ýu 
ykrËðkMkeykuLku rðrðÄ Lkk{u MktçkkuæÞk Au. íku{Lke swËe swËe ÔÞkÏÞkyku fhe Au. «Míkwík «fhý{kt ykrËðkMkeykuLke 
Ãkrh¼k»kk, ykrËðkMkeykuLke hkßÞðkh ðMíke yLku íku{Lke xfkðkheLke rðMík]ík rðøkíkku ykÃkðk{kt ykðe Au. ¼kiøkkur÷f, 
MkktMf]ríkf, sLkMktÏÞk, «òíkeÞ íkíðku, ¼k»kk, Ä{o yLku ykŠÚkf Mkth[LkkLku ykÄkhu ÚkÞu÷k ykrËðkMkeykuLkk ðøkeofhý 
rðþuLke {krníke Ãký ÃkehMkðk{kt ykðe Au. ¼khíkLke {wÏÞ sLkòríkyku, íku{Lke WíÃkr¥k, RríknkMk yLku íku{Lkk 
heíkrhðkòu rðþu rðøkíkku {qfðk{kt ykðe Au. MkkÚku s økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku rðþuLke rðøkíkku rðMík]ík heíku 
yk÷u¾ðk{kt ykðe Au. 
2.2 ykrËðkMkeykuLke Ãkrh¼k»kk 
ykrËðkMkeyku yux÷u {q¤rLkðkMke. ¼khíkLke Ãkqðofk÷eLk òríkyku{kt ykrËðkMkeykuLke økýLkk fhðk{kt ykðu Au. 
yk òríkLkk ÷kufku ykrËfk¤Úke ¼khík{kt ðMkíkk nkuðkÚke íku{Lku ykrË{ òríkyku fu ykrËðkMkeyku yuðwt Lkk{ ykÃkðk{kt 
ykÔÞwt Au. yíÞkhu ¼khík ykŠÚkf «økrík fhe hÌkwt Au. rðfkMkLke nhýVk¤ ¼he hÌkwt Au. Mk{ksLkk Ëhuf ðøko Ãkh 
rðfkMkLke Í÷f Ëu¾kÞ Au, Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuyu yksu Ãký ÃkkuíkkLke nòhku ð»ko sqLke ÃkhtÃkhk ò¤ðe hk¾e Au. 
Mkk{krsf {kLkðrð¿kkLkLkk yÇÞkMkeyku yuf rLkrùík ¼q-¼køk{kt ðMkíkk, yuf s ¼k»kk-çkku÷e çkku÷íkk, Mkwhûkk 
{kxu MktøkrXík hnuíkk, ykøkðe yÚkoÔÞðMÚkk yLku Mk{kLk ¼kðLkk Ähkðíkk, MðkÞ¥k Mk{ks yLku rðrþü MktMf]rík Ähkðíkk 
Mkh÷ Mk{wËkÞLku ykrËðkMkeyku íkhefu yku¤¾kðu Au. íku{ Aíkkt rðr¼LLk Mk{ksþk†eykuyu ykrËðkMkeykuLku swËk swËk 
Lkk{u MktçkkurÄík fÞkO Au. íku{ýu ykrËðkMkeykuLke rðrðÄ Ãkrh¼k»kk ykÃke Au. fux÷kfu sLkòríkyku {kxu r«r{rxð yux÷u fu 
ykrË{ þçË«Þkuøk fÞkuo Au. nèLku íku{Lku r«r{rxð xÙkRçMk yux÷u fu ykrË{ òríkyku íkhefu yku¤¾kÔÞk Au. røkr÷Lk 
yLku røkr÷Lku ‘fÕ[h÷ yuLÚkúkuÃkku÷kuS’ {kt sLkòríkLke ÔÞkÏÞk yk þçËku{kt fhe Au : ‘MÚkkrLkf sLkòíkeÞ Mk{qnkuLkk yuðk 
sqÚkLku sLkòrík fnuðkÞ Au su yuf Mkk{kLÞ ûkuºk{kt rLkðkMk fhu Au, yuf Mkk{kLÞ ¼k»kkLkku «Þkuøk fhu Au íkÚkk su{Lke 
Mkk{kLÞ MktMf]rík Au.’1 
rhsuf, ÷ufu, røkúøkMkLk, Mkkuçkxo, xu÷UxTMk, MkuÕsrLkf, {kŠxLk íkÚkk yu.çke. X¬hu ykrË{ òríkykuLku yuçkkurhrsLMk 
yux÷u fu ykrËðkMke íkhefu yku¤¾kðe Au. Mkh çkuLMku íku{Lku rn÷ xÙkRçMk fu ÃkðoíkeÞ sLkòríkykuLkwt MktçkkuÄLk fÞwO Au. 
Lkkzu÷u sLkòríkykuLku yuðku Mk{ks fÌkku Au su ÃkrhÃkqýo Au, suLkk ÃkkuíkkLkk Lkerík-rLkÞ{ku Au íkÚkk su ÃkkuíkkLkk MkËMÞkuLkk 
yk[kh-ÔÞðnkh rLkÞtrºkík fhu Au. zçkÕÞw. yu[.ykh. rhðMkoLkk {ík «{kýu ykrËðkMke yuðku Mkk{krsf Mk{qn Au suLkk 
MkÇÞku yuf Mkk{kLÞ çkku÷e çkku÷u Au yLku ÞwØ suðk Mkk{kLÞ WÆuþku {kxu MktøkrXík ÚkRLku fkÞo fhu Au. ðirhÞh yuÂÕðLku 
ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf yuçkkurhrsLkÕMk{kt yk þçËku xktõÞk Au : ‘¼khíkLkk ¾hk MðËuþe ykrËðkMkeyku s Au. íku{Lke 
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WÃkÂMÚkrík{kt «íÞuf ÔÞÂõík rðËuþe Au. ykrËðkMkeyku ynª MkkiÚke Ãknu÷kt ykÔÞkt yux÷u íku{Lkk rðþu MkkiÚke «Úk{ rð[kh 
Úkðku òuEyu.’2 
økku®ðË MkËkrþð ½wÞuoyu sLkòríkyku {kxu ‘ykrËðkMke’ fu ‘ÃkAkík ®nËw’ þçË«Þkuøk fÞkuo Au. ykh. fu. ËkMk. 
yLku yuMk. ykh. ËkMku íku{Lkk {kxu ‘Mkçk{soz Ìkw{urLkxe’ fu Ër÷ík {kLkðíkk þçË «ÞkußÞku Au. yu{.yu÷. ©efktíkLkk {ík 
yLkwMkkh sLkòríkykuLku rðr¼Òk Mk{Þ{kt yhÛÞf, hkLkeÃkhs yLku ykrËðkMke yuðk swËk swËk Lkk{u yku¤¾ðk{kt ykðe 
níke. ykrËðkMkeyku fk¤e Ãkhs Lkk{u Ãký yku¤¾kíkk níkk. çke.Mke. økwnkyu íku{Lku {kxu ðLkòrík fu ¼qr{sLk þçËLkku 
WÃkÞkuøk fÞkuo Au.  fkfkMkknuçk fk÷u÷fhu ykrËðkMkeykuLku røkrhsLk Lkk{ ykÃÞwt Au.3  íkuyku ðLkðkMke íkhefu Ãký 
yku¤¾kÞ Au. 
¼khíkLkk RBÃkerhÞ÷ økuÍurxÞh{kt ykrË{ òríkLke yk Ãkrh¼k»kk ykÃkðk{kt ykðe Au : 
‘yuf ykrË{ òrík ÃkrhðkhkuLkku yuðku Mk{qn Au suLkwt yuf Mkk{kLÞ Lkk{ nkuÞ Au, suLkk MkËMÞku yuf Mkk{kLÞ 
¼k»kk çkku÷u Au íkÚkk yuf Mkk{kLÞ ûkuºk{kt hnu Au. yk Mk{qn yktíkhrððknLkku Mk{Úkof nkuÞ Au.’4 
ykufMkVzo rzfþLkhe{kt yk þçËku{kt ykrËðkMkeLke ÔÞkÏÞk fhðk{kt ykðe Au, ‘ykrËðkMke yuðk ÷kufkuLkwt sqÚk Au 
su rðfkMkLkk «k[eLkík{ íkçk¬k{kt Au, su {w¾eLke Mk¥kk Mðefkhu Au yLku Ãkkuíku yuf s ÃkqðosLkk ðtþòu nkuðkLke {kLÞíkk  
Ähkðu Au.’5 
ze.yuLk. {sw{Ëkhu sLkòríkLke ÔÞkÃkf Ãkrh¼k»kk fhíkkt fÌkwt Au fu, ‘fkuE sLkòrík Ãkrhðkhku íkÚkk Ãkkrhðkrhf 
ðøkkuoLkku yuðku Mk{qn Au suLkwt yuf Mkk{kLÞ Lkk{ Au, suLkk MkËMÞku yuf rLkrùík ¼q-¼køk Ãkh rLkðkMk fhu Au, Mkk{kLÞ 
¼k»kkLkku «Þkuøk fhu Au íkÚkk su{ýu ykËkLk«ËkLk MktçktÄe yuf rLkrùík ÔÞðMÚkkLkku rðfkMk fÞkuo Au. sLkòrík 
yktíkhrððknLkk rMkØktíkLkwt Mk{ÚkoLk fhu Au yLku íkuLkk çkÄk MkËMÞ ÃkkuíkkLke òrík{kt s rððkn fhu Au.’6 
MktÞwõík hk»xÙMkt½ ykrËðkMkeyku {kxu yuðe ÔÞkÏÞk ykÃku Au fu, fkuE Ãký Ëuþ{kt çkeò ÷kufku ykÔÞk íÞkhu íÞkt 
hnuíkk níkk íku þYykíkLkk ÷kufku. yuLkku yÚko yuðku ÚkkÞ fu, fkuE Ãký yktíkhhk»xÙeÞ Míkhu, {q¤ rLkðkMkeyku {kxu ytøkúuS 
¼k»kk{kt ‘RÂLzSLkMk ÃkeÃk÷’ yÚkðk ‘yuçkkurhrsLk÷ ÃkeÃk÷’ yuðku þçË ðkÃkhðk{kt ykðu Au.7 
¼khíkLkk çktÄkhýu ykrËðkMkeykuLku ‘yLkwMkqr[ík sLkòrík’ íkhefu {kLÞíkk ykÃke Au. òu fu çktÄkhý{kt xÙkRçk÷ 
þçËLke ÔÞkÏÞk ykÃkðk{kt ykðe LkÚke. çktÄkhý{kt {kºk yux÷wt s fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu yLkwMkqr[ík sLkòríkyku yux÷u, 
‘yu ykrËðkMke òríkyku yÚkðk ykrËðkMke Mk{kòu yÚkðk ykrËðkMke òríkyku fu ykrËðkMke Mk{kòuLke ytËhLkk ¼køkku 
fu sqÚkku su hk»xÙ«{w¾ ònuhLkk{k îkhk Lk¬e fhe ykÃku.’ yk sqÚkku ËuþLke ðMíke{kt ykðu÷e MkkiÚke sqLke òríkyku {LkkÞ 
Au. íkuÚke fux÷kf ÷kufku íku{Lku ykrËðkMke fnu Au. ykrË yux÷u {q¤ yLku ðkMke yux÷u hnuðkMke. yktíkhhk»xÙeÞ fk{Ëkh 
Mkt½u ykrËðkMkeykuLku {q¤ ðíkLkeyku økýkÔÞk Au.8 
«kuVuMkh yu.ykh. ËuMkkEyu yuðkt fux÷ktf Mkk{kLÞ ÷ûkýku íkkhÔÞk Au su yuf Mk{Þu Ëhuf sLkòrík{kt òuðk 
{¤íkk níkk. yu Mkk{kLÞ ÷ûkýku9  yk «{kýu Au : 
1. íkuyku MkÇÞ Mk{ksÚke Ëqh Ãkðoíkku{kt, støk÷ku{kt yLku Ëwøko{ MÚkkLkku{kt rLkðkMk fhu Au. 
2. íkuyku Lkeøkúexku, ykuMxÙku÷kEz yLku {tøkku÷kEz{ktÚke fkuE yuf «òíkeÞ sqÚk MkkÚku MktçktÄ  
Ähkðu Au. 
3. íkuyku Mk{kLk sLkòíkeÞ çkku÷eLkku «Þkuøk fhu Au. 
4. íkuyku ykrË{ Ä{oLku {kLku Au. ¼qík-«uík íkÚkk ykí{kLke Ãkqò fhu Au. 
5. íkuyku sLkòíkeÞ ÔÞðMkkÞku yÃkLkkðu Au. fwËhíke ðMíkwykuLkku Mktøkún fhu Au rþfkh fhu Au íkÚkk ðLkWÃksLkku 
Mktøkún fhu Au. 
6. íkuyku {kuxk ¼køku {ktMkknkhe nkuÞ Au. 
7. íkuyku LkøLk fu yÄoLkøLk yðMÚkk{kt hnu Au. fÃkzktLku çkË÷u ð]ûkLke Ak÷ fu ÃkktËzktLkku WÃkÞkuøk  
fhu Au. 




2.3 ykrËðkMke ðMíke 
yk ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk yuðk rðMíkkh{kt ðMku Au su støk÷ku, Ãknkzku yLku LkËeykuÚke Mk{]Ø Au. ð»ko 
2001Lke sLkøkýLkk yLkwMkkh ¼khíkLke ðMíke 1,02,70,15,247 Au. íku{kt ykrËðkMkeykuLke ðMíke 8.2 xfk 
yux÷u fu, 8, 43,26,240 Au. ¼khík{kt {kuxk ¼køkLkk ykrËðkMkeyku ËuþLkk Ãkqðo rnMMkk{kt ðMku Au. íÞkhçkkË ¢{þ: 
{æÞ ¼køk, Ãkrù{ ¼køk, Ërûký ¼køk yLku ðkÞÔÞ ¼køk{kt ykrËðkMkeyku ðMku Au. ¼khíkLkk W¥kh ¼køk{kt 
ykrËðkMkeykuLke ðMíke MkkiÚke ykuAe Au. 
¼khíkLkk fux÷kf hkßÞ yLku fuLÿþkrMkík «Ëuþku{kt yLkwMkqr[ík sLkòríkykuLke ðMíke «{ký{kt ðÄkhu Au. 
R.Mk.2001Lke sLkøkýLkk «{kýu ¼khík{kt ykrËðkMkeykuLke MkkiÚke ðÄw ðMíke ÷ûkîeÃk{kt 94.60 xfk Au. íÞkh ÃkAe 
94.19 xfk MkkÚku r{Íkuh{Lkku ¢{ ykðu Au. ºkeò ¢{ktfu 88.98 xfk MkkÚku Lkkøkk÷uLz yLku 86.42 xfk MkkÚku {u½k÷Þ 
[kuÚkk ¢{ktfu ykðu Au. yhwýk[÷ «Ëuþ 64.63 xfk MkkÚku yLku ËkËhk-Lkøkhnðu÷e 62.25 xfk MkkÚku Ãkkt[{k íkÚkk Aêk 
¢{u ykðu Au. {rýÃkwh 38.96 xfk MkkÚku Mkkík{k ¢{u ykðu Au. A¥keMkøkZ 31.82 xfk MkkÚku ykX{k ¢{u yLku rºkÃkwhk 
31.16 xfk MkkÚku Lkð{k ¢{u Au. Íkh¾tz 26.34 xfk MkkÚku ËMk{k ¢{u yLku ykurhMMkk 22.19 xfk MkkÚku yrøkÞkh{k 
¢{u Au. rMkr¬{ 20.61 xfk MkkÚku çkkh{k ¢{u Au. {æÞ «Ëuþ 20.26 xfk MkkÚku íkuh{k ¢{ktfu Au. økwshkík 14.79 
xfk MkkÚku [kiË{k ¢{u Au. hksMÚkkLk 12.57 xfk MkkÚku ÃktËh{k ¢{u yLku ykMkk{ 12.42 xfk MkkÚku Mkku¤{k ¢{u Au. 
10.98 xfk MkkÚku sB{w-fk~{eh Mk¥kh{k ¢{u Au. {nkhk»xÙ 8.87 xfk MkkÚku yZkh{k ¢{u yLku 8.86 xfk MkkÚku Ëeð-
Ë{ý ykuøkýeMk{k ¢{u Au. yktËk{kLk-rLkfkuçkkh 8.27 xfk MkkÚku ðeMk{k ¢{u yLku 6.63 xfk MkkÚku yktÄú«Ëuþ 
yufðeMk{k ¢{u Au. íkr{¤Lkkzw, rçknkh, fuh¤, rn{k[÷ «Ëuþ, W¥khkt[÷, W¥kh«Ëuþ yLku økkuðk{kt ykrËðkMkeykuLke 
ðMíke Ãkkt[ xfk fhíkkt Ãký ykuAe Au. [tËeøkZ, nrhÞkýk, rËÕne, ÃkkUrz[uhe yLku Ãktòçk{kt ykrËðkMkeyku ðMkíkk s 
LkÚke. 
¼khíkLke fw÷ sLkòíkeÞ ðMíkeLke íkw÷Lkk{kt hkßÞðkh ykrËðkMkeykuLke xfkðkhe òuEyu íkku 14.48 xfk MkkÚku 
{æÞ «ËuþLkku ¢{ Ãknu÷ku ykðu Au. 10.15 xfk MkkÚku {nkhk»xÙLkku ¢{ çkeòu ykðu Au. 9.64 xfk MkkÚku ºkeòu ¢{ 
ykurhMMkkLkku Au. 8.85 xfk MkkÚku [kuÚkk ¢{u økwshkík, 8.40 xfk MkkÚku hksMÚkkLk Ãkkt[{k ¢{u yLku 8.38 xfk MkkÚku 
Íkh¾tz Aêk ¢{u Au. A¥keMkøkZ 7.83 xfk MkkÚku Mkkík{k ¢{u yLku yktÄú «Ëuþ 5.94 xfk MkkÚku ykX{k ¢{u Auu. Lkð{k 
¢{u Ãkrù{ çktøkk¤ 5.21 xfk MkkÚku yLku 4.10 xfk MkkÚku fýkoxf ËMk{k ¢{ktfu Au. ykMkk{ 3.91 xfk MkkÚku 
yrøkÞkh{k ¢{u Au. {u½k÷Þ 2.36 xfk MkkÚku çkkh{k ¢{u yLku 2.09 xfk MkkÚku Lkkøkk÷uLz íkuh{k ¢{u Au. 1.31 xfk 
MkkÚku sB{w-fk~{eh [kiË{k ¢{u, 1.18 xfk MkkÚku rºkÃkwhk ÃktËh{k ¢{u yLku 1.10 xfk MkkÚku {rýÃkwh Mkku¤{k ¢{u Au. 
íkr{¤Lkkzw, rçknkh, yÁýk[÷ «Ëuþ, fuh¤, rn{k[÷ «Ëuþ, W¥khkt[÷, ËkËhk-Lkøkh nðu÷e, Ë{ý-Ëeðk, rMkr¬{, 
W¥kh «Ëuþ, ÷ûkîeÃk yLku yktËk{kLk-rLkfkuçkkh{kt ¼khíkLke fw÷ sLkòíkeÞ ðMíkeLke Mkh¾k{ýe{kt yuf xfk fhíkkt Ãký 


















ð»ko 2001Lke ðMíke økýíkhe «{kýu ¼khík{kt hkßÞðkh ykrËðkMkeykuLke MktÏÞk yk «{kýu Au : 
¢{ hkßÞ hkßÞLke fw÷ hkßÞ{kt ykrËðkMke hkßÞLke fw÷ ËuþLke fw÷ 
  ðMíke ðMíke ðMíke{kt ðMíkeLke 
    ykrËðkMkeykuLke íkw÷Lkk{kt 
    xfkðkhe ykrËðkMkeykuLke 
     xfkðkhe 
1. {æÞ «Ëuþ 60385118 12233474 20.26 14.48 
2. {nkhk»xÙ 96752247 8577276 8.87 10.15 
3. ykurhMMkk 36706920 8145081 22.19 9.64 
4. økwshkík 50596992 7481160 14.79 8.85 
5. Íkh¾tz 26909428 7087068 26.34 8.38 
6. A¥keMkøkZ 20795956 6616596 31.82 7.83 
7. hksMÚkkLk 56473122 7097706 12.57 8.40 
8. yktÄú«Ëuþ 75727541 5024104 6.63 5.94 
9. Ãkrù{ çktøkk¤ 80221171 4406794 5.49 5.21 
10. ykMkk{ 26638407 3308570 12.42 3.91 
11. fýkoxf 52850562 3463946 6.55 4.10 
12. {u½k÷Þ 2306069 1992862 86.42 2.36 
13. Lkkøkk÷uLz 1988636 1769561 88.98 2.09 
14. sB{w-fk~{eh 1006997 1105979 10.98 1.31 
15. rºkÃkwhk 3191168 993426 31.13 1.18 
16. r{Íkuh{ 891058 839310 94.19 0.99 
17. {rýÃkwh 2388634 930582 38.96 1.10 
18. íkr{¤Lkkzw 62110839 651321 1.05 0.77 
19. rçknkh 82878796 758351 0.92 0.90 
20. yhwýk[÷ «Ëuþ 1091117 705158 64.63 0.83 
21. fuh¤ 31838619 364189 1.14 0.43 
22. rn{k[÷ «Ëuþ 6077248 244Ãk87 4.02 0.29 
23. W¥khkt[÷ 8479562 2561h9 3.0h 0.30 
24. ËkËhk-Lkøkhnðu÷e 220451 137225 62.25 0.16 
25. Ë{ý-Ëeð 158059 13997 8.86 0.02 
26. rMkr¬{ 540493 111405 20.61 0.13 
27. W¥kh«Ëuþ 166052859 107963 0.07 0.13 
28. ÷ûkîeÃk 60Ãk9Ãk Ãk73h1 94.60 0.07 
29. yktËk{kLk-rLkfkuçkkh 386265 29469 8.27 0.03 
30. økkuðk 1343998 566 0.04 0.00 
31. [tËeøkZ 900914 - - - 
32. rËÕne 13782976 - - - 
33. nrhÞkýk 21082989 - - - 
34. ÃkkUrz[uhe 973829 - - - 




¼khíkLkk çktÄkhýu ÷øk¼øk 500 ykrËðkMke òríkykuLku yLkwMkqr[ík sLkòrík íkhefu {kLÞíkk ykÃke Au. íku{ktÚke 
hkßÞðkh {wÏÞ òríkyku11 yk «{kýu Au : 
¢{ hkßÞ sLkòríkykuLkk «fkh {wÏÞ sLkòríkyku 
1. yktÄú «Ëuþ 33 yktÄ, çkøkkxk, ¼e÷, [U[q, økzkçkk, økkUz, sxkÃkw,  
   fkutzk, ftÄ, fkuze, fkUzkfkÃkwMk, [uÁfw÷k, Mkkðh, ÃkhÄkLk,  
   LkkÞf, fk{hk, [uLkze, Úkkuxe, Þ {efe, ÷tçkkze, {w¾k
  zkuhk, fkÃkw Mkkðh, huLkk 
2. yktËk{kLk-rLkfkuçkkh 6 yktËk{kLke, òhðk, rLkfkuçkkhe, ykutøk, MkUxeLku÷e, 
   þku{ÃkuLMk 
3. ykMkk{ 14 [f{k, çkkuzku fAkhe, økkhku, ÷k¾uh, ¾kMke, sÞLíkeÞk, 
   MkeíkUøk, {kfeh, r{Íku, Lkkøk, Ãkkðe, fwfe, {ehe 
4. rçknkh 30 yMkwh, çkiøkk, ðýÍkhk, çkkÚkwze, çkurzÞk, rçkhnkuh, 
   rçkhrsÞk, økkUz, nku, ¾khðkh, Awðkh, ¾kUz, rfMkkLk, 
   {k÷ ÃknkrzÞk, Whktð, MktÚkk÷, Mkkðh, MkkirhÞk,  
   ÃknkrzÞk, ¼qr{s, ¾krhÞk 
5. ËkËhk-Lkøkh nðu÷e 7 ÄkurzÞk, Ëqçk¤k, fkÚkkuze, fkufLkk, LkkÞfzk, fku¤eÄkuh, 
   ðkh÷e 
6. Ë{ý yLku Ëeð 5 ÄkurzÞk, Ëqçk¤k (n¤Ãkrík), LkkÞfzk, Mkexe, ðkh÷e 
7. økkuðk 5 ÄkurzÞk, Ëqçk¤k, LkkÞfzk, MkeËe, ðkh÷e 
8. økwshkík 25 çkhzk, ¼hðkz, ¼e÷, [khý, [kiÄhe, íkzðe, ÄkurzÞk, 
   Ëqçk¤k, økk{eík, fkÚkkuze, fwtfýk, fýçke, ÃkZkh,  
   LkkÞfzk, Ãkxur÷Þk, Ãkku{÷k, hkXðk, MkeËe, ðkh÷e, 
   fkuxðkr¤Þk 
9. rn{k[÷ «Ëuþ 8 ¼kux, økwßsh, rfÒkh, ÷knki÷k, Ãktøkðk÷k, Mðktøk÷k, 
   økkze, òz 
10. sB{w-fk~{eh 12 çkkÕxe, çkuzk, çkkuxku, [UøkÃkk, økkhk, {kuLk, çkúkufÃkk, 
   ÃkwheøÃkk, økwßsh, çkkfkhðk÷, økkze, rMkÃÃke 
11. fýkoxf 49 ykrËÞkt, çkhzk, çkkð[k, ¼e÷, [U[w, [kuÄhk, Ëqçk¤k, 
   økk{eík, økkiz, n¬eÃke¬e, Ehw÷kh, f{kh, fkzw, 
   fwhwçkk, suLkw fwhwtçkk, fkLkeðkLk, fkÚkkuze, fèLkkÞfLk, 
   fwtfýk, fku¤e, fkUzkfkÃkwMk, fkuxk, fkuÞk, {hkXk,  
   {uzk, LkkÞfzk, Ãkxur÷Þk, hkXðk, þku÷økk, xkuzk,  
   ðkh÷e, rðxkur÷Þk, Þuhðk, {÷kMkkh 
12. fuh¤ 35 ykrËÞkt, RhkðÕ÷Lk, fkËh, f{kh, fkUzkfkÃkwMk, fkuxk, 
   fwhtwçkk, {k÷kÞ ykÞoLk, {k÷kÞ, ðuËLk, Ãkr÷ÞkLk, 
   Ãkr÷Þkh, Wh÷e 
13. {æÞ «Ëuþ 46 yøkrhÞk, yktÄ, çkiøkk, ¼e÷, ¼xkhk, ¼wtSÞk,  
   rçkhnkuh, zk{kuh, økzkçkk, økkUz, nÕçkk, f{kh, fkuhfw, 
   feh, ¾krhÞk, fku÷, fku÷{, fkuhðk, {kÍe, {ðkMke, 
   {eýk, {wtzk, Whktð, ÃkhÄkLk, ÃkkhÄe, Ãkhò, MknrhÞk, 
   Mkkðh, rçkÞkh, fkuÞk, ÄkLkðkh, {kÍðkh, Mkkih, Ãkkð, 
   fkuhðk, fkuzkfw 
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14. {nkhk»xÙ 47 yktÄ, çkiøkk, çkhzk, çkkð[k, ¼e÷, ¼wtrsÞk, rçkhnkuh, 
   [kuÄhk, ÄkLkðkh, ÄkurzÞk, Ëqçk¤k, økk{eík, økkUz, 
   nÕçkk, f{kh, fkÚkkuze, ¾ihðkh, ¾krhÞk, fku÷,fku÷{, 
   Ãkhò, Ãkxur÷Þk, LkkÞfzk, Ãkku{÷k, hkXðk, Mkkðh, 
   Xkfwh, Úkkuxe, ðkh÷e, rðxkur÷Þk, LkkøkurþÞk 
15. {rýÃkwh 29 yi{ku÷, ytøkk{e, r[hw, n{kh, fkçkwE, f[k Lkkøk, 
   fkuRhUøk, {kyku, r{Íku (÷wþkE) {kuÞkuLk, Mku{k, Úkzkð, 
   ðkEVwE, Ãkw{, Íku 
16. {u½k÷Þ 17 [f{k, rz{kMkk, økkhku, nkòutøk, ¾kMke, ÷k¾uh, r{Íku 
   (÷wþkE), {efeh, Ãkkðe, rMkíkUøk, çkkuzku fAkhe, hçkk, 
   Lkkøk, {kLk, fku[, fwfe 
17. r{Íkuh{ 14 [f{k, rz{kMkk, økkhku, nkòutøk, ¾kMke, swfe, ÷k¾uh, 
   {kLk, r{Íku(÷wþkE), {efeh, Lkkøk, Ãkkðe, rMkíkUøk 
18. Lkkøkk÷uLz 5 Lkkøk, fwfe, fAkhe, {efeh, økkhku 
19. ykurhMMkk 62 çkkøkxk, çkiøkk, çkkÚkwze, ¼wtÞk, ¼qr{Þk, ¼qr{s, 
   ¼wtrsÞk, rçkhnkuh, çkkUzku, [U[w, Ähwyk, økzkçkk, ½hk, 
   økkUz, nku, sxkÃkw, swyktøk, ftÄ, ¾khðkh, ¾kUz, fkUz, 
   rfMkkLk, fku÷, fkuÕnk, fku¤e, fkuÞk, {krzÞk, {wtzk,
   {wtzkhe, Whktð, Ãkhkuò, MktÚkk÷, MkkUxe, Úkhwyk 
20. hksMÚkkLk 11 ¼e÷, ¼e÷ {eýk, zk{kuh, íkzðe, økhkrMkÞk, fkÚkkuze, 
   fwtfýk, fku¤e, Äkuh, {eýk, LkkÞfzk, Ãkxur÷Þk 
21. rMkr¬{ 2 ¼qríkÞk, ÷kÃkunk 
22. íkkr{¤Lkkzw 36 ykrËÞkt, RhkðÕ÷Lk, fkËh, frLkfhLk, fèwLkkÞfLk, 
   fkuhkøkk, fkUzkfkÃkwMk, fkUzk huœe, fwrzÞk, fwrhALk,  
   fwhwtçkk, {nk {k÷Mkkh, {kLkLk, {÷ÞfUze, {wËøkh, 
   Ãk÷uÞkLk, Ãkr÷ÞkLk, Ãkr÷Þkh, þku÷køkk, xkuzk, Wh÷e, 
   {÷ffwhwðLk, fwhw{k, {÷kÞ ykÞoLk, {÷kÞ ðuËLk 
23. rºkÃkwhk 19 ¼e÷, ¼qríkÞk, [f{k, økkhw, nk÷{, s{kríkÞk,  
   ¾krMkÞk, ÷uÃk[k, ÷wþkE, {køk, {wtzk, LkkurxÞk, hUøk, 
   Whktð, MktÚkk÷, rºkÃkwhk, fwfe 
24. W¥kh «Ëuþ 5 ¼kurxÞk, çkwfMkk, òiLkMkkhe, hkS, Úkkhw 
25. Ãkrù{ çktøkk¤ 38 yMkwh, çkiøkk, çkkrzÞk, ¼qr{s, ¼qríkÞk, rçkhnkuh, 
   þuhÃkk, rçkhSÞk, [f{k, økkhku, økkUz, økkuhkRík, 
   nòtøk, nku, fh{k÷e, ¾khðkh, ¾kUz, rfMkkLk, fkhku, 
   fkuhðk, ÷uÃk[k, ÷kuZk, {k½, Mkkðh, MktÚkk÷, {nk÷e, 
   {k÷ ÃknkrzÞk, {u[, {wtzk, Whktð, ÃkhniÞk 
26. yhwýk[÷ «Ëuþ 12 yçkkuh, ykfk, ykÃkkíkkLke, zV÷k, økk÷kUøk,  
   ¾k{Ãkkrík, ¾kuðk, r{þ{e, {kuBçkk, Lkkøk, þuhËwÃkuLk, 
   rMktnVku 
27. ÷ûkîeÃk  ÷fËeð, {eLkefkuÞ yLku y{eLkeËeðe xkÃkwyku Ãkh ðMkíkk 
   ÷kufku 
MktÏÞkLke árüyu òuRyu íkku ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe sLkòrík økkUz Au. íkuyku {æÞ «Ëuþ, {nkhk»xÙ, yktÄ «Ëuþ, 
økwshkík yLku ykurhMMkk{kt ðMku Au. çkeò ¢{u ykðíkk ¼e÷ {æÞ «Ëuþ, {nkhk»xÙ, hksMÚkkLk yLku økwshkík{kt ðMku Au. 
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ºkeò ¢{u ykðíkk MktÚkk÷, rçknkh, ykurhMMkk yLku Ãkrù{ çktøkk¤{kt hnu Au. [kuÚkk ¢{u ykðíkk WhktðLkku rLkðkMk, 
rçknkh, ykurhMMkk, Ãkrù{ çktøkk¤ yLku {æÞ «Ëuþ{kt Au. hksMÚkkLk yLku {æÞ «Ëuþ{kt ðMkíkk {eýk Ãkkt[{k ¢{u ykðu 
Au. rçknkh, {æÞ «Ëuþ, ykurhMMkk yLku Ãkrù{ çktøkk¤{kt ðMkðkx fhíkk {wtzk Aêk ¢{u ykðu Au. rçknkh, ykurhMMkk, 
{æÞ «Ëuþ, Ãkrù{ çktøkk¤ yLku {nkhk»xÙ{kt hnuíkk ¾kUz Mkkík{k ¢{u ykðu Au.12 
2.4 sLkòríkykuLkwt ðøkeofhý13 
2.4.1 ¼kiøkkur÷f ykÄkhu : 
¼kiøkkur÷f árüyu ¼khíkeÞ sLkòríkykuLku yLkuf ¼køk{kt rð¼krsík fhðk{kt ykðe Au. çke.Mke. økwýyu 
¼khíkeÞ sLkòríkykuLku yk ºký ¼kiøkkur÷f ûkuºk{kt rð¼krsík fhe Au : 
1. W¥kheÞ yLku RþkLk ûkuºk su W¥kh{kt ÷unÚke ÷ELku Ãkqðo{kt ÷wþkE Ãkðoík MkwÄe Vu÷kÞu÷wt Au. 
2. {æÞðíkeo ûkuºk su øktøkk LkËeLke Ërûkýu íkÚkk f]»ýk LkËeLkk W¥kh ¼køk MkwÄe rðMíkhu÷wt Au. Lk{oËk íkÚkk 
økkuËkðhe LkËeykuLke ðå[u ÃkðoíkeÞ «Ëuþ{kt yrík «k[eLk fk¤Lke sLkòríkyku ðMku Au. 
3. Ërûkýe ûkuºk{kt f]»ýk LkËeLkk ËrûkýLkku rðMíkkh ykðu Au. Ërûkýe «ËuþLke Mk½¤e sLkòríkyku yk s 
ûkuºk{kt ðMku Au. 
ze.yuLk. {sw{Ëkhu Ãký ¼kiøkkur÷f ykÄkh Ãkh sLkòríkykuLkwt ðøkeofhý yk s «fkhu fÞwO Au. ~Þk{k[hý Ëwçkuyu 
sLkòíkeÞ ûkuºkkuLku [kh ¼køk{kt yk «fkhu rð¼krsík fÞkO Au : 
1. W¥kh íkÚkk RþkLk ûkuºk : 
W¥kh{kt rMk{÷k, ÷un, ÷wþkR Ãknkzeyku yLku rÃkh{eLkku «Ëuþ ykðu Au. fk~{ehLkku Ãkqðo ¼køk, Ãkqðo Ãktòçk, 
W¥kh «Ëuþ, ykMkk{ íkÚkk rMkr¬{ Ãký yk s ¼køk{kt ykðu Au. yk «ËuþLke WÕ÷u¾LkeÞ sLkòríkyku ÷uÃk[k, zV÷k, 
rÃkh{e, økkhku, ¾kMke, Lkkøk, fwfe, yçkkuh, [f{k, økwhwtøk, ¼kurxÞk ðøkuhu Au. yk ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef rðþu»kíkk 
Ãký òuðk {¤u Au. ¼kurxÞk ykrËðkMkeyku fwþ¤ ðuÃkkhe nkuðkLke MkkÚku nMíkf÷k{kt Ãký rLkÃkwý nkuÞ Au. Úkkhw †eyku 
òËwf¤kLkwt fkiþÕÞ Ähkðu Au. Lkkøk sLkòríkyu ¼khíkeÞ hksLkerík{kt yiríknkrMkf ¼qr{fk ¼sðe Au. íkuyku ÃkkuíkkLke 
ðehíkk yLku ÞwØfwþ¤íkk {kxu òýeíkk Au. {rýÃkwh, rºkÃkwhk yLku [xøkk{Lkk ÃkðoíkeÞ «ËuþÚke ÷ELku çk{ko- BÞkLk{khLke 
yhkfkLk Ãknkzeyku MkwÄe fwfe, ÷wþkE, ÷k¾uh yLku rðLk ykrËðkMkeyku ðMku Au. 
2. Ãkrù{ yLku ðkÞÔÞ ûkuºk : 
yk ûkuºk{kt Ãktòçk, hksMÚkkLk, {nkhk»xÙ yLku økwshkíkLke sLkòríkyku ðMku Au. hksMÚkkLkLke sLkòríkyku{kt 
¼k÷, økhkrMkÞk, {eýk yLku ðýÍkhk {wÏÞ Au. økwshkík{kt ¼e÷, {nkËuð fku¤e, fxfhe, ðkh÷e yLku n¤Ãkrík 
ykrËðkMkeyku ðMku Au. 
3. {æÞðíkeo ûkuºk : 
yk «Ëuþ{kt MkkiÚke {kuxe MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku ðMku Au. rçknkhLkk MktÚkk÷, {wtzk, Whktð yLku rçkhnkuh yk s 
ûkuºk{kt hnu Au. ykurhMMkkLkk çkkUËku, ¾kutz, Mkkuhk yLku swyktøk Ãký yk ¼køk{kt ðMku Au. {æÞ «ËuþLkk økkuttz, çkiøkk, fki÷, 
fkuhfw, f{kh íkÚkk ¼qr{Þk Ãký ynª s hnu Au. çke.Mke. økwnk yuðwt {kLku Au fu {æÞðíkeo ûkuºk{kt hnuíkk ykrËðkMkeyku 
ykŠÚkf árüyu ËrûkýLke sLkòríkyku fhíkkt ðÄw Mk{]Ø Au. rntËwykuLkk Ãkkzkuþe nkuðkLkk fkhýu íkuyku ÔÞðÂMÚkík f]r»k fhu 
Au. 
4. Ërûkýe ûkuºk : 
yk ûkuºk{kt {iMkqh, ºkkðýfkuh, fku[eLk, yktÄú, íkr{¤Lkkzw, fýkoxf yLku fuh¤Lkk ykrËðkMkeykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ 
Au. xkuzk, çkrLkÞLk, fkËh, [U[q, fwhkðLk, [uèe, Rhw÷k, fwrh[{k, fwhwBçkk íkÚkk fiLke ykrËðkMkeyku yk «Ëuþ{kt ðMku Au. 
yktËk{kLk-rLkfkuçkkh{kt yktËk{kLke, òhðk, rLkfkuçkkhe, ykutøk yLku MkUxeLk÷e sLkòíkeÞ Mk{qn òuðk {¤u Au. 
2.4.2 ¼k»kkLkk ykÄkhu sLkòríkykuLkwt ðøkeofhý14  





1. ÿrðz ¼k»kk Mk{qn : 
yk ¼k»kkLkku WÃkÞkuøk fhíkku sLkòíkeÞ Mk{qn {æÞðíkeo íkÚkk Ërûký ¼khík{kt ðMku Au. yk ¼k»kk Ãkrhðkh{kt 
íku÷wøkw, fÒkz, íkr{¤ yLku {÷Þk÷{ ¼k»kkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. {æÞ ¼khíkLke økkUz sLkòrík ÿrðz ¼k»kkLkku «Þkuøk fhu 
Au. yktÄú «Ëuþ yLku niËhkçkkË{kt Ãký økkUz ¼k»kk çkku÷kÞ Au. 
2. ykuMxÙku yurþÞkrxf Mk{qn : 
yk ¼k»kk Mk{qn ytíkøkoík ykðíke sLkòríkyku yk «fkhu Au - {æÞ íkÚkk Ãkqðo ¼khíkLke fku÷ yLku {wtzk ¼k»kk, 
ykMkk{{kt ¾kMke yLku rLkfkuçkkh îeÃk Mk{qnLke rLkfkuçkkhe ¼k»kk. ykrMxÙf{kt MktÚkk÷e, {wtzkhe, ¾rzÞk yLku økkhku suðe 
¼k»kkykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au su rçknkh, ykurhMMkk, çktøkk¤ yLku ykMkk{{kt çkku÷kÞ Au. {æÞ «Ëuþ yLku çkMíkh{kt 
fkuhfw, ykurhMMkk{kt MkðkLkk íkÚkk økËkçkk ykrËðkMkeykuLke çkku÷eLku Ãký ykuMxÙku yurþÞkrxf ¼k»kk Mk{qn ytíkøkoík hk¾e 
þfkÞ. Ãkhtíkw yk s ûkuºk{kt hnuíkk Whktð, fku÷kÞ yLku økkUz ykrËðkMkeyku ÿrðz ÃkrhðkhLke ¼k»kk çkku÷u Au. yk 
sLkòríkykuLkwt {kir¾f MkkrníÞ yíÞtík Mk{]Ø Au. íkuLku r÷rÃkçkØ fhðkLkk «ÞkMk Ãký ÚkÞk Au. 
3. [eLke ríkçkuxe ¼k»kk Ãkrhðkh :  
yk ÃkrhðkhLke ¼k»kkyku LkuÃkk¤ ËkŠs®÷øk, rºkÃkwhk, fk[h, {rýÃkwh, Ãkqðo fk~{eh, Ãktòçk, rn{k[÷ «Ëuþ, 
¼wíkkLk, RþkLk çktøkk¤, ykMkk{ yLku rMkr¬{{kt «Þkusðk{kt ykðu Au. rn{k[÷Lke ík¤uxe yLku ykMkk{Lke {kuxk 
¼køkLke sLkòríkyku [eLke - ríkçkuxe íkÚkk [eLke çk{eo ¼k»kk çkku÷u Au. Lkkøkk÷uLzLkk Lkkøk ykrËðkMkeyku ÷øk¼øk 16 
«fkhLke ¼k»kkyku çkku÷u Au. 
2.4.3 MkktMf]ríkf MktÃkfoLkk ykÄkhu sLkòríkykuLkwt ðøkeofhý15  
ðirhÞh yuÂÕðLku MkktMf]ríkf MktÃkfoLkk ykÄkhu ¼khíkLke sLkòríkykuLku yk [kh ¼køk{kt rð¼krsík fhe Au : 
1. «Úk{ ©uýe{kt yu sLkòríkyku ykðu Au su Mkk[k yÚko{kt ykrË{ òrík íkhefu yku¤¾kðkLku s ÞkuøÞ Au. 
íkuyku rðfkMkLke árüyu yíÞtík ÃkAkík Au. íku{Lke MktÏÞk Ãký «{ký{kt ½ýe ykuAe Au. íkuyku Ëwøko{ 
MÚk¤ku{kt ðMku Au. ykrËðkMkeyku{kt Ãký rðfkMk{kt ÃkkA¤ hnu÷kt yk sqÚkkuLku ykrË{ sqÚk íkhefu 
yku¤¾ðk{kt ykðu Au. økwshkík{kt fkuxðkr¤Þk, fkÚkkuze, ÃkZkh, MkeËe yLku fku÷[k òríkLkku ykrË{ 
sqÚk{kt Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au.16 çkMíkhLkk Ãknkze {krzÞk, ykurhMMkkLkk swyktøk, økËkçkk yLku 
çkkUËku Ãký yk s ©uýe{kt ykðu Au. yuÂÕðLku yk ykrË{ òríkLke rðþu»kíkkykuLkku WÕ÷u¾ su [kh {wÆk{kt 
fÞkuo Au íku yk «{kýu Au : 
(f) yk sLkòrík {kuxk ¼køku sqÚk çkLkkðeLku hnu Au. íkÚkk Mkk{wËkrÞf SðLk ÔÞíkeík fhu Au. 
(¾) yk sLkòríkyku{kt MktÃkr¥kLke Mkk{qrnf {kr÷feLke «Úkk «[r÷ík Au. yÚkkoíkT ¼qr{ Ãkh fkuE yuf 
ÔÞÂõíkLkku nf nkuíkku LkÚke. MktÃkqýo Mk{ks ¼qr{Lke {kr÷fe Ähkðu Au. 
(øk) f]r»kLke «k[eLkík{ «ýk÷e, Vhíke ¾uíke ÔÞðMÚkkLkwt «[÷Lk Au. ÄkŠ{f rðïkMk yLku ÃkhtÃkhk Ãký 
MÚkkLkktíkhý f]r»kLkwt Mk{ÚkoLk fhu Au. 
(½) yk sLkòríkLkk ÷kufku yÄoLkøLk yðMÚkk{kt hnu Au. Mð¼kðu Mkh¤ yLku R{kLkËkh nkuÞ Au. çknkhLkk 
÷kufku MkkÚku yu{Lkku MktÃkfo Lknªðík nkuÞ Au. 
2. MkÇÞíkkLke árüyu çkeS ©uýeLkk ÷kufku «Úk{ ©uýeLke sLkòríkLke su{ s ½Lk½kuh støk÷{kt ðMku Au. 
ÃkkuíkkLke SðLkþi÷e{kt «k[eLk ÃkhtÃkhkykuLkwt Ãkk÷Lk fhu Au. íku{Lke rðþu»kíkkyku yk «{kýu Au : 
(f) økúk{eý SðLk Mkk{qrnfLku çkË÷u ÔÞÂõík«ÄkLk ÚkR hÌkwt Au. 
(¾) yu ÷kufku n¤e{¤eLku hnuíkk LkÚke. ÔÞÂõíkøkík MktÃkr¥kLkku rð[kh ÷kufr«Þ çkLke hÌkku Au. 
(øk) çknkhLkk ÷kufku MkkÚku íku{Lkku MktÃkfo ðæÞku Au. íkuyku LkSfLkk çkòhku{kt sðk ÷køÞk Au. fÃkzkt 
Ãknuhðk {ktzâk Au. 
3. ºkeS ©uýe{kt ykðíke sLkòríkyku rðþk¤ Mkk{krsf MktÃkfo{kt Au. çkkÌk MktÃkfoLkk V¤MðYÃku íku{Lke 
MktMf]rík, f÷k íkÚkk Mkk{krsf MktøkXLkku{kt {níðÃkqýo ÃkrhðíkoLk ykðe hÌkkt Au. 
4. [kuÚke ©uýeLke sLkòríkyku «k[eLk fw÷eLk ðøko{ktÚke ykðu Au. ¼e÷ {wr¾Þk, Lkkøk MkhËkh, økkUz hkò, 
fkuhfw Mkk{tík, ÄLke MktÚkk÷, Whktð Lkuíkk yLku MkÇÞ {wtzk suðk «k[eLk Mkk{tík íkÚkk s{eLkËkhkuLkku yk 
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ðøko{kt Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk sLkòríkyku Lkk{, økkuºk yLku Ä{oLke fux÷ef rðþu»kíkkykuLku çkkË fhíkk 
MktÃkqýo heíku ykÄwrLkf çkLke økE Au. íku{ýu ®nËw Ä{o ytøkefkh fhe ÷eÄku Au. 
R.Mk. 1952{kt f÷f¥kk{kt ¼khíkeÞ Mkk{krsf fkÞo Mkt{u÷LkLkwt ykÞkusLk ÚkÞtw níkwt. íku{kt sLkòíkeÞ fÕÞký 
Mkr{ríkLke h[Lkk fhðk{kt ykðe níke. yk Mkr{ríkyu ¼khíkeÞ sLkòríkykuLku [kh MkktMf]ríkf ©uýeyku{kt rð¼krsík fhe 
níke. yu ©uýeyku yk «{kýu Au :17 
1. sLkòíkeÞ Mk{wËkÞ : 
yk sLkòríkyku nsw MkwÄe MkwËqh ÃkðoíkeÞ «Ëuþku yLku økkZ støk÷ku{kt ðMku Au. íkuyku SðLkLke «k[eLk rðrÄyku, 
heíkrhðkòu yLku ÃkhtÃkhkLkwt yksu Ãký Ãkk÷Lk fhu Au. 
2. yÄo-sLkòíkeÞ Mk{wËkÞ : 
yk sLkòríkyku støk÷kuLku çkË÷u økk{zktLke LkSf hnuðk ÷køke Au. íku{ýu ¾uíke yLku ¾uíkeMktçktÄe ÔÞðMkkÞku 
yÃkLkkðe ÷eÄk Au. 
3. MktMf]rík «¼krðík sLkòíkeÞ Mk{wËkÞ : 
yk sLkòríkyku Lkøkhku yLku fMçkkLke LkSf ykððk ÷køke Au. íku{ýu ykÄwrLkf WãkuøkÄtÄk yLku yLÞ ÔÞðMkkÞ 
yÃkLkkðe ÷eÄk Au. íku{Lke SðLkþi÷e{kt ykÄwrLkf ÷ûkýku Ãký òuðk {¤u Au. 
4. Ãkqýo ykí{Mkkíf]ík sLkòíkeÞ Mk{wËkÞ : 
½wÞuoyu ‘Ä rMkzâwÕz xÙkRçMk’ {kt ¼khíkeÞ sLkòríkykuLku ºký ¼køk{kt ðøkeof]ík fhe Au. «Úk{ ©uýe{kt yu 
sLkòríkyku Au su{ýu MkÇÞ Mk{ksLkku MkV¤íkkÃkqðof Mkk{Lkku fÞkuo Au. Ãkrhýk{u ®nËw Mk{ks{kt ÃkÞkoó Wå[ MÚkkLk {u¤ðe 
þõÞk Au. rîíkeÞ ©uýe{kt yu rðþk¤ sLkòíkeÞ Mk{wËkÞ Au su yktrþf YÃku ®nËw Mk{ksLkwt ytøk çkLke økÞk Au. íku{ýu ®nËw 
MktMf]rík yLku Mk{ks ÔÞðMÚkkLkwt yLkwfhý fÞwO Au. íkÚkk ®nËwykuLkk MktÃkfo{kt ykððkLkk fkhýu íku{Lkk suðk s çkLke økÞk 
Au. ºkeS ©uýe{kt ÃkðoíkeÞ «Ëuþku{kt hnuíke sLkòríkyku ykðu Au, su{ýu MkktMf]ríkf ËçkkýkuLkku Mkk{Lkku fhðk{kt ÃkkuíkkLkk 
Mkk{ÚÞo yLku ûk{íkkLkku Ãkrh[Þ ykÃÞku Au. 
Ä{oLkk ykÄkhu ¼khíkeÞ sLkòríkykuLku ®nËw, r¾úMíke, çkkiØ, {wÂM÷{ yLku yLÞ{kt rð¼krsík fhðk{kt ykðe 
Au. íku{kt ®nËw Ä{oLkwt Ãkk÷Lk fhíkk ykrËðkMkeykuLke MktÏÞk MkkiÚke ðÄw 90 xfk sux÷e Au. {i{kurhÞkyu ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf 
‘xÙkRçk÷ zu{kuøkúkVe RLk RÂLzÞk’ {kt sLkMktÏÞkLkk rðíkhý yLkwMkkh ¼khíkeÞ sLkòríkykuLku yk ºký ¼køk{kt18 
ðøkeof]ík fhe Au : 
1. rn{k÷ÞLkk Ãkqðo ¼køk{kt òuðk {¤íke sLkòríkyku. íku{kt ykMkk{ yLku {æÞðíkeo ¾kMke íkÚkk økkhku Ãknkze 
«ËuþLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
2. ykrËðkMke ðMíkeLkku ½ýku {kuxku ¼køk Lk{oËk yLku økkuËkðheLkk {æÞðíkeo Ãkðoíkku íkÚkk íkuLke ykMkÃkkMkLkk 
«Ëuþku{kt rLkðkMk fhu Au. íku{kt Ãkqðo{kt MktÚkk÷ Ãkhøkýk, Ërûký{kt niËhkçkkË, Ãkrù{ yLku ðkÞÔÞ{kt 
hksMÚkkLk íkÚkk økwshkík{kt ¼e÷kuLke MktÏÞk MkkiÚke ðÄkhu Au. 
3. sLkMktÏÞkLke árüyu ºkeòu ykrËðkMke Mk{qn Ãkrù{e ½kx{kt ðuLkkËÚke fLÞkfw{khe MkwÄeLkk «Ëuþ{kt 
Vu÷kÞu÷ku Au, su f]»ýk LkËeLke Ërûkýu Au. «k[eLkík{ íkr{¤ MkkrníÞ{ktÚke {¤u÷e {krníke {wsçk yk 
«Ëuþ{kt hnuíkk ykrËðkMkeykuLkku MkkiÚke «k[eLk sLkòríkyku{kt Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ðMíkeLke árüyu økkUz, 
MktÚkk÷, ¼e÷, Whktð, ¾kUz yLku {wtzk sLkòríkyku MkkiÚke {níðÃkqýo Au. 
2.4.4 «òíkeÞ ík¥ðkuLkk ykÄkhu ðøkeofhý19  
yLkuf Lk]ðtþþk†eykuyu ¼khíkeÞ sLkòríkykuLkwt «òíkeÞ ík¥ðku yLku ÷ûkýkuLkk ykÄkhu rððu[Lk íkÚkk ðøkeofhý 
fÞwO Au. yk «fkhLkk ðøkeofhýLkk ykÄkhu yæÞÞLk fhLkkhkyku{kt rhMk÷u, nèLk, nuzLk, økwnk íkÚkk {sw{ËkhLkk Lkk{u 
WÕ÷u¾LkeÞ Au. ¥ð 
¼khíkLke sLkòríkykuLkk «òíkeÞ ÷ûkýkuLkk ykÄkhu Mkðo«Úk{ Mkh nçkoxo rhMk÷uyu R.Mk. 1915{kt ÃkkuíkkLkk 
ÃkwMíkf ‘Ä ÃkeÃk÷ ykuV RÂLzÞk’ {kt [[ko fhe níke. rhMk÷uLke {kLÞíkk «{kýu ykht¼{kt ¼khík{kt ºký «òríkyku 
rLkðkMk fhíke níke. 1. {tøkku÷ 2. ÿrðz yLku 3. RLzku-ykÞo. íÞkh ÃkAe ÿrðz íkÚkk RLzku ykÞoLkk Mktr{©ýÚke RLzku 
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ÿrðz «òrík Mk{qn yÂMíkíð{kt ykÔÞku. {tøkku÷ yLku ÿrðzLkk r{©ýÚke {tøkku÷ ÿrðz Mk{qnLkku WË¼ð ÚkÞku. {tøkku÷kuLke 
yLÞ þk¾k íkÚkk ÿrðzLkk r{©ýÚke rMkrÚkÞLk ÿrðz çkLÞk. 
nuzLk íkÚkk rhMk÷u yk «òíkeÞ ðøkeofhýÚke yMktíkwü níkk. yux÷u íku{ýu ¼khíkeÞ sLkòríkykuLku yk Ãkkt[ 
«òíkeÞ Mk{qn{kt rð¼krsík fhe. 1. ykrË ÿrðz 2. ÿrðz 3. {tøkku÷ 4. RLzku-ykÞo yLku 5. RLzku-yuÕÃkkRLk. 
nuzLkLkwt ðøkeofhý þkherhf rðþu»kíkk, «kf]ríkf Ãkrhðuþ, heíkrhðks yLku ÃkhtÃkhkyku Ãkh ykÄkrhík níkwt. su.yu[. nèLku 
¼khíkeÞ sLkòríkykuLku yk A «òíkeÞ sqÚk{kt ðøkeof]ík fhe Au : 1. Lkerøkúxku 2. «kuxku ykuMxÙku÷kRz 3. {irzxhurÞLk 4. 
yÕÃkkRLk 5. {tøkku÷kRz yLku 6. RLzku-ykÞo. 
¼khíkeÞ sLkòríkykuLkk «òíkeÞ ÷ûkýkuLkk ykÄkhu VkuLk ykRMxizxu fhu÷wt ðøkeofhý MkkiÚke WÃkÞkuøke {kLkðk{kt 
ykðu Au. íku{ýu ¼khíkeÞ sLkòríkykuLku yk ºký sqÚk{kt rð¼krsík fhe Au : 
1. ðurzzøk sqÚk 
(f) økkUrzW òrík («k[eLk ¼khíkeÞ) 
(¾) {ur÷øk WÃkòrík («k[eLk ¼khíkeÞ) 
2.{ur÷rLkz sqÚk 
(f) {ur÷rLkz òrík (~Þk{ðýo ¼khíkeÞ) 
(¾) fkur÷z WÃkòrík (~Þk{ðýo ¼khíkeÞ) 
3. $rzW sqÚk : 
(f) $rzW òrík (LkðeLk ¼khíkeÞ) 
(çk) W¥kh $rzW WÃkòrík (LkðeLk ¼khíkeÞ) 
ðurzTzøk sqÚkLkwt Lkk{ ÷tfk{kt hnuíke ðuzTzk sLkòrík ÃkhÚke Ãkzâwt Au. yk sqÚkLkk økkUrzW WÃkMk{qn{kt økkUz, ¾kUz íkÚkk 
Whktð sLkòríkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. {ur÷z sqÚkLkk ÷kufku Ërûký ¼khík{kt òuðk {¤u Au. sLkòríkyku{kt MktÚkk÷ yLku nku 
{ur÷rLkz Mk{qnLke fkur÷z WÃkòríkLkk MkËMÞ Au. økËkçkk íkÚkk ÃkkuLkk ykrËðkMkeykuLkku Ãký yk ©uýe{kt Mk{kðuþ fhe 
þfkÞ. 
R.Mk. 1931{kt çke.Mke. økwnkyu ¼khíkeÞ Mk{ksLkwt «òríkykuLkk ykÄkhu yk «fkhu ðøkeofhý fÞwO níkwt : 
1. Lkerøkúxku 
2. «kuxku ykuMxÙku÷kRz 
3. {tøkku÷kRz 
 (y) Ãkur÷Þku {tøkku÷kRz 
 (f) zkur÷fku MkuVkÕMk (÷ktçkk {kÚkkðk¤k) 
 (çk) çkúufe MkuVkÕMk (Ãknku¤k {kÚkkðk¤k) 
(çk) ríkçkuxku {tøkku÷kRz 
4. {irzxhurLkÞLk (¼q-{æÞ MkkøkheÞ) 
 (f) Ãkur÷Þku {irzxhurLkÞLk 
 (¾) {irzxhurLkÞLk 
 (øk) ykurhÞtx÷ 
5. ðuMxLko çkúuVe MkuVkÕMk (Ãknku¤k {kÚkkðk¤k) 
 (f) ykÂÕÃkLkkÞz 
 (çk) rzLkurhf 
 (øk) ykŠ{LkkÞz 
6. LkkŠzf 
økwnk ¼khíkeÞ sLkòríkykuLke WíÃkr¥k ºký «òíkeÞ sqÚk Lkerøkúxku, «kuxku ykuMxÙku÷kRz yLku {tøkku÷kRz{ktÚke ÚkE 
nkuðkLke {kLÞíkk Ähkðu Au. fku[eLkLkk fkËh, hks{nu÷Lke ÃknkzeykuLke ykMkÃkkMkLkk çkkøkze, Ãkw÷kÞLk, ykMkk{Lkk 
ytøkk{e Lkkøk íkÚkk yLÞ fux÷ef sLkòríkyku yk s ©uýe{kt ykðu Au. yk «òríkLkk MkÇÞkuLkku htøk fk¤ku, Lkkf [Ãkxwt 
yLku Ãknku¤wt, nkuX {kuxk yLku {kÚkwt ÷ktçkwt nkuÞ Au. íkuyku Ãkqðo ykr£fkLkk Lkeøkúku ykrËðkMke MkkÚku MkkBÞ Ähkðu Au. 
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¼khíkLkk W¥kh yLku RþkLk MkhnËLke sLkòríkykuLku {tøkku÷e fu rfhkík fnuðk{kt ykðu Au. {tøkku÷ sLkòríkLke 
þkherhf h[Lkk yk «fkhLke nkuÞ Au : ykAk Ãke¤k htøkLke íð[k, Lkkf [Ãkxwt, ðk¤ MkeÄk, {kÚkwt ÷kçkwt, {æÞ{ fË yLku 
yÄ¾wÕ÷e ykt¾ku. {æÞ ¼khíkLke sLkòríkyku «kuxku ykuMxÙku÷kRz «òrík sqÚk{kt ykðu Au. íku{Lku MÚkkrLkf Míkhu rLk»kkË 
fnuðk{kt ykðu Au. «kuxku ykuMxÙku÷kRz «òríkLkk ÷kufku fË{kt LkkLkk yLku {æÞ{ nkuÞ Au. íð[kLkku htøk ~Þk{, {kÚkwt ÷ktçkw, 
ðk¤ ðktfrzÞk, Lkkf LkkLkwt íkÚkk Ãknku¤wt nkuÞ Au. 
yk ðøkeofhýLke fux÷ef {ÞkoËkyku Ãký Au. Lke÷røkrhLke xkuzk sLkòríkLku yk ºký{ktÚke yuf Ãký sqÚk{kt 
ðøkeof]ík fhe þfkÞ yu{ LkÚke. Aíkkt fux÷kf yÃkðkË çkkË fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu ¼khíkeÞ sLkòríkyku Lkerøkúxku, 
«kuxku ykuMxÙku÷kRz yLku {tøkku÷kRz «òíkeÞ sqÚkku MkkÚku MktçktrÄík Au. 
2.4.5 ykŠÚkf Mkth[LkkLku ykÄkhu sLkòríkykuLkwt ðøkeofhý20 
R.Mk. 1957{kt fkuhkÃkwx{kt ykÞkursík [íkwÚko sLkòíkeÞ fÕÞký Mkt{u÷Lk{kt xe.Mke. ËkMku sLkòríkykuLku yk 
Ãkkt[ ¼køk{kt rð¼krsík fhe níke : 
1. rð[híke òrík yLku ¼kusLkLkku Mktøkún fhíke sLkòrík. 
2. ÃknkzLkk Zk¤{kt Vhíke ¾uíke fhíke f]»kf sLkòríkyku. 
3. ÃknkzLke ík¤uxe{kt n¤Úke ¾uíke fhíkk MÚkkÞe f]»kf. 
4. yktrþf YÃku ®nËw Mkk{krsf ÔÞðMÚkk{kt ¼¤e økÞu÷e sLkòrík. 
5. MktÃkqýo heíku ®nËw Mk{ks MkkÚku ykí{Mkkík ÚkE økÞu÷e yLku íku{Lke su{ Wãkuøk ÄtÄk fhíke sLkòrík. 
ze.yuLk. {sw{Ëkh yLku {ËkLku ykŠÚkík økríkrðrÄykuLku ykÄkhu sLkòríkykuLku yk [kh ¼køk{kt ðøkeof]ík fhe 
níke : 
1. «Úk{ «fkhLke sLkòríkykuLke yÚkoÔÞðMÚkk ðLk íkÚkk ðLk WíÃkkËLkku Ãkh ykr©ík nkuÞ Au. yk sLkòríkyku 
½u½qh støk÷ku{kt yÚkðk støk÷Lke LkSf ðMku Au. íku SðLkrLkðkon {kxu ðLk{kt WíÃkLLk Úkíkk ftË{q¤ yLku 
V¤kuLkku Mktøkún fhu Au. yk sLkòríkyku ¾uíke fhíke LkÚke. yÚkðk õÞkhuf MÚkkLkktíkhý f]r»k fhu Au. 
fku[eLkLkk fkËh, ºkkðýfkuhLkk {k÷kÃkLíkkh{, ðkELkkzLkk Ãkr÷ÞkLk, niËhkçkkËLkk [U[q, rçknkhLkk 
rçkhnkuh, ®Mkn¼q{ íkÚkk {kLk¼q{Lkk Ãknkze ¾rzÞk ykrËðkMkeyku yk s ©uýe{kt ykðu Au. 
2. çkeS ©uýe{kt ykðíke sLkòríkykuLke yÚkoÔÞðMÚkk ¾kuhkfLkk Mktøkún yLku «k[eLk f]r»k ÔÞðMÚkkLkk 
«fkhkuLkk ðå[uLke Au. f{kh, çkiøkk yLku rçkþLk ÃknkzeLkk huœe sLkòríkLkk ÷kufku yk ©uýe{kt ykðu Au. 
3. ºkeS ©uýe{kt ykðíke sLkòríkykuLke yÚkoÔÞðMÚkk fkuELku fkuE heíku f]r»k Ãkh rLk¼oh nkuÞ Au. íkuyku 
f]r»kLke MkkÚku ðLk WíÃkkËLkkuLkku Mkt[Þ Ãký fhu Au. RþkLk ¼khíkLke {kuxk ¼køkLke sLkòríkyku yk ©uýe{kt 
ykðu Au. ¼khíkLkk {æÞðíkeo «Ëuþku{kt hnuíke sLkòríkykuLkku Ãký yk ©uýe{kt Mk{kðuþ fhe þfkÞ. yk 
©uýeLke sLkòríkykuLku íku{Lkk îkhk Úkíke ¾uíkeLkk ykÄkhu çku WÃk©uýe{kt rð¼krsík fhe þfkÞ : 
(f) Vhíke ¾uíke fhíke sLkòrík. Ëk.ík. {wrhÞk, {krzÞk, fkuhðk, Mkkðzk, økkhku 
(¾) MÚkkÞe ¾uíke fhíke sLkòrík. Ëk.ík. økkUzk, Whktð, Úkkhw, {wtzk, ¼e÷, fkuxk, Ãkhò, {xhk 
4. [kuÚke ©uýeLke sLkòríkyku WãkuøkÄtÄk «íÞu ykfŠ»kík ÚkR Au. çktøkk¤, rçknkh yLku ykMkk{Lke 
sLkòríkyku ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkøkík SðLkþi÷e AkuzeLku ykiãkurøkf MktMÚkkLkku{kt fk{Lke þkuÄ{kt sðk {ktze Au. 
yk sLkòríkyku{kt MktÚkk÷, nku, {wtzk, yMkwh yLku ¼wtÞkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
fux÷kf {kLkðþk†eykuyu sLkòríkykuLke ykŠÚkf økríkrðrÄyku{kt ÃkþwÃkk÷LkLku Ãký {n¥ð ykÃÞwt Au. nèLku 
¼khíkeÞ sLkòríkykuLku yk ºký ¼køk{kt rð¼krsík fhe Au : 
1. ðLk{ktÚke ¾kã Mkk{økúe yufrºkík fhíke sLkòrík. 
2. ÃkþwÃkk÷LkLkku ÔÞðMkkÞ fhíke sLkòrík. íku{kt rn{k[÷Lke sLkòríkyku yLku Lke÷røkrhLke xkuzk 
sLkòríkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íku{Lkwt ykŠÚkf SðLk ËqÄ{ktÚke çkLkíke Mkk{økúeyku Ãkh ykÄkrhík Au. 
3. ºkeò «fkhLke sLkòrík{kt f]r»k fkÞo - Vhíke fu MÚkkÞe ¾uíke fhíkk ÷kufkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íkuyku f]r»k 





2.5 ¼khíkLke {wÏÞ sLkòríkyku : 
ËwrLkÞkLkk Ëhuf Ëuþ{kt ykrËðkMkeyku yux÷u fu sLkòríkyku ðMku Au. rðï{kt MkkiÚke ðÄw ykrËðkMkeyku ykr£fk{kt 
ðMkðkx fhu Au. çkeò ¢{u ¼khík ykðu Au. «k[eLk ¼khíkeÞ Ä{oøkútÚkku{kt Ãký fux÷kf {q¤ rLkðkMkeykuLkku WÕ÷u¾ fhkÞku 
Au. íku{kt rfhkík, fku÷, ¼e÷, fehe, rfÒkh, ðkLkh, rLk»kkË yLku {íMÞLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
«k[eLk ¼khík{kt «íÞuf ykrËðkMke sqÚkLke ÃkkuíkkLke þkMkLk «ýk÷e níke.  yk sLkòríkyku{kt Mk¥kkLkwt 
rðfuLÿefhý fhkíkwt níkwt. {kLkfe, {wtzk, {kÍe yLku ÃkhøkLki÷ suðe sLkòríkykuLkwt Mkt[k÷Lk {wr¾Þk îkhk Úkíkwt níkwt. 
fnuðkÞ Au fu sLkòríkLkk ytøkúuS ÃkÞkoÞ ‘xÙkRçk’ Lke WíÃkr¥k ®nËe þçË ‘rºk¼ws’ {ktÚke ÚkR níke. «k[eLk 
ykrËðkMkeykuLkk fux÷kf «íkefku yksu Ãký òuðk {¤u Au. «k[eLk ¼khík{kt yuf {íMÞ økýhkßÞ níkwt. yk hkßÞLkwt 
Lkk{fhý íÞkt hnuíke {íMÞ sLkòríkLkk Lkk{ ÃkhÚke s ÚkÞwt níkwt. ykÄwrLkf fk¤Lke {eýk sLkòríkLku yk {íMÞ 
sLkòríkLke ðtþs {kLkðk{kt ykðu Au. fËk[ yux÷u s {eýk òríkLkk ÷kufku {íMÞLke Ãkqò fhu Au. yLku {kA÷eLkwt MkuðLk 
fhíkk LkÚke. ykÄwrLkf ¼khík{kt yuðk fux÷kÞ «Ëuþ Au suLkk Lkk{ ykrË{ sLkòríkyku Ãkh hk¾ðk{kt ykÔÞk Au. 
r{Íkuh{, Lkkøkk÷uLz yLku rºkÃkwhk hkßÞLkkt Lkk{ ¢{þ: r{Íku, Lkkøk yLku rºkÃkwhe òríkLkk Lkk{ Ãkh ykÄkrhík Au. ykðe 
s fux÷ef sLkòríkyku{kt MktÚkk÷, økkUz, ÷knki÷k, Mðktø÷k yLku rfÒkkihLkku Mk{kðuþ Ãký ÚkkÞ Au.21  
¼khíkLkk W¥kh ¼køk{kt ykrËðkMke sLkòríkykuLke MktÏÞk MkkiÚke ykuAe Au. Ãkqðo ¼køk{kt yLku RþkLk hkßÞku{kt 
sLkòríkykuLke MktÏÞk MkkiÚke ðÄkhu Au. fux÷ef ykrËðkMke òríkyku W¥khk¾tz yLku rn{k÷ÞLke Ãknkzeyku{kt Ãký ðMku Au. 
íku{ktÚke {wÏÞ sLkòríkykuLke rðMík]ík rðøkíkku yk «{kýu Au : 
2.5.1 W¥kh ûkuºkLke ykrËðkMke sLkòríkyku : 
1. ¼kurxÞk :22  
{æÞ rn{k÷ÞLkk W¥khk¾tz ûkuºkLke yk MkkiÚke {níðÃkqýo sLkòrík Au. W¥khkt[÷Lkk rÃkÚkkihkøkZ rsÕ÷kLkk Ëkh{k 
ÃkhøkýkLke ºký Ãkèeyku Ëkh{k, çÞkMk, [kiËktMk íkÚkk ½ki÷e yLku fwxeÞktøkíke LkËeykuLkk ½kxLkk rLkðkMkeyku þkifk fu þWfk 
íkhefu òýeíkk Au. çktÄkhý{kt yk ykrËðkMkeyku ‘¼kurxÞk’ yLkwMkqr[ík sLkòríkLkk Lkk{u Mkqr[çkØ ÚkÞk Au. Ãkhtíkw yu 
÷kufku ÃkkuíkkLku ¼kurxÞk íkhefu yku¤¾ððkLkwt ÃkMktË fhíkk LkÚke. íkuyku ÃkkuíkkLku þkifk Lkk{u yku¤¾kðu Au. òinkh Ãkhøkýk 
rLkðkMke òunkhe fnuðkÞ Au. økZðk÷Lkk [{ku÷e sLkÃkË{kt rð»ýw øktøkk LkËeLkk rLkðkMke ‘{khAk’ íkÚkk ½ki÷e ½kxeLkk 
økúk{eý «Ëuþ{kt hnuLkkhkyku ‘íkki÷Ak’ íkhefu òýeíkk Au. yu s «{kýu W¥kh fkþe{kt íkuyku ‘òz’ Lkk{u yku¤¾kÞ Au. 
hknw÷ MkktMf]íÞkÞLku rÃkÚkkihkøkZ rsÕ÷kLkk yMfkux yLku fÃkfkuxLku òuzíke hu¾kLkk W¥kh ¼køkLku ‘¼kux «Ëuþ’ Lkk{u MktçkkuÄLk 
fÞwO Au. 
¼kurxÞk Lkk{u òýeíke sLkòrík yk ûkuºkLkk {wÏÞ 6 LkËe-½kx{kt ÃkÚkhkÞu÷e Au. íku ½kxLkk Lkk{u s yku¤¾kÞ Au. 
yux÷u ¼kurxÞk ykrËðkMkeyku þkifk, òunkhe, Ëkh{e, íkku÷Ak, {khAk yLku òz Lkk{u òýeíkk Au. yk rðr¼Òk 
WÃkMk{qn{kt MkktMf]ríkf árüyu Úkkuze r¼Òkíkk òuðk {¤u Au. yLÞkuLke íkw÷Lkk{kt ykŠÚkf árüyu ðÄw MktÃkÒk yuðk òunkhe 
yLku {khAk ÃkkuíkkLku ©uc {kLku Au. Ëkh{k, ÔÞkMk íkÚkk [kiËktMkLkk ¼kurxÞk yLkw¢{u Ëkh{e, çÞktMke yLku [kiËktMkeLkk Lkk{u 
yku¤¾kÞ Au. 
økZðk÷ yLku fw{kWLkk ÷kufku ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuLku ríkçkuxe {q¤Lkk {kLku Au. Ãkhtíkw ¼kurxÞkyku yk ðkík MkkÚku 
Mkt{ík LkÚke. Mke{k Ãkh ðMkíkk nkuðkLkk fkhýu íku{Lkk Mkk{krsf-MkktMf]ríkf rhðkòu{kt ríkçkuxe-LkuÃkk¤eykuLkku «¼kð Ãkzðku 
Mðk¼krðf Au Aíkkt ¼kurxÞkyku yk ðkík Lkfkhu Au. 
¼kurxÞkyku {kuxe ô{hu ÷øLk fhu Au. «k[eLk fk¤{kt ¼kurxÞk Þwðf-ÞwðíkeLku MktÃkqýoÃkýu ðiðkrnf Mðíktºkíkk «kÃík 
níke. Ãkhtíkw nðu {kíkkrÃkíkk s ÷øLk Lk¬e fhu Au. ¼qíkfk¤{kt ¼kurxÞkyku{kt nhý rððknLkwt [÷ý níkwt, su nðu {kºk 
«íkefkí{f çkLke økÞwt Au. òunkhe ¼kurxÞk ÃkkuíkkLku ©uc {kLku Au. íkuyku Ëkh{e, çÞktMke yLku [kiËktMke ¼kurxÞk{kt ÷øLk 
fhíkk LkÚke. òunkheyku fw{kÞqtLkk Xkfwhku{kt rððkn MktçktÄu òuzkÞ Au. rððknLke yuf rðrÄ ‘Mkhki÷ rððkn’ íkhefu òýeíke 
Au. yk «Úkk yLkwMkkh òLk{kt ðhLke WÃkÂMÚkrík yrLkðkÞo økýkíke LkÚke. MktçktÄeyku íkÚkk r{ºksLkku òLk ÷ELku ykðu Au. 
yLku fLÞkLku ÷E òÞ Au. ÃkhtÃkhkøkík rLkÞ{ «{kýu ¼kurxÞkyku{kt rðÄðkLkk ÃkwLk: rððkn ÚkR þfíkk LkÚke. òu fu 
rËÞh¼k¼e ÷øLk çktÄLk{kt çktÄkE þfu Au. 
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¼kurxÞk sLkòríkLke ykMÚkk yLku rðïkMk ºký «{w¾Úke íkíðÚke «¼krðík ÚkÞk Au, su yk «{kýu Au: 
1. ¼kiøkkur÷f ÃkrhÂMÚkríkyku íkÚkk íkuLkkÚke «¼krðík «f]ríkLke Ãkqò yLku «f]ríkLke hnMÞ{Þ þÂõíkykuLke 
WÃkkMkLkk. 
2. ®nËw Ä{oLkku «¼kð - rntËw Ëuðe ËuðíkkykuLke WÃkkMkLkk yLku yLkufuïhðkËLkwt [÷ý. 
3. ríkçkux MkkÚkuLkk ðuÃkkhLkk V¤MðYÃku ríkçkuxe MktMf]rík yLku ríkçkuxe {q¤Lkk Ëuðe ËuðíkkykuLke WÃkkMkLkk. 
¼kurxÞkyku fw¤ËuðíkkLke Mkk{qrnf Ãkqò fhu Au. rðr¼Òk ¼kurxÞk WÃkMk{qnLkk y÷øk-y÷øk fw¤Ëuðíkk nkuÞ Au. 
òunkhe ¼kurxÞk{kt ®nËw Ä{oLkku ðÄw «¼kð òuðk {¤u Au. ®nËwykuLke su{ ¼kurxÞkyku ÃkkuíkkLke {Lkkufk{Lkk Ãkqhe fhðk 
{kxu íkuyku Ëuðe-ËuðíkkLke Ãkqò fhu Au. ÄLk yLku ðuÃkkh ðÄkhðk íkuyku ½ð÷k ËuðeLke Ãkqò fhu Au. íkuyku ¾uíke MktçktÄe yLkuf 
WíMkðku yLku ÃkqòLkwt ykÞkusLk fhu Au. yu s heíku ¼ðLk rLk{koý Ãknu÷kt ¼qr{ËuðLke Ãkqò fhu Au. yk çkkçkíkku Mkkrçkík fhu 
Au fu ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuLkk ÄkŠ{f heíkrhðkòu yLku WíMkðku{kt ríkçkuxe íkÚkk ®nËw «¼kð òuðk {¤u Au. ®nËwykuLke 
su{ s íkuyku þwfLk-yÃkþwfLk{kt Ãký {kLku Au. 
¼kurxÞk sLkòrík ÔÞkÃkkh-«ÄkLk Au. ykŠÚkf SðLk{kt f]r»kLkwt MÚkkLk økkiý Au. ynªLkwt ðkíkkðhý Ãký ¾uíke 
ÞkuøÞ LkÚke. «kf]ríkf ykVíkku ðå[u Ãký ¼kurxÞkyku ykŠÚkf ÂMÚkrík MkØh çkLkkððk{kt MkV¤ ÚkÞk Au. yÚkoÔÞðMÚkk MkwáZ 
çkLkkððk{kt Ãkwhw»kku sux÷ku s Vk¤ku †eyku Ãký ykÃku Au. †eykuyu çkLkkðu÷e f÷kí{f ðMíkwykuLkwt ¾kMMkwt ðu[ký ÚkkÞ Au. 
Mkhfkhe yLkwËkLk yLku ykÄwrLkf rþûkýLkk Ãkrhýk{u ¼kurxÞkyku îkhk rLkŠ{ík Mkk{økúe{kt ðÄw rLk¾kh ykÔÞku Au. 
¼kurxÞkykuLkku QLk-Wãkuøk yíÞtík ÷kufr«Þ ÚkÞku Au. íkuyku ½uxkt{ktÚke QLk fkZu Au. íkuLke MkVkR yLku Äw÷kR fhu Au. QLk 
htøku Au. íku{ktÚke økk÷e[k, þk÷ ðøkuhu çkLkkðu Au. yk QLk{ktÚke s ¼kurxÞkykuLkk ð†WãkuøkLkku rðfkMk ÚkÞku Au. 
ðLkyki»krÄyku yLku ðLkMÃkríkykuyu Ãký ¼kurxÞk yÚkoÔÞðMÚkkLku {sçkqíke çkûke Au. ÃkþwÄLk íku{Lke yÚkoÔÞðMÚkk{kt 
fhkuzhßswLke økhs Mkkhu Au. 
2. òiLkMkkhe :23  
W¥kh «ËuþLke Ãkkt[ {wÏÞ sLkòríkyku{kt Úkkhw, çkkuõMkk, hkS, ¼kurxÞk yLku òiLkMkkheLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. íku{kt 
MktÏÞkLke árüyu òiLkMkkhe MkkiÚke {kuxe sLkòrík Au. yk sLkòrík ËnuhkËqLk rsÕ÷kLkk òiLkMkh ¼kðh «ËuþLkk çkenz 
íkÚkk ÃkðoíkeÞ ¼køkku{kt rLkðkMk fhu Au. yk «Ëuþ{kt LkkLkk{kuxk ÚkELku 350 fhíkkt Ãký ðÄw økk{ku Au. òiLkMkkhe 
ykrËðkMkeyku ¾Mk sLkòrík íkhefu Ãký yku¤¾kÞ Au. ÃkwhkíkíðrðËku íkÚkk RríknkMkfkhkuLkk fnuðk «{kýu ¾Mk òrík {æÞ 
yurþÞk{ktÚke ykðe Au. fux÷kf ÷kufku yuðwt {kLku Au fu ¾Mk òrík ykÞkuo fhíkkt Ãknu÷k ¼khík{kt ykðe níke. 
¾Mk sLkòrík ®nËw ËuðeËuðíkkykuLku {kLku Au. ®nËwykuLke su{ yk sLkòrík{kt Ãký òrík«Úkk òuðk {¤u Au. ¾Mk 
ykrËðkMkeyku Ãkh {nk¼khíkLkku Mkkhku yuðku «¼kð Au. Ëhuf økk{{kt ÃkktzðkuLkwt {trËh çkLkkððk{kt ykÔÞwt Au. Mk{Þktíkhu 
ÃktzkðLkk íkhefu òýeíkwt Ãkktzð Lk]íÞ Ãký fhðk{kt ykðu Au. {tºkíktºk{kt íku{Lku ©Øk Au. {]íkkí{kykuLkwt rLkÞr{ík ÃkqsLk fhu 
Au. 
†e-Ãkwhw»kkuLke ðuþ¼q»kk Ãkh ¼kiøkkur÷f ÃkÞkoðhýLkku «¼kð òuðk {¤u Au. †eykuLke yk¼q»kýku{kt  hwr[ òuðk {¤u 
Au. {u¤k, íknuðkh yLku {tøk¤ «Mktøku †eyku ½huýkt Ãknuhu Au. òiLkMkkhe sLkòrík{kt çknwÃkríkíð, çknwÃkíLkeíð yLku yuf 
ÃkíLkeíð, yu{ ºkýuÞ «ÚkkLkwt [÷ý Au. Ãkhtíkw çknwÃkríkíð «ÚkkLku fkhýu s íkuyku ðÄw òýeíkk çkLÞk Au. òLk fLÞkÃkûk 
íkhVÚke òÞ Au. fLÞkÃkûkLkk òLkiÞkyku ðhLkk ½uh òÞ Au. rððkn{kt MkóÃkËe yÚkðk íkku Vuhk nkuíkk LkÚke. yuf fÃkzkÚke 
ðhfLÞkLkwt økXçktÄLk fheLku íku{Lku rík÷f fhðk{kt ykðu Au. yLku rððkn MktÃkÒk ÚkkÞ Au. 
çknwÃkríkíð «Úkk{kt Mkøkk ¼kEyku s Ãkríkyku çkLku Au. íku Mk¼úkík] çknwÃkríkíð rððkn «ýk÷e íkhefu Ãký yku¤¾kÞ 
Au. õÞkhuf ¼kEykuLke ô{h{kt ðÄw ytíkh nkuÞ Au. ykðk Mktòuøkku{kt LkkLkku ¼kE ô{h÷kÞf ÚkkÞ yLku ÃkwLk: rððkn fhu 
íkku íkuLke ðÄqq {kuxk ¼kELke ÃkíLke Ãký økýkÞ Au. {kuxk ¼kELku LkððÄq Ãkh «Úk{ yrÄfkh {¤u Au. ÃkrhðkhLkkt çkÄkt 
çkk¤fku {kuxk ¼kELkkt MktíkkLkku økýkÞ Au. çkk¤fku çkÄktLku çkkçkk yux÷u fu rÃkíkk íkhefu MktçkkuÄu Au. Ãkhtíkw MÃkü yku¤¾ {kxu 
ÔÞðMkkÞ yÚkðk ô{hLkk ykÄkhu MktçkkuÄLk fhu Au. {kuxk ¼kELku suXk çkkçkk, ð[÷k ¼kELku {trÍ÷k çkkçkk yLku LkkLkk 
¼kELku fktAk çkkçkkLku Lkk{u MktçkkurÄík fhu Au. 
Ãkrhðkh{kt Ãkwºk sL{u íkuLku þw¼ Mktfuík {kLkðk{kt ykðu Au. Mk{]Ø Ãkrhðkhku{kt íkku Mkk{wËkrÞf ¼kusLk ykÃkðkLke 
«Úkk Ãký Au. {]íÞw MktMfkh ð¾íku økkÞLkðkËLk fhðk{kt ykðu Au. yíÞtík ©e{tík Ãkrhðkh{kt {]íÞw ÚkkÞ íÞkhu ½ýk çkÄk 
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ðk®sºkku MkkÚku Ëkn MktMfkh MktÃkÒk fhðk{kt ykðu Au. yu íku{Lke Mk{]rØLkwt «íkef økýkÞ Au. ¾Mk sLkòríkLke MktÃkqýo 
yÚkoÔÞðMÚkk f]r»k ykÄkrhík Au. ¾uíkeLke MkkÚku økkiý ÔÞðMkkÞ íkhefu íkuyku ÃkþwÃkk÷Lk Ãký fhu Au. 
rçkúrxþ þkMkLkfk¤{kt s yk ûkuºkyu ÷kufkuLkwt æÞkLk ykfŠ»kík fÞwO níkwt. Ãkhtíkw yk «Ëuþ{kt ÍkÍe «økrík Lk ÚkR 
þfe. òu fu Mðíktºkíkk ÃkAe ¼khíkeÞ ykrË{ òrík Mkuðf Mkt½, Lkðe rËÕne íkÚkk ÃkðoíkeÞ ykrË{ òrík f{òuh ðøko 
Mkr{ríkyu òiLkMkkhe ykrËðkMkeyku{kt Mkk{krsf, MkktMf]ríkf yLku ykŠÚkf MkwÄkhk ÷kððkLke rËþk{kt «ÞkMk nkÚk ÄÞko. 
MkV¤íkk Ãký {¤e. çkkñ MktÃkfo{kt ykððkLku fkhýu òiLkMkkhe sLkòríkLke çknwÃkríkíð «ýk÷e ÷øk¼øk Mk{króLkk ykhu 
Au. íkuyku ÃkqýoÃkýu ®nËw heík rhðkòuLkwt Ãkk÷Lk fhðk {ktzâk Au. Ÿ[k MÚkkLkku íkÚkk Ãknkze «Ëuþku{kt hnuíkk òiLkMkkhe 
ykrËðkMkeyku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ íkhefu ÃkþwÃkk÷LkLku yÃkLkkðe hÌkk Au. rþÞk¤k{kt íkuyku QLke ð†kuLkwt rLk{koý yLku ðu[ký 
fhu Au. 
3. Úkkhw :24 
W¥kh «ËuþLke Ãkkt[ {wÏÞ sLkòríkyku{ktLke yuf Úkkhw Au. Úkkhw ykrËðkMkeyku LkirLkíkk÷, økkuh¾Ãkwh, økkIzk, ¾uhe-
÷¾e{Ãkwh yLku çknhkR[ rsÕ÷k{kt Vu÷kÞu÷k Au. WÃk rn{k÷Þ ûkuºkLke íkhkR Ãkèe íku{Lkwt rLkðkMk MÚkkLk Au. íkuyku íkhkR 
ûkuºkLkk økúk{eý «Ëuþku yLku LkuÃkk¤Lkk íkhkR ûkuºk{kt rLkðkMk fhu Au. yk ûkuºk{kt {åAhkuLkku ½ýku WÃkÿð níkku. yux÷u 
çknkhLkk ÷kufku yk «Ëuþ «íÞu ykf»kkoÞk Lknkuíkk. Ãkhtíkw Úkkhwykuyu rð»k{ ÃkrhÂMÚkrík{kt Ãký yLkwfq¤íkk fhe ÷eÄe níke. 
ÚkkhwykuLkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ f]r»k Au. íkuyku çkeòLke s{eLk{kt Ãký ¾uík{sqh íkhefu fk{ fhu Au. yuf yLkw{kLk 
«{kýu 95 xfk fhíkkt Ãký ðÄw Úkkhwyku ¾uzqík yÚkðk ¾uík{sqh íkhefu fk{ fhu Au. Ëhuf Úkkhw Ãkrhðkh sYrhÞkík fhíkkt 
ðÄw ¼qr{Lke {kr÷fe Ähkðu Au. 
Úkkhw Ãkrhðkh rðþk¤ fwxwtçk nkuÞ Au. fkhý fu ¼kEyku{kt MktÃkr¥kLkwt rð¼ksLk fhðwt yu yLkwr[ík {kLkðk{kt ykðu 
Au. yux÷u s õÞkhuf ÃkrhðkhLkk MkÇÞkuLke MktÏÞk 25 fu 30 MkwÄe ÃknkU[e òÞ Au. ÃkrhðkhLkku ðÞkuð]Ø Ãkwhw»k MkÇÞ 
fwxwtçkLkk {wr¾Þk íkhefuLke Vhs çkòðu Au. òufu ½hu÷w çkkçkíkkuLkku MktÃkqýo yrÄfkh ðÞkuð]Ø †eLku «kÃík ÚkkÞ Au. ½hLke 
yktíkrhf çkkçkíkku{kt Ãkwhw»kku Ë¾÷ Ëuíkk LkÚke. †eyku Ãkwhw»kkuLke MkkÚku ¾uíkh{kt òÞ Au. f]r»kfkÞo{kt MktÃkqýo MknÞkuøk fhu Au. 
ÃkhËk«Úkk LkÚke. økheçk ÃkrhðkhLke Mºkeyku ¾uík{sqhe fhu Au. ®nËw {rn÷kykuLke íkw÷Lkk{kt Úkkhw †eyku ðÄw Mðíktºk SðLk 
Sðu Au. Úkkhw ykrËðkMkeyku{kt rððkn LkkLke ô{h{kt s fhe Ëuðk{kt ykðu Au. ËefhkLkk rððkn çkkh{k ð»kuo yLku fLÞkLkk 
rððkn ËMk{k ð»kuo fhe ËuðkÞ Au. 
Úkkhw ykrËðkMkeyku{kt Ãkt[kÞík MktøkXLk yíÞtík {níðÃkqýo {Lkkíkwt níkwt. Ãkhtíkw Mðíktºkíkk ÃkAe íkuLkwt {níð ykuAwt 
ÚkÞwt Au. Ãkt[kÞíkLkku {wr¾Þk [kiÄhe íkhefu yku¤¾kÞ Au. økk{ËeX [khÚke A ÔÞÂõík ÷u¾u Ãkt[kÞík{kt Ãk[kMkÚke MkkX MkÇÞ 
nkuÞ Au. Ãkt[kÞíkLkku rLkýoÞ Mknwyu Mðefkhðku Ãkzu Au. Úkkhw ykrËðkMkeykuyu rntËw Ä{oLku ÃkqýoÃkýu yÃkLkkðe ÷eÄku Au. íkuyku 
®nËw ËuðeËuðíkkykuLke Ãkqò fhu Au. òu fu økkIzkLkk Úkkhw þtfhLkk ¼õík Au. Ëhuf Úkkhw ½hLkk yktøkýk{kt yuf nLkw{kLk Ãkíkkfk 
Vhfkððk{kt ykðu Au. 
Úkkhw Mk{ks{kt †eykuLkku Ëhßòu fkuE Ãký heíku Ãkwhw»kkuÚke Qíkhíkku LkÚke. ½hLke yktíkrhf Mk¥kk MktÃkqýo heíku 
†eykuLkk nkÚk{kt nkuÞ Au. †eyku ÃkkuíkkLku r[¥kkuzLke hkýeLke ðtþs {kLku Au. †eyku rðrðÄ WíMkðku yLku íknuðkhku{kt su 
¼qr{fk ¼sðu Au íkuLkkÚke Ãký íku{Lkku Ëhßòu Wå[ nkuðkLkwt Ãkwhðkh ÚkkÞ Au. 
4. çkkuõMkk :25 
W¥kh «ËuþLkk íkhkE «Ëuþ{kt yk sLkòrík rLkðkMk fhu Au. yk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLku hksÃkqíkkuLkk ðtþs {kLku 
Au. íkuyku íkhkE{kt LkirLkíkk÷ rsÕ÷kLkk fkþeÃkwh, rfåAk íkÚkk nÕîkLke íkk÷wfk, ËunhkËqLkLkk [fhkíkk íkk÷wfk, rçksLkkihLkk 
LkSçkkçkkË íkk÷wfk, økZðk÷{kt fkuxîkh yLku MknkhLkÃkwh{kt ðMku Au. Ãkrù{e íkhkRLkk økËhÃkwh, çkksÃkwh, fkþeÃkwh yLku 
hk{Lkøkh{kt çkkuõMkk ykrËðkMkeykuLke fw÷ sLkMktÏÞkLkk 55 xfk ÷kufku ðMkðkx fhu Au. 
çkkuõMkk sLkòrík økkuºkku{kt rð¼krsík Au. økkuºkLke çknkh rððknLkwt [÷ý Au. íku{Lkwt yuf økkuºk {wMkðkLke Au. íkuLke 
WíÃkr¥k {wMk÷{kLkÚke ÚkE nkuðkLkwt {LkkÞ Au. çkkuõMkk sLkòríkLke MkwáZ Ãkt[kÞík ÔÞðMÚkk Au. òu fu ÃkhtÃkhkøkík Ãkt[kÞíkkuLkwt 
{níð ykuAwt ÚkR hÌkwt Au. fkhý fu hkßÞ{kt ðiÄkrLkf Ãkt[kÞíkku yÂMíkíð{kt ykðe Au. 
çkkuõMkk ykrËðkMkeyku rþð, fk÷e yLku Ëwøkko suðk ®nËw ËuðeËuðíkkykuLku {kLku Au. MkkÚku s sðk÷kËuðe, nwÕfkËuðe, 
[tze yLku {LkMkk suðk MÚkkrLkf ËuðeËuðíkkykuLke WÃkkMkLkk Ãký fhu Au. støk÷e nkÚkeykuÚke ÃkkuíkkLkwt hûký fhðk økýuþLke 
Ãkqò fhu Au. {Lkkufk{Lkk Ãkqhe fhðk økkuhkt ËuðeLkwt ÃkqsLk fhu Au. rÃkík]í{kykuLke Ãký Ãkqò fhu Au. hkuøkLkk WÃk[kh {kxu 
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{tºkíktºkLkku «Þkuøk fhu Au. ¼qðkyku yLku íkktrºkfku {kËr¤Þwt ÃknuhkðeLku hkuøkrLkðkhý fhu Au. Ëwü ykí{kLkk «¼kðÚke 
÷kufkuLkwt hûký fhu Au. yk sLkòrík {rËhkÃkkLkLke þku¾eLk Au. 
5. rfÒkkih : 26 
rfÒkkih rn{k[÷Lke {n¥ðÃkqýo sLkòrík Au. yk sLkòrík fLkkuðkh Lkk{u Ãký òýeíke Au. rfÒkkih 
ykrËðkMkeyku{kt çknwÃkríkíð «ÚkkLkwt [÷ý Au. MkkiÚke {kuxk ¼kELku s Ãkrík íkhefu Mðef]rík {¤u Au. {kuxku ¼kE Ãkkrhðkrhf 
MktÃkr¥kLkku {kr÷f økýkÞ Au. ÃkhtÃkhkøkík rLkÞ{ «{kýu fkixwtrçkf r{÷fíkLkwt rð¼ksLk fhkíkwt LkÚke. LkkLkk ¼kEykuLkku 
çkk¤fku Ãkh yrÄfkh hnuíkku LkÚke. yk ykrËðkMkeyku{kt çknwÃkíLkeíðLke «Úkk òuðk {¤íke LkÚke. òu fkuE ¼kE çkeS †e 
MkkÚku ÷øLk fhu íkku íkuýu Ãkrhðkh Akuzðku Ãkzu Au. Mðíktºk hnuðwt Ãkzu Au. ¼qíkfk¤{kt yk sLkòrík{kt yrððkrník fLÞkykuLke 
MktÏÞkLkwt «{ký ðÄkhu níkwt. Ãkrhýk{u íkuyku Ërûký ¼khíkLke ËuðËkMke «ÚkkLke su{ RïhLke ¼Âõík{kt Mk{ŠÃkík níke. yLku 
òuBMk Lkk{u yku¤¾kíke níke. íkuyku [krhºÞðkLk yLku þwØ yk[hýÞwõík nkuÞ yuðe {kLÞíkk níke. 
yk ykrËðkMkeykuLkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ½uxkt Ãkk¤ðkLkku Au. ½uxkt{ktÚke QLk {u¤ðu Au. ¾uíkeLkwt «{ký LknªðíkT Au. 
íkuyku fXkuh Ãkrh©{e Au. V¤ yLku çkxkxk Wøkkzu Au. ríkçkuxLkk «¼kð{kt {kuxk ¼køkLkk ÷kufkuyu çkkiØ Ä{o Mðefkhe ÷eÄku 
Au. ynªLkk Ëhuf økk{{kt f çkkiØ {trËh òuðk {¤u Au. íkuLkku Ãkqòhe ÷k{k fnuðkÞ Au. ÷k{k hkíkrËðMk {trËh{kt s hnu 
Au. íkuyku çkËheLkkÚk, {nuïh yLku ¼økðíke suðk ®nËw ËuðeËuðíkkykuLku Ãký {kLku Au. ËuðeËuðíkkykuLku {ktMk yLku {rËhk 
[zkðu Au. Ãkþwçkr÷Lkwt [÷ý Au. íkuyku ®nËw íknuðkhkuLke Wsðýe fhu Au, Ãkhtíkw hk{, f]»ý fu økýuþ rðþu òýíkk LkÚke. 
Mkk{krsf-ykŠÚkf ûkuºk{kt †eykuLke íkw÷Lkk{kt Ãkwhw»kkuLku Ÿ[wt MÚkkLk «kÃík ÚkÞwt Au. çknwÃkríkíðLke «ÚkkLku fkhýu 
Mºkeyku{kt yLkiríkfíkk ðÄe níke. òu fu rþûkýLkk «Mkkh yLku çkúkñ MktÃkfoLkk V¤MðYÃku çknwÃkríkíð «ýk÷e ÷øk¼øk 
Mk{kó ÚkR økR Au.  
2.5.2 Ãkqðkuo¥kh «ËuþLkk ykrËðkMkeyku : 
6. økkhku : 27 
økkhku ËuþLkk Ãkqðkuo¥kh hkßÞ {u½k÷ÞLke «rMkØ sLkòrík Au. íkuyku økkhku ÃknkzeykuLkk {q¤ rLkðkMke Au. økkhku 
ykrËðkMkeyku yLkuf Ãkuxk sqÚkku{kt ðnU[kÞu÷k Au. Ãkuxk sqÚkku yk «{kýu Au : r[Mkkf, {kxT[e, {kíkkçkUøk fu {xTòt[e, 
çkBçkuøk, Ëwçk÷ yÚkðk {k[e Ëwçk÷, yíkkUøk, økkhk økkt®[øk, r[çkkif, hwøkk, {uøk{, yðuMk íkÚkk fku[.  
økkhku, ¾kMke yLku sÞLíkeÞk Ãknkzeyku {¤eLku {u½k÷ÞLkwt ÃkðoíkeÞ hkßÞ çkLÞwt Au. økkhku yLku ¾kMke yk 
«ËuþLkk {wÏÞ ykrËðkMkeyku Au. yk çkÒku sLkòríkykuLke rðrþüíkk yu Au fu çkÒku {kík]Mk¥kkí{f yLku {kík]ðtþe Au. yux÷u 
çkÒku{kt †eykuLke ÂMÚkrík yuf Mk{Þu ©uc níke. 
yk ykrËðkMkeyku r{÷LkMkkh Mð¼kðLkk nkuÞ Au. çknkhLkk ÷kufkuLku þtfkLke Lkshu òuíkk LkÚke. íkuyku ÃkkuíkkLku 
ríkçkuxe {q¤Lkk {kLku Au. íkuyku Ãkrhðkh {kxu ‘Lkkuf’ þçË «Þkusu Au. {kuxe MktÏÞk{kt økkhku ykrËðkMkeykuyu r¾úMíke Ä{o 
Mðefkhe ÷eÄku Au. yux÷u r¾úMíke økkhku {kuxe ô{hu rððkn fhu Au. Ãkhtíkw yLÞ økkhku ykrËðkMkeykuyu çkk¤rððknLkku 
ykht¼ fhe ËeÄku Au. çkkñ MktÃkfoLkwt yk Ãkrhýk{ Au. rðÄðkrððknLke «Úkk òuðk {¤u Au. 
økkhku ykrËðkMkeyku{kt rððknLkk yLkuf MðYÃk òuðk {¤u Au. íku{ktLkk {wÏÞ yk «{kýu Au.  
1. ËkurMkÞk : rððknLkwt yk {wÏÞ  MðYÃk Au. íku{kt yuf çkíkfLkku çkr÷ [zkðeLku økúk{ Ãkwhkurník îkhk rððkn 
MktÃkÒk fhðk{kt ykðu Au. 
2. [kMkUøk : Ãkherðûkk íkhefu yku¤¾kíkk yk rððkn{kt fLÞk AkufhkLkk ½hu sRLku hnu Au. fLÞkLkku ÔÞðnkh 
Mktíkku»ksLkf nkuÞ íkku AkufhkLkk ÃkrhðkhsLkku çkÒkuLkk rððkn fhkðu Au. 
3. Lkku¢ku{-Lkk-Mkk÷k : yk rððkn{kt ðkhMkËkh fLÞkLkku ¼krð Ãkrík {kuxk ¼køku íkuLke VkuRLkku Ëefhku nkuÞ Au. 
òu fkuE çkeò Akufhk MkkÚku ÷øLk fhðk fLÞk WíMkwf nkuÞ íkku {kíkkrÃkíkkLke Mkt{rík ykð~Þf çkLke òÞ Au. 
4. LkÃku íkwðk : {kíkkrÃkíkkLke Mðef]rík Lk nkuÞ yuðk Mktòuøkku{kt Akufhe Akufhk MkkÚku hnuðk ÷køku Au. Akufhku nk 
Ãkkzu íkku rððkn MktÃkÒk fhðk{kt ykðu Au. 
5. fk{u rsÞk : yuf Akufhku yLku yuf Akufhe Mktøkeík, Lk]íÞ íkÚkk {rËhkÃkkLk MkkÚku yk¾e hkík yuf MkkÚku hnu, 
Akufhku LkþkLke nk÷ík{kt MkqE òÞ íÞkhu Akufhe íkuLkku MkkVku Wíkkhe ÷u, íkku Akufhkyu yu Akufhe MkkÚku ÷øLk 
fhðkt s Ãkzu Au. 
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6. Ëkuf[kÃk yÚkðk ykuLk[kÃkk : Ãkrík fu ÃkíLke, çku{ktÚke yufLkwt {]íÞw ÚkkÞ íÞkhu çkeòLkkt ÃkwLk: rððkn fhðk{kt 
ykðu Au. íkuLku çkeò rððkn fnuðk{kt ykðu Au. 
7. rsrf rsíkuhk : Ãknu÷e ÃkíLke ðktÍýe nkuÞ, ½hfk{ Lk fhe þfu íku{ nkuÞ íÞkhu ÃkríkLkkt çkeòt ÷øLk fhkðkÞ 
Au. Ãký íkuLkk {kxu «Úk{ ÃkíLkeLke Mkt{rík sYhe Au. 
8. Mkufu rfÞk : yk ÷øLk MknÃk÷kÞLk rððkn íkhefu yku¤¾kÞ Au. «k[eLk fk¤{kt yk «fkhLkk rððkn 
rð¼Òk ykrËðkMke sqÚkku ðå[u ÞwØLkwt fkhý çkLke síkk níkk. 
9. LkkufÃkktíku økk : yk «Úkk ytíkøkoík fLÞk rððkn {kxu Ãknu÷ fhu Au. fLÞk «u{eLke þkuÄ{kt hkºku Þwðkøk]n{kt 
òÞ Au. Akufhku Mðef]rík ykÃku íkku íku{Lku rððkrník Þwøk÷Lke Mkt¿kk yÃkkÞ Au. íku{Lkkt ÷øLk fhe Ëuðk{kt 
ykðu Au. òu fu {kíkkrÃkíkk rðhkuÄ fhu íkku rððkn ÚkR þfíkk LkÚke. 
10. [krz÷k : yk «Úkk nuX¤ fLÞk suLke MkkÚku ÷øLk fhðk {ktøkíke nkuÞ íku Þwðf MkkÚku ¼kusLk fhðkLkku «Míkkð 
{qfu Au. òu Þwðf ÃkkuíkkLkk r{ºkku fu Ãkrhr[íkku Mk{ûk fLÞk MkkÚku yuf s Úkk¤e{kt ¼kusLk fhu íkku íku{Lkkt 
rððkn fhkððk{kt ykðu Au. 
11. [kðkhu rh{k : yk «Úkk{kt ÞwðfLku ½hs{kR çkLkkððk{kt ykðu Au. yk «fkhLkk rððknLkku «Míkkð 
fLÞkÃkûk îkhk s {qfðk{kt ykðu Au. 
økkhku Mk{ks{kt Ãkwhw»k MktÃkr¥kLkk yrÄfkhÚke ðtr[ík hnu Au. Ãkwhw»k su f{kÞ íku s íkuLke ÃkkuíkkLke MktÃkr¥k økýkÞ Au. 
yk MktÃkr¥kLkku W¥khkrÄfkh íkku ÃkwºkeLku s {¤u Au. òu ÃkíLkeLkwt {]íÞw ÚkkÞ íkku íkuLke r{÷fík ÃkríkLku {¤íke LkÚke. Ãkrík ÃkwLk: 
rððkn fhe þfu Au. yLku çkeS ÃkíLke MktÃkr¥kLke ðkhMkËkh çkLku Au. 
økkhku ykrËðkMkeyku{kt Ë¥kf«ÚkkLkwt ¾kMMkwt [÷ý òuðk {¤u Au. fwxwtçk{kt Ëefhe Lk nkuÞ íkku fLÞkLku Ë¥kf ÷uðk{kt 
ykðu Au. fkhý fu fLÞk Úkfe s fwxwtçkLkku ðtþðu÷ku ykøk¤ ðÄu Au. òu fu rÃkíkk fwxwtçkLkku {wr¾Þk økýkÞ Au. Ãkkrhðkrhf 
çkkçkíkku{kt ytrík{ rLkýoÞ Ãkwhw»k s ÷u Au. yksfk÷ AkufhkykuLku ðÄw {kLÞíkk {¤ðk ÷køke Au. †eyku Ãkwhw»kkuLkku rLkýoÞ 
Mðefkhu yuðe yÃkuûkk Úkðk ÷køke Au. økúk{ «þkMkLk{kt †eykuLku ðuøk¤e h¾kÞ Au. yLkuf WíMkðku{kt †eykuLku ¼køkeËkh 
Ãký çkLkkðkíke LkÚke. †e Mkíkík fk{{kt ÔÞMík hnu Au. †eykuLku MktÃkr¥kLkku yrÄfkh Au. Ãkhtíkw MktÃkr¥k rðþuLkku rLkýoÞ Ãkwhw»k 
s fhu Au. †eyku ÃkkuíkkLke f{kýeLkkt Lkkýkt Ãký ÃkríkLku ÃkqAâk rðLkk ðkÃkhe þfíke LkÚke. ¼qíkfk¤{kt †eykuLku Wå[ 
Ëhßòu {¤íkku nþu Ãký ðíko{kLk{kt r[ºk çkË÷kÞwt Au. 
7. ¾kMke :28 
yk sLkòrík ¾kMke Ãknkzku{kt ðMku Au. ¾kMke ykrËðkMke «ËuþLke W¥khu fk{YÃk íkÚkk Lkkiøkk{ rsÕ÷ku, Ërûký{kt 
çkktøk÷kËuþ, Ãkqðo{kt sÞLíkeÞk Ãknkzeyku yLku Ãkrù{{kt økkhku Ãknkzeyku ykðu÷e Au. yk ykrËðkMke Mk{ks {kík]{q÷f 
Au. ¾kMke ÃkrhðkhLkwt fuLÿ®çkËw {kíkk nkuÞ Au. yu s ÃkrhðkhLke Ëu¾¼k¤ hk¾u Au. {kíkk MktÃkr¥kLke Mðkr{Lke nkuÞ Au. 
Ãkrhðkh{kt {k{kLke ¼qr{fk Ãký yíÞtík {níðÃkqýo nkuÞ Au. íku ykËþo Mk÷knfkh økýkÞ Au. {kíkkLke su{ fwxwtçkLke MkkiÚke 
LkkLke Ëefhe Ãký {níðLkku Ëhßòu ¼kuøkðu Au. yu ÄkŠ{f fkÞkuoLkwt Mkt[k÷Lk fhu Au. ÃkwhkurníkLke ¼qr{fk Ãký ¼sðu Au. 
MkkÚku s rÃkík]ykuLke Ãkqòy[oLkk, fwxwtçkLkk ð]Øku íkÚkk çke{khkuLke MkkhMkt¼k¤ hk¾ðkLkwt, MktfxLkk Mk{Þu MðsLkkuLke MknkÞ 
fhðkLkwt yLku íku{Lkwt hûký fhðkLke sðkçkËkhe MkkiÚke LkkLke Ãkwºke s rLk¼kðu Au. Ãkkrhðkrhf MktÃkr¥kLke W¥khkrÄfkhe Ãký 
yk LkkLke Ëefhe s økýkÞ Au. Ãkhtíkw òu yu ÃkkuíkkLkk yrÄfkhkuLkku ËwhwÃkÞkuøk fhu, yuLkku ÔÞðnkh yLkwr[ík nkuÞ fu 
MktÃkr¥kLke Mkk[ðýe {kxu yÞkuøÞ rMkØ ÚkkÞ íkku íkuLku W¥khkrÄfkh{ktÚke ðtr[ík Ãký fhe þfkÞ Au. 
¾kMke Mk{ksLke {q¤ rðþu»kíkk yu Au fu íku †e«ÄkLk Au. ðtþLkwt Lkk{ rÃkíkkLkk Lknª Ãký {kíkkLkk Lkk{ Ãkh [k÷u 
Au. Mkk{kLÞ heíku yuf ¾kMke Ãkrhðkh{kt LkkLke, íkuLke Ëefhe yLku ËefheLkkt MktíkkLkku hnu Au. ykSðLk LkkLkke s ½hLke 
{wr¾Þk økýkÞ Au. ¾kMke Mk{ks{kt Ãkwhw»kLkwt yÂMíkíð nkuíkwt LkÚke. Ãkwhw»kLkk ÷øLk ÚkkÞ yux÷u yu MkkMkrhÞkLkk økkuºk{kt 
¼¤e òÞ Au. ¾kMke †eyku Ãkwhw»kkuLku {kºk MktíkkLk WíÃkkËLkLkwt MkkÄLk økýu Au. Ãkkrhðkrhf «Mktøkku yLku WíMkðku{kt 
{rn÷kyku s {wÏÞ ¼qr{fk ¼sðu Au. 
÷øLk Ãknu÷kt Ãkwhw»kLke f{kýe {kíkkLke nkuÞ Au. ÷øLk ÃkAe yu f{kýe Ãkh ÃkíLkeLku yrÄfkh {¤u Au. ÃkíLkeLkk 
{]íÞw ÃkAe íkuLke MktÃkr¥k MkkiÚke LkkLke ËefheLku {¤u Au. çkeS ÃkwºkeykuLku Ãký {kíkkLke r{÷fík {¤u Au, Ãkhtíkw MkkiÚke {kuxku 
rnMMkku LkkLke ËefheLku s {¤u Au. Ãkhtíkw su{Lku MktíkkLk{kt Ëefhe Lk nkuÞ, íku{Lkwt ÄLk Ëefhkyku{kt Mkh¾u ¼køku ðnU[e 
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Ëuðk{kt ykðu Au. ¾kMke Ãkrhðkh{kt fkuE †e Lk çk[u íkku yuðe ÃkrhÂMÚkrík{kt ÃkrhðkhLkwt Lkk{ ykøk¤ [÷kððk{kt fLÞkLku 
Ë¥kf ÷uðk{kt ykðu Au. 
¾kMke SðLkrLkðkon {kxu ¾uíke yu {níðLkwt MkkÄLk Au. íkuyku ÃkhtÃkhkøkík heíku Vhíke ¾uíke fhíkk níkk. Ãkhtíkw nðu 
íkuyku n¤-çk¤Ë ðzu f]r»kfkÞo fhu Au. íkuyku yLkks, çkxkxk, yLkkLkMk yLku MktíkhkLke ¾uíke fhu Au. yk Mk{ks ÃkkLk 
¾kðkLkku þku¾eLk Au. [ku¾k{ktÚke çkLkíkkt ykMkð íku{Lku r«Þ Au. íkuyku rMkÕf yLku MkqíkhLkkt ð†ku Ãknuhu Au. yðhsðh {kxu 
íkÚkk Mkk{kLk ÷kððk-÷R sðk ½kuzk yLku ¾å[h hk¾u Au. ÃkþwÃkk÷LkLkku ÔÞðMkkÞ Ãký fhu Au. íkuyku ðktMkLke [xkE yLku 
xkuÃk÷eyku çkLkkðu Au. ÔÞkÃkkh yLku nMíkrþÕÃk{kt †eyku rLkÃkwý nkuÞ Au. †eyku ½høkÚÚkw [esðMíkwykuLke ËwfkLk [÷kðu 
Au. òu fu Wå[ Mkk{krsf Ëhßòu «kÃík fÞkuo nkuðk Aíkkt †eyku yntfkhe nkuíke LkÚke. ÔÞðnkh íkÚkk yk[hý{kt íku 
ÃkkuíkkLke ©ucíkkLke yr¼ÔÞÂõík fhíke LkÚke. 
8. Lkkøk : 29 
Lkkøkk÷uLz{kt ðMkíkk Lkkøk ykrËðkMkeyku ¼khíkLke {wÏÞ sLkòrík Au. Mkk{kLÞÃkýu íku{Lkk rLkðkMkMÚkkLk yíÞtík 
ô[kEðk¤k «Ëuþku fu ÃknkzLke xku[ Ãkh nkuÞ Au. Lkkøk ÷kufku ÃkkuíkkLkk þkiÞo yLku Ãkhk¢{ {kxu rðÏÞkík Au. fnuðkÞ Au fu 
{rýÃkwh, ftÄkh yLku rºkÃkwhkLkk hkòyu Lkkøk ykrËðkMkeykuLku ðþ{kt fhðk yLkuf «ÞíLk fÞkO níkk, Ãký MkV¤ Lk ÚkÞk. 
Lkkøk Ãkwhw»k nt{uþkt ¼k÷k yLku yLÞ þ†ku MkkÚku òuðk {¤u Au. Ãkhþw íku{Lkwt çknwWÆuþeÞ nrÚkÞkh Au. 
Lkkøk sLkòrík yLkuf ÃktÚk{kt ðnU[kÞu÷e Au. «íÞuf ÃktÚk ÃkkuíkkLke ¼k»kk yLku Mðíktºk yku¤¾ Ähkðu Au. Ëhuf Lkkøk 
sqÚkLke ÃkkuíkkLke çkku÷e yLku Ãkkuþkf nkuÞ Au, su íku{Lku yufçkeòÚke swËk Ãkkzu Au. Lkkøk ÷kufku Mkk{qrnf heíku yufÚke çkeò 
økk{{kt òÞ Au. íku{Lkk{kt yuf{ufLku WÃknkh ykÃkðkLke «Úkk òuðk {¤u Au. íku{Lkku MktçktÄ {tøkku÷ «òrík MkkÚku Au. 
Lkkøk ykrËðkMkeyku Vhíke ¾uíke fhu Au. Ãkhtíkw ÃkkuíkkLkk hnuXkýLkwt MÚk¤ çkË÷íkk LkÚke. íkuyku MkËeykuÚke yuf s 
Xufkýu hnu Au. Lkkøk Mk{ks rÃkík]«ÄkLk Au. Lkkøk «Ëuþ{kt r¾úMíke r{þLkheykuLkk «¼kðLku fkhýu fux÷kf ykrËðkMkeykuyu 
r¾úMíke Ä{o ytøkefkh fhe ÷eÄku níkku. Aíkkt rðþk¤ MktÏÞk{kt Lkkøk ÷kufku ÃkhtÃkhkøkík ykMÚkkÚke òuzkÞu÷k Au. Lkkøk 
ykrËðkMkeykuLku Ä{o{kt ÍkÍe hwr[ nkuíke LkÚke. ÃkqòLke fkuE rLkÄkorhík rðrÄ Ãký LkÚke. Lk {trËh. Lk Ãkqòhe. {]ík ÔÞÂõíkLku 
Lkðkt ð†ku ÃknuhkðeLku íkÚkk {]íkËun ÃkkMku rðrðÄ «fkhLkkt ÃkfðkLk {qfeLku Ëkxðk{kt ykðu Au. 
çkÄk Lkkøk ykrËðkMkeyku suÒkkLkwt yLkwÃkk÷Lk fhu Au. suÒkk yux÷u fkÞo Lk fhðwt yÚkðk fktR Lk fhðwt. fkuE WíMkð 
nkuÞ íÞkhu, ½h{kt çkk¤fLkku sL{ ÚkkÞ íÞkhu yÚkðk «kýeLkku sL{ ÚkkÞ íÞkhu suÒkk {Lkkððk{kt ykðu Au. Lkkøk ÷kufkuLku 
Lk]íÞ{kt rðþu»k yr¼hwr[ nkuÞ Au. íku{Lkwt ÞwØ Lk]íÞ yíÞtík ÷kufr«Þ ÚkÞwt Au. yk Lk]íÞ{kt {kºk Ãkwhw»kku s ¼køk ÷u Au. 
íku{Lkk nkÚk{kt ÞwØMktçktÄe ÃkhtÃkhkøkík y†þ† nkuÞ Au. Lkkøk ykrËðkMkeykuLku nMíkf÷k, ð† rLk{koý yLku 
f÷kf]ríkyku{kt Ãký hMk Ãkzu Au. íkuyku ðktMk yLku ÷kfze{ktÚke ðkMkýku çkLkkðu Au. ¼k÷k yLku çkhAeLku htøkkuÚke Mkòðu Au. 
rðrðÄ WíMkðku, íknuðkhku yLku {tøk¤ «Mktøkku{kt nrÚkÞkhkuLkwt {níð ðÄe òÞ Au. 
Lkkøk ykrËðkMkeykuLke ½ýe çkÄe Ãkuxk òríkyku Au. íku{ktÚke fux÷efLke {krníke ynª «Míkwík Au : 
1. ÷kuÚkk Lkkøk : íkuyku Lkkøkk÷uLzLkk íkku¾k rsÕ÷k{kt ðMku Au. íkuyku «f]rík«u{e Au. íku{Lkk ÷kuføkeíkku{kt 
íku{Lkku «f]rík«u{ Í÷fu Au. íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke Au. nMíkf÷k{kt íkuyku rLkÃkwý nkuÞ Au. Mktøkeík 
yLku Lk]íÞ «íÞu íku{Lku rðþu»k ykf»koý nkuÞ Au. ðk®sºkku rðþu íkuyku yËT¼wík ¿kkLk Ähkðu Au. 
2. hUø{k Lkkøk : MktÏÞkLke árüyu yk MkkiÚke LkkLke Lkkøk sLkòrík Au. íkuyku yíÞtík rðLk{ú yLku {Äwh 
Mð¼kðLkk nkuÞ Au. yk sLkòrík yLkuf økkuºk{kt rð¼krsík Au. Mktøkeík, Lk]íÞ yLku {rËhkÃkkLk íku{Lkk 
SðLk{kt ðýkR økÞkt Au. 
3. rÞ{[wtøkh Lkkøk : íkuyku ¾uzqík Au. íku{Lkk íknuðkh yLku WíMkð f]r»kfkÞkuo MkkÚku òuzkÞu÷k Au. íkuyku Mð¼kðu 
Mkh¤ nkuÞ Au. Lkkøkk÷uLzLkk ytíkrhÞk¤ ¼køk{kt ðMku Au. 
4. [ktøk Lkkøk : íkuyku Lkkøkk÷uLzLkk íkwtøkMkktøk rsÕ÷k{kt rLkðkMk fhu Au. íkuyku {kxeLkkt ðkMký çkLkkððkLke 
f¤k{kt rLkÃkwý nkuÞ Au. yk ðkMkýLkku ¾kuhkf hktÄðk {kxu WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au. 
5. Mktøkík{ Lkkøk : yk Lkkøkk÷uLzLke ÷½w sLkòrík Au. htøkçkuhtøke ð†kuLkwt rLk{koý fhðkLkwt fkiþÕÞ Ähkðu Au. 
6. Mku{k Lkkøk : ykk sLkòrík Lkkøkk÷uLzLkk sLkwnuçkkuíkku rsÕ÷k{kt ðMku Au. íku{Lkk{kt rþûkýLkku «[kh MkkiÚke 
ðÄw ÚkÞku Au. Lkkøk sLkòríkyku{kt íkuyku MkkiÚke ðÄw «økríkþe÷ Au. íkuyku ð† rLk{koýLke f¤k{kt fwþ¤ 
Au. †eÃkwhw»k çkÒkuLku yk¼q»kýku{kt hwr[ Au. †eykuLke su{ Ãkwhw»kku Ãký fkLk{kt ½huýwt Ãknuhu Au. Ä{o{kt íku{Lku 
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©Øk Au. rðrðÄ «Mktøku íkuyku Ëuðe-ËuðíkkykuLke Ãkqò fhu Au. Mku{kyku f]»kf Au. yLku Vhíke ¾uíke fhu Au. 
íkuyku {Ä{k¾eykuLkwt Ãkk÷Lk Ãký fhu Au. 
7. yku Lkkøk : yk sLkòrík Lkkøkk÷uLzLkk hksLkiríkf yLku ðneðxeíktºk{kt ð[oMð Ähkðu Au. Lkkøk ÷kufku{kt 
íkuyku MkkiÚke ðÄw Mkkûkh Au. íkuyku Lkkøkk÷uLzLkk {kufkuf[wtøk rsÕ÷k{kt ðMku Au. íku{Lke çkwrØ{¥kkLku fkhýu 
íku{Lku Lkkøk çktøkk¤eLkwt rçkhwË ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. 
8. S{e Lkkøk : íkuyku Lkkøkk÷uLzLkk fkurn{k rsÕ÷k{kt ðMku Au. ykMkk{Lkk W¥khe fAkh ÃkðoíkeÞ rsÕ÷k{kt 
Ãký íkuyku hnu Au. íkuyku 6 økkuºk{kt rð¼krsík Au. Mktøkeík yLku Lk]íÞ íku{Lkk hMkLkku rð»kÞ Au. 
9. hkUø{u Lkkøk : yk sLkòrík {rýÃkwhLkk íku®{øk÷ktøk rsÕ÷k{kt ðMku Au. ¾uíke íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ Au. 
íkuyku Vhíke ¾uíke fhu Au. íku{Lkkt ½h ÃknkzLke xku[ Ãkh nkuÞ Au. 
10. Vku{ Lkkøk : yk sLkòrík ‘yku’ Lkkøk ÷kufkuLke LkSf hnu Au. Vku{ †eyku ðýkx fk{{kt rLkÃkwý nkuÞ Au. 
íkuyku {kxeLkkt f÷kí{f ðkMký Ãký çkLkkðu Au. f]r»k {wÏÞ ÔÞðMkkÞ Au. 
11. r¾{kLkwtøkLk Lkkøk : íkuyku Lkkøkk÷uLzLkk ÔÞqLkMkktøk rsÕ÷k{kt ðMkðkx fhu Au. íkuyku yksu Ãký ÃkkuíkkLke {q¤ 
MktMf]rík MkkÚku òuzkÞu÷k Au. 
12. ytøkk{e Lkkøk : íkuyku Lkkøkk÷uLzLkk fkurn{k rsÕ÷k{kt ðMku Au. íku{ýu rçkúrxþ Mkk{úkßÞðkË rðÁØLkk 
Mkt½{kO ¼køk ÷eÄku níkku. rîíkeÞ rðïÞwØ ð¾íku ßÞkhu {kuxk ¼køkLkk Lkkøk sqÚkku LkuíkkS Mkw¼k»k[tÿ 
çkkuÍLke rðÁØ{kt níkk, íÞkhu ytøkk{e Lkuíkkykuyu íku{Lkku MkkÚk ËeÄku níkku. ¼qøk¼o yktËku÷Lk{kt Íuz. yu. 
rVòuLkk Lkuík]¥ð{kt ytøkk{e Lkkøk ÷kufkuyu Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe níke. 
13. fkuLkÞf Lkkøk : yk sLkòrík Lkkøkk÷uLzLkk {kiLk rsÕ÷k{kt ðMku Au. MkkûkhíkkLke árüyu íkuyku yíÞtík 
ÃkAkík Au. nsw n{ýkt MkwÄe íkuyku LkøLk Lkkøk íkhefu òýeíkk níkk. yk¼q»ký yLku {kxeLkkt ðkMký 
çkLkkððkLke íku{Lku nÚkkuxe Au. 
14. [fuMkktøk Lkkøk : yk sLkòrík Ãkqýo ytøkk{e íkhefu òýeíke níke. íkuyku Lkkøkk÷uLzLkk Vuf rsÕ÷k{kt ðMku 
Au. íkuyku f]r»kLke MkkÚku Vhíke ¾uíke Ãký fhu Au. ðýkxfk{ yLku ðktMkfk{{kt íkuyku fwþ¤íkk Ähkðu Au. 
15. íkUøk¾w÷ Lkkøk : sLkMktÏÞkLke árüyu Lkkøk Mk{qn{kt yk sLkòrík ºkeò ¢{u ykðu Au. rþûkýLke árüyu 
‘yku’ ÃkAe ykðu Au. íku{Lkku {wÏÞ rLkðkMk {rýÃkwhLkku Wfhw÷ rsÕ÷ku Au. r¾úMíke r{þLkheykuyu íku{Lkk 
Ãkh MkkiÚke ðÄw «¼kð Ãkzâku Au. Ãkrhýk{u ykrËðkMke MktMf]ríkLkwt íkeðúíkkÚke ÃkíkLk ÚkÞwt Au. íkuyku 
nMíkf÷k{kt {knuh Au. {wÏÞ ÔÞðMkkÞ f]r»k Au. tMkøkeíkLk]íÞLkk þku¾eLk Au. íku{Lkk økeíkku{kt þkiÞo, 
Ãkhk¢{, «u{ íkÚkk «f]rík «u{Lke Í÷f òuðk {¤u Au. 
yk 15 «fkhLke Lkkøk òríkyku{kt fux÷wtf MkkBÞ òuðk {¤u Au : ÷øk¼øk ík{k{ Lkkøk Mk{kòu{kt ÃkhtÃkhkøkík heíku 
htøkçkuhtøke ÃkrhÄkLkLkwt [÷ý Au. yLkuf Lkkøk òríkyku fwrxh Wãkuøk yLku nMíkrþÕÃk{kt rLkÃkwý nkuðkLkk WËknhýku MkktÃkzu 
Au. íkuyku ¾uíke yLku Vhíke ¾uíke fhu Au. 
9. ®MknVku : 30  
yhwýk[÷ «ËuþLkk ÷kurník, [køk÷ktøk yLku ríkhÃkk rsÕ÷k{kt ®MknVku ykrËðkMkeyku ðMku Au. íkuyku {tøkkur÷ÞLk 
{q¤Lkk Au. íkuyku Ãkrh©{e yLku Wã{e nkuÞ Au. yuf Äkhýk {wsçk íku{Lkwt {q¤ rLkðkMk MÚkkLk çk{ko-BÞkLk{kh níkwt. íÞktÚke 
íkuyku çkúñÃkwºk ½kxe{kt ykðeLku ðMÞk. íÞkh çkkË íkuyku ®MknVku Lkk{u yku¤¾kÞk. íku{Lke ¼k»kk{kt ®MknVkuLkku yÚko {Lkw»Þ 
Au. 
®MknVku Mk{ks Ãkwhw»k«ÄkLk Au. MktÞwõík fwxwtçkLke «Úkk «[r÷ík Au. rÃkíkk ÃkrhðkhLkku {wr¾Þk nkuÞ Au. rÃkíkkLke 
MktÃkr¥k Ãkh ÃkwºkkuLkku Mk{kLk yrÄfkh nkuÞ Au. †eykuLkku Ãkkrhðkrhf MktÃkr¥k{kt fkuE Ãký «fkhLkku n¬ nkuíkku LkÚke. †eÃkwhw»k 
{¤eLku ¾uíkeLkwt fk{ fhu Au. {rn÷kyku Ãkh fk{Lkku çkkuòu ðÄkhu nkuÞ Au. çkkr÷fkyku f]r»kfk{{kt yLku ½hfk{{kt {kíkkLke 
{ËË fhu Au. ®MknVku {wÏÞíðu yLkks Wøkkzu Au. {fkE, çkxkfk yLku MkhMkðLkku Ãkkf Ãký ÷u Au. íkuyku ÷wnkhe fk{{kt 
yíÞtík fwþ¤ nkuÞ Au. yåAk rþfkhe Ãký nkuÞ Au. çktËqf yLku íkehÚke ÃkþwÃkûkeykuLkku rþfkh fhu Au. íkuyku rðrðÄ 
«fkhLkkt ÄkŠ{f WíMkðkuLke Wsðýe fhu Au. íkuyku çkkiØ Ä{o Ãkk¤u Au. íkuyku f]r»kMktçktÄe Mktòu Ãkðo yLku Lkk{ktøk[ku÷u Ãkðo 





2.5.3 ÃkqðoûkuºkLke sLkòríkyku : 
10. MktÚkk÷ :31 
MktÚkk÷ rçknkhLke {wÏÞ sLkòrík Au. ¼khík{kt MkkiÚke ðÄw ðMíke Ähkðíke ykrËðkMke òríkyku{kt «Úk{ ¢{u økkUz 
yLku çkeò ¢{u MktÚkk÷ ykðu Au. rçknkh WÃkhktík Ãkrù{ çktøkk¤ yLku ykurhMMkk{kt Ãký íkuyku ðMku Au. rçknkhLkku MktÚkk÷ 
Ãkhøkýk rsÕ÷ku íku{Lkwt {q¤ rLkðkMkMÚkkLk Au. nk÷{kt {uËkLke rðMíkkh{kt hnuíkk nkuðk Aíkkt Ãknkzku yLku støk÷ku{kt hnuðwt 
íku{Lku ðÄw øk{u Au. íku{Lkkt ½h fk[k Ãký MðåA nkuÞ Au. íkuyku ½hLkk yuf ¼køk{kt rÃkík]Lke MÚkkÃkLkk fhu Au. 
MktÚkk÷ ykrËðkMkeyku{kt ÄLkw»Þ-çkký hk¾ðkLke «Úkk Au. MkkÚku s íkuyku fwnkze, çkhAe yLku ¼k÷k Ãký Äkhý fhu 
Au. yk nrÚkÞkhkuÚke íkuyku rþfkh fhu Au. íkuyku yLkuf økkuºk{kt rð¼krsík Au. íkuyku ÃkkuíkkLkk ðtþ yLku økkuºk{kt rððkn 
fhíkk LkÚke. Ëhuf MktÚkk÷ økk{{kt yuf {wr¾Þk nkuÞ Au íku {kÍe íkhefu yku¤¾kÞ Au. {kÍeLkku MknkÞf òuøk{kÍe fnuðkÞ 
Au. íkuLkku MknkÞf òuøk Ãkh{krLkf nkuÞ Au. Lkufu íkhefu òýeíkk økk{Lkk ÃkwhkurníkLku MktMfkhku yLku heíkrhðkòuLkwt MktÃkqýo ¿kkLk 
nkuÞ Au. 
yk ykrËðkMkeyku{kt rððknrðåAuË íkÚkk rðÄðk ÃkwLk:rððknLke «Úkk òuðk {¤u Au. rËÞh-¼k¼eLkk rððknLke 
Ãký LkðkE LkÚke. ÃkríkÃkíLke AqxkAuzk {kxu hkS nkuÞ íÞkhu Mkk÷ ð]ûkLkk ÷e÷kt ÃkkLkLku çku ¼køk{kt [ehe Lkk¾ðk{kt ykðu 
Au. yk heíku AqxkAuzk ÚkE òÞ Au. 
MktÚkk÷ku ÃkwLk: sL{{kt {kLku Au. íkuyku {]íkkí{kLke Ãkqò-ykhkÄLkk fhu Au. ®nËwykuLke su{ íkuyku yÂøLk MktMfkh fhu 
Au. yÂMÚkyku Ãkkýe{kt ÃkÄhkðu Au. yk fkÞo {kxu MktÚkk÷ku Ëk{kuËh LkËeLku Ãkrðºk {kLku Au. íkuyku ytÄ©Øk¤w nkuÞ Au. 
fwxwtçkesLkLkku {]íkËun WXkðíkkt Ãknu÷kt íkuyku çkÄk Ëhðkò ¾ku÷e Lkk¾u Au suÚke {]íkkí{k fkÞ{ {kxu ½h AkuzeLku sE þfu. 
{]íkkí{kLke þktrík {kxu Ãký íkuyku yLkuf r¢Þkyku fhu Au. íkuyku Ä{o íkÚkk òËwLku yuf{ufLkk Ãkqhf {kLku Au. 
íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke Au. íkuyku rþfkh yLku {kAe{khe Ãký fhu Au. íkuyku {ãÃkkLkLkk þku¾eLk nkuÞ Au. 
Mktøkeík yLku Lk]íÞ íku{Lkk SðLkLkku {n¥ðÃkqýo rnMMkku Au. íku{kt MºkeÃkwhw»k çkÒku ¼køk ÷u Au. Lkíkof ÃkkuíkkLku {kuhÃkªA yLku 
Vq÷kuÚke þýøkkhu Au. ½uhku çkLkkðeLku MºkeÃkwhw»k Lk]íÞ{kt ¼køk ÷u Au. 
®nËwykuLke su{ MktÚkk÷ku yLkuf ËuðeËuðíkk{kt ©Øk hk¾u Au. ®MkøkçkkUøkk íku{Lkku Mkðo©uc RüËuðíkk Au. þw¼ 
«Mktøkkuyu ËuðeËuðíkkykuLku «MkÒk fhðk ÃkþwykuLkku çkr÷ [zkðkÞ Au. ÃkhtÃkhkøkík heíku íkuyku økkÞLkwt {ktMk ykhkuøkíkk níkk. 
Ãkrhýk{u rntËwyku{kt xefkÃkkºk çkLÞk níkk. òu fu yíÞkhu MktÚkk÷ku{kt økkuðÄ yLku økku{ktMk ¼ûký ÷øk¼øk Mk{kó ÚkE økÞwt 
Au. MktÚkk÷kuyu ®nËw Ä{o ytøkefkh fhe ÷eÄku Au. MktÚkk÷kuyu {nksLk, þknwfkhku yLku XufuËkhku suðk þku»ký¾kuhkuLkku ¼khu 
rðhkuÄ fÞkuo níkku. Mkt½»ko yLku çk¤ðk Ãký fÞko níkk. 
MktÚkk÷ku{kt rÃkíkkLkk {]íÞw ÃkAe íkuLke MktÃkr¥k Ãkwºkku{kt ðnU[e Ëuðk{kt ykðu Au. MkkiÚke {kuxk ÃkwºkLku çkeò Ëefhkyku 
fhíkkt yuf çk¤Ë yLku yuf YrÃkÞku ðÄw {¤u Au. †eykuLkku [÷ fu y[÷ MktÃkr¥k Ãkh yrÄfkh nkuíkku LkÚke. MktÚkk÷ku{kt 
rððkn MktMÚkkLkwt {níðLkwt MÚkkLk nkuÞ Au. Þwðf yLku ÞwðíkeLke ÃkMktËLku {níð yÃkkÞ Au. 
ykiãkurøkf ûkuºk{kt MktÚkk÷kuLkk «ðkMkLku V¤MðYÃku íku{Lkk SðLk{kt ½ýwt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. rþûkýLkku «Mkkh ÚkÞku. 
MktÚkk÷ku ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLku rþûký {kxu Lkøkh{kt {kuf÷ðk ÷køÞk. Äe{u Äe{u økúk{eý «Ëuþ{kt Ãký þk¤kyku þY ÚkR. 
yuðe rþûkýLkku ðÄw «Mkkh ÚkÞku. Ãkrhýk{u MktÚkk÷kuLke ÃkhtÃkhkøkík «Úkkyku yLku heíkrhðkòu{kt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. 
11 {wtzk : 32 
{wtzk rçknkhLkk Akuxk LkkøkÃkwhLke {n¥ðLke sLkòrík Au. MktMf]ík{kt {wtzk þçËLkku yÚko økk{Lkku {w¾e ÚkkÞ Au. Äe{u 
Äe{u {wtzk þçË þÂõíkþk¤e ÔÞÂõíkLkwt «íkef çkLke økÞku. {wtzkyku ykuMxÙku÷kRz «òrík ytíkøkoík ykðu Au. íkuyku fË{kt 
LkkLkk nkuÞ Au. íð[kLkku htøk fk¤ku nkuÞ Au. Lkkf {kuxwt, Ãknku¤wt yLku ËçkkÞu÷wt nkuÞ Au. íkuyku {wtzkhe ¼k»kk çkku÷u Au. 
{wtzkykuLkk ykŠÚkf SðLkLkku ykÄkh f]r»k Au. MÚkkÞe f]»kf Mk{qn{kt íku{Lkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. †eÃkwhw»k 
MkkÚku {¤eLku ¾uíkeLkwt fk{ fhu Au. {wtzkyku þnuh{kt ËkrzÞkLkwt fk{ Ãký fhu Au. íkuyku ÃkþwÃkk÷Lk Ãký fhu Au. økkÞ, ¼UMk, 
çkfhe yLku {h½e Ãkk¤u Au. rþfkh fhu Au. rþfkhLkk yðMkhu Mkk{qrnf Lk]íÞLkwt ykÞkusLk fhu Au. 
yk ykrËðkMkeyku{kt Mkk{kLÞ rððkn WÃkhktík nhý rððknLkwt [÷ý òuðk {¤u Au. {kuxk ¼køku {kíkkrÃkíkk ÷øLk 
Lk¬e fhu Au. Mkkhkt þwfLk òuRLku MkøkkR Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. MkøkkRLkk «Mktøku ðÄq {qÕÞ Lk¬e fhkÞ Au. fLÞk ÃkûkLkk 
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÷kufku {kuZuÚke ÃkiMkk {ktøkíkk LkÚke. íkuyku sux÷e Mkkzeyku yLku YrÃkÞk òuEíkk nkuÞ íkux÷k {kxeLkk økku¤k çkLkkðu Au. Mkk÷ 
ð]ûkLkkt ÃkktËzkt htøkeLk huþ{e Ëkuhk MkkÚku çkktÄu Au. ÃkAe {kxeLkk økku¤k yLku ÃkktËzkt ðhÃkûkLku {kuf÷u Au. ðhÃkûkLkk ÷kufku 
sux÷k YrÃkÞk yLku Mkkzeyku ykÃkðk {ktøkíkk nkuÞ yux÷k s økku¤k yLku ÃkktËzkt WXkðu Au. yk heíku ðÄqLke ®f{ík Lk¬e 
ÚkÞk ÃkAe rððkn MktÃkÒk ÚkkÞ Au. 
{wtzkyku{kt AqxkAuzkLkwt [÷ý Ãký Au. AqxkAuzk RåAíkku Ãkrík Mkk÷Lkkt ÃkktËzkt yLku n¤ËhLkkt çku xwfzk fhe Lkk¾u Au. 
íkuLkku yÚko Au ÃkríkÃkíLkeLkku MktçktÄ rðåAuË! {wtzkyku{kt ÃkwLk:rððkn yLku rðÄðkrððknLke «Úkk Ãký Au. {wtzkyku rÃkík]Mk¥kkf 
ÔÞðMÚkk{kt {kLku Au. íku{Lkwt fwxwtçk LkkLkwt nkuÞ Au. 
{wtzkyku fkuRLku fkuE MðYÃk{kt MkqÞo Ëuðíkk yLku Ähíke {kíkkLke Ãkqò yð~Þ fhu Au. íkuyku MkqÞoLku MkkiÚke {kuxku Ëuðíkk 
{kLku Au. íkuLku ®MkøkçkkUøkk Lkk{u MktçkkuÄLk fhu Au. Ãkqh, Ëwfk¤ yLku yLÞ MktfxLkk Mk{Þu íkuyku ®MkøkçkkUøkkLke Ãkqò fhu Au. 
çkr÷ Ãký [zkðu Au. økk{{kt ËuMkq÷e çkkUøkk, økunhçkqhe çkkUøkk yLku [ktËe çkkutøkk suðk yLÞ Ëuðíkkyku Ãký nkuÞ Au. yk 
Ëuðíkkyku íku{Lku rþfkh yLku f]r»k{kt MknkÞ fhu Au. ®nËwykuLkk MktÃkfo{kt ykððkLku fkhýu {wtzkyku hk{, f]»ý, rþð, 
rð»ýw, çkúñk, Ëwøkko, fk÷e, ÷û{e, Mkeíkk, Ãkkðoíke yLku MkíÞLkkhkÞýLku {kLku Au. Ëþuhk,rËðk¤e, nku¤e suðk ®nËw 
íknuðkhku {Lkkðu Au. r¾úMíke Ä{o ytøkefkh fhLkkh {wtzkyku Ëuð¤{kt sRLku «kÚkoLkk fhu Au. yk MkkÚku íkuyku «k[eLk WíMkðku 
yLku ÃkðkuoLke Wsðýe Ãký fhu Au. 
12 Whktð : 33 
yk sLkòrík rçknkh{kt òuðk {¤u Au. «òíkeÞ ík¥ðkuLkk ykÄkhu íku{Lku ÿrðz sqÚk{kt ðøkeof]ík fhðk{kt ykÔÞk Au. 
íkuyku fwhw¾ ¼k»kk çkku÷u Au. íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke Au. f]r»k WÃkhktík íkuyku ðLkÃkuËkþku Ãkh rLk¼oh nkuÞ Au. Whktð 
Mk{ks rÃkík]Mk¥kkf Au. MktÃkr¥kLkku yrÄfkh {kºk Ãkwhw»kkuLku s nkuÞ Au. Mk{ksLkwt {k¤¾wt økkuºk ykÄkrhík nkuÞ Au. økkuºkLkkt 
Lkk{ Ãkþw, Ãkûke, {kA÷e, þkf¼kS, Akuz yLku ¾rLksLkkt Lkk{ Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au. 
Whktð Mk{ks{kt yufÃkríkíð yLku yufÃkíLkeíðLke «Úkk Au. ÷øLkxkýu Whktð Þwðf ÞwðíkeLkk rÃkíkkLku ðÄq{qÕÞ ykÃku 
Au. yk Mk{ks{kt rðÄðkrððknLke «Úkk Ãký Au. Whktðku yLkuf Ëuðe-Ëuðíkk íkÚkk ¼qík«uík{kt rðïkMk Ähkðu Au. MkqÞoLku 
íkuyku MkðkuoÃkrh Ëuðíkk {kLku Au. Ëhuf ÄkŠ{f íknuðkh{kt íkuyku MkqÞo Ãkqò fhu Au. yLÞ {níðÃkqýo Ëuðíkkyku ËuMkkW÷e, 
MkhLkk, çkwrZÞk, zhnk, ËuMkðk÷e yLku økihkne ¾qtx Au. òu fu ykÄwrLkf Mk{Þ{kt Whktð ÃkhtÃkhkyku{kt ÃkrhðíkoLkLkku ÃkðLk 
VqtfkÞku Au. 
2.5.4 {æÞûkuºkLke sLkòríkyku : 
13. økkutz : 34 
økkUz ¼khíkLke MkkiÚke {n¥ðLke sLkòríkyku{ktLke yuf Au. sLkMktÏÞkLke árüyu íku ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe sLkòrík 
Au. yk sLkòrík Ërûký{kt økkuËkðhe LkËe yLku W¥kh{kt rðïkt[÷ MkwÄe Vu÷kÞu÷e Au. økkUzkuLkk rðr¼Òk sqÚkkuyu ykøkðe 
çkku÷e yLku hnuýefhýeLke rðrþü SðLkþi÷e yÃkLkkðe Au. {æÞ «Ëuþ{kt økkUz MÚkkrLkf A¥keMkøkZe ¼k»kk çkku÷u Au. 
Ërûký{kt íkuyku íku÷wøkw çkku÷u Au. yLku fkuÞk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. íku{Lke {q¤ ¼k»kk økkIze Au. {kuøk÷ þkMkLkfk¤ íkÚkk 
{hkXk yk¢{ý Ãknu÷kt økkUzkuLkwt ÃkkuíkkLkwt þkMkLk níkwt. {wÂM÷{ ÷u¾fkuyu íku{Lkk ûkuºkLku økkIzðkLkk íkhefu yku¤¾kÔÞwt Au. 
R.Mk. 1780{kt økkitzðkLkk þkMkLkLkku ytík ÚkÞku. yLku {hkXkykuyu yk «Ëuþ{kt ykrÄÃkíÞ s{kðe ËeÄwt. 
{kz÷k rsÕ÷ku økkUzkuLkwt {wÏÞ fuLÿ {LkkÞ Au. {nk¼khíkLkk ÃkktzwÃkwºk ¼e{ yLku íkuLke ykrËðkMke ÃkíLke 
rnrzBçkk{ktÚke ÃkkuíkkLke WíÃkr¥k ÚkE nkuðkLkwt økkUzku {kLku Au. økkUz †eyku þhehLkkt {kuxk rnMMkk{kt AqtËýkt fhkðu Au. þheh 
Ãkh rðrðÄ «fkhLkkt r[ºkktfLk fhkðu Au. íku MkwtËhíkkLkwt «íkef økýkÞ Au. 
økkUz ykrËðkMkeyku Vhíke ¾uíke fhu Au. íku{Lkk{kt ®Mk[kRLkwt ¿kkLk Lknkuíkwt. Ãký nðu íkuyku n¤Úke ¾uíke fhðk 
÷køÞk Au. ®Mk[kRLkwt [÷ý Ãký íku{Lkk{kt ðÄe hÌkwt Au. økkUz ÃkhtÃkhk yLkwMkkh ¼qr{Lkwt ðu[ký fhe þfkíkwt LkÚke. rÃkíkkLkku 
ðkhMkku ÃkwºkkuLku {¤u Au. rÃkíkkLkk {]íÞw ÃkAe Ãkwºkku{kt Mkh¾u ¼køku MktÃkr¥kLke ðnU[ýe fhðk{kt ykðu Au Ãkhtíkw ÃkwºkeLku 
MktÃkr¥k{ktÚke rnMMkku {¤íkku LkÚke. Ãkwºk Lk nkuÞ íkku MkkiÚke rLkfxLkk Ãkwhw»k MðsLkLku MktÃkr¥k {¤u Au. yu Ãký Lk nkuÞ íkku s 
ÃkwºkeLku ðkhMkkE nf {¤u Au. 
økkUz ykrËðkMkeyku{kt rððknLkk rðrðÄ «fkh òuðk {¤u Au. íku{kt Mkuðkrððkn, rðÄðkrððkn, nhýrððkn, 
rðrLk{Þrððkn yLku MknÃk÷kÞLk rððkn {wÏÞ Au. íku{Lkk{kt çknwÃkíLkeíðLke «Úkk Ãký Au. økkUz ÃkhtÃkhk «{kýu 
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rððknrðåAuËLkku yrÄfkh {kºk Ãkwhw»kkuLku s Au. ÃkíLke ½h{ktÚke ¼køke òÞ yLku çkeò fkuE MkkÚku hnuðk ÷køku íkku Ãký íku 
íkuLkk ÃkríkLke fkÞËkfeÞ ÃkíLke s økýkÞ Au. AqxkAuxk ÃkAe çkk¤fku Ãkh Ãkqðo ÃkríkLkku yrÄfkh hnu Au. 
yk ykrËðkMkeyku{kt rððknLkwt ykÞkusLk ÃkkýeLkkt Íhýkt fu yktçkkLkk ð]ûkLke LkSf fhðk{kt ykðu Au. yk «Mktøku 
hk{ÄqLkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu Au. hk{ÄqLkÚke ík{k{ ÃkkÃk Lkkþ Ãkk{u Au yuðe {kLÞíkk Au. íku{Lkwt Lk]íÞLkwt ykf»koý 
nkuÞ Au. íku{Lkkt ðk®sºkku ÷kufr«Þ çkLke økÞk Au. økkUz Mºkeyku f÷kf]ríkyku çkLkkððk{kt rLkÃkwý nkuÞ Au. 
fux÷kf ÷kufku økkUzkuLku ¼khíkLke MkkiÚke MkwMktMf]ík yLku «økríkþe÷ sLkòrík {kLku Au. ytøkúuòuLkk ykøk{Lk Ãknu÷kt 
økkUz«{w¾ {hkXkykuLku fhMðYÃku Ëh ð»kuo Lkkýkt [qfðíkk níkk. ytøkúuòuyu økkUz «{w¾kuLku Mkh¤íkkÚke ÃkkuíkkLkk Ãkûk{kt fhe 
÷eÄk. íku{Lku òøkehËkhLkk YÃk{kt {kLÞíkk ykÃke. hsðkzkt ykÃÞkt. ytøkúuòuyu fhðMkq÷e {kxu rLkÞwõík fhu÷k 
yrÄfkheykuLke MknkÞíkkÚke yk òøkehËkhku þkMkLk fhíkk níkk. Äe{u Äe{u íku{ýu ®nËw «Úkkyku yLku økkUz MktMf]rík 
yÃkLkkðe ÷eÄe. fux÷kf økkUz ÃkkuíkkLku hksÃkqík økýkððk ÷køÞk. yíÞkhu W¥kh yLku {æÞðíkeo ¼køkLkk Ãkqýo heíku rntËw ÚkR 
økÞk Au. yLÞkuLku yktrþf heíku ykrËðkMke MðYÃk{kt òuR þfkÞ Au. 
økkUz ykrËðkMkeykuLkku RríknkMk yíÞtík Mkt½»ko{Þ hÌkku Au. íku{Lke íkw÷Lkk hksMÚkkLkLkk ¼e÷ ykrËðkMkeyku MkkÚku 
fhe þfkÞ. fkhý fu hksMÚkkLkLkk ¼e÷ hksÃkqíkkuLkk ykøk{Lk Ãknu÷kt yLkuf «ËuþkuLkk þkMkf níkk. {wÂM÷{ yLku {hkXk 
yk¢{ý Ãknu÷kt økkUzkuLke Ãký yu s ÂMÚkrík níke. çkÒkuyu ÃkhksÞLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzâku. çkenz «Ëuþku{kt þhý ÷uðwt 
Ãkzâwt. Ãkhtíkw ytøkúuS þkMkLkfk¤{kt çkÒkuLke ÃkrhÂMÚkrík{kt ytíkh ykðe økÞwt. økkUz «{w¾ ytøkúuòuLkk f]ÃkkÃkkºk çkLke økÞk. 
ßÞkhu ¼e÷ íkuLkkÚke ðtr[ík hÌkk. Ãkrhýk{u økkutzku{kt ÃkrhðíkoLkLke «r¢Þk íkeðú çkLke, ßÞkhu ¼e÷ku yksu Ãký rðfkMkLke 
Ëkuz{kt ÃkkA¤ Au. 
14. ¾kUz : 35 
¾kUz ykurhMMkkLke MkkiÚke {kuxe sLkòrík Au. yk sLkòríkLke MktÏÞk ËMk ÷k¾ fhíkkt Ãký ðÄkhu Au. ¾kUz ÃkkuíkkLku 
fwE Lkk{Úke yku¤¾kððkLkwt ðÄw ÃkMktË fhu Au. íkuyku {wÏÞíðu ykurhMMkkLkk Vq÷çkLke rsÕ÷k{kt ðMku Au. fkuhkÃkwx, fk÷knkuze, 
çk÷kLkrøkrh, økts{ yLku Ãkwhe{kt Ãký íku{Lkku rLkðkMk Au. ¾kUz ykrËðkMkeyku {r÷Þkn, ¾kUz, fwrxÞk ¾kUz, zkUøkrhÞk 
¾kUz, fwR ¾kUz yLku ËurMkÞk ¾kUz yu{ Ãkkt[ sqÚk{kt ðnU[kÞu÷k Au. íku{Lke «òrík ÿrðz Au. 
¾kUz Ãkrhðkh rÃkík]ðtþe nkuÞ Au. çknwÃkíLkeíðLke «Úkk yk Mk{ks{kt «ðíkuo Au. rðÄðkrððknLkwt Ãký [÷ý Au. òu 
fu {]ík ÃkríkLkk LkkLkk ¼kELku «kÚkr{fíkk yÃkkÞ Au. ¾kUzku{kt çku «fkhLkk rððkn òuðk {¤u Au. ðhÃkûk yLku fLÞkÃkûk 
îkhk Lk¬e Úkíkk rððkn yLku nhý rððkn. íku{Lkk{kt MktøkeíkLk]íÞ «íÞu Íwfkð òuðk {¤u Au. ¾kUzkuLkk yLkuf ËuðeËuðíkkyku 
Au. rðþu»k «Mktøkkuyu íku{Lke Ãkqò fhu Au. íkuyku ÔÞÂõíkøkík ÷k¼ {kxu yLku çkeòLku nkrLk ÃknkU[kzðk {kxu òËwxkuýk fhu 
Au. rÃkík]Ãkqò{kt íku{Lku ½ýe ©Øk Au. íku{Lkk{kt yuðe {kLÞíkk Au fu Ãkqðoòu ÃkkuíkkLkkt Srðík MðsLkkuLkk sL{, rððkn yLku 
{]íÞw MkkÚku òuzkÞu÷k nkuÞ Au. yk heíku rÃkík]Ãkqò, rðïkMk yLku ykMÚkkLkk Ãkrhýk{MðYÃku ¾kUutz ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk 
¼qíkfk¤ MkkÚku òuzkÞu÷k hnu Au. 
¾kUz ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef rðþu»kíkkyku òuðk {¤u Au. íkuyku MÃküðõíkk nkuÞ Au. Mkh¤ yLku yk¿kktrfík nkuÞ 
Au. ð[LkLkk Ãkkfk nkuÞ Au. çkku÷eLku Vhe síkk LkÚke. ykí{MkL{kLk {kxu fktE Ãký fhe Aqxu Au. Mkk{wËkrÞf SðLk Sðu 
Au. íkuyku MkknMke yLku MkíÞðkËe nkuÞ Au. ykí{hûkk {kxu nrÚkÞkh ÷RLku Vhu Au, Ãkhtíkw þktríkr«Þ nkuÞ Au. íkuyku s{eLk 
yLku støk÷ku MkkÚku Ÿze ÷køkýeÚke òuzkÞu÷k nkuÞ Au. 
15 nku : 36 
nku Íkh¾tzLke {n¥ðÃkqýo sLkòrík Au. íku ykurhMMkk{kt Ãký ðMku Au. yuðe {kLÞíkk Au fu íkuyku {q¤¼qík heíku Akuxk 
LkkøkÃkwh{kt ðMkíkk níkk.ytøkúuòuLkk ykøk{Lk Ãknu÷kt íkuyku Mðíktºk SðLk Sðíkk níkk. {wÂM÷{ þkMkLkfk¤{kt Ãký íku{ýu 
MðkÞ¥kíkk ò¤ðe hk¾e. Ãkhtíkw R.Mk. 1900{kt ytøkúuòuyu íku{Lkk «Ëuþ Ãkh ð[oMð s{kðe ËeÄwt. íkuyku ÷hfk fku÷ íkhefu 
Ãký òýeíkk Au. {wtzk sLkòrík{kt íkuyku ÃkkuíkkLku Mkðo©uc {kLku Au. 
yk Mk{ksLkk heíkrhðkòu ®nËwyku suðk Au. nku rððkn{kt LkððÄqLke {ktøk{kt ®MkËqh ¼hðk{kt ykðu Au. AqxkAuzk 
yLku Ë¥kf «Úkk òuðk {¤u Au. Ëh ð»kuo fkÃkýe ÃkAe íkuyku rÃkík]Ãkqò fhu Au. ÃkkuíkkLkk økk{Lku nkx fnu Au. íkuyku {q¤ ¾uzqík 
nkuÞ Au. ðLÞ Mkk{økúeLkku Mktøkún Ãký fhu Au. rþfkh fhu Au. Ãkwhw»k ÃkrhðkhLkku {wr¾Þk nkuÞ Au. yu s MktÃkr¥kLkku ðkhMkËkh 
Ãký nkuÞ Au. rMktøkçkkUøkk íku{Lkku Mkðkuoå[ Ëuðíkk nkuÞ Au. çkeò ¢{u rÃkík] ykí{kyku ykðu Au. íkuyku fw¤Ëuðíkk yLku 
s¤ËuðeLkwt ÃkqsLk fhu Au. 
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16 fku÷ : 37 
fku÷ {æÞ ¼khíkLke {níðLke sLkòrík Au. Mkh rðr÷Þ{ ¢qf fku÷ ykrËðkMkeLku ÞÞkrík hkòLkk ðtþs økýu Au. 
nrhðtþ «{kýu ÞÞkríkyu ÃkkuíkkLkk Ãkkt[ Ãkwºk ðå[u Mkk{úkßÞLke ðnU[ýe fhe níke. yk Ãkkt[{ktÚke íkwðoMkw Lkk{Lkku Ãkwºk 
Ërûký{kt MÚkkÞe ÚkÞku. íkuLke ËMk{e ÃkuZeyu [kh ¼kRyku ÚkÞk. Ãkktzâ, fuh¤, [ku÷k yLku fku÷k. yk fku÷kLkk ðtþòu fku÷ 
íkhefu yku¤¾kÞk. hk{kÞýLke þçkheLku Ãký fku÷ ÷kufku ÃkkuíkkLke Ãkqðos {kLku Au. 
fku÷ ykrËðkMkeyku{kt nhýrððknLkwt [÷ý òuðk {¤u Au. ÃkhMÃkh Mkt{ríkÚke Úkíkk rððknLkwt Ãký [÷ý Au. 
ô{h{kt LkkLkk MktíkkLkLkkt ÷øLk {kuxkt MktíkkLkku Ãknu÷kt fhe þfkíkk LkÚke. rðÄðkrððkn fhe þfkÞ Au. fku÷ ykrËðkMkeyku 
¼økðíke, þktçkk{kE, fk÷e{k yLku yLÞ ËuðeËuðíkkykuLke Ãkqò fhu Au. Ëhuf økk{{kt {trËh nkuÞ Au. «kÚkoLkkLkk «íkefYÃku 
{trËh Ãkh æðs VhfkðkÞ Au. Mkk{kLÞ heíku ËuðeykuLku r«Þ yuðku ÷k÷ æðs ÷nuhkðkÞ Au. Ãký fk¤eLkk {trËh Ãkh fk¤ku 
Ítzku Vhfkððk{kt ykðu Au. íkuyku þwfLk-yÃkþwfLk{kt {kLku Au. òËwxkuýk fhu Au. fku÷ ÷kuffÚkkyku{kt íku{Lke WíÃkr¥kLkwt 
ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. 
2.5.5 Ãkrù{ ûkuºkLke sLkòríkyku 
17. {eýk : 38 
{eýk hksMÚkkLkLke {n¥ðLke sLkòrík Au. íku{Lku {eýk, {eLkk, {uLkk, {uýk yLku {iýk suðk Lkk{Úke MktçkkuÄðk{kt 
ykðu Au. hksMÚkkLkLke çknkh {eýkLku {eLkkLkwt MktçkkuÄLk fhðk{kt ykðu Au. yk òríkLkku MktçktÄ ©ef]»ýLkk {íMÞkðíkkh 
MkkÚku nkuðkLke {kLÞíkk Au. {wrLk {økLkMkkøkhu ‘{eLkÃkwhký’ Lkk{Lkk Mðíktºk ÃkwhkýLke h[Lkk fheLku yuðwt Ãkwhðkh fhðkLkku 
«ÞíLk fÞkuo Au fu {eýkLkku MktçktÄ {íMÞ yðíkkh MkkÚku s Au. {wrLkyu {eLk ûkrºkÞkuLke Ãkkihkrýf òrík nkuðkLke fÕÃkLkk Ãký 
fhe Au. íku{ýu {eLkLku ËwükuLkku Mktnkh fhíke òrík íkhefu ðýoðe Au. 
{eýk ykrËðkMke MkkÚku yLÞ fÚkk Ãký òuzkÞu÷e Au. yu «{kýu Ãkhþwhk{ ÄhíkeLku Lkûkºke fhðk LkeféÞk íÞkhu 
fux÷kf ûkrºkÞku çk[ðk {kxu ¾uzqík yLku ÃkþwÃkk÷f ÚkR økÞk. íkuyku ûkrºkÞ Au fu Lknª yuðk Mkðk÷Lkk sðkçk{kt fnuíkk, {I 
Lkk... {I Lkk..yk {ILkk ÃkhÚke {eýk ÚkÞwt nkuðkLke {kLÞíkk Au. 
hksMÚkkLkLke fw÷ ykrËðkMke ðMíkeLkku ÷øk¼øk yzÄku rnMMkku {eýk sLkòríkLkku Au. íku{Lku çku ¼køk{kt ðnut[e 
þfkÞ. «Úk{ ûkuºk{kt Ërûký-Ãkqðo{kt hnuíkk {eýkykuLkku Mk{kðuþ fhe þfkÞ. yk {eýkyku r[¥kkuzøkZ, zqtøkhÃkwh, 
çkktMkðkzk yLku WËÞÃkwh{kt ðMku Au. ¼híkÃkwh, sÞÃkwh yLku MkðkR {kÄkuÃkwh{kt hnuíkk {eýkyku çkeò ûkuºk{kt ykðu 
Au.yLÞ sLkòríkykuLke íkw÷Lkk{kt íkuyku ykŠÚkf árüyu ðÄw MkØh Au. íkuyku MkÇÞ økýkíke òríkykuLkk rLkfx MktÃkfo{kt 
ykðe økÞk Au. íku{ýu ®nËw heíkrhðks yLku «Úkkyku yÃkLkkðe ÷eÄe Au. 
18 ¼e÷ : 39 
¼e÷ hksMÚkkLk, økwshkík yLku {æÞ «Ëuþ{kt òuðk {¤íke {n¥ðLke sLkòrík Au. ÉøðuË fk¤Lkk ykÞkuo 
¼khík{kt ykÔÞk íku Ãknu÷kt ¼e÷ku ynª ðMkíkk níkk. ÉøðuËLkk Mk{ÞÚke ¼e÷ku ¼khík{kt ykÞkuo MkkÚku MknSðLk Sðíkk 
ykÔÞk Au. yu{Lku ykÞkuo MkkÚku Mkt½»kkuo ÚkÞk níkk yLku Mk{kÄkLk Ãký MkÄkÞkt níkkt. ¼e÷ þçË ÿrðz ¼k»kkLkk ðe÷ yÚkðk 
ðe÷q{ktÚke çkLÞku Au. fu.fk.þk†eyu rçkÕ÷ þçË «ÞkußÞku Au. íkuLkku yÚko ÄLkw»Þ ÚkkÞ Au. fux÷kf ÷kufku ¼e÷ þçËLke 
WíÃkr¥k økúef ¼k»kkLkk r¼Õ÷q þçË{ktÚke ÚkR nkuðkLkwt {kLku Au. íkuLkku yÚko Ãký ÄLkw»Þ s ÚkkÞ Au. hk{kÞý, {nk¼khík 
yLku siLk fÚkkyku{kt ¼e÷ sLkòríkLkkt yLkuf WËknhý òuðk {¤u Au. 
¼e÷ ykrËðkMkeyku ÄLkwŠðÄk{kt rLkÃkwý nkuÞ Au. íkr{¤ frðykuLke f]ríkyku{kt ykrË òríkykuLkku WÕ÷u¾ {¤u Au. 
yk WÕ÷u¾ku{kt rð÷wðh þçË ykðu Au. íkuLkku yÚko çkkýÄkhe ÚkkÞ Au. ÿrðz ÃkrhðkhLke yLkuf çkku÷eyku{kt rð÷wLkku yÚko 
çkký ÚkkÞ Au. íkuLke ÔÞwíÃkr¥kLke árüyu rð÷wðh þçË{ktÚke yÃk¼útþ ÚkELku ¼e÷ þçË çkLÞku nkuðkLke {kLÞíkk Au. fux÷kf 
íku{Lku rLk»kkË, Lkkøk, þçkh, rfhkík fu Ãkw®÷Ë{ktÚke QLkhe ykðu÷k økýkðu Au. 
yk sLkòríkLkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke Au. íkuyku ¾uík{sqh íkhefu Ãký fkÞo fhu Au. ¼qr{Lkku y¼kð yu íku{Lke 
økheçkeLkwt {wÏÞ fkhý Au. íkuyku ÃkþwÃkk÷LkLkwt fkÞo Ãký fhu Au. ÷øLk «Mktøku ËefheLku Ënus{kt Ãkþwyku ykÃkðkLke «Úkk Au. 
íkuyku ðLkMktÃkËk yLku szeçkwèeykuLkku Mktøkún fhu Au. þknwfkhku, ðuÃkkheyku yLku XufuËkhkuyu yuf fu çkeò «fkhu íku{Lkwt 
¼hÃkqh þku»ký fÞwO Au. 
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¼e÷ku Ãkh rntËw Ä{oLkku ¾kMMkku «¼kð Au. íku{Lku {nkËuð, hk{, nLkw{kLk, fkr÷fk yLku økýuþ{kt ©Øk Au. íkuyku 
RLÿLke Ãkqò Ãký fhu Au. fkr÷fk Ëwü ykí{kyku yLku støk÷e òLkðhkuÚke ÃkkuíkkLke hûkk fhu Au yuðku ¼e÷ku{kt rðïkMk Au. 
íkuyku ÃkeÃk¤k yLku íkw÷MkeLke Ãkqò fhu Au. íkuyku ¼qík«uík{kt {kLku Au. íktºk {tºkLku {níð ykÃku Au. †eÃkwhw»k çkÒku íktºk rðãk 
fhu Au. òËwxkuýk fhu Au.¼e÷kuLke yLkuf Ãkuxkòríkyku Au. ÃkkxÕÞk òríkLkk ¼e÷ ÃkkuíkkLkku MktçktÄ hksÃkqíkku MkkÚku òuzu Au. 
hkXðk ÃkuxkòríkLkk ¼e÷ku {sqh íkhefu fk{ fhu Au. {kLkfh ÃkkuíkkLku hksÃkqík økýkðu Au. íkzðe ¼e÷{kt hkXðª yLku Ëkuntz 
yu{ çku «fkh Au. 
2.5.6 Ërûký ûkuºkLke sLkòríkyku : 
19 xkuzk : 40 
Lke÷røkhe ÃknkzeykuLke {wÏÞ ºký sLkòrík{kt xkuzk, fkuxk yLku çkËkøkkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. xkuzk ykrËðkMkeyku 
íku{Lke rðrþü «Úkkyku {kxu òýeíkk Au. íku{Lke økýíkhe ¼hðkz Mk{wËkÞ{kt ÚkkÞ Au. MkËeykuÚke ÃkþwÃkk÷Lk s íku{Lkk 
SðLkrLkðkonLkwt MkkÄLk Au. xkuzk Ãkwhw»k ËkZe, {qA yLku ÷ktçkk ðk¤ hk¾u Au. íku{Lke MktÏÞk ykuAe nkuðkLkk çku {wÏÞ fkhý 
Au. yuf çke{khe yLku çkeswt fLÞkLku ËqÄÃkeíke fhðkLkwt [÷ý. MktÏÞkLke árüyu LkkLke sLkòrík nkuðk Aíkkt íkuyku 
{kLkðþkMºkeykuLkk ykf»koýLkwt fuLÿ çkLÞk Au. ¼UMkkuLke zuhe, zuheLkku Ãkwhkurník, ¼UMkMktçktÄe WíMkð, rððkn yLku ÞkiLk 
MktçktÄkuLkwt rLkÞ{Lk, ÃkríkLke Mðef]ríkÚke «u{e MkkÚku MktçktÄ yLku y¼úkík] çknwÃkríkíð rððkn«Úkk {kLkðþk†eykuLkk 
yÇÞkMkLkk rð»kÞ çkLÞk Au. 
xkuzkyku þkfknkhe nkuÞ Au Ãkhtíkw yLkwckLkLkk «Mktøku çkr÷Lkwt {ktMk yð~Þ ¾kÞ Au. íkuyku ¼UMkLku Ãkrðºk {kLku Au. 
{]íÞw ¼kusLkLkku yðMkh nkuÞ íÞkhu Rü ËuðíkkLku «MkÒk fhðk ¼UMkLkku çkr÷ [zkðu Au. çk¤Ë Ãkk¤íkk LkÚke. òLkðhkuLke 
Ãkqòy[oLkk fhu Au. yu ð¾íku MktøkeíkLk]íÞLkk fkÞo¢{Lkwt ykÞkusLk fhu Au. xkuzk †eyku ¼híkøkqtÚký yLku ðýkxfk{Lkwt 
fkiþÕÞ Ähkðu Au. òufu †eykuLke Mkk{krsf ÂMÚkrík Mkkhe LkÚke. †eyku Ãkh yLkuf «ríkçktÄku ÷ËkÞu÷k Au. òufu nðu 
†eykuLkk Ëhßò{kt Úkkuzwt ÃkrhðíkoLk sYh ykÔÞwt Au. 
20 Whk÷e : 41 
Ërûký ¼khíkLkk fuh¤ hkßÞ{kt Whk÷e sLkòrík òuðk {¤u Au. íkuyku Ãkrù{e ½kxLke Ÿ[e Ãkðoík{k¤kykuLkk ðLk 
«Ëuþ{kt ðMku Au. íkuyku fuh¤Lkk RËfe rsÕ÷kLkk ÚkkuËqÃkqò íkk÷wfk{kt MkkiÚke ðÄw MktÏÞk{kt òuðk {¤u Au. ðLk{kt ðMkíkk 
Whk÷e ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk Mk{ksLke yLkuf rðþu»kíkkyku ò¤ðe hk¾e Au Ãkhtíkw MkÇÞ Mk{ksLke rLkfx ðMkíkk 
Whk÷eyku{kt MktMf]ríkfhýLke «r¢Þk íkeðú çkLke Au. 
fnuðkÞ Au fu ¼qíkfk¤{kt LkkÞh s{eLkËkhkuyu Whk÷eykuLku ¾uíkefk{ {kxu økw÷k{ íkhefu hkÏÞk níkk. 
ËkMkÃkýk{ktÚke {wÂõík {u¤ððk íkuyku Ÿ[k rLkðkMk íkhV Ãk÷kÞLk fhe økÞk. Whk÷eyku áZÃkýu yuðwt {kLku Au fu íku{Lkk 
Ãkqðoòu {ËwhkELkk hkòLkk Ëhçkkh{kt f{o[kheyku níkk yLku þkne Mkðkhe{kt Aºk ÃkfzðkLkwt fk{ fhíkk níkk. 
Whk÷eyku yLkuf økkuºk{kt rð¼krsík Au yuf s økkuºk{kt rððkn fhíkk LkÚke. íku{Lke çkku÷e{kt {÷Þk÷{ yLku 
íkr{¤Lkwt r{©ý òuðk {¤u Au. íkuyku {]íkËun ËVLkkðu Au. ÃkqðoòuLke Ãkqò fhu Au. íku{Lku ÃkkuíkkLkk Mkthûkf {kLku Au. Whk÷e 
Ãkrhðkh {kík]Mkíkkf yLku rÃkík]Mk¥kkfLkwt r{©ý nkuÞ Au. Ãkhtíkw rÃkíkkLkk {]íÞw ÃkAe {k{k fwxwtçkLkk Mkthûkf økýkÞ Au. 
rÃkíkkLke MktÃkr¥k Ãkwºkku{kt ðnU[e ËuðkÞ Au. yk Mk{ks{kt yuf ÃkíLkeíð, çknwÃkíLkeíð yLku çknwÃkríkíð rððknLkwt [÷ý Au. 
fLÞk{qÕÞ yLku ËnusLke «Úkk LkÚke. 
yk Mk{ks{kt †eykuLke ÂMÚkrík «{ký{kt Mkkhe Au. çknwÃkíLkeíðLke «Úkk nkuðk Aíkkt †eyku Ãkh íkuLkku Lkfkhkí{f 
«¼kð Ãkzâku LkÚke. ykŠÚkf fkÞkuo{kt †eÃkwhw»kLke Mk{kLk ¼køkeËkhe nkuÞ Au. çkk¤fkuLkwt Lkk{fhý {kíkkLkk økkuºkLkk 
MkËMÞkuLkk Lkk{ ÃkhÚke ÚkkÞ Au. òufu fLÞkLku MktÃkr¥kLkku yrÄfkh LkÚke.  
Whk÷eyku ¾uíke, rþfkh yLku ðLkMktÃkËkLkku Mktøkún fhu Au. Ãkwhw»kku ÷wnkhefk{ fhu Au. †eyku ðktMkLke xkuÃk÷e yLku 
[èkE çkLkkðu Au. Mkhfkhu Whk÷eykuLku {wÏÞ Äkhk MkkÚku òuzðk ½ýk «ÞkMk fÞkO Au. Aíkkt yksu Ãký íkuyku ÃkAkík 
sLkòríkykuLke ©uýe{kt ykðu Au. 
¼khíkLke yk {wÏÞ sLkòríkyku Au. fux÷ef sLkòríkyku rð[híke ©uýe{kt ykðu Au. íku{kt çkkðrzÞk, çkkize, 
ynurhÞk, çknur÷Þk, ÷kuZk, íkwhe, hsðkh, {wMkknh, ¼kh, çkøkËe yLku fIfze, suðe sLkòríkykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
÷wÃík«kÞ Úkíke sLkòríkyku{kt hkS, ÷uÃ[k yLku ykutsLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
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2.6 økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku 
økwshkík ykrËðkMkeykuLke çknku¤e ðMíke ÄhkðLkkh hkßÞku{ktLkwt yuf Au. ð»ko 2001Lke sLkøkýLkk yLkwMkkh 
økwshkíkLke ðMíke 50596992 Au. íku{kt ykrËðkMkeykuLke MktÏÞk 7481160 yux÷u fu 14.76 xfk Au. ¼khíkLke 
fw÷ sLkòíkeÞ MktÏÞkLke íkw÷Lkk{kt økwshkík{kt 8.85 xfk ykrËðkMke ðMíke Au.  rsÕ÷kðkh ðMíkeLkk yktfzk yk {wsçk 
Au :  
 ¢{ rsÕ÷ku fw÷ Ãkwhw»k †e 
 1 fåA 130138 67868 62270 
 2 çkLkkMkfktXk 205904 105818 100086 
 3 Ãkkxý 12637 6722 5915 
 4 {nuMkkýk 8975 4884 4091 
 5 MkkçkhfktXk 420242 210860 209382 
 6 økktÄeLkøkh 17681 9575 8106 
 7 y{ËkðkË 58035 30819 27216 
 8 MkwhuLÿLkøkh 14338 7450 6888 
 9 hksfkux 13163 7034 6129 
 10 ò{Lkøkh 10459 5523 4936 
 11 ÃkkuhçktËh 6456 3380 3076 
 12 sqLkkøkZ 18832 9766 9066 
 13 y{hu÷e 3256 1746 1510 
 14 ¼kðLkøkh 7298 3909 3389 
 15 ykýtË 22835 12019 10816 
 16 ¾uzk 32394 16942 15452 
 17 Ãkt[{nk÷ 556000 284334 271666 
 18 ËknkuË 1182509 593766 588743 
 19 ðzkuËhk 967393 496058 471335 
 20 Lk{oËk 401654 204344 197310 
 21 ¼Y[ 444043 228017 216026 
 22 Mkwhík 1408270 708022 700248 
 23 zktøk 175079 87763 87316 
 24 LkðMkkhe 591164 297103 294061 
 25 ð÷Mkkz 772405 386395 386010 
  fw÷ 7481160 3790117 3691043 
 
 ð»ko 2001Lke ðMíke økýíkhe «{kýu økwshkík{kt 28 ykrËðkMke sqÚkku níkk. Ãkhtíkw R.Mk. 2003{kt fåALkk 
fku¤e ÃkkhÄe yLku ðk½heLke çkkËçkkfe Úkíkkt nðu økwshkík{kt 25 ykrËðkMke sqÚkku Au. íkuLke ÞkËe42 yk «{kýu Au : 
1. çkhzk 
2. çkkð[k, çkk{[k 
3. ¼hðkz (yk÷u[, çkhzk yLku økehLkk LkuMk{kt hnuíkk nkuÞ íku) 
4. ¼e÷, ¼e÷ økhkrMkÞk, Zku÷e ¼e÷, zwtøkhe ¼e÷, zwtøkhe økhkrMkÞk, {uðkMke ¼e÷, hkð¤ ¼e÷, íkzðe 
¼e÷, ¼køkr÷Þk, ¼e÷k÷k, Ãkkðhk, ðMkkðk, ðMkkðu 
5. [khý (yk÷u[, çkhzk yLku økehLkk LkuMk{kt hnuíkk nkuÞ íku) 
6. [kiÄhe (Mkwhík yLku ð÷Mkkz rsÕ÷kLkk) 




10. Ëqçk¤k ík¤krðÞk, n¤Ãkrík 
11. økk{eík, økk{íkk, økkðeík {kð[e, Ãkzðe 
12. fkÚkkuze, fkíkfkhe, Zkuh fkÚkkuze, Zkuh fkíkfkhe, MkkuLk fkÚkkuze, MkkuLk fkíkfkhe 
13. fkUfýk, fkufLke, fwtfýk 
14. fku¤e Zkuh, xkufhu fku¤e, fku÷[k, fkU½k 
15. fwLkçke (zktøk rsÕ÷kLkk) 
16. LkkÞfzk, LkkÞf, [ku÷eðk¤k LkkÞf, fkÃkrzÞk LkkÞf, {kuxk LkkÞf, LkkLkk LkkÞf 
17. ÃkZkh 
18. ÃkkhÄe, yzðe[ª[h, VkýMkuÃkkhÄe (y{hu÷e, ¼kðLkøkh, sqLkkøkZ, fåA, hksfkux yLku MkwhuLÿLkøkh 
rMkðkÞLkk rsÕ÷kyku{kt ðMkíkk nkuÞ íku) 
19. Ãkxur÷Þk 
20. Ãkku{÷k 
21. hçkkhe (yk÷u[, çkhzk yLku økehLkk LkuMk{kt hnuíkk nkuÞ íku) 
22. hkXðk 
23. MkeËe (y{hu÷e, ¼kðLkøkh, ò{Lkøkh, sqLkkøkZ, hksfkux yLku MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷kLkk) 
24. ðkh÷e 
25. rðxkur¤Þk, fkuxðkr¤Þk, çkhkurzÞk. 
økwshkík{kt ytçkkSÚke W{høkk{ MkwÄeLkk çkLkkMkfktXk, MkkçkhfktXk, Ãkt[{nk÷, ðzkuËhk, Mkwhík, ð÷Mkkz, ™{oËk, 
LkðMkkhe, ÔÞkhk, økkuÄhk, ËknkuË yLku ð÷Mkkz{kt ykrËðkMkeyku ðMku Au. Ãkt[{nk÷{kt ¼e÷kuLke MkkiÚke rðþu»k ðMíke Au. 
ËknkuË, ÷e{¾uzk, ÷wýkðkzk yLku Mktíkhk{Ãkwh íkk÷wfk{kt Ãkxur÷Þk ykrËðkMkeykuLke {wÏÞ ðMíke LkkUÄkÞu÷e Au. 
ËuðøkZçkkrhÞk, ÷e{¾uzk, nk÷ku÷, fk÷ku÷ rðMíkkh íku{s Mktíkhk{Ãkwh íkk÷wfkLkkt fux÷kf økk{ku{kt LkkÞf 
ykrËðkMkeykuLke ðMíke ÃkÚkhkÞu÷e Au. yk WÃkhktík ð÷Mkkz rsÕ÷kLkk Ãkkhze, ð÷Mkkz, LkðMkkhe, økýËuðe, [e¾÷e, 
Äh{Ãkwh íkk÷wfk{kt, MkwhíkLkk {nwðk íkk÷wfk{kt yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk stçkwøkk{ íkÚkk Akuxk WÆuÃkwh íkk÷wfkyku{kt yk 
òríkLke ðMíke LkkUÄkE Au. Mkk{krsf-ÄkŠ{f {n¥kk Ähkðíkk ¼ªíkr[ºk ÃkeXkuhk {kxu íku rðïrðÏÞkík ÚkÞk Au. 
hkXðkykuLke ðMíke Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLkk òtçkw½kuzk rðMíkkh WÃkhktík ËuðøkZçkkrhÞk íkk÷wfkLkk Mkkøkxk¤k rðMíkkh{kt íkuLku 
yzeLku ykðu÷k ðzkuËhk rsÕ÷kLkk Akuxk WÆuÃkwh íkk÷wfkLkk ÍkuÍ, Ëuðnkx, {kuxe Mkz÷e, Ãkkðe, suíkÃkwh yLku fðktx 
rðMíkkh{kt òuðk {¤u Au. 
Akuxk WÆuÃkwh, LkMkðkze yLku rík÷fðkzkLkk Ãknkze rðMíkkhLke Ãkèe{kt zwtøkhe ¼e÷ Lkk{u yku¤¾kíke ykrËðkMke 
òrík ðMku Au. íkuyku {kÚku {kuhÃkªA, ¾wÕ÷k þheh Ãkh MkVuË økku¤ f]ríkyku yLku f{hu ½q½hkÚke Mkkuníkk ÚkLkøkLkíkk 
swðkrLkÞkyku yLku r[¥kkf»kof Lk]íÞ {kxu ¾qçk «rMkØ Au. ÄkLkfk íkzðe ykrËðkMkeykuLke Úkkuze ðMíke ÷e{¾uzk yLku 
nk÷ku÷ rðMíkkh{kt LkkUÄkE Au. Ãký íkuLkku ½ýku {kuxku ¼køk ðzkuËhk rsÕ÷kLkk Mkt¾uzk, stçkwMkh, rík÷fðkzk, LkMkðkze, 
Akuxk WÆuÃkwh íkk÷wfkyku{kt ¼Y[ rsÕ÷kLkk LkktËkuË, Mkkøkçkkhk íkk÷wfk{kt íku{s WåA÷ yLku rLkÍh rðMíkkh{kt òuðk {¤u 
Au. ðMkkðk ðzkuËhk yLku ¼Y[ rsÕ÷kLke {wÏÞ ykrËðkMke òrík nkuðk WÃkhktík Mkwhík rsÕ÷kLkk {ktøkhku¤, {ktzðe, 
MkkuLkøkZ, WåA÷ yLku rLkÍh{kt Ãký íkuLke ðMíke LkkUÄkR Au. ÔÞkhk rsÕ÷k{kt Ãký ðMkkðkykuLke ðMíke Au. 
Mkwhík rsÕ÷kLke {wÏÞ ykrËðkMke òríkyku økk{eík, [kiÄhe, n¤Ãkrík yLku ÄkurzÞk Au. n¤ÃkríkykuLke ðMíke Mkwhík 
rsÕ÷kLkk [kuÞkoMke, çkkhzku÷e, fk{hus, yku÷Ãkkz, ðk÷kuz, {ktøkhku¤ ðøkuhu íkk÷wfk{kt WÃkhktík ¼Y[ rsÕ÷k{kt stçkwMkh, 
ðkøkhk, nktMkkux yLku yk{kuË{kt òuðk {¤u Au. íkkÃkeÚke ðkÃke ðå[uLkk rðMíkkh{kt suLke ðMíke nkuðkLkwt LkkUÄkÞwt Au yuðe 
ÄkurzÞk òrík ð÷Mkkz rsÕ÷k{kt [e¾÷e, Ãkkhze, ð÷Mkkz, Äh{Ãkwh, W{høkk{ yLku økýËuðe íkk÷wfk WÃkhktík Mkwhík 
rsÕ÷k{kt {nwðk yLku [kuÞkoMke íkk÷wfk{kt òuðk {¤u Au. fkUfýk fu ftfwýk yLku ðkh÷e yk rsÕ÷kLke çkeS {wÏÞ òríkyku 
Au. fwtfýkLke ðMíke ð÷Mkkz rsÕ÷k{kt Äh{Ãkwh - ðktMkËk WÃkhktík Mkwhík yLku ÔÞkhk rsÕ÷k{kt òuðk {¤u Au. ðkh÷eykuLke 
ðMíke ð÷Mkkz rsÕ÷kLkk ô{høkk{ yLku ðktMkËk íkk÷wfk WÃkhktík zktøk{kt òuðk {¤u Au. 
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¼e÷, fýçke yLku ðkh÷e yu zktøkLke {wÏÞ ykrËðkMke òríkyku Au. W¥kh zktøk{kt {kð[e òríkLke ðMíke òuðk 
{¤u Au. su{Lkku ykrË{ òrík sqÚk{kt Mk{kðuþ fhðk{kt ykðu Au yuðe fkuxðkr¤Þk yLku fkÚkkuze òríkLke ðMíke Ãký 
zktøk{kt òuðk {¤u Au. Mkwhík yLku ÔÞkhk{kt Ãký fkuxðkr¤Þk ðMku Au. Mkwhík rsÕ÷kLkk WåA÷ yLku {ktøkhku¤ íkk÷wfk{kt íku{ 
s MkkçkhfktXkLkk rðsÞLkøkh íkk÷wfkLkk y¼kÃkwh{kt fkÚkkuzeyku ðMku Au. fku÷½kLke MkkiÚke rðþu»k ðMíke ð÷Mkkz rsÕ÷k{kt 
òuðk {¤u Au. LkeøkúkuRz òríkLkk íkíðku Ähkðíke MkeËe òríkLkku íku{ s MkwhuLÿLkøkhLkk Lk¤Mkhkuðh rðMíkkh{kt ðMkíke ÃkZkh 
òríkLkku Ãký ykrË{ sqÚk{kt Mk{kðuþ fhkÞku Au. Mkkihk»xÙLkk økeh, çkhzk yLku yk÷u[Lkk LkuMk rðMíkkh{kt ðMkíkk 
ÃkþwÃkk÷fku-hçkkhe, [khý yLku ¼hðkzLkku ykrËðkMkeyku{kt Mk{kðuþ fhkÞku Au. fåALkk ¼e÷ yLku ÄkurzÞkykuLkku Ãký 
ykrËðkMke íkhefu Mðefkh fhkÞku Au. 
økwshkíkLke ykrËðkMke òríkykuLkku xqtf Ãkrh[Þ òuEyu 
1. ¼e÷ :43 
¼e÷ þçË {q¤ ÿrðz ¼k»kkLkk çkeÕ÷w þçË{ktÚke Qíkhe ykÔÞku Au. íkuLkku yÚko çkký yÚkðk íkeh ÚkkÞ Au. ¼e÷ku 
«k[eLk fk¤Úke ÃkkuíkkLke MkkÚku çkký hk¾íkk níkk. yk s fkhýu íkuyku ¼e÷ Lkk{u yku¤¾kÞk yuðe {kLÞíkk Au. ykÞkuoLkk 
ykøk{Lk çkkË yLku íku{Lke MkkÚkuLkk ÞwØkuLku Ãkrhýk{u ¼e÷kuLkku ÃkhksÞ ÚkÞku. yuÚke ¼e÷ku støk÷ku yLku Ãknkzeyku{kt [kÕÞk 
økÞk. hksøkkËe ÃkhLkk íku{Lkk {q¤ yrÄfkhLke MkkrçkíkeYÃku nsw yksu Ãký fux÷ktf hksÃkqík hkßÞku{kt hkßÞr¼»kuf ð¾íku 
¼e÷Lkk ytøkqXkLkk ÷kuneÚke hkòLku «Úk{ rík÷f fhðkLkku rhðks Au. 
økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt MkkiÚke {kuxe ðMíke ¼e÷kuLke Au. íkuyku Mkwhík, zktøk, ¼Y[, ðzkuËhk, Ãkt[{nk÷, 
çkLkkMkfktXk yLku MkkçkhfktXk rsÕ÷kyku{kt ðMku Au. íku{Lke ¼k»kk ¼e÷e Au. ¼e÷eLku ¼k»kk fhíkkt çkku÷e íkhefu yku¤¾ðe 
ðÄw ÞkuøÞ økýkÞ, fkhý íkuLke ÃkkuíkkLke fkuE r÷rÃk LkÚke. ¼e÷ku{kt ½ýe Ãkuxkòríkyku Au. íku{kt {wÏÞíðu ¼e÷ økhkrMkÞk, 
¼e÷k÷k, Zku÷e ¼e÷, hkð¤ ¼e÷, ðMkkðk, Ãkkðhk, íkzðe ðøkuhuLku økýe þfkÞ. hksÃkqík hkòykuyu ¼e÷kuLku ÃkkuíkkLkk 
÷~fh{kt ¼híke fhe ½ýe ð¾ík íku{Lke {ËË ÷eÄe níke. ð¾ík síkkt íku{Lke MkkÚku ÷øLkMktçktÄ Ãký çkktæÞku níkku. ykðk 
r{© MktçktÄkuLku Ãkrhýk{u Q¼e ÚkÞu÷e «ò W¥kh økwshkík{kt ¼e÷ økhkrMkÞk fu ¼e÷k÷kLku Lkk{u, Ãkt[{nk÷{kt Ãkxur÷ÞkLku 
Lkk{u yLku Ërûký økwshkík{kt (zktøk{kt) fwLkçkeLku Lkk{u yku¤¾kR. yk ÷kufku ÃkkuíkkLku yLÞ ¼e÷ fhíkkt Ÿ[k {kLku Au. 
yLku ÃkkuíkkLku hksÃkqík ðtþLkk økýkððk{kt økkihð {kLku Au. íkÚkk ÃkkuíkkLke yxfku Ãký íku MktçktÄLku Mkq[ðíke hk¾u Au. 
{wMk÷{kLk þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk {wÂM÷{ MkirLkfku fu ykrËðkMkeykuLke ¼e÷ †eyku MkkÚkuLkk MktçktÄ{ktÚke Q¼e 
ÚkÞu÷e «ò íkzðe ¼e÷ íkhefu yku¤¾kE. yk ÷kufku RM÷k{ Ä{oLku yLkwMkhu Au, Ãký çkkfeLke hnuýefhýe{kt yLÞ ¼e÷ku 
suðk Au. íku{ktLkk fux÷kfu {wÂM÷{ Ä{o AkuzeLku ÃkkuíkkLkk {q¤ Ä{oLku yLkwMkhðkLkwt Ãký þY fÞwO Au. yLÞ ¼e÷kuLke 
Mkh¾k{ýe{kt yuf Xufkýu økk{Xký çkLkkðeLku ðMkLkkh ðMkkðk ¼e÷ íkhefu yku¤¾kÞk. 
rntËw Ä{oLke yMkh Lke[u yk heíku rðrðÄ fkhýkuMkh ¼e÷ òrík Ãkuxkòríkyku{kt ðnU[kR Au. íku{Lkk{kt ÃkqòheLkwt 
fk{ fhLkkhk hkð¤ ¼e÷ íkhefu yLku ¼kxLkwt fk{ fhLkkhk Zku÷e¼e÷ íkhefu yku¤¾kÞ Au. «kËurþf fkhýkuMkh Ãký íkuyku 
swËk swËk Lkk{u yku¤¾kíkk nkuðkLkk «Mktøkku òuðk {¤u Au. y÷ehksÃkhLkk hkX «Ëuþ{ktÚke ykðu÷k ¼e÷ku hkXðk ¼e÷Lku 
Lkk{u yLku WËuuÃkwhLkk hkòyu ÃkkðkøkZÚke nktfe fkZu÷k ¼e÷ku ÃkkðhkLku Lkk{u yku¤¾kÞ Au. ykðkt yLkuf fkhýkuMkh Q¼e 
ÚkÞu÷e Ãkuxkòríkyku yufçkeò MkkÚku Mkk{kLÞ heíku ÷øLk ÔÞðnkh hk¾íke LkÚke íku{ s ¾kðkÃkeðk{kt Ãký fux÷kf rLk»kuÄku 
Ãkk¤u Au. 
Ëhuf Ãkuxk òrík{kt yLkuf fw¤ nkuÞ Au. hksÃkqík MktçktÄ ÄhkðLkkhk ÷kufku ÃkkuíkkLkk fw¤Ëuð íkhefu fkuE ®nËw ËuðËuðeLku 
Mðefkhu Au. Ãký çkeòyku Mkk{kLÞ heíku fkuE ð]ûk fu ÃkþwLku ÃkkuíkkLkk Ëiðf íkhefu Mðefkhu Au. yLku íkuLkk WÃkhÚke ÃkkuíkkLku 
yku¤¾kðu Au. òtçkw ð]ûkLku fw¤Ëuð íkhefu MðefkhLkkhk ò{rýÞk íkhefu yku¤¾kÞ Au. su ð]ûkLku fu ÃkþwÃkt¾eLku ÃkkuíkkLkk 
Ëiðf íkhefu íkuyku Mðefkhu Au íkuLke Ãkqò fhu Au. yk heíku ð]ûkÃkqò fu ÃkþwÃkqò íku{Lkk MktMfkhLkwt yøkíÞLkwt ytøk Au. 
¼e÷ku Mkk{kLÞ heíku htøku fk¤k, Ãký fðr[ík ½ôðýko fu økkuhk Ãký nkuÞ Au. þhehu {sçkqík çkktÄkLkk, Lke[k 
fËLkk, MkwáZ yLku fMkkÞu÷k nkuÞ Au. rLk{fn÷k÷ yLku Mktíkku»ke nkuÞ Au. Ãký ðkíkðkík{kt økh{ ÚkR sðkLke «f]ríkLku 
fkhýu Í½zk¾kuh, ÍLkqLke Ãký nkuÞ Au. çknkh Lkef¤íke ð¾íku nt{uþkt íkehfk{Xwt hk¾u Au. 
íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíkeLkku Au. yøkkW ÂMÚkh ¾uíke ykuAe fhíkk yLku Vhíke ¾uíke WÃkhktík støk÷Lke ÃkuËkþ 
WÃkh {wÏÞíðu ykÄkh hk¾íkk. fux÷kf ÷qtxVkxLku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ çkLkkðíkk. nðu íkuyku ÂMÚkh ¾uíke fhíkk ÚkÞk Au. rþfkh 
fhðku, {kA÷kt Ãkfzðkt, {Ä ðu[ðwt, støk÷{ktÚke ÷kfzkt ðeýðkt, V¤V¤krË yufXkt fhðkt yLku støk÷{kt {sqhe fhðk sðwt 
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yu íku{Lkk MknkÞf ÄtÄkyku Au. çkkýrðãk{kt fu {kA÷kt Ãkfzðk{kt íkuyku yíÞtík ÃkkðhÄk nkuÞ Au. ÄkÞOw rLkþkLk íkkfðkLke 
íku{Lke f¤k òýeíke Au. LkËeLku Mkk{u fktXu yxðkÞu÷k ÃkkuíkkLkk MkkÚkeykuLku çkkýÚke hkux÷k ÃknkU[kzðkLke íku{Lke ykðzík fu 
ÃkkýeLku Ÿ[kýðk¤e y{wf søÞkyu hkufe, ÃkkýeLkk ËçkkýLkk rMkØktíkLkku WÃkÞkuøk fheLku fþk çkktÄfk{ rðLkk {kuxk 
rðMíkkh{kt yu Ãkkýe ÃknkU[kzðkLke íku{Lke f¤k íku{Lke çkwrØþÂõíkLkku Mkkhku Ãkrh[Þ fhkðu Au. 
¼e÷kuLkku {wÏÞ ¾kuhkf {fkR yLku yzË Au. ¾kuhkf{kt ½e, ËqÄ nkuíkkt LkÚke, Ãký AkþLkku ðÃkhkþ ðÄkhu nkuÞ Au. 
½hyktøkýu Wøkkzu÷kt þkf¼kS ðkÃkhu Au. ËkYçktÄeLku fkhýu ËkYLkku WÃkÞkuøk ykuAku ÚkÞku Au. {ktMkknkh fhu Au. ðhMkLkk 
ÃkkA÷k ¼køk{kt yLkksLke íktøke nkuÞ íÞkhu støk÷{ktÚke ðeýe ykýu÷kt V¤V¤krË fu ftË Ãkh rLkðkon fhu Au. 
íku{Lke ðMkðkx ÃkØrík ÃkkuíkÃkkuíkkLkk ¾uíkh Ãkh y÷øk y÷øk ÍqtÃkzkt çkktÄe hnuðkLke Au. økk{Xký çkLkkðeLku yuf 
MkkÚku ðMkðkLke LkÚke. nðu íkuyku ËMkÃktËhLkk sqÚk{kt ðMkðk ÷køÞk Au, su Vr¤Þk íkhefu yku¤¾kÞ Au. íku{Lkkt ÍqtÃkzkt ðktMk, 
ð¤e yLku fk{XkLkkt çkLkkðu÷kt nkuÞ Au. íkuyku ¼økík, hkð¤ yLku Zku÷eLkwt rðþu»k {kLk ò¤ðu Au. ¼økík íku{Lku fwËhíke 
ykVíkku ð¾íku {ËË{kt ykðu Au. hkð¤ íku{Lkk Ãkqòhe íkhefu fk{ fhu Au yLku Zku÷e íku{Lkk ¼kx fu [khýLkwt fk{ fhu Au. 
÷øLkLke ÃkMktËøke çku heíku ÚkkÞ Au. yuf{kt {kçkkÃkLke ÃkMktËøkeÚke ÷øLk ÚkkÞ Au. çkk¤÷øLkLkku rhðks LkÚke. 
½hs{kR, ÃkwLk:÷øLk, rðÄðkrððkn, Lkkíkhwt, «u{÷øLk ðøkuhu rhðkòu «[r÷ík Au. LkkMke sRLku ÷øLk fhðkLke «ÚkkLku 
WËk¤e sðwt fu økene sðwt fnu Au. {hý ÃkAe yÂøLkMktMfkh fhðk{kt ykðu Au. LkkLkk çkk¤fLku Ëkxðk{kt ykðu Au. Mkk{kLÞ 
heíku {hý çkkË íkhík s ©kØrðrÄ fhkíke LkÚke. Ãký y{wf Mk{ÞLku ytíkhu fw¤{kt sux÷kt {hý ÚkÞkt nkuÞ íku MkkiLkwt ¼uøkwt 
©kØ fhðk {kxu s{ý økkuXððk{kt ykðu Au. íkuLku fkÞxwt yÚkðk Ãkhsý fnu Au.  
¼e÷ ykrËðkMkeyku ¼qík«uík yLku {u÷e rðãk{kt {kLku Au. fk¤fk, yku¾k, ÍktÃkze, MkwËkE, ½kuzkòu, çkkhk çkes, 
$Ëhks, rMk{kheyku Ëuð, ðk½Ëuð, f[wt¼h Ëuð ðøkuhu yLkuf ËuðeËuðíkkykuLku {kLku Au. íku{Lkk Ëuð {kxu fkuR {trËh 
çkktÄðk{kt ykðíkkt LkÚke. Ãký økk{Lke ¼køkku¤u fu fkuR {kuxk ð]ûkLke Lke[u ËuðLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðu Au. {kLkíkk{kt 
ËuðLku {kxeLkk ½kuzk [zkððkLkku rhðks Au. ÃkkuíkkLkk ðeh ÃkqðoòuLke ÞkË{kt Ãkkr¤Þk {qfðk{kt ykðu Au. íku{Lkk SðLk{kt 
íknuðkhku yLku WíMkðkuLkwt {n¥ð ½ýwt Au. nku¤e, Ëþuhk, rËðk¤e, y¾kºkes, rËðkMkku, rÃkXkuhku, yrøkÞkhMk yLku 
sL{kü{e {wÏÞ íknuðkhku Au. nku¤e íku{Lkku MkkiÚke {kuxku íknuðkh Au. Lk]íÞ íku{Lkk SðLkLkwt {níðLkwt ytøk Au. W½kze 
ík÷ðkh MkkÚku Úkíkkt íku{Lkkt Lk]íÞku íku{Lke Lk]íÞf¤kLkku Wíf]ü Lk{qLkku hsq fhu Au. 
2. n¤Ãkrík :44 
økwshkík{kt ¼e÷ ÃkAe MktÏÞkLke árüyu ykrËðkMke òríkyku{kt n¤ÃkríkLkku Lktçkh ykðu Au. n¤Ãkrík {wÏÞíðu 
Mkwhík rsÕ÷k{kt ðMku Au. ¼Y[ yLku ðzkuËhk rsÕ÷k{kt Ãký íku{Lke ðMíke òuðk {¤u Au. ¼qíkfk¤{kt íkuyku çktÄwyk {sqh 
íkhefu f]r»k fkÞo fhíkk níkk. Ãký økktÄeSyu íku{Lku ËkMkíkk{ktÚke {wÂõík yÃkkðe níke. çkkhzku÷e MkíÞkøkún Ëhr{ÞkLk 
økktÄeS, MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷ yLku X¬hçkkÃkkLkk «ÞkMkkuLku fkhýu íkuyku f]r»kMktçktÄe økw÷k{e{ktÚke ykÍkË ÚkÞk 
níkk. yk n¤ [÷kðLkkhk ÷kufkuLku økktÄeSyu n¤ÃkríkLkwt Lkk{ ykÃÞwt níkwt. 
n¤Ãkríkyku Ãknu÷kt su Lkk{u yku¤¾kíkk íku þçËLkku yÚko Ëwçko¤ ÚkkÞ Au. MktMf]ík{kt Ëwçko¤ þçËLkku yÚko Lkçk¤ku fu 
{kÞfktøk÷ku Ãký ÚkkÞ Au. íku WÃkhktík LkkLkku fu Xªøkýku yuðku yÚko Ãký ÚkkÞ Au. yk þçËLkku çkeòu yÚko {wrLk 
ÃkwÛÞrðsÞSLkk fnuðk «{kýu MktMf]ík þçË Ëwðo÷ WÃkhÚke ð¤u Lknª íkuðku ÚkkÞ Au. yux÷u su sÕËe Lk {kLku íkuðku, s¬e, 
{sçkqík {LkLkku yuðku yÚko Ãký ÚkkÞ. òu yk yÚko ÷Eyu íkku íku íku{Lkk økwýkuLku ðÄkhu çktÄçkuMkíkku ykðu Au. Mð¼kðLkwt yk 
s¬eÃkýwt íku{Lkk{kt MkðoÔÞkÃke Au. 
n¤Ãkríkyku ÃkkuíkkLku hksÃkqík økýkðu Au. hkXkuz hksÃkqíkku{ktíke Ãkkuíku Qíkhe ykÔÞk nkuðkLkku Ëkðku fhu Au. ÃkkuíkkLkk 
Ãkøk Ãkh Q¼k hnuðkLku yþõík nkuE íkuyku Ëwçko¤ fu Ëqçk¤k økýkÞk. ykrËðkMke òríkyku{kt su fux÷ef òríkyku 
økw÷k{eLke Ëþk ¼kuøkðíke íku{ktLke yuf yk òrík Au. þknwfkhLku íÞktÚke Úkkuzk WAeLkk ÷eÄu÷k ÃkiMkk {kxu fkÞ{ íkuLku íÞkt 
[kfhe fhðkLkwt íku{ýu MðefkÞwO. ÃkkuíkkLke ÃkkMku s{eLkLkwt MkkÄLk Lknª íkÚkk çkeS fkuE ykðzík Lknª. íkuÚke {wÏÞíðu 
¾uík{sqhe yLku yLÞ {sqhe Ãkh ykÄkh hk¾íke yk òrík Mknu÷kRÚke økw÷k{e«ÚkkLkku ¼kuøk ÚkR Ãkze. økktÄeSyu íku{Lku 
ykÍkËe yÃkkðe. 
Wsr¤ÞkíkLkk nk¤e íkhefu fk{ fhíkk nk¤eyku n¤Ãkrík íkhefu Ãký òýeíkk Au. íku{Lke ðeMk sux÷e Ãkuxkòríkyku 
Au. íku{ktLke {wÏÞ ºký Ãkuxk òrík ík¤krðÞk, ðkunrhÞk yLku ¾kh[k Au. íku{Lke fux÷ef Ãkuxk òríkyku su íku MÚk¤Lkk Lkk{u 
yku¤¾kÞ Au. su{ fu, Ë{rýÞk, {ktzrðÞk, ð÷MkkrzÞk yLku yku÷ÃkkrzÞk. íku{kt ík¤krðÞk MkkiÚke Ÿ[k yLku þwØ økýkÞ 
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Au. ík¤kðLku fktXu {hýku¥kh rðrÄyku fhðkLkku rhðks Ãkk¤íkk nkuðkÚke íku ík¤krðÞkLkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. ðnkuhkykuLku 
íÞkt Lkkufhe fhíkk n¤Ãkríkyku ðkunrhÞk íkhefu yku¤¾kÞ Au. ¾kh[k MkkiÚke n÷fk økýkÞ Au. Ãkuxk òríkyku ðå[u ÷øLk 
MktçktÄ çktÄkíkku LkÚke. 
íku{Lkku Ãkkuþkf Wsr¤Þkík ®nËw suðku nkuÞ Au. †eyku ½huýktLke þku¾eLk nkuÞ Au. nkÚk{kt [qze, øk¤k{kt ferzÞktLkku 
nkh, fkLkLke çkqx Ãkh [kufzk yLku Ãkøku fÕ÷kt Ãknuhu Au. n¤ÃkríkykuLke ÃkkuíkkLke ykøkðe çkku÷e LkÚke. íkuyku økwshkíke 
¼k»kkLkku s WÃkÞkuøk fhíkk nkuÞ Au. íku{Lkwt ÷kufMkkrníÞ Ãký økwshkíke ¼k»kk{kt s Au. Mkku ð»ko yøkkW su økwshkíke AkÃkkt, 
AkÃk¾kLkkt {wtçkE{kt þY ÚkÞkt íku{kt n¤ÃkríkykuLkku Vk¤ku níkku. yk AkÃkktt, AkÃk¾kLkkt þY fhLkkhk ÃkkhMkeyku ÃkkuíkkLkk 
n¤Ãkrík nk¤eykuLku {wtçkE ÷E økÞk níkk. íku{Lke ÃkkMku rËðMku ½kuzkøkkze ntfkðíkk. hkºku AkÃk¾kLkk{kt fBÃkkuÍ fk{ 
fhkðíkk. 
n¤ÃkríkLkku {wÏÞ ¾kuhkf swðkh Au. íkuyku Ãkkx÷k ½ku yLku þknwzeLkk rþfkhLkk þku¾eLk Au. íkuyku økkÞLku Ãkrðºk 
økýu Au. yux÷u økku{ktMk ¾kíkk LkÚke. ËkYLkku AqxÚke WÃkÞkuøk fhu Au. òu fu ËkYçktÄeLku fkhýu íkuLkwt «{ký nðu ykuAwt Úkðk 
÷køÞwt Au. íku{Lkk{kt ÷øLk {kçkkÃk Lk¬e fhu Au. ÷øLkLke ½ýe rðrÄyku ®nËwyku suðe nkuÞ Au. Ëk.ík. øk]nþktrík fhðe, 
ÃkeXe [ku¤ðe, [kuhe çkktÄðe, Vuhk Vhðk, çkúkñý ÃkkMku ÷øLkLkwt {wnqíko fZkððwt ðøkuhu. n¤Ãkríkyku{kt yuðe {kLÞíkk Au fu 
fwtðkhkt hnuðwt yu f÷tf Au. íkuÚke íku fkuE Ãký heíku ÃkkuíkkLkkt AkufhktLku Ãkhýkðu Au. Ãkrhýk{u çkk¤÷øLk Ãký Úkíkkt nkuÞ Au. 
½hs{kELkku, LkkíkhkLkku, ÃkwLk: ÷øLkLkku íkÚkk AqxkAuzkLkku rhðks Au. yuf s fw¤{kt ÷øLkLkku rLk»kuÄ Au. 
{]íÞw ÃkAe çkk¤ðk fu Ëkxðk{kt ykðu Au. ykŠÚkf ÂMÚkrík {wÏÞ ¼køk ¼sðu Au. çkk¤ðk {kxu sYhe çk¤íký 
÷kððkLke ÂMÚkrík Lk nkuÞ íku {]ík þhehLku Ëkxíkk nkuÞ Au. çkkfe {kuxu ¼køku çkk¤íkk nkuÞ Au. rËðk¤eLkk rËðMku M{þkLk{kt 
sE {]íkkí{kykuLke þktrík {kxu Ãkqò fhu Au. ÃkkuíkkLkk ÃkqðoòuLke ÞkË{kt Ãkkr¤Þk {qfðkLkku rhðks Au. yk Ãkkr¤ÞkLku ¾íkhk 
fnu Au. 
n¤Ãkríkyku ËuðËuðeyku{kt {kLku Au. íku{Lkk {wÏÞ Ëuðíkkyku fkfkçkr¤Þk, rþfkuíkhe, {u÷ze yLku òuøký Au. 
LkðhkrºkLkk íknuðkh  ð¾íku yk ËuðíkkykuLku çkfhkLkku íkÚkk fqfzkLkku ¼kuøk Ähkðu Au. nLkw{kLkLku Ãký íkuyku {kLku Au. íku{Lkk 
{wÏÞ íknuðkhku{kt nku¤e, Lkðhkrºk, rËðkMkku, rËðk¤e yLku çk¤uð Au. rËðkMkkLke Wsðýe{kt Zªøk÷eykuLkkt ÷øLk 
fhkððk{kt ykðu Au. Lkðhkrºk ð¾íku ½uhiÞk çkLkeLku Lkk[u Au. r[ºkrðr[ºk Ãkkuþkf ÃknuheLku Lkk[íkk Lkk[íkk økk{u økk{ Vhu 
Au. yLku ÃkiMkk W½hkðu Au. íku{Lkwt yk ½uhLk]íÞ ½ýwt ð¾ýkÞ Au. íku{Lkk Lk]íÞLkk swËk swËk «fkhLku [k¤k fnu Au. 
(3) ÄkurzÞk : 45 
ykrËðkMke òríkyku{kt ðMíkeLke árüyu ÄkurzÞkyku ºkeò ¢{u ykðu Au. íkuyku {wÏÞíðu Mkwhík rsÕ÷k{kt ðMku÷k Au. 
íkuyku {kuxu ¼køku {uËkLkku{kt hnuíkk nkuÞ Au. støk÷{kt fu xufheyku Ãkh Lknª. ÄkurzÞk þçËLke WíÃkr¥kLku ¾uíke MkkÚku MktçktÄ Au. 
íkuyku {wÏÞíðu ¾uíke Ãkh ykÄkh hk¾íkk nkuðkÚke íku{Lkwt Lkk{ ÄkurzÞk Ãkzâwt nkuðkLke {kLÞíkk Au. Äqr¤Þk rsÕ÷k{kt hnuLkkhk 
íku ÄwrzÞk-ÄkurzÞk yu{ Ãký fnuðkÞ Au. íkuyku Äqr¤ÞkÚke Mkwhík ykðeLku ðMÞk Au yuðwt {LkkÞ Au. Äqr¤Þk{kt Ãký ÄkurzÞkLke 
ðMíke Au íkuLkk ÃkhÚke yk {kLÞíkkLku Mk{ÚkoLk {¤u Au. çkeS yuf ðkÞfk {wsçk íkuyku ÄLk®Mkn yLku YÃk®Mkn Lkk{Lkk çku 
hksÃkqík MkhËkhkuLkk ðtþòu Au. {wMk÷{kLk hkòykuLkk yk¢{ýÚke çk[ðk íkuyku {k÷uøkk{-Äqr¤ÞkÚke ðkÃke íkhVLkk 
rðMíkkh{kt LkkMke ykðeLku ðMÞk yuðwt fnuðkÞ Au. íku{Lkkt økeíkku{kt ðkÃkeLkku WÕ÷u¾ òuðk {¤u Au. 
ÄkurzÞkyku ÃkkuíkkLku ¼e÷, [kiÄhe, Ëqçk¤k yLku LkkÞf suðe òríkyku fhíkkt Ÿ[k økýu Au. íku{Lkk{kt Ãkuxk òríkyku 
LkÚke. Ãký fw¤ nkuÞ Au. Ãkwhw»kLkku Ãknuhðuþ Äkuíke fu ÃkkÞò{ku, ¾{eMk fu fVLke íkÚkk Vkr¤Þwt fu xkuÃke nkuÞ Au. †eyku 
n{uþkt ÷k÷ htøkLkku MkkÕ÷ku Ãknuhíke. ¾uíke fk{Lku ÷eÄu {kuxu ¼køku yzÄwt ÷qøkzwt Ãknuhu Au. su Lkenýwt íkhefu yku¤¾kÞ Au. 
LkenýkLke MkkÚku {kÚku xkunÃkku yð~Þ çkktÄu Au. †eyku yøkkWLke su{ fktMkkLkk ðsLkËkh ½huýkt Ãknuhíke LkÚke. íkuyku Ãkøk{kt 
Mkktf¤kt, çkkðzu [ktËeLkwt fzwt, fkLku yu®høk fu ðk¤e, yktøk¤eyu ðetxe, øk¤k{kt htøkeLk {ýfkLke {k¤kyku, YrÃkÞk, Ãkkð÷e 
ðøkuhuLkku çkLkkðu÷ku nkh Ãknuhu Au. 
íku{Lke ÃkkuíkkLke ykøkðe ÄkurzÞk çkku÷e Au. íku{kt økwshkíke fhíkkt {hkXeLke yMkh ðÄw ðíkkoÞ Au. íkuÚke Ãký yu{ 
÷køku Au fu íkuyku {nkhk»xÙ{ktÚke ykÔÞk nþu. íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke Au. fux÷kf økýkuík ¾uíke fhíkk níkk. Ãký ¾uzu 
íkuLke s{eLkLkk fkÞËk yLkwMkkh íku s{eLkLkk {kr÷f ÚkÞk Au. íku{Lkk{kt rþûkýLkwt «{ký ðæÞwt Au. yux÷u rþûkf íkhefu 
Lkkufhe fhu Au. 
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ÄkurzÞkyku{kt ÷øLk Mkk{kLÞ heíku {kçkkÃk Lk¬e fhu Au. Ãkhtíkw Akufhk Akufhe òíku Ãký ÷øLk Lk¬e fhe þfu Au. 
÷øLk Lk¬e fhðk {kxu su {kýMkkuLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au íkuLku ðnxkr¤Þku fnu Au. Ãknu÷kt fLÞk ðhLku íÞkt Ãkhýðk òÞ yu 
rhðks níkku. nðu ðh fLÞkLku íÞkt Ãkhýðk òÞ Au. ÷øLk{kt ík÷ðkhLkku WÃkÞkuøk yLku ÷øLk ÃkAe ¼ðkLke {kíkkLkk ËþoLku 
sðkLkku rhðks íku{Lkku hksÃkqíkku MkkÚkuLkku MktçktÄ Ëþkoðu Au. Ãknu÷kt çkk¤ ÷øLkku fhðk{kt ykðíkkt. nðu yu rhðks Lkef¤e 
økÞku Au. {hu÷kLku çkk¤ðk{kt ykðu Au. Ãkrík {he òÞ íkku íkuLke r[íkk{kt ÃkíLke ÃkkuíkkLkkt çkÄkt ½huýkt Lkk¾e Ëu Au. ÃkíLke 
{he òÞ íkku Ãkrík ÃkkuíkkLkwt yuf fª{íke ½huýwt r[íkk{kt Lkk¾e Ëu Au. 
íkuyku ËuðeËuðíkkyku{kt {kLku Au. íku{Lkk {wÏÞ Ëuðíkkyku Ëuð÷e{kze, økkun÷e{kze, Ëuðþk{¤ku, fk¤ku fkfh, 
¼h{Ëuð, LkkhýËuð, [kuMkX òuøkýe{kíkk, þeík¤k{kíkk, yøkkMke {kíkk ðøkuhu Au. ÃkqðoòuLke M{]rík{kt Ãkkr¤Þk çkLkkðu Au. 
rËðkMkku, ðk½çkkhMk, rËðk¤e yLku nku¤e íku{Lkk {wÏÞ íknuðkhku Au. 
4. [kiÄhe : 46 
[kiÄhe ykrËðkMkeykuLke ðMíke {wÏÞíðu Mkwhík rsÕ÷k{kt Au. íkuyku {q¤ ÃkkðkøkZÚke ykÔÞk nkuðkLkwt {LkkÞ Au. 
íkuyku ÃkkuíkkLku hksÃkqík ðtþLkk økýkðu Au. íkÚkk hksÃkqík hkòykuLkk Mk{Þ{kt Ãkkuíku Ãkk÷¾e Ÿ[fLkkhk íkhefu fk{ fhíkk 
níkk íku{ fnuðzkðu Au. {wMk÷{kLk hkòykuuyu ÃkkðkøkZ fçksu fÞko ÃkAe íkuyku Ërûký økwshkík çkksw LkkMke ykÔÞk yu{ 
fnuðkÞ Au. Ãkhtíkw íku{Lkk rhðkòu{kt íkuyku hksÃkqík ðtþLkk nkuÞ yuðwt fþwt òuðk {¤íkwt LkÚke. 
íku{Lkk{kt ºký {wÏÞ Ãkuxk òrík Au. ÃkkðkøkrZÞk, xkfrhÞk yLku ð÷ðkE. íku{ktÚke ÃkkðkøkrZÞk MkkiÚke Ÿ[k økýkÞ 
Au. [kiÄhe ÃkkuíkkLku ¼e÷, fkUfýk, LkkÞf, økk{eík íkÚkk yuðe çkeS òríkyku su økkÞLkwt {ktMk ¾kÞ Au íku{LkkÚke Ÿ[k 
økýkðu Au. íkuyku Ëu¾kðu «{ký{kt Qs¤k Au. þhehu {sçkqík nkuÞ Au. [kiÄhe †eyku çkeS òríkykuLke †eyku fhíkkt 
ðÄkhu Ëu¾kðze nkuÞ Au. íkuyku ðk¤{kt Vq÷ ¾kuMkðkLke þku¾eLk Au. 
íku{Lke ÃkkuíkkLke [kiÄhe çkku÷e Au. íkuyku {kuxu ¼køku ¾uíke fhu Au. rþûkf íkhefu Ãký Lkkufhe fhíkk ÚkÞk Au. þrLk, 
hrð yLku {tøk¤ rMkðkÞLkk fkuR Ãký rËðMku ÷øLk ÚkR þfu Au. ½hs{kE ÃkwLk: ÷øLk, Lkkíkhwt, AqxkAuzk ðøkuhu rhðkòu Au. 
{]íkfLku çkk¤ðk{kt fu Ëkxðk{kt ykðu Au. þçkLku, Zku÷ºkktMkk MkkÚku M{þkLku ÷R sðk{kt ykðu Au. yÂøLk {qfíkkt Ãknu÷kt 
þçkLkk {kU{kt ¼kíkLkku fkur¤Þku {qfðk{kt ykðu Au. fkøkzku yk fkur¤Þku WÃkkze òÞ íkku íkuLku Mkkhk ¼køÞLke rLkþkLke 
økýðk{kt ykðu Au. 
ÄkurzÞkyku fkuR rntËw ËuðËuðeLke Ãkqò fhíkk LkÚke. íku{Lkkt {wÏÞ ËuðËuðe MkqhsËuð, Ähíke{kíkk, fkfkçkr¤Þk, 
¼ðkLke {kíkk, Ãkkr¤ÞkËuð yLku rþ{r¤ÞkËuð Au. yktçkku, íkkz, ¾sqh ðøkuhu ð]ûkkuLku íkuyku Ãkqsu Au. rËðkMkku, nku¤e yLku 
rËðk¤e íku{Lkk {wÏÞ íknuðkhku Au. 
5. ÄkLkfk : 47 
ðzkuËhk rsÕ÷kLkk z¼kuE, Mkt¾uzk, LkMkðkze, rík÷fðkzk, òtçkw½kuzk íkÚkk Akuxk WËuÃkwh rðMíkkh{kt ÄkLkfk 
ykrËðkMkeyku ðMku Au. ¼Y[ rsÕ÷kLkk hksÃkeÃk¤k rð¼køk{kt yLku Mkwhík rsÕ÷kLkk rLkÍh íkÚkk WåA÷ íkk÷wfk{kt Ãký 
íku{Lke ðMíke Au. yuf ËtíkfÚkk «{kýu ÄkLkfkyku {q¤ ÃkkðkøkZLkk [kinký hksÃkqík níkk. ytçkk{kLkk þkÃkLku ÷eÄu 
ÃkkðkøkZLkk ÃkíkR hkòLkwt {n{qË çkuøkzkLku nkÚku ÃkíkLk ÚkÞwt. íkuLkk MkirLkfkuyu støk÷ku, ¾uíkhku yLku fkuíkhku{kt yk©Þ ÷eÄku. 
yLku ÄkLk yux÷u fu n÷fk yLkks Ãkh økwòhku fhðk ÷køÞk. íkuÚke ÄkLkfk íkhefu yku¤¾kÞk. íku{ktLkk fux÷kf Lk{oËk 
LkËeLkk íkx Ãkh ðMÞk. íkuÚke íkxðe yÚkðk íkzðe fnuðkÞk. íku{Lke ºký Ãkuxkòrík Au. íkzðe, ð÷ðe yLku íkuíkrhÞk. íkzðe 
ÃkkuíkkLku MkkiÚke Ÿ[k økýu Au. 
ÄkLkfkykuLke ÃkkuíkkLke ykøkðe çkku÷e LkÚke. íkuyku økwshkíke ¼k»kk s çkku÷u Au. íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke íkÚkk 
¾uík{sqhe Au. ÷kfzkt fkÃkðkLkwt íkÚkk ðLkÃkuËkþLkku Mktøkún fhðkLkwt fk{ Ãký fhu Au. s{eLk ykuAe nkuðkÚke yzÄkuyzÄ 
ðMíkeyu {kºk {sqhe Ãkh ykÄkh hk¾ðku Ãkzu Au. ykÚke íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík ½ýe Lkçk¤e Au. rþûkýLkwt «{ký Ãký 
íku{Lkk{kt ykuAwt Au. ÷øLk {kíkkrÃkíkk Lk¬e fhu Au. ÷øLkrðrÄ økýÃkríkÃkqsLkÚke þY ÚkkÞ Au. ½hs{kE, ÃkwLk: ÷øLk, 
rðÄðkrððkn, Lkkíkhwt, AqxkAuzk ðøkuhu rhðkòu Au.yuf s fw¤{kt ÷øLkMktçktÄkuLkku rLk»kuÄ Au. {]íkËunLku çkk¤ðkLkku íkÚkk 
ËkxðkLkku, yu{ çkÒku rhðks Au. íkuyku ®nËwykuLkk çkÄk s ËuðkuLku Ãkqsu Au. 
Zkuh yLku {Lkw»ÞLku Úkíkk hkuøkku Ëqh fhðk {kxu ‘{u÷ðkzku’ fkZðkLke íku{Lke «Úkk ½ýe hrMkf Au. yuf LkkLke Mkh¾e 
økkÕ÷e Ãkh ÷k÷ fÃkzktðk¤e yuf «rík{k íkiÞkh fhe, ½eLkku Ëeðku Mk¤økkðe Lkkr¤Þuh, ÃkiMkk ðøkuhu {qfe økk{Lkk 
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hkuøk[k¤kðk¤k MÚk¤kuyu íku økkÕ÷e Vuhðe çkeò økk{Lke ¼køkku¤ MkwÄe {qfe ykðu Au. yk økk{ yk hÚkLku ykøk¤Lkk økk{u 
{kuf÷u Au. yLku yk{ økkíkøkk{ Vhíkku yk hÚk Auðxu ÃkkðkøkZLkk fkr÷fk {kíkkLkk {trËhu ÃknkU[u Au. 
6. fwtfýk fu fkUfýk : 48 
fkUfýk ykrËðkMkeykuLke ðMíke {wÏÞíðu Mkwhík rsÕ÷k{kt Au. íkuyku {q¤ fkUfý Ãkèe{ktÚke ykÔÞk nkuE fkUfýk 
fnuðkÞ Au. íku{Lke ¼k»kk{kt yLku íku{Lkk Ãknuhðuþ{kt fkUfýLke yMkh yksu Ãký MÃküÃkýu òuR þfkÞ Au. fux÷kf fkUfýk 
ÃkkuíkkLku fwLkçke Ãký fnuðzkðu Au. Ãký çkÒkuLkk rhðks yuf s Au. fwLkçkeyku {q¤ LkkrMkf fu Úkkýk rsÕ÷k{ktÚke Ãkkuíku ykÔÞk 
nkuðkLkwt {kLku Au. fwLkçke þçËLkku yÚko yk{ íkku ¾uzqík ÚkkÞ Au. yux÷u ¾uíke fhLkkhk fwLkçke íkhefu yku¤¾kÞk nþu yu{ 
{kLke þfkÞ. {nkhk»xÙ{kt ¾uíke fhLkkhk {hkXkyku fwLkçke fnuðkÞ Au. økwshkík{kt ykÃkýu íku{Lku fýçke fneyu Aeyu. 
yux÷u yk þçË ÄtÄkLkku Mkq[f Au yu{ fne þfkÞ. su fkUfýk çk¤ËLkk y¼kðu nkÚku n¤ ¾U[u Au íku fkÚkkurzÞk íkhefu 
yku¤¾kÞ Au. 
íkuyku htøku fk¤k, Ãkkt[Úke Mkkzk Ãkkt[ Vqx Ÿ[k yLku Ãknku¤k Lkkfðk¤k nkuÞ Au. †eyku Ãkwhw»kku fhíkkt Q½zíkk 
htøkLke nkuÞ Au. çkkuBçku økuÍurxÞhLkk fnuðk «{kýu íkuyku ðkh÷eLku ½ýk {¤íkk ykðu Au. †eÃkwhw»k çkÒku ½huýktLkkt ½ýkt 
þku¾eLk nkuÞ Au. yøkkW þt¾ fu AeÃk÷ktLke {k¤kyku Ãknuhíkkt. nðu fÚkeh fu [ktËeLkk ËkøkeLkk Ãknuhu Au. ferzÞktLke 
{k¤kyku Ãký Ãknuhu Au. Vq÷Lkk çknw þku¾eLk nkuÞ Au †eyku íkhuníkhunLkkt AqtËýkt AqtËkðu Au. íku{Lke çkku÷e fkUfýe Au, su{kt 
{hkXeLke yMkh MÃküÃkýu ðíkkoÞ Au. 
fwtfýkykuLkkt ½h þtfw ykfkhLkkt nkuÞ Au. ¼ªík AqtËu÷k ðktMkLke çkLkkððk{kt ykðu Au. çkkhýkt Ãký ðktMkLkkt nkuÞ Au. 
½hkuLke Aík Ãk÷kþLkk ÃkkLkÚke Mkeððk{kt ykðu Au. ÃkkLk Ãkh ½kMk ÃkkÚkhe yuLku ÷kfzktÚke Ëçkkððk{kt ykðu Au. ÍqtÃkzktLke 
LkSf{kt yufkË {ktzðku çkktÄe íku{kt Zkuh hk¾u Au. ½h{kt fkuE {he òÞ íkku ½h íkhík çkË÷e Lkk¾u Au. ßÞkt hnuíkk nkuÞ yu 
ÍtqÃkzwt ÃkkzeLku çkeS søÞkyu ½h çkLkkðu Au. yk çkkçkík{kt íkuyku ½ýk ðnu{e÷k Au. 
íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíkeLkku Au. Ãký ¾uíkeLke íku{Lke ÃkØrík rðrþü Au. støk÷ rðMíkkh{kt ÃkðLk fu ðhMkkËÚke 
LkªËk{ýLkwt çke ¾uíkhku{kt Vu÷kR òÞ Au. yLku íkuÚke Lkfk{ku ½kMkf[hku çknw Qøke Lkef¤u Au. íkuÚke MkeÄu MkeÄwt çke ¾uíkh{kt 
ðkððkLku çkË÷u íkuLkwt Ähw fhe hkuÃkðk{kt ykðu Au. Ähw {kxuLke søÞkLku ÍkzLkkt zk¤kt zkt¾hkt íkÚkk ÃkktËzkt ðzu Zktfe Mk¤økkðe 
íkiÞkh fhu Au.  ykLku ÷eÄu íku s{eLk{kt hnu÷ku çkÄku f[hku Ãký çk¤e òÞ Au. yLku Ähwt ÍÃkkxkçktÄ {kuxwt ÚkR ykðu Au. {kuxwt 
ÚkÞu÷wt Ähw ÃkAe ¾uíkh{kt hkuÃkðk{kt ykðu Au, su Qøkíkk LkªËk{ýLku Ëkçke Ëu Au. yk heíku LkªËk{ýLku fkçkq{kt hk¾ðk{kt 
ykðu Au. ¾uíkeLke yk rðrþü ÃkØrík «[r÷ík ÚkðkLkwt fkhý íkuLke s{eLkLkku «fkh Au. yu s{eLkku Ÿ[k Zku¤kðku Ãkh 
ykðu÷e nkuðkLku fkhýu íku{kt ÔÞðÂMÚkík «fkhLke ¾uíke fhðkLkwt Mkh¤ LkÚke. 
¾uíke{ktÚke Ãkqhíke ykðf Lk {¤ðkLku fkhýu Ãkqhf ÄtÄk íkhefu støk÷Lke {sqhe Ãkh íku{Lku ykÄkh hk¾ðku Ãkzu Au. 
WÃkhktík rþfkhu sRLku {kA÷kt ÃkfzeLku Ãký íkuyku Ãkqhf ¾kuhkf {u¤ðe ÷u Au. {h½kt WAuh Ãký íku{Lkku Ãkqhf ÔÞðMkkÞ Au. 
yu rMkðkÞ çkeswt ÃkþwÃkk÷Lk çknw {níðLkwt LkÚke. íkuyku økkÞ, ¼UMk hk¾u Au. Ãkhtíkw ËqÄLkku WÃkÞkuøk ¾kðk{kt fhíkk LkÚke. ËqÄ 
ðu[e Ëu Au. 
fwtfýkyku{kt yøkkW {kík]«ÄLk fwxwtçkÔÞðMÚkk nþu yuðwt fnuðk{kt ykðu Au. Ãkhtíkw yíÞkhu íkku rÃkík]«ÄkLk fwxwtçk 
ÔÞðMÚkk s «[r÷ík Au. çkk¤÷øLkLkwt «{ký õÞktf õÞktf nsw òuðk {¤u Au. {k{kVkuRLkkt Akufhkt ðå[u ÷øLk ÚkR þfu Au. 
÷øLkLkk rËðMku AkufheLkkt fwxwtçkeyku fLÞkLku ÷RLku ðhLku íÞkt òÞ Au. ÷øLkLke rðrÄ MkkËe nkuÞ Au. ðhðnwLku ¾ktzrýÞk 
ykøk¤ çkuMkkze ½eLkku Ëeðku fhe Auzk çkktÄðk{kt ykðu Au. ÃkAe ðhðnw yufçkeòLkwt Lkk{ çkku÷u yux÷u Auzk Akuze Lkk¾ðk{kt 
ykðu. yk rðrÄ Ãkqhe ÚkkÞ yux÷u ÷øLk ÚkR økÞk yu{ {LkkÞ Au. ½hs{kR, ÃkwLk: ÷øLk, Lkkíkhwt, AqxkAuzk suðk rhðkòu 
Au. {hý ÃkAe ©kØLkku rhðks Au. 
íkuyku ËuðeËuðíkkyku{kt {kLku Au. ÄkŠ{f ÔÞðnkhku ¼økík îkhk ÚkkÞ Au. íkuÚke ¼økíkLkwt {kLk hk¾u Au. íku{Lkk ¾kMk 
Ëuð nLkðík yu ðk½Ëuð Au. økk{Lku çkÒku Auzu nLkðíkLkku ÃkÚkhku nkuÞ Au. íkuLkk Ãkh íku÷®MkËqh [zkðu Au. íÞkt Äò yLku Ëeðku 
Ãký hnu Au. fkuE {kXk «Mktøku íkuLke {kLkíkk hk¾ðk{kt ykðu Au. ðk½ËuðLke «ríkf]rík ÷kfzk Ãkh fkuíkhe íkuLku s{eLk{kt 
hkuÃke íkuLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðu Au. yuLku ®MkËqh, Vq÷, Ãkh½kt yLku Lkkr¤Þuh [zkððk{kt ykðu Au. ¼h{ËuðLku Ãký íkuyku 
{kLku Au. þ{eLkk ð]ûk Lke[u {qfu÷k ÃkÚÚkhLku íkuyku ¼h{Ëuð íkhefu Ãkqsu Au. yk ËuðkuLku {kxeLkk ½kuzk [zkððkLkku rhðks Au. 
íku{Lkk íknuðkhku{kt {wÏÞíðu rËðk¤e yLku nku¤e Au. íkuyku rËðkMkku Ãký Wsðu Au. yk íknuðkhkuLke Wsðýe Lk]íÞ 
îkhk fhu Au. fwtfýk ‘¼ðkzk’ Lkku ðuþ ¼sðu Au. hk{kÞýLke fÚkkLkkt ÃkkºkkuLkku ÏÞk÷ ykÃkíke ðuþ¼q»kk íkÚkk {nkuhkt Ãknuhe 
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yk ‘¼ðkzk’ ¼sðkÞ Au. ytøk fMkhíkðk¤k fkUfýe Lk]íÞ{kt fÚÚkf Lk]íÞLkkt ytþku òuðk {¤u Au. íku WÃkhktík ðkíkko MkkÚku 
Úkíkwt Mk{qnLk]íÞ Ãký ½ýwt f÷kí{f nkuÞ Au. MkkÚku s íkkzÃkkLk]íÞ Úkk¤efwtze Lk]íÞ yLku {kËz Lk]íÞ Ãký íkuyku ¼khu WíMkknÚke 
fhu Au. 
7. ðkh÷e : 49 
ðkh÷eykuLke ðMíke {wÏÞíðu Mkwhík rsÕ÷k{kt Au. ðkh÷ yux÷u s{eLkLkku LkkLkku xwfzku. íkuÚke ðkh÷e yux÷u 
s{eLkLkk LkkLkk xwfzk ¾uzLkkh. yu heíku yk ÷kufku ðkh÷e fnuðkÞk yu{ {LkkÞ Au. ËrûkýLkk ðkhk÷kx «Ëuþ{ktÚke íkuyku 
{q¤ ykðíkk nkuðkÚke Ãký ðkh÷e fnuðkÞk nkuÞ yuðku Mkt¼ð Au. yuf {ík yuðku Ãký Au fu íkuyku ¼e÷Lke s yuf Ãkuxkòrík 
Au. íku{Lkk{kt [kh Ãkuxk òrík Au : þwØ, {wËuo, Ëkðh yLku rLkrnh. yk{ktÚke {wËuo yLku Ëkðh yufçkeò MkkÚku ÷øLkMktçktÄ 
çkktÄu Au, Ãký rLkrnh MkkÚku íkuyku ÷øLk MktçktÄ çkktÄíkk LkÚke. yk WÃkhktík íku{Lkk{kt 24 sux÷kt fw¤ Au. yuf s fw¤Lkk ÷kufku 
ytËhytËh ÷øLkMktçktÄ çkktÄíkk LkÚke. 
ðkh÷e þhehu yþõík nkuÞ Au. íkzfk yLku ykuAkt ð†Lku Ãkrhýk{u ~Þk{. ËkZe{kÚkkLkk ðk¤ yÔÞðÂMÚkík. fËef 
{kÚku økwåAkËkh [kux÷e, Mkk{kLÞ fË. Mkk{kLÞ Ÿ[kE. íku{Lkk{kt Lkeøkúku òríkíkíð nkuðkLkwt {LkkÞ Au. †eÃkwhw»k çkÒku 
½huýktLkkt þku¾eLk nkuÞ Au. ðkh÷e †eykuLku çktøkze çknw øk{u Au. fktzkÚke fkuýe MkwÄeLkk ¼køk{kt íkuyku ðeMkÚke ðÄw çktøkze 
Ãknuhu Au. çktøkze {wÏÞíðu MkeMkkLke yLku rÃk¥kýLke nkuÞ Au. nkÚku ðªxe yLku Lkkfu LkÚkýe Ãknuhu Au. øk¤k{kt fk[Lkk 
{ýfkLke {k¤k íkÚkk ytçkkuzu fk[Lkk {ýfkLkk Íq{¾k Ãknuhu Au. íku{Lke ¼k»kk fkUfýk suðe s Au. 
íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke Au. fkUfýkLke su{ íku{Lke ¾uíke Ãký «kÚkr{f «fkhLke Au. íkuÚke íku{Lku çkeò MknkÞf 
ÄtÄkyku Ãkh ½ýku ykÄkh hk¾ðku Ãkzu Au. íku{kt støk÷{kt {sqheyu sðwt, fku÷Mkk Ãkkzðk, støk÷{ktÚke økwtËh, {Ä, {nwzkt 
yufXkt fhe ÷kððkt, rþfkhu sðwt fu {kA÷kt Ãkfzðk íkÚkk çkeS Ãkh[qhý {sqheLkk fk{u sðkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
fkheøkheLkk fkuE fk{ íkuyku òýíkk LkÚke. 
ðkh÷e{kt nk÷ rÃkík]Mk¥kkf fxwtçk ÔÞðMÚkk Au, Ãký ¾tÄkz yux÷u fu ½hs{kELkk rhðksLku fkhýu yøkkW {ík]Mk¥kkf 
fwxwtçk ÔÞðMÚkk nþu yu{ {LkkÞ Au. ðkh÷e{kt çknwÃkíLkeíðLke «Úkk Au. ½hs{kE, ÃkwLk: ÷øLk, Lkkíkhwt yLku AqxkAuzkLkk 
rhðkòu Au. ËuðËuðeyku{kt {kLku Au. íku{Lkk {wÏÞ Ëuðku{kt nehðkËuð, LkkhýËuð, ¼h{Ëuð yLku [uzkËuð Au. fkuE Ãký ®nËw 
ËuðLku Ãkqsíkk LkÚke. íku{Lkk {wÏÞ íknuðkhku nku¤e, rËðk¤e, rËðkMkku yLku Ëþuhk Au. 
8. økk{eík : 50 
íkuyku økkðeík fu {kð[eLkk Lkk{u Ãký yku¤¾kÞ Au. íku{Lke Ãkuxk òríkyku{kt Ãkzðe, ð÷ðe yLku ðMkkðkLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk{kt ð÷ðe MkkiÚke n÷fk økýkÞ Au. økk{eík {q¤ ¼e÷Lke s yuf Ãkuxk òrík nkuðkLke {kLÞíkk Au. su 
¼e÷ku økk{ ðMkkðeLku yuf Xufkýu ÂMÚkh ÚkÞk íku økk{eík fu ðMkkðk fnuðkÞk yuðwt {LkkÞ Au. íkuyku {wÏÞíðu Mkwhík rsÕ÷k{kt 
ðMku÷k Au. 
íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uíke Au. þknwfkhe rÄhký «ÚkkLku ÷eÄu íku{ýu íku{Lke s{eLkku økw{kðe níke. {kuxk ¼køkLke 
s{eLkku íkuyku økýkuríkÞk íkhefu ¼køku-Ëkýu ¾uzíkk. s{eLkÄkhkLku ÷eÄu íku{Lke ÃkkMkuÚke [k÷e økÞu÷e s{eLkku ÃkkAe {¤ðkLku 
fkhýu nðu íkuyku ¾uíke{kt ÂMÚkhíkk «kÃík fhþu yu{ {kLke þfkÞ. ¾uíke WÃkhktík ¾uík{sqhe Ãkh Ãký íku{Lku ykÄkh hk¾ðku 
Ãkzu Au. íku{Lke ÃkkuíkkLke ykøkðe çkku÷e Au. su økk{eík çkku÷eLkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. økku{ktMk ¾kÞ Au. {rËhkÃkkLk fhu Au. 
½h s{kR, ÃkwLk: ÷øLk, Lkkíkhwt yLku AqxkAuzkLke «Úkk Au. ½hs{kELkku rhðks ðÄw «[r÷ík Au. íkuyku {]íkfkuLku çkk¤u Au. 
½ýk s ðnu{e nkuðkÚke {hLkkhLke MkkÚku íkuLkk fk{fksLkk MkkÄLkku Ãký ¼uøkkt çkk¤u Au. ykütçkk, økkð÷e yLku ðk½Ëuð 
íku{Lkk Ëuð Au. 
9. LkkÞf - LkkÞfzk : 51 
Mkwhík rsÕ÷k{kt LkkÞf íkhefu yLku Ãkt[{nk÷ íkÚkk ðzkuËhk rsÕ÷k{kt LkkÞfzk íkhefu íkuyku yku¤¾kÞ Au. ½]ýk 
Ëþkoððk íkÚkk íkuyku n÷fk Au yu{ sýkððk LkkÞfLkwt LkkÞfzk fhðk{kt ykÔÞwt nkuðkLkwt {LkkÞ Au. {q¤ ¼e÷Lke s íku yuf 
Ãkuxk òrík Au. íku{Lkk Lkk{ WÃkhÚke íkku LkkÞfLkwt yux÷u fu xku¤eLkk ykøkuðkLkLkwt fk{ íkuyku {q¤ fhíkk nþu yu{ fne þfkÞ. 
íku{Lkk ½ýk rhðkòu ÄkurzÞk suðk Au. íkuÚke ÄkurzÞkLkk LkkÞf íkhefu yøkkW fk{ fhíkk nþu yuðe {kLÞíkk Au. [ktÃkkLkuhLkk 
®nËw hkòLkk ÷~fh{kt íkuyku LkkÞf íkhefu fk{ fhíkk nþu. yLku {wMk÷{kLk hkòykuyu [ktÃkkLkuhLkku Lkkþ fÞkuo íku ÃkAe 
íkuyku Ãkt[{nk÷, ðzkuËhk íkÚkk Mkwhík rsÕ÷kyku{kt ðMkðkx {kxu [k÷e økÞk nþu yu{ {LkkÞ Au. yíÞkhu Ãký íku{Lke 
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{wÏÞ ðMíke yk ºký rsÕ÷kyku{kt s Au. yøkkW ÷~fh{kt íkuyku fk{ fhíkk nþu yuLke Mkkrçkíke íkku AuÕ÷k Mkku ð»koLkk 
RríknkMk{kt Ãký {¤e hnu Au. su{kt íku{ýu yðkhLkðkh nrÚkÞkhku nkÚk{kt Íe÷e çk¤ðku fÞkuo Au. íku{ s ÷qtxVkx {[kðe 
Au. yíÞkhu Ãký ÄLkw»Þçkký rðLkk íkuyku ¼køÞu s çknkh Lkef¤u Au. 
íku{Lkk{kt ºký Ãkuxkòríkyku Au : Ÿ[k, Lke[k yLku [ku÷eðk÷k. Lkk{ «{kýu Ÿ[k MkkiÚke Ÿ[k økýkÞ Au. Lke[k 
MkkiÚke Lke[k økýkÞ Au. yLku [ku÷eðk÷k çkÒkuLke ðå[u Au. Lke[k LkkÞf ÃkkhMke, {wMk÷{kLk fu ðnkuhkykuLku íÞkt Lkkufhe 
fhíkk nkuðkÚke yLku íku{Lke †eyku MkkÚku yk ÷kufkuLkku MktçktÄ çktÄkðkLku fkhýu Lke[k yÚkðk n÷fk økýkÞk Au. 
Ëu¾kð{kt íkuyku Lke[k, Mkqf÷fzk Ãký [Ãk¤ nkuÞ Au. çknkËwh Ãký ½ýk nkuÞ Au. htøku ~Þk{ nkuÞ Au. ðk¤ 
økqt[¤kðk¤k nkuÞ Au. ðk¤ ÷ktçkk hk¾ðkLkku rhðks Au. Lkkf [Ãkxkt nkuÞ Au. †eyku ½huýktLke þku¾eLk nkuÞ Au. fkLku 
ðk¤e, zkufu fk[Lkk {ýfkLke {k¤k, nkÚku ÄkíkwLke çktøkzeyku yLku fzkt Ãknuhu Au. íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uík{sqheLkku Au. 
MkkÚku Úkkuze ¾uíke Ãký fhu Au. {kuxu ¼køku {sqhe Ãkh ykÄkh hk¾ðku Ãkzu Au. fux÷kf [kurfÞkíkku íkhefu Lkkufheyku fhu Au. yk 
WÃkhktík støk÷Lke ÃkuËkþ yufXe fhðkLkwt fk{ fhu Au. 
íku{Lkku ¾kuhkf {wÏÞíðu {fkRLkku Au. MkkÚku fXku¤ nkuÞ Au. õÞkhuf [ku¾k Ãký ¾kÞ Au. økÄuzk fkøkzk íkÚkk MkkÃk 
rMkðkÞ çkÄkt ÃkþwÃkt¾eLkwt {ktMk ¾kÞ Au. {nwzkLkku ËkY ¾qçk Ãkeyu Au. ÷øLkLkk rLkÞ{ku yLÞku fhíkkt Úkkuzk swËk Ãkzu Au. 
÷øLk{kt Auzk çkktÄðkLkwt fk{ †eyku Lknª, Ãkwhw»kku fhu Au. íkuyku ÷øLkrðrÄ {kxu çkúkñýLku çkku÷kðíkk LkÚke. çkúkñýku íkhV 
íku{Lku ¼khu hku»k nkuÞ Au. íku{Lkk{kt yuðe fnuðík Au fu çkúkñýLku {khðk{kt ykðu íkku Mkku ÔÞÂõíkLku ¼kusLk fhkÔÞkLkwt ÃkwÛÞ 
{¤u. MkkÚku hnuðk {kxu ÷øLk fhðk s òuEyu yuðku rLkÞ{ LkÚke. 
íkuyku ËuðeËuðeyku{kt {kLku Au. íku{Lkk Ëuðku{kt zwtøkhËuð, ðnuðkheykuËuð, ÍktÍhðkuËuð, ÍktÃkr÷ÞkuËuð yLku 
fk÷kuhkýku Au. ßÞkhu Ëuðeyku{kt fýkR{kíkk, ðuhkR {kíkk, ÄLkçkkE{kíkk, ¾uzçkkR{kíkk, ¾u{kR{kíkk, nsqhe{kíkk yLku 
þeÃkhe{kíkk Au. ®nËw ËuðËuðeLku Ãký íkuyku {kLku Au. íku{Lkk {wÏÞ íknuðkhku nku¤e, sL{kü{e, rËðkMkku, Lkðhkrºk, Ëþuhk 
yLku rËðk¤e Au. 
10. Zkuhfku¤e : 52 
íku{Lke {wÏÞ ðMíke Mkwhík rsÕ÷k{kt Au. íkuyku fku÷[k fu fku÷½kLkk Lkk{u Ãký yku¤¾kÞ Au. xkuÃk÷k çkLkkððkLkwt 
fk{ fhíkk nkuðkÚke íku{Lku xkufhu fku¤e Ãký fnuðk{kt ykðu Au. {hu÷k ZkuhLkwt íkÚkk økkÞLkwt {ktMk ¾kíkk nkuðkÚke yLÞ 
òríkyku fhíkkt íku{Lku n÷fk økýðk{kt ykðu Au. íkuÚke s íku{Lku Zkuhfku¤e fnuðk{kt ykðu Au. 
Ëu¾kð{kt íkuyku støk÷{kt hnuíke çkeS òríkyku suðk s ÷køku Au. Ãkwhw»kku fkLk{kt ðk¤e Ãknuhu Au. nkÚku fzwt Ãknuhu 
Au. †eyku fkLku ðk¤e, zkufu fk[Lkk {ýfkLke çku ºký {k¤k yLku nkÚku ÄkíkwLke çku ºký {sçkqík çktøkze Ãknuhu Au. íku{Lkku 
{wÏÞ ÔÞðMkkÞ støk÷ {sqhe íkÚkk yLÞ {sqheLkku Au. íku{Lkk{ktÚke fux÷kf xkuÃk÷k çkLkkððkLkwt Ãký fk{ fhu Au. 
íku{Lke çkku÷e fkUfýe suðe Au. íku{Lkk Mkk{krsf rhðkòu Ãký fkUtfýk suðk Au. ½hs{kR, ÃkwLk: ÷øLk, Lkkíkhwt yLku 
AqxkAuzkLkku rhðkòu «[r÷ík Au. yuf fhíkkt ðÄw ÃkíLke fhðkLke Aqx Au. {]íkËunLku çkk¤u Au. þçkLku çkLku AuzuÚke ykøk {qfu 
Au. 
íku{Lkk {wÏÞ Ëuðku, zwtøkhËuð, ðk½Ëuð, nehðk Ëuð yLku Ëuðe fkfkçkr¤Þk Au. 
11. fkuxðkr¤Þk : 53 
íkuyku rðxkur÷Þk, çkhkurzÞk fu ðktMkVkuzk Lkk{u Ãký yku¤¾kÞ Au. íkuyku {wÏÞíðu Mkwhík rsÕ÷k{kt ðMku Au. íku{Lkku 
ðtþÃkhtÃkhkøkík ÄtÄku ðktMk{ktÚke xkuÃk÷kxkuÃk÷e çkLkkððkLkku nkuðkÚke íkuyku yk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. {kuxu ¼køku støk÷ ÃkkMku 
yÚkðk ßÞktÚke ðktMkLkku sÚÚkku Mknu÷kRÚke {u¤ðe þfkÞ yuðe søÞkyu yLku  LkËe rfLkkhu íkuyku ðMkíkk nkuÞ Au. çkeS 
òríkyku íku{Lku n÷fk økýe íku{Lke MkkÚku fþku Mkk{krsf ÔÞðnkh hk¾íke LkÚke. rðfkMkLke árüyu íkuyku ÃkAkík nkuðkÚke 
íku{Lkku ykrË{ sqÚk{kt Mk{kðuþ fhkÞku Au. 
íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ðktMkfk{ Au. çkÄe ykrËðkMke òríkyku{kt yk yuf s òrík Au su Wãkuøk Ãkh Mðíktºk heíku 
Lk¼e hne Au. ðktMk{ktÚke xkuÃk÷k-xkuÃk÷eyku çkLkkððkt, MkqÃkzkt çkLkkððkt, Mkkðhýkt çkLkkððk íku{ s yLÞ ½hWÃkÞkuøke 
[eòu çkLkkððkLkwt fk{ íkuyku fhu Au. ðktMkfk{{kt yk¾wt fwxwtçk ÷køke síkwt nkuÞ Au. rþûkýLke árüyu íkuyku ½ýk ÃkAkík Au. 
çkeS òríkyku rþûkýLkku ÷k¼ ÷uðk ÷køke Au. Ãký fkuxðkr¤Þk nsw yu çkkçkík{kt òøk]ík ÚkÞk LkÚke. 
íku{Lke ÃkkuíkkLke Mðíktºk çkku÷e LkÚke. Ãký su ÷kufku ðå[u íkuyku ðMku Au. íku{Lke çkku÷eLkku WÃkÞkuøk fhu Au. Mkk{krsf 
rhðkòu ykrËðkMke òríkyku suðk s Au. ½hs{kR, ÃkwLk: ÷øLk, AqxkAuzk yLku LkkíkhkLkk rhðks «[r÷ík Au. íkuyku 
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ËuðËuðeyku yLku {u÷e rðãk{kt çknw {kLku Au. íku{Lkk Ëuðku{kt {wÏÞ økkuðk¤Ëuð, rn{krhÞkuËuð, ykrnhËuð, fkfkçkr¤Þk 
yLku Ëuð÷e{kze Au.  íku{Lkk {wÏÞ íknuðkhku nku¤e, rËðk¤e, rËðkMkku íkÚkk fk¤e[kiËMk Au. Lk]íÞLkk çknw þku¾eLk Au. 
ËkunurzÞk, çkkðrzÞk yLku ÃkkhrýÞk yu íku{Lkk òýeíkk Lk]íÞ «fkhku Au. 
12. fÚkkuze : 54 
íkuyku fkíkfkhe Lkk{u Ãký yku¤¾kÞ Au. çkÒku Lkk{ íku{Lkk fkÚkku ÃkkzðkLkk ÔÞðMkkÞ ÃkhÚke Ãkzu÷kt Au. íku{Lke çku 
Ãkuxk òríkyku Au. su Zkuh fkÚkkuze yLku MkkuLk fkÚkkuze yÚkðk Zkuh fkíkfkhe yLku MkkuLk fkíkfkheLkk Lkk{u yku¤¾kÞ Au. MkkuLk 
fkÚkkuze økkÞLkwt {ktMk ¾kíkk LkÚke. ßÞkhu Zkuh fkÚkkuze økkÞLkwt {ktMk ¾kÞ Au. íkuÚke íku n÷fk økýkÞ Au. çkku÷e, Ëu¾kð, íku{ 
s rhðkòu ÃkhÚke fkÚkkuze ¼e÷Lke s yuf Ãkuxkòrík nkuÞ yu{ {LkkÞ Au. íkuyku ÃkkuíkkLku nLkw{kLkLkk ðtþs økýkðu Au. 
hkðý MkkÚkuLkk ÞwØ{kt ðkLkhkuyu su {ËË fhe íkuLkk çkË÷k{kt hk{u íku{Lku ðkLkh{ktÚke {kýMk{kt Vuhðe LkkÏÞk yLku íÞkhÚke 
íkuyku {Lkw»Þ sL{ Ähkðu Au yuðe íku{Lkk{kt ËtíkfÚkk Au. íku{Lke {wÏÞ ðMíke Mkwhík rsÕ÷k{kt Au. rðfkMkLke árüyu ÃkAkík 
nkuðkÚke íku{Lku ykrË{ sqÚk{kt ðøkeof]ík fhkÞk Au. 
íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ fkÚkku ÃkkzðkLkku yLku fku÷Mkk ÃkkzðkLkku Au. ¾uík{sqhe íkÚkk Ãkh[qhý {sqhe Ãkh Ãký 
ykÄkh hk¾ðku Ãkzu Au. íkuyku ôËh, r¾Mkfku÷e, fçkqíkh, þknwze ðøkuhuLkku rþfkh fhu Au. ÷øk¼øk hkus {kA÷kt ¾kÞ Au. 
{ãÃkkLk fhu Au. ÷k÷ {kULkk ðktËhkLkku fËe rþfkh fhíkk LkÚke. fkhý fu íkuLku nLkw{kLkLkku yðíkkh økýu Au. 
íku{Lkk {wÏÞ Ëuðku rþfkhLkku Ëuð ®nrËÞk, økk{Lkku Ëuð rþðåÞk, ¼e÷Ëuð, ðk½Ëuð yLku fkfkçkr¤Þk Au. nku¤e 
yLku ðk½çkkhMk íku{Lkk {wÏÞ íknuðkh Au. ®nËw Ä{oLke íku{Lkk Ãkh çknw s ykuAe yMkh sýkÞ Au. íku{Lkk Mkk{krsf 
rhðkòu çkeS òríkyku suðk s Au. 
íkuyku {]íkËunLku çkk¤u Au. hkºku {he sLkkhLkwt þçk yk¾e hkík {qfe hk¾ðk{kt ykðu Au. yLku çkesu rËðMku Mkðkhu 
çkk¤ðk{kt ykðu Au. yk¾e hkík þçkLke [kufe fhíkk çkuMke hnu Au. íku ð¾íku Úkk¤e ðkã MkkÚku økeíkku økkÞ Au. Úkk¤e ðkã 
Ãkh ÷ktçke ðkíkkoyku økkE ðøkkzeLku Mkt¼¤kðu Au. fktMkkLke Úkk¤e{kt {eý [kuÃkze íkuLkk Ãkh yuf Ãkkík¤e ÷kfze [kUxkzðk{kt 
ykðu Au. yu ÷kfze Ãkh yktøk¤eyku WÃkh Lke[u ÷R sR Mkqh fkZðk{kt ykðu Au. yLku yu MkqhLkk MkkÚk{kt ðkíkkofÚkLk  
ÚkkÞ Au. 
13. çkk{[k fu çkkð[k : 55 
íku{Lke {wÏÞ ðMíke y{ËkðkË íkÚkk ðzkuËhk rsÕ÷kLkk þnuhe rðMíkkhku{kt Au. íku{Lkk rhðkòu økk{eík suðk Au. 
íku{Lkk{kt Ãkuxk òríkyku LkÚke. íku{ s fw¤ suðwt Ãký LkÚke. íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ hMíkkyku fu {fkLkkuLkk çkktÄfk{Lke 
{sqheLkku Au. Íkzwðk¤k yLku Ãkxkðk¤k íkhefu Ãký íkuyku fk{ fhu Au. 
íku{Lkk{kt çkk¤ ÷øLkLkku rhðks Au. yuf fhíkkt ðÄw ÃkíLke fhðkLke Aqx Au. ½hs{kR, ÃkwLk: ÷øLk, Lkkíkhwt yLku 
AqxkAuzkLke «Úkk Au. ÷øLk Mkk{kLÞ heíku hrððkhu Qsððk{kt ykðu Au. íku{Lkk Ãkh ®nËw Ä{oLke ½ýe yMkh ÚkÞu÷e Au. 
íkuyku çkÄk ®nËw ËuðËuðeykuLku Ãkqsu Au. ðk½ËuðLku íkÚkk fkfkçkr¤Þk {kíkkLku Ãkqsu Au. íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík Lkçk¤e Au. 
rþûkýLkwt «{ký Lke[wt Au. 
14. ÃkZkh : 56 
íkuyku MkwhuLÿLkøkh rsÕ÷k{kt ðMku Au. ÃkZkhLkku yÚko Ãkqòhe ÚkkÞ Au. íkuyku ÃkkuíkkLku {kíkkLkk Ãkqòhe økýu Au. 
®nøk¤kuf {kíkkLkk íkuyku ¼õík Au. þhehu ÃkzAtË yLku Ÿ[k Au. íð[kLkku htøk fk¤ku Au. ykt¾ku {kuxe Au. íkuyku ¾zík÷ 
yLku {nuLkíkw Au. íku{Lkwt ðøkeofhý ykrË{ sqÚk{kt fhkÞwt Au. 
íku{Lkku ykŠÚkf ÔÞðMkkÞ ¾kuhkfLke þkuÄ{kt Lkef¤e ÃkzðkLkku nkuÞ Au. fkuE heíkMkhLkku ÄtÄku íkuyku fhíkk LkÚke. Ãký 
Lk¤ MkhkuðhLke ykswçkkswLkk rðMíkkh{kt Qøku÷wt çkez ¾kuËe ÷kððkLkwt fk{ íkuyku fhíkk nkuÞ Au. çkezLku Auzu yuf ftË nkuÞ 
Au. yu ftËLkku WÃkÞkuøk íkuyku ¾kðk{kt fhíkk nkuÞ Au. çkez ¾kuËðk Lk sðkLkwt nkuÞ íÞkhu ¾uíkh{kt {sqheyu òÞ Au. yk 
WÃkhktík ÃkûkeykuLkku rþfkh fheLku íku{ s {kA÷kt ÃkfzeLku ðÄkhkLkku ¾kuhkf {u¤ðu Au. ¾uíkhLkk ôËhLkku rþfkh fhðk {kxu 
íkuyku òýeíkk Au. 
íkuyku ®nËw Ä{o{kt {kLku Au. þÂõíkLkk Ãkqsf Au íkuÚke LkðhkrºkLkku íknuðkh çknw Äk{Äq{Úke Qsðu Au. [iºke ykX{Lkku 
íknuðkh Ãký Qsðu Au. yk íknuðkh ÃkZkh WíMkð íkhefu yku¤¾kÞ Au. íkuyku ®nøk¤kuf {kíkkLkk {trËhu Ãkqò fhðk òÞ Au. 
rþfkuíkhe, ¾kurzÞkh, çkqx, [k{wtzk, ¼ðkLke, ®MkÄðkR yLku {u÷ze {kíkkLku Ãký {kLku Au. 
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15. ÃkkhÄe : 57 
ÃkkhÄe yux÷u rþfkh fhðku. íku WÃkhÚke ÃkkhÄe íkhefu yku¤¾kÞk. íku{Lkk Lkk{ «{kýu íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ 
rþfkhLkku Au. íku{Lkk{kt fux÷kf VkýMku ÃkkhÄe íkhefu yku¤¾kÞ Au. íkuLkwt fkhý íku ÷kufku VktMkku fu VkýMkku Lkk¾e rþfkh 
fhíkk nkuÞ Au. fux÷kf nhý ÃkkhÄe íkhefu yku¤¾kÞ Au. fkhý fu íkuyku nhýLkku rþfkh fhíkk nkuÞ Au. fux÷kf 
yzðe[ª[h íkhefu yku¤¾kÞ Au. fkhý fu íkuyku fkÞ{ støk÷{kt ¼xfíkk nkuÞ Au. yzðe yux÷u støk÷ yLku [ª[h yux÷u 
VhLkkh. 
ÃkkhÄe, VkýMku ÃkkhÄe, nhý ÃkkhÄe, {eh yLku fkuh[kh íku{Lke Ãkuxk òríkyku Au. çkkuhze, þ{e, yktçkku, òtçkw, 
W{hku usðk ð]ûkkuLku yÚkðk íku{Lkk ÃkkLk fu fktxkLku ÃkkuíkkLkk fw¤Ëuð økýe Ãkqsu Au. yuf s fw¤ËuðLku ÃkqsLkkhk ytËhkuËh ÷øLk 
ÔÞðnkh çkktÄíkk LkÚke. íku{Lkk{kt {kuxk ¼køkLkkLke ¼k»kk økwshkíke Au. íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ rþfkhLkku Au. fux÷kf ½txe 
xktfðkLkku fu xkuÃk÷k çkLkkððkLkku ÄtÄku fhu Au. yk çkÄk ÔÞðMkkÞku fhðk Aíkkt [kuhe fhðkLke íku{Lke xuð Aqxíke LkÚke. íkf 
{¤u íÞkhu [kuhe fhe ÷u Au. rþfkh Ãkfzðk {kxu ½kuzkLkk ðk¤Lkku VktMkku çkLkkððk{kt íkuyku ÃkkðhÄk økýkÞ Au. 
íkuyku fkÞ{ ÃkkuíkkLke çkÄe ½hð¾he MkkÚku ÷ELku Vhíkk nkuÞ Au. íku{Lkkt ½h ðktMk Ãkh çkYLke [xkEyku Lkk¾eLku 
Q¼k fhe Ëuðk{kt ykðu Au. yuLke Ëeðk÷ku Ãký [xkEykuLke s çkLkkððk{kt ykðu Au. yk ½hLku WXkðíkkt íku{Lku Úkkuzef s 
ðkh ÷køku Au. òuíkòuíkk{kt íkuyku [xkRyku ðk¤eLku ðktMk WÃkkze ÷u Au. yk heíku yk¾wt ½h WXkðe ÷u Au. {kuxk ¼køkLkk 
ÃkkhÄeyku ®nËw Ä{oLku {kLku Au. fux÷kf RM÷k{{kt {kLku Au. íku{Lkk {wÏÞ íknuðkhku nku¤e yLku Ëþuhk Au. 
16. MkeËe : 58 
MkeËe yÚkðk nçkMke {q¤ Ãkqðo ykr£fkLkk Au. hksÃkeÃk¤kLke ÃkkMku ykðu÷e híkLkÃkwhLke yfefLke ¾kýku{kt fk{ 
fhðk {kxu økw÷k{ íkhefu íku{Lku ÷kððk{kt ykÔÞk níkk. íÞktLke yuf xufhe Ãkh íku{Lkk Ãkeh çkkçkk ½kuhLke Ëhøkkn ykðu÷e 
Au. íkuLku íkuyku ¾qçk s {kLku Au. yíÞkhu MkeËeykuLke ðMíke Mkkihk»xÙLkk rsÕ÷kyku{kt Aqxe AðkÞe Au. íku{Lkku ykrË{ sqÚk{kt 
Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. 
íku{Lkk{kt çku Ãkuxk òrík Au. su ÃkkA¤Úke ykÔÞk íku rð÷kÞíke fnuðkÞ Au. suyku ynª s sL{e {kuxk ÚkÞk Au íku 
{wðk÷Ë fnuðkÞ Au. ytËh ytËh ðkík[eík {kxu Mkku{k÷e ¼k»kkLkku WÃkÞkuøk fhu Au. çkeòyku MkkÚku íkqxeVqxe ®nËe{kt 
ðkík[eík fhu Au. íkuyku {kuxu ¼køku {wMk÷{kLk Vfeh íkhefu ¼e¾ {ktøkðkLkku ÄtÄku fhu Au. fux÷kf Ãkøke íkhefu Ãký fk{ fhu 
Au. ÃkªAkt ÷økkzu÷e Mkkhtøke suðwt ðk®sºk ÷R íkuyku ¼e¾ {ktøkíkk Vhíkk nkuÞ Au. MkkÚku Zku÷ Ãký ðøkkzíkk nkuÞ Au. 
ÃkkuíkkLkkt ðkãkuLke yËçk ò¤ðu Au. øk{u íkuLku yzfðk Ëuíkk LkÚke. íku{Lkwt Mkkhtøke suðwt ðkã su ‘ÍqLkÍqLk’ Lkk{ Lkk{u 
yku¤¾kÞ Au íku íku{Lke {kíkk {eMkhkLkwt ðk®sºk Au. ßÞkhu íku{Lkku {kuxku Zku÷ çkkçkk ½kuhLkwt ðk®sºk økýkÞ Au. 
íkuyku {wMk÷{kLk Ä{oLkk MkwLLke ÃktÚkLku {kLku Au. Ãký fþe ÄkŠ{f rðrÄyku fhíkk LkÚke. fwhkLk Ãký çknw ykuAk òýu 
Au. Lkk[ðk økkðkLkk þku¾eLk Au. yuf {kLÞíkk «{kýu MkeËe Lkeøkúku «òíkeÞ íkíðku Ähkðíke òrík Au. íkuyku {sçkqík 
çkkÄkLkk, Ÿ[k yLku fk¤k nkuÞ Au. íku{Lkk ðk¤ QLk suðk ðktfrzÞk nkuÞ Au. íku{Lkwt szçkwt ykøk¤ Ãkzíkwt, nkuX òzk yLku 
fk¤k nkuÞ Au. íkuyku «Úk{ Lkshu s çkeòykuÚke swËk íkhe ykðu Au. 
økwshkík{kt íku{Lke {wÏÞ ðMíke sqLkkøkZ rsÕ÷kLkk ík÷k÷k íkk÷wfk{kt Au. yk rMkðkÞ ò{Lkøkh, hksfkux, 
¼kðLkøkh yLku y{hu÷e rsÕ÷kyku{kt Ãký ðMku Au. íkuyku [khMkku ð»ko Ãknu÷kt ykr£fkÚke ykÔÞk nkuðkLkwt {LkkÞ Au. íkuyku 
{wÂM÷{Ä{eo Au. çkÄk heíkrhðkòu {wÂM÷{ Ä{o «{kýu Ãkk¤u Au. AíkktÞ Ëhuf rðMíkkh{kt ®nËwykuLke yMkh nuX¤ ykðu÷k 
òuðk {¤u Au. íkuyku økheçkeLke hu¾k Lke[u Sðu Au. íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ ¾uík{sqhe yLku støk÷ {sqhe Au. MkeËeLkwt 
ykøkðwt rðrþü Lk]íÞ ‘Ä{k÷’ Lkk[ íkhefu yku¤¾kÞ Au. yk Lk]íÞ ykr£fkLke {q¤ ykrËðkMke òríkykuLkwt M{hý  
fhkðu Au. 
17. Ãkk{u÷k : 59 
íkuyku {kuxk ¼køku þnuhku{kt ðMku Au. íku{Lke ðMíke «{ký{kt ykuAe Au. íku{Lke çkku÷e íku÷wøkwLku {¤íke ykðu Au. íku 
ÃkhÚke íkuyku {q¤ Ërûký{ktÚke ykÔÞk nkuðkLkwt {LkkÞ Au. rhðkòu çkeS ykrËðkMke òríkyku suðk s Au. {wÏÞ ÔÞðMkkÞ 
xkuÃk÷k çkLkkððkLkku Au. WÃkhktík fkÃkzLke r{÷ku{kt Lkkufheyku fhu Au. ÷û{e {kíkkLkk íkuyku {kuxk ¼õík Au. íku{Lkk{kt 
rþûkýLkwt «{ký Lke[wt Au. 
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18. hkXðk : 60 
hkXðk sLkòrík {wÏÞíðu ðzkuËhk rsÕ÷kLkk Akuxk WÆuÃkwh íkk÷wfk yLku Ãkt[{nk÷Lkk ËuðøkZçkkrhÞk íkk÷wfkLkk 
Mkkøkxk¤k rðMíkkh{kt ðMku Au. {q¤u yk sLkòrík {k¤ðkLkk ‘hkX’ Ãkhøkýk{ktÚke MÚk¤ktíkh fheLku ynª ykðe níke. yk 
sLkòrík çkºkeMk økkuºk{kt ðnU[kÞu÷e Au. íku{Lkk Mk{ks{kt AqxkAuzk yLku ÃkwLk: ÷øLkLke «Úkk Au. ËuðËuðe yLku ¼qík«uík{kt 
{kLku Au. ¾uíke{kt Mkkhk Ãkkf {kxu íku{ s þkherhf Mkw¾kfkhe {kxu ¼ªík Ãkh yLkuf hkXðk ËuðËuðeykuLkku rLkËuoþ fhíkku 
ÃkeXkuhku [eíkhkðu Au. ÃkeXkuhkLke Ãkqò fhðkLkku íku{Lkk{kt {kuxku {rn{k Au. íku{Lkku ÄkŠ{f ykøkuðkLk ‘çkzðku’ fnuðkÞ Au. 
fkLk[kðrýxk íkhefu yku¤¾kíkk {kU WÃkh ykt¾Lku Auzu AwtËkðu÷kt AqtËýkt hkXðk †eLkku Ãkrh[Þ ykÃku Au. 
19. [khý (økeh, sqLkkøkZ) 61 
ð»kkuoÚke Mkkihk»xÙ, fåA íkÚkk {khðkzLke ¼qr{Lku ÃkkuíkkLkk ðeh hMk¼ÞkO fkÔÞku íkÚkk ËkunkÚke zku÷kðíkk ykðu÷k yk 
[khýkuLkku EríknkMk çkeS «òykuLkk EríknkMk fhíkkt fktEf yLkuhe ¼kík Ãkkzu Au. ðuËfk¤, Ãkwhkýku, hk{kÞý yLku 
{nk¼khík{kt íku{Lkk Lkk{Lkku WÕ÷u¾ fhkÞku Au. íkuyku {q¤u õÞktÚke yLku õÞkhu ykÔÞk  íkuLke ¾kMk {krníke WÃk÷çÄ LkÚke. 
[khýku{kt yLkuf þk¾kyku òuðk{kt ykðu Au. íku{kt ºkuðeMk þk¾k {wÏÞ økýkÞ Au. [khýkuLke fw÷ Ãkuxk þk¾kLkku yktfzku 
Mkðk AMkku sux÷ku Au. MkkuhrXÞk [khýku íkhefu yku¤¾kÞ Au. {khw[khý {khðkz{ktÚke ykðu÷k Au. Mkkihk»xÙ{kt Ík÷kðkz 
yLku nk÷kh «Ëuþku{kt ðMku Au. çkeò [khý LkuMk rðMíkkh{kt ðMkíkk [khýkuLkku {wÏÞ ÄtÄku ÃkþwÃkk÷LkLkku Au. {wÏÞíðu ¼UMkku 
s hk¾u Au. çkk¤÷øLkLkku rhðks LkÚke. Ãkhtíkw LkkLke ðÞ{kt s ÷øLk ÚkkÞ Au. íkuyku yLkuf ËuðËuðeyku{kt rðïkMk Ähkðu Au.  
h0. ¼hðkz (økeh, sqLkkøkZ) : 6h 
yk òrík Mkkihk»xÙ{kt {wÏÞíðu XkUøkku yLku ¼kËhfktXkÚke MkhÄkhe Äkh MkwÄe{kt rðþu»k òuðk {¤u Au. Ãkhtíkw økeh, 
çkhzk yLku yk÷u[Lkk LkuMk rðMíkkhku{kt ðMkíkk ¼hðkzkuLku s ykrËðkMke økýðk{kt ykÔÞk Au. yk ÷kufku {q¤ õÞk ðtþLkk 
Au yÚkðk õÞktÚke ykÔÞk Au íku ytøkuLkku fkuE ¾kMk EríknkMk {¤íkku LkÚke. fux÷kf ÃkkuíkkLku òËðfw¤Lkk ðtþòu fnu Au. 
¼hðkz òrík{kt {kuxk¼kE, LkkLkk¼kE yu{ çku ¼køk Au. heík-rhðkòu, hnuýefhýe çktLkuLke Mkh¾e Au. Ãkhtíkw yufçkeò 
MkkÚku ÷øLk ÔÞðnkh òuze þfkíkku LkÚke. íku{Lke ¼k»kk økwshkíke Au. ykŠÚkf ÔÞðMkkÞ{kt ½uxkLkwt QLk ðu[eLku íkÚkk ËqÄ 
ðu[eLku Lkkýkt Q¼kt fhu Au. Ãkwhw»kðøko økkÞ¼UMkku [khðk sðkLke «ð]r¥k{kt hkufkÞu÷ku hnu Au. QLk nkÚkÚke s íku{s {kuxk 
hUrxÞkÚke fktíkðkLke ykðzík yk ÷kufku{kt ¾kMk òuðk {¤u Au. íku{Lkk SðLk{kt WíMkðkuLkwt {níð ½ýwt Au. çkÄk ®nËw 
íknuðkhku Wsðu Au. yLkuf ËuðeËuðíkkykuLku {kLku Au. {åAw{kíkkLku MkkiÚke ðÄw {kLku Au. ËhufLke y÷øk fw¤Ëuðe Au. ¼qík 
ðøkuhuLkk ð¤økkz{kt rðïkMk Ähkðu Au. rþûkýLkwt «{ký ykuAwt Au. 
 
h1. hçkkhe (økeh, sqLkkøkZ) : 63  
hçkkheyku{kt çku ðøko Au. íkuyku ÃkkuíkkLkk fwxwtçk fçke÷k yLku ½hð¾he MkkÚku yuf økk{Úke çkesu økk{ yLku hkßÞLke 
çknkh Ãký rð[hu Au. Mkkihk»xÙ{kt sqLkkøkZ yLku ò{Lkøkh rsÕ÷k{kt çkhzk, økeh yLku yk÷u[Lkk rðMíkkh{kt ðMkíke hçkkhe 
òríkLku ykrËðkMke íkhefu økýðk{kt ykðe Au. íkuyku MkkuhrXÞk hçkkhe íkhefu Ãký yku¤¾kÞ Au. íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ 
Ãkþw WAuhðkLkku yLku ËqÄ ðu[ðkLkku Au. íku{Lke þiûkrýf ÂMÚkrík yuftËhu Lkçk¤e Au. íkuyku ËuðËuðeyku{kt rðïkMk Ähkðíkk 
ykÔÞk Au. {BnkE {kíkkLku ¾qçk {kLku Au. íkuyku{kt çkk¤÷øLk yLku çkk¤rððkn Ãký òuðk {¤u Au. íku{Lkku {wÏÞ ¾kuhkf 
½ô, çkkshku, ¾e[ze, ËqÄ yLku Akþ Au. 
hh. Ãkxur÷Þk : 64  
Ãkxur÷Þk òríkLke ðMíke {wÏÞíðu Ãkt[{nk÷ rsÕ÷k{kt ykðu÷e Au. íkuyku ÃkkuíkkLku hksÃkqík ðtþLkk økýkððk{kt 
økkihð {kLku Au. íkuyku ®nËw ËuðËuðeykuLku ðÄkhu Ãkqsu Au. Ãkxur÷Þk Mkk{kLÞ heíku fk¤k Ãký fðr[ík ½ôðýko fu økkuhk Ãký 
nkuÞ Au. þhehu {sçkqík çkktÄkLkk, Lke[k fËLkk, MkwáZ yLku fMkkÞu÷k nkuÞ Au. Mð¼kðu «k{krýf, rLk{fn÷k÷ yLku 
Mktíkku»ke nkuÞ Au. ½huýktLkkt çknw þku¾eLk Au. {wÏÞ ÄtÄku ¾uíkeLkku Au. {u÷e rðãk{kt yLku ¼qík«uík{kt Ãký {kLku Au. 
{kLkíkk{kt ËuðLku {kxeLkk ½kuzk [zkððkLkku rhðks Au. Lk]íÞ yu íku{Lkk SðLkLkwt {n¥ðLkwt ytøk Au. yLkuf «Mktøkkuyu 




23. çkhzk : 65 
çkhzk økwshkíkLke ykuAe òýeíke yLku yÕÃkMktÏÞf ykrËðkMke òrík Au. MÚkkrLkf heíku òuíkkt íkuyku  ¼e÷ 
Mk{qn{kt ykðu. {nkhk»xÙLkk ¾kLkËuþ «ËuþLkk nkuðkÚke íku ¾kLkËuþe ¼e÷ íkhefu Ãký yku¤¾kÞ Au. íkuyku ÄkLkfk yLku 
ðMkkðkLku {¤íkk ykðu Au. ¼e÷ku íku{Lku nt{uþkt ÃkkuíkkLkkÚke Qíkhíke fûkkLkk økýu Au. íkuyku ®nËe ¼k»kkLke Aktxðk¤e 
økwshkíke r{r©ík ¼e÷e ¼k»kk çkku÷u Au. {q¤¼qík heíku çkhzk rþfkh fheLku økwshkík [÷kðíke òrík Au. Ãký nk÷{kt íkuyku 
¾uíke fheLku SðLk ðeíkkðu Au. íku{Lke ÃkkMku s{eLk LkÚke. íkuÚke ¾uíkefk{{kt ËkrzÞk íkhefu fk{ fhu Au. íku{Lkk{kt 
MkkûkhíkkLkwt «{ký ½ýwt ykuAwt Au. íkuyku MkkçkhfktXk, y{ËkðkË, Mkwhík yLku Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kyku{kt AqxkAðkÞk 
ðnU[kÞu÷k Au. 
økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuLkk yk xqtfk Ãkrh[Þ ÃkhÚke sýkÞ Au fu Mkkihk»xÙLkk ÃkZkh, [khý, hçkkhe yLku 
¼hðkz{kt sLkòríkLku çkË÷u ®nËw Ä{oLke swËe swËe ¿kkríkykuLkkt ÷ûkýku rðþu»k «{ký{kt òuðk {¤u Au. suðkt fu ®nËw 
Ä{oLkk f{ofktzLku yLkwMkhðk, ÷øLk{kt íku{ s {hý «Mktøku ¿kkríkyku{kt «[r÷ík rhðkòuLku yLkwMkhðk ðøkuhu. {q¤ hksÃkqík 
fku{Lkk ðtþòu, Ãký n÷fe økýkíke ¿kkríkyku MkkÚku swËk swËk fkhýkuMkh MktçktÄ{kt ykðeLku yk òríkyku ÃkuËk ÚkR nkuÞ yu{ 
yu{Lkk sqLkk RríknkMk ÃkhÚke sýkÞ Au. Mkkihk»xÙLkk MkeËeyku {q¤ ykr£fkÚke ykÔÞk nkuðkÚke çkeS òríkykuÚke íkÆLk 
y÷øk Ãkzu Au. yk rMkðkÞLke yLkwMkqr[ík sLkòríkyku{ktLke {kuxk ¼køkLke ¼e÷Lke s Ãkuxk òríkyku nkuÞ yu{ yu{Lkk 
RríknkMk ÃkhÚke íku{ s íku{Lkk heíkrhðkòu íkÚkk hnuýefhýLke yÇÞkMk ÃkhÚke sýkÞ Au. hksÃkqíkkuLkk n÷fk økýkíkk 
ðýkuo MkkÚkuLkk MktçktÄ{ktÚke  su{ swËe swËe yLkuf òríkyku ÃkuËk ÚkR sýkÞ Au, íku{ ¼e÷ku{kt Ãký ykðk s fkuE fkhýMkh 
swËe swËe Ãkuxk òríkyku ÃkuËk ÚkR nkuÞ, yLku yk Ãkuxk òríkykuyu ¢{u ¢{u Mðíktºk òríkyku íkhefu yku¤¾kðkLkwt þY fÞwO 
nkuÞ yu{ sýkÞ Au. 
økwshkíkLke çkÄe ykrËðkMke òríkyku{kt yk ík¥ðku66  Mk{kLkÃkýu òuðk {¤u Au : 
1. yuf s MÚk¤u økk{Xk{ Lk¬e fhe ðMkðkx fhðkLku çkË÷u ¾uíkh{kt y÷øk ½h çkktÄe ðMkðkx fhíkk nkuÞ Au. 
çknw çknw íkku íkÆLk y÷øk y÷øk ðMkðkxLku çkË÷u nðu ËMkÃktËh ½hkuLkwt Vr¤Þwt çkLkkðe MkkÚku hníkk nkuÞ Au. 
Ãký yk Vr¤Þk ðå[u Ãký ¾kMkwt ytíkh nkuÞ Au. suÚke íku{Lkk økk{Lkku rðMíkkh ½ýku {kuxku nkuÞ Au. yk heíku 
y÷øk ðMkðk Aíkkt økk{ íkhefuLke ¼kðLkk Mkk{krsf MktøkXLk îkhk {sçkqík heíku xfkðe hk¾u Au. 
2. ½hku ÃkkuíkkLke {u¤u fu fwxwtçkeykuLke {ËËÚke MÚkkrLkf MkkÄLkku ðzu íkuyku çkLkkðe ÷uíkk nkuÞ Au. yuf fu çku 
rËðMk{kt s íkiÞkh ÚkE òÞ yu heíkLkkt ½h çkLkkðu Au. {]íÞwLku fkhýu fu yLÞ ðnu{kuLku fkhýu sqLkk ½hLku 
íkkuze Lkðwt çkktÄíkkt ðkh ÷køkíke LkÚke. ½h çkLkkððk{kt ½ýku ykuAku ¾[o ÚkkÞ Au. 
3. ¾kuhkf{kt {kºk yLkks Ãkh ykÄkh hk¾íkk LkÚke. Ãký rþfkh{ktÚke {¤u÷kt Ãkûke fu «kýe íkÚkk støk÷{ktÚke 
yufXku fhu÷ku ¾kuhkf yLku LkËe fu ík¤kð{ktÚke Ãkfzu÷kt {kA÷kt fu ½hyktøkýu WAuhu÷kt {h½ktçkíkfktLkku 
WÃkÞkuøk fhíkk nkuÞ Au. {ktMkknkhLkku rLk»kuÄ LkÚke. 
4. ð†Lkku WÃkÞkuøk çkLku íkux÷ku ykuAku nkuÞ Au. †eÃkwhw»k çkÒku {ÞkoËk ZktfðkLke árüyu ykð~Þf økýkÞ íkux÷ku 
s Ãkkuþkf Ãknuhíkk nkuÞ Au. 
5. ÔÞMkLkkuLke árüyu sYhe ËkY, ËkYçktÄe yøkkW ÃkkuíkkLke {u¤u {nwzk{ktÚke çkLkkðe ÷uíkk. íkuyku ík{kfw 
ðkzk{kt Wøkkze ÷u Au. yux÷u íku {kxu hkufz LkkýktLkku ¾[o ykuAku fhðku Ãkzu Au. òuEíkkt þkf¼kS Ãký 
ðkzk{kt Wøkkze ÷u Au. yk{ íku{Lkwt SðLkÄkuhý ykuAe sYrhÞkík Ãkh yLku íku{ktLke {kuxk ¼køkLke òíku Ãkqhe 
fhe þfkÞ yu heíku økkuXðkÞu÷wt Au. 
6. Mkk{krsf ÔÞðnkhku{kt ½ýe {kuf¤kþ òuðk {¤u Au. Aíkkt su fktE ÔÞðnkhku Lk¬e ÚkÞu÷k Au íkuLkwt fzf 
Ãkk÷Lk ÚkkÞ Au. òíku ÃkMktËøke fhðkLke Aqx, AqxkAuzkLke Aqx, ÃkwLk: ÷øLk fu LkkíkhkLke Aqx, ºkuðz Lk nkuÞ 
íkuðk «Mktøkku{kt {kºk MkøkkR fheLku Ãký rðrÄMkhLkk ÷øLk fÞkO rðLkk ½h {ktzðkLke Aqx fu ½hs{kR íkhefu 
hnuðkLke Aqx ðøkuhuLku fkhýu Mkk{krsf SðLk{kt yíÞtík ykuAwt çktrÄÞkhÃkýwt òuðk {¤u Au. †eÃkwhw»k ðå[uLkk 
MktçktÄku Mk{kLkíkkLke ¼qr{fk Ãkh økkuXðkÞ Au. Mkk{krsf çktÄLkkuLku fkhýu †eyu Ãkwhw»kÚke ËçkkÞu÷k hnuðwt 
Ãkzíkwt LkÚke. yk{ Aíkkt íku{kt MðåAtËíkkLku Ãký MÚkkLk LkÚke. òríkLkkt ÄkhkÄkuhýkuLkku su fkuE ¼tøk fhu Au íkuLku 
òríkÃkt[ Mk{ûk nksh Úkðwt Ãkzu Au. Ãkt[Lkku rLkýoÞ {kLÞ hk¾ðku Ãkzu Au. 
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7. çkÄk Mkk{krsf «Mktøkku yíÞtík MkkËkEÚke WsðkÞ Au. Wsðýe{kt Lk]íÞLku MkkiÚke ðÄw {níð yÃkkÞ Au. yk 
WÃkhktík Lk]íÞ MkkÚku ðøkkzðk{kt WÃkÞkuøk{kt ÷uðkíkkt íku{Lkkt Mktøkeíkðkãku, ½huýkt, Ãknuhðuþ ðøkuhu ykøkðkt 
nkuÞ Au. íku{Lkwt økeíkMktøkeík Ãký {Lk¼kðLk nkuÞ Au. yk{ ykrËðkMke MktMf]ríkLke rðrþüíkk íku{Lkk 
htøkçkuhtøke, rðrðÄ ðkã-økeík-Mktøkeík yLku ÃknuhðuþLke MktMf]rík{kt Au. 
8. fkuE Ãký YZ Ä{oLku Lk yLkwMkhíkkt yøkBÞ þÂõíkyku{kt ykMÚkk hk¾u Au. íkuLku ¾wþ fhðk {Úku Au. íku{kt Ãký 
yíÞtík MkkËkR yLku Mkh¤íkk Ëu¾kÞ Au. øk{u íku ÃkÚÚkhLkku fu ÷kfzkLkku xwfzku yu{Lke ykMÚkkLkwt Ãkkºk çkLke 
þfu Au. yuLkk {kxu {trËhku fu Ëuð¤ku çkktÄðk Ãkzíkkt LkÚke. íku{ktÞu ¾kMk fheLku ÃkkuíkkLkk ÃkqðoòuLkk ykí{kLku 
Mktíkku»kðkLke MkkiÚke rðþu»k fk¤S hk¾u Au. 
9. yøkBÞ þÂõíkyku{kt {kLku Au. SðLk rðþuLke fkuE çkwrØøkBÞ rV÷MkqVe Mðefkhu÷e Lk nkuðkÚke ðnu{ku yLku 
ytÄ©ØkykuÚke íku{Lkwt SðLk ¼hÃkqh nkuÞ Au. ¼qðk yLku ¼økíkLkwt çkÄe òríkyku{kt íkuÚke ½ýwt {kLk nkuÞ Au. 
10. {k÷Lkk ¾heËðu[ký {kxu nkx«Úkk Ãkh ykÄkh hk¾u Au. yXðkrzÞkLkk swËk swËk rËðMkkuyu swËkt swËkt 
MÚk¤kuyu ¼hkíke nkx{ktÚke òuEíke [esðMíkwyku ¾heËu Au íkÚkk ÃkkuíkkLkku {k÷ ðu[u Au. 
11. çkk¤fkuLkkt Lkk{ ÃkþwÃkt¾e fu ð]ûk ÃkhÚke yÚkðk íku su rËðMku sLBÞk nkuÞ íkuLkk ÃkhÚke Ãkkzu Au. ÃkkuíkkLke 
ykøkðe çkku÷e Au, Ãký r÷rÃk LkÚke. íkuÚke su ftR ÷kufMkkrníÞ Au íku çkÄwt ftXMÚk Au. Mðíktºk r÷rÃk yLku 
rþûkýLku y¼kðu çkku÷eLkku rðfkMk ½ýku {ÞkorËík Au. 
12. swËk swËk ÄtÄkykuLkku ÍkÍku rðfkMk ÚkÞku LkÚke. rþûkýLkku Ãký òuEyu íkux÷ku rðfkMk ÚkÞku LkÚke. ¾uíke, 
støk÷ yLku {sqhe yu ºký Ãkh s {wÏÞíðu çkÄkLkku ykÄkh Au. støk÷fk{ ykuAwt ÚkÞwt Au. íkÚkk støk÷Lkk 
fkÞËkyku fzf ÚkÞk nkuðkÚke yu fk{{kt Ãknu÷kt sux÷e Mkh¤íkk hne LkÚke. ¾uíke {kxuLke Ãkqhíke s{eLk 
{¤íke LkÚke. íkuÚke {kuxk ¼køkLkkLku {sqhe Ãkh rðþu»k ykÄkh hk¾ðku  
Ãkzu Au. 
økwshkíkLke çkÄe ykrËðkMke òríkyku{kt yk Mk{kLk ík¥ðku Au. íku{kt MktÃkfoLku fkhýu yuf òrík çkeS òrík fhíkkt 
fkuEf çkkçkík{kt ykøk¤ ðÄe nkuÞ yuðwt çkLku. Ëk.ík. ÄkurzÞk òríkyu MktÃkfoLku ÷eÄu íkÚkk ykŠÚkf ÂMÚkrík Mkkhe nkuðkLku ÷eÄu 
çkeS òríkyku fhíkkt rþûkýLkku ðÄw ÷k¼  ÷eÄku Au. yuðwt s heíkrhðkòu {kxu Ãký fne þfkÞ. MktÃkfoLku fkhýu fux÷kf 
VhuVkhku Úkðk {ktzâk Au. íku{ Aíkkt yuftËhu fne þfkÞ fu {kuxk ¼køkLke ykrËðkMke «ò ynª ðýoÔÞwt Au íku «fkhLkwt 




¼khíkLke «k[eLk òríkyku{kt ykrËðkMkeykuLke økýLkk fhðk{kt ykðu Au. yk òríkLkk ÷kufku ykrËfk¤Úke 
¼khík{kt ðMkíkk nkuðkÚke íku{Lku ykrË{ òríkyku fu ykrËðkMkeyku yuðwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. rð¼Òk Mk{ks 
þk†eykuyu íku{Lku swËk swËk Lkk{u MktçkkuÄLk fÞwO Au. íku{Lkk {kxu rðrðÄ Ãkrh¼k»kkyku ykÃke Au. íku{Lkk {kxu ðLkòrík, 
¼qr{sLk yLku røkrhsLk suðk þçË«Þkuøk ÚkÞk Au. ¼khíkLkk çktÄkhý{kt xÙkRçk÷ þçËLke ÔÞkÏÞk LkÚke, Ãký íku{kt 
ykrËðkMkeykuLku yLkwMkqr[ík sLkòrík íkhefu {kLÞíkk ykÃkðk{kt ykðe Au. 
¼khíkLke fw÷ sLkMktÏÞk{kt 8.2 xfk ðMíke ykrËðkMkeykuLke Au. íku{kt {kuxk ¼køkLkk ykrËðkMkeyku ËuþLkk Ãkqðo 
rnMMkk{kt ðMku Au. íÞkh çkkË ¢{þ: {æÞ ¼køk, Ãkrù{ ¼køk, Ërûký ¼køk yLku ðkÞÔÞ ¼køk{kt ykrËðkMkeyku ðMku Au. 
¼khíkLkk W¥kh ¼køk{kt ykrËðkMkeykuLke ðMíke MkkiÚke ykuAe Au. R.Mk. 2001Lke sLkøkýLkk «{kýu ¼khík{kt 
ykrËðkMkeykuLke MkkiÚke ðÄw ðMíke ÷ûkîeÃk{kt 94.60 xfk Au. íÞkh ÃkAe 94.19 xfk MkkÚku r{Íkuh{Lkku ¢{ ykðu Au. 
¼khíkLke fw÷ sLkòíkeÞ ðMíkeLke íkw÷Lkk{kt hkßÞðkh ykrËðkMkeykuLke xfkðkhe òuEyu íkku 14.48 xfk MkkÚku 
{æÞ«ËuþLkku Ãknu÷ku ¢{ ykðu Au. 10.15 xfk MkkÚku çkeò ¢{u {nkhk»xÙ yLku 9.64 xfk MkkÚku ºkeò ¢{u ykurhMMkk Au. 
MktÏÞkLke árüyu òuEyu íkku ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe sLkòrík økkUz Au. çkeò ¢{u ¼e÷ yLku ºkeò ¢{u MktÚkk÷ Au. 
rðrðÄ {kLkðþk†eykuyu ¼kiøkkur÷f ykÄkhu, ¼k»kkLkk ykÄkhu, MkktMf]ríkf MktÃkfoLkk ykÄkhu, Ä{oLkk ykÄkhu, 
sLkMktÏÞkLkk ykÄkhu, «òíkeÞ íkíðkuLkk ykÄkhu yLku ykŠÚkf Mkth[LkkLku ykÄkhu sLkòríkykuLkwt ðøkeofhý fÞwO Au. 
¼khík{kt økkutz, ¾kutz, {wtzk, MktÚkk÷, Whktð, Lkkøk, ¼kurxÞk, økkhku, ¾kMke yLku {eýk {wÏÞ sLkòríkyku Au. íku{Lkk 
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ykøkðk heíkrhðkòu yLku rLkÞ{ku Au. ykrËðkMkeykuLke Ãkuxkòríkyku Ãký Au. økwshkík{kt n¤Ãkrík, økk{eík, LkkÞfzk, 
Ãkxur÷Þk, hkXðk, ðkh÷e, çkhzk, çkkð[k, ¼e÷, ÄkurzÞk yLku ÄkLkfk Mkrník 25 ykrËðkMke òríkyku ðMku Au. íku{Lke 
SðLkþi÷e yLku hnuýefhýeLku fkhýu íkuyku yuf{ufÚke swËk Ãkzu Au. Aíkkt íku{Lkk{kt fux÷ef Mk{kLkíkkyku Au. MkkiÚke {kuxwt 
MkkBÞ íkku yu Au fu íkuyku çkÄk s {q¤ rLkðkMkeyku Au. 
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«fhý : 3 
MktË¼o MkkrníÞLke Mk{eûkk 
3.1 «MíkkðLkk :  
ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk {q¤ rLkðkMke Au. ðLk«Ëuþ yLku zwtøkhk¤ rðMíkkhku{kt hnuíkk yk ykrËðkMkeykuyu AuÕ÷kt 
ºkýMkku ð»ko{kt rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. ykrËðkMkeyku {q¤¼qík heíku Mðíktºk, rðïkMkw yLku Mð{kLke «ò 
Au. yux÷u ßÞkhu yu{Lke Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk ykðu, yu{Lke MkkÚku rðïkMk½kík ÚkkÞ yÚkðk íkku Mð{kLk¼tøk ÚkkÞ íÞkhu 
Mkne þfíkk LkÚke. yLku çktz Ãkkufkhe QXu Au !  
¼khík{kt rçkúrxþhkuLkwt þkMkLk níkwt yu økk¤k{kt ykrËðkMkeykuyu MkkiÚke ðÄw yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. Ãkhtíkw yk 
yktËku÷Lkku fkuE yuf nuíkw fu fkuE yuf fkhýMkh ÚkÞkt Lknkuíkkt. ykrËðkMkeykuLke ykÍkËe Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt íÞkhu, íku{Lkkt 
MkktMf]ríkf SðLk{kt nMíkûkuÃk ÚkÞku íÞkhu yLku íkuyku yLÞkÞ, yíÞk[kh íkÚkk þku»kýLkku ¼kuøk çkLÞk íÞkhu íku{ýu {kÚkwt 
Ÿ[õÞwt níkwt. MkkÚku s s{eLkLke {kr÷feLkk {wËTu, yrÄfkhkuLke hûkk {kxu, rðËuþeykuLke nfk÷Ãkèe fhðk, fhðuhkLkk 
rðhkuÄ{kt yLku ÃkÞkoðhýLke ò¤ðýe {kxu Ãký ykrËðkMkeykuuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. WÃkhktík Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f MkwÄkhk 
{kxuLke [¤ð¤ku [÷kðe níke. ¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe y÷øk hkßÞLke {ktøk MkkÚku, Mk¥kk «krÃík {kxu, rðMÚkkrÃkík ÚkðkLkk 
fkhýu yLku rðfkMkLkk {wËTu yMktíkku»k òøÞku íÞkhu ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
Mk{ksþk†eyu, {kLkðþk†eyu yLku Lk]ðtþþk†eykuyu ¼khíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku rðþË yÇÞkMk fÞkuo 
Au. yktËku÷LkkuLke Ãk]c¼q, fkhýku yLku Ãkrhýk{kuLke ík÷MÃkþeo Aýkðx fhe Au. rðîkLkku îkhk fhðk{kt ykðu÷k yk 
yÇÞkMkLke íkÚkk yktËku÷Lkku rðþu WÃk÷çÄ MktË¼o MkkrníÞLke Mk{eûkk «Míkwík «fhý{kt fhðk{kt ykðe Au. 
• • •           • • •           • • • 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk yÇÞkMke yLku MktþkuÄf íkhefu fu.yuMk.rMktnLkwt Lkk{ MkkiÚke òýeíkwt Au. íku{ýu ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku rðþu çku ¼køk{kt ‘xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk’ Lkk{Lkwt MktÃkkËLk fÞwO Au. E.Mk. 1976Lkk ytík{kt 
yuLÚkúkuÃkku÷kursf÷ Mkðuo ykìV ErLzÞkyu ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu yuf Mkur{LkkhLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. yk Mkur{Lkkh{kt 
36 yÇÞkMk ÷u¾ hsq  ÚkÞk níkk. ‘xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk’ yk ÷u¾kuLkwt Mktf÷Lk Au. íku{kt EþkLk ûkuºkLkkt 
ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu 14 MktþkuÄLk ÷u¾ Au. ¼khíkLkk çkkfeLkk ûkuºkkuLku yLÞ ÷u¾ku{kt ykðhe ÷uðkÞkt Au. 
yk ÃkwMíkfku{kt Lkkøk yktËku÷Lk, ¾kMke yktËku÷Lk yLku økkhku yktËku÷LkLke rðMík]ík Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. 
MkkÚku s rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤, r{Íku hksfeÞ [¤ð¤, Íkh¾tz [¤ð¤, MktÚkk÷ yLku økkUz [¤ð¤ku rðþu rðøkíkðkh 
[[ko fhðk{kt ykðe Au. økwshkíkLkk n¤Ãkrík yktËku÷LkLkku Mk{kðuþ Ãký ynª fhðk{kt ykÔÞku Au. fu.yuMk.®Mkn LkkUÄu Au : 
‘¼khíkLkk swËk swËk «ktíkku{kt òuðk {¤íke ykrËðkMke [¤ð¤kuLkk «fkh{kt r¼Òkíkk Au. íkuyku yufçkeòÚke y÷øk Ãkzu Au. 
EþkLk ûkuºk{kt ykrËðkMkeykuLke çknw{íke Au. íkuÚke yk rðMíkkhLkk ykrËðkMke yktËku÷Lkku hksfeÞ yLku rçkLkMkkt«ËkrÞf 
MðYÃk Ähkðu Au.  EþkLk ¼khík{kt yuf {kºk rºkÃkwhk rMkðkÞ fkuE Ãký hkßÞ{kt s{eLkLkk {wËTu ykrËðkMke yktËku÷Lk ÚkÞwt 
LkÚke. Ãkhtíkw {æÞ ¼khík{kt ÃkrhÂMÚkrík swËe Au. {æÞ ¼khíkLkkt ½ýk rðMíkkhku{kt ykrËðkMkeyku ÷½w{íke{kt ykðe økÞk Au 
yLku ÍzÃke ÃkrhðíkoLkLkku ¼kuøk çkLÞk Au. ykiãkurøkf fuLÿku ËrhÞkfktXk yLku þnuhe rðMíkkhku{ktÚke ykrËðkMke ûkuºkku{kt 
¾MkuzkÞk Au. Ãkrhýk{u ¾uíkeLke s{eLkLkk {wËTu ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt.’1  
fu.yuMk.®Mknu {æÞ ¼khíkLkeh ykrËðkMke [¤ð¤kuLku yk [kh ¼køk{kt rð¼krsík fhe Au. 
1) hksfeÞ MðkÞ¥kíkk {kxuLke [¤ð¤ku :  
çkeò rðïÞwØLkku ykht¼ ÚkÞku yu økk¤k{kt økkUz yLku ¼e÷ ykrËðkMkeykuyu y÷øk hkßÞLke {ktøkýe fhe níke. 
òufu yk {ktøkýeLku yktËku÷LkLkwt MktøkrXík MðYÃk ykÃke þfkÞwt Lknkuíkwt. fw{hk ¼e{wyu E.Mk. 1941{kt økkUz hksLke 
{ktøkýe fhe níke. íÞkh ÃkAe E.Mk. 19Ãk0{kt økkUz ykøkuðkLkkuyu Mxux rhykuøkuoLkkRÍuþLk fr{þLkLku Ãkºk MkwÃkhík fheLku 
y÷øk hkßÞLke {ktøkýe fhe níke. E.Mk. 19Ãk0Lkk ytík{kt nehk®MknLkk Lkuík]íð{kt Vhe yufðkh økkUz ykrËðkMkeykuyu 
Mðíktºk hkßÞ {kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. E.Mk. 1960Lkk yhMkk{kt Ërûký økwshkík{kt ykrËðkMke MðkÞ¥k hks {kxu 
[¤ð¤ [÷kððk{kt ykðe níke. y÷øk Íkh¾tzLkk {wËTu Ãký yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
h) ¾uíkeLke s{eLk yLku støk÷Lkk {wËTu ÚkÞu÷e [¤ð¤ku : 
ykrËðkMke yktËku÷Lkku su «ktík{kt ÚkÞk Au íku{ktÚke {ÞkorËík ûkuºkku{kt s ¾uíkeLke s{eLkLkk {wËTu [¤ð¤ku ÚkE Au. 
{æÞ «ËuþLkk økkUz ykrËðkMkeyku{kt s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhkuLke hûkk {kxu yk¢{f Mkt½»ko fhðkLke ÃkhtÃkhk 
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Lknkuíke. økkUz ¾uzqíkku fkuE Ãký [¤ð¤{kt Mk{økúÃkýu òuzkÞk Lknkuíkk. òufu ÃkkA¤Úke økkutz ÷kufkuyu ÃkkuíkkLkk støk÷Lkk 
yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykðe íkuLke Mkk{u «ríkfkh fÞkuo níkku. økkUz [¤ð¤ku støk÷Lke ykMkÃkkMk s furLÿík níke. E.Mk. 
1940{kt ykrË÷kçkkËLkk økkUz ÷kufkuyu støk÷Lkk {wËTu yÕÃkSðe yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
{nkhk»xÙLkk Äqr¤Þk{kt þknwfkhku, s{eLkËkhku yLku ðuÃkkheyku suðk rçkLkykrËðkMkeykuLku ykrËðkMkeykuLke s{eLk 
nMíkktíkrhík fhe Ëuðk{kt ykðe níke. yuÚke ykrËðkMkeyku ¼qr{rðnkuýk yLku økheçk çkLke økÞk níkk. y{h®Mkn Lkk{Lkk 
¼e÷ MkðkuoËÞ fkÞofíkkoyu íku{Lku MktøkrXík fÞkO. yktËku÷Lk fÞwO. Ãkrhýk{u E.Mk. 197Ãk{kt {nkhk»xÙ Mkhfkhu 
ykrËðkMkeykuLke s{eLk rçkLkykrËðkMkeLku nMíkktíkrhík Lk ÚkkÞ íku {kxuLkku fkÞËku ÃkMkkh fÞkuo. ykrËðkMkeykuyu økw{kðu÷e 
s{eLk íku{Lku ÃkkAe {¤u yuðe fkÞËkfeÞ òuøkðkE Ãký fhðk{kt ykðe. W¥kh «Ëuþ{kt støk÷ku çk[kððk {kxu [eÃkfku 
yktËku÷Lk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. ykurhMMkk yLku Akuxk LkkøkÃkwh{kt Ãký s{eLk yLku støk÷Lkk «&™u ykrËðkMkeykuyu 
yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
3) MktMf]ríkfhýLke «r¢Þk :  
{æÞ «Ëuþ, hksMÚkkLk yLku økwshkík{kt MktMf]ríkfhý {kxuLke ¼økík [¤ð¤ku [÷kððk{kt ykðe níke. {nkí{k 
økktÄeÚke «¼krðík hks{kurnLkeËuðeyu økkUz ykrËðkMkeyku{kt MkwÄkhkðkËe ¼økík [¤ð¤ [÷kðe níke. økwshkík{kt Ãký 
Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxu [¤ð¤ku ÚkE níke. çkMíkh{kt Ãký çkkçkkyu yk «fkhLke [¤ð¤ [÷kðe níke. 
4) MkktMf]ríkf [¤ð¤ : 
rçkLkr¾úMíke ykrËðkMkeykuyu ÃkhtÃkhkøkík ykrËðkMke Ä{o{kt ÃkkAk Vhðk {kxu MkktMf]ríkf yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
¾khðkh [¤ð¤ yk s fkhýMkh ÚkE níke. rntËwíð yLku r¾úMíkeðkËLke «ríkr¢ÞkYÃku yk [¤ð¤ [÷kððk{kt ykðe 
níke. 
®Mkn LkkUÄu Au fu, Ërûký ¼khíkLkk ykrËðkMkeyku rðfkMkLke Ëkuz{kt ½ýk ÃkkA¤ Au. íku{Lke MktÏÞk Ãký ykuAe Au. 
íku{Lkwt þku»ký ÚkE hÌkwt Au, Ãkhtíkw yktËku÷Lk fhðkLke ÂMÚkrík{kt LkÚke. 
fu.yuMk.®Mknu ‘xÙkEçk÷ MkkuMkkÞxe ELk ErLzÞk’{kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu çku «fhý ÷ÏÞkt Au. ‘xÙkEçk÷ 
{wð{uLxMk’ Lkk{Lkk «fhý{kt íku{ýu ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku E.Mk. 176Ãk Úke E.Mk. 18Ãk7 yLku E.Mk. 18Ãk7 Úke 
E.Mk. 19h0 MkwÄe, yu{ çku ¼køk{kt rð¼krsík fÞkOt Au. ®Mkn LkkUÄu Au : ‘fux÷kf yÇÞkMkkuLku ykÄkhu yuðwt íkkhý 
fkZðk{kt ykÔÞwt níkwt fu, «Úk{ íkçk¬kLke [¤ð¤ku ytøkúuòuLke {k¤¾kfeÞ ÔÞðMÚkk, Lkeríkyku yLku ðneðxLkk rðhkuÄ{kt 
ÚkE níke. yk [¤ð¤kuLku Mkthûkýkí{f yktËku÷Lkku{kt ðøkeof]ík fhðk{kt ykðe Au. fkhý fu ykrËðkMkeyku Ãkh yux÷e nËu 
yíÞk[kh yLku þku»ký fhðk{kt ykÔÞwt níkwt fu çk¤ðku fÞkO rMkðkÞ íku{Lke ÃkkMku çkeòu fkuE rðfÕÃk s Lknkuíkku. fux÷uf ytþu 
yk ðkík Mkk[e Au. MkkÚku s ykrËðkMkeykuyu yk¢{f heíku y{wf yktËku÷Lkku fÞkO níkkt yu Ãký ðkMíkrðfíkk Au.’3  
çkeò íkçk¬kLkk ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku fu.yuMk.rMktnu støk÷ íkÚkk s{eLkLku {wËTu ÚkÞu÷k yLku MkwÄkhýkðkËe 
[¤ð¤ku{kt ðøkeof]ík fÞkO Au. yu LkkUÄu Au : ‘yk çkeò íkçk¬k{kt ykrËðkMkeykuyu AkÃkk {kÞko níkk. Mkþ† çk¤ðk fÞko 
níkk yLku Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxu [¤ð¤ku fhe níke. yk yktËku÷LkkuLke rðþu»kíkk yu níke fu íkuLkwt Lkuík]íð 
ykrËðkMkeykuyu s fÞwO níkwt. s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhLkk {wËTu yLku fhðuhkLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu MktøkrXík 
ÚkELku ÷zík ykÃke níke. yk íkçk¬kLke [¤ð¤ku îkhk ykrËðkMkeyku{kt f]r»k MktMf]ríkLkku ykht¼ ÚkÞku níkku. yk çkeò 
íkçk¬kLke [¤ð¤ku {wÏÞíðu s{eLk yLku støk÷ Vhíku furLÿík ÚkÞu÷e níke. ykrËðkMke hks yLku Mðíktºkíkk íkÚkk MðkÞ¥kíkk 
{kxu níke. yk WÃkhktík Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxu níke.’4  
yk «fhý{kt fu.yuMk.®Mknu Awðkh, MkhËkh, fku÷, ¼qr{s, MktÚkk÷, økkUz, ¾kUz, {wtzk yLku yLÞ ykrËðkMke 
yktËku÷LkkuLke [[ko fhe Au. MkkÚku s yktËku÷Lkku{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðLkkh rçkhMkk {wtzk, rík÷f {kÍe, xtxâk ¼e÷, 
rçkLËhkÞ {kLkfe, øktøkkLkkhkÞý®Mkn, rMkÄw, fkLnw, økku®ðËøkwhw yLku ¼økehÚk {kÍe suðk LkuíkkykuLkku WÕ÷u¾ fÞkuo Au. 
‘Ä £ez{ {wð{uLx yuLz xÙkEçk÷ Mkçk-{wð{uLxMk’ Lkk{Lkk «fhý{kt fu.yuMk.®Mknu E.Mk. 19h0Úke E.Mk. 
1947 MkwÄeLkku Mk{Þøkk¤ku ykðhe ÷eÄku Au. yu LkkUÄu Au : ‘E.Mk. 19h0 Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku Mðíktºkíkk 
{kxuLkkt níkkt. ytøkúuòuLke ykŠÚkf LkeríkLkk fkhýu ykrËðkMkeykuLke ÃkhtÃkhkøkík ÔÞðMÚkk íkqxe hne níke. ykrËðkMkeykuyu 
ÃkkuíkkLke yk ÔÞðMÚkk Vhe yufðkh Q¼e fhðk {kxu yktËku÷LkkuLkku {køko yÃkLkkÔÞku níkku. yk yktËku÷Lkkuyu ®nMkf MðYÃk 
Ãký Äkhý fÞwO níkwt. òufu {kuxk ¼køkLkk yktËku÷LkkuLku ¢qhíkkÚke f[ze Lkk¾ðk{kt ykÔÞkt níkkt. Ãkhtíkw, E.Mk. 19h0 
ÃkAeLkkt yktËku÷Lkku swËk MðYÃkLkkt níkkt. E.Mk. 19h0Lkk ËkÞfk{kt {nkí{k økktÄeLkk Lkuík]¥ð{kt Mðíktºkíkk Mktøkúk{ þY 
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ÚkÞku. íkuLkku «¼kð ykrËðkMke yktËku÷Lkku Ãkh Ãký Ãkzâku. MktÚkk÷, Whktð, ¼e÷, økkUz yLku yLÞ ykrËðkMke òríkykuyu 
ykÍkËe yktËku÷LkLku Mkfkhkí{f «ríkMkkË ykÃÞku. íku{ýu MðkíktºÞ [¤ð¤{kt Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼òðe.’Ãk  
fu.yuMk.®Mkn LkkUÄu Au : ‘{nkí{k økktÄeLke rð[khÄkhkÚke «¼krðík ÚkELku Whktðku{kt xkLkk ¼økík, MktÚkk÷ku{kt MkVk 
nkuh, nku{kt nrhçkkçkk yLku økkUz ykrËðkMkeyku{kt hks{kurnLkeËuðeLke MkwÄkhkðkËe [¤ð¤ [k÷e. yk íkçk¬k{kt 
ykrËðkMkeyku{kt MktMf]ríkfhýLke «r¢Þk [k÷e. ¼økík ÷kufkuyu yktËku÷Lk y®nMkf s hnu íkuðk «ÞkMkku fhðk Aíkkt 
[¤ð¤ ®nMkf çkLke. òufu {nkí{k økktÄe yLku zkì. hksuLÿ«MkkË rMkðkÞLkk fkUøkúuMke Lkuíkkykuyu E.Mk. 1940 MkwÄe 
ykrËðkMkeykuLkk «&™ku Ãkh æÞkLk ykÃÞwt Lknkuíkwt.’6  
yk «fhý{kt síkhk Whktð, {tøkhk Whktð, rMkçkw ¼økík yLku hks{kurnLkeËuðeLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. ðuzAe 
yktËku÷Lk, rfMkkLk yktËku÷Lk íkÚkk yLÞ yktËku÷LkkuLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku Au. Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt {n¥ðLke ¼qr{fk 
¼sðLkkh òzkuLkktøk yLku hkýe røkzk÷kuLkku ¾kMk WÕ÷u¾ fhkÞku Au. 
fw{kh Mkwhuþ®Mknu ‘rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk’ Lkk{Lkwt ËMíkkðuS ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au. íku{kt rçkhMkkLkk SðLk 
yLku fkÞkuoLke rðMík]ík Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. «Míkwík ÃkwMíkf{kt ÷kufMkkrníÞ, yr¼÷u¾ku yLku {kLkðþk†Lkku MkwtËh 
Mk{LðÞ ÚkÞku Au. 19{e MkËeLkk ytrík{ ËMkfk{kt ðLkku ÃkhLkk Mkk{tíkðkËe rLkÞtºký MkkÚku òuzkÞu÷k fux÷kf {wËTkyku Ãkh 
Lkðku «fkþ ÃkkzðkLkku «ÞkMk yk ÃkwMíkf{kt fhðk{kt ykÔÞku Au. ÷u¾f LkkUÄu Au fu : ‘rçkhMkk {wtzk ÄkŠ{f Lkuíkk íkhefu WÃkMke 
ykÔÞk íkuLkk ½ýk Mk{Þ Ãknu÷kt, E.Mk. 189h{kt Mkthrûkík ðLkLkk Mke{ktfLk rðhwØ íku{ýu çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ ðøkkzâwt níkwt. 
MkhËkh yktËku÷Lk yLku rçkhMkk çkøkkðíkLkku {wÏÞ {wËTku støk÷ Lknª Ãký s{eLk níke. {wtzk ¼qr{ ðLk ykåAkrËík níke. 
MkhËkhkuLkk økZ Mk{k yk ûkuºk{kt {wÏÞ Mk{MÞk s{eLk nMíkktíkhýLke níke. rçkhMkk yktËku÷LkLku fkhýu s s{eLk 
nMíkktíkhý yxfkððk {kxu fkLkqLk ½zkÞk níkk.’7  
W÷økw÷kLk íkhefu yku¤¾kÞu÷wt rçkhMkk yktËku÷Lk {wÏÞíðu ¼qr{MktçktÄe fu hksLkiríkf-ÄkŠ{f MðYÃkLkwt níkwt. 
¼qr{MktçktÄe MðYÃk rËfwykuLke rðhwØ níkwt. hksLkiríkf-ÄkŠ{f MðYÃk yrÄfkheyku, ÞwhkurÃkÞLk yVMkhku yLku 
r{þLkheykuLke rðhwØ nkuðkLkwt fnuðkÞ Au.8 fw{kh Mkwhuþ®MknLkk fnuðk «{kýu, ‘rçkhMkk yktËku÷LkLkk {q¤{kt ¼qr{ 
Mk{MÞk níke. rçkhMkk sLkòíkeÞ SðLkLkwt ÃkwLk:økXLk Ãký fhðk {ktøkíkku níkku. rðþwØ, «k[eLk sLkòíkeÞ MktMf]ríkLku ÃkwLk: 
MÚkkrÃkík fhðkLkku Ãký íkuLkku nuíkw níkku. yktËku÷LkLkk çkeò íkçk¬k{kt {wtzkyku ðå[u ÄkŠ{f ¼uË¼kð {xe økÞku níkku. 
rçkúrxþ MkhfkhLke nfk÷Ãkèe yu íkuLkku WËTuþ çkLke økÞku níkku. hk»xÙeÞ MðkÄeLkíkk Mktøkúk{Lke su{ s rçkhMkk yktËku÷Lk 
rçkúrxþrðhkuÄe níkwt. rçkhMkk yktËku÷LkLkwt rçkúrxþrðhkuÄe íkíð íÞkh ÃkAeLkk xkLkk ¼økík yktËku÷Lk{kt Ãký «rík®çk®çkík ÚkÞwt 
níkwt.’9  
Akuxk LkkøkÃkwhLkk hk»xÙeÞ fkUøkúuMk yktËku÷Lk yLku «kËurþf Íkh¾tz yktËku÷LkLkwt «uhýkMkúkuík rçkhMkk yktËku÷Lk s 
níkwt. hk»xÙeÞ fkUøkúuMk yktËku÷Lku rçkhMkk yktËku÷LkLkk rçkúrxþ rðhkuÄe MðYÃk Ãkh ¼kh {qõÞku níkku. ßÞkhu Íkh¾tz 
yktËku÷Lku íkuLke òíkeÞ rðrþüíkk Ãkh æÞkLk furLÿík fÞwO níkwt.  
yu.ykh.yuLk. ©eðkMíkðu ‘xÙkEçk÷ £ez{ VkExMko ykìV ErLzÞk’ Lkk{Lke ÃkwÂMíkfk ÷¾e Au. ynª £ez{ VkExMko 
þçË Mðíktºkíkk MkirLkfkuLkk yÚko{kt «Þkusðk{kt ykÔÞku LkÚke. þe»kofLke MÃk»xíkk fhíkk ÷u¾f LkkUÄu Au : ‘¼khíkLkk ykÍkËe 
yktËku÷LkLkk yÚko{kt ykrËðkMke Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lke [[ko fhðk{kt ykðe LkÚke. ykrËðkMkeyku {kxu Mðíktºkíkk yux÷u 
rðËuþe ÔÞðMÚkk yLku ðneðx{ktÚke {wÂõík. yÚkðk íkku íkífk÷eLk þkMkfku ÃkkMkuÚke fux÷ef hkníkku «kó fhðe. s{eLk yLku 
støk÷Lkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhku ÃkkAk {u¤ððk. Mkk{wËkrÞf rMkØktíkku yLku MkktMf]ríkf yku¤¾Lke ò¤ðýe fhðe. yu 
yÚko{kt ykrËðkMkeykuLke ykÍkËeLke ðkík fhðk{kt ykðe Au.’ 
«Míkwík ÃkwÂMíkfk{kt ÃkkuíkkLkk nuíkw Ãkkh Ãkkzðk{kt MkV¤ fu rLk»V¤ økÞu÷kt fux÷kf ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke 
MktrûkÃík{kt {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. ËMk «fhý{kt ðnU[kÞu÷e ÃkwÂMíkfk{kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku ykht¼ fE heíku 
ÚkÞku íkuLke rðøkíkku ðýe ÷uðk{kt ykðe Au. {æÞ ¼khík yLku Ãkqðo ¼khíkLkkt yktËku÷LkkuLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. 
økwshkíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke xqtf {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. hkt[eLkk ykrËðkMke LkkÞfku rçkhMkk yLku síkhkLke 
ðkík {ktzðk{kt ykðe Au. yktÄú «ËuþLkk ÚkB{Lk zkuhk yLku yÕ÷whe Mkeíkkhk{ fu ©ehk{ hksw íkÚkk MkhøkwòLkkt 
hks{kurnLkeËuðeLke fÚkkLkwt rLkYÃký fhðk{kt ykÔÞwt Au. ¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷Lk{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðLkkh 
LkkhkÞý®MknLkk SðLk yLku fkÞkuoLke ðkík yk÷u¾ðk{kt ykðe Au. 
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«Míkwík ÃkwMíkf{kt ÷u¾fu rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk ykrËðkMkeykuyu fhu÷kt ykÍkËe yktËku÷Lkku yLku MkwÄkhkðkËe 
[¤ð¤kuLkwt yk÷u¾Lk fÞwO Au. íku{ýu ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku yk ºký ¼køk{kt10 rð¼krsík fÞkO Au : 
1) EMx ErLzÞk ftÃkLkeLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk yux÷u fu E.Mk. 18Ãk7 MkwÄe{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku : 
yk yktËku÷Lkku {wÏÞíðu þkMkfku ÃkkMkuÚke hkník {u¤ððk {kxu fhkÞkt níkkt.  
h) E.Mk. 18Ãk7Úke ðeMk{e MkËeLkk ykht¼{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku : rçkúrxþhkuLke ykŠÚkf yLku 
hksfeÞ LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt yk yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeykuyu Lkðe s{eLk {nuMkq÷ 
ÃkØrík íkÚkk ËeðkLke yLku VkusËkhe Äkhkyku rðhwØ {kÚkwt Ÿ[õÞwt níkwt. 
3) ðeMk{e MkËeLkk «Úk{ ºký ËkÞfk{kt ÚkÞu÷kt yktËku÷Lkku : ykrËðkMkeykuyu þknwfkhku, ðuÃkkheyku,  s{eLkËkhku 
yLku ðneðxfíkkoyku suðk rçkLkykrËðkMke ½qMký¾kuhku rðhwØ yk økk¤k{kt ykŠÚkf Mkt½»ko fÞkuo níkku. yk økk¤k{kt fux÷kf 
ykrËðkMke sqÚkku {nkí{k økktÄeLke [¤ð¤{kt Ãký òuzkÞk níkkt. 
÷u¾f LkkUÄu Au : ‘çkÄkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku hksfeÞ fkhýkuMkh ÚkÞkt Lknkuíkkt. fux÷ktf yktËku÷Lkku s{eLk 
MkwÄkhýk yLku ÄkŠ{f ÃkwLkhwíÚkkLk {kxuLke Mkk{krsf [¤ð¤ku níke. hksfeÞ Ãkûkkuyu MðhksLkwt Mkqºk ykÃÞwt íkuLkk ½ýk Mk{Þ 
Ãknu÷kt ykrËðkMke MðkíktºÞ MkuLkkLkeykuuyu rçkúrxþ Mkk{úkßÞLkk ÃkkÞk n[{[kðe LkkÏÞk níkk.’ 
ykrËðkMke yktËku÷Lkku yÕÃkSðe níkkt. Ãkhtíkw ykrËðkMke «ò{kt LkuíkkykuLke øksçkLke Ãkfz níke. yk Lkuíkkyku 
çkeò {kxu «uhýkMkúkuík çkLÞkt níkkt.11  
ðe. hk½ðiÞkyu ‘xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au. íku{kt yktÄú «Ëuþ, yktËk{kLk, ykMkk{, rçknkh, 
økwshkík, {æÞ «Ëuþ, ykurhMMkk yLku {nkhk»xÙLkk ykrËðkMke çk¤ðkykuLkwt yk÷u¾Lk fÞwO Au. MkkÚku s r{Íku, Lkkøk, {wtzk 
yLku MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuyu fh÷k yktËku÷LkkuLke {krníke ykÃke Au. «Míkwík ÃkwMíkf{kt 193 ð»koLkk Mk{Þ¾tz{kt 
rçkLkykrËðkMkeyku îkhk ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký yLku íkuLke rðhwØ ÚkÞu÷k çk¤ðkykuLke rðøkíkku ykÃkðk{kt ykðe Au. çku fu 
ºký yÃkðkË rMkðkÞ ík{k{ yktËku÷Lkku rçkúrxþ þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞkt níkkt. Ëhuf yktËku÷Lk{kt rðËuþe ½qMký¾kuhkuLke 
{ËËÚke ¼khíkeÞ þku»ký¾kuhkuyu ykrËðkMkeykuLku f[ze LkkÏÞk níkk. {kuxk ¼køkLkk ykrËðkMke çk¤ðkyku rçknkh, 
ykMkk{, {æÞ «Ëuþ yLku yktÄú «Ëuþ{kt ÚkÞk níkk1h yuðwt ÷u¾f LkkUÄu Au. 
÷u¾fLkk {ík «{kýu, ‘rçkúrxþhku ykMkk{Lkk ykrËðkMkeyku MkkÚku ½»koý{kt QíkÞko íÞkh ÃkAe íku{Lkku Mkt½»ko 
hk»xÙÔÞkÃke çkLÞku níkku. íku{ýu ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk «íÞu æÞkLk ykÃkðkLkwt þY fÞwO níkwt. E.Mk. 18ÃkÃk{kt MktÚkk÷ 
çk¤ðku ÚkÞk ÃkAe rçkúrxþhkuLku ykrËðkMke yktËku÷Lk yux÷u þwt yu Mk{òÞwt. yLku íku{ýu ykrËðkMkeyku rðþu økt¼ehíkkÚke 
rð[khðkLkwt þY fÞwO. E.Mk. 18Ãk7Lkk çk¤ðk ÃkAe ¼khíkLkk ÷kufkuyu rðËuþe yk¢{ý¾kuhku Mkk{u {kÚkwt Ÿ[fðkLkwt MkknMk 
fÞwO. yu ð¾íku ykrËðkMkeykuyu Ãký ÃkkuíkkLkk MkL{kLk yLku Mðíktºkíkk {kxu ÷zík ykÃkðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. ykrËðkMkeykuyu 
ÃkkuíkkLku ¼qr{Úke ðtr[ík fhLkkhk ðuÃkkheyku yLku þknwfkhku rðhwØ Ãký yðks WXkÔÞku. ykrËðkMkeykuyu Ëw~{LkLke íkkfkík 
ykuAe Lk yktfe níke. ÃkkuíkkLke þÂõík Ãký ðÄw Lk ytËkS níke. íku{Lku ¾çkh níke fu rçkúrxþhkuLkk ykÄwrLkf nrÚkÞkhku Mkk{u 
ÃkkuíkkLkk «k[eLk þ†ku xfe þfðkLkk LkÚke. rçkLkykrËðkMke ¼khík ÃkkuíkkLkk Ãkz¾u Q¼wt Lknª hnu yuðku ykrËðkMkeykuLku 
ÏÞk÷ níkku. yux÷u {kºk ÃkkuíkkLke íkkfkík yLku ûk{íkkLkk ykÄkhu ykrËðkMkeykuyu Ëw~{LkkuLkku Mkk{Lkku fÞkuo níkku.’13  
yu.Mke. r{¥k÷ yLku su.çke. þ{koyu ‘Ä xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk’Lkwt MktÃkkËLk fÞwO Au. çkkh «fhý{kt 
ðnU[kÞu÷k yk ÃkwMíkf{kt rçkúrxþfk¤ yLku íÞkh ÃkAeLkk økk¤k{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt MðYÃk, rðfkMk íkÚkk 
íkuLke yMkhkuLkku yÇÞkMk fhðk{kt ykÔÞku Au. «Úk{ «fhý{kt ¼khíkLkk Ãkqðo rðMíkkh{kt ykrËðkMke MðkÞ¥kíkk {kxu ÚkÞu÷k 
Mkt½»kkuoLke rðøkíkku ykðhe ÷uðk{kt ykðe Au. çkeò «fhý{kt fku÷ çk¤ðk yLku rçkúrxþ þkMkfkuyu íkuLku f[zðk {kxu ÷~fhe 
íkkfkíkLkku su heíku WÃkÞkuøk fÞkuo íkuLkwt yk÷u¾Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au. ºkeò «fhý{kt rçkhMkkLkk ÄkŠ{f-hksfeÞ MkwÄkhkðkËe 
yktËku÷LkLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. [kuÚkk «fhý{kt MktÚkk÷ çk¤ðk yLku ykrËðkMke rðMíkkh{kt íkuLkku fuðku «¼kð Ãkzâku 
yuLkwt rLkYÃký fhðk{kt ykÔÞwt Au. Ãkkt[{k «fhý{kt y÷økíkkðkËe Íkh¾tz yktËku÷LkLke ðkík ðýe ÷uðk{kt ykðe Au. 
hksMÚkkLkLkk ºký ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðøkíkku Aêk «fhý{kt Mk{kðe ÷uðkE Au. Mkkík{k «fhý{kt økkUz 
yktËku÷LkkuLke rðøkíkkuLkwt yk÷u¾Lk fhkÞwt Au. ykX{k «fhý{kt MkwtËh÷k÷ çknwøkwýkLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷k çknw[Š[ík [eÃkfku 
yktËku÷LkLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. Lkð{k «fhý{kt Lkkøk [¤ð¤ yLku ðkÞÔÞ ¼khík{kt íkuLkk «¼kð rðþuLke ðkík 
{ktzðk{kt ykðe Au. ¾kMke ykrËðkMkeykuLke Mkk{krsf yLku hksfeÞ [¤ð¤Lke rðøkíkku ËMk{k «fhý{kt òuðk {¤u Au. 
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yrøkÞkh{k «fhý{kt ykMkk{Lkk yknku{ yktËku÷LkLke {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. çkkuzku yktËku÷LkLke [[ko çkkh{k 
«fhý{kt fhðk{kt ykðe Au.14  
yuMk. LkkhkÞýu ‘{wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx’ Lkk{Lkk ÃkwMíkf{kt rçknkhLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fÞkuo Au. 
yu LkkUÄu Au : ‘ykrËðkMke yktËku÷Lkku yu fktE Lkðe ðkík LkÚke. íkuLkkt {qr¤Þkt ½ýkt Ÿzk Au. rçkúrxþhkuLke çkuðze LkeríkLkk 
fkhýu ykrËðkMkeykuLku Mkhfkh {kxu ÃkhkÞkÃkýkLke yLkw¼qrík ÚkE níke.{kuøk÷fk¤{kt ykihtøkÍuçku ÄkŠ{f fhðuhk 
W½hkððkLkwt þY fÞwO íÞkhÚke ykrËðkMkeykuLke MktðuËLkkyku yk¤e ÚkE níke. rçknkh{kt E.Mk. 18Ãk4Úke ykrËðkMke 
yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku níkku. yu yhMkk{kt MktÚkk÷ Mk{ksu Mkk{krsf yLku ykŠÚkf MkwÄkhk {kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. íÞkh 
ÃkAe rçknkhLke swËe swËe ykrËðkMke òríkykuyu Ãký rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt.’1Ãk  
÷u¾fu «Míkwík ÃkwMíkf{kt MktÚkk÷ çk¤ðk, ¾khðkh [¤ð¤, Íkh¾tz yktËku÷Lk yLku rçkhMkk {wtzkLkk yktËku÷Lk rðþu 
xqtf {krníke ykÃke Au. yu LkkUÄu Au : ‘MktÚkk÷ çk¤ðk ÃkAe ykrËðkMkeyku Lkuíkkrðnkuýk ÚkE økÞk níkk. íku{Lku {køkoËþoLk 
Ãkqhwt Ãkkzu yuðwt fkuE Lknkuíkwt. íkuyku ¼q¾{hkÚke Ãkezkíkk níkk. yuÚke þktrík{Þ SðLk SððkLkwt Lk¬e fÞwO. Ãkhtíkw E.Mk. 
1863{kt s{eLkËkhkuLkk þku»ký yLku Ë{LkLkku ¼kuøk çkLÞk. yíÞk[khkuLkwt «{ký yux÷wt ðæÞwt fu, E.Mk. 1871{kt 
¾khðkh [¤ð¤ þY fhe. yk [¤ð¤ Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f þwrØfhý {kxuLke níke. ykrËðkMkeyku yuf s EïhLke 
Ãkqò fhu íkuðku íkuLkku nuíkw níkku. íkuLkwt Lkuík]íð ¼økehÚk {kÍe yLku zwçkw økkuMkktRyu fÞwO níkwt. ¾khðkh [¤ð¤ ykrËðkMke 
SðLkLkkt rðrðÄ ÃkkMkktLku MÃkþoíke níke. çkÄe s s{eLk ykrËðkMkeykuLke Au yLku íku{ýu {nuMkq÷ ¼hðkLke sYh LkÚke 
yuðku «[kh yk yktËku÷Lk{kt fhkÞku níkku. yk [¤ð¤ Ëçkkðe Ëuðk{kt ykðe níke. Ãkhtíkw íÞkh ÃkAe E.Mk. 1874-7Ãk, 
E.Mk. 1880-81, E.Mk. 1891, E.Mk. 1897 yLku E.Mk. 1930{kt Vhe yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt.’16. 
Whktð ykrËðkMkeyku{kt ÚkÞu÷kt MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lkku rðþu Ãký ÷u¾fu MktrûkÃík{kt {krníke ykÃke Au. íku{ýu 
yktËku÷LkkuLku yk [kh ¼køk{kt17 ðnuåÞkt Au : 
1)  síkhk ¼økíkLke [¤ð¤ : Whktð òríkLkk hÃk ð»koLkk síkhkyu yur«÷ 1914{kt MkíÞLkk MktËuþLkku «[kh 
fÞkuo níkku. íkuýu økkiðtþLke hûkk fhðkLkku WÃkËuþ Ãký ykÃÞku níkku. síkhk ÃkAe rMkçkw ¼økík yLku çk÷hk{ 
¼økíku [¤ð¤ ykøk¤ [÷kðe níke.  
h)  Ëuð{rýÞk [¤ð¤ : Whktð òríkLke Ëuð{rýÞk Lkk{Lke †eyu ¼økík [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. 
ykrËðkMkeykuyu íkuLku Mktík †eLkku Ëhßòu ykÃÞku níkku.  
3)  xkLkk ¼økík yktËku÷Lk : xkLkku fu xkLkkLkku yÚko Au ¾U[ðwt. ykrËðkMkeykuLku ¾hkçk ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke Wøkkhðk 
¼økðkLk ÃkkuíkkLkku «ríkrLkrÄ {kuf÷þu yuðk yÚko{kt «kÚkoLkkyku{kt ðkhtðkh xkLkk þçËLkwt Wå[khý fhðk{kt 
ykðu Au. yk «fkhLke [¤ð¤ku xkLkk ¼økík yktËku÷Lk íkhefu yku¤¾kE. yk [¤ð¤ Mkk{ks MkwÄkhk 
{kxuLke níke. 
4)  ®nËw MkwÄkhýk yktËku÷Lk : ®nËw rð[khÄkhkLke yMkh{kt yk yktËku÷Lkku ÚkÞkt. ðkAhzkLkk ËkLkLku {níð 
yÃkkÞwt nkuðkÚke íku çkåAeËkLk ¼økík [¤ð¤ íkhefu Ãký òýeíke níke. 
yuMk. LkkhkÞýu {wtzkykuLke {urMkyurLkf [¤ð¤kuLkku yÇÞkMk Ãký hsq fÞkuo Au. fkuEf íkkhýnkh ykðþu yLku 
ÃkkuíkkLku {w~fu÷eyku{ktÚke çknkh fkZþu yuðe {kLÞíkkLkk ykÄkhu ÚkÞu÷kt yktËku÷LkkuLku yk ©uýe{kt {qfðk{kt ykÔÞk Au. 
zkì. yu÷.Ãke. {kÚkwhu ‘xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au. Mkhfkhe 
ËMíkkðuòu, ðneðxe ynuðk÷ku yLku «fkrþík MktþkuÄLkfkÞkuoLkk ykÄkhu ¼khíkLkk {níðLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke 
rðMík]ík Aýkðx «Míkwík ÃkwMíkf{kt fhðk{kt ykðe Au. ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLkk fkhýku, rðhkuÄ fhðkLke íku{Lke 
ÃkØrík, yktËku÷LkkuLke ÷kûkrýfíkkyku, LkuíkkykuLke rð[khÄkhk yLku yLÞ {níðLkk {wËTkyku yk ÃkwMíkf{kt ykðhe ÷uðkÞk 
Au. Mkku¤ «fhý{kt ðnU[kÞu÷k yk ÃkwMíkf{kt yçkkuh çk¤ðku, sÞLíkeÞk Ãkðoík{k¤kLkk MkeíkUøk ykrËðkMkeykuLkk 
yktËku÷Lk, ¼qr{s çk¤ðku, økkhku yktËku÷Lk, ¾kUz çk¤ðk, MktÚkk÷ yktËku÷Lk, ¾khðkh [¤ð¤, rçkhMkk yktËku÷Lk, ¼e÷ 
çk¤ðkyku, çkMíkhLkk rðÿkun íkÚkk yktËk{kLkLkk ykrËðkMkeykuLkk Mkt½»koLkku r[íkkh ykÃkðk{kt ykÔÞku Au. þe»kof ÃkhÚke 
Vr÷ík ÚkkÞ Au íku{ yk ÃkwMíkf{kt rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷k ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðøkíkðkh [[ko fhðk{kt ykðe 
Au. 
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÷u¾fu ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke ¢{çkØ heíku Mk{eûkk fhe Au. yu LkkUÄu Au : ‘¼khík{kt rçkúrxþ Mkk{úkßÞLke 
MÚkkÃkLkk ÚkE yu Ãknu÷kt Ãký ykrËðkMkeykuyu ½qMký¾kuhkuLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt MÚkkÞe ÚkELku hne 
Ãkzu÷k ¾uzqíkku yLku fkheøkhkuLkku Ãký ¼khu «ríkfkh fhðk{kt ykÔÞku níkku. ykrËðkMkeyku Ãkh çkúkñýe MktMf]rík Xkufe 
çkuMkkzðk{kt ykðe nkuðkLkk fkhýu Ãký íku{Lke {kLkrMkf íkký ðÄe níke. {æÞfk¤{kt hksÃkqík þkMkLk Ëhr{ÞkLk 
ykrËðkMke rðMíkkhku{kt rçkLkykrËðkMkeykuLke ½qMký¾kuheLkwt «{ký ðæÞwt níkwt. çkòhLkk yÚkoíktºkLkwt ykøk{Lk, 
MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLku {¤u÷ku ðuøk, ykrËðkMke rðMíkkhkuLkwt þnuhefhý yLku hMíkkyku çkLkðkLkk fkhýu íku{Lkk Mk{krsf-
ykŠÚkf {k¤¾k Ãkh sçkhËMík «¼kð Ãkzâku. ykrËðkMkeykuLkk hksfeÞ {k¤¾k Ãkh Ãký yMkh ÚkE. Ãkrhýk{u 
ykrËðkMkeyku yLku ½qMký¾kuhku ðå[u Mkt½»ko Úkðk ÷køÞku.’18  
18{e MkËeLkk Aêk ËkÞfk{kt çktøkk¤, rçknkh yLku ykurhMMkk{kt rçkúrxþ Mkk{úkßÞ MÚkÃkkÞwt. Ãkrhýk{u fux÷kf 
ykrËðkMke rðMíkkhku Ãkh rçkúrxþhkuyu fçkòu s{kÔÞku. íÞkhÚke rðËuþe þkMkLku ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeykuLkkt 
yktËku÷LkkuLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzâku níkku. ÷u¾fLkk {íku ykrËðkMkeykuyu yk ËMk19 fkhýkuMkh rçkúrxþ þkMkLkLkku rðhkuÄ 
fÞkuo níkku : 
1) rçkúrxþ ðneðxfíkkoykuLkwt ykrËðkMkeyku «íÞuLkwt ð÷ý :  
rçkúrxþ yrÄfkheykuLku ykrËðkMkeyku «íÞu Ãkqðoøkúnku níkk. íku{ýu ykrËðkMke Mk{MÞkykuLku Ãkrù{e árüfkuýÚke 
rLknk¤e níke. íkuyku ykrËðkMkeykuLku çknkhðrxÞk økýíkk níkk. rçkúrxþhku ykrËðkMkeykuLkk heíkrhðks yLku ÃkhtÃkhk 
«íÞu WÃkuûkk¼kð Mkuðíkk níkk. òufu fux÷kf Mk{Þ ÃkAe rçkúrxþ þkMkfkuyu ÃkkuíkkLkwt ð÷ý çkËÕÞwt níkwt. íku{ýu 
ykrËðkMkeykuLku yLkwfq¤ Úkðk «ÞíLkku fÞkO níkk. Ãkhtíkw ykrËðkMkeyku rðËuþe ½qMký¾kuhkuLkku rðhkuÄ s  fhíkk hÌkk. 
íku{Lkku yMktíkku»k yLku Lkkhksøke Ëqh Lk ÚkE. 
h) çknkhLkk ÷kufku {kxu ykrËðkMke rðMíkkhku ¾wÕ÷k {qfe Ëuðk :  
«k[eLk fk¤Úke s rntËw yLku hksÃkqík hkòykuyu çknkhLkk ÷kufkuLku ykrËðkMke rðMíkkhku{kt «ðuþ ykÃÞku níkku. 
rçkúrxþhkuyu yk ÃkhtÃkhk ykøk¤ ðÄkhe. rçkúrxþhkuLku ÃkkuíkkLkk Mkk{úkßÞLkwt rðMíkhý fhðk {kxu {sçkqík MkiLÞLke sYh 
níke. ÷~fhLke Mkh¤ yðhsðh {kxu íku{ýu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt hMíkk çkLkkÔÞk. íkuLkk {kxu yuÂLsrLkÞhku, XufuËkhku, 
rMkrð÷ yLku ÷~fhe yrÄfkheykuLku ytíkrhÞk¤ «Ëuþ{kt {kuf÷ðk{kt ykÔÞk. ðuÃkkheyku yLku ËwfkLkËkhkuLku Ãký 
ykrËðkMke rðMíkkhku{kt sðkLke Aqx yÃkkE. hMíkku çkLkkððk {sqhkuLku çknkhÚke çkku÷kððk{kt ykÔÞk. yk{, ykrËðkMke 
«Ëuþ{kt çknkhLkk ÷kufku ykðeLku ðMÞk. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk yktríkhf yÚkoíktºk{kt ÚkÞu÷k nMíkûkuÃkLkku rðhkuÄ fÞkuo. 
3) ykrËðkMke Ãkèk{kt Lkðe s{eLk{nuMkq÷ ÃkØrík Ëk¾÷ fhðk{kt ykðe : 
¼qíkfk¤{kt ykrËðkMkeyku {nuMkq÷Ãkuxu þkMkfkuLku LkSðe ®f{ík [qfðíkk níkk. Ãkhtíkw rçkúrxþ þkMkfkuyu íku{Lkk Ãkh 
¼khu fhðuhk Xkufe ËeÄk. s{eLk {nuMkq÷ WÃkhktík ykrËðkMkeykuyu yLÞ ðuhkyku Ãký [qfððk Ãkzíkk níkk. s{eLkËkhku 
íku{Lkwt þku»ký fhíkk níkk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ ÚkE økÞk. yuÚke íkuyku çk¤ðku fhðk 
«uhkÞk níkk. 
4) f]r»k WíÃkkËLkLke Lkðe ÃkØríkyku y{÷{kt ykðe : 
ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík heíku ¾uíke fhíkk níkk. Ãkhtíkw WíÃkkËLk ykuAwt Úkíkwt níkwt. Lkðe ÃkØríkÚke yLku ðÄwt Mkkhwt 
WíÃkkËLk ÚkE þfu íku {kxu rçkLkykrËðkMke ¾uzqíkkuLku ykrËðkMke rðMíkkhku{kt «ðuþ ykÃkðk{kt ykÔÞku. Ãkrhýk{u 
rçkLkykrËðkMkeykuyu ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. yuÚke ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku. 
Ãk) ykrËðkMke rðMíkkhku{kt Lkðe ðneðxe ÃkØrík Xkufe çkuMkkzðk{kt ykðe : 
ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík ÃkØríkÚke s Mk{ksLkwt Mkt[k÷Lk fhíkk níkk. Ãkhtíkw rçkúrxþhkuyu Ëk¾÷ fhu÷e ðneðxe 
ÃkØríkLku fkhýu ykrËðkMkeyku yf¤kÞk. rçkúrxþhkuyu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt Ãkku÷eMk yLku ÷~fhe Úkkýkt MÚkkÃÞkt. 
yrÄfkheyku LkeBÞk. fkÞËk ½zâk. Ãkrhýk{u yrÄfkheyku yLku ykrËðkMkeyku ðå[u ð[urxÞkykuLkku Lkðku ðøko WË¼ÔÞku. 
ðuÃkkheyku yLku þknwfkhkuLkku çkLku÷ku yk ðøko ykrËðkMkeykuLku Lkkýkt Äehíkku yLku yu Lkkýkt ¼hÃkkE Lk ÚkkÞ íkku 





6) ykrËðkMke rðMíkkhku{kt çkòh yÚkoíktºkLkku y{÷ : 
rçkúrxþ þkMkLk Ëhr{ÞkLk ðuÃkkheyku yLku ËwfkLkËkhkuLku ykrËðkMke «Ëuþ{kt «ðuþ {éÞku. ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk 
{k÷Mkk{kLkLkk ¾heËðu[ký {kxu çknkhLkk ÷kufku Ãkh rLk¼oh çkLÞk. yk ðuÃkkheyku ykrËðkMkeykuLkwt ¼hÃkqh þku»ký 
fhíkk. 
7) støk÷Lkk fkÞËk :  
rçkúrxþ þkMkfkuyu støk÷Lkk fkÞËk ½zâk. yk fkÞËk nuX¤ ykrËðkMkeykuLkk ½hu÷w ðÃkhkþ {kxu støk÷{ktÚke 
÷kfzk fkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku. støk÷{kt ¾uíke fhðk yLku ZkuhZkt¾h [hkððk Mkk{u Ãký {LkkE Vh{kððk{kt ykðe. 
yk heíku ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykðe. 
8) r¾úMíke r{þLkheykuLkku «[kh :  
EMx ErLzÞk ftÃkLkeyu E.Mk. 1813{kt r¾úMíke r{þLkheykuLku íku{Lke «ð]r¥kyku fhðkLke Aqx ykÃke. íku{ýu 
ykrËðkMkeykuLke «k[eLk ÃkhtÃkhkyku Lkü fhðk «ÞkMk ykËÞko. 
9) MktMf]ríkfhýLke «r¢Þk ðuøkðtíke çkLke : 
çkúkñýe MktMf]ríkLkk «¼kð nuX¤ ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík yku¤¾ økw{kðe çkuXk. íkuyku ®nËwykuLke Mk{fûk 
økýkðk {ktøkíkk níkk. su «k[eLk MktMf]ríkLku ð¤øke hÌkk níkk íku{Lkk{kt yMktíkku»kLke ÷køkýe WËT¼ðe. Ãkrhýk{u 
ÃkhtÃkhkøkík {qÕÞkuLke ò¤ðýe {kxu Ãký yktËku÷Lk ÚkÞkt. yLku ÃkwLkhwíÚkkLk {kxu Ãký. 
10) ½qMký¾kuhku îkhk þku»ký : 
rçkúrxþ þkMkLk Ëhr{ÞkLk ½qMký¾kuhku îkhk ykrËðkMkeykuLkwt ¼hÃkqh þku»ký ÚkÞwt níkwt. Ãkrhýk{u íkuyku yMktíkw»x 
çkLÞk níkk. 
÷u¾fLkk {ík «{kýu, yk ík{k{ fkhýkuMkh ykrËðkMkeyku yktËku÷Lkku fhðk «uhkÞkt níkkt. 
yu÷.Ãke. {kÚkwhu hksMÚkkLkLkk ¼e÷kuLkku yÇÞkMk fheLku ‘hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk’ 
Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au. ynª ¼e÷ çk¤ðkyku, íkuLkkt fkhýku, Ãkrhýk{ku yLku íkuLke yMkhkuLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. 
{kÚkwh LkkUÄu Au : ‘EMx ErLzÞk ftÃkLkeLkk ðuÃkkh÷ûke ðneðx yLku ¢qh þku»kýLkk fkhýu ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k 
WË¼ÔÞku níkku. ÃkkuíkkLkk Mk{ksLke MðkÞ¥kíkkLku ðuhrð¾uh fhðkLkk þkMkfkuLkk «ÞkMkLku fkhýu ¼e÷ ykrËðkMkeyku Lkkhks 
ÚkÞk níkk. íkuyku ÃkkuíkkLke íkfhkhkuLkwt ¾wË rLkðkhý fheLku MktøkrXík hnuíkk níkk. Ãkhtíkw zkfý«Úkk LkkçkqË fhðk fkÞËku 
½zðk{kt ykÔÞku yLku [kuhe fhLkkhLku Mkò ÚkkÞ yuðk rLkÞ{ku çkLÞk. íÞkhu yk ¼ku¤k ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu 
íku{Lkk Mkk{krsf heíkrhðkòu{kt nMíkûkuÃk ÚkE hÌkku Au. yux÷u ÃkkuíkkLke SðLkþi÷e ò¤ðe hk¾ðk íku{ýu þ†ku 
WXkÔÞkt.’h0  
÷u¾fu ¼e÷kuLkk yMktíkku»k ÃkkA¤Lkkt yLÞ fkhýku Ãký hsq fÞkO Au : ‘ykrËðkMkeykuLku íku{Lke MktMf]ríkÚke swËe s 
Mkk{krsf ÂMÚkrík yÃkLkkðe ÷uðk {kxu Ëçkký fhkÞwt níkwt. yuÚke íku{Lkk{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku níkku. ð¤e, 
rçkLkykrËðkMkeyku íku{Lke MkkÚku ¾hkçk ÔÞðnkh fhíkk nkuðkÚke Ãký íkuyku yMktíkwü çkLÞk níkk. Ërûký hksMÚkkLk{kt 
YrZ[wMík rntËwyku ¼e÷kuLku çkrn»f]ík økýíkk níkk. hksÃkqíkku Ãknu÷kt ¼e÷kuLku Mk{fûk økýíkk níkk. Ãký ÃkkA¤Úke íkuyku Ãký 
¼e÷ku MkkÚku n¤íkk{¤íkk Lknkuíkk. íku{Lke SðLk SððkLke ÃkØríkLke ykfhe xefk fhkíke níke. Ërûký hksMÚkkLkLkk 
þkMkfkuyu Lkðe LÞkÞ«ýk÷e Ëk¾÷ fheLku ykrËðkMkeykuLke yufíkk{kt ¼tøk ÃkkzðkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku. ¼khíkLkk yLÞ 
ykrËðkMkeykuLke su{ ¼e÷kuyu Ãký yk «fkhLkk ÔÞðnkhLkku òuhËkh «ríkfkh fÞkuo.’h1  
«Míkwík ÃkwMíkf{kt Mkhfkhe ËMíkkðuòuLkku yÇÞkMk fheLku ¼e÷ yktËku÷LkkuLke Mk{eûkk fhðk{kt ykðe Au. {uðkz, 
zqtøkhÃkwh, çkktMkðkzk, «íkkÃkøkZ yLku fwþ÷økZ{kt rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðMík]ík rðøkíkku 
ykÃkøkk{kt ykðe Au. 
«fkþ[tÿ siLku hksMÚkkLkLkk ¼e÷kuLkku Mkk{krsf yÇÞkMk fheLku ‘MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yu{kUøk xÙkEçkÕMk’ Lkk{Lkwt 
ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au. ynª ¼e÷ yktËku÷LkkuLkk {k¤¾kfeÞ yLku MkktMf]ríkf ÃkkMkktLke Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. ÷u¾f LkkUÄu 
Au : ‘¼e÷kuLkk Mkk{krsf yktËku÷LkkuLkku MktçktÄ ¼økík [¤ð¤ MkkÚku òuze þfkÞ. ¼økík [¤ð¤kuLkwt hksfeÞ yLku 
MkwÄkhkfeÞ yu{ çkÒku heíku rð&÷u»ký ÚkÞwt Au. EríknkMkfkhkuyu ¼e÷ yktËku÷LkkuLkkt hksfeÞ ÃkkMkktLkku yÇÞkMk fÞkuo Au.’ 
rðrÃkLk[tÿkLku xktfeLku ÷u¾f fnu Au : ‘¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu 19{e MkËe{kt MkUfzku çk¤ðk yLku yktËku÷Lkku fÞkO Au. 
yk yktËku÷Lkku{kt ykrËðkMkeykuLkk ¼hÃkqh MkknMkLkku Ãkrh[Þ {éÞku níkku. þkMkfkuyu rLkËoÞíkkÚke yk çk¤ðk f[ze LkkÏÞk 
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níkk. ftÃkLke Mkhfkhu s{eLk{nuMkq÷ yLku fhðuhk W½hkððkLke Lkðe ÃkØríkLkku y{÷ fÞkuo níkku. Ãkrhýk{u 
ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku níkku. r¾úMíke r{þLkheyku WÃkhktík þknwfkhku, ðuÃkkheyku yLku {nuMkq÷ 
yrÄfkheykuyu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo níkku. íku{ýu ykrËðkMkeLke s{eLk AeLkðe ÷eÄe níke. 
ykrËðkMkeyku Ëuðk{kt zqçke økÞk. {kºk ¾uík{sqh çkLkeLku hne økÞk. yk fkhýkuMkh ykrËðkMkeyku yMktíkwü çkLÞk níkk.’ 
«Míkwík ÃkwMíkf{kt Ërûký hksMÚkkLk{kt MkwÄkhkðkËe, ÄkŠ{f íkÚkk s{eLkLkk {wËTu ÚkÞu÷e [¤ð¤kuLkku yÇÞkMk fhkÞku 
Au. ík{k{ [¤ð¤ku Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ÚkÞu÷e níke. ¼e÷ yLku økhkrMkÞk suðk ykrËðkMke Mk{qnku{kt ÚkÞu÷k yktËku÷LkkuLke 
[[ko ynª òuðk {¤u Au. ynª ¼e÷-r¾úMíke [¤ð¤, ¼økík [¤ð¤ yLku s{eLkLkk {wËTu ÚkÞu÷e [¤ð¤kuLke rðMík]ík 
rðøkíkku ykÃkðk{kt ykðe Au.hh  
«fkþ[tÿ {nuíkkyu ‘[u®Lsøk VuMk ykuV ¼eÕMk’{kt hksMÚkkLkLkkt ¼e÷ yktËku÷Lkku rðþuLkwt zkì.Ãke.Mke. siLkLkwt yuf 
«fhý Mk{kÔÞwt Au. íku{ýu ¼e÷ yktËku÷LkkuLku yk ºký ¼køk{kth3 rð¼krsík fÞkO Au : 
1) hksfeÞ MðkÞ¥kíkk {kxuLke ¼økík [¤ð¤ku : 
Ërûký hksMÚkkLkLkk ¼e÷ Mk{ksLkk {k¤¾kfeÞ VuhVkh Mk{òððk {kxu ¼økík [¤ð¤ þçË «Þkusðk{kt ykðu 
Au. ¼økík [¤ð¤Lkk fux÷kf «fkh Au. ¼e÷ Mk{ksLke sqLkk{kt sqLke ¼økík [¤ð¤ {kðSyu þY fhe níke. íÞkhçkkË 
÷MkkurzÞk yLku Mkqh{÷ËkMku ¼økík [¤ð¤ ykøk¤ [÷kðe níke. òufu økku®ðËøkwhwLke [¤ð¤Lkku MkkiÚke ðÄw «¼kð Ãkzâku 
níkku. økku®ðËøkwhwLke ¼økík [¤ð¤ Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf htøku htøkkÞu÷e níke. yk [¤ð¤Lkku nuíkw MktMf]ríkfhýLke 
«r¢Þk þY fhðkLkku níkku. ÃkkA¤Úke íkuýu hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. 
h) s{eLk yLku støk÷Lkk {wËTu ÚkÞu÷e [¤ð¤ku :  
{kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt yktËku÷Lk s{eLkLku {wËTu ÚkÞwt níkwt. íku{Lke {ktøkýeykuLkk fuLÿ{kt s{eLk yLku støk÷ níkkt. 
¼e÷kuLkwt Ãkkhkðkh þku»ký Úkíkwt níkwt. íkuÚke íkuyku yf¤kÞk níkk. yLku yktËku÷Lk Ãkh Qíkhe ykÔÞk níkk. yktËku÷LkLkkt 
{wÏÞ fkhýku yk «{kýu níkkt :  
(f) çkuøkkh «Úkk 
(¾) hksÃkqíkku yLku yrÄfkheyku îkhk fhðk{kt ykðíkwt Ë{Lk 
(øk) ¾kuxe sfkíkLkerík 
(½) støk÷Lkk ðneðx{kt ¾k{eyku 
3) Mkk{krsf [¤ð¤ku : 
ykrËðkMkeykuLkk rntËwfhý {kxu yLkuf MkwÄkhk [¤ð¤ku ÚkE níke. r¾úMíke r{þLkheykuyu ðxk¤ «ð]r¥k [÷kðe 
níke. íku{ýu íkçkeçke yLku þiûkrýf MkwrðÄkyku ykÃkeLku Ä{kOíkhýLke «ð]r¥kyku þY fhe níke. 
÷u¾fLkk {ík «{kýu, yk ºký «fkhLke [¤ð¤ku îkhk ¼e÷ ykrËðkMkeyku{kt ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku {kxu òøk]rík 
ykðe níke.  
Mke.yuMk.fu. ®Mknu ‘xÙkEçk÷ {wð{uLx ELk hksMÚkkLk’ Lkk{Lkk ÃkwMíkf{kt E.Mk. 1881Úke E.Mk. 1947 MkwÄeLkkt 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðMík]ík Aýkðx fhe Au. íkuyku yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk níkk fu, ‘rçkúrxþhkuyu s{eLkLku {wËTu su 
Lkðe ðneðxe ÃkØrík Ëk¾÷ fhe níke íkuLku fkhýu ¼e÷ ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykðe níke. 
ykrËðkMkeyku s{eLk{kr÷f {xeLku økýkuík çkLke økÞk níkk. ¼e÷kuyu {nuMkq÷ WÃkhktík òíkòíkLkk fhðuhk ¼hðk Ãkzíkk 
níkk. þkMkfku yLku yrÄfkheyku íku{Lke ÃkkMkuÚke çk¤sçkheÚke ðuX fhkðíkk níkk. støk÷ku íkku íku{Lke hkurstËe sYrhÞkíkku 
MkkÚku òuzkÞu÷k níkk. Ãkhtíkw þkMkfkuyu ðLkkuLkwt ÔÞkÃkkhefhý fhe LkkÏÞwt. ¼e÷kuLku Ãkhkýu çkòh yÚkoíktºk{kt ½Mkzðk{kt 
ykÔÞk níkk. þkMkfku {kxu íkuyku f{kýeLkwt MkkÄLk níkk. þknwfkhku yíÞtík Ÿ[k ÔÞksËhu íku{Lku Lkkýkt Äehíkk níkk. 
¼e÷kuLkwt su ÃkhtÃkhkøkík yÚkoíktºk níkwt íku{kt LkkýktLku {níð yÃkkíkwt Lknkuíkwt. Ãkhtíkw rçkúrxþ þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk su Lkðk 
«fkhLkwt, s{eLk MkkÚku òuzkÞu÷wt yÚkoíktºk yÂMík¥ð{kt ykÔÞwt íkuLku fkhýu ¼e÷ ykrËðkMkeyku{kt ystÃkku «ðíkoíkku níkku. 
Ãkrhýk{u ¼e÷ yktËku÷Lkku yk ÃkrhðŠíkík yÚkoíktºkLkk {wËTu s ÚkÞkt níkkt.’h4   
çke.fu. þ{koyu ‘xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk’{kt hksMÚkkLk{kt E.Mk. 1818Úke E.Mk. 19Ãk0 MkwÄe{kt ÚkÞu÷k ykrËðkMke 
yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fÞkuo Au. ÃkwMíkfLkk ºkeò, [kuÚkk, Ãkkt[{k yLku Aêk «fhý{kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke [[ko 
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fhðk{kt ykðe Au. ynª økku®ðËøkwhw yLku {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk yktËku÷LkLke MkkÚku s {eýk, {uh íkÚkk {uyku 
ykrËðkMkeykuyu fhu÷k çk¤ðkykuLke rðMík]ík Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. 
ÃkkuíkkLkk yÇÞkMkLku ytíku ÷u¾f yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk níkk fu, ‘MÚkkrLkf òøkehËkhku yLku rçkúrxþ 
Mkk{úkßÞðkËeykuLkk òuzkýLke rðhwØ{kt ¼e÷ íkÚkk {uh ÷kufkuyu Mkki «Úk{ çk¤ðku fÞkuo níkku. {uh ykrËðkMkeyku Ãkh 
ytfwþ ÷kËðkLkku Mkðo«Úk{ «ÞkMk rçkúrxþhkuyu fÞkuo níkku. yk «ÞíLkLke rðhwØ {uh ÷kufkuyu rðÿkun fÞkuo níkku. rçkúrxþhku 
hksMÚkkLk{kt ykÔÞk íku Ãknu÷kt Ãkqðo, Ãkrù{ yLku Ërûký ¼khík{kt ykrËðkMkeyku MkkÚku íku{Lke òuhËkh yÚkzk{ý ÚkE 
níke. yux÷u hksMÚkkLkLkk ykrËðkMkeyku Mkt½»ko fhu yu Ãknu÷kt s rçkúrxþhkuyu ík{Lkk Ãkh rLkÞtºký ÷kËðwt níkwt. íku{ýu yu 
{kxu fux÷ktf fzf Ãkøk÷kt Ãký ÷eÄkt. MkkÚku s LkkýktfeÞ ¼q¾ Mktíkku»kðk ykrËðkMkeyku Ãkh fhðuhk Xkufe ËeÄk. Ãkrhýk{u 
E.Mk. 1818Lkk ytík{kt {uh ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO. òufu yk çk¤ðku f[ze Lkk¾ðk{kt ykÔÞku. 
íÞkh ÃkAe Lkðe hksfeÞ yLku ðneðxe ÔÞðMÚkk rðhwØ ¼e÷ ÷kufkuyu çk¤ðku fÞkuo. rçkúrxþhkuyu yk çk¤ðku f[ze LkkÏÞku. 
íÞkh ÃkAe rðrðÄ fkhýkuMkh hksMÚkkLkLkk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
‘rçkúrxþ þkMkLkLku fkhýu s hksMÚkkLk{kt 19{e MkËe{kt ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. yk çk¤ðkykuLkk 
fkhýu ykrËðkMkeyku MkËeyku sqLkk ytÄfkh{ktÚke çknkh ykÔÞk níkk. yíÞk[kh yLku þku»ký rðhwØ {kÚkwt Ÿ[fðkLkku 
hMíkku íku{Lku MkqÍÞku níkku. 19{e MkËeLkkt yktËku÷Lkkuyu ðeMk{e MkËeLkkt yktËku÷Lkku {kxu {t[ Ãkqhku Ãkkzâku níkku. 
‘ðeMk{e MkËeLkk ÃkqðkoÄo{kt ykrËðkMkeykuyu MktøkrXík ÚkELku çk¤ðk fÞko. Mkk{krsf MkwÄkhk {kxu þY ÚkÞu÷kt 
yktËku÷Lkkuyu ÃkkA¤Úke hksfeÞ-ykŠÚkf MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. økku®ðËøkwhwLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷k yktËku÷LkLku fkhýu ¼e÷ku 
yufktíkðkMk{ktÚke çknkh ykÔÞk. yLku hk»xÙLke {wÏÞ Äkhk{kt ¼¤e þõÞk. {kuíke÷k÷ íkuòðíkLke ykøkuðkLke{kt ÚkÞu÷k 
yktËku÷LkLkk «íkkÃku ¼e÷ku ykÍkËe yktËku÷Lk{kt òuzkÞk. yLku çktÄkhý{kt Ãký íku{Lku yrÄfkhku «kó ÚkÞk. {eýk 
ykrËðkMkeykuyu yÃkhkÄe òrík{kt ðøkeof]ík fhkÞk níkk. yk ðøkeofhý rðhwØ {eýkykuyu yktËku÷Lk fÞwO. Ãkrhýk{u íkuyku 
LÞkÞ {u¤ððk{kt MkV¤ ÚkÞk.’hÃk 
{ËLk Mke. Ãkku÷u ‘zkÞ{uLþLMk ykuV xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk EÂLzÞk’{kt ykMkk{Lkk WËÞkt[÷ yktËku÷LkLkku 
yÇÞkMk fÞkuo Au. ÷u¾f LkkUÄu Au : ‘rçkúrxþ þkMkfkuLke ðneðxe ÃkØríkLkk rðhkuÄk¼kMkkuLku fkhýu WËÞkt[÷ [¤ð¤Lkku 
ykht¼ ÚkÞku níkku. rçkúrxþhkuyu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ÃkøkËtzku s{kððk çkuðze Lkeríkyku yÃkLkkðe níke. ykrËðkMkeyku 
yufktíkðkMk{ktÚke çknkh ykÔÞk. yLku Lkðk Mkk{krsf-ykŠÚkf {k¤¾kLkku Mkk{Lkku íku{ýu fhðku Ãkzâku. Ãkrhýk{u su íku 
rðMíkkh{ktÚke ykrËðkMkeykuLkwt «¼wíð ykuAwt Úkíkwt økÞwt. Lkðkt WíÃkkËfeÞ MktçktÄku h[kÞkt. yk fkhýkuMkh ykrËðkMkeykuyu 
yktËku÷Lk fÞwO.’h6 
WËÞkt[÷ [¤ð¤Lkkt fkhýkuLke [[ko fhíkk {ËLk Mke. Ãkku÷ LkkUÄu Au : ‘ykMkk{{kt rçkúrxþ þkMkLk MÚkÃkkÞwt íkuLkk 
rðhkuÄ{kt h{¾kýku, çk¤ðk yLku rðÿkunLke ÃkhtÃkhk MkòoE níke. Mkk{úkßÞðkËeykuLkk rðhkuÄk¼kMkkuLku fkhýu s 
yktËku÷LkLke nkh{k¤k h[kE níke. yk ½xLkkyku {kºk ykrËðkMkeykuLkku yk¢kuþ fu støkkr÷Þík Lknkuíke. 
ykrËðkMkeykuyu ÷ze ÷uðwt Ãkzu yuðk MktòuøkkuLkk fkhýu yk ½xLkkyku MkòoE níke. yktËku÷Lkku ¾k÷eÃkk{ktÚke WË¼ðíkk 
LkÚke. íku nt{uþkt Mkk{krsf {k¤¾k{kt WíÃkÒk ÚkkÞ Au. Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ «r¢Þk MkkÚku íku{Lkku MktçktÄ nkuÞ 
Au. WËÞkt[÷ Ãký yk s «fkhLke [¤ð¤ níke. ¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe ÃkkuíkkLku WÃkurûkík yLkw¼ðíkk çkúñÃkwºkk ¾eýLkk 
ykrËðkMkeykuyu ‘Ã÷uLMk xÙkEçkÕMk fkWÂLMk÷ ykuV ykMkk{’ Lkk{Lkk MktøkXLkLke h[Lkk fhe yLku E.Mk. 1967{kt 
WËÞkt[÷ [¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo. ykrËðkMkeyku {k¤¾kfeÞ VuhVkh fhðk RåAwf Lknkuíkk. yux÷u yk [¤ð¤ 
¢ktríkfkhe Lknkuíke. yk yktËku÷Lk îkhk ykrËðkMkeykuyu MðkÞ¥k hksLke {ktøk fhe níke.’h7 òufu yk yktËku÷LkLkkt {q¤ 
rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk s Lk¾kÞkt níkkt. 
÷u¾fu ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke {e{ktMkk yk þçËku{kt fhe Au : ‘ßÞkhu ßÞkhu ykrËðkMkeykuLkkt ykŠÚkf rníkku 
òu¾{kÞkt, íku{Lke ÄkŠ{f {kLÞíkkykuLke Xufze Wzkzðk{kt ykðe yLku íku{Lke Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk {khðk{kt ykðe íÞkhu 
íÞkhu íku{ýu yk¢kuþÃkqýo «ríkr¢Þk ÔÞõík fhe níke. ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík heíkrhðkòu, Lkkøkrhf yrÄfkhku yLku 
LÞkÞ«ýk÷e «íÞu WÃkuûkk Ëk¾ððk{kt ykðe íÞkhu íkuyku W~fuhkÞk. ¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk ytøkúuòuLke 
nfk÷Ãkèe fhðk {kxu ykrËðkMkeykuyu rçkLk ykrËðkMkeyku MkkÚku {¤eLku ÷zík [÷kðe s níke. Ãkhtíkw Mðíktºkíkk ÃkAe 
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þkMkfkuyu fÕÞkýfkhe yÚkoíktºkLkk Lkk{u ykrËðkMkeykuLku íku{Lkk yrÄfkhkuÚke ðtr[ík hkÏÞk yLku íku{Lke MkkÚku ÃkûkÃkkík fÞkuo 
yux÷u ykrËðkMkeykuyu yktËku÷LkLkku {køko yÃkLkkÔÞku.’h8  
÷u¾fu «Míkwík ÃkwMíkf{kt rðrðÄ «fkhLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu Ãký Mktrûkó{kt {krníke ykÃke Au. 
SíkuLÿ «MkkËu ‘xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk’{kt MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuLkku yLku {wÏÞíðu Íkh¾tz yktËku÷LkLkku 
yÇÞkMk fÞkuo Au. ÷u¾f yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk níkk fu, ykrËðkMkeyku MkkÚku Mkk{krsf- MkktMf]ríkf ûkuºku ¼uË¼kð Úkíkku 
níkku. ykŠÚkf heíku íku{Lkwt þku»ký Úkíkwt níkwt yLku hksfeÞ heíku íku{Lkwt Ë{Lk Úkíkwt níkwt. ykÍkËe Ãknu÷kt Ãký íku{Lkwt þku»ký 
Úkíkwt níkwt yLku ykÍkËe ÃkAe Ãký íku{Lkwt þku»ký Úkíkwt níkwt. yk þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeyku yktËku÷Lk fhðk «uhkíkk 
níkk. òufu yktËku÷LkkuLkk «fkh{kt fux÷kuf Vhf sYh Ãkzâku níkku. ykÍkËe Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku þkMkfku yLku 
rðËuþe ½qMký¾kuhkuLke rðhwØ ÚkÞkt níkkt. 
÷u¾fLkku yuðku {ík Au fu, ykrËðkMkeykuLkwt rðfkMk {kxuLke LkeríkykuLkk y{÷ MktË¼uo ¼ú{rLkhMkLk ÚkE sðkLkk 
fkhýu íku{ýu y÷øk Íkh¾tz hkßÞLke {ktøkýe fhe níke. ykÍkËe ÃkAe fux÷ktf yk¢{f ykrËðkMke MktøkXLkkuLke h[Lkk 
ÚkE níke. ík{k{ MktøkXLkku yuðwt {kLkíkk níkk fu y÷øk Íkh¾tzLke h[Lkk Úkþu íkku s Mk{MÞkLkwt rLkhkfhý Úkþu.h9 
ÃkkuíkkLkk yÇÞkMkLkk ykÄkhu SíkuLÿ«MkkË yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk níkk fu, ytøkúus þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk s 
ykŠÚkf, Mkk{krsf, MkktMf]ríkf yLku hksfeÞ ûkuºk{kt yMk{kLkíkk Q¼e ÚkE níke. þknwfkhkuyu  Lkðe {nuMkq÷ ÃkØríkLkku 
ÃkqhuÃkqhku ÷k¼ WXkÔÞku. ykrËðkMkeykuyu {nuMkq÷ ¼hðk {kxu þknwfkhku ÃkkMkuÚke ÔÞksu Lkkýkt ÷uðk Ãkzíkk níkk. þknwfkhku 
yíÞtík Ÿ[k ÔÞksËhu Lkkýkt Äehíkk níkk. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke s{eLk økehðu {qfeLku Lkkýkt WÄkh ÷uðkt Ãkzâkt nkuÞ 
yuðk Mktòuøkku Ãký Mkòoíkk níkk. yu Lkkýkt Mk{ÞMkh ¼hÃkkE Lk ÚkE þfu íkku þknwfkhku ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh fçkòu 
s{kðe Ëuíkk níkk. Äe{u Äe{u yuðe ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkE fu ykrËðkMkeyku s{eLkLkk {kr÷f nkuðk Aíkkt ¼qr{rðnkuýk ÚkE 
økÞk. íkuyku ÃkkuíkkLke s s{eLk{kt økýkuríkÞk çkLke økÞk. rçkúrxþ þkMkfkuyu ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhkuLke 
WÃkuûkk fhe. íku{Lku n¬kuÚke ðtr[ík hkÏÞk. y{khku yÇÞkMk yuðwt Mkq[ðu Au fu, þku»ký¾kuh Mkk{úkßÞLkku ykrËðkMkeykuyu 
Mkþ† «ríkfkh fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku.30  
SíkuLÿ«MkkËu E.Mk. 18ÃkÃkLkk MktÚkk÷ çk¤ðk yLku E.Mk. 187hLkk ¾khðkh yktËku÷LkLkku ŸzkýÃkqðof yÇÞkMk 
fÞkuo níkku. yu LkkUÄu Au : ‘E.Mk. 18ÃkÃkLkku çk¤ðku {wÏÞíðu s{eLkËkhku, þknwfkhku yLku ðuÃkkheykuLkk rðhkuÄ{kt níkku. rMkÄw 
yLku fkLnwyu þku»ký¾kuhku rðhwØ ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fÞkO níkk. yk çk¤ðk{kt òLknkrLk Ãký ÚkE níke. ßÞkhu 
¾khðkh [¤ð¤ yuftËhu þktík níke. ykrËðkMke {qÕÞkuLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk {kxuLke yk [¤ð¤{kt íkuyku Vhe yufðkh MktøkrXík 
ÚkÞk níkk.’31 
÷u¾fu Íkh¾tz yktËku÷LkLkk rðrðÄ íkçk¬kykuLke Ãký rðþË Aýkðx fhe Au. Íkh¾tz [¤ð¤Lkku fuðk Mktòuøkku{kt 
ykht¼ ÚkÞku yLku y÷øk Íkh¾tz hkßÞLke {ktøkýe fE heíku Ãkqhe ÚkE íkuLke rðMík]ík [[ko ÃkwMíkf{kt fhðk{kt ykðe Au. 
òuLk fkuAwAezk xkuzu ‘Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ’{kt MktÚkk÷ çk¤ðkLke rðøkíkðkh [[ko fhe Au. 
MktÚkk÷ çk¤ðkLke yiríknkrMkf Ãkkïo¼q yLku íkuLkkt Ãkrhýk{kuLke rðMík]ík Aýkðx ynª fhðk{kt ykðe Au. yu LkkUÄu Au : 
‘MktÚkk÷kuLkk EríknkMk{kt E.Mk. 18ÃkÃkLkku çk¤ðku yu Mke{kr[nTLk çkLke økÞku níkku. MktÚkk÷ku yLku rçkLkMktÚkk÷kuLkk MktçktÄkuLke 
árüyu yk yuf {n¥ðLke ½xLkk níke. yk çk¤ðkLku fkhýu ytøkúus þkMkfkuyu Ãknu÷e s ðkh MktÚkk÷ ykrËðkMkeyku «íÞu 
økt¼ehíkkÚke æÞkLk ykÃÞwt níkwt.’3h  
÷u¾fLke árüyu MktÚkk÷ çk¤ðku Úkðk ÃkkA¤ yk fkhýku33 sðkçkËkh níkkt : 
1)  ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh rçkLkykrËðkMkeyku fçkòu s{kðe hÌkk níkk. 
h)  MktÚkk÷ku ÃkkuíkkLke s s{eLkLkku {kr÷fe yrÄfkh økw{kðe hÌkk níkk. íkuyku {kr÷f {xeLku økýkuríkÞk çkLke 
økÞk níkk. 
3)  MktÚkk÷ku ®nËwykuLkk økw÷k{ çkLke økÞk níkk. íkuyku ykŠÚkf Mktfxku{ktÚke çknkh ykððk {ktøkíkk níkk. 
4)  {nksLkku, þknwfkhku yLku s{eLkËkhku MktÚkk÷kuLkwt þku»ký fhe hÌkk níkk. ykrËðkMkeyku ÔÞÂõíkøkík íkÚkk 
ðkhMkkøkík Ëuðk, ðuX«Úkk, ¼úük[kh yLku Ãkku÷eMk yíÞk[kh{ktÚke Awxfkhku {u¤ððk {ktøkíkk níkk. 
Ãk)  rçkúrxþ ÔÞðMÚkk nuX¤ hkufz MðYÃk{kt s{eLk {nuMkq÷ [qfððwt Ãkzíkwt níkwt. ykrËðkMkeyku MkkÚku y{kLkw»ke 
ÔÞðnkh fhðk{kt ykðíkku níkku. yËk÷ík{kt íku{Lku LÞkÞ {¤íkku Lk níkku. MktÚkk÷ Mºkeyku Ãkh çk¤kífkh 
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økwòhðk{kt ykðíkku níkku. yMkkÄkhý heíku ¼kððÄkhku ÚkðkLku fkhýu MktÚkk÷kuLke f{h çkuðz ð¤e økE 
níke. 
yk yLku ykðkt çkeòt fkhýkuMkh MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 18ÃkÃk{kt çk¤ðku fÞkuo níkku. 
ytøkúus þkMkfkuuyu yk çk¤ðku íkku f[ze LkkÏÞku, Ãkhtíkw MktÚkk÷ rðÿkunLkk fkhýu yu{ýu fux÷ktf Ãkøk÷kt ÷uðkt Ãkzâkt 
níkkt. yk MktË¼o{kt ÷u¾f LkkUÄu Au, MktÚkk÷ çk¤ðkyu çktøkk¤ yLku rçknkhLkk EríknkMk{kt Lkðwt «fhý ÷ÏÞwt. MktÚkk÷kuLke 
Mk{MÞk «íÞu MkhfkhLkwt æÞkLk ¾ut[kÞwt. Ãkrhýk{u ðneðxeíktºk yLku LÞkÞíktºk{kt yk «{kýuLkk MkwÄkhk34 fÞkO :  
1)  ytøkúus þkMkfkuyu hh rzMkuBçkh 18ÃkÃkLkk fkÞËk{kt 37{e f÷{ W{uhe. yk f÷{ «{kýu MktÚkk÷ Ãkhøkýk 
Lkk{Lkku y÷øk rsÕ÷ku çkLkkððk{kt ykÔÞku. 
h) MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt [kh Ãkuxk rsÕ÷kLke h[Lkk fhðk{kt ykðe. rsÕ÷kLku Mkk{kLÞ fkÞËk fkLkqLkÚke {wõík 
hk¾ðk{kt ykÔÞku. MktÚkk÷kuLke MktMf]ríkLku yLkwYÃk ðneðx y{÷{kt ykÔÞku. 
3) MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt Ãkku÷eMk «Úkk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku. økk{{kt þktrík ò¤ððkLke yLku økwLkuøkkhkuLke 
ÄhÃkfz fhðkLke sðkçkËkhe {wr¾ÞkLku MkkUÃkðk{kt ykðe. 
4) MktÚkk÷ku yLku Mkhfkh ðå[u MkeÄku MktÃkfo MÚkÃkkÞ yuðe ÔÞðMÚkk Q¼e fhðk{kt ykðe. 
Ãk) MktÚkk÷kuLke {kir¾f VrhÞkË Ãký «{ký¼qík {kLkðe yuðwt Xhkððk{kt ykÔÞwt. MktÚkk÷kuLke MknkÞÚke s 
økwLkk¾kuheLke VrhÞkËkuLkku rLkfk÷ fhðkLkwt Lk¬e ÚkÞwt. 
÷u¾fLkk {ík «{kýu, ytøkúus þkMkfkuyu ðneðxeíktºk{kt MkwÄkhk íkku fÞko, Ãkhtíkw su fkhýkuMkh MktÚkk÷ku ÷zâk níkk íku 
nuíkw Ãkkh Ãkzâku Lknª. yux÷u MktÚkk÷ çk¤ðku rLk»V¤ økÞku níkku yu{ fne þfkÞ. 
yu{yuMkyu hkðu ‘MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk’ Lkk{Lkk ÃkwMíkfLkwt MktÃkkËLk fÞwO Au. íku{kt ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku rðþuLkkt çku «fhýLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. hkð LkkUÄu Au : ‘ykrËðkMke yktËku÷Lkku ¼khíkLke yLÞ 
[¤ð¤ku sux÷kt s sqLkkt Au. yk yktËku÷Lkku çk¤ðk íkhefu òýeíkkt ÚkÞkt. ‘MkÇÞ’ þkMkfkuyu ykÄwrLkf þ†kuÚke yk çk¤ðk 
f[ze LkkÏÞk. rntËw s{eLkËkhku yLku rçkúrxþ þkMkfkuyu ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkh íkÚkk íku{Lkk rðMíkkh Ãkh yk¢{ý fÞwO 
níkwt. yuÚke ykrËðkMkeyku çkÒku MkkÚku Mkt½»ko{kt QíkÞko níkk.’3Ãk  
çke.fu. hkuÞ çk{oLku ‘[u÷uLSMk yuLz rhMÃkkuLMkeMk ELk xÙkEçk÷ ErLzÞk’{kt ykrËðkMkeykuyu rðrðÄ «fkhLkk 
Ãkzfkhku Mkk{u su ykX «ríkr¢Þkyku ÔÞõík fhe íkuLke [[ko fhe Au. Ãkzfkhku yLku «ríkr¢Þkyku36 yk «{kýu Au. 
1) ykrËðkMkeykuLkk ðkíkkðhýLku ÚkÞu÷k Ãkzfkh Mkk{u «ríkr¢Þk. 
h) MktMkkÄLkkuLkk rLkÞtºkýLku fhkíkk Ãkzfkh Mkk{uLke «ríkr¢Þk. 
3) ÃkhtÃkhkyku{kt fhkíkk nMíkûkuÃk rðhwØ «ríkr¢Þk. 
4) {kýMk yLku fwËhík ðå[uLkkt MktçktÄkuLkk Lkðkt Mk{efhýLke þkuÄ. 
Ãk) ÔÞÂõík yLku Mk{ks ðå[uLkkt MktçktÄkuLkkt Lkðkt ykÞk{Lke ¾kus. 
6) ÃkkuíkkLke yku¤¾Lke ík÷kþ. 
7) MktMkkÄLkkuLku ytfwþ{kt hk¾ðk {kxu Mktíkku»ksLkf ÔÞðMÚkkLke þkuÄ. 
8) Ëhuf Míkh Ãkh Mkk{wËkrÞf þÂõíkLku MktøkrXík hk¾ðk {kxu Mktíkku»kfkhf ÃkØríkLke ¾kus. 
yk «ríkr¢Þkyku nt{uþkt yktËku÷Lk{kt Ãkrhý{e nkuÞ yu yrLkðkÞo LkÚke. hkuÞ çk{oLkLkk {ík «{kýu, ‘rçkúrxþfk¤ 
Ëhr{ÞkLk s{eLk MktÃkkËLkLkk {wËTu ykrËðkMke çk¤ðkyku ÚkÞk níkk. Mðíktºkíkk ÃkAe Mkk{wËkrÞf yku¤¾ ò¤ðe hk¾ðkLke 
{Úkk{ýLku fkhýu ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt Au. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkykuLkwt LkðuMkhÚke yÚko½xLk fheLku 
{Lkw»Þ yLku fwËhík íkÚkk ÔÞÂõík yLku Mk{ks ðå[uLkk MktçktÄkuLkkt Lkðkt Mk{efhýku håÞkt Au. s{eLkLkk {wËTu Ãký 
ykrËðkMkeyku yktËku÷Lk fhe hÌkkt Au.’ 
òuMkuV xÙkuEMkeyu ‘MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yu{kUøk Ä MktÚkkÕMk’ Lkk{Lkk ÷u¾{kt MktÚkk÷kuLkkt ºký rðrþü yktËku÷Lkku 
íkÃkkMÞkt Au. íku{ýu MktÚkk÷ çk¤ðku, ¾khðkh [¤ð¤ yLku Íkh¾tz yktËku÷LkLke rðøkíkðkh [[ko fhe Au. ºkýuÞ 
yktËku÷Lk{kt ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík MkktMf]ríkf íkíðkuLkwt r{©ý ÚkÞwt níkwt. ¾khðkh [¤ð¤ îkhk MktMf]ríkfhýLke 
«r¢Þk þY ÚkE níke. ykrËðkMke yku¤¾ yLku MðkÞ¥kíkk ò¤ðe hk¾ðk {kxu Íkh¾tz yktËku÷Lk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. 
MktÚkk÷kuLke Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ ÂMÚkík{kt MkwÄkhku ÚkkÞ íku {kxu ÚkÞu÷kt ºkýuÞ yktËku÷LkkuLku ºký rðfÕÃk íkhefu 
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òuðk òuEyu yuðwt òuMkuV xÙkuEMke ¼khÃkqðof LkkUÄu Au. r¾úMíke Ä{oLkk «ðuþLku fkhýu ykÄwrLkf rþûkýLkku rðfkMk fE heíku 
ÚkÞku yLku Lkðwt Lkuík]íð fE heíku yÂMíkíð{kt ykÔÞwt íkuLke Aýkðx xÙkuEMkeyu fhe Au.37  
÷u¾f LkkutÄu Au : ‘MktÚkk÷ku {kxu ¾khðkh þçËLkwt yËfuhwt {n¥ð níkwt. ¾khðkh yu MktÚkk÷kuLkwt «k[eLk Lkk{ níkwt. yk 
Lkk{ MkkÚku MktÚkk÷kuLkk MkwðýoÞwøkLkkt M{hýku òuzkÞu÷kt níkkt. «k[eLk fk¤{kt MktÚkk÷ku yiríknkrMkf  [tÃkk{kt ðMkíkk níkk. 
MktÃkqýo Mðíktºkíkk ¼kuøkðíkk níkk. ÃkkuíkkLke s{eLkLkk Ãkkuíku s {kr÷f níkk. yu ð¾íku MktÚkk÷kuLkwt þku»ký Úkíkwt Lknkuíkwt. MktÚkk÷ku 
ÃkkuíkkLkk yk MkkuLkuhefk¤Lku ËtíkfÚkk{ktÚke çknkh ÷kððk ÚkLkøkLke hÌkk níkk. yiríknkrMkf MkwðýoÞwøk ÃkkAku ÷kððkLkk nuíkwÚke 
MktÚkk÷kuyu ¾khðkh [¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo níkku.’38 
¾khðkh [¤ð¤Lkkt Ãkrhýk{ku rðþu ÷u¾fu yk þçËku LkkUæÞk Au : ‘MktÚkk÷ku ®nËwíð íkhV Z¤ðk ÷køÞk. MktÚkk÷kuyu 
ÃkkuíkkLkku Ëhßòu Ÿ[ku ÷kððk {kxu rntËwykuLkk Mkk{krsf-ÄkŠ{f rLkÞ{ku yLku rMkØktíkku yÃkLkkðe ÷eÄk. íkuyku ®nËwykuLke 
íkkçkuËkhe{ktÚke {wõík Úkðk {ktøkíkk níkk. MkkÚku s rntËwykuLke Mk{fûk Ãký ÷u¾kðk {ktøkíkk níkk. yux÷u MktÚkk÷kuyu 
®nËwykuLkk heíkrhðks Ãkk¤ðkLkwt þY fhe ËeÄwt níkwt. ®nËwykuLke Lksh{kt Ÿ[k Ëu¾kðk yLku Mkk{krsf ytíkh ½xkzðkLkku 
MktÚkk÷kuLkku yk «ÞkMk níkku.’39 yux÷u yu{ fne þfkÞ fu ¾khðkh yktËku÷Lk yu MktÚkk÷kuLke MktMf]ríkfhýLke [¤ð¤ níke. 
ºkýuÞ MktÚkk÷ [¤ð¤kuLke Mk{eûkk fhíkkt ÷u¾f LkkUÄu Au: ‘yktËku÷LkLkk Lkuíkkyku Ëe½oáük níkk. íku{ýu ykŠÚkf 
hkník WÃkhktík MktÚkk÷kuLke hksfeÞ þÂõík yLku íku{Lkku Ëhßòu ðÄu yu {kxu «ÞkMkku nkÚk ÄÞko níkk. yk yktËku÷Lkku 
ÃkwLkhwíÚkkLk {kxuLkkt níkkt. íkuLkku WËTuþ rçkúrxþhku, ®nËw s{eLkËkhku, þknwfkhku yLku ðuÃkkheykuLke nfk÷Ãkèe fhðkLkku níkku. 
ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke «k[eLk MðkÞ¥kíkk ÃkwLk: «kó fhðk {ktøkíkk níkk. íkuyku MktÚkk÷hksLke MÚkkÃkLkk fhðk {ktøkíkk 
níkk.’40 
òuMkuV xÙkuEMkeyu ºkýuÞ yktËku÷LkkuLkkt fkhýku yLku Ãkrhýk{kuLke rðMík]ík Aýkðx fhe Au.  
yu.ykh. ËuMkkEyu ‘ÃkeMkLx MxÙøkÕMk ELk ErLzÞk’ Lkk{Lkk ÃkwMíkfLkwt MktÃkkËLk fÞwO Au. íku{kt MxeVLk Vw[Lkk 
‘{urMkyurLkf {wð{uLxMk’ þe»kof nuX¤Lkk ÷u¾Lkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku Au. fkuEf íkkhýnkh fu {Mkenk yðíkkh Äkhý 
fhþu yLku ÃkkuíkkLku {w~fu÷e{ktÚke Wøkkhe ÷uþu yuðe ©ØkÚke su [¤ð¤ku ÚkkÞ Au íkuLku ‘{urMkyurLkf {wð{uLx’ fnu Au. MxeVLk 
Vw[u ÃkkuíkkLkk ÷u¾{kt ‘{urMkyurLkf {wð{uLx’Lkkt yk 14 ÷ûkýku41 ðýoÔÞkt Au.  
1) Mkk{krsf yLku ykŠÚkf ÂMÚkríkÚke yk¾ku Mk{ks yMktíkwü nkuÞ Au. 
h) MktðuËLkkyku yk¤e ÚkE òÞ Au. WL{kËLkkt ÷ûkýku Ëu¾k Ëu Au. 
3) frh~{kÄkhe Lkuík]íðLkwt ykøk{Lk ÚkkÞ Au. 
4) Lkuíkk ÃkkuíkkLkk Mk{Úkofku ÃkkMkuÚke MktÃkqýo ðVkËkhe yLku rLkckLke {ktøk fhu Au. 
Ãk) þkMkfku rðhwØ Ãkzfkh VUfðk{kt ykðu Au.  
6) [¤ð¤Lkk rðhkuÄeykuLku ykfhe Mkò fhðkLke Ä{fe ykÃkðk{kt ykðu Au. 
7) yLkwÞkÞeykuLke ðVkËkheLke fMkkuxe fhðk{kt ykðu Au.  
8) ¼qíkfk¤Lkk MkwðýoÞwøkLku ÞkË fhðk{kt ykðu Au. 
9) «k[eLk Ä{o yLku ÃkhtÃkhkLkk ÃkwLkhwíÚkkLkLkku nuíkw MÃkü fhðk{kt ykðu Au. 
10) «k[eLk MktMf]ríkLku ÃkwLk: Srðík fhðkLkku yLku rðËuþe MktMf]ríkLkkt íkíðkuLku LkfkhðkLkku ykht¼ ÚkkÞ Au. 
11) òËw yLku y÷kirff þÂõík{kt ©Øk Ëk¾ððk{kt ykðu Au. 
1h) ÃkkuíkkLkkÚke [rzÞkíke MktMf]rík yLku MkÇÞíkk yÃkLkkððk{kt ykðu Au. 
13) ¢ktrík îkhk Lkðk rðïLkwt rLk{koý fhðkLkku «ÞíLk ÚkkÞ Au. 
14) Ähíke Ãkh Mðøko Qíkhe ykðþu yuðkt MðÃLk Mkuððk{kt ykðu Au.  
¼khíkLke {urMkyurLkf [¤ð¤kuLkku EríknkMk íkÃkkMkeLku MxeVLk Vw[ yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk níkk fu, ‘fux÷kf 
rfMMkkyku{kt y÷kirff þÂõík ÄhkððkLkku Ëkðku fhíkk ÷kufkuyu ykðe [¤ð¤kuLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt ßÞkhu yLÞ rfMMkkyku{kt 
ykŠÚkf þku»ký, Mkk{krsf ÃkíkLk yLku hksfeÞ Ë{LkLku fkhýu yk «fkhLkkt yktËku÷Lkku WË¼ÔÞkt níkkt.’4h  
yuLk.sÞfw{kh ®Mknu ‘MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk {rýÃkwh’{kt çku ykrËðkMke yktËku÷LkLkku yÇÞkMk fÞkuo Au. íku{ýu 
fwwfe çk¤ðk yLku rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤Lke rðMík]ík [[ko fhe Au. ÷u¾f LkkUÄu Au : ‘òøkehËkhe «Úkk yLku rçkúrxþ 
LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt yk çkÒku [¤ð¤ku ÚkE níke. òufu çkÒku yktËku÷LkLkk «fkh{kt Úkkuzkuf Vhf Au. fwfe çk¤ðku MktÃkqýo heíku 
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ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt níkku. ßÞkhu rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤Lkk çku nuíkw níkk. swËe swËe ykrËðkMke òríkykuLku yuf Aºk nuX¤ 
MktøkrXík fhðkLkku «Úk{ WËTuþ níkku. yLku rçkúrxþ LkeríkykuLkku rðhkuÄ fhðku yu çkesku nuíkw níkku. ¼khíkLkkt yLÞ 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke Mkh¾k{ýe{kt yk çkÒkuu [¤ð¤Lkwt MðYÃk swËwt níkwt. çkÒkuu [¤ð¤Lkk Lkuíkkykuyu MkktMf]ríkf yLku 
hksfeÞ yku¤¾ s¤ðkE hnu íku heíku «ð]r¥kyku ykøk¤ ðÄkhe níke. yk çkÒku [¤ð¤u ykrËðkMkeyku{kt hksfeÞ òøk]rík 
Vu÷kððkLkwt fk{ fÞwO níkwt.’43 
fwfe çk¤ðk {kxu sðkçkËkh Ãkrhçk¤kuLke [[ko fhíkkt ÷u¾f LkkUÄu Au : ‘ytøkúuòuyu Ãknkze ûkuºkku{kt õÞkhuÞ rðfkMk 
fkÞkuo Lk fÞkO. rðrðÄ heíku ¼úük[kh ykËheLku íkuyku ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke Lkkýkt Ãkzkðíkk níkk. WÃkhktík çk¤sçkheÚke 
{sqhe fk{ fhkððkLke Ãkkuíktøk «ÚkkLku fkhýu Ãký ykrËðkMkeyku ¼zfu÷k níkk. yk «Úkk nuX¤ økk{Lke {w÷kfkík ÷uíkk 
ytøkúus yrÄfkheykuLkku Mkk{kLk fwfe ykrËðkMkeykuyu Ÿ[fðku Ãkzíkku níkku. «Úk{ rðïÞwØ{kt ÷~fh{kt {sqhe fk{ 
fhkððk {kxu ykrËðkMkeykuLku sçkhËMíkeÚke £kLMk {kuf÷ðk{kt ykÔÞk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuyu rðÿkunLkku ðkðxku 
Vhfkðe ËeÄku.’44  
yk çk¤ðkLkkt fux÷ktf Mkkhkt Ãkrhýk{ ykÔÞkt. rçkúrxþ Mkhfkhu Ãknkze rðMíkkhLkk ðneðx{kt fux÷kf MkwÄkhk fÞkO. 
Lkðe LkkýktfeÞ ÞkusLkkyku y{÷{kt {qfe. Ãknkze ûkuºkLkk ðneðx {kxu Mðíktºk LkkýktfeÞ ¼tzku¤ Q¼wt fÞwO. ¾tzýeLke 
hf{ ½xkze ËeÄe. Mkhfkhe ¼tzku¤{kt Vk¤ku ykÃkðk{ktÚke {rýÃkwhLku {wÂõík ònuh fhe ËeÄe. yk{, fwfe çk¤ðkyu 
{rýÃkwhLke ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku hksfeÞ ÂMÚkrík MkwÄkhðk{kt ½ýwt {kuxwt ÞkuøkËkLk fÞwO. yk çk¤ðkLkwt V÷f rðMík]ík 
Lknkuíkwt. Ãký yuLkk Úkfe Mkk{úkßÞðkË rðhkuÄe rð[khMkhýeLku ðuøk {éÞku. rçkúrxþhkuyu yk çk¤ðku {kºk MkiLÞ ¼híkeLkk 
rðhkuÄ{kt ÚkÞku nkuðkLkwt íkkhý fkZâwt Au, Ãkhtíkw yk ðkík MkkÚku yMkn{ík Úkíkkt yuLk. sÞfw{kh®Mkn LkkUÄu Au fu, fwfe rðÿkun 
ytøkúus LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞku níkku !4Ãk 
÷u¾fLkk {íku rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤Lkk {wÏÞ ºký WËTuþ níkk : 
1) ÃkhtÃkhkøkík ÄkŠ{f r¢Þkyku yLku {kLÞíkkyku ÃkwLk:Srðík fhðe. íku{kt fux÷kf MkwÄkhk fhðk. 
h) Íu{uE, r÷ÞUøk{uE yLku hkUøk{uE ykrËðkMkeykuLku yuf Aºk nuX¤ ÷kððk. 
3) Mðíktºk LkkøkhksLke MÚkkÃkLkk {kxu MktøkrXík ÚkELku rðËuþeyku rðhwØ ÷zík [÷kððe. 
rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ ykrËðkMke SðLkLkkt Ëhuf ÃkkMkkLku MÃkþoíke níke. yk [¤ð¤Lkwt MkkiÚke {níðLkwt ÞkuøkËkLk 
yu níkwt fu íkuýu ykrËðkMkeyku{kt hk»xÙeÞ òøk]rík ykýe níke. {rýÃkwhLkk EríknkMk{kt yk yktËku÷Lk yíÞtík {níðLkwt 
MÚkkLk Ähkðu Au. yk [¤ð¤ ykrËðkMke yufíkk yLku y¾trzíkíkkLkwt «íkef çkLke økE níke. hkýe røkzk÷kuLkk Lkuík]íðLku 
fkhýu yk [¤ð¤u Mkkrçkík fÞwO níkwt fu, ykrËðkMke †e Ãký Mk{ksLke ykøkuðkLke ÷E þfu Au !46 
ykh.®Mknu ‘xÙkEçk÷ rçk÷eVMk, «uÂõxMkeMk yuLz ELMkhufþLMk’{kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk WË¼ð rðþu [[ko 
fhe Au. íku{ýu LkkUæÞwt Au fu, ‘fkuE Ãký Mkk{krsf yktËku÷LkLke su{ ykrËðkMke yktËku÷LkLkku MktçktÄ {k¤¾kfeÞ VuhVkh 
MkkÚku hnu÷ku Au. «ðíko{kLk {k¤¾k{kt VuhVkh fhðk{kt ykðu fu ðifÂÕÃkf {k¤¾wt yÂMíkíð{kt ykðu íÞkhu yktËku÷Lk ÚkkÞ 
Au. ykrËðkMkeyku rçkLkykrËðkMkeyku MkkÚku MktÃkfo{kt ykÔÞk íÞkhÚke íkuyku yktËku÷Lk  fhíkk hÌkk Au. òufu ¼khíkLkkt 
ykÍkËe yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk ykrËðkMkeykuyu rçkLk ykrËðkMkeyku MkkÚku ¾¼u¾¼ku r{÷kðeLku ÷zík{kt ¼køk ÷eÄku 
níkku.’47 
fuÚkr÷Lk økkuøku48 WËTuþku yLku rð[khÄkhkLkk ykÄkhu ykrËðkMke ¾uzqík yktËku÷LkkuLku yk Ãkkt[ ¼køk{kt rð¼krsík 
fÞkO Au : 
1) ÃkwLkhwíÚkkLk {kxuLkk çk¤ðk. 
h) ÄkŠ{f [¤ð¤ku. 
3) Mkk{krsf çknkhðxwt 
4) LÞkÞ {u¤ððk {kxu yLku ðuhLke ðMkq÷kík {kxu ykíktfðkËe «ð]r¥kyku. 
Ãk) Mkk{qrnf yktËku÷Lkku fu rðÿkun. 
rðr÷Þ{ yu¬kyu ‘rhVku{o {wð{uLx ykuV hks{kurnLkeËuðe’{kt MkwÄkhkðkËe yktËku÷LkLke [[ko fhe Au. {æÞ 
«ËuþLkk Mkhøkwò{kt hks{kurnLkeËuðeyu økktÄeSLke rð[khÄkhkÚke «uhkELku MkwÄkhýk [¤ð¤ [÷kðe níke. íku{Lkkt {wÏÞ 
MktËuþ49 yk «{kýu níkk. 
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1) «¼wLku «u{ fhku yLku Mkk[k Ä{oLkwt Ãkk÷Lk fhku. 
h) hUrxÞku [÷kðku, ¾kËeLkkt ð†ku Ãknuhku. 
3) {nwzkLkku ËkY Lk Ãkeðku. þhkçkLkku íÞkøk fhku. 
4) ík{kfwLkwt MkuðLk Lk fhðwt, yu ÃkiMkk ½h¾[o {kxu çk[kðku. 
Ãk) økkÞ «íÞu ÃkqßÞ¼kð hk¾ku. ÃkþwníÞk Lk fhðe. {ktMk{åAeLkku íÞkøk fhðku. 
6) økktÄe[ªæÞk {køkuo [k÷ku, Mkk[k MðhkS çkLkku. 
7) fkuELke MkkÚku [k÷çkkS fu ËøkkçkkS Lk fhðe. 
8) òËwxkuýk yLku Auíkh®ÃkzeÚke Ëqh hnuðwt. 
9) hk»xÙ, Mk{ks yLku ½hLke Mkuðk fhku. 
10) ¾uíke fhku, Mk{]rØLke Ëuðe ÷û{eLke Ãkqò fhku. 
hks{kurnLkeËuðeLkkt yktËku÷LkLke Mk{eûkk fhíkkt yu¬k yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk níkk fu, yk [¤ð¤Lku 
þYykík{kt Mkkhe yuðe MkV¤íkk {¤e. Ãký ÃkAeÚke íkuLkku «¼kð ykuMkhðk ÷køÞku níkku. hks{kurnLkeËuðeyu 
ykrËðkMkeykuLku Mk{òÔÞwt fu, ËkY yu Ëq»ký Au. íku{ýu ÷kufkuLku {ktMk{rËhk Akuzðk «uÞko. ykrËðkMke Mk{ks{kt òøk]rík 
ykýe. ykrËðkMkeykuLku rntËw Ä{o «íÞu ðkéÞk. yu yuf heíku MktMf]ríkfhýLke s «r¢Þk níke. íkuÚke yktËku÷LkLkku «¼kð 
ykuMkhðk Aíkkt yu MkV¤ ÚkÞwt níkwt yu{ fnuðwt ÞkuøÞ økýkþu.Ãk0  
çke.çke. økkuMðk{e yLku ze.Ãke. {w¾Soyu ‘Ä r{Íku Ãkkur÷rxf÷ {wð{uLx’{kt r{Íku [¤ð¤Lkku yÇÞkMk fÞkuo Au. 
íku{Lkk yð÷kufLk «{kýu, yk [¤ð¤ ykrËðkMke Mk{ks{kt «ðíkoíkk fux÷kf rðhkuÄk¼kMkku yLku yiríknkrMkf íkÚkk 
ÃkÞkoðhýeÞ Ãkrh«uûÞLke Ãkkïo¼q{kt ÚkE níke. ykrËðkMke rníkku yLku íku{Lkk ÷kufþkne yrÄfkhkuLkk {wËTu ÃkhtÃkhkøkík 
{wr¾Þkyku yLku rþrûkík Mk{ks ðå[u {ík¼uË ÚkÞk níkk. ÃkAkík yÚkoíktºk yLku ykÄwrLkf MktMf]rík ðå[u ½»koý ÚkÞwt níkwt. 
r{Íku rþrûkíkku{kt òøk]rík ykðe níke. ¼k»kkLkk {wËTu íku{Lkk{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku níkku. ykðk Mktòuøkku{kt r{Íku hksfeÞ 
[¤ð¤Lkku WË¼ð ÚkÞku níkku. yk [¤ð¤Lkk fkhýu s r{Íkuh{u fuLÿþkrMkík «ËuþLkku Ëhßòu «kÃík fÞkuo níkku.’Ãk1  
çkkçkkLktË {w¾So yLku fu.yuMk.®Mknu ‘xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk rºkÃkwhk’ Lkk{Lkku MktþkuÄLk ÷u¾ hsq fÞkuo Au. íku{ýu 
rºkÃkwhk{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt fkhýku yLku Ãkrhýk{kuLke rðMík]ík Aýkðx fhe Au. íkuyku LkkUÄu Au : ‘rºkÃkwhkLkk 
ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk s «Ëuþ{kt ÷½w{íke{kt {qfkE økÞk níkk. Ãkrhýk{u yktËku÷LkLkkt Mktòuøkku MkòoÞk níkk. 
ykrËðkMkeykuyu Ãknu÷kt íkku MkeÃkeyu{Lku hksfeÞ Mk{ÚkoLk Ãkqhwt Ãkkzâwt. ÃkAe ÃkkuíkkLke Mk{MÞkykuLkk Wfu÷ {kxu rºkÃkwhk 
WÃkòrík swçkk Mkr{rík h[e. EþkLk ¼khíkLkkt yLÞ ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke su{ s rºkÃkwhk [¤ð¤Lkwt Ãký þÂõíkþk¤e 
Mkt½»ko{kt YÃkktíkh ÚkÞwt. yk [¤ð¤ îkhk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke ¼k»kk yLku r÷rÃkLkwt síkLk fhðk {ktøkíkk níkk. Ãký yk 
[¤ð¤ {q¤¼qík heíku s{eLkLkk «&™u ÚkÞu÷e níke. ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke økw{kðu÷e s{eLk yk yktËku÷Lk îkhk ÃkkAe 
{u¤ððk {ktøkíkk níkk. yu heíku EþkLk ¼khíkLkkt yLÞ ykrËðkMke yktËku÷LkkuÚke yk [¤ð¤ swËe Ãkzu Au !’Ãkh  
yuLk.fu. ËkMku Lkkøk yktËku÷LkLkku yÇÞkMk fheLku ‘Ä Lkkøk {wð{uLx’ Lkk{Lkku ÷u¾ ÷ÏÞku Au. íku{Lke LkkUÄ «{kýu, 
yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð þYykíkÚke s rþrûkík Lkkøk ÷kufkuyu fÞwO níkwt. Lkkøk ykrËðkMkeyku çknkhLkk ÷kufku MkkÚku ÍkÍwt 
n¤íkk{¤íkk Lknkuíkk. yu ÷kufku ßÞkhu çknkhLkk ÷kufkuLkk MktÃkfo{kt ykðíkk íÞkhu íku{Lkwt þku»ký Úkíkwt. Ãkrhýk{u Mkt½»koLke 
ÂMÚkrík WË¼ðíke níke. þYykík{kt Lkkøk yktËku÷Lk þktríkÃkqýo níkwt. Ãkhtíkw ÃkAeÚke íkuýu Wøkú MðYÃk Äkhý fÞwO. Lkkøk 
yktËku÷Lku Þwðk ykrËðkMkeyku{kt [uíkLkkLkku Mkt[kh fÞkuo níkku. ykÃkMke ¼uË¼kð r{xkðeLku Lkkøk sLkòríkyku{kt yufíkk 
MÚkkrÃkík fhðk{kt Ãký yk yktËku÷Lku {níðÃkqýo «ËkLk fÞwO. yk yktËku÷Lk îkhk Lkkøk ÷kufkuLku hk»xÙLke {wÏÞ Äkhk MkkÚku 
òuzðkLkku «ÞkMk fhkÞku. Lkkøk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u s Lkkøkk÷uLzLke MÚkkÃkLkk ÚkE níke. yu árüyu yk yktËku÷Lk MkV¤íkkLku 
ðÞwO níkwt.Ãk3 
nehk÷k÷ þwf÷yu ‘ykrËðkMke çkMíkh fk çk]nË EríknkMk’ Lkk{Lke Mkkík ¾tzLke ©uýe ÷¾e Au. [kuÚkk, Ãkkt[{k 
yLku Aêk ¾tz{kt fw÷ {¤eLku 13 ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkwt íku{ýu rLkYÃký fÞwO Au, íku{Lkk yÇÞkMk «{kýu ¼khíkLkk 
EríknkMk{kt ykrËðkMkeykuLkwt «Úk{ yktËku÷Lk 14{e MkËe{kt ÚkÞwt níkwt. yu ð¾íku [¢fkux Lkk{u òýeíkk çkMíkhLkk 
ykrËðkMkeykuyu {wÂM÷{ þkMkfku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. E.Mk. 13h4{kt yk çk¤ðku ÚkÞku níkku. þwf÷ LkkUÄu Au : 
‘çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku {wÂM÷{kuLkk íkkçkk nuX¤ ÷ktçkku Mk{Þ hnuðk {ktøkíkk Lknkuíkk. rðËuþe þkMkfkuLku W¾kze VUfðk 
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íkÚkk ykrË{ Ä{o yLku MktMf]ríkLke hûkk {kxu çkMíkhLkk økkuËkðhe ûkuºk{kt ¼khíkLkk «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷LkLkku ykht¼ 
ÚkÞku níkku.’Ãk4 yk yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt níkwt. 
«Úk{ yktËku÷Lk ÃkAe Mkkzk [kh þíkf çkkË çkMíkh{kt çkeswt ykrËðkMke yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. Ëuþe þkMkf Mkk{u 
nÕçkk ykrËðkMkeykuyu fhu÷ku çk¤ðku rLk»V¤ økÞku níkku. ºkeòu Ãkh÷fkux rðÿkun rðËuþe þkMkfkuLke nfk÷Ãkèe {kxuLkku 
níkku. økUË®MknLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷k yk çk¤ðkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt ÷u¾f LkkUÄu  
Au : ‘økUË®Mkn çknkËwh níkk. MktøkXLkûk{íkk Ãký Ähkðíkk níkk. Ãkhtíkw íku{Lke ÃkkMku ÃkkhtÃkkrhf y†þ† s níkk. ßÞkhu 
{hkXk-ytøkúus MkuLkk ÃkkMku çktËqfku níke. Mðk¼krðf heíku Ãkwhkýk þ†kuÚke ykÄwrLkf nrÚkÞkhku Mkk{u ÷ze Lk þfkÞ. Ãkrhýk{u 
økUË®Mkn yk rðÿkun{kt rLk»V¤ økÞk. Ãkhtíkw çkMíkhLke {wÂõík {kxu íku{ýu þneËe ðnkuhe ÷eÄe yu rLkŠððkË nfefík Au.’ÃkÃk  
÷u¾fu {nuMkq÷ ðÄkhkLkk {wËTu ÚkÞu÷k íkkhkÃkwh rðÿkunLke [[ko fhe Au. ykí{hûký yLku ykí{økkihð {kxu ÚkÞu÷k 
{urhÞk rðÿkunLke rðþË Aýkðx fhe Au. yktø÷-{hkXk þkMkLk rðhwØ íkÚkk ÃkhtÃkhk yLku  
heíkrhðkòu Ãkh ÚkÞu÷k yk¢{ý Mkk{u {krzÞk ykrËðkMkeykuyu fhu÷k {urhÞk rðÿkunLke ÷u¾fu rðøkíkðkh [[ko fhe Au. 
MðíktºkíkkLkk {wËTu ÚkÞu÷k ykÍkËe yktËku÷Lk íkÚkk Mkk÷ ð]ûkku fkÃkðkLkk {wËTu ÚkÞu÷k fkuE rðÿkunLke {krníke Ãký ÷u¾fu ykÃke 
Au. ytøkúuòu Úkfe Úkíkk þku»kýLke rðhwØ {wrhÞk ykrËðkMkeykuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. ¼khíkLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkku s yuf 
¼køk økýkíkk {wrhÞk rðÿkunLke Mk{eûkk fhíkk þwf÷ LkkUÄu Au : ‘yu Mk{Þ{kt ykrËðkMkeyku{kt òøk]rík ykðe hne níke. 
yk çk¤ðk{kt Mkk{tíkðkËe þÂõíkykuyu ykÄwrLkf nrÚkÞkhkuLkku WÃkÞkuøk fÞkuo. yLku ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík þ†kuÚke 
÷zâk. rðÿkunLku hks{nu÷{kt [k÷íkk »kzÞtºk{kt ¾ÃkkðeLku íkuLku Mkk{kLÞ økýðkLkku yMkV¤ «ÞkMk fÞkuo Au. ðkMíkð{kt yk 
rðÿkun MðkÄeLkíkk Mktøkúk{Lkku {n¥ðLkku ¼køk níkku. ytøkúuòuLkk þku»ký[¢Úke fkÞ{e {wÂõík {u¤ððk {wrhÞk 
ykrËðkMkeykuyu rðÿkunLkku þt¾LkkË fÞkuo níkku !’Ãk6  
{wrhÞk rðÿkun ÃkAe ÷øk¼øk Mkkzk ºký ËkÞfk çkkË çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuyu ytøkúus þkMkLkLku Äh{q¤Úke 
W¾kze Lkk¾ðk ¼w{fk÷ rðÿkun fÞkuo níkku. ¼w{fk÷ {wrhÞk rðÿkunLkku W¥khkÄo níkku. ykrËðkMkeykuuyu yLkuf çk¤ðk fÞkO 
Au, Ãkhtíkw íku{kt ¼w{fk÷ MkkiÚke ¾íkhLkkf økýkÞ Au. ÷u¾f LkkUÄu Au : ‘¼w{fk÷ yux÷u ¼qftÃk... çkMíkhLke Ähíke 
ÄýÄýkðeLku ytøkúus MkhfkhLku ÃkkÞk{ktÚke n[{[kðe Lkk¾ðk ykrËðkMkeykuyu fhu÷ku ¼qftÃk yux÷u ¼w{fk÷. økwÛzk ÄqhLkk 
Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷k ¼w{fk÷Lkku yuf s WËTuþ níkku: çkMíkh{kt rçkúrxþ þkMkLkLke LkuMíkLkkçkqËe yLku {wrhÞk hksLke 
MÚkkÃkLkk...!’ 
¼w{fk÷ rLk»V¤ ÚkÞku, Ãkhtíkw nehk÷k÷ þwf÷ økwÛzk ÄqhLku rçknkhLkk rçkhMkk {wtzk fhíkk {wXe Ÿ[uhku  
økýkðu Au!Ãk7  
ykÍkËe ÃkAe çkMíkh{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku Mk{kðuþ Aêk ¾tz{kt fhðk{kt ykÔÞku Au. Mðíktºkíkk 
ÃkAe íkhík s çkMíkh{kt økktÄeðkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. yk yktËku÷LkLkku yÇÞkMk fheLku nehk÷k÷ þwf÷ yuðk íkkhý Ãkh 
ÃknkUåÞk níkk fu, LkðeLk MkÇÞíkkLkkt yLkuf ykf»koý nkuðk Aíkkt çkMíkhLkk ðLkðkMke SðLk{kt økktÄeSLkk ykËþo òËwLke 
su{ AðkÞu÷k níkk. ykrËðkMke yÂM{íkkLkk Ãkrh«uûÞ{kt òuEyu íkku økktÄeðkËe rð[khÄkhkÚke s ðLkðkMke rðfkMkLkkt 
MkkuÃkkLk Mkh fhe þfu yu{ Au. økktÄeS ykrËðkMkeykuLke su{ s yuf f{oÞkuøke níkk. økktÄeðkË yuf Mkþ† ykuòh Au, su 
sLkòríkykuLku hk»xÙLke {wÏÞÄkhk MkkÚku òuze þfu Au !Ãk8 
çkMíkh{kt økktÄeðkËe yktËku÷Lk ÃkAe ftXe [¤ð¤ çknw[Š[ík çkLke níke. yk MkwÄkhkðkËe [¤ð¤ níke. 
[¤ð¤Lkk MkqºkÄkh çkkçkk rçknkheËkMk çkMíkh ykÔÞk íÞkhu ykrËðkMkeykuLke ËeLkneLk yðMÚkk òuELku íku{Lku ½ýwt Ëw:¾ 
ÚkÞwt níkwt. ykrËðkMkeyku {rËhkÃkkLk, ÷zkE Í½zk, níÞk, ¾qLk¾hkçke, [kuhe, yLkiríkfíkk yLku {ktMkknkh suðe 
«ð]r¥kyku{kt håÞkÃkåÞk hnuíkk níkk. ðfe÷ku íkÚkk fkuxof[uhe ÃkkA¤ ÃkkuíkkLke r{÷fík çkhçkkË fhe Lkk¾íkk níkk. íkuyku 
ftE fk{fks Lk fhíkk. ÃkkuíkkLke ÃkíLke íkÚkk çkk¤fkuLkwt Mkkhe heíku Ãkk÷Lk Ãký fhíkk Lknkuíkk. çkkçkk yk çkqhkEyku yLku 
çkËeyku ykrËðkMke Mk{ks{ktÚke Ëqh fhðk {ktøkíkk níkk. yux÷u yu{ýu ftXe yr¼ÞkLk þY fÞwO. 
ftXe yr¼ÞkLkLke rðþu»kíkk ðýoðíkkt ÷u¾f LkkUÄu Au : ‘çkkçkkyu yktËku÷LkLkk «Úk{ íkçk¬k{kt ykrËðkMkeykuLkk 
{Lk{kt ¼økðkLk «íÞu ¼Âõík¼kð òøku yu rËþk{kt Ãkøk÷kt ÷eÄkt. yu {kxu çkkçkkyu hk{Lkk{Lkk òÃk fhðk, þhkçk yLku 
{ktMkknkhÚke Ëqh hnuðk íkÚkk íkw÷MkeLke {k¤k fu ftXe Ãknuhðk Ãkh ¼kh {qõÞku. MkkÚku s Ëhuf økk{{kt ðzLkwt ð]ûk ðkððk, 
ÃkqòÃkkX-fÚkkðkíkko fhðk yLku «ríkrËLk Mkðkhu Ëkíký fÞkO çkkË s fk{ þY fhðkLkku MktËuþ ykÃÞku.’Ãk9  
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yktËku÷LkLkkt Ãkrhýk{kuLke [[ko fhíkkt þwf÷ LkkUÄu Au :  
‘ftXe yr¼ÞkLkLku fkhýu ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt çknw {kuxwt ¢ktríkfkhe ÃkrhðíkoLk ÚkÞwt Lknkuíkwt. ykrËðkMke 
MktMf]ríkLkku Lkkþ ÚkkÞ yuðku fkuE nMíkûkuÃk Ãký ÚkÞku Lknkuíkku. Ãkhtíkw ykrËðkMkeyku{kt MðåAíkk «íÞu òøk]rík ykðe. 
{ktMk{rËhkLkk íÞkøkLkk fkhýu ykrËðkMkeykuLke yÃkhkÄe ð]r¥k-«ð]r¥k ½xe. ykrËðkMkeykuyu rntËw Ä{oLkkt hk{-¼sLk, 
ðz-íkw÷Mke Ãkqò, MLkkLk, æÞkLk yLku ÃkqòÃkkX yÃkLkkÔÞkt. Ãkrhýk{u íku{Lkk{kt Mðkr¼{kLk òøÞwt. neLkíkkLke ¼kðLkk 
ykuAe ÚkE. íkuyku ÃkkuíkkLku íkÚkkfrÚkík MkÇÞ-MkwMktMf]ík rçkLk ykrËðkMkeykuLke ðÄw LkSf yLkw¼ððk ÷køÞk. íku{Lkk{kt 
çkr÷ [zkððkLkwt «{ký Ãký ½xâwt níkwt. yk yuf LkkUÄÃkkºk ÃkrhðíkoLk níkwt. íku{Lkk{kt MktøkXLkLke ¼kðLkk çk¤ð¥kh çkLke. 
íkuyku h[Lkkí{f «ð]r¥kyku{kt Ÿzku hMk ÷uðk {ktzâk. ¾uíkeðkze, ®Mk[kE, ÃkþwÃkk÷Lk yLku Wãkuøk-ÔÞðMkkÞ «íÞu 
ykf»kkoÞk. íkuyku rþûký «íÞu òøk]ík çkLÞk.’60 
çkMíkh{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt yLku ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku ðå[u Vhf yu níkku fu rçkúrxþfk¤{kt {wÏÞíðu 
s{eLk, støk÷ íkÚkk yíÞk[khkuLke rðhwØ{kt [¤ð¤ku ÚkE níke. ßÞkhu ykÍkËe ÃkAe MkwÄkhkðkËe [¤ð¤ku ÚkE níke. 
zkì. nrhùLÿ W«uíkeyu ‘¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk’{kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu yuf «fhý 
÷ÏÞwt Au. íkuyku LkkUÄu Au : fux÷kf yÃkðkËku çkkË fhíkkt ¼khíkLkk ykrËðkMkeyku þktríkr«Þ Au. íkuyku yufktík{kt hnu Au. 
ðLkMktÃkËk íku{Lke Ähkunh Au. «f]ríksLÞ Mkk{økúeykuLkku íkuyku {LkVkðu íku heíku WÃkÞkuøk yLku WÃk¼kuøk fhíkk hÌkk Au. 
çknkhLkk ÷kufkuyu íku{Lkk yufkrÄfkh{kt nMíkûkuÃk Lk fÞkuo íÞkt MkwÄe ykrËðkMkeyku þktríkr«Þ çkLke hÌkk. ¼khíkLkk 
ykrËðkMkeykuyu su Mktòuøkku{kt yktËku÷LkLkku {køko yÃkLkkÔÞku íku yk «{kýu Au :61 
1) ykrËðkMkeyku çknkhLkk Mk{ksLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. çknkhLkk ÷kufkuyu «íÞûk fu Ãkhkuûk heíku ÃkkuíkkLkkt {qÕÞ 
ykrËðkMkeyku Ãkh Xkufe çkuMkkzðkLkwt þY fÞwO. 
h)  sLkòíkeÞ sLkMktÏÞk{kt ðÄkhku ÚkðkLkk fkhýu fwËhíke MktMkkÄLkku yLku Mkk{økúeykuLke yAík MkòoE. yk 
«fkhLke yktíkrhf Mk{MÞkyku Ãkhkfkckyu níke íÞkhu ykrËðkMkeyku yktËku÷Lk fhðk «uhkÞk.  
3)  Mkhfkhu fkÞËku ½zeLku ðLkku yLku ðLkMktÃkËk Ãkh ÃkkuíkkLkk yufkrÄfkhLke ½ku»kýk fhe. 
4)  ¼kusLkLke þkuÄ{kt ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkku «Ëuþ AkuzeLku çknkh økÞk. çknkhLkk ÷kufkuyu íku{Lkwt þku»ký fÞwO. 
Ãk)  ykrËðkMke «Ëuþku{kt ¾rLks ÃkËkÚkkuo {¤e ykÔÞk. Ãkrhýk{u çknkhLkk ÷kufkuyu sLkòíkeÞ rðMíkkhku{kt «ðuþ 
fÞkuo. yuÚke ykrËðkMkeykuLke {w~fu÷eyku þY ÚkE. ðLkMktÃkËkLkk WÃkÞkuøk íkÚkk Vhíke ¾uíke Ãkh «ríkçktÄ {qfe 
ËuðkÞku. støk÷ XufuËkhku yLku {nksLkkuyu ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký þY fÞwO. 
yk «fkhu yktíkrhf Mk{MÞkyku yLku çknkhLkk ÷kufkuyu yk[hu÷k yíÞk[khkuLkk fkhýu ykrËðkMkeyku{kt yk¢kuþ 
WíÃkÒk ÚkÞku. yk yk¢kuþ yktËku÷Lk{kt ÃkrhýBÞku. sLkòíkeÞ yktËku÷LkkuLke rðþu»kíkk yu Au fu Mkk{kLÞÃkýu MÚkkrLkf 
{wËTkykuLkk fkhýu s yktËku÷Lkku ÚkÞkt Au. ykrËðkMke Mk{ks rþûký yLku Mkt[khLkkt MkkÄLkkuÚke ðtr[ík hÌkku nkuðkLku ÷eÄu 
MÚkkrLkf Mk{MÞkyku s íku{Lkk yk¢kuþLke yr¼ÔÞÂõíkLkwt fkhý çkLku Au, yuðwt ÷u¾fLkwt rLkheûký Au. 
rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu ÷u¾fu yk þçËku LkkUæÞk Au : ‘Mkk{tíkðkËe þkMkLk 
«ýk÷eyu yLkuf sLkòíkeÞ yktËku÷LkkuLku sL{ ykÃÞku. ¼khík{kt ytøkúuS þkMkLkLkku yuf {wÏÞ WËTuþ Ëhuf MkkÄLk îkhk 
ÄLk WÃkkŠsík fhðkLkku níkkuu. ytøkúus þkMkLkLke rðMíkhýLke Lkerík yLkwMkkh íku{ýu Äehu Äehu ÃkkuíkkLkk hkßÞLke çknkhLkk 
ûkuºkku Ãkh Ãký ykrÄÃkíÞ s{kððkLkwt þY fÞwO. íku{ýu ykrËðkMke ûkuºkku íkhV ÃkËkÃkoý fÞwO. ykrËðkMkeykuyu rðËuþe 
Mk¥kkLkku ÍkÍku «ríkfkh Lk fÞkuo. Äe{u Äe{u rçkúrxþ þkMkfkuyu Vhíke ¾uíke Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku. ðLkMktÃkËk ÃkhÚke 
ykrËðkMkeykuLkku yufkrÄfkh Ëqh fhðk ðLkMkthûký fkLkqLk ½zâku. rçknkh, ykurhMMkk yLku {æÞ «ËuþLkk yLkuf ykrËðkMke 
ûkuºkku{kt ¾rLks ÃkËkÚkkuo {¤e ykððkLku fkhýu ðLkðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ Úkðwt Ãkzâwt. SðLkrLkðkon {kxu 
hkus{Ëkh fu ¾uík{sqh íkhefu fk{ fhðwt Ãkzâwt. yuÚke sLkòíkeÞ yÚkoÔÞðMÚkkLku Lkðku ð¤ktf {éÞku. 
rçkúrxþ þkMkfkuyu ík{k{ «fkhLkk fkÞËk fkLkqLk ÷køkw fhe ËeÄk. s{eLk {nuMkq÷Lke ðMkq÷e Úkðk ÷køke. Mk{ÞMkh 
{nuMkq÷ Lk [qfðe þfLkkhLke s{eLk sÃík Úkðk ÷køke. Ãkrhýk{u ytøkúus þkMkLk Ëhr{ÞkLk ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k 
ðÄðk ÷køÞku. yk s yhMkk{kt MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLkku Ãký «kht¼ ÚkÞku. yLkuf ½xLkkyku yuf MkkÚku çkLkðk ÷køke. 
çknkhLkk Mk{ks MkkÚkuLkk MktÃkfoLkk fkhýu ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef Mk{MÞkyku WíÃkÒk ÚkE. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt 
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½qMký¾kuhe ÚkE. íku{Lke ykŠÚkf yLku Mkk{krsf ÔÞðMÚkk ¾kuhðkE økE. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄðk 
÷køÞku yLku yk yMktíkku»k{ktÚke yktËku÷Lkku WË¼ÔÞkt.6h 
zkì. W«uíkeyu hksMÚkkLkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku, [eÃkfku yktËku÷Lk, Lkkøk yktËku÷Lk, çkkuzku [¤ð¤, økkUz 
yktËku÷Lk, ¾kMke yufíkk yktËku÷Lk, Lkuçkw÷k [¤ð¤ yLku rçkhMkk yktËku÷LkLke MktrûkÃík {krníke ykÃke Au. íku{Lkk 
yð÷kufLk «{kýu, Mk{økú ¼khík{kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku íkku Úkíkkt s hÌkkt Au. Ãkhtíkw EþkLk ûkuºk, Akuxk LkkøkÃkwh, 
{nkhk»xÙ yLku økwshkík íkÚkk hksMÚkkLk ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkwt fuLÿ rçktËw çkLke økÞkt Au. çkeò þçËku{kt yu{ fne þfkÞ 
fu, ßÞkt ßÞkt sLkòíkeÞ ûkuºkku{kt sLk[uíkLkk WíÃkÒk ÚkE, íÞkt íÞkt yktËku÷LkkuLkku ykht¼ ÚkÞku.63 
W{kþtfh r{© yLku «¼kíkfw{kh ríkðkheyu ‘¼khíkeÞ ykrËðkMke’{kt ‘ykrËðkMke sLk yktËku÷Lk yuðt ¢ktríkÞk’ 
Lkk{Lkwt «fhý ÷ÏÞwt Au. íku{ýu yktËku÷LkkuLkkt fkhýkuLke yk þçËku{kt Mk{eûkk fhe Au : 
‘fkuEÃký «fkhLkk Mkt½»ko fu rðÿkun rðLkk ÷kufkuLke Mðíktºkíkk Mkwhrûkík hne nkuÞ yuðku fkuE Ëuþ fu ûkuºk yk 
MktMkkh{kt LkÚke. rçkúrxþ þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk ytøkúuòuLkwt æÞkLk MkÇÞíkkÚke Ëqh rLksoLk ðLkku íkÚkk ÃknkzkuLke xku[ Ãkh hnuíkk 
ykrËðkMkeyku íkhV økÞwt. íku{ýu ykrËðkMkeyku Ãkh hksLkiríkf ð[oMð s{kððkLkku yLku íku{Lkk{ktÚke ykŠÚkf ÷k¼ 
WXkððkLkku «ÞkMk fÞkuo. ¼khík{kt ytøkúus þkMkLkLke rðrÄðíkT MÚkkÃkLkk ÚkÞk ÃkAe r¾úMíke r{þLkheykuyu Ãký Ëuþ{kt «ðuþ 
fÞkuo. WÃkurûkík ykrËðkMke Mk{wËkÞku Ä{o«[kh yLku Ä{o ÃkrhðíkoLk {kxu íku{Lku ðÄw yLkwfq¤ níkk. yk Mktòuøkku{kt 
ykrËðkMkeyku MkÇÞ Mk{ksLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. Äe{u Äe{u ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu, íku{e Mðíktºkíkk{kt nMíkûkuÃk 
ÚkE hÌkku Au ! fux÷kf økÛÞk-økktXâk yÃkðkË rMkðkÞ ík{k{ ykrËðkMke yktËku÷Lkku rçkúrxþfk¤{kt ÚkÞk níkk íkuLkwt yk s 
fkhý Au. ¼khík{kt Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkku ykht¼ ykrËðkMkeykuyu s fÞkuo níkku. òufu yk yktËku÷LkkuLkku WËTuþ yíÞk[kh 
rðhwØ rðÿkun fhðkLkku s níkku. 
‘¼khíkLkk {kuxk¼køkLkk ykrËðkMkeyku økkZ støk÷ku yLku ÃkðoíkeÞ rðMíkkhku{kt ðMku Au. ytøkúuòuLkwt æÞkLk ðLkMktÃkËk 
yLku ¾rLksMktÃkËk íkhV økÞwt. yk MktÃkr¥kLkku ÷k¼ WXkððkLke ÷k÷MkkÚke íkuyku ykrËðkMkeykuLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. 
rçknkh, {æÞ «Ëuþ, yktÄú «Ëuþ yLku ykurhMMkkLkk yrÄfktþ ykrËðkMke ûkuºk ¾rLks MktÃkr¥kÚke ÃkrhÃkqýo Au. íkuLkku WÃkÞkuøk 
fhðk {kxu ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt nMíkûkuÃk fhðku Ãkzâku. ÃkkuíkkLkwt hksLkiríkf ð[oMð s{kððk ytøkúuòuyu 
ykrËðkMke rðMíkkhku{kt yðhsðhLke Mkh¤ ÔÞðMÚkk Q¼e fhe. Ãkrhýk{u LkkLkk{kuxk ðuÃkkheyku, {nksLkku íkÚkk yLÞ 
÷kufku yk «Ëuþ{kt ykðeLku ðMÞk. ÃkhtÃkhkøkík heíku SðLk rðíkkðíkk ykrËðkMkeykuLkk ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf 
ÃkAkíkÃkýkLkku økuh÷k¼ WXkðeLku ½qMký¾kuhku íku{Lkwt ykŠÚkf þku»ký fhðk ÷køÞk. ytøkúuòu yLku yk çknkhLkk ÷kufkuLkk 
WËTuþku{kt Mk{kLkíkk níke. yux÷u ytøkúuòuyu íku{Lku «kuíMkknLk Ãkqhwt Ãkkzâwt. ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLke hksLkiríkf 
Mðíktºkíkk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. çkkÌk ík¥ðkuyu ytøkúus fkÞËkLke {ËËÚke ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. 
ykrËðkMkeyku ¼qr{rðnkuýk çkLke økÞk. økw÷k{ çkLke økÞk. ykŠÚkf rMÚkrík çkËÚke çkËíkh Úkíke økE. Ãkrhýk{u 
yktËku÷LkLke ÃkrhÂMÚkrík WË¼ðe. 
‘ðurhÞh yuÂÕðLku ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf ‘yu rV÷kuMkkuVe Vkuh LkuVk’{kt ykrËðkMkeykuLke ¼qr{Lkk MkktMf]ríkf yLku 
{Lkkuði¿kkrLkf {níð Ãkh rxÃÃkýe fhíkkt LkkUæÞwt Au fu, LkuVk rMkðkÞLkk ûkuºkku{kt ykrËðkMkeykuLku yMktíkku»k yLku íku{Lke 
{kLkrMkf ÔÞÚkkLkwt {wÏÞ fkhý s{eLk{kr÷feLke Mk{króLkwt s Au. çkË÷kíke síke ÃkrhÂMÚkrík ykrËðkMkeyku MknLk Lk fhe 
þõÞk. þku»ký yLku yíÞk[kh WÃkhktík ÃkkuíkkLke s{eLk AeLkðkE sðkLku fkhýu íkuyku hku»ku ¼hkÞk yLku yktËku÷LkLkku {køko 
yÃkLkkÔÞku.’64 
¼khíkLkk ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fheLku ÷u¾fku yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk níkk fu, yk yktËku÷Lkku fkuE 
yuf ÷ûk fu fkuE yuf fkhýÚke ÚkÞkt LkÚke. Ëhuf yktËku÷LkLke Ãk]c¼qr{{kt yMktíkku»k yuf Mkk{kLÞ yðMÚkk Au. Ãkhtíkw 
yktËku÷LkLkkt fkhýku swËk swËk Au. íku{ýu ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku yk [kh ¼køk{kt rð¼krsík fÞkO Au.6Ãk :  
1) {Mkene yktËku÷Lk :  
«k[eLk ÃkhtÃkhk yLku MktMf]rík íkhV ÃkkAk ð¤ðk ykrËðkMkeykuyu fhu÷e [¤ð¤ku {Mkene yktËku÷Lk fnuðkÞ Au. 
yk yktËku÷LkLkk Lkuíkkyku «k[eLk MðŠý{ ÞwøkLkwt Mð¡ Mkkfkh fhðkLkwt ykïkMkLk ykÃku Au. MkkÚku s ykrËðkMkeykuLkwt 
Mkk{krsf yLku ykŠÚkf Míkh Ÿ[wt WXkððkLke ðkík Ãký fhu Au. ykrËðkMkeykuLkku rðïkMk «kó fhðk Ãkkuíku y÷kirff 
þÂõík Ähkðíkk nkuðkLkku Ëkðku fhu Au. ík{k{ «fkhLkkt Mkt¼ð-yMkt¼ð fkÞkuo fhe þfðkLke ûk{íkk Ähkðíkk nkuðkLkku «[kh 
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fhu Au. Ãkkuíku yðíkkh fu {Mkenk nkuðkLke ½ku»kýk fhíkk níkk. yuÚke s yk yktËku÷Lkku {Mkene yktËku÷Lk íkhefu 
yku¤¾kÞk. 
h) ykŠÚkf þku»kýÚke «urhík yktËku÷Lk : 
¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu ykŠÚkf þku»kýLke rðhwØ yLkuf yktËku÷Lkku fÞkO Au. ytøkúus þkMkfku îkhk rLkÞwõík 
s{eLkËkhku yÚkðk {w¥kkËkhku, {nksLkku yLku rntËw ¾uzqíkku íkÚkk LkkLkk{kuxk Mkhfkhe f{o[kheykuyu ykrËðkMkeykuLkwt 
ykŠÚkf þku»ký fÞwO níkwt. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLke Ëþk yux÷e ËÞLkeÞ ÚkE økE fu íku{Lke Mk{ûk rðÿkun fhðk rMkðkÞ 
fkuE rðfÕÃk çkåÞku Lknkuíkku. yktÄú «Ëuþ{kt hkBÃkk rðÿkun {w¥kkËkhkuLkk yíÞk[khku yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt s ÚkÞku níkku. 
rçknkhLkk {wtzk íkÚkk MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuyu fhu÷e ¢ktríkykuLke Ãk]c¼qr{{kt {wÏÞíðu ykrÚkfo þku»ký s yktËku÷LkLkwt {wÏÞ 
fkhý níkwt. 
3) MðkíktºÞ yktËku÷Lk :  
ykrËðkMke Mð¼kðøkík heíku Mðíktºk «f]ríkLkk nkuÞ Au. ytøkúuòuyu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt hksLkiríkf «¼wíð 
MÚkkrÃkík fhe ËeÄwt íku{ýu ykrËðkMke SðLk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. ykrËðkMkeykuyu ÃkhtÃkhkøkík Mðíktºkíkk{kt hksLkiríkf 
nMíkûkuÃkLkku íkeðú rðhkuÄ fÞkuo. yk MktË¼uo ykMkk{Lkk ykrËðkMkeykuLkku rðþu»k WÕ÷u¾ fhe þfkÞ. ytøkúuòuyu ykMkk{Lkk 
yknku{ hkòykuLku WÚk÷kðeLku ÃkkuíkkLkwt ykrÄÃkíÞ MÚkkrÃkík fÞwO íÞkhu ykrËðkMkeykuyu ¼khu «ríkfkh fÞkuo níkku. ¾kMke 
Ãknkzeyku{kt Ãký rçkúrxþhku rðhwØ MktøkrXík Mkt½»ko fhðk{kt ykÔÞku níkku. ¾kMke ÷kufkuyu Þw.íkehÚk®MknLkk Lkuík]íð{kt [kh 
ð»ko MkwÄe ytøkúuòu rðhwØ ÷zík [÷kðe níke. 
4) rðþwØ hksLkiríkf yktËku÷Lk : 
ykrËðkMke ûkuºkku{kt LkfMk÷ðkËe yktËku÷Lk Lkk{Lkk Lkðk «fkhLkk yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku Au. yk yktËku÷LkLke 
{wÏÞ rðþu»kíkk yu níke fu íkuLkwt Lkuík]íð ykrËðkMkeykuLkk nkÚk{kt Lknkuíkwt. rðþwØ hksLkiríkf WËTuþkuÚke «urhík fux÷kf çkkÌk 
ík¥ðkuyu ÃkkuíkkLke ¢ktríkfkhe økríkrðrÄykuLkwt fuLÿ ykrËðkMkeykuLku çkLkkÔÞk. íku{ýu ykrËðkMkeykuLku {kuxk ¾uzqíkku yLku 
s{eLkËkhku rðhwØ W~fuÞko. Ãkrù{ çktøkk¤Lkk ËkŠs®÷øk rsÕ÷kLkk LkfMk÷çkkhe Lkk{Lkk MÚk¤u yk yktËku÷LkLke þYykík 
ÚkE nkuðkLkk fkhýu íkuLku LkfMk÷ðkËe yktËku÷Lk fnu Au.  yk yktËku÷LkLkk «ýuíkk [khw {sw{Ëkh yLku fkLkw MkkLÞk÷ níkk. 
yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð yríkrþrûkík ÷kufkuLkk nkÚk{kt níkwt. yk yktËku÷LkLkku MktçktÄ f]r»k Mk{MÞk MkkÚku òuzðk{kt ykÔÞku 
níkku. MktøkrXík Mkþ† Mkt½»ko yk yktËku÷LkLke yuf rðþu»kíkk níke. Ãkrù{ çktøkk¤Lkk ËkŠs®÷øk rsÕ÷kLkk ûkuºkku íkÚkk yktÄú 
«Ëuþ yLku ykurhMMkkLkk fux÷kf rðMíkkhku Ãkqhíkwt s yk yktËku÷Lk Mker{ík níkwt. 
zkì. fhwýk òuþeyu ‘sLkòíkeÞ ûkuºk {U Mðíktºkíkk yktËku÷Lk’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au. hksMÚkkLkÂMÚkík ðkøkz-
zqtøkhÃkwhLkk rðþu»k MktË¼o{kt íku{ýu yk yÇÞkMk fÞkuo Au. ÃkkuíkkLkk yÇÞkMkLkk ykÄkhu íkuyku yk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk Au : 
‘ðkøkzLkk Mðíktºkíkk yktËku÷LkLku rðMík]ík Ãkrh«uûÞ{kt òuEyu íkku ÏÞk÷ ykðu Au fu Mkk{krsf Mðíktºkíkk yLku òøk]rík 
{kxuLkkt yktËku÷LkkuLkku íkku ½ýk Mk{Þ Ãknu÷kt s ykht¼ ÚkE [qõÞku níkku. Mðk{e ËÞkLktË MkhMðíkeÚke «uhkELku ÞwðkðMÚkk{kt 
s sLkòríkykuLke MkuðkLkk fkÞo{kt òuzkE økÞk níkk. íku{ýu {uðkz, zqtøkhÃkwh, økwshkík, Ezh, rðsÞLkøkh yLku {k¤ðkLkk 
¼e÷ íkÚkk økhkrMkÞkLku MktøkrXík fÞkO níkk. íku{ýu ykrËðkMkeykuLku íku{Lkk {q¤¼qík yrÄfkhku «íÞu òøk]ík fÞko níkk.’66 
÷ur¾fk LkkUÄu Au : ‘¼e÷ sLkòrík ðkøkzLke {q¤ rLkðkMke níke. zqtøkhÃkwh Lkk{ zqtøkrhÞk ¼e÷ þkMkfLkk Lkk{ 
ÃkhÚke hk¾ðk{kt ykÔÞwt níkwt. ytøkúus þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk yk sLkòríkyu s yktËku÷LkLku ðuøkðtíkwt çkLkkððk {níðLke 
¼qr{fk ¼sðe níke. íku{Lkk ÃkeXçk¤Lku fkhýu s Lkuíkkyku hsðkzktLkk þkMkfku yLku rçkúrxþhkuLku òuhËkh ÷zík ykÃke þõÞk 
níkk. fkuE Ãký yktËku÷Lk sLkyktËku÷Lk Lk çkLku íÞkt MkwÄe MkV¤ ÚkE þfíkwt LkÚke. Ãkhtíkw ðkøkz{kt Mk{ks MkwÄkh yLku 
hksLkiríkf yu çkÒku yktËku÷Lku yíÞtík xqtfk økk¤k{kt sLk yktËku÷LkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. fkhý fu yktËku÷LkLkk Lkuíkkyku 
yíÞtík Mk{ŠÃkík níkk yLku ykrËðkMke yufíkk [h{Mke{kyu níke.’67 
÷ur¾fkLke árüyu ðkøkzLkwt MðkÄeLkíkk yktËku÷Lk yíÞtík MkV¤ níkwt. fkhý fu ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷LkLku 
MktÃkqýo Mknfkh ykÃÞku níkku. 
sÞtíke¼kE {Lkkýeyu ‘Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤ rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au. yk 
ÃkwMíkf{kt fku÷ MðkíktºÞ yktËku÷Lk, MktÚkk÷ yktËku÷Lk, rçkhMkk yktËku÷Lk, ykÍkËe ÃkAe yrÄfkhkuLkk yktËku÷Lk yLku 
økwshkíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. Akuxw¼kE ðMkkðk yLku íku{Lkk yktËku÷LkLke rðMík]ík 
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Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. ÷u¾f yuðku {ík ÔÞõík fhu Au fu, yðko[eLk ¼khík{kt ykrËðkMke yktËku÷LkLke þYykík EMx 
ErLzÞk ftÃkLkeLkk þkMkLkLku fkhýu ÚkE. su fkhýkuMkh ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu Mkk{u yktËku÷Lkku þY fhu÷kt íkuLkwt rLkhkfhý 
ykÍkËe ÃkAe Ãký ÚkÞwt LkÚke. Ãkrhýk{u yksu Ãký ykrËðkMkeyku ÷zík [÷kðe hÌkk Au.  
rçkúrxþ þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk òøkehËkhku fE heíku ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký fhíkk níkk íkuLkwt ðýoLk fhíkkt ÷u¾fu 
yk {wËTkyku68 LkkUæÞk Au : 
1) s{eLkËkhLku ½kuzku ¾heËðku nkuÞ íkku íkuLke ®f{ík ykrËðkMkeykuyu [qfððe Ãkzíke. 
h) òøkehËkhkuLku Ãkk÷¾e Ãkh Mkðkhe fhðe nkuÞ íkku íkuLke ®f{ík ykrËðkMkeyku [qfðu. Ãkk÷¾e Ãký 
ykrËðkMkeyku WXkðu. 
3) òøkehËkhLku íÞkt fkuELkwt {]íÞw ÚkkÞ íkku ytrík{ MktMfkhLkku ¾[o ykrËðkMkeykuyu fhðkLkku. 
4) òøkehËkhLku ½uh çkk¤fLkku sL{ ÚkkÞ íkku Äk{Äq{Lkku ¾[o ykrËðkMkeykuyu fhðkLkku. 
Ãk) rððkn fu ÃkqòLkku ¾[o ykrËðkMkeykuyu fhðkLkku. 
6) òøkehËkhLku fkuE yÃkhkÄ {kxu f[uhe{kt Ëtz ÚkkÞ íkku íku hf{ ykrËðkMkeykuyu [qfððkLke. 
7) ÃkkuíkkLkk ½h{kt fkuE {]íÞw ÚkkÞ íkku íkuLkku Ëtz ykrËðkMkeykuyu [qfððku Ãkzíkku. 
yk «fkhLkk yíÞk[kh yLku þku»kýLkku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe ykrËðkMkeyku ¼kuøk çkLkíkk hÌkk. yk¾hu íku{Lke 
MknLkþÂõíkLke nË ykðe økE yLku íku{ýu yktËku÷LkLkku {køko yÃkLkkÔÞku. 
sÞtíke¼kEyu Mknw «Úk{ {q¤ rLkðkMke MðkíktºÞMkuLkkLke rík÷f {kÍeLke fÚkk Ãký MktrûkÃík{kt yk÷u¾e Au. ykÍkËe 
ÃkAe rík÷f {kÍeLke þnkËíkLkwt MkL{kLk ÚkÞwt. íkuLku ¼khíkLkk «Úk{ MðkíktºÞ MkuLkkLkeLkwt {kLk yÃkkÞwt. íkuLke þnkËíkLkwt MÚk¤ 
nðu rík÷f {kÍe [kuf Lkk{Úke «ÏÞkík Au,69 yuðwt ÷u¾f LkkUÄu Au.  
økwshkíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu ÷u¾fu yk þçËku xktõÞk Au : 
‘økwshkík{kt Ezh Mxux Mkk{u ykrËðkMkeyku Ãkh s{eLkËkhku íkÚkk Mxux Ãkku÷eMkLkk yLÞkÞ yLku yíÞk[khku rðhwØ 
yðks WXkððkLkwt yktËku÷Lk MkkçkhfktXk rsÕ÷kLkk r¼÷kuzk íkk÷wfkLkk ÄtÄkMký økk{Lkk Ëku÷S ÷¾{kS zk{kuhLkk Lkuík]íð 
Lke[u ykrËðkMkeykuyu fÞwO. ¼e÷ íkÚkk fku¤eykuyu Ãký rçkúrxþ þkMkLk Mkk{u [¤ð¤ku [÷kðu÷e. E.Mk. 18Ãk0Lkk 
ËkÞfk{kt Ãkt[{nk÷ íkÚkk zktøkLkk ¼e÷ku yLku LkkÞfkykuyu rçkúrxþhkuLkku rðhkuÄ Ãkkufkhíke [¤ð¤ þY fhe níke. 19{e 
MkËe{kt økwshkíkLkk LkkÞfzk íkÚkk Ëqçk¤kykuyu Ãký ÃkkuíkkLkku yðks rçkúrxþ ytfwþ Mkk{u WXkÔÞku níkku.’70  
÷u¾fu økwshkíkLke yLÞ [¤ð¤ku rðþu xqtf{kt yLku Akuxw¼kE ðMkkðkLkk ykrËðkMke yktËku÷LkLke rðMík]ík [[ko  
fhe Au. 
zkì. [tÿfkLík WÃkkæÞkÞu ‘ykrËðkMke : ÃkhtÃkhk yLku ÃkrhðíkoLk’{kt ‘ykrËðkMke yktËku÷Lk’ Lkk{Lkwt yuf «fhý 
÷ÏÞwt Au. íku{ýu ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku  Mðíktºkíkk  Ãknu÷ktLkkt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yu{ çku ¼køk{kt ðnU[e LkkÏÞkt Au. 
÷u¾Lkk «kht¼{kt s íkuyku LkkUÄu Au fu, ‘ykrËðkMkeyku {q¤ík: Mðíktºk SðLk Sððkðk¤e «ò- yux÷u ßÞkhu Mðíktºkíkk 
WÃkh íkhkÃk ykðu, yu rðïkMkw «ò- yux÷u ßÞkhu fkuE rðïkMk½kík ÚkkÞ íÞkhu, íku Mð{kLke «ò- yux÷u Mð{kLk¼tøk 
ÚkkÞ íÞkhu íkuyku íkuLku Mkne ÷uíkk LkÚke yLku yktËku÷Lk ÚkkÞ Au.’71 
÷u¾fu yuðwt rLkheûký fÞwO Au fu, ‘ykrËðkMke yktËku÷Lkku fkuE yuf ÷ûk {kxu fu fkuE yuf fkhýÚke LkÚke ÚkÞkt. ¾kMk 
fheLku rðËuþ{kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÃkhËuþeykuLkk nMíkûkuÃkÚke ÚkÞkt ßÞkhu ¼khík{kt MÚkkrLkf yLku yLÞ íkíðkuLkk 
ÔÞðnkhÚke yLku ykŠÚkf þku»kýÚke ÚkÞkt Au. ykÃkýu íÞktLke yrÄfktþ ykrËðkMke ¢ktríkykuLkku WËT¼ð ÷øk¼øk 19{e 
þíkkçËeLke {æÞ ÃkAeÚke ÚkÞku Au. ð¤e yk yktËku÷Lkku nfkhkí{f òøk]rík {kxu Ãký ÚkÞkt Au. Ëk.ík. rþûký, 
ÔÞMkLk{wÂõík, fwrhðks LkkçkqËe ðøkuhu. {wÏÞ ðMíkw ykÃkýku yr¼øk{ fu árüfkuý òuðkLkku fuðku Au. íku {n¥ðLkwt Au. Ëk.ík. 
18Ãk7Lkk çk¤ðkLku ykÃkýu MðkíktºÞ Mktøkúk{ fneyu Aeyu. ßÞkhu yk s Mk{Þ{kt ykrËðkMke îkhk ÚkÞu÷k Mktøkúk{Lku 
çk¤ðku fnuðk{kt ykðu Au.’7h  
zkì. WÃkkæÞkÞ ÃkkuíkkLkk yÇÞkMkLkk ykÄkhu yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk Au fu, ‘Mðíktºkíkk Ãknu÷kt fu Mðíktºkíkk ÃkAe 
¼khíkLkku W¥kh-Ãkqðo ykrËðkMke Ãkèku õÞkhuÞ Ãký þktík hÌkku LkÚke. yk rðMíkkh rMkðkÞ Ãký ËuþLkk yLÞ ykrËðkMke 
rðMíkkhku{kt rËLk«ríkrËLk yMktíkku»k ðÄíkku òÞ Au yLku íkuLkk {wÏÞ fkhý{kt òu fktE Ëu¾kíkwt nkuÞ íkku íku íku ‘rðfkMkLke 
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Lkerík’ Au. rðfkMkLke LkeríkÚke ykrËðkMke Mktíkwü LkÚke yuðwt Ëu¾kÞ Au. ykÃkýu rðfkMk Mk{økú hk»xÙLkku fheyu Aeyu yLku 
íkuLke ®f{ík ykrËðkMke [qfðu Au.’73 
÷u¾fLkk {íku yktËku÷Lkku yuðwt Mkq[ðe òÞ Au fu ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk ÷ûÞLke «kró {kxu çku {køko yÃkLkkÔÞk 
Au. (1) ®nMkk yLku rðÿkun ðøkh ðkík[eík, MkkuËkçkkS fhðe. (h) ykrËðkMkeykuLke Mkt½»ko þÂõíkLkku rðfkMk fheLku 
rðÿkun yLku MkiLÞ Mkt½»koLkku {køko yÃkLkkððku. yk çkuÞ {køko{kt Ãkrhýk{ku y÷øk-y÷øk  Au. yuf {køko MkwÄkhk {kxu Au. 
ßÞkhu çkeòu {køko Mk{wËkÞLkk h[Lkkí{f ÃkrhðíkoLk íkhV ÷E sðkLkku Mktfuík ykÃku Au. òufu fnuðwt Ãkzþu fu çkuÞ {køkkuoÚke 
íkuyku ÃkkuíkkLkkt ÷ûÞku MkwÄe ÃknkU[e þõÞk LkÚke.74 
zkì. ytçkk÷k÷ {kuíke¼kE Ãkxu÷u ‘¼e÷kuLkku EríknkMk’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au. økwshkík yLku y{ËkðkËLkk 
MktË¼o{kt ÷¾kÞu÷k yk ÃkwMíkf{kt ÷u¾fu fux÷kf çk¤ðkykuLke MktrûkÃík{kt [[ko fhe Au. íku{Lkk yÇÞkMk «{kýu, ¼e÷kuLkk 
«Ëuþ Ãkh Mk¥kk {u¤ÔÞk çkkË hksÃkqík hkòyku íkhVÚke Ãký ¼e÷kuLke Úkíke yðøkýLkk íkÚkk yLÞ hkòykuLkk økuhðneðxLku 
÷eÄu E.Mk. 1780Úke E.Mk. 1800 Ëhr{ÞkLk ÃkrhÂMÚkrík ðÄw ðýMke. Ãkrhýk{u ¼e÷kuyu MktÏÞkçktÄ çk¤ðk fÞkO.7Ãk  
fux÷kf ¼e÷ çk¤ðkykuLkku yÇÞkMk fÞkO ÃkAe zkì. Ãkxu÷ yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk níkk fu, ¼e÷ «ò ðVkËkh, 
÷zkÞf, ¾{ehðtíke yLku Mð{kLke Au. íkuLku hkuS, hkuxe fu Mð{kLk{kt ðktÄku Ãkzu íÞkhu íku çk¤ðk fu íkkuVkLk íkhV ð¤e Au. 
çkkfe íkku íku r{ºkíkk fhe òýu Au yLku {kÚkwt WíkkheLku Ãký ðVkËkhe ò¤ðe òýu Au. íkuðe s heíku ÿkun fhLkkhLkwt {kÚkwt 
Wíkkhe Ãký ÷u Au. ÷zkÞf «ò yÃk{kLk, ¼q¾{hku fu rðïkMk½kík ð¾íku ¢qh ÚkkÞ íku fwËhíke Au. ykðe ¾{ehðtíke «òLku 
ytøkúuòu yLku íkuLke Ãknu÷ktLkkt Mk¥kkÄkheykuyu ¼÷u rLktËe, Ãkhtíkw MðhkßÞfk¤{kt íkku yk «òLkkt ¾{eh, swMMkku, íkehtËkS 
yLku ðVkËkheLku hk»xÙeÞ rníkku{kt ðk¤ðkt hÌkkt.76  
MkíÞfk{ òu»keyu ‘økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku : ÃkrhÂMÚkrík yLku Mk{MÞk’ Lkk{Lkku ÷u¾ ÷ÏÞku Au. 
ykrËðkMkeykuLke íkçk¬kðkh ÃkrhÂMÚkríkLkwt r[ºký fhíkk yu LkkUÄu Au : ‘ykrËðkMkeyku støk÷ku, Ãknkzku yLku Ëwøko{ 
rðMíkkhku{kt hnuíkk níkk. ykrËðkMkeyku ykŠÚkf heíku sYh ÃkAkík níkk. Ãkhtíkw fwËhíke MktMkkÄLkkuLke heíku íkuyku íku{s 
íku{Lkku rðMíkkh ÄLkkZâ níkku. rçkúrxþhkuLkk ykøk{Lk Ãkqðuo ykrËðkMkeykuLkk íkkçkk{kt støk÷ku, Ãknkzku, s{eLkku, Ãkkýe 
ðøkuhu níkkt. Ãkhtíkw yk fwËhíke MktÃkr¥k{ktÚke LkVku fhðkLkk nuíkwÚke ytøkúuòu ynª ½qMÞk. íÞkhçkkË Äe{u Äe{u 
rçkLkykrËðkMkeykuyu Ãký {kuxk ÃkkÞu ½qMký¾kuhe fheLku fwËhíke MktÃkr¥k Ãkh fçkòu s{kÔÞku. ÃkkuíkkLkkt ytøkík rníkku {kxu 
íku{Lkwt þku»ký fÞwO. yk çkÄwt Úkíkwt níkwt íÞkhu ykrËðkMkeykuyu yuf ÚkELku íkuLkku «ríkfkh Ãký fÞkuo. Ãkhtíkw yk «ríkfkhLku swËe 
swËe ÞwÂõík-«ÞwÂõíkÚke þktík Ãkkzðk{kt ykÔÞku. íku{Lku yLkuf «÷ku¼Lkku ykÃkðk{kt ykÔÞk. ytíku ykrËðkMkeyku ßÞkt 
hnuíkk níkk íku rðMíkkhku Ãkh çknkhLkk Ãkrhçk¤kuLkku ytfwþ ykÔÞku. Äe{u Äe{u fkÞËkyku Úkfe yk ytfwþLku {kLÞíkk 
ykÃkðk{kt ykðe. ykÍkËe ÃkAe Ãký yk ytfwþ [k÷w hÌkku. çkÕfu íku{kt ðÄkhku ÚkÞku.støk÷kuLke {kr÷fe su 
ykrËðkMkeykuLke níke íku þYykík{kt ytøkúuòuLke ÚkE. yLku ykÍkËe çkkË ¼khík MkhfkhLke ÚkE.’77 
ÃkhtÃkhkøkík heíku ykrËðkMke Mk{ksLkwt yÂMíkíð fwËhíke MktMkkÄLkku Ãkh xfu÷wt hÌkwt níkwt. støk÷, s{eLk yLku s¤ 
Úkfe xfkW heíku íku{Lkwt SðLk økwshkLk [k÷íkwt níkwt. yk SðLkLke ykMkÃkkMk íku{ýu Mk{kLkíkkðk¤e MktMf]rík rðfMkkðe níke. 
yk MktMf]rík suLkk Ãkh rLk¼oh níke íkuðk fwËhíke MktMkkÄLkku Ãkh rðrðÄ heíku yk¢{ýku ÚkÞkt. íkuLkk Ãkrhýk{MðYÃku 
ykrËðkMkeykuLke ÃkhtÃkhkøkík ÔÞðMÚkk rAÒkr¼Òk ÚkE økE. økwshkíkLkk rfMMkk{kt òuEyu íkku yk hkßÞ{kt 19,113 
[ku.rf.{e. rðMíkkh{kt støk÷ ÃkÚkhkÞu÷kt Au. íku{ktÚke 14,1ÃkÃk [ku.rf.{e. støk÷ yLkk{ík Au. su fw÷ ðLk«ËuþLkk 71 
xfk sux÷k ÚkkÞ Au. yk støk÷{kt ykrËðkMkeykuLku «ðuþðkLke {LkkE Au. íku{s yk støk÷kuLke s{eLkLkku íkuyku ÃkkuíkkLkk 
SðLk økwshkLk {kxu WÃkÞkuøk fhe þfu íku{ LkÚke. yk{, ykrËðkMkeykuyu íku{Lke {q¤ søÞkyuÚke VhrsÞkíkÃkýu 
hkusøkkheLke þkuÄ{kt MÚk¤ktíkh fhðwt Ãkzâwt,78 yuðwt òu»keLkwt íkkhý Au. 
«Míkwík ÷u¾{kt økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku fuðe ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke ÃkMkkh ÚkE hÌkk Au, yLku fuðe Mk{MÞkykuLkku 
Mkk{Lkku fhe hÌkk Au íkuLke yktfzkfeÞ {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. 
zurðz nkzeo{Lku ÷¾u÷k yLku þktrík¼kE {uhkEyu yLkwðkË fhu÷k ÃkwMíkfLkwt Lkk{ ‘Ëuðe yktËku÷Lk’ Au. økwshkík{kt 
ðkÞwðuøku «Mkhe økÞu÷k Ëuðe yktËku÷LkLkku ÷u¾fu ík÷MÃkþeo yÇÞkMk fÞkuo Au. yk yktËku÷LkLkku WË¼ð, íkuLkkt fkhýku yLku 
Ãkrhýk{kuLke ynª rðMík]ík Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. Mk÷kçkkE Lkk{Lke þÂõíkþk¤e Ëuðeyu ykrËðkMkeyku{kt MkwÄkhýk 
{kxu yk yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. 
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Ëuðeyu ykrËðkMkeykuLku yk ykËuþku79 ykÃÞk níkk :  
1) ËkY íkkze ÃkeðkLkwt çktÄ fhku. 
h) {ktMk{åAe ¾kðkLkwt çktÄ fhku. 
3) [kuÏ¾wt yLku MkkËwt SðLk Sðku. 
4) Ãkwhw»kkuyu rËðMk{kt çku ðkh MLkkLk fhðwt. 
Ãk) †eykuyu rËðMk{kt ºký ðkh MLkkLk fhðwt. 
yk{, Ëuðe yktËku÷Lk yu MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lk níkwt. ykrËðkMkeyku{kt íkuLkku Mkkhku «¼kð Ãký ðíkkoíkku níkku. 
÷u¾f LkkUÄu Au : ‘{ktzðeLkk [kiÄhe rðMíkkh{kt ßÞkt Ëuðe [¤ð¤ [k÷w hne níke íÞkt WÃkfkhf yMkhku MÃkü níke. s{eLk 
{nuMkq÷Lkk nÃíkk ¼hðk {kxu ÷kufkuyu þknwfkh ÃkkMkuÚke Lkkýkt WAeLkkt ÷uðk Ãkzâkt Lknª. íku{ýu rðrÄ {kxuLkku ¾[o ykuAku 
fhe LkkÏÞku. íkuÚke yk nuíkw {kxu þknwfkh ÃkkMkuÚke WAeLkkt Lkkýkt ÷uðkLkwt yk÷tçkLk Ëqh ÚkÞwt. íku{Lkku Mkk{kLÞ Ëu¾kð, íku{Lkk 
½hkuLkku yLku íku{Lkk økk{kuLkku Ëu¾kð Ãký LkkUÄÃkkºk heíku MkwÄÞkuo. íkuyku hktÄðk {kxu rÃk¥k¤Lkkt ðkMkýku ðkÃkhðk Mk{Úko 
çkLÞk. íku{s íku{Lke ÃkíLkeyku {kxu Mkkhkt fÃkzkt yLku Mkkhkt ½huýkt ¾heËe þõÞk.’80 
÷u¾fLkk {ík «{kýu 19{e MkËeLkk ÃkkA÷k ¼køk{kt yLku ðeMk{e MkËeLke þYykík{kt ¼khíkLkk yLÞ ykrËðkMke 
rðMíkkhku{kt [k÷u÷e [¤ð¤ku MkkÚku Ërûký økwshkíkLke Ëuðe [¤ð¤ ½ýkt Mk{kLk ÷ûkýku Ähkðu Au. WËknhý ykÃkíkkt ÷u¾f 
LkkUÄu Au : ‘E.Mk. 1914-’1Ãk{kt Akuxk LkkøkÃkwhLkk WhktðkuLku yuðku Ëuðe ykËuþ yÃkkÞku fu íku{ýu ¼qík, «uík, ¼qðk 
ðøkuhuLke «ð]r¥kyku íkÚkk çkr÷Lkku íÞkøk fhðku, {ktMkknkh yLku {rËhkÃkkLkLkku íÞkøk fhðku, rçkLkykrËðkMke 
s{eLk{kr÷fkuLkkt ¾uíkhku ¾uzðkLkwt çktÄ fhðwt íku{s íku{Lku íÞkt ¾uík{sqhe fhðe Lknª. xkLkk ¼økík [¤ð¤ íkhefu 
yku¤¾kíke yk [¤ð¤ yuf yuf økk{zk{kt «Mkhíke «Mkhíke XuX rçknkhLkk Akuxk LkkøkÃkwh rðMíkkh MkwÄe yuf MkkÚku Vhe 
ð¤e. ËuðeLke {kVf yuýu Ãký hk»xÙeÞ ð¤ktf ÷eÄku. ykðe çkeS [¤ð¤ E.Mk. 19h1{kt Akuxk LkkøkÃkwLkk ¼qr{òu{kt 
[k÷e. yuðe yVðk Vu÷kE fu Ähíke WÃkh Lkðk hkòLkku sL{ ÚkÞku Au. yLku íku MðÞt ¼økðkLkLkku yðíkkh Au. íkuýu 
¼qr{òuLku ËkY, {kA÷e yLku {ktMkLkku íÞkøk fhðkLkwt fÌkwt. yk [¤ð¤ ½ýe ÍzÃkÚke Vu÷kE økE. ÷kufku íku{Lkkt 
{h½ktçkfhktLkku ÃkkuíkkLku MkqÍu íku heíku rLkfk÷ fhðk ÷køÞk. çkesu ð»kuo rð¢{Mksof Ãkkf ÚkÞku. suÚke ykrËðkMkeykuLku «íkerík 
ÚkE fu íku{ýu ÷eÄu÷wt Ãkøk÷wt Mkk[wt níkwt. ºký[kh ð»ko çkkË ¼khíkeÞ rðMíkkhLke ÷øk¼øk {kuxk ¼køkLke {wÏÞ ykrËðkMke 
òríkykuyu  Ãkqðo{kt çktøkk¤Úke {ktzeLku Ãkrù{{kt økwshkík MkwÄe ÃkkuíkkLkku MÚkkrÃkík SðLk{køko çkË÷ðkLkk Mkk{qrnf «ÞkMkku 
yu MkËe{kt fÞkO níkk.81  
÷ktçkk økk¤kLkk árü®çkËwÚke íkÃkkMkíkkt Ëuðe [¤ð¤ Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuLke ykí{n¬ {kxuLke 
÷zíkLkk yuf{kºk íkçk¬kLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au. yk{ Aíkkt yk «r¢ÞkLkk yuf {níðLkk íkíðLkwt yu{kt «ríkrLkrÄíð ÚkkÞ 
Au, fkhý fu, {kuxe MktÏÞkLkk ykrËðkMkeykuLke [uíkLkk{kt íkuýu LkkUÄÃkkºk ÃkrhðíkoLk «økxkÔÞwt  yLku íkuýu s yuf Lkðk 
«fkhLkk MktøkXLk {kxuLkku {køko Ãký {kuf¤ku fÞkuo,8h yuðwt ÷u¾fLkwt {tíkÔÞ Au. 
ykE.Ãke. ËuMkkEyu ‘ðuzAe yktËku÷Lk’Lkku Mk{ksþk†eÞ yÇÞkMk fÞkuo Au. Ërûký økwshkíkLkk yk MkwÄkhkðkËe 
yktËku÷LkLkk MktË¼o{kt ÷u¾f LkkUÄu Au : ‘E.Mk. 1969{kt fkUøkúuMkLkk ¼køk÷k Ãkzâk íÞkhÚke MkðkuoËÞLkk fkÞofíkkoykuLke 
rîÄk ykht¼kE. yuf yÚkðk çkeS fkUøkúuMk íkhVLkk íku{Lkk ÔÞÂõíkøkík ð÷ý {wsçk íkuyku ðnU[kðk ÷køÞk.E.Mk. 
1974Lke økwshkíkLke LkðrLk{koýLke [¤ð¤ ð¾íku ½ýe íkeðú ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkE. su fkUøkúuMku íku{Lku xufku ykÃÞku yLku su 
fkUøkúuMkLku íku{ýu xufku ykÃÞku níkku íkuLkk fux÷kf xwfzk ÚkÞk. LkðrLk{koý [¤ð¤Lku swøkíkhk{ Ëðuyu (¾kMk fheLku Ërûký 
økwshkíkLkk ykrËðkMke rðMíkkh){kt ¾kMk MðYÃku s{eLkrðnkuýk {sqhku Mkk{uLke yLku Mkk{kLÞ MðYÃku ykrËðkMkeyku 
Mkk{uLke [¤ð¤ íkhefu ½xkðe.’83 
÷u¾fLkk  {íku ðuzAe [¤ð¤ Mkk{uLkku {wËTku Ãkqðo-ykÍkËe fk¤{kt níkku íku s Au. hksfeÞ ÷zík íku{Lke «kÚkr{f 
«ð]r¥k Au fu fnuðkíke h[Lkkí{f «ð]r¥k ? yr¼øk{ MÃkü Au. ÷u¾f fux÷ktf íkkhýku LkkUÄíkkt fnu Au : ‘suLkku ykht¼ 
ykrËðkMkeykuyu Ãkkuíku s fÞkuo níkku yuðwt ykrËðkMkeykuLkwt Mkk{krsf, ykŠÚkf MkwÄkhýkLkwt yktËku÷Lk økktÄeðkËe fkÞofhku yu 
rðMíkkh{kt ÃknkUåÞk íku Ãknu÷kt s fk{ fhíkwt ÚkE økÞwt níkwt. ykrËðkMkeyku{kt rþûký ÷uLkkhe «Úk{ ÃkuZeyu yktËku÷LkLke 
ykøkuðkLke ÷eÄe níke. Mkk{krsf MkwÄkhýk-{ktMkknkh yLku ËkYíkkzeLkk íÞkøk íkhV árüÃkkík fhíkkt yu{ ÷køku Au fu íku{Lke 
Lksh íku{Lke ykMkÃkkMkLkk Wå[ ¿kkríkLkk Mk{ks WÃkh níke. íku{Lke ÃkkMku Mðefkh yLku Mk{kLkíkkLkku Ëkðku fhðk {kxu Mkkiyu 
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íku{Lkk suðk ÚkðkLkwt níkwt. yk MkwÄkhýk yktËku÷LkLku ÔÞkÃkf çkLkkððk {kxu ‘økð÷e’ yÚkðk Ëuðe [¤ð¤ yMkhfkhf MkkÄLk 
níkwt. yk yMkhfkhfíkkLku rÃkAkLke þfLkkhkyku ykht¼{kt rþûký ÷uLkkhk ykrËðkMkeyku níkk.’ «kÚkr{f yðMÚkk{kt 
hnuíkk ÷kufku{kt ykiÃk[krhf «fkhLkk yûkh¿kkLkLkk rþûkýu ¼sðu÷e yk ¼wr{fk níke.’84  
ËuMkkEyu yuðwt yð÷kufLk fÞwO Au fu, íku rËðMkku{kt økktÄeðkËeyku Võík yuf s {wËTkLkk, ¾kËeLkk fkÞo¢{ îkhk 
«[kh fhíkk níkk. [h¾ku yLku ¾kËe ykrËðkMkeyku {kxu ykŠÚkf yÃke÷Lkk MkkÄLkku níkkt. yk heíku yufðkh MktÃkfo ÚkÞku fu 
íkhík økktÄeðkËeyku su{Lke MkkÚku íkuykuLku yøkkW MktÃkfo níkku yuðk rçkLk-ykrËðkMkeykuÚke r¼ÒkÃkýu ðíkoíkk ÚkE síkk. 
íku{Lkk{kt yufLke su{ íkuyku SððkLkku «ÞíLk fhíkk yLku íku{Lkk SðLk{kt hMk ÷uíkk. økktÄeðkËe fkÞofhkuyu ¾kËeLke MkkÚku 
MkkÚku WËknhýku yLku WÃkËuþ îkhk ykrËðkMkeyku{kt yuðe ÔÞÂõíkyku Q¼e fhe fu su ¾kËe Ãknuhíke nkuÞ, fktíkíke nkuÞ, 
þkfknkhe ¾kuhkf ÷uíke nkuÞ, ËkYíkkzeÚke Ëqh hnuíke nkuÞ, hkus MLkkLk fhíke nkuÞ yLku ½h MkkV hk¾íke nkuÞ. ykðk 
{kýMkku s íku{Lkku ðkhku ykÔÞku íÞkhu økktÄeðkËe MktËuþLkk ðknfku çkLÞk. ðkMíkð{kt ¾kËe ÃknuhLkkh ÔÞÂõík ÃkrhðíkoLkLkwt 
«íkef çkLke.8Ãk  
ykrËðkMkeyku{kt rþûký ÷uLkkhe «Úk{ ÃkuZeyu økw{kðu÷e s{eLk ÃkkAe {u¤ððkLkk MðYÃk{kt Mkk{krsf ykŠÚkf 
MkwÄkhýkLkkt çke ðkÔÞkt níkkt. rðþk¤ Mk{ksLke, yøkkWLkk fhíkkt ðÄw Mkçk¤, yMkh nðu ykrËðkMke Mk{ks WÃkh Ãkzu Au. 
ykrËðkMke Mk{ks Ãký yksu yuLku Mðefkhðk yøkkWLkk fhíkkt ðÄw íkiÞkh Au. ykLku {kxu ðuzAe yktËku÷LkLkku yk¼kh 
{kLkðku hnu Au,86 yuðwt ÷u¾f LkkUÄu Au. 
zkì. rðãwík òu»keyu ‘Lk{oËk ÞkusLkk : ÃkwLkðoMkðkxLkk «&™ku’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au. íku{ýu ÃkwLk: ðMkðkxLkk 
«&™kuLku ŸzkýÃkqðof yÇÞkMk fÞkuo Au. íkuyku LkkUÄu Au : ‘MkhËkh Mkhkuðh Lk{oËk ÞkusLkk Mkk{u þYykíkÚke s su rðhkuÄku 
QXâk íku{kt ÃkwLkðoMkðkxLkku {wËTku ÃkkÞk{kt níkku. yLÞ {kuxe ÞkusLkkyku{kt ÚkÞwt íkuðwt Lk{oËk ÞkusLkk{kt Lk ÚkkÞ íku {kxu 
økwshkík MkhfkhLkk Lk{oËk ykÞkusLk sqÚku zqçk{kt síkk økk{kuLkk ÃkwLkðoMkðkx ytøkuLkk yÇÞkMkku fhkÔÞk níkk. ÃkwLkðoMkðkxLkk 
{wËTk Ãkh ÷kufkuLke ÷køkýeyku ºký rð¼køk{kt ðnU[kÞu÷e Au : yuf, {kuxk çktÄku{kt ÃkwLkðoMkðkxLkwt fk{ fkuE rËðMk çkhkçkh 
Úkíkwt LkÚke. íkuÚke ynªÞk Ãký LkÚke ÚkðkLkwt. {kxu Lk{oËk ÞkusLkkLkku rðhkuÄ fhðku. çku {kuxk çktÄku yLku ÃkwLkðoMkðkxLkwt fkÞo 
Ãkkh Ãkkze þfkÞ yLku ºký, yLÞ søkkyu ÃkwLkðoMkðkxLke r[tíkk LkÚke fhe íkku Lk{oËk{kt yk r[tíkk fheLku ¾[o þwt fk{ 
ðÄkhðku ?’87  
÷u¾f Ãkkuíku yk ºký{ktÚke çkeS ÷køkýe Ähkðu Au. íkuLkwt fkhý sýkðíkkt LkkUÄu Au : ‘AuÕ÷k [kh ð»koLkk Ëw»fk¤Lkk 
økk¤k Ëhr{ÞkLk {U ÃkkýeLku y¼kðu ZkuhLku {híkkt òuÞkt Au. ðuhkLk ¾uíkhku òuÞkt Au. LkÃkkrýÞk {w÷f{ktÚke ÷kufkuLku 
VhrsÞkík rnshík fhe síkk òuÞk Au. yk á~Þku ykt¾ ykøk¤Úke ¾Mkíkkt LkÚke. zqqçk{kt síkkt ykrËðkMkeykuLkk 
ÃkwLk:ðMkLkLkwt fkÞo sux÷wt sYhe Au, íkux÷wt s yMkhøkúMík rðMíkkhku{kt Ãkkýe ÃknkU[kzðkLkwt fk{ Ãký yøkíÞLkwt Au.’88  
«Míkwík ÃkwMíkf{kt ÃkwLk: ðMkðkxLkk MktðuËLkþe÷ «&™u su ÃkrhÂMÚkrík «ðíkuo Au íkuLkwt çkÞkLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. 
yhwý ðk½u÷kyu ‘Ãkt[{nk÷Lkk ykrËðkMkeykuLke rðfkMkÞkºkk’{kt òurhÞk ¼økík [¤ð¤ yLku økku®ðËøkwhwLke 
[¤ð¤Lkku yÇÞkMk fÞkuo Au. íku{ýu E.Mk. 1868Lke òurhÞk ¼økíkLke hksfeÞ yLku ÄkŠ{f ÃkrhðíkoLkLke «ð]r¥kykuLku 
Wòøkh fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo Au. íkuyku LkkUÄu Au : ‘òurhÞk ¼økíkLke [¤ð¤ LkkÞfkykuLkk EríknkMkLkwt s Lknª, 
ykrËðkMkeykuLke [¤ð¤Lkwt Ãký {níðLkwt «fhý níkwt. LkkÞfkyku{kt Ä{o«[kh, Lkerík{¥kkLkk «[khLke MkkÚku ðkhMkkE 
n¬ yLku hksfeÞ ÃkrhðíkoLkLke çkkçkík Ãký {níðLkk MÚkkLku níke. íku{Lkku {nkLk «ÞíLk ËqÄLkk W¼hkLke su{ þ{e økÞku. 
Aíkkt Mk{Þ yLku MÚkkLkLkk Ãkrh«uûÞ{kt yk [¤ð¤ ykøkðwt {n¥ð Ähkðu Au.’89  
÷u¾f ¼økík [¤ð¤Lkwt {n¥ð Ëþkoðíkkt LkkUÄu Au fu, òurhÞk ¼økíku LkkÞfkyku{kt ÔÞðÂMÚkíkÃkýu Ä{oLkku «[kh fÞkuo 
níkku. íkuLke [{ífkrhf «ð]r¥kykuLku  çkkË fheyu íkku íkuýu LkkÞfkykuLke [¤ð¤Lku Lkðe rËþk ykÃke níke. Ä{oLkk Lkuò Lke[u 
LkkÞfkykuLkwt ÔÞðÂMÚkík MktøkXLk MkkæÞwt níkwt. LkkÞfkyku{kt rntËw Ä{oLkku Vu÷kðku fhðku yu Ãký çknwt {kuxwt ÃkrhðíkoLk níkwt. 
fkhý fu Mk{fk÷eLk LkkUÄ {wsçk íkuyku çkúkñýku fu rntËw Ä{oÚke  «¼krðík Lk níkk. LkkÞfkykuLku rntËw Ä{oLke AkÞk{kt 
÷kðLkkh Ãknu÷k ÔÞÂõík òurhÞk ¼økík níkk.90 
økku®ðËøkwhwLke ¼økík [¤ð¤Lku ÷u¾f ykrËðkMkeykuLkk EríknkMkLkwt {nkLk «fhý økýkðu Au. yLku fnu Au : 
‘ËkÞfkyku MkwÄe ¼e÷ Mk{ks Ãkh «¼kð ÃkkÚkhLkkh yk [¤ð¤Úke yksLkku ¼e÷ Mk{ks Ãký «¼krðík Au.’91 
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MxuL÷e ¼ýkíku ‘{kuíke÷k÷ íkuòðík yLku økku®ðËøkwhwLkwt ykrËðkMke yktËku÷Lk : yuf íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk Lkk{Lkku 
þkuÄrLkçktÄ ÷ÏÞku Au. yu LkkUÄu Au : ‘{kuíke÷k÷ íkuòðík yLku økku®ðËøkwhwLkwt ykrËðkMke yktËku÷Lk {wÏÞ heíku þku»ký, 
s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhku íku{s Mkk{krsf MkwÄkhýkLkk ykÄkhu Q¼k ÚkÞk níkk. {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk yktËku÷Lk{kt 
Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f ykÄkhu ÷kufkuLku òuzðkLkku «ÞíLk fhkÞku níkku. ÃkAe íku hksfeÞ MðYÃku ykøk¤ ðæÞwt níkwt. ßÞkhu 
økku®ðËøkwhw yktËku÷Lk{kt þku»kýLkku rðhkuÄ fhðk ÷kufku ykøk¤ ykÔÞk níkk. íku{kt MðkÞ¥k «ËuþLke {ktøkýe fhðk{kt ykðe 
níke. çkÒku yktËku÷Lk{kt Lkuík]íð rçkLkykrËðkMkeykuLkwt níkwt. Aíkkt MktøkXLk ÍzÃkÚke rðfMÞkt níkkt. yu ÍzÃkÚke Ëçkkðe Ãký 
ËuðkÞkt níkkt.’9h 
MkkuLk÷ hkXðkyu ‘Mkt½»ko yLku yktËku÷Lkku{kt ykrËðkMke †eykuLke ¼qr{fk’ Lkk{Lkku ÷u¾ ÷ÏÞku Au. rçkhMkk 
yktËku÷Lk yLku MktÚkk÷ rðÿkun suðkt Mkt½»kkuoLkk WËknhý ykÃkeLku íkuyku yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞkt níkkt fu, E.Mk. 1Ãk64Úke 
÷ELku yíÞkh MkwÄeLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk ¼khíkLkkt yLkuf ûkuºkku{kt su Mkt½»ko ÚkÞk íku{kt  ykrËðkMke †eykuLkku Vk¤ku 
LkkUÄÃkkºk hÌkku. ykrËðkMke yÂM{íkkLkku «&™ nkuÞ, støk÷, s{eLk, ÃkhtÃkhkøkík n¬Lkku «&™ nkuÞ fu ÃkAe MkktMf]ríkf 
SðLk {qÕÞkuLke hûkkLkku nkuÞ, yÚkðk Mkk{úkßÞðkË rðhwØLkku {wËTku nkuÞ, ykrËðkMke †eykuyu rðÿkun{kt Mkh¾uMkh¾e 
¼qr{fk yËk fhe ËuþLku ytøkúuòuÚke {wõík fhkððk nkÚk{kt rºkhtøkku ÷ELku rðhkuÄ fÞkuo. õÞkhuf yLkksLke yAíkLkk 
rðhkuÄ{kt íkku õÞkhuf ¼qÏÞkt çkk¤fku {kxu ËqÄ ¼uøkwt fhðkLkk Mkk{krsf yr¼ÞkLkku Ãký †eykuyu [÷kÔÞkt. MkkÚku MkkÚku 
ÃkhtÃkhkøkík ykrËðkMke Mk{ks Ãkh ÚkÞu÷k çknkhLkk yk¢{ý rðhwØ{kt sELku nrÚkÞkhku Ãký WXkÔÞkt.93 
yíÞkh MkwÄe ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk yÇÞkMkLke Mk{eûkk fhíkkt ÏÞk÷ ykðu Au fu, Mk{ksþk†eykuyu 
yLku Lk]ðtþþk†eykuyu swËkt swËkt yktËku÷LkkuLkwt yæÞÞLk fÞwO Au. ¼khík{kt rðrðÄ fkhýkuMkh ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku 
fÞkO Au. s{eLk yLku støk÷Lku {wËTu, ykŠÚkf þku»ký yLku yíÞk[khLkk {wËTu, MðíktºkíkkLkk {wËTu, Mkk{krsf-MkktMf]ríkf {wËTu, 
¼k»kkLkk {wËTu, MðkÞ¥khksLkk {wËTu yLku MkwÄkhýkLkk {wËTu, yktËku÷Lkku ÚkÞkt Au. {Mkene yktËku÷Lkku yLku økktÄeðkËe 
yktËku÷Lkku Ãký ÚkÞkt Au. Ãkhtíkw yk ík{k{ yktËku÷LkkuLkku Mk{økú÷ûke yÇÞkMk ÚkÞku LkÚke. ðe. hk½ðiÞkyu ‘xÙkEçk÷ 
rhðkuÕxMk’{kt ¼khíkLkkt rðrðÄ hkßÞkuLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke Aýkðx fhe Au. Ãkhtíkw íku{kt hksMÚkkLkLkku Mk{kðuþ 
fhkÞku LkÚke. ð¤e, {wÏÞíðu Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt yktËku÷LkkuLke {krníke ykÃke Au. ßÞkhu çke.fu. þ{koyu ‘xÙkEçk÷ 
rhðkuÕxMk’{kt {kºk hksMÚkkLkLkkt yktËku÷LkkuLke [[ko fhe Au. yu÷.Ãke. {kÚkwhu rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷kt yktËku÷LkkuLkku 
yÇÞkMk fÞkuo Au. SíkuLÿ «MkkËu rçknkhLkkt yktËku÷Lkku yLku íku{kt Ãký ¾kMk fheLku Íkh¾tz yktËku÷Lk Ãkh Mkrðþu»k ¼kh 
{qõÞku Au. fu.yuMk.®Mknu ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk yÇÞkMkLkwt MktÃkkËLk fÞwO Au. yLÞ ÷u¾f-MktþkuÄfkuyu fkuE yuf 
yktËku÷LkLkk rðMík]ík yÇÞkMkLku ÷u¾ MðYÃku {qõÞku Au. íkku fkuEyu ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf{kt yuf «fhý ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku 
Mk{ŠÃkík fÞwO Au. su íku yktËku÷LkLkk Mkk{krsf, ÄkŠ{f, hksfeÞ yLku ykŠÚkf ÃkkMkktLke Aýkðx fhe Au. 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk yíÞkh MkwÄe ÚkÞu÷k yÇÞkMkkuLke íkw÷Lkk{kt «Míkwík MktþkuÄLk yu heíku swËwt Ãkzu Au fu, ynª 
MktþkuÄfu Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ¼khík{kt ÚkÞu÷kt {kuxk ¼køkLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fÞkuo Au. 
E.Mk. 13h4 Úke E.Mk. h008 MkwÄeLkk økk¤k{kt ÚkÞu÷kt MkðkMkku fhíkkt Ãký ðÄw ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðøkíkðkh 
[[ko yk yÇÞkMk{kt fhðk{kt ykðe Au. yk yÇÞkMk îkhk ¼khíkLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt ykrËðkMkeykuyu fhu÷k 
ÞkuøkËkLk íkÚkk ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ¼sðu÷e ¼qr{fk íkÃkkMkðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku Au. Mðíktºkíkk Ãknu÷kt 
ykrËðkMkeykuyu õÞk fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt íkuLke MkkÚku s Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt fkhýkuLke 
òýfkhe {u¤ððkLkku Ãký yk yÇÞkMkLkku nuíkw Au. ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku îkhk þwt {u¤ÔÞwt Lku þwt økw{kÔÞwt íkuLkku 
yÇÞkMk Ãký yk yÇÞkMkLkku yuf WËTuþ Au. 
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«fhý : 4  
ykrËðkMke yktËku÷Lkku : yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt 
4.1 «MíkkðLkk : 
ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk {q¤ rLkðkMke Au. íkuyku ykrËfk¤Úke ¼khík{kt ðMku Au. yk ykrËðkMkeykuyu yLkuf 
yktËku÷Lkku fÞkO Au. yk yktËku÷Lkku fkuR yuf nuíkw fu fkuR yuf fkhýMkh fhðk{kt ykÔÞkt LkÚke. ykrËðkMkeykuLke Mðíktºkíkk 
Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt íÞkhu, íku{Lkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khðk{kt ykðe íÞkhu, íku{Lkk Ãkh yíÞk[kh yLku þku»ký ÚkÞwt 
íÞkhu yLku íku{Lke MkkÚku rðïkMk½kík ÚkÞku íÞkhu íkuyku MknLk Lk fhe þõÞk yLku çktz Ãkkufkhe QXâk.yk yktËku÷LkkuLkku 
RríknkMk ºkýMkku ð»ko fhíkkt Ãký sqLkku Au! 
ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík heíku Mðíktºk SðLk Sðíkk níkk. s¤, s{eLk yLku støk÷Lkku {Lk{kLke heíku ¼kuøkðxku 
fhíkk níkk. Ãkhtíkw {kuøk÷ku yLku rçkúrxþhkuLkk þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk íku{Lkk MðkíktºÞ Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt. ykrËðkMkeyku 
ßÞkt ðMkíkk níkk íku ½Lk½kuh støk÷ku ðLkMktÃkËk yLku ¾rLks MktÃkr¥kÚke Mk{]Ø níkk. ytøkúuòu yk Mk{]rØ «íÞu ykf»kkoÞk. 
íku{ýu ykrËðkMke ûkuºkku{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. íku{ýu ykrËðkMkeyku Ãkh hksLkiríkf «¼wíð s{kðe ËeÄwt. ykrËðkMke 
«Ëuþku{kt Mkh¤íkkÚke yðhsðh  ÚkR þfu íku {kxu Mkt[kh ÔÞðMÚkk Q¼e fhe. Ãkrhýk{u ðuÃkkheyku, þknwfkhku yLku 
XufuËkhkuyu ykrËðkMke rðMíkkh{kt Ãkøk {qõÞku. ÃkAe ÃkøkËtzku s{kÔÞku. yk heíku ykrËðkMke SðLk{kt nMíkûkuÃk ÚkÞku. 
½qMký¾kuhkuyu ykrËðkMkeykuLkk ¼ku¤Ãký, y¿kkLkíkk yLku rLkhûkhíkkLkku ÷k¼ WXkðeLku íku{Lkwt þku»ký þY fÞwO. íku{Lkk Ãkh 
yLÞkÞ yLku yíÞk[kh fÞko. íku{Lku ËuðkËkh ðurXÞk çkLkkðe ËeÄk. íku{Lke s{eLk Ãkzkðe ÷eÄe. ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke 
s s{eLk Ãkh {kr÷f {xeLku {sqh ÚkR økÞk. ykrËðkMkeyku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe yíÞk[kh MknLk fhíkk hÌkk. Ãkhtíkw yuf 
rËðMk íku{Lke MknLkþÂõíkLkku ytík ykÔÞku. íku{Lkwt ÄiÞo ¾qxe økÞwt. íkuyku yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðk frxçkØ ÚkÞk. 
ykrËðkMke «òyu ÃkkuíkkLkk Ãkh Úkíkk yLÞkÞLkk sðkçk{kt yktËku÷Lkku fÞkO. rðÿkun fÞko. çk¤ðk fÞko. 
¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku Lknkuíkku. s¤, s{eLk yLku 
støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu íku{Lkku støk òhe hÌkku. WÃkhktík y÷øk hkßÞLke {ktøkýe yLku Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxu Ãký 
ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
«Míkwík «fhý{kt yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. ynª ¼khíkLkk 
rðrðÄ hkßÞkuLkkt MkðkMkku fhíkkt Ãký ðÄw ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke {krníke «Míkwík fhðk{kt ykðe Au. ynª ðLkMktçktÄe 
fkÞËkyku WÃkhktík ykŠÚkf þku»ký rðhkuÄe, ytøkúusrðhkuÄe, s{eLk yLku støk÷ yrÄfkhkuLkk {wÆu ÚkÞu÷kt, {Mkene, 
MðkíktºÞ, Mkk{krsf-ÄkŠ{f yLku y÷økíkkðkËe yktËku÷LkkuLke rðMík]ík rðøkíkku ykÃkðk{kt ykðe Au. 
4.2 yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku 
ykrËðkMkeyku s ¼khíkLkk {q¤ rLkðkMke Au yuðwt Lk]ðtþþk†eykuLkwt yuf sqÚk {kLku Au. ßÞkhu çkeòyku yuðwt {kLku 
Au fu íkuyku yurþÞk yLku ÞwhkuÃkLkk rðrðÄ rðMíkkhku{ktÚke MÚk¤ktíkh fheLku ykÔÞk Au. òufu ykrËðkMkeyku «køk-yiríknkrMkf 
fk¤Úke yux÷u fu ykÞkuo MkÃík®MkÄw{kt ðMÞk íkuLkkt ½ýkt ð»kkuo Ãknu÷ktÚke ¼khík{kt ðMku Au yu ðkík MkkÚku Mknw Mkt{ík Au. 
ykrËðkMkeyku Mkk{kLÞÃkýu ½Lk½kuh støk÷ku yLku Ëwøko{ Ãknkzku{kt ðMku Au. ykÞkuoyu yk {q¤ rLkðkMkeykuLku 
ytíkrhÞk¤ støk÷ku yLku Ãknkzku{kt Äfu÷e ËeÄk nkuðkLke {kLÞíkk «ðíkuo Au. ykÞkuoyu ykrËðkMkeykuLku ÃkeAunX fhðk fR 
heíku {sçkqh fÞko nþu yu MÃkü LkÚke, Ãkhtíkw {q¤ rLkðkMkeykuyu ykÞkuoLkku sçkhËMík «ríkfkh fÞkuo nþu yu ðkík [ku¬Mk Au. 
òufu ykrËðkMkeykuyu {wÏÞ ÄkhkLke MkÇÞ MktMf]ríkÚke Ëqh síkkt hnuðwt Ãkzâwt. yk «r¢Þk Ëhr{ÞkLk íku{ýu Ëwøko{ rðMíkkhku{kt 
yr÷Ãík yLku yufkfe SðLk SððkLkwt þY fÞwO. SðLk SððkLkkt MkkÄLkku yLku Mkk{krsf MktMÚkkLkku rðfkMk fÞkuo. yk{, 
íku{ýu ykrËðkMkefhý fne þfkÞ íkuðkt swËkt ÷ûkýku «kÃík fÞko. 
ykrËðkMkeyku ÃkkAk Ãkøk÷u støk÷ku yLku Ãknkzku{kt síkk hÌkk. yufktíkðkMk{kt hnuðk ÷køÞk. Ãkhtíkw íku{Lku yufktík 
SðLk Sððk Lk ËuðkÞwt. «k[eLk fk¤{kt ®nËw hkòyku yLku íku{Lkk nkÚk Lke[u fk{ fhíkk {wr¾Þkykuyu çkúkñýkuLku 
ykrËðkMke ûkuºkku{kt MÚkkÞe ÚkðkLkwt «kuíMkknLk ykÃÞwt. yu heíku {q¤ rLkðkMkeykuLkk rðMíkkh{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. íku{ýu 
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çkúkñýkuLku rðLkk{qÕÞu s{eLk yLku yLÞ MkwrðÄkyku ykÃke. ykrËðkMkeyku Íq{ ÃkØríkÚke ¾uíke fhíkk níkk. Ãkhtíkw çknkhÚke 
ykðu÷k çkúkñýkuyu n¤ ðzu ¾uíke fhðkLkwt þY fÞwO. çkúkñýkuLke MkkÚku s fkheøkhku, MkwÚkkhku yLku çkeòyku Ãký MÚk¤ktíkh 
fheLku ykrËðkMke rðMíkkh{kt ykðeLku ðMÞk. ykrËðkMkeykuyu yk ½qMký¾kuheLkku Ãký òuhËkh «ríkfkh fÞkuo níkku. 
ðnuíkk Mk{ÞLke MkkÚku ykrËðkMke {wr¾Þkykuyu ÃkkuíkkLkk «Ëuþku{kt fux÷ktf {k{q÷e hkßÞkuLke MÚkkÃkLkk fhe. 
Ëhr{ÞkLk [rzÞkíkwt ÷~fhe çk¤ Ähkðíkk hksÃkqíkkuyu Aêe MkËeÚke ykrËðkMkeyku Ãkh ykrÄÃkíÞ s{kÔÞwt. Ãkrhýk{u 
ykrËðkMkeykuLku ðÄw ytíkrhÞk¤ støk÷ku yLku Ãknkzku{kt ÃkkAk ¾MkðkLke Vhs Ãkze. yk yøkBÞ «Ëuþ{ktÚke Ãký 
ykrËðkMkeyku hksÃkqík hkòyku MkkÚku Mkt½»ko fhíkk hÌkk. yk ÷zík Ëhr{ÞkLk hksÃkqík hkòykuLku ÏÞk÷ ykÔÞku fu Ëwøko{ 
rðMíkkh{kt ykrËðkMkeykuLku MktÃkqýoÃkýu ðþ fhðk þõÞ LkÚke. yux÷u íku{ýu ykrËðkMke {wr¾ÞkykuLkk yrÄfkhkuLku {kLÞíkk 
ykÃke. yk LkeríkLku fkhýu çkLLku Ãkûk ðå[u Mknfkh MÚkÃkkÞku. nðu íku{Lkkt MktçktÄku MkrnÞkhk MknfkhLke ¼kðLkk Ãkh 
ykÄkrhík níkk. Aíkkt õÞkhuf çkLLku Mk{wËkÞ ðå[u ½»koý Úkíkwt níkwt. çknkhÚke ykðu÷k ðMkkníkeyku îkhk s{eLk MktÃkkËLk, 
ykrËðkMkeyku su s{eLk ¾uzíkk níkk íkuLkk Ãkh ðMkkníkeyku îkhk {nuMkq÷Lkwt W½hkýwt yLku ykrËðkMkeyku Ãkh çkúkñýe 
SðLkÃkØrík Xkufe çkuMkkzðkLkk «ÞkMkku ½»koýLkkt {wÏÞ fkhýku níkkt.1 
MkÕíkLkík fk¤{kt Ãký ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ðMkkníkeykuLkwt yrík¢{ý Úkíkwt hÌkwt. rçknkhLkk Akuxk LkkøkÃkwh{kt 
{¤e ykðu÷k nehkykuLkk fkhýu {kuøk÷ku yk rðMíkkh «íÞu ykf»kkoÞk. {kuøk÷ þkMkfku, íku{Lkk {wr¾Þkyku yLku MÚkkrLkf 
s{eLkËkhkuyu ðMkkníkeykuLkk yrík¢{ýLku rðþk¤ ÃkkÞu «kuíMkknLk ykÃÞwt. ykrËðkMke Ãkèk{kt ÃkkuíkkLkku yrÄfkh yLku 
ykrÄÃkíÞ MÚkkÃkðk, ÔÞkÃkkhLku W¥kusLk ykÃkðk yLku ÷~fhLke ÍzÃke yðhsðh {kxu íku{ýu ykrËðkMke ûkuºkLkk støk÷kuLkku 
Lkkþ fÞkuo yLku hMíkkyku çkLkkÔÞk. íku{ýu ¼e÷, {eýk, fku÷ yLku økkUz ÷kufkuLku ykrËðkMke rðMíkkhLkk ð[oMð Ähkðíkk 
Mk{wËkÞku íkhefu Mðef]rík ykÃke. yk LkeríkLku Ãkøk÷u ykrËðkMke «ËuþLke fq¾{ktÚke fux÷kf hkßÞkuLkku sL{ ÚkÞku. {æÞ 
¼khíkLkwt økkUz hkßÞ íkuLkwt ©uc WËknhý Au. 
hksÃkqíkku yLku yLÞ òríkyku îkhk {q¤ rLkðkMkeyku Ãkh ykrÄÃkíÞ s{kððkLkk «ÞkMkku, yu ykrËðkMke 
MðkÞ¥kíkkLku yMkh fhLkkhwt yLÞ Ãkrhçk¤ níkwt. Ãkrhýk{u ykrËðkMke Mk{wËkÞkuLkk Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ 
{k¤¾k{kt LkkUÄÃkkºk ÃkrhðíkoLk ÚkÞkt. ykrËðkMke rðMíkkhkuLkk ½ýk¾hk ¼køkku{kt MÚkkrLkf MkhËkhkuyu ÃkkuíkkLke Mk¥kk ðÄkhe 
ËeÄe. yk ÃkrhðíkoLk ykrËðkMke Mk{ksLku Mk¥kkLke ðnU[ýe yLku s{eLkLkk ykŠÚkf rník Ãkh ykÄkrhík rð¼ksLk MkwÄe 
Ëkuhe økR. yuf çkksw Lkðk ykrËðkMke hkßÞku yLku MÚkkrLkf MkhËkhkuyu ‘MktMf]ríkfhý’Lkk ðknf íkhefuLke ¼qr{fk ¼sðe 
yLku çkeS çkksw ykrËðkMke yku¤¾Lke ¼kðLkkLkwt áZefhý fÞwO. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ÔÞkÃkkhe «ð]r¥kykuLku W¥kusLk 
yLku þnuhefhýLku «kuíMkknLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt. ykrËðkMke ûkuºk{kt çkòh yÚkoíktºk Ãký Ëk¾÷ fhðk{kt ykÔÞwt. 
ykrËðkMkeykuyu yk ík{k{ ÃkrhðíkoLkkuLkku ¼khu rðhkuÄ fÞkuo. Ëhr{ÞkLk {kuøk÷kuLke MkðkuoÃkrhíkk MðefkheLku fux÷kf 
hksÃkqík hkòykuyu ykrËðkMke {wr¾ÞkykuLkwt MÚkkLk ÷R ÷eÄwt. Ãkrhýk{u ykrËðkMke MðkÞ¥kíkk Ãkh ykÄkrhík hksfeÞ 
ÔÞðMÚkkLku Vxfku Ãkzâku. {q¤ rLkðkMkeykuLke s{eLk nzÃk fhe síkk ðMkkníkeykuLkku ykrËðkMkeykuyu òuhËkh «ríkfkh 
fÞkuo. ÔÞkÃkkheyku yLku þknwfkhku îkhk Úkíkk þku»kýLke ykrËðkMkeyku Ãkh «ríkfq¤ yMkh ÚkR. ykrËðkMke rðMíkkh{kt 
Ãkzu÷k Ëwfk¤Lku fkhýu íku{Lke {wMkeçkíkku{kt ðÄkhku ÚkÞku. Ãkrhýk{u fux÷kf ykrËðkMke rðMíkkhku{kt {kuøk÷ Mkk{úkßÞ rðhwØ 
rðÿkun ÚkÞk. WËknhý íkhefu ÃkqLkkLke W¥kh-Ãkrù{{kt ÚkÞu÷ku fku¤eykuLkku çk¤ðku {kuøk÷kuyu ¢qhíkk yLku rLkËoÞíkkÚke f[ze 
LkkÏÞku níkku.2 
yk çk¤ðk{kt {kuøk÷kuyu fku¤eykuLku rLkþkLk çkLkkÔÞk. {kuøk÷kuyu fku¤eykuLku fuËe çkLkkÔÞk yÚkðk íkku íku{Lku ðkZe 
LkkÏÞk. fku¤eykuLkk LkuíkkLku yLku íkuLkk fçke÷kLku ¾ík{ fhe LkkÏÞku. íkuyku çktËeykuLku swLLkkh ÷R økÞk. íku{Lkkt {Míkf 
ÄzÚke y÷øk fhe LkkÏÞk. yk {MíkfkuLkwt rÃkhkr{z çkLkkÔÞwt. íkuLkk Ãkh [çkqíkhku [ÛÞku. yksu Ãký yu fk¤k [çkqíkhk íkhefu 
òýeíkku Au.3 ykrËðkMkeykuLkk yÂMíkíð Ãkh íkku¤kíkk òu¾{Lku fkhýu íkuyku ÷qtx{kt ÃkhkuðkÞk. Ëwfk¤Lkk rËðMkku{kt 
ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík çkËÚke çkËíkh Úkíke økR. ykðk s yuf Ëwfk¤Lku Ãkøk÷u økk{Lke h¾uðk¤e fhíkk ¼e÷ 
ykrËðkMkeyku çknkhðrxÞk çkLke økÞk níkk. 
Ëwfk¤{kt yrÄf {kMkLke su{ {kuøk÷fk¤ Ëhr{ÞkLk s ykrËðkMkeykuLke s{eLkMktçktÄe Mk{MÞkykuLke þYykík 
ÚkR níke. ¼qr{MktçktÄe ykrËðkMkeykuLke ÃkkhtÃkkrhf ÔÞðMÚkk Ãkh ÔÞÂõíkðkËe MktÃkr¥kLke {kLÞíkk Xkufe çkuMkkzðk{kt ykðe. 
Ãknu÷e ðkh R.Mk.1616{kt snktøkehLkk þkMkLkfk¤{kt Akuxk LkkøkÃkwh Ãkh [zkR fhðk{kt ykðe. hkò ËwsoLkLku çktËe 
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çkLkkððk{kt ykÔÞku. ðkŠ»kf 6000 YrÃkÞkLkk fhðuhk [qfðýeLke þhíku hkòLku Akuzðk{kt ykÔÞku. yk MkkÚku s Akuxk 
LkkøkÃkwh{kt fh-ÔÞðMÚkkLkku ykht¼ ÚkÞku.4 ykrËðkMkeLku Mkk{kLÞ ÃkèuËkh çkLkkðe Ëuðk{kt ykÔÞku yLku fhðuhkLke rðËuþe 
«Úkk ÷køkw fhðk{kt ykðe. rçkLkykrËðkMkeyku MkkÚkuLkk MktçktÄkuLkku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuyu yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku 
þku»kýLkku ¼kuøk çkLkðwt Ãkzâwt. 
{kuøk÷fk¤ Ëhr{ÞkLk økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík 
yiríknkrMkf árüyu fneyu íkku, ykrËðkMkeykuLku rçkLkykrËðkMkeyku MkkÚku nt{uþkt MktçktÄ hÌkku Au. ykrËðkMke 
«Ëuþku{kt hksÃkqíkkuyu Ëuþe hkßÞku MÚkkÃÞkt. íku{ktÚke rçkLkykrËðkMke hkòyku yLku ykrËðkMke «ò MðYÃkLkkt MktçktÄku þY 
ÚkÞk. íku ‘rðsuíkk-Ãkhkrsík’ yÚkðk ‘þku»kf-þkur»kík’MðYÃkLkku MktçktÄ níkku. ÷ur¾ík LkkUÄkÞu÷ku RríknkMk ðýoðu Au íku {wsçk 
{kuøk÷ hkßÞfk¤ Ëhr{ÞkLk s{eLk rðÃkw÷ «{ký{kt Mkw÷¼ níke; yLku ¼e÷ku rçkLkykrËðkMkeyku sux÷e s Mk{]Ø 
®sËøke Sðíkk níkk. yk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk s {kuøk÷kuyu hksÃkqíkkLkkLkkt fux÷ktf hkßÞku Síke ÷eÄkt. yux÷u hksÃkqík 
MkhËkhku økwshkík{kt Qíkhe ykÔÞk. íku{ktLkk fux÷kfu støk÷ rðMíkkhku{kt ðMkðwt Ãkzâwt. yk zwtøkhk¤ ¼qr{ yuðe V¤ÿwÃk 
Lknkuíke. ykÚke çkkh{e yLku Mkku¤{e MkËe ðå[uLkk økk¤k{kt íku{Lke ykŠÚkf yðËþk yLku yuftËh y÷økíkkLke ÂMÚkrík ÚkR. 
ytçkkS LkSfLkk økççkhøkZLkk fuMkhe®Mknu ¼e÷ {w¾eLku {khe Lkk¾eLku íkkhtøkk rðMíkkh{kt R.Mk.1269{kt ÃkkuíkkLkwt hkßÞ 
MÚkkÃÞwt. íkuLkk ðtþ{kt ykþfhý Lkk{Lkku ½ýku «ÏÞkík hkò ÚkR økÞku. {kuøk÷ þnuLkþkn yfçkhu íkuLku ‘{nkhkýk’Lkwt 
rçkhwË ykÃÞwt níkwt. Ãkt[{nk÷{kt ò÷{®Mknu Ík÷kuË økk{{kt hksÄkLke MÚkkÃke ykswçkkswLkk rðMíkkhLkk ¼e÷kuLku ðþ fÞko 
níkk. íkuLkk ðtþs{ktLkku yuf fw{kh yuÚke Ãký ðÄw Ÿzký{kt økÞku. íkuýu R.Mk.1225{kt MktwÚk òøkeh MÚkkÃke. çkkrhÞk, 
LkMkðkze, Akuxk WËuÃkwh, hksÃkeÃk¤k, ðktMkËk yLku Äh{ÃkwhLkkt hkßÞkuLke Ãký ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ykðe s fÚkLkeyku 
Au. ÷øk¼øk çkÄk rfMMkkyku{kt ¼e÷ MkhËkhkuyu nkheLku søkk Akuze ËeÄe yLku støk÷Lkk ŸzkýLkk rðMíkkhku{kt sR 
ðMÞk.5 yk yiríknkrMkf ËMíkkðuòu Mkkrçkík fhu Au fu, ¼e÷ku hksÃkqíkkuLkk yk¢{ý Mkk{u nkhe økÞk níkk yÚkðk íkku 
støk÷SðLku íku{Lke SðLkþi÷e íkÚkk MktMf]ríkLku çkË÷e Lkk¾e níke. 
rçkúrxþ yLku økkÞfðkze «Ëuþku{kt yk çkkçkíku íkÆLk swËku s ½kx Ãkfzâku níkku. økkÞfðkzu yuf ¼e÷ MkhËkhLkwt 
hks Síke ÷R íÞkt ÃkkuíkkLkku rfÕ÷ku çkktÄe ËeÄku. íku MkkuLkøkZ Lkk{u òýeíkku ÚkÞku. økkÞfðkzu ¾uzk rsÕ÷k{ktÚke ÃkkxeËkhkuLku 
ðMkðk {kxu rLk{tºÞk. íku{ýu Ërûký økwshkík{kt ðzkuËhk hkßÞLkkt ykrËðkMke rðMíkkhLkk støk÷ku fkÃke íÞkt ðMkðkx fÞkuo. 
ð÷Mkkz yLku MkwhíkLkk n¤Ãkrík, ¼Y[Lkk ðMkkðk yLku ðzkuËhkLkk hkXðk yk rð¼køk{kt ÃkhtÃkhkøkík heíku ¾uíke fhíkk 
níkk. íku{ Aíkkt íkuyku fkÞËuMkh s{eLk{kr÷f Lknkuíkk. fkhýfu yk rðMíkkh{kt fkÞËuMkh s{eLk fhkh ÚkÞk Lknkuíkk. 
ÃkkxeËkhkuLku fkÞËuMkh ðMkkððk{kt ykÔÞk nkuðkÚke íkuyku s{eLkLkk fkÞËuMkh {kr÷fku çkLÞk ßÞkhu ykrËðkMkeyku íku{Lkk 
¾uík{sqhku çkLÞk. 
økwshkíkLkk Mkw÷íkkLk îkhk nkÚk ÄhkÞu÷e fkuRf fkLkqLke fkÞoðkneLkk ¼ÞÚke çk[ðk {kxu ÃktËh{e yLku Mkku¤{e 
MkËe{kt ÃkkhMkeyku Ëqh ykrËðkMke Ãkèk{kt LkkMke Aqxâk níkk. íkuyku Ërûký økwshkíkLkkt økk{zkt{kt ðMkeLku ¢{þ: 
s{eLk{kr÷fku çkLÞk. yLku {q¤ {kr÷f n¤Ãkríkyku íku{Lkk ‘nk¤eyku’ yÚkðk s{eLkrðnkuýk ¾uík{sqhku çkLÞk. 
hksMÚkkLk, økwshkík yLku {k¤ðk Ãkh {wÂM÷{kuLkk yk¢{ýLku Ãkrhýk{u íku Mk{Þ Ëhr{ÞkLk R.Mk.1437Lke ykMkÃkkMk 
½ýk hksÃkqík ÞkuØkyku Ëqh ¼køke sR Lk{oËkLke ¾eýkuLkk yk rðMíkkhku{kt ykðeLku ðMÞk níkk. hkXkuz(hksÃkqík) MkhËkh 
ykLktËËuðu Ãkkuíku yr÷hksÃkwhLkk hkò nkuðkLkku Ëkðku fÞkuo níkku. íkuLkk ðtþsu Vq÷{k¤, MkkUzðk yLku òuçkíkÃkwhLku ÃkkuíkkLkk 
hkßÞLkk «Ëuþku íkhefu fkuíkhe ÷eÄk níkk. 
ykrËðkMke «Ëuþku{kt yk «fkhLkkt h[kÞu÷kt hkßÞku hksÃkqík Mk¥kkðk¤kykuLku ðþ ÚkÞu÷k ykrËðkMkeykuLkkt níkkt. 
yk{, støk÷{kt ðMkLkkhkyku {kxu ßÞkhu ‘sLkòrík’ þçË [÷ýe çkLÞku íÞkhu íkuyku y÷øk yLku hksfeÞ heíku MðkÞ¥k 
Ãký Lknkuíkk. ykrËðkMke «Ëuþ{kt hkßÞku MÚkÃkkÞkt níkkt, Ãkhtíkw ŸzkýLkk ykrËðkMke økk{ku{kt Ëuþe hkßÞku îkhk ðneðx 
suðwt ¾kMk ftR níkwt Lknª. Ëuþe hkßÞkuyu rçkLkykrËðkMke ¾uzqíkkuLku {uËkLke «Ëuþku{kt rLk{tºÞk íkku níkk, Ãký çknw 
Ÿzkýðk¤k ¼køkku{kt ðMkkÔÞk Lknkuíkk. MÚkkrLkf ykrËðkMkeykuLke íkw÷Lkk{kt rçkLkykrËðkMke ¾uzqíkku ¾uíkeLke ðÄw [rzÞkíke 
ÃkØrík ÷RLku ykÔÞk níkk. yLku íku ðzu ykrËðkMke {sqhkuLke {ËËÚke Mkrðþu»k Ãkkf Wøkkzíkk níkk. ÷øk¼øk ík{k{ 
rfMMkkyku{kt çknw {kuzk ykðu÷k rçkLkykrËðkMkeyku s{eLkËkhku çkLke økÞk. ßÞkhu MÚkkrLkf ykrËðkMkeyku s{eLkrðnkuýk 
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{sqhku çkLke hÌkk.6 økwshkíkLkk fux÷kf ¼køkku{kt r{© ðMíke nkuðkÚke ykðk {kr÷f-LkkufhLkk MktçktÄLkku rðfkMk ÚkÞku. 
ykøk¤ síkkt íku yktËku÷Lkku{kt ÃkrhýBÞkt. 
 
{kuøk÷fk¤ ÃkAe ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík 
økwshkík Mkrník MktÃkqýo ¼khík{kt {kuøk÷fk¤ Ëhr{ÞkLk ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík ðýMkíke økR. yZkh{e MkËe{kt 
{kuøk÷ Mkk{úkßÞLkwt ÃkíkLk ÚkÞwt íÞkhu fux÷kf rðMíkkhkuLkk ykrËðkMkeyku {hkXkyku yLku rÃktZkhkykuLkk yíÞk[khkuLkku ¼kuøk 
çkLÞk. Ërûký hksÃkqíkkLkk yLku íkuLku Mkt÷øLk {æÞ «Ëuþ íkÚkk økwshkíkLkk ¼e÷ku Ãkh {hkXkyku Mkíkík ºkkMk økwòhíkk níkk. 
¼e÷ku Ëuþe hsðkzktLkkt h¾uðk¤ íkhefu Vhs çkòðíkk níkk. íkuyku {hkXk MkiLÞLku hkßÞLke MkhnËku Ãkh yxfkðíkk níkk 
yÚkðk íku{Lku ÷qtxíkk níkk. ¼e÷kuLke yk «ð]r¥kLku hkufðk {hkXkykuyu çk{ýk ÍLkqLkÚke «ríkfkh fÞkuo. {kÕf{ yLku økúkLx 
zVu {æÞ ¼khík yLku {hkXkykuLkk RríknkMk{kt ykðk çkLkkðkuLkwt rLkYÃký fÞwO Au. suBMk xkuz, nuLz÷e yLku fhMxuMkuo Ãký 
¼e÷ku Ãkh {hkXkyku yLku ®ÃkZkhkykuLkk sw÷{kuLke fnkýeykuLkwt ðýoLk fÞwO Au. hksÃkqík hkòyku yLku íku{Lkk Mkk{tíkðkËe 
MkhËkhku {hkXkyku yLku ®ÃkZkhkykuLkk ðkhtðkhLkk yk¢{ýLku fkhýu ¼e÷kuLke ÂMÚkrík ËÞLkeÞ ÚkR økR. íkuyku Ërhÿ 
yðMÚkk{kt Äfu÷kR økÞk. yk Mktòuøkku{kt íkuyku ÷qtxVkx {[kððk ÷køÞk. Äkz Ãkkzðk ÷køÞk. hksÃkqík þkMkfkuyu íku{Lku 
çknkhðrxÞk ½kur»kík fÞko. íku{Lku ykfhe Mkò Vxfkhe.7 
{hkXkykuLku fkhýu ÃkkuíkkLke hksfeÞ Mk¥kkÚke ðtr[ík ÚkR økÞu÷k {æÞ ¼khíkLkk økkUz ykrËðkMkeykuyu Ãký 
¼e÷kuLkwt yLkwMkhý fÞwo. íkuyku Lk{oËk ½kxeLkk Mk{]Ø rðMíkkhku{kt ðkhtðkh nw{÷k fhðk ÷køÞk. Mkk{u Ãkûku {hkXkyku økkUz 
÷kufkuLkwt Ë{Lk fhíkk hÌkk.8 çktøkk¤ «ktík{kt Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMkeykuLku {kuøk÷ku MktÃkqýoÃkýu íkkçkk{kt ÷kðe þõÞk 
Lknkuíkk fkhý fu økkZ støk÷ku yLku rðfhk¤ Ãknkzku Ãkh ÷~fh {kuf÷ðkLkwt íku{Lku {kxu þõÞ Lknkuíkwt. {kuøk÷ Mkk{úkßÞLkk 
ÃkíkLkLku Ãkøk÷u Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMkeyku Ãkh ð[oMð s{kððkLkku «ÞkMk ykøk¤ ðÄe Lk þõÞku. yk{ rçkúrxþ 
Mkk{koßÞLke MÚkkÃkLkkLke ÃkqðoMktæÞkyu çktøkk¤ «ktíkLke fux÷ef ykrËðkMke òríkyku W¥kusLkkLke yðMÚkk{kt níke. 
 
 
rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík 
Ã÷kMkeLkk ðkRMkhkuÞu çktøkk¤, rçknkh yLku ykurhMMkkÚke çkLku÷k çktøkk¤ «ktík{kt þku¼kLkk økktrXÞk suðk Lkðkçk 
{khVík R.Mk.1757{kt RMx RÂLzÞk ftÃkLkeLkk þkMkLkLke MÚkkÃkLkk fhe. R.Mk.1760{kt ftÃkLkeyu r{ËLkkÃkwh rsÕ÷kLkk 
ÃkkA¤Úke støk÷{nk÷ yLku Zk÷¼q{ íkhefu yku¤¾kÞu÷k «Ëuþku Ãkh fçkòu s{kÔÞku. R.Mk.1765{kt þkn yk÷{ 
çkeòyu çktøkk¤, rçknkh yLku ykurhMMkkLkk ËeðkLke yrÄfkhku ftÃkLke MkhfkhLku ykÃÞk. MkkÚku s rçknkhLkk hk{økZ, Ãk÷k{q 
yLku Ãkk[ux MkrníkLkk ykrËðkMke rðMíkkhku MkkÚkuLkk Akuxk LkkøkÃkwhLkku ftÃkLke þkMkLk Ãkh yð÷trçkík Ãkhøkýkyku{kt Mk{kðuþ 
fÞkuo. yk «Ëuþku{kt rçkúrxþ Mk¥kkLke MÚkkÃkLkkLkku ykrËðkMkeykuyu ¼khu «ríkfkh fÞkuo. ÃkkuíkkLkku rðhkuÄ Ëþkoððk ÃknkrzÞk 
MkhËkhkuyu R.Mk.1770-’71{kt ftÃkLke þkMkLk nuX¤Lkk økk{zkyku Ãkh nw{÷ku fÞkuo. R.Mk.1781{kt MktÚkk÷kuyu fux÷kf 
rçkúrxþ yrÄfkheykuLku {kuíkLku ½kx WíkkÞko. Ëhr{ÞkLk Akuxk LkkøkÃkwh ÂMÚkík Z÷¼q{Lkk ½kxrMk÷k yLku yLÞ ykrËðkMke 
rðMíkkhku{kt ftÃkLkeLke Mk¥kk Xkufe çkuMkkzðkLkk nuíkwÚke ðkhtðkh [zkR fhðk{kt ykðe. fux÷kf ykrËðkMke {wr¾Þkykuyu 
ftÃkLke MkhfkhLkk MkiLÞ Mk{ûk Lk{íkwt òuÏÞwt. þhýkøkrík Mðefkhe. Ãkhtíkw {nuMkq÷ ¼hðk MktË¼uo íku{ýu yMk{Úkoíkk ÔÞõík 
fhe. 
R.Mk.1793{kt fkuLkoðku÷eMku çktøkk¤, rçknkh yLku ykurhMMkk{kt fkÞ{e ðMkkník MÚkkÃke. yk Ãkøk÷ktLku fkhýu yk 
«Ëuþku{kt ðMkíkk ykrËðkMkeykuLkk yÚkoíktºk Ãkh MkeÄku Vxfku Ãkzâku. s{eLk MktçktÄe íkfhkhkuLkku ykht¼ ÚkÞku.yËk÷íkku 
ykrËðkMkeykuLkk s{eLk {k¤¾kÚke {krníkøkkh Lknkuíke. íku{ýu R.Mk.1793Lkk fkÞËk «{kýu [wfkËkyku ykÃÞk. 
fkuLkoðku÷eMku yk rðMíkkhku{kt ðneðxLke Mkk{kLÞ ÔÞðMÚkk Ãký ÷køkw fhe. ykrËðkMke økk{zkyku{kt Ãkku÷eMk Úkkýkt MÚkkÃÞkt. 
Lkðe fkLkqLk ÔÞðMÚkk Ãký ykrËðkMkeykuLku ÷køkw fhðk{kt ykðe. R.Mk.1812{kt $ø÷ìLzLke MktMkËLke ÃkMktËøke Mkr{ríkLkk 
V‹{økh ynuðk÷ íkhefu Ãký òýeíkk Ãkkt[{k ynuðk÷ «{kýu ftÃkLkeyu ykrËðkMkeykuLke ÃkhtÃkhkyku, heíkrhðkòu yLku 
Mktòuøkku «íÞu Ëw÷oûk MkuÔÞwt níkwt.9 yuÚke Mðk¼krðf s ykrËðkMkeyku ytøkúuòuLkku rðhkuÄ fhíkk níkk. 
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ykrËðkMkeyku ytøkúòuLkku rðhkuÄ fhíkk níkk íkuLke ÃkkA¤ Ä{o yLku ÃkhtÃkhk MkkÚku òuzkÞu÷wt yLÞ fkhý  Ãký 
sðkçkËkh níkwt. çkLÞwt yuðwt fu ytøkúuòuLkk ykøk{LkLke MkkÚku s r¾úMíke r{þLkheyku Ãký ËrhÞkR {køkuo ¼khík{kt ykÔÞk. 
¼khíkLkk fux÷kf rðMíkkhku{kt ÃkkuíkkLkk Ä{oLkku «[kh fhðkLkwt íku{ýu þY fÞwO. ftÃkLke Mkhfkhu r{þLkheykuLku «íÞûk heíku 
«kuíMkknLk ykÃÞwt Lknkuíkwt, Ãkhtíkw íku{Lke «ð]r¥kykuLku rLkÞtrºkík fhðkLkk «ÞkMkku Ãký fÞko Lknkuíkk. Ãký ykrËðkMkeykuyu 
ÃkkuíkkLkk rðMíkkh{kt r¾úMíke r{þLkheykuLke WÃkÂMÚkríkLkku òuhËkh rðhkuÄ fÞkuo. òufu R.Mk.1813Lkk [kxoh fkÞËkyu 
r¾úMíke r{þLkheykuLku ¼khík{kt íku{Lkk Ä{oLkku «[kh fhðkLke {tsqhe ykÃke níke. yux÷u r{þLkheyku r¾úMíke Ä{oLkku 
«[kh fhíkk hÌkk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku{kt r¾úMíke Ä{oLkku ¾kMMkku Vu÷kðku ÚkÞku. RþkLk çktøkk¤Lkk ykrËðkMkeykuLke 
sqLke ÃkhtÃkhkyku ¾ík{ ÚkR økR. áZ Mkk{wËkrÞf ¼kðLkkLku çkË÷u ÔÞÂõíkðkËe ÷køkýe Ãkh ¼kh {qfkÞku. ykrËðkMkeyku 
yk Lkðk ðnuý{kt íkýkÞk. r¾úMíke r{þLkheykuyu òufu ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík MkwÄkhðk rLkckÃkqðof «ÞkMkku fÞko níkk. 
Ãkhtíkw òýuyòýu íku{ýu rçkúrxþ Mk¥kkLku {sçkqík çkLkkððk{kt {ËË fhe níke. yuÚke «k[eLk Ä{o yLku ÃkhtÃkhkLku ð¤øke 
hnuðk {ktøkíkk ykrËðkMkeykuyu r{þLkhe «ð]r¥kykuLkku Wøkú rðhkuÄ fÞkuo.10 
ykrËðkMkeyku r¾úMíke r{þLkheyku yLku ytøkúuòuLkku rðhkuÄ fhíkk hÌkk, Ãkhtíkw rçkúrxþhkuyu íku{Lkk rðhkuÄLke 
÷uþ{kºk Ãkhðk Lk fhe. fkhýfu íkuyku ykrËðkMke ûkuºkLke y{qÕÞ ðLkMktÃkËk yLku ¾rLks MktÃkr¥k «íÞu ykf»kkoÞk níkk. 
yk MktË¼o{kt W{kþtfh r{© yLku «¼kíkfw{kh ríkðkheyu LkkUæÞwt Au fu, ‘rçkúrxþ Mkk{úkßÞLke MÚkkÃkLkk Ãknuu÷kt rLksoLk, 
yMðkMÚÞ«Ë yLku ykðkøk{LkLkk MkkÄLkkuÚke hrník ûkuºkku{kt ðMkðkLku fkhýu ËuþLkk yLÞ ÷kufku MkkÚku ykrËðkMkeykuLkku 
MktÃkfo LknªðíkT níkku. {kuxk ¼køkLkk ykrËðkMkeyku ½Lk½kuh støk÷ku yLku zwtøkhk¤ «Ëuþku{kt s ðMku Au. ytøkúuòuLkwt æÞkLk 
ËuþLke y{qÕÞ ðLkMktÃkËk yLku ¾rLksMktÃkËk «íÞu ykf»kkoÞwt. yk MktÃkËkLkku ÷k¼ WXkððkLke ÷k÷MkkÚke ytøkúuòu yk 
ûkuºk{kt ðMkíkk ykrËðkMkeykuLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. yk yÃkkh MktÃkËkLkku rLkhtíkh WÃk¼kuøk fhðk {kxu ytøkúuòuyu hksLkiríkf 
«¼wíð MÚkkÃkðwt ykð~Þf níkwt. r¾úMíke r{þLkheykuLkku WÆuþ {kºk Ä{o«[kh yLku Ä{oÃkrhðíkoLk s níkku. Ãkhtíkw íkuyku 
ytøkúuòuLkk f]ÃkkÃkkºk níkk yLku hksLkiríkf ð[oMð s{kððk {kxu ytøkúuòuLku r{þLkheykuLkk MknÞkuøkLke sYh níke.11 
yux÷u r¾Míke r{þLkheykuLkk MknfkhÚke ytøkúuòuyu ykrËðkMke rðMíkkh{kt ÃkkuíkkLke Mk¥kkLkwt áZefhý fÞwO. 
rçknkh, {æÞ «Ëuþ, yktÄú «Ëuþ yLku ykurhMMkkLkk yrÄfktþ ykrËðkMke ûkuºk ¾rLksMktÃkËkÚke ÃkrhÃkqýo Au. íkuLkku 
WÃkÞkuøk fhðk {kxu ytøkúuòu yu ûkuºk{kt økÞk. yLku ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. ík{k{ ykŠÚkf ÷k¼ku MkkÚkof 
çkLkkððk {kxu yLku ÃkkuíkkLkwt hksLkiríkf «¼wíð ò¤ðe hk¾ðk {kxu ytøkúuòuyu yk ûkuºk{kt yðhsðhLkk MkkÄLkkuLke MkwrðÄk 
Q¼e fhe. yk MkwrðÄkyku WÃk÷çÄ ÚkíkktLke MkkÚku s ykŠÚkf ÷k¼ {u¤ððkLkk nuíkwÚke LkkLkk{kuxk ðuÃkkheyku, WÄkh ËuLkkh 
{nksLkku yLku ¾uzqíkkuLkk YÃk{kt yLÞ Mkt«ËkÞLkk ÷kufku Ãký yk ûkuºk{kt ykðeLku ðMÞk. yLku ykrËðkMkeykuLkk MktÃkfo{kt 
ykÔÞk. yk çkkÌk íkíðku ÃkhtÃkhkøkík SðLk Sðíkk ykrËðkMkeykuLkk ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf ÃkAkíkÃkýk íkÚkk 
íku{Lke rLkhûkhíkkLkku ÷k¼ WXkÔÞku. ykrËðkMkeykuLkwt ykŠÚkf þku»ký fhðkLkwt þY fÞwO. ytøkúuòu íkÚkk yk çkkÌk íkíðkuLkk 
WÆuþku{kt Mk{kLkíkk níke. yux÷u rçkúrxþ «þkMkLku íku{Lku «kuíMkkrník fÞko. íku{Lku {kæÞ{ çkLkkðeLku rçkúrxþhkuyu ÃkkuíkkLkkt 
rníkkuLkwt hûký fÞwO. 
ytøkúus «þkMkLku ykrËðkMkeykuLke hksLkiríkf Mðíktºkíkk{kt Ãký nMíkûkuÃk fÞkuo. yLÞ çkkÌk ½qMký¾kuhkuyu íku{Lkwt 
ykŠÚkf þku»ký fÞwO. yu ÷kufkuyu ytøkúuS fkÞËkykuLke MknkÞíkkÚke ykrËðkMkeykuLke ¼qr{ Ãkh ykrÄÃkíÞ s{kÔÞwt. 
Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku ¼qr{neLk {sqhku çkLke økÞk. ½qMký¾kuhku fkÞËuMkhLkk s{eLkËkh çkLke økÞk. íku{ýu ykŠÚkf 
÷k¼{kt ytøkúuòuLku ¼køkeËkh çkLkkÔÞk. r¾úMíke r{þLkheykuyu Ä{oÃkrhðíkoLkLke økríkrðrÄykuLkk MktË¼o{kt ykrËðkMkeykuLkk 
MkktMf]ríkf SðLk{kt Ë¾÷økehe fhe. yk ík{k{ «fkhLkk çkkÌk íkíðkuLkk MktÃkfkuoÚke yuf çkksw ykrËðkMkeykuLkwt ykŠÚkf 
þku»ký Úkíkwt hÌkwt yLku çkeS çkksw íku{Lkk {Lk{kt ÃkkuíkkLkk ÃkhtÃkhkøkík MkktMf]ríkf SðLk «íÞu neLkíkkLke ¼kðLkk òøk]ík 
ÚkE.12 
yk çkkÌk íkíðku{kt yrÄf MktÏÞk ®nËwykuLke níke. ®nËwykuLkwt MkktMf]ríkf SðLk yLku ¾kMk fheLku òrík«ÚkkLkk 
YÃk{kt íku{Lke Mkk{krsf ÔÞðMÚkk ykrËðkMkeykuLkk ykf»koýLkwt fuLÿ çkLke økR. íku{Lku yuðku ¼ú{ ÚkÞku fu MkËeykuÚke [k÷e 
ykðíke y¼kðÃkqýo yðMÚkk yLku WÃkuûkkLkwt yuf{kºk fkhý íku{Lke ÃkhtÃkhkøkík MktMf]rík s Au. ykrËðkMkeykuLkk MktÃkfo{kt 
ykðLkkhk ík{k{ çkkÌk íkíðku íku{Lkk ÃkhtÃkhkøkík MkktMf]ríkf SðLkLku WÃkuûkkLke Lkshu òuíkk níkk. ykrËðkMkeyku yuðwt 
{kLkðk ÷køÞk fu ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkykuLkku ÃkrhíÞkøk fhðkÚke s íku{Lku {w~fu÷eyku{ktÚke {wÂõík {¤þu. çkeS çkksw r¾úMíke 
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r{þLkheykuyu r¾úMíke Ä{oLkku «[kh fhíke ð¾íku ykrËðkMkeyku Mk{ûk Lkðk ykËþo «Míkwík fÞko. yu ykËþkuo 
yÃkLkkððkÚke ykrËðkMkeykuLkkt ík{k{ füku Ëqh Úkþu yuðwt «÷ku¼Lk Ãký ykÃÞwt. yk Mktòuøkku ykrËðkMkeykuLku ¼úr{ík 
fhðk {kxu ÃkÞkoÃík níkk. su{ýu r¾úMíke Ä{o ytøkefkh fhe ÷eÄku níkku íku{Lku rðþu»k MkwrðÄkyku WÃk÷çË Úkðk ÷køke. yLku 
ykrËðkMke Mk{wËkÞku{ktÚke s yuf Lkðku ðøko QÃkMke ykÔÞku. su{Lku {kºk ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkykuLkku s Ãkrh[Þ níkku íkuðk 
ykrËðkMkeyku Mk{ûk rðfÕÃk hsq fhkÞk níkk. yux÷u ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhk «íÞu íku{Lkku ykí{rðïkMk ykuAku Úkðk ÷køÞku. 
íku{Lku ÃkkuíkkLkk ÄkŠ{f rðïkMkku yLku ÃkkuíkkLkk ËuðíkkykuLke þÂõík íkÚkk «¼kð ytøku þtfk Úkðk ÷køke. ®nËw MktMf]rík «íÞu 
ykfŠ»kík ykrËðkMkeykuLkku yuf ðøko íkiÞkh Úkðk {ktzâku. Ä{oLke ykz{kt hksLkiríkf íkíðkuyu Ãký yk©Þ ÷eÄku. Ãkrhýk{u 
Mk{Þktíkhu yhksfíkk yLku yktËku÷LkkuLke ÃkrhÂMÚkríkyku WË¼ðíke níke.13 
çkkÌk íkíðkuyu ykrËðkMkeykuLkk ykf»koý, y¼kð yLku rLkhûkhíkkLkku ÃkqhuÃkqhku ÷k¼ WXkððkLkku «ÞkMk fÞkuo. 
¾uzqíkku yLku s{eLkËkhkuyu ykrËðkMkeykuLke ¼qr{ Ãkh yrÄfkh s{kððkLkwt þY fhe ËeÄwt. ÃkkuíkkLkk ykŠÚkf MðkÚko MkkÄðk 
MkMíke {sqhe {kxu ykrËðkMkeykuLkku WÃkÞkuøk fÞkuo. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu yuf Mk{Þu Mðíktºk SðLk Sðíkk ykrËðkMkeyku 
yk çkkÌk íkíðkuLkk økw÷k{ çkLke økÞk. íku{Lke ykŠÚkf Ãkzíke ÚkR. {nksLkkuyu yk MktòuøkkuLkku ÷k¼ WXkÔÞku. Ÿ[k 
ÔÞksËhu YrÃkÞkLkwt rÄhký þY fÞwO. yk Ãknu÷kt ykrËðkMkeykuyu MðÃLk{kt Ãký yuðku rð[kh fÞkuo Lknkuíkku fu su s{eLk Ãkh 
Ãkkuíku MkËeykuÚke ¾uíke fhu Au íkÚkk su støk÷ku Ãkh Ãkkuíku MkËeykuÚke rLk¼oh Au, íkuLkk Ãkh fkuR çkeòLkku yrÄfkh Ãký nkuR þfu 
Au. ÃkkuíkkLkk ÃkhtÃkhkøkík ykŠÚkf SðLk{kt y¼kðÃkqýo SðLk økk¤íkk nkuðk Aíkkt ykrËðkMkeyku Mktíkwü níkk. ykŠÚkf 
Mk{]rØLkku {kÃkËtz íku{Lkwt ÃkkuíkkLkwt ykŠÚkf SðLk níkwt. çkkÌk íkíðkuLkk MktÃkfkuoyu íku{Lkk {kÃkËtzku íkkuze LkkÏÞk. çkeòykuLke 
árü{kt s Lknª, Ãkhtíkw ÃkkuíkkLke Lksh{kt Ãký íkuyku Ërhÿ çkLke økÞk. yLku yk Ërhÿíkk «íÞu íku{Lkk {Lk{kt yMktíkku»k 
òøÞku. Mk{Þktíkhu yk yMktíkku»ku Wøkú YÃk Äkhý fÞwO. Mk{]rØ yLku Ërhÿíkk{kt Mkt½»ko ÚkÞk. rðsÞ nt{uþkt þÂõíkþk¤e 
ðøkkuoLkku ÚkÞku, Ãkhtíkw íku{Lke SíkLkkt Ãkrhýk{kuLkwt {qÕÞ ykrËðkMkeykuyu s [qfððwt Ãkzâwt. 
yk Mktòuøkkuyu s ykrËðkMkeyku{kt Lkuík]íðLku sL{ ykÃÞku. yktËku÷LkkuLkwt MkqºkMkt[k÷Lk fhLkkhk {kuxk ¼køkLkk 
ykrËðkMke Lkuíkkyku yrþrûkík níkk. Ãkhtíkw íku{ýu ykrËðkMkeyku{kt Mðkr¼{kLk yLku MðkíktºÞ «u{ òøk]ík fÞkuo. yk 
Lkuíkkyku{kt yËT¼wík MkknMk níkwt. íkuyku òýíkk níkk fu rçkúrxþ þkMkfkuLke çktËqfku Mkk{u ÃkkuíkkLkk íkehfk{Xkt yLku ¼k÷k 
÷ktçkku Mk{Þ xfe þfðkLkk LkÚke. rðËuþeyku MkkÚkuLkk Mkt½»ko{kt yLÞ çkkÌk íkíðkuLkku Mknfkh ÃkkuíkkLku Lknª {¤u yu Ãký íku{Lku 
¾çkh níke. Ãkhtíkw þku»ký yLku yíÞk[kh yux÷k ðÄe økÞk níkk fu íkuyku ÍkÍku Mk{Þ þktík hne Lk þõÞk. 
ðurhÞh yuÂÕðLku ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf ‘yu rV÷kuMkkuVe Vkuh LkuVk’{kt ykrËðkMkeykuLke s{eLkLkk MkktMf]ríkf yLku 
{Lkkuði¿kkrLkf {níð Ãkh rxÃÃkýe fhíkkt ÷ÏÞwt Au fu, ‘LkuVk rMkðkÞ yLÞ ûkuºkku{kt ßÞkt ykrËðkMke Mk{wËkÞkuLkwt ÃkíkLk ÚkÞwt 
Au, íÞkt íku{Lkk yMktíkku»k yLku íku{Lke {kLkrMkf ÔÞÚkkLkwt {wÏÞ fkhý yu Au fu íku{Lke s{eLk{kr÷fe Mk{kÃík ÚkR økR 
Au.’14 Mk¥kkLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞu÷k ÷øk¼øk ík{k{ ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke Ãk]c¼qr{{kt yk s {wÏÞ fkhý hÌkwt Au. 
ykrËðkMkeyku støk÷ yLku s{eLk MkkÚku Äh{q¤Úke òuzkÞu÷k níkk yLku ytøkúus þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk íku{Lku íku{Lke 
s{eLkÚke y¤økk fhe ËuðkÞk. íku{Lke s{eLk AeLkðe ÷uðk{kt ykðe. yu çkkçkík íku{LkkÚke MknLk Lk ÚkR yLku íku{ýu 
yktËku÷LkLkku {køko Ãkfzâku yuðwt «ríkÃkkrËík ÚkkÞ Au. 
ykrËðkMkeykuLke s{eLk MkkÚku òuzkÞu÷e Wífx ÷køkýeLke [[ko íkku {ËLk Mke. Ãkku÷u Ãký fhe Au. íku{Lke LkkutÄ 
«{kýu, ykrËðkMke yÚkoíktºk{kt þku»ký¾kuh ðMkkníke ÔÞðMÚkk Ëk¾÷ ÚkR íku Ãknu÷kt {q¤ rLkðkMkeyku f]r»kfkÞo yÚkðk íkku 
MktçktrÄík WíÃkkËLk ÃkØrík MkkÚku Mktf¤kÞu÷k níkk. íku{Lkwt ykŠÚkf SðLk s{eLk yLku støk÷Lku ðhu÷wt níkwt. íkuyku MðíktºkíkkLkku 
ykLktË {kýíkk níkk. Ãkhtíkw íku{Lkkt MktÃkr¥kMktçktÄku yLku Mkk{wËkrÞf SðLkÃkØríkLku «ríkfq¤ yMkh fhLkkhe Lkðk «fkhLke 
ÔÞÂõíkðkËe s{eLkËkhe ÔÞðMÚkkLkku WË¼ð ÚkÞku íÞkhu ykrËðkMkeykuyu íkeðú «ríkr¢Þk ÔÞõík fhe. ð¤e, íku{Lke ÄkŠ{f 
{kLÞíkkykuLke ßÞkhu Xufze Wzkzðk{kt ykðe, íku{Lkk MðkíktºÞ Ãkh nw{÷ku ÚkÞku, íku{Lkk ÃkhtÃkhkøkík heíkrhðkòu yLku 
rLkÞ{ku, Lkkøkrhf yrÄfkhku, LÞkÞ ÔÞðMÚkk, «ríkck, Mkk{krsf rþük[khLkkt Äkuhýku yLku yk[khMktrníkkLku fkuhkýu {qfe 
Ëuðk{kt ykÔÞkt íkÚkk íku{Lke ÃkhtÃkhkLke WÃkuûkk yLku yÃk{kLk fhðk{kt ykÔÞwt íÞkhu ykrËðkMkeykuyu íkuLkku rðhkuÄ fÞkuo.15 
¼khíkeÞ «ËuþkuLkk Mkk{krsf-ykŠÚkf MktMkkÄLkkuLkku ÃkqhuÃkqhku WÃk¼kuøk yLku rçkúrxþ Mkk{úkßÞLke Mk{]rØ yu rçkúrxþ 
¼khíkLkk ðMkkníke þkMkfkuLkwt ytrík{ ÷ûÞ níkwt. yk nuíkw Ãkkh Ãkkzðk íku{ýu ¼khíkLkk {kuxk ¼køkLkk rðMíkkhku Ãkh 
ykrÄÃkíÞ s{kÔÞwt yLku {qzeðkËe {k¤¾kLkku ÔÞkÃk ðÄkÞkuo. Ãkrhýk{u Lkðk «fkhLke s{eLk {kr÷feLke ÔÞðMÚkk, WíÃkkËLk 
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ÃkØrík, Mkk{krsf h[Lkk yLku þkMkLk«ýk÷eyu ykrËðkMke yÚkoíktºk{kt íku{Lke skýçknkh ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. 
ykrËðkMkeyku «økríkþe÷ heíku ¾uzqík MktMf]rík, Lkðk «fkhLkk ðuÃkkhe MktçktÄku yLku WíÃkkËLk ÃkØrík MkkÚku Mktf¤kÞk. ®nËwíð 
yLku r¾úMíke Ä{oLke {nkLk ÃkhtÃkhk MkkÚku Ãký íku{Lkku yktíkhMktçktÄ MÚkÃkkÞku. yk{ íku{ýu Mkt½»ko yLku ÃkrhðíkoLkLke 
yiríknkrMkf «r¢ÞkLkk ÃkzfkhkuLkku Mkk{Lkku fÞkuo. rçkúrxþ þkMkfkuyu Mkk{tíke, yÄoMkk{tíke ykrËðkMke yÚkoíktºkLku íkkuze LkktÏÞwt 
yLku íkuLku çknw-Mkk{wËkrÞf økúk{ MktMÚkk{kt Vuhðe LkkÏÞwt. Ãkrhýk{u Lkðk s «fkhLke «kËurþf ÔÞðMÚkkLkku WË¼ð ÚkÞku. 
ykrËðkMke-Mkk{tíkðkË rçkúrxþhksLkk ðkrýßÞ-{qzeðkË MkkÚku MkeÄk ½»koý{kt QíkÞkuo. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu Mkk{wËkrÞf 
s{eLk MktçktÄku Ãkh ykÄkrhík ykrËðkMke-Mkk{tíkðkËe ÔÞðMÚkk íkqxe Ãkze. Lkkýkt {níðLkkt çkLke økÞkt. s{eLk ðuÃkkhLke 
[es çkLke økR. çkòh{kt íkuLkwt ðu[ký Úkðk ÷køÞwt. ykrËðkMkeykuLkku s{eLk ÃkhLkku Mkk{wËkrÞf yrÄfkh ¾ík{ ÚkR økÞku. 
Lkðk s{eLkËkh ðøkoLkku WËÞ ÚkÞku. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkwt yÂMíkíð xfkðe hk¾ðk {kxu yk Lkðk ÃkzfkhkuLkku Mkk{Lkku 
fhðku Ãkzâku. 
ðMkkníke LkeríkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuLke s{eLk yLku støk÷ku Ãkh yrík¢{ý Úkðk ÷køÞwt. ytøkúuòu yLku ¼khíkeÞ 
s{eLkËkhku, ðuÃkkheyku, {nksLkku yLku XufuËkhku îkhk ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký yu hku®sËe çkkçkík çkLke økR. [k yLku þý 
suðk LkSðwt yÚkðk þqLÞ ð¤íkh ykÃkíkk hkufrzÞk Ãkkf WøkkzðkLke rððþíkkLku fkhýu ykrËðkMkeykuLkwt SðLk ðuËLkk{Þ 
çkLke økÞwt. rçkúxLkLkk ykiãkurøkf rðfkMk {kxu Ãkkf WíÃkkËLk{kt rðrðÄíkk yLku ykrËðkMke yÚkoíktºk{kt WãkuøkkuLkk «ðuþLku 
Ãkøk÷u «Ëuþ{kt yk{q÷ ÃkrhðíkoLkku ykÔÞkt. ykrËðkMkeykuLkk nkÚk{ktÚke ¢r{f heíku s{eLk{kr÷fe Mkhe økR. yLku 
çknkhLkk rçkLkykrËðkMkeyku s{eLk{kr÷f çkLke økÞk.16 yLku yuf Mk{Þu s{eLkLke {kr÷fe Ähkðíkk ykrËðkMkeyku 
¼qr{rðnkuýk çkLke økÞk. íkuyku ÃkkuíkkLke s{eLk{kt s {kr÷f {xeLku {sqh çkLke økÞk. ytøkúuòuyu yuf ÃkAe yuf 
¼qr{MktçktÄe fkÞËk ½zâk. íkuLkk Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk ÃkkhtÃkkrhf ¼qr{ yrÄfkh AeLkððkLke þYykík ÚkR økR. 
ytøkúuòuyu Ëh ð»kuo fhðuhk ðÄkÞko. rLkËoÞíkkÚke ðMkq÷ Ãký fÞko. ykrËðkMkeykuyu íkuLku Mkk{tíkðkË yLku Mkk{úkßÞðkËLkwt 
Lkk{ ykÃÞwt. RMx RÂLzÞk ftÃkLkeyu Íkh¾tz{kt ÃkkuíkkLkk ÔÞkÃkkhLkk rðMíkkhLkku ykht¼ fÞkuo. fk[ku {k÷ íkiÞkh fhe íkÚkk 
fhðuhkLke ðMkq÷e îkhk yÃkkh ÄLkhkrþ yufºk fhe. yk LkkýktÚke $ø÷uLzLkkt WãkuøkkuLkku rðþk¤ ÃkkÞu rðfkMk ÚkÞku.17  
zkì. yu÷.Ãke. {kÚkwhu ‘xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks’{kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke ¢{çkØ 
heíku Mk{eûkk fhe Au. yu LkkUÄu Au : ‘¼khík{kt rçkúrxþ Mkk{úkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkE yu Ãknu÷kt Ãký ykrËðkMkeykuyu 
½qMký¾kuhkuLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt MÚkkÞe ÚkELku hne Ãkzu÷k ¾uzqíkku yLku fkheøkhkuLkku Ãký ¼khu 
«ríkfkh fhðk{kt ykÔÞku níkku. ykrËðkMkeyku Ãkh çkúkñýe MktMf]rík Xkufe çkuMkkzðk{kt ykðe nkuðkLkk fkhýu Ãký íku{Lke 
{kLkrMkf íkký ðÄe níke. {æÞfk¤{kt hksÃkqík þkMkLk Ëhr{ÞkLk ykrËðkMke rðMíkkhku{kt rçkLkykrËðkMkeykuLke 
½qMký¾kuheLkwt «{ký ðæÞwt níkwt. çkòhLkk yÚkoíktºkLkwt ykøk{Lk, MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLku {¤u÷ku ðuøk, ykrËðkMke 
rðMíkkhkuLkwt þnuhefhý yLku hMíkkyku çkLkðkLkk fkhýu íku{Lkk Mk{krsf-ykŠÚkf {k¤¾k Ãkh sçkhËMík «¼kð Ãkzâku. 
ykrËðkMkeykuLkk hksfeÞ {k¤¾k Ãkh Ãký yMkh ÚkE. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku yLku ½qMký¾kuhku ðå[u Mkt½»ko Úkðk 
÷køÞku.’ 
18{e MkËeLkk Aêk ËkÞfk{kt çktøkk¤, rçknkh yLku ykurhMMkk{kt rçkúrxþ Mkk{úkßÞ MÚkÃkkÞwt. Ãkrhýk{u fux÷kf 
ykrËðkMke rðMíkkhku Ãkh rçkúrxþhkuyu fçkòu s{kÔÞku. íÞkhÚke rðËuþe þkMkLku ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeykuLkkt 
yktËku÷LkkuLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzâku níkku. ÷u¾fLkk {íku ykrËðkMkeykuyu yk ËMk19 fkhýkuMkh rçkúrxþ þkMkLkLkku rðhkuÄ 
fÞkuo níkku : 
1) rçkúrxþ ðneðxfíkkoykuLkwt ykrËðkMkeyku «íÞuLkwt ð÷ý :  
rçkúrxþ yrÄfkheykuLku ykrËðkMkeyku «íÞu Ãkqðoøkúnku níkk. íku{ýu ykrËðkMke Mk{MÞkykuLku Ãkrù{e árüfkuýÚke 
rLknk¤e níke. íkuyku ykrËðkMkeykuLku çknkhðrxÞk økýíkk níkk. rçkúrxþhku ykrËðkMkeykuLkk heíkrhðks yLku ÃkhtÃkhk 
«íÞu WÃkuûkk¼kð Mkuðíkk níkk. òufu fux÷kf Mk{Þ ÃkAe rçkúrxþ þkMkfkuyu ÃkkuíkkLkwt ð÷ý çkËÕÞwt níkwt. íku{ýu 
ykrËðkMkeykuLku yLkwfq¤ Úkðk «ÞíLkku fÞkO níkk. Ãkhtíkw ykrËðkMkeyku rðËuþe ½qMký¾kuhkuLkku rðhkuÄ s  fhíkk hÌkk. 




h) çknkhLkk ÷kufku {kxu ykrËðkMke rðMíkkhku ¾wÕ÷k {qfe Ëuðk :  
«k[eLk fk¤Úke s rntËw yLku hksÃkqík hkòykuyu çknkhLkk ÷kufkuLku ykrËðkMke rðMíkkhku{kt «ðuþ ykÃÞku níkku. 
rçkúrxþhkuyu yk ÃkhtÃkhk ykøk¤ ðÄkhe. rçkúrxþhkuLku ÃkkuíkkLkk Mkk{úkßÞLkwt rðMíkhý fhðk {kxu {sçkqík MkiLÞLke sYh 
níke. ÷~fhLke Mkh¤ yðhsðh {kxu íku{ýu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt hMíkk çkLkkÔÞk. íkuLkk {kxu yuÂLsrLkÞhku, XufuËkhku, 
rMkrð÷ yLku ÷~fhe yrÄfkheykuLku ytíkrhÞk¤ «Ëuþ{kt {kuf÷ðk{kt ykÔÞk. ðuÃkkheyku yLku ËwfkLkËkhkuLku Ãký 
ykrËðkMke rðMíkkhku{kt sðkLke Aqx yÃkkE. hMíkku çkLkkððk {sqhkuLku çknkhÚke çkku÷kððk{kt ykÔÞk. yk{, ykrËðkMke 
«Ëuþ{kt çknkhLkk ÷kufku ykðeLku ðMÞk. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk yktríkhf yÚkoíktºk{kt ÚkÞu÷k nMíkûkuÃkLkku rðhkuÄ fÞkuo. 
3) ykrËðkMke Ãkèk{kt Lkðe s{eLk{nuMkq÷ ÃkØrík Ëk¾÷ fhðk{kt ykðe : 
¼qíkfk¤{kt ykrËðkMkeyku {nuMkq÷Ãkuxu þkMkfkuLku LkSðe ®f{ík [qfðíkk níkk. Ãkhtíkw rçkúrxþ þkMkfkuyu íku{Lkk Ãkh 
¼khu fhðuhk Xkufe ËeÄk. s{eLk {nuMkq÷ WÃkhktík ykrËðkMkeykuyu yLÞ ðuhkyku Ãký [qfððk Ãkzíkk níkk. s{eLkËkhku 
íku{Lkwt þku»ký fhíkk níkk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ ÚkE økÞk. yuÚke íkuyku çk¤ðku fhðk 
«uhkÞk níkk. 
4) f]r»k WíÃkkËLkLke Lkðe ÃkØríkyku y{÷{kt ykðe : 
ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík heíku ¾uíke fhíkk níkk. Ãkhtíkw WíÃkkËLk ykuAwt Úkíkwt níkwt. Lkðe ÃkØríkÚke yLku ðÄw Mkkhwt 
WíÃkkËLk ÚkE þfu íku {kxu rçkLkykrËðkMke ¾uzqíkkuLku ykrËðkMke rðMíkkhku{kt «ðuþ ykÃkðk{kt ykÔÞku. Ãkrhýk{u 
rçkLkykrËðkMkeykuyu ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. yuÚke ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku. 
Ãk) ykrËðkMke rðMíkkhku{kt Lkðe ðneðxe ÃkØrík Xkufe çkuMkkzðk{kt ykðe : 
ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík ÃkØríkÚke s Mk{ksLkwt Mkt[k÷Lk fhíkk níkk. Ãkhtíkw rçkúrxþhkuyu Ëk¾÷ fhu÷e ðneðxe 
ÃkØríkLku fkhýu ykrËðkMkeyku yf¤kÞk. rçkúrxþhkuyu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt Ãkku÷eMk yLku ÷~fhe Úkkýkt MÚkkÃÞkt. 
yrÄfkheyku LkeBÞk. fkÞËk ½zâk. Ãkrhýk{u yrÄfkheyku yLku ykrËðkMkeyku ðå[u ð[urxÞkykuLkku Lkðku ðøko WË¼ÔÞku. 
ðuÃkkheyku yLku þknwfkhkuLkku çkLku÷ku yk ðøko ykrËðkMkeykuLku Lkkýkt Äehíkku yLku yu Lkkýkt ¼hÃkkE Lk ÚkkÞ íkku 
ykrËðkMkeLke s{eLk AeLkðe ÷uðkíke. ykrËðkMkeyku yk ðøkoLku rËfw fnuíkk. 
6) ykrËðkMke rðMíkkhku{kt çkòh yÚkoíktºkLkku y{÷ : 
rçkúrxþ þkMkLk Ëhr{ÞkLk ðuÃkkheyku yLku ËwfkLkËkhkuLku ykrËðkMke «Ëuþ{kt «ðuþ {éÞku. ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk 
{k÷Mkk{kLkLkk ¾heËðu[ký {kxu çknkhLkk ÷kufku Ãkh rLk¼oh çkLÞk. yk ðuÃkkheyku ykrËðkMkeykuLkwt ¼hÃkqh þku»ký 
fhíkk. 
7) støk÷Lkk fkÞËk :  
rçkúrxþ þkMkfkuyu støk÷Lkk fkÞËk ½zâk. yk fkÞËk nuX¤ ykrËðkMkeykuLkk ½hu÷w ðÃkhkþ {kxu støk÷{ktÚke 
÷kfzk fkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku. støk÷{kt ¾uíke fhðk yLku ZkuhZkt¾h [hkððk Mkk{u Ãký {LkkE Vh{kððk{kt ykðe. 
yk heíku ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykðe. 
8) r¾úMíke r{þLkheykuLkku «[kh :  
EMx ErLzÞk ftÃkLkeyu E.Mk. 1813{kt r¾úMíke r{þLkheykuLku íku{Lke «ð]r¥kyku fhðkLke Aqx ykÃke. íku{ýu 
ykrËðkMkeykuLke «k[eLk ÃkhtÃkhkyku Lkü fhðk «ÞkMk ykËÞko. 
9) MktMf]ríkfhýLke «r¢Þk ðuøkðtíke çkLke : 
çkúkñýe MktMf]ríkLkk «¼kð nuX¤ ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík yku¤¾ økw{kðe çkuXk. íkuyku ®nËwykuLke Mk{fûk 
økýkðk {ktøkíkk níkk. su «k[eLk MktMf]ríkLku ð¤øke hÌkk níkk íku{Lkk{kt yMktíkku»kLke ÷køkýe WËT¼ðe. Ãkrhýk{u 
ÃkhtÃkhkøkík {qÕÞkuLke ò¤ðýe {kxu Ãký yktËku÷Lk ÚkÞkt. yLku ÃkwLkhwíÚkkLk {kxu Ãký. 
10) ½qMký¾kuhku îkhk þku»ký : 
rçkúrxþ þkMkLk Ëhr{ÞkLk ½qMký¾kuhku îkhk ykrËðkMkeykuLkwt ¼hÃkqh þku»ký ÚkÞwt níkwt. Ãkrhýk{u íkuyku yMktíkw»x 
çkLÞk níkk. 
÷u¾fLkk {ík «{kýu, yk ík{k{ fkhýkuMkh ykrËðkMkeyku yktËku÷Lkku fhðk «uhkÞkt níkkt. 
zkì. nrhùLÿ W«uíkeyu ‘¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk’{kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu LkkUæÞwt Au fu : 
fux÷kf yÃkðkËku çkkË fhíkkt ¼khíkLkk ykrËðkMkeyku þktríkr«Þ Au. íkuyku yufktík{kt hnu Au. ðLkMktÃkËk íku{Lke Ähkunh Au. 
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«f]ríksLÞ Mkk{økúeykuLkku íkuyku {LkVkðu íku heíku WÃkÞkuøk yLku WÃk¼kuøk fhíkk hÌkk Au. çknkhLkk ÷kufkuyu íku{Lkk 
yufkrÄfkh{kt nMíkûkuÃk Lk fÞkuo íÞkt MkwÄe ykrËðkMkeyku þktríkr«Þ çkLke hÌkk. ¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu su Mktòuøkku{kt 
yktËku÷LkLkku {køko yÃkLkkÔÞku íku yk «{kýu Au : 
1) ykrËðkMkeyku çknkhLkk Mk{ksLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. çknkhLkk ÷kufkuyu «íÞûk fu Ãkhkuûk heíku ÃkkuíkkLkkt {qÕÞ 
ykrËðkMkeyku Ãkh Xkufe çkuMkkzðkLkwt þY fÞwO. 
h)  sLkòíkeÞ sLkMktÏÞk{kt ðÄkhku ÚkðkLkk fkhýu fwËhíke MktMkkÄLkku yLku Mkk{økúeykuLke yAík MkòoE. yk 
«fkhLke yktíkrhf Mk{MÞkyku Ãkhkfkckyu níke íÞkhu ykrËðkMkeyku yktËku÷Lk fhðk «uhkÞk.  
3)  Mkhfkhu fkÞËku ½zeLku ðLkku yLku ðLkMktÃkËk Ãkh ÃkkuíkkLkk yufkrÄfkhLke ½ku»kýk fhe. 
4)  ¼kusLkLke þkuÄ{kt ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkku «Ëuþ AkuzeLku çknkh økÞk. çknkhLkk ÷kufkuyu íku{Lkwt þku»ký fÞwO. 
Ãk)  ykrËðkMke «Ëuþku{kt ¾rLks ÃkËkÚkkuo {¤e ykÔÞk. Ãkrhýk{u çknkhLkk ÷kufkuyu sLkòíkeÞ rðMíkkhku{kt «ðuþ 
fÞkuo. yuÚke ykrËðkMkeykuLke {w~fu÷eyku þY ÚkE. ðLkMktÃkËkLkk WÃkÞkuøk íkÚkk Vhíke ¾uíke Ãkh «ríkçktÄ {qfe 
ËuðkÞku. støk÷ XufuËkhku yLku {nksLkkuyu ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký þY fÞwO. 
yk «fkhu yktíkrhf Mk{MÞkyku yLku çknkhLkk ÷kufkuyu yk[hu÷k yíÞk[khkuLkk fkhýu ykrËðkMkeyku{kt yk¢kuþ 
WíÃkÒk ÚkÞku. yk yk¢kuþ yktËku÷Lk{kt ÃkrhýBÞku. sLkòíkeÞ yktËku÷LkkuLke rðþu»kíkk yu Au fu Mkk{kLÞÃkýu MÚkkrLkf 
{wËTkykuLkk fkhýu s yktËku÷Lkku ÚkÞkt Au. ykrËðkMke Mk{ks rþûký yLku Mkt[khLkkt MkkÄLkkuÚke ðtr[ík hÌkku nkuðkLku ÷eÄu 
MÚkkrLkf Mk{MÞkyku s íku{Lkk yk¢kuþLke yr¼ÔÞÂõíkLkwt fkhý çkLku Au, yuðwt ÷u¾fLkwt rLkheûký Au. 
rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu ÷u¾fu yk þçËku LkkUæÞk Au : ‘Mkk{tíkðkËe 
þkMkLk«ýk÷eyu yLkuf sLkòíkeÞ yktËku÷LkkuLku sL{ ykÃÞku. ¼khík{kt ytøkúuS þkMkLkLkku yuf {wÏÞ WËTuþ Ëhuf MkkÄLk 
îkhk ÄLk WÃkkŠsík fhðkLkku níkkuu. ytøkúus þkMkLkLke rðMíkhýLke Lkerík yLkwMkkh íku{ýu Äehu Äehu ÃkkuíkkLkk hkßÞLke 
çknkhLkk ûkuºkku Ãkh Ãký ykrÄÃkíÞ s{kððkLkwt þY fÞwO. íku{ýu ykrËðkMke ûkuºkku íkhV ÃkËkÃkoý fÞwO. ykrËðkMkeykuyu 
rðËuþe Mk¥kkLkku ÍkÍku «ríkfkh Lk fÞkuo. Äe{u Äe{u rçkúrxþ þkMkfkuyu Vhíke ¾uíke Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku. ðLkMktÃkËk ÃkhÚke 
ykrËðkMkeykuLkku yufkrÄfkh Ëqh fhðk ðLkMkthûký fkLkqLk ½zâku. rçknkh, ykurhMMkk yLku {æÞ «ËuþLkk yLkuf ykrËðkMke 
ûkuºkku{kt ¾rLks ÃkËkÚkkuo {¤e ykððkLku fkhýu ðLkðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ Úkðwt Ãkzâwt. SðLkrLkðkon {kxu 
hkus{Ëkh fu ¾uík{sqh íkhefu fk{ fhðwt Ãkzâwt. yuÚke sLkòíkeÞ yÚkoÔÞðMÚkkLku Lkðku ð¤ktf {éÞku. 
rçkúrxþ þkMkfkuyu ík{k{ «fkhLkk fkÞËk fkLkqLk ÷køkw fhe ËeÄk. s{eLk {nuMkq÷Lke ðMkq÷e Úkðk ÷køke. Mk{ÞMkh 
{nuMkq÷ Lk [qfðe þfLkkhLke s{eLk sÃík Úkðk ÷køke. Ãkrhýk{u ytøkúus þkMkLk Ëhr{ÞkLk ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k 
ðÄðk ÷køÞku. yk s yhMkk{kt MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLkku Ãký «kht¼ ÚkÞku. yLkuf ½xLkkyku yuf MkkÚku çkLkðk ÷køke. 
çknkhLkk Mk{ks MkkÚkuLkk MktÃkfoLkk fkhýu ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef Mk{MÞkyku WíÃkÒk ÚkE. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt 
½qMký¾kuhe ÚkE. íku{Lke ykŠÚkf yLku Mkk{krsf ÔÞðMÚkk ¾kuhðkE økE. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄðk 
÷køÞku yLku yk yMktíkku»k{ktÚke yktËku÷Lkku WË¼ÔÞkt. 
19{e MkËeLkk ÃkqðkoÄo{kt ¼khíkLkku WÃkÞkuøk rçkúxLk{kt çkLku÷kt ykiãkurøkf WíÃkkËLkkuLkk {wÏÞ çkòh íkhefu fhðk{kt 
ykÔÞku. yk s MkËeLkk W¥khkÄo{kt rçkúrxþ WãkuøkÃkríkyku îkhk ¼khík{kt ÃkqtS rðrLkÞkuøkLke «r¢ÞkLkku ykht¼ ÚkÞku. 
Ãkrhýk{u MktÃkqýo ¼khík{kt ©r{fkuLkwt rðþk¤ ÃkkÞu þku»ký Úkðk ÷køÞwt. yk{ rçkúrxþ Mkk{úkßÞ Mk{]Ø çkLÞwt. Ãkhtíkw rçkúrxþ 
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku økheçkeLke ¾eý{kt Äfu÷kÞk. yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLkku ¼kuøk çkLÞk. Ãkrhýk{u 
ykrËðkMkeykuyu yktËku÷LkkuLkku Mknkhku ÷eÄku nþu yuðwt Vr÷ík ÚkkÞ Au. 
rçkúrxþhkuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku íku{Lkk ðuhe çkLke økÞk. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ðMkkníke ÔÞðMÚkk 
Ëk¾÷ ÚkðkLku Ãkøk÷u {q¤ rLkðkMke s{eLkËkhkuLke ËwËoþk ÚkR. {nuMkq÷ Lk [qfðe þfðkLku fkhýu íku{Lke s{eLkËkhe ðu[kR 
økR yÚkðk íkku sÃík ÚkR økR. íku{Lkk {kýMkkuLku Ãký s{eLk ÃkhÚke nktfe fkZðk{kt ykÔÞk. yuÚke økwMMku ¼hkÞu÷k 
s{eLkËkhku yLku íku{Lkk ¾uzqíkkuyu rðÿkun fÞkuo. yk rðÿkun Awðkh çk¤ðk íkhefu òýeíkku Au. Awðkh yÃk{kLksLkf þçË 
Au. íkuLkku yÚko çknkhðrxÞku fu ÷qtxkhku ÚkkÞ Au. òufu ykrËðkMke hiÞíku Ãký íku{Lku MkkÚk ykÃÞku nkuðkÚke íku{Lke ÷kufr«Þíkk 
ðÄe níke. R.Mk.1795Úke R.Mk.1800Lkk økk¤k{kt Awðkh çk¤ðku íkuLke Ãkhkfkckyu níkku. Awðkhkuyu hksfeÞ Mðíktºkíkk 
{kxu çk¤ðku fÞkuo Lknkuíkku. íkuyku íkku ÃkkuíkkLke AeLkðkR økÞu÷e s{eLk s ÃkwLk:«kÃík fhðk {ktøkíkk níkk. íku{ýu RMx 
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RÂLzÞk ftÃkLkeLkk yrÄfkheykuLku {khe LkkÏÞk. Ëw~{LkMk{k s{eLkËkhkuLku ÷qtxâk. støk÷ {nk÷{kt s{eLk ¾heËðk 
ykðu÷k çktøkk¤e yLku ®nËe¼k»keykuLku Ãký ÷qtxe ÷eÄk.18 òufu Awðkh çk¤ðkLku ¢qhíkkÚke f[ze ËuðkÞku níkku. 
yk yhMkk{kt MktÚkk÷ ykrËðkMkeyku Ãký yþktík yLku çkuu[uLk çkLke økÞk níkk. íkuLku Ãkøk÷u rík÷f {kÍeLkku WËÞ 
ÚkÞku. íkuLkku sL{ 11 Vuçkúwykhe 1750Lkk hkus yLku {]íÞw R.Mk.1784{kt ÚkÞwt nkuðkLke {kLÞíkk Au. rík÷f Ä{oÃkhkÞý 
níkku. ykæÞkÂí{f þÂõíkyku Ähkðíkku níkku. Ëhuf Mk{wËkÞ MkkÚku Mk{kLk ÔÞðnkh fhíkku níkku yLku Mknw {kxu LÞkÞ Ít¾íkku 
níkku. ykìøkMx õ÷eð÷uLzu ÃknkrzÞkykuLkku yMktíkku»k XkÞkuo íÞkh çkkË rík÷f {kÍeyu rçkúrxþhku rðhwØ rðÿkun fÞkuo. íku 
hkurçkLknqz suðku níkku. íku rçkúrxþhkuLkk ¾òLkkLku ÷qtxíkku yLku íkuLku økheçkku{kt ðnU[e Ëuíkku. R.Mk.1784{kt rík÷fu økuhe÷k 
ÃkØríkÚke ¼køk÷Ãkwh Ãkh nw{÷ku fÞkuo níkku. íku{kt †eyku Ãký Mkn¼køke ÚkR níke. yk ÷zík{kt rík÷fu ykìøkMx õ÷eð÷uLz 
Ãkh íkeh [÷kÔÞwt. õ÷eð÷uLzLke Akíke{kt íkeh ¾qtÃke økÞwt yLku íku {hýLku þhý ÚkÞku. rík÷fLku ÍzÃke ÷uðk{kt ykÔÞku. íkuLku 
VktMkeyu [zkðe ËuðkÞku. íkuLke ÃkíLke yLku ¼kRykuLku {khe Lkk¾ðk{kt ykÔÞk. rík÷fLku ßÞkt ËVLkkððk{kt ykÔÞku íku MÚk¤ 
{òh çkLke økR. yksu Ãký yu MÚk¤u rík÷fLke «rík¼k Q¼e Au.19 rík÷f {]íÞw ÃkkBÞku, Ãký {kºk ykrËðkMkeykuLkk s 
Lknª, ¼khíkLkk Ãký «Úk{ MðkíktºÞ MkirLkf íkhefu íku y{h ÚkR økÞku ! 
yk «fkhu ykrËðkMke yktËku÷Lkku Úkíkkt hÌkkt. ðMkkníkðkËLkk «Úk{ íkçk¬k{kt rðËuþe yk¢{ýLkk yk½kíkLku MknLk 
fhLkkh Akuxk LkkøkÃkwh yLku støk÷ {nk÷{kt ÃkhtÃkhkøkík ykrËðkMke Lkuík]íð nuX¤ ©uýeçkØ çk¤ðkyku ÚkÞk níkk. Akuxk 
LkkøkÃkwh{kt ykrËðkMke «ríkfkhLkk ykhtr¼f íkçk¬k{kt Awðkh yLku {wtzkykuyu Ãkkt[ Ãkhøkýk{kt ÷qtxVkx {[kðe níke. 
s{eLk MkkÚku òuzkÞu÷k {wÆkykuLku fkhýu Ãký ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k Vu÷kÞku níkku. sqLk 1789{kt ík{kzLkk {wtzkykuyu 
íku{Lkk s{eLk{kr÷fku rðhwØ Mkþ† çk¤ðku fÞkuo níkku. íÞkh ÃkAeLkkt ËMk ð»kkuo{kt rð»ýw {kLkfeyu ÷qtxVkx yLku ykíktf 
{[kðíkk {wtzkykuLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. Ëhr{ÞkLk, {wtzkykuyu ÃkkuíkkLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu fux÷kf Ãkhøkýkyku{kt ÷qtx {[kðe 
níke. íku{ýu hknuLkk hkòLkk çkkh økk{zk çkk¤e LkkÏÞk yLku R.Mk.1796Úke R.Mk.1798Lkk økk¤k{kt hkòLkk rfÕ÷kLku 
÷qtxâku níkku. 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð rçkLkykrËðkMkeykuyu Ãký fÞwO níkwt. yk íkçk¬kLkk ‘Mkk{tíke «ríkfkh’ íkhefu 
yku¤¾kÞu÷k çk¤ðkykuLkwt MkqºkMkt[k÷Lk hkò, s{eLkËkhku yLku {w¥kkËkhkuyu fÞwO níkwt. fuh¤ ÂMÚkík ðkÞLkkzLkk frhMkeÞkh 
ykrËðkMkeyku Awðkhku ÃkAe yuðk «Úk{ ykrËðkMkeyku níkk su{ýu Ërûký ¼khík{kt rçkúrxþ MkðkuoÃkrhíkk rðhwØ Ãk÷Mke 
çk¤ðku fhLkkh hkòLku MkkÚk ykÃÞku níkku. R.Mk.1802{kt ÚkÞu÷ku yk çk¤ðku ytøkúushks rðhwØ ÚkÞu÷k MkkiÚke {níðLkk 
rðÿkunku{ktLkku yuf økýkÞ Au. s{eLkËkhkuyu yÃkLkkðu÷e rçkúrxþ ònuh LkkýktfeÞ ÔÞðMÚkkLkk rðhkuÄ{kt ¾kUz 
ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1817-’18{kt çk¤ðku fÞkuo níkku.20 
yk s yhMkk{kt, R.Mk.1818{kt hksÃkqíkkLkk, økwshkík, {æÞ «Ëuþ yLku {nkhk»xÙ MktÃkqýoÃkýu RMx RÂLzÞk 
ftÃkLkeLkk ytfwþ nuX¤ ykðe økÞk. yu ð¾íku {hkXkyku yLku ®ÃkZkhkykuLkk ðkhtðkhLkk nw{÷kykuLku fkhýu ËuþLkk Ãkrù{ 
¼køk{kt ðMkíkk ¼e÷ku Ãkerzík níkk. Ãkhtíkw ftÃkLke Mkhfkhu ykrËðkMke fÕÞký {kxu Lk ¾wË Ãkøk÷kt ÷eÄkt, Lk Ëuþe hkßÞkuLku 
yu {kxu «kuíMkknLk ykÃÞwt. rçkúrxþhksLkku {wÏÞ nuíkw ykrËðkMke ûkuºkku{kt ÔÞkÃkkhLku «kÄkLÞ yLku Ë¤kuLke ÍzÃke yðhsðh 
{kxu rðMíkkh{kt þktrík íkÚkk ÔÞðMÚkk ò¤ððkLkku níkku. Ërûký hksÃkqíkkLkkLkkt hsðkzkt yLku økwshkík íkÚkk {æÞ «ËuþLkk 
Ãkkzkuþe rðMíkkhku{kt rçkúrxþhkuyu ¼e÷ku Mkk{u MkiLÞLkku WÃkÞkuøk fÞkuo. rçkúrxþ Mkk{úkßÞLkk Rþkhu hsðkzktyu yÃkLkkðu÷e 
fux÷ef LkeríkykuLkku íkeðú «ríkfkh fhíkk hnu÷k ¼e÷kuLkk yðksLku zk{ðk R.Mk.1818Úke íku{Lkk Ãkh ðkhtðkh [zkRyku 
fhðk{kt ykðe. çknkhÚke ykðu÷k ÷kufkuLke MktÏÞk{kt Mkíkík ðÄkhku, þknwfkhku yLku ðuÃkkheyku îkhk Úkíkwt þku»ký, ¼e÷kuLku 
ÃkkuíkkLkk ½uh ËkY økk¤ðk Ãkh «ríkçktÄ Vh{kðíke sfkíkLkerík, s{eLk {nuMkq÷ yLku yLÞ fhðuhkyku yLku ykrËðkMke 
rðMíkkh{kt fhkÞu÷k ðneðxe ÃkrhðíkoLkLku Ãkøk÷u ¼e÷ku çku[uLke yLku ystÃkku yLkw¼ððk ÷køÞk.21 yk ystÃkku ykøk¤ 
síkkt yktËku÷Lkku{kt ÃkrhýBÞku. 
¼e÷ ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄe hÌkk níkku yu s økk¤k{kt, R.Mk.1819-’20{kt çkeòu ík{kz çk¤ðku 
ÚkÞku. R.Mk.1822{kt rçkúrxþhkuyu ykMkk{ Ãkh fçkòu fhe ÷eÄku. íÞkhÚke økkhku ÃknkzeykuLkku ðneðx rçkúrxþ nMíkf 
ykðe økÞku. íku{ýu ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke ðÄw Ãkzíkwt {nuMkq÷ W½hkððkLkwt þY fÞwO. ðuÃkkheyku yLku þknwfkhku 
ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký fhðk ÷køÞk. Ãkrhýk{u yMktíkwü çkLku÷k økkhku ykrËðkMkeyku LkSfLkkt økk{ku Ãkh Äkz Ãkkzðk 
÷køÞk. ÷qtxVkx {[kððk ÷køÞk. yk MktË¼o{kt ðe.hk½ðiÞkyu yuðwt LkkUæÞwt Au fu, ‘ytøkúuòuyu ykMkk{Lkk rðMíkkhku{kt 
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ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo yux÷u ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt þtfk WíÃkLLk ÚkR. íku{Lku yuðwt ÷køÞwt fu rçkúrxþhks íku{Lke Mðíktºkíkk, 
MktMf]rík yLku Mkwhûkk {kxu òu¾{YÃk Au. yuÚke íku{ýu yíÞtík íkeðúíkkÚke rçkúrxþhkuLkku rðhkuÄ yLku «ríkfkh fÞkuo.’ 
ykMkk{Lkk ykrËðkMkeyku MkkÚkuLke ÷zkRLkk Ãkøk÷u s rçkúrxþ þkMkfkuyu ¼khíkLkk ykrËðkMkeyku MkkÚku ËuþÔÞkÃke ÷zíkLke 
stò¤ ðnkuhðe Ãkze níke !’22 
ykMkk{Lkk ykrËðkMkeyku MkkÚkuLkk Mkt½»koLku Ãkøk÷u rçkúrxþhkuyu {q¤ rLkðkMkeykuLke Mk{MÞkyku «íÞu økt¼ehíkkÚke 
æÞkLk ykÃkðkLkwt þY fÞwO. íku{ýu ¼khík¼hLkk ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLkkt fkhýku òýðkLkku yLku íkuLkwt rLkðkhý 
fhðkLkk «ÞkMkku ykËÞko. Ãký yu Ëhr{ÞkLk, ÷qtxVkx{kt ÃkhkuðkÞu÷k fku¤eykuyu R.Mk.1924{kt økwshkíkLkkt fux÷ktf 
økk{zkt çkk¤e LkkÏÞkt. R.Mk.1827{kt yLku íÞkh ÃkAe R.Mk.1839{kt økkUz s{eLkËkhkuyu çk¤ðku fÞkuo. yk økk¤k{kt 
fku¤eykuyu Vhe Vhe rðÿkun fÞko. MkÌkkrÿ yLku hk{kuþeLkk fku¤eyku {hkXk hksfeÞ ÔÞðMÚkk MkkÚku yíÞtík íkkËkíBÞ 
yLkw¼ðíkk níkk. yux÷u {hkXk Mkk{úkßÞLkku ßÞkhu rðæðtþ ÚkÞku íÞkhu fku¤eykuyu rðÿkun fÞko níkk. Ãkuïk þkMkLkLke 
ÃkwLk:MÚkkÃkLkk {kxu R.Mk.1828, R.Mk.1839 yLku R.Mk.1844-’45{kt fku¤eykuyu çk¤ðk fÞko níkk. 
R.Mk.1829{kt ykrËðkMke Lkuíkk Þw.íkehÚk®MknLkk Lkuík]íð{kt ykMkk{Lke sÞLíkeÞk ÃknkzeykuLkk MkeíkUøk ÷kufkuyu 
ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt çk¤ðk fÞko níkk. 
fku÷ yLku ¼qr{s ykrËðkMkeykuLkk çk¤ðk yLkw¢{u R.Mk.1831 yLku R.Mk.1832{kt ÚkÞk níkk. ðMkkníke 
þkMkLkLkk Ë{LkLkku ¼kuøk çkLku÷k ykrËðkMkeykuuyu yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. ytøkúuòuyu yíÞtík ¢qhíkkÚke fku÷ çk¤ðku 
f[ze LkkÏÞku. øktøkkLkkhkÞý®MknLke ykøkuðkLke{kt ÚkÞu÷k R.Mk.1832Lkk ¼qr{s rðÿkunLku Ãkøk÷u rðMíkkh{kt yþktrík 
MkòoR níke. Mkhfkhe yrÄfkheyku, støk÷Lkk XufuËkhku yLku þknwfkhku îkhk Úkíkk þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu yk 
çk¤ðku fÞkuo níkku. 7 Vuçkúwykhe 1833Lkk hkus øktøkkLkkhkÞý®MknLke níÞk MkkÚku yk rðÿkunLkku ytík ykÔÞku níkku. 
R.Mk.1835{kt ¾kUz ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu rðÁØ çk¤ðku fÞkuo. yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð ykrËðkMke {w¾e ËkLkkhkyu fÞwO 
níkwt. ytøkúuòu Lkhçkr÷Lke «Úkk LkkçkqË fhðk {ktøkíkk níkk. íkuLkk rðhkuÄ{kt ¾kUz ykrËðkMkeykuyu Vhe yufðkh 
R.Mk.1846-’47{kt rçkúrxþrðhkuÄe çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1855-’56{kt rMkÄw yLku fkLnwLkk Lkuík]íð{kt MktÚkk÷ 
ykrËðkMkeykuyu ytøkúushks Mkk{u rðÿkun fÞkuo níkku. ykŠÚkf þku»kýÚke «urhík yk [¤ð¤u ÃkkA¤Úke rçkúrxþrðhkuÄe 
MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. yk [¤ð¤Lke rLk»V¤íkkyu ¾khðkh yktËku÷LkLku sL{ ykÃÞku. yk yktËku÷LkLkk Lkuíkkykuyu 
MktÚkk÷kuLkk ËuðíkkÚke «urhík yLku «kuíMkkrník ÚkÞkLkku Ëkðku fÞkuo níkku. MktÚkk÷kuLkk MkwðýoÞwøkLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk {kxuLkwt yk 
yktËku÷Lk {Mkene yktËku÷Lk íkhefu òýeíkwt ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1857{kt ÃkkuíkkLkwt þku»ký fhLkkh þknwfkhku Ãkh fku¤eykuyu 
nw{÷k fÞko níkk.23 
yk ík{k{ yktËku÷LkkuLke íkw÷Lkk{kt {kuÃk÷kykuLkk çk¤ðk Lkku¾k yLku yLkku¾k níkk. {kuÃk÷k {wÂM÷{kuLkk çk¤ðkyu 
Ërûký ¼khík{kt ¾¤¼¤kx {[kðe ËeÄku níkku. {kuÃk÷kyku ykhtr¼f ykhçk ðMkkníkeyku yLku Ä{kOíkrhík ®nËwykuLkk 
ðtþòu níkk. {kuÃk÷kyku økýkuríkÞk ¾uzqíkku níkk. íku{Lkku Mkt½»ko LkkBçkwËehe s{eLkËkhku Mkk{u níkku. rçkúrxþ þkMkfkuLke 
LkeríkLku Ãkøk÷u s{eLkËkhkuLku {kuÃk÷k økýkuríkÞkykuLku s{eLk{ktÚke nktfe fkZðkLkku nf {éÞku níkku. Ãkrhýk{u s{eLkËkhku 
fkuRÃký «fkhLkwt ð¤íkh [qfÔÞk rðLkk økýkuríkÞkykuLke nfk÷Ãkèe fhðk {ktzâk. 
{kuÃk÷kykuyu LkkhkÞý {uLkLk Lkk{Lkk ðfe÷Lke ykøkuðkLke nuX¤ çk¤ðku fÞkuo. yLku s{eLkËkhku Ãkh nw{÷k fÞko. 
R.Mk.1836Úke R.Mk.1854 MkwÄe{kt {kuÃk÷kykuyu çkkðeMk çk¤ðk fÞko. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu ½ýk {kuÃk÷kykuyu 
ÃkkuíkkLkku Sð økw{kÔÞku. {kuÃk÷k yktËku÷LkLku Ãkøk÷u R.Mk.1851, R.Mk.1852, R.Mk.1855, R.Mk.1873, 
R.Mk.1880, R.Mk.1883 Úke R.Mk.1885, R.Mk.1894, R.Mk.1896 yLku AuÕ÷u R.Mk.1921{kt nwÕ÷z Vkxe 
LkeféÞkt. nòhkuLke MktÏÞk{kt {kuÃk÷k çk¤ðk¾kuhkuLke ÄhÃkfz ÚkR yLku MkUfzkuLku VktMkeyu ÷xfkðe ËuðkÞk. 30 ð»koLkk 
LkkhkÞý {uLkLkLku fkuRBçkíkqh su÷{kt Äfu÷e ËuðkÞk. ðeMk ð»ko fhíkkt Ãký ðÄw ð»kkuo su÷{kt økkéÞk ÃkAe íku{Lkku Awxfkhku 
ÚkÞku.24 yk{, ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe [k÷u÷k {kuÃk÷k yktËku÷LkLku Ãký yk¾hu íkku rLk»V¤íkk s {¤e. 
{kuÃk÷kykuLke su{ s {wtzkykuyu Ãký s{eLkËkhku rðhwØ yufÚke ðÄw ðkh {kÚkwt Ÿ[õÞwt níkwt. Akuxk LkkøkÃkwh{kt 
rçkúrxþ þkMkLkLke MÚkkÃkLkk ÚkR íÞkhÚke s {wtzkyku yMktíkku»k yLku ystÃkku yLkw¼ðíkk níkk. Ãkhtíkw rçkúrxþhkuyu íku{Lke 
íkf÷eVkuLkk rLkðkhý {kxu fkuR Ãkøk÷kt Lk ¼Þko. Ãkrhýk{u R.Mk.1862Úke R.Mk.1881Lkk økk¤k{kt {wtzkyku yLku 
s{eLkËkhku ðå[u ðkhtðkh ½»koý ÚkÞwt. Ë{Lkfkhe s{eLkËkhku yLku r¾úMíke r{þLkheyku rðhwØ ‘MkhËkhe ÷zkR’ fu 
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‘MkhËkhLkwt ÞwØ’ [¤ð¤Lkku ykht¼ ÚkÞku. yk [¤ð¤ s{eLkLkk {wÆu þY ÚkR níke. Ãkhtíkw ÃkkA¤Úke MkhËkhkuyu ¢ktríkfkhe 
{wtzkykuLkwt MktøkXLk çkLkkððkLkku «ÞkMk fÞkuo. òufu Mkûk{ LkuíkkykuLkk y¼kðu íku{Lkk «ÞkMkku MkV¤ Lk ÚkÞk. yk¾hu 
«¼kðþk¤e Lkuíkk {kxuLke íku{Lke þkuÄ rçkhMkk {wtzk Ãkh ykðeLku yxfe. 
rçkhMkk {wtzkLkwt yktËku÷Lk ykht¼{kt ÄkŠ{f MðYÃkLkwt níkwt. ÃkAe íku{kt s{eLkLkku {wÆku ¼éÞku yLku ytíku íkuýu hksfeÞ 
YÃk Äkhý fÞwO. MkhËkhkuyu ÃkkuíkkLkwt yktËku÷Lk rçkhMkkLke [¤ð¤{kt ¼u¤ðe ËeÄwt. rçkhMkkyu {wtzkykuLkk rðMíkkh{ktÚke 
ík{k{ rðËuþeyku yLku rËfwykuLke nfk÷Ãkèe fhðkLkwt yu÷kLk fÞwO. íkuýu ‘{wtzkhks’Lke MÚkkÃkLkkLkku Lkkhku Ãký ykÃÞku. 
LkðuBçkh 1895{kt rçkúrxþ Mkhfkhu rçkhMkkLke ÄhÃkfz fhe yLku yZe ð»koLke su÷Lke Mkò fhe. su÷{ktÚke Aqxâk çkkË 
R.Mk.1897{kt rçkhMkkyu çk¤ðkLke íkiÞkheyku fhe. íkuýu rçkúrxþ LÞkÞ «ýk÷eLke Íkxfýe fkZe. {wtzkykuLkk 
‘MkíkÞwøk’Lke ÃkwLk:MÚkkÃkLkkLke sYrhÞkíkLkwt yLkwÞkÞeykuLku ðkhtðkh M{hý fhkÔÞwt. «k[eLk {wtzk MktMf]ríkLkk ÃkwLkhwíÚkkLk Ãkh 
¼kh {qõÞku. R.Mk.1899-1900Lkk Ëwfk¤Úke Ãkerzík ykrËðkMkeykuyu hkníkLke ykþk{kt rçkhMkk Vhíku xku¤u ðéÞk. 
rçkhMkkLke ðÄíke ÷kufr«ÞíkkÚke ytøkúus yrÄfkheyku Mkíkfo ÚkR økÞk. íku{ýu rçkhMkkLkku çk¤ðku f[ze LkkÏÞku. yk{, Akuxk 
LkkøkÃkwhLkk ytrík{ {wtzk rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. 
Akuxk LkkøkÃkwh{kt rçkhMkkLkwt yktËku÷Lk Ãkqhwt ÚkkÞ yu Ãknu÷kt hksMÚkkLk{kt ¼e÷ rðÿkunkuLkku ykht¼ ÚkR [qõÞku níkku. 
{uðkz, çkktMkðkzk, zqtøkhÃkwh, fwþ÷økZ yLku «íkkÃkøkZLkk ¼e÷ ykrËðkMkeyku rçkúrxþ LkeríkykuLkk fkhýu ystÃkku 
yLkw¼ðe hÌkk níkk. íkuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu R.Mk.1881{kt {uðkz yLku Mkt÷øLk ûkuºkku{kt çk¤ðku Vkxe LkeféÞku. 
{uðkzLkk {nkhkýkyu ¼e÷ku MkkÚku fhkh fÞkuo. Ãkhtíkw rçkúrxþ Mk¥kkÄeþkuLkk Rþkhu yk fhkh{kt MkwÄkhku fhðk{kt ykÔÞku 
níkku. ¾kLkËuþ, {k¤ðk yLku økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuLku ÍkÍe {wMfu÷e rðLkk ðþ{kt fhe ÷uðkÞk níkk.25 
yk s yhMkk{kt {æÞ «ËuþLkk ykrËðkMke rðMíkkh çkMíkh{kt Ãký yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. rçkúrxþhkuyu ðLkfkÞËku, 
Ãkku÷eMk ÔÞðMÚkk yLku LÞkÞ «ýk÷eLku çkMíkh{kt Ëk¾÷ fhe. Ãkrhýk{u økkutz ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k Vu÷kÞku. 
R.Mk.1876{kt ykrËðkMkeykuyu çk¤ðku fÞkuo, Ãkhtíkw rçkúrxþ MkiLÞLke {ËËÚke yk rðÿkun f[ze Lkk¾ðk{kt ykÔÞku. 
çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuu fhu÷kt yktËku÷Lkku{kt R.Mk.1910Lkk ¼w{fk÷Lku MkkiÚke ¾íkhLkkf økýðk{kt ykðu Au. ytøkúuòuLku 
Äh{q¤Úke W¾kze Lkk¾ðk {kxu fhðk{kt ykðu÷k yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð økwÛzk Äqhu fÞwO níkwt. òýeíkk RríknkMkrðËT nehk÷k÷ 
þwõ÷u økwÛzk ÄqhLku rçkhMkk {wtzk fhíkkt Ãký {wXe Ÿ[uhku økýkÔÞku Au ! 
ðeMk{e MkËeLkk «Úk{ ËkÞfk{kt økku®ðËøkwhwLkku WËÞ ÚkÞku. íku{ýu çkktMkðkzk, zqtøkhÃkwh yLku økwshkíkLku Mkt÷øLk 
rðMíkkhkuLkk ¼e÷ ykrËðkMkeyku ðå[u MkwÄkhf íkhefu fk{ fÞwO. íku{ýu íku{Lkk yLkwÞkÞeykuLku Lkiríkf yk[khLkk ÃkkX 
¼ýkÔÞk yLku MðåAíkkLkwt {níð Mk{òÔÞwt. ¼e÷ku f]r»kLku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ íkhefu yÃkLkkðu yLku fXkuh Ãkrh©{ fhu yuðwt 
íkuyku RåAíkk níkk. «ËuþLkk Mkk{tíkðkËe MkhËkhkuLku {¤íkk rðrþü yrÄfkhku rðhwØ íku{ýu yðks WXkÔÞku níkku.íku{ýu 
¼e÷kuLku {ãÃkkLkrLk»kuÄLkku ykËuþ ykÃÞku níkku. íkuLku Ãkøk÷u hksMÚkkLkLkk çkktMkðkzk, zqtøkhÃkwh yLku «íkkÃkøkZ íkÚkk 
økwshkíkLkk Mktíkhk{Ãkwh{kt þhkçkLkk ðu[kýLku fkhýu Úkíke ykðf{kt LkkUÄÃkkºk ½xkzku ÚkÞku níkku. Ãkrhýk{u hsðkzktLkkt 
þkMkfkuyu økku®ðËøkwhw yLku íku{Lkk yLkwÞkÞeykuLke fLkzøkík þY fhe. økku®ðËøkwhw ‘¼e÷hks’Lke MÚkkÃkLkkÚke hksfeÞ 
{níðkfktûkk Ähkðíkk nkuðkLkku ykûkuÃk fhðk{kt ykÔÞku. LkðuBçkh 1913{kt økku®ðËøkwhw íku{Lkk yLkwÞkÞeyku MkkÚku 
{kLkøkZ xufhe Ãkh níkk íÞkhu rçkúrxþ Ë¤kuyu yk¢{ý fÞwO. ½ýk ¼e÷ ykrËðkMkeyku yk nw{÷k{kt {kÞko økÞk. 
økku®ðËøkwhwLke ÄhÃkfz ÚkR. íku{Lku {]íÞwËtz ËuðkÞku níkku, Ãký ÃkkA¤Úke íku{Lke Mkò ½xkzeLku ËMk ð»koLke fhe Ëuðk{kt ykðe 
níke. yk heíku økku®ðËøkwhwLke [¤ð¤Lkku ytík ykÔÞku, Ãkhtíkw yk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ¼e÷ rðMíkkh{kt ‘¼økík’ Mkt«ËkÞ 
yÂMíkíð{kt ykÔÞku. 
yMknfkhLke [¤ð¤ Ëhr{ÞkLk ¼khíkLkk rðrðÄ rðMíkkhkuLkk ykrËðkMkeyku Ãkh yrntMkf yktËku÷LkLkku ¾kMMkku  
«¼kð Ãkzâku níkku. yMknfkh [¤ð¤ [k÷íke níke yu økk¤k{kt s Akuxk LkkøkÃkwhLkk Whktðku{kt xkLkk ¼økík yktËku÷Lk 
WË¼ÔÞwt níkwt. fkUøkúuMku s{eLk MkkÚku òuzkÞu÷k {wÆkyku WXkÔÞk níkk yLku WhktðkuLku yu ðkíkLkwt M{hý fhkÔÞwt níkwt fu íkuyku 
s{eLkLkk {q¤ {kr÷f níkk. WhktðkuLku ¾kËe ÃknuhðkLke yLku {ãÃkkLkLkku íÞkøk fhðkLke Mk÷kn ykÃkðk{kt ykðe níke. 
xkLkk ¼økíkku yuðwt {kLkíkk níkk fu Mðhks yux÷u rçkúrxþ þkMkLkÚke s Lknª Ãký rËfwykuÚke Ãký {wÂõík. 
yktÄú «Ëuþ{kt hkBÃkkLkk huœeykuLkk ðuÃkkheyku yLku þknwfkhku îkhk Úkíkk þku»ký íkÚkk çk¤sçkheÚke fhkððk{kt 
ykðíke ðuX«Úkk rðhwØ rçkLkykrËðkMke yÕ÷he ©ehk{ hkswyu [¤ð¤ þY fhe níke. ©ehk{ hksw økktÄeSLkk yLkwÞkÞe 
níkk. rçkúrxþ Mkk{úkßÞLkku yMík Úkþu íkku s ykrËðkMkeykuLke {w~fu÷eykuLkku ytík ykðþu yuðwt íkuyku áZÃkýu {kLkíkk níkk. 
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©ehk{ hkswyu ÃkkuíkkLkk yLkwÞkÞeykuLku y®nMkkLkk hMíku [k÷ðkLke Mk÷kn ykÃke níke. Ãkhtíkw yktËku÷Lk su{ su{ ykøk¤ 
ðæÞwt íku{ íku{ hkswLkk yLkwÞkÞeyku ®nMkf «ð]r¥kyku{kt ÃkhkuðkÞk níkk. hkswLke ÄhÃkfz yLku níÞk MkkÚku yk [¤ð¤Lkku 
ytík ykÔÞku níkku. 
hksÃkqíkkLkkLkk {uðkz yLku rMkhkune{kt ¼e÷ku yLku økhkrMkÞkykuLkk þku»ký rðhwØ rçkLkykrËðkMke {kuíke÷k÷ 
íkuòðíku [¤ð¤ þY fhe níke. íku{Lkk yLkwÞkÞeykuyu yufíkkLkk MkkuøktË ÷uðk Ãkzâk níkk. R.Mk.1922{kt íku{Lke 
[¤ð¤ økwshkík{kt «Mkkh ÚkÞku. ykrËðkMkeykuLke VrhÞkËku Ëqh fhðk íku{ýu ðkhtðkh rçkúrxþhkuLku rðLktíke fhe níke. 
íku{ýu ÃkkuíkkLkk yLkwÞkÞeykuLku y®nMkf ÃkØrík y¾íÞkh fhðkLke Mk÷kn ykÃke níke. Ãký ÃkkA¤Úke Mðçk[kð {kxu fu 
çk¤ðk¾kuh Ãkøk÷kt íkhefu íku{Lkk yLkwÞkÞeykuuyu õÞkhuf ®nMkkLkku {køko yÃkLkkÔÞku níkku. økwshkík{kt MkkçkhfktXkLkk 
rðsÞLkøkh íkk÷wfkLkk áZðkð{kt {kuíke÷k÷ íkuòðík yLku íku{Lkk MkkÚkeyku Ãkh rçkúrxþ MkuLkkyu ykzuÄz økku¤eçkkh fÞkuo 
íku{kt 1200 sux÷k ykrËðkMkeykuLkwt {]íÞw ÚkÞwt níkwt. yk níÞkfktz ‘økwshkíkLkk sr÷Þktðk÷k çkkøk’ íkhefu yku¤¾kÞ Au. 
R.Mk.1929Úke R.Mk.1932 Ëhr{ÞkLk òzkuLkktøk yLku hkýe røkzk÷kuyu Lkkøk ykrËðkMkeykuLke [¤ð¤Lkwt 
Lkuík]íð fÞwO níkwt. [¤ð¤Lkk ykht¼{kt òzkuLkktøku ykrËðkMke yufíkk Ãkh æÞkLk furLÿík fÞwO níkwt. ÃkkA¤Úke ykrËðkMke 
ÃkwLkhwíÚkkLk {kxuLke yk [¤ð¤u hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt.26 yk WÃkhktík fux÷kf {níðLkkt yktËku÷Lkku{kt 
R.Mk.1935{kt rnò{ Rhkðík®Mkn yLku ytøkku{®MknLkk Lkuík]íð{kt {rýÃkwhLke MkLkk{kne [¤ð¤, R.Mk.1940{kt 
fw{hk ¼e{wLke ykøkuðkLke{kt yktÄú «ËuþLkku økkutz rðÿkun, R.Mk.1942{kt ÷û{ý LkkÞfLkk {køkoËþoLk{kt ykurhMMkkLkku 
fkuhkÃkwx çk¤ðku, R.Mk.1945{kt {nkhk»xÙLke {wÂõík {kxuLke ðkh÷e [¤ð¤ yLku hksMÚkkLkLkk «ò{tz¤ yktËku÷LkLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt økwshkíkLkkt {níðLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt fku¤e rðÿkun, LkkÞfzkykuLkku çk¤ðku, òurhÞk 
¼økík [¤ð¤, Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuLkku çk¤ðku, Ëuðe yktËku÷Lk, ðuzAe yktËku÷Lk, MkíkeÃkrík [¤ð¤ yLku n¤Ãkrík 
[¤ð¤Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
¼khíkLku Mðíktºkíkk {¤e íÞkh ÃkAe Ãký ykrËðkMke yktËku÷Lkku Úkíkkt hÌkkt Au. Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷Lkku 
{wÏÞíðu y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku ÚkÞkt níkkt. WÃkhktík støk÷ yLku s{eLkLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu, rðfkMkLkk {wÆu íkÚkk 
Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxu Ãký ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. ykÍkËe ÃkAe ykrËðkMkeykuLku Mk¥kkLke 
ðnU[ýe{kt rnMMkku òuRyu Au. íkuyku «ríkck yLku Mk¥kk«krÃík Ít¾u Au. Ãkrhýk{u y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lkku 
fhu Au. ¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞku yu s ð»ko{kt yux÷u fu R.Mk.1947{kt Mðíktºk hkßÞ {kxuLkwt Lkkøk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
yk [¤ð¤Lku Ãkøk÷u Mðíktºk Lkkøkk÷uLzLke h[Lkk ÚkR níke. R.Mk.1948{kt çkMíkh{kt MkwÄkhkðkËe økktÄeðkËe yktËku÷Lk 
ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1950{kt {rýÃkwh{kt r÷rÃkLke ò¤ðýe {kxuLkwt r÷rÃk yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1951{kt {æÞ «ËuþLkk 
Mkhøkwò{kt MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. íkuLkwt Lkuík]íð hks{kurnLkeËuðeyu fÞwO níkwt. R.Mk.1953{kt hk{uïhhk{ WVuo 
øknezk økwhwLke ykøkuðkLke{kt {æÞ «Ëuþ{kt MktMf]ríkfhý {kxuLke Mktík Mk{ks [¤ð¤ ÚkR níke. R.Mk.1955{kt 
{u½k÷ÞLke MÚkkÃkLkk {kxuLkwt økkhku hksLkiríkf yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1958{kt Mðíktºk økkUzhks {kxu yLku 
R.Mk.1961{kt y÷øk r{Íku hkßÞ {kxu yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. R.Mk.1967{kt ykMkk{{kt ¼k»kk yLku MðkÞ¥kíkk {kxu 
çkkuzku yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1967{kt s rðsÞfw{kh ht¾k÷Lkk Lkuík]íð{kt rºkÃkwhk{kt Mðíktºk hkßÞ {kxu [¤ð¤ [k÷e 
níke. R.Mk.1970{kt çkMíkh{kt çkkçkk rçknkheËkMkLkk Lkuík]íð{kt MkwÄkhkðkËe ftXe yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1972{kt 
{nkhk»xÙ{kt støk÷s{eLkLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu ytçkh®Mkn MkwhíkðktíkeLkk Lkuík]íð{kt ¼e÷kuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
R.Mk.1973{kt W¥kh «Ëuþ{kt ÃkÞkoðhý yLku ð]ûkkuLku çk[kððk {kxu [eÃkfku yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.2007{kt 
hksMÚkkLk{kt økqsoh-{eýk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
Mðíktºkíkk ÃkAe økwshkík{kt Ãký fux÷ktf yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. R.Mk.1952{kt Rïh¼kR ËuMkkR yLku 
W¥k{¼kR Ãkxu÷Lkk Lkuík]íð{kt s{eLk yrÄfkhkuLkk {wÆu Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. R.Mk.1969{kt híkLk®Mkn 
økk{eíku ykrËðkMke MðkÞ¥khksLke [¤ð¤ [÷kðe níke. R.Mk.1980Úke ÃkÞkoðhý yLku ÃkwLkðoMkLkLkk {wÆu Lk{oËk 
yktËku÷Lk [k÷e hÌkwt Au. R.Mk.1992{kt ykrËðkMke MktMf]ríkLkk ÃkwLkhwíÚkkLk yLku ykrËðkMke RríknkMkLkk ÃkwLk÷uo¾Lk 
{kxuLke [¤ð¤ [÷kððk{kt ykðe níke. R.Mk.1995{kt Akuxw¼kR ðMkkðkyu ykrËðkMke MðkÞ¥k hks {kxu [¤ð¤ þY 
fhe níke. R.Mk.2003{kt ðLk yrÄfkhkuLkk {wÆu yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.2008{kt støk÷ yrÄfkh {kxu yktËku÷Lk 
ÚkÞwt níkwt.                                   •••                •••                ••• 
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Mðíktºkíkk Ãknu÷kt fu Mðíktºkíkk ÃkAe RþkLk ¼khíkLkku ykrËðkMke Ãkèku õÞkhuÞ þktík hÌkku LkÚke. yk rðMíkkh 
rMkðkÞ Ãký ËuþLkk yLÞ ykrËðkMke «Ëuþku{kt rËLk«ríkrËLk yMktíkku»k ðÄíkku òÞ Au yLku íkuLkk {wÏÞ fkhý{kt òu ftR 
Ëu¾kíkwt nkuÞ íkku íku rðfkMkLke Lkerík Au. rðfkMkLke LkeríkÚke ykrËðkMkeyku Mktíkwü LkÚke. yk MktË¼o{kt zkp.[tÿfkLík WÃkkæÞkÞ 
LkkUÄu Au : ‘ykÃkýu rðfkMk Mk{økú hk»xÙLkku fheyu Aeyu yLku íkuLke ®f{ík ykrËðkMke [qfðu Au. yu{ fne þfkÞ fu AuÕ÷k 
ºký ËMkfkÚke rðfkMkLkwt MðÃLk ¼ktøkðk ÷køÞwt Au. Ãkkur÷Mke yLku «kuøkúk{{kt çknw Vuh Au. ykÚke zu{, rðMÚkkÃkLk-MÚk¤ktíkh 
ÃkwLk:MÚkkÃkLk, s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhku, ÞkusLkkfeÞ ðMkðkxku, {k¤¾køkík «&™ku, MkkÄLkku ÃkhLkk rLkÞtºkýku yLku 
yÂM{íkkLkk «&™ku Q¼k ÚkÞk.’27 
ykrËðkMkeyku yuðwt {kLku Au fu s¤, s{eLk yLku støk÷ yu y{khk yçkkrÄík yrÄfkh Au Ãkhtíkw çktÄ, s{eLk 
nMíkktíkhý yLku WãkuøkkuLku ÷eÄu Ëhuf ËMkf{kt ykrËðkMke ¾uzqíkkuLke MktÏÞk ½xíke òÞ Au. ðurhÞh yuÂÕðLku ‘yu rV÷kuMkkuVe 
Vkuh LkuVk’{kt LkkUæÞwt Au fu, LkuVk yLku ËuþLkk yLÞ rðMíkkhku{kt ßÞkt ykrËðkMkeykuLkwt ÃkíkLk ÚkÞwt Au íÞkt yMktíkku»k yLku 
{kLkrMkf ÔÞÚkkLkwt {wÏÞ fkhý íku{Lkku ¼qr{ ÃkhLkku yrÄfkh síkku hÌkku íku Au. støk÷ Ãkh nðu ykrËðkMkeykuLkwt rLkÞ{Lk 
LkÚke. yu s heíku ÃkkuíkkLkk s¤Lkku MÚkkrLkf WÃkÞkuøk LkÚke. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku{kt økýøkýkx [k÷e hÌkku Au. su{kt 
íkuyku fnu Au fu,28 
(1) ðMíkeLke heíku ¾[o Úkíkku LkÚke. 
(2) fux÷k ykrËðkMke MkwÄe ÷k¼ ÃknkUåÞku ? 
(3) ðMíkeLkk «{ký{kt yLkk{ík Äkuhý s¤ðkíkwt LkÚke. 
(4) çktÄkhý{kt ËþkoÔÞk «{kýu ÷k¼ku yÃkkíkk LkÚke. 
(5) ðMíke yLku rðMíkkhLke heíku y{khe WÃkuûkk fhðk{kt ykðe Au. 
(6) çkuhkusøkkhe Ãknu÷kt fhíkkt ðÄe Au. 
(7) y{khwt SðLkÄkuhý MkwÄÞwO LkÚke. 
(8) ík{u y{khwt þku»ký fhku Aku. 
(9) y{khe Ãkuxk-MktMf]rík òu¾{{kt Au. Ëk.ík.rºkÃkwhk{kt ykrËðkMke ðMíkeLke xfkðkhe{kt ½xkzku. 
(10) y{Lku íkf ¾Ãkíke LkÚke, Mk¥kk òuRyu Au. 
yk ík{k{ {wÆkykuLku fkhýu ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄe hÌkku Au yLku yk yMktíkku»k õÞkhuf yktËku÷Lk{kt 
Ãkrhý{u Au. ¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku LkÚke. Ãkrhýk{u ÃkkuíkkLke 
{ktøkýeyku Ãkqhe fhðk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷LkkuLkku Mknkhku ÷uðku Ãkzu Au. 
ykÍkËe ÃkAe ykrËðkMke yMktíkku»kLkkt yLÞ fkhýku Ãký Au. Mðíktºkíkk «krÃík ÃkAe ¼khíkeÞ þkMkfkuyu çkkÌk 
Mkk{tíkðkËe yÚkoíktºkÚke «¼krðík ÚkRLku MktÃkqýo Ëuþ{kt ykiãkurøkf rðfkMk fkÞo¢{Lku rðþk¤ ÃkkÞk Ãkh ÷køkw fÞkuo. «¼kfh 
ríkfeoyu Íkh¾tzLkwt WËknhý ykÃkeLku yk ðkík Mk{òðe Au. Íkh¾tz{kt Ãký ½ýe ykiãkurøkf rðfkMkLke ÞkusLkkyku þY 
fhðk{kt ykðe. ¾rLksMktÃkËkLkk ËkunLkÚke {ktzeLku {kuxk {kuxk fkh¾kLkkyku Lkk¾ðk{kt ykÔÞk. yu {kxu ðes¤e yLku 
ÃkkýeLke ykð~Þfíkk Q¼e ÚkR. Ãkrhýk{u nòhkuLke MktÏÞk{kt LkkLkk{kuxk çktÄ çkktÄðk{kt ykÔÞk. yk ÞkusLkkLkku ykht¼ 
íkku rðfkMkLkk Lkk{ Ãkh ÚkÞku níkku, Ãkhtíkw çktÄLke rðþk¤ ÃkrhÞkusLkkykuÚke ¾uzqíkkuLku Ãkkýe Lk {éÞwt, Ãký íku{Lke s{eLk 
Ãkkýe{kt zqçke økR. yk ík{k{ ÞkusLkkykuÚke ËuþLke «økrík yð~Þ ÚkR, Ãkhtíkw su{Lke økheçke Ëqh fhðkLkk Lkk{u yk 
ÞkusLkkyku çkLke níke, íku{Lku ¼qr{{ktÚke çkuË¾÷ fheLku Ëh ËhLke Xkufhku ¾kðk {kxu {sçkqh fhe Ëuðk{kt ykÔÞk. AuÕ÷k 
Ãkkt[ ËMkfk{kt rðr¼LLk rðfkMk ÞkusLkkykuLkk Lkk{u Íkh¾tzLkk fhkuzku ÷kufku rðMÚkkrÃkík ÚkR økÞk. s{þuËÃkwh{kt rxMfku 
ykiãkurøkf yuf{Lke MÚkkÃkLkk fhðk {kxu ykrËðkMkeykuLke 3564 yufh s{eLkLkwt MktÃkkËLk fhðk{kt ykÔÞwt. 
R.Mk.1958{kt hkt[e{kt ¼khe yr¼Þtºký rLkøk{ (yu[.R.Mke.)Lke MÚkkÃkLkk fhðk {kxu ykrËðkMkeykuLke 9200 
yufh ¼qr{Lkwt MktÃkkËLk fhkÞwt níkwt. yk ÞkusLkk Ãkkh Ãkkzðk {kxu 25 økk{ yLku 12990 ykrËðkMke fwxwtçk MktÃkqýo heíku 
rðMÚkkrÃkík ÚkR økÞk. yLku {kºk 10 xfk ÷kufkuLku [kuÚkk ðøkoLkk f{o[kheyku íkhefu Lkkufhe ykÃkðk{kt ykðe níke. yu s 
heíku çkkufkhku Mxe÷ Ã÷kLx çkLkðkÚke 46 økk{ yLku 12487 ykrËðkMke Ãkrhðkh rðMÚkkrÃkík ÚkR økÞk. R.Mk.1981Úke 
R.Mk.1985Lkk økk¤k{kt Íkh¾tz ûkuºk{kt fku÷MkkLkk Wí¾LkLkLkwt fkÞo þY ÚkÞwt. íkuLku Ãkrhýk{u 32,709 ykrËðkMke fwxwtçk 
rðMÚkkrÃkík ÚkÞk. WÃkhktík ykrËðkMkeykuLke 1,50,300 yufh ¼qr{Lkwt MktÃkkËLk fhkÞwt níkwt. R[k yLku [ktrz÷ ûkuºk{kt 
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¢{þ: 21000 yufh íkÚkk 43,495 yufh s{eLk zqçk{kt økR níke.29 yk Mktòuøkku{kt ykrËðkMkeyku Mðk¼krðf s 
yMktíkwü çkLÞk. yLku yktËku÷Lk fhðk «uhkÞk. 
s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhku AeLkðkR sðkLkk fkhýu ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ÔÞkÃkf çkLÞku níkku, Ãkhtíkw 
yktíkhhk»xÙeÞ LkeríkykuLkk fkhýu íku{Lkku hku»k ðÄw Wøkú çkLÞku. AuÕ÷k MkkX ð»koLke rðfkMk «r¢Þk íkÚkk hkßÞ MkhfkhLkk 
ð÷ýkuÚke yk ðkík MÃkü ÚkR økR Au fu yk ÷ktçkk Mk{Þøkk¤k{kt ykrËðkMkeykuLku þku»ký, ¼úük[kh, rðMÚkkÃkLk, Ãk÷kÞLk 
yLku çkuhkusøkkh rMkðkÞ fþwt {éÞwt LkÚke. yuf çkksw  hk»xÙeÞ yLku MÚkkrLkf hkßÞ MkhfkhLke LkeríkykuLkk fkhýu rðfkMk 
fkÞkuo{kt «økrík Úkíke LkÚke íkku çkeS çkksw yktíkhhk»xÙeÞ Lkeríkyku yLku Lkðe yÚkoLkeríkyu ykrËðkMke Mk{ksLke Mk{MÞk{kt 
yLkuføkýku ðÄkhku fÞkuo Au. Lkðe yÚkoLkerík{kt hkusøkkh{kt Axýe yLku «kf]ríkf MktMkkÄLkku Ãkh yufkrÄfkh s{kððkLke 
fkurþþ fhðk{kt ykðu Au. Lkðe ykiãkurøkf Lkeríkyku yLku Lkðe ÃkwLkðkoMk Lkeríkyku «íÞûk heíku ykrËðkMke Mk{ksLku 
«¼krðík fhu Au. 
ðkMíkð{kt yktíkhk»xÙeÞ Lkeríkyku {qzeðkËe ËuþkuLke Mkk{tíkðkËe Ëuþku{kt ÃkqtSrðMíkkhLke «r¢Þk Au, su Lkðk 
MðYÃk{kt yksu ykÃkýe Mk{ûk Au. yk «r¢Þkyu ¼khík{kt ykŠÚkf MkwÄkhk Ãkh «ríkfq¤ yMkh fhe Au: Íkh¾tz 
¾rLksMktÃkËkÚke ¼hÃkqh nkuðkLku fkhýu MkkiÚke ðÄw «¼kð yk ûkuºk Ãkh Ãkzþu,30 yuðwt «¼kfh ríkfeoLkwt {kLkðwt Au. çkeò 
þçËku{kt yu{ fne þfkÞ fu, ¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuyu ykÍkËeLke ÷zík [÷kððkLkk MktòuøkkuLkwt 
rLk{koý ÚkÞwt Au. 
zkp.fu.fw{khÃÃkLk Ãký yuðwt s {kLku Au fu ykrËðkMkeykuyu çkeS ykÍkËeLke ÷zkR ÷zðe Ãkzþu. íku{ýu LkkUæÞwt Au 
fu, ykÍkËe Ãknu÷kt ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhku rðhwØ yuðk Lkkhk ÷økkððk Ãkzíkk níkk fu s¤, s{eLk yLku støk÷ 
y{khkt Au. yk ð]ûk y{khkt Au. yk Ãknkz y{khk Au yLku yk Ähíke y{khe Au. yksu rçkúrxþ þkMkfku LkÚke. Ãký 
ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík shkÞ çkË÷kR LkÚke. þku»ký yLku Ë{Lk rðhwØ ykrËðkMkeykuyu ykÍkËeLke çkeS ÷zkR ÷zðk 
yLku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhkuLke hûkk {kxu Mkt½»ko fhðk íkiÞkh Úkðwt Ãkzþu. 
 
ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík heíku støk÷{kt hnu Au yLku ðLkÃkuËkþkuLkk ykÄkhu SðLkrLkðkon fhu Au.Ãkhtíkw rðr¼LLk 
ÞkusLkkykuLkk Lkk{u ykrËðkMkeykuLku íku{Lke ¼qqr{{ktÚke rðMÚkkrÃkík fhðk{kt ykÔÞk. ðLkLkk WÃkÞkuøk Ãkh «ríkçktÄ {qfe 
ËuðkÞku. yk ík{k{ çkkçkíkkuLku ykðhe ÷RLku zkp.fw{khÃÃkLku ykrËðkMke rðMÚkkÃkLkLke Mk{MÞkLkkt yk fkhýku31  
ËþkoÔÞkt Au: 
(1) støk÷kuLkk fÃkkðkÚke yLku íku{kt hnuíkk ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh rçkLkykrËðkMkeykuyu fçkòu fhðkLku fkhýu 
støk÷kuLkwt ûkuºkV¤ ÷økkíkkh ½xe hÌkwt Au. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk ðLkykÄkrhík hkusøkkh ¾ík{ ÚkR hÌkk Au. 
íkuyku Ãk÷kÞLk {kxu {sçkqh ÚkR økÞk Au yÚkðk íku{Lku íku {kxu Vhs Ãkkzðk{kt ykðe hne Au. 
(2) A¥keMkøkZ, Íkh¾tz, ykurhMMkk, {nkhk»xÙ, {æÞ «Ëuþ, íkr{¤Lkkzw, fuh¤ yLku fýkoxf suðk hkßÞku{kt 
ykrËðkMkeykuLke ðMíkeLku ðÄw LkwfMkkLk ÃknkUåÞwt Au. 
(3) s{eLkLke fkÞËuMkhLke {kr÷fe rðLkk s ykrËðkMkeyku støk÷Lke s{eLkku Ãkh þíkkçËeykuÚke hnuíkk ykÔÞk Au. 
íku{ýu õÞkhuÞ yk s{eLk Ãkh fkLkqLke yrÄfkh «kÃík fhðkLke fkurþþ fhe LkÚke. ykùÞoLke ðkík íkku yu Au fu 
nðu ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke s{eLk {kr÷feLkk ËMíkkðuS Ãkwhkðk {ktøkðk{kt ykðu Au. 
(4) ËuþLkk ík{k{ ðLkku{kt 75 hk»xÙeÞ Ãkkfo yLku 421 ðLÞ Sð y¼ÞkhÛÞkuLkk rLk{koýLku fkhýu ykrËðkMkeykuyu 
ÃkkuíkkLke s{eLk{ktÚke rðMÚkkrÃkík Úkðwt Ãkzâwt. ÷øk¼øk A ÷k¾ rðMÚkkrÃkíkku{ktÚke Ãkkt[ ÷k¾ fhíkkt ðÄw 
ykrËðkMkeyku Au. 
(5) støk÷ku{ktÚke ÃkMkkh Úkíke LkËeyku Ãkh {kuxk çktÄku çktÄkðkLku fkhýu ¼qr{ Mk{MÞk MkòoR Au yLku MkËeykuÚke 
ykrËðkMkeyku su s{eLk Ãkh hnuíkk níkk íku{ktÚke íku{ýu çkuË¾÷ Úkðwt Ãkzâwt. MkhËkh Mkhkuðh yLku yLÞ çktÄku yk 
Mkå[kR Ãkwhðkh fhíkkt WËknhý Au. 
(6) ®Mkn¼q{ rsÕ÷k{kt Mðýohu¾k LkËe Ãkh fkuyu÷ fkhku çktÄLkk rLk{koý yLku íkuLke Ÿ[kR ðÄkhðkLkk fkhýu 
÷øk¼øk Ãkkt[ nòh Ãkrhðkh rðMÚkkrÃkík ÚkR [qõÞk Au. çkkðLk økk{ yktrþf fu ÃkqýoÃkýu zqçke sþu. Vuçkúwykhe 
2001{kt íkuLkku rðhkuÄ fhLkkhk ftR fux÷kÞu ykrËðkMkeykuLku {kuíkLku ½kx Wíkkhðk{kt ykÔÞk níkk. 
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(7) Lk{oËk ½kxe rðfkMk «krÄfhý îkhk {æÞ «ËuþLkk Íkçkwyk rsÕ÷kLkk yr÷hksÃkwh{kt ykrËðkMkeykuLku 
¼qr{{ktÚke çkuË¾÷ fhðk{kt ykÔÞk. yk çkkçkíkLkku rðhkuÄ fhLkkh ½ýk ykrËðkMkeykuLku {kuíkLku ½kx 
Wíkkhðk{kt ykÔÞk. 
(8) Lk{oËk LkËe Ãkh çkLke hnu÷k çktÄLke Ÿ[kR ðÄkhðkÚke 220 yufh{kt Q¼e VMk÷ku zqçke økR. yk çktÄLkku 
rðhkuÄ ð»kkuoÚke ÚkR hÌkku Au. 
(9) yrÄfkheykuLkk ËkðkÚke rðÃkheík ykrËðkMkeykuLkwt MktÃkqýoÃkýu ÃkwLkðoMkLk fhkÞwt LkÚke. çkkrÃk÷e{k÷e Ãknkze{ktÚke 
Wíf÷ yuÕÞwr{rLkÞ{ RLzMxÙe îkhk çkkufMkkRxLke rLkfkMkLkku ykrËðkMkeykuyu rðhkuÄ fÞkuo níkku. yk 
ykrËðkMkeyku çkuhkusøkkh yLku ¼qr{neLk çkLke økÞk Au. 
(10) ykurhMMkkLkk hkÞøkZ{kt Wí¾LkLk fkÞo {kxu ¼qr{Lkwt MktÃkkËLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. ykrËðkMkeykuyu rðhkuÄ fÞkuo. 
16 rzMkuBçkh 2000Lkk hkus ÚkÞu÷k Mkt½»ko{kt s ykrËðkMke {kÞko økÞk yLku 50 ½kÞ÷ ÚkÞk. 
(11) hk»xÙeÞ ¾rLks rðfkMk «krÄfhý A¥keMkøkZLkk LkkøkhLkkh{kt yuf r{÷ MÚkkÃkðk {kxu ykrËðkMkeykuLke ¼qr{ 
AeLkðe ÷uðk{kt ykðe. {u 2001{kt ykrËðkMkeykuyu rðhkuÄ fÞkuo. Mkhfkhu MkUfzku ykrËðkMkeykuLke ÄhÃkfz 
fhe. fux÷kf ½kÞ÷ Ãký ÚkÞk. 
yk {wÆkyku ÃkhÚke yuðtwt MÃk»x ÚkkÞ Au fu Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku MkwÄkhku ÚkÞku LkÚke. 
støk÷ yLku s{eLkLkk yrÄfkhkuÚke ðtr[ík ÚkðkLkk fkhýu ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄíkku òÞ Au. WÃkhktík yíÞk[kh 
yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt Ãký ykrËðkMkeyku yðks WXkððk {ktzâk. ykÍkËe ÃkAeLke ÃkrhÂMÚkríkÚke ykrËðkMkeyku ¾wþ 
LkÚke. íkuyku rðfkMk Ít¾u Au. ÃkkuíkkLkk yrÄfkhkuLkku ¼kuøkðxku fhðk {ktøku Au. ykrËðkMkeykuLke ykþk ykfktûkk Ãkqhe Lk 
ÚkðkLku fkhýu íkuyku Mðíktºk hkßÞ {kxu yktËku÷LkLkku ykþhku ÷u Au. fux÷ktf yktËku÷Lkku MkV¤ ÚkÞkt Au. íkku fux÷ktf rLk»V¤ 
ÚkÞkt Au. 
 
4.3 ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk íkçk¬k : 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku rðrðÄ íkçk¬kyku «{kýu yk [kh ¼køk{kt rð¼krsík fhe þfkÞ : 
4.3.1 «Úk{ íkçk¬ku (R.Mk.1765Úke 1860) : 
 yk yktËku÷Lkku rçkúrxþ Mkk{úkßÞLkk rðMíkhýfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞkt níkkt. «Úk{ íkçk¬kLkk ykhtr¼f Mk{Þ{kt 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð ÃkhtÃkhkøkík {wr¾Þkykuyu fÞwO níkwt. Lkðe ðMkkníke ÔÞðMÚkkLkk fkhýu yk {wr¾Þkyku 
íku{Lke MktÃkr¥kÚke ðtr[ík ÚkR økÞk níkk. ykrËðkMkeykuyu íku{Lkk rðMíkkh{kt ½qMke ykðu÷k Lkðk ÷kufku yLku Lkðe LkeríkLkku 
sçkhËMík «ríkfkh fÞkuo níkku. MÚkkrLkf ðneðxeíktºk, Lkðk s{eLkËkhku, þknwfkhku yLku Mkhfkhe f{o[kheykuLkku íku{ýu 
rðhkuÄ fÞkuo níkku. 
 R.Mk.1774Úke R.Mk.1777 Ëhr{ÞkLk çkMíkhLkk nÕçkk ykrËðkMkeykuyu rðÿkun fÞkuo níkku. 
R.Mk.1778{kt ÃknkrzÞk MkhËkhkuyu rçkúrxþhkuyu fçksu fhu÷k økk{ku Ãkh ðkhtðkh AkÃkk {kÞko níkk. R.Mk.1781{kt 
rík÷f {kÍeyu ytøkúus MkÕíkLkíkLku Äh{q¤Lku W¾kze VUfðk çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1789Úke R.Mk.1820 Ëhr{ÞkLk 
ykŠÚkf þku»kýLke rðhwØ{kt rçknkhLkk ykrËðkMkeykuyu ík{kz çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1789Úke R.Mk.1859Lkk 
økk¤k{kt yktËk{kLkLkk ykrËðkMkeykuyu ytøkúus ÃkøkÃkuMkkhkLkk rðhkuÄ{kt yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. R.Mk.1793{kt 
økwshkík{kt yLÞkÞ yLku WÃkuûkkÚke ºkMík ÚkÞu÷k ¼e÷kuyu W{uË ðMkkðkLkk Lkuík]íð{kt çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1795Úke 
R.Mk.1800Lkk økk¤k{kt ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt yLku Mðíktºkíkk {kxu Awðkh MkhËkhkuyu çktz ÃkkufkÞwO níkwt. 
¼ku÷kLkkÚk®Mkn, rçkús{kunLk®Mkn yLku hkÄkLkkÚk®Mknu yk çk¤ðkykuLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. R.Mk.1812{kt hksMÚkkLk{kt 
Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxuLkwt ¼økík yktËku÷Lk þY ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1817{kt ykurhMMkk{kt «Úk{ ¾kUz çk¤ðku ÚkÞku 
níkku. R.Mk.1818{kt økwshkík{kt zktøkLkk ¼e÷kuyu ykÍkËeLke ÷zík [÷kðe níke. R.Mk.1818Úke R.Mk.1821Lkk 
økk¤k{kt hksMÚkkLk{kt Mðíktºkíkk {kxuLkku {uhrðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1818{kt s hksMÚkkLk{kt ytøkúus LkeríkykuLkk 
rðhkuÄ{kt ¼e÷çk¤ðkyku ÚkÞk níkk. R.Mk.1825{kt çkMíkh{kt økUË®MknLkk Lkuík]íð{kt Ãkh÷fkux rðÿkun ÚkÞku níkku. 
R.Mk.1829{kt Þw.íkehÚk®MknLkk {køkoËþoLk nuX¤ ykMkk{{kt ¾kMke rðÿkun ÚkÞku níkku. 
 yk Mk{Þøkk¤kLkk ykrËðkMke yktËku÷Lkku «kÚkr{f MðYÃkLkk níkk. {kuxk ¼køkLkk yktËku÷Lkku AkÃkk {khðkLkk 
«fkhLkk níkk. yk íkçk¬kLkk yktËku÷Lkku{kt «{ký{kt ykuAk ykrËðkMkeykuyu ¼køk ÷eÄku níkku. Aíkkt yuf çkkçkík MÃkü 
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Au fu yk íkçk¬kLke Mkk{krsf-ykŠÚkf ÂMÚkríkyku yLku ðneðxe ÔÞðMÚkkÚke ykrËðkMkeyku yMktíkwü níkk. ytøkúuòuyu yk 
yMktíkku»k XkhðkLku çkË÷u yuLku ðÄkhðkLkwt fk{ fÞwO. çkLÞwt yuðwt fu R.Mk.1829{kt ytøkúuòuyu ½ýeçkÄe søÞkykuyu ¾qçk 
{kuxk «{ký{kt støk÷ku fÃkkÔÞkt. 19{e MkËe{kt ¾qçk {kuxk «{ký{kt støk÷kuLkku Lkkþ ÚkÞku. yuLkkt {wÏÞ çku fkhý níkkt : 
yuf, støk÷{kt þhýkÚkeo íkhefu Mktíkkíkk hkòyku yLku MkuLkkÃkríkykuLku Ãkfzðk sYhe níkk. yk yuf hksfeÞ fkhý níkwt. 
çkeswt, R.Mk.1850Lkk ð»ko{kt ytøkúuòuyu hu÷ðu ÷kRLk Lkk¾ðkLkwt þY fÞwO. {k÷Mkk{kLk íku{ s MkiLÞLkk MÚk¤ktíkh {kxu. 
yk yuf ÔÞðnkrhf fkhý níkwt. yk heíku çk¤ðkykuLku Ëçkkððk yLku hu÷ðu {kxu støk÷ku fÃkkÞk. 
 ð[økk¤kLkk Mk{Þ{kt Ãký yktËku÷Lkku íkku Úkíkkt s hÌkkt. R.Mk.1831-’32{kt rçknkh{kt rçkLËhkÞ {kLkfeLkk 
Lkuík]íð{kt fku÷ rðÿkun ÚkÞku. R.Mk.1832-’33{kt øktøkkLkkhkÞý®MknLke ykøkuðkLke{kt ¼qr{s rðÿkun ÚkÞku. rçkúrxþ 
¼khík{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk RríknkMk{kt ¼qr{s rðÿkun ð[økk¤kLkk íkçk¬kLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au. 
øktøkkLkkhkÞý®MknLkku rçkúrxþ þkMkfku rðhwØLkku hku»k íkuLke ytøkík ÔÞÚkkykuLku fkhýu Ãký níkku, Aíkkt íku «ðíko{kLk Mkhfkhe 
ÔÞðMÚkkLke rðhwØ ¼qr{òuLkk ¢kuÄ yLku yk¢kuþLkku ÷k¼ WXkðe þõÞk níkk. òuíkòuíkk{kt ¼qr{s çk¤ðku ÔÞkÃkf çkLke 
økÞku níkku yLku íkuýu hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. ¼qr{s rðÿkun ÃkAe {níðLkk çk¤ðkyku{kt Ërûký ¼khíkLkk {kuÃk÷k 
rðÿkunLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. R.Mk.1836Úke R.Mk.1854 Ëhr{ÞkLk s{eLkLkk {wÆu ÚkÞu÷k yk rðÿkunLkwt Lkuík]íð LkkhkÞý 
{uLkLku fÞwO níkwt. R.Mk.1842Úke R.Mk.1854Lkk økk¤k{kt çkMíkh{kt ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt Ë÷øktsLk®MknLkk 
Lkuík]íð{kt íkkhkÃkwh rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1842{kt s çkMíkh{kt {urhÞk rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1844{kt r{Íku 
rðÿkun, R.Mk.1846{kt ¾kUz çk¤ðku yLku R.Mk.1851{kt {eýk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1855{kt rMkÄw yLku 
fkLnwLkk Lkuík]íð{kt çkeòu MktÚkk÷ çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1856{kt çkMíkh{kt Äwðkohkð yLku ÞkËkuhkðLkk Lkuík]íð{kt 
ykÍkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1857{kt çkMíkh{kt LkkhkÞý®MknLkk Lkuík]íð{kt Mðíktºkíkk {kxu støk ¾u÷ðk{kt ykÔÞku 
níkku. R.Mk.1857{kt s økwshkík{kt fku¤eykuLkku çk¤ðku yLku rçknkh{kt ºkeòu MktÚkk÷ çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1857Úke 
R.Mk.1873 Ëhr{ÞkLk ykMkk{{kt ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt økkhku rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1858{kt rçknkh{kt 
s{eLkLkk {wÆu òuLk {wtzkLkk Lkuík]íð{kt MkhËkh yktËku÷Lk yLku økwshkík{kt YÃk®Mkn LkkÞfLkk Lkuík]íð{kt LkkÞfzkLkku çk¤ðku 
ÚkÞku níkku. R.Mk.1859{kt Mkk÷ ð]ûkku fkÃkðkLkk rðhkuÄ{kt çkMíkhLkk fkuR ykrËðkMkeykuyu rðÿkun fÞkuo níkku. 
 yk{, «Úk{ íkçk¬kLkk ykrËðkMke yktËku÷Lkku ytøkúus ÃkøkÃkuMkkhk, ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt íkÚkk s{eLk 
yLku støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu ÚkÞk níkk. 
4.3.2 çkeòu íkçk¬ku (R.Mk.1860Úke R.Mk.1920) : 
 s{eLk íkÚkk støk÷ku MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Mk{MÞkyku yLku Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLke ykrËðkMkeykuLke 
Ít¾Lkk{ktÚke çkeò íkçk¬kLkkt yktËku÷Lkku WË¼ÔÞkt. ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLkk ðLkyrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khe níke. 
Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄíkku síkku níkku. R.Mk.1864{kt ðLkÞkusLkk çkLke. íkuLku ÷eÄu ykrËðkMkeykuLkk 
ðLkMktçktÄe ík{k{ n¬ku [kÕÞk økÞk. ‘økku[h yÚkðk rçkLk÷kÞf yuðe çkÄe s s{eLk Mkhfkhe Au,’ yuðku fkÞËku 
Ãknu÷eðkh ÷kËðk{kt ykÔÞku. støk÷ Ãkh yk {wsçkLkku MktÃkqýo nf õÞkhuÞ fkuR îkhk ÷kËðk{kt ykÔÞku Lknkuíkku. y÷çk¥k, 
{kºk $Äý {kxu yLku íku Ãký {ÞkorËík {kºkk{kt s Íkz fkÃke þfkÞ yLÞÚkk Lknª yuðe LkkLke {kuxe AqxAkx ykÃkðk{kt 
ykðe. yk{ yk n¬ku Mkkð {ÞkorËík hÌkk. yLkuf ÷kufkuLkk MktÃkqýo n¬ku AeLkðkR økÞk. R.Mk.1875Lkk støk÷ fkLkqLku 
ykrËðkMkeykuLku ðLkMktÃkËk yLku ðLkMktMkkÄLkkuÚke ðtr[ík fhe ËeÄk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkku ystÃkku yLku yk¢kuþ ðÄíkk 
økÞk. yuf çkksw íku{ýu ®nMkf ÃkØrík y¾íÞkh fheLku ðMkkníke þkMkLkLkku rðhkuÄ fhðkLkwt þY fÞwO yLku çkeS çkksw 
ÃkkuíkkLkk Mk{ksLkk WíÚkkLk {kxu Mkk{krsf-ÄkŠ{f fu ÃkwLkhwíÚkkLk {kxuLke [¤ð¤ku þY fhe. yk çkeò íkçk¬kLke [¤ð¤ku 
¾uíkeLke s{eLkLkk {wÆu ÚkÞu÷e, ytøkúusrðhkuÄe, Mðíktºkíkk {kxuLke ÄkŠ{f íkÚkk hksfeÞ MðYÃkLkwt r{©ý níke. 
 çkeò íkçk¬kLkkt yktËku÷LkkuLkk ykht¼{kt, R.Mk.1860{kt ykMkk{{kt sÞLíkeÞk çk¤ðku ÚkÞku níkku. 
R.Mk.1861{kt ykMkk{{kt s ytøkúusrðhkuÄe Vq÷økehe rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1861{kt rçknkh{kt MkwtËh {kÍeLkk 
Lkuík]íð{kt MktÚkk÷kuyu ytøkúusrðhkuÄe çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1861Úke R.Mk.1880Lkk økk¤k{kt hksMÚkkLk{kt ¼e÷ 
çk¤ðkyku ÚkÞk níkk. R.Mk.1868{kt økwshkík{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxuLke òurhÞk ¼økík [¤ð¤ ÚkR níke. 
R.Mk.1872{kt ykMkk{{kt ytøkúusrðhkuÄe zV÷k Mkt½»ko yLku R.Mk.1872{kt s yktËk{kLk{kt støk÷kuLkk {wÆu òhðk 
Mkt½»ko ÚkÞku níkku. R.Mk.1874{kt rçknkh{kt ¼økehÚk {kÍe, zwçkw økkuMkktR yLku çktøk{ {kÍeLke ykøkuðkLke{kt ¾khðkh 
[¤ð¤ ÚkR níke. R.Mk.1876{kt Íkzk rMkhnkLkk Lkuík]íð{kt {wrhÞk rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1879{kt ÚkB{Lk zkuhkLkk 
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Lkuík]íð{kt yktÄú «Ëuþ{kt ytøkúusrðhkuÄe hkBÃkk rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1879{kt s Lkkøk Mkt½»ko yLku R.Mk.1880{kt 
{æÞ «Ëuþ{kt ¼e÷ çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1881{kt hksMÚkkLk{kt ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ¼e÷ çk¤ðk ÚkÞk 
níkk. R.Mk.1894{kt ykMkk{{kt Mðíktºkíkk {kxuLkku yçkkuh rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1895Úke R.Mk.1901 MkwÄe{kt 
rçknkh{kt Mkk{krsf MkwÄkhýk yLku Mðíktºkíkk {kxuLkwt rçkhMkk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1905{kt ykMkk{{kt Mkk{krsf-
ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxuLkwt çkkuzkufAkheLkwt çkúñk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. yk s ð»ko{kt økwshkík{kt y{h®Mkn økk{eíkLkk Lkuík]íð{kt 
þhkçkrðhkuÄe [¤ð¤ ÚkR níke. R.Mk.1908{kt hksMÚkkLk{kt økku®ðËøkwhwLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1910{kt 
çkMíkh{kt økwÛzk ÄqhLkk Lkuík]íð{kt ¼w{fk÷ rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1912{kt økwshkík{kt ¼e÷kuLkku çk¤ðku yLku 
R.Mk.1913{kt ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤ WÃkhktík økkurðtËøkwhwLkwt yktËku÷Lk yLku {kLkøkZ níÞkfktz ÚkÞku níkku. 
R.Mk.1914{kt rçknkh{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLkk xkLkk ¼økíkLkwt yktËku÷Lk síkhk Whktð, rMkçkw ¼økík, 
çk÷hk{ ¼økík yLku Ëuð{rýyu fÞwO níkwt. R.Mk.1917{kt {rýÃkwh{kt Mðíktºkíkk {kxuLkku fwfe çk¤ðku ÚkÞku níkku. 
4.3.3 ºkeòu íkçk¬ku (R.Mk.1920Úke R.Mk.1947) : 
 ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk ºkeò íkçk¬k{kt LkkLkk ÃkkÞk WÃkh sqLke [¤ð¤ku [k÷w hnuðk Aíkkt hksfeÞ íkÚkk 
Ä{orLkhÃkuûk MðYÃkLke Lkðe [¤ð¤kuLkku WËÞ ÚkÞku. ðeMk{e MkËeLkk ºkeò ËkÞfk{kt ½ýk ykrËðkMke rðMíkkhku{kt 
økktÄeðkËe [¤ð¤Lkk «¼kðÚke ykrËðkMkeykuyu þY fhu÷e Mkk{krsf MkwÄkhýkLke [¤ð¤kuLku sYhe W¥kusLk {éÞwt. 
ykrËðkMke sqÚkku{kt økktÄeSLkk yLkwÞkÞeyku Q¼k ÚkÞk. økktÄeSLkk Lkuík]íð nuX¤ [k÷íkk Mðíktºkíkk yktËku÷Lk{kt ¼e÷ 
¼økík, xkLkk ¼økík íkÚkk nrhçkkçkk [¤ð¤ ¼¤e økR níke. íkuLkkÚke íku{Lkk{kt yøkkW økw{kðu÷k hkßÞ íkÚkk f]r»krð»kÞf 
yrÄfkhku ÃkkAk {u¤ððkLke ykþk òøke. 
 yk íkçk¬kLkk yktËku÷Lk{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíkLke ykøkuðkLke nuX¤Lkwt hksMÚkkLkLkwt yufe yktËku÷Lk íkÚkk 
R.Mk.1921Úke R.Mk.1934 MkwÄeLkk {uyku rðÿkunLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. R.Mk.1922{kt økwshkík{kt {kuíke÷k÷ 
íkuòðíkLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷k yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk áZðkð níÞkfktz ÚkÞku níkku. R.Mk.1922{kt s økwshkík{kt Mkk{krsf 
MkwÄkhk {kxuLkwt Ëuðe yktËku÷Lk yLku ðuzAe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1922{kt yktÄú «Ëuþ{kt yÕ÷whe ©ehk{ hkswLkk 
Lkuík]íð{kt fkuÞk rðÿkun ÚkÞku níkku. ynª LkkUÄðk suðe çkkçkík yu Au fu, yufe yktËku÷Lk, Ëuðe yktËku÷Lk, ðuzAe yktËku÷Lk 
yLku fkuÞk rðÿkun økktÄeðkËe rð[khMkhýeÚke «¼krðík níkk. 
 R.Mk.1925{kt økwshkík{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxuLke [¤ð¤ ÚkR. R.Mk.1930{kt rçknkh{kt 
økktÄeðkËe rð[khÄkhkLkk «¼kð{kt nrhçkkçkk yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1930{kt s {rýÃkwh{kt Mðíktºkíkk {kxu òzkuLkktøk 
yLku hkýe røkzk÷kuLkk Lkuík]íð{kt rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ ÚkR. R.Mk.1933{kt hksMÚkkLkLkk ¼híkÃkwh{kt {uyku çk¤ðku 
ÚkÞku. R.Mk.1935{kt {rýÃkwh{kt MkLkk{kne yktËku÷Lk yLku økwshkík{kt Mkík fið÷ [¤ð¤ ÚkR. R.Mk.1938{kt 
økwshkík{kt MkíkeÃkrík [¤ð¤ yLku n¤Ãkrík [¤ð¤ ÚkR. R.Mk.1938Úke R.Mk.1948 Ëhr{ÞkLk hksMÚkkLk{kt 
Mðíktºkíkk {kxuLkwt «ò{tz¤ yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1940{kt yktÄú «Ëuþ{kt fw{hk ¼e{wLkk Lkuík]íð{kt økkUz rðÿkun ÚkÞku. 
R.Mk.1942{kt ykurhMMkkLkk fkuhkÃkwx{kt ÷û{ý LkkÞfLkk Lkuík]íð{kt ykÍkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1945-’46{kt 
{nkhk»xÙ{kt ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ðkh÷eykuLke {wÂõík [¤ð¤ ÚkR níke. 
 yk{, ºkeò íkçk¬kLkkt yktËku÷Lkku Mðíktºkíkk {kxu, Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxu, økktÄeðkËe rð[khÄkhkÚke 
«¼krðík íkÚkk ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt yLku yrÄfkhku {kxu ÚkÞkt níkkt. 
4.3.4 [kuÚkku íkçk¬ku (R.Mk.1947 ÃkAeLkkt yktËku÷Lkku) : 
 Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ÚkÞu÷kt yktËku÷LkkuLke Mkh¾k{ýe{kt Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷LkkuLkwt MðYÃk ½ýwt swËwt Au. 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð fhíkk ykrËðkMke Lkuíkkyku Ãkkuíku {Mkenk nkuðkLkku Ëkðku fhíkk LkÚke. ykrËðkMke 
Lkuíkkyku «÷Þ Úkfe Lkðk rðïLkk rLk{koýLke ðkíkku fhíkk LkÚke. òufu ykÍkËe ÃkAe ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku «íÞu 
òøk]ík çkLke økÞk Au. íkuyku y÷øk yLku MðkÞ¥k hkßÞLke {ktøkýe fhe hÌkk Au. yk {ktøkýeLku Ãkøk÷u s Lkkøkk÷uLz yLku 
r{Íkuh{Lke h[Lkk ÚkR Au. yk rMkðkÞ ykrËðkMkeyku rðfkMk Ãký Ít¾u Au. rðfkMkLke LkeríkÚke ykrËðkMke Mktíkwü LkÚke. 
nðu ykrËðkMkeykuLku fkÞo¢{ku{kt hMk LkÚke. yu{Lku Mk¥kk òuRyu Au. ÃkkuíkkLkwt hks yLku ÃkkuíkkLkwt íktºk òuRyu Au. MkkÚku s 
rþûký, ÔÞMkLk{wÂõík yLku yLÞ Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxu Ãký ykrËðkMkeyku yktËku÷Lkku fhe hÌkkt Au. ykÍkËe 
ÃkAe ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke yku¤¾ yLku yÂMíkíð ò¤ððk yktËku÷Lkku fhe hÌkk Au. 
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 Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷Lkku{kt Lkkøk [¤ð¤ {níðLke økýkÞ Au. R.Mk.1947{kt þY ÚkÞu÷k Lkkøk 
yktËku÷LkLku Ãkøk÷u Lkkøkk÷uLzLke h[Lkk ÚkR níke. R.Mk.1948{kt çkMíkh{kt Mkk{krsf MkwÄkhk {kxuLkwt økktÄeðkËe 
yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1949{kt rçknkh{kt Íkh¾tz yktËku÷Lku Wøkú MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. yk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u 
Íkh¾tzLke h[Lkk ÚkR níke. R.Mk.1950{kt {rýÃkwh{kt ¼k»kk yLku MktMf]ríkLkk {wÆu r÷rÃk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
R.Mk.1951{kt {æÞ «Ëuþ{kt hks{kurnLkeËuðeLkk Lkuík]íð nuX¤ Mkk{krsf MkwÄkhk {kxuLkwt Mkhøkwò yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
R.Mk.1952{kt økwshkík{kt s{eLkLkk {wÆu Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. R.Mk.1953{kt {æÞ «Ëuþ{kt hk{uïh 
hk{ WVuo øknezk økwhwLkk Lkuík]íð{kt Mktík Mk{ks [¤ð¤ ÚkR níke. R.Mk.1955{kt ykMkk{{kt økkhku hksLkiríkf yktËku÷Lk 
ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1957{kt {æÞ «Ëuþ{kt støk÷ MkíÞkøkún yLku R.Mk.1958{kt Mðíktºk økkUzhks {kxuLke [¤ð¤ ÚkR 
níke. R.Mk.1961{kt r{Íkuh{{kt r{Íku hksfeÞ [¤ð¤ ÚkR níke. R.Mk.1965{kt çkMíkh{kt ÷uðe yktËku÷Lk yLku 
R.Mk.1967{kt ykMkk{{kt çkkuzku yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1967{kt s ykMkk{{kt y÷øk hkßÞLkk {wÆu yknku{ yktËku÷Lk 
ÚkÞwt. R.Mk.1967{kt rºkÃkwhk{kt Mðíktºk hkßÞLkk {wÆu yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1968{kt yktÄú «Ëuþ{kt yíÞk[kh rðhkuÄe 
yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1969{kt økwshkík{kt híkLk®Mkn økk{eíku ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo. 
R.Mk.1970{kt çkMíkh{kt çkkçkk rçknkheËkMkLkk Lkuík]íð{kt ftXe yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1972{kt {nkhk»xÙ{kt ytçkh®Mkn 
MkwhíkðktíkeLkk Lkuík]íð{kt ¼e÷ yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1973{kt W¥kh «Ëuþ{kt [eÃkfku yktËku÷Lk yLku R.Mk.1980{kt 
økwshkík{kt Lk{oËk yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku. R.Mk.1992{kt økwshkík{kt ÃkwLkhwíÚkkLk yLku RríknkMk ÃkwLk÷uo¾Lk {kxuLke 
ykrËðkMke [¤ð¤ þY ÚkR. R.Mk.1995{kt økwshkík{kt s Akuxw¼kR ðMkkðkyu ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤ 
[÷kðe. R.Mk.2003{kt økwshkík{kt ðLk yrÄfkhku {kxuLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.2007{kt hksMÚkkLk{kt økqsoh-{eýk 
yktËku÷Lk ÚkÞwt. yLku R.Mk.2008{kt økwshkík{kt støk÷Lkk {wÆu rðsÞLkøkhLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt. 
 yk{ ykrËðkMkeykuyu rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. Mðíktºkíkk Ãknu÷kt þY ÚkÞu÷e yktËku÷LkkuLke 
ÃkhtÃkhk Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký yxfe LkÚke. 
 
4.4 ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkwt ðøkeofhý 
¼khíkLkkt ík{k{ ykrËðkMke yktËku÷Lkku Ëuþ{kt «ðíkoíke rðrþü Mkk{krsf-MkktMf]ríkf yLku hksLkiríkf 
ÃkrhÂMÚkríkykuLkwt Ãkrhýk{ níkkt. yk ykÄkh Ãkh íku{Lke íkw÷Lkk yLÞ ËuþkuLkk ykrËðkMke yktËku÷Lkku MkkÚku fhe þfkÞ Lknª. 
ykìMxÙur÷Þk, y{urhfk yLku ykr£fk suðk hk»xÙku{kt {kuxk ¼køkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðËuþe Mk¥kk íkÚkk íku{Lkk 
«þkMkLkeÞ nMíkûkuÃkLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞk níkk. rðËuþ{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku yLku ¼khík{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke 
yktËku÷LkkuLku yuf ºkksðu íkku¤e þfkÞ Lknª. MktMkkhLkk yLÞ ík{k{ ûkuºkku{kt {kuxk ¼køkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku 
Mkk{tíkðkËLkk Ãkrhýk{ MðYÃk níkkt.ßÞkhu ¼khík{kt {kºk rðËuþe nMíkûkuÃkLku fkhýu ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt LkÚke. 
ykrËðkMkeyku Ãkh ®nËwykuLkku ÔÞkÃkf MkktMf]ríkf «¼kð Ãkzâku. yLkuf Xufkýu ËuþLkk s yLÞ íkíðkuLkk ÔÞðnkh íkÚkk íku{Lkk 
îkhk Úkíkk ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu «ríkr¢Þk fhe. yLÞ Ëuþku{kt {kºk rðËuþe yLku MÚkkrLkf íkíðku 
ðå[u Mk{kÞkusLkLkku «&™ níkku. rðËuþe íkíðkuyu yk MkÇÞ ðøkoLku ÃkkuíkkLkkt rníkku Mkwhrûkík hk¾ðkLkwt MkkÄLk çkLkkÔÞk. çkeS 
çkksw yk MkÇÞ ðøkuo rðËuþeykuLkk hksLkiríkf «¼wíðLke AºkAkÞk{kt ÃkkuíkkLkk MðkÚko MkkæÞk.32 íku{ýu ykrËðkMkeykuLkwt 
þku»ký yLku Ë{Lk fÞwO. íku{Lkk Ãkh òíkòíkLkk yíÞk[kh fÞko. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku yktËku÷Lk fhðk «uhkÞk. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu fkuR yuf nuíkw fu fkuR yuf fkhýMkh yktËku÷Lkku 
fÞkO LkÚke. rðrðÄ fkhýkuMkh ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkwt ðøkeofhý yk Mkkík ¼køk{kt fÞwO Au : 
4.4.1 ykŠÚkf þku»kýÚke «urhík yktËku÷Lk : 
¼khík{kt ykrËðkMkeykuLkwt ykŠÚkf þku»ký yuf {wÏÞ Mk{MÞk Au. ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu 
yLkuf yktËku÷Lkku fÞkO Au. {kuxk ¼køku ºký «fkhLkkt íkíðkuyu ykrËðkMkeykuLke ËÞLkeÞ yðMÚkk íkÚkk Mkhfkhe fkLkqLk 
rðþuLkk íku{Lkk y¿kkLkLkku ÷k¼ WXkðeLku íku{Lkwt ykŠÚkf þku»ký fÞwO. yuf íkku ytøkúus Mkhfkh îkhk rLkÞwõík yLku {kLÞíkk 
«kÃík s{eLkËkhku yÚkðk {w¥kkËkhkuLkku ðøko níkku. ykrËðkMkeyku Mkk{kLÞÃkýu ÃkkuíkkLke ¼qr{ Ãkh ¾uíke fhðkLkku ÃkkuíkkLkku 
sL{rMkØ yrÄfkh Mk{síkk níkk. çkeS çkksw ÃkkuíkkLkk rðMíkkhLkk ðLkku Ãkh Ãký ÃkkuíkkLkku s yrÄfkh Mk{síkk níkk. 
ytøkúus þkMkfkuyu yk ík{k{ ûkuºkku Ãkh hksLkiríkf «¼wíð MÚkkrÃkík fhðkLkk árüfkuýÚke íkÚkk ÃkkuíkkLke ykðf{kt ðÄkhku 
fhðkLkk nuíkwÚke s{eLkËkhku, {w¥kkËkhku íkÚkk støk÷kuLkk XufuËkhku rLkÞwõík fÞko. íku{Lku ¾uíke fhðkLkku yLku ðLkMktÃkr¥kLkku 
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WÃkÞkuøk fhðk {kxu ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke fhðMkq÷ fhðkLkku yrÄfkh ykÃkðk{kt ykÔÞku níkku. ytøkúuòuyu ðLkMktÃkr¥kLkku 
ykŠÚkf WÃkÞkuøk fhðk {kxu ðLkMktçktÄe fXkuh rLkÞ{ çkLkkÔÞk. ðLkLku Mkwhrûkík ûkuºk ònuh fÞwO. ykrËðkMkeykuLkk 
ðLkMktÃkr¥kLkk WÃkÞkuøk Ãkh yLku Íq{ ¾uíke Ãkh «ríkçktÄ ÷økkðe ËeÄku. ykrËðkMke yÚkoÔÞðMÚkk {q¤¼qík heíku ðLkku Ãkh s 
rLk¼oh níke. yk «ríkçktÄkuLku Ãkøk÷u íku{Lke Mk{ûk yíÞtík rðfx ykŠÚkf Mk{MÞk ¾ze ÚkR økR. s{eLkËkhkuyu  {Lk{kLke 
heíku fh ðMkq÷ðkLkwt þY fÞwO. òu ykrËðkMke fh Lk ¼he þfu íkku íkuLkk Ãkh yíÞk[kh fhðk ÷køÞk. ykrËðkMkeLke s{eLk 
nzÃk fhðk {ktzâk. yLku ðuX«Úkk þY fhe. ykrËðkMkeykuyu ykŠÚkf Mk{MÞkykuLke ®[íkk AkuzeLku {kºk fhðuhk Lk [qfðe 
þfðkLkk fkhýu {rnLkkyku MkwÄe ðuX fhðe Ãkzíke níke. íkÚkk íku{Lkk ÃkrhðkhsLkku ¼q¾u {híkk níkk. 
ykrËðkMkeykuLkwt ykŠÚkf þku»ký fhLkkhku çkeòu ðøko ®nËw ¾uzqíkkuLkku níkku. ÔÞks¾kuh {nksLkku yLku þknwfkhkuyu 
ykrËðkMkeykuLke økheçke íkÚkk y¿kkLkíkkLkku ¼hÃkqh ÷k¼ WXkÔÞku. íkuyku ykrËðkMkeykuLku yíÞtík Ÿ[k Ëhu fhs ykÃkíkk 
níkk. ÃkAe çkLkkðxe fkøk¤ku Ãkh íku{Lkk ytøkqXkLke AkÃk ÷RLku íku{Lku íku{Lke s s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ fhðk ÷køÞk. çkeS 
çkksw ®nËw ¾uzqík ðÄw ¼qr{ «kÃík fhðkLke ÷k÷[{kt ykrËðkMke ûkuºkkuLke LkSf ðMkðk {ktzâk. LkkLkk{kuxk ðuÃkkhÄtÄk 
ðøkuhuLkk {kæÞ{Úke íkuyku Äe{u Äe{u ykrËðkMkeykuLke ¼qr{ Ãkh fçkòu s{kððk {ktzâku. 
Mkhfkhe f{o[kheyku ykrËðkMkeykuLkwt ykŠÚkf þku»ký fhíkku ºkeòu ðøko níkku. íkuyku ¾kuxk Mkhfkhe ykËuþku, 
Ãkku÷eMk yLku su÷Lke çkef çkíkkzeLku ykrËðkMkeykuLku Xøkíkk níkk. yLku íku{Lke {khÃkex Ãký fhíkk níkk. Mkhfkhe 
f{o[kheLku yuf çkkswÚke «þkMkLk yLku Ãkku÷eMkLkwt hûký «kÃík Úkíkwt níkwt. íkku çkeS çkksw ytøkúus «þkMkLk «íÞu MknkLkw¼qrík 
nkuðkLku fkhýu s{eLkËkhku Ãký íkuLku Mknfkh ykÃkíkk níkk. yk{ ºký «fkhLkk çkkÌk íkíð nt{uþkt ykrËðkMkeykuLkk 
ykŠÚkf þku»kýLkk fuLÿ®çkËw níkk. Ãkrhýk{ MðYÃku ykrËðkMkeykuLke Ëþk yux÷e ËÞLkeÞ ÚkR økR yLku íku{Lkku yMktíkku»k 
yux÷ku ðÄe økÞku fu yktËku÷Lk fÞko rMkðkÞ íku{Lke Mk{ûk çkeòu fkuR rðfÕÃk hÌkku s Lknª. 
ykŠÚkf þku»kýÚke «urhík yktËku÷Lkku {wÏÞíðu s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhku AeLkðe ÷uðkLkk {wÆu ÚkÞkt níkkt. 
rçknkh{kt R.Mk.1789Úke R.Mk.1820Lkk økk¤k{kt Akuxk LkkøkÃkwhLkk ík{kz ûkuºkLkk {wtzk ykrËðkMkeykuyu ykðkt s 
fkhýMkh rçkúrxþhks rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. {wtzkykuyu yuf çkksw hkòLkku yLÞkÞ MknLk fhðku Ãkzíkku níkku yLku çkeS 
çkksw s{eLkËkhkuLkku yíÞk[kh ðuXðku Ãkzíkku níkku. rçkúrxþ þkMkfkuyu {nuMkq÷e ykðfLke Mkwhûkk {kxu yLku {k÷r{÷fíkLkk 
xwfzk Úkíkk yxfkððkLkk nuíkwÚke s{eLkËkhkuLku yMkkÄkhý yLku y{ÞkoË Mk¥kk MkkUÃke níke. yk Mk¥kkLkk òuhu s{eLkËkhkuLku 
økýkuríkÞkykuLku fkZe {qfðkLkku yLku íku{Lke MktÃkr¥k ðu[e Lkk¾ðkLkku yrÄfkh ykÃkkuykÃk «kÃík Úkíkku níkku. økýkuríkÞk ÃkkMku 
ÃkkuíkkLke r{÷fíkLkku fkuR ËMíkkðuS Ãkwhkðku hnuíkku Lknª. yk Mktòuøkku{kt þku»kýÃkerzík {wtzkyku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku. 
yMktíkku»ku yktËku÷LkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. R.Mk.1789{kt hkt[eLkk ík{kz ûkuºk{kt çk¤ðku Vkxe LkeféÞku. íÞkh çkkË 
R.Mk.1794, R.Mk.1795, R.Mk.1811, R.Mk.1817 yLku R.Mk.1820{kt Ãký rðÿkun ÚkÞk. Ëhuf ð¾íku 
rçkúrxþhkuyu MkiLÞLkk òuhu çk¤ðku Ëkçke ËeÄku níkku.  
rçknkh{kt ík{kz çk¤ðk [k÷e hÌkk níkk yu Ëhr{ÞkLk hksMÚkkLk{kt Ãký ¼e÷kuyu rðÿkun fÞko níkk. 
R.Mk.1818Úke R.Mk.1860Lkk økk¤k{kt ÚkÞu÷kt ¼e÷ yktËku÷Lkku ytøkúuòuLke yLÞkÞe yLku swÕ{e  LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt 
ÚkÞk níkk. ytøkúus þkMkfkuyu ¼e÷ku Ãkh ytfwþ s{kððkLkku «ÞkMk fÞkuo. fLko÷ suBMk xkuzu WËÞÃkwhLkk yktíkrhf ðneðx Ãkh 
fçkòu s{kðe ËeÄku. íkuÚke Ãký ¼e÷ku Lkkhks ÚkÞk. ð¤e {nuMkq÷e ykðf ðÄkhðk rçkúrxþhkuyu ¼e÷ku îkhk ðMkq÷ðk{kt 
ykðíkk çkku÷kR yLku h¾uðk¤e ðuhk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. WÃkhktík òíkòíkLkk fhðuhk Xkufe çkuMkkzâk. yux÷u ¼e÷kuLku 
yuðwt ÷køÞwt fu ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku Ãkh ytøkúuòuyu íkhkÃk {khe Au. Ãkrhýk{u ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo. ytíku ftÃkLke Mkhfkh yLku 
¼e÷ku ðå[u yuf fhkh ÚkÞku. íku{kt ¼e÷kuyu ftÃkLke MkhfkhLke ík{k{ þhíkku {kLÞ hk¾e. yLku rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. 
yk s yhMkk{kt E.Mk.1842Úke R.Mk.1854 Ëhr{ÞkLk çkMíkhLkk íkkhkÃkwh{kt {nuMkq÷ ðÄkhkLkk rðhkuÄ{kt 
ykrËðkMkeykuyu rðÿkun fÞkuo níkku. ykrËðkMkeykuLke yk «ríkr¢Þk Mðk¼krðf níke. fkhýfu yøkkWLkk þkMkfkuyu íku{Lke 
SðLkþi÷e{kt õÞkhuÞ nMíkûkuÃk fÞkuo Lknkuíkku. Ãkhtíkw {hkXk þkMkLk{kt Mktòuøkku çkË÷kÞk. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke ykrË{ 
SðLkþi÷e yLku hnuýefhýe çkË÷ðe Ãkze. ð¤e {nuMkq÷e ykðf {kxu íku{Lke ÃkkMkuÚke økuhfkÞËuMkh heíku ðuhk ðMkq÷ðk{kt 
ykðíkk níkk. yk ÂMÚkrík{kt yf¤kÞu÷k ykrËðkMkeyku çktz Ãkkukhe QXâk. ÃkrhÂMÚkríkLke økt¼ehíkk Mk{SLku LkkøkÃkwhLkk 
hurMkzuLx {ush rðr÷ÞBMkLku íðrhík Ãkøk÷kt ¼ÞkO. Lkðk fhðuhk ÃkkAk ¾U[e ÷eÄk. yux÷u ykrËðkMkeykuyu þMºkku BÞkLk 
fÞkO. yk{, íkkhkÃkwh rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. 
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çkMíkhLkk íkkhkÃkwh rðÿkun ÃkAe ykMkk{Lke økkhku Ãkðoík{k¤k{kt ðMkíkk økkhku ykrËðkMkeykuyu ytøkúushks rðhwØ 
rðÿkun fÞkuo níkku. R.Mk.1857Úke R.Mk.1873Lkk økk¤k{kt ykrËðkMkeykuyu yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»ký rðhwØ 
ðkhtðkh yðks WXkÔÞku níkku. ytøkúus þkMkfku {LkVkðu íku heíku ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke fhLkkt Lkkýkt ðMkq÷íkk níkk. yuÚke 
ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k Q¼ku ÚkÞku.WÃkhktík s{eLkËkhku îkhk Úkíkk þku»kýLku fkhýu Ãký ykrËðkMke rðMíkkh{kt ystÃkku 
«ðíkoíkku níkku. Ãkrhýk{u {u 1857Úke ykìõxkuçkh 1859Lkk økk¤k{kt økkhku ykrËðkMkeykuyu Lkð ðkh AkÃkk {kÞko. 
R.Mk.1866{kt Ãký økkhku ykrËðkMkeyku Vhe ºkkxõÞk. ytíku økkhku ÷kufkuyu þhýkøkrík Mðefkhðe Ãkze níke. 
økkhku Ãkðoík{k¤k{kt økkhku ykrËðkMkeykuLkku rðÿkun [k÷e hÌkku níkku yu s økk¤k{kt sÞLíkeÞk Ãkðoík{k¤kLkk 
sÞLíkeÞk fu MkeíkUøk ykrËðkMkeykuyu Ãký çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ ðøkkzâwt níkwt. R.Mk.1860Úke R.Mk.1862 Ëhr{ÞkLk 
ÚkÞu÷k çk¤ðk ÃkkA¤ {wÏÞ fkhý ykrËðkMkeykuLkwt ÚkR hnu÷wt þku»ký níkwt. ytøkúus þkMkfkuyu ½hðuhk Mkrník òíkòíkLkk 
fh ykrËðkMkeyku WÃkh Xkufe çkuMkkzâk. WÃkhktík íku{Lkk støk÷Lkk yrÄfkhku WÃkh Ãký íkhkÃk {khe. ykrËðkMkeykuLku 
støk÷{ktÚke R{khíke ÷kfzwt fkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku. ÃkkuíkkLkk ÃkhtÃkhkøkík n¬kuÚke ðtr[ík ÚkR sðkLkk fkhýu 
ykrËðkMkeyku røkLLkkÞk. Ãký íku{Lke VrhÞkË Mkkt¼¤Lkkh fkuR Lknkuíkwt. yrÄfkheyku íku{Lkwt þku»ký fhíkk níkk. yux÷u 
ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k íkeðú çkLÞku. Ëhr{ÞkLk ytøkúus þkMkfkuyu ykrËðkMkeykuLku rLk:þ† fhðkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. 
íkuLkkÚke ykrËðkMkeyku W~fuhkÞk. fkhýfu Zk÷-ík÷ðkh {kºk þ† Lknkuíkkt. ÃkqòrðrÄ{kt yLku WíMkðkuLke Wsðýe{kt yk 
þ†kuLkku WÃkÞkuøk Úkíkku níkku. þ†ku ykrËðkMke yÂM{íkkLkwt «íkef níkkt. yÂM{íkk Ãkh fwXhk½kík ÚkðkÚke ykrËðkMkeyku çktz 
Ãkkufkhe QXâk. Ãký ytík{kt rðÿkune Lkuíkkykuyu ykí{Mk{Ãkoý fhðwt Ãkzâwt níkwt. 
ykMkk{ WÃkhktík yktÄú «Ëuþ{kt Ãký ykrËðkMkeykuyu þku»kýLkk rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk fÞwO níkwt. R.Mk.1879-
’80Lkk yhMkk{kt økkuËkðheLke Ãkqðo{kt ðMkíkk ykrËðkMkeykuyu hkBÃkk rðÿkun fÞkuo níkku. yk rðÿkun {w¥kkËkhkuLkk 
yíÞk[khkuLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞku níkku. {w¥kkËkhku RMx RÂLzÞk ftÃkLke {kxu ykrËðkMkeyku ÃkkMku s{eLk {nuMkq÷ W½hkðíkk 
níkk. íku{ýu ykrËðkMkeyku Ãkh ¾qçk yíÞk[kh fÞko. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuyu rðÿkun fÞkuo. yk rðÿkunLkwt MkqºkMkt[k÷Lk 
ÚkB{Lk zkuhkyu fÞwO níkwt. ytík{kt ytøkúus þkMkfku yk çk¤ðkLku zk{e Ëuðk{kt MkV¤ ÚkÞk níkk.hksMÚkkLk ÂMÚkík {uðkzLkk 
¼e÷kuyu ytøkúuòuLke yíÞk[khe yLku þku»ký¾kuh LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt R.Mk.1881{kt çk¤ðku fÞkuo níkku. yk çk¤ðkLku 
Ãkøk÷u ¼e÷ «ËuþLkwt ðneðxe {k¤¾wt LkðuMkhÚke h[ðk{kt ykÔÞwt níkwt.  
{nkhk»xÙLkk W{høkk{ íkk÷wfkLkk ðkh÷e ykrËðkMkeykuyu s{eLkËkhkuLke økw÷k{e yLku þku»ký{ktÚke {wõík Úkðk 
{kxu çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1945{kt ÚkÞu÷wt yk yktËku÷Lk ðkh÷e {wÂõík [¤ð¤ íkhefu òýeíkwt ÚkÞwt níkwt. ðkh÷eyku 
ðuX«Úkk{kt VMkkÞk níkk. Ãký rfMkkLk Mk¼kLkk MknfkhLku fkhýu ðkh÷eyku{kt MkknMk, þÂõík yLku ykí{rðïkMkLkku Mkt[kh 
ÚkÞku. Ãkrhýk{u ðuX«Úkk çktÄ fhkðe þõÞk. ðkh÷eykuLku íku{Lkk yrÄfkhku {éÞk. økw÷k{e yLku þku»ký{ktÚke íkuyku {wõík 
ÚkR þõÞk. yk{, ðkh÷eykuLke {wÂõík [¤ð¤ MkV¤ ÚkR. 
4.4.2 MktMf]ríkfhý fu Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLkkt yktËku÷Lkku : 
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxu yLkuf yktËku÷Lkku ÚkÞkt Au. yk yktËku÷Lkku îkhk 
ykrËðkMkeykuLke MktMf]ríkfhýLke «r¢Þk Ãký ÚkR níke. yux÷u yu MktMf]ríkfhý {kxuLkkt yktËku÷Lkku íkhefu Ãký yku¤¾kÞ 
Au. ykðkt fux÷ktf yktËku÷LkkuLkk Lkuíkkykuyu ÃkkuíkkLku ykrËðkMke fÕÞkýLkk {Mkenk ½kur»kík fÞko níkk. yux÷u yu {Mkene 
[¤ð¤ Ãký fnuðkÞ Au. yk yktËku÷LkkuLke rðþu»kíkk yu níke fu íku{kt yuf s Mk{Þu ÃkwLkhwíÚkkLk yLku MktMf]ríkfhýLke 
«r¢Þk ÚkR níke. 
Mkk{kLÞÃkýu ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk ÃkhtÃkhkøkík Mkk{krsf,MkktMf]ríkf yLku ykŠÚkf SðLkLku Mkðkuo¥k{ {kLkíkk 
níkk. ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkyku{kt rðïkMk yLku rLkckLkk Mknkhu MkUfzku ykÃkr¥kyku, rðÃkr¥kyku yLku Ërhÿíkk¼Þko SðLk{kt Ãký 
íku{Lkk{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku Lknkuíkku. Ãkhtíkw ÃkkuíkkLkkÚke r¼LLk ðøkoLkk ÷kufkuLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk íÞkhu swËk s «fkhLke 
MkktMf]ríkf yLku Mkk{krsf ÔÞðMÚkk MkkÚku yu{Lkku Ãkrh[Þ ÚkÞku. yk r¼LLk ðøkoLkk ÷kufkuLkwt SðLk fü{Þ Lknkuíkwt. ð¤e 
íku{Lke ykŠÚkf ÔÞðMÚkk Ãký WÃkÞkuøke níke. ykðe ÃkrhÂMÚkrík{kt ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkøkík ÔÞðMÚkkyku «íÞu ykrËðkMkeyku{kt 
yMktíkku»k WË¼ÔÞku. Lkðe ÔÞðMÚkk «íÞu ykf»koý òøÞwt. ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkøkík ÔÞðMÚkk «íÞu neLkíkkLke ¼kðLkk sL{e. 
Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLkk MktÃkfo{kt ykðu÷ku Lkðku ðøko ÃkkuíkkLkk ËwLÞðe MðkÚko MkkÄðk Wr[ík yLku yLkwr[ík {køko yÃkLkkððk 
÷køÞku. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkwt SðLk Ëw»fh çkLke økÞwt. íku{Lkk SðLkLkk {qÕÞkuLkku ½kuh yLkkËh fhðk{kt ykÔÞku. 
íku{Lkwt Lkiríkf ÃkíkLk Úkðk ÷køÞwt. íku{Lkk {kLkMk{kt yuf «fkhLke W¥kusLkk yLku ÔÞøkúíkk yufMkkÚku «Mkhðk ÷køke. 
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yk Ëþk{kt ykrËðkMkeyku{kt ÃkkuíkkLkk ÃkhtÃkhkøkík SðLkLkk MðŠý{ ÞwøkLke [uíkLkkLkku Mkt[kh ÚkÞku. LkðeLk yLku 
ÃkwhkíkLk íkÚkk ÃkrhðŠíkík yLku ÃkhtÃkhkøkík {qÕÞku ðå[Lkku Mkt½»ko ykrËðkMkeykuLkk {kLkrMkf WíÃkezLkLkwt fkhý çkLke økÞku. 
íku{Lkku yMktíkku»k Äehu Äehu ðÄðk ÷køÞku. Ãkhtíkw íku{Lkwt Lkiríkf ÃkíkLk ÚkR [qõÞwt níkwt. çkkÌk íkíðkuLkku MkktMf]ríkf «¼kð 
yux÷ku «çk¤ çkLke [qõÞku níkku fu ÃkhtÃkhkøkík SðLk ÔÞíkeík fhðkLke íku{Lke ykfktûkk Ãkqhe Lk ÚkR þfe. yk Mktòuøkku{kt 
ÃkkuíkkLku «k[eLk ÃkhtÃkhkyku íkhV ÃkkAk ÷R sR þfu yuðk Lkuík]íðLke íku{Lku ík÷kþ níke. ykðk {kLkrMkf îtî yLku Lkiríkf 
ÃkíkLkLke ÃkrhÂMÚkrík{kt {kuxk ¼køkLkkt yktËku÷LkkuLkku sL{ ÚkÞku. 
ÃkhtÃkhkøkík SðLk «rík ÃkwLk:ykf»koý íkÚkk MktÃkfo{kt ykðu÷k LkðeLk MkktMf]ríkf íkíðku «rík îu»k¼kð Aíkkt yk 
«¼kðþk¤e MkktMf]ríkf íkíðkuLkwt MktÃkkËLk rLkhtíkh Úkíkwt hÌkwt. yktËku÷LkLkk Lkuíkkyku «økríkþe÷ íkíðkuLke MkktMf]ríkf ©ucíkk 
íkÚkk íku{Lke ûk{íkkyku {kxu íku{Lkk ÄkŠ{f rðïkMkkuLku sðkçkËkh økýkðíkk níkk. íkÚkk ykrËðkMkeykuLke neLkËþk {kxu 
ÃkhtÃkhkøkík ÄkŠ{f rðïkMkku yLku ËuðeËuðíkkykuLku Ëku»ke Xuhðíkk níkk. ÃkkuíkkLkk Lkuík]íðLku MkV¤ çkLkkððk {kxu Lkuíkkykuyu 
yufçkksw «k[eLk MkwðýoÞwøkLkwt MðÃLk Mkkfkh fhðkLkwt ykïkMkLk ykÃÞwt. yLku çkeS çkksw íkuyku su{Lkk MktÃkfo{kt ykÔÞk 
níkk íku{Lkk fux÷ktf MkktMf]ríkf íkíðku yÃkLkkðeLku ykrËðkMkeykuLkwt Mkk{krsf yLku ykŠÚkf Míkh Ÿ[wt WXkððkLke ðkík Ãký 
fhíkk níkk. yk{, yk yktËku÷Lkku{kt yuf s Mk{Þu «k[eLk Þwøk{kt ÃkkAk VhðkLke yLku MktMf]ríkfhýLke «r¢Þk Úkíke níke. 
yk yktËku÷LkkuLke rðþu»kíkk yu níke fu íkuLkk Lkuíkkyku ykrËðkMkeykuLkku rðïkMk «kÃík fhðk {kxu Ãkkuíku y÷kirff 
þÂõík ÄhkððkLkku Ëkðku fhíkk níkk. þõÞ-yþõÞ yuðkt ík{k{ fkÞkuo fhðkLke ûk{íkk Ähkðíkk nkuðkLkku Ëkðku Ãký fhíkk 
níkk. íkuyku ykrËðkMkeykuLku ykæÞkÂí{f ¼ÞÚke ykíktrfík fhðkLkku «ÞkMk fhíkk níkk. fux÷ktf yktËku÷LkkuLkk «ýuíkkyku 
rðþu»k MkV¤íkk «kÃík Lk fhe þõÞk. Ãký íku{Lkk yLkwøkk{eykuyu yktËku÷LkLku ykøk¤ ÄÃkkÔÞkt níkkt. {kuxk ¼køku ykðkt 
yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð ykrËðkMkeykuyu s fÞwO níkwt. 
yk yktËku÷LkkuLke Ãk]c¼qr{{kt yMktíkku»kLkkt {q¤ fkhý MkktMf]ríkf yLku ykŠÚkf s níkkt yu{kt fkuR þtfk LkÚke, Ãkhtíkw 
yktËku÷LkkuLkku ykht¼ ÄkŠ{f ykÄkhu ÚkÞku níkku. yktËku÷LkkuLkk LkuíkkykuLkku «uhýkMkúkuík r¾úMíke Ä{o yÚkðk ®nËw Ä{o s 
níkku. yk Lkuíkkyku Mkk{kLÞ ykrËðkMkeykuLku ykfŠ»kík fhðk {kxu su fhðwt Ãkzu yu çkÄwt s fhíkk níkk. íkuyku ÃkkuíkkLku 
ykrËðkMkeykuLkk fÕÞký {kxuLkk yðíkkh yÚkðk {Mkenk ½kur»kík fhíkk níkk. yuÚke s ykðkt yktËku÷Lkku {Mkene 
yktËku÷Lkku íkhefu Ãký òýeíkkt Au. 
yk «fkhLke «Úk{ {Mkene fu MktMf]ríkfhý {kxuLke [¤ð¤ økwshkík{kt R.Mk.1868{kt ÚkR níke. yk ð»ko{kt 
òurhÞk ¼økík fu Ãkh{uïh íkhefu òýeíkk ÚkÞu÷k òurhÞk LkkÞf Lkk{Lkk LkkÞfzkLkk MkhËkhu ykrËðkMkeykuLkk ÄkŠ{f-
Lkiríkf Wíf»ko {kxu «ÞíLkku fÞko níkk. òtçkw½kuzkÚke ËkuZ {kR÷Lkk ytíkhu ykðu÷k ðkzuf økk{Lkku ðíkLke òurhÞku ÃkkuíkkLku 
Ãkh{uïhLkku yðíkkh økýkðíkku. [{ífkhku fhðkLke þÂõík ÄhkððkLkku Ëkðku fhíkku. LkkÞfk «ò{kt Ä{o yLku Lkerík{¥kkLkku 
«[kh fhðk íku fux÷kf WÃkËuþ ykÃkíkku. íkuýu Ãkrh©{, «k{krýfíkk yLku MkËk[khLkwt {níð Mk{òÔÞwt níkwt. 
ykrËðkMkeykuLku {ktMkknkh WÃkhktík ¾qLk yLku ÷qtxVkxÚke Ëqh hnuðkLke Mk÷kn ykÃke níke. òurhÞkyu ÃkkuíkkLke [¤ð¤Lkku 
ykht¼ LkkÞfkyku{kt Lkiríkfíkk yLku MkËk[khLkku «[kh fhðk {kxu s fÞkuo níkku. íkuLkk «¼kðe ÔÞÂõíkíðLku fkhýu ½ýk 
÷kufku íkuLke [¤ð¤{kt òuzkÞk níkk.òurhÞkyu ÄkŠ{f yLku hksfeÞ ÃkrhðíkoLk ykýðkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku. Ãkhtíkw íkuLku 
rLk»V¤íkk MkktÃkze níke. Aíkkt [¤ð¤Lke fux÷ef yMkhku sYh ÚkR níke. 
MkwÄkhýk [¤ð¤Lkku ykht¼ økwshkík{kt ÚkÞku. íÞkh ÃkAe ËuþLkkt yLÞ hkßÞku{kt Ãký Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk 
{kxuLkkt yktËku÷Lkku ÚkÞkt. R.Mk.1874{kt rçknkhLkk MktÚkk÷kuyu þku»ký{ktÚke {wõík Úkðk yLku Ãkwhkýe Mðíktºkíkk ÃkkAe 
{u¤ððk ¾khðkh [¤ð¤ [÷kðe níke. ¾khðkh MktÚkk÷kuLkwt «k[eLk Lkk{ níkwt. yk Lkk{ MkkÚku MktÚkk÷kuLkk MkwðýoÞwøkLkkt 
M{hýku òuzkÞu÷kt níkkt. yux÷u yiríkMkkrnf MkkuLkuhe fk¤Lku ÃkkAku ÷kððkLkk nuíkwÚke MktÚkk÷kuyu ¾khðkh yktËku÷LkLkku 
ykht¼ fÞkuo níkku. ÄkŠ{f [¤ð¤ íkhefu þY ÚkÞu÷k yk yktËku÷Lku ÃkkA¤Úke hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. yk 
[¤ð¤Lkwt Lkuík]íð þYykík{kt ¼økehÚk {kÍe, íÞkhçkkË zwçkw økkuMkktR yLku AuÕ÷u çktøk{ {kÍeyu fÞwO níkwt. ¼økehÚk yLku 
zwçkwyu ÃkkuíkkLku {Mkenk ½kur»kík fÞko níkk. ykht¼{kt MktÚkk÷kuyu ÃkkuíkkLke s{eLk ÃkkAe {u¤ððkLkk WÆuþÚke [¤ð¤{kt ¼køk 
÷eÄku níkku. Ãkhtíkw íku{Lkwt ¼ú{rLkhMkLk ÚkR økÞwt. çktøk{ {kÍeyu ¾khðkh [¤ð¤Lkk {kæÞ{Úke MkwÄkhýk yktËku÷Lk þY 
fÞwO. ÃkkuíkkLku RïhLkku Ëqík økýkðeLku íkuýu ÃkkuíkkLkk yLkwÞkÞeykuLku {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku níkku. yLku 
¾kËeLkku «[kh fÞkuo níkku. 
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¾khðkh [¤ð¤Lkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu MktÚkk÷ku ®nËwíð íkhV Z¤ðk ÷køÞk. MktÚkk÷kuyu ÃkkuíkkLkku Ëhßòu Ÿ[ku 
÷kððk {kxu ®nËwykuLkk Mkk{krsf-ÄkŠ{f rLkÞ{ku yLku rMkØktíkku yÃkLkkðe ÷eÄk. ®nËwykuLke Lksh{kt Ÿ[k Ëu¾kðk yLku 
Mkk{krsf ytíkh ½xkzðk MktÚkk÷kuLkku yk «ÞkMk níkku. yk{ ¾khðkh yu MktÚkk÷kuLkk MktMf]ríkfhýLke [¤ð¤ níke. 
rçknkh ÃkAe ykMkk{{kt Ãký MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1905{kt çkkuzku-fAkhe ykrËðkMkeykuyu 
økwhwËuð fkr÷[hý çkúñ[kheLkk Lkuík]íð{kt çkúñk yktËku÷Lk fÞwO níkwt. yk yktËku÷Lk{kt ÔÞMkLk{wÂõík yLku rþûký Ãkh ¼kh 
{qfðk{kt ykÔÞku níkku. ykMkk{{kt çkúñk yktËku÷Lk ÚkÞwt yu s yhMkk{kt økwshkík{kt þhkçkrðhkuÄe [¤ð¤ [k÷e níke. 
Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1905{kt yk [¤ð¤ [÷kðe níke. íkuLkwt Lkuík]íð y{h®Mkn økk{eíku fÞwO níkwt. 
y{h®Mknu Mkk{krsf heíkrhðkòuLke MkwÄkhýk {kxu Ãký «ÞíLkku fÞko níkk. òufu y{h®MknLke [¤ð¤ ykht¼{kt «¼kðf 
hne, Ãkhtíkw ykøk¤ síkkt yktËku÷LkLku rLk»V¤íkk MkktÃkze níke. 
økwshkík{kt þhkçkrðhkuÄe [¤ð¤ ÚkR íkuLkk ºký ð»ko çkkË, hksMÚkkLk{kt økku®ðËøkwhwyu MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lk 
[÷kÔÞwt níkwt. R.Mk.1908{kt økkurðtËøkwhwyu hksMÚkkLkLkk ¼e÷ku{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLke [¤ð¤Lkku ykht¼ 
fÞkuo. íku{ýu ¼e÷kuLku Wå[ ðøkoLkk ÷kufkuLke su{ ðíkoðkLke Mk÷kn ykÃke níke. MkíÞ yLku Ä{oLkku {køko [ªæÞku. RïhLke 
Ãkqò fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. [kuhe, ÔÞr¼[kh, Auíkh®Ãkze yLku  fÃkx Lk fhðkLkku çkkuÄ ykÃÞku. {ktMk{rËhkLkku íÞkøk 
fhðkLke þe¾ ykÃke. yk [¤ð¤Lke yMkh yu ÚkR fu ¼e÷kuLke ytÄ©Øk Ëqh ÚkR. ¼e÷ku{kt «ðíkoíkk fwrhðkòu Ãký Ëqh 
ÚkÞk. ¼e÷kuyu zkfý«Úkk, [kuhe, ÷qtxVkx, ÔÞr¼[kh yLku fwxuðkuLku rík÷ktsr÷ ykÃke níke. økwshkík{kt Ãký økku®ðËøkwhwyu 
R.Mk.1913{kt MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. yu s ð»ko{kt hk{k nehSyu økwshkík{kt ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤ 
[÷kðe níke. Ërûký økwshkíkLke ÄkurzÞk †eykuyu ½huýktLkkt ¼khÚke ËçkkRLku ¾uíkh{kt yLku ½h{kt fk{ fhðwt Ãkzíkwt níkwt. 
íkuLkkÚke íku{Lke [k{ze Aku÷kíke. [k{zeLkk hkuøk Úkíkk. Ãkrhýk{u ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤ [÷kððk{kt ykðe. yk [¤ð¤Lku 
¾kMMke MkV¤íkk Ãký {¤e níke. 
ykrËðkMkeyku{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLkkt yktËku÷Lkku Úkíkkt hÌkkt. R.Mk.1914Úke R.Mk.1925 
Ëhr{ÞkLk rçknkh{kt xkLkk ¼økík yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. Akuxk LkkøkÃkwhLke Whktð sLkòríkyu yk yktËku÷Lk fÞwO níkwt. xkLkk 
¼økík yktËku÷LkLkk Lkuíkkyku yk [¤ð¤ îkhk Wå[ Mkk{krsf {ku¼ku «kÃík fhðk {ktøkíkk níkk. ®nËwyku yLku 
r¾úMíkeykuLke Mk{fûk Mkk{krsf Ëhßòu {u¤ððk {ktøkíkk níkk. xkLkk ¼økík [¤ð¤{kt Whktð ykrËðkMkeykuLke 
ÃkhtÃkhkøkík YrZyku Ãkh ykfhk «nkh fhkÞk níkk. {u÷e rðãk yLku ¼qík«uíkLku heÍððkLke «ÚkkLkku rðhkuÄ fhkÞku níkku. 
{kºk yuf s RïhLke Ãkqò fhðkÚke ykrËðkMkeykuLke ykŠÚkf ÂMÚkrík MkwÄhþu yLku ¼qr{ Mk{MÞk{ktÚke {wÂõík {¤þu yuðku 
rðïkMk Ãký ÔÞõík fhðk{kt ykÔÞku níkku. WhktðkuLke «kÚkoLkk yLku ¼sLk{kt ðkhtðkh xkLkku yLku xkLkk þçËLkku WÃkÞkuøk 
ÚkðkLkk fkhýu yk yktËku÷Lk xkLkk ¼økík Lkk{u òýeíkwt ÚkÞwt. íkuLkwt Lkuík]íð síkhk, rMkçkw, çk÷hk{ ¼økík yLku Ëuð{rýyu 
fÞwO níkwt. 
xkLkk ¼økíkku ykŠÚkf þku»kýLkku ytík ykýðk frxçkØ níkk, Ãkhtíkw íku{Lkkt yktËku÷Lkku ÷ktçkku Mk{Þ [kÕÞk Lknª. 
òufu ykrËðkMkeyku{kt fux÷kf MkwÄkhk sYh ÚkÞk. Whktðkuyu ®nËw íknuðkhku yLku WíMkðku WsððkLkwt þY fÞwO. 
ykrËðkMkeykuLkk ËuðeËuðíkk MkkÚku s ®nËw ËuðËuðeykuLkkt íkeÚko Ãký çkLkkÔÞkt. sLkkuR Äkhý fhðk ÷køÞk. MktÃkqýo þkfknkhe 
çkLke økÞk. {rËhkÃkkLkLkku íÞkøk fÞkuo. [kuhe fhðk Ãkh yLku sqXwt çkku÷ðk Ãkh fzf «ríkçktÄ ÷kËðk{kt ykÔÞk. 
ykrËðkMkeyku{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk ÚkÞk, Ãkhtíkw støk÷ yLku s{eLkLkk yrÄfkhku íkuyku ÃkwLk:«kÃík Lk fhe þõÞk. 
yu árüyu yktËku÷Lk rLk»V¤ økÞwt níkwt. 
rçknkh ÃkAe Vhe yufðkh økwshkík{kt MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lkku ÚkÞkt. Ërûký økwshkík{kt R.Mk.1922{kt Ëuðe 
yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. íku{kt ËkYíkkzeLkku íÞkøk fhðkLke yLku {ktMk{åAe ¾kðkLkwt çktÄ fhðkLkk ykËuþku ykÃkðk{kt ykÔÞk 
níkk. y®nMkk yLku MðåAíkk Ãkh Ãký ¼kh {qfðk{kt ykÔÞku níkku. Ëuðe yktËku÷LkLke su{ ðuzAe [¤ð¤ Ãký Ërûký 
økwshkík{kt ÚkR níke. R.Mk.1922{kt økktÄeðkËe «¼kð nuX¤ þY ÚkÞu÷k yk yktËku÷Lk{kt swøkíkhk{ Ëðuyu {níðLke 
¼qr{fk ¼sðe níke. íku{kt ¾kËe, rþûký yLku s{eLkLkk {wÆkLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
økwshkík{kt ðuzAe yktËku÷Lk ÚkÞwt íÞkh çkkË rçknkh{kt nrhçkkçkk yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1930-31{kt 
nrhçkkçkkyu ¼qík«uíkkuLke Ãkqò Ãkh yk¢{ý fÞwO. nrhçkkçkkLkk rþ»Þku {ktMkknkh fu {rËhkÃkkLk Lk fhíkk. íkw÷MkeLke Ãkqò 
fhíkk. MktÃkqýo MðåAíkkLkku ykøkún hk¾íkk. yk yktËku÷Lk MÃküÃkýu ¼qík«uíkkuLke rðhwØ s níkwt. Aíkkt íku{kt hksLkiríkf Mðh 
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Ãký ËçkkÞu÷ku níkku. «k[eLk fk¤Lke su{ s{eLk yLku støk÷ku Ãkh fçkòu {u¤ðeLku ykrËðkMke hkßÞ MÚkkÃkðkLkku 
nrhçkkçkkLkku nuíkw níkku. òufu nrhçkkçkkLke ÄhÃkfz MkkÚku yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku níkku. 
rçknkhLkk nrhçkkçkk yktËku÷Lk ÃkAe økwshkík{kt MkíkeÃkrík [¤ð¤ ÚkR. Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt 
R.Mk.1938{kt yk [¤ð¤ [k÷e níke. ykhíke Mk{ks fu ykÃk fe sÞðk÷k íkhefu Ãký òýeíke ÚkÞu÷e yk [¤ð¤Lkwt 
Lkuík]íð økwr÷Þk {nkhks, hk{ËkMk yLku fuMkhe®Mknu fÞwO níkwt. Mkt«ËkÞLke {q¤ rV÷MkqVe yk «{kýu Au : ykfkþ Au yLku 
Ähíke Au. çkLLkuLkwt r{÷Lk ÚkkÞ Au. yLku ykfkþ{ktÚke ðhMkkË ðhMku Au íÞkhu ÄhíkeLkk øk¼o{ktÚke Akuzðkt Qøke Lkef¤u Au. 
yu s heíku Ãkwhw»k(su ykfkþ suðku Au) ÃkkuíkkLkwt ðeÞo †e (su Ähíke suðe Au) Lke fq¾{kt Xk÷ðu Au íÞkhu, yuf çkk¤fLkku sL{ 
ÚkkÞ Au. Mkíke yu †e fu {kíkkLke Mk{fûk Au yLku Ãkrík yu Ãkwhw»k fu rÃkíkkLke Mk{fûk Au. yuÚke yk Mkt«ËkÞLkk yLkwÞkÞeyku 
MkíkeÃkrík «Úkkðk¤k íkhefu yku¤¾kÞk. Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLke yk [¤ð¤ ykht¼{kt «¼kðf hne, Ãkhtíkw ÃkAeÚke 
íkuLkku «¼kð ykuMkhe økÞku níkku. 
Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLkkt yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. çkMíkh{kt R.Mk.1948{kt økktÄeðkËe 
yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. {nkí{k økktÄeLkk rð[khkuÚke «¼krðík ÚkRLku çkMíkhLkk ðLkðkMkeykuyu {ãÃkkLkLkku íÞkøk fÞkuo níkku. 
MkkÚku s ¾kËeLkku «[kh-«Mkkh fÞkuo níkku. íÞkh çkkË {æÞ «Ëuþ{kt R.Mk.1951{kt hks{kurnLkeËuðeLkk Lkuík]íð{kt 
Mkhøkwò yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. hks{kurnLkeËuðeyu ykrËðkMkeykuLku {ktMk{rËhkÚke  Ëqh hnuðk Mk{òÔÞk níkk. WÃkhktík 
MkíÞ, MðåAíkk yLku ¼kR[khkLke ¼kðLkkLkwt {níð Ãký Mk{òÔÞwt níkwt. fku{e yLku Mkk{krsf çkËeyku Ëqh fhðkLkku 
ykËuþ ykÃÞku níkku. íku{ýu {nkí{k økktÄeLkk rMkØktíkkuLkku «[kh fheLku hk»xÙLke Mkuðk fhðkLke þe¾ Ãký ykÃke níke. 
íku{ýu ík{kfw yLku ËkYLkwt MkuðLk Lk fhðkLkku, {ktMk{åAeLkku íÞkøk fhðkLkku yLku ÃkþwykuLke níÞk Lk fhðkLkku MktËuþ Ãký 
ykÃÞku níkku. hks{kurnLkeËuðeyu hUrxÞku [÷kðeLku íkiÞkh fhu÷kt ¾kËeLkkt ðMºkku ÃknuhðkLke Mk÷kn ykÃke níke. íku{ýu 
rþûkýLkku «[kh Ãký fÞkuo níkku. yk [¤ð¤Lku fkhýu ykrËðkMkeykuyu {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fÞkuo. íku{Lkk{kt òøk]rík 
ykðe. yktËku÷Lk îkhk ykrËðkMkeykuLkwt MktMf]ríkfhý ÚkÞwt. 
hks{kurnLkeËuðeLkwt MkwÄkhkðkËe Mkhøkwò yktËku÷Lk [k÷íkwt níkwt yu s yhMkk{kt {æÞ «Ëuþ{kt Mktík Mk{ks [¤ð¤ 
Ãký ÚkR níke. øknezk økwhw íkhefu òýeíkk ÚkÞu÷k hk{uïh hk{ Lkk{Lkk fðkh ykrËðkMkeyu yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð fÞwO 
níkwt. íku{ýu ykrËðkMkeykuLku MkíÞ, þktrík yLku ËÞkLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkku çkkuÄ ykÃÞku. [kuhe, yMkíÞ, ÔÞr¼[kh yLku 
níÞkÚke Ëqh hnuðkLke þe¾ ykÃke. íku{ýu yLkks ¼tzkhLke ÞkusLkk þY fhe níke. øknezk økwhw ÃkkuíkkLkk yktËku÷Lk îkhk 
Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf MkwÄkhk ÷kððk {ktøkíkk níkk. íku{kt íku MkV¤ Ãký ÚkÞk níkk. fðkh ykrËðkMkeyku {kxu yk 
yktËku÷Lk MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLkku s yuf ¼køk níkwt. 
{æÞ «ËuþLke Mktík Mk{ks [¤ð¤ ÃkAe çkMíkh{kt ftXe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1970Úke R.Mk.1975Lkk 
økk¤k{kt ÚkÞu÷k yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð çkkçkk rçknkheËkMku fÞwO níkwt. çkkçkkyu ftXe yr¼ÞkLkLkk «Úk{ íkçk¬k{kt 
hk{Lkk{Lkk òÃk fhðk, {ktMk{rËhkÚke Ëqh hnuðk íkÚkk íkw÷MkeLke {k¤k fu ftXe Ãknuhðk Ãkh ¼kh {qõÞku. MkkÚku s Ëhuf 
økk{{kt ðzLkwt ð]ûk ðkððk, ÃkqòÃkkX fhðk íkÚkk «ríkrËLk Mkðkhu Ëkíký fÞko çkkË s fk{ þY fhðkLkku MktËuþ ykÃÞku. 
þheh íkÚkk {LkLke MðåAíkk yLku Ãkrðºkíkk ò¤ððkLkku ykËuþ Ãký ykÃÞku. [kuhe, ®nMkk yLku yMkíÞLkwt yk[hý Lk 
fhðkLke Mk÷kn Ãký íku{ýu ykÃke níke. ykht¼{kt yk yktËku÷LkLke ¾kMMke yMkh ÚkR níke, Ãký ÃkAeÚke çkkçkkLkk ð¤íkk 
Ãkkýe ÚkÞkt. ykìøkMx 1975{kt çkkçkkLke ÄhÃkfz ÚkðkLke MkkÚku s ftXe yktËku÷Lk Ãkh ÃkhËku Ãkze økÞku. 
çkkçkk rçknkheËkMkLkwt yktËku÷Lk Ãkqhwt ÚkÞwt, Ãký íkuLke fux÷ef Mkfkhkí{f yMkhku ÚkR níke. ykrËðkMke †eÃkwhw»kku{kt 
MðåAíkk «íÞu òøk]rík ykðe. {ktMk{rËhkLkk íÞkøkLku fkhýu ykrËðkMkeykuLke yÃkhkÄe ð]r¥k-«ð]r¥k ½xe. íku{Lkk{kt 
Mðkr¼{kLkLke ¼kðLkkLkku rðfkMk ÚkÞku. íku{Lke neLkíkkLke ¼kðLkk ykuAe ÚkR. ykrËðkMkeyku{kt MktøkXLkLke ¼kðLkk 
çk¤ð¥kh çkLke. íkuyku h[Lkkí{f «ð]r¥kyku{kt Ÿzku hMk ÷uðk ÷køÞk. ¾uíkeðkze, ®Mk[kR, ÃkþwÃkk÷Lk yLku Wãkuøk-
ÔÞðMkkÞ «íÞu íkuyku ykf»kkoÞk. ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeyku ðå[u ¾kR Ãkwhkðk ÷køke. ykrËðkMkeyku{kt 
rþûký «íÞu òøk]rík ykðe. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu, MkiØktríkf yLku WÃkÞkurøkíkk yu{ çkLLku árüyu rçknkheËkMkLkku 






4.4.3 Mðíktºkíkk yktËku÷Lk : 
ykrËðkMkeyku Mð¼kðÚke s Mðíktºk «f]ríkLkk nkuÞ Au. ¼khík{kt ytøkúus þkMkLkLke MÚkkÃkLkk Ãknu÷kt 
ykrËðkMkeykuLkk yufktík yLku rLksoLk rðMíkkhku{kt hksLkiríkf nMíkûkuÃk Lknªðík níkku. Ãkhtíkw ytøkúuòuyu ík{k{ ûkuºkku{kt Äe{u 
Äe{u hksLkiríkf ð[oMð s{kððkLkwt þY fÞwO. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkøkík Mðíktºkíkk{kt rçkúrxþhkuLke Ë¾÷økehe 
MknLk Lk fhe. íku{ýu rçkúrxþhkuLkku òuhËkh rðhkuÄ fÞkuo. fux÷kf økÛÞkøkktXâk yÃkðkË rMkðkÞ ík{k{ ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku rçkúrxþfk¤{kt ÚkÞk níkk íkuLkwt yk s fkhý Au. 
¼khíkLkk {kuxk ¼køkLkk ykrËðkMkeyku økkZ støk÷ku yLku zwtøkhk¤ rðMíkkhku{kt ðMku Au. ytøkúuòuLkwt æÞkLk yk 
rðMíkkhLke ðLkMktÃkËk yLku ¾rLksMktÃkËk íkhV økÞwt. yk MktÃkr¥kLkku ÷k¼ WXkððkLke ÷k÷MkkÚke íkuyku ykrËðkMkeykuLkk 
MktÃkfo{kt ykÔÞk. rçknkh, {æÞ «Ëuþ yLku ykurhMMkkLkk {kuxk ¼køkLkk ykrËðkMke ûkuºk ¾rLks MktÃkr¥kÚke ÃkrhÃkqýo Au. íkuLkku 
WÃkÞkuøk fhðk {kxu ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. ÃkkuíkkLkwt hksLkiríkf ð[oMð s{kððk ytøkúuòuyu 
ykrËðkMke rðMíkkhku{kt yðhsðhLke Mkh¤ ÔÞðMÚkk Q¼e fhe. Ãkrhýk{u LkkLkk {kuxk ðuÃkkheyku, {nksLkku íkÚkk yLÞ 
÷kufku yk «Ëuþ{kt ykðeLku ðMÞk. ÃkhtÃkhkøkík heíku SðLk ðeíkkðíkk ykrËðkMkeykuLkk ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf 
ÃkAkíkÃkýkLkku økuh÷k¼ WXkðeLku ½qMký¾kuhku íku{Lkwt ykŠÚkf þku»ký fhðk ÷køÞk. ytøkúuòuyu yk ½qMký¾kuhkuLku «kuíMkknLk 
Ãkqhwt Ãkkzâwt. yk{, ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLke hksLkiríkf Mðíktºkíkk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. çkkÌk íkíðkuyu rçkúrxþ fkÞËkLke 
{ËËÚke ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. ykrËðkMkeyku ¼qr{rðnkuýk çkLke økÞk. íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík 
çkËÚke çkËíkh Úkíke økR. Ãkrhýk{u yktËku÷LkkuLke ÃkrhÂMÚkrík WË¼ðe. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke Mðíktºkíkk WÃkhktík ¼khík 
ËuþLke ykÍkËe {kxuLkkt yktËku÷Lkku Ãký fÞkO níkkt. nfefík íkku yu Au fu ¼khík{kt Mðíktºkíkk yktËku÷LkLkku ykht¼ 
ykrËðkMkeykuyu s fÞkuo níkku. 
¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu Mðíktºkíkk {kxuLkwt «Úk{ yktËku÷Lk 14{e MkËe{kt fÞwO níkwt. yu ð¾íku [¢fkux Lkk{u 
òýeíkk çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuyu {wÂM÷{ þkMkfku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. R.Mk.1324{kt ÚkÞu÷k yk «Úk{ rðÿkunLkwt 
Lkuík]íð rçkLkykrËðkMke yLLk{Ëuðu fÞwO níkwt. yk rðÿkun MkV¤ ÚkÞku níkku. Ãkrhýk{u çkMíkh{kt ykrËðkMke þkMkLkLke 
ÃkwLk:MÚkkÃkLkk ÚkR níke. íÞkh çkkË R.Mk.1778{kt rçknkh{kt rçkúrxþrðhkuÄe yktËku÷Lk ÚkÞwt. ÃknkrzÞk MkhËkhkuyu ytøkúus 
þkMkfku rðhwØ rðÿkunLkwt ðkswt ðøkkzâwt níkwt.òufu ÃkrhÂMÚkríkLke økt¼ehíkk Mk{SLku ytøkúus þkMkfkuyu ÞkuøÞ Ãkøk÷kt ¼ÞkO. 
Ãkrhýk{u ÃknkrzÞk MkhËkhku þktík ÚkR økÞk.íku{ýu yktËku÷Lk ÃkkAwt ¾U[e ÷eÄwt. 
ÃknkrzÞk MkhËkh yktËku÷Lk ÃkAe ºký ð»ko çkkË R.Mk.1781{kt rçknkhLkk MktÚkk÷ ykrËðkMke rík÷f {kÍeyu 
ytøkúuòu rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. rík÷f {kÍeyu ytøkúus Mk¥kkLku W¾kze VUfðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. íkuýu õ÷eð÷uLzLku ÃkkuíkkLkk 
íkehLkku rþfkh çkLkkÔÞku. rík÷f {kÍe ÃkfzkÞku. íkuLku ÍkzLke zk¤eyu ÷xfkðeLku VktMke ykÃkðk{kt ykðe níke. ykÍkËe 
ÃkAe rík÷f {kÍeLku ¼khíkLkk «Úk{ MðkíktºÞ MkuLkkLkeLkwt {kLk yÃkkÞwt. íkuLke þneËeLkwt MÚk¤ nðu rík÷f {kÍe [kufLkk 
Lkk{Úke «ÏÞkík Au. 
rçknkh ÃkAe yktËk{kLk{kt Mðíktºkíkk yktËku÷Lk ÚkÞwt. rçkúrxþhkuLke ½qMký¾kuheLkk rðhkuÄ{kt yktËk{kLkLkk 
ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1789Úke R.Mk.1859Lkk økk¤k{kt ðkhtðkh çk¤ðk fÞko. ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k 
Xkhðk Ãkøk÷kt ÷eÄkt. yux÷u ykrËðkMkeykuLkku rðhkuÄ þ{e økÞku. íÞkh çkkË rçknkhLkk Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu 
rçkúrxþhks rðhwØ yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. Awðkh MkhËkhkuyu R.Mk.1795Úke R.Mk.1800Lkk økk¤k{kt yk çk¤ðk fÞko 
níkk. ytøkúuòuLkk yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞu÷k yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð ¼ku÷kLkkÚk®Mkn yLku íkuLkk 
¼kRykuyu fÞwO níkwt. òufu ytøkúus þkMkfkuyu yíÞtík ¢qhíkkÚke yk çk¤ðku f[ze LkkÏÞku níkku. 
ykurhMMkk{kt ¾kUz ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhkuLke ½qMký¾kuheLkk rðhkuÄ{kt çk¤ðk fÞko níkk. R.Mk.1817{kt ¾kUz 
ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu rðhwØ «Úk{ðkh çktz ÃkkufkÞwO níkwt. R.Mk.1818{kt zktøkLkk ¼e÷kuyu ykÍkËeLke ÷zík [÷kðe 
níke. íÞkh çkkË hksMÚkkLkLke {uh sLkòríkyu R.Mk.1818Úke R.Mk.1821 Ëhr{ÞkLk ytøkúushks rðhwØ çk¤ðk fÞko 
níkk. ytøkúuòuyu {uh«Ëuþ Ãkh ykrÄÃkíÞ s{kððkLkku «ÞkMk fÞkuo íkuLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu çk¤ðku ÃkkufkÞkuo níkku. 
òufu, ytík{kt rçkúrxþhkuyu {uhku Ãkh MktÃkqýo fçkòu s{kðe ËeÄku níkku. 
hksMÚkkLk ÃkAe çkMíkh{kt ykÍkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1825{kt Ãkh÷fkuxLkk ykrËðkMkeykuyu yktø÷-{hkXk 
þkMkLk rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO. íkuLkwt Lkuík]íð økUË®Mknu fÞwO níkwt. økUË®MknLke ÄhÃkfz fheLku íku{Lku VktMke ykÃkðk{kt ykðe. 
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Ãkh÷fkux rðÿkun rðËuþe Mk¥kkLku Äq¤ [kxíke fhe Ëuðk {kxu níkku. çkMíkhLku økw÷k{e{ktÚke {wõík fhkððkLkku «ÞkMk níkku. 
Ãkhtíkw økUË®MknLke þneËe MkkÚku s çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku. çkMíkh ÃkAe ykMkk{{kt ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhks rðhwØ 
çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ ðøkkzâwt. ¾kMke Ãkðoík{k¤k{kt rçkúrxþ ½qMký¾kuhe rðhwØ R.Mk.1829{kt Þw.íkehÚk®MknLkk Lkuík]íð{kt 
ykrËðkMkeykuyu rðÿkun fÞkuo níkku. Ãký ytík{kt íkehÚk®Mknu ykí{Mk{Ãkoý fhðwt Ãkzâwt níkwt. íÞkh çkkË R.Mk.1830Úke 
R.Mk.1843Lkk økk¤k{kt rçkúrxþ ÃkøkÃkuMkkhkLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu ðkhtðkh çk¤ðk fÞko níkk. 
ykMkk{ ÃkAe Vhe yufðkh rçknkhLkk ykrËðkMkeykuyu Mðíktºkíkk {kxu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. Akuxk LkkøkÃkwhLkk 
{wtzk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1831-’32{kt ytøkúus þkMkLk Mkk{u {kÚkwt Ÿ[õÞwt níkwt. rçkLËhkÞ {kLkfeLkk Lkuík]íð nuX¤ 
ÚkÞu÷ku yk rðÿkun fku÷ MðíktºÞ yktËku÷Lk íkhefu Ãký òýeíkku Au. fku÷ yktËku÷Lk ykrËðkMkeykuLke s{eLk, MktMf]rík yLku 
Ä{oLke hûkk {kxu níkwt.íkuLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk {kxu níkwt. ykrËðkMkeykuyu rËfwykuLku ÃkkuíkkLke ¼qr{{ktÚke nktfe fkZðkLkk WÆuþÚke 
çk¤ðku fÞkuo. Ãký ytík{kt rçkLËhkÞ {kLkfeyu nrÚkÞkh nuXkt {qfe ËeÄkt. yLku çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku. fku÷ yktËku÷Lk ÃkAe 
¼qr{s rðÿkun ÚkÞku. R.Mk.1832{kt Vkxe Lkef¤u÷k yk rðÿkunLkwt MkqºkMkt[k÷Lk øktøkkLkkhkÞý®Mknu fÞwO níkwt. rçkúrxþhks 
rðhwØLkku yk ¼qr{s rðÿkun øktøkkLkkhkÞý ntøkk{k íkhefu Ãký òýeíkku Au. yk çk¤ðkLkwt {q¤ fkhý ykrËðkMkeyku Ãkh 
ÚkÞu÷ku yíÞk[kh níkku. rLkhkþk yLku ¢kuÄLkwt Ãkrhýk{ níkku. ykrËðkMke ÃkhtÃkhkLke WÃkuûkk fhíke rçkúrxþLkerík yLku 
fkÞËkykuLku fkhýu íkuyku níkkþ ÚkÞk níkk. Ãkrhýk{u ¼qr{òuyu rðÿkun fÞkuo. òufu øktøkkLkkhkÞýLke þneËe MkkÚku yk 
çk¤ðkLkku Ãký ytík ykÔÞku níkku. 
ykrËðkMkeykuLkkt ykÍkËe yktËku÷Lkku [k÷íkkt hÌkkt. ykurhMMkkLkk ¾kUz ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLkk 
rðhkuÄ{kt R.Mk.1835{kt çkeòu çk¤ðku fÞkuo níkku. yk çk¤ðku rLk»V¤ økÞku níkku. íÞkhçkkË R.Mk.1842Úke 
R.Mk.1863Lkk økk¤k{kt çkMíkhLkk {krzÞk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. ËLíkuðkzkLke {krzÞk sLkòríkyu fhu÷ku 
{urhÞk rðÿkun ykí{hûký yLku ykí{økkihð {kxuLkku níkku. yktø÷-{hkXk þkMkLk rðhwØ níkku. ÃkhtÃkhk yLku heíkrhðkòu 
Ãkh ÚkÞu÷k yk¢{ý Mkk{u níkku. {urhÞk yux÷u Lkhçkr÷. ytøkúuòuyu yk {urhÞk«Úkk Ãkh «ríkçktÄ {qfðkLke rËþk{kt Ãkøk÷kt 
¼ÞkO. yux÷u ykrËðkMkeyku ¼zõÞk. íku{ýu rðÿkun fÞkuo. òufu yk çk¤ðkLku MktÃkqýo heíku Ëçkkðe Ëuðk{kt ykÔÞku níkku. 
{urhÞk rðÿkunLke Aýkðx fhíkkt yuðwt íkhký Lkef¤u Au fu, ykrËðkMke yÂM{íkk Ãkh ÚkÞu÷k «nkhLkk «ríkfkhYÃku yk 
çk¤ðku ÚkÞku níkku. yktø÷-{hkXkykuyu ykrËðkMkeykuLku {q¤Mkkuíkkt W¾uzðkLke «r¢Þk þY fhe níke. yu{Lke ykÍkËe 
AeLkðe ÷eÄe níke. yktø÷-{hkXkykuLku ykrËðkMkeykuLkk heíkrhðks íkÚkk «ýkr÷fkyku rðþu ¿kkLk Lknkuíkwt. yux÷u íkuyku 
ykrËðkMkeykuLku yÃk{krLkík fhe hÌkk níkk.òu íku{ýu çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuLkk heíkrhðkòu, YrZyku yLku rþük[khku 
rðþu Úkkuzef {krníke {u¤ððkLkku «ÞíLk fÞkuo nkuík íkku fËk[ {urhÞk rðÿkunLku xk¤e þfkÞku nkuík! 
çkMíkhLkk {krzÞk ykrËðkMkeyku ÃkAe hksMÚkkLkLkk {eýkykuyu ytøkúushks rðhwØ yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
R.Mk.1851Úke R.Mk.1860Lkk yhMkk{kt ÚkÞu÷kt yktËku÷Lkku Ãkh ytøkúuòuyu fkçkq {u¤ðe ÷eÄku níkku. íÞkh çkkË 
rçknkh{kt R.Mk.1855-’56{kt MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. rMkÄw yLku fkLnwLkk Lkuík]íð{kt 
ÚkÞu÷ku  yk çk¤ðku ‘MktÚkk÷ nw÷’ íkhefu Ãký òýeíkku Au. yk çk¤ðkyu çktøkk¤ yLku rçknkhLkk RríknkMk{kt Lkðwt «fhý 
÷ÏÞwt. MktÚkk÷kuLke Mk{MÞk «íÞu MkhfkhLkwt æÞkLk ¾U[kÞwt. ðneðxeíktºk yLku LÞkÞíktºk{kt MkwÄkhk fhðkLke sYrhÞkík 
MkhfkhLku Mk{òR. rfMkkLk yktËku÷Lk íkhefu Ãký òýeíkk yk çk¤ðkLku fkhýu MktÚkk÷ ÃkhøkýkLke h[Lkk fhðk{kt ykðe 
níke. rçknkhLkk MktÚkk÷ nw÷ ÃkAe çkMíkh{kt ykÍkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1856{kt ytøkúushks rðhwØ ÚkÞu÷k {wÂõík 
Mktøkúk{Lkwt Lkuík]íð Ãknu÷kt Äwðkohkð yLku ÃkAe ÞkËkuhkðu fÞwO níkwt. yk çk¤ðku rLk»V¤ økÞku níkku. yLku Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkku 
ytík ykÔÞku níkku. R.Mk.1857{kt rçknkh{kt MktÚkk÷kuyu rçkúrxþhks rðhwØ çkeòu çk¤ðku fÞkuo níkku. yk çk¤ðkLku Qøkíkku 
s zk{e ËuðkÞku níkku. 
rçknkh ÃkAe økwshkík{kt ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. R.Mk.1858{kt LkkÞfzkykuyu YÃk®Mkn yLku fuð¤ 
LkkÞfLkk Lkuík]íð{kt rçkúrxþhku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. R.Mk.1858{kt çkLLku ¼kRykuyu þhýkøkrík Mðefkhðe Ãkze níke. 
òufu ykrËðkMkeykuLku {Lk YÃk®Mkn {nkLkkÞf çkLke økÞku níkku. økwshkík ÃkAe ykMkk{Lkk ykrËðkMkeykuyu 
R.Mk.1861{kt ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt Vq÷økehe rðÿkun fÞkuo níkku. R.Mk.1861Úke R.Mk.1880Lkk økk¤k{kt 
hksMÚkkLk{kt ytøkúusrðhkuÄe ¼e÷ çk¤ðkyku ÚkÞk níkk. rçkúrxþ þkMkfku «íÞu ¼e÷kuLku Ãknu÷uÚke s yk¢kuþ níkku. ytøkúus 
Mkhfkh yLku hsðkzktyu ¼e÷ku Mkk{u Ëçkký yLku þku»kýLke Lkerík y¾íÞkh fhe níke. Ãkrhýk{u ÄqtÄðkÞu÷k ¼e÷kuyu 
çk¤ðk fÞko níkk.yu ÃkAe ykMkk{{kt R.Mk.1872-’73{kt ytøkúusrðhkuÄe zV÷k Mkt½»ko ÚkÞku níkku. R.Mk.1879{kt 
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Lkkøk ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt.òufu ykÄwrLkf þ†kuÚke Mkßs ytøkúuòu Mkk{u Lkkøk ÷kufku xfe þõÞk 
Lknkuíkk. Ãkrhýk{u xqtf Mk{Þ{kt s «Úk{ Lkkøk Mkt½»koLkku ytík ykÔÞku. R.Mk.1894{kt ykMkk{Lkk yçkkuh 
ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhks rðhwØ yðks WXkÔÞku níkku. 
rçknkh{kt R.Mk.1895{kt rçkhMkk {wtzkLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. rçkhMkk {wtzk ykrËðkMkeykuLkku {Mkenk yLku 
íkkhýnkh níkku. yu Ähíke ykçkk yux÷u fu Ãk]ÚðeLkk rÃkíkk íkhefu òýeíkku ÚkÞku níkku. yu ykrËðkMkeyku {kxu ÃkÞøkBçkh 
níkku. WÃkËuþf níkku. [{ífkhe ËuðÃkwhw»k níkku. rçkhMkkyu íkuLke [¤ð¤Lkku ykht¼ ÄkŠ{f yktËku÷Lk íkhefu fÞkuo níkku. Ãký 
Äe{u Äe{u yk yktËku÷Lku ¼qr{MktçktÄe hksLkiríkf [¤ð¤Lkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. rçkhMkkLkwt W÷økw÷kLk þY ÚkÞwt. ÃkkuíkkLkku Ä{o 
yLku ÃkkuíkkLkwt hkßÞ ÃkkAwt {u¤ððk {kxuLkwt yk yktËku÷Lk ykht¼Úke s yk¢{f níkwt. rçkhMkk ytøkúuòuLku nktfe fkZðk {ktøkíkku 
níkku. Ãkhtíkw íkuLkku nuíkw Ãkkh Lk Ãkzâku. yu ÃkfzkR økÞku. su÷{kt s çke{kh Ãkzâku yLku {]íÞw ÃkkBÞku. rçkhMkkyu {wtzk 
ykrËðkMkeyku{kt «ký VqtõÞk níkk. yux÷u ykrËðkMkeyku {kxu yu y{h çkLke økÞku. 
rçkhMkk {wtzkLkwt yktËku÷Lk rçknkh{kt ÚkÞwt níkwt, ßÞkhu økwÛzk Äqhu çkMíkh{kt rðÿkun fÞkuo níkku. ytøkúus þkMkLkLku 
Äh{q¤Úke W¾kze Lkk¾ðk R.Mk.1910{kt økwÛzk ÄqhLkk Lkuík]íð{kt ¼w{fk÷ rðÿkun ÚkÞku níkku. AuÕ÷kt ºkýMkku ð»ko{kt 
ykrËðkMkeykuyu yLkuf çk¤ðk fÞko Au. Ãkhtíkw yu{kt MkkiÚke ¾íkhLkkf rðÿkun ¼w{fk÷ s økýkÞ Au ! 
¼w{fk÷ yux÷u ¼qftÃk. çkMíkhLke Ähýe ÄýÄýkðeLku ytøkúus MkhfkhLku ÃkkÞk{ktÚke n[{[kðe Lkk¾ðk 
ykrËðkMkeykuuyu fhu÷ku ¼qftÃk yux÷u ¼w{fk÷. yk rðÿkunLkwt Lkuík]íð fheLku økwÛzk Äqh RríknkMk{kt {nkLkkÞf yLku 
{nk{kLkð çkLke økÞku. ¼khíkLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt yuLkwt y«rík{ MÚkkLk Au. íkuýu ytrík{ Mk{Þ MkwÄe rçkúrxþ MkhfkhLke 
yÄeLkíkkLkku yMðefkh fÞkuo níkku. ytøkúuòuLkk þhý{kt sðkLku çkË÷u støk÷Lkku ykþhku ÷uðku yuLku ðÄw Mkkhku rðfÕÃk sýkíkku 
níkku. ytíku yuLkwt þwt ÚkÞwt yu fkuRLku ¾çkh LkÚke, Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLkk ÓËÞ{kt yu fkÞ{ {kxu y{h ÚkR økÞku. nehk÷k÷ 
þwõ÷ rçkhMkk {wtzkLke íkw÷Lkk{kt økwÛzk ÄqhLku {wXe Ÿ[uhku økýkðu Au ! 
çkMíkh ÃkAe {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuuyu R.Mk.1917Úke R.Mk.1919 Ëhr{ÞkLk rçkúrxþhks rðhwØ çk¤ðku 
fÞkuo níkku. fwfe ykrËðkMkeykuyu yk çktz ÃkkufkÞwO níkwt. yux÷u yk çk¤ðku fwfe rðÿkun íkhefu Ãký òýeíkku Au. fwfeykuyu 
õÞkhuÞ rðËuþe Mk¥kkLku Mðef]rík ykÃke Lknkuíke. yux÷u yk çk¤ðku fwfe MðkíktºÞ Mktøkúk{ Ãký fnuðkÞ Au. òufu ytøkúuòuyu 
yk rðÿkun zk{e ËeÄku. Ãký íkuLkkt fux÷ktf Mkkhkt Ãkrhýk{ sYh ykÔÞkt. rçkúrxþ Mkhfkh ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk Mk{sðk 
÷køke. yux÷u Ãknkze rðMíkkhLkk ðneðx{kt fux÷kf MkwÄkhk fÞko. {rýÃkwhLkk Ãknkze ûkuºkkuLku ºký ¼køk{kt ðnU[e LkkÏÞkt. 
LkkýktfeÞ ÔÞðMÚkk{kt Ãký yk{q÷ ÃkrhðíkoLk fÞko. yk{ fwfe çk¤ðkyu {rýÃkwhLke ykŠÚkf-Mkk{krsf yLku hksfeÞ 
ÂMÚkrík MkwÄkhðk{kt ½ýwt {kuxwt ÞkuøkËkLk fÞwO. 
{rýÃkwhLkk fwfe çk¤ðk ÃkAe yktÄú «Ëuþ{kt R.Mk.1922{kt fkuÞk rðÿkun ÚkÞku. rçkúrxþ ÷ûfhe Ë¤ku yLku 
½qMký¾kuhku rðhwØ rçkLkykrËðkMke ©ehk{ hkswLkk Lkuík]íð{kt fkuÞk ykrËðkMkeykuyu rðÿkun fÞkuo níkku. ykrËðkMkeyku yuðwt 
{kLkíkk níkk fu ÃkkuíkkLke ¼qr{{kt Ãkkhfkyku ½qMke ykÔÞk Au yLku yk ÃkhkÞkyku ÃkkuíkkLkwt þku»ký fhe hÌkk Au. WÃkhktík 
Mkwhrûkík ðLk yrÄrLkÞ{ yLku støk÷Lku ÷økíkk yLÞ fkÞËkfkLkqLkLkk fkhýu Ãký ykrËðkMkeyku{kt hku»k Vu÷kÞku níkku. íku{kt 
ykÍkËe yktËku÷LkLkku {wÆku ¼éÞku. ©ehk{ hkswLkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLku nktfe fkZðk {kxu yktËku÷Lk fÞwO. 
òufu yk rðÿkun Ãký ytøkúuòuyu f[ze LkkÏÞku níkku. økwshkík{kt R.Mk.1922{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk Lkuík]íð{kt 
ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. MkkçkhfktXkLkk áZðkð{kt ytøkúus MkuLkkyu ykrËðkMkeyku Ãkh ykzuÄz økku¤eçkkh fÞkuo 
níkku. íku{kt 1200 sux÷k ykrËðkMkeykuLkwt {]íÞw ÚkÞwt níkwt. yk níÞkfktz økwshkíkLkk sr÷Þktðk÷k çkkøk íkhefu Ãký 
òýeíkku Au. 
{kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk yktËku÷Lk ÃkAe rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ ÚkR. {rýÃkwhLkk Íu{uR, r÷ÞUøk{uR yLku hkUøk{uR, 
yu{ yuf s ðtþLke ºký òríkLkk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1930{kt rÍr÷ÞkutøkhUøk [¤ð¤ þY fhe níke. yk ºký 
ykrËðkMke Lkk{{ktÚke s «Úk{ yûkhku ÷RLku [¤ð¤Lkwt Lkk{fhý íkku R.Mk.1947{kt ÚkÞwt níkwt. yk [¤ð¤ ykrËðkMke 
yufíkk yLku ytøkúuòuLke økw÷k{e{ktÚke {wÂõík {u¤ððk {kxu [÷kððk{kt ykðe níke. [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð «Úk{ íkçk¬k{kt 
skzkuLkktøk yLku çkeò íkçk¬k{kt hkýe røkzk÷kuyu fÞwO níkwt. Mðíktºk hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhðk {ktøkíkk skzkuLkktøkLkk {]íÞw 
ÃkAe røkzk÷kuyu [¤ð¤Lkwt MkwfkLk Mkt¼kéÞwt. íkuLkk Lkuík]íð{kt [¤ð¤ ðÄw yk¢{f çkLke. økktÄeS ytøkúuòuLku nktfe fkZþu 
yuðku ÷÷fkh fheLku ykrËðkMkeykuLku ÃkkLkku [zkðíke røkzk÷kuyu rÍr÷ÞkutøkhUøk [¤ð¤Lku ¼khíkLkkt ykÍkËe yktËku÷LkLkku 
s yuf rnMMkku çkLkkððkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku. yk¾hu røkzk÷ku ÃkfzkR. íkuLku su÷{kt Äfu÷e Ëuðk{kt ykðe. sðknh÷k÷ 
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Lkunhw røkzk÷kuLku su÷{kt {éÞk. íkuLku hkýeLkwt MktçkkuÄLk fÞwO. íÞkhÚke yu hkýe røkzk÷ku íkhefu yku¤¾kR. ¼khíkLke ykÍkËe  
ÃkAe røkzk÷ku su÷{ktÚke {wõík ÚkR. ykÍkËe yktËku÷Lk{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sððk çkË÷ R.Mk.1972{kt ¼khík 
Mkhfkhu íkk{úÃkºk ykÃkeLku hkýe røkzk÷kuLkwt MkL{kLk fÞwO. yk{, hkýe røkzk÷kuLkwt Lkk{ RríknkMk{kt Mkwðýo yûkhu ytrfík ÚkR 
økÞwt. 
hksMÚkkLk{kt R.Mk.1938Úke R.Mk.1948Lkk økk¤k{kt «ò{tz¤ yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. Mðíktºkíkk {kxuLkk yk 
yktËku÷Lk{kt ykrËðkMkeykuyu Ãký ¼køk ÷eÄku níkku. íÞkhçkkË ykurhMMkkLkk ¼wtÞk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1942-
’43Lkk yhMkk{kt ytøkúuòu rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. ytøkúuòuLke økw÷k{e{ktÚke {wõík Úkðk {kxuLkk yk Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkwt 
Lkuík]íð ÷û{ý LkkÞfu fÞwO níkwt. ytík{kt íku ytøkúuòuLkk nkÚku ÍzÃkkÞku. íkuLku VktMkeLke Mkò ÚkR. ytrík{ ûkýku{kt Ãký íkuýu 
yËT¼wík MkknMk Ëk¾ÔÞwt níkwt. hk{ÄqLk økkíkkt økkíkkt yu VktMkeLku {kt[zu ÷xfe økÞku. ÷û{ý LkkÞf þneË ÚkR økÞku, Ãký 
fkuhkÃkwx yLku ¼wðLkuïh{kt Q¼kt fhkÞu÷kt M{khfkuyu yk ykrËðkMke ÞkuØkLku y{h fhe ËeÄku Au ! 
4.4.4 Mðíktºk yLku MðkÞ¥k hks {kxuLkkt yktËku÷Lkku : 
ykrËðkMkeyku {q¤¼qík heíku Mðíktºk SðLk SððkLku xuðkÞu÷k níkk. yux÷u rçkúrxþ þkMkfku yLku ½qMký¾kuhkuyu 
ykrËðkMkeykuLke Mðíktºkíkk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo íÞkhu íkuyku yf¤kÞk. yíÞk[kh, yLÞkÞ yLku þku»kýLke rðhwØ{kt íku{ýu 
çk¤ðk fÞko. Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku Lknkuíkku. yux÷u 
ykrËðkMkeykuyu ðkhtðkh Mðíktºk yLku MðkÞ¥khksLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. Mðíktºkíkk ÃkAe Mk¥kk{kt 
¼køkeËkhe «kÃík fhðkLkk nuíkwÚke [¤ð¤ku ÚkR níke. fux÷ktf yktËku÷Lkku MkV¤ ÚkÞkt níkkt. ßÞkhu fux÷ktfLku rLk»V¤íkk 
{¤e níke. 
rçknkh{kt MktMf]ríkfhý {kxu ÚkÞu÷e ¾khðkh [¤ð¤Lkk «Úk{ Lkuíkk ¼økehÚk {kÍeyu Lkðk MktÚkk÷hksLke MÚkkÃkLkk 
fhe níke. çkeò Lkuíkk zwçkw økkuMkktRyu Mðíktºk «ËuþLke {ktøkýe fhe níke. R.Mk.1818{kt zwçkwyu Mðíktºk ¾khðkh «ËuþLke 
{ktøkýe fhe níke.òufu ytøkúus Mkhfkhu íðrhík Ãkøk÷kt ¼heLku zwçkwLke ÄhÃkfz fhe níke. yu MkkÚku s Mðíktºk «ËuþLke 
{ktøkýeLkwt «fhý Ãký Ãkqhwt ÚkR økÞwt. R.Mk.1895{kt rçknkh{kt s rçkhMkk {wtzkLkwt su yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt íkuLkku yuf nuíkw 
{wtzkhksLke MÚkkÃkLkk fhðkLkku níkku. {wtzkyku rçkhMkkLku yÄeLk yuf hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhðk {ktøkíkk níkk. ÃkkuíkkLkku Ä{o 
yLku ÃkkuíkkLkwt hkßÞ ÃkkAwt {u¤ððk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw yk MðÃLk Mkkfkh Lk ÚkR þõÞwt. 
økwshkík{kt økku®ðËøkwhw Mðíktºk ¼e÷hksLke MÚkkÃkLkk fhðk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw yk MðÃLk Ãký Mkkfkh ÚkR þõÞwt 
Lk níkwt. hksMÚkkLkÚke økwshkík ykðu÷k økku®ðËøkwhwyu ÃkkuíkkLkku nuíkw Ãkqýo fhðk {kxu [{ífkrhf þÂõíkykuLkku Ëkðku fÞkuo 
níkku. Ãkrhýk{u ykrËðkMke Mk{ks Ãkh íku{Lkku «¼kð «çk¤ çkLÞku níkku. R.Mk.1913{kt {kLkøkZ níÞkfktz ÚkÞk ÃkAe 
¼e÷hks MÚkkÃkðkLkku «ÞkMk rLk»V¤ Lkeðzâku níkku. íÞkhçkkË rçknkh{kt R.Mk.1914{kt þY ÚkÞu÷e xkLkk ¼økík 
[¤ð¤{kt WhktðhksLke MÚkkÃkLkkLkwt MðÃLk Ëu¾kzðk{kt ykÔÞwt níkwt. xkLkk ¼økíkkuyu fÌkwt níkwt fu, Mkkík rËðMk ÃkAe 
WhktðhksLke MÚkkÃkLkk Úkþu. ËuðËqík hkò çkLkþu. Ãk]Úðe Ãkh Mðøko Qíkhþu. ÃkAe ¾uíkh ¾uzðkLke íkÚkk ðkðýefkÃkýeLke 
sYh Lknª Ãkzu. Ëkýku ykÃkkuykÃk Qøkþu. Ãkrhýk{u Whktð ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkwt hks MÚkÃkkÞ yuLke «íkeûkk fhðk 
÷køÞk. Ãkhtíkw Whktðhks MÚkÃkkÞ yu Ãknu÷kt s xkLkk ¼økík [¤ð¤Lkku ytík ykÔÞku. 
xkLkk ¼økík [¤ð¤Lkku ytík ykÔÞku yLku Íkh¾tz yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. rçkhMkk {wtzkLkku «¼kð Mkk{krsf yLku 
ÄkŠ{f [¤ð¤ku MkkÚku s «kËurþf yktËku÷Lkku Ãkh Ãký Ãkzâku níkku. íku{ktLkwt s yuf Íkh¾tz yktËku÷Lk níkwt. Mðíktºk Íkh¾tz 
hkßÞLke MÚkkÃkLkkLkk nuíkwÚke yk [¤ð¤Lkku ykht¼ fhðk{kt ykÔÞku níkku. R.Mk.1916{kt þY ÚkÞu÷k yk yktËku÷LkLkwt 
Lkuík]íð ykht¼{kt sÞÃkk÷®Mkn yLku ÃkkA¤Úke rþçkw MkkuhuLku fÞwO níkwt. yíÞtík ÷ktçke ÷zík ÃkAe 15 LkðuBçkh 2000 Lkk 
rËðMku Íkh¾tz hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkR. 15 LkðuBçkh rçkhMkk {wtzkLkku sL{rËLk økýkÞ Au yux÷u yu rËðMku Íkh¾tzLke 
MÚkkÃkLkk fhkR. yk{, Mðíktºkíkk Ãknu÷kt Íkh¾tz yktËku÷Lk þY ÚkÞwt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe yu Ãkqhwt ÚkÞwt. 
Íkh¾tz yktËku÷LkLku fkhýu Mðíktºk Íkh¾tz hkßÞ çkLÞwt yLku Lkkøk [¤ð¤Lku Ãkøk÷u Lkkøkk÷uLzLke MÚkkÃkLkk ÚkR. 
Lkkøk yktËku÷LkLkku ykht¼ íkku R.Mk.1918{kt s ÚkR økÞku níkku. ¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe yk yktËku÷Lk rðrðÄ 
íkçk¬kyku{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞwt. R.Mk.1918{kt Lkkøk LkuþLk÷ fkWÂLMk÷u Mðíktºkíkk yLku MðkÞ¥kíkk {kxu [¤ð¤ [÷kððkLkwwt 
Lk¬e fÞwO. íku{ýu ¼khíkLkk çktÄkhýLku Mðef]rík Lk ykÃke. sw÷kR 1960{kt ¼khíkLkk ðzk «ÄkLk sðknh÷k÷ Lkunhw yLku 
Lkkøk «ríkrLkrÄ{tz¤ ðå[u 16 {wÆkLkku fhkh ÚkÞku. 1 ykpøkMx 1960Lkk hkus Lkunhwyu MktMkË{kt ¼khíkeÞ Mkt½Lkk 16{k 
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hkßÞ íkhefu Lkkøkk÷uLzLke h[LkkLke ½ku»kýk fhe. rzMkuBçkh 1963{kt Lkkøkk÷uLz hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkR. yk{, Mðíktºk 
hkßÞ MÚkkÃkðk {kxuLkwt Lkkøk yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt. 
Lkkøk yktËku÷LkLke su{ økkhku yktËku÷Lk Ãký MkV¤ ÚkÞwt níkwt. ¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞk ÃkAe ykMkk{Lke økkhku 
sLkòríkyu Mðíktºk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lk fÞwO níkwt. R.Mk.1955{kt yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. Mðíktºk hkßÞLke 
{ktøkýe ðkhtðkh QXíke hne. R.Mk.1967{kt yk {ktøkýeyu Vhe òuh Ãkfzâwt. R.Mk.1968{kt ¼khík Mkhfkhu ykMkk{ 
hkßÞ{kt s yuf y÷øk hkßÞ (Mxux rðrÄLk Mxux) MÚkkÃkðkLke {ktøkýeLkku Mðefkh fÞkuo. yk hkßÞLkwt Lkk{ {u½k÷Þ 
hk¾ðk{kt ykÔÞwt. íku{kt ykMkk{Lkk ºký rsÕ÷k-økkhku Ãknkze, ¾kMke Ãknkze íkÚkk sÞLíkeÞk ÃknkzeLkku Mk{kðuþ fhkÞku. 
{u½k÷ÞLku Ãkqýo hkßÞLkku Ëhßòu yÃkkÞku. yk heíku økkhku yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt. 
økkhku yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt, Ãkhtíkw Mðíktºk økkUzhks {kxuLke [¤ð¤Lku rLk»V¤íkk MkktÃkze. R.Mk.1958{kt {æÞ 
«ËuþLkk ykrËðkMkeykuuyu nehk®Mkn WVuo ftøk÷k {kÍeLkk Lkuík]íð{kt Mðíktºk økkuutzhks {kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. nehk®Mkn 
økheçkkuLkk WæÄkhfLke ¼qr{fk{kt níkku. íku ftøkk¤ «ò MkkÚku òuzkÞu÷ku hnuðk {ktøkíkku níkku. yux÷u ftøkk¤ ÃkhÚke íkuýu 
ÃkkuíkkLkwt Lkk{ ftøk÷k {kÍe hkÏÞwt. ftøk÷k {kÍeyu økkUz «ËuþLkku ÷ktçkku «ðkMk ¾uzâku. ÃkAe økkUzðkLkk hkßÞLke h[Lkk 
fhðkLke {ktøk fhe. íkuýu çku Mkqºk ykÃÞk níkk : ykrËðkMke †eykuyu ÃkhtÃkhkøkík ðuþ¼q»kkLkku íÞkøk Lk fhðku íkÚkk 
ykrËðkMkeykuyu støk÷, s{eLk yLku ík¤kðku ÃkhLkk ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku {kxu yðks WXkððku... ftøk÷kyu íkuLkk 
yLkwÞkÞeykuLku {nuMkq÷ Lk ¼hðkLkku ykËuþ Ãký ykÃÞku. Ãkrhýk{u ftøk÷k yLku íkuLkk Mk{ÚkofkuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. 
R.Mk.1962{kt [¤ð¤Lkku {]íÞw½tx ðkøÞku. yLku Mðíktºk økkUzhksLkwt MðÃLk yÄqhwt s hÌkwt. 
{æÞ «Ëuþ ÃkAe r{Íkuh{{kt y÷øk hkßÞLke {ktøkýe QXe. R.Mk.1961{kt þY ÚkÞu÷e r{Íku hksfeÞ 
[¤ð¤Lkwt Lkuík]íð ÷k÷ zUøkkyu fÞwO níkwt. ykì÷ Ãkkxeo rn÷ ÷ezMko fkuLVhLMk îkhk Mðíktºk hkßÞLkk {wÆu yktËku÷LkLkku ykht¼ 
ÚkÞku níkku. ÷k÷ zUøkkLke ykøkuðkLke{kt Mðíktºk r{Íku hkßÞLke [¤ð¤ ðuøkðtíke çkLke.fuLÿ Mkhfkhu r{Íku ÃknkzeykuLku 
fuLÿþkrMkík «Ëuþ çkLkkððkLkku «Míkkð {qõÞku. yk rËþk{kt fk{økehe ykøk¤ ðÄe. 21 òLÞwykhe 1972Lkk hkus 
¼khíkLkk ðzkt «ÄkLk RÂLËhk økktÄeyu fuLÿþkrMkík «Ëuþ r{Íkuh{Lkwt WË½kxLk fÞwO. yk{ r{Íku [¤ð¤Lku Ãkøk÷u 
r{Íkuh{Lku fuLÿþkrMkík «ËuþLkku Ëhßòu {éÞku. 
r{Íku [¤ð¤ ÃkAe yknku{ yktËku÷Lk ÚkÞwt. ykMkk{Lkk yknku{ ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1967{kt Mðíktºk hkßÞ 
{kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. ykMkk{Lkk WÃkhLkk rnMMkkLku Mðíktºk yLku MðkÞ¥k yuf{ íkhefu Ëhßòu {¤u yuðe {ktøkýe fhíkku 
Xhkð yknku{ ÷kufkuLke çkuXf{kt fhðk{kt ykÔÞku. íÞkh çkkË Mkhfkh Mk{ûk ðkhtðkh yk {ktøkýe hsq fhðk{kt ykðe. 
Ãkhtíkw nsw MkwÄe yk {ktøkýeLkku Mðefkh fhkÞku LkÚke. R.Mk.1967{kt s ykMkk{Lkk çkkuzku ykrËðkMkeykuyu Ãký MktÃkqýo 
MðkÞ¥kíkk {kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. íku{ýu Mðíktºk WËÞkt[÷ hkßÞLke {ktøk fhe níke. òufu nsw MkwÄe yk yktËku÷Lk MkV¤ 
ÚkÞwt LkÚke. ykMkk{ ÃkAe rºkÃkwhk{kt Mðíktºk hkßÞLke {ktøk QXe. R.Mk.1967{kt rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkyu 
¼khíkLkk çktÄkhýLkk Aêk Ãkrhrþü {wsçk Ãknkze ðLkðkMke rðMíkkh{kt ykrËðkMkeyku {kxu MðkÞ¥k rsÕ÷k Ãkrh»kËLke 
h[Lkk fhðkLke {ktøkýe fhe.yktËku÷LkLkk Lkuíkk rðsÞfw{kh ht¾k÷Lkwt yuf s æÞuÞ níkwt : y÷øk yLku Mðíktºk rºkÃkwhk ! 
rºkÃkwhk ÃkAe økwshkík{kt ykrËðkMke MðkÞ¥khksLke [¤ð¤ [k÷e. R.Mk.1969{kt híkLk®Mkn økk{eíku y÷øk 
hkßÞLke {ktøkýe fhe níke. òufu yk [¤ð¤ ykøk¤ ðÄe Lknkuíke. íÞkh ÃkAe R.Mk.1980Lkk ËkÞfk{kt Mkku{S zk{kuhu 
y÷øk ¼e÷eMíkkLkLke {ktøkýe fhe níke. íku ÃkAe R.Mk.1995{kt Akuxw¼kR ðMkkðkyu ykrËðkMke MðkÞ¥k hks [¤ð¤ 
Vhe þY fhe. Akuxw¼kR yuðwt {kLku Au fu, Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký yLku Ë{Lk fÞwO Au. yuÚke s íkuyku MðkÞ¥k 
Ãkrh»kËLke {ktøkýe fhu Au. íkuyku ykrËðkMke rðMíkkhku{kt MðkÞ¥kíkk íkÚkk MðþkMkLk ÔÞðMÚkk Ëk¾÷ fhðkLkk rn{kÞíke Au. 
òufu nsw MkwÄe íku{Lke {ktøkýe Mðefkhðk{kt ykðe LkÚke. Ãkhtíkw MðkÞ¥k hkßÞ {kxu íkuyku ÷zíkk hnuðk {ktøku Au. 
4.4.5 økktÄeðkËe rð[khMkhýe Ãkh ykÄkrhík yktËku÷Lkku : 
 Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu økktÄe rð[khÄkhkLkk «¼kð nuX¤ fux÷ktf 
yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. yk yktËku÷Lkku{kt MkíÞ, y®nMkk yLku yMknfkhLkk rMkØktíkkuLkku Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
yktÄú «Ëuþ, ykurhMMkk, {æÞ «Ëuþ, økwshkík, hksMÚkkLk yLku W¥kh «Ëuþ{kt yk «fkhLkkt økktÄe rð[khÄkhkÚke «urhík 
yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. 
 hksMÚkkLk{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk Lkuík]íð{kt R.Mk.1921{kt ÚkÞu÷wt yufe yktËku÷Lk økktÄe rð[khÄkhkÚke 
«¼krðík níkwt. {q¤¼qík heíku íkku yk yktËku÷Lk ¾uíkeLke s{eLkLkk {wÆu, yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt íkÚkk 
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ykrËðkMke yufíkk {kxuLkwt níkwt. {kuíke÷k÷ íkuòðíku ¼e÷ ykrËðkMkeykuLku y®nMkkLkk {kæÞ{Úke yLÞkÞLkku «ríkfkh 
fhðkLkku çkkuÄÃkkX ykÃÞku níkku. yu heíku yufe yktËku÷Lk {nkí{k økktÄeLkk y®nMkf MkíÞkøkúnLkk rMkØktík Ãkh ykÄkrhík 
níkwt. {nkí{k økktÄeLkk ®[íkLk{kt MkkæÞ yLku MkkÄLk, çkLLkuLke ÃkrðºkíkkLkku rðþu»k ykøkún hk¾ðk{kt ykÔÞku níkku. yufe 
yktËku÷Lk{kt yk økktÄeðkËe rMkØktíkkuLkwt {nsíkkÚke Ãkk÷Lk fhkÞwt níkwt. ¼e÷ku íkuòðíkLku økktÄeSLkku Ëqík økýíkk níkk. 
íku{Lkku Ãkzâku çkku÷ Íe÷ðk íkiÞkh hnuíkk níkk. òufu økktÄeSLkk {Lk{kt íkuòðík {kxu ÍkÍku ykËh Lknkuíkku. íku{ýu 
íkuòðíkLke {ËË fhðkLku çkË÷u íku{Lkk yktËku÷LkLku Lkfkhe fkZâwt níkwt. økktÄeS Mkk{krsf MkwÄkhýk «ð]r¥kLke íkhVuý fhíkk 
níkk, Ãkhtíkw ®nMkf Mkt½»ko fhðk{kt {kLkíkk Lknkuíkk. {kuíke÷k÷ íkuòðíkLke «ð]r¥k Mkk{krsf MkwÄkhýkLke MkkÚku MkkÚku ykŠÚkf 
þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ®nMkf MðYÃku ykøk¤ ðÄe níke. íkuÚke økktÄeSyu ¼e÷ ykrËðkMke yLku økhkrMkÞkLke [¤ð¤{kt 
íku{Lkku xufku ÃkkAku ¾U[e ÷eÄku níkku. 
 hksMÚkkLk ÃkAe yktÄú «Ëuþ{kt økktÄeðkËe rð[khMkhýeÚke «¼krðík fkuÞk rðÿkun ÚkÞku níkku. R.Mk.1922{kt 
ÚkÞu÷k yk rðÿkunLkwt Lkuík]íð yÕ÷whe ©ehk{ hkswyu fÞwO níkwt. yíÞk[khe ytøkúus þkMkLkLkku ytík ykýðkLkk WÆuþÚke 
rðÿkunLkku ðkðxku VhfkðLkkh hksw ‘yMknfkh’Lkk Ãkûk{kt níkku. R.Mk.1921{kt {nkí{k økktÄeLke yMknfkhLke 
[¤ð¤{kt hkswyu ¼køk Ãký ÷eÄku níkku. økktÄe[ªæÞk {køkuo s ykrËðkMkeyku «íÞu Úkíkk yLÞkÞ yLku ykíktfLkku ytík 
÷kðe þfkþu yuðwt yu áZÃkýu {kLkíkku níkku. íkuýu ykrËðkMkeykuLku ytøkúuòu MkkÚku yMknfkh fhðkLkku hkn [ªæÞku. yk heíku 
¼khíkLkk MðkÄeLkíkk Mktøkúk{Lkku s yuf ¼køk økýkíkk fkuÞk rðÿkunLkku ykht¼ ÚkÞku. þYykík{kt yk yktËku÷Lk y®nMkf s 
hÌkwt, Ãký ÃkkA¤Úke íkuýu ®nMkf MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. 
 yktÄú «ËuþLkk fkuÞk rðÿkunLke su{ økwshkíkLkwt Ëuðe yktËku÷Lk økktÄerð[kh «urhík níkwt. R.Mk.1922{kt ÚkÞu÷k 
Ëuðe yktËku÷LkLkk fux÷kf rfMMkkyku{kt økktÄeLkk Lkk{Lkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku Au. yu rËðMkku{kt ‘økktS zkUøkh [Z÷k 
çkkR få[k MkwíkkLku Mk÷kRçkkR,’ yuðwt økeík Ãký «[r÷ík ÚkÞwt níkwt. yk økeík{kt økktS þçË yu [ku¬MkÃkýu økktÄe þçËLkku 
¾kuxku Wå[kh níkku. yLku yuLkku Mkt¼rðík yÚko yuðku Úkíkku níkku fu Mk÷kçkkR fk[k MkqíkhLke {ËËÚke økktÄeLke xufhe [ze. 
ykLke ÃkkA¤Lkku ÏÞk÷ yuðku ÷køku Au fu økktÄeSLke MkwÄkhkðkËe [¤ð¤{ktÚke Mk÷kçkkR «økxâkt níkkt. íÞkh çkkË 
økktÄeðkËeykuyu Ëuðe [¤ð¤Lku ðÄw MkwÄkhðkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku. yk{ Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLke Ëuðe [¤ð¤{kt 
økktÄeðkËLkwt íkíð ¼éÞwt níkwt. Ëuðe yktËku÷LkLke su{ s ðuzAe yktËku÷Lk Ãký økktÄe rð[khÄkhkÚke «urhík níkwt. 
R.Mk.1922Úke R.Mk.1967 Ëhr{ÞkLk økwshkík{kt ÚkÞu÷k yk yktËku÷Lk{kt swøkíkhk{ Ëðuyu {níðLke ¼qr{fk ¼sðe 
níke. 
 økwshkíkLkk ðuzAe yktËku÷LkLke su{ s {rýÃkwhLke R.Mk.1930Lke rÍr÷ÞkutøkhUøk [¤ð¤{kt Ãký økktÄeðkËe 
íkíð ¼¤e økÞwt níkwt. yk [¤ð¤Lkk «ýuíkk òzkuLkktøkLkk {]íÞw ÃkAe íkuLke rÃkíkhkR çknuLk røkzk÷kuyu yktËku÷LkLkwt 
MkqºkMkt[k÷Lk fÞwO níkwt. røkzk÷kuyu økktÄeS ytøkúuòuLku nktfe fkZþu yuðku ÷÷fkh fheLku ykrËðkMkeykuLku ÃkkLkku [zkÔÞku 
níkku. økktÄeSÚke «¼krðík røkzk÷kuyu rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤Lku ¼khíkLkkt ykÍkËe yktËku÷LkLkku s yuf rnMMkku 
çkLkkððkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku. 
 Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke su{ s Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku Ãkh Ãký 
økktÄeSLkku yLku økktÄerð[khLkku ¾kMMkku «¼kð níkku. R.Mk.1948{kt çkMíkh{kt økktÄeðkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. çkMíkhLkk 
ykrËðkMkeykuyu íku{Lkkt ÷kuføkeíkku{kt ¼khíkLke MðkÄeLkíkkLkwt nqçknq r[ºk ÍeÕÞwt Au. yk økeíkku{kt økktÄeSLku Ëuðíkk 
økýkðkÞk Au. ykrËðkMkeykuyu íku{Lkk ÷kuføkeíkku{kt yuðku ¼kð «økx fÞkuo Au fu, økktÄeSyu WÃkðkMk yLku y®nMkk îkhk 
çkÄe s Mk{MÞkykuLkwt rLkhkfhý fÞwO Au. ykðku økktÄe {Lkw»Þ Lknª Ãký Ëuðíkk Au ! {nkí{k økktÄeLkk rð[khkuÚke «¼krðík 
ÚkRLku çkMíkhLkk ðLkðkMkeykuyu {ãrLk»kuÄ yktËku÷Lk yLku ¾kËe yktËku÷Lk Ãký fÞwO níkwt. 
 økktÄeðkËe yktËku÷Lk ÃkAe Mkhøkwò yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1951{kt {æÞ «ËuþLkk Mkhøkwò{kt 
hks{kurnLkeËuðeLkk Lkuík]íð nuX¤ yk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. økktÄeSLkk «¼kð nuX¤ hks{kurnLkeËuðeyu þY fhu÷k yk 
MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lk{kt çkkÃkw Ä{oMk¼k ykrËðkMke Mkuðk{tz¤Lke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke. yk Mkuðk{tz¤Lkk 
{kæÞ{Úke hks{kurnLkeËuðeyu {nkí{k økktÄeLkk rMkØktíkkuLkku «[kh fheLku hk»xÙLke Mkuðk fhðkLkku WÃkËuþ ykÃÞku níkku. 
íku{ýu hUrxÞkLkku yLku ¾kËeLkku Ãký «[kh fÞkuo níkku.  
 ÷øk¼øk A ð»ko çkkË, R.Mk.1957{kt s {æÞ «Ëuþ{kt støk÷ MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. íku{kt økktÄeSLkk ‘¾uzqíkku 
s{eLkLkk {kr÷f çkLkþu,’ þçËkuLkku WÃkÞkuøk fheLku MkíÞkøkúneykuLku íkiÞkh fhðk{kt ykÔÞk níkk. yu heíku yk MkíÞkøkún{kt 
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økktÄe AðkÞk hÌkk níkk. yu s heíku R.Mk.1973{kt W¥kh «Ëuþ{kt ÚkÞu÷wt [eÃkfku yktËku÷Lk økktÄeSLke yMknfkhLke 
[¤ð¤Úke «¼krðík níkwt. yk [¤ð¤Lkwt MkqºkMkt[k÷Lk MkðkuoËÞ fkÞofíkkoykuyu fÞwO níkwt. ð]ûkku yLku ÃkÞkoðhýLku çk[kððk 
{kxuLkwt yk yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt níkwt. 
4.4.6 ¼k»kk yLku MktMf]ríkLke ò¤ðýe {kxuLkkt yktËku÷Lkku : 
 ¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke ¼k»kk yLku MktMf]ríkLke ò¤ðýe {kxu Ãký fux÷ktf yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
R.Mk.1935{kt {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu ÃkhtÃkhkøkík MktMf]ríkLke ò¤ðýe {kxu yLku ði»ýð Ä{oLkk rðhkuÄ{kt 
MkLkk{kne yktËku÷Lk fÞwO níkwt. MkLkk{kne ÃkkuíkkLku {eíke fu {eíkuR íkhefu Ãký yku¤¾kðu Au. yuLkku yÚko Au, çkeòyku fhíkkt 
swËk. MkLkk{kneyku yuðwt {kLku Au fu ði»ýð Ä{oLkk fkhýu {eíke MktMf]rík Ãkh {kXku «¼kð Ãkzâku Au. Ãkrhýk{u 
ykrËðkMkeykuLku ÃkwLk:«k[eLk ÃkhtÃkhk íkhV ðk¤ðk MkLkk{kne yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. íÞkh çkkË R.Mk.1950Úke 1975 
Ëhr{ÞkLk {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu s {eíke ¼k»kkLke r÷rÃkLku ÃkwLk:Srðík fhðk {kxu r÷rÃk yktËku÷Lk fÞOw níkwt. r÷rÃk 
ykðzþu íkku s Ãkrðºk økútÚkkuLke rV÷MkqVe yLku Ä{o òýe þfkþu yuðwt íkuyku {kLkíkk níkk. íkuyku r÷rÃkLku {kíkk yLku ¼k»kkLku 
rÃkíkk {kLkíkk. yk s fkhýMkh íku{ýu r÷rÃk yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
 {rýÃkwh{kt r÷rÃk yktËku÷Lk ÚkÞwt yu ÃkAe ykMkk{{kt çkkuzku yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1967{kt çkkuzku yktËku÷Lk 
¼k»kkMktçktÄe yktËku÷LkLke Ãk]c¼qr{{kt ykht¼kÞwt. íku{kt çkkuzku MkkrníÞ Mk¼kyu {níðÃkqýo ¼qr{fk ¼sðe. çkkuzku 
rðMíkkh{kt çkkuzku ¼k»kk s rþûkýLkwt {kæÞ{ çkLku yuðe {ktøk fhðk{kt ykðe. yk {ktøkLkku R.Mk.1968{kt Mðefkh ÚkÞku. 
íÞkh çkkË yk yktËku÷Lku y÷øk hkßÞLke {ktøkýe {kxuLkku ð¤ktf ÷eÄku. ¼k»kkLkk {wÆu þY ÚkÞu÷k çkkuzku yktËku÷Lku MðkÞ¥k 
hkßÞLke [¤ð¤Lkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. ykMkk{ ÃkAe økwshkík{kt ykrËðkMke ÃkwLkhwíÚkkLk [¤ð¤Lkku ykht¼ ÚkÞku. 
R.Mk.1992{kt ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkk Aºk nuX¤ yk [¤ð¤ þY ÚkR. ykrËðkMke MktMf]ríkLkwt ÃkwLkhwíÚkkLk yLku 
ykrËðkMke RríknkMkLkwt ÃkwLk÷uo¾Lk yu ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLke {wÏÞ fkÞoMkqr[ Au. yk [¤ð¤ yksu Ãký [k÷e  
hne Au. 
4.4.7 s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu ÚkÞu÷kt yktËku÷Lkku : 
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík heíku ½Lk½kuh støk÷ku yLku zwtøkhk¤ «Ëuþku{kt ðMkíkk níkk. ¾uíke yLku 
ðLÞÃkuËkþku Ãkh Lk¼íkk níkk. Mðíktºk yLku {Lk{kLke heíku Sðíkk níkk. Ãkhtíkw ytøkúuòu yLku ½qMký¾kuhkuyu 
ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. ðLkMktÃkËk yLku ¾rLks MktÃkr¥kLke ÷k÷Mkk{kt ykrËðkMkeykuLku íku{Lkk s{eLk 
íkÚkk støk÷Lkk yrÄfkhkuÚke ðtr[ík fhe ËeÄk. ytøkúuòuyu s{eLkLku {wÆu su Lkðe ðneðxe ÃkØrík Ëk¾÷ fhe níke íkuLkk fkhýu 
ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykðe. ykrËðkMkeyku s{eLk{kr÷f {xeLku økýkuríkÞk çkLke økÞk. 
støk÷ku íku{Lke hku®sËe sYrhÞkíkku MkkÚku òuzkÞu÷k níkk. Ãkhtíkw rçkúrxþ þkMkfkuyu ðLkkuLkwt ÔÞkÃkkhefhý fhe LkkÏÞwt. Lkðwt 
yÚkoíktºk Ëk¾÷ fÞwO. ykrËðkMkeyku Ãkh s{eLk {nuMkq÷ WÃkhktík òíkòíkLkk fhðuhk Xkufe çkuMkkzâk. Ãkrhýk{u s{eLk íkÚkk 
støk÷Lkk n¬ku økw{kðe çkuXu÷k ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO. Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký 
ykrËðkMkeykuyu  yk «fkhLkkt yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt s{eLk yLku støk÷ yrÄfkhkuLkk {wÆu ÚkÞu÷e [¤ð¤ku îkhk ykrËðkMkeyku{kt f]r»k MktMf]ríkLkku 
ykht¼ ÚkÞku. Ërûký ¼khík{kt R.Mk.1836Úke R.Mk.1854 MkwÄe{kt {kuÃk÷k økýkuríkÞk ¾uzqíkkuyu s{eLkËkhku rðhwØ 
çkkðeMk çk¤ðk fÞko níkk. R.Mk.1855{kt rçknkhLkk MktÚkk÷kuyu rMkÄw yLku fkLnwLkk Lkuík]íð{kt ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku {kxu 
yktËku÷LkLkku ykht¼ fÞkuo níkku. MktÚkk÷ nw÷ fu «Úk{ rfMkkLk yktËku÷Lk íkhefu òýeíkk yk çk¤ðk ÃkkA¤Lkwt {wÏÞ fkhý yu 
níkwt fu ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh rçkLkykrËðkMkeykuyu fçkòu s{kðe ËeÄku níkku. MktÚkk÷ku ÃkkuíkkLke s{eLkLkku {kr÷fe 
yrÄfkh økw{kðe çkuXk níkk. íkuyku {kr÷f {xeLku økýkuríkÞk çkLke økÞk níkk. {nksLkku, þknwfkhku yLku s{eLkËkhku 
MktÚkk÷kuLkwt þku»ký fhe hÌkk níkk. ykrËðkMkeyku ÔÞÂõíkøkík íkÚkk ðkhMkkøkík Ëuðk, ðuX«Úkk, ¼úük[kh yLku Ãkku÷eMk 
yíÞk[kh{ktÚke Awxfkhku {u¤ððk {ktøkíkk níkk. yux÷u ykrËðkMkeykuyu çk¤ðku íkku fÞkuo, Ãkhtíkw ytøkúus þkMkfkuyu yuLku 
f[ze LkkÏÞku. òufu yk çk¤ðkLku fkhýu ytøkúuòuyu ðneðxeíktºk yLku LÞkÞíktºk{kt fux÷kf MkwÄkhk sYh fÞko. yk MktÚkk÷ 
çk¤ðku Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkku s yuf ¼køk Ãký økýkÞ Au. 
rçknkhLkk MktÚkk÷ku ÃkAe {wtzk ykrËðkMkeykuyu Ãký s{eLkLkk {wÆu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. {wtzkyku {kxu yktËku÷LkkuLke 
LkðkR Lknkuíke. fkhýfu rçkLkykrËðkMkeykuyu íku{Lke s{eLk Ãkzkðe ÷eÄe níke. {wtzkyku s{eLkLkk {kr÷f {xeLku 
økýkuríkÞk çkLke økÞk níkk. yux÷u ÃkkuíkkLkk {q¤¼qík yrÄfkhku ÃkkAk {u¤ððk {wtzkykuyu ðkhtðkh çk¤ðk fÞko níkk. 
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R.Mk.1789Úke R.Mk.1832 MkwÄe{kt {wtzkykuyu s{eLkËkhku rðhwØ Mkkík ðkh çktz ÃkkufkÞwO níkwt. R.Mk.1858{kt yk s 
fkhýMkh MkhËkh yktËku÷Lk ÚkÞwt. ¼qr{ {kxuLkk yk yktËku÷LkLkku nuíkw s{eLkËkhkuLke nfk÷Ãkèe fhðkLkku níkku. 
R.Mk.1881 MkwÄe MkhËkhkuyu ¼qr{ yktËku÷Lk Ãkh ¼kh {qõÞku. íÞkh çkkË íkuýu hksLkiríkf MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. 
MkhËkh yktËku÷Lk ÃkAe fkuR rðÿkun ÚkÞku. R.Mk.1859{kt çkMíkh{kt ÚkÞu÷ku yk rðÿkun støk÷ yLku ð]ûkku 
çk[kððk {kxuLkku níkku. Ërûký çkMíkhLkk fkuR ykrËðkMkeykuyu Mkkøk ð]ûkku fkÃkðkLkk {wÆu ytøkúuòu Mkk{u çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ 
ðøkkzâtw níkku. Ërûký çkMíkhLkku «Ëuþ Ÿ[e òíkLkkt Mkkøk ð]ûkku {kxu òýeíkku níkku. yk ð]ûkku Ãkh ytøkúuòuLke Lksh Ãkze. 
íku{ýu støk÷kuLkku Xufku niËhkçkkËLkk ÷kfzkLkk ðuÃkkheykuLku ykÃke ËeÄku. yux÷u ð]ûkku fkÃkðkLke ÃkhtÃkhk þY ÚkR. 
ykrËðkMkeyku XufuËkhkuLke ò¤{kt MkÃkzkÞk. yuÚke íku{ýu yuf Ãký Mkkøkð]ûk fkÃkðk Lknª ËuðkLkku Mkk{qrnf rLkýoÞ ÷eÄku. 
yLku yktËku÷Lk fÞwO. rçkúrxþ þkMkfku niËhkçkkË{kt hu÷ðuLkk Ãkkxk Lk¾kðe hÌkk níkk íÞkhu ykrËðkMkeyku Ãkkxk Ãkh Qíkhe 
ykÔÞk. yk¾hu yk yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt níkwt. 
çkMíkh ÃkAe yktËk{kLk{kt yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1872Úke R.Mk.1925 MkwÄe [k÷u÷k yk yktËku÷Lkku Ëu¾eíke 
heíku íkku ytøkúuòuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLkk rðhkuÄ{kt níkk. Ãký íkuLkk {q¤{kt støk÷ku «íÞu òhðk ykrËðkMkeykuLkwt {{íð níkwt. 
ytøkúuòuyu Ãkkuxoç÷uh LkSfLkkt støk÷kuLkku MkVkÞku fhe LkkÏÞku níkku. yux÷u òhðkyku økwMMku ÚkÞk níkk. íkuyku støk÷ku Ãkh 
ÃkkuíkkLkku yçkkrÄík yrÄfkh Mk{síkk níkk. ytøkúuòuyu støk÷ku MkkV fhðk {ktzâk yux÷u òhðkyku rðVÞko. íku{ýu rðËuþe 
½qMký¾kuhkuLke nfk÷Ãkèe fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. íku{ýu Auðx MkwÄe yøkúuòuLkku «ríkfkh fÞkuo níkku. 
òhðkykuyu støk÷Lkk {wÆu yktËku÷Lk fÞwO níkwt, ßÞkhu MktÚkk÷kuyu s{eLk {kxu [¤ð¤ [÷kðe níke. s{eLk{kr÷fe 
ÃkkAe {u¤ððk MkÚkk÷kuyu ¾khðkh yktËku÷Lk fÞwO níkwt. ¾khðkh yu MktÚkk÷kuLkwt «k[eLk Lkk{ níkwt. yu Mk{Þu MktÚkk÷ku 
ÃkkuíkkLke s{eLkLkk Ãkkuíku s {kr÷f níkk. Ãký rçkúrxþfk¤{kt MktÚkk÷kuLke Ãkzíke ÚkR níke. íkuyku s{eLkLkk {kr÷f {xeLku 
{sqh çkLke økÞk níkk. yux÷u yiríknkrMkf MkwðýoÞwøk ÃkkAku ÷kððkLkk nuíkwÚke MktÚkk÷kuyu ¾khðkh [¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo 
níkku. [¤ð¤Lkk Lkuíkk ¼økehÚk {kÍeyu MktÚkk÷kuLku íku{Lke s{eLk ÃkkAe yÃkkððkLke ¾kíkhe ykÃke níke. yux÷u  MktÚkk÷ku 
¼økehÚk fnu íku{ fhðk {ktzâk níkk. Ãkhtíkw íku{Lku íku{Lke s{eLk {¤e Lknª. yuÚke ykrËðkMkeykuLke ©Øk ykuMkhðk 
÷køke. ÃkAeÚke yk [¤ð¤u Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk yLku MktMf]ríkfhý {kxuLkk yktËku÷LkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. 
R.Mk.1895Lkk rçkhMkk yktËku÷LkLkwt yuf fkhý ¼qr{ Mk{MÞk Ãký níke. òufu rçkhMkk {wtzkLkwt yktËku÷Lk MðkíktºÞ Mktøkúk{ 
íkhefu ðÄw òýeíkwt Au. 
rçknkh ÃkAe hksMÚkkLk{kt s{eLkLkk {wÆu yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku. R.Mk.1922{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk 
Lkuík]íð{kt yufe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. ykrËðkMke yufíkk {kxuLkk yk yktËku÷Lk{kt s{eLkLku {wÏÞ {wÆku çkLkkððk{kt ykÔÞku 
níkku. ¼e÷ku s s{eLkLkk {q¤ {kr÷f Au yu çkkçkík Ãkh yktËku÷Lk{kt ¾kMk ¼kh {qfðk{kt ykÔÞku níkku. íkuòðíkLke 
{ktøkýeykuLkk fuLÿ{kt s{eLk yLku støk÷ s níkkt. WÃkhktík yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt Ãký yk 
yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. yufe yktËku÷LkLkk ÃkkÞk Ãkh s hksMÚkkLk{kt Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lke R{khík h[kR níke. 
{kuíke÷k÷ íkuòðík ÃkAe fw{hk ¼e{wyu çk¤ðku fÞkuo níkku. yktÄú «Ëuþ{kt R.Mk.1940{kt s{eLkLkk {kr÷fenf 
yLku støk÷rð»kÞf Mkhfkhe LkeríkLkk rðhkuÄ{kt ykrË÷kçkkËLkk økkUz ykrËðkMkeykuyu fw{hk ¼e{wLkk Lkuík]íð{kt çktz ÃkkufkÞwO 
níkwt. ykrËðkMke rðMíkkh{kt ÃkøkÃkuMkkhku fhLkkh ½qMký¾kuhkuyu íku{Lke s{eLk nzÃk fhe ÷eÄe níke. fkLkqLkLke {ËËÚke 
s{eLkËkhkuyu ykrËðkMkeykuLku íku{Lke s s{eLk{ktÚke nktfe fkZâk níkk. ð¤e ðLkMkwhûkk yrÄrLkÞ{ ÷køkw ÚkðkLku fkhýu 
½ýk ykrËðkMke økk{kuLku ykhrûkík ðLk ½kur»kík fhe ËuðkÞk níkkt. Mðk¼krðf s ÃkkuíkkLkk s{eLk-støk÷Lkk yrÄfkhku Ãkh 
íkhkÃk ykðíkkt krËðkMkeyku røkLLkkÞk. íku{ýu fw{hk ¼e{wLke ykøkuðkLke{kt yktËku÷Lk fÞwO. Ãkku÷eMku økku¤eçkkh fÞkuo. íku{kt 
fw{hk ¼e{w yLku yLÞ ËMk rðÿkune {kÞko økÞk. yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku. Ãkhtíkw Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞkLkk 
rLkðkhý {kxu fux÷ktf Ãkøk÷kt ÷eÄk. yk{, fw{hk ¼e{wLkk {]íÞw ÃkAe ykrËðkMkeykuLku LÞkÞ {éÞku. 
yktÄú «uËþ ÃkAe økwshkík{kt s{eLk yrÄfkhkuLkk {wÆu Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. Ërûký økwshkíkLkk 
Ãkkhze íkk÷wfk{kt fuLÿ®çkËw Ähkðíke yk [¤ð¤u økktÄe[ªæÞk {køkuo MkíÞkøkún fÞkuo níkku. Rïh¼kR ËuMkkR y™u W¥k{¼kR 
Ãkxu÷u yk [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. Ãk[kMkLkk ËkÞfk{kt þY ÚkÞu÷e yk [¤ð¤Lke MkkXLkk ËkÞfkLkk ytík{kt Ãkqýkonwrík 
ÚkR níke. ÃkkhzeLkk ykrËðkMkeyku ½krMkÞk s{eLkLke MkkÚku s økýkuíkLke økt¼eh Mk{MÞkLkku Mkk{Lkku fhe hÌkk níkk. 
s{eLkËkhku f{kýe fhðk {kxu s{eLk{kt yLkksLku çkË÷u ½kMk Wøkkzíkk níkk. yk {wÆu s MkíÞkøkún fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
½krMkÞk s{eLk Ãkh Ãkkf Wøkkzðku yu yk [¤ð¤Lkku {wÏÞ nuíkw níkku yux÷u íkuLku yLLk¾uz MkíÞkøkún Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt 
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níkwt. ÷ktçke ÷zík ÃkAe Ãkkhze MkíÞkøkún MkV¤ ÚkÞku. s{eLkLkku rðþk¤ ¼køk ¾uíke÷kÞf çkLkkððk{kt ykÔÞku. MkkÚku s 
¼qr{rðnkuýk ykrËðkMkeyku{kt s{eLkLkwt ÃkwLk:rðíkhý fhðk{kt ykÔÞwt. ¼khíkLku Mðíktºkíkk {¤e íÞkh ÃkAe Ãkkhze 
MkíÞkøkún yu {níðLke ¾uzqík [¤ð¤ níke. íku ykrËðkMkeykuLkk çktÄkhýeÞ yLku fkLkqLke yrÄfkhku {kxuLke [¤ð¤ níke. 
yk [¤ð¤u økktÄeðkËe ÃkØrík yÃkLkkðe níke. y®nMkf, þktríkÃkqýo yLku ÞkuøÞ íkÚkk Mkk[k fkhýMkh fhkÞu÷ku MktøkrXík 
MkíÞkøkún yk yktËku÷LkLke rðþu»kíkk níke. 
Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún ÃkAe støk÷ MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. R.Mk.1957{kt s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk 
{wÆu {æÞ «Ëuþ{kt ÚkÞu÷k yk MkíÞkøkúnLkwt Lkuík]íð Vux÷®Mkn yLku [wLkeyu fÞwO níkwt. ykrËðkMkeykuLku yuðe yÃkuûkk níke fu 
Mðhks {éÞk ÃkAe íku{Lku s{eLk y™u støk÷Lkk yrÄfkhku ÃkkAk {¤þu. Ãkhtíkw Mðíktºkíkk {éÞk ÃkAe ykrËðkMkeykuLke 
ykþkyku yÄqhe s hne. yux÷u ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu íku{Lke MkkÚku rðïkMk½kík ÚkÞku Au. yuÚke rðLkk{qÕÞu 
ðLkMktÃkËkLkku ðÃkhkþ fhðkLkk nuíkwÚke MkíÞkøkún fhðkLkku rLkýoÞ ÷uðkÞku. Vux÷®MknLkk Lkuík]íð{kt yktËku÷LkLkku ykht¼ 
ÚkÞku. òufu yk yktËku÷Lk rLk»V¤ Lkeðzâwt níkwt. 
{æÞ «Ëuþ ÃkAe rºkÃkwhk{kt R.Mk.1967{kt s{eLkLkk {wÆu yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. rºkÃkwhkLkk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk 
s «Ëuþ{kt ÷½w{íke{kt {qfkR økÞk níkk. rLkðkorMkíkkuLke MktÏÞk ðÄe hne níke. ½ýk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s{eLk ¾kuE 
çkuXk níkk. Ãkrhýk{u íku{ýu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. yk yktËku÷Lk îkhk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke økw{kðu÷e s{eLk ÃkkAe 
{u¤ððk {ktøkíkk níkk. yk yktËku÷Lku y÷øk hkßÞ {kxuLke [¤ð¤Lkwt MðYÃk Ãký Äkhý fÞwO níkwt. 
rºkÃkwhk ÃkAe {nkhk»xÙ{kt ¼e÷ yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. Äqr¤Þk rsÕ÷k{kt støk÷ yLku s{eLk MktçktÄe yrÄfkhkuLkk {wÆu 
¼e÷ ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð ytçkh®Mkn Mkwhíkðktíke Lkk{Lkk ¼e÷ Lkuíkkyu fÞwO níkwt. 
¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞku íku Ãknu÷kt ¼e÷kuLke s{eLkLkwt MktÃkkËLk fhðkLke «r¢Þk þY ÚkR økR níke. ykÍkËe ÃkAe yk 
«r¢ÞkLku ðuøk {éÞku. íkuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu ykrËðkMkeykuLkk SðLkrLkðkonLkwt yuf{kºk MkkÄLk AeLkðkR økÞwt. s{eLk 
økw{kðe çkuMkLkkh ykrËðkMke ðurXÞk çkLke økÞk. íku{Lkk Ãkh yíÞk[kh yLku þku»ký fhðk{kt ykðíkwt níkwt. yux÷u 
ykrËðkMkeykuyu yktËku÷LkLkku Mknkhku ÷eÄku. V¤MðYÃku {nkhk»xÙ Mkhfkhu R.Mk.1975{kt ykrËðkMkeykuLke s{eLk 
rçkLkykrËðkMkeykuLku nMíkktíkrhík Lk fhðkLkku yLku ykrËðkMkeykuLke AeLkðkR økÞu÷e s{eLk íku{Lku ÃkwLk:MkwÃkhík fhðkLkku 
ðxnwf{ çknkh Ãkkzâku. ÃkkA¤Úke fkÞËku Ãký ½zkÞku. yk{ ¼e÷ yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt níkwt. 
¼e÷ yktËku÷Lk ÃkAe [eÃkfku yktËku÷Lk ÚkÞwt. R.Mk.1973{kt W¥kh «ËuþLkk økZðk÷{kt ÚkÞu÷wt [eÃkfku {q¤¼qík 
heíku støk÷ku yLku ÃkÞkoðhýLku çk[kððk {kxuLkwt ykËku÷Lk níkwt. ð]ûkLku ð¤økeLku yuLke hûkk fhðkLke ykrËðkMkeykuLke 
Íwtçkuþ [eÃkfku yktËku÷Lk íkhefu òýeíke ÚkR níke. yk [¤ð¤{kt ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuyu {níðLke ¼qr{fk ¼sðe 
níke. yk ykrËðkMkeyku støk÷kuLkk ÃkíkLkLkk fkhýu Lkkhks níkk. støk÷ku Ãkh MkhfkhLkwt rLkÞtºký ðÄíkwt síkwt níkwt. Mkhfkh 
ðLkMktÃkËkLkwt ðu[ký y™u ðLkkuLkwt ÷e÷k{ fhíke níke. ðMíkeðÄkhkLku fkhýu ðLkMktÃkr¥kLkku ðÄw Ãkzíkku WÃkÞkuøk yLku WÃk¼kuøk 
ÚkR hÌkku níkku. ðknLkÔÞðnkhLke yðhsðh {kxu Ãký støk÷ku fÃkkÞkt níkkt. ykrËðkMkeykuLkk ðLkMktÃkr¥kLkk ðÃkhkþ Ãkh 
«ríkçktÄ {qfkÞku níkku. Ãkhtíkw çknkhLke ftÃkLkeykuLku støk÷ku fkÃkðkLkku Xufku ykÃkðk{kt ykðíkku níkku. MkkÞ{LzMk ftÃkLkeLku 
ð]ûkku fkÃkðkLkku Xufku yÃkkÞku níkku. íkuLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu ð]ûkLku ð¤økeLku [eÃkfku yktËku÷Lk fÞwO níkwt. Ãkrhýk{u 
Mkhfkhu ÃkkhkuXLkkt Ãkøk÷kt ¼hðk Ãkzâk. [eÃkfku îkhk 2500 sux÷kt ð]ûkku fÃkkíkkt yxfkðkÞkt níkkt. yk{ yk yktËku÷Lk 
MkV¤ ÚkÞwt níkwt.  
W¥kh «ËuþLkk [eÃkfku yktËku÷Lk ÃkAe økwshkík{kt støk÷ yrÄfkhkuLkk {wÆu R.Mk.2003{kt MkV¤ yktËku÷Lk 
fhkÞwt. íÞkhçkkË R.Mk.2008{kt Ãký yk s {wÆu [¤ð¤ ÚkR níke. ykrËðkMkeykuyu ðLkyrÄfkh fkÞËk nuX¤ 
støk÷Lke s{eLk Ãkh ÃkkuíkkLkku yrÄfkh MÚkkrÃkík fhðk {kºk AkÃkhe Q¼e fhe níke. Ãkhtíkw ðLkrð¼køku ykrËðkMkeykuyu 
ykzuÄz støk÷ku fkÃÞkt nkuðkLkku ykhkuÃk {qõÞku. yLku ykrËðkMke yktËku÷LkLku fkçkq{kt ÷uðk Ãkku÷eMk økk¤eçkkh fhkÔÞku. 
íku{kt çku ykrËðkMkeLkk {]íÞw yLku ºkýLku Rò ÚkR níke. 
yk yktËku÷Lkku rðþu òýeLku yu{ fne þfkÞ fu, s{eLk-støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu ykrËðkMkeyku ykËku÷Lkku økR 
fk÷u Ãký fhíkk níkk, yksu Ãký fhu Au yLku ykðíke fk÷u Ãký fhíkk hnuþu ! 
4.5 ykrËðkMkeyku, ðLkÔÞðMÚkkÃkLk yLku støk÷Lkk fkÞËkyku 
rðrðÄ «fkhLkkt yktËku÷LkkuLkku yÇÞkMk fhíkkt yuf çkkçkík MÃkü ÚkkÞ Au fu ykrËðkMkeykuyu {q¤¼qík heíku s{eLk 
yLku støk÷kuLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu s rðÿkunLkk ðkðxk VhfkÔÞk níkk. ÃkkA¤Úke yk [¤ð¤kuyu Mkk{krsf, ÄkŠ{f fu 
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hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO nkuÞ yu swËe ðkík Au. ÃkhtÃkhkøkík heíku ðLkku{kt ðMkíkk ykrËðkMkeyku yuðwt {kLkíkk níkk fu 
støk÷ku Ãkh íku{Lkku s yçkkrÄík yrÄfkh Au. Ãkhtíkw rçkúrxþ þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk ðLkÔÞðMÚkkÃkLkLkk Lkk{u støk÷Lkk fkÞËk 
½zkÞk. yk fkÞËkykuLkk fkhýu ykrËðkMkeykuLkk ðLkyrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykðe. ykrËðkMkeyku {kxu yk fkÞËk çktÄLk 
çkLke økÞk. yLku yk çktÄLk{ktÚke {wõík Úkðk ykrËðkMkeykuyu Mk{Þktíkhu yktËku÷Lkku fÞkO. yk Ãkrh«uûÞ{kt ykrËðkMkeyku 
yLku støk÷ku ðå[uLkku íkÚkk rçkúrxþhkuyu yk MktçktÄ Ãkh fR heíku økúný ÷økkzâwt íkuLkku RríknkMk òuRyu. 
støk÷ku rðï¼h{kt ykrËðkMke SðLkLkku ytíkhtøk rnMMkku Au. ¼khíkLkk çku ík]íkeÞktþ ykrËðkMkeyku støk÷{kt ðMku 
Au. ¼khíkLkk {kuxk ¼køkLkk «Ëuþku{kt ¾kuhkf, ½kMk[khku, LkkLkkt R{khíke ÷kfzkt, yki»kÄeÞ íku{ s yLÞ ½ýe¾he 
íku{Lke sYrhÞkíkku ÃkhtÃkhkøkík heíku støk÷ku s Ãkqhe Ãkkzu Au. yk støk÷Lkk MktMkkÄLkku s íku{Lke MktMf]rík, yÚkoÔÞðMÚkk, Ä{o 
yLku Mkk{krsf-ykŠÚkf ÔÞðMÚkkíktºkLkk ÃkkÞk{kt hnu÷k Au. íkuÚke íku{Lkk Mk{wËkÞkuyu yk MktMkkÄLkku MkkÚku ÃkhMÃkhkr©ík 
MknSðe MðYÃkLkku MktçktÄ «MÚkkrÃkík fÞkuo Au. yk{ íku{ýu ÃkkuíkkLkwt íkkËkíBÞ s støk÷ MkkÚku òuze ËR, støk÷kuLkku WÃkÞkuøk 
yrðhík [k÷w hk¾e þfkÞ íkuðe MktMf]rík rðfMkkðe Au. 
rçkúrxþ þkMkfkuyu ykrËðkMkeykuLke ykSrðfkLkk MkkÄLkLku ÃkkuíkkLke ykðfLkk íku{ s R{khíke ÷kfzkLku 
ËwrLkÞk¼h{kt MktMÚkkLkku {kxu [k÷íkk íku{Lkk ÞwØku {kxu ðnkýku çkktÄðk {kxuLkk ÷kfzkLkk Mkúkuík MðYÃk{kt Vuhðe LkkÏÞk. 
19{e MkËeLkk {æÞ MkwÄe{kt íkku ytøkúuòuyu {kuxk ÃkkÞu ð]ûkkuLkwt ¾kMk fheLku, MkkøkLkkt ð]ûkkuLke fxkRLkwt s fk{ fÞwO. 
þYykík{kt yuLke LkkifkMkuLkkLke sYrhÞkík Ãkqhe fhðk {kxu yLku ÃkkA¤Úke hu÷ðu ÷kRLkLkk M÷eÃkhku Lkk¾ðk {kxu. ykzuÄz 
fxkRLkkt Ãkrhýk{kuÚke ®[ríkík ÚkRLku ÃkAe ðLkkuLku ði¿kkrLkf ÔÞðMÚkkÃkLk nuX¤ ÷kððkLke rð[khýk Úkðk {ktze. 
R.Mk.1864{kt ¼khíkLkk «Úk{ RLMÃkuõxh sLkh÷ ykuV VkuhuMx íkhefu s{oLk VkuhuMxh zuxÙe[ çkúkÂLzMkLke rLk{ýqtf ÚkR. 
íku{Lku íkk÷e{çkØ ðLkrð¼køkLke MÚkkÃkLkk fheLku ËuþLkk ðLk ÔÞðMÚkkÃkLkLku ði¿kkrLkf ykÄkh Ãkqhku ÃkkzðkLkwt fk{ MkkUÃkkÞwt. 
MkkÚku s íÞkhLkk ytøkúus þkMkfkuyu çkÄk ðLkrðMíkkhkuLku ÃkkuíkkLkk nMíkf ÷R ÷uðkLkku þfðíkeo rLkýoÞ ÷R ÷eÄku.33 
Ãkrhýk{u ykÞkursík rðfkMkLkk ËkÞfkyku Ëhr{ÞkLk støk÷kuLkk LkkþLkwt «{ký ðÄe økÞwt.  
AuÕ÷kt Mkku ð»kkuo{kt ¼khík yk¾k{kt støk÷ rðMíkkh ½xíkku s økÞku Au. rçkúrxþhku, ¼khík Mkhfkh yLku çknkhLkk 
÷kufkuLkk yk¢{ýLku fkhýu yk Mktòuøkku rLk{koÞk Au. MktMÚkkLkðkËe þkMkfku íku{ s ¼khík Mkhfkhu ½zu÷k fkÞËk 
støk÷ðkMkeyku yux÷u fu ykrËðkMkeykuLku støk÷ Ãkh Lk¼ðkLke Aqx ykÃkLkkhk Lknkuíkk. støk÷ yLku ykrËðkMkeyku 
yk{LkuMkk{Lku nkuðkLke ¼q÷¼hu÷e {kLÞíkkLku fkhýu AuÕ÷k ËkuZMkku ð»ko{kt ½zkÞu÷k fux÷kf fkÞËk rçkúrxþhkuLkk [kÕÞk 
sðk Aíkkt Ãký xfe hÌkkt Au. rçkúrxþ ÔÞkÃkkhefhýLkk òuhËkh yk¢{ýÚke ykrËðkMke yLku støk÷ ðå[u [k÷íke 
yktíkhr¢Þk{kt {kuxwt ÃkrhðíkoLk ykht¼kÞwt. ßÞkhu rçkúrxþhku ¼khík ykÔÞk íÞkhu íku{Lku ¼khíkeÞ støk÷ku{kt ykðf íkÚkk 
rLkfkMkLkk nuíkwÚke ÃkkuíkkLkk WÃkÞkuøk{kt ÷uðk {kxuLkk {níðLkk MktMkkÄLkku sýkÞkt. íku{Lke Mkk{kLÞ Lkerík íkku støk÷kuLkk ¼kuøku 
Ãký ¾uíkeLku «kuíMkknLk ykÃkðkLke níke. ÔÞðÂMÚkík støk÷LkeríkLke þYykík íkku R.Mk.1885{kt økðLkoh sLkh÷ 
zu÷nkWMkeyu støk÷-Mkthûký ytøku ònuhLkk{wt «rMkØ fÞwO íÞkhÚke ÚkR. Ãký zuxÙe[ çkúkÂLzMkLke Ëkuhðýe nuX¤ støk÷ ¾kíkwt 
h[kÞwt yLku støk÷ ytøkuLkku «Úk{ fkÞËku ½zðk{kt ykÔÞku. 
4.5.1 økwshkík{kt støk÷kuLkku xqtfku RríknkMk34 
økwshkík hkßÞLkku fw÷ s{eLk rðMíkkh 19.602 nòh nuõxh yux÷u fu ykþhu çku fhkuz nuõxh Au. su Mk{økú 
¼khíkLkk fw÷ ¼kiøkkur÷f rðMíkkhLkk 5.96 xfk sux÷ku ÚkkÞ Au. økwshkíkLkk fw÷ ¼kiøkkur÷f rðMíkkh{kt 9.89 xfk sux÷e 
s{eLkku Ãkh støk÷ku ykðu÷k Au. fw÷ støk÷ rðMíkkh{kt 71.26 xfk sux÷wt støk÷ yLkk{ík støk÷ Au. ßÞkhu 5.14 xfk 
sux÷wt støk÷ hrûkík støk÷ Au. yLku 23.60 xfk sux÷ku rðMíkkh rçkLkðøkeof]ík Au. økwshkíkLkk fw÷ 18028 økk{ku{ktÚke 
4732 økk{ku støk÷ rðMíkkh{kt ykðu÷k Au. støk÷ rðMíkkhLkk {kuxk ¼køkLkk økk{ku ÃkqðoÃkèe{kt ÂMÚkík Au, ßÞkt 
ykrËðkMkeyku ðMkðkx fhu Au. økwshkík{kt ¾hk yÚko{kt 12 ÷k¾ nuõxh sux÷e s{eLk{kt støk÷ ykðu÷wt Au. íku{kt MkkiÚke 
Mk½Lk støk÷ku {wÏÞíðu zktøk, ð÷Mkkz, LkðMkkhe, Mkwhík yLku Lk{oËk rsÕ÷k{kt ykðu÷k Au. 
ykÍkËe Ãkqðuo økwshkíkLkk {kuxk ¼køkLkk rðMíkkhku rðr¼LLk hkòykuLkk íkkçkk nuX¤ níkk. yk Ëhuf hkòLkk 
hsðkzk{kt y÷øky÷øk støk÷kuLkk Mkt[k÷LkLke ÃkØríkyku níke. støk÷Lke {kr÷fe su íku hsðkzkLkk hkòLke níke. yk{ 
Aíkkt su íku støk÷ rðMíkkhLkk ykrËðkMkeykuLku støk÷{kt çkuhkufxkuf «ðuþ níkku. íku{ s ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke sYrhÞkík 
sux÷kt çk¤íkýLkk ÷kfzkt, Zkuh [hkððk íku{ s støk÷-økkiý ÃkuËkþ ðøkuhu, Mkh¤íkkÚke {u¤ðe þfkíkk níkk. ykLkk 
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Ãkrhýk{ MðYÃku støk÷Lkk hûký {kxu ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke yuf y÷øk ÔÞðMÚkk Q¼e fhe níke. ½ýk hkòykuyu 
støk÷kuLkku y{wf ¼køk rþfkh {kxu ¾kMk yLkk{ík hkÏÞku níkku. Äh{ÃkwhLkk hkò íkku rþfkhLke ÃkqðoíkiÞkheYÃku 
ykrËðkMkeykuLku støk÷{kt {kuf÷eLku rþfkhLku [khuçkkswÚke ½uheLku nkfkuxk Ãkkzíkkt íkuLku hkò ßÞkt rþfkh {kxu íkiÞkh nkuÞ 
íkuðe søÞkyu ÷kððkLke Vhs Ãkkzíkk. yk{ fhðk síkkt ½ýk ykrËðkMkeykuyu Sð økw{kÔÞkLkk Ãký Ëk¾÷k Au. 
Ãkt[{nk÷ yLku Mkwhík ûkuºkLkkt støk÷ku MkeÄe heíku {wtçkR hksLke nfq{ík nuX¤ níkk. íku{ s yk støk÷ku Ãkh 
rçkúrxþhksLke støk÷Lke Lkerík y{÷{kt níke. çkeS íkhV zktøkLkk støk÷ku rðrþü heíku MÚkkrLkf ¼e÷ hkòykuLke nfq{ík 
nuX¤ níkkt. Ãkhtíkw ¾kMk fhkh fheLku zktøkLkk støk÷ku rçkúrxþhkuyu ÷eÍ Ãkh nMíkøkík fhe ÷eÄk níkk. íkuLkk çkË÷k{kt zktøke 
hkòykuLku ðkŠ»kf Lk¬e fhu÷e hf{ ykÃkðk{kt ykðe níke. yk støk÷kuLkku ðneðx þYykík{kt «íÞûk heíku fuLÿ Mkhfkh 
fhíke níke. Ãkhtíkw íÞkh çkkË {wtçkR MkhfkhLke ðneðxe Ëu¾hu¾ nuX¤ ykÔÞk níkk. ÷eÍ Ãkh ÷eÄu÷kt støk÷kuLkk çkË÷k{kt 
rçkúrxþhku hkòykuLku su hf{ ykÃkíkk níkk íku çkkçkíku yðkhLkðkh rçkúrxþ yusLxku yLku hkòyku ðå[u Í½zk Úkíkk níkk. 
yk Í½zkLkku ytík ÷kððk {kxu rçkúrxþhkuyu 50 xfkÚke ðÄw støk÷ku R.Mk.1875Úke R.Mk.1907 MkwÄe{kt yLkk{ík 
støk÷ku íkhefu ònuh fÞko. íkuLkk Ãkh rçkúrxþhkuLkku MktÃkqýo n¬ çkLÞku. ykðe s heíku Ãkt[{nk÷ yLku MkwhíkLkk støk÷kuLkk 
rðMíkkh Ãký yLkk{ík støk÷ íkhefu ònuh ÚkÞku. yk{, R.Mk.1901Lke støk÷Lkerík y{÷{kt ykðe íÞkt MkwÄe{kt çkÄk 
støk÷ku rçkúrxþhkuLkk íkkçkk nuX¤ ykðe økÞk níkk. ykÍkËe çkkË Ãký Mkhfkhu rçkúrxþhku îkhk çkLkkðkÞu÷k støk÷kuLkk 
fkÞËkLku æÞkLk{kt hk¾eLku støk÷kuLku Mkhfkhe {kr÷feLkk çkLkkÔÞkt. yk{, ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík støk÷ ÃkhLkk 
n¬kuLku fkÞËkfeÞ heíku AeLkðe ÷uðk{kt ykÔÞk. yk çkkçkíku ykrËðkMkeykuyu yLkuf ðkh yktËku÷Lkku Ãký fÞkO. su 
ykrËðkMkeyku ð»kkuoÚke støk÷ku{kt støk÷Lkku rðLkkþ fÞko rðLkk støk÷Lke s{eLk ¾uzíkk níkk íku{Lke ÃkkMkuÚke s{eLkku AeLkðe 
÷uðk {kxu Mkhfkhu ð¾íkkuð¾ík fzf fkÞËkyku çkLkkÔÞk. yLku ykrËðkMkeykuLkk hÌkkMkÌkk n¬ku Ãkh íkhkÃk {khðkLke 
þYykík fhe. 
 
4.6 støk÷Lkk fkÞËkyku : 
ykrËðkMkeyku {kxu çktÄLkYÃk çkLke økÞu÷k, Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe çkLku÷k støk÷ fkÞËkykuLke35 
rðøkíkku yk «{kýu Au : 
4.6.1 E.Mk.1865Lkku støk÷ ytøkuLkku fkÞËku : 
  yk fkÞËku støk÷Lkk WÃkÞkuøk, ÔÞðMÚkk yLku ò¤ðýeLku rLkÞtrºkík fhðk {kxu ½zðk{kt ykÔÞku níkku. 
støk÷ðkMkeyku îkhk yufXe fhkíke støk÷ÃkuËkþku WÃkh rLkÞtºký ÷kËðkLkku yk Mkki «Úk{ «ÞkMk níkku. yk 
ðLkfkÞËku y{÷{kt {qfeLku ytøkúuòu støk÷Lkk {kr÷f çkLke økÞk. yk fkÞËkLkk y{÷efhý{kt {ËË fhðk {kxu 
íku{ýu støk÷¾kíkkLke MÚkkÃkLkk fhe. støk÷Lkk rðfkMk yLku Mkthûký {kxu ði¿kkrLkf ðLk ÔÞðMÚkk Q¼e fhðkLkk 
nuíkwÚke yk fkÞËku y{÷{kt ÷kÔÞk yu{ sýkÔÞwt. su su rðMíkkh{kt støk÷ níkwt íkuLku Mkhfkhe ðLk ònuh fÞwO. 
yLku yíÞkh MkwÄe støk÷ MkkÚku ykuík«kuík ÚkRLku Sðu÷k ykrËðkMkeyku yk fkÞËk îkhk yrík¢{ý fhLkkhk ÚkR 
økÞk. yk fkÞËku ½zðkLkku nuíkw s fkuR {w~fu÷e ðøkh støk÷ku fkÃkeLku R{khíke ÷kfzkLkku ÃkkuíkkLke RåAk {wsçk 
WÃkÞkuøk fhðkLkku níkku. suÚke íku{kt fkuR ykrËðkMke ðå[u ykðu Lknª. 
  nfefík{kt ytøkúuòuyu yk fkÞËku ¾qçk Wíkkð¤{kt íkiÞkh fheLku ÃkMkkh fÞkuo níkku.suÚke hu÷ðuLkk Ãkkxk {kxuLkk 
÷kfzk {kxu støk÷ rðMíkkh su{ çkLku íku{ sÕËe ÃkkuíkkLkk nkÚk{kt ykðe òÞ. yk{, støk÷ fkÞËkyku çkLkkððk 
ÃkkA¤Lkku ytøkúuòuLkku nuíkw støk÷Lkku yu{Lke RåAk {wsçk WÃkÞkuøk fhe ykŠÚkf ÷k¼ {u¤ððkLkku níkku. xqtf{kt 
ytøkúuòuyu çkLkkðu÷ku ðLkfkÞËku ¼khíkLkk R{khíke ÷kfzk ÷qtxðk {kxuLke yuf ÔÞðMÚkk níke. 
4.6.2 R.Mk.1878Lkku støk÷ fkÞËku :  
  R.Mk.1878{kt ðLkfkÞËk{kt MkwÄkhku fheLku R{khíke ÷kfzk Ãkh fh Lkk¾ðk{kt ykÔÞku. støk÷ku{kt økuhfkÞËu 
«ðuþ íkÚkk Zkuh [khðk Ãkh «ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku. støk÷kuLku yLkk{ík støk÷ku, Mkthrûkík støk÷ku yLku økúk{ 
støk÷-rçkLkðøkeof]ík støk÷ku-yu{ ºký ðøko{kt ðøkeof]ík fhðk{kt ykÔÞk. 
(f) yLkk{ík støk÷ku : ykðk støk÷kuLkku n¬ støk÷¾kíkk nMíkf yLkk{ík Au.støk÷e «kýeyku, ð]ûkku, ðLkMÃkrík 
yLku støk÷Lke ík{k{ «fkhLke ÃkuËkþkuLku çkkÌk søkík îkhk fkuRÃký «fkhLke Ë¾÷ fu LkwfMkkLk ÃknkU[kzðk Ãkh 
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«ríkçktÄ Au. Zkuh [khðk {kxu fu økkiý ÃkuËkþ ¼uøke fhðk {kxu Ãký støk÷Lke ytËh sðk WÃkh «ríkçktÄ Au. ynª 
støk÷ s{eLk MktÃkqýo heíku MkhfkhLke {kr÷fe nuX¤ yLku íkuLkk fkçkq{kt Au. 
(¾) Mkthrûkík støk÷ku : Mkthrûkík støk÷ íkhefu ònuh fhðk{kt ykðu÷ku støk÷ rðMíkkh yk rð¼køk{kt ykðu Au. Ãkhtíkw 
fux÷ef f÷{ku îkhk ykrËðkMkeyku íkÚkk {q¤ ðíkLkeykuLku çk¤íký, ÷kfzwt, V¤ku ðøkuhu økkiý ÃkuËkþku ¼uøke fhe 
WÃkÞkuøk fhðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkðk{kt ykðe Au. ynª støk÷Lke {kr÷fe MkhfkhLke, Ãký økk{ ÷kufkuLku íkuLkku 
WÃkÞkuøk fhðkLke ÃkhðkLkøke Au. 
(øk) økúk{ støk÷ / rçkLkðøkeof]ík støk÷ku : su yLkk{ík fu Mkthrûkík støk÷ íkhefu ònuh fÞko LkÚke íkuLku økúk{ støk÷ fu 
rçkLkðøkeof]ík støk÷ íkhefu yku¤¾kððk{kt ykðíkk níkk. Ãkhtíkw ÃkkA¤Úke økúk{ støk÷kuLku yLkk{ík fu Mkthrûkík{kt 
Mk{kðe ÷eÄk. 
 
4.6.3 støk÷-Lkerík Xhkð 1894 : 
  yk Xhkð nuX¤ støk÷Lkk [kh ðøko Ãkkzðk{kt ykÔÞk (1) ykçkkunðk fu ¼kiríkf ykÄkhku Ãkh støk÷kuLku yLkk{ík 
hk¾ðk sYhe nkuÞ. (2) su støk÷ku ÔÞkÃkkhe nuíkw {kxu ®f{íke R{khíke ÷kfzkLkku ÃkwhðXku Ãkqhku Ãkkze þfíkk nkuÞ 
(3) økkiý støk÷ku yLku (4) Zkuh [khðk {kxuLke s{eLkku. 
  R.Mk.1894{kt s{eLk MktÃkkËLkLkku fkÞËku y{÷{kt ykÔÞku. yk fkÞËk {wsçk su s{eLk fkuRLkk Lkk{u LkÚke íku 
çkÄe s{eLk MkhfkhLke Au yu{ ònuh ÚkÞwt. ykrËðkMkeykuLkk rhðks «{kýu s{eLk fkuRLkk Lkk{u Lknkuíke. íkuÚke 
fkuRÃký ykrËðkMke ÃkkMku r{÷fíkLkk ËMíkkðuòu Lknkuíkk. {kxu ykrËðkMkeyku ¾uzíkku níkk íku çkÄe s{eLkku yk 
fkÞËkÚke MkhfkhLke ÚkR økR. yLku ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s{eLk Ãkh økuhfkÞËuMkhLkk økýkðk {ktzâk. yk 
fkÞËku ykrËðkMkeykuLkk n¬ WÃkhLkku MkkiÚke ¾íkhLkkf «nkh níkku. 
4.6.4 R.Mk.1927Lkku ¼khíkeÞ støk÷ku ytøkuLkku fkÞËku : 
  R.Mk.1865{kt çkLkkðu÷k ðLkfkÞËk{kt Vhe MkwÄkhku fheLku R.Mk.1927{kt ytøkúuòu ¼khíkeÞ støk÷ 
yrÄrLkÞ{ y{÷{kt ykÔÞk. yk fkÞËk îkhk støk÷ WÃkh yLku íkuLke ÃkuËkþku WÃkh hkßÞLkwt rLkÞtºký ðÄkhu 
fzf çkLkkðkÞwt. íku{kt støk÷kuLkwt rð¼ksLk R.Mk.1878Lkk fkÞËk {wsçk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. støk÷ku Ãkh 
hkßÞLkwt rLkÞtºký rðMíkkhðk {kxuLke òuøkðkRyku rðMík]ík fhðk{kt ykðe níke. y{wf rfMMkkyku{kt ¾kLkøke 
støk÷kuLke ÔÞðMÚkk nMíkøkík fhðkLke òuøkðkRyku Ãký fhðk{kt ykðe níke. R{khíke ÷kfzk yLku íku{ktÚke 
{¤íkku LkVku yu ytøkúuòuyu çkLkkðu÷k yk ðLkfkÞËkLkk fuLkÿMÚkkLku níkk. yk yrÄrLkÞ{{kt {wÏÞíðu støk÷Lkk 
Mkt[k÷Lk, støk÷ ÃkuËkþkuLke rLkfkMk, ÷kfzk yLku støk÷ ÃkuËkþku WÃkhLkk ðuhk ytøkuLkku fkÞËku {sçkqík fhðk 
{kxuLkk rLkÞ{ku níkk. Ãkhtíkw fkuRÃký søÞkyu yk fkÞËk{kt støk÷ Mkthûký fu rðfkMkLke ðkík fhðk{kt ykðe 
Lknkuíke. støk÷MktçktÄe økwLkkykuLku yk fkÞËk nuX¤ MkòÃkkºk økwLkkyku íkhefu MÃküÃkýu Lk¬e fheLku íku ytøku íku 
fkÞËk nuX¤ rLkÞ{ku ½zðk{kt ykÔÞk. 
  ykÍkËe ÃkAe, ykrËðkMkeykuLku yLÞkÞ fhLkkh yLku ËuþLku ÷qtxðk {kxu çkLkkðu÷k ytøkúuòuLkk yk fkÞËkyku 
LkkçkqË fhðkLku çkË÷u ¼khík Mkhfkhu íku [k÷w hkÏÞk. Mkhfkhu yk fkÞËkyku ðÄw fzf yLku ykrËðkMkerðhkuÄe 
çkLkkÔÞk. 
4.6.5 R.Mk.1952Lke hk»xÙeÞ støk÷Lkerík : 
  R.Mk.1952{kt ¼khík MkhfkhLkk yuf Xhkð îkhk yk Lkðe hk»xÙeÞ Lkerík «rMkØ fhðk{kt ykðe. yk 
MktMÚkkrLkf rçkúrxþ LkeríkLkku rðMíkkh níkku. ¼khík Mkhfkhu ½zu÷e støk÷Lkerík{kt ytøkúus MkhfkhLke LkeríkLkwt 
Mk{ÚkoLk fhe, íku fkÞËkLkku rðMíkkh fheLku ytøkúuòuLku støk÷Lkkt Ëw~{Lkku økýðkLkku «ÞíLk fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
ðLkkuLke LkSf ðMkíkk ykrËðkMkeykuLku støk÷kuLkku WÃkÞkuøk fhíkk hkufðk{kt ykÔÞk níkk. Mkhfkhu yk îkhk 
støk÷ku{ktÚke ðÄw Lku ðÄw ykðf {u¤ððkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku. ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhkuLku {kLÞ 
fhðk{kt ykÔÞk Lknª. R.Mk.1894{kt su ‘nf yLku rðþu»kkrÄfkhku’ çkLÞk níkk íku R.Mk.1952{kt ‘nf yLku 
AqxAkx’çkLÞk. ÃkkA¤Úke íkku íku fuð¤ ‘AqxAkxku’ s økýðk{kt ykðe. R.Mk.1960{kt rLk{kÞu÷k yLkwMkqr[ík 
sLkòríkyku {kxuLkk fr{þLku ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt støk÷kuLkk {níð Ãkh ¼kh {qõÞku níkku. 
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  R.Mk.1972{kt ðLÞ «kýe (Mkthûký) yrÄrLkÞ{ ÃkMkkh ÚkÞku. íkuLkk îkhk ðLÞ «kýeyku {kxu yÇÞkhÛÞ 
ònuh fhðk yLku ðLÞ «kýeykuLkku rþfkh hkufðk {kxuLkku yrÄfkh MkhfkhLku {éÞku. íkuLkk ykÄkhu økwshkík 
Mkhfkhu R.Mk.1990{kt økwshkík ðLÞ Ãkþw(Mkthûký) yrÄrLkÞ{ ònuh fÞkuo. yk rðMíkkhku{kt ykrËðkMkeykuLku 
Zkuh [hkððkLkku fu ½kMk[khku ÷uðkLkku Ãký yrÄfkh LkÚke. R.Mk.1972{kt økwshkík{kt ¾kLkøke 
støk÷(MktÃkkËLk) fkÞËku y{÷{kt ykÔÞku. fw÷ ¼qr{Lkk 33 xfkÚke ðÄkhu ¼køk Ãkh støk÷ fhðk {kxuLkk 
ykþÞÚke ¾kLkøke {kr÷feLkkt çkÄkt støk÷ku Mkhfkhu ÷R ÷eÄk. 
4.6.6 f]r»k ytøkuLkwt hk»xÙeÞ fr{þLk 1976 : 
  yk fr{þLku fkuRÃký ¼kuøku støk÷kuLkk ÔÞkÃkkhefhýLkwt Mk{ÚkoLk fÞwO. yLku støk÷ ÃkuËkþku Ãkh ykrËðkMkeykuLkk 
nfku rLkÞr{ík fhe ykÃkðkLke ¼÷k{ýku fhe. fr{þLku fkÞkoí{f heíku støk÷kuLke ík{k{ s{eLkkuLku (1) Mkthrûkík 
støk÷ku (2) WíÃkkËf støk÷ku yLku (3) Mkk{krsf støk÷ku{kt ðøkeof]ík fhðkLke ¼÷k{ý fhe. 
  çktÄkhýLkk 42{k MkwÄkhk îkhk støk÷kuLku hkßÞLke ÞkËe{ktÚke VuhðeLku MktÞwõík ÞkËe{kt {qfðk{kt ykÔÞk. 
R.Mk.1980Lkk ykuõxkuçkh{kt ¼khík Mkhfkhu støk÷ Mkthûký ðxnwf{ y{÷ {kxu «rMkØ fÞkuo. yk ðxnwf{ 
ÃkkA¤Úke fkÞËk{kt Vuhðe Lkk¾ðk{kt ykÔÞku. 
 
 
 ¼khík{kt støk÷ku yLku ykrËðkMkeyku ytøku Mkr{rík 
  yk Mkr{ríkyu ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt støk÷Lkk {níð Ãkh ¼kh {qõÞku. íkuyku støk÷{ktÚke rðLkk{qÕÞu 
çk¤íký yLku ½hLkwt AkÃkhwt çkktÄðk {kxu ÷kfzwt {u¤ððk WÃkhktík íku{Lke ykðfLkku ÷øk¼øk yuf ík]íkeÞktþ rnMMkku 
økkiý støk÷ÃkuËkþLkk ðu[ký{ktÚke «kÃík fhu Au. çkeò þçËku{kt fneyu íkku ykrËðkMke ÔÞÂõík, MÚkkrLkf 
ykrËðkMke Mk{wËkÞ yLku hk»xÙeÞ rník yu støk÷LkeríkLkk rºkfkuýLkk ºký ¾qýkyku ÷u¾kðk òuRyu.  
 ÃkAkík rðMíkkhkuLkk rðfkMk ytøku hk»xÙeÞ Mkr{rík : 
  yk Mkr{ríkyu f]r»k ytøkuLkk hk»xÙeÞ fr{þLkLku yLkwMkheLku støk÷Lke s{eLk yLku ÃkuËkþ ytøku ykrËðkMke 
Mkr{ríkykuLkk yrÄfkhku Ãkh fkÃk {qfðkLke ¼÷k{ý fhe. yk Mkr{ríkyu ÃkAkík «Ëuþku{ktLke ykrËðkMke 
Mkr{ríkykuLku Mkkhe ÃkuXu Ãkku»ký Ãkqhwt Ãkkzðk{kt økkiý støk÷ÃkuËkþkuLkk {níð Ãkh ¼kh {qõÞku. íkuýu ík{k{ 
MðYÃkLkk ð[ux {kýMkkuLku Ëqh fhðkLke ¼÷k{ý fhe yLku sýkÔÞwt fu økkiý støk÷ÃkuËkþLku hkßÞLke ykðfLkku 
Mkúkuík økýðku òuRyu Lknª.  
 ¼khíkLkk støk÷ rðMíkkhku{kt nf yLku AqxAkxLke Mk{eûkk {kxuLke Mkr{rík : 
  yk Mkr{ríkyu støk÷LkeríkLke ÃkwLk:h[Lkk fhðkLke ¼÷k{ý fhe. íkuýu nf yLku AqxAkxkuLkku y{÷ rðã{kLk 
støk÷kuÚke ðÄw{kt ðÄw ykX rf÷ku{exhLke Mke{kLke ytËh hnuíkk ykrËðkMkeyku, ¾uzqíkku íkÚkk yLÞ ÷kufku Ãkqhíkku 
s {ÞkorËík hk¾ðkLke ¼÷k{ý fhe. ð¤e íkuýu yuðe Ãký ¼÷k{ý fhe fu ÷k¼ Ãkk{LkkhkykuLku støk÷{kt 
ykðeLku ÃkuËkþ ÷R sðkLke Aqx ykÃkðe òuRyu Lknª. íku {kxu ÃkwhðXku çknkh fkZe ykÃkðku òuRyu. 
4.6.7 R.Mk.1980Lkku støk÷ Mkthûký fkLkqLk : 
  R.Mk.1980{kt støk÷ Mkthûký yrÄrLkÞ{ ÷kðeLku støk÷ ÃkhLkwt fkuRÃký Ëçkký Lkk{u fhðkLkku yrÄfkh nðu 
ÃkAe hkßÞ MkhfkhLku Lknª Võík fuLÿ MkhfkhLku Au yuðwt ònuh fhkÞwt. R.Mk.1980{kt Mkhfkh îkhk 
R.Mk.1927Lkk fkÞËkLkk MÚkkLku Lkðk ðLkfkÞËkLkku Mkqr[ík {wMkÆku íkiÞkh fhðk{kt ykÔÞku. yk Mkqr[ík {wMkÆkLkku 
Ëuþ¼hLkk ykrËòrík rðMíkkhku{kt rðhkuÄ ÚkÞku níkku. Ãkrhýk{u íku ð¾íkLke fkUøkúuMk Mkhfkh yk {wMkÆkLku MktMkË{kt 
{qfe þfe Lk níke. íÞkh çkkË R.Mk.1987Lke þYykík{kt ¼khík Mkhfkhu yk Lkeríkrð»kÞf XhkðLkku {wMkÆku 
Vhíkku fÞkuo níkku. íkuLkwt {wÏÞ æÞuÞ ÃkÞkoðhýLke ÂMÚkhíkk yLku ÃkrhÂMÚkríkþk†eÞ Mk{íkw÷k níkwt. støk÷ðkMke 
Mk{wËkÞkuLkwt fÕÞký støk÷LkeríkLkk {wÏÞ æÞuÞ íkhefu Mðefkhðk{kt ykÔÞwt. støk÷ rðMíkkhku{kt fkÞohík f{oþe÷ku 
XhkðLkk yk {wMkÆkÚke ¾hu¾h ¾wþ ÚkÞk. Ãkhtíkw R.Mk.1988{kt Mkhfkhu R.Mk.1980Lkk støk÷ Mkthûký 
fkLkqLk{kt MkwÄkhku fÞkuo. íku îkhk n÷fe s{eLk ykrËðkMke Mknfkhe {tz¤eyku yLku MktøkXLkkuLku ykÃkðkLkk 
yøkkWLkk nuíkwykuðk¤kyu XkðfkRÚke ykÃku÷kt ík{k{ ð[Lkku hË fÞko. WÃkhktík ðLk¼qr{Lku ðLk rMkðkÞLkk 
WÃkÞkuøk {kxu íkçkËe÷ fhðkLke «r¢ÞkLke {LkkR Vh{kðe níke. R.Mk.1990Lke Ãknu÷e sqLku ÃkÞkoðhý yLku 
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støk÷ {tºkk÷Þu MktÞwõík støk÷ ÔÞðMÚkk þçË «Þkuøk îkhk økúk{Mk{wËkÞku yLku MðiÂåAf MktøkXLkkuLke Mkk{u÷økehe 
ytøku yuf {køkoËþof Mkq[LkkÃkºk «rMkØ fÞkuo. 
  E.Mk.1991{kt økwshkík Mkhfkhu MktÞwõík ðLkÔÞðMÚkk Lkk{Lkku fkÞo¢{ Ëk¾÷ fÞkuo níkku. íku{kt støk÷Lkk 
÷kufkuLkk MknfkhÚke støk÷ WAuhðk-rðfMkkððkLke òuøkðkR fhðk{kt ykðe níke. Mkhfkhu støk÷ku WAuhðk íkÚkk 
Mkthûkðk {kxu ÷kufkuLke yuf Mkr{rík çkLkkðe níke. yk Mkr{ríkLkk MkÇÞLku çk¤íký {kxu ÷kfzk ðkÃkhðkLke íku{ s 
rðMíkkh{kt Mkw÷¼ økkiý støk÷ÃkuËkþku ÷R sðkLke Aqx níke. Mkhfkhu ykðe 700 Mkr{ríkyku fu Mknfkhe 
{tz¤eykuLke ÔÞðMÚkk fhe níke. Ãký íkuLkwt Ãkrhýk{ Mktíkku»kfkhf Lknkuíkwt. yk fkÞo¢{ rðþu yuðwt {kLke ÷uðk{kt 
ykÔÞwt níkwt fu støk÷ MkkÚku ÷kufku ykí{eÞíkk yLkw¼ðþu. íkuÚke støk÷Lkk WAuh{kt xufku fhþu. Ãkhtíkw yk fkÞo¢{Lke 
ÞkusLkkLke f÷{ nuX¤ støk÷ ÃkhLkku ytrík{ fkçkq støk÷¾kíkkLkku s hnuíkku níkku. íku{kt støk÷Lkk ÷kufkuLku 
støk÷Lke {kr÷fe {¤ðk fu hk¾ðk ytøku fkuR òuøkðkR Lknkuíke. 
 
4.6.8 ykrËðkMke ðLkyrÄrLkÞ{ 2005 : 36 
  yk ¾hzkLkku WÆuþ MkËeykuÚke ykrËðkMkeykuLku ÚkÞu÷k yiríknkrMkf yLÞkÞLku MkwÄkhðkLkku Au. íku 
ykrËðkMkeykuLkk støk÷ku ÃkhLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhkuLku {kLÞíkk ykÃku Au. íku{kt støk÷Lke s{eLk Ãkh 
R.Mk.1980 Ãknu÷ktÚke ¾uíke fu hnuXký {kxu ÔÞÂõíkøkík fu Mkk{qrnf fçkòu Ähkðíkk nkuÞ íku{Lku íkuLkku yrÄfkh, 
ðktMk MkrníkLkk økkiý ðLkÃkuËkþku ðkÃkhðkLkku yLku ðu[ðkLkku yrÄfkh, [krhÞkýLkku yrÄfkh, fkuRÃký «fkhLke 
rððkËe s{eLk ÃkhLkku yrÄfkh, Ãkèk fu ÷eÍ Ãkh {¤u÷e s{eLk Ãkh {kr÷fen¬Lkku yrÄfkh, ðLk ðMkkníkLkkt 
økk{kuLku huðLÞw økk{ku{kt íkçkËe÷ fhðkLkku yrÄfkh, sqLke ðMkkníkkuLkk Mkux÷{uLxLkku yrÄfkh, Sð ðirðæÞLku 
÷økíkku çkkirØf MktÃkr¥kLkku yrÄfkh íkÚkk ÃkhtÃkhkøkík ðLkMktMkkÄLkkuLkk ÔÞðMÚkkÃkLkLkk yrÄfkh suðk yrÄfkhkuLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. s{eLk ÃkhLkk yrÄfkhku ðkhMkkøkík hnuþu Ãký yu s{eLk ðu[ðkLkku yrÄfkh íku{Lku Lknª 
nkuÞ. s{eLk ÃkríkÃkíLkeLkk MktÞwõík Lkk{u fwxwtçkLku {¤þu. yLku fwxwtçkËeX ðÄkhu{kt ðÄkhu 2.5 nuõxhLke {ÞkoËk{kt 
yÃkkþu. WÃkhkuõík yrÄfkhku ÄhkðLkkh fkuRÃký ÔÞÂõík MÚkkrLkf ðLkMktMkkÄLkku, Sð ðirðæÞ fu ðLÞ «kýeLku fu 
fwËhíke Qøku÷kt ð]ûkkuLku nkrLk ÃknkU[kzu yuðe fkuR «ð]r¥k fhþu íkku økúk{Mk¼k yu Mkk{u rþûkkí{f Ãkøk÷kt ¼hþu. 
yk yrÄfkhku [fkMkðkLkk yLku ytfu fhðkLke «r¢Þk økúk{Mk¼k þY fhþu. íkuLke WÃkh yÃke÷Lke fkÞoðkne Mkçk 
rzrðÍLk÷ fr{xe íku{s rsÕ÷k fûkkLke Mkr{rík fhþu. 
4.6.9 ðLk yrÄfkhkuLke {kLÞíkk yrÄrLkÞ{ 2006 : 37 
  yk fkÞËku 15{e rzMkuBçkh 2006Lkk hkus ÷kufMk¼k{kt yLku 18{e rzMkuBçkhu hkßÞMk¼k{kt ÃkMkkh ÚkÞku. 
29{e rzMkuBçkhLkk hkus íkuLkk WÃkh {nkuh {kheLku hk»xÙÃkríkyu {tsqhe ykÃke. 2 òLÞwykhe 2007Lkk hkus 
MkhfkhLkk hksÃkºk{kt íku fkÞËku «rMkØ ÚkÞku. 1 òLÞwykhe 2008Lkk hkus íku ytøkuLkk LkeríkrLkÞ{ku Mkhfkh 
îkhk ònuh Úkíkkt yk fkÞËku íku rËðMkÚke y{÷{kt ykÔÞku Au. ykrËðkMkeyku yLku ºký ÃkuZeÚke ðÄkhu 
ÃkhtÃkhkøkík heíku støk÷{kt hnuíkk rçkLkykrËðkMkeykuLku støk÷ s{eLk WÃkh yLku íkuLke WÃks WÃkh yrÄfkh 
ykÃkíkku yk fkÞËku Au.“yLkwMkqr[ík sLkòríkyku yLku yLÞ ÃkhtÃkhkøkík støk÷ hnuðkMke yrÄrLkÞ{-2006” 
íkhefu yku¤¾kÞ Au. yk fkÞËku øk{u íku støk÷ rðMíkkh{kt hnuíkk yLku ¾uíke fhíkk yÚkðk støk÷ Ãkh ykÄkh 
hk¾eLku SðLk Sðu Au  íkuðk ykrËðkMke fwxwtçkkuLku  yLku ºký ÃkuZeÚke støk÷{kt hnuíkk rçkLkykrËðkMke fwxwtçkkuLku 
Ãký yk yrÄfkh {¤u Au. yk fkÞËku ík{k{ «fkhLkk (yux÷u fu hrûkík, yLkk{ík, yÇÞkhÛÞ fu, MkuõþLk 4 
nuX¤ ònuh fhu÷k) støk÷ s{eLk Ãkh n¬ ykÃku Au. yk n¬Lkku yÚko yu Au fu, ÃkÞkoðhýLke Mkwhûkk Mkk[ðeLku, 
rðrðÄ SðkuLke Mkt¼k¤ hk¾e, støk÷Lkwt hûký fhðkLke sðkçkËkhe yLku ÃkkuíkkLke SðLk sYrhÞkíkku {kxu støk÷ 
MktMkkÄLkkuLkku WÃkÞkuøk fhðkLkku ykrËðkMkeykuLku yrÄfkh Au. 
 fkÞËkLkku WÆuþ : 
  ytøkúuòuLkk ð¾íkÚke çkLkkððk{kt ykðu÷k rðrðÄ fkÞËkyku îkhk MkËeykuÚke støk÷ s{eLk ¾uzLkkhk 
ykrËðkMkeykuLku ðLk WÃkhLkk yrÄfkhkuÚke ðtr[ík hk¾ðk{kt ykÔÞk. íku{ s íku{Lkk {q¤¼qík yrÄfkhku 
AeLkððk{kt ykÔÞk.yLku íkuÚke ykrËðkMkeyku yLku ÃkhtÃkhkøkík heíku støk÷ WÃkh økwshkLk [÷kðíkk 
rçkLkykrËðkMkeykuLkk støk÷ WÃkhLkk yrÄfkhkuLku {kLÞíkk ykÃkeLku yiríknkrMkf yLÞkÞ Ëqh fhðkLkku WÆuþ Au. 
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  fkÞËkLke «MíkkðLkk{kt yuðwt ÷ÏÞwt Au fu, ykrËðkMkeykuLkk n¬kuLku {kLÞíkk ykÃkðk yLku íku{Lku yu n¬ku 
MkwÃkhík fhðk {kxuLkku yk fkÞËku Au. yux÷u yu n¬ ykrËðkMkeykuLku Mkhfkh fu çkeò çknkhÚke fkuR ykÃkíkk 
LkÚke. íku fkuRLke {nuhçkkLke LkÚke. Ãkhtíkw Ãknu÷uÚke s su n¬ku níkk íkuLku Mkhfkh rðrÄÃkqðof {kLÞ hk¾eLku 
ykrËðkMkeykuLku MkwÃkhík fhu Au. 
 fkÞËkLkwt {níð : 
  yLkwMkqr[ík sLkòrík yLku yLÞ ÃkhtÃkhkøkík støk÷rLkðkMke (ðLk yrÄfkh {kLÞíkk) fkÞËku 2006 ÃkMkkh ÚkÞku 
yLku AuÕ÷u yuf ð»ko ÃkAe íku y{÷{kt ykÔÞku íku ykrËðkMkeykuLkk RríknkMk{kt ¾qçk s {níðLkku çkLkkð Au. 
¼khíkLkk støk÷Lkk RríknkMk{kt Ãknu÷eðkh, Mkhfkhu yrÄf]ík heíku MðefkÞwO fu, ykrËðkMkeykuLkku støk÷ WÃkh 
yrÄfkh Au. yLku rðrðÄ fkÞËkyku îkhk íku yrÄfkh AeLkðe ÷uðk{kt ykÔÞku íku yuf yiríknkrMkf yLÞkÞ 
níkku. yLku yk ðLkyrÄfkh fkÞËku íku yLÞkÞ Ëqh fhðk {kxu ½zkÞu÷ku Au. ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkh {kxuLke 
÷zíkLke yk {nkLk MkV¤íkk Au. 
 fkÞËkLke {wÏÞ òuøkðkRyku : 
  yk fkÞËku çku «fkhLkk yrÄfkhku ykÃku Au (f) ÔÞÂõíkøkík yrÄfkhku : yk yrÄfkh  
ÔÞÂõík/fwxwtçkLku {¤u (¾) Mkk{qrnf yrÄfkh : yux÷u fu økk{ yk¾kLku yk yrÄfkhku {¤u. 
 (f) ÔÞÂõíkøkík yrÄfkhku : 
 (1) 13{e rzMkuBçkh 2005 Ãknu÷kt s{eLk ¾uzíkk ík{k{ ykrËðkMkeykuLku yLku ºký ÃkuZeÚke ðÄw Mk{ÞÚke  
støk÷ s{eLk WÃkh SðLk økwòhíkk rçkLkykrËðkMkeykuLku íkuyku sux÷e s{eLk ¾uzu Au íkux÷e (Ãký 
10 yufhÚke ðÄkhu Lknª) s{eLk Lkk{u fhe ykÃkðk{kt ykðþu. 
 (2) s{eLk Lkk{u fhe ykÃkðk {kxu ËtzÃkkðíke ðøkhLkk yLÞ Ãkwhkðkyku Ãký {kLÞ hk¾ðk{kt ykðþu. 
 (3) s{eLk ÃkhLkk n¬ku ÃkríkÃkíLke çkLLkuLkk ¼uøkk ykÃkðk{kt ykðþu. 
 (4) s{eLkLkk n¬kuLke ðkhMkkR ÚkR þfþu Ãký ðu[ký fu økehku fhe þfkþu Lknª. 
 (5) MÚkkrLkf ðneðx îkhk yÚkðk hkßÞ Mkhfkh fu hsðkzk îkhk Ãkèk fu ÷eÍÚke yÚkðk ¼uxYÃku  
ykÃkðk{kt ykðu÷e s{eLk Lkk{u fhe ykÃkðk{kt ykðþu. 
 (6) rððkËe Ëkðk nuX¤Lke s{eLkku Ãký Lkk{u fhe ykÃkðk{kt ykðþu. 
 (7) ðLk ðMkkníkLkk økk{kuLku yÚkðk Mkðuo Lk ÚkÞu÷k ðMkðkxkuLkk økk{kuLku {nuMkq÷e økk{{kt Vuhððk{kt  
ykðþu yLku íku{kt hnuíkk ÷kufkuLku íkuyku su s{eLk Ãkh hnu Au yLku ¾uíke fhu Au íku s{eLk Ãký Lkk{u 
fhe ykÃkðk{kt ykðþu. 
 (8) støk÷ s{eLk WÃkhLkku fçkòu çk¤sçkheÚke yLku ð¤íkh ykÃÞk ðøkh AkuzkÔÞku nkuÞ íku{Lku íkux÷e  
s{eLk MÚk¤ Ãkh s yÚkðk LkSf{kt {u¤ððkLkku yrÄfkh Au. 
 (9) ßÞkt MkwÄe yk fkÞËk nuX¤Lke [fkMkýeLke yLku {kLÞíkk ykÃkðkLke fkÞoðkne Ãkqhe Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe  
fkuRLke s{eLkku ¾k÷e fhkðe þfkÞ Lknª. 
 (10) yÇÞkhÛÞ{kt hnuíkk ÷kufku Ãký WÃkhLkk yrÄfkh {kxu Ãkkºk Au.Ãkhtíkw íku{Lku íÞktÚke nxkððk Ãkzu íkku  
MktÃkqýo {krníke ykÃkeLku Mðíktºk heíku íku{Lke Mkt{rík {u¤ÔÞk çkkË yLku økúk{Mk¼kLke ÷ur¾ík Mkt{rík 
÷eÄk ÃkAe s íku{Lku nxkðe þfkþu. íku Ãknu÷kt ÃkwLk:ðMkðkx {kxuLke ÔÞðMÚkk fhðe Ãkzþu yLku s{eLk 
ykÃkðe Ãkzþu. 
 (11) støk÷ rðMíkkhLke ðktMk Mkrník ík{k{ støk÷ ÃkuËkþku(R{khíke ÷kfzk rMkðkÞLke suðk fu szeçkwèe,  
÷k¾, ¾qtxk, {Ä, økwtËh, xe{hwÃkkLk, ftË{q¤, çk¤íkýLkk ÷kfzk) fu yLÞ ÃkuËkþku ¼uøke fhðkLkk, 
ðkÃkhðkLkk, ðu[ký fhðkLkk yLku {kr÷fe n¬ku ËhufLku {¤þu. støk÷ ÃkuËkþku, støk÷ rðMíkkhLke 
ytËh Võík {kÚku Ÿ[feLku, MkkÞf÷ Ãkh fu nkÚk÷khe{kt ÷R sR þfkÞ Au. 
 (¾) Mkk{qrnf yrÄfkhku : 
 (1) yk yrÄfkhku yk¾k økk{Lku {¤u Au. støk÷ s{eLk ¾uzíkk LkÚke yu{Lku Ãký {¤u Au. yux÷u fu,  
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økk{Lkk MkkiLku økk{Lkk yrÄfkh nuX¤ ykðíkk (ÔÞÂõíkøkík fçkò nuX¤Lke s{eLkku rMkðkÞLkk) 
støk÷Lkk økkiý ÃkuËkþ WÃkh íku{ s støk÷Lkk WAuh yLku Mkk[ðýe {kxuLkku yrÄfkh  íku{ s 
sðkçkËkhe Au. 
 (2) Zkuh [hkððkLkku, LkËe fu ík¤kð{ktÚke {kA÷e ÃkfzðkLkku Mkk{qrnf yrÄfkh. 
 (3) yk WÃkhktík sirðf rðrðÄíkkLkku WÃkÞkuøk fhðkLkk n¬ku íku{ s íkuLkk ¿kkLk ÃkhLkku ÃkhtÃkhkøkík  
yrÄfkh ykÃku Au. 
(4) Mkk{qrnf yrÄfkh{kt økk{Lke ykswçkkswLkk su støk÷Lkku økk{÷kufku WÃkÞkuøk fhu Au íku støk÷kuLku 
Mkk[ððkLkku, rðfMkkððkLkku yLku fwËhíkLkwt yLku ÃkÞkoðhýLkwt LkwfMkkLk fÞko ðøkh íkuLkku WÃkÞkuøk 
fhðkLkku yrÄfkh økúk{Mk¼kLku ykÃkðk{kt ykðu Au. WËknhý íkhefu, 
• ÃkhtÃkhkøkík heíku ßÞkt Zkuh [khðk síkk nkuÞ yu støk÷ rðMíkkh. 
• çk¤íký, Íkz{q¤e, ftË{q¤ yLku økkiý ðLkÃkuËkþ ¼uøke fhðkLkku støk÷ rðMíkkh 
• {kA÷e ÃkfzðkLke søÞk. 
• ÷kufku yLku Zkuhku {kxuLkk Ãkkýe {u¤ððkLkk Mkúkuík. 
• M{þkLk fu Ãkrðºk ðLkkuLke søÞk. 
 (5) fkÞËkLke f÷{,2(y)«{kýu yuðk støk÷kuLkwt hûký fhðkLkku, WAuhðkLkku yLku rðfMkkððkLkku n¬  
yLku sðkçkËkhe Ãký økúk{Mk¼kLkkt Au. íku{kt yÇÞkhÛÞ, hk»xÙeÞ WãkLkku yLku ík{k{ «fkhLkk 
støk÷Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yux÷u ðLÞ «kýeykuLkk, ð]ûkLkk, Ãkkýe ðøkuhuLkk hûký yLku ò¤ðýe 
Ãký yk yrÄfkh{kt ykðu Au. ÃkhtÃkhkøkík heíku, ËuðÃkqò fu fkuR ÄkŠ{f rðrÄ {kxu ðÃkhkíkk MÚk¤ku 
Ãký Mkk[ððkLkku yLku ðkÃkhðkLkku yrÄfkh Au. yux÷u nðu støk÷¾kíkk {khVíku Ãký yk 
rðMíkkh{ktÚke ð]ûkku fÃkkÞ fu fkuR yLÞ fnuðkíkk rðfkMkLkk Lkk{u støk÷Lkku Lkkþ fhkÞ íkku íku hkufðkLkku 
yrÄfkh Ãký økúk{Mk¼kLku Au. 
 (6) yÇÞkhÛÞ yLku hk»xÙeÞ ðLkWãkLkku{kt hnuíkk ÷kufkuLku Ãký yk ík{k{ yrÄfkhku {¤þu. 
 (7) rð[híke òríkyku fu {k÷ÄkheykuLkk, ¾uíke Lk fhíkk nkuÞ, Ãký støk÷Lkku [hðk {kxu fu yLÞ  
WÃkÞkuøk ÃkhtÃkhkøkík heíku fhíkk ykðu÷k nkuÞ yu{Lkk yrÄfkhkuLku Ãký {kLÞíkk ykÃkðk{kt ykðþu. 
 (8) ykrËðkMkeyku fu støk÷ðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík heíku ¼kuøkðíkk ykðu÷k yk WÃkhktíkLkk  
yrÄfkhkuLku(rþfkh fhðkLkku yrÄfkh LkÚke) {kLÞíkk ykÃkðk{kt ykðþu. 
 (9) økúk{Mk¼kLke ¼÷k{ýÚke økk{Lkk rðfkMkLkk fkÞkuo {kxu (þk¤k, Ëðk¾kLkwt, R÷urõxÙf fu xur÷VkuLk  
÷kRLk ðøkuhu) yuf nuõxhLke {ÞkoËk{kt íkÚkk 75 Íkz MkwÄe fkÃkðkLke ÃkhðkLkøke støk÷¾kíkk ÃkkMkuÚke 
{u¤ððkLkku yrÄfkh Au. yk {kxu økúk{Mk¼kLke {tsqhe sYhe Au. 
  økúkBÞfûkkyuÚke {ktzeLku rsÕ÷kfûkk MkwÄeLke, økúk{Mk¼k yLku ðLkyrÄfkh Mkr{rík, íkk÷wfk 
Mkr{rík/«ktík Mkr{rík íkÚkk rsÕ÷k Mkr{rík, yk ºký Mkr{ríkyku îkhk ðLk yrÄfkh fkÞËkLkwt y{÷efhý 
fhðk{kt ykðþu. yk{, yk fkÞËku ykrËðkMkeykuLku Úkíkk yiríknkrMkf yLÞkÞLku Ëqh fhLkkhku Au. 
4.7 WÃkMktnkh :  
¼khíkLkk {q¤ rLkðkMkeyku økýkíkk ykrËðkMkeyku «køk-yiríknkrMkf fk¤Úke yux÷u fu ykÞkuo MkÃík®MkÄw{kt ðMÞk 
íkuLkkt ½ýkt ð»kkuo Ãknu÷ktÚke yk Ëuþ{kt ðMku Au. «k[eLk fk¤{kt çkúkñýku, fkheøkhku, MkwÚkkhku yLku çkeòyku ðLkðkMke 
rðMíkkh{kt ykðeLku ðMÞk. yk ½qMký¾kuheLkku ykrËðkMkeykuyu òuhËkh «ríkfkh fÞkuo. Äe{u Äe{u hksÃkqíkku yLku {kuøk÷kuyu 
¼÷k¼ku¤k ykrËðkMkeyku Ãkh ykrÄÃkíÞ s{kððkLkwt þY fÞwO. {hkXk yLku ytøkúus þkMkLkfk¤{kt ÂMÚkrík çkËÚke çkËíkh 
Úkíke økR. ykrËðkMkeykuLke Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk ykðe. rçkLkykrËðkMkeykuyu ykrËðkMkeykuLke s{eLk nzÃk fhe ÷eÄe. 
s{eLkLkk {kr÷f {xeLku {sqh çkLke økÞk. þknwfkhku yLku {nksLkkuyu ykrËðkMkeykuLku ÔÞksLkk [¢ÔÞqn{kt VMkkÔÞk. 
ykrËðkMkeykuLku ðurXÞk çkLkkðe Ëuðk{kt ykÔÞk. yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLkku yrðhík rMk÷rMk÷ku þY ÚkÞku. yux÷wt 
ykuAwt nkuÞ yu{ ðLk fkÞËkyku îkhk ykrËðkMkeykuLkk støk÷ku ÃkhLkk yrÄfkhku Ãký AeLkðe ÷uðk{kt ykÔÞk. yux÷u 
s{eLk, støk÷, Mðíktºkíkk, ykŠÚkf þku»ký, yÂM{íkk yLku yrÄfkhkuLkk {wÆu ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k òøÞku. 
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ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLke r[Lkøkkhe ykøk çkLkeLku ¼zfe. ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku «kÃík fhðk yLku yLÞkÞ íkÚkk 
yíÞk[khkuLkk rðhkuÄ{kt íku{ýu yktËku÷Lkku fÞkO. Mkki «Úk{ R.Mk.1324{kt çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuyu {wÂM÷{ þkMkfLkk 
rðhkuÄ{kt rðÿkun fÞko. íÞkh çkkË 18{e MkËeÚke ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke ÃkhtÃkhk þY ÚkR økR. ¼khík¼h{kt ykŠÚkf 
þku»kýrðhkuÄe, ytøkúusrðhkuÄe, s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu, Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk íkÚkk Mðíktºkíkk {kxuLkkt 
yktËku÷Lkku ÚkÞkt. ¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷Lk{kt Ãký ykrËðkMkeykuyu {níðLke ¼qr{fk ¼sðe, rík÷f {kÍe, MkwtËh 
{kÍe, ÞkËkuhkð, Äwðkohkð, økwÛzk Äqh, Íkzk rMkhnk, ÷û{ý LkkÞf, YÃk®Mkn LkkÞf íkÚkk òzkuLkktøk yLku hkýe røkzk÷ku 
suðk Lkuíkkykuyu Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt ÞkuøkËkLk fÞwO.¼khíkLke Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký ykrËðkMke yktËku÷Lkku [k÷íkkt hÌkkt. 
Mk¥kk{kt ¼køkeËkhe yLku rðfkMk íkÚkk MðþkMkLk {kxuLkkt y÷økíkkðkËe yktËku÷Lkku ÚkÞkt. Ãkrhýk{u Lkkøkk÷uLz, {u½k÷Þ, 
rºkÃkwhk yLku Íkh¾tzLke h[Lkk ÚkR. økwshkík{kt y÷øk ¼e÷eMíkkLkLke {ktøkýe QXe. ykrËðkMke MðkÞ¥khks {kxuLke 
[¤ð¤ [k÷e. ðLkyrÄfkh {kxuLkkt yktËku÷Lk ÚkÞkt. ÃkÞkoðhý yLku ð]ûkku çk[kððk {kxuLkkt yktËku÷Lkku ÚkÞkt. MkkÚku s 
¼k»kk yLku MktMf]ríkLke ò¤ðýe {kxu Ãký ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO. yuÚke yu{ fne þfkÞ fu swËk swËk fkhýMkh 
ykrËðkMke yktËku÷Lkku Úkíkkt níkkt, ÚkkÞ Au yLku ÚkÞk fhþu. 
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«fhý - 5 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku 
5.1 «MíkkðLkk : 
ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk {q¤ rLkðkMke Au. økkZ støk÷ku yLku ÃkðoíkeÞ «Ëuþku{kt ðMku Au. AuÕ÷kt ºkýMkku ð»koLkku 
EríknkMk òuEyu íkku ¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO Au. ykrËðkMkeyku {q¤¼qík heíku 
Mðíktºk, rðïkMkw yLku Mð{kLke «ò Au. yux÷u ßÞkhu yu{Lke Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk ykðu, yu{Lke MkkÚku rðïkMk½kík ÚkkÞ 
yÚkðk íkku Mð{kLk¼tøk ÚkkÞ íÞhu Mkne þfíkk LkÚke. yLku çktz Ãkkufkhe QXu Au ! 
¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu fkuE yuf [ku¬Mk nuíkw fu fkuE yuf fkhýMkh yktËku÷Lk fÞkO LkÚke. ÃkkuíkkLke Mðíktºkíkk 
yLku yrÄfkhkuLkk {wËu, {nuMkq÷ ðÄkhkLkk {wËTu, ytøkúuòuLkk yíÞk[kh, Ëuþe hkòyku Úkfe Úkíkk yLÞkÞ íkÚkk ykŠÚkf 
þku»kýLkk fkhýkuMkh ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO Au. MkkÚku s Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f MkwÄkhkLkk nuíkwÚke Ãký 
ykrËðkMkeykuyu [¤ð¤ [÷kðe Au.  
«Míkwík «fhý{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. fux÷kf yÃkðkË 
çkkË fhíkk MðkíktºÞ Ãknu÷ktLkkt ¼khíkLkkt çkÄk s ykrËðkMke yktËku÷Lkku rçkúrxþ þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞk níkkt. 
¼khík{kt rçkúrxþ Mkk{úkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkE íku Ãknu÷kt ykrËðkMkeyku yufktíkðkMk{kt hnuíkk níkk. ËuþLkk yLÞ ÷kufku MkkÚku 
íku{Lkku MktÃkfo LknªðíkT níkku. íkuyku ½Lk½kuh støk÷ku yLku zwtøkhk¤ «Ëuþ{kt ðMkíkk níkk. ytøkúuòu ¼khíkLke ðLkMktÃkËk yLku 
¾rLksMktÃkr¥k «íÞu ykf»kkoÞk. yk MktÃkËkLkku ÷k¼ WXkððkLkk nuíkwÚke ykrËðkMke ûkuºk{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. ¼khíkLke 
ðLÞ-¾rLks Mk{]rØLkku rLkhtíkh WÃkÞkuøk fhðkLke ÷k÷MkkÚke ykrËðkMkeyku Ãkh hksLkiríkf «¼wíð s{kðe ËeÄwt. r¾úMíke 
r{þLkheykuLkk MknÞkuøkÚke ytøkúuòu ÍzÃkÚke ÃkkuíkkLkku nuíkw Ãkkh Ãkkzðk{kt MkV¤ ÚkÞk. 
rçknkh, {æÞ «Ëuþ, yktÄú «Ëuþ yLku ykurhMMkkLkku  {kuxk ¼køkLkku ykrËðkMke «Ëuþ ¾rLks MktÃkËkÚke ÃkrhÃkqýo 
Au. íkuLkku WÃkÞkuøk fhðk {kxu ytøkúuòuyu ykrËðkMke ûkuºk{kt ½qMký¾kuhe fhe. yk «Ëuþ{kt Mkh¤íkkÚke yðhsðh ÚkE þfu 
íku {kxu Mkt[kh ÔÞðMÚkk Q¼e fhe. Ãkrhýk{u ðuÃkkheyku, þknwfkhku, XufuËkhku yLku yLÞ çkkÌk ík¥ðkuyu ykrËðkMke 
rðMíkkh{kt Ãkøk {qõÞku. ÃkAe ÃkøkËtzku s{kÔÞku. yk heíku ykrËðkMke SðLk{kt nMíkûkuÃk ÚkÞku. ÃkAe þY ÚkÞwt ykrËðkMke 
þku»kýLkwt rð»k[¢ ! 
ykrËðkMkeykuLke Mðíktºkíkk AeLkðkE. íku{Lkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykðe. íkuyku økw÷k{eLkk çktÄLk{kt sfzkÞk. 
÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku ykíktf íku{ýu MkÌkkt. Ãkhtíkw ËçkkÞu÷e ®M«øk çk{ýk ðuøku QA¤u yu{ 
ykrËðkMkeyku Ãký yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðk frxçkØ ÚkÞk. ykrËðkMke yLku rçkLkykrËðkMke LkuíkkykuLkk Lkuík]íð{kt yk 
«òyu rðÿkun fÞko. fux÷kf çk¤ðk MkV¤ ÚkÞk. íkku fux÷kfLku rLk»V¤íkk {¤e. 
yk «fhý{kt ¼khíkLkkt 14 hkßÞkuLkkt fw÷ 65 sux÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku ykðhe ÷uðkÞkt Au. ykMkk{, 
yktËk{kLk, yktÄú «Ëuþ, ykurhMMkk, rºkÃkwhk, Ãkrù{ çktøkk¤, Lkkøkk÷uLz, çkMíkh, rçknkh, {rýÃkwh, {æÞ «Ëuþ, 
{nkhk»xÙ, r{Íkuh{ yLku hksMÚkkLkLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke íkkhe¾ yLku íkðkhe¾ hsq fhðk{kt ykðe Au. 
yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð fhLkkh ykøkuðkLkkuLke fk{økeheLke rðMík]ík rðøkíkku ykÃkðk{kt ykðe Au. çk¤ðkLkkt fkhýku yLku 
Ãkrhýk{kuLke {krníke {qfðk{kt ykðe Au. 14{e MkËe{kt «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷Lk ÚkÞwt íÞkhÚke Mðíktºkíkk {¤e íÞkt 
MkwÄeLkk ðLkðkMke rðÿkunLke rðøkíkku ykðhe ÷uðkE Au ! 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ykMkk{{kt {wÏÞ ykX ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. E.Mk. 18h9Úke E.Mk. 1910Lkk 
økk¤k{kt ÚkÞu÷kt ÷øk¼øk çkÄkt s yktËku÷Lkku rçkúrxþrðhkuÄe níkkt. ykMkk{Lkk ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt ¾kMke 
rðÿkun, økkhku rðÿkun, sÞLíkeÞk çk¤ðku, Vq÷økehe çk¤ðku, zV÷k Mkt½»ko yLku yçkkuh rðÿkun fÞko níkk. ¾kMke rðÿkunLkwt 
Lkuík]íð Þw. íkehÚk®Mknu fÞwO níkwt. E.Mk. 190Ãk{kt Mkk{krsf- ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxu çkkuzku-fAkhe ykrËðkMkeykuyu çkúñk 
yktËku÷Lk þY fÞwO. fkr÷[hý Lkk{Lkk rçkLkykrËðkMkeyu yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. yktËk{kLk{kt MðkíktºÞ Ãknu÷kt 
çku ykrËðkMke Mkt½»ko ÚkÞk níkk. E.Mk. 1789Úke E.Mk. 19hÃk Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷kt çkÒku yktËku÷Lk rçkúrxþhkuLkk rðhkuÄ{kt 
níkkt. 
yktÄú «Ëuþ{kt E.Mk. 1789Úke E.Mk. 1940 MkwÄe{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lku MknwLkwt æÞkLk ¾UåÞwt níkwt. 
hkBÃkk rðÿkun ytøkúusrðhkuÄe níkku. ykÍkËe yktËku÷Lk íkhefu òýeíkk fkuÞk rðÿkunLkwt MkqºkMkt[k÷Lk rçkLkykrËðkMke Lkuíkk 
yÕ÷whe ©ehk{ hkswyu fÞwO níkwt. Mkhfkhe LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt fw{hk ¼e{wyu økkUz  çk¤ðku fÞkuo níkku. ykurhMMkk{kt 
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E.Mk. 1817Úke E.Mk. 1943 Lkk økk¤k{kt Ãkkt[ ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. ykurhMMkkLkk ¾kUz yLku MktÚkk÷ 
ykrËðkMkeykuyu ytøkúushks rðhwØ çk¤ðku fÞkuo níkku. Mðíktºkíkk Mktøkúk{ íkhefu òýeíkk fkuhkÃkwx çk¤ðkLkwt Lkuík]íð ÷û{ý 
LkkÞfu fÞwO níkwt. 
Lkkøkk÷uLzLkk ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 1879{kt ytøkúuòu rðhwØ Mkt½»ko fÞkuo níkku. çkMíkh{kt E.Mk. 13h4Úke 
E.Mk. 1910 MkwÄe{kt Lkð ykrËðkMke yktËku÷Lk ÚkÞkt níkkt. çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 13h4{kt Mkki «Úk{ðkh 
{wrM÷{ þkMkfku Mkk{u çktz ÃkkufkÞwO níkwt. íkuLkwt Lkuík]íð rçkLkykrËðkMke yÒk{Ëuðu fÞwO níkwt. íÞkh çkkË nÕçkk rðÿkun, 
Ãkh÷fkux rðÿkun, íkkhkÃkwh rðÿkun, {urhÞk rðÿkun, fkuE rðÿkun, {wrhÞk rðÿkun yLku ¼w{fk÷ çk¤ðku ÚkÞku níkku. yk 
yktËku÷Lkku yktø÷-{hkXk þkMkLk íkÚkk rçkúrxþhks rðhwØ  ÚkÞkt níkkt. {nuMkq÷ðÄkhk WÃkhktík Mkk÷ð]ûkku fkÃkðkLkk rðhkuÄ{kt 
Ãký çk¤ðk ÚkÞk níkk. ytøkúus MkÕíkLkík rðhwØLkk ykÍkËe yktËku÷LkLke ykøkuðkLke Äwðkohkð yLku ÞkËkuhkðu ÷eÄe níke. 
WÃkhktík økUË®Mkn, Íkzk rMkhnk, hk{ ¼kuE íkÚkk swøøkk hksq suðk Lkuíkkykuyu swËk swËk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. 
¼khíkLkkt ík{k{ ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt MkkiÚke ¾íkhLkkf økýkíkk ¼w{fk÷Lkwt MkwfkLk økwÛzk Äqhu Mkt¼kéÞwt níkwt. nehk÷k÷ 
þwf÷yu økwÛzk ÄqhLku rçkhMkk {wtzk fhíkk Ãký {wXe Qt[uhku økýkÔÞku Au ! 
rçknkh{kt ykÍkËe Ãknu÷kt çkkh ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. E.Mk. 1778Úke þY ÚkÞu÷k çk¤ðkyku 
{wÏÞíðu ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt fhkÞk níkk. ík{kz çk¤ðku, Awðkh MkhËkh çk¤ðku, fku÷ rðÿkun, ¼qr{s rðÿkun, MktÚkk÷ 
çk¤ðku, MkhËkh yktËku÷Lk yLku rçkhMkk yktËku÷Lk îkhk ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLkku Wøkú rðhkuÄ fÞkuo níkku. yk 
çk¤ðkykuLkwt rðrðÄ íkçk¬u ¼ku÷kLkkÚk, rçkús{kunLk®Mkn, hkÄkLkkÚk®Mkn, rçkLËhkÞ {kLkfe, øktøkkLkkhkÞý®Mkn, rík÷f 
{kÍe, MkwtËh {kÍe, rMkÄw yLku fkLnwyu Lkuík]¥ð fÞwO níkwt. Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLke xkLkk ¼økík [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð 
síkhk Whktð, rMkçkw ¼økík yLku çk÷hk{ ¼økíku fÞwO níkwt. Ãkwhkýe Mðíktºkíkk ÃkkAe {u¤ððk {kxuLke ¾khðkh [¤ð¤Lkwt 
Mkqºk Mkt[k÷Lk ¼økehÚk {kÍe, zwçkw økkuMkktE yLku çktøk{ {kÍeyu fÞwO níkwt. E.Mk. 1916Úke E.Mk. h000 MkwÄe rðMíkhu÷wt 
Íkh¾tz yktËku÷Lk y÷øk hkßÞLke {ktøkýe {kxuLkwt níkwt. yk yktËku÷LkLku fkhýu ykrËðkMkeykuLku rþçkw MkkuhuLk suðk Lkuíkk 
{éÞk. 
{rýÃkwh{kt E.Mk. 1917Úke E.Mk. 193Ãk MkwÄe{kt ºký ykrËðkMke yktËku÷Lk ÚkÞkt níkkt. fwfe çk¤ðku 
rçkúrxþhksLkk rðhkuÄ{kt níkku. rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk WÃkhktík rðËuþe þkMkLkLke økw÷k{e{ktÚke 
{wÂõík {kxu [÷kðkE níke. yk [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð òzku Lkktøk yLku hkýe røkzk÷kuyu fÞwO níkwt. Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt 
yktËku÷Lkku{kt ½ýk ykrËðkMke Lkuíkkykuyu Lkuík]íð fÞwO níkwt, Ãkhtíkw {rn÷k Lkuíkk íkku yuf s níke. ykrËðkMke yktËku÷LkLke 
ykøkuðkLke ÷uLkkh yuf{kºk ykrËðkMke †e røkzk÷ku s níke ! «k[eLk Ä{oLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk {kxu E.Mk. 193Ãk{kt 
MkLkk{kne yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. {æÞ «Ëuþ{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷kt {wÏÞ ykX ykrËðkMke yktËku÷Lk ÚkÞkt níkkt. 
R.Mk.1856{kt Mðíktºkíkk {kxu ÚkÞu÷k MkkuLk¾Lk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð LkkhkÞý®Mknu fÞwO níkwt. R.Mk.1857Lkk økZ çk¤ðkLkwt 
MkqºkMkt[k÷Lk þtfh þknu fÞwO níkwt. R.Mk.1880{kt xtxâk ¼e÷u ¼e÷ çk¤ðkLkwt {køkoËþoLk fÞwO níkwt. R.Mk.1915{kt  
{ãÃkkLkrðhkuÄe [¤ð¤ ÚkR níke. R.Mk.1930{kt støk÷ MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. R.Mk.1930{kt s Mkk{krsf WíÚkkLk 
{kxuLke [¤ð¤ ÚkR níke. R.Mk.1936{kt {tz¤ økkutz [¤ð¤ yLku R.Mk.1942{kt ¼khík Akuzku [¤ð¤ ÚkR níke. 
{nkhk»xÙ{kt E.Mk. 194Ãk-46 Ëhr{ÞkLk økw÷k{e yLku þku»ký{ktÚke {wõík Úkðk ðkh÷e ykrËðkMkeykuyu {wÂõík [¤ð¤ 
[÷kðe níke. r{Íkuh{{kt E.Mk. 1884Úke E.Mk. 1889 Ëhr{ÞkLk r{Íku rðÿkun ÚkÞku níkku. 
hksMÚkkLk{kt E.Mk. 1818Úke E.Mk. 1948 Ëhr{ÞkLk çkkh ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. {uh rðÿkun, 
¼e÷ çk¤ðkyku, {eýk rðÿkun yLku {uyku rðÿkun rçkúrxþhkuLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞk níkk. økku®ðË®MknLkwt ykrËðkMke yktËku÷Lk 
Mkk{krsf, ÄkŠ{f yLku hksfeÞ yu{ ºký V÷f Ãkh rðMíkhu÷wt níkwt. {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt ‘yufe’ yktËku÷Lk 
ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhðk {kxuLkwt yLku Ëuþe hkßÞku Úkfe Úkíkk yíÞk[khLkwt rðhkuÄe níkwt. yk yktËku÷Lk ykÍkËe 
{kxuLkwt Ãký níkwt. Mðíktºkíkk {kxuLkk «ò{tz¤ yktËku÷Lk{kt ykrËðkMkeykuyu Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe níke. 
«Míkwík «fhý{kt yk ík{k{ yktËku÷LkkuLke rðøkíkðkh [[ko fhðk{kt ykðe Au. ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷Lkku 





5.2 ykMkk{ : 
¼khíkLke EþkLk rËþk{kt ykðu÷wt ykMkk{ Ãkkihkrýf yLku yiríknkrMkf {níð Ähkðu Au. «k[eLk frðykuyu 
MkkitËÞoLkk yðíkkhMk{k ykMkk{Lku ‘fk{YÃk «Ëuþ’Lke WÃk{k ykÃke Au. ykMkk{ ykMk{kík íkhefu Ãký yku¤¾kÞ Au. 
ykMk{kík yux÷u yMk{Úk¤ Ãknkze yLku ¾eý ! 
ykMkk{{kt rðrðÄ «fkhLkk ykrËðkMkeyku ðMku Au. ynª çkkuzku-fAkhe, økkhku, ¾kMke, {efeh, {ehe, yuçkkuh, 
zV÷k, ¾k{Ãkkrík yLku hkunçkkMk ykrËðkMkeykuLke ðMíke Au. ykMkk{Lkk ykrËðkMkeyku ykøkðwt ÔÞÂõíkíð Ähkðu Au. íkuyku 
Mðíktºk r{òsLkk nkuÞ Au yLku rðËuþeykuLkwt ð[oMð Mðefkhíkk LkÚke.1 yux÷u s ytøkúus MkÕíkLkík rðhwØ ykMkk{Lkk 
ykrËðkMkeykuyu ðkhtðkh çktz ÃkkufkÞwO níkwt.  
ykMkk{ rçkúrxþ þkMkLk nuX¤ ykÔÞwt yu Ãknu÷kt ynª yknku{ hkòykuLkwt hks níkwt. ÷økkíkkh AMkku ð»kkuoÚke 
ykMkk{ Ãkh yknku{ ðtþLkk hkòyku þkMkLk fhe hÌkk níkk. yk økk¤k{kt {wrM÷{ þkMkfkuyu ðkhtðkh ykMkk{ Ãkh 
yk¢{ý fÞkO. Ãkhtíkw yknku{ hkòykuyu íku{Lku Äq¤ [kxíkk fhe ËeÄk níkk. ykMkk{ Ãkh Mkki «Úk{ðkh {wrM÷{ yk¢{ý 
13{e MkËe{kt çkrgÞkh ¾e÷Syu fÞwO. íÞkhçkkË E.Mk. 166h{kt Lkðkçk {eh sw{÷kyu nw{÷ku fÞkuo. E.Mk. 1671{kt 
ytçkhLkk hkò hk{®Mknu ykMkk{ Ãkh [zkE fhe. yu ð¾íku MkuLkkÃkrík ÷r[ík çkhÃkw¾kLku ytçkhLkk hkòLku A¬z ¾ðzkðe 
níke. Ãkhtíkw 19{e MkËe{kt r[ºk çkË÷kÞwt. yknku{ hksfwxwtçk{kt ytËhkuytËh ½»koý ÚkÞwt. íkeðú {ík¼uËku Q¼k ÚkÞk. yu s 
yhMkk{kt çk{koyu ykMkk{ Ãkh yk¢{ý fÞwO. E.Mk. 1814Úke E.Mk. 18h6Lkk økk¤k{kt çk{koyu ykMkk{ Ãkh 
yk¢{ýkuLkku {khku [÷kÔÞku. Ãkrhýk{u þkMkLk yLku ðneðx Ãkh «¼kð Ãkzâku. Ëhr{ÞkLk ytøkúuòu ykMkk{Lke MkhnË MkwÄe 
ÃknkU[e økÞk. yux÷u ykMkk{u ytøkúuòu Mkk{u Ãký {kuh[ku ¾ku÷ðku Ãkzâku. ‘«Úk{ çk{eoÍ ðkìh’ íkhefu òýeíkk yk ÞwØ{kt 
yknku{ hkòykuLkku ÃkhksÞ ÚkÞku. h4 Vuçkúwykhe 18h6Lkk hkus ykMkk{ Ãkh ytøkúuòuyu fçòu s{kðe ËeÄku.h  
ykMkk{ ytøkúus þkMkLk nMíkf ykÔÞwt, Ãkhtíkw yknku{ hkòykuyu rðËuþeykuLkwt «¼wíð Lk MðefkÞwO. VuLkk fwtðhLkk 
Ãkwºk økw{Äh fwtðhu rçkúrxþhks rðhwØ çk¤ðku ÃkkufkÞkuo. òufu ÷uVxLkLx hwÚkhVkuzuo MðøkoËuð íkhefu yku¤¾kíkk økw{Äh fwtðhLke 
ÄhÃkfz fhe. fwtðhLku Mkkík ð»koLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe. yu MkkÚku s ytøkúushks rðhwØLkk «Úk{ çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku. 
ykMkk{Lkku «Úk{ çk¤ðku hksðtþe níkku, Ãkhtíkw íÞkh ÃkAeLkk rðÿkunku ykrËðkMkeykuyu fÞko. rçknkhLke su{ 
ykMkk{ Ãký ykrËðkMke yktËku÷Lkku yLku ¢ktríkLkwt {wÏÞ fuLÿ çkLke økÞwt. Ãkrhýk{u rçkúrxþ þkMkLku ykMkk{{kt hksLkiríkf 
«¼wíð MÚkkrÃkík fhðk ½ýk ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe ykrËðkMke «ríkfkhLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzâku. rçkúrxþhksLkk Ãkøk÷u r¾úMíke 
r{þLkheyku ykMkk{{kt fkÞohík ÚkE økE. yuf çkksw r{þLkheykuyu ykrËðkMke ûkuºkku{kt rþûký yLku íkçkeçke 
MkwrðÄkykuLkku «Mkkh fÞkuo. çkeS çkksw ykrËðkMkeykuLkk MkktMf]ríkf SðLk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. ykrËðkMkeykuLku yk 
Ë¾÷økehe Lk øk{e. fkhý fu, íkuyku Mðíktºk yLku rLkhtfwþ SðLk SððkLku xuðkÞu÷k níkk. r{þLkheykuLkk fkhýu 
ykrËðkMkeyku{kt rþûkýLkwt «{ký ðÄíkwt økÞwt, Ãkhtíkw rþrûkík ÚkÞk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLkk hksLkiríkf árüfkuý{kt 
ÃkrhðíkoLk Lk ykÔÞwt. ykMkk{Lkk ykrËðkMkeyku fkuE Ãký Mktòuøkku{kt ÃkhËuþeykuLkku nMíkûkuÃk Mðefkhðk {ktøkíkk Lknkuíkk. 
yuÚke ytøkúus MkÕíkLkík rðhwØ ykMkk{Lkk ykrËðkMkeykuyu ðkhtðkh çk¤ðk ÃkkufkÞko níkk !3 
5.2:1 ¾kMke rðÿkun (E.Mk. 18h9 Úke E.Mk. 1833) 
ykMkk{{kt rçkúrxþhks MÚkÃkkÞwt, Ãkhtíkw ytøkúuòuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLkku ¾kMke ykrËðkMkeykuyu rðhkuÄ fÞkuo. ¾kMke 
Ãkðoík{k¤k{kt rçkúrxþ ½qMký¾kuhe rðhwØ E.Mk. 18h9{kt ykrËðkMkeykuyu çk¤ðku ÃkkufkÞkuo níkku. yk rðÿkunLkwt 
MkqºkMkt[k÷Lk LkkUøk÷kuLkk ¾kMke {wr¾Þk Þw. íkehÚk®Mknu fÞwO níkwt !4  
çk¤ðkLkk çkes ððkÞkt E.Mk. 18h6{kt. yk ð»ko{kt rçkúrxþhkuyu ykMkk{Lku nMíkøkík fÞwO. íÞkh ÃkAe rçkúrxþ 
Mkhfkhu ykMkk{Lku rMkÕnx MkkÚku òuzðkLkwt Lk¬e fÞwO. Ãký yu {kxu ¾kMke Ãknkzeyku{kt hMíkku çkLkkððku Ãkzu yu{ níkwt. yk 
{wËTu ytøkúus yrÄfkhe zurðz Mfkux LkkUøk÷kuLkk ¾kMke {wr¾Þk íkehÚk®MknLku {éÞk. íkehÚk®Mknu hMíkku çkLkkððkLke {tsqhe 
ykÃke. hMíkku çkLke økÞku. ÃkAe Mkhfkhu LkkUøk÷ku{kt s MkirLkfkuLkk hnuðk {kxuLkku çktøk÷ku çkLkkÔÞku. ytøkúuòuLkkt yk Ãkøk÷ktÚke 
ykrËðkMkeyku ðnu{kÞk. ykÍkËeLke {wõík nðk{kt ïkMk ÷uðkLku xuðkÞu÷k ¾kMkeyku rçkúrxþhkuLkk EhkËk «íÞu þtfkþe÷ 
çkLÞk. Ëhr{ÞkLk yuðe yVðk Vu÷kE fu rçkúrxþhku Ãknkze ûkuºk{kt ðMkíkk ykrËðkMkeyku Ãkh fhðuhk ÍªfðkLke Au ! yk 
yVðkLku Ãkøk÷u íkehÚk®MknLku ÃkMíkkðku Úkðk ÷køÞku. ytøkúuòuLku hMíkku çkLkkððkLke {tsqhe ykÃkeLku ¼q÷ fhe nkuðkLkwt 
Mk{òÞwt. yLku yu ¼q÷ MkwÄkhðk íkehÚkrMktnu ytøkúus Mkhfkh rðhwØ çktz ÃkkufkÞwot.Ãk 
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4, yur«÷ 18h9... íkehÚk®MknLkk Lkuík]¥ð{kt Ãk00 ¾kMkeyku yufºk ÚkÞk. Ãku÷k MkirLkf çktøk÷k Ãkh yk¢{ý 
fÞwO. yk nw{÷k{kt çku ytøkúus yrÄfkhe ÷uVxLkLx çk÷oxLk yLku ÷uVxLkLx çkuzªøMkVeÕz WÃkhktík 16 ¼khíkeÞ rMkÃkkneyku 
{kÞko økÞk. ¾kMke rðÿkuneykuyu çktøk÷ku çkk¤e LkkÏÞku. çkeò ykrËðkMkeyku Ãký yk çk¤ðk{kt òuzkÞk. Ëhr{ÞkLk 
rçkúrxþ Mkhfkhu rðÿkunLku zk{ðk ÷~fh {kufÕÞwt. E.Mk. 1830 MkwÄe{kt fux÷kf ¾kMke Lkuíkkykuyu ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. 
Ãkhtíkw íkehÚk®Mkn yLku íkuLkk MkkÚkeykuyu þhýkøkrík Lk Mðefkhe. íkuyku økuhe÷k ÃkØríkÚke ÷zíkk hÌkk. ytøkúus MkiLÞ íku{Lku 
Ãkfze Lk þõÞwt.6  
¾kMkeyku yLku ytøkúuòu ðå[u Mktíkkfqfze [k÷íke hne. Ëhr{ÞkLk ¾kMkeyku MkkÚku økkhku ykrËðkMkeyku Ãký 
çk¤ðk{kt òuzkÞk. E.Mk. 1830Lkk ykht¼{kt ¾k{Ãkkrík yLku ®MkøkÃkku ykrËðkMkeykuyu ykMkk{Lkk EþkLk rðMíkkhku{kt 
yþktrík Vu÷kðe. ÞwØ suðe íkiÞkheyku ykËhe. yk s yhMkk{kt økkuzkÄh ®Mknk Lkk{Lkku ykMkk{e fwtðh EþkLk «ktíkku{kt 
¼ú{ý fhe hÌkku níkku. íku ¾k{Ãkkrík ÃkqòheLkku ðuþ Äkhý fhíkku níkku. Ãkhtíkw çk{eoÍ hkòLkku yusLx nkuðkLkwt {Lkkíkwt níkwt. 
yu ykrËðkMkeykuLku ytøkúuòu rðhwØ W~fuhíkku níkku. yLku ytøkúus yrÄfkheykuLke níÞk fhðkLkkt fkðíkhkt ½zíkku níkku. 
®MkøkÃkku ykrËðkMke ÷~fhLkwt Lkuík]íð ðk[fwLk ¾wtò fhíkku níkku. òufu rçkúrxþ Ë¤ku Mkk{u yu xfe Lk þõÞku. ®MkøkÃkkuLkwt ÷~fh 
ðuhrð¾uh ÚkE økÞwt.7 
rçkúrxþ ÷~fhu rMktøkÃkku MkiLÞLku íkku fkçkq{kt fhe ÷eÄwt, Ãkhtíkw ¾kMkeykuLku ðþ{kt Lk fhe þfkÞk. íkehÚk®Mkn 
ytøkúuòuLku çkhkçkhLkku ntVkðe hÌkku níkku. ytøkúus Mkhfkhu íkehÚkrMktnLku ‘støk÷e yLku ÷kune íkhMÞku níÞkhku’ ½kur»kík fÞkuo. 
Ãkhtíkw MÚkkrLkf ytøkúus yrÄfkheykuyu íkehÚk®MknLku Wå[ fkurxLkku Ëuþ¼õík økýkÔÞku níkku.8 ytøkúus MkiLÞLkk yLkuf «ÞíLkku 
Aíkkt íkehÚk®Mkn ÍzÃkkíkku Lknkuíkku. Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 1831{kt zurðz MfkuxLkwt {]íÞw ÚkÞwt. Mkhfkhu ®Mkøk {rýf Lkk{Lkk 
Mkeyu{ ykrËðkMkeLku íkehÚk®Mkn MkkÚku {tºkýk fhðk rLkÞwõík fÞkuo. Úkkuzk ð¾ík {kxu ÞwØ rðhk{ ònuh fhkÞku. çku ytøkúus 
yrÄfkhe íkehÚk®MknLku yuf økwVk{kt {¤ðk økÞk. íkehÚk®Mknu ÃkkuíkkLkku «Ëuþ ÃkkAku {ktøÞku. yuÞ rçkLkþhíke ! Ãkrhýk{u 
{tºkýk rLk»V¤ hne. Vhe ÞwØ þY ÚkÞwt. Ãký yk Ãknkze LkkÞfLkk ík{k{ ÃkwhðXk †kuíkku fkÃke Lkk¾ðk{kt ykÔÞkt níkkt. 
Aíkkt yu ÷zíkku hÌkku. çkeò ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhku MkkÚku nkÚk r{÷kðe ÷eÄk níkk. íkehÚk®MknLkk MkkÚkeykuyu Ãký 
yuLkku MkkÚk Akuze ËeÄku níkku. yk¾hu ÚkkfenkheLku íkehÚk®Mknu Ãký þhýkøkrík Mðefkhe ÷eÄe. 13 òLÞwykhe 1833Lkk 
hkus íkehÚk®Mknu ykí{Mk{Ãkoý fÞwo. yuLku z¬kLke rçkúrxMk su÷{kt Äfu÷ðk{kt ykÔÞku. íkehw®MknLku y÷kÞËwt ½h Vk¤ððk{kt 
ykÔÞwt. {rnLku 63 YrÃkÞk çkktÄe yÃkkÞk. {k[o 1834{kt yk ¾kMke Mðíktºkíkk MkirLkfLkwt yðMkkLk ÚkÞwt.9 yu MkkÚku ¾kMke 
rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. 
5.2:2 yLÞ çk¤ðkyku (E.Mk. 1830 Úke E.Mk. 1843) 
rçkúrxþhku rðhwØLkk «Úk{ çk¤ðk{kt økw{Äh fwtðhLkku ÃkhksÞ ÚkÞku níkku. íÞkh çkkË E.Mk. 1830{kt fwtðhLkk 
ðVkËkh ÄLktsÞ Ãku÷u çkøkkuonuLku rçkúrxþhks rðhwØ çk¤ðku fÞkuo. íkuLkku r{ºk Ãku÷u çkhÃkw¾kLk WÃkhktík ykMkk{Lkk ykrËðkMke 
MkhËkhku Ãký yk rðÿkun{kt òuzkÞk níkk. zurðz MfkuxLke LkkUÄ «{kýu ¾kMke {wr¾Þk íkehÚk®Mknu Ãký yk çk¤ðk{kt Mkr¢Þ 
¼qr{fk ¼sðe níke.10 òufu yk çk¤ðku f[ze ËuðkÞku níkku. íÞkh ÃkAe Lkð ð»ko çkkË E.Mk. 1839{kt ¾k{Ãkkrík 
ykrËðkMkeykuyu ytøkúushks rðhwØ rðÿkunLkwt ðkswt ðøkkzâwt. íku{ýu rçkúrxþ Ãkkur÷rxf÷ ykurVMkh fuÃxLk ÔnkExLke níÞk 
fhe Lkk¾e. Ãkhtíkw çk¤ðk¾kuhku ¾wþe {Lkkðe þfu yu Ãknu÷kt çk¤ðku zk{e ËuðkÞku níkku.11 yk s yhMkk{kt ®MkøkÃkku 
ykrËðkMkeykuyu Ãký çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ ðøkkzÞwt níkwt. ykMkk{Lkk ¼qíkÃkqðo hkò íkeÃkk{Lke W~fuhýeÚke ®MkøkÃkku sLkòríkyu 
ytøkúuòu rðhwØ rðÿkun fÞkuo níkku. ®MkøkÃkku ytøkúuòuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLkku rðhkuÄ fhíkk hÌkk. Ãkhtíkw E.Mk. 1843{kt yk çk¤ðku 
Ãký f[ze Lk¾kÞku.1h 
 
5.2:3 økkhku rðÿkun (E.Mk. 18Ãk7 Úke E.Mk. 1873) 
ykMkk{Lke økkhku Ãkðoík{k¤k{kt ðMkíkk økkhku ykrËðkMkeykuyu yLÞkÞ, yíÞk[khku yLku þku»ký rðhwØ ðkhtðkh 
yðks WXkÔÞku níkku. E.Mk. 18Ãk7Úke E.Mk. 1873Lkk økk¤k{kt yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðk økkhku ykrËðkMkeykuyu 
yLkufðkh AkÃkk {kÞko níkk. 
ytøkúus MkhfkhLkk ykøk{Lk MkkÚku økkhku Ãknkzeyku Ãkh rçkúrxþ þkMkLk MÚkÃkkÞwt. yk rðMíkkhLkk MÃkurþÞ÷ fr{þLkh 
íkhefu zurðz MfkuxLke rLkÞwÂõík ÚkE. yu{ýu økkhkuLku ‘÷~fh’Lke ÃkËðe ykÃke. ykrËðkMke økk{ku{ktÚke ¾tzýe W½hkððk 
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1h0 økkhku rLkÞwõík fÞko. þYykíkLkk íkçk¬k{kt rçkúrxþhkuyu ykrËðkMke SðLkÃkØrík{kt nMíkûkuÃk fÞkuo Lknkuíkku. 
ytøkúuòuLkku nuíkw {kºk {nuMkq÷ W½hkððkLkku s níkku. òufu {nuMkq÷Lke hf{{kt Mk{kLkíkk Lknkuíke. Mkhfkh îkhk {LkVkðu yu 
heíku Lkkýk ðMkq÷ðk{kt ykðíkk níkkt. yuÚke ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k Q¼ku ÚkÞku. WÃkhktík s{eLkËkhku îkhk Úkíkk 
þku»kýLku fkhýu Ãký ykrËðkMke rðMíkkh{kt ystÃkku «ðíkoíkku níkku. òufu ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLkku hku»k ykuAku fhðk 
økkhku Ãkðoík{k¤kLkku ðneðx ÃkkuíkkLkk nkÚk{kt ÷E ÷eÄku níkku.13 
E.Mk. 18Ãk7{kt yuf ½xLkk çkLke. rçkúrxþ Mkk{úkßÞLkku yMík ÚkÞku nkuðkLke yVðk Vu÷kE. yk yVðkLku Ãkøk÷u 
ykrËðkMkeykuLke W¥kusLkk ðÄe økE. Ãkrhýk{u {u 18Ãk7Úke ykìfxkuçkh 18Ãk9Lkk økk¤k{kt økkhku ykrËðkMkeykuyu 
økkuÃkk÷Ãkhk Ãkh Lkð ðkh AkÃkk {kÞko. íku{kt hh ÔÞÂõíkLku {kuíkLku ½kx Wíkkhðk{kt ykðe. Mkhfkhu íkhík Ãkøk÷kt ÷eÄkt. 
økkhku çk¤ðk¾kuhku {kxu ELkk{ ònuh fÞko. økkhku {wr¾ÞkykuLku yËk÷ík{kt ¾zk fhe ËeÄk. Ãký yuÚke fktE ðéÞwt Lknª. 
E.Mk. 18Ãk9{kt Mkhfkhu AkÃkk{khkuLku Ãkfzðk MkiLÞ {kufÕÞwt. Ãkrhýk{ þqLÞ. E.Mk. 1861{kt fuÃxLk {kuxoLk yLku 
÷uVxLkLx [uBçkMkoLku rðÿkuneykuLku ÃkfzðkLke sðkçkËkhe MkkUÃkkE. yu{ýu AkÃkk{khkuLke ÄhÃkfz {kxu yr¼ÞkLk ykËÞwO. 
MkV¤ ÚkÞk. çk¤ðk¾kuhku ÍzÃkkÞk.14 
÷øk¼øk Ãkkt[ ð»ko ÃkAe økkhku ykrËðkMkeyku Vhe ºkkxõÞk. E.Mk. 1866{kt økkhku ÷kufkuyu fux÷ktf økk{ çkk¤e 
LkkÏÞkt. fkhý fu MkMkwtøkLkk s{eLkËkh hkòyu økkhku ykrËðkMkeyku ÃkkMku WÄzLke {ktøkýe fhe níke !1Ãk 
yk ½xLkkLku Ãkøk÷u økkhku Ãkðoík{k¤kLku Mðíktºk ðneðxe yuf{ çkLkkððk{kt ykÔÞwt. zçÕÞw.su. rðr÷ÞBMkLk {wÏÞ 
ðneðxe yrÄfkhe Lke{kÞku. E.Mk. 1867{kt rðr÷ÞBMkLku økkhku ÃknkzeykuLke ðå[kuð[ {wÏÞk÷Þ þY fÞwO. økkhkuLke 
íkfhkhLkwt rLkðkhý fhðk ÷køÞku. íkuýu Ëkur»kíkkuLke ÄhÃkfz fhe. òufu íÞkh ÃkAe Ãký økkhku ykrËðkMkeykuyu fux÷kf økk{ 
Ãkh AkÃkku {kÞkuo. E.Mk. 187h{kt ÷~fh ÃkkXððk{kt ykÔÞwt. økkhku ÷kufkuyu þhýkøkrík Mðefkhe. E.Mk. 1873 MkwÄe{kt 
íkku ÃkrhÂMÚkrík yuf{Ë{ çkË÷kE økE. økkhku AkÃkk{khku ðþ{kt ykðe økÞk.  
5.2:4 sÞLíkeÞk çk¤ðku (E.Mk. 1860 Úke E.Mk. 186h) 
sÞLíkeÞk Ãkðoík{k¤kLkk sÞLíkeÞk fu MkeíkUøk ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 1860Úke E.Mk. 186hLkk økk¤k 
Ëhr{ÞkLk rçkúrxþhks rðhwØ rðÿkunLkku þt¾LkkË fÞkuo níkku ! 
ytøkúus Mkhfkh {kxu sÞLíkeÞk ÃknkzeykuLkwt yËfuhwt {n¥ð níkwt. yk Ãknkzeyku{kt hMíkk çkLkkðeLku Mkt[kh 
ÔÞðMÚkkLke MkwrðÄk Q¼e fhðk{kt ykðe níke. ytøkúus Ë¤ku yk hMíku ÃkMkkh ÚkELku s rMkÕnx yLku çkúñÃkwºkk ½kxe MkwÄe 
ÃknkU[íkk níkk. yk ÃkðoíkeÞ ûkuºkku{kt E{khíke ÷kfzwt, [qLkkLkk ÃkÚÚkh yLku fku÷Mkk Ãký {¤e ykÔÞk níkk. Ãkrhýk{u 
ytøkúuòu yk rðMíkkh «íÞu ðÄw ykf»kkoÞk níkk. ytøkúuòu sÞLíkeÞk ÃknkzeykuLkku ðneðx fhíkk níkk. LÞkÞ «ýk÷e yLku 
fkLkqLke «ýk÷e Ãký ytøkúuòuLku s ykÄeLk níke. Äe{u Äe{u ytøkúuòuyu sÞLíkeÞk Ãkh ð[oMð s{kðe ËeÄwt. ÃkAe 
sÞLíkeÞkLkk MkeíkUøk ykrËðkMkeykuLku Mkwhûkk «ËkLk fhðkLkk çkË÷k{kt ytøkúus Mkhfkhu {nuMkq÷ W½hkððkLkwt þY fÞwO. yk 
{nuMkq÷ «Úkk ykrËðkMkeyku {kxu Lkðe níke. íkuyku yk «fkhLke ÃkØríkÚke xuðkÞu÷k Lknkuíkk. Ãkrhýk{u íku{Lkk{kt yMktíkku»k 
Q¼ku ÚkÞku.16 
ytøkúus Mkhfkhu yk yMktíkku»k XkhðkLku çkË÷u yu ðÄw ðfhu yuðwt Ãkøk÷wt ¼ÞwO. E.Mk. 1860{kt ½hðuhku   ÷uðkLkwt 
þY fÞwO. yk ðuhkLkku ¼khu rðhkuÄ ÚkÞku. Ãkrhýk{u ykrËðkMke økk{kuLkk ‘zku÷kuÞ’ íkhefu yku¤¾kíkk {wr¾Þkyku yLku 
MkhËkhkuyu ytøkúushks rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO. òufu fLko÷ rh[kzoMkLku íðrhík Ãkøk÷kt ¼heLku yk çk¤ðkLku Qøkíkku s zk{e 
ËeÄku.17 Ãký ykrËðkMkeyku rçkúrxþhkuLke {Lk{kLke Lknª [k÷ðk Ëu yux÷wt íkku ytøkúus MkhfkhLku Mk{òE s økÞwt. Aíkkt 
ytøkúus Mkhfkhu MkeíkUøk ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khðkLkwt þY fÞwO. ykrËðkMke ÃkhtÃkhk yLku ykrËðkMke 
yÂM{íkk{kt nMíkûkuÃk fhðkLkwt þY fÞwO. 
Mkki «Úk{ íkku ytøkúus Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLkk støk÷yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khe. yøkkW støk÷ Ãkh 
ykrËðkMkeykuLkku yçkkrÄík yrÄfkh níkku. íkuyku fkuE Ãký òíkLke hkufxkuf rðLkk støk÷{ktÚke E{khíke ÷kfzwt fkÃkíkk 
níkk. Ãkhtíkw Mkhfkhu yk yrÄfkhku Ãkh fkÃk {qõÞku. ÷kfzkt fkÃkðk {kxu nhkS fhe. su MkkiÚke Ÿ[e çkku÷e ÷økkðu íkuLku 
÷kfzkt fkÃkðkLkk yrÄfkhku ykÃÞk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk ÃkhtÃkhkøkík n¬kuÚke ðtr[ík ÚkE økÞk.18 yux÷u 
íkuyku yMktíkwü çkLÞk.  
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yËk÷íkku ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLkwt çkeswt fkhý níke. yËk÷ík{kt [k÷íkk ¼úük[kh yLku økuhðneðxLku fkhýu 
ykrËðkMkeyku røkÒkkÞk níkk. ykrËðkMkeykuLke VrhÞkË Mkkt¼¤Lkkh fkuE Lknkuíkwt. ykrËðkMkeykuLku LÞkÞ {¤íkku Lknkuíkku. 
yrÄfkheyku íku{Lkwt þku»ký fhíkk níkk. ykrËðkMkeykuLkk rníkkuLku ¼kuøku yrÄfkheyku {k÷uíkwòh Úkíkk níkk. økk{Lkk 
{wr¾Þkykuyu ÃkkuíkkLkku nkuËTku xfkðe hk¾ðk yrÄfkheykuLku ÷kt[ ykÃkðe Ãkzíke níke. ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ÔÞkÃkf 
çkLkíkku níkku níkku. Ãkhtíkw sÞLíkeÞkLkk LkkÞçk fr{þLkhu ykrËðkMkeykuLke {w~fu÷eyku Mk{sðkLku çkË÷u íku{Lke Mk{MÞk{kt 
ðÄkhku fÞkuo. LkkÞçk fr{þLkhu ykrËðkMkeykuLke Lkkhksøke ðÄu yuðkt fux÷kf Ãkøk÷kt ¼ÞkO. WËknhýku19 «Míkwík Au :  
1)  E.Mk. 1860Lkk çk¤ðk ÃkAe LkkÞçk fr{þLkhu ykrËðkMkeykuLku rLk:þ† fhðkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. yk rLkýoÞLku 
Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuLku íku{Lkkt þ†ku Mkhfkh{kt s{k fhkððkLkku ykËuþ yÃkkÞku. yk nwf{Úke ykrËðkMkeyku 
W~fuhkÞk. fkhý fu Zk÷-ík÷ðkh {kºk þ† Lknkuíkkt. ykrËðkMkeyku íku{Lke ÃkqòrðrÄ{kt yLku WíMkðkuLke Wsðýe{kt 
yk þ†kuLkku WÃkÞkuøk fhíkk níkk. WÃkhktík støk÷e «kýeykuÚke yk nrÚkÞkhku íku{Lkwt hûký fhíkk níkk. yux÷u 
ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke yÂM{íkkLkkt «íkefMk{kt þ†ku MkhfkhLku MkkUÃkðkLku çkË÷u íkuLku Ëkxe ËeÄkt. yÚkðk íkku ðu[e 
LkkÏÞkt. 
h)  ykrËðkMkeyku swðkELkk fçkúMíkkLk{kt {]íkËunku ËVLkkðíkk níkk. yk MÚk¤ økk{Lke ðå[kuð[ nkuðkÚke {]íkËunku 
ËVLkkððk{kt ykrËðkMkeykuLku Mkh¤íkk hnuíke níke. Ãkhtíkw ytøkúus Mkhfkhu yk MÚk¤u ÷~fhe Úkkýwt LkkÏÞwt. LkkÞçk 
fr{þLkhu yk Xufkýu {]íkËunkuLkwt ËVLk fhðkLke ykrËðkMkeykuLku {LkkE Vh{kðe ËeÄe. yux÷u ykrËðkMkeyku hku»ku 
¼hkÞk. yu{Lku ÷køÞwt fu ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhk Ãkh «nkh fhkE hÌkku Au. WÃkhktík ytøkúus MkirLkfku ykrËðkMke †eykuLku 
÷k÷[ ykÃkeLku ¼økkze síkk níkk, yu fkhýMkh Ãký ykrËðkMkeykuLkku hku»k ÔÞkÃkf çkLÞku níkku. 
3)  rçkúrxþ Mkhfkhu ÷~fhe Úkkýk LkSf yuf þk¤k þY fhe níke. þk¤kyu síkkt ykrËðkMke çkk¤fku Ãkh r¾úMíke Ä{o 
ytøkefkh fhðkLkwt Ëçkký fhðk{kt ykðíkwt níkwt. çkk¤fkuLku þk¤k{kt Lknª {kuf÷Lkkh ykrËðkMke {kíkkrÃkíkkyu 
{wMkeçkíkkuLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzþu yuðe [e{fe Ãký yÃkkíke níke. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku ¼zfe økÞk níkk. 
yk{, rðrðÄ fkhýkuMkh ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k Wøkú çkLke hÌkku níkku. Ëhr{ÞkLk ytøkúus Mkhfkhu Íªfu÷k 
fhðuhkyu yMktíkku»kLke ykøk{kt ½e nku{ðkLkwt fk{ fÞwO. ytøkúuòuyu òíkòíkLkk fhðuhk Xkufe çkuMkkzâk níkk. 
ykrËðkMkeykuLke {kAe{khe Ãkh Ãký ðuhku ÷kËðk{kt ykÔÞku níkku. ykrËðkMkeykuLkku fkuE Ãký «fkhLkk ðuhk Mkk{u Mk¾ík 
rðhkuÄ níkku. Ãký ytøkúus Mkhfkhu yk rðhkuÄLke Ãkhðk fÞko rðLkk fhðuhk ÍªõÞu hkÏÞk. E.Mk. 1861{kt Mkhfkhu 
ykðfðuhku ÷køkw fÞkuo. Ãkrhýk{u MkeíkUøk ykrËðkMkeykuyu yuf çkuXfLkwt ykÞkusLk fÞwO. yk Lkðk ðuhk rðþu rð[khrð{þo 
fhðk{kt ykÔÞku. [[koLku ytíku ykrËðkMkeyku yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk fu, ytøkúuòu íku{Lkwt þku»ký fhðk {kxu s ykÔÞk Au. 
yux÷u þku»ký{ktÚke {wÂõík {u¤ððk {kxu ytøkúuòuLku nktfe fkZðk yu s yuf{kºk rðfÕÃk Au !h0 
yk s yhMkk{kt yuf ½xLkk çkLke. LkðuBçkh 1861{kt ò÷kUøk{kt ykrËðkMkeyku ÄkŠ{f WíMkð {Lkkðe hÌkk 
níkk. swðkEÚke Úkkuzuf Ëqh ykðu÷k ò÷kUøk{kt ykrËðkMkeyku Zk÷ku-ík÷ðkhku MkkÚku ykÔÞk níkk. MÚkkrLkf s{kËkhLku yk 
Mk{k[kh {éÞk. yux÷u yuýu ykrËðkMkeykuLku ík{k{ þ†ku MkhfkhLku nðk÷u fhðkLkku nwf{ ykÃÞku. yk nwf{Úke 
ykrËðkMkeyku ¼zõÞk. ykrËðkMke yÂM{íkk Ãkh fwXkhk½kík íku{LkkÚke MknLk Lk ÚkÞku.h1 ytøkúuòuLkk yíÞk[khkuLku fkhýu 
ykrËðkMkeykuLke Äehs ¾qxe økE níke. nðu íkuyku ytøkúuòuLku szçkkíkkuz sðkçk ykÃkðk {ktøkíkk níkk. yk sðkçk {kºk 
rðÿkun fheLku s ykÃke þfkÞ yu{ níkku ! 
yLku, MkeíkUøk ykrËðkMkeykuyu ykurføk fu Wfeøk LkkuøkçkkLkk Lkuík]íð{kt çk¤ðku ÃkkufkÞkuo. òLÞwykhe 186h{kt 
600 sux÷k Mkeíkutøk ykrËðkMkeyku yufºk ÚkÞk. swðkELkwt ÷~fhe Úkkýwt çkk¤e LkkÏÞwt. ÃkAe LkkMke Aqxâk. rçkúøkurzÞh 
sLkh÷ S.ze. þkðMko íkhík s ½xLkkMÚk¤u ÃknkU[e økÞk. Ãký yufuÞ rðÿkune nkÚk{kt Lk ykÔÞku. þkðMkuo çk¤ðku zk{ðkLke 
ÞkusLkk ½ze. rðÿkune Lkuíkk rMkðkÞLkk su fkuE nrÚkÞkh nuXkt {qfu íkuLku {kVe ykÃkðkLke ònuhkík fhe. yk ½ku»kýkLke Äkhe 
yMkh ÚkE. þktÃkqLkk, økk÷kUøk yLku {wþkuLkk ykrËðkMke MkhËkhkuyu ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. rþ÷kUøk, {wíkktøk, ÷kíkwçkkh yLku 
÷kfkzkUøkLkk çk¤ðk¾kuhku ÃkkuíkkLku ½uh ÃkkAk VÞko. Aíkkt rðÿkuneykuLke MktÏÞk h000 sux÷e níke. ykurføk LkkuøkçkkLkk 
{køkoËþoLk{kt Mkþ† çk¤ðk¾kuhku ÷ze ÷uðk íkiÞkh níkk. 
rçkúøkurzÞh þkðMkuo ykurføkLku Ãkfzðk{kt {ËË fhLkkh {kxu 1000 YrÃkÞkLkk ELkk{Lke ½ku»kýk fhe. Ãkrhýk{ 
þqLÞ. yux÷u Mkhfkhu LkkÞçk fr{þLkh {kuxoLkLku çk¤ðk¾kuhku MkkÚku {tºkýk fhðkLke Mk÷kn ykÃke. {kuxoLku {tºkýk ÞkuS. 
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{wçkku¾ku økk{{kt ykÞkursík {tºkýk{kt Ãk00 rðÿkuneyku nksh hÌkk. rðÿkuneykuyu yk þhíkku {qfe : MktÃkqýo Mðíktºkíkk, 
fhðuhk LkkçkqËe yLku Ãkku÷eMk íkÚkk ÷~fhLku ÃkkAkt ¾U[e ÷uðk...hh yk þhíkku Ãkqhe Lk ÚkkÞ íkku çk¤ðk¾kuhku ytrík{ ïkMk 
MkwÄe ÷ze ÷uðk {ktøkíkk níkk. íkuyku ytøkúus Mkhfkh MkkÚku fkuE Ãký «fkhLkwt Mk{kÄkLk fhðk {ktøkíkk Lknkuíkk. òu ÃkkuíkkLkku 
nuíkw MkV¤ Lk ÚkkÞ íkku sÞLíkeÞk Ãkðoík{k¤k Akuze ËuðkLke íku{Lke íkiÞkhe níke. 
Mkhfkhu rðÿkuneykuLke {ktøk Lk Mðefkhe. çk¤ðkLku f[zðk MkiLÞË¤ {kufÕÞwt. 7 LkðuBçkh 186hLkk hkus íkuh½kx 
økk{{kt ytøkúus MkuLkk yLku rðÿkuneyku ðå[u yÚkzk{ý ÚkE. íku{kt yuf rMkÃkkne yLku çku rðÿkuneykuLkwt {]íÞw ÚkÞwt. Ãký 
rðÿkuneykuyu nkh Lk {kLke. íkuyku ÷zíkk hÌkk. Ãký h7{e LkðuBçkhu ykurføk Lkkuøkçkk ytøkúuòuLkk nkÚk{kt MkÃkzkÞku. 30{e 
rzMkuBçkhu yuLku ònuh{kt VktMkeyu ÷xfkðe ËuðkÞku.h3 Aíkkt çk¤ðk¾kuhku ytøkúus MkiLÞLkku Mkk{Lkku fhíkk hÌkk. Ãký ÍkÍwt xfe 
Lk þfÞk. òLÞwykhe 1863{kt çk¤ðk¾kuhkuLkku ÃkhksÞ ÚkÞku. çkkh rðÿkune {kÞko økÞk. Mkku fhíkk Ãký ðÄw ÃkfzkÞk. 
fux÷kf rðÿkune Lkuíkkykuyu ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. yk{, sÞLíkeÞkLkk MkeíkUøk ykrËðkMkeykuLkk çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku.’ 
çk¤ðkLkkt Ãkrhýk{kuh4  
MkeíkUøk ykrËðkMkeykuLkku çk¤ðku rLk»V¤ økÞku, Ãkhtíkw yuLku fkhýu MkhfkhLke ykt¾ Q½ze. ytøkúus Mkhfkhu 
ykrËðkMkeykuLkku hku»k ykuAku fhðk yk Ãkøk÷kt ÷eÄkt :  
1)  ykrËðkMkeykuLku MðefkÞo nkuÞ yuðwt Mkhfkhe {k¤¾wt håÞwt. 
h)  sÞLíkeÞk Ãkðoík{k¤kLkku ðneðx LkkÞçk fr{þLkhLku MkkUÃkðk{kt ykÔÞku. ykrËðkMke MkhfkhLku ËeðkLke ËkðkykuLkku 
nðk÷ku yÃkkÞku. Mkçk {ursMxÙuxLku VkusËkhe ¾x÷kyku MkkUÃkkÞk.  
3)  ykrËðkMke MkhËkhku yLku {wr¾ÞkykuLku rðMíkkh{kt þktrík ò¤ððkLke sðkçkËkhe MkkUÃkðk{kt ykðe. {nuMkq÷ 
W½hkððkLke fk{økehe Ãký íku{Lku s MkkUÃkkE. 
4)  ykrËðkMkeyku Ãkh Lkðk fhðuhk ÷kËðkLke çkkçkík{kt ftÃkLke Mkhfkh MkkðÄ ÚkE økE. {wtzfkðuhku W½hkððkLkwt [k÷w 
hÌkwt. 
Ãk)  ðneðxe Mkh¤íkk {kxu {wÏÞk÷ÞkuLku òuzíkk hMíkk çkLkkððk{kt ykÔÞk. 
yk{, MkeíkUøk ykrËðkMkeykuLkku rðÿkun rLk»V¤ økÞk ÃkAe Mkhfkhu {k¤¾k{kt fhu÷k MkwÄkhk yu yk çk¤ðkLkwt 
s{kÃkkMkwt níkwt. 
5.2:5 Vq÷økehe rðÿkun (E.Mk. 1861) 
ykMkk{Lkk LkðkUøk rsÕ÷kLkk Vq÷økehe ûkuºkLkk ykrËðkMkeykuyu Ãký ytøkúuòu rðhwØ çk¤ðku ÃkkufkÞkuo níkku. ytøkúus 
Mkhfkhu ¾Mk¾MkLke ¾uíke fhðk Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku yux÷u W~fuhkÞu÷k ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 1861{kt rçkúrxþhku rðhwØ 
çktz ÃkkufkÞwO níkwt ! 
Vq÷økehe rðMíkkhLkk ykrËðkMkeykuLke ykSrðfkLkku {wÏÞ ykÄkh ¾Mk¾MkLke ¾uíke níke. ¾Mk¾Mk{ktÚke s 
yVeýLkku Akuz ÚkkÞ Au. Vq÷økeheLkk ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík heíku ¾Mk¾MkLke ¾uíke fhíkk. yLku SðLk rLkðkon fhíkk. 
Ãkhtíkw E.Mk. 1861{kt ytøkúus Mkhfkhu ¾Mk¾MkLke ¾uíke fhðk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. yux÷u ykrËðkMkeykuLke ykðfLkku 
†kuík fÃkkE økÞku. Ëhr{ÞkLk yuðe ðkíkku Vu÷kE fu, ytøkúus Mkhfkh ÃkkLk, MkkuÃkkhe yLku ykðf Ãkh ðuhk ÍªfðkLke Au. yk 
ðkíkkuLkk Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku yf¤kÞk. íku{Lkk{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku.hÃk  
ykrËðkMkeykuyu LkðkUøkLkk rsÕ÷k yrÄfkhe ÷uVxLkLx MfkuLMk Mk{ûk VrhÞkË fhe. Ãký MfkuLMk yntfkhe yLku 
rçkLkfkÞoûk{ níkku. íkuýu ykrËðkMkeyku MkkÚku y{kLkðeÞ ðnuðkh fÞkuo. ykrËðkMkeyku MfkuLMkLku {¤ðk ykÔÞk yux÷k 
fkhý{kºkÚke yu ¢kuÄu ¼hkÞku. íkuýu ykrËðkMkeykuLke VrhÞkË Mkkt¼¤ðkLku çkË÷u yu{Lku su÷¼uøkk fhe ËeÄk. yux÷u 
ykrËðkMkeyku W~fuhkÞk. yu{ýu ykìfxkuçkh 1861{kt ytøkúus Mkhfkh rðhwØ Ëu¾kðkuLkwt ykÞkusLk fÞwO. MfkuLMku ÷~fh 
çkku÷kÔÞwt. ÷uVxLkLx Mkªøkh MkiLÞ MkkÚku ykðe ÃknkUåÞku. ykrËðkMkeykuLkku yðks Ëçkkððk ¢qhíkk yk[he. Ãkrhýk{u 
¼zfu÷k ykrËðkMkeykuyu MkªøkhLkk {kÚkk Ãkh ðktMkLke ðkzfe Vxfkhe. Vxfku Sð÷uý Lkeðzâku. MkªøkhLkwt {]íÞw ÚkÞwt. íkuLkku 
{]íkËun f÷ktøk LkËe{kt VUfe ËuðkÞku. MkªøkhLke MkkÚku ykðu÷k MkirLkfku Sð çk[kðeLku LkkMke Aqxâk. 
yk ½xLkk ÃkAe ytøkúus Mkhfkhu fzf Ãkøk÷kt ÷eÄkt. ykrËðkMkeykuLke ÄhÃkfz fhe. íku{ktÚke ykXLku ËuþrLkfk÷ 
yLku {]íÞwËtzLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe.h6 yk{, yk çk¤ðkLkku Ãký ytík ykÔÞku. 
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5.2:6 zV÷k Mkt½»ko (E.Mk. 187hÚke E.Mk. 1873) 
ykMkk{Lkk zV÷k ykrËðkMkeyku çk¤ðk¾kuh íkhefu s òýeíkk Au. ykihtøkÍuçkLkk Mk{Þ{kt Ãký íkuyku rðÿkuneyku 
íkhefu fwÏÞkík níkk. E.Mk. 183Ãk{kt ykMkk{Lkk {uËkLke rðMíkkh{kt zV÷k ykrËðkMkeykuyu nw{÷ku fÞkuo níkku. íÞkhçkkË 
E.Mk. 187h-’73Lkk yhMkk{kt zV÷kykuyu ytËhkuytËh nw{÷k fÞko níkk. rçkúrxþ Mkhfkhu íku{Lku Ãkfzðk {kxu 
Ãknkzeyku{kt ÷~fh {kuf÷ðwt ÃkzÞwt níkwt.h7 íku{ýu ytøkúus MkÕíkLkík rðhwØ Ãký yðks çkw÷tË fÞkuo níkku.  
5.2:7 yçkkuh rðÿkun (E.Mk. 1894 Úke E.Mk. 1910) 
zV÷kykuLke su{ yçkkuh ykrËðkMkeykuyu Ãký rçkúrxþhks rðhwØ yðks WXkÔÞku níkku. yçkkuh ykrËðkMkeyku 
yuf{uf Mkk{u ÷zâk fhíkk níkk. çkeS sLkòríkyku MkkÚku Ãký íkuyku Mkt½»ko{kt Qíkhíkk níkk. Ãkhtíkw íÞkh çkkË ykrËðkMke 
Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk {khíkk ytøkúuòu Mkk{u {kÚkwt Ÿ[õÞwt. E.Mk. 1894{kt yçkkuhkuyu ÷~fhe ÚkkýkLkku Lkkþ fÞkuo. çkÄk s 
MkirLkfkuLku {kuíkLku ½kx WíkkÞko. ytøkúus Mkhfkhu ÷~fh MkkçkËwt fÞwO. E.Mk.1909{kt rðr÷ÞBMkLk yçkkuhkuLku {¤ðk økÞku. 
1Ãk00 ykrËðkMkeykuyu íkehfk{Xkt yLku ¼k÷k MkkÚku Mðkøkík fÞwO. rðr÷ÞBMkLk ¼køke Aqxâku. Ãký íkuLkk Úkkuzk s Mk{Þ 
çkkË ykrËðkMkeykuyu rðr÷ÞBMkLk yLku çkeò yrÄfkhe økúuøkMkLkLku Xkh {kÞko.h8  
ytøkúus Mkhfkh MkVk¤e òøke. yçkkuhkuLku ðþ{kt fhðkLke sðkçkËkhe {ush sLkh÷ nur{ÕxLkLku MkkUÃkkE. nur{ÕxLk 
hh000Lkk MkiLÞ MkkÚku ºkkxõÞku. yçkkuhkuLkk Ëw~{Lk økýkíkk {ehe ykrËðkMkeykuLke Ãký {ËË ÷eÄe. {eþ{e 
ykrËðkMkeykuLkk Ãký ytøkúuòuLkk Ãkûk{kt níkk. Ãkrhýk{u Úkkuzk s Mk{Þ{kt yçkkuhkuLkku ÃkhksÞ ÚkÞku. E.Mk. 1910 
MkwÄe{kt yçkkuh rðÿkun zk{e ËuðkÞku.h9 
yk çk¤ðkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt yu÷.Ãke. {kÚkwh LkkUÄu Au : ‘¼khíkLke yLÞ sLkòríkykuLke su{ yçkkuhku Ãký 
rçkúrxþ MkiLÞLkku {wfkçk÷ku fhe þfu yu{ Lknkuíkk. Ãkhtíkw íku{ýu rçkúrxþhkuLke íkkfkík ykuAe yktfe níke. {ehe yLku {eþ{e 
ykrËðkMkeyku MkkÚku yçkkuhkuLkk MktçktÄku Mkkhk Lknkuíkk. yux÷u yk çkÒku sLkòríkykuyu ytøkúuòuLku MkkÚk ykÃÞku. Ãkrhýk{u 
yçkkuhkuLkku Ãkhk¼ð ÚkÞku níkku.’30  
yk rðÿkunLkwt yuf ðkõÞ{kt ðýoLk fhðkLkwt nkuÞ íkku yu{ fne þfkÞ fu, yçkkuhku ykÍkËe {kxu ÷zâk Ãký  
MkV¤ Lk ÚkÞk. 
5.2:8 çkkuzku-fAkheykuLkwt çkúñk yktËku÷Lk (E.Mk. 190Ãk) 
ykMkk{Lkk çkkuzku-fAkhe ykrËðkMkeykuyu ÄkŠ{f yLku Mkk{krsf MkwÄkhk {kxuLkk çkúñk yktËku÷Lk{kt ¼køk ÷eÄku 
níkku. yk [¤ð¤Lkk MkqºkÄkh økwhwËuð fkr÷[hý çkúñ[khe níkk ! 
çkúñk [¤ð¤Lkwt {wÏÞ Mkqºk níkwt ‘[tÿ{k MkqÞo LkkhkÞýu ßÞkurík !’ yÚkkoíkT MkqÞoLkku «fkþ ytÄfkh Ëqh fhþu yLku 
çkúñk MkwÄe ÷E sþu.31 ykMkk{Lkk økkuÃkk÷Ãkhk rsÕ÷kLkk çkkuzku-fAkhe ykrËðkMkeyku yk [¤ð¤ «íÞu ykf»kkoÞk. 
íkuyku Ãký yu{kt òuzkE økÞk. íku{ýu økwhw fkr÷[hýLkk {køkoËþoLk{kt yk «fkhLkk MkwÄkhk fÞko : 
‘þk¤kyku ¾ku÷e. {rËhk MkrníkLkkt {kËf ÃkeýktLkwt MkuðLk çktÄ fÞwO, Mkk{krsf-hksfeÞ {wËTkykuLke Mkhfkh Mk{ûk 
hsqykík fhe. Mknfkhe MktøkXLk {sçkqík çkLkkÔÞkt. ËnusLke hf{{kt ½xkzku fÞkuo. Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f «Mktøkku{kt Úkíkk 
¾[o ½xkzâk. rðÄðkrððknLku «kuíMkknLk ykÃÞwt. Ënus Ãkuxu ðÄw{kt ðÄw Ãk1 YrÃkÞk ykÃkðkLkwt Xhkððk{kt ykÔÞwt. Ãký 
rðÄðkLkkt ÷øLk nkuÞ íÞkhu Ënus íkhefu {kºk hÃk YrÃkÞk ykÃkðk yuðwt çkkuzku {rn÷k Mkt{u÷Lk{kt Lk¬e fhkÞwt.’3h  
økwhw fkr÷[hýLkk Mkq[LkÚke çkkuzku þk¤kyku{kt ytøkúuSLkwt rþûký yÃkkðk ÷køÞwt. çkkuzku ÷kufkuLku ÷~fh yLku 
ðneðx{kt MÚkkLk {¤ðk ÷køÞwt. çkkuzku ÷kufkuLku ÄkhkMk¼k{kt MÚkkLk {¤u íku {kxu Ãký økwhw fkr÷[hýu «ÞíLkku fÞko. 
Mkhfkh{kt ykrËðkMkeykuLku yLkk{íkLkku ÷k¼ {¤u íku ytøku Ãký fkr÷[hýu hsqykík fhe níke. ykrËðkMkeykuLkk hksfeÞ, 
Mkk{krsf yLku ykŠÚkf «&™kuLkk rLkfk÷ {kxu xÙkEçk÷ ÷eøkLke MÚkkÃkLkk ÚkkÞ íku {kxu fkr÷[hýu E.Mk. 1930{kt «ÞíLkku 
fÞko níkk.33  
yk{, çkúñk [¤ð¤ îkhk çkkuzku-fAkheykuLkk SðLk{kt Mkw¾Lkku Mkqhs QøÞku níkku. yk [¤ð¤{kt òuzkELku 
çkúñkLkk Lkk{u yku¤¾kíkk yk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk îkhk ¾kMMkk Mkk{krsf MkwÄkhk fÞko. yLku ÃkkuíkkLkk Mk{ksLkku 




5.3 yktËk{kLk : 
yktËk{kLk xkÃkw f÷f¥kk yLku [uÒkkEÚke ÷øk¼øk 700 {kE÷Lku ytíkhu ykðu÷ku Au. yktËk{kLk LkkLkk {kuxk h04 
xkÃkwLkku çkLku÷ku Au. hk{kÞýLkk nLkw{kLk ÃkhÚke yk xkÃkwLkwt Lkk{ yktËk{kLk Ãkzâw nkuðkLke {kLÞíkk Au. yktËk{kLk 
yiríknkrMkf ¼qíkfk¤ Ähkðu Au. çkeS þíkkçËe{kt f÷uzeÞMk Mkku÷u{eyu yk xkÃkwLke {w÷kfkík ÷eÄe níke. íÞkhçkkË ykhçk 
Þkºkk¤wykuyu yktËk{kLkLkku «ðkMk fÞkuo. íku{ýu yktËk{kLkLkk ykrËðkMkeykuLku {ktMk¼ûke íkhefu yku¤¾kÔÞk níkk. E.Mk. 
1h10{kt {kfkuo Ãkku÷kuyu yktËk{kLkLkku «ðkMk ¾uzâku níkku. E.Mk. 1448{kt Lkefku÷ fkuLxu yktËk{kLkLku ‘MkkuLkkLkk xkÃkw’ 
íkhefu ðýoÔÞku níkku. E.Mk. 1Ãk69{kt MkeÍh Vuzrhfu yk xkÃkwLkku «ðkMk fÞkuo níkku.1  
yktËk{kLk{kt {wÏÞíðu Ãkkt[ «fkhLkk ykrËðkMkeyku ðMku Au : yktËk{kLke, òhðk, MkuLxeLk÷, ykutøk yLku 
þkuBÃkuLk.h yk ykrËðkMkeykuLku Mðíktºkíkk yíÞtík r«Þ Au. ÃkkuíkkLke ykÍkËe Ãkh íkhkÃk {qfkÞ yu çkkçkík íkuyku fkuEÃký 
Mktòuøkku{kt MknLk fhe þfíkk LkÚke. yux÷u s ytøkúuòuyu yk xkÃkw fçksu fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo íÞkhu yktËk{kLkLkk 
ykrËðkMkeykuyu òuhËkh «ríkfkh fÞkuo níkku. íku{ýu rçkúrxþhku rðhwØ ðkhtðkh çktz ÃkkufkÞkO níkkt. 
5.3:1 ykrËðkMkeykuLkku Mkt½»ko (E.Mk. 1789 Úke E.Mk. 18Ãk9) 
yktËk{kLkLkk ykrËðkMkeyku Mðíktºk yLku yuf÷ðkÞwt SðLk SððkLku xuðkÞu÷k níkk. ½ýe þíkkçËeykuÚke íkuyku 
yktËk{kLk xkÃkw Ãkh {hS {wsçk hnuíkk níkk. {wõík heíku nhíkk Vhíkk níkk. Auf 18{e MkËe MkwÄe íkuyku {Lk{kLÞwt SðLk 
økk¤íkk níkk. Ãkhtíkw 18{e MkËeLkk ytík{kt ÃkrhÂMÚkrík Ãk÷xkE. rçkúrxþhkuLke Lksh yk xkÃkw Ãkh Ãkze. Ãkrhýk{u 
ykrËðkMke SðLk Ãký çkË÷kÞwt. 
E.Mk. 1788{kt rçkúrxþhkuyu yktËk{kLk xkÃkw Ãkh fçkòu s{kððkLkku rLkùÞ fÞkuo. íku{ýu yktËk{kLkLku çktËh 
çkLkkððkLkk nuíkwÚke yk[eoçkkÕz ç÷uhLku {kufÕÞku. MkÃxuBçkh 1789{kt yk[eoçkkÕzu Ax{ xkÃkw yux÷u fu yksLkk Ãkkuxoç÷uh{kt 
Úkkýwt MÚkkÃÞwt.3 Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLku rðËuþe ½qMký¾kuhe øk{e Lknª. íku{ýu rçkúrxþhkuLku fLkzðkLkwt þY fÞwO. òufu íku{Lke  
ðå[u økt¼eh fne þfkÞ yuðe yÚkzk{ý ÚkE Lknkuíke. E.Mk. 1796{kt ytøkúuòuyu Úkkýwt çktÄ fhe ËeÄwt. yux÷u 
ykrËðkMkeyku þktík ÚkE økÞk. Vhe ÃkqðoðíkT yuf÷ðkÞwt SðLk Sððk ÷køÞk. 
÷øk¼øk Ãkkuýk [kh ËkÞfk ðeíke økÞk. ykrËðkMkeyku {wfík SðLk Sðíkk níkk. Ãkhtíkw E.Mk. 1837{kt Vhe 
r[ºk çkË÷kÞwt. MkkuLkkLke þkuÄ{kt ykðu÷k rçkúrxþ ¼qMíkhþk†e zkì. nuÕVhLku ykrËðkMkeykuyu {khe LkkÏÞku. E.Mk. 
1844{kt ‘hwLke{ez’ yLku ‘rçkúxLk’ Lkk{Lkkt ðnký yktËk{kLk xkÃkw Ãkh ÷ktøkÞkO. ðnkýLkk ¾÷kMkeykuyu Úkkuzk rËðMkku 
{kxu xkÃkw Ãkh hkufký fÞwO ykrËðkMkeykuLku yu Lk økBÞwt. yu{ýu ¾÷kMkeyku Ãkh ðkhtðkh nw{÷k fÞko. íÞkh çkkË Ãkkt[ ð»ko 
ÃkAe ‘yur{÷e’ Lkk{Lkwt snks yk xkÃkw Ãkh ykÔÞwt. ÃkkuíkkLkk «Ëuþ{kt rðËuþe snksLkwt ½qMke ykððwt ykrËðkMkeykuLku Lk 
hwåÞwt. yu{ýu yur{÷eLkk yuf yrÄfkheLku {kuíkLku ½kx Wíkkhe ËeÄku.yk «fkhLke ½xLkkykuLku Ãkøk÷u ytøkúuòuyu Vhe yufðkh 
yktËk{kLk Ãkh fçkòu s{kððkLkk «ÞkMkku ykËÞko. E.Mk. 18Ãk8{kt ytøkúuòuyu yktËk{kLk{kt Úkkýwt LkkÏÞwt.4  
ytøkúus Mkhfkh ykrËðkMkeykuLkku WØkh fhðk {ktøkíke níke. íku{Lku MkÇÞ yLku MkwMktMf]ík çkLkkððk {ktøkíke níke. 
Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLku ÃkkuíkkLkwt {wõík SðLk s ðnk÷wt níkwt. yux÷u íku{ýu ytøkúuòuLkku rðhkuÄ fÞkuo. ÃkhËuþe ÃkøkÃkuMkkhkLkku 
«ríkfkh fÞkuo. Vuçkúwykhe 18Ãk8Úke sqLk 18Ãk8 Ëhr{ÞkLk ytøkúuòu yLku ykrËðkMkeyku ðå[u ðkhtðkh yÚkzk{ý ÚkE. 
ykrËðkMkeykuyu fux÷ef níÞkyku fhe. Ãkrhýk{u ytøkúus Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLkkt 40 ÍqtÃkzkt íkkuze LkkÏÞkt. 6 
ykrËðkMkeykuLku {kuíkLku nðk÷u fÞko. yk ½xLkkLku fkhýu ykrËðkMkeyku W~fuhkÞk. íku{ýu rðËuþe ½qMký¾kuhkuLku nktfe 
fkZðkLkku áZ MktfÕÃk fÞkuo.Ãk 
yktËk{kLkLkk ykrËðkMkeyku yufºk ÚkÞk. ytøkúuòu Ãkh yk¢{ý fhðkLke ÞkusLkk ½ze. yur«÷-{u 18Ãk9{kt ºký 
ÃkqðorLkÞkursík nw{÷k fÞko. 6 yur«÷ 18Ãk9Lkk rËðMku støk÷ku MkkV fhe hnu÷k h48 {kýMkku Ãkh yk¢{ý fÞwO. yk 
çkkçkík ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu støk÷kuLkk MkVkÞk Mkk{u Ãký ykrËðkMkeykuLkku rðhkuÄ níkku. 14 yur«÷, 18Ãk9Lkk hkus 
1Ãk00 ykrËðkMkeykuuyu fhu÷k yk¢{ý{kt A {kýMk ½ðkÞk. ALkwt {]íÞw ÚkÞwt. 17 {u 18Ãk9Lkk rËðMku ykrËðkMkeykuyu 
Vhe yufðkh ytøkúus Úkkýk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. ytøkúuòuyu fhu÷k ð¤íkk nw{÷k{kt fux÷kf ykrËðkMkeyku {kÞko økÞk. yk 
½xLkkykuLku Ãkøk÷u økðLkoh sLkh÷ yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk fu, ykrËðkMkeyku yuf s «Ëuþ{kt çku òríkLkwt MknyÂMíkíð 
Mðefkhe þfíkk LkÚke !6 
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nðu ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k Xkhðk fux÷ktf Ãkøk÷kt ÷eÄkt. E.Mk. 1863{kt hkuÍ xkÃkw Ãkh 
yktËk{kLk ½h çkLkkÔÞkt. yk ½hku{kt hnuðk {kxu ykrËðkMkeykuLku yk{tºký yÃkkÞwt. íku{Lku MkÇÞíkkLke íkk÷e{ ykÃkðk{kt 
ykðe. LkøLk hnuðkLku xuðkÞu÷k ykrËðkMkeykuLku fÃkzkt Ãknuhíkkt fhkÞkt. yk{ ytøkúuòuyu ykrËðkMkeyku MkkÚku {iºkeÃkqýo 
ÔÞðnkh fÞkuo. Äe{u Äe{u ykrËðkMkeykuLkku hku»k ykuAku Úkíkku økÞku. íku{Lkku rðhkuÄ Ãký þ{e økÞku. 
5.3:2 òhðk Mkt½»ko (E.Mk. 187h Úke E.Mk. 19hÃk) 
rçkúrxþhkuyu yktËk{kLk Ãkh ÃkwLk: fçkòu s{kÔÞku íÞkhu òhðk ykrËðkMkeyku Ãkkuxo ç÷uh{kt hnuíkk níkk. 
þYykík{kt íku{ýu rðËuþe ðMkkníkku Mkk{u ðktÄku WXkÔÞku níkku. Ãkhtíkw, Úkkuzk Mk{Þ çkkË ytøkúuòuyu òhðkykuLku 
Ãkkuxoç÷uh{ktÚke nktfe fkZâk. yux÷u òhðkyku røkÒkkÞk. WÃkhktík Ãkkuxo ç÷uh LkSfLkkt støk÷kuLkku MkVkÞku ÚkðkLku fkhýu Ãký 
òhðkyku økwMMku ÚkÞk níkk. fkhý fu, íkuyku yuðwt {kLkíkk níkk fu yu støk÷ku Ãkh òhðkykuLkku yÄkrÄík yrÄfkh Au ! Äe{u 
Äe{u òhðkykuLkku yMktíkku»k ðÄíkku økÞku. íku{ýu rðËuþe ½qMký¾kuhkuLke nfk÷Ãkèe fhðkLkku MktfÕÃk fÞkuo.7  
òhðkyku MktøkrXík ÚkÞk. E.Mk. 187h{kt rðËuþe ðMkkník  Ãkh «Úk{ nw{÷ku fÞkuo. íÞkhçkkË òhðkyku 
÷økkíkkh nw{÷k fhíkk hÌkk. ytøkúuòuyu òhðkyku MkkÚku r{ºkíkk fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo. íku{Lke MkkÚku Mkkhku ÔÞðnkh fÞkuo. 
Ãkhtíkw òhðkyku Ãkh fkuE yMkh Lk ÚkE. íkuyku yk¢{ý fhíkk hÌkk. E.Mk. 1881{kt òhðkykuyu [kh {kýMkkuLke níÞk 
fhe. ytøkúuòuyu níÞkhkykuLku Ãkfzâk. Ãkhtíkw íku{Lke MkkÚku Mkkhku ÔÞðnkh fÞkuo. ÃkAe Akuze {qõÞk. òufu yk {iºkeÃkqýo 
ðíkoLkLke òhðkyku Ãkh ¾kMk yMkh Lk ÚkE. íkuyku ytøkúuòuLkku rðhkuÄ fhíkk hÌkk. E.Mk. 1910 MkwÄe òhðkyku ytøkúus 
ðMkkníkku Ãkh AkÃkk {khíkk hÌkk. íku{Lku Ãkfzðk {kxuLke fkuE fkhe fk{ Lk ÷køke. 19h1Úke E.Mk. 19hÃkLkk økk¤k{kt 
òhðkykuyu h1 ÔÞÂõíkykuLke níÞk fhe. Ãkrhýk{u Mkhfkhu MkiLÞ {kufÕÞwt. ÷~fhu [kh {rnLkk{kt 37 òhðkykuLku {kuíkLku 
½kx WíkkÞko. íku{ Aíkkt òhðkyku rnt{ík Lk nkÞko. nw{÷k fhíkk hÌkk.8 ytøkúuòuyu Auðx MkwÄe òhðkykuLkk «ríkfkhLkku  
Mkk{Lkku fhíkk hnuðwt Ãkzâwt. yktËk{kLk{kt yuf{kºk òhðkyku yuðk ykrËðkMkeyku níkk, su{ýu yk¾h MkwÄe ytøkúuòuLkku 
«ríkfkh fÞkuo níkku. rðËuþeykuLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku ! 
5.4 yktÄú «Ëuþ : 
yktÄú «ËuþLkk rðþk¤ ûkuºk{kt ykrËðkMkeyku rðMíkhu÷k Au. W¥kh{kt rðtæÞk[¤Lkk Ãknkze rðMíkkhÚke {ktzeLku 
Ërûký{kt økkuËkðhe LkËeLkk íkx MkwÄe. yktÄúLkk ©efkfw÷{T, rðMkk¾kÃkxLk{, EMx økkuËkðhe, ðuMx økkuËkðhe, ¾B{{, 
ykrË÷kçkkË, {nuçkqçkLkøkh yLku fwLkqo÷ rsÕ÷k{kt 33 «fkhLkk ykrËðkMkeyku ðMku Au. fw¤, ¼k»kk yLku MktMf]ríkLke 
árüyu íku{Lkk{kt yMk{kLkíkk nkuðk Aíkkt yuf Mk{kLkíkk Au : yk ykrËðkMkeyku Lk{ú, Lkçk¤k yLku rçkLk{n¥ðkfktûke Au ! 
òufu Lkh{ «f]ríkLkk yk ykrËðkMkeykuLku AtAuzðk{kt ykÔÞk íÞkhu yktËku÷LkLkku ykþhku ÷uíkkt Ãký íkuyku y[fkÞk Lknkuíkk. 
rçkúrxþ MkhfkhLke ykrËðkMkeykuLku y÷øk ÃkkzðkLke yLku ykzfíkhk ðuhk ÍªfðkLke LkeríkLkk fkhýu yktÄúLkk ykrËðkMke 
rðMíkkhku{kt yMktíkku»k Vu÷kÞku níkku. íku{ýu yLÞkÞ yLku yíÞk[kh rðhwØ çktz ÃkkufkÞkO níkkt. 
rçkúrxþ MkhfkhLke swÕ{e yLku ¼uË¼kðÃkqýo LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt 19{e MkËe{kt yktÄúLkk ykrËðkMkeykuyu 
ðkhtðkh çktz ÃkkufkÞkO níkkt. E.Mk. 183h MkwÄe{kt ©efkfw÷{T rsÕ÷kLke fkMkeÃkwh{, ÃkÞfkhkðÃkuík yLku Ãk÷fkUxk 
s{eLkËkheLkk ykrËðkMkeykuLkku yk¢kuþ yíÞtík ðÄe økÞku níkku. økts{Lke Ãkh÷f{eËe s{eLkËkhe{kt ykrËðkMkeykuLkk 
yMktíkku»ku Wøkú MðYÃk Äkhý fÞwO. ÃkrhÂMÚkrík ðýMke økE níke. ytøkúus þkMkLku yk yMktíkku»k zk{ðk íkífk¤ Ãkøk÷kt ÷eÄkt. 
{ÿkMk MkhfkhLkk çkkuzo ykuV huðuLÞwLkk VMxo {uBçkh ßÞkuso hþu÷Lku MÃkurþÞ÷ fr{þLkh íkhefu ÃkkXÔÞk. hþu÷u yþktík 
çkLku÷k Ãknkze rðMíkkhkuLke {w÷kfkík ÷eÄe. þktrík MÚkkÃkðk {kxu fux÷kf Mkq[Lkku fÞkO. Mkhfkhu yu{Lkkt Mkq[Lk Ãkh íkkífkr÷f 
y{÷ fÞkuo. 1839Lkk fkÞËkLke f÷{ Lkt.h4 ÷køkw fhe. yktÄúLkk {kuxk ¼køkLkk rðMíkkhku{kt þktrík MÚkkÃkðk {kxu f÷{ 








yktÄúLkk ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu rðhwØ 19{e MkËe{kt fhu÷k çk¤ðkykuLke Mktrûkó rðøkíkku yk  
«{kýu Au :  
¢{ «Ëuþ yktËku÷LkLkku Mk{Þøkk¤ku (E.Mk.{kt) 
1. økku÷fkUzkLkwt Ãknkze ûkuºk (1) 184Ãk Úke 1848 
  (h) 18Ãk7 Úke 18Ãk8 
  (3) 1879 Úke 1880 
  (4) 1886 
  (Ãk) 1891 
h. suÃkwh s{eLkËkhe (1) 1849 Úke 18Ãk0 
  (h) 18ÃkÃk Úke 18Ãk6 
3. økwýÃkwh (1) 186Ãk 
  (h) 1874 
4. Mkk÷whw (1) 1900 
ykrËðkMkeyku îkhk ÚkÞu÷k yk çk¤ðkykuLkwt fkhý sýkðíkk ‘Ä yusLMke xÙuõxMk ELxhuMx yuLz ÷uLz xÙkLMkVh 
yufx 1917’{kt {ÿkMk Mkhfkhu yuðwt rLkðuËLk fÞwO níkwt fu, ‘ykrËðkMkeykuLke V¤ÿwÃk yLku ¾uíke÷kÞf s{eLk 
rçkLkykrËðkMkeykuLku nMíkktíkrhík fhðk{kt ykðu Au, yu çk¤ðkykuLkwt {wÏÞ fkhý Au. yuÚke ykrËðkMkeykuLke s{eLk 
rçkLkykrËðkMkeykuLku nMíkf síke yxfkððk {kxu Mkhfkh Ãkøk÷kt ÷E hne Au.’1 
 AuÕ÷kt çkMkku ð»kkuo{kt yktÄú «Ëuþ{kt ÚkÞu÷k {n¥ðLkk ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðøkíkku «Míkwík Au :  
5.4:1 hkBÃkk rðÿkun (E.Mk. 1879 Úke E.Mk. 1880) 
yktÄú «ËuþLkk EMx økkuËkðhe rsÕ÷kLkku [kuËkðh{ íkk÷wfku. yk íkk÷wfkLkk Ãknkze rðMíkkh{kt hkBÃkk ykðu÷wt Au. 
E.Mk. 1Ãk71-’7hLkk Mkt¢ktríkfk¤Lkk Mk{Þ{kt økku÷fkutzk{kt {wrM÷{ þkMkLk níkwt. hkBÃkkLkk ykrËðkMkeyku{kt ystÃkkLkku 
{knku÷ níkku. Ãkhtíkw Mkt½»ko fu çk¤ðkLkk Mktòuøkku xk¤e þfkÞk níkk. ÷øk¼øk çkMkku ð»ko MkwÄe ÂMÚkrík ÞÚkkðík çkLke hne. 
18{e MkËe{kt rLkÍk{Lkwt hks ykÔÞwt. yu økk¤k{kt yuf ½xLkk çkLke. R.Mk.1766{kt rLkÍk{u yktÄúLkk ËrhÞkfktXkLkkt 
«Ëuþku EMx ErLzÞk ftÃkLkeLku MkwÃkhík fhe ËeÄk. íku{kt hkBÃkkLkku Ãký Mk{kðuþ níkku. hkBÃkk EMx ErLzÞk ftÃkLkeLkk fçò 
nuX¤ ykÔÞwt íÞkt MkwÄe Mðíktºk hkßÞLkku Ëhßòu ¼kuøkðíkwt níkwt. hkBÃkk huœe ykrËðkMkeykuyu rçkLkykrËðkMke òøkehËkhLku 
hkò íkhefu {kLÞíkk ykÃke níke. 
yøkkW hkBÃkk{kt rLkÞr{ík heíku {nuMkq÷ W½hkððkLke «Úkk Lknkuíke. Ãkhtíkw hkBÃkkLkku ðneðx rçkúrxþ Mkhfkh 
nMíkøkík ykÔÞku íÞkhu {nuMkq÷ «Úkk þY ÚkE. E.Mk. 180h-’03{kt hkBÃkkLkk {LkMkçkËkh yux÷u fu MÚkkrLkf ðneðxfíkko 
hk{ ¼qÃkríkËuðu rçkúrxþ ytfwþ nuX¤Lkkt fux÷kf økk{ku Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. Ãkhtíkw Úkkuzk s ð¾ík{kt yuýu ÃkeAunX 
fhðe Ãkze. rçkúrxþ ykrÄÃkíÞLkku Mðefkh fhðku Ãkzâku. E.Mk. 1813{kt hk{ ¼qÃkríkËuð yLku rçkúrxþ Mkhfkh ðå[u fhkh 
ÚkÞku. yk fhkh nuX¤ hk{ ¼qÃkríkyu yøkkW su økk{ku fçsu fÞko níkkt íku ík{k{ rçkúrxþ Mkhfkhu íkuLku rðLkk{qÕÞu ykÃke 
ËeÄkt. þhík yux÷e fu yu økk{ku{kt þktrík s¤ðkðe òuEyu.h 
hk{ ¼qÃkríkyu ík{k{ økk{ku {w¥kkËkhku yux÷u fu Ãknkze ûkuºkLkk {wr¾ÞkykuLku ðkŠ»kf 87Ãk0 YrÃkÞkLkk ¼kzkÃkèu 
ykÃke ËeÄkt. ½ýk Mk{Þ MkwÄe yk økkuXðý [k÷íke hne. Ëhr{ÞkLk hk{ ¼qÃkríkLkwt {]íÞwt ÚkÞwt. hk{ ¼qÃkríkLke Ãkwºke 
rÃkíkkLke MktÃkr¥kLke ðkhMkËkh çkLke. Ãkhtíkw hk{ ¼qÃkríkLkk rçkLkfkÞËuMkh Ãkwºkyu yk MktÃkr¥k Ãkh Ëkðku fÞkuo. ¼kEçknuLk 
ðå[uLke yk ÷zkELkku {w¥kkËkhkuyu ÷k¼ WXkÔÞku. íku{ýu MÚkkrLkf ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký þY fÞwO. íku{ýu sfkíkLkk Lkðk 
rLkÞ{ku çkLkkÔÞk. yu îkhk íkkzLkkt ð]ûkku ¼kzu ykÃke ËeÄkt. MÚkkrLkf ykrËðkMkeyku hku®sËk ½hðÃkhkþ {kxu rðLkk{qÕÞu 
íkkzLkku hMk ‘íkkze’ ÷uíkk níkk. yu nf AeLkðe ÷uðk{kt ykÔÞku.3 ÃkMktËøkeLkwt Ãkeýwt Ãkeðk Mkk{u «ríkçktÄ {qfkE sðkÚke 
ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku. 
ykrËðkMkeykuLkku yk yMktíkku»k þ{u, Lk þ{u íÞkt íkku çkeS ½xLkk çkLke. hk{ ¼qÃkríkLke Ëefheyu ¼kELkk nf{kt 
ÃkkuíkkLkku ðkhMkkE nf síkku fÞkuo. yux÷u hk{ ¼qÃkríkLkku yLkkihMk Ãkwºk s{eLkËkh çkLÞku. íkuýu s{eLkËkh ÚkíkktðUík 
{w¥kkËkhku ÃkkMkuÚke ðÄw {nuMkq÷Lke W½hkýe fhe. {w¥kkËkhkuyu rðhkuÄ fÞkuo. E.Mk. 1848Lkk yk økk¤k{kt {w¥kkËkhkuyu 
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ðkŠ»kf {nuMkq÷ 87Ãk0 YrÃkÞkÚke ½xkzeLku 1000 YrÃkÞk fhðkLkku «Míkkð {qõÞku. hk{ ¼qÃkríkLkk ÃkwºkLku yk «Míkkð 
{tsqh nkuÞ íkku s íkuLku s{eLkËkh íkhefu MðefkhðkLke þhík {qfe. hk{ ¼qÃkríkLkk Ãkwºkyu íku÷ òuÞwt.  íku÷Lke Äkh òuE. 
þYykík{kt íkuýu yk þhík fçkq÷ fhe. Ãký ÃkkA¤Úke Vhe økÞku.4 
hk{ ¼qÃkríkLkk Ãkwºkyu þhíkLkku ¼tøk fÞkuo. yuýu økuhfkLkqLke heíku Lkkýkt ðMkq÷ðk {kxu ÄkfÄ{fe ykÃkðk {ktze. 
òíkòíkLkk fhðuhk Íªfe ËeÄk. {w¥kkËkhku yLku ykrËðkMkeykuyu s{eLkËkhLkkt yk Ãkøk÷ktLkku òuhËkh rðhkuÄ fÞkuo. 
Ãkrhýk{u s{eLkËkh, {w¥kkËkhku yLku ykrËðkMkeyku ðå[u ykhkuÃk-«íÞkhkuÃkLkku yËk÷íke rMk÷rMk÷ku þY ÚkÞku. fux÷kf 
rfMMkkyku{kt s{eLkËkh yufÃkûkeÞ nwf{ ÷E ykÔÞku. yLku yËk÷íkLkk nwf{Úke ykrËðkMkeykuLke MktÃkr¥k Ãkh fçòu 
s{kðe ËeÄku. ykrËðkMkeyku s{eLkËkhLkk sw÷{Úke ºkkrn{k{ Ãkkufkhe QXâk. yu{ýu yLÞkÞ yLku yíÞk[kh rðhwØ 
E.Mk. 18Ãk9Lkk E.Mk. 1861 yLku E.Mk. 186h{kt yðks WXkÔÞku.Ãk çktz ÃkkufkÞko. Ãkhtíkw yuLke fktE yMkh Lk ÚkE. 
s{eLkËkh rçkLkfkÞËuMkh heíku fhðuhk W½hkðíkku s hÌkku. Ãkku÷eMk Ãký íkuLke MkkÚku ¼¤u÷e níke. 
ykrËðkMkeykuLku çkuðzku {kh Ãkzâku. s{eLkËkhLke ò¤{kt VMkkÞu÷k íkku níkk s, WÃkhÚke þknwfkhLkk Mkftò{kt 
MkÃkzkÞk. {kºk Ãkkt[ YrÃkÞkLkk rÄhký Mkk{u þknwfkhkuyu ykrËðkMkeykuLkk 100 YrÃkÞk fhíkkt ðÄw rft{íkLkk ZkuhZkt¾h 
yËk÷íke ykËuþÚke só fhe ÷eÄkt. ykrËðkMkeykuLke r{÷fík yku¤ðe ÷eÄe.6 hkBÃkkLkk ykrËðkMkeykuLkwt Ãkzâwt íÞkhu 
Mk½¤wt Ãkzâwt. ykøk¤ fqðku yLku ÃkkA¤ ¾kE suðe yk ÂMÚkrík{kt ykrËðkMkeyku ÃkkMku çk¤ðku fÞko rMkðkÞ çkeòu fkuE 
rðfÕÃk çkåÞku Lknkuíkku. 
ykrËðkMkeykuyu çk¤ðkLkku yuf{kºk rðfÕÃk y{÷{kt {qõÞku Ãký ¾hku. {k[o 1879{kt rðÿkunLkk ð{¤ QXâkt. 
¼qÃkríkÃkk÷u{Lkk fkuÞk ykøkuðkLk ÚkB{Lk zkuhkLkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuyu çktz ÃkkufkÞwO. [kuËkðh{Úke çkkðeMk {kE÷Lkk 
ytíkhu ykðu÷k çkkuzw÷whw{ktÚke A Ãkku÷eMk f{o[kheykuLkwt rðÿkuneykuyu yÃknhý fÞwO. fux÷kf rËðMkku íku{Lku fuË{kt hkÏÞk. 
ÃkAe fkuzeøktze ÷E økÞk. çktÄfkuLku yk{÷eLkk ð]ûk MkkÚku çkktæÞk. íÞkh çkkË h00 ykrËðkMkeykuLke WÃkÂMÚkrík{kt ÚkB{Lk 
zkuhkyu Ãkku÷eMk f{o[kheykuLkkt {kÚkkt ðkZe ÷eÄkt. yLku ËuðeLku çkr÷ [zkÔÞkt. íÞkh ÃkAe çk¤ðk¾kuhkuyu [kuËkðh{Lkk 
Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. yËkríkøkk÷kLkk Ãkku÷eMk MxuþLkLku ykøk [ktÃkeLku ¼M{e¼qík fhe LkkÏÞwt. òuíkòuíkk{kt 
rðÿkun ¼zfe QXâku yLku hkBÃkk yøkLkßðk¤kyku{kt ÷ÃkuxkÞwt.7 
rðÿkunLke yøkLksðk¤kyku ðÄw Lku ðÄw «Mkhíke økE. yur«÷ 1879{kt rðMkk¾kÃkxLk{Lkk økku÷fkUzk Ãknkzku MkwÄe 
ßðk¤kyku ÃknkU[e. sw÷kE {rnLkk{kt ¼ÿk[÷{Lkk hufkÃkÕ÷eLku rðÃ÷ðLkk yÂøLkyu ¼hzku ÷eÄku. {ÿkMk Mkhfkhu WÃkòW 
s{eLkLkku ðuhku yufh ËeX [kh ykLkk{ktÚke ðÄkheLku MkeÄku çkkh ykLkk fhe ËeÄku, yu {wÆu hufkÃkÕ÷eLkk ykrËðkMkeykuyu 
çk¤ðku fÞkuo níkku. WÃkhktík fux÷kf ð]ûkku fkÃkðk Mkk{u Ãký Lkðk fhðuhk ÍªfkÞk yuÚke ykrËðkMke yktËku÷Lku Wøkú MðYÃk 
Äkhý fÞwO níkwt. 
çk¤ðkLkk ykht¼{kt ykrËðkMkeyku økuhe÷k ÃkØríkÚke ÷zâk. EMx ErLzÞk ftÃkLkeLkk Ë¤ku Ãkh nw{÷k fheLku 
çk¤ðk¾kuhku støk÷{kt AwÃkkE síkk. Úkkuzku Mk{Þ yk s heíku ÞwØ [kÕÞwt. íÞkh ÃkAe Mkhfkhu çk¤ðku zk{e ËuðkLkku rLkùÞ 
fÞkuo. E.Mk. 1879Lkk ytrík{ rËðMkku{kt {ÿkMk Mkhfkhu ÷~fh {kufÕÞwt. LkðuBçkh 1880 MkwÄe MkiLÞLku ntVkÔÞk ÃkAe 
yk¾hu ykrËðkMkeykuLke nkh ÚkE. yk{ ytøkúuòuyu hkBÃkk rðÿkun zk{e ËeÄku.8 
yk çk¤ðkLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu, hkBÃkkLkk {LkMkçkËkhLku nktfe fZkÞku. rçkúrxþ Mkhfkhu Ëhuf {w¥kkËkh MkkÚku 
ÃkkuíkkLke heíku Ãkíkkðx fhe Lkk¾e.  
hkBÃkk rðÿkunLke Mk{eûkk fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, yk çk¤ðkLkwt çkuðzwt {n¥ð Au : yuf, hkBÃkkLkk ykrËðkMkeyku 
«f]ríksLÞ heíku ÷zkÞf r{òsLkk Lk nkuðk Aíkkt yíÞk[kh yLku ykíktf rðhwØ Mkt½»ko fhe þfðkLku Mk{Úko Au. çku, Ãkku÷eMk 
yLku yËk÷íkLkk xufu, ¾kuhe-¾kuxe ËkLkíkðk¤k çknkhLkk ÷kufkuLku ykrËðkMkeyku Ãkh ytfwþ ÷kËðkLkku fu íku{Lkwt þku»ký 
fhðkLkku yrÄfkh ykÃkðkÚke òu¾{ Q¼wt ÚkE þfu Au !9 
5.4:2 çkeòu çk¤ðku (E.Mk. 191ÃkÚke E.Mk. 1916) 
ytøkúus Mkhfkhu hkBÃkk rðÿkun íkku Ëçkkðe ËeÄku, Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLkk ystÃkkLku f[ze Lk þõÞk. ykrËðkMkeyku 
WÃkhÚke íkku þktík Ëu¾kíkk níkk. Ãký yu{Lkk {kLkMk{kt yþktríkLkku [hw Wf¤íkku níkku. 19{e MkËeLkk ytrík{ çku ËkÞfk{kt 
yLku ðeMk{e MkËeLkk «Úk{ ËMkfk{kt ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k AqÃkku Lknkuíkku. yuf rËðMk íku{Lkk yMktíkku»kLkku ÷kðk Vkxe 
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LkeféÞku. E.Mk. 191Ãk-1916Lkk yhMkk{kt yMktíkwü ykrËðkMkeykuyu þ†ku WXkÔÞkt. rðMkk¾kÃkxLk{ yLku EMx 
økkuËkðheLkk ÃkðoíkeÞ ûkuºkkuLke þktrík znku¤e Lkk¾e. yk yMktíkwükuyu ÃknkzkuLkk ¾ku¤k{kt ykþhku ÷eÄku níkku. Ãknkze 
rðMíkkhLkk  ÷kufkuyu íku{Lku MkkÚkMknfkh ykÃÞku níkku. 
ykrËðkMkeykuyu nrÚkÞkh Äkhý fheLku þktík Ãkkýe{kt fktfhk VUõÞk níkk. Ãkhtíkw íkuLke íkw÷Lkk hkBÃkk rðÿkun MkkÚku 
fhe þfkÞ Lknª. nfefík{kt íkku ykrËðkMkeykuLkwt yk fkÞo yxf[k¤k Mk{kLk s níkwt. yu çk¤ðk suðwt Wøkú MðYÃk Äkhý 
fhe þõÞwt Lknkuíkwt. Aíkkt ÃkðoíkeÞ rðMíkkhku{kt fkLkqLkLkku ¼tøk fhðk{kt ykrËðkMkeyku sYh MkV¤ ÚkÞk níkk. íkuyku 
MkhfkhLkwt æÞkLk ¾U[ðk{kt Ãký MkV¤ ÚkÞk níkk. ykrËðkMkeykuyu fhu÷k f]íÞLku Ãkøk÷u MkhfkhLke ykt¾ ¾q÷e. ykrËðkMke 
rðMíkkhku{kt ðfhe hnu÷e Mk{MÞkyku rðþu Mkhfkh økt¼ehíkkÚke rð[khíke ÚkE. 
MkhfkhLke árüyu ykrËðkMke «ò MkeÄe MkkËe yLku WÃkurûkík «ò níke. íku{Lkk «íÞu MknkLkw¼qrík Ëk¾ððkLke 
sYh níke. ykrËðkMkeykuLku þknwfkhku, ðuÃkkheyku yLku ðfe÷kuLke [wtøkk÷{ktÚke çk[kððk {kxu rðþu»k «fkhLkk 
Mkwhûkk[¢Lke sYh níke yu MkhfkhLku Mk{òÞwt. yk nuíkw Ãkkh Ãkkzðk {kxu Mkhfkhu Lkðe f[uhe Q¼e fhe.10 
5.4:3 fkuÞk rðÿkun (E.Mk. 19hh Úke E.Mk. 19h4) 
rçkúrxþ þkMkfkuyu ykrËðkMkeykuLkk yk¢kuþLku Xtzku Ãkkzðk ½ýk «ÞíLkku fÞko, Ãkhtíkw Ãkrhýk{ þqLÞ. ytøkúus 
MkhfkhLke Lkeríkheríkyku Mkk{u ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðfhíkku s økÞku. yk¾hu E.Mk. 19hh{kt ykrËðkMkeykuyu Vhe 
yufðkh çktz ÃkkufkÞwO. yktÄú «ËuþLkk fkuÞk ykrËðkMkeykuykuyu rçkúrxþ ÷~fhe Ë¤ku yLku ½qMký¾kuhku rðhwØ çk¤ðku fÞkuo 
níkku. ½qMký¾kuhku yux÷u ðuÃkkheyku yLku þknwfkhku. ykrËðkMkeyku yuðwt {kLkíkk níkk fu ÃkkuíkkLke ¼qr{{kt Ãkkhfkyku ½qMke 
ykÔÞk Au yLku yk ÃkhkÞkyku ÃkkuíkkLkwt þku»ký fhe hÌkk Au ! WÃkhktík Mkwhrûkík ðLk yrÄrLkÞ{ yLku støk÷Lku ÷økíkk yLÞ 
fkÞËkfkLkqLkLkk fkhýu Ãký ykrËðkMkeykuyku{kt hku»k Vu÷kÞku níkku. rËLk«ríkrËLk íku{Lke Lkkhksøke ðÄíke síke níke. 
ykrËðkMkeykuLkkt {Lk ¼khu÷ku yÂøLk çkLke økÞkt níkkt. yu{kt ðÄw yuf {wÆku ytøkkhk ÃkhÚke hk¾ WzkzðkLkwt fkhý 
çkLke økÞku : çkLÞwt yuðwt fu, ytøkúus Mkhfkh LkhMkeÃkxLk{ yLku r[LíkkÃkÕ÷eLkk ½u½qh støk÷ku yLku Ãknkzku ðå[u yuf hks{køko 
çkLkkððk {ktøkíke níke. hMíkku çkLkðkÚke ykrËðkMkeykuLke MkwrðÄk ðÄu íku{ níkwt. WÃkhktík íkçkeçkku yLku Mkk{krsf fkÞofhkuLkwt 
ykððwt Ãký Mkh¤ çkLku yu{ níkwt. òufu yk hMíku [k÷eLku s ðuÃkkheyku yLku þknwfkhku ÃkkuíkkLkku MðkÚko rMkØ fhu yu òu¾{ 
Ãký íkku¤kíkwt níkwt. MkkÚku s rçkúrxþ ÷~fhe Ë¤kuLke yðhsðh Mkwøk{ ÚkkÞ yu{ níkwt. yk{, hMíkku çkLkðkÚke MkkiLku ykuAk fu 
ðÄw «{ký{kt VkÞËku ÚkðkLkku s níkku.11 
ytøkúus yrÄfkheykuyu hMíkku çkLkkððk {kxuLke íkiÞkheyku þY fhe ËeÄe, Ãkhtíkw Ãknu÷u fkur¤Þu s {k¾e ykðe. 
rçkLkykrËðkMke {sqhku hMíkkLkwt fk{ fhðk hkS Lknkuíkk. fkhý fu økkZ støk÷ku{kt {u÷urhÞkLkk {åAhkuLkku WÃkÿð níkku yLku 
{sqhku ÃkkuíkkLkk MðkMÚÞLku æÞkLk{kt hk¾eLku fkuE Ãký «fkhLkwt òu¾{ ¾uzðk íkiÞkh Lknkuíkk. Ãký hMíkku íkku çkLkkððkLkku s 
níkku. yux÷u {sqhkuLkk rðfÕÃk íkhefu ytøkúuòuLke Lksh fkUz huœeyku fu fkuÞk ykrËðkMkeyku Ãkh  Xhe. yk «fkhLkku fXkuh 
Ãkrh©{ fhðk fkuÞk ykrËðkMkeyku xuðkÞu÷k Lknkuíkk. yuÚke yu{ýu hMíkku çkLkkððkLkwt fk{ fhðkLke MÃk»x þçËku{kt Lkk fne 
ËeÄe. ytøkúus yrÄfkheykuLku LkLkiÞku Mkkt¼¤ðkLke ykËík Lknkuíke. yu{ýu fkuÞk ykrËðkMkeyku Ãkh çkuøkkhe fhðk {kxu 
Ëçkký ykÛÞwt. Ãký ykrËðkMkeyku ðþ Lk ÚkÞk.  yux÷u rçkúrxþ Mkhfkhu çkkþLk Lkk{Lkk {k{÷íkËkhLku ykrËðkMkeyku ÃkkMku 
fk{ fhkððkLke sðkçkËkhe MkkUÃke. 
çkkþLk swÕ{e níkku. yuýu ykrËðkMkeyku ÃkkMku hMíkkLkwt fk{ fhkððk çk¤sçkhe fhe. Aíkkt ykrËðkMkeyku xMkLkk 
{Mk Lk ÚkÞk. yux÷u çkkþLku yktøk¤e ðktfe fhe. yuýu ykrËðkMkeykuLkku yLkksLkku ÃkwhðXku çktÄ fhe ËeÄku. 
ykrËðkMkeykuLkk ZkuhZkt¾h só fhe ÷eÄk. ykrËðkMkeykuLku ðþ{kt fhðk yuýu rntMkf ÃkØríkyku yÃkLkkðe. ytíku 
ykrËðkMkeykuyu Lk{íkwt òuÏÞwt. hMíkkLkwt fk{ fhðk ÷køÞk. Ãkhtíkw ftºkkxe yux÷u fu rçkÕzhu MkeÄk MkkËk ykrËðkMkeyku Ãkh 
ºkkMk økwòhðkLkwt þY fÞwO. ykrËðkMkeykuykuLke ÄehsLkk çktÄ íkqxe økÞku.1h Ãkrhýk{u ytøkkhk ÃkhÚke hk¾ Qze økE yLku 
fkuÞk ykrËðkMkeykuyu yÕ÷whe ©ehk{ hkswLkk Lkuík]íð{kt çk¤ðku ÃkkufkÞkuo. 
©ehk{ hksw rçkLkykrËðkMke níkku. ðuMx økkuËkðhe rsÕ÷kLkk {kuøkw÷w økk{Lkk ûkrºkÞ fwxwtçk{kt E.Mk.1897{kt 
yuLkku sL{ ÚkÞku níkku. çkk¤ÃkýÚke s yuLku ½kuzuMkðkheLkku þku¾ níkku. yki»kÄeÞ ðLkMÃkríkyku rðþu òýðkLke WíMkwfíkk 
níke. Þkuøk, ßÞkurík»k yLku «kÚkoLkk «íÞuLkk ykf»koýLku fkhýu yuýu nkEMfq÷Lkku yÇÞkMk Akuze ËeÄku. yLku {kºk 18 
ð»koLke ô{hu MktLÞkMke çkLke økÞku. ykrËðkMke rðMíkkh{kt yu yufktík{kt hnuíkku. Ãkðoíkku{kt ½q{íkku. Ãknkzku{kt Vhíkkt Vhíkkt s 
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støk÷e «kýeykuLku ytfwþ{kt ÷uðkLke f¤k yuýu nMíkøkík fhe ÷eÄe. xqtf{kt s hkswyu ykrËðkMkeykuLkku rðïkMk «kó fhe 
÷eÄku níkku. ykrËðkMkeyku yuðwt {kLkíkk níkk fu hksw [{ífkrhf þÂõíkyku Ähkðu Au.13 
hkswLku ¼÷k¼ku¤k fkuÞk ykrËðkMkeyku «íÞu rðþu»k «fkhLke ÷køkýe níke. yu fkuÞkykuLkwt ¼÷wt EåAíkku. fkuÞk 
ykrËðkMkeykuLkk «&™ku{kt yu Ÿzku hMk ÷uíkku níkku. ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk Mk{sðk{kt yLku yuLku Wfu÷ðk{kt Ãký yu 
Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðíkku. yux÷u Mðk¼krðf s ytøkúuòuLkk yíÞk[khÚke ºkkrn{k{T Ãkkufkhe QXu÷k ykrËðkMkeykuyu hkswLkwt 
þhýwt ÷eÄwt. hkswyu ykrËðkMkeykuLku Äehs yLku MknkLkw¼qríkÚke Mkkt¼éÞk. ÃkAe yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞku fu, 
ykrËðkMkeLke {w~fu÷eyku Ëqh fhðkLkku yuf s WÃkkÞ Au. yLku íku Au, ytøkúus þkMkLkLkku ytík !14 
yLku, yíÞk[khe ytøkúus þkMkLkLkku ytík ykýðkLkk WÆuþÚke rðÿkunLkku ðkðxku Vhfkððk{kt ykÔÞku. 
hksw ‘yMknfkh’Lkk Ãkûk{kt níkku. E.Mk. 19h1{kt {nkí{k økktÄeLke yMknfkhLke [¤ð¤{kt yuýu ¼køk Ãký 
÷eÄku níkku. økúk{ Ãkt[kÞíkkuLke h[Lkk fhe níke. økktÄe[ªæÞk {køkuo s ykrËðkMkeyku «íÞu Úkíkk yLÞkÞ yLku ykíktfLkku 
ytík ÷kðe þfkþu yuðwt yu áZÃkýu {kLkíkku níkku. yuýu ykrËðkMkeykuLku ytøkúuòu MkkÚku yMknfkh fhðkLkku hkn [ªæÞku. 
ykrËðkMkeyu hh ykìøkMx 19hhLkk hkus òuhËkh yktËku÷LkLkku ykht¼ fÞkuo. yk yktËku÷Lk ¼khíkLkk MðkÄeLkíkk 
Mktøkúk{Lkku s yuf ¼køk níkwt ! 
©ehk{ hkswLkk Lkuík]íð{kt þY ÚkÞu÷wt ykrËðkMke yktËku÷Lk ykht¼{kt y®nMkf níkwt. Ãký ÃkkA¤Úke yuýu ®nMkf 
ð¤ktf ÷eÄku níkku. yu rðþu niËhkçkkËLkk òýeíkk EríknkMkfkh yu{. ðUfxhtøkiÞk økwhwLkku {ík yuðku Au fu, Mk{Þ ðeíkíkk 
hkswLku yuðwt Mk{òE økÞwt níkwt fu rðËuþe þkMkLkÚke {wÂõík {u¤ððk rntMkkLkku ykþhku ÷eÄk rðLkk Aqxfku LkÚke. hkswyu 
çk¤ðk¾kuhkuLku MÃkü þçËku{kt Mkq[Lkk ykÃke níke fu yuf Ãký ¼khíkeÞ MkirLkfLku {kuíkLku ½kx Lk Wíkkhðku. {kºk rðËuþe 
Ëw~{LkLku s rLkþkLk çkLkkððk. ykrËðkMkeykuyu yk Mkq[LkkLkwt yûkhMk: Ãkk÷Lk fÞwO. ¼khíkeÞku yLku ytøkúuòuLke MktÞwõík 
MkuLkk Ãknkzku ðå[uLkk MkÃkkofkh hMíkuÚke ÃkMkkh ÚkE hne níke íÞkhu rðÿkuneykuyu ¼khíkeÞ MkiLÞLku MkneMk÷k{ík sðk ËeÄwt, 
Ãký ytøkúus MkksoLx yLku f{kLzhkuLku rLkþkLk çkLkkÔÞk.1Ãk Ãkku÷eMk MxuþLkku Ãkh nw{÷ku fhíke ð¾íku Ãký hksw yíÞtík 
MktÞ{Úke ðíÞkuo. òufu yk nw{÷kykuLke yuf rðþu»kíkk níke. Ãkku÷eMk hkswLke MkuLkkLku òuELku s nrÚkÞkh nuXkt {qfe Ëuíke. 
yLku ÃkkuíkkLkku Sð çk[kðeLku LkkMke Aqxíke. Ãkku÷eMkLkk ðíkoLk ÃkkA¤ yuf fkhý níkwt : ytøkúus yrÄfkheyku yuðwt {kLkðk 
÷køÞk níkk fu hksw òËwE þÂõík Ähkðu Au. yu çktËqfLke økku¤eLku Ãkkýe çkLkkðe Ëuðk Mk{Úko Au. hkswLke yk þÂõíkLku «íkkÃku 
s yuLkk yLkwÞkÞeykuLku fkuE Ãký «fkhLkwt òu¾{ MÃkþeo þfu yu{ LkÚke. íkuyku ¼Þ{wõík Au! 
yk {kLÞíkkLku fkhýu ytøkúus yrÄfkheyku{kt hkswLkku zh níkku, ßÞkhu ¼khíkeÞ Ãkku÷eMk yVMkhku hkswLku Mktík 
økýíkk níkk. hkswLke Ëuþ¼Âõík {kxu íku{Lku økkihð níkwt. yuÚke íkuyku hksw MkkÚku ½»koý{kt WíkhðkLkwt xk¤íkk níkk. Mkk{u Ãkûku 
hksw yLku rðÿkuneyku Ãký ¼khu MktÞ{Úke ðíkoíkk níkk. økuhe÷k ÃkØríkÚke ytøkúuòuLkku Mkk{Lkku fhíkk níkk. Ãkku÷eMk MxuþLkku 
Ãkh AkÃkku {khíkk níkk yLku ËkYøkku¤kLkk sÚÚkk Ãkh fçkòu fhíkk níkk. hkswLkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuuyu Ãkku÷eMk MxuþLkku 
Ãkh fhu÷k nw{÷kLke rðøkíkku16 yk «{kýu Au. 
1) hh ykìøkMx 19hh : r[LíkkÃkÕ÷e Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh nw{÷ku :  
hkswyu 300 rðÿkuneyku MkkÚku r[LíkkÃkÕ÷e Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh AkÃkku {kÞkuo. 11 çktËqf, Ãk ík÷ðkh yLku 
rðMVkuxfkuLkku {kuxku sÚÚkku «kÃík fÞkuo. 
h) h3 ykìøkMx 19hh : fu.ze. ÃkuX Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh nw{÷ku :  
hkswyu ykøkkuíkhe [uíkðýe ykÃkeLku f]»ýËuðeÃkuX Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh AkÃkku {kÞkuo. Ãkku÷eMk MxuþLkLku ½uhe ÷eÄwt. 
Ãkku÷eMku hkswLkk ykðíkk Ãknu÷kt s þhýkøkrík Mðefkhe yLku LkkMke Aqxâk. 
3) hkòðku{ktøke Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh nw{÷ku :  
yk Ãkku÷eMk MxuþLkLkk f{o[kheykuyu hkswLkk nw{÷kLkku «ríkfkh fÞkuo. Ãkhtíkw hkswLkk {køkoËþoLk{kt rðÿkuneykuyu 
Ãkku÷eMkLku A¬z ¾ðzkðe. hkswyu ðehiÞk zkuhk Lkk{Lkk rðÿkuneLku Akuzkððk {kxu yk nw{÷ku fÞkuo níkku. ðehiÞkyu ytøkúus 
Mkhfkh rðhwØ E.Mk. 1918{kt çk¤ðku fÞkuo níkku. ÷køkwhkE rðÿkun íkhefu yku¤¾kíkk yk yktËku÷Lk{kt Mkhfkhu ðehiÞkLke 
ÄhÃkfz fhe níke. yuLku su÷{kt ÃkqÞkuo níkku. yufðkh LkkMke Aqxðk{kt yu MkV¤ ÚkÞku, Ãký ytøkúus Ãkku÷eMku yuLku Vhe Ãkfze 
÷eÄku níkku. hkswyu yuLku Akuzkðe ÷eÄku. íÞkh çkkË ðehiÞk yuLkku s{ýku nkÚk çkLke økÞku. yk nw{÷k{kt hkswyu 8 
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fkçkkoELk yLku 8hÃk fkhíkqMk fçksu fhe. yk nw{÷k ÃkAe s yuLku çkeò çku rðïkMkw MkkÚke Ãký {éÞk. økk{ økLík{ zkuhk 
yLku økk{ {kÕ÷w zkuhk. 
hkswyu s{ýkzkçkk nkÚk {sçkqík çkLkkÔÞk ÃkAe rðÿkunLkku ÔÞkÃk rðMíkkÞkuo. rðÿkuneykuLkwt MktÏÞkçk¤ ðÄkÞwO. 
þ†kuLkwt «{ký ðÄkÞwO. støk÷Lku Ãku÷u Ãkkh yLku ¾qýu¾qýu MktËuþku ÃknkU[kzðk Mkûk{ MktËuþðknfku íkiÞkh fÞko. yk 
MktËuþðknfkuuyu ÃkkuíkkLke Vhs yux÷e MkwÃkuhu rLk¼kðe fu rçkúrxþË¤kuyu Ãký {kU{kt yktøk¤k ½k÷ðk Ãkzâkt níkkt. ytøkúus 
Mkhfkhu «þtMkk fhe, Ãký nkÚk Ãkh nkÚk ÄheLku çkuXe Lknª. Mkhfkhu çk¤ðku f[zðk {kxu LkhMíkÃkxLk{, yËkríkøkk÷k, 
f]»ýËuðeÃkuX yLku r[LíkkÃkÕ÷e{kt yLkw¢{u feLk, zkWMkLk, MkkuLzMko yLku Mfkux fkðzoLke rLkÞwÂõík fhe.17 MkkÚku s {÷çkkh 
MÃkurþÞ÷ Ãkku÷eMk yLku ykMkk{ hkEVÕMkLkwt MkiLÞË¤ Q¼wt fÞwO. 
nðu ytøkúuòu yLku yktËku÷Lkfkhku ðå[u ¾wÕ÷wt ÞwØ þY ÚkÞwt. Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkku Lkðku yæÞkÞ ykht¼kÞku. rðhkuÄe 
Ë¤kuLkku Ãknu÷ku Mkk{Lkku 3 MkÃxuBçkh 19hhLkk hkus ÚkÞku. yu rËðMku hkswyu ykutøkuhe ½kx{kt ytøkúus MkiLÞLku yxfkÔÞwt. yk 
«Úk{ rðsÞLke ¾wþe{kt rðÿkuneykuyu WíMkð {LkkÔÞku. yu s rËðMku ÚkÞu÷k çkeò ÞwØ{kt Ãký hkswyu Ëw~{LkkuLku ntVkÔÞk. 
ytøkúus MkuLkkyu ºkeSðkh nw{÷ku fÞkuo íÞkhu hksw ÄkhfkUzkLkk fk÷e {trËh{kt ËuðeÃkqò fhe hÌkku níkku ytøkúus MkirLkfkuyu hksw 
Ãkh nÕ÷ku fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo. Ãký rLk»V¤íkk {¤e. yk ½xLkkLku Ãkøk÷u hksw{kt ‘rËÔÞ þÂõík’ nkuðkLke {kLÞíkk Ãkh 
{nkuh ÷køke økE. [kuÚkk nw{÷k{kt ytøkúus yrÄfkheyku hkÞxh yLku Mfkux {kÞko økÞk. Ãkkt[{k yk¢{ý{kt Ãký ytøkúuòuyu 
¼kUÞ¼uøkk Úkðwt Ãkzâwt íÞkhu fr{þLkhu MkhfkhLku yuf ynuðk÷ {kufÕÞku. ynuðk÷{kt yk «fkhLkwt ÷¾ký níkwt : ‘ykÃkýk 
òMkqMkku fhíkkt hkswLkk økwÃík[hku ðÄw Mkûk{ Au. AwÃkkELku ðkh fhðkLke íku{Lke «ÞwÂõíkyku íku{Lkk ÃkûkLku ðÄw {sçkqík çkLkkðu 
Au. hkswLke ÔÞqnh[Lkk Ãký ½ýe «¼kðþk¤e Au !18 
Mkûk{ økwó[h íktºk yLku «¼kðe ÞkusLkkyku MkkÚku hksw ytøkúuòuLku ntVkðíkku hÌkku. nw{÷kykuLke ÃkhtÃkhk Ãký [k÷íke 
hne. Ëhr{ÞkLk, h1 ykìfxkuçkh 19hhLkk rËðMku hksw yLku rðÿkune Ë¤u yËkríkøkk÷k yLku [kuËkðh{Lke ytøkúus 
Akðýeyku Ãkh yk¢{ý fÞwO. ytøkúuòuyu Vhe yufðkh ÃkAzkx ¾kÄe. yu ð¾íku ytøkúus yrÄfkheyu þçËku [kuÞko rðLkk 
rðÿkune LkuíkkLkkt ð¾ký fÞkO : ‘hkswLkwt økwÃíkh íktºk yíÞtík «¼kðe Au. íku ÞkusLkkçkæÄ heíku y{khk òMkqMkku MkwÄe ¾kuxe 
çkkík{e Ãknkut[kzðk{kt MkV¤ ÚkkÞ Au. íkuLke ÷~fhe rn÷[k÷ Ãký çkwrØÃkqðofLke nkuÞ Au. ð¤e Ãkzkð ÃkMktË fhðk{kt Ãký 
MkkðÄ hnu Au. íku yuðk Xufkýu Ãkzkð Lkk¾u Au ßÞkt nw{÷ku fhðk{kt ykðu íkku Mknu÷kEÚke LkkMke AqxkÞ.19 
ytøkúus yrÄfkheyku Azu[kuf hkswLke fkÞoÃkØrík yLku çkwrØ[kíkwÞoLkkt ð¾ký fhíkkt níkkt. Ãkhtíkw hksw «þtMkkÚke 
ÃkkuhMkkíkku Lknkuíkku. yu ðÄw Mkkð[uíkeÃkqðof ÞkusLkkLku ykuÃk ykÃkðk ÷køÞku. 19hhLkk LkðuBçkh {rnLkkLkk ytík MkwÄe íkku 
yuLke ÔÞqnh[LkkykuLku MkV¤íkk {¤íke hne. Ãkhtíkw rzMkuBçkhLkk «Úk{ yXðkrzÞk{kt yuLku Vxfku Ãkzâku. 6 rzMkuBçkh 
19hhLkk hkus ytøkúus MkuLkk MkkÚkuLkk ½{MkkýLku Ãkøk÷u hksw ½ðkÞku. Ãký LkkMke Aqxðk{kt MkV¤ ÚkÞku. yu s rËðMku ÚkÞu÷k 
çkeò ÞwØ{kt Ãký hkswyu ykrËðkMke MkuLkk MkkÚku ÃkeAunX fhðe Ãkze. yuf s rËðMku çku ðkh nkh ¾{ðe Ãkze nkuðkLkk 
fkhýu ykrËðkMkeyku ÃkhLkku hkswLkku «¼kð Úkkuzku ykuAku ÚkÞku, Ãký íkuLke ÷kufr«ÞíkkLku ykt[ Lk ykðe. 
ytøkúuòuÚke {wÂõík {kxuLkwt ykÍkËe yktËku÷Lk çku {rnLkkÚke ðýÚktÇÞwt [k÷e hÌkwt níkwt. Aíkkt ytøkúus Mkhfkh hkswLke 
ÄhÃkfz fhe þfe Lknkuíke. Mkhfkhu hksw yLku yLÞ yLÞ rðÿkuneykuLku Ãkfzðk {kxu ELkk{Lke ½ku»kýk fhe. hkswLkk {kÚkk 
Mkkxu 1Ãk00 YrÃkÞk, økk{¼kEyku-«íÞufLkk {kÚkk {kxu 1000 YrÃkÞk, ðehiÞk {kxu 1000 YrÃkÞk yLku yLÞ rðÿkune 
Lkuíkkyku {kxu Ãk0 YrÃkÞk. ELkk{Lke ònuhkík ÚkíkktðUík hksw yLku rðÿkuneyku  ¼qøk¼o{kt [kÕÞk økÞk.h0 
ytøkúuòuyu hksw yLku rðÿkune ykrËðkMkeykuLku þkuÄðk ykfkþÃkkíkk¤ yuf fÞko. Ãký fktE Lk ðéÞwt. ºký[kh 
{rnLkk ðeíke økÞk. yuðk{kt 18 yur«÷ 19h3Lkk rËðMku yÒkkðh{ Ãkku÷eMk MxuþLk{kt hksw yufkyuf «økx ÚkÞku. 
ykrËðkMkeyku{kt ¾wþeLke ÷nuh Ëkuze økE. yu{ýu hkswLkwt þkLkËkh Mðkøkík fÞwO. íÞkh çkkË Úkkuzk rËðMkku ÃkAe fkuÞwhw{kt 
økLík{ zkuhkyu Ëu¾k ËeÄe. yuýu yuf Mkçk ELMÃkufxh yLku LkkÞçk {k{÷íkËkhLkwt yÃknhý fÞwO. íku{Lku {kÞko yLku Akuze 
{qõÞk. yuýu VkuhuMx huMx nkWMk Ãký Mk¤økkðe LkkÏÞkt. økLík{ zkuhkyu ykutøkuhe ½kx{kt çkkMkLk Mkk{u çktËqf íkkfe níke, Ãký 
yu Mknus{kt çk[e økÞku níkku. yk ½xLkkLkwt M{hý fheLku zkuhkyu ¾wÒkMk{kt fnu÷wt fu, ‘fkt çkkMkLk {hu fkt nwt {hwt !’ 
zkuhkLke yk EåAk Ãkqhe ÚkkÞ yu Ãknu÷kt çkeS ½xLkk çkLke.1Ãk sqLk 19h3Lkk rËðMku hksw fkUzkfktçkuzwt{kt Ëu¾kÞku. 
yuLkk {kÚku Ãkk½ze níke. þheh Ãkh ÷ktçkwt ¾{eMk yLku [kuhýku. çkÄwt ÷k÷ htøkLkwt. Ãkøk{kt çkqx{kuòt níkkt. yuLke ÷ktçke ËkZe 
nðk{kt VhVhíke níke. yuLke MkkÚku yuLkku MkkÚke ykøøke hks níkku. ÷k÷ ð†ku{kt ! 
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©ehk{ hksw nt{uþk íku÷wøkw{kt çkku÷íkku. yu rËðMku Ãký íku÷wøkw{kt çkku÷íkk hkswyu økktÄeSLkwt M{hý fheLku Mðhks 
{¤u íÞkt MkwÄe yktËku÷Lk [÷kððkLke «rík¿kk fhe.h1 hkswyu ÃkkuíkkLke rðÿkune MkuLkk {kxu yÒk ÃkwhðXku yufXku fhðkLkwt þY 
fÞwO. nw{÷kLke íkiÞkhe fhðk {ktze. Ãkhtíkw 17 fu 18 MkÃxuBçkh 19h3Lkk rËðMku yuLke MkuLkkLkku MkkiÚke ¾íkhLkkf 
çk¤ðk¾kuh {kÕ÷w zkuhk ytøkúus MkuLkkLkk nkÚku MkÃkzkÞku. hksw {kxu yk yuf {kuxku Vxfku níkku. òufu hksw yLku ykrËðkMke 
MkuLkkyu rðÃkheík Mktòuøkku{kt Ãký ytøkúuòuLkku Mkk{Lkku fÞkuo, Ãkhtíkw ÍkÍwt xfe Lk þõÞk. ytíku yu{ýu ÃkhksÞ ¾{ðku Ãkzâku. 
hkswLkk Lkuík]íð{kt fkuÞk ykrËðkMkeykuyu fhu÷ku çk¤ðku Ãknu÷uÚke s yMk{kLk níkku. yk MktË¼o{kt ðe. hk½ðiÞk 
LkkUÄu Au : ‘ytøkúuòu Mkk{uLkwt yktËku÷Lk yMk{kLk ÞwØ níkwt. yk ÞwØ{kt çktËqf MkkÚku çkký çkkÚk Lk ¼eze þõÞwt. økheçk yLku 
yÄo¼qÏÞk ykrËðkMkeyku Mðk¼krðf heíku s ykÄwrLkf þ†kuÚke Mkßs yuðe ytøkúusMkuLkk Mkk{u Íªf Íe÷e þfu yu{ 
Lknkuíkk. ytøkúuòuyu yÒkÃkwhðXku çktÄ fhe ËeÄku nkuðkÚke ykrËðkMkeyku{kt ¼q¾{hkLke ÂMÚkrík Q¼e ÚkE. ¼qÏÞk Ãkuxu ¼sLk 
Lk ÚkkÞ íkku ÞwØ íkku õÞktÚke ÚkkÞ ? ð¤e MkÃxuBçkhLkk {rnLkk{kt hkswyu ytøkúuòuLkku Vxfku MknLk fhðku Ãkzâku yu fkhýu Ãký 
ykrËðkMkeykuLke ©Øk zøke økE. hksw ½ðkÞku yLku yuf ÃkAe yuf rðÿkune LkuíkkLke ÄhÃkfz ÚkðkLkk ÷eÄu Ãký 
ykrËðkMkeykuLkwt {Lkkuçk¤ íkqxe økÞwt. yk Mktòuøkku{kt ytøkúuòuyu ðÄw AkÃkk {kheLku ykrËðkMkeykuLku {kLkrMkf heíku ¼ktøke 
LkktÏÞk. yu{Lke {w~fu÷eyku{kt yLkuføkýku ðÄkhku ÚkÞku. Ãkrhýk{u Vhe hkswLku þhýu økÞk. hksw Ãký ytËh¾kLku n[{[e 
QXâku níkku. yuLku ÃkkuíkkLke r[tíkk Lknkuíke. Ãký økheçk ykrËðkMkeykuLkwt þwt Úkþu yu rð[khu íku WËkMk níkku. Ãký yuf s 
ûký{kt yuýu rLkùÞ fhe ÷eÄku. ykrËðkMkeykuLkk Mktfxku Ëqh fhðk yuýu çku ®n{ík¼Þko rLkýoÞ fÞko : yuf, yktËku÷LkLkku 
ytík ykýðku yLku çku, ytøkúuòu Mk{ûk þhýkøkrík Mðefkhðe !’hh 
hkswyu MktfÕÃk fÞkuo yLku y{÷{kt {qõÞku. 7 {u, 19h4Lkk rËðMku fkuÞwhw{kt {ush økwzku÷ Mkk{u þhýkøkrík 
Mðefkhe ÷eÄe. økwzku÷u hkswLkwt yÃk{kLk fÞwO. økku¤e ¾kðk íkiÞkh hnuðk sýkÔÞwt. hkswyu Ãkkuíku ÞwØLkku fuËe nkuðkÚke {ushLku 
ÃkkuíkkLku {khðkLkku yrÄfkh LkÚke yu ÞkË ËuðzkÔÞwt. hkswyu ÃkkuíkkLku f÷uõxh çkúkfLk Mkk{u nksh fhðk rðLktíke fhe. Ãkhtíkw 
yu rðLkðýe çknuhk fkLku yÚkzkE. økwzku÷ yuLku çk[ðkLke yuf Ãký íkf ykÃkðk {ktøkíkku Lknkuíkku. yuýu fwt[w {uLkLk Lkk{Lkk 
MknÞkuøkeLku hkswLku Xkh fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. nwf{Lkku íkífk¤ y{÷ ÚkÞku. {uLkLku hkswLku økku¤eykuÚke ðªÄe LkkÏÞku. çku 
ð»ko [k÷u÷k çk¤ðk{kt suýu yufðkh Ãký çktËqf WXkðe Lknkuíke, íkeh fu ¼k÷kÚke Ëw~{LkLku rLkþkLk Lknkuíkku çkLkkÔÞku, yu 
hksw þºkwLke økku¤eÚke þneËeLku ðÞkuo. çkesu rËðMku yux÷u fu 8 {u, 19h4Lkk rËðMku hkswLkk ytrík{MktMfkh fhðk{kt 
ykÔÞk. 
hkswLkk {]íÞw ÃkAe çk¤ðk¾kuhku Mkkð ¼ktøke Ãkzâk. ®n{ík nkhe çkuXk. yk ÂMÚkríkLkku ÷k¼ ÷ELku yuf rðÿkune ÞUzw 
Ãkk÷Lku h6 {u 19h4Lkk hkus {kuíkLku ½kx Wíkkhðk{kt ykÔÞku. 7 sqLk 19h4Lkk hkus økLík{ zkuhk Ãkku÷eMkLkk nkÚku 
nýkÞku. ykðk Mktòuøkku{kt çk¤ðk¾kuhku{kt yktËku÷Lk ðÄw ÷tçkkððkLkk nkuþfkuþ Lknkuíkk. Ãkrhýk{u E.Mk.19h4Lkk 
MkÃxuBçkh {kMkLkk ytík MkwÄe{kt íkku çk¤ðkLkwt Lkk{kurLkþkLk MkwØkt r{xkðe ËuðkÞwt níkwt.h3 yk{, fkuÞk ykrËðkMkeykuLkwt 
ykÍkËe yktËku÷Lk ŸÄu {kUyu ÃkAzkÞwt. 
©ehk{ hkswLkk Lkuík]íð{kt fkuÞk ykrËðkMkeykuyu fhu÷k çk¤ðk yLku MktÚkk÷, {wtzk íkÚkk økkUz ÷kufkuyu fhu÷k 
rðÿkun{kt ½ýwt MkkBÞ níkwt. yk MktË¼o{kt yu÷.Ãke. {kÚkwh LkkUÄu Au : ‘yk Ëhuf çk¤ðk{kt ½ýk «fkhLke Mk{kLkíkkyku níke. 
òufu yøkkW huœeykuyu fhu÷ku hkBÃkk rðÿkun Ëu¾kð{kt ¼÷u hksðtþLkk {wÆu ÚkÞu÷ku çk¤ðku sýkÞ, Ãkhtíkw yuLke ÃkkA¤ 
Lk¬h fkhýku Ãký hnu÷kt níkkt. MktÚkk÷, {wtzk, økkUz yLku huœeykuLkk çk¤ðk{kt nòhkuLke MktÏÞk{kt ykrËðkMkeykuyu Mkr¢Þ 
¼køk ÷eÄku níkku. yk çk¤ðkyku{kt rðËuþeyku Úkfe Úkíkk yíÞk[kh{ktÚke {wÂõík {u¤ððk yLku Mðíktºkíkk «kó fhðk 
ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkwt çkÄwt s Ëkð Ãkh ÷økkðe ËeÄwt níkwt. yk ík{k{ çk¤ðkyku þku»ký¾kuheLkk rðhkuÄ{kt níkk. Ëhuf 
yktËku÷Lk{kt rðÿkune Lkuíkkyu þneËe ðnkuhe níke. yk Ëhuf Lkuíkk rLk:MðkÚko níkk. WÃkhktík Ëhuf çk¤ðk{kt Lkuíkkykuyu Ãkkuíku 
y÷kirff þÂõík Ähkðíkk nkuðkLkku Ëkðku fÞkuo níkku. òufu íku{Lkku nuíkw rðÿkuneykuLku «kuíMkkrník fhðkLkku s níkku. yk 
çk¤ðkyku{kt fux÷ef yMk{kLkíkk Ãký níke.. MktÚkk÷, {wtzk yLku økkUz çk¤ðkykuLkku Lkuíkk ykrËðkMke níkku, ßÞkhu fkuÞk 
çk¤ðkLkku ykøkuðkLk rçkLkykrËðkMke níkku. yLÞ LkuíkkykuLke Mkh¾k{ýe{kt hksw yËT¼wík MktøkXLkþÂõík Ähkðíkku níkku. 
Mk{Úko ÔÞqnfkh níkku yLku çkknkuþ MkuLkkÃkrík níkku.’h4 
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rðrðÄ rðÿkunkuLke Mkh¾k{ýe fÞko ÃkAe fkuÞk çk¤ðkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, ykÄwrLkf y†þ† 
Mkk{u «k[eLk ykuòhku fkhøkík Lk Lkeðzâk. yMk{kLk ¼qr{fkyu ÷zðk{kt ykðu÷e ÷zkE{kt Lkçk¤k ÃkûkLke nkh Úkðe 
Mðk¼krðf s níkwt. 
5.4:4 fw{hk ¼e{wLkku çk¤ðku (E.Mk. 1940) 
fkuÞk rðÿkunLke rLk»V¤íkkLkkt Mkku¤ ð»ko ÃkAe yktÄúLkk ykrËðkMkeykuyu Vhe yufðkh yktËku÷LkLkku ykþhku ÷eÄku. 
E.Mk. 1940{kt s{eLkLkk {kr÷fenf yLku støk÷rð»kÞf Mkhfkhe LkeríkLkk rðhkuÄ{kt ykrË÷kçkkËLkk økkutz 
ykrËðkMkeykuyu swÕ{e þkMkLk Mkk{u çktz ÃkkufkÞwO níkwt. fkuÞk ykrËðkMkeykuyu fhu÷k rðÿkunLkwt Lkuík]íð rçkLkykrËðkMke Lkuíkk 
©ehk{ hkswyu fÞwO níkwt, ßÞkhu økkUz ykrËðkMkeykuLkk çk¤ðkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk ykrËðkMke Lkuíkk fw{hk ¼e{wyu fÞwO níkwt ! 
19{e MkËe{kt ykrË÷kçkkË{kt rLkÍk{Lkwt þkMkLk níkwt. rLkÍk{ yLku ytøkúuòuLke Ähe h[kE níke. yu ð¾íku ÄkLkkuhk 
Mkhfkhe støk÷ yÃkkh ðLkði¼ð Ähkðíkwt níkwt. Ãkhtíkw yk støk÷ MkwÄe ÃknkU[ðk {kxu Mkkhe Mkt[kh ÔÞðMÚkk Lknkuíke. 
støk÷{kt {wÏÞíðu økkUz yLku fku÷{ ykrËðkMkeyku ðMkíkk níkk. {uËkLke rðMíkkh yLku ¾eý «ËuþLke s{eLk Ãkh yk 
ykrËðkMkeykuLkku s fçkòu níkku. íkuyku yk s{eLk{kt ¾uíke fhíkk. þktríkÚke SðLk Sðíkk. Ãkhtíkw yuf rËðMk yk þktríkLkku 
¼tøk ÚkÞku. Mkt[kh MkkÄLkkuLkku rðfkMk ÚkÞku. yu MkkÚku s ykMkÃkkMkLkk rðMíkkhku{kt hnuíkk íku÷wøkw¼k»ke yLku {hkXe¼k»ke 
÷kufku {kxu {køko {kuf¤ku ÚkÞku. yu ÷kufku ykrËðkMkeykuLkk «Ëuþ{kt ykðe Ãkzâk. yœku s{kÔÞku. ¼÷k¼ku¤k 
ykrËðkMkeykuyu yktøk¤e ykÃkíkkt ½qMký¾kuhkuyu ÃkkU[ku Ãkfzâku. ykrËðkMkeyku s{eLkLkk {kr÷fenf rðþuLkk 
fkÞËkfkLkqLk òýíkk Lknkuíkk. ½qMký¾kuhkuyu ykrËðkMkeykuLkk y¿kkLkLkku ÷k¼ WXkÔÞku. Mkkhe yuðe s{eLk ÃkkuíkkLkk Lkk{u 
[zkðe ËeÄe. yk Lkðk s{eLk{kr÷fku økk{{kt Lk hnuíkk Ãký ¼qr{ çkeòLku ¾uzðk ykÃkíkk. ¾kMMke f{kýe fhíkk. 
þYykík{kt íku{ýu økkUz ykrËðkMkeykuLku yu{Lke s s{eLk{ktÚke íkøkuze {qõÞk. ykrËðkMkeykuyu rðhkuÄ fÞkuo, Ãký fkÞËku 
½qMký¾kuhkuLkk Ãkûku níkku. ykrËðkMkeyku ð»kkuoÚke su s{eLk ¾uzíkk níkk íkuLkk Ãkh íku{Lkku fkuE yrÄfkh Lk hÌkku níkku. 
½qMký¾kuhkuyu fkLkqLkLke {ËËÚke ykrËðkMkeykuLke s{eLk ¾k÷e fhkðe ËeÄe. rçkLkykrËðkMkeyku s{eLkLkk {kr÷f çkLke 
çkuXk yLku ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk s ½h{kt ÃkhkÞk ÚkE økÞk.hÃk  
{uËkLke rðMíkkhLkk ykrËðkMkeykuLke su{ s Ãknkze ûkuºk{kt ðMkíkk ykrËðkMkeykuLke Ãký yðËþk ÚkE níke. ðLk 
Mkwhûkk yrÄrLkÞ{ ÷køkw ÚkðkLku fkhýu yk ykrËðkMkeykuLke {kXe çkuXe níke. støk÷Lkk Lkðk fkÞËkLkku y{÷ Úkíkkt ½ýkt 
çkÄkt ykrËðkMke økk{ku ykhrûkík ðLk ½kur»kík fhe ËuðkÞkt níkkt. Ãkrhýk{u yk s støk÷{kt ¾uíke fheLku SðLkrLkðkon 
[÷kðíkk ykrËðkMkeykuLke ËwËoþk ÚkE níke. ÃkkuíkkLke s{eLk Ãkkhfkykuyu Ãk[kðe Ãkkzíkkt yLku ÃkkuíkkLkk støk÷ ÃkhLkk 
yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykððkLkk fkhýu ykrËðkMkeyku røkÒkkÞk. WÃkhÚke støk÷¾kíkkLkk yrÄfkheyku yLku Ãkku÷eMk 
yVMkhkuyu ykrËðkMkeyku Ãkh yíÞk[kh økwòhðk{kt fktE çkkfe Lk hkÏÞwt. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku ¼zõÞk. íku{Lkk 
{Lk{kt yMktíkku»k yLku yk¢kuþLke r[Lkøkkhe «økxe. 
fw{hk ¼e{wLkk Lkuík]íð{kt yk r[Lkøkkheyu ykøkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO yLku rðÿkunLkku rðMVkux ÚkÞku.h6 
fw{hk ¼e{w økkUz ykrËðkMke níkku. ykrË÷kçkkËÚke Ãkkt[ {kE÷Lkk ytíkhu ykðu÷k MkktfuÃkÕ÷eLkku hnuðkMke. yu 
çkwrØþk¤e níkku. [íkwh yLku [k÷kf. yûkh¿kkLk Ähkðíkku níkku. ÷¾eðkt[e þfíkku níkku. MkktfuÃkÕ÷eLkk ykrËðkMkeykuLke 
ÂMÚkrík Ãký ÄkLkkuhkLkk ykrËðkMkeyku suðe s níke. íkuyku ÃkkuíkkLke s{eLk ÃkhLkku {kr÷fenf økw{kðe çkuXk níkk. økk{ 
Akuzðk {sçkqh ÚkE økÞk níkk. ykðk Mktòuøkku{kt fw{hk ¼e{wyu ÄkLkkuhkLkk çkkçkesuhe økk{{kt MÚk¤ktíkh fÞwO. íÞkhçkkË 
Úkkuzk s Mk{Þ{kt s{eLkLke {kr÷fe Lk Ähkðíkk nkuÞ yuðk hnuðkMkeykuLku [ku¬Mk íkkhe¾ MkwÄe{kt ¼qr{ Akuze ËuðkLkku 
Mkhfkhe nwf{ ÚkÞku. Ãký ykrËðkMkeykuyu s{eLk ¾k÷e Lk fhe. yux÷u støk÷Lkk Mkwhûkk [kurfÞkíkkuyu yu{Lkkt ½h çkk¤e 
{qõÞkt. yk ÃkrhÂMÚkríkLkku Mkk{Lkku fhe þfðkLku yMk{Úko yuðk fux÷kf ykrËðkMkeyku hkíkkuhkík økk{ AkuzeLku [kÕÞk økÞk. 
Ãkhtíkw fux÷kf ykrËðkMkeykuyu MkktfuÃkÕ÷eLke LkSf ykðu÷k òuhu½kx økk{{kt hnuðkLke {tsqhe {ktøke. støk÷Lkk 
[kurfÞkíkkuyu yk {tsqhe ykÃkðk Mkk{u ÷kt[ Ãkuxu Lkkýkt {køÞkt. yux÷u ¼e{w yLku çkeò [kh ykrËðkMkeyku {tsqhe ÷uðk 
niËhkçkkË økÞk. niËhkçkkË{kt yuf Mkhfkhe f[uheyu ¼e{wLku yuf ËMíkkðus ykÃÞku. ¼e{w Mk{ßÞku fu yu ÃkhðkLkøkeÃkºk 
Au !h7 
¼e{w yu Ãkºk ÷ELku ÃkkAku ykÔÞku íÞkhu Vhe yufðkh støk÷Lkk yrÄfkheykuyu yuLkku økk{ Akuze Ëuðk sýkÔÞwt. 
¼e{wLku AuíkhkÞkLke ÷køkýe ÚkE. LÞkÞ {u¤ððk yuýu støk÷ yLku {nuMkq÷ ¾kíkkLkk yrÄfkheykuLku ÷ur¾ík yhS 
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{kuf÷e. Ãký yuLku fkuE sðkçk Lk {éÞku. Ëhr{ÞkLk støk÷hûkfkuyu Mkþ† ykhçk ð¤krðÞk MkkÚkuLke Mkwhûkk [kurfÞkíkkuLke 
yuf xwfze òuhu½kx ÃkkXðe. yk xwfzeyu ykrËðkMkeykuLkkt ÍqtÃkzkt çkk¤e LkkÏÞkt. økk{Lkk økkUz ÷kufkuyu «[tz rðhkuÄ fÞkuo. 
yu{Lku ytfwþ{kt hk¾ðk ykhçk MkirLkfu fw{hk ¼e{w Ãkh økku¤eçkkh fÞkuo. ¼e{w ½ðkÞku. yuLkk nkÚk{kt Eò ÚkE. yk 
½xLkkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuLkku økwMMkku ¼¼qfe QXâku. Mkwhûkk [kurfÞkíkku Ãkh íkqxe Ãkzâk. [kurfÞkíkkuLku yux÷k ZeçÞk fu 
íkuyku Sð çk[kððk LkkMke Aqxâk.  
fw{hk ¼e{w ðuh ðk¤ðk {ktøkíkku níkku. ytøkúuòuLkk yíÞk[khLkku szçkkíkkuz sðkçk ykÃkðk {ktøkíkku níkku. økkUz 
yLku fku÷{ ykrËðkMkeykuyu yuLku xufku ykÃÞku. òuíkòuíkk{kt íkku støk÷Lkk ËkðkLk¤Lke su{ ðkík Vu÷kE økE. nòhkuLke 
MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku Q{xe Ãkzâk. yk ykrËðkMkeyku yuðwt {kLkíkk níkk fu fw{hk yk÷kirff  
þÂõík Ähkðu Au. yuðe {kLÞíkk Ãký níke fu fw{hk Ëuððkýe Mkkt¼¤e þfu Au yLku ËuðkuLkk {køkoËþoLk{kt s fk{ fhu Au.h8  
ykrËðkMkeykuLku fw{hk ¼e{w{kt ÃkqhuÃkqhku rðïkMk níkku. fw{hk ¼e{w þku»ký yLku yíÞk[kh{ktÚke {wÂõík yÃkkðþu yuðku 
¼hkuMkku níkku. yux÷u s íkuyku fw{hkLkk Lkuík]íð{kt [k÷e LkeféÞk. Lkðe s ykþkLkk rfhý MkkÚku! 
yLku ykrËðkMke yktËku÷Lk ykht¼kÞwt. fw{hkLkk {køkoËþoLk{kt økkUz ykrËðkMkeykuyu yLÞkÞ Mkk{u çktz ÃkkufkÞwO. 
çk¤ðk Ëhr{ÞkLk yuðe yVðk Vu÷kE fu fw{hk ¼e{w økkUz hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhðk {ktøku Au. òufu yk çkkçkíkLkwt Mk{ÚkoLk 
fhíkk Ãkwhkðk õÞkhuÞ MkktÃkzâk Lknkuíkk. Lk Mkhfkhe ËMíkkðuòu{kt, Lk ¼e{wLkk Ãkºkku{kt. Mkhfkhe yrÄfkheykuLku ÷¾u÷k 
Ãkºkku{kt ¼e{wyu ºký [kh {ktøkýe s Ëkunhkðe níke : yuf, òuhu½kx{kt hnuðkLke ÃkhðkLkøke {¤u. çku, Mkwhûkk [kurfÞkíkkuLke 
økwtzkøkehe yxfkððk{kt ykðu. ºký, s{eLk ¾uzðk {kxuLkku fh LkkçkqË fhðk{kt ykðu yLku [kh, Zkuh [hkððk {kxu Lkkýkt 
ðMkq÷ðkLkwt çktÄ ÚkkÞ. 
¼e{wyu ÃkkuíkkLke {ktøkýe ðkhtðkh Ëkunhkðe, Ãký yu {ktøk õÞkhuÞ Mðefkhðk{kt Lk ykðe. yuf rËðMk {ktøkLkk 
çkË÷k{kt íkk÷wfuËkh rðþk¤ Ãkku÷eMkË¤ MkkÚku ykðe ÃknkUåÞku. fw{hk ¼e{w yLku yLÞ rðÿkuneyku þhýkøkrík Mðefkhu 
yuðe þhík {qfe. Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuyu yk þhík {kLkðkLkku ELkfkh fÞkuo. yu{ýu ÃkkuíkkLke {ktøk Ãkqhe fhðkLke «ríkþhík 
{qfe. yk íkçk¬u ½»koý xk¤ðkLku çkË÷u íkk÷wfuËkhLkk Eþkhu Ãkku÷eMku nÕ÷ku çkku÷kÔÞku. fw{hk ¼e{w yLku yuLkk MkkÚkeyku 
ßÞkt AwÃkkÞk níkk yu ½h Ãkh AkÃkku {kÞkuo. økkutz ÷kufkuyu rðhkuÄ fÞkuo. yux÷u Ãkku÷eMku økku¤eçkkh fÞkuo. yk økku¤eçkkh{kt 
fw{hk ¼e{w yLku yLÞ ËMk rðÿkuneyku ½xLkkMÚk¤u s {]íÞw ÃkkBÞk. yLkuf ½ðkÞk. yk{, fw{hk ¼e{wLkk Lkuík]íð nuX¤Lkk 
xqtfk økk¤kLkk çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku.h9  
yk çk¤ðkLkwt rð&÷u»ký ytøkúus yrÄfkhe nu{uLkzkuVoLkk þçËku{kt fheyu íkku : ‘ykhrûkík ðLkLkk fkÞËk yLku 
½qMký¾kuhku îkhk s{eLk Ãk[kðe ÃkkzðkLkk fkhýu ykrËðkMkeykuLke rMÚkrík fVkuze çkLke níke. Mkhfkhe íktºkyu Ãký ½kuh 
WÃkuûkk fhe. ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk «íÞu WËkMkeLkíkk Mkuðe. yk Mktòuøkku{kt íku{Lke Mkk{u çk¤ðku fÞko rMkðkÞ çkeòu fkuR 
rðfÕÃk Lknkuíkku !’ 
çk¤ðkLke Mk{kró ÚkAeLkk Úkkuzk ð¾ík çkkË nu{uLkzkuVuo rðMíkkhLke {w÷kfkík ÷eÄe níke. ykrËðkMkeykuLke 
Mk{MÞkykuLkku yÇÞkMk fÞkuo. yuLkk rLkðkhý {kxuLkkt Mkq[Lkku fÞkO. Ãkrhýk{u rLkÍk{ Mkhfkhu fux÷ktf Ãkøk÷kt ÷eÄkt. E.Mk. 
194Ãk{kt rLkÍk{u økýkuíkÄkhku ÃkMkkh fÞkuo. støk÷rð»kÞf Lkeríkyku WËkh çkLkkðe. ykrËðkMke rðMíkkh{kt MÃkurþÞ÷ 
ykurVMkh rLkÞwõík fÞkuo. økkUz yLku fku÷{ ykrËðkMkeykuLku s{eLk Ãkèu ykÃkðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. rþûký ÞkusLkk nuX¤ 
ykrËðkMke çkk¤fkuLkk ¼ýíkh {kxu ¼tzku¤Lke òuøkðkE fhðk{kt ykðe. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt MkwÄkhku 
ÚkÞku.30  
yk{, fw{hk ¼e{wLke þneËe yu¤u Lk økE. yuLkk çk¤ðkLke V¤©wrík yuf s ðkõÞ{kt fhðe nkuÞ íkku yu{ fne 
þfkÞ fu, fw{hku SðíkuSð íkku ykrËðkMkeykuLku yLÞkÞ{ktÚke {wÂõík Lk yÃkkðe þõÞku, Ãkhtíkw yuLkk {]íÞw ÃkAe 
ykrËðkMkeykuLku LÞkÞ {éÞku ¾hku ! 
 
5.5 ykurhMMkk : 
¼khíkLkkt yLÞ hkßÞkuLke su{ s ykurhMMkkLkk ykrËðkMkeykuLku Ãký Mðíktºkíkk ðnk÷e níke. ytøkúus þkMkLk 
Ëhr{ÞkLk íku{Lke ykÍkËe Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt. yuÚke {wÂõík {kxu Ít¾íkk ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþ MkÕíkLkík rðhwØ 
ðkhtðkh çk¤ðk ÃkkufkÞko níkk. 
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5.5:1 «Úk{ ¾kUz çk¤ðku (E.Mk. 1817) 
EMx ErLzÞk ftÃkLkeyu ykurhMMkkLke ËeðkLke n¬ku {u¤ÔÞk íÞkh çkkË yk ûkuºk{kt ÃkøkÃkuMkkhku fhðk {ktzâku níkku. 
Ãkhtíkw ykurhMMkkLkk ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhksLkku Mk¾ík rðhkuÄ fÞkuo. yk rðhkuÄ{ktÚke s «Úk{ rðÿkun ÚkÞku. E.Mk. 
1817{kt ¾kUz ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO.1 ¾kUz ykrËðkMkeyku ftÄ fu fkUz ykrËðkMke íkhefu Ãký 
yku¤¾kÞ Au. òufu ¾kUz ÃkkuíkkLku fwE fu fwðe íkhefu yku¤¾kðu Au. ðe. hk½ðiÞkLkk {íku ‘fw’{ktÚke Qíkhe ykðu÷k yk 
þçËLkku yÚko Au : íkkçku Lk Úkðwt. yuÚke ¾kUz yux÷u ‘Mðíktºk «ò’ yuðku yÚko ÚkkÞ Au !h Ãkhtíkw yu÷.Ãke. {kÚkwhLkk {íku íku÷wøkw 
þçË{ktÚke Qíkhe ykðu÷k ¾kUz þçËLkku yÚko ‘Ãkðoíkkhkunf’ ÚkkÞ Au!3  
5.5:2 ¾kutzkuLkku çkeòu çk¤ðku (E.Mk. 183ÃkÚke E.Mk. 1837) 
ykurhMMkk{kt ÃkøkËtzku s{kððkLkk ytøkúuòuLkk «ÞkMk Mkk{u ¾kUz ykrËðkMkeykuyu rðhkuÄ LkkUÄkÔÞku s níkku. Ãkhtíkw 
ytøkúuòu ÃkøkÃkuMkkhku fhíkk hÌkk. yk ÃkøkÃkuMkkhkLkk rðhkuÄ{kt ¾kUz ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 183Ãk{kt çkeòu çk¤ðku fÞkuo 
níkku ! 
ytøkúuòu ½w{MkhLku ÃkkuíkkLkk íkkçkk{kt ÷kððk {ktøkíkk níkk. yux÷u E.Mk. 183Ãk{kt ytøkúuòuyu ½w{MkhLkk hkò 
ËLkkS Ãkh ¾tzýe Lk ¼hðkLkku yLku hksÿkunLkku ykhkuÃk {qõÞku. ftÃkLke Mkhfkhu hkòLke ÄhÃkfz {kxu [¢ku økrík{kLk fÞkO. 
yux÷u hkò ÃkkuíkkLkk Mk{Úkofku MkkÚku ¼køke Aqxâku. MkÃxuBçkh 183Ãk{kt økts{Lkk f÷ufxh MxeðLMkLku ½w{Mkh Ãkh fçkòu 
s{kÔÞku. MkhfkhLkkt yk Ãkøk÷ktÚke ¾kUz ykrËðkMkeyku W~fuhkÞk. Ãkrhýk{u rðÿkunLkwt ðkðkÍkuzwt VqtfkÞwt.4 ¾kUz 
ykrËðkMkeykuLkku yk çkeòu çk¤ðku níkku. çk¤ðkLkku MkqºkÄkh zkuhk rçkMkkÞ níkku ! 
ËLkkS yLku íkuLkk MkkÚkeyku støk÷ku yLku Ãknkzeyku{kt AwÃkkÞk níkk. MkkMke ¾kUz ykrËðkMkeyku íku{Lke {ËË fhíkk 
níkk. ftÃkLke Mkhfkhu {kþo÷ ÷ku ÷køkw fÞkuo. ËLkkSLku Ãkfzðk{kt {ËË fhLkkh {kxu Ãk000 YrÃkÞkLkwt ELkk{ ònuh fÞwO. 
Ãkhtíkw yk hf{ Ãký ¾kUz ykrËðkMkeykuLke ðVkËkheLku [¤kðe Lk þfe. íkuyku hkò MkkÚku rðïkMk½kík fhðk íkiÞkh 
Lknkuíkk. ¾kUz ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþ MkiLÞLkku Mkk{Lkku fÞkuo. «Úk{ yk¢{ý{kt rçkúrxþ MkuLkkLkku ÃkhksÞ ÚkÞku. ÷økkíkkh 
ºký {rnLkk MkwÄe ÞwØ [kÕÞwt. Ëhr{ÞkLk, {ÿkMk Mkhfkhu òLÞwykhe 1836{kt ½w{MkhLke MktÃkqýo Mk¥kk hþu÷Lku MkkUÃke. 
hþu÷u ytøkúusMkuLkk yLku ykrËðkMkeyku ðå[uLkk Mkt½»ko rðþu yk þçËku LkkUæÞk Au : ‘fux÷kf ¾kUzku økku¤e {kheLku 
{kuíkLku ½kx WíkkhkÞk. fux÷kf ÃkfzkÞk. íku{Lku ð]ûkku Ãkh VktMkeyu [zkðkÞkt. íku{Lkkt økk{zkt hk¾ çkLke økÞkt níkkt. 
økk{ðkMkeyku {]íÞw ÃkkBÞk níkk. yÚkðk íkku ®Mkn-ðk½Lkku rþfkh çkLke økÞk níkk. !’ 
sqLk 1836 MkwÄe{kt íkku ÃkkÞ{k÷e ÚkE økE. ykrËðkMke økk{ku{kt nknkfkh {[e økÞku. {kuxk ¼køkLkk Lkuíkkyku 
yLku rðÿkuneyku ÃkfzkÞk níkk. yÚkðk íkku {kÞko økÞk níkk. {u 1837 MkwÄe{kt ík{k{ ¾kUz çk¤ðk¾kuhku þhýu ykðe 
økÞk. LkuíkkykuLku VktMkeyu [zkðe Ëuðk{kt ykÔÞk. òufu zkuhk rçkMkkÞ Axfe økÞku níkku. Ãkhtíkw Úkkuzk s Mk{Þ{kt yuýu Ãký 
ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. íkuLku sL{xeÃkLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe.Ãk yLku çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku.  
¾kUzkuLkku çkeòu çk¤ðku rLk»V¤ økÞku. yk çk¤ðk{kt ËLkkS Ãký {kuíkLku ¼uxâku. Ãkrhýk{u ½w{Mkh{kt ytøkúushks 
MÚkÃkkÞw. 
5.5:3 ¾kUzkuLkku ºkeòu çk¤ðku (E.Mk. 1846 Úke E.Mk. 1847) 
¾kUz ykrËðkMkeykuLkk çkeò çk¤ðkLkku íkku ytík ykÔÞku, Ãkhtíkw yufkË ËkÞfk ÃkAe Vhe yufðkh yu{ýu çktz ÃkkufkÞwO 
níkwt. ytøkúuòuyu ¾kUzku{kt «ðíkoíke {urhÞk yux÷u fu Lkhçkr÷Lke «ÚkkLku yxfkððk Ãkøk÷kt ÷eÄkt níkkt. íkuLkk rðhkuÄ{kt E.Mk. 
1846{kt ¾kUz ykrËðkMkeykuyu rðÿkun fÞkuo níkku ! 
ykurhMMkkLkk MktÃkqýo ¾kUz ûkuºkku{kt, ¾kMk fheLku ½w{Mkh{kt {urhÞk «Úkk yrMíkíð{kt níke. ytøkúus yrÄfkhe 
hþu÷Lkk æÞkLku yk ðkík ykðe. hþu÷u ykuøkMx1836 yLku {u 1837{kt {ÿkMk MkhfkhLku MkwÃkhík fhu÷k ynuðk÷{kt 
Lkhçkr÷ «ÚkkLkku WÕ÷u¾ fÞkuo. MkkÚku s yuðwt Ãký sýkÔÞwt fu, ‘{urhÞk «Úkk yxfkððk {kxu þktrík yLku ÄehsÚke fk{ ÷uðwt 
Ãkzþu. çk¤sçkhe fhðk{kt ykðþu íkku ðkík ðýMke sþu.’ {ÿkMk Mkhfkh yk çkkçkík MkkÚku Mkt{ík níke. yux÷u Mkhfkhu 
fux÷kf Mkq[Lkku {tøkkÔÞkt. LkðuBçkh 1837{kt rðsÞLkøkhLkk fkÞofkhe f÷ufxh ykhçkwyu ¾kUz rðMíkkhku{kt hMíkk 
çkLkkððkLkwt Mkq[Lk fÞwO. hMíkk çkLkþu íkku ÷kufkuLke yðhsðh ðÄþu yLku ykrËðkMkeyku MkÇÞíkkLkk MktÃkfo{kt ykðþu. yLku 
yu{Lke ytÄ©Øk Ëqh Úkþu, yuðwt yk Mkq[Lk ÃkkA¤Lkwt fkhý níkwt. rzMkuBçkh 1837{kt økts{Lkk ykrMkMxLx f÷ufxh fuÃxLk 
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fuBÃkçku÷u ¾kUz rðMíkkhkuLkku «ðkMk fheLku ykrËðkMkeykuLku {urhÞk «Úkk LkkçkqË fhðk {kxu Mk{òððkLkwt rð[kÞwO. {ÿkMk 
Mkhfkhu yk rð[khLku ðÄkðe ÷eÄku. Ãkrhýk{u fuBÃkçku÷u ¾kUz «ËuþLkku «ðkMk ¾uzâku. íkuýu Mkku çkk¤fkuLku çkr÷yu [zðk{ktÚke 
çk[kðe ÷eÄkt.6 
 E.Mk. 1838Úke E.Mk.1840Lkk økk¤k{kt fuBÃkçku÷u ¾kUz rðMíkkh{kt yLkuf «ðkMk fÞko. Ãkrhýk{u 30 
{kýMkkuLku çk[kðe þfkÞk. òufu 8 òLÞwykhe 1841Lkk rËðMku {ÿkMk MkhfkhLku yuðk Mk{k[kh {éÞk fu, økts{{kt h40 
ÔÞÂõík Lkhçkr÷Lkku ¼kuøk çkLke Au. yux÷u {ÿkMkLkk økðLkoh ÷kuzo yuÂÕVLMxLku ÷ÏÞwt fu, ‘Lkhçkr÷Lke «Úkk LkkçkqË fhðk {kxu 
yufÄkhkt, ÃkæÄríkMkhLkkt yLku rðfkMkþe÷ Ãkøk÷kt ÷uðkLke ykð~Þfíkk Au. ykrËðkMkeyku{kt {urhÞk «ÚkkLke ytÄ©ØkLkk 
Ÿzk {q¤ Lk¾kÞkt Au. yk «Úkk Ëqh fhðk {kxu ykuAk{kt ykuAk MkiLÞçk¤Lkku WÃkÞkuøk fhðku òuEyu.’ yuÂÕVLMxLku ¾kUz 
Ãknkzeyku{kt ÃkqðoÚke Ãkrù{ rËþk{kt hMíkk çkLkkððkLkwt Mkq[Lk fÞwO. íku{Lkk {ík «{kýu hMíkk çkLkþu íkku ðuÃkkhLku W¥kusLk 
{¤þu. yLku ykrËðkMkeyku çknkhLkk ÷kufkuLkk MktÃkfo{kt ykðþu. Ãkrhýk{u ytÄ©Øk Ëqh Úkþu. MkkÚku s Lkhçkr÷ «Úkk Ãký 
yxfe sþu. ÷kuzo yuxLkçkhku, økðLkoh sLkh÷ ykuV ErLzÞkyu yk Mkq[LkLku Mðefkhe ÷eÄwt.7  
yk s yhMkk{kt ytøkúus yrÄfkhe ÷uVxLkLx {uVhMkLku ¾kUz rðMíkkhkuLkku «ðkMk ¾uzâku. {u 1843{kt yuýu 143 
{kýMkkuLku çk[kÔÞk níkk. òLÞwykhe 1844{kt fLko÷ ykuM÷uyu MkiLÞ MknkÞÚke s {urhÞk «Úkk LkkçkqË fhe þfkþu yuðwt áZ 
{tíkÔÞ hsq fÞwO. Ãkrhýk{u Mkhfkhu ½ku»kýk fhe ËeÄe fu, ‘nðu ÃkAe Lkhçkr÷ [zkðLkkhLke s{eLk só fhe ÷uðk{kt ykðþu. 
yLku íkuLku {]íÞwËtz Ëuðkþu.’ yk ònuhkíkLkk Úkkuzk Mk{Þ çkkË {urhÞk «ÚkkLke LkkçkqËe {kxu çktøkk¤ Mkhfkhu ÷uVxLkLx nefMkLku 
LkeBÞku. òufu neõMk fux÷kf {kýMkkuLku s çk[kðe þõÞku. ßÞkhu {ÿkMk Mkhfkh nMíkf ¾kUz rðMíkkhku{kt {uVhMkLku 
Mk{òðxÚke fk{ ÷eÄwt. yuýu ykrËðkMkeykuLku yk «Úkk LkkçkqË fhðk «u{Úke Mk{òÔÞk. Ãkrhýk{u ¾kUzkuLkk hh fçke÷kyu 
{urhÞk «Úkk LkkçkqË fhe.8  
÷uVxLkLx {uVhMkLkLkk «ÞkMkku Aíkkt çkÄk ¾kuz rðMíkkhku{kt Lkhçkr÷ «Úkk LkkçkqË Lk ÚkE. çkkuz rðMíkkhLkk ¾kUzku 
{urhÞkLkkçkqËe {kxu íkiÞkh Lknkuíkk. E.Mk. 184Ãk{kt yk ûkuºk{kt 1hÃk Lkhçkr÷ [zkðkÞk níkk. òufu {uVhMkLku fux÷kf 
{urhÞkykuLku çk[kÔÞk níkk. yux÷u E.Mk. 1846{kt ¾kUz ykrËðkMkeykuyu {uVhMkLkLke Akðýe Ãkh nw{÷ku fhðkLke 
Ä{fe ykÃke. ykrËðkMkeykuyu {urhÞkykuLku ÃkkuíkkLku nðk÷u fhðkLke [e{fe Ãký ykÃke.9 
yk Ä{feLkk Ãkøk÷u {uVhMkLku çkkuz rðMíkkhLke {w÷kfkík ÷eÄe. íkuýu Ãkkt[ çk¤ðk¾kuh ykrËðkMkeykuLku Ãkfzâk. 
Aíkkt ¾kUz ykrËðkMkeykuyu Ãku÷k {urhÞkykuLku ÃkkuíkkLku nðk÷u fhðkLke {køkýe Ëkunhkðe. yux÷u rðÿkuneykuLkku yðks 
f[zðk {uVhMkLku ÷~fh íkuzkÔÞwt. MkiLÞyu MkÃkkxku çkku÷kÔÞku. yux÷u çk¤ðk¾kuhku LkkMke Aqxâk. {uVhMkLku çk¤ðk¾kuhkuLku 
ÃkkX ¼ýkððk Ãkkt[ økk{ Wòze ËeÄkt. íkeh rLkþkLkk Ãkh ÷køÞwt. çkkuzLkk hkò yLku fux÷kf ¾kUz {wr¾Þkykuyu ËÞkLke 
Þk[Lkk fhe. ytøkúòuLkwt þhýwt MðefkÞwO. Ãkrhýk{u çkkuz rðMíkkhLkk çku ík]íkeÞktþ rnMMkk{kt rçkúrxþ ð[oMð MÚkÃkkÞwt.10  
{uVhMkLk çkkuzLkk çkkfeLkk rnMMkk{kt Ãký {urhÞk «Úkk LkkçkqË fhðk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw yu fkuE Ãkøk÷kt ¼hu yu 
Ãknu÷kt ytøkw÷Lkk hkòyu Ëkð ¾uÕÞku. ¾kUzkuLku rçkúrxþhku rðhwØ çk¤ðku fhðk W~fuÞko. yuf çkkuz {wr¾ÞkLkku Ëefhku ðeh 
¾kUzku çk¤ðku fhðk íkiÞkh ÚkÞku. ½w{MkhLkk ®nËw hkòLkku ¼ºkeòu [¢ rçkMkkuÞ Ãký yk rðÿkun{kt òuzkÞku. E.Mk. 1846-
’47Lkk rþÞk¤k{kt yk çkÒku çk¤ðk¾kuhkuyu {uËkLkku Ãknkzku{ktÚke ÃkMkkh Úkíkk ÷kufku Ãkh nw{÷k fÞko. òufu íkuyku ÍkÍwt xfe 
Lk þõÞk. ytøkúuòuyu íðrhík Ãkøk÷kt ¼heLku çk¤ðku Ëçkkðe ËeÄku. yk heíku ¾kUzkuLkk ºkeò çk¤ðkLkku Ãký ytík ykÔÞku. 





5.5:4 MktÚkk÷kuLkku çk¤ðku (E.Mk. 1917) 
ykurhMMkkLkk ¾kUz ykrËðkMkeykuyu 19{e MkËe{kt rçkúrxþhku rðhwØ çk¤ðku ÃkkufkÞkuo níkku, ßÞkhu MktÚkk÷ 
sLkòríkyu h0{e MkËe{kt ytøkúushks Mkk{u çktz ÃkkufkÞwO níkwt. £kLMkLkk MkiLÞ{kt {sqhe fk{ {kxu {Þqh¼tsLkk 
ykrËðkMkeykuLke ¼híke fhðkLkk rðhkuÄ{kt E.Mk. 1917{kt MktÚkk÷kuyu çk¤ðku fÞkuo níkku !1h  
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yk çk¤ðkLke Ãk]c¼qr{ òuEyu. E.Mk.1914{kt «Úk{ rðïÞwØ Vkxe LkeféÞwt. yu ð¾íku ykurhMMkkLkk 
{Þqh¼tsLkku hkò Ãkqýo[tÿ ¼tsËuð Mkøkeh ðÞLkku níkku. yux÷u {Þqh¼tsLkku ðneðx rçkúrxþhkuLkk nkÚk{kt níkku. òufu 
Ãkqýo[tÿu ÞwØ MktË¼uo rçkúrxþ Mkk{úkßÞLku ík{k{ «fkhLke MknkÞ ykÃke. ytøkúus Mkhfkhu Ãkqýo[tÿLku ÷uVxLkLxLkku nkuÆku 
ykÃÞku. yk Lkðe sðkçkËkhe Ãkkh Ãkkzðk Ãkqýo[tÿLku £kLMk {kuf÷ðk{kt ykÔÞku. íÞkhçkkË Mkhfkhu {Þqh¼tsLkk MktÚkk÷ 
ykrËðkMkeykuLke ¼híke «r¢Þk þY fhe. £kLMkLkk ÷~fh{kt {sqhe fk{ fhðk {kxu yk ¼híke ÚkE hne níke. MktÚkk÷kuyu 
þYykík{kt íkku yk çkkçkík Mkk{u ðktÄku Lk ÷eÄku. Ãký ÃkAe íkuyku W~fuhkÞk. {sqhe fk{ fhðkLke íku{Lke íkiÞkhe Lk níke. 
yux÷u ¼híke «r¢ÞkLkk rðhkuÄ{kt MktÚkk÷kuyu çk¤ðku fhðkLkku rLkýoÞ ÷eÄku.13  
{u 1917{kt çk¤ðku Vkxe LkeféÞku. sqLk MkwÄe{kt íkku rðÿkunLke yøkLksðk¤k çkÄu s «Mkhe økE. MktÚkk÷kuyu 
fux÷kf ytøkúus yrÄfkheyku Ãkh nw{÷ku fÞkuo. fux÷ef ËwfkLkku ÷qtxe. hu÷ðuLkk Ãkkxk íkkuze LkkÏÞk. òufu ykurhMMkk{kt Mkþ† 
Ãkku÷eMk Ë¤kuyu yk çk¤ðku íkhík s f[ze LkkÏÞku.14 rçkúrxþ Mkhfkhu ¼híkeLke çkkçkík{kt ykrËðkMkeyku Ãkh Ëçkký Lknª 
fhðkLke ¾kíkhe ykÃke. Ãkhtíkw MktÚkk÷ku þktík Lk ÚkÞk. íku{ýu Mkk{qrnf çkuXfkuLkwt ykÞkusLk þY fÞwO. ÃkkuíkkLke {w~fu÷eykuLke 
[[ko fhe. [[koLku ytíku Vhe rðÿkun fhðkLkku rLkýoÞ ÷uðkÞku. 
sqLk {rnLkk{kt MktÚkk÷kuyu Vhe yufðkh rðÿkunLkku ðkðxku VhfkÔÞku. MktÚkk÷kuyu çkòhku ÷qtxâk. çkkéÞkt. yuf 
Ãkku÷eMk fkuLMxuçk÷Lke níÞk fhe. yk çk¤ðku zk{ðk Vhe yufðkh ÷~fh çkkuk÷kðkÞwt. ÷~fhu rðLkk rð÷tçku çk¤ðku Ëçkkðe 
ËeÄku. rðÿkune LkuíkkykuLke ÄhÃkfz ÚkE. çk¤ðk¾kuhku Ãký ÃkfzkÞk. fw÷ {¤eLku 1118 rðÿkuneyku Ãkh ¾x÷ku 
[÷kððk{kt ykÔÞku. Ëkur»kíkkuLku fXkuh fkhkðkMkLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe. ytøkúus MkhfkhLku yk çk¤ðku zk{ðk{kt 
84,00h YrÃkÞkLkku ¾[o ÚkÞku. Ãkhtíkw, Mkhðk¤u {Þqh¼ts{kt þktrík MÚkÃkkE. 
yk ½xLkk ÃkAe {nkhkò Ãkqýo[tÿ £kLMkÚke ÃkkAk VÞko. {Þqh¼tsLkku «ðkMk ¾uzâku. ykrËðkMkeykuLku MkiLÞLkwt 
{níð Mk{òÔÞwt. íku{Lku ÷~fh{kt ¼híke Úkðk Mk{òÔÞk. yk Mk{òðxLkku nfkhkí{f «rík¼kð MkktÃkzâku. 9 Úke 14 
Vuçkúwykhe 1918 MkwÄe{kt 78 MktÚkk÷kuyu ÷~fh{kt ¼híke ÚkðkLke íkiÞkhe Ëþkoðe.1Ãk íÞkh ÃkAe Ãký ykrËðkMkeyku 
MkiLÞ{kt òuzkíkk økÞk. yk{ Äe{u Äe{u ykrËðkMkeykuLkku yk¢kuþ Xtzku Ãkze økÞku. 
yk çk¤ðkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt ze.yu{. «nhksu LkkUæÞwt Au fu, ‘ykrËðkMkeyku{kt rþûkýLkk y¼kð yLku yÃkqhíke 
fu yÄf[he {krníkeLkk fkhýu yk çk¤ðku ÚkÞku níkku. ð¤e {Þqh¼tsLkk hkò Ãký hkßÞ{kt nksh Lknkuíkk. Ãkhkuûk heíku 
rçkúrxþhku s hkßÞLkku ðneðx fhíkk níkk. yu çkkçkík Ãký MktÚkk÷kuÚke MknLk ÚkE Lknkuíke. yux÷u s íku{ýu çktz  
ÃkkufkÞwO níkwt !’16  
5.5:5 fkuhkÃkwx çk¤ðku fu ykÍkËe yktËku÷Lk (E.Mk. 194h Úke E.Mk.1943)  
MktÚkk÷ çk¤ðkLkkt hÃk ð»ko çkkË ykurhMMkkLkk ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu rðhwØ Vhe yufðkh çktz ÃkkufkÞwO níkwt. 
ytøkúuòuLke økw÷k{e{ktÚke {wõík Úkðk {kxuLkkt Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt ykurhMMkkLkk ¼wtÞk ykrËðkMkeykuyu Ãký ÍwfkÔÞwt níkwt. 
fkuhkÃkwx çk¤ðk íkhefu Ãký òýeíkk yk yktËku÷Lk{kt ykrËðkMkeykuLkwt Lkuík]íð ÷û{ý LkkÞfu fÞwO níkwt ! 
÷û{ý LkkÞf ¼wtÞk ykrËðkMke níkku. fkuhkÃkwxLkk íkuLíke÷eøkw{k økk{{kt E.Mk. 189Ãk{kt yuLkku sL{ ÚkÞku. yuLkku 
rÃkíkk ÃkË{ LkkÞf økk{Lkku {w¾e níkku. økk{{kt 90 fwxwtçk hnuíkk níkk. 7 nrhsLk yLku 1 ÷wnkh fwxwtçkLke rMkðkÞLke 
ík{k{ ðMíke ¼wtÞkykuLke níke. ÷û{ýu Úkkuzwt½ýwt rþûký «kó fÞwO níkwt. yu Mkkhku rþfkhe níkku. çktËqfLkku ÃkhðkLkku Ãký «kó 
fÞkuo níkku. økk{{kt íkuLke «ríkck Mkkhe níke. íkuLkwt ÔÞÂõíkíð «¼kðþk¤e níkwt. økk{Lkkt ÷kufku íkuLke Mk÷kn ÷uíkk. ÷û{ý 
Ãký íku{Lkwt Mkkhe heíku {køkoËþoLk fhíkku. ÃkË{ LkkÞfLkk {]íÞw ÃkAe ÷û{ý økk{Lkku {wr¾Þk çkLÞku.17  
÷û{ýLkk ½ýk MktÃkfkuo níkk. yu swËk swËk ÷kufkuLku {¤íkku. yk Ëhr{ÞkLk yu fkuhkÃkwx rsÕ÷kLkk fkUøkúuMke 
LkuíkkykuLkk MktMkøko{kt ykÔÞku. hkÄkf]»ý hkuÞ, hkÄk{kunLk MkkÄw yLku MkËkrþð rºkÃkkXeLku {éÞku. yk LkuíkkykuÚke «¼krðík 
ÚkELku ÷û{ý LkkÞf fkutøkúuMk{kt òuzkÞku. fkUøkúuMkLkk rMkØktíkkuLkwt Mkk[k ÓËÞÚke Ãkk÷Lk fÞwO. y®nMkk Ãkk÷Lk {kxu rþfkh 
fhðkLkwt Akuze ËeÄwt. {ktMkknkhLkku íÞkøk fÞkuo. þwØ þkfknkhe çkLke økÞku. [h¾ku fktíkðk ÷køÞku. ¾kËe Ãknuhðk {ktzâku. 
Ëuþ¼ÂõíkLkk htøku htøkkE økÞku. 
E.Mk. 1939{kt rçkúrxþ Mkhfkhu rðïÞwØ{kt rðhkuÄeyku rðhwØ ÞwØ ònuh fÞwO. ¼khíkeÞkuLkku {ík òÛÞk rðLkk 
¼khíkLku Ãký yu{kt ½Mkzâwt. {nkí{k økktÄeyu rðhkuÄ fÞkuo. økktÄeSLkk {køkoËþoLk{kt fkUøkúuMkeykuyu MkíÞkøkún fÞkuo. 
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¼khíkLku ÞwØ{kt ÄMkze sðkLkk «ríkfkhYÃku Xuh Xuh Ëu¾kðku ÚkÞk. E.Mk. 1939 yLku E.Mk. 1940{kt ÷û{ý LkkÞfu ºký 
ðkh MkíÞkøkún fÞkuo. Mkhfkhu íkuLke ÄhÃkfz fhe yLku ºký {rnLkk çkkË Akuzâku. íkuLku 300 YrÃkÞkLkku Ëtz Ãký Vxfkhðk{kt 
ykÔÞku. yk økk¤k{kt fkUøkúuMku rçkúrxþhkuLke ÞwØ «r¢ÞkLkku çkrn»fkh fhðkLke ½ku»kýk fhe. yk ònuhkíkLkk Ãkøk÷u ÷û{ý 
LkkÞfu ÃkkuíkkLkk rðMíkkhLkk ykrËðkMkeykuLke ykøkuðkLke ÷eÄe. ykrËðkMkeykuLku ÞwØ{kt ¼køk Lk ÷uðk Mk{òÔÞk. ytøkúus 
MkhfkhLku fkuEÃký «fkhLke, {kýMkkuLke fu ÃkwhðXkLke {ËË Lk fhðk {kxu Ãký Mk{òðe ÷eÄk. MkkÚku s çk¤sçkheÚke Lkkýkt 
ðMkq÷íkk ykçkfkhe yLku støk÷ ¾kíkkLkk yrÄfkheyku Mkk{u Ãký Wøkú rðhkuÄ LkkUÄkÔÞku.18  
÷û{ýLkk SðLkLkku yk {n¥ðLkku ð¤ktf níkku. fkuhkÃkwx rsÕ÷kLkk Mk¥kkÄeþkuyu ÷û{ýLke «ð]r¥kLke økt¼eh LkkUÄ 
÷eÄe. MÚkkrLkf yrÄfkheyku yLku sÞÃkwhLkk {nkhkòLkk y{÷Ëkhkuyu ÷û{ýLku ¾íkhLkkf {kýMk økýkÔÞku. òufu ÷û{ý 
h[Lkkí{f fkÞkuo{kt «ð]¥k hÌkku. y®nMkkLkku «[kh fhíkku hÌkku yLku rðËuþe þkMkfkuLkku rðhkuÄ fhðk ykrËðkMkeykuLku 
«uhíkku hÌkku. Mðk¼krðf s ytøkúus yrÄfkheyku {kxu yu {kuxku ¼Þ níkku ! 
Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 194h{kt ytøkúuòuLku nktfe fkZðk {kxuLke ‘¼khík Akuzku [¤ð¤’ þY ÚkE. fkuhkÃkwx Ãký yk 
[¤ð¤{kt Mkk{u÷ níkwt. 1h ykuøkMx 194hLkk hkus fkuhkÃkwxLkk fkutøkúuMke LkuíkkykuLke ÄhÃkfz ÚkE. Ãký ÷û{ý Axfe 
økÞku. íkuýu {irÚk÷e{kt ÷kufkuLku MktøkrXík fÞko. yktËku÷Lk{kt Lkðe þÂõíkLkku Mkt[kh fÞkuo. 16 ykuøkMx 194hLkk rËðMku 
÷û{ýLkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeyku yufºk ÚkÞk. sÞÃkwhLke ÃkËÞkºkk þY fhe. Ãkhtíkw Mkhfkhu ÷kXe[kso fheLku xku¤ktLku 
rð¾uhe LkkÏÞkt. ÷û{ýLkk r{ºkkuyu íkuLku økk{ Akuze sðkLke Mk÷kn ykÃke. ÷û{ý støk÷ku{kt LkkMke Aqxâku. ÷ÃkkíkkuAwÃkkíkku 
ÃkkzkuþLkk ½w{h økk{u ÃknkUåÞku. ÃkkuíkkLkk r{ºk Lke÷ ÃkhkuLkk ½uh økÞku. çkLLkuyu h1{e ykuøkMxu {irÚk÷e MkwÄeLke ÃkËÞkºkkLkwt 
ykÞkusLk fÞwO. òufu MkhfkhLku yk ykÞkusLkLke ykøkkuíkhe òý ÚkE økE.19  
h1 ykuøkMx 194h... {irÚk÷e{kt ykrËðkMkeykuLkwt {kuxwt xku¤wt yufºk ÚkÞwt. xku¤ktLkku Mkk{Lkku fhðk {irÚk÷e Ãkku÷eMk 
MxuþLk{kt Ãkku÷eMk fkV÷ku ¾zfe ËuðkÞku. Ãkhtíkw Ãkku÷eMkLke Ãkhðk fÞko rðLkk ykrËðkMkeykuyu ËkYLke ËwfkLkku Ãkh rÃkfu®xøk 
fÞwO. ÷û{ýLkk Lkuík]íð{kt xku¤ktyu Ãkku÷eMk MxuþLk íkhV ykøkufq[ fhe. hk{ÄqLk økkíkkt yLku ‘{nkí{k økktÄe fe sÞ’Lkk 
Lkkhk ÷økkðíkk íkuyku ykøk¤ ðæÞk. íkuyku rçkúrxþ þkMkLkLke økw÷k{e{ktÚke {wõík ÚkðkLkk «íkefYÃku Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh 
rºkhtøkku ÷nuhkððk {køkíkk níkk !h0  
òuíkòuíkk{kt xku¤wt Ãkku÷eMk MxuþLkLke LkSf ÃknkU[e økÞwt. Ãkku÷eMk yrÄfkheyu xku¤kLku rð¾uhkE sðkLkku ykËuþ 
ykÃÞku. xku¤wt Lk rð¾hkÞwt. Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh rºkhtøkku Vhfkððk ykøk¤ ðæÞwt. yux÷u Ãkku÷eMku ÷kXe[kso fÞkuo. yu ð¾íku 
ykfÂM{f heíku s yuf {ursMxÙux Ãký nksh níkku. yuýu xku¤kt Ãkh økku¤eçkkh fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. Ãkku÷eMk 
yrÄfkheykuyu nwf{Lkwt Ãkk÷Lk fÞwO. Ëhuf rËþk{ktÚke xku¤kt Ãkh økku¤eyku [÷kððk{kt ykðe. òufu økku¤eçkkh þY ÚkÞku íku 
Ãknu÷kt s yuf Ãkku÷eMk yrÄfkheyu ÷û{ýLkk [nuhk Ãkh ðkh fÞkuo níkku. Ãkrhýk{u Ãkku÷eMk MxuþLkLke LkSf ykðu÷k yuf 
Lkk¤k{kt yu çkunkuþ ÚkELku Ãkzâku níkku. WÃkhktík økku¤eçkkh{kt {kuxe MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku {kÞko økÞk níkk. yLku fux÷kf 
økt¼eh heíku ½ðkÞk níkk. ÷û{ý yLku ½kÞ÷ ÚkÞu÷k yLÞ ykrËðkMkeykuLku LkSfLkk støk÷{kt ÷E sðkÞk. ðLk 
yki»krÄykuÚke íku{Lkku WÃk[kh fhkÞku... {irÚk÷eLkku yk Mkk{qrnf níÞkfktz fkuhkÃkwxLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt yuf {n¥ðLkku 
ð¤ktf Ãkwhðkh ÚkÞku.h1  
yk ½xLkk ÃkAe ÷û{ý LkkÞf sÞÃkwh hðkLkk ÚkÞku. yu fkUøkúuMkLkk Lkuíkkyku MkkÚku rð[kh rð{þo fhðk {ktøkíkku 
níkku. Ãkhtíkw sÞÃkwhLke fkutøkúuMk f[uhe Ãkh íkk¤wt níkwt. yux÷u yu ÃkkuíkkLku økk{ ÃkkAku VÞkuo. Ëhr{ÞkLk rçkúrxþ Mkhfkhu 
÷û{ýLku ÃkfzðkLkwt yr¼ÞkLk ykËÞwO. h8{e {k[o 194hLkk hkus Mkþ† Ãkku÷eMk Ë¤kuyu fux÷kf økk{ku Ãkh AkÃkku {kÞkuo. 
íkuLíke÷eøkw{k økk{ Ãkh Ãký Ãkku÷eMk ºkkxfe. ík{k{ økk{ku{kt Ãkku÷eMku fk¤ku fuh ðíkkoÔÞku. økk{ðkMkeyku{kt ZkuhZkt¾h só 
fhe ÷eÄkt. ½hku{kt íkkuzVkuz fhe. íkuLkk LkkLkk Ëefhk h½wLkkÚkLku Zeçke LkkÏÞku. íÞkhçkkË Ãkku÷eMku fkUøkúuMke MkÇÞku yLku fkutøkúuMk 
«íÞu MknkLkw¼qrík Ëk¾ðLkkhkykuLku Ãkfzâk. ÄhÃkfz fhkÞu÷kykuLku {irÚk÷e ÷E sðkÞk.hh 
÷û{ý Ãkh støk÷Lkk [kufeËkh hk{iÞkLke níÞkLkku ykhkuÃk {qfðk{kt ykÔÞku. hk{iÞk yVeýLkku çktÄkýe níkku. yLku 
h1 ykuøkMx 194hLkk hkus Ãkku÷eMku fhu÷k økku¤eçkkh{kt s {kÞkuo økÞku níkku. Ãkhtíkw ÷û{ýLku VMkkððk íkuLkk Ãkh hk{iÞkLke 
níÞkLkku ykhkuÃk {qfkÞku. rçkúrxþ MkhfkhLku yuðwt sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu, ‘÷û{ýLku Awèku {qfðk{kt ykðþu íkku ytøkúus 
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Mkk{úkßÞLkk ÃkkÞk n[{[e QXþu. yu ykrËðkMkeykuLku yufXk fheLku rçkúrxþhku rðhwØ çk¤ðku fhðkLkwt Mkk{ÚÞo Ähkðu 
Au!’h3 yk òýfkheLku Ãkøk÷u rçkúrxþ Mkhfkh MkkðÄ ÚkE økE. ÷û{ýLku níÞkLkku ykhkuÃke çkLkkðe ËeÄku. 
÷û{ý yLku yuLkk MkkÚkeykuLke ÄhÃkfz fÞko ÃkAe ytøkúus Mkhfkhu yuf ¢qh rLkýoÞ fÞkuo. ík{k{ ykhkuÃkeykuLku 
ÃkøkÃkk¤k sÞÃkwh ÷E sðkLkwt Lk¬e fÞwO. ykhkuÃkeyku{ktÚke fux÷kf økku¤eÚke ½ðkÞu÷k níkk. [k÷e þfðkLke ÂMÚkrík{kt 
Lknkuíkk. yux÷u ÷û{ýu yk rLkýoÞLkku rðhkuÄ fheLku fÌkwt : ‘nwt ykðk y{kLkðeÞ nwf{Lku íkkçku ÚkðkLku çkË÷u {he sðkLkwt 
ÃkMktË fheþ.’ Ãkrhýk{u Mkhfkhu Lk{íkwt òuÏÞwt. ykhkuÃkeykuLku yuf ÷kuhe{kt çkuMkkzeLku fkuhkÃkwx ÷E sðkÞk. fkuhkÃkwxLke 
su÷{kt Äfu÷ðk{kt ykÔÞk. 49 ykhkuÃkeyku Mkk{u níÞk yLku ÷qtxVkxLkku ¾x÷ku [÷kððk{kt ykÔÞku. ‘[q÷kLke Mkkûke 
¼qtøk¤e’ fnuðík yLkwMkkh økwLkku Ëk¾÷ fhLkkh Ãkku÷eMku s økðkne Ãký ykÃke. ík{k{ ykhkuÃkeyku Ëku»ke Ãkwhðkh ÚkÞk. 
30Lku sL{xeÃk ÚkE. 18Lku n¤ðe Mkò fhðk{kt ykðe. Ãkhtíkw ÷û{ý LkkÞfLku VktMkeLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe.h4  
yu s rËðMku ÷û{ýLku çknuhk{ÃkwhLke su÷{kt ¾Mkuzðk{kt ykÔÞku. fkUøkúuMkLkk yLÞ Lkuíkkyku Ãký yk s su÷{kt 
níkk. ÷û{ýu íkuLkk MkkÚke çkkLk®Mkn ÃkqòheLku fÌkwt : ‘nðu nwt {]íÞw Ãkk{eþ. fkhý fu rçkúrxþ Mkhfkh yLku sÞÃkwhLkk hkòyu 
{khk {kxu yu s ¼rð»Þ rLkÄkoÞwO Au. Ãkhtíkw {Lku yuLkwt Ëw:¾ LkÚke. {khk {]íÞw ÃkAe ÷kÏ¾ku ¼khíkeÞku Mðíktºk Úkþu yLku 
¼khík{kt økktÄehks MÚkÃkkþu yu ðkíkLkku {Lku ykLktË Au.’hÃk  
h9 {k[o 1943Lkk rËðMku ÷û{ýLke VktMkeLke MkòLkku y{÷ ÚkðkLkku níkku. íkuLku ytrík{ EåAk ÃkqAðk{kt  ykðe. 
÷û{ýu hkÄkf]»ý hkuÞ, hkÄk{kunLk MkkÄw yLku MkËkrþð rºkÃkkXe- yk ºký fkUøkúuMke LkuíkkLku {¤ðkLke EåAk ÔÞõík fhe. 
MkËkrþð rºkÃkkXe su÷{kt ÷û{ýLku {éÞk íÞkhu yu yufË{ MðMÚk níkku. ytrík{ ûkýku{kt Ãký íkuýu yËT¼wík MkknMk Ëk¾ÔÞwt 
níkwt. ykí{MkL{kLk yLku ykí{økkihð xfkðe hkÏÞwt níkwt. hk{ÄqLk økkíkkt økkíkkt yu VktMkeLku {kt[zu ÷xfe økÞku.h6 
÷û{ý LkkÞf þneË ÚkE økÞku, Ãký ¼khíkeÞ Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkk EríknkMk{kt yuLkwt Lkk{ Mkwðýo yûkhu ytrfík 
ÚkE økÞwt. fkuhkÃkwx  yLku ¼wðLkuïh{kt Q¼kt fhkÞu÷kt M{khfkuyu yk ykrËðkMke ÞkuØkLku y{h fhe  ËeÄku Au ! 
5.6 rºkÃkwhk : 
5.6:1 Mkk{qrnf rþûký [¤ð¤(R.Mk.1945) 
rºkÃkwhkLke «ò{kt Mkk{kLÞ rþûkýLkk «[kh-«Mkkh {kxu Mkk{qrnf rþûkýLke [¤ð¤ [÷kððk{kt ykðe níke. 
R.Mk.1945{kt sLkrþûkk Mkr{ríkLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke. fw÷ {¤eLku rºkÃkwhkLkk 11 ykrËðkMke yLku 
rçkLkykrËðkMke ÞwðkLkkuyu Mkk{kLÞ ÷kufku{kt rþûkýLkku «[kh fhðk yLku þku»ký¾kuh hksðeyku rðhwØ «òLku òøk]ík 
fhðkLkk nuíkwÚke yk Mkr{ríkLke MÚkkÃkLkk fhe níke. Mkr{ríkyu ºký ð»koLkk xqtfk økk¤k{kt 300 «kÚkr{f þk¤kykuLke 
MÚkkÃkLkk fhe níke. Ãkhtíkw Lkkýkt y™u rþûkfkuLkk y¼kðu Mkr{ríkyu ÃkkuíkkLke «ð]r¥kyku Mker{ík fhe ËeÄe. [¤ð¤ 
ykht¼{kt rçkLkhksfeÞ yLku {kºk þiûkrýf nuíkw {kxuLke níke, Ãkhtíkw {kfoMkðkËe rð[khMkhýeLkku «[kh fhðkLku fkhýu 
yktËku÷Lku hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt.1 Mkr{ríkyu ykrËðkMkeykuLkk {kLkð yrÄfkh {kxu Ãký yðks WXkÔÞku níkku. 
Mkk{kLÞ ÷kufku Ãkh yk [¤ð¤Lkku Mkfkhkí{f «¼kð Ãkzâku níkku. økheçk, rLkhûkh yLku WÃkurûkík ykrËðkMke 
÷kufku{kt yk [¤ð¤u Ë{Lkfkhe yLku þku»ký¾kuh þkMkfku ytøku òøk]rík ykýe níke. íkÚkk ÔÞðMÚkkLke rðhwØ ÷zík [÷kððk 
yLku Mkk{krsf-ykŠÚkf rðfkMk {kxu fk{ fhðk «urhík fÞko níkk.2 
5.7 Lkkøkk÷uLz : 
EþkLk ¼khík{kt ykðu÷k Lkkøkk÷uLzLkku yÚko Lkkøk¼qr{ ÚkkÞ Au. Lkkøkk÷uLz Ãknkze «Ëuþ Au. MktMf]ík{kt ‘Lkkøk’Lkku 
yÚko Ãknkz Ãký ÚkkÞ Au.1 yux÷u fËk[ yk Ãknkze ûkuºkLkwt Lkk{ Lkkøkk÷uLz Ãkzâwt nþu. ynªLkk ykrËðkMkeyku LkkøkLke Ãkqò 
fhíkk nkuðkÚke Ãký yk «ËuþLkwt Lkk{ Lkkøkk÷uLz Ãkzâwt nkuðkLke þõÞíkk Au.h Lkkøkk÷uLz{kt yku, Mku{k, fkuLÞkf yLku 
ytøkk{e òríkLkk ykrËðkMkeyku ðMku Au. yk ykrËðkMkeyku ÷zkÞf r{òsLkk nkuÞ Au. Mðíktºk hnuðkLku xuðkÞu÷k nkuÞ Au. 
ÃkkuíkkLke ykÍkËe ò¤ðe hk¾ðk íku{ýu ytøkúuòu rðhwØ òuhËkh Mkt½»ko fÞkuo níkku.  
5.7:1 Lkkøk Mkt½»ko (E.Mk. 1879) 
Lkkøk ykrËðkMkeykuyu Ãknu÷eðkh E.Mk. 1879{kt ytøkúuòuLku ÃkkuíkkLke ÞkuØk «f]ríkLkku Ãkh[ku çkíkkzâku níkku. 
ytøkúuòuyu Lkkøk Ãknkze Ãkh yk¢{ý fÞwO íÞkhu ykrËðkMkeykuyu sçkhËMík «ríkfkh fÞkuo níkku !  
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rçkúrxþ þkMkfkuyu Lkkøk Ãknkze Ãkh fçkòu s{kððkLkk nuíkwÚke E.Mk. 1879{kt nw{÷ku fÞkuo. Lkkøk ÃknkzeLkk 
zuÃÞwxe fr{þLkh zu{uLxu 13 ykìfxkuçkh 1879Lkk3 hkus 87 MkirLkfku MkkÚku Lkkøk¼qr{ Ãkh ykf{ý fÞwO. Lkkøk 
ykrËðkMkeykuyu szçkkíkkuçk sðkçk ykÃÞku. Mkk{Mkk{e yÚkzk{ý ÚkE. zu{uLxu ÃkkuíkkLkku Sð økw{kððku Ãkzâku. yux÷u 
ytøkúus MkiLÞyu ÃkeAunX fhe. Ãký Lkkøk ykrËðkMkeykuyu ytøkúus MkuLkkLkku ÃkeAku Ãkfzâku. 16 ykìfxkuçkh 1879Lkk hkus 
fkurn{kLkku ytøkúus {wÏÞk÷Þ Ãkh ykrËðkMkeykuyu AkÃkku {kÞkuo. yu ð¾íku fkurn{kLkk rfÕ÷k{kt ytøkúus fuÃxLk hez {kºk 
1Ãk8 MkirLkfku MkkÚku nksh níkk.4 òufu yu{Lku «ríkfkh fhðkLkku fu AxfðkLkku {kufku Lk {éÞku. fkhý fu 6000 sux÷k 
ykrËðkMkeykuyu rfÕ÷k Vhíku ½uhku ½kÕÞku níkku. 
Lkkøk ykrËðkMkeyku Mkþ† níkk. Ãk00 Lkkøk MkirLkfku ÃkkMku çktËqf níke. yLÞku ÃkkMku Íuhe íkehfk{Xkt níkkt. íku{ýu 
rfÕ÷kLku çkkLk{kt ÷eÄku níkku. yux÷u ytøkúuòuyu ¼qÏÞkíkhMÞk hnuðwt Ãkzâwt. ytøkúuòu ÃkkMku Lk yÒk ÃkwhðXku níkku, Lk ÃkkýeLke 
ÔÞðMÚkk níke. ytøkúus MkirLkfkuLke nk÷ík rfÕ÷k{kt ÃkwhkÞu÷k fuËeyku suðe ÚkE økE. h6 ykìfxkuçkh 1879Lkk rËðMku 
ÃkrhÂMÚkrík Ãk÷xkE. ytøkúus Mkhfkhu rðþk¤ MkiLÞ {kufÕÞwt. {rýÃkwhÚke ykðu÷k h000 sux÷k rMkÃkkneykuyu ykX 
rËðMk{kt 100 {kE÷Lkwt ytíkh fkÃÞwt. yLku Lkkøk Ãknkze MkwÄe ÃknkUåÞk. ykÄwrLkf þ†kuÚke Mkßs ytøkúus Vkus Mkk{ Lkkøk 
ykrËðkMkeyku xfe Lk þõÞk. íkuyku Ãknkze yLku støk÷{kt LkkMke Aqxâk.Ãk  yk{, xqtf Mk{Þ{kt s «Úk{ Lkkøk Mkt½»koLkku 
ytík ykÔÞku. 
5.8 Ãkrù{ çktøkk¤ : 
5.8:1 Lkuçkw÷k yktËku÷Lk (E.Mk. 1918 Úke E.Mk. 1943) 
Ãkrù{ çktøkk¤Lkk ËkŠs®÷øk{kt ðMkíkk LkuÃkk¤eyku íkÚkk ÷uÃ[k yLku ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuyu Lkuçkw÷k yktËku÷Lk 
fÞwO níkwt. E.Mk. 1918Úke E.Mk. 1943 MkwÄe [k÷u÷wt yk yktËku÷Lk «ktíkeÞ yufíkk {kxuLkwt níkwt ! 
¼wíkkLk, rMkr¬{, ríkçkux yLku LkuÃkk¤Lke «ò ðå[u E.Mk. 183Ãk MkwÄe rLkhtíkh Mkt½»ko [kÕÞk. ytøkúuòuLkk 
ykøk{Lk ÃkAe LkuÃkk¤e ¾uzqíkku ËkŠs®÷øk{kt ykðeLku ðMÞk. ¼kurxÞk yLku ÷uÃ[k ykrËðkMkeykuyu Ãký ynª s ðMkðkx 
fÞkuo. ¼kurxÞkyku ðuÃkkhe níkk. ÷uÃ[k Vhíke ¾uíke fhíkk. Äe{u Äe{u yk ûkuºk{kt LkuÃkk¤eykuLke ðMíke ðÄíke økE. 
rçkúrxþ þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk rþûkýLkwt {kæÞ{ ytøkúuS yLku ËkŠs®÷øk{kt rntËe níkwt. Ãkrhýk{u ¼kurxÞk yLku 
÷uÃ[k ykrËðkMkeyku ®nËe{kt ðkík[eík fhíkk ÚkE økÞk. E.Mk. 1873{kt ËkŠsr÷tøk rsÕ÷k{kt rntËe {kæÞ{Lke hÃk 
«kÚkr{f þk¤kyku MÚkÃkkE. LkuÃkk¤eykuLke ðÄíke ðMíkeLku fkhýu yÕÃkMktÏÞf ¼kurxÞk yLku ÷uÃ[k sLkòrík Ãkh òu¾{ 
íkku¤kÞwt. Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 190h{kt LkuÃkk¤e Mkkókrnf Ãkrºkfk ‘økkuh¾k ¾çkh fkøkík’Lkku þw¼kht¼ ÚkÞku. ÃkkËhe 
øktøkk«MkkË «ÄkLk íkuLkk íktºke níkk. E.Mk. 1918{kt f÷f¥kk rðï rðãk÷Þu LkuÃkk¤e ¼k»kkLku {urxÙfÚke çke.yu. MkwÄe yuf 
rð»kÞ íkhefu {kLÞíkk ykÃke. yuÚke rþrûkík LkuÃkk¤eykuLkku WíMkkn ðæÞku. íku{ýu LkuÃkk¤e ¼k»kkLku rþûkýLkwt {kæÞ{ 
çkLkkððk {kxu yktËku÷Lk fÞwO. E.Mk. 19h3{kt ‘økwh¾k Mkt[kh’ Lkk{Lkwt LkuÃkk¤e Mkk{rÞf þY ÚkÞwt. ÃkkA¤Úke yuLkwt Lkk{ 
çkË÷eLku íkhwý økwh¾k fhkÞwt. 
E.Mk. 19h4{kt «Úk{ LkuÃkk¤e MkkrníÞ Mkt{u÷LkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt. Ãktrzík ÄhýeÄh þ{ko, ÃkkhMk{rý 
«ÄkLk, MkqÞo rð¢{ «ÄkLk yLku yLÞ LkuÃkk¤e frðyku yLku MkkrníÞfkhku yk Mkt{u÷LkLkk ykÞkusf níkk. Mkh sËwLkkÚk 
Mkhfkhu yk Mkt{u÷Lk{kt LkuÃkk¤e ¼k»kkLku rþûkýLkwt {kæÞ{ çkLkkððkLke òuhËkh rn{kÞík fhe. Ãkrhýk{u rçkúrxþ Mkhfkhu 
yk MktË¼o{kt rð[khrð{þo {kxu E.Mk. 19hÃk{kt yuf Mkr{ríkLke h[Lkk fhe. yk Mkr{rík{kt LkuÃkk¤e, ¼kurxÞk yLku ÷uÃ[k 
Mkrník ík{k{ Mk{wËkÞLkk «ríkrLkrÄykuLku rLkÞwõík fhðk{kt ykÔÞk níkk. ¼kurxÞk yLku ÷uÃ[k sLkòríkLkk Lkuíkkykuyu 
LkuÃkk¤eykuLke {ktøkLkku fzf þçËku{kt rðhkuÄ fÞkuo.h  
yk s yhMkk{kt LkuÃkk¤e ¼k»kk{kt þk¤kLkkt ÃkkXâÃkwMíkfku «fkrþík fhkÞkt. E.Mk. 19h7{kt Mkhfkhu çkeS 
Mkr{ríkLkwt økXLk fÞwO. Ëksor÷tøkLkk íkífk÷eLk zuÃÞwxe fr{þLkh røkúrVÚku yk Mkr{ríkLkwt Lkuík]íð fÞwO. yk Mkr{ríkyu rsÕ÷k{kt 
LkuÃkk¤e ¼k»kkLku rþûkýLkwt {kæÞ{ çkLkkððkLke ¼÷k{ý fhe. LkuÃkk¤e {kæÞ{Lke fux÷ef þk¤kyku þY fhðkLkwt ykïkMkLk 
Ãký ykÃÞwt. Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 19h1{kt rn÷ {uLMk yuMkkurMkÞuþLkLke MÚkkÃkLkk ÚkE [qfe níke. yk MktøkXLk{kt ík{k{ 
òrík yLku sLkòríkykuLku «ríkrLkrÄíð yÃkkÞwt níkwt. yk MktøkXLkLkku WËTuþ ÃkðoíkeÞ «ËuþLkk ÷kufkuLkkt rníkkuLke hûkk fhðkLkku 
níkku. Ãkhtíkw MktøkXLk{kt LkuÃkk¤eykuLkwt ð[oMð níkwt. yuÚke ¼kurxÞk yLku ÷uÃ[k Lkuíkkyku ÃkkuíkkLke òríkLkkt rníkku {kxu ®[ríkík 
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níkk. íku{ýu ÃkkuíkkLke ®[íkkLku ònuh{kt yr¼ÔÞõík Ãký fhe. yk heíku ¼kurxÞk yLku ÷uÃ[k ÷kufkuyu MktÞwõíkÃkýu 
LkuÃkk¤eykuLkk ðÄíkk «¼kðLkku «ríkfkh fÞkuo.3 
yk íkçk¬u MkhËkh çknkËwh ÷uzLk ÷kLkku r[ºk{kt «ðuþ ÚkÞku. ÷uzLk ÷k «¼kðe ¼kurxÞk Lkuíkk níkku.  íkuýu LkuÃkk¤e, 
¼kurxÞk yLku ÷uÃ[k ðå[u yufíkk MÚkkÃkðkLkku «ÞkMk fÞkuo. yk nuíkw Ãkkh Ãkkzðk rn÷ ÃkeÃkÕMk MkkurþÞ÷ ÞwrLkÞLk Lkk{Lkk 
MktøkXLkLke MÚkkÃkLkk fhe. h3 rzMkuBçkh 1934Lkk hkus MktøkXLkLkwt WË½kxLk fhðk{kt ykÔÞwt. MktøkXLkLkku {wÏÞ WËTuþ 
ËkŠs®÷økLkk rðr¼Òk òrík Mk{qnku ðå[u ¼kE[khku MÚkkÃkðkLkku yLku rððkËkMÃkË {k{÷kykuLkwt þktríkÃkqýo Mk{kÄkLk 
fhðkLkku níkku. 
rn÷ ÃkeÃkÕMk MkkurþÞ÷ ÞwrLkÞLk yktíkrhf ¼uË¼kðku r{xkðeLku MkðkOøke rðfkMk fhðkLkk Ãkûk{kt níkku. yk 
MktøkXLkLke fkÞofkrhýe Ãkrh»kË{kt ºkýuÞ Mk{qnLkk MkÇÞkuLku «ríkrLkrÄíð yÃkkÞwt níkwt. MktøkXLkLkk «{w¾ÃkËu ¼kurxÞk 
òríkLkku MkhËkh çknkËwh yuMk.zçÕÞw. ÷uzLk ÷k níkku. WÃk«{w¾ÃkËu ÷uÃ[k òríkLkku zkì. ÞuLkrMktn MktøkXLkLkku Mkr[ð níkku. 
ÃkkhMk{rý «ÄkLk yLku yu.su. ËeðkLk MktÞwõík Mkr[ð níkk.4 çkLLku LkuÃkk¤e níkk. yLÞ 16 MkÇÞku{kt 3 ¼kurxÞk, 1 
÷uÃ[k yLku 1h LkuÃkk¤e níkk. LkuÃkk¤e, ¼kurxÞk yLku ÷uÃ[k, yk ºkýuÞ òríkLkk «Úk{ çku yûkh ÷ELku yktËku÷LkLku Lkuçkw÷k 
Lkk{ yÃkkÞwt níkwt. Lkuçkw÷kLkku Lkkhku níkku. hkusøkkhLke «kró, Mk{ks fÕÞký yLku Mkk{kLÞ rðfkMk. 
fr÷{ÃkkUøk{kt yuf LkuÃkk¤e MLkkíkfu Lkuçkw÷k Lkk{Lke {krMkf Ãkrºkfk þY fhe. yk Ãkrºkfk ytøkúuS yLku ®nËe yu{ 
çkLLku ¼k»kk{kt «fkrþík Úkíke níke. íkuLkk 11 ytfLkwt «fkþLk ÚkÞwt. ÃkrºkfkLkk «fkþLkLkk ykht¼Úke s ÷uÃ[k yLku 
¼kurxÞk ÷kufkuLkk {Lk{kt þtfk níke fu, Lkuçkw÷k LkuÃkk¤e rníkku {kxu s «ÞíLkþe÷ Au. íkÚkk ÃkkuíkkLkk rníkkuLke WÃkuûkk fhðk{kt 
ykðe Au. Ëhr{ÞkLk, rn÷ ÃkeÃkÕMk MkkurþÞ÷ ÞwrLkÞLk yLku økwh¾k Mkr{rík ðå[u Mk{sqíke MkÄkE. ÷uÃ[k yLku ¼kurxÞk 
÷kufkuLkk MknÞkuøkÚke yufíkk yktËku÷LkLkku þw¼kht¼ ÚkÞku.Ãk  
Lkuçkw÷kLkk yLkuf xku[Lkk Lkuíkk rçkúrxþ Mkhfkh{kt fk{ fhíkk níkk. Ãký Mkk{kLÞ {kýMkLke árü{kt íkuyku MkhfkhLkk 
Ë÷k÷ níkk. yLku Mkhfkhe rníkku s¤ðkÞ yu heíku Vhs çkòðíkk níkk. MkhfkhLkk {LkMkqçkk Ãký MÃkü níkk. Mkhfkh 
ytËh¾kLku yk ºkýuÞ Mk{qnLke yufíkkLke ÃkûkÄh Lknkuíke. ð¤e ºkýuÞ Mk{qn ¼k»kkLke árüyu íkku yufçkeòÚke r¼Òk níkk 
s Ãký Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf árüyu Ãký íku{Lkk{kt r¼Òkíkk níke. ykŠÚkf ûkuºk{kt Ãký ºkýuÞLke r¼ÒkLkk QzeLku ykt¾u 
ð¤øku yuðe níke. LkuÃkk¤eyku ¾uzqík níkk. ÷uÃ[kyku Íq{ ¾uíke fhíkk. yLku ¼kurxÞkyku ÔÞkÃkkhMktçktÄe fkÞo fhíkk. ¼kiríkf 
MktMf]rík yLku Mkk{krsf Mkth[LkkLke árüyu Ãký ºkýuÞ{kt ¾kMMke r¼Òkíkk níke. 
ÄkŠ{f árüyu òuEyu íkku ¼kurxÞk yLku ÷uÃ[k ÷kufku çkkiØ Ä{eo níkk. þuhÃkk yLku ík{ktøk suðk LkuÃkk¤eyku çkkiØ 
Ä{o Ãkk¤íkk níkk. Ãkhtíkw {kuxk ¼køkLkk LkuÃkk¤eyku, rntËwÄ{eo níkk. yk r¼Òkíkkyku Aíkkt yufíkkLkku «ÞkMk Úkíkku hÌkku. 
Ãkhtíkw Mkhfkhu «ktíkeÞ rðÄkLk Ãkrh»kË {kxu yk ûkuºk{kt çkuXf Vk¤ðe íÞkhu íku{Lkk {ík¼uËku MkÃkkxe Ãkh ykðe økÞk. ºkýu 
Mk{qn{kt Mk{sqíke Lk MkÄkE. Ãkrhýk{u rn÷ {uLMk yuMkkurMkÞuþLk yLku rn÷ ÃkeÃkÕMk MkkurþÞ÷ ÞwrLkÞLk ðå[u Ãký ½»koý 
ÚkÞwt yLku ÷kufku rð¼krsík ÚkE økÞk. 
E.Mk. 19h3{kt økwh¾k ÷eøkLke MÚkkÃkLkk ÚkÞk ÃkAe yuf sqÚk LkuÃkk¤eykuLke rníkhûkk {kxu Mðíktºk LkuÃkk¤e 
MktøkXLkLkwt ÃkûkÄh níkwt. íkuyku ÃkkuíkkLkk rníkku {kxu fr÷{ÃkkUøkLkk ðfe÷ yLku LkuÃkk¤e Lkuíkk Ë{çkkh®Mkn økwhwtøk Ãkh rLk¼oh 
níkk. ¼kurxÞkyku yLku ÷uÃ[kyku ÷uzLk ÷kLku ÃkkuíkkLkku Lkuíkk {kLkíkk níkk. E.Mk. 1936{kt ÷uzLk ÷kLkwt {]íÞw ÚkÞwt. yuÚke 
¼kurxÞk yLku ÷uÃ[k ÷kufkuLke hksLkiríkf {n¥ðkfktûkk Ãkh fwXkhk½kík ÚkÞku. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu Úkkuzk s Mk{Þ{kt yk 
MktøkXLk {kºk LkuÃkk¤eyku Ãkqhíkwt Mker{ík ÚkE økÞwt. Lkuçkw÷k{ktÚke íkuLkwt Lkk{ ‘ÃkrhðíkoLk’ fhe ËuðkÞwt.7  
«Úk{ [qtxýe{kt LkuÃkk¤e W{uËðkh Ë{çkkh®Mkn økwhwtøkLke Sík ÚkE. Ëhr{ÞkLk çkeò rðïÞwØ ÃkAe ËuþLke 
hksLkiríkf ÂMÚkrík{kt ÍzÃke ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. yÕÃkMktÏÞf Mk{wËkÞ íkhefu ËkŠs®÷økLkk LkuÃkk¤eyku ÃkkuíkkLkk ¼rð»Þ {kxu 
r[t®íkík çkLÞk. yuðk Mk{Þu økwhwtøku rn÷ ÃkeÃkÕMk MkkurþÞ÷ ÞwrLkÞLkLkk LkuÃkk¤e MkÇÞkuLku MktøkrXík fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo. 
LkuÃkk¤eykuLkk rníkkuLke hûkk {kxu E.Mk. 1943{kt rzrMxÙõx økwh¾k ÷eøkLke MÚkkÃkLkk fhe.8 yk heíku yktíkh Mkk{wËkrÞf 
yufíkkLkwt yktËku÷Lk yuf ËMkfk fhíkk Ãký ykuAk Mk{Þ{kt Mk{kó ÚkE økÞwt.  
ykÄwrLkf, Ä{orLkhÃkuûk yLku yufefhýLke rð[khÄkhk Ãkh òríkøkík yufíkk, LkuíkkykuLkk MðkÚko yLku hksfeÞ 
{n¥ðkfktûkk Mkðkh ÚkE økE. yu s fkhýu Lkuçkw÷k yktËku÷Lk yÕÃkSðe çkLÞwt níkwt. 
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5.9 çkMíkh : 
5.9:1 «Úk{ rðÿkun (E.Mk. 13h4) 
¼khíkLkk EríknkMk{kt ykrËðkMkeykuLkwt «Úk{ yktËku÷Lk 14{e MkËe{kt ÚkÞwt níkwt. yu ð¾íku [¢fkux Lkk{u òýeíkk 
çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuyu {wrM÷{ þkMkfku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt.1 çk¤ðkLkkt çkes E.Mk. 13h3{kt hkuÃkkÞk. yk 
ð»ko{kt ðkhtøk÷Lkwt ÃkíkLk ÚkÞwt. Ãkrhýk{u çkMíkhLkwt økkuËkðhe ûkuºk rËÕneLkk {wrM÷{ Mk{úkx {kunB{Ë rçkLk íkw½÷fLku ykÄeLk 
ÚkE økÞwt. íkw½÷fu yk «ËuþLkk «þkMkLk {kxu y{ehku, {r÷fku íkÚkk yLÞ yrÄfkheykuLku rLkÞwõík fÞko. økkuËkðheLkk {wÏÞ 
fuLÿku Ãkh MkuLkk ¾zfe ËeÄe. ykLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu MkiLÞLke MknkÞÚke òuhsw÷{Lkwt þkMkLk MÚkÃkkÞwt. 
{wrM÷{ þkMkfkuLke {nuhçkkLkeÚke økkuËkðheLkk ¾uzqíkku Ãkh yLkwr[ík fh ÷ËkÞk. fkuhzku ðªÍeLku Äkf s{kððk{kt 
ykðe. ÄrLkfkuLkwt ÄLk AeLkðe ÷uðkÞwt. çkúkñýku yLku økkÞkuLku ðeýeðeýeLku ¾ík{ fhðkLkwt yr¼ÞkLk ykht¼kÞwt. 
çkúkñýkuLkk Þ¿k yLku yLkwckLkku «ríkçktrÄík fhe ËuðkÞk. Ëuðk÷Þku yÃkrðºk fhðk{kt ykÔÞkt. Ëuð«rík{kyku íkkuze 
Lkk¾ðk{kt ykðe. {rËhkÃkkLk, økku{ktMk ¼ûký, ¼kuøkrð÷kMk yLku fk{k[kh{kt {wrM÷{kuLke ykMkÂõík ðÄe økE níke. 
çkúkñýkuLkku ðÄ fhðku yu òýu {wrM÷{kuLkku Ä{o çkLke økÞku níkku. {wrM÷{ þkMkLk yíÞk[kh yLku ykíktfLkku ÃkÞkoÞ çkLke 
økÞwt níkwt. 
{wrM÷{ ykrÄÃkíÞðk¤k økkuËkðhe ûkuºkLkwt r[ºk MÃkü fhíkku rð÷kMk íkk{úÃkºkËkLk yuf{kºk yuðku ËMíkkðus Au su 
yu çkkçkíkLke Mkkûke Ãkqhu Au fu {wrM÷{kuyu rntËwyku yLku yu{Lkk Ä{o rðhwØ ¾wÕ÷uyk{ ÞwØ Auze ËeÄwt níkwt. {wrM÷{kuLkkt yk 
¢qh íkÚkk y{kLkðeÞ f]íÞkuLkk fkhýu çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku çku[uLk ÚkE økÞk. íku{Lkk {Lk{kt ystÃkku òøÞku. {wrM÷{ 
«þkMkfkuLke yrð[khe LkeríkykuÚke ¼zfe QXu÷k ykrËðkMkeyku{kt Ÿzku yMktíkku»k «ðíkeo hÌkku níkku. yk ykrËðkMkeyku{kt 
¼khíkeÞ ÃkhtÃkhk yLku MktMfkhku ÄhçkkÞu÷k níkk, yux÷u s ÃkkuíkkLkk SðLkLke yknwrík ykÃkeLku Ãký økku-çkúkñýLke hûkk 
fhðkLke «çk¤ EåAk yu{Lkk {Lk{kt òøke. yk Mktòuøkku{kt {wrM÷{kuLkk hksLkiríkf Ãkkþ{ktÚke {wõík Úkðk çkÄk ykrËðkMke 
yuf ÚkE økÞk. ËLíkuðkzk rþ÷k÷u¾{kt yk ‘ÞðLk¼Þ’Lke [[ko fhðk{kt ykðe. Au.h 
çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku {wMk÷{kLkkuLkk íkkçkk nuX¤ ÷ktçkku Mk{Þ hnuðk {ktøkíkk Lknkuíkk. rðËuþe þkMkfkuLku W¾kze 
VUfðk íkÚkk ykrË{ Ä{o yLku MktMf]ríkLke hûkk {kxu çkMíkhLkk økkuËkðhe ûkuºk{kt ¼khíkLkk «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷LkLkku 
ykht¼ ÚkÞku. 
yu ð¾íku [¢fkux-çkMíkhLkk hkò LkkøkðtþLkk nrhùtÿËuð níkk. çkÄk ykrËðkMke Lkuíkkykuyu yu{Lkk Lkuík]íðLku 
MðefkÞwO. {wrM÷{ þkMkfkuLku íkøkuzðkLkk MktË¼o{kt {tºkýkyku fhe. MknwLkwt ÷ûÞ yuf s níkwt. [¢fkuxLku ðÄíke síke rðËuþe 
økw÷k{eÚke çk[kððwt ! 
nrhùtÿËuð Ãký [¢fkuxLku rðÄ{eoykuLkk »kzÞtºkÚke çk[kððk {ktøkíkk níkk, yux÷u s íkku yktËku÷LkLkk Lkuík]íð yLku 
{køkoËþoLk {kxu ykøk¤ ykÔÞk níkk, Ãkhtíkw Ëw¼koøÞu yu {wrM÷{MkuLkkLkk nkÚku {kÞko økÞk. nrhùtÿËuðLkk {]íÞw MkkÚku s 
[¢fkuxLkwt ÃkíkLk ÚkÞwt. Aíkkt ÷zkÞf r{òsLkk ykrËðkMkeyku ®n{ík Lk nkÞko. Þknku{ fheLku Ãkzâk ÃkAe yu{ýu ÃkeAunX Lk 
fhe. ÞkuØk «f]ríkLkk ykrËðkMkeykuyu {wrM÷{kuLku íkkçku Lk ÚkðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. yux÷u s nrhùtÿËuðLkk {]íÞw ÃkAe 
{wrM÷{kuLke þhýkøkrík MðefkhðkLku çkË÷u ykrËðkMkeykuyu çk{ýk swMMkkÚke ÷ze ÷uðkLkku rLkÄkoh fÞkuo. yk rLkÄkohLku Ãkkh 
Ãkkzðk ykrËðkMkeykuyu MkðoMkt{ríkÚke MkuLkkLkkÞf yLLk{ËuðLku rðÿkune MkuLkkLkk Lkuíkk íkhefu [qtxe fkZâk. çkMíkhLkk 
ykrËðkMkeykuyu yLLk{Ëuð MkkÚku {¤eLku {nkMkt½Lke h[Lkk fhe. íkuLkku WÆuþ yuf s níkku : çkMíkhLku rðËuþe ¾qLke 
Ãkkþ{ktÚke {wÂõík yÃkkððe yLku çkMíkh{kt ykrËðkMke Mkkðo¼ki{íðLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk fhðe !3 
çkMíkhÚke «kó E.Mk. 13h4Lkk rþ÷k÷u¾{kt ðýoÔÞk «{kýu yu ð¾íku MktÃkqýo [¢fkux {wrM÷{kuLke rðhwØLkk 
rðÿkun{kt òuzkE økÞwt níkwt. yk rðÿkun{kt {qMkLkqrh ðtþLkk «ku÷Þ LkkÞfu {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. Ãkku[f LkkÞfLkku 
yk Ãkwºk hufkÃkÕ÷eLkku s{eLkËkh níkku. yLLk{ËuðLkku Mk{fk÷eLk níkku. ËMíkkðuòu{ktÚke yuðe {krníke {¤u Au fu, E.Mk. 
13h4Lkk ÞwØ{kt ðkhtøk÷Lkk hkò yLku yLLk{ËuðLkk {kuxk¼kE «íkkÃkhwÿËuðLkk ík{k{ ÞkuØk, MkuLkkÃkríkyku, {tºkeyku 
íkÚkk yrÄfkheyku {wrM÷{kuLkk nkÚku {kÞko økÞk níkk yÚkðk yu{Lku çktËe çkLkkððk{kt ykÔÞk níkk. yk ¼Þtfh 
rðÃkr¥kyku{ktÚke {kºk ºký MkuLkkLkkÞf çk[e þõÞk níkk. íku{ktLkk yuf «ku÷Þ LkkÞf Ãký níkk.4 
yLLk{Ëuð yk ºký MkuLkkLkkÞfLke MknkÞÚke çkMíkh{kt ðMÞk níkk. yLLk{ËuðLkk Ãkhk{þoÚke «ku÷Þ LkkÞfLku 
MkhËkhLke ÃkËðe yuLkkÞík yuLkkÞík fhðk{kt ykðe níke. 
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«ku÷Þ {nkLkkÞf níkku. {wrM÷{ þkMkfku rðhwØLkk rðÿkun{kt «ku÷Þu yLLk{ËuðLku ÃkqhuÃkqhe MknkÞíkk fhe níke. 
E.Mk. 13h3 Ãknu÷kt «ku÷Þ LkkÞfLku fkuE òýíkwt Lknkuíkwt, Ãkhtíkw rðÿkun{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sÔÞk ÃkAe yuLkwt Lkk{ 
hkíkkuhkík òýeíkwt ÚkE økÞwt níkwt. {wrM÷{ku Mkk{uLkk çk¤ðk{kt hufkÃkÕ÷eLkk «ku÷Þ LkkÞf WÃkhktík [uh÷k, {krzÞ, 
çkkhnËkuÂLík, Íkzuþ, ¼kuÃkk÷ÃkxLk{, Vwíkðu÷, çkeòÃkwh, fkuíkkÃkÕ÷e, Ãkk{uz, ¼eS, fku¥kkøkwz{, Mkwf{k, r[Lík÷Lkkh, 
fwxhw, ¼ih{økZ, íkkuÞLkkh, økwË{k, LkÞ{uh, ÃkkMkuðkzk, Ãkh÷fkux, çkkhMkqh, fw¥kíkwøkwz{, ¼ÿk[÷{, çktøkY yLku zkutøkhLkk 
ykrËðkMke s{eLkËkhkuyu Ãký yk rðÿkunLku MkV¤ çkLkkððk{kt yLLk{ËuðLke MknkÞ fhe níke. Mkk{qrnf «ÞkMkkuLku fkhýu 
çk¤ðku MkV¤ ÚkÞku. [¢fkux rðËuþe þkMkLkÚke {wõík ÚkÞwt. çkMíkh{kt ykrËðkMke þkMkLkLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk ÚkE. 
yLLk{ËuðLkk çkMíkhrðsÞLke [ku¬Mk ríkrÚkLke òý LkÚke, Ãkhtíkw yux÷wt rLkrùík Au fu 10 MkÃxuBçkh 13h4 
ÃkAeLke fkuE íkkhe¾ nþu. fkhý fu nrhùtÿËuðLkk rLkÄLkLke yk íkkhe¾ níke.Ãk yk{ {wrM÷{ þkMkfku Mkk{uLkwt «Úk{ 
ykrËðkMke yktËku÷Lk MkV¤ hÌkwt yLku Vhe yufðkh ykrËðkMke þkMkLk MÚkÃkkÞwt. 
5.9:2 nÕçkk rðÿkun (E.Mk. 1774 Úke E.Mk. 1777) 
rðËuþe þkMkfku rðhwØLkk «Úk{ rðÿkun{kt rðsÞ©eLku ðÞko ÃkAe Mkkzk [kh þíkf MkwÄe çkMíkhLkk EríknkMk{kt yuf 
Ãký ykrËðkMke yktËku÷Lk LkkUÄkÞwt LkÚke. Mkkzk [khMkku ð»ko çkkË, 18{e MkËe{kt çkMíkhLkk  ykrËðkMkeykuyu Vhe yufðkh 
çktz ÃkkufkÞwO. yk ð¾íkLkku çk¤ðku rðËuþe Lknª, Ëuþe þkMkf rðhwØ níkku. {wrM÷{ Lknª, rntËw hkò Mkk{u níkku. «Úk{ yLku 
çkeò çk¤ðk{kt yuf{kºk Mk{kLkíkk  yu níke fu çkLLku yktËku÷LkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk rçkLkykrËðkMke Lkuíkkykuyu fÞwO níkwt. «Úk{ 
yktËku÷Lk nrhùtÿËuð yLku yLLk{ËuðLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞwt níkwt, ßÞkhu çkeò yktËku÷LkLkku ËkuheMkt[kh ys{uh®Mknu  
fÞkuo níkku ! 
nÕçkk rðÿkunLkku ykht¼ çkMíkhLkk zkUøkh ûkuºk{kt ÚkÞku. yuf Mk{Þu zkUøkh nÕçkkykuLkwt Mðíktºk hkßÞ níkwt. Ãký 
ÃkkA¤Úke yu çkMíkh{kt òuzkE økÞwt. zkUøkhLkk 18 økZ îkhk çkMíkhLku rðr¼LLk «fkhLke Mkuðkyku Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðíke 
níke. yux÷u s fËk[ zkUøkhLku çkMíkhLke WÃk-hksÄkLkeLkku Ëhßòu «kó ÚkÞku níkku. 
çkMíkhLkk hksðeyku{kt yuf ÃkhtÃkhk níke : Ãkkxðe fwtðh çkMíkhLkk ®MknkMkLk Ãkh çkuMku yLku LkkLkk fwtðhLku zkUøkhLkwt 
økðLkohÃkË {¤u. hksøkkËeLkk Mkk[k ðkhMk yuðk {kuxk ÃkwºkLkk {køko{kt LkkLkku Ãkwºk yðhkuÄYÃk Lk çkLku yu nuíkwÚke yk «Úkk 
ð»kkuoÚke [k÷e ykðíke níke. Ãkhtíkw hkò Ë÷ÃkíkËuðu yk «ýkr÷fkLkwt WÕ÷t½Lk fÞwO. Ë÷ÃkíkËuðLkk çku Ëefhk níkk. {kuxku 
ys{uh®Mkn yLku LkkLkku ËrhÞkðËuð. ÃkhtÃkhk «{kýu çkMíkhLke økkËe ys{uh®MknLku yLku zkUøkhLkwt økðLkohÃkË 
ËrhÞkðËuðLku {¤ðwt òuEyu. Ãkhtíkw Ë÷ÃkíkËuðu yk ÃkhtÃkhkLkku ¼tøk fheLku çkMíkhLkwt hksÃkkx LkkLkk Ëefhk ËrhÞkðËuðLku 
MkkUÃÞwt. yLku {kuxk Ëefhk ys{uh®MknLku zkUøkhLkku økðLkoh rLkÞwõík fÞkuo.6 
çkMíkhLkk hks®MknkMkLkLkk yMk÷e nfËkh yuðk ys{uh®Mkn «íÞu yk n¤kn¤ yLÞkÞ níkku. ð¤e yLÞkÞ 
fhLkkh çkeswt fkuE Lknª, Mkøkku çkkÃk níkku. rÃkíkkyu fhu÷ku yLÞkÞ Mkkt¾e ÷u yuðku WËkh ys{uh®Mkn Lknkuíkku. E.Mk. 
1731{kt sL{u÷ku Ë÷ÃkíkËuðLke ÃkxhkýeLkku yk Ãkwºk yíÞtík þÂõíkþk¤e níkku. Ëu¾kðzku yLku ykf»kof Ãký ¾hku. Ÿ[wt 
fË. Ãkkík¤ku çkktÄku. økkuhku htøk. ÄLkw»Þ ykfkhLke ¼ú{hku. {kíkkLku ðnk÷ku. rÃkíkkLkku Ëð÷ku. 
ys{uh®MknLke {kíkk fktfuhLkk Mkku{ðtþe hkò nhÃkk÷®MknLke çknuLk níke. çkMíkhLke {nkhkýe níke. E.Mk. 
1760{kt {hkXk MkhËkh Lke÷q Ãktrzík yuLku çktËe çkLkkðeLku ÷E økÞku. yu ð¾íku òýu fktE çkLÞwt s Lk nkuÞ yu{ Ë÷ÃkíkËuð 
nkÚk Ãkh nkÚk ÄheLku çkuMke hÌkku. Ë÷ÃkíkËuð ÃkkuíkkLke çkeS hkýe yLku ËrhÞkðËuðLke {kíkkLku ðÄw [kníkku níkku. yux÷u s 
fËk[ ÃkxhkýeLku Akuzkððk yuýu fkuE «ÞkMk Lk fÞkuo. Ãkhtíkw ys{uh®Mkn [qÃk[kÃk ík{kþku òuE þfu yu{ Lknkuíkku. yu 
{kíkkLku çk[kððk {hkXkykuLke Mkk{u Ãkzâku. yMkkÄkhý ðehíkkLkwt yuýu «ËþoLk fÞwO, Ãkhtíkw {kíkkLku Akuzkðe Lk þõÞku. 
Ãkwhe{kt {hkXkykuLke fuË{kt s íkuLke {kíkk {]íÞw Ãkk{e. yk ½xLkkLku Ãkøk÷u ys{uh®MknLkk {Lk{kt rÃkíkk Ë÷ÃkíkËuð «íÞu 
½]ýk sL{e. rÃkíkkyu òýe òuELku {kíkkLkku Sð Lk çk[kÔÞku yuðe ÷køkýe yuLkk rË÷kurË{køk{kt ½h fhe økE. yu rÃkíkkLku 
rÄ¬khðk ÷køÞku.7 
Ë÷ÃkíkËuðLkk ÔÞðnkhÚke ys{uh®MknLkwt {Lk yk¤wt ÚkÞwt. ÓËÞ ½ðkÞwt. yu{kt ËrhÞkËuðLku çkMíkhLkku hkò 
çkLkkððkLkk Ë÷ÃkíkËuðLkk Ãkøk÷kyu ys{uh®MknLkk ½k Ãkh {eXwt ¼¼hkððkLkwt fk{ fÞwO. Mðk¼krðf s yuLkk {kLkMk{kt 
rðÿkunLkku íký¾ku «økxâku. zkUøkhLkk nÕçkk ykrËðkMkeykuyu yk íký¾kLku ykøk{kt Vuhððk{kt fk{ fÞwO. nÕçkkyku{kt 
yk{ Ãký yMktíkku»k «ðíkoíkku níkku. yrLkrùík ðhMkkË, yðhsðh {kxuLkk yøkðz¼Þko MkkÄLk yLku f]r»kÞkuøÞ Mker{ík 
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¼wr{Lkk {wÆu nÕçkkyku Ãknu÷uÚke s s ÄqtÄðkÞu÷k níkk. íku{kt Ë÷ÃkíkËuðLkk ys{uh®Mkn «íÞuLkk yLÞkÞe ðíkoLku çk¤íkk{kt 
½e nkuBÞwt. 
nÕçkk ykrËðkMkeykuLku ys{uh®Mkn {kxu ¾kMk «fkhLkku MLkun¼kð níkku. yk «u{¼kð ÃkkA¤ fkhý níkwt : 
nÕçkkyku fktfuhLkk hkò «íÞu ykËh Ähkðíkk níkk. Mkk{u Ãkûku fktfuhLkk hkòyku Ãký nÕçkkykuLkk ykþeðkoËÚke s 
®MknkMkLk Ãkh çkuMkíkk níkk. nÕçkkyku s fktfuhLkk hkòLku «Úk{ rík÷f fhíkk níkk.8 ys{uh®Mkn yk fktfuhLkku ¼krýÞku 
níkku. yux÷u Mðk¼krðf s nÕçkkykuLkk {Lk{kt yuLkk «íÞu rðrþü «fkhLke ÷køkýe níke. yk ÷køkýeLku ðþ ÚkELku 
nÕçkkykuyu ys{uh®MknLku LÞkÞ yÃkkððkLkku MktfÕÃk fÞkuo. ys{uh®MknLkk {kLkMk{kt ððkÞu÷k çk¤ðkLkkt çkesLku ¾kíkh 
Ãkqhwt Ãkkzâwt. 
çk¤ðkLkk çkes{ktÚke ytfwh Vqxu, Lk Vqxu íÞkt íkku zkUøkh rðÃkr¥kLkkt ðkË¤kuÚke ½uhkÞwt. ð»ko níkwt 1774Lkwt yLku Mk{Þ 
ðMktík ÉíkwLkku... ðMktík{kt ðkíkkðhý «VwÂÕ÷ík ÚkE òÞ, Ãkhtíkw zkUøkhLke ðMktík{kt ÃkkLk¾h çkuXe. ¼ÞkLkf Ëw»fk¤ Ãkzâku. 
òuíkòuíkk{kt {kuxk ¼køkLkk rðMíkkhku{kt Ëwfk¤Lkku Ãkkþðe Ãktòu «Mkhe økÞku. rþÞk¤kLkk ykht¼ MkkÚku s Ëwfk¤u yuðwt 
rðfhk¤ MðYÃk Äkhý fÞwO fu MktÃkqýo ûkuºk{kt yhksfíkk Vu÷kE økE. {hkXk ËMíkkðuòu{kt yk þçËku{kt Ëwfk¤Lkwt ðýoLk 
fhðk{kt ykÔÞwt Au : 
‘Ëwfk¤økúMík Ãkwhw»kku ÃkkuíkkLke ÃkíLkeLku ðu[e hÌkk níkk. çkk¤fkuLku rLk:MknkÞ AkuzeLku ¼køke Aqxíkk níkk. Íkz, ÃkkLk, 
Akuz, ½kMk yLku Ak÷ ¾kELku ÃkuxLke ykøk Xkhíkk níkk. þÂõíkþk¤e {Lkw»Þ Lkçk¤k {kýMkLku {kheLku yuLkk {ktMkLkwt ¼ûký 
fhíkku níkku. ¼q¾{hkÚke {]íÞw Ãkk{u÷kykuLku Mk{qn{kt ËVLk fhkíkk níkk. [khuçkksw yhksfíkkLke çkku÷çkk÷k níke...’9 
zkUøkhLkk nÕçkkyku yk fwËhíke MktfxLku Ãkøk÷u Ãkzwt Ãkzwt ÚkE hnu÷k ûkuºkLku xfkðe hk¾ðk ÍÍq{e hÌkk níkk. íÞkhu 
ËrhÞkðËuðu çkMíkhLke Mk¥kkLkkt Mkqºkku Mkt¼k¤e ÷eÄkt níkkt. E.Mk. 1774{kt çkMíkhLke økkËe Ãkh çkuXu÷ku ËrhÞkðËuð 
hksfks [÷kððk{kt Mkûk{ níkku. fwþ¤ ðneðxfíkko níkku. Ãkhtíkw {hkXkyku, ytøkúuòu yLku sÞÃkwhLkk hkòLke ¾wþk{ík 
fhðk{kt håÞkuÃkåÞku hnuíkku níkku. [kÃk÷qMke yLku fË{çkkuMke{kt ÔÞMík ËrhÞkðËuðu zkUøkh «íÞu Ëw÷oûk MkuÔÞwt. zkUøkh Ëwfk¤ 
suðe økt¼eh Mk{MÞkLkku Mkk{Lkku fhe hÌkwt nkuðk Aíkkt ËrhÞkðËuðu fkuEÃký «fkhLke MknkÞ fhe Lknª. ð¤e Ëwfk¤{kt 
yrÄf {kMkLke su{ zkUøkhLkk økðLkoh ys{uh®MknLku ÄkfÄ{feyku ykÃkðkLkwt þY fhe ËeÄwt.  
ËrhÞkðËuðLkk ykðk y{kLkðeÞ f]íÞLku fkhýu çk¤ðkLkk çkes{ktÚke ytfwh Vqxe LkeféÞk yLku òuíkòuíkk{kt ðxð]ûk 
çkLke økÞk. ytøkúus ftÃkLke Mkhfkhu rðÿkunLku Qøkíkku zk{ðkLke sðkçkËkhe ËrhÞkðËuðLku s MkkUÃke. ËrhÞkðËuð fkçku÷ 
ðneðxfíkko níkku, Ãký rçkLkyLkw¼ðe níkku. Lkðku Lkðku s hkò çkLÞku nkuðkÚke MkuLkkMktçktÄe yuLku ÍkÍku yLkw¼ð Lknkuíkku. 
çk¤ðku f[zðkLke MkqÍçkqÍLkku yuLkk{kt y¼kð níkku. Aíkkt ftÃkLkeMkhfkhLku xufu çk¤ðku Ëçkkððk yuýu ykfhwt Ãkøk÷wt ÷eÄwt. 
zkUøkh Ãkzwt Ãkzwt íkku Úkíkwt s níkwt. ËrhÞkðËuðu ÃkzíkkLku Ãkkxwt {kÞwO. ftÃkLke Mkhfkh yLku {krzÞkykuLke rðþk¤ MkuLkk MkkÚku zkUøkh 
Ãkh yk¢{ý fÞwO. 
rðÿkune Lkuíkk ys{uh®MknLkk Lkuík]íð{kt zkUøkhLkk nÕçkk ykrËðkMkeykuyu #xLkku sðkçk ÃkÚÚkhÚke ykÃÞku. 
nw{÷kLkku sðkçk nw{÷kÚke ykÃÞku. rðÿkune ÃkhtÃkhk yLkwMkkh ys{uh®Mknu ‘ysøkh’ Lkk{ Äkhý fÞwO níkwt. sÞÃkwh-
hksðtþkð¤e{kt íkuLku ‘ysøkh’ Lkk{u s MktçkkuÄðk{kt ykÔÞku Au.10 ysøkhu Ëw~{Lkku Mkk{u VqtVkzku {kÞkuo, Ãkhtíkw yu Vwífkh 
MkqhMkqrhÞk suðku níkku. fkhý fu nÕçkk ykrËðkMke MkuLkkLkwt MktÏÞkçk¤ ÍkÍwt Lknkuíkwt. ð¤e yu{Lkkt nrÚkÞkhku Ãký ÃkÚÚkhLkkt 
níkkt. ÃkrhÂMÚkrík yuðe níke fu òu yuf ytøkúus yrÄfkhe {kºk Mkku {kýMk MkkÚku Lkef¤íkku íkku rðÿkuneyku ¼køke Aqxíkk. 
ykðk Mktòuøkku{kt rðhkuÄeykuLkku Mkk{Lkku fhðku yu rðÿkuneyku {kxu fÃkhkt [zký Mk{kLk níkwt. Ãkhtíkw MktfxLke yk ½ze{kt 
fktfuhLkk hkòyu MkiLÞ MknkÞ {kuf÷e. yux÷u nÕçkkykuLke ®n{ík ðÄe. þÂõíkLkku Mkt[kh ÚkÞku. íkuyku çk{ýk òu{swMMkkÚke 
þºkwyku Ãkh íkqxe Ãkzâk. ¼e»ký ÞwØ ÚkÞwt. ytíku nÕçkkykuLke Sík ÚkE yLku ËrhÞkðËuðLke nkh. çkMíkhLkku yk Ãkhkrsík 
hkò ÞuLkfuLk «fkhu ÃkkuíkkLkk {krzÞk MkkÚkeLkku MkkÚku hksÄkLke søkË÷Ãkwh LkkMke Aqxâku. 
nÕçkk çk¤ðk¾kuhkuyu ËrhÞkðËuðLkku ÃkeAku fÞkuo. ËrhÞkðËuðLke ÃkkA¤ nÕçkkyku Ãký søkË÷Ãkwh ÃknkUåÞk. 
søkË÷Ãkwh çkMíkhLke hksÄkLke níke yux÷u yuLkwt rðþu»k {n¥ð níkwt. rðÿkuneyku søkË÷Ãkwh SíkeLku çkMíkh fçksu fhðk 
{ktøkíkk níkk. yu{ýu søkË÷ÃkwhLku ½uhku ½kÕÞku. ËrhÞkðËuðLku ytøkúuòu, {hkXk yLku sÞÃkwhLkk hkòÚke ykuÚk níke, Ãkhtíkw 
rðÿkuneykuyu Mk¤tøk ykX rËðMk MkwÄe søkË÷ÃkwhLke yuðe ½uhkçktÄe fhe fu ºký{ktÚke fkuELkwt Ãký MkiLÞ hksÄkLke{kt «ðuþe 
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Lk þõÞwt. rðÿkuneykuyu h[u÷k [¢ÔÞqn{kt ËrhÞkðËuð Sðíkku ÍzÃkkÞku. {kh rËÞk òÞu fu Akuz rËÞk òÞu yuLke 
[[korð[khýk ÚkE. yk¾hu ËrhÞkðËuð nt{uþ {kxu çkMíkh AkuzeLku síkku hnu yu þhíku yuLku Sðíkku sðk ËuðkÞku. 
yLku, 4 sqLk 1774Lke11 ðnu÷e Mkðkhu ËrhÞkðËuðu çkMíkh Akuze ËeÄwt. fkÞ{ {kxu ! 
rðÿkuneyku {kxu yk yuf {kuxku rðsÞ níkku. ys{uh®MknLku LÞkÞ yÃkkððkLkwt yu{Lkwt Mð¡ Mkkfkh ÚkÞwt níkwt. 
çk¤ðkhku¾kuhkuyu ys{uh®MknLku çkMíkhLke hksøkkËe Ãkh çkuMkkzâku. yuLku hksrík÷f fÞwO. ykLktËWíMkð {LkkÔÞku. òufu 
÷ktçkku Mk{Þ yk ¾wþe xfe Lknª. òuíkòuíkk{kt ykLktËLkwt çkk»Ãke¼ðLk ÚkE økÞwt. fkhýYÃk níkwt ys{uh®MknLkwt ðíkoLk ! nsw 
íkku Mk¥kkLkk Mkqºkku Mkt¼kéÞkLku çku ð»ko Ãký Lknkuíkkt ÚkÞkt fu ys{uh®MknLkk htøkZtøk çkË÷kE økÞk. òýu økhs Mkhe Lku ðiË 
ðuhe nkuÞ íku{ ys{uh®Mkn rðÿkuneyku yLku MkuLkkLkeyku MkkÚku yLkwr[ík ÔÞðnkh fhðk ÷køÞku. yux÷wt s Lknª, ÃkkuíkkLku 
çkMíkhLkk ®MknkMkLk MkwÄe ÃknkU[ðk{kt {ËË fhLkkh {k{k nhÃkk÷®MknLkwt yÃk{kLk fhíkkt Ãký yu y[fkÞku Lknkuíkku. 
ys{uh®MknLkk ðíkoLkÚke R.Mk.1776Lkk WLkk¤k{kt Wf¤kxLkwt «{ký ðÄe økÞwt. 
ys{uh®MknLkk yk «fkhLkk ð÷ýLke ÷kufku Ãkh s Lknª, hkßÞLke Lkeríkyku Ãkh Ãký yMkh Úkíke níke. yk{ Ãký 
ys{uh®MknLkk yktËku÷Lk{kt fkuE ÞkusLkkçkØ fkÞo¢{ Lknkuíkku.. yu {Lk{kLke fhíkku níkku. hkßÞLkk rník MkkÚku [uzkt fhe 
hÌkku níkku. yu ÃkkuíkkLke MkuLkk{kt {krzÞk ûkuºkLkk ÷kufkuLke ¼híke fhe hÌkku níkku. {krzÞkyku zkutøkhLkk rðhkuÄe níkk. yu{Lke 
Mðk{e¼Âõík ys{uh®Mkn «íÞu Lknkuíke. yu íkku ËrhÞkðËuðLku s ÃkkuíkkLkku hkò {kLkíkk níkk. Aíkkt ys{uh®Mkn 
{krzÞkykuLku MkiLÞ{kt ¼híke fhe hÌkku níkku. ys{uh®MknLkk {k{k nhÃkk÷®Mkn yk {wÆu Lkkhks ÚkÞk. søkË÷Ãkwh AkuzeLku 
fktfuh ÃkkAk [kÕÞk økÞk. Ëhr{ÞkLk nÕçkkyku yLku {krzÞkyku ðå[u Ãký íkeðú {ík¼uË Q¼k Úkðk ÷køÞk. yux÷u 
nÕçkkyku Ãký søkË÷Ãkwh AkuzeLku ÃkkAk zkUøkh [kÕÞk økÞk. ys{uh®Mknu yu{Lku Lk hkuõÞk. yuðwt rð[kheLku fu, ËrhÞkðËuð 
íkku økÞku. nðu yu õÞkt nw{÷ku fhðkLkku Au ? 
Ãkhtíkw yk rð[kh ys{uh®MknLke MkkiÚke {kuxe ¼q÷ níke. fkhý fu çkMíkh AkuzeLku sÞÃkwh{kt þhý ÷uLkkh 
ËrhÞkðËuð ys{uh®Mkn rðhwØ fkðíkhwt ½ze hÌkku níkku ! 
ËrhÞkðËuðu ftÃkLke MkhfkhLke Mk÷knÚke sÞÃkwh{kt þhý ÷eÄwt níkwt. sÞÃkwhLkk hkò rð¢{Ëuð MkkÚku yuýu ½hkuçkku 
ðÄkÞkuo. MkkÚku s ÃkkuíkkLkwt MkiLÞçk¤ MktøkrXík fÞwO. ËrhÞkðËuðu ÃkkuíkkLkk nkÚk {sçkqík fhðk {kxu ftÃkLke MkhfkhLkk òuLkMkLk 
yLku sÞÃkwhLkk hkò rð¢{ËuðLku rðLktíke fhe. ytøkúuòu, {hkXk yLku sÞÃkwhLkk hkòLke MknkÞÚke ËrhÞkðËuð ÃkkuíkkLkwt 
¾kuðkÞu÷wt hkßÞ ÃkkAwt {u¤ððk {ktøkíkku níkku. yk {kxu E.Mk. 1777{kt  sÞÃkwhLkk hkò rð¢{Ëuð MkkÚku ËrhÞkðËuðu yuf 
MktrÄ fhe. yk MktrÄ yLkwMkkh rð¢{Ëuð ÃkkMkuÚke MkiLÞ MknkÞ «kó fhðkLkk çkË÷k{kt ËrhÞkðËuðu sÞÃkwhLku çkMíkhLkk Ãkkt[ 
økZ MkkUÃkðkLkk níkk. fkuxÃkkz, [whwÃkwtzk, ÃkkuzkøkZ, yku{hfkux yLku hkÞøkzk. yksu Ãký sÞÃkwhLkk LktËÃkwh çkøke[kLkk 
«ðuþîkh Ãkh yuf rþ÷k÷u¾ Au, su{kt çku nkÚk ÃkhMÃkhLku {¤íkk ËþkoðkÞk Au, íku rð¢{Ëuð yLku ËrhÞkðËuð ðå[u ÚkÞu÷e 
MktrÄLkk  
Mkkûke Au ! 
ËrhÞkðËuðuu rð¢{Ëuð WÃkhktík {hkXkyku MkkÚku Ãký MktrÄ fhe níke. ºÞtçkf yðeh hkð Mk{ûk rçkBçkkS ¼kUMk÷k 
MkkÚku fhu÷e MktrÄ «{kýu òu ËrhÞkðËuð Vhe çkMíkh «kó fhu íkku çkMíkh {hkXk Mkk{úkßÞLkwt ytøk çkLke òÞ yu{ níkwt. 
ËrhÞkðËuðu òuLkMkLkLku Ãký ð[Lk ykÃÞwt níkwt fu òu yu çkMíkhLkku hkò çkLkþu íkku ftÃkLke MkhfkhLkk Eþkhu Lkk[þu. yk{, 
çkMíkhLke MðíktºkíkkLkwt çkr÷ËkLk ykÃkeLku ËrhÞkðËuðu ºký hkòyku ÃkkMkuÚke MkirLkf MknkÞ {u¤ðe. 
sÞÃkwh hksðtþkð¤e{kt ðýoÔÞk «{kýu çkMíkh íkhV fq[ fhLkkh sÞÃkwhLke MkuLkk{kt 1Ãk nkÚkeMkðkh, 170 
½kuzuMðkh, Ãk0 sLkh÷, 1h,000 Mkþ† MkirLkf yLku 1h íkkuÃk níke. MkuLkkÃkrík ºÞtçkfLkk Lkuík]íð nuX¤Lke ¼kUMk÷kMkuLkk 
Ãký rðþk¤ níke. çkMíkh Ãkh nw{÷ku fhLkkh MkiLÞ{kt h0,000 MkirLkf níkk.1h ËrhÞkðËuðLkk yk nw{÷k ð¾íku 
ys{uh®Mkn Ÿ½íkku ÍzÃkkÞku. yuýu rðÿkuneyku MkkÚku yk¢{ýLkku «ríkfkh fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo. Ãký rLk»V¤ økÞku. 
Ëw~{LkLku Äq¤ [kxíkku fhe ËuðkLkk yuLkk ík{k{ Ëkðk ¾k÷e økÞk. yk¾hu ËrhÞkðËuðLke Sík ÚkE. ys{uh®Mkn yLku 
rðÿkuneykuLke nkh. 
ys{uh®Mkn nkhe økÞku, Ãký Ëw~{LkLkk nkÚk{kt Lk ykÔÞku. ðuhrð¾uh rðÿkune MkuLkk MkkÚku yu zkUøkh{kt AwÃkkÞku. 
ËrhÞkðËuðu ¼kUMk÷k yLku sÞÃkwhLkk MkqÞoðtþeykuLke MkuLkk MkkÚku yuLkk ÃkeAku Ãkfzâku. nw{÷ku fÞkuo. yk ÞwØ{kt ys{uhrMktn 
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{kÞkuo økÞku. òufu yuLkkÚke ËrhÞkðËuðLkk ðuhLke ykøk Lk þ{e. yuýu yk¾e nÕçkkMkuLkkLku ¢qhíkk yLku fwrx÷íkkÚke {kuíkLku 
½kx Wíkkhe ËeÄe. yk Mktnkh{ktÚke {kºk yuf nÕçkku ÃkkuíkkLkku Sð çk[kðe þõÞku níkku ! 
ytøkúus ËMíkkðuòu{kt yu rðLkkþLkwt ðýoLk yk þçËku{kt fhðk{kt ykÔÞwt Au : 
‘çkMíkh{kt nÕçkk-rðÿkunLke ÃkhtÃkhk [k÷e ykðu Au. ËrhÞkðËuðLkk þkMkLkfk¤{kt Ãký nÕçkkykuyu çk¤ðku fÞkuo 
níkku. yk yÃkhkÄ çkË÷ nÕçkkykuLke ykt¾ku Vkuze Lkkt¾ðk{kt ykðe níke yLku íku{Lku Lkuðwt VqxLke Ÿ[kEyuÚke ÄkuÄ{kt VUfe 
Ëuðk{kt ykÔÞk níkk yk Mkk{qrnf Mktnkh{ktÚke Sð çk[kðeLku LkkMke Aqxðk{kt yuf s nÕçkku MkV¤ ÚkÞku níkku...’13 yuf 
yk¾e sLkòríkLkku Lkkþ fhe ËuðkÞku nkuÞ yuðzku {kuxku LkhMktnkh rðïLkk EríknkMk{kt yk Ãknu÷kt õÞkhuÞ ÚkÞku 
Lknkuíkku.14 
yk rðÿkunLkwt rð&÷u»ký fhíkkt ‘ykrËðkMke çkMíkh fk çk]nË EríknkMk’{kt nehk÷k÷ þwf÷ LkkUÄu Au : ‘çkMíkh{kt 
fwËhíke ykVíkku yLku hksLkiríkf yrMÚkhíkkLku Ãkøk÷u ÚkÞu÷k nÕçkk rðÿkunLku çku ¼køk{kt ðnU[e þfkÞ. yMktøkrXík nw{÷ku 
yLku ÔÞÂõíkøkík {níðkfktûkk. rðÿkuneykuLkku WÆuþ {kºk Sðíkk hnuðkLkku yLku s÷Mkku fhðkLkku níkku. rðÿkune Lkuíkk 
ys{uh®Mkn yíÞtík {níðkfktûke níkku. Ãkhtíkw yuLke ÃkkMku fkuE rLkrùík ÞkusLkk Lknkuíke. yuLkku nuíkw ËrhÞkðËuðLku 
WÚk÷kðeLku ÃkkuíkkLkwt ð[oMð MÚkkrÃkík fhðk {kºkLkku níkku.’ 
‘¼kiøkkur÷f rðMíkkhLke árüyu yMktøkrXík nw{÷kLkk «khtr¼f íkçk¬k{kt rðÿkuneyku {kºk zkUøkh MkwÄe Mker{ík 
níkk. çku {rnLkk{kt íkuyku çkMíkh ÃknkU[e økÞk yLku íÞkh ÃkAe íku{ýu søkË÷Ãkwh Ãkh yk¢{ý fÞwO. rðÿkuneykuLke Sík 
ÚkE. ËrhÞkðËuðu çkMíkh Akuzðwt Ãkzâwt. ys{uh®Mkn hkò çkLÞku. òufu ËrhÞkðËuðLke MktÞwõík MkuLkkþÂõík Mkk{u ys{uh®Mkn 
xfe Lk þõÞku. E.Mk. 1779{kt ys{uh®MknLkk {]íÞw MkkÚku s rðÿkuneykuLke Ëþk yLku rËþk çkË÷kE økE. yk¾hu íkuyku 
Ãký {kÞko økÞk.’ 
nÕçkk rðÿkunLkk fhwý yLku yÃk{kLksLkf ytík ÃkkA¤Lkk fkhýkuLke Aýkðx fhíkkt þwf÷ ÷¾u Au: ‘nÕçkkykuLkk 
çk¤ðkLke MkkiÚke {kuxe Lkçk¤kE yu níke fu íkuLkk{kt WíMkkn rLk{koý fhðkLke þÂõík yLku frh~{kLkku y¼kð níkku. yk 
rðÿkun ykrËðkMkeykuLke ¼kðLkk yLku ÷køkýeykuLku yktËkur÷ík Lk fhe þõÞku. rðÿkuneykuLku yLÞ ykrËðkMke Ë¤kuLkwt 
¾kMk fheLku {krzÞkykuLkwt Mk{ÚkoLk Lk {éÞwt yu íku{Lkk ÃkhksÞLkwt {q¤ fkhý níkwt. çk¤ðk¾kuhkuLku çkeò ykrËðkMkeykuLkwt 
Mk{ÚkoLk Lk {¤ðk ÃkkA¤Lkwt {wÏÞ fkhý yu níkwt fu rðÿkune LkuíkkLke Ãkkïo¼q Mker{ík níke. òu rðÿkuneyku{kt yufÚke ðÄw 
Lkuíkk nkuík yLku rðþk¤ V÷f Ãkh Lkuík]íð Vu÷kÞwt nkuík íkku yk yktËku÷Lk yLÞ ykrË{ òrík sqÚkku Ãkh Ãký ÃkkuíkkLkku «¼kð 
Ãkkze þõÞwt nkuík. WÃkhktík zkUøkh{kt ys{uh®Mknu ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe þkMkLk fÞwO nkuík íkku Ãký yuLku çkeò ykrËðkMkeykuLkku 
MkkÚkMknfkh «kó ÚkÞku nkuík yu{kt þtfkLku MÚkkLk LkÚke.’ 
‘rLkrùík hksLkiríkf {k¤¾wt Lk nkuðkLku fkhýu nÕçkk rðÿkunLkwt þe½ú ÃkíkLk ÚkE økÞwt. ys{uh®MknLke MkirLkf 
þÂõíkLkku «¼kð {kºk ËrhÞkðËuðLke MkuLkkLkku Mkk{Lkku fhðk Ãkqhíke s Mker{ík níke. ð¤e yu Ãký yux÷wt s {níðLkwt Au fu 
ËrhÞkðËuðu {hkXk, ytøkúuòu yLku sÞÃkwhLkk hkòLke MknkÞÚke yuf ysuÞ MkuLkk íkiÞkh fhe níke. Ãkrhýk{u 
yshu{h®MknLkku yMík ÚkÞku. ËrhÞkðËuðLkku WËÞ. yLku çkMíkhLkwt ¼køÞ çkË÷kE økÞwt.’1Ãk 
yk{, nÕçkk rðÿkuneykuLku ykht¼{kt {¤u÷e Sík ytík MkwÄe ÃknkU[íkk ÃkhksÞ{kt çkË÷kE økE. rfLkkhu ykðeLku 
ðnký zqçke økÞwt. yux÷wt s Lknª, ys{uh®Mkn yLku ËrhÞkðËuð suðk çku çkr¤ÞkLke ÷zkE{kt Mk{økú nÕçkk òríkLkwt rLkftËLk 
Lkef¤e økÞwt.  
5.9:3 Ãkh÷fkux-rðÿkun (E.Mk. 18hÃk) 
nÕçkk rðÿkunLke rLk»V¤íkkLku Ãkøk÷u çkMíkhLke f{çkge çkuXe. yuLkk yÄ:ÃkíkLkLkku ykht¼ ÚkÞku. ËrhÞkðËuðu 
Mk¥kkLkk MðkÚko{kt {hkXkyku {kxu çkMíkhLkk îkh ¾ku÷e LkkÏÞk. E.Mk. 1777 MkwÄe ðýçkkuxâk hnu÷k çkMíkh{kt {hkXkyku 
{kxu ÷k÷ òs{ ÃkkÚkhe ËeÄe. òufu {hkXkykuLku «ðuþ ykÃÞk ÃkAe Ãký çkMíkhLkk hkòyu yu{Lkwt «¼wíð MðefkÞwO Lknkuíkwt. 
XuX 1817 MkwÄe çkMíkhu {hkXkyku Mkk{u Lk{íkwt òuÏÞwt Lknª. Ãkhtíkw E.Mk. 1818{kt {hkXk yLku ytøkúuòu ðå[u ÚkÞu÷e 
MktrÄLkk Ãkøk÷u çkMíkhu Íqfðwt ÃkzÞwt.16 
yktø÷-{hkXk MktrÄ ÚkÞkLkk yuf s ð»ko{kt çkMíkhLke þkMkLk«Úkk{kt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. E.Mk. 1819{kt 
ËrhÞkðËuðLkk Ãkwºk yLku çkMíkhLkk hkò {rnÃkk÷Ëuð íkÚkk s{eLkËkhkuLkk MktçktÄLkku Lkðku yæÞkÞ þY ÚkÞku. {hkXk ¼kUMk÷k 
çkMíkhLkk hkò çkLke çkuXk yLku {rnÃkk÷ËuðLku s{eLkËkh ½kur»kík fhe ËuðkÞk. Ãkrhýk{u ykrËðkMke s{eLkËkhkuLkk rník 
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òu¾{kÞkt. yu{Lke s{eLkËkhe ¾ík{ ÚkE økE. ykrËðkMke fçke÷kykuLke MðkÞ¥kíkk AeLkðkE økE. yÄqhk{kt Ãkqhwt {hkXk 
Mkhfkhu ykrËðkMkeyku Ãkh òíkòíkLkk fhðuhk Íªfe ËeÄk. ytøkúuòuyu {hkXkykuLkku MkkÚk ËeÄku yLku ykrËðkMke MðíktºkíkkLku 
økw÷k{eLke çkuzeyku{kt sfze ÷eÄe. 
ykrËðkMkeyku {kxu yk ÃkrhÂMÚkrík yMkÌk níke. rðËuþe þkMkfku íku{Lkk Ãkh hks fhu yLku íku{Lkwt þku»ký fhu yu 
íku{Lku {tsqh Lknkuíkwt. íku{ýu Lkðk ÷ËkÞu÷k fhðuhkLkku rðhkuÄ íkku fÞkuo s, MkkÚku s {rnÃkk÷ËuðLku s{eLkËkh çkLkkðeLku 
ykrËðkMke yÂM{íkk Ãkh «nkh fhðkLkk {hkXkykuLkk Ãkøk÷kt Mkk{u Ãký yðks WXkÔÞku. {hkXkyku yLku ytøkúuòuLke 
r{÷e¼økíkLkk fkhýu ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt çkË÷kLke ¼kðLkk òøke. yk ¼kðLkkyu yktËku÷LkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. 
V¤MðYÃku çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ VqtfkÞwt. 
rðÿkunLkku «Úk{ íký¾ku Ãkh÷fkux{kt ÍÞkuo. W¥kh çkMíkh{kt ykðu÷wt Ãkh÷fkux MkkiÚke «k[eLk hksÄkLke níkwt. 
MðíktºkíkkLke ÷zík{kt ¼køk ÷uðk {kxu òýeíkwt Ãký ¾hwt. E.Mk. 13h4{kt {wrM÷{ þkMkfkuLku íkøkuzðk {kxu yLLk{ËuðLkk 
Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷k yktËku÷Lk{kt Ãkh÷fkuxLkk ykrËðkMke s{eLkËkhu Ãký {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. 
yu «Úk{ rðÿkunLkk Ãkkt[Mkku ð»ko çkkË Vhe yufðkh Ãkh÷fkuxLkk s{eLkËkhu rðËuþe þkMkfkuLku ¼økkzðk {kxuLkk 
yktËku÷Lk{kt Mkr¢Þ ¼køk ¼sÔÞku. Ãkh÷fkuxLkk yçkwÍ{krzÞk çk¤ðk¾kuhku ÷qtxVkx rðLkkLkk þku»kýneLk MktMkkhLke h[Lkk 
fhðk {ktøkíkk níkk. ÃkkuíkkLkwt MkÃkLkwt Mkkfkh fhðk Ãkh÷fkuxLkk s{eLkËkh økUË®MknLkk Lkuík]íð{kt yu{ýu yktËku÷LkLkku ykht¼ 
fÞkuo. çkeS ðkMíkrðfíkk yu Ãký níke fu çkMíkh{kt {hkXk yLku rçkúrxþ yrÄfkheykuLkk ykøk{LkÚke s ykrËðkMkeykuLku 
ÃkkuíkkLke yku¤¾ Mkk{u òu¾{ íkku¤kíkwt Ëu¾kÞwt níkwt. E.Mk. 179Ãk{kt ytøkúus yrÄfkhe fuÃxLk ç÷LxLkk ykøk{Lk MkkÚku s 
íkuyku WrîøLk ÚkE QXâk níkk. ÃkhËuþe MkÇÞíkkLkk yk¢{ý Mkk{u ¼ÞLkku yLkw¼ð fhe hÌkk níkk. yux÷u íÞkhÚke s 
ÃkkuíkkLkk çkký íkÚkk ¼k÷kLku ÄkhËkh çkLkkðe hÌkk níkk.17 yu çkký yLku ¼k÷kLkku WÃkÞkuøk fhðk {kxu økutË®MknLke 
ykøkuðkLke{kt rðÿkunLke «Úk{ r[Lkøkkhe «økxe níke ! 
rðÿkunLke «Úk{ r[Lkøkkhe òuíkòuíkk{kt ßðk¤k çkLkeLku «Mkhe økE. Ãkh÷fkuxLkk yçkwÍ{krzÞkykuyu rðËuþe 
Mk¥kkLku W¾kze VUfðk {kxu yknTðkLk fÞwo. yuf s ÷÷fkhÚke yk¾k çkMíkhLkk yçkwÍ{krzÞk Q¼k ÚkE økÞk. h4 
rzMkuBçkh 18h4Lkk rËðMkÚke çkÄk s yçkwÍ{krzÞk MktøkrXík Úkðk ÷køÞk. yktËku÷LkLke ÞkusLkk ½ze. y{÷{kt {qfe. 
yktËku÷LkLkk ykht¼{kt rðÿkuneykuyu ðýÍkhkykuLku ÷qtxâk. Ãkhtíkw {hkXk þkMkfu fkuE Ãkøk÷kt Lk ÷eÄkt. yux÷u rðÿkuneykuu 
ðÄw yk¢{f ÚkE økÞk. yu{ýu {hkXk yLku ytøkúus yrÄfkheykuLke MkkÚku s çkMíkh{kt ðMkíkk ÃkhËuþeykuLku rLkþkLk 
çkLkkððkLkwt þY fhe ËeÄwt. rðÿkune ykrËðkMkeykuLkk nw{÷kÚke çk[ðk çkMíkh{kt hnuíkk rçkLkykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkÃkkuíkkLkk 
½hku{kt Mkwhtøk ¾kuËe fkZe. Aíkkt çk¤ðk¾kuhkuLkwt yk¢{ý ¾k¤e þfkíkwt Lknkuíkwt. 
rðÿkuneykuLkk yk¢{ý, ÷qtxVkx íkÚkk fí÷uyk{Úke ÷kufku{kt ¼Þ ÔÞkÃke økÞku. ytøkúus yrÄfkhe yìLøÞqyu 
çk¤ðk¾kuhkuLku f[zðk {hkXk MkuLkkLku çkku÷kðe. yu ð¾íku rðÿkuneykuyu AkÃk{kh ÞwØ þY fÞwO. rðÿkuneyku fkuE yuf 
Xufkýu Ãk00 Úke 1000Lke MktÏÞk{kt yufXk Úkíkk. ËqhÚke s {hkXk MkuLkk Mkk{u fwnkze [{fkðíkk. MkuLkk LkSf ykðu yux÷u 
íkuyku støk÷{kt AwÃkkE síkk. rLkþkLk íkkfeLku ðkh fhíkk. yk rðÿkunLkwt Mkt[k÷Lk swËe swËe xwfzeyku{kt {kÍeyku fhíkk 
níkk. hkºku íkuyku fkuE yuf MÚk¤u yufXk Úkíkk yLku çkeò rËðMkLkku fkÞo¢{ Lk¬e fhíkk. 
ytøkúuòu yLku {hkXkyku Mkk{uLkk yk ÞwØ{kt rðÿkuneyku Mkktfuríkf ¼k»kkLkku WÃkÞkuøk fhíkk níkk. íkuyku ð]ûkku yLku 
xufheyku Ãkh [zeLku Lkøkkhwt ðøkkzíkk. yk MktfuíkÚke rðÿkune MkiLÞ {hkXk MkuLkkLku ½uhe ð¤íkwt yLku çkkýkuLkku ðhMkkË 
ðhMkkðíkwt. rðÿkuneyku Ätðzk Lkk{Lkk ð]ûkLke zk¤eyku MkktfuríkfYÃku yufÚke çkeò MÚk¤u {kuf÷íkk níkk. zk¤eLkkt ÃkkLk MkwfkÞ 
íku Ãknu÷kt rðÿkuneykuyu yufºk ÚkðkLkk MktËuþLkwt «Mkkhý yu heíku fhkíkwt níkwt.  
yk rðÿkuneyku fkuE {hkXk fu ytøkúusLku Ãkfzíkk íÞkhu yu{Lkk xwfzu xwfzk fhe Lkk¾íkk níkk. Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLku 
çkhkçkheLkku Ëhßòu ykÃkLkkhLku rðÿkuneyku yktøk¤e MkwØkt yzkzíkk Lknkuíkk. MkkÚku s ykrËðkMkeykuLku ykËh Lknª 
ykÃkLkkh fkuE Ãký ÔÞÂõíkLku {kuíkLku ½kx Wíkkhe Ëuíkk rðÿkuneyku y[fkíkk Lknkuíkk. yìLøÞqyu 1 òLÞwykhe 18hÃk yLku 
4 òLÞwykhe 18hÃkLkk ÃkkuíkkLkk Ãkºkku{kt yk rðÿkunLke rðMík]ík rðøkíkku ykÃke Au. 
rðÿkunLke íkeðúíkk òuíkkt yìLøÞqyu 4 òLÞwykhe 18hÃkLkk hkus [ktËkLkk Ãkku÷eMk yÄeûkf fuÃxLk ÃkuðLku çk¤ðkLku 
zk{ðkLkku ykËuþ ykÃÞku. yk nwf{Lku Ãkøk÷u {hkXk yLku ytøkúuòuLke MktÞwõík MkuLkkyu 10 òLÞwykhe 18hÃkLkk rËðMku 
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Ãkh÷fkuxLku ½uhku ½kÕÞku. rðÿkune Lkuíkk økUË®MknLke ÄhÃkfz ÚkE. yËk÷ík{kt íku{Lke Mkk{u ¾x÷ku [kÕÞku. Ëku»ke Ãkwhðkh 
ÚkÞk. h0 òLÞwykhe 18hÃkLkk hkus Ãkh÷fkuxLkk {nu÷Lke Mkk{u íkuLku VktMke ykÃkðk{kt ykðe.18 
Ãkh÷fkuxLkk yk rðÿkunLkwt rð&÷u»ký fhíkk nehk÷k÷ þwf÷ LkkUÄu Au fu, økUË®Mkn çknkËwh níkk.MktøkXLk ûk{íkk Ãký 
Ähkðíkk níkk. Ãkhtíkw íku{Lke ÃkkMku ÃkkhtÃkkrhf y†þ† s níkk. ßÞkhu {hkXk-ytøkúus MkuLkk ÃkkMku çktËqfku níke. Mðk¼krðf 
heíku Ãkwhkýk þ†kuÚke ykÄwrLkf nrÚkÞkhku Mkk{u ÷ze Lk þfkÞ. xfe Lk þfkÞ. Ãkrhýk{u økUË®Mkn yk rðÿkun{kt rLk»V¤ 
økÞk. Ãkhtíkw çkMíkhLke {wÂõík {kxu íkuýu þneËe ðnkuhe ÷eÄe yu rLkŠððkË nfefík Au.’ 
Ãkh÷fkux rðÿkun rðËuþe Mk¥kkLku Äq¤ [kxíke fhe Ëuðk {kxu níkku. çkMíkhLku økw÷k{e{ktÚke {wõík fhkððkLkku «ÞkMk 
níkku. Ãkhtíkw økUË®MknLkk çkr÷ËkLk MkkÚku s çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku. Ãkh÷fkux rðÿkun «fhý Ãkqhwt ÚkÞwt. 
5.9:4 íkkhkÃkwh-rðÿkun (E.Mk. 184h-E.Mk. 18Ãk4) 
Ãkh÷fkuxLkk çk¤ðkLkk ytík ÃkAe ÷øk¼øk ËkuZ ËkÞfk çkkË íkkhkÃkwh{kt rðÿkun ÚkÞku. Ãkh÷fkuxLke yçkwÍ{krzÞk 
sLkòríkyu rðËuþe þkMkfkuLku nktfe fkZðk yktËku÷Lk fÞwO níkwt, ßÞkhu íkkhkÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu {nuMkq÷ðÄkhkLkk {wÆu 
çktz ÃkkufkÞwO níkwt ! 
yu ð¾íku ËrhÞkðËuðLkku Ãkkiºk yLku {rnÃkk÷ËuðLkku Ãkwºk ¼qÃkk÷Ëuð çkMíkhLkku hkò níkku. ¼qÃkk÷ËuðLke íkw÷Lkk{kt 
íkuLkku Mkkðfku LkkLkku ¼kE Ë÷øktsLk®Mkn MkËk[kh yLku Ãkhk¢{Lkk fkhýu çkMíkhLke ykrËðkMke sLkíkk{kt ðÄw ÷kufr«Þ 
níkku. ¼qÃkk÷Ëuðu E.Mk. 184h{kt Ë÷øktsLk®MknLku íkkhkÃkwh ÃkhøkýkLkku økðLkoh çkLkkÔÞku. yu yhMkk{kt íkkhkÃkwh Ãkhøkýwt 
{nuMkq÷e ykðfLkk †kuík íkhefu Lknª, Ãký sÞÃkwh hkßÞ rðhwØ MkirLkf AkðýeLkk YÃk{kt ðÄw {n¥ð Ähkðíkwt níkwt. Ãkhtíkw 
LkkøkÃkwh MkhfkhLkk ykËuþÚke ¼qÃkk÷Ëuðu íkkhkÃkwhLkwt {nuMkq÷ ðÄkhe ËeÄwt. Ë÷øktsLk®Mknu yuLkku rðhkuÄ fÞkuo. yux÷u LkkøkÃkwh 
Mkhfkhu {nuMkq÷ðÄkhk {kxu Ë÷øktsLk®Mkn Ãkh Ëçkký fÞwO. Ëçkký ðÄíkwt økÞwt. yk Mktòuøkku{kt {nuMkq÷ ðÄkhðkLkk Lkk{u 
«òLke ¾wÕ÷e ÷qtx [÷kððkLkwt Ë÷øktsLk®MknLku Lk hwåÞwt. yuýu íkkhkÃkwh AkuzeLku sÞÃkwh [kÕÞk sðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. Ãkhtíkw 
íkkhkÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu Ë÷øktsLk®MknLku hkuõÞku. íkkhkÃkwh Lk Akuzðk {kxu Mk{òÔÞku. MkkÚku s yktø÷-{hkXk þkMkLk 
rðhwØ çktz ÃkkufkhðkLkwt ykøkún¼ÞwO Mkq[Lk Ãký fÞwO.19 
ykrËðkMkeykuLke yk «ríkr¢Þk Mðk¼krðf níke. fkhý fu yøkkWLkk þkMkfkuyu íku{Lke SðLkþi÷e{kt õÞkhuÞ 
nMíkûkuÃk fÞkuo Lknkuíkku. ð¤e íku{ýu ÃkkuíkkLke þÂõík {wsçk fhðuhk [qfððkLkk hnuíkk níkkt. Ãkhtíkw {hkXk þkMkLk{kt Mktòuøkku 
çkË÷kÞk. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke ykrË{ SðLkþi÷e yLku hnuýefhýe çkË÷ðe Ãkze níke. ð¤e {nuMkq÷e ykðf {kxu 
íku{Lke ÃkkMkuÚke økuhfkÞËuMkh heíku ðuhk ðMkq÷ðk{kt ykðíkk níkk. çkMíkhLkku ËeðkLk søkçkLÄw {LkMðe heíku íku{Lkk Ãkh 
fhðuhk Xkufe çkuMkkzíkku níkku. yk ÂMÚkrík{kt yf¤kÞu÷k ykrËðkMkeyku Mðk¼krðf s çktz Ãkkufkhe QXâk. Ãkrhýk{u 
rðÿkunLke ßðk¤kyku ¼zfe QXe. 
rðÿkune ykrËðkMkeykuyu çku {ktøkýe fhe : ËeðkLk søkçkLÄwLku nxkððku yLku çkÄk fhðuhk LkkçkqË fhðk... 
ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke {ktøk Ãkqhe ÚkkÞ íÞkt MkwÄe Mkt½»ko fhíkk hnuðkLke [uíkðýe Ãký ykÃke. 
yk [e{fe Aíkkt ykrËðkMkeykuLke {ktøk Ãkqhe Lk ÚkE. yux÷u yu{ýu çkeòu hMíkku yÃkLkkÔÞku. yuf rËðMk íkf 
ÍzÃkeLku søkçkLÄwLku Ãkfze ÷eÄku. ÃkkuíkkLkk Lkuíkk Ë÷øktsLk®Mkn Mk{ûk yuLku ¾zku fhe ËeÄku. ¼qÃkk÷ËuðLku yk ½xLkkLke òý 
ÚkE íÞkhu ÃkkuíkkLkk rðïkMkw søkÒkkÚk çkneËkhLku íkkhkÃkwh {kufÕÞku. ËeðkLk søkçkLÄwLku íkífk¤ Akuze {qfðkLkku MktËuþku 
ÃkkXÔÞku. yu ð¾íku ykrËðkMkeykuyu «[tz rðhkuÄ LkkUÄkÔÞku. Aíkkt Ë÷øktsLk®Mknu søkçkLÄwLku Akuze {qõÞku. fuË{ktÚke {wõík 
ÚkÞu÷k søkçkLÄwyu ykrËðkMkeyku íkÚkk íku{Lkk Lkuíkk Ë÷øktsLk®MknLku fkuEÃký «fkhLke nuhkLkøkrík Lknª fhðk{kt ykðu 
yuðku ðkÞËku fÞkuo. 
søkçkLÄwyu ð[Lk ykÃÞwt íkku ¾hwt, Ãký ÃkkéÞwt Lknª. ¼qÃkk÷ËuðLke yk¿kkÚke søkçkLÄw LkkøkÃkwh økÞku. 
ykrËðkMkeykuLkku çk¤ðku Ëçkkðe Ëuðk {kxu LkkøkÃkwhLkk yrÄfkheyku Mk{ûk MknkÞ {ktøke. Ãkrhýk{u LkkøkÃkwhLke MkuLkkyu 
çkMíkh ¼ýe «Þký fÞwO. íkkhkÃkwh{kt ykrËðkMkeyku yLku LkkøkÃkwhLke MkuLkk ðå[u ½{Mkký ÚkÞwt. ykrËðkMkeykuyu ÷ktçkku 
Mk{Þ Íªf Íe÷e, Ãký yk¾hu yu{Lke nkh ÚkE. rðÿkune Lkuíkk Ë÷øktsLk®Mknu ykí{Mk{Ãkoý fhðwt Ãkzâwt. Ë÷øktsLk®MknLku 
LkkøkÃkwh ÷E sðkÞku. íÞkt yuLku A {rnLkkLke su÷Lke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe. 
rðÿkune LkuíkkLku Mkò ÚkÞk ÃkAe ykrËðkMkeyku rðÿkunLku ðuøkðtíkku Lk çkLkkðu yu {kxu LkkøkÃkwhLkk hurMkzuLx {ush 
rðr÷ÞBMkLku íðrhík Ãkøk÷kt ¼Þko. søkçkLÄwLku ËeðkLkÃkËuÚke Ëqh fÞkuo. ík{k{ Lkðk fhðuhk Ãký ÃkkAk ¾U[e ÷eÄkt.h0 
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Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLke ykøk yku÷ðkE økE. yu{ýu þ†ku BÞkLk fhe ËeÄkt. yk{, íkkhkÃkwh rðÿkunLkku 
ytík ykÔÞku. 
5.9:5 {urhÞk-rðÿkun (E.Mk. 184h-E.Mk. 1863) 
íkkhkÃkwhLkk çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku, Ãkhtíkw yu yktËku÷LkLke ÷øk¼øk MkkÚku s þY ÚkÞu÷ku ËLíkuðkzkLkku {urhÞk rðÿkun 
þktík ÚkðkLkwt Lkk{ s ÷uíkku Lknkuíkku. íkkhkÃkwhLkwt çktz {nuMkq÷ ðÄkhkLkk {wÆu ÚkÞwt níkwt, ßÞkhu ËLíkuðkzkLke {krzÞk sLkòríkyu 
fhu÷ku {urhÞk rðÿkun ykí{hûký yLku ykí{økkihð {kxuLkku níkku, yktø÷ {hkXk þkMkLk rðhwØ níkku íkÚkk ÃkhtÃkhk yLku 
heíkrhðkòu Ãkh ÚkÞu÷k yk¢{ý Mkk{u níkku ! 
{urhÞk yux÷u Lkhçkr÷... Ërûký çkMíkh{kt þtrfLke íkÚkk ztrfLke Lkk{Lke LkËeykuLkk Mktøk{ Ãkh ÂMÚkík ËLíkuðkzkLkk 
ËLíkuïhe {trËh{kt Lkhçkr÷Lke ¢qh «Úkk «ðíko{kLk nkuðkLke ðkík {hkXk þkMkLkfk¤{kt [[ko{kt ykðe. ytøkúus þkMkfkuyu 
ykurhMMkkLkk ½w{Mkh íkÚkk fk÷kntze rðMíkkh{kt «ðíkoíke yk «fkhLke Lkhçkr÷Lke ÃkhtÃkhkLkku ytík ykÛÞku níkku. {ÿkMk 
«urMkzuLMke íkÚkk ykurhMMkkLkk yrÄfkheykuyu E.Mk. 1837{kt rçkúrxþ þkMkLkLku {krníke ykÃke fu çkMíkh{kt Ãký 
Lkhçkr÷Lke «Úkk «ðíkeo hne Au. yk òýfkhe «kó Úkíkkt s ytøkúuòuyu {urhÞk«Úkk çktÄ fhkððkLkku {hkXk þkMkLkLku ykËuþ 
ykÃÞku. {hkXk þkMkfu çkMíkhLkk hkò ¼qÃkk÷ËuðLku yk «Úkk rðþu ÃkqAâwt. íÞkh Ãknu÷kt íkku ¼qÃkk÷Ëuðu ykðe fkuE «Úkk 
nkuðk rðþu LkLkiÞku ¼ÛÞku. Ãký ÃkAe fÌkwt fu, ‘{urhÞk suðe fkuE ÃkhtÃkhk òu nþu íkku yuLkk Ãkh «ríkçktÄ {qfe Ëuðkþu !’ 
Ëhr{ÞkLk {hkXk þkMkfkuLku ykurhMMkkÚke yuf ynuðk÷ «kó ÚkÞku. ynuðk÷{kt yk «fkhLke {krníke níke : 
ËLíkuðkzk{kt Lkhçkr÷ {kxu çknkhLkk ÷kufkuLku Ãkfzðk{kt ykðu Au. yuf MkkÚku ykuAk{kt ykuAk ðeMk {kýMkkuLke çkr÷ 
[zkððk{kt ykðu Au. ykrËðkMkeyku Lkhçkr÷Lkk {ktMkLku «MkkË íkhefu økúný fhu Au. E.Mk. 18h6{kt MkkiÚke ðÄw yux÷u fu 
hÃk fu h7 ÔÞÂõíkykuLke çkr÷ [zkðkE níke ! 
yk ynuðk÷Lku Ãkøk÷u {hkXk þkMkfkuyu fzf Ãkøk÷kt ÷eÄkt. E.Mk. 184h{kt Lkhçkr÷ hkufðk {kxu {trËhLke 
[khuçkksw ykhçk MkirLkfkuLke {hkXkMkuLkkLku íknuLkík fhe ËeÄe. E.Mk. 184hÚke E.Mk. 1863 MkwÄeLkk Mk¤tøk yufðeMk ð»ko 
yk xwfzeyu {trËhLke ÃknuhuËkhe fhe níke ! ¼kUMk÷k þkMkLkLkk EríknkMk{kt yk Ãknu÷ku «Mktøk níkku ßÞkhu E.Mk. 184h{kt 
{hkXk hkòyu çkMíkh{kt Ë¾÷økehe fhe níke. yøkkW {nuMkq÷ W½hkððk rMkðkÞLke fkuEÃký çkkçkík{kt {hkXkykuyu 
çkMíkhLkk fkhkuçkkh{kt nMíkûkuÃk fÞkuo Lknkuíkku.h1 
ËLíkuïhe {trËh{kt MkuLkk ¾zfe ËuðkLkk {hkXkykuLkk f]íÞLku ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhk ÃkhLkwt yk¢{ý 
økÛÞwt. yLku rðÿkun fhe ËeÄku. òufu ËLíkuðkzk{kt Lkhçkr÷ yÃkkíkku nkuðkLke ðkík íkÃkkMk{kt õÞkhuÞ rMkØ Lk ÚkE. Ãkhtíkw 
{urhÞk«Úkk «ðíkoíke nkuðkLkku økýøkýkx AkLku ¾qýu Úkíkku s hÌkku. Ãkrhýk{u ËLíkuðkzk rðMíkkhLku «ríkçktrÄík fhe ËuðkÞku. 
hkÞÃkwhLkk {k{÷íkËkh þuh¾kLkLku Lkhçkr÷ yxfkððk {kxu rLkÞwõík fhðk{kt ykÔÞku. yu ð¾íku Ë÷øktsLk®Mkn çkMíkhLkku 
ËeðkLk níkku. Ãkhtíkw yuLku yufkyuf nxkðeLku ðk{LkhkðLku ËeðkLk çkLkkðe ËuðkÞku. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk rðÿkunLke 
ykøk{kt ½e nku{kÞwt. 
ËLíkuïhe {trËhLkk Ãkqòhe ~Þk{MkwtËh rsÞkyu yk rðÿkunLku ðÄw ¼zfkððkLkwt fk{ fÞwO. íkuýu Lkhçkr÷ hkufðk {kxu 
{hkXk þkMkfkuyu WXkðu÷k Ãkøk÷ktLkku rðhkuÄ fÞkuo. yLku {krzÞk ykrËðkMkeykuLku fÌkwt fu, òu çkMíkh{kt Lkhçkr÷Lke «Úkk 
çktÄ ÚkE sþu íkku ËLíkuïhe yMktíkw»x ÚkE sþu. yuðwt Úkþu íkku rçkúrxþhku çkMíkhLku AeLkðe ÷uþu yLku ykrËðkMkeyku økw÷k{ 
çkLke sþu !hh 
{krzÞk ykrËðkMkeyku Mðk¼krðf heíku s økw÷k{ çkLkðk {ktøkíkk Lknkuíkk. íku{ýu rnz{k {kÍeLkk Lkuík]íð{kt 
ykËhu÷k rðÿkun{kt ËLíkuðkzk{ktÚke MkirLkfkuLku nxkðe ÷uðkLke {ktøk fhe. Ãkhtíkw ðk{Lkhkðu yu{Lke {ktøk Lk Mðefkhe. QÕxwt, 
{krzÞkyku Ãkh sw÷{ fhðk {wMk÷{kLk MkirLkfkuLku Awèk {qfe ËeÄk. {wMk÷{kLk MkirLkfkuyu {krzÞkyku Ãkh y{kLkw»ke 
yíÞk[kh fÞko. {krzÞkykuLkk økk{ çkk¤e {qõÞk. †eyku Ãkh çk¤kífkh fÞko. ½ýk rðÿkuneykuLku Ãkfze ÷eÄk. òufu rnz{k 
çk[e økÞku. íkuýu rðÿkuneykuLku ÃkwLk: MktøkrXík fÞko. yLku MkuLkk Ãkh AwÃkkE AwÃkkELku yk¢{ý fhðk ÷køÞku. Ãkhtíkw íku 
rðÿkuneyku ÷ktçkku Mk{Þ xfe Lk þõÞk. ytík{kt rðÿkuneykuLkku ÃkhksÞ ÚkÞku. yktø÷-{hkXkyku çk¤ðkLku MktÃkqýo heíku 
Ëçkkðe Ëuðk{kt MkV¤ ÚkÞk. 
{urhÞk rðÿkunLke Aýkðx fheyu íkku yuðwt íkkhý Lkef¤u Au fu, ykrËðkMke yÂM{íkk Ãkh ÚkÞu÷k «nkhLkk 
«ríkfkhYÃku yk çk¤ðku ÚkÞku níkku. yøkkW çkMíkhLkk støk÷ku yLku Ãknkzku{kt ykrËðkMkeyku Mðíktºk heíku rð[híkk níkk, 
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Ãkhtíkw yktø÷-{hkXkykuLkk ykøk{Lk MkkÚku ykrËðkMkeykuLku {q¤Mkkuíkkt W¾uze Lkk¾ðkLke yuf «r¢Þk þY ÚkE níke. yu{Lke 
ÃkhtÃkhkyku Ãkh fwXkhk½kík ÚkE hÌkku níkku. yu{Lke ykÍkËe AeLkðkE hne níke. ËLíkuïheLkwt {trËh yÃkrðºk ÚkE hÌkwt 
níkwt. yktø÷-{hkXkykuLku ykrËðkMkeykuLkk heík-rhðks íkÚkk «ýkr÷fkyku rðþu ¿kkLk Lknkuíkwt. yux÷u íkuyku ynªLke 
sLkòríkykuLku yÃk{krLkík fhe hÌkk níkk. òu íku{ýu çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuLkk heíkrhðkòu, YrZyku yLku rþük[khku 
rðþu Úkkuzef {krníke {u¤ððkLkku «ÞkMk fÞkuo nkuík íkku fËk[ {urhÞk rðÿkunLku xk¤e þfkÞku nkuík ! 
5.9:6 ykÍkËe yktËku÷Lk (E.Mk. 18Ãk6-E.Mk. 18Ãk8) 
ytøkúuòuLkk y¿kkLkLku fkhýu xk¤e Lk þfkÞu÷ku {urhÞk rðÿkun [h{Mke{k Ãkh níkku yu s yhMkk{kt ykÍkËe 
yktËku÷LkLkkt çkes hkuÃkkÞkt. {urhÞk rðÿkun ykrËðkMke yrM{íkkLkk {wÆu ÚkÞku níkku, ßÞkhu {wÂõík Mktøkúk{ ykrËðkMkeykuLke 
Mðíktºkíkk {kxu ¾u÷kÞku níkku ! 
çkLÞwt yuðwt fu, ¼qÃkk÷ËuðLkk Ãkwºk ¼ih{ËuðLkk hkßÞfk÷ Ëhr{ÞkLk E.Mk. 18Ãk4{kt LkkøkÃkwh MkhfkhLku rçkúrxþ 
þkMkLk ytíkøkoík Mk{kðe ÷uðk{kt ykðe. yux÷u Mðk¼krðf s çkMíkh Ãký rçkúrxþ hkßÞ{kt ¼¤e økÞwt. çkMíkh MktÃkqýoÃkýu 
ytøkúuòuLku ykÄeLk ÚkE økÞwt. yk Lkðe þkMkLk ÔÞðMÚkkÚke Lk íkku hkò ¼ih{Ëuð ¾wþ níkku, Lk ykrËðkMke «ò. òufu 
ykrËðkMke sLkíkk{kt yMktíkku»k nkuðk Aíkkt yu Mkhfkh MkkÚku yMknfkh fhíke Lknkuíke. íkku Ãký rçkúrxþ Mkhfkhu ÃkrhÂMÚkrík 
ytfwþ{kt ykýðk ¾kuxkt yLku yÞkuøÞ Ãkøk÷kt ÷eÄkt. Ãkrhýk{u rðÿkunLke ÃkhtÃkhk{kt Sðíkk ykrËðkMkeykuyu nrÚkÞkh 
WXkÔÞkt yLku çk¤ðku fÞkuo. 
çk¤ðkLke íkeðúíkk Äe{u Äe{u ðÄíke økE. {k[o 18Ãk6 MkwÄe{kt íkku ykÍkËe yktËku÷Lku yíÞtík Wøkú MðYÃk Äkhý 
fÞwO. Ãk[kMk ðøko {kE÷{kt ÃkÚkhkÞu÷k ®÷økkrøkrh íkk÷wfkyu yk yktËku÷Lk{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe. r÷tøkkøkeheLkku 
íkk÷wfuËkh Äwðkohkð {krzÞk sLkòríkLkku níkku. yuýu ytøkúuS þkMkLkLku õÞkhuÞ økýfkÞwO Lknkuíkwt. yux÷u ftÃkLke Mkhfkh 
yuLkkÚke Lkkhks níke. Ãkhtíkw yk LkkhksøkeLke Ãkhðk fÞko rðLkk Äwðkohkðu ytøkúus Mkhfkh Mkk{u ÞwØLkwt hý®þøkw Vqtfe ËeÄwt. 
yux÷wt s Lknª, ¼ih{ËuðLku Ãký rðÿkun fhðkLke Mk÷kn ykÃke. òufu ¼ih{Ëuð íkku çk¤ðku Lk fhe þõÞku, Ãký 
rðÿkuneykuLku þõÞ yux÷e MknkÞ sYh fhe.h3 
¼ih{ËuðLke AºkAkÞk nuX¤ ÄwðkohkðLkk Lkuík]íð{kt r÷tøkkrøkrhLkk ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu rðhwØ þt¾LkkË fÞkuo. 
íku÷tøkk yLku {krzÞk fu Ëku÷ko ykrËðkMkeykuyu økk{ku{kt ÷qtxVkx [÷kððkLkwt þY fhe ËeÄwt. {k÷Úke ÷ËkÞu÷k çk¤Ëøkkzkyku 
ÃkkuíkkLkk fçò{kt ÷E ÷eÄk. Ërûký çkMíkh{kt ytøkúuòu yLku ykrËðkMkeykuLke MkuLkk ðå[u LkkLkk{kuxk A{f÷kt Úkíkkt hÌkkt. 
{krzÞk MkirLkfkuyu íkku Ãknkzku{kt s zuhk íktçkq íkkÛÞk níkk. íkuyku AkÃkk{kh ÞwØ fhíkk. ytøkúuòu MkkÚku MktçktÄ hk¾Lkkhkyku Ãkh 
½kíkf nw{÷ku fhíkk. 
ytøkúuòu yLku ykrËðkMkeyku ðå[u yk heíku Mktíkkfqfze [k÷íke hne. 3 {k[o 18Ãk6Lkku rËðMk rLkýkoÞf Mkkrçkík 
ÚkÞku. yu rËðMku Äwðkohkð ÃkkuíkkLkk 3000 MkkÚkeyku MkkÚku r[Lík÷LkkhLke Ãknkzeyku{kt AwÃkkÞku níkku. ytøkúus MkuLkk Mkðkhu 
ykX ðkøÞu íÞktÚke Lkef¤e. Äwðkohkð yLku yuLkk MkkÚkeykuyu yk MkuLkk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. çkÃkkuhu Mkkzk ºký ðkøÞk MkwÄe 
¾hk¾heLkku ¾u÷ [kÕÞku. ykrËðkMkeykuyu çkhkçkheLke x¬h ykÃke, Ãkhtíkw ytøkúuòuyu çkkS Síke ÷eÄe. fkhý fu 
¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkku s{eLkËkh ytøkúuòuLku Ãkz¾u níkku ! Mk{ÞLke yk íku fuðe çkr÷nkhe : {kuøk÷ þkMkfku rðhwØLkk rðÿkun{kt 
¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk s{eLkËkhu yLLk{ËuðLkku MkkÚk ykÃÞku níkku, ßÞkhu yu s ¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkku s{eLkËkh Ãkkt[Mkku ð»ko 
ÃkAeLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt ytøkúuòuLke MkkÚku níkku ! 
½h Vqxâu ½h økÞwt. ytøkúuòuLke Sík ÚkE. rðÿkuneykuLke nkh. ytøkúuòuyu 460 {krzÞk †eçkk¤fkuLku çktËe çkLkkÔÞk. 
Äwðkohkð Ãký íkuLke ÃkíLke yLku çkk¤fku MkkÚku ÃkfzkÞku. Äwðkohkð ÃkkMkuÚke r÷tøkkrøkrh íkk÷wfku AeLkðe ÷uðkÞku. 
¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk s{eLkËkhLku yu íkk÷wfku ÃkwhMfkhYÃku yuLkkÞík fhðk{kt ykÔÞku. ÄwðkohkðLku yuLkk yÃkhkÄ çkË÷ VktMkeyu 
[zkðe ÷uðk{kt ykÔÞku. 
ÄwðkohkðLke þneËe MkkÚku ykÍkËe yktËku÷LkLkwt yuf «fhý Ãkqhwt ÚkÞwt. yLku çkeswt «fhý þY ÚkÞwt. yk çkeò 
«fhý{kt çk¤ðkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk ÞkËkuhkðu fÞwO. ÞkËkuhkð ¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk s{eLkËkhLkku Ãkwºk níkku. yLku ÄwðkohkðLkku 
Mkk[ku r{ºk níkku. ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLkk fkhýu ÃkkuíkkLkk r{ºkLku VktMke ÚkÞkLke òý Úkíkkt s ÞkËkuhkð çku[uLk çkLke økÞku. rÃkík]«u{ 
Ãkh r{ºk«u{ yLku Ëuþ«u{ nkðe ÚkE økÞkt. yuýu ÃkkuíkkLkk rÃkíkk yLku ytøkúuòu MkkÚku ðuh ðk¤ðkLkku áZ MktfÕÃk fÞkuo.h4 
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ÞkËkuhkðu ÄwðkohkðLkwt yÄqhwt fk{ ykøk¤ ÄÃkkÔÞwt. íku÷tøkk yLku Ëku÷koykuLku ÃkwLk: MktøkrXík fÞko. òuíkòuíkk{kt íkku 
h000 Ëku÷koykuLke MkuLkk Q¼e ÚkE økE. ÃkAe íkku Ërûký çkMíkhLke Mk{Mík Ëku÷ko «òyu ytøkúus Mkhfkh rðhwØ ÄLkw»Þ 
çkký WXkðe ÷eÄkt. òufu ÞkËkuhkðLkk rÃkíkkyu ÃkkuíkkLkk Ãkwºk yLku «òLku MkkÚk Lk ykÃÞku. ÞkËkuhkðLku yuðe fkuE økhs Ãký 
Lknkuíke. yuýu rðÿkunLku ðuøkðtíkku çkLkkððk ynehe s{eLkËkhe nuX¤Lkk fux÷kf «Ëuþku MkkÚku MktçktÄku MÚkkrÃkík fÞko. 
Ãkrhýk{u {kuLk{ÃkÕ÷eLkk íkk÷wfuËkh çkkçkqhkð yLku yhÃkÕ÷e íkÚkk ½kuxLkk s{eLkËkh ÔÞtfxhkð Ãký Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt 
òuzkÞk. yk{ rðÿkun ÔÞkÃkf çkLÞku. 
rðÿkuneykuyu {k[o 18Ãk8Lkk økk¤k{kt rçkúrxþ Akðýeyku Ãkh òuhËkh nw{÷k fÞko. fuÃxLk zçkÕÞw.yu[. r¢fxLk 
MkkðÄ nkuðk Aíkkt rðÿkuneykuLkk yk¢{ýLku ¾k¤e Lk þõÞk. yu{ktÞ hksøkZ ÃkhøkýkLku ÷qtxeLku íkku çkkçkqhkð yLku 
ÔÞtfxhkðu rçkúrxþ Mkhfkh Mkk{u ¾wÕ÷ku çk¤ðku ½kur»kík fhe ËeÄku. yu{ýu hkurnÕ÷k yLku økkUz ykrËðkMkeykuLke MktÞwõík 
MkuLkk íkiÞkh fhe. yk MkuLkkyu ytøkúus MkuLkkLku çkhkçkhLke ntVkðe níke. h9 yur«÷ 18Ãk8Lke hkºku ykrËðkMke MkuLkkyu ºký 
xur÷økúkV f{o[khe Ãkh nw{÷ku fÞkuo. yk nw{÷k{kt økkxo÷uLz yLku nk÷ {kÞko økÞk. Ãký Ãkexh çk[e økÞku. yu 
÷ÃkkíkkuAwÃkkíkku fuÃxLk r¢fxLkLku {éÞku. fuÃxLku yuf ÞkusLkk ½ze fkZe. yk ÞkusLkk Ãkkh Ãkkzðk yneheLke s{eLkËkhý 
÷û{eçkkELke {ËË {ktøke. ÷û{eçkkE ytøkúuòu MkkÚku ¼¤u÷e níke. yu fk{ fhðk íkiÞkh ÚkE økE. Ãkexh ykrËðkMkeLkk 
ðuþ{kt ÷û{eçkkELku {éÞku. fuÃxLkLkku fkðíkhk-Ãkºk yuLku MkkUÃÞku. yk ÃkøkLkk ykÄkhu ÷û{eçkkEyu fÃkxò¤ økqtÚke. yu{kt 
çkkçkqhkð VMkkÞku. ÃkfzkÞku. h1 ykìfxkuçkh 18Ãk8Lkk hkus yuLku VktMke [zkðe Ëuðk{kt ykÔÞku. 
çkkçkqhkð ÍzÃkkÞku Ãký ÔÞtfxhkð çk[e økÞku. ÞkËkuhkðLke MknkÞÚke yu çkMíkh ¼køke økÞku. ¼ih{ËuðLkk {nu÷{kt 
AwÃkkELku yuýu rðÿkune økríkrðrÄykuLku ðuøkðtíke çkLkkðe ËeÄe. ¼ih{Ëuð çk¤ðk¾kuhkuLku xufku ykÃkíkku níkku,Ãkhtíkw rçkúrxþ 
MkhfkhLkk Ëçkký Mkk{u yu Íqfe økÞku. hûkf {xeLku ¼ûkf çkLÞku. yur«÷ 1860{kt ÔÞtfxhkðLku ytøkúuòuLkk nkÚku Ãkfzkðe 
ËeÄku. ytøkúus Mkhfkhu ÔÞtfxhkðLku Ãký VktMkeyu ÷xfkðe ËeÄku. Ëhr{ÞkLk ¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk s{eLkËkhu ÃkkuíkkLkk Ãkwºk 
ÞkËkuhkðLke ÄhÃkfz fhe. ytøkúus MkhfkhLkk nwf{Úke E.Mk. 1860{kt ÞkËkuhkðLku yuLkk rÃkíkkyu VktMkeyu [zkðe ËeÄku. 
yuf rÃkíkkyu ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLku VktMke ËeÄe nkuÞ yuðe yk fËk[ Ãknu÷e yLku AuÕ÷e ½xLkk níke ! 
ÞkËkuhkð, çkkçkqhkð yLku ÔÞtfxhkð, yk ºkýu rðÿkune LkuíkkykuLke þneËe MkkÚku ykrËðkMkeykuLkk ykÍkËe 
yktËku÷LkLkwt çkeswt «fhý Ãký Ãkqhwt ÚkÞwt. çk¤ðku rLk»V¤ økÞku yLku Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkku ytík ykÔÞku.hÃk 
ykrËðkMkeykuLkk ykÍkËe yktËku÷LkLke rLk»V¤íkkLkwt rð&÷u»ký fhíkk yuðwt íkkhý Lkef¤u Au fu, ¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk 
s{eLkËkh, ¼ih{Ëuð yLku ÷û{eçkkE ytøkúuòuLkku nkÚkku Lk çkLÞk nkuík íkku fËk[ yk rðÿkun MkV¤ ÚkðkLke þõÞíkk níke. 
Ãkhtíkw ½h fk ¼uËe ÷tfk ZkÞu íÞkhu çk¤ðku rðV¤ sðku Mðk¼krðf níkwt. 
5.9:7 fkuE rðÿkun (E.Mk. 18Ãk9) 
ykÍkËe yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞk ÃkAe yufkË ð»ko{kt s çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuyu Vhe yufðkh çk¤ðku fÞkuo. 
E.Mk. 18Ãk9{kt Mkk÷ ð]ûkku fkÃkðkLkk {wÆu Ërûký çkMíkhLkk fkuE ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu Mkk{u rðÿkunLkku ðkðxku 
VhfkÔÞku níkku. rðÃ÷ðLkwt {æÞ®çkËw Vkuíkðu÷Lke s{eLkËkhe níke. Vkuíkðu÷Úke þY ÚkÞu÷ku çk¤ðku òuíkòuíkk{kt ¼uS yLku 
fkuíkkÃkÕ÷e{kt Ãký «Mkhe økÞku. ¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk s{eLkËkh yLku fkuE «{w¾ hk{ ¼kuE, ¼eSLkk s{eLkËkh swøøkk 
hksq íkÚkk swB{k hksq yLku Vkuíkðu÷Lkk s{eLkËkh Lkkøkw÷ Ëkuhk WÃkhktík fwLÞk Ëkuhk, çkkÃke hksq, hk{MkkÞ yLku Ãkk{ 
¼kuEyu yk rðÿkunLkwt MkV¤íkkÃkqðof MkqºkMkt[k÷Lk fÞwO níkwt yLku ytøkúuòuLku Äq¤ [kxíkk fhe ËeÄk níkk níkk ! 
fkuE ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k ¼zfðkLkwt {wÏÞ fkhý yu níkwt fu, rçkúrxþ Mkhfkhu íÞktLkkt støk÷kuLkku Xufku 
niËhkçkkËLkk ÷kfzkLkk ðuÃkkheykuLku ykÃke ËeÄku níkku. niËhkçkkËLkku ÷kfzkLkku ðuÃkkhe nrhËkMk ¼økðkLkËkMk yíÞtík ¢qh 
yLku ½kíkfe níkku. çkMíkhLkk Mkk÷ ð]ûkku fkÃkðkLke XufuËkhe yuLku s {¤e níke. E.Mk. 18Ãk9{kt rðÿkun Vkxe Lkef¤ðkLkkt 
yLkuf fkhýku{ktÚke yuf fkhý íkuLke rLkcwhíkk Ãký níke. yu Mkk÷ ð]ûkku fkÃkeLku yuLkwt {qÕÞ Ãký [qfðíkku Lknkuíkku. òu 
ykrËðkMkeyku yuLke rðhwØ VrhÞkË fhu íkku rçkúrxþ Mkhfkh fkLku nkÚk Ëuíke níke. 
E.Mk. 18Ãk9 MkwÄe Ërûký çkMíkhLkwt fkuE hksLkiríkf fu ykŠÚkf {n¥ð Lknkuíkwt. yk «Ëuþ {kºk Qt[e òíkLkkt 
Mkk÷Lkkt ð]ûkku {kxu òýeíkku níkku. yk ð]ûkku Ãkh rçkúrxþ MkhfkhLke Lksh Ãkze yLku ÃkrhÂMÚkrík Ãk÷xkE. ð]ûkku fkÃkðkLke 
ÃkhtÃkhk þY ÚkE yLku çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku XufuËkhkuLke ò¤{kt MkÃkzkÞk. økk{ðkMkeykuLkwt Ëhuf «fkhu þku»ký Úkðk 
÷køÞwt. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku. òufu þYykík{kt ykrËðkMkeyku ÃkrhÂMÚkríkLke økt¼ehíkk Mk{S Lk 
þõÞk. yu{ýu rð[kÞwO fu Mkk÷Lkkt ð]ûkku fkÃkðkLkwt fkÞo þe½ú s Mk{kó ÚkE sþu. Ãkhtíkw yuðwt ÚkÞwt Lknª. ð]ûkku fkÃkðkLkku 
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rMk÷rMk÷ku [k÷íkku s hÌkku. yux÷u ykrËðkMkeyku Ÿ[kLke[k Úkðk ÷køÞk. yu{Lkk yMktíkku»ku yktËku÷LkLkwt MðYÃk  
Äkhý fÞwO.  
yuf çkksw rçkúrxþ Mkhfkh niËhkçkkË{kt hu÷ðuLkk Ãkkxk Lk¾kðe hne níke yLku çkesw çkksw fkuE ykrËðkMkeyku Ãkkxk 
Ãkh Qíkhe ykÔÞk. hk{ ¼kuE, swøøkk hksq, swB{k hksq, Lkkøkw÷ Ëkuhk, fwLÞk Ëkuhk, ÷çkkÃke hksq, hk{MkkÞ yLku Ãkk{ 
¼kuEyu ÷¤ðkLke ykøkuðkLke ÷eÄe. yk Lkuíkkykuyu rçkúrxþ Mkhfkh yLku XufuËkhku rðhwØ ÷zðkLke «rík¿kk fhe. yu{Lke 
çkuXf{kt ‘nðu ÃkAe yuf Ãký Mkk÷ ð]ûk Lknª fkÃkðk ËuðkLkku’ Mkk{qrnf rLkýoÞ ÷uðkÞku. 
ykrËðkMkeykuLkku yk rLkýoÞ rçkúrxþ MkhfkhLke Mk¥kk Mkk{u Ãkzfkh çkLke økÞku. rçkúrxþhkuyu ð]ûkku fkÃkðk {kxu 
{sqhku MkkÚku çktËqfÄkhe rMkÃkkneyku {kuf÷ðkLkwt þY fÞwO. ykrËðkMkeykuLku yk ðkíkLke òý Úkíkkt s íkuyku ¼k÷k yLku 
{þk÷ku MkkÚku støk÷ íkhV Ëkuzâk. yu{ýu ÷kfzkLkk ¼khk Mk¤økkðe ËeÄk yLku fhðík ðzu MkirLkfkuLkkt {kÚkk ÄzÚke y÷øk 
fhe ËeÄkt. fkuE yktËku÷LkLkku Lkkhku níkku : yuf Mkk÷ ð]ûk Mkkxu yuf {kýMkLkwt {kÚkwt...! 
Ëhr{ÞkLk r[Lík÷LkkhLkk ðýÍkhkyku Mkk÷Lkk ðuÃkkh{kt òuzkÞk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku hku»ku ¼hkÞk. çkkÃke 
hksqLkk Lkuík]íð{kt yu{ýu ðýÍkhkykuLku ÷qtxðkLkwt þY fhe ËeÄwt. ðýÍkhkLkk yuf fkV÷k ÃkkMkuÚke yu{ýu hÃk,000 YrÃkÞk 
AeLkðe ÷eÄk. ykðe Qf¤íkk [Y suðe ÂMÚkrík{kt fuÃxLk ø÷MkVzo rçkúrxþ MkuLkk MkkÚku Ërûký çkMíkh{kt ykÔÞku. ÃkrhÂMÚkrík 
Úkk¤u Ãkkze. òufu ykrËðkMkeykuLkwt yktËku÷Lk yux÷wt íkeðú níkwt fu niËhkçkkËLkk rLkÍk{u ÃkkuíkkLkk ÷kufkuLku çkMíkh{ktÚke ÃkkAk 
çkku÷kðe ÷eðk Ãkzâk. ø÷MkVzuo Ãký nkh fçkq÷ fheLku XufuËkheLke «Úkk Ãkh Ãkqýorðhk{ {qfðwt Ãkzâwt níkwt.h6 
yk{, fkuE ykrËðkMkeykuLkk rðÿkun rðsÞ©eLku ðÞkuo. 
fkuE rðÿkunLkwt rðntøkkð÷kufLk fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, yk çk¤ðku ykrË{ sLkòríkykuLkk yk¢kuþLkwt ¢qh MðYÃk 
níkku. ðuÃkkhe ðøkoÚke yMktíkw»x ÚkELku ykrËðkMkeykuyu yk çktz ÃkkufkÞwO níkwt. yk çk¤ðk{kt ½ýk XufuËkhku yLku ðýÍkhk 
{kÞko økÞk. íku{Lkkt çk¤Ëøkkzkt yLku yLkksLkk ¼tzkhku ÷qtxe ÷uðkÞk. rðÿkuneykuLkku yk¢kuþ òuELku ytøkúuòuyu nrÚkÞkh 
nuXkt {qfðkt Ãkzâkt. Ãkrhýk{u rðÿkun MkV¤ ÚkÞku. yk çk¤ðkLke MkV¤íkkLkwt fkhý rðÿkune LkuíkkykuLke yËT¼wík 
MktøkXLkþÂõík níke. ykÄwrLkf þ†ku Mkk{u íkuyku ¼k÷k yLku ík÷ðkhku suðkt «k[eLk nrÚkÞkhkuÚke ÷zâk. Aíkkt Síke økÞk. 
Mkk÷ðLkLke hûkk {kxu «kýkuLke yknwrík ykÃkLkkhkLkkt Lkk{ çkMíkhLkk EríknkMk{kt Mkwðýo yûkhku{kt ytÂõík ÚkE økÞkt. 
5.9:8 {wrhÞk-rðÿkun (E.Mk. 1876) 
fkuE rðÿkunLke MkV¤íkk ÃkAeLkk 17 ð»ko çkkË çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku Vhe yufðkh rðÿkunLkwt ðkðkÍkuzwt çkLkeLku 
ºkkxõÞk. E.Mk. 1876{kt çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu Úkfe Úkíkk þku»kýLke rðhwØ çk¤ðku ÃkkufkÞkuo níkku. {wrhÞk 
rðÿkun ¼khíkLkk Mðíktºkíkk yktËku÷LkLkku s yuf ¼køk økýkÞ Au ! 
yk rðÿkune {wrhÞkyku çkMíkhLke hksÄkLke søkË÷Ãkwh{kt ðMkíkk níkk. íkuyku ÍkurhÞk {wrhÞk fu ½kuxw÷ {wrhÞk 
Lknª, Ãký hks{wrhÞk níkk. {wrhÞk rðÿkunLke Ãk]c¼qr{{kt ytøkúuòuLke þku»ký¾kuh Lkerík níke. E.Mk. 1819{kt LkkøkÃkwh 
Mkhfkh MkkÚku ÚkÞu÷e MktrÄLkk Ãkøk÷u ytøkúuòuLku ÃkkuíkkLke þku»kf Lkeríkyku y{÷{kt {qfðkLkku {kufku {éÞku níkku. E.Mk. 
18Ãk3{kt LkkøkÃkwh Mkhfkh rçkúrxþ þkMkLk{kt ¼¤e økE yux÷u þku»kf Lkeríkyku ÃkqhÃkkx ðuøku Ëkuzðk ÷køke. E.Mk. 
18Ãk7Lkk MðkíktºÞ Mktøkúk{ MkwÄe{kt íkku ½ýk rçkúrxþ yrÄfkheyku çkMíkh{kt ykðe økÞk níkk. Ãkrhýk{u þku»ký¾kuhkuLku 
Ëkuzðwt’íkwt Lku Zk¤ {éÞku. 
ytøkúuòuyu çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku{kt ‘¼køk÷k Ãkkzku yLku hks fhku’Lke Lkerík yÃkLkkðe. ykrÚkof þku»kýLkwt 
rð»k[¢ þY fÞwO. çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík f]r»k íkÚkk nMíkrþÕÃkLkk ÔÞðMkkÞLku ¾ík{ fhe ËeÄku. ytøkúuòuyu 
çkMíkhLkku fk[ku {k÷ çknkh {kuf÷ðkLkwt þY fÞwO. yu s fk[ku {k÷ íkiÞkh {k÷Lkk MðYÃk{kt çkMíkhLkkt çkòhku{kt Qt[e 
rft{íku ðu[kíkku níkku. çkMíkh{kt f]r»k yLku nMíkrþÕÃk ÃkhMÃkhLkk Ãkqhf íkhefu fkÞo fhíkkt níkkt, Ãkhtíkw ytøkúuòuyu yk 
ÃkhtÃkhkøkík yÚko ÔÞðMÚkk íkkuze Lkk¾ðkLkwt fk{ fÞwO. 
ytøkúuòuLkwt yuf s ÷ûÞ níkwt : ykrËðkMkeykuLke Mðíktºkíkk AeLkðeLku yu{Lku økw÷k{ çkLkkððk... yk ÷ûk Ãkkh 
Ãkkzðk ytøkúuòuyu ÃkkuíkkLkk «íÞu rLk»Xk Ähkðíkk nkuÞ yuðk ÷kufkuLkku yk¾ku ðøko íkiÞkh fÞkuo. Mkk{tíkðkËe çkes hkuÃÞkt. 
hksLkiríkf Mk{ÚkoLkLkk {kæÞ{Úke çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký fhðkLkwt [¢ [÷kÔÞwt. ykiãkuøkefhýLkk Mk{Úkof yuðk 
ytøkúuòu çkMíkh{kt ¾uíkeLkwt ÔÞkÃkkhefhý fhðk {ktøkíkk níkk. yk nuíkw Ãkkh ÃkkzðkLke rËþk{kt «Úk{ ÃkøkrÚkÞkt íkhefu E.Mk. 
1861{kt hiÞíkðkhe «Úkkh7 y{÷{kt {qfe. hiÞíkðkhe ÔÞðMÚkkLkkt {wÏÞ ÷ûkýku yk «{kýu níkkt. 
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1) WíÃkkËfku yLku Mkhfkh ðå[u fkuR ð[urxÞku Lknkuíkku. WÃkhktík yk «Úkk{kt s{eLkËkheLke Ãký fkuE ÔÞðMÚkk 
Lknkuíke. 
h) fkuE Ãký «fkhLke ÃkkhMÃkrhf ò{eLkøkehe rðLkk «ò ÃkkMkuÚke fh ðMkq÷ðk{kt ykðíkku níkku. 
3) fhðuhk Lk ykÃkLkkhLke s{eLk Ãkh Mkhfkh fçkòu fhe þfíke níke. 
4) fhLkk Ëh Mk{Þktíkhu ðÄkhðk{kt ykðíkk níkk. 
Ãk) fhðMkq÷e {kxu ykrËðkMkeyku ðå[uÚke s Ãkxu÷kuLku rLkÞwõík fhkíkk níkk. 
hiÞíkðkhe «Úkk {qzeðkËe ÔÞðMÚkkLke Ãkqhf níke. çkMíkhLkk ËeðkLk Ë÷øktsLk®MknLke AºkAkÞk{kt yk «Úkk 
Vq÷eVk÷e. çkMíkhLkk Ãkqðo EríknkMkLke árüyu yk «Úkk {níðLke níke. fkhý fu ytøkúuòuLkk ykøk{Lk Ãknu÷kt çkMíkh{kt 
Mkk{tíkðkËe þku»kfkuLke rðhwØ ½ýk ykrËðkMke yktËku÷Lk ÚkÞkt níkkt. yuÚke ytøkúuòuLku çkMíkh{kt fkuE ©e{tík fu Mk{]Ø 
s{eLkËkh þkuæÞk szâk Lknkuíkk. fËk[ yux÷u s yu{ýu ÃkkuíkkLkwt Mk½¤wt æÞkLk ykrËðkMkeyku «íÞu furLÿík fÞwO níkwt.  
ykrËðkMkeykuLku {qr¤ÞktMkkuíkkt W¾uze Lkk¾ðk ytøkúuòuyu {qzeðkËe ÔÞðMÚkkLkku ÃkkÞku LkkÏÞku. þku»kf fkÞËk ½zâk. 
E.Mk. 1861{kt ¼qr{MktøkXLk rð»kÞf «Úk{ yrÄrLkÞ{ ÷køkw fÞkuo. E.Mk. 1864{kt Ë÷øktsLk®MknLkwt {]íÞw Úkíkkt 
{kuíke®Mkn ËeðkLk çkLÞk. yu s yhMkk{kt s{eLkMktçktÄe fkÞËk{kt VuhVkh fheLku yuLku Vhe ÷køkw fhðk{kt ykÔÞku. yk 
fkÞËk nuX¤ ykrËðkMke yÚkoÔÞðMÚkkLkwt ytøkúuòuLkk rník{kt ðuÃkkhefhý fhe Ëuðk{kt ykÔÞwt. su ykrËðkMke s{eLkLkk 
{kr÷f níkk, íkuyku nðu {sqh çkLke økÞk. Lkðk fkÞËk nuX¤ çkMíkh{kt ºký «fkhLkkh8 ¾uzqíkkuLkku WËÞ ÚkÞku : 
1) rLkhtfwþ r[hMÚkkÞe ÃkèuËkh : yk ðøko «k[eLk fk¤Úke hkòþkne yrÄfkh ¼kuøkðíkku níkku. íkuLku s{eLk 
ðu[ðkLkku yLku Ãkèu ykÃkðkLkku yrÄfkh níkku. 
h) Mkk{kLÞ ÃkèuËkh : yk ðøko Mkk{kLÞ økýkríkÞkykuLkku níkku. yËk÷íkLke {ËËÚke s{eLk{ktÚke íku{Lke nfk÷Ãkèe 
fhe þfkíke níke. 
3) MknkÞf ÃkèuËkh : yk ðøko WÃkfhËkíkkykuLkku níkku. íku{Lkk {kxu fkuE rLkÞ{ Lknkuíkk.  
yrÄfktþ ykrËðkMkeyku yk ºkeò «fkhLkk ¾uzqík çkLke økÞk níkk. yux÷u Mðk¼krðf s íku{Lkk{kt yMktíkku»k 
WË¼ÔÞku. 
ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄw ¼zfkððkLkwt fk{ ðLkMkwhûkk yrÄrLkÞ{u fÞwO. ytøkúuòuyu yk fkÞËk îkhk 
støk÷ku{ktÚke ÷kfzkt yLku yLÞ WíÃkkËLkku «kó fhðk Ãkh «ríkçktÄ ÷økkðe ËeÄku. ykrËðkMkeyku s¤, s{eLk yLku støk÷ 
Ãkh s Lk¼íkk nkuðkÚke yk fkÞËk îkhk íku{Lke ÃkhtÃkhk yLku MktMf]rík Ãkh ykfhku «nkh ÚkÞku níkku. 
hkò ¼ih{Ëuð yk Lkðk fkÞËkÚke ¾wþ Lk níkku, Ãký ykrËðkMkeykuLku LÞkÞ yÃkkððk yu fktE Lk fhe þõÞku. 
QÕxwt, yòýíkkt s ykrËðkMkeykuLkku hku»k ðÄkhðkLkku {wÆku ykÃke ËeÄku. yuýu {kuíke®MknLku ËeðkLkÃkËuÚke yufkyuf Ëqh fhe 
ËeÄku. E.Mk. 1867{kt økkuÃkeLkkÚk fÃkzËkhLku ËeðkLk çkLkkðe ËeÄku. økkuÃkeLkkÚku ykðíkkðUík s {nuMkq÷e ykðf ðÄkhðk 
ykzuÄz fhðuhk Xkufe ËeÄk. støk÷ku{ktÚke E{khíke ÷kfzk fkÃkðk Ãkh fh Xkufe ËeÄku. ¾uíke÷kÞf s{eLkLke ®f{ík yuf 
YrÃkÞkÚke ðÄkheLku [kh YrÃkÞk fhe ËeÄe.  
E.Mk. 187Ãk{kt økkuÃke[tËu XufuËkhe ÔÞðMÚkk þY fhe. yk ÔÞðMÚkk nuX¤ økúk{«{w¾kuLku fhðMkq÷eLkk yrÄfkh 
ykÃkðk{kt ykÔÞk. Ãkrhýk{u økk{Lke ÃkhtÃkhkøkík ÔÞðMÚkk{kt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. ð¤e Mkhfkhe {wLkþe Ãký ykrËðkMkeyku 
yrþrûkík nkuðkLkku ËwYÃkÞkuøk fhðk ÷køÞk. y¼ý ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s{eLkLkwt {kÃk òýíkk Lknkuíkk. yux÷u {wLkþe 
yu {kÃk ðÄkhe ðÄkheLku fnuíkku yLku [kh ykLkkLkk ËhÚke fh W½hkðíkku. yuÚke þku»kýLkk Lkðk [¢Lkku ykht¼ ÚkÞku.h9 
yuÚke Mðk¼krðf s {wrhÞk ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄw Wøkú çkLÞku. 
ytøkúus Mkhfkh ykrËðkMkeykuLkwt {kºk Lku {kºk þku»ký fhe hne níke. ytøkúus þkMkLkLkwt MkhðiÞwt fkZeyu íkku yu{ 
fne þfkÞ fu yu{ýu ykrËðkMke MktMf]rík yLku ÃkhtÃkhkLkku MktÃkqýoÃkýu Lkkþ fhe ËeÄku níkku. ¾uíke yLku nMíkrþÕÃk suðk 
Wãkuøkku çktÄ ÚkðkLkk fkhýu nòhku ykrËðkMkeyku çkuhkusøkkh çkLke økÞk níkk. Ãkrhýk{u ykrËðkMke SðLk yMíkÔÞMík ÚkE 
økÞwt. ykrËðkMke Mk{ksLkwt {k¤¾wt n[{[e QXâwt. s{eLkMktçktÄe fkÞËkyu ykrËðkMkeykuLku ¼qr{Lkk {kr÷f{ktÚke {sqh 
çkLkkðe ËeÄk. s{eLkËkhe, hiÞíkðkhe yLku XufuËkhe «ÚkkLke ykz{kt {nuMkq÷e fkLkqLk ykrËðkMkeyku Ãkh {wMkeçkíkkuLkwt yk¼ 
çkLkeLku íkqxe Ãkzâk. Mðk¼krðf s ykrËðkMke ystÃkku yLkw¼ðíkk níkk. Ëhr{ÞkLk økkuÃkeLkkÚk ËeðkLk rLkÞwõík ÚkÞku. 
yux÷u ykrËðkMkeykuLke yf¤k{ý ðÄe. fkhý fu çkMíkh{kt þkMkf ðøko{ktÚke s ËeðkLk rLkÞwõík fhðkLke «Úkk níke, Ãký 
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økkuÃkeLkkÚk hkðík òríkLkku níkku. ð¤e Mkh{w¾íÞkh níkku. yuýu {nuMkq÷e ykðf ðÄkhðk ykrËðkMkeyku Ãkh òíkòíkLkk 
fhðuhk Íªfe ËeÄk níkk. WÃkhktík fh W½hkððk WËqo¼k»ke {wLkþeykuLku LkeBÞk. yk {wLkþeyku ykrËðkMke MktðuËLkkuLku 
Mk{S þfíkk Lknkuíkk. ykrËðkMke ¼k»kk «íÞu Ãký yu{Lku ykËh Lknkuíkku. {wLkþeyku ykrËðkMke çkku÷e «íÞu ¾wÕ÷ku 
yLkkËh ÔÞõík fhíkk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku yÃk{kLkLke ykøk{kt Mk¤økðk ÷køÞk. 
E.Mk. 187Ãk{kt çkLku÷e yuf ½xLkkyu yk ykøk{kt #Äý Lkk¾ðkLkwt fk{ fÞwO. çkLÞwt yuðwt fu, r«LMk ykuV ðuÕMk 
¼khíkÞkºkkyu ykððkLkk níkk. ytøkúus Mkhfkhu r«LMkLkk yr¼ðkËLk {kxu rËÕne ykððkLkku ÃkhðkLkku ¼ih{ËuðLku 
ÃkkXÔÞku. ¼ih{Ëuð ÃkkuíkkLkk ËeðkLk økkuÃkeLkkÚk yLku fux÷kf MkirLkfku MkkÚku rËÕne¼ýe hðkLkk ÚkÞku. yuýu rMkhkU[k ÚkELku 
rËÕne sðkLkwt níkwt. ¼ih{Ëuð søkË÷ÃkwhÚke A {kE÷Lkk ytíkhu ykðu÷k {kUhøkk økk{{kt ÃknkUåÞku. íÞkhu ykøkhðkhk 
ÃkhøkýkLkk {wrhÞk ykrËðkMkeykuyu yuLku hkuõÞku. çkMíkhLkku hkò ÃkkuíkkLke Mðíktºkíkk AkuzeLku ytøkúuòuLkku «¼kð Mðefkhu yu 
ykrËðkMkeykuLku ÃkMktË Lknkuíkwt. ytøkúus Mkhfkhu hkòLkk ÔÞÂõíkøkík SðLk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo nkuðkLkk fkhýu 
ykrËðkMkeykuLke MktðuËLkk Ítf]ík ÚkE økE níke. ð¤e hkòLke yLkwÃkÂMÚkrík{kt çkMíkh{kt þku»kýLkwt Ë{Lk[¢ þY ÚkE sþu 
yuðe ¼erík Ãký níke. yux÷u ykrËðkMkeykuyu hkòLkku ½uhkð fÞkuo. yk Mktòuøkku{kt þwt fhðwt yuLke økkuÃkeLkkÚkLku MkqÍ Lk 
Ãkze. yux÷u yuýu ¼ez Ãkh økku¤eçkkh fhðkLkku MkirLkfkuLku ykËuþ ykÃke ËeÄku. yk økku¤eçkkh{kt fux÷kf ykrËðkMkeyku 
{]íÞw ÃkkBÞk. 18 ykrËðkMkeykuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. yk ÃkrhÂMÚkrík{kt ¼ih{Ëuðu rËÕneÞkºkk {kufqV hk¾e. yu 
ÃkkAku søkË÷Ãkwh [kÕÞku økÞku.30 
¼ih{Ëuðu Þkºkk yxfkðe ËeÄe, Ãký økkuÃkeLkkÚkLkk yíÞk[khku Lk yxõÞk. økkuÃkeLkkÚku {wrhÞk ykrËðkMkeykuLku 
fLkzðkLkwt þY fhe ËeÄwt. {khUøkk{ktÚke ÄhÃkfz fhkÞu÷k 18 ykrËðkMkeykuLku fwhtøkÃkk÷ ÷E økÞku. økkuÃkeLkkÚkLkk Eþkhu 
yk ykrËðkMkeykuLku þkherhf ÞkíkLkk ykÃkðk{kt ykðe. yu{Lku çkuøkkh çkLkðk {kxu çk¤sçkheÚke {LkkðkÞk. yu{Lke 
Lksh Mkk{u yu{Lkkt çkk¤fkuLke {khÍqz fhðk{kt ykðe. {rn÷kykuLkwt yÃk{kLk fhkÞwt. ykrËðkMkeykuLkk ½h Wòze 
ËuðkÞk. yu{Lkkt òLkðhkuLku Akuze {qfkÞk. ykrËðkMkeykuLke MktÃkr¥k ÷qtxe ÷uðkE. òufu ykðkt y{kLkw»ke yíÞk[khku Aíkkt 
ykrËðkMkeykuyu þhýkøkrík Lk Mðefkhe. yu{ýu MkknMkÃkqðof MktòuøkkuLkku Mkk{Lkku fÞkuo. 
ykrËðkMkeyku íkqxâk, Ãký ÍqõÞk Lknª. yuÚke ËeðkLk ¼whktxku ÚkÞku. yuýu rLk:þ† ykrËðkMkeyku Ãkh MkirLkf 
nw{÷ku fhkÔÞku. Ëhr{ÞkLk Ãk00 ykrËðkMkeykuLkwt xku¤wt ykðe ÃknkUåÞwt. Ãku÷k 18 ykrËðkMkeykuLku Akuzkðe ÷eÄk. 
ykrËðkMkeykuyu MkirLkfkuLku Ãkfze ÷eÄk. økkuÃkeLkkÚk ¼køke Aqxâku. yLku rðÃ÷ðLkku ðtxku¤ VqtfkÞku.  
ð»ko 1876. òLÞwykhe-VuçkúwykheLkku {rnLkku... {wrhÞk rðÿkuneykuyu þkMkfku yLku Mkk{tíkku Mkk{u ¾wÕ÷ku çk¤ðku 
ÃkkufkhðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. çk¤ðk¾kuhku ykhkÃkwh økk{{kt yufrºkík ÚkÞk. Íkzk rMkhnkLku rðÿkuneykuLkku Lkuíkk [qtxâku. 
ykrËðkMke MktðuËLkkLku f[ze Lkk¾Lkkh þku»kfku rðhwØ hýLkerík ½ze. yk hýLkeríkLkk ¼køkYÃku rðÿkuneykuyu Ëhuf økk{{kt 
íkeh {kufÕÞk. Ëhuf økk{Lkk «{w¾u yk íkeh MðefkÞwO. yuLkku yÚko yuðku níkku fu «íÞuf økk{ þku»kýLke rðhwØ yuf Au ! 
«íkef íkhefu «íÞuf ¾¤k{kt yktçkkLke zk¤e hkuÃkðk{kt ykðe. rðÿkunLke sðk¤kYÃku ! yk rðrÄ{kt ¼køk ÷uðk 700 
{wrhÞk ykhkÃkwh{kt yufXk ÚkÞk. yu{ýu MkirLkf íkiÞkheyku þY fhe ËeÄe. þku»kfku yLku Mkk{tíkðkËeyku Mkk{u ÞwØLkku ykht¼ 
fhðk {kxu ÃkÚÚkhku, nkzfkt, íkeh, ÄLkw»Þ yLku ¼k÷k yufºk fÞko. 
¼ih{ËuðLku yk ðkíkLke ¾çkh Ãkze íÞkhu yu{ýu rðÿkuneykuLkku MktÃkfo MkkæÞku. ËeðkLk økkuÃkeLkkÚk Ãký ½kuzk Ãkh 
Mkðkh ÚkELku hkòLke ÃkkA¤ økÞku. hkòLkku rÃkíkhkE fk÷uLÿ®Mkn Ãký òuzkÞku. yu ð¾íku ykrËðkMkeyku fk¤Ík¤ níkk. 
økkuÃkeLkkÚkLku òuELku yu{Lkk ¢kuÄu {kÍk {qfe. ykrËðkMkeyku økkuÃkeLkkÚk Ãkh íkqxe Ãkzâk. ¼Þ¼eík ÚkELku økkuÃkeLkkÚk 
¼ih{ËuðLke Ãkk÷¾eLke ÃkkA¤ AwÃkkE økÞku. rðÿkuneykuyu økkuÃkeLkkÚkLkk Mkwhûkk MkirLkfku Ãkh yk¢{ý fÞwO. Ãkrhýk{u 
¼ih{Ëuðu MkirLkfkuLku ykrËðkMkeyku Ãkh økku¤eçkkh fhðkLkku nwf{ ykÃÞku. hkò yLku «ò ðå[uLkk ½{Mkký{kt 6 {wrhÞk 
ykrËðkMke {kÞko økÞk. Ëhr{ÞkLk, hkòyu søkË÷ÃkwhÚke nkÚkeMkirLkfkuLku íkuzkÔÞk. nkÚkeLku ykðíkk òuELku rðÿkuneykuyu 
nrÚkÞkh nuXkt {qfe ËeÄkt. yLku ykhkÃkwhÚke LkkMke Aqxâk.  
hkò ¼ih{Ëuð yLku ËeðkLk økkuÃkeLkkÚk søkË÷Ãkwh ÃkkAk VÞko. yu{Lku yuðku ytËuþku níkku fu rðÿkuneyku {nu÷ Ãkh 
nw{÷ku fhþu yLku Mkwhûkk MkirLkfkuLku f[ze Lkk¾þu. yux÷u ¼ih{Ëuðu {nu÷Lke Mk÷k{íkeLkku [wMík «çktÄ fÞkuo. yLkksLkk 
¼tzkhku ¼he ËeÄk. {nu÷Lkk [kh {wÏÞ «ðuþîkh çktÄ fhe ËeÄk. Ãk00 Mkwhûkkf{eoykuLku {nu÷ Vhíku íknuLkkík fhe ËeÄk.  
¼ih{Ëuð {nu÷Lke MkwhûkkLkku [wMík çktËkuçkMík økkuXðe hÌkk níkk íÞkhu rðÿkuneyku søkË÷Ãkwh{kt «ðuþe [qõÞk níkk. 
ytøkúus yrÄfkhe {ufßÞkuso yLkwMkkh søkË÷Ãkwh{kt 3000 rðÿkuneyku yufXk ÚkÞk níkk. ßÞkhu «íÞûkËþeoykuLkk fnuðk 
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«{kýu çk¤ðk¾kuhkuLke MktÏÞk h0,000Úke ðÄkhu níke. rðÿkuneykuyu h {k[o 1876Lkk31 rËðMku økwó çkuXf ÞkuS. 
¢ktríkfkhe Mkt½»koLkk EríknkMk{kt ‘÷k÷-rËLk’ íkhefu òýeíkk yk rËðMku rðÿkuneykuyu yuf sçkhËMík ÞkusLkk ½ze. 
søkË÷ÃkwhLku ½uhku ½k÷ðkLkku {kMxh Ã÷kLk íkiÞkh fÞkuo. yk ÞkusLkk{kt [kh çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ fhkÞku níkku : 
1) yku®[íkwt yk¢{ý fheLku {nu÷ Ãkh fçòu s{kðe Ëuðku. 
h) {nu÷ yLku ytøkúus yrÄfkheyku ðå[u ðkík[eík Lk ÚkE þfu yu {kxu MktðkË {kæÞ{ku fçksu fhðk. 
3) rðÿkun{kt òuzkÞk Lk nkuÞ íkuðk ÷kufkuLku MktÃkqýo heíku y÷øk hk¾ðk. 
4) Mkk{tíkðkËe yrÄfkheykuLkku ½uhkð fhðku yLku yu{Lku çkMíkhLke çknkh íkøkuze {qfðk. 
rðÿkuneykuyu rðLkk rð÷tçku ÞkusLkk y{÷{kt {qfe. ÃkkýeLke xktfeyku yLku ík¤kðku Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. 
fkuEÃký «fkhLke {ËË {nu÷ MkwÄe Lk ÃknkU[u yuLke Ãkqhíke íkfuËkhe hk¾e. rðÿkuneykuLku ¾kíkhe níke fu yuf rËðMk {nu÷ 
ÃkkuíkkLkk fçkò{kt ykðe sþu yLku MkwhûkkMkirLkfku ykí{Mk{Ãkoý fhþu ! 
yuðk Mktòuøkku MkòoÞk Ãký ¾hk. {nu÷Lkk {wLkþeyku yLku ËeðkLk ykí{Mk{Ãkoý fhðk ÷øk¼øk íkiÞkh ÚkE økÞk. 
yu ÷kufku ÃkkuíkkLku yMkwhrûkík yLkw¼ðíkk níkk. {nu÷Lkk yrÄfkheyku yLku rðÿkuneyku ðå[u Mkq[LkkykuLkwt ykËkLk«ËkLk 
{nhk ÷kufku îkhk ÚkE hÌkwt níkwt. {nhkykuLku s {nu÷{kt ykððksðkLke Aqx níke. ykí{Mk{Ãkoý fhðk íkiÞkh ÚkE økÞu÷k 
ËeðkLk økkuÃkeLkkÚkLku yuf ÞwÂõík MkqÍe. yuýu AuÕ÷ku Ëkð ¾u÷e LkkÏÞku. yuýu ytøkúus yrÄfkheykuLku WÆuþeLku yuf Ãkºk íkiÞkh 
fÞkuo. Ãkºk{kt ÷ÏÞwt fu, rðÿkuneykuyu AuÕ÷k [kh {rnLkkÚke hksÄkLkeLku ½uhku ½kÕÞku Au yux÷u íkífk¤ MkuLkk {kuf÷ðe... 
økkuÃkeLkkÚku yk Ãkºk {eýÚke ÷Ãkuxâku yLku {nhk {rn÷kLke nktMkze{kt AwÃkkðe ËeÄku. {nhk †e yu Ãkºk ÷ELku {nu÷Lke 
çknkh Lkef¤e økE yLku fkuhkÃkwxLke xÃkk÷Ãkuxe{kt Ãkºk Lkk¾e ËeÄku. 
ytøkúus MkhfkhLku Ãkºk {¤íkkt s yuf MkiLÞ hksÄkLke íkhV hðkLkk fÞwO. {u 1876 MkwÄe íkku Ãk000 MkirLkfkuLke 
MkuLkk søkË÷Ãkwh{kt ykðe ÃknkU[e. rðÿkuneykuyu økuhe÷k ÞwØÚke MkuLkkLkku Mkk{Lkku fÞkuo. Ãký Lk VkÔÞk. ytøkúusMkuLkk su{ 
su{ LkSf ykðíke økE íku{ íku{ rðÿkuneyku støk÷ íkhV ¼køkðk ÷køÞk. Ãknkzku yLku ð]ûkku Ãkh [ze økÞk. ÷kufkuLku yufXk 
ÚkðkLkk MktfuÃkYÃku Lkøkkhk ðøkkzðk ÷køÞk. ÃkÚÚkh ÃkkA¤ AwÃkkELku ytøkúus MkiLÞ Ãkh íkeh [÷kððk ÷køÞk. Ãký yu ÷kufku 
ytøkúuS VkusLku hkufe Lk þõÞk. ytíku, rðÿkuneykuyu ½qtxrýÞk xufÔÞk. fnuðkÞ Au fu, rðÿkune Lkuíkk Íkzk rMkhnk {kÞkuo 
økÞku. yu MkkÚku s hksÄkLke søkË÷Ãkwh çk¤ðk¾kuhkuLkk fçkò{ktÚke {wõík ÚkE yLku {wrhÞk ykrËðkMkeykuLkku rðÿkun 
rLk»V¤ økÞku. 
{wrhÞk rðÿkunLku MkV¤íkk Lk {¤e nkuðk Aíkkt ¼khíkeÞ MðkíktºÞ Mktøkúk{Lkk EríknkMk{kt yuLkwt {níð Au, yuLkkt çku 
fkhý Au : yuf, rðÿkuneyku ÞwØ fkiþ÷ MkkÚku {uËkLk{kt ykÔÞk yLku çku, yu{ýu þku»kýLke rðhwØ ÃkkuíkkLkku yðks çkw÷tË 
fÞkuo. ‘ykrËðkMke çkMíkh fk çk]nË EríknkMk’Lkk Ãkkt[{k ¾tz{kt nehk÷k÷ þwf÷ LkkUÄu Au : ‘{wrhÞk rðÿkun ÚkÞku yu 
Mk{Þ{kt ykrËðkMkeyku{kt òøk]rík ykðe hne níke. Ëhuf heíku yk rðÿkun yuf yMk{kLk ÞwØ níkwt. yk çk¤ðk{kt 
Mkk{tíkðkËe þÂõíkykuyu ykÄwrLkf nrÚkÞkhkuLkku WÃkÞkuøk fÞkuo yLku ykrËðkMkeyku ykrË{ þ†kuÚke ÷zâk. ykðk ÞwØ{kt 
ykrË{ Mk{qnkuLkku ÃkhksÞ ÷øk¼øk rLkrùík nkuÞ Au.’ 
òufu ðe. hk½ðiÞk ‘xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk’{kt swËku s {ík Ëþkoðu Au : ‘{wrhÞk rðÿkun yu çk¤ðku Lknª, Ãký Ãku÷uMk 
ðkìhLkwt Ãkrhýk{ níkku. hkò Úkkuzk Mk{Þ {kxu hksÄkLkeLke çknkh níkku íÞkhu ykrËðkMkeykuyu {nu÷Lku ½uhku ½kÕÞku níkku. 
rçkúrxþ yrÄfkheykuyu yu{Lku çk¤sçkheÚke ¾Mkuzâk níkk. ykrËðkMkeyku swËk swËk ¼køk{kt ðnU[kÞu÷k níkk. yLku 
fkuELkku Ãkûk ÷uðk {kxu yu{Lku ¾heËe þfkíkk níkk yu yk çk¤ðk{kt rMkØ ÚkÞwt níkwt.’3h Ãkhtíkw þwf÷ ÷¾u Au : ‘ytøkúus 
EríknkMkfkhkuyu {wrhÞk rðÿkunLku hks{nu÷{kt [k÷íkk »kzÞtºk{kt ¾ÃkkðeLku íkuLku Mkk{kLÞ økýðkLkku yMkV¤ «ÞkMk fÞkuo 
Au. ðkMíkð{kt yk rðÿkun MðkÄeLkíkk Mktøkúk{Lkku {n¥ðLkku ¼køk níkku. ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk {q¤ Mktðknf ykrËðkMkeyku s 
níkk. ykÄwrLkfíkkLke [{fË{fÚke Ëqh hnuíkk ykrËðkMkeyku {wÏÞ Äkhk MkkÚku òuzkÞu÷k hnu Au. ykrËðkMkeykuyu hk»xÙLke 
ÄzfLkku Mkkt¼¤e Au. yku¤¾e Au. yux÷u s ykÍkËe yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk ytøkúuòuLkk þku»ký[¢Úke fkÞ{e {wÂõík {u¤ððk 
{wrhÞk ykrËðkMkeykuyu rðÿkun þt¾LkkË fÞkuo níkku!’33 
5.9:9 ¼w{fk÷ rðÿkun (E.Mk.1910) 
{wrhÞk rðÿkun ÃkAe ÷øk¼øk Mkkzkºký ËkÞfk çkkË çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuyu Vhe yufðkh çk¤ðku fÞkuo. ytøkúus 
þkMkLkLku Äh{q¤Úke W¾kze Lkk¾ðk E.Mk. 1910{kt ykrËðkMkeykuyu ¼w{fk÷ rðÿkun fÞkuo níkku.  
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¼w{fk÷ {wrhÞk rðÿkunLkku s W¥khkÄo níkku. ytøkúuòuyu {wrhÞk rðÿkunLku su heíku Ëçkkðe ËeÄku íkuLkkÚke 
ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt Ÿzk ½k Ãkzâk níkk. Mk{ÞLke MkkÚku yk ½k hwÍkðkLku çkË÷u ðÄw yk¤k ÚkÞk níkk. ytøkúuòuyu 
çk¤ðku íkku f[ze LkkÏÞku Ãký ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLku Ëçkkðe Lk þõÞk. yk yMktíkku»ku Mkw»kwÃík ßðk¤k{w¾eLkwt YÃk 
Äkhý fÞwO. E.Mk. 1910{kt ßðk¤k{w¾e Vkxâku yLku ¼w{fk÷ ÚkÞku. AuÕ÷kt ºkýMkku ð»kkuo{kt ykrËðkMkeykuyu yLkuf 
çk¤ðk fÞko Au, Ãkhtíkw yu{kt MkkiÚke ¾íkhLkkf rðÿkun ¼w{fk÷ s økýkÞ Au! 
¼w{fk÷ yux÷u ¼qftÃk... çkMíkhLke Ähýe ÄýÄýkðeLku ytøkúus MkhfkhLku ÃkkÞk{ktÚke n[{[kðe Lkk¾ðk 
ykrËðkMkeykuyu fhu÷ku ¼qftÃk yux÷u ¼w{fk÷ ! çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuyu yk yøkkW EMx ErLzÞk ftÃkLke yLku 
rçkúrxþhks rðhwØ Lkð ðkh Mkþ† ¢ktrík fhe níke. økwÛzk ÄqhLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷ku ¼w{fk÷ ËMk{ku yLku ytrík{ Mðíktºkíkk 
Mktøkúk{ níkku. ¼w{fk÷Lkku WÆuþ yuf s níkku : çkMíkh{kt rçkúrxþ þkMkLkLke LkuMíkLkkçkqËe yLku {wrhÞkhksLke MÚkkÃkLkk ! 
¼w{fk÷Lke Ãk]c¼qr{ 
{wrhÞk rðÿkun su fkhýkuMkh ÚkÞku íku çkÄkt s fkhýku ¼w{fk÷ {kxu Ãký sðkçkËkh níkkt. WÃkhktík, E.Mk. 1876 
ÃkAe ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄw ¼zfkðu yuðkt çkeòt fux÷kf fkhýku Ãký W{uhkÞkt níkkt. yk fkhýkuLke ÞkËe òuEyu :  
1) çkMíkhLkk hkò yLku ykrËðkMkeyku ðå[u {Äwh yLku rðþu»k «fkhLkk MktçktÄku níkk. çkMíkhLkku hkò 
ykrËðkMkeykuLke yrÄckºke Ëuðe ËLíkuïheLkku {wÏÞ Ãkqòhe Ãký níkku. yux÷u ykrËðkMkeyku hkòLku EïhLkku 
yðíkkh {kLkíkk níkk. hkòyu hksLkiríkf yLku ÄkŠ{f yrÄfkhku «kó fÞko níkk. ËþuhkLkk «Mktøku íku yk  
yrÄfkhkuLkwt ¼ÔÞ «ËþoLk fhíkku níkku. hkòLkk ‘MxuxMk’ yux÷u fu, Ëhßò{kt fkuEÃký «fkhLkwt ÃkrhðíkoLk 
ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt ¼Þ WíÃkÒk fhíkwt níkwt. hkò ðøkhLkk çkMíkh{kt Ëwfk¤ yÚkðk íkku hkuøk[k¤ku Vkxe  Lkef¤u 
yuðwt íkuyku {kLkíkk níkk.34 
 rçkúrxþ Mkhfkhu yk {kLÞíkk Ãkh «nkh fÞkuo. ¼ih{ËuðLkk {]íÞw ÃkAe yuLkku Ëefhku hwÿ«íkkÃkËuð Mkøkeh nkuðkLke 
ykzþ{kt çkMíkhLke çkkøkzkuh rçkúrxþ Mkhfkhu Mkt¼k¤e ÷eÄe. Ãkrhýk{u çkMíkh hkòrðneLk ÚkE økÞwt. 
ykrËðkMkeyku ¼Þ¼eík çkLÞk. ytøkúuòuLkk EhkËk «íÞu yu þtfkþe÷ çkLÞk. ð¤e, E.Mk. 1908{kt 
hwÿ«íkkÃkËuðLku økkËeyu çkuMkkzðk{kt ykÔÞku, Aíkkt ‘fkuxo ykuV ðkuzoMk’Lkwt þkMkLk [k÷íkwt hÌkwt. hwÿ«íkkÃkËuðLku hkò 
çkLkkðkÞku, Ãký Mk¥kkLkkt Mkqºkku yuLku MkkUÃkkÞk Lknª. yuÚke «ò{kt Ÿzku yMktíkku»k Vu÷kÞku. 
h)  çkMíkhLkk þkMkLkLke yu rðþu»kíkk níke fu hksðtþLke ÔÞÂõíkLku s ËeðkLkÃkËu rLkÞwõík fhðk{kt ykðíke níke. Ãkhtíkw 
rçkúrxþ MkhfkhLkku «¼kð ðÄðkLku Ãkøk÷u ytøkúus «ríkrLkrÄykuLku «þkMkf fu yÄeûkf íkhefu Lke{ðk{kt ykÔÞk. 
¢{þ: ¼khíkeÞ yVMkhkuLku Ãký yk ÃkË «kó Úkðk ÷køÞwt. R.Mk.1908{kt Ãktzk ðisLkkÚk çkMíkhLkk «þkMkf 
Lke{kÞk. Ãktzkyu Lkðk Lkðk fkLkqLk çkLkkÔÞk. Lkðk s «fkhLke ÔÞðMÚkk Q¼e fhe. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku 
yMktíkw»x ÚkÞk. 
3) E.Mk. 1876 ÃkAe rçkúrxþ Mkhfkhu çkMíkhLkk «þkMkLk{kt yLkuf ÃkrhðíkoLk fÞkO. E.Mk. 188h ÃkAe yk 
ÃkrhðíkoLkku ðÄw MkgkEÚke ÷køkw fhðk{kt ykÔÞk. hMíkk çkLkkðkÞk. f]r»k rðfkMk {kxu Ãkøk÷kt ÷uðkÞkt. s{eLk 
{nuMkq÷ «Úkk{kt MkwÄkhk fhkÞk. LÞkrÞf yLku Ãkku÷eMk ÔÞðMÚkk{kt VuhVkh fhkÞk. ÃkkXþk¤kyku ¾ku÷kE. ËðkLke 
MkwrðÄk WÃk÷çÄ fhkE. ðLkMkthûký rLkÞ{kuLku y{÷e çkLkkðkÞk. yk{, çkMíkhLku ykÄwrLkf çkLkkððk yLkuf 
WÃkkÞ fhkÞk, Ãký MÚkkrLkf «þkMkLkLke ¾k{eyku Ãkh ZktfrÃkAkuzku fhðk{kt ykÔÞku. MÚkkrLkf yrÄfkheyku 
ÃkkuíkkLkk yrÄfkhkuLkku ËwhwÃkÞkuøk fhíkk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku yf¤kÞk. 
 ykrËðkMke rðMíkkhku{kt rLkÞwõík f{o[kheykuLkk rLkheûký {kxu fkuE ÔÞðMÚkk Lknkuíke. yk f{o[kheyku ÃkkuíkkLkku 
Mkk{kLk ykrËðkMkeyku ÃkkMku Ÿ[fkðíkk. ¼kusLk Mkk{økúe yLku yLÞ MkwrðÄkyku {kxu ykrËðkMkeykuLku fLkzíkk. 
ykðk f{o[kheykuLke MktÏÞk ðÄðkLke MkkÚku ykrËðkMkeykuLkk þku»ký{kt Ãký ðÄkhku ÚkÞku. Ãkku÷eMk yLku s{kËkh 
íkku ¢qh yíÞk[kheLkk YÃk{kt Ãknu÷ktÚke s çkËLkk{ níkk. yux÷u VrhÞkË fhðkLkku fkuE yÚko Lknkuíkku. Ãkrhýk{u 
ykrËðkMkeyku yf¤kÞk. 
4)  ytøkúus Mkhfkhu çkMíkhLkk rðþk¤ ûkuºkLku ‘Mkwhrûkík ðLk’ ½kur»kík fhe ËeÄwt. yuÚke rzÃÃkk f]r»k fhLkkhk 
ykrËðkMkeykuyu ¾kMMke {w~fu÷eykuLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzâku. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk yŠÚkf SðLk{kt 
ytøkúuòuyu fhu÷k yk nMíkûkuÃkLku yíÞtík økt¼ehíkkÚke ÷eÄk. ‘ykhrûkík ðLk’Lkk Mke{ktfLk îkhk ykrËðkMkeykuLkk 
støk÷ku ÃkhLkk ynMíkktíkhýeÞ yrÄfkhku nzÃk fhe ÷uðkÞk níkk. WÃkhÚke Ãktzk ðisLkkÚku ykrËðkMkeyku Ãkh 
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støk÷fh Xkufe ËeÄk. ykrËðkMkeykuLku rLkÞ{Lkk ykuXk nuX¤ ½ýe ÞkíkLkkyku ykÃkðk{kt ykðe. ykrËðkMkeykuLkku 
SðLkrLkðkon {w~fu÷ ÚkE økÞku. ð¤e, ‘Mkwhrûkík ðLk’Lkk rLkÞ{ nuX¤ ykrËðkMkeykuLkk økk{ yLku ¾uíkhku 
‘ykhrûkík ðLk ûkuºk’ ytíkøkoík Mk{kðe ËuðkÞk. yk{, ykrËðkMke «ò Ãkh ðLk yrÄfkheykuLkk yíÞk[kh ðÄðk 
÷køÞk. Mðk¼krðf s ykrËðkMkeyku çku[uLk çkLke økÞk. fkhý fu, ð»kkuoÚke yu{Lku su yrÄfkhku «kó níkk íku yuf 
ÃkAe yuf AeLkðkE hÌkk níkk ! 
 19{e MkËeLkk ytík MkwÄe rzÃÃkk ¾uíke yLku ðLÞ WÃksLkku Mktøkún s ykrËðkMkeykuLke ykSrðfk{kt {wÏÞ MkkÄLk 
níkkt. E.Mk. 1908{kt Mkk{tíkðkËe þkMkfkuyu ykhrûkík ðLkkuLke Lkerík ½kur»kík fhe yuLke ÃkkA¤ yu{Lkku 
çkËEhkËku níkku : hu÷ðu íkÚkk yLÞ Wãkuøkku {kxu çkMíkhLkk E{khíke ÷kfzk Ãkh yuf{kºk rçkúrxþ MkhfkhLkku s nf 
hnu !3Ãk 
 ytøkúus Mkhfkhu ykrËðkMke yÚkoÔÞðMÚkk MkwÄkhðk {kxu fkuE Ãký «fkhLkkt Ãkøk÷kt Lk ÷eÄkt. ykðe ÂMÚkrík{kt 
ykrËðkMkeyku ftøkk¤ çkLke økÞk. yu{ýu ykuAk Ëk{{kt {sqhe fhðkLkwt Mðefkhðwt Ãkzâwt. MktfxLke yk ½zeyku{kt 
støk÷Lkk yrÄfkheykuLkk Ëwhk[kh ðÄðk ÷køÞk. ykrËðkMkeykuyu yrÄfkheykuLkk yíÞk[kh Mkk{u yufsqx ÚkELku 
÷zðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. 
Ãk) ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke Lkkýkt ðMkq÷ðk yu{Lkkt økk{ ÷eÍ Ãkh yÃkkðk ÷køÞkt. Mkk{tíkðkËe «þkMkLku fhðuhk 
ðÄkheLku XufuËkhe «ÚkkLku ðÄw «¼kðþk¤e çkLkkðe. ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ Úkðk ÷køÞk. yk 
ÃkrhÂMÚkrík{kt ykrËðkMkeyku MktøkrXík Úkðk ÷køÞk. 
6) þhkçkLkk yufkrÄfkhLkku Xufku Ãký ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLkwt fkhý çkLÞku. «k[eLk «ýkr÷fk «{kýu 
ykrËðkMkeykuLkk ËuðíkkLku fw¤ÃkhtÃkhkÚke çkLkkðu÷e {rËhkLkku ¼kuøk s [zkðe þfkíkku níkku. Ãký E.Mk. 1908{kt 
ytøkúus Mkhfkhu ykçkfkhe rLkÞ{ nuX¤ ½hu÷w {rËhk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. ykrËðkMkeykuLke þhkçkLke ÷ík 
Akuzkððk yk «ríkçktÄ {qõÞku nkuðkLke Ë÷e÷ Mkhfkhu fhe níke. Ãkhtíkw yuLkk fkhýu ykrËðkMkeyku yMktíkwü 
çkLÞk. yu{Lku ÷køÞwt fu rçkúrxþ yrÄfkheyku yu{Lkk YrZsLÞ MktMfkhku Ãkh «nkh fhe hne Au. ð¤e XufuËkhkuLke 
{rËhkLkku ¼kuøk [zkððkÚke íku{Lkk Ëuðíkk fkurÃkík ÚkE sþu yuðku ¼Þ Ãký ykrËðkMkeykuLku Mkíkkðíkku níkku. 
 þhkçkLkk XufuËkhkuyu ÃkkuíkkLkk yrÄfkhkuLkku ËwhwÃkÞkuøk fÞkuo. þhkçkLke ¼êeyku{kt ðÄw f÷kfku {kxu fk{ fhðk 
ykrËðkMkeykuLku {sçkqh fÞko.÷ktçkku Mk{Þ fk{ fhðkLkk çkË÷k{kt ykrËðkMkeykuLku yíÞtík ykuAwt ð¤íkh [qfðkíkwt 
níkwt. ð¤e XufuËkhku þhkçk{kt Ãkkýe ¼u¤ðeLku ðu[íkk níkk yu fkhýu Ãký ykrËðkMkeyku hku»ku ¼hkÞu÷k níkk. 
7) «k[eLk fk¤{kt fkuE Ãký ykrËðkMke MktfxLkk Mk{Þ{kt ÃkkuíkkLkk Mk{wËkÞLku þhýu ykðeLku Mk÷k{íke yLkw¼ðíkku 
níkku. Ãkhtíkw Mkk{tíkðkËe ykrÄÃkíÞLkk Ãkøk÷u ykrËðkMke Mk{wËkÞ hûkk fhðkLke ÂMÚkrík{kt s Lk hÌkku.  ÃkXký, 
þknwfkh yLku ðuÃkkheykuLkk rð»k[¢{kt ykrËðkMke VMkkÞku. ykrËðkMkeykuyu ‘çÞwhku¢Mke’Lku ¾ðzkððk {kxu 
ðkhtðkh þknwfkh ÃkkMkuÚke Lkkýkt WÄkh ÷uðkt Ãkzíkkt níkkt. þknwfkh ÷k÷[e níkk. yu ykrËðkMkeykuLku ðÄw ÔÞksËh 
MkkÚku Lkkýkt Äehíkk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeLke nk÷ík çkË{ktÚke çkËíkh Úkíke økE. 
8) MkuLxÙ÷ «kurðLMkLkk [eV fr{þLkhLkk [eV Mku¢uxhe ðe.Ãke. MxiLzuLkLkk {ík yLkwMkkh Lkðe rþûký LkeríkLke Ãký 
ykrËðkMkeykuLkk {Lk Ãkh Ÿze yMkh Ãkze níke. ÃkiMkk ðMkq÷ðkLkk [¬h{kt rþûkfku ykrËðkMke rðãkÚkeoyku MkkÚku 
ËwÔÞoðnkh fhíkk níkk. {k{÷íkËkh yLku ELMÃkufxh {kxu {k÷ ¾heËðk rþûkfku rðãkÚkeoyku ÃkkMkuÚke Ãkhkýu ÃkiMkk 
W½hkðíkk níkk. çkòh¼kðÚke [kuÚkk ¼køkLke ®f{íku íkuyku ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke {k÷Mkk{kLk ¾heËíkk níkk. 
 WÃkhktík, Lkðe ÃkkXþk¤k ÔÞðMÚkk ykrËðkMkeykuLkk Mkk{wËkrÞf rþûkýLke rð[khÄkhkLke rðhkuÄe níke. yux÷u 
ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt yuðe ¼kðLkk ½h fhe økE fu çkk¤fkuLku su÷ suðe þk¤kyku{kt {kuf÷ðkLku çkË÷u 
¾uíkhku{kt fk{u ÷økkzðk yu ðÄw Mkkhku rðfÕÃk Au. ð¤e rþûkfku yLku [ÃkhkMkeyku ykrËðkMkeyku ÃkkMku çkuøkkhe 
fhkðíkk níkk. yu fkhýMkh Ãký ykrËðkMkeyku{kt hku»k ÔÞkÃÞku níkku. yk{, ÃkkXþk¤kykuLkk fkhýu 
ykrËðkMkeyku{kt ¼Þ yLku ¢kuÄLke r{© ÷køkýe WË¼ðe.36 
9) rçkúrxþ MkhfkhLke «ðkMkLkeríkLkk fkhýu çkMíkh{kt çknkhLkk ÷kufkuLkku ykðhku þY ÚkÞku. yk çknkhLkk ÷kufkuLku 
ykrËðkMkeyku ‘ÃkhËuþe’ fu ‘nxuÞk’ {kLkíkk níkk. yu{kt MkkiÚke ðÄw «ðkMke {ÿkMk «uMkezuLMkeLkk íku÷økk níkk. 
hkÞÃkwh rsÕ÷kLkk fçkehÃktÚkeyku íkÚkk MkíkLkk{eykuLkku çkMíkh «ðkMk MkkiÚke ðÄw MktÏÞk{kt ÚkÞku. yLkuf fkÞMÚk 
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Ãkrhðkh Ãký çkMíkh{kt ykðeLku ðMÞk. yk «ðkMkeykuyu Äe{u Äe{u ykrËðkMkeykuLke V¤ÿwÃk s{eLk nzÃkðkLkwt 
þY fÞwO. ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s{eLk{ktÚke s çkuË¾÷ Úkðk ÷køÞk. yk ÃkhËuþeykuyu çkuøkkheLke MkkÚku MkkÚku 
yíÞk[khLke yLÞ ÃkæÄríkyku Ãký ys{kðe. yuLkkÚke ykrËðkMkeykuLke ÷køkýeLku Qtze XuMk ÃknkU[e. 
10) yMkrn»ýw Ãkku÷eMk f{o[kheykuLkk yíÞk[khÚke Ãký ykrËðkMkeyku ºkkrn{k{T Ãkkufkhe QXâk níkk. fuÃxLk 
røkúøMkLkLkk fnuðk «{kýu yuf Ãkku÷eMk f{o[khe{kt Mkk{kLÞ ¿kkLkLku Lkk{u {ªzw s nkuÞ Au. yu fkuEÃký økk{{kt 
½qMke sELku, LkSðk {k{÷k{kt rðLkk fkhýu rËðMkku MkwÄe íkÃkkMk fÞko fhu Au. ð¤e, íkÃkkMkLkk çkË÷k{kt ¼kík, 
{ktMk yLku {h½eLkk ¼kusLk WÃkhktík {LkkuhtsLk {kxu {rn÷k WÃk÷çÄ fhkððk{kt ykðu yuðe yÃkuûkk Ãký fhu Au. 
Ãkku÷eMk f{o[khe økk{{ktÚke ÃkkAku Vhu íÞkhu ‘rçkMkknk’ nuX¤ yuLku yLkks ykÃkðk{kt ykðu yuðe ykþk Ãký 
fhíkku níkku. rçkMkknk yux÷u hkßÞLkk yrÄfkheykuLke yLkks ¾heËe {kxu Mkhfkhu Lk¬e fhu÷k ¼kð. yk Ëk{ 
çkòh ¼kð fhíkkt ½ýk ykuAk níkk. ykrËðkMkeyku Ãkku÷eMk f{o[kheLku ykuAe ®f{íku yLkks ykÃkðk WÃkhktík 
yu{Lkku Mkk{kLk WXkððk {kxu Ãký çktÄkÞu÷k níkk. Ãkku÷eMk f{o[khe ykrËðkMkeLke ÃkeX Ãkh Mkk{kLk ¾zfeLku ÷E 
síkku yLku ºký rËðMku Úkkýu ÃknkU[íkku. Mkk{kLk WíkkheLku ÃkkAk Vhíkk ykrËðkMkeLku fkuE «fkhLkwt ð¤íkh [qfðkíkwt 
Lknª. ÃkAe yk s  ykrËðkMkeykuyu fkuE ËqhLkk íkk÷wfk {wÏÞk÷Þ{kt Ëe½ofk÷eLk Ãkheûkýku{ktÚke ÃkMkkh Úkðwt Ãkzíkwt 
níkwt. Ãkheûký Ãkqhwt ÚkÞk ÃkAe ykrËðkMkeykuyu Ãkku÷eMk xku¤fe MkkÚku Vhe Úkkýu sðwt Ãkzíkwt. fkhý fu, Ãkku÷eMkLkku 
Mkk{kLk yu{ýu s Ÿ[fðku Ãkzíkku. Ãkku÷eMk Úkkýu ÃknkU[eLku Ãký yu{Lke {wÂõík Lk Úkíke. Úkkýk{kt yXÃknrhÞk 
{sqh íkhefu yu{ýu ÷ktçkku Mk{Þ fk{ fhðwt Ãkzíkwt. Ãkku÷eMkLkk ½h{kt fk{ fhðk {kxu Ãký ykrËðkMkeyku çktÄkÞu÷k 
níkk. yk Ãkku÷eMkË{LkLkk Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLke {kºkk{kt ðÄkhku ÚkÞku. 
11) ykrËðkMkeykuLku økw÷k{e«Úkk Mkk{u Mk¾ík ðktÄku níkku. Ãkhtíkw ytøkúus yrÄfkheykuyu ykrËðkMkeykuLku økw÷k{ 
çkLkkðe ËeÄk. çkMíkh{kt ykðLkkh Ëhuf yrÄfkheLke økw÷k{e ykrËðkMkeykuyu fhðe Ãkzíke níke. õÞkhuf yk 
økw÷k{eLkku Mk{Þ {rnLkkyku MkwÄe ÷tçkkE síkku. ykrËðkMkeykuLku ykøk {kxu #Äý ¼uøkkt fhðkLkwt fnuðk{kt 
ykðíkwt. yrÄfkhe su fk{ MkkUÃku íku fhðkLkku ykËuþ ykrËðkMkeykuLku yÃkkíkku níkku. õÞkhuf yrÄfkheyku çkrûkMk 
ykÃkíkk. Ãký yu hf{ yux÷e ykuAe nkuÞ fu ykrËðkMke yu{ktÚke yuf xtfLkwt ¼kusLk Ãký Lk fhe þfíkku. Mkhfkhu 
çkuøkkheLkk rLkÞ{ çkLkkÔÞk níkk. yrÄfkheyku yuLkku økuh÷k¼ WXkðíkk níkk. yk y{kLkw»ke ÔÞðnkh «íÞu 
ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k Wøkú çkLkíkku økÞku. 
1h) Mkk{tíkðkËe Þwøk{kt çkMíkhLke «rík»XkLku Ä¬ku ðkøÞku. çkMíkh ÃkkuíkkLke ykøkðe yku¤¾ Ãký økw{kðe hÌkwt níkwt. 
çkMíkhLkk «íÞuf ûkuºk{kt {kfuox EfkuLkku{e AðkE økE. ykrËðkMkeykuLku Mk{òÞwt fu yu{Lke ÃkhtÃkhkøkík yku¤¾ 
Ãký ¼qtMkkE hne Au. fìÃxLk ç÷LxÚke {ktzeLku çkÄk s ytøkúus yrÄfkheyku ykrËðkMkeykuLku yMkÇÞ, støk÷e íkÚkk 
øk{kh íkhefu yku¤¾kðíkk níkk. yk çkkçkíkkuLkk fkhýu ykrËðkMkeykuLkwt Mðkr¼{kLk ½ðkÞwt. ykí{økkihð yLku 
ykí{hûkk {kxu ykrËðkMkeyku yuf ÚkÞk. 
 yk{, rðrðÄ fkhýkuMkh ytøkúuòu «íÞu ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄíkku síkku níkku. íku{kt ÷k÷ fk÷uLÿ®MknLkku 
yk¢kuþ ¼éÞku. fk÷uLÿ®Mkn ¼ih{ËuðLkku rÃkíkhkE níkku. ytøkúuòuyu çkMíkh Ãkh fçkòu s{kÔÞku yu fk÷uLÿ®MknLku 
økBÞwt Lknkuíkwt. ð¤e ¼ih{ËuðLkk {]íÞw ÃkAe E.Mk. 1891{kt ytøkúuòuyu Mk¥kkLkkt Mkqºkku Mkt¼kéÞkt íÞkhu sqLkk 
ËhçkkheykuLke nfk÷Ãkèe fhe Lkk¾e. yk Ëhçkkheykuyu fk÷uLÿ®Mkn MkkÚku nkÚk r{÷kÔÞk. ytøkúus þkMkLkLku 
W¾kze VUfðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. 
 ykrËðkMkeyku Ãký ytøkúus MkhfkhLku WÚk÷kððk {ktøkíkk níkk. yux÷u fk÷uLÿ®Mknu yu{Lku þ†ku WXkððkLke nkf÷ 
fhe. yufÚke ¼÷k çku ÚkÞk. {nu÷Lkk fk÷uLÿ®Mkn yLku støk÷Lkk ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhksLku LkuMíkLkkçkqË 
fhðkLke «rík¿kk ÷eÄe. ¼ih{ËuðLku çkeS ÃkíLke hkýe MkwçkhLkfwtðhu ‘{wrhÞkhks’ MÚkkÃkðkLke ½ku»kýk fhe.37 
hkò yLku hiÞíku ytøkúuòu rðhwØ støk AuzðkLkku MkrnÞkhku MktfÕÃk fÞkuo yu økk¤k{kt yuf ½xLkk çkLke. E.Mk. 
1908{kt çkMíkhLkk Ãkhò ûkuºk{kt Mkhfkhe yrÄfkheykuyu ykíktf {[kÔÞku. ¼÷k¼ku¤k ykrËðkMkeykuLkku Mkk{qrnf 
LkhMktnkh fÞkuo. ykrËðkMke †eyku Ãkh çk¤kífkh økwòÞkuo.  
ytøkúuòuLkk yk yíÞk[kh rðhwØ ÃkhòLkk Äwhðk ykrËðkMkeykuyu yðks çkw÷tË fÞkuo. Äwhðk WÃkhktík økËçkk, 
¼íkhk, hks{wrhÞk, Ëtzk{e {krzÞk, yçkwÍ{krzÞk, Ëku÷kt yLku nÕçkk ykrËðkMkeyku Ãký ytøkúuòuLkk ykíktfLkku ¼kuøk 
çkLÞk níkk. ÷½w{íke òríkLkk {nhk, Äkfz, ÃkLkkhk, Mkwtze, f÷kh, ðýÍkhk, ûkrºkÞ, çkúkñý yLku fkÞMÚkkuyu Ãký 
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ytøkúuòu Úkfe ÚkÞu÷ku yLÞkÞ Mknuðku Ãkzâku níkku. ÃkhòLke ½xLkkLku Ãkøk÷u yk Mknw MktøkrXík ÚkÞk yLku rðÿkunLkku ðkðxku 
VhfkÔÞku. yk «fkhu yk¾wt çkMíkh rðÿkunLke ßðk¤kyku{kt ÷ÃkuxkE økÞwt. òufu hkò hwÿ«íkkÃkËuð, s{eLkËkhku yLku 
òøkehËkhku yk çk¤ðk{kt òuzkÞk Lknkuíkk. yu rMkðkÞ ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeyku yk çk¤ðk{kt yuf ÚkE 
økÞk níkk. 
Ërûký çkMíkh{kt Äwhðkyku «¼kðe ¼qr{fk yËk fhe hÌkk níkk, ßÞkhu W¥kh çkMíkh{kt {wrhÞkykuyu 
‘{wrhÞkhks’Lke ½ku»kýk fhe ËeÄe níke. òufu ÃkhòLkk Äwhðkyku{kt òøk]ríkLkwt «{ký ðÄkhu níkwt. fkhý fu yu ÷kufku 
hksÄkLke søkË÷ÃkwhLke LkSf ðMkíkk níkk. {wrhÞkykuLke íkw÷Lkk{kt Äwhðkyku ðÄw þÂõíkþk¤e yLku MkknMke níkk. 
‘¼w{fk÷’Lkwt MktÃkqýo MkkrníÞ ÃkhòykuLke fXkuhíkk yLku ÞwØ fkiþÕÞLkwt «{kýÃkºk Au ! 
¼kiøkkur÷f rðMíkkhLke árüyu òuEyu íkku yk rðÿkunu yk¾k çkMíkhLku «¼krðík fÞwO níkwt. yu ð¾íku çkMíkh 84 
Ãkhøkýk{kt rð¼krsík níkwt. íku{ktÚke 48 Ãkhøkýkyu çk¤ðk{kt Mkr¢Þ ¼køk ÷eÄku níkku. çkkfeLkk Ãkhøkýkyu rðÿkunLku {qf 
Mk{ÚkoLk ykÃÞwt níkwt. 
fkirxÕÞyu rðÿkunLku ‘fkuÃk’- sLkk¢kuþLkk yÚko{kt ÔÞkÏÞkrÞík fÞkuo Au. yu{Lkk {ík «{kýu fkuÃk çku «fkhLkk nkuE 
þfu. yktíkrhf ûkuºkLkku rðÿkun ykÇÞLíkh fkuÃk yLku çkkÌk ûkuºkLkku rðÿkun çkkÌk fkuÃk... ¼w{fk÷Lke ykÇÞLíkh Mkth[LkkLkku 
LkkÞf ÷k÷ fk÷uLÿ®Mkn níkku. yuLke MkkÚku òuzkÞu÷k ÷kufkuLke Lkk{kðr÷38  yk «{kýu Au :  
1) hkýe MkwçkhLkfwtðh, h) {wfwLËËuð {kA{khk çkkçkq, 3) fwtðh çknkËwh®Mkn, 4) fwtðh yswoLk®Mkn, Ãk) 
{qhík®Mkn çkÏþe, 6) çkk÷k«MkkË Lkkrsh, 7) Ëw÷Lk®Mkn fkÞMÚk, 8) çkå[q«MkkË Ãktrzík, 9) Mkku{LkkÚk ðiË, 10) 
çkeh®Mkn çkneËkh, 11) òLkfehk{ LkkÞzq, 1h) nh[tË LkkÞf (nÕçkk) 
fk÷uLÿ®Mkn yLku yuLkk MkkÚkeykuyu ytøkúus MkhfkhLkku ¼Þtfh yÃk«[kh fÞkuo. ytøkúus Mkhfkh yLku yuLkk Mk{Úkofku 
«òLke Lksh{ktÚke Qíkhe òÞ yuðe yVðkyku Vu÷kðe. fk÷uLÿ®Mknu ykrËðkMkeykuLku fÌkwt : ‘çkMíkh{kt rçkúrxþ þkMkLk 
ykððkLkk fkhýu Ëuð rhMkkÞk Au. yux÷u s ík{khe íkf÷eVku ðÄe Au. rçkúrxþ MkhfkhLku W¾kze VUfðe yu s yuf{kºk 
WÃkkÞ Au. òu yuðwt Lknª ÚkkÞ íkku ÃkhËuþeyku çkMíkh Ãkh AðkE sþu yLku ykrËðkMkeyku økw÷k{ çkLke sþu. MktfxLke yk 
½ze{kt nwt ík{khe MkkÚku Awt. çkMíkhLke yrM{íkk çk[kððk nwt {khk «kýkuLke yknwrík ykÃkíkkt Ãký y[fkEþ Lknª.’ 
hkýe MkwçkhLkfwtðhu fk÷uLÿ®MknLkk fÚkLk{kt Mkqh ÃkwhkÔÞku. ð»ko 1909Lkk ykìfxkuçkh {rnLkk{kt ËþuhkLkk rËðMku 
hkýeyu íkkfkuze{kt ykrËðkMke Mk¼kLku MktçkkurÄík fhe. hýxtfkh fhíkkt fÌkwt : 
‘òu ík{u «rík¿kk fhku íkku rçkúrxþ MkhfkhLku Íwfkðe þfkÞ yu{ Au. yuLku çkMíkh{ktÚke çknkh íkøkuzðkLku Ãký ík{u 
Mk{Úko Aku. ík{u çkMíkh{kt ytøkúuS hks LkuMíkLkkçkqË fhku yLku {wrhÞkhksLke MÚkkÃkLkk fhku...’ 
{nkhkýeLkk òuþe÷k WËçkkuÄLkÚke ykrËðkMkeyku{kt WíMkknLkwt {kuswt Vhe ðéÞwt. íku{ýu ytøkúuòu rðhwØLkku rðÿkun 
ðuøkðtíkku çkLkkððkLke «rík¿kk ÷eÄe. ÃkAe hkýeLkk fnuðkÚke fk÷uLÿ®Mknu WÃkÂMÚkík Mk{wËkÞ{ktÚke LkuíkkLkkhLkk økwÛzk ÄqhLku 
¼w{fk÷Lkk {wÏÞ LkuíkkÃkËu rLkÞwõík fÞkuo. WÃkhktík Ëhuf Ãkhøkýk{kt yuf yuf ÔÞÂõíkLku Ãkhøkýk Míkhu rðÿkunLkwt Mkt[k÷Lk 







¢{ ûkuºk rðÿkune LkuíkkLkkt Lkk{ 
1. yLíkkøkZ ykÞíkq {nhk 
h. fkUzkøkktð ¼køke 
3. ËLíkuðkzk rzÛxk yLku fwhkxe {kMkk 
4. çkeòÃkwh hk{LkkÚk®Mkn 
Ãk. Mkwf{k s{eLkËkhe çkkuzfe çkkuhe yLku ËrLkÞk 
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6. fkuÛxk ÄLkehk{ nÕçkk 
7. ELÿkðíke ½kxe hkuzk ÃkuËk 
8. søkË÷Ãkwh MkeíkkÄh {nhk yLku fkuËhk økËçkk (f[kuhk), 
  søkËuð {hkh yLku r{÷kÃk Äkfz (fuMkhÃkk÷), 
  {wr[Þk ({zÃkk÷), fkUËrhÞk (fifkøkZ),  
  nhe [k÷fe yLku çkwæÄq {kÍe (yøkhðkhk), 
  nwÒkk{ (ÃkË{uxk), Mkwfq (hkÞfhk), Lkh®Mkn 
  yLku sÞ®Mkøk (siíkrøkrh)  
9. çkMíkh òuøke 
10. çkkhMkqh fkurhÞk {kÍe yLku sfhk ÃkuÆk 
økwÛzk ÄqhLkk Lkuík]íð{kt rðÿkune Lkuíkkykuyu {¤eLku ytøkúus þkMkLkLku W¾kze VUfðk yíÞtík økkuÃkLkeÞ ÞkusLkk ½ze 
fkZe. rðÿkuneykuLkk EhkËk fkuE f¤e Lk þõÞwt. Ãkku÷eMkLkwt òMkqMke íktºk Ãký yk ÞkusLkk rðþu fktE s òýe Lk þõÞwt. 
Mkðkuoå[ Lkuíkkyku rMkðkÞ fkuE Ãký ykrËðkMkeLku ¾çkh Lknkuíke fu þwt htÄkE hÌkwt Au! yk¾hu ykrËðkMkeykuLku sýkððk{kt 
ykÔÞwt fu ‘¼w{fk÷’ ykðe þfu Au. ¼w{fk÷ yux÷u ¼qftÃk ! rçkúrxþ MkÕíkLkíkLku {q¤{ktÚke n[{[kðe Ëuðk {kxu 
ykrËðkMkeyku Úkfe ÚkLkkhku ¼Þtfh ¼qftÃk ! 
yLku ¼w{fk÷Lkku «Úk{ íkçk¬ku þY ÚkÞku. økwÛzk ÄqhLkk {køkoËþoLk nuX¤ ytøkúuòu rðhwØLke økwó ÞkusLkkLku yk¾he 
ykuÃk yÃkkÞku. ÞkusLkkLkk {wÏÞ {wÆk yk «{kýu níkk :  
1) çkMíkhLkk Mkk{tíkðkËe þkMkfkuLku Ÿ½íkk ÍzÃkðk {kxu ðes¤e ðuøku yku®[íkku nÕ÷ku fhðku.  
h) çkMíkhLku ËuþLkk çkeò rðMíkkhku MkkÚku òuzíke ík{k{ «fkhLke Mkt[kh Mkuðkyku XÃk fhe Ëuðe. yk 
Mkt[khMkuðkyku{kt xur÷VkuLkLkk íkkh, xÃkk÷f[uheyku yLku xÃkk÷MkuðkLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku.  
3) çkMíkhLku Mkt÷øLk rðMíkkhku MkkÚku òuzíkk hMíkk yLku Mkt[khLkkt MkkÄLkku yMíkÔÞMík fhe Ëuðkt. suÚke yLÞ 
rsÕ÷kyku MkkÚkuLkku çkMíkhLkku MktÃkfo íkqxe òÞ. Ãkrhýk{u Mkq[LkkykuLkwt ykËkLk«ËkLk yLku MkiLÞçk¤Lku hkufe þfkÞ. 
4) Ãknu÷uÚke s ðÄw{kt ðÄw Mkhfkhe yrÄfkheykuLku fçkò{kt ÷uðkLkku «ÞkMk fhðku. suÚke sYh Ãkzu íÞkhu yu{Lkku 
WÃkÞkuøk çktÄf íkhefu fhe þfkÞ. òu íkuyku «ríkfkh fhu íkku íku{Lkku ¾kí{ku çkku÷kðe Ëuðku. 
yk ÞkusLkk ½zkÞk ÃkAe rðÿkune ykrËðkMkeyku fk÷uLÿ®MknLku {¤ðk íkkfkuzk økÞk. Mknwyu çkMíkhLku rçkúrxþ 
ÃkhíktºkíkkÚke {wõík fhkððkLkku MktfÕÃk ÷eÄku. íÞkhçkkË ËuðeLkk ykþeðkoË ÷uðk çkÄkt MÚkkrLkf {trËh{kt økÞk. Ãkqòhe 
nh[tË LkkÞfu Mkk{qrnf Ãkqò fhkðe. Ëuðe ËLíkuïheLkk ð†ku{kt zk½ Lknª Ãkzðk ËuðkÞ yuðk MkkuøktË ÷eÄk. yk þÃkÚkøkúný 
MkkÚku s rðÿkunLkku çkeòu íkçk¬ku þY ÚkÞku. 
¼w{fk÷Lkk yk çkeò íkçk¬k{kt fk÷uLÿ®Mknu ykrËðkMkeykuLku yuf fxkh ¼ux{kt ykÃke. yk fxkh {nkLk 
rðÃ÷ð{kt íku{Lkk Mk{ÚkoLkLke «íkefkí{f ð[LkçkØíkk níke. yk fxkh yuf nkÚk{ktÚke çkeò nkÚk{kt yLku yuf ûkuºk{ktÚke 
çkeò ûkuºk{kt ÃkMkkh Úkíke økE. yk «r¢Þk ykrËðkMkeyku {kxu þMkúku WXkððkLkku Mktfuík níke ! 
yk fxkh ßÞkt ßÞkt ÃknkU[e, íÞkt íÞkt ÷kufkuLku ytøkúuòu rðhwØLkk rðÿkun{kt ÍtÃk÷kÔÞwt. ykrËðkMkeyku yuðwt {kLkíkk 
níkk fu yk fxkh {tºkþÂõík ðzu rMkØ ÚkÞu÷e níke yLku yuLkk îkhk Ëuðe ËLíkuïheyu «íkefkí{f ykËuþ ykÃÞku níkku : 
yMkwhkuLkk MktnkhLkku !40 Ãkrhýk{u fxkh suLke ÃkkMku ÃknkU[e yu çkÄk s ykrËðkMkeyku ytøkúus yMkwhkuLkku Lkkþ fhðk 
ÚkLkøkLkðk ÷køÞk. Ãkhtíkw Mkwf{k s{eLkËkheLkk ËeðkLk sLkfiÞkLkk nkÚk{kt fxkh ykðe íÞkhu r[ºk çkË÷kÞwt. sLkfiÞk 
rçkúrxþhkuLku ðVkËkh níkku. yuýu fxkh Úkfe Úkíkk «[khLku yxfkÔÞku. yux÷u Mkwf{kÚke ykøk¤Lkk Ërûkýe rðMíkkhku{kt fxkh 
Lk ÃknkU[e. yuÚke yu ûkuºkku{kt çk¤ðku íkeðú Lk çkLke þõÞku. òufu yu rMkðkÞLkwt Q¼wt çkMíkh rðÃ÷ðLke ßðk¤kyku{kt ¼z¼z 
Mk¤øke hÌkwt níkwt ! 
yk s yhMkk{kt rçkúrxþ Ãkkur÷rxf÷ yusLx çkúuíku çkMíkhLke Þkºkk fhe, Ãkhtíkw íkuLku çk¤ðkLke íkiÞkheykuLkku yýMkkh 
MkwæÄkt Lk ykÔÞku. rðrðÄ rðÿkune sqÚkkuLkkt y÷øk y÷øk «íkef níkkt. íku{kt ÷k÷ {h[wt, {kxeLkwt ZuVwt, ÄLkw»Þ, çkký, ¼k÷k 
yLku yktçkkLke zk¤eLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. yk ík{k{ Mkk{økúe ¼krð ¼qftÃkLke «íkef níke ! Ãký çkúuík yu «íkefku yLku 
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yu{kt hnu÷ku MktËuþ Mk{S Lk þõÞku. 31 òLÞwykhe 1910Lkk rËðMku ‘Mk½¤wt þktík Au’Lkk Mktíkku»k MkkÚku çkúuíku rðËkÞ 
÷eÄe.41 
çkúuíkLke rðËkÞLkk çkeò s rËðMku çkMíkh{kt çk¤ðku Vkxe LkeféÞku. 1, Vuçkúwykhe 1910Lkk rËðMku yk¾wt çkMíkh 
rðÿkunLke yøkLkßðk¤kyku{kt ÷ÃkuxkÞwt. yu rËðMku rðÿkuneykuyu ÷qtxVkx {[kðe. XufXufkýu ykøk ÷økkze. yV½kLk 
ðuÃkkheyku yLku ytøkúus yrÄfkheykuLku rLkþkLk çkLkkÔÞk. Ãkku÷eMk [kufeyku, støk÷ rð¼køkLkkt fkÞko÷Þ yLku ÃkkXþk¤kyku 
Ãkh yk¢{ý fÞwO. Mkhfkhe f{o[kheykuLku {kuíkLku ½kx WíkkÞko. yu{Lke MktÃkr¥k ÷qtxe ÷eÄe. 
yk rðÿkun{kt çkMíkh{kt ðMkíkk ÃkhËuþeyku ykrËðkMkeykuLke LkVhíkLkku ¼kuøk çkLÞk. søkË÷Ãkwh yLku yLÞ økk{-
fMçkkyku{kt hnuíkk yk ÃkhËuþeyku îkhk rçkúrxþ Mkhfkh ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký fhíke níke. rðÿkuneykuyu yu{Lkkt ½hku 
yLku ËwfkLkku ÷qtxe ÷eÄe. yu{Lku LkøLk fÞko. {kh {kÞkuo yLku çkMíkhLke çknkh ¾Ëuze {qõÞkt. þknwfkhku yLku ðuÃkkheykuLku 
rðÿkuneykuyu Zkuh {kh {kÞkuo. ðLkrð¼køk yLku Ãkku÷eMk¾kíkkLkk f{o[kheykuLku Ä{fkÔÞk, {kÞko. Mkhfkhe yrÄfkheykuLku 
rLkËoÞíkkÚke Ãkexâk. fux÷kfLke níÞk fhe. yu{Lke †eykuLku rLkðo† fheLku ½hLke çknkh fkZe {qfe. çkòh yLku Mkhfkhe 
¼ðLkkuLku ÷qtxâkt. ÃkAe Mk¤økkðe ËeÄk. 
yk çk¤ðkLkk MktË¼o{kt nehk÷k÷ þwf÷ LkkUÄu Au :  ‘E.Mk. 1876{kt ÚkÞu÷k {wrhÞk rðÿkun fhíkkt ¼w{fk÷ íkÆLk 
r¼Òk níkku. fkhý fu {wrhÞk rðÿkun{kt fuð¤ þÂõík «ËþoLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt, ßÞkhu ¼w{fk÷ rðËuþeykuLku 
Mk¤økkððk, ÷qtxðk yLku yu{Lku {kuíkLku ½kx Wíkkhðk {kxu þY ÚkÞku níkku!’4h 
1 VuçkúwykheLkk rËðMku çkMíkh{kt rðÿkun ÚkÞku su ºký {rnLkk MkwÄe [kÕÞku. ytøkúus yrÄfkheykuyu çkMíkhLkk 
ykrËðkMkeykuLkwt ¢qhíkkÚke Ë{Lk fÞwO níkwt. íkuLke «ríkr¢ÞkYÃku ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLke ÃkíLkeyku, çkk¤fku yLku Ãkk¤u÷k 
Ãkþwyku MkwæÄktLkku ðÄ fÞkuo. ytøkúuòu su ð]ûkku MkkÚku nkÚkeyku çkktÄíkk níkk, íku ð]ûkkuLkk Ãký xwfzu xwfzk fhe LkkÏÞk. 
yrÄfkheykuyu çkMíkhLke «òLkku Mkk{qrnf LkhMktnkh yLku þku»ký fÞwO níkwt. ykrËðkMkeyku yu{Lku yu{Lkk yÃkhkÄLkku Ëtz 
ËE hÌkk níkk. ! 
¼w{fk÷Lku Ãkøk÷u Úkkuzk Mk{Þ Ãkqhíkwt íkku çkMíkh{kt {wrhÞkhks MÚkÃkkÞwt. rðÿkune Lkuíkk økwÛzk Äqqh «þkMkf çkLÞku. 
çkMíkhLkk EríknkMk{kt yk yu {níðÃkqýo ð¤ktf níkku ! Ëhr{ÞkLk, 7 VuçkúwykheLkk rËðMku hkýe MkwçkhLkfwtðhu økeË{{kt 
rðÿkune Lkuíkkyku MkkÚku yuf çkuXfLkwt ykÞkusLk fÞwO. økwÛzk Äqh, rzÛzk WVo rnz{k ÃkUzk, hkUzk Ãkuzk, fkurhÞk {kÍe, ÄLkehk{ 
Mkwfhw, ¼kurzÞk, {nkËuð, nwLLkk{ WVuo nwtøkk yLku fwhkíke Mkku{k suðk rðÿkune Lkuíkkyku yk økwÃíkMk¼k{kt nksh níkk. 
MkwçkhLk fwtðhu yk LkuíkkykuLku MktçkkuÄLk fhíkkt fÌkwt : ‘nðu çkMíkh{ktÚke rçkúrxþhks Mk{kÃík ÚkE økÞwt Au. {wrhÞkhksLke 
MÚkkÃkLkkLkwt Mð¡ Mkkfkh ÚkÞwt Au!’ 
çkMíkhLke hksÄkLke søkË÷Ãkwh{kt {wrhÞkhksLke MÚkkÃkLkk ÚkðkÚke rðÿkuneyku Mðk¼krðf s ¾wþ níkk, Ãkhtíkw hkò 
hwÿ«íkkÃkËuð ykíktrfík níkku. xur÷økúk{ îkhk yuýu [eV fr{~LkhLku çk¤ðkLke òý fhe. yux÷u ytøkúus Mkhfkhu çk¤ðku 
zk{ðk MkiLÞ hðkLkk fÞwO. 1Ãk{e Vuçkúwykheyu ytøkúusMkuLkk søk÷Ë÷Ãkwh ÃknkU[e. íÞkt MkwÄe søkË÷Ãkwh Ãkh rðÿkuneykuLkku 
fçkòu níkku. LkðkELke ðkík íkku yu Au fu ÷økkíkkh 1Ãk rËðMk MkwÄe hksÄkLke Ãkh fçkòu nkuðk Aíkkt økwÛzk Äqh yLku yu{Lkk 
MknÞkuøkeyku hks{nu÷ Ãkh ytfwþ Lk fhe þõÞk.  rðÿkuneykuyu LkøkhLku ½uhku ½kÕÞku níkku. hks{nu÷ Ãkh yk¢{ý 
fhðkLke yu{Lke ÞkusLkk níke, Ãký yu ÞkusLkk ÃktËh rËðMk MkwÄe y{÷{kt {qfkE Lknkuíke. 1Ãk{e íkkhe¾ MkwÄe{kt 
hks{nu÷ Ãkh nÕ÷ku fhkÞku nkuík íkku fËk[ swËku EríknkMk h[kÞku nkuík. Ãkhtíkw çkMíkhLke fwtz¤e{kt fktEf swËwt s ÷¾kÞwt 
níkwt. rðÿkuneyku {nu÷ Ãkh nw{÷ku fhu íku Ãknu÷kt Ãkku÷eMk Mkwr«LxuLzLx yu[.S.zçÕÞw. økuÞh MkuLkk MkkÚku ykðe ÃknkUåÞku. 
16 VuçkúwykheLke Mkktsu rðÿkuneykuLku {éÞku. fÌkwt : ‘y{khe ík{khe MkkÚku fkuE ÷zkE LkÚke. y{u íkku ík{khe íkf÷eVku Ëqh 
fhðk ykÔÞk Aeyu.’ 
økuÞh çkMíkhLkku «þkMkf hne [qõÞku níkku. yu òýíkku níkku fu ykrËðkMkeyku {kxeLkk MkkuøktË ÷ELku fkuE ð[Lk 
ykÃku íkku yu{ktÚke ÃkkAk nxíkk LkÚke. yux÷u økuÞhu Ãkkuíku {kxeLke fMk{ ¾kELku fÌkwt fu, ík{Lku fkuE Ãký «fkhLkwt fü Lknª 
yÃkkÞ. ík{u Ãký fktE Lknª fhku yuðku ðkÞËku fhku... ykrËðkMkeykuLku ¼hkuMkku çkuXku. yu{ýu {kxe nkÚk{kt ÷ELku þktík 
hnuðkLke «rík¿kk fhe, Ãký økuÞhu sqXwt çkku÷eLku ÃkkuíkkLku ¼h{kÔÞk Au yuðe yu{Lku ¾çkh Lknkuíke ! 
¾hu¾h økuÞhu ykrËðkMkeykuLkk ¼ku¤kÃkýLkku ÷k¼ s WXkÔÞku níkku. nfefík yu níke fu økuÞhLku MkiLÞMknkÞ {kxu 
Úkkuzk Mk{ÞLke sYh níke. yu Mk{Þ ÃkMkkh fhðk yuýu ykrËðkMkeykuLku MkkuøktËò¤{kt MkÃkzkÔÞk níkk. yu 
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ykrËðkMkeykuLku Mk{kÄkLkLkku «Míkkð {kuf÷íkku. ykrËðkMkeyku «Míkkð Mðefkhu íkku yu yk¾e ðkík s xk¤e Ëuíkku. yk{ 
fux÷kf rËðMkku ðeíke økÞk. ytíku {ÿkMk yLku Ãktòçke çkxkr÷ÞLk ykðe ÃknkU[e. økuÞhLku yk s ûkýLke «íkeûkk níke. yuýu 
rðÿkuneyku hkíkLkk Mk{Þu ßÞkt {eXe rLkÿk {kýe hÌkk níkk yu økwtøkk{wtzk xufhe Ãkh ºkýu MkuLkk MkkÚku yufkyuf yk¢{ý fÞwO. 
rðÿkuneyku Ÿ½íkk ÍzÃkkE økÞk. yuf MkkÚku çkÄk rðÿkuneyku økuÞhLkkt økkr¤Þk{kt ykðe økÞk. økuÞhLkk fnuðkÚke 
rðÿkuneykuyu nrÚkÞkh nuXkt {qõÞkt yLku ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. 
rðÿkuneykuLkku Ãkhk¼ð ÚkÞku níkku yLku ÷k÷ fk÷uLÿrMktn Mkrník yLkuf çk¤ðk¾kuh Lkuíkkyku ytøkúuòuLkk VtËk{kt 
VMkkÞk níkk. Ãkhtíkw økwÛzk Äqqh nsw MkÃkzkÞku Lknkuíkku. søkË÷Ãkwh{kt rðrðÄ hkßÞku{ktÚke ykðu÷e rçkúrxþ MkuLkk ¾zfkÞu÷e 
níke. yk ÂMÚkrík{kt økwÛzk Äqhu ÃkkuíkkLke ÂMÚkrík {sçkqík çkLkkððkLkwt rð[kÞwO. y÷Lkkh økk{ ÃkkMku ykðu÷e xufhe Ãkh yuýu 
yœku s{kÔÞku. Äe{u Äe{u ÷kufkuLku Vhe yufºk fhðk ÷køÞku. ykrËðkMke ÞwðkLkku økwÛzk Äqh MkkÚku òuzkÞk. òuíkòuíkk{kt 
rðþk¤ rðÿkune MkuLkk íkiÞkh ÚkR økE. yk MkuLkk{kt òuzkÞu÷k ÞwðkLkkuLkk {Lk{kt ytøkúuòu «íÞu yk¢kuþ níkku. fkhý fu 
søkË÷Ãkwh{kt rçkúrxþ MkuLkkLkk ykøk{Lk MkkÚku s ytøkúus yrÄfkheykuLkwt ð÷ý çkË÷kE økÞwt níkwt. íkuyku ykrËðkMkeykuLkkt 
Ëw:¾ ËËo fkLku Ähíkk Lknkuíkk. yux÷wt s Lknª, fkuE VrhÞkË fhðk ÃknkU[e òÞ íkku yrÄfkheyku yuLku {kh {kheLku çkuðz 
ðk¤e Lkk¾íkk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk rðÿkunLke ykøk ¼zfe QXe níke. økwÛzk Äqhu yu{Lku MktøkrXík fheLku MkuLkk 
çkLkkðe. yk MkuLkkyu ytøkúuòu ÃkhLkk yk¢{ýLku ðuøkðtíkwt çkLkkÔÞwt. 
hÃk VuçkúwykheLkk rËðMku økwÛzk ÄqhLkk Lkuík]íð{kt rðþk¤ rðÿkune MkuLkk yufXe ÚkE.43 søkË÷ÃkwhÚke ykX {kE÷ 
Ëqh ykðu÷k y÷Lkkh økk{{kt økwÃík çkuXf çkku÷kððk{kt ykðe. yk çkuXf{kt søkË÷ÃkwhLke rçkúrxþ MkuLkk Ãkh yku®[íkwt 
yk¢{ý fhðkLke ÞkusLkk ½zðk{kt ykðe. Ãkhtíkw økuÞhLku økwó[hku îkhk yk çkkík{e {¤e økE. yuýu Vhe yufðkh 
çk¤ðk¾kuhkuLku Äq¤ [kxíkk fhe ËuðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. rðÿkuneyku ðnu÷e Mkðkhu nw{÷ku fhðkLkk níkk, Ãký økuÞh {Ähkíku s 
ºkkxõÞku. ykrËðkMkeykuLku ½uhe ÷eÄk. rðÿkuneykuyu Ëw~{Lkku Mkk{u íkehLkku {khku [÷kÔÞku. Ãkhtíkw økuÞh MkuLkkLkk økku¤eçkkh 
Mkk{u ÄLkw»Þçkký xfe Lk þõÞk. {kuxe MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku {kÞko økÞk. yu MkkÚku s VheÚke rðÿkune MkuLkkLkku ÃkhksÞ 
ÚkÞku. 
çk¤ðk¾kuhkuLke nkh ÚkE, Ãkhtíkw økwÛzk Äqh LkkMke Aqxðk{kt MkV¤ ÚkÞku. ytøkúus MkuLkkyu yuLkku ÃkeAku Ãkfzâku Ãký yu 
nkÚk{kt Lk ykÔÞku. MkuLkk LkuíkkLkkh ÃknkU[e íÞkhu økwÛzk Äqh íkku Lknkuíkku, Ãký yuLkku MkkÚke rzçkhe Äqh økk{{kt s níkku. 
MkirLkfku yuLku Ãkfzðk økÞk, Ãký su rMkÃkkne yuLke LkSf økÞk yu çkÄkLku yuýu {kuíkLku ½kx Wíkkhe ËeÄk. ÃkAe ytøkúuòuLke 
ykt¾ku{kt Äq¤ Lkk¾eLku rzçkhe Äqh Vhkh ÚkE økÞku. ytøkúus Mkhfkhu økwÛzk Äqh yLku rzçkhe ÄqhLku Ãkfzðk {kxu yLkw¢{u 
10,000 YrÃkÞk yLku Ãk,000 YrÃkÞkLkwt ELkk{ ½kur»kík fÞwO. Aíkkt çkLLku Lk s ÃkfzkÞk.44 
y÷Lkkh{kt ÚkÞu÷ku ÃkhksÞ yu rðÿkuneykuLkwt {Lkkuçk¤ íkkuzðk {kxuLkku ytrík{ «nkh Ãkwhðkh ÚkÞku. økwÛzk Äqh yLku 
rzçkhe Äqh ytøkúuòuLkk Ãktò{ktÚke íkku çk[e økÞk, Ãký Ãkqðoðík rMÚkrík{kt õÞkhuÞ Lk ykðe þõÞk. yu çkLLku støk÷ku{kt 
¼xfíkk hÌkk nkuðkLkwt yLkw{kLk Au. Ëhr{ÞkLk ytøkúuòuyu rðÿkuneykuLke þkuÄ{kt MkuLkkLke xwfzeyku {kuf÷e. h8{e Vuçkúwykhe 
MkwÄe{kt íkku MkiLÞË¤ çkMíkhLke çkÄe rËþkyku{kt «Mkhe økÞwt. yk Ë¤Lkk ík{k{ MkirLkfkuLku ¾kMk Mkq[Lkk ykÃkðk{kt ykðe 
níke : ík{khku hMíkku hkufLkkh ík{k{Lku {kuíkLku ½kx Wíkkhe Ëuðk ! ykí{Mk{Ãkoý fhLkkhk ykrËðkMkeykuLku økku¤e Lk 
{khðkLkku nwf{ Ãký yÃkkÞku níkku. MkirLkfkuyu yk¿kkLkwt Ãkk÷Lk fÞwO. MkUfzku ykrËðkMkeykuLke ÄhÃkfz fhe. MktÏÞkçktÄ 
ykrËðkMkeykuLku økku¤eyu ËeÄk. nòhku ykrËðkMkeykuLku fkuhzkÚke VxfkÞko çkkË Akuze {qõÞk. su ykrËðkMkeykuyu 
yËk÷ík{kt Ãkkuíku ‘rMkrð÷’ yLku ‘r¢r{Lk÷’ yÃkhkÄ fÞkoLkwt MðefkÞwO íku{Lku hkßÞ{ktÚke fkZe {qfkÞk. yk «fkhLke Ëtz 
«r¢ÞkLke ykrËðkMkeykuLkk {Lk Ãkh ¾íkhLkkf yMkh ÚkE. yu{ýu MktÃkqýoÃkýu þhýkøkrík  Mðefkhe ÷eÄe. yk{ ¼w{fk÷ 
rðÿkun Ãký rLk»V¤ økÞku. 
¼w{fk÷Lku MkV¤íkk Lk {¤e, Ãký yk rðÿkunLkwt ytrík{ «fhý ÷¾kðkLkwt nsw çkkfe níkwt. søkË÷Ãkwh yLku 
y÷Lkkh{kt rðÿkuneykuLkk ÃkhksÞ ÃkAeLkk yk «fhý{kt økwÛzk Äqh yLku çkkfeLkk Lkuíkkykuyu ðuhrð¾uh ÚkÞu÷e rðÿkune 
MkuLkkLku LkuíkkLkkh{kt yufºk fhe. íÞkhçkkË økwÛzk ÄqhLkwt þwt ÚkÞwt yu rðþu [ku¬Mk {krníke «kó  Úkíke LkÚke, Ãký yuf 
¼w{fk÷ økeík{kt yu MktË¼o{kt rðøkíkku {¤u Au. çkMíkhLkk ¼íkhk ÷kufku økwÛzk ÄqhLke ÞkË{kt yk økeík yksu Ãký 
økkÚkkfkÔÞLkk YÃk{kt økkÞ Au. yuf {n¥ðÃkqýo «k{krýf ËMíkkðusLke økhs Mkkhíkk yk økeík{kt ðýoÔÞk «{kýu økwÛzk Äqhu 
Vhe yufðkh ytøkúuòu Mkk{u ÞwØ fÞwO níkwt. hÃk {k[o 1910Lke {Ähkºku 600 {krzÞkLkk MkiLÞË¤ MkkÚku økwÛzk Äqhu økuÞh 
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yLku yuLke MkuLkk Ãkh yk¢{ý fÞwO. økuÞhMkuLkk ÃkhksÞLke yýe Ãkh níke íÞkhu rðÿkuneykuyu s÷Mkku fÞkuo. yk s÷Mkk{kt 
MkkuLkq {kÍeyu rðÿkuneykuLku r[¬kh ËkY ÃkeðzkÔÞku. MkkuLkq {kÍe økwÛzk ÄqhÚke Lkkhks níkku. økwÛzk Äqh rðÿkuneykuLke 
÷køkýeykuLku Ãkktøk¤e çkLkkðe hÌkku nkuðkLkwt yu {kLkíkku níkku. ð¤e økwÛzk Äqh ytøkúuòu MkkÚku Mk{kÄkLk fhe ÷uþu yuðku ¼Þ 
Ãký yuLku Mkíkkðíkku níkku. økwÛzk Äqh MkkuLkwLkk yk ¼ú{Lkwt rLkðkhý Lk fhe þõÞku. yux÷u MkkuLkq  {kÍe rðÿkuneykuLkku rðhkuÄe 
yLku ytøkúuòuLkku MkkÚke çkLke økÞku. Mkhfkh ðíke yu rðÿkuneykuLke òMkqMke fhðk ÷køÞku. Ãkrhýk{u ¢ktríkLke Ëþk yLku rËþk 
çkË÷kE økE. 
økwÛzk ÄqhLku òufu MkkuLkqyu Ãkkx÷e çkËÕÞkLke øktÄ Ãký ykðe Lknkuíke. yux÷u s MkkuLkqLkk fnuðkÚke yuýu {rËhkÃkkLk 
fÞwO. çkÄk rðÿkuneyku Lkþk{kt [qh ÚkE økÞk. yu ð¾íku MkkuLkqyu økuÞhLku nw{÷ku fhðkLkku Mktfuík ÃkkXÔÞku. økuÞhu nÕ÷ku fÞkuo. 
rðÿkuneykuyku ÷øk¼øk íktÿk{kt níkk. yk¢{ýLkku «ríkfkh Lk fhe þõÞk. yufMkkÚku MkUfzku çk¤ðk¾kuhku {kÞko økÞk. økwÛzk 
Äqh yLku rzçkhe Äqh Ãký Lkþk{kt níkk. Aíkkt Sð çk[kðeLku LkkMke Aqxðk{kt MkV¤ ÚkÞk. çkLLku støk÷{kt  AwÃkkE økÞk yLku 
SðLk¼h ¼xfíkk hÌkk. òufu økeíkLkk ytík{kt yuðwt ðýoLk Au fu rzçkhe ÄqhLku søkË÷ÃkwhLkk økku¤çkòh{kt yk{÷eLkk ð]ûk 
Ãkh ònuh{kt VktMkeyu [zkðe ËuðkÞku níkku. Ãký økwÛzk ÄqhLkwt þwt ÚkÞwt yu rðþu fkuE s rðøkíkku «kó Úkíke LkÚke.4Ãk 
1 Vuçkúwykhe 1910Úke h9 {k[o 1910 MkwÄe [k÷u÷k ¼w{fk÷ rðÿkun{kt økwÛzk ÄqhLkk MkiLÞË¤Lkk yLÞ 
LkkÞfkuLkwt þwt ÚkÞwt yu rðþu fkuE {krníke WÃk÷çÄ LkÚke, Ãkhtíkw ytøkúus Mkhfkhu su 78 rðÿkuneyku Ãkh yËk÷íke ¾x÷ku 
[÷kÔÞku níkku íku{Lke rðøkíkku «kÃÞ Au. yk ík{k{ rðÿkuneykuLku hkÞÃkwh su÷{kt Äfu÷e ËuðkÞk níkk. íku{ktÚke h7 
¢ktríkfkheykuLkwt46 fkhkðkMk{kt s {]íÞwt ÚkÞwt níkwt. òufu EríknkMk{kt Ãk]cku{kt yu{Lkkt Lkk{ òuðk {¤íkkt LkÚke. yuf{kºk 
økwÛzk ÄqhLkwt Lkk{ ‘Sðtík ËtíkfÚkk’ Mk{kLk çkLke økÞwt Au. 
¼w{fk÷Lkku {nkLkkÞf : økwÛzkÄqh 
¼w{fk÷ rðÿkunLkwt Lkuík]íð fhLkkh økwÛzk Äqh yk{ íkku MkkÄkhý {kýMk níkku. ¼÷ku¼ku¤ku ykrËðkMke. ykiÃk[krhf 
rþûký yLku çknkhLke ËwrLkÞk MkkÚku yuLkku Lkkíkku õÞkhuÞ òuzkÞku Lkku’íkku. Aíkkt Mkk{kLÞ «ò{kt òøk]rík ÷kððkLkwt fk{ yuýu 
fÞwO. Mk{ksLkk ík{k{ ðøkkuoLkku rðïkMk yLku Mk{ÚkoLk «kó fÞwO. ytøkúuòu rðhwØLkk ¼w{fk÷Lke ykøkuðkLke ÷eÄe yLku 
çkMíkhLkk EríknkMk{kt {nkLkkÞf yLku {nk{kLkð çkLke økÞku. çkMíkhLke {kíkkyku yksu Ãký yuLku hkurçkLknqzLkk YÃk{kt 
ÞkË fhu Au. ¼khíkLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt yuLkwt y«rík{ MÚkkLk Au. Mkk{tíkðkËe þkMkfku Mkk{u økwÛzk Äqhu Auzu÷k ÞwØLkkt 
M{hýku çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuLkk rË÷kurË{køk{kt AðkÞu÷k Au. fux÷kf ÷kufku økwÛzk ÄqhLku yLktík òËwE þÂõíkykuLkku 
¼tzkh {kLku Au. yuf n÷çke ÷kuføkeík{kt ðýoÔÞk «{kýu, økwÛzk Äqh ÷zíkku níkku íÞkhu yuLke ík÷ðkhÚke Ëw~{LkkuLkkt {kÚkkt 
fÃkkE síkkt níkkt yLku çkMíkhLke Ähíke ÃkhËuþeykuLkk hõíkÚke ÷kune÷wnký ÚkE síke níke : økeíkLkkt çkku÷ yk «{kýu Au : 
økwÛzkÄqh íkku ÷zíku çkuhk 
¾ktzk [ku Äkh Ãkzíkku çkuhk 
{wtze WÃkh Äz ÃkzuMku  
÷zE ÷zwLk Mkhíkku çkuhk 
÷nq [ku xkh ÄzuMku 
økwÛzk Äqh EríknkMkLkk Ãk]cku{kt yLku ykrËðkMkeykuLkk ÓËÞ{k fkÞ{ {kxu y{h ÚkE økÞku. Sðtík ËtíkfÚkk çkLke 
økÞku. nehk÷k÷ þwõ÷ rçknkhLkk rçkhMkk {wtzkLke íkw÷Lkk{kt økwÛzkÄqhLku {wXe Qt[uhku økýkðu Au!  
økwÛzkÄqh ykrËðkMke níkku, Ãký yLÞ ykrËðkMkeykuÚke swËku Ãkzíkku níkku. ytrík{ Mk{Þ MkwÄe yuýu rçkúrxþ 
MkhfkhLke ykÄeLkíkkLkku yMðefkh fÞkuo níkku. ytøkúuòuLkk þhý{kt sðkLku çkË÷u støk÷kuLkku ykþhku ÷uðku yuLku ðÄw Mkkhku 
rðfÕÃk sýkíkku níkku. yk¾e ytøkúusMkuLkkyu  yuLku zkhku ËeÄk Aíkkt yuýu nrÚkÞkh nuXkt Lk {qõÞkt. yu MkknMke níkku. økuÞh 
suðk Mkðkuoå[ fûkkLkk yrÄfkhe Ãkh nw{÷ku fhðkLkwt Ãkhk¢{ yuýu fhe çkíkkzâwt níkwt. Mkíkík ºký rËðMk yLku ºký hkík MkwÄe 
yÒks¤ rðLkk hÌkku. yLku çknkh ykÔÞku íÞkhu rçkúrxþ MkuLkk MkkÚku çkkÚk ¼eze. økwÛzk Äqh ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkhkuLke 
ðfe÷kík fhíkku níkku. yuLkku Ãknuhðuþ ÞkuæÄk suðku níkku. Mkk{kLÞ «ò {kxu yu [{ífkhe ÷zðiÞku níkku, suýu ºký ºký ðkh 
ytøkúus MkuLkk Mkk{u x¬h ÷eÄe níke. økwÛzk ÄqhLkk {]íÞwLkkt ð»kkuo ÃkAe Ãký ÷kufku yuLku ÞkË fhu Au. yux÷u s fËk[ ¼w{fk÷ 
økeík îkhk çkMíkhLkk ÷kuføkeíkfkhkuyu yuLku y{h çkLkkðe ËeÄku Au !47 
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¼w{fk÷Lkk ðehLkkÞf : ykÞíkq {nhk yLku {wfwLËËuð {kA{khk 
ykÞíkq {nhk Akuxu zkUøkhLkk rðÿkune Ë¤Lkku Lkuíkk níkku. çkMíkhLke {wÂõík {kxu yu íkhVzíkku níkku. çkMíkhLkk økkUzkULku 
rçkúrxþçktÄLk{ktÚke {wõík fhðk {kxu s ÃkkuíkkLkku sL{ ÚkÞku Au yuðwt {kLkíkku. ykrËðkMkeykuLke MðíktºkíkkLke ¼kðLkkLku yuýu 
yktËkur÷ík fhe níke. yu økk¤k{kt yLíkkøkZ{kt Mkhfkhe yrÄfkheykuLkku ykíktf ðÄe hÌkku níkku. yux÷u ÷k÷ fk÷uLÿ®Mknu 
ykÞíkqLku yLíkkøkZ {kufÕÞku. yu ð¾íku ykÞíkqLkk zhÚke ík{k{ yrÄfkheyku yLíkkøkZ AkuzeLku ytçkkøkZ [kÕÞk økÞk 
níkk. ykÞíkqyu nòhkuLke MktÏÞk{kt ½kuxw÷ ÞwðfÞwðíkeykuLke rðÿkune MkuLkk íkiÞkh fhe níke. ÷k÷ fk÷uLÿ®Mkn yLku økwÛzk 
ÄqhLke yu LkSf níkku. yux÷u yuLke «ríkck Ãký ðÄe níke.48 
ykÞíkq {nhkLke su{ {wfwLËËuð {kA{khk Ãký «ríkrcík Lkuíkk níkku. yu fk÷uLÿ®MknLkku {k{k níkku.  çkMíkhLkk 
fuþfk÷ rðMíkkhLkku {kuh[ku Mkt¼k¤íkku níkku. ytøkúus MkuLkk rðÿkuneykuLku ÃkhkMík fhðk ykðe ÃknkU[e níke. yu ð¾íku 
{kA{khkyu ¾qçk Mk{S rð[kheLku yuðku rLkýoÞ fÞkuo fu ykÄwrLkf þ†kuÚke Mkßs ytøkúus MkuLkk Mkk{u ÷zðkÚke 
ykrËðkMkeykuLkk ¼qtzk nk÷ Úkþu. yux÷u hkíkLkk Mk{Þu yuýu fuþfk÷{ktÚke rðÿkuneykuLku ¾Mkuze ÷eÄk. ytøkúuòu Mkk{u 
økuhe÷k ÞwØLkku ykht¼ fÞkuo. {kA{khkLkk {køkoËþoLk{kt rðÿkuneyku {wÏÞ hMíkk Ãkh Ãknuhku ¼híkk Ãkku÷eMk f{o[kheykuLku 
çktÄf çkLkkðeLku ÷E ykðíkk. {kA{khkLke Ëe½oárüLku fkhýu rðÿkune MkuLkkLkwt ykuAwt yLku ytøkúus MkiLÞLkwt ðÄw LkwfMkkLk Úkíkwt 
níkwt. {kA{khkLkk Lkuík]íð{kt rðÿkuneykuyu ytøkúuòuLke Qt½ nhk{ fhe ËeÄe níke.49 
òufu ¼w{fk÷Lkk LkkÞfku ðeh, MkknMke yLku Ãkhk¢{e nkuðk Aíkkt yk¾hu íkku yu{ýu ÃkhksÞ s ¾{ðku Ãkzâku níkku 
yu ðhðe ðkMíkrðfíkk Au.  
¼w{fk÷Lke Mk{eûkk fhíkkt yuðwt íkkhý Lkef¤u Au fu, Lk¬h hksLkiríkf Mkth[LkkLkk y¼kðu yk çk¤ðku rðV¤ ÚkÞku 
níkku. ðe.Ãke. MxiLzuLkLkk þçËku xktfeyu íkku : ‘yk rðÿkun ÃkkA¤ su{Lkku nkÚk níkku íkuyku rçkúrxþ yrÄfkheykuLke 
WÃkÂMÚkrík{kt çk¤ðk¾kuh MkuLkkLke ykøkuðkLke ÷uðkLkwt MkknMk fhe þõÞk Lknkuíkk. Ãkrhýk{u çktz¾kuh MkuLkk {kºk xku¤wt çkLke 
økE. yuðwt xku¤wt suLkk AqxkAðkÞk Lkuíkk níkk, Ãký fkuE MkuLkk«{w¾ Lknkuíkku. fux÷ef ðkh íkku yrLkýoÞLke ÂMÚkrík{kt 
rðÿkuneyku nw{÷ku Ãký fhíkk Lknkuíkk. rçkúrxþ MkuLkkLkwt çk¤ ðÄe økÞwt íÞkhu çktz¾kuhku ytøkúus MkirLkfkuLku òuELku s LkkMke 
Aqxíkk níkk.’ 
nehk÷k÷ þwf÷ LkkUÄu Au : ¼w{fk÷{kt fk÷uLÿ®Mkn yLku økwÛzk ÄqhLkwt frh~{k¼ÞwO ÔÞÂõíkíð þYykíkÚke ytík MkwÄe 
AðkÞu÷wt hÌkwt. Ãkhtíkw ¾k{e yu níke fu fkuE ¾kMk ûkuºk{kt ÃkkuíkkLkkt {qr¤Þkt {sçkqík fhðkLku çkË÷u ‘¼w{fk÷uÞk’ rðMíkkh 
çkË÷íkk hÌkk. fkuE yuf MÚk¤u yu{ýu fçkòu s{kðe ÷eÄku nkuík íkku ÃkrhÂMÚkrík swËe s nkuík. ð¤e íku{ýu Lk¬h hksLkiríkf 
Mkth[Lkk çkLkkðe nkuík íkku íku{Lkwt MkiLÞçk¤ ðæÞwt nkuík. rçkúrxþ MkuLkkLke çktËqfku yLku íkkuÃkku Mkk{u çktz¾kuhkuLke ík÷ðkhku íkÚkk 
ÄLkw»Þçkký Lkfk{kt rMkæÄ ÚkÞkt. WÃkhktík ytøkúuòuLku yk Ëuþ{kt rðÃ÷ðku f[zðkLkku Ëe½o yLkw¼ð níkku. yu fkhýu Ãký íkuyku 
¼w{fk÷Lku Mkh¤íkkÚke Ëçkkððk{kt MkV¤ ÚkÞk.’50  
¼w{fk÷Lku MkV¤íkk Lk {¤e, Ãký yk rðÿkun ¼khíkLkk MðkÄeLkíkk Mktøkúk{Lkku yuf yiríknkrMkf yæÞkÞ Au, yu 
nfefíkLku Lkfkhe þfkÞ yu{ LkÚke ! 
5.10 rçknkh : 
rçknkh{kt 3h «fkhLkk ykrËðkMkeyku ðMku Au. íku{kt MkkiÚke ðÄw sLkMktÏÞk MktÚkk÷ fu MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuLke Au. 
íÞkh çkkË ðMíkeLke árüyu Whktðku yLku {wtzkLkku ¢{ ykðu Au.1 WÃkhktík ¼qr{s, fhðk÷, ½kMke, çkªSÞk, nku, 
ÃknkrzÞk, yMkwh yLku Mkkðh òríkLkk ykrËðkMkeykuLke Ãký çknku¤e ðMíke rçknkh{kt Au. AuÕ÷kt ºkýMkku ð»koLkk 
EríknkMk{kt rðrðÄ fkhýkuMkh yk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO Au. õÞkhuf MkV¤íkk íkku õÞkhuf rLk»V¤íkk {u¤ðe Au. 
5.10:1 «Úk{ ÃknkrzÞk yktËku÷Lk (E.Mk. 1778) 
rçknkhLkwt «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷Lk yksÚke h30 ð»ko Ãknu÷kt ÚkÞwt níkwt. E.Mk. 1778{kt ÃknkrzÞk MkhËkhkuyu 
ftÃkLke Mkhfkh rðhwØ çk¤ðku fÞkuo níkku. ÃknkrzÞkyku ºký «fkhLkk nkuÞ Au. ÃknkrzÞk, {k÷ ÃknkrzÞk yLku MkkiheÞk 
ÃknkrzÞk... {wrM÷{ fk¤{kt ÃknkrzÞk ykrËðkMkeykuLku ÷qtxkhk økýðk{kt ykðíkk níkk. hks{nu÷{kt íkuyku {LkMkçkËkhLku 
ykÄeLk níkk.÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe ÃknkrzÞkykuLku {LkMkçkËkh MkkÚku MkkhkMkkhe níke. Ãkhtíkw 18{e MkËeLkk {æÞ ¼køk{kt 
ÃknkrzÞk MkhËkhkuLke fhÃkeý níÞk ÚkðkLkk Ãkøk÷u ËkuMíke Ëw~{Lke{kt çkË÷kE. ÃknkrzÞkykuyu ÷kfkLkk rfÕ÷kLkk Ãkh fçkòu 
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s{kÔÞku. íkuyku ¾uíkkuhe òøkehËkhkuLku WXkðe økÞk. ºkkMk økwòÞkuo. Ãkrhýk{u ÃknkrzÞkykuLkk Lkk{ {kºkÚke ÷kufku ÚkhÚkh 
fktÃkðk ÷køÞk. 
{wrM÷{fk¤ ÃkAe rçkúrxþ þkMkLk ykÔÞwt. yu økk¤k{kt E.Mk. 1770{kt ¼Þtfh Ëwfk¤ Ãkzâku. MknwfkuE Ëwfk¤Lkk 
Mkftò{kt MkÃkzkÞk. çkÄktLke ËwËoþk ÚkE, Ãkhtíkw Lke[kýðk¤k rðMíkkh{kt hnuíkk ÷kufkuLke Mkh¾k{ýe{kt ÃknkrzÞkykuLke 
ÂMÚkrík ðÄw fVkuze ÚkE. fkhý fu íkuyku {kºk ðLÞWÃks Ãkh s Lk¼íkk níkk. Ãkrhýk{u ¼q¾{hkLkk fkhýu íkuyku çkunk÷ 
ÚkÞk. íku{Lku fkuE Ãký «fkhLke MknkÞ {¤e Lknkuíke. yux÷u íku{Lkku hku»k ¼¼qfe QXâku. Ëwfk¤ ÃkAe íku{ýu nknkfkh 
{[kÔÞku. Lke[kýðk¤k rðMíkkhku{kt fk¤ku fuh ðíkkoÔÞku. ftÃkLke Mkhfkh rðhwØ rðÿkunLkwt ðkswt ðøkkzâwt.h  
ftÃkLke Mkhfkhu yk ÃkrhÂMÚkríkLku økt¼ehíkkÚke ÷eÄe. ÃknkrzÞkykuLkk yk¢kuþLku Xtzku Ãkkzðk ½ýk «ÞkMkku fÞko. 
økðLkoh sLkh÷ ðkuhuLk nu®MxøMkLkk {køkoËþoLk{kt fuÃxLk çkúwwfu ÃknkrzÞkykuLkk rðMíkkhLkku ðkhtðkh «ðkMk ¾uzâku. 
ÃknkrzÞkykuLkkt Ëw:¾ËËo Mkkt¼éÞkt. íku{Lke Mk{MÞkyku òýe. MknkLkw¼qrík Ëk¾ðe. Ãkrhýk{u ÃknkrzÞkykuLkku rðïkMk 
Síkðk{kt MkV¤íkk {u¤ðe. òufu yþktík ÃknkrzÞkykuLku þktík fhðkLkk ÞþLkk Mkk[k nfËkh ykuøkMxMk f÷eð÷uLz níkk. 
f÷eð÷uLzu E.Mk. 1778{kt Ãknkze rfÕ÷kykuLkk ðneðxLke Äwhk Mkt¼k¤e níke. íku{ýu ÃknkrzÞkykuLke ÃkrhÂMÚkrík 
MkwÄkhðk {kxu MkhfkhLku fux÷ktf Mkq[Lkku fÞkO níkkt. Mkhfkhu yu Mkq[Lk Ãkh y{÷ fÞkuo. ÃknkrzÞkykuLku ð¤íkh Ãkuxu hkufz 
hf{ [qfððk Mkt{ík ÚkE. WÃkhktík 1300Lke MktÏÞk{kt íkehfk{Xk MkkÚkuLke ÃknkrzÞk MkuLkk íkiÞkh fhðk{kt ykðe. yLku 
MkuLkkÃkrík íkhefu yuðk ÃknkrzÞkLku rLkÞwõík fhðk{kt ykÔÞku, su yuf Mk{Þu çknkhðrxÞk íkhefu fwÏÞkík níkku ! ð¤e 
ÃknkrzÞkykuLkk økwLkkLke MkwLkkðýe õ÷eð÷uLzLke yæÞûkíkk{kt h[kÞu÷k LÞkÞÃkt[ Mk{ûk s fhðk{kt ykðu yuðku ðxnwf{ 
Ãký òhe fhðk{kt ykÔÞku. yk çkÄkt Ãkøk÷ktLku Ãkrhýk{u ÃknkrzÞkyku þktík ÚkE økÞk. õ÷eð÷uLz E.Mk. 1784{kt {]íÞw 
ÃkkBÞk. Ãkhtíkw ykx÷k xqtfk økk¤k{kt s íku{ýu ÃknkrzÞkykuLke fkÞkÃk÷x fhe ËeÄe. su ÃknkrzÞkyku zøk÷uLku Ãkøk÷u fkLkqLk 
¼tøk fhíkk níkk, íkuyku fkÞËkLkwt Ãkk÷Lk fhíkk ÚkE økÞk.3 
5.10:2 MktÚkk÷ çk¤ðku (E.Mk. 1781) 
MktÚkk÷kuyu yZkh{e MkËe{kt rçkúrxþhks rðhwØ çk¤ðku fÞkuo níkku. E.Mk. 1781{kt fhkÞu÷k rðÿkunLkwt Lkuík]íð 
rík÷f {kÍeyu fÞwO níkwt !4 MktÚkk÷kuLkku Mkki «Úk{  MðkíktºÞ MkuLkkLke rík÷f {kÍe s níkku. Mkw÷íkkLkøkts ÚkkýkLkk rík÷fÃkwh 
økk{{kt E.Mk. 17Ãk0{kt rík÷fLkku sL{ ÚkÞku níkku. yu ð¾ík{kt MktÚkk÷kuLkk çku Ëw~{Lk níkk : yuf, ÃknkrzÞk MkuLkkÃkrík 
òWhkn. íku ytøkúuòu îkhk ykrËðkMkeyku Ãkh ÚkkuÃke ËuðkÞu÷ku Mkk{tíkðkËLkku «íkef níkku. çkeòu f÷eð÷uLz. íku rçkúrxþ 
Mkk{úkßÞðkË yLku EMx ErLzÞk ftÃkLke îkhk ÷kËðk{kt ykðu÷k {qzeðkËe þku»kýLkku «íkef níkku. 
MktÚkk÷ku Mkíkík þku»kýLkk rþfkh çkLkíkk níkk. rík÷f {kÍe yk yíÞk[khku yxfkððk {køkíkku níkku. yk MktË¼o{kt 
sÞtíke¼kE {Lkkýe LkkUÄu Au : ‘rík÷fu ytøkúuS Mk¥kkLku W¾kze VutfðkLkku rLkùÞ fhe ÷eÄku. íkuýu ytøkúuòu Mkk{u þY fhu÷k 
Ãkzfkh{kt f÷eð÷uLzLku ÃkkuíkkLkk íkehLkku rþfkh çkLkkÔÞku. Ãkhtíkw ÃknkrzÞk MkuLkkÃkrík òWhknLku MðËuþe {kLkeLku sðk ËeÄku. 
ÃkAeLkk Mk{Þ{kt òWhknu s rík÷f{kÍeLku Ãkfzkðe ËeÄku. yLku ¢qhíkkÃkqðof íkuLku [kh ½kuzk MkkÚku çkktÄeLku ¼køk÷Ãkwh{kt 
½MkzkÔÞku. yuf ÍkzLke zk¤eyu ÷xfkðe VktMke yÃkkðe ËeÄe.’ 
sÞtíke¼kELke LkkuÄ «{kýu, ykÍkËe ÃkAe rík÷f {kÍeLke þnkËíkLkwt MkL{kLk ÚkÞwt. íkuLku ¼khíkLkk «Úk{  MðkíktºÞ 
MkuLkkLkeLkwt {kLk yÃkkÞwt. íkuLke þneËeLkwt MÚk¤ nðu ‘rík÷f{kÍe [kuf’Lkk Lkk{Úke «ÏÞkík Au !5 
5.10:3 ík{kz çk¤ðku (E.Mk. 1789-18h0) 
rík÷f {kÍeLkk çk¤ðk ÃkAe 11 ð»ko çkkË rçknkhLkk ykrËðkMkeykuyu Vhe yufðkh yktËku÷Lk fÞwO. E.Mk. 
1789{kt Akuxk LkkøkÃkwhLkk ík{kz ûkuºkLkk {wtzk ykrËðkMkeykuyu ytøkúus Mkhfkh rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt! 
{wtzk ykrËðkMkeyku ÷øk¼øk çku nòh ð»koÚke Akuxk LkkøkÃkwh{kt ðMkíkk níkk, Ãkhtíkw yu{ýu rðÿkun fhðku Ãkzu yuðk 
Mktòuøkku õÞkhuÞ MkòoÞkt Lknkuíkkt. E.Mk. 64{kt {wtzkyu yuf LkkøkðtþeLku hkò íkhefu [qtxâku níkku. íÞkhÚke hkò yLku 
ykrËðkMkeyku ðå[u {eXkt{Äwhkt MktçktÄku níkk. Mk{ÞLkk ðnuýLke MkkÚku Akuxk LkkøkÃkwhLkk hkòLkku Ãkkzkuþe hkò MkkÚku Ãkrh[Þ 
ÚkÞku. ÷øLkMktçktÄku çktÄkÞk. yk MktçktÄku ðÄw økkZ çkLkkððk {kxu LkkøkÃkwhLkk hkòyu MkøkktMktçktÄeykuLku ÃkkuíkkLkk hkßÞ{kt 
ðMkðkLkwt Lkkuíkhwt ykÃÞwt. yu{Lku s{eLk yLku økk{ku ykÃÞkt. yu ð¾íku ðMíke ykuAe níke yLku s{eLk yZ¤f níke. yux÷u 
ykrËðkMkeykuLku Lkðk ðMkkníkeyku Mkk{u shkÞ ðktÄku Lknkuíkku. QÕxwt, ykrËðkMkeykuyu íkku yu{Lku W{¤fkÚke ykðfkÞko. 
Mknw MktÃkestÃkeLku hnuðk ÷køÞk. 
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{wÂM÷{ fk¤{kt Ãký ykrËðkMkeyku MktÃke÷wt yLku þktrík{Þ SðLk økk¤íkk níkk. yk fk¤{kt s Akuxk LkkøkÃkwhLkwt 
Íkh¾tz íkhefu Lkk{ktfLk fhkÞwt níkwt. ynu{Ë ÞkËøkkhLke íkðkhe¾{kt «Úk{ðkh Akuxk LkkøkÃkwhLkku WÕ÷u¾ Íkh¾tz íkhefu 
fhðk{kt ykÔÞku Au. íkðkhe¾ «{kýu Íkh¾tzLkk hkò ÃkkMkuÚke ~Þk{[tÿ Lkk{Lkk MkVuË nkÚkeLkku fçòu {u¤ððk {wrM÷{ 
çkkËþkn þuhþknu {kýMkku {kufÕÞk níkk. íÞkhçkkË E.Mk. 1Ãk8Ãk{kt yfçkhLkk þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk þkMkkÍ¾kLku 
fkufhk{kt yuf MkirLkf xwfze {kuf÷e níke. yu rðþuLkku WÕ÷u¾ ykELku yfçkhe{kt fhðk{kt ykÔÞku Au. E.Mk. 1616{kt 
{kuøk÷ Mk{úkx snktøkehu Eçkúkne{ ¾kLkLku Íkh¾tz Ãkh nw{÷ku fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku níkku. íÞkh ÃkAe Ãký Íkh¾tz Ãkh 
nw{÷kyku Úkíkk hÌkk. yk Ëhuf yk¢{ý ð¾íku Lkkøkðtþe hkò yLku ykrËðkMkeykuyu MkkÚku {¤eLku Ëw~{LkkuLkku Mkk{Lkku 
fÞkuo níkku. hkò yLku ykrËðkMkeykuLkkt  Mkw{u¤¼Þko MktçktÄkuLku QLke ykt[ Ãký ykðe Lknkuíke. 
Lkkøkðtþe hkò yLku Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyku ðå[u ½ýk ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe {Äwhíkk s¤ðkE hne, 
Ãkhtíkw ytøkúuòuLkk ykøk{Lk MkkÚku MktçktÄkuLkkt Mk{efhý çkË÷kÞkt. Mk{økú rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk Akuxk LkkøkÃkwhLkk rðMíkkh{kt 
yþktrík yLku ystÃkkLkku {knku÷ AðkÞu÷ku hÌkku níkku. 
yþktríkLkk {qr¤Þkt Lk¾kÞkt E.Mk. 176Ãk{kt. {wrM÷{ çkkËþkn þknyk÷{u yk ð»ko{kt çktøkk¤, rçknkh, yLku 
ykurhMMkkLkk ËeðkLke n¬ku EMx ErLzÞk ftÃkLkeLku MkwÃkhík fÞko. Ãkrhýk{u rçknkh Mkqçkk íkhefu Akuxk LkkøkÃkwh ftÃkLke 
MkhfkhLkk fçkò{kt ykðe økÞwt. E.Mk. 1769{kt fuÃxLk f{kf Ãk÷k{q ykÔÞk. MÚkkrLkf ðneðxËkhku MkkÚku ½»koý ÚkÞwt. 
Ãkhtíkw f{kfu yu Ëçkkðe ËeÄwt. Ãkrhýk{u íktøkrË÷e MkòoE. MkkÚku s rçkúrxþhkuLkkt fkhMíkkLk Ãký þY ÚkÞkt.6  
ftÃkLke Mkhfkhu Akuxk LkkøkÃkwh Ãkh ð[oMð s{kððk ‘¼køk÷k Ãkkzku yLku hks fhku’Lke Lkerík ys{kðe. íku{ýu yuf 
hkòLke Mkk{u çkeò hkòLku Q¼ku fhe ËeÄku. f{kýe fhðk {kxu fhðuhk Íªfe ËeÄk. Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMkeyku hkufz 
hf{Lkk MðYÃk{kt ðuhku [qfððk xuðkÞu÷k Lknkuíkk. Ãký ÷k÷[w ytøkúuòuLkk ÷ku¼Lku Úkku¼ Lknkuíkku. yu{ýu hkò {khVík 
fhðuhk W½hkððkLkku «çktÄ fÞkuo. 
yu ð¾íku Akuxk LkkøkÃkwhLkku hkò hwÿLkkÚk Mkkne níkku. yuLkk {kxu fhðuhk ðMkq÷ðkLkwt fk{ ftxk¤ksLkf níkwt. ð¤e 
fktEf ¾kuxwt ÚkE hÌkwt nkuðkLkku ¾xfku Ãký níkku. Mkkneyu Ãknu÷kt íkku fhðuhk W½hkððkLke MÃk»x Lkk fne ËeÄe. Ãký ytøkúus 
yrÄfkheykuLke ÄkfÄ{fe yLku Ëçkký Mkk{u yu Íqfe økÞku. fh W½hkððkLkwt fçkq÷ fÞwO. ÃkwhMfkhYÃku ytøkúuòuyu yuLku Mðíktºk 
heíku hkßÞLkku yktíkrhf ðneðx fhðkLke Mk¥kk MkkUÃke. hkòyu fhðuhk ðMkq÷ðkLkwt þY fÞwO. WÃkhktík «Ëuþ{kt þktrík 
ò¤ððkLke fÃkhe fk{økehe Ãký yuýu s çkòððe Ãkzíke. MkkÚku s ytøkúus yrÄfkheykuLke yrÄf]ík yLku yLkrÄf]ík 
{køkýeyku Ãký Ãkqhe fhðe Ãkzíke. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkkt rník òu¾{kÞkt. hkò yLku ykrËðkMkeyku ðå[u ytíkh 
Q¼wt ÚkÞwt. ð»kkuo sqLkkt MktçktÄkuLku økúný ÷køke økÞwt. {eXkt MktçktÄku fzðk çkLÞk. çkÒkuLkk MktçktÄku{kt ríkhkz Ãkze økE. Mk{Þ 
ðeíkðkLke MkkÚku yk ¾kE ÃkqhkðkLku çkË÷u ðÄw Ãknku¤e Úkíke økE.7 
ykrËðkMkeykuLke rMÚkrík Mkqze ðå[u MkkuÃkkhe suðe ÚkE níke. yuf çkksw yu{ýu hkòLkku yLÞkÞ MknLk fhðku Ãkzíkku 
níkku yLku çkeS çkksw s{eLkËkhkuLkku yíÞk[kh ðuXðku Ãkzíkku níkku. ytøkúus Mkhfkhu {nuMkq÷e ykðfLke Mkwhûkk {kxu yLku 
{k÷r{÷fíkLkk xwfzk Úkíkk yxfkððkLkk nuíkwÚke s{eLkËkhkuLku yMkkÄkhý yLku y{ÞkoË Mk¥kk MkkUÃke níke. yk Mk¥kkLkk 
òuhu s{eLkËkhkuLku økýkuríkÞkykuLku fkZe {qfðkLkku yLku íku{Lke MktÃkr¥k ðu[e Lkk¾ðkLkku yrÄfkh ykÃkkuykÃk «kó ÚkÞku 
níkku. økýkuríkÞk ÃkkMku ÃkkuíkkLke r{÷fíkLkku fkuE ËMíkkðuS Ãkwhkðku hnuíkku Lknª. íku{Lku {kºk ËeðkLke Ëkðku Ëk¾÷ fhðkLkku 
yrÄfkh níkku. òufu s{eLkËkhku Ãkh fkÞËkfeÞ Ëçkký níkwt Lknª yux÷u yMkíÞLkku ykþhku ÷uíkkt y[fkíkkt Lknª. yk 
Mktòuøkku{kt yMkwhûkk yLkw¼ðíkk økýkuríkÞkykuyu s{eLkËkhkuLke ËÞk Ãkh s Sððwt Ãkzíkwt níkwt.8 
Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMkeyku ykðe ÃkrhÂMÚkrík{kt SððkLku xuðkÞu÷k Lknkuíkk. yu{Lke ykÍkËe AeLkðkE økE 
níke. yu{Lkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khðk{kt ykðe níke. yu{Lkk{kt Mðk¼krðf s yMktíkku»k WË¼ÔÞku. yk yMktíkku»ku 
yktËku÷LkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. E.Mk. 1789{kt hkt[eLkk ík{kz ûkuºk{kt çk¤ðku Vkxe LkeféÞku. rçkúrxþ ÷~fhe Ë¤u 
¢qhíkkÃkqðof yk çk¤ðku f[ze LkkÏÞku. Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLku Ëçkkðe þfkÞku Lknª. E.Mk. 1794 yLku E.Mk. 
179Ãk{kt ytøkúus Mkhfkh Mkk{u Vhe yufðkh ykrËðkMkeykuyu çktz ÃkkufkÞwO. yux÷u ytøkúuòuyu MkwþkMkLk yLku fwþ¤ ðneðx 
{kxu Ãkku÷eMkË¤ Q¼wt fhðkLkku hkòLku ykËuþ ykÃÞku. Ãkrhýk{u E.Mk. 1809{kt A Ãkku÷eMk MxuþLk çkLÞkt. Ãkhtíkw Ãkku÷eMk 
s{eLkËkhLkk Ãkûku níke. yux÷u ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký ðæÞwt. Lkðk Ãkku÷eMk yrÄfkheykuyu s{eLkËkhku MkkÚku nkÚk 
r{÷kÔÞk níkk, yuÚke ykrËðkMkeykuLke LÞkÞ {u¤ððkLke hneMkne ykþk Ãký ¼ktøkeLku ¼w¬ku ÚkE økE. 
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ykrËðkMkeykuLkk rðÿkunLke MktÏÞk ðÄíke økE. E.Mk. 1811 yLku E.Mk. 1817{kt Vhe çk¤ðk ÚkÞk. 
ytøkúuòuyu yk ÃkrhÂMÚkrík MkwÄkhðk E.Mk. 1819{kt hwÿLkkÚk Mkkne ÃkkMkuÚke Mk¥kkLkk Mkqºkku ykt[fe ÷eÄkt. Ãký ÂMÚkrík{kt 
MkwÄkhku Lk ÚkÞku. E.Mk. 18h0{kt Vhe yufðkh çk¤ðku ÚkÞku. yLku Ëh ð¾íkLke su{ ÷~fhLke {ËËÚke rçkúrxþhkuyu yk 
çk¤ðku Ãký zk{e ËeÄku.9 
5.10:4 Awðkh MkhËkh çk¤ðku (E.Mk. 179ÃkÚke E.Mk. 1800) 
Akuxk LkkøkÃkwh{kt ík{kz çk¤ðku [k÷e hÌkku níkku yu s økk¤k{kt MkhËkh rðÿkun Ãký ÚkÞku níkku. ytøkúus þkMkLk 
rðhwØ E.Mk. 179ÃkÚke E.Mk. 1800Lkk økk¤k{kt ÚkÞu÷k yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð ykrËðkMke {wr¾Þkykuyu fÞwO níkwt. yuÚke 
yk çk¤ðku MkhËkh rðÿkun íkhefu Ãký òýeíkku Au. 
ytøkúus þkMkLkLkk ykht¼ MkkÚku s Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMke rðMíkkhku yþktík çkLke økÞk níkk. E.Mk. 
176Ãk{kt {wrM÷{ þkMkf þknyk÷{u ykurhMMkk, çktøkk¤ yLku rçknkhLkk ËeðkLke n¬ku EMx ErLzÞk ftÃkLkeLku MkwÃkhík fhe 
ËeÄk níkk. Ãkrhýk{u Akuxk LkkøkÃkwh rçkúrxþ íkkçkk nuX¤ ykðe økÞwt. òufu Akuxk LkkøkÃkwhu Mknu÷kEÚke ytøkúuòuLke íkkçkuËkhe 
Mðefkhe Lknkuíke. íkMkwyu íkMkw ¼kUÞLke hûkk {kxu ytøkúuòu Mkk{u ÷zík ykÃke níke. ytøkúuòu {kxu Akuxk LkkøkÃkwhLkku fçkòu 
{u¤ððkLkwt fk{ ÷kuZkLkk [ýk [kððk suðwt fÃkhwt çkLke økÞwt níkw. hkt[eLkk rfMkLkkÃkwh{kt {wÏÞk÷Þ Q¼wt fhðk{kt 6Ãk ð»ko 
sux÷ku Mk{Þ ytøkúuòuLku ÷køke økÞku yLku fux÷k ðeMku Mkku ÚkkÞ yu Mk{òE økÞwt.10 
ytøkúus MkhfkhLke Lkerík níke : su íku rðMíkkh Ãkh fçkòu s{kððku yLku {nuMkq÷e ykðf Ãký Q¼e fhðe. E.Mk. 
1767{kt ytøkúus yrÄfkhe VøÞwoMkLku yk Lkerík Ãkh y{÷ fÞkuo. ðLkrðMíkkh yLku Ãknkze ûkuºkku{kt ½qMký¾kuhe fhe. 
fux÷kf ò{eLkËkhkuLku ðþ{kt fÞko. íku{kt hkÞøkZ, Mkk{fkfwr÷Þk, sBçkkLke yLku síkçkkLkeLkk s{eLkËkhkuLkku Mk{kðuþ  
Úkíkku níkku. 
E.Mk. 1778{kt hkÞøkZLkk f÷ufxh hku{Mku Akuxk LkkøkÃkwhLke {w÷kfkík ÷eÄe. Akuxk LkkøkÃkwhLkk hkò ÃkkMkuÚke 
çkkfe Lkef¤íkkt Lkkýkt ðMkq÷ðkLkku yk {w÷kfkíkLkku yuf{kºk nuíkw níkku. Ãkhtíkw hkòyu yuLku {¤ðkLke [kuÏ¾e Lkk Ãkkze 
ËeÄe. yk LkLkiÞk ÃkkA¤ yuf fkhý hnu÷wt níkwt : yøkkW ykðk s nuíkwMkh fuÃxLk f{kf yLku hkò ðå[u yuf çkuXfLkwt 
ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt. yu ð¾íku hkòyu yrík {qÕÞðkLk {wøkx Äkhý fÞkuo níkku. fuÃxLku ÃkkuíkkLke nux MkkÚku yu {wøkxLke 
yË÷kçkË÷e fhe níke. Ãkrhýk{u hkòyu ¼khu LkwfMkkLk ðuXðwt Ãkzâwt níkwt. yk ½xLkk ÃkAe hkòyu fkuE Ãký ytøkúus 
«ríkrLkrÄLku Lk {¤ðkLke «rík¿kk fhe níke. Ãkrhýk{u ½ýk ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe hkòyu ðuhkLke hf{ [qfðe Lknª. 
E.Mk. 179ÃkÚke E.Mk. 1800Lkk økk¤k{kt Akuxk LkkøkÃkwhLkk hkòLkk íkkçkk nuX¤Lkk økk{ku{kt ÷qtx [÷kððk{kt 
ykðe. çk{koLke MkhnËuÚke støk÷ku{kt ½qMkeLku Akuxk LkkøkÃkwh{kt ÃkuMke økÞu÷k {hkXkyku {nuMkq÷ ðMkq÷ fhðk yk ÷qtx [÷kðe 
hÌkk níkk. yu Mk{ÞLkku Lkk{e Awðkh ykøkuðkLk hkus hkuÞ Ãký ÃkkuíkkLkk MkkÚkeyku MkkÚku LkðkøkZ rðMíkkh{kt ÷qtxVkx fhe 
hÌkku níkku. E.Mk. 1766Lkk økk¤k{kt VøÞwoMkLkLku Ëk{kuËh®Mkn, Vq÷fwMkw{Lkk s{eLkËkh yLku yLÞ støk÷ s{eLkËkhkuLku 
ðþ{kt fhðkLke fk{økehe MkkUÃkkE níke. yk s{eLkËkhku ÷qtxkhk níkk. [kuhe yLku ÷qtxVkx yu s íku{Lkku {wÏÞ ÄtÄku níkku. 
yux÷u íkuyku Awðkh fu [kuh íkhefu Ãký òýeíkk níkk. VøÞwoMkLk yk AwðkhkuLku Mkkhk Lkkøkrhf çkLkkððk {køkíkku níkku. ytøkúus 
Mkhfkh yLku Awðkhku ðå[u Mk{sýLkku Mkuíkw h[kÞ yuðe yuf ÞkusLkk Ãký íkuýu ½ze. Ãkhtíkw yk fk{ Ãknkz [zðk suðwt  
frXLk níkwt.11 
fuÃxLk {kuøkoLku yk AwðkhkuLku ¼{heLkkt xku¤kt MkkÚku Mkh¾kÔÞk níkk. {kuøkoLku yuðe LkkUÄ fhe níke fu, Awðkhku íku{Lkk 
íkehÚke ík{Lku zt¾ {khðkLkku «ÞkMk fhu Au yLku LkkMke Aqxu Au. Awðkhku{ktÚke fkuELke Ãký níÞk fhðe yþõÞ çkLke òÞ Au. 
fkhý fu íkuyku ½ýk ÷ktçkk ytíkhuÚke ík{khk Ãkh ðkh fhu Au !  
E.Mk. 1771{kt fuÃxLk økwzÞhu ykðk ¾íkhLkkf Awðkh MkhËkhkuLkku rðhkuÄ MknLk fhðku Ãkzâku níkku. AwðkhkuLkku 
Mkk{Lkku fhðk síkkt fuÃxLk VkuçMko yLku ÷uVxLkLx LkLk çkqhe heíku ½ðkÞk níkk. ytøkúuòuyu AwðkhkuLku fkçkq{kt fhðk ½ýk 
«ÞíLkku fÞko níkk. Aíkkt fux÷kf MkhËkh òøkehËkhkuLku íkuyku yktøk¤e MkwØkt yzkze þõÞk Lknkuíkk. r{ËLkkÃkwh{kt Mkhfkhu 
½ýk ð»kkuo MkwÄe AwðkhkuLkk «ríkfkhLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzâku níkku. fkuE÷kÃkk÷Lkk Mkwçk÷®Mkn, ÄkzfkLkk MkhËkh 
Mkk{LkøkwtsLk yLku ½kxrþ÷k ÂMÚkík zBÃkkhkLkk MkhËkh søkÒkkÚk Ãkkuxuhu r{ËLkkÃkwhLkk yrÄfkheykuLke Ÿ½ ðuhý fhe Lkk¾e 
níke. òÕËk yLku ík{kz{kt Awðkhkuyu ytøkúuòu rðhwØ rðÿkun fÞkuo níkku. E.Mk. 178h{kt {ush ¢kuVzou yk çk¤ðku zk{e 
ËeÄku níkku. E.Mk. 1783-’84{kt AwðkhkuLke MknkÞÚke ¾k÷eÃkk÷Lkk òøkehËkhu ytøkúuòu rðhwØ yðks WXkÔÞku níkku. 
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òufu yk yðksLku f[ze Lkk¾ðk{kt ykÔÞku. Ãkhtíkw íÞkh ÃkAe Ãký çktz íkku Úkíkkt s hÌkkt. E.Mk. 1789Úke E.Mk. 
179ÃkLkk økk¤k{kt òÕËk yLku ík{kzLkk Mkt÷øLk  ûkuºkku{kt çk¤ðk ÚkÞk. yk çk¤ðk fktE [kuhe, ÷qtxVkx fu AkÃkk {khðkLke 
½xLkkyku Lknkuíke. yu s{eLkËkhku, òøkehËkhku yLku ykrËðkMke Lkuíkkykuyu fhu÷k rðÿkun níkk. Ãkhtíkw rçkúrxþ íkðkhe¾{kt 
yk çk¤ðkykuLku ‘Awðkhkuyu Mksuo÷e yþktrík’ íkhefu ðýoÔÞk Au ! 
yk Ãk]c¼qr{ MkkÚku ík{kzLkk Xkfwh ¼ku÷kLkkÚk®Mknu fhu÷k çk¤ðkLke rðøkíkku òuEyu. ytøkúuòuyu Xkfwh ¼ku÷k®Mkn 
yÚkðk Mkkne íkÚkk yuLkk çku ¼kE rçkús{kunLk®Mkn yLku hkÄkLkkÚk®MknLku Awðkh íkhefu yku¤¾kÔÞk níkk. yk ºký ¼kEyku 
WÃkhktík hkò yLktík®Mkn, rçkhsw®Mkn, çknkËwh {wtzk, fLkf®Mkn {kLkfe, Mkuíkw {wtzk, çkkøk{wtzeLkk suhøkLx Ëeøðkh yLku 
Ãkkxfku{Lkk Ëwøkuhks®Mknu rçkúrxþ þkMkfku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. 
ík{kz yLku Mkt÷øLk ûkuºkkuLkk ykrËðkMkeyku ¾wÕ÷e nðk{kt Qzíkk Ãkt¾eyku suðk níkk. Ãkhtíkw ytøkúuòuyu íku{Lke 
Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk {khe níke. íku{Lke Ãkkt¾ku fkÃke níke. Ãkrhýk{u çktÄLk{ktÚke {wÂõík {u¤ððk ykrËðkMkeykuyu rðÿkun 
fÞkuo níkku. ð¤e yLÞ «ktíkkuLke Mkh¾k{ýe{kt ík{kz{kt {nuMkq÷ W½hkððkLke ÃkØrík swËe s níke. yLÞ «ktíkku{kt 
s{eLkËkhu MkhfkhLku MkeÄwt {nuMkq÷ [qfððwt Ãkzíkwt. òu yu {nuMkq÷ Lk [qfðu íkku rçkúrxþ yËk÷ík{kt yuLkk Ãkh ¾x÷ku [÷kðe 
þfkíkku. ßÞkhu ík{kz suðk ðLk ÃkhøkýkLkk òøkehËkhku MktçktrÄík hkòykuLku Lkkýkt [qfðíkk. yLku hkò yu Lkkýkt MkhfkhLku 
[qfðíkk. òu hkò fkuEÃký fkhýMkh Lkkýkt Lk [qfðe þfu íkku f÷ufxh ðkðuíkhLkk fux÷kf rnMMkk Ãkh fçkòu fhe ÷uíkku. yk 
ðkðuíkh{ktÚke {nuMkq÷ ðMkq÷íkku. WÃkhktík ÃkkuíkkLkwt ð¤íkh fkÃke ÷uíkku. íÞkh ÃkAe fktE çk[u íkku f÷ufxh yu ðÄkhkLkku ¼køk 
hkòLku Ãkhík fhíkku. yk ÃkØríkyu ykrËðkMke hkò yLku ykrËðkMke «ò{kt yMktíkku»k Q¼ku fÞkuo. ykrËðkMkeykuLkk 
MktÃkríkLkk n¬ku Ãkh íkhkÃk ykðþu yuðku ¼Þ Q¼ku fÞkuo. yk rðMíkkhLkk ykrËðkMkeykuLkk {nuMkq÷ ÃkØríkLkk n¬ku Ãkh 
íkhkÃk ykðþu yuðku ¼Þ Q¼ku fÞkuo. yk rðMíkkhLkk ykrËðkMkeyku økýkuík fu {nMkq÷ ÃkæÄríkÚke xuðkÞu÷k Lknkuíkk. íkuyku 
õÞkhuf hkòLkk ¼tzku¤{kt MðiråAf Vk¤ku ykÃkíkk. ytøkúuòu Úkfe Ãkhkýu W½hkðkíkk {nuMkq÷Lkk fkhýu íkuyku  
Lkkhks níkk.13 
ftÃkLke Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLke Lkkhksøke ðÄu yuðwt ðÄu yuf Ãkøk÷wt ¼ÞwO. Lkðe {nuMkq÷Lkerík y{÷{kt {qfe. 
yøkkW ykrËðkMkeyku íku{Lkk hkò fu MkhËkhLku Lkkýkt [qfðíkk. Ãký Lkðe Lkerík nuX¤ Mkhfkhu ½xðk÷ íkhefu yku¤¾eíkk 
su íku s{eLk-òøkehÄkhf MkkÚku MkeÄk {nuMkq÷ fhkh fÞko. Ãkrhýk{u MkhËkhkuLkk yrÄfkh yLku Mk¥kk Ãkh fkÃk {qfkÞku. òuufu 
Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMkeykuLku Lkðe {nuMkq÷ Lkerík sz ÷køkíke níke. fkhý fu íkuyku rLkÞr{íkÃkýu {nuMkq÷ [qfððk 
xuðkÞu÷k Lknkuíkk. Mk{ÞMkh {nuMkq÷Lke [qfðýe fhðk {kxu íku{ýu ÃkkuíkkLkk çkÄk s MktMkkÄLkku ðkÃkhe Lkk¾ðk Ãkzíkk níkk. 
Aíkkt Ãkk[uxLkk òøkehËkh Mk{Þ Ãkh {nuMkq÷ [qfðe þõÞk Lknª yux÷u ytøkúus Mkhfkhu {nuMkq÷ ðMkq÷ðk {kxu E.Mk. 
179Ãk{kt Ãkk[uxLke òøkeh f÷f¥kkLkk yuf çkuLfhLku ðu[e fkZe. yk ½xLkkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt yuðe þtfk 
½h fhe økE, fu, ytøkúus Mkhfkh yuf ÃkAe yuf ÃkkuíkkLke òøkeh AeLkðe ÷uðk {ktøku Au !14 
ykrËðkMkeyku Lkðe {nuMkq÷Lkerík rðþu þtfkþe÷ nkuðk Aíkkt rLkÞr{ík heíku {nuMkq÷ [qfððkLku yMk{Úko níkk. 
ík{kzLkk s{eLkËkhkuLke ËuýktLke hf{ ðÄe økE. íÞkhu yuLke ðMkq÷kík {kxu ytøkúus Mkhfkhu yuf MkwÍðk÷Lke rLkÞwÂõík fhe. 
MkhfkhLkk yk Ãkøk÷ktLkk rðhkuÄ{kt ¼ku÷kLkkÚk Mkkneyu çktz ÃkkufkÞwO.1Ãk 
¼ku÷kLkkÚkLkk Lkuík]íð{kt rçkús{kunLk, hkÄkLkkÚk yLku yLÞ rðÿkuneyku MkwÍðk÷Lku Lkkýkt ðMkq÷ðk Ëuíkk Lknkuíkk. 
Mkhfkhu çk¤ðku f[zðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. ÷uVxLkLx xe.ðuÕþLke ykøkuðkLke{kt yuf MkiLÞ {kufÕÞwt. òufu ðuÕþLkwt fk{ fÃkhwt 
níkwt. fkhý fu Xkfwh ¼ku÷kLkkÚk yuf Ãknkze Ãkh õÞkhuÞ ðÄw Mk{Þ MkwÄe hkufkíkk Lknkuíkk. yuf s hkík{kt íkuyku çkuºký ðkh 
Xufkýkt çkË÷íkk. rçkúrxþ ÷~fhu Ãknkzeyku yLku xufheyku Ãkh rðÿkuneykuLkkt AwÃkkðkLkkt ík{k{ XufkýktLkku Lkkþ fÞkuo níkku, 
Aíkkt íku{Lku Íççku fhe þfkíkk Lknkuíkk. rçkús{kunLk®Mkn yLku Mkuðtík®Mkn {wtzkLke xwfze{kt {kºk 40 Mkþ† çk¤ðk¾kuhku 
níkk, Ãký íku{ýu ðuÕþLkk EhkËkyku Ãkh Xtzwt Ãkkýe huze ËeÄwt. íÞkh ÃkAe Vhe yufðkh ðuÕþu ¼ku÷kLkkÚkLku ÃkfzðkLkku «ÞkMk 
fÞkuo, Ãký hkò rð»kt¼h®Mkn ¼ku÷kLkkÚkLku [uíkðe ËeÄku. yux÷u ¼ku÷kLkkÚk ¼køke Aqxâku yLku ðuÕþ nkÚk ½Mkíkku hne 
økÞku. 
¼ku÷kLkkÚkLku Mknw fkuE [kníkwt níkwt. hkò Ãký. «ò Ãký. yuLkk {kxu çkÄkLkk {Lk{kt ykËh¼kð níkku. ík{kz 
WÃkhktík ykMkÃkkMkLkk rðMíkkhLkk ÷kufku Ãký ¼ku÷kLkkÚkLku {kLk ykÃkíkk. Ãkk[uxLkku hkò LkkhkÞý®Mkn níkku. Lkçk¤ku yLku 
ytøkúusíkhVe. Ãkrhýk{u Ãkk[uxLke «ò ¼ku÷kLkkÚkLku s ÃkkuíkkLkku hkò økýíke. Ãkrhýk{u íkuyku ¼ku÷kLkkÚkLkk çkkík{eËkh fu 
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¾çkhe íkhefu fk{ fhíkk. yk s fkhýkuMkh ðuÕþLke MkuLkk Mkíkík çku {rnLkk MkwÄe Ãkk[ux{kt ¾zfkÞu÷e hne, Aíkkt 
¼ku÷kLkkÚkLku Ãkfzðk{kt yuLku MkV¤íkk Lk {¤e. 
¼ku÷kLkkÚk ytøkúuòuLkk nkÚk{kt Lk ykÔÞku, Ãký ðuÕþu nkh Lk {kLke. yuýu økk{Lkk ÷kufkuLku Vkuzâk. çkisLkkÚk ÃkhËw 
yLku íkw÷Mke~Þk{ ¼qEÞh íkuLke ò¤{kt VMkkÞk. ¼ku÷kLkkÚkLkk MkeÕ÷e{kt hkrºkhkufkýLkk Xufkýk rðþu {krníke ykÃkðkLkk 
ð[Lku çktÄkÞk. ¼ku÷kLkkÚkLkk s ÷k÷ MkhËkh Lkk{Lkk MkkÚkeyu Ãký {ËËLkku ðkÞËku fÞkuo. Ëhr{ÞkLk ðuÕþLku yuðe {krníke 
{¤e fu støk÷ku{kt hÍ¤Ãkkx fhðkLku fkhýu ¼ku÷kLkkÚk yLku rçkús{kunLk yíÞtík Lkçk¤k ÚkE økÞk Au. yk çkkík{eLku Ãkøk÷u 
ðuÕþLku ¾kíkhe ÚkE økE fu nðu íkku Ëwçko¤ rðÿkuneyku ÍzÃkkE s sþu!16 
÷uVxLkLx ðuÕþ ¼ku÷kLkkÚkLku ÍzÃkðkLkwt MkÃkLkwt òuíkku níkku. Ãký yu ËeðkMð¡ Mkkrçkík ÚkÞwt. MkeÕ÷e Ãkh AkÃkku {khu 
yu Ãknu÷kt rðÿkune Lkuíkkyku Vhkh ÚkE økÞk. hh Vuçkúwykhe 1798Lkk rËðMku ðuÕþu WÃkhe yrÄfkhe {kþo÷ zkÞMkLkLku yk 
Mk{k[kh ykÃÞk : ¼ku÷kLkkÚk, rçkús{kunLk yLku hkÄkLkkÚk MkeÕ÷e{ktÚke Lkef¤eLku çkkøk{wtze Ãkhøkýk íkhV hðkLkk ÚkÞk 
Au...!  
çkkøk{wtzeLkku hkò yLktík®Mkn níkku. yuf Mk{Þu yu ¼ku÷kLkkÚkLkku òLke Ëw~{Lk níkku. Ãký ¼ku÷kLkkÚkLke ðehíkk 
yLku Ãkhk¢{Úke «¼krðík ÚkELku yLktík®Mknu ËkuMíkeLkku nkÚk ÷tçkkÔÞku níkku. r{ºkíkk ðÄw {sçkqík fhðk yLktík®Mknu ÃkkuíkkLke 
çknuLk ¼ku÷kLkkÚkLku Ãkhýkðe níke. yux÷u çkkøk{wtze{kt ¼ku÷kLkkÚk yLku rðÿkuneyku yíÞtík Mkwhrûkík níkk. yux÷wt s Lknª, 
yLktík®MknLkk ¾kMk rðïkMkw fne þfkÞ yuðk rçkhsw®Mkn, çknkËwh {wtzk, fLkf®Mkn, {kLkfe, Mkuíkw {wtzk, suhøkLx, rËøðkh 
yLku ËwËuhks®Mkn Ãký yk rðÿkun{kt òuzkÞk.  
rðÿkuneykuLkwt MktÏÞkçk¤ ðæÞwt yLku ðuÕþ ŸÄu {kÚku ÃkAzkÞku. ytøkúus ÷~fh çk¤ðk¾kuhkuLku Lk s Ãkfze þõÞwt. 
MkhfkhLku «íkerík ÚkE fu, òu rðÿkunLku f[zðk{kt Lknª ykðu íkku yuf rËðMk «[tz rðMVkux Úkþu. yux÷u ÷uVxuLkLx hkuMkusLku 
çk¤ðkLku zk{ðkLke sðkçkËkhe MkkUÃkðk{kt ykðe. hkuMkus ÄMk{Mkíkku çkkøk{wtze ykðe ÃknkUåÞku. yuýu hõíkhtrsík ðuh 
ðk¤ðkLkwt þY fÞwO. hkuMkusLkwt MkiLÞ {sçkqík níkwt. yux÷u yLktík®Mknu rfÕ÷ku Akuzðku Ãkzâku. ¼ku÷kLkkÚk yLku çÞkh®MknLkk 
Ãkrhðkh MkkÚku r{ËLkkÃkwhLkk støk÷{kt þhý ÷eÄwt. hkuMkusLkk ÷~fhu zktøkhLkku Ãkkf Lkü fhe ËeÄku. 600 Zkuh {khe 
LkkÏÞk.17 Ãký støk÷{kt AwÃkkÞu÷k rðÿkuneykuLkwt fþwt s çkøkkze Lk þõÞk. ð¤e Ãknkzku yLku støk÷ku{kt ðMkíkk 
ykrËðkMkeyku rðÿkuneykuLkk Ãkûku níkk. rçkMkLk {kLkfe çÞkh®MknLkku {ËËøkkh níkku. íkuLke MknkÞÚke çÞkh®Mkn rçkúrxþ 
÷~fh Ãkh nw{÷k fhíkku. yuýu Ë÷rsík®Mkn Lkk{Lkk MkirLkf Ãkh íkehkuLkku {khku  [÷kðeLku yuLku {kuíkLku ½kx WíkkÞkuo níkku. 
Ëhr{ÞkLk yLktík®Mkn ®Mkn¼q{Lkk nwrhÞk{kt ÃknkU[e økÞku. ynª yuLku ykþhku {¤e økÞku. çknkËwh {kLkfe, Mkuíkw {wtzk, 
fwho{®Mkn {kLkfe yLku søkhLkkÚk ËeøðkhLke ÷~fhLku fkuE ¼k¤ {¤e Lknª. Ãký ËwËuhks®Mkn yuLkk 100 Awðkh 
MkkÚkeyku MkkÚku rçkúrxþ MkiLÞ Ãkh nÕ÷ku çkku÷kðíkku hÌkku. fux÷kf rðÿkune Lkuíkkyku ¼qøk¼o{kt [kÕÞk økÞk. 
ytøkúuòuLkk Ãktò{ktÚke çk[ðk {kxu rðÿkune Lkuíkkyku ¼qøk¼o{kt síkk hÌkk nkuðk Aíkkt Awðkh çk¤ðk¾kuhku çk{ýk 
òuþÚke Ëw~{Lkku Ãkh ºkkxfíkk níkk.1000, h000 yLku 3000Lke {tz¤e çkLkkðeLku íku{ýu XufXufkýu rMkrð÷ MxuþLkkuLku 
÷qtxðkLkwt þY fÞwO. íku{ýu MkwÍðk÷, þknwfkh yLku rçkLkykrËðkMke ©e{tíkkuLkk ¾òLkkLku rLkþkLk çkLkkÔÞk. íkuyku xÃkk÷ku 
Ãký ÷qtxíkk. hkuMkusLkk ÷~fh {kxu {w~fu÷e hMíkkykuLke níke. íku{Lkk {kxu çkÄk hMíkk Lkðk níkk. yux÷u yk hMíkk ÃkhÚke 
ÃkMkkh Úkíke ð¾íku Mk÷k{íke ò¤ððe yu MkuLkkÃkrík {kxu MkkiÚke {kuxe ®[íkk níke. òufu XufXufkýu Mkwhûkk [kurfÞkíkku rLkÞwõík 
fhkÞk níkk, Ãký AwðkhkuLkwt Lkuík]íð yMkLk®MknLkk nkÚk{kt níkwt íÞkhu yk [kurfÞkíkkuyu Ãký nrÚkÞkh nuXkt {qfe ËeÄkt 
níkkt.18 
ykrËðkMkeykuLkku çk¤ðku ðÄw Lku ðÄw Wøkú çkLke hÌkku níkku. Ãkrhýk{u hkuMkusu ðÄkhu MkiLÞ MknkÞLke {ktøkýe fhe. 
rçkMkLkÃkwhLke sðkçkËkhe Mkt¼k¤e hnu÷k ÷uVxLkLx hkuçkxo MÃkkuxeMkðwzu Ãký ðÄw MkirLkf MknkÞ {ktøke. ftÃkLke Mkhfkh ðÄw 
MkiLÞË¤ {kuf÷u íÞkt íkku þuhøkZ Ãkhøkýk{kt Ãký rðÿkuneykuyu Ëu¾k ËeÄe. þuhøkZ{kt çkq÷e hkuÞ AwðkhkuLkku Lkuíkk níkku. íkuLkk 
{køkoËþoLk nuX¤ Awðkhkuyu yþktrík yLku yhksfíkk Vu÷kðe ËeÄe. Ãký þuhøkZLkku hkò ÷kufLkkÚk LkkLËe ytøkúuòuLkk Ãkûku 
níkku. ÷kufLkkÚkLke {ËËÚke hkuMkusu çkq÷e hkuÞ yLku rðÿkuneykuLkku yðks Ëçkkðe ËeÄku. Ãkk[ux{kt Ãký yu s ÚkÞwt. Ãkk[ux{kt 
yu ð¾íku hÃk9 Awðkhku níkk. yk AwðkhkuLku ytfwþ{kt hk¾ðk {kxu hkò {kunLk®Mknu hkuMkusLku MknkÞ fhe. hkuMkusu AwðkhkuLku 
Ëkçk{kt hk¾ðkLke MkkÚku s økk{zkykuLkku MkVkÞku fhe LkkÏÞku. Mkk{qrnf fí÷uyk{ [÷kðe. Ëw÷ðkh, zqze, ÃktzkÞ, 
¾kuhMkeh, {ku¬ku yLku [÷Ëkuðk Mkrník ykX økk{kuLku Lkfþk{ktÚke ¼qtMke LkkÏÞkt. [÷Ëkuðk{ktÚke yMkwLk hkuÞ yLku yuLkk 
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MkkÚkeyku hkuMkusLku nkÚkíkk¤e ykÃkeLku ¼køke Aqxâk. òufu Ëhuf økk{{kt yMkwLk hkuÞ yLku yuLkk MkkÚkeyku {kxu 
hnuðk¾kðkLke ÃkqhuÃkqhe ÔÞðMÚkk níke. fkhý fu yMkwLk hkuÞ ykrËðkMkeyku{kt ÷kufr«Þ níkku. ykrËðkMke «ò rçkúrxþ 
MkhfkhLke rðhwØ níke yLku rðÿkuneykuLku Ãkz¾u. hkuMkus yk nfefíkÚke ðkfuV níkku. yux÷u s ÷kufku{kt ykíktf yLku Ënuþík 
Vu÷kððk yuýu ¢qhíkkÚke økk{zkt çkkéÞkt yLku Mkk{qrnf LkhMktnkh fÞkuo.19 
6 yur«÷ 1799... hkuMkusu {kþo÷ zkÞMkLkLku yk Mk{k[kh ykÃÞk : ‘çkkøk{khk Ãkhøkýk{kt yMkwLk hkuÞ MkkÚku 
økkuÃkk÷ {kÍe yLku yuLkk h00 {kýMkku òuzkE økÞk Au. yMkwLk hkuÞLkku MkhËkh çkq÷e hkuÞ Ãkhøkýk{kt ykíktf {[kðe hÌkku 
Au. yu økk{zkt çkk¤e hÌkku Au. økk{zktLkku ¾kí{ku çkku÷kðe hÌkku Au. yux÷u {khu Ãký økk{zkt Mk¤økkððkt yLku 
økk{ðkMkeykuLkku Mktnkh fhðkLkwt sYhe çkLke økÞwt Au...’ 
hkuMkusLke çkçkohíkkLku fkhýu yMkwLk hkuÞLke MkuLkkLkwt MktÏÞkçk¤ ½xeLku {ktz 3ÃkLkwt ÚkE økÞwt. Ãký yMkwLk hkuÞ 
[e÷u{kLkk ½u½qh støk÷{kt ¼køke Aqxâku. Úkkuzk s ð¾ík{kt h00 ykrËðkMkeykuLke {tz¤e Q¼e ÚkE økE. Ãký ÷~fhu 
støk÷Lku ½uhku ½kÕÞku. yux÷u {tz¤e ðuhrð¾uh ÚkE økE. ËMk Awðkh  rðÿkuneyku {kÞko økÞk níkk. Ãký yMkwLkLkk fkuE 
Mkøkz Lk {éÞk. ytøkúuòuLku {ËË fhLkkhk sÞ[tËkuLke fkuE f{e Lk níke. yux÷u hkuMkusu MkV¤íkkLke fuze ftzkhe. yMkwLkLkku 
Ëw~{Lk íkku ¾wË yuLkku ¼kE {kLk®Mkn s níkku. yu xwtzeLkku s{eLkËkh níkku. ytøkúusíkhVe níkku. yMkwLkLku Ãkfzðk yuýu Ëhuf 
½kx Ãkh MkuLkk ¾zfe ËeÄe níke. Ãký LkMkeçkLkku çkr¤Þku yMkwLk Vhe yufðkh LkkMke Aqxâku. yMkwLk LkMkeçkËkh níkku, Ãký 
økkuÃkk÷ {kÍe f{LkMkeçk níkku. ytøkúuòuuLku xufku ykÃkíkk hkò yh{kLk®MknLkk  Mkftò{kt yu MkÃkzkE s økÞku. MkkÚku yuLkku 
¼ºkeòu rçkhsw {kÍe Ãký ÃkfzkÞku. 
13 {u 1800... hkuMkusu 13 ÞwØ fuËeykuLku suÕËkÚke nÍkheçkkøk {kufÕÞk. yk ÞwØ fuËeyku Awðkh Lkuíkkyku 
níkk. yk Lkuíkkyku{kt økkuÃkk÷ {kÍe, [u{f®Mkn, suhkon {ku[w hkuÞ, yL{wLËe, MkkuLkq hkuÞ, ÷fLk, Ãkqhçkw hk{, Wõíkq, 
MkeBçkw, çknkËwh, ËkËq {kÍe yLku {nk®MknLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. Xkfwh ¼ku÷kLkkÚk Mkkne yLku yuLkk ¼kEyku, yMkwLk 
hkuÞ, hwçke MkhËkh, ËkuhwÃk®Mkn, økshks®Mkn, økkuhwh LkkhkÞý®Mkn yLku çkeò yLkuf LkuíkkykuLkwt Ãkøkuhwt ytøkúuòuuLku Auðx 
MkwÄe Lk s {éÞwt. yk Lkuíkkyku Lk íkku õÞkhuÞ ÃkfzkÞk, Lk íkku íku{Lke ¼k¤ {¤e.h0 Ãký rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. 
Awðkh çk¤ðkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt ðe. hk½ðiÞk ‘xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk’{kt LkkUÄu Au : ‘hkuuMkusLku MÚkkrLkf Ëøkk¾kuhkuLkku 
MkkÚk níkku yux÷u s yu çk¤ðku f[ze þõÞku. rðÿkuneykuLku Ãkfzðk {kxu ÷~fhLkk MkirLkfkuLku þÂõík ykuAe Ãkzíke níke. Ãký 
¾wË AwðkhkuLkk ¼kEykuyu çk¤ðk¾kuhkuLku MkÃkzkððk{kt ytøkúuòuLke {ËË fhe. Ãkhtíkw yu ðkík ÞkË hk¾ðe òuEyu fu, 
hkuMkusLku ¼÷u ËuþÿkuneykuLkku xufku {éÞku nkuÞ, rðÿkuneykuLku «òLkku «u{ yLku MkkÚk Mknfkh {éÞk níkk !’ 
5.10:5 fku÷ rðÿkun (E.Mk. 1831 Úke E.Mk. 183h) 
Awðkh MkhËkh rðÿkunLke Mk{kró ÃkAe ÷øk¼øk ºký ËkÞfk çkkË Akuxk LkkøkÃkwhLkk {wtzk ykrËðkMkeykuyu Vhe 
yufðkh ytøkúus þkMkLk Mkk{u {kÚkwt Ÿ[õÞwt níkwt. E.Mk. 1831-’3h{kt rçkLËhkÞ {kLkfe Lkuík]¥ð nuX¤ ÚkÞu÷ku yk rðÿkun 
fku÷ MðkíktºÞ yktËku÷Lk íkhefu Ãký òýeíkku Au ! 
Akuxk LkkøkÃkwh{kt ytøkúuòuLkk ykøk{Lk MkkÚku s yktËku÷LkLkkt çkes hkuÃkkÞkt níkkt. yu Ãknu÷kt yk «ËuþLkk 
ykrËðkMkeyku Mkw¾[uLkÚke hnuíkk níkk. ÷øk¼øk çku nòh ð»koÚke MktÚkk÷ yLku {wtzkyku Mðíktºk SðLk Sðe hÌkk níkk. 
{wtzkyku íkÚkk MktÚkk÷kuLku fku÷ fnuðkÞ Au. {wtzkLkku yÚko {w¾e ÚkkÞ Au. fku÷ ykrËðkMkeyku{ktÚke s yufLku {w¾e rLkÞwõík 
fhðk{kt ykðíkku. yk {w¾e {wtzk fnuðkíkku. òufu {wtzkyku ÃkkuíkkLku fku÷ Lknª, Ãký {wtzk íkhefu s yku¤¾kðkLkwt ÃkMktË 
fhíkk.h1 
{wtzkyku yLku MktÚkk÷ku n¤e{¤eLku hnuíkk. Ãkhtíkw Ëuþ{kt hksfeÞ íkÚkk Mkk{krsf ÃkrhðíkoLkLkk fkhýu fi{qh 
ÃknkzeykuLkk hkuníkkMk{kt {wtzk yLku MktÚkk÷ku rð¼krsík ÚkÞk. {wtzkykuyu MkkuLk LkËe Ãkkh fhe. ËrûkýÃkqðo rËþk{kt ðíko{kLk 
nòheçkkøk rsÕ÷kLku Ãk÷k{w yLku hkt[eÚke y÷øk fhu Au íku rðMíkkh{kt W{uztzk Lkk{Lkk økk{{kt {wtzkyku ðMÞk. þktríkr«Þ 
yLku yufktíkr«Þ {wtzk ÷kufkuyu ynªLkk økkZ støk÷ku fkÃkeLku ¾uíkeÞkuøÞ s{eLk íkiÞkh fhe. yk heíku íkiÞkh Úkíke s{eLkLkk 
{kr÷fLku ¾wtx fwèeËkh yÚkðk ¼qtEnh fnuðk{kt ykðíkku. 
yu Mk{Þu hkò yLku «ò ðå[u MktçktÄ Mkk{kLÞ níkk. Mkk{tíke«ÚkkLkk ykht¼Lku fkhýu ÃkhtÃkhkøkík ¼qr{ ÔÞðMÚkk{kt 
çkË÷kð ykÔÞku. yk çkË÷kð {kuøk÷fk¤{kt ykÔÞku. Akuxk LkkøkÃkwhLkk hkò îkhk fh ðMkq÷ðkLke MkwrðÄk {kxu òøkehËkh 
«Úkk þY ÚkE. ßÞkhu MÚkkrLkf òøkehËkhku rðÿkun fhðk ÷køÞk íÞkhu íku{Lku rLkÞtrºkík fhðk çknkhÚke ÷zkÞf r{òsLkk 
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÷kufkuLku çkku÷kððk{kt ykÔÞk. ðMkkððk{kt ykÔÞk. çktøkk¤ íkÚkk rçknkhLkk çkúkñýku s{eLkËkh çkLÞk. yk heíku 
s{eLkËkhe «Úkk þY ÚkE.hh 
E.Mk. 176Ãk{kt Akuxk LkkøkÃkwh EMx ErLzÞk ftÃkLkeLkk Mkk{úkßÞ{kt ¼¤e økÞwt. E.Mk. 1816-’17{kt Akuxk 
LkkøkÃkwhLkk hkò ÃkkMkuÚke fkÞËkfkLkqLkLke Mk¥kk AeLkðe ÷uðkE. {ursMxÙux yLku f÷ufxhLkk nMíkf þkMkLk ykÔÞwt. Ãkrhýk{u 
rçkLkykrËðkMkeykuLkwt ykøk{Lk þY ÚkÞwt.h3 yk rçkLkykrËðkMkeyku{kt {wÏÞíðu çktøkk¤-rçknkhLkk çkúkñý ¼qr{nkhku 
Xkfwhku yLku {wrM÷{ku níkk. íku{Lku ykrËðkMkeykuLke MkkuLkk suðe s{eLk{kt hMk Ãkzâku. yux÷u íkuyku MÚkkrLkf òøkehËkhkuLke 
¾wþk{ík fheLku ynª ðMkðk ÷køÞk. XufuËkhku yLku {nksLkku{kt Ãký çkúkñý Xkfwhku yLku ¼qr{nkhku níkk.  
íku{ýu òuÞwt fu MkeÄk Mkh¤ ykrËðkMkeykuLku ykMkkLkeÚke Auíkhe þfkÞ yu{ Au. ÷qtxe þfkÞ yu{ Au. rçkLk 
ykrËðkMke òøkehËkh, s{eLkËkh, XufuËkh yLku {nksLkLku {wtzk ykrËðkMkeyku ‘rËfw’ yux÷u fu rðËuþe fnuíkk níkk. yk 
rËfwykuLku íku{Lke MkirLkf, yÄoMkirLkf yÚkðk ÄkŠ{f MkuðkykuLkk çkË÷k{kt økk{kuLkk Ãkèkyku yÃkkÞk níkk. 
ykrËðkMke {wtzk yLku ôhkð MkhËkhkuLke søÞkyu yufkyuf rçkLkykrËðkMke ¾uzqíkku «¼kðþk¤e çkLkðk ÷køÞk. 
íkuyku {kuxk s{eLkËkhkuLkk r«ÞÃkkºk níkk yLku yLkwËkLkku{kt {¤u÷e {kuxe {kuxe s{eýkuLkk {kr÷f çkLke økÞk. {wtzk 
ykrËðkMkeyku çkuË¾÷ ÚkE síkkt Ërûký{kt ¾qtxe íkÚkk Ãkqðo{kt ík{kzLkk støk÷-Ãkðoíkku íkhV ykøk¤ ðæÞk. fux÷kf økk{kuLkk 
ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s{eLkku ¾kuELku Ãký hkufkÞk. íkuyku ÃkkuíkkLkk s ¾uíkhku{kt {sqh çkLke økÞk.h4 
s{eLkËkhku íkÚkk òøkehËkhkuyu s{eLkLkk ÃkèkLkk çk¤ Ãkh {kLkfe yLku {wtzkykuLku íku{Lke s{eLk{ktÚke nktfe 
fkZâk. ¼qtEnhe s{eLk Ãkh ÃkkuíkkLkku fçòu s{kðe ËeÄku. yËk÷ík{kt Ãký s{eLkËkh ÃkkuíkkLku yLkwfq¤ VUMk÷kyku fhkðe 
÷uíkk níkk. y¼ý ykrËðkMke ÃkkuíkkLke ¾wtxfèe s{eLk çkkçkíku yËk÷ík{kt ÞkuøÞ hsqykík Lk fhe þfíkk. ykrËðkMkeLke 
{wtzk ¼k»kkÚke yòý LÞkÞkÄeþ ÃkhtÃkhkøkík s{eLk ÔÞðMÚkk yLku s{eLkËkhe «Úkk ðå[uLkwt ytíkh Ãký Mk{S þfíkk 
Lknkuíkk. ðfe÷ fu Ëw¼kr»kÞkyku {kuxu ¼køku çkúkñýku níkk. íkuyku ykrËðkMkeykuLke swçkkLke ¾kuxe heíku hsq fhíkk yLku 
VUMk÷ku ÃkkuíkkLkk Ãkûk{kt fhkðe ÷uíkk níkk.hÃk  
E.Mk. 1863 MkwÄe y{÷{kt hnu÷k yuf fkLkqLk «{kýu s{eLkËkhkuLku Ãkku÷eMkLke Mk{fûk yrÄfkhku {éÞk níkk. 
s{eLkËkhkuyu yk yrÄfkhkuLkku çkuVk{ ËwhwÃkÞkuøk fÞkuo. ykrËðkMkeyku Ãkh yíÞk[kh ðæÞk. fux÷kÞ {wtzkykuLkk ¾wtxfèe 
økk{ku MktÃkqýo heíku Lkkþ ÃkkBÞkt. WÃkhktík òøkehËkh îkhk {wtzk Mk{wËkÞ Ãkh fkÞ{e fh ÷køkw fhðk{kt ykÔÞk níkk. yk 
fhðuhkLke ðMkq÷eLkku {wtzkykuyu rðhkuÄ fÞkuo Lknkuíkku. fh yk «{kýu níkk : h6 
1) ÔÞÂõíkøkík {nuMkq÷Lke MkkÚku ðuX fhððk{kt ykðíke.  
h)  s{eLkËkhLku ½kuzku ¾heËðku nkuÞ íkku íkuLke rft{ík ykrËðkMkeykuyu [qfððe Ãkzíke níke. 
3)  òøkehËkhu Ãkk÷¾e{kt Mkðkhe fhðe nkuÞ íkku íkuLkwt {qÕÞ ykrËðkMkeyku [qfðu. Ãkk÷¾e Ãký ykrËðkMke 
WXkðu. 
4)  òøkehËkhLkwt {LkkuhtsLk fhLkkh f÷kfkh {kxu ËqÄk¤w økkÞ yLku ÃkkLkLkku ¾[o ykrËðkMkeykuyu fhðku. 
Ãk)  òøkehËkhLku íÞkt fkuELkwt {]íÞw ÚkkÞ íkku íkuLkk ytrík{ MktMfkhLkku ¾[o ykrËðkMkeykuyu fhðku. 
6)  òøkehËkhLku ½uh çkk¤fLkku sL{ ÚkkÞ íkku Äk{Äq{Lkku ¾[o ykrËðkMkeykuyu fhðku. 
7)  rððkn fu ÃkqòLkku ¾[o ykrËðkMkeykuyu fhðku. 
8)  òøkehËkhLku fkuE yÃkhkÄ {kxu f[uhe{kt Ëtz ÚkkÞ íkku íku hf{ ykrËðkMkeykuyu [qfððe. 
9)  ÃkkuíkkLkk ½h{kt fkuE {]íÞw ÚkkÞ íkku íkuLkku Ëtz Ãký ykrËðkMkeykuyu [qfððku Ãkzíkku. 
10)  ykrËðkMkeLkk ½h{kt çkk¤fLkku sL{ ÚkkÞ yÚkðk íkku ËefhkËefhe ÃkhýkÔÞk nkuÞ íkku íkuLkk Ãkh Ãký fh 
[qfððku Ãkzíkku. 
yk{, ykrËðkMkeyku sL{Úke {]íÞw MkwÄe fhðuhkLkk çkkus nuX¤ ËçkkÞu÷k hnuíkk níkk. 
{wtzk ykrËðkMkeyku Ãkh fhðuhkLkku ¼kh ykuAku nkuÞ yu{ rçkLkykrËðkMkeykuyu yu{Lke ÃkeX Ãkh Lkðku çkkuòu ¾zfe 
ËeÄku. s{eLkËkh, òøkehËkh yLku XufuËkhkuLke r{÷e¼økíkLkk fkhýu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt yk r[ºkh7 Q¼wt ÚkÞwt : 
1) fku÷ ykrËðkMkeyku Ãkh {nuMkq÷ 3Ãk xfk ðÄkhe ËeÄwt. 
h)  fku÷kuyu ðuX fheLku rðMíkkhLkk hMíkkyku çkLkkððk Ãkzíkk. 
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3)  {nksLk-ðuÃkkheyku fku÷kuLku YrÃkÞk fu yLkks WÄkh ykÃkeLku íkuLkk Ãkh ¼khu ÔÞks ðMkq÷ fhíkk. 
4)  þhkçk Ãkh Ëhuf ½hËeX hÃk ÃkiMkk fh Lk¬e fhðk{kt ykÔÞku níkku, Ãký ðMkq÷e{kt ðÄw ÃkiMkk ÷uðkíkk. 
Ãk)  Mk÷k{e{kt økk{ ËeX 1 YrÃkÞku yLku yuf çkfhe ykÃkðe Ãkzíke. 
6)  fku÷Lku yVeýLke ¾uíke fhðe øk{íke Lk níke, Aíkkt çk¤sçkheÃkqðof íku{Lke ÃkkMku yk ¾uíke fhkððk{kt 
ykðíke. 
7)  òu fku÷ fhs Lk [qfðe þfu íkku {nksLk-ðuÃkkheLku MkuðfÃkèku ÷¾e ykÃkðku Ãkzíkku. yuÚke íku ykSðLk økw÷k{ 
çkLke síkku. 
yk{, ykrËðkMkeyku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe þku»kýLkk rþfkh çkLkíkk hÌkk. f[zkÞu÷k hÌkk. ËçkkÞu÷k hÌkk. Ãkhtíkw 
ËçkkÞu÷e rM«tøkLku QA¤ðk {kxuLkku yuf çkLkkð çkLÞku. ½xLkk MkkuLkÃkwh Ãkhøkýk{kt çkLke. {nkhkòLkk ¼kE nhLkkÚk Mkknu 
{wtzk {wr¾Þk ®MknhkÞ {kLkfeLkkt çkkh økk{ þe¾kuLku MkkUÃke ËeÄkt. þe¾kuyu ®MknhkÞLkk økk{ku Ãkh íkku fçòu fÞkuo s. MkkÚku 
s ®MknhkÞLke çku çknuLkkuLku Ãký WXkðe økÞk. Ãkrhýk{u yk ykrËðkMkeyku ¢kuÄÚke ÄqtykÃkqtyk ÚkE økÞk. Ãkhtíkw nhLkkÚk 
WÃkhktík s{eLkËkhku yLku XufuËkhkuLku ykrËðkMkeykuLkk økwMMkkLke Ãkhðk Lknkuíke. yu{ýu ykrËðkMkeyku Ãkh yíÞk[kh fÞuo s 
hkÏÞk. 
®MknhkÞ {kLkfeLkk ¼kE rçkLËhkÞ {kLkfeyu yk yíÞk[khku rðþu yuf rLkðuËLk ykÃÞwt níkwt. ðe. hk½ðiÞkyu 
‘xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk’{kt yk rLkðuËLkLku xktfeLku LkkUæÞwt Au fu, ‘rçkLËhkÞu MkkuLkÃkwhLkk ðkrýÞk ÃkkMkuÚke çku ½hze ¼UMk ÷eÄe 
níke. íkuLkk çkË÷k{kt ðkrýÞkyu yuLkkt çkÄkt s ZkuhZkt¾h só fhe ÷eÄk. rçkLËhkÞu çkktË økk{Lkk hkòLke {ËËÚke çku çk¤Ë 
ÃkkAk {u¤ÔÞk. ðkrýÞkyu rçkLËhkÞLke rðhwØ VrhÞkË LkkUÄkðe. Ãkrhýk{u [¢ÄhÃkwhLke Ãkku÷eMk yuLku Ãkfze økE. 
rçkLËhkÞ ÃktËh rËðMk MkwÄe Ãkku÷eMkLke fuË{kt hÌkku. ÃkAe íkf {¤íkkt LkkMke Aqxâku. yux÷u {wLkþe yLku s{kËkhu ðuh ðkéÞwt. 
rçkLËhkÞLke ÃkíLkeLku WXkðe økÞk. íkuLkk Ãkh çk¤kífkh økwòÞkuo. rçkLËhkÞu ÃkkuhnxLkk hkòLku VrhÞkË fhe. Ãký hkòyu 
fkLku nkÚk ËeÄk.’h8 
yLku, ËçkkÞu÷e ®M«øk çk{ýk ðuøkÚke QA¤e. rçkLËhkÞ fk¤Ík¤ ÚkELku ½uh ÃkkAku VÞkuo. ík{kzLkk ÷tfk{kt çkÄk 
fku÷ ykrËðkMkeykuyu yufºk fÞko. rð[khrð{þo fÞkuo. fku÷ ykrËðkMkeykuLke {kLknkrLk ÚkE níke. økkihð¼tøk ÚkÞku níkku. 
íku{Lkkt økk{ku AeLkðe ÷uðkÞkt níkkt. yux÷u yk çkuXf{kt {khk{khe yLku fkÃkkfkÃkeLkku ÷kurnÞk¤ støk ¾u÷ðkLkku rLkýoÞ 
÷uðkÞku. 11 rzMkuBçkh 1831Lkkh9 hkus ÚkÞu÷ku yk rLkýoÞ yu fku÷ rðÿkunLke «Úk{ r[Lkøkkhe níke !  
çkhkçkh Lkð rËðMk çkkË çk¤ðkLkk rLkýoÞLku y{÷{kt {wfkÞku. h0 rzMkuBçkh 183130Lkk hkus MkkuLkÃkwhLkk 
{wtzkykuyu rðÿkunLkk «íkefYÃku ÞwØíkeh økk{uøkk{u yLku ¾qýu¾qýu {kufÕÞkt. yuf Ãký MkwË yux÷u fu ®nËw yLku rËfw yux÷u fu 
rðËuþeLku Sðíkk Lknª AkuzðkLkk MktfÕÃk MkkÚku fku÷ ykrËðkMkeykuyu çktz ÃkkufkÞwO. 9 òLÞwykhe 183h31Lkk rËðMku 
Ãkkur÷rxf÷ yusLx rðr÷LfMkLkLku yk çk¤ðk rðþu ¾çkh Ãkze íÞkt MkwÄe{kt íkku nku, Whktðku yLku yLÞ {wtzk òríkyku 
rðÿkun{kt òuzkE [qfe níke ! 
yk fku÷ yktËku÷Lk ykrËðkMkeykuLke s{eLk, MktMf]rík  yLku Ä{oLke hûkk {kxu níkwt. íkuLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk {kxu níkwt. 
yk MktË¼o{kt ‘Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk’{kt sÞtíke¼kE {Lkkýe LkkUÄu Au : ‘fku÷ 
ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk Ä{o yLku MktMf]ríkLkwt hûký fhðk {ktøkíkk níkk. yk yktËku÷Lk{kt MktÃkqýo Akuxk LkkøkÃkwh, {kLk¼q{Úke 
Ãk÷k{ yLku nòheçkkøkÚke ®Mkn¼q{ MkwÄeLkk {wtzk, ôhkð, nku, ¼qtEÞk ðøkuhu ykrËðkMkeykuyu {¤eLku Lk¬e fÞwO fu íkuyku 
rËfwykuLku ÃkkuíkkLke ¼qr{{ktÚke nktfe fkZþu.’3h  
ytøkúus Mkhfkhu yktËku÷LkLku ËçkkððkLkk çkÄk s «ÞkMkku fÞko. Ëhuf rËþk{kt ÷~fh {kufÕÞkt. fku÷kuLku MktËuþku 
yÃkkÞku fu, þktrík ¼tøk fhðe Akuzku, ík{khe s{eLk ÃkkAe yÃkkþu. fku÷kuyu sðkçk ðkéÞku fu Akuxk LkkøkÃkwhLkk {nkhkò 
rMkðkÞ íkuyku fkuELkku nwf{ {kLkþu Lknª. þYykík{kt rÃkÚkkurhÞkLkk ykMkÃkkMkLkk økk{ku{kt ÞwØ fheLku ytøkúuòuyu rðÿkuneyku 
ÃkkMku ykí{Mk{Ãkoý fhkÔÞwt. Lkøkze ûkuºk{kt yuf yuf ðeh þneË ÚkE økÞku. Ãký Ërûký Ãkqðo{kt Ãk÷k{qLkk rðÿkuneykuyu 
[uík{k ½kxe{kt ytøkúus Ãk÷xýLku Ãkhkrsík fhe ËeÄe. òufu ðÄw MkiLÞ MknkÞ {¤e yux÷u ytøkúuòuyu MkuLkkLku ºký ¼køk{kt 
ðnU[eLku yk¢{ý fÞwO. ¾hk¾heLkku ¾u÷ òBÞku. rçkLËhkÞ {kLkfe yLku Mkwhøkk {wtzkyu Auðx MkwÄe støk òhe hk¾e. Ãkhtíkw 
{k[o 183h{kt íku{ýu Ãký nrÚkÞkh nuXkt {qfe ËeÄkt. yLku çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku.  
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fku÷ yktËku÷LkLkk fkhýu Mkhfkhu ðneðxe íkÚkk fkLkqLke ÔÞðMÚkk{kt MkwÄkhýk fhðk fux÷ktf Ãkøk÷kt ¼ÞkO. Ãkhtíkw 
ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ykuAku Lk ÚkÞku. Ãkrhýk{u çk¤ðkLke ÃkhtÃkhk [k÷íke hne. 
5.10:4 ¼qr{s rðÿkun (E.Mk. 183h Úke E.Mk. 1833) 
Akuxk LkkøkÃkwh{kt fku÷ yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku, yu MkkÚku s ¼qr{s rðÿkunLkku ykht¼ ÚkÞku. fku÷ yktËku÷LkLkwt 
Lkuík]íð rçkLËhkÞ {kLkfeyu fÞwO níkwt, ßÞkhu ¼qr{s rðÿkunLkwt MkqºkMkt[k÷Lk øktøkkLkkhkÞý®Mknu fÞwO níkwt. E.Mk. 183h{kt 
Vkxe Lkef¤u÷k yk rðÿkun yøkkWLkk çk¤ðkykuLke su{ s ytøkúus MkhfkhLke rðhwØ{kt Auzðk{kt ykÔÞku níkku. ¼qr{òuLkku 
yk rðÿkun øktøkkLkkhkÞý ntøkk{k íkhefu Ãký òýeíkku Au !33 
¼qr{s ykrËðkMkeyku{kt rðÿkunLke ÃkhtÃkhk Au. çk¤ðku yu{Lke LkMkLkMk{kt ÷kune çkLkeLku ðnu Au. yuf fu çkeò 
fkhýMkh yu{ýu ytøkúus MkÕíkLkík rðhwØ ðkhtðkh çktz ÃkkufkÞwO níkwt. 18{e MkËeLkk ytík{kt ¼e»{ÃkwhLkk hkò Mð. 
[uíkLk®MknLkk ÃkrhðkhLku s{eLkËkhe ÃkkAe yÃkkððk {kxu çkzk¼q{, {kLk¼q{ yLku Mkt÷øLk ûkuºkkuLkk ¼qr{òuyu çk¤ðku fÞkuo 
níkku. E.Mk. 179hÚke E.Mk. 1807 Ëhr{ÞkLk Ãkkxfw{Lkk ¼qr{òuyu hksøkkËeLke ðkhMkkELkk {wÆu yktËku÷Lk Auzâwt 
níkwt. E.Mk. 1798Úke E.Mk. 1809Lkk Mk{Þøkk¤k{kt fku÷eÃkk÷Lkk s{eLkËkh ðeh®MknLkk Lkuík]íð{kt ¼qr{òuyu çktz 
ÃkkufkÞwO níkwt. E.Mk. 1799{kt ytøkúuòuyu r{ËLkkÃkwhLke hkýeLku fuË fhe íÞkhu ÃkkuíkkLkku rðhkuÄ LkkUÄkððk ¼qr{òuyu çk¤ðku 
fÞkuo níkku.34 
íÞkh çkkË ºkýuf ËkÞfk MkwÄe ¼qr{òu ÷øk¼øk þktík níkk. íku{ýu LkkLkkt {kuxkt A{f÷kt fÞkO nþu, Ãký fkuE {kuxku 
çk¤ðku fÞkoLkwt LkkUÄkÞwt LkÚke. Ãkhtíkw E.Mk. 183h{kt rðÿkunLkku rðMVkux ÚkÞku. çkzk¼q{Lke hksøkkËeLkk ðkhMkLkk {wÆu yLku 
ytøkúuòuLke swÕ{e LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt ¼qr{òuyu çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ ðøkkze ËeÄwt. 
yk çk¤ðkLke Ãk]c¼qr{ ÃkkAu Ãkøk÷u 18{e MkËe{kt ÷E òÞ Au. fÚkkLkku ykht¼  E.Mk. 1770Úke ÚkkÞ Au. yu 
ð¾íku çkzk¼q{Lkku hkò rððuf LkkhkÞý níkku. yuLke çku hkýe níke. ÃkxhkýeLkku Ëefhku ÷û{ý®Mkn LkkLkku níkku. çkeS 
hkýeLkku Ãkwºk h½wLkkÚk LkkhkÞý {kuxku níkku. ÃkhtÃkhk «{kýu ÃkxhkýeLkku Ãkwºk hksøkkËeLkku Mkk[ku ðkhMkËkh økýkÞ. Ãkhtíkw 
ytøkúus Mkhfkhu rððuf LkkhkÞýLku økkËeyuÚke WíkkheLku h½wLkkÚkLku ®MknkMkLk Ãkh çkuMkkze ËeÄku. ÷û{ý®Mkn «íÞu yk Ëu¾eíkku 
yLÞkÞ níkku. Ãký yu ð¾íku ÷û{ý®Mkn Mkøkeh ðÞLkku níkku. {kiLk Ähe çkuXku. Ãkhtíkw Ãkwg ðÞLkku ÚkÞku yux÷u ÷û{ý®Mknu 
yLÞkÞLkku «ríkfkh fÞkuo. E.Mk. 1794{kt ÃkkuíkkLkk Mk{ÚkofkuLku xufu ÷û{ý®Mknu ytøkúuòuLku ÷÷fkÞko. Ãkhtíkw ytøkúuòuyu yuLku 
yuLkku nf ykÃkðkLku çkË÷u yuLke ÄhÃkfz fhe. r{ËLkkÃkwh su÷{kt ÃkqÞkuo. su÷{kt s yuLkwt {]íÞwt ÚkÞwt. E.Mk. 1798{kt 
h½wLkkÚk LkkhkÞý Ãký {]íÞw ÃkkBÞku. 
h½wLkkÚk LkkhkÞýLke Ãký çku hkýe níke. ÃkxhkýeLkku Ãkwºk {kÄð®Mkn ô{h{kt LkkLkku níkku. çkeS hkýeLkku Ãkwºk 
øktøkk økku®ðË®Mkn {kuxku níkku. çkÒku økkËe Ãkh çkuMkðk WíMkwf níkk. çkÒkuyu ðkhMkkELkku Ëkðku fÞkuo. Ãkrhýk{u {ík¼uË yLku 
{Lk¼uË ÚkÞk. ytøkúus Mkhfkhu yk Mkt½»koLku þktík fhðk «ÞíLk fÞkuo. E.Mk. 1800{kt øktøkk økku®ðË®MknLku hksøkkËe 
MkkUÃke. Ãkhtíkw yuLku fkhýu íkku ½»koý ðÄw Wøkú çkLÞwt. yu ð¾íku ÷û{ý®MknLkk Ãkwºk øktøkk LkkhkÞý®Mknu øktøkk økku®ðË®MknLku 
xufku ònuh fÞkuo. çkeò fux÷kf ykrËðkMke s{eLkËkhkuyu Ãký øktøkk økku®ðË®MknLku ¾wÕ÷wt Mk{ÚkoLk ykÃÞwt. Ãkrhýk{u Mkt½»ko 
÷kurnÞk¤ çkLÞku.3Ãk  
øktøkkLkkhkÞý®Mkn yLku hkòLkk Mk{Úkofkuyu {kÄð®MknLku fuË fhe ÷eÄku. yk fuË{ktÚke Aqxðk {kÄð®Mknu 
yrLkåAkyu ËeðkLkÃkË MðefkÞwO. ËeðkLk ÚkíkktLke MkkÚku s {kÄð®Mknu øktøkkLkkhkÞý MkkÚku ðuh ðk¤ðkLkwt Lk¬e fÞwO. yuýu 
rðrðÄ ykhkuÃkMkh øktøkkLkkhkÞýLke ÄhÃkfz fhkðe. støk÷{nk÷Lkk {ursMxÙuxu øktøkkLkkhkÞýLku  Akuze {qõÞku. Ãký yu 
ÃkwtsMkwtËhLke ÃkkuíkkLke s{eLkËkhe ¾kuE çkuXku. {kÄð®Mkn øktøkkLkkhkÞý Ãkh yuf fu çkeS heíku ºkkMk økwòhíkku hÌkku. yk¾hu 
øktøkkLkkhkÞý ‘Ërhÿ’ LkkhkÞý çkLke økÞku. yíÞtík ftøkk¤ yLku çkunk÷!36 
ytíku øktøkkLkkhkÞýLke ÄehsLkku ytík ykÔÞku. MknLkþÂõíkLkku çktÄ íkqxe økÞku. çkË÷kLke ykøk yuLkk {Lk{kt Mk¤øke 
hne níke. yuýu ðuhLke ðMkq÷kíkLkku rLkýoÞ fÞkuo. #xLkku sðkçk ÃkÚÚkhÚke ykÃkðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. yuýu rçkMkLkÃkwh, 
{kLk¼q{, ytrçkfkLkøkh yLku Ãkk[uxLkk ðzk MkkÚku ½hkuçkku ðÄkÞkuo. ykrËðkMke {wr¾Þkyku yLku ¼qr{òu MkkÚku rLkfxLkku 
Lkkíkku òuzâku. yu ÷kufku Ãký øktøkkLkkhkÞýLku MkkÚkMknfkh ykÃkðk íkiÞkh ÚkE økÞk. fkhý fu, {kÄð®Mkn rðhwØ MknwLku 
VrhÞkË níke. {kÄð®Mkn ÃkkuíkkLke Mk¥kkLkku ËwhwÃkÞkuøk fhe hÌkku níkku. ÷kufkuLkwt þku»ký fhe hÌkku níkku. yuýu ½xðk÷kuLku 
yu{Lke ¼qr{ yLku ½h{ktÚke çkuË¾÷ fhe LkkÏÞk níkk. Ãkrhýk{u «ò{kt ¼khu yMktíkku»k «ðíkeo hÌkku níkku. ykrËðkMkeyku 
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ytøkúuòuLke þku»ký¾kuh yLku yLÞkÞe LkeríkÚke íkku yf¤kÞu÷k níkk s.  ykrËðkMkeyku yLÞkÞ Mkk{u yðks WXkððk yuf 
LkuíkkLke þkuÄ{kt níkk. øktøkkLkkhkÞý Ãkh ykðeLku yu{Lke ík÷kþ Ãkqhe ÚkE. øktøkkLkkhkÞýLkk Lkuík]íð yLku {køkoËþoLk nuX¤ 
¼qr{òuyu çktz ÃkkufkÞwO.  
h6 yur«÷ 183h... øktøkkLkkhkÞý®Mknu {kÄð®MknLku {hýíkku÷ Vxfku {kÞkuo. ÃkAe Ëhuf ykrËðkMke {wr¾ÞkLku 
{kÄð®Mkn Ãkh íkehLkku {khku [÷kððkLkku ykËuþ ykÃÞku. ykrËðkMkeykuyu {kÄð®MknLku íkehÚke ðªÄe LkkÏÞku. yk heíku 
¼qr{s çk¤ðkLkku ykht¼ ÚkÞku.37 
ytøkúus Mkhfkhu yk ½xLkkLku økt¼ehíkkÚke Lk ÷eÄe. yu{Lke árüyu yk ½xLkk yuf LkkLkfze íkfhkh fu LkkLkfzk 
íkkuVkLkÚke rðþu»k fktE Lknkuíke. Ãkhtíkw yk LkkLkfzk íkkuVkLku {kuxk ðtxkur¤ÞkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO íÞkhu MkhfkhLke ykt¾ 
Q½ze. Mkhfkhu çk¤ðkLku Qøkíkku zk{e ËuðkLkku «ÞíLk fÞkuo, Ãký Ãkqhíkwt MkiLÞçk¤ Lknkuíkwt. hþu÷ yLku støk÷ {nk÷Lkk 
f÷ufxh íkÚkk {ursMxÙuxu øktøkkLkkhkÞý rðhwØ yr¼ÞkLk ykËÞwO. 7 {u, 183hLkk hkus {ush ç÷ufku÷u MkuLkk MkkÚku çkzk¼q{ 
íkhV «Þký fÞwO. yk økk¤k Ëhr{ÞkLk øktøkkLkkhkÞýu AwðkhkuLke MkuLkk íkiÞkh fhe ÷eÄe níke. íku{Lkk {kxu Ãkqhíkku yLkks 
¼tzkh Ãký yufºk fhe hkÏÞku níkku. 13 {u 183hLkk hkus øktøkk LkkhkÞýu hþu÷Lke MkuLkkyu yu{Lku íkøkuze {qõÞk. Aíkkt 
øktøkkLkkhkÞýu hþu÷Lkk MkiLÞLkku ík{k{ ÃkwhðXku çktÄ fhe ËeÄku. hþu÷u çktøkk¤ MkhfkhLku ðÄw MkiLÞ ÃkkXððkLke rðLktíke fhe. 
çkeS çkksw, ytøkúus yrÄfkhe çkúuzkuLku Ãký ðÄw MkiLÞ MknkÞ {ktøke. 
çktøkk¤ Mkhfkhu ÷uVxLkLx fLko÷ fqÃkhLke ykøkuðkLke{kt Ãkqhíkk ËkYøkku¤k MkkÚkuLkwt MkiLÞ {kufÕÞwt. hþu÷Lku ðhMkkËe 
ðkíkkðhý{kt Íªf Íe÷e þfu yuðwt MÚkkrLkf MkiLÞ Q¼wt fhðkLke Mk÷kn ykÃkðk{kt ykðe. MkkÚku s Mk{kÄkLkLke Lkerík 
yÃkLkkððkLkwt Mkq[Lk fhkÞwt. hþu÷u øktøkkLkkhkÞýLkk {kÚkk Mkkxu ELkk{ ònuh fhðkLkku «Míkkð {qõÞku. Ãký Mkhfkhu yu 
Xwfhkðe ËeÄku. MkhfkhLkk ykËuþÚke hþu÷u ¼qr{òu yLku ½xðk÷kuLku ûk{k ykÃkðkLkwt ònuh fÞwO. Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLku yu 
{tsqh Lknkuíkwt. Ëhr{ÞkLk øktøkkLkkhkÞýu çkzk¼q{Lkk Ãkkzkuþe ÃkhøkýkykuLkk s{eLkËkhku MkkÚku MktÃkfo MÚkkrÃkík fÞko. 
çk¤ðkLku ðÄw økríkþe÷ çkLkkÔÞku. 
ytøkúuòu yLku rðÿkuneyku ðå[u Mktíkkfqfze [k÷e hne níke. yuðk{kt [ku{kMkwt çkuXwt. Ãkkhfe ¼ku{fkLkku ðhMkkË 
ytøkúuòuÚke Lk MknuðkÞku. ytøkúus Akðýeyku{kt hkuøk[k¤ku Vkxe LkeféÞku. fux÷kf MkirLkfku {]íÞw ÃkkBÞk. çkkfeLkk r{ËLkkÃkkuh 
ÃkkAk VÞko. yuf {kºk hþu÷Lkku MknkÞf {kŠxLk ÃkkuíkkLke xwfze MkkÚku ykøk¤ ðæÞku. rðÿkuneyku MkkÚkuLkk støk{kt {kŠxLkLkk 
h0 MkirLkfku ½ðkÞk. ¼qr{òuyu íku{Lkku yÒk ÃkwhðXku çktÄ fhe ËeÄku níkkuu. yux÷u {kŠxLku Ãký ÃkkAk VhðkLkwt  Lk¬e fÞwO. 
{qþ¤Äkh ðhMkkËu ytøkúuòuLkk EhkËkLku yðhkuæÞk níkk, Ãký rðÿkuneykuLkku {køko {kuf¤ku ÚkÞku níkku.38 
øktøkkLkkhkÞýLkk Lkuík]íð{kt rðÿkuneykuLkku ykí{rðïkMk ðæÞku níkku. sqLk-sw÷kE MkwÄe{kt íkku rðþk¤ rðÿkune MkuLkk 
íkiÞkh ÚkE økE níke. øktøkkLkkhkÞýu økkuÃkk÷Lkøkh, Ãkqt[, fuMkhøkZ yLku ytrçkfkLkøkh fçsu fhe ÷eÄkt níkkt. ðÄw rðMíkkhku 
Ãkh ð[oMð s{kððk yuýu ykøkufq[ fhe, Ãkhtíkw nðu ytøkúuòuLkwt ÃkÕ÷wt Lk{íkwt níkwt. ytøkúusMkuLkk çkktfwzk, Ãkqt[ yLku fuMkhøkZ{kt 
¾zfkE økE níke. Ëhr{ÞkLk 19{e ykuøkMxu çkúuzkuLk MkkÚkuLke yÚkzk{ýLkk Ãkøk÷u øktøkkLkkhkÞý LkkMke Aqxâku. ytøkúus 
MkuLkkyu Ëwøko{ rðMíkkhku{kt ½qMký¾kuhe fhðk økk{zkt çkk¤e LkkÏÞkt. ¾uíkhku{kt ÷nuhkíkku yLkksLkku {ku÷ Ãký Lk»x fhe 
LkkÏÞku. rzMkuBçkh MkwÄe{kt øktøkkLkkhkÞý yLku ¼qr{s rðÿkuneykuyu Ãknkzku{kt ykþhku ÷uðku Ãkzâku. Ãký òLÞwykhe 
1933 MkwÄe{kt ytøkúus ÷~fhu ÃknkzkuLku ½uhe ÷eÄk. òufu øktøkkLkkhkÞý Vhe ¼køke Aqxâku. Ãkhtíkw çk¤ðk¾kuhku rðhwØ 
yr¼ÞkLk òhe níkwt. ytøkúuòuyu fux÷kf ykrËðkMke {wr¾ÞkykuLku ÷kt[ ykÃkeLku Vkuze ÷eÄk. Ãkrhýk{u fux÷kf rðÿkuneyku 
ÃkfzkÞk. øktøkkLkkhkÞý®Mkn ÷k¢k fku÷Lke {ËË ÷uðk ®Mkn¼q{ íkhV hðkLkk ÚkÞku, Ãkhtíkw hMíkk{kt s Xkfwh [uíkLk®MknLke 
MkuLkkyu yuLku ðªÄe LkkÏÞku. øktøkkLkkhkÞýLkk {]íÞw MkkÚku s rðÿkuneykuLkwt {Lkkuçk¤ íkqxe økÞwt. yLku ¼qr{s çk¤ðkLkku ytík 
ykÔÞku. 
fux÷kf rçkúrxþ ÷u¾fkuyu yk ½xLkkLku ykrËðkMkeykuLke støkkr÷Þík MkkÚku Mkh¾kðe Au, Ãkhtíkw yu÷.Ãke. {kÚkwh 
yuLke MkkÚku Mkt{ík LkÚke. yu LkkUÄu Au : ‘ykrËðkMkeykuLkk çk¤ðkLkwt fkhý yu{Lkk Ãkh ÚkÞu÷ku yíÞk[kh níkku. 
ykrËðkMkeykuLku f[ze Lk¾kÞk níkk. yu{Lke MkkÚku çk¤sçkhe fhðk{kt ykðe níke. yu{Lku yu{Lke r{÷fík{ktÚke çkuË¾÷ 
fhe Lk¾kÞk níkk. yu{Lkk Ãkh swÕ{ Úkíkku níkku. ykrËðkMkeykuyu yk ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke Awxfkhku {u¤ððk çk¤ðku fÞko 
rMkðkÞ çkeòu fkuE rðfÕÃk s Lknkuíkku.’39 
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øktøkkLkkhkÞýLkk Lkuík]¥ðLkk fkhýu ¼qr{s rðÿkunLku hksfeÞ MðYÃk ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. Ãkhtíkw, ðkMíkð{kt 
¼qr{s çk¤ðku rLkhkþk yLku ¢kuÄLkwt Ãkrhýk{ níkku. ykrËðkMke ÃkhtÃkhkLke WÃkuûkk fhíke Mkhfkhe Lkerík yLku fkÞËkykuLku 
fkhýu ykrËðkMkeyku níkkþ ÚkÞk níkk. Ãkku÷eMk yLku yLÞ yrÄfkheykuLkk ÔÞðnkhLkk Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku økwMMku 
¼hkÞk níkk. þknwfkhku yLku s{eLkËkhku íku{Lkk ¼ku¤ÃkýLkku økuh÷k¼ WXkðíkk níkk. ¼qr{òu hksfeÞ, Mkk{krsf yLku 
ykŠÚkf ËçkkýLkk fkhýu yf¤kÞu÷k níkk. yux÷u s yu{ýu rðÿkun fÞkuo. 
{kÚkwh LkkUÄu Au : ‘rðÿkunLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk øktøkkLkkhkÞýLku EïhLkku yðíkkh økýðk{kt ykðíkku níkku. 
yuLkk {køkoËþoLk nuX¤ ¼qr{òu ÃkhtÃkhkøkík rðïLkwt rLk{koý fhðk {ktøkíkk níkk. øktøkkLkkhkÞýu ykrËðkMkeykuLke 
ytÄ©ØkLkku ÷k¼ WXkÔÞku. Ãkkuíku y÷kirff þÂõíkyku Ähkðu Au yuðwt yu{Lkk {Lk{kt XMkkÔÞwt. òufu yuýu ¼khíkLke ykÍkËe 
rðþu ¼÷u Lk rð[kÞwO nkuÞ, yu ÃkkuíkkLkk ÷kufku {kxu ykËþo ËwrLkÞk Q¼e fhðk EåAíkku níkku.’40  òufu øktøkkLkkhkÞýLkk 
{]íÞw MkkÚku ykrËðkMkeykuLkk yh{kLk Ãký Äq¤{kt {¤e økÞk. yLku ¼qr{s rðÿkun Ãký Ãkqhku ÚkE økÞku. 
ytøkúus Mkhfkhu ¼qr{s çk¤ðku f[ze LkkÏÞku, Ãký yk rðÿkunu çktøkk¤ MkhfkhLke ykt¾ W½kze. Mkhfkhu Akuxk 
LkkøkÃkwhLkwt fkhkuçkkhe {k¤¾wt çkË÷e LkkÏÞwt. 1833Lkk fkÞËkLke 13{e f÷{ nuX¤ ykrËðkMkeykuLku Úkkuzef hkníkku 
ykÃkðk{kt ykðe. þknwfkhku yLku s{eLkËkhkuLkk Ãktò{kt ykrËðkMkeyku Lk VMkkÞ íkuLke fk¤S hk¾ðk{kt ykðe. 
çk¤ðk¾kuhku Ãkh Ãký fzf fkÞoðkne Lk fhðk{kt ykðe. yk{ ¼qr{s rðÿkunLkku nuíkw {nË ytþu MkV¤ ÚkÞku. 
5.10:5 MktÚkk÷ rðÿkun (E.Mk. 18ÃkÃk Úke E.Mk. 18Ãk6) 
¼qr{s çk¤ðkLkk ytík ÃkAe yu ËkÞfk çkkË Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu Vhe yufðkh çktz ÃkkufkÞwO níkwt. 
E.Mk. 18ÃkÃk{kt rMkÄw yLku fkLnwLkk Lkuík]íð{kt MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLku ÃkzfkÞko níkk. yk rðÿkun ‘MktÚkk÷ nw÷’ 
íkhefu Ãký òýeíkku Au ! 
«Úk{ MktÚkk÷ Mðíktºkíkk MkuLkkLke rík÷f {kÍe níkku, ßÞkhu çkeò ¢{u rMkÄw yLku fkLnw níkk. yk çku ¼kELkk 
Lkuík]íð{kt s MktÚkk÷ yrÄfkheykuyu ytøkúus þkMkLk rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. 
¼khíkLke ykrËðkMke  ðMíke{kt MktÚkk÷kuLke MktÏÞk çknku¤e Au. ¼khíkLke {wÏÞ sLkòríkyku{kt MktÚkk÷kuLkku Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au. íkuyku rçknkhLkk MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt ðMku Au. ¾uíke íku{Lkku {wÏÞ ÔÞðMkkÞ Au. MktÚkk÷ku Wã{e nkuÞ Au. støk÷ku 
MkkV fhðk{kt fwþ¤. s{eLkLku ¾uíke÷kÞf çkLkkððk{kt rLkÃkwý. MktÚkk÷ku ‘¾uzu íkuLke s{eLk’ yuðwt áZÃkýu {kLku Au. 
MktÚkk÷kuLke fLkzøkík fhðk{kt ykðu íkku «ríkfkh fhðkLku çkË÷u íkuyku støk÷{kt ytíkrhÞk¤ síkk hnu Au. ßÞkt þku»ký Lk 
ÚkkÞ yuðk Xufkýu ðMku Au. s{eLkLku ¾uíke÷kÞf çkLkkðeLku f]r»kfk{{kt òuíkhkE òÞ Au.41  
ykðe þktík «f]ríkLkk MktÚkk÷kuyu çktz fu{ ÃkkufkÞwO íku òýðk {kxu Ãk]c¼qr{ Mk{sðe sYhe Au. MktÚkk÷ku íku{Lkk 
Mð¼kð «{kýu þktríkÚke hnuíkk níkk. ¾uíkefk{ îkhk SðLkrLkðkon fhíkk níkk. Ãkhtíkw, E.Mk.176Ãk{kt {wÂM÷{ þkMkf 
þknyk÷{u EMx ErLzÞk ftÃkLkeLku çktøkk¤, rçknkh yLku ykurhMMkkLkk ËeðkLke n¬ku ykÃÞk yu MkkÚku MktÚkk÷kuLkku Mk{Þ 
çkË÷kÞku. òufu ykht¼{kt ytøkúus Mkhfkh MktÚkk÷kuLkk «Ëuþ Ãkh MktÃkqýoÃkýu fçkòu s{kðe þfe Lknkuíke. E.Mk. 1793{kt 
ytøkúuòuyu çktøkk¤ Mkqçkk{kt fkÞ{e ðMkkník MÚkkÃke. Ãkrhýk{u Lkðk s «fkhLkk ytøkúus s{eLkËkhkuLkku WËÞ ÚkÞku.42 yk 
s{eLkËkhkuLku støk÷ku MkkV fhðk yLku s{eLk ¾uzðk {kxu MktÚkk÷kuLke sYh níke. Ãkhtíkw ÃkkuíkkLkk ½h suðkt støk÷ku WÃkhktík 
Mðíktºkíkk yLku MðkÞ¥kíkk AkuzeLku MktÚkk÷ku Lknª ykðu yuðwt yu{Lku ÷køÞwt. yux÷u s{eLkËkhkuyu MktÚkk÷kuLku Mkkhk Ëk{ yLku 
rðLkk{qÕÞu s{eLk ËuðkLke ÷k÷[ ykÃke. MktÚkk÷ku ÷÷[kÞk. Ãkrhýk{u ÷øk¼øk çku nòh ð»ko Ãknu÷kt fi{wh 
Ãknkzeyku{ktÚke43 y÷øk ÃkzeLku fxf, Zk÷¼q{, {kLk¼q{, çkzk¼q{, Akuxk LkkøkÃkwh, Ãk÷k{w, nòheçkkøk, çkktfwzk, 
ðeh¼q{ yLku r{ËLkkÃkwhÚke ykðeLku Lkðe ðMkkník{kt ðMke økÞk.44 
MktÚkk÷ku yk Lkðe ðMkkník{kt E.Mk. 1790 yLku E.Mk. 1810 ðå[u ykÔÞk níkk.4Ãk yk MÚk¤ktíkh {kxu çku 
fkhýku46 ykÃke þfkÞ : yuf, 18{e MkËeLkk ytík MkwÄe{kt Akuxk LkkøkÃkwhLkkt ½ýktçkÄkt støk÷ku MkkV ÚkE økÞkt níkkt yLku 
ðMíke ¾kMMke ðÄe økE níke. Ãkrhýk{u s{eLkLke yAík Q¼e ÚkE níke. çku, E.Mk. 1793{kt fkÞ{e ðMkkník Q¼e 
ÚkðkLku Ãkøk÷u ¾uíke÷kÞf s{eLkLkku ÔÞkÃk yLku rðMíkkh ðæÞku níkku. 
MktÚkk÷ku yk Lkðe ðMkkník{kt ykðeLku ðMÞk yu ð¾íku yk Xufkýwt {k÷uz yLku {k÷ ÃknkrzÞkykuLkwt ½h níkwt. yk 
ykrËðkMkeyku fwÏÞkík ÷qtxkhk níkk. ZkuhZkt¾h WXkðe sðk {kxu òýeíkk níkk. ytøkúus Mkhfkhu yk ykrËðkMkeykuLku 
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ytfwþ{kt ykýðk ½ýk «ÞkMkku fÞko níkk, Ãkhtíkw MkV¤íkk MkktÃkze Lknkuíke. yk¾hu E.Mk. 1833{kt hks{nk÷ Ãknkze 
VhíkuLkk 1,366 [ku.{kE÷ rðMíkkhLkwt Mke{ktfLk fhe ÷eÄwt. yk rðMíkkh Ëkr{Lk-E-fkun íkhefu òýeíkku ÚkÞku. Ëkr{Lk-E-
fkun yux÷u ÃknkzeLkku MkhnËe rðMíkkh. yk Ãkøk÷kt ÃkkA¤ yuf fkhý níkwt. ytøkúus Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLkk fçò{kt 
hnu÷k yk «ËuþLku Mkhfkhe MktÃkr¥k ½kur»kík fhe Ëuðe níke. yux÷u s Mke{ktfLkLkwt Ãkøk÷wt ¼ÞwO níkwt.47 
Mke{ktfLk ÚkÞkt ÃkAe MktÚkk÷ku hks{nk÷{kt ðMke økÞk. íÞkh ÃkAeLkkt 1Ãk ð»ko MkwÄe MktÚkk÷kuLkku ÄMkkhku Mkíkík Úkíkku 
hÌkku. ðMíke h6 økýe ðÄe økE. ytøkúus yVMkh fuÃxLk ðkìÕxh yuMk. þuhrð÷Lke LkkUÄ «{kýu E.Mk. 1838{kt MktÚkk÷kuLkk 
40 økk{ níkkt yLku 3000Lke ðMíke níke. ßÞkhu 18Ãk1{kt 1473 økk{{kt 8h,79Ãk MktÚkk÷ku ðMkíkk níkk. yk{, 
Ëkr{Lk-E-fkun MktÚkk÷kuLkwt fuLÿ çkLke økÞwt níkwt. 48 
MktÚkk÷ku Ëkr{Lk-E-fkun{kt ykÔÞk íkku ¾hk, Ãký çkqhe heíku VMkkÞk. íku{Lku su ð[Lkku ykÃkðk{kt ykÔÞk níkkt. íku 
Ãkqhkt Lk fhkÞkt. yk Lkðe ðMkkník{kt íkuyku s{eLkLkk {kr÷f {xeLku økýkuríkÞk çkLke økÞk. fux÷kf MktÚkk÷ku ßÞktÚke ykÔÞk 
níkk íÞkt ÃkkAk Vhðk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw sqLke søÞkLke s{eLk Ãkh Lkðk ÷kufkuyu fçkòu fhe ÷eÄku níkku. yux÷u ÃkkAk 
ð¤ðkLkk Ëhðkò çktÄ ÚkE økÞk níkk.49 Ãkrhýk{u MktÚkk÷kuLku Lkðe ðMkkník{kt hne Ãkzâk rMkðkÞ Aqxfku Lknkuíkku. çkeòu 
fkuE rðfÕÃk Lknkuíkku. yux÷u MktÚkk÷ku Ëkr{Lk-E-fkun{kt ðMke økÞk.  
yLku þku»kýLkwt [¢ þY ÚkÞwt. çktøkk¤e íkÚkk yLÞ rçkLkykrËðkMke {nksLkku yLku þknwfkhkuyu MktÚkk÷ 
ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký fhðkLkwt þY fÞwO. yk ðuÃkkheyku MktÚkk÷ku ÃkkMkuÚke [ku¾k, fXku¤, hkE yLku íku÷erçkÞkt ÷E síkk. 
hkELke #ø÷uLz{kt rLkfkMk Úkíke. yux÷u ðuÃkkheyku íkku íkøkze f{kýe fhíkk. Ãký ð¤íkhÃkuxu ykrËðkMkeykuLku Úkkuzkf 
YrÃkÞk, {eXwt, ík{kfw yÚkðk fkÃkz ykÃkíkk. ðuÃkkheyku su {k÷ ÷E síkk íkuLke rft{ík fhíkkt Mkkð ykuAwt ð¤íkh [qfðíkk. 
yux÷u ykrËðkMkeykuLku Ÿ[e ®f{íkLkk {k÷Lke Mkh¾k{ýe{kt LkSðwt ð¤íkh {¤íkwt. yuÚke íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík çkøkzíke 
økE.Ãk0 òufu {nksLkku yLku þknwfkhkuLku ykx÷kÚke Mktíkku»k Lknkuíkku. yu{ýu yíÞtík xqtfk økk¤k{kt rðrðÄ «fkhu þku»ký 
fheLku ykrËðkMkeykuLkwt yLkks yLku hkufz hf{ Ãký AeLkðe ÷eÄe. yk MktË¼o{kt òuLk xkuzLkk þçËku xktõÞk Au : 
‘ðuÃkkheyku yíÞtík ºkkMkËkÞf heíku ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký fhíkk níkk... íkuyku [ku{kMkkLke Éíkw{kt MktÚkk÷kuLku 
Úkkuzkf YrÃkÞk, Úkkuzk [ku¾k yÚkðk çkeòu Mkk{kLk Äehíkk. çkË÷k{kt MktÚkk÷kuLkk SðLkLkk fíkkoníkko çkLke síkk. MktÚkk÷kuLkk 
¼køÞrðÄkíkk çkLke síkk. fkÃkýe-÷ýýeLke {kuMk{ ykðu íÞkhu þknwfkhku ðkŠ»kf W½hkýeyu Lkef¤íkk. çk¤Ëøkkzk fu 
½kuzkøkkze{kt Mkðkh ÚkELku þknwfkhku ðMkq÷e {kxu Lkef¤e Ãkzíkk. hMíkk{ktÚke ÃkÚÚkh WXkðíkk. [¤fíkk hkíkk htøku htøke 
Lkk¾íkk. ÃkAe ËuðkËkh MktÚkk÷Lkk ¾uíkhu ÃknkU[íkk. Ãku÷k htøku÷k ÃkÚÚkhLkku fkx÷k íkhefu WÃkÞkuøk fheLku MktÚkk÷Lke ík{k{ 
VMk÷ ÷E síkk. yLku Aíkkt Ëuðwt ykuAwt Úkíkwt Lknkuíkwt.’ 
yk þknwfkhku çku «fkhLkk ðsLkLkk fkx÷kLkku WÃkÞkuøk fhíkk níkk : yuf, fuLkkz{ yÚkðk çkzk çkkW. MktÚkk÷Lke 
VMk÷ ËuðkÃkuxu ÷uðkLke nkuÞ íÞkhu yk fkx÷kLkku WÃkÞkuøk fhkíkku. rLkÞík {kÃk fhíkkt yk fkx÷wt ðÄw òu¾íkwt. íkuÚke ðÄw VMk÷ 
Ãkzkðe þfkíke. çku, çku[kz{ yÚkðk Akuxk çkkW MktÚkk÷kuLku fktEf ÄehðkLkwt nkuÞ íÞkhu yk fkx÷kLkku WÃkÞkuøk fhíkk. yk 
fkx÷wt rLkÞík {kÃk fhíkkt ykuAwt òu¾íkwt. Ãkrhýk{u Mkk[k {kÃk fhíkkt ykuAk ðsLkLkku {k÷ Ähe þfkÞ.Ãk1 
{nksLkku íkku÷{kÃkLkk fkx÷k îkhk Auíkh®Ãkze fhíkk, ßÞkhu þknwfkhku fhkhLkk{wt fhkðeLku MktÚkk÷kuLkwt þku»ký 
fhíkk. þknwfkh ÃkkMkuÚke ÔÞksu YrÃkÞk ÷uLkkh MktÚkk÷ ykrËðkMke MkkÚku fhkh fhðk{kt ykðíkku. yk fhkh nuX¤ MktÚkk÷ 
ÔÞks MkkÚku Lkkýkt ¼hÃkkE fhu íÞkt MkwÄe rðLkk{qÕÞu þknwfkhLkwt fk{ fhðk çktÄkE síkku. çkeò þçËku{kt fneyu íkku MktÚkk÷ 
fk{eÞk çkLke síkku. fk{eÞk yux÷u økw÷k{ !Ãkh 
MktÚkk÷kuLke økw÷k{e çku «fkhLkeÃk3 níke : 
1) fk{eÞkuxe : yk fhkh nuX¤ MktÚkk÷ Lkkýkt ÔÞksu ÷uíkku. çkË÷k{kt YrÃkÞkLke ¼hÃkkE ÚkkÞ íÞkt MkwÄe rðLkk{qÕÞu 
þknwfkhLkwt fk{ fhðk çktÄkE síkku. 
h) nkhðkne : yk fhkh nuX¤ YrÃkÞk WÄkh ÷uLkkh MktÚkk÷ þknwfkhLkwt ÔÞÂõíkøkík fk{ fhðk WÃkhktík yuLkk ¾uíkhku 
¾uzðk Ãký çktÄkE síkku níkku. rðLkk{qÕÞu yLku ÔÞks MkkÚku Lkkýkt ¼hÃkkE ÚkkÞ íÞkt MkwÄe. 
yk çkLLku «fkhLkk fhkhLkk{k nuX¤ MktÚkk÷ ykrËðkMkeyu þknwfkhLke økw÷k{e fhðe Ãkzíke. ðuX Lku ðiíkhwt fhðwt 
Ãkzíkwt. þknwfkh MktÚkk÷Lku ¾uíkh ¾uzðk WÃkhktík ðkðýe yLku fkÃkýeLkk Mk{Þu fk{ fhðk çkku÷kðe ÷uíkku. Ãkrhýk{u MktÚkk÷Lku 
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ÃkkuíkkLkwt ¾uíkh ¾uzðk {kxu fu çkeòLkk ¾uíkh{kt fk{ fheLku f{kýe fhðkLkku Mk{Þ s Lk {¤íkku.  þknwfkhLkk ¾uíkh{kt fk¤e 
{sqhe fhðkLkk çkË÷k{kt MktÚkk÷Lku ¾kðkLkwt {¤íkwt. õÞkhuf fÃkzktLkku xwfzku. íku Ãký ð»ko{kt yuf ðkh. þknwfkh hÃk xfk ÷u¾u 
ÔÞks W½hkðíkku yLku íku Ãký Ãknu÷uÚke s ÷E ÷uíkku. yux÷u yk¾wt ð»ko fk{ fhðk Aíkkt MktÚkk÷Lkk nkÚk{kt fktE s ykðíkwt 
Lknª. òu MktÚkk÷Lkwt yku®[íkwt {]íÞw ÚkkÞ íkku íkuLkk çkk¤fkuyu þknwfkhLkwt  fk{ fheLku Ëuðwt ¼hÃkkE fhðwt Ãkzíkwt. rðr÷Þ{ 
hkurçkLMkLk Lkk{Lkk ytøkúus yrÄfkheyu LkkUæÞwt Au fu, ‘{U yuf çkkuLz òuÞku níkku. yk fhkh nuX¤ MktÚkk÷u hÃk YrÃkÞk WÄkh 
÷eÄk níkk. yk YrÃkÞkLkk çkË÷k{kt íkuýu SðLk¼h þknwfkhLkwt fk{ fÞwO. íkuLkk Ãkwºkyu Ãký yk¾e rstËøke Ëuðwt [qfððk 
fk{ fÞwO. íÞkh ÃkAe ËefhkLkk Ëefhkyu Ãký ZMkhzku s fÞkuo. Aíkkt yu Ëuðk{wõík ÚkE þõÞku Lknkuíkku. Ãký {U yuLku yk 
fk{{ktÚke {wÂõík yÃkkðe. fkhý fu ºkeMk ºkeMk ð»koÚke yk fwxwtçk þknwfkhLkwt ðiíkhwt fhíkwt níkwt. yLku çkË÷k{kt yu{Lku fþwt s 
{¤íkwt Lknkuíkwt !’Ãk4 
þknwfkhku ykrËðkMkeykuLku Lkkýkt Äehu yuLkk çkË÷k{kt ½ýwt Ÿ[wt ÔÞks ðMkq÷íkk. MktÚkk÷ YrÃkÞk ÷u yuLke Mkk{u 
ÃkkuíkkLkku, Ãkkf, ÃkkuíkkLkk ZkuhZkt¾h yLku ÃkkuíkkLkk ÃkrhðkhLku Ãký þknwfkhLku yÃkoý fhe Ëuíkku. sux÷k YrÃkÞk ÷eÄk nkuÞ 
yuLkkÚke ËMkøkýwt fk{ fhíkku. Aíkkt Ÿ[k ÔÞksËhLku fkhýu Ëuðwt ½xðkLku çkË÷u ðÄíkwt síkwt níkwt. ykx÷wt ykuAwt nkuÞ yu{ 
fux÷k ÷ku¼e-÷k÷[w s{eLkËkhkuLke ËkZ Mk¤fe. MktÚkk÷kuLke s{eLk Ãkh Lksh Ãkze. yLku yu s{eLk Ãk[kðe ÃkkzðkLkk 
ÃkUíkhk ys{kÔÞk. yk s{eLkËkhkuyu MktÚkk÷kuLku Lkkýkt ÄehðkLkkt çkË÷k{kt yu{Lke s{eLk ÷¾kðe ÷eÄe. MktÚkk÷kuyu 
{sçkqheLkk {kÞko s{eLk økehðu {qfe. Ãký Lkkýkt ¼hÃkkE Lk fhe þõÞk. yux÷u s{eLkËkhkuyu s{eLk Ãkh fçkòu fhe 
÷eÄku.ÃkÃk 
yk{ MktÚkk÷ku yLÞkÞ yLku yíÞk[khLkku ¼kuøk çkLÞk níkk. ½txeLkk çku Ãkz suðk þknwfkhku yLku s{eLkËkhku ðå[u 
ÃkeMkkE hÌkk níkk. yk MktË¼o{kt ‘f÷f¥kk rhÔÞw’Ãk6 Lkk{Lkk ytøkúuS y¾çkkh{kt «fkrþík ÚkÞu÷k ÷u¾Lkku yuf ytþ ynª 
«Míkwík Au : 
‘s{eLkËkh yLku ðÄkhu{kt fneyu íkku økw{kMíkk, {k÷ ykÃkLkkhk, {nksLk, s{eLkËkhLkk f{o[kheyku, Ãkku÷eMk, 
{k{÷íkËkh yLku yËk÷íkLkk f{o[kheyku- yk çkÄkt MkkÚku {¤eLku MktÚkk÷kuLkwt ¼Þtfh þku»ký fhíkk. yLku çk¤Ãkqðof íku{Lke 
MktÃkr¥k AeLkðe ÷uíkk níkk. MktÚkk÷kuLku zøk÷u Lku Ãkøk÷u yÃk{krLkík fhðk{kt ykðíkk. MktÚkk÷kuLku {khÃkex fhkíke. íku{Lkk Ãkh 
sw÷{ fhðk {kxu ò¤ Vu÷kððk{kt ykðe níke.’ 
‘fhsLkwt ÔÞks Ãk0 xfkÚke ÷ELku Ãk00 xfk ðMkq÷ fhðk{kt ykðíkwt níkwt. çkòhnkx{kt Þ MktÚkk÷kuLku ÷qtxðk {kxu 
¾kuxkt ºkksðkt yLku Lkf÷e ðsLkeÞkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðíkku. MktÚkk÷kuLke s{eLk ÃkhLkku Ãkkf Lkü fhðk s{eLkËkh 
yLku {nksLk ÃkkuíkkLkkt òLkðh Awèkt {qfe Ëuíkk níkk. Zkuh, økÄuzk, ½kuzk yLku nkÚkeLku ÃkkfÚke ÷nuhkíkk ¾uíkhku{kt Akuze 
{qfíkk níkk. 
‘yk «fkhLkk økuhfkÞËuMkh yLku yÃkhkÄe f]íÞku hkusçkhkusLkkt ÚkE økÞkt níkkt. íÞkt MkwÄe fu fkuEÃký ÔÞÂõík 
ykðeLku þktríkÚke hnuðk {kxu MktÚkk÷ku ÃkkMku çkÄwt ÷¾kðe ÷uíke níke. fhsLke þhík MðYÃku økw÷k{eLke çkuze Ãknuhkððe yu 
WíÃkezLk-þku»kýLkwt yuf yLÞ MðYÃk níkwt.’ 
MktÚkk÷ku þknwfkhku, s{eLkËkhku yLku {nksLkkuÚke ºkMík íkku níkk s, íku{kt ÞwhkurÃkÞLkkuLkku W{uhku ÚkÞku. yk 
ÞwhkurÃkÞLkku hu÷ðuLkk f{o[kheyku íkhefu fk{ fhíkk níkk. íkuyku MktÚkk÷kuLkkt ½h ÷qtxe ÷uíkk, íku{Lkku Ãkkf [kuhe síkkt, MktÚkk÷ 
†eykuLke Auzíke fhíkk yLku çkk¤fkuLke níÞk fhíkk níkk.Ãk7 Ãkrhýk{u MktÚkk÷ku Mðk¼krðf s yf¤kÞk níkk.  
yk Mktòuøkku{kt MktÚkk÷kuyu ðkhtðkh çk¤kÃkku ÔÞõík fÞkuo níkku. ftÃkLke Mkhfkh Mkk{u VrhÞkË fhe níke. Ãkhtíkw 
Ãkrhýk{ þqLÞ. Mkhfkhu MktÚkk÷kuLke Mknus Ãký MknkÞ fhe Lknª. MktÚkk÷kuyu yrÄfkheyku Mkk{u Äk Lkk¾e. Ãký yuÞ 
þknwfkhku yLku s{eLkËkhkuLkk Ãkûk{kt níkk. Ëkr{Lk-E-fkunLke {nuMkq÷e ÔÞðMÚkk ÞwhkurÃkÞLk Mkwr«LxuLzLxLkk nkÚk{kt níke. 
[kh LkkÞçk MkwÍðk÷ yk Mkwr«LxuLzLxLkk MknkÞf níkk. [khuÞ yíÞtík ¼ú»x níkk. íkuyku {nuMkq÷ W½hkðíkk yLku s{eLkLku 
÷økíke íkfhkhLkwt rLkðkhý fhíkk. Ãkhtíkw ËeðkLke yLku VkusËkhe ¾x÷kykuLkku VUMk÷ku fhðkLke Mk¥kk íku{Lke ÃkkMku Lknkuíke. 
yux÷u yËk÷íkLkkt îkh ¾x¾xkððk {kxu MktÚkk÷kuyu ËuðøkZ yLku ¼køk÷Ãkwh MkwÄe ÷ktçkk Úkðwt Ãkzíkwt. Ãký MktÚkk÷ku {kxu 
hkusuhkus yËk÷ík sðwt Mknu÷wt Lknkuíkwt. fkhý fu yËk÷íkLkk fkhfwLkku, ðfe÷ku yLku Ãkxkðk¤kyku ¼úü níkk. MktÚkk÷ku {kºk 
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MktÚkk÷e ¼k»kk s òýíkk níkk yux÷u íku{ýu Ëw¼kr»kÞkLke Mkuðk ÷uðe Ãkzíke níke. yk Ëw¼kr»kÞk þknwfkhku-s{eLkËkhkuLke 
Ãkz¾u s níkk. yux÷u MktÚkk÷ku {kxu LÞkÞ ½ýku Ëqh níkku, ßÞkhu çktøkk¤e {nksLk íkuLkk ½hLkk Ëhðksu s níkku !Ãk8 
yk ÃkrhÂMÚkrík{kt MktÚkk÷ku íkku yËk÷ík{kt sðkLkwt MðÃLk{kt Ãký Lk rð[khíkk, Ãkhtíkw þknwfkhku õÞkhuf yu{Lku 
LÞkÞk÷Þ{kt ½Mkze síkk ¾hk. yu ð¾íku MktÚkk÷ku økktX çkktÄu÷e Ëkuhe rMkðkÞ Ãkwhkðk íkhefu fktE s hsq Lk fhe þfíkk. 
yu{kt økktX yux÷u fhsLkk YrÃkÞk yLku çku økktX ðå[uLke søÞk yux÷u fhs ÷eÄk ÃkAe ðeíku÷kt ð»kkuo. yËk÷ík{kt 
Mðk¼krðf heíku s yk Ãkwhkðk {kLÞ Lk h¾kíkk. ßÞkhu þknwfkh ÃkkMku ík{k{ ËMíkkðuòu WÃk÷çÄ hnuíkk. yu yËk÷ík{kt 
fhkhLkk{wt, økehku¾ík yLku rnMkkçkLke ¾kíkkðne Mkh¤íkkÚke hsq fhíkku. ¼÷u ÃkAe yu ËMíkkðuòu çkLkkðxe nkuÞ.Ãk9 yk 
ÃkwhkðkLkk ykÄkhu yËk÷ík{kt þknwfkhLke Sík Úkíke. MktÚkk÷Lke nkh. yk{, MktÚkk÷ku {kxu LÞkÞ {u¤ððku yu ‘rËÕne nsw 
Ëqh Au’ suðe ðkík ÚkE økE níke. 
MktÚkk÷ku [khuçkkswÚke ½uhkÞu÷k níkk. [khufkuh ytÄfkh níkku. íkuyku {Lk{kt Lku {Lk{kt çk¤e hÌkk níkk. íku{kt 
s{eLkLkk {wÆkyu çk¤íkk{kt ½e nkuBÞwt níkwt. MktÚkk÷ku {q¤¼qík heíku s{eLk MkkÚku òuzkÞu÷k níkk. s{eLk íku{Lkk ykí{Lkku s 
yuf ¼køk níke. MktÚkk÷ku s{eLkLkk fkhýu ykrÚkof MkwhûkkLkku yLkw¼ð fhíkk. WÃkhktík ÃkkuíkkLkk Ãkqðoòu MkkÚku þÂõíkþk¤e 
MktÄký Ãký yLkw¼ðíkk. MktÚkk÷ku {kxu s{eLk ykæÞkÂí{f yLku ykŠÚkf ðkhMkku níkku. s{eLk íku{Lke ÷køkýe MkkÚku 
òuzkÞu÷e níke.60 ykrËðkMke ÃkhtÃkhk «{kýu økk{Lke s{eLk økk{Lke {kr÷feLke níke. ÔÞÂõíkøkík {kr÷feLkku nf 
Lknkuíkku. Ãký ytøkúuòuLkk ykøk{Lk MkkÚku ÃkrhÂMÚkrík çkË÷kE. íku{Lkk Lkðk fkÞËk nuX¤ s{eLkLke ÔÞÂõíkøkík {kr÷feLke 
«Úkk Q¼e ÚkE. yk fkÞËk nuX¤ s{eLk ¾heËðkLkku yLku ðu[ðkLkku yrÄfkh  {¤íkku níkku. ¼khíkLkk ykrËðkMkeyku {kxu 
yk fkiíkwfLke çkkçkík níke. ¼khíkLkku ykrËðkMke ÃkAe yu MktÚkk÷ nkuÞ, Lkkøk nkuÞ, fkuÞk nkuÞ, ¾kUz nkuÞ, ¼e÷ nkuÞ, 
Whktðku nkuÞ fu {wtzk nkuÞ, íku{Lkk{kt s{eLkLke MktÃkqýo {kr÷feLke ÃkhtÃkhk s Lknkuíke. økk{Lke Ëhuf ÔÞÂõíkLku s{eLkLkku 
¼kuøkðxku fhðkLkku yrÄfkh níkku. Ãký s{eLk ðu[ðkLkku fu ¾heËðkLkku nf íkku fkuELku s Lknkuíkku.61 
ytøkúuòuLkk ykøk{Lk MkkÚku yk ÃkhtÃkhkLkku ¼tøk ÚkÞku níkku. yuf fu çkeS heíku MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuLku ¼qr{rðnkuýk 
fhe Ëuðk{kt ykÔÞk níkk. fkÞËuMkh fu rçkLkfkÞËuMkh heíku MktÚkk÷kuLku ÃkØríkMkh heíku s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ fhe ËuðkÞk níkk. 
MktÚkk÷kuLke s{eLk AeLkðe ÷uðk{kt ykðe níke. MktÚkk÷kuLku s{eLkLkk {kr÷f{ktÚke økýkuríkÞk çkLkkðe ËuðkÞk níkk.6h 
s{eLk MkkÚku òuzkÞu÷k MktÚkk÷kuLku yu{Lke s ¼qr{Úke y¤økk fhe ËuðkÞk yux÷u Mðk¼krðf s íku{Lkk{kt yMktíkku»k «ðíkoíkku 
níkku. íkuyku hkuu»ku ¼hkÞk níkk. 
MktÚkk÷kuLkku Mkhfkh yLku rËfwyku «íÞuLkku økwMMkku rËðMku rËðMku ðÄe hÌkku níkku. MktÚkk÷ku çku[uLk çkLke økÞk níkk. yk 
økk¤k{kt fux÷ef yVðkyku Vu÷kE. Ãkrhýk{u MktÚkk÷kuLkku ystÃkku ðÄe økÞku. yuf yVðk yuðe níke fu MktÚkk÷ rðMíkkh{kt 
fk¤kuíkhku rðnkh fhe hÌkku Au yLku {kýMkLku øk¤e òÞ Au. yk yVðkLku fkhýu fux÷kf MktÚkk÷kuyu ¾uíkh{kt fk{ fhðk 
sðkLkwt Akuze ËeÄwt. çkeS yVðk «{kýu yuf hnMÞ{Þ ¼UMk «Ëuþ{kt ¼ú{ý fhe hne Au. yk ¼UMk ½kMk ¾kðk {kxu ßÞkt 
hkufký fhu íÞkt {]íÞw Ãkk{u Au. yk ¼utMkÚke ÃkkuíkkLke òíkLku çk[kððk {kxu MktÚkk÷kuyu ÃkkuíkkLkk ½hLke ykMkÃkkMkLkwt çkÄwt s 
½kMk fkÃke LkkÏÞwt. yk rMkðkÞ Ãký fux÷ef ðkíkku Vu÷kE níke. Ãkrhýk{u MktÚkk÷ku yþktík çkLke økÞk níkk. Ãkhtíkw yk s 
yVðkykuLkk fkhýu íkuyku MktøkrXík Ãký ÚkÞk. yufsqx ÚkÞk.63 
yk s økk¤k{kt yuf ½xLkk çkLke. E.Mk. 18Ãk4{kt MkkMký rsÕ÷kLkk ðzk ðeh®Mknu ÷û{eÃkwh{kt yuf ½ku»kýk fhe 
: ‘MktÚkk÷kuLkk Ëuðíkk Aktzku çkkUøkk {khe Mk{ûk «økx ÚkÞk níkk. íku{ýu {Lku fux÷ef òËwE þÂõík ykÃke Au. yk þÂõíkLku 
fkhýu nwt fkuE Ãký ÔÞÂõíkLku økkZ rLktÿk{kt ÃkkuZkze þfwt Awt yLku íkuLke ík{k{ MktÃkr¥k ÷qtxe þfwt Awt!’64 
ðeh®MknLke yk ònuhkík MkkÚku s íkuLke MkkÚku fk{ fhðk ÷kufkuLkku ÄMkkhku Úkðk ÷køÞku. òuíkòuíkk{kt íkku yuf xku¤fe 
íkiÞkh ÚkE økE. yk xku¤feLkwt yuf{kºk ÷ûk ÷qtxVkx {[kððkLkwt níkwt. yk xku¤feyu ðuÃkkheykuLku ÷qtxðkLkwt þY fÞwO. 
MkkMkýLkk ðeh®Mkn, çkkuzeÞkuLkk ðeh®Mkn {kÍe, MkªËzeLkk fw÷us «{krýf yLku nhçktzkLkk Ëku{Lk {kÍeyu ÷eíkeÃkhkLkk 
EMkhe ¼õík yLku rík÷f ¼õík íkÚkk çkøkMkeMkkLkk Síkw fkuÕnwLkk ½h{kt ÷qtx [÷kðe.6Ãk çkeò fux÷kf {nksLkkuLkk ½h{kt 
Ãký íku{ýu Äkz Ãkkze. {nksLkkuyu ðeh®Mkn rðhwØ VrhÞkË LkkUÄkðe. ÃkkfwfzLke s{eLkËkh hkýe ûku{MkwtËhe66 Mk{ûk Ãký 
hkð Lkk¾e. ÃkkfwzLkk ËeðkLk çkkçkw søkçktÄw hkuÞu LkkÞçk MkwÍðk÷ {nuþ÷k÷ Ë¥kLku íkÃkkMk fhðkLkku nwf{ ykÃÞku. 
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{nuþ÷k÷u ðeh®MknLku s{eLkËkhLke f[uhe{kt Q¼ku fhe ËeÄku. ¼khu Ëtz VxfkÞkuo yLku yu hf{ íkhík s [qfððk {kxu 
Ëçkký fÞwO. ðeh®Mknu Ãkkuíku rLkËkuo»k nkuðkLkwt sýkÔÞwt. Ëtz ¼hðk yMk{Úko nkuðkLkwt Ãký fÌkwt. yux÷u {nuþ÷k÷u ðeh®MknLku 
¢qhíkkÃkqðof sqíkkÚke VxfkÞkuo. yuÞ yuLkk MkkÚkeykuLke nkshe{kt. yk ½xLkkLku fkhýu ðeh®Mkn yLku yuLkk MkkÚkeykuLkwt ÓËÞ 
yk¤wt ÚkE økÞwt. çkË÷ku ÷uðk yu{ýu þknwfkhkuLku ÷qtxðkLkwt þY fÞwO. {nuþ÷k÷ Ë¥kLkk fnuðkÚke Ãkku÷eMku Ãkøk÷kt ÷eÄkt. Ãký 
ðeh®Mkn yuLkk MkkÚkeyku MkkÚku ¼køke Aqxðk{kt MkV¤ ÚkÞku. Ãkrhýk{u {nuþ÷k÷ økwMMku ÚkÞku. yu økkuAku Lkk{Lkk MktÚkk÷Lku 
Mkíkkððk {ktzâku. yux÷u MktÚkk÷ku W~fuhkÞk.67 
ðeh®Mkn MkkÚkuLkk ðíkoLk yLku økkuAku MkkÚkuLkk ÔÞðnkhLku fkhýu MktÚkk÷ku ¼zfe QXâk níkk. íkuyku {nksLkku, 
þknwfkhku, s{eLkËkhku yLku ytøkúuòu Mkk{u ðuh ðk¤ðk {ktøkíkk níkk. {nuþ÷k÷ Ë¥kLke ¢qhíkk yLku rLkËoÞíkkLku fkhýu 
yíÞtík Lkkhks ÚkÞu÷k MktÚkk÷ku yufºk Úkðk ÷køÞk. E.Mk. 18ÃkÃkLkk ykht¼{kt ðeh¼q{, çkktfwzk, Akuxk LkkøkÃkwh yLku 
nÍkheçkkøkÚke 6 Úke 7 nòhLke MktÏÞk{kt ykðu÷k MktÚkk÷ku ÃkkuíkkLkk Ãkh ÚkÞu÷k yíÞk[khLkku çkË÷ku ÷uðk yufXk ÚkÞk. 
MktÚkk÷ku Ãkh çktøkk¤e {nksLkkuyu sw÷{ økwòÞkuo níkku. íku{Lkwt þku»ký fÞwO níkwt. Ãký yu {kxu {nksLkkuLku fkuE s rþûkk 
fhðk{kt ykðe Lknkuíke yLku MktÚkk÷kuLku LÞkÞ Ãký {éÞku Lknkuíkku. yux÷u MktÚkk÷kuyu fkÞËku ÃkkuíkkLkk nkÚk{kt ÷uðku Ãkzâku 
níkku yuðwt yk ykrËðkMkeykuLkwt {kLkðwt níkwt.68 íku{ýu yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðkLkku áZ MktfÕÃk fÞkuo.  
MktÚkk÷kuLkku yk yiríknkrMkf {u¤kðzku níkku. yk çkuXf{kt ÃkkuíkkLkk Ãkh ÚkE hnu÷k yíÞk[khkuLkku szçkkíkkuz sðkçk 
ykÃkðkLkku rLkýoÞ ÷uðkÞku. MktÚkk÷ku Ãkh yuf fu çkeS heíku ÚkE hnu÷k yLÞkÞkuLke ÞkËe ÷ktçke níke :  
‘MktÚkk÷ økk{ku rçkLkykrËðkMkeykuLku Ãkèu yÃkkÞkt níkkt, MktÚkk÷kuLke s{eLk rçkLkykrËðkMkeykuyu Ãkzkðe ÷eÄe 
níke, MktÚkk÷kuLkku ÃkkuíkkLke s ¼qr{ ÃkhLkku {kr÷fe nf AeLkðkE økÞku níkku, íkuyku økw÷k{ yLku ðurXÞk çkLke økÞk níkk, 
ykŠÚkf heíku ÃkkÞ{k÷ ÚkE økÞk níkk, {nksLkku yLku s{eLkËkhku íku{Lkwt þku»ký fhe hÌkk níkk, íkuyku ÔÞÂõíkøkík yLku 
ðkhMkkøkík heíku Ëuðk{kt zqçke økÞk níkk, Ãkku÷eMkLke økwtzkøkeheLkku rþfkh çkLÞk níkk, íku{Lkkt ZkuhZkt¾h yLku r{÷fík só 
ÚkE økÞkt níkkt, yËk÷íke fkhfwLkku yLku yrÄfkheyku ¼úü níkk, LÞkÞ {¤íkku Lknkuíkku, MktÚkk÷ †eyku Ãkh çk¤kífkh 
fhkíkku níkku, MktÚkk÷ku MkkÚku y¼ÿ yLku yÃk{kLksLkf ÔÞðnkh Úkíkku níkku yLku MktÚkk÷kuLku MkkiÚke ðÄw ¾xfíke çkkçkík íkku yu 
níke fu íku{Lke ykÍkËe AeLkðkE økE níke!’69 
MktÚkk÷ku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe þku»kýLkku rþfkh çkLÞk. yu{ýu yíÞk[kh MknLk fÞkuo, Ãkhtíkw nðu íku{Lke ÄehsLkku ytík 
ykÔÞku níkku. MknLkþÂõík ¾qxe økE níke. íkuyku ykrÚkof þku»ký{ktÚke {wÂõík {u¤ððk {ktøkíkk níkk. Ãkwhkýk rËðMkkuLke 
Mðíktºkíkk yLku MðkÞ¥kíkk Ít¾íkk níkk. {wõík Ãkt¾eLke su{ Vhe yufðkh rð[hðk yLku rðnhðk {ktøkíkk níkk. 
MktÚkk÷hksLke MÚkkÃkLkkLkwt MðÃLk Mkkfkh fhðkLkwt EåAíkk níkk. yk nuíkw Ãkkh ÃkkzðkLkku yuf s rðfÕÃk íku{Lku sýkíkku níkku. 
yu rðfÕÃk yux÷u rðÿkun ! 
yLku rðÿkun Vkxe LkeféÞku. òufu {nksLkkuLkkt ½h ÷qtxeLku MktÚkk÷kuyu yktËku÷LkLkku ykht¼ íkku fhe s ËeÄku níkku, 
Ãký nðu íku{ýu ¾wÕ÷uyk{ çktz ÃkkufkhðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. çk¤ðkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk rMkÄw yLku fkLnw Lkk{Lkk ¼kEykuLku 
MkkUÃkkÞwt. ÃkkA¤Úke [ktË fu [tÿ yLku ¼ihð Lkk{Lkk íku{Lkk çku ¼kE Ãký yk çk¤ðk{kt òuzkÞk.70 
yk [khuÞ ¼kEyku yíÞk[kh yLku þku»kýLkku ¼kuøk çkLku÷k níkk. Ãkerzík níkk. çkkzuíkLkk ¼økLkkzene økk{{kt 
hnuíkk níkk. rntËw þknwfkhu íku{Lkk ÃkqðoòuLke s{eLk AeLkðe ÷eÄe níke. Ãkrhýk{u [khuÞ ¼qr{rðnkuýk çkLke økÞk níkk. 
rMkÄw yLku fkLnw økt¼eh r[tíkLk fÞko fhíkk yLku Mkk[e ¾kuxe fÕÃkLkkLkk ½kuzk ËkuzkÔÞk fhíkk. yuðk{kt yuf rËðMk yk 
«fkhLke ðkíkku ðnuíke ÚkE : 
‘yuf hkºku rMkÄw yLku fkLnw yu{Lkk ½h{kt çkuXk níkk. rð[khku{kt ¾kuðkÞu÷k níkk. y[kLkf rMkÄwLkk {kÚkk Ãkh 
fkøk¤Lkku xwfzku Ãkzâku. ÃkAe yufkyuf MktÚkk÷kuLkk Ëuð Xkfwh çkkUøkk «økx ÚkÞk. yu{Lkku htøk ïuík níkku. ykrËðkMke suðkt 
ð†ku Äkhý fÞkO níkkt. íku{Lkk çkÒku nkÚk{kt ËMk-ËMk yktøk¤e níke. íku{Lke ÃkkMku yuf økútÚk níkku. yu{kt yu{ýu ftEf ÷ÏÞwt. 
ÃkAe økútÚkLkk h0 ÃkkLkkLku Ãkkt[ ¼køk{kt ðnU[e ËeÄkt. yu ÃkkLkkt yu{Lku ykÃÞkt . ÃkAe Ëuð y÷kuÃk ÚkE økÞk. íÞkh çkkË 
çkeò çku {kýMk «økxâk. íku{Lkk çkÒku nkÚk{kt A-A yktøk¤e níke. íku{ýu yu{Lku Xkfwh çkkUøkkLkku MktËuþ Mk{òÔÞku. ÃkAe 
çkÒku yá~Þ ÚkE økÞk. yk ½xLkk ÃkAe hkusu hkus Ëuð yu{Lku ËþoLk ykÃkíkk hÌkk. õÞkhuf yrøLkLke ßðk¤kYÃku, õÞkhuf 
ÃkwMíkf, fkøk¤ yLku AheLkk YÃk{kt íkku õÞkhuf økkzktLkk ÃkizkLkk MðYÃk{kt..!71 
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Xkfwh çkkUøkkyu rMkÄw yLku fkLnwLku rËÔÞ MktËuþ ykÃÞku nkuðkLke ðkík òuíkòuíkk{kt «Mkhe økE. MktÚkk÷kuLkkt xku¤u xku¤kt 
Q{xðk {ktzâk. Ëhr{ÞkLk rMkÄw-fkLnwyu ËuðLke Mk{krÄ çkLkkðe ËeÄe. {kxeLkku xufhku çkLkkÔÞku. {kÚku ÃkizktLkku {wøkx {qfe 
ËeÄku. yk{, ËuðLkwt MÚkkLkf Q¼wt ÚkE økÞwt. ÃkAe rMkÄw-fkLnwLkk ykËuþ yLkwMkkh MktÚkk÷ku yk Mk{krÄ Ãkh ËqÄ yLku 
yLkksLkku ¼kuøk Ähðk ÷køÞk. ¼UMk yLku çkfheLke çkr÷ [zkððk {ktzâk.7h yk heíku MktÚkk÷kuLkwt MktøkXLk {sçkqík Úkðk 
÷køÞwt. 
nðu rMkÄw yLku fkLnwyu MktÚkk÷ ÷~fh Q¼wt fhðkLke ÞkusLkk ½ze. ÷~fh{kt òuzkðk {kxu ‘½h ËeX yuf ÔÞÂõík’Lkku 
Lkkhku ykÃÞku. yk LkkhkLku Ãkøk÷u Ëhuf ½h{ktÚke yuf {kýMk ÷~fh{kt òuzkðk ÷køÞku. òuíkòuíkk{kt MktÚkk÷ ÷~fh íkiÞkh 
ÚkE økÞwt. íku{kt òuzkÞu÷k MktÚkk÷kuLku Mkqçkk, LkkÞçk yLku ËkhkuøkkLkku nkuÆku ykÃkðk{kt ykÔÞku.73 òufu ÷~fhe Ë¤ Q¼wt ÚkÞkt 
ÃkAe Ãký rMkwÄw-fkLnwLku Ëw~{Lk MkkÚku ÞwØ fhðkLke Wíkkð¤ Lknkuíke. çkLLku Lkuíkk þktríkÃkqýo heíku Mk{MÞkLkwt Mk{kÄkLk fhðk 
{ktøkíkk níkk. yux÷u íku{ýu ÃkkuíkkLke {w~fu÷eyku rðþu Mkhfkh yLku yrÄfkheykuLku Ãkºkku ÷ÏÞk. ÃkkuíkkLke íkf÷eVku Ëqh 
fhðkLke rðLktíke fhe. Ãkhtíkw ytøkúus yrÄfkheykuyu MktÚkk÷kuLke yuf Ãký ðkík fkLku Lk Ähe. rðLktíkeLke ík{k{ yhSyku 
Ãký Vøkkðe ËeÄe.74 Ãkrhýk{u MktÚkk÷kuLkku yMktíkku»k ðÄw ¼zõÞku. òu yu ð¾íku ftÃkLke Mkhfkhu MktÚkk÷ku «íÞu MknkLkw¼qrík 
Ëk¾ðe nkuík íkku ÷kurnÞk¤ rðÿkun xk¤e þfkÞku nkuík. Ãký f{LkMkeçku yuðwt ÚkÞwt Lknª. rðÿkun ÚkðkLkku níkku íku ÚkELku s 
hÌkku. rMkÄw-fkLnwLkk MktËuþðknfku Mkk÷ð]ûkLke zk¤e MkkÚku Ëkr{Lk-E-fkunLkk ¾qýu ¾qýu ÃknkU[e økÞk. MktÚkk÷kuLku yufXk 
ÚkðkLkku MktËuþ ÃknkU[kzðk ÷køÞk. Mkk÷ ð]ûkLke zk¤e MktÚkk÷ku {kxu yufºk ÚkðkLkwt «íkef níke ! 
30 sqLk 18ÃkÃk... ÃkqLk{Lke hkík níke. rMkÄw yLku fkLnwLke ykøkuðkLke{kt 10,000 MktÚkk÷ku ¼økLkkzene{kt 
yufºk ÚkÞk.7Ãk MktÚkk÷kuLku rËÔÞðkýe Mkt¼¤kððk{kt ykðe. Xkfwh çkkUøkkLkku ykËuþ Mkt¼¤kððk{kt ykÔÞku. yk ykËuþLke 
òý fhíkk Ãkºkku Mkhfkh, ¼køk÷Ãkwh yLku ðeh¼q{Lkk yrÄfkheyku, Ëkhkuøkk íkÚkk s{eLkËkhkuLku ÃkkXððk{kt ykÔÞk. Ëiðe 
ykËuþLke ½ku»kýk fhíkkt MktÚkk÷kuyu ònuh fÞwO fu, ‘nðuÚke íkuyku ¼UMk îkhk Úkíke ¾uíkeLkk çku ykLkk, çk¤Ë-¾uíkeLkk yuf 
ykLkk yLku økkÞ Úkfe fhkíke ¾uíkeLkk yÄko ykLkk ÷u¾u ðkŠ»kf {nuMkq÷ [qfðþu. ÔÞks Ãký YrÃkÞkËeX yuf ÃkiMkkLkk 
rnMkkçku ykÃkþu. yk Lkðk ËhLkku rðhkuÄ fhLkkhk {nksLkku, s{eLkËkhku, Ëkhkuøkk yLku ©e{tíkkuLku ðeýe ðeýeLku {kuíkLku 
½kx Wíkkhðk{kt ykðþu. rËÔÞ þÂõíkLkk «íkkÃku Ëw~{LkkuLke økku¤eLku Ãkkýe{kt Vuhðe Lkk¾ðk{kt ykðþu.’76 
rMkÄw yLku fkLnwyu ÃkkuíkkLkk ½ku»kýkÃkºk{kt hks{nk÷Lkk {nksLkkuLku [uíkðýe ykÃkíkkt fÌkwt níkwt fu, ‘{nksLkkuyu 
MktÚkk÷ku MkkÚku Auíkh®Ãkze fhe Au. rðïkMk½kík fÞkuo Au. yLku yûkBÞ yÃkhkÄ fÞko Au. nðu yuLkku çkË÷ku ÷uðk{kt 
ykðþu.’77 
MktÚkk÷kuyu Ãkkuíku þwt fhðk {ktøku Au yuLkku ZtZuhku Ãkexe ËeÄku. ÃkAe ¼økLkkzeneLke LkSf ykðu÷k Ãkkt[¾uíkeÞk 
çkòh{kt ÃknkUåÞk. çkòhLkk {nksLkku ¼Þ¼eík ÚkE økÞk. Ãký MktÚkk÷kuLkk Mkftò{ktÚke çk[ðwt yþõÞ níkwt. MktÚkk÷ku 
íkehfk{XkÚke Mkßs níkk. íku{ýu {krýf [kiÄhe, økkuhk[tË MkuLk, MkkÚkof hrûkík, Lke{kE Ë¥k yLku nehw Ë¥k Lkk{Lkk 
{nksLkkuLku çkuhnu{eÚke hnUMke LkktÏÞk.78 Ëe½uLkk Ëkhkuøkk {nuþ÷k÷ Ë¥k 7 sw÷kE 18ÃkÃkLkk hkus ½xLkkMÚk¤u ÃknkUåÞk. 
rMkÄw yLku yuLkk MkkÚkeykuyu Ë¥kLke  níÞk fhe Lkk¾e. yk heíku E.Mk. 18Ãk4{kt MktÚkk÷kuyu {[kðu÷e ÷qtxVkx Ëçkkðe Ëuðk 
¢qhíkk yk[khLkkh Ë¥k MkkÚku ðuhLke ðMkq÷kík fhe ÷eÄe. fwhwzeÞk ÚkkýkLkk LkkÞçk MkwÍðk÷ «íkkÃk LkkhkÞýLku Ãký 
MktÚkk÷kuyu {kuíkLku ½kx Wíkkhe ËeÄku. íÞkhçkkË MktÚkk÷ çk¤ðk¾kuhku çkkzuíkLkk çkòh{kt ÃknkUåÞk. {nksLkku Ãkh nw{÷ku 
fÞkuo. Íuhe íkehfk{Xkt, Ãkhþw yLku ík÷ðkhku MkkÚku Vhe ðéÞkt. çktøkk¤eyku yLku rçkLkykrËðkMkeyku Sð çk[kððk LkkMke 
Aqxâk. Ãký MÚkkrLkf LkkÞçk MkwÍðk÷ ¾kLkMkknuçkLku fkLnwyu ðeÄe LkkÏÞku.79 
MktÚkk÷kuyu yk çk¤ðk{kt y{kLkðeÞ ¢qhíkk yk[he níke. yk MktË¼o{kt yu÷.yuMk.yuMk.yku’{u÷e ‘MktÚkk÷ 
ÃkhøkýkÍ’{kt LkkUÄu Au : ‘yk rðÿkun{kt y{kLkw»ke á~Þku òuðk {éÞkt níkkt. Ëk.ík. {kýMkLku Äe{k íkkÃku ¼êe{kt þufðku, 
çkk¤fku Ãkh yíÞk[kh, †eyku Ãkh çk¤kífkh, {kýMkLkwt ÷kune Ãkeðwt, økk{zkt çkk¤ðkt yLku MktÃkr¥k ÷qtxðe.’80 òufu 
MktÚkk÷kuLkk ¾hk þºkw økýkíkk çktøkk¤eyku MkkÚku íkku yíÞtík ½kíkfeÃkýu çkË÷ku ÷uðk{kt ykÔÞku níkku. yu rðþu ‘MktÚkk÷ 
ÃkhøkýkÍ’{ktÚke þçËku xktõÞk Au : 
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‘LkkhkÞýÃkwhLkku {nksLk MktÚkk÷kuLkk MkkýMkk{kt MkÃkzkÞku. MktÚkk÷kuyu yk {nksLk MkkÚku ½ýk rnMkkçk [qfíku 
fhðkLkk níkk. yux÷u íkku MktÚkk÷u Ãkhþw ðzu yu {nksLkLkk Ãkøk fkÃke LkkÏÞk. ÃkAe xkuýku {kÞkuo fu, [kh ykLkk yux÷u fu 
ËuðkLkku [kuÚkku ¼køk [qfíku ÚkÞku. íÞkh çkkË MktÚkk÷kuyu {nksLkLkk MkkÚk¤ MkwÄeLkk Ãkøk fkÃke LkkÏÞk. yLku rfrfÞkhe fhe, 
ykX ykLkk. ÃkAe f{h Ãkh «nkh fÞkuo. yLku ‘çkkh ykLkk’Lke hkz Lkk¾e. ytíku {nksLkLkwt {kÚkwt ðkZe LkkÏÞwt. yLku ‘Mkku¤ 
ykLkk’Lke ºkkz Lkk¾e. yux÷u fu çkÄwt Ëuðwt [qfíku ÚkÞwt !’81  
{nksLk ÃkAe s{eLkËkhLkku ðkhku níkku. MktÚkk÷kuyu yk s{eLkËkhLke níÞk fhe Lkk¾e. ÃkAe ÃkkuíkkLkk çkkðeMk 
ÃkqðoòuLkwt M{hý fheLku yuLkk þhehLkk hh xwfzk fhe LkkÏÞk. MktÚkk÷kuyu yuðwt ònuh fÞwO níkwt fu, ÃkkuíkkLke ÷zkE ytøkúuòu 
Mkk{u Lknª, Ãký çktøkk¤eyku rðhwØ Au!8h yku’{u÷eyu LkkUæÞwt Au fu, MktÚkk÷kuyu øk¤eLkwt ðkðuíkh fhíkk ytøkúuòu ÃkkMku ÃkkuíkkLkk 
Ëqík {kufÕÞk níkk. Ëqík MkkÚku yuðku MktËuþku ÃkkXÔÞku níkku fu øk¤e ðkðLkkhk ÃkkuíkkLkk suðk s ¾uzqíkku nkuðkÚke íku{Lke 
nuhkLkøkrík fhðk{kt Lknª ykðu. òu ytøkúus ¾uzqíkku ÃkkuíkkLku ËkYøkku¤kLkku ÃkwhðXku ÃknkU[kzðk{kt {ËËYÃk Úkþu íkku MktÚkk÷ku 
íku{Lke Mkíkk{ýe Lknª fhu yuðku MktËuþ Ãký yÃkkÞku níkku. òufu, yk{ Aíkkt fux÷kf ÞwhkurÃkÞLkkuLke níÞk ÚkE níke. íku{Lkk 
çktøk÷k çkk¤e Lkk¾ðk{kt ykÔÞk níkk. çku ytøkúus {rn÷kLku Ãký {kuíkLku ½kx Wíkkhðk{kt ykðe níke. íÞkhçkkË yuf ytøkúus 
¾uzqík yLku yuLkk ºký ËefhkLku Ãký ðªÄe Lkk¾ðk{kt ykÔÞk níkk.83  
yku’{u÷e fhíkk íkËTLk swËku árüfkuý òuLk xkuuzu hsq fÞkuo Au. yu{ýu LkkUæÞwt Au fu, ‘MktÚkk÷kuLku øk¤e ðkðLkkhkyku 
«íÞu yíÞtík hku»k níkku. Ëkr{Lk-E-fkun{kt XufXufkýu øk¤eLkwt ðkðuíkh fhðk{kt ykðíkwt níkwt. MktÚkk÷ku ÃkkMku Ãkhkýu øk¤eLke 
¾uíke fhkððk{kt ykðíke níke. yux÷u MktÚkk÷ku ¼zfu÷k níkk. hÃk sw÷kE 18ÃkÃkLkk hkus MktÚkk÷kuyu øk¤e ðkðLkkhkyku 
rðhwØ yuf VhVrhÞwt Ãký çknkh ÃkzkÞwt níkwt. yk VhVrhÞwt MktÚkk÷e ¼k»kk yLku ®nËe r÷rÃk{kt íkiÞkh fhkÞwt níkwt.’84 
yku’{u÷e yLku xkuzLkk árüfkuý ¼÷u swËk nkuÞ, yuf ðkíku çktLku Mkt{ík Au fu, MktÚkk÷ku MktÚkk÷hks MÚkkÃkðk {kxu 
WíMkwf níkk. yLku yk MktÚkk÷hksLke MÚkkÃkLkk {kxu s çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ Vqtfðk{kt ykÔÞwt níkwt ! 
MktÚkk÷ çk¤ðku rËðMku rËðMku ðÄw Lku ðÄw Wøkú çkLkíkku síkku níkku. Ãkhtíkw yk rðÿkun rðfhk¤ MðYÃk Äkhý fhu yu 
Ãknu÷kt ytøkúus Mkhfkhu yuLku zk{ðk {kxuLkkt Ãkøk÷kt ÷eÄkt. 11 sw÷kE 18ÃkÃkLkk hkus {wþeoËkçkkËLkk {ursMxÙux xwøkwzLku 
400 MkirLkfku MkkÚku {kuf÷ðk{kt ykÔÞk. yu ð¾íku çk¤ðk¾kuhku fk¤ku fuh ðíkkoðíkk Ãkqðo rËþk{kt ykøk¤ ðÄe hÌkk níkk. 
ytøkúus yrÄfkhe Mke.{Mkuf yu s rðMíkkh{kt níkk. MkkÚku çku MkkÚke níkk. {h½ktLkku rþfkh fhðkLke çktËqf Ãký níke. {Mkufu 
çktËqf ðzu økku¤eçkkh fÞkuo. Ëhr{ÞkLk {MkufLkk ¼kEyu {ËË {kxu 160 rMkÃkkneykuLke xwfze {kuf÷e. rçkúrxþ ÷~fh yLku 
MktÚkk÷ku ðå[u ¾hk¾heLkku ¾u÷ òBÞku. MktÚkk÷kuyu çknkËwheÃkqðof Mkk{Lkku fÞkuo, Ãkhtíkw 1Ãk sw÷kELkk rËðMku ytøkúuòuLke 
økku¤eÚke rMkÄw yLku fkLnw ½ðkÞk. h00 MktÚkk÷ku {]íÞw ÃkkBÞk fu ½kÞ÷ ÚkÞk. yk nw{÷k{kt fkLnw íkku Axfe økÞku, Ãký 
rMkÄw MkÃkzkÞku. ÃkfzkÞku. h4{e sw÷kEyu yuLku ¼køk÷ÃkwhLkk MkiLÞË¤Lku MkwÃkhík fhe ËuðkÞku.8Ãk  
rMkÄwLkk ÃkfzkðkÚke MktÚkk÷ku rLkhkþ ÚkÞk, Ãký LkkMkeÃkkMk Lknª. MktÚkk÷kuLku fkLnw, [ktË yLku ¼ihðLkwt ÃkeXçk¤ níkwt 
s. ºký ¼kEykuLkk {køkoËþoLk{kt MktÚkk÷ku ÷ze ÷uðkLkk r{òs{kt níkk. íku{ýu ytøkúus MkiLÞLkku òuhËkh {wfkçk÷ku fÞkuo. 
30,000 MkþMºk MktÚkk÷kuyu ðehíkkÚke ytøkúuòuLkku Mkk{Lkku fÞkuo. Ëhuf nw{÷k ÃkAe MktÚkk÷ku støk÷{kt AwÃkkE síkk. 
[ku{kMkkLke Éíkw{kt çk¤ðk¾kuh MktÚkk÷kuLku Ãkfzðk yu rçkúrxþ ÷~fh {kxu ÷kuZkLkk [ýk [kððk suðwt y½hwt fk{ níkwt. 
ytx÷u ytøkúus Mkhfkhu Lkðku ÔÞqn ½zâku. yu{ýu ½ku»kýk fhe fu, ËMk rËðMkLke ytËh þhýkøkrík MðefkhLkkh çk¤ðk¾kuhLku 
{kVe ykÃkðk{kt ykðþu. òufu çk¤ðk¾kuh Lkuíkk yLku níÞk fhLkkh MktÚkk÷Lku ûk{k yÃkkþu Lknª. yk ZtZuhkLke MktÚkk÷ku Ãkh 
fkuE yMkh Lk ÚkE. þhýkøkrík Mðefkhðe yu yu{Lku {Lk fkÞhíkkLke rLkþkLke níke !86  
Ãkhtíkw yk ònuhkíkLkku MktÚkk÷kuyu szçkkíkkuz sðkçk ðkéÞku. MkÃxuBçkh {rnLkk{kt XufXufkýu nw{÷kyku fheLku 
ytøkúuòuLkk Lkkfu Ë{ ÷kðe ËeÄku. ÷øk¼øk ËkuZçku {rnLkk MkwÄe MktÚkk÷kuyu MkÃkkxku çkku÷kÔÞku. Ãký rþÞk¤kLkk ykht¼ MkkÚku 
ytøkúuòuyu Lkðe ÔÞqnh[Lkk y{÷{kt {qfe. 10{e LkðuBçkhu {kþo÷ ÷kìLke ònuhkík fhe ËeÄe. rðþk¤ ytøkúus MkiLÞ 
çk¤ðk¾kuhkuLku ÍzÃkðk fk{u ÷køke økÞwt. yk ð¾íku rðÿkuneyku Mkk{Lkku Lk fhe þõÞk. ÷~fhÚke ¼køkíkk Vhíkk MktÚkk÷ku 
¼q¾{hk yLku hkuøkLkku rþfkh çkLÞk. rzMkuBçkhLkk Ãknu÷k yXðkrzÞk{kt fkLnw, [ktË yLku ¼ihð ÃkfzkÞk. yu{Lku {]íÞwËtz 
fu yu MkkÚku çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku.87 òLÞwykhe 18Ãk6{kt íkku çk¤ðkLkwt Lkk{kurLkþkLk Ãký Lk hÌkwt. 
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MktÚkk÷ çk¤ðkLku MkV¤íkk Lk {¤e, Ãkhtíkw yk rðÿkun{kt MktÚkk÷kuLkk MkknMk yLku MkkisLÞLkku Ãkh[ku sYh {éÞku 
níkku. MktÚkk÷kuyu rçkúrxþ ÷~fhe Ë¤ku Mkk{u ËkrûkÛÞ Ëk¾ÔÞwt níkwt. MktÚkk÷ ykrËðkMkeyku{kt Íuhe íkehLkku WÃkÞkuøk fhðkLke 
ÃkhtÃkhk níke, Ãkhtíkw ytøkúuS MkirLkfku Mkk{u yu{ýu rð»k ÃkkÞu÷kt íkeh ðkÃkÞko Lknkuíkkt. WÃkhktík yk çk¤ðk{kt nw{÷ku fhíkkt 
Ãknu÷kt ykøkkuíkhe [uíkðýe ykÃkðkLkwt MkkisLÞ Ãký Ëk¾ÔÞwt níkwt. òuLk xkuzu ykðk yuf rfMMkkLke ðkík fhíkkt LkkUæÞwt Au fu, 
‘MktÚkk÷ çk¤ðk¾kuhkuLkk Mkftò{kt yuf xÃkk÷e MkÃkzkÞku. MktÚkk÷kuyu yuLke ík{k{ xÃkk÷ku ÷qtxe ÷eÄe. Ãký xÃkk÷eLku Mkk÷ 
ð]ûkLke, ºký ÃkktËzktðk¤e zk¤e MkkÚku Mkqze økk{ sðkLke þhíku Sðíkku sðk ËeÄku. ºký ÃkktËzktðk¤e zk¤e yu ºký rËðMk 
ÃkAe MktÚkk÷ku îkhk ÚkLkkhk nw{÷kLkwt «íkef níke !’88  
yk rðÿkun{kt MktÚkk÷kuLke MkknrMkfíkkLkku Ãkrh[Þ Ãký ÚkÞku níkku. ykðk s yuf rfMMkk{kt 4Ãk MktÚkk÷kuyu {kxeLkk 
½h{kt þhý ÷eÄwt nkuðkLkk ytøkúuòuLku Mk{k[kh {éÞk. ytøkúus MkiLÞ Mkk{u þhýkøkrík MðefkhðkLkku íku{ýu ELkfkh fhe ËeÄku 
níkku. ytøkúus MkuLkkyu yk ½h Ãkh þ†kuLkku {khku [÷kÔÞku. sðkçk{kt MktÚkk÷kuyu íkeh [÷kÔÞkt. yk¾hu ytøkúuòuLkk þ† 
¾qxâkt. yux÷u MkirLkfku ½h íkkuzeLku ytËh «ðu~Þkt. òuÞwt íkku ½h{kt yuf s {kýMk níkku. yu Ãký ð]Ø, rMkÃkkneyu yuLku 
nrÚkÞkh nuXkt {qfðk fÌkwt. íÞkhu Ãku÷ku {kýMk r[¥kkLke [Ãk¤íkkÚke fqãku. yLku ÃkhþwÚke MkirLkfLku fkÃke LkkÏÞku. yk yuf÷k 
{kýMkLke çknkËwhe òuELku ytøkúusMkuLkk {kU{kt yktøk¤k ½k÷e økE níke !’89  
yu ð¾íku ytøkúus ÷~fhe Ë¤kuLkk yuf MkuLkkÃkrík {ush suhðeMk níkk. íku{ýu MktÚkk÷ku MkkÚkuLkk Mkt½»koLkwt yk þçËku{kt 
ðýoLk fÞwO níkwt : 
‘yk ÞwØ Lknkuíkwt. Ãký MktÚkk÷ku þhýu Úkðk {ktøkíkk Lknkuíkk. íku{Lkwt Lkøkkhwt ðkøkíkwt íÞkt MkwÄe íkuyku Q¼k hnuíkk. 
økku¤e ¾kðkLke íkiÞkhe MkkÚku. íku{Lkkt íkehÚke y{khk {kýMkku {kÞko økÞk. yux÷u y{u Ãký økku¤eçkkh fÞkuo. Lkøkkhkt ðkøkíkkt 
çktÄ ÚkE òÞ yux÷u íkuyku Úkkuzk Ëqh [kÕÞk síkk. Ãký ð¤e Lkøkkhwt þY ÚkkÞ yux÷u íkuyku Q¼k hne síkk. y{u økku¤eyku 
Ähçke ËEyu íkuLke hkn òuíkk. yk ÞwØ{kt yuf Ãký MkirLkf yuðku Lknª nkuÞ suýu ÃkkuíkkLke òík {kxu þh{ Lknª yLkw¼ðe 
nkuÞ.’90  
yk çk¤ðk{kt hÃk3 MktÚkk÷kuLke ÄhÃkfz ÚkE níke. íku{ktÚke 3 Aqxe økÞk. çku íkksLkk Mkkûke çkLke økÞk. çkkfeLkk 
h48{ktÚke 46 íkku 9 Úke 10 ð»koLke ô{hLkk Akufhzk níkk. íku{Lku LkuíkhLke MkkuxeÚke Vxfkhðk{kt ykÔÞk  níkk. çkkfeLkk 
MktÚkk÷kuLku 7 Úke 14 ð»koLke fXkuh Mkò fhðk{kt ykðe níke.91  
MktÚkk÷ çk¤ðkLkkt Ãkrhýk{ku 
MktÚkk÷ çk¤ðkyu çktøkk¤ yLku rçknkhLkk EríknkMk{kt Lkðwt «fhý ÷ÏÞwt. MktÚkk÷kuLke Mk{MÞk «íÞu MkhfkhLkwt  æÞkLk 
¾U[kÞwt. ðneðxe íktºk yLku LÞkÞíktºk{kt MkwÄkhk fhðkLke sYrhÞkík MkhfkhLku Mk{òE. Mkhfkhu VMxo zuÃÞwxe fr{þLkh 
yuþ÷u yuzLk yLku fr{þLkh ßÞkuso Þw÷uLkk Lkuík]íð{kt íkÃkkMkÃkt[ LkeBÞwt. yuþ÷u yuzLku MktÚkk÷kuLke Mk{MÞkLkwt Íeýðx¼ÞwO 
rLkheûký fÞwO. fux÷ktf Mkq[Lkku Ãký MkhfkhLku fÞkO. Mkhfkhu yk Mkq[Lkku y{÷{kt {qõÞkt. Ãkrhýk{u Lke[u «{kýuLkk 
MkwÄkhk9h fÞko : 
1)  ytøkúus Mkhfkhu hh rzMkuBçkh 18ÃkÃkLkk fkÞËk{kt 37{e f÷{ W{uhe. yk f÷{ «{kýu Ëkr{Lk-E-fkun yLku 
ykMkÃkkMkLkk rðMíkkhLku y÷øk rsÕ÷ku çkLkkððk{kt ykÔÞku. yk rsÕ÷kLku ‘MktÚkk÷ Ãkhøkýk’ Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt. 
h)  MktÚkk÷ ÃkhøkýkLku ¼køk÷Ãkwh yLku ðeh¼q{ rsÕ÷k{ktÚke y÷øk fhðk{kt ykÔÞku. MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt [kh Ãkuxk 
rsÕ÷kLke h[Lkk fhkE. zw{fk, ËuðøkZ, økkizk yLku hks{nk÷. yk rsÕ÷kLku Mkk{kLÞ fkÞËkfkLkqLkÚke {wõík 
hk¾ðk{kt ykÔÞku. MktÚkk÷kuLke MktMf]ríkLku yLkwYÃk ðneðx y{÷{kt ykÔÞku. rsÕ÷kLke sðkçkËkhe zuÃÞwxe 
fr{þLkhLku MkkUÃkðk{kt ykðe. yu{Lke {ËË {kxu [kh ykrMkMxLx fr{þLkh Lke{ðk{kt ykÔÞk. 
3)  MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt Ãkku÷eMk«Úkk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku. økk{{kt þktrík ò¤ððkLke sðkçkËkhe {wr¾ÞkLku {kÚku 
Lkk¾ðk{kt ykðe. økk{Lkk {wr¾ÞkLku økwLkuøkkhkuLke ÄhÃkfz fhðkLke Mk¥kk Ãký MkkUÃkkE. 
4) {wr¾ÞkLku Lke{ðkLke yLku nfk÷Ãkèe fhðkLke Mk¥kk zuÃÞwxe fr{þLkhLku yÃkkE. 
Ãk) MktÚkk÷ku yLku Mkhfkh ðå[u {æÞMÚke fhðkLke {tsqhe fkuELku yÃkkE Lknkuíke. MktÚkk÷ku yLku Mkhfkh ðå[u MkeÄku MktÃkfo 
MÚkÃkkÞ yu {kxu yk ÔÞðMÚkk fhkE níke. 
6) MktÚkk÷kuLke {kir¾f VrhÞkË Ãký «{ký¼qík {kLkðe yuðwt Xhkððk{kt ykÔÞwt. VrhÞkË LkkUÄkððk {kxu yËk÷íkLkk 
fkhfwLkkuLke {ËËLke sYh hnuíke Lknkuíke. 
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7) MktÚkk÷kuLke MknkÞÚke s økwLkk¾kuheLku ÷økíkk fkÞkuo fu VrhÞkËkuLkku rLkfk÷ ÷kððkLkwt Lk¬e fÞwO. MktÚkk÷kuLku s ykhkuÃkeyku 
yLku MkkûkeykuLku yËk÷ík{kt nksh fhðkLke sðkçkËkhe MkkUÃkðk{kt ykðe. 
8) fk{eÞkuíkeLke økw÷k{e«Úkk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku. 
ftÃkLke Mkhfkhu ðneðxeíktºk{kt MkwÄkhk íkku fÞko, Ãkhtíkw MktÚkk÷ku su fkhýMkh ÷zâk níkk íku nuíkw Ãkkh Ãkzâku Lknª. 
fkhý fu Úkkuzk s Mk{Þ{kt fk{eÞkuíkeLke «Úkk Vhe y{÷{kt ykðe økE. yLku çktøkk¤e {nksLkkuyu MktÚkk÷ økk{ku Vhe 
yufðkh Ãkèu ykÃkðkLkwt þY fhe ËeÄwt.93 yk MktË¼o{kt yu÷.Ãke. {kÚkwh LkkUÄu Au fu, ‘MktÚkk÷kuLku ½ýu ytþu MðkÞ¥kíkk sYh 
ykÃkðk{kt ykðe níke. Ãkhtíkw íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík MkwÄkhðk {kxu Ãkøk÷kt ÷uðkÞkt Lknkuíkkt. Ãkrhýk{u ðuÃkkheyku yLku 
þknwfkhku Úkfe Úkíkk þku»ký{ktÚke MktÚkk÷ku {wõík ÚkE þõÞk Lknkuíkk.’94 
MktÚkk÷ rðÿkunLke V¤©wrík yuf s ðkõÞ{kt fhðkLke nkuÞ íkku yu{ fne þfkÞ fu, yk çk¤ðku rðV¤ ÚkÞku níkku ! 
5.10:6 MktÚkk÷kuLkku çkeòu çk¤ðku (E.Mk. 18Ãk7) 
rMkÄw yLku fkLnwLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷k çk¤ðkLke rLk»V¤íkk ÃkAe Úkkuzk s Mk{Þ{kt MktÚkk÷kuyu Vhe yufðkh rðÿkun 
fÞkuo níkku. Ëkr{Lk-E-fkunLkk çk¤ðk{kt ¼køk ÷uLkkh ykrËðkMkeykuLku r{ËLkkÃkwh su÷{kt Äfu÷ðk{kt ykÔÞk nkuðkLkk {wÆu 
yLku s{eLkËkhkuLkk swÕ{Lku fkhýu MktÚkk÷kuyu E.Mk. 18Ãk7{kt VheÚke çktz ÃkkufkÞwO níkwt ! 
E.Mk. 18Ãk7Lkku Ãkku÷eMk çk¤ðku ¼khíkLkku «Úk{ Mðíktºkíkk Mktøkúk{ økýkÞ Au. yk rðÿkunLku Ãkøk÷u MktÚkk÷ 
Ãkhøkýk{kt Ãký ystÃkku sYh MkòoÞku níkku. Ãkhtíkw þYykíkLkk íkçk¬k{kt MktÚkk÷ku yk¢{f çkLÞk Lknkuíkk. MktÚkk÷ 
ÃkhøkýkLkk LkkÞçk fr{þLkhu h1 sqLk, 18Ãk7Lkk hkus çktøkk¤ MkhfkhLkk Mkr[ðLku ÷¾u÷k Ãkºk{kt sýkÔÞwt níkwt fu, ‘ßÞkt 
MkwÄe MktÚkk÷kuLkku «&™ Au íÞkt MkwÄe øk¼hkðkLkwt fkuE fkhý LkÚke yuðwt nwt {kLkwt Awt. nwt MktÚkk÷kuLkk Mkíkík MktÃkfo{kt Awt. yíÞkhu 
íkku yu{Lku ÃkkuíkkLkk ÃkkfLke s r[tíkk Au. hkýeøkts, Ãkk[ux yLku nòheçkkøkLkk MktÚkk÷ku rðþu {Lku ¾çkh LkÚke. Ãkhtíkw 
Ëkr{Lk-E-fkunLkk MktÚkk÷kuLku nk÷Lkk íkçk¬u yþktík ÚkðkLkwt fkuE fkhý LkÚke.’9Ãk 
yux÷u ytøkúus Mkhfkh MktÚkk÷ku íkhVÚke rLk®ùík níke. yux÷wt s Lknª, «¼krðík Ãký níke. MktÚkk÷kuLke 
«k{krýfíkk, ðVkËkhe yLku E{kLkËkheLkk fkhýu ytøkúuòu yk ykrËðkMkeyku «íÞu ykf»kkoÞk níkk. Ãkrhýk{u rçkúrxþ 
Mkhfkhu MktÚkk÷kuLkwt Ãkku÷eMkË¤ yLku MkiLÞË¤ Q¼wt fhðkLke ÞkusLkk ½ze. þYykík{kt Ëkr{Lk-E-fkun yLku Akuxk 
LkkøkÃkwhLkk MktÚkk÷kuLke ºký ÷~fhe xwfze íkiÞkh fhðkLkku rLkýoÞ ÷uðkÞku. xqtf Mk{Þ{kt s h00 MktÚkk÷kuLku ÷~fh{kt òuzkðk 
ÃkMktË fhðk{kt ykÔÞk.96  
Akuxk LkkøkÃkwhLkk LkkÞçk fr{þLkh ytøkúus MkuLkkÃkrík ÷uVxLkLx fLko÷ nu®LkøxLku MktÚkk÷ku rðþu yk þçËku fÌkk níkk : 
‘MktÚkk÷kuLke ÷~fhe xwfze yíÞtík xqtfk økk¤k{kt íkiÞkh fhe þfkÞ yu{ Au. íkuyku fË{kt ¼÷u LkkLkk nkuÞ, Ãký ¾zík÷ yLku 
MkknMke Au. nwt íku{Lke rLkck yLku ðVkËkheLkk MkkuøktË ¾kE þfwt Awt.’ MktÚkk÷ ÃkhøkýkLkk Mku¢uxhe S.Þw. Þw÷u Ãký yk ðkík 
MkkÚku Mkt{ík Úkíkkt fÌkwt níkwt fu, ‘MktÚkk÷ku Sð÷uý ðkíkkðhý Mkk{u Ãký Íªf Íe÷e þfu Au. íkuyku ½Lk½kuh støk÷ku{kt ytËh 
MkwÄe ½qMke þfu Au, su çkeò fkuE Ãký MkiLÞ {kxu þõÞ LkÚke.’97  
MktÚkk÷kuLkk økwýku yLku ðehíkkÚke «¼krðík ÚkELku ytøkúus ftÃkLke Mkhfkhu yu{Lku ÷~fh{kt òuzâk. Akuxk LkkøkÃkwhLkk 
fr{þLkh zÕxLku 300 MktÚkk÷kuLku ÃkMktË fÞko. yLku ËuðøkZLkk MknkÞf fr{þLkh çkúuzLkLkk nkÚk Lke[u íkk÷e{ ykÃkðkLke 
økkuXðý fhe ËeÄe.98 òuíkòuíkk{kt s MktÚkk÷kuLke MkuLkk íkiÞkh ÚkE økE. økwó[h íktºk{kt Ãký MktÚkk÷ku òuzkðk ÷køÞk. 
íku{Lkk {kxu {rnLku Ãkkt[ YrÃkÞkLkwt ðuíkLk Xhkððk{kt ykÔÞwt níkwt. 
MktÚkk÷ òMkqMkkuLku fkhýu ftÃkLke Mkhfkh ðÄw rLk®ùík çkLke økE níke. ytøkúus yrÄfkhe yu.ykh. ÚkkuBÃkMkLku 
ykí{rðïkMkÚke fÌkwt níkwt fu, ‘nðu çk¤ðkLkwt ÃkwLkhkðíkoLk Lknª s ÚkkÞ yuðe {Lku ©Øk Au. MktÚkk÷ku çk¤ðku fhðkLkwt 
rð[khíkk nþu íkku Ãký {Lku ykøkkuíkhe òý ÚkE sþu. Aíkkt fkuE fkhýMkh rðÿkun Úkþu íkku yu f[zðk {kxu {khe ÃkkMku 
Ãkqhíkkt Mkþ† Ë¤ku Au...’99  
ÚkkuBÃkMkLkLkk yk rðïkMk ÃkkA¤ yuf fkhý níkwt. E.Mk. 18ÃkÃkLkk MktÚkk÷ çk¤ðk ÃkAe Mkhfkhu ðneðxeíktºk{kt 
fux÷kf MkwÄkhk fÞko níkk. Ãkrhýk{u çk¤ðku Lknª ÚkkÞ yuðe ÚkkuBÃkMkLkLku ¾kíkhe níke. çkúuzLkLku Ãký yuðku s rðïkMk níkku. 
Ãkhtíkw yu ¼hkuMkku íkqxâku. yLku E.Mk. 18Ãk7{kt çk¤ðku Vkxe s LkeféÞku. LkÞk zw{fk rð¼køkLkk MknkÞf fr{þLkhu 
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ÃkkuíkkLkk ûkuºkLkk MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt Mkki «Úk{ðkh rðÿkunLkkt r[ö òuÞkt. LkÞk zw{fk{kt Mkþ† MktÚkk÷ku Mkk÷ ð]ûkLke zk¤e 
MkkÚku ¼ú{ý fhe hne níke. hks{nk÷{kt Ãký ykðkt s á~Þku òuðk {¤e hÌkkt níkkt, su rðÿkunLkwt «íkef níkkt ! 
yk rðÿkunLkwt yuf fkhý yu níkwt fu, E.Mk. 18ÃkÃkLkk MktÚkk÷ çk¤ðk¾kuhkuLku su÷{kt Ãkqhðk{kt ykÔÞk níkkt. yLÞ 
fkhýku100 yk «{kýu níkkt :  
1) s{eLkËkhkuyu WÄz{kt íkeðú ðÄkhku Íªfe ËeÄku níkku. 
h) {nksLkkuyu MktÚkk÷ku rðhwØ yLkuf VrhÞkËku fhe níke. 
3) fkLnwyu VktMkeLku {kt[zu [zíkkt Ãknu÷kt yuðe ¼rð»Þðkýe fhe níke fu Ãkkuíku ÃkwLk: sL{ ÷uþu. yLku Lkðk 
çk¤ðkLkwt Mkqºk Mkt[k÷Lk fhþu. 
MktÚkk÷kuyu MkÃkkxku çkku÷kÔÞku. Ãký Mkhfkh MkkðÄ níke. Mkhfkhu íðrhík Ãkøk÷kt ÷eÄkt. MkiLÞLke {ËËÚke çk¤ðkLku 
Qøkíkku s zk{e ËeÄku. yk{, MktÚkk÷kuLkku çkeòu çk¤ðku Ãký rLkr»¢Þ økÞku. 
5.10:7 MktÚkk÷kuLkkt MktíkkÃk (E.Mk. 1861) 
rçkúrxþ Mkhfkh MktÚkk÷kuLkku çkeòu çk¤ðku zk{e Ëuðk{kt MkV¤ hne, Ãkhtíkw íÞkh ÃkAeLkk Mk{Þøkk¤k{kt MktÚkk÷ 
Ãkhøkýk{kt yMktíkku»k, yþktrík yLku ystÃkku «ðíkoíkk hÌkk. Ãkrhýk{u ðneðxeíktºkLku ðÄw Mkßs çkLkkððkLke ykð~Þfíkk 
MkhfkhLku sýkE. Mkt[kh ÔÞðMÚkkLkk rðfkMkLke sYrhÞkík Mk{òE. E.Mk. 18Ãk7 MkwÄe yuf s hMíkku WÃkÞkuøk{kt ÷E 
þfkÞ yuðku níkku. yk hMíkku ¼køk÷ÃkwhLku zw{fk yLku Mkqze MkkÚku òuzíkku níkku. ytøkúus Mkhfkhu Lkðk hMíkkyku çkLkkÔÞk. 
hu÷ðuLkk Ãkkxk LkkÏÞk Ãkrhýk{u rçknkh{ktÚke ¼kusÃkwheyku yLku çktøkk¤{ktÚke çktøkk¤eyku MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt «ðu~Þk. 
çknku¤e MktÏÞk{kt {nksLkku yLku ðkrýÞkyku ÄehÄkhLkku ÄtÄku fhíkk níkk. íkuyku MktÚkk÷kuLke s{eLk økehku hk¾eLku Lkkýkt 
Äehíkk níkk. fux÷kf s{eLkËkhkuyu MktÚkk÷kuLke s{eLk rçknkheykuLku ðu[ðkLkwt þY fÞwO. yuÚke MktÚkk÷ku ¾kMMke s{eLk 
økw{kðe çkuXk. Ãkrhýk{u MktÚkk÷ku yMktíkwü Úkðk ÷køÞk. yk yMktíkku»k yktËku÷LkLkwt MðYÃk Äkhý fhðk ÷køÞku. yk 
yktËku÷Lk ðÄw ðfhu yu Ãknu÷kt Mkhfkhu çku MÚkkrLkf ÷~fhe xwfze MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt íknuLkkík fhe ËeÄe.101  
yk s økk¤k{kt yux÷u fu E.Mk. 1861{kt {wtøkuz rsÕ÷kLkk ¾zøkÃkwh{kt Ãký MktÚkk÷ku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku. 
WÄz{kt ðÄkhku yu yk yMktíkku»kLkwt {wÏÞ fkhý níkku. [kÕMko çkuLÍ Lkk{Lkk MÚkkrLkf ¾uzqíku fkuxo ykuV ðkuzoMk{ktÚke nUzðk 
ÃkhøkýkLke s{eLkLkk ¾uzn¬ku {u¤ÔÞk níkk. yk s{eLk MktÚkk÷ku ¾uzíkk níkk. yLku [kÕMkoLku WÄz [qfðíkk níkk. 5htíkw 
[kÕMkuo yufkyuf WÄzLke hf{ ðÄkhe ËeÄe. yux÷u MktÚkk÷ku W~fuhkÞk. MkwtËh {kÍeLkk Lkuík]íð{kt yufºk ÚkÞk. 
MkwtËh {kÍe rðÿkune Lkuíkk níkku. E.Mk. 18ÃkÃkLkk çk¤ðkLkku Mkr¢Þ ykøkuðkLk níkku. yuLke ÄhÃkfz ÚkE níke. 
Ãkhtíkw øk¤k{kt VktMkeLkk VtËk MkkÚku LkkMke Aqxðk{kt yu MkV¤ ÚkÞku níkku. ytøkúus Mkhfkhu yuLku ¾÷LkkÞf ònuh fhe ËeÄku 
níkku. Ãkhtíkw MktÚkk÷ku {kxu yu LkkÞf níkku.10h yk s LkkÞf nðu MktÚkk÷kuLkku MkqºkÄkh çkLÞku níkku. íkkhýnkh çkLÞku níkku ! 
MkwtËh {kÍe MktÚkk÷kuLke Mk{MÞkLkwt Mk{kÄkLk fhðk {ktøkíkku níkku. yux÷u MkkiÚke Ãknu÷kt íkku yuýu zw{fkLkk MknkÞf 
fr{þLkh xu÷h Mk{ûk WÄzLke hf{ çkkçkíku VrhÞkË LkkUÄkðe. Ãkhtíkw xu÷hu fkLku nkÚk ËeÄk. yux÷u MkwtËh {kÍeyu yuf 
«ríkrLkrÄ {tz¤ MkkÚku çktøkk¤Lkk ÷uVxLkLx økðLkoh sLkh÷ nku÷ezuLku {¤ðk sðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. 
íkífk÷eLk ytøkúus yrÄfkheykuLke LkkUÄ «{kýu, ‘MktÚkk÷ku «ríkrLkrÄ{tz¤Lke ÃkhtÃkhkÚke MkwÃkrhr[ík níkk. ÃkkuíkkLke 
ðkíkLke hsqykík fhðk íkuyku nt{uþk «ríkrLkrÄ{tz¤Lke h[Lkk fhíkk. «ËuþLkk swËk swËk rðMíkkhLkk «ríkrLkrÄykuLku yk 
{tz¤{kt MÚkkLk {¤íkwt. {kuxk ¼køku rsÕ÷kLkk ðzkyku yLku økk{Lkk {wr¾ÞkykuLkku «ríkrLkrÄ{tz¤{kt Mk{kðuþ fhkíkku 
níkku.’103  
MkwtËh {kÍe, zw{k {kÍe yLku yLÞ MkÇÞkuLkk çkLku÷k «ríkrLkrÄ{tz¤u f÷f¥kk íkhV «Þký fÞwO. hkýeøkts ÚkELku 
f÷f¥kk síkk xqtfk hMíkkLku çkË÷u f]»ýLkøkhLkku ÷ktçkku hMíkku «ríkrLkrÄ{tz¤u ÃkMktË fÞkuo. yk økk¤k{kt LkkrËÞk{kt ‘ErLzøkku 
rhðkuÕx’ yux÷u fu ‘øk¤e rðÿkun’ yuLke Ãkhkfkckyu níkku. MktÚkk÷ «ríkrLkrÄ{tz¤ yk rðÿkunLkku yÇÞkMk fhðk {køkíkwt 
níkwt. yLku øk¤e rðÿkun suðku s çk¤ðku fhðk {ktøkíkwt níkwt. yux÷u f]»ýLkøkh ÚkELku f÷f¥kk økÞk. òufu ÷uVxLkLx økðLkoh 
MkkÚku {w÷kfkík Lk ÚkE þfe. yux÷u ¾k÷e nkÚku ÃkkAk Vhðwt Ãkzâwt. 
MktÚkk÷ çk¤ðk ÃkAe, MktÚkk÷ku fkuE Ãký Mk{MÞkLkk Wfu÷ {kxu çktøkk¤Lkk ÷uVxLkLx økðLkoh Ãkh {Ëkh hk¾íkk ÚkE 
økÞk níkk. økðLkoh nku÷ezu Ãký MktÚkk÷kuLkk Ëw:¾ËËo Mkkt¼¤íkk. AqxÚke ðkík fhíkk. Ãkhtíkw yk ð¾íku íkuyku {éÞk Lknª. Ãký 
«ríkrLkrÄ{tz¤u yk ðkík AwÃkkðe. ík{k[ku {kheLku økk÷ hkíkku hkÏÞku. ÃkkAk VheLku MktÚkk÷ ÃkhøkýkLkk ÷kufkuLku yu{ýu fÌkwt 
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fu, ‘÷kìzo Mkknuçk íkku ËÞk¤w Au. yu{ýu y{khe ðkík Mkkt¼¤e. yLku fnuðk ÷køÞk fu s{eLkËkhkuLku WÄzLke hf{ ðÄkhðkLkku 
yrÄfkh LkÚke. YrÃkÞk{kt çku fu [kh ykLkkÚke ðÄw WÄz ÷E þfkÞ Lknª. y{u çkÄe s yËk÷íkkuLkk [¬h fkÃkeLku ykÔÞk 
Aeyu...’ MktÚkk÷ «ríkrLkrÄ{tz¤u ykrËðkMkeykuLkku swMMkku ðÄkhðk yLku yu{Lkwt {Lkkuçk¤ xfkðe hk¾ðk yk ðkíkku 
WÃkòðe fkZe nkuðkLke þõÞíkk ðÄw Au !104  
MktÚkk÷ ÃkhøkýkLkk íkífk÷eLk fkÞofkhe fr{þLkh hkurçkLMkLkLke LkkUÄ «{kýu, nwtzðk økýkuríkÞkyku øk¤e rðÿkunLkwt 
yLkwMkhý fhðk {ktøkíkk níkk. Ãký íku{kt MkV¤ Lk ÚkÞk... òufu MktÚkk÷kuyu hkurçkLMkLkLku yuðwt fÌkwt fu, ‘y{u yøkkWLkk 
çk¤ðkyku ¼qÕÞk LkÚke. yøkkWLke rLk»V¤íkk{ktÚke y{u çkkuÄÃkkX ÷eÄku Au. yLku y{u fktE {qh¾ LkÚke fu Vhe çk¤ðku 
fheyu...’ yk{, yk çk¤ðku Úkíkkt Ãknu÷kt s çkwÍkE økÞku. 
çk¤ðku íkku Lk ÚkÞku, Ãký yuLkwt Mkkhwt Ãkrhýk{ sYh ykÔÞwt. [kÕMko çkLkuoÍu WÄzíke hf{ {kºk [kh ykLkk hk¾e. 
yuLke Mkk{u MktÚkk÷kuLkku rðhkuÄ Lknkuíkku. MkwtËh {kÍeLke ÄhÃkfz fheLku yuLku Akuze {qfðk{kt ykÔÞku. WÃkhktík Mkhfkhu Mkk÷ 
ð]ûkku fkÃkðk Ãkh Ãký «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. Ãkrhýk{u MktÚkk÷kuLkku yMktíkku»k ½ýu ytþu Ëqh ÚkÞku.10Ãk 
yk{, MktÚkk÷kuyu çk¤ðku fÞko rðLkk s Mkkhwt Ãkrhýk{ «kó fÞwO. 
5.10:8 MktÚkk÷ku{kt ystÃkku (E.Mk. 1871- E.Mk. 187h) 
MktÚkk÷kuLkk Ãknu÷k çku çk¤ðk rLk»V¤ økÞk. ºkeòu çk¤ðku Úkíkk Ãknu÷kt s çkwÍkE økÞku. Ãkhtíkw MktÚkk÷ ÃkhøkýkLkku 
ystÃkku yLku yMktíkku»k yku÷ðkÞku Lknkuíkku. MktÚkk÷kuLkku Wîuøk ðÄíkku síkku níkku. íkuyku MktòuøkkuÚke ½uhkÞu÷k níkk. þku»kýLkk 
rð»k[¢{kt VMkkÞu÷k níkk. s{eLkËkhkuLke swÕ{e ò¤{kt sfzkÞu÷k níkk. MktÚkk÷ku ÃkkuíkkLke s s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ ÚkE 
hÌkk níkk. WÄzLke hf{{kt Mkíkík ðÄkhku ÍetfkE hÌkku níkku. MktÚkk÷ {wr¾ÞkykuLkwt yÃk{kLk ÚkE hÌkwt níkwt. 
rçkLkykrËðkMkeyku Úkfe Úkíkk swÕ{kuyu MktÚkk÷kuLkk rË÷kurË{køk Ãkh Ÿzk s¾{ fÞko níkk. MktÚkk÷ku ystÃkkLke yðMÚkk{kt 
níkk. 
Ëhr{ÞkLk MktÚkk÷kuLkku MktíkkÃk ðÄu yuðe yuf ½xLkk çkLke. çktøkk¤ Mkhfkhu 6 rzMkuBçkh 1871Lkk hkus ¼khík 
MkhfkhLkk øk]n¾kíkkLku ÷¾u÷k Ãkºk ¢{ktf 6186{kt yk ½xLkkLkwt ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au.106 Ãkºk{kt sýkÔÞk «{kýu 
çkLkuoÍ Lkk{Lkk ytøkúusu yuf ¾uíkh ðu[kíkwt ÷eÄwt níkwt. yøkkW yk ¾uíkh MktÚkk÷ku ¾uzíkk níkk. çkLkuoÍu yk ¾uíkh ÷eÄk ÃkAe 
Ãký MktÚkk÷ku s yu ¾uzíkk níkk. ¾uíkh ¾uzðk çkË÷ Ãknu÷kt MktÚkk÷ku ðkŠ»kf 1h,000Úke 14,000 YrÃkÞk WÄz [qfðíkk 
níkk. Ãký çkLkuoÍu ºkýÚke [kh ð»ko{kt s yk hf{ ðÄkheLku 60,000 YrÃkÞk  fhe ËeÄe níke. Ãkrhýk{u MktÚkk÷ku 
W~fuhkÞk. íkkuVkLk fhðkLke [e{fe ykÃke. Mkt¼rðík rðÿkun xk¤ðk Mkhfkhu {æÞMÚke fhe. WÄzLke hf{ ykuAe fhkðe. 
60,000 {ktÚke 40,000 fhe. yk h0,000 YrÃkÞk ykuAk fhðk çkË÷ Mkhfkhu çkLkuoÍLkku yk¼kh {kLÞku níkku !107  
MkhfkhLku yuðwt ÷køÞwt fu Ãkkuíku MktÚkk÷kuLkk s¾{ Ãkh {÷{ ÷økkÔÞku Au, Ãkhtíkw nfefík swËe níke. MktÚkk÷kuLkk s¾{ 
ðÄw yk¤k ÚkÞk níkk. Ëhr{ÞkLk WÄzLke hf{{{kt ðkhtðkh ðÄkhku XkufkE hÌkku níkku. yux÷u MktÚkk÷kuLkk s¾{ ¼hkíkk 
Lknkuíkk. yuðk{kt yu{Lkk ½k Ãkh {eXwt ¼¼hkððk{kt ykÔÞwt. nwtzðkLkk s{eLkËkh WrËík LkkhkÞý ®Mkn, çkk÷kÃkwxLkk Lkðk 
s{eLkËkh, fkuxo ykuV ðkuzoMk íkhVÚke Lke{kÞu÷k MkwfzkLkk {k{÷íkËkh økúkLx yLku økkizkLkk EòhËkh çkLkuoÍu WÄz yufkyuf 
ðÄkhe ËeÄe. MktÚkk÷ku yMktíkw»x íkku níkk s. yk ½xLkkÚke íku{Lkku yMktíkku»k íkeðú çkLÞku. Aíkkt MktÚkk÷kuyu þktríkÚke fk{ 
÷eÄwt. Lkð MkÇÞkuLkk «ríkrLkrÄ{tz¤ MkkÚku MktÚkk÷ku zw{fkLkk MknkÞf fr{þLkh ÃkkMku økÞk. VrhÞkË LkkUÄkðe. Ãkhtíkw MknkÞf 
fr{þLkhu W÷xk [kuh fkuxðk÷ fku zktxu suðwt ð÷ý Ëk¾ÔÞwt. MktÚkk÷kuLke MknkÞ íkku Lk s fhe, QÕxwt Ëtz fÞkuo. 
«ríkrLkrÄ{tz¤{kt ykðu÷k Lkðu Lkð MktÚkk÷kuLku {kÚkkËeX ËMk YrÃkÞkLkku Ëtz VxfkÞkuo. yk ½xLkkLku Ãkøk÷u MktÚkk÷kuLkku 
yMktíkku»k [h{Mke{kyu ÃknkU[e økÞku.108 yufçkksw þknwfkhkuLkku yíÞk[kh yLku çkeS çkksw MkhfkhLkwt ykuh{kÞwt 
ðíkoLk... MktÚkk÷kuLku ÷køÞwt fu Ãkkuíku ½txeLkk çku Ãkz ðå[u ÃkeMkkE hÌkk Au! 
MktÚkk÷ ÃkhøkýkLkku ystÃkku íkeðú çkLke hÌkku níkku. {nuþÃkwhLkk {nkhkò økkuÃkk÷[tÿ®MknLku yk ystÃkkLkku yýMkkh 
ykðe økÞku. íkuýu ytøkúus MkhfkhLku [uíkðe. yk s «fkhLke ½xLkkykuLke ÃkhtÃkhkLku Ãkøk÷u MktÚkk÷kuyu E.Mk. 18ÃkÃk{kt 
çk¤ðku fÞkuo níkku íkuLkwt M{hý fhkÔÞwt. Mkhfkhu MktÚkk÷kuLkku yk¢kuþ Xtzku Ãkkzðk Ãkøk÷kt ÷uðkt òuEyu yuðe Mk÷kn Ãký 
ykÃke. økkuÃkk÷[tÿ®Mkn 307 MktÚkk÷ økk{kuLkku Äýe níkku. ytøkúus MkhfkhLku yuLkk {kxu {kLk níkwt. yux÷u hkòLkk Mkq[Lk 
Ãkh íkífk¤ y{÷ fÞkuo. ytøkúus yrÄfkhe çkúkWLk ðwzLku MktÚkk÷kuLkk «&™ku Mk{sðk rLkÞwõík fÞko.109  
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çkúkWLk ðwz MktÚkk÷ Ãkhøkýk íkhV hðkLkk ÚkÞk. Ëhr{ÞkLk Mkw÷íkkLkkçkkË{kt yuf ½xLkk çkLke økE. nkÚke{kz 
økk{{kt yuf ðk½u çk¤Ë Ãkh nw{÷ku fÞkuo. çk¤ËLku szçkk{kt sfze ZMkzðk ÷køÞku. çk¤Ë íkhVrzÞk {khðk {ktzâku. çk[ðk 
{kxu çkhkzk Ãkkzðk ÷køÞku. çk¤ËLkku r[ífkh Mkkt¼¤eLku MktÚkk÷ku yufXk ÚkE økÞk. ðk½Lku zhkððk Lkøkkhwt ðøkkzðk ÷køÞk. 
çktøkk¤e {nksLkku yLku yLÞ rçkLkykrËðkMkeyku yk LkøkkhkLkku yðks Mkkt¼¤eLku ¼Þ¼eík ÚkE økÞk. fkhý fu 
ykrËðkMke ÃkhtÃkhk{kt Lkøkkhwt ðøkkzðkLkku yÚko Mkþ† yufºk ÚkðkLkku níkku. E.Mk. 18ÃkÃk{kt Ãký LkøkkhkLkk MktfuíkÚke s 
ykrËðkMkeyku yufXk ÚkÞk níkk. yLku ÃkAe MktÚkk÷ rðÿkun Vkxe LkeféÞku níkku. rçkLkykrËðkMkeyku yk ðkík òýíkk níkk. 
yux÷u øk¼hkÞk. yu{Lku ÷køÞwt fu Vhe yufðkh çk¤ðku Vkxe LkeféÞku Au !110  
çktøkk¤e {nksLkku ðÄw ¼ÞøkúMík níkk. ÃkkuíkkLkk Sð Ãkh òu¾{ íkku¤kíkwt ÷køÞwt. yux÷u Ãk00 Úke 600 
çktøkk¤eyku ÃkkuíkkLkk Ãkrhðkh yLku {k÷Mkk{kLk MkkÚku LkkMke Aqxâk. hu÷ðu MxuþLku ÃknkU[eLku ZtZuhku Ãkexe LkkÏÞku : ‘MktÚkk÷kuyu 
rðÿkun fÞkuo Au. íkuyku y{khku ÃkeAku fhe hÌkk Au. yLku ÷qtxVkx {[kððk Lkef¤e Ãkzâk Au...’ hu÷ðu rzrMxÙõx 
yurLsrLkÞhu çktøkk¤eykuLke {ËË {kxu MðÞtMkuðfkuLke yuf xwfze {kuf÷e. Ãkhtíkw ½ýku Mk{Þ ðeíÞk Aíkkt rðÿkuneyku Ëu¾kÞk 
Lknª. yk¾hu íkÃkkMk fhíkkt ¾çkh Ãkze fu ½xLkkLkk {q¤{kt rðÿkun Lknª, Ãký ðk½ níkku. ðk½ ¾hu¾h ykÔÞku níkku Aíkkt 
‘ðk½ ykÔÞku hu ðk½’Lke fnuðík suðwt ÚkÞwt níkwt. 
ðkMíkrðfíkkLke òý ÚkÞk ÃkAe ðkíkkðhý Úkkuzwt þktík ÚkÞwt. çkúkWLk ðwz MktÚkk÷ Ãkhøkýk ÃknkU[e økÞk. hkò 
økkuÃkk÷[tÿ®MknLku {éÞk. hkòyu ðwzLku sýkÔÞwt fu, ‘zw{fkLkk MktÚkk÷ku{kt WÄz ðÄkhkLkk Ãkøk÷u ¼khu yMktíkku»k «ðíkeo hÌkku 
Au. òu íku{Lkku yk¢kuþ Xtzku Ãkkzðk{kt Lknª ykðu íkku fkuEÃký ûkýu çk¤ðku Vkxe Lkef¤þu.’111 
ðwzu MkhfkhLku ynuðk÷ ykÃÞku. MkhfkhLku ÃkrhÂMÚkríkLke økt¼ehíkk Mk{òE. yux÷u çkúkWLk ðwzLke yæÞûkíkk{kt 
MktÚkk÷kuLke Mk{MÞkykuLkk Wfu÷ {kxuLke Mkr{rík h[e. ÷uVxLkLx økðLkoh Mkh ßÞkuso fuBÃkçku÷u E.Mk. 187hLkk fkÞËkLke 
ºkeS f÷{ y{÷{kt {qfe. yk f÷{ nuX¤ MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt þktrík yLku ðneðx MÚkkÃkðkLkku nuíkw níkku. yk f÷{ nuX¤ 
MktÚkk÷ ÃkhøkýkLku Mkk{kLÞ fkÞËkfkLkqLk{ktÚke {wÂõík {¤e níke. E.Mk. 18ÃkÃk{kt Ãký yk s «fkhLke ÔÞðMÚkk fhðk{kt 
ykðe níke. Ãkhtíkw yu ð¾íku MktÃkqýo y{÷ þõÞ çkLÞku Lknkuíkku. yu çkkçkíkLkwt ÃkwLkhkðíkoLk Lk ÚkkÞ yuLkku ÏÞk÷ E.Mk. 
187h{kt hk¾ðk{kt ykÔÞku. WÃkhktík fhs ÃkhLkk ÔÞksLke Ãký Mke{k yktfe Ëuðk{kt ykðe. h4 xfkÚke ðÄw ÔÞks Lk 
÷uðkLkwt Xhkððk{kt ykÔÞwt. MktÚkk÷kuLke  s{eLkLkk {wÆu Ãký {n¥ðLkk rLkýoÞ ÷uðk{kt ykÔÞk. 31 rzMkuBçkh 18Ãk9 ÃkAe su 
MktÚkk÷kuLku yu{Lke s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ fhe ËuðkÞk nkuÞ yÚkðk íkku s{eLk AeLkðe ÷uðkE nkuÞ íku{Lkk «íÞu MknkLkw¼qrík 
Ëþkoððk{kt ykðe. íku{Lku íku{Lke s{eLk ÃkkAe MkwÃkhík fhe ËuðkLkwt Lk¬e fhðk{kt ykÔÞwt.11h  
yk{, ytøkúus Mkhfkhu MktÚkk÷kuLkku yMktíkku»k Xkhðk fux÷ktf Ãkøk÷kt ÷eÄkt. Ãkrhýk{u MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt þktrík 
MÚkÃkkE. MktÚkk÷kuLkku ystÃkku [ku¬MkÃkýu ykuAku ÚkÞku níkku. Ãkhtíkw yu{Lkku yMktíkku»k MktÃkqýoÃkýu Ëqh ÚkÞku Lknkuíkku. Aíkkt íÞkh 
ÃkAeLkkt çku ð»ko Ëhr{ÞkLk MktÚkk÷ ÃkhøkýkLke þktríkLkku ¼tøk ÚkÞku Lknkuíkku. yk økk¤k{kt MktÚkk÷ku çk¤ðkLkk ‘çk’Úke Ãký Ëqh 
hÌkk níkk. 
5.10:9 ¾khðkh [¤ð¤ (E.Mk. 1874 - E.Mk.1930) 
MktÚkk÷kuLkku MktíkkÃk ykuAku ÚkÞku níkku, Ãkhtíkw íku{Lkk {Lk{kt Ÿzu Ÿzu yMktíkku»k íkku ÄhçkkÞu÷ku s níkku. fkhý fu 
fux÷ktf ð»kkuoÚke MktÚkk÷kuLke ÷økkíkkh Ãkzíke ÚkE hne níke. íku{Lkku ykŠÚkf yLku Mkk{krsf Ëhßòu Lke[ku økÞku níkku. íkuyku 
s{eLkLkk {kr÷f {xeLku {sqh çkLke økÞk níkk. nsw Ãký s{eLkËkhku Úkfe íku{Lkwt þku»ký ÚkE hÌkwt níkwt. yux÷u 
þku»ký[¢{ktÚke {wõík Úkðk yLku Ãkwhkýe Mðíktºkíkk ÃkkAe {u¤ððk {kxu E.Mk. 1874{kt MktÚkk÷kuyu ¾khðkh [¤ð¤ þY 
fhe níke !  
MktÚkk÷ku {kxu ¾khðkh þçËLkwt yËfuhwt {n¥ð níkwt. ¾khðkh yu MktÚkk÷kuLkwt «k[eLk Lkk{ níkwt. yk Lkk{ MkkÚku 
MktÚkk÷kuLkk MkwðýoÞwøk{kt M{hýku òuzkÞu÷kt níkkt. «k[eLk fk¤{kt MktÚkk÷ku yiríknkrMkf [tÃkk{kt ðMkðkx fhíkk níkk. MktÃkqýo 
Mðíktºkíkk ¼kuøkðíkk níkk. ÃkkuíkkLke s{eLkLkk Ãkkuíku s {kr÷f níkk. ÃkkuíkkLke EåAk yLku þÂõík «{kýu õÞkhuf MktÚkk÷ 
{wr¾Þkyu Lkshkýwt Ãkuþ fhíkk níkk. Ãkhtíkw WÄzLke «Úkk Lknkuíke. MktÚkk÷kuLkwt þku»ký Úkíkwt Lknkuíkwt. MktÚkk÷ku ÃkkuíkkLkk yk 
MkkuLkuhe fk¤Lku ËtíkfÚkk{ktÚke çknkh ÷kððk ÚkLkøkLke hÌkk níkk. yux÷u yiríknkrMkf MkwðýoÞwøk ÃkkAku ÷kððkLkk nuíkwÚke 
MktÚkk÷kuyu ¾khðkh [¤ð¤Lkku «kht¼ fÞkuo níkku.113  
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yk [¤ð¤Lkku MkqºkÄkh ¼økehÚk {kÍe níkku. ¿kkLk ÃkhøkLkiRík íkuLkku òuzeËkh níkku. «¼kðþk¤e ÔÞÂõíkíð 
Ähkðíkk ¼økehÚku ÃkkuíkkLkk Lkk{Lke ykøk¤ ‘çkkçkkS’ þçË òuze ËeÄku níkku. ‘Lkðk MktÚkk÷hks’Lkku yu Mð½kur»kík hkò 
níkku. ÃkkuíkkLkk yr¼ÞkLkLkku ykht¼ íkuýu Ä{oøkwhw íkhefu fÞkuo níkku. ÃkkuíkkLkk rþ»ÞkuLku ¾kuxkt f]íÞku Lk fhðkLke íkuýu þe¾ 
ykÃke níke. WÃkhktík MktÚkk÷kuLku Mkknuçkku, s{eLkËkhku yLku {nksLkku suðk þku»ký¾kuhkuLke [wtøkk÷{ktÚke {wõík fhðkLke 
¾kíkhe Ãký ykÃke níke. ¼økehÚku rntËw ¼økðkLk ©e hk{Lku MktÚkk÷ Ëuð [ktËku MkkÚku Mkh¾kÔÞk. ÃkAe fÌkwt fu, ©ehk{Lke 
Ãkqò fhðkÚke MktÚkk÷ku økw{kðu÷e s{eLk ÃkkAe {u¤ðe þfþu. MktÚkk÷kuLkk þku»kýLkwt fkhý Ãký ¼økehÚk òýíkku níkku. yuLkk 
fnuðk «{kýu, MktÚkk÷kuyu yuf s ËuðLku ¼sðkLku çkË÷u rðrðÄ Ëwü ykí{k fu «uíkkí{kykuLku ÃkqòÃkkºk çkLkkÔÞk nkuðkÚke s 
yu{ýu yk rËðMkku òuðk Ãkzâk Au. MktÚkk÷kuLku MkktíðLkk ykÃkíkkt ¼økehÚku yuðe ònuhkík fhe fu, ‘òu MktÚkk÷ku yu f s ËuðLku 
Ãkqsþu yLku ÃkkÃk{wõík Úkþu íkku nwt þeÄú s MkwðýoÞwøk ÃkkAku ÷E ykðeþ !’ 
yk{, þYykík{kt ¾khðkh [¤ð¤Lkku ykht¼ ÄkŠ{f yktËku÷Lk íkhefu ÚkÞku. Ãký ÃkkA¤Úke yk [¤ð¤u hksfeÞ 
MðYÃk Äkhý fÞwO. ¼økehÚk yLku yuLkk yLkwÞkÞe zw{k {kÍe íkÚkk ¼e{u114 yuðku «[kh fÞkuo fu, MktÚkk÷kuyu støk÷ku MkkV 
fheLku s{eLkLku ¾uíke÷kÞf çkLkkðe Au. {kxu yk s{eLk Ãkh yLku ðLÞ WÃks Ãkh {kºk Lku {kºk MktÚkk÷kuLkku yrÄfkh Au. 
yuLkk Ãkh fhðuhk Xkufe çkuMkkzðkLkku MkhfkhLku fkuE nf LkÚke.11Ãk òufu ¼økehÚku MktÚkk÷kuLku íku{Lke s{eLk ÃkkAe 
yÃkkððkLke ¾kíkhe ykÃke níke. MktÚkk÷kuLku Ãký íkuLke ðkík{kt ©Øk níke. yux÷u ¼økehÚk fnu yu{ fhðk ÷køÞk. 
fux÷kuf Mk{Þ ðeíÞku. MktÚkk÷kuLku s{eLk ÃkkAe Lk {¤e yux÷u yu{Lkk{kt [ý¼ýkx Úkðk ÷køÞku. Ëhr{ÞkLk, 
E.Mk. 1874{kt s fkh{ku Ëwfk¤ Ãkzâku. rçkúrxþ Mkhfkhu çk{koÚke [ku¾k {tøkkÔÞk. yux÷u ¼økehÚku yuðwt ònuh fÞwO fu, 
¼økðkLku ÃkkuíkkLku MktÚkk÷kuLkk {Mkenk íkhefu {kufÕÞku Au. yLku yk [ku¾k yu íkku EïhLke ¼ux Au ! ¼økehÚku {h½kt fu zw¬h 
yk [ku¾kLku «Ëqr»kík Lk fhu íku çkkçkíkLkwt æÞkLk hk¾ðkLke MktÚkk÷kuLku Mk÷kn ykÃke. WÃkhktík hkus ¼kusLk hktÄíkk Ãknu÷kt 
MLkkLk fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. yk rntËw Ä{oLkk rLkÞ{ku níkk, su ¼økehÚku MktÚkk÷kuLku þe¾ðkzâk níkk. MktÚkk÷ku MkwðýoÞwøk 
ÃkwLk: «kó fhðk {ktøkíkk níkk. yux÷u ¼økehÚku fÌkwt yu çkÄwt s fÞwO. Ãkhtíkw yuf rËðMk yu{Lkku ¼hkuMkku íkqxâku. Mkhfkhu 
çk{koLkk [ku¾kLke ®f{ík ðMkq÷e. yux÷u ¼økehÚk{kt {qfu÷k rðïkMkLkku ¼tøk ÚkÞku. MktÚkk÷ku çk{koLkk [ku¾kLku ¼økðkLkLke 
¼ux Mk{síkk níkk, Ãký yuLkk {kxu Lkkýkt [qfððkt Ãkzâkt yux÷u ¼økehÚk{kt {qfu÷e ©Øk ykuMkhe økE.116 
nðu MktÚkk÷kuLkku ¼økehÚk{kt ¼hkuMkku hÌkku Lknkuíkku. yux÷u MktÚkk÷kuLkku rðïkMk ÃkwLk: MktÃkkËLk fhðk {kxu ¼økehÚku 
Lkðku Ëkð ys{kÔÞku. yuýu fÌkwt : ‘MktÚkk÷kuyu rçkLkMktÚkk÷ †eyku MkkÚku þkherhf MktçktÄ çkktæÞku Au. yux÷u íku{ýu ÃkkuíkkLke 
s{eLk ÃkkAe {u¤ðe LkÚke. òu MktÚkk÷ku ÃkkÃkLkwt «kÞrùík fhu yLku þwrØfhý fhu íkku íku{Lku íku{Lke s{eLk sYh ÃkkAe {¤e 
sþu.’117  
MktÚkk÷ku Vhe yuhðkh ¼økehÚkLkk «¼kð{kt ykðe økÞk. íku{ýu þwrØfhýLke «r¢ÞkLkku ykht¼ fÞkuo. ¼økehÚkLkk 
{køkoËþoLk{kt Ëuðe Ëwøkko Mk{ûk þwrØfhýLke r¢Þk fhðk{kt ykðíke. ¼økehÚk ÃkhtÃkhkøkík Ä{o{kt ykMÚkk Ähkðíkku níkku. 
Ãkhtíkw ®MknðkrnLke ËwøkkoLkk ÃkqsLkLkku Ãký yuýu «[kh fÞkuo níkku. Ãkrhýk{u MktÚkk÷kuLkk Ëuð MkqÞo nktrMkÞk{kt Äfu÷kE økÞk 
níkk. ¼økehÚku ÃkkuíkkLkk sL{MÚk¤ íkkzzenk{kt ËwøkkoLkwt {trËh çkLkkÔÞwt níkwt. yuf MktÚkk÷ Ãkqòhe hkus ËwøkkoLke {qŠíkLke Ãkqò 
fhíkku. ¼økehÚkLkk yLkwÞkÞeyku hkusu hkus Ëwøkko{kLku Mkkfh, {eXkE, {ktMk, çkfhe yLku fçkqíkhLke òuze yÃkoý fhíkk. 
¼õíksLkku {kíkkLke {qŠík Ãkh ËqÄ, [ku¾k yLku MkkuÃkkhe [zkðíkk. ¼økehÚku ÃkkuíkkLkk rþ»ÞkuLku {h½kt, çkíkf yLku zw¬h suðkt 
yMðåA «kýeykuLkku ðÄ fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku níkku. {rËhkÃkkLk yLku Lk]íÞÚke Ëqh hnuðkLke Mk÷kn ykÃke níke. yk 
rLkÞ{kuLkk Ãkk÷Lk îkhk MktÚkk÷kuLkwt ‘MkkVk nkuz’ yux÷u fu þwrØfhý Úkíkwt níkwt.118  
¼økehÚk ËwøkkoLke Ãkqò fhíkku, rntËw ÃkØríkÚke ÃkqsLk fhíkku yLku rntËw Ä{oLkk rMkØktíkkuLkku yuýu Mðefkh fÞkuo níkku. 
yuLkk ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu ¼økehÚk rntËw Ä{oLkk «¼kð nuX¤ níkku. þwrØfhýLke «r¢Þk{kt Ãký rntËw yMkh ðíkkoíke 
níke. òufu MktÚkk÷ku þwrØfhýLke «r¢Þk{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞk ÃkAe Ãký s{eLk ÃkkAe {u¤ðe Lk þõÞk. yux÷u Vhe yufðkh 
¼økehÚk «íÞu yu{Lkku {kun¼tøk ÚkÞku. yux÷u ¼økehÚku Ãký Lkðku Ëkð ¾uÕÞku. yuýu MktÚkk÷kuLku fhðuhk Lk [qfððk {kxu 
W~fuÞko.119 yuýu yu{ Ãký fÌkwt fu, ‘MktÚkk÷ rðMíkkh{ktÚke rçkLk¾khðkhkuLku nktfe fkZðk íkÚkk çk¤ðku fhðk {kxu {khk 
MktfuíkLke «íkeûkk fhòu !’1h0  
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MktÚkk÷ku ¼økehÚkLkk MktfuíkLke hkn òuíkk hÌkk. Ãkhtíkw ¼økehÚk yuðku fkuE Eþkhku fhu yu Ãknu÷kt s Mkhfkhu yuLke 
ÄhÃkfz fhe ÷eÄe. Ãkrhýk{u MktÚkk÷kuLkwt {Lkkuçk¤ íkqxe økÞwt. Lkuíkkrðnkuýk MktÚkk÷ku çk¤ðku ÃkkufkhðkLkwt MkknMk Lk fhe 
þõÞk. 
¼økehÚk íkku ÃkfzkE økÞku, Ãký yuLke [¤ð¤ ºký1h1  Vktxk{kt ðnU[kE økE : 
1) MkkVk nkuz yux÷u fu þwrØLkku ykøkún hk¾Lkkh 
h) çkkçkkS fu r¼ûkwf 
3) yÄf[hwt  (nkV nkuxuoz) ¿kkLk ÄhkðLkkh yÚkðk íkku WíMkkn rðLkkLkk. 
yk ºký{ktÚke r¼ûkwf Mkt«ËkÞLkku òuíkòuíkk{kt «[kh-«Mkkh ÚkE økÞku. MktÚkk÷ku{kt yk Vktxku, ÷kufr«Þ çkLke økÞku. 
¼økehÚkLke ÄhÃkfz ÃkAe fux÷kf r¼ûkwfkuyu ¾khðkh [¤ð¤Lkwt MkqºkMkt[k÷Lk fÞwO. ÷øk¼øk çkÄk çkkçkkSykuyu yuðku 
Ëkðku fÞkuo níkku fu , ¼økðkLk hk{ [ktËkuyu MktÚkk÷kuLke ykŠÚkf WÒkrík {kxu fk{ fhðkLkku ÃkkuíkkLku ykËuþ ykÃÞku Au ! yk 
r¼ûkwfkuyu MktÚkk÷kuLku MðåAíkk ò¤ððkLkwt Mkq[Lk fÞwO níkwt. «kýeyku «íÞu ËÞk hk¾ðkLkku WÃkËuþ Ãký ykÃÞku níkku. 
fux÷kf çkkçkkSykuyu hrððkhLkk rËðMku fk{ çktÄ hk¾ðkLkku ykËuþ ykÃÞku níkku. íku{ýu hrððkheÞ «kÚkoLkk çkuXfkuLkkt 
ykÞkusLkLkku ykht¼ Ãký fÞkuo níkku. yk çkkçkík Ëþkoðu Au fu, fux÷kf çkkçkkSyku r¾úMíke r{þLkheykuLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk 
nþu.1hh 
yk ík{k{ r¼ûkwfku{kt zwçkw økkuMkktE MkkiÚke ðÄw òýeíkku níkku. E.Mk. 1880{kt «ÏÞkík çkLku÷ku zwçkw økkuMkktE 
ËuðøkZ rðMíkkhLkku níkku. þhehu ¼¼qík [ku¤íkku níkku. ÷ktçkk ðk¤ hk¾íkku. yLku økktòLkwt MkuðLk fhíkku níkku. Ãkkuíku y÷kirff 
þÂõík Ähkðíkku nkuðkLkku Ëkðku Ãký fhíkku níkku. zwçkwyu økk{uøkk{ Ãkºk ÃkkXðeLku MktÚkk÷kuLku ÃkkuíkkLke ÃkkMku çkku÷kÔÞk níkk. 
rntËw heíkrhðkòuLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku níkku. zwçkwyu MktÚkk÷kuLku íku{Lkk «k[eLk ËuðeËuðíkkykuLke Ãkqò fhðkLkku 
ELkfkh fhe ËeÄku níkku. íku MktÚkk÷kuLku rntËw Ä{o «íÞu ykf»koðkLkku Mkíkík «ÞíLk fhíkku níkku.1h3  
zwçkw økkuMkktE {]íÞw ÃkAeLkk SðLk{kt yLku LkðMksoLk{kt Ãký ©Øk Ähkðíkku níkku. yu áZÃkýu yuðwt {kLkíkku níkku fu, 
Ëw½oxLkkykuLke ÃkhtÃkhkLku fkhýu Lkðk s rðïLkwt MksoLk Úkþu. yux÷u s ÃkkuíkkLkku yLkkËh fhLkkhk ík{k{ ÷kufku Ãkh 
ykÃkr¥kLkk yku¤k Qíkhe ykðþu yuðe ¼rð»Þðkýe zwçkwyu fhe níke. E.Mk. 1880{kt s zwçkwyu yuðe ykøkkne fhe 
níke fu, ‘ËþuhkLkk rËðMku ¼Þtfh yÂøLkð»kko Úkþu yLku ZkuhZkt¾hLku yMðåA hk¾Lkkh çkÄk ÷kufku yu ykøk{kt ¼M{e¼qík 
ÚkE sþu. yu rËðMku {khwt hks MÚkÃkkþu. yLku MktÚkk÷ku þku»ký{wõík Úkþu!’1h4 
zwçkwLke ¼rð»ÞðkýeLku Ãkøk÷u MktÚkk÷ku ËþuhkLke «íkeûkk fhðk ÷køÞk. ËþuhkLkku íknuðkh ykÔÞku Lku økÞku. Ãký fþwt 
s ÚkÞwt Lknª. MktÚkk÷ku [ý¼ý fhðk ÷køÞk. zwçkwLku ÃkkuíkkLkwt ®MknkMkLk zku÷íkwt Ëu¾kÞwt. yux÷u yuýu fÞk{íkLkku Lkðku rËðMk 
rLkÄkorhík fÞkuo. zwçkwyu fÌkwt fu, yu rËðMku ¾uíkh ¾uzðkLke {nuLkík fÞko rðLkk s VMk÷ ÷nuhkþu. yLku {h½ktçkíkfkt íkÚkk 
zw¬hLke níÞk fhLkkhkyku Ãkqh{kt ðne sþu.1hÃk  
zwçkwLke ykøkkneyku íkku Mkk[e Lk Ãkze. Ãkhtíkw E.Mk. 1881{kt zwçkwLkk Mk{Úkofku yLku yLkwÞkÞeykuyu MktÚkk÷ 
«Ëuþ{kt yþktrík yLku yhksfíkk sYh MkSo. ytøkúus Mkhfkh yu ð»ko{kt ðMíkeøkýíkhe fhe hne níke. zwçkwyu MktÚkk÷kuLku 
W~fuÞko. yux÷u MktÚkk÷kuyu ½hkuLke økýíkhe yLku ÃkkuíkkLkk Lkk{ LkkUÄðk Mkk{u rðhkuÄ ËþkoÔÞku. yux÷wt s Lknª, Mðíktºk 
¾khðkh «ËuþLke {køkýe fhe. yux÷u ytøkúus Mkhfkhu íðrhík Ãkøk÷kt ÷eÄkt. zwçkw økkuMkktELke ÄhÃkfz fhe yLku Mk{økú 
rðMíkkh{kt Ãkku÷eMkË¤ yLku ÷~fhLku íknuLkkík fhe ËeÄwt.1h6 yk{ zwçkw økkuMkktELke [¤ð¤Lkku ytík ykÔÞku. 
íÞkhçkkË ÷øk¼øk ËMk ð»ko MkwÄe ¾khðkh [¤ð¤ Mkw»kwó yðMÚkk{kt hne. Ãkhtíkw E.Mk. 1891{kt çktøkk¤Lkk 
hks{nk÷{kt ¾khðkh [¤ð¤ Vhe òøk]ík ÚkE. yk ð»ko{kt ðMíkeøkýíkhe Vhe ÚkE hne níke. Ëhr{ÞkLk yuðe ðkíkku 
ðnuíke ÚkE níke fu, rðËuþe þkMkLkLkku ytík ykðþu. yLku ¾khðkh hkßÞLke MÚkkÃkLkk Úkþu. ¾khðkh Mkhfkh ÷kufku ÃkkMkuÚke 
fhðuhk Lknª ðMkq÷u...1h7 òu fu yk ðkíkku {kºk yVðk s Mkkrçkík ÚkE. yLku ¾khðkh [¤ð¤ Ãkh ÃkkAku ÃkhËku Ãkze 
økÞku. 
÷øk¼øk [kh ËkÞfk ÃkAe ¾khðkh [¤ð¤ ÃkhÚke ÃkhËku QXâku. E.Mk. 1930{kt çktøk{ {kÍeyu MkwÄkhkðkËe 
yktËku÷Lk þY fÞwO. çktøk{ {kÍe çkkuzkçkkuzkLkku níkku. Ãkkuíku EïhLkku Ëqík nkuðkLkku Ëkðku yuýu fÞkuo níkku. yuLkk rð[khku yLku 
‘MkkVk nkuz’Lkk rMkØktíkku{kt ½ýwt MkkBÞ níkwt. yu þwrØLkku ykøkúne níkku. ÃkkuíkkLkk MktÚkk÷ yLkwÞkÞeykuLku yuýu {ktMk{rËhkLkku 
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íÞkøk fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku níkku. r{÷Lkk fkÃkzLkk WÃkÞkuøk Ãkh yuýu «ríkçktÄ {qõÞku níkku. økktÄeSLke yMknfkhLke 
[¤ð¤Úke «¼krðík çktøk{u MktÚkk÷kuLku ¾kËeLkkt ð†ku ÃknuhðkLkwt Mkq[Lk fÞwO níkwt... çktøk{u MktÚkk÷kuLku ÃkkuíkkLkk økk{ rMkðkÞ 
çkesu õÞktÞ Lk]íÞ Lk fhðkLkwt Vh{kLk Ãký fÞwO níkwt. yk [¤ð¤u rçknkhLkk fkUøkúuMke LkuíkkykuLkwt æÞkLk ykfŠ»kík fÞwO níkwt. yu 
s økk¤k{kt çku fkUøkúuMke ykøkuðkLkkuLku Mkò ÚkðkLku fkhýu yk [¤ð¤ ðÄw ÷kufr«Þ çkLke níke.1h8 çktøk{ {kÍeLkk 
yktËku÷LkLke Mk¼kyku ÃkqLk{Lke hkºku Þkuòíke níke. íku{ktLke fux÷ef Mk¼kyku{kt MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷ yLku zkì. 
hksuLÿ«MkkË Ãký WÃkÂMÚkík hÌkk níkk.1h9  
Úkkuzk s Mk{Þ{kt yk MkwÄkhkðkËe [¤ð¤u Lkðku ð¤ktf ÷eÄku. {u 1930{kt h10 MktÚkk÷kuyu sLkkuE Äkhý fhe. 
ÃkkuíkkLkku Mkk{krsf {ku¼ku Ÿ[ku ykðu yu nuíkwÚke MktÚkk÷kuyu sLkkuE Ãknuhe níke. yk ½xLkkLku Ãkøk÷u sLkkuEÄkhe MktÚkk÷ku 
yLku rçkLksLkkuEÄkhe MktÚkk÷ku ðå[u yuf ríkhkz Q¼e ÚkE. sLkkuEÄkhe MktÚkk÷ku rçkLksLkkuEÄkhe MktÚkk÷ku fhíkkt ÃkkuíkkLku 
Ÿ[k {kLkðk ÷køÞk. rçkLksLkkuEÄkhe MktÚkk÷ku ÃkkA÷e Ãkkx÷eyu Äfu÷kÞk. sLkkuEÄkheykuyu rçkLksLkkuEÄkheyku MkkÚku 
ytíkh Q¼wt fhe ÷eÄwt. sLkkuEÄkheykuyu rçkLksLkkuEÄkheyku MkkÚku n¤ðk{¤ðkLkwt çktÄ fhe ËeÄwt. Mkk{krsf ÔÞðnkhku Ãkh 
Ãkqýorðhk{ {qfe ËeÄwt. rçkLksLkkuEÄkheyku MkkÚkuLkk ÷øLkMktçktÄku Ãkh Ãký [kufze {qfe ËeÄe. MktÚkk÷ku sLkkuEÄkheyku yLku 
rçkLksLkkuEÄkheyku, yu{ çku sqÚk{kt ðnU[kE økÞk. yk{, MkwÄkhkðkËe [¤ð¤ Ëhr{ÞkLk MktÚkk÷ku rntËwíð «íÞu 
ykf»kkoÞk níkk.130  
MktÚkk÷kuLke MkwÄkhkðkËe [¤ð¤ xqtf Mk{Þ{kt s Ãkhkfkckyu ÃknkU[e økE. Ãký ÃkkAe Mkw»kwó ÚkE økE. ÷øk¼øk 
yuf ËkÞfk MkwÄe yk [¤ð¤ þktík ÚkE økE. Ãkhtíkw E.Mk. 194hLke rntË Akuzku [¤ð¤ Ëhr{ÞkLk ‘MkkVk nuz’Lkk MkÇÞku 
Mkr¢Þ ÚkE økÞk. MktÚkk÷kuyu ¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷Lk{kt {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðe. MktÚkk÷kuyu Mðíktºkíkk Mktøkúk{ 
Ëhr{ÞkLk ÞkuòÞu÷k «ËþoLkku{kt ¼køk ÷eÄku. yux÷wt s Lknª, ¼ktøkVkurzÞk yLku rntMkf f]íÞku Ãký fÞkO. Ãkrhýk{u ½ýk 
MktÚkk÷kuLke ÄhÃkfz ÚkE níke. yk MktÚkk÷kuLku su÷Lkk Mkr¤Þk ÃkkA¤ Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞk níkk.131  
yk{, ¾khðkh [¤ð¤ ðkhtðkh Mkw»kwÃík yðMÚkk{kt Äfu÷kE. yLku ðkhtðkh MkSðLk Ãký ÚkE. Ãkkt[uf  ËkÞfkLkk 
Ãknku¤k ÃkLkk{kt ÃkÚkhkÞu÷e yk [¤ð¤Lkk MkqºkÄkhkuyu Ãkkuíku EïhLkk Ëqík nkuðkLkku Ëkðku fÞkuo níkku. ÃkkuíkkLke òËwE þÂõík 
ðzu MktÚkk÷kuLku þku»ký yLku yíÞk[kh{ktÚke {wÂõík yÃkkðþu yuðe MkktíðLkk Ãký ykÃke níke. yux÷u s{eLkLkk {wÆu 
MktÚkk÷ku{kt «ðíkoíkku yMktíkku»k yu ¾khðkh [¤ð¤Lkwt {q¤ níkwt. Ãkhtíkw MktÚkk÷kuLku yLÞkÞ{ktÚke Awxfkhku yÃkkððk {kxuLkk 
yk yktËku÷LkLkwt MðYÃk ÄkŠ{f níkwt. MktÚkk÷ku Ãkh rntËw yLku r¾úMíke Ä{oLkku «¼kð Ãkzâku níkku. òufu zwçkw økkuMkktELkku Íkuf 
rntËwíð «íÞu níkku. xqtf{kt, ¾khðkh [¤ð¤ yu ykrËðkMke Mk{ks{kt MkwÄkhk ÷kððk {kxuLke [¤ð¤ níke.13h  
¾khðkh [¤ð¤Lkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu MktÚkk÷ku rntËwíð íkhV Z¤ðk ÷køÞk. MktÚkk÷kuyu ÃkkuíkkLkku Ëhßòu Ÿ[e 
÷kððk {kxu ®nËwykuLkk Mkk{krsf-ÄkŠ{f rLkÞ{ku yLku rMkØktíkku yÃkLkkðe ÷eÄk. íkuyku rntËwykuLke íkkçkuËkhe{ktÚke {wõík 
Úkðk {ktøkíkk níkk. WÃkhktík rntËwykuLke Mk{fûk Ãký ÷u¾kðk {ktøkíkk níkk. yux÷u s MktÚkk÷kuyu rntËwykuLkk heíkrhðks 
Ãkk¤ðkLkwt þY fhe ËeÄwt níkwt. rntËwyku MktÚkk÷kuLku Lke[k økýíkk níkk. yux÷u rntËwykuLke Lksh{kt Ÿ[k Ëu¾kðk yLku 
Mkk{krsf ytíkh ½xkzðk MktÚkk÷kuLkku yk «ÞkMk níkku. òufu, yk Ãkøk÷kÚke ykrËðkMke yÂM{íkk òu¾{{kt {qfkþu yuðku 
¼Þ sqLke ÃkuZeLkk MktÚkk÷kuyu ÔÞõík fÞkuo níkkuuu. Ãkhtíkw Lkðe ÃkuZeLkk MktÚkk÷ku rntËwykuLkk yíÞk[kh{ktÚke {wõík Úkðk yk 
òu¾{ ðnkuhðk Ãký íkiÞkh níkk.133 yux÷u yuf s ðkõÞ{kt yu{ fne þfkÞ fu, ¾khðkh [¤ð¤ yu MktÚkk÷kuLkk 
MktMf]ríkfhýLke [¤ð¤ níke ! 
5.10:11 MkhËkh yktËku÷Lk (E.Mk. 18Ãk8 Úke E.Mk. 189Ãk) 
MktÚkk÷kuLkk çk¤ðkyku [k÷e hÌkk níkk yu s økk¤k{kt {wtzk ykrËðkMkeykuyu Ãký rðÿkunLkku ðkðxku VhfkÔÞku níkku. 
òufu {wtzkyku {kxu çk¤ðkLke LkðkE Lknkuíke fkhý fu {wtzkyku{kt yMktíkku»k íkku «ðíkoíkku s níkku. rçkLkykrËðkMkeykuyu 
{wtzkykuLke s{eLk Ãkzkðe ÷eÄe níke. {wtzkyku s{eLkLkk {kr÷f {xeLku økýkuríkÞk çkLke økÞk níkk. íku{Lkk n¬ku AeLkðkE 
økÞk níkk. Ãkrhýk{u ÃkkuíkkLkk {q¤¼qík yrÄfkhku ÃkkAk {u¤ððk {wtzkykuyu ðkhtðkh çk¤ðku fÞkuo níkku. E.Mk. 1789Úke 
E.Mk. 183h MkwÄe{kt {wtzkykuyu s{eLkËkhku rðhwØ Mkkík ðkh çktz ÃkkufkÞwO níkwt.134 Ãkhtíkw ytøkúus Mkhfkh s{eLkËkhkuLkk 
Ãkûk{kt níke. Mkhfkhu MkiLÞ MknkÞÚke {wtzkykuLkku yðks Ëçkkðe ËeÄku. yux÷u Mkkík ðkh çk¤ðk fÞko ÃkAe Ãký {wtzkykuLke 
ÂMÚkrík{kt MkwÄkhku ÚkÞku Lknkuíkku. 
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E.Mk. 18Ãk0Lkk yhMkk{kt {wtzkykuyu Lkðku LkwMk¾ku ys{kÔÞku. þku»ký yLku yíÞk[kh{ktÚke {wÂõík {u¤ððk 
EMkkE Ä{o yÃkLkkÔÞku. {wtzkyku yuðwt {kLkíkk níkk fu EMkkE Ä{o MðefkhðkÚke ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk Lknª ykðu. 
ÃkkuíkkLkk n¬kuLkwt síkLk Úkþu. {wtzkyku Ãk[kMk ð»kkuoÚke þku»kýLkku rþfkh çkLÞk níkk. íku{ktÚke Awxfkhku {u¤ððk {kxu r¾úMíke 
Ä{o ytøkefkh fhðkLkku yuf s rðfÕÃk íku{Lku sýkÞku níkku. òufu yuLkkÚke ¼qr{ Mk{MÞkyu Lkðwt MðYÃk Äkhý fÞwO. ÃkkËhe 
{wtzkykuLke s{eLk ÃkkAe yÃkkððk{kt {ËË fhe hÌkk níkk. Ãký s{eLkËkhkuyu ðktÄku ÷eÄku. ÃkkËhe s{eLkËkheLkk 
fk{fks{kt nMíkûkuÃk fhe hÌkk Au yuðku ykhkuÃk {qõÞku. yk s s{eLkËkhkuyu E.Mk. 18Ãk7Lke ¢ktrík Ëhr{ÞkLk hkt[e 
rMÚkík s{oLk r{þLkLkk ¼ðLk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. EMkkEykuLku MkíkkÔÞk. yuÚke EMkkEyku W~fuhkÞk. Ãkrhýk{u MkhËkh 
yktËku÷Lk ÚkÞwt. íku{kt «òyu Lkuík]íð ÷ELku Mkkrçkík fhe ËeÄwt fu, ÃkkuíkkLkk s{eLkËkh {kr÷fku Ãkh yk¢{ý fhðk Ãkkuíku 
íkiÞkh Au !13Ãk  
MkhËkh [¤ð¤ ¼qr{ {kxuLke ÷zkE níke. yk yktËku÷Lk 40 ð»ko [kÕÞwt. rçkhMkk yktËku÷LkLkku ykÄkh çkLku÷k 
MkhËkh rðÿkunLkku nuíkw s{eLkËkhkuLke nfk÷Ãkèe fhðkLkku níkku. MkhËkh yktËku÷Lkfkheykuyu {wtzkyku ÃkkMku çk¤sçkheÚke 
fk{ fhkðkíkwt níkwt íkuLkku rðhkuÄ fÞkuo. íku{ýu Mkk{kLÞ «òLku ík{kz yLku fku÷Lkk rðÿkune ÞkuØkykuLkkt Ãkhk¢{kuLkwt M{hý 
fhkÔÞwt, Ãkhtíkw Ãkkuíku «kÚkoLkk, rðhkuÄ yLku yhS ykÃkðkLkk fkLkqLke hMíkk yÃkLkkÔÞk. yLku yu «fkhu ÃkkuíkkLkwt hkßÞ ÃkwLk: 
«kó fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo.136  
MkhËkh yktËku÷LkLkk ºký íkçk¬k níkk : 
1) ¼qr{ yktËku÷Lk (E.Mk. 18Ãk8 Úke E.Mk. 1881) 
h) «k[eLk {qÕÞkuLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk (E.Mk. 1881 Úke E.Mk. 1890) 
3) hksLkiríkf [¤ð¤ (E.Mk. 1890 Úke E.Mk. 189Ãk) 
MkhËkh yktËku÷Lk ºký ¼køk{kt ðnU[kÞu÷wt nkuðk Aíkkt íkuLkku {wÏÞ ykÄkh íkku ¼qr{MktçktÄe yktËku÷Lk s níkwt. 
E.Mk. 18Ãk8-’Ãk9Lkk ykht¼{kt ¼qr{ Mk{MÞkLkk fkhýu s ÔÞkÃkf yMktíkku»k Vu÷kÞku níkku. Äe{u Äe{u MkkuLkÃkwh, ÷kuÄ{k, 
çku÷fze, çkrMkÞk, ËkuyuMk yLku ¾w¾hk MkwÄe yk yMktíkku»k «Mkhe økÞku. ykìfxkuçkh 18Ãk8{kt Íøkhk LkSfLkk çkÄk 
økk{Lkk EMkkEykuyu þku»ký¾kuh s{eLkËkhLkku rðhkuÄ fÞkuo. LkðuBçkh 18Ãk8{kt òøkehËkh yLku hiÞík ðå[u Mkt½»ko ÚkÞku. 
¼qtEnhe ûkuºk Ãký yktËku÷LkLke íkiÞkhe{kt níkwt. Mkhfkhu yMktíkku»k Xkhðk Ãkøk÷kt ÷eÄkt. Ãký yuLkkÚke {wtzkykuLku Mktíkku»k Lk 
ÚkÞku. E.Mk. 186hÚke E.Mk. 1868 Ëhr{ÞkLk {wtzkyku yLku s{eLkËkhku ðå[u yðkhLkðkh Mkt½»ko ÚkÞk. MkÃxuBçkh 
1867{kt 1800 EMkkE {wtzkykuyu MÚkkrLkf ÃkËkrÄfkheyku yLku Akuxk LkkøkÃkwhLkk hkò rðhwØ VrhÞkË fhe. Ãkrhýk{u 
1869Lkk fkÞËkLke f÷{-1 yÂMíkíð{kt ykðe. yk f÷{Lke òuøkðkE «{kýu AuÕ÷k h0 ð»ko{kt su{Lke s{eLk 
AeLkðkE økE níke íku íku{Lku ÃkkAe {¤ðkLke níke.137 yk fkÞo Ãkh Ãkkzðk ¼qtEnhe Mkðuoûký nkÚk ÄhkÞwt. E.Mk. 
1869Úke E.Mk. 1880Lkk økk¤k{kt Akuxk LkkøkÃkwhLkk hÃk Ãkhøkýk{kt fw÷ h48h økk{Lkwt hrsMxÙuþLk fhkÞwt. Ãkhtíkw {wtzk 
MkhËkhkuLku Mktíkku»k Lknkuíkku. {wtzkykuLku ÃkkuíkkLkk ÃkqðoòuLke ík{k{ s{eLk ÃkkAe òuEíke níke. 
{wtzkykuLke {ktøkýe Ãkqhe Lk ÚkE. Ãkhtíkw MkhËkh yktËku÷Lk [k÷íkwt hÌkwt. Úkkuzk s Mk{Þ{kt yktËku÷Lk çkeò íkçk¬k{kt 
«ðu~Þwt. «k[eLk {qÕÞkuLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk {kxuLke [¤ð¤ þY ÚkE. yk [¤ð¤Lkk Lkuíkk òuLk çkuÂÃxMx níkk. hÃk {k[o 
1879Lkk rËðMku òuLkLkk Lkuík]íð{kt {wtzkykuyu Ëkðku fÞkuo fu, ‘Akuxk LkkøkÃkwh Ãkh y{khku s yrÄfkh Au. Akuxk LkkøkÃkwhLkk 
ík{k{ «k[eLk rfÕ÷kyku yLku M{khfku y{khk Ãkqðoòuyu çktÄkÔÞk Au. yux÷u MkhËkhkuLke fwþ¤íkk yLku fkÞoûk{íkk íkku 
Ãkwhðkh ÚkE s økE Au. Ãkhtíkw rLkËoÞe s{eLkËkhku yLku ¢qh ðuÃkkheykuyu {wtzkykuLke yÂM{íkk Ãkh fwXkhk½kík fÞkuo Au. 
«k[eLk M{khfkuyu Mkkrçkík fhe ËeÄwt Au fu s{eLk Ãkh {wtzkykuLkku sL{rMkØ yrÄfkh Au. yux÷u y{khe s{eLk y{Lku 
ÃkkAe {¤ðe òuEyu.138 Ëhr{ÞkLk, E.Mk.1881{kt òuLk çkuÂÃxMxu Akuxk LkkøkÃkwhLke «k[eLk hksÄkLke zuyuMkk{kt 
ÃkkuíkkLkwt hkßÞ MÚkkÃke ËeÄwt. Ãkhtíkw yk Ãkøk÷ktLkku yÚko Lk MkÞkuo. yktËku÷LkLkk Ãkrhýk{ MðYÃku çkÄk s LkuíkkykuLku Ëtz 
Vxfkhðk{kt ykÔÞku.’ 
yk økk¤k Ëhr{ÞkLk {wtzk MkhËkhkuyu s{oLk yLku fuÚkr÷f r{þLk MkkÚku MktçktÄ MÚkkrÃkík fhe ËeÄku níkku. E.Mk. 
1886-’87{kt {wtzk EMkkEykuyu s{oLk ÷qÚkhLk r{þLkLkk zkì.yu.LkkixÙkux Mk{ûk {ktøk fhe fu, òu ¾hu¾h s ík{khe ÃkkMku 
fkuE þÂõík nkuÞ íkku ík{u y{Lku y{khe s{eLk ÃkkAe yÃkkðku. LkkixÙkuxu yk {ktøk Ãkqhe fhðkLkku ELkfkh fhe ËeÄku. yux÷u 
MkhËkhkuyu s{oLk r{þLk MkkÚkuLkku Auzku Vkze LkkÏÞku. íÞkh ÃkAe {wtzkyku hku{Lk fuÚkr÷f r{þLk ¼ýe VtxkÞk. íkkuhÃkk 
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r{þLkLkk Mke. ÷eðuLMku {tzkykuLku MknfkhLkwt ð[Lk ykÃÞwt. E.Mk. 1889-’90{kt hku{Lk fuÚkr÷f EMkkE yktËku÷Lk 
ðuøkðtíkwt çkLÞwt. Ãkhtíkw Mkhfkh nkÚk Ãkh nkÚk ÄheLku çkuXe Lk níke. fr{þLkhu hku{Lk fuÚkr÷f r{þLkLku [uíkðýe ykÃke fu 
s{eLkLke çkkçkík{kt Ë¾÷økehe fhðkLke sYh LkÚke. yk [uíkðýeLku Ãkøk÷u ÷eðuLMk íkkuhÃkk AkuzeLku hkíkkuhkík [kÕÞk økÞk 
níkk. ÷øk¼øk h00 hku{Lk fuÚkr÷f Ä{o «[khfLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. ÃkkA¤Úke yu{Lku Akuze {qfkÞk.139  
hku{Lk fuÚkr÷f r{þLkLkku «¼kð ykuAku ÚkÞk ÃkAe MkhËkhkuLke Lksh f÷f¥kkLkk çkkçkwyku yux÷u fu ðfe÷ku Ãkh 
Xhe. ytøkúus çkurhMxh sufçku MkhËkhkuLku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe fkLkqLke MknkÞíkk fhe níke. yktËku÷Lk{kt ÄhÃkfz fhkÞu÷k 40 
sux÷k {wtzkykuLku fkhkðkMk{kt Äfu÷ðk{kt ykÔÞk níkk. íku{ktÚke ykXLkðLkwt íkku su÷{kt s {]íÞw ÚkE økÞwt níkwt. Ãkrhýk{u 
MkhËkhku yuðwt {kLkðk ÷køÞk níkk fu hkt[eLkk yrÄfkhe yLku s{eLkËkhkuLkwt {u¤kÃkeÃkýwt níkwt. sufçk rMkðkÞLkk ðfe÷ku{kt 
{wtzkykuLku rðïkMk Lknkuíkku. fkhý fu yu ðfe÷kuyu ðfe÷kík fhðkLkk çknkLku {wtzkyku ÃkkMkuÚke yuf ÷k¾ fhíkkt ðÄw YrÃkÞk 
¾t¾uhe ÷eÄk níkk. yux÷u {wtzkykuLku LÞkÞ {¤þu yuðe ©Øk Lknkuíke. 
E.Mk. 1890{kt yktËku÷Lk ºkeò íkçk¬k{kt «ðu~Þwt. MkhËkh yktËku÷Lk ÞwhkurÃkÞLkku r{þLkheyku yLku yVMkhkuLke 
rðhwØ{kt ÚkE økÞwt. fkhý fu MkhËkhkuLku yuðe þtfk níke fu þku»ký¾kuh s{eLkËkhkuyu çkÄkLku ¾heËe ÷eÄk Au. {wtzkykuLku 
÷køÞwt fu, ÃkkuíkkLke ¼qr{ yLku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku {kxu fkuELke Ãký MknkÞ rðLkk s ÷zðwt Ãkzþu. MkhËkhkuLku fkLkqLkk hMíku 
[k÷eLku fkuE ÷k¼ ÚkÞku Lknkuíkku. yux÷u yu{ýu fkÞËkLkku nkÚk Akuze ËeÄku. fux÷kf MkhËkhku yuðwt {kLkíkk níkk fu ÃkkuíkkLkk 
Ëw~{LkkuLke hûkk {kxu ytøkúus Mkhfkh íkhík s {uËkLk{kt ykðe síke níke. yux÷u {wtzkykuLke Mk{MÞkLkwt {q¤ rçkúrxþ þkMkLk 
s Au. yux÷u {wtzkykuyu ÞwhkurÃkÞLkkuu ¾ík{ fhðkLkwt yr¼ÞkLk ykËÞwO. E.Mk. 189h{kt MkhËkhkuyu XufuËkhku yLku s{oLk 
r{þLkheykuLku {kuíkLku ½kx WíkkhðkLkwt »kzÞtºk håÞwt. Ãkhtíkw íku{Lku rLk»V¤íkk {¤e. fkhý fu MkhËkhku ÃkkMku Lk íkku ÃkkuíkkLkwt 
MktøkXLk níkwt, Lk «¼kðe Lkuíkk!  
MkhËkhku yuðwt fnuíkk Vhíkk níkk fu, y{u y{khe ðkík Mkhfkh Mk{ûk {qfe. Ãký fktE ðéÞwt Lknª. ÃkAe r{þLk 
íkhV ðéÞk. Ãký yu ÷kufku Ãký rËfwykuÚke y{khe hûkk Lk fhe þõÞk. nðu y{khe ðå[uÚke s yuf Lkuíkk þkuÄe fkZðku, yu 
s yuf{kºk WÃkkÞ Au. 140 
yk{, {wtzk MkhËkhku ÃkkuíkkLku þku»ký yLku Ë{Lk{ktÚke {wÂõík yÃkkðu yuðk «¼kðþk¤e LkuíkkLke þkuÄ{kt Ãkzâk. 
MkhËkhe ÷zkE yu LkuíkkykuLke [¤ð¤ fu ykøkuðkLkkuLkwt ÞwØ níkwt. yk Lkuíkkyku nðu Lkðk ykøkuðkLke þkuÄ{kt níkk. 
5.10:12 rçkhMkk {wtzkLkwt yktËku÷Lk (E.Mk. 189Ãk Úke E.Mk. 1901) 
MkhËkhkuLke yk þkuÄ rçkhMkk {wtzk Ãkh ykðeLku Ãkqýo ÚkE. MkhËkhkuyu rçkhMkkLkwt Lkuík]íð MðefkÞwO. òuhËkh 
yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku. òuíkòuíkk{kt rçkhMkk {wtzk ykrËðkMkeykuLkku {Mkenk yLku íkkhýnkh çkLke økÞku. yu Ähíke 
ykçkkLkk Lkk{u òýeíkku ÚkÞku. Ähíke ykçkk yux÷u Ãk]ÚðeLkku rÃkíkk !  
rçkhMkk {wtzkLkku sL{ 1Ãk LkðuBçkh 187ÃkLkk hkus ÚkÞku nkuðkLkwt «[r÷ík Au. Ãkhtíkw su Ãkwhkðk WÃk÷çÄ Au yu 
{wsçk 18 fu hÃk sw÷kE 187hLkk rËðMku yu sLBÞk nkuðkLke þõÞíkk ðÄw Au.14h rçkhMkkLkwt sL{MÚk¤ Wr÷nkíkq fu 
çkkBçkk. rÃkíkk MkwøkLkk. {kíkk fË{e. yu sLBÞk íÞkhu {qþ¤Äkh ðhMkkË ðhMke hÌkku níkku. {wtzk ¼k»kk{kt ðhMkkËLku 
rçkhMkk fnu Au.14h yuÚke Lkðòík çkk¤fLkwt Lkk{ rçkhMkk hk¾ðk{kt ykÔÞwt. yu Úkkuzkf {kuxk ÚkÞk yux÷u «kÚkr{f 
þk¤k{kt {qfðk{kt ykÔÞk. rçkhMkk çkqzsw økk{u r{þLkhe Mfq÷{kt ¼ýðk økÞk. VkÄhu íkuLku çkkÃkríkM{k MktMfkh fhkÔÞk. 
r¾úMíke Ä{oLkk MkÇÞ çkLkkÔÞk. VkÄhu íku{Lkwt Lkk{ ËkWË hkÏÞwt. íkuÚke íku ËkWË rçkhMkkLkk Lkk{u Ãký yku¤¾kíkk níkk.143  
rçkhMkkLkwt «kÚkr{f rþûký Ãkqhwt ÚkÞwt. íÞkh ÃkAe [kEçkkMkk{kt s{oLk EMkkE r{þLk îkhk [÷kðkíke Wå[ «kÚkr{f 
þk¤k{kt yÇÞkMk þY ÚkÞku. rçkhMkkLkku E.Mk.1886 Úke 1890 MkwÄeLkku Mk{Þ [kEçkkMkk{kt s ðeíÞku. yk Ëhr{ÞkLk 
yuf hku[f ½xLkk çkLke. yuf ð]Ø †eyu rçkhMkkLkk {MíkfLke hu¾kykuLkwt rLkheûký fheLku ¼rð»Þ ¼kÏÞwt : ‘yk çkk¤f fkuE 
{kuxwt fk{ fhðk MkòoÞku Au. yuf rËðMk yu {nkLk {kýMk çkLkþu!’144  
rçkhMkk ¼ýíkk níkk yu økk¤k{kt s{oLk ÷qÚkhLk yLku hku{Lk fuÚkr÷f EMkkEykuLkwt ¼qr{ yktËku÷Lk [k÷e hÌkwt níkwt. 
rçkhMkkyu yk yktËku÷Lk{kt Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe. yuf rËðMk [kEçkkMkk r{þLk{kt «ð[Lk fhíkk zkì. LkkixÙkuxu ðkÞËku fÞkuo 
: ‘òu ík{u r¾úMíke Ä{o yLku WÃkËuþkuLkwt Ãkk÷Lk fhíkk hnuþku íkku ík{khe AeLkðkE økÞu÷e s{eLk ÃkkAe yÃkkððk{kt nwt {ËË 
fheþ.’ rçkhMkkyu {Lkku{Lk yk ðkík LkkUÄe ÷eÄe. Ãkhtíkw 1886-’87{kt r{þLkheyku yLku MkhËkhkuLkku rðåAuË ÚkE økÞku. 
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r{þLkheyu MkhËkhkuLku Ëøkkçkks fnuðkLkwt þY fÞwO. yuÚke rçkhMkkLkwt ¼ú{rLkhMkLk ÚkE økÞwt. yuýu zkì. LkkixÙkuux yLku 
r{þLkheykuLke fzf þçËku{kt xefk fhe. Ãkrhýk{u rçkhMkkLku þk¤k{ktÚke fkZe {qfkÞk. rçkhMkkLkk SðLkLkku yk {n¥ðÃkqýo 
ð¤ktf níkku. yu{ýu çkw÷tË yðks{kt fÌkwt : ‘Mkknuçk-Mkknuçk yuf xkuÃke Au !’ yux÷u fu çkÄk s Äkur¤Þkyku, ÃkAe yu ytøkúus 
nkuÞ fu r{þLkhe, yuf s «fkhLke xkuÃke Ãknuhu Au !14Ãk çkeò þçËku{kt fneyu íkku, rçkhMkk {wtzkyu yu{ fÌkwt fu, fkøkzk 
çkÄu s fk¤k! 
E.Mk. 1890{kt rçkhMkkyu [kEçkkMkk Akuze ËeÄwt. s{oLk EMkkE r{þLkLkk MkÇÞÃkËLkku Ãký íÞkøk fÞkuo. fkhý fu 
MkhËkh yktËku÷Lk s{oLk r{þLkhe rðhwØ níkwt. rçkhMkkyu hku{Lk fuÚkr÷f Ä{o MðefkÞkuo. Ãký yk Ä{o{kt ðÄw Mk{Þ Lk hne 
þõÞk. rçkhMkkLke Ä{o{ktÚke ©Øk zøke økE økE níke. {wtzk MkhËkhku Ãký fuÚkr÷f r{þLk íkhVÚke rLkhkþ ÚkE ykrË Ä{o{kt 
ÃkkAk VÞko níkk. Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 1891{kt rçkhMkk çktËøkk{ økÞk. ykLktË ÃkktzLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. ykLktË Ãkktz 
ykrËðkMke s{eLkËkh søk{kunLk®MknLkku {wLkþe níkku. íkuýu ði»ýð Ä{oLkk rMkØktíkku yLku hk{kÞý-{nk¼khíkLkwt ¾kMMkwt 
¿kkLk níkwt. rçkhMkk ºký ð»ko ykLktz Ãkktz MkkÚku hÌkk. yk økk¤k{kt yuf ði»ýð MkkÄw MkkÚku Ãký íku{Lke {w÷kfkík ÚkE. MkkÄwLkk 
«¼kð nuX¤ rçkhMkkyu {ktMkknkhLkku íÞkøk fÞkuo. Þ¿kkuÃkrðík Äkhý fÞwO. þwrØ íkÚkk Ä{oÃkhkÞýíkk Ãkh ¼kh {qõÞku. 
íkw÷MkeLke Ãkqò fhðk ÷køÞk. {kÚku [tËLk ½Mkðk ÷køÞk. økkuðÄ yxfkÔÞk. rçkhMkkLkk yLkwÞkÞeyku íkku yuðku Ëkðku fhu Au 
fu, ÃkkxÃkwh{kt rçkhMkkLku {nk«¼w rð»ýw ¼økðkLkLkk ËþoLk ÚkÞk níkk !146 
rçkhMkkLkk ÔÞÂõíkíð ½zíkhLkk yk fk¤{kt MkhËkh yktËku÷Lk íkeðú çkLke hÌkwt níkwt. E.Mk. 1893-’94{kt 
¼khíkeÞ ðLkyrÄrLkÞ{ 7,1878 nuX¤ MkhfkhLke {kr÷feLke nkuÞ íkuðe økk{Lke ík{k{ s{eLkLku ‘Mkwhrûkík ðLk’ ½kur»kík 
fhe ËuðkE níke. Ãkrhýk{u «ò{kt hku»k ÔÞkÃÞku níkku. Ãkkuhknkx ûkuºk{kt Mkwhrûkík ðLk Ãkh ÷økkzðk{kt ykðu÷k «ríkçktÄkuLke 
rðhwØ{kt Ãke®høkLkk økerzÞLkLkk Lkuík]íð{kt yktËku÷Lk ðuøkðtíkwt çkLÞwt níkwt. rçkhMkkyu yk yktËku÷Lk{kt Mkr¢ÞÃkýu ¼køk ÷eÄku 
níkku. ®Mkn¼q{Lkk Ãkkuhknkx, Ãk÷k{q yLku {kLk¼q{{kt ðLkçktËkuçkMík fkÞo¢{ [÷kðkÞk. ðLk yrÄfkhkuLke LkkUÄýe þY 
ÚkE. støk÷ku{kt ykðu÷k økk{kuLku MkwrðÄksLkf ykfkh{kt ¼qr{¾tzkuLkk YÃk{kt ytrfík fhðk{kt ykÔÞk. yk ¼qr{¾tzku{kt 
økk{Lke ðMíkeLke s{eLk WÃkhktík økk{ðk¤kykuLke ¾uíkeLke ¼qr{ íkÚkk ðuhkLk ¼qr{Lkku Ãký Mk{kðuþ fhkÞku níkku. økwËzeLkk 
Síkk {kLkfe, ËwhfÃkezLkk hkMkk {kLkfe yLku {kuLkk {kLkfe suðk {wtzk MkhËkhkuyu yk fkLkqLkLkk rðhkuÄ{kt MkhfkhLku 
yhSyku ykÃke. yu{ýu çk¤íký yLku [rhÞýLkk sqLkk yrÄfkhku ÃkkAk ykÃkðk{kt ykðu yuðe {ktøkýe fhe. rçkhMkk Ãký 
rðhkuÄe MkkÚku òuzkÞk. òufu ytøkúus Mkhfkhu yk {ktøkýeyku Mkk{u ykt¾ ykzk fkLk fÞko.147  
rçkhMkk støk÷Lkk fkLkqLkLku hkufe þõÞk Lknª. Ãkhtíkw {wtzkykuLku yíÞk[kh{ktÚke {wõík fhkððk çktËøkk{ yLku ykLktË 
ÃkktzLkku MkkÚk Akuzâku. E.Mk. 1894{kt yu [÷fË ÃkkuíkkLkk {kíkkrÃkíkk ÃkkMku ÃknkU[e økÞk. [÷fË{kt rçkhMkkLkk ½hLke 
ÃkkMku yuf íkqxu÷e Ëeðk÷Lku yzeLku yktçkkLkwt ð]ûk níkwt. rçkhMkkyu yk ð]ûk nuX¤ æÞkLk ÄhðkLkwt þY fÞwO. ykLktË Ãkktz ÃkkMkuÚke 
rçkhMkkyu fux÷kf {tºkku yLku Ëuþe yki»krÄLkwt ¿kkLk «kó fÞwO s níkwt. nðu yu{ýu ykÞwðuoËLkwt ¿kkLk {u¤ÔÞwt. Ãkkihkrýf 
fÚkkyku ðkt[e. yktçkkLkk ð]ûk nuX¤ çkuMkeLku rçkhMkk yki»krÄ íkiÞkh fhíkku. rðLkk{qÕÞu ËËeoykuLke Mkkhðkh fhíkk. Ãkrhýk{u 
ykçkk÷ð]ØkuLkk xku¤uxku¤k W{xðk ÷køÞkt.148  
yk ð»kkuo Ëhr{ÞkLk rçkhMkkLkk ÔÞÂõíkíð rLk{koý{kt {wÏÞ ºký çkkçkíkkuLkku «¼kð Ãkzâku. yuf, EMkkE Ä{uo 
rçkhMkkLkk çkk¤ÃkýLku yuf [ku¬Mk Zkt[k{kt ZkéÞwt. yuLkk «íkkÃku s rçkhMkkLku þk¤kLkwt rþûký «kÃík ÚkÞwt. çku, rçkhMkk 
ði»ýð Ä{oLkk MktÃkfo{kt ykÔÞku íÞkhu EMkkE yLku ði»ýð, yu{ çkLLku Ä{oLkk r{© «¼kð nuX¤ yu{ýu ÄkŠ{f yktËku÷Lk 
þY fÞwO. ºký, MkhËkhkuLkk ¼qr{MktçktÄe yktËku÷LkLkk yËBÞ «¼kð nuX¤ rçkhMkkyu r{þLkheyku MkkÚku çkkÚk ¼eze. yLku 
Mfq÷ Akuze ËeÄe. rçkhMkkyu MkhËkh yktËku÷LkLkwt yLkwMkhý fÞwO. ÃkkuíkkLkk {q¤ Ä{o ¼ýe ÃkkAk ðéÞk. íÞkh ÃkAe 
ðLkMktçktÄe yrÄfkhku {kxu [÷kðkE hnu÷k MkhËkh yktËku÷Lk{kt yu fqËe Ãkzâk.149  
rçkhMkkLkwt yíÞkh MkwÄeLkwt SðLk MkhËkh suðwt s níkwt. Vhf {kºk yux÷ku níkku fu, yu ÄkŠ{f «¼kð nuX¤ níkk. 
Äe{u Äe{u yu{Lke ÄkŠ{f yLkw¼qríkyku ÃkrhÃkfð Úkíke økE. {u-sqLk 189Ãk{kt ½kMk-f[hkÚke MkkV ÚkÞu÷e, Ÿ[kEyu 
ykðu÷e s{eLk Ãkh ‘Mkðkuoå[ «¼w’yu rçkhMkkLkk ÓËÞ{kt «ðuþ fÞkuo.1Ãk0 yk ½xLkk MkkÚku òuzkÞu÷e fÚkk ynª «Míkwík Au 
: 
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‘yuf hkºku rçkhMkkyu MðÃLk òuÞwt... MkVuË ðk¤ðk¤ku yuf ð]Ø {kýMk nkÚk{kt ¼k÷k MkkÚku yuf ¾whMke Ãkh çkuXku 
níkku. yu ð]Øu s{eLk{kt {nwðkLkwt ð]ûk hkuÃÞwt. ð]ûkLku {w÷kÞ{ íkÚkk ÷ÃkMkýwt çkLkkððk íkuLkk Ãkh íku÷ yLku {k¾ý [kuÃkzâwt. 
ÃkAe yu ð]ûk Ãkh rft{íke [es {qfe. yu ðu¤kyu [kh {kýMk nksh níkk : yuf çkkUøkk yux÷u fu «uíkkí{k, yuf hkò, yuf 
LÞkÞkÄeþ yLku rçkhMkk... ð]Øu MknwLku ð]ûk Ãkh [zeLku íkuLkk Ãkh {qfu÷e {qÕÞðkLk [es ÷E ykððk fÌkwt. MkkiÚke Ãknu÷kt 
çkkUøkk ð]ûk Ãkh [zâku. Ãký ÷ÃkMke Ãkzâku. hkò yLku LÞkÞkÄeþLke Ãký yu s nk÷ík ÚkE. AuÕ÷u rçkhMkk ð]ûk Ãkh [zâku. 
yLku Ãku÷e ®f{íke [es ÷E ykÔÞku.’1Ãk1  
yu s ûkýu rçkhMkkLke ykt¾ ¾q÷e økE. yk MðÃLk rçkhMkkLkk {kLkrMkf Mkt½»koLkwt «íkef níkwt. MðÃLk{kt ÃkkuíkkLke 
òríkLkk ºký Ëw~{Lk MkkÚku rçkhMkkLke yÚkzk{ý ÚkE níke. LÞkÞkÄeþLkk YÃk{kt yrÄfkheyku MkkÚku, hkòLkk YÃk{kt 
s{eLkËkh MkkÚku yLku çkkUøkkLkk YÃk{kt «k[eLk Ä{o MkkÚku. MkVuË ðk¤ðk¤ku ð]Ø ¾wË nh{ nkuzku níkku. yk heíku Mkðkuoå[ «¼w 
yux÷u fu Ãkh{kí{kLke yæÞûkíkk{kt ÚkÞu÷k Mkt½»ko{kt rçkhMkkLkku rðsÞ ÚkÞku níkku. yux÷u rçkhMkkyu yk Mð¡Lkwt yÚko½xLk 
yuðe heíku fÞwO fu, ÃkkuíkkLke ÷ûÞÃkqŠík {kxu Ãkh{kí{kyu Mðef]rík ykÃke Au ! 
yk ½xLkk ÃkAe Úkkuzk s Mk{Þ{kt rçkhMkk çkË÷kE økÞk. íku{Lkk ðkýe, ðíkoLk yLku ÔÞðnkh{kt ÃkrhðíkoLk ykðe 
økÞwt. íkuLkk {w¾{ktÚke Lk Mk{òÞ yuðkt ykuð÷, zku÷, Ãkkuík, Ãkux, zutz, {Uz, Mkix, Mkih suðk þçËku Lkef¤ðk ÷køÞk. nðu 
rçkhMkkyu yuðku Ëkðku fÞkuo fu, Ãkkuíku ÃkkuíkkLkk ÷kufkuLkwt ¾kuðkÞu÷wt hkßÞ ÃkkAwt {u¤ðe ÷eÄwt Au ! ÃkAe íkku òuíkòuíkk{kt yuðe 
ðkík «Mkhe økE fu, rçkhMkk EïhLkk MktËuþðknf Au. yuf {wtzk {kíkk ÃkkuíkkLkk çke{kh çkk¤fLku ÷ELku rçkhMkk ÃkkMku ykðe. 
rçkhMkkyu çkk¤fLku MÃkþo fÞkuo. {tºk ¼ýeLku Vqtf {khe. {kÚkk Ãkh nkÚk {qõÞku. ¾hu¾h çkk¤f Mkkòu ÚkE økÞku. {wtzk 
{kíkkyu çkÄkLku fÌkwt : ‘rçkhMkkLke «kÚkoLkkLku fkhýu s {khku Ãkwºk MðMÚk ÚkÞku Au !’1Ãkh 
yk çkLkkð çkkË rçkhMkk ysçkøksçkLke ðkíkku fhðk ÷køÞk. yu {kuxk ¼køku ÃkkuíkkLkk ½h{kt ÃkwhkÞu÷k hnuíkk. yuðwt 
fnuðkíkwt fu rçkhMkk ykX rËðMku yufðkh ¼kusLk fhíkk. ¾wË ¼økðkLk yu{Lku Sðkze hÌkk Au. rçkhMkk MðøkoLke MkVhu økÞk 
Au yLku ½ýk rËðMkku MkwÄe MktMkkh{kt Ëu¾k Lknª Ëu yuðe ðkíkku Ãký [÷kðkE. økk{Lkk yuf MkhËkh ðeh®Mkn {wtzkLku 
rçkhMkkyu fÌkwt fu, ‘MðÞt ¼økðkLku {Lku ËwrLkÞkLkwt Ëhuf fk{ MkkUÃke ËeÄwt Au. nwt hkuøkeykuLkku E÷ks fhe þfwt Awt. ð¤e nwt 
÷økkLk Ãký ¼hðkLkku LkÚke. ðøkuhu...’ Ãkrhýk{u rçkhMkkLke rËÔÞþÂõíkLke ðkík {wtzk hkßÞLkk ¾qýu ¾qýu ÃknkU[e økE. 
Äehu Äehu rçkhMkk hkuøkeykuLke Mkkhðkh fhLkkhLkk YÃk{kt ÷kufr«Þ ÚkÞk. ÃkAe yu WÃkËuþf çkLÞk. yu sLkkuE 
Ãknuhíkk. Ãkøk{kt ÷kfzkLke [k¾ze, þheh Ãkh n¤Ëh suðk Ãke¤k htøkLkwt ÄkuríkÞwt, yk yu{Lke ði»ýð ðuþ¼q»kk níke. 
rçkhMkkLkk WÃkËuþLke ÃkØrík r{þLkheyku suðe s níke. WÃkËuþ Ëhr{ÞkLk yu LkeríkfÚkkyku fnuíkk. ©kuíkkykuLku fezeLke su{ 
{nuLkíkw çkLkðkLkku çkkuÄ ykÃkíkk. n¤e{¤eLku hnuðkLkwt Mk{òðíkk. rçkhMkk WÃkËuþLke {wtzk ykrËðkMkeyku Ãkh ¾kMMke 
yMkh Úkðk ÷køke. rçkhMkkLku Mkkt¼¤ðk {wwtzk {nuhk{ý W{xðk ÷køÞku.  
nðu rçkhMkkyu ½ku»kýk fhe fu Ãkkuíku Ähíke ykçkk yux÷u fu Ãk]ÚðeLkku rÃkíkk Au !1Ãk3 yu{ýu fÌkwt : nwt ík{khwt 
{køkoËþoLk fhe þfwt yu {kxu ¼økðkLku {Lku {kufÕÞku Au. nwt Úkkuzk rËðMk ík{Lku MktËuþ ykÃkeþ. ÃkAe rðËkÞ ÷Eþ. ÃkAe nwt 
rËfwyku ÃkkMku sEþ yLku yu{Lku Ãký MktËuþ ykÃkeþ. òu ík{khe EåAk nkuÞ íkku {khk WÃkËuþ «{kýu ðíkkuo...1Ãk4 
rçkhMkkLkk yk WÃkËuþ yLku ÃkkuíkkLku EïhLkk MktËuþðknf ½kur»kík fhðk ÃkkA¤ yuf fkhý hnu÷wt níkwt.  yk fkhý 
sýkðíkk sÞtíke¼kE {Lkkýe LkkUÄu Au : ‘rçkhMkk {wtzkyu òuÞwt fu ykrËðkMkeyku rLkhûkh, Mkh¤ íkÚkk ¼ku¤k Au. swËk swËk 
ËuðeËuðíkkykuLku {kLku Au. swËk swËk heíkrhðkòuLku yLkwMkhu Au. swËk swËk MktøkXLkku{kt rð¼õík Au. s{oLk r{þLkhe yLku 
fuÚkr÷f r{þLkhe îkhk r¾úMíke Ä{o yÃkLkkðeLku Ãký y÷øk Ãkze hÌkk Au. íku{Lku ykrËÄ{o îkhk s yuf fhe þfkþu. 
{wtzkykuLku Lkðwt MðYÃk ykÃkeLku íkuLku r¾úMíke íkÚkk ði»ýð Ä{oLkk fux÷kf rMkØktíkku MkkÚku rðfrMkík fhðk{kt ykðu íkku {wtzk, 
Whktð yLku ¾rzÞk ykrËðkMkeykuLku yuf Lkuò Lke[u MktøkrXík fhe þfkÞ. ytøkúuòu ÃkkMku ykÄwrLkf ÷~fh Au. íku{Lkk 
Mk{ÚkoLk{kt rËfwyku Au. rËfwyku s ykrËðkMkeykuLkk ík{k{ Ëw:¾kuLkwt {q¤ Au. rËfwykuLku ytøkúuòuLkwt hûký Au. ykðk 
Mktòuøkku{kt yíÞk[khkuLku yxfkððk ykrËðkMkeykuLku Mkk{krsf heíku MktøkrXík fhðk sYhe Au. ykrËðkMkeykuLku yuf fhðk 
{kxu {wtzk ykrËÄ{oLku rðfMkkðeLku íkuLku ykÄkh çkLkkðe þfkÞ íku{ Au.’1ÃkÃk 
rçkhMkk {wtzkyu yk fkhýMkh ykrËÄ{oLkku rðfkMk fÞkuo. rçkhMkkLku ÏÞk÷ ykðe økÞku níkku fu EMkkE Ä{o fu rntËw 
Ä{oÚke ÃkkuíkkLkk Mk{ksLku fkuE MknÞkuøk {¤ðkLkku Lknkuíkku. Ãký ykrËÄ{oLke çkËeykuLku fkhýu {wtzkyku ÃkAkík ÚkE hÌkk 
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níkk. zkfý, ¼qík«uík yLku òËw{tíkh suðe YrZykuLkwt ykrËÄ{o{kt ð[oMð níkwt. yux÷u rçkhMkkLku ÷køÞwt fu Ä{o¼eY 
ykrËðkMkeykuLkk Lkuík]¥ð {kxu yuf Lkðk Ä{oLke sYh Au. rçkúrxþ Mkhfkh íkÚkk çkknhe «¼kðÚke {wÂõík {kxu Lkðku Ä{o Lkðk 
þ† íkhefu fk{ fhþu yuðe rçkhMkkLku ©Øk níke ! 
rçkhMkkyu {wtzk ykrËÄ{oLkk fux÷kÞ «fkhLkk çkkUøkk, ¼økíkku yLku ÃkqòheykuLkku ¾wÕ÷uyk{ rðhkuÄ fÞkuo. Ãkrhýk{u 
rçkhMkkLku ÄhLke ykçkk {kLkLkkhkykuLke MktÏÞk ðÄíke [k÷e. rçkhMkkLkk ðÄíkk «¼kðÚke r{þLkheyku{kt çku[uLke ðÄe. òufu 
rçkhMkk yuðwt {kLkíkk níkk fu íkífk÷eLk Ä{kuo{kt MkiØktríkf heíku r¾úMíke Ä{o Mkkhku Au. Ãkhtíkw r¾úMíke Ä{oLke fux÷ef çkkçkíkku 
Mkk{u íku{Lku ðktÄku níkku. [[o{kt ÃkkËheyku îkhk ÷uðkíkwt ËkLk rçkhMkkLku fhðMkq÷e suðwt s ÷køkíkwt níkwt. ËkLk W½hkðLkkh 
r{þLkhe økheçk {wtzkykuLku EMkkE nkuðkLkku fh ðMkq÷ fhLkkh {nksLkku suðe s sýkíke níke. Ãkrhýk{u r{þLkheÚke 
yMktíkw»x {wtzkyku r¾úMíke Ä{o AkuzeLku rçkhMkkLkk yLkwÞkÞe çkLkðk ÷køÞk.1Ãk6  
yk Ëhr{ÞkLk rçkhMkkyu ÃkkuíkkLku EïhLkk Ëqík yLku Lkðk Ä{oLkk MÚkkÃkf ½kur»kík fhe ËeÄk. r{þLkLku yk ðkík 
yLkwr[ík ÷køke. Ãký r{þLkhe AkuzeLku rçkhMkkLku þhýu ÚkLkkhk rþ»ÞkuLke MktÏÞk ðÄðk ÷køke. rçkhMkkLkk rþ»Þku{kt 
MkhËkhkuLkwt «{ký ðÄkhu níkwt. EïhLke Ãkqò yLku V¤Vq÷Lkk ¼kuøk-yÃkoýLke Mkh¤ «ýk÷e EMkkE Ä{o MkkÚku {u¤ ¾kíke 
Lknkuíke. rçkhMkkLkk Lkðk Ä{o{kt yuf s Ãkh{kí{kLke ÃkqòLke Äkhýk «íÞu ÷kufku ykf»kkoÞk. rçkhMkkLkku Ä{o yu{Lku ykuAku 
¾[ko¤ ÷køÞku. çkr÷ËkLk{kt Úkíkk ¾[oÚke Ãký Awxfkhku {u¤ÔÞku. Lkðk Ä{o{kt fux÷kf fXkuh rLkÞ{ku Lk¬e fhkÞk. yu 
«{kýu [kuhe, sqXwt çkku÷ðwt yLku níÞk fhðe yu {nkÃkkÃk níkwt. ¼e¾ {ktøkðk Ãkh Ãký «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku.1Ãk7  
Äe{u Äe{u EïhLkk Ëqík rçkhMkk ¾wË ¼økðkLk çkLke økÞk. {wtzk ÷kufku yu{Lku ®MknçkkUøkk fu MkqÞo ¼økðkLk {kLkðk 
÷køÞk. rçkhMkkLku yuðk ykí{kLkku Ëhßòu ykÃkðk{kt ykÔÞku su MknwLkk ÃkkÃkÃkwÛÞ òuE þfu Au. rçkhMkk yMkwhkuLkku Mktnkh 
fhLkkh ¾Mkhk fuhkLkku yðíkkh nkuðkLke ðkík Vu÷kE økE.1Ãk8 {wtzkyku yuðwt fnuíkk fu MkqÞo ykfkþ{kt Au yLku rçkhMkk 
s{eLk Ãkh. ÃkAe íkku ½ku»kýk fhe ËuðkE fu rçkhMkk ¼økðkLk Au. rçkhMkkLkk yLkwÞkÞeykuLkku yuf ÃktÚk çkLke økÞku. yu ÷kufku 
rçkhMkkLku ¼økðkLkLkk YÃk{kt Ãkqsðk ÷køÞk. 
nðu rçkhMkk {wtzk ykrËðkMkeyku {kxu ÃkÞøkBçkh níkk. hkuøk Ëqh fhLkkh níkk. WÃkËuþf níkk. íkÚkk [{ífkhe 
ËuðÃkwhw»k níkk. rçkhMkkyu MkVuË Mkwðh yLku MkVuË {h½kt øktËk nkuÞ Au yu{ fneLku íku{Lkku MkVkÞku fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. 
{wtzkykuyu ykËuþLkwt Ãkk÷Lk fÞwO. íÞkh çkkË rçkhMkkyu ¼rð»Þðkýe fhe : ‘ykfkþ{ktÚke ykøk yLku øktÄfLkku ðhMkkË Úkþu. 
íku{kt Ãk]ÚðeLkk ík{k{ ÷kufku {kÞko sþu. su ÷kufku Lkðkt ð†ku Äkhý fheLku [÷fË{kt {khe MkkÚku hnuþu yu s yk 
rðLkkþ{ktÚke çk[þu.’1Ãk9  
yk ¼rð»ÞðkýeLku Ãkøk÷u {wtzkyku Lkðkt fÃkzkt ÃknuheLku [÷fË ÃknkU[e økÞk. «÷ÞLke «íkeûkk fhðk ÷køÞk. Ãkhtíkw 
«÷Þ Lk ÚkÞku. yux÷u rçkhMkkyu çku ð]ûk ðå[u Ëkuhe çkktÄe. ÃkAe fÌkwt fu, Ëkuhe íkqxþu íkku «÷Þ Úkþu. yLÞÚkk Lknª. Ëkuhe Lk 
íkqxe. yLku «÷Þ x¤e økÞku. òufu rçkhMkkLkk Ëkðk «{kýu, ÃkkËhe, Mkhfkhe Mkknuçkku yLku {nkhkýe rðfxkurhÞk [÷fË{kt 
yk©Þ ÷uðk Lk ykÔÞk yu Ãký «÷Þ Lk ÚkðkLkwt yuf fkhý níkwt !160 {wtzk ykrËðkMkeykuyu rçkhMkkLke ðkík {kLke ÷eÄe. 
yu{Lku rçkhMkk ¼økðkLk{kt Ãkqhku rðïkMk níkku. 
yíÞkh MkwÄe rçkhMkkLkwt yktËku÷Lk {kºk MkwÄkhkLkk nuíkwÚke s [k÷e hÌkwt níkwt. Ãkhtíkw Äehu Äehu yk yktËku÷Lk Mðíktºk 
sLkyktËku÷LkLkk MðYÃk{kt rðfrMkík ÚkE hÌkwtn íkwt. yk yktËku÷Lk{kt MkhËkhkuLkwt Mkk{u÷ Úkðwt yu Ãký {n¥ðÃkqýo níkwt. 
MkhËkhku ÃkkuíkkLkk rð[khLkk «[kh {kxu ¼ez yufXe fhðk {ktøkíkk níkk. íkuyku rçkhMkkLke ÷kufr«ÞíkkLkku ÷k¼ ÷uðk WíMkwf 
níkk.161 
rçkhMkkLkwt yktËku÷Lk E.Mk. 189Ãk{kt, ykht¼{kt ÄkŠ{f htøku htøkkÞu÷wt níkwt. Ãký Äe{u Äe{u yk yktËku÷Lku 
¼qr{MktçktÄe hksLkiríkf yktËku÷LkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. MkhËkhkuLkk ðÄíkk «¼kðLku fkhýu yk ÃkrhðíkoLk ÚkÞwt níkwt. 
[÷fËLkk MkkuE rf÷kuLkk {tøkk {wtzk yLku òuLk {wtzk, fMk{khLkku òuLk {wtzk yLku LkkhtøkLkku {kŠxLk {wtzk yk MkhËkhku{kt {wÏÞ 
níkk. ðeh®Mkn Lkk{Lkku MkhËkh Ãký yk yktËku÷LkLke ykuÚku ÃkkuíkkLkku nuíkw Ãkkh Ãkkzðk {køkíkku níkku. yuf Mk{Þu ðeh®Mknu 
rçkhMkkLkk rÃkíkk MkwøkLkkLku ykþhku ykÃÞku níkku. fku÷ rðÿkun ÃkAe fuÃxLk rðr÷LMkLku ðeh®Mkn ËkËk ÃkkMkuÚke hh økk{Lkwt 
{kLkfeÃkË AeLkðe ÷eÄwt níkwt. yux÷u òu rçkhMkkLkwt yktËku÷Lk ytøkúuòuLke rðhwØ MkV¤ Mkþ† rðÿkun çkLke þfu íkku ÃkkuíkkLku 
{kLkfeÃkË ÃkkAwt {¤þu yuðe ðeh®MknLku ykþk níke. yk{ MkhËkhkuLkk òuzkðkLkk fkhýu rçkhMkk yktËku÷LkLkk htøkYÃk s 
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çkË÷kE økÞkt. MkhËkhku rçkhMkkLkk yLkwÞkÞeykuLkk Mðktøk{kt yktËku÷Lk{kt òuzkÞk níkk. «¼wËÞk÷ Lkk{Lkku MkhËkh 
rçkhMkkLkku MknkÞf çkLke økÞku níkku.16h  
MkhËkhkuLkk «¼kð{kt rçkhMkkLkk WÃkËuþkuLkku Mðh Ãký çkË÷kÞku. nðu yu þku»ký¾kuhkuLke rðhwØ yðks WXkððk 
÷køÞk. s{eLkËkhku «íÞu hku»k ÔÞõík fhðk ÷køÞk. Ëhr{ÞkLk Ãkku÷eMk yrÄfkheyku yLku Mkhfkhe Mkknuçkku rçkhMkk 
rðþuLkk ynuðk÷ku rðf]ík fheLku MkhfkhLku {kuf÷ðk {ktzâk. WËknhý íkhefu ík{kzLkk s{eLkËkhu ÃkkuíkkLkk ynuðk÷{kt 
÷ÏÞwt fu, {kiò fxðE íkwrçk÷Lkk yuf {wtzkheyu ÃkkuíkkLku ¼økðkLku {kufÕÞku Au yuðe ½ku»kýk fhe ËeÄe Au. yuýu òËwE 
fhk{íkkuÚke yLkwÞkÞeykuLku ykfŠ»kík fÞko Au. íkuýu ÷kufkuLku fÌkwt Au fu, ¼økðkLk íku{Lkk ¾uíkh{kt Ãkkf Wøkkze Ëuþu. íkuÚke 
yLkks WøkkzðkLke sYh LkÚke. íku ÃknkzLke xku[ Ãkh hnu Au. ½ýk ÷kufku íkuLkk ËþoLk fhðk ykðu Au. çkfhk yLku ð†ku ¼ux 
MðYÃku ÷kðu Au.163  
®Mkn¼q{Úke {kuf÷ðk{kt ykðu÷k çkeò yuf ynuðk÷{kt yk ðýoLk fhkÞwt níkwt : ‘[÷fËLkku ÷Uøkk WVuo Ä{ko Lkk{Lkku 
{wtzkhe MktLÞkMke ykswçkkswLkk fku÷kuLku þwØ rntËw çkLkðk «urhík fhe hÌkku Au. rLkr»kØ ¼kusLk-ÃkËkÚkkuoLkwt MkuðLk çktÄ fhðkLkku 
WÃkËuþ ykÃku Au. yu yuðwt Ãký fnu Au fu, ytøkúuòuLkk íkkçkk nuX¤Lkkt støk÷ku ÃkkuíkkLkk ytfwþ{kt ÷E ÷uþu. yLku Ä{oLkwt Ãkk÷Lk 
fhLkkhk fku÷kuLku yu støk÷{kt ðMkðkLke yLkw{rík {¤þu.’ 
yk økk¤k Ëhr{ÞkLk ík{kzLkk s{eLkËkhLku yuðk Mk{k[kh {éÞk fu rçkhMkkyu Mkhfkh ¾ík{ ÚkE sðkLke ½ku»kýk 
fhe ËeÄe Au. ðkhtðkh yk «fkhLkk Mk{k[kh {¤ðkÚke Mkhfkhu Ãkøk÷kt ÷uðkLkwt rð[kÞwO. hksLkiríkf fkhýuÚke Lkne, Ãký 
¼qr{ yktËku÷LkMktçktÄe fkhýkuÚke Mkhfkh rçkhMkk rðhwØ Ãkøk÷kt ¼hðk {ktøkíke níke. {wÏÞ fkuLMxuçk÷Lku [÷fË sðkLke 
Mkq[Lkk yÃkkE. 6 ykìøkMx 189ÃkLkk hkus rçkhMkkLkk ½uh ¼ez yufXe ÚkðkLke níke. fkuLMxuçk÷ ykX{e ykuøkMxu [÷fË 
ÃknkUåÞku. Lkð{e ykuøkMxu Mkðkhu rçkhMkkLke ÄhÃkfz fhe.164 Ãkhtíkw yuLkk rÃkíkk MkwøkLkk, [÷fËLkk MkhËkhku yLku MkwtËh 
{wtzkyu {¤eLku rçkhMkkLku Akuzkðe ÷eÄk. ÃkAe íkku 800-900 yLkwÞkÞeykuyu rçkhMkkLku ½uhe ÷eÄk. Ãkrhýk{u Ãkku÷eMk 
yuLku fkuEÃký Mktòuøkku{kt Ãkfze þfu yu{ Lknkuíkwt. rçkhMkkyu fÌkwt : ‘òu nwt ÃkfzkE sEþ íkku {khwt þheh ÷kfzkLkku ztzku çkLke 
sþu. {kºk ºký s rËðMk{kt nwt [÷fË ÃkkAku ykðe sEþ. yLku su÷{kt {khe søÞkyu ÷kfzkLkku ztzku nþu !’16Ãk  
yk ½xLkkLku Ãkøk÷u økúk{eý ûkuºk{kt W¥kusLkk Vu÷kE økE. Ãkt[kÞíkku{kt ¼qr{MktçktÄe Mk{MÞkyku Ãkh rð[khrð{þo 
Úkðk ÷køÞku. Mkhfkh EMkkE r{þLkheyku yLku s{eLkËkhkuLkwt Mk{ÚkoLk fhíke níke. fhðuhk{kt ðÄkhku ÍªfkE hÌkku níkku. 
Ãkrhýk{u «ò{kt Mkhfkh Mkk{u hku»k níkku. Äkur¤ÞkykuLku {wtzkykuLke VrhÞkËku Mkkt¼¤ðkLkku fu yuLke íkÃkkMk fhðkLkku Mk{Þ 
Lknkuíkku. òu íkÃkkMk ÚkkÞ íkku s{eLkËkhLkk Ãkûk{kt s rLkýoÞ Úkíkk níkk. nðu ykðe ÂMÚkrík [÷kðe ÷uðkÞ íku{ Lknkuíkwt. 
yux÷u rçkhMkkyu ònuhkík fhe : ‘xqtf Mk{Þ{kt s «÷Þ Úkþu. yLku Mkhfkh íku{kt ðne sþu.’ Ãkrhýk{u rçkhMkkLke ykMkÃkkMk 
÷kufku Q{xðk ÷køÞk. Ëhr{ÞkLk yuðe ðkíkku ðnuíke ÚkE fu, rçkhMkkyu h7{e ykuøkMxu {wtzkykuLku Mkþ† ÚkELku ÃkkuíkkLku ½uh 
ykððk fÌkwt Au. yu rËðMku rçkhMkk yLku yuLkk yLkwÞkÞeyku EMkkE r{þLkheykuLke Mkk{qrnf níÞk fhðkLkk Au !166  
rçkúrxþ Mkhfkhu yk Mk{k[khLku økt¼ehíkkÚke ÷eÄk. ytøkúus Ãkku÷eMk yrÄfkhe {uÞMkoLku rçkhMkkLke ÄhÃkfz fhðkLkwt 
fk{ MkkUÃÞwt. {uÞMkuo hh ykuøkMxLke hkºku rçkhMkk ½Mk½Mkkx Ÿ½íkk níkk íÞkhu yuLku ÍzÃke ÷eÄk. rçkhMkkLkk fux÷kf MkkÚkeyku 
Ãký ÃkfzkÞk. rçkhMkkLke røkhVíkkheLkk fkhýu {wtzkykuLke W¥kusLkk ðÄe økE. [÷fË{kt 7000 {wtzkyku yufXk ÚkÞk. 
rçkhMkkyu fÌkwt níkwt fu, fkuEÃký nk÷ík{kt ÃkkuíkkLku ºký rËðMkÚke ðÄw Mk{Þ {kxu su÷{kt hk¾e þfkÞ yu{ LkÚke. yux÷u 
{wtzkyku rçkhMkkLkk ÃkkAk VhðkLke «íkeûkk fhe hÌkk níkk. Ãký [kh rËðMk MkwÄe rçkhMkk ÃkkAk Lk ykÔÞk. yux÷u yuLkk 
yLkwÞkÞeyku rLkhkþ ÚkELku ÃkkuíkÃkkuíkkLkk ½uh [kÕÞk økÞk.167 Ëhr{ÞkLk rçkhMkk Ãkh ¾wtxeLke yËk÷ík{kt ¾x÷ku 
[÷kððk{kt ykÔÞku. ¾wtxe {wtzk ûkuºkLkwt fuLÿ níkwt. ytøkúus Mkhfkh yuðwt EåAíke níke fu {wtzkykuLku rçkhMkkLkk Ëkðkyku ¾kuxk 
Au yuðe ¾çkh Ãkzðe òuEyu. {wtzkykuLkku rçkhMkk{ktÚke ¼hkuMkku WXe òÞ yu nuíkwÚke ¾wtxe{kt ¾x÷ku [÷kÔÞku níkku. Ãkhtíkw 
rçkhMkk{ktÚke {wtzkykuLke ©Øk zøke Lknª. rçkhMkkLke ÷kufr«Þíkk ðÄe yLku {wtzkykuyu ÃkkuíkkLkk Ähíke ykçkkLku Akuzðk {kxu 
{ktøkýe fhe. òufu yk {ktøk Ãkqhe Lk ÚkE. 19 LkðuBçkh 189ÃkLkk rËðMku rçkhMkkLku Ãk0 YrÃkÞkLkku Ëtz Ãký Vxfkhðk{kt 
ykÔÞku. Ëtz Lk ¼he þfu íkku ðÄw A {rnLkkLke su÷Lke MkòLke òuøkðkE fhðk{kt ykðe. rçkhMkk yk Mkò Mkk{u Wå[ 
LÞkÞk÷Þ{kt økÞk. hh òLÞwykhe 1896Lkk hkus Wå[ LÞkÞk÷Þu yk Mkò ½xkzeLku çku {rnLkkLke fhe ËeÄe.168  
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yk{, Mkhfkhu rçkhMkk yktËku÷LkLku f[ze LkkÏÞwt. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu Mkhfkhe fkÞoðkneÚke çk[ðk {wtzkykuyu 
r¾úMíke Ä{o ytøkefkh fhe ÷eÄku. ÷kufkuyu ÃkkËhetLkwt þhý ÷eÄwt. Mkhfkhu ÃkkuíkkLke ÃkeX ÚkÃkÚkÃkkðíkk ½ku»kýk fhe ËeÄe fu, 
rçkhMkkLkk yktËku÷LkLku Ëçkkðe ËuðkÞwt Au. Ãkhtíkw ÃkAeLke ½xLkkykuyu Mkkrçkík fhe ËeÄwt fu, yk ykþkðkË Ãkkuf¤ yLku 
f{òuh níkku. yk MktË¼o{kt nkuV{uLku LkkUæÞwt Au fu, ‘EMkkEyku yLku rçkLkEMkkEyku, su{kt Whktð yLku ¾rzÞk ÷kufkuLkku 
Mk{kðuþ Ãký Úkíkku níkku. íkuyku rLkhkþ níkk. [÷fËLkk ÃkÞøkBçkh îkhk rðÿkunLkku ykht¼ fhðkLkk MktfuíkLke «íkeûkk fhe 
hÌkk níkk. òu Mkhfkhu íðrhík Ãkøk÷kt Lk ÷eÄkt nkuík íkku hkt[eLke çknkh hnuíkk {kuxk ¼køkLkk rðËuþeykuLku {kuíkLku ½kx 
WLkkhe LkkÏÞk nkuík !’ òufu fw{kh Mkwhuþ ®MknLke LkkUÄ «{kýu E.Mk. 189ÃkLkwt yktËku÷Lk yu yÄqhe fÚkk suðwt níkwt. yu 
rðÿkun Lknkuíkku, yuf hksLkiríkf yLku Wøkú yktËku÷LkLke ¼qr{fk {kºk níkwt ! 169 
rçkhMkk su÷{kt níkk yu økk¤k{kt E.Mk. 1896-’97{kt {wtzk rðMíkkh{kt ¼Þtfh Ëwfk¤ Ãkzâku. ¾uzqík íkÚkk 
¾uík{sqhku íkuLkk rþfkh çkLÞk. Mkhfkhu íkÚkk r¾úMíke r{þLkheykuyu Ëwfk¤ÃkerzíkkuLku {ËË fhe. Ãkrhýk{u ½ýk 
ykrËðkMkeyku r¾úMíke çkLke økÞk. Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 1897{kt {nkhkýe rðfxkurhÞkLkk nehf {nkuíMkðLke WsðýeLkk 
¼køkYÃku hksLkiríkf fuËeykuLku ykÍkË fhkÞk. rçkhMkk yLku íkuLkk 1Ãk MkkÚkeykuLku 30 LkðuBçkh 1897Lkk hkus su÷Lke 
Mkò Ãkqhe ÚkkÞ yu Ãknu÷kt Akuze {qfðk{kt ykÔÞk. 170  
rçkhMkk su÷{ktÚke çknkh ykÔÞk. fux÷kf yLkwÞkÞeyku yu{Lku {éÞk. ÃkkuíkkLkk ¾kuðkÞu÷k yrÄfkhku ÃkkAk 
{u¤ððk Vhe yufðkh MktøkXLk Q¼wt fhðkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. çkkuhíkkunez{kt MkhËkh zkUfk {wtzk yLku Mkk÷eLkk ½uh yuf çkuXf 
ÞkuòE. çkuXf ÃkAe yktËku÷LkLke íkiÞkheyku þY ÚkE. ÷kufku{kt rnt{íkLkku ÃkwLk: Mkt[kh fhðk {kxu MktøkXLk MÚkÃkkÞkt. Ãkiík]f 
MÚkkLkkuLke Þkºkk fhðk{kt ykðe. Mk¼kyku ¼heLku òuhËkh «[kh fhkÞku. rþ»ÞkuLku  çku xwfze{kt ðnU[e ËuðkÞk. yuf xwfzeLku 
ÄkŠ{f «[khLke sðkçkËkhe MkkUÃkðk{kt ykðe. çkeS xwfze rðÿkunLke íkiÞkheyku fhðk ÷køke. ÄkŠ{f MktøkXLkLkku Lkuíkk 
s÷{RLkku Mkku{k {wtzk níkku. hksLkiríkf MktøkXLkLkku Lkuíkk zkUfk {wtzk níkku.171  
nðu rçkhMkkLkk yktËku÷LkLkwt MðYÃk çkË÷kE [qõÞwt níkwt. yøkkW [÷fË{kt ÃkÞøkBçkhLkk YÃk{kt fkÞo fhíke ð¾íku 
rçkhMkkyu ÄkŠ{f MkwÄkhk Ãkh ¼kh {qõÞku níkku. Ãký yk çkeò yktËku÷LkLkku WÆuþ «k[eLk ÄkŠ{f {qÕÞkuLku ÃkwLk:Srðík 
fhðkLkku níkku. rçkhMkkyu ÃkqðoòuLkk økkihðþk¤e ¼qíkfk¤ yLku ðehíkk¼he ðkíkku fneLku ÷kufkuLkk ÓËÞ{kt Ëuþ¼ÂõíkLke 
¼kðLkkLku «sðr÷ík fhe. ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku yLku ¼qr{Lkk n¬ku rðþu ðkík fhíkk fÌkwt : ‘hkò yLku s{eLkËkh ykÃkýwt 
þku»ký fhu Au. ykÃkýLku ykSðLk økw÷k{ çkLkkðeLku þh{sLkf SðLk Sððk {kxu {sçkqh fhu Au. ykÃkýLku ykÃkýk 
ÃkhtÃkhkøkík ð†ku-Äkuíke yLku Ãkk½zeÚke ðtr[ík fhe ËuðkÞk Au. ykÃkýu hkò fu s{eLkËkh Mkk{u AºkeLkku WÃkÞkuøk fhe þfíkk 
LkÚke. Ÿ[k MÚkkLku fu ¾whþe Ãkh çkuMke þfíkk LkÚke. {trËh{kt «ðuþe þfíkk LkÚke. MkkuLkk, [ktËe fu rÃk¥k¤Lke Úkk¤e{kt 
¼kusLk fhe þfíkk LkÚke.’17h  
rçkhMkkðkýe «íÞu ÷kufku ykf»kkoÞk. yLkwÞkÞeykuLke MktÏÞk ðÄíke økE. ÄkŠ{f MktøkXLkLkk MðYÃk{kt hksLkiríkf 
yktËku÷LkLke íkiÞkheyku Úkðk ÷køke. rçkhMkkLkk yLkwÞkÞeykuLkkt {fkLk Ãkh{ Ãkrðºk ½kur»kík fhe ËuðkÞkt níkkt. yMºkþ†Lkk 
Mktøkún {kxu yk ½hku MkkiÚke Mkwhrûkík níkkt. ÞkusLkkyku Ãký ½hku{kt s ½zkíke. yktËku÷Lkfkheyku ºký «fkhLkk níkk. «Úk{ 
©uýeLkk yktËku÷Lkfkheyku «[khf fu økwhw íkhefu yku¤¾kíkk. íkuyku MkkiÚke ðÄw rðïkMkÃkkºk níkk. íku{Lkk ½hku{kt Ëh 
økwhwðkhu yLku hrððkhu çkuXfLkwt ykÞkusLk Úkíkwt. çkuXfku hkºku s Þkuòíke. íku{kt rçkhMkk yÚkðk íkku yu{Lkku rðïkMkw {kýMk 
WÃkÂMÚkík hnuíkku. çkeS ©uýe{kt sqLkk ÷kufkuLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. yu{ýu rðÿkunLkk ÷ûÞLkku õÞkhuÞ íÞkøk fÞkuo Lknkuíkku. 
ºkeS ©uýe{kt LkLkf yux÷u fu Lkðk ÷kufku ykðíkk níkk. íkuyku økwó çkuXf{kt ¼køk ÷E þfíkk Lknª. Ãký íku{Lku yøkíÞLke 
çkkçkíkku ÃkkA¤Úke sýkðkíke níke. rðÿkun Ãknu÷ktLkk Ãkkt[ {rnLkk Ëhr{ÞkLk yk ºkeS ©uýeLkk ÷kufkuLke MktÏÞk{kt ¾kMMkku 
ðÄkhku ÚkÞku níkku.173  
rçkhMkkyu {wtzkykuLkk rË÷{kt ÃkkuíkkLkk Ãkqðoòu «íÞuLkk økkihðLku «økxkððk íkÚkk «k[eLk {qÕÞkuLku MÚkkrÃkík fhðk 
Ãkiík]f MÚkkLkkuLke Þkºkk fhðkLke Mk÷kn ykÃke. çkkuhíkkunezLke Mk¼k{kt [wrxÞk yLku søkÒkkÚkÃkwheLke ÞkºkkLkku fkÞo¢{ 
çkLkkðkÞku. LkðhíkLk rfÕ÷kLke Þkºkk fhðkLkwt Ãký Lk¬e ÚkÞwt. rçkhMkkLkk fnuðk «{kýu yk ºkýu {trËh M{khf {wtzkykuyu 
s çkLkkÔÞkt níkkt. Ãký ÃkkA¤Úke rðËuþeykuyu yuLkk Ãkh fçkòu fhe ÷eÄku níkku. yk {trËhkuLke Þkºkk fhðkLkku nuíkw Ãkwhkýe 
Ãkiík]f Mkk{økúe yufXe fhðkLkku níkku. yk Mkk{økúe{kt [wrxÞkLkwt íkw÷MkeË÷, LkðhíkLkLke Ãkrðºk {kxe yLku s¤ íkÚkk 
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søkÒkkÚkÃkwheLkk [tËLkLkku ÷uÃkLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. yk ÞkºkkLkku çkeòu WÆuþ {wtzkÃkqðoòuLku ©Øktsr÷ yÃkoý fhðkLkku Ãký 
níkku !174 
Úkkuzk s Mk{Þ{kt ºkýu Þkºkk Ãkqhe ÚkE. Ãkrhýk{u {wtzkyku ÃkkuíkkLkk yíkeík MkkÚku òuzkE økÞk. Ãkiík]f Mkk{økúe Ãký 
íku{Lku «kó ÚkE [qfe níke. Ãkrðºk s¤Úke {wtzkykuLku ÞkuØk yLku yrðsuÞ ÷zkfq çkLkðkLke ûk{íkk {¤e. yk{ rðÿkunLke 
{Lkkuði¿kkrLkf Ãk]c¼qr{ MktÃkÒk ÚkE. rçkhMkkyu yk ½zeyu MkkÚkeykuLku ÃkkLkku [zkðíkkt fÌkwt : ‘{wtzkykuyu su «kó fÞwO Au íkuLku 
ÃkkuíkkLkk nkÚk{ktÚke sðk Lk Ëuðwt òuEyu. {wtzkyku yk [es Vhe nktMk÷ Lknª fhe þfu.’17Ãk  
rçkhMkkLke òu{¼he ðkíkkuÚke {wtzkykuLkku swMMkku ðÄe økÞku. {wtzkyku rðÿkun {kxu íkiÞkh níkk. Ëhr{ÞkLk rçkhMkkLkk 
SðLkLkwt yuf «fhý Ãkqhwt ÚkÞwt. yLku çkeò «fhýLkku ykht¼ ÚkÞku. [÷fË{kt rçkhMkk ÃkÞøkBçkhLkk YÃk{kt rðÏÞkík ÚkÞk. 
yLku zkuBçkkhe{kt Mðíktºkíkk {kxu ÍÍq{íkk MkirLkfLkk MðYÃk{kt òýeíkk ÚkÞk. 
çkkuhíkkunezLke çkuXf ÃkAe yktËku÷LkLke økríkrðrÄykuLkwt fuLÿ [÷fËÚke zkuBçkkhe ykðe økÞwt níkwt. zkuBçkkheLkku MktçktÄ 
fku÷ rðÿkun MkkÚku níkku. yk Ãknkzeyku{kt s fku÷kuyu ytøkúuòuLkku {wfkçk÷ku fheLku rðsÞ {u¤ÔÞku níkku. yux÷u hýLkeríkLke 
árüyu zkuBçkkheLku yktËku÷LkLkk fuLÿ íkhefu ÃkMktË fhkÞwt níkwt.  
Vuçkúwykhe 1898... zkuBçkkheLkk søkkhe {wtzkLkk ½uh yuf çkuXfLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt. yk çkuXf{kt 
rçkhMkkyu {wtzkykuLku fÌkwt : ‘ykÃkýwt økw{kðu÷wt hkßÞ ÃkwLk: «kó fhðkLkk çku hMíkk Au. Ä{o yLku rðÿkun. nwt Ãkkuíku ÄkŠ{f 
{køkoLkk Ãkûk{kt Awt. Ãkhtíkw fkuEÃký hMíku [k÷eyu íkkuÞ MkV¤íkk {u¤ððk{kt Ãkkt[ ð»ko ðeíke sþu. çkku÷ku, ík{u õÞk {køkuo 
[k÷ðk {ktøkku Aku ?’ {wtzkykuyu sðkçk ðkéÞku : ‘Ä{o yLku fkLkqLkk hMíku [k÷ðkÚke íkku MkV¤íkk õÞkhuÞ {¤ðkLke s LkÚke. 
yux÷u rðÿkun yu s yuf{kºk rðfÕÃk Au !’ 
rçkhMkkyu {wtzkykuLku [uíkðýe ykÃke fu rðÿkunLkku hMíkku yLkuf {w~fu÷eyku Q¼e fhþu. ¼qÏÞk hnuðwt Ãkzþu. su÷{kt 
sðkLke íkiÞkhe hk¾ðe Ãkzþu. yk{ rçkhMkkyu ¾qçk Mk{òÔÞk. Ãký {wtzkyku Lkk {kLÞk. yu ÷kufku çk¤ðku fhðk {¬{ 
níkk.176 {k[o 1898{kt rMkBçkwykLke çkuXf{kt Vhe yk s [[ko ÚkE. yk çkuXf{kt fu¤Lkk ð]ûk{ktÚke rçkúrxþ Mkk{úkßÞLkwt 
Ãkqík¤wt çkLkkððk{kt ykÔÞwt. yk Ãkqík¤kLkwt ËnLk fheLku «íkefkí{f heíku ytøkúushksLkku ytík ykýðk{kt ykÔÞku. rçkhMkkyu 
½ku»kýk fhe : ‘{wtzkykuyu hkðýYÃke ytøkúus þkMkLkLkku ytík fhðkLkku Au. íkÚkk {tËkuËheMk{e rçkúrxþ Mkk{úk¿keLkk Ãkqík¤ktLku 
Mk¤økkððkLkwt Au !’177 íÞkh ÃkAe {¤u÷e yuf çkuXf{kt rçkhMkk çku æðs ÷ELku ykÔÞk. yuf MkVuË. çkeòu ÷k÷. MkVuË 
æðs {wtzkykuLkwt «íkef níkku. ÷k÷ Ítzku rËfwykuLkku «íkef níkku. rçkhMkkyu fÌkwt : ‘nðu rËfwyku MkkÚku òuhËkh ÷zkE ÚkðkLke 
Au. íku{Lkk ÷kuneÚke s{eLk Ãký ÷k÷ æðsLke su{ ÷k÷ ÚkE sþu.’178  
ykìfxkuçkh-LkðuBçkh 1899... zkuBçkkhe{kt Vhe çkuXf {¤e. yk çkuXf{kt rçkhMkkyu fÌkwt : ‘ykÃkýu ÄLkw»Þçkký 
yLku fwnkzeyku çkLkkððe òuEyu. fkhý fu ykÃkýu yíÞtík Ãkerzík Aeyu. yk nrÚkÞkhkuÚke XufuËkhku, òøkehËkhku, 
hkòyku, nkrf{ku yLku EMkkEykuLku {kuíkLku ½kx Wíkkhðk{kt ykðþu. yu{Lke çktËqf yLku økku¤eyku Ãkkýe çkLke Úkþu. yu 
ykÃkýwt fktE çkøkkze þfðkLkk LkÚke.’ 
rçkhMkk yLku íkuLkk yLkwÞkÞeykuyu fw÷ {¤eLku 16 hkrºkçkuXfku ÞkuS níke. yk çkuXfku{kt ÞkusLkkyku ½zðk{kt 
ykðíke níke. hh rzMkuBçkh 1899Lkk hkus yuf fçkúMíkkLk{kt {¤u÷e çkuXf{kt rðÿkunLke YÃkhu¾k íkiÞkh fhðk{kt ykðe. 
ÞkusLkk {wsçk Lkkíkk÷ Ãknu÷kt {kuxk ÃkkÞk Ãkh ykíktfðkËe f]íÞku fhðkLkkt níkkt. rçkhMkkyu ÷÷fkh fÞkuo : ‘yíÞk[kheyku 
rðhwØ çkË÷ku ÷uðkLkku Mk{Þ ykðe økÞku Au. íku{Lke çktËqf yLku økku¤eyku Ãkkýe{kt VuhðkE sþu. rçkhMkkLkk yLkwÞkÞeyku 
yá~Þ ÚkE sþu. hkßÞ ykÃkýwt Au. ykÃkýu íku ÃkwLk: «kó fheLku s stÃkeþw !’ rçkhMkkyu ÃkkuíkkLkk hkßÞLkk rðrðÄ 
«ríkrLkrÄyku Ãký rLkÞwõík fhe ËeÄk. fhkEfu÷k{kt zkuhu, [kEçkkMkk{kt fk÷e, [¢ÄhÃkwhk{kt Mki{Lk, çktËøkk{{kt MkkuÞk yLku 
Mkktøkhk{kt {kuÕøkq !179 
rçkhMkkLku ykÍkËe yktËku÷Lk{kt MkkÚk ykÃkLkkh {wÏÞ LkuíkkykuLkkt Lkk{180 yk «{kýu níkkt : çkkhe{wtòLkku zu{fk 
{wtzk, f®íkøkfu÷Lkku ÃkkhkLk{wtzk, {LkeçkuzkLkku MkwtËh {wtzk, hwExku÷kLkku rºkÃkwh {wtzk, çkwÞLkku òuLk {wtzk, økwykLkku ËwhÏ¾Lk 
MðkìMke, økwhwnkíkwLkku Úkkíkehk{ {wtzk yLku rhMkk {wtzk... yk çkÄk Lkuíkkykuyu ÞwhkurÃkÞLkku yLku r{þLkheykuLku nktfe fkZðkLkku 
rLkýoÞ ÷eÄku. rðÿkunLke íkiÞkhe fhíke ðu¤kyu ¼qr{ Mk{MÞkLke rðøkíku [[ko ÚkE níke. rçkLkykrËðkMkeyku 
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ykrËðkMkeykuLkk {k{÷k{kt Ë¾÷ ËELku, íku{Lke s{eLk yku¤ðe òÞ Au yu rðþu Ãký ðkík ÚkE. [[koLku ytíku {wtzkykuyu 
yuðwt Lk¬e fÞwO fu, rçkhMkkLku yÄeLk yuf hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhðe. yLku íkuLkk Ãkh fçkòu s{kðe Ëuðku. 181  
rçkhMkkLkwt W÷økw÷kLk þY ÚkÞwt. ÃkkuíkkLkku Ä{o yLku ÃkkuíkkLkwt hkßÞ ÃkkAwt {u¤ððk {kxuLkwt yk yktËku÷Lk ykht¼Úke s 
yk¢{f níkwt. h4 rzMkuBçkh 1899Lkk rËðMku çktz ÃkkufkhðkLkwt níkwt. òufu rçkhMkkyu ÃkkuíkkLkk yLkwÞkÞeykuLku yktËku÷Lk yuf 
rËðMk yLku yuf hkíkÚke ðÄw Mk{Þ Lk [÷kððkLke Mk÷kn ykÃke níke. {kºk Ëw~{LkkuLku zhkððk {kxu s ykøk ÷økkzðkLke 
níke. íkeh [÷kððkLkkt níkkt. rçkhMkk yuðwt {kLkíkk níkk fu, ÷kufku zheLku íku{Lkku Ä{o yLku hkßÞ Mðefkhðk íkiÞkh ÚkE 
sþu.18h   
{wtzkykuyu rLkÄkorhík ÞkusLkk yLkwMkkh Lkkíkk÷Lke Ãkqðo hkrºkyu çk¤ðku ÃkkufkÞkuo. XufXufkýu nw{÷k fÞko. EMkkEyku 
Ãkh íkeh [÷kÔÞkt. ykøk ÷økkze. MkkuLkÃkwh ÃkhøkýkLkk støk÷{kt Mkesh Lkk{Lkk s{oLkLke níÞk fhe ËuðkE. ¾wtxe{kt MkkiÚke 
ðÄw nw{÷k ÚkÞk. Ëuð¤kuLku rLkþkLk çkLkkðkÞkt. yuf rËðMk yLku yuf hkík ðeíke økÞk ÃkAe Ãký {wtzkyku yk¢{ý fhíkk 
hÌkk. rçkúrxþ Mkhfkh MkVk¤e òøke. rçkhMkkLke ÄhÃkfz {kxu AkÃkk {kÞko. Ãkrhýk{u yrÄfkheyku MkkÚku MkeÄku {wfkçk÷ku 
þY ÚkÞku. çkwzsqLke çkksw{kt støk÷ku fkÃkLkkh XufuËkh sþe yLku íkuLkk LkkufhLke níÞk fhe Ëuðk{kt ykðe. yuxfuzenLkk 
fr{þLkh Ãkh nw{÷ku fhkÞku. ËLkk÷e{kt s{eLkËkhLku ¾ík{ fhðkLkku «ÞkMk ÚkÞku. rËfwyku Ãkh nw{÷ku fhðkLke {wtzkykuLke 
yk «Úk{ fkurþþ níke.183  
6 òLÞwykhe 1900... rçkhMkkLkk {wÏÞ yLkwÞkÞe økÞk {wtzkLku Ãkfzðk økÞu÷k çku Ãkku÷eMkLku yktËku÷Lkfkheykuyu 
{khe LkkÏÞk. økÞk {wtzkLku ½uh Ãkku÷eMk fkV÷ku ÃknkUåÞku. økÞk, yuLke ÃkíLke {kýfe yLku Ëefheykuyu Ãkku÷eMk MkkÚku 
ÍÃkkÍÃke fhe. zuÃÞwxe Mkwr«LxuLzLx Ãkh nw{÷ku fÞkuo. ¾kMMke hMkkfMkeLkk ytíku økÞk {wtzkLke ÄhÃkfz fhe þfkE. ½hLke 
†eykuLkkt nrÚkÞkhku Íqtxðe Lk ÷uðkÞkt íÞkt MkwÄe íku ÷zíke hne. yu òuELku zuÃÞwxe fr{þLkh Ãký Ëtøk hne økÞk. yu s 
rËðMku rðÿkuneykuyu ¾wtxe Úkkýk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. xku¤wt òuELku Ãkku÷eMkku LkkMke Aqxâk.184  
ºkýuf rËðMk ÃkAe Vhe rðÿkuneyku yLku Ãkku÷eMkË¤Lkku Mkk{Lkku ÚkÞku. 9{e òLÞwykheyu Ãkku÷eMk yLku MkuLkk 
rðÿkuneykuLkk økwó MÚkkLku ÃknkU[e. yu ð¾íku 40 yktËku÷Lkfkheyku {wfkçk÷ku fhðk íkiÞkh níkk. MkuLkk MkkÚkuLkk 
Ëw¼kr»kÞkyu {wtzkhe ¼k»kk{kt ykí{Mk{Ãkoý fhðk fÌkwt. Lkh®Mkn Lkk{Lkk {wtzkyu ykøk¤ ykðeLku xtfkh fÞkuo : ‘nðu hkßÞ 
y{khwt Au. ytøkúuòuLkwt LkÚke. nrÚkÞkh ytøkúuòuyu nuXkt {qfðkLkk Au. {wtzkykuyu Lknª. òu ÷zðwt s nkuÞ íkku {wtzkyku AuÕ÷k 
ïkMk MkwÄe ÷ze ÷uþu.’18Ãk  
nðu Mkhfkhu rçkhMkkLke ÄhÃkfz {kxuLkk WÃkkÞku y{÷e çkLkkÔÞk. rçkhMkkLku Ãkfzðk{kt {ËËYÃk ÚkLkkh {kxu Ãk00 
YrÃkÞkLkwt ELkk{ ònuh fÞwO. rçkhMkkLkk {wÏÞ MkkÚkeËkhkuLke røkhVíkkhe {kxu Ãký ELkk{ ònuh fÞko. ÃkkuíkkLkwt ½h AkuzeLku 
¼køke økÞu÷k {wtzkykuLke r{÷fík só fhe ÷eÄe. rçkhMkkLkk yLkwÞkÞeyku Ãkh yíÞk[kh økwòÞko. fux÷kfLke ÄhÃkfz 
fhe. 13 Úke h6 òLÞwykhe MkwÄe Mkhfkhu rðÿkuneykuLku røkhVíkkh fÞko. yk{ yktËku÷Lk ËçkkððkLkwt Mkhfkhe yr¼ÞkLkLkwt 
«Úk{ Ãkøk÷wt Ãkqhwt ÚkÞwt. 
yktËku÷Lkfkheykuyu ykX ÔÞÂõíkLke níÞk fhe níke. Ãký íku{Lku níÞkLkk 3h fuMk{kt yLku ykøk ÷økkzðkLkk 81 
fuMk{kt VMkkððk{kt ykÔÞk. h8 òLÞwykhe 1900Lkk hkus rçkhMkk yktËku÷LkLkk çku «{w¾ MkhËkh zkUfk {wtzk yLku {rÍÞk 
{wtzkyu 3h rðÿkuneyku MkkÚku ykí{Mk{Ãkoý fhe ËeÄwt.186 nsw MkwÄe rçkhMkk {wtzkLke ÄhÃkfz fhe þfkE Lk níke. Ãkhtíkw 
MkhfkhLku ÷køÞwt fu yktËku÷Lk MktÃkqýo fkçkq{kt ykðe økÞwt Au. Mkhfkhu MkuLkkLku ÃkkAe çkku÷kðe ÷eÄe. nðu MkhfkhLku {kºk 
rçkhMkkLke «íkeûkk níke ! 
ytøkúus Mkhfkhu rçkhMkkLkku ÃkeAku Ãkfzâku. yu ð¾íku rçkhMkk støk÷{kt ¼xfe hÌkk níkk. ÷ÃkkíkkAwÃkkíkk Vhíkk 
níkk. ÃkkuhknkxLke Ãknkzeyku{kt hÍ¤Ãkkx fhíkku níkku. Mkhfkhu rçkhMkkLke ÄhÃkfz{kt {ËË fhLkkhLku Ãk00 YrÃkÞkLkku 
ÃkwhMfkh ykÃkðkLke ònuhkík fhe s níke. yk ELkk{Lke ÷k÷[{kt {kLk{khw yLku shefu÷Lkk Mkkík {kýMkkuyu rçkhMkkLku 
ÃkfzðkLkwt çkezwt WXkÔÞwt. 3 Vuçkúwykhe 1900Lkk hkus rðïkMk½kíkeykuyu òuÞwt fu, MkUíkhkLke Ãkrù{u ykðu÷k støk÷{kt Äw{kzku 
Lkef¤e hÌkku Au. MkkíkuÞ Ëçkkíku Ãkøk÷u yu Xufkýu ÃknkUåÞk. òuÞwt íkku rçkhMkk çku ík÷ðkh MkkÚku çkuXk níkk. MkkÚku íku{Lke çku 
ÃkíLke níke. MkkíkuÞ {kýMkkuyu rçkhMkk yLku íku{Lke ÃkíLkeyku Ÿ½e òÞ íÞkt MkwÄe hkn òuE. yu ÷kufku Qt½e økÞk yux÷u 
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ºkkxõÞk. rçkhMkkLku sfze ÷eÄk. rçkhMkkLku ík÷ðkh WXkððkLkku {kufku Ãký Lk {éÞku. Mkkík {kýMkku rçkhMkkLku çktËøkk{ ÷E 
økÞk. zuÃÞwxe fr{þLkhLku nðk÷u fhe ËeÄku. çkË÷k{kt Ãk00 YrÃkÞkLkku ÃkwhMfkh «kó fÞkuo.187  
fr{~Lkhu rçkhMkkLku hkt[e {kuf÷ðkLkku ykËuþ fÞkuo. hMíkk{kt rçkhMkkLkk ËþoLk {kxu ÷kufkuLke ¼ez W{xe níke. yk 
MktfxLke ½ze{kt rçkhMkkLkk [nuhk Ãkh {÷fkx níkku. yu{Lkk {kÚku {kuxe Ãkk½ze níke. þheh Ãkh [kËh ®ðxk¤e níke. 
rçkhMkkLku fkhkøkkhLkk Mkr¤Þk ÃkkA¤ Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞk. su÷{kt íku{Lkk 400 yLkwÞkÞeyku Ãký níkk. rçkhMkkLku 
yu{Lke ðÄw r[tíkk níke. yux÷u ÃkkuíkkLkk MkkÚke ¼h{e {wtzkLku fÌkwt : ‘ík{u çkÄk {Lku yku¤¾ðkLkku MkkV ELkfkh fhòu. nwt 
Ãký ík{Lku yku¤¾ðkLke Lkk Ãkkze ËEþ... ßÞkt MkwÄe nwt {khwt þheh Lknª çkË÷wt íÞkt MkwÄe ík{u Lknª çk[e þfku. Ãký 
rLkhkþ Lk Úkíkk. {U ík{Lku {ÍÄkh{kt Akuze ËeÄk Au yu{ Lk {kLkíkk. {U ík{Lku nrÚkÞkhku yLku ykuòhku ykÃke ËeÄkt Au. 
íkuLkkÚke ík{u Mðhûký fhe þfþku.’ 
yk íkçk¬u rçkhMkkyu {Lkku{tÚkLk fheLku yu{ Ãký fÌkwt fu, ‘{U ík{Lku Ãknu÷kt s sýkÔÞwt níkwt fu Ä{oLkk {køkuo 
[k÷ðkÚke ykÃkýu {w~fu÷eykuLkku Mkk{Lkku Lknª fhðku Ãkzu. yLku ykÃkýku WËTuþ Ãký Ãkqhku ÚkE sþu. Ãkhtíkw ík{u rðÿkunLkku 
hMíkku yÃkLkkÔÞku. Ãkrhýk{u yksu su÷Lke ¾e[ze ¾kðe Ãkzu Au. Aíkkt ykÃkýu {Lk {kuxwt hk¾ðwt òuEyu. Äehs Ähðe 
òuEyu. nwt yuf rËðMk sYh ÃkkAku ykðeþ yLku ykÃkýwt hkßÞ «kó fheLku s stÃkeþ!’118 
rçkhMkkLku ÃkkuíkkLkk {]íÞwLkku yýMkkh ykðe økÞku níkku. yux÷u s ÃkwLk: sL{ ÷uðkLke ðkík fhe. yLku fÌkwt : ‘nwt Vhe 
yufðkh yðíkkh ÷Eþ. çkwtzq, ík{kz, ®Mkn¼q{, fÞkUÍh, øktøkÃkwh yLku çkrMkÞk{kt nkur÷fk yÂøLkLke ßÞkuík «økxkðeþ.’ 
yk «fkhLkk Wå[khýku îkhk rçkhMkkyu ÃkkuíkkLkk yLkwÞkÞeykuLke ®n{ík xfkðe hk¾e níke. Ãkhtíkw ¾wË rçkhMkkLkwt 
{kLkrMkf yLku þkherhf MðkMÚÞ fÚk¤íkwt síkwt níkwt. yu Äe{u Äe{u {]íÞwLke LkSf sE hÌkk níkk.  
h0 {u 1900... ÃkhkurZÞu  Ãkkt[ ðkøÞu rçkhMkkLku hkusLke su{ ¼kusLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt. Ãkhtíkw rçkhMkkyu ¾kÄwt 
Lknª. yu rËðMk çkeò 19 fuËeyku MkkÚku rçkhMkkLku yËk÷ík{kt Ãkuþ fhðk{kt ykÔÞk. yËk÷ík{kt yu ykur[tíkk çke{kh Ãkze 
økÞk. su÷ ÃkkAk ÷E sðkÞk. íkçkeçke íkÃkkMk Ëhr{ÞkLk ¾çkh Ãkze fu rçkhMkkLke Lkkze Lkçk¤e Ãkze økE níke. S¼ 
MkwfkE hne níke. íku{kt çk¤íkhk Úkðk ÷køke níke. yu{Lku ¾qçk íkhMk Ãký ÷køkíke níke. íku{Lkku yðks íkhzkÞu÷ku yLku 
yMÃkü níkku. su÷ nkurMÃkx÷Lkk MknkÞf r[rfíMkfu Mkðkhu Ãkkuýk ËMk ðkøku rçkhMkkLku Ëðk ykÃke. Ãký íÞkh ÃkAe ºký 
rËðMk MkwÄe rçkhMkkLke nk÷ík{kt fkuE s MkwÄkhku Lk ÚkÞku.189  
1 sqLk 1900... rçkhMkkLku fku÷uhk ÚkE økÞku nkuðkLkk Mk{k[kh zuÃÞwxe fr{~LkhLku yÃkkÞk. zkì.yu.ykh.yuMk. 
yuLzhMkLku rçkhMkkLke Mkkhðkh fhe. íkrçkÞík{kt Úkkuzku MkwÄkhku ÚkÞku. 7 sqLk MkwÄe{kt íkku MðkMÚÞ{kt Mkkhku yuðku Vhf Ãkzâku. 
Ãkhtíkw 8 sqLku íkrçkÞík ð¤e çkøkze. Íkzk-Q÷xe Úkðk ÷køÞk. 9 sqLku íkku ÷kuneLke Q÷xeyku ÚkE. ÃkAe rçkhMkk çkunkuþ 
ÚkE økÞk. Lkð{eLke Mkðkhu çkunkuþ yðMÚkk{kt s rçkhMkkLkwt yðMkkLk ÚkE økÞwt.190 
rçkhMkkLkk ytrík{MktMfkh nh{w LkËeLkk rfLkkhu fhkÞk. rçkhMkkyu rËfwyku, r{þLkheyku yLku rçkúrxþhkuLku 
n[{[kðe ËELku {wtzk ykrËðkMkeyku{kt «ký VqtõÞk níkk. yux÷u rçkhMkkLkwt þheh yrøLk{kt hk¾ ÚkE økÞk Aíkkt 
ykrËðkMkeyku {kxu yu y{h çkLke økÞk níkk ! 
rçkhMkkLkk {]íÞw ÃkAe íku{Lkk 48h yLkwÞkÞeyku Ãkh ¾x÷ku [÷kððk{kt ykÔÞku. íku{ktÚke 98Lku Mkò ÚkE. h96Lku 
Akuze {qfðk{kt ykÔÞk. økÞk {wtzk yLku íkuLkk Ãkwºk MkLkhu íkÚkk Mkw¾hLkLku níÞkLkk økwLkk{kt VktMkeLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe. 
zkUfk {wtzk, {krÍÞk {wtzk yLku yLÞ 34 {wtzkykuLku Ëuþðxku ËuðkÞku. fux÷kfLku Mkkík ð»koLke Mkò ÚkE. økÞkLke ÃkíLke 
{kfeLku çku ð»koLke Mkò ÚkE. yk yktËku÷Lk{kt su÷Lke Mkò ÚkE nkuÞ yuðe yu yuf{kºk †e níke !191  
yLku, yËk÷íke fkÞoðkne Ãkqhe ÚkðkLke MkkÚku s rçkhMkkLkk ykÍkËe yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku. 
yktËku÷LkLkkt Ãkrhýk{ku 
rçkhMkk yktËku÷LkLkkt Ãkrhýk{ku yk «{kýu Au : 
1)  {wwtzkyku{kt Mkk{krsf òøk]rík ykðe. íku{Lkk Mk{ksLkk {k¤¾k{kt MkwÄkhk ÚkÞk. ¼sLkLkk yÃkðkË rMkðkÞ 
{rËhkÃkkLk yLku Lk]íÞøkkLk Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku. økwhwðkhLkku rËðMk «kÚkoLkkrËLk Lk¬e fhðk{kt ykÔÞku.19h 
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h)  fr{~Lkh VkihçkuMkLku ÏÞk÷ ykðe økÞku fu ßÞkt MkwÄe Mk{økú {wtzk «Ëuþ{kt yrÄfkh yr¼÷u¾ íkiÞkh Lknª fhkÞ yLku 
ðuX-çkuøkkhe LkkçkqË Lknª fhkÞ íÞkt MkwÄe rðÿkun [k÷íkku hnuþu. Ãkrhýk{u E.Mk. 1869Lkku ¼qtEnhe çktËkuçkMík {wtzk 
rðMíkkh{kt ÷køkw fhkÞku.193 
3)  E.Mk. 1903{kt fk~íkfkhe MktþkuÄLk yrÄrLkÞ{ îkhk ðnu÷e ðkh {wtzk ¾wtxfèe ÔÞðMÚkkLku fkLkqLke {kLÞíkk {¤e. 
yk rðÄuÞf fkWÂLMk÷{kt Ãký ÃkMkkh ÚkÞku. íku Akuxk LkkøkÃkwh fk~íkfkhe yrÄrLkÞ{ 6, 1908Lkk Lkk{u òýeíkku 
ÚkÞku. ¾wtxfèe økk{{kt rçkLkykrËðkMkeykuyu s{eLk çk¤sçkheÚke Ãkzkðe ÷eÄe nkuÞ íkku íku{Lku nktfe fkZðkLke Mk¥kk 
zuÃÞwxe fr{~LkhLku yÃkkE níke. {wtzkykuLke s{eLkLkwt ðu[ký fu íkuLke {kr÷fe çkË÷ðk Ãkh «ríkçktÄ {qfðk{kt 
ykÔÞku.194  
4)  ykrËðkMkeyku íkÚkk «þkMkLk ðå[uLkwt ytíkh ½xkzðk 190h{kt økw{÷k yLkw{tz÷ yLku 190Ãk{kt ¾wtxe yLkw{tz÷ 
çkLkkððk{kt ykÔÞwt. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuyu LÞkÞ {kxu hkt[e MkwÄe ÷ktçkk ÚkðkLke sYh Lk  hne. rçkhMkk 
yktËku÷Lku ykrËðkMkeykuLku LÞkÞ ykÃkðk {kxu þkMkfkuLku Vhs Ãkkze.19Ãk  
Ãk)  rçkhMkkLkk {]íÞw ÃkAe yLku ¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe Ãký yktËku÷Lk [k÷íkwt hÌkwt. Mðíktºk Íkh¾tzLke {køkýe MkkÚku 
÷zík [k÷íke hne. yk¾hu rçkhMkk {wtzkLke sL{  íkkhe¾ íkk.1Ãk LkðuBçkhLku æÞkLk{kt hk¾eLku 1Ãk LkðuBçkh 
h000Lkk hkus Mðíktºk ykrËðkMke Íkh¾tzLke MÚkkÃkLkk ÚkE.196 yk{ Mkku ð»ko ÃkAe rçkhMkkLkwt Mð¡ Mkkfkh ÚkÞwt. 
rçkhMkk {wtzkLkk yktËku÷LkLkwt rð&÷u»ký fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, yk [¤ð¤ ykht¼{kt ÄkŠ{f yktËku÷LkLkk 
YÃk{kt níke. ykrËðkMkeyku ytÄ©Øk¤w nkuðkLkk fkhýu rçkhMkkyu Mkk{krsf MkwÄkhk fhðk {kxu òËw{tíkh yLku [{ífkhkuLkku 
ykþhku ÷eÄku. ÃkkA¤Úke MkhËkhkuLkk «¼kð nuX¤ rçkhMkk yktËku÷Lku hksLkiríkf MðYÃk Äkhý fÞwO. yk çkeswt yktËku÷Lk 
rçkúrxþhkuLkk þkMkLk yLku s{eLkËkhkuLkk þku»ký{ktÚke {wÂõík {kxuLkwt níkwt. {wtzkhksLke MÚkkÃkLkk {kxuLkwt níkwt. yux÷u yu{ fne 
þfkÞ fu, yu yktËku÷Lk Mðíktºkíkk {kxuLkwt níkwt. ykÍkËe yktËku÷Lk s níkwt. yk yktËku÷Lk rLk»V¤ økÞwt nkuðk Aíkkt 
{wtzkykuLke ÂMÚkrík{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððkLke árüyu yuLku MkV¤íkk {¤e níke.  
5.10:13 xkLkk ¼økík yktËku÷Lk (E.Mk. 1914 Úke E.Mk. 19hh) 
rçkhMkk yktËku÷Lk íkku Ãkqhwt ÚkÞwt, Ãkhtíkw íÞkh ÃkAeLke [¤ð¤ku{kt yuLkku «¼kð Ãkzíkku hÌkku. rçkhMkk yktËku÷LkLke 
su{ s ÃkAeLke [¤ð¤ku{kt økwhwðkhLku rð©k{ yLku «kÚkoLkkrËLk íkhefu {Lkkððk{kt ykðíkku. yk yktËku÷Lkku{kt þwrØfhý 
Mk{kht¼ Úkðk ÷køÞk. òËw{tíkh, Ëw»x ykí{kyku yLku çkr÷ËkLk «Úkk Ãkh «nkh fhkÞk. yk yktËku÷Lkku{kt Ãký Ÿzu Ÿzu 
¼qr{ Mk{MÞk ÔÞkó níke. ytøkúuòu yLku rËfwykuLkku rðhkuÄ fhðk{kt ykðíkku níkku. MkkÚku s yk yktËku÷Lkku{kt 
ykrËðkMkeykuLkk «k[eLk yrÄfkhku yLku hkßÞku ÃkkAwt {u¤ððkLkku «[kh fhkíkku níkku.197  
ykðwt s yuf yktËku÷Lk xkLkk ¼økíkLkwt níkwt. Akuxk LkkøkÃkwhLke Whktð sLkòríkyu xkLkk ¼økík yktËku÷LkLkku ykht¼ 
fÞkuo níkku. yk yktËku÷Lk Ãkh rçkhMkkLkku «¼kð níkku. fhkoLkk {wtzk xkLkk ¼økík, ¾kMk fheLku {køkkULkku {tøkhk ¼økðkLk 
yLku rík{hkLkku økku÷k çk]nMÃkríkðkhe rçkhMkk yLkwÞkÞe níkk. íkuyku {ktMkknkh fhíkk Lknkuíkk. sLkkuE Äkhý fhíkk níkk. 
yLku rçkhMkkLkk sL{rËLk, økwhwðkhLku rð©k{ rËðMkLkk YÃk{kt Wsðíkk níkk. íkuyku çku nkÚk òuzeLku «kÚkoLkk fhíkk. yuf 
Mðh{kt {tºkLkwt Wå[khý fhíkk. «kÚkoLkk{kt ßÞkt MkqÞo fu [tÿLkku WÕ÷u¾ nkuÞ íÞkt {tºk ¼ýíke ð¾íku rçkhMkkLkwt Lkk{ ÷uíkk. 
rçkhMkkyu xkLkk Ä{oLkwt «kfxâ fÞwO nkuðkLke íku{Lku ©Øk níke. yux÷u s íkuyku økkíkk : 
yku rçkhMkk ¼økðkLk, íkw{Lku xkLkk Ä{o «fx rfÞk 
yku Akuxk LkkøkÃkwh fu rÃkíkk, íkwBnªLku 
EMk Ä{o fku «fx rfÞk 
yku rÃkíkk, íkw{Lku SðLk fk Ä{o MÚkkrÃkík rfÞk !198  
xkLkk ¼økík yktËku÷LkLkk Lkuíkkyku yk [¤ð¤ îkhk Wå[ Mkk{krsf {ku¼ku «kó fhðk {ktøkíkk níkk. rntËwyku yLku 
r¾úMíkeykuLke Mk{fûk Mkk{krsf Ëhßòu {u¤ððk {ktøkíkk níkk. íkuyku ÃkkuíkkLke {w~fu÷eykuLkku ytík ykýðk {ktøkíkk níkk. 
ykŠÚkf ÂMÚkík MkwÄkhðk {køkíkk níkk. Ãkrhýk{u íku{ýu Mkk{krsf yLku ykŠÚkf ÃkkMkktLku Ä{o MkkÚku òuze ËeÄk níkk.199 
Whktð LkuíkkykuLkk fnuðk «{kýu íku{Lkku {q¤ Ä{o fwhwf Ä{o níkku. yk Ä{oLkwt Ãkk÷Lk fhðkÚke s{eLkËkhkuLke økw÷k{e yLku 
þku»ký{ktÚke {wõík ÚkE þfkþu yuðku «[kh fhðk{kt ykðíkku níkku. xkLkk ¼økík [¤ð¤{kt Whktð ykrËðkMkeykuLke 
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ÃkhtÃkhkøkík YrZyku Ãkh ykfhk «nkh fhkÞk níkk. {u÷e rðãk yLku ¼qík«uíkLku heÍððkLke «ÚkkLkku rðhkuÄ fhkÞku níkku. 
{kºk yuf s EïhLke Ãkqò fhðkÚke ykrËðkMkeykuLke ykŠÚkf ÂMÚkrík MkwÄhþu yLku ¼qr{ Mk{MÞk{ktÚke {wÂõík {¤þu yuðku 
rðïkMk Ãký ÔÞõík fhðk{kt ykÔÞku níkku.h00 WhktðkuLke «kÚkoLkk yLku ¼sLk{kt ðkhtðkh xkLkku yLku xkLkk þçËLkku 
WÃkÞkuøk ÚkðkLkk fkhýu yk Lkðku Ä{o yLku yktËku÷Lk xkLkk ¼økíkLkk Lkk{u òýeíkku ÚkÞku.h01  
xkLkk ¼økík yktËku÷LkLkku «Úk{ Lkuíkk síkhk Whktð níkku. ô{h ð»ko hÃk. økw{÷k yLkw{tz÷Lkk rðþwLkÃkwh ÂMÚkík 
[Ãkhe Lkðkxku÷eLkku hnuðkMke níkku. yur«÷ 1914{kt síkhkyu ykrËðkMkeykuLku fÌkwt fu, ‘yksu «kÚkoLkk Ëhr{ÞkLk {U yuf 
íkusMðe ykf]rík òuE. yu ¾wË Eïh níkk. yu{ýu {Lku MkíÞLkku «[kh fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku Au. MkkÚku s Whktðkuyu 
¼qíkrÃkþk[Lke Ãkqò Lk fhðe yuðku nwf{ Ãký fÞkuo Au. Eïhu Ëwü ykí{kyku, {rËhk, {ktMkknkh íkÚkk çkr÷ [zkððkLke 
«ÚkkLkku íÞkøk fhðkLkwt fÌkwt Au. «¼wyu ¾uíkh ¾uzðkLke Ãký {LkkE fhe ËeÄe Au. fkhý fu yuLkkÚke økkÞ yLku çk¤ËLku 
nuhkLkøkrík ÚkkÞ Au. ¼økðkLku yLÞku {kxu {sqhe fhðk Ãkh Ãký «ríkçktÄ {qõÞku Au. ¼økðkLku ÃkhtÃkhkøkík ¾uíke ¼ýe 
ÃkkAk ð¤ðkLke yk¿kk Ãký ykÃke Au. {kxu EïhLkk ykËuþLkwt Ãkk÷Lk fhku !’  
rçkhMkkLke su{ síkhkyu yuðe ½ku»kýk fhe fu, ‘nwt hkò Awt yLku su {khe [¤ð¤{kt Lknª òuzkÞ íku {qtøkku çknuhku 
ÚkE sþu!’ yk ½ku»kýkLku Ãkøk÷u ytËksu çku nòh Whktð [¤ð¤{kt òuzkÞk. síkhkyu yLkwÞkÞeykuLku fÌkwt : ‘ík{u {khk{kt 
©Øk hk¾ku. nwt ík{Lku hkuøk{wõík fheþ. ík{Lku ík{khk ÷ûÞ MkwÄe ÃknkU[kzðk {kxu s Eïhu {Lku {kufÕÞku Au.h03 yk heíku 
síkhkLke [¤ð¤ þY ÚkE, su s{eLkËkhku, r{þLkhe yLku rçkúrxþ MkhfkhLke rðhwØ níke !’h04  
yk yktËku÷Lk{kt òuzkÞu÷k ÷kufku síkhk fnu yu s fhíkk. yk økk¤k{kt Zkufkuxku÷e økk{{kt þk¤kLkwt {fkLk çkLke 
hÌkwt níkwt. síkhkLkk ykËuþÚke Whktðkuyu {sqhe fk{ fhðkLkku MÃkü LkLkiÞku ¼ÛÞku. yux÷u Ãkku÷eMku síkhk yLku yuLkk Mkkík 
yLkwÞkÞeykuLku Ãkfze ÷eÄk. yËk÷ík{kt ¾zk fhe ËeÄk. síkhk øk¼hkÞku. rðMíkkhLke þktrík ¼tøk Lknª fhðkLkk ð[Lku 
çktÄkÞku. Aqxâku. yLku ÃkAe yá~Þ ÚkE økÞku.h0Ãk  
síkhk y÷kuÃk ÚkE økÞku, Ãký xkLkk ¼økík [¤ð¤ [k÷íke hne. síkhk ÃkAe [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð rMkçkw ¼økíku fÞwO. 
rMkçkwyu yuðku Ëkðku fÞkuo níkku fu, Ãkkuíku íkku {]íÞw ÃkkBÞku níkku. ÃkkuíkkLku Ëkxe Ãký ËuðkÞku níkku. Ãkhtíkw ¾wË Eïhu yuLku 
ÃkwLk:Srðík fÞkuo Au. yLku MkíÞLkku «[kh fhðk Ãk]Úðe Ãkh ÃkkAku {kufÕÞku Au ! ÷kufkuyu íkuLke ðkík {kLke. rMkçkwLkk fnuðkÚke 
ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk ZkuhZkt¾h Akuze {qõÞkt. Úkkuze hkufz hf{ ÷ELku íkuyku nòheçkkøkLkk Mkkík Ãknkze rðMíkkh{kt 
ÃknkUåÞk. rMkçkwyu íku{Lku fÌkwt níkwt fu, yk Xufkýu Mkkûkkík ¼økðkLk «økx Úkþu. yLku ykrËðkMkeykuLke Mkw¾Mk{]rØ ÃkkAe 
ykýþu. ôhkðkuLku rMkçkw{kt ¼hkuMkku níkku. yu ÷kufku EïhLke «íkeûkk fhíkk hÌkk. Ãký yu «økx Lk ÚkÞk. Ëhr{ÞkLk 
ykrËðkMkeykuLkkt Lkkýkt Ãký ¾÷kMk ÚkE økÞkt níkkt. yu ÷kufku rMkçkw ÃkkMku økÞk. yux÷u rMkçkwyu yuf çkfhku hktæÞku. 
yLkwÞkÞeyku{kt «MkkË ðnUåÞku. ÃkAe fÌkwt : ‘xkLkk ¼økíkLkku nuíkw Ãkqýo ÚkÞku Au. yux÷u nðu ík{u {ktMkknkh fhe þfku Aku. 
nðu ÃkAe çkÄwt s ¾kðkÃkeðkLke ík{Lku Aqx Au. ÞwhkurÃkÞLkku {ktMkknkh yLku {rËhkÃkkLk fhu Au. yux÷u s íkuyku þÂõíkþk¤e 
Au. òu ykÃkýu íkuLkwt yLkwfhý fheþwt íkku ykÃkýu Ãký íku{Lke su{ þÂõíkþk¤e çkLkeþwt.’h06  
rMkçkwyu íÞkhçkkË yLkwÞkÞeykuLku ¾uíkh ¾uzðkLke {LkkE Vh{kðe. íkuLkk fnuðk «{kýu ykrËðkMkeyku AuÕ÷e 
çkºkeMk ÃkuZeÚke s{eLkËkhkuLku ¾ðzkðe hÌkk níkk. yux÷u nðu s{eLkËkhkuyu çkºkeMk ÃkuZe MkwÄe xkLkk ¼økíkkuLku ¾ðzkððwt 
Ãkzþu.h07 rMkçkw ¼økíkLkk {køkoËþoLk{kt  xkLkk ¼økík [¤ð¤ Úkkuzku Mk{Þ [k÷e. Ãký ÃkAe rMkçkwÞ ¾kuðkE økÞku. yuLkwt 
MÚkkLk çk÷hk{ ¼økíku þku¼kÔÞwt. çk÷hk{u økkÞLke Ãkqò fhðk Ãkh ¼kh {qõÞku. íkuLkk yLkwÞkÞeykuLku økkÞ fu çk¤Ë ðzu 
¾uíkh ¾uzðkLke {LkkE níke. fk¤¢{u çk÷hk{Lkk rþ»Þkuyu ¾uíke fhðkLkwt s Akuze ËeÄwt. íkuyku ¼hðkz çkLke økÞk. ËqÄ, 
Ënª yLku {k¾ý ðu[ðk ÷køÞk. yu ÷kufku ÃkkuíkkLku økkuhrûkík ¼økík íkhefu yku¤¾kðk ÷køÞk.h08  
síkhk, rMkçkw, yLku çk÷hk{... yk ºký WÃkhktík Ãký fux÷kf ¼økíkkuyu yktËku÷LkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk fÞwO níkwt. 
íku{Lkkt Lkk{ yk «{kýu Au : f{ko, ÷kuzkuo, ¼wfk, Lkðk LkkhkÞý ytxw yLku LkÚkwyk. yktËku÷LkLkk ykht¼{kt yk çkÄk s 
¼økíkkuyu ½qMký¾kuhku rðhwØ fhðkLke Ä{fe ykÃke níke. xkLkk ¼økíkku ykŠÚkf þku»kýLkk ytík {kxu frxçkØ níkk. yux÷u 
s{eLkËkhku, yrÄfkheyku yLku ðuÃkkheyku {kxu økt¼eh òu¾{ Q¼wt ÚkÞwt níkwt. yu{ýu Ãkku÷eMk yLku {nuMkq÷ y{÷ËkhkuLku 
Ãký [e{fe ykÃke. ÃkkuíkkLkk ¼k÷k yLku fwnkzeykuLke Äkh fkZeLku Mkþ† çk¤ðku fhðk íkiÞkh ÚkÞk. ¼økíkkuyu íku{Lkk 
rþ»ÞkuLku yuðwt fneLku niÞkÄkhýk ykÃke fu, Ãkkuíku òËwE þÂõík Ähkðu Au. yLku Ãkku÷eMkLke økku¤e Ãkkýe çkLke sþu. yux÷u 
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xkLkkykuLku fktE s Lknª ÚkkÞ. òufu xkLkkykuLke rn÷[k÷Úke s{eLkËkhku yLku y{÷Ëkhku MkkðÄ ÚkE økÞk. xkLkkykuyu 
fhðuhk ¼hðkLkku yLku ¾uíkh ¾uzðkLke Lkk Ãkkze ËeÄe yux÷u Mkhfkh MkVk¤e òøke. Ãkøk÷kt ÷uðkLkwt rð[kÞwO.h09 òufu yu 
Ãknu÷kt s yk yktËku÷Lkku yku÷ðkE økÞkt. 
xkLkk ¼økík yktËku÷LkLke çku rðþu»kíkk níke : Ãknu÷e yu fu yk yktËku÷Lkku yku÷ðkÞkt ÃkAe MkSðLk Ãký ÚkE síkkt. 
çkeS yu fu yk [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð {rn÷kyu Ãký fÞwO níkwt ! 
yk {rn÷k yux÷u Ëuð{rý. hkt[e rsÕ÷kLkk çkk¾ze fu çkkçkwze økk{{kt hnuíke níke. yuf rËðMk LkËeyu MLkkLk 
fhðk økE. ½ýku Mk{Þ ðeíÞku. Aíkkt yu ½uh Lk ÃkkAe Vhe. yux÷u yuLkku Ãkrík Ëuð{rýLke þkuÄ{kt LkeféÞku. òuÞwt íkku 
Ëuð{rý LkËe rfLkkhu yÄoòøk]ík yðMÚkk{kt Mk{krÄ{kt çkuXe níke. ðkhtðkh çk{ çk{ çk{Lkku Wå[kh fhíke níke. rntËw 
Ä{o{kt {nkËuð {kxu çk{ çk{Lkwt Wå[khý fhkÞ Au. Ëuð{rýyu Ëkðku fÞkuo fu Mkkûkkík {nkËuðu yuLku Lkðe árü ykÃke Au ! 
ÃkAe Ëuð{rýyu rþðSLkk «¼kð{kt Lkðk ¼ÂõíkÃktÚkLke MÚkkÃkLkk fhe. yk ÃktÚkLkk {kæÞ{Úke Ëuð{rýyu Mkk{krsf 
MkwÄkhkykuLkku «[kh fÞkuo. òuíkòuíkk{kt íkku yuLku ÃkÞøkBçkhLke ÃkËðe Ãký {¤e økE.h10 òufu yk [¤ð¤ Ãký ÍkÍwt fkXwt 
Lk fkZe þfe. 
xkLkk ¼økík [¤ð¤ku ÷ktçkku Mk{Þ Lk [k÷e nkuðk Aíkkt íkuLkk fkhýu fux÷kf MkwÄkhk sYh ÚkÞk níkk. yu 
MkwÄkhkykuLke Í÷f yk «{kýu Au : 
Whktð ykrËðkMkeykuyu rntËw íknuðkhku yLku WíMkðku WsððkLkwt þY fÞwO. ykrËðkMkeykuLkk ËuðeËuðíkk MkkÚku s rntËw 
Ä{oLkkt ËuðËuðeykuLkk íkeÚko Ãký çkLkkÔÞkt. ½h{kt rð»ýw, {nkËuð, Ãkkðoíke yLku ÷û{eLke {qŠíkLke MÚkkÃkLkk fhe. ¼økðkLkLku 
¼kuøk ÄhkÔÞk ÃkAe ¼kusLk økúný fhíkkt. sLkkuE Äkhý fhíkkt. [kux÷e çkktÄíkkt. MktÃkqýo þkfknkhe çkLke økÞk. 
{rËhkÃkkLkLkku íÞkøk fÞkuo. [k{zktLkkt sqíkkt ÃknuhðkLkwt çktÄ fÞwO. «kýeLkkt [k{zkt{ktÚke çkLkkðu÷k ðkrstºkkuLkku WÃkÞkuøk çktÄ 
fÞkuo. ÷øLk{kt Ãký ½tx, çÞwøk÷ yLku þt¾ suðkt ðkãku s ðkÃkhíkkt. ðhfLÞk [¤fíkk hkíkkt htøkLku çkË÷u ÃkhMÃkhLku [tËLkLkwt 
rík÷f fhíkkt fkhý fu [¤fíkk htøkLku WÃkÞkuøk íkku ¼qík«uík heÍððk {kxu Úkíkku níkku. WÃkhktík [kuhe fhðk yLku sqXwt çkku÷ðk 
Ãkh fzf «ríkçktÄ ÷kËðk{kt ykÔÞku !h11  
ykrËðkMkeyku{kt ÚkÞu÷k yk Mkk{krsf MkwÄkhk MkÃkkxe WÃkh Ëu¾kíkk níkk. Ãký MkÃkkxeLke Lke[u Mk¤ð¤íke 
þku»ký{wÂõíkLke ¼kðLkk Lkhe ykt¾u Ëu¾kíke Lk níke. xkLkk ¼økíkkuyu ykrËðkMkeykuLku yuðe ¾kíkhe ykÃke níke fu, 
ÃkkuíkkLkk yktËku÷LkLku «íkkÃku rËfwyku yLku rðËuþeykuyu ¼køkðwt Ãkzþu. Eïh íku{Lke ík{k{ MktÃkr¥k ÃkkAe ykÃkþu. Mkkík 
rËðMk yLku Mkkík hkík ÃkAe Eïh «økx Úkþu yLku ykrËðkMkeykuLke MknkÞ fhþu. 
xkLkk ¼økíkkuyu yuðwt Mð¡ Ëu¾kzâwt níkwt fu, Mkkík rËðMk ÃkAe WhktðhksLke MÚkkÃkLkk Úkþu. ËuðËqík hkò çkLkþu. 
Ãk]Úðe Ãkh Mðøko Qíkhþu. ÃkAe ¾uíkh ¾uzðkLke íkÚkk ðkðýe-fkÃkýeLke sYh Lknª Ãkzu. Ëkýk ykÃkkuykÃk Qøkþu. MknwLkwt 
Ãkux ¼hþu. çkeS çkksw yuðe ðkík ðnuíke fhðk{kt ykðe fu, MðÞt Eïh «økx Úkþu yLku WhktðkuLkk ½h{kt Wíkhþu. 
ykfkþ{køkuo ykðíkk EïhLku ½h{kt «ðuþðkLke {w~fu÷e Lk ÚkkÞ. yu nuíkwÚke fux÷kf Whktðkuyu {fkLkLkkt AkÃkhkt{ktÚke 
Lkr¤Þkt fkZe LkkÏÞk. Eïh ÷ur¾ík MktËuþku ykÃke þfu yu {kxu ÃkkxeÃkuLk ÷E ykÔÞkt. xkLkkykuLkk fnuðkÚke hktÄðkLkk 
ðkMkýku yÃkrðºk økýeLku VUfe ËeÄkt. fktMkkLkk Ãkkºkku Ëkxe ËeÄkt. suÚke ¾wË ¼økðkLk yuLkwt þwrØfhý fhe þfu. ¾uíkh 
¾uzðkLke sYh Lknkuíke yux÷u økkÞ yLku çk¤ËLku Akuze {qõÞkt. økk{Lkkt çkÄk s fqíkhkykuLku {khe Lk¾kÞk. fkhý fu 
fqíkhkykuLkk ¼MkðkÚke ¼økðkLk ÃkkuíkkLkku «ðkMk hË fhþu yuðku ¼Þ níkku !h1h  
EïhLkk Mðkøkík {kxu ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk sqLkk heíkrhðks Akuze ËeÄkt. rntËw MkwÄkhfkuLkk «¼kð nuX¤ 
{ktMkknkh yLku {rËhkLkku íÞkøk fÞkuo. ÷k÷ htøk ÷kuneLkku níkku. yux÷u ÷k÷ htøkLkk ¾kã ÃkËkÚkkuoLkku íÞkøk fÞkuo.. xk{uxkt 
yLku ÷k÷ [ku¾kLkku íÞkøk fÞkuo. ÃkkuíkkLku ¾qçk øk{íkkt Lkk[økkLkLkku Ãký íÞkøk fÞkuo.h13 «k[eLk ÃkhtÃkhkyku Akuzðk 
ÃkkA¤Lkwt yuf s fkhý níkwt : Whktð ykrËðkMkeyku s{eLkËkhku, þknwfkhku yLku yrÄfkheykuLkk þku»ký{ktÚke Awxfkhku 
{u¤ððk {ktøkíkk níkk. yk nuíkw Ãkkh Ãkkzðk EïhLke MknkÞ EåAíkk níkk ! 
yk s Mk{Þøkk¤k{kt çkåAeËkLk ¼økíkkuLkku WËÞ ÚkÞku. yk [¤ð¤{kt òuzkíkk Lkðk rþ»Þku økkÞLke ÃkqtAzeLku MÃkþo 
fheLku ¼ÂõíkÄ{oLke Ëeûkk ÷uíkk. yLku ÃkkuíkkLkk økwhwLku ðkAhzkLkwt ËkLk Ëuíkk.h14 yux÷u s yk økwhwyku çkåAeËkLk ¼økík 
íkhefu yku¤¾kÞk. yk yktËku÷Lk{kt òuzkÞu÷k ÷kufku {ktMkknkhLkku íÞkøk fhíkk níkk. yk s [¤ð¤{kt {nkËuðLke 
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ykhkÄLkk fhíkk  økwhwyku rð»ýw ¼økík fnuðkÞk. íkuyku {h½ktçkíkfkt yLku {kA÷eLkwt {ktMk ykhkuøkíkk. çkfhkLke çkr÷ Ãký 
[zkðíkk. ºkeòu ðøko fçkehÃktÚkeykuLkku níkku. íkuyku {qŠíkÃkqò Lk fhíkk. {ktMkknkh Lk fhíkk. çkr÷ Lk [zkðíkk. MkíÞLkwt 
Ãkk÷Lk fhíkk. yLku yuf s Eïh{kt {kLkíkk níkk. h1Ãk òufu yk [¤ð¤ku{kt òuzkÞu÷kyku Ãký ykŠÚkf þku»ký{ktÚke 
{wÂõík s Ít¾íkk níkk. 
Whktð ykrËðkMkeyku{kt MðíktºkíkkLke ¼kðLkk ðÄw Lku ðÄw ÔÞkÃkf çkLke hne níke yu økk¤k{kt «Úk{ rðïÞwØ Vkxe 
LkeféÞwt. s{oLke yk ÞwØ{kt ÞwhkurÃkÞLkkuLku ntVkðe hÌkwt níkwt. s{oLkeLke Sík ÚkE hne níke. yux÷u fux÷kf ¼økíkkuyu 
ÃkkuíkkLkk Lkk{ MkkÚku ‘s{oLk çkkçkk’ Lkk{ òuze ËeÄwt. s{oLk çkkçkk yux÷u fiÍh rðr÷Þ{ xw. ¼økíkkuyu ÃkkuíkkLke «kÚkoLkk yLku 
¼sLkku{kt s{oLk çkkçkkLkwt Lkk{ Mkk{u÷ fÞwO. yux÷u rçkúrxþhkuLke Ëw:¾íke høk Ãkh nkÚk {qõÞku. Mkhfkhu hkrºk {u¤kðzk Ãkh 
«ríkçktÄ {qfe ËeÄku. fux÷kf ¼økíkkuLke ÄhÃkfz fhe. su÷{kt Äfu÷e ËeÄku.h16 
MkhfkhLke yk fkÞoðkneLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku W~fuhkÞk. ¼økík [¤ð¤u rðÿkunLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. {k[o 
1918{kt Mkk÷ ð]ûkLkk ÃkkLkLkk «íkef îkhk rðÿkunLkku MktËuþku ¾qýu ¾qýu ÃknkU[e økÞku. 16{e yur«÷u çk¤ðk¾kuhkuyu Ãkkt[ 
Ãknkze{kt Akðýe Lkk¾e. h1{e yur«÷u økk{ku{kt ÷qtxVkx {[kðe. rçkLkykrËðkMkeyku yLku rðËuþeykuLku {kuíkLku ½kx 
WíkkhðkLkwt þY fÞwO. yuf {ursMxÙuxLke níÞk fhe. ÷øk¼øk 1Ãk rËðMk{kt rðÿkuneykuyu Ãk1 rçkLk ykrËðkMkeykuLku {khe 
LkkÏÞk. Mkhfkhu çk¤ðku f[zðk ÷~fh {kufÕÞwt. Úkkuzk s Mk{Þ{kt çk¤ðku Ëkçke ËuðkÞku. çku rðÿkune LkuíkkLku VktMkeLke Mkò 
ÚkE. fux÷kfLku fXkuh fkhkðkMk ÚkÞku. h17  
yk ½xLkk ÃkAe xkLkk ¼økík [¤ð¤ Mkw»kwÃík ÚkE økE. Ãký Úkkuzk ð¾ík ÃkAe ÃkwLk:  Srðík ÚkE. Whktðkuyu 
yMknfkh [¤ð¤{kt ÍwfkÔÞwt. økktÄe xkuÃke yLku ¾kËe ÃknuhðkLkwt þY fÞwO. E.Mk. 19hh{kt fkUøkúuMkLkk økÞk yrÄðuþLk{kt 
¼køk ÷eÄku. LkkøkÃkwhLkk Ítzk MkíÞkøkún{kt ¼køk ÷eÄku. E.Mk. 19hÃk{kt økktÄeS hkt[e ykÔÞk íÞkhu WhktðkuLku {éÞk. 
íku{Lkk Ëuþ¼Âõík òuE «MkÒk ÚkÞk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuyu ykÍkËe yktËku÷Lk{kt ÞkuøkËkLk fÞwO. íku{ýu þhkçkLke 
ËwfkLkku Ãkh AkÃkku {kÞkuo. hMíkkyku yLku xur÷økúkVLke ÷kELkkuLku LkwfMkkLk ÃknkU[kzâwt. Ãkku÷eMk MxuþLkku yLku Mkhfkhe f[uheyku 
Ãkh nw{÷k fÞko. «ËþoLkku{kt ¼køk ÷eÄku. MkíÞkøkún fÞkuo yLku ËuþLke ykÍkËe {kxu nMkíkk {w¾u su÷{kt økÞk.h18  
xkLkk ¼økík yktËku÷LkLkk MktË¼o{kt yu÷.Ãke. {kÚkwh LkkUÄu Au : ‘yk [¤ð¤ îkhk ykrËðkMkeyku MðþkMkLk 
RåAíkk níkk. hkòþkne LkkçkqË fhðk {ktøkíkk níkk. ¼qr{Lku EïhLke ËuLk økýíkk níkk. yux÷u s{eLk ¾uzðk {kxu WÄz 
[qfððkLkku rðhkuÄ fhíkk níkk. ykŠÚkf þku»ký{ktÚke {wõík Úkðk {ktøkíkk níkk. {kuxk ¼køkLkk ¼økíkku y¼ý níkk. yux÷u 
rþrûkíkkuLku þtfkLke Lkshu òuíkk níkk. íkuyku ytøkúuòu yLku r¾úMíkeykuLkk rðhkuÄe níkk. [¤ð¤ku îkhk íkuyku ÃkkuíkkLkk 
yrÄfkhku ÃkwLk: «kó fhðk {ktøkíkk níkk. Ãký íkuLkku n¬kuÚke ðtr[ík s hÌkk. Ãkrhýk{u [¤ð¤ku rLk»V¤ økE.’h19 
yk yktËku÷LkLkwt rðntøkkð÷kufLk fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, ‘xkLkk ¼økík [¤ð¤ þYykík{kt íkku MkV¤ hne. 
÷kufkuLku ykf»keo þfe. Ãký yk [¤ð¤ swËk swËk ÃktÚkku{kt ðnut[kE sðkLku fkhýu íkuLke íkkfkík ½xe økE. ð¤e Whktðku 
rMkðkÞLkk ykrËðkMkeyku yk yktËku÷LkÚke ðuøk¤k s hÌkk. Ãkrhýk{u yktËku÷LkLku MkV¤íkk {¤e Lknª. òufu yk [¤ð¤Lku 
Ãkøk÷u Whktðku{kt ÄkŠ{f yLku Mkk{krsf MkwÄkhk sYh ÚkÞk. Wå[ ÄkŠ{f Ëhßòu «kó fhðk{kt íku{Lku MkV¤íkk {¤e yux÷u 
Úkkuzuf ytþu yktËku÷Lk Ãký MkV¤ ÚkÞwt yu{ fne þfkÞ.’hh0  
yk{, xkLkk ¼økík yktËku÷Lk {nË ytþu rLk»V¤ økÞwt. støk÷ yLku s{eLkLkk yrÄfkhku ÃkwLk: «kó fhðkLke íkÚkk 
hk{hkßÞ MÚkkÃkðkLke ykrËðkMkeykuLke EåAk Ãkqhe Lk s ÚkE. 
5.10:14 nrhçkkçkk yktËku÷Lk (E.Mk. 1930 Úke E.Mk. 1931) 
xkLkk ¼økík [¤ð¤ ÃkAe ykXuf ð»ko çkkË nrhçkkçkk yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. E.Mk.1930-’31{kt nrhçkkçkkyu 
¼qík«uíkkuLke Ãkqò Ãkh yk¢{ý fÞwO. Ãkrhýk{u Mk{økú hkt[e rsÕ÷k{kt ¾¤¼¤kx {[e økÞku. nrhçkkçkkLkk yLkwÞkÞeykuyu 
suLkk Ãkh çkkUøkk fu ¼qíkLkku rLkðkMk nkuÞ íkuðk ð]ûkku fkÃkðkLkwt þY fÞwO. çkkUøkkLkku çkrn»fkh ÚkÞku. nrhçkkçkkLkk rþ»Þku 
økwhwðkhLku rð©k{ rËLk {kLkíkk níkk. nLkw{kLkLke Ãkqò fhíkk níkk yLku yuf ð]ûk ÃkhÚke çkeò ð]ûk Ãkh fqËíkk níkk. yk 
QA¤fqË fhíke ð¾íku hkz Lkk¾íkk níkk, yku ¼kE, nLkw{kLk ÷k¾ ÷¾kE.hh1 
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nrhçkkçkkLkk rþ»Þku {ktMkknkh Lk fhíkk. {rËhkÃkkLk Lk fhíkk. sLkkuE Äkhý fhíkk. rËðMk{kt çku ðkh MLkkLk 
fhíkk. ½hyktøkýu hkuÃku÷e íkw÷MkeLke Ãkqò fhíkk. MktÃkqýo MðåAíkkLkk ykøkúne níkk. íkuyku yuðwt fnuíkk fu, WÃkðkMk 
fhðkÚke, {tºk ¼ýðkÚke, þheh yLku {kÚkwt n÷kððkÚke íkÚkk ËkuzðkÚke æÞkLk{øLk ÚkE þfkÞ Au. 
yk yktËku÷Lk MÃküÃkýu ¼qík«uíkkuLke rðhwØ s níkwt. Aíkkt íku{kt hksLkiríkf Mðh Ãký ËçkkÞu÷ku níkku. nrhçkkçkkLkku 
½kur»kík WËTuþ yktËku÷Lk îkhk sLkòríkykuLku yuf fhðkLkku níkku. MkkÚku «k[eLk fk¤Lke su{  
s{eLk yLku støk÷ku Ãkh fçkòu {u¤ðeLku ykrËðkMke hkßÞ MÚkkÃkðkLkku nuíkw Ãký níkku. nrhçkkçkk rðþu yuðwt  
fnuðkíkwt fu, íkuyku {nkí{k økktÄeLkk ½rLkc yLkwÞkÞe níkk. òufu nrhçkkçkkLke ÄhÃkfz ÃkAe yk yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku 
níkku.hhh 
5.11 {rýÃkwh : 
EþkLk ¼khík{kt ykðu÷wt {rýÃkwh fux÷kf ykrËðkMke çk¤ðkykuLkwt Mkkûke çkLÞwt Au. rçkúrxþhks, rðËuþeyku 
nMíkûkuÃk, òøkehËkhe «Úkk yLku ÃkkuíkkLke MðíktºkíkkLkk {wÆu  {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu çktz ÃkkufkÞkO níkkt ! 
5.11:1 fwfe çk¤ðku (E.Mk. 1917Úke E.Mk. 1919) 
{rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu Ãknu÷ku çk¤ðku E.Mk. 1917{kt fÞkuo níkku. rçkúrxþ ðMkkníkeyku yLku òøkehËkhku 
rðhwØ fwfe ykrËðkMkeykuyu çktz ÃkkufkÞwO níkwt. yux÷u yk çk¤ðku fwfe rðÿkun íkhefu Ãký òýeíkku Au. fwfe òríkLkk ÷zkÞf 
«f]ríkLkk Úkzkð fu Úkzku ykrËðkMkeykuyu yk çk¤ðk{kt Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe níke. íku{ýu õÞkhuÞ rðËuþe Mk¥kkLku Mðef]rík 
ykÃke Lknkuíke. yux÷u fux÷kf ÷u¾fku yk çktzLku ‘fwfe çk¤ðku’ Lknª Ãký ‘fwfe MðkíktºÞ Mktøkúk{’ íkhefu Ãký  
yku¤¾kðu Au !1 
fwfe ykrËðkMkeyku {rýÃkwhLkk {q¤ rLkðkMke LkÚke. íkuyku {rýÃkwhLke ËrûkýuÚke ykÔÞk nkuðkLke {kLÞíkk Au. E.Mk. 
1830 yLku E.Mk.1940 ðå[u fwfe ykrËðkMkeyku {rýÃkwh{kt ðMÞk níkk. E.Mk. 183Ãk{kt {kuxe MktÏÞk{kt fwfeykuyu 
{rýÃkwh{kt MÚk¤ktíkh fÞwO níkwt. {rýÃkwh{kt fkÞ{e ðMkðkx fÞko ÃkAe fwfeykuyu hkßÞLke ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku 
hksfeÞ çkkçkíkku{kt Mkn¼køke ÚkðkLkwt þY fÞwO.  
fwfe ykrËðkMkeykuLku {rýÃkwh{kt økkuXe økÞwt. íkuyku ÃkkuíkkLke {hS {wsçk hnuíkk. Mðíktºk SðLk Sðíkk. Ãkhtíkw 
ytøkúuòuLkk ykøk{Lk MkkÚku r[ºk çkË÷kÞwt. E.Mk. 1891{kt {rýÃkwh Ãkh ytøkúuòuyu fçkòu s{kÔÞku. hksfeÞ, ykŠÚkf 
yLku ðneðxe ûkuºku VuhVkh fÞko. yk VuhVkhkuLke fwfe ykrËðkMkeyku Ãkh {kXe yMkh ÚkE. íkuyku {w~fu÷e{kt {qfkÞk. 
rçkúrxþ þkMkLk nuX¤ íku{Lke Mk{MÞkyku ðÄe økE. Ãkrhýk{u íku{Lkk{kt yMktíkku»k Q¼ku ÚkÞku.h  
fwfe ykrËðkMkeykuLkk SðLkrLkðkonLkku {wÏÞ ykÄkh ¾uíke níke. ykSrðfkLkwt {wÏÞ MkkÄLk Ãký ¾uíke s níke. 
ykðfLkkt yLÞ †kuík Lknkuíkk. SðLk Sððk{kt íku{Lku {w~fu÷e Ãkzíke Lknkuíke. fkhý fu {uËkLke ûkuºkLkk ÷kufku  MkkÚku íku{Lkku 
ÔÞkÃkkh MktçktÄ níkku. rðrLk{Þ ÃkØríkÚke íkuyku ðuÃkkh fhíkk. yuÚke SðLk sYrhÞkíkLke Mkk{økúe «kó fhðk íku{ýu Mkt½»ko 
fhðku Ãkzíkku Lknkuíkku. Ãkhtíkw rçkúrxþhkuyu fwfe ykrËðkMkeykuLkwt yÚkoíktºk s íkkuze LkkÏÞwt. rçkúrxþhksu Lkðwt yÚkoíktºk Ëk¾÷ 
fÞwO. òíkòíkLkk fhðuhk Xkufe ËeÄk. ½hðuhku Íªfe ËeÄku. ðkŠ»kf ºký YrÃkÞkLkku ½hðuhku W½hkððkLkwt þY fÞwO. yk 
½hðuhkyu fwfe yÚkoíktºkLke f{h çkuðz ðk¤e ËeÄe.  fwfe ykrËðkMkeykuyu {¤eLku ð»kuo 70,000 YrÃkÞk sux÷ku fh 
[qfÔÞku. Ãkhtíkw ð¤íkh{kt yu{Lku ftE s Lk {éÞwt. yux÷u ykrËðkMkeyku W~fuhkÞk. íku{Lku ÷køÞwt fu ytøkúuòu ÃkkuíkkLkk 
yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khe hÌkk Au yLku ytøkúuòuLku fkhýu s ÃkkuíkkLku ¾kðkLkkt MkkMkkt Ãkze hÌkk Au. yuÚke ykrËðkMkeykuLkku 
yMktíkku»k Wøkú çkLÞku.3  
rçkúrxþ Mkhfkhu yk yMktíkku»k XkhðkLku çkË÷u yu ðÄw ðfhu yuðwt Ãkøk÷wt ¼ÞwO. Mkhfkhu ðneðxe VuhVkh fhe LkkÏÞk. 
Lkðe ÔÞðMÚkk «{kýu Ãknkze rðMíkkhLkk ðneðxLke Mk½¤e sðkçkËkhe {rýÃkwh ËhçkkhLkk ðkEMk «urMkzuLxLku MkkUÃkðk{kt 
ykðe. yk ðkEMk «urMkzuLx rçkúrxþ yrÄfkhe níkku. Ãknkze ûkuºkLkk ykrËðkMkeyku {kxu swËk rLkÞ{ku çkLkkððk{kt ykÔÞk. 
Ãkhtíkw ykrËðkMkeyku yu rðþu yòý níkk. ð¤e Ãknkze rðMíkkh ½ýku {kuxku níkku. rçkúrxþ yrÄfkhe {kxu MktÃkqýo ûkuºkLkku 
«ðkMk ¾uzðku þõÞ Lknkuíkwt. Ãkrhýk{u yu ykrËðkMkeyku MkkÚku MkeÄk MktÃkfo{kt Lk hne þõÞku. yux÷u Mðk¼krðf s 
yrÄfkhe yLku ykrËðkMkeyku ðå[u økuhMk{sLke ¾kE Q¼e ÚkE.4 
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ytøkúuòuLke Lkðe ðneðxe ÔÞðMÚkk nuX¤ yrÄfkhe yLku ykrËðkMkeyku ðå[u ‘÷kBçkw’ MktÃkfo Mkuíkw çkLÞku. yk 
÷kBçkwyu ykrËðkMkeykuLkku hku»k ÔÞkÃkf çkLkkððk{kt {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðe. Ãkrhýk{u ytøkúuòu yLku ykrËðkMkeyku ðå[u 
MkòoÞu÷e økuhMk{sLke ¾kE ðÄw Ãknku¤e ÚkE. ytøkúuòuLkk ykøk{Lk Ãknu÷kt yk ÷kBçkwLkku Ëhßòu {kºk yuf Ãkxkðk¤kLkku 
níkku. õÞkhuf íku {rýÃkwhLkk hkò yLku ykrËðkMke {wr¾Þk ÃkkMku Ëw¼kr»kÞkLkwt fk{ fhíkku. Ãkhtíkw rçkúrxþhksLkk WËÞ MkkÚku 
÷kBçkwLke ¼qr{fk çkË÷kE. rçkúrxþ yrÄfkheyu íkuLku çku fk{ MkkUÃÞk : yuf Ëw¼kr»kÞk íkhefu fk{ fhðwt yLku çku, ykrËðkMke  
ûkuºkkuLkk {wËTu MkhfkhLkk Mk÷knfkh íkhefu Vhs çkòððe... rçkúrxþ yrÄfkhe ðneðxe çkkçkíkkuLkk MktË¼o{kt ykrËðkMke 
{wr¾ÞkLke Mk÷kn ÷uðkLku çkË÷u ÷kBçkw Ãkh s {Ëkh hk¾íkk. Ãkrhýk{u ÃkhtÃkhkøkík ykrËðkMke Mkk{krsf-ðneðxe {k¤¾k 
Ãkh Lkfkhkí{f «¼kð Ãkzâku.Ãk  
fwfeykuLkwt Mkk{krsf-ðneðxe {k¤¾wt yíÞtík ÷kûkrýf níkwt. fwfe {wr¾Þk hkòLke Mk{fûk Mk¥kk ¼kuøkðíkk níkk. 
íku{Lku ¾qçk {kLkMkL{kLk {¤íkwt. økk{Lke s{eLk Ãkh íku{Lkwt s «¼wíð níkwt. {wr¾Þk MkkÚku MkkhkMkkhe hk¾LkkhLku s yu 
s{eLk ¾uzðkLkku yrÄfkh {¤íkku. {rýÃkwhLkk {nkhkòyu Ãký õÞkhuÞ fwfe ykrËðkMkeykuLkk yktíkrhf ðneðx{kt 
Ë¾÷økehe fhe Lknkuíke. Ãkhtíkw rçkúrxþhkuyu Lkðe ðneðxe «ýk÷e Ëk¾÷ fhe. yux÷u ykrËðkMkeykuLkku ÃkhtÃkhkøkík Zkt[ku 
ðuhrð¾uh ÚkE økÞku. íku{Lku ÷køÞwt fu Ãkxkðk¤k suðk ÷kBçkwyku ÃkkuíkkLku Qíkhíkk økýðk {ktzâk Au. ykrËðkMke {wr¾Þkyku 
yk ÃkrhðíkoLkLku Ãk[kðe Lk þõÞk. ÃkhtÃkhkøkík heíku hkòLke Mk{kLk yrÄfkhku ¼kuøkðíkk hnu÷k fwfeyku ÷kBçkwLkwt ð[oMð 
Mðefkhe Lk þõÞk. íku{ýu ÷kBçkwykuLkku rðhkuÄ fÞkuo.6 Ãký yk rðhkuÄLke fkuE yMkh Lk ÚkE. yux÷u  ykrËðkMkeyku 
yMktíkwü çkLÞk. 
ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLkkt yLÞ fkhýku Ãký níkkt : ytøkúus yrÄfkheykuyu Ãknkze ûkuºkku{kt õÞkhuÞ rðfkMk 
fkÞkuo Lk fÞkO. QÕxwt, rðrðÄ heíku ¼úük[kh ykËheLku ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke Lkkýkt Ãkzkðíkkt. WÃkhktík çk¤sçkheÚke {sqhe 
fk{ fhkððkLke ‘Ãkkuíktøk’ «ÚkkLku fkhýu Ãký ykrËðkMkeyku ¼zfu÷k níkk. yk «Úkk nuX¤ økk{Lke {w÷kfkík ÷uíkk ytøkúus 
yrÄfkheykuLkku Mkk{kLk fwfe ykrËðkMkeykuyu Ÿ[fðku Ãkzíkku. E.Mk. 1913{kt Ãkkuíktøk«Úkk LkkçkqË ÚkE økE nkuðk Aíkkt 
ykrËðkMkeykuLku yu{ktÚke {wÂõík {¤e Lknkuíke. Ãkkuíktøk{ktÚke Awxfkhku {u¤ððk {kxu fwfe ykrËðkMkeykuyu MkhfkhLku yLkuf 
yhSyku fhe níke.7 Ãkhtíkw yuLke Ãký fkuE yMkh ÚkE Lknª. 
yk s yhMkk{kt, E.Mk. 1914{kt «Úk{ rðïÞwØ Vkxe LkeféÞwt. Mkk{kLkLke nuhVuh fhðk, Mkwhtøk çkLkkððk íkÚkk 
÷~fhe Akðýeyku Lkk¾ðk {kxu {sqhkuLke {ktøk Q¼e ÚkE. rçkúrxþË¤kuLke sYrhÞkík Ãkqhe fhðk {kxu ytøkúus Mkhfkhu 
{sqhkuLku £kLMk {kuf÷ðkLkwt Lk¬e fÞwO. Mkhfkhu {rýÃkwhLkk hkò [qz[tË®MknLku fkLku ðkík Lkk¾e. hkò ytøkúuòuLke {ËË {kxu 
íkiÞkh ÚkE økÞku. yux÷wt s Lknª, hkòyu ÞwØ ¼tzku¤Ãkuxu yuf ÷k¾ YrÃkÞk Ãký MkhfkhLku ykÃÞk. WÃkhktík 1,34,000 
YrÃkÞk fhs Ãkuxu ykÃÞkt. hkòyu Ãknkze ûkuºk{ktÚke s {sqhkuLke xwfze {kuf÷ðkLkwt Lk¬e fÞwO. yk Mk{k[kh fwfe ykrËðkMke 
{wr¾ÞkykuLku {éÞk. {wr¾Þkyku yk ÷~fhe ¼híkeLkk Ãkûk{kt Lknkuíkk. íku{ýu Mkhfkhe rLkýoÞLku íkkçku Lk ÚkðkLkku MktfÕÃk 
fÞkuo. [kh {wÏÞ ykrËðkMke {wr¾Þkykuyu ‘{ktMkLkku økku¤ xwfzku’ MkhfkhLkk rðhkuÄLkk «íkefYÃku yLÞ {w¾eykuLku {kufÕÞku. 
çkÄk {w¾eykuyu íku{Lke ðkík Mðefkhe. ytøkúus Mkhfkh îkhk ÚkE hnu÷e MkiLÞ¼híkeLkku MkrnÞkhku rðhkuÄ þY ÚkÞku. 
ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk ½hÚke Ëqh, suLkwt Lkk{ Ãký Mkkt¼éÞwt Lknkuíkwt yuðk £kLMk Ëuþ{kt sðk íkiÞkh Lknkuíkk. òufu 
ykrËðkMkeykuLkk íkeðú rðhkuÄ Aíkkt Mkhfkh h000 sux÷k fwfe yLku Lkkøk ykrËðkMkeykuLku {u 1917{kt £kLMk 
{kuf÷ðk{kt MkV¤ ÚkE. Ãkhtíkw rçkúrxþË¤kuLke sYrhÞkík Ãkqhe Lk ÚkE þfe. yux÷u Mkhfkhu {rýÃkwhLkk hkòLku ðÄw {sqh 
xwfzeyku Q¼e fhðk fÌkwt.8 hkòyu yu fk{ ÷kBçkwykuLku MkkUÃÞwt. 
÷kBçkwyku ykrËðkMke rðMíkkhku ¼ýe hðkLkk ÚkÞk. fwfeykuLku yk Mk{k[kh {éÞk. íku{ýu íkkçkzíkkuçk çkuXf 
çkku÷kðe. íku{Lku {krníke {¤e níke fu £kLMk{kt fwfeyku MkkÚku Mkkhku ÔÞðnkh Úkíkku LkÚke. yux÷u MkðoMkt{ríkÚke  MkiLÞ 
¼híkeLkku rðhkuÄ fhðkLkku rLkýoÞ ÷uðkÞku. fwfe {wr¾ÞkykuLkk {w¾e [UøkÃkkuyu sYh Ãkzâu Mkþ† Mkk{Lkku fhðkLkku ykËuþ 
ykÃÞku. yk ykËuþLkk Ãkøk÷u fwfeykuyu ÷kBçkwykuLkku «çk¤ rðhkuÄ fÞkuo. MkiLÞ{kt òuzkðkLkku MÃkü LkLkiÞku ¼ýe ËeÄku. 
yux÷u Ãknkze ûkuºkLkk ðneðxfíkko su.Mke. neøkeLMku fwfe økk{kuLke {w÷kfkík ÷eÄe. ykrËðkMkeykuLku MkuLkk{kt ¼híke fhðk 
{kxu {wr¾ÞkykuLku Mk{òÔÞk. Ãký {wr¾Þkyku xMkÚke {Mk Lk ÚkÞk. Ëhr{ÞkLk {kuBçke økk{Lkk {wr¾Þk LkkfwÃku økk{u økk{u 
MktËuþku ÃkkXÔÞku : fkuE Ãký {w¾eyu ÃkkuíkkLkk økk{Lkk ykrËðkMkeLku MkiLÞ{kt ¼híke fhðkLkku LkÚke. íku{ Aíkkt yk¿kkLkwt 
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WÕ÷t½Lk fhkþu íkku su íku økk{Lku Wòze Lkk¾ðk{kt ykðþu. yux÷wt s Lknª, çkk¤fku yLku †eyku Mkrník ík{k{ 
økk{ðkMkeykuLku {kuíkLku ½kx Wíkkhðk{kt ykðþu!9  
yk Ä{feLke Äkhe yMkh ÚkE. Ëhuf økk{{kt ykrËðkMkeLkk MkiLÞ«ðuþ Ãkh MðiÂåAf «ríkçktÄ {qfkE økÞku. 
Ëhr{ÞkLk y÷kirff þÂõík ÄhkððkLkku Ëkðku fhíkk r[tøk¾tçkk Mktòuçkk®Mknu fwfeyku MkkÚku nkÚk r{÷kÔÞku. íkuýu yuðe yVðk 
Vu÷kðe fu xqtf Mk{Þ{kt s rçkúrxþ Mkk{úkßÞLkwt ÃkíkLk ÚkðkLkwt Au. íkuýu fwfeykuLku ½hðuhk Ãkuxu ºký YrÃkÞkLku çkË÷u yuf YrÃkÞku 
s ¼hðkLkku nwf{ fÞkuo. WÃkhktík zkf çktøk÷kLkk [kufeËkhkuLke níÞk fhðk yLku xur÷økúkVLke ÷kELkku fkÃke Lkk¾ðk {kxu 
fwfeykuLku W~fuÞko. Mktòuçkkyu yu{ Ãký fÌkwt fu, Ãkkuíku EBVk÷{kt ytøkúuòu Ãkh nw{÷ku fhþu. Ãkhtíkw Mkhfkh yuLkku ðk¤ Ãký 
ðktfku Lknª fhe þfu... Mktòuçkkyu yk «fkhLke ðkíkkuÚke ykrËðkMkeykuLku «¼krðík fÞko. ÃkAe Wfk Lkk{Lkk fwfe økk{Lke 
{w÷kfkík ÷eÄe. fwfe {wr¾ÞkykuLku {éÞku. yLku rçkúrxþ MkÕíkLkík rðhwØ støk AuzðkLkwt yknTðkLk fÞwO.10  
yk s yhMkk{kt òBÃke økk{{kt ykrËðkMke ðzkykuLke çkuXf ÞkuòE. yk çkuXf{kt ÷kòtøkLkku xexkutøk nwfe, 
òBÃkeLkku fkuxkuxeÚktøk þeÚkku, MkktøkLkwLkku MkkUøkku þeÚkku, [Uøk®søkLkku ÷wfku÷k÷ þeÚkku, ÷kuEfkELkku ÷ufkuíktøk nwfe, xwstøkLkku 
ðw{økw÷ feÃkLk, ðw{økw÷Lkku Ëefhku ÷wsLkøkw÷ yLku yutsfwÃk fkuÕnw WÃkÂMÚkík níkk. íku{ýu MkðoMkt{ríkÚke {rýÃkwhLkk rçkúrxþ 
þkMkfku Ãkh yk¢{ý fhðkLkku Xhkð ÃkMkkh fÞkuo.11  
ytøkúus MkhfkhLku yk XhkðLke òý ÚkE. yux÷u {rýÃkwhLkk rçkúrxþ Ãkkur÷rxf÷ yusLx fLko÷ yu[.zçÕÞw.S. 
fku÷Lkkt ÃkíLke ©e{íke fku÷ MkhfkhLke ðnkhu ÄkÞkt. {kuBçkeLkk {wr¾Þk LkkfwÃk MkkÚku fku÷ ËtÃkíkeLke ytøkík {iºke níke. fLko÷ 
fku÷ £kLMkLkk «ðkMku níkk. yux÷u ©e{íke fku÷u LkkfwÃkLku {¤eLku ÃkrhÂMÚkrík MkwÄkhðkLkku «ÞíLk fÞkuo. LkkfwÃk ©e{íke fku÷Lku 
{éÞku. {kLk ykÃÞwt. Ãkhtíkw ©e{íke fku÷Lke Mk{òðxLke LkkfwÃk Ãkh fkuE yMkh Lk ÚkE. yk {w÷kfkíkLkwt Ãkrhýk{ þqLÞ 
ykÔÞwt. Ëhr{ÞkLk çkeò ykrËðkMke {wr¾Þkykuyu ÞwØLke íkiÞkheyku þY fhe ËeÄe.1h  
yk økk¤k{kt ykrËðkMke {wr¾ÞkykuLke çkeS çkuXf ÞkuòE. {wr¾ÞkykuLkku {w¾e [UøkÃkku ztsu÷ yLku çkeòu yøkúýe 
{w¾e ÷wfkuLktøk nwfe yk çkuXf{kt nksh hÌkku níkku. [UøkÃkku yLku fkuxkuxeÚktøk {rýÃkwhLkk hkòLku {¤ðk òÞ yLku Ãknkze 
rðMíkkhLke økríkrðrÄyku rðþu [[korð[khýk fhu yuðku Xhkð yk çkuXf{kt fhðk{kt ykÔÞku. [UøkÃkku yLku fkuxkuxeÚktøk 
hkòLku {¤ðk EBVk÷ sðk LkeféÞk. çkeS çkksw ÷kuEfkELkk fwfe ykrËðkMkeykuyu yuf rçkúrxþ yrÄfkhe yLku çku 
MkirLkfLke níÞk fhe Lkk¾e. yrÄfkheLkk {]íkËunLku ÷kBÃkeLkk {wr¾Þk fkuxeÚktøkLkk ½uh ÷E økÞk. fkuxeÚktøku [UøkÃkku yLku 
fkuxkuxeÚktøkLku Mk{k[kh ÃkkXÔÞk. Mk{k[kh {¤íkkt s {rýÃkwhLkk hkòLku {éÞk rðLkk çkÒku ÃkkAk VÞko.  
19 rzMkuBçkh 1917... fwfe ykrËðkMkeykuyu EíkkELkk VkuhuMx MxuþLk Ãkh nw{÷ku fheLku ytøkúus MkÕíkLkík rðhwØ 
ðkðxku Vhfkðe ËeÄku.13  
yk nw{÷k ÃkAe fwfe rðÿkuneykuyu íkhík s çkeswt yk¢{ý fÞwot. LkkfwÃk yLku Lkwçkw÷ Lkk{Lkk ykrËðkMke 
{wr¾ÞkykuLkk {køkoËþoLk{kt Ãkku÷eMk MxuþLkLku rLkþkLk çkLkkÔÞwt. ÃkAe íkku ©uýeçkØ nw{÷k fÞko. çk{koLkku hMíkku çktÄ fhe 
ËeÄku. rð©k{øk]nku çkk¤e LkkÏÞkt. xur÷økúkVLke ÷kELkku fkÃke Lkk¾e. [kufeËkhkuLke níÞk fhe. yk çk¤ðk{kt {wÏÞíðu [kh 
{wr¾Þkykuyu ykrËðkMkeykuLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. íku{Lkkt Lkk{ yk «{kýu Au : xexkUøk nwfe, yutsfwÃk fkuÕnw, fkuxeÚktøk þeÚkku 
yLku yutsfwÃk ÷kuÕnw.14 yk [khuÞ LkuíkkLkk {køkoËþoLk{kt rðÿkuneykuyu ytøkúus MkhfkhLke Ÿ½ ðuhý fhe Lkk¾e. 
{k[o 1918 MkwÄe çk¤ðk¾kuhkuyu {kºk Lku {kºk rçkúrxþ MkhfkhLku s rLkþkLk çkLkkðe níke. Ãkhtíkw ÃkAe íku{ýu ðÄw 
yuf {kuh[ku  ¾kuÕÞku. rðÿkuneykuLke MknkÞ fhðkLkku ELkfkh fhLkkh yLku MkhfkhLkk ¾çkhe nkuÞ íkuðk ykswçkkswLkk 
økk{Lkkt ÷kufku Ãkh nw{÷k fhðkLkwt þY fÞwO. Lkkøk ykrËðkMkeyku Ãký yk nw{÷kykuLkku ¼kuøk çkLÞk. Mk¤tøk ºký {rnLkk 
MkwÄe fwfe rðÿkuneyku Ãkkzkuþe økk{ku Ãkh yk¢{ý fhíkk hÌkk. 5rhýk{u 193 ÷kufkuLkwt {]íÞwt ÚkÞwt. h1 ÷kufku ÷kÃkíkk 
çkLÞk. Ãký íkuLku fkhýu fwfe rðÿkuneykuLkk Lkðk Ëw~{Lkku Q¼k ÚkÞk. íku{ýu nðu yufLku çkË÷u çku {kuh[u ÷zðkLkwt ÚkÞwt.1Ãk  
yk økk¤k{kt ytøkúus Mkhfkh fktE nkÚk Ãkh nkÚk ÄheLku çkuXe Lknkuíke. Mkhfkhu çk¤ðku f[zðk rðþk¤ MkiLÞ 
{kufÕÞwt. ykÄwrLkf þ†kuÚke Mkßs MkiLÞ Mkk{u çk¤ðk¾kuhku ÍkÍwt xfe þfÞk Lknª. Ëhr{ÞkLk rçkúrxþ Mkhfkhu rðÿkune 
Lkuíkkyku Mk{ûk «Míkkð {qõÞku : ‘1 LkðuBçkh 1918 MkwÄe{kt þhýkøkrík Mðefkhe ÷uþku yLku ½hðuhku ¼he Ëuþku íkku ík{khku 
Sð çk[e þfþu. ík{Lku su÷Lke Mkò yLku VktMke{ktÚke {wÂõík {¤þu. çk¤ðkLkku ytík ykðu íÞkt MkwÄe EBVk÷ su÷{kt {kºk 
Úkkuzk rËðMk hnuðwt Ãkzþu.’16  
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rçkúrxþ MkhfkhLkk yk «MíkkðLke Äkhe yMkh ÚkE. h3 ykìøkMx 1918Lkk hkus [UøkÃkkuyu þhýkøkrík Mðefkhe. 
íÞkhçkkË ÷wfw÷k÷ yLku fkuxkuxeÚktøku Ãký ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. xexkutøk yLku yutsfwÃkLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. Ãkrhýk{u 
rðÿkuneykuLku {kuxku Vxfku Ãkzâku. yLku rçkúrxþhku çk¤ðk¾kuhku Ãkh nkðe ÚkE økÞk. nðu Mkhfkhu fwfe rðÿkuneykuLku ðþ{kt 
fhðk ytrík{ fkÞoðkne fhe. LkðuBçkh 1918{kt ík{k{ rðÿkune rðMíkkhku Ãkh rçkúrxþ Ë¤kuyu fçkòu s{kðe ËeÄku. {k[o 
1919{kt ÃkkAe Lkk{Lkku fwfe rðÿkune Lkuíkk ytøkúus MkiLÞLkk nkÚk{kt MkÃkzkÞku. íkuýu Ãký ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. yk þhýkøkrík 
MkkÚku s fwfe çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku.17  
nðu rçkúrxþ Mkhfkhu rðÿkune Lkuíkkyku Ãkh yËk÷íke ¾x÷k [÷kÔÞk. íku{Lku su÷{kt Äfu÷e ËeÄk. òufu rðÿkune 
Lkuíkkykuyu ÃkkuíkkLkk çk[kð{kt yuf s ðkík Ëkunhkðe. íku{ýu fÌkwt fu, {rýÃkwhe ÷kBçkwykuLkk y¼ÿ ðíkoLk yLku 
Mktòuçkk®MknLke [fkMkýeLku fkhýu s yu Ãkkuíku rçkúrxþ Mkhfkh MkkÚku çkk¾zâk níkk. yk rLkðuËLkLkk Ãkøk÷u Mkhfkhu 
Mktòuçkk®Mkn Mkk{u Ãký fkÞoðkne fhe. fwfeykuLku W~fuhðkLkk økwLkk çkË÷ MktòuçkkLku Ãký su÷{kt Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞku. 
fwfe çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku, Ãký íkuLkkt fux÷kf Mkkhkt Ãkrhýk{ sYh ykÔÞkt. yuLk. sÞfw{kh®Mkn LkkUÄu Au : 
‘{rýÃkwhLkk rçkúrxþ þkMkLk Ãkh yk çk¤ðkLke Ëe½ofk÷eLk yMkh ÚkE níke. {rýÃkwhLke çkË÷kÞu÷e hksfeÞ yLku ykŠÚkf 
ÂMÚkríkLku fkhýu rðÿkun ÚkÞku nkuðkÚke ðneðx Ãkh íkuLkku ðÄw «¼kð Ãkzâku níkku. ¾kMk fheLku Ãknkze rðMíkkhLkk ðneðx 
Ãkh. rçkúrxþ Mkhfkh ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk Mk{sðk ÷køke. yux÷u Ãknkze rðMíkkhLkk ðneðx{kt fux÷kf MkwÄkhk fÞko. 
{rýÃkwhLkk Ãknkze ûkuºkkuLku ºký ¼køk{kt ðnU[e LkktÏÞk. íkuLkk ðneðxLke sðkçkËkhe Mkçk-rzrðÍLk÷ ykurVMkhLku MkkUÃke. 
yk Lkðe ÔÞðMÚkkLku fkhýu ykrËðkMkeyku rçkúrxþ hks{kt ¼hkuMkku {qfþu yuðe MkhfkhLku ©Øk níke !’18  
rçkúrxþ Mkhfkhu LkkýktfeÞ ÔÞðMÚkk{kt Ãký yk{q÷ ÃkrhðíkoLk fÞko. ykMkk{Lkk [eV fr{þLkh çkexMkLk çku÷ 16 
ykìfxkuçkh 1919Lkk hkus {rýÃkwh ykÔÞk íÞkhu íku{ýu ðneðxe yLku LkkýktfeÞ Lkeríkyku ½ze. Lkðe ðneðxe ÔÞðMÚkkLkk 
¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk Lkðe LkkýktfeÞ ÞkusLkk y{÷{kt {qfe. yk ÞkusLkk nuX¤ {rýÃkwhLku su ÷k¼ {éÞk íku yk «{kýu 
Au :19  
1) {rýÃkwhLku ytøkúus Mkhfkhu h,7Ãk,000 YrÃkÞk fhsÃkuuuxu ykÃÞk níkk. íkuLkk nÃíkkYÃku {rýÃkwh ðkŠ»kf 
60,000 YrÃkÞk MkhfkhLku [qfðíkwt níkwt. Ãký Lkðe ÞkusLkk nuX¤ ðkŠ»kf nÃíkkLke hf{ ½xkzeLku 10,000 YrÃkÞk fhe 
Ëuðk{kt ykðe. 
h) {rýÃkwh hkßÞ ytøkúus MkhfkhLku ¾tzýe íkhefu ðkŠ»kf Ãk0,000 YrÃkÞk [qfðíkwt níkwt. Lkðe ÞkusLkk nuX¤ yk 
hf{ ½xkzeLku Ãk,000 YrÃkÞk fhe ËuðkE. 
3) {kyku-EBVk÷ {køkoLke ò¤ðýe {kxu {rýÃkwhu Ëh ð»kuo 30,000 YrÃkÞkLkku Vk¤ku Mkhfkhe ¼tzku¤{kt 
ykÃkðku Ãkzíkku níkku. Ãkhtíkw Lkðe ÞkusLkk nuX¤ {rýÃkwhLku yk Vk¤k{ktÚke {wÂõík ykÃkðk{kt ykðe.  
4) rçkúrxþ Mkhfkhu Ãknkze ûkuºkLkk ðneðx {kxu Mðíktºk LkkýktfeÞ ¼tzku¤ Q¼wt fÞwO. 
yk{, fwfe çk¤ðkyu {rýÃkwhLke ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku hksfeÞ ÂMÚkrík MkwÄkhðk{kt ½ýwt {kuxwt ÞkuøkËkLk fÞwO. 
òufu yk çk¤ðkLkwt V÷f rðMík]ík Lknkuíkwt. Ãký yuLkk Úkfe Mkk{úkßÞðkË rðhkuÄ rð[khMkhýeLku ðuøk {éÞku. rçkúrxþhkuyu yk 
çk¤ðku {kºk MkiLÞ¼híkeLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞku nkuðkLkwt íkkhý fkZâwt Au, Ãkhtíkw yk ðkík MkkÚku Mkn{ík Lk Úkíkkt yuLk. sÞfw{kh 
LkkUÄu Au fu, fwfe rðÿkun ytøkúuòuLke LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞku níkku !h0  
5.11:2 rÍr÷Þkutøkhutøk [¤ð¤ (E.Mk. 1930 Úke E.Mk. 193h) 
fwfe çk¤ðkLkk ytík çkkË 11 ð»ko ÃkAe Vhe yufðkh {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu rðÿkun fÞkuo níkku. Íu{uE, 
r÷ÞUøk{uE yLku hUøk{uE, yu{ yuf s ðtþLke ºký òríkLkk ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 1930{kt rÍr÷ÞkutøkhUøk [¤ð¤ þY 
fhe níke. yk  ºký ykrËðkMke Lkk{{ktÚke s «Úk{ yûkhku ÷ELku [¤ð¤Lkwt Lkk{fhý íkku Auf E.Mk. 1947{kt ÚkÞwt níkwt. 
yk [¤ð¤ Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk, ykrËðkMke yufíkk yLku ytøkúuòuLke økw÷k{e{ktÚke {wÂõík {u¤ððk {kxu 
[÷kððk{kt ykðe níke. [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð «Úk{ íkçk¬k{kt fkuçkkuE LkkøkòríkLkk òzkuLkktøku yLku çkeò íkçk¬k{kt hkýe 
røkzk÷kuyu fÞwO níkwt !h1 
{rýÃkwhLkk Mkk{krsf [¤ð¤kuLkk EríknkMk{kt yk yktËku÷Lk yíÞtík {níðLkwt MÚkkLk Ähkðu Au. yk [¤ð¤ 
ykrËðkMke SðLkLkkt ík{k{ ÃkkMkktLku MÃkþoíke níke. yk [¤ð¤ rðrðÄ íkçk¬k{kt swËk swËk nuíkwMkh [÷kðkE níke. 
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yktËku÷Lk þY ÚkÞwt íÞkhu íkuLkku WËTuþ ykrËðkMkeykuLkku MkwðýoÞwøk ÃkkAku ÷kððkLkku níkku. ykrËðkMkeykuLkk «k[eLk Ä{oLku 
Lkðkt ðk½kt ÃknuhkðeLku r¾úMíke Ä{oLkku «ríkfkh fhðkLkku nuíkw Ãký níkku. yk Ãknu÷k íkçk¬k{kt [¤ð¤Lkwt V÷f Mker{ík níkwt. 
Ãkhtíkw [¤ð¤ çkeò íkçk¬k{kt «ðuþe íÞkhu íkuýu yk¢{f hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO. rçkúrxþhkuLkk Lkfkhkí{f ð÷ýLku 
fkhýu çkeò íkçk¬k{kt [¤ð¤ yk¢{f çkLke níke.hh  
rÍr÷ÞkUhUøk ykrËðkMkeyku áZÃkýu yuðwt {kLkíkk níkk fu fwfe çk¤ðk Ëhr{ÞkLk rðÿkuneykuyu íku{Lku ¾qçk LkwfMkkLk 
ÃknkU[kzâwt níkwt. yu ð¾íku rÍr÷ÞktøkhUøk ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhkuLku MkkÚk ykÃÞku níkku. çkË÷k{kt íkuyku Mkhfkh ÃkkMkuÚke 
Mkwhûkk EåAíkk níkk. Ãkhtíkw Mkhfkhu íku{Lke Mk÷k{íkeLke Ãkhðk Lk fhe. QÕxwt, WÃkuûkk fhe. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk 
{Lk{kt yMktíkku»k Q¼ku ÚkÞku. rçkúrxþhks rðhwØLke ¼kðLkkyku çk¤ð¥kh çkLke. yuÚke [¤ð¤u Wøkú hksfeÞ MðYÃk Äkhý 
fÞwO. íÞkhçkkË Mkk{krsf yufíkk, ykŠÚkf WÒkrík yLku hksfeÞ yiõÞ {kxu [¤ð¤ [k÷e.h3 
yk [¤ð¤Lke Ãk]c¼qr{ òuEyu. E.Mk. 1891{kt {rýÃkwh{kt yLku E.Mk. 189Ãk{kt Lkkøk Ãknkzeyku{kt 
rçkúrxþhksLke MÚkkÃkLkkLku fkhýu rÍr÷ÞkUøkhUøk ykrËðkMkeykuLkk Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ EríknkMkLku Lkðku ð¤ktf 
{éÞku. ytøkúuòuyu ykðíkktLke MkkÚku ykrËðkMkeykuLke MðkÞ¥kíkk ¾ík{ fhe Lkk¾e. Lkðe fhðuhk «Úkk y{÷{kt {qfe. 
Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík økúk{eý yÚkoíktºk Ãkh Lkfkhkí{f yMkh ÚkE. WÃkhktík r¾úMíke r{þLkheykuLke 
ðxk¤«ð]r¥kLku fkhýu ykrËðkMke Ä{o Ãkh «¼kð Ãkzâku. «k[eLk ykrËðkMke Ä{o Ãkh «nkh ÚkE hÌkku níkku. Ãký ytøkúus 
Mkhfkh r¾úMíke r{þLkheykuLku «kuíMkknLk ykÃkíke níke. yuÚke ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt Mkk{úkßÞðkËrðhkuÄe ¼kðLkk 
WË¼ðe. Ãkhtíkw íkuyku Mkk{krsf yLku hksfeÞ heíku MktøkrXík Lknkuíkk. yux÷u ytøkúus Mkhfkh rðhwØ yðks WXkððkLkwt 
MkknMk ¾uze þfíkk Lknkuíkk. Ãký Äe{u Äe{u Mkk{krsf-hksfeÞ yufíkk, ÄkŠ{f Ëçkký yLku MkwhûkkLkku «&™ rðfx çkLkíkku 
[kÕÞku.h4  
yk íkçk¬u òzkuLkktøkLkku «ðuþ ÚkÞku. òzkuLkktøkLku ÞwØ fhðkLkku yLkw¼ð níkku. «Úk{ rðïÞwØ ð¾íku 
{uMkkuÃkkuxur{Þk{kt íkuýu MkirLkf íkhefu Vhs çkLkkðe níke. òzkuLkktøk y÷kirff þÂõík yLku òËwE MÃkþo Ähkðíkku nkuðkLke 
{kLÞíkk níke. E.Mk. 19hÃk{kt íkuýu MkwÄkhk [¤ð¤ þY fhe níke. íkuýu MÚkkÃku÷ku ÃktÚk nhfk íkhefu òýeíkku níkku. Ãkkuíku 
fnu÷e ÃkØríkÚke ÄkŠ{f r¢Þkyku fhðkÚke çke{khe Ëqh Úkþu yLku Mkw¾ Mk{]rØ ykðþu yuðku «[kh yuýu fÞkuo níkku. íku 
[{ífkhku Ãký fhíkku. ík÷ðkh{ktÚke Ãkkýe fkZíkku. yk Ãkkýe ÃkeðkÚke EïhLkk ykþeðkoË {¤þu yuðe ðkíkku Vu÷kðíkku. 
Eïhf]ÃkkÚke ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkwt ¾kuðkÞu÷wt hkßÞ ÃkkAwt {u¤ðþu  yuðku rðïkMk Ãký íkuýu ÷kufkuLkk {Lk{kt søkkzâku 
níkku.hÃk íkuýu rçkúrxþhks nuXwt Ãkzþu yuðe ykøkkne Ãký fhe níke. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk Äkzkt òzkuLkktøkLkk ½uh 
Q{xíkkt níkkt. òufu ytøkúus MkhfkhLku òzkuLkktøkLke yk «ð]r¥kLke òý ÚkE økE. yuÚke E.Mk. 19h7{kt Mkhfkhu íkuLke 
ÄhÃkfz fhe. yuf yXðkrzÞwt su÷{kt hkÏÞku. Ãký yk ÄhÃkfzLke òzkuLkktøk Ãkh fkuE yMkh Lk ÚkE. su÷{ktÚke Aqxâk ÃkAe 
íkuýu Vhe ÃkkuíkkLke «ð]r¥kyku þY fhe ËeÄe.h6  
òzkuLkktøku Íu{uE, r÷ÞUøk{uE yLku hUøk{uE ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fÞko. yu òýíkku níkku fu rðrðÄ  ykrËðkMke 
Mk{qnkuLku yuf Lkk{ yLku yuf Ä{oLkk Aºk nuX¤ ÷kððkÚke s [¤ð¤Lkku nuíkw Ãkkh Ãkzþu. yux÷u íkuýu ºký ykrËðkMke sqÚkLku 
yuf fÞko. rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ þY fhe. ykrËðkMkeyku rçkúrxþhkuLkk ¼úük[kh yLku r¾úMíke r{þLkheykuLke ðÄíke 
ðxk¤«ð]r¥kÚke hku»ku ¼hkÞu÷k níkkt. íkkuyu nkUþu nkutþu yktËku÷Lk{kt òuzkÞk. òzkuLkktøku «kÚkr{f íkçk¬k{kt Mkk{krsf yLku 
ÄkŠ{f MkwÄkhk fhðkLkk nuíkwÚke [¤ð¤ [÷kðe. Ãkhtíkw íkuLkku ytrík{ WËTuþ íkku Mðíktºk ‘Lkkøkhks’Lke MÚkkÃkLkkLkku  
s níkku !h7  
 rÍr÷ÞkUøkhUøk ykrËðkMkeyku Mkk{krsf heíku MktøkrXík Lknkuíkk. ÄkŠ{f árüyu òuEyu íkku ytÄ©Øk¤w níkk. 
íku{Lkk heíkheðkòu fwYrZyku yLku çkËeykuÚke ¼hÃkqh níkk. Ãkrhýk{u  ykrËðkMkeykuLkwt {kLkMk Mktfwr[ík níkwt. íku{Lkk{kt 
rðþk¤ árüfkuýLkku y¼kð níkku. òzkuLkktøk ykrËðkMke Mk{ksLke ÄkŠ{f-Mkk{krsf {ÞkoËkykuÚke ðkfuV níkku. yux÷u 
yktËku÷LkLkk «Úk{ íkçk¬k{kt íkuýu ytÄ©Øk yLku fwYrZyku LkkçkqË fhe. yuf EïhLkku «[kh fÞkuo. xªøkðktøk fu xkUøkfku 
hUøkðktøk Lkk{Lkk ¼økðkLkLke MÚkkÃkLkk fhe. Lkðk ÄkŠ{f ÃktÚkLke MÚkkÃkLkk fhe. yuf {trËh çkLkkÔÞwt.  rÍr÷ÞkUøkhUøk 
ykrËðkMkeyku yk {trËh{kt ykðíkk. Ãkqò y[oLkk fhíkk. yk Lkðk ÃktÚkLku fkhýu ykrËðkMkeyku yuf ÚkÞk. MktøkrXík ÚkÞk. 
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yuLk. sÞfw{kh®Mkn LkkUÄu Au : ‘ rÍr÷ÞkUøkhUøk ykrËðkMkeykuLkk ÄkŠ{f EríknkMk{kt yk Lkðku ÄkŠ{f ÃktÚk yuf 
Mke{kr[nTLk çkLke økÞku níkku !’h8  
òzkuLkktøkLke [¤ð¤ «Úk{ íkçk¬k{kt MkV¤ ÚkE. íku ykrËðkMke Mk{ks{kt Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f MkwÄkhk ÷kðe 
þfe. òzkuLkktøku yk [¤ð¤ îkhk r¾úMíke r{þLkheykuLke ðxk¤ «ð]r¥kLku MkýMkýíkku sðkçk ykÃÞku  níkku. íkuLkk Lkðk 
ÄkŠ{f ÃktÚku ykrËðkMke yufíkk {kxu ÃkkÞkLkwt fk{ fÞwO. ykrËðkMkeykuyu hÃk ð»koLkk òzkuLkktøkLku Lkuíkk íkhefu Mðefkhe ÷eÄku 
níkku. nðu çkeò íkçk¬k{kt LkkøkhksLke MÚkkÃkLkk {kxu íku hksfeÞ yktËku÷Lk þY fhðk {ktøkíkku níkku. yux÷u yu{ fne 
þfkÞ fu, òzkuLkktøku MÚkkÃku÷ku ÄkŠ{f ÃktÚk, ykrËðkMke MðíktºkíkkLkku WËTuþ Ãkkh Ãkkzðk {kxuLkku ÃkÚÚkh níkku !h9 
Lkkøk Lkuíkk òzkuLkktøkLkku yuf{kºk nuíkw rÍr÷ÞkUøkhUøk ykrËðkMkeyku {kxu Mðíktºk hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhðkLkku níkku. 
yux÷u çkeò íkçk¬k{kt yuýu hksfeÞ yktËku÷Lk þY fÞwO. òzkuLkktøkLke rÃkíkhkE çknuLk røkzk÷ku Ãký yk [¤ð¤{kt 
òuzkE. yu.ykh.yuLk. ©eðkMíkðLke30  LkkUÄ «{kýu [¤ð¤Lkkt {wÏÞ {wËTkyku yk «{kýu níkk :  
1) rÍr÷ÞkUøkhUøk ykrËðkMkeyku{kt MðíktºkíkkLkku «[kh fhðku. 
h) [¤ð¤ [÷kððk ¼tzku¤ Q¼wt fhðwt. 
3) þ†ku ¾heËðkt. 
4) røkzk÷kuLkk {køkoËþoLk{kt fLÞkykuLku [¤ð¤ {kxu íkiÞkh fhðe. 
Ãk) «uhýkËkÞe økeíkku h[ðkt. 
yk {wËTkyku MkkÚku þY ÚkÞu÷k yktËku÷LkLku òuhËkh «ríkMkkË MkktÃkzâku. òzkuLkktøku rçkúrxþhksLkk yMík yLku fkuçkkuE 
LkkøkðtþLkk WËÞLke ykøkkne fhe. íkuýu ykrËðkMkeykuLku Mkhfkhe fhðuhk [qfððkLke {LkkE Vh{kðe ËeÄe. yk s 
yhMkk{kt økktÄeSyu hk»xÙeÞ Míkhu yMknfkh yktËku÷Lk þY fÞwO níkwt. òzkuLkktøk økktÄeSÚke «¼krðík níkku. økktÄeSLkku 
[knf níkku. íkuLkk Ãkh økktÄeSLkk yMknfkh yktËku÷LkLke Ÿze AkÃk Ãkze níke. íkuýu ykrËðkMkeykuLku ytøkúuòu MkkÚku 
yMknfkh fhðk W~fuÞko. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuyu yMknfkh þY fhe ËeÄku. Ëhr{ÞkLk, òzkuLkktøku økktÄeSLku ykËh 
ykÃkíkkt økeíkku Ãký ÷ÏÞkt. yk økeíkkuyu Ãký ykrËðkMkeykuLku yMknfkh {kxu «uÞko. ykrËðkMkeykuyu Mkhfkhe 
LkeríkrLkÞ{kuLkwt WÕ÷t½Lk fhðkLkwt þY fhe ËeÄwt.31 
Äe{u Äe{u yktËku÷Lk Wøkú MðYÃk Äkhý fhðk ÷køÞwt. ytøkúus yrÄfkheyku ¼Þ¼eík ÚkE økÞk. íku{ýu MkhfkhLku 
MkiLÞ {kuf÷ðkLke yÚkðk íkku ÃkkuíkkLku EBVk÷ ÃkkAk çkku÷kðe ÷uðkLke rðLktíke fhe. yk rðLktíkeLku Ãkøk÷u Mkhfkh MkkçkËe ÚkE 
økE. Mkhfkhu ÷~fhe ÚkkýktLku Ãký MkkðÄ fhe ËeÄkt. òufu Mkhfkhe Ãkøk÷ktLke ykrËðkMkeyku Ãkh fkuE yMkh Lk ÚkE. íku{Lku 
{wÂõíkLke Ít¾Lkk níke. Mðíktºkíkk {kxu íkuyku ytøkúuòu Mkk{u ÷ze ÷uðk íkiÞkh níkk. LkkøkhksLke MÚkkÃkLkk {kxu WíMkwf níkk ! 
rçkúrxþ Mkhfkhu [¤ð¤ f[zðk «ÞkMkku ykËÞko. Ãkhtíkw yu s økk¤k{kt yuf f{LkMkeçk ½xLkk çkLke. {rýÃkwhLkk 
[kh ðuÃkkheykuLke níÞk fhðk{kt ykðe. Mkhfkhu yk níÞk çkË÷ òzkuLkktøkLku Ëku»ke XuhÔÞku. yk níÞkLkk MktË¼o{kt çku {ík 
ÔÞõík fhkÞk Au. yu rðþu ‘xÙkEçk÷ £ez{ VkExMko ykuV ErLzÞk’{kt yu.ykh.yuLk. ©eðkMíkðu LkkUæÞwt Au fu, 
‘òzkuLkktøkLkk fux÷kf MkkÚkeykuyu [kh ðuÃkkheykuLke níÞk fheLku yu{Lkku çkr÷ [zkÔÞku níkku. {Lkw»ÞLkk {MíkfLkku çkr÷ 
[zkððkÚke MkV¤íkk «kó ÚkkÞ Au yuðe ytÄ©Øk yu rËðMkku{kt «ðíkoíke níke. íkuÚke òzkuLkktøkLkk MkkÚkeykuyu Ãku÷k 
ðuÃkkheykuLku {kuíkLku ½kx WíkkÞko níkk. yk yuf {ík níkku. çkeò {ík «{kýu yk níÞkyku çkr÷ [zkððk {kxu fhkE 
Lknkuíke. ðuÃkkheykuyu MÚkkrLkf rLkÞ{Lkku ¼tøk fheLku ykrËðkMkeykuLku W~fuÞko níkk. yux÷u økwMMku ÚkÞu÷k ykrËðkMkeykuyu 
ðuÃkkheykuLku {khe LkkÏÞk níkk. yLku yu Mk{Þu òzkuLkktøk íkku økk{{kt nksh Ãký Lknkuíkku !’3h  
rçkúrxþ MkhfkhLku òufu MkíÞ MkkÚku ÷uðkËuðk Lknkuíkk. yu{ýu íkku fkuEÃký ¼kuøku òzkuLkktøkLku Ãkfzðku níkku. 
ðuÃkkheykuLke níÞk ÃkAe Mkhfkhu rðÿkune Lkuíkk íkhefu Lknª Ãký níÞkhk íkhefu òzkuLkktøkLke þkuÄ¾ku¤ ykËhe. ½ýe 
hÍ¤Ãkkx ÃkAe MkhfkhLku MkV¤íkk {¤e. 8 {k[o 1931Lkk rËðMk òzkuLkktøk ÃkfzkÞku. níÞkLkk økwLkk çkË÷ íkuLku su÷{kt 
Äfu÷e ËuðkÞku. íkuLkk Ãkh yËk÷íke ¾x÷ku [÷kððk{kt ykÔÞku. 13 sqLk 1931Lkk hkus íkuLku fMkqhðkh Xhkððk{kt 
ykÔÞku. íkuLku VktMkeLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe. h9 ykuøkMx 1931Lkk rËðMku EBVk÷{kt òzkuLkktøkLku {]íÞwËtz ËuðkÞku.33  
yLku òzkuLkktøkLke þneËe MkkÚku s MðíktºkíkkLke yuf ßÞkuík çkwÍkE økE. 
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òzkuLkktøk íkku {]íÞw ÃkkBÞku, Ãký yuýu þY fhu÷e [¤ð¤ [k÷íke hne. òzkuLkktøkLke rÃkíkhkE çknuLk røkzk÷kuyu 
[¤ð¤Lkwt MkwfkLk Mkt¼kéÞwt. røkzk÷kuLkk Lkuík]íð{kt [¤ð¤ ðÄw yk¢{f çkLke. økktÄeS ytøkúuòuLku nktfe fkZþu yuðku ÷÷fkh 
fheLku ykrËðkMkeykuLku ÃkkLkku [zkðíke røkzk÷kuuyu rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤Lku ¼khíkLkkt ykÍkËe yktËku÷LkLkku s yuf rnMMkku 
çkLkkððkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku !34  
¼khíkLkk «Úk{ ðzk «ÄkLk sðknh÷k÷ Lkunhwyu ÃkkuíkkLkkt Þkºkk MktM{hýku{kt røkzk÷kuLke fÚkk yk þçËku{kt  
ðýoðe Au : 
‘yuLkk rÃkíkk fkuçkkuE fwxwtçkLkk Ãkwhkurník níkk. ÃkkuíkkLkk yk¾k ðtþ{kt yu s yuf ¼køÞðkLk Akufhe níke suLku 
r{þLk Mfq÷{kt ¼ýðkLkku ÷k¼ {éÞku níkku. yu Lkð{k fu ËMk{k Äkuhý ÷øke ÃknkU[e níke. 1931Lke Mkk÷Lke ðkík Au. 
yu ð¾íku røkzk÷ku {kºk 19 ð»koLke níke. yu ðu¤k Ëuþ{kt MkíÞkøkúnLke ßðk¤kyku Vu÷kE hne níke. røkzk÷kuLke LkkLkfze 
ÍqtÃkze ÷øke Ãký {nkí{k økktÄe yLku fkUøkúuMkLkwt Lkk{ ÃknkUåÞwt yLku yuLkk fw{¤k ÓËÞ{kt ¼kðLkkyku Mk¤ð¤e QXe. 
ÃkkuíkkLkk MkhnËe rðMíkkhku{kt hnuíkk ¼ktzwykuLke ykÍkËeLkkt MkÃkLkkt yu òuðk ÷køke. nðu yu{Lku sfze hk¾íkkt çkÄkt Íuhe 
çktÄLkku Aqxe sþu. yuýu ÃkkuíkkLkkt yktøkýk{kt ykÍkËeLkku Ítzku VhfkÔÞku yLku yk LkkLkfze hkýeyu ÃkkuíkkLkk Mk½¤kt 
LkkøkçktÄwykuLku yk Ítzk nuX¤ yufºk Úkðk ÷÷fkh fÞkuo...’3Ãk  
røkzk÷kuLkk {kunf ÔÞÂõíkíð Lku Ÿ[k rð[khkuyu Mk{økú Lkkøk «ò{kt yuf yÃkqðo swMMkku søkkze ËeÄku. MkUfzku 
ðLkswðkLkku yLku Þwðíkeyku røkzk÷kuLkk Lkuò ík¤u yufºk ÚkÞkt. yu{ýu ytøkúuS Úkkýkt yLku ÷~fhe Akðýeyku Ãkh nw{÷k 
fhðk {ktzâk yu{Lke fkÞoÃkØrík rðrþü níke. Ãknu÷kt íkku ytøkúus Úkkýkt fu AkðýeLke þÂõíkLkwt {kÃk fkZðwt. yu{Lkkt þ†ku Lku 
Mkhtò{Lke ¼k¤ {u¤ððe. ÃkAe {ÄhkíkLke ðu¤kyu y[kLkf nw{÷ku fhe Ëuðku. çkLku íkux÷k þºkwykuLku ½{hku¤e Lkk¾Þk. 
þõÞ íkux÷kt þ†kuLku ËkYøkku¤ku WXkðe ÷uðkt. þºkw ykt¾ku [ku¤íkku hne òÞ yLku Ãkkuíku ÍzÃkÚke økkZ ðLk{kt y÷kuÃk ÚkE 
sðwt.36  
røkzk÷kuLkk Lkuík]íð{kt yktËku÷Lk ðÄw Lku ðÄw yk¢{f çkLke hÌkwt níkwt. ytøkúus Mkhfkhu íkuLke økt¼ehíkkÚke LkkUÄ ÷eÄe. 
Ëhr{ÞkLk røkzk÷kuyu ÃkkuíkkLkk Mkþ† MkirLkfkuLku Mktíkkzðk {kxu Ãkw÷ku{e økk{{kt ÷kfzkLkku rfÕ÷ku çkLkkÔÞku. íkuLke ÃkkMku 
4000 þ†Äkhe rMkÃkkneyku níkk yuðwt {LkkÞ Au. yk rfÕ÷k{kt ÃkkuíkkLkk MkirLkfku MkkÚku íku rðÿkunLke íkiÞkhe fhe  
hne níke !37  
ytøkúus MkhfkhLku yk çkkçkíkLke òý ÚkE økE. Mkhfkhu íkuLke ÄhÃkfz {kxu [¢ku økrík{kLk fÞko. røkzk÷kuLke 
þkuÄ¾ku¤ ykËhe. yu ð¾íkLkk Lkkøk ÃknkzeLkk zuÃÞwxe fr{þLkh su.Ãke. r{ÕMku røkzk÷kuLke ¼k¤ {u¤ððkLkk «ÞkMkLku 
r«LMk [kÕMkoLke þkuÄ¾ku¤ fhðk MkkÚku Mkh¾kÔÞku níkku ! Mkhfkhu rðþu»k MkiLÞ Ë¤Lku røkzk÷kuLke ¼k¤ {u¤ððk {kufÕÞwt. 
røkzk÷kuLke íkMkðehku ðnU[ðk{kt ykðe. røkzk÷kuLke ¾çkh ykÃkLkkh {kxu h00 YrÃkÞkLkwt ELkk{ ònuh fhkÞwt. Úkkuzk Mk{Þ 
çkkË ELkk{Lke hf{ ðÄkheLku Ãk00 YrÃkÞk fhðk{kt ykðe. WÃkhktík 10 ð»ko {kxu ½hðuhk{ktÚke {wÂõík ykÃkðkLke 
ònuhkík Ãký fhðk{kt ykðe.38 Ãkhtíkw ELkk{Lke ÷k÷[u røkzku÷k MkkÚku rðïkMk½kík fhðkLke fkuELke íkiÞkhe Lknkuíke. 
{k[o 193h... røkzk÷kuLkk Lkuík]íð{kt rðÿkuneykuyu ytøkúus MkiLÞ Ãkh yk¢{ý fÞwO. çkË÷k{kt ytøkúus MkuLkkyu [kh 
Lkkøk økk{ çkk¤e LkkÏÞkt. yux÷u røkzk÷kuyu hýxtfkh fÞkuo : ‘ykðíkk çku {rnLkk{kt fkt íkku nwt Síkeþ fkt íkku ytøkúus Mkhfkh 
Síkþu !’ 
yLku ytøkúus Mkhfkh Síke økE. su.Ãke. r{ÕMkLku røkzk÷ku Ãkw÷ku{e{kt nkuðkLkk Mk{k[kh {éÞk. íkuýu rðLkk rð÷tçku 
Ãkw÷ku{eýk rfÕ÷k Ãkh yk¢{ý fÞwO. røkzk÷ku yLku yuLkk MkkÚkeyku Ÿ½íkk ÍzÃkkÞk. fuÃxLk {ufzkuLkkÕzu 17 ykìfxkuçkh 
193hLkk hkus røkzk÷kuLku ÍzÃke ÷eÄk. Mkhfkhu íkuLkk Ãkh ¾x÷ku [÷kÔÞku. yLku ykSðLk fkhkðkMkLke Mkò Vh{kðe.39 
røkzk÷kuLku su÷{kt Äfu÷e Ëuðk{kt ykðe. sðknh÷k÷ Lkunhwyu E.Mk. 1937{kt ykMkk{Lke {w÷kfkík ÷eÄe íÞkhu 
íku{ýu røkzk÷ku rðþu òÛÞwt. yu ð¾íku røkzk÷kuLkkt SðLkLkkt A ð»ko fk¤fkuxze{kt ÃkMkkh ÚkR [qõÞkt níkkt. Lkunhw røkzk÷kuLku 
su÷{kt {éÞk. íkuýu ‘hkýe’ fneLku MktçkkuÄe. íÞkhÚke yu hkýe røkzk÷kuLkk Lkk{u yku¤¾kE.40 Lkunhwyu røkzk÷ku MkkÚku ½ýe 
çkÄe [[ko fhe. ÃkAe ÔÞrÚkík niÞu ÷ÏÞwt :  
“A ð»ko yuLke sðkLkeLkkt su÷Lke fk¤fkuxzeLkk ytÄkhk{kt Lkü ÚkE økÞkt Au. yu LkkLkfze çknkËwh Akufheyu 
ÃkkuíkkLke swðkLkeLkk òuþ{kt yuf rðþk¤ Mkk{úkßÞLku Ãkzfkh VUõÞku níkku. Ãký yuLku fux÷e ÞkíkLkk yLku fux÷e ðuËLkk Mknuðe 
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Ãkzu Au ! ÃknkzLke ¾wþLkw{k nðkyku{kt nðu yuf fËe økeíkku Lknª økkE þfu. ÃkðoíkkuLkk Zku¤kðku ÃkhLke støk÷e fwtòu{kt nðu 
yu fËe ykÍkËeÚke nhe Vhe Lknª þfu. yu LkkLkfze WíMkkn¼he røkzk÷ku yíÞkhu [qÃk[kÃk çkuXe hnuíke nþu. ytÄkhkt yuLku 
½uhe ð¤íkkt nþu. LkkLkfze yuf fkuxze{kt yuf÷e... Mkkð yuf÷e yxq÷e ! ÃkkuíkkLkk rðÿkunLke yLku ÃkkuíkkLke ÞtºkýkLke 
M{]ríkyku [qÃk[kÃk MknLk fhíke nþu. yLku Ëw:¾Lke ðkík yu Au fu rntËwMíkkLk ÃkkuíkkLke yk çknkËwh Ëefhe rðþu fþwt òýíkwt 
Ãký LkÚke. ¼khíkLke yk çknkËwh Ãkwºke Lkkøk ÃknkzkuLkwt Ãkrðºk MktíkkLk Au, suLkk ïkMkkuåAðkMk{kt Ãknkze nðkykuLkwt MðkíktºÞ 
ðMku Au. yuLkk «ËuþLkk ÷kufku yuLku «u{, MkL{kLk yLku Ëw:¾ MkkÚku ÞkË fhu Au. yuf yuðku rËðMk Ãký ykðþu ßÞkhu Mk{økú 
rntËwMíkkLk yuLku ÞkË fhþu, yuLku MkL{kLkþu yLku fuË¾kLkkLkkt îkhk íkkuze nkUþ¼uh yuLku çknkh ÷E ykðþu.”41  
yLku røkzk÷ku çknkh ykðe. Ãký 1Ãk ð»koLke ÷ktçke «íkeûkk ÃkAe. Lkkøk «ËuþÚke ÃkkAk ykðeLku Lkunhwyu røkzk÷kuLku 
AkuzkððkLke Íwtçkuþ ykËhe. rçkúrxþ Ãkk÷ko{uLx{kt Ãký ÃkkuíkkLkk r{ºkku îkhk yk MktË¼o{kt «&™ku WXkÔÞk. nrhÃkwhkLke 
fkUøkúuMk{kt yuf Xhkð ÃkMkkh fhkÔÞku. Ãký çkÄwt ÔÞÚko ! yk¾hu E.Mk. 1947{kt ¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞku. ðzk«ÄkLk Lkunhw 
çkLÞk. íku{ýu ykMkk{ MkhfkhLku røkzk÷kuLke {wÂõík {kxu Ãkºk ÷ÏÞku. yk ÃkºkLku Ãkøk÷u røkzk÷ku ykÍkË ÚkE. su÷{ktÚke 
Aqxe ¼khíkLkk MðkíktºÞ Mktøkúk{{kt {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sððk çkË÷ E.Mk. 197h{kt ¼khík Mkhfkhu íkk{úÃkºk ykÃkeLku 
hkýe røkzk÷kuLkwt MkL{kLk fÞwO.4h yk{, ¼khíkLkkt ykÍkËe yktËku÷Lk{kt hkýe røkzk÷kuLkwt Lkk{ Mkwðýo yûkhu ÷¾kE økÞwt. 
rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤Lkwt rð&÷u»ký fhíkkt yuLk. sÞfw{kh®Mkn LkkUÄu Au : ‘{rýÃkwhLkk EríknkMk{kt yk yktËku÷Lk 
yíÞtík {níðLkwt MÚkkLk Ähkðu Au. yk [¤ð¤Lku fkhýu rðrðÄ Mk{qnku{kt ðnU[kÞu÷k ykrËðkMkeyku yuf ÚkÞk níkk. yk 
[¤ð¤ ykrËðkMke yufíkk yLku y¾trzíkíkkLkwt «íkef çkLke økE níke. ykrËðkMkeyku{kt òøk]rík ykðe níke. yk 
yktËku÷Lku Mðíktºkíkk Ít¾íkk yLÞ ykrËðkMkeykuLke ykt¾ku Ãký W½kze níke. yk [¤ð¤Lkk fux÷kf WËTuþku níkk. Ãký 
{wÏÞ nuíkw íkku Mðíktºk ‘Lkkøkhks’Lke MÚkkÃkLkkLkku s níkku. ð¤e yk [¤ð¤u Mkkrçkík fÞwO níkwt fu, ykrËðkMke †e Ãký 
Mk{ksLkwt Lkuík]íð fhe þfu Au !’43 
5.11:3 MkLkk{kne yktËku÷Lk (E.Mk. 193Ãk) 
{rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu ÃkhtÃkhkøkík Ä{o yLku MktMf]ríkLke ò¤ðýe {kxu yLku ði»ýð Ä{oLkk rðhkuÄ{kt 
MkLkk{kne yktËku÷Lk fÞwO níkwt. E.Mk. 1934Úke E.Mk. 1947Lkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷k yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð 
rnò{ Ehkçkík®Mkn yLku ytøkku{®Mknu fÞwO níkwt !  
{rýÃkwh{kt {nkhkò økheçk LkðkÍLkwt þkMkLk níkwt íÞkhu yux÷u fu E.Mk. 1709 Úke E.Mk. 1748 Ëhr{ÞkLk 
ði»ýð Ä{oLkku «ðuþ ÚkÞku. òufu ykrËðkMkeyku MkrníkLke «ò yk Ä{o Mðefkhðk íkiÞkh Lknkuíke. yux÷u {nkhkòyu 
Mk¥kkLkku WÃkÞkuøk fÞkuo. ÷kufkuLku ði»ýð Ä{o yÃkLkkððkLke Vhs Ãkkze. yux÷u su ÷kufkuyu yk Ä{o ytøkefkh fÞkuo íku{Lku 
yMkUøkçkk fu þwØ ònuh fhkÞk. su{ýu yk Ä{o Lk MðefkÞkuo íku{Lku y{ktøkçkk yux÷u fu yþwØ ònuh fhðk{kt ykÔÞkt.44 
{rýÃkwh{kt ði»ýð Ä{oLkk ykøk{LkLku Ãkøk÷u W¥kh «Ëuþ yLku ykurhMMkkÚke ykðu÷k çkúkñýkuLkwt ð[oMð ðæÞwt. yk çkúkñýku 
s ði»ýð Ä{oLkk r¢Þkfktzku fhkðíkk níkk. yux÷u íkuyku þÂõíkþk¤e çkLke økÞk. 
Äe{u Äe{u ði»ýð Ä{oLkku «[kh-«Mkkh ðÄíkku økÞku. økheçk LkðkÍ ÃkAe ykðu÷k {nkhkò sÞ®Mknu Ãký ði»ýð 
Ä{oLku Ãkqhwt Mk{ÚkoLk ykÃÞwt. sÞ®MknLkk þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk s ði»ýð Ä{o{kt økkiheÞk Mkt«ËkÞLkku ykht¼ ÚkÞku. sÞ®Mknu 
çkúñMk¼kLke h[Lkk fhe. yk Mk¼kLku çkúkñýkuLku ÷økíkk ík{k{ yrÄfkhku yÃkkÞk. çkúkñýku ÃkkMku ‘MkUøkçkk-{ktøkçkk’ yux÷u 
fu þwrØ-yþwrØLkwt nrÚkÞkh Ãký nksh s níkwt. çkúñMk¼kLke AºkkAkÞk nuX¤ çkúkñýku fkuELku Ãký yþwØ ònuh fhe 
ËuðkLke Mk¥kk ¼kuøkðíkk níkk. ÃkAe þwrØfhý fhðkLkk Lkk{u Lkkýkt Ãkzkðíkk.4Ãk Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku{kt rðhkuÄ yLku 
yMktíkku»k WË¼ÔÞku. 
yk økk¤k{kt {rýÃkwh{kt hksfeÞ ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. {rýÃkwh Mðíktºk hsðkzwt níkwt. fux÷efðkh çk{koyu íkuLku nhkÔÞwt 
níkwt. Ãký Mkhðk¤u {rýÃkwhu Mðíktºkíkk ò¤ðe hk¾e níke. Ãkhtíkw E.Mk. 1891{kt rçkúrxþhkuyu {rýÃkwh Ãkh fçkòu fhe 
÷eÄku. {rýÃkwh Mðíktºkíkk økw{kðe çkuXwt. yu Mk{Þu {rýÃkwhLkk hkò [qz[tË níkk. rçkúrxþ Mkhfkh íkhVÚke su Lkkýkt 
Vk¤ððk{kt ykðíkkt íkuLkkÚke hkòLkku ¾[kuo Lkef¤íkku Lknkuíkku. yux÷u çkúñMk¼kLkk «{w¾ íkhefu çkúkñýkuLku xufku ykÃkeLku 
hkòyu «íÞûk yLku Ãkhkuûk heíku «ò ÃkkMkuÚke Lkkýkt ÃkzkððkLkwt þY fÞwO. [qz[tËLkk Mk{Þ{kt çkúkñýkuyu yLkerík 
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[h{Mke{kyu ÃknkU[e. ÷kufku ºkkrn{k{ Ãkkufkhe QXâk. «òLke Mkíkk{ýe yLku þku»ký {kxu hkò s sðkçkËkh níkk. 
yux÷u {rýÃkwhLkk ÷kufku{kt hkò «íÞu hku»k WíÃkÒk ÚkÞku. 
{rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu [qz[tËLkku rðhkuÄ fhðkLkwt þY fÞwO. yk rðhkuÄeykuyu s Mkki «Úk{ ði»ýð Ä{oLkku 
rðhkuÄ Ãký fÞkuo níkku. yk ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík {eíke Ä{o{kt ÃkkAk Vhðk ÷køÞk. ÃkhtÃkhkøkík ÄkŠ{f r¢Þkyku 
íku{ýu ÃkwLk: yÃkLkkðe. Ãkeçkk íkhefu yku¤¾kíkk {eíke Ä{oøkwhw yk ÄkŠ{f r¢Þkyku fhkððk {ktzâk. {eíke ¼k»kk{kt 
«kÚkoLkkyku yLku ¼sLkkuLke h[Lkk Úkðk ÷køke.46 yk{ {eíke ykrËðkMkeykuyu Ä{o yLku r¢Þkfktzku{ktÚke çkúkñýkuLke 
çkkËçkkfe fhe Lkk¾e. 
çkúñMk¼kLkk çkúkñýkuyu yk çkkçkíkLkku Wøkú rðhkuÄ fÞkuo. E.Mk. 1934{kt yuf ònuhLkk{k îkhk íku{ýu fux÷kf 
÷kufkuLku yÃkrðºk ½kur»kík fhe ËeÄk. ÃkAe þwrØfhý {kxu ÔÞÂõíkËeX 8Ãk YrÃkÞkLke {ktøkýe fhe. MkkÚku s Mkw¾z fu 
[tËLkfh W½hkððkLkwt þY fÞwO. yuÚke ÷kufkuLkku yMktíkku»k íkeðú çkLÞku. fkhý fu ði»ýð Ä{o ytøkefkh fÞkuo nkuðkÚke s íkuyku 
[tËLkLkku WÃkÞkuøk fhíkk níkk. Ãkhtíkw yu {kxu fhðuhku ðMkq÷ðk{kt ykðu íkuLke Mkk{u ÷kufkuLkku ¼khu rðhkuÄ níkku. òufu hkò 
[qz[tz çkúñMk¼kLkk «{w¾ nkuðkÚke çkúkñýkuLku íku{Lkku MktÃkqýo xufku níkku.47 yux÷u hkò Mkk{u «òLkku rðhkuÄ níkku. 
yk rðhkuÄeyku{kt rnò{ Ehkçkík®Mkn yLku ytøkku{®Mkn yøkúuMkh níkk. çkÒku rþrûkík níkk. çkúñMk¼kLkk fkÞo yLku 
LkeríkLkk ykfhk xefkfkh níkk. íku{ýu çkúñMk¼k, ði»ýð Ä{o yLku {nkhkòLkku «[tz rðhkuÄ fÞkuo. rLkr¾÷ ®nËw {rýÃkwhe 
{nkMk¼kLke E.Mk. 1934{kt MÚkkÃkLkk fhe. yu Mk{Þu yuðku fkÞËku níkku fu hkò rðLkk fkuEÃký ònuh MktMÚkkLkwt økXLk ÚkE 
Lk þfu. yux÷u {nkhkòLku {nkMk¼kLkk yæÞûk çkLkkððk{kt ykÔÞk. Ãkhtíkw hkò yLku MktMÚkkÃkfku ðå[u {ík¼uË Q¼k ÚkÞk. 
Ãkrhýk{u MktMÚkkÃkfkuyu MktMÚkkLkwt Lkk{ çkË÷eLku rLkr¾÷ {rýÃkwhe {nkMk¼k fÞwO. rnò{ Ehkçkík®Mkn yk MktMÚkkLkku «{w¾ 
çkLke økÞk.48 rçkúrxþ Mkhfkhu {nkMk¼kLku hksfeÞ MktMÚkk ònuh fhe. yLku ytøkúuòuLku ðVkËkh hkò [qz[tËLkwt Mk{ÚkoLk 
fÞwO. 
{rýÃkwhLke «ò rçkúrxþhkuLke rðhkuÄe íkku níke s. E.Mk. 1891{kt ytøkúus Mkhfkhu [kh Ëuþ«u{eykuLku VktMkeyu 
[zkðe ËeÄk níkk. íÞkhÚke ytøkúuòu «íÞu «òLkk {Lk{kt yk¢kuþ níkku. ytøkúuòuyu swÕ{e hkò [qz[tËLku xufku ykÃÞku yux÷u 
yu yk¢kuþLke {kºkk ðÄe. ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu, çkúkñýku, {nkhkò yLku rçkúrxþhku {¤eLku yu{Lkk Mk{ksLku 
«Ëqr»kík fhe hÌkk Au. {ktøkçkk-MkUøkçkk fki¼ktzLku fkhýu Ãký ykrËðkMkeyku Lkkhks níkk. yux÷u h3 {u 1938Lkk hkus 
rnò{ Ehkçkík®Mknu rçkLkfkÞËuMkh heíku Lkkýkt ðMkq÷ðk çkË÷ çkúñMk¼k rðhwØ yËk÷ík{kt ¾x÷ku {ktzâku. yk «fkhLkkt 
Ãkøk÷ktÚke ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkku yMktíkku»k ÔÞõík fhe hÌkk níkk.  
ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLkkt yLÞ fkhýku Ãký níkkt : {nkhkò økheçk LkðkÍLkk fk¤{kt su{ýu ði»ýð Ä{o 
yÃkLkkððkLkku ELkfkh fÞkuo níkku íku{Lku {rýÃkwh{ktÚke íkøkuze {qfðk{kt ykÔÞk níkk. yu ÷kufkuyu Mkk[h{kt þhýwt ÷eÄwt níkwt. 
[qz[tËLkk Mk{Þ{kt EríknkMkLkwt ÃkwLkhkðíkoLk ÚkÞwt. yk hkòLkk þkMkLkfk¤{kt yLkuf {kýMkkuLke nfk÷Ãkèe fhðk{kt ykðe. 
íku{Lkku ðktføkwLkku yux÷ku s fu íku{ýu ði»ýð Ä{o MðefkhðkLkku MÃkü LkLkiÞku ¼ýe ËeÄku níkku. E.Mk. 1940{kt ðUfe{Þw{ 
xkuBçkeyu çkúkñý Ä{oøkwhwLkk Ãkøk suLkkÚke Äkuðk{kt ykÔÞk níkk yu [hýk{]ík ÃkeðkLke Lkk Ãkkze ËeÄe. {nkhkòyu xkuBçke 
ÃkkMku ¾w÷kMkku {ktøÞku. xkuBçkeyu sðkçk ykÃkðkLke Lkk Ãkkze. yux÷wt s Lknª, yuýu [tËLkfh ¼hðkLkk Ãký ½MkeLku ELkfkh 
fhe ËeÄku. Ãkrhýk{u [qz[tËu yuLku {rýÃkwh{ktÚke fkZe {qõÞku.49  
yk «fkhLke ½xLkkykuLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu ði»ýð Ä{oLku fkhýu íkuyku {eíke íkhefuLke yku¤¾ 
økw{kðe çkuXk Au. Ëhr{ÞkLk E.Mk. 193Ãk{kt Lkkykuhu{ Vw÷ku Lkk{Lkk MktþkuÄfu yuðe þkuÄ fhe fu {eíke ¼k»kkLke Ãkkuíkefe 
r÷rÃk Ãký Au. Vw÷kuyu {eíkeykuLkk {q¤ Ä{o yLku heíkrhðkòuLke òýfkhe ykÃkíkkt fux÷kf ÃkwMíkfku Ãký ÷ÏÞkt. Vw÷kuLkk 
yLkwÞkÞeyku{kt ºký {wÏÞ níkk. xk¾u÷k{çk{ çkfw÷, Ãkw¾h{çk{ Mkwh[tË yLku Ãkw¾h{çk{ ykEçkku{k[k. yk ºkýuyu 
{eíke Ä{oLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk {kxuLkwt MkLk{kne yktËku÷Lk þY fÞwO. 
yk yktËku÷Lk{kt MktÏÞkçktÄ ykrËðkMkeyku òuzkÞk. ði»ýð Ä{or¢Þkyku íÞSLku ÃkhtÃkhkøkík MktMf]rík yLku 
SðLkÃkØríkLku yLkwMkhðkLkku «[kh yk yktËku÷Lk{kt fhkíkku níkku. çkúkñýuíkh Ãktrzíkkuyu Ãký yk yktËku÷LkLku xufku ykÃÞku. 
yk yktËku÷Lk îkhk {Þtøk yux÷u fu çknkhLkkykuLkku Ãký rðhkuÄ fhkÞku níkku. yk çknkhLkkyku{kt {wÏÞíðu ¼úü Mkhfkhe 
yrÄfkheykuLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. 
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MkLkk{kne ÃkkuíkkLku {eíke fu {eíkuE íkhefu yku¤¾kðu Au. yuLkku yÚko Au, çkeòyku fhíkkt swËk. MkLkk{kneykuu yuðwt 
{kLku Au fu yLÞ ¼khíkeÞ MktMf]ríkykuLke íkw÷Lkk{kt {eíke MktMf]rík yLkLÞ yLku Lkku¾e Au. ði»ýð Ä{oLkk fkhýu {eíke 
MktMf]rík Ãkh {kXku «¼kð Ãkzâku Au. {eíke ÃkhtÃkhk ík{k{ «fkhLkk «¼kðÚke {wõík nkuðe òuEyu. íkuykuLke yuðe {kLÞíkk 
Ãký Au fu, ði»ýð Ä{o ytøkefkh fhðkLku fkhýu fkÞh çkLÞk Au !Ãk0 Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLku ÃkwLk: «k[eLk ÃkhtÃkhk íkhV 
ðk¤ðk MkLkk{kne yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
yk yktËku÷LkLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu ykrËðkMkeyku Vhe yufðkh {eíke Ä{o, MktMf]rík yLku ÃkhtÃkhk íkhV ÃkkAk 
ðéÞk. òufu yÃkðkËYÃku fux÷kf ÷kufkuLke ©Øk ði»ýð Ä{o{kt s hne. 
yk yktËku÷LkLke Mk{eûkk fhíkkt ykh.fu.Mknk LkkUÄu Au : ‘{nkhkò økheçk LkðkÍu {rýÃkwh{kt ði»ýð Ä{o {kxuLkk 
Ëhðkò ¾ku÷e LkkÏÞkt. hsðkzkLkkt Mkk{tíkðkËe {k¤¾kLku fkhýu {nkhkò ði»ýð Ä{oLkku «Mkkh fhe þõÞk. Ãký 
çkúñMk¼kLke MÚkkÃkLkkLku fkhýu ði»ýð Ä{oLkku Lkfkhkí{f «[kh ÚkÞku. ð¤e rçkúrxþhkuLkk «ðuþLku fkhýu ðuÃkkh-ðkrýßÞ 
Ãkh yMkh ÚkE. rçkLk{rýÃkwheykuyu ðuÃkkhe ûkuºkku{kt ½qMký¾kuhe fhe. çkúkñýkuyu þwØ-yþwØLkk Lkk{u Lkkýkt W½hkÔÞkt. 
Ãkrhýk{u MkLkk{kne yktËku÷Lk ÚkÞwt.’ 
yuf ðkõÞ{kt yu{ fne þfkÞ fu, MkLkk{kne yktËku÷LkLku ¾kMMke MkV¤íkk {¤e níke. 
5.11:4 †eykuLke [¤ð¤(R.Mk.1939Úke R.Mk.1941) 
{rýÃkwhLke †eykuyu R.Mk.1939{kt rçkúrxþ ðneðxeíktºk rðhwØ [¤ð¤ [÷kðe níke. zktøkhLkk ðuÃkkhLkk {wÆu 
ÚkÞu÷e yk [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð yrhçkk{ AwRíkkuLk Ëuðe Lkk{Lke {rýÃkwhe {rn÷kyu fÞwO níkwt ! 
{rýÃkwhe Mk{ks{kt zktøkhLkk WíÃkkËLk yLku íkuLkk ðuÃkkh{kt †eyku {níðLke ¼qr{fk ¼sðíke níke. Ãkhtíkw 
rçkúrxþhkuyu ðneðxLkwt MkwfkLk Mkt¼kéÞwt íÞkhu çknkhÚke ykðu÷k ðuÃkkheykuyu zktøkhLkk ÔÞkÃkkh Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. 
fux÷kf ÷kufkuyu zktøkhLkkt fkh¾kLkkt MÚkkÃÞkt yLku rðþk¤ ÃkkÞu íkuLke rLkfkMk fhðkLkwt þY fÞwO. Ãkrhýk{u Mkk{kLÞ {rýÃkwhe 
ÔÞÂõíkLkk SðLk Ãkh «ríkfq¤ yMkh ÚkR. fkhý fu íkuyku ÃkkuíkkLkk rLkðkon {kxu {nË ytþu zktøkhLkk WíÃkkËLk yLku íkuLkk 
ðuÃkkh Ãkh ykÄkh hk¾íkk níkk. yux÷wt ykuAwt nkuÞ íku{ {rýÃkwhLkk Mkk{tíkðkËe þkMkfkuyu òíkòíkLkk fhðuhk Xkufe ËeÄk. 
yuÚke {rýÃkwheykuLke ykŠÚkf ÂMÚkrík zk{kzku¤ ÚkR økR.51 íku{Lkk {Lk{kt rçkúrxþhku, Mkk{tíkðkËe þkMkfku yLku zktøkhLkk 
ðuÃkkheyku «íÞu yMktíkku»k WË¼ÔÞku. 
yk s yhMkk{kt {rýÃkwh{kt nðk{kLkLke yMkkÄkhý ÂMÚkríkLku fkhýu yLkksLke yAík Q¼e ÚkR. yu ð»ko níkwt 
R.Mk.1939Lkwt. zktøkhLke rLkfkMkLku fkhýu MÚkkrLkf çkòhku{kt [ku¾kLkk ¼kð ykMk{kLkLku yktçke økÞk. Mkk{tíkðkËe 
þkMkfku, zktøkhLkk ðuÃkkheyku yLku r{÷{kr÷fkuLkk ËçkkýLku fkhýu rçkúrxþ ðneðxeíktºkyu yk ÃkrhÂMÚkríkLku Úkk¤u Ãkkzðk 
fþwt s Lk fÞwO. yk Mktòuøkku{kt yrhçkk{ AwRíkkuLk Ëuðe ykøk¤ ykðe. ÃkrhÂMÚkríkLkku Mkk{Lkku fhðk f{h fMke. ÃkkuíkkLkk 
ðuÃkkhe ðíkwo¤Lke †eykuLku yufºk fhe. r{÷{kr÷fkuLku zktøkh Lk ðu[ðk {kxu Mk{òðe †eyku {kLke økR. Äe{u Äe{u çkÄe s 
†eykuyu zktøkhLkwt ðu[ký çktÄ fhe ËeÄwt. òuhËkh [¤ð¤ [k÷e. òufu R.Mk.1941{kt rçkúrxþ Mkhfkhu yk [¤ð¤ 
Ëçkkðe ËeÄe.52 
{q¤¼qík heíku yk [¤ð¤ {rýÃkwhLkk rçkúrxþ ðneðxeíktºkLke zktøkhLke rLkfkMkLke LkeríkLkk rðhkuÄ{kt níke. Ãkhtíkw 
íkuLkk fkhýu Mk{økú ðneðxeíktºk{kt Äh{q¤Úke VuhVkh fhðk{kt ykÔÞk níkk. yu heíku yk [¤ð¤ MkV¤ økýe þfkÞ. 
5.12 {æÞ «Ëuþ : 
¼kiøkkur÷f árüyu {æÞ «Ëuþ ¼khíkLkk ÓËÞ®çkËwyu ykðu÷wt hkßÞ Au. ¼khíkLke MkkiÚke ðÄw ykrËðkMke ðMíke Ãký 
{æÞ «Ëuþ{kt s ðMku Au. hksÃkwh rsÕ÷kLkk f{kh ykrËðkMkeyku yLku Ãknkze fkuhðk ykrËðkMkeykuLkku  Mk{kðuþ {æÞ 
«ËuþLke MkkiÚke sqLke sLkòríkyku{kt ÚkkÞ Au. çknkhÚke ðMkkníkeyku ykÔÞk íku Ãknu÷kt ykrËðkMkeyku yk Ãknkze yLku 
støk÷kuÚke ½uhkÞu÷k «Ëuþ{kt hnuðk ykÔÞk níkk. økkUz, fLkðkh yLku ®çksðkh ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkkt hkßÞ, hsðkzkt 
yLku rfÕ÷kykuLke MÚkkÃkLkk fhe níke. økkUz hkòykuLkkt ºký hkßÞ níkkt. økZ{tz¤, ¾uh÷k yLku ËuðøkZ. þkzku÷ rsÕ÷kLkk 
çkktÄðøkZ{kt fLkðkh rfÕ÷ku níkku. R.Mk.1947 MkwÄe økkUz, ®çksðkh yLku fLkðkh ykrËðkMkeykuLke s{eLkËkhe níke. 
s{eLk yLku støk÷ku Ãkh ykrËðkMkeykuLkku MktÃkqýo yrÄfkh níkku. fwËhíke MktMkkÄLkku Ãkh íku{Lkwt MktÃkqýo rLkÞtºký níkwt. yk 
yrÄfkh yLku rLkÞtºkýLke ¼kðLkk{ktÚke s ykøk¤ síkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt.1 
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yu çkkçkíkLkku yiríknkrMkf Ãkwhkðku Au fu, ykÄwrLkf xufLkku÷kuS MkkÚku ÃkkA¤Úke ykðu÷k MÚk¤ktíkhfkheykuyu 
ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo níkku. økkUz ÷kufkuyu f{kh yLku ¼wtSÞk ykrËðkMkeykuLku íku{Lkkt MktMkkÄLkkuÚke 
ðtr[ík fhe ËeÄk níkk. Whktð ykrËðkMkeykuyu fkuhðkykuLkwt MÚkkLk ÷R ÷eÄwt níkwt. fk¤¢{u {kuøk÷kuyu økkUz hkßÞku Ãkh 
ykrÄÃkíÞ s{kðe ËeÄwt. ðMkkníkeykuyu ykrËðkMkeykuLku íku{Lke s{eLk yLku støk÷ ÃkhLke {kr÷fe íkÚkk MktMkkÄLkkuÚke 
ðtr[ík fhe ËeÄkt. 
Mkki «Úk{ ykrËðkMkeykuyu s{eLk yLku íkuLke MkkÚku òuzkÞu÷kt MktMkkÄLkku ÃkhLkku yrÄfkh økw{kðe ËeÄku. ðÄw «¼kðe 
ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeykuyu fkÞËuMkh fu økuhfkÞËuMkh heíku ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh fçkòu s{kðe 
ËeÄku. s{eLkMktMkkÄLkkuÚke ðtr[ík ÚkR sðkLku fkhýu ykrËðkMkeykuLkwt støk÷ku ÃkhLkwt yð÷tçkLk ðæÞwt. støk÷ku{kt íku{Lkk 
ËuðíkkykuLkku ðkMk níkku. Íq{ ¾uíke fu Vhíke ¾uíke Ãký støk÷{kt s Úkíke níke. SðLk sYrhÞkík {kxuLkkt {qr¤Þkt yLku 
yki»krÄyku Ãký støk÷{ktÚke s WÃk÷çÄ Úkíkkt níkkt. yux÷u ykrËðkMkeykuLke s{eLk AeLkðkR økR íÞkhu støk÷ s íku{Lkk 
{kxu MkðoMð çkLke økÞwt.2 
ykx÷wt ykuAwt nkuÞ yu{ rçkúrxþ Mkhfkhu rðrðÄ «fkhLkk Wãkuøkku {kxu ykrËðkMkeykuLke s{eLkLkwt MktÃkkËLk fÞwO. 
òíkòíkLkk ðLkfkÞËkyku îkhk ykrËðkMkeykuLkk støk÷ ÃkhLkk yrÄfkh WÃkh Ãký íkhkÃk {khe. støk÷kuLkku WÃkÞkuøk 
fhðkLkk ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkh Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku. R.Mk.1857Lkk yhMkk{kt {æÞ «Ëuþ{kt rçkúrxþhksLke 
MÚkkÃkLkk ÚkÞk ÃkAe ykrËðkMkeykuLke støk÷-Mðíktºkíkk Ãkh ½ýkt çktÄLkku Lk¾kÞkt níkkt. íkuLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku{kt 
yMktíkku»k Vu÷kÞku níkku. íku{ýu rçkúrxþhkuLkku rðhkuÄ fÞkuo. òuhËkh «ríkfkh fÞkuo. 
yíÞkhu {æÞ «ËuþLkku s yuf rnMMkku çkLke økÞu÷k çkMíkh{kt R.Mk.1857 Ãknu÷kt fux÷ktf ykrËðkMke yktËku÷Lkku 
ÚkÞkt níkkt. Ãkhtíkw {æÞ «ËuþLkk ykrËðkMkeykuyu ykht¼{kt ¼køÞu s rðhkuÄLkku Mkqh ÔÞõík fÞkuo níkku. Mk{ksLke {wÏÞ 
ÄkhkÚke Ëqh yufktík{kt hnuðkLkk fkhýu ykrËðkMkeykuyu þYykík{kt ytøkúuòuLkku «ríkfkh fÞkuo Lknkuíkku. ytøkúuòuyu 
R.Mk.1818Úke {æÞ «Ëuþ{kt ÃkøkÃkuMkkhku fhðkLkwt þY fÞwO níkwt, Ãkhtíkw Mkki «Úk{ R.Mk.1856{kt ytøkúushks rðhwØ 
yðks WXkÔÞku níkku. íÞkh ÃkAe íkku yLkuf ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt. 
5.12:1 MkkuLk¾Lk çk¤ðku(R.Mk.1856) 
{æÞ «ËuþLkk Ãknkze hkßÞ MkkuLk¾Lk{kt R.Mk.1856{kt ytøkúusrðhkuÄe çk¤ðku ÚkÞku níkku. yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð 
®çksðkh s{eLkËkh LkkhkÞý®Mknu fÞwO níkwt ! 
LkkhkÞý®MknLkk Ãkqðoòu økkUz ykrËðkMkeyku níkk. íkuyku MkkhýøkZ{kt hnuíkk níkk. ÃkkA¤Úke íku{ýu økkUz MkkÚkuLkwt 
òuzký íkkuze LkkÏÞwt. yLku ®çksðkh çkLke økÞk. hkÞÃkwh rsÕ÷kLkk MkkuLk¾Lk{kt ðMÞk. LkkhkÞý®MknLkk ÃkhËkËk MkkuLk¾Lk 
òøkehLkk ËeðkLk níkk. LkkhkÞý®Mknu rÃkíkk hk{hkÞ ÃkkMkuÚke 35 ð»koLke ô{hu s{eLkËkheLkku ðkhMkku Mkt¼k¤e ÷eÄku. yLku 
«ËuþLkk MkkiÚke LkkLke ô{hLkk s{eLkËkh çkLke økÞk. yu Mk{Þu ytøkúuòu {æÞ «Ëuþ Ãkh fçkòu s{kððkLke rËþk{kt ykøk¤ 
ðÄe hÌkk níkk. yLku MÚkkrLkf ðneðx{kt Ë¾÷økehe fhíkk níkk. yk çkkçkíkLkku LkkhkÞý®Mknu ònuh{kt rðhkuÄ fÞkuo 
níkku.3 
Ëhr{ÞkLk, R.Mk.1856{kt MkkuLk¾Lk yLku Ãkkzkuþe «Ëuþku{kt ¼Þtfh Ëwfk¤ Ãkzâku. [ku{kMkwt rLk»V¤ síkkt 
yLkksLke ¼e»ký íktøke MkòoR. LkkhkÞý®Mkn W{Ëk Mð¼kðLkk fw÷eLk s{eLkËkh níkk. yux÷u ÷kufkuyu yLkks {kxu 
íku{Lkku MktÃkfo MkkæÞku. Ãkhtíkw íku{Lkku yLLk¼tzkh Ãký ¾k÷e ÚkR økÞku níkku. yux÷u LkkhkÞý®Mknu MÚkkrLkf frhÞkýkLkk 
ðuÃkkhe ÃkkMku yLkks {ktøÞwt. Ãkhtíkw íkuýu ÷kuLkÃkuxu Ãký Ëkýk ykÃkðkLkku RLkfkh fhe ËeÄku. yk çkkçkík LkkhkÞý®Mkn {kxu 
Ãký yMkÌk níke. íku{ýu ðuÃkkheLkk økkuzkWLk Ãkh AkÃkku {kÞkuo. yLku ¾uzqíkku{kt Ëkýk ðnU[e ËeÄkt. íÞkh çkkË íkhík s 
LkkhkÞý®Mknu zuÃÞwxe fr{~LkhLku Ãkkuíku su fk{ fÞwO níkwt íkuLkkÚke ðkfuV fÞko. yu s Mk{Þu, MÚkkrLkf ðneðxeíktºk MkkÚku 
MkktXøkktX Ähkðíkk ðuÃkkheyu Ãký ÃkkuíkkLku ÚkÞu÷k LkwfMkkLk rðþu zuÃÞwxe fr{þLkh Mk{ûk hsqykík fhe. yLku 
LkkhkÞý®MknLke VrhÞkË fhe. ðneðxeíktºku  yk íkfhkhLkwt rLkðkhý fhðkLku çkË÷u LkkhkÞý®MknLke ÄhÃkfzLkwt ðkìhLx 
òhe fÞwO. LkkhkÞý®MknLke ÄhÃkfz ÚkR. íku{Lku hkÞÃkwh ÷ðkÞk. ÷qtxVkxLkk ykhkuÃk nuX¤ íku{Lku su÷{kt Äfu÷e Ëuðk{kt 
ykÔÞk. 
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LkkhkÞý®Mkn ÷øk¼øk ËMk {rnLkk su÷{kt hÌkk. íÞkh çkkË ¼qøk¼o{kt Mkwhtøk ¾kuËeLku 28 ykìøkMx 1857Lkk 
hkus íkuyku su÷{ktÚke LkkMke Aqxâk. ÃkkuíkkLkk økk{ MkkuLk¾Lk økÞk. ÃkAe MÚkkrLkf ¾uzqíkkuLke Mkþ† xku¤e íkiÞkh fhe. yLku 
fkuRÃký Ãkrhýk{ ¼kuøkððkLke íkiÞkhe MkkÚku rçkúrxþhku rðhwØ ÷ze ÷uðkLkwt Lk¬e fÞwO. 
LkkhkÞý®Mkn{kt MkknMk yLku «ríkfkhLkk W¥k{ økwýku níkkt. yux÷u s íkku su÷{ktÚke LkkMke AqxeLku, ÃkkuíkkLku økk{ 
ÃkkAk VÞko çkkË íkhík s íkuýu rçkúrxþhku rðhwØ støk Auze ËeÄku.4 Ãkhtíkw ytøkúuòu økkVu÷ Lknkuíkk. WÃkhktík íku{Lku MÚkkrLkf 
s{eLkËkhkuLkwt Mk{ÚkoLk Ãký níkwt. ÷uVxLkLx ÂM{ÚkLku LkkhkÞý®MknLke ÄhÃkfz fhðkLkku ykËuþ yÃkkÞku. ËuðzeLkk s{eLkËkh 
LkkhkÞý®MknLkk rLkfxLkk MktçktÄe níkk. íku{Lke {ËËÚke ÷u^ xLkLx ÂM{Úku MkkuLk¾LkLku ºký çkkswyuÚke ½uhe ÷eÄwt. Ãkrhýk{ yu 
ykÔÞwt fu çkLLku Ãkûku økku¤eçkkh þY ÚkÞku. ytíku LkkhkÞý®Mknu þhýkøkrík Mðefkhe. íku{Lku hkÞÃkwh ÷R sðkÞk. íku{Lkk Ãkh 
çk¤ðk¾kuh íkhefuLkku yLku Mkhfkh rðhwØ ÞwØu [zðkLkku ykhkuÃk {qfkÞku. ykhkuÃk Ãkwhðkh ÚkÞku. VktMkeLke Mkò ÚkR. 10 
rzMkuBçkh 18575 Lkk hkus íku{Lku ònuh{kt VktMke ykÃkðk{kt ykðe. LkkhkÞý®MknLke þneËe MkkÚku s rðÿkunLkku Ãký ytík 
ykÔÞku. 
MkkuLk¾Lk çk¤ðkLke Mk{eûkk fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, íku yuf MktøkrXík ÷zík Lknkuíke. yu ð¾íkLke Ëwfk¤Lke 
ÃkrhÂMÚkríkLku Ãkøk÷u yk çk¤ðkLkku WË¼ð ÚkÞku níkku. òufu rçkúrxþhku rðhwØ çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ ðøkkzeLku ykrËðkMke {w¾eyu 
WËknhý sYh Ãkqhwt Ãkkzâwt níkwt ! 
5.12:2 økZ çk¤ðku (R.Mk.1857) 
MkkuLk¾Lk rðÿkun ÃkAe íkhík s økZ çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1857{kt ÚkÞu÷k yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð økkUz hkò 
þtfh þknu fÞwO níkwt ! 
sçk÷ÃkwhÚke Úkkuzkf {kR÷Lkk ytíkhu ykðu÷k økZ ÃkhÚke s økkUz hkßÞ økZ{tz¤Lkwt Lkk{fhý ÚkÞwt níkwt. þtfh þkn 
økZ{tz¤Lkk yuf Mk{Þu hks fhíkk økkutz hksðtþLkk ðkhMk níkk. þtfh þkn yLku íku{Lkk Ãkwºk h½wLkkÚk þkn Ãkh rçkúrxþhku 
rðhwØ fkðíkhwt fhðkLkku ykhkuÃk níkku. Ãkrhýk{u íku{Lke ÄhÃkfz ÚkR. çkLLkuLku íkkuÃkÚke Wzkðe Ëuðk{kt ykÔÞk níkk.6 
‘rnMxhe ykìV RÂLzÞLk BÞwrxLke’{kt yk çk¤ðkLkwt rðMík]ík ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. íkuLke rðøkíkku fu.Mke.Ëwçkuyu ÃkkuíkkLkk 
MktþkuÄLk ÷u¾{kt yk «fkhu hsq fhe Au : 
‘...sçk÷ÃkwhLkk zuÃÞwxe fr{þLkh ÷uVxLkLx õ÷kfoLku yuðe {krníke {¤e níke fu {kunh{Lkk AuÕ÷k rËðMku økkUzLkk 
hkò þtfh þkn yLku íku{Lkk Ãkwºk h½wLkkÚk þkn fux÷kf s{eLkËkhku, fux÷kf Mk{Úkofku yLku 52{e huS{uLxLkk fux÷kf 
rMkÃkkneyku MkkÚku ÞwhkurÃkÞLkku Ãkh nw{÷ku fhðkLkk níkk. ík{k{ ÞwhkurÃkÞLkkuLku {kuíkLku ½kx WíkkheLku, íku{Lke Akðýeyku 
çkk¤e Lkk¾eLku, ¾òLkkLke yLku LkøkhLke ÷qtx [÷kððkLkwt »kzÞtºk íku{ýu fÞwO níkwt. Ãkhtíkw fux÷k rMkÃkkneyku yk fk{ 
fhðk{kt MkkÚk Ëuþu íkuLke ykþtfkLku fkhýu {kunh{Lkk ytrík{ rËðMku ÞkusLkk y{÷{kt {qfkR Lk níke. ÷u^xLkLx õ÷kfoLke 
{krníke yLkwMkkh ËþuhkLkk rËðMku yk ÞkusLkkLku ykuÃk yÃkkÞ íkuðe þõÞíkkyku níke...’ 
‘yk {krníkeLke ¾hkLkfhe fhðk {kxu ÷u^xLkLx õ÷kfuo yuf [ÃkhkMkeLku VfehLkk Mðktøk{kt hkò ÃkkMku {kufÕÞku. 
hkò þtfh þkn yLku h½wLkkÚk þkn ¼ku¤ðkR økÞk. íku{ýu ÃkkuíkkLke ÞkusLkkLke hsuhs rðøkíkku Ãku÷k VfehLkk ðuþ{kt 
ykðu÷k [ÃkhkMkeLku ykÃke ËeÄe. [ÃkhkMkeyu ÷u^xLkLx õ÷kfoLku rðøkíkku ykÃke. íkuLkk ykÄkhu ÷u^xLkLx õ÷kfuo Ãkk÷eMk 
xwfze MkkÚku hkòLkk ½hLku ½uhku ½kÕÞku. þtfh þkn, h½wLkkÚk þkn yLku yu Mk{Þu ½h{kt nksh íkuh ÔÞÂõíkLke ÄhÃkfz 
fhðk{kt ykðe. íku{Lku su÷{kt Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞk. íÞkh çkkË hkòLkk ½hLke ík÷kþe ÷uíkk yuf «kÚkoLkk {¤e ykðe. 
íku{kt hkòyu ÞwhkurÃkÞLkkuLkku ¾kí{ku çkku÷kððk yLku ÃkkuíkkLkk hksLke MÚkkÃkLkk fhðk {kxu ËuðíkkykuLke MknkÞ  
{ktøke níke !’7 
þtfh þkn yLku h½wLkkÚk þknLke ÄhÃkfzLkk çkeò rËðMku yËk÷ík ¼hkR. þkn rÃkíkkÃkwºk Ëku»ke Ãkwhðkh ÚkÞk. 
íku{Lku {]íÞwËtz ËuðkÞku. íkkuÃkÚke Wzkðe ËRLku MkòLkku y{÷ fhðkLkku [wfkËku yÃkkÞku. 18{e MkÃxuBçkh 1857Lkk hkus 
Mkðkhu Mkkík ðkøÞu íkkuÃk íkiÞkh fhkR. þtfh þknu {¬{ Ãkøk÷u yLku yntfkhe nkð¼kð MkkÚku íkkuÃk¼ýe Ãkøk÷kt ¼ÞkO. 
h½wLkkÚk  þknu Ãký íku{ s fÞwO. yk¾hu çkLLkuLku íkkuÃkÚke Wzkðe Ëuðk{kt ykÔÞk. 
fu.Mke.ËwçkuLke LkkUÄ «{kýu, {nkLk ykrËðkMke Lkuíkk þtfh þkn ÷ktçkk Mk{ÞÚke rçkúrxþhku rðhwØ çk¤ðkLke íkiÞkhe 
fhe hÌkk níkk íku{kt þtfkLku MÚkkLk LkÚke. íku{Lke ÞkusLkk fux÷e [kufMkkR¼he níke íkuLke Mkkrçkíke íku{Lkk {]íÞw ÃkAe Úkkuzk s 
Mk{Þ{kt {¤e økR níke. þtfh þkn sçk÷Ãkwh{kt íknuLkkík fhkÞu÷k ÷~fhLkk Mkíkík MktÃkfo{kt níkk. þtfh þknLke þneËe 
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ÃkAe íkhík s ÷~fhu ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt çktz ÃkkufkÞwO níkwt. rçkúrxþhkuyu fux÷ef {w~fu÷eykuLkk ytíku yk çk¤ðku zk{e ËeÄku 
níkku ! 
5.12:3 ¼e÷ çk¤ðku(R.Mk.1880) 
økZ çk¤ðk ÃkAe çku ËkÞfk çkkË ¼e÷ çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1880{kt Lke{kz{kt ÚkÞu÷k yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð 
xtxâk ¼e÷u fÞwO níkwt. 
Lke{kzLkk økuÍurxÞh{kt xtxâk ¼e÷Lkwt ðýoLk fwÏÞkík fu Lkk{[eLk ÷qtxkhk íkhefu fhðk{kt ykÔÞwt Au.8 økuÍux «{kýu, 
R.Mk.1880{kt xtxâk ¼e÷Lkk 200 sux÷k Mk{ÚkofkuLke ÄhÃkfz ÚkR níke. íku{Lku Mkò Ãký fhkR níke. Ãkhtíkw íku{ktLkk 
fux÷kf sçk÷Ãkwh su÷{ktÚke LkkMke Aqxâk níkk. íkuyku Lke{kz ÃkkAk VÞko níkk. Ãkrhýk{u çkkfe çk[u÷e xku¤fe{kt MkknMkLkku 
Mkt[kh ÚkÞku níkku ! fu.Mke.Ëwçku LkkUÄu Au fu, fkuR Ãký ÷qtxkhkxku¤fe ykx÷e {kuxe nkuR s Lk þfu. yu Mk{Þ{kt rçkúrxþhku 
MðkíktºÞMkuLkkLkeyku {kxu zkfw fu ÷qtxkhk suðk þçË«Þkuøk fhíkk níkk !9 
xtxâk ¼e÷ økheçkkuLkku r{ºk níkku. ÷qtx{ktÚke {¤u÷e MkkÄLkMkk{økúe økheçkku{kt ðnU[e Ëuíkku níkku. †eyku yLku 
çkk¤fku «íÞu ËÞk¤w níkku. xtxâkLku AuíkheLku íkuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe íÞkhu íkuLke yuf Í÷f òuðk ÷kufku ÃkzkÃkze fhíkk 
níkk. íkuLkk {kxu yux÷e MknkLkw¼qrík yLku ÷kufswðk¤ Q¼ku ÚkÞku fu íkuLkk ðíke LkkøkÃkwh çkkhu [eV fr{þLkhLku yuf yhS 
fhe níke. yk çkkçkíkku ÃkhÚke Mkkrçkík ÚkkÞ Au fu xtxâk ¼e÷ yLku íkuLkk MkkÚkeyku zkfwyku Lknkuíkk, Ãký ytøkúuòuLke Mkk{u 
Ãkzu÷k ykÍkËeLkk ÷zðiÞkyku níkk !10 
{æÞ «Ëuþ Ãkku÷eMkLkk RríknkMk{kt xtxâk ¼e÷ yLku íkuLke xku¤eLkwt yk ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au : 
‘fwÏÞkík zkfw xtxâk yLku rçksrLkÞkLkk Lkuík]íð{kt ¼e÷ xku¤eyu R.Mk.1879{kt Lke{kz{kt ÷qtxVkx {[kðe níke. 
yÃknhý, ½hVkuze yLku Äkz suðk rðrðÄ økwLkkyku {kxu sçk÷Ãkwh su÷{kt Mkò ¼kuøkðe hnu÷k yk çkLLku ÷qtxkhk yLÞ 
¼e÷ MkkÚkeyku MkkÚku fkhkøkkh{ktÚke LkkMke Aqxâk níkk. R.Mk.1878{kt 29 yLku R.Mk.1880{kt 25 ÷qtx ÚkR níke. 
íkuLku Ãkøk÷u 200 ÔÞÂõíkLku rðrðÄ «fkhLke su÷Lke Mkò fhðk{kt ykðe níke. rçksrLkÞkLku {]íÞwËtz ËuðkÞku. òufu xtxâkyu 
ðÄw ykX ð»ko Ãkku÷eMkLku ÃkhuþkLk fhe. nkuþtøkkçkkË yLku Lke{kz{kt íku ÷qtxVkx {[kðíkku hÌkku... 
‘xtxâkyu fux÷e ÷qtxVkxku{kt íkuLke xku¤feLkwt Lkuík]íð fÞwO nþu yu fnuðwt {w~fu÷ Au, Ãkhtíkw fux÷kf Lke[k økòLkk 
zkfwyku ykíktf {[kððk íkuLkk Lkk{Lkku WÃkÞkuøk fhíkk níkk. R.Mk.1881Úke R.Mk.1889Lkk økk¤k{kt ÷øk¼øk 47 ÷qtx 
fhe níkk. xtxâk ÃkkMku 25Úke 30 ÷kufkuLke Mkþ† xku¤e níke. XufXufkýu íkuLkk rðïkMkwyku yLku ¾çkheykuLke ò¤ Vu÷kÞu÷e 
níke. Ãkrhýk{u xtxâk Vhíku yuf fð[ íkiÞkh ÚkÞwt níkwt. Ãkku÷eMk yk fð[ Lk ¼uËe þfíke níke, Lk ðªÄe þfíke níke. 
rçkúrxþ Lke{kz yLku {nkhkò nku÷fhLkk «Ëuþ{kt xtxâkLku Íççku fhðk rðþu»k fkÞoðkneyku nkÚk Ähðk{kt ykðe. xtxâkLku 
Ãkfzðk RLkk{ku yLku ÃkwhMfkhkuLke ½ku»kýk fhðk{kt ykðe... 
‘yuf fhíkkt ðÄw «Mktøkkuyu yuðku Mktfuík fhkÞku níkku fu xtxâk Lkk{Lke fkuR ÔÞÂõík Au s Lknª. fuLÿ ¼khíkLkk 
økðLkoh sLkh÷Lkk yusLx Mkh ÷uÃku÷ røkúrVLku íkku Mðefkhe s ÷eÄwt níkwt fu xtxâk fkÕÃkrLkf ÔÞÂõík Au. Ãkhtíkw xtxâkLke 
÷qtxVkxLkk ¼kuøk çkLku÷kyku íkuLku fkÕÃkrLkf Ãkkºk {kLkðk íkiÞkh Lknkuíkk... 
‘yk¾hu {nkhkò nku÷fhLkk yrÄfkheykuyu ykìøkMx 1889{kt xtxâkLku ÍzÃke ÷eÄku. rçkúrxþ Mk¥kkÄeþkuLku 
nðk÷u fhkÞku. yËk÷íke fkÞoðkne ÃkAe [kuÚke rzMkuBçkhu íkuLku VktMkeyu [zkðe ËuðkÞku.’11 
yk{, rçkúrxþhku {kxu xtxâk {kºk yuf ÷qtxkhku níkku, Ãký fu.Mke.Ëwçkuyu LkkUæÞwt Au íku{ ðkMíkð{kt yu Mðíktºkíkk 
MkuLkkLke níkku ! 
5.12:4 {ãÃkkLkrðhkuÄe [¤ð¤(R.Mk.1915Úke R.Mk.1927) 
{æÞ «ËuþLkk økkUz ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1915Lkk yhMkk{kt {ãÃkkLk rðhkuÄe [¤ð¤ [÷kðe níke. {tz¤, 
çkk÷k½kx yLku AªËðkzkLkk økkutz ÷kufkuyu yk [¤ð¤{kt {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðe níke! 
økkUz ykrËðkMkeyku yLÞ sLkòríkykuLke íkw÷Lkk{kt ðÄw MkwÄkhkðkËe níkk. MkwÄkhýk {kxuLke [¤ð¤ [÷kððk{kt 
íkuyku yøkúuMkh níkk. ÃkkuíkkLkk Mk{wËkÞLkk ykrËðkMkeyku ËkY ÃkeðkLkwt Akuze Ëu íku {kxu økkUz ÷kufkuyu òuhËkh Íwtçkuþ [÷kðe 
níke. ytøkúus yrÄfkhe røkúøMkLku þhkçkrðhkuÄe yktËku÷LkLkwt yk þçËku{kt ðýoLk fÞwO Au : 
‘çkk÷k½kxLkk økkUz ykrËðkMkeykuyu rsÕ÷k{kt {ãÃkkLk rðhkuÄe ÍwtçkuþLkku ykht¼ fÞkuo níkku. ykrËðkMke Mk{wËkÞ 
þhkçk ÃkeðkLkwt Akuze Ëu yu {kxu íku{ýu «[tz Ãkwhw»kkÚko fÞkuo níkku. Úkkuzk Mk{Þ {kxu íkku yuðwt ÷køÞwt fu yk [¤ð¤Lkwt Ãkrhýk{ 
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Mkkhwt yLku fkÞ{e nþu. ËkY ÃkeLkkhkykuLku Mkò fhðk{kt ykðíke. ÷øLk yLku {hýLkk «Mktøku þhkçkLkk çkË÷u {eXkRLkku 
WÃkÞkuøk fhðkLke Mk÷kn íku{Lku yÃkkíke níke. ykøk¤ síkkt økkUz ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk Mk{ksLkk WíÚkkLk {kxuLkk 
«ÞkMkku ykËÞko. Mk{ksLkk ykøkuðkLkku {rnLkk{kt yuf ðkh {¤íkk yLku ykrËðkMke fÕÞký {kxu fÞkt Ãkøk÷kt ¼hðkt íkuLke 
[[ko fhíkk. zw¬h,{h½kt yLku çkfhkt hk¾ðk Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku. çkeò ÷kufku {kxu fk{ fhðk Ãkh Ãký {LkkR 
Vh{kððk{kt ykðe. òufu yk [¤ð¤ ÷ktçkku Mk{Þ Lk [k÷e... ð¤e yk yktËku÷LkLku yMknfkhLke [¤ð¤ MkkÚku 
Mkh¾kððk{kt ykÔÞwt níkwt.’12 
økkUz ykrËðkMkeykuLke þhkçkrðhkuÄe [¤ð¤ R.Mk.1924 MkwÄe{kt íkku ¾ík{ ÚkR økR níke. Ãký ð¾íkkuð¾ík 
Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLke [¤ð¤ku økkUz ÷kufku{kt ÚkÞk fhíke níke. R.Mk.1927Lkk ðkŠ»kf sfkík ynuðk÷{kt {tz¤ 
yLku çkRnhLkk økkUzku{kt Mkk{krsf MkwÄkhk {kxuLke [¤ð¤ ÚkR nkuðkLkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykÔÞku níkku. ®nËw Ä{oÚke 
«¼krðík yk [¤ð¤Lkku nuíkw ykrËðkMkeykuLkk Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f WíÚkkLkLkku níkku. òufu yk [¤ð¤ Ãký ÷ktçkku Mk{Þ 
[k÷e Lknkuíke. íÞkh çkkË Lk]íÞrðhkuÄe [¤ð¤ Ãký ÚkR níke. yu Ãký Úkkuzk Mk{Þ{kt ykxkuÃkkR økR níke. 
økkUz ykrËðkMkeykuLke Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxuLke [¤ð¤kuyu ¼÷u fkXwt Lk fkZâwt nkuÞ, yuf çkkçkík MÃkü 
níke fu, íkuyku ÃkkuíkkLkk Mk{ksLkwt fÕÞký ÚkkÞ yuðwt RåAíkk níkk. ykrËðkMke Mk{wËkÞLkk Wíf»ko yLku WíÚkkLk {kxu íkuyku 
Mkíkík «ÞíLkþe÷ níkk. 
5.12:5 støk÷ MkíÞkøkún(R.Mk.1930) 
Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLke [¤ð¤ ÚkÞk çkkË {æÞ «Ëuþ{kt R.Mk.1930{kt støk÷ MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. fkUøkúuMku 
þY fhu÷e Lkkøkrhf yMknfkh [¤ð¤Lkku s íku yuf rnMMkku níkku. fkUøkúuMkLkk ykøkuðkLkkuyu {eXkLkk fkÞËkLkku ¼tøk fÞko 
Aíkkt ðneðxeíktºk{kt n÷[÷ Lk ÚkR. yux÷u ðLkfkÞËkLkku ¼tøk fheLku íku{ýu støk÷ MkíÞkøkún fÞkuo níkku. 
çkuíkw÷ rsÕ÷kLkk ykrËðkMkeykuyu støk÷ MkíÞkøkún{kt Mkr¢Þ ¼køk ÷eÄku níkku. çkuíkw÷{kt {wÏÞíðu økkUz yLku fkuhfw 
ykrËðkMkeyku fkUøkúuMkLkk Aºk nuX¤ yufºk ÚkÞk níkk. ÷øk¼øk 5000Lke MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku  [e¾hLkk ykhrûkík 
støk÷ku{kt 1 ykìøkMx 1930Lkk hkus Ëk¾÷ ÚkÞk. yøkúýe rçkLkykrËðkMkeykuLke ÄhÃkfz ÚkÞk ÃkAe øktsLk fkuhfw Lkk{Lkk 
fkuhfw ykrËðkMkeyu yktËku÷LkLkwt MkwfkLk Mkt¼kéÞwt. 22 ykìøkMx 1930Lkk rËðMku øktsLku çktshZk÷{kt 500 sux÷kt 
†eÃkwhw»kkuLku yufXk fÞko. Ãkku÷eMk MkkÚku íku{Lke yÚkzk{ý ÚkR. Ãkrhýk{u ½ýk Ãkku÷eMk f{o[kheyku ½ðkÞk. çkesu rËðMku 
÷øk¼øk 800Lke MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku yufXk ÚkÞk. Vhe Ãkku÷eMk MkkÚku ½»koý ÚkÞwt. Ãkku÷eMku økku¤eçkkh fÞkuo. íku{kt fkuçkk 
økkutzLkwt {]íÞw ÚkÞwt. Ãkhtíkw rçkLkMk¥kkðkh {krníke «{kýu ÷øk¼øk ºkeMk {kýMkku {]íÞw ÃkkBÞk níkk yLku MktÏÞkçktÄ ½ðkÞk 
níkk. øktsLk fkuhfwLke ÄhÃkfz {kxu 500 YrÃkÞkLkwt RLkk{ ònuh fhkÞwt. ÷øk¼øk yuf {rnLkk ÃkAe {nk{wMkeçkíku 
Ãk[{Ze{ktÚke øktsLk ÍzÃkkÞku.13 
MkÃxuBçkh 1930{kt støk÷ MkíÞkøkúnu økt¼eh ð¤ktf ÷eÄku. çkuíkw÷{kt yríkrhõík Ãkku÷eMk Ë¤ ¾zfe ËuðkÞwt. 
MktÏÞkçktÄ fkuhfwykuLke ÄhÃkfz ÚkR. 19{e MkÃxuBçkhu [e¾÷kh{kt ykrËðkMkeykuyu Ãkku÷eMk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. Ãkku÷eMku 
økku¤eçkkh fÞkuo. íku{kt çku ykrËðkMke {]íÞw ÃkkBÞk. 40 ½ðkÞk. MkíÞkøkún {k[o 1931 MkwÄe [kÕÞku. R.Mk.1932{kt 
MkíÞkøkúnLku ÃkwLk:Srðík fhðkLkku «ÞkMk ÚkÞku, Ãkhtíkw Ãknu÷e nhku¤Lkk LkuíkkykuLke ÄhÃkfz ÚkR [qfe níke. yux÷u yu «ÞkMk 
MkV¤ Lk ÚkÞku. 
çkuíkw÷ WÃkhktík {æÞ «ËuþLkk MkuykuLke rsÕ÷kLkk økkUz ykrËðkMkeykuyu Ãký støk÷ MkíÞkøkún{kt nkUþ¼uh ¼køk 
÷eÄku níkku. {wfk ÷kunkh yLku íkuLkk ykrËðkMke Mk{Úkofkuyu yk MkíÞkøkún{kt ÍwfkÔÞwt níkwt. 9{e ykìõxkuçkhu støk÷Lkk 
¾ðkMkk Lkk{Lkk MÚk¤u ½kMk fkÃkeLku ðLkfkÞËkLkku ¼tøk fhðkLke {wfk ÷kunkhu ònuhkík fhe. yux÷u Ãkku÷eMk MkkçkËe ÚkR 
økR. {wfk ÷kunkhLke ÄhÃkfz fhe. yk çkkçkíkLke òý Úkíkkt 400 sux÷k ykrËðkMkeyku yLku økk{ðkMkeyku Ãkku÷eMk 
Akðýe ÃkkMku ÃknkU[e økÞk. íku{Lkk nkÚk{kt ½kMk fkÃkðkLkwt Ëkíkhzwt níkwt, Ãký íku{ýu Ãkku÷eMk Ãkh nw{÷ku fÞkuo Lknkuíkku. Aíkkt 
Ãkku÷eMku íku{Lkk Ãkh økku¤eçkkh fÞkuo. Ãkrhýk{u ºký †e yLku yuf Ãkwhw»k Mkrník [kh ÔÞÂõíkLkwt {]íÞw ÚkÞwt. yLÞ ºkeMk 
½ðkÞk.14 




5.12:6 Mkk{krsf WíÚkkLk {kxuLke [¤ð¤(R.Mk.1930) 
{æÞ «Ëuþ{kt støk÷ MkíÞkøkún ÚkR hÌkku níkku yu s yhMkk{kt økkUz ykrËðkMkeykuyu Mkk{krsf WíÚkkLk {kxu 
[¤ð¤ [÷kðe níke. økkUz Mk{wËkÞLku ûkrºkÞLkku Ëhßòu ykÃkðk, økkutz Ä{oLkk þwrØfhý yLku Wå[ ®nËwykuLke Mk{fûk 
Mkk{krsf MktMÚkkykuLke MÚkkÃkLkk fhðkLkk nuíkwÚke R.Mk.1930Lkk yhMkk{kt yk [¤ð¤ [÷kðkR níke. {kuxk 
s{eLkËkhkuyu þY fhu÷e yk [¤ð¤ Ëhr{ÞkLk hksøkkUz ûkrºkÞ Mkqhsðtþe {nkMk¼kLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke. 
íku{kt økku{ktMk ¾kðk Ãkh, {rËhkÃkkLk fhðk Ãkh yLku †eykuLku Lk]íÞ fhðk Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku níkku. WÃkhktík økkÞLku n¤ 
MkkÚku òuíkhðkLke yLku {h½ktçkíkfkt WAuhðkLke Ãký {LkkR fhðk{kt ykðe níke. 
5.12:7 {tz¤ økkUz [¤ð¤ (R.Mk.1936Úke R.Mk.1938) 
{tz¤{kt økkUz ykrËðkMkeykuLke MkwÄkhýk [¤ð¤ ÚkR níke. R.Mk.1936Lkk yhMkk{kt þY ÚkÞu÷e yk [¤ð¤Lkwt 
Lkuík]íð Ãký økkUz MkwÄkhfu s fÞwO níkwt ! 
{tz¤Lkk yuf økkUz MkwÄkhfu rËLkkuze LkSf ÃkkuíkkLke yËk÷ík MÚkkÃke níke. R.Mk.1936Lkk ytík{kt íkuýu rsÕ÷kLkku 
«ðkMk ¾uzðkLkku þY fÞkuo. íkuLke MkkÚku ºký[kh [ÃkhkMke níkk. MkwÄkhfLke MkkÚkuLkk {kýMku ÃkkuíkkLke ÃkkMku ®nËw Ä{oøkútÚkku 
hkÏÞk níkk. MkwÄkhfu yuðku Ëkðku fÞkuo níkku fu íkuLku MkhfkhLkwt ÃkeXçk¤ Au. yLku íkuLkk ykËuþkuLkwt Ãkk÷Lk Lknª fhLkkhLku 
Ãkku÷eMk Mkò fhþu.‘nwt su fnwt íku s økkUz Ä{o Au’ yuðku «[kh íkuýu fÞkuo. íkuLkk fnuðk «{kýu økkUz ÷kufku sqLkk s{kLkk{kt su 
heíku Sðíkk níkk íku shkÞ Mkkhwt Lknkuíkwt. yux÷u s ®nËwyku íku{Lkku ríkhMfkh fhíkk níkk. yuÚke ®nËwyku su çkkçkíkLke Ä]ýk 
fhíkk nkuÞ íkuLkku íÞkøk fhðku òuRyu. f{o Lk]íÞ çktÄ fhðwt òuRyu. †eÃkwhw»ku MkkÚku økeík Lk økkðkt òuRyu. zw¬h yLku 
{h½ktLkku Lkkþ fhe Ëuðku òuRyu. †eyu ÃkhËk{kt hnuðwt òuRyu. yMÃk]~ÞíkkLkk rLkÞ{Lkwt Ãkk÷Lk Úkðwt òuRyu íkÚkk ®nËw 
heíkrhðks yLkwMkkh çkk¤fkuLkkt ÷øLk fhðkt òuRyu. 
økkUz MkwÄkhf ykrËðkMkeykuLku çkúkñý yLku yLÞ Wå[ ¿kkríkLkk heíkrhðkòuLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkku ykËuþ ykÃke hÌkku 
níkku. MkUfzkuLke MktÏÞk{kt økkUz ykrËðkMkeykuyu sLkkuR Äkhý fhe. çkË÷k{kt MkwÄkhfLku [kh ykLkkLkwt {qÕÞ [qfÔÞwt. òufu, 
R.Mk.1938{kt MkwÄkhfLke ÄhÃkfz ÚkR. Auíkh®Ãkze fhðkLkk ykhkuÃk nuX¤ su÷{kt Äfu÷e ËuðkÞku.15 yu MkkÚku s 
[¤ð¤Lkku ytík ykÔÞku. 
5.12:8 ¼khík Akuzku [¤ð¤(R.Mk.1942) 
Mðíktºkíkk Mktøkúk{ Ëhr{ÞkLk {æÞ «ËuþLkk ykrËðkMkeykuyu {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. çkuíkw÷ rsÕ÷kLkk 
ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1942Lke ¼khík Akuzku [¤ð¤{kt ykøk¤ Ãkzíkku ¼køk ¼sÔÞku níkku. íku{ýu ½kuzkzwtøkheLkku støk÷ 
zuÃkku Mk¤økkðe LkkÏÞku níkku. Ãkku÷eMk økku¤eçkkh{kt yuf økkUz ykrËðkMkeLkwt {]íÞw ÚkÞwt níkwt. yLku 155 ykrËðkMkeykuLke 
ÄhÃkfz ÚkR níke.16 yk{, ykÍkËe yktËku÷Lk{kt ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkkÚke þõÞ íkux÷wt ÞkuøkËkLk fÞwO níkwt. 
5.13 {nkhk»xÙ : 
5.13:1 {wÂõík [¤ð¤ (E.Mk. 194Ãk Úke E.Mk. 1946) 
{nkhk»xÙLkk W{høkk{ íkk÷wfkLkk ðkh÷e ykrËðkMkeykuyu s{eLkËkhkuLke økw÷k{e yLku þku»ký{ktÚke {wõík Úkðk 
{kxu E.Mk. 194Ãk{kt çk¤ðku fÞkuo níkku. yk yktËku÷Lk ðkh÷e {wÂõík [¤ð¤ íkhefu òýeíkwt ÚkÞwt níkwt.  
ðkh÷e ykrËðkMkeyku yufkË MkËeÚke økw÷k{eLke yðMÚkk{kt Mkçkzíkk níkk. swÕ{e s{eLkËkhku íku{Lkwt rLkhtíkh 
þku»ký fhíkk níkk. Ëhr{ÞkLk çkeò rðïÞwØLku fkhýu yÚkoíktºk ÃkhLkwt ¼khý ðÄe økÞwt. {kU½ðkheyu {kÍk {qfe. Ãký 
¾uík{sqhe fhíkk ðkh÷eykuLku ËirLkf ð¤íkh íkhefu {kºk yuf ykLkku {¤íkku níkku. Ãkrhýk{u ðkh÷eykuLke ÂMÚkrík yuf MkktÄku 
íkku íkuh íkqxu suðe ÚkE. fkuE Ãký heíku íkuyku ÃkkuíkkLkwt økwshkLk [÷kðe þfu yu{ Lknkuíkk. yk Mktòuøkku{kt Mkhfkhe  yrÄfkhe 
Mkkðu ðkh÷eykuLke ðnkhu ÄkÞk. Mkkðu ykrMkMxLx çkufðzo f÷kMk ykurVMkh níkk. MkkðuLke MknkLkw¼qrík yLku «uhýkÚke 
ðkh÷eykuyu E.Mk. 1944{kt nzíkk¤ Ãkkze. ËirLkf ð¤íkh Ãkuuxu 1h ykLkkLke {køkýe fhe. òufu nzíkk¤ ÷ktçkku Mk{Þ Lk 
[k÷e. MkhfkhLkk Ëçkký Mkk{u Mkkðuyu Lk{íkwt òu¾ðwt Ãkzâwt. íku{ýu ðkh÷eykuLku ËirLkf 6 ykLkk {tsqh hk¾eLku nzíkk¤ 
Mk{uxe ÷uðk fÌkwt. Mkkðuyu xufku ÃkkAku ¾U[e ÷eÄku yux÷u ðkh÷eykuLku yk½kík ÷køÞku.1 Ãký nzíkk¤ Mk{uxe ÷eÄk rMkðkÞ 
Aqxfku Lknkuíkku. 
ðkh÷eykuyu Ãknu÷e s ðkh ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku {kxu yðks WXkÔÞku níkku. Ãký nzíkk¤ rLk»V¤ økE. yux÷u 
ðkh÷eyku níkkþk{kt Mkhe økÞk. yu s yhMkk{kt {nkhk»xÙ rfMkkLk Mk¼kLkk zkì. MkkLkuyu W{høkk{ íkk÷wfkLkk fux÷kf 
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økk{kuLke {w÷kfkík ÷eÄe níke. E.Mk. 1944Lkk rzMkuBçkh {rnLkkLkk ºkeò yXðkrzÞk{kt zkì. MkkLkuyu Íhe økk{{kt 300 
ðkh÷eykuLku MktçkkuÄLk fÞwO. MkkLkuLkwt yuf f÷kfLkwt «ð[Lk Mkkt¼éÞk ÃkAe ðkh÷eykuLku yuðwt ÷køÞwt fu, ÃkkuíkkLke ÷køkýeykuLku 
ðk[k {¤e Au. yux÷u íku{Lkk{kt Lkðe s ykþkLkku Mkt[kh ÚkÞku. MkkLkuyu ðkh÷eykuLku sýkÔÞwt fu, 1h òLÞwykhe 194ÃkLkk 
hkus Úkkýk rsÕ÷kLkk xexðkzk{kt {nkhk»xÙ rfMkkLk Mk¼kLke «Úk{ «ktíkeÞ Ãkrh»kËLkwt ykÞkusLk fhkÞwt Au.h ðkh÷eykuyu 
fÌkwt : ‘y{khk fux÷kf «ríkrLkrÄyku yk Ãkrh»kË{kt sYh WÃkÂMÚkík hnuþu.’ 
yLku ðkh÷eykuyu ð[LkÃkk÷Lk fÞwO. W{høkk{ íkk÷wfkLkk 1Ãk ðkh÷e ykrËðkMke xexðkzk Ãkrh»kË{kt nksh hÌkk. 
{nkhk»xÙLkk Ëhuf rsÕ÷k{ktÚke fw÷ {¤eLku 7000 ¾uzqíkku yk Ãkrh»kË{kt ykÔÞk níkk. ykðze {kuxe nksheLkku ðkh÷e 
ykrËðkMkeyku Ãkh òuhËkh «¼kð Ãkzâku. ònuh {t[ ÃkhÚke ÃkkuíkkLke ðkík fnuðkLke íkf íku{ýu ÍzÃke ÷eÄe. suýu ÃkkuíkkLkk 
yk¾k SðLk{kt {ktz Úkkuzkf þçËkuLke ykÃk÷u fhe níke yuðk {kÞk Äktøkzkyu ðuz«Úkk rðhwØ ykøk Íhíkwt ¼k»ký fÞwO. 
¼k»kýLkk ytík{kt yuýu fÌkwt fu, nðu ðkh÷eyku ðurXÞk íkhefu fk{ Lknª fhu. yLku þku»ký¾kuhkuLkku «ríkfkh fhþu !3  
Ãkrh»kË íkku Ãkqhe ÚkE. Ãkhtíkw ðkh÷eyku{kt ÃkrhðíkoLk ykððkLkwt þY ÚkÞwt. Ãkrh»kË{kt ykÔÞk íÞkhu ðkh÷eyku 
rLkhkþ níkk. Ãký yu ½uh ÃkkAk VÞko íÞkhu WíMkknÚke ÚkLkøkLkíkk níkk. þku»ký¾kuhkuLkku rðhkuÄ fhðkLke þÂõíkLkku íku{Lkk{kt 
Mkt[kh ÚkÞku níkku. íkuyku økk{uøkk{ ½q{ðk ÷køÞk. yLku Ãkrh»kËLkk MktËuþLkku «[kh fhðk ÷køÞk. íku{Lku rfMkkLkMk¼kLkk 
MðYÃk{kt r{ºk, rV÷MkqV yLku {køkoËþof {¤e økÞku níkku. 
rfMkkLkMk¼k ðkh÷e ykrËðkMkeyku MkkÚku ËqÄ{kt MkkfhLke su{ ¼¤e økE. ðkh÷eyku rfMkkLkMk¼kLku ÃkkuíkkLkku s 
yuf rnMMkku {kLkðk ÷køÞk. Ëhr{ÞkLk rfMkkLkMk¼kLkk Aºk nuX¤ h3 {u 194ÃkLkk hkus ðkh÷e Ãkrh»kËLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt. 
yk Ãkrh»kËLkk yuf {rnLkk Ãknu÷kt yuLke òuhþkuhÚke ònuhkík fhðk{kt ykðe. V¤MðYÃku ðkh÷eyku çkuXk ÚkE økÞk. MkkÚku 
s s{eLkËkhku Ãký òøk]ík ÚkE økÞk. yu{Lku ¼ÞMkq[f ½txze Mkt¼¤kE hne níke. s{eLkËkhkuyu rfMkkLkMk¼kLkku òuhËkh 
rðhkuÄ fÞkuo. Aíkkt Ãkrh»kË íkku ÞkuòE. Ãkrh»kË{kt ðuX«Úkk LkkçkqË fhðkLkku {níðLkku rLkýoÞ ÷uðkÞku. 
ðkh÷e Ãkrh»kË{kt yk [kh Mkqºk4 íkiÞkh fhðk{kt ykÔÞk :  
1) ËirLkf 1h ykLkk ð¤íkhLke hkufz [qfðýe Lk ÚkkÞ íkku s{eLkËkhkuLke ytøkík {kr÷feLke s{eLk ¾uzðe Lknª. 
h) s{eLkËkhLku rðLkk{qÕÞu Mkuðk ykÃkðe Lknª. 
3) s{eLkËkh ík{khk Ãkh nw{÷ku fhu íkku yuLkku «ríkfkh fhðku. 
4) ík{khu Mknwyu MktøkrXík Úkðwt yrLkðkÞo Au. 
Ãkrh»kË ÃkAe ðkh÷eyku ½uh ÃkkAk VÞko íÞkhu íku{Lkk{kt s Lkðk s çk¤, Lkðe s þÂõíkLkku Mkt[kh ÚkÞku níkku. íkuyku 
‘ðuX«ÚkkLku Ãkrh»kË{kt ËVLkkðe ËeÄe Au’ yuðku Mkqºkkuå[kh fhíkk níkk. s{eLkËkhku MkwÄe Ãký yk MkqºkLkk Ãkz½k ÃknkUåÞk. 
íkuyku ykrËðkMkeyku Ãkh nw{÷k fhðkLku yLku ºkkMk økwòhðkLku xuðkÞu÷k níkk. Ãký MktøkrXík ykrËðkMkeykuLke þÂõík Mkk{u 
íkuyku Íqfe økÞk. zhe økÞk. íku{Lku yuðwt ÷køÞwt fu nðu ykrËðkMkeykuLku yktøk¤e Ãký yzkze þfþu Lknª. nðu òu 
ykrËðkMkeykuLku nuhkLk fheþwt íkku Mðçk[kð{kt íkuyku y{khk Ãkh nw{÷ku fhþu yuðku ¼Þ þknwfkh-s{eLkËkhkuLku Mkíkkððk 
÷køÞku. 
ðuX«Úkk LkkçkqË fhðk{kt ðkh÷eykuLku MkV¤íkk {¤e yux÷u íku{Lkku ykí{rðïkMk ðæÞku. íkuyku Lkezh çkLke økÞk. 
nðu íku{ýu þknwfkhkuLke s{eLk rðLkk{qÕÞu ¾uzðkLkku MÃkü LkLkiÞku ¼ÛÞku. rfMkkLkMk¼k ËirLkf ð¤íkhLkk Ëh Lk¬e fhu yuðe 
{ktøkýe ðkh÷eykuyu fhe. þknwfkhku ðkh÷eykuLkwt yk Lkðwt MðYÃk òuELku nuçkíkkE økÞk. íku{ýu þhýkøkrík Mðefkhe 
÷eÄe. yk heíku rðLkk{qÕÞu Mkuðk ykÃkðkLke ÃkhtÃkhk Ãký Mk{kó ÚkE. ykrËðkMkeyku økw÷k{e{ktÚke {wõík ÚkÞk.Ãk yk çkeS 
sð÷tík MkV¤íkkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku Mðíktºk ÚkÞk. 
W{høkk{Lkk ykrËðkMkeykuLke MkV¤íkkÚke «uhkELku ËnkýwLkk ðLkðkMkeykuyu Ãký {wÂõík [¤ð¤ þY fhe. 
MkÃxuBçkh 194Ãk{kt ykht¼kÞu÷e yk [¤ð¤{kt ËnkýwLkk ÷øk¼øk 1Ãk,000 ykrËðkMkeyku òuzkÞk níkk. íku{ýu 
ðuX«Úkk LkkçkqË fhkðe ËeÄe. ÃkAe íku{ýu ËuðkËkh økw÷k{ ykrËðkMkeykuLku Ãký þknwfkhkuLkk Ãktò{ktÚke AkuzkÔÞk. þknwfkhku 
ÃkkMkuÚke Lkkýkt ÔÞksu ÷ELku Ãkhík Lk ðk¤e þfu yuðk ykrËðkMkeykuyu økw÷k{ çkLkeLku ðiíkhwt fhðwt Ãkzíkwt. Ënkýw{kt yk 
«fkhLkk ykrËðkMkeykuLke MktÏÞk nòhku{kt níke. ðkh÷eykuyu {wÂõík yktËku÷Lk îkhk ykðk økw÷k{kuLku {wõík fhkÔÞk.  
{wÂõíkLke «r¢Þk Mkh¤ níke : ðkh÷eyku ÷k÷ Ítzk MkkÚku þknwfkhLku ½uh síkk. Ëhðksu Q¼k hneLku Ãku÷k økw÷k{ 
ykrËðkMkeLku çkku÷kðíkk. ykrËðkMke ÃkkuíkkLke ÃkíLke yLku Mkk{kLk MkkÚku çknkh ykðíkku. ðkh÷eykuLke MkkÚku [k÷ðk 
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{ktzíkku. þknwfkh íkuLku hkufðkLke ®n{ík fhe þfíkku Lknª. yu s ûkýÚke Ãku÷ku ykrËðkMke økw÷k{e{ktÚke {wõík ÚkE síkku.6 
yk heíku nòhku ykrËðkMkeykuLku økw÷k{e{ktÚke {wõík fhkÞk níkk. 
ykìfxkuçkh 194Ãk{kt ðkh÷e {wÂõík [¤ð¤Lkku çkeò íkçk¬k{kt «ðuþ ÚkÞku. ½kMk fkÃkðkLke {kuMk{ çkuXe. 
rfMkkLkMk¼kyu ½kMk fkÃkðk {kxu h Úke 8 YrÃkÞkLkk Ëh Lk¬e fÞko. Ãký þknwfkhku yu «{kýu ð¤íkh [qfððk íkiÞkh 
Lknkuíkk. yux÷u W{høkk{ yLku ËnkýwLkk ðkh÷eyku nzíkk¤ Ãkh QíkÞko. 
þknwfkhkuyu yk nzíkk¤ íkkuzðk Ëhuf «fkhLkwt þ† ys{kðe òuÞwt. ðkh÷e MktøkXLk{kt ríkhkz ÃkkzðkLkk «ÞíLk 
fÞko. íku{Lke yufíkk{kt VkxVqx ÃkzkððkLkk «ÞkMk fÞko. ðkh÷eyku Ãkh ¾kuxk ykhkuÃk {qfeLku yËk÷íke ¾x÷k [÷kÔÞk. 
Ãký fkuE fkhe fk{ Lk ÷køke. QÕxwt, þknwfkhkuLke fLkzøkíkLku fkhýu ðkh÷eyku ðÄw MktøkrXík ÚkÞk. yux÷u þknwfkhkuyu 
MkhfkhLke {ËË {ktøke. rfMkkLkMk¼k ðkh÷eykuLku ®nMkk {kxu W~fuhu Au yuðe hsqykík fhe. þknwfkhku rsÕ÷k {ursMxÙux 
ÃkkMku Ãký ÃknkU[e økÞk. ðkh÷eykuLke Mk¼k yLku çkuXf Ãkh «ríkçktÄ {qfðk {kxu rðLktíke fhe. Ãký yk [¤ð¤ þktík yLku 
yrntMkf nkuðkLku fkhýu rsÕ÷k {ursMxÙuxu þknwfkhkuLke ðkík fkLku Lk Ähe.7 
yk Mktòuøkku{kt þknwfkhkuyu fÃkx fÞwO. íkuyku òýíkk níkk fu ðkh÷eyku rfMkkLkMk¼kLkk ÷k÷ ÍtzkLku ðVkËkh níkk. 
yux÷u ÷k÷ ÍtzkLkk Lkk{u s þknwfkhkuyu fkðíkhwt fÞwO. íku{ýu ÷k÷ ÍtzkLkk Lkk{u ykrËðkMkeyku{kt yuðku MktËuþ ðnuíkku fÞkuo 
fu, W{høkk{Lkk r¼÷kz LkSfLkk ík÷kðzk økk{u 10 ykìfxkuçkh 194ÃkLkk hkus hkºku ykX ðkøÞu fku{huz økkuËkðheyu 
yuf çkuXfLkwt ykÞkusLk fÞwO Au. þknwfkhkuyu yk çkuXf íkkuzðk {kxu økwtzkyku çk÷kÔÞk Au. yux÷u ykrËðkMkeykuyu íku{Lkku 
«ríkfkh fhðk ÷kXe yLku Ëkíkhzk MkkÚku ykððwt...’8  
þknwfkhkuLkku yk Ëkð MkV¤ ÚkÞku. ykrËðkMkeyku nrÚkÞkh MkkÚku ík÷kðzk ÃknkUåÞk. ÷øk¼øk 10,000 
ykrËðkMkeyku yufºk ÚkE økÞk. yux÷u þknwfkhkuyu çkeòu Ëkð ¾uÕÞku. íku{ýu Ãkku÷eMkLku Mk{k[kh ykÃÞk fu, ík÷kðzk{kt 
Mkþ† ®nMkf ykrËðkMkeyku ¼uøkk ÚkÞk Au. íkuyku þknwfkhkuLku {kuíkLku ½kx Wíkkhðk {ktøku Au. yux÷u þknwfkhkuLkku Sð 
òu¾{{kt Au ! 
yk Mk{k[kh {¤íkkt s Ãkku÷eMk xwfze ík÷kðzk ÃknkU[e. økku¤eçkkh þY fhe ËeÄku. Aíkkt ykrËðkMkeyku Lk 
rð¾hkÞk. ÷økkíkkh 1Ãk f÷kf MkwÄe ÷k÷ ÍtzkLkwt hûký fhíkk hÌkk. fkhý fu yk æðsLku fkhýu s íku{Lkk{kt ®n{ík yLku 
MkknMkLkku Mkt[kh ÚkÞku níkku. Ãkku÷eMk økku¤eçkkh ðå[u Ãký íkuyku fku{huz økkuËkðhe fu yu{Lkk MktËuþLke «íkeûkk fhíkk hÌkk. 
yk¾hu íku{Lku ¾çkh Ãkze fu yk íkku þknwfkhkuLkwt »kzÞtºk níkwt. yLku rfMkkLkMk¼kyu fkuE çkuXf çkku÷kðe s LkÚke. yux÷u 
þknwfkhku «íÞu rÄ¬khLke ¼kðLkk MkkÚku ðkh÷eyku rð¾hkðk {ktzâk. Ãkku÷eMk økku¤eçkkh{kt Ãkkt[ ðkh÷eLkwt {]íÞw ÚkÞwt 
níkwt.9 yLku ½ýk ykrËðkMkeyku ½kÞ÷ ÚkÞk níkk. yux÷u Mkhfkh «íÞu Ãký ðkh÷eykuLkk {Lk{kt hku»k WË¼ÔÞku. 
ðkh÷eyku Ãkh ÚkÞu÷k yíÞk[khku ykuAk nkuÞ yu{ Ãkku÷eMku ðÄw swÕ{ku fÞko. ðkh÷eykuLku rLkËoÞíkkÚke {kÞko. 
ðkh÷e †eyku Ãkh çk¤kífkh fhðkLke Ä{fe ykÃke. fux÷kf ykrËðkMkeyku Ãkh fuhkuMkeLk AktxeLku íku{Lku  Sðíkk Mk¤økkðe 
ËeÄk. ðkh÷e {wÂõík [¤ð¤Lku zk{e Ëuðk {kxu yk ¢qhíkk yk[hðk{kt ykðe níke.10 Ãkhtíkw yk nuíkw MkV¤ Lk ÚkÞku. çkÕfu 
{wÂõík yktËku÷LkLku ðÄw ðuøkðtíkw çkLkkÔÞwt. ðkh÷eyku ðÄw {sçkqík yLku ðÄw MktøkrXík çkLÞk. s{eLkËkhku yLku þknwfkhkuLkk 
þku»ký rðhwØ ÷ze ÷uðkLkwt íku{ýu Lk¬e fÞwO. 
÷øk¼øk çku {rnLkk ÃkAe, h1 òLÞwykhe 1946Lkk rËðMku W{høkk{ yLku Ënkýw íkk÷wfkLkk ðkh÷eykuLkwt 
Mkt{u÷Lk ÞkuòÞwt. yk Mkt{u÷Lk{kt 1Ãk,000 ðkh÷eyku WÃkÂMÚkík níkk. Mkt{u÷Lk{kt økýkuíkLkk «&™u [[ko ÚkE. yuf s 
ð»koLkwt økýkuík ¼hðkLkku íkÚkk ÄkfÄ{feÚke fu çk¤sçkheÚke Úkíke ðMkq÷kíkLkku rðhkuÄ fhðkLkku rLkýoÞ ÷uðkÞku. 
MkÃxuBçkh 1946{kt ½kMk fkÃkðkLkk ð¤íkhLku {wËTu ðkh÷eyku nzíkk¤ Ãkh QíkÞko. ÷øk¼øk yuf {rnLkk MkwÄe 
nzíkk¤ [k÷e. ÃkAe þknwfkhku yLku s{eLkËkhkuyu ðkh÷eykuLku Mktíkku»k ÚkkÞ yux÷wt ð¤íkh [qfððkLke íkiÞkhe Ëþkoðe. 
yux÷u 10 LkðuBçkh 1946Lkk rËðMku ðkh÷eykuyu nzíkk¤ ÃkkAe ¾U[e ÷eÄe. 
yk [¤ð¤Lke Mk{eûkk fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, ðkh÷eyku ½ýk ð»kkuoÚke yíÞk[kh yLku þku»kýLkku rþfkh çkLÞk 
níkk. íkuyku ðuX«Úkk yLku økw÷k{eLkku ¼kuøk çkLÞk. níkk. Ãkhtíkw yLÞkÞ rðhwØ yðks WXkðe þfíkk Lknkuíkk. íkuyku 
økw÷k{e{ktÚke {wõík Úkðk {køkíkk níkk. Ãký yu {kxu {ËËfíkkoLke sYh níke. íkuyku ÃkkuíkkLku {wÂõík yÃkkðe þfu yLku 
{køkoËþoLk fhe þfu yuðk Lkuík]íðLke þkuÄ{kt níkk. rfMkkLkMk¼k Ãkh ykðeLku yk þkuÄ Ãkqhe ÚkE. rfMkkLkMk¼kLkk xufkLku 
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fkhýu ðkh÷eyku{kt MkknMk, þÂõík yLku ykí{rðïkMkLkku Mkt[kh ÚkÞku. Ãkrhýk{u íkuyku ðuX«Úkk çktÄ fhkðe þõÞk. 
rðLkk{qÕÞu Mkuðk ykÃkðkLke Lkk Ãkkze þõÞk. yk{ íkuyku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku «kó fhe þõÞk. økw÷k{e yLku þku»ký{ktÚke 
{wõík ÚkE þõÞk.  
yux÷u yu{ fne þfkÞ fu ðkh÷eykuLke {wÂõík [¤ð¤ MkV¤ ÚkE. 
5.14 r{Íkuh{ : 
EþkLk ¼khík ÂMÚkík r{Íkuh{ MktðuËLkþe÷ «Ëuþ økýkÞ Au. yk «ËuþLke ÷wþkE Ãknkze r{Íku¼qr{ íkhefu 
òýeíke Au. r{Íkuh{Lkk rLkðkMke r{Íku Lkk{u yku¤¾kÞ Au. ÷wþkE ykrËðkMkeyku Ãký r{Íkuh{Lkk ðíkLke nkuðkÚke r{Íku 
íkhefu s yku¤¾kÞ Au. ÷wþkELkku yÚko ‘÷ktçkw {kÚkwt’ ÚkkÞ Au.1 ÷wþkEyku ÷ktçkk [nuhkðk¤k s nkuÞ Au. ÷wþkE Ãknkze 
Ãkh Mk{Þktíkhu [eLkLke ðkÞÔÞ rËþkyuÚke ykðeLku ÷kufku ðMÞk níkk. yksu yk ÃkðoíkeÞ «ËuþLkk rLkðkMkeyku yuf ¼k»kk 
yLku yuf MktMf]ríkLkk Mkqºk{kt çktÄkÞu÷k Au.h  
5.14:1 r{Íku rðÿkun (E.Mk. 1844 Úke E.Mk. 1889) 
rçkúrxþ «þkMkLk nuX¤Lkk ¼khíkeÞ ¼q-¼køk Ãkh r{Íku ykrËðkMkeyku ðkhtðkh nw{÷k fhíkk níkk. òufu, yk 
yk¢{ýkuLkku hksLkiríkf WËTuþ Lknkuíkku. Ãkhtíkw Mk{Þktíkhu fhkíkkt yk¢{ýkuÚke ºkkMkeLku rçkúrxþ þkMkfkuyu r{Íku 
ykrËðkMkeyku rðhwØ MkiLÞ fkÞoðkne fhðe Ãkze níke !3  
r{Íkuh{Lkk ÷wþkEykuyu 16 yur«÷ 1844Lkk rËðMku {rýÃkwh Ãkh nw{÷ku fÞkuo níkku. ÷kfMkwf÷k yLku 
çkkuðxeÞkLkk Lkuík]íð{kt h00 ÷wþkEykuyu h0 {kýMkkuLke níÞk fhe yLku 6 ÔÞÂõíkLkwt yÃknhý fÞwot níkwt. rçkúrxþ «þkMkLku 
fuÃxLk ç÷ufðqzLkk {køkoËþoLk{kt MkiLÞ {kufÕÞwt. ç÷ufðqzu ÷kfMkwf÷kLku Íççku fÞkuo. yuLku ykSðLk fkhkðkMkLke Mkò ÚkE.4 
E.Mk. 18Ãk0{kt ÷wþkEyku rMkÕnx Ãkh ºkkxõÞkt. MkUfzku ÷kufkuLku çktËe çkLkkðeLku ÷E økÞk. fuÃxLk ÷uMxhu ykrËðkMkeykuLkku 
ÃkeAku fÞkuo. ÷wþkEykuLkk fçkò{kt 400 fwfe ykrËðkMkeykuLku AkuzkÔÞk. yuÚke hku»ku ¼hkÞu÷k ÷wþkEykuyu íku{Lkk 
íkkçkk{kt hnu÷k h0 fwfeykuLku {kuíkLku ½kx Wíkkhe ËeÄk.Ãk  
yk ½xLkk çkkË ËMkuf ð»ko MkwÄe þktrík s¤ðkE. Ãký ÃkAe r{Íku ykrËðkMkeyku Vhe ºkkxõÞk. E.Mk. 1860{kt 
÷wþkE {wr¾Þk hkuÚktøkLkk Lkuík]íð{kt r{Íku ykrËðkMkeykuyu rºkÃkwhk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. 186 ytøkúuòuLku {khe LkkÏÞk. rçkúrxþ 
Mkhfkhu fuÃxLk huçkkuLkLku yk nw{÷k Mkk{u fkÞoðkne fhðkLke sðkçkËkhe MkkUÃke. òufu hkuÚktøk rçkúrxþhkuLkk nkÚk{ktÚke íkku çk[e 
økÞku. Ãký ÷k¾uh r{Íku ykrËðkMkeykuLkk ykíktfÚke çk[ðk yuýu ytøkúuòuLke MknkÞ {ktøke. yk{ ytøkúuòu yLku hkuÚktøk ðå[u 
Mk{kÄkLk ÚkE økÞwt. 
÷øk¼øk ykX ð»ko ÃkAe ÷wþkEykuyu Mkkifw÷k÷ MkuE÷kuLkk Lkuík]íð{kt {rýÃkwhLkk Lkkøk ykrËðkMkeyku Ãkh nw{÷ku 
fÞkuo. E.Mk. 1868{kt fhkÞu÷k yk nw{÷k{kt rºkÃkwhkLku Ãký ¼kuøk çkLkkðkÞwt níkwt. E.Mk. 1869{kt ÷wþkEykuyu [kLkk 
çkøke[k Ãkh AkÃkku {kÞkuo. ÷wþkE r{ÍkuLkk ðkhtðkhLkk nw{÷kÚke ftxk¤e økÞu÷e rçkúrxþ Mkhfkhu Mkkifw÷k÷ MkkÚku ðkxk½kxku 
fhe. MkV¤íkk {¤e. 16 òLÞwykhe 1871Lkk hkus ytøkúuòu yLku r{Íku ðå[u þktríkLkku fhkh ÚkÞku. r{Íku {wr¾Þkyu 
rçkúrxþ Mkhfkh MkkÚku fhkh fÞko nkuÞ yuðe yk yuf{kºk ½xLkk níke.6  
MktrÄ íkku ÚkE, Ãký yu ÷ktçke Lk [k÷e. ÷wþkEykuyu Vhe nw{÷kykuLke ÃkhtÃkhk MkSo. Ãkhtíkw E.Mk. 187h{kt 
÷wþkEykuyu þktrík ò¤ððkLke rËþk{kt Ãkøk÷wt ¼ÞwO. íku{ýu çkÄkt þ†ku MkhfkhLku MkkUÃke ËeÄkt. yÃkÓíkkuLku Akuze {qõÞk. 
1Ãk ÷wþkE {wr¾Þkyku îkhk 60 ÷wþkE økk{ku þktrík ò¤ððkLkku ð[Lku çktÄkÞkt. òufu, A ð»ko çkkË E.Mk. 1878{kt 
÷wþkEykuyu yuf çkòh Ãkh AkÃkku {kÞkuo. E.Mk. 1888{kt ÃkkfeLkeÞk hrðLku ÷wþkEykuyu {kuíkLku ½kx Wíkkhe ËeÄku. 
yLÞ h1 ÔÞÂõíkLkk {kÚkkt ÄzÚke y÷øk fhe ËeÄkt. 60 {kýMkkuLkwt yÃknhý fÞwO. E.Mk. 1889{kt rçkúrxþ ÷~fhu Vhe 
MkiLÞ fkÞoðkne fhe.7  ytíku ÷wþkE Ãknkze Ãkh rçkúrxþhkuyu fçòu s{kðe ËeÄku. 
E.Mk. 1890{kt ÷wþkE Ãknkze ûkuºk rçkúrxþ «þkMkLk nuX¤ ykðe økÞwt. yu MkkÚku s r¾úMíke r{þLkheykuLke 
«ð]r¥kykuLkku ykht¼ ÚkÞku. rþûký yLku íkçkeçke MkwrðÄkyku WÃk÷çÄ ÚkE. r{þLkhe rþûký {u¤ððkÚke yLku r¾úMíke Ä{o  
ytøkefkh fhðkÚke Mkhfkhe MkwrðÄkyku «kó Úkþu yLku þkherhf ©{{ktÚke Awxfkhku {¤þu yuðwt ykïkMkLk r{Íku 
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ykrËðkMkeykuLku ykÃkðk{kt ykÔÞwt.8 ykLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu E.Mk. 194h{kt òÃkkLke MkuLkkyu ykMkk{ Ãkh yk¢{ý 
fÞwO íÞkhu 300 r{Íku MkhËkhku rçkúrxþ MkhfkhLku Ãkz¾u Q¼k hÌkk níkk !9 
yk çkkçkík ÃkhÚke Ãkwhðkh ÚkkÞ Au fu r{Íku ykrËðkMkeyku ytøkúuòuLkk rðhkuÄe Lknkuíkk ! 
5.15 hksMÚkkLk : 
hksMÚkkLk hr¤Þk{ýku hý«Ëuþ Au. ynªLkk ¼ÔÞ {nu÷ku yLku yËT¼wík MÚkkÃkíÞku ËuþrðËuþLkk Mknu÷kýeykuLku 
ykf»kuo Au. hksMÚkkLk{kt {eýk, ¼e÷, økhkrMkÞk, {uh, MknrhÞk, õÞkuz, fwfLkk yLku Ãkxur÷Þk suðe sLkòríkyku ðMku Au. 
òufu {eýk ykrËðkMkeykuLke ðMíke MkkiÚke ðÄw Au. {eýk ¼khíkLke {q¤ rLkðkMke ykrËòríkyku{ktLke yuf Au. yLku «k[eLk 
fk¤Úke hksMÚkkLk{kt ðMku Au.1 
{eýk ykrËðkMkeykuLke WíÃkrík MkkÚku yuf fÚkk òuzkÞu÷e Au. yu {wsçk Ãkhþwhk{ ÄhíkeLku Lkûkºke fhðk LkeféÞk 
íÞkhu fux÷kf ûkrºkÞku ¾uzqík fu ÃkþwÃkk÷f çkLke økÞk. íku{Lku ßÞkhu ÃkqAðk{kt ykðíkwt fu, ík{u ûkrºkÞ Aku ? íÞkhu yu fnuíkk : 
nwt Lknª, nwt Lknª... {I Lkk, {I Lkk... yk {I Lkk ÃkhÚke {eýkykuLkku WË¼ð ÚkÞku nkuðkLke {kLÞíkk Au.h òufu {eýkyku 
ÃkkuíkkLke WíÃkr¥kLkku MktçktÄ ¼økðkLk rð»ýwLkk ËMk{ktÚke yuf yðíkkh yuðk {íMÞ MkkÚku òuzu Au. {íMÞ yux÷u {eLk. ðirËf 
MkkrníÞ{kt Ãký {eLk ykrËðkMkeLkku rLkËuoþ fhíkk {íMÞkuLkku WÕ÷u¾ òuðk {¤u Au. {nk¼khík{kt Ãký {íMÞ òríkLkk 
ykrËðkMke hkòykuLkwt ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au.3 yk{, hksMÚkkLkLkk {eýk ykrËðkMkeykuLkku Lkkíkku Ãkkihkrýf fk¤ MkkÚku 
òuzkÞu÷ku Au.  
hksMÚkkLk{kt {eýkyku Mkw¾uÚke hnuíkk níkkt. Ãkhtíkw hksÃkqíkkuLkk ykøk{Lk MkkÚku r[ºk çkË÷kÞwt. Mkkík{e yLku ykX{e 
MkËe{kt hksÃkqíkku hksMÚkkLk{kt «ðu~Þk. {eýkyku hksÃkqíkkuLke {u÷e {ÚkhkðxeLkku ¼kuøk çkLÞk. hksÃkqíkkuyu Mkk{, Ëk{, Ëtz 
yLku ¼uËÚke {eýk hkßÞku yLku þkMkLk Ãkh fçkòu fhe ÷eÄku.4 yk ½xLkkLku Ãkøk÷u {eýkykuLkk EríknkMkLku Lkðku ð¤ktf 
{éÞku. 
hksMÚkkLkLke {wÏÞ sLkòríkyku{kt {eýk ÃkAeLkk ¢{ktfu ¼e÷ ykðu Au. ¼e÷kuLkku MktçktÄ Ãký «k[eLk fk¤ MkkÚku 
òuzkÞu÷ku Au. hk{kÞýLkk h[rÞíkk ðkÕ{erf rLk»kkË yux÷u fu ¼e÷ s níkk. íkuyku ðkr÷Þk ÷qtxkhk{ktÚke ðkÕ{erf Ér»k 
çkLÞk níkk. hk{Lku yutXk çkkuh ¾ðzkðLkkh þçkhe Ãký ¼e÷ òríkLke níke. íku {nk¿kkLke yLku íkÃkÂMðLke níke. MkeíkkLke 
¼k¤ {u¤ððk{kt hk{Lke {ËË fhLkkh ðkLkhMkuLkk Ãký ykrËðkMkeykuLkwt MkiLÞ s níkwt. rfÂ»fLÄkLkk hkò ðk÷e yLku 
Mkwøkúeð Ãký ¼e÷ ÞkuØk níkk. {nk¼khíkLkku yuf÷ÔÞ Ãký ¼e÷ níkku. íku ¼e÷ hkò rnhÛÞÄLkwLkku Ãkwºk níkku. ¼økðkLk 
©ef]»ýLkk {]íÞw {kxu su ÃkkhÄe sðkçkËkh níkku íku Ãký shÚk Lkk{Lkku ¼e÷ s níkku !Ãk 
{kuøk÷fk¤ Ëhr{ÞkLk hksMÚkkLk{kt hksÃkqíkku yLku ¼e÷kuLke Ähe h[kE níke. yçkw÷ VÍ÷u ykELku-yfçkhe{kt 
¼e÷kuLkku WÕ÷u¾ fÞkuo Au. ¼e÷kuyu {kuøk÷ MkiLÞLkku ðkhtðkh «ríkfkh fÞkuo níkku. {kuøk÷ku Mkk{uLkk ÞwØ{kt ¼e÷kuyu hksÃkqík 
hkòykuLku MkkÚk ykÃÞku níkku. íku{ýu hkòykuLke MktÃkr¥kLke hûkk fhe. yLku íku{Lku ðLk{kt yk©Þ Ãký ykÃÞku níkku.6  òufu 
hksÃkqíkkuyu WÃkfkhLkku çkË÷ku yÃkfkhÚke ðkéÞku. {kuøk÷ Mkk{úkßÞ ÃkíkLkLku ykhu níkwt íÞkhu hksfeÞ þqLÞíkkLkku ÷k¼ 
WXkðeLku {hkXkykuyu hksMÚkkLk Ãkh yk¢{ý fÞwO. {hkXkykuyu ¼e÷ «Ëuþ Ãkh Ãký nw{÷ku fÞkuo. yu ð¾íku hksÃkqíkkuyu 
{hkXkyku MkkÚku òuzký fhe ÷eÄwt. ¼e÷ku yuf÷k Ãkze økÞk. {hkXkykuLke ÷qtxVkxLkku ¼kuøk çkLÞk. Ãký íku{ýu {hkXkykuLkwt 
ð[oMð Lk MðefkÞwO. yu Auðx MkwÄe {hkXkyku Mkk{u Mkt½»ko fhíkk hÌkk.7  
ytøkúus þkMkLkfk¤{kt Ãký ¼e÷kuLkku Mkt½»ko [k÷íkku hÌkku. ¼e÷ku Mknu÷kEÚke fkuELke hksfeÞ íkkçkuËkhe Mðefkhðk 
íkiÞkh Lknkuíkk. yux÷u s hksMÚkkLkLkk hkòyku yLku rçkúrxþ Mkk{úkßÞ ðå[u hksfeÞ òuzký ÚkÞwt íÞkhu Mkki «Úk{ ¼e÷kuyu 
çk¤ðku fÞkuo níkku. òufu yu s yhMkk{kt {uh sLkòríkyu Ãký ytøkúuòu rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt ! 
MktÞkuøk yuðku níkku fu òLÞwykhe 1818{kt {uðkzLkk hkòyu rçkúrxþhku MkkÚku MktrÄ fhe. òLÞwykhe 1818{kt s 
{hkXkykuyu ys{uh ytøkúuòuLku MkwÃkhík fÞwO. {hkXkykuyu hksMÚkkLkLkk çkÄk s hkßÞku ÃkhÚke ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku Ãký ÃkkAkt 
¾U[e ÷eÄkt. Ãkrhýk{u rçkúrxþhkuLku ÃkkuíkkLkk Mkk{úkßÞLkku rðMíkkh fhðkLke y{qÕÞ íkf MkktÃkze. E.Mk. 1818Lkk ytík 
MkwÄe{kt rMkhkune rMkðkÞLkkt ík{k{ hkßÞku rçkúrxþ þkMkLk nMíkf ykðe økÞkt. E.Mk. 18h3{kt rMkhkuneyu Ãký 
rçkúrxþhkuLke íkkçkuËkhe Mðefkhe.8 Ãký yu Ëhr{ÞkLk {uðkz yLku ys{uh{kt ÷køkw fhðk{kt ykðu÷e ytøkúus LkeríkykuLkk 
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fkhýu ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k WËT¼ÔÞku. íkuyku çk¤ðku fhðk «uhkÞk. E.Mk. 1818Úke þY ÚkÞu÷k ykrËðkMke 
çk¤ðkyku 19{e MkËeLkk ytík MkwÄe [k÷íkk hÌkk. òufu «Úk{ rðÿkun ¼e÷ yLku {uh sLkòríkyu fÞkuo níkku ! 
5.15:1 {uh rðÿkun (E.Mk. 1818Úke E.Mk. 18h1) 
hksMÚkkLkLke {uh sLkòríkyu E.Mk. 1818{kt ytøkúuòu rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. ytøkúuòuyu {uh«Ëuþ Ãkh 
ykrÄÃkíÞ s{kððkLkku «ÞkMk fÞkuo íkuLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu çk¤ðku ÃkkufkÞkuo níkku. 
hksMÚkkLk{kt rçkúrxþhkuLkwt ykøk{Lk ÚkÞwt íku Ãknu÷kt {uhkuLkku {uhðkz «Ëuþ «íÞûk heíku fkuELkk hksfeÞ ytfwþ nuX¤ 
Lk níkku. {uhðkzLkku fux÷kf rðMíkkh {uðkz, {khðkz yLku ys{uhLkk MkqçkkLkk rLkÞtºký{kt sYh níkku. Ãkhtíkw {uh 
ykrËðkMkeykuyu hksÃkqíkku, {kuøk÷ku yLku {hkXkykuLkwt «¼wíð õÞkhuÞ MðefkÞwO Lknkuíkwt. Ãkhtíkw rçkúrxþhkuyu {uh 
ykrËðkMkeykuLku MktÃkqýo heíku ytfwþ{kt ÷uðkLkku «ÞíLk fÞkuo. fkhý fu yøkkW Ãkqðo, Ãkrù{ yLku Ërûký ¼khík{kt rçkúrxþhku 
ykrËðkMke çk¤ðkykuLkku yLkw¼ð fhe [qõÞk níkk. yux÷u hksMÚkkLk{kt ÃkøkËtzku  s{kðíkk Ãknu÷kt ykrËðkMkeyku Ãkh 
ykrÄÃkíÞ s{kððk {køkíkk níkk. çk¤ðkLke þõÞíkkyku Ãkh Ãkqýorðhk{ {qfe Ëuðk {ktøkíkk níkk. WÃkhktík rçkúrxþhkuLku 
LkkýktLke ÷k÷[ níke. íkuyku {uh ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke {nuMkq÷ W½hkððk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw ykrËðkMkeyku ytøkúuòuLke 
íkkçkuËkhe Mðefkhu íkku s yu þõÞ níkwt.9 
ytøkúuòuyu {uh ykrËðkMkeyku Ãkh rLkÞtºký ÷kËðk yuf ÔÞqn ½ze fkZâku. E.Mk. 1818{kt ys{uhLkk 
Mkwr«LxuLzLx yuV. rðÕzhu {uhðkzLku fuLÿ®çkËw çkLkkðíkk Íkf yLku yLÞ økk{ku MkkÚku yuf fhkh fÞkuo. fhkh nuX¤ {uh 
ykrËðkMkeykuLku ÷qtxVkx {[kððk Ãkh «ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku níkku. yk fhkh îkhk rçkúrxþhkuyu {uhðkz{kt Ãkøk {qõÞku 
níkku. {uhku Ãkh fkuE Ãký ½zeyu ºkkxfe þfkÞ yuðk nuíkwÚke yk fhkh fhðk{kt ykÔÞku níkku. fhkh ÚkÞkLkk Úkkuzk s 
Mk{Þ{kt rðÕzhu yuðe Äkhýk çkktÄe fu {uh ÷kufkuyu fhkhLkku ¼tøk fÞkuo Au ! 
{k[o 1819{kt rðÕzhu {uhðkz Ãkh nw{÷ku fÞkuo. {uhkuLku Ëtzðk {kxu fux÷kf {kýMkku {kufÕÞk. {uhkuLku fzf rþûkk 
fhe. MkkÚku s {uhðkz{kt Ãkku÷eMk Úkkýkt LkkÏÞkt. yk heíku {uhkuLku ½hðk {kxuLke LkeríkLkku ytøkúuòuyu y{÷ fÞkuo. {uðkz 
hkßÞ ðíke fLko÷ suBMk xkuzu Ãký {uhkuLke rðhwØ yk s «fkhLkk Ãkøk÷kt ÷eÄkt. xkuzu {uðkz{kt ðkhtðkh AkÃkk {khíkk {uh 
ykrËðkMkeyku Ãkh ytfwþ ykýðk Ãkku÷eMk MxuþLkkuLke þ]t¾÷k MkSo.10  
rçkúrxþhkuLke yk fkÞoðkneLku fkhýu {uhkuLkk {Lk{kt yk Lkðk þkMkfku «íÞu þtfk WË¼ðe. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu, 
yu{ýu çktz ÃkkufkÞwO. LkðuBçkh 18h0{kt {uh ykrËðkMkeykuyu Íkf Ãkh nw{÷ku fÞkuo. rçkúrxþ Ãkku÷eMkkuLke Mkk{qrnf níÞk 
fhe. Ãkku÷eMk Úkkýkt çkk¤e LkkÏÞkt. rçkúrxþhkuyu sðkçk{kt ð¤íkku nw{÷ku fÞkuo. rçkúrxþMkuLkk WÃkhktík {uðkz yLku {khðkzLkk 
MkiLÞu {uh ykrËðkMkeyku Ãkh nÕ÷ku fÞkuo. {kuxe MktÏÞk{kt {uhku {kÞko økÞk. íku{Lke {k÷r{÷fíkLkwt Ãký Mkkhwt yuðwt LkwfMkkLk 
ÚkÞwt. yLku òLÞwykhe 18h1 MkwÄe{kt yk {uh çk¤ðku f[ze Lkk¾ðk{kt ykÔÞku.11  
nðu {uhðkz ytøkúuòuLkk íkkçkk{kt ykðe økÞwt. íku{ýu {uh ykrËðkMkeyku ÃkwLk: rðÿkun Lk fhe þfu yu «fkhu {uhðkzLkwt 
ðneðxe {k¤¾wt økkuXÔÞwt. íku{ Aíkkt {uh ÷kufku rðÿkun fhu íkku íkuLku zk{ðk {kxu {uhkuLkwt s MkiLÞ Q¼wt fhðkLkku rLkýoÞ 
÷uðkÞku. E.Mk. 18hh{kt {uh  ykrËðkMkeykuLke {uhðkz çkxkr÷ÞLk MÚkÃkkE. 70 {kýMkkuLke yuf yuðe ykX xwfze 
h[kE. E.Mk. 1870{kt yk xwfze ÷~fh{kt VuhðkE økE. E.Mk. 1903{kt {uhðkz ÷~fh ¼khíkeÞ MkiLÞLkku rnMMkku 
çkLÞwt. {u 19h1{kt {uhðkz ÷~fh rð¾uhe Lkk¾ðk{kt ykÔÞwt.1h yk çkkçkík ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu, rçkúrxþhkuyu {uhku Ãkh 
MktÃkqýo heíku fçkòu s{kðe ËeÄku níkku ! 
5.15:2 ¼e÷ çk¤ðkyku (E.Mk. 1818 Úke E.Mk. 1860) 
¼e÷ òrík «f]ríkLke heíku þktík økýkÞ Au, Ãkhtíkw ytøkúuòuyu fhu÷k ðneðxe ÃkrhðíkoLkkuLkku íku{ýu ¾kMMkku «ríkfkh 
fÞkuo níkku. ytøkúuòuLke yLÞkÞe yLku swÕ{e LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt hksMÚkkLkLkk ¼e÷kuyu E.Mk. 1818Úke E.Mk. 1860 
Ëhr{ÞkLk ðkhtðkh çk¤ðk ÃkkufkÞko níkk ! 
rçkúrxþhkuLkk ykøk{Lk Ãknu÷kt ¼e÷ku Mðíktºk SðLk Sðíkk níkk. {wõík Ãkt¾eLke su{ ðLk{kt rðnhíkk níkk. Ãkhtíkw 
ytøkúuòuLkk ykððkLke MkkÚku Mktòuøkku çkË÷kÞk. ½qMký¾kuhkuLkwt «{ký ðæÞwt. {nuMkq÷e yrÄfkheyku, þknwfkhku, XufuËkhku, 
ðuÃkkheyku yLku ËwfkLkËkhkuyu ¼e÷ «Ëuþ{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. Ãkrhýk{u swËk swËk «fkhu ¼e÷kuLkwt þku»ký Úkðk ÷køÞwt.¼e÷ 
rðïLke íkký ðÄe økE. ytøkík {kr÷feLkk rçkúrxþ fkÞËkLku fkhýu Ãký ¼e÷ku Lkkhks níkk. fkhý fu, ÃkhtÃkhkøkík heíku 
¼e÷ku{kt Mkk{qrnf {kr÷feLkku árüfkuý «ðíkoíkku níkku. òufu ytøkík {kr÷feLkk fkLkqLkLku fkhýu ¼e÷ku{kt ytËhkuytËh ½»koý 
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Úkðk ÷køÞwt. ÃkhtÃkhk yLku ykÄwrLkfíkk ðå[u ¾U[íkký Úkðk ÷køke.13 Ãký ¼e÷kuLke Mðíktºkíkk Ãkh òu¾{ íkku¤kðkLku 
fkhýu íku{Lkk{kt yMktíkku»kLkkt çkes hkuÃkkÞkt. 
yk s yhMkk{kt çkeS ½xLkk çkLke. 13 òLÞwykhe 1818Lkk hkus {uðkzLkk hkòyu rçkúrxþhku MkkÚku MktrÄ fhe. 
yk MktrÄ nuX¤ rðËuþe çkkçkíkkuLke ÃkqhuÃkqhe Mk¥kk ytøkúuòuLku MkkUÃke. òufu ytøkúuòuLku íkku hkßÞLke yktíkrhf çkkçkíkku{kt nMíkûkuÃk 
fhðkLke Aqx Ãký {¤e økE níke. {uðkz ÃkAe yLÞ hkßÞkuyu Ãký ytøkúuòu MkkÚku MktrÄ fhe. Ãk ykìfxkuçkh 1818Lkk hkus 
«íkkÃkøkZ, 11 rzMkuBçkh 1818Lkk hkus zqtøkhÃkwh, hÃk rzMkuBçkh 1818Lkk hkus çkktMkðkzk yLku 11 MkÃxuBçkh 18h3Lkk 
hkus rMkhkuneyu ytøkúuòu MkkÚku fhkh fÞko. yk ík{k{ hkßÞku{kt ¼e÷kuLke çknw{íke níke. yux÷u ytøkúuòuLke LkeríkLkku ¼e÷ku 
s ¼kuøk çkLÞk.14  
yu Mk{ÞLke hksfeÞ ÃkrhÂMÚkríkLkwt rLkYÃký fhíkkt yu÷.Ãke. {kÚkwhu suBMk xkuzLkk yk þçËku xktõÞk Au : ‘{uðkz 
Mkhfkh «¼kðneLk níke. hkßÞLkwt yÚkoíktºk ¼ktøke Ãkzâwt níkwt. W{hkðkuyu hkßÞLke ¾kMMke s{eLk Ãk[kðe Ãkkze níke. 
¼kzqíke MkirLkfku ÷kufku ÃkkMkuÚke çk¤sçkheÚke Lkkýkt W½hkðíkk níkk. yk ¼kzqíke MkirLkfku E.Mk. 1818{kt ÷~fh{ktÚke Aqxk 
ÚkÞu÷k ÃkXkýku, hkurnÕ÷kyku yLku {fhkýeyku níkk. íkuyku {uðkz{kt ‘rð÷kÞíke’ Lkk{u fwÏÞkík níkk. fux÷kf 
rð÷kÞíkeykuyu ÄehÄkhLkku ÄtÄku þY fÞkuo níkku. zqtøkhÃkwh, «íkkÃkøkZ, çkktMkkðkzk yLku fwþ÷økZLke ÂMÚkrík Ãký {uðkz suðe 
s níke. hkßÞLkk yLÞ ÷kufkuLke su{ ¼e÷kuLku Ãký þkMkfku «íÞu ykËh Lknkuíkku. íku{Lkwt ð÷ý þkMkfrðhkuÄe níkwt !’1Ãk 
hksMÚkkLkLkk hkòyku yLku ytøkúuòu ðå[u hksfeÞ òuzký ÚkÞwt. yu økk¤k{kt ¼e÷ku þkMkfkuÚke ðuøk¤k ÚkE økÞk. 
yu{ýu þkMkfku MkkÚku ytíkh Q¼wt fhe ÷eÄwt. hksÃkqík hkòyku Ãký ÃkkuíkkLku ¼e÷kuÚke [rzÞkíkk {kLkðk ÷køÞk níkk. yuf 
Mk{Þu hksÃkqíkku yLku ¼e÷ku ðå[u {iºkeMktçktÄ níkku. Ãký çkË÷kÞu÷k Mktòuøkku{kt MktçktÄkuLkkt Mk{efhý çkË÷kÞkt. hksÃkqíkkuyu 
¼e÷ku MkkÚku AqxÚke n¤ðk{¤ðkLkwt çktÄ fhe ËeÄwt. Äe{u Äe{u ¼e÷ku Mk{ksÚke Ëqh Úkíkk økÞk. yuf÷k Ãkze økÞk. íku{Lkk{kt 
òøk]rík ykðe. Mðyku¤¾ yLku yrMíkíðLke {Úkk{ý [k÷e. yk Mktòuøkku{kt íku{Lkk {kLkMk{kt þkMkfrðhkuÄe økútrÚk 
WË¼ðe, su Mðk¼krðf níkwt.16  
¼e÷kuLkku yMktíkku»k ÔÞkÃkf çkLke hÌkku níkku, yu s yhMkk{kt {uðkzLkk Ãkkur÷rxf÷ yusLx suBMk xkuzLkk Mkq[LkÚke 
{nkhkýkyu W{hkðkuLku WËÞÃkwh íkuzkÔÞk. {nkhkýkyu ‘fku÷Lkk{k’ íkiÞkh fÞkuo níkku. yu {wsçk W{hkðkuLku yÞkuøÞ 
fhðuhk LkkçkqË fhðkLke, ÷qtx{kt ¼køk Lk ÷uðkLke yLku [kuhe íkÚkk Äkz yxfkððk {kxu ÞkuøÞ Ãkøk÷kt ÷uðkLke ¼÷k{ý 
fhðk{kt ykðe níke. WÃkhktík rðMíkkh{kt yþktrík Mksoíkkt íkíðkuLke nfk÷Ãkèe fhðkLke, ðuÃkkheykuLkwt hûký fhðkLke yLku 
¼kzqíke MkirLkfkuLke MktÏÞk ½xkzðkLkwt Mkq[Lk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.17 MkkÚku s Ëhuf hkßÞLkk ¼e÷kuLke ÂMÚkrík MkwÄkhðkLkku 
ykËuþ Ãký yÃkkÞku níkku.18  
{uðkzLkk W{hkðku yLku økhkrMkÞkykuyu {nkhkýkLke ðkík Mkkt¼¤e. Ãký yuLkk Ãkh ÍkÍwt æÞkLk Lk ykÃÞwt. [kuhe 
yLku ÷qtxVkx yxfkððkLke çkkçkík{kt yu{ýu nkÚk Ÿ[k fhe ËeÄk. íku{Lku [kuhe yLku ÷qtxLku hkufðk {kxu «ÞkMkku fhðk{kt 
Mknusu hMk Lk níkku. fkhý fu ¼e÷ku Úkfe Úkíke ÷qtx{kt íku{Lke ¼køkeËkhe níke.19 {uðkzLkk ¼e÷ku ÷kufku ÃkkMkuÚke çku 
«fkhLke fhðMkq÷e fhíkk. çkku÷kE yLku h¾ðk÷e. Þkºkk¤wykuLke yLku íku{Lkk {k÷Mkk{kLkLke Mk÷k{íke {kxu çkku÷kE fh 
W½hkðkíkku. yLku økk{ðkMkeykuLke ÃknuhuËkhe {kxu h¾ðk÷e fh ÷uðkíkku. yøkkW hkò ÷k÷ ykt¾ fhíkku íÞkhu ¼e÷ku yk 
ðuhku ðMkq÷ðkLkwt çktÄ fhe Ëuíkk. Ãkhtíkw ‘fku÷Lkk{k’ ÃkAe Ãký W{hkðku yLku økhkrMkÞkykuLke AºkkAkÞk nuX¤ ¼e÷kuyu 
fhðMkq÷eLkwt fk{ yxfkÔÞwt Lknª. òufu økhkrMkÞkykuyu ¼e÷ku ÃkkMku s{eLk {nuMkq÷ W½hkððkLkku «ÞíLk fÞkuo. Ãký 
¼e÷kuyu íkuLkku ¼Þtfh rðhkuÄ fÞkuo.h0 
rçkúrxþhkuyu yk rðhkuÄLke ÷uþ{kºk Ãkhðk Lk fhe. hksMÚkkLk{kt hkòykuLkwt yÂMíkíð níkwt, Ãký ¾hk yÚko{kt 
þkMkf íkku ytøkúuòu s çkLke økÞk níkk. íku{ýu Ëhuf hkßÞ ÃkkMkuÚke ¾tzýe W½hkððkLkwt þY fÞwO. òufu íkuLkk {kxu fkuE [ku¬Mk 
hf{ rLkÄkorhík fhðk{kt ykðe Lknkuíke. Ãký Ëhuf hkßÞu {nuMkq÷e ykðf{ktÚke fux÷kuf rnMMkku ytøkúuòuLku ykÃkðku yuðwt 
Xhkððk{kt ykÔÞwt níkwt. yk Mk{sqíke {wsçk WËÞÃkwhu «Úk{ Ãkkt[ ð»ko{kt {nuMkq÷e ykðfLkku 1/4 ¼køk ftÃkLke MkhfkhLku 
ykÃkðkLkku Úkíkku níkku. yLku íÞkh ÃkAe hkßÞLke fw÷ ykðf{ktÚke  
3/8 ¼køk ytøkúuòuLku ykÃkðku yuðwt Lk¬e fhkÞwt níkwt. Mðk¼krðf heíku hkßÞLke {nuMkq÷e ykðf ðÄu íkku ftÃkLke MkhfkhLke 
ykðf{kt ðÄkhku ÚkkÞ. yux÷u rçkúrxþ þkMkLku WËÞÃkwhLke {nuMkq÷e ykðf ðÄkhðk Äh¾{ «ÞkMkku fÞko. ftÃkLke Mkhfkhu 
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¼e÷ ykrËðkMkeyku Ãkh yðLkðk fhðuhk Íªfe ËeÄk. ¼e÷ku íkku {nuMkq÷ ¼hðkLku xuðkÞu÷k s Lknkuíkk. yÚkðk íkku LkSðwt 
{nuMkq÷ ¼híkk. WÃkhÚke fhðuhkLkku çkkus ykðe Ãkzâku. yux÷u ¼e÷kuLkku yMktíkku»k Wøkú çkLÞku.h1  
ftÃkLke Mkhfkhu ¼e÷kuLkku yk¢kuþ ðÄw ðfhu yuðkt fux÷ktf Ãkøk÷kt ¼Þko. su yk «{kýu Au :hh  
1)  ytøkúus þkMkfkuyu ¼e÷ ykrËðkMkeyku Ãkh fhðuhk Xkufe çkuMkkzâk.  
h)  ftÃkLke Mkhfkhu ¼e÷ku Ãkh ytfwþ s{kððkLkku «ÞkMk fÞkuo. Ãkrhýk{u ¼e÷kuLkk {Lk{kt rçkúrxþhku «íÞu þtfk 
WË¼ðe. 
3)  WËÞÃkwh MkkÚku MktrÄ Úkíkkt s rçkúrxþ yrÄfkhe fLko÷ suBMk xkuzu hkßÞLkk yktíkrhf ðneðx Ãkh fçòu s{kðe 
ËeÄku. íku{ýu ¼e÷kuLku ÃkkuíkkLkk íkkçkk{kt ÷kððk{kt «ÞkMk fÞkuo. yuÚke ¼e÷ku Lkkhks ÚkÞk. 
4)  ftÃkLke Mkhfkhu MÚkkrLkf MkiLÞ rð¾uhe LkkÏÞwt. ytøkúushks Ãknu÷kt MÚkkrLkf Ë¤ku{kt ¼e÷kuLke ¼híke fhðk{kt 
ykðíke níke. Ãký ytøkúuòuyu yk Ë¤ rð¾uhe LkkÏÞwt. yux÷u ¼e÷kuLke ÷køkýe Ëw¼kE. íkuyku çkuhkusøkkh ÚkE 
økÞk. íku{Lku yuðwt ÷køÞwt fu, ÃkkuíkkLke WÃkuûkk ÚkE hne Au. 
Ãk)  rçkúrxþ þkMkfkuyu {nuMkq÷e ykðf ðÄkhðk {kxu ¼e÷ku îkhk ðMkq÷ðk{kt ykðíkk çkku÷kE yLku h¾ðk÷e ðuhk 
Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. yux÷wt s Lknª, ftÃkLke Mkhfkhu s òíkòíkLkk fhðuhk Xkufe çkuMkkzâk, yux÷u ¼e÷kuLku 
yuðwt ÷køÞwt fu, ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku Ãkh ytøkúuòuyu íkhkÃk {khe Au ! 
ytøkúuòuLkkt ytrík{ Ãkøk÷ktLku fkhýu ¼e÷ku ¼zõÞk. íkuyku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku Akuzðk íkiÞkh Lknkuíkk. yux÷u ftÃkLke 
MkhfkhLke Mkk{u Ãkzâk. V¤MðYÃku «Úk{ ¼e÷ çk¤ðku ÚkÞku. E.Mk. 1818{kt WËÞÃkwh rðÿkunLke yøkLkßðk¤kyku{kt 
÷ÃkuxkÞwt.h3  yk s ð»koLkk ytík{kt WËÞÃkwhLkk ¼e÷kuyu ½ku»kýk fhe fu, ‘y{u ykÍkË Aeyu. òu Mkhfkh y{khe 
yktíkrhf çkkçkíkku{kt Ë¾÷økehe fhþu íkku y{khu çk¤ðku Ãkkufkhðku Ãkzþu !’ yk ònuhkíkLkk Ãkøk÷u ¼e÷kuyu ÃkkuíkkLkk 
«ËuþLke LkkfkçktÄe fhe ËeÄe. ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe rçkúrxþ Mk¥kkÄeþku ¼e÷«Ëuþ{kt «ðuþðkLkwt MkknMk Lk fhe þõÞk. òufu 
fLko÷ xkuzu ykí{Mk{Ãkoý fhðk {kxuLkku «Míkkð ¼e÷kuLku ÃkkXÔÞku. Ãký yu Ëh¾kMík ¼e÷kuyu Xwfhkðe ËeÄe.h4  
yk heíku yuf ð»ko ÃkMkkh ÚkE økÞwt. ¼e÷ku þhýkøkrík Mðefkhðk íkiÞkh Lk ÚkÞk. yux÷u E.Mk. 18h0{kt ftÃkLke 
Mkhfkhu fuÃxLk nuÃkðLko yLku fuÃxLk çkuzVkuzoLkk Lkuík]íð{kt yuf MkiLÞ {kufÕÞwt. Ãkhtíkw ytøkúus MkiLÞ ¼e÷ çk¤ðkLku f[ze Lk 
þõÞwt.hÃk E.Mk. 18h1{kt suBMk xkuzu {uðkz{ktÚke rðËkÞ ÷eÄe. 16{u 18h1Lkk hkus rðËkÞ ÷uíke ð¾íku fLko÷ xkuzu 
ftÃkLke MkhfkhLku ÃkkXðu÷k Ãkºk{kt ¼e÷kuLku ytfwþ{kt ÷kððk {kxu MkuLkkLke MknkÞ ÷uðkLke ¼÷k{ý fhe. E.Mk. 18hh{kt 
fkuçku Lkðku Ãkkur÷rxf÷ yusLx Lke{kÞku. Ëhr{ÞkLk, ¼e÷kuLke økuhfkLkqLke «ð]r¥kyku ðÄe økE níke. fkuçkuyu ftÃkLke 
MkhfkhLke {tsqhe {u¤ðeLku rçkúrxþ Ë¤kuLku ¾zfe ËeÄkt.h6 
 rçkúrxþ Ë¤kuLke ¼e÷ku yLku økhkrMkÞkyku Ãkh fkuE yMkh Lk ÚkE. íku{ýu fkuçkuLkku Mkíkík «ríkfkh yLku yMknfkh 
fÞkuo. fkuçku ftxkéÞku. íkuýu ¼e÷ yLku økhkrMkÞk {wr¾Þkyku MkkÚku çkuXf ÞkuSLku íku{Lku çkesu Xufkýu ðMkkððkLkwt {nkhkýkLku 
Mkq[Lk fÞwO. {nkhkýkyu çkuXf çkku÷kðe. Ãký íku{kt fkuE ykÔÞwt s Lknª. rzMkuBçkh 18h3{kt fLko÷ ÷wB÷uLkk Lkuík]íð{kt 
AwÃÃkLk rðMíkkh{kt ytøkúus MkiLÞ ÃkkXððk{kt ykÔÞwt. fux÷kf økhkrMkÞk {wr¾Þkykuyu MkiLÞ Mkk{u ykí{Mk{Ãkoý fhe ËeÄwt. 
Ãkhtíkw ¼e÷kuyu þhýkøkrík Lk Mðefkhe. íkuyku ytíkrhÞk¤ støk÷{kt LkkMke Aqxâk.h7  
fLko÷ ÷wB÷u òðkMkLkk økhkrMkÞk {w¾eLku {éÞk. ðkík[eík ÃkAe {w¾e rçkLkþhíke þhýkøkrík Mðefkhðk íkiÞkh 
ÚkÞk. Ëku÷ík®Mkn yLku økkurðLÿ Lkk{Lkk økhkrMkÞkLku økk{{ktÚke nktfe fkZðkLke íkiÞkhe Ãký Ëþkoðe. íÞkhçkkË ÷wB÷u ÃkkAk 
økÞk. yuf «ríkrLkrÄ{tz¤ {kufÕÞwt. Ãkhtíkw Ëku÷ík®Mkn yLku økkurðLÿyu «ríkrLkrÄ{tz¤Lkk ík{k{ MkÇÞkuLku {khe LkkÏÞk. 
ÃkAe Ãknkzeyku{kt ¼køke Aqxâk. ftÃkLke Mkhfkhu òðkMkLkk {w¾eLku ÃkË¼úü fÞkuo. yLku òðkMk Ãkh fçkòu s{kðe 
ËeÄku.h8  
ftÃkLke Mkhfkh ¼e÷ku Ãkh fkçkq fhðk EåAíke níke. Ãkhtíkw fkuçku ¼e÷ku MkkÚku Mk{kÄkLkfkhe ð÷ý y¾íÞkh 
fhðkLkk Ãkûk{kt níkku. rðMíkkh{kt þktrík ò¤ððkLkk nuíkwÚke íkuýu {nkhkýk {khVík økk{uíkeyku yux÷u fu ¼e÷ økk{kuLkk 
{wr¾Þkyku Mk{ûk yk þhíkku {qfe :h9 
1) ík{k{ ¼e÷ økk{uíkeyku {nkhkýkLke MkðkuoÃkrhíkk Mðefkhþu. 
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h)  ftÃkLke Mkhfkh Ãknkze ûkuºkku{kt ßÞkt EåAu íÞkt Úkkýkt Lkk¾þu. 
3)  ¼e÷kuyu ÃkkuíkkLkk íkkçkk{kt hnu÷kt çkÄkt þ†ku ftÃkLke MkhfkhLku MkwÃkhík fhðk Ãkzþu. yLku ¼rð»Þ{kt 
nrÚkÞkh Äkhý Lknª fhu yuðk ð[Lku çktÄkðwt Ãkzþu. 
4)  ¼e÷kuyu 1/4 f]r»k WÃks s{eLk {nuMkq÷ Ãkuxu [qfððe Ãkzþu. 
Ãk)  ¼e÷ku h¾ðk÷e ðuhku Lknª W½hkðu. 
6)  ¼e÷kuyu ÷qtxkVkx íkÚkk [kuhe fhðe Lknª. òu fkuE ÷qtx {[kðþu íkku økk{uíke su íku ÔÞÂõíkLku hkßÞLku MkwÃkhík 
fhþu. yLku hkßÞ íkuLku Mkò fhþu. 
7)  fkuEÃký Mktòuøkku{kt ¼e÷ku fkÞËku ÃkkuíkkLkk nkÚk{kt Lknª ÷u. íkuyku {nkhkýk yLku Ãkkur÷rxf÷ yusLx Mk{ûk 
ÃkkuíkkLke ðkík hsq fhe þfþu. 
8)  {nkhkýkLkk fk{Ëkhu ykÃku÷k ykËuþLkwt Ãkk÷Lk ¼e÷kuyu fhðwt Ãkzþu. 
9) fkuEÃký çkkçkík{kt {nkhkýk yLku Ãkkur÷rxf÷ yusLxu ÷eÄu÷ku rLkýoÞ {kLÞ hk¾ðku Ãkzþu. 
10) Lkðòík çkk¤feyku yLku økkÞkuLke níÞk çktÄ fhðe Ãkzþu. 
11) yk fhkhLkku ¼tøk fhLkkh økwLkuøkkh økýkþu. íkuLkk Ãkh fkLkqLke fkÞoðkne fhe þfkþu. 
fkuçkuLke yk þhíkku ík{k{ økk{uíkeyu {kLÞ hk¾e. Ãký ¼e÷ ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu, ftÃkLke Mkhfkhu 
þhíkku îkhk ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhk yLku Mkk{krsf heíkrhðkòu Ãkh «nkh fÞko Au. WÃkhktík s{eLk {nuMkq÷ ÚkkuÃkeLku ¼e÷ku Ãkh 
ykŠÚkf çkkus Lkk¾ðk{kt ykÔÞku níkku. íkuLkku Ãký ¼e÷kuyu rðhkuÄ fÞkuo. ftÃkLke Mkhfkh yLku WËÞÃkwh hkßÞ «íÞu íku{Lkk 
{Lk{kt fzðkþ òøke. Ãkrhýk{u íku{ýu þhíkkuLkku ¼tøk fÞkuo. yLku ÃkkuíkkLkku rðhkuÄ ÔÞõík fhðk Vhe yufðkh ÷qtxVkx 
{[kððkLkwt þY fhe ËeÄwt. Mkk{u Ãkûku fkuçku ¼e÷ yÂM{íkk yLku ¼e÷kuLkk rðþu»k yrÄfkhLku Mk{S Lk þõÞku. ¼e÷ MktMf]rík 
«íÞu íkuLku ykËh Lk níkku. ¼e÷kuLke ykŠÚkf ÂMÚkrík MkwÄkhðk íkuýu «ÞkMk Lk fÞkuo. QÕxwt, ¼e÷kuLkk yðksLku Ëçkkððk 
÷~fhe Úkkýkt LkktÏÞk. yuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu, rðMíkkh{kt Úkkuzk Mk{Þ {kxu þktrík s¤ðkíke. Ãkhtíkw rçkúrxþ Ë¤ku ÃkkAkt 
¾U[kÞ yux÷u ¼e÷ku Vhe yþktrík yLku yhksfíkk Vu÷kðíkk níkk. yk{ ftÃkLke Mkhfkh yLku ¼e÷ ykrËðkMkeyku ðå[u 
ôËhrçk÷kzeLke h{ík [k÷íke hne. rçkúrxþhku Lk íkku þktrík ò¤ððk{kt MkV¤ ÚkÞk, Lk ¼e÷ rðÿkunLku MktÃkqýoÃkýu f[zðk{kt 
fkr{Þkçk ÚkÞk.30  
WËÞÃkwhLkk ¼e÷ çk¤ðkLkku «¼kð hksMÚkkLkLkkt çkeòt hkßÞku Ãkh Ãký Ãkzâku. zqtøkhÃkwh yLku çkktMkðkzkLkk 
¼e÷kuyu Ãký WíÃkkík {[kÔÞku. E.Mk. 18hÃk{kt yk hkßÞku{kt ¼e÷ çk¤ðku ÚkÞku. zqtøkhÃkwh{kt økt¼eh ÂMÚkrík MkòoE. 
ftÃkLke Mkhfkhu ¼e÷ rðÿkunLku zk{ðk MkiLÞ {kufÕÞwt. {u 18hÃk{kt ¼e÷ {wr¾Þkykuyu ytøkúuòuLke íkkçkuËkhe Mðefkhe ÷eÄe. 
ftÃkLke MkhfkhLke ík{k{ þhíkku {kLÞ hk¾e. yLku fhkh Ãký fÞkuo. 1h {u 18hÃkLkk hkus ÚkÞu÷k fhkh nuX¤ ¼e÷kuuyu yk 
þhíkku31 fçkq÷ fhe níke :  
1) y{u íkehfk{Xkt yLku nrÚkÞkhku ftÃkLke MkhfkhLku nðk÷u fhe ËEþwt. 
h) y{u ÷qtxVkx fhðkLkwt Akuze ËEþwt. 
3)  ¼rð»Þ{kt Ãký y{u þnuhku, økk{ku yLku ònuh hMíkk Ãkh [kuhe fu ÷qtxVkx Lknª fheyu. 
4)  y{u y{khk fu çkeò fkuE økk{Lkk [kuh, ÷qtxkhk, økhkrMkÞk, Xkfwh yLku ftÃkLke MkhfkhLkk Ëw~{LkLku yk©Þ 
Lknª ykÃkeyu. 
Ãk)  y{u ftÃkLke MkhfkhLkk ykËuþkuLkwt Ãkk÷Lk fheþwt. yLku Mkhfkh ßÞkhu çkku÷kðþu yÚkðk MkhfkhLku ßÞkhu sYh 
nþu íÞkhu nksh ÚkEþwt. 
6)  y{u ðkŠ»kf ¾tzýe [qfððkLke Lkk Lknª Ãkkzeyu. 
7)  y{khk økk{{kt hkufkíkk fu økk{{ktÚke ÃkMkkh Úkíkkt ftÃkLke MkhfkhLkk {kýMkku yLku yLÞ ÷kufkuLkwt hûký fheþwt. 
ftÃkLke Mkhfkh MkkÚku yk «fkhLkku fhkh fheLku ¼e÷ {wr¾Þkykuyu fktzk fkÃke ykÃÞkt. òu Ãkkuíku yk fhkhLkku ¼tøk 
fhu íkku rçkúrxþ þkMkfku ÞkuøÞ íku fkLkqLke fkÞoðkne fhe þfþu yuðe çkktnuÄhe Ãký ykÃke. yk fhkh yufíkhVe níkku, Ãkhtíkw 




5.15:3 ¼e÷ku{kt yMktíkku»k (E.Mk. 18h6Úke E.Mk. 1833) 
zqtøkhÃkwh{kt íkku þktrík MÚkÃkkE, Ãkhtíkw WËÞÃkwh{kt yþktríkyu ðkíkkðhýLku znku¤e LkkÏÞwt. WËÞÃkwhLkk ¼e÷kuyu 
ftÃkLke MkhfkhLke þhíkku Lk fçkq÷e. íku{ýu rçkúrxþhku Mkk{u Lk{íkwt Ãký Lk òuÏÞwt. ytøkúuòuyu ¼e÷kuLku ðþ{kt fhðk ÷~fh 
íknuLkkík fÞwO. ¼e÷ku ¼zõÞk yLku Vhe rðÿkunLkku ðtxku¤ VqtfkÞku. 
òLÞwykhe 18h6... økhkrMkÞk ¼e÷ {wr¾Þk Ëku÷ík®Mkn yLku økkurðLÿLkk Lkuík]íð{kt ¼e÷kuyu Vhe çktz ÃkkufkÞwO. 
òðkMk yLku sqhk{kt çku Ãkku÷eMk Úkkýkt çkk¤e LkkÏÞkt. sqhk{kt Mkku MkirLkfkuLku {kuíkLku ½kx WíkkÞko. çkesu {rnLku yZeMkku 
{kýMkkuLke níÞk fhe. ÃkAe ¾uhðkzLku ½uhku ½kÕÞku. {uðkzLkk {nkhkýkyu yk çk¤ðku f[zðkLke yþÂõík Ëþkoðe. rðÿkun 
zk{ðkLke sðkçkËkhe fkuçkuLku MkkUÃke. fkuçkuyu MkiLÞ çkku÷kÔÞwt. Ãkhtíkw ÃkkýeLke íktøke yLku ¼e÷MkuLkkLkk ¼khu «ríkfkh Mkk{u 
rçkúrxþhku xfe Lk þõÞk. Ëhr{ÞkLk fkuçkuyu ¼e÷kuLkk yMktíkku»kLkk fkhýkuLke íkÃkkMk fhe. MÚkkrLkf yrÄfkheyku ¼e÷kuLkwt 
þku»ký fhe hÌkk Au yuðwt òýðk {éÞwt. fkuçkuLku ¼e÷ku  «íÞu MknkLkw¼qrík níke, Ãký çk¤ðku f[zðku yrLkðkÞo níkku. íkuýu 
ðÄw MkiLÞË¤kuLke MknkÞ ÷eÄe. Ãký rçkúrxþ MkuLkk ¼e÷ «ËuþÚke {krníkøkkh Lk níke. yux÷u fkuçkuLkk nkÚk nuXk Ãkzâk.3h  
ftÃkLke Mkhfkhu nkh Lk {kLke. fuÃxLk ç÷ufLkk Lkuík]íð{kt ¾uhðkz{kt MkiLÞ íknuLkík fÞwO. yu s yhMkk{kt zqtøkhÃkwh 
yLku çkktMkðkzkLkk ¼e÷kuyu WíÃkkík {[kððkLkwt þY fÞwO. ç÷ufLku {ËË fhðk {kxu fLko÷ çkøkoLke MkuLkkLku {kuf÷ðk{kt ykðe. 
òufu çkøko ÃknkU[u yu Ãknu÷kt ç÷ufLkwt {]íÞw ÚkE økÞwt. Ãký {híkkt Ãknu÷kt ç÷ufu ¼e÷kuLkk ‘çkku÷kE’ ðuhku W½hkððkLkk 
yrÄfkhLku {kLÞíkk ykÃke ËeÄe níke.33 Ëhr{ÞkLk ftÃkLke Mkhfkhu Ëku÷ík®Mkn MkkÚku ðkxk½kxku þY fhe. ÷ktçke ðkxk½kx 
ÃkAe E.Mk.18h8{kt Ëku÷ík®Mknu ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. rçkúrxþ þkMkfkuyu Ëku÷ík®MknLkk ¼hýÃkku»ký {kxu çkku÷ðkz økk{ 
ykÃÞwt. Úkkuzef LkkýktfeÞ MknkÞ Ãký fhe.34 yk{ WËÞÃkwhLkk ¼e÷ çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku. 
Ëku÷ík®MknLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷k ¼e÷ çk¤ðkLkkt Ãkrhýk{ku3Ãk yk «{kýu Au :  
1)  òðkMk økk{ Vhe ¼e÷kuLku MkkUÃke ËuðkÞwt. 
h)  çkku÷kE fh W½hkððkLkku yrÄfkh ¼e÷kuLku ÃkwLk: «kó ÚkÞku. Ãkrhýk{u SðLkrLkðkon [÷kððk íku{ýu ÷qtxVkx 
fhðkLke sYh Lk hne. 
3)  rçkúrxþhku ¼e÷ku «íÞu MknkLkw¼qrík Ëþkoðíkk ÚkÞk. íku{Lkwt ð÷ý fqýwt Ãkzâwt. 
4)  ¼e÷ {wr¾Þkykuyu ÃkkuíkÃkkuíkkLkk rðMíkkhku{kt þktrík ò¤ððkLke sðkçkËkhe ÷eÄe. 
Ãk)  ¼e÷kuyu ftÃkLke MkhfkhLku ¾tzýe ykÃkðkLkwt MðefkÞwO. 
WËÞÃkwhLkk çk¤ðk ÃkAe ¼e÷kuLku yuðwt ÷køÞwt fu, íku{Lkk «íÞu rçkúrxþhku yLku {nkhkýkLkwt ð÷ý çkË÷kÞwt Au. 
íku{Lku ‘çkku÷kE’Lkku yrÄfkh Ãký ÃkkAku {éÞku níkku. íku{Lke MkkÚku {kýMkkELkwt ðíkoLk ÚkE hÌkwt níkwt. yuÚke ¼e÷kuLkku yk¢kuþ 
þktík ÚkÞku. rçkúrxþË¤ku ÃkkAkt ¾U[kÞkt çkkË Ãký íku{ýu rðMíkkh{kt þktrík ò¤ðe hk¾e. AqxkAðkÞk çkLkkðkuLku çkkË fhíkk 
fkuE yr«Þ ½xLkk çkLke Lknkuíke. Ãkhtíkw [khuf ð»ko ÃkAe ¼e÷kuyu Vhe yk¢{ý fÞwO. E.Mk. 1833{kt rçkúrxþ MkiLÞ 
{kWLx ykçkw{ktÚke ÃkMkkh ÚkE hÌkwt níkwt. íkuLkk Ãkh ¼e÷kuyu nw{÷ku fÞkuo. ykX MkirLkf {kÞko økÞk. Ãkkt[ ½ðkÞk. 
nw{÷k¾kuhku sqhkLkk hnuðkMke níkk. ftÃkLke Mkhfkhu sqhkLkk hkðLku hh nw{÷k¾kuh ¼e÷Lke ÞkËe ÃkkXðe. íku{Lke Mkk{u 
Ãkøk÷kt ÷uðkLkku ykËuþ ykÃÞku. Ãknu÷kt íkku hkðu yk ykËuþ «íÞu ykt¾ ykzk fkLk fÞko. Ãkhtíkw ytøkúuòuyu ÷k÷ ykt¾ fhe. 
yux÷u hkðu ¼e÷ku Mkk{u Ãkøk÷kt ÷eÄkt. E.Mk. 1838{kt yk ¼e÷ku Mkk{u fzf fkÞoðkne fhðk{kt ykðe.36 yk yuf 
yÃkðkË çkkË fhíkkt {nË ytþu þktrík s¤ðkE hne níke. 
hksMÚkkLkLkk {kuxk ¼køkLkk rðMíkkhku{kt þktrík MÚkÃkkÞu÷e hne. Ãkhtíkw Mk{Þktíkhu LkkLkkt {kuxkt A{f÷kt Úkíkkt hÌkkt. 
E.Mk. 1836{kt çkktMkðkzk yLku zqtøkhÃkwh{kt ¼e÷kuyu WÃkÿð {[kÔÞku. fux÷kf ÷kufku Ãkh nw{÷k fÞko. ÷qtxVkx {[kðe. 
òufu ftÃkLke Mkhfkhu MkiLÞ {kuf÷eLku ¼e÷kuLku fkçkq{kt fhe ÷eÄk.  
÷ktçkk Mk{ÞÚke yk{ s Úkíkwt ykÔÞwt níkwt. rçkúrxþ Ë¤kuLku fkhýu ¼e÷ku Úkkuzk Mk{Þ Ãkqhíkkt þktík ÚkE síkk níkk. Ãký 
ÃkAe Vhe WíÃkkík {[kðíkk níkk. yux÷u rçkúrxþ þkMkfkuyu Ëe½oárü ðkÃkhe. ¼e÷ ykrËðkMkeyku Ãkh ytfwþ s{kððk 
¼e÷ MkiLÞ Q¼wt fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. íkuyku ¼e÷Lkk nkÚku s ¼e÷Lku f[zðk {ktøkíkk níkk. ¼e÷ku íku{Lkk «ËuþLke 
¼qøkku¤Úke Mkkhe ÃkuXu ðkfuV nkuÞ yux÷u WÃkÿðe ¼e÷kuLku Mknu÷kEÚke ytfwþ{kt ykýe þfu yu{ níkk. ð¤e MkiLÞ ¼híke 
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îkhk ¼e÷kuLku fk{ ykÃkeLku rçkúrxþhku íku{Lkku yk¢kuþ Ãký Xtzku Ãkkzðk {køkíkk níkk. òufu ftÃkLke Mkhfkhu ¼e÷kuLke yLÞ 
Mk{MÞkyku «íÞu æÞkLk ykÃÞwt Lknkuíkwt. Ãký ¼e÷ MkiLÞ Q¼wt fhðk rçkúrxþhku {¬{ níkk.37 
E.Mk.1836{kt ftÃkLke Mkhfkhu ys{uhLkk rçkúrxþ yrÄfkheLkk Lkuík]íð{kt òuÄÃkwh MkiLÞ íkiÞkh fÞwO. òLÞwykhe 
1837{kt yk ¼e÷ MkiLÞLku rMkhkuneLkk çkkzøkk{{kt íknuLkkík fhðk{kt ykÔÞwt. yk MkiLÞLku òuÄÃkwh yLku rMkhkuneLke MkhnË 
Ãkh ÃknuhuËkhe fhðkLkwt íkÚkk ¼e÷ku yLku {eýkyku Ãkh Lksh hk¾ðkLkwt fk{ MkkUÃkkÞwt níkwt.38 E.Mk. 1838{kt fLko÷ 
MÃkeyMkuo {uðkz ¼e÷ fkuÃMkoLke h[Lkk fhðkLkwt Mkq[Lk fÞwO.39 WËÞÃkwhLkk {nkhkýkyu Mkq[Lk {kLÞ fÞwO. ¼e÷ ÷~fhLkku 
¾[o ¼kuøkððkLke íkiÞkhe Ãký Ëþkoðe. {uðkz ¼e÷ xwfzeLke Mkuðkyku zqtøkhÃkwh, çkktMkðkzk yLku «íkkÃkøkZLku Ãký {¤ðkLke 
níke. yux÷u yk hsðkzkt ¾[oLkku fux÷kuf rnMMkku ykÃkðkLkwt XhkÔÞwt. {uðkz ¼e÷ xwfze ÃkkA¤ ðkŠ»kf 1,h0,000 
YrÃkÞkLkku ¾[o ÚkðkLkku ytËks níkku. yux÷u WËÞÃkwh Ãk0,000 YrÃkÞk ykÃku yLku yLÞ hkßÞku {¤eLku 70,000 
YrÃkÞkLke òuøkðkE fhu yuðku rLkýoÞ ÷uðkÞku.40  
Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 1840{kt rMkhkuneLkk økk{ku{ktÚke ¼e÷ xwfze Q¼e fhðk{kt ykðe. íkuLku òuÄÃkwh MkiLÞ MkkÚku 
òuze Ëuðk{kt ykðe. E.Mk. 1841{kt {uðkz ¼e÷ MkiLÞ íkiÞkh fhðk{kt ykÔÞwt. yur«÷ 1841{kt h[kÞu÷e {uðkz ¼e÷ 
xwfzeLkwt {wÏÞk÷Þ ¾uhðkz yLku fkuxzk{kt MÚkÃkkÞwt.41 hksMÚkkLkLkkt yLÞ hsðkzkt{kt Ãký ¼e÷ xwfzeyku íknuLkkík 
fhðk{kt ykðe. ¼e÷ MkirLkfku Ãkh Lksh hk¾ðk {kxu ytøkúus rMkÃkkneykuLke Ãký yu ÷~fh{kt ¼híke fhðk{kt ykðe. 
yk{ {uðkz ¼e÷ xwfzeLkk {kæÞ{Úke ftÃkLke Mkhfkhu ¼e÷ ykrËðkMkeyku Ãkh rLkÞtºký ÷kËðkLkku «ÞkMk fÞkuo. 
ftÃkLke Mkhfkhu ¼e÷ku Ãkh Ëçkký ykÛÞwt, Ãkhtíkw íku{Lke ÂMÚkrík MkwÄkhðk fkuE «ÞíLk Lk fÞko. yux÷u ¼e÷ku yþktrík 
Mksoíkk hÌkk. òufu {uðkz ¼e÷ xwfzeLkk fkhýu íkuyku çk¤ðku Lk fhe þõÞk. Ãkhtíkw AqxkAðkÞk WÃkÿð {[kðíkk hÌkk. 
[kuhe, ÷qtxVkx, yÃknhý yLku níÞk suðk rfMMkkyku{kt ¼e÷ku Mktzkuðkíkk hÌkk. ftÃkLke Mkhfkh MkkðÄ ÚkE økE. Ãký 
¼e÷kuLkku WíÃkkík MktÃkqýo heíku yxfkðe Lk þfe. ftÃkLke Mkhfkhu ¼e÷kuLke Mk{MÞk Ëqh fhðk fkÞ{e Wfu÷ Lk þkuæÞk. 
Ãkrhýk{u ¼e÷ku Mk{Þktíkhu rðÿkun fhíkk hÌkk. 
E.Mk. 1844{kt ¼e÷kuyu Vhe çk¤ðku fÞkuo. çkktMkðkzkLkk ¼e÷kuyu yk çktz ÃkkufkÞwO níkwt. çkktMkðkzkLkk ¼e÷ku 
÷ktçkk Mk{ÞÚke {k¤ðkLkk ÷kufku ÃkkMkuÚke h¾ðk÷e fh W½hkðíkk níkk. Ãkhtíkw ftÃkLke Mkhfkh MkkÚku MktrÄ ÚkÞk ÃkAe yk 
fhðuhk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku níkku. Ãkrhýk{u ¼e÷ku W~fuhkÞk. h¾ðk÷e fh {wËTu çkktMkðkzkLkk Ãk00 ¼e÷ 
ykrËðkMkeykuyu {k¤ðkLkk rðMíkkhku Ãkh nÕ÷ku çkku÷kÔÞku.4h yk nw{÷k{kt {ku¾he økk{Lkk {w¾eLkk ¼kELke níÞk fhe. 
yk økk¤k{kt økwshkíkLkk ÃkkuMkeLkk yLku rMkhkune{kt Ãký ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. yk çk¤ðkÚke çkktMkðkzkLkk ¼e÷kuLku 
Ãký çk¤ {éÞwt. òufu. E.Mk. 18Ãk0 MkwÄe{kt rçkúrxþ Ë¤kuyu yk çk¤ðku f[ze LkkÏÞku. Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 1848{kt 
sqhk{kt ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo. sqhkLkk MkkÞýLkk {w¾eLkk Lkuík]íð nuX¤ ¼e÷kuyu XufXufkýu íkkuzVkuz fhe. òuÄÃkwhLkk 
{nkhkòyu MkkÞýLkk {w¾eLke òøkeh só fhe níke. íkuLkk rðhkuÄ{kt ¼e÷ku ¼ktøkVkuz fhe hÌkk níkk. {nkhkòyu MkiLÞ 
çkku÷kÔÞwt. {w¾eyu ÃkkuíkkLke òøkeh ÃkkAe {¤u yu þhíku ykí{Mk{Ãkoý fÞwO.43  
yk økk¤k{kt ¼e÷ku{kt yMktíkku»k ðÄe hÌkku níkku. {uðkz Mkhfkhu ¼kððÄkhkLke MkkÚku Lkðk fhðuhk Ãký Íªfe ËeÄk. 
hMíkkðuhku W½hkððkLkwt þY fÞwO. E.Mk. 18Ãk4{kt ‘rºkMkk÷’ íkhefu yku¤¾kíkk ðuhk Ãkuxu h00 YrÃkÞk W½hkððkLkku ykht¼ 
ÚkÞku. ¼e÷kuLkk ½kMk fkÃkðk Ãkh, {nwzkLkkt ð]ûk ÃkhÚke ÃkktËzkt [qtxðk Mkk{u, ðLkLkk  ÷kfzk fkÃkðk Mkk{u yLku ËkY økk¤ðk 
Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku. {eXk yLku yVeýLkk ðuÃkkh{kt rçkúrxþhkuyu MkðkuoÃkrhíkk nktMk÷ fhe ÷eÄe. íku{ýu yk [eòuLke 
®f{ík ðÄkhe ËeÄe. yk çkLLku [es ¼e÷ku {kxu ËirLkf ðÃkhkþLke níke. yux÷u íkuLkk ¼kð ðÄðkÚke ¼e÷kuLke ykŠÚkf 
ÂMÚkrík Ãkh yð¤e yMkh ÚkE. WÃkhktík yrÄfkheyku îkhk íku{Lkwt þku»ký Ãký Úkíkwt níkwt.44 yuÚke ¼e÷kuLkku yMktíkku»k 
çkuðzkE hÌkku níkku. 
ftÃkLke Mkhfkh ¼e÷kuLke yktríkhf çkkçkíkku{kt Ãký nMíkûkuÃk fhíke níke. yu fkhýMkh Ãký ¼e÷ku W~fuhkÞk níkk. 
rçkúrxþhkuLkk ykøk{Lk Ãknu÷kt ytËhkuytËhLkk Í½zk yLku íkfhkhLkwt rLkðkhý ¼e÷ku Úkfe s fhkíkwt níkwt. Ãkhtíkw rçkúrxþhkuyu 
Lkðe LÞkÞ ÔÞðMÚkk Ëk¾÷ fhe níke. yu «{kýu ¼e÷kuLkk frsÞkLke Ãkíkkðx yËk÷ík fhíke níke. yk ÃkØrík ¼e÷kuLku Lk 
øk{e. íku{Lku yuðwt ÷køÞwt fu ÃkkuíkkLke MðkÞ¥kíkk Ãkh íkhkÃk {khðk{kt ykðe Au!4Ãk  
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yk{ rðrðÄ fkhýkuMkh ¼e÷kuLkku yMktíkku»k Wøkú çkLke hÌkku níkku. rzMkuBçkh 18ÃkÃk{kt WËÞÃkwhLkk fk÷eçkk økk{Lkk 
¼e÷ku çk¤ðk Ãkh Wíkhe ykÔÞk. {nkhkýkyu {nuíkk MkðkErMktnLku MkiLÞ MkkÚku 1 sqLk, 18Ãk6Lkk hkus {kufÕÞk. MkiLÞyu 
økk{ çkk¤e LkkÏÞwt. ½ýk ¼e÷kuLku {khe LkkÏÞk. fux÷kf ¼e÷kuLku Sðíkk Ãkfzâk. yLku yLÞkuLkkt {Míkf ÄzÚke y÷øk fhe 
ËeÄkt.46 yk heíku ¢qhíkkÚke çk¤ðku zk{e ËeÄku. h4 sqLk 18Ãk6Lkk hkus ¾q{SLkk Lkuík]íð{kt ¼e÷kuyu WíÃkkík {[kÔÞku. 
¾q{S ¼e÷u {uðkzÚke ykðíkk 30 Þkºkk¤wLku ÷qtxâk níkk. yk Þkºkk¤wykuLkwt ykÃknhý fheLku íkuýu ¾tzýe Ãký W½hkðe 
níke. ¾q{SLkk ¾uíkh{kt Ãkkfu÷k yLkks Ãkh ðÄw ðuhku ÷uðk{kt ykÔÞku níkku. yuÚke yuýu çknkhðxwt ¾uzâwt níkwt !47  
E.Mk. 18Ãk7Lkk çk¤ðk{kt ¼e÷kuLke ¼qr{fk 
¼khíkLkk «Úk{ MðkíktºÞ Mktøkúk{ økýkíkk E.Mk. 18Ãk7Lkk çk¤ðk{kt hksMÚkkLkLkk ¼e÷ku rçkúrxþhkuLku ðVkËkh 
hÌkk níkk. ykuøkMx 18Ãk7{kt 3000 sux÷k {fhkýe, rð÷kÞíke yLku ¼e÷ku MkkÚku ykðu÷k {nefktXkLkk {w¾eyu {uðkz 
¼e÷ xwfzeLku rçkúrxþhku rðhwØ çk¤ðku fhðk W~fuÞko níkk. Ãkhtíkw ¼e÷ MkirLkfku ytøkúuòuLku Ãkz¾u s hÌkk. 17 Vuçkúwykhe 
18Ãk8Lkk hkus ytøkúus yrÄfkhe þkðMkoLku yuðk Mk{k[kh {éÞk fu Ãknkze ûkuºkLkk òøkehËkhku ¼e÷kuLku rçkúrxþhku rðhwØ 
W~fuhe hÌkk Au. ¾uhðkz{kt {fkhkýeyku yLku rð÷kÞíkeyku rçkúrxþhku rðhwØ yVðk Vu÷kðe hÌkk níkk. ¾uhðkz ÂMÚkík 
{uðkz ¼e÷ fkuÃMkoLkk {wÏÞk÷ÞLke íkkuzVkuz fhðkLkwt ykÞkusLk Ãký fhkÞwt níkwt. òufu {uðkz ¼e÷ xwfzeLkk MkirLkfku ytøkúuòuLku 
s ðVkËkh hÌkk.48 fkuE Ãký ÷k÷[ íku{Lku [¤kðe Lk þfe. yux÷wt s Lknª, íku{ýu ftÃkLke MkhfkhLku «[tz xufku ykÃÞku. 
rzMkuBçkh 18Ãk8... {uðkz ¼e÷ xwfzeyu íkkíÞk xkuÃkuLku òuhËkh x¬h ykÃke. Mkk÷wtçkkhLkk hkðík fuMkhe®Mknu 
íkkíÞkLkku MkkÚk ykÃÞku. YÃkk LkkÞf yLku Ëw÷k hkðík Lkk{Lkk ¼e÷ økk{uíkeyu Ãký íkkíÞkLku MktÃkqýo Mknfkh ykÃÞku níkku. 
Ãkhtíkw yk çku rMkðkÞ yLÞ ¼e÷ ykrËðkMkeyku íkkíÞk xkuÃkuLke rðhwØ{kt ÷zâk níkk. íkkíÞkyu nkh Ãký ¾{ðe Ãkze níke. 
yk{, Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt {uðkz ¼e÷ xwfze ftÃkLke MkhfkhLkk Ãkûk{kt ÷ze.49 þkðMkuo ‘Ä r{®Mkøk [uÃxh ykuV ErLzÞLk 
BÞwxeLke’ Lkk{Lkk ÃkwMíkf{kt {uðkz ¼e÷ xwfzeLke ðVkËkheLke «þtMkk Ãký fhe Au !Ãk0  
5.15:4 {eýk rðÿkun (E.Mk. 18Ãk1 Úke E.Mk. 1860) 
hksMÚkkLk{kt ¼e÷ çk¤ðkyku [k÷e hÌkk níkk yu s yhMkk{kt snksÃkwh ÃkhøkýkLkk {eýk ykrËðkMkeykuyu 
WËÞÃkwh{kt rðÿkun fÞkuo níkku. ftÃkLke Mkhfkh îkhk fhkÞu÷k ðneðxe MkwÄkhkykuLkk rðhkuÄ{kt {eýkykuyu çktz ÃkkufkÞwO níkwt !  
{eýk ykrËðkMkeyku Mðíktºk SðLk SððkLku xuðkÞu÷k níkk. íkuyku {uðkzLkk {nkhkýkLku ykÄeLk níkk. Ãkhtíkw 
fkuELke hksfeÞ íkkçkuËkhe Mðefkhe Lknkuíke. rçkúrxþhkuyu òuÄÃkwh ÃkhøkýkLku WËÞÃkwhLkk ytfwþ nuX¤ ykÛÞwt. {eýkykuLku 
yk Ãkøk÷wt Lk økBÞwt. Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 18h0-’h1Lkk {uh çk¤ðkLku ftÃkLke Mkhfkhu su heíku Ëçkkðe ËeÄku níkku íkuLku fkhýu 
Ãký {eýkyku çku[uLk níkk. ðkMíkrðfíkk íkku yu níke fu, rçkúrxþhkuLku ykrËðkMkeyku «íÞu Ãkqðoøkún níkku. íkuÚke íkuyku 
ykrËðkMkeyku MkkÚku hwûk ÔÞðnkh fhíkk níkk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku ytøkúuòuLkku rðhkuÄ fhðk ÷køÞk. òufu {eýkykuLkku 
rðhkuÄ {kºk ytøkúuòu Mkk{u Lknkuíkku. íku{Lke Ëw~{Lke WËÞÃkwh MkkÚku Ãký níke. fkhý fu WËÞÃkwhLkk hkò {khVíku s 
ytøkúusLkeríkykuLkku y{÷ Úkíkku níkku.Ãk1  
E.Mk. 18Ãk1{kt WËÞÃkwhLkk {nkhkýkyu snksÃkwh Ãkhøkýk{kt {nuíkk h½wLkkÚk®Mkn Lkk{Lkk Lkðk nkfu{Lke 
rLkÞwÂõík fhe. yk Lkðk nkfu{Lku Ãkhøkýk{ktÚke f{kýe fhðk{kt s hMk níkku. íkuýu ÃkhøkýkLkku ¾[o ½xkzðk yLku ykðf 
ðÄkhðk Ãkh s æÞkLk furLÿík fÞwO. yk  ðneðxe MkwÄkhkLkku {eýkykuyu rðhkuÄ fÞkuo yLku rðhkuÄLku Ãkøk÷u rðÿkun ÚkÞku !Ãkh  
rðÿkune {eýkykuyu snksÃkwhLkk {nuMkq÷e yrÄfkheyku yLku {nksLkkuLku ÷qtxâk. ys{uh{kt Ãký íkkuzVkuz fhe. 
yux÷u rçkúrxþ yrÄfkheykuyu {nkhkýkLku VrhÞkË fhe. {nkhkýkyu h½wLkkÚkrMktnLke çkË÷e fhe. Lkðk nkfu{ íkhefu 
{nuíkk ySík®MknLku rLkÞwõík fÞkuo. íkuLku {eýk çk¤ðku zk{ðkLke sðkçkËkhe MkkUÃkkE. ySík®Mkn MkiLÞ MknkÞÚke rðÿkun 
f[zðk LkeféÞku. MkiLÞyu {eýk ykøkuðkLkkuLkk Akuxe yLku çkze ÷wnkhe økk{ Ãkh nw{÷k fÞko. økk{ Wòze LkkÏÞk. {eýk 
ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk Ãkrhðkh MkkÚku {LkkunhøkZ yLku Ëuð¾uzkLke Ãknkzeyku{kt LkkMke Aqxâk. nw{÷kLkku sðkçk ykÃkðkLke 
íkiÞkhe fhðk ÷køÞk. Ëhr{ÞkLk sÞÃkwh, çkwtËe, yLku xkUf{ktÚke Ãk000 sux÷k {eýkyku ÃkkuíkkLkk òík¼kEykuLku {ËË 
fhðk ykðe ÃknkUåÞk. ytøkúus MkuLkkyu {eýkykuLku Bnkík fhðkLkku Ãkqhku «ÞkMk fÞkuo. Ãkhtíkw Ãknkze rðMíkkh yLku ½xkxkuÃk 
støk÷Lku fkhýu MkV¤ Lk ÚkE. rçkúrxþ MkiLÞLkk Ãk7 rMkÃkkneykuyu Sð økw{kÔÞku.Ãk3  
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rzMkuBçkh 18Ãk4... ftÃkLke Mkhfkhu rðþk¤ MkiLÞ çkku÷kÔÞwt. yuf {rnLkk {kxu snksÃkwh{kt yk MkiLÞ íknuLkkík 
fhðk{kt ykÔÞwt. yk MkuLkk Mkk{u {eýkyku xfe Lk þõÞk. òLÞwykhe 18ÃkÃk{kt {eýkykuyu ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. Vuçkúwykhe 
18ÃkÃk{kt sÞÃkwh, ys{uh, çkwtËe yLku {uðkzLke MkhnË Ãkh ÷~fh ¾zfe ËuðkÞwt. ¼rð»Þ{kt {eýkyku yðks çkw÷tË fhu 
íkku íku f[ze Lkk¾ðk {kxu yk ÔÞðMÚkk fhðk{kt ykðe níke. {eýkyku  Ãkh Lksh hk¾ðk XufXufkýu Ãkku÷eMk MxuþLkku Ãký 
Q¼kt fhkÞkt. yk heíku {eýk rðÿkunLku zk{e ËuðkÞku.Ãk4  
ftÃkLke Mkhfkhu E.Mk. 18ÃkÃk{kt {eýk MkiLÞLke h[Lkk fhe. E.Mk. 18Ãk7{kt fkuxk xwfzeLku rð¾uheLku {eýk 
çkxkr÷ÞLk Q¼e fhðk{kt ykðe. E.Mk. 1861{kt Ëuð÷e huS{uLx rð¾uheLku {eýk ÷~fh h[kÞwt. òufu {eýkykuLke Mkk{u 
ÃÞkËk íkhefu {eýkLkku WÃkÞkuøk fhðk {kxu s rçkúrxþhkuyu yk Ãkøk÷kt ¼ÞkO níkkt ! 
rçkúrxþ þkMkfkuyu {eýkykuLke Mk{MÞk Mk{sðkLkku fkuE «ÞkMk fÞkuo Lknkuíkku. Ãkrhýk{u òLÞwykhe 1860{kt 
snksÃkwhLkk {eýkykuyu Vhe çk¤ðku fÞkuo. {nkhkýkyu yk çk¤ðku zk{e Ëuðk h9 òLÞwykhe 1860Lkk hkus [ktË®MknLkk 
Lkuík]íð{kt MkiLÞ {kufÕÞwt. [ktË®Mknu økËku÷e yLku ÷wnkhe økk{ Ãkh nw{÷k fÞko. çktLku økk{ çkk¤e LkkÏÞkt. {kuxe MktÏÞk{kt 
{eýkykuLke ÄhÃkfz fhe. A {eýkLku {kuíkLku ½kx WíkkÞko. yk ½xLkk çkkË {eýkykuLku rLkÞr{ík heíku Ãkku÷eMk MxuþLk{kt 
nkshe ykÃkðkLkku nwf{ fhkÞku. yk heíku {eýk rðÿkun fkçkq{kt fhe ÷uðkÞku.ÃkÃk  
5.15:5 ¼e÷ çk¤ðkyku (E.Mk. 1861Úke E.Mk. 1880) 
{eýk rðÿkunLkku ytík ykÔÞkLkk yuf ð»ko çkkË ¼e÷ ykrËðkMkeykuyu ytøkúus Mkhfkh rðhwØ Vhe yufðkh çktz 
ÃkkufkÞwO níkwt. 
rçkúrxþ þkMkfku «íÞu ¼e÷kuLku Ãknu÷uÚke s yk¢kuþ níkku. rçkúrxþhkuyu yu yk¢kuþLku Xkhðk fkuE Ãký «fkhLkkt 
Mkfkhkí{f Ãkøk÷kt ÷eÄkt Lknkuíkkt. WÕxwt, MkiLÞ MknkÞÚke ¼e÷kuLkku yðks Ëkçke ËeÄku níkku. ytøkúus Mkhfkh yLku hsðkzkyu 
¼e÷ku Mkk{u Ëçkký yLku þku»kýLke Lkerík y¾íÞkh fhe níke. Ãkrhýk{u ¼e÷ku ÄqtÄðkÞk níkk. E.Mk. 1861{kt 
WËÞÃkwhLkk ¾uhðkz «Ëuþ{kt ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo. çku ð»ko çkkË, E.Mk. 1863{kt fkuxzkLkk ¼e÷ku økuhfkLkqLke 
«ð]r¥kyku{kt ÃkhkuðkÞk.Ãk6 E.Mk. 1864{kt Ãký WËÞÃkwhLkk ¼e÷ku [kuhe yLku ÷qtxVkx{kt MktzkuðkÞk. 
ytøkúus yrÄfkheyku yuðwt {kLkíkk níkk fu nkfu{Lke çkuËhfkheLku fkhýu WËÞÃkwhLkk ÃkðoíkeÞ ûkuºkLke ÂMÚkrík ðýMke 
hne Au. E.Mk. 1866{kt {økhk rsÕ÷kLkk nkrf{ íkhefu {nuíkk h½wLkkÚk®Mkn rLkÞwõík ÚkÞk níkk. h½wLkkÚk®Mkn ¼úü níkk. 
E.Mk. 18Ãk1{kt íku{Lkk fkhýu s {eýkykuyu rðÿkun fÞkuo níkku. yux÷u snksÃkwh{ktÚke íku{Lke çkË÷e fhkE níke. {uðkz 
¼e÷ xwfzeLkk MkuLkkÃkríkyu Ãký h½wLkkÚk®Mkn rðhwØ ¼úük[khLkk ykhkuÃkku {qõÞk. MkuLkkÃkríkyu yuðe VrhÞkË Ãký fhe fu, 
nkfu{ h½wLkkÚk®Mkn ¼e÷kuLku Ëtzu Au. yLku çk{ýwt {nuMkq÷ W½hkðeLku ¼e÷kuLkwt þku»ký fhu Au.Ãk7 MkuLkkÃkríkLke VrhÞkËLku 
Ãkøk÷u h½wLkkÚk®MknLke çkË÷e fhe Ëuðk{kt ykðe. yuÚke ¼e÷ku Ãký «{ký{kt þktík ÚkE økÞk. 
yufkË ð»ko ÃkAe, E.Mk. 1867{kt Vhe yufðkh ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo. ¾uhðkz yLku zqtøkhÃkwh ðå[uLkk Ëuð÷ 
økk{{kt ÚkÞu÷k ¼e÷ rðÿkunLku ¼e÷ MkiLÞLke {ËËÚke s zk{e Ëuðk{kt ykÔÞku. E.Mk. 1868Úke E.Mk. 1870Lkk 
økk¤k{kt hksMÚkkLk{kt ¼Þtfh Ëwfk¤ Ãkzâku. ¼e÷ «Ëuþku Ãkh yk Ëwfk¤Lkku MkkiÚke ¼qtzku «¼kð Ãkzâku. Mkhfkh yMkhøkúMík 
¼e÷kuLku hkník Lk ÃknkU[kze þfe. Ãkrhýk{u yk fÃkhk rËðMkku{kt yÂMíkíð xfkðe hk¾ðk ¼e÷kuyu [kuhe yLku ÷qtxLkku 
Mknkhku ÷uðku Ãkzâku.Ãk8 òufu E.Mk. 1870Lkk ytík MkwÄe{kt ¼e÷ rðMíkkhku{kt þktrík MÚkkÃke þfkE níke. 
çku ð»ko ÃkMkkh ÚkE økÞkt. Ëhr{ÞkLk çkktMkðkzkLkk ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo. E.Mk. 187hÚke E.Mk. 187ÃkLkk 
økk¤k{kt ÚkÞu÷k ¼e÷ rðÿkunLkkt fkhýkuÃk9 yk «{kýu Au. 
1)  ytøkúus Mkhfkh yLku çkktMkðkzk ðå[u E.Mk. 1868{kt MktrÄ ÚkE níke. yu {wsçk rçkúrxþhkuLku ¼e÷kuLkku 
yðks f[zðk {kxuLke rðþu»k Mk¥kk «kó ÚkE níke. 
h)  ytøkúus Mkhfkhu ¼e÷kuyu ¼hðkLke Úkíke ¾tzýeLke hf{{kt ðÄkhku Íetfe ËeÄku. WÃkhktík ¼e÷ku Ãkh s{eLk 
{nuMkq÷ Ãký Xkufe çkuMkkzðk{kt ykÔÞwt. ¼e÷ku {kxu yk çkkus yMkÌk níkku. fkhý fu yøkkW íku{ýu s{eLkLkwt 
{nuMkq÷ ¼hðwt Ãkzíkwt Lknkuíkwt. 
3)  hsðkzkyu ¼e÷kuLku f[zðk {kxu yV½krLkMíkkLkÚke {wrM÷{ku yLku ÃkXkýkuLku íkuzkÔÞk níkkt. {fhkýe yLku 
rð÷kÞíke íkhefu yku¤¾kíkk yk ÷kufkuyu ¼e÷kuLkwt þku»ký þY fÞwO níkwt. íkuyku ¼e÷kuLku Lkkýkt Äehíkk. yLku 
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øktòðh ÔÞks W½hkðíkk. ¼e÷kuLkkt çkk¤fkuuLku økehku hk¾íkkt. òu fkuE fkhýMkh ¼e÷ ÔÞks Lk [qfðe þfu 
yÚkðk íkku Lkkýkt ¼hÃkkE Lk fhe þfu íkku íku{Lkkt çkk¤fkuLku økw÷k{ çkLkkðe Ëuðkíkk níkk. 
4)  ¼e»ký Ëwfk¤Lku fkhýu Ãký ¼e÷ku{kt ystÃkku «ðíkíkkuo níkku. 
Ãk)  økwshkíkLkk ¼e÷ yLku LkkÞfzkyku E.Mk. 1868Úke rðÿkun fhe hÌkk níkk. íkuLku fkhýu çkktMkðkzkLkk 
¼e÷kuLku Ãký çk¤ðku fhðkLke «uhýk yLku «kuíMkknLk {éÞwt níkwt. 
E.Mk. 187h-’73Lkk yhMkk{kt MkkuË÷ÃkwhLkk ¼e÷ {w¾e ËÕ÷kyu ¾tzýeLkk {wËTu çkktMkðkzkLkk {nkhkð÷ rðhwØ 
rðÿkun fÞkuo. {nkhkð÷ ¾tzýeÃkuxu h000 YrÃkÞk W½hkððk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw ËÕ÷k 900 YrÃkÞk [qfððkLkk Ãkûk{kt 
s níkku. {nkhkð÷u íkuLku Ãkqhe hf{ ¼he ËuðkLke [uíkðýe ykÃke. yux÷u ËÕ÷k «íkkÃkøkZ ¼køke økÞku. 8000 ¼e÷kuLkwt 
MkiLÞ íkiÞkh fÞwO. yk ½xLkkLku Ãkøk÷u ytøkúus Ãkkur÷rxf÷ ykurVMkh [uíke økÞku.  íkuýu {nkhkð÷Lku ËÕ÷kLke þhíkku 
MðefkheLku Mk{kÄkLk fhðkLkwt Mkq[Lk fÞwO.60 {nkhkð÷u Mk{sqíke fhe. yLku ËÕ÷kLke þhíkku {kLÞ hk¾íkku fhkh fÞkuo. 
yk yhMkk{kt çkktMkðkzkLkk r[÷fkhe yLku þuhøkZ økk{{kt ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo.íkuyku økuhe÷k ÃkØríkÚke ÷zíkk 
níkk. E.Mk. 1873-’74Lkk økk¤k{kt fhkÞu÷ku yk rðÿkun yLÞ økk{ku{kt Ãký «Mkhe økÞku. ytøkúus Mkhfkhu yk çk¤ðku 
zk{e Ëuðk {kxu çkktMkðkzkLkk {nkhkð÷ Ãkh Ëçkký fÞwO. Ãkhtíkw {nkhkð÷ çk¤ðku f[zðk{kt rLk»V¤ økÞk. Vuçkúwykhe 
1874{kt {uðkz Ãkkur÷rxf÷ yusLx ¾wË MkiLÞ ÷ELku økÞku. yLku {k{÷ku Úkk¤u Ãkkzâku. Ãkhtíkw ¼e÷ çk¤ðku þktík ÚkðkLkwt 
Lkk{ ÷uíkku Lknkuíkku. sqLk 187Ãk{kt {kuhe¾uz økk{Lkk {wr¾Þk Ëuðk yLku yku{fkh hkðíku çktz ÃkkufkÞwO. Ãkhtíkw rzMkuBçkh 
187Ãk{kt {kuhe¾uz yLku ÃkeÃk÷¾qtxLkk ¼e÷ku ytËhkuytËh çkk¾ze Ãkzâk.61 Ãkrhýk{u íku{Lkk çk¤ðkLkwt çkk¤{hý ÚkÞwt. 
E.Mk. 1878{kt ¼e÷kuyu zqtøkhÃkwh{kt íknuLkkík h4 rçkúrxþ MkirLkfku Ãkh nw{÷ku fÞkuo. 17 MkirLkfkuLku {kuíkLku ½kx Wíkkhe 
ËeÄk. íku{Lke Mkk{u fzf fkÞoðkne fhðk{kt ykðe.6h  
¼e÷ çk¤ðkLke ÃkhtÃkhk ðýÚkt¼e [k÷e hne níke. E.Mk. 1818Úke hksMÚkkLkLkk ¼e÷ ykrËðkMkeyku rðÿkun 
fhe hÌkk níkk. Mk¥kkÄeþkuyu ÷øk¼øk çkÄk s çk¤ðk f[ze LkkÏÞk níkk. Ãkhtíkw íÞkh ÃkAe ¼e÷ku çk{ýk swMMkkÚke rðÿkun 
fhíkk níkk. Aíkkt rçkúrxþ yrÄfkheyku ¼e÷ çk¤ðkykuLke økt¼ehíkk Mk{S þfíkk Lknkuíkk. yux÷u s íku{ýu fkÞ{e Äkuhýu 
¼e÷kuLke {w~fu÷eyku Ëqh fhðk fktE Lk fÞwO. Ãkrhýk{u Vhe yufðkh ¼e÷ çk¤ðku ÚkÞku. yøkkWLkk çk¤ðkykuLke 
Mkh¾k{ýe{kt yk rðÿkun ðÄw {kuxku yLku ¾íkhLkkf níkku ! 
5.15:6 ¼e÷ çk¤ðku (E.Mk. 1881 Úke E.Mk. 188h) 
{uðkzLkk ¼e÷kuyu ytøkúuòuLke yíÞk[khe yLku þku»ký¾kuh LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt Vhe yufðkh çktz ÃkkufkÞwO. E.Mk. 
1881{kt ÚkÞu÷k çk¤ðkLkkt {wÏÞ fkhýku yk «{kýu níkkt : 
1)  E.Mk. 18Ãk7Lkk çk¤ðk ÃkAe ytøkúus Mkhfkhu rçkúrxþ EMx ErLzÞk ftÃkLke nuX¤Lkwt ðneðxeíktºk ÃkkuíkkLku 
nMíkf fhe ÷eÄwt. Mkhfkhu fux÷kf ðneðxe VuhVkhku fÞko. yuLkkÚke ¼e÷kuLkk yrÄfkhku Ãkh fkÃk {qfkÞku. 
yøkkW ¼e÷kuyu fkuE Ãký «fkhLkku fh [qfððku Ãkzíkku Lknkuíkku. Ãkhtíkw Lkðk MkwÄkhkLku Ãkøk÷u ¾uíkh ¾uzðk 
yLku ðLÞ WÃks «kó fhðk {kxu Ãký ¼e÷kuyu ðuhk ¼hðkLkk ÚkÞk. E.Mk. 1878{kt WËÞÃkwhLkk 
ðneðxe {k¤¾k{kt ÃkrhðíkoLk fhkÞwt. íkuLku 11 ¼køk{kt rð¼krsík fhðk{kt ykÔÞwt. ÃkAe ðneðxe 
MkwÄkhkLkk ykuXk nuX¤ ¼e÷ku Ãkh yðLkðk ðuhk ÍªfkÞk. XufXufkýu sfkíkLkkfk Q¼k fhðk{kt ykÔÞk. 
Ãkrhýk{u ¾kãÃkËkÚkkuoLke ®f{ík ðÄe økE. MkkÚku s ¼e÷kuLku ðLÞ, ¾uíke yLku Zkuh Úkfe Úkíkkt WíÃkkËLkkuLkwt 
ÞkuøÞ {qÕÞ {¤íkwt çktÄ ÚkÞwt. ík{kfw, {eXwt, yVeý yLku þhkçk Ãkh Lkðk fhðuhk ÷kËðk{kt ykÔÞkt. WÃkhktík 
¼e÷kuLkk ËkY økk¤ðk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku.63 
h)  ytøkúus Mkhfkhu ðÄw s{eLk {nuMkq÷ {u¤ððk {kxu ¼e÷ «Ëuþ{kt ðMkkníkku MÚkkÃkðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. E.Mk. 
1878{kt Mkhfkhu ðMkkníkku Q¼e fhðkLke ÞkusLkk ½ze. E.Mk. 1880{kt ÞkusLkk y{÷{kt {qfðk{kt 
ykðe. Ãkhtíkw {nuMkq÷ðÄkhkyu ¼e÷ {kLkMk{kt þtfk WíÃkÒk fhe. yk s ð»ko{kt Mkhfkhe ykðf ðÄkhðk 
{kxu støk÷¾kíkkLke Ãký h[Lkk fhkE. ÃkkuíkkLkk «Ëuþ{kt ytøkúus ðMkkník yLku støk÷ ¾kíkkLke MÚkkÃkLkk 
ÚkðkLku Ãkøk÷u ¼e÷ku çku[uLk çkLke økÞk. Lkðk støk÷ fkÞËk nuX¤ ðLÞ WÃksLkku yrÄfkh XufuËkhkuLku ykÃke 
ËuðkÞku níkku. XufuËkhe ÃkØríkLku fkhýu ¼e÷kuLkwt þku»ký ðÄðk ÷køÞwt.64  
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3)  rçkúrxþ yrÄfkheyku ¼e÷ku MkkÚku ¢qhíkk¼Þkuo yLku y{kLkðeÞ ÔÞðnkh fhíkk níkk. íkuyku ¼e÷ku ÃkkMkuÚke 
çk¤sçkheÃkqðof Lkkýkt Ãký Ãkzkðíkk níkk. Äe{u Äe{u þku»ký yux÷e nËu ðæÞwt fu fhðuhk [qfððk yLku 
yrÄfkheykuLke y½rxík {ktøkýeyku Ãkqhe fhðk ¼e÷kuyu ÃkkuíkkLkkt çkk¤fkuLku ðu[e Ëuðk Ãkzâk. yLku Lkkýkt 
Q¼kt fhðk Ãkzâkt. òufu yrÄfkheykuLke y{kLkðeÞíkkLke fkuE Mke{k Lknkuíke. òu fkuE fkhýMkh ¼e÷ku 
s{eLk {nuMkq÷ yLku yLÞ ðuhk Lk [qfðe þfu íkku yrÄfkheyku íku{Lke †eyku, çkk¤fku yLku ZkuhZkt¾hLku 
WXkðe síkk. yk «fkhLke ðíkoýqtfLku fkhýu ¼e÷kuLkwt ÄiÞo ¾qxe økÞwt.6Ãk  
4)  rçkúrxþ yrÄfkheyku ¼úük[khe níkk. nkfu{ h½wLkkÚk®Mkn Ãkh ÷kt[ ÷uðkLkk ykhkuÃk {qfkÞk níkkt.66 
Mkhfkhu yk ykhkuÃkkuLke íkÃkkMk fhðk yuf Mkr{rík h[e. Mkr{ríkyu h½wLkkÚk®MknLku Ëku»ke XhkÔÞku. fw÷ 
{¤eLku ÷kt[ Ãkuxu ºký ÷k¾ YrÃkÞk ÷eÄk nkuðkLkku ykhkuÃk íkuLkk Ãkh Mkkrçkík ÚkÞku níkku. íkÃkkMk Mkr{ríkyu 
fÌkwt fu, h½wLkkÚk®Mknu ÷kt[ ÷uðk WÃkhktík ¼e÷ku Ãkh y{kLkw»ke yíÞk[kh økwòÞko níkk. ÃkkuíkkLkkt çkk¤fku 
ðuåÞk ÃkAe Ãký ¼e÷ku þku»ký[¢{ktÚke {wõík ÚkE þfíkk Lknkuíkk. Mðk¼krðf s yk Mktòuøkku{kt ¼e÷kuLkku 
yMktíkku»k Wøkú çkLÞku níkku.67 
Ãk)  Lkðe ðneðxe ÔÞðMÚkk nuX¤ ¼e÷ «Ëuþ{kt {nksLkku yLku þknwfkhkuLku «ðuþ yÃkkÞku níkku. íkuyku rçkúrxþ 
fkLkqLkLke ykz{kt yrþrûkík yLku WÃkurûkík ¼e÷kuLkwt þku»ký fhíkk níkk. {nuMkq÷ yrÄfkhe, ËeðkLke 
yrÄfkheyku yLku f÷k÷ku yux÷u fu ËkY økk¤íkk XufuËkhkuyu ¼e÷ku{kt ÄehÄkhLkku ÄtÄku þY fÞkuo níkku. 
Mkhfkhe Mkuðf fnuðkíkk rð÷kÞíke ÃkXkýku ¼e÷kuLku Lkkýkt ÔÞksu ykÃkeLku íku{Lkwt þku»ký fhíkk níkk. íkuyku 
økheçk ¼e÷kuLku Ãkkt[ fu ËMk YrÃkÞk Äehíkk yLku yk hf{ Mkku fu çkMkku ðzu økwýeLku Ãkkt[Mkku fu nòh YrÃkÞkLkwt 
ÔÞks ÷uíkk. ¼e÷ Lkkýkt ¼hÃkkE Lk fhe þfu íkku íkuLkkt çkk¤fku só fhe ÷uðkíkk. yk ÃkrhÂMÚkrík{kt ÃkkuíkkLkwt 
yÂMíkíð xfkðe hk¾ðk ¼e÷kuyu Mkt½»ko fÞkuo.68 
6) E.Mk. 1868Úke E.Mk. 1878 Ëhr{ÞkLk ¼e»ký Ëwfk¤Lku fkhýu ¼e÷kuLke Mkk{krsf-ykŠÚkf 
Mk{MÞkyku ðÄe økE. ¼e÷ Mk{ks{kt íkýkð WË¼ÔÞku. Mk¥kkÄeþku, þknwfkhku yLku XufuËkhkuyu yk 
ÂMÚkríkLkku VkÞËku WXkÔÞku. íku{ýu ¼e÷kuLkwt þku»ký yLku yíÞk[kh fhðk{kt fktE çkkfe Lk hkÏÞwt. Ãkrhýk{u 
¼e÷ku W~fuhkÞk.69 
7) rçkúrxþ Mkhfkhu ¼e÷ku{kt Mkk{krsf MkwÄkhk fhðkLkk «ÞkMk ykËÞko. yuÚke ¼e÷ku røkÒkkÞk. ¼e÷ 
Mk{ks{kt zkfý«Úkk «ðíkoíke níke. fkuE {rn÷k Ãkh zkfý nkuðkLkku ðnu{ òøku íkku ¼e÷ku íku †eLku 
rhçkkðe rhçkkðeLku {kuíkLku ½kx Wíkkhíkk níkk. rçkúrxþ Mk¥kkÄeþkuyu yk «Úkk Ëqh fhðk ¼e÷ku Ãkh Ëçkký 
ykÛÞwt. yux÷u ¼e÷kuLku yuðwt ÷køÞwt fu, ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkøkík {kLÞíkkyku Ãkh «nkh ÚkE hÌkku Au. Ãkrhýk{u 
¼e÷ {kLkMk{kt rçkúrxþrðhkuÄe ÷køkýe WË¼ðe.70 
8) ytøkúuòuyu ¼e÷kuLke ÃkhtÃkhk yLku MðkÞ¥kíkk Ãkh íkhkÃk {khe níke. rçkúrxþ ÔÞðMÚkk nuX¤ ¼e÷ku 
Mkk{krsf-hksfeÞ MktMÚkkyku Lkk{þu»k ÚkE økE. yøkkW yk MktMÚkkyku ¼e÷ Mk{ksLkwt {níðLkwt ytøk 
økýkíke níke. ÃkhtÃkhkøkík heíku økk{uíke yLku yLÞ ¼e÷ {wr¾Þkyku ¼e÷kuLke íkfhkhLkwt rLkðkhý fhíkk 
níkk. Ãkhtíkw rçkúrxþ LÞkÞ «ýk÷eLke MÚkkÃkLkkLkk fkhýu ¼e÷ ÃkhtÃkhk Ãkh «¼kð Ãkzâku. yuÚke ¼e÷kuLku 
yuðwt ÷køÞwt fu ytøkúuòu íku{Lkk Mk{ksSðLk{kt nMíkûkuÃk fhe hÌkk Au ! 
9) E.Mk. 1881Lkk çk¤ðk ÃkkA¤ ÄkŠ{f fkhý Ãký sðkçkËkh níkwt. çkLÞwt yuðwt fu, ytøkúus Mkhfkhu 
rh¾ðËuð {trËhLkk Ãkqòhe ¼tzkhe ¾u{hksLku yuf ÷k¾ YrÃkÞkLkk økkuxk¤k fhðk çkË÷ Ëku»ke XuhðeLku íkuLke 
nfk÷Ãkèe fhe. yuÚke ¼e÷kuLke ÄkŠ{f ÷køkýe Ëw¼kE. fkhý fu íkuyku rh¾ðËuðLkk yLkwÞkÞeyku níkk. 
ytøkúus MkhfkhLkkt yk Ãkøk÷kLku fkhýu íku{Lku yuðwt ÷køÞwt fu rh¾ðËuð Ãkh rçkúrxþhkuyu fçòu s{kðe ËeÄku 
Au. ð¤e {trËhLke Lkðe ðneðxe ÔÞðMÚkkÚke Ãký ¼e÷ku Lkk¾wþ níkk. òufu ¾u{hks ¼tzkheyu ¼e÷ 
ykøkuðkLkku MkkÚku rð[khrð{þo fheLku ¼e÷kuLke Lkkhksøke Ëqh fhe níke.71 
10) rçkúrxþ Mkhfkhu ¼e÷kuLke Mðíktºkíkk AeLkðe ÷eÄe níke. Mkhfkhu ¼e÷ku Ãkh fzf rLkÞtºkýku ÷kËÞkt níkkt. 
¼e÷«Ëuþ{kt ½qMký¾kuhe ðÄe økE níke. Ãkrhýk{u íku{Lkwt SðLk ðuhrð¾uh ÚkE økÞwt níkwt. WËÞÃkwhLkk 
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{nkhkýkLkk ytøkík Mkr[ð frðhks ~Þk{÷ËkMk MkkÚkuLke [[ko{kt ¼e÷kuyu yk¢kuþÃkqðof fÌkwt níkwt fu, ‘òu 
Ëhçkkh y{Lku Mkò Lk fhu íkku y{u rVhtøkeykuLku nktfe fkZðk Mkûk{ Aeyu !’7h 
11) ytøkúus Mkhfkhu E.Mk. 1881{kt {uðkz{kt ðMíkeøkýíkhe yr¼ÞkLk ykËÞwO. yuLkkÚke ¼e÷ku ¼zõÞk. 
íku{Lku yuðwt ÷køÞwt fu ytøkúus MkiLÞ{kt ¼e÷kuLke ¼híke fhðk {kxu yk yr¼ÞkLk nkÚk ÄhkÞwt Au. MkkÚku s 
ðMíkeøkýíkheLkk çknkLku ðÄw fhðuhk ÍªfkðkLkku zh Ãký níkku. fux÷kfu yuðwt rð[kÞwO fu ¼e÷ òríkLku 
LkuMíkLkkçkqË fhðkLkk «ÞkMkku ÚkE hÌkk Au !73 
  yk økk¤k{kt fux÷ef yVðkyku Ãký ðnuíke fhkE. ð]Ø †e ð]Ø Ãkwhw»kLku, ÞwðkLk {rn÷k ÞwðkLk 
Ãkwhw»kLku, òze †e òrzÞk {kMkýLku yLku Xetøkýe íkÚkk Ãkkík¤e {rn÷k yuðk s Ãkwhw»kLku MkkUÃkðk{kt ykðþu 
yuðe ðkíkku [÷kðkE. Mðk¼krðf s ðMíkeøkýíkheLkku {wÆku ¼e÷kuLkk MktíkkÃkLkwt fkhý çkLke økÞku. {k[o 
1881{kt ytËksu çku Úke [kh nòh ¼e÷kuyu òðz økk{Lkk {kíkkSLkkt {trËh{kt ðMíkeøkýíkhe 
yrÄfkheykuLkku rðhkuÄ fhðkLkku MktfÕÃk fÞkuo.74 yk{, ðMíkeøkýíkheLkku {wËTku E.Mk. 1881Lkk çk¤ðkLkwt 
{wÏÞ yLku {níðLkwt fkhý çkLÞku. 
1h) ytøkúus MkhfkhLke LkeríkykuÚke ¼e÷ku yMktíkw»x níkk. Ãkku÷eMk yíÞk[khkuyu yk yMktíkku»kLku ykøk{kt 
VuhððkLkwt fk{ fÞwO. {k[o 1881{kt çkzkÃkk÷Lkk ÚkkýuËkh MkwtËh÷k÷u ÃkzkuLkkLkk økk{uíke YÃkk yLku fwtðhLku 
s{eLkLkk {wËTu ÚkÞu÷e yuf íkfhkh{kt Mkkûke íkhefu nksh Úkðk Vh{kLk fÞwO. MkwtËh÷k÷u økk{uíkeykuLku 
íkuzkððk s{kËkh yfçkh nwMkuLkLku {kufÕÞku. Ãkhtíkw YÃkk yLku fwtðhu s{kËkh MkkÚku sðkLke ½MkeLku Lkk Ãkkze 
ËeÄe. yux÷u MkwtËh÷k÷ MkuLkk ÷ELku ÃkzkuLkk økÞku. ¼e÷ku W~fuhkÞk.7Ãk íku{ýu MkwtËh÷k÷ Ãkh nw{÷ku fhe 
ËeÄku. 
yk rfMMkkLke çkeS çkksw Ãký Au. yk çkeswt ÃkkMkwt ¼e÷kuLkk ËkY økk¤ðk MkkÚku òuzkÞu÷wt níkwt. Lkðe ytøkúus LkeríkLkk 
Ãkøk÷u ¼e÷kuLkk ËkY økk¤ðk Ãkh «ríkçktÄ {qfkE økÞku níkku. ËkY økk¤ðkLkku yrÄfkh XufuËkhkuLku MkwÃkhík fhkÞku níkku. Aíkkt 
¼e÷ku Ãký ËkY økk¤íkk níkk. yuÚke f÷k÷Lke f{kýe{kt ¼køk Ãkzíkku níkku. yk f÷k÷Lke MkwtËh÷k÷ MkkÚku ËkuMíke níke. 
yux÷u çkLLkuyu {¤eLku ¼e÷ku Ãkh nw{÷ku fhðkLke ÞkusLkk ½ze fkZe. s{eLk íkfhkh íkku yuf çknkLkwt {kºk níke.76 
nfefík{kt íkuyku ¼e÷kuLkwt Ë{Lk fhðk {ktøkíkk níkk. nw{÷k{kt yuf økk{uíkeLkwt {kuík ÚkÞwt.77 yuÚke hku»ku ¼hkÞu÷k ¼e÷kuyu 
çk¤ðku fÞkuo. 
çk¤ðkLke íkðkhe¾ 
yøkkWLkk ¼e÷ çk¤ðkykuLke Mkh¾k{ýe{kt E.Mk. 1881Lkku rðÿkun ðÄw ¼ÞkLkf níkku. ¼e÷kuyu ytøkúus Ë¤ku 
MkkÚku çkkÚk ¼ezðkLke Ãkqhíke íkiÞkhe fhe níke. hÃk {k[o 1881Lkk hkus ÃkzkuLkkLkk ¼e÷ku çkzkÃkk÷ ¼ýe hðkLkk ÚkÞk. 
xezeLkk ¼e÷ku Ãký íku{Lke MkkÚku òuzkÞk. çkzkÃkk÷ ÃknkuåÞk íÞkhu íÞktLkk ¼e÷ ykrËðkMkeyku Ãký òuzkÞk. çkzkÃkk÷Lkk 
ÚkkýuËkhu ¼e÷ rðÿkunLkk Mk{k[kh WËÞÃkwh ÃkkXÔÞk. MknkÞ {ktøke. Ãkhtíkw {ËË {¤u íku Ãknu÷kt ¼e÷kuyu ÚkkýuËkhLkk ½h 
Ãkh nw{÷ku fÞkuo. yk nw{÷k{kt ÚkkýuËkh yLku çkeò fux÷kf ÷kufku {kÞko økÞk.78 íku{ýu Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh Ãký yk¢{ý 
fÞwO. çkÄk s{kËkhkuLku {kuíkLku ½kx WíkkÞko. ¼e÷ rðÿkuneykuyu ðkrýÞkykuLke ËwfkLkku yLku f÷k÷ økkuðÄoLkLkwt ½h çkk¤e 
LkkÏÞwt.79 Mkhfkhe E{khíkku{kt íkkuzVkuz fhe. 
yk ¼e÷ rðÿkunLku zk{ðk {kxu ytøkúus Mkhfkhu íðrhík Ãkøk÷kt ÷eÄkt. {k{k y{h®Mkn, ÷kuLkkhøk{ yLku 
~Þk{÷ËkMkLkk Lkuík]íð{kt rðþk¤ MkiLÞ {kufÕÞwt. h6 {k[o 1881Lkk hkus MkiLÞ çkzkÃkk÷ ¼ýe hðkLkk ÚkÞwt. h7{e {k[uo 
MkirLkfkuyu çkzkÃkk÷{kt ykíktf {[kÔÞku. ¼e÷kuLkkt ½h çkk¤e LkkÏÞkt. ¼e÷ku støk÷{kt AwÃkkÞk. Ëhr{ÞkLk yMkehøkZ, 
fkuxzk yLku ÃkkELkk ¼e÷ku Ãký rðÿkun{kt òuzkÞk.80 òuíkòuíkk{kt {uðkzLkk Ãknkze ûkuºkku rðÿkunLke ßðk¤k{kt ÷ÃkuxkÞk. 
rçkúrxþ Ë¤ku yLku ¼e÷ku ðå[u ¼e»ký ÷zkE ÚkE. íku{kt 74 ¼e÷ {]íÞw ÃkkBÞk. çku ½ðkÞk. Aíkkt ¼e÷ku Lk{íkwt 
òu¾ðk íkiÞkh Lk níkk. íku{ýu WËÞÃkwh-¾uhðkz hMíkku çktÄ fhe ËeÄku. Mkt[kh ÔÞðMÚkk ¾kuhðe Lkk¾e. W¥kursík ¼e÷kuyu 
fk{Ëkh Ëw÷k[tË Lkkøkkuhe yLku çku Ãkku÷eMk f{o[kheLke níÞk fhe. h9 {k[o 1881Lkk hkus Ãknkze ûkuºkLkk nkfu{ 
yûkÞ®MknLku ½uhe ÷eÄku. òufu rçkúrxþ Ë¤ku nkfu{Lku Akuzkððk{kt MkV¤ ÚkÞkt. 30 {k[oLkk hkus ¾hk¾heLkku støk òBÞku. 
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[kh rËðMk MkwÄe ½{Mkký ÚkÞwt. Ãkhtíkw økkZ støk÷ku, Ãknkze ûkuºk yLku Mkktfze ¾eýku{kt rçkúrxþ MkiLÞ yxðkE økÞwt. íku 
¼e÷kuLke ½uhkçktÄe Lk fhe þõÞwt. 
¼e÷kuyu Mkt[kh ÔÞðMÚkk ¾kuhðe Lkk¾e níke. yux÷u rçkúrxþ Ë¤kuyu rh¾ðËuð{kt Akðýe Lkk¾e. 800 ¼e÷kuyu 
íku{Lke ½uhkçktÄe fhe. çk¤ðkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk Lke{k, ¾u{k yLku òuÞíkk Lkk{Lkk økk{uíkeyku fhe hÌkk níkk. MkuLkkÃkríkyu 
¼e÷kuLku þktríkÚke {tºkýk fhðk Mk{òÔÞk. Ãkhtíkw ¼e÷ku Lk {kLÞk. yux÷u MkiLÞLke MkkÚku ykðu÷k {nkhkýkLkk ytøkík 
Mkr[ð ~Þk{÷ËkMku rh¾ðËuðLkk Ãkqòhe ¾u{hks ¼tzkhe {khVík ¼e÷ku MkkÚku ðkxk½kx þY fhe.81 
{tºkýk Ëhr{ÞkLk, 10 yur«÷ 1881Lkk hkus þhýkøkrík MðefkhðkLkk çkË÷k{kt ¼e÷kuyu yk þhíkku8h {qfe :  
1) ¼rð»Þ{kt ¼e÷ku yLku íku{Lkkt ½hkuLke økýíkhe fhðk{kt Lknª ykðu. 
h) ¼e÷ †eÃkwhw»kkuLkwt ðsLk Lknª fhkÞ. 
3) {wrM÷{kuLku rh¾ðËuð{kt hnuðkLke {tsqhe Lknª yÃkkÞ. 
4) ÃkzkuLkk yLku çkzkÃkk÷{kt ¼e÷kuyu fhu÷e níÞkyku rLk:þtfÃkýu {kuxk økwLkk Au. Ãkhtíkw íku{Lku {kVe {¤ðe 
òuEyu. ¼rð»Þ{kt ¼e÷ku yk «fkhLkk yÃkhkÄ{kt MktzkuðkÞ íkku íku{Lku Mkò fhðe. 
Ãk) ¼e÷kuLke s{eLkLke ykfkhýe Lk fhðe. 
6) ¼e÷kuyu ¼hðkLke Úkíke ¾tzýeLke hf{ yzÄe fhe Ëuðe. 
7) fk{Ëkhku yux÷u fu {nuMkq÷ yrÄfkheyku ¼e÷kuLke fLkzøkík Lk fhu. Mkk{u Ãkûku ¼e÷ku {nuMkq÷Lke ÞkuøÞ hf{ 
¼hðk íkiÞkh Au. 
8) {nuMkq÷Ãkuxu W½hkðkíkku yLkksLkku rnMMkku fu fwtxk fkuËhe Ãkh Lknª ÷uðk{kt ykðu. 
9) yktçkk yLku {nwzkLkk ÃkkLk [qtxðk Ãkh ðuhku Lknª ÷uðk{kt ykðu. 
10) ¼e÷ku ytøkík ðÃkhkþ {kxu {nwzk ðeýu íkuLkk Ãkh sfkík ðuhku Lk ÷uðku. 
11) ¼e÷ «Ëuþ{kt Ãkku÷eMkÚkkýkLke MktÏÞk Lk ðÄkhðe. 
1h) ÃkrxÞk økk{Lkk MkirLkfkuyu ‘[kufe’ fhðk çkË÷ ¼e÷ku ÃkkMkuÚke çkkh ykLkk ÷u¾u Lkkýkt W½hkÔÞkt Au. 
¼rð»Þ{kt yk hf{Lke W½hkýe fhðe Lknª. 
13) ytøkík ðÃkhkþ {kxu ¼e÷ku ½kMk yLku ÷kfzkt fkÃku íkuLkk Ãkh fh Lk ÷uðku. 
14) rh¾ðËuðLkk ¾òLkk{kt su ¼tzku¤ ¼uøkwt ÚkkÞ íku ¼e÷kuLku ykÃkðwt. 
1Ãk) yVeý, Lk{f yLku ík{kfwLkku Xufku Lk ykÃkðku. 
16) ½kMk yLku ÷kfzkt fkÃkðkLke XufuËkhe ykÃkðe Lknª. 
17) AuÕ÷kt ºký ð»ko{kt ÄhÃkfz fhkÞu÷k ¼e÷ fuËeykuLku Akuze {qfðk. 
18) su íku økk{{ktÚke xÃkk÷eykuLku nktfe fkZðk. 
19) hMíkkLke Mkwhûkk {kxu Ãkku÷eMk [kufe fu ÷~fhe Úkkýk{kt MkirLkfku rLkÞwõík Lk fhðk. fkhý fu {køkoMk÷k{íkeLke 
sðkçkËkhe ¼e÷kuLke Au.  
h0) «k[eLk ÃkhtÃkhk yLkwMkkh rh¾ðËuð yLku ©eLkkÚkSLkkt ËþoLku síkk Þkºkk¤wyku ÃkkMkuÚke ¼e÷ku çkku÷kE fh 
W½hkðþu.  
h1) økk{Lkk òuøke yLku Äkuçke ÃkkMkuÚke fwtxk ðMkq÷ðk{kt Lknª ykðu. 
hh) ytøkík ðÃkhkþ {kxu ‘{kðhe’ ËkY økk¤ðkLkku yrÄfkh ¼e÷kuLku ykÃkðk{kt ykðu. íkuLkk Ãkh ðuhku Lk ÷uðku. 
h3) zkfý «Úkk MkrníkLkk ¼e÷kuLkk Mkk{krsf heíkrhðkòu{kt nMíkûkuÃk fhðk{kt Lknª ykðu. 
h4) rðÿkun{kt ¼køk ÷uLkkh ík{k{ ¼e÷kuLku {kVe ykÃkðk{kt ykðu. 
yk {wËTkyku Ãkh [[korð[khýk fhðk{kt ykðe. ytøkúus Mkhfkh rðÿkuneykuLku ûk{kËkLk ykÃkðkLkk Ãkûk{kt Lknkuíke. 
yux÷u Ãknu÷k íkçk¬k{kt íkku {tºkýk ¼ktøke Ãkze. Ãkhtíkw ðkxk½kxLkku Ëkuh Vhe þY ÚkÞku. yk¾hu hÃk yur«÷ 1881Lkk hkus 
Mkhfkh yLku ¼e÷ku ðå[u Mk{kÄkLk ÚkÞwt. Mkhfkh ¼e÷kuLku {kVe ykÃkðk íkiÞkh ÚkE økE. Mkhfkhu ¾tzýeLke hf{ Ãký 
yzÄe fhe. ¼e÷kuLke ðMíkeøkýíkhe Lknª fhðkLkwt fçkqÕÞwt. yLÞ þhíkku Ãký {kLÞ hk¾e. Mkk{u Ãkûku ¼e÷kuyu 
fkÞËkfkLkqLkLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkwt fçkq÷ fÞwO.83 òufu yu÷.Ãke. {kÚkwhLke LkkUÄ «{kýu 19 yur«÷, 1881Lkk hkus Mkhfkh 
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yLku ¼e÷ku ðå[u h1 {wÆkLkk fhkh ÚkÞk níkk. rh¾ðËuð {trËhLke s{ýe çkkswLke rþ÷k Ãkh yk fhkhLke þhíkku 
fkuíkhðk{kt ykðe níke !84  
yk fhkhLku Ãkøk÷u ytøkúus Mkhfkh yuðwt {kLkíke ÚkE níke fu, ¼e÷kuyu MktÃkqýo þhýkøkrík  Mðefkhe ÷eÄe Au. Ãkhtíkw 
Úkkuzk s Mk{Þ{kt Ãkwhðkh ÚkE økÞwt fu yk fhkh fk{[÷kW ÞwØrðhk{ {kºk níkku. fkhý fu fhkh ÚkÞku yu s yhMkk{kt 
{uðkzLkk yLÞ «ktíkkuLkk ¼e÷kuyu ÃkkuíkkLku Ãký hkníkku {¤u yu {kxu çk¤ðku fÞkuo. ¼e÷kuyu Ãkku÷eMk Úkkýk Ãkh nw{÷ku fÞkuo 
níkku. sqLk 1881{kt {uðkz, rMkhkune yLku {nefktXkLkk ¼e÷kuyu hu÷ðuLkk ÷ku¾tzLkk Ãkkxk W¾kze LkkÏÞk níkk.8Ãk Mkhfkhu 
íku{Lke Mkk{u fzf fkÞoðkne fhe níke. 
¼e÷ ykrËðkMkeyku ZkuhZkt¾h Ãký WXkðe síkk níkk. sw÷kE 1881 Úke MkÃxuBçkh 1881Lkk yhMkk{kt 
ZkuhZkt¾h íkuLkk {kr÷fLku ÃkkAk MkwÃkhík fhðk {kxu ¼e÷ku Ãkh Ëçkký fhkÞwt. yuÚke W~fuhkÞu÷k ¼e÷kuyu fkuxzk{kt íknuLkkík 
MkiLÞ Ãkh nw{÷ku fÞkuo. Ãkkt[ A ¼e÷ yk nw{÷k{kt ½ðkÞk. Ëhr{ÞkLk ykuøkMx 1881{kt zqtøkhÃkwh{kt ËMk {fhkýeLke 
níÞk ÚkE. yk yÃkhkÄ çkË÷ ËMk ¼e÷kuyu þhýkøkrík Mðefkhe. íku{Lku 1800 YrÃkÞkLkku Ëtz Vxfkhðk{kt ykÔÞku.86 
ykìfxkuçkh 1881{kt {nefktXk{kt Ãkkur÷rxf÷ yusLxLke Akðýe ¼e÷ku îkhk ÷qtxðk{kt ykðe. 
{k[o 188h{kt ¼kuhkE yLku rLkXkhkLkk ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo.87  yk ¼e÷ ykrËðkMkeyku [kuhe yLku 
ZkuhZkt¾hLku WXkðe sðkLke økwLkkrník «ð]r¥kyku{kt MktzkuðkÞk níkk. Mkhfkhu íku{Lku ykí{Mk{Ãkoý fhðkLkku nwf{ fÞkuo níkku. 
Ãký ¼e÷kuyu Mk{Ãkoý Lk fÞwO. yux÷u íku{Lku fkçkq{kt fhðk MkiLÞ {kuf÷ðk{kt ykÔÞwt. økk{ðkMkeykuLku Ëtz Vxfkhðk{kt 
ykÔÞku. íku{ýu [kuhe fhu÷ku Mkk{kLk só fhðk{kt ykÔÞku. økk{uíkeykuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. yk{ çk¤ðku zk{e 
Ëuðk{kt ykÔÞku. ÷øk¼øk çku ð»ko çkkË, E.Mk. 1884{kt ¼e÷ «Ëuþ{kt Vhe ystÃkku «ðíko{kLk ÚkÞku. ¼e÷ku økuhfkLkqLke 
økríkrðrÄyku{kt MktzkuðkÞk. Ãkrhýk{u Mkhfkhu MkuLkk {kuf÷e. MkuLkkyu yuf økk{ Wòze LkkÏÞwt. yux÷u W{rhÞkLkk XkfwhLkk 
Lkuík]íð{kt Mkku ¼e÷ ykrËðkMkeyku yufXk ÚkÞk. Mkku{÷k Lkk{Lkk ¼e÷u yuf MkirLkfLke níÞk fhe. òufu íkhík s Mkku{÷kLke 
ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe.88 yLÞ ykX Ãký ÃkfzkÞk.  
yk ½xLkk ÃkAe ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe ¼e÷ku çk¤ðku fhðkÚke ðuøk¤k hÌkk. Ãkhtíkw E.Mk. 1899-1900 Ëhr{ÞkLk 
¼e»ký Ëwfk¤ Ãkzâku. ¼e÷kuLku Ãkqhíke Mkhfkhe MknkÞ Lk {¤e. yux÷u ¼e÷, {eýk yLku økhkrMkÞkyku yk ð»kkuo{kt yþktík 
yLku çku[uLk çkLÞk. ÃkkuíkkLkwt yÂMíkíð xfkðe hk¾ðk ykrËðkMkeyku [kuhe yLku ÷qtxVkx{kt «ð]¥k ÚkÞkt.89 yk{ E.Mk. 
1818Úke E.Mk.1900 MkwÄe yuf fu çkeò fkhýMkh ykrËðkMke çk¤ðk Úkíkk hÌkk. 
çk¤ðkLkkt Ãkrhýk{ku 
E.Mk. 1881Lkkt ¼e÷ çk¤ðkLkkt Ãkrhýk{ku90 yk «{kýu Au :  
1)  WËÞÃkwhLkk {nkhkýkyu ¼e÷ «ËuþLkwt ðneðxe {k¤¾wt LkðuMkhÚke håÞwt. 
h)  ¼e÷ rðMíkkh{kt XufXufkýu Ãkku÷eMk Úkkýkt Q¼kt fhkÞkt. 16Ãk ½kuzuMkðkh MkirLkf yLku 400 rMkÃkkneykuLku 
íknuLkkík fhðk{kt ykÔÞkt. 
3)  yrÄfkheykuLku ¼e÷ku MkkÚku MknkLkw¼qríkÃkqýo ÔÞðnkh fhðkLkku ykËuþ yÃkkÞku. ¼e÷kuLkku ¼hkuMkku «kó ÚkkÞ 
yuðwt ðíkoLk fhðkLkwt Mkq[Lk Ãký fhkÞwt. 
4)  ¼e÷ku ¾uíke fhðk {kxu «kuíMkkrník ÚkkÞ yuðk «ÞkMkku þY ÚkÞk. íku{Lku MÚkkrLkf ðuÃkkhe {khVík Zkuh, 
rçkÞkhý yLku yLÞ f]r»k Mkk{økúe {¤e þfu yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe. 
Ãk)  fqðk yLku ík¤kðkuLkwt rLk{koý fhðkLke ÞkusLkk ½zðk{kt ykðe. 
6)  ¼e÷kuLku ÔÞksçke Ëhu {eXwt {¤u yuðe MkwrðÄk Q¼e fhðk{kt ykðe. 
7)  fkuEÃký fkhýMkh ¼e÷kuLke ykðf{kt ½xkzku ÚkkÞ íkku íku Mkh¼h fhðkLke {nkhkýkyu sðkçkËkhe ÷eÄe. 
yk çk¤ðkLke Mk{eûkk fhíkk yu÷.Ãke. {kÚkwh91 LkkUÄu Au : ‘fku÷, ¼qr{s yLku {wtzk çk¤ðkykuLke Mkh¾k{ýe{kt 
¼e÷ rðÿkun yMktøkrXík níkk. ¼e÷kuLkwt ÞkuøÞ {køkoËþoLk fhe þfu yuðku fkuE «¼kðþk¤e Lkuíkk Lknkuíkku. yuf {kºk 
Ëku÷ík®Mkn Mkûk{ Lkuíkk níkku. Ãkhtíkw ¼e÷kuLke ÂMÚkrík MkwÄhðk ytøku íkuLkk {Lk{kt ykþkðkË Lknkuíkku. yuýu íkku þhýkøkrík 
Ãký Mðefkhe ÷eÄe níke. E.Mk. 1881Lkk çk¤ðk{kt fux÷kf ¼e÷ fçke÷kyku MktøkrXík ÚkÞk níkk. Ãkhtíkw íku{Lke ÃkkMku 
yMkhfkhf Lkuík]íð Lknkuíkwt. frh~{kÃkqýo ykøkuðkLkLkk y¼kðu ¼e÷ rðÿkun rLk»V¤ økÞk. fux÷kf rçkúrxþ yrÄfkheykuLkk 
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{íku ¼e÷ çk¤ðk støkkr÷ÞíkLkwt «íkef níkk. Ãkhtíkw íku{Lku M{hý nkuðwt òuEyu fu ¼khíkLkk yLku rðïLkk ykrËðkMkeyku 
ÃkkuíkkLkku rðhkuÄ ÔÞõík fhðk ®nMkkLkku Mknkhku s ÷uíkk ykÔÞk Au. yk rðÿkun{kt ¼e÷kuyu ÃkkuíkkLkk {ËËøkkhkuLku yktøk¤e 
Ãký yzfkze Lknkuíke. {kºk ¼úü rçkúrxþ yrÄfkheyku yLku þku»ký¾kuhkuLku s rLkþkLk çkLkkÔÞk níkk !’ 
5.15:7 ¼økík yktËku÷Lk (E.Mk. 181h Úke E.Mk. 1874) 
{qr¤Þkt MkkÚku òuzkðkLke íkeðú ÷køkýe íkÚkk «k[eLk Ä{o yLku MktMf]ríkLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkkLkk WËTuþÚke hksMÚkkLkLkk 
¼e÷ku{kt ¼økík yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku níkku.9h òufu ¼e÷ku rðËuþe fu çkkÌk MktMf]ríkLkk fèh rðhkuÄe Lk níkk. íku{ýu 
fux÷ef ®nËw «Úkkyku yÃkLkkðe ÷eÄe níke. rntËwykuLkk Mkk{krsf heíkrhðkòuLkku Ãký Mðefkh fÞkuo níkku. rntËw Ä{o yLku 
ËuðeËuðíkkyku{kt íku{Lke ©Øk níke. yk Mktòuøkku{kt ¼økík [¤ð¤ îkhk Mkk{krsf-ÄkŠ{f ÃkwLk: òøkhýLkku «ÞkMk 
fhðk{kt ykÔÞku.93  
¼e÷ Mk{ks «k[eLk ÃkhtÃkhkyku ò¤ððk {ktøkíkku níkku. Ãkhtíkw íku{kt Lkðk ðkíkkðhýLku yLkwYÃk VuhVkh fhðk 
{ktøkíkku níkku. fux÷kf «¼kðþk¤e ¼e÷ Lkuíkkykuyu yk rËþk{kt fk{ fÞwO. E.Mk.181h{kt {kðS ¼e÷u [¤ð¤ þY 
fhe. zqtøkhÃkwh{kt þY fhkÞu÷e yk [¤ð¤ ‘{kðSLkk ¼økík yktËku÷Lk’ íkhefu òýeíke ÚkE. íku hk{¼õík níkku. íkuýu 
‘{kðS {nkhksLkk MkkuÃkkhk’ Lkk{Lkku Ãkrðºk økútÚk ÷ÏÞku níkku. yk økútÚk{kt çkúñktzLke WíÃkr¥kLkwt ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt 
Au.94 {kðS ¼økíku {ktMkknkh yLku {rËhkÃkkLkLkku rLk»kuÄ fhðk Ãkh ¾kMk ¼kh {qõÞku níkku. íkuýu ¼e÷kuLkkt yLÞ 
Mk{ksLkk ÷kufku MkkÚku n¤ðk{¤ðk Ãkh Ãký «ríkçktÄ {qõÞku níkku. 
{kðSyu ykht¼u÷e ¼økík [¤ð¤ ÷MkkurzÞkyu ykøk¤ ðÄkhe. zqtøkhÃkwhLkk ÷MkkurzÞkyu Ãkkuíku y÷kirff þÂõík 
Ähkðíkku nkuðkLkku Ëkðku fÞkuo níkku. {kðSLke su{ íku Ãký hk{¼õík níkku. íkuýu ÃkkuíkkLkk yLkwÞkÞeykuLku þwØ SðLk 
SððkLkku ykøkún fÞkuo níkku. íkuýu [kuhe, ÔÞr¼[kh, çk¤kífkh yLku yLÞ ÃkkÃk Lk fhðkLkku rþ»ÞkuLku WÃkËuþ ykÃÞku níkku. 
íkuýu òËw yLku zkfý«Úkk LkkçkqË fhðkLke rn{kÞík fhe níke. {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fhðkLkku çkkuÄ Ãký ykÃÞku níkku.9Ãk 
òufu ÷MkkurzÞkLkk {]íÞw MkkÚku [¤ð¤Lkku Ãký yMík ÚkÞku. 
fux÷kf Mk{Þ ÃkAe ¼økík [¤ð¤ ÃkwLk: Srðík ÚkE. E.Mk. 1874{kt MkqhS Lkk{Lkk ¼e÷ økwhwyu {uðkz yLku 
økwshkíkLke MkhnË Ãkh [¤ð¤Lkku «Mkkh fÞkuo. íkuýu yuf EïhLke Ãkqò fhðkLke rn{kÞík fhe. íkuLkk yLkwÞkÞeykuyu fkuE 
Ãký «fkhLkk økwLkk Lk fhðkLkk MkkuøktË ÷eÄk. {kºk f]r»kWÃks îkhk s SðLk rLkðkon fhðkLkk ð[Lku çktÄkÞk. ¼kusLk 
Ãknu÷kt MLkkLk fhðkLke ¾kíkhe ykÃke. MkqhSyu þktrík yLku ¼kE[khkLkku MktËuþ ykÃÞku. MkqhSLkku «¼kð Äe{u Äe{u ðÄðk 
÷køÞku. fkuxzk yLku ¾uhðkz MkwÄe ÃkÚkhkÞku. E.Mk. 1877{kt íkuLkk yLkwÞkÞeykuLke MktÏÞk 3000 Ãkh ÃknkU[e økE 
níke.96 òufu MkqhSLkk {]íÞw MkkÚku íkuLke [¤ð¤u Ãký ytrík{ ïkMk ÷eÄku níkku. 
5.15:8 økku®ðËøkwhwLkwt yktËku÷Lk (E.Mk. 1908) 
÷øk¼øk çkuyZe ËkÞfk çkkË ¼økík [¤ð¤ Vhe yufðkh yÂMíkíð{kt ykðe. ðeMk{e MkËeLkk «Úk{ ËkÞfk{kt 
økku®ðËøkwhwyu hksMÚkkLkLkk ¼e÷ku{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLke [¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo. økku®ðËøkwhwyu ÄkŠ{f 
WÃkËuþ Úkfe ¼e÷kuLkk Lkiríkf yLku ¼kiríkf SðLkLke WÒkrík {kxu «ÞkMk fÞko. Ãkrhýk{u ¼e÷ku{kt òøk]rík ykðe. 
Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤u hksfeÞ-ykŠÚkf MðYÃk Äkhý fÞwO.97 yk{ yk [¤ð¤ MkkÚku Mkk{krsf, ÄkŠ{f, ykŠÚkf 
yLku hksfeÞ yu{ [kh ík¥ð òuzkÞu÷kt níkkt. 
økku®ðËøkwhw ðýÍkhk òríkLkk níkk. zqtøkhÃkwhLkk ðuËMkk økk{{kt E.Mk. 1863{kt íku{Lkku sL{ ÚkÞku níkku. 
økku®ðËøkwhw fu økku®ðËøkehe Lkk{u òýeíkk níkk. økýkuríkÞk ¾uzqík níkk. íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík Lkçk¤e níke. ÃkíLke yLku 
ÃkwºkLkk {]íÞwLku fkhýu ykæÞkrí{fíkk íkhV ðéÞk. íku MkLÞkMke çkLke økÞk. çkwtËe fkuxk y¾kzkLkk MkkÄw hksøkehLkku rþ»Þ 
çkLÞk. íÞkhçkkË ðuËMkk{kt Äqýe yLku ÄòLke MÚkkÃkLkk fhe. ykMkÃkkMkLkk rðMíkkh{kt hnuíkk ¼e÷kuLku ykãkÂí{f rþûký 
ykÃkðkLkwt þY fÞwO.98  
yu rþûkýLkk MktË¼o{kt rçkúsrfþkuh þ{koyu99 økku®ðËøkwhwLkk yk þçËku LkkUæÞk Au : ‘yu Mk{Þu nwt økheçk, Lkçk¤k 
yLku støk÷e ¼e÷ ÷kufku ðå[u hÌkku. íku{Lku Eïh rðþuLkku fkuE [ku¬Mk ÏÞk÷ Lknkuíkku. suyku {khe ÃkkMku ykðíkk íku{Lku nwt 
þknwfkh yux÷u fu Wå[ ðøkoLkk ÷kufkuLke su{ ðíkoðkLke Mk÷kn ykÃkíkku. {U íku{Lku MkíÞ yLku Ä{oLkku {køko [ªæÞku, EïhLke 
Ãkqò fhðkLkku WÃkËuþ ykÃÞku. [kuhe, ÔÞr¼[kh, Auíkh®Ãkze yLku fÃkx Lk fhðkLkku çkkuÄ ykÃÞku. Mknw yuf EïhLkk MktíkkLk 
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Au yuðwt Mk{òÔÞwt. ytËhkuytËh þktríkÚke hnuðkLkwt Mkq[Lk fÞwO. ¾uíke îkhk SðLkrLkðkon fhðk fÌkwt, ¼qík«uík, [qzu÷ yLku 
òËw{kt ©Øk Lk hk¾ðkLke MkkÚku s, yk ytÄ©Økyku Mkk{u hûký {u¤ððk Äqýe-Äò MÚkkÃkeLku íkuLke ¼Âõík fhðkLkwt Mkq[ÔÞwt 
níkwt.’ 
økku®ðËøkwhwyu ¼e÷kuLku {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fhðkLkku çkkuÄ Ãký ykÃÞku níkku. WÃkhktík rLkÞr{íkÃkýu MLkkLk fhðkLkku 
yLku ¼kusLk Ãknu÷kt ¼økðkLkLke Ãkqò fhðkLkku WÃkËuþ ykÃÞku níkku. MkkÚku s níÞk Lk fhðkLke, ¼ku÷ rð÷kMk{kt h{{ký 
Lk ÚkðkLke íkÚkk ÷ku¼÷k÷[Lku ðþ Lk ÚkðkLke rþ¾k{ý ykÃke níke. íku{ýu {kíkkrÃkíkkLke yk¿kk {kLkðkLkku, ¾kuxk 
Ãkwhkðkyku Lk ykÃkðkLkku, Eïh{kt ©Øk hk¾ðkLkku íkÚkk nòhku ËuðkuLke Ãkqò Lk fhðkLkku yLkwhkuÄ Ãký fÞkuo níkku.  
¼e÷kuLke Mkk{krsf YrZyku yLku ÄkŠ{f {kLÞíkkyku{kt MkwÄkhk ykýðk {kxu økku®ðËøkwhw Mkr¢Þ «ÞkMk fhe hÌkk 
níkk. yk «ÞíLkku VéÞk. ¼e÷ku ÃkkuíkkLke ytÄfkh{Þ yLku yMkÇÞ ÂMÚkrík{ktÚke çknkh ykððk ÷køÞk. økku®ðËøkwhwLkku 
WÃkËuþ ¼e÷ku {kxu MðíktºkíkkLkku MktËuþ ÷ELku ykÔÞku. ¼e÷ku ð»kkuo sqLkkt Mkk{krsf-ÄkŠ{f çktÄLkku{ktÚke {wõík ÚkÞk. 
÷½wíkkøkútrÚk{ktÚke çknkh ykÔÞk. økku®ðËøkwhwyu ¼e÷kuLku ÃkkuíkkLke òíkLku Wå[ ®nËwykuLke Mk{fûk s økýðkLkku çkkuÄ Ãký 
ykÃÞku.100 
økku®ðËøkwhwyu ÃkkuíkkLku EïhLkku yðíkkh ònuh fÞko. yLkwÞkÞeykuLku hk{Lke ¼Âõík fhðkLkku MktËuþ ykÃÞku. þwØ 
yk[khrð[kh Ãkh ¼kh {qõÞku. MðåA ð†ku ÃknuhðkLkku ykøkún fÞkuo. rþ»ÞkuLku ftXe ÃknuhðkLkku yLku nðLk fhðkLkku çkkuÄ 
ykÃÞku. [kuhe yLku ÷qtxVkx Lk fhðk Mk{òÔÞwt. íkÚkk Ãkh†e{kt ykMkõík Lk ÚkðkLke rþ¾k{ý Ãký ykÃke.101 çkúkñý 
Mkrník yLÞ òríkLkk ÷kufku MkkÚku ¼kusLk ÷uðkLke {LkkE Vh{kðe. rðÄðk rððknLke rn{kÞík fhe. fwtðkhe fLÞkLkwt 
yÃknhý fhLkkh {kxu ¼khu ËtzLke òuøkðkE fhe. Ënus«Úkk Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku.10h 
økku®ðËøkwhwLkk WÃkËuþkuyu ¼e÷kuLku ÃkkuíkkLke ÂMÚkrík yLku yrÄfkhku rðþu òøk]ík fÞko. hkòyku yLku XkfwhkuLku fkhýu 
s ÃkkuíkkLke yÄkuøkrík ÚkE Au yuðwt íkuyku rð[khíkk ÚkÞk. Ãkkuíku s{eLkLkk {kr÷f Au yLku þkMkLk fhðkLkku yrÄfkh Ãký 
ÃkkuíkkLku s Au yuðe áZ ÷køkýe ¼e÷ {kLkMk{kt WËT¼ðe. yk{ Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk [¤ð¤Lkwt ykŠÚkf-hksfeÞ 
yktËku÷Lk{kt ÃkrhðíkoLk ÚkÞwt. yk MktË¼o{kt «fkþ[tÿ {nuíkk103 LkkUÄu Au : ‘økku®ðËøkwhw Mkkhk ÔÞqnfkh níkk. íku òýíkk 
níkk fu ykrËðkMkeykuLku Ä{o{kt yLkLÞ ©Øk nkuÞ Au. ykrËðkMkeykuLku rðïkMk{kt ÷E þfkÞ íkku fux÷kf nuíkwyku MkwÃkuhu 
Ãkkh Ãkkze þfkÞ yuðe yuLke økýíkhe níke. yux÷u økku®ðËøkwhwyu ¼e÷kuLku Ä{oLkk Lkk{u MktøkrXík fÞko. ÃkAe yk [¤ð¤Lku 
hksfeÞ YÃk ykÃÞwt.’ 
økku®ðËøkwhwLkk ÄkŠ{f «ð[Lkku yLku fÕÞkýfkhe «ð]r¥kykuLku fkhýu yu{Lkku ÃktÚk ¼e÷ku{kt ÷kufr«Þ ÚkE hÌkku 
níkku. ¼e÷ku Ãkh íkuLkku «¼kð ÍzÃkÚke ðÄe hÌkku níkku. E.Mk. 190Ãk{kt ¼e÷kuLku MktøkrXík fhðk økku®ðËøkwhwyu ‘MktÃk 
Mk¼k’Lke MÚkkÃkLkk fhe.104 yk Mk¼kLke «ð]r¥kyku þkMkfku, yrÄfkheyku yLku òøkehËkhku {kxu ¼ÞMkq[f ½txze Mk{kLk 
níke. íku{Lku yuðku zh ÷køÞku fu økku®ðËøkwhw ÃkkuíkkLku Mk¥kk WÚk÷kðe Lkk¾þu. yux÷u íkuyku økku®ðËøkwhwLke nfk÷Ãkèe fhðk 
WíMkwf çkLÞk. Ãkhtíkw Mk¥kkÄeþkuLkk yk ð÷ýLkk rðhkuÄ{kt ¼e÷kuyu íkeðú «ríkr¢Þk ÔÞõík fhe. yk heíku økku®ðËøkwhwLke 
[¤ð¤ Äe{u Äe{u hksfeÞ MðYÃk Äkhý fhðk ÷køke. 
zqtøkhÃkwh, çkktMkðkzk, «íkkÃkøkZ, fwþ÷økZ, Ezh yLku MkwtÚkLke yzÄkuyzÄ ¼e÷ ðMíke økku®ðËøkwhwLkk «¼kð nuX¤ 
níke. yux÷u {uðkz{kt Vhs çkòðíkk yrÄfkheyu økðLkoh sLkh÷Lku ÷¾u÷k Ãkºk{kt yk çkkçkíkku æÞkLku {qfe : ‘ÄkŠ{f 
«ð[LkkuLku Ãkøk÷u ¼e÷kuLke {níðkfktûkk òøke QXe Au. íkuÚke íkuyku hksÃkqíkku Xkfwhku yLku yrÄfkheykuLkk ykËuþkuLkwt Ãkk÷Lk 
fhíkk LkÚke. WÃkhktík þhkçkLkk ðu[ký{kt ½xkzku ÚkÞku Au. íkuÚke ¼e÷ «Ëuþ{ktÚke {¤íkk ykçkfkhe {nuMkq÷ Ãkh yð¤ku 
«¼kð Ãkzâku Au!’10Ãk  
yk ynuðk÷Lku Ãkøk÷u yrÄfkheykuyu økku®ðËøkwhw ÃktÚkLkk yLkwÞkÞeykuLku ÃkkuíkkLkk rðMíkkh{ktÚke nktfe fkZðkLkwt þY 
fÞwO. íku{Lke MkkÚku ËwÔÞonkh fhðk{kt ykÔÞku. íku{Lkk Ãkh ÃktÚk Akuze ËuðkLkwt Ëçkký ykýðk{kt ykÔÞwt. fux÷kfLku 
çk¤sçkheÚke ËkY Ãkeðzkððk{kt ykÔÞku. Äqýeyku XkheLku yLku Äòyku VkzeLku ÃktÚkLkwt yÃk{kLk fhðk{kt ykÔÞwt. zqtøkhÃkwhLkk 
òøkehËkhku yLku Mk¥kkÄeþkuyu økku®ðËøkwhwLku ÃkkuíkkLkk «ktík{ktÚke nktfe fkZâk. Ãkrhýk{u ¼e÷kuLkk {Lk{kt Mk¥kkÄeþku {kxu 
LkVhík òøke. økku®ðËøkwhwyu þku»kf yLku Ë{Lkfkhe þkMkfku rðhwØ Ä{oÞwØLkwt yu÷kLk fÞwO. ¼e÷þkMkLkLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkkLkwt 
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yknTðkLk fÞwO.106 yk heíku økku®ðËøkwhwLke [¤ð¤ hkSfeÞ htøku htøkkE. E.Mk. 1908{kt økku®ðËøkwhwyu ðuzMkk Akuzâwt. 
hksMÚkkLk Ãký Akuzâwt. 
hksMÚkkLk Akuzâk ÃkAe økku®ðËøkwhwyu økwshkíkLkk Ezh yLku MkwtÚk yux÷u fu Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷ku ðå[u fk{ fÞwO. 
E.Mk. 1910 MkwÄe yu økwshkík{kt hÌkk. E.Mk. 1911Lkk ykht¼{kt zqtøkhÃkwhLkk ðuËMkk{kt ÃkkAku VÞko. ÄqýeLke MÚkkÃkLkk 
fhe. òøkehËkhku yLku ðMkkníkeykuLkk yíÞk[kh{ktÚke {wõík ÚkðkLke ¼e÷kuLku nkf÷ fhe. Mðíktºk ¼e÷hksLke MÚkkÃkLkkLkku 
Lkkhku ykÃÞku. ¼e÷ økk{ku{kt Äqýeyku MÚkkÃke. økku®ðËøkwhwyu rLkÞwõík fhu÷ku fkuxðk÷ ÄqýeLke hûkk fhíkku. yk «fkhLke 
«ð]r¥kyku îkhk økku®ðËøkwhwyu Mk{ktíkh Mkhfkh h[e. fkuxðk÷ku ÄkŠ{f ðzk íkhefu Vhs çkòðíkk. MkkÚku s su íku rðMíkkhLkk 
{wr¾Þk íkhefu fk{økehe fhíkk. ¼e÷ku ðå[uLke íkfhkhLkwt rLkðkhý Ãký fhíkk.107  
ðuËMkk økku®ðËøkwhwLke «ð]r¥kykuLkwt {wÏÞ fuLÿ çkLke økÞwt. XufXufkýu ¼e÷ku økku®ðËøkwhwLku {¤ðk ykðíkk. Ãkrhýk{u 
rçkúrxþhku yLku hsðkzktLke Ÿ½ ðuhý ÚkE økE. yur«÷ 1913{kt zqtøkhÃkwh Ãkku÷eMku økku®ðËøkwhwLke ÄhÃkfz fhe. ºký 
rËðMk çkkË íku{Lku {wõík fhðk{kt ykÔÞk. zqtøkhÃkwh Akuze sðkLkku ykËuþ ykÃkðk{kt ykÔÞku. yux÷u yur«÷ 1913{kt 
økku®ðËøkwhwyu EzhLkk hkszk økk{{kt «ðuþ fÞkuo.108 ynª íku{ýu ÃkkuíkkLke [¤ð¤Lkku «Mkkh fÞkuo. 
¼økík [¤ð¤Lkkt Ãkrhýk{ku 
økku®ðËøkwhwLke Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤Lku fkhýu ¼e÷ ykrËðkMkeykuLke ytÄ©Øk Ëqh ÚkE níke. økku®ðËøkwhwLkk 
WÃkËuþkuLku fkhýu ¼e÷ku{kt {kuxwt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt níkwt. ¼økík Mkt«ËkÞLkk yLkwÞkÞeykuLke MktÏÞk{kt ðÄkhku ÚkÞku níkku. 
ËkYLke ykðf Ãkh íkuLke yMkh Ãkze níke. ÷kufku ðuX«Úkk rðhwØ òøk]ík çkLÞk níkk.109  
yk [¤ð¤Lkwt rð&÷u»ký fhíkkt «fkþ[tÿ {nuíkk110 LkkUÄu Au : ‘økku®ðËøkwhwLke Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤ 
nfefík{kt íkku ¼e÷kuLkk MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLkku s yuf rnMMkku níke.111 yk [¤ð¤Lkku nuíkw ¼e÷kuLku MðkÞ¥kíkk 
yÃkkððkLkku níkku. yk [¤ð¤Lku fkhýu ¼e÷ku{kt «ðíkoíkk fwrhðkòu Ëqh ÚkÞk níkk. ¼e÷kuyu zkfý«Úkk, [kuhe, ÷qtxVkx, 
ÔÞr¼[kh yLku fwxuðkuLku rík÷ktsr÷ ykÃke níke. økku®ðËøkwhwyu ¼e÷kuLku þwØ SðLk SððkLkk {køkuo ðkéÞk. yLku [¤ð¤ 
îkhk ¼e÷ku{kt «ðíkoíke fwYrZyku LkkçkqË fhðk{kt MkV¤ ÚkÞk.’ 
5.15:9 yufe yktËku÷Lk (E.Mk. 19h1 Úke E.Mk. 19hh) 
hksMÚkkLkLkk ¼e÷ku{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk ykýðk {kxu økku®ðËøkwhwyu ¼økík [¤ð¤ [÷kðe níke, ßÞkhu 
ykrËðkMkeykuLku þku»ký yLku yíÞk[kh{ktÚke {wÂõík yÃkkððk {kuíke÷k÷ íkuòðíku yufe yktËku÷LkLkku ykht¼ fÞkuo níkku ! 
yufe yktËku÷Lk yux÷u ykrËðkMke yufíkk {kxuLke [¤ð¤... hksMÚkkLkLkk ¼e÷ ykrËðkMkeyku Mkhfkhe 
þku»kýLkku ¼kuøk çkLÞk níkk. {kuíke÷k÷ íkuòðíku íku{Lkku fhwý Ãkkufkh Mkkt¼éÞku. yLku íku{Lku yíÞk[kh{ktÚke {wõík 
fhkððkLkk Mkt½»ko{kt fqËe Ãkzâk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku òøk]ík ÚkÞk. íku{Lkk{kt Lkðe [uíkLkkLkku Mkt[kh ÚkÞku. yLÞkÞLkku 
«ríkfkh fhðk {kxu íku{Lkk{kt yËT¼wík EåAkþÂõík òøke. íkuyku {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk Lkuík]íð{kt MktøkrXík ÚkÞk.11h yLku 
y®nMkf yufe yktËku÷Lk þY fÞwO. 
{kuíke÷k÷ íkuòðík WËÞÃkwhLkk siLk níkk. fkuÕÞkhe økk{Lkk ykuMkðk÷ Ãkrhðkh{kt E.Mk. 1887{kt íku{Lkku sL{ 
ÚkÞku níkku. rÃkíkk LktË÷k÷. {kíkk fuMkhçkkE. {kuíke÷k÷ Ãkhk¢{e níkk. Mðkr¼{kLke níkk. Íkzku÷Lkk yuf òøkehËkhLku 
íÞkt fk{Ëkh íkhefu òuzkÞk. yLku fk{ fhðkLkwt þY fÞwO. Íkzku÷{kt {kuíke÷k÷ ¾uzqíkku yLku ¼e÷kuLkk MkeÄk MktÃkfo{kt ykÔÞk. 
íku{Lke ËwËoþk òýe. Íkzku÷Lkk Xkfwh MkhËkh®MknLkk Ãkrh[Þ{kt ykÔÞku. yufðkh {uðkzLkk hkýk Víku®Mknu MkhËkh®MknLku 
Ãkºk ÃkkXÔÞku. {uðkzLkk fux÷kf rðMíkkhkuLke {w÷kfkíku ykððkLkwt fnuý {kufÕÞwt. yk «ðkMk{kt {kuíke÷k÷ Ãký òuzkÞk. 
snksÃkwh, Lkknh, {økhk yLku sÞMk{LËLke {w÷kfkík ÷eÄe. {kuíke÷k÷u þkMkfku îkhk «ò Ãkh fhkíkku sw÷{ Lkshu 
rLknkéÞku. {uðkzLkku hkýk çkuøkkhe {kxu ykrËðkMkeyku MkkÚku ¢qh ðíkoLk fhíkku níkku. {kuíke÷k÷u òuÞwt fu, ¼e÷ku, økhkrMkÞk 
yLku ¾uzqíkku ÃkkMku çk¤sçkheÚke ðuX fhkððk{kt ykðu Au.113  
økheçk ykrËðkMkeykuyu þkne ½kuzkyku {kxu ½kMkLkku «çktÄku fhðku Ãkzíkku níkku. [q÷ku Ãkuxkððk çk¤íkýLke ÔÞðMÚkk 
fhðe Ãkzíke. ¼kusLk {kxu ½e yLku yLkks ÷kððwt Ãkzíkwt. {nkhkýk yLku òøkehËkhkuLkk Mkku sux÷k {nu{kLk {kxu ËqÄ 
nksh fhðwt Ãkzíkwt. yk ík{k{ ÔÞðMÚkk fhðkLkk çkË÷k{kt økheçk «òLku Vqxe fkuze Ãký Ãkh¾kðkíke Lknkuíke. yux÷wt s 
Lknª, þkne {nu{kLkkuLke Mkh¼hk fhðk{kt ftE WýÃk hne òÞ íkku ykrËðkMkeykuLku fXkuh Ëtz Ëuðk{kt ykðíkku. LkuíkhLke 
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Mkkuxe fu [kçkwfÚke Vxfkhðk{kt ykðíkk. yÚkðk íkku Zkuh{kh {khðk{kt ykðíkku. Äku{Ä¾íkk íkzfk{kt yuf Ãkøku Q¼k 
hnuðkLke Mkò fhkíke. MktðuËLkþe÷ {kuíke÷k÷ yk ¢qh ½xLkkykuLkk Mkkûke çkLÞk. íku{Lkk {Lk{kt ykrËðkMkeyku «íÞu ËÞk 
yLku MknkLkw¼qríkLkwt Íhýwt Vqxe LkeféÞwt. íkuýu Lkkufhe{ktÚke hkSLkk{wt ykÃke ËeÄwt.114 yk yuf MkknrMkf Ãkøk÷wt níkwt. 
çk¤ðk¾kuh ðíkoLkLke «Úk{ rLkþkLke níke ! 
{kuíke÷k÷u òøkehËkhLke Lkkufhe Akuzâk ÃkAe Íkzku÷{kt s yuf þuXLke ËwfkLk{kt {wLke{ íkhefu fk{ fhðkLkwt þY 
fÞwO. ynª Ãký íkuòðíku ykrËðkMke ¼e÷kuLkwt þku»ký Úkíkwt s òuÞwt. íku{ýu òuÞwt fu, þknwfkhku ¼e÷kuLku fhs ykÃku Au. yLku 
{Lk{kLÞwt ÔÞks W½hkðu Au. ÔÞksLke íkøkze hf{ Lk¬e fheLku fkøk¤ Ãkh ¼e÷kuLku ytøkqXku ÷E ÷u Au ! yk heíku ¼e÷ 
þknwfkhLke [wtøkk÷{kt yufðkh VMkkÞk ÃkAe íku{ktÚke çknkh Lkef¤ðkLkwt yþõÞ ÚkE síkwt. fkhý fu þknwfkh ¾kuxe heíku 
hf{ yLku ÔÞksLkk YrÃkÞk ðÄkhíkku síkku níkku. yk çkÄwt òuELku {kuíke÷k÷Lkwt {Lk ¾kxwt ÚkE økÞwt. íku{ýu þuXLke Lkkufhe 
Akuze ËeÄe. ykrËðkMke ¼e÷kuLkk fÕÞký {kxu ÃkkuíkkLkwt MktÃkqýo SðLk Mk{ŠÃkík fhðkLkku MktfÕÃk fhe ÷eÄku.11Ãk  
yu Mk{Þ{kt ykrËðkMke ¼e÷kuLke ÂMÚkrík yLkwftÃkk søkkzLkkhe níke. íku{Lkwt rLkhtíkh þku»ký Úkíkwt níkwt. íku{Lke MkkÚku 
ÃkþwÚke Ãký çkËíkh ÔÞðnkh Úkíkku níkku. íku{Lkk {kxu fkuE Ãký «fkhLke ¼qr{ ÔÞðMÚkk fhkE Lknkuíke. s{eLk {nuMkq÷Lkk 
Ëh Ãký Lk¬e fhkÞk Lknkuíkk. òøkehËkh {Lk{kLke heíku fhðMkq÷e fhíkk níkk. ykrËðkMke {nuMkq÷ [qfðu íkku yuLke hMkeË 
yÃkkíke Lknkuíke. yux÷u [kuÃkzu hf{ çkkfe çkku÷íke. {nuMkq÷ Lk ¼he þfkÞ íkku òøkehËkh ykrËðkMkeLkk ¾uíkhLkku çkÄku 
Ãkkf ÷E síkku. õÞkhuf íkuLku íkuLke s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ fhe Ëuðkíkku.116 ykðzk {kuxk yLÞkÞ Aíkkt íku yðks Ãký 
WXkðe þfíkku Lknkuíkku. 
¼e÷ ykrËðkMkeyku Ãkh Úkíkk yíÞk[khkuLkku fkuE ytík Lknkuíkku. {kuíke÷k÷ íkuòðíku ÃkkuíkkLke hkusLkeþe{kt117 
yk MktË¼o{kt LkkUæÞwt níkwt fu, ‘{uðkzLkk {nkhkýk yLku òøkeËkh rþfkhu òÞ íÞkhu ¼e÷ yLku økhkrMkÞkykuLkwt ykðe 
çkLkíkwt.’ þkne {nu{kLkkuLke MðkøkíkLke íkiÞkheyku {kxu ËkuZuf {rnLkk Ãknu÷kÚke s ¼e÷-økhkrMkÞk ÃkkMkuÚke ½kMk, ÷kfze, 
ðkMký yLku ½e suðe Mkk{økúe rðLkk{qÕÞu ÷E sðkíke. Ëhuf ½h{ktÚke yuf {kýMku çkuøkkhe {kxu sðwt Ãkzíkwt. ¼e÷ 
ykrËðkMkeyku yLÞkÞ rðhwØ yðks WXkððkLkwt MkknMk fu¤ðe þfíkk Lknkuíkk. ¼q÷u[qfu fkuE çkuøkkhe fhðkLkku LkLkiÞku ¼ýu 
íkku íkuLku ¼Þtfh þkherhf ÞkíkLkkyku yÃkkíke níke. ¼e÷ ykrËðkMkeyku yMktíkku»k yLku yÃk{kLkLke ykøk{kt Mk¤øke hÌkk 
níkk. Ãkhtíkw íku{Lkk yk¢kuþLku rðÿkun{kt Vuhðe þfu yuðku fkuE «¼kðþk¤e Lkuíkk ykrËðkMkeyku ÃkkMku Lknkuíkku.’ 
yk MktfxLke ½ze{kt {kuíke÷k÷ íkuòðík ¼e÷kuLkk íkkhýnkh çkLÞk. ¼e÷kuLku LÞkÞ yÃkkððkLkwt çkezwt íku{ýu WXkÔÞwt. 
yk s økk¤k{kt yuf ½xLkk çkLke. {kuíke÷k÷ Íkzku÷Lkk f{÷LkkÚk {nkËuðLkk {trËhu økÞk. hksÃkqík hkòykuLkk 
þkMkLk{ktÚke Aqxfkhku yÃkkððk yLku ¼e÷ «ËuþLku ykÍkË fhkððkLke «kÚkoLkk fhe. íkuòðíkLke «kÚkoLkk Ãkqhe ÚkE fu ð¤íke 
s Ãk¤u [{ífkh ÚkÞku. yuf Vq÷ {qŠík ÃkhÚke Lke[u s{eLk Ãkh Ãkzâwt.118 yux÷u {kuíke÷k÷Lku yuðwt ÷køÞwt fu hksÃkqík 
hkòykuLku Mk¥kk¼úü fhðk {kxuLkk yktËku÷LkLkku ykht¼ fhðk MkkûkkíkT rþðSyu {Lku {tsqhe ykÃke Au ! 
{kuíke÷k÷ íkuòðík ykrËðkMkeykuLke fhwý ÂMÚkríkLku fkhýu ÔÞrÚkík níkk. çknku¤k ykrËðkMke Mk{wËkÞLkku MktÃkfo 
fhe þfkÞ yuðk yðMkhLke «íkeûkk{kt níkk. Úkkuzk s Mk{Þ{kt yuðku yuf «Mktøk Q¼ku ÚkÞku. {uðkz{kt ÄkŠ{f ÃkðoLke 
Wsðýe Úkíke nkuÞ fu {u¤k ¼hkíkk nkuÞ yuðkt yLkuf íkeÚkoMÚk¤ Au. r[¥kkuzøkZ rsÕ÷k{kt çkLkkMk LkËeLkk fktXu {kík]fwtrzÞk 
Lkk{Lkwt íkeÚko Au. «k[eLk fk¤Úke s Ëh ð»kuo ðiþk¾e ÃkqŠý{kLkk rËðMku ynª {u¤ku ¼hkÞ Au. yk {u¤k{kt ÷kÏ¾kuLke 
MktÏÞk{kt ÷kufku yufºk ÚkkÞ Au. íku{kt ykrËðkMkeykuLke MktÏÞk ðÄkhu nkuÞ Au. yux÷u {kuíke÷k÷ íkuòðík ÃkkuíkkLkk 
yr¼ÞkLkLkk ©eøkýuþ fhðk {kxu yk {u¤k{kt ÃknkUåÞk.119 
{u¤k{kt XufXufkýuÚke ykðu÷k ykrËðkMke ¾uzqíkkuLkku íkuòðíku MktÃkfo fÞkuo. òøkehËkhku Úkfe Úkíkk þku»ký rðhwØ 
MktøkrXík ÚkELku Mkt½»ko fhðkLkwt yknTðkLk fÞwO. {kuíke÷k÷Lkk Lkuík]íð{kt yuðku rLkýoÞ ÷uðk{kt ykÔÞku fu, ‘ßÞkt MkwÄe {uðkzLkk 
{nkhkýkLku ykrËðkMkeyku «íÞu Úkíkk yíÞk[kh yLku yLÞkÞÚke MktÃkqýoÃkýu {krníkøkkh fhðk{kt Lknª ykðu íÞkt MkwÄe fkuE 
Ãký ¾uzqík {nuMkq÷ ¼hþu Lknª.’1h0 ¾uzqíkkuyu Ä{o yLku ¼økðkLk yuf®÷økSLkk MkkuøktË ÷ELku yk rLkýoÞLku y{÷{kt 
{qfðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. 
yk MktfÕÃkLke {u¤k{kt ½ku»kýk fhðk{kt ykðe. Ëhuf økk{Lku yk rLkýoÞ rðþuLke Ãkkt[ ÃkkXððk{kt ykðe. 
ÃkrºkfkLkku nuíkw yk níkku : fkuE Ãký ¾uzqík {nuMkq÷ Lk ¼hu. Ëhuf økk{{kt yuf Mkr{rík h[ðk{kt ykðu. yk Mkr{rík 
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økk{ðkMkeykuLku yufºk fheLku íku{Lku {nuMkq÷ Lk ¼hðk ð[LkçkØ fhu. yLku fkuEÃký ÔÞÂõík Ãkt[Lke yk¿kkLkwt WÕ÷t½Lk Lk 
fhu. 
yk Ãkrºkfkyku økk{ku{kt ÃknkU[e íÞkhu ¾uzqíkku yLku ykrËðkMkeyku{kt WíMkkn yLku LkðSðLkLkku Mkt[kh ÚkÞku. 
yíÞkh MkwÄe íku{Lkk {kLkMk{kt Mkhfkhe yrÄfkheyku yLku òøkehËkhkuLkk ykíktfLkku su ¼Þ AðkÞu÷ku níkku íku Äe{u Äe{u 
÷wó Úkíkku økÞku. íku{Lkk{kt ¢ktríkLke ÷nuh AðkE økE. íkuòðíku yk ÃkrºkfkLke yLkuf Lkf÷ku fheLku økwÃík heíku ¼e÷ ûkuºkLkkt 
økk{ku{kt {kuf÷e ËeÄe. ¼ku{x «ËuþLkk ¼e÷ku yu ð¾íku MkkiÚke ðÄw Ãkerzík níkk. ¼e÷ Ãkrhðkhku ÃkkMku f]r»kÞkuøÞ ¼qr{ 
{ÞkorËík níke. ð¤e {kuxk ¼køkLke s{eLk ÃkðoíkeÞ ûkuºk{kt nkuðkLku fkhýu V¤ÿwÃk Lknkuíke. íkuÚke yk ûkuºkLkk ¼e÷ku {kºk 
f]r»k Ãkh ykÄkrhík hne þfu yu{ Lknkuíkk. íku{ýu ðLÞ WÃks, ½kMk yLku ÷kfzkt ðu[eLku SðLk rLkðkon fhðku Ãkzíkku níkku. 
yuðe ÂMÚkík{kt òøkehËkhku {nuMkq÷ ðÄkhkLkk Lkk{u ¾uzqíkLke çkÄe VMk÷ nzÃk fhe síkk níkk.1h1 ykðk Mktòuøkku{kt Ãku÷e 
Ãkrºkfkykuyu ykrËðkMke ¾uzqíkkuLkk {Lk{kt ykþkLkwt rfhý hu÷kÔÞwt. íkuyku yktËku÷Lk fhðk frxçkØ ÚkÞk. 
{kuíke÷k÷ íkuòðíkLkku {wÏÞ WËTuþ ykrËðkMke ¼e÷ku yLku ¾uzqíkku{kt MktÃkqýo yufíkk MÚkkrÃkík fhðkLkku níkku. fkuE 
Ãký Mktòuøkku{kt íkuyku ÃkkuíkkLkk rLkÄkorhík ÷ûÞÚke rð[r÷ík Lk ÚkkÞ yuðe yíkqx yufíkk MÚkkÃkðkLkku íku{Lkku nuíkw níkku. yux÷u 
s yk yktËku÷Lk ‘yufe’ yktËku÷Lk íkhefu òýeíkwt ÚkÞwt. yktËku÷LkLkk yLÞ {wËTk1hh yk «{kýu níkk :  
1) yLkwr[ík ¼qr{fh yLku yLÞkÞe fhðuhkLkku ytík ykýðku. 
h) rçkúrxþhku yLku òøkehËkhku Úkfe Úkíkk Ëhuf «fkhLkk yíÞk[khkuLkku rðhkuÄ fhðku. 
3) ¼e÷ku s s{eLkLkk {q¤ {kr÷f Au. Ãkhtíkw Mk¥kkÄeþku íku{Lke MkkÚku ËwÔÞoðnkh fhu Au. 
4) hsðkzkt yLku òøkehËkhkuLke yËk÷íkkuÚke Ëqh hnuðwt. fkhý fu íku{Lke MÚkkÃkLkk yLÞkÞLkk ÃkkÞk Ãkh ÚkE Au. 
{kuíke÷k÷Lkk yk rð[khku yLku «ð[Lkkuyu ¼e÷ ykrËðkMkeyku{kt òøk]rík ykýe. íku{Lkk {Lk{kt yk¢kuþ yLku 
yMktíkku»kLke ykøk ¼¼qfe QXe. Ãkhtíkw íkuòðíku íku{Lku yrntMkkLkk {kæÞ{Úke yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðkLkku ÃkkX ¼ýkÔÞku. 
yufe yktËku÷Lk {nkí{k økktÄeLkk y®nMkf MkíÞkøkúnLkk rMkØktík Ãkh ykÄkrhík níkwt. {nkí{k økktÄeLkk r[tíkLk{kt MkkæÞ yLku 
MkkÄLk, çkÒkuLke Ãkrðºkíkk rðþu»k ykøkún hk¾ðk{kt ykÔÞku níkku. yufe yktËku÷Lk{kt yk økktÄeðkËe rMkØktíkLkwt MknsíkkÚke 
Ãkk÷Lk fhkÞwt níkwt.1h3  
økktÄeSLkk Lkk{, «¼kð yLku íku{Lke yMknfkh [¤ð¤Lke yMkh nuX¤ yufe yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. íkuòðíku 
yíÞtík økwó heíku ¼ku{x ûkuºkLkk økk{u økk{ yufe yktËku÷LkLkk WÆuþkuLkku «[kh fÞkuo. íkuòðíku ykrËðkMkeykuLku Mk{òÔÞwt fu 
Mkhfkh yLku òøkehËkhkuLkk þku»kýLkk fkhýu íku{Lkwt SðLk Lkhf suðwt çkLke økÞwt Au. íku{Lku SðLkLke LÞqLkík{ 
ykð~ÞfíkkykuÚke Ãký ðtr[ík hk¾ðk{kt ykÔÞk Au. íkuòðíku ykrËðkMkeykuLku íku{Lkk yrÄfkhkuÚke ðkfuV fÞko. yLku 
yktËku÷Lk îkhk íku{Lkk SðLkLkku WØkh Úkþu yuðwt Ãký sýkÔÞwt. íkuòðíku yu{ Ãký fÌkwt fu yktËku÷LkÚke ykrËðkMkeykuLkk 
ytÄfkh{Þ SðLk{kt «fkþÃkwts hu÷kþu. 
¼e÷ ykrËðkMkeyku íkuòðíkÚke «¼krðík ÚkÞk. íkuLku ÃkkuíkkLkku Mkk[ku ®ník®[íkf yLku {køkoËþof {kLkðk ÷køÞk. 
yuÚke ykrËðkMkeyku yLku íkuòðík ðå[u rðïkMkLkku Mkuíkw h[kÞku. 
{kuíke÷k÷ íkuòðíku yktËku÷LkLkku ykht¼ Íkzku÷{kt fÞkuo. Ãkkt[ ÔÞÂõíkLke ÃkMktËøke fhe. çkk÷k ÷wnkh, Lke÷k þtfh, 
çkúkñý, rfþLk òuþe, ÷åAehk{ MkkÄq yLku yBçkkðk fwt¼kh. íkuòðík yk Ãkkt[uÞLku yuf hkºku {nkËuðLkk {trËh{kt ÷E 
økÞk. Ãkkt[uÞu EïhLke {qŠíkLku nkÚk yzkzeLku «rík¿kk fhe fu nt{uþkt yuf ÚkELku hnuþu. yLku yktËku÷LkLke MkV¤íkk {kxu 
íkLk{LkÚke «ÞíLk fhþu.1h4 íÞkh ÃkAe íkuòðíku yk Ãkkt[uÞ {khVík çkËhkLkk økk{{kt nrhnh {trËh{kt Mk¼kLkwt ykÞkusLk 
fhkÞwt nkuðkLkku MktËuþ ÃkkXÔÞku. Ëhuf økk{Lkk çkwrØSðe yLku rðïkMkÃkkºk {kýMkLku yk Mk¼k{kt nksh hnuðkLkwt yk{tºký 
yÃkkÞwt níkwt.  
yur«÷ 19h1... Ëhuf økk{Lkk «ríkrLkrÄyku çkËhkLkk{kt yufºk ÚkÞk. ytËksu 700 {kýMkku ¼uøkk ÚkÞk níkk. 
yk çkuXf{kt òøkehËkhku îkhk Úkíkk yLÞkÞ yLku yíÞk[khku rðþu {kuf¤kþÚke [[ko ÚkE. EïhLke Mkkûkeyu ¼e÷ku ðå[u 
‘yufe’Lke MÚkkÃkLkk ÚkE. ¼e÷kuyu ÃkhMÃkh íkLk, {Lk, ÄLkÚke MknkÞíkk fhðkLkwt Ãký ÷eÄwt. Ëhuf økk{Lkk Ãkt[u ¼økðkLkLke 
{qŠík Mk{ûk «rík¿kk fhe fu, y{u yLkwr[ík fhðuhk Lknª ¼heyu. yLku ßÞkt MkwÄe òøkehËkhe yíÞk[khLkku ytík Lknª ykðu 
íÞkt MkwÄe ‘yufe’ yktËku÷Lk{kt Mkr¢ÞÃkýu ¼køk ÷uíkk hneþwt.1hÃk  
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yktËku÷LkLke çkeS çkuXf Ãký çkËhkLkk{kt s {¤e. yk çkuXf{kt yuðku rLkýoÞ ÷uðkÞku fu {uðkzLkk {nkhkýkLku 
ykrËðkMkeyku yLku ¾uzqíkkuLke Mk{MÞkÚke ðkfuV fhðk. íkuòðíkLkk Lkuík]íð{kt 4h «ríkrLkrÄ {nkhkýk Mk{ûk WÃkÂMÚkík ÚkkÞ 
yuðwt Ãký Xhkððk{kt ykÔÞwt. Ëhr{ÞkLk, sw÷kE 19h1{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíku yMknfkhLkwt yu÷kLk fÞwO. yux÷u Íkzku÷Lkk 
ykrËðkMkeykuyu s{eLk {nuMkq÷, yLÞ fhðuhk íkÚkk çkuøkkh «ÚkkLkku rðhkuÄ þY fÞkuo. Íkzku÷Lkk Xkfwh yLku Mð. 
MkhËkh®MknLkk Ãkwºk fçkeh®Mknu1h6 19 ykuøkMx 19h1Lkk hkus íkuòðíkLke ÄhÃkfz fhe. yuÚke ¼e÷ku W~fuhkÞk. 
ÃkkuíkkLkk LkuíkkLku Akuzkððk nòhkuLke MktÏÞk{kt ¼e÷ku yufXk ÚkE økÞk. yux÷u Xkfwhu íkuòðíkLku Akuzðk Ãkzâk. 
nðu íkuòðíku yktËku÷Lk Wøkú çkLkkÔÞwt. økk{uøkk{u Lkøkkhkt ÃkexeLku fhðuhk Lk ¼hðkLkku MktËuþ ykÃÞku. Mk¥kkÄeþku 
MkkÚku yMknfkh fhðkLkku hkn [ªæÞku. ¼e÷kuyu íkuòðíkLkk rLkýoÞ «{kýu ðíkoðkLke «rík¿kk ÷eÄe. «rík¿kk¼tøk fhLkkhLkku 
çkrn»fkh fhðkLke yLku Ëtz VxfkhðkLkwt Ãký Lk¬e fhkÞwt. Íkzku÷ WÃkhktík ¼q{xLkk  ¼e÷ku Ãký íkuòðíkLkk yLkwÞkÞe 
çkLÞk níkk. íkuòðíku yk¾k ¼q{x{kt ¼ú{ý fÞwO. yLku ÷kufr«Þ çkLÞk. 
¼e÷ku íkuòðíkLku økktÄeSLkku Ëqík økýíkk níkk. ¼økðkLkLkwt s YÃk {kLkíkk níkk. yux÷u ¼e÷kuyu íkuòðíkLke 
ykøkuðkLke{kt ÷zík [÷kððkLkku rLkÄkoh fÞkuo. íku{ýu {nuMkq÷ yLku fhðuhk [qfððkLkku ELkfkh fhe ËeÄku. ðLÞWÃksLkku 
WÃkÞkuøk fhðkLkwt þY fhe ËeÄwt. Ëhr{ÞkLk Íkzku÷Lkk yrÄfkheykuyu {nuMkq÷ W½hkÔÞkLkk Mk{k[kh {¤íkkt s {kuíke÷k÷ 
íkuòðík h000 ykrËðkMkeyku MkkÚku ÃknkU[e økÞk. {nuMkq÷ sÃík fÞwO. yrÄfkheykuLku {kÞko yLku çktËe çkLkkðe 
÷eÄk.1h7 yk «fkhLkk çkLkkðkuLku Ãkøk÷u WËÞÃkwhLkwt ðneðxeíktºk ÷fðkøkúMík ÚkE økÞwt. 
yk s yhMkk{kt íkuòðíku {nkhkýkLku {¤ðkLke ½ku»kýk fhe. ¼e÷ku Ãkh Úkíkk yíÞk[khku yLku þku»kýLkk MktË¼o{kt 
LkkLkfze ÃkwÂMíkfk íkiÞkh fhe. 100 sux÷k yíÞk[khku ðýoðíke ÃkwÂMíkfkLku ‘{uðkz-Ãkwfkh’ Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt. yk 
ÃkwÂMíkfk{kt ¼úü yrÄfkheyku yLku yLÞkÞe òøkehËkhkuLkk Lkk{ ÷¾ðk{kt ykÔÞk níkk.1h8 òufu ¼úük[kheykuyu 
{nkhkýk MkwÄe yk ÃkwrMíkfk Lk ÃknkU[u yu nuíkwÚke y{h®Mkn hkýkðíkLke {ËË ÷eÄe. hkýkðík Ãkku÷eMk rð¼køkLkku nkfu{ 
níkku. yuýu íkuòðík yLku yuLkk MkkÚkeykuLkku MktÃkfo fÞkuo. òíkòíkLkkt «÷ku¼Lk ykÃÞkt. Ãkhtíkw yktËku÷Lkfkheyku{kt Vqx Lk 
Ãkzkðe þõÞk. íkuòðíkLkk Lkuík]íð{kt yufrºkík 8000 ykrËðkMkeykuyu {nkhkýk VrhÞkË Lk Mkkt¼¤u íÞkt MkwÄe 
yktËku÷LkLku ð¤øke hnuðkLkku rLkýoÞ fÞkuo.  
{kuíke÷k÷ íkuòðíku ‘{uðkz-Ãkwfkh’ WÃkhktík h1 {ktøkýeykuLkku Ãkºk Ãký íkiÞkh fÞkuo níkku. íku{kt ¼khu fhðuhk{ktÚke 
{wÂõík, çkuøkkh«Úkk{ktÚke Awxfkhku íkÚkk rðLkk {qÕÞu ðLÞ WíÃkkËLkkuLkku ðÃkhkþ fhðkLke Aqx {¤u yuðe {ktøkýeyku {wÏÞ 
níke. íkuòðíku yk ík{k{ {ktøk rðLkk rð÷tçku Mðefkhe ÷uðkLkku {nkhkýkLku yLkwhkuÄ fÞkuo. {nkhkýkyu fhðuhk MktçktÄe 
{ktøkýe íkku íkífk¤ Mðefkhe ÷eÄe. Ãkhtíkw ðLkMktÃkr¥kLkk WÃkÞkuøk, çkuøkkh yLku MkqðhLkk rþfkhMktçktÄe {ktøk Lk 
Mðefkhe.1h9 íkuòðíku nkh Lk {kLke. søkËeþ {trËhLkk «ktøký{kt Q¼k hneLku íkuòðíku ½ku»kýk fhe : {nkhkýkyu su 
ºký {ktøk Mðefkhe LkÚke, íkuLku sLkíkkyu Mðefkhe ÷eÄe Au. yux÷u fu yk ºký {ktøkýe MktË¼uo Mkhfkhe LkeríkrLkÞ{kuLkwt 
Ãkk÷Lk fhkþu Lknª.130  
{nkhkýk MkkÚkuLke {w÷kfkík ÃkAe ‘yufe’ yktËku÷Lk ðÄw yk¢{f çkLÞwt. rMkhkuneLkk ykrËðkMkeykuyu fhðuhk 
¼hðkLke Lkk Ãkkze ËeÄe. íku{ýu çkuøkkheLkku Ãký rðhkuÄ fÞkuo. rMkhkuneLkk ¼kfh økk{Lke {w÷kfkík ÷eÄk ÃkAe íkuòðíku 
ykrËðkMke fÕÞký {kxu s fk{ fhðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. Ãkhtíkw yu s yhMkk{kt {uðkzLke {kÿe òøkeh{kt yuf ½xLkk çkLke. 
{kÿeLkk MÚkkrLkf òøkehËkhu yu{kt ¼økkuzk Lkk{Lkk økk{uíkeLke níÞk fhe. yk MktË¼o{kt yu÷.Ãke. {kÚkwh131 LkkUÄu Au : 
‘{kuíke÷k÷ íkuòðíku {kÿe{kt yuf Mk¼kLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. Ërûký hksMÚkkLk yLku økwshkíkLkk ¼e÷kuLku yk 
çkuXf{kt nksh hnuðkLkwt rLk{tºký níkwwt. íkuòðíkLkk fux÷kf yLkwÞkÞeykuyu ykrËðkMkeykuLku Mk¼k{kt ¼køk ÷uðk 
«kuíMkkrník fhðk {kxu ÷k¾Lke çktøkzeyku yLku íkeh {kufÕÞk níkk. {kÿe sðk Lkef¤u÷k íkuòðík Íkzku÷ ÃknkUåÞk. íÞkhu 
h000 ykrËðkMkeyku yu{Lke MkkÚku òuzkÞk níkk. òufu Íkzku÷{kt íkuLkk yLkwÞkÞeykuyu ºký yrÄfkheykuLku {kÞko. yLku 
íku{ýu W½hkðu÷wt {nuMkq÷ só fÞwO. íÞktÚke çkÄk {kÿe ÃknkUåÞk. 9000 sux÷k ykrËðkMkeykuyu yk çkuXf{kt ¼køk ÷eÄku. 
¾u{k ¼økkuzkLke níÞk rðþu ¾w÷kMkku {ktøkðku yuðku rLkýoÞ ÷uðkÞku.’ 
yk yhMkk{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíkLke ÷kufr«Þíkk ðÄe økE níke. yux÷u rçkúrxþ Mkhfkhu íkuòðíkLke ÄhÃkfz 
fhðkLkku ykËuþ {uðkzLku ykÃÞku. {kuíke÷k÷Lke ÄhÃkfz fhðk{kt MknkÞ fhLkkhLku Ãk00 YrÃkÞkLkwt ELkk{ ykÃkðkLke 
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½ku»kýk fhkE. {kuíke÷k÷Lku ykþhku ykÃkLkkhLku fzf Mkò Vh{kððk{kt ykðþu yuðe [uíkðýe Ãký yÃkkE. 31 
rzMkuBçkh 19h1Lkk hkus WËÞÃkwh Mkhfkhu ¼q{xLkk òøkehËkh {khVík Ãk0Úke ðÄw ÷kufkuLke Mk¼k Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku.13h 
Ëhr{ÞkLk, {uðkzLkk 4000 ¼e÷ økk{uíke, òðkMkLkk çku økk{uíke, fkUøkúuMk fkÞofh økkiheþtfh ð{ko yLku {kuíke÷k÷ 
íkuòðíku {uðkz, rMkhkune íkÚkk {nefktXkLkk rçkúrxþ Ãkkur÷rxf÷ yrÄfkheyku Mk{ûk y÷øk y÷øk sqÚk{kt fux÷ef hsqykíkku 
fhe. 
rçkúrxþ yrÄfkheyku Mk{ûk fhkÞu÷e hsqykíkLkk {wÏÞ {wËTk133 yk «{kýu níkk : 
1)  E.Mk. 1899-1900Lkk Ëwfk¤ ÃkAe òøkehËkhkuyu fhðuhk{kt ðÄkhku Íªfe ËeÄku Au. WíÃkkËLkLkk 1/6 
¼køk fhíkkt yk ðuhku ðÄe òÞ Au {kxu íku LkkçkqË fhðku. 
h)  ðkŠ»kf 100 YrÃkÞk yLku yzÄku {ý ½e W½hkððk{kt ykðu Au. íkuLkk Ãkh «ríkçktÄ {qfðku. 
3)  økk{Lke {w÷kfkíku ykðíkk yrÄfkheyku çkòh ®f{ík fhíkk yzÄk ¼kð{kt {k÷ ¾heËu Au. WÃkhktík hkusLke 
çku çkfhe, Ãkkt[ {h½e, ËqÄ, Ënª yLku {k¾ý rðLkk{qÕÞu ÷E òÞ Au. íkuLkk Ãkh Ãký «ríkçktÄ {qfðku. 
4)  hMíkkLkk çkktÄfk{ {kxu hkus Mkku {kýMkku ÃkkMku ðuX fhkððk{kt ykðu Au. yk çkuøkkhe çktÄ fhkððe.  
Ãk)  ½hËeX rð½kuxe Ãkuxu yuf YrÃkÞku yLku [kh ykLkk íkÚkk yzÄku {ý {fkE ÷uðk{kt ykðu Au yk «Úkk íkífk¤ 
LkkçkqË fhðe. 
6)  E{khíke yLku ½hðÃkhkþ {kxu yLÞ ÷kfzkLkku WÃkÞkuøk rðLkk{qÕÞu fhðk Ëuðku. 
7)  yrÄfkheyku îkhk fhkðkíke ‘çkuøkkh’ «Úkk LkkçkqË fhðe. 
8)  ykrËðkMke Ãkt[kÞíkkuLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk fhðk Ëuðe. 
9)  yVMkhku Úkfe ykrËðkMkeyku Ãkh Úkíkk yíÞk[khLkku ytík ykýðku. 
yrÄfkheykuyu ykrËðkMkeykuLke VrhÞkË «íÞu æÞkLk ykÃÞwt. íkuyku Ãký ¼úü yLku Ë{Lkfkhe yVMkhkuLke 
nfk÷Ãkèe fhðk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw íkuòðíkLke ÄhÃkfz yu íku{Lke «kÚkr{fíkk níke. rçkúrxþhku íkuòðíkLkwt yktËku÷Lk 
f[ze Lkk¾ðk WíMkwf níkk. Ãkhtíkw íku{kt MkV¤ Úkíkk Lknkuíkk. yuLkkt fkhýku134 yk {wsçk Au. 
1)  ¼e÷kuyu rçkúrxþhku, òøkehËkhku yLku WËÞÃkwhLkk {nkhkýk Mk{ûk ðkhtðkh ÃkkuíkkLke VrhÞkËku yLku 
{ktøkýeykuLke hsqykík fhe níke. Ãký íkuLkwt fkuE Ãkrhýk{ ykÔÞwt Lknkuíkwt. 
h)  økktÄeSLkk Lkuò nuX¤ hk»xÙeÞ Míkhu þY ÚkÞu÷e yMknfkh [¤ð¤Úke yk yktËku÷Lk «¼krðík  níkwt. 
íkuòðíku økktÄeSLkk Lkk{u  s yk yktËku÷LkLkku ykht¼ fÞkuo níkku. 
3)  yufe yktËku÷Lk îkhk ¼e÷ku Mkk{krsf yLku hksfeÞ heíku {sçkqíkeÚke òuzkÞk níkk. fkuE Ãký Ëçkký 
íku{Lkk{kt Vqx Ãkzkðe þfu yu{ Lknkuíkwt. 
4)  WËÞÃkwh{kt [k÷e hnu÷e rçkLkykrËðkMke [¤ð¤u yufe yktËku÷LkLku «uhýk yLku «kuíMkknLk Ãkqhwt Ãkkzâwt níkwt. 
yk fkhýkuMkh {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk yktËku÷LkLku rçkúrxþ Mkhfkh Ëçkkðe Lk þfe. yktËku÷Lk ðÄw Lku ðÄw yk¢{f 
çkLkíkwt økÞwt.  
òLÞwykhe 19hh... {kuíke÷k÷ Ëktíkk ÃknkUåÞk. ynª íku{Lku økktÄeSLkk Ëqík {rý÷k÷ fkuXkhe, ys{uh Mkuðk 
Mkr{ríkLkk {kuhrMktn yLku rMkhkuneLkk þe¾ MkqçkuËkh {rý÷k÷ {éÞk. íkuòðíku {rý÷k÷ fkuXkhe MkkÚku økktÄeSLku yuf Ãkºk 
ÃkkXÔÞku. yk Ãkºk {khVík íkuòðíku økktÄeSLku sýkÔÞwt níkwt fu, Ãkkuíku ¼e÷ku{kt MkíÞkøkún Ëk¾÷ fÞkuo níkku, ykÚke Ëuþe 
hkßÞkuLkk Mk¥kkÄkheyku Lkk¾wþ níkk. íku{ýu fu rçkúrxþ Mk¥kkðk¤kykuyu íku{Lke rðLktíkeyku íkhV æÞkLk ykÃÞwt Lk níkwt.13Ãk  
yk ÃkºkLkk yLkwMkÄkLk{kt økktÄeSyu {rý÷k÷ fkuXkheLku òíkíkÃkkMk {kxu {kufÕÞk. yu rðþu ‘økktÄeSLkk 
yûkhËun’{kt136 yk «fkhLkwt ÷¾ký òuðk {¤u Au :  
‘yk çkkçkíkLke íkÃkkMk fhðk hk. {rý÷k÷ fkuXkhe {khe Mkq[LkkÚke rþhkune ðøkuhu MÚk¤u økÞk. yLku íku{Lkk íkhVÚke 
su ¾çkh {¤u÷ Au íku WÃkhÚke sýkÞ Au fu ¼kE {kuíke÷k÷ íkuòðíku {wÏÞíðu {ãrLk»kuÄLkwt, {ktMkknkh AkuzkððkLkwt ðøkuhu 
fk{ ¼e÷ku{kt fhu÷ Au. ¼e÷ku{kt íku{Lke «ð]r¥kÚke òøk]rík ykðe Au yu{kt þf LkÚke. òu íku ¼e÷kuLkkt xku¤kt ÷ELku Vhík 
Lknª yLku Ëhuf søÞkyu íku{Lku {¤e þfkÞ íku{ íku hnuík íkku fktE s xefkLkwt fkhý Lk hnuík. hk. {rý÷k÷Lke {khVíku 
íku{ýu {Lku fkøk¤ {kufÕÞku Au. yk fkøk¤{kt fux÷wtf y¿kkLk Au. ytøkúusLkku íkku ftE MktçktÄ LkÚke yLku hkßÞku ÃkkMku heíkMkh 
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ðkík íkku ÷kððe s òuEyu. hk. {rý÷k÷ fnu Au fu íku{Lku Ãkk÷LkÃkwh{kt, Ëktíkk{kt Lku rþhkune{kt hkßÞku íkhVÚke Ãkqhe {ËË 
{¤u÷e. {kuíke÷k÷u Lku ¼e÷kuyu Ãký íku{Lkwt Mkk¼¤u÷wt Au Lku íkuyku þktríkÚke s fk{ ÷uðk EåAu Au. {khe W{uË Au fu hkßÞku 
¼e÷kuLke íkfhkh Mkkt¼¤e íku{Lku LÞkÞ ykÃkþu íkku ¼e÷ku Mkw¾e Úkþu. {kuíke÷k÷Úke ftE Ëku»k ÚkÞk nkuÞ íkku Ãký íku Ëhøkwsh 
fhe yLku íkuLke ¼e÷ku WÃkh Ãkzu÷e yMkhLkku Mkkhku WÃkÞkuøk fhe ¼e÷kuLke ÂMÚkrík MkwÄkhðk íkhV hkßÞku ÷ûk ykÃku íkku hkò 
«ò çktLkuLkwt ¼÷wt ÚkðkLkku Mkt¼ð Au.’ yk Ãkºk ÃkhÚke MÃkü ÚkkÞ Au fu økktÄeS ¼e÷kuLke ÂMÚkrík MkwÄhu íkuðwt EåAíkk níkk, 
Ãkhtíkw {kuíke÷k÷ {kxu íku{Lkk {Lk{kt ÍkÍku ykËh Lknkuíkku. 
yk s yhMkk{kt økktÄeSLku {kuíke÷k÷ íkuòðík rðþu fux÷ef VrhÞkËku {¤e. yu MktË¼o{kt ‘økktÄeSLkk 
yûkhËun’{kt137 yk ÷¾ký òuðk {¤u Au : 
‘hsÃkqíkkLkkLkk ¼e÷ku Mkh¤ yLku çknkËwh ÷kufku Au. íku{Lku fux÷ef VrhÞkËku fhðkLke Au. íku{Lku {kuíke÷k÷ 
íkuòðík Lkk{Lkk yuf r{ºk yLku MknkÞf {¤e økÞk Au. yuðwt fnuðk{kt ykðu Au fu íku íku{Lku ËkY, swøkkh yLku {ktMk¼ûký 
AkuzðkLkwt fnu Au yLku Wã{e SðLk Sððk Mk{òðu Au. íku{Lke VrhÞkËku ytøku Ãký íku íku{Lku Mk÷kn ykÃku Au. íku 
yLkwÞkÞeykuLkk {kuxk Mk{wËkÞLku MkkÚku ÷ELku VÞko fhu Au. yux÷ku yuf {kºk Ëku»k {Lku íku{Lkk{kt sýkÞku Au. ykLku ÷eÄu 
hsðkzk{kt çku[uLke Q¼e ÚkE Au yu{kt þf LkÚke. ©e {kuíke÷k÷ Mkk{u yLkuf òíkLke VrhÞkËku Mkkt¼¤ðkÚke {U ©e 
{rý÷k÷ fkuXkheLku íkÃkkMk fhðk sýkÔÞwt. su íku hsðkzktLke ÃkhðkLkøke yLku MknkÞÚke íku{ýu yk íkÃkkMk fhe Au yLku ftE 
Ãký íkkuVkLk fhðkLkku íku{Lkku EhkËku LkÚke yuðe ¼e÷kuyu Ãký ¾kíkhe ykÃke Au... ©e {kuíke÷k÷ zwtøkhkyku{ktÚke çknkh 
Lkef¤eLku þhýu ykðu íkku íkuLku y¼Þ ð[Lk ykÃkþu. hsðkzkt íkÚkk MkwÄkhfkuyu ÷ktçkk fk¤Úke ¼e÷kuLke yðøkýLkk fhe Au. 
íku{Lke çkktÞ Ãkfzðk{kt ykðu íkku íkuyku rntËwMíkkLkLku yr¼{kLk ÷uðk suðk çkLku. íku{Lku {kºk ½hku{kt hUrxÞkLke yLku íku{Lkkt 
çkk¤fkuLku Mkh¤ rþûký {¤u íkuðe þk¤kykuLke sYh Au...’ 
yk s økk¤k{kt íkuòðíku rMkhkune{kt «ðuþ fÞkuo. íkuòðíkLkk yktËku÷Lk{kt rMkhkune çkeswt {n¥ðLkwt fuLÿ çkLke økÞwt. 
rMkhkuneLkk ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík Ãký WËÞÃkwhLkk ¼e÷ku suðe s níke. íkuòðíku ykrËðkMkeyku{kt Mkk{krsf MkwÄkhk 
ÚkkÞ íku rËþk{kt «ÞkMkku þY fÞko. ykrËðkMkeykuLke ykŠÚkf ÂMÚkrík MkwÄhu íku {kxu Ãký íkuòðík «ÞíLkþe÷ níkk. yk nuíkw 
Ãkkh Ãkkzðk ‘yufe’Lkwt MktøkXLk ÚkÞwt. íkuòðíku ¼e÷ku yLku økhkrMkÞkykuLke ½ýe Mk¼k MktçkkuÄe. fhðuhk Lk ¼hðk yLku 
Mk¥kkÄeþkuLkku çkrn»fkh fhðkLke nkf÷ fhe. ykrËðkMkeykuyu íkuòðíkLkk ykËuþLkwt rLkckÚke Ãkk÷Lk fÞwO. Ëhr{ÞkLk, 
19hhLkk òLÞwykheLkk AuÕ÷k yXðkrzÞk{kt ykrËðkMkeykuyu ÷qtxVkx {[kðe. yLku rçkúrxþ yrÄfkheyku Ãkh nw{÷k 
fÞko. ykrËðkMkeyku ®nMkf çkLÞk. yu ð¾íku hk»xÙeÞ  Lkuíkk {ËLk {kunLk {k÷rðÞkLkku Ëefhku h{kfktík {k÷rðÞk 
rMkhkuneLkku ËeðkLk fu {wÏÞ{tºke níkku. íkuýu ykrËðkMke yktËku÷LkLku Ëçkkððk {kxu ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLkk Lkk{Lkku WÃkÞkuøk fÞkuo. 
íkuýu {nkí{k økktÄeLkku Ãký MktÃkfo fÞkuo yLku [¤ð¤ rðþu sýkÔÞwt.138 økktÄeS yk {k{÷ku Úkk¤u Ãkkzu íkuðe EåAk Ãký 
Ëþkoðe. 
økktÄeSyu h{kfktík {k÷rðÞkLku ð¤íkku Ãkºk ÷ÏÞku. íku{kt yk «fkhLkwt ÷¾ký139 níkwt :  
‘{U yuðwt Mkkt¼éÞwt Au fu WËÞÃkwhLkku {kuíke÷k÷ Lkk{Lkku {kýMk {khku yLkwÞkÞe nkuðkLkku Ëkðku fhu Au. yu 
hsÃkqíkkLkkLkk ÷kufku{kt {ãrLk»kuÄLkku «[kh fhu Au. yu Mkþ† xku¤kÚke ½uhkÞu÷ku hnu Au yLku ßÞkt òÞ íÞkt ÃkkuíkkLkwt hsðkzwt 
Q¼wt fhu Au yuðk ynuðk÷ {Lku «kó ÚkÞk Au. yu òËwE þÂõík Ähkðíkku nkuðkLkku Ëkðku Ãký fhu Au. íkuýu yÚkðk íkuLkk 
[knfkuyu rðæðtMkf «ð]r¥k fhe nkuðkLkwt {Lku òýðk {éÞwt Au. yk MktË¼uo nwt ÷kufkuLku yux÷wt s sýkððk {ktøkwt Awt fu, {khk 
fkuE yLkwÞkÞe LkÚke. nwt yíÞkhu {kºk fkUøkúuMk yLku r¾÷kVík Mkr{rík{kt fkÞohíkT Awt. {khk Lkk{Lkku WÃkÞkuøk hðkLkku fkuELku 
yrÄfkh LkÚke. fkuE Ãký ÔÞÂõíkLku yLÞ Mkk{u þ† yÚkðk íkku ÷kfze ðkÃkhðkLke Mk¥kk fu {tsqhe {U ykÃke LkÚke.’ yk Ãkºk 
ÃkhÚke Ãkwhðkh ÚkkÞ Au fu økktÄeSLkku íkuòðíkLku xufku Lknkuíkku. íku{ýu íkuòðíkLke xefk fhe yux÷u ykrËðkMkeykuLkwt Lkiríkf 
{Lkkuçk¤ Ãký íkqxe økÞwt níkwt. 
çke.fu. þ{koyu ‘xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk’{kt økktÄeSLkk yk ð÷ýLke xefk fhe Au. þ{koyu LkkUæÞwt Au fu, økktÄeSLke 
¼qr{fk «þtMkkÃkkºk Lknkuíke. íkuòðíkLke {ËË fhðkLku çkË÷u økktÄeSyu yu{Lkk yktËku÷LkLku Lkfkhe fkZâwt níkwt.140 
økktÄeS Mkk{krsf MkwÄkhýk «ð]r¥kLke íkhVuý fhíkk níkk, Ãkhtíkw hksfeÞ yLku ykŠÚkf ÃkkMkkLkkt MktË¼o{kt rntMkf Mkt½»ko 
fhðk{kt {kLkíkk Lknkuíkk. {kuíke÷k÷ íkuòðíkLke «ð]r¥k Mkk{krsf MkwÄkhýkLke MkkÚku MkkÚku ykŠÚkf þku»ký Mkk{uLkk rðhkuÄ 
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MðYÃku ®nMkf YÃk{kt ykøk¤ ðÄe níke. íkuÚke økktÄeSyu ykrËðkMke ¼e÷ yLku økhkrMkÞkLke [¤ð¤{kt íku{Lkku xufku ÃkkAku 
¾U[e ÷eÄku níkku.141 íkuÚke økktÄeS yLku ErLzÞLk LkuþLk÷ fkUøkúuMk yk yktËku÷LkÚke y÷øk ÚkE økÞkt.  
økktÄeSyu íkuòðíkLke xefk fhe níke, Ãkhtíkw {kuíke÷k÷ ÃkkuíkkLke {kLÞíkkLku ð¤øke hÌkk. 16 Vuçkúwykhe 19hhLkk 
rËðMku {uðkzLkk ykrMkMxLx Ãkkur÷rxf÷ Mkwr«LxuLzLxLku ÃkkXðu÷k Ãkºk{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíku ÷ÏÞwt níkwt fu, ‘nwt økktÄeSLkku 
Mkk[ku yLkwÞkÞe Awt. Mkk[ku fkUøkúuMke Awt. MkíÞkøkúnLke rV÷MkwVe{kt {Lku ©Øk Au. nwt ykrËðkMkeykuLkwt Lkiríkf Míkh Ÿ[wt 
÷kððk {ktøkwt Awt. rçkúrxþ Mk¥kkÄeþku ykrËðkMkeyku MkkÚku LÞkÞ fhu yuðe {khe rðLktíke Au.’14h  
rçkúrxþhkuyu yk rðLktíke «íÞu æÞkLk s Lk ykÃÞwt. h4 Vuçkúwykhe 19hhLkk hkus {uðkzLkk Ãkkur÷rxf÷ 
Mkwr«LxuLzLxLku ÷¾u÷k Ãkºk{kt íkuòðíku ÃkkuíkkLke {ktøkýe Ëkunhkðe. ¼e÷ku þktríkÃkqýo ðíkkoð fhþu yuðe ¾kíkhe ykÃke. 
¼e÷ Ãkt[ku MkkÚku fkuxzk ykðeLku ðkxk½kx fhðkLke íkiÞkhe Ãký Ëþkoðe. òufu yk ÃkºkLke rçkúrxþhku Ãkh fktE yMkh Lk ÚkE. 
íku{ýu W~fuhýeLkk ykhkuÃkMkh íkuòðíkLkk fux÷kf yLkwÞkÞeykuLke ÄhÃkfz fhe. rçkúrxþ Mkhfkhu {kuíke÷k÷ íkuòðík Mk{ûk 
þhýkøkrík MðefkhðkLkku «Míkkð Ãký {qõÞku. Ãkhtíkw áZðkð níÞkfktz ÃkAe yk «Míkkð ÃkkAku ¾U[e ÷uðkÞku.  
rMkhkune{kt íkuòðík  
{kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk yktËku÷Lk{kt rMkhkune {níðLkwt fuLÿ çkLke økÞwt níkwt. yu ð¾íku rMkhkuneLkk ykrËðkMkeyku 
ðLÞWÃks Ãkh s ykÄkrhík níkk. íku{Lke ÃkkMku SðLkrLkðkonLkwt yLÞ MkkÄLk Lk níkwt. òøkehËkhe ÔÞðMÚkk{kt MktÃkqýo 
s{eLk{kr÷fe rMkhkuneLkk {nkhkòLkk nkÚk{kt níke. fwËhíke ykVíkLkk Mk{Þ{kt  ykrËðkMkeykuLku fux÷ef AqxAkx 
yÃkkíke níke. òufu ykrËðkMkeyku Íq{ ¾uíke fhíkk níkk. Íq{ ¾uíke yux÷u støk÷Lkk yuf ¼køkLku çkk¤eLku íku{kt yLkksLkwt 
ðkðuíkh fhkíkwt níkwt. yu Xufkýu çkuÚke ºký Ãkkf ÷uíkk. íÞkhçkkË støk÷Lkk çkeò ¼køkLku çkk¤eLku ¾uíkeÞkuøÞ s{eLk íkiÞkh 
fhíkk níkk. yk Íq{ ¾uíkeLku fkhýu ykrËðkMkeykuLku ykuAwt WíÃkkËLk «kó Úkíkwt níkwt. íkuÚke ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík 
ËÞksLkf çkLke økE. rMkhkuneLkk hkòyu ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík MkwÄkhðk fkuE «ÞíLk fÞkuo Lk níkku, MkkÚku s 
ykrËðkMkeyku Ãkh òíkòíkLkk fh Xkufe ËuðkÞk níkk. {eXk ÃkhLkku ðuhku ðÄkhe ËuðkÞku níkku. ykrËðkMkeykuLku støk÷Lke 
MktÃkr¥kLkku WÃkÞkuøk fhðk Ãkh, rþfkh fhðk Ãkh yLku ËkY çkLkkððk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku níkku.143 íkuÚke 
ykrËðkMkeyku fVkuze ÂMÚkrík{kt {qfkÞk níkk. 
yk Mktòuøkku{kt {kuíke÷k÷ íkuòðík ykrËðkMkeykuLke ðnkhu ÄkÞk. íku{ýu ykrËðkMkeykuLku yLÞkÞ rðhwØ yðks 
WXkððkLkwt yknðkLk fÞwO. rMkhkuneLkk ¼w÷k økk{{kt yuf çkuXfLkwt ykÞkusLk fhkÞwt. íku{kt Ãk000 sux÷k ykrËðkMkeyku 
yufºk ÚkÞk níkk. çkuXf{kt yk rLkýoÞku144 ÷uðkÞk :  
1) ðkŠ»kf Mkðk YrÃkÞku yLku ¾uz ËeX Ãkkt[ {ý {fkE rMkðkÞ fkuE Ãký ðuhku [qfððk{kt Lknª ykðu.  
h) ykrËðkMkeykuLke yktíkrhf MðkÞ¥kíkk ÃkwLk: MÚkkÃkðe Ãkzþu. 
çkeò rLkýoÞLkk yLkwMktÄkLk{kt ykrËðkMkeykuLku hkò, ËeðkLk, {k{÷íkËkh yLku VkusËkhLkk nkuËTu rLkÞwõík fhkÞk. 
{wÏÞ{tºkeLke rLk{ýqtf Ãký fhðk{kt ykðe. Mk¥kkÄeþkuLkk fnuðk «{kýu yktíkrhf MðkÞ¥kíkkLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkkLkku {wMkËTku 
{kuíke÷k÷ íkuòðíku s íkiÞkh fÞkuo níkku. yk çkuXfLku Ãkøk÷u ykrËðkMke MktøkXLk ðÄw {sçkqík çkLÞwt. fkuE Ãký «fkhLke 
Ä{feÚke øk¼hkÞk rðLkk ykrËðkMkeykuyu þkMkfkuLkku òuhËkh rðhkuÄ þY fÞkuo. 
rMkhkuneLkk ðneðxfíkkoykuyu ykrËðkMke yufíkk{kt ¼tøkký Ãkkzðk ½ýk «ÞkMk fÞko. ‘yufe’Lke çkuXfku Ãkh 
«ríkçktÄ {qfe ËeÄku. ð÷kurhÞk økk{{kt WÃkÂMÚkík 6000 økhkrMkÞkLku hkunezkLkk çkúkñýkuyu Mkhfkhe ykËuþkuLkwt Ãkk÷Lk 
fhðkLkwt yÚkðk íkku ¼qtzkt Ãkrhýk{ku ¼kuøkððk íkiÞkh hnuðkLke [e{fe ykÃke. Aíkkt økhkrMkÞkykuyu {[f Lk ykÃke. íku{ýu 
ÃkkuíkkLke {ktøkýe Ãkqhe ÚkkÞ íÞkt MkwÄe yktËku÷Lk fhðkLke «rík¿kk ÷eÄe. íku{Lkk {¬{ ð÷ýLku fkhýu Mk¥kkÄeþku hku»ku 
¼hkÞk.14Ãk 1h yur«÷ 19hhLkk hkus rçkúrxþ Ë¤kuyu ðk÷kurhÞk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. yk nw{÷k{kt yLkuf økhkrMkÞk 
{kuíkLku ¼uxâk. fux÷kf ½h çkk¤e {qfkÞkt. yLkks yLku ZkuhZkt¾hLkwt Ãký LkwfMkkLk ÚkÞwt. Ãk {u, 19hhLkk hkus Vhe rçkúrxþ 
Ë¤kuyu yk¢{ý fÞwO. ðk÷kurhÞk økk{Lkku {kuxk ¼køkLkku rnMMkku çkk¤e {qõÞku. 11 ykrËðkMke {]íÞw ÃkkBÞk. 6 {u 
19hhLkk hkus rçkúrxþ Ë¤kuyu ¼w÷k yLku LkðkðkMk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. çkLLku økk{Lkkt {kuxk ¼køkLkk ÍqtÃkzkt çkk¤e 
LkkÏÞkt.146  
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ðkhtðkhLke ÷~fhe fkÞoðkneLkk Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku{kt ykíktf AðkÞku. òufu ErLzÞLk LkuþLk÷ fkUøkúuMku íkku yk 
½xLkkLke LkkUÄ MkwØkt Lk ÷eÄe. Ãký hksMÚkkLk Mkuðk Mkt½u yk çkLkkðkuLke økt¼eh LkkUÄ ÷eÄe. Mkuðk Mkt½u yk ½xLkkLke íkÃkkMk 
fhðk {kxu hk{ LkkhkÞý [kiÄhe yLku MkíÞ¼õíkLku rLkÞwõík fÞko. hk{LkkhkÞý [kiÄheyu íkÃkkMk fhe yLku ynuðk÷{kt 
÷ÏÞwt fu, ‘¼e÷ økhkrMkÞkykuLkku ðktføkwLkku yux÷ku s níkku fu íku{ýu ËkY ÃkeðkLkwt Akuze ËeÄwt níkwt yLku hsðkzkt íkÚkk 
þknwfkhLkk yíÞk[kh{ktÚke Aqxfkhku {u¤ððkLkku «ÞkMk fhíkk níkk. íku{Lke yuðe {ktøkýe níke fu s{eLk {nuMkq÷ 
½xkzðk{kt ykðu, çkuøkkh«Úkk LkkçkqË fhðk{kt ykðu yLku ðkuhkykuLkk ÔÞks[¢{ktÚke {wÂõík {¤u.’147  
hk{LkkhkÞý [kiÄheLkk ynuðk÷ «{kýu ykrËðkMke økk{ku{kt yk «fkhLkwt LkwfMkkLk ÚkÞwt níkwt : ¼w÷k økk{{kt h10 
fwxwtçk, 31Ãk {fkLk, 4Ãk60 {ý yLkks, 400 økkzkt ½kMk WÃkhktík 7000 YrÃkÞkLke ®f{íkLkk {k÷Mkk{kLkLkwt LkwfMkkLk 
ÚkÞwt níkwt. 11Ãk0 ÔÞÂõík yLku hÃk Ãkþwyku {]íÞw ÃkkBÞkt níkkt. ßÞkhu çkkçkkur÷Þk økk{{kt 11Ãk fwxwtçk, 3hÃk {fkLk, 
hÃkhÃk {ý yLkks, h00 økkzk ½kMk yLku 3000 YrÃkÞkLke ®f{íkLke {k÷r{÷fíkLkwt LkwfMkkLk ÚkÞwt níkwt. 6Ãk0 ÔÞÂõík 
yLku 83 «kýeyku {kuíkLku ¼uxâk níkk.’148  
yk MkirLkf fkÞoðkneLkk fkhýu ¼e÷ku yLku økhkrMkÞkykuLkwt Lkiríkf {Lkkuçk¤ íkqxe økÞwt. yMkhøkúMík økk{ku{kt Ãkt[ 
yux÷u fu {wr¾Þkyku hsðkzkLkk ËeðkLk ÃkkMku ÃknkU[e økÞk. íku{ýu ‘yufe’Lke «rík¿kk íkkuzðkLke íkiÞkhe Ëþkoðe. ËeðkLkLke 
nkshe{kt s íku{ýu yufe MkkÚku Auzku Vkze LkkÏÞku. yux÷u rçkúrxþ Mkhfkhu rMkhkuneLkk þkMkfLku ykrËðkMkeykuLku fux÷ef 
hkníkku ykÃkðkLkku ykËuþ fÞkuo. Ãkrhýk{u h3 {u 19hhLkk rËðMku rMkhkuneLkk {nkhkðu yk hkníkku 149 ònuh fhe :  
1)  yktËku÷LkfkheykuLku ûk{kËkLk yÃkkÞwt. 
h)  su{Lkkt ½h çkk¤e {qfkÞkt níkkt íku{Lku fhðuhk{ktÚke {wÂõík yÃkkE. 
3)  ykrËðkMkeykuLku støk÷{ktÚke ½kMk yLku ÷kfzkt ÷E sðkLke {tsqhe {¤e. 
4)  ¼w÷k yLku Lkðk ðkMk{kt fhðuhkLkwt MðYÃk çkË÷kÞwt. Ãknu÷kt ÃkkfLkku 1/6 rnMMkku fh íkhefu ÷uðkíkku níkku íkuLku çkË÷u 
¾uz ËeX 8 YrÃkÞk ðuhku Lk¬e fhkÞku. ðk÷kurhÞk{kt 1/7 rnMMkku ðuhk Ãkuxu ÷uðkíkku níkku íku ¾uzËeX 7 YrÃkÞk Lk¬e 
ÚkÞku. 
Ãk)  su ÷kufku økku¤eçkkh{kt {]íÞw ÃkkBÞk nkuÞ íku{Lkkt Mkøkeh ðÞLkkt çkk¤fku ¾uíke fhðk ÞkuøÞ Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe [ku{kMkw 
ÃkkfLkk {nuMkq÷{ktÚke {wÂõík yÃkkE. 
6)  suLke ÃkkMku SðLkrLkðkonLkku yLÞ ykÄkh LkÚke yLku su LkkLkfze s{eLk Ãkh çkeòykuLke {ËËÚke ¾uíke fheLku 
økwshkLk [÷kðu Au íkuðe ð]Ø rðÄðkykuLku {nuMkq÷{ktÚke {wÂõík yÃkkE. 
7)  n¤ ¼kzu ÷kðeLku ¾uíke fhíkk ¾uzqíkkuyu yzÄwt {nuMkq÷ s ¼hðkLkwt hnuþu. 
8)  [ku{kMkw Ãkkf Ãkh ÷uðkíkku ‘Mkw¾ze’ Lkk{Lkku fh LkkçkqË fhkÞku. 
9)  Ëþuhk suðk íknuðkhu MðiÂåAf heíku økk{ËeX yuf çkfhku ykÃkðku. 
10) økk{zk{kt ÃkxðkheLke f[uhe çktÄ fhðk{kt ykðe. 
11) «ËuþLke çknkhÚke ÷kððk{kt ykðíkk ÷kfzkt Ãkh fh LkkçkqË fhkÞku. 
1h)  n¤ çkLkkððk {kxu støk÷{ktÚke ÷kfzkLkk xwfzk ÷kððk Mkk{uLkku «ríkçktÄ WXkðe ÷uðkÞku. 
13) ¾uzqíkkuyu WLkk¤w yLku rþÞk¤w ÃkkfLkku fux÷kuf rnMMkku fhÃkuxu [qfððkLkku hnuþu. 
14) ZkuhZkt¾hLke [kuhe ÚkðkLkk rfMMkkykuLke íkÃkkMk {kxu [kh MkÇÞLke Mkr{rík h[ðk{kt ykðe. yk Mkr{rík{kt yuf 
¼e÷, yuf økhkrMkÞk, yuf {nksLk yLku yuf çkúkñýLke rLkÞwÂõík ÚkE níke.  
1Ãk) ¾uzqíkku Ãkh ¾kuxk ykûkuÃkku  {qfeLku yu{Lke Mkíkk{ýe Lk fhkÞ yu nuíkwÚke ÷ur¾ík ËMíkkðuòuLke ò¤ðýe fhðe. 
ykrËðkMke çknw{íke Ähkðíkk hksMÚkkLkLkkt swËkt swËkt hsðkzk{kt yk hkníkku ykÃkðk{kt ykðe. Ãkhtíkw íkuLkku fkuE 
yÚko Lknkuíkku. fkhý fu çkuøkkh «Úkk, rðrðÄ fhðuhk yLku støk÷ fkÞËk rðþu fkuE WÕ÷u¾ s fhkÞku Lknkuíkku. E.Mk. 
19h3Lkk ykht¼{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíku Vhe yufðkh ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhðkLkk «ÞkMk nkÚk ÄÞko. Ãkhtíkw rçkúrxþ 
Mkhfkhu yk «ÞíLk MkV¤ Lk Úkðk ËeÄku. òLÞwykhe 19h4 ÃkAe {kuíke÷k÷ íkuòðík ¼qøk¼o{kt [kÕÞk økÞk. yu{Lke 
ÄhÃkfz {kxu ELkk{ ònuh fÞwO.  Mk¥kkÄeþku òýíkk níkk fu íkuòðík nkÚk{kt Lknª ykðu íÞkt MkwÄe ykrËðkMke yktËku÷Lk 
[k÷íkwt hnuþu. Ëhr{ÞkLk E.Mk. 19h7{kt ¼e÷ yLku økhkrMkÞk {wr¾Þkyku íkÚkk rçkúrxþ yrÄfkheyku ðå[u ytrík{ fhkh 
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ÚkÞku. ÷øk¼øk çku ð»ko çkkË, 3 sqLk 19h9Lkk rËðMku {kuíke÷k÷ íkuòðíkLke ÄhÃkfz ÚkE.1Ãk0 yu MkkÚku s yktËku÷LkLkku 
ytík ykÔÞku. 
{kuíke÷k÷Lku WËÞÃkwhLku nðk÷u fhe ËuðkÞku. íÞkt yu{Lke rðhwØ rðrðÄ ykhkuÃkku nuX¤ fkÞoðkne fhðk{kt ykðe. 
E.Mk. 1936 MkwÄe yu{Lku su÷{kt h¾kÞk. 3 yur«÷ 1936Lkk hkus íkuòðíkLku Akuzðk{kt ykÔÞk. nðu ÃkAe yktËku÷Lk 
Lknª fhu yLku {tsqhe rðLkk WËÞÃkwh Lknª Akuzu yu þhíku íkuòðíkLku {wõík fhkÞk níkk. WËÞÃkwhLkk {nkhkýkyu íkuòðíkLku 
{krMkf 30 YrÃkÞk ¼ÚÚkk Ãkuxu çkktÄe ykÃÞk.  
{kuíke÷k÷Lku íkuòðíkLkk Lkuík]íð nuX¤Lkk ykrËðkMke yktËku÷LkLkwt yLkku¾wt {n¥ð níkwt. çke.fu. þ{ko1Ãk1 LkkUÄu Au : 
‘yk yktËku÷Lk yMknfkh [¤ð¤Úke «urhík níkwt. Ãkhtíkw yMknfkh [¤ð¤Lke íkw÷Lkk{kt ðÄw yk¢{f níkwt. yk yktËku÷LkLkwt 
hk»xÙeÞ [¤ð¤{kt YÃkktíkh Lk ÚkE þõÞwt. Ãkhtíkw yuLku fkhýu hk»xÙeÞíkkLke ¼kðLkk {sçkqík çkLke. yk yktËku÷LkLkk fkhýu 
s ykrËðkMkeyku çkuøkkh «Úkk «íÞu òøk]ík çkLÞk. níkk. yk yktËku÷Lku hksMÚkkLkLke òøkehËkhe «Úkk Ãkh «nkhku fÞko 
níkk. yk yktËku÷Lk s Mkk{krsf rðfkMkLkku ÃkkÞku çkLÞwt níkwt.’ 
íkuòðíkLkk yktËku÷LkLkk MktË¼o{kt «fkþ[tÿ siLku1Ãkh LkkUæÞwt Au fu, ‘yk [¤ð¤ ¾uíkeLke s{eLkLkk {wËTu ÚkÞu÷e 
níke. ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk ¼qr{{kr÷fe yLku støk÷Lkk fkÞËk MkkÚku òuzkÞu÷e níke. òufu ykrËðkMkeykuLkk «&™kuLkwt 
{q¤ fkhý òøkehËkhe þkMkLk níkwt. yk yktËku÷Lk ðMkkníke þkMkLkLkwt rðhkuÄe níkwt. yu heíku yk yktËku÷Lk hk»xÙeÞ 
[¤ð¤Lkku s yuf rnMMkku níkwt. ykrËðkMkeyku þktrík{Þ SðLk økk¤ðk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw òøkehËkhkuyu MkwrðÄkÃkqýo 
SðLk SððkLke ÷k÷[{kt ykrËðkMkeyku Ãkh òíkòíkLkk fhðuhk Íªfe ËeÄk. Ãkrhýk{u ¼e÷ku ¢kuÄu ¼hkÞk. hksÃkqíkku 
yLku çkúkñýku ÃkkMku çkuøkkhe fhkðkíke Lknkuíke. {kºk ykrËðkMkeyku MkkÚku s ðurXÞk íkhefuLkku ðnuðkh fhkíkku níkku. yk 
çkkçkíkLkku ¼e÷ku yLku økhkrMkÞkykuyu ¼khu rðhkuÄ fÞkuo níkku. yuÚke s yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðk ykrËðkMkeykuyu 
íkuòðíkLkk Lkuík]íð{kt yktËku÷Lk fÞwO níkwt.’ «fkþ[tÿ {nuíkkLkk þçËku{kt : ‘{kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt yktËku÷Lk s{eLkLkk {wËTu s 
ÚkÞu÷wt níkwt. yktËku÷LkLke {ktøkýeyku s{eLk yLku støk÷ MktË¼uo s níke !’1Ãk3  
yu÷.Ãke. {kÚkwhLkku {ík Úkkuzku swËku Au. yu LkkUÄu Au : ‘{kuíke÷k÷Lkku WËTuþ òøkehËkhe «ÚkkLkku ytík ykýðkLkku 
níkku. íku ykrËðkMkeykuLku Mk{òðe þõÞk níkk fu òøkehËkhku íku{Lke MkkÚku ÃkûkÃkkík fhu Au. òøkehËkhku çkúkñýku fu 
hksÃkqíkku ÃkkMku ðuX fhkðíkk LkÚke. {kºk ykrËðkMkeyku ÃkkMku s çkuøkkhe fhkðu Au. òøkehËkhkuyu ykrËðkMkeykuLkk ðLÞ 
WÃksLkk ðÃkhkþ Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku níkku. yLku íku{Lkk Ãkh fhðuhk Xkufe ËeÄk níkk. s{eLk{kr÷feLkk {wËTu Ãký 
yMk{kLkíkk «ðíkoíke níke. yuÚke yktËku÷Lk îkhk íkuòðík ÔÞðMÚkk{kt MktÃkqýo ÃkrhðíkoLk ÷kððk {ktøkíkk níkk. ykrËðkMke 
rðMíkkhkuLkk {k¤¾k{kt Mk{kLkíkk ÷kððk {ktøkíkk níkk.’1Ãk4  
 
yktËku÷LkLke yMkhku yLku Ãkrhýk{ku 
{kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk yktËku÷LkLke yMkhku1ÃkÃk yLku Ãkrhýk{ku yk «{kýu Au.  
1) fkUøkúuMkLku ¼e÷kuLkk fÕÞký{kt hMk òøÞku : yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk ys{uhLkk fkUøkúuMke Lkuíkk økkiheþtfh ð{koyu 
{uðkzLkk fux÷kf økk{uíkeykuLku çkku÷kÔÞk. {uðkz hurMkzuLx Mk{ûk su hsqykíkku fhðkLke níke íkuLke íkiÞkhe {kxu ykrËðkMke 
{wr¾ÞkykuLku íkuzkÔÞk níkk. økktÄeSyu Ãký ‘nrhsLk’ Ãkºk{kt yk yktËku÷Lk{kt Ÿzku hMk nkuðkLkwt yuf ÷u¾{kt ÷ÏÞwt níkwt. 
íku{ýu ¼e÷kuLke Mkuðk {kxu {rý÷k÷ fkuXkheLku rLkÞwõík fÞko níkk. 16 yur«÷ 19h7Lkk hkus Íkzku÷ ¾kíku {¤u÷e ¼e÷ 
Ãkrh»kËLke yæÞûkíkk ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷u fhe níke. 
h) Mkk{krsf MktMÚkkykuLke MkuðkLke Ãknu÷ : ¼e÷kuLke Mk{MÞkyku Ëqh fheLku íku{Lke Mkk{krsf ÂMÚkrík MkwÄkhðk {kxu 
fux÷ef Mkk{krsf MktMÚkkyku ykøk¤ ykðe. ¼e÷ Mkuðk MkËLk yLku ¼e÷ Mkuðk {tz¤u ¼e÷kuLkk fÕÞkýLke rËþk{kt Ãkøk÷kt 
¼ÞkO. nrhsLk Mkuðf Mkr{ríkLkk økktÄeðkËe MðÞtMkuðfku yLku ðLkðkMke Mkuðk Mkt½u ¼e÷kuLku òøk]ík fhðk «ÞkMkku nkÚk ÄÞko. 
{uðkz «ò{tz¤Lkk Lkuíkk çk¤ðtík®Mkn {nuíkkLkk W¥kusLkÚke ¼e÷ rðãkÃkeXLke MÚkkÃkLkk ÚkE. 
3) hksfeÞ økríkþe÷íkk : yufe yktËku÷Lku ¼e÷kuLku yLkÞkÞ yLku yíÞk[kh Mkk{u yðks WXkððk «kuíMkkrník 
fÞko. E.Mk. 19h9{kt «íkkÃkøkZ yLku òuÄÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu òøkehËkhkuLke þku»kf Lkeríkyku rðhwØ yðks çkw÷tË 
fÞkuo níkku. çkktMkðkzkLkk «ò{tz¤ yktËku÷Lk{kt Ãký ¼e÷kuyu Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe níke. çke.fu. þ{koLke LkkUÄ «{kýu, 
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yufe yktËku÷LkLkk ÃkkÞk Ãkh s hksMÚkkLk{kt Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lke E{khík h[kE níke. yux÷u s rðrðÄ hsðkzk{kt 
«ò{tz¤ yÂMíkíð{kt ykÔÞkt íÞkhu òøk]ík ykrËðkMkeyku íku{kt òuzkÞk níkkt.1Ãk6  
5.15:10 «ò{tz¤ yktËku÷Lk yLku ykrËðkMkeyku (E.Mk. 1938 Úke E.Mk. 1948) 
ðeMk{e MkËeLkk ykht¼{kt ÚkÞu÷k yktËku÷LkkuLkk fkhýu ykrËðkMkeyku Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ árüyu 
òøk]ík ÚkÞk níkk. ykrËðkMkeykuyu s Ãknu÷ðnu÷e ðkh rçkúrxþ Mkk{úkßÞðkË yLku hksMÚkkLkLkkt hsðkzkt rðhwØ yðks 
WXkÔÞku níkku. E.Mk. 19h0 Úke hksMÚkkLk Mkuðk Mkt½Lke MÚkkÃkLkk îkhk hksfeÞ [¤ð¤fkhku Mkk{úkßÞðkË rðhkuÄe yLku 
òøkehËkhe «ÚkkLkk rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk fhðk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw ErLzÞLk LkuþLk÷ fkUøkúuMkLke LkeríkykuLkk fkhýu 
[¤ð¤fkhkuLkk «ÞkMkku MkV¤ ÚkE þõÞk Lknkuíkk. òufu Mkuðk Mkt½u ¾uzqík yLku ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt Mkr¢Þ ¼qr{fk 
¼sðe níke. yk yktËku÷LkkuLke ÃkrhÃkfðíkkÚke «¼krðík ÚkELku ErLzÞLk LkuþLk÷ fkUøkúuMku E.Mk. 1938{kt yk [¤ð¤kuLku 
ÃkkuíkkLkk fkÞo¢{Lkku s yuf ¼køk çkLkkðe ËeÄku. Vuçkúwykhe 1938{kt nrhÃkwhk Mkt{u÷Lk{kt fkUøkúuMku Ëuþe hkßÞkuLkk ykÍkËe 
yktËku÷LkLku xufku ykÃkðkLkku Xhkð ÃkMkkh fÞkuo. fkUøkúuMku hksfeÞ fkÞofíkkoykuLku hkßÞ «ò{tz¤ h[ðkLke Mk÷kn ykÃke. 
yk heíku hksMÚkkLkLkk hsðkzkyku{kt «ò{tz¤ MktMÚkkyku yÂMíkíð{kt ykðe. ykrËðkMkeyku Ãký yk MktMÚkk{kt òuzkÞk. 
«ò{tz¤Lkk Lkuíkkyku yLku ykrËðkMkeykuLke ÃkhMÃkh sYrhÞkíkkuLkk fkhýu yk òuzký ÚkÞwt níkwt.1Ãk7 
h4 yur«÷ 1938Lkk hkus {uðkz «ò{tz¤Lkku1Ãk8 WË¼ð ÚkÞku. yk «ò{tz¤u hksfeÞ yLku ykŠÚkf {wËTkyku 
MkkÚku ykrËðkMke Mk{MÞkyku Ãkh Ãký æÞkLk furLÿík fÞwO níkwt. rzMkuBçkh 1939{kt {kuíke÷k÷ íkuòðík ykrËðkMkeyku ðå[u 
sðk {ktøkíkk níkk, Ãký Mk¥kkÄeþkuyu yu {kxu {tsqhe Lk ykÃke.1Ãk9 WËÞÃkwhLkk {nkhkýkyu «ò{tz¤ Ãkh «ríkçktÄ {qfe 
ËeÄku. íkuLku {kLÞíkk {¤u yu {kxuLkku Mkt½»ko òhe níkku. ÷kufMk{ÚkoLk «kó fhðk «ò{tz¤Lkk fkÞofíkkoykuyu ¼e÷ «ËuþLke 
{w÷kfkík Ãký ÷eÄe. 
{uðkzLkk ¼e÷ «Ëuþ{kt E.Mk. 1940{kt Ëwfk¤ Ãkzâku. yux÷u «ò{tz¤Lkk fkÞofhkuLku hkníkfkÞo{kt ¼e÷ku ðå[u 
sðkLkku {kufku {éÞku. Ëw»fk¤ hkníkLke MkkÚku s ¼e÷ku{kt «ðíkoíke Mkk{krsf çkËeyku rðþu Ãký fkÞofíkkoykuyu {krníke 
{u¤ðe. Mk¥kkÄeþkuLkk {Lk{kt yuðe þtfk òøke fu «ò{tz¤Lkk fkÞofhku Mk{MÞk Q¼e fhe þfu yu{ Au. yux÷u ¼e÷ 
rðMíkkhku{kt fkÞofhkuLkk sðk Mkk{u «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. Ãkhtíkw hh Vuçkúwykhe 1941Lkk hkus hkßÞ Mkhfkhu «ò{tz¤ ÃkhÚke 
{LkkE nwf{ WXkðe ÷eÄku. yux÷u «ò{tz¤Lkk Lkuíkkyku yLku fkÞofíkkoykuLku ¼e÷ «Ëuþ{kt sðkLke Aqx {¤e økE. òufu 
{kuíke÷k÷ íkuòðíkLku ¼e÷ rðMíkkhku{kt sðkLke {tsqhe {¤e Lknkuíke. Ãkhtíkw íkuòðíku WËÞÃkwhÚke s {køkoËþoLk ykÃkðkLkwt 
fk{ fÞwO. 
Vuçkúwykhe 194h{kt X¬hçkkÃkk hksMÚkkLkLkk «ðkMku ykÔÞk. íku{ýu WËÞÃkwhLke {w÷kfkík ÷eÄe. ¼e÷ku yLku 
nrhsLkkuLke Mk{MÞkykuÚke ðkfuV ÚkÞk. X¬hçkkÃkkLke WÃkÂMÚkrík{kt «ò{tz¤Lkk fkÞofhkuyu ¼e÷ yLku nrhsLkkuLkk fÕÞký 
{kxuLke fk{økehe ykht¼e. ¼e÷kuLkk WØkh yLku WÒkríkLkwt fkÞo çk¤ðtík®Mkn {nuíkkLku MkkUÃkkÞwt. «ò{tz¤u ykrËðkMke 
yktËku÷Lk [÷kððkLke rËþk{kt rð[kh Lk fÞkuo. fkhý fu ErLzÞLk LkuþLk÷ fkUøkúuMku ‘rntË Akuzku [¤ð¤’Lkku 8 ykuøkMx 
194hLkk hkus ykht¼ fhe ËeÄku níkku. «ò{tz¤ yk hk»xÙeÞ ½xLkk{kt òuzkE økÞwt. nfefík íkku yu níke fu «ò{tz¤ 
ykrËðkMkeyku {kxu y÷øk yktËku÷Lk fhðk s {ktøkíkwt Lknkuíkwt. fu{ fu ¼e÷ku hk»xÙLke {wÏÞ Äkhk MkkÚku òuzkÞu÷k hnu yuðe 
«ò{tz¤Lke EåAk níke. yk{, Mðíktºk ÷zík [÷kðíkk ¼e÷ku «ò{tz¤ MkkÚku òuzkE økÞk. ¼e÷ku yuðwt {kLkðk ÷køÞk 
níkk fu, ÷kufþkne Zçku h[kÞu÷e Mkhfkh s íku{Lke Mkk{krsf, hksfeÞ yLku ykŠÚkf Mk{MÞkykuLkwt rLkðkhý  
fhe þfþu !160  
¼khík Akuzku yktËku÷LkLkk ykht¼ MkkÚku s {uðkz «ò{tz¤u Ãký yk s rËþk{kt [¤ð¤Lkku «kht¼ fÞkuo. 
{kuíke÷k÷ íkuòðík Ãký yktËku÷Lk{kt òuzkÞk. Ãkhtíkw hh ykuøkMx 194hLkk161 hkus íku{Lke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. 
WËÞÃkwhLke MkuLxÙ÷ su÷{kt íku{Lku Äfu÷e ËuðkÞk. Ëhr{ÞkLk E.Mk. 1939{kt rMkhkune{kt yLku E.Mk. 194Ãk{kt zqtøkhÃkwh 
yLku çkktMkðkzk{kt «ò{tz¤Lke h[Lkk ÚkE. yk «ò{tz¤kuyu Ãký ykrËðkMke Mk{MÞkyku Ãkh æÞkLk furLÿík fÞwO. {uðkz 
«ò{tz¤Lke su{ rMkhkune «ò{tz¤u Ãký y÷øk ykrËðkMke yktËku÷Lk Lk [÷kÔÞwt. íkuýu {wÏÞ fkÞo¢{{kt s ykrËðkMke 
«&™kuLkku Mk{kðuþ fhe ÷eÄku níkku. 
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òLÞwykhe 1939{kt MÚkÃkkÞu÷k rMkhkune hkßÞ «ò{tz¤u ¾uzqík {wËTkyku nkÚk{kt ÷eÄk. Vuçkúwykhe{kt 
«ò{tz¤Lkk «{w¾u rMkhkuneLkk {nkhkýk Mk{ûk {ktøkÃkºk hsq fÞkuo. íku{kt çkuøkkhe, fhðuhk, s{eLk {nuMkq÷, s{eLk 
yrÄfkhku, støk÷Lkk yrÄfkhku, ykçkfkhe fh, økuhfkLkqLke ðuhk, LÞkÞ yLku ðneðxe ÃkØrík{kt MkwÄkhk íkÚkk rþûký 
ytøkuLkk {wËTkyku WXkððk{kt ykÔÞk níkk. yk çkÄk s {wËTkyku ykrËðkMkeykuLku Ãký MÃkþoíkk níkk.16h yuÚke ¼e÷ku yLku 
økhkrMkÞkykuyu «ò{tz¤Lkk fkÞo¢{kuLku òuhËkh «ríkMkkË ykÃÞku. 
«ò{tz¤Lku «[tz ÷kufMk{ÚkoLk «kó ÚkðkLku fkhýu rMkhkune Mkhfkhu yuf íkÃkkMk Mkr{ríkLke h[Lkk fhðe Ãkze. h3 
LkðuBçkh 1940Lkk hkus yk Mkr{ríkyu hsq fhu÷k ynuðk÷Lku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku yLku ¾uzqíkkuLku LkSðe hkník 
ykÃkðk{kt ykðe. òufu yk hkníkku rMkhkuneLkk su rðMíkkhku ¾k÷Mkk ÚkÞk níkk íku{Lkk Ãkqhíke s {ÞkorËík níke. yuÚke 
rMkhkuneLkk yLÞ ûkuºkku{kt ðMkíkk ykrËðkMkeyku ÷k¼Úke ðtr[ík s hÌkk. Ãkrhýk{u «ò{tz¤Lku yk hkníkkuÚke Mktíkku»k Lk 
ÚkÞku. íkuýu ykrËðkMke yLku ¾uzqíkku {kxuLke Íwtçkuþ ykøk¤ ÄÃkkðe. E.Mk. 1947 MkwÄe yk yr¼ÞkLk [kÕÞwt. yk 
yr¼ÞkLkLku Ãkøk÷u WÃkurûkík ykrËðkMkeyku {wÏÞ Äkhk{kt ¼éÞk.163  
zqtøkhÃkwh yLku çkktMkðkzk{kt «ò{tz¤u [÷kðu÷e ykrËðkMke [¤ð¤kuLkwt MðYÃk swËwt s níkwt. fkhý fu, yk çkLLku 
hsðkzk{kt çknw{íke ðMíke ykrËðkMkeykuLke níke. íkuyku økku®ðËøkwhwLkk «¼kð{kt níkk. {uðkz «ò{tz¤Lke E.Mk. 
1938{kt MÚkkÃkLkk ÚkE íku Ãknu÷kt E.Mk. 1934Úke E.Mk. 1938Lkk økk¤k{kt {krýf÷k÷ ð{koyu çkLLku Ëuþe hkßÞLkk 
ykrËðkMkeyku ðå[u hneLku fk{ fÞwO níkwt. ð{koyu ¾z÷kE yk©{{kt ¼e÷ çkk¤fkuLku  rþûký ykÃkeLku ÃkkuíkkLkk fkÞoLkku 
ykht¼ fÞkuo níkku. E.Mk. 193Ãk{kt ð{koyu ðkøkz Mkuðk {trËh Lkk{Lke MktMÚkk MÚkkÃke. yk MktMÚkk {khVíku ð{koyu 
Mkk{krsf MkwÄkhk fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo. {rËhkÃkkLk Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku. ËkÃkk yLku økw÷k{e «Úkk Ãký LkkçkqË fhðk «ÞíLk 
fÞkuo. ykrËðkMkeykuLke ykŠÚkf WÒkrík {kxu fwrxh Wãkuøk þY fÞko. rðrðÄ Wãkuøkku {kxu ykrËðkMkeykuLku íkk÷e{ ykÃke. 
¼e÷kuLku Ãkøk¼h fhðk {kxu f]r»kûkuºku Ãký rðfkMkLkkt fkÞkuo fÞkO.164 ¼e÷kuLku {nksLkkuLke [wtøkk÷{ktÚke Akuzkððk{kt Ãký 
ð{ko MkV¤ ÚkÞk níkk. 
{kýuf÷k÷ ð{ko E.Mk. 1938{kt «ò{tz¤Lke h[Lkk fhðk WËÞÃkwh ykÔÞk. yu ð¾íku ðkøkz Mkuðk {trËhLkwt 
fk{fks ¼kuøke÷k÷ Ãktzâk yLku økkiheþtfh WÃkkæÞkÞLku MkkUÃkkÞwt. E.Mk. 1940{kt ðkøkz yLku {uðkzLkk ykrËðkMkeykuLkk 
Mkk{krsf yLku ykŠÚkf WíÚkkLk {kxu ðLkðkMke Mkuðk Mkt½ Lkk{Lke MktMÚkk yÂMíkíð{kt ykðe. WËÞÃkwh ¼qhu÷k÷ çkkÞk yLku 
zwtøkhÃkwhLkk ¼kuøke÷k÷ Ãktzâk yk MktMÚkkLkk MÚkkÃkf níkk. çkÒku hksfeÞ [¤ð¤fkh níkk. ðLkðkMke Mkuðk Mkt½ «ò{tz¤Lke 
s MktMÚkk níke. 
yk yhMkk{kt {kuíke÷k÷ íkuòðík su÷{kt níkk. {uðkz Mkhfkhu Vuçkúwykhe 1944 MkwÄe{kt yLÞ fuËeykuLku Akuze 
{qõÞk. Ãký íkuòðíkLku E.Mk. 194Ãk{kt su÷{ktÚke {wõík fÞko. òLÞwykhe 1946{kt íkuòðíku ¼q{x ¼ýe «MÚkkLk fÞwO. 
¼q{x ¼e÷ûkuºk níkwt. yux÷u hkßÞ Mkhfkhu íkuòðíkLke ÄhÃkfz fhe. su÷Lkk Mkr¤Þk ÃkkA¤ yu{Lku Äfu÷e ËeÄk. 31 
òLÞwykhe 1947Lkk16Ãk Lkk hkus yu{Lku su÷{ktÚke Akuzðk{kt ykÔÞk. 
Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 194Ãk{kt çkktMkðkzk hkßÞ «ò{tz¤Lke MÚkkÃkLkk ÚkE. ¼e÷ku þYykíkÚke s «ò{tz¤Lke 
«ð]r¥kyku MkkÚku òuzkÞk. «ò{tz¤Lkk fkÞofhkuyu Mkk{úkßÞðkËeyku yLku òøkehËkhkuLkk òuzký rðhwØ ÷zík [÷kððk 
ykrËðkMkeykuLku «kuíMkkrník fÞko. «ò{tz¤Lkwt æÞuÞ sðkçkËkh MkhfkhLke MÚkkÃkLkk fhðkLkwt níkwt. rçkúrxþhks yLku 
òøkehËkheLkku ytík ÚkkÞ íkku s yk nuíkw Ãkkh Ãkzu yu{ níkwt. LkðuBçkh 194Ãk{kt çkktMkkðkzk hkßÞ «ò{tz¤u çkuøkkhe yLku 
støk÷Lkk fkÞËkyku rðhwØ yðks WXkÔÞku.166  
{k[o 1946{kt «ò{tz¤u þY fhu÷k yLkks yktËku÷Lk{kt ¼e÷kuyu ¼køk ÷eÄku. «ò{tz¤Lkk Lkuík]íð{kt 
çkktMkðkzkLkk ¼e÷kuyu fhðuhk rðhwØ [¤ð¤ [÷kðe. fhÃkuxu yLkks [qfððkLkku ELfkh fhe ËeÄku. ð¤e yu ð¾íku ¼e÷ 
ûkuºk{kt yLkksLke Ãký yAík níke. Aíkkt yrÄfkheykuyu çk¤sçkheÚke fhðMkq÷e þY fhe. yLkksLkku Ëkýku MkwØkt 
¼e÷kuLkk ½h{kt hnuðk Lk ËeÄku. Ãkrhýk{u yk yktËku÷Lku ®nMkf ð¤ktf ÷eÄku. 8 yur«÷ 1947Lkk hkus ¼e÷kuyu fhðuhk 
yLku çkuøkkheLkku ¾wÕ÷ku rðhkuÄ fÞkuo. hkßÞ Mkhfkhu MkiLÞMknkÞÚke yktËku÷LkLku f[zðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. Ãkhtíkw «ò{tz¤Lkk 
Lkuíkkykuyu nMíkûkuÃk fÞkuo. 9 yur«÷ 1947Lkk rËðMku MkiLÞLku fkÞoðkne fhíkkt yxfkðe ËuðkÞwt. yLku ¼e÷kuLku Ãký íku{Lke 
Mk{MÞkLkk þktríkÃkqýo Mk{kÄkLk {kxu {Lkkðe ÷uðkÞk. òufu ykx÷wt ÚkÞk ÃkAe Ãký hkßÞ Mkhfkhu ykrËðkMke Lkeríkyku{kt 
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VuhVkh Lk fÞko. yux÷u rzMkuBçkh 1947{kt ykrËðkMkeykuyu Vhe yktËku÷Lk þY fÞwO. Ãkhtíkw {k[o 1948{kt ¼khík{kt 
sðkçkËkh MkhfkhLke MÚkkÃkLkk ÚkE [qfe níke. hksMÚkkLkLkk hsðkzkt ¼khík{kt ¼¤e økÞkt. yLku yur«÷ 1948{kt 
ykrËðkMke yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku. òufu yu s ð¾íku ¼e÷ku yLku òøkehËkhku ðå[u ½»koý ÚkÞwt. yk heíku yktËku÷Lk ÃkkAwt 
þY ÚkÞwt. 
«kæÞkÃkf ðrMk»Xu167 yu ÃkrhÂMÚkríkLku yk þçËku{kt Mk{òðe Au : 
‘hksMÚkkLkLkkt hsðkzkt ¼khík{kt ¼¤e økÞk ÃkAe ¼e÷kuLkwt òøkehËkhku MkkÚku MkeÄwt ½»koý þY ÚkÞwt. ¼økík ¼e÷ku 
yLku yLÞ ¼e÷kuyu çkuøkkhe, ÃkkuíkkLke s s{eLk{ktÚke fhkíke nfk÷Ãkèe íkÚkk òøkehËkhku Úkfe Úkíkk þku»ký rðhwØLke ÷zík 
yk¢{f çkLkkððk Mkr{ríkykuLkwt økXLk fÞwO. ðLk yrÄfkhku ÃkkAk {u¤ððk støk÷ çkk¤e LkkÏÞkt. Ãkrhýk{u hsðkzktLkkt 
Ãkku÷eMk, LÞkrÞf, {nuMkq÷ yLku støk÷MktçktÄe Mk¥kk ÃkkAe ¾U[e ÷uðk{kt ykðe. yuÚke òøkehËkhku yLku ¼e÷ku ðå[uLkk 
{ík¼uË ykuAk ÚkÞkt.’ 
yk [¤ð¤Lkwt rð&÷u»ký fhíkkt çke.fu. þ{koyu168 LkkUæÞwt Au fu, ‘19{e MkËe{kt þY ÚkÞu÷kt ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku ðeMk{e MkËe{kt rLkýkoÞf {wfk{u ÃknkU[e økÞkt. ¼e÷ku «ò{tz¤{kt òuzkÞk. yk {tz¤ fkUøkúuMkLkk rMkØktíkku Ãkh 
h[kÞu÷wt níkwt. «ò{tz¤{kt òuzkðkLku fkhýu ¼e÷ku hk»xÙLke {wÏÞ Äkhk{kt Mkk{u÷ ÚkÞk. ÷ktçkk Mk{ÞLkk y¿kkíkðkMk{ktÚke 
çknkh ykÔÞk yLku ¼khíkLkk çktÄkhý{kt íku{Lku yrÄfkhku ykÃkðk{kt ykÔÞk.’ 
yk heíku yLkuf Wíkkh[zkð òuÞk ÃkAe ykrËðkMke yktËku÷LkLku MkV¤íkk {¤e.  
5.15:11 {uyku yktËku÷Lk (E.Mk. 19h1 Úke E.Mk. 1934) 
hksMÚkkLkLkk yÕðh íkÚkk ¼híkÃkwh{kt yLku íkífk÷eLk ÃktòçkLkk økwzøkktð rsÕ÷kLkk {uðkx ûkuºk{kt ðMkíke {uyku 
sLkòríkyu E.Mk. 19h1{kt çk¤ðku ÃkkufkÞkuo níkku. {uyku ykrËðkMkeykuyu yMknfkh yLku r¾÷kVík [¤ð¤Úke «¼krðík 
ÚkELku yk yktËku÷Lk fÞwO níkwt. rzMkuBçkh 19h1{kt yÕðhLkk {uyku ykrËðkMkeykuyu økwzøkktðLkk yuf Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh 
nw{÷ku fÞkuo níkku. òufu MkiLÞ MknkÞÚke yk yktËku÷Lk f[ze Lkk¾ðk{kt ykÔÞwt. yk yktËku÷LkLkku ÔÞkÃk rðMík]ík V÷f Ãkh 
ÚkÞku Lknkuíkku. Ãkhtíkw yk [¤ð¤ Úkfe WÃkurûkík {uyku sLkòrík ¼khíkLkk {wÏÞ «ðkn MkkÚku MktÄký fhe þfe níke. fux÷kf 
yuLku fku{e MðYÃk ykÃku Au. Ãkhtíkw çke.fu. þ{koLke169 LkkUÄ «{kýu, yk [¤ð¤u fux÷uf ytþu fku{e ð¤ktf sYh ÷eÄku 
níkku, Ãký nfefík{kt yu ¾uíkeLke s{eLkLkk {wËTu ÚkÞu÷wt yktËku÷Lk níkwt ! 
rðrðÄ fkhýkuMkh E.Mk. 19h1Úke {uyku ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k «ðíkoíkku níkku. Ãkhtíkw Auf E.Mk. 193h-
’33{kt íku{ýu Mk¥kkÄeþku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO. Mkw{eík Mkhfkhu {uyku çk¤ðkLkwt yk þçËku{kt rLkYÃký fÞwO Au : ‘hksMÚkkLkLkk 
yÕðh{kt E.Mk.1933Lkk ykht¼{kt {nkhkò sÞ®Mkn MkðkE rðhwØ òuhËkh yktËku÷Lk [÷kðkÞwt níkwt. {nkhkò Úkfe 
fhkÞu÷k {nuMkq÷ðÄkhk, çkuøkkh «Úkk ½kMkðuhku yLku rþfkh {kxu ðLk ykhrûkík fhðkLkk rðhkuÄ{kt yk çktz fhkÞwt níkwt. 
EM÷k{{kt ©Øk Ähkðíke Mðkð÷tçke yLku yÄo ykrËðkMke yuðe {uyku sLkòríkyu økuhe÷k ÃkØríkÚke ÞwØ fÞwO níkwt. 1h 
Vuçkúwykhe 1933Lkk hkus rðr÷tøzLku yÕðhLke ÂMÚkrík yíÞtík çkøkze økE nkuðkLkku ynuðk÷ ykÃÞku níkku. ðkŠ»kf Mkhfkhe 
ÞkËeLke LkkUÄ «{kýu 80 Úke 90,000 ykrËðkMkeykuyu yk çk¤ðk{kt ¼køk ÷eÄku níkku. Ãkhtíkw ¼q÷Úke yk yktËku÷LkLku 
fku{e MktfxLkwt Lkk{ yÃkkÞwt níkwt.’170 
yktËku÷LkLkkt fkhýku 
E.Mk. 19h3-’h4{kt s{eLk {nuMkq÷Lkwt Lkðwt {k¤¾wt h[ðk{kt ykÔÞwt. yu {wsçk s{eLk {nuMkq÷, ®Mk[kE fh 
yLku yLÞ ðuhkyku{kt ðÄkhku ÍªfkÞku. íkuLkk rðhkuÄ{kt {uyku yLku yLÞ ÷kufkuyu yktËku÷Lk fÞwO. MkiLÞË¤kuLku yk yktËku÷Lk 
f[zðk {kuf÷kÞk. íku{ýu Lke{[Lkk{kt Mkk{qrnf LkhMktnkh fÞkuo. Ãkrhýk{u yÕðhLkk ¾uzqíkku{kt ykíktf Vu÷kÞku. {uðkx 
ûkuºk{kt {uyku ykrËðkMkeykuLke çknw{íke níke. íkuÚke íku{ýu s{eLkLkk {wËTu {kÚkwt Ÿ[fðkLkwt MkknMk fÞwO. 
yÕðh{kt s{eLk {nuMkq÷ yLku yLÞ fhðuhkLkk Ëh ½ýkt Ÿ[k níkk. íkuLke Mkh¾k{ýe{kt økwzøkktð{kt yk Ëh 
Lke[k níkk. WËknhý íkhefu økwzøkktð{kt ®Mk[kELke s{eLkLkwt ðe½kËeX yuf YrÃkÞu yLku çku ykLkk {nuMkq÷ W½hkðkíkwt níkwt. 
ßÞkhu yÕðh{kt ðe½k ËeX [khÚke ÷ELku ykX YrÃkÞk {nuMkq÷ ÷uðkíkwt níkwt. {uðkx ûkuºk rçkúrxþ ¼khík yLku hsðkzkt ðå[u 
ðnU[kÞu÷wt níkwt. økwzøkktð rçkúrxþ ¼khík{kt níkwt. yÕðh hsðkzkLkku rnMMkku níkwt. yux÷u {uyku ykrËðkMkeykuyu yÕðhLkk 
s{eLk {nuMkq÷Lkk Ëh ½xkzeLku økwzøkktð{kt ÷uðkíkk {nuMkq÷ sux÷k fhðkLke {ktøkýe {qfe. 
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{uyku ykrËðkMkeykuyu yÕðh yLku økwzøkktðLke s{eLk {nuMkq÷ ÃkØrík yLku ðneðxe ÔÞðMÚkkLke íkw÷Lkk fhe. 
yÕðh{kt Ëwfk¤ Ãkzu íÞkhu Ãký ¾uzqíkkuLku s{eLk {nuMkq÷ [qfððk{ktÚke {wÂõík {¤íke Lknkuíke. yuf ð»ko {nuMkq÷ Lk [qfðe 
þfkÞ íkku çkesu ð»kuo çkuðzwt {nuMkq÷ ¼hðwt Ãkzíkwt níkwt. hkßÞ îkhk Ãkqhíke Ëwfk¤ hkníkku Ãký {¤íke Lknkuíke. ¾uzqíkkuLku íkfkðe 
÷kuLk yÃkkíke Ãký ÃkAe yu{Lke Mkíkk{ýe fhðk{kt ykðíke níke. ßÞkhu økwzøkktð{kt ÃkrhÂMÚkrík Mkkhe níke. yux÷u {uyku 
ykrËðkMkeykuyu yÕðh yLku økwzøkktð{kt Mk{kLk Äkuhýku ÷køkw fhðkLke {ktøkýe fhe.171  
yÕðhLkk {uyku ûkuºk{kt ½ýk hwtÄ níkk. hwtÄ yux÷u Mkhfkh îkhk rþfkh {kxu ykhrûkík fhkÞu÷wt ðLk. hwtÄLkk støk÷e 
Ãkþwyku ¾uzqíkkuLkku Ãkkf Wòze Lkk¾íkk níkk. Ãkhtíkw ÃkkfLkwt hûký fhðk ¾uzqíkkuLku ÃkþwykuLku {khðkLke Aqx Lknkuíke. yux÷u 
{uyku ÷kufkuyu hwt½Lke MktÏÞk yLku ûkuºk ½xkzðkLke {ktøk fhe. ZkuhZkt¾hLke ykÞkíkrLkfkMk {kxu ÷uðkíkk ykçkfkhe fhLku 
fkhýu Ãký {uyku ykrËðkMkeyku{kt hku»k ÔÞkÃÞku níkku. çkuøkkheLku fkhýu Ãký íkuyku Lkkhks níkk. çkuøkkh «Úkk LkkçkqË fhkE 
nkuðk Aíkkt Mkhfkhe yrÄfkheyku yLkrÄf]ík heíku ykrËðkMkeyku ÃkkMku ðuX fhkðíkk níkk. hMíkku çkLkkððk, çktÄ çkktÄðk, 
½kMk fkÃkðk yLku {nkhkò rþfkh fhðk Lkef¤u íÞkhu hwt½ MkkV fhkððk {kxu ykrËðkMkeyku ÃkkMku çkuøkkhe fhkðkíke níke. 
yux÷u {uyku ykrËðkMkeykuyu ðuX«Úkk Ãkh «ríkçktÄ {qfðkLke {ktøkýe fhe. yk{ rðrðÄ fkhýkuMkh {uyku ykrËðkMkeyku 
çk¤ðku Ãkkufkhðk {sçkqh ÚkE økÞk níkk.17h Ëhr{ÞkLk, hk»xÙeÞ Míkhu yMknfkh yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. yk yktËku÷LkLkk 
«¼kð nuX¤ {uyku ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 193h{kt çktz ÃkkufkÞwO. 
yktËku÷LkLke íkðkhe¾ 
{uyku yktËku÷Lk ykŠÚkf {wÆkykuLku fkhýu þY ÚkÞwt níkwt, Ãkhtíkw Mk{Þ ðeíkðkLke MkkÚku yk [¤ð¤{kt Mkk{krsf yLku 
ÄkŠ{f {wËTkykuLku Ãký MÚkkLk {éÞwt. yktËku÷LkLke þYykík{kt yux÷u fu E.Mk. 193h{kt ríkòhk, rfMkLkøkZ, hk{økZ yLku 
÷û{ýøkZLkk {uyku ykrËðkMkeykuyu s{eLk {nuMkq÷ ¼hðkLke Lkk Ãkkze ËeÄe. fkhý fu, ÃkqhLkk fkhýu ¾heV Ãkkf Lkkþ 
ÃkkBÞku níkku. {uyku ÷kufkuLku yuðwt ÷køÞwt fu, Mk¥kkÄeþku Ë{Lkfkhe Ãkøk÷kt ¼hþu. yux÷u ykrËðkMke Ãkt[kÞík{kt yk çkkçkíku 
[[korð[khýk fhðk{kt ykðe. Ãkrhýk{u Mkhfkh Mkíkfo ÚkE økE. ®nËw {kLkMk Ãký ½ðkÞwt. íku{Lku yuðwt ÚkÞwt fu {uyku 
ÃkkuíkkLke rðhwØ{kt fkÞo fhe hÌkk Au ! òufu Mkhfkh yLku ®nËwykuLke Ãkhðk fÞko rðLkk {uyku ÷kufkuyu ykŠÚkf yLku Mkk{krsf 
Mk{MÞkykuLke ÷ktçke ÞkËe çkLkkðe. 
yk íkçk¬u ytsw{Lk-E-¾ze{-W÷-EM÷k{ Lkk{Lke {wrM÷{ MktMÚkk173 r[ºk{kt «ðuþu Au. yk MktMÚkk yÕðhLkk 
{uyku ÷kufkuLkk Mkk{krsf WíÚkkLk {kxu fk{ fhíke níke. MktMÚkkyu rþûkýLkwt fk{ WÃkkzâwt. fux÷kf {fíkçk ¾kuÕÞk. h {u 
193hLkk rËðMku yÕðh Mkhfkhu yuðe ònuhkík fhe fu, ÄkŠ{f, Ä{orLkhÃkuûk yÚkðk ¾kLkøke þk¤k ¾ku÷ðk {kxu Mkhfkhe 
{tsqhe ÷uðe Ãkzþu. sqLk 193h{kt Mkhfkhu Ëhuf MktMÚkkyu hrsMxÙuþLk ykuV MkkuMkkÞxe yufx nuX¤ LkkUÄýe fhkððe Ãkzþu 
yuðwt ònuh fÞwO. yk {wËTu fux÷ef Mkk{krsf yLku fku{ðkËe MktMÚkkykuyu {uyku ÷kufkuLku W~fuÞko. yux÷u {uyku ÷kufkuyu yk 
ònuhkíkkuLkku rðhkuÄ fÞkuo. Ãkrhýk{u hh sw÷kE 193hLkk hkus swB{k {ÂMsË{kt Lk{ks ÃkZðk yufºk ÚkÞu÷k {uyku 
ykrËðkMkeyku Ãkh Ãkku÷eMku ÷kXe[kso fÞkuo. yk Ãkku÷eMk fkÞoðkneLkk rðhkuÄ{kt ÷øk¼øk 10,000 {uyku 
ykrËðkMkeykuyu yÕðh{ktÚke MÚk¤ktíkh fÞwO. íkuyku ¼híkÃkwh yLku økwzøkktð{kt sE ðMÞk. hÃk sw÷kEÚke yuf Mkókn MkwÄe 
MÚk¤ktíkhLke «r¢Þk [k÷e. ÷øk¼øk hÃk,000 {uyku ykrËðkMkeyku rËÕne ÃknkUåÞk.174 Mkhfkh ÃkkuíkkLke Mk{MÞkyku 
Ëqh fhðk Ãkøk÷kt ¼híke LkÚke, yuLkk rðhkuÄ{kt Ãkkuíku rnshík fhe nkuðkLkku Ëkðku {uyku ykrËðkMkeykuyu fÞkuo níkku.  
yk ½xLkkLku Ãkøk÷u {uyku Mk{MÞk «íÞu ÷kufkuLkwt æÞkLk ¾U[kÞwt. ykì÷ ErLzÞk {wrM÷{ ÷eøk, s{kík-yu-íkçk÷e½-
W÷-EM÷k{ yLku ykì÷ ErLzÞk {wrM÷{ fkuLVhLMk suðe EM÷k{e MktMÚkkykuyu yk ½xLkkLku y¾çkkhe rLkðuËLkku îkhk ¾qçk 
[økkðe. yk{ ykrËðkMkeykuLkku ykŠÚkf Mkt½»ko fku{e htøku htøkkÞku. {uyku ÷kufkuyu Mkhfkhe Mkuðk{kt yÕðhLkk {wrM÷{kuLku 
íku{Lke MktÏÞkLkk «{ký{kt y{wf xfk «ríkrLkrÄíð {¤u yuðe {ktøkýe fhe.17Ãk  
yk s yhMkk{kt yux÷u fu, E.Mk. 193hLkk ytík{kt {uyku yktËku÷LkLkku Lkðku íkçk¬ku þY ÚkÞku. økwzøkktðLkk {uyku 
Lkuíkk [kiÄhe ÞkMkeLk ¾kLku yktËku÷LkLke ykøkuðkLke ÷eÄe. ÔÞðÂMÚkík yLku ÃkØríkMkh yktËku÷Lk [÷kððk yuf fkWÂLMk÷Lkwt 
økXLk fÞwO. LkðuBçkh 193h{kt yk fkWÂLMk÷u yÕðhLkk {uðkx ûkuºk{kt ‘Lkku huLx’ yux÷u fu, {nuMkq÷ Lk ¼hðk {kxuLke 
Íwtçkuþ ykËhe. {nuMkq÷ yrÄfkheyku yLku f{o[kheyku Mkk{u ÷zík [÷kððk {uyku ÷kufkuyu rnìMkkLkku {køko yÃkLkkÔÞku. 
rfMkLkøkZLkku LkkÍe{ yux÷u fu rsÕ÷k f÷ufxh 14{e LkðuBçkhu {nuMkq÷ W½hkððk LkeféÞku íÞkhu {uyku ÷kufkuyu íkuLkk Ãkh 
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nw{÷ku fÞkuo. {uyku ykrËðkMkeykuyu hMíkk çktÄ fhe ËeÄk. ÃkðoíkeÞ ûkuºk{kt Akðýe Lkk¾e. {wÏÞ ykrËðkMke fuLÿku Vhíku 
Lkøkkhk MkkÚku [kufeËkhku íknuLkkík fÞko. yk{, {uyku ÷kufkuyu çk[kð {kxu ykrËðkMke ÃkØrík yÃkLkkðe. ÃkkuíkkLke fku{Lkk 
÷kufkuLku yufºk fhðk x{kf íkhefu yku¤¾kíkk ÃkhtÃkhkøkík LkøkkhkLkku WÃkÞkuøk fÞkuo. LkøkkhkLkku yðks ÞwØLkkË økýkÞ Au. 
Lkøkkhwt ðkøku íÞkhu ykrËðkMkeyku Mkíkfo ÚkE òÞ Au ! 
{uyku yktËku÷LkLku Ãkøk÷u yÕðhLkwt ðneðxeíktºk ÷fðkøkúMík ÚkE økÞwt. {uðkx ûkuºk ÃkhÚke MktÃkqýoÃkýu ytfwþ økw{kðe 
çkuXwt. Ãkrhýk{u {uyku ÷kufkuLkwt Lkiríkf {Lkkuçk¤ {sçkqík ÚkÞwt. 1 rzMkuBçkh 193hLkk hkus Ëktze ÃkexeLku {nkhkòyu {uyku 
÷kufkuLku økuhfkLkqLke «ð]r¥kyku yxfkððk sýkÔÞwt. {nkhkòyu Mk{òÔÞwt fu, ykŠÚkf {tËeLkk fkhýu yÕðh WÃkhktík yLÞ 
hsðkzktLkk ¾uzqíkku Ãký s{eLk {nuMkq÷ ¼hðk{kt {w~fu÷e yLkw¼ðe hÌkk Au. íku{ýu hkník ÞkusLkkyku Ãký ònuh fhe. 
¾uzqíkkuLke íkf÷eVkuLke íkÃkkMk fhðk yuf Mkr{rík h[e. {uyku LkuíkkykuLku yk Mkr{rík Mk{ûk nksh ÚkðkLkwt Vh{kLk fhkÞwt. 
Ãkhtíkw íku{ýu ELkfkh fhe ËeÄku.176  
yÕðhLkk {nkhkòyu WÃkhkuõík Ãkøk÷kt ¼ÞkO, Ãký íkuLkkÚke ykrËðkMkeykuLkku yk¢kuþ Xtzku Lk Ãkzâku. íku{ýu 
Mk¥kkÄeþku rðhwØ ÞwØ Auze ËeÄwt. økuhe÷k ÃkØríkÚke ÷zík [÷kðe. ®nËw-{wrM÷{ ÃkkMkuÚke çk¤sçkheÃkqðof Lkkýkt Ãkzkððk 
÷køÞk. Ëhuf Ä{o yLku Ëhuf fku{Lkk ÷kufku Ãkh s{eLk {nuMkq÷ yLku yLÞ fhðuhk Lk ¼hðk {kxu Ëçkký ykÛÞwt. su fkuE 
{nuMkq÷ ¼hþu íkuýu Ãkrhýk{ ¼kuøkððkLke íkiÞkhe hk¾ðe Ãkzþu yuðe [uíkðýe ykÃke. íÞkh çkkË hh{e rzMkuBçkhu 
rfMkLkøkZLkk þknwfkhLku ½uh ÷qtx [÷kðe. 
çk¤ðk¾kuhkuyu {kuxe MktÏÞk{kt þ†ku yLku ËkYøkku¤ku yufºk fÞkuo níkku. íku{ýu XufXufkýu ykçkfkhe Lkkfk Ãkh nw{÷k 
fÞko. Lkkfk Ãkh íknuLkkík f{o[kheyku ¼køke Aqxâk. rðÿkune {uyku ykhrûkík støk÷{kt ½qMÞk yLku MkUfzku støk÷e ÃkþwykuLku 
{khe LkkÏÞk. òLÞwykhe 1933{kt {uyku çk¤ðku ðÄw ÔÞkÃkf çkLÞku.177 yÕðh Mkhfkhu yk çk¤ðku zk{ðk MkiLÞ 
{kufÕÞwt. Ãkhtíkw rðÿkuneykuyu ÃkðoíkeÞ ûkuºk yLku økkZ støk÷ku{kt zuhku s{kÔÞku níkku. MkiLÞ íÞkt MkwÄe Lk ÃknkU[e þõÞwt. íku{ýu 
¼híkÃkwhLke MkhnËu ykðu÷k ÷û{ýøkZ yLku økku®ðËøkZ{kt fkÞoðkne nkÚk Ähe. 
7 òLÞwykhe 1933... {uyku rðÿkuneykuyu økku®ðËøkZ{kt MkiLÞ Ãkh nw{÷ku fÞkuo. MkirLkfkuyu ÃkeAunX fhðe Ãkze. 
yk nw{÷k{kt 40 {uykuyu Sð økw{kÔÞku. MkUfzku ½ðkÞk. çk¤ðkyu fku{e MðYÃk Äkhý fÞwO. {uyku rðÿkuneykuyu 
®nËwykuLkk ½h çkk¤e LkkÏÞkt. íku{Lke {k÷r{÷fík ÷qtxe ÷eÄe. rntËwyku Sð çk[kððk LkkMke Aqxâk. ykMkÃkkMkLkk 
rðMíkkhku{kt yk©Þ ÷eÄku. yÕðhLke MkuLkk {uyku çk¤ðkLku fkçkq{kt Lk fhe þfe. þYykík{kt íkku rçkúrxþhkuyu yk çk¤ðk 
«íÞu æÞkLk Lk ykÃÞwt. Ãkhtíkw ÃkrhÂMÚkríkyu økt¼eh ð¤ktf ÷eÄku yux÷u yu{Lku r[tíkk ÚkE. 9 òLÞwykheyu {nkhkòLke 
yrLkåAkyu Ãký rçkúrxþ Ë¤kuyu yþktík ûkuºk{kt «ðuþ fÞkuo. {nkhkòyu Mknfkh Lk ykÃÞku. Aíkkt rçkúrxþhkuyu fkÞoðkne 
fÞuo hk¾e. rçkúrxþhkuyu ytøkúus yrÄfkheykuLku rLkÞwõík fhðkLke {nkhkòLku Vhs Ãkkze. {k[o 1933{kt ðkÞ÷e Lkk{Lkk 
ykE.Mke.yuMk. yVMkhLku {nuMkq÷ {tºke íkhefuLke sðkçkËkhe MkkUÃkkE. 
yÕðh Mkhfkhu 1Ãk {k[o 1933Lkk hkus s{eLk {nuMkq÷ yLku yLÞ fhðuhk MktË¼uo {uyku ÷kufkuLku fux÷ef hkníkku 
ykÃke. ÷~fhe yLku ðneðxe Ãkøk÷ktLku fkhýu yur«÷ 1933 MkwÄe{kt {uyku rðÿkun Ãkh fux÷uf ytþu fkçkq {u¤ðe þfkÞku. 
rçkúrxþ Mkhfkhu hh {u 1933Lkk rËðMku {nkhkòLku ÞwhkuÃk {kuf÷e ykÃÞk. yÕðhLkk ðneðxLke Äwhk rçkúrxþhkuyu Mkt¼k¤e 
÷eÄe. ÃkAe rçkúrxþhkuyu {uyku ÷kufkuLke íkf÷eVku Ëqh fhðkLke rËþk{kt Ãkøk÷kt ¼ÞkO.178 E.Mk. 1933Lkk ytík MkwÄe{kt 
{uyku ykrËðkMkeykuLku ½ýe hkníkku {¤e. yux÷u yu{ýu çk¤ðku fhðkLkwt Akuze ËeÄwt.  
yktËku÷LkLkkt Ãkrhýk{ku 
{uyku yktËku÷LkLku fkhýu ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku yLku ÃkkuíkkLke Mk{MÞkyku rðþu òøk]ík ÚkÞk. {u 
1933{kt hrð ÃkkfLkk s{eLk{nuMkq÷{kt íku{Lku Ãk0 xfk hkník ykÃkðk{kt ykðe. {nuMkq÷Lke 1/3 hf{ Ãkh fkÞ{e hkník 
ykÃkðk{kt ykðe. fux÷kf fhðuhk LkkçkqË fhkÞk. E{khíke ÷kfzk ÷kððk yLku Zkuh [hkððk {kxu hwtÄLkku WÃkÞkuøk fhðkLke 
Aqx {¤e. ¾uíke {kxuLkk rðMíkkhLkku ÔÞkÃk ðÄkhðk{kt ykÔÞku. hwtÄLkwt ûkuºkV¤ ½xkzðk{kt ykÔÞwt. E.Mk. 1934{kt støk÷ 
¾kíkk ÃkkMkuÚke hwtÄLkku ðneðx ÷ELku {nuMkq÷ rð¼køkLku MkkUÃkðk{kt ykÔÞku.  
yk yktËku÷LkLku fkhýu {uyku MkkuMkkÞxeLku Lkðku s ð¤ktf {éÞku. yøkkW {uyku Ä{orLkhÃkuûk níkk, Ãkhtíkw yktËku÷Lk 
ÃkAe íkuyku YrZ[wMík {wrM÷{ çkLke økÞk. yktËku÷LkLke Mkfkhkí{f yMkh yu ÚkE fu WÃkurûkík SðLk Sðíkk {uyku hk»xÙLke 
{wÏÞ Äkhk{kt òuzkÞk.179 íkuyku Mkk{krsf, MkktMf]ríkf, ykŠÚkf, þiûkrýf yLku hksfeÞ heíku òøk]ík çkLÞk. 
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yk{, {uyku ykrËðkMkeykuLkwt yktËku÷Lk {nË ytþu MkV¤ ÚkÞwt. 
5.15:12 ¼híkÃkwhLkku {uyku çk¤ðku (E.Mk. 1933 Úke E.Mk. 1934) 
yÕðhLkk rðÿkunÚke «uhkELku ¼híkÃkwhLkk {uyku ykrËðkMkeyku Ãký Mk¥kkÄeþku MkkÚku MkeÄk Mkt½»ko{kt QíkÞko. 
yÕðhLku Mkt÷øLk ¼híkÃkwhLkk Lkøkh yLku Ãknkze íkk÷wfk{kt çknw{íke ðMíke {uykuLke s níke. íku{ýu yÕðhLkk {uyku 
rðÿkunLku MktÃkqýo Mk{ÚkoLk ykÃÞwt níkwt. {k[o yLku yur«÷ 1933{kt yÕðh Mkhfkhu {uyku ÷kufkuLku ½ýe hkníkku ykÃke níke. 
yux÷u ¼híkÃkwhLkk {uyku Ãký yk hkníkku Ãkk{ðk ÚkLkøkLkðk ÷køÞk níkk. 
¼híkÃkwhLkk Lkøkh yLku Ãknkze ûkuºkLkk {wr¾Þkykuyu {nuMkq÷ Lk ¼hðkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. íku{ýu Lkku huLx Íwtçkuþ 
[÷kðe. Ãkrhýk{u {kuxk ¼køkLkk økk{zktyu {nuMkq÷ [qfððkLkku ELkfkh fhe ËeÄku. yux÷u hkßÞ Mkhfkhu {uyku yMktíkku»k 
ykuAku fhðk Mxux fkWÂLMk÷{kt yuf {wrM÷{ MkÇÞ LkeBÞku. yuLkwt Lkk{ ¾kLk çknkËwh fkÍe yÍeÍwËTeLk rçk÷økúk{e. yu 
ykøkúkLkku yríkrhõík rsÕ÷k {ursMxÙux níkku. 16 sqLk 1933Lkk hkus ¼híkÃkwhLke Mxux fkWÂLMk÷ Ãkku÷eMk yLku rþûký 
MkÇÞ íkhefu yu Lke{kÞku. yu s rËðMku fkWÂLMk÷Lke çkuXf ÞkuòE. {uyku ÷kufku rðþu [[ko ÚkE. çkuXfLku ytíku yuðku rLkýoÞ 
÷uðk{kt ykÔÞku fu, su ÔÞÂõík {nuMkq÷ Lknª ¼hu yÚkðk íkku {nuMkq÷ Lk ¼hðk {kxu yLÞkuLku W~fuhþu, íkuLku su÷Lke Mkò fhe 
þfkþu.180 ðxnwf{Lkku ®nËe{kt yLkwðkË fheLku yþktík økk{zkt{kt íkuLke Lkf÷ku ðnU[ðk{kt ykðe. Ãkhtíkw yuLku fkhýu 
ÃkrhÂMÚkrík{kt MkwÄkhku Lk ÚkÞku. 
19 sqLk 1933... Mku{÷k f÷kLk yLku Síkhknuze økk{ Vhíku ÷~fhu ½uhku ½kÕÞku. yÕðh, ¼híkÃkwh yLku 
økwzøkktðLke MkhnËu MkiLÞ ¾zfkÞwt. sw÷kE 1933 MkwÄe{kt ‘Lkku huLx’ Íwtçkuþ f[ze Lkk¾ðk{kt ykðe. Mku{÷k f÷kLk yLku 
SíkhknuzeLkk ÷kufku ÃkkMkuÚke çk¤sçkheÚke {nuMkq÷ W½hkððkLkwt þY ÚkÞwt. rzMkuBçkh 1933 MkwÄe{kt íkku çkÄk s økk{{ktÚke 
s{eLk {nuMkq÷ W½hkðe ÷uðkÞwt.  
E.Mk. 1934{kt rçk÷økúk{eLkk {køkoËþoLk{kt {uyku Mk{MÞkLke íkÃkkMk fhðk yuf Mkr{rík h[kE. yk Mkr{ríkLkk 
ynuðk÷Lku Ãkøk÷u Mkhfkhu {uyku ÷kufkuLku fux÷ef hkníkku ykÃke. E.Mk. 1936{kt økðLkoh sLkh÷Lkk yusLxu yuðwt 
yð÷kufLk fÞwO fu, ¼híkÃkwh yLku yÕðhLkk {uyku ðå[uLkk yMk{kLk ÄkuhýkuLku fkhýu ¾uíkeLke s{eLkLkk {wËTu Mk{MÞk MkòoE 
þfu Au. MkkÚku s hksfeÞ [¤ð¤ Ãký ÚkE þfu Au !181  
yÕðh yLku ¼híkÃkwhLke {uyku [¤ð¤ rðþu çke.fu. þ{koyu LkkUæÞwt Au fu, ‘ykŠÚkf {w~fu÷eykuLkk fkhýu yk 
yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. Mk¥kkÄeþkuyu {uyku Mk{MÞkyku «íÞu æÞkLk Lk ykÃÞwt yux÷u yu ÷kufkuLku çk¤ðku fhðkLke Vhs Ãkze. 
çkLLku yktËku÷Lk Ëçkkðe ËuðkÞk. Ãkhtíkw yktËku÷LkLku fkhýu {uyku ÷kufkuLku fux÷ef hkníkku sYh {¤e. {uykuLke ykŠÚkf 
Mk{MÞkyku {nË ytþu Ëqh fhkE. íku{Lkk Mkk{krsf, MkktMf]ríkf yLku þiûkrýf rðfkMk «íÞu æÞkLk yÃkkÞwt. yk{ {uyku 
ykrËðkMkeyku «íÞu ÷kufkuLkwt æÞkLk ¾U[kÞwt. {uyku rðÿkunLke Mkfkhkí{f yMkhku ðÄw níke. fkhý fu {uykuLku su hkníkku {¤e 
íku s hkníkku su {uyku Lknkuíkk íku{Lku Ãký {¤e. òufu {uyku yktËku÷LkLku f[zðk {kxu su ÷~fhe fkÞoðkne fhðk{kt ykðe 
íkuLkk Ãkrhýk{u íkuyku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe çkuXk Lk ÚkE þõÞk. {uyku çk¤ðkLke yu ykzyMkh níke.’18h 
5.15:13 {eýk yktËku÷Lk (E.Mk. 19h4 Úke 19Ãk0) 
hksMÚkkLkLkk {eýk ykrËðkMkeykuyu ÷ktçkk yhMkk ÃkAe E.Mk. 19h4{kt Vhe yufðkh yktËku÷Lk fÞwO. níkwt. 
rçkúrxþ Mkhfkhu {eýk sLkòríkLku ‘yÃkhkÄe òrík’{kt ðøkeof]ík fhe íkuLkk rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.  
rçkúrxþ ¼khík{kt E.Mk. 1871{kt r¢r{Lk÷ xÙkEçMk yufx ÷køkw fhðk{kt ykÔÞku. yk fkÞËk nuX¤ hksMÚkkLkLkk 
{eýk ykrËðkMkeykuLku ‘yÃkhkÄe òrík’{kt {qfðk{kt ykÔÞk. fkÞËkLke ykz{kt Ãkku÷eMk yLku ðneðxeíktºkyu {eýkyku Ãkh 
sw÷{ økwòhðk{kt fktE çkkfe Lk hkÏÞwt. Ãkhtíkw ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe {eýkyku yk fkÞËkLkk rðhkuÄ{kt MktøkrXík ÷zík Lk fhe 
þõÞk. fkhý fu çkÄk s {eýkykuLku yÃkhkÄe òrík{kt ykðhe ÷uðkÞk Lknkuíkk. y{wf ðøko, y{wf Mk{qn yLku fux÷kf 
fçke÷kykuLkkt {eýkykuLkku s fkÞËk nuX¤ Mk{kðuþ fhkÞku níkku. E.Mk. 19h4{kt yk fkÞËk{kt fux÷kf VuhVkh fhðk{kt 
ykÔÞk. fkÞËkLku Lkðwt MðYÃk yÃkkÞwt. ytrík{ ykuÃk yÃkkÞku. yk Lkðk fkÞËk{kt yíÞtík fzf òuøkðkEyku fhðk{kt ykðe 
níke. yux÷u {eýkykuyu {kiLk íkkuzâwt. fkÞËk rðhwØ Wøkú «ríkr¢Þk ÔÞõík fhe. 
{eýkykuyu sÞÃkwh{kt E.Mk. 19h4{kt {eýk òrík MkwÄkh Mkr{rík Lkk{Lke MktMÚkk MÚkkÃke.183 {eýkykuLku 
‘yÃkhkÄe òrík’{kt {qfðkLku fkhýu íku{Lkku Mkk{krsf Ëhßòu Lke[ku QíkÞkuo Au yuðwt yk Mkr{rík áZÃkýu {kLkíke níke. 
yuÚke Mkr{ríkyu Mkk{krsf MkwÄkhkLke rËþk{kt Ãkøk÷kt ¼Þko. {rËhkÃkkLk íkÚkk y&÷e÷ økeíkLk]íÞ suðe Mkk{krsf çkËeyku 
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LkkçkqË fhðk «ÞkMk fÞko. yk Mkr{ríkyu {eýkykuLkk rþûký Ãkh Ãký æÞkLk furLÿík fÞwO. [kxþk¤k yux÷u fu çkk¤fku {kxu 
þk¤kyku þY fhe. Mkr{ríkLkk MkÇÞku økk{zu økk{zu VÞko. {eýkykuLku òøk]ík fÞko. yk heíku {eýk òrík Ãkh MkwÄkh 
Mkr{ríkyu þY fhu÷e Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf [¤ð¤Lku fkhýu {eýkyku{kt ykÄwrLkf òøk]rík ykðe. òufu yÃkhkÄe òrík 
fkÞËkLkk rðhkuÄ{kt Mkr{rík ÃkkuíkkLkku yðks çkw÷tË fhe Lk þfe. yuÚke fkÞËk{kt MkwÄkhk Lk fhkðe þfe. 
{eýk òrík MkwÄkh Mkr{ríkyu {eýkykuLku Mkk{krsf yLku hksfeÞ árüyu òøk]ík fÞko. {eýk WíÚkkLk {kxu yk 
[¤ð¤ Mke{kr[nTLk çkLke økE. yk [¤ð¤Lku Ãkøk÷u s E.Mk. 194h{kt yr¾÷ ¼khíkeÞ {eýk ûkrºkÞ {nkMk¼k 
Lkk{Lke hk»xÙeÞ MktMÚkkLke MÚkkÃkLkk ÚkE. rËÕne{kt {¤u÷e yuf ðkŠ»kf Mk¼k{kt h0,000 {eýkykuLke nkshe{kt yk MktMÚkk 
MÚkÃkkE níke.184 Mk¼k{kt r¢r{Lk÷ xÙkEçkÕMk yufx rðþu [[ko ÚkE. yk [[ko{kt fkÞËkLku ð¾kuze fkZðk{kt ykÔÞku.  
yur«÷ 16-17, 1944 Ëhr{ÞkLk sÞÃkwh ÂMÚkík rMkfhLkk Lke{fktXk{kt {eýkykuLkwt yiríknkrMkf Mkt{u÷Lk {éÞwt. 
{wrLk {økLk Mkkøkhu yk Mkt{u÷LkLke yæÞûkíkk fhe. {eýk Ãkrhðkh{kt sL{u÷k {wrLkyu siLk Ä{o ytøkefkh fÞkuo níkku. yLku 
siLk Mktík çkLke økÞk níkk. íku{ýu MktMf]ík ¼k»kk{kt {eýkÃkwhký håÞwt níkwt. {eýkykuLkk Wíf»ko {kxu «ÞkMkku nkÚk ÄÞko níkk. 
sÞÃkwhLkk «ò{tz¤Lkk Lkuíkkyku Ãký yk Mkt{u÷Lk{kt WÃkÂMÚkík hÌkk níkk. Mkt{u÷Lk{kt yÃkhkÄe fkÞËkLke fzf þçËku{kt 
xefk fhðk{kt ykðe. Ãkrhýk{u Mkhfkhu Mkt{u÷Lk{kt ¼køk ÷uLkkh yøkúýe {eýk LkuíkkykuLke ÄhÃkfz fhe.18Ãk yk ½xLkkLku 
Ãkøk÷u ÃkrhÂMÚkríkLku swËku s ð¤ktf {éÞku. {eýkykuyu yÃkhkÄe fkÞËku ÃkkAku ¾U[kððk MkíÞkøkún þY fÞkuo. 
yk heíku {eýkykuLkwt Mkk{qrnf yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. sÞÃkwh yktËku÷LkLke «ð]r¥kykuLkwt fuLÿ çkLÞwt. E.Mk. 194Ãk-
’46Lkk yhMkk{kt Mkt{u÷Lkku yLku MkíÞkøkúnkuLke ÃkhtÃkhk MkòoE. ykuøkMx 1946{kt hkßÞ Mkhfkhu fux÷kf MkwÄkhk ½kur»kík 
fÞko. Ãkhtíkw {eýkykuLku íku MðefkÞo Lknkuíkk. 
6 sqLk 1947... sÞÃkwhLkk òunhe çkòh{kt {eýkykuyu ‘r¢r{Lk÷ xÙkEçMk yufx’ Açke çkk¤e. snksÃkwhLkk 
çk¤ðk ÃkAe {eýkykuLku rLkÞr{ík heíku Ãkku÷eMk MxuþLk{kt nkshe ykÃkðkLkku ykËuþ yÃkkÞku níkku. {eýkyku yk ykËuþLkwt 
Ãkk÷Lk Ãký fhíkk níkk. Ãkhtíkw sqLk 1947{kt íku{ýu nðu ÃkAe Ãkku÷eMk MxuþLk{kt nkshe Lk ÷økkððkLkku rLkýoÞ fÞkuo. 
Ãkku÷eMku íku{Lku nkshe {kxu Ëçkký fÞwO. Ãkhtíkw {eýkyku Lk {kLÞk. sÞÃkwh hkßÞ «ò{tz¤Lke MknkÞÚke {eýkykuyu Mkt½»ko 
òhe hkÏÞku. 1Ãk ykìøkMx 1947Lkk hkus ¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞku. Mðíktºk ¼khík Mkhfkh ÃkkuíkkLke Mk{MÞkykuLkwt 
[ku¬MkÃkýu rLkðkhý ÷kðþu yuðe {eýkykuLku ©Øk níke. yux÷u íku{ýu yktËku÷Lk Ãkzíkwt {qõÞwt.186 Ãkhtíkw Mkk{krsf 
MkwÄkhýkLke Íwtçkuþ [k÷íke hne.  
nðu ¼khík¼h{ktÚke r¢r{Lk÷ xÙkEçMk yuõx Ëqh fhðkLke {ktøkýe QXe. Mkhfkhu ykð~Þf Ãkøk÷kt ÷eÄkt. yk 
fk¤ku fkÞËku nxkððk E.Mk. 1949{kt yuf Mkr{rík h[kE. 31 ykìøkMx 19ÃkhLkk hkus Lkðku fkÞËku yÂMíkíð{kt 
ykÔÞku. yk fkÞËk{kt Ä{o, òrík fu fku{Lkk ¼uË¼kð rðLkk økwLkuøkkhkuLku Mkò {¤u yuðe òuøkðkE fhðk{kt ykðe níke. 
E.Mk. 19Ãk0Lke yLkwMkqr[ík sLkòríkLke ÞkËe{kt {eýkLkku Mk{kðuþ fhkÞku Lknkuíkku. {eýk Mk{krsf fkÞofhku yLku 
hksfeÞ [¤ð¤fkhkuyu ¼khík Mkhfkh Mk{ûk yk {wËTu hsqykík fhe. Ãkrhýk{u E.Mk. 19Ãk6{kt {eýkykuLku yLkwMkqr[ík 
sLkòrík{kt Mkk{u÷ fhkÞk.187  
yk yktËku÷LkLke V¤©wrík fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, {eýkyku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe þktík hÌkk. Ãkhtíkw r¢r{Lk÷ 
xÙkEçMk yufxLkk fkhýu íku{Lkk{kt yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðkLkku swMMkku òøÞku. íku{ýu Mkk{krsf-hksfeÞ yktËku÷Lk þY 
fÞwO. ytíku Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ árüyu LÞkÞ {u¤ððk{kt MkV¤ ÚkÞk. yu heíku fne þfkÞ fu {eýk yktËku÷Lk 
MkV¤ ÚkÞwt níkwt !  
WÃkMktnkh 
¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞku íku Ãknu÷kt ykrËðkMkeykuyu swËk swËk fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. ykMkk{, 
yktËk{kLk, yktÄú «Ëuþ, ykurhMMkk, rºkÃkwhk, Lkkøkk÷uLz, çkMíkh, rçknkh, {rýÃkwh, {æÞ «Ëuþ, {nkhk»xÙ, r{Íkuh{ 
yLku hksMÚkkLkLkkt ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞko níkk. ykMkk{Lkkt ÷øk¼øk çkÄkt s yktËku÷Lkku ytøkúusrðhkuÄe níkkt. 
yktÄú «ËuþLkkt yktËku÷Lkku ytøkúusrðhkuÄe nkuðkLke MkkÚku s Mkhfkhe LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt Ãký níkkt. ykurhMMkk{kt MðkíktºÞ 
Mktøkúk{ íkhefu òýeíkk fkuhkÃkwx çk¤ðkLkwt Lkuík]íð ÷û{ý LkkÞfu fÞwO níkwt. Lkkøkk÷uLzLkk ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu rðhwØ 
Mkt½»ko fÞkuo níkku. 
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¼khíkLkwt «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷Lk E.Mk. 13h4{kt çkMíkh{kt ÚkÞwt níkwt. ykrËðkMkeykuyu {wrM÷{ þkMkfku Mkk{u 
çktz ÃkkufkÞwO níkwt. çkMíkhLkku ¼w{fk÷ rðÿkun ¼qftÃk suðku s níkku. íkuLkwt Lkuík]íð fhLkkh økwÛzk ÄqhLku nehk÷k÷ þwf÷ rçkh÷k 
{wtzk fhíkkt {wXe Ÿ[uhku økýkðu Au. rçknkh{kt ykÍkËe Ãknu÷kt {wÏÞ çkkh ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. yk çk¤ðkyku 
ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt níkk. MkwÄkhk [¤ð¤ Ãký rçknkh{kt ÚkE níke. {rýÃkwhLke rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤{kt «Úk{ ð¾ík 
yuf †eyu ykøkuðkLke ÷eÄe níke. hksMÚkkLk{kt {kuíke÷k÷ íkuòðík yLku økku®ðËøkwhwLke [¤ð¤ òýeíke Au.  
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt V¤MðYÃku ¼khíkLku rçkhMkk {wtzk, økwÛzk Äqh, ÷û{ý LkkÞf, 
òzkuLkktøk, hkýe røkzk÷ku, rçkLËhkÞ {kLkfe, øktøkkLkkhkÞý®Mkn, rík÷f {kÍe, MkwtËh {kÍe, rMkÄw, fkLnw, økUË®Mkn, Íkzk 
rMkhnk, Þw. íkehw®Mkn, fw{hk ¼e{w, Äwðkohkð, ÞkËkuhkð, ¼ku÷kLkkÚk, rçkús{kunLk®Mkn yLku hkÄkLkkÚk®Mkn suðk MðkíktºÞ 




1. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].76 
h. yusLk, Ãk].8Ãk 
3. ¼khíkeÞ ykrËðkMke, W{kþtfh r{©, «¼kíkfw{kh ríkðkhe, Ãk].184 
4. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, yu÷.Ãke. {kÚkwh, Ãk].hÃk 
Ãk. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].87 
6. yusLk, Ãk].88 
7. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].h6 
8. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk Ãk].88 
9.  yusLk, Ãk].89 
10. yusLk, Ãk].90 
11. yusLk, Ãk].91 
1h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].h6 
13. yusLk, Ãk].48 
14. yusLk, Ãk].Ãk0 
1Ãk. yusLk 
16. yusLk, Ãk].h7 
17. yusLk, Ãk].h8 
18. yusLk, Ãk].h8,h9 
19. yusLk, Ãk].h9 




h4. yusLk, Ãk].31 
hÃk. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].94 
h6. yusLk 
h7. yusLk, Ãk].98 
h8. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].h1 
h9. yusLk, Ãk].hh 
30. yusLk 
31. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, ¼køk-1, fu.yuMk.®Mkn, (MktÃkkËf), yu{.Mke. MkkErfÞk : ‘Ä çkúñk {wð{uLx  
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        y{kUøk Ä çkkuzku-fAkhe ykuV økkuÃkk÷Ãkhk rzrMxÙõx’, Ãk].h43 
3h. yusLk, Ãk].h4Ãk,h46 
33. yusLk, Ãk].h46 
yktËk{kLk : 
1. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].67 
h. yusLk, Ãk].69 
3. yusLk, Ãk].68 
4. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, yu÷.Ãke. {kÚkwh, Ãk].160 
Ãk. yusLk, Ãk].161 
6. yusLk 
7. yusLk, Ãk].164 
8. yusLk, Ãk].16Ãk 
yktÄú «Ëuþ : 
1. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, ¼køk-h.fu.yuMk. ®Mkn (MktÃkkËf), ‘Ãke. f{÷k {Lkkunh yLku ze.yu÷. «MkkËhkð  
     ‘xÙkEçk÷ {wð{uLx ELk yktÄú«Ëuþ’, Ãk].3Ãk3,3Ãk4 
h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].33, ÃkeMkLx MxÙøkÕMk ELk ErLzÞk, yu.ykh.ËuMkkE (MktÃkkËf), Ãk].177 
3. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, ¼køk-h, Ãk].3Ãk4 
4. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].33, ÃkeMkLx MxÙøkÕMk ELk ErLzÞk, yu.ykh. ËuMkkE (MktÃkkËf), Ãk].177 
Ãk. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, yu÷.Ãke. {kÚkwh, Ãk].80 
6. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk]. 33  
7. yusLk, Ãk],34 
8. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].81 
9. yusLk, Ãk].81, xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, ¼køk-h, fu.yuMk. ®Mkn (MktÃkkËf), Ãke. f{÷k {Lkkunh yLku  
      ze.yu÷. «MkkË hkð : ‘xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk yktÄú«Ëuþ’,  Ãk].3ÃkÃk 
10. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].81 
11. yusLk,Ãk].82, xÙkRçk÷ rhðkuÕxMk, ðe.hk½ðiÞk, Ãk].36 
1h. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk-¼køk-h, Ãk].3Ãk6, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].36 
13. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].39 
14. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].83 
1Ãk. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].38 
16. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].39,40 
17. yusLk, Ãk].40 
18. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].41 
19. yusLk, Ãk].4h,  
h0. yusLk 
h1. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].44 
hh. yusLk, Ãk].4Ãk 
h3. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].47 
h4. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].8Ãk 
hÃk. yusLk, Ãk].86 
h6. yusLk, Ãk].87, xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu.Mke. r{¥k÷, su.çke. þ{ko, Ãk].hh7 
h7. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].87 
h8. yusLk, Ãk].88, xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu.Mke. r{¥k÷, su.çke. þ{ko, Ãk].hh7 
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h9. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].88 
30. yusLk, Ãk].89 
ykurhMMkk : 
1. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].h44 
h. yusLk 
3. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, yu÷.Ãke. {kÚkwh, Ãk].Ãkh 
4. yusLk, Ãk].Ãk3 
Ãk. yusLk, Ãk].Ãk4 
6. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].ÃkÃk 
7. yusLk  
8. yusLk, Ãk].Ãk6 
9. yusLk, Ãk].Ãk7 
10. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþhks, Ãk].Ãk8 
11. yusLk 
1h. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk yuLz Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ELk ErLzÞk, ze.yu{. «nhks, Ãk].119 
13. yusLk 
14. yusLk. 
1Ãk. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk yuLz Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ELk ErLzÞk, Ãk].1h0 
16. yusLk 
17. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].h49 
18. yusLk, Ãk].hÃk0 
19. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].hÃk0, hÃk1 
h0. yusLk, Ãk].hÃk1  
h1. yusLk, Ãk].hÃkh  
hh. yusLk, Ãk].hÃk3 
h3. yusLk 
h4. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].hÃk4 
hÃk. yusLk, Ãk].hÃkÃk 
h6. yusLk 
rºkÃkwhk : 
1. xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, ¼køk-4, ‘fu.yuMk.®Mkn(MktÃkkËf),‘ze.zku÷kÞ : xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk Ä LkkuÚko- 
      RMxLko hesLk,’ Ãk].44 
2. yusLk 
Lkkøkk÷uLz : 
1. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].h13 
h. yusLk, Ãk].h17 
3. yusLk, Ãk].hh1 
4. yusLk 
Ãk. yusLk 
Ãkrù{ çktøkk¤ : 
1. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, ¼køk-1, fu.yuMk.®Mkn (MktÃkkËf), ‘yuMk.çke. çkøkkne yLku yu.fu. Ëktzk : Lkuçkw÷k :  
     yu {wð{uLx Vkuh rhrsÞkuLk÷ Mkkur÷zkrhxe,’,  Ãk].340 
h. yusLk, Ãk].341 
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3. ¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk, zkì.nrhùLÿ W«uíke, Ãk].341  
4. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, ¼køk-1, Ãk].344,  
Ãk. ¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk, Ãk].34h 
6. yusLk 
çkMíkh : 
1. ykrËðkMke çkMíkh fk çk]nË EríknkMk- [íkwÚko ¾tz, çkMíkh fu [k÷wõÞ ykih røkrhsLk (13h4 E.-1777 E.),  
     nehk÷k÷ þwf÷, Ãk].93 
h. yusLk, Ãk].94 
3. yusLk, Ãk].h0Ãk 
4. yusLk, Ãk].48 
Ãk. yusLk, Ãk].100 
6. yusLk, Ãk].164 
7. yusLk, Ãk].169 
8. yusLk, Ãk].164 
9. yusLk, Ãk].16Ãk 
10. yusLk, Ãk].169 
11. yusLk, Ãk].171 
1h. yusLk 
13. yusLk, Ãk].17h 
14. yusLk, Ãk].173  
1Ãk. yusLk, Ãk]. 174 
16. ykrËðkMke çkMíkh fk çk]nË EríknkMk- Ãkt[{ ¾tz, ykÄwrLkf çkMíkh : Ãkhíktºkíkk ykih «ríkfkh (E.1777 Mku  
       1947 E-íkf), nehk÷k÷ þwf÷, Ãk].3h 
17. yusLk, Ãk].36 
18. yusLk, Ãk].37 
19. yusLk, Ãk].41 
h0. yusLk, Ãk]. 4h 
h1. yusLk, Ãk]. 40 
hh. yusLk, Ãk].4Ãk 
h3. yusLk, Ãk].64 
h4. yusLk, Ãk].6Ãk 
hÃk. yusLk, Ãk].68 
h6. yusLk, Ãk].69 
h7. yusLk, Ãk].80 
h8. yusLk, Ãk].83 
h9. yusLk, Ãk].86 
30. yusLk, Ãk].93, xÙkEçk÷ çkMíkh yuLz rçkúrxþ yuzr{rLkMxÙuþLk, S.yu{. òuþe, Ãk].34 
31. yusLk, Ãk].9Ãk 
3h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].198 
33. yusLk, Ãk].77 
34. yusLk, Ãk].107, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk RÂLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, yu÷.Ãke. {kÚkwh, Ãk].134,  xÙkEçk÷  
        {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu.Mke. r{¥k÷, su.çke. þ{ko, Ãk].hh6 
3Ãk. yusLk, Ãk].110 
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36. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, ¼køk-h, fu.yuMk. rMktn, Ãk].178,179 
37. yusLk, Ãk].11Ãk, xÙkEçk÷ çkMíkh yuLz rçkúrxþ yuzr{rLkMxÙuþLk, Ãk].87 
38. yusLk, Ãk].119 
39. yusLk, Ãk].1h0,1h1 
40. yusLk, Ãk].1h3. 
41. yusLk, Ãk].1h4 
4h. yusLk, Ãk].1h6 
43. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].137 
44. xÙkEçk÷ rnMxhe ykuV MkuLxÙ÷ ErLzÞk, ykh.fu. þ{ko, yuMk.fu. ríkðkhe, Ãk].886 
4Ãk. yusLk, Ãk].1Ãk4 
46. xÙkEçk÷ rnMxhe ykuV MkuLxÙ÷ ErLzÞk, ykh.fu. þ{ko, yuMk.fu. ríkðkhe, Ãk].888 
47. yusLk, Ãk].1ÃkÃk 
48. yusLk, Ãk].134 
49. yusLk, Ãk].139  
Ãk0. yusLk, Ãk].181 
rçknkh : 
1. xÙkEçMk ykuV ErLzÞk, ¼køk-h, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].1 
h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].16h, Ãk].h63  
3. yusLk, Ãk].163  
4. Íkh¾tz økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, sÞtíke¼kR {Lkkýe, Ãk].26 
Ãk. yusLk 
6. xÙkEçMk ykìV RrLzÞk, ¼køk-h, Ãk].2 
7. yusLk, Ãk].3 
8. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1Ãk7 
9. xÙkEçMk ykìV ErLzÞk, ¼køk-h, Ãk].3 
10. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].17h 
11. yusLk, Ãk].173 
1h. yusLk, Ãk].174 
13. yusLk, Ãk].17Ãk 
14. yusLk 
1Ãk. yusLk, Ãk].176 
16. yusLk, Ãk].177 
17. yusLk, Ãk].178 
18. yusLk 
19. yusLk, Ãk].179 
h0. yusLk, Ãk].180 
h1. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤ rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].h6 
hh. yusLk, Ãk].hh 
h3. yusLk 
h4. yusLk 
hÃk. yusLk, Ãk].h3, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].114 
h6. yusLk 
h7. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤ rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].h6 
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h8. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1Ãk8 
h9. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤ rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].h7 
30. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1Ãk9 
31. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu.Mke. r{¥k÷, su.çke. þ{ko, Ãk].3h 
3h. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤ rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].h7 
33. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, yu÷.Ãke. {kÚkwh, Ãk].40 
34. yusLk, Ãk].37 
3Ãk. yusLk, Ãk].39 
36. yusLk, Ãk].40 
37. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLz rçkúrxþ hks, Ãk].40, xÙkEçMk ykuV EÂLzÞk, ¼køk-2, Ãk].hÃk  
38. yusLk, Ãk].41, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].16h 
39. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk EÂLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].43 
40. yusLk 
41. ÃkeMkLx MxÙøkÕMk ELk ErLzÞk, yu.ykh.ËuMkkE (MktÃkkËf), ‘yu÷. LkxhksLk : Ä MktÚkk÷ ELMkhufþLk : 18ÃkÃk-
’Ãk6’, Ãk].136 
42. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].61 
43. Íkh¾tz økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].25 
44. xÙkRçk÷ rhðkuÕxMk RLk RÂLzÞk yLzh rçkúrxþhks, Ãk].61 
4Ãk. MktÚkk÷ Ãkhøkýk, yu÷.yuMk.yuMk.yku.{u÷e. Ãk].4Ãk 
46. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu{yuMkyu hkð (MktÃkkËf), ‘òuMkuV xÙkuEMke : MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yì{kUøk  
        MktÚkkÕMk’, Ãk].34h 
47. yusLk, Ãk].343 xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, SíkuLÿ«MkkË, Ãk].100 
48. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, SíkuLÿ«MkkË, Ãk].10h 
49. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].61 
Ãk0. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ-£ku{ 176Ãk xw 187h, òuLk fkuAwAezk xkuz, Ãk].7h  
Ãk1. yusLk, Ãk].73 
Ãkh. yusLk, Ãk].76 
Ãk3. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu{yuMkyu hkð (MktÃkkËf), ‘òuMkuV xÙkuEMke : MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yì{kUøk Ä  
        MktíkkÕMk’, Ãk].344, xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, SíkuLÿ «MkkË, Ãk].13Ãk, 136 
Ãk4. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ - £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].77 
ÃkÃk. yusLk, Ãk].74 
Ãk6. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤ rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].h8, h9 
Ãk7. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu{yuMkyu hkð (MktÃkkËf), ‘òuMkuV xÙkuEMke : MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yì{kUøk  
         MktÚkkÕMk’, Ãk].34Ãk 
Ãk8. MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, Ãk].46 
Ãk9. yusLk 
60. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷, ÃkhøkýkÍ-£ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].78 
61. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe. hk½ðiÞk, Ãk].147, 148 
6h. yusLk, Ãk].1Ãk0 
63. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].63 
64. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, yuMk. LkkhkÞý, Ãk].1h, xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, SíkuLÿ«MkkË, Ãk].106 
6Ãk. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykìV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].86 
66. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].63 
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67. yusLk, Ãk].64- Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].86, 87 
68. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu.Mke. r{¥k÷, su.çke. þ{ko, Ãk].1h8 
69. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykìV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ- £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].71,7h xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1Ãk0 
70. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].1h 
71. MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, Ãk].48,49,  xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu.Mke. r{¥k÷, su.çke. þ{ko, Ãk].1h8 
7h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].64, Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ £ku{  
       176Ãk xw 187h, Ãk].88 
73. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].6Ãk  
74. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, yuMk. LkkhkÞý, Ãk].13,14 
7Ãk. MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, Ãk].49, Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].88 
76. yusLk, Ãk].88 
77. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].74  
78. yusLk, Ãk].88 
79. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV Mktíkk÷ ÃkhøkýkÍ £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].89 
80. MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, Ãk].Ãkh 
81. yusLk, Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].74,7Ãk 
8h. MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, Ãk].Ãkh 
83. yusLk 
84. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].81 
8Ãk. MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, Ãk].Ãk0,Ãk1 
86. yusLk, Ãk].Ãk1 
87. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].98 
88. yusLk, Ãk].99 
89. yusLk 
90. yusLk, Ãk].100, MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, Ãk].Ãk3 
91. ÃkeMkLx MxÙøkÕMk ELk ErLzÞk, yu.ykh. ËuMkkE (MktÃkkËf), ‘yu÷. LkxhksLk, Ä MktÚkk÷ ELMkhufþLk : 18ÃkÃk-
Ãk6’, Lkk Ãk].146 
9h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1ÃkÃk, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].68,69, MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ,  
       Ãk].Ãk4, MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu{yuMkyu hkð (MktÃkkËf), ‘òuMkuV xÙkuEMke : MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk  
        yu{kUøk MktÚkkÕMk’, Ãk].348 
93. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV Mktíkk÷ ÃkhøkýkÍ- £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].104 
94. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].69 
9Ãk. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].11h 
96. yusLk, Ãk].11Ãk  
97. yusLk 
98. yusLk, Ãk].116 
99. yusLk, Ãk].118 
100. yusLk, Ãk].116, 117 
101. yusLk, Ãk].1h3 
10h. yusLk, Ãk].1h3 
103. yusLk, Ãk].1h4 
104. yusLk, Ãk].1hÃk 
10Ãk. yusLk 
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106. yusLk, Ãk].1h6 
107. yusLk  
108. yusLk, Ãk].1h9  
109. yusLk 
110. MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, Ãk].Ãk7 
111. Ãkkur÷rxf÷ rnMxhe ykuV MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ- £ku{ 176Ãk xw 187h, Ãk].130 
11h. yusLk, Ãk].138, MktÚkk÷ ÃkhøkýkÍ, Ãk].Ãk8 
113. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu{yuMkyu hkð (MktÃkkËf), ‘òuMkuV xÙkuEMke : MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yu{kUøk  
          MktÚkkÕMk’, Ãk].3Ãk0 
114 xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, SíkuLÿ«MkkË, Ãk].149 
11Ãk. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].73 
116. MkkurþÞ÷ {wð{uLx ELk ErLzÞk, Ãk].3Ãk0 
117. yusLk, Ãk].3Ãk0 
118. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].73,74 
119. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, Ãk].3Ãk0 
1h0. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].73, xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, SíkuLÿ «MkkË,  
         Ãk].147 
1h1. yusLk, Ãk].74 
1hh. yusLk 
1h3. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].74 
1h4. yusLk, Ãk].7Ãk 
1hÃk. yusLk  
1h6. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, Ãk].3Ãk1 
1h7. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].7Ãk 
1h8. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, Ãk].3Ãk1 
1h9. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, Ãk].3Ãkh 
130. yusLk  
131. yusLk 
13h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþhks, Ãk].76 
133. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, Ãk].3Ãkh 
134. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, yuMk. LkkhkÞý, Ãk].30 
13Ãk. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, fw{kh Mkwhuþ ®Mkn, Ãk].Ãk0 
136. yusLk, Ãk].Ãk1  
137. yusLk, Ãk].Ãkh 
138. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].3h 
139. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].Ãk3 
140. yusLk, Ãk].Ãk4 
141. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, fw{kh Mkwhuþ®Mkn, Ãk].Ãk6 
14h. ykrË÷kuf ð»ko-1, ytf : 3, {u-sqLk h008, øku{S¼kE ðMkkðk : ‘rçkhMkk {wtzkLke yÂMíkíð yLku yÂM{íkkLke  
          ÷zkE’, Ãk].1h 
143. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1h3 
144. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].Ãk9  
14Ãk. yusLk, Ãk].60 
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146. yusLk, Ãk].61 
147. yusLk, Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤ rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, sÞtíke¼kE {Lkkýe, Ãk].37 
148. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1h3 
149. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].63 
1Ãk0. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].40 
1Ãk1. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1h4, rçkhMkk {wtzk ykih yktËku÷Lk, Ãk].6Ãk 
1Ãkh. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤ rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].41 
1Ãk3. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, yu÷.Ãke. {kÚkwh, Ãk].100, Mkk{krsf  ¢ktrík fu ËMíkkðus,  
         ¼køk-1, MktÃkkËf : þt¼wLkkÚk. Ãk].481 
1Ãk4. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].69 
1ÃkÃk. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, sÞtíke¼kE {Lkkýe, Ãk].40 
1Ãk6. yusLk, Ãk].4h 
1Ãk7. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].70 
1Ãk8. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].100 
1Ãk9. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].73, {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].3Ãk 
160. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].100 
161. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].7Ãk 
16h. yusLk, Ãk].76,77 
163. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke, ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].43 
164. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1h7 
16Ãk. yusLk, rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].83 
166. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].101, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1h7 
167. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].89 
168. yusLk, Ãk].9Ãk, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1h9 
169. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].96  
170. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].47, {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].38 
171. rçkhMkk {wtzk ykuh WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].10h,103 
17h. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke, ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].47,48 
173. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].104  
174. yusLk 
17Ãk.  rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].108 
176. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].13h, Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].49 
177. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].111 
178. yusLk, Ãk].11h  
179. yusLk, Ãk].116 
180. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].Ãk0 
181. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].1hh 
18h. yusLk,Ãk].1h3 
183. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].Ãkh 
184. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, yu.Mke. r{¥k÷, su.çke. þ{ko, Ãk].118, WÃkurûkík Mk{wËkÞku fk ykí{  
          EríknkMk, çkÿeLkkhkÞý, rð»ýw {nkÃkkºk, yLkLík hk{ r{©k, Ãk].3Ãk3 
18Ãk. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].Ãk3 
186. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].1Ãk6, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].138 
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187. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].1Ãk7 
188. yusLk, Ãk].1Ãk8 
189. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].139 
190. yusLk, rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].160 
191. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].140, rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].hh1  
19h. yusLk, Ãk].14h 
193. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].h16 
194. Íkh¾tzÚke økwshkík {q¤rLkðkMke ykrËòrík yktËku÷Lk, Ãk].Ãk8  
19Ãk. yusLk 
 
196. ykrË÷kuf ð»ko-1, ytf:3, {u-sqLk, h008, øku{S¼kE ðMkkðk, : rçkhMkk {wtzkLke yÂMíkíð yLku yÂM{íkkLke  
           ÷zkE’, Ãk].14 
197. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].hh1 
198. yusLk 
199. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].166 
h00. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].16, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].1h6 
h01. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].166 
h0h. yusLk, Ãk].167, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk rçkúrxþ hks, Ãk].1h7, {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLxMk, Ãk].8 
h03. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].hhh 
h04. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].1h7 
h0Ãk. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].167, {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].19 
h06. yusLk - yusLk 
h07. yusLk, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].1h8 
h08. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].19 
h09. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].1h8  
h10. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].h0,  
h11. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].170,171 
h1h. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].h1,hh  
h13. yusLk, Ãk].hh 
h14. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].171 
h1Ãk. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].h7,h8 
h16. yusLk, Ãk].hÃk 
h17. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].1h9 
h18. {wð{uLxMk zuð÷Ãk{uLx, Ãk].hÃk, ¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk, zkì.nrhùtÿ W«iíke, Ãk].3Ãk9 
h19. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].130 
hh0. yusLk 
hh1. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].hh3 
hhh. yusLk  
hh3. yusLk  
hh4. yusLk, Ãk].hh4 
hhÃk. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, SíkuLÿ «MkkË, Ãk].hh9 
hh6. rçkhMkk {wtzk ykih WLkfk yktËku÷Lk, Ãk].hh4 
hh7. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, Ãk].h30 
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hh8. ¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk, Ãk].33h 
hh9. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, Ãk].h30 
h30. yusLk, Ãk].h3h.  
h31. yusLk.  
h3h. yusLk, Ãk].h33.  
h33. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, Ãk].h34 
h34. yusLk, Ãk].h3Ãk 
h3Ãk. yusLk, Ãk].h38  
h36. yusLk  
h37. yusLk, Ãk].h39 
h38. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, SíkuLÿ «MkkË, Ãk].h40 
h39. ¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk, Ãk].333 
h40. yusLk 
h41. yusLk, Ãk].334 
h4h. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, Ãk].h96 
{rýÃkwh : 
1. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk {rýÃkwh, yuLk. sÞfw{kh ®Mkn, Ãk].46 
h. yusLk, Ãk].47 
3. yusLk, Ãk].48  
4. yusLk 
Ãk. yusLk, Ãk].49 
6. yusLk  
7. yusLk, Ãk].Ãk0 
8. yusLk 
9. yusLk, Ãk].Ãk1 
10. yusLk  
11. yusLk  
1h. yusLk, Ãk].Ãkh. 
13. yusLk 
14. yusLk, Ãk].Ãk4 
1Ãk. yusLk, Ãk].ÃkÃk 
16. yusLk 
17. yusLk, Ãk].Ãk6 
18. yusLk, Ãk].Ãk7,Ãk8 
19. yusLk, Ãk].Ãk8 
h0. yusLk 
h1. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk ¼køk-1, fu.yìMk.®Mkn (MktÃkkËf), økktøk{w{uE fkuçkkuE : Ä rÍr÷ÞkUøkhUøk {wð{uLx :  
       yuLk rnMxkurhf÷ Mxze, Ãk].Ãk6 
hh. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk {rýÃkwh, Ãk].Ãk9 
h3. yusLk 
h4. yusLk, Ãk].60 
hÃk. xÙkEçk÷ £ez{ VkExMko ykuV ErLzÞk, yu.ykh.yuLk. ©eðkMíkð, Ãk].h8 
h6. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk {rýÃkwh, Ãk].64 
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h7. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, ¼køk-1, fu.yuMk. ®Mkn (MktÃkkËf), Ãk].Ãk6 
h8. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk {rýÃkwh, Ãk].6h 
h9. yusLk, Ãk].63 
30. xÙkEçk÷ £ez{ VkExMko ykuV ErLzÞk, Ãk].h9 
31. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk {rýÃkwh, Ãk].64 
3h. xÙkEçk÷ £ez{ VkExMko ykuV ErLzÞk, Ãk].h9,30 
33. yusLk, Ãk].30, MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk {rýÃkwh, Ãk].66, xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, ¼køk-1, Ãk].Ãk6 
34. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk {rýÃkwh, Ãk].66 
3Ãk.  ykÍkËe yktËku÷LkLke ðehktøkLkkyku, ÞþðLík {nuíkk, økkøkeo ðiã, Ãk].1Ãkh,1Ãk3 
36. yusLk, ÞþðLík {nuíkk, økkøkeo ðiã, Ãk].1Ãk3 
37. xÙkEçk÷ £ez{ VkExMko ykuV ErLzÞk, Ãk].31 
38. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk {rýÃkwh, Ãk].67 
39. yusLk Ãk].68 
40. xÙkEçk÷ £ez{ VkExMko ykuV ErLzÞk, Ãk].3h 
41. ykÍkËe yktËku÷LkLke ðehktøkLkkyku, Ãk].1Ãk4,1ÃkÃk 
4h. xÙkEçk÷ £ez{ VkExMko ykìV ErLzÞk, Ãk].3h 
4h. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk ELk {rýÃkwh, Ãk].68 
43. yusLk 
44. xÙkEçk÷ {wð{uLxMk ELk ErLzÞk, ¼køk-1, fu.yuMk.®Mkn (MktÃkkËf), Ãk].99 
4Ãk. yusLk, Ãk].100 
46. yusLk 
47. yusLk, Ãk].101 
48. yusLk, Ãk].10h 
49. yusLk, Ãk].103 
Ãk0. yusLk, Ãk].107 
51. xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, ¼køk-4, ‘fu.yuMk.®Mkn(MktÃkkËf),‘ze.zku÷kÞ : xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk Ä LkkuÚko- 
       RMxLko hesLk,’ Ãk].26 
52. yusLk 
{æÞ «Ëuþ : 
1. xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, ¼køk-4, fu.yuMk.®Mkn(MktÃkkËf),‘fu.Mke.Ëwçku : xÙkRçk÷ yÃkhkRÍªøMk yuLz  
     MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk RLk {æÞ «Ëuþ,’Ãk].207 
2. yusLk, Ãk].208 
3. xÙkRçk÷ £ez{ VkRxMko ykìV RÂLzÞk, yu.ykh.yuLk.©eðkMíkð, Ãk].38 
4. xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, ¼køk-4, fu.yuMk.®Mkn(MktÃkkËf), Ãk].254 
5. xÙkRçk÷ £ez{ VkRxMko ykìV RÂLzÞk, Ãk].40 
6. xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, ¼køk-4, Ãk].256 
7. yusLk, Ãk].257, 258 
8. xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, ¼køk-4, Ãk].260 
9. yusLk, Ãk].261 
10. yusLk 
11. xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, ¼køk-4, Ãk].263 
12. yusLk, Ãk].266 
13. xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, ¼køk-4, Ãk].270 
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14. yusLk, Ãk].271 
15. xÙkRçk÷ {wð{uLxMk RLk RÂLzÞk, ¼køk-4, Ãk].272 
16. yusLk 
{nkhk»xÙ : 
1. ÃkeMkLx MxÙøkÕMk ELk ErLzÞk, yu.ykh. ËuMkkE (MktÃkkËf), ‘yuMk.ðe. Ãkhw¤ufh : Ä r÷çkhuþLk {wð{uLx yu{kUøk  
     ðkh÷eÍ’, Ãk].Ãk70 
h. yusLk, Ãk].Ãk71 
3. yusLk, Ãk].Ãk7h 
4. yusLk,Ãk].Ãk73 
Ãk. yusLk, Ãk].Ãk74 
6. yusLk, Ãk].Ãk76 
7. yusLk,Ãk].Ãk77 
8. yusLk, Ãk].Ãk78  
9. yusLk, Ãk].Ãk79 
10. yusLk, Ãk].Ãk80 
r{Íkuh{ : 
1. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, ðe.hk½ðiÞk, Ãk].99 
h. ¼khíkeÞ ykrËðkMke, W{kþtfh r{©, «¼kíkfw{kh ríkðkhe, Ãk].18Ãk 
3. yusLk 
4. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].101 
Ãk. yusLk, Ãk].104  
6. yusLk, Ãk].10h  
7. yusLk, Ãk].10Ãk 
8. ¼khíkeÞ ykrËðkMke, Ãk].18Ãk 
9. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].106 
hksMÚkkLk  : 
1. ¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk, zkì. nrhùLÿ W«uíke, Ãk].41Ãk 
h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, çke.fu. þ{ko, Ãk].ÃkÃk 
3. yusLk, Ãk].61 
4. yusLk  
Ãk. yusLk, Ãk].14,1Ãk 
6. ¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk, Ãk].431  
7. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].hh 
8. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, çke.fu. þ{ko, Ãk].78, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, yu÷.Ãke. {kÚkwh, 
Ãk].113 
9. yusLk, Ãk].79 
10. yusLk 
11. yusLk, Ãk].80 
1h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].81 
13. yusLk, Ãk].8h 
14. yusLk 
1Ãk. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].11h 
16. yusLk, Ãk].113 
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17. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, yu÷.Ãke. {kÚkwh, Ãk].30 
18. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].113 
19. yusLk 
h0. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].30,31 
h1. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].8h,83 
hh. yusLk, Ãk].83 
h3. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].84 
h4. yusLk 
hÃk. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].31 
h6. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].114 
h7. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].3h 
h8. yusLk  
h9. yusLk 
30. hurÍMxLx {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].3h 
31. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].84,8Ãk 
3h. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].34 
33. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].116 
34. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, çke.fu. þ{ko, Ãk].8Ãk 
3Ãk. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].38 
36. yusLk 
37. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].86 
38. yusLk 
39. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].40 
40. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].87 
41. yusLk 
4h. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].63 
43. yusLk 
44. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþhks, Ãk].117 
4Ãk. yusLk 
46. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].89 
47. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].64 
48. yusLk, Ãk].64 
49. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].89 
Ãk0. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].64 
Ãk1. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, 90 
Ãkh. yusLk  
Ãk3. yusLk 
Ãk4. yusLk, Ãk].91 
ÃkÃk. yusLk 
Ãk6. yusLk 




60. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].69 
61. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].93 
6h. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].70 
63. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþhks, Ãk].118, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].93,94 
64. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].94  
6Ãk. yusLk 
66. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].7Ãk 
67. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].9Ãk 
68. yusLk 
69. yusLk 
70. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].74 
71. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].96  
7h. yusLk, Ãk].97 
73. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].119 
74. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].98 
7Ãk. yusLk, Ãk].97, xÙkEçk÷ {wð{uLx ELk hksMÚkkLk, Mke.yuMk.fu.®Mkn, Ãk].4Ãk 
76. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].78 
77. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh, rçkúrxþ hks, Ãk].119 
78. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].78 
79. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].98 
80. yusLk  
81. yusLk 
82. yusLk, Ãk].98 Úke 100, hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].81, 8h 
83. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].100 
84. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].8h 
8Ãk. yusLk Ãk].87  
86. yusLk 
87. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].100 
88. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].89 
89. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].101, xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþhks, Ãk].1h1 
90. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].8Ãk,86 
91. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].1h1 
9h. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].103 
93. ¼khíkeÞ sLkòríkÞkt : Mkth[Lkk yuðt rðfkMk, zkì.nrhùLÿ W«uíke, Ãk].3hh 
94. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].103,  
9Ãk. yusLk  
96. yusLk, Ãk].104  
97. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].106  
98. yusLk  
99. yusLk  
100. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].107 
101. hurÍMxLMk {wð{uLxMk ykuV xÙkEçkÕMk ykuV ErLzÞk, Ãk].104 
10h. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yu{kuLøk xÙkEçkÕMk, «fkþ[tÿ siLk, Ãk].96 
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103. [u®Lsøk VuMk ykuV ¼eÕMk, «fkþ[tÿ {nuíkk, Ãk].116 
104. Ãkt[{nk÷Lkk ykrËðkMkeykuLke rðfkMkÞkºkk, yYý ðk½u÷k, Ãk].84, xÙkEçk÷ {wð{uLx ELk hksMÚkkLk, Ãk].94 
10Ãk. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk,  Ãk].108 
106. yusLk 
107. {kuíke÷k÷ íkuòðík yLku økku®ðtËøkwhwLkwt ykrËðkMke yktËku÷Lk : yuf íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk, MxuL÷e ¼ýkík, Ãk].187 
108. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].118 
109. {kuíke÷k÷ íkuòðík yLku økku®ðËøkwhwLkwt ykrËðkMke yktËku÷Lk : yuf íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk, Ãk].h00 
110. [urLstøk VuMk ykuV ¼eÕMk, Ãk].113,114 
111. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk y{kuLøk xÙkEçkÕMk, Ãk].91 
11h. {kuíke÷k÷ íkuòðík, zkì. þktríkfw{khe þ{ko, Ãk].h 
113. yusLk, Ãk].3 
114. MkkurþÞ÷ {wð{uLx yu{kuLøk xÙkEçkÕMk, Ãk].116 
11Ãk. {kuíke÷k÷ íkuòðík, Ãk].4 
116. yusLk, Ãk].6 
117. yusLk, Ãk].Ãk 
118. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yu{kuLøk xÙkEçkÕMk, Ãk].117 
119. {kuíke÷k÷ íkuòðík, Ãk].8 
1h0. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþhks, Ãk].14h 
1h1. {kuíke÷k÷ íkuòðík, Ãk].9 
1hh. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].141 
1h3. {kuíke÷k÷ íkuòðík, Ãk].10 
1h4. yusLk, Ãk].11,1h, MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yu{kuLøk xÙkEçkÕMk, Ãk].1h8 
1hÃk. yusLk, Ãk].1h 
1h6. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yu{kuLøk xÙkEçkÕMk, Ãk].118 
1h7. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].14h 
1h8. {kuíke÷k÷ íkuòðík, Ãk].18 
1h9. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks,Ãk].14h, xÙkEçk÷ {wð{uLx ELk hksMÚkkLk, Ãk].118 
130. {kuíke÷k÷ íkuòðík,Ãk].19, MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yu{kuLøk xÙkEçkÕMk, Ãk].131 
131. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].143 
13h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].143 
133. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].144,14Ãk 
134. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].143 
13Ãk. økktÄeSLkku yûkhËun-¼køk-hh, Ãk].4h8 
136. yusLk, Ãk].4h7,4h8 
137. yusLk, Ãk].446 
138. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].14Ãk 
139. yusLk, Ãk].147  
140. yusLk,  
141. {kuíke÷k÷ íkuòðík yLku økku®ðËøkwhwLkwt ykrËðkMke yktËku÷Lk : yuf íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk, Ãk].139 
14h. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].146 
143. {kuíke÷k÷ íkuòðík yLku økku®ðËøkwhwLkwt ykrËðkMke yktËku÷Lk : yuf íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk,Ãk].14Ãk 
144. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].148 
14Ãk. yusLk, Ãk].149 
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146. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk]. 1Ãk0, MkkurþÞ÷ {wð{uLx yu{kuLøk xÙkEçkÕMk, Ãk].139 
147. yusLk 
148. {kuíke÷k÷ íkuòðík yLku økku®ðtËøkwhwLkwt ykrËðkMke yktËku÷Lk : yuf íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk, Ãk].147,148 
149. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1Ãk1 
1Ãk0. yusLk, Ãk].1Ãkh 
1Ãk1. yusLk, Ãk].1Ãk3 
1Ãkh. MkkurþÞ÷ {wð{uLxMk yu{kuLøk xÙkEçkÕMk, Ãk].1h0,1h1 
1Ãk3. [urLstøk VuMk ykuV ¼eÕMk, Ãk].118 
1Ãk4. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk ELk ErLzÞk yLzh rçkúrxþ hks, Ãk].1Ãk1  
1ÃkÃk. yusLk, Ãk].1Ãk3,1Ãk4 
1Ãk6. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk,Ãk].1Ãk3  
1Ãk7. yusLk 
1Ãk8. {kuíke÷k÷ íkuòðík, Ãk].31 
1Ãk9. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1Ãk3 
160. yusLk, Ãk].1Ãk4 
161. {kuíke÷k÷ íkuòðík, Ãk].3h 
16h. {kuíke÷k÷ íkuòðík yLku økku®ðËøkwhwLkwt ykrËðkMke yktËku÷Lk : yuf íkw÷Lkkí{f yÇÞkMk, Ãk].1Ãk9 
163. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1ÃkÃk 
164. yusLk 
16Ãk. {kuíke÷k÷ íkuòðík, Ãk].33 
166. xÙkEçk÷ rhðkuÕxMk, Ãk].1Ãk6 
167. yusLk, Ãk].1Ãk6,1Ãk7 
168. yusLk, Ãk].1Ãk7 
169. yusLk, Ãk].160 
170. yusLk, Ãk].161 
171. yusLk, Ãk].16h 
17h. yusLk 
173. yusLk, Ãk].163 
174. yusLk, Ãk].164 
17Ãk. yusLk 
176. yusLk, Ãk].16Ãk 
177. yusLk 
178. yusLk, Ãk].166 
179. yusLk, Ãk].167 
180. yusLk, Ãk].168 
181. yusLk, Ãk].169 
18h. yusLk, Ãk].169,170  
183. yusLk, Ãk].171 
184. yusLk, Ãk].17h 
18Ãk. yusLk 





«fhý - 6 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku 
6.1 «MíkkðLkk : 
¼khíkLku Mðíktºkíkk {¤e íÞkh ÃkAe ËuþLkk ykrËðkMkeykuyu rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. Mðíktºkíkk 
Ãknu÷ktLkkt {kuxk ¼køkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞkt níkkt. yk yktËku÷Lkku {wÏÞíðu ykrËðkMke 
yrÄfkhku yLku íku{Lke Mðíktºkíkk òu¾{{kt {qfkðkLkk {wËTu ÚkÞkt níkkt. MkkÚku s yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLke rðhwØ{kt 
Ãký ykrËðkMkeykuyu {kÚkwt Ÿ[õÞwt níkwt. ¼khíkLke ykÍkËe Ãknu÷ktLkkt Mk{Þ MkkÚku Mkh¾k{ýe fheyu íkku, Mðíktºkíkk 
ÃkAeLkkt yktËku÷Lkku {wÏÞíðu y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku ÚkÞkt níkkt. WÃkhktík Mkk{krsf MkwÄkhk {kxu Ãký 
ykrËðkMkeykuyu [¤ð¤ [÷kðe níke. 
«Míkwík «fhý{kt ykMkk{, yktÄú «Ëuþ, W¥kh «Ëuþ, rºkÃkwhk, Lkkøkk÷uLz, çkMíkh, rçknkh, {æÞ «Ëuþ, {rýÃkwh,  
{nkhk»xÙ, r{Íkuh{, {u½k÷Þ yLku hksMÚkkLkLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. yk hkßÞkuLkkt 
rðrðÄ ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke íkkhe¾ yLku íkðkhe¾ ykÃkðk{kt ykðe Au. ¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe ykrËðkMkeykuyu 
õÞk Mktòuøkku{kt yktËku÷Lkku fÞkO íkuLkk fkhýku yLku Ãkrhýk{kuLke rðMík]ík [[ko fhðk{kt ykðe Au. 
ykMkk{Lkk økkhku ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 196Ãk Úke E.Mk. 1968Lkk økk¤k{kt y÷øk hkßÞLke {ktøkýeLkk {wËTu 
yktËku÷Lk fÞwO níkwt. Ãkrhýk{u {u½k÷Þ hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkE níke. íÞkh ÃkAe y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku s yknku{ 
yktËku÷Lk ÚkÞwt. E.Mk. 1967Úke E.Mk. 1971Lkk yhMkk{kt yktËku÷Lk íkku ÚkÞwt, Ãký y÷øk hkßÞLke {ktøkýe Ãkqhe Lk 
ÚkE. E.Mk. 1967{kt s ykMkk{{kt çkkuzku yktËku÷Lk ÚkÞwt. çkkuzku ykrËðkMkeykuyu Ãknu÷kt ¼k»kk {kxu yLku íÞkh ÃkAe 
y÷øk WËÞkt[÷ hkßÞLke MÚkkÃkLkk {kxu [¤ð¤ [÷kðe. ¼k»kk yktËku÷LkLku MkV¤íkk {¤e, Ãký y÷øk hkßÞLke {ktøk 
nsw MkwÄe Ãkqhe ÚkE LkÚke. yk ºkýuÞ yktËku÷Lkku rðþu yuf ðkõÞ{kt yu{ fne þfkÞ fu, yu y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku 
ÚkÞkt níkkt. 
yktÄú «ËuþLkk ©efkfw÷{T rðMíkkhLkk ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 1968Úke E.Mk. 1970 Ëhr{ÞkLk yíÞk[kh 
yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk fÞwO níkwt. W¥kh «ËuþLkk ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuyu ÃkÞkoðhý yLku ð]ûkku çk[kððk 
E.Mk. 1973{kt [eÃkfku yktËku÷Lk fÞwO níkwt. yk yktËku÷Lk økktÄeSLke yMknfkhLke [¤ð¤Úke «¼krðík níkwt. íkuLkwt 
Lkuík]íð [tze«MkkË ¼è yLku økkihkËuðeyu fÞwO níkwt. íÞkh ÃkAe R.Mk.1983{kt ¼qr{ nfËkhe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
rºkÃkwhkLkk ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 1967Úke E.Mk. 1980Lkk økk¤k{kt Mðíktºk yLku MðkÞ¥k rºkÃkwhk {kxu yktËku÷Lk fÞwO 
níkwt. íkuLkwt Mkqºk Mkt[k÷Lk rðsÞfw{kh ht¾k÷u fÞwO níkwt. 
Lkkøk ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 1947Úke E.Mk. 197ÃkLkk yhMkk{kt Mðíktºk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lk 
fÞwO. V¤MðYÃku Lkkøkk÷uLzLke MÚkkÃkLkk ÚkE. çkMíkh{kt E.Mk. 1948{kt Mkk{krsf MkwÄkhýk yLku ÔÞMkLk{wÂõík {kxuLkwt 
økktÄeðkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. çkMíkh{kt s «ðeh[Lÿ ¼tsËuðLkk Lkuík]íð nuX¤ E.Mk. 19Ãk7Úke E.Mk. 196Ãk 
Ëhr{ÞkLk ykrËðkMkeykuyu Mkhfkh rðhwØ yktËku÷Lk fÞwO níkwt. íÞkh çkkË E.Mk. 196Ãk-’66{kt çkMíkhLkk 
ykrËðkMkeykuyu fhðuhkLkk rðhkuÄ{kt ÷uðe yktËku÷Lk fÞwO níkwt. E.Mk. 1970Úke E.Mk. 197ÃkLkk økk¤k{kt çkkçkk 
rçknkheËkMku çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku{kt MkwÄkhkðkËe [¤ð¤ [÷kðe níke.  rçknkhLkk Íkh¾tz yktËku÷LkLku 
R.Mk.2000{kt MkV¤íkk {¤e níke. 
{rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 19Ãk0 Úke E.Mk. 197Ãk Ëhr{ÞkLk r÷rÃk yktËku÷Lk fÞwO níkwt. «k[eLk {eíke 
¼k»keLke r÷rÃkLku ÃkwLk:Srðík fhðk {kxu yk [¤ð¤ [÷kððk{kt ykðe níke. {æÞ «Ëuþ{kt hks{kurnLkeËuðe Lkk{Lke 
ykrËðkMke †eyu E.Mk. 19Ãk1{kt Mkhøkwò yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. yk MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lk økktÄe rð[khÄkhkÚke 
«¼krðík níkwt. Mðíktºkíkk ÃkAe ykrËðkMke yktËku÷LkLkwt MktÃkqýo Mkqºk Mkt[k÷Lk fhLkkh yuf{kºk ykrËðkMke †e 
hks{kurnLkeËuðe s níke. yk s yhMkk{kt, E.Mk. 19Ãk3{kt øknezk økwhw íkhefu òýeíkk ÚkÞu÷k hk{uïh hk{ Lkk{Lkk 
fðkh ykrËðkMkeyu Mktík Mk{ks [¤ð¤ [÷kðe níke. E.Mk. 19Ãk7{kt ¾khðkh òríkLkk Vux÷®Mkn yLku [wLkeyu støk÷ 
MkíÞkøkún fÞkuo níkku. íÞkh ÃkAe ftøk÷k {kÍeyu Mðíktºk økkUzhks {kxuLkwt yktËku÷Lk fÞwO níkwt. E.Mk. 197h{kt støk÷ yLku 
s{eLkLkk yrÄfkhkuLkk {wËTu {nkhk»xÙLkk ¼e÷kuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. r{Íkuh{Lkk ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 1961Úke 
E.Mk. 197Ãk Ëhr{ÞkLk y÷øk hkßÞLke {ktøkýeLkk {wËTu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. Ãkrhýk{u r{Íkuh{Lku fuLÿþkrMkík «Ëuþ 
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íkhefuLkku Ëhßòu «kó ÚkÞku. hksMÚkkLk{kt E.Mk. h007{kt økqsoh-{eýk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. økqsohku ÃkkuíkkLkku yLkwMkqr[ík 
sLkòrík{kt Mk{kðuþ fhkððk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw {eýk ykrËðkMkeykuyu íkuLkku òuhËkh rðhkuÄ fÞkuo. V¤MðYÃku 
yktËku÷Lk ®nMkf çkLÞwt níkwt. 
¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe ykrËðkMkeykuyu y÷økíkkðkËe [¤ð¤ku [÷kðe níke yuðwt yk «fhý{kt MÃkü ÚkkÞ Au. 
Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞkykuLkwt Mk{kÄkLk ÚkÞwt LkÚke, yux÷u s yu{ýu yktËku÷LkLkku {køko yÃkLkkððku 
Ãkzu Au yuðe «íkerík Ãký ÚkkÞ Au. 
hkßÞðkh ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðMík]ík rðøkíkku yk «{kýu Au : 
6.2 ykMkk{ : 
6.2:1 økkhku hksLkiríkf yktËku÷Lk (E.Mk. 196Ãk Úke E.Mk. 1968) 
¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞk ÃkAe ykMkk{Lke økkhku sLkòríkyu Mðíktºk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lk fÞwO níkwt !  
E.Mk. 1946{kt yuf økkhku Lkuíkkyu økkhku LkuþLk÷ fkuLVhLMkLke MÚkkÃkLkk fhe. Úkkuzk Mk{Þ çkkË íkuLkwt Lkk{ økkhku 
LkuþLk÷ fkWÂLMk÷ fhe ËuðkÞwt. yk MktøkXLkLkku {wÏÞ WËTuþ økkhku ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt MkwÄkhýk ÷kððkLkku níkku. 
E.Mk. 19ÃkhLke rðÄkLkMk¼k [qtxýeykuLkku økkhku hk»xÙeÞ Ãkrh»kËLke hksLkiríkf rð[khÄkhk Ãkh «¼kð Ãkzâku. Ãkrh»kËu 
rsÕ÷k Ãkrh»kË yLku rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe{kt ÃkkuíkkLkk W{uËðkhku Q¼k hkÏÞk. rðÄkLkMk¼kLke [kh{ktÚke ºký çkuXf Ãkh 
økkhku W{uËðkhLku rðsÞ «kó ÚkÞku. yu s «fkhu rsÕ÷k Ãkrh»kËLke [qtxýe{kt økkhku hk»xÙeÞ Ãkrh»kËLku MkV¤íkk {¤e. 
Ãkrhýk{u økkhku hk»xÙeÞ Ãkrh»kË hkßÞMíkhu yuf MktÃkqýo hksLkiríkf þÂõíkLkk YÃk{kt WÃkMke ykðe. 
E.Mk. 19ÃkhLke [qtxýe ÃkAe Mðíktºk hkßÞLke {ktøk QXe. hkßÞ ÃkwLk:økXLk fr{þLku E.Mk. 19Ãk4-ÃkÃk{kt økkhku 
Ãknkze «ËuþLke Þkºkk fhe. yu ð¾íku Ãkrh»kËu MkðoMkt{ríkÚke Mðíktºk hkßÞLke {ktøkýe fr{þLk Mk{ûk {qfe E.Mk. 
19Ãk7{kt Mðíktºk hkßÞLkwt yktËku÷Lk yuLke [h{Mke{k Ãkh níkwt. Mðíktºk hkßÞLkk {wËTu s økkhku hk»xÙeÞ Ãkrh»kËu E.Mk. 
19Ãk7Lke [qtxýe{kt ÍwfkÔÞwt. rðÄkLkMk¼kLke [khuÞ çkuXf Ãkh Ãkrh»kËLku òuhËkh MkV¤íkk {¤e. 60 xfk {ík {éÞk. 60 
xfk {ík {éÞk. yk s ð»koLke rsÕ÷k Ãkrh»kËLke [qtxýe{kt hh{ktÚke 17 çkuXf Ãkrh»kËLku {¤e.1 
E.Mk. 1960{kt ykMkk{ ¼k»kk rðÄuÞf ÃkMkkh ÚkÞku. íÞkh çkkË Mðíktºk hkßÞLke {ktøkýeyu òuh Ãkfzâwt. fkhý 
fu yMkr{Þk ¼k»kkLku rþûkýLkk {kæÞ{ íkhefu Mðefkhðk økkhku ÷kufku íkiÞkh Lknkuíkk. yk {wËTu økk{ku MkÇÞkuyu 
rðÄkLkMk¼k{ktÚke hkSLkk{kt ykÃke ËeÄkt. {tºkeÃkËuÚke íÞkøkÃkºk ykÃke ËeÄkt. íku{ýu Mðíktºk hkßÞ {kxu yktËku÷Lk fÞwO. 
økkhku Lkuíkk fuÃxLk Mktøk{kyu rþ÷kUøk{kt ík{k{ ykrËðkMke LkuíkkykuLkwt yuf Mkt{u÷Lk çkku÷kÔÞwt. íku{kt økkhku, ¾kMke íkÚkk 
sÞLíkeÞk sLkòríkLkk Lkuíkk nksh hÌkk níkk. çkuXfLkk V¤MðYÃku ykì÷ Ãkkkxeo rn÷ ÷ezMko fkuLVhLMkLke h[Lkk ÚkE. íkuLkwt 
Lkuík]íð fuÃxLk Mktøk{kyu fÞwO níkwt. 
ykì÷ Ãkkxeo rn÷ ÷ezMko fkuLVhLMkLke ykøkuðkLke{kt E.Mk. 196hLke [qtxýe{kt økkhku W{uËðkhkuyu [kh{ktÚke ºký 
çkuXf Ãkh Sík {u¤ðe. fux÷kf Mk{Þ ÃkAe ¼k»kk yrÄrLkÞ{Lkk rðhkuÄ{kt fkuLVhLMkLkk Lkuíkkykuyu ÃkkuíkkLkk ík{k{ rðsÞe 
rðÄkLkMk¼k MkÇÞkuLku hkSLkk{wt ËuðkLkku ykËuþ ykÃÞku. Ãkhtíkw fuÃxLk Mktøk{k rMkðkÞ fkuEyu hkSLkk{wt Lk ykÃÞwt. yk 
½xLkkLku Ãkøk÷u fkuLVhLMkLkk {ík¼uËku MkÃkkxe Ãkh ykÔÞk. 
÷øk¼øk Ãkkt[ ð»ko ÃkAe, E.Mk. 1967{kt Mðíktºk hkßÞLke {ktøkýeyu Vhe yufðkh òuh Ãkfzâwt. rËÕne{kt Ãký 
yk s {wËTku [[koLkku rð»kÞ çkLke økÞku. ykì÷ Ãkkxeo rn÷ ÷ezMko fkuLVhLMkLku E.Mk. 1967Lke [qtxýe{kt Vhe òuhËkh 
MkV¤íkk {¤e. Mðíktºk hkßÞLke {ktøk yu [qtxýeLkku {wÏÞ {wËTku níkku. E.Mk. 1968{kt ¼khík Mkhfkhu ykMkk{ hkßÞ{kt 
s yuf y÷øk hkßÞ (Mxux rðrÄLk Mxux) MÚkkÃkðkLke {ktøkýeLkku Mðefkh fÞkuo. yk hkßÞLkwt Lkk{ {u½k÷Þ hk¾ðk{kt 
ykÔÞwt. íku{kt ykMkk{Lkk ºký rsÕ÷k-økkhku rnÕMk, ¾kMke rnÕMk íkÚkk sÞLíkeÞk rnÕMkLkku Mk{kðuþ fhkÞku níkku. {u½k÷ÞLku 
Ãkqýo hkßÞLkku Ëhßòu yÃkkÞku.h yk heíku økkhku yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt.  
yuf ðkõÞ{kt yu{ fne þfkÞ fu, økkhku LkuþLk÷ fkWÂLMk÷Lkk hksLkiríkf yktËku÷Lku {u½k÷Þ hkßÞLke MÚkkÃkLkk{kt 






6.2:2 yknku{ yktËku÷Lk (E.Mk. 1967 Úke E.Mk. 1971) 
¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞk ÃkAe yknku{ ÷kufkuyu ykMkk{Lkk WÃkhLkk rnMMkkLku Mðíktºk hkßÞ íkhefu Ëhßòu 
yÃkkððk yktËku÷Lk fÞwO níkwt. WòuLke yMkku{ hkßÞ Ãkrh»kËu þY fhu÷e yk [¤ð¤Lkk ykht¼Úke s yknku{ ÷kufkuyu íkuLkwt 
Lkuík]íð fÞwO níkwt ! 
yknku{ ÷kufkuyu ykMkk{ Ãkh 600 ð»ko MkwÄe hkßÞ fÞwO níkwt. E.Mk. 1838 MkwÄe íku{ýu «ríkrcík yLku {níðLkwt 
MÚkkLk ¼kuøkÔÞwt níkwt. «k[eLk MÚkkÃkíÞku, yiríknkrMkf ËMíkkðuòu yLku ËtíkfÚkkyku íku{Lkk {kxu «uhýkMkúkuík níkkt. yknku{ 
«òLku yuðwt ÷køkíkwt níkwt fu Ãkkuíku Mkku ð»koÚke ËçkkÞu÷k Lku f[zkÞu÷k níkk. yk ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke íkuyku çknkh ykððk {ktøkíkk 
níkk. ykMkk{Lkk WÃkhLkk ¼køk{kt «k[eLk yknku{ hkßÞLke ÃkwLk: MÚkkÃkLkk fhðk EåAíkk níkk. E.Mk. 1967{kt fuLÿ 
Mkhfkhu ykMkk{Lke ÃkwLk: h[Lkk fhðkLkku «Míkkð {qõÞku. yu ð¾íku ykMkk{Lkk WÃkhLkk ¼køk{kt ðMkíkk ÷kufkuLke MknkÞÚke 
yknku{ ÷kufkuyu ÃkkuíkkLke [¤ð¤Lkku ÔÞkÃk ðÄkÞkuo.3 [¤ð¤Lkk Lkuíkkykuyu yuðku Ëkðku fÞkuo níkku fu íku{Lkwt yktËku÷Lk 70 
ð»ko fhíkkt Ãký sqLkwt níkwt. 
yknku{ yLku íkuLke MkkÚku òuzkÞu÷k ykMkk{Lkk WÃkhLkk ¼køkLkk Mk{wËkÞkuLke ykøkðe MktMf]rík, ykøkðe ¼k»kk yLku 
rðrþü ÃkhtÃkhk níke. íkuyku yk MktMf]rík yLku ÃkhtÃkhkLku ò¤ððk {ktøkíkk níkk. ÃkkuíkkLke ¼k»kk, r÷rÃk yLku Mkk{krsf-
MkktMf]ríkf MktMÚkkykuLku ½qMký¾kuhkuÚke çk[kððk EåAwf níkk. ykMkk{Lkk WÃkhLkk ¼køk{kt fux÷kf ykurMxÙf ¼k»ke yLku 
{kUøkkur÷ÞLk ÷kufku ðMkíkk níkk.4 íkuyku Ãký ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhk yLku MktMf]ríkLkwt síkLk fhðk EåAíkk níkk. 
yÚkoíktºkLkk rðfkMk yLku ykiãkuøkefhýLku fkhýu çknkhLkk ÷kufku ykMkk{ ¼ýe ykf»kkoÞk. òufu MÚkkrLkf 
ykrËðkMkeyku {kxu LkkufheLke íkf Lknkuíke. yux÷u rðfkMkLke íku{Lkk Ãkh ÍkÍe yMkh Lk ÚkE. hkßÞLke ykðf ðÄe Ãký 
íkuLkku ÷k¼ ðMkkníkeykuLku {éÞku. MÚkkrLkf ykrËðkMkeyku íkku níkk íÞktLkk íÞkt s hÌkk. økheçkLkk økheçk s hÌkk. 
Ëhr{ÞkLk íku÷ÃkwhðXkLke þõÞíkkykuLkk fkhýu Mkhfkhu ¾uíke÷kÞf s{eLk ¾heËe ÷eÄe. çkË÷k{kt s{eLk{kr÷fkuLku 
LkkýktfeÞ ð¤íkh [qfÔÞwt. Ãkhtíkw ¾uíkefk{ {kxu ðifÂÕÃkf s{eLk Ãkqhe Lk Ãkkze. yux÷u økk{ðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu, 
ÃkkuíkkLke s{eLk{ktÚke ÃkkuíkkLku {q¤Mkkuíkkt W¾kze ËuðkÞkt Au !Ãk  
yk heíku Mkk{krsf-ykŠÚkf yLku MkktMf]ríkf fkhýkuMkh WòuLke yMkku{ hkßÞ Ãkrh»kËLke [¤ð¤Lkku ÔÞkÃk ðÄíkku 
økÞku. 
yktËku÷LkLkk  fkÞo¢{ku 
yknku{ íkkE ÷kufku Mkk{krsf yLku hksfeÞ heíku ÷ktçkk Mk{ÞÚke yMktíkwü níkk. Ãkrhýk{u íku{ýu E.Mk. 1893{kt 
ykì÷ ykMkk{ yknku{ yuMkkurMkÞuþLkLke MÚkkÃkLkk fhe. yk MktMÚkk yknku{ ÷kufkuLkk Mkk{krsf-MkktMf]ríkf yLku ykŠÚkf 
«&™kuLku ðk[k ykÃkíke níke. WòuLke yMkku{ hkßÞ Ãkrh»kËLke [¤ð¤Lkk {q¤{kt yk MktMÚkk s níke. ykht¼{kt yk 
MktMÚkkLkku nuíkw yLku fkÞo¢{ku MkktMf]ríkf «ð]r¥kyku Ãkqhíkk {ÞkorËík níkk. Ãkhtíkw ÃkkA¤Úke yu{kt hksfeÞ htøk ¼éÞku. WòuLke 
yMkk{ hkßÞ Ãkrh»kËu yknku{ ÷kufkuLku hksfeÞ heíku MktøkrXík fÞko.6 ÷kufkuLke Mkk{krsf yLku ykŠÚkf Mk{MÞkLkwt hksfeÞ 
Mk{kÄkLk þkuÄðkLkku «ÞkMk fÞkuo. 
ykht¼{kt ykì÷ ykMkk{ yknku{ yuMkkurMkÞuþLkLkku WËTuþ swËku níkku. yk MktMÚkk ytøkúus MkÕíkLkík ÃkkMkuÚke 
rðþu»kkrÄfkh EåAíke níke. yu Mk{Þ{kt yknku{ ÷kufku ÷½w{íke{kt níkk. íku{ýu ÷½w{íkeLku {¤íkk yrÄfkhku «kó fhðk 
÷zík [÷kðe. Ãký rLk»V¤ økÞk. Ëhr{ÞkLk yuMkkurMkÞuþLkLkk «{w¾ fkUøkúuMk{kt òuzkE økÞk. ykMkk{Lkk WÃkhLkk 
rnMMkkLkk {íkrðMíkkh{ktÚke [qtxkÞk. MktMkËMkÇÞ çkLÞk. fuLÿ Mkhfkh{kt LkkÞçk{tºke íkhefu rLkÞwõík ÚkÞk. E.Mk. 1964{kt 
ykì÷ ykMkk{ yknku{ yMkkurMkÞuþLku yknku{ íkkE ÷kufkuLkk rnMxkurhf÷ yuLz fÕ[h÷ yuMkkurMkÞuþLk MkkÚku òuzký fhe 
÷eÄwt.7  
÷øk¼øk ºký ð»ko çkkË yknku{ ÷kufkuLke yuf çkuXfLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt. h8 {u 1967 hkus yknku{ hkòykuLke 
«k[eLk hksÄkLke økZøkk{{kt {¤u÷e yk çkuXf{kt Vhe yufðkh yuMkkurMkÞuþLkLke MÚkkÃkLkk ÚkE. ykMkk{Lkk WÃkhLkk 
¼køkLku Mðíktºk yLku MðkÞ¥k yuf{ íkhefu Ëhßòu {¤u yuðe {ktøkýe fhíkku Xhkð ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku. yk XhkðLke 
Lkf÷ ðzk«ÄkLk yLku fuLÿeÞ øk]n «ÄkLkLku ÃkkXððk{kt ykðe.8 ÃkkA¤Úke yk yuMkkurMkÞuþLk yknku{ íkkE {kUøkkur÷Þk 
hkßÞ Ãkrh»kË íkhefu yku¤¾kÞwt. 
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yur«÷ 1968{kt yknku{ íkkE {kUøkkur÷Þk hkßÞ Ãkrh»kËu Mðíktºk hkßÞ yÚkðk íkku ykMkk{Lkk WÃk÷k rnMMkkLkku 
Mkt½ fu yuf{ h[ðkLke {ktøkýe MkkÚkuLkku Ãkºk ðzk «ÄkLk yLku øk]n «ÄkLkLku ÃkkXÔÞku. h3 yur«÷ 1969Lkk hkus ¼khíkLkk 
íkífk÷eLk hk»xÙÃkrík zkì. Íkrfh nwMkuLk Mk{ûk yk {ktøkýeLkwt ÃkwLkhkðíkoLk fhðk{kt ykÔÞwt. WòuLke yMkku{ hkßÞ Ãkrh»kËu 
Mðíktºk hkßÞLke rn{kÞík fhðkLke MkkÚku s yk {ktøkýeyku9 {qfe níke. 
1) ykMkk{Lkk WÃkhLkk ¼køk {kxu y÷øk {nuMkq÷ ¼tzku¤ hk¾ðwt. 
h) ykMkk{Lkk WÃkhLkk rnMMkk{kt økwðknkxe Wå[ LÞkÞk÷ÞLke yuf çkuL[ hk¾ðe. 
3) Wå[ {kæÞr{f rþûký {kxu swËk çkkuzoLke h[Lkk fhðe. 
4) fwËhíke MktMkkÄLkkuLkku MktÃkqýo WÃkÞkuøk fhðku. 
Ãk) ykMkk{Lkk WÃkhLkk ¼køk{kt ònuh ûkuºkLkwt íku÷Lkwt fkh¾kLkwt Lkk¾ðk{kt ykðu. yLku ÃkuxÙkufur{f÷ Mktfw÷ íkiÞkh  
     fhðk{kt ykðu. 
6) «k[eLk yknku{ {nu÷ku, {trËhku, ík¤kðku yLku yLÞ MÚkkÃkíÞkuLke ò¤ðýe fhðk{kt ykðu. 
7) çkúkuzøkus hu÷ðu ÷kELk rËçkúwøkZ MkwÄe ÷tçkkððk{kt ykðu. 
8) ¼qr{neLk {sqhku {kxu s{eLkLke ÔÞðMÚkk fhkÞ. 
9) ÃkuÃkhr{÷ Q¼e fhðk{kt ykðu. 
10) hMíkk, Ãkq÷, þk¤k yLku fkì÷uòu çkLkkððk{kt ykðu. 
yk [¤ð¤Lkk Lkuíkkyku yuðwt {kLkíkk níkk fu íku{Lkku Mkt½»ko 70 ð»ko sqLkku Au. íku{ýu WòuLke yMkku{ hkßÞ 
Ãkrh»kËLkk Lkk{ yLku Lkuò nuX¤ ÃkkuíkkLke [¤ð¤Lkwt V÷f rðMíkkhðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. 
WòuLke yMkku{ hkßÞ Ãkrh»kË fuLÿðíkeo {k¤¾wt Ähkðíke MktMÚkk Au. rsÕ÷k fu íkk÷wfk Míkhu íkuLke fkuE þk¾k fu 
WÃkþk¾k LkÚke. òufu ykMkk{Lkk WÃkhLkk ¼køk{kt ðMkíkk ykrËðkMkeyku Ãký yk Ãkrh»kË MkkÚku òuzkÞu÷k Au. yk MktMÚkkLkwt 
fkuE ÷ur¾ík çktÄkhý LkÚke. Ãkrh»kËLkk Lkuíkkyku yuðwt {kLku Au fu, yk [¤ð¤ ÷kufkuLkwt yktËku÷Lk Au yLku Mkðk÷ ÃkqAðkLkku 
yrÄfkh MknwLku Au. økúkBÞ Míkhu yk [¤ð¤ ÷kufr«Þ çkLku yLku sLkMk{ÚkoLk {¤u íku {kxu Lkuíkkyku «ÞíLkþe÷ Au. 
yk Ãkrh»kËu [qtxýeLkk hksfkhý{kt Ãký ÍtÃk÷kÔÞwt níkwt. E.Mk. 1971{kt ÷kufMk¼kLke {æÞðíkeo [qtxýe{kt hkßÞ 
Ãkrh»kËLkk ºký W{uËðkh ÷zâk Ãký nkhe økÞk. çkesu ð»kuo ykMkk{ rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku ÞkuòE. íku{kt hkßÞ 
Ãkrh»kËLkk 1h W{uËðkhku níkk. òufu íku{ktÚke yuf s W{uËðkh MÃkü çknw{íke {u¤ðeLku [qtxkE ykÔÞku níkku. yk W{uËðkhu 
MkkuLkkhe {íkrðMíkkh{ktÚke Sík {u¤ðe níke.10 MkkuLkkhe yu yknku{ ÷kufkuLke çknw{íke Ähkðíkku rðMíkkh Au ! 
yk [¤ð¤Lkwt rð&÷u»ký fhíkkt yuLk.fu. ËkMk yLku Ãke. økwÃíkk LkkUÄu Au : ‘WòuLke yMkku{ hkßÞ Ãkrh»kËLkku 
økk{zk{kt rËLk«ríkrËLk «¼kð ðÄíkku økÞku Au. rËçkúwøkZ{kt yknku{ ÷kufkuLkwt «¼wíð Au. yux÷u Mðk¼krðf s ynª 
Ãkrh»kËLku ÷kufMk{ÚkoLk «kó ÚkÞwt Au. òufu rþrûkík yLku çkwrØSðeykuLkwt yuf yuðwt sqÚk Au su Ãkrh»kËLku Mknfkh ykÃkíkwt LkÚke 
yLku Ãkrh»kËLku Ãký íkuLke Ãkhðk LkÚke.’11 
Ãkrh»kËLkk Lkuíkkyku Mðíktºk hkßÞ {u¤ððk frxçkØ Au. Ãký íku{Lkwt MkÃkLkwt Mkkfkh Úkþu fu Lknª yu íkku Mk{Þ s 
fnuþu. 
6.2:3 çkkuzku yktËku÷Lk (E.Mk. 1967) 
çkkuzku fAkhe ykMkk{Lke MkkiÚke {kuxe sLkòrík Au. ykMkk{{kt økku÷Ãkkzk, fk{YÃk yLku Ëkhtøk rsÕ÷k{kt íkuyku ðMku 
Au. ¼k»kkLke árüyu yLku Lk]ðtþeÞ heíku íkuyku rðrþü yku¤¾ Ähkðu Au. yk çkkuzku ÷kufkuyu Ãknu÷kt ¼k»kk {kxu yLku íÞkh 
ÃkAe MktÃkqýo MðkÞ¥kíkk {kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. ykŠÚkf heíku ÃkAkík økýkíkk çkkuzku ykrËðkMkeykuLkk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð 
Ã÷uLMk xÙkEçk÷ fkWÂLMk÷ ykuV ykMkk{ (Ãke.xe.Mke.yu.)Lkk nkÚk{kt níkwt. çkkuzku MkkrníÞ Mk¼k yLku çkkuzku MkkrníÞ 
Ãkrh»kËu Ãký yktËku÷LkLku ykøk¤ ðÄkhðk{kt {n¥ðÃkqýo ¼qr{fk ¼sðe níke. 
yuf Mk{Þu çkkuzku ykrËðkMkeyku W¥k{ fne þfkÞ yuðe ¾uíke÷kÞf ¼qr{Lkk {kr÷f níkk. Ãkhtíkw fk¤¢{u 
ÃkrhÂMÚkrík çkË÷kE. ðeMk{e MkËeLkk ykht¼{kt Ãkqðo çktøkk¤ (ðíko{kLk çkktø÷kËuþ){ktÚke ÷kufku ykMkk{{kt ykÔÞk. 
ykMkk{{kt s MÚkkÞe ÚkE økÞk. Äe{u Äe{u íku{ýu V¤ÿwÃk ¼qr{ Ãkh fçòu s{kðe ËeÄku. Mktòuøkku yuðk MkòoÞk fu Mkhfkh 
Ãký íku{Lke ÃkkMku s{eLk ¾k÷e fhkðe Lk þfe. yux÷u çkkuzku ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu Mkhfkh s ½qMký¾kuhkuLku Akðhu 
Au. hksLkuíkkyku ½qMký¾kuhku MkkÚku ¼¤e økÞk Au. yuðe þtfk Ãký íku{Lkk {Lk{kt WË¼ðe. íku{ Aíkkt çkkuzku ykrËðkMkeyku 
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fktE s Lk fhe þõÞk. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu ½qMký¾kuhku ykŠÚkf heíku Mk{]Ø Úkíkk økÞk. yLku çkkuzku ÷kufkuLke Ërhÿíkk 
ðÄíke økE.1h  
yk s yhMkk{kt xku[{ÞkoËkLkku fkÞËku ykÔÞku. çkkuzku ykrËðkMkeyku Ãkh yk fkÞËkLkku Lkfkhkí{f «¼kð Ãkzâku. 
fkhý fu çkkuzku ykrËðkMkeyku MktÞwõík Ãkrhðkh{kt hnuíkk níkk. {Lk{kLke heíku s{eLkLkku ¼kuøkðxku fhðkLku xuðkÞu÷k níkk. 
Mke®÷økLkk fkhýu íku{Lkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykðe. çkkuzku Lkuíkkykuyu E.Mk. 197h{kt ¼khíkLkk íkífk÷eLk ðzk«ÄkLkLku 
yuf Ãkºk ÃkkXÔÞku. Ãkºk{kt sýkÔÞwt níkwt fu çkkuzku ÷kufkuLku íku{Lke s s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ fhðk{kt ykÔÞk Au. yLku 
½qMký¾kuhku îkhk íku{Lkwt þku»ký ÚkE hÌkwt Au. hkßÞ Mkhfkh {qf«uûkf çkLke Au yÚkðk íkku Ãkhkuûk heíku þku»ký fhðk{kt 
¼køkeËkh çkLke Au yuðku ykûkuÃk Ãký yk Ãkºk{kt fhðk{kt ykÔÞku níkku. çkkuzku ÷kufkuLku yuðwt ÷køkíkwt níkwt fu íkuyku Mkkðfk 
nkuÞ yuðku ÔÞðnkh íku{Lke Mkk{u fhkíkku níkku. Ãkkuíku çkeò ËhßòLkk Lkkøkrhf çkLke økÞk nkuÞ yuðwt Ãký íku  
yLkw¼ðíkk níkk.13 
Äe{u Äe{u çkkuzku ykrËðkMkeyku{kt òøk]rík ykðe. ‘çkúñk’ Ä{oLkk «[kh-«MkkhLku fkhýu çkkuzku «ò{kt rþûkýLkku 
rðfkMk ÚkÞku. Mkk{krsf MkwÄkhk ÚkÞk. Ãkrhýk{u çkúñk çkkuzku ÷kufkuyu rþûký íkÚkk Mkk{krsf-MkktMf]ríkf ûkuºk{kt ½ýe «økrík 
fhe. çkúñk çkkuzku rðãkÚkeoykuyu yuf çkkuzku Akºk Mkt{u÷LkLkwt ykÞkusLk fÞwO. yk Mkt{u÷Lk{kt çkkuzku sLkSðLk{kt MkwÄkhk 
÷kððk {kxu rðrðÄ ÃkkMkkt Ãkh rð[khrð{þo fhkÞku. E.Mk. 19Ãkh-’Ãk3Lkk økk¤k{kt çkkuzku økeíkkuLkwt «Úk{ ÃkwMíkf «fkrþík 
ÚkÞwt. çktÄkhý{kt sLkòíkeÞ MktMf]ríkLkk rðfkMk yLku Mkthûký {kxu òuøkðkE fhðk{kt ykðe níke. WÃkhktík Mðíktºk ¼khíkLke 
«Úk{ [qtxýeLkk fkhýu Ãký çkkuzku Lkuík]íð{kt òøk]rík ykðe níke.14 
çkkuzku ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke ¼k»kk ÃkwLk: Srðík fhðk {ktøkíkk níkk. ¼k»kkLkk {kæÞ{Úke çkkuzku fAkhe ÷kufkuLku 
MktøkrXík fhðk EåAíkk níkk. yk «fkhu çkkuzku ÷kufkuLkwt yktËku÷Lk ¼k»kkMktçktÄe yktËku÷LkLke Ãk]c¼qr{{kt ykht¼kÞwt. 
ykMkk{{kt ¼k»kk yuf hksLkiríkf {wËTku çkLke hne Au. ykMkk{ MkhfkhLkk E.Mk. 1960Lkk ¼k»kk yrÄrLkÞ{Lkk Ãkøk÷u 
yLkuf ykrËðkMke Mk{qnkuyu ¼k»kkLkk {wËTu yktËku÷Lk fÞkO níkkt. E.Mk. 1963{kt ykMkk{ Mkhfkhu çkkuzku çknw{íkeðk¤k 
rðMíkkhLkk «kÚkr{f rðãk÷Þku{kt çkkuzku ¼k»kkLkk WÃkÞkuøkLke ðkíkLku {kLÞíkk «ËkLk fhe. E.Mk. 1968{kt {kæÞr{f 
þk¤k{kt çkkuzku ¼k»kkLkk WÃkÞkuøkLku Mðef]rík {¤e. E.Mk. 197Ãk{kt yuf r÷rÃk {kxu yktËku÷Lk ÚkÞwt. MkkÚku s Mðíktºk 
WËÞkt[÷ hkßÞLke {ktøk Ãký fhðk{kt ykðe.1Ãk çkkuzku yktËku÷LkLkku hksLkiríkf fk¤ E.Mk. 1967 Ãknu÷kt 
Ãke.xe.Mke.yu.Lke MÚkkÃkLkk MkkÚku ykht¼kÞku. 
çkkuzku yktËku÷Lk yLkuf íkçk¬k{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞwt. «Úk{ [hý{kt çkkuzku MkkrníÞ Mk¼kyu {níðÃkqýo ¼qr{fk 
¼sðe. yk [hý{kt ¼k»kkLkku {wËTku AðkÞu÷ku hÌkku. çkkuzku rðMíkkh{kt çkkuzku ¼k»kk s rþûkýLkwt {kæÞ{ çkLku yuðe {ktøk 
fhðk{kt ykðe. E.Mk. 1968{kt ykMkk{ Mkhfkhu yk {ktøkLkku MkkiØktríkf Mðefkh fÞkuo.16 Mkhfkhe ½ku»kýkLkku þw¼MÞ 
þe½ú{ y{÷ ÚkE þfu yu {kxu çkkuzku MkkrníÞMk¼k ÃkkXâÃkwMíkfkuLke íkiÞkhe{kt ÷køke økE. 
¼k»kk yktËku÷Lk ÃkAe [¤ð¤ çkeò íkçk¬k{kt «ðuþe. Ãke.xe.Mke.yu.Lke MÚkkÃkLkk MkkÚku s MðkÞ¥kíkkLke {ktøk 
QXe. çkkuzku ¼k»kk yLku MktMf]ríkLkk rðfkMkLke MkkÚku ykŠÚkf rðfkMk Ãký ÚkkÞ yu rËþk{kt çkkuzku ykrËðkMkeyku «ÞíLkþe÷ 
níkk. íkuyku ¼khíkeÞ økýhkßÞ{kt yuf MðkÞ¥k hkßÞLke {ktøk fhðk ÷køÞk. yktËku÷LkLku rLkrùík rËþk {¤u yu {kxu yuf 
Mkr{ríkLke h[Lkk fhðk{kt ykðe. yk Mkr{ríkLku Mkkókrnf Mk{k[kh ÃkrºkfkLkwt «fkþLk fhðk WÃkhktík yktËku÷LkLke YÃkhu¾k 
íkiÞkh fhðkLke sðkçkËkhe MkkUÃkkE níke.17 Äe{u Äe{u Ãke.xe.Mke.yu. MkkÚku òuzkÞu÷e yLÞ ykrËðkMke MktMÚkkyku yLku 
MktøkXLk Ãký yk yktËku÷Lk{kt òuzkÞkt. 
ykht¼{kt yktËku÷Lk yrnMktf {køkuo ykøk¤ ðæÞwt. E.Mk. 1968{kt fkufhkÍkh ÷kufMk¼k {íkrðMíkkh{kt 
[qtxýeLkku çkrn»fkh fhðk{kt ykÔÞku. þk¤kyku yLku fku÷uòuLkku Ãký çkrn»fkh fhkÞku. Ähýk íkÚkk ¼q¾ nzíkk¤Lkwt 
ykÞkusLk fhkÞwt. Mkhfkhu LkuíkkykuLku çktËe çkLkkÔÞk. Auðxu yk {k{÷k{kt ykrËðkMke rðÄkLkMk¼k MkÇÞkuyu nMíkûkuÃk fÞkuo. 
íku{ýu Ãke.xe.Mke.yu.Lkk LkuíkkykuLku yuðwt ykïkMkLk ykÃÞwt fu, íkuyku {kæÞr{f rþûký çkkuzku ¼k»kk{kt s yÃkkÞ yu {kxu 
Mkhfkh Ãkh Ëçkký ykýþu. òu Mkhfkh yk {ktøk Lknª Mðefkhu íkku Ãkkuíku hkSLkk{wt ykÃke Ëuþu yuðe ¾kíkhe Ãký ykÃke. 
yk¾hu Mkhfkhu Íqfðwt Ãkzâwt. çkkuzku ykrËðkMkeykuLke {ktøk Mðefkhe. Mkhfkhu LkkýktfeÞ MknkÞ Ãký fhe. Ãkhtíkw çkkuzku 
MkkrníÞMk¼kLkk LkuíkkykuLku MknkÞLke hf{ yÃkqhíke ÷køke.18 yux÷u yktËku÷Lk [k÷íkwt hÌkwt. 
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Ãke.xe.Mke.yu.Lkk Lkuíkkyku E.Mk. 1969{kt su÷{ktÚke Aqxâk. yu{Lke {wÂõíkLke MkkÚku s yktËku÷Lku Lkðku ð¤ktf 
÷eÄku. E.Mk. 1971 yLku E.Mk. 197hLke [qtxýe{kt þkMkf ÃkûkLke Mkk{u ÃkkuíkkLkk W{uËðkhLku Q¼ku hkÏÞku. E.Mk. 
197h{kt Mðíktºk WËÞkt[÷ hkßÞLke MÚkkÃkLkk {kxuLkku {ktøkýeÃkºk ðzk «ÄkLkLku ykÃÞku. ykMkk{Lkk rðï rðãk÷Þku{kt 
rþûkýLkwt {kæÞ{ çkLke [qfu÷e yMkr{Þk ¼k»kkLkku ¾wÕ÷ku rðhkuÄ fÞkuo. Ãke.xe.Mke.yu.Lkk Lkuíkkykuyu ÷½w{íkeykuLkk 
rníkkuLke hûkk {kxu Wå[ rþûký{kt ytøkúuS {kæÞ{Lkwt Mk{ÚkoLk fÞwO.19 31 LkðuBçkh 197hLkk hkus çku MkÇÞLkwt çkLku÷wt çkkuzku 
«ríkrLkrÄ Ë¤ ðzk «ÄkLkLku {éÞwt. yLku WËÞkt[÷Lke {ktøkLkwt ÃkwLkhkðíkoLk fÞwO. çkkuzku MkkrníÞ Mk¼kyu rþûkýLkk {kæÞ{ 
íkhefu ytøkúuS ¼k»kkLkku s WÃkÞkuøk fhðkLke {ktøkýe {qfe. MkkÚku s rþûkýLkk ûkuºk{kt çkkuzku ÷kufkuLkk ¼k»kk rð»kÞf 
yrÄfkhkuLke hûkk {kxu MkíÞkøkún fÞkuo. E.Mk. 1973{kt ðzk«ÄkLku økwðknkxeLke Þkºkk fhe. íku{ýu çkkuzku LkuíkkykuLke 
{w÷kfkík ÷eÄe. yLku Mðíktºk hkßÞLke {ktøk fhðkLku çkË÷u sLkòíkeÞ ûkuºkLkk Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku MkktMf]ríkf 
rðfkMk¼ýe æÞkLk ykÃkðkLkwt Mkq[Lk fÞwO.h0 
çkkuzku yktËku÷Lk [k÷íkwt hÌkwt. MkÃxuBçkh 1974{kt çkkuzku MkkrníÞ Mk¼kyu çkkuzku ¼k»kk {kxu hku{Lk r÷rÃkLke 
Mðef]rík {¤u yu nuíkwÚke yktËku÷Lk fÞwO. yu {ktøkýeLkk Mk{ÚkoLk{kt íku{ýu yk fkhýku hsq fÞkO : 
1) fkuXkhe fr{þLku hku{Lk r÷rÃk yÃkLkkððkLke ðkíkLku Mðef]rík «ËkLk fhe Au. 
h) økku÷Ãkkzk{kt ðMkíkk økkhku ykrËðkMkeykuyu hku{Lk r÷Ãk yÃkLkkðe Au. 
3) «rMkØ ¼k»kkrðËT zkì. yu.fu. [uxSo íkÚkk zkì. ffkíkeyu çkkuzku ¼k»kk {kxu hku{Lk r÷rÃkLku MkkiÚke ðÄw ÞkuøÞ  
      økýe Au. 
4) rðï¼h{kt hku{Lk r÷rÃkLkwt [÷ý Au. 
Ãk) çkkuzku ¼k»kk {kxu yk Lkðe r÷rÃk LkÚke. fkhý fu E.Mk. 1904{kt «kÚkr{f ÄkuhýkuLkk ÃkkXâÃkwMíkfku {kxu yk  
     r÷rÃkLke þYykík fhðk{kt ykðe níke. 
yk yktËku÷Lku nzíkk¤, Ähýk yLku MkíÞkøkúnLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. yk yktËku÷LkLkku «¼kð rçkLk-çkkuzku ÷kufku Ãkh 
Ãký Ãkzâku. íkuyku ¼ÞøkúMík ÚkÞk. Ãkrhýk{u hkßÞ Mkhfkhu r÷rÃkLkk {wËTkLku fuLÿ Mkhfkh ÃkkMku ÃkkXÔÞku. hk»xÙeÞ Míkhu yk 
çkkçkík{kt rLkýoÞ fhðkLkku ykøkún fÞkuo. fuLÿ Mkhfkh yLku çkkuzku Lkuíkkykuyu [[korð[khýk fhe. çkkuzku ¼k»kk{kt rþûkýLkk 
{kæÞ{ íkhefu ËuðLkkøkhe r÷rÃk yÃkLkkððkLke rLkýoÞ ÷uðkÞku. çkkuzku MkkrníÞ Mk¼kyu yk «MíkkðLkwt Mk{ÚkoLk fÞwO. yr¾÷ 
çkkuzku rðãkÚkeo ÃkrhÃkËu Ãký yk «Míkkð {kLÞ hkÏÞku.h1 
yk yktËku÷LkLke rðþu»kíkk yu níke fu íku{kt ÞwðkLkkuyu Mkr¢ÞÃkýu ¼køk ÷eÄku níkku. rþrûkík çkkuzku ÷kufkuyu yk 
yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. yktËku÷LkLkwt MkktMf]ríkf ÃkkMkwt hksLkiríkf ÃkkMkk sux÷wt s Mkþõík níkwt. ¼k»kk yLku MkkrníÞLke 
MkkÚku ÷kufkuLku rþrûkík fhðk íkÚkk çkkuzku MktMf]ríkLkk rðrðÄ ÃkkMkktLku Srðík hk¾ðkLkku yk yktËku÷LkLkku nuíkw níkku. yk WËTuþ 
Ãkkh Ãkkzðk {kxu s Mðíktºk WËÞkt[÷ hkßÞLke {ktøk fhðk{kt ykðe níke. fkhý fu Mkhfkh çkkuzku ÷kufkuLke {ktøkýeykuLkku 
Mðefkh fhíke Lknkuíke. 
çkkuzku yktËku÷LkLke Mk{eûkk fhíkkt zkì. nrhùLÿ W«uíke LkkUÄu Au : ‘çkkuzku ¼k»kk yLku MktMf]ríkLkku rðfkMk íkÚkk çkkuzku 
÷kufkuLkk Mkk{krsf-ykŠÚkf rníkkuLke hûkk yu yktËku÷LkLkku WËTuþ níkku. {kæÞr{f Míkh MkwÄe çkkuzku ¼k»kkLku rþûkýLkwt {kæÞ{ 
çkLkkððkLke {ktøkLku Mkhfkhu Mðef]rík ykÃke yu çkkuzku yktËku÷LkLke «Úk{ MkV¤íkk níke. íku{ýu yMkr{ÞkLku çkË÷u 
ËuðLkkøkhe r÷rÃkLkku Mðefkh fÞkuo. çkkuzku ÞwðkLkku ÃkkuíkkLke Mðíktºk yku¤¾ ò¤ðe hk¾ðk {ktøkíkk níkk.  yuÚke s yLkuf 
ð¾ík yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð yr¾÷ çkkuzku Akºk Mk¼kyu fÞwO níkwt. çkkuzku ÷kuføkeíkku yLku MkkrníÞyu Ãký yktËku÷LkLku MkV¤ 
çkLkkððk{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke !’hh 
6.2:4 yku¤¾ {kxuLke [¤ð¤(R.Mk.1980) 
ykMkk{Lkk rz{kMkk fAkhe ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke yku¤¾ ò¤ðe hk¾ðk {kxuLke [¤ð¤ [÷kðe níke. íkuyku 
ykMkk{Lke LkkuÚko Mkk[h ÃknkzeykuLkk {q¤ ðíkLke Au. Ãkhtíkw ykMkk{Lkk swËk swËk rðMíkkhku{kt Ãký íkuyku ðMku Au. òufu 
íku{Lke MkkiÚke ðÄw ðMíke LkkuÚko Mkk[h Ãknkzeyku{kt s Au. {uËkLke rðMíkkhku{kt ðMkíkk rz{kMkk fAkheyku LkkLkk sqÚk çkLke 
økÞk Au. yLku çkeòykuÚke yr÷Ãík ÚkR økÞk Au. rçkLkykrËðkMkeyku MkkÚkuLkk Mkíkík MktÃkfo yLku MknðkMkLku fkhýu ÃkkuíkkLke 
MkktMf]ríkf yku¤¾ økw{kðe çkuMkðkLkku ¼Þ íku{Lku Mkíkkðe hÌkku Au. yk Mktòuøkku{kt rþrûkík ykrËðkMkeykuyu yku¤¾ ò¤ðe 
hk¾ðk {kxuLke [¤ð¤ [÷kððkLkku rLkýoÞ fÞkuo. yk rLkýoÞLku Ãkøk÷u ‘rLkr¾÷ rnhkBçkk çk{oLMk Mkr{rík’Lke h[Lkk ÚkR. 
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Mkk[hLkk çk{oLkku Mkrník rz{kMkk ykrËðkMkeykuLku íku{Lke MkktMf]ríkf ÃkhtÃkhk yLku ÃkhtÃkhkøkík MktMf]ríkÚke ðkfuV fhðkLkku yk 
Mkr{ríkLkku nuíkw níkku. R.Mk.1980{kt yk Mkr{ríkyu RþkLk ¼khíkLkk rðMíkkhkuLke ÃkwLk:h[Lkk yLku rz{kMkk fAkhe 
ykrËðkMkeykuLkk «ËuþLku Mðíktºk hksfeÞ-ðneðxe yuf{{kt23 VuhððkLke {ktøk fhe níke. 
6.2:5 MðkÞ¥khks [¤ð¤(R.Mk.1982) 
ykMkk{Lkk çku MðkÞ¥k Ãknkze rsÕ÷kyku{kt fhçke yutøk÷kUøk yLku LkkuÚko Mkk[h ÃknkzeykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
yøkkW {efeh Ãknkzeyku íkhefu òýeíkk fhçke yutøk÷kUøkLkk ykrËðkMkeykuyu MðkÞ¥k hks {kxuLke [¤ð¤ [÷kðe níke ! 
{efeh ÃknkzeykuLkk fhçke ykrËðkMkeykuyu Mkki «Úk{ ðkh R.Mk.1937{kt MðkÞ¥k hksLke {ktøkýe fhe níke. 
fhçkeykuLke yk {ktøk Ãkqhe fhðk yLku íku{Lkk Mkk{krsf-ykŠÚkf rðfkMkLkk nuíkwÚke R.Mk.1946{kt fhçke-yu-Ëhçkkh 
Lkk{Lkk {t[Lke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke. íkuLkk «kÚkr{f íkçk¬k{kt ykMkk{Lkk ík{k{ Ãknkze rsÕ÷kykuLkwt MðkÞ¥k 
hkßÞ çkLkkððkLkku «ÞíLk fhkÞku níkku. Ãkhtíkw íku{Lke {wÏÞ {ktøkýe fhçkeyku {kxu Mðíktºk rsÕ÷kLke h[Lkk fhðk ytøkuLke 
s níke. R.Mk.1951{kt ÞwLkkRxuz {efeh yLku LkkuÚko Mkk[h Ãknkze rsÕ÷kLke h[Lkk fhðk{kt ykðe. R.Mk.1982{kt 
{efeh ÃknkzeykuLkwt Lkðwt Lkk{fhý fhðk{kt ykÔÞwt. íkuLkwt Lkk{ yìttøk÷kUøk rsÕ÷ku24 hk¾ðk{kt ykÔÞwt. 
ykuxkuLkku{Mk Mxux rz{kLz fr{xe-yuyuMkzeMke yLku fhçke MxwzLxMk ÞwrLkÞLk-fuyuMkÞw îkhk ¼khíkeÞ çktÄkhýLke 
f÷{ 244 nuX¤ MðkÞ¥k hkßÞ {kxu [¤ð¤ [÷kððk{kt ykðe. R.Mk.1986{kt fhçke yìtøk÷kUøk, LkkuÚko Mkk[h 
Ãknkzeyku yLku yLÞ ykrËðkMke rðMíkkhkuLkk çkLku÷k MðkÞ¥k hksLke {ktøkýe fhðk {kxu yuyuMkzeMkeLke MÚkkÃkLkk ÚkR 
níke. yu{.nwMkiLkLkk {tíkÔÞ «{kýu [¤ð¤Lkwt {wÏÞ fkhý ykrËðkMke rðMíkkhkuLkwt ÃkAkíkÃkýwt níkwt.25 ykMkk{Lkk 
ykrËðkMkeyku hkßÞ{kt MkkiÚke ÃkAkík ðøko{kt ykðu Au. MðkÞ¥k hks {kxuLke [¤ð¤{kt ykrËðkMkeykuLke ykŠÚkf yLku 
hksfeÞ yf¤k{ý Ãkz½kÞ Au. ð¤e íkuyku yku¤¾Lke {Úkk{ý Ãký yLkw¼ðu Au.yku¤¾Lkk yÂMíkíð {kxu íku{ýu Mkt½»ko 
fhðku Ãkzu Au. ykMkk{Lkk ykrËðkMkeykuLkwt Mkk{krsf, MkktMf]ríkf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ heíku þku»ký ÚkR hÌktwt Au. íkuyku 
ËçkkÞu÷k yLku f[zkÞu÷k sqÚk{kt ykðu Au. òufu ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke ykøkðe yku¤¾ {kxu òøk]ík çkLÞk Au. íkuyku 
ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkøkík ¼k»kkLku ÃkwLk:Srðík fhe hÌkk Au. hksfeÞ heíku MktøkrXík ÚkRLku yiríknkrMkf {kík]¼qr{{kt ÃkkuíkkLkk 
yrÄfkhku {kxu ÷zík [÷kðe hÌkk Au. 
yuyuMkzeMkeLkk Lkuíkk sÞtíkku hkUøkVeLkk fnuðk «{kýu íku{ýu {kºk ÷køkýeÚke ËkuhðkRLku fu hk»xÙeÞ «ríkckLkku {wÆku 
çkLkkððk {kxu [¤ð¤ [÷kðe LkÚke. íku{ýu rðrðÄ sqÚkkuyu su yktíkrhf yMk{kLkíkkLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzu Au íku Ëqh fhðk 
yLku ðneðxeíktºk{kt sYhe MkwÄkhk fheLku rðfkMkLke «r¢ÞkLku ðuøk ykÃkðk {kxu [¤ð¤ [÷kðe Au.26 
fhçke yìtøk÷kUøk MðkÞ¥k hks [¤ð¤Lke Mk{eûkk fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, ykŠÚkf ÃkAkíkÃkýwt, Mkk{krsf 
yLÞkÞ yLku MkktMf]ríkf yku¤¾ økw{kðe ËuðkLkk ¼ÞÚke yk yktËku÷LkLkku WË¼ð ÚkÞku Au ! 
6.3 yktÄú «Ëuþ : 
6.3:1 ykrËðkMke yktËku÷Lk (E.Mk. 1968 Úke E.Mk. 1970) 
¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞku íÞkh ÃkAe yktÄú «ËuþLkk ©efkfw÷{T rðMíkkhLkk ykrËðkMkeykuyu yíÞk[kh yLku 
þku»kýLkk rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk fÞwO níkwt. E.Mk. 1968Úke E.Mk. 1970Lkk økk¤k{kt ÚkÞu÷k yk yktËku÷Lk{kt MkíÞ{ yLku 
fi÷kMk{ Lkk{Lkk ykrËðkMke Lkuíkkykuyu {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðe níke ! 
©efkfw÷{T{kt [khw {Íw{Ëkh yLku fLkw MkLÞk÷Lke ykøkuðkLke{kt LkfMk÷ðkËe yktËku÷Lk [k÷e hÌkwt níkwt, yu s 
økk¤k{kt ynªLkk ykrËðkMkeykuyu Ãký rðÿkunLkwt ðkswt ðøkkzâwt. ©efkfw÷{TLkk ykrËðkMkeyku{kt rðrðÄ fkhýkuMkh 
yMktíkku»k «ðíkoíkku níkku. íku{ktLkkt fux÷ktf fkhýku1 yk «{kýu níkkt.  
1) ykrËðkMkeykuLku íku{Lke s s{eLk{ktÚke nktfe fkZðk{kt ykÔÞk níkk. 
h) þknwfkhkuLkk þku»ký[¢{kt ykrËðkMkeyku MkÃkzkÞk níkk. 
3) ykrËðkMkeyku ð[urxÞkykuLke ¢qhíkk yLku yíÞk[khLkku ¼kuøk çkLÞk níkk. 
4) Ÿ[k ÔÞks ËhLku fkhýu ykrËðkMkeyku Ëuðk{kt zqçkíkk síkk níkk. 
Ãk) ËeðkLke yLku VkusËkhe yËk÷íkku{kt LÞkÞ «r¢Þk{kt rð÷tçk Úkíkku níkku. 
yk yLku ykðkt yLÞ fkhýkuMkh ©efkfw÷{TLkk ykrËðkMkeyku yMktíkwü níkk. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ÃkøkËtzku 
s{kðLkkh þknwfkhkuyu þku»ký fhðk{kt Mknus Ãký Ze÷ fhe Lknkuíke. Lkkýkt ÄehðkLkku ÄtÄku fheLku íkuyku yíÞtík Mk{]Ø 
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ÚkÞk níkk. ¼÷k¼ku¤k ykrËðkMkeykuLke WÃkòW s{eLk íku{ýu Ãk[kðe Ãkkze níke. ykrËðkMkeykuyu yk çkkçkík Mkk{u 
VrhÞkË fhe. Ãký Ãkrhýk{ þqLÞ. ykrËðkMkeykuLke ÃkrhÂMÚkrík{kt MkwÄkhku Lk ÚkÞku. QÕxwt, yu{Lke nk÷ík çkËÚke çkËíkh 
Úkíke økE. s{eLk ¾uzðk {kxuLkk fh{kt ðÄkhku ÍªfkÞku. yu fkhýu ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðæÞku. ð¤e {w¥kkËkhe 
ÔÞðMÚkkLku fkhýu Ãký ykrËðkMkeyku hku»ku ¼hkÞk níkk. yk ÔÞðMÚkk nuX¤ ykrËðkMkeyku yLkuf ð»kkuoÚke ¾uíkefk{ fhíkk 
níkk. ykrËðkMkeykuLke ÃkuZeykuLke ÃkuZeyku f]r»kfkÞo{kt ÃkhkuðkÞu÷e níke, Ãkhtíkw íku{Lku fkuE Mkwhûkkfð[ Ãkqhwt Ãkkzðk{kt 
ykÔÞwt Lknkuíkwt. íku{Lku fhðuhk{kt fkuEÃký «fkhLke hkník {¤íke Lknkuíke.h øk{u íÞkhu nfk÷ÃkèeLkku ¼Þ Ãký hnuíkku níkku. 
yk heíku ykrËðkMkeyku s{eLk ÃkhLkku yrÄfkh økw{kðe çkuXk níkk. yux÷u íku{ýu yktËku÷Lk fÞwO. 
¼khík Mðíktºk ÚkÞk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeyku økw÷k{e{ktÚke {wõík ÚkÞk Lknkuíkk. òufu yktÄú «ËuþLkk íkífk÷eLk {wÏÞ 
{tºkeyu ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk «íÞu æÞkLk ykÃÞwt. ykrËðkMkeykuLke su s{eLk rçkLkfkÞËuMkh heíku AeLkðe ÷uðk{kt 
ykðe nkuÞ íku íku{Lku Ãkhík fhðk{kt ykðþu yuðe ¾kíkhe ykÃke. {w¥kkËkhe «Úkk LkkçkqË fhðkLke çkktnuÄhe Ãký ykÃke.3 
{wÏÞ {tºkeLke yk ½ku»kýk ykrËðkMkeyku {kxu ¾hk hý{kt {eXe ðehze Mk{kLk níke ! 
yktÄú Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLke yLÞ Mk{MÞkyku rLkðkhðk Ãký Ãkøk÷kt ÷eÄkt. þknwfkhku Lkkýkt ÄehðkLkk 
çkË÷k{kt ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke Ÿ[k ÔÞks Ëh ðMkq÷íkk níkk. Mkk{kLÞÃkýu hÃk Úke Ãk0 xfk yLku õÞkhuf 100 xfk 
sux÷wt ÔÞks ðMkq÷ fhíkk níkk. Mkhfkhu yk çkkçkíkLke økt¼ehíkkÚke LkkUÄ ÷eÄe. ÃkhðkLkk rðLkk Lkkýkt ÄehÄkhLkku ÄtÄku Lknª 
fhe þfkÞ yuðku fkÞËku ½zâku. yk fkÞËk nuX¤ 1h xfkÚke ðÄw ÔÞks Lk ÷E þfkÞ yuðe òuøkðkE Ãký fhkE níke. 
þknwfkhkuyu rnMkkçkrfíkkçkLkk [kuÃkzk hk¾ðk Ãkzþu yuðku rLkÞ{ Ãký fhkÞku níkku.4 òufu þknwfkhkuLkk ¼ÞÚke 
ykrËðkMkeyku yk fkÞËkLkku ÷k¼ WXkðíkk Lknkuíkk. 
yk heíku ykrËðkMkeykuLke ½ýe Mk{MÞkyku ðýWfu÷kÞu÷e s hne. Ãkhtíkw ðuBÃkíkÃkw MkíÞ{Lkk «ÞkMkkuLku fkhýu 
ykrËðkMkeykuLke {w~fu÷eyku {nË ytþu rLkðkhe þfkE níke. MkíÞ{ fkUËçkkhuœe {kMxhLkk Lkk{u ykrËðkMkeyku{kt 
÷kufr«Þ níkku. {kMxh ykrËðkMkeyku{kt n¤e{¤e økÞku níkku. Mktfx Mk{Þu íku{Lke Ãkz¾u Q¼ku hÌkku níkku. Mkw¾Ëw:¾{kt 
Mkn¼køke Úkíkku níkku. òufu yk MkkÚk ÷ktçkku Lk [kÕÞku. 10 sw÷kE 1970Lkk hkus {kMxh íkuLkk MkkÚke yrËçkkuík÷k 
fi÷kMk{ MkkÚku çkkuze Ãknkzeyku{ktÚke ÃkMkkh Úkíkku níkku íÞkhu Ãkku÷eMkLke økku¤eÚke ðªÄkE økÞku. yk nw{÷k{kt fi÷kMk{ Ãký 
{]íÞw ÃkkBÞku.Ãk yk çkÒku ykrËðkMke níkk. yux÷u ©efkfw÷{TLkk síkkÃkw yLku Mkkðhk ykrËðkMkeyku Lkuíkk økw{kÔÞkLkk þkuf{kt 
zqçke økÞk. yktÄú «Ëuþ Mkhfkhu MkíÞ{ yLku fi÷kMk{Lku LkfMk÷ðkËe økýkÔÞk níkk. yux÷u Mkhfkh {kxu yu ¾÷LkkÞf 
níkk, Ãký ykrËðkMkeyku {kxu yu LkkÞf níkk ! 
ðe. hk½ðiÞk LkkUÄu Au : ‘òu ¼økík®Mkn yLku ©ehk{ hkswLku þneË íkhefu yku¤¾kððk{kt ykðíkk nkuÞ íkku MkíÞ{ 
yLku fi÷kMk{Lkku Ãkrh[Þ Ãký yu s heíku þk {kxu Lk yÃkkðku òuEyu ?’6 
6.4 W¥kh «Ëuþ 
6.4:1 [eÃkfku yktËku÷Lk (E.Mk. 1973) 
AuÕ÷k fux÷kf ËkÞfkyku{kt W¥kh «ËuþLkk rn{k÷Þ Ãkðoík{k¤kLkk økZðk÷ ûkuºkyu [eÃkfku yktËku÷LkLkk fkhýu 
÷kufkuLkwt æÞkLk ¾UåÞwt níkwt. økZðk÷Lkk [{ku÷e rsÕ÷kLkk økkuÃkuïh{kt {k[o 1973{kt ÚkÞu÷wt ‘[eÃkfku’ {q¤¼qík heíku 
ÃkÞkoðhýLku çk[kððk {kxuLkwt yktËku÷Lk níkwt. ð]ûkLku ð¤økeLku yuLke hûkk fhðkLke ykrËðkMkeykuLke Íwtçkuþ [eÃkfku 
yktËku÷Lk íkhefu òýeíke ÚkE níke. yk [¤ð¤{kt ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuyu {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. rðþk¤ 
MktÏÞk{kt †eykuLke Mkn¼krøkíkk yu yk [¤ð¤Lke rðþu»kíkk níke. [eÃkfku yktËku÷Lk ykht¼Úke s økktÄeSLke 
yMknfkhLke [¤ð¤Úke «¼krðík níkwt.1 íkuLkwt MkqºkMkt[k÷Lk MkðkuoËÞ fkÞofíkkoykuyu fÞwO níkwt. yk [¤ð¤ MkkÚku MkwtËh÷k÷ 
çknwøkwýkLkwt Lkk{ Ãký òuzkÞu÷wt Au. 
[{ku÷e rsÕ÷kLkku yzÄkÚke ðÄw rðMíkkh ðLkkuÚke ykåAkrËík Au. ðLkku {qÕÞðkLk ÷kfzkt WÃkhktík rðrðÄ «fkhLke 
yki»krÄÞwõík szeçkwèeykuÚke Mk{]Ø Au. Mkhfkhu Lkkýkt f{kðkLke ÷k÷[{kt støk÷ku fkÃkðkLkwt þY fÞwO. ðLk«Ëuþ{kt 
Mkh¤íkkÚke yðhsðh ÚkE þfu yu {kxu hMíkkyku çkLkkÔÞk. MkhfkhLkk yk Ãkøk÷ktLkku MÚkkrLkf ykrËðkMkeykuLkk SðLk Ãkh 
Lkfkhkí{f «¼kð Ãkzâku. fkhýu fu ½ýe MkËeykuÚke s støk÷Lke hûkk fhíkk níkk. økh{eLke Éíkw{kt støk÷{kt ykøk ÷køku 
íkku ykrËðkMkeykuLke MknkÞÚke s Mkhfkhe f{o[kheyku yu çkwÍkðíkk níkk. çkË÷k{kt ðLkMktÃkËk Ãkh ðLkðkMkeykuLku 
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yrÄfkh {¤íkku níkku. ðLkðkMkeyku Zkuh [hkððk {kxu støk÷Lkku WÃkÞkuøk fhíkk níkk. WÃkhktík çk¤íký yLku ½h çkLkkððk 
{kxu MÚkkrLkf Ãkt[kÞík íkhVÚke íku{Lku ÷kfzkt WÃk÷çÄ fhkððk{kt ykðíkkt níkkt.h  
yk rðMíkkhLkk ¼kurxÞk ykrËðkMkeyku ÃkþwÃkk÷f níkk. íkuyku çkfheyku Ãkk¤íkk. íku{Lku [hkððk ðLk{kt ÷E 
síkk. íkuLkkÚke ðLkMktÃkr¥kLku fkuE Ãký «fkhLkwt LkwfMkkLk Úkíkwt Lknkuíkwt. yk ûkuºk{kt f]r»kÞkuøÞ ¼qr{Lkwt «{ký ½ýwt ykuAwt níkwt. 
yux÷u ðLkðkMkeyku ðLk Ãkh ðÄw rLk¼oh níkk. íkuyku ðLk{ktÚke «kó Úkíke Mkqfe zk¤eykuLkku WÃkÞkuøk çk¤íký íkhefu fhíkk 
níkk. Mkqfkt ÃkktËzktLkku WÃkÞkuøk ¾kíkh íkhefu fhíkk níkk. yLku íku{Lkkt Ãkþwyku ½kMk [híkkt níkkt. yk rMkðkÞ yLkuf økúk{eý 
÷½wWãkuøk ðLk MktÃkËk Ãkh ykÄkrhík níkk.3 yux÷u Mkhfkhu støk÷ fkÃkðkLkwt þY fÞwO íÞkhu ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k 
Q¼ku ÚkÞku. 
ykrËðkMkeyku støk÷kuLkk ÃkíkLkLkk fkhýu Lkkhks níkk. yLku «íÞûk fu Ãkhkuûk heíku ðLkkuLkk ÃkíkLkLkk yLkuf fkhýku 
níkkt. íku{ktLkkt {wÏÞ fkhýku4 yk «{kýu níkkt :  
1) støk÷ku Ãkh MkhfkhLkwt rLkÞtºký ðÄíkwt síkwt níkwt. ÷k¼ ¾kxðkLkk nuíkwÚke Mkhfkh ðLkMktÃkËkLkwt ðu[ký fhíke níke 
yLku ðLkkuLkwt ÷e÷k{ fhíke níke. 
h) MÚkkrLkf ÷kufku ðLkMktÃkËkLkku WÃk¼kuøk Lk fhe þfu yu {kxu rLkÞtºkýku ÷ËkÞkt níkkt. 
3) íkeðú ðMíkeðÄkhkLku fkhýu ðLkMktÃkr¥kLkku ðÄw Ãkzíkku WÃkÞkuøk-WÃk¼kuøk ÚkE hÌkku níkku. 
4) ðLkkuLkk ÃkíkLkLke ¼kiøkkur÷f ÃkÞkoðhý Ãkh «ríkfq¤ yMkhku ÚkE. Ãkrhýk{u Ähíke{kt ríkhkz Ãkzðk ÷køke. 
ÃkkýeLke yAík MkòoE.  
Ãk) ÃkðoíkeÞ ûkuºkLkk rðfkMk MkkÚku ðknLk ÔÞðnkhLke yðhsðh {kxu støk÷ku fÃkkÞkt. íkuLkku Ãký Lkfkhkí{f «¼kð 
Ãkzâku. 
ykrËðkMke ¾uíke, ÃkþwÄLk yLku ðLk ÃkhMÃkh økkZ heíku Mktf¤kÞu÷kt níkkt. ðLkðkMkeyku ÃkkuíkkLke hku®sËe sYrhÞkíkku 
{kxu støk÷ Ãkh rLk¼oh níkk. Ãkhtíkw MkhfkhLke støk÷LkeríkÚke íkuyku yf¤kÞk. Mkhfkhu ÷e÷k{e îkhk støk÷ku XufuËkhkuLku 
MkwÃkhík fhe ËeÄk. yLku XufuËkhkuyu ykzuÄz støk÷ku MkkV fhe LkkÏÞkt. V¤MðYÃku ykrËðkMkeykuLke Lkkhksøke ðÄe. 
ykrËðkMke ystÃkk ÃkkA¤ yLÞ fkhý Ãký sðkçkËkh níkwt. E.Mk. 196h{kt ¼khík-[eLk ÞwØ ÃkAe íkhík s 
Mke{k Mkzf MktøkXLku MkhnËe rðMíkkhku{kt rðþk¤ ÃkkÞk Ãkh hMíkkyku çkLkkððkLkwt þY fÞwot. MÚkkrLkf ÷kufkuyu yk rðfkMkfkÞo 
ð¾kÛÞwt. Ãkhtíkw yuLku fkhýu ðLkrðMíkkh ½xíkku økÞku. ðknLkÔÞðnkh yLku yðhsðhLke MkwrðÄk WÃk÷çÄ ÚkÞk ÃkAe 
ðLkMktÃkËkLke [kuhe Úkðk ÷køke. yLkrÄf]ík heíku støk÷ku fÃkkðk ÷køÞk. rLkþkLk ðøkhLkkt ð]ûkku fÃkkðk {ktzâk. E.Mk. 
1967-’68{kt yk «fkhLke yLkuf VrhÞkË LkkUÄkððk{kt ykðe. yLkrÄf]ík heíku ð]ûkku fkÃkðk {kxu çknkhÚke {sqhkuLku 
çkku÷kððk{kt ykðíkk níkk. Ãkrhýk{u MÚkkrLkf ©r{fkuyu hkusøkkhÚke ðtr[ík Úkðwt ÃkzÞwt.Ãk  V¤MðYÃku s{eLk ÄMke Ãkzðk 
÷køke. XufXufkýu Ãkqh ykÔÞkt. 
yk çkÄe Ëw½oxLkkykuLke ðå[u E.Mk. 1970{kt ðhMkkËLkk íkktzðLku fkhýu {kuxwt Ãkqh ykÔÞwt. y÷fLktËk 
¾eý«Ëuþ{kt ðhMkkËu 100 rf.{e. s{eLk s¤çktçkkfkh fhe {qfe. 366 ½h íkqxe Ãkzâkt. Ãk00 yufh{kt ÃkÚkhkÞu÷e 
zktøkhLkku Lkkþ ÚkÞku. ¼khu MktÏÞk{kt {kLkð yLku Ãkþwyku {]íÞw ÃkkBÞkt. E.Mk. 1970Lkwt Ãkqh «ËuþLkk ÃkÞkoðhýeÞ 
EríknkMk{kt {níðLkku ð¤ktf Mkkrçkík ÚkÞwt. rðLkkþLkku yk½kík MknLk fhíkkt økk{ðkMkeykuLku yíÞkh MkwÄe Lk Mk{òÞu÷ku 
rðLkkþ¢{- Ãknu÷kt ðLkrLkftËLk, ÃkAe s{eLk ÄMke sðe yLku ytíku Ãkqh ykððwt yu{ fzeçkØ ¢{ ÃkqhuÃkqhku Mk{òÞku. ßÞkt 
ð]ûkku fkÃkðk{kt ykÔÞk níkk íku ðLk«ËuþLke çkhkçkh Lke[kýðk¤k rðMíkkh{kt ykðu÷kt økk{zkt s{eLk ÄMke ÃkzðkLkku MkkiÚke 
{kuxku ¼kuøk çkLÞk níkk.6 Mkhfkhe hknu Ãkøk÷kt ÷uðkÞ, íku Ãkqðuo ÷kufMkqÍÚke s yk ÃkrhÂMÚkríkLkku suðku ykðzu íkuðku yÇÞkMk 
fheLku íkkhýku fkZðk{kt ykÔÞkt. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLku Mkíkík ðÄíkwt ðLk¼qr{Lkwt Äkuðký yLku Ãkqh, íkku çkeS íkhV {kuxe 
MktÏÞk{kt Úkíkwt ð]ûkkuLkwt rLkftËLk yu çkLLkuLkku fkÞo-fkhý MktçktÄ Mk{òÞku. 
[{ku÷e rsÕ÷kLkk Mknfkhe MktøkXLk Ëþki÷e økúk{ Mðhks Mkt½u yk {wËTku WÃkkze ÷eÄku. yk Mkt½Lkku {wÏÞ nuíkw 
MÚkkrLkf fûkkyu hkusøkkhe Q¼e fhðkLkku níkku. ½ýk yðhkuÄku Aíkkt íku{ýu økwtËh yLku xÃkuoLxkELk yuf{ku MÚkkÃÞkt níkkt. 
f]r»k MkkÄLkkuLkwt WíÃkkËLk fÞwO níkwt. yLku ykÞwðuorËf Ëuþe ËðkLkk Mktøkún yLku ðu[kýLke ÔÞðMÚkk økkuXðe níke. 
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Ëþki÷e økúk{ Mðhks Mkt½u [{ku÷eLkk økkuÃkuïh rsÕ÷k{kt hh ykìfxkuçkh 1971Lkk rËðMku rðþk¤ Mkh½Mk fkZâwt. 
Ëu¾kðfkhkuyu ËkYLkk ðu[ký Ãkh «ríkçktÄ, yMÃk]~Þíkk rLkðkhý yLku ðLkðÃkhkþ{kt MÚkkrLkf ÷kufkuLku «kÚkr{fíkk 
ykÃkðkLke {ktøkýe fhe. MkkÚku s MÚkkrLkf yuf{kuLku fk[ku {k÷ Vk¤ððk{kt Ãký «kÄkLÞ {¤u yuðe {ktøk {qfe.7 
yk yhMkk{kt MkðkuoËÞ Lkuíkk [tze«MkkË ¼èu ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fÞko. çkuXfkuLkwt ykÞkusLk fÞwO. íku{kt 
støk÷kuLku çk[kððk ytøkuLke [[koLkku ykht¼ fÞkuo. yk çkuXfku yLku [[koykuLkk V¤MðYÃku økktÄeSLkkt rþ»Þk Mkh÷kËuðe íkÚkk 
[tze«MkkËLke ykøkuðkLke{kt [{ku÷e{kt yøkkW õÞkhuÞ òuðk Lk {éÞwt nkuÞ íkuðwt rðþk¤ Mkh½Mk LkeféÞwt. ÃkAeLkk ð»kuo 
W¥khk¾tz yLku økkuÃkuïh{kt ònuh çkuXfku ÞkuòE. çkuXf{kt fkuLxÙuõx «ÚkkLku çkË÷u ðLk ©r{f Mknfkhe {tz¤eyku MkkÚku fhkh 
fhðk yLku ÷½wWãkuøkku MÚkkÃkðkLke {ktøkýe hsq fhkE.8 
Ëhr{ÞkLk, Ëþki÷e økúk{ Mðhks Mkt½u E.Mk. 1973Lke þYykík{kt f]r»k MkkÄLkku çkLkkððk ‘yuþ’ ð]ûkku Vk¤ððk 
rðLktíke fhe. ðLkrð¼køku yk {ktøkýe Xwfhkðe ËeÄe. íku{ýu yuþ ð]ûkLku çkË÷u f]r»k MkkÄLkku {kxu íkËTLk rçkLkWÃkÞkuøke 
‘[ez’Lkk ð]ûkku WÃkÞkuøk{kt ÷uðk Mkt½Lku fÌkwt.9 òufu økkuÃkuïhÚke Úkkuzk s {kE÷ Ëqh {ktz÷Lkk ðLkku{kt MkkÞ{LzMk ftÃkLkeLku 
‘yuþ’ ð]ûkku Vk¤ððk{kt ykÔÞkt. yk nznzíkk yLÞkÞLkk rðhkuÄ{kt Mkt½u {ktz÷ yLku økkuÃkuïh{kt çkuXfku ÞkuS. [[ko{kt çku 
rðfÕÃk MkqÍÞk. yuf, ÷kfzkt ÷E síke xÙfkuLke Mkk{u MkqE sðwt. çku, ¼khík Akuzku [¤ð¤{ktÚke «uhýk ÷ELku økwtËh yLku 
÷kfzktLkkt zuÃkku Mk¤økkðe Ëuðkt. 
MkðkuoËÞ fkÞofíkkoykuLku yk çkLLku rðfÕÃk Mktíkku»kfkhf Lk sýkÞkt. yuðk{kt [tze«MkkË ¼èLku rð[kh ykÔÞku fu, 
ð]ûkLku ð¤økeLku rðhkuÄ «økx fheyu íkku fuðwt ? yk heíku [eÃkfku yktËku÷LkLkku sL{ ÚkÞku. {ktz÷Lkk {w¾e yk÷{®Mkn 
rçk~íkLke ykøkuðkLke nuX¤ ykrËðkMkeykuyu fwnkzeÚke Ãkux [ehkE òÞ íkku Ãký ð]ûkLku [eÃkfe s hnuðwt, yuðku MktfÕÃk 
fÞkuo.10 ÞwðkLkkuyu ÃkkuíkkLkku MktfÕÃk ðÄw áZ çkLkkððk «rík¿kkÃkºk{kt ÷kuneÚke nMíkkûkh fÞko. 
[eÃkfku yktËku÷Lk þY Úkíkkt Ãknu÷kt {ktz÷{kt MkkÞ{LzMk ftÃkLke MÚkÃkkE [qfe níke. økk{ðkMkeykuLkk ykÞkusLk 
rðþu òýíkkt s rsÕ÷k {ursMxÙuxu W¥kh «Ëuþ MkhfkhLku íkkh fÞkuo. Mkhfkhu yuLkk «rík¼kð{kt íkhík s [tze«MkkËLku {tºkýk 
{kxu ÷¾Lkki çkku÷kÔÞk. Mkhfkhu Mk{kÄkLkLke VkuBÞwo÷k hsq fhe. yu {wsçk h{íkLkkt MkkÄLkku çkLkkðíke MkkÞ{LzMk ftÃkLkeLku 
íkuLku Vk¤ðkÞu÷ku sÚÚkku ÷E sðk ËuðkLke þhíku Ëþki÷e økúk{ Mðhks Mkt½Lku yuþ ð]ûk Vk¤ððk{kt ykððkLkkt níkkt. yuf 
yuþ ð]ûkLke søÞkyu Ãkkt[ ð]ûk Vk¤ððkLkku rLkýoÞ fÞko Aíkkt Mk¥kkðk¤kyku økúk{sLkkuLkk íkeðú «ríkfkhLku íkkuze Lk þõÞkt. 
{sqhku yLku MkkÞ{LzMk ftÃkLkeLkk Ë÷k÷kuyu {ktz÷{kt yuf Ãký ð]ûk fkÃÞk rðLkk ÃkkAk Vhðwt Ãkzâwt. 
fuËkhLkkÚkLkk Ãkrðºk Äk{ sðkLkk hMíku {tËkrfLkeLke ¾eý{kt ykðu÷k Vkxk økk{{kt MkkÞ{LzMk ftÃkLkeLku sqLk 
{kMk{kt ð]ûkku Vk¤ðe ËuðkÞkt. Ëþki÷e økúk{ Mðhks Mkt½Lku yk Mk{k[kh {éÞk íÞkhu íku{ýu íku rðMíkkhLkk yøkúýe 
Mkk{krsf fkÞofh fuËkh®Mkn hkðíkLkku MktÃkfo fÞkuo. Ãkrhýk{u h4{e sqLku ¼khu ðhMkkË{kt Ãký {kuxwt Mkh½Mk ÞkuS þfkÞwt. 
ftÃkLkeLkk yusLxku ÄkuÞu÷k {q¤kLke su{ økkuÃkuïh ÃkkAk VÞko. íku{ýu ðLkrð¼køkLke f[uhe{kt VrhÞkË fhe fu økuhLxeLkk ÃkiMkk 
¼he Ëuðk Aíkkt íku{Lku Vk¤ðkÞu÷kt ð]ûkku fkÃke þõÞk LkÚke.11  
yk «fkhLke ½xLkkyku ðå[u LkðuBçkh{kt Mkhfkhu ÷kfzkLke nhkS økkuXðe. {kxe ÄMke sðkLke Ëw½oxLkkLkku ¼kuøk 
çkLku÷k y÷fLktËk ¾eý «Ëuþ{kt òuþe{X ÃkkMku ykðu÷kt huLkeLkkt støk÷kuLkku yuf Ã÷kux ykÃkðkLkwt Lk¬e fhe ÷eÄwt. 
huLke økk{{kt ¾uíkeLkku rMÚkh ÔÞðMkkÞ fhðk {kxu rð[híkwt økkuÃkSðLk AkuzeLku ykðu÷k ¼kurxÞkyku ðMkíkk níkk. 
nhkSLke ðkík Mkkt¼¤eLku Ëþki÷e økúk{ Mðhks Mkt½Lkk fkÞofhkuyu òuþe{X ç÷kufLkk «{w¾ ¼khíkeÞ MkkBÞðkËe ÃkûkLkk 
økku®ðË®Mkn hkðíkLkku MktÃkfo fÞkuo. yu{ýu òuÞwt fu Mk{økú rðMíkkh{kt hÃk00Úke ðÄw ð]ûkkuLku fkÃkðk {kxu íku{Lkk Ãkh rLkþkLk 
yktfðk{kt ykÔÞk níkkt. MkhfkhLkk yk rLkýoÞ Mkk{u Mk¼kyku ÚkE íÞkhu R.Mk.1970Lkk ÃkqhLku Mkt¼khðk{kt ykÔÞwt. ð]ûkku 
fkÃkðkÚke fuðwt ¼ÞkLkf Ãkrhýk{ ykðe þfu íkuLke [[koyku fhkE. ¼èu ykrËðkMkeyku Mk{ûk [eÃkfku yktËku÷Lk fhðkLkku 
«Míkkð {qõÞku.1h 
ð]ûkku fkÃkðkLkku fkÞo¢{ R.Mk.1974Lkk {k[oLkk AuÕ÷k yXðkrzÞk{kt økkuXðkÞku. Ãký hÃk{e {k[uo yuf «[tz 
Mkh½Mk Þkusðk{kt ykÔÞwt. íku{kt økkuÃkuïhLkk fku÷usLkk rðãkÚkeoykuyu ð]ûkku fkÃkðkLkwt Vh{kLk ÃkkAwt ¾U[ðk{kt Lk ykðu íkku 
[eÃkfku yktËku÷Lk þY fhðkLke Ä{fe ykÃke. yux÷u ðLkrð¼køku Axfwt økkuXÔÞwt. ÃkkiheLkk hnuðkMke ðLkMkthûkfu [tze«MkkËLku 
Mk{òðeLku økkuÃkuïh{kt hkufe hk¾ðk {kxu Ëþki÷e økúk{ Mðhks Mkt½Lke {w÷kfkík ÷eÄe. ¼è íku{Lkwt Mðkøkík fhðk íÞkt s 
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hÌkk. [eLkLkk 196hLkk yk¢{ý ÃkAe ¼khíkeÞ MkiLÞ îkhk Ãk[kðe Ãkkzðk{kt ykðu÷e s{eLkLkwt ð¤íkh {u¤ððk {kxu 
huLke yLku Ãkkzkuþe økk{ðkMkeykuLku yu s rËðMku [{ku÷e{kt çkku÷kððk{kt ykÔÞk.13 
Ëþki÷e økúk{ Mðhks Mkt½Lkk fkÞofhku yLku MÚkkrLkfkuLke økuhnksheLkku ÷k¼ ÷ELku h6{e {k[uo ð]ûkku fkÃkLkkh 
{sqhku huLkeLkkt støk÷{kt ÃknkUåÞk. íku Mkktsu s økkurðtË®Mkn hkðíku ¼èLku VkuLk Ãkh MkhfkhLke ÷wå[kELkk Mk{k[kh ykÃÞk. 
Ãký nðu íkçku÷k{ktÚke ½kuzk Aqxe økÞk níkk. økkuÃkuïh{ktÚke Ãký yrÄfkheyku LkkMke økÞk nkuðkÚke fLÍðuoxhLku ½uhkðku 
fhðkLke ÞkusLkk Ãký Ãkze ¼ktøke. ÃkhtLkw huLke{kt yk¾e ½xLkk{kt Lkkxâkí{f ð¤ktf ykÔÞku. òuþe{XÚke huLke íkhV síkk 
fkuLxÙufxhkuyu huLke ykðíkkt Ãknu÷kt çkMk hkufe. økk{Lke Mke{{ktÚke ÃkøkÃkk¤k ÃkMkkh ÚkE íkuyku støk÷{kt ÃknkUåÞk. yu{Lkkt 
MkkÄLkku ÷E síkkt fk{ËkhkuLke òMkqMke fhíke yuf LkkLke Akufhe økúk{ {rn÷k {tz¤Lkk «{w¾ økkihkËuðe ÃkkMku Ëkuze økE. 
økkihkËuðeyu íkhík s økk{Lke yLÞ ykrËðkMke †eykuLku ¼uøke fhe. çkÄkt støk÷{kt økÞk. {sqhkuLku ð]ûkku Lk fkÃkðk rðLktíke 
fhe. ykrËðkMke †eykuyu Ãknu÷kt  íkku Ä{feLke ¼k»kk Mkkt¼¤ðe Ãkze. Ãký †eykuyu shkÞ {[f Lk ykÃke. yux÷u 
{sqhkuyu fk{ yxfkðe ËuðkLke Vhs Ãkze. ‘[eÃkfku’ îkhk yk †eykuyu hÃk00 sux÷kt ð]ûkku fÃkkíkkt çk[kÔÞkt.14 
[eÃkfku yktËku÷LkLke yk ðeh økkÚkk{kt huLkeLkwt {níð yLkuhwt níkwt. rðþk¤ Ãkrh«uûÞ{kt †eykuyu ¼køk ¼sÔÞku 
nkuÞ íkuðe yk «Úk{ ½xLkk níke. †eykuLke yk Mkk{u÷økehe Ãký íku{Lkk Ãkrík yLku Mkt½Lkk fkÞofhkuLke økuhnkshe{kt ÚkE 
níke. yk ½xLkkLku ÞkË fhíkkt økkihkËuðeyu fnu÷wt : ‘yk [¤ð¤{kt Mkk{u÷ Úkðk {kxu †eykuLkk ykÞkusLkçkØ MktøkXLkLke 
çkkçkík MðÞt¼q s Q¼he ykðe. y{khk Ãkríkyku çknkhøkk{ økÞk níkk. yux÷u y{khu ½h{ktÚke çknkh ykðeLku ð]ûkkuLku 
çk[kðe ÷uðkLkkt níkkt. y{khu fkuELke MkkÚku Í½zku LkÚke. Ãkhtíkw y{khu ÷kufkuLku Mk{òððwt níkwt fu y{khwt yÂMíkíð ðLkku Úkfe 
s Au !’1Ãk 
çkeS {níðLke ðkík yu Au fu, [eÃkfku yktËku÷LkLku Mkhfkh îkhk {kºk yuf fk[k {k÷Úke ðtr[ík MÚkkrLkf 
Wãkuøkfkhkuyu «uhuu÷k yktËku÷Lk íkhefu Lk yku¤¾kðe þfkÞ. fkhý fu yktËku÷Lk MkwÄe íkku huLke Ãkðoík rðMkíkkhLkwt yuf 
Ãkkihkrýf, çkòhkuÚke Mkkð rð¾qxwt yLku {kºk ðLkÃkuËkþkuLku ykÄkhu yÂMíkíð xfkðíkwt yuf økk{ níkwt. Ãkhtíkw nðuÚke [eÃkfku 
yuLkk Mðçk¤u, hkßÞLkk yrík¢{ý Mkk{u MkËeykuÚke Úkíkk «ríkfkhLke ÃkhtÃkhk{kt ðLkku ÃkhLkk íku{Lkk «ýk÷eøkík n¬kuLkk 
hûký {kxu Q¼hu÷e Ãknkze ¾uzqíkkuLke [¤ð¤ íkhefu yku¤¾kþu. 
yktËku÷LkLkkt Ãkrhýk{ku16 
[eÃkfku yktËku÷LkLkkt fux÷ktf Mkfkhkí{f Ãkrhýk{ku Ãký ykÔÞkt. yøkkW W¥kh «ËuþLkk {wÏÞ «ÄkLk, økZðk÷ 
rsÕ÷kLkk hnuðkMke yu[.yuLk. çknwøkwýkyu ‘[eÃkfku’ LkuíkkykuLku fÌkwt níkwt fu, íku{Lke {ktøkýeyku Mðefkhe þfkÞ yu{ LkÚke. 
fkhý fu íku {kºk Ãknkze rsÕ÷kykuLkkt Lknª Ãkhtíkw yk¾k hkßÞLkk {wÏÞ{tºke Au. Ãkhtíkw huLkeLke ½xLkk ÃkAe yu{ýu 
yktËku÷Lkfkheyku MkkÚku [[ko fhe. yLku yk¾e ½xLkkLke íkÃkkMk {kxu Mkr{ríkLke h[Lkk fhðk Mkt{ík ÚkÞk. ðLkMÃkríkrð¿kkLke 
ðehuLÿfw{khLkk yæÞûkÃkËu h[kÞu÷e Mkr{ríkLkk yLÞ MkÇÞku{kt [tze«MkkË ¼è yLku rðrðÄ Mkhfkhe rð¼køkkuLkk Mkr[ðku 
Ãký níkk. ÃkAeÚke y÷fLktËkLkk WÃkhðkMkLkk Mk{økú fu[{uLx rðMíkkhLkku Mk{kðuþ fhe yuLkwt fkÞoûkuºk rðMíkkhðk{kt ykÔÞwt 
níkwt. Mkr{rík yuðk íkkhý Ãkh ykðe fu E.Mk. 1970Lke ÃkqhLke ½xLkkLkwt yuf ¾qçk {n¥ðLkwt fkhý y÷fLktËk fu[{uLx 
rðMíkkh{kt ÚkÞu÷wt ð]ûkkuLkwt {kuxk ÃkkÞu rLkftËLk s níkwt. Ãkrhýk{u WÃkhðkMkLkk fu[{uLx rðMíkkhLkk ð]ûkku ÔÞkÃkkhe nuíkw {kxu 
fkÃkðk Ãkh ËMk ð»koLkku «ríkçktÄ {qõkÞku. 
økwtËh MktøkúnLke ÃkØrík{kt MktþkuÄLk fhðkLkk nuíkwÚke ðLk rð¼køkLkk fu.yu{. ríkðkheLkk yæÞûkÃkËu çkeS Mkr{ríkLke 
h[Lkk fhðk{kt ykðe. ríkðkhe Mkr{ríkyu LkkUæÞwt fu MktøkúnLkk rLkÞ{kuLkwt ¼køÞu s Ãkk÷Lk ÚkkÞ Au. støk÷kuLkk fux÷kf 
rðMíkkhku{kt yu{ýu «ðkMk fÞkuo. íÞkt økwtËh {kxu ð]ûk Ãkh {qfkíkk AuËLke ŸzkE, Ãknku¤kE yLku ÷tçkkE çkkçkíku ½ýe 
yrLkÞr{íkíkk òuðk {¤e. ð]ûkku MkkÚkuLkk yk ËwÔÞoðnkhLku fkhýu ð]ûkku Ãkh ðes¤e ÃkzðkLkwt MkeÄwt òu¾{ hnuíkwt. yk MktË¼uo 
fux÷ktf Mkq[Lkku fhkÞkt. 
W¥kh «ËuþLke Mkhfkhu Mxkh ÃkuÃkh r{÷Lku {tsqh fhu÷k ¼kzk Ãkèk Ãkh ÃkwLk:rð[kh fhðkLkwt Ãký ð[Lk ykÃÞwt. 
Ãkðoík rðMíkkh{kt fkøk¤ WíÃkkËLk{kt fux÷kf yuf{ku MÚkkÃkðkLke çkkçkíku rð[khýk fhðk ËnuhkËqLkLke ðLkrð¿kkLk MktMÚkkLkk 
íktºk¿kLkk yæÞûkÃkËu ºkeS Mkr{ríkLke h[Lkk fhe. íku{kt [tze«MkkË ¼èLku Ãký hk¾ðk{kt ykÔÞk. ¼èu yuðwt Mkq[Lk fÞwO fu, 
LkkLkk LkkLkk yuf{ku Mk{økú rðMíkkh{kt MÚkkÃkðk òuEyu. yk nuíkw {kxu ykX MÚk¤ Lk¬e fhðk{kt ykÔÞkt. Ãkhtíkw ykŠÚkf 
heíku yk ÞkusLkk ÃkkuMkkÞ íkuðe Lk níke. òufu hÃk xLkLke ûk{íkkðk¤k yuf{ {kxu fk[ku {k÷ yLku {k¤¾køkík ík{k{ 
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MkwrðÄkyku WÃk÷çÄ nkuÞ yuðkt çku MÚk¤ku Mkr{ríkyu þkuÄe fkZâkt. yk {kxu rðøkíkðkh ynuðk÷ íkiÞkh fÞko ÃkAe Ãký 
Mkr{ríkLke ¼÷k{ýku Ãkh Mkhfkhu õÞkhuÞ y{÷ Lk fÞkuo. 
[eÃkfku yktËku÷LkLkk «rík¼kðYÃku yuf Ëh¾kMík su Ãkqýoíkkyu ÃknkU[e íku yu fu ík{k{ «fkhLkk ðLkMktçktÄe 
ËwÔÞoðnkh yxfkððk {kxu ‘ðLk rðfkMk rLkøk{’Lke h[Lkk fhkE. {q¤ Äkhýk yuðe níke fu nhkS ÃkØrík LkkçkqË Úkþu yLku 
ðLkÃkuËkþkuLke {kuxk rnMMkkLke Vk¤ðýe rLkøk{ îkhk ðLk©r{f Mknfkhe {tz¤eykuLku fhkþu. Mk{Þ síkkt òufu rLkøk{ 
MkhfkhLke ÃkqðoÃkhtÃkhk ¼ýe ðéÞwt su ytíkøkoík ð]ûkku fkÃkðkLkk fkuLxÙufx çknkhLkk Ë÷k÷ku MkkÚku fhðk{kt ykÔÞkt. 
[eÃkfku yktËku÷LkLke V¤©wrík fhíkkt hk{[tÿ økwnk LkkUÄu Au : ‘[eÃkfku Mkk{krsf «ríkfkhLkk EríknkMkLku ykøk¤ 
ðÄkhíke, MktøkrXík yLku MkkíkíÞÚke ykøk¤ ðÄíke Mkk{krsf [¤ð¤ çkLke hnu Au. Ãkhtíkw MkkÚku MkkÚku Mk{qnLke Mkk{u÷økehe 
yLku Mk{qn[uíkLkkLku ZtZku¤íkwt Mkk{krsf yktËku÷Lk Ãký çkLku Au. [eÃkfku [¤ð¤Lkk yk çk]nË V÷fLkkt çku rðrþü ÃkkMkkt Au. 
Ãknu÷e ðkík íku [eÃkfku yktËku÷LkLkk MkkíkíÞ yLku íkuLke ÔÞkÃkfíkkLkk fkhýu {kuxk «&™ku Q¼k ÚkÞk Au. Lkuík]íðLke þi÷e, 
yktËku÷Lk{kt Mkk{u÷ rðrðÄ Ãkuxk MktMf]ríkyku ðå[u ÚkÞu÷k r¼Òk rð[khMkhýeLkk Mkt½»kkuo yLku †eÃkwhw»k MktçktÄLkku Lkðku Mkt½»ko. 
W¥khk¾tz{kt yøkkW ÚkÞu÷e yMktøkrXík Mkk{krsf [¤ð¤ku{kt yk MktË¼o{kt Lk níkku. Mk{qn [uíkLkkLku rðMíkkhíkwt [eÃkfku 
yktËku÷Lk íkuLkkt yktíkrhf íkzkt Aíkkt rËðMku rËðMku ðÄíkk síkk Ãknkze «ËuþLkk Mkk{krsf yLku ÃkÞkoðhýeÞ rð½xLk Mkk{u 
çkkÚk ¼ezu Au, yu çkeS {n¥ðLke ðkík Au.’ 
[eÃkfku yktËku÷Lku Mkk{kLÞsLkku yLku hkßÞ Mkhfkh Mk{ûk Mkk{krsf rðfkMk yLku fwËhíke MktÃkr¥kLkk WÃkÞkuøk 
MktË¼uo ðifÂÕÃkf heríkyku íkÚkk ÔÞqnh[Lkk {qfe níke. yuf ðkõÞ{kt fne þfkÞ fu, [eÃkfku yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt níkwt. 
6.4:2 ¼qr{ nfËkhe yktËku÷Lk(R.Mk.1983) 
W¥kh «Ëuþ{kt [eÃkfku yktËku÷Lk ÃkAe ¼qr{ nfËkhe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. ykrËðkMkeykuLkk s{eLkLkk yrÄfkhLkk 
{wÆu R.Mk.1986{kt yk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt ! 
ËwÄe Mkhfkhe òøkeh{kt nòhkuLke MktÏÞk{kt ykrËðkMke ¾uzqíkku MkËeykuÚke støk÷Lke s{eLk ¾uzíkk níkk. s{eLk 
{kr÷feLkk fkuRÃký ËMíkkðuS ÃkwhkðkLke sYh íku{Lku Ãkze Lknkuíke. støk÷Lke s{eLk ¾uzeLku íkuyku Mkh¤íkkÚke ÃkkuíkkLkku 
rLkðkon fhíkk níkk. Ãkhtíkw hkßÞ Mkhfkhu yk s{eLk støk÷¾kíkkLku MkwÃkhík fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. íku rðMíkkh{kt fw÷ {¤eLku 
13.72 ÷k¾ yufh s{eLk níke. íku{ktÚke 7.89 ÷k¾ yufh s{eLk støk÷ ¾kíkkLku MkwÃkhík fhe Ëuðk{kt ykðe. yuf 
÷k¾ yufh s{eLk ¼qËkLk{kt yÃkoý fhðk{kt ykðe. yk «r¢Þk [k÷e hne níke yu Ëhr{ÞkLk ykiãkuøkefhý þY ÚkÞwt. 
yux÷u Mkhfkhu støk÷ ¾kíkkLku MkwÃkhík fhu÷e s{eLk{ktÚke ykiãkurøkf yuf{Lku fux÷ef ¼qr{ Vk¤ððkLkwt þY fÞwO. yk 
yhMkk{kt ¾kMMkk støk÷Lkku Lkkþ fhðk{kt ykÔÞku níkku. ð¤e Wãkuøkku MÚkÃkkðkLku fkhýu ÷kufku MÚk¤ktíkh fheLku {kuxe 
MktÏÞk{kt yk rðMíkkh{kt ykÔÞk níkk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLke s{eLk nzÃk fhðkLkwt fk{ rðþk¤ ÃkkÞu ÚkÞwt. 
R.Mk.1980{kt støk÷Lkk fkÞËk{kt MkwÄkhku ÚkÞku. yk fkÞËk nuX¤ fuLÿ MkhfkhLku ykhrûkík støk÷kuLku ¾wÕ÷k fhðkLkku 
yLku ðLk rðMíkkhLku rçkLk-støk÷ nuíkwyku {kxu ¾wÕ÷k {qfðkLkku yrÄfkh {¤e økÞku. íÞkh çkkË støk÷ ¾kíkkyu fkÞËkykuLkwt 
fzfkRÚke Ãkk÷Lk fhðkLkwt þY fÞwO. yuÚke MkËeykuÚke støk÷Lke s{eLk ¾uzíkk ykrËðkMkeykuLku ¼qr{rðnkuýk fhðkLke 
«r¢Þk ykht¼kR.17 yLku yk s fkhýMkh ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku. 
MkðkuoËÞ fkÞofíkko «u{¼kRyu ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»kLku rÃkAkÛÞku. ËwÄe LkSf økku®ðËÃkwh{kt MkðkuoËÞ 
fkÞofíkkoykuyu MÚkkÃku÷k ðLkðkMke Mkuðk yk©{Lku «u{¼kRyu {sçkqíke çkûke níke. «u{¼kR yLku íku{Lke ÃkíLke hkrøkýe 
yk©{Lkk {kæÞ{Úke ykrËðkMkeykuLke Mkuðk fhíkk níkk. ðLkfkÞËk nuX¤ ykrËðkMkeykuLke íku{Lke s ¼qr{{ktÚke 
nfk÷Ãkèe ÚkR hne nkuðkÚke íku{ýu sw÷kR 1982{kt Mkðkuoå[ yËk÷ík{kt sLkrník Þkr[fk Ëk¾÷ fhe. Mkðkuoå[ yËk÷íku 
ð[økk¤kLkk ykËuþ{kt ºký {rnLkk {kxu ykrËðkMkeyku, nrhsLkku yLku ÃkAkík ðøkoLkk ¾uzqíkkuLku ¼qr{rðnkuýk fhðk Mkk{u 
«ríkçktÄ {qõÞku. MkkÚku s ykrËðkMkeyku yLku yLÞ ¾uzqíkkuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhkuLke hûkk {kxu Wå[ MíkheÞ Mkr{rík 
h[ðkLkku nwf{ fÞkuo. 
hkßÞ Mkhfkhu {nuïh «MkkË Mkr{ríkLke h[Lkk fhe. Mkr{ríkyu s{eLk ËMíkkðuòu ytøku íkÃkkMk fheLku rzMkuBçkh 
1983{kt MkhfkhLku ynuðk÷ MkwÃkhík fÞkuo. íku{kt ‘sLk{kLkMk{kt yMktíkku»k nkuðkLkku’ íkÚkk ‘íkuLku Ãkrhýk{u fkLkqLk yLku 
ÔÞðMÚkkLkku økt¼eh «&™ Q¼ku ÚkðkLke þõÞíkk’Lkku rLkËuoþ fhðk{kt ykÔÞku níkku. Aíkkt Mkhfkhu fkuR s Ãkøk÷kt Lk ¼ÞkO. 
yux÷u ðLkðkMke Mkuðk yk©{u {k[o yLku yur«÷ 1986{kt ©uýeçkØ çkuXfku ÞkuSLku ÷kufkuLku þktríkÃkqýo yktËku÷Lk {kxu 
MktøkrXík fhðkLkwt þY fÞwO. yk çkuXfkuLkwt ¼qr{ nfËkhe {kuh[k sLkh÷ yuMkuBçk÷e{kt YÃkktíkh ÚkÞwt. {kuh[kyu fux÷ef 
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{ktøkýeykuLkku Ãkºk íkiÞkh fÞkuo. íÞkh çkkË yuMkuBçk÷eyu hu÷eLkwt YÃk Äkhý fÞwO. çku rf÷ku{exhLkwt ytíkh fkÃkeLku hu÷e 
ÃkeÃkhe{kt Mkçk-rzrðÍLk÷ {ursMxÙuxLke f[uheyu ÃknkU[e. ykðuËLkÃkºk ykÃÞku yLku íkuLkk Ãkh íkífk¤ y{÷ fhðkLke 
{ktøkýe {qfe. f÷uõxh {khVík hkßÞ MkhfkhLku Ãký ykðuËLkÃkºk ÃkkXÔÞku. Aíkkt MkhfkhLkk ÃkuxLkwt Ãkkýe Lk nkÕÞwt. yux÷u 
{kuh[kyu MkhfkhLku ÷ÏÞwt fu, 6 ykìøkMx 1986 MkwÄe{kt Ãkøk÷kt Lknª ÷uðkÞ íkku íkuyku 8 ykìøkMx 1986Úke þktríkÃkqýo 
‘MkeÄkt Ãkøk÷kt’ ¼hþu !18 
yk ÃkºkLkk sðkçk{kt Mkhfkhu 3 ykìøkMx 1986Lkk hkus yuf  çkuXf çkku÷kðe. íku{kt «u{¼kRLku Ãký rLk{tºký 
níkwt. çkuXf çkkË 5 ykìøkMxu Mkhfkhu {nuïh «MkkË Mkr{ríkLkk Mkq[Lk «{kýu MÃkurþÞ÷ yusLMke rLkÞwõík fhe. yLku 
Mkhfkhe ykËuþ ònuh fÞkuo. Ãkhtíkw íku{kt ykrËðkMkeykuLkk ËkðkLke Ãkíkkðx fhðkLke fu MkðuoûkýLke «r¢ÞkLkku fkuR Ãký 
WÕ÷u¾ fhkÞku Lknkuíkku. ykrËðkMkeykuLku íku{Lke s{eLk fÞk ykÄkhu ÃkkAe yÃkkþu íkuLkku Ãký rLkËuoþ Lknkuíkku. yux÷u 
{kuh[kyu yu rðþu MkhfkhLkwt æÞkLk ËkuÞwO. yLku ËMk rËðMk{kt ík{k{ òýfkhe ykÃkíkku Lkðku ykËuþ òhe fhðkLke {ktøkýe 
{qfe. 
yk {ktøkýeLkk sðkçk{kt Mkhfkhu fkuR Ãkøk÷kt Lk ¼ÞkO. yux÷u {kuh[kyu 2 ykìõxkuçkh 1986Lkk hkus þktríkÃkqýo 
hu÷ hkufku yLku hMíkk hkufku yktËku÷Lk fhðkLke [e{fe ykÃke. Aíkkt Mkhfkh íkhVÚke nfkhkí{f fu MknkLkw¼qríkÃkqýo sðkçk Lk 
{éÞku. yux÷u 1 ykìõxkuçkhLke {ÄhkíkÚke hMíkk hkufku yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. 57 MÚk¤kuyu hMíkku çktÄ fhðk{kt ykÔÞku. çku 
søÞkyu xÙuLk hkufðk{kt ykðe. {kuh[ku íkuLkk nuíkw{kt MkV¤ ÚkÞku níkku. Ãký Mkhfkh ½kt½e ÚkR økR. ÃkrhÂMÚkrík MkkÚku fR 
heíku ÃkLkkhku Ãkkzðku íku íkuLku Mk{òÞwt Lknª. çkÃkkuhLkk çkkh ðkøku yuMk.ze.yu{.ËwÄe Ãkku÷eMk Ãk÷xLk MkkÚku yk©{ økÞk. 
yktËku÷Lk ÃkkAwt ¾U[e ÷uðk fÌkwt. Ãký {kuh[kyu RLkfkh fhe ËeÄku. yux÷u Ãkku÷eMku ÷kXe[kso fÞkuo. yktËku÷LkfkheykuLku 
¢qhíkkÚke {kh {kÞkuo. yk ÷kXe[ksoLku Ë{Lkfkhe yLku ðuhð]r¥k¼Þkuo økýkðkÞku níkku !19 
hk»xÙeÞ y¾çkkhku{kt yk ½xLkkLke LkkUÄ ÷uðkR. Ãkºkfkhku, ðfe÷ku, Lkkøkrhf yrÄfkhku {kxu ÷zíkk 
[¤ð¤fkheyku íkÚkk yLÞkuLke MknkLkw¼qrík {kuh[k íkhV Z¤e. ðLkðkMke Mkuðk yk©{u Vhe yufðkh Mkðkuoå[ LÞkÞk÷ÞLkk 
îkh ¾x¾xkÔÞk. Mkðkuoå[ LÞkÞk÷Þu Ãký ½xLkkLke LkkUÄ ÷eÄe yLku ytrík{ [wfkËku ykÃÞku. yk [wfkËku ykþkLkwt Lkðwt rfhý 
÷RLku ykðLkkhku yLku rðþu»k fheLku ykrËðkMkeykuLke s{eLk Mk{MÞkLkk Mk{kÄkLkLke rËþk{kt ÷R sLkkhku ¢ktríkfkhe 
ykËuþ níkku. [wfkËk{kt yk çkkçkíkku20fnuðk{kt ykðe níke : 
(1) ËMíkkðuSfhý yLku ÃkíkkðxLke «r¢Þk nkÚk Ähðe. 
(2) «r¢Þk Ãkqhe fhðk {kxu [ku¬Mk Mk{ÞyðrÄ ykÃkðk{kt ykðe níke. 
(3) støk÷ s{eLkLkk ËkðkLke ËhufLku Aqx yLku íkfhkhLkwt rLkðkhý. 
(4) Mk{økú «r¢Þk Ãkh Ëu¾hu¾ hk¾ðk {kxu çkkuzo ykuV fr{þLkMkoLke rLkÞwÂõík. 
(5) yuf fr{þLkh íkhefu «u{¼kRLke rLk{ýqtf. yk{ Úkzo Ãkkxeo MxuxMk yLku ykrËðkMkeykuLkk fkÞËkfeÞ 
yrÄfkhkuLke hûkk fhðkLke íku{Lke «ríkçkØíkkLku {kLÞíkk {¤e. 
(6) hkßÞ MkhfkhLku Ãkkt[ yLkw¼ðe yríkrhõík rsÕ÷k LÞkÞkÄeþku yLku Ãkqhíke MktÏÞk{kt hufkuzo yrÄfkheyku Lke{ðk 
fÌkwt. 
(7) hkßÞ MkhfkhLkk ¾[uo Ëhuf ËkðuËkhLku fkÞËkfeÞ MknkÞ WÃkçkÕÄ fhðkLkku ykËuþ fÞkuo. yLku hkßÞ MkhfkhLku 
rsÕ÷k fkLkqLk MknkÞ Mkr{rík{kt Ãkkt[ ÷k¾ YrÃkÞk s{k fhðk fÌkwt. 
(8) rsÕ÷k fkLkqLk MknkÞ Mkr{ríkLku íku Ãkkuíku yÚkðk íkku ðLkðkMke Mkuðk yk©{ suðe yLÞ Mkk{krsf MktMÚkk 
fkÞËkfeÞ {ËË fhe þfu íku {kxuLke Aqx ykÃke. 
yk{, yk yktËku÷Lk ¼ÔÞ MkV¤íkkLku ðÞwO. ykrËðkMke ¾uzqíkkuLku s{eLk{kr÷feLkk yrÄfkhku {¤u íku rËþk{kt yk 
yktËku÷Lku Ÿ[e WzkLk ¼he níke ! 
6.5 rºkÃkwhk : 
6.5:1 ykrËðkMke yktËku÷Lk (E.Mk. 1967 Úke E.Mk. 1980) 
EþkLk ¼khík{kt 4000 [kuhMk {kE÷Lkk rðMíkkh{kt støk÷ku yLku ÃknkzkuLke ðå[u rºkÃkwhk ðMku÷wt Au. rºkÃkwhk{kt 
19 sLkòríkykuLkku ðMkðkx Au. íku{kt rºkÃkwhe, heyutøk yLku s{kríkÞk {wÏÞ Au. ¼khíkLke Mðíktºkíkk ÃkAe rºkÃkwhkLkk 
ykrËðkMkeykuuyu yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»ký MkrníkLkkt rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
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¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞku íkuLkkt çku s ð»ko çkkË rºkÃkwhkLkk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. E.Mk. 1949Úke 
E.Mk. 19Ãk1Lkkt økk¤k{kt síkeÞkçkkËe øký{wÂõík Ãkrh»kËLkk Lkuík]íð{kt þknwfkhku yLku s{eLkËkhku rðhwØ 
ykrËðkMkeykuyu Mkþ† çk¤ðku fÞkuo níkku.1 ¼khík Mkhfkhu E.Mk. 19Ãkh{kt Íq{ ¾uíke Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. íkuLku 
fkhýu ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku. yk s yhMkk{kt çkeS ½xLkk çkLke. çktøkk¤e rLkðkorMkíkku rºkÃkwhk{kt ykðeLku 
ðMkðk ÷køÞk. òuíkòuíkk{kt ‘rºkÃkwhk LkkLkw Lku rLkðkorMkíkku ÍkÍk’Lke ÂMÚkrík WË¼ðe. rºkÃkwhkLke ðMíke yufkyuf ðÄe økE. 
Ãkrhýk{u rºkÃkwhk{kt ÃkrhðíkoLkLkku ÃkðLk VqtfkÞku. 
rºkÃkwhkLkwt ÃkrhðíkoLk {kºk ðMíke÷ûke Lknkuíkwt. rLkðkorMkíkkuLke MktÏÞk ðÄðkLke MkkÚku s rºkÃkwhkLkk rðrðÄ ûkuºkku yLku 
sLkSðLk Ãkh íku{Lkku «¼kð Ãkzâku. rLkðkorMkíkku ðÄw Mkkhe ¾uíke ÃkØrík ÷ELku ykÔÞk níkk. fux÷kf ykrËðkMkeykuyu yu 
ÃkØrík yLkkðe yLku ÷k¼kÂLðík ÚkÞk. Ãkhtíkw ½ýk çkÄk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s{eLk ¾kuE çkuXk. íkuyku ¾uíke fhðk 
ytíkrhÞk¤ støk÷{kt síkk hÌkk. rLkðkorMkíkkuyu çkòhku Ãkh Ãký fçòu s{kðe ËeÄku. {kuxk ¼køkLkkt ykrËðkMke økk{zkt 
rLkhkr©íkku îkhk rLkÞtrºkík çkòh Ãkh rLk¼oh ÚkE økÞkt. rçkLkykrËðkMke þknwfkhku yLku ðuÃkkheykuyu ykrËðkMke 
rðMíkkhku{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. íkuyku Ÿ[k ÔÞks Ëhu Lkkýkt Äehíkk. ykrËðkMke yu hf{ ¼hÃkkE Lk fhe þfu íkku yk 
þknwfkhku yLku ðuÃkkheyku íku{Lke s{eLk sÃík fhe ÷uíkk.h Äe{u Äe{u ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ Úkíkk 
økÞk.  
MkkXLkk ËkÞfk{kt {kuxk ÃkkÞu ykrËðkMkeykuLke s{eLk rçkLkykrËðkMkeykuLku nMíkktíkrhík fhe Ëuðk{kt ykðe. yux÷u 
rºkÃkwhkLkk Þwðk ykrËðkMkeyku MkkðÄ ÚkE økÞk. fkuEÃký hksfeÞ Ãkûk íku{Lke Mk{MÞkLkwt Mk{kÄkLk fhe þõÞku Lknkuíkku. 
yux÷u E.Mk. 1967{kt rºkÃkwhkLkk ykrËðkMkeykuyu MktøkrXík ÚkðkLkwt þY fÞwO. íku{ýu ykrËðkMkeyku {kxu MðkÞ¥k 
rsÕ÷kLke {ktøkýe fhe. MkkÚku s ykrËðkMkeyku {kxu ykhrûkík ònuh fhkÞu÷k h060 [kuhMk {kE÷ rðMíkkh{kt ¼khíkLkk 
çktÄkhýLkwt Aêwt Ãkrhrþü ÷køkw fhðkLke {ktøk {qfe. Ãknkze ykrËðkMkeykuLke MktMÚkk ®Mkøk¢fu yk {ktøkýeLku xufku ykÃÞku. 
MktMÚkkyu ÃkkuíkkLkk Aºk nuX¤ ykrËðkMkeykuLke hu÷e fkZe. Ëhr{ÞkLk yuðk Mk{k[kh ðnuíkk ÚkÞk fu ®Mkøk¢f yLku r{Íku 
LkuþLk÷ £Lx ðå[u òuzký ÚkÞwt Au! yk MktMÚkkyu 11 LkðuBçkh 1967Lke hkºku ft[LkÃkwh økk{{kt ¼ªíkÃkºkku ÷økkze ËeÄkt. 
íku{kt rçkLkykrËðkMkeykuLku rºkÃkwhk AkuzeLku [kÕÞk sðkLke Ä{fe yÃkkE níke !3  
yk økk¤k{kt rºkÃkwhk{kt hksfeÞ ÃkrhðíkoLk Ãký ykÔÞwt níkwt. ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkhku {kxu ÷zíkk rºkÃkwhkLkk 
MkkBÞðkËeykuLkku «¼kð ykuAku ÚkÞku níkku. çktøkk¤eykuLkwt ð[oMð Ähkðíkk fkUøkúuMk Ãkûk{ktÚke ykrËðkMkeykuLkku rðïkMk QXe 
økÞku níkku. ykrËðkMkeyku Mkíkík rçkLkykrËðkMkeykuLkk yíÞk[kh yLku þku»kýLkku ¼kuøk çkLke hÌkk níkk. yk 
ÃkrhÂMÚkrík{kt ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke hksfeÞ MktMÚkk Q¼e fhðkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. yk rLkýoÞLku Ãkøk÷u 10 sqLk 
1967Lkk hkus rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkLke MÚkkÃkLkk ÚkE. yk MktMÚkk {kºk ykrËðkMkeyku {kxuLke níke. MktMÚkkLkk 
nkuËTuËkhku Ãký ykrËðkMkeyku s níkk. 
rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkyu [kh {wËTkLke4 {ktøkýe {qfe, su yk «{kýu Au : 
1) ¼khíkLkk çktÄkhýLkk Aêk Ãkrhrþü {wsçk Ãknkze ðLkðkMke rðMíkkh{kt ykrËðkMkeyku {kxu MðkÞ¥k rsÕ÷k  
     Ãkrh»kËLke h[Lkk fhðe.  
h) rçkLkykrËðkMkeykuLku økuhfkÞËuMkh heíku nMíkktíkrhík fhkÞu÷e ykrËðkMkeykuLke s{eLk íku{Lke ÃkkMkuÚke ÷ELku  
     Vhe ykrËðkMkeykuLku MkwÃkhík fhðe. 
3) A sLkòrík yLku çku Ãkuxk sLkòrík îkhk çkku÷kíke fkf-çkhkf ¼k»kkLku {kLÞíkk ykÃkðe.  
4) ykrËðkMke ¼k»kk {kxu hku{Lk r÷rÃk yÃkLkkððe. 
yk {ktøkýeyku MkkÚku rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkyu fk{økeheLkku ykht¼ fÞkuo. Mkr{ríkLke MÚkkÃkLkk E.Mk. 
1967{kt ÚkE nkuðk Aíkkt yu ð»kuo ÞkuòÞu÷e [qtxýe{kt íkuýu ¼køk Lk ÷eÄku. Mkr{ríkyu ÃkkuíkkLke {ktøkýeyku  Ãkqhe ÚkkÞ íku 
{kxu yr¼ÞkLk ykËÞwO. rºkÃkwhkLkk rðrðÄ rðMíkkhku{kt çkuXfkuLkwt ykÞkusLk fÞwO. Ëu¾kðku fÞko. Ëhr{ÞkLk Mkhfkhu yuf Xhkð 
îkhk ykhrûkík ykrËðkMke rðMíkkhLkwt ûkuºkV¤ ½xkze LkkÏÞwt. E.Mk. 1968{kt Mkhfkhu h060 [ku.{kE÷{ktÚke 300 
[ku.{kE÷ rðMíkkh ¾wÕ÷ku {qfe ËeÄku.Ãk MkhfkhLkkt yk Ãkøk÷ktLku fkhýu Mkr{ríkLke [¤ð¤ ðuøkðtíke çkLke. Mkhfkhu 
çktøkk¤eLku yrÄf]ík ¼k»kk íkhefu {kLÞíkk ykÃke. yu fkhýu Ãký yktËku÷LkLkk yÂøLk{kt ½e nku{kÞwt. Mkr{ríkyu rðhkuÄ 
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ÔÞõík fhðk h4 f÷kfLkk «íkefkí{f WÃkðkMk fÞko. yMknfkh yktËku÷Lk fÞwO. yu s ð»kuo fuLÿeÞ øk]n{tºkeLku MkwÃkhík fhu÷k 
Ãkºk{kt Mkr{ríkyu ykrËðkMke yLkk{íkLke {ktøk fhe. 
rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkyu hku{Lk r÷rÃk Ëk¾÷ fhðk {kxu Ãký fkÞoðkne nkÚk Ähe. fux÷ef ÃkwrMíkfkykuLkwt 
«fkþLk fÞwO. E.Mk. 1968{kt Mkr{ríkyu xÙkEçk÷ MxwzLxMk VuzhuþLkLke h[Lkk fhe. MkkrníÞLkk {kuh[u fkf-çkhkf 
MkkrníÞ Mk¼k MÚkkÃke. yk Mk¼kyu ¼k»kkLkk {wËTu ÷zík [÷kðe. hku{Lk r÷rÃk yÃkLkkððkLkwt yu÷kLk fÞwO. yk Mkt{u÷Lk{kt 
hku{Lk r÷rÃkLke íkhVuý{kt Xhkð ÃkMkkh ÚkÞku.6 E.Mk. 1974{kt çkkEçk÷Lkku fkf-çkhkf ¼k»kk{kt yLkwðkË fhkÞku. fkf-
çkhkf{kt ‘rºkÃkwhe r¢rùÞLk’ Lkk{Lkwt Mkk{rÞf «fkrþík fhkÞwt. yk heíku [¤ð¤ [k÷íke hne. Ëhr{ÞkLk Mkr{ríkyu 
ðkŠ»kf Mkk{kLÞ Mk¼k çkku÷kðe. ÃkkuíkkLke {ktøkýeykuLkk Mk{ÚkoLk{kt ykrËðkMke rðÄkLkMkÇÞkuLku hkSLkk{kt ykÃke Ëuðk 
sýkÔÞwt. ÃkAe Mkr{ríkyu h6 Vuçkúwykhe 197ÃkLkk hkus ‘xÙkEçk÷ fLðuLþLk’Lkk Ítzk nuX¤ ÃkkuíkkLke {ktøkýeykuLkk xufk{kt 
rðþk¤ hu÷eLkwt ykÞkusLk fÞwO. yk hu÷e{kt rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkyu MkhfkhLku [uíkðýe ykÃke fu, ‘31 {k[o 
197Ãk MkwÄe{kt çktÄkhýLkk Aêk ÃkrhrþüLkku y{÷ Lknª fhðk{kt ykðu íkku yktËku÷Lk Wøkú çkLkkððk{kt ykðþu’.7 yk 
[e{feLkk Ãkøk÷u Mkhfkhu Aêk ÃkrhrþüLkku y{÷ fhðkLke Vhs Ãkze. 
íÞkh ÃkAeLkk ð»kuo, yux÷u fu E.Mk. 1976{kt rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkyu ykrËðkMkeykuLku íku{Lke AeLkðkE 
økÞu÷e s{eLk ÃkkAe {¤u yu {wËTu hsqykíkku fhe. fkUøkúuMk Mkhfkhu 1 òLÞwykhe 1969Úke y{÷{kt ykðu yu heíku 
fkÞoðkne fhðkLke íkiÞkhe Ëþkoðe. Ãkhtíkw Mkr{ríkyu E.Mk. 1960Úke y{÷ ÚkkÞ íkuLkku ykøkún hkÏÞku. Mkhfkh yLku 
Mkr{rík ðå[u Mk{kÄkLk Lk ÚkÞwt. Ëhr{ÞkLk E.Mk. 1977{kt [qtxýe ykðe Ãkze. yu ð¾íku fkUøkúuMk{kt ¼tøkký Ãkzâwt níkwt. 
ðzkt «ÄkLk RÂLËhk økktÄeyu ÷kËu÷e fxkufxeLke ykfhe xefk ÚkE níke. yk fkhýkuLke [qtxýe Ãkh Ãký yMkh ÚkE. 
fkUøkúuMkLkku MkVkÞku ÚkE økÞku. fkuBÞwrLkMx ÃkkxeoLkku rðsÞ ÚkÞku. 
Lkðe MkeÃkeyu{ Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLkk «&™ku yLku íku{Lke {ktøkýeyku Ãkh æÞkLk furLÿík fÞwO. fkf-çkhkfLku 
ykrËðkMke ¼k»kk íkhefu {kLÞíkk ykÃke. ykrËðkMkeykuLke AeLkðkÞu÷e s{eLk íku{Lku ÃkkAe {¤u yu rËþk{kt Ãkøk÷kt 
÷eÄkt.8 òufu yk Mkhfkhe Ãkøk÷ktLkku çktøkk¤eykuyu rðhkuÄ fÞkuo. yux÷u Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLku s{eLk ÃkkAe yÃkkððkLke 
«r¢Þk yxfkðe íkku Lknª, Ãký yu fk{økehe Äe{e Ãkkze. 
MkeÃkeyu{ Mkhfkhu MðkÞ¥k ykrËðkMke Ãkrh»kË h[ðkLke rËþk{kt Ãký [¢ku økrík{kLk fÞkO. rºkÃkwhkLkk 10,477 
[ku.rf.{e. rðMíkkh{ktÚke 7131 [ku.rf.{e. rðMíkkhLku MðkÞ¥k Ãknkze ûkuºk ½kur»kík fhðk ytøkuLkku ¾hzku ÃkMkkh fÞkuo. 
rºkÃkwhkLkk fw÷ rðMíkkhLkk yk 68 xfk ûkuºk{kt 16h {nuMkq÷e økk{, 47 íkk÷wfk yLku 70 xfk ykrËðkMke ðMíkeLkku 
Mk{kðuþ Úkíkku níkku. yk rðMíkkhLkku ðneðx h1 ykrËðkMke yLku 7 rçkLk ykrËðkMke MkÇÞkuLke [qtxkÞu÷e Ãkrh»kË fhu yuðe 
fkÞËkfeÞ òuøkðkE níke. MkkÚku s rºkÃkwhk xÙkEçk÷ yurhÞkÍ ykuxkuLkku{Mk rzrMxÙõx fkWÂLMk÷ yufx nuX¤ h[kÞu÷e 
rsÕ÷k Ãkrh»kËLku ¼qr{ MkkÚku òuzkÞu÷k ík{k{ yrÄfkhku ykÃkðk{kt ykÔÞk níkk. Ãkrh»kËLku rçkLkykrËðkMke þknwfkhku yLku 
ðuÃkkheyku Ãkh ytfwþ hk¾ðk rLkÞ{ku çkLkkððkLke Aqx Ãký yÃkkE níke. rºkÃkwhk xÙkEçk÷ yurhÞkÍ ykuxkuLkku{Mk rzrMxÙfx 
fkWÂLMk÷ rçk÷ 1979 Ãkh hk»xÙÃkríkyu h0 sw÷kE 1979Lkk hkus {tsqheLke {nkuh ÷økkðe.9 òufu íkuLke çktÄkhýeÞ 
yrÄf]íkíkkLku yËk÷ík{kt Ãkzfkhðk{kt ykðe. yux÷u yk fkÞËku íkífk¤ y{÷{kt Lk ykðe þõÞku. 
MkkBÞðkËe Mkhfkhu ykrËðkMke fÕÞký {kxu ÷eÄu÷kt Ãkøk÷ktLku rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkyu ykðfkÞko. 
MkeÃkeyu{Lke ÷kufr«Þíkk ðÄðk ÷køke. E.Mk. 1980Lke ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt MkeÃkeyu{u sð÷tík rðsÞ «kó fÞkuo. 
MkeÃkeyu{u çktLku ÷kufMk¼k {íkrðMíkkh{kt Mkr{ríkLku Ãký ÃkAzkx ykÃke. yux÷u Mkr{rík çku[uLk çkLke økE. íku yk¢{f çkLke. 
Mkr{ríkyu yuðe {ktøk fhe fu, rºkÃkwhk ¼khík{kt ¼éÞwt íÞkhÚke yux÷u fu E.Mk. 1949Úke y{÷{kt ykðu yu heíku 
ykrËðkMkeykuLku s{eLk ÃkkAe {¤ðe òuEyu. MkkÚku s MðkÞ¥k Ãkrh»kË Lknª Ãký hkßÞÃkk÷ îkhk fuLÿ MkhfkhLku nMíkf 
hnu yuðe rsÕ÷k Ãkrh»kË h[ðkLke {ktøkýe Ãký {qfe.10  
ykrËðkMkeyku{kt yLÞ Mk{MÞkLku fkhýu Ãký yMktíkku»k «ðíkoíkku níkku. íkusMðe Þwðk ykrËðkMkeykuLku Lkkufheyku 
{¤íke Lknkuíke. hkßÞ MkhfkhLke Lkkufheyku{kt h9 xfk ykrËðkMke yLkk{íkLke òuøkðkE níke. Ãkhtíkw yu søÞkyku 
¼hðk{kt ykðíke Lknkuíke. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku Lkkhks níkk. 
ykrËðkMkeykuLke Lkkhksøke yLku yMktíkku»k ðå[u rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkyu çktÄkhýLkk Aêk Ãkrhrþü 
{wsçk MðkÞ¥k ykrËðkMke rsÕ÷kLke {ktøk fhe. LkðuBçkh 1978{kt ¼khíkLkk ðzk «ÄkLku MÃkü fhe ËeÄwt níkwt fu, 
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çktÄkhýLkwt Aêwt Ãkrhrþü rºkÃkwhkLku ÷køkwt Ãkzíkwt LkÚke. Aíkkt Mkr{ríkyu ÃkkuíkkLke {ktøkLkwt ÃkwLkhkðíkoLk fÞko fÞwO níkwt. yk 
WÃkhktík ykrËðkMke yLkk{ík yLku íku{Lke s{eLk ÃkkAe yÃkkððkLke {ktøkýeyku íkku Q¼e s níke. 
yk yhMkk{kt Mkr{ríkLkku yuf ¼køk yk¢{f çkLke økÞku. Mkr{ríkLkwt Lkuík]íð Ãký «¼kðþk¤e yLku yk¢{f s nkuðwt 
òuEyu yuðwt yk ÷kufku {kLkíkk níkk. çkuÂÃxMx r{þLkheLkk rðsÞfw{kh ht¾k÷Lkk Lkuík]íð{kt yk ÷kufkuyu rºkÃkwhk MkuLkk 
íkiÞkh fhe. ht¾k÷u ÃkkuíkkLkk MðÞtMkuðfkuLku íkk÷e{ ykÃkðk {kxu r{Íku LkuþLk÷ £LxLke MknkÞ ÷eÄe. ht¾k÷ ÃkkuíkkLku rºkÃkwhk 
xÙkEçk÷ LkuþLk÷ £LxLkku ðzku økýkðíkku níkku. MkkÚku s rºkÃkwhk MkuLkkLkk MkuLkkÃkrík íkhefu Ãký ÃkkuíkkLke yku¤¾ ykÃkíkku 
níkku. yuLkwt yuf s æÞuÞ níkwt : y÷øk yLku Mðíktºk rºkÃkwhk !11 
òLÞwykhe 1979{kt ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeyku ðå[u s{eLk {kr÷feLkk {wËTu Mkt½»ko þY ÚkÞku. 
rþûký Mktfw÷ku yLku çkòhku Mk¤økkððk{kt ykÔÞkt. XuhXuh rntMkf çkLkkðku çkLkðk ÷køÞk. yk økk¤k{kt {rýÃkwh, {u½k÷Þ 
yLku ykMkk{{kt rðËuþeykuLku nktfe fkZðkLke [¤ð¤ [k÷e hne níke. íkuLkku «¼kð rºkÃkwhk Ãkh Ãký Ãkzâku. 1Ãk {k[o 
1980Lkk rËðMku yuðwt yu÷kLk fhðk{kt ykÔÞwt fu 1Ãk ykìfxkuçkh 1949 yux÷u fu rºkÃkwhk ¼khík{kt ¼éÞwt íÞkh ÃkAe 
ykðu÷k ÷kufku rºkÃkwhk AkuzeLku [kÕÞk òÞ ! 
yk yu÷kLkLku Ãkøk÷u ðkíkkðhý íkký¼ÞwO çkLke økÞwt. Mkr{ríkyu ykrËðkMkeykuLku çktøkk¤eyku îkhk rLkÞtrºkík 
çkòhkuLkku çkrn»fkh fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. rçkLkykrËðkMkeyku Ãkh yk yhMkk{kt ®nMkf nw{÷kyku Ãký fhkÞk. 6 sqLk 
1980Lkk hkus yuf çktøkk¤e ðuÃkkhe yLku ykrËðkMke ðå[u çkku÷k[k÷e ÚkE. ykrËðkMkeLku {kh {khðk{kt ykÔÞku. yk 
½xLkkyu çk¤íkk{kt ½e nku{ðkLkwt fk{ fÞwO. çku yXðkrzÞk MkwÄe rºkÃkwhk{kt ®nMkf ½xLkkykuLke ÃkhtÃkhk MkòoE. íku{kt 4Ãk0 
ÔÞÂõíkykuLkwt {]íÞw ÚkÞwt. ÷~fhLke {ËËÚke {k{÷ku Úkk¤u Ãkkzðk{kt ykÔÞku. 
yk ½xLkk{kt {kºk rçkLk ykrËðkMkeykuLkku ¼kuøk ÷uðkÞku Lknkuíkku. ykrËðkMkeyku Ãký nw{÷kLkku ¼kuøk çkLÞk níkkt. 
40,000 sux÷k ykrËðkMkeyku h{¾kýkuÚke Ãkerzík níkk. íku{Lke {k÷r{÷fík ÷qtxe ÷uðk{kt ykðe níke. çku ÷k¾ sux÷k 
ykrËðkMkeyku støk÷{kt ¼køke Aqxâk níkk. rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkyu rðËuþeykuLkk {wËTu Mkhfkh MkkÚku ðkxk½kx 
fhðkLke íkiÞkhe Ëk¾ðe. Mkr{ríkLkk «ðõíkkyu fÌkwt fu, ‘rntMkk¾kuhe yLku çk¤ðku yu rºkÃkwhkLkk ykrËðkMkeykuLke ÃkhtÃkhk 
LkÚke. íkuyku {kºk Mðçk[kð {kxu s nrÚkÞkh WXkðu Au.’1h Mkr{ríkyu yk h{¾kýkuLke íkÃkkMk fhkððkLke {ktøk Ãký fhe. 
yk {ktøkýeLkk Ãkøk÷u Mkhfkhu A MkÇÞLke ÃkuLk÷ h[e. rËLkuþ®Mkn fr{xe íkhefu yku¤¾kíke yk Mkr{ríkyu 
rºkÃkwhkLke ÂMÚkrík ÍzÃkÚke Mkk{kLÞ çkLku íku {kxu Mkq[Lkku fhðkLkkt níkkt. ½xLkkMÚk¤ yLku ÷kufkuLke {w÷kfkík ÷eÄk ÃkAe 
rËLkuþ®Mkn fr{xeyu Mkhfkh Mk{ûk yk ynuðk÷ «Míkwík fÞkuo : 
‘ykŠÚkf heíku ÃkAkík økýkíkk rºkÃkwhk{kt ÍzÃke økríkyu ÚkE hnu÷ku rðfkMk yu Mk{MÞkLkwt {q¤ fkhý Au. ðuÃkkheyku, 
r¾úMíke r{þLkheyku, s{eLk Ãk[kðe ÃkkzLkkhkyku yLku çkktøk÷kËuþe rLkðkorMkíkkuLke ½qMký¾kuheLkk fkhýu rºkÃkwhkLkk 
ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk s «Ëuþ{kt yMkwhûkkLke ÷køkýe yLkw¼ðe hÌkk Au. ÃkkuíkkLkwt ð[oMð økw{kðe çkuMkðkLkku yLku 
þku»kýLkku ¼Þ íku{Lku Mkíkík Mkíkkðe hÌkku Au. ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeyku ðåíkuLke ¾kE Ãknku¤e ÚkE hne Au. 
rðMíkkh{kt rðfkMk ÚkE hÌkku Au, Ãký ykrËðkMkeyku íkuLkkt V¤ [k¾e þõÞkt LkÚke. ykÄwrLkf rþûký, Mkt[kh ÔÞðMÚkk yLku 
íkçkeçke Mkuðk suðe MkwrðÄkykuÚke ykrËðkMke Mk{ks ðtr[ík hÌkku Au!’13 
 rËLkuþ®Mkn fr{xeyu ÂMÚkrík{kt MkwÄkhku ÷kððk fux÷kf ÷ktçkk økk¤kLkkt yLku fux÷kf xqtfk økk¤ktLkk Mkq[Lkku fÞko. 
fr{xeLkk yð÷kufLk «{kýu ykrËðkMkeykuLke ¾he sYrhÞkíkku Mk{S þfkE LkÚke. yLku íku{Lku hk»xÙLke {wÏÞ Äkhk{kt 
òuze þfkÞk LkÚke yu ÃkkÞkLkku «&™ níkku. fr{xeyu ykrËðkMkeykuLku íku{Lke s{eLk sÕËe s MkwÃkhík fhðk{kt ykðu yLku 
íku{Lkk ÃkwLk: ðMkðkxLke rËþk{kt ÍzÃke Ãkøk÷kt ¼hðk{kt ykðu yuðe ¼÷k{ý fhe níke. 
yk yhMkk{kt rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{ríkyu ÃkkuíkkLke {ktøkýeykuLkk {wËTu ¼q¤ nzíkk¤ þY fhe. Mkr{ríkyu 
rËLkuþ®Mkn fr{xeLke ¼÷k{ý Ãkh íkífk¤ y{÷ fhðkLke {køkýe fhe. xÙkEçk÷ yurhÞkÍ ykuxkuLkku{Mk rzrMxÙõx 
fkWÂLMk÷ h[ðkLke {ktøk íkku Q¼e s níke. rðËuþeykuLke nfk÷ÃkèeLke {ktøk íku{ýu Ãkzíke {qfe níke.14 
yk yktËku÷LkLkwt rðntøkkð÷kufLk fhíkkt çkkçkkLktË {w¾So yLku fu.yuMk.®Mkn LkkUÄu Au : ‘rºkÃkwhkLkk ykrËðkMkeyku 
ÃkkuíkkLkk s «Ëuþ{kt ÷½w{íke{kt {qfkE økÞk níkk. yu ár»xyu yk rfMMkku yLkLÞ fne þfkÞ. yktËku÷LkLku fkhýu 
rºkÃkwhk{kt ÷kurnÞk¤ á~Þku MkòoÞkt níkkt. ykrËðkMkeykuyu Ãknu÷kt íkku MkeÃkeyu{Lku hksfeÞ Mk{ÚkoLk Ãkqhwt Ãkkzâwt. ÃkAe 
ÃkkuíkkLke Mk{MÞkykuLkk Wfu÷ {kxu rºkÃkwhk WÃkòrík swçkk Mkr{rík h[e. EþkLk ¼khíkLkkt yLÞ ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke 
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su{ s rºkÃkwhkLke [¤ð¤Lkwt Ãký þÂõíkþk¤e Mkt½»ko{kt YÃkktíkh ÚkÞwt. yk [¤ð¤ îkhk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke yku¤¾, 
ÃkkuíkkLke ¼k»kk yLku ÃkkuíkkLke r÷rÃkLkwt síkLk fhðk {ktøkíkk níkk. yk [¤ð¤ {q¤¼qík heíku s{eLkLkk «&™u ÚkÞu÷e níke. 
ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke økw{kðu÷e s{eLk yk yktËku÷Lk îkhk ÃkkAe {u¤ððk {ktøkíkk níkk. yu heíku EþkLk ¼khík{kt yLÞ 
ykrËðkMke yktËku÷LkkuÚke yk [¤ð¤ swËe Ãkzu Au!’ 
6.6 Lkkøkk÷uLz : 
6.6:1 Lkkøk yktËku÷Lk (E.Mk. 1947 Úke E.Mk. 197Ãk) 
Lkkøkk÷uLz{kt ðMkíkk Lkkøk ykrËðkMkeyku{kt ð»kkuoÚke yMktíkku»k ÔÞkÃke hÌkku Au. Lkkøk Ãknkzeyku{kt Mk{Þktíkhu 
MðkÞ¥kíkk {kxu yktËku÷Lkku ÚkÞkt Au. ¼khík Mðíktºk ÚkÞk ÃkAe Ëuþ{kt su Mkk{krsf yLku hksLkiríkf ÂMÚkríkyku WË¼ðe íkuLke 
MkkÚku Lkkøk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLku Mkktf¤e Lk þõÞk yu yk yktËku÷LkkuLkwt {wÏÞ fkhý çkLke økÞwt. Lkkøk ykrËðkMkeyku 
áZÃkýu yuðwt {kLku Au fu, rçkúrxþ þkMkLku íku{Lku Ãkqhíkwt Mkthûký «ËkLk fÞwO níkwt. Ãkhtíkw ËuþLke ykÍkËe ÃkAe Ãkkuíku ÃkkuíkkLke 
ykrËðkMke yku¤¾ økw{kðe çkuXk Au yuðku zh íku{Lkk {Lk{kt ½h fhe økÞku Au. MkkÚku s {uËkLke rðMíkkhLkk hnuðkMkeyku 
MkkÚkuLkku MktÃkfo íkÚkk Ãknkzku yLku støk÷ku ÃkhLke {kr÷fe ¾kuE çkuMkðkLkku ¼Þ íku{Lkk yMktíkku»kLkwt fkhý çkLÞku.1  
Lkkøk Ãknkzeyku yLkuf çkLkkðkuLkwt Mkkûke Au. r{þLkheykuLkk «¼kð yLku «[kh fkÞoLke ÔÞkÃkfíkk, Lkkøk 
ykrËðkMkeyku îkhk r¾úMíke Ä{oLkku ytøkefkh yLku rþûkýLkk «Mkkh suðe ½xLkkyku ynª çkLke Au. ½qMký¾kuhku «íÞûk fu 
Ãkhkuûk heíku Lkkøk ykrËðkMkeykuLke MkktMf]ríkf MðkÞ¥kíkk{kt nMíkûkuÃk fhíkk níkk. rçkLkykrËðkMkeykuLke yk Ë¾÷økehe 
ykrËðkMkeyku Ëqh fhíkk {ktøkíkk níkk. rçkúrxþ fk¤{kt s Lkkøk ÷kufku{kt yMkwhûkkLke ¼kðLkk WíÃkÒk ÚkE níke. Ãkhtíkw 
¼khíkLke Mðíktºkíkk ÃkAe yk yLkw¼qrík{kt yLkuføkýku ðÄkhku ÚkÞku níkku. 
ÃkhtÃkhkøkík heíku rðr¼Òk Lkkøk Mk{qn MktøkrXík Lknkuíkk. çkÕfu íku{Lkk{kt ÃkhMÃkh ðuh¼kð níkku. Ãkhtíkw ÃkkA¤Úke 
íku{Lku yufíkkLkwt {níð Mk{òÞwt. Ãkrhýk{u E.Mk. 1918{kt fkurn{k{kt Lkkøk f÷çkLke MÚkkÃkLkk fhe. Mkk{kLÞ Lkkøk 
ykrËðkMkeyku WÃkhktík Mkhfkhe yrÄfkheyku Ãký yk f÷çkLkk MkÇÞ níkk. E.Mk. 19h9{kt Lkkøk f÷çkLkk MkÇÞkuyu 
fkurn{k{kt MkkÞ{Lk fr{þLk Mk{ûk yuf {ktøkÃkºk «Míkwík fÞkuo níkku. rçkúrxþ «þkMkrLkf MkwÄkh ÞkusLkkÚke Lkkøk 
ÃknkzeykuLku y¤øke hk¾ðk{kt ykðu yuðe yk Ãkºk{kt {ktøkýe fhkE níke. {ktøkÃkºk{kt Lkkøk ykrËðkMkeykuLke 
MðkÄeLkíkkLke ¼kðLkkLkku WÕ÷u¾ Ãký fhðk{kt ykÔÞku níkku. MkkÚku s yuðwt Ãký sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu, ‘yuf{kºk 
rçkúrxþhku s yuðk Au su{ýu y{khk Ãkh rðsÞ «kó fÞkuo Au. ík{u ßÞkhu yk ËuþLku AkuzeLku òyku íÞkhu y{Lku y{khk 
nk÷ Ãkh Akuze Ëuòu...’ yk {ktøkÃkºk Ãkh rðr¼Òk Lkkøk sLkòríkykuLkk h0 «ríkrLkrÄykuyu nMíkkûkh fÞko níkk. swËe 
swËe Lkkøk sLkòríkyku{kt yufíkkLke ¼kðLkk òøk]ík ÚkE hne níke, yuLkwt yk {ktøkÃkºk «íkef níkwt !h yk heíku Lkkøk yufíkk 
yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku níkku. 
Lkkøk yktËku÷LkLke yiríknkrMkf Ãk]c¼qr{{kt yur«÷ 194Ãk{kt yuf {níðÃkqýo ½xLkk çkLke. Lkkøk rnÕMk rzrMxÙõx 
xÙkEçk÷ fkWÂLMk÷Lke MÚkkÃkLkk ÚkE. íkífk÷eLk zuÃÞwxe f÷uõxhu rð¼Òk Lkkøk MktøkXLkkuLku yk fkWÂLMk÷ MkkÚku òuzðkLkku 
«ÞkMk fÞkuo níkku. E.Mk. 1946{kt yk fkWÂLMk÷Lkwt Lkðwt Lkk{fhý fhkÞwt. íkuLkwt Lkk{ Lkkøk LkuþLk÷ fkWÂLMk÷ h¾kÞwt yk 
fkWÂLMk÷u Lkkøk sLkòríkyku{kt hksLkiríkf yufíkkLkku ÃkkÞku LkkÏÞku. E.Mk. 1946{kt rçkúrxþ Mkhfkhu yuf ÞkusLkk ½ze. 
yu {wsçk Lkkøk Ãknkzeyku yLku çk{koLkk fux÷kf rðMíkkhkuLkwt MktÞwõík ûkuºk çkLku, yLku íkuLkk Ãkh ÷tzLkLkwt MkeÄwt rLkÞtºký hnu 
yuðku ½kx ½zkÞku níkku. Ãkhtíkw rþrûkík Lkkøk ÷kufkuyu yk ÞkusLkkLkku «[tz rðhkuÄ fÞkuo. ¼khíkeÞ hk»xÙeÞ fkUøkúuMku Ãký yk 
ÞkusLkkLkku rðhkuÄ fÞkuo. íku{ýu ytøkúuòu ¼khíkLke MkkÚku Lkkøk Ãknkzeyku Ãký Akuzu yuðku Lkkhku ykÃÞku.3 
yk yhMkk{kt rðr¼Òk Lkkøk sLkòríkykuyu Lkkøk f÷çk WÃkhktík yLÞ MktøkXLkkuLke h[Lkk Ãký fhe níke. yku 
fkWÂLMk÷ yLku ÷kuÚkk fkWÂLMk÷ suðe yLkuf MktMÚkkyku MÚkÃkkE níke. yk ík{k{ MktøkXLkkuLkwt Lkkøk rn÷ rzrMxÙõx xÙkEçk÷ 
fkWÂLMk÷{kt rð÷eLkefhý ÚkE økÞwt. yk çk]nË MktøkXLkLkwt Lkk{ Lkkøk LkuþLk÷ fkWÂLMk÷ h¾kÞwt. yk MktøkXLku yrÄf 
MðkÞ¥kíkkLke {ktøk fhe. Ãkhtíkw Mkhfkh yLku Lkkøk Lkuíkkyku ðå[u Mk{kÄkLk Lk ÚkE þõÞwt. yux÷u 14 ykìøkMx 1947Lkk 
hkus Lkkøk ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLku Mðíktºk ½kur»kík fhe ËeÄk.  
¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe Lkkøk yktËku÷ík rðrðÄ íkçk¬kyku{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞwt. E.Mk. 1947Úke E.Mk. 19Ãk4 
MkwÄeLkk «Úk{ økk¤k{kt yktËku÷Lk þktík hÌkwt. fkuE rntMkf çkLkkðku Lk çkLÞk. Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 1949Lkk ytík{kt Lkkøk 
LkuþLk÷ fkWÂLMk÷u Mðíktºkíkk yLku MðkÞ¥kíkk {kxu [¤ð¤ [÷kððkLkwt Lk¬e fÞwO. 19Ãk1{kt fkWÂLMk÷Lkk «{w¾u Lkkøk 
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Mðíktºkíkk {kxu MkkðosrLkf yr¼«kÞ {u¤ððkLke Mkne Íwtçkuþ ykËhe. ÷øk¼øk 7000 sux÷k †eÃkwhw»kkuyu MðíktºkíkkLke 
íkhVuý{kt ytøkqXku ÷økkÔÞku. rþrûkíkkuyu nMíkkûkh fÞko. ykrËðkMke ÃkhtÃkhk {wsçk Lkkøk ykÍkËe {kxu ÷ze ÷uðkLke 
«rík¿kkyku ÷uðkE.4 E.Mk. 19Ãkh{kt Mðíktºk ¼khíkLke «Úk{ [qtxýe ÞkuòE. Ãký Lkkøk ykrËðkMkeykuyu [qtxýeLkku 
çkrn»fkh fÞkuo. Lk íku{ýu W{uËðkhe LkkUÄkðe. Lk {íkËkLk fÞwO. íku{ýu ¼khíkLkk çktÄkhýLku Ãký Mðef]rík Lk ykÃke.Ãk  
Lkkøk Lkuíkkykuyu E.Mk. 19Ãk4{kt ‘nkUøkfeLk økð{uoLx’Lke ½ku»kýk fhe. íku ¾wLkf fkuxtøk Lkw¾w{ yux÷u fu ÃkeÃkÕMk 
MkkuðrhLk rhÃkÂç÷f ykìV £e Lkkøkk÷uLz íkhefu òýeíke níke. {k[o 19Ãk6{kt Lkkøk MkuLxÙ÷ økð{uoLxLke h[Lkk fhkE. Lkkøk 
rðÿkuneykuyu ®nMkf {køkuo ykÍkËe {u¤ððk «ÞíLkku fÞko. Ãký ÃkAe Mk{òÞwt fu ®nMkkLkku {køko ¾kuxku Au. yux÷u E.Mk. 
19Ãk6{kt s Lkkøk ÃkeMk ykuøkuoLkkEÍªøk fr{xe MÚkÃkkE. E.Mk. 19Ãk7{kt [[oLkk ykøkuðkLkkuyu þktrík ò¤ððk {kxuLkwt 
yu÷kLk fÞwO.6 yk s ð»ko{kt «Úk{ Lkkøk Mkt{u÷Lk ÞkuòÞwt. íkwMkUøk rsÕ÷kLku Lkkøk Ãknkzeyku{kt ¼u¤ðe Ëuðk{kt ykðu yLku 
Lkðk yuf{Lke h[Lkk fhðk{kt ykðu yuðku  «Míkkð yk Mkt{u÷Lk{kt hsq fhkÞku. yk «Míkkð {kLÞ h¾kÞku. rzMkuBçkh 
19Ãk7{kt íkuLkku y{÷ ÚkÞku. {u 19Ãk8{kt çkeswt Lkkøk Mkt{u÷Lk ÞkuòÞwt. ¼qøk¼o{kt hneLku fk{ fhíkk ÷kufkuLkku MktÃkfo 
fhðkLkku rLkýoÞ yk Mkt{u÷Lk{kt ÷uðkÞku.7  
ykìfxkuçkh 19Ãk9{kt ºkeswt Lkkøk Mkt{u÷Lk ÞkuòÞwt. ¼khík MkhfkhLkk rðËuþ rð¼køkLke MkeÄe Ëu¾hu¾{kt ¼khíkeÞ 
Mkt½{kt y÷øk hkßÞ íkhefu Lkkøkk÷uLzLke h[Lkk fhðk{kt ykðu yuðku «Míkkð yk Mkt{u÷Lk{kt hsq ÚkÞku. sw÷kE 1960{kt 
¼khíkLkk ðzk«ÄkLk sðknh÷k÷ Lkunhw yLku Lkkøk r«ríkrLkrÄ{tz¤ ðå[u 16 {wËTkLkku fhkh ÚkÞku. 1 ykìøkMx 1960Lkk 
hkus Lkunhwyu MktMkË{kt ¼khíkeÞ Mkt½Lkk 16{k hkßÞ íkhefu Lkkøkk÷uLzLke h[LkkLke ½ku»kýk fhe. rzMkuBçkh 1963{kt 
Lkkøkk÷uLz hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkE. Ëhr{ÞkLk Lkkøkk÷uLz LkuþLkkr÷Mx ykuøkuoLkkRÍuþLkLke MÚkkÃkLkk ÚkE [qfe níke. íkuLkk 
Lkuíkkykuyu s Lkkøkk÷uLzLku hkßÞLkku Ëhßòu yÃkkÔÞku níkku.8 Lkkøk yktËku÷Lk MkkÚku òuzkÞu÷k WøkúðkËe Lkuíkkyku ¼qøk¼o{kt 
s níkk. yk WøkúðkËeykuLkk Lkuíkk ÷tzLk{kt níkk. ¼khík Mkhfkhu ðkhtðkh íku{Lke MkkÚku {tºkýkyku fhe. Ãkhtíkw yk ðkxk½kxku 
yMkV¤ hne. yk yhMkk{kt ¼qr{økík Lkuíkkyku{kt Vqx Ãkze. Lkuíkkyku çku sqÚk{kt ðnU[kE økÞk. yuf sqÚk ¼khík Mkhfkh 
MkkÚku þktríkÃkqýo Mk{kÄkLkLkwt ÃkûkÄh níkwt. {tºkýkykuLkk V¤MðYÃku 11 LkðuBçkh 197ÃkLkk rËðMku ¼khík Mkhfkh yLku Lkkøk 
Lkuíkkyku ðå[u ykiÃk[krhf çkuXf ÞkuòE. íku{Lke ðå[u rþ÷kUøk MktrÄ ÚkE. yk MktrÄ nuX¤ Lkkøk Lkuíkkykuyu ¼khíkeÞ 
MktrðÄkLkLku Mðef]rík ykÃke. nrÚkÞkh nuXkt {qfðkLke ðkík Ãký Mðefkhe.9 
Lkkøk yktËku÷LkLke Mk{eûkk fhíkkt. zkì. nrhùLÿ W«uíke LkkUÄu Au : ‘ykht¼Úke s yk [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð rþrûkík Lkkøk 
÷kufkuyu fÞwO níkwt. yku, Mku{k íkÚkk ytøkk{e sLkòríkLkk Lkuíkkykuyu yk yktËku÷Lk{kt {níðLke ¼wr{fk ¼sðe níke. Lkkøk 
ykrËðkMkeyku çknkhLkk ÷kufku MkkÚku ÍkÍwt n¤íkk {¤íkk Lknkuíkk. yu ÷kufku ßÞkhu çknkhLkk ÷kufkuLkk MktÃkfo{kt ykðíkk íÞkhu 
íku{Lkwt þku»ký Úkíkwt. fËk[ yux÷u s íkuyku rçkLk-Lkkøk ÷kufku MkkÚku Mk{kÞkusLk fhe þõÞk Lknkuíkk. Ãkrhýk{u Mkt½»koLke ÂMÚkrík 
WË¼ðíke níke.’10 
þYykík{kt Lkkøk yktËku÷Lk þktríkÃkqýo níkwt. Ãkhtíkw ÃkAeÚke íkuýu Wøkú MðYÃk Äkhý fÞwO. Lkkøk [[o, Lkkøk ÃkeMk 
fkWÂLMk÷ yLku ¼khík Mkhfkh, yk ºkýuÞu Lkkøk Mk{kÄkLk{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe. Þwðk ykrËðkMkeyku{kt Lkkøk 
yktËku÷Lku [uíkLkkLkku Mkt[kh fÞkuo. ykÃkMke ¼uË¼kð r{xkðeLku Lkkøk sLkòríkyku{kt yufíkk MÚkkrÃkík fhðk{kt Ãký yk 
yktËku÷Lku {níðÃkqýo «ËkLk fÞwO. yk yktËku÷Lk îkhk Lkkøk ÷kufkuLku {wÏÞ Äkhk{kt ÷kððkLkku «ÞkMk fhkÞku. Lkkøk 
yktËku÷LkLku Ãkøk÷u s Lkkøkk÷uLzLke MÚkkÃkLkk ÚkE níke. yu árüyu yk yktËku÷Lk MkV¤íkkLku ðÞwO níkwt. 
6.7 çkMíkh : 
6.7:1 økktÄeðkËe yktËku÷Lk (E.Mk. 1948) 
çkMíkhLkk ÷kufSðLkLkk ykÞLkk{kt økktÄeSLkk SðLkLkwt Ëhuf ÃkkMkwt r«rík®çkrçkík ÚkkÞ Au. ðLkðkMkeykuyu íku{Lkkt 
÷kuføkeíkku{kt ¼khíkLke MðkÄeLkíkkLkwt nqçknq r[ºk ÍeÕÞwt Au. yk økeíkku{kt økktÄeSLku Ëuðíkk økýkðkÞk Au. ytøkúuòu ¼khíkLkwt 
yÒk-ÄLk ÷qtxe hÌkk níkk. ¼khíkðkMkeyku{kt VkxVqx Ãkzkðe hÌkk níkk. Ãkhtíkw økktÄeSyu MknwLke ykt¾ W½kze yLku 
ytøkúuòuLke ¼uËLkeríkLkwt hnMÞ «økx fhe ËeÄwt. yu çkkçkíkLku ðLkðkMkeykuyu yk þçËku{kt1 Zk¤e Au :  
Ëuðíkk çkLk fu ykÞu økktÄe, Ëuðíkk çkLk fu ykÞu 
n{hu Ëuþ fu yLk ÷k ÄLk ÷k, sB{ku-sB{ku ÷qrxLk > 
5hËurþÞLk fu ÷zðkyu ÷u, ¼kE Mku ¼kE AqrxLk >> 
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Ëuþ ÷k fh fu rLk[x rLkníÞk, WÕxk {khI þu¾e > 
çkkunu økw÷k{e fhík hnuLk n{, ôfhu Ëu¾k-Ëu¾e > 
íki ykt¾e ÷k n{h WÄkhu, sB{ku Ãkku÷ çkíkkyu > 
økktÄe Ëuðíkk çkLk fu ykÞu >> (A¥keMkøkZe) 
ykrËðkMkeykuyu íku{Lkk ÷kuføkeíkku{kt yuðku ¼kð «økx fÞkuo Au fu, økktÄeSyu WÃkðkMk yLku y®nMkk îkhk çkÄe s 
Mk{MÞkykuLkwt rLkhkfhý fÞwO. íkuLkkÚke ytøkúuòuLkkt ÃkÚÚkh suðkt {Lk Ãký Ãkeøk¤e økÞkt. ykðku økktÄe {Lkw»Þ Lknª  
Ãký Ëuðíkk Au :h 
Mkk÷ çkAh÷u Ähu yrntMkk, ÃkÚkhk ÷k rÃk½÷kÞu 
økktÄe Ëuðíkk çkLk fu ykÞu >> (A¥keMkøkZe) 
yk økeíkku økktÄeðkËe yktËku÷LkLkku s yuf ¼køk níkk. ðLkðkMkeyku økktÄe[ªæÞk {køkuo [k÷ðk {ktøkíkk níkk. 
økktÄeLkk MkíÞLkk hMíkkLkwt yLkwMkhý fhðk WíMkwf níkk. {nkí{kSLkk rð[khkuÚke «¼krðík ÚkELku ðLkðkMkeykuLkk ftX{ktÚke 
Lkef¤u÷k Mðh ËuþMkuðk yLku yufíkkLke ¼kðLkkÚke ykuík«kuík níkk. økktÄeSLkk hk»xÙ«u{, Ä{o yLku ykæÞkÂí{fíkkÚke 
«uhkELku ðLkðkMkeykuyu yk MktËuþku çkMíkhLkk ¾qýu ¾qýu ÃknkU[kzâku : 
‘økktÄeSLke ÷zkE yMkíÞ yLku yÄ{o MkkÚku níke. ytík{kt Sík MkíÞLke ÚkE. yu{Lke økkÚkk ÞwøkÞwøkktíkh MkwÄe 
[k÷Lkkhe frðíkk çkLke økE. «íÞuf Þwøk{kt yðíkkhLkku sL{ ÚkkÞ Au. økktÄeS Ãký yuf yðíkkh níkk. f]»ýkðíkkhu 
{nk¼khíkLkk ÞwØ{kt økeíkkLkku WÃkËuþ ykÃÞku níkku. økktÄe yðíkkhu Ãký MkíÞ yLku y®nMkkLkk þktrík{Þ ÃkkXLkku WÃkËuþ 
ykÃÞku níkku. çkMíkhLke sLkíkkLku íku{Lkk{kt yíÞtík ©Øk Au !’3  
{nkí{k økktÄeLkk rð[khkuÚke «¼krðík ÚkELku çkMíkhLkk ðLkðkMkeykuyu {ãrLk»kuÄ yktËku÷Lk Ãký fÞwO níkwt. 
çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuLku {rËhk yíÞtík r«Þ Au. íkuyku fkuEÃký ¼kuøku þhkçkLkku rðÞkuøk MknLk fhe þfíkk LkÚke. Ãkhtíkw 
økktÄeSLkk «¼kð nuX¤ ykrËðkMke ÞwðfÞwðíkeykuyu {rËhk rðhwØ yr¼ÞkLkLkku ykht¼ fÞkuo. 
yuf ðLkðkMke «[kh økeíkLkk þçËku yk «{kýu Au : 
økktÄe çkkçkk çkÕ÷ku MkwLkk nku øktðuhÞk 
{tË fu Aktzk íkw{, 
Lktøkík økkuX fu Ähk nku øktðhuÞk 
{tË fu Aktzk íkw{ >> 
yÚkkoík : økktÄe çkkçkkyu fÌkwt Au fu, ‘økúk{eý ¼kEyku, þhkçk Akuzku yLku Mkkhe ðkík þe¾ku. íkuLkkÚke fk¤swt yLku 
VuVMkwt çk¤e òÞ Au. þheh ûkeý ÚkE òÞ Au. ÄLk íkÚkk Ä{o çkÒku òÞ Au. þhkçkLku fkhýu Ä{k[fze yLku {khÃkex ÚkkÞ 
Au. ÷kufku yËk÷ík{kt òÞ Au. þhkçk ÃkeðkLkwt çktÄ fhþku íkku økk{Lkku frsÞku økk{{kt s rLkðkhe þfkþu. yLku ðfe÷kuLke 
MktøkíkÚke çk[e sðkþu !4  
{ãrLk»kuÄ {kxu ykrËðkMkeyku rðrðÄ økeíkku îkhk «[kh fhíkk níkk. ÷uò, Auhíkk yLku íkkhk yu økeíkkuLkk s 
«fkh níkk. ÷uòLkk økkÞf ½rMkÞk yLku {nhk Ãký yk yktËku÷Lk{kt ÃkkA¤ Lknkuíkk. íku{ýu ÷kuføkeíkku îkhk {ãrLk»kuÄLkku 
òuhþkuhÚke «[kh fÞkuo níkku. Ãkku»ke ÃkqLk{Lke hkºku {Lkkðkíkk AuhAuhk WíMkð{kt økðkíkk Auhíkk økeíkku{kt økktÄeSLke 
{ãrLk»kuÄLke ¼kðLkk Íe÷kíke níke. yu økeíkLkku yLkwðkËÃk yk «{kýu Au :  
‘þhkçk ÃkeðkLkwt Akuze Ëku. þhkçk Ãkeðe yu Mkkhe ðkík LkÚke. Lkþk{kt fktE s MkqÍíkwt LkÚke. ÄhÃkfz, ÍqtxkÍqtx yLku 
{khÃkex suðkt yþku¼LkeÞ á~Þ þhkçkLku fkhýu MkòoÞ Au. {rËhkLku fkhýu Ãkwºk rÃkíkkLku {khe çkuMku Au.’ 
çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku{kt yk heíku ÷kuføkeíkku îkhk {ãrLk»kuÄ yktËku÷Lk yíÞtík ÷kufr«Þ ÚkÞwt. Ãkrhýk{u ½ýe 
{kuxe MktÏÞk{kt ykrËðkMkeykuyu {rËhkÃkkLkLkku íÞkøk fÞkuo níkku. 
{ãrLk»kuÄLke MkkÚku s ¾kËe yktËku÷Lk Ãký ykrËðkMkeyku{kt ÷kufr«Þ çkLÞwt níkwt. økktÄeSyu MktÃkqýo ¼khíkeÞ 
{kLkðíkkLke yufíkk íkÚkk ykŠÚkf Mðíktºkíkk yLku Mk{kLkíkkLkk «íkefYÃku ¾kËeLkku WÃkÞkuøk fhðkLke rn{kÞík fhe níke. 
çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuLku yk rð[khÄkhk øk{e økE. íku{ýu Ãký ÃkkuíkkLkkt økeíkku îkhk ¾kËeLkku «[kh-«Mkkh fhðkLkwt þY 
fÞwO. {nkí{k økktÄeLkk fÚkLk yLkwMkkh Ãkkuíku ¾kËe s Ãknuhþu yuðku MktfÕÃk fÞkuo. økk{u økk{ VheLku yufkí{fíkk-Mkq[f 
¾kËeLke ðuþ¼q»kkLkku «[kh fÞkuo. 
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çkMíkhLkk ðLkðkMkeykuyu økktÄeSLke ‘Ãkt[kÞíke hks’Lke ¼kðLkkLkku Ãký «Mkkh fÞkuo níkku. økeíkLkk þçËku yk 
«{kýu Au :6 
økktð-økktðLku Ãkt[kÞík nku÷k, Ëhe WÃkhu çkMkwLk øku÷k,  
LkkLke-MkwLke rLkykð yuði, økktð fu xqxuMku > 
Ë¾k nk{[ku çkMíkh rfík÷ku MkwwLËh, Ãkwhu ®nzuMku >> (nÕçke) 
yux÷u fu, økk{u økk{ Ãkt[kÞík ÚkE økE. Ëhe Ãkh çkuMkeLku Ãkt[ ÷kufku LÞkÞ fhðk ÷køÞk. yuÚke çkMíkh fux÷wt MkwtËh 
Ëu¾kÞ Au ! 
økktÄeðkËe yktËku÷LkLke Mk{eûkk fhíkkt nehk÷k÷ þwf÷ LkkUÄu Au : ‘LkðeLk MkÇÞíkkLkkt yLkuf ykf»koý nkuðk Aíkkt 
çkMíkhLkk ðLkðkMke SðLk{kt økktÄeSLkk ykËþo òËwLke su{ AðkÞu÷k Au. fkuý fnu Au fu çkMíkh ÃkAkík Au ? ßÞkt MkwÄe 
çkMíkhLkkt ÷kuføkeíkkuLkk {kæÞ{Úke økktÄeSLke ðkýe ðLkðkMkeyku{kt «kýMkt[kh fhe hne Au, íÞkt MkwÄe çkMíkh ÃkAkík Lk 
ÚkE þfu. yk yu Mðh Au su ÷kufku{kt y®nMkk, «u{ yLku MkíÞLke ¼kðLkkLkku Mkt[kh fhu Au. yu{Lku {nkLk çkLkkðu Au. 
ykrËðkMke yÂM{íkkLkk Ãkrh«uûÞ{kt òuEyu íkku økktÄeðkËe rð[khÄkhkÚke s ðLkðkMke rðfkMkLkkt MkkuÃkkLk Mkh fhe þfu yu{ 
Au. økktÄeS ykrËðkMkeykuLke su{ s yuf ðkMíkrðf f{oÞkuøke níkk. íku{Lkku yÃkrhøkún, Mk{¼kð yLku rLk:MðkÚko f{o 
sLkòíkeÞ [uíkLkkLku s yLkwfq¤ Au. yux÷u ®nMkkLku çkË÷u y®nMkk yLku MkíÞkøkúnÚke s Mkk{qrnf [uíkLkk òøk]ík ÚkE þfu 
Au. økktÄeðkË yuf Mkþ† ykuòh Au, su sLkòríkykuLku hk»xÙLke {wÏÞ Äkhk MkkÚku òuze þfu Au !’7  
6.7:2 ykrËðkMke yktËku÷Lk (E.Mk. 19Ãk7Úke E.Mk. 196Ãk) 
hk»xÙðkËe yktËku÷Lk su{ su{ «çk¤ Úkíkwt økÞwt, íku{ íku{ rçkúrxþ Mkk{úkßÞLkk Mk{Úkof hkßÞku ÔÞkfw¤ çkLkíkk økÞk. 
yk ÂMÚkrík{kt çkMíkhLkku EríknkMk LkðuMkhÚke ÷¾kÞku. 
rçkúrxþ Mkhfkh òýíke níke fu, 1Ãk ykìøkMx 1947Lkk hkus ¼khík ytøkúuòuLkk ykrÄÃkíÞ{ktÚke {wõík ÚkELku 
Mðíktºk hk»xÙ çkLke sþu. Aíkkt rçkúrxþ Mkhfkhu 1 sw÷kE 1947Lkk rËðMku «ðeh[Lÿ ¼tsËuðLku Mðíktºk {nkhkò ½kur»kík 
fhe ËeÄku. yu s rËðMkÚke «ðehLkk {Lk{kt ykfktûkk òøke. yLku fk¤¢{u yu fkUøkúuMkLkku Ëw~{Lk çkLke økÞku. rçkúrxþ Mkhfkh 
yLku ¼khíkLkk Ëuþe hkòyku yuðwt EåAíkk níkk fu Mkkðo¼ki{ þÂõíkLke Mk{kró MkkÚku Ëuþe hkòykuLku Ãkqýo Mðíktºkíkk «ËkLk 
fhðk{kt ykðu. Ãkhtíkw yk «Míkkð fkUøkúuMku Xwfhkðe ËeÄku. 1 sw÷kE 1947Lkk hkus hksMk¥kk «kÃík fhðkLke MkkÚku s «ðehu 
çkMíkhLkk Wí¾LkLk fkÞo {kxuLke ÃkèuËkhe niËhkçkkËLku ykÃke ËeÄe.8 niËhkçkkËLkk Lkðkçku íkku ÃkkuíkkLku ¼khík økýhkßÞÚke 
Mðíktºk ½kur»kík fhe s ËeÄk níkk. yk s fkhýMkh fkUøkúuMk «ðeh ¼tsËuð «íÞu Lkkhks níke. 
«ðeh «íÞuLke fkUøkúuMkLke LkkhksøkeLkkt yLÞ fkhý Ãký níkkt. çkMíkhLkk Ãkqðo rçkúrxþ «þkMkf røkúøMkLku rLkÍk{Lkk 
hkßÞ{kt çkMíkhLkku rð÷Þ ÚkE òÞ íku {kxuLkwt »kzÞtºk håÞwt níkwt. Ãký yuðwt ÚkÞwt Lknª. yux÷u ykÍkËeLkk ËkuZ {rnLkk Ãkqðuo 
ytøkúus Mkhfkhu «ðehLku {nkhkò ònuh fhe ËeÄku. ¼khíkrðhkuÄe niËhkçkkËLkk LkðkçkLkk fkÞo{kt «ðeh MknkÞf çkLku yu 
nuíkwÚke ytøkúus Mkhfkhu yk Ãkøk÷wt ¼ÞwO níkwt. ¼khíkLku Mkk{tíkðkËe çkLkkðe hk¾ðkLkwt rçkúxLkLkwt »kzÞtºk níkwt. ytøkúus Mkhfkhu 
çkMíkhLkk Mkk÷ðLkkuLku LkuMíkLkkçkqË fhe ËeÄkt níkkt. yLkksLkk ¾uíkhku{kt yVeýLke ¾uíke «[r÷ík fhe níke. çkMíkhLke 
Mk{]rØLku MktÃkqýoheíku ÷qtxe ÷eÄe níke. rçkúrxþ Mkhfkh «ðehLkk {kæÞ{Úke çkMíkhLku rLkÍk{{kt ¼u¤ðeLku niËhkçkkËLku Mðíktºk 
hkßÞ ½kur»kík fhðk {ktøkíke níke. rçkúrxþ Mkhfkhu «ðehLkk {kLkMk{kt yuðk MktMfkhku huzâk fu yuLkku hk»xÙðkËLkku árüfkuý 
s çkË÷kE økÞku.9 
rçkúrxþ Mkhfkhu «ðehLku {nkhkò íkku çkLkkÔÞku, Ãký çkMíkhLku niËhkçkkË{kt ¼u¤ððkLkkt yuLkk {LkkuhÚk Ãkqhk Lk 
ÚkÞk. 1Ãk rzMkuBçkh 1947Lkk hkus MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷ ðe.Ãke. {uLkLk MkkÚku LkkøkÃkwh ykÔÞk. MkhËkh 
A¥keMkøkZLkkt hsðkzktLkku {æÞ ¼khík{kt rð÷Þ fhðk {ktøkíkk níkk. Ãkrhýk{u 19 rzMkuBçkh 1947Lkk rËðMku çkMíkhLkku 
{æÞ ¼khík{kt rð÷Þ ÚkÞkLke «ðehu ònuhkík fhe.10 1 òLÞwykhe 1948Lkk hkus çkMíkh {æÞ «ËuþLkku rnMMkku çkLÞwt.  
çkMíkh ¼khík{kt ¼¤e økÞwt. yux÷u «ðehLke hkòþkne ¾ík{ ÚkE økE. Ãký yu çkkçkík «ðehÚke MknLk Lk ÚkE. 
çkMíkhLkk rð÷eLkefhý ÃkAe yuLkku su ÔÞðnkh níkku íkuLkk fkhýu ¼khík Mkhfkh ®[ríkík níke. Ãkrhýk{u ykÍkËe ÃkAe 
«ðehLku MkL{kLksLkf MÚkkLk Lk {éÞwt. yu fkhýu «ðeh Lkkhks níkku. íkuýu ‘ykE «ðeh, Ä ykrËðkMke økkuz’ þe»kof nuX¤ 
ÃkkuíkkLkk {LkLke ÔÞÚkkLku yk þçËku{kt ðk[k ykÃke : ‘{khe hiÞík Mðíktºk Au, Ãký nwt íkku çktËe Awt !’ 
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«ðeh {kxu MkhfkhLku ykËh Lknkuíkku, Ãkhtíkw ykrËðkMkeyku yuLku yíÞtík {kLk ykÃkíkk. «ðeh ykrËðkMkeykuLke 
Ãkezk Mk{síkku níkku. íkuLku ykrËðkMkeyku {kxu MknkLkw¼qrík Ãký níke. Ãký ðuÃkkheyku yLku Lkkufhþkne íkuLku ÃkMktË Lknkuíke. 
yux÷u çkLLkuyu {¤eLku «ðehLke rðhwØ fkðíkhwt håÞwt.11  
nehk÷k÷ þwf÷u yk fkðíkhk rðþu ÃkqðkoÃkh MktçktÄ ykÃkeLku LkkUæÞwt Au fu, ‘¼khík{kt hsðkzktLkk rð÷eLkefhýLkk 
fkhýu {íkkrÄfkhLkk ykÄkhu [qtxýeLkku ykht¼ ÚkÞku. yu ð¾íku çkMíkh hkßÞ{kt Mkkík rðÄkLkMk¼k yLku yuf ÷kufMk¼kLke 
çkuXf níke. E.Mk. 19Ãk1Úke E.Mk. 1961 Ëhr{ÞkLk sLkMktÏÞk{kt h7.7 xfk ð]rØ ÚkE. E.Mk. 1961 Úke E.Mk. 
1971Lkk økk¤k{kt yk ð]rØ Ãk0 xfk Ãkh ÃknkU[e økE. Lkkufhþkne yLku ðuÃkkheykuLke r{÷e¼økíkLku fkhýu s yk ð]rØ 
ÚkE níke. «ðeh yk çkkçkíkLkku rðhkuÄ fhíkku níkku. fkhý fu yuLku fkhýu çkMíkhrLkðkMke ÃkhËuþe çkLke økÞku níkku. yLku 
ÃkhËuþe çkMíkhrLkðkMke çkLke økÞku níkku !’1h  
çkMíkhLke sLkMktÏÞk{kt ðÄkhku ÚkE hÌkku níkku yu s økk¤k{kt Ãkqðo ÃkkrfMíkkLkLkk rðMÚkkrÃkík çktøkk¤eykuLku Ãkh÷fkux 
íkÚkk VhMkøkk{ rðMíkkh{kt Mk{kðkE hÌkk níkk. Ãkrhýk{u Ãkh÷fkux-VhMkøkk{Lkk {krzÞk rðMÚkkrÃkík çkLke økÞk. ‘ykWx 
MkkEzh’ yux÷u fu rðËuþe çkLke økÞk. ÷øk¼øk 7330 çktøkk¤e Ãkrhðkh {kxu Ãk8,000 yufh ¼qr{ WÃk÷çÄ fhkððk{kt 
ykðe. rðMÚkkrÃkíkkuLku ðMkkððk çkMíkhLkkt ð]ûkku fkÃkðk{kt ykÔÞkt. yuÚke ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku. 
Mkhfkhe yrÄfkheyku çkMíkhLkwt Ëhuf «fkhu þku»ký fhe hÌkk níkk. «ðeh yk çkÄwt òuíkku níkku. Mk{síkku níkku. Äe{u Äe{u 
íkuLkk {Lk{kt ÔÞðMÚkk «íÞu yk¢kuþ ÃkuËk ÚkÞku. íku ÷kufkuLkwt ¼÷wt EåAíkku níkku. yux÷u ykrËðkMkeyku{kt íkuLke ÷kufr«Þíkk 
ðÄíke økE.13  
fkUøkúuMk «ðehLke ÷kufr«ÞíkkLkku ÷k¼ ÷uðk {ktøkíke níke. yux÷u E.Mk. 19Ãk7Lke [qtxýe{kt «ðehLku fkUøkúuMkLke 
çkuXf ÃkhÚke W{uËðkhe fhkðe. íkuLku rsÕ÷k fkUøkúuMk Mkr{ríkLkku yæÞûk Ãký çkLkkÔÞku. [qtxýe{kt «ðeh yLku fkutøkúuMkLkku ¼ÔÞ 
rðsÞ ÚkÞku. [qtxýe SíÞk ÃkAe fkUøkúuMku Vuhðe íkkuéÞwt. «ðehLku fÌkwt fu, ‘ík{u fkUøkúuMkLkk yæÞûk LkÚke. yLku ík{khu MÚkkrLkf 
Lkuík]íð Ãký fhðkLkwt LkÚke !’14 
«ðeh Mkkt¼¤eLku çkuMke Lk hÌkku. yuýu çkMíkh{kt «[kh fÞkuo fu fkUøkúuMku ÃkkuíkkLke MkkÚku Ëøkku fÞkuo Au! yux÷u fkutøkúuMk 
{q¤Mkkuíke W¾ze økE. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu Mkhfkh, Lkkufhþkne yLku Ãkku÷eMku {nkhkò «ðeh Mkrník ykrËðkMkeyku Ãkh 
sw÷{ økwòhðkLkwt þhwt fhe ËeÄwt. «ðehLke y[÷ MktÃkr¥k LÞkÞk÷ÞLku MkwÃkhík fhe ËuðkE. íkuLku Ãkkøk÷ ½kur»kík fhkÞku. 
Ãkku÷eMk ykrËðkMkeyku Ãkh yíÞk[kh fhðk ÷køke. ykrËðkMkeykuLku MkwrðÄkÚke ðtr[ík h¾kÞk. Ãkku÷eMkLke ÷kXeÚke 
ykrËðkMkeykuLkku yðks Ëçkkðe ËuðkÞku. E.Mk. 1961{kt ÷kuntzeøkwzk økk{{kt økheçk ykrËðkMkeyku Ãkh økku¤eyku 
[÷kððk{kt ykðe. íku{kt yLkuf ykrËðkMkeyku {kÞko økÞk. ykrËðkMke Lkuíkk Mkw¾hk{ LkkøkLke ÄhÃkfz fhkE. su÷{kt Íuh 
ÃkkELku íku{Lku {kuíkLku ½kx Wíkkhðk{kt ykÔÞk. E.Mk. 196h{kt Vhe [qtxýe ÚkE. íku{kt «ðehLkk ík{k{ W{uËðkh Síke 
økÞk. fkUøkúuMkLkku ÃkhksÞ ÚkÞku.1Ãk Ãkrhýk{u fkUøkúuMk n[{[e QXe.  
nðu Mkhfkhe yrÄfkheyku yLku Ãkku÷eMku {¤eLku ¼÷k¼ku¤k ykrËðkMkeyku Ãkh yíÞk[kh økwòhðk{kt fktE çkkfe 
Lk hkÏÞwt. Mkhfkhe støk÷{ktÚke ÷kfzk fkÃÞk Au. yuðk çknkLkk nuX¤ ykrËðkMkeykuLke {khÃkex Úkðk ÷køke. Ëhr{ÞkLk 
{kU½ðkhe yLku çk¤sçkheÚke fhkíke fhðMkq÷eÚke ykrËðkMkeyku ºkkMke økÞk níkk. hh {k[o 1966Lkk hkus h00 sux÷k 
ykrËðkMke çkMíkhLkk f÷ufxh {kunB{Ë yfçkh ÃkkMku søkË÷Ãkwh økÞk. ÃkkuíkkLke VrhÞkËku fne Mkt¼¤kðe. f÷ufxhu íku{Lku 
hÃk {k[o, þw¢ðkhLkk hkus ykððkLkwt sýkÔÞwt. yu rËðMku swËe s ½xLkk çkLke økE. 
hÃk {k[o, 1966... yk rËðMku 19 fuËe ykrËðkMkeykuLke ÃkíLkeyku íku{Lkk ÃkríkykuLku {¤ðk {nu÷{kt økE. yuf 
çktËe íkuLke ÃkíLke MkkÚku ðkíku ð¤øÞku. yux÷u nðk÷Ëkh ~Þk{®Mkn ¢kuÄu ¼hkÞku. íkuýu fuËe ykrËðkMkeLku økk¤ku ËeÄe. íkuLke 
ÃkíLkeLku Ä¬ku {kÞkuo. ËwÔÞoðnkh fÞkuo. ðkík ðýMke økE. yuf ykrËðkMkeyu ~Þk{®MknLku íkeh {kÞwO. yux÷u Ãkku÷eMkðk¤k 
øk¼hkÞk. {nu÷Lke çknkh LkkXk. Úkkuze s ðkh{kt Mkþ† Ãkku÷eMkxwfze {nu÷{kt «ðuþe. rxÞh økuMk Akuzâku. ykzuÄz 
økku¤eçkkh fÞkuo. fux÷ef †eyku yLku çkk¤fku økku¤eLkku ¼kuøk çkLÞk. 3h3 ykrËðkMkeykuyu ykí{Mk{Ãkoý fÞwO.16 íku{Lku 
su÷¼uøkkt fhkÞkt. 
yk ½xLkkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuLkku yk¢kuþ ðÄe økÞku. çkeS çkksw ík{k{ çkuXfku Ãkh «ðehLkku rðsÞ ÚkÞku nkuðk 
Aíkkt íkuLku rLkhkþk s MkktÃkze. fkhý fu íkuLke Mk½¤e MktÃkr¥k fkuxo ykuV ðkuzoMkLku ykÄeLk níke. fkUøkúuMku íkuLke MktÃkr¥k ÃkkAe Lk 
ykÃke. yux÷u níkkþ ÚkELku «ðehu rðÄkLkMk¼k{ktÚke hkSLkk{wt ykÃke ËeÄwt yLku fÌkwt : ‘yLÞ fkUøkúuMke rðÄkÞfkuLke su{ 
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÷kufku MkkÚku Auíkh®Ãkze fhðkLku çkË÷u íkÚkk «òLkk ÃkiMkk WzkzðkLku çkË÷u nwt {khkt ykŠÚkf MktMkkÄLkkuÚke sLkíkkLke ðÄw Mkkhe 
Mkuðk fhe þfwt Awt.’17 
«ðehLkk yk rðÄkLkÚke fkUøkúuMk ík{ík{e QXe. íkuýu «ðehLku [uíkðýe ykÃkíkkt fÌkwt fu, ‘ík{u ykrËðkMkeykuLku 
W~fuhe hÌkk Aku. Ãký yuLkwt ¾íkhLkkf Ãkrhýk{ ykðe þfu Au !’ fkutøkúuMk Ä{fe ykÃkeLku [qÃk Lk çkuXe. «ðehLkk {wÏÞ 
MknkÞf çkehk {kÍeLke ÄhÃkfz fhe. yux÷u «ðehu fkUøkúuMkLku Ä{fkðíkkt fÌkwt :  
‘nwt y÷kirff þÂõíkLkk {kæÞ{Úke MkhfkhLku ¾ík{ fhe Lkk¾eþ !’ 
nðu «ðehu ‘ykrËðkMke MkuðkË¤’ Lkk{Lkk ÃkûkLke MÚkkÃkLkk fhe. yk ÃkûkLkk {kæÞ{Úke «ðehu ÃkkuíkkLkkt ÔÞÂõíkøkík 
Ëw:¾ËËkuoLku «òLke ÃkhuþkLkeLkk MðYÃk{kt hsq fÞko. fkUøkúuMkLku ¼úük[khLkwt «íkef ÷u¾kÔÞwt. íku ÃkkuíkkLkk ¼k»kýku{kt yuf ðkík 
ðkhtðkh Ëkunhkðíkku fu, fkUøkúuMkLku nxkððk{kt Lknª ykðu íÞkt MkwÄe ykrËðkMkeykuLkwt fÕÞký Lknª ÚkkÞ ! 
çkMíkhLke MktÃkqýo ðLkðkMke «ò ykrËðkMke MkuðkË¤Lku Ãkz¾u níke. «ðehLku MÚkkrLkf fkUøkúuMke Lkuíkk MkqÞoÃkk÷ ríkðkhe 
yLku MkwtËh÷k÷ rºkÃkkXe «íÞu LkVhík níke. yu fnuíkku níkku fu, yk çku ykWxMkkEzhkuyu çkMíkhLkwt þku»ký fÞwO Au. E.Mk. 
1960{kt MkqÞoÃkk÷ ríkðkhe rsÕ÷k fkUøkúuMkLkk yæÞûk níkk. ykrËðkMke MkuðkË¤Lke yuðe {kLÞíkk  níke fu, MkqÞoÃkk÷u «ò 
ÃkkMkuÚke ¾qçk f{kýe fhe Au. sqLk 1960{kt 1Ãk00 ÷kufkuyu ríkðkheLkk ½hLku ½uhku ½kÕÞku níkku. ríkðkheyu VrhÞkË 
LkkUÄkðe. yux÷u 16 ÔÞÂõíkLke ÄhÃkfz fhkE níke.18 þktríkÃkqýo «ËþoLk{kt ÄhÃkfz ÚkðkÚke ÷kufku ¼zfe QXâk. 
çkMíkhLkk yLkuf fkUøkúuMke Lkuíkkyku Wå[ ðøkoLkk níkk. fux÷kf s{eLkËkh Ãký níkk. Ãkhtíkw yu ÷kufku {q¤ çkMíkhLkk 
s níkk. ßÞkhu MkqÞoÃkk÷ ríkðkhe yLku MkwtËh÷k÷ rºkÃkkXe íkku çknkhLkk níkk. ykWxMkkEzh níkk. Aíkkt çkMíkhLke 
ykrËðkMke sLkíkkLkwt «ríkrLkrÄíð fhðkLkku Ëkðku fhíkk níkk. yux÷u s ykrËðkMke MkuðkË¤Lkk Lkuík]íðyu íku{Lku yLkiríkf 
yLku Ëwü økýkÔÞk níkk. ykrËðkMke MkuðkË¤Lkk h½wLkkÚk {nkÃkkºkLke Mkhfkhu yux÷k {kxu ÄhÃkfz fhe níke fu íkuýu 
ríkðkheLkk ½hLke Mkk{u y¼ÿ ¼k»kkLkku «Þkuøk fÞkuo níkku. {nkÃkkºkLke ÄhÃkfzLkk rËðMku çkMíkh{kt yuf Mk¼kLkwt ykÞkusLk 
fhðk{kt ykÔÞwt. íkuLke yæÞûkíkk «ðehu fhe níke. MkqÞoÃkk÷ ríkðkheLkk ½hLke Mkk{u ÞkuòÞu÷e yk Mk¼k{kt nòhku 
ykrËðkMkeyku WÃkÂMÚkík hÌkk níkk. íku{ýu yÃkþçËkuLkku {khku [÷kÔÞku níkku. 
ykrËðkMke MkuðkË¤u fkutøkúuMkLkku Mkþõík rðhkuÄ fhðkLkku MktfÕÃk fÞkuo níkku. MkuðkË¤u MktÃkqýo çkMíkh{kt çkuXfku 
ykÞkursík fhe. yk çkuXfku{kt nòhkuLke MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku Q{xíkk níkk. MkuðkË¤ Ähýk yLku «ËþoLkku fhíkwt níkwt. 
yk Ähýk yLku «ËþoLkku støk÷ íkÚkk s{eLkLkk yrÄøkúný, ¼qr{ Ãk[kðe Ãkkzíkk Wå[ ðøko, þknwfkhku, ðuÃkkheyku yLku 
ÃkqtSÃkríkykuLkk rðhkuÄ{kt Þkuòíkk níkk. yk «ËþoLkkuLku Ãkøk÷u Mk{økú çkMíkh yktËkur÷ík ÚkE økÞwt níkwt. òufu Mkhfkhu 
ykrËðkMkeykuLke xefk fhe. yuðku Ëkðku Ãký fÞkuo fu, hh,000 yufh s{eLk ¼qr{neLkku{kt ðnU[e ËuðkE Au.19 íkÚkk 
çkMíkh{kt ¼q¾{hkLke fkuE s Mk{MÞk LkÚke. 
søkË÷Ãkwh yLku yLÞ økk{ku{kt su Mk¼kyku Úkíke níke, íku{kt 10,000 fhíkkt Ãký ðÄw MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku 
yufºk Úkíkk níkk. Mkk{kLÞÃkýu Mk¼kLke yæÞûkíkk «ðeh fhíkku níkku. «ðeh yLku yLÞ ðõíkkyku MkqÞoÃkk÷ ríkðkheLke 
rðhwØ «[kh fhíkk níkk. «ò MkkurþÞkr÷Mx Ãkkxeo yLku hk{hkßÞ Ãkrh»kËLkk MkÇÞku Ãký yk Mk¼kyku{kt nkshe 
LkkUÄkðíkk níkk. ykrËðkMke MkuðkË¤Lkku ËrûkýÃktÚke Mðíktºk Ãkkxeo{kt rð÷Þ ÚkkÞ yu {kxu Ãký «ÞkMkku ÚkE hÌkk níkk. 
Ëhr{ÞkLk «ðehu ¼qíkÃkqðo hks½hkLkkykuLku ÃkwLk:Srðík fheLku ‘[uBçkh ykuV r«LMkuMk’Lkwt økXLk fhðkLke EåAk ÔÞõík fhe. 
«ðehLke yk ònuhkíkÚke Mkhfkh yufË{ Mkr¢Þ ÚkE økE. Mkhfkhu ykrËðkMke MkuðkË¤Lkk MkÇÞkuLku çktËe çkLkkððkLkku 
ykht¼ fhe ËeÄku. Ãkrhýk{u sLkíkk{kt yuðku MktËuþ Vu÷kÞku fu, Mkhfkh MkqÞoÃkk÷ ríkðkheLke MkkÚku Au, «ò MkkÚku LkÚke !h0 
yk økk¤k{kt «ðeh {nkLk sLkLkkÞf íkhefu «MÚkkrÃkík ÚkE [qõÞku níkku. «ðehLku «òLkwt «[tz Mk{ÚkoLk níkwt. yuÚke 
WíMkkrník «ðehu ¼úük[kh Mk{kó fhðk yLku ykrËðkMke MkuðkË¤Lkk fkÞofíkkoykuLkwt Ë{Lk yxfkððk MkhfkhLku ðkhtðkh 
[uíkðýe ykÃke. Mkhfkh «ðehLke ÷kufr«ÞíkkÚke n[{[e QXe níke. «ðeh ¼tsËuð yhksfíkk yLku rðÃ÷ðLkku MÚkkÞe 
†kuík Au yLku E.Mk. 1910Lkk ¼w{fk÷Lke su{ çkMíkh{kt Mkþ† ¢ktrík fhðk {ktøku Au yuðk ykhkuÃkMkh Mkhfkhu yk 
sLkLkkÞfLke ÄhÃkfz fhe.h1 ¼qíkÃkqðo þkMkf íkhefuLke «ðehLke {kLÞíkk Ãký hË fhe ËuðkE. 
«ðehLke ÄhÃkfzLkk fkhýu çkMíkh{kt þkuf yLku yk¢kuþLkku {knku÷ AðkÞku. íkuLku Akuzkððk {kxu MktÏÞkçktÄ 
Mk¼kyku yLku «ËþoLkkuLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt. «òyu çkòhðuhku ¼hðkLkwt çktÄ fÞwO. ykrËðkMkeykuyu rçkLkykrËðkMkeykuLku 
nkx-çkòhku AkuzeLku sðk {kxuLkku ykËuþ fÞkuo. yk Mktòuøkku{kt Ãkku÷eMk yLku ykrËðkMkeyku ðå[u XufXufkýu yÚkzk{ýku 
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ÚkE. ykrËðkMkeyku ÃkÚÚkhLkku ðhMkkË ðhMkkðíkk. yLku Ãkku÷eMk ÷kXe[kso fhíke. MkqÞoÃkk÷ ríkðkheLku ykrËðkMkeykuyu 
½uhe ÷eÄku níkku, Ãký yuðk{kt Ãkku÷eMk ykðe ÃknkU[e. yux÷u ríkðkheLkku Sð çk[e økÞku. 
ykrËðkMkeykuyu rMkheMkøkwzk yLku ½kurxÞk{kt þhkçkLke ËwfkLkku íkkuze Lkk¾e. çkkhMkqh{kt þk¤k Mk¤økkðe Lkk¾e. 
yk heíku ykrËðkMkeyku ¢ktríkLkk {køkuo [k÷e LkeféÞk. økk{u økk{ yktçkkLke zk¤eyku rðÿkunLkk «íkefYÃku ÃkkXððk{kt 
ykðe. yux÷u ÷kufku Ãký yk ¢ktrík{kt òuzkÞk. ¼w{fk÷Lkk ÃkwLkhkðíkoLkLke çkefu Mkhfkhe f{o[kheyku søkË÷Ãkwh ¼ýe 
LkkXk. 
«ðehLke {wÂõík {kxu ykrËðkMke sLkíkkyu søkË÷Ãkwh{kt rðþk¤ «ËþoLk ÞkusðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. yk «ËþoLk{kt 
Ãkku÷eMk yLku Ãkkt[Mkku ÷kufkuLkkt xku¤kt ðå[u ¼Þtfh Mkt½»ko ÚkÞku. Ãkku÷eMku Mkkuyuf ykrËðkMkeykuLke ÄhÃkfz fhe. íku{Lku Ëqh 
÷E sELku Akuze {qõÞk. yk «fkhLkkt rðhkuÄ «ËþoLk rLkhtíkh ÚkE hÌkkt níkkt. ykrËðkMke sLkíkk yþktík níke. íku{ýu 
÷kuntzeøkwzk{kt yuf Mk¼kLkwt ykÞkusLk fÞwO. íku{kt 10,000Úke ðÄw MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku yufºk ÚkÞk níkk. íkuyku 
«ðehLku AkuzðkLkk {wËTu Mkhfkhe yrÄfkheyku MkkÚku þktríkÚke ðkík[eík fhe hÌkk níkk. yk Mk¼k{kt Mkþ† Ãkku÷eMkË¤ Ãký 
nksh níkwt. «ðehLke søÞkyu rLk{kÞu÷ku íkuLkku ¼kE rðsÞ[Lÿ ¼tsËuð Ãký yk Mk¼k{kt ykðe ÃknkUåÞku. íku 
ykrËðkMkeykuLku Mk{òððkLkku «ÞíLk fhðk ÷køÞku. yuðk{kt yuf ykrËðkMkeyu ÃkkuíkkLke Mk{s yLkwMkkh yrÄfkheyku 
Mk{ûk yuf rðr[ºk íkfo hsq fÞkuo : ‘nkÚkLke yuf yktøk¤eLku íkuLkk MÚkkLkuÚke nxkðeLku yu s søÞkyu çkeS yktøk¤e fuðe heíku 
çkuMkkze þfkÞ ?’hh 
yk «fkhLkku íkfo Mkkt¼¤eLku yrÄfkheyku r¾òÞk. íku{ýu xku¤ktLku rçkLkfkÞËuMkhLkwt ònuh fhe ËeÄwt. Ãkku÷eMku 
økku¤eçkkh þY fhe ËeÄku. íku{kt 13 ÔÞÂõíkLkwt {]íÞwt ÚkÞwt. yLkuf ½kÞ÷ ÚkÞk. Ãk9 ÷kufkuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. 
Lkh®Mknhk{ þwõ÷yu ‘MksLke Ãkrºkfk’Lkk çkMíkh rðþu»kktf{kt ÷kuntzeøkwzkLkk økku¤eçkkhLkwt rðMík]ík rððhý fÞwO Au. íku{ýu 
yk fktzLku ykrËðkMke sLkÃkËLkk ‘sr÷Þktðk÷k çkkøk’h3 íkhefu yku¤¾kÔÞku Au ! 
yk ½xLkk ÃkAe Ãkku÷eMk, {nuMkq÷ yLku rðr¼Òk yrÄfkheykuyu ¼Þtfh ykíktf {[kÔÞku. sLkíkkLku yËk÷ík{kt 
Mkíkkððk{kt ykðe. 60 ykrËðkMkeyku Ãkh fkLkqLke fkÞoðkne fhðk{kt ykðe. òufu søkË÷ÃkwhLke yËk÷íku íku{Lku rLkËkuo»k 
ònuh fÞko. «ðehLku Ãký Akuze {qfðk{kt ykÔÞku. íkuLke MktÃkr¥k ÃkkAe MkkUÃkðk{kt ykðe. 
6.7:3 ÷uðe yktËku÷Lk (E.Mk. 196Ãk Úke E.Mk. 1966) 
MktÃkqýo ¼khík{kt E.Mk. 196Ãk-’66Lkk yhMkk{kt yLkksLke ¼Þtfh yAík níke. íkuLkkt çku fkhý níkkt : yuf, 
yLkksLkku ¼tzkh ¾k÷e ÚkE økÞku níkku. yLku çku, [ku{kMkwt Mk{ÞMkh çkuXwt Lknkuíkwt. ¼e»ký Ëwfk¤Lku fkhýu {kU½ðkheyu {kÍk 
{qfe níke. yLkksLkk fk¤k çkòh Úkðk ÷køÞk níkk. ykrËðkMkeyku Ÿ[k Ëk{Lku fkhýu yLkks ¾heËe þfíkk Lknkuíkk. 
ykìfxkuçkh 196Ãk{kt Mkhfkhu yLkks ÃkwhðXkLkk y¼kðLke ½ku»kýk fhe ËeÄe. fktfuh yLku ¼kLkw«íkkÃkwh{kt hkníkfkÞkuoLkku 
ykht¼ fhe ËeÄku. 
hkßÞ Mkhfkhu E.Mk. 196Ãk{kt s fhðuhk ðMkq÷e {kxuLkku ‘yu{.Ãke. Ãkize’ «kuõÞkuh{uLx ykuzoh òhe fÞkuo. yk 
ykËuþ «{kýu ¾uzqíku yufhLke MktÏÞk «{kýu ÄkLÞfh [qfððkLkku níkku. MkhfkhLkku nuíkw fhðMkq÷e îkhk rsÕ÷kLku 
ykí{rLk¼oh çkLkkððkLkku níkku. «òLku ÔÞksçke ¼kðu yLkks WÃk÷çÄ ÚkkÞ íku {kxu Mkhfkhe ËwfkLkku þY fhðk{kt ykðe 
níke, Ãkhtíkw íkuLke MktÏÞk {ÞkorËík níke. WÃkhktík MÚkkrLkf çkòh MkwÄe [ku¾k ÃknkU[íkk s Lknkuíkk. [ku¾kLkk fk¤k çkòh 
Úkðk ÷køÞk. fk¤k çkòh{kt [ku¾kLke ®f{ík «rík rf÷ku Mkðk YrÃkÞkÚke yuf YrÃkÞku ºkeMk ÃkiMkk MkwÄe ÷uðkíke níke.h4 yk 
ÃkrhÂMÚkrík{kt ykrËðkMkeykuLkku ystÃkku yLku W~fuhkx ðÄe økÞku níkku.  
LÞkÞkÄeþ fu.yu÷. ÃkktzuLkk yLkw{kLk «{kýu çkMíkh{kt E.Mk. 196Ãk-’66{kt «rík yufh h00 ÃkkWLz yLkksLkwt 
WíÃkkËLk Úkíkwt níkwt. Ãkkt[Úke ykX yufh ¼qr{Lke {kr÷fe Ähkðíkk ¾uzqíku yufh ËeX 3h ÃkkWLz ÄkLÞLke fhÃkuxu [qfðýe 
fhðe Ãkzíke níke. 1Ãk yufhÚke ðÄw s{eLkLke {kr÷fe Ähkðíkk ¾uzqíku yufhËeX h00{ktÚke 110 ÃkkWLz yLkks ðuhk 
íkhefu [qfððwt Ãkzíkwt níkwt. Mkhfkh yk heíku 8700 {urxÙf xLk ÄkLÞ fhðuhkÃkuxu ðMkq÷ðk {ktøkíke níke. Ãkhtíkw íku {kºk 
1700 {urxÙf xLk yLkks ðMkq÷ fhe þfe níke.hÃk  
Mkhfkhu ÄkLÞ ðMkq÷e {kxu «ðehLke MknkÞ {ktøke. þYykík{kt «ðehu Mkhfkhe ykËuþLkwt Ãkk÷Lk fÞwO. f[ðkíkk {Lku 
økk{kuLkku «ðkMk Ãký fÞkuo. «ðeh fhðuhk MktË¼uo Mk{kÄkLk þkuÄe hÌkku níkku. yu {kxu ELÿËuðLku heÍððk yuýu rðrðÄ Þ¿k 
Ãký fÞko. Vuçkúwykhe 1966{kt «ðehu ÄkLÞ ðMkq÷e LkkçkqË fhðk yÚkðk LkðuMkhÚke yLkks WíÃkkËLkLkwt {qÕÞktfLk fhðkLke 
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{ktøk Mkhfkh Mk{ûk {qfe. yk {ktøkýe MkkÚku íkuýu 48 rËðMk ¼q¾ nzíkk¤ fhe. Ëhr{ÞkLk økk{zkt{kt ÷uðeLkk rðhkuÄ{kt 
òuhËkh yktËku÷Lk þY ÚkE økÞwt. Mkhfkh Ãkh rðïkMk Lk s {qfe þfkÞ yuðe {kLÞíkk ÷kufku{kt ½h fhe økE níke. 
ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu, ÷uðeLkwt yLkks hkò yux÷u fu «ðehLku nðk÷u fheþwt íkku hkò økheçkku{kt yuLke ÞkuøÞ heíku 
ðnU[ýe fhþu. ykrËðkMkeyku yuðwt Ãký {kLkíkk níkk fu Ëwfk¤Lkku Mkk{Lkku fhðk {kxu hkòLke WÃkÂMÚkrík yrLkðkÞo Au ! 
yk yhMkk{kt çkMíkh{kt yLkksLke ÂMÚkrík çkËÚke çkËíkh Úkðk ÷køke. yux÷u {rn÷kykuyu yktËku÷LkLku ÃkkuíkkLkk 
nMíkf ÷eÄwt. yLkuf økk{{kt çkuXfkuLke ÃkhtÃkhkLkku ykht¼ ÚkÞku. íku{kt {kºk †eyku s ¼køk ÷E þfíke níke. MktÏÞkçktÄ 
økk{ku{kt ÷uðeLkku MktÃkqýo fu yktrþf çkrn»fkh fhkÞku. çkMíkhLke ykrËðkMke {rn÷kykuyu yktËku÷LkLku ÄkhËkh çkLkkÔÞwt. 
íku{ýu Ãkwhw»kkuLku yuðkt {nuýkt {kÞko fu, íkuyku fhkuzhßsw rðLkkLkk Au yLku ÷uðeLkku rLk»XkÃkqðof rðhkuÄ fhíkk LkÚke.h6 
økk{Lkk Lkuíkkyku yLku MktÃkÒk ÷kufkuyu †eykuLkk fkuÃkLkku ¼kuøk çkLkðwt Ãkzâwt. fkhý fu íkuyku ÂMÚkrík MkwÄkhðk {ktøkíkk Lknkuíkk. 
íkuyku ÷uðeLkwt yLkks MkhfkhLku MkwÃkhík fhðkLke íkhVuý{kt níkk fu{ fu íkuyku MkhfkhÚke øk¼hkíkk níkk. 
Ãkwhw»kku ¼Þ¼eík níkk. Ãkhtíkw †eyku rLk¼oÞ Lku Lkezh níke. íku{ýu ÷uðe yktËku÷Lk ðuøkðtíkw çkLkkÔÞwt. rzMkuBçkh 
196Ãk{kt økheçk ykrËðkMke {rn÷kykuyu f÷ufxh f[uhe Mkk{u Ähýkt fÞko. íku{ýu yLkks MkMíkkËhu WÃk÷çÄ fhkððkLke 
{ktøk fhe. Ãký yk {ktøkýe fheLku †eykuyu {kuxku økwLkku òýu yk[Þkuo nkuÞ yu{ Ãkku÷eMku íku{Lke {khÃkex fhe. Aíkkt 
†eyku ÃkkuíkkLke {ktøk Ãkh yzøk hne. yrÄfkheyku {Lk{kLke heíku ÷uðeLkwt yLkks ðMkq÷ Lk fhu yu íku{Lke çkeS {ktøkýe 
níke. ykrËðkMkeykuLkwt yLkks ÷uðeÃkuxu ÷ELku Mkhfkh çkòh{kt íkuLku Ÿ[e ®f{íku ðu[íke níke. yux÷u ykrËðkMkeyku 
yLkks ¾heËe þfíkk Lknkuíkk. yuf xtfLkk ¼kusLkLkkt Ãký íku{Lku VktVkt níkk.h7  
ykrËðkMkeykuyu MkhfkhLkk yk ð÷ýLkku þktríkÃkqýo rðhkuÄ fhðkLkwt Lk¬e fÞwO. Vuçkúwykhe 1966{kt 
ykrËðkMkeykuyu XufXufkýu «ËþoLk fÞkO. yuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu, Ãkku÷eMku ykrËðkMke †eÃkwhw»kku Ãkh y©wøkuMk Akuzâku. 
÷kXe[kso fÞkuo. yLku {khÍqz fhe. yk yíÞk[kh «íÞu MkhfkhLkwt æÞkLk ¾U[ðk «ðehu WÃkðkMk ykËÞko. Ãký ÃkrhÂMÚkrík{kt 
fkuE Vhf Lk Ãkzâku.  
18 {k[o 1966... Vhe yufðkh Ë{Lk[¢ þY ÚkÞwt. çkLÞwt yuðwt fu [khMkkuÚke Ãkkt[Mkku sux÷k ykrËðkMke 
†eÃkwhw»kku íku{Lke ÄkŠ{f r¢Þk {kxu yuf ÷kfzkLkku Úkkt¼÷ku ÷ELku sE hÌkk níkk. Ãkku÷eMku fkuE Ãký fkhý rðLkk íku{Lkk Ãkh 
÷kXe[kso fÞkuo. ztzkÚke {kh {kÞkuo. Mðk¼krðf s ykrËðkMkeyku W¥kursík ÚkE økÞk. íkuyku ztzk yLku íkehfk{XkÚke 
Ãkku÷eMkLkku Mkk{Lkku fhðk hks{nu÷{kt yufXk ÚkE økÞk. yuf çkksw Mkþ† Ãkku÷eMkË¤ yLku çkeS çkksw íkehf{kLkÚke 
Mkßs ykrËðkMke. òufu «ðehLke {æÞMÚkeLkk fkhýu {k{÷ku Úkk¤u Ãkzâku.h8 Ãkhtíkw yuf yXðkrzÞk ÃkAe h6{e {k[uo 
Ãkku÷eMk yLku ykrËðkMkeyku ðå[u òuhËkh yÚkzk{ý ÚkE. Mkhfkhe ½ku»kýk «{kýu yuf rMkÃkkne yLku 1h ykrËðkMke 
{kÞko økÞk. 
yk Mktòuøkku{kt ykrËðkMkeyku W~fuhkÞk. íku{ýu çk¤ðku ÃkkufkÞkuo. Ëhr{ÞkLk hkus Lkðe Lkðe ½xLkkyku ykfkh ÷E 
hne níke. ÷kuntzeøkwzkLkku yuf Ãkxu÷ ÷uðeLkk h0 fkuÚk¤k ¼hu÷wt yLkks MkhfkhLku MkwÃkhík fhðkLke íkiÞkhe fhe hÌkku níkku. 
yu ð¾íku ÷øk¼øk Ãk00 sux÷e {rn÷kyku yufºk ÚkE. ÷uðe yktËku÷LkLkwt WÕ÷t½Lk fhLkkh Ãkxu÷Lkku rðhkuÄ fÞkuo. íku{ýu 
Ãkxu÷ ÃkkMkuÚke ÷uðeLkk ËMíkkðuòu AeLkðe ÷eÄkt.h9 {rn÷kykuLkwt hkiÿ MðYÃk òuELku Ãkxu÷ øk¼hkE økÞku. 
yk s yhMkk{kt fuMkhÃkk÷, MkhøkeÃkk÷, rMkWLkkøkwzk yLku LkøkhLkkhLkk çkòhku{kt Ãkku÷eMku ÷kXe[kso fÞkuo. Ãký 
ykrËðkMkeykuyu Ãkku÷eMkLke økkzeyku{ktÚke ÷uðe-yLkksLkk fkuÚk¤k Wíkkhe LkkÏÞk. ykrËðkMkeykuyu støk÷ku{kt ykøk 
÷økkðe ËeÄe. MkhfkhLku fkuEÃký «fkhLkku fh Lk [qfððk ÷kufkuLku ykËuþ ykÃÞku. çkMíkh{ktÚke yLkksLke rLkfkMk çktÄ ÚkkÞ 
íku {kxu {ktøk fhe. çkMíkhLkk ÷kufkuLku çku YrÃkÞk{kt yLkksLke Úku÷e {¤u íkuðe {ktøk fhe. s{eLkðuhku LkkçkqË fhðkLke {ktøkýe 
Ãký {qfe. òufu yk {ktøkýeLkk çkË÷k{kt Ãkku÷eMku 19 †eyku Mkrník 78 ykrËðkMkeykuLke ÄhÃkfz fhe. íku{ Aíkkt 
ykrËðkMkeyku ®n{ík Lk nkÞko. íku{ýu yktËku÷Lk òhe hkÏÞwt. 
yktËku÷Lk íkeðú çkLke hÌkwt níkwt yu økk¤k{kt MkqÞoÃkk÷ ríkðkheLkk ½hLke Mkk{u rðþk¤ MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku yufXk 
ÚkÞk. íku{kt {rn÷kykuLkwt «{ký ðÄkhu níkwt. zkUøkheøkwzkLke {tøk÷eçkkE yLku híkLkeçkkE yk xku¤ktLkwt Lkuík]íð fhe hne 
níke.30 MkqÞoÃkk÷ ríkðkhe ÃkkuíkkLke Mk{ûk WÃkÂMÚkík ÚkkÞ yuðku íku{Lkku ykøkún níkku. ríkðkheLke ÃkíLkeyu fÌkwt fu, MkqÞoÃkk÷ 
½h{kt LkÚke. yux÷u {tøk÷eçkkE yLku híkLkeçkkEyu Ähýk fÞko. íku{ýu çkMíkhLkku æðs ÷nuhkÔÞk. ¼khík{ktÚke çkMíkhLkwt 
rð÷eLkefhý hË fhðkLke {ktøk fhe. çkMíkh{ktÚke çkÄk ÃkhËuþeykuLke nfk÷Ãkèe fhðkLke {ktøkýe Ãký fhe. íku{Lkwt yuðwt 
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fnuðwt níkwt fu, ‘MkqÞoÃkk÷ ríkðkheyu hkòLkk hkßÞLku nzÃk fhe ÷eÄwt Au. íkuLku fkhýu s çkMíkhLke «òLku ¾kðkLkkt MkktMkk 
Ãkzâk Au !’31 Ãkku÷eMkLkk ynuðk÷ «{kýu yu Mk{Þu íÞkt 10,000Úke ðÄw MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku nksh níkk. yu ÷kufku 
QA¤fqË fhe hÌkk níkk. Lkk[e hÌkk níkk. íku{Lkk nkÚk{kt ÄLkw»Þçkký níkkt. fux÷kfLkk nkÚk{kt ÷kXeyku níke. 
hkßÞ Mkhfkhu ykrËðkMke yktËku÷LkLku Lkkøk rðÿkun MkkÚku Mkh¾kÔÞwt níkwt. «ðehu y¾çkkhkuLkk {kæÞ{Úke íkuLkku 
sðkçk ðk¤íkkt fÌkwt níkwt fu, ‘çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuLku íkku ¾çkh s LkÚke fu Lkkøkk÷uLz{k þwt Au? íkuLke Mk{MÞkyku õÞk 
«fkhLke Au yu rðþu Ãký ykrËðkMkeyku yòý Au. Mkhfkh Lkkøkk÷uLzLke Mk{MÞkykuLkk MktË¼o{kt Lkkøk ykrËðkMkeyku 
MkkÚku ðkík[eík fhe þfu Au. Ãkhtíkw çkMíkhLkk Ër÷ík yLku þkur»kík ðLkðkMkeyku {kxu íkuýu fktE s fÞwO LkÚke. ¼khík Mkhfkh 
ÃkkMku ½ýe {kuxe ÷~fhe íkkfkík Au. yu Äkhu íkku çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuLku ½zeLkk Aêk ¼køk{kt LkuMíkLkkçkqË  
fhe þfu Au !’3h  
yk «fkhLke ½xLkkyku ðå[u yktËku÷Lk ykøk¤ ðæÞwt. {rn÷kyku ðÄw Lku ðÄw MktÏÞk{kt yk [¤ð¤{kt òuzkE hne 
níke. {rn÷kykuLkk Lkuík]íð{kt ÷uðe ÄkLk ðMkq÷eLkku «[tz rðhkuÄ fhkÞku. Ãký Mkhfkhu íkuLku «ríkckLkku «&™ çkLkkÔÞku. 
Ãkku÷eMku fuMkhÃkk÷, MkhøkeÃkk÷, LkøkhLkkh, ÷kuntzeøkwzk yLku íkkufkÃkk÷{kt y©wøkuMk Akuzâku. ÷kXe[kso fÞkuo. ÷øk¼øk Mkku 
ykrËðkMke ½kÞ÷ ÚkÞk. íku{ Aíkkt ykrËðkMkeyku yktËku÷Lk fhíkk hÌkk. ‘ÄkLk Lknª ËUøku’Lkku Lkkhku ÷økkðíkk hÌkk. 
MkhfkhLku yLkks ËE Ëuþwt íkku ¾kEþwt þwt yuðe r[tíkk ykrËðkMkeykuLku Mkíkkðíke níke. ykrËðkMkeykuyu XufXufkýu Ëu¾kðku 
fÞko. yk çkÄk s Ëu¾kðku y®nMkf níkk. Aíkkt ykrËðkMkeyku Ãkh yíÞk[kh økwòhðk{kt ykðíkku níkku. 
Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLkk Ëu¾kðku Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. hks{nu÷Lkk [khuÞ {wÏÞ îkh Ãkh hkEV÷Äkhe Ãkku÷eMk 
sðkLkkuLkku ÃknuhuËkhe fhðk rLkÞwõík fhkÞk níkk. yu ð¾íku {nu÷Lke su÷{kt yuf çktËeLku ÷ELku Ãkku÷eMk sE hne níke. 
íÞkhu {nu÷{kt yufºk ÚkÞu÷k ykrËðkMkeyku W~fuhkÞk. íkuyku «ðehLku {¤ðk ykÔÞk níkk. Ãký yufkyuf Ãkku÷eMk yLku 
ykrËðkMkeyku ðå[u Mkt½»ko ÚkÞku. ykrËðkMkeyku íkeh [÷kððk ÷køÞk. Ãkku÷eMku økku¤eçkkh þY fhe ËeÄku. yk 
yÚkzk{ý{kt yuf Ãkku÷eMk {kÞkuo økÞku. çkeòu ½kÞ÷ ÚkÞku. yux÷u Ãkku÷eMkË¤u rÃk¥kku økw{kÔÞku. ytÄkÄqtÄ økku¤eçkkh þY 
fÞkuo. yus  Mk{Þu «ðeh ½xLkkLkku íkkøk {u¤ððk çknkh LkeféÞku. yuLku Ãkku÷eMkLke økku¤e ðkøke yLku yu {]íÞw ÃkkBÞku.33 
òufu íÞkh ÃkAe Ãký økku¤eçkkh [k÷íkku hÌkku. yk ½xLkk{kt hÃk0 ykrËðkMkeykuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. ÃkkA¤Úke 
íku{Lku ò{eLk Ãkh Akuzðk{kt ykÔÞk. Ãký yktËku÷Lk íkku yMík ÃkkBÞwt níkwt. 
yk ½xLkkLkk Ãkøk÷u Mkhfkhu h000 økk{Lkwt ÷økkLk yux÷u fu fhðMkq÷e yxfkðe ËeÄe. òufu rðhkuÄ Ãkûku LÞkrÞf 
íkÃkkMkLke {ktøkýe fhe. {æÞ «Ëuþ Wå[ LÞkÞk÷ÞLkk LÞkÞkÄeþ fu.yu÷. ÃkktzuLku ykÄeLk  
‘ðLk {uLk’ fr{þLk h[ðk{kt ykÔÞwt. ykhkuÃk-«íÞkhkuÃkLke ÃkhtÃkhk MkòoE. Ãkhtíkw nfefík yu níke fu, «ðeh yLku ½ýk 
ykrËðkMkeykuyu Sð økw{kÔÞku níkku. «ðehLkk {]íÞwÚke çkMíkh þkuf{kt økhfkð ÚkE økÞwt. ykrËðkMkeykuLku yk½kík 
÷køÞku. nòhku ð»kkuoÚke çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku ytÄfkhÚke ½uhkÞu÷k níkk. «ðehLkk YÃk{kt WòMkLkwt yuf rfhý íku{Lkk 
MkwÄe ÃknkUåÞwt níkwt. Ãkhtíkw Mkhfkhe fkhfwLkku yLku ÃkqtSÃkríkykuLku ÃkkuíkkLkwt ¼rð»Þ ytÄfkh{Þ ÷køÞwt. yux÷u çkMíkh{kt 
Vu÷kíke òøk]ríkLku ¾ík{ fhðk ‘sr÷Þktðk÷k çkkøk’Lkku fktz ËkunhkÔÞku.34 xqtfk økk¤k{kt s çkMíkh{kt çku ‘sr÷Þktðk÷k 
fktz’ ÚkÞk yu fuðe þh{sLkf çkkçkík Au ! 
yk yktËku÷LkLke Mk{eûkk fhíkkt nehk÷k÷ þwf÷ LkkUÄu Au : ‘«ðehu «òLkk «&™kuLku ðk[k ykÃke yuÚke 
ykrËðkMkeyku yuLke MkkÚku òuzkÞk níkk. yk yktËku÷LkLku fkhýu yu çkkçkíkLkku ÏÞk÷ ykðu Au fu ykÍkËe ÃkAe Ãký 
¼khíkeÞ hksLkerík Mkk{kLÞ «òLkkt Ëw:¾ËËo «íÞu yMktðuËLkþe÷ níke. ¼khíkLkk hksLkuíkkykuyu ykrËðkMkeykuLku 
Mk{sðkLkku «ÞíLk s fÞkuo Lknkuíkku. {rn÷kykuLke Mkk{qrnf ¼køkeËkhe yk yktËku÷Lk{kt Ãknu÷eðkh òuðk {¤e níke. 
Mkhfkh †eyku «íÞu yMkrn»ýw níke yu Ãký æÞkLk{kt ykÔÞwt. yk yktËku÷LkLku fkhýu s fkUøkúuMkLke yðMkhðkrËíkk yLku 
¼úük[kh «fkþ{kt ykÔÞk. fux÷uf ytþu yk yktËku÷Lk ¼w{fk÷Lkwt ÃkwLkhkðíkoLk s níkwt. ykÍkËe ÃkAe çkMíkhLkk 
EríknkMkLkwt ÃkwLk:÷u¾Lk ÚkE hÌkwt níkwt. yu Mk{ÞLke ÃkrhÂMÚkríkykuLku fkhýu «ðeh yuf LkkÞfLkk YÃk{kt Mðef]rík ÃkkBÞku. Ãký 
yu rLk»V¤ yux÷k {kxu økÞku fu çkMíkhhksLku çkË÷u fkUøkúuMkhks níkwt !’3Ãk 
6.7:4 ftXe yktËku÷Lk (E.Mk. 1970 Úke E.Mk. 197Ãk) 
«ðeh[Lÿ ¼tsËuðLke níÞk ÃkAe íkuLkk ÃkrhðkhLkk MkÇÞku íkuLke ÷kufr«Þíkk ðxkððkLkku «ÞkMk fhe hÌkk níkk, 
íÞkhu yLÞ ÷kufku ÃkkuíkkLku «ðeh rMkØ fhðkLkk nuíkwÚke rðrðÄ «fkhLkk Mðktøk h[e hÌkk níkk. yu Mk{Þ{kt ykuAk{kt ykuAe 
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16 ÔÞÂõíkyu «ðehLkk yðíkkh nkuðkLkku Ëkðku fÞkuo níkku. Ãkhtíkw «ðeh íkhefu MkkiÚke ðÄw Mðef]rík fkuELku {¤e nkuÞ íkku íku 
çkkçkk rçknkheËkMk níkk. íku{ýu ykrËðkMkeyku{kt MkwÄkhkðkËe ¼økík [¤ð¤ [÷kðe níke ! 
çkkçkk rçknkheËkMkLkk sL{MÚk¤ rðþu fkuE {krníke WÃk÷çÄ LkÚke. íku ÃkkuíkkLku yÞkuæÞkLkk {Lkehk{ çkkçkkLkk 
y¾kzkLkk rþ»Þ íkhefu yku¤¾kðíkk níkk. Mkt¼ðík: íku{Lkku sL{ E.Mk. 1940{kt ÚkÞku níkku. rçknkheËkMk E.Mk. 
1967{kt «Úk{ðkh çkMíkh{kt ykÔÞk. LkkhkÞýÃkwhLkk Akuxu zkutøkh økk{{kt yuf {trËh{kt íku{ýu zuhku s{kÔÞku. ynª 
íku{Lke {w÷kfkík ¾kuMkhw {kÍe MkkÚku ÚkE. ¾kuMkhw yuf Mk{Þu «ðehLkku s{ýku nkÚk økýkíkku níkku. yuðwt fnuðkÞ Au fu 
¾kuMkhwyu ÃkkuíkkLkk {kýMkkuLke {khVík økk{u økk{ MktËuþku ÃknkU[kzâku fu {nkhkò «ðeh {]íÞw ÃkkBÞk LkÚke.  yu Srðík Au. 
yLku støk÷{kt ¼ú{ý fhe hÌkk Au. yu õÞkhuf Akuxu zkUøkhLkk yk{ËuE {trËh{kt ykðu Au yLku ÷kufkuLku Ëu¾kÞ Au ! 
«ðehLkk zkçkk nkÚk økýkíkk çkk÷eyu Ãký yk ðkíkLkwt Mk{ÚkoLk fÞwO. yux÷u ykrËðkMkeykuLku yu{Lke ðkík{kt rðïkMk 
çkuXku.36 íkuyku yuðwt {kLkðk ÷køÞk fu Ãkku÷eMkLke økku¤eyku «ðehLkwt fktE s çkøkkze þfe LkÚke ! 
fux÷kf ÷kufku yuðwt {kLku Au fu, ¾kuMkhw yLku çkk÷eyu çkkçkk{kt «ðehLkwt «rík®çkçk òuÞwt yLku íku{ýu s çkkçkkLku 
«ðehLke ¼qr{fk ¼sððk {LkkÔÞk níkk. òufu çkkçkkLkku ðýo «ðehLke íkw÷Lkk{kt fk¤ku níkku. ykrËðkMkeykuLku yk rðþu 
«&™ ÚkÞku íÞkhu ¾kuMkhw-çkk÷eyu yuðwt fÌkwt fu, Ãkku÷eMkLke økku¤eykuLkk fkhýu «ðehLkku htøk fk¤ku Ãkze økÞku Au. yLku ½ýk 
ð»kkuo MkwÄe Ãkku÷eMkLke ykt¾ku{kt Äq¤ Lkk¾eLku «ðeh hkò støk÷{kt AwÃkkíkk Vhíkk níkk.37  ykrËðkMkeykuyu yk ðkík 
{kLke ÷eÄe. fkhý fu «ðehLku íkktrºkf þÂõíkyku «kó níke. yLku yk þÂõíkykuLkk «íkkÃku s «ðehu økku¤eykuLkwt Ãkkýe{kt 
YÃkktíkh fÞwO nþu, yuðe ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt ©Øk níke.  
çkkçkk rçknkheËkMkLkk YÃk{kt «ðehLkk ÃkkAk ykÔÞkLke ðkík støk÷Lkk ËkðkLk¤Lke su{ «Mkhe økE. Ãkrhýk{u 
çkkçkkLke ykMkÃkkMk ykrËðkMkeykuLkkt xku¤kt W{xðk ÷køÞkt. ¾kuMkhw {kÍeyu ÷kufkuLkk {Lk{kt XMkkðe ËeÄwt fu çkkçkk 
rçknkheËkMk s {nkhkò «ðeh Au ! íkuýu ykrËðkMkeykuLku fÌkwt fu, ‘çkkçkkLke yMkr÷Þík rðþu ònuh{kt fkuELku fnuíkk 
Lknª. yLÞÚkk Mkhfkh rçknkheËkMkLku {kuíkLku ½kx Wíkkhe Ëuþu... ík{u økwó heíku økk{u økk{ yuðku MktËuþku ÃknkU[kzku fu 
{nkhkò «ðeh Srðík Au yLku støk÷{kt ½q{e hÌkk Au !’38 
ykrËðkMkeykuyu ¾kuMkhwLkk fÌkk «{kýu fÞwO. Ãkhtíkw Mkhfkh MkwÄe yk ðkík ÃknkU[e s økE. yux÷u Mkkð[uíkeLkkt 
Ãkøk÷ktYÃku Mkhfkhu rçknkheËkMkLku çkMíkh{ktÚke nktfe fkZâk. íÞkhçkkË Úkkuzk Mk{Þ MkwÄe rçknkheËkMk ynªíknª hÍ¤Ãkkx 
fhíkk hÌkk. E.Mk. 1969{kt íku{ýu fktfuh íkk÷wfkLkk [khk{k økk{{kt Äk{k LkkÏÞk. E.Mk. 1970{kt søkË÷ÃkwhÚke h0 
{kE÷Lkk ytíkhu ykðu÷k [Ãkfk Lkk{Lkk Ãkrðºk íkeÚkoMÚkkLk{kt ðMkðkx fÞkuo. ¾kuMkhw {kÍe íku{Lke MkkÚku s níkku. íkuýu ÃkwLk: 
«[kh fÞkuo fu, ‘{nkhkò «ðeh «økx ÚkÞk Au. Ãkku÷eMkLke økku¤eykuLku fkhýu íku{Lkku htøk fk¤ku Ãkze økÞku Au !’ 
çkkçkk rçknkheËkMkLkku ðÚko ~Þk{ níkku. íku{Lkku [nuhku «ðeh MkkÚku {¤íkku Lknkuíkku. Ãký «ðehLke su{ íku{Lkk 
{kÚkkLkk ðk¤ ÷ktçkk níkk. yLku ¾¼k Ãkh Íq÷íkk níkk. «ðehLke su{ s fwíkkuo yLku Äkuíke fu ÷wtøke Ãknuhíkk níkk. íku{Lke 
Ÿ[kE «ðeh sux÷e s níke. «ðehLke Mkh¾k{ýe{kt íku{Lkwt þheh Mknus ¼hkðËkh níkwt. su{ýu «ðehLku LkSfÚke Lk 
rLknkéÞk nkuÞ yuðk ykrËðkMkeykuyu Mkh¤íkkÚke rçknkheËkMkLku «ðeh íkhefu Mðef]rík ykÃke ËeÄe níke. òufu rçknkheËkMku 
õÞkhuÞ ÃkkuíkkLke yku¤¾ «ðeh íkhefu ykÃke Lknkuíke. íku{ýu ðkhtðkh yuðe ½ku»kýk fhe níke fu, Ãkkuíku «ðeh yÚkðk 
«ðehLkku yðíkkh LkÚke.39 Aíkkt nfefík yu níke fu, rçknkheËkMk «ðehLkk yðíkkh íkhefu s Mðef]rík ÃkkBÞk. ÏÞkrík 
ÃkkBÞk. 
yk s yhMkk{kt rçknkheËkMku [Ãkfk{kt rðþk¤ yLku ¼ÔÞ {trËhLkk rLk{koý fkÞoLkku ykht¼ fÞkuo. íku{ýu yk fk{ 
{kxu MkhfkhLke ÃkhðkLkøke ÷eÄe Lknkuíke. yux÷u íku{Lkk Ãkh yËk÷íke fkÞoðkne fhðk{kt ykðe. íku{Lke ÄhÃkfz ÚkE. 
rh{kLz {kxu íku{Lku su÷{kt Ãký h¾kÞk. ykrËðkMkeyku{kt íku{Lke ÷kufr«Þíkk ykuAe Lk ÚkE. Ëhr{ÞkLk ÷kufMk¼kLke 
{æÞðíkeo [qtxýe ÞkuòE. rçknkheËkMku ÃkkuíkkLkk yuf yLkwÞkÞe Ãke÷qhk{ ¼íkhkLkk Mk{ÚkoLk{kt «[kh fÞkuo. ßÞkt ßÞkt 
rçknkheËkMku «[kh fÞkuo níkku íku MÚk¤u Ãke÷qhk{Lku ¼khu çknw{íke «kó ÚkE níke. yu [qtxýe{kt SíÞku Lknª Ãký çkeò ¢{ktfu 
ykÔÞku. òufu yk [qtxýeLkk fkhýu rçknkheËkMkLkku «¼kð ðÄe økÞku. íkuLkk yLkwÞkÞeykuLkwt «kuíMkknLk Ãký ðæÞwt. 
÷kufMk¼kLke [qtxýe ÃkAe ftXe çkktÄðkLkk yr¼ÞkLkLkku ykht¼ ÚkÞku. ftXe yux÷u støk÷e ÷kfze fu íkw÷MkeLkk 
AkuzLkku yuf yuðku LkkLkfzku xwfzku suLku Ëkuhk{kt ÃkhkuðeLku øk¤k{kt Ãknuhðk{kt ykðíke níke. fnuðkÞ Au fu ¾kuMkhw yLku 
Ãke÷qhk{u yuðku «[kh þY fÞkuo níkku fu, çkkçkk yÚkkoíkT «ðehLkku økwó ykËuþ Au fu Mknw økk{ðkMkeykuyu ftXe Ãknuhðe Ãkzþu. 
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su ftXe Lknª Ãknuhu íkuLke s{eLk-òÞËkË AeLkðe ÷uðkþu. yu {]íÞw Ãkk{þu. hkûkMk yuLku ¾kE sþu. yuf rËðMk hkûkMk 
çkÄktLkk øk¤kt íkÃkkMkþu. suýu ftXe Lknª Ãknuhe nkuÞ íkuLkwt øk¤wt ËçkkðeLku {khe Lkk¾þu !40  
yk «[khLku Ãkøk÷u Ëqh ËqhÚke ykrËðkMkeykuyu ftXe çktÄkððk [Ãkfk økk{ ykððk ÷køÞk. rçknkheËkMkLkk 
yLkwÞkÞeyku økk{ðkMkeykuLkkt Lkk{ ÷¾eLku íku{Lku ftXe ykÃkðk ÷køÞk. ÃkrhðkhLkk {wr¾ÞkLku Mkðk YrÃkÞk{kt yLku fwxwtçkLkk 
yLÞ MkÇÞkuLku hÃk ÃkiMkk{kt ftXe yÃkkíke níke. 
çkkçkk rçknkheËkMkLkk rLkËuoþ yLkwMkkh ftXeÄkheyu {rËhkÃkkLk yLku {ktMkknkhÚke Ëqh hnuðwt Ãkzíkwt níkwt. 
ykrËðkMkeykuLku {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fhðkLkku ðktÄku Lknkuíkku. yux÷u ftXe yr¼ÞkLk ÍzÃkÚke ykøk¤ ðæÞwt. yuf s ð»ko{kt 
yux÷u fu òLÞwykhe 197h MkwÄe{kt íkku yk¾k çkMíkh{kt çkkçkkLkk ÷k¾ku yLkwÞkÞe çkLke økÞk. ftXe yr¼ÞkLkLkk 
MðYÃk{kt MkwÄkhkðkËe ¼økík [¤ð¤ þY ÚkE økE. çkkçkk rçknkheËkMk økwhw {nkhks fu ftXeðk÷u çkkçkk íkhefu yku¤¾kðk 
÷køÞk. 
çkkçkkyu ftXe yr¼ÞkLk þY fÞwO íkuLke ÃkkA¤ [ku¬Mk fkhýku hnu÷kt níkkt. yk MktË¼o{kt nehk÷k÷ þwf÷41 LkkUÄu 
Au : ‘rçknkheËkMk çkMíkh ykÔÞk íÞkhu ykrËðkMkeykuLke ÃkËËr÷ík yLku ËeLkneLk yðMÚkk òuELku íku{Lku ½ýwt Ëw:¾ ÚkÞwt 
níkwt. ykrËðkMkeyku {rËhkÃkkLk, ÷zkEÍ½zk, níÞk, ¾qLk¾hkçke, çk¤Ë íkÚkk yLÞ ZkuhZkt¾hLke [kuhe, yLkiríkfíkk yLku 
{ktMkknkh suðe yMkwhe «ð]r¥kyku{kt håÞkÃkåÞk hnuíkk níkk. çkkçkkLkk þçËku{kt fneyu íkku ykrËðkMkeyku hkûkMk suðku 
ÔÞðnkh fhíkk níkk. {ãÃkkLk fheLku ÷zkE Í½zk fhíkk. ðfe÷ku íkÚkk fkuxof[uhe ÃkkA¤ ÃkkuíkkLke ík{k{ r{÷fík çkhçkkË 
fhe Lkk¾íkk. íkuyku fktE fk{fks Lk fhíkk. yLku ÃkkuíkkLke ÃkíLke íkÚkk çkk¤fkuLkwt Mkkhe heíku Ãkk÷Lk fhíkk Lknkuíkk. çkkçkk 
yk çkqhkEyku yLku çkËeyku ykrËðkMke Mk{ks{ktÚke Ëqh fhðk {ktøkíkk níkk. yux÷u yu{ýu ftXe yr¼ÞkLk þY fÞwO.’ 
çkkçkkyu ftXe yr¼ÞkLkLkk «Úk{ íkçk¬k{kt ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt ¼økðkLk «íÞu ¼Âõík¼kð òøku yu rËþk{kt 
Ãkøk÷kt ÷eÄkt. yu {kxu çkkçkkyu hk{Lkk{Lkk òÃk fhðk, þhkçk yLku {ktMkknkhÚke Ëqh hnuðk íkÚkk íkw÷MkeLke {k¤k fu ftXe 
Ãknuhðk Ãkh ¼kh {qõÞku. MkkÚku s Ëhuf økk{{kt ðzLkwt ð]ûk ðkððk, ÃkqòÃkkX, fÚkkðkíkko fhðk yLku «ríkrËLk Mkðkhu Ëkíký 
fÞko çkkË s fk{ þY fhðkLkku MktËuþ ykÃÞku. rçknkheËkMku þheh íkÚkk {LkLke MðåAíkk yLku Ãkrðºkíkk ò¤ððkLkku ykËuþ 
Ãký ykÃÞku.4h  
rçknkheËkMkLkk yk Ãkøk÷ktLke Mkkhe yMkh ÚkE. nòhku ÷kufku íku{Lke ÃkkMku ykððk ÷køÞk. ykrËðkMke †eyku 
MðåA ð†ku Äkhý fhðk ÷køke. Ãkwhw»kku Ãký MðåAíkk Ãkh æÞkLk ykÃkðk {ktzâk. íkuyku {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fheLku 
÷zkEÍ½zk yLku [kuhe suðe fwxuðku Akuzðk ÷køÞk. yk heíku rçknkheËkMkLkk Mkk{krsf MkwÄkhkðkËe ftXe-yktËku÷LkLku ykuAk 
Mk{Þ{kt ÍkÍe ÷kufr«Þíkk «kó ÚkE. 
çkkçkkLkk ftXe yr¼ÞkLk{kt òuzkLkkhkyku {kxu yk rLkÞ{ku43 Lk¬e fhkÞk níkk : 
1) ½hLkk yktøkýk{kt íkw÷Mke yLku ðz ðkððkt. hkus Mkðkhu MLkkLk fheLku çkLLku Akuz-ð]ûkLke Ãkqò fhðe. 
h) Ëhhkus Mkðkhu yLku Mkktsu ¼økðkLk hk{Lke «þÂMík{kt ¼sLk økkðwt. 
3) Ëhuf «fkhLkkt {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fhðku. 
4) ©ehk{ rMkðkÞ fkuELke Ãkqò Lk fhðe. 
Ãk) òËwxkuýk Lk fhðkt. 
6) [kuhe, rntMkk yLku yMkíÞLkwt yk[hý Lk fhðwt. 
7) ÷øLk ÃkqðuoLkkt yLku ÷øLkuíkh þkherhf MktçktÄku Lk çkktÄðk. 
8) ÔÞr¼[kh yLku çk¤kífkhÚke Ëqh hnuðwt. 
9) ÃkríkLke Ãkqò fhðe. ÃkíLkeyu MkUÚke{kt ®MkËqh Ãkqhðwt. yLku MkðkhMkkts ÃkríkLkk [hýMÃkþo fhðk. 
10) ftXeÄkhe Lk nkuÞ íkuðe ÔÞÂõíkyu MÃkþo fhu÷kt yÒks¤ økúný Lk fhðkt. 
11) yXðkrzÞk{kt yuf ðkh ¼sLk {tz¤eLkwt ykÞkusLk fhðwt. 
1h) yk¾ku rËðMk MðåAíkk ò¤ððe. 
13) fk¤k htøkÚke Ëqh hnuðwt fkhý fu yu htøk þuíkkLkLkku nkuÞ Au. 
yk rLkÞ{kuLkku ¼tøk fhLkkh ftXeÄkheyu rðÃkheík Ãkrhýk{ku ¼kuøkððk Ãkzþu yuðku «[kh Ãký fhkÞku níkku. 
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yk «fkhLkk «[kh Aíkkt çkkçkkLkk ftXe yr¼ÞkLkLku yMkkÄkhý MkV¤íkk {¤e. ykrËðkMkeyku ftXe çktÄkððk 
çknku¤e MktÏÞk{kt Q{xðk ÷køÞk. ftXe Äkhý fhðk WíMkwf ykrËðkMke ËqhÚke s çkkçkkLku ðtËLk fhíkku. ÃkAe yLÞ 
ftXeÄkheyku MkkÚku MÚkkLk økúný fhíkku. çkkçkk ftXe ðnU[e Ëuíkk. ÃkAe yk ¼sLk44 økkíkk:  
h½wÃkrík hk½ð hkò hk{, Ãkríkík ÃkkðLk Mkeíkkhk{, 
sÞ sÞ çkku÷ku çkkçkk fe sÞ, sÞ sÞ çkku÷ku çkkçkk fe, 
{w¾ {U íkw÷Mke, ½x {U hk{, nhu hk{ nhu hk{. 
yk ¼sLkLke Ãkqýkonqrík MkkÚku s ykrËðkMke ftXeÄkhe çkLke síkku. ftXe Äkhý fhLkkhu yk ¼sLk hkus økkðwt yuðku 
rLkÞ{ níkku. 
yktËku÷LkLkk ykht¼{kt çkkçkkLkk ftXeÄkhe yLkwÞkÞeyku{kt ¼íkhk yLku nÕçkk ykrËðkMkeykuLke MktÏÞk ðÄkhu 
níke. ÃkkA¤Úke {wrhÞk ykrËðkMkeyku Ãký òuzkÞk. E.Mk. 1971Lke þYykík{kt ykrËðkMke MkuðkË¤Lkk çku ¼qíkÃkqðo 
MkÇÞ [¤ð¤{kt òuzkÞk. ÃkAe íkku nòhkuLke MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku ftXe yr¼ÞkLk{kt òuzkÞk. fkUzkøkk{ yLku 
søkË÷ÃkwhLkk íkk÷wfk{kt ðMkíkk ykrËðkMkeykuyu {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fÞkuo níkku. fkUzkøkk{Lkk {wLkøkkÃkËh yLku {hËkÃkk÷ 
økk{{kt þhkçkLke ¼êeyku Ãkh íkk¤k ÷køke økÞk níkk. þhkçkLkk XufuËkhkuyu yuðe {ktøkýe fhe níke fu íku{Lke ËwfkLkku{kt 
{rËhkLkwt ðu[ký çktÄ suðwt ÚkE økÞwt Au. yux÷u íku{Lke ÃkkMkuÚke hkuÞÕxe ÷uðe Lknª. yk s økk¤k{kt fkUzkøkk{, søkË÷Ãkwh 
yLku Ëtíkuðkzk íkk÷wfkLke ËMk sux÷e þhkçk ¼êeyku{kt ðu[ký 7Ãk xfk ykuAwwt ÚkE økÞwt níkwt.4Ãk {u 1971 Úke ykìfxkuçkh 
1971 MkwÄe yk s ÂMÚkrík hne. ÃkAe ¢{þ: ËkYLkwt ðu[ký ðÄíkwt økÞwt. 
çkkçkk rçknkheËkMk Mk{Þktíkhu ykrËðkMke rðMíkkhkuLkku «ðkMk ¾uzíkk. íku{Lkk «ðkMk ð¾íku þhkçkLkwt ðu[ký ½xe 
síkwt. ÃkAe ÃkkAwt ðÄe síkwt. íku{ýu fk¤k htøkLku þuíkkLk fu Ëwü ykí{k MkkÚku Mkh¾kÔÞku. yLku ykrËðkMkeykuLku fk¤k 
òLkðhkuLkku íÞkøk fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. òu yu{ Lknª fhðk{kt ykðu íkku fk¤k htøkLkwt Ãkþw ðk½, r[¥kk fu {økhLkwt YÃk 
Äkhý fheLku ykrËðkMkeLkk fwxwtçkLku ¼h¾e sþu yuðe [e{fe Wå[khe. yk [uíkðýeLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu çkòhku fk¤k 
«kýeykuÚke W¼hkE økE. ykrËðkMkeyku fkuE Ãký ®f{íku fk¤k «kýeykuLke Awxfkhku {u¤ððk {ktøkíkk níkk. Lk ðu[kÞu÷k 
ÃkþwykuLku ík¤kðku{kt zwçkkze ËuðkÞk. yk ½xLkkLku Ãkøk÷u rsÕ÷k ðneðxeíktºku 144 LktçkhLke f÷{ ÷køkw fhe. yuf MÚk¤u 
Ãkkt[Úke ðÄw ÃkþwykuLku yufºk fhðk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku.46  
Úkkuzk Mk{Þ çkkË çkeòu çkLkkð çkLÞku. h1 ykuøkMx 1971Lkk rËðMku Ãkku÷eMku 10 ykrËðkMkeLke ÄhÃkfz fhe. 
fkhý fu íkuyku fux÷kf økk{ðkMkeykuLku ftXe Mkt«ËkÞ{kt òuzkðkLkwt Ëçkký fhíkk níkk. MkÃxuBçkh 1971{kt fux÷kf 
¼økíkkuyu yuf økk{rzÞkLku {kh {kÞkuo. íkuLkku Ëku»k yux÷ku s níkku fu íku ftXe Äkhý fhíkku Lknkuíkku. 
yk «fkhLke ½xLkkykuLku ¾k¤ðk rsÕ÷k ðneðxeíktºk MkkçkËwt ÚkÞwt. 13 MkÃxuBçkh 1971 MkwÄe{kt çkMíkh Akuze 
sðkLkku çkkçkkLku ykËuþ ykÃÞku. çkkçkk çkMíkh AkuzeLku økÞk. Ãký ÃkkuíkkLke hksfeÞ ðøkÚke ÃkkAk Ãký VÞko. íÞkh ÃkAeLkk 
ºký ð»ko{kt çkkçkkLke ÷kufr«Þíkk rËðMku Lk ðÄu yux÷e hkºku yLku hkºku Lk ðÄu yux÷e rËðMku ðÄíke økE. E.Mk. 1974{kt 
nhîkh{kt fwt¼{u¤ku ÞkuòÞku íÞkhu çkkçkkyu [Ãkfk{kt {nkÞ¿kLkwt ykÞkusLk fÞwO.  ÷øk¼øk 30,000 ykrËðkMkeyku yk 
Þ¿k{kt WÃkÂMÚkík níkk. íku{ýu Ërûkýk íkhefu çkkçkkLku {kuxe MktÏÞk{kt økkÞku, ½huýkt yLku Lkkýkt yÃkoý fÞko.47 òufu yk s 
ð»ko{kt çkMíkh{kt Ãkkf rLk»V¤ økÞku. yux÷u ykrËðkMkeykuLke çkkçkk «íÞuLke ykMÚkk{kt ykux ykðe. 
Äe{u Äe{u çkkçkkLkkt ð¤íkkt Ãkkýe ÚkÞkt. íku{Lkku «¼kð ykuMkhðk ÷køÞku. fkhý fu çkkçkk fnuíkk níkk yuðwt fþwt Úkíkwt 
Lknkuíkwt. çkkçkkyu fnu÷wt fu {rËhkÃkkLk fhLkkhLkwt {]íÞw Úkþu. Ãkhtíkw þhkçkLkwt MkuðLk fhLkkh ykrËðkMkeyku Sðíkk s hÌkk 
níkk. su ¼ÞLku fkhýu ykrËðkMkeykuyu ftXe Ãknuhe níke íku zh Lkkþ ÃkkBÞku níkku. yux÷u {ãÃkkLk fhðwt nkuÞ íÞkhu 
ykrËðkMkeyku ftXe Wíkkhe Lkk¾íkk. ËkY ÃkeÄk ÃkAe Vhe ftXe Ãknuhe ÷uíkk.48 yk heíku çkkçkkLke yMkh ykuAe ÚkE hne 
níke. 
yk s yhMkk{kt çkeS yuf ½xLkk çkLke. Ãk yur«÷ 197ÃkLkk rËðMku fux÷ef ykrËðkMke †eyku çkkçkkLku {¤ðk 
ykðe. çkkçkkLkk Ãkk÷íkw ðkLkhkuyu íku{Lkk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. †eykuyu [eMkk[eMk fhe {qfe. Ãký çkkçkkLkk yLkwÞkÞeyku 
{qf«uûkf çkLkeLku ík{kþku òuíkk hÌkk. yk ½xLkkLke Ãkku÷eMk VrhÞkË ÚkE. çkkçkk yLku íku{Lkk rþ»ÞkuLke ÄhÃkfz fhðk{kt 
ykðe. ÃkkA¤Úke íku{Lku Akuze {qfkÞk. Ãký yk çkLkkðLku fkhýu çkkçkkLke ÷kufr«Þíkk{kt økkçkzwt Ãkzâwt. yufkË {rnLkk ÃkAe, 
4 {u 197ÃkLkk rËðMku Mkhfkhu çkkçkkyu yufXe fhu÷e çkktÄfk{ Mkk{økúe só fhe. ykuøkMx 197Ãk{kt çkkçkk 
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rçknkheËkMkLke r{Mkk nuX¤ ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe.49 íku{Lkk yk©{{kt þk¤k þY fhe ËuðkE. çkkçkkLke røkhVíkkhe 
MkkÚku s ftXe yktËku÷Lk Ãkh ÃkhËku Ãkze økÞku. 
yktËku÷LkLkkt íkkhýku Ãk0 
1) çkkçkk rçknkheËkMkLku çkMíkhLkk ykrËðkMkeyku {nkhks «ðeh s {kLkíkk níkk. íkuyku yuðwt Mk{síkk níkk fu 
«ðeh Srðík Au. {kºk íku{Lkwt YÃk çkË÷kÞwt Au. yux÷u yuðwt fne þfkÞ fu rçknkheËkMkLkku su «¼kð níkku 
íku{kt «ðehLkk Lkk{Lkku {kuxku Vk¤ku níkku. 
h) ftXe yr¼ÞkLkLkk rðfkMk{kt ytÄrðïkMk yLku ytÄ©Økyu {níðLkku ¼køk ¼sÔÞku. ftXe Lknª ÃknuhLkkhLkwt 
øk¤wt hkûkMk Ëçkkðþu yu ¼ÞLke Äkhe yMkh ÚkE. Ãký ftXe WíkkheLku {ãÃkkLk fhðkÚke rðÃkheík Ãkrhýk{ 
Lk ykÔÞwt. yux÷u ÷kufkuLkku zh yLku ytÄrðïkMk ykuMkhíkku økÞku. 
3) †eyku{kt ftXe ðÄw ÷kufr«Þ níke. fkhý fu íkuyku Ä{o¼ehw, ytÄrðïkMkw yLku ytÄ©Øk¤w  
nkuÞ Au.  
4) ftXe yr¼ÞkLkLku fkhýu ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt çknw {kuxwt ¢ktríkfkhe ÃkrhðíkoLk ÚkÞwt Lknkuíkwt. ykrËðkMke 
MktMf]ríkLkku Lkkþ ÚkkÞ yuðku fkuE nMíkûkuÃk Ãký ÚkÞku Lknkuíkku. ykrËðkMkeykuLke ÄkŠ{f ¼kðLkk yLku 
íku{Lkk Mkk{krsf MktøkXLk{kt su ÃkrhðíkoLk ÚkÞkt íku Mk{ÞLku yLkwfq¤ níkkt yu{ fnuðwt ðÄwt Wr[ík økýkþu. 
Ãk) ykrËðkMke †eÃkwhw»kku{kt MðåAíkk «íÞu òøk]rík ykðe. 
6) {ktMk{rËhkLkk íÞkøkLku fkhýu ykrËðkMkeykuLke yÃkhkÄe ð]r¥k-«ð]r¥k ½xe. 
7) ykrËðkMkeykuyu rntËw Ä{oLkk hk{ ¼sLk, ðz-íkw÷Mke Ãkqò, MLkkLk, æÞkLk yLku ÃkqòÃkkX yÃkLkkÔÞkt. 
Ãkrhýk{u íku{Lkk{kt Mðkr¼{kLkLke ¼kðLkkLkku rðfkMk ÚkÞku. íku{Lke neLkíkkLke ¼kðLkk ykuAe ÚkE. íkuyku 
ÃkkuíkkLku íkÚkkfrÚkík MkÇÞ-MkwMktMf]ík rçkLkykrËðkMkeykuLke ðÄw LkSf yLkw¼ððk ÷køÞk.  
8) ykrËðkMkeyku çke{kh Ãkzu íÞkhu hkuøkLkk rLkËkLk {kxu ÃkþwÃkûkeykuLkku çkr÷ [zkðíkk níkk. Ãkhtíkw ftXe 
ykËku÷LkLkk fkhýu çkr÷ [zkððkLke ¼kðLkk ykuAe ÚkE níke. Ëðk «íÞu Íwfkð ðæÞku níkku. yk yuf 
LkkUÄÃkkºk ÃkrhðíkoLk níkwt. 
9)  ykrËðkMkeykuLke ykŠÚkf ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku Lknkuíkku. Ãký Lkþk¾kuhe yLku yËk÷íke ¾x÷kykuLkwt 
«{ký ykuAwt ÚkðkLku fkhýu Mkhðk¤u ykrËðkMkeykuLku VkÞËku s ÚkÞku níkku. 
10)  ykrËðkMkeyku{kt MktøkXLkLke ¼kðLkk çk¤ð¥kh çkLke. ftXeÄkheyku{kt yøkkWLke Mkh¾k{ýe{kt ðÄw yufíkk, 
Mknfkrhíkk yLku rðïkMk òuðk {éÞku. 
11)  ykrËðkMkeyku h[Lkkí{f «ð]r¥kyku{kt Ÿzku hMk ÷uðk ÷køÞk. ¾uíkeðkze, ®Mk[kE, ÃkþwÃkk÷Lk yLku 
Wãkuøk-ÔÞðMkkÞ «íÞu íkuyku ykf»kkoÞk. 
1h)  þkMkLk «íÞu MknÞkuøk yLku ykMÚkkLke ¼kðLkkLkku ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt rðfkMk ÚkÞku. Ãkrhýk{u 
MkhfkhLku ykrËðkMke rðfkMk ÞkusLkkyku fkÞkoÂLðík fhðk{kt ðÄw MkV¤íkk {¤e hne níke. 
13)  ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeyku ðå[uLke ¾kE ÃkwhkE hne níke. 
14)  hksLkiríkf árüfkuý{kt WÕ÷u¾LkeÞ ÃkrhðíkoLk ÚkÞwt Lknkuíkw. Mkk{tíkðkË yLku ÔÞÂõíkÃkqò ÞÚkkðík s níkkt. 
¼khíkLke Mðíktºkíkk ÃkAe yLku çkMíkhLkwt ¼khík{kt rð÷eLkefhý ÚkÞk ÃkAe fkuE hksfeÞ Ãkûku 
ykrËðkMkeyku{kt òøk]rík ÷kððk LkkUÄLkeÞ fk{ fÞwO Lknkuíkwt. fËk[ yux÷u s rçknkheËkMkLkku «ðehe 
«¼kð ykrËðkMkeyku Ãkh Ãkzâku níkku. 
1Ãk) çkkçkk rçknkheËkMkLkk «[khLku fkhýu ykrËðkMkeyku{kt rþûký «íÞu òøk]rík ykðe. 
xqtf{kt yu{ fne þfkÞ fu, MkiØktríkf yLku WÃkÞkurøkíkk yu{ çkÒku árüyu rçknkheËkMkLkku çkMíkhLkk ykrËðkMke 
sLkSðLk Ãkh Mkkhku «¼kð s Ãkzâku níkku. íkuLku Lkfkhkí{f Lknª, Ãký Mkfkhkí{f fnuðwt s Wr[ík ÷u¾kþu. 
6.8 rçknkh : 
6.8:1 Íkh¾tz yktËku÷Lk (E.Mk. 1916 Úke E.Mk. h000) 
rçkhMkkLkku «¼kð Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f [¤ð¤ku Ãkh ÃkzðkLke MkkÚku s «kËurþf yktËku÷Lkku Ãkh Ãký Ãkzâku níkku. 
íku{ktLkwt s yuf Íkh¾tz yktËku÷Lk níkwt. Mðíktºk Íkh¾tz hkßÞLke MÚkkÃkLkkLkk nuíkwÚke yk [¤ð¤Lkku ykht¼ fhðk{kt 
ykÔÞku níkku. 
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Akuxk LkkøkÃkwh{kt ðeMk{e MkËeLkk çkeò ËkÞfk{kt «kËurþf yktËku÷Lkku þY ÚkÞkt. E.Mk. 1916{kt ‘Akuxk LkkøkÃkwh 
WÒkrík Mk{ks’Lke MÚkkÃkLkk MkkÚku ûkuºkeÞ [¤ð¤kuLkku ÃkkÞku Lk¾kÞku. WÒkrík Mk{ksLke {køkýeyku yk «fkhLke níke : 
rþrûkík ykrËðkMkeykuLku Lkkufhe {¤u, [qtxýe{kt çkuXfku {¤u yLku Akuxk LkkøkÃkwhLku yuf WÃkhkßÞ íkhefu {kLÞíkk  
«kó ÚkkÞ !1 
E.Mk. 1938{kt ykrËðkMke {nkMk¼kLke MÚkkÃkLkk ÚkE. «kËurþf yktËku÷Lku Wøkú MðYÃk Äkhý fÞwO. ykrËðkMke 
{nkMk¼kyu rçkhMkkLkku ykrËðkMke òøkhýLkk «íkefYÃku Mðefkh fÞkuo. rçkhMkk ¼økðkLkLkku sÞsÞfkh fhkÞku. rçkhMkkLke 
yÄo«rík{k çkLkkððk{kt ykðe. yk «rík{kLku æðs{kt «ËŠþík fhðk{kt ykðe. rçkhMkkLkwt Lkk{ Äkuíke yLku Mkkze Ãkh 
AÃkkðkÞwt. rçkLkykrËðkMkeyku Ãký yk [¤ð¤{kt òuzkÞk. rçkhMkk rËðMk {Lkkððk ÷køÞk. yk{ rçkhMkk rçkúrxþrðhkuÄe 
Mkt½»koLkwt «íkef çkLke økÞk.h 
Akuxk LkkøkÃkwh WÒkrík Mk{ks yLku ykrËðkMke {nkMk¼kLkk {kæÞ{Úke «ËuþLkk ykrËðkMkeyku yuf Aºk nuX¤ 
ykðu yuðku nuíkw níkku. [¤ð¤Lkk yk «khtr¼f íkçk¬k{kt ykrËðkMkeykuLke Mkk{krsf yLku ykŠÚkf ÂMÚkrík{kt MkwÄkhku ÚkkÞ 
íku {kxu «ÞkMkku ykËhðk{kt ykÔÞk.3 E.Mk. 1940{kt Akuxk LkkøkÃkwhLkk yLkuf ¼køk{kt rçkhMkkLke M{]rík{kt ðkŠ»kfkuíMkð 
{Lkkððk{kt ykÔÞku. íku{kt fkUøkúuMk yLku Vkuhðzo ç÷kufLkk Lkuíkkykuyu ¼køk ÷eÄku. hk{økZ fkUøkúuMkLkk {wÏÞ îkhLkwt Lkk{ 
rçkhMkkLkk Lkk{ Ãkh hk¾ðk{kt ykÔÞwt. {wtzk ¼økíkkuyu økktÄeSLku rçkhMkkLkk yðíkkh íkhefu LkðkßÞk.4 
nðu yktËku÷LkLkku çkeòu íkçk¬ku þY ÚkÞku. E.Mk. 1949Úke E.Mk. 19Ãk1Lkk yk økk¤k{kt ¼khíkLkk 
ykrËðkMkeykuyu h[u÷ku Íkh¾tz Ãkûk yÂMíkíð{kt ykÔÞku. íkuLkk «ðõíkk sÞÃkk÷®Mkn níkk. yk hksfeÞ ÃkûkLkk {wÏÞ çku 
WËTuþ níkk : ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhðk yLku Mðíktºk Íkh¾tz hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhðe !5 
Íkh¾tz ÃkkxeoLke MÚkkÃkLkk ÃkAeLkku Mkkíkuf ð»koLkku økk¤ku yktËku÷LkLke árüyu {n¥ðLkku økýkÞ Au. yk 
Mk{Þøkk¤k{kt Íkh¾tz yktËku÷Lk íkuLke [h{Mke{kyu níkwt. Akuxk LkkøkÃkwhLkk MktÚkk÷ Ãkhøkýk ûkuºk{kt Íkh¾tz Ãkkxeo MkkiÚke 
{kuxk Ãkûk íkhefu WÃkMke ykðe níke.6 Mðíktºk ¼khíkLke Ãknu÷e ºkýuÞ ÷kufMk¼k yLku rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku{kt Íkh¾tz 
Ãkûku ÍwfkÔÞwt níkwt. íku{kt MkV¤íkk Ãký nktMk÷ fhe níke. E.Mk. 19ÃkhLke rðÄkLkMk¼k [qtxýe{kt Íkh¾tz ÃkûkLku 330{ktÚke 
33 çkuXfku {¤e. E.Mk. 19Ãk7Lke [qtxýe{kt 318{ktÚke 3h çkuXfku {u¤ðe. òufu E.Mk. 196hLke [qtxýe{kt Íkh¾tz 
ÃkkxeoLke çkuXfku ½xe økE. 318{ktÚke h0 çkuXfku s {u¤ðe þfe.7 
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku{kt Íkh¾tz Ãkûku Mkkhe yuðe «ríkck «kó fhe níke. Ãkhtíkw E.Mk. 196hLkk yhMkk{kt 
ÃkkxeoLkwt ÃkíkLk Úkíkwt økÞwt. ÃkûkLkk Lkuíkkyku ykrËðkMkeyku ÃkhÚke Ãkfz økw{kððk ÷køÞk. ykrËðkMkeykuLku Mkhfkhu ònuh 
fhu÷k rðfkMk fkÞo¢{ku{kt hMk Ãkzðk ÷køÞku. fkuìøkúuMkLke fk{økeheLku fkhýu «kËurþf Ãkûkku{kt ¼køk÷k Ãkzâk. LkkLkk Ãkûkku 
yLku «kËurþf Ãkûkku fkUøkúuMk{kt ¼¤e sðk ÷køÞk. yu yhMkk{kt rçknkhLkk fkUøkúuMke {wÏÞ «ÄkLk çke.yuLk. Íkyu 
sÞÃkk÷®Mkn Mk{ûk fkUøkúuMk{kt ¼¤e sðkLkku «kMíkkð {qõÞku. Íkh¾tz ÃkûkLku fkUøkúuMk{kt rð÷eLk fhe ËuðkLke þhíku 
sÞÃkk÷®MknLku «ÄkLkÃkËwt ykÃkðkLkwt ð[Lk Ãký ykÃkðk{kt ykÔÞwt. ykrËðkMkeykuLku Mkhfkhe ÷k¼ yLku MknkÞ Mkkhe heíku 
{¤e þfu yu nuíkwÚke sÞÃkk÷®Mknu fkUøkúuMkLkku «Míkkð MðefkÞkuo. Ãkrhýk{u sqLk 1963{kt Íkh¾tz ÃkûkLkku fkUøkúuMk{kt rð÷Þ 
ÚkE økÞku.8  
Íkh¾tz Ãkkxeo fkUøkúuMk{kt ¼¤e íkku økE, Ãký rð÷eLkefhý ÃkAe çke.yuLk.ÍkLkwt {]íÞw ÚkÞwt. Ãkrhýk{u 
sÞÃkk÷®MknLku yÃkkÞu÷wt ð[Lk Ãkqhwt Lk ÚkÞwt. yu «ÄkLk çkLkeLku ykrËðkMkeykuLkwt «ríkrLkrÄíð fhðk {køkíkk níkk, Ãký yu 
Mð¡ yÄqhwt s hÌkwt. sÞÃkk÷®MknLkku «¼kð ykuMkhðk ÷køÞku. ðrhc Lkuíkkykuyu Ãký yu{Lkku MkkÚk Akuze ËeÄku. yk{ 
yktËku÷Lk rþrÚk÷ çkLke økÞwt.9 
sÞÃkk÷®MknLkkt ð¤íkkt Ãkkýe ÚkÞkt níkkt, Ãký yu ¼ktøÞwt íkkuÞ ¼Y[ níkk. yu{ýu yu{Lkk MkkÚkeyku MkkÚku Ãkkxeo 
Akuze. Íkh¾tz Ãkûk{kt ríkhkz Ãkze. E.Mk. 1963{kt fkUøkúuMk MkkÚku ¼¤ðkLkku «[tz rðhkuÄ fhLkkhk sqÚku E.Mk. 1967{kt 
yku÷ ErLzÞk Íkh¾tz ÃkkxeoLke MÚkkÃkLkk fhe. ÃkkA¤Úke yk Ãkkxeo{kt Ãký ¼køk÷k Ãkzâk. E.Mk. 1968{kt MktÚkk÷kuyu 
Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMkeykuÚke y÷øk ÚkELku Lkðku Ãkûk håÞku. E.Mk. 1970{kt sÞÃkk÷®MknLkwt {]íÞw ÚkÞwt. íÞkhçkkË 
Ãkûk{kt Vhe ¼tøkký Ãkzâwt.10  
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Íkh¾tz Ãkûk{kt VkxVqx Ãkze yux÷u rçkhMkk Mkuðk Ë¤ ykrËðkMkeykuLke ðnkhu ÄkÞwt. yk Ë¤u ykøk Íhíkkt «ð[Lkku 
ykÃkeLku þku»ký¾kuhkuLkku Mkk{Lkku fhðk ykrËðkMkeykuLku W~fuÞko. E.Mk. 1967-’68Lkk yhMkk{kt rçkhMkk MkuðkË¤u hkt[e 
yLku s{þuËÃkwhLkk þnuhe rðMíkkh{kt hnuíkk ykrËðkMkeykuLku yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðk Mkßs fÞko. E.Mk. 1969{kt 
¢ktríkfkhe {ku[ko MkkÚku òuzký fheLku rçkhMkk Ãkkxeoyu ¾wtxeÚke hkt[e MkwÄeLke h0 {kE÷Lke ÃkËÞkºkk fhe níke. yk fq[{kt 
3000 ykrËðkMke †eÃkwhw»kkuyu ¼køk ÷eÄku níkku. íku{Lkkt nkÚk{kt íkehfk{Xkt níkkt. yLku íkuyku y÷øk Íkh¾tz hkßÞLke 
{ktøkýe fhe hÌkkt níkkt.11 
rçkhMkk Mkuðk Ë¤ hÃk00 MkÇÞkuLkwt çkLku÷wt sqÚk níkwt. yk sqÚk yk¢{f yLku ytrík{ðkËe «ð]r¥kyku{kt ÃkhkuðkÞu÷wt 
níkwt. ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhðk {kxu yk Ë¤ ÃkËÞkºkk, ½uhkð yLku ÄhýkLkk fkÞo¢{kuLkwt ykÞkusLk fhíkwt. yk Ë¤Lke 
fux÷ef {ktøkýeyku níke : Mðíktºk hkßÞ, ½qMký¾kuhkuLke nfk÷Ãkèe, ¼qr{ MkwÄkh yLku þknwfkhku Mkk{u fzf fkÞoðkne.  
Akuxk LkkøkÃkwh{ktÚke rçkLkykrËðkMkeykuLku nktfe fkZðk {kxu rçkhMkk Mkuðk Ë¤Lkk ykrËðkMkeykuyu Mkþ† nw{÷ku 
fÞkuo níkku. ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeyku ðå[u òuhËkh yÚkzk{ý ÚkE níke. Ãkku÷eMku {k{÷ku ytfwþ{kt ÷uðk 
økku¤eçkkh fhðku Ãkzâku. yk ½xLkk{kt A ykrËðkMke {]íÞw ÃkkBÞk yLku fux÷kfLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. Ëhr{ÞkLk 
Íkh¾tzLkk Lkuíkkyku Vhe yufºk ÚkÞk. ytËhkuytËh {ík¼uË nkuðk Aíkkt íku{Lke {ktøkýe íkku yufMk{kLk s níke. ÃkkuíkkLke 
{ktøkýeyku «íÞu MkhfkhLkk WËkMkeLk yLku WÃkurûkík ð÷ýLku fkhýu íkuyku ftxkéÞk níkk. nw÷ Íkh¾tz yLku rçkhMkk Mkuðk Ë¤ 
suðk sqÚkkuLke AkÃk íkku yk¢{f níke s. {kíkkuMk yLku rþðkS Mk{ks suðkt rçkLkykrËðkMke sqÚkku Ãký yk¢{f níkkt. yk 
sqÚkkuyu MktÚkk÷ku MkkÚku òuzký fÞwO. Ãkrhýk{u E.Mk. 197h{kt Íkh¾tz {wÂõík {kuh[kLkku WË¼ð ÚkÞku.12 yk {kuh[kLku 
þÂõíkþk¤e yLku «¼kðþk¤e Lkuík]íð rþçkw MkkuhuLku Ãkqhwt Ãkkzâwt. 
Íkh¾tz {wÂõík {kuh[kLkk Lkuíkkyku LkfMk÷ðkËe [¤ð¤kuÚke «¼krðík níkk. yk {kuh[k{kt MktÚkk÷ku {kuxe MktÏÞk{kt 
òuzkÞk. Ãkrhýk{u yk yktËku÷Lku MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt yk¢{f MðYÃk Äkhý fÞwO. Íkh¾tz Ãkûku ¼qr{ Mk{MÞkLku nktrMkÞk{kt 
Äfu÷e ËeÄe níke. Ãký Íkh¾tz {wÂõík {kuh[kyu s{eLkLkk «&Lk™u «kÄkLÞ ykÃÞwt. 
Íkh¾tz {wÂõík {kuh[kyu Ãknu÷uÚke s yk¢{f ð÷ý yÃkLkkÔÞwt níkwt. yk ð÷ý ÃkkA¤ fux÷ktf Ãkrhçk¤ku 
sðkçkËkh níkkt. ykrËðkMkeykuLke ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkrík fÚk¤íke síke níke, {kuh[kLkwt rþðkS Mk{ks MkkÚku òuzký ÚkÞwt níkwt 
yLku rþðkS Mk{ksLkk LkfMk÷ðkËeyku MkkÚku økkZ MktçktÄku níkk, {kŠõMkMx fku-ykuŠzLkuþLk fr{xeLkk MÚkkÃkf yu.fu. hkuÞLkk 
Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeyku MktøkrXík ÚkÞk níkk. yLku 1h {k[o 1973Lkk rËðMku ðzkt «ÄkLk EÂLËhk økktÄeLku Mðíktºk Íkh¾tz 
hkßÞ MÚkkÃkðk {kxu ykX ÃkkLkkLkku Ãkºk ÃkkXðLkkh Íkh¾tz ÃkkxeoLkk yuLk.E.nkuhku íkÚkk yLÞ LkuíkkykuLkwt Ëçkký ðÄíkwt síkwt 
níkwt.13 
Íkh¾tz {wÂõík {kuh[kyu þknwfkhku yLku s{eLkËkhku ÃkkMkuÚke ÃkkuíkkLke s{eLk ÃkkAe {u¤ððk Wøkú Ãkøk÷kt ÷eÄkt. 
Mkþ† nw{÷k fÞko. ºký ð»ko{kt 1h0 rntMkf çkLkkðku çkLÞk. íku{kt h8 níÞkyku fhðk{kt ykðe níke. rþçkw MkkuhuLkLke 
[¤ð¤u rntMkf yktËku÷LkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. yk [¤ð¤Lkk {kæÞ{Úke økheçk ykrËðkMke ¾uzqíkkuLku íku{Lke s{eLk ÃkkAe 
yÃkkððkLke níke. WÃkhktík Mkk{krsf MkwÄkhkyku Ãký fhðkLkk níkk. ykrËðkMkeykuLke {rËhkÃkkLkLke fwxuð Ëqh fhðk 
Íwtçkuþ [÷kðkE. MkkÚku s rþûký {kxu òøk]ík fhkÞk.14 
{kuh[kyu Mkk{qrnf ¾uíke fhðkLke ÃkhtÃkhkLku «kÄkLÞ ykÃÞwt. yLkks çkuLfLkku ykht¼ fÞkuo. ¾uíke ÃkØrík{kt MkwÄkhk 
ykÛÞk. þk¤kyku ¾ku÷e. †eykuLkwt fkiþÕÞ Ãkkh¾eLku «kuíMkknLk ykÃÞwt. þhkçk yLku çkk¤÷øLk suðe fwYrZyku rðhwØ 
Íwtçkuþ ykËhe. Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf fwrhðkòu Ëqh fhðk yr¼ÞkLk þY fÞwO. ykrËðkMkeykuLke SðLk þi÷e{kt MkwÄkhku 
÷kððkLkk nuíkwÚke yíkw çkiMke, yLku [uíkLk çkiMkeLke rºkMíkheÞ «Úkk Ëk¾÷ fhe.15 
ykrËðkMkeykuyu ðÄw{kt ðÄw MktÏÞk{kt fkÞo¢{ku{kt ¼køk ÷u yu nuíkwÚke yk «Úkk Ëk¾÷ fhðk{kt ykðe níke. yíkw 
çkiMke nuX¤ ykrËðkMke fÕÞkýLkk fkÞo¢{ku Þkuòíkk níkk. rð[kh çkiMke{kt ykrËðkMkeykuLku Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf heíku 
MktøkrXík fhkíkk níkk. [uíkLk çkiMke ykrËðkMkeyku yLku {kuh[k ðå[u MktÞkusfLke ¼qr{fk yËk fhíkwt níkw.16 
Íkh¾tz {wÂõík {kuh[ku ykrËðkMkeyku{kt ÷kufr«Þ Úkíkku økÞku. E.Mk. 1977 MkwÄe{kt íkku Mk{økú Akuxk LkkøkÃkwh{kt 
{kuh[kLke çkku÷çkk÷k ÚkE økE. 1h {u 1978Lkk hkus Íkh¾tz yktËku÷Lk yuLke Ãkhkfkckyu níkwt. yktËku÷Lkfkheykuyu 
çktÄLkwt yu÷kLk fÞwO níkwt yLku yMknÞkuøk yktËku÷Lk fhðkLke [e{fe Wå[khe níke. Akuxk LkkøkÃkwhLke ík{k{ sLkòríkykuyu 
yk yktËku÷LkLku Mk{ÚkoLk ykÃÞwt níkwt. yktËku÷Lk su{ su{ ykøk¤ ðÄíkwt økÞwt íku{ íku{ ykrËðkMkeykuLkkt rðr¼Òk sqÚkkuyu 
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hkßÞ Mkhfkh Mk{ûk {køkýeyku {qfðkLkwt þY fÞwO. yk {ktøkýeyku ðLÞ WÃksMktçktÄe, f]r»kMktçktÄe, ©r{fkuLkk ËirLkf 
ðuíkLk{kt ðÄkhku yLku s{eLkLke {kr÷feLkk MktË¼o{kt níke. ÃkkuíkkLke {køkýeyku Ãkqhe ÚkkÞ íku {kxu ykrËðkMkeykuyu 
XufXufkýu çktÄ yLku ½uhkðLkwt ykÞkusLk fÞwO. çkòhku çktÄ fhkÔÞk. Mkhfkhe f[uheyku çktÄ fhkðe yLku hu÷økkzeLkku ÔÞðnkh 
Ãký yxfkðe ËeÄku.17 
ykrËðkMkeykuLkk yk yktËku÷LkLkwt fktE Ãkrhýk{ Lk ykÔÞwt. íku{Lke {ktøk Ãkqhe Lk ÚkE. yux÷u ykrËðkMkeykuyu 
hksLkiríkf hMíkku yÃkLkkÔÞku. ykrËðkMkeykuLkk rðrðÄ Ë¤kuyu Mðíktºk Íkh¾tzLke {ktøk {kxu yufíkk {t[Lke MÚkkÃkLkk fhe. 
rðþk¤ Mk¼kykuLkwt ykÞkusLk fÞwO. íku{kt Íkh¾tz Ãkkxeo, nw÷ Íkh¾tz ErLzÞLk {wrM÷{ r÷øk, fkUøkúuMk (huœe), rçkhMkk 
MkuðkË¤ yLku rhðkuÕÞwþLkhe MkkurþÞkr÷Mx ÃkkxeoLkk «ríkrLkrÄykuyu ¼køk ÷eÄku níkku. Ãkhtíkw Ãkrhýk{ þqLÞ. E.Mk. 
1979 MkwÄe{kt íkku yk yktËku÷Lk Ãký Lkçk¤wt Ãkze økÞwt.18íÞkhçkkË ¼khíkeÞ  MkkBÞðkËe ÃkûkLkk Mk{ÚkoLkÚke Íkh¾tz «ktík 
MktÞwõík {kuh[kLke MÚkkÃkLkk ÚkE. Ãkhtíkw íku{ktÚke Íkh¾tz {kuh[ku swËku ÚkE økÞku. yux÷u MktÞwõík {kuh[ku Ãkze ¼ktøÞku. 
Íkh¾tz ÃkkxeoLkwt rð¼ksLk ÚkE økÞwt. E.Mk. 1980Lke rðÄkLkMk¼k [qtxýeLkku Íkh¾tz Ãkkxeoyu çkrn»fkh fÞkuo. Ãký 
Íkh¾tz {wÂõík {kuh[kyu fkutøkúuMk MkkÚku økXçktÄLk fhe ÷eÄwt. Ãkrhýk{u 13 çkuXfku Ãkh Sík {u¤ðe.19 
Íkh¾tz yktËku÷Lk [k÷íkwt hÌkwt. Mðíktºk hkßÞLke {ktøk Ãký QXíke hne. E.Mk. 198Ãk ÃkAe yk rËþk{kt MktðkË 
þY ÚkÞku. Lkðkt MktøkXLkkuLke h[Lkk ÚkE. ykì÷ ErLzÞk Íkh¾tz MxwzLxMk ÞwrLkÞLk, Íkh¾tz ÃkeÃkÕMk Ãkkxeo, Íkh¾tz {wÂõík 
{kuh[ku- {kzeo sqÚk, Íkh¾tz {wÂõík {kuh[ku-MkkuhuLk sqÚk. yLku Íkh¾tzLke çkkçkíkku ytøkuLke Mkr{rík fr{xe ykuLk Íkh¾tz 
{uxMko. {u, 1990{kt yk Mkr{ríkyu rçknkhLkk øk]n«ÄkLkLku Íkh¾tz rðþuLkk ºký rðfÕÃk Mkq[ÔÞk. MktÃkqýo hkßÞ, fuLÿ 
þkrMkík «Ëuþ yÚkðk íkku Íkh¾tz Mkk{kLÞ-sLkh÷ íkhefu Ëhßòu ykÃkðkLkwt Mkq[Lk fÞwO. yk ynuðk÷Lkkt Mkq[Lkku Ãkh 
y{÷ Lk ÚkÞku. Ãký sw÷kE 1991{kt hkßÞ Mkhfkhu rçknkh rðÄkLkMk¼k{kt Íkh¾tz zuð÷Ãk{uLx fkWÂLMk÷Lkku ¾hzku 
ÃkMkkh fÞkuo. Ãkhtíkw ykrËðkMke LkuíkkykuLkk ËçkkýLku fkhýu yu ¾hzku ÃkkAku ¾U[e ÷uðkÞku. íÞkhçkkË Íkh¾tz yurhÞk 
ykuxkuLkku{Mk fkWÂLMk÷  yuõx, 1994Lkku ¾hzku rðÄkLkMk¼k{kt ÃkMkkh fhkÞku. h4 rzMkuBçkh 1994Lkk rËðMku 
hkßÞÃkk÷u yuLku çknk÷e ykÃke. 9 ykìøkMx 199ÃkLkk hkus fkWÂLMk÷Lkwt WËT½kxLk ÚkÞwt. yu ÃkAe rçknkh Mxux 
rhykuøkuoLkkEÍuþLk rçk÷ h000 ¼khíkLkk hk»xÙÃkríkLku {tsqhe {kxu {kuf÷ðk{kt ykÔÞwt. rçknkhLke ÄkhkMk¼kLku Ãký yk 
¾hzku {tsqhe {kxu {kuf÷kÞku. {tsqhe {¤e økE. yk¾hu 1Ãk LkðuBçkh h000Lkk rËðMku Íkh¾tz hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkE. 
1Ãk LkðuBçkh rçkhMkk {wtzkLkku sL{rËLk økýkÞ Au yux÷u yu rËðMku Íkh¾tzLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke. 20 
6.9 {rýÃkwh : 
6.9:1 r÷rÃk yktËku÷Lk (E.Mk. 19Ãk0 Úke E.Mk. 197Ãk) 
{rýÃkwh{kt ðMkíkk {kuxk ¼køkLkk ykrËðkMkeyku {eíke fu {rýÃkwhe ¼k»kk çkku÷u Au. ¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞk ÃkAe 
yk ykrËðkMkeykuyu {eíke ¼k»kkLke r÷rÃkLku ÃkwLk: Srðík fhðk {kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt ! 
{eíke ¼k»kkLkwt MkwtËh Ãkkuík níkwt. ykøkðwt MðYÃk níkwt. Ãkhtíkw yuf yuðku Mk{Þ ykÔÞku, ßÞkhu yk ¼k»kk MkkÚku [uzkt 
fhkÞkt. çkkËþkn økheçk LkðkÍLkk Mk{Þ{kt {rýÃkwh rntËw MktMf]rík, ¾kMk fheLku ði»ýð Ä{oLkk MktÃkfo{kt ykðe. yu 
yhMkk{kt «k[eLk {eíke r÷rÃk{kt ÷¾kÞu÷k ÃkqÞk yux÷u fu Ãkrðºk økútÚkkuLkku Lkkþ fhe ËuðkÞku. hksðe ËVíkh fu hkuÞ÷ 
ykfkoEÔÍ{kt su ÃkqÞk níkk íku{kt {eíke r÷rÃk{kt s çktøkk¤e þçËku yLku çktøkk¤e ðkõÞku ½qMkkze ËuðkÞkt. ¼køÞ[tÿLkk 
Mk{ÞÚke {eíke ¼k»kk çktøkk¤e r÷rÃk{kt ÷¾kðk ÷køke. ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe yk ÃkhtÃkhk [k÷íke hne. Ãkhtíkw íÞkh ÃkAe 
fux÷kf ÷kufkuyu {eíke MktMf]rík yLku Ä{oLku ÃkwLk: Srðík fhðkLke rËþk{kt «ÞkMk nkÚk ÄÞko.1 ºký nòh ð»ko sqLke {eíke 
r÷rÃkLku MkSðLk fhðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. yk heíku r÷rÃk yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku. 
Lkkykuhu{ Vw÷ku Lkk{Lkk {rýÃkwheyu Mkðo «Úk{ Mkk[e {erík r÷rÃk þkuÄðkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku. E.Mk. 1933Úke 
E.Mk. 1940 MkwÄe{kt Vw÷kuyu {eíke r÷rÃk rðþu ¾kMMkwt MktþkuÄLk fÞwO. EBVk÷Lkk hksðe ËVíkh{kt hnu÷e {eíke 
nMík«íkkuLkku íkuýu yÇÞkMk fÞkuo. ¾çkh Ãkze fu íku{kt çktøkk¤e yLku yMkr{Þk yûkhkuLke ½k÷{u÷ fhðk{kt ykðe Au. 
ÃkkuíkkLkk yÇÞkMk yLku MktþkuÄLkLkk ykÄkhu Vw÷kuyu yuf {eíke r÷rÃk íkiÞkh fhe. ËMk ÃkwMíkf Ãký ÷ÏÞkt. 
Vw÷kuLkk yk «ÞkMkLku Ãkøk÷u {eíke {khwÃk Lkk{Lke MktMÚkk MÚkÃkkE. MktMÚkkLkk yæÞûk xe. çkfw÷ Vw÷kuLkk yLkwÞkÞe 
níkk. E.Mk. 19Ãk0Lkk økk¤k{kt fktøk÷e Ãkkf ÚkkWÍeLk feLk Lkk{Lke MktMÚkk MÚkÃkkE. Úkkuf[ku{ ÚkkuWfk [ktÃkk íkuLkk MÚkkÃkf 
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níkk. {eíke {khwÃk Vw÷kuyu su r÷rÃk þkuÄe níke íkuLku ð¤øke hnuðk {ktøkíke níke. ßÞkhu fktøk÷e Ãkkf ÚkkWÍeLk feLk yLku 
yLÞ MktMÚkkyku 18 {q¤kûkhLke çkkhk¾zeLkk Ãkûk{kt níke.h 
E.Mk. 19ÃkÃkLkk yhMkk{kt yu÷. {Lkkuçke Lkk{Lkk {tºke fktøk÷e Ãkkf ÚkkWÍeLk feLk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k níkk. íku{ýu 
rLkð]¥k rsÕ÷k LÞkÞkÄeþ ÷uhef Þutøkçk{ ykEçkkunku÷ ®MknLku «k[eLk {eíke r÷rÃkLkk Lk{qLkk þkuÄðkLke rðLktíke fhe. 
V¤MðYÃku ykEçkkunku÷ ®MknLke yæÞûkíkk{kt {kÞuf ÷wÃkxeLk yux÷u fu r÷rÃk MktMÚkkLke MÚkkÃkLkk ÚkE. íkuLke Mkk{u rðïMkLkeÞ 
r÷rÃk þkuÄe fkZðkLkku Ãkzfkh níkku. yk heíku yu÷.{Lkkuçke r÷rÃk yktËku÷Lk MkkÚku Mktf¤kÞk. E.Mk. 19Ãk8{kt ÚkkuWfk [ktÃkk 
MkkÚku {¤eLku {Lkkuçkeyu {kÞuf ÷wÃkxeLkLkku Xhkð «fkrþík fÞkuo. yk Ãkrhýk{ku «fkrþík ÚkÞk çkkË íkhík s {kÞuf 
÷wÃkxeLkLku rð¾uhe Lk¾kE. Ëhr{ÞkLk ÚkkuWfk [ktÃkkyu yuf ÃkqÞk þkuÄe fkZâku. {Lkkuçkeyu E.Mk. 1961{kt 8000 
YrÃkÞkLkk ¾[uo yk ÃkqÞk «fkrþík fÞkuo. yk ÃkqÞk «k[eLk {eíke r÷rÃkLkkt 18 {q¤kûkhLke ÃkØrík «{kýu ÷¾kÞku níkku. òufu 
{Lkkuçkeyu íkuLku çktøkk¤e r÷rÃk{kt «rMkØ fhkÔÞku níkku. íÞkh çkkË {Lkkuçkeyu ÚkkuWfk [ktÃkk MkkÚku Auzku Vkze LkkÏÞku. {Lkkuçke 
{rýÃkwhe fÕ[h÷ rhMk[o yuMkkurMkÞuþLkLkku «{w¾ çkLke økÞku.3 
yk s yhMkk{kt Mk{kLk æÞuÞ MkkÚku çku MktøkXLk h[kÞkt. {eíke fwhwÃk yLku «kuøkúurMkð hkExMko yuLz fÕ[h÷ 
yuMkkurMkÞuþLk. yk MktøkXLkku{kt {eíke çkkhk¾zeLkk {q¤kûkhkuLke MktÏÞk rðþu {ík¼uË «ðíkoíkk níkk. fkhý fu swËk swËk 
ÃkqÞk{kt ºký «fkhLke çkkhk¾zeLkku WÃkÞkuøk fhkÞku níkku. yuÚke {q¤kûkhkuLke {qtÍðý Ëqh fhðk yuf rðþk¤ Ãkrh»kËLkwt 
ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt. E.Mk. 1969Lke 1h{e VuçkúwykheÚke h7 sw÷kE MkwÄeLke A {rnLkkLke Ãkrh»kË ÞkuòE. 
Mk{ksLkk rðrðÄ ûkuºkkuLkk fw÷ 64 rLk»ýkíkkuLku LÞkÞkÄeþ íkhefu yk{trºkík fhkÞk.  íkuyku ÃkkuíkkLkku {ík «økx fhu yuðe 
rðLktíke fhðk{kt ykðe. ÃkrhÃkËLke fkÞoðkneLku {ËËYÃk ÚkðkLkk nuíkwÚke 3Ãk Mkðk÷kuLkwt yuf «&™Ãkºk íkiÞkh fhðk{kt 
ykÔÞwt.4 Mkðk÷kuLku yk ºký ©uýe{kt rð¼krsík fhkÞk :  
1)  ¼k»kk yLku r÷rÃk ðå[uLkku MktçktÄ. 
h)  «k[eLk {eíke r÷rÃk, çktøkk¤e r÷rÃk yLku ËuðLkkøkhe r÷rÃk ðå[u hnu÷wt MkkBÞ yLku íku{Lke ðå[uLke 
yMk{kLkíkk. 
3)  fux÷kf ÃkqÞkLkkt Lkk{. yk ÃkqÞkLke ¼k»kk yLku r÷rÃkLke rðþu»kíkk. 
Ãkrh»kËLkk ytíku ºký «fkhLkk yr¼«kÞ {u¤ðe þfkÞk. yu {wsçk yLkw¢{u h7, hÃk yLku 18 {q¤kûkhLke {eíke 
çkkhk¾ze çkLkðe òuEyu. yuðku {ík ÔÞõík fhkÞku níkku. yk¾hu h7 {q¤kûkhLke çkkhk¾ze Ãkh Mkt{rík MkkÄðk{kt ykðe.Ãk 
yk Mkt{u÷Lk{kt {rýÃkwhe MkkrníÞ Ãkrh»kËu ¼køk ÷eÄku Lknkuíkku. Ãkhtíkw Ãkrh»kË MkkÚku Mktf¤kÞu÷k rþðË¥k þ{koyu 
ÔÞÂõíkøkík heíku Mkt{u÷Lk{kt ¼køk ÷eÄku níkku. íku{ýu Ãký h7 {q¤kûkhLke çkkhk¾zeLkwt Mk{ÚkoLk fÞwO níkwt. {rýÃkwh fÕ[h÷ 
rhMk[o yuMkkurMkÞuþLku 3h þk¤k{kt «k[eLk {erík r÷rÃk ¼ýkððkLke rËþk{kt Ãknu÷ fhe. yk MktMÚkkyu rzÃ÷ku{k 
yÇÞkMk¢{ Ãký þY fÞkuo. MktMÚkkyu {eíke r÷rÃk yLku MktMf]rík rðþu fux÷kf ÃkwMíkfku Ãký «fkrþík fÞkO. 
yu s heíku fktøk÷e Ãkkf ÚkkWÍeLk feLk MktMÚkkyu Ãký {eíke r÷rÃkLku ÃkwLk: Srðík fhðkLkk «ÞkMkku ykËÞko. íkuýu 
fux÷kf ÃkqÞk ÃkwLk: «fkrþík fÞko. MktMÚkkLkk {nk{tºke «k. fUøkrsÞk økkuÃkk÷u E.Mk. 197h{kt fktøk÷e ykÞuf Lkk{Lkwt 
ÃkwMíkf ÷ÏÞwt. íku{kt {eíke r÷rÃkLkku EríknkMk ykðhe ÷uðkÞku Au. E.Mk. 197Ãk{kt «k. økkuÃkk÷u fktøk÷e ykÞuf {kÃke 
Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt. íku{kt {eíke ¼k»kk yLku çktøkk¤e ¼k»kkLkwt ÔÞkfhý fE heíku swËwt Ãkzu Au. íkuLke [[ko fhðk{kt  
ykðe Au.6 
{rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuLke Þwðk ÃkuZe{kt {eíke r÷rÃk rðþu ¾kMMkku WíMkkn Au. r÷rÃkLkk {kæÞ{Úke íkuyku ÃkkuíkkLke 
ykøkðe yku¤¾ Q¼e fhðk {ktøku Au. r÷rÃk ykðzþu íkku s ÃkqÞkLke rV÷MkqVe yLku Ä{o òýe þfkþu. yuðwt íkuyku Mk{su 
Au. íkuyku yuðwt Ãký {kLku Au fu, r÷rÃk {kíkk Au yLku ¼k»kk rÃkíkk Au. yux÷u r÷rÃk þe¾eLku ykrËðkMkeyku {kLkk ÷kzfðkÞk 
çkLkðk {ktøku Au ! 
6.10 {æÞ «Ëuþ 
6.10:1 ÷k÷ ~Þk{ þknLkwt yktËku÷Lk(R.Mk.1950) 
{æÞ «Ëuþ{kt R.Mk.1950Lkk yhMkk{kt økkUz ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. ÷k÷ ~Þk{ þknLkk Lkuík]íð{kt 
ÚkÞu÷wt yk yktËku÷Lk ¾hu¾h íkku íku{Lkk Mðkr¼{kLkLke hûkk {kxuLke [¤ð¤ níke ! 
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yk [¤ð¤Lkku WË¼ð {nkhk»xÙLkk [tËk rsÕ÷k{kt ÚkÞku níkku. R.Mk.1950Lkk økk¤k{kt [tËk{kt rçkLkhksfeÞ 
ykrËðkMke MktMÚkkLke MÚkkÃkLkk ÚkR níke. {nkhk»xÙ yLku {æÞ «ËuþLkk ykrËðkMkeykuLkk fÕÞký {kxu yk MktMÚkk fkÞohík 
níke. MktMÚkkLke MÚkkÃkLkkLkk Úkkuzk s Mk{Þ{kt ÷k÷ ~Þk{ þknu íkuLkwt MkqºkMkt[k÷Lk Mkt¼k¤e ÷eÄwt. íku hksøkkUz s{eLkËkh 
níkk. hkÞÃkwhLke hksfw{kh fkì÷us{kt íku{ýu yÇÞkMk fÞkuo níkku. íku ykÍkËe yktËku÷LkÚke «¼krðík níkk. {nkí{k 
økktÄeLke rV÷MkqVe{kt íku{Lku MktÃkqýo ©Øk níke. økktÄeSLkk økúk{eý rðfkMk fkÞo¢{{kt íku{ýu ¼køk Ãký ÷eÄku níkku.1 
÷k÷ ~Þk{ þknLkku {wÏÞ nuíkw yu níkku fu økkutz ykrËðkMkeykuLku ÃkkuíkkLkk «íÞu {kLk nkuðwt òuRyu.yLku íku{ýu 
nt{uþkt WLLkík {Míkfu [k÷ðwt òuRyu. fkhý fu {æÞ «Ëuþ íkhefu yku¤¾kíkk rðþk¤ «Ëuþ Ãkh yuf Mk{Þu íkuyku hks 
fhíkk níkk. {æÞ «ËuþLke çkÄe s sLkòríkyku, ¾kMk fheLku økkUz ykrËðkMkeyku Mkhfkh îkhk WÃk÷çÄ fhkðkíke ík{k{ 
MkwrðÄkyku yLku ÞkusLkkykuLkku ÷k¼ WXkðu yuðe Ãký ÷k÷ ~Þk{ þknLke RåAk níke. 
÷k÷ ~Þk{ þknLke rV÷MkqVe yuðe níke fu ÷kufíkktrºkf {k¤¾k{kt hksfkhý Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk {kxuLke Mk¥kk 
yLku MkkÄLkku Ãkqhkt Ãkkzu Au. íku{ýu {æÞ «ËuþLkk rðrðÄ rðMíkkhkuLkku ÍtÍkðkíke «ðkMk fÞkuo. yLku çknku¤e MktÏÞk{kt 
yLkwÞkÞeyku «kÃík fÞko. Ãkrhýk{u swËk swËk hksfeÞ ÃkûkkuLkk MÚkkrLkf Lkuíkkyku íku{Lke ykMkÃkkMk Vhðk ÷køÞk. MÚkkrLkf 
ðneðxeíktºk ÃkkMkuÚke ðÄw{kt ðÄw MknkÞ {u¤ððe yu ÷k÷ ~Þk{ þknLke rV÷MkqVe níke. íku{ýu f÷uõxh yLku yLÞ 
rsÕ÷krÄfkheyku MkkÚku «ðkMku sðkLke þY fÞwO. yuÚke íkuyku ykrËðkMkeyku{kt yíÞtík ÷kufr«Þ ÚkR økÞk. fkhý fu 
ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu þknLku Mkhfkh MkkÚku Mkkhk MktçktÄ Au. yux÷u íku{Lke WÃkÂMÚkrík{kt yrÄfkheyku 
ykrËðkMkeykuLke VrhÞkËkuLkwt íkífk¤ rLkðkhý fhþu. 
hksøkkUz s{eLkËkh Ãkrhðkh{ktÚke ykðíkk nkuðk Aíkkt ÷k÷ ~Þk{ þkn yíÞtík MkkËøke¼ÞwO SðLk Sðíkk níkk. 
yk fkhýMkh Ãký íkuyku ykrËðkMkeyku{kt ÷kufr«Þ níkk. íku{ýu nt{uþkt ykrËðkMkeykuLkk Mðkr¼{kLkLke ®[íkk fhe níke. 
yux÷u s yk [¤ð¤ ÷k÷ ~Þk{ þknLkk yktËku÷Lk íkhefu òýeíke ÚkR níke! 
6.10:2 çkk÷uïh ËÞk¤Lke [¤ð¤(R.Mk.1951) 
{æÞ «Ëuþ{kt ÷k÷ ~Þk{ þknLkwt yktËku÷Lk [k÷e hÌkwt níkwt, yu s yhMkk{kt çkk÷uïh ËÞk¤Lke [¤ð¤ ÚkR níke. 
{k{k íkhefu òýeíkk çkk÷uïh ËÞk¤u ¼e÷ rðMíkkh{kt Mk{ksMkwÄkhkLke «ð]r¥kykuLkku ykht¼ fÞkuo níkku. ¼e÷ku{kt rþûký 
íkÚkk yLÞ fÕÞkýfkhe «ð]r¥kyku fhðk íku{ýu ykrËðkMke Mkuðk {tz¤Lke MÚkkÃkLkk fhe níke. íku{ýu støk÷ s{eLkLkku 
fçkòu {u¤ðeLku íkuLkk Ãkh ¾uíke fhðk {kxu ¼e÷kuLku «kuíMkknLk ykÃÞwt níkwt.2 òufu íku{Lke [¤ð¤Lkku xqtf Mk{Þ{kt s ytík 
ykÔÞku níkku. 
6.10:3 Mkhøkwò yktËku÷Lk (E.Mk. 19Ãk1) 
¼khíkLkk {æÞ «Ëuþ{kt MkkiÚke ðÄw MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku ðMku Au. òçkwyk, hkÞøkZ yLku Mkhøkwò{kt 
ykrËðkMkeykuLke çknku¤e ðMíke Au. økkUz yLku ¼e÷ yu {æÞ«ËuþLke {wÏÞ sLkòrík Au. ¼khíkLku ykÍkËe {¤e íÞkh 
ÃkAe økktÄeSLkk «¼kð nuX¤ {æÞ«Ëuþ{kt Mkhøkwò yktËku÷Lk þY ÚkÞwt níkwt. yk MkwÄkhkðkËe yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð 
hks{kurnLkeËuðeyu fÞwO níkwt ! 
{æÞ «ËuþLkk Mkhøkwò{kt E.Mk. 19Ãk1{kt ¼Þtfh Ëwfk¤ Ãkzâku. yLkksLke íkeðú yAík MkòoE. øk{u íkux÷k 
YrÃkÞk ¾[oíkk Ãký yLkks {¤íkwt Lknkuíkwt. Ëwfk¤{kt yrÄf {kMkLke su{ [ku{kMkwt Ãký yu ð»kuo rLk»V¤ økÞwt níkwt. ykðe 
fÃkhe ÂMÚkrík{kt {kýMkku yLku Ãkþwyku ¼q¾{hk yÚkðk hkuøk[k¤kLku fkhýu xÃkkuxÃk {]íÞw Ãkk{ðk ÷køÞkt. yk fwËhíke 
Mktfx{ktÚke Ãkkh Qíkhðk ykrËðkMke Ä{oøkwhwyku, Ãkqòheyku yLku íkktrºkfkuyu nku{nðLk fÞko. ÃkþwykuLkkt çkr÷ [zkÔÞkt. 
òíkòíkLke ÄkŠ{f r¢Þkyku fhe. Ãký fktE Lk ðéÞwt. Ãkrhýk{u ÃkhtÃkhkøkík Ä{o yLku Eïh{ktÚke ykrËðkMkeykuLke ©Øk 
QXe økE. íkuyku ÃkkuíkkLku Ëwfk¤Lke Ëw½oxLkk{ktÚke Wøkkhe ÷u yuðk Lkðk ¼økðkLkLke þkuÄ{kt Ãkzâkt.3 
yk íkçk¬u hks{kurnLkeËuðeLkku «ðuþ ÚkÞku. yu økkUz Mk{qnLkk {kÍe sqÚkLke ykrËðkMke †e níke. økkøkkuohe økk{Lke 
níke. Ãký Ãkrík MkkÚku økku®ðËÃkwh økk{{kt hk{fu÷k Ãkku÷eMk MxuþLkLke nË{kt MÚk¤ktíkh fheLku ykðe níke. íkuLkkt Mkkík MktíkkLk 
níkkt. økku®ðËÃkwh{kt íkuýu yk©{ MÚkkÃÞku níkku. íkuýu ykiÃk[krhf rþûký «kó fÞwO Lknkuíkwt. Ãký ÃkkA¤Úke ÃkkuíkkLkk 
rçkLkykrËðkMke yLkwÞkÞeyku ÃkkMkuÚke ðkt[Lk÷u¾LkLkwt ¿kkLk íkuýu «kó fÞwO níkwt. 
Mkhøkwò{kt Ëwfk¤ Ãkzâku yu yhMkk{kt hks{kurnLkeËuðeLke [¤ð¤Lkku ykht¼ ÚkÞku. ykrËðkMke Mk{ks{kt 
hks{kurnLkeËuðeLkk WËÞ MkkÚku ºký fÚkk òuzkÞu÷e Au. Ãknu÷e fÚkk 10 sw÷kE 19Ãk1Lkk rËðMk MkkÚku òuzkÞu÷e Au. fÚkk 
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yuðe Au fu Ëwfk¤Lkk rËðMkku{kt ½h{kt fktE s ¾kðkLkwt Lknkuíkwt. yux÷u hks{kurnLkeËuðe LkSfLkk støk÷{kt V¤ yLku ftË{q¤ 
ðeýðk økE. Ãký fþwt {éÞwt Lknª yux÷u Úkkfe nkheLku yLku rLkhkþ ÚkELku yuf ÃkÚÚkh Ãkh çkuMke økE. ÃkríkLkwt yLku çkk¤fkuLkwt 
þwt Úkþu yu rð[khðk ÷køke. yufkyuf yuLku {nkí{k økktÄeLkk WÃkËuþLkwt M{hý ÚkÞwt. íkuLkk r[¥k{kt «fkþ hu÷kÞku. íkuLku 
{kLkrMkf þktrík yLku Mktíkku»k {éÞku. yu ½uh ÃkkAe Vhe. h1 rËðMkLkk WÃkðkMk fÞko. yLku òýu [{ífkh ÚkÞku. 
hks{kurnLkeËuðeLkk WÃkðkMk Ãkqhk ÚkÞk yu rËðMku s ykfkþ{kt ðkË¤ku ½uhkÞkt. ðhMkkË ðhMÞku.4 yLku ÷kufkuLke r[tíkk Ëqh 
ÚkE. yk{ Ëwfk¤Lkku yMík yLku hks{kurnLkeËuðeLkku WËÞ ÚkÞku. 
hks{kurnLkeËuðe MkkÚku òuzkÞu÷e çkeS fÚkk yLkwMkkh yu støk÷{kt ¾kðkLkwt ðeýðk økE níke. Ãký íkuLku Úkkuzkf 
{þY{ s {éÞkt. yu LkËefktXu ykðe. yLku {þY{ Äkuðk ÷køke. ÃkAe Ÿ[w òuÞwt íkku yuf Mktík ÃkkuíkkLke rËþk{kt ykðíkk 
Ëu¾kÞk. Mktík íkuLke LkSf ykÔÞk. yLku fÌkwt fu, íkwt Mkå[kELkwt «íkef Au. Mktíku íkuLku Mk{ksLku MkwÄkhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. 
MkíÞLkku «[kh fhðkLkku yLku ÷kufkuLku Mkk[ku {køko [ªÄðkLkwt Mkq[Lk fÞwO. Mktíku íkuLku fÌkwt fu, økktÄeÞwøkLkku ykht¼ ÚkE [qõÞku 
Au. yLku MkíÞ rðLkk WØkh LkÚke. MktíkLkk fnuðk «{kýu, {kLkðòík MkíÞLke hkn Ãkh [k÷þu íkku Mkw¾ Mk{]rØ ykÃkkuykÃk 
ykðþu. yLÞÚkk ÃkkÃkLkk ¼khÚke ËwrLkÞkLkku Lkkþ Úkþu. ykx÷wt fÌkkt ÃkAe Mktík y÷kuÃk ÚkE økÞk. hks{kurnLkeËuðe ½uh 
ÃkkAe Vhe. yLku ÷kufku{kt MkíÞLkku «[kh fhðk ÷køke. 
ºkeS fÚkk yuðe Au fu, çku fu ºký Mktík hks{kurnLkeËuðe Mk{ûk «økx ÚkÞk. Mktíkkuyu íkuLku fux÷ef hnMÞ{Þ Mkk{økúe 
ykÃke. yLku ½hLkk ytËhLkk ykuhzk{kt yu Mkk{økúe hk¾ðkLkwt fÌkwt. Mktíkkuyu íkuLku {kLkðòíkLku MkwÄkhðkLkwt fk{ Ãký MkkUÃÞwt. 
íÞkh ÃkAeLkk yuf rËðMkLke ðkík Au. ½h{kt fktE ¾kðkLkwt Lknkuíkwt. yux÷u hks{kurnLkeËuðe støk÷{kt økE. Ãký rLkhkþ 
sELku ¾k÷e nkÚku ÃkkAe Vhe. yu ð¾íku íkuLkk Ãkríkyu ËkY ÃkeÄku níkku. yu nkuþ{kt Lknkuíkku. íkuýu hks{kurnLkeËuðeLku økk¤ku 
¼ktze yLku {kh {kÞkuo. yux÷u íku LkËefktXu çkuMkeLku hzðk ÷køke. fnuðkÞ Au fu yu ð¾íku yuLku økktÄeSLkk çkkuÄð[LkkuLkwt 
M{hý ÚkÞwt.Ãk  íku Q¼e ÚkE. økku®ðËÃkwhLke LkSf ykðu÷k ËkuËkðíke økk{{kt økE. yLku ÃkkuíkkLku {¤u÷e Lkðe árü rðþu 
ðkík fhe.  
hks{kurnLkeËuðeyu ykrËðkMkeykuLku MkíÞ yLku yrntMkkLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkku yLkwhkuÄ fÞkuo. {ktMk{rËhkLkku íÞkøk 
fhðk fÌkwt. hkus MLkkLk yLku EïhLke Ãkqò fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. hks{kurnLkeËuðeyu fÌkwt fu, ‘ík{u {khk fÌkk «{kýu 
fhþku íkku ík{khe ík{k{ {w~fu÷eykuLkku ytík ykðþu.’ ykrËðkMkeykuyu þhík {qfe : ‘òu ík{u yksu ðhMkkË ÷kðku íkku y{u 
ík{khe ðkík {kLkeyu.’ hks{kurnLkeËuðeyu fÌkwt fu, ‘yksu ðhMkkË sYh ykðþu.’ yLku òýu [{ífkh ÚkÞku nkuÞ yu{ yu 
s rËðMku ÄkuÄ{kh ðhMkkË Ãkzâku.6  
yuf Mkk{kLÞ †eLkk þçËku Mkk[k Ãkzu÷k òuELku ykrËðkMkeyku ykùÞo[rfík ÚkE økÞk. íkuyku yuðk íkkhý Ãkh 
ÃknkUåÞk fu, hks{kurnLkeËuðe rËÔÞ yLku y÷kirff þÂõíkyku Ähkðu Au ! ykrËðkMkeyku ©ØkÚke íkuLke ÃkkMku Ëkuze økÞk. yLku 
yu þwt fnu Au íku Mkkt¼¤ðk ÷køÞk. òuíkòuíkk{kt yk Mk{k[kh çkÄu «Mkhe økÞk. ÷kufku Ëqh ËqhÚke hks{kurnLkeËuðeLkkt ËþoLk 
fhðk ykððk ÷køÞk. íkuLkku WÃkËuþ Mkkt¼¤ðk yLku ykþeðkoË ÷uðk ÃkzkÃkze Úkðk ÷køke. hks{kurnLkeËuðe 
«kÚkoLkkMk¼kykuLkwt ykÞkusLk fhðk ÷køke. ÷kufkuLku Ãkrðºk yLku MkkËøke¼ÞwO SðLk økk¤ðkLkku MktËuþ ykÃkðk {ktze. Úkkuzk 
Mk{Þ{kt økku®ðËÃkwh{kt yuf {u¤ku ¼hkÞku. nòhkuLke MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku íkuLkk yLkwÞkÞe çkLke økÞk. 
hks{kurnLkeËuðe ÃkkuíkkLkk MktËuþkLkku «[kh fhðk ÃkøkÃkk¤k ½q{ðk ÷køke. MkUfzku økk{kuLkku íkuýu «ðkMk ¾uzâku. Ëhuf 
økk{{kt íkuLkwt W{¤fk¼ÞwO Mðkøkík Úkíkwt níkwt. nòhkuLke MktÏÞk{kt ÷kufku íkuLkku WÃkËuþ Mkkt¼¤ðk Wx{íkk níkk. yuf ytËks 
«{kýu íkuLkk 80,000 yLkwÞkÞeyku níkk.7 ßÞkhu çkeò yLkw{kLk «{kýu E.Mk. 19Ãk6{kt íkuLkk ¼õíkkuLke MktÏÞk 
yufÚke ËkuZ ÷k¾ Ãkh ÃknkU[e økE níke. 
MkhøkwòLkk ykrËðkMkeyku Ãkh hks{kurnLkeËuðeLke «çk¤ yMkh ÚkE hne níke. íkuLkk MktËuþLkk «[kh «Mkkh {kxu 
E.Mk. 19Ãk1{kt çkkÃkw Ä{oMk¼k ykrËðkMke Mkuðk{tz¤Lke MÚkkÃkLkk  fhðk{kt ykðe níke. h0 {k[o 19Ãk9Lkk hkus 
yk©{Lke LkkUÄýe ÚkE níke. hks{kurnLkeËuðeLkk WÃkËuþkuLkku «[kh fhðk WÃkhktík {tz¤Lkk WËTuþku8 yk «{kýu níkk :  
1) ¼kE[khkLke ¼kðLkkLkku Vu÷kðku fhðku. 
h) {nkí{k økktÄeLkk rMkØktíkkuLkku «[kh fheLku hk»xÙLke Mkuðk fhðe. 
3) ykrËðkMkeykuLku {ktMk{rËhkÚke Ëqh hnuðk Mk{òððk. 
4) ykrËðkMkeyku{kt MðåAíkkLkk rð[khLkku «[kh fhðku. íku{Lkwt ykŠÚkf Äkuhý Ÿ[wt ÷kððwt. 
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Ãk) ykrËðkMkeyku MkíÞLkk {køkuo MkkËøke¼ÞwO SðLk Sðu íku {kxu «ÞkMk fhðk.  
6) rntËw Ä{o íkÚkk nðLkfeíkoLkLkku «[kh fhðku. 
7) fku{e yLku Mkk{krsf çkËeyku Ëqh fhðe. 
çkkÃkw Ä{oMk¼k ykrËðkMke Mkuðk {tz¤Lkk çktÄkhý{kt Mk{krðü hks{kurnLkeËuðeLkk {wÏÞ MktËuþ9 yk {wsçk níkk. 
1) «¼wLku «u{ fhku yLku Mkk[k Ä{oLkwt Ãkk÷Lk fhku. 
h) hUrxÞku [÷kðeLku íkiÞkh fhu÷k ¾kËeLkkt ðMºkku Ãknuhku. 
3) {nwzkLkwt ðu[ký Lk fhðwt. yLku {nwzkLkku ËkY Lk Ãkeðku. 
4) þhkçk ËwrLkÞkLke MkkiÚke ¾hkçk [es Au. íkuLkku íÞkøk fhku. 
Ãk) ík{kfwLkwt MkuðLk Lk fhðwt. yu ÃkiMkk ½h¾[o {kxu çk[kðku. 
6) òËwxkuýk yLku Auíkh®ÃkzeÚke Ëqh hnuðwt. {Lk{ktÚke ¼qík yLku zkfýLkku ¼Þ fkZe Lkk¾ku. 
7) Ëhhkus MLkkLk fhku. {Lk, þheh yLku ½hLku MðåA hk¾ku. 
8) økkÞ «íÞu ÃkqßÞ¼kð hk¾ku. íkuLku þkherhf fu {kLkrMkf fü Lk ykÃkku. 
9) yuf {kíkk çkk¤fkuLku «u{ fhíke nkuÞ yu heíku ÃkkzkuþeLku [knku. 
10) ÃkþwykuLke níÞk Lk fhðe. {ktMk{åAeLkku íÞkøk fhku. 
11) økktÄe[ªæÞk {køkuo [k÷ku yLku Mkk[k MðhkS çkLkku. 
1h) fkuELke MkkÚku [k÷çkkS fu ËøkkçkkS Lk fhðe. 
13) ík{khk hk»xÙ, Mk{ks yLku ½hLke Mkuðk fhku. 
14) ¾uíke fhku yLku økkÞ íkÚkk Mk{]rØLke Ëuðe ÷û{eLke Ãkqò fhku. 
hks{kurnLkeËuðeLkk yk MktËuþk ykrËðkMke Mk{ks{kt ÔÞkÃkf Mðef]rík ÃkkBÞk. íkuLkk yLkwÞkÞeykuyu {ãÃkkLkLkku 
íÞkøk fÞkuo. {ktMkknkh Akuzâku. hks{kurnLkeËuðeyu su su fÌkwt íkuLkwt [wMík Ãkk÷Lk fÞwO. Ãkrhýk{u yk [¤ð¤ yíÞtík 
÷kufr«Þ ÚkE.  
hks{kurnLkeËuðeLkk yktËku÷LkLkku yuf nuíkw ðxk¤ð]r¥kLku hkufðkLkku Ãký níkku. ykrËðkMkeyku r¾úMíke Ä{o ytøkefkh 
Lk fhu yu {kxuLkk «ÞkMkku yk [¤ð¤{kt fhkÞk níkk. yk [¤ð¤ îkhk ykrËðkMkeykuLku rntËw Ä{o «íÞu ykf»koðkLkku 
«ÞíLk fhkÞku níkku. hks{kurnLkeËuðeLkk ¼õíkkuyu fux÷kf rntËw rLkÞ{ku yLku rMkØktíkku yÃkLkkðe ÷eÄk níkk. íkuyku sLkkuE 
Äkhý fhíkk. ®nËw íknuðkhku Wsðíkk. hks{kurnLkeËuðeLku ðirËf r¢ÞkykuLkwt ¿kkLk Lk níkwt. Ãkhtíkw fçkeh yLku {ehktçkkE suðk 
{æÞfk÷eLk MktíkkuÚke íku «¼krðík níke. økku®ðËÃkwhLkk yk©{{kt íkuýu çkLkkðu÷wt {trËh ¼økðkLk hk{Lku Mk{ŠÃkík fhkÞwt Au. 
Ëþuhk, {k½ ÃkqŠý{k, hk{Lkð{e yLku sL{kü{eLkk rËðMku íkuLkk yLkwÞkÞeyku yk {trËh{kt ykðeLku Ãkqò fhu Au. Ãkhtíkw 
LkðkELke ðkík íkku yu Au fu, yk {trËh{kt ¼økðkLk hk{ fu yLÞ fkuE ËuðeËuðíkkLke {qŠík LkÚke. yk {trËhLke Ëeðk÷ku Ãkh 
{nkí{k økktÄe, rðLkkuçkk ¼kðu yLku MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷Lkk r[ºkku xªøkkzðk{kt ykÔÞkt Au. yuðwt fnuðkÞ Au fu íku 
økktÄeSLku ©ehk{ yLku rðLkkuçkkLku f]»ýLkku Ëhßòu ykÃkíke níke. yux÷u s íkuLkk ¼õíkku ÔÞÂõíkøkík fu Mkk{qrnf «kÚkoLkk{kt 
‘økktÄe çkkçkk’ þçËkuLkku Mk{kðuþ fhu Au !10 
hks{kurnLkeËuðeLkk MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lk Ãkh økktÄe rð[khÄkhkLke Ÿze AkÃk níke. rðLkkuçkk ¼kðuLkku Ãký yuLkk 
Ãkh ¾kMMkku «¼kð níkku. rðLkkuçkk«urhík ¼qËkLk yktËku÷LkLke hsíksÞtíke «Mktøku hks{kurnLkeËuðeyu íkuLkk yLkwÞkÞeyku 
MkkÚku ÃkËÞkºkk{kt ¼køk ÷eÄku níkku. yk ÃkËÞkºkkLkwt Lkuík]íð {æÞ «ËuþLkk íkífk÷eLk {wÏÞ{tºke ~Þk{[hý  
þwf÷yu fÞwO níkwt.11 
MkwÄkhýk [¤ð¤ Ãkhkfkckyu níke íÞkhu hks{kurnLkeËuðeyu ÃkkuíkkLkk ¼õíkku{kt rþûkýLkku «[kh fÞkuo. yur«÷ 
1976{kt íkuýu {wÏÞ{tºke Mk{ûk þk¤k [÷kððk Mkhfkhe yLkwËkLk {¤u yu {kxuLkku «Míkkð hsq fÞkuo. {wÏÞ{tºkeyu yk 
«Míkkð MðefkhðkLke íkiÞkhe Ëþkoðe. Ãký hks{kurnLkeËuðeLkku rð[kh çkË÷kE økÞku. Mkhfkhe yLkwËkLkÚke ÷ktçkk Mk{Þ 
MkwÄe þk¤k [÷kðe Lknª þfkÞ yuðwt íkuLku ÷køÞwt. yux÷u sw÷kE 1976{kt ÃkkuíkkLke heíku s þk¤k þY fhe. þk¤k{kt ykX 
çkk¤fkuLku «ðuþ yÃkkÞku. hkus Ëhuf ¼õíkLkk ½h{ktÚke yuf {wêe yLkks ÷ELku çkk¤fkuLkk ¼kusLkLkku «çktÄ fhkíkku. yk 
yLkksLku ytþËkLk1h Lkk{ yÃkkÞwt níkwt. 
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hks{kurnLkeËuðeLkk yktËku÷LkLku þYykík{kt Mkkhe yuðe MkV¤íkk {¤e. Ãký ÃkAe íkuLkku «¼kð ykuMkhðk ÷køÞku. 
íkuLkkt fkhýku13 yk «{kýu Au : 
1)  ¼e»ký Ëwfk¤Lkk Ãkøk÷u hks{kurnLkeËuðe «íÞu ÷kufku ZéÞk níkk. Ãkhtíkw su{ su{ ÂMÚkrík Mkk{kLÞ Úkíke økE 
íku{ íku{ íkuLkk ¼õíkkuLke MktÏÞk ½xðk ÷køke. 
h)  hks{kurnLkeËuðeLkk fnuðkÚke ykrËðkMke yLkwÞkÞeykuyu rntËw Ä{o ytøkefkh fÞkuo níkku. Ãký ÃkAe 
ykrËðkMkeyku yuðwt {kLkðk ÷køÞk fu ÃkhtÃkhkøkík Ä{oLkku íÞkøk fhðkÚke íku{Lkku {]íÞwËh ðÄe økÞku Au. 
3)  hks{kurnLkeËuðeLkk MktËuþk-«ð[Lkku Mkkt¼¤ðkÚke su{Lku ÷k¼ Lk ÚkÞku yuðk ykrËðkMkeyku Ãký 
yktËku÷LkÚke rð{w¾ Úkíkk økÞk. 
4)  hks{kurnLkeËuðe y÷kirff þÂõík Ähkðu Au yuðe ðkíkku ¾kuxe Ãkwhðkh ÚkðkÚke Ãký fux÷kf yLkwÞkÞeyku 
yktËku÷Lk Akuze økÞk. 
Ãk)  hks{kurnLkeËuðeLkk fux÷kf MkkÚkeyku y«k{krýf níkk. íkuyku yktËku÷LkLkk Lkk{u ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke 
Lkkýkt W½hkðíkk níkk. Ãk[kMk ÃkiMkk{kt sLkkuE ðu[íkk níkk. òufu hks{kurnLkeËuðeLku yk ðkíkLke ¾çkh Ãkze 
yux÷u yuýu íku íkíðkuLku nktfe fkZâkt. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu yu ÷kufkuyu çkË÷ku ÷uðk hks{kurnLkeËuðeLke 
rðhwØ «[kh fhðkLkwt yr¼ÞkLk ykËÞwO. 
6) þknwfkhku, s{eLkËkhku yLku þhkçkLkk XufuËkhkuyu yk [¤ð¤Lkku òuhËkh rðhkuÄ fÞkuo níkku. fkhý fu 
[¤ð¤Lku fkhýu íku{Lkk ÄtÄk Ãkh {kXe yMkh ÚkE níke. 
yk{ rðrðÄ fkhýkuMkh hks{kurnLkeËuðeLkkt yktËku÷LkLkkt ð¤íkkt Ãkkýe ÚkÞkt. su ÍzÃkÚke íkuLkk ¼õíkkuLke MktÏÞk 
ðÄe níke, yuÚke çk{ýk ðuøku yLkwÞkÞeykuLkwt «{ký ½xíkwt økÞwt. íkuLkk ¼õíkkuLke MktÏÞk yufÚke ËkuZ ÷k¾ níke íku ½xeLku 
Ãkkt[uf nòh Ãkqhíke Mker{ík ÚkE økE. 
yk [¤ð¤Lkwt yð÷kufLk yLku yÚko½xLk fhíkk rðr÷Þ{ yu¬k LkkUÄu Au : ‘hks{kurnLkeËuðeyu ykrËðkMkeykuLku 
Mk{òÔÞwt fu ËkY yu Ëq»ký Au. íkuýu ÷kufkuLku {ktMk{rËhk Akuzðk «uÞko. ykrËðkMke Mk{ks{kt òøk]rík ykýe. 
fwxwtçkrLkÞkusLkLkku «[kh fÞkuo. ykrËðkMkeykuLku rntËw Ä{o «íÞu ykf»Þko. yu yuf heíku MktMf]ríkfhýLke s «r¢Þk níke. 
yux÷u yk yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt níkwt yu{ fnuðwt s ÞkuøÞ økýkþu.’14  
6.10:4 Mktík Mk{ks [¤ð¤ (E.Mk. 19Ãk3) 
hks{kurnLkeËuðeLke MkwÄkhkðkËe [¤ð¤ [k÷íke níke yu s yhMkk{kt Mktík Mk{ks yktËku÷Lk Ãký ÚkÞwt níkwt. 
øknezk økwhw íkhefu òýeíkk ÚkÞu÷k hk{uïh hk{ Lkk{Lkk fðkh ykrËðkMkeyu yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt ! 
{æÞ «ËuþLkk hkÞøkZ rsÕ÷kLkk ½h½kuhk íkk÷wfkLkk øknezk økk{{kt õðkh ykrËðkMke fwxwtçk{kt E.Mk. 1913{kt 
hk{uïh hk{Lkku sL{ ÚkÞku níkku. íku{Lkk Ëkðk «{kýu íkuyku yrºk økkuºkLkk níkk. øknezkLkk {w¾e çkwhøke õðkhLkwt [kuÚkwt yLku 
yuf{kºk Srðík MktíkkLk níkk. hk{uïh hk{Lkwt çkk¤Ãký øknezkLkkt yLÞ çkk¤fku suðwt s níkwt. íku{Lku ¼ýðk{kt ÍkÍku hMk 
Lknkuíkku. íkuyku ¾uíkeðkze{kt ÃkhkuðkÞu÷k hnuíkk. ZkuhZkt¾hLke Mkt¼k¤ hk¾íkk. yuðwt fnuðkÞ Au fu íku{ýu þk¤k{kt fw÷ 
{¤eLku 1Ãk f÷kf s ðeíkkÔÞk níkk. Ãkhtíkw yuLku fkhýu íkuyku ®nËe ðkt[ðk{kt rLk»ýkík ÚkE økÞk. íku{ýu ®nËe ¼k»kk{kt 
÷¾kÞu÷kt hk{kÞý yLku {nk¼khík ðktåÞkt. MktMf]ík &÷kufkuLkwt Wå[khý Ãký Mkh¤íkkÚke fhe þfíkk.15 WrzÞk ¼k»kk 
çkku÷ðkLke Ãký íku{Lku Vkðx níke.  
hk{uïh hk{ 1Ãk ð»koLkk ÚkÞk íÞkhu ði»ýð MkkÄw rLkhtsLkËkMkLkk økkZ MktÃkfo{kt ykÔÞk. rLkhtsLkËkMk íku{Lkk 
fkixwtrçkf økwhw níkk. rLkhtsLkËkMk øknezk ykðíkk íÞkhu LkSfLkk økwýw økk{Lke økwVk{kt æÞkLk Ähðk yð~Þ síkk. hk{uïh 
hk{ íku{Lku økwVk{kt {¤ðk síkk. íku{Lku òuELku hk{uïh hk{Lku Ãký æÞkLk ÄhðkLke ÷økLke ÷køke. rLkhtsLkËkMku hk{uïh 
hk{Lku Ëeûkk ykÃke. Ãkrhýk{u íku{Lku ºkkxf Þkuøk þe¾ðkLke «uhýk {¤e. ÃkAe íkku «kýkÞk{ Ãký þeÏÞk. hk{uïh hk{Lkwt 
{Lk yæÞkí{ íkhV yux÷wt ZéÞwt fu MkkÄLkk fhðk øk]níÞkøk fÞkuo. Úkkuzk rËðMk økwýw økwVk{kt økkéÞk ÃkAe íku{Lku yuðwt ÷køÞwt 
fu Ÿzwt æÞkLk Ähðk {kxu yk Xufkýwt yLkwfq¤  LkÚke. yux÷u Mkhøkwò rsÕ÷kLkk Mkk{he íkk÷wfkLkk rMkhfkuxLkkt støk÷{kt íkuyku 
[kÕÞk økÞk. ynª íku{ýu æÞkLk yLku MkkÄLkkLkku ykht¼ fÞkuo. yuðwt fnuðkÞ Au fu, hk{uïh hk{ 3Ãk ð»koLkk ÚkÞk íÞkhu 
¼økðkLk rþð «MkÒk ÚkÞk. ¼økðkLku íku{Lku rMkrØLkk ykþeðkoË ykÃÞk.16 
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rMkrØ «kÃík fÞkO ÃkAe hk{uïh hk{ ½uh ÃkkAk VÞko. hkÞøkZ rsÕ÷kLkk ÷whUøk økk{Lkk õðkh {w¾eLke fLÞk Ãkqýeo 
MkkÚku ÷øLk fÞkO. ºký Ãkwºke yLku çku ÃkwºkLkk rÃkíkk çkLÞk. íÞkh ÃkAe MkkhËuøkk økk{Lkk fðkh {w¾eLke Ëefhe MkkÚku ÷øLk 
fÞkO. òufu yk çkeS ÃkíLke ÷øLkLkk Úkkuzk Mk{Þ çkkË {]íÞw Ãkk{e. hk{uïh hk{u Mkhøkwò rsÕ÷kLkk fwzwh økk{Lkk {w¾eLke 
Ãkwºke øktøkk MkkÚku ºkeòt ÷øLk fÞkO. 
hk{uïh hk{u E.Mk. 19Ãk3{kt MkLkkíkLk Ä{o Mktík Mk{ksLke MÚkkÃkLkk fhe. su ÃkkA¤Úke Mktík Mk{ks íkhefu 
yku¤¾kÞku. hk{uïh hk{u ÷kufkuLku WÃkËuþ ykÃkðkLkwt þY fÞwO. íku{ýu ÷kufkuLku MkíÞ, þktrík yLku ËÞkLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkku 
çkkuÄ ykÃÞku. [kuhe, yMkíÞ, ÔÞr¼[kh yLku níÞkÚke Ëqh hnuðkLke þe¾ ykÃke. 
hk{uïh hk{Lkku {q¤ nuíkw fðkh ykrËðkMkeyku fkihðkuLkk ðtþòu Au, yuðwt «MÚkkrÃkík fhðkLkku níkku. íkuyku 
ykrËðkMkeykuLkk ¼ÔÞ ¼qíkfk¤Lku ÃkwLk: Srðík fhðk {ktøkíkk níkk. yu {kxu íku{ýu fux÷kf rLkÞ{ku ÷øLk MktË¼uo yLku 
fux÷ef {hýku¥kh r¢ÞkykuLkwt Ãkk÷Lk fhðkLkku WÃkËuþ ykÃÞku níkku. hk{uïh hk{ fkihð òrík MkwÄkh yktËku÷Lk [÷kððk 
{ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw yu yktËku÷Lk Mktík Mk{ks{kt [¤ð¤{kt VuhðkE økÞwt.17 rntËw {nkMk¼k yLku sLkMkt½u yk [¤ð¤{kt 
{n¥ðLkku ¼køk ¼sÔÞku níkku. hk{uïh hk{ MkkhýøkZLkk hkò MkkÚku ½rLkc MktçktÄ Ähkðíkk níkk. yLku MkkhýøkZLkk hkò 
rntËw {nkMk¼k yLku sLkMkt½Lke «ð]r¥kykuLkk Mk{Úkof níkk. yu heíku hk{uïh hk{ yk çkLLku MktøkXLkLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk 
níkk. 
hk{uïh hk{u íku{Lkk yLkwÞkÞeykuLku hkus MLkkLk fhðkLkku, hkus «kÚkoLkk fhðkLkku yLku hkus hk{kÞý ðkt[ðkLkku 
yLkwhkuÄ fÞkuo níkku. Ëh økwhwðkhu Mkk{qrnf «kÚkoLkk fhðkLkwt Mkq[Lk fÞwO níkwt. íku{ýu yuðe ½ku»kýk fhe níke fu Ãkkuíku Lkkíkòík 
fu Ÿ[Lke[{kt {kLkíkk LkÚke. Ãkhtíkw çkúkñýku yLku økkÞLku Wå[ Ëhßòu ykÃku Au. íku{ýu E.Mk. 19Ãk6{kt fi÷kMk økwVk{kt 
rþðÃkkðoíkeLkwt {trËh çkLkkÔÞwt. {trËh{kt hkus Ãkqòy[oLkk fhðk {kxu yuf çkúkñý ÃkqòheLku rLkÞwõík fÞkuo. {trËh{kt 
hk{kÞýLke «íkku Ãký {qfe. íkuLke Ãký hkus Ãkqò fhkÞ Au. E.Mk. 1967{kt íku{ýu fi÷kMk økwVk{kt MktMf]ík ÃkkXþk¤k þY 
fhe. yk ÃkkXþk¤k{kt ¼ýeLku yk[kÞoLke ÃkËðe «kÃík fhe þfkÞ Au. çkLkkhMkLkk çkkuzo ykuV MktMf]ík MxzeÍu yk 
ÃkkXþk¤kLku {kLÞíkk «ËkLk fhe Au. 
Mktík Mk{ks [¤ð¤Lku ðÄw ÷kufr«Þ çkLkkððk {kxu hk{uïh hk{u ºký {trËhLkwt rLk{koý fÞwO. E.Mk. 1966{kt 
øknezk{kt, E.Mk. 1970{kt rMkhfkux{kt yLku E.Mk. 1976{kt Mkk{kh¼kh{kt {trËh çkLkkÔÞkt. «íÞuf {trËh{kt Þ¿k 
fhðk {kxu rðþu»k «fkhLkwt {k¤¾wt çkLkkððk{kt ykÔÞwt Au. rntËw MkkÄwMktíkkuLku ykf»koðk {kxu yk ºký fuLÿ{kt ðkŠ»kf {u¤kLkwt 
ykÞkusLk ÚkkÞ Au. Vkøký {rnLkkLke rþðhkºkeyu fi÷kMk økwVk{kt Þ¿kLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykðu Au. øknezk{kt ©kðý 
yufkËþeÚke ytçkk¼k»Þ yLku {nk {kMkLke yufkËþeÚke ÃkqŠý{k MkwÄe Þ¿kLkwt ykÞkusLk ÚkkÞ Au. rMkhfkux{kt hk{Lkð{e 
yLku Mkk{kh¼kh{kt ËþuhkLkk rËðMku Þ¿k fhðk{kt ykðu Au.18 hk{uïh hk{ WVuo øknezk økwhw yk¾k ð»ko Ëhr{ÞkLk yufÚke 
çkeò fuLÿ{kt Vhíkk yLku ¼õíksLkkuLkk MktÃkfo{kt hnuíkk. Mkk{kLÞÃkýu íkuyku {k½ ÃkqŠý{kyu øknezk, rþðhkºkeyu fi÷kMk 
økwVk, hk{Lkð{eyu rMkhfkux yLku Ëþuhkyu Mkk{kh¼khLke {w÷fkík ÷uíkk. 
ðkŠ»kf {u¤kðzkLkk «Mktøku øknezk økwhwLkk yLkwÞkÞeyku {kÚkkËeX çkkh ÃkiMkk yLku ½hËeX çku rf÷ku [ku¾k ykÃku 
yuðe yÃkuûkk fhkíke. {u¤k{kt {wêeËkLk îkhk Ãký yLkks W½hkðkíkwt. MkkÚku s LkkýktLkwt ËkLk Ãký {¤íkwt. yk ËkLk{ktÚke 
ºkýuÞ fuLÿLke ò¤ðýe Úkíke. su yLkks ðæÞwt nkuÞ íkuLku ¼tzkh{kt s{k fhe Ëuðk{kt ykðíkwt. fkuE Ãký ¼õíkLku fkuE Ãký 
Mk{Þu ¼tzkh{ktÚke yLkks WÄkh ÷E sðkLke Aqx níke. þhík yux÷e s fu sux÷wt yLkks ÷E òÞ íku{kt hÃk xfk W{uheLku 
Ãkhík fhðkLkwt. yk ¼tzkh{ktÚke su ykðf Úkíke íku{ktÚke øknezk økwhw Mkk{kh¼khLke ykÞwðuorËf nkurMÃkx÷ [÷kðíkk. yk 
heíku ¼õíksLkku su fktE ykÃkíkk níkk íku íku{Lku s ÃkkAwt {¤íkwt níkwt !19 
øknezk økwhwLkk yLkwÞkÞeyku{kt yLkks ¼tzkhLke ÞkusLkk yíÞtík ÷kufr«Þ ÚkE. íkuyku ËkLk{kt yux÷wt çkÄwt yLkks 
ykÃkíkk fu øknezk økwhwyu xÙufxh{kt íkuLku ¼tzkh MkwÄe ÃknkU[kzðwt Ãkzíkwt. øknezk økwhwLkk {kuxk ¼køkLkk yLkwÞkÞeyku fðkh 
ykrËðkMke níkk. fi÷kMk økwVk rMkðkÞLkk íku{Lkkt ºký fuLÿ Ãký fðkh çknw{íke Ähkðíkk rðMíkkh{kt níkkt. [khuÞ fuLÿ ßÞkt 
Mkt[kh ÔÞðMÚkkLke MkwrðÄk Lknkuíke yuðk ûkuºk{kt níkkt. øknezk økwhw fnuíkk : ‘yk fuLÿku yuðk rðMíkkh{kt Au ßÞkt ðMkíkk 
÷kufkuLku ¾uíkeLkwt ¿kkLk LkÚke. íkuyku LkøLk hnu Au. {rËhkÃkkLk fhu Au. ¾uíkeLke s{eLk fE heíku ¾uzðe yLku ¼økðkLkLke Ãkqò 
fE heíku fhðe yu {khu íku{Lku þe¾ððwt Ãkzu Au.’ 
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Äe{u Äe{u øknezk økwhwLkk WÃkËuþku yíÞtík ÷kufr«Þ Úkðk ÷køÞk. fðkh rMkðkÞLke ykrËðkMke òríkyku Ãký íku{Lkk 
yktËku÷Lk{kt òuzkðk ÷køke. LkkøkurþÞk, Whktð, økkUz, hksðkh, Ãkktzku, ½krMkÞk yLku çkkhøkk òríkLkk ykrËðkMkeyku 
íku{Lkk yLkwÞkÞe çkLÞk. ykht¼{kt yktËku÷LkÚke y¤økk hnu÷k fkuhðk ykrËðkMkeyku Ãký íku{Lke MkkÚku òuzkÞk. 
{khðkzeyku yLku ðkrýÞkyku suðk rçkLkykrËðkMkeyku Ãký øknezk økwhwLke [¤ð¤{kt òuzkÞk.  
Mktík Mk{ks yktËku÷Lku rðþk¤ MktÏÞk{kt Mktíkku ykÃÞk. Mktíkku MðåA MkVuË ð†ku Ãknuhíkk. ÷ktçkk ðk¤ hk¾íkk. 
sLkkuE Äkhý fhíkk. ½h Ãkh MkVuË æðs Vhfkðíkk. hkus Mkktsu hk{kÞýLkk &÷kufkuLkwt ÃkXLk fhíkk. yLku ¼sLkku økkíkk. 
øknezk økwhwLkk fuLÿLkku ykMkÃkkMkLkk økk{ku{kt ¼økík «[khf sLkMktÃkfoLkwt fk{ fhíkku. íkuyku {wêeËkLk W½hkðíkk. ðeMkÚke 
ºkeMk økk{kuLkwt Mkfo÷ çkLkíkwt. Mkfo÷{kt Úkíke Mktík Mk{ksLke «ð]r¥kyku Ãkh Mkfo÷{tºke Lksh hk¾íkku. fuLÿLkku ðneðx yLku 
fkÞo¼kh ¼tzkhe nMíkf hnuíkku. ¼økík «[khf Mkfo÷ MkÇÞLku sðkçkËkh hnuíkku. yLku Mkfo÷ MkÇÞ ¼tzkheLku sðkçkËkh 
hnuíkku. MktÞkuøk yuðku níkku fu {kuxk ¼køkLkk ¼økík «[khf, Mkfo÷ {tºke yLku ¼tzkhe ykrËðkMke níkk.h0 
øknezk økwhw ÃkkuíkkLkk yktËku÷Lk îkhk Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf MkwÄkhk ÷kððk {ktøkíkk níkk. yuLkk îkhk s Mkk[e 
Mk{ksMkuðk ÚkE þfu yuðwt íkuyku {kLkíkk níkk. íku{ýu fXkuh Ãkrh©{ îkhk Mk{ksLku MkwÄkhðkLkk yr¼øk{ Ãkh ¼kh {qõÞku 
níkku. òufu íku{Lke ðkíkku{kt fux÷kf rðhkuÄk¼kMk Ãký níkk. íkuyku Mk{ks MkwÄkhkLku ykðfkÞo økýíkk níkk, Ãký ÃkhtÃkhkLku 
ò¤ðe hk¾ðkLkku çkkuÄ Ãký ykÃkíkk níkk. íkuyku çkÄe fku{kuLku Mk{kLk økýðkLkku Ëkðku fhíkk níkk, Ãkhtíkw çkúkñýkuLku Wå[ 
Ëhßòu ykÃÞku níkku.h1 
Mktík Mk{ks yktËku÷LkLkk «¼kð{kt ykðu÷kyku fkt íkku Mktík fkt íkku çkuMktík íkhefu yku¤¾kíkk. Mktíkku þwØ økýkíkk. 
çkuMktík yþwØ. Mktíkku çkuMktíkku MkkÚku ¼kusLk Lk ÷uíkk. ÷øLkMktçktÄ Lk çkktÄíkk. òufu ðkŠ»kf {u¤kðzk{kt Mktíkku yLku çkuMktíkku MkkÚku 
s ¼køk ÷uíkk. Mktík Mk{ks yktËku÷LkLke MkkiÚke Mkkhe yMkh ykŠÚkf árüyu ÚkE níke. øknezk økwhwLkk fnuðk «{kýu íku{Lkk 
yLkwÞkÞeyku rLkckÃkqðof ¾uíke fhðk ÷køÞk níkk. Ãkrhýk{u yLkksLkwt Mkkhwt yuðwt WíÃkkËLk Úkíkwt. øknezk økwhwLkk yLkks 
¼tzkhLke ÔÞðMÚkkLku fkhýu Ãký ykrËðkMkeykuLku hkník níke. íku{Lku yktËku÷Lk{kt òuzkðkLkku MkkiÚke {kuxku VkÞËku yu ÚkÞku fu 
íkuyku þknwfkhLkk þku»ký{ktÚke çk[e økÞk. 
Mktík Mk{ksLkku fkuE hksfeÞ nuíkw Lknkuíkku. Ãkhtíkw hksfkhý Ãkh íkuLkku «¼kð sYh níkku. øknezk økwhwLkk 
yLkwÞkÞeykuLke MktÏÞk ytËksu [kh ÷k¾ sux÷e níke. íkuyku Mktík Mk{ksLkk Aºk nuX¤ yufºk ÚkELku Ëçkký sqÚkLke økhs 
Mkkhe þfu yu{ níkwt. hksfeÞ {níðkfktûkk Ähkðíkk ÷kufku øknezk økwhwLkk ykþeðkoË ÷uðk sYh ÃkÄkhíkk. E.Mk. 1967Lke 
[qtxýe{kt sþÃkwhLkøkhLkku økkUz W{uËðkh ¼kLkw«íkkÃk®Mkn øknezk økwhwLkwt Mk{ÚkoLk yLku ykþeðkoË ÷uðk ykÔÞku. økwhwyu {kºk 
ykþeðkoË ykÃÞk. yLku yu Síke økÞku. íÞkh ÃkAeLke [qtxýe{kt fðkh W{uËðkh ÷khUøk MkkELku øknezk økwhwyu þw¼krþ»k 
ykÃÞk. yu [qtxýe SíÞku. yux÷wt s Lknª, LkkÞçk {tºke Ãký çkLkÞku. rðÄkLkMkÇÞ hne [qfu÷k MkwhuLÿfw{kh ®Mkn yLku 
÷û{ý hk{ rLkÞr{ík heíku økwhwLke {w÷kfkíku síkk. fkUøkúuMkLkk MÚkkrLkf yuf{Lku øknezk økwhwLkwt hksfeÞ {níð Mk{òÞwt. 
yux÷u íkífk÷eLk {wÏÞ{tºke ~Þk{k[hý þwf÷ yLku øknezk økwhw ðå[u çkuXfLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt.hh 
øknezk økwhwLkk yktËku÷LkLkwt rðntøkkð÷kufLk fhíkkt ySík fu. Ëktzk LkkUÄu Au : ‘Mktík Mk{ks [¤ð¤ ykht¼{kt fðkh 
ykrËðkMkeykuLkku Mkk{krsf-ÄkŠ{f Ëhßòu Ÿ[ku WXkððkLkk nuíkwÚke þY ÚkE níke. [¤ð¤Lkk fkÞo¢{kuLkwt ykÞkusLk Ãký 
yk nuíkw Ãkkh Ãkkzðk {kxu s Úkíkwt níkwt. Ãkhtíkw Mk{ÞLke MkkÚku [¤ð¤Lkk WËTuþku yLku fkÞo¢{ku çkË÷kÞk. E.Mk. 19Ãk0Lkk 
ËkÞfk{kt ÷kufkuLku MktøkrXík fhðk {kxuLke [¤ð¤ E.Mk. 1960Lkk ËMkfk{kt Mkk{krsf MkwÄkhk yktËku÷Lk{kt VuhðkE økE. 
rMk¥kuhLkk ËkÞfk{kt yk yktËku÷Lk hksfeÞ «ð]r¥kyku {kxu {n¥ðLkwt {t[ çkLke økÞwt níkwt.’h3  
fðkh ykrËðkMkeyku {kxu yk yktËku÷Lk MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLkku s yuf ¼køk níkwt. MktMf]ík ÃkkXþk¤k þY 
fhðkLkku nuíkw ®nËwykuLke LkSf sðkLkku níkku. Ãkhtíkw rçkLkykrËðkMke çkk¤fku {kxu Ãký MktMf]ík ÃkkXþk¤k ¾wÕ÷e {qfe 
ËuðkE. íÞkhu [¤ð¤u Mkk{krsf MkwÄkhýk yktËku÷LkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. øknezk økwhwLkk yktËku÷Lk{kt rçkLkykrËðkMkeyku 
Ãký òuzkÞk íÞkhu [¤ð¤Lku yuf ðuøk {éÞku. òufu rçkLkykrËðkMkeyku Mk{Ãkoý¼kðÚke [¤ð¤{kt òuzkÞk Lknkuíkk. íku{Lke 
s{eLk ykrËðkMke rðMíkkhku{kt níke, yux÷u yktËku÷Lk{kt òuzkELku íkuyku øknezk økwhwLkwt MkwhûkkAºk «kÃík fhðk WíMkwf 




6.10:5 støk÷ MkíÞkøkún (E.Mk. 19Ãk7) 
{æÞ «ËuþLkk ykrËðkMkeykuyu Mktík Mk{ks yktËku÷Lk ÃkAe støk÷ MkíÞkøkún fÞkuo níkku. s{eLk yLku støk÷Lkk 
yrÄfkhkuLkk {wËTu E.Mk. 19Ãk7{kt ÚkÞu÷k yk MkíÞkøkúnLkwt Lkuík]íð ¾khðkh òríkLkk Vux÷®Mkn yLku [wLkeyu fÞwO níkwt ! 
¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk fkUøkúuMku yLkuf støk÷ MkíÞkøkún fÞkO níkk. ¾khðkh ykrËðkMkeyku Ãký 
yk MkíÞkøkúnku{kt òuzkÞk níkk. ykrËðkMkeykuLku yuðe ykþk níke fu Mðhks {éÞk ÃkAe íku{Lku s{eLk yLku støk÷Lkk 
yrÄfkhku ÃkkAk {¤þu. WÃkhktík fhðuhk LkkçkqË Úkþu yuðe íku{Lke Äkhýk níke. Ãkhtíkw Mðíktºkíkk {éÞk ÃkAe 
ykrËðkMkeykuLke yÃkuûkkyku Ãkqhe Lk ÚkE. økýkuíkLkkçkqËe Lk ÚkE. Ãkzíkh s{eLk Ãkh ¾uíke fhðk Mkk{u Ãký rLkÞtºkýku 
÷ËkÞkt níkkt. yux÷u ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu, ÃkkuíkkLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykðe Au. fkUøkúuMk Mkhfkhu 
ÃkkuíkkLke MkkÚku rðïkMk½kík fÞkuo nkuðkLke yLkw¼qrík íku{Lku ÚkE. íkuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu Vux÷®MknLke ykøkuðkLke{kt 
ykrËðkMkeyku yufºk ÚkÞk. yLku yktËku÷LkLkk hMíku [k÷e LkeféÞk. 
Vux÷®Mkn Úkkuzwt ½ýwt ¼ýu÷ku níkku. LkkLkfze s{eLkLkku {kr÷f níkku. ykrËðkMke ¾uzqík níkku. íku MkhfkhLke 
fk{økehe Ãkh [ktÃkíke Lksh hk¾íkku níkku. çkeS [qtxýe Ëhr{ÞkLk fkUøkúuMku yuðwt ð[Lk ykÃÞwt níkwt fu ykrËðkMkeykuLku 
ðLkWÃks yLku Mkhfkhe s{eLk Ãkh Úkíkwt WíÃkkËLk fkuE Ãký «fkhLkk rLkÞtºký rðLkk ÷E sðkLke Aqx yÃkkþu. 
ykrËðkMkeykuLke s{eLk ÃkhLkk fhðuhk LkkçkqË fhðk{kt ykðþu yuðwt ð[Lk Ãký yÃkkÞwt níkwt. Ãkhtíkw yu ð[Lkku Ãkqhkt Lk 
fhkÞkt. yux÷u MkíÞkøkúnLke ¼qr{fk h[kE.24 rðLkk{qÕÞu ðLkMktÃkËkLkku WÃkÞkuøk fhðkLkk nuíkwÚke MkíÞkøkún fhðkLkku rLkýoÞ 
÷uðkÞku. 
rzMkuBçkh 19Ãk7{kt Vux÷®Mknu ¾khðkhkuLku MktøkrXík fhðkLkwt yr¼ÞkLk ykËÞwO. Vux÷®Mknu þY fhu÷k yktËku÷Lk{kt 
ykrËðkMkeyku òuzkðk ÷køÞk. Vux÷Lkk {kýMkku støk÷{kt fk{ fhíkk XufuËkhkuLku Ä{fkððk ÷køÞk. støk÷{ktÚke íku{Lku 
nktfe fkZðk ÷køÞk. E.Mk. 19Ãk7{kt Ëwfk¤ Ãkzâku níkku. yu fkhýu Ãký ykrËðkMkeyku ðLkWÃks Ãkh s rLk¼oh níkk. 
yux÷u íkuyku íkLk{LkÚke yktËku÷Lk{kt òuzkÞk. Vux÷®Mknu ÷kufkuLku fhðuhk Lk ¼hðk {kxuLkku ykËuþ ykÃÞku. rðLkk{qÕÞu 
E{khíke ÷kfzk yLku ðLkMktÃkËk ðkÃkhðkLke Mk÷kn ykÃke. MkkÚku s ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhkuLkwt WÕ÷t½Lk 
fhíkk ðLk fkÞËkLkwt WÕ÷t½Lk fhðkLkwt Vh{kLk Akuzâwt. Vux÷®MknLkk Lkuík]íð{kt ¾khðkh ykrËðkMkeykuyu yuðku ËkÞku fÞkuo fu 
Mkhfkhe s{eLk yLku støk÷ku Ãkh ykrËðkMkeykuLkku yçkkrÄík yrÄfkh Au. Vux÷Lkk {kýMkkuyu Mðíktºk ¼khík MkhfkhLke 
h[Lkk fhe. yLku Mkhfkhe yrÄfkheykuLke rðhwØ ðkìhLx òhe fÞkO. íku{Lku Ëtz ònuh fÞkuo. íku{ýu ÷kufkuLku fÌkwt fu, 
Ãkku÷eMkLke økku¤eyku Ãkkýe{kt VuhðkE sþu. yux÷u zhðkLke sYh LkÚke. Úkkuzk s Mk{Þ{kt yktËku÷Lk ðuøke÷wt çkLÞwt. støk÷ 
MkíÞkøkún{kt yk «fkhLkku «[khhÃk fhkíkku níkku :  
‘{nkí{k økktÄeyu ykÃkýLku fÌkwt níkwt fu Ãkzíkh s{eLk{kt ¾uíke fhku yLku WÃks {u¤ðku. [h¾ku fktíkku. fÃkzktLkwt 
WíÃkkËLk fhku. yu ð† Ãknuhku. yLku Lkøkkhwt ðøkkzku. Ãký rfMkkLkhks õÞkt Au ? ykÃkýu ¾uíke fheLku yLkks Lk Wøkkzeyu íkku 
¼kusLk fuðe heíku fheyu ? ík{khku yðks rËÕne MkwÄe ÃknkU[kzðk {kxu ík{khu òuhþkuhÚke Mkqºkkuå[kh fhðk Ãkzþu. yuðwt 
÷køku Au fu, rçkúrxþhku nsw Ëuþ AkuzeLku økÞk LkÚke. s{eLkËkhe Ãknu÷kt suðe s [k÷e hne Au.’ 
‘ykÃkýu Mkhfkh {kxu {íkËkLk fÞwO Au. hkò ÃkkuíkkLke «òLkkt Mkw¾-Ëw:¾Lkku ÏÞk÷ hk¾u Au. «òLkkt rníkkuLke ®[íkk 
Lk fhu yuðku hkò ykÃkýLku Lk ¾Ãku. ykÃkýu XufuËkhkuLku støk÷Lkk ÷kfzkt Lknª fkÃkðk ËEyu.’ ykÃkýu fhðuhk fu økýkuík 
Lknª [qfðeyu. ykÃkýu ykÃkýe ÃkkuíkkLke Mkhfkh çkLkkðeþwt. yk MkhfkhLku ykÃkýu Lknª Mðefkheyu. sYh Ãkzâu òLk 
LÞkuåAkðh fhe ËEþwt. 
‘økktÄeSyu fÌkwt níkwt fu, ¾uzqíkku s{eLkLkk {kr÷f çkLkþu. Ãký ykÃkýu fXkuh Ãkrh©{ fheyu Aeyu yLku V¤ 
çkeòyku ÷E òÞ Au. {kuxk {kýMkkuyu ykÃkýwt çkÄwt s ÷E ÷eÄwt Au. íkuyku ykÃkýe s{eLk fuðe heíku AeLkðe þfu ? nðu 
ykÃkýLku støk÷{kt «ðuþ Ãký fhðk Ëuðkíkku LkÚke. Ãkhtíkw Mkhfkhu fu s{eLkËkhkuyu støk÷{kt ð]ûkku ðkÔÞkt LkÚke. yu ykÃkýkt 
Au. XufuËkhku þk {kxu ð]ûk fkÃkðkt òuEyu ? ykÃkýu XufuËkhkuLku støk÷Lkkt ÷kfzkt Lknª fkÃkðk ËEyu. ykÃkýk{ktÚke Ãký 
fkuEyu XufuËkh {kxu fk{ fhðk støk÷{kt sðkLkwt LkÚke. ykÃkýu yk MkhfkhLku Mðefkhíkk LkÚke. ykÃkýu ykÃkýwt ÃkkuíkkLkwt 
¼khíkhks MÚkkÃkeþwt. ykÃkýu Ãkku÷eMk fu {ursMxÙuxLku Ãký Mðefkhíkk LkÚke. íkuyku ykÃkýk Ãkh fkÞËku Xkufe çkuMkkzðkLke 
fkurþþ fhþu íkku Ãký ykÃkýu íkuLkwt Ãkk÷Lk Lknª fheyu. su Úkðwt nkuÞ íku ÚkkÞ... 
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‘Ãkku÷eMk fu {ursMxÙux ykÃkýk Ãkh nw{÷ku fhþu íkku ykÃkýu Ãký íku{Lkk Ãkh ÃkkA¤Úke nw{÷ku fheþwt. yLku yu{ 
fhðwt yu fktE økwLkku LkÚke. ykÃkýu íku{Lkk Ãkh rÃkMíkku÷ yLku çkw÷uxÚke ðkh fheþwt.’ 
yk «fkhLkk «[khLku fkhýu yktËku÷Lk yufË{ økríkþe÷ çkLÞwt. MkhøkwòLkk ¾kuçke økk{{kt ¾khðkh òríkLkk 
[wLkeyu Ãký ðLk yktËku÷Lk þY fÞwO. [wLke hks{kurnLkeËuðeÚke «¼krðík níkku. ÃkkA¤Úke íkuýu hks{kurnLkeËuðeLkku MkkÚk 
Akuze ËeÄku. íkuýu ÷kufkuLku s{eLk {nuMkq÷ Lk [qfððkLkku ykËuþ ykÃÞku. íkuýu yuðku «[kh fÞkuo fu s{eLk yLku støk÷ 
ykÍkË Au. Vux÷®MknLkk «¼kð{kt ykðu÷k [wLkeyu rðLkk{qÕÞu støk÷ yLku s{eLkLkku WÃkÞkuøk fhðkLke {ktøkýe {qfe. 
xkEÃkhkExhLke {ËËÚke MkhfkhLku MktËuþk ÃkkXððkLkwt þY fÞwO. Vux÷Lke su{ [wLke Ãký Mðíktºk Mkhfkh h[ðk{kt Ãkûk{kt 
níkku.h6  
[wLkeLkk {kýMkkuyu 16 yLku 18 rzMkuBçkh 19Ãk7Lkk hkus Ãkku÷eMk fkV÷k Ãkh nw{÷ku fÞkuo. ¼k÷k, ík÷ðkh, 
økkuVý yLku ÃkÚÚkh ðzu Ãkku÷eMk Ãkh ðkh fÞkuo. 1h òLÞwykhe 19Ãk8Lkk rËðMku íku{ýu Vhe yufðkh Ãkku÷eMkxwfze Ãkh 
nw{÷ku fÞkuo. Ãkku÷eMku Mðçk[kð{kt økku¤eçkkh fÞkuo. íku{kt çku {kýMkLkk {]íÞw ÚkÞk. yLku yuf ½kÞ÷ ÚkÞku.h7  
fux÷kf yXðkrzÞk ÃkAe Vux÷u Ãký nw{÷ku fhðkLkwt Lk¬e fÞwO. XufuËkhku {kxu støk÷{kt ÷kfzkt fkÃkíkkt {sqhku Ãkh 
AkÃkku {khðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. yktËku÷Lk ®nMkf Lk çkLku yu {kxu MÚkkrLkf Mk¥kkÄeþkuyu Vux÷Lke ÄhÃkfz fhðkLkku rLkýoÞ 
÷eÄku. yk MktË¼o{kt MÚkkrLkf Mk¥kkÄeþkuyu MkhfkhLku {kuf÷u÷k ¾kLkøke ynuðk÷{kt yk «fkhLkwt ÷¾ký níkwt :  
‘1 Vuçkúwykhe 19Ãk8... y{u Mkðkhu Mkkzk ËMk ðkøÞu Vux÷®MknLkk ½uh ÃknkUåÞk. ÷øk¼øk h00 Mkþ† 
ykrËðkMkeyku íkuLkk ½h ÃkkMku Q¼k níkk. íkuyku ¼k÷k, ík÷ðkhku yLku ÷kXeÚke Mkßs níkk. íku{ýu y{Lku ykøk¤ Lk 
ðÄðk {kxu [uíkðýe ykÃke. {ursMxÙuxu xku¤kLku rð¾hkE sðk {kxu [uíkÔÞk. Vux÷®Mkn rðhwØ ðkìhLx nkuðkLkwt Mk{òÔÞwt. 
þhýkøkrík Mðefkhðk fÌkwt. MkkÚku s Ãkkuíku fkuELku Eò ÃknkU[kzðk {ktøkíkk LkÚke yuðwt MÃkü fÞwO. Ãký xku¤k Ãkh Mk{òðxLke 
fkuE yMkh Lk ÚkE. íku{ýu fkuE Ãký Ãkrhýk{ ¼kuøkððk íkiÞkh nkuðkLkwt sýkÔÞwt. yk¾hu Ãkku÷eMku ÷kXe[kso fhðku Ãkzâku. 
ykrËðkMkeykuyu ð¤íkku nw{÷ku fÞkuo. íku{kt {ursMxÙux yLku ELMÃkufxh Mkrník 19 {kýMk ½ðkÞk. yux÷u Ãkku÷eMku 
økku¤eçkkh fÞkuo. Vux÷rMktn íkuLkk fux÷kf {kýMkku MkkÚku ½h{kt AwÃkkE økÞku. xku¤wt rð¾hkE økÞwt. Ãkku÷eMk ½h{kt ½qMke. 
Mkk{Mkk{e yÚkzk{ý ÃkAe Vux÷®Mkn, íkuLkku {wÏÞ Mk÷knfkh {nkËuð®Mkn yLku Xkfwh«MkkË ®Mkn Ãkku÷eMkLkk nkÚku 
ÍzÃkkÞk. ÃkkA¤Úke çkeò ºký Ãký ÃkfzkÞk.’h8 
Vux÷®MknLku fkhkðkMkLke Mkò ÚkE. Úkkuzkf Mk{Þ ÃkAe su÷{kt íkuLke íkrçkÞík ÷Úkze. Mkkhwt ðíkoLk fhðkLkk çkkuLz 
Mkk{u yuLku fuË{ktÚke {wõík fhðk{kt ykÔÞku. yuLkk ykX MkkÚkeykuLku Ãký Akuze {qfðk{kt ykÔÞkt.h9 
yk støk÷ MkíÞkøkúnLke Mk{eûkk fhíkkt fu.yuMk.®Mkn LkkUÄ Au : ‘ykrËðkMkeykuyu støk÷ yLku s{eLkLkk ÃkhtÃkhkøkík 
yrÄfkhkuLku ÃkwLk: «kÃík fhðk {kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. ðLk rð¼køku støk÷Lkkt MktMkkÄLkkuLke ò¤ðýe {kxu rLkÞ{ku ½zâk. 
yux÷u ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu, ÃkkuíkkLkk {q¤¼qík yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khðk{kt ykðe Au. ykrËðkMkeykuLku íkku 
s{eLk {nuMkq÷ LkkçkqË fhðk{kt ykðþu yuðe yÃkuûkk Ãký níke. Ãkhtíkw yuðwt Lk ÚkÞwt. yux÷u yu{ýu MÚkkrLkf Mk¥kkÄeþku Mkk{u 
çkktÞku [zkðe. Ãkhtíkw íku{Lkku WËTuþ Ãkkh Lk Ãkzâku. yLku yktËku÷LkLku MkV¤íkk Ãký Lk {¤e.’30 
xqtf{kt yu{ fne þfkÞ fu, støk÷ MkíÞkøkún rLk»V¤ økÞku. 
6.10:6 Mðíktºk økkUzhks {kxuLke [¤ð¤ (E.Mk. 196h) 
{æÞ «ËuþLkk ykrËðkMkeykuyu Mðíktºk økkUzhks  {kxu Ãk[kMkLkk ËkÞfkLkk ytík{kt yktËku÷Lk fÞwO níkwt. yk 
yktËku÷LkLkwt Mkqºk Mkt[k÷Lk nehk®Mkn WVuo ftøk÷k {kÍeyu fÞwO níkwt. E.Mk. 196h{kt yk [¤ð¤Lkku {]íÞw½tx ðkøÞku níkku ! 
nehk®Mkn Ãkuýw økkUz {kÍeLkku Ëefhku níkku. y{kÃkhk, ËwøkoLkku hnuðkMke níkku. søkË÷Ãkwh LkSf hkð½kx{kt íkuLkku 
sL{ ÚkÞku níkku. fktfuhÚke 1Ãk {kE÷Lkk ytíkhu ykðu÷k íku÷kðx{kt íkuLkku WAuh ÚkÞku níkku. íku ytøkËuðLke Ãkqò fhíkku. økkUz 
rðMíkkhkuLkku «ðkMk ¾uzðk 14 ð»koLke ô{hu íkuýu øk]níÞkøk fÞkuo níkku. fhøkZ ÃkðoíkLke xku[u rçkhksíkk çkwZk ËuðLkkt íkuýu 
ËþoLk fÞko. ÃkAe ÃkkAku VÞkuo. E.Mk. 1948{kt ËwøkoLku íkuýu ÃkkuíkkLke «ð]r¥kykuLkwt fuLÿ çkLkkÔÞwt. økkUz «òLkk WØkh {kxu 
ykrËðkMke fÕÞký Mkr{ríkLke h[Lkk fhe.31 yíÞkhu yk Mkr{rík {æÞ «Ëuþ yLku {nkhk»xÙ, yu{ çku ¼køk{kt ðnU[kE 
økE Au.  
Mkhfkh îkhk nkÚk Ähðk{kt ykðíkk rðfkMk fkÞkuoLkku ÞkuøÞ heíku y{÷ ÚkkÞ íku {kxu Mkr{rík «ÞíLkþe÷ hnuíke 
níke. WÃkhktík ykrËðkMkeyku ¾uíkefk{ fhu íku {kxu íku{Lku «kuíMkknLk Ãkqhwt ÃkkzðkLkwt fk{ Ãký Mkr{rík fhíke níke. Mkr{ríkyu 
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ÃkkuíkkLkk 3000 MkÇÞku nkuðkLkku Ëkðku fÞkuo níkku yLku ¼tzku¤ yufXwt fÞwO níkwt. Ãký Úkkuzk s Mk{Þ{kt Mkr{rík Ãkh LkkýktLkku 
ËwhwÃkÞkuøk yLku økuhðneðxLkku ykûkuÃk ÚkÞku. Ãkrhýk{u Mkr{rík Mkw»kwÃík ÚkE økE níke. Ãkhtíkw yk Mkr{ríkyu nehk®MknLku 
hksfeÞ {t[ Ãkh ykððkLkku {køko {kuf¤ku fhe ykÃÞku.3h  
nehk®Mkn økheçkkuLkk WØkhfLke ¼qr{fk{kt níkku. íku ftøkk¤ «ò MkkÚku òuzkÞu÷ku hnuðk {ktøkíkku níkku. yux÷u ftøkk¤ 
ÃkhÚke íkuýu ÃkkuíkkLkwt Lkk{ ftøk÷k {kÍe hkÏÞwt.33 yk Lkk{ ÍzÃkÚke ÷kufS¼u [ze økÞwt. ftøk÷k {kÍe hk»xÙeÞ fkUøkúuMkLkwt 
Mk{ÚkoLk fhíkku níkku. Ãký MÚkkrLkf Míkhu íkuýu {kÍe MkhfkhLke MÚkkÃkLkk fhe níke. òufu ftøk÷k {kÍeLke Mkhfkh hkßÞ fu 
rsÕ÷kLkk ðneðxLkku MkeÄku rðhkuÄ fhíke Lknkuíke. íkuLke Mk{ktíkh Aíkkt Ëu¾kÞ Lknª íkuðe Mkhfkh níke. íkuýu ÃkkuíkkLku 
hk»xÙ{kÍe ½kur»kík fÞkuo níkku. íkuLke ÃkíLke hks{kíkk yLku çkk¤fku hksfw{kh íkhefu yku¤¾kíkk níkk. fLko÷ íkhefu òýeíkk 
ytøkhûkfkuÚke ftøk÷k {kÍe ½uhkÞu÷ku hnuíkku níkku. íku ¾wÕ÷e ík÷ðkh MkkÚku Vhíkku. íkuLkk Mk{Úkofku nrÚkÞkhku MkkÚku ½q{íkk. íkuýu 
{nuMkq÷ ðMkq÷e yLku Ëtz {kxu ¾kMk «fkhLke ÔÞðMÚkk Q¼e fhe níke. 
hk»xÙ{kÍe íkhefu ftøk÷kyu Ãkhøkýk Míkhu {kÍeykuLku rLkÞwõík fÞko níkk. yuf Ãkhøkýk{kt Ãkkt[Úke [k¤eMk økk{kuLkku 
Mk{kðuþ Úkíkku níkku. Ëh ËMk Ãkhøkýkyu íkuýu çkzu {kÍeLke rLk{ýqtf fhe níke. {kÍe MkhfkhLke f[uhe{kt «ríkrLkrÄ, 
«{w¾, {tºke yLku [ÃkhkMke suðk nkuËTkyku Ãkh ÷kufkuLku rLkÞwõík fhðk{kt ykÔÞk níkkt.34  
ftøk÷k {kÍeyu E.Mk. 19Ãk9Úke E.Mk. 196hLkk økk¤k{kt økkUz «ËuþLkku ÷ktçkku «ðkMk ¾uzâku. íkuýu økkutzðkLkk 
hkßÞLke h[Lkk fhðkLke {ktøk fhe. ykrËðkMkeyku {kxu hkusøkkh {ktøÞku. ykìøkMx 19Ãk9{kt ¼khíkeÞ økkUzðkLkk Mkt½Lke 
MÚkkÃkLkk fhe. Mkhfkh îkhk yÃkkíke rþûký yLku hkusøkkhLke MkwrðÄkykuLkku ÷k¼ WXkððkLke ykrËðkMkeykuLku nkf÷ fhe. 
Mkk{krsf MkwÄkhkykuLku «kuíMkknLk ykÃÞwt. ÄkŠ{f íkeÚkoMÚk¤ku çkLkkÔÞk. ykrËðkMkeykuLku yufºk fÞko. íkuýu yuðku Ëkðku fÞkuo 
fu Ãkkuíku {nkí{k økktÄe MkkÚku hÌkku Au. yLku sðknh÷k÷ Lkunhw MkkÚku xku¤xÃÃkkt fÞko Au. Ãkkuíku økkUz ¼økðkLk çkwZk ËuðLkku 
yðíkkh Au yuðku Ëkðku Ãký ftøk÷k {kÍeyu fÞkuo.3Ãk   
ftøk÷kyu E.Mk. 1961{kt ºkeMk çkuXfku ÞkuS. MkhfkhLku {nuMkq÷ Lk [qfððkLkku ykËuþ íkuuýu ykrËðkMkeykuLku 
ykÃÞku. {kºk {kÍe Mkhfkh s fhðuhk ðMkq÷e þfkþu. yuðwt Ãký fÌkwt. íkuýu økkUzðkLkk hkßÞ MÚkkÃkðkLke ½ku»kýkt fhe. íkuLke 
[¤ð¤ ÍzÃkÚke ÷kufr«Þ çkLke hne níke. yuf íkçk¬u íkuLkk Mk{ÚkofkuLke MktÏÞk yuf ÷k¾ Ãkh ÃknkU[e økE níke. ftøk÷kyu 
çku Mkqºk ykÃÞk níkk : ykrËðkMke †eykuyu ÃkhtÃkhkøkík ðuþ¼q»kkLkku íÞkøk Lk fhðku, yLku ykrËðkMkeykuyu støk÷, s{eLk 
íkÚkk ík¤kðku ÃkhLkk ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku {kxu yðks WXkððku... íkuLkk MktËuþðknfkuyu økk{kuLke {w÷kfkík ÷eÄe. ÷kufkuLku 
Ä{fkÔÞk, øk¼hkÔÞk. {qtÍðýku MkSo. MkkÚku s fhðuhk Lk ¼hðk yLku {íkËkLk Lk fhðkLkwt yu÷kLk ykÃÞwt.36 
yk çkkçkíkkuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu, ftøk÷k {kÍe yLku íkuLkk Mk{ÚkofkuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. {kÍeyu 
Mðçk[kð{kt yuðwt fÌkwt níkwt fu, Ãkkuíku Mk{ksMkwÄkhf Au ! E.Mk. 196h{kt çkÄkLku Akuze {qfðk{kt ykÔÞk. Ãký ÃkAe 
[¤ð¤Lkku ytík ykðe økÞku. Mðíktºk økkUzhksLkwt Mð¡ Mkkfkh Lk ÚkÞwt.37  
yk [¤ð¤Lkwt rð&÷u»ký fhíkkt fu.yuMk.®Mkn LkkUÄu Au : ‘økkUz ykrËðkMkeyku ÷ktçkk økk¤kLke ÂMÚkh [¤ð¤ Lk 
[÷kðe þõÞk. Akuxk LkkøkÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu s{eLkLku {wËTu yk¢{f Mkt½»ko fÞkuo níkku. yux÷u íkuyku ÃkkuíkkLke 
Mkk{wËkrÞf yku¤¾ «íÞu ðÄw òøk]ík çkLÞk níkkt. Ãkhtíkw økkUz ÷kufku ykðk fkuE íkçk¬k{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞk Lknkuíkk. yux÷u 
yk¢{fíkkLkk y¼kðu Ãký íkuyku Mðíktºk økkUzhks {kxu ÷zík [÷kðe þõÞk Lknª.’38 
xqtf{kt yu{ fne þfkÞ fu, Mðíktºk økkutzhks {kxuLke [¤ð¤ rLk»V¤ økE.  
6.10:7 ÷¾{q {krzÞkLke ¼økík [¤ð¤(R.Mk.1970) 
{æÞ «Ëuþ{kt R.Mk.1970Lkkt yhMkk{kt ¼økík [¤ð¤ ÚkR níke. Ëtzk{e {krzÞk òríkLkk ÷¾{q hk{u yk 
[¤ð¤Lkwt MkqºkMkt[k÷Lk fÞwO níkwt ! 
÷¾{q {krzÞk yk{ íkku yuf Mkk{kLÞ {kýMk s níkku. Ãkhtíkw ÃkíLkeLkk {]íÞw ÃkAe íkuLkk SðLk{kt Lkðku ð¤ktf 
ykÔÞku. íkuLku MktMkkh yMkkh ÷køÞku. ðihkøÞ ykðe økÞku. yuLk støk÷{kt [kÕÞku økÞku. yuðwt fnuðkÞ Au fu yuf ðk½ íkuLke 
ÃkkMku ykÔÞku. ÷¾{q íkuLkwt ¼kusLk çkLkðk íkiÞkh ÚkÞku. Ãkhtíkw ðk½ [kÕÞku økÞku. Úkkuzk Mk{Þ ÃkAe ðk½ý MkkÚku ðk½ ÃkkAku 
VÞkuo. ÷¾{q {kíkkrÃkíkkLkwt MktçkkuÄLk fheLku íku{Lkk Ãkøk{kt Ãkzâku. ðk½ðk½ý ÃkkAk [kÕÞk økÞk.39 íÞkh çkkË ÷¾{qyu 
yk©{ þY fÞkuo. 
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Úkkuzk Mk{Þ{kt s yk©{ rðãkÚkeoykuÚke ¼hkR økÞku. ÷¾{qyu íku{Lku ¼ýkððkLkwt þY fÞwO. rðãkÚkeoyku Ãke¤kt 
ð†ku Äkhý fhíkkt. íku{ýu {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fÞkuo níkku. íkuyku Ãkrðºk yLku rþMíkçkØ SðLk Sðíkk. ¼sLkku økkíkk. 
íkuyku ykrËðkMke Lk]íÞ yLku r¢Þkfktzku{kt ¼køk ÷uíkk Lknkuíkk. ®nËw Ëuð hk{ yLku rþðLke Ãkqò fhíkk. 
yk ÃkrhðíkoLkLku Ãkøk÷u rðï ®nËw Ãkrh»kËLkwt æÞkLk ÷¾{q «íÞu ykf»kkoÞwt. Ãkrh»kËLkk fkÞofíkkoyku R.Mk.1972{kt 
÷¾{qLku y÷knkçkkË ÷R økÞk. íÞkt ykrËðkMke Mktík íkhefu ÷¾{qLku {kLÞíkk yÃkkR. íkuLku MkÂå[ËkLktËLkwt Lkk{ yÃkkÞwt. 
R.Mk.1981{kt ÷¾{qLku økeíkksÞtíkeLkk yðMkhu VheÚke y÷knkçkkË ÷R sðkÞk. ykrËðkMkeykuLke MkkÚku s 
rçkLkykrËðkMkeykuLku Ãký íku ykf»koíkku níkku. íkuLkk «ÞkMkku yLku «ð]r¥kykuLkk fkhýu s ykrËðkMke çkk¤fku{kt rþûký™ku 
«[kh-«Mkkh ÚkR hÌkku níkku ! 
÷¾{q {krzÞk WVuo MkÂå[ËkLktË yuðku MktËuþ ykÃkíkk níkk fu hksfkhýeykuLkk «[khÚke rðÃkheík, ykrËðkMkeyku 
rçkLk®nËwyku Lknª Ãký ®nËwyku s Au. ÷¾{q hk{Lke yuðe {kLÞíkk níkk fu ykrËðkMkeyku{kt rþûkýLkku «[kh-«Mkkh ÚkÞku 
LkÚke, yux÷u s íkuyku ÃkAkík hne økÞk Au.40 yLku yk fkhýMkh s ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký ÚkR hÌkwt Au. 
ykrËðkMkeyku þku»kýÚke {wõík ÚkkÞ yu {kxu s ÷¾{q {krzÞk rþûkýLkku «Mkkh fhe hÌkk Au. íku{Lkk «ÞíLkkuLkk 
fkhýu ykrËðkMkeyku{kt rþûkýLkwwt «{ký ðæÞwt Ãký Au. yu árüyu íku{Lke [¤ð¤ MkV¤ ÚkR Au yu{kt çku{ík LkÚke. 
6.11 {nkhk»xÙ : 
6.11:1 ¼e÷ yktËku÷Lk (E.Mk. 197h Úke R.Mk. 1974) 
{nkhk»xÙLkk Äqr¤Þk rsÕ÷k{kt støk÷ yLku s{eLkMktçktÄe yrÄfkhkuLkk {wËTu ¼e÷ ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO 
níkwt. E.Mk. 197h{kt ÚkÞu÷k yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]¥ð ytçkh®Mkn Mkwhíkðktíke Lkk{Lkk ¼e÷ Lkuíkkyu fÞwO níkwt. ykrËðkMke 
yktËku÷LkkuLkk EríknkMk{kt yk [¤ð¤ áüktíkYÃk økýkÞ Au ! 
Äqr¤ÞkLkk ¼e÷ ykrËðkMkeyku ½ýe Mk{MÞkykuÚke ½uhkÞu÷k níkk. íkuyku økheçk níkk. rLkhûkh níkk. ËkYLkk 
çktÄkýe níkk. ytÄ©Øk¤w níkk. Ãkhtíkw íku{Lke MkkiÚke {kuxe Mk{MÞk yu níke fu íku{Lkwt þku»ký Úkíkwt níkwt. rçkLkykrËðkMke 
þknwfkhku yLku ðuÃkkheyku ykrËðkMkeykuLkwt rLkhtíkh þku»ký fhíkk níkk. íkuyku ykrËðkMkeykuLku yíÞtík Ÿ[k ÔÞks Ëhu 
Lkkýkt Äehíkk níkk. þknwfkhku ykrËðkMkeykuLku Ãk0 YrÃkÞkLkwt rÄhký fheLku 600 Úke 1h00 xfk sux÷wt ÔÞks ðMkq÷íkk 
níkkt. íkuyku ykrËðkMkeykuLkk y¿kkLk yLku ¼ku¤ÃkýLkku økuh÷k¼ WXkðíkk níkk. {eXk suðe SðLk sYrhÞkíkLke Mkk{økúe 
{kxu Ãký Ÿ[k Ëk{ ðMkq÷íkk níkk. Äqr¤Þk yLku [tÿÃkwhLkk ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke yuf YrÃkÞkLkk Lk{fLkk çkË÷k{kt yuf 
rf÷ku zktøkh ÷uðk{kt ykðíke níke. ðuÃkkheyku ºkksðk{kt ¾kuxkt fkx÷ktLkku WÃkÞkuøk fheLku ykrËðkMkeyku MkkÚku Auíkh®Ãkze 
fhíkk níkk.  ðknLk ÔÞðnkhLke MkwrðÄkLkk y¼kðu yLku [esðMíkwykuLke çkòh ®f{íkLke òýfkhe Lk nkuðkLku fkhýu 
ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk WíÃkkËLkku MÚkkrLkf ðuÃkkheykuLku s ðu[ðk Ãkzíkk yLku íku{Lke ÃkkMkuÚke s {k÷Mkk{kLk ¾heËðku 
Ãkzíkku.1 Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku þku»kýLke ½txe{kt ÃkeMkkÞk fhíkk níkk. 
þku»kýLkwt çkeswt MðYÃk ðuX«Úkk fu økw÷k{e níkwt. ËuðkËkh ykrËðkMke ÃkkMkuÚke LkkýktLke ðMkq÷e fhðk íku{Lke ÃkkMku ðuX 
fhkððk{kt ykðíke. õÞkhuf ykrËðkMkeLke {khÃkex Ãký fhðk{kt ykðíke. ykrËðkMke Lkkýkt  ¼hÃkkE  Lk fhe þfu íkku 
rçkLkykrËðkMke þknwfkh íkuLke s{eLk Ãkh fçkòu s{kðe Ëuíkku. ¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞku íku Ãknu÷kt s{eLk Ãk[kðe ÃkkzðkLke 
«r¢Þk þY ÚkE økE níke. ykÍkËe ÃkAe yk «r¢ÞkLku ðuøk {éÞku.  yuLkwt  Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu ykrËðkMkeykuLkwt 
yuf{kºk WíÃkkËLk fhíkwt MkkÄLk AeLkðkE økÞwt. SðLkrLkðkonLkk ykÄkh Mk{e s{eLk økw{kðe çkuMkLkkh ykrËðkMke ðurXÞku 
çkLke økÞku. Mkhfkhe yrÄfkheyku Ãký ÄhÃkfz fhðkLke Ä{fe ykÃkeLku ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke Lkkýkt Ãkzkðíkk níkk. hûkf 
s ¼ûkf çkLÞk nkuÞ íÞkhu ¼÷k¼ku¤k ykrËðkMkeyku VrhÞkË fhu, íkku Ãký fkuLku fhu ? 
yktËku÷LkLke Ãkkïo¼q 
Äqr¤Þk rsÕ÷ku yuf Mk{Þu ¾kLkËuþLkku rnMMkku níkku. rçkúrxþhks ykÔÞwt yu Ãknu÷kt økwshkíkeykuyu yk rðMíkkh{kt 
MÚk¤ktíkh fÞwO níkwt. rçkúrxþ þkMkLk Ëhr{ÞkLk økwshkíkeyku Äqr¤Þk{kt MÚkkÞe ÚkE økÞk. EMx ErLzÞk ftÃkLkeyu fÃkkMkLke 
¾uíkeLku «kuíMkknLk ykÃÞwt. E.Mk. 1860Lkk yhMkk{kt hMíkkykuLke MkwrðÄk WÃk÷çÄ ÚkE. hu÷ðuLkwt ykøk{Lk ÚkÞwt. Ãkrhýk{u 
{qzeðkËe ¾uíkeLkku rðfkMk ÚkÞku. økwshkíkÚke ykðu÷k ÷kufkuyu s{eLk nMíkøkík fhe. yLku ¼e÷kuLku Mkk÷Ëkh íkhefu Lkkufheyu 
hkÏÞk. yk ¼e÷ku MkkÚku økw÷k{ suðku ÔÞðnkh fhkíkku níkku. Äe{u Äe{u yuðe ÃkrhÂMÚkrík MkòoE fu ykrËðkMkeyku ð»kkuoÚke 
suLkk Ãkh ¾uíke fhíkk níkk. íku çkÄe s s{eLk fkÞËuMkh fu rçkLkfkÞËuMkh heíku rçkLkykrËðkMkeykuyu nMíkøkík fhe ÷eÄe. 
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R.Mk.1830Lkk yhMkk{kt þY ÚkÞu÷e yk «r¢Þk E.Mk. 1970 MkwÄe [k÷íke hne. E.Mk. 19Ãk0 ÃkAe 
ykrËðkMkeykuLke s{eLk rçkLkykrËðkMkeykuLku nMíkktíkrhík fhðkLkk «{ký{kt WAk¤ku ykÔÞku níkku. 
rçkLkykrËðkMkeykuyu ykrËðkMkeykuLke s{eLk AeLkðe ÷uðk {kxu rðrðÄ «fkhku ys{kÔÞk níkk. íku{ktLkk {wÏÞ 
«fkhh yk «{kýu Au. 
1)  þknwfkhkuyu ËuðkËkh ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh {kr÷fe nf «MÚkkrÃkík fhe ËeÄku. þknwfkhkuyu õÞkhuÞ 
ykrËðkMkeLku yk s{eLk ÃkkAe Lk ykÃke. 
h)  ©e{tík s{eLkËkhkuyu ¼qr{Lke yË÷kçkË÷e fhðkLkwt ð[Lk ykÃkeLku ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãk[kðe Ãkkze. 
íku{ýu ð[LkÃkk÷Lk Ãký Lk fÞwO. 
3)  fux÷kf þknwfkhkuyu f÷ufxhLke Mkt{rík MkkÚku fu Mkt{rík rðLkk ÷ktçkk Mk{Þ {kxu ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkèu 
÷eÄe. ÃkAe íku{ýu økýkuík íkhefu ÃkkuíkkLke LkkUÄýe fhkðe. yLku økýkuíkÄkhk nuX¤ s{eLkLkk {kr÷f çkLke 
çkuXk. 
4)  ykrËðkMkeykuLke rçkLknMíkktíkrhík ELkk{e s{eLkLku Mðíktºkíkk ÃkAe y{wf hf{Lke [qfðýe îkhk nMíkktíkrhík 
¼qr{{kt ÃkrhðŠíkík fhe ËuðkE. rçkLkykrËðkMkeykuyu yk s{eLk ¾heËe ÷eÄe. 
Ãk) Ëuðwt ¼hÃkkE Lk fhe þfLkkh ykrËðkMkeykuLke s{eLkLkwt Mknfkhe rÄhký {tz¤eyu ÷e÷k{ fhe LkkÏÞwt. 
rçkLkykrËðkMkeykuyu yk s{eLk ¾heËe ÷eÄe. çk¤sçkhe yLku Auíkh®Ãkze îkhk {kuxk ¼køkLkk MkkuËkyku 
ÚkÞk níkkt. 
yk heíku ÞuLkfuLk «fkhu rçkLkykrËðkMkeyku s{eLkLkk {kr÷f çkLke økÞk. ÃkAe íku{ýu ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký 
fhðkLkwt þY fÞwO. økheçke yLku ¼qr{neLk ÚkðkLku fkhýu ykrËðkMkeyku ¾uík{sqh íkhefu fk{ fhðk {sçkqh çkLÞk. LkSðk 
ð¤íkhLkk çkË÷k{kt íku{ýu f÷kfku MkwÄe fk{ fhðwt Ãkzíkwt níkwt. ¼e÷ ykrËðkMkeyku Ãkh yíÞk[kh Ãký Úkíkk níkk. íku{Lku 
[kçkwf fu MkkuxeÚke Vxfkhðk{kt ykðíkk. ¼e÷ †eyku Ãkh çk¤kífkh fhðk{kt ykðíkku. íku{Lkk ÍqtÃkzkt çkk¤e {qfkíkkt. Ãkhtíkw 
þknwfkhkuLku fu s{eLkËkhkuLku QLke ykt[ Ãký Lk ykðíke. fkhý fu rðÄkLkMk¼kLke Ëhuf çkuXf Ãkh íku{Lkku ytfwþ níkku. 
«íÞuf MíkhLkk Mkhfkhe yrÄfkheyku MkkÚku íku{Lkk Mkkhk MktÃkfkuo níkk. Ãkrhýk{u ¼e÷ ykrËðkMkeyku Ãkh Úkíkk yíÞk[khku 
«íÞu ykt¾ ykzk fkLk fhkíkk níkk. 
hksfeÞ Ãkûkku ykrËðkMke fÕÞkýLke ðkík fhíkk níkk. Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk Ëqh fhðk fkuE Lk¬h 
Ãkøk÷kt Lk ¼ÞkO. ykrËðkMkeykuLkk «&™kuLkwt rLkðkhý fhðkLke rËþk{kt Mkðo«Úk{ fkuEyu «ÞkMk fÞkuo nkuÞ íkku íku MkðkuoËÞ 
fkÞofíkkoyku níkk. rðLkkuçkk ¼kðuyu ¼qËkLk yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk yk «ËuþLke {w÷kfkík ÷eÄe níke. íÞkh ÃkAe MkkíkÃkwzk 
Ãkðoík{k¤kLkkt ytíkrhÞk¤ rðMíkkh{kt ykðu÷k Äkz økk{{kt MkðkuoËÞ yk©{Lke MÚkkÃkLkk fhe níke. MkðkuoËÞ fkÞofíkkoyku{kt 
ytçkh®Mkn Mkwhíkðktíke Lkk{Lkku yuf ¼e÷ Ãký níkku.3 íkuýu ÃkkuíkkLkk òík¼kEykuLke ËwËoþk Ëqh fhðkLkku MktfÕÃk fÞkuo. 
ytçkh®Mkn yk s rðMíkkhLkk yuf økk{{kt hnuíkku níkku. íkuýu {urxÙf MkwÄeLkku yÇÞkMk fÞkuo níkku. MkðkuoËÞ 
yk©{Lke yuBçÞw÷LMk Mkuðk{kt íku fk{ fhíkku níkku. E.Mk. 1967 ÃkAe ytçkh®Mknu ykrËðkMke rðMíkkhkuLkku «ðkMk þY 
fÞkuo. yíÞk[khku rðhwØ MktøkrXík Úkðk nkf÷ fhe. yu ¼sLkku økkíkku. ¼e÷ku{kt ¼sLk økkLkkhkLku {nkhks fnu Au. yux÷u 
yu ytçkh®Mkn {nkhks íkhefu ¼e÷ku{kt òýeíkku ÚkÞku. MkðkuoËÞ fkÞofíkkoykuyu ytçkh®MknLku Mknfkh ykÃÞku. íku{ýu økúk{ 
Mðhks Mkr{ríkLke h[Lkk fhe. rðMíkkhLkku «ðkMk ¾uzâku yLku þku»kýLkku Mkk{Lkku fhðk ¼e÷kuLku yuf fÞkO. rþrûkík ÞwðkLkku 
Ãký ykøk¤ ykÔÞk. íku{ýu rðrðÄ MÚk¤kuyu Þwðk {tz¤ MÚkkÃkeLku ytçkh®MknLkku MknÞkuøk fÞkuo. íÞkh ÃkAe íku{ýu ©r{f 
MktøkXLkLke MÚkkÃkLkk fhe. yk MktøkXLku ytçkh®MknLkk yktËku÷LkLku {køkoËþoLk Ãkqhwt Ãkkzâwt. 
7 LkðuBçkh 1971... çkwÄeøkðLk økk{{kt yuf çkuXfLkwt ykÞkusLk fhkÞwt. rðrðÄ økk{Lkk «ríkrLkrÄykuyu çkuXf{kt 
nkshe ykÃke. swËk swËk økk{ku{kt rçkLkykrËðkMkeykuyu ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãk[kðe Ãkkze nkuðkLkk fkhýu Q¼e 
ÚkÞu÷e Mk{MÞkykuLkwt Mkðuoûký fhðkLkku rLkýoÞ ÷uðkÞku. òLÞwykhe 197h MkwÄe{kt 7h økk{kuLkwt Mkðuoûký ÚkÞwt. 30 
òLÞwykhe 197hLkk rËðMku ykrËðkMkeykuyu rðþk¤ hu÷eLkwt ykÞkusLk fÞwO. þknËk økk{{kt yk hu÷e {kxu 6000 
ykrËðkMkeyku yufºk ÚkÞk níkkt.4  
yk hu÷e{kt ykrËðkMkeykuyu {ktøkÃkºk íkiÞkh fÞkuo. Ãkºk{kt yk «fkhLke {ktøkýeyku fhðk{kt ykðe níke :  
1) ykrËðkMkeykuLke s{eLk rçkLkykrËðkMkeykuLku nMíkktíkrhík Lk fhðe. 
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h) rçkLkfkÞËuMkh heíku nMíkktíkrhík fhkÞu÷e s{eLk ykrËðkMkeykuLku Ãkhík fhðe. 
3) çkuhkusøkkhkuLku hkusøkkhLke çkktnuÄhe ykÃkíke hkßÞ MkhfkhLke ÞkusLkkLkku y{÷ fhðku. 
4) ¾uík {sqhkuLku ÷½w¥k{ ËirLkf ð¤íkh ykÃkðwt. 
yk {ktøkÃkºk íkiÞkh ÚkÞk ÃkAe Þwðk ykrËðkMkeykuyu rðrðÄ MÚk¤kuyu {kuh[k ÷E sðkLkwt þY fÞwO. ykrËðkMkeyku 
yk heíku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku {kxu òøk]ík ÚkE hÌkk níkk. Ãkhtíkw s{eLkËkhkuuLku yu Lk økBÞwt. íku{ýu ykrËðkMkeykuLkk yðksLku 
f[zðk rðrðÄ WÃkkÞ nkÚk ÄÞko. ykrËðkMke LkuíkkykuLke {khÃkex fhkðe. íku{Lke rðhwØ ¾kuxe Ãkku÷eMk VrhÞkË LkkUÄkðe. 
íku{ Aíkkt ykrËðkMkeykuyu ÷ze ÷uðkLkwt Lk¬e fÞwo. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu þknwfkhkuyu rçkLkfkÞËuMkh heíku Ãk[kðe Ãkkzu÷e 
fux÷ef s{eLk ÃkkAe {u¤ððk{kt ykrËðkMkeyku MkV¤ ÚkÞk.  
VuçkúwykheÚke {u 197h MkwÄe fw÷ 31 økk{{kt 187h yufh s{eLk Ãkhík {u¤ððk{kt ykrËðkMkeykuLku MkV¤íkk 
{¤e.Ãk yk sð÷tík MkV¤íkkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku{kt yLkuhk WíMkknLkku Mkt[kh ÚkÞku. Ãký rçkLk ykrËðkMke 
s{eLkËkhkuLkk {Lk{kt fzðkþ WíÃkÒk ÚkE. íku{ýu ykrËðkMkeykuLkwt {Lkkuçk¤ íkkuzðk ¾kuxe Ãkku÷eMk VrhÞkËku fhe. yux÷u 
Ãkku÷eMku ykrËðkMke fkÞofíkkoykuLke ÄhÃkfz þY fhe. Ãký ykrËðkMkeykuyu ÃkkAeÃkkLke Lk fhe. íku{ýu rðrðÄ Xufkýu 
s{eLk MkíÞkøkún fÞkuo. h ykìfxkuçkh 197hLkk hkus ytçkh®Mknu MkíÞkøkún fÞkuo. yk MkíÞkøkúnLku {nkhk»xÙ{kt çknku¤e 
«rMkrØ {¤e. yux÷u ðLk{tºke yu{.ze. [kiÄheyu ykrËðkMkeyku MkkÚku {tºkýk ÞkuS. {nkhk»xÙ Mkhfkhu 
rçkLkykrËðkMkeykuLku nMíkktíkrhík fhkÞu÷e ykrËðkMkeykuLke s{eLkLke fkÞËuMkhíkkLke íkÃkkMk fhðkLkwt fk{ ºký 
{k{÷íkËkhLku MkkUÃÞwt. {k{÷íkËkhkuLke íkÃkkMkLkku ynuðk÷ «fkrþík fhkÞku Lknkuíkku. Ãkhtíkw íku{ýu fux÷kf yÃkðkË rMkðkÞ 
s{eLk nMíkktíkhý fkÞËkfeÞ òuøkðkE {wsçk ÚkÞwt níkwt yuðku ynuðk÷ ykÃÞku nkuðkLkwt {LkkÞ Au.6  
yk íkÃkkMkÚke ykrËðkMkeykuLku Mktíkku»k ÚkÞku Lknkuíkku. rçkLkykrËðkMkeykuyu økuhfkÞËuMkh heíku Ãk[kðe Ãkkzu÷e 
s{eLk ÃkkAe {u¤ððk Vuçkúwykhe 1974{kt ykrËðkMkeykuyu XufXufkýu MkíÞkøkún ykËÞko. Ëhr{ÞkLk yuf f{LkMkeçk 
½xLkk çkLke. hÃk Vuçkúwykhe 1974Lkk hkus fezLkeLke çke{kheLku fkhýu ytçkh®MknLkwt ÃkqLkk{kt  {]íÞw ÚkÞwt. ykrËðkMkeykuyu 
íku{Lkwt ykí{MkL{kLk òøk]ík fhLkkh LkuíkkLku økw{kðe ËeÄku. Ãký yktËku÷Lk [k÷íkwt hÌkwt. 
17 yur«÷ 1974Lkk rËðMku þnkËk íkk÷wfkLkk «fkþu økk{{kt ykrËðkMkeykuyu rðþk¤ hu÷eLkwt ykÞkusLk fÞwO. 
ytËksu 1Ãk,000  ykrËðkMkeyku yk hu÷e{kt WÃkÂMÚkík hÌkk níkk. íkuLkwt Ãkrhýk{ Mkkhwt ykÔÞwt.  6 sw÷kE 197ÃkLkk 
rËðMku {nkhk»xÙ Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLke s{eLk rçkLkykrËðkMkeykuLku nMíkktíkrhík Lk fhðkLkku yLku ykrËðkMkeykuLke 
AeLkðkE økÞu÷e s{eLk íku{Lku ÃkwLk: MkwÃkhík fhðkLkku ðxnwf{ çknkh Ãkkzâku. ÃkkA¤Úke fkÞËku Ãký ½zkÞku. òufu fkÞËku 
çkLÞk ÃkAe Ãký s{eLk nMíkktíkhýLke «r¢Þk [k÷íke hne. {nkhk»xÙ rðÄkLkMk¼kyu y{wf [ku¬Mk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk 
fkÞËuMkh nMíkktíkrhík fhkÞu÷e s{eLk rçkLk ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke ÷ELku ykrËðkMkeykuLku Ãkhík fhðkLkku ¾hzku ÃkMkkh 
fÞkuo.7 hk»xÙÃkríkLke {tsqhe {éÞk ÃkAe yk ¾hzku fkÞËku çkLÞku. 
yk çkLLku fkÞËkLku Wå[ LÞkÞk÷Þ{kt Ãkzfkhðk{kt ykÔÞk. òufu yk fkÞËkyku «{ký¼qík Ãkwhðkh ÚkÞk. 
Äqr¤ÞkLkk ykrËðkMke fkÞofíkkoykuyu yk fkÞËkLkku ÞkuøÞ heíku y{÷ ÚkkÞ íku {kxu ¾qçk «ÞkMkku fÞkO. yux÷u yu{ fne 
þfkÞ fu s{eLkLkk «&™u þY ÚkÞu÷k ykrËðkMke yktËku÷LkLku ¼ÔÞ rðsÞ «kÃík ÚkÞku. 
ykrËðkMkeykuLkku s{eLk «&™ íkku n÷ ÚkÞku, Ãkhtíkw ¾uík {sqhkuLke Mk{MÞk íkku Q¼e s níke. Mkk÷Ëkh íkhefu 
yku¤¾kíkk ¾uík{sqhku MkkÚku yíÞtík ¾hkçk ÔÞðnkh fhðk{kt ykðíkku níkku. íku{ýu ðnu÷e MkðkhÚke {Ähkík MkwÄe ½hLkk 
yLku ¾uíkhLkk Ëhuf «fkhLkk fk{ fhðkt Ãkzíkkt. ð»ko{kt yuf Ãký hò íku{Lku {¤íke Lknkuíke.  ËirLkf ð¤íkh Ãký Mkkð ykuAwt 
{¤íkwt. ©r{f MktøkXLk yLku økúk{ Mðhks Mkr{ríkyu yk Mkk÷ËkhkuLku yufºk fÞkO. yuf çkuXfLkwt ykÞkusLk ÚkkÞ yLku íku{kt 
Mkk÷Ëkhku yLku s{eLkËkhku ðå[u ðkŠ»kf fhkh ÚkkÞ yuðku rLkýoÞ ÷uðkÞku. ÔÞÂõíkøkík fhkh Lk fhðk yuðwt Ãký Lk¬e ÚkÞwt. 
fux÷ktf økk{zkt{kt s{eLkËkhkuyu Mkk÷ËkhkuLkk ÞwrLkÞLk MkkÚku ðkík[eík fhðkLkku ELkfkh fÞkuo. Ãkhtíkw {kuxk ¼køkLkkt økk{ku{kt 
Mkk÷Ëkhku yLku s{eLkËkhku ðå[u ðkŠ»kf fhkh ÚkÞk. ©r{f MktøkXLkLke ykøkuðkLke yLku {køkoËþoLk{kt Mkk÷ËkhkuLke 
økk{Mkr{ríkyu rnMkkçkrfíkkçkLkkt Vku{o AkÃÞkt yLku Mkk÷ËkhkuLku fhðk{kt ykðíkkt [qfðýkt Ãkh Lksh hk¾e.8 yk fhkh«Úkk 
E.Mk. 197h{kt þY ÚkE níke. Ãký s{eLkËkhkuyu ¼khu rðhkuÄ fÞkO ÃkAe E.Mk. 197Ãk{kt Lk{íkwt òuÏÞwt níkwt yLku 
fhkh«ÚkkLku Mkt{rík ykÃke níke. 
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¾uík{sqheLkk «&™Lkwt rLkhkfhý ÚkÞwt íkku støk÷Lke s{eLkLkku {wËTku WÃkÂMÚkík ÚkÞku. Mkhfkhe ËMíkkðuòu{kt suLku støk÷ 
økýðk{kt ykÔÞwt níkwt íkuLke fux÷ef s{eLk Ãkh ykrËðkMkeyku ¾uíke fhíkk níkk. ykrËðkMkeyku støk÷Lkku fux÷kuf rnMMkku 
MkkV fhíkk níkk. yLku íkuLkk Ãkh ¾uíke fhíkk níkk. Mkhfkhu íku{Lku s{eLk ¾k÷e fhðk LkkurxMk ykÃke. yu yhMkk{kt fux÷kf 
ykrËðkMkeyku ÃkkMku çk¤sçkheÃkqðof støk÷Lkwt fk{ Ãký fhkððk{kt  ykðíkwt níkwt. ©r{f MktøkXLkLkk fkÞofíkkoykuyu çkLLku 
{wÆk WÃkkzâk. íku{ýu ykrËðkMkeykuLku støk÷Lkwt fk{ fhðkLke Mkq[Lkk ykÃke yLku støk÷Lke s{eLk ¾k÷e fhðkLkk {wËTu 
MkíÞkøkún fÞkO. yux÷u Mkhfkhu Íqfðwt Ãkzâwt. su s{eLk støk÷{kt Lk ykðíke nkuÞ íku ykrËðkMke  ¾uzqíkku{kt ÃkwLk: ðnU[ýe 
fhðk Mkhfkh Mkt{ík ÚkE. ©r{f MktøkXLkLkk fkÞofíkkoykuyu yk ðnU[ýeLkk fk{ Ãkh Ëu¾hu¾ hk¾e. yk{ 
ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞkLkwt Mk{kÄkLk ÚkÞwt.9  
yk [¤ð¤ {kºk yktËku÷Lk yLku MkíÞkøkún Ãkqhíke Mker{ík Lknkuíke. íku{kt ykrËðkMke rþûkýLkku Mk{kðuþ Ãký Úkíkku 
níkku. MkkÚku s swøkkh yLku þhkçkLke rðhwØ Íwtçkuþ [÷kððk{kt ykðe níke. rðrðÄ økk{ku{kt ºkýÚke [kh rËðMkLke rþûký 
rþrçkh Þkuòíke níke. yk rþrçkh{kt ykrËðkMkeykuLku òøk]ík fhðkLkwt fk{ Úkíkwt níkwt. {rn÷kyku {kxu y÷øk rþrçkhLkwt 
ykÞkusLk fhkíkwt níkwt. hkrºk þk¤kyku Ãký þY fhðk{kt ykðe níke. íkuLkk îkhk ykrËðkMkeyku{kt Mkkûkhíkk yr¼ÞkLkLkku 
ykht¼ fhkÞku níkku. ykrËðkMke †eykuyu Ãkwhw»kkuLkwt þhkçkLkwt ÔÞMkLk Ëqh fhðk rðþu»k sqÚk çkLkkÔÞkt níkkt. íku{kt fux÷uf 
ytþu MkV¤ Ãký ÚkE níke. fux÷kf økk{ku{kt ËkYLke ËwfkLkku Ãkh íkk¤kt ÷køke økÞkt níkkt.  
¼e÷ yktËku÷LkLkwt rðntøkkð÷kufLk fhíkkt ze.yuMk. fw÷fýeo LkkUÄu Au : ‘Äqr¤Þk{kt þY ÚkÞu÷e [¤ð¤ Úkkuzkf s 
ð»ko{kt MkV¤ ÚkE níke. yk rðMíkkhLkk ykrËðkMkeyku Mð{kLk yLku ykí{økkihðLkk {wËTu òøk]ík ÚkÞk níkk. yux÷u 
s{eLkËkhku, þknwfkhku yLku Mkhfkhe yrÄfkheyku íku{Lkk Ãkh yíÞk[kh fhe þfu yu{ Lknkuíkk. yk [¤ð¤Lku 
y¾çkkhku{kt ÔÞkÃkf «rMkrØ {¤e níke. ÃkqLkk yLku {wtçkELkk ÞwðkLkkuyu ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhðk{kt {n¥ðLkku ¼køk 
¼sÔÞku níkku.’10 
6.12 r{Íkuh{ : 
6.12:1 r{Íku hksfeÞ [¤ð¤ (R.Mk. 1961 Úke E.Mk. 197Ãk) 
¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞk ÃkAe r{Íkuh{Lkk ykrËðkMkeykuyu y÷øk hkßÞLke {ktøkýeLkk {wËTu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
yk yktËku÷Lk E.Mk. 1961Úke E.Mk. 1976 MkwÄe yux÷u fu, ÃktËh ð»ko [kÕÞwt níkwt. íkuLkwt Lkuík]íð ÷k÷zUøkkyu fÞwO níkwt ! 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkk yufkË ËkÞfk çkkË ykMkk{ MkkrníÞ Mk¼k yLku ykMkk{ Mkhfkhu yMkr{ÞkLku hks¼k»kkLkku 
Ëhßòu ykÃkðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. yk rLkýoÞLkk Ãkøk÷u r{Íku rsÕ÷kLkk yLku ykMkk{Lkk yLÞ rðMíkkhkuLkk ykrËðkMkeyku{kt 
yMktíkku»k Q¼ku ÚkÞku. ÃkkuíkkLkk ¼k»kkfeÞ yÂMíkíð yLku ÷½w{íke yrÄfkhku òu¾{{kt {wfkÞk nkuðkLkku ¼Þ íku{Lku 
Mkíkkððk ÷køÞku. ykrËðkMke fÕÞký {kxu Vk¤ðkÞu÷k LkkýktLkku ykMkk{ Mkhfkh su heíku WÃkÞkuøk fhíke níke íkuLkkÚke Ãký 
ykrËðkMkeyku Lkk¾wþ níkk. MkhfkhLke fk{økeheÚke r{Íku ÃknkzeykuLku fkuE ÷k¼ {¤íkku Lknkuíkku. WÃkhÚke Ëwfk¤Lku fkhýu 
íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík Ãký yíÞtík Lkçk¤e ÚkE økE níke. 
yk fkhýkuLku Ãkøk÷u E.Mk. 1961{kt Mðíktºk Ãknkze hkßÞLke {ktøk Q¼e ÚkE. yku÷ Ãkkxeo rn÷ ÷ezMko fkuLVhLMk 
îkhk Mðíktºk hkßÞLkk {wËTu yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku. RMxLko ErLzÞLk xÙkEçk÷ ÞwrLkÞLk, r{Íku ÞwrLkÞLk yLku økkhku 
LkuþLk÷ fkWÂLMk÷u Ãký yk yktËku÷Lk{kt ¼køk ÷eÄku níkku. òuíkòuíkk{kt íkku yk [¤ð¤ ÷kufr«Þ çkLke økE. r{Íku 
Ãknkzeyku WÃkhktík økkhku yLku ¾kMke Ãknkzeyku{kt Ãký [¤ð¤ ðÄw Lku ðÄw ÷kufkuLkwt æÞkLk ykfŠ»kík fhe hne níke. fkUøkúuMk 
Ãkûku yk yktËku÷Lk Ãkh ytfwþ ÷økkððkLkku «ÞkMk fÞkuo. 11 yur«÷, 1961Lkk hkus r{Íku Ãknkze{kt y÷øk fkutøkúuMk Ãkûk 
håÞku.1 yk ÃkûkLkwt MkwfkLk n{h ykrËðkMkeLku MkkUÃkkÞwt, su yøkkW r{Íku ÞwrLkÞLk MkkÚku òuzkÞu÷ku níkku. 
yk s yhMkk{kt Mðíktºk hkßÞLke {ktøk çk¤ð¥kh çkLkíke økE. òufu E.Mk. 196h{kt r{Íku ÞwrLkÞLku yku÷ Ãkkxeo 
rn÷ ÷ezMko fkuLVhLMk MkkÚku Auzku Vkze LkkÏÞku. fkhý fu Mðíktºk hkßÞ {kxu MkeÄkt Ãkøk÷kt ÷uðkLkku r{Íku ÞwrLkÞLkLkku «Míkkð 
¾kMke yLku økkhku Lkuíkkykuyu Vøkkðe ËeÄku níkku. Ëhr{ÞkLk hh LkðuBçkh 1961Lkk rËðMku r{Íku LkuþLk÷ £Lx Lkk{Lkk 
hksfeÞ ÃkûkLke MÚkkÃkLkk ÚkE. yk ÃkûkLkwt Lkuík]íð ¼qíkÃkqðo ÷~fhe yrÄfkhe ÷k÷zUøkkyu fÞwO níkwt.h 
÷k÷zUøkk r{Íku ÞwrLkÞLkLkk MkÇÞ níkk. Ãkhtíkw fux÷kf {ík¼uËkuLku fkhýu íku{ýu r{Íku ÞwrLkÞLk Akuzâwt. hk»xÙ 
ytøkuLkku íku{Lkku árüfkuý Mktfwr[ík níkku. íku{Lkk fnuðk «{kýu ykMkk{Lkk Ãknkze rðMíkkhLkk ðLkðkMkeyku rMkðkÞLkk ÷kufku 
{kxu r{Íku ykrËðkMkeyku ‘ðkE’ þçËLkku «Þkuøk fhíkk níkk. ÷k÷zUøkkyu yuðku «[kh fÞkuo fu r{Íku ykrËðkMkeyku ðkE 
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fhíkkt swËk s hk»xÙLkk hnuðkMke Au. yLku íku{Lku Mðíktºkíkk {kxuLkk hksfeÞ yrÄfkhku «kó ÚkÞk Au. íku{ýu r{Íku ÷kufkuLku 
ÞkË ËuðzkÔÞwt fu r{Íku ÞwrLkÞLku ¼khík MkkÚku òuzký fÞwO íÞkhu ËMk ð»ko ÃkAe yu rLkýoÞ Ãkh ÃkwLk: rð[kh fhðkLke Mk{sqíke 
ÚkE níke. yLku nðu Vuhrð[khLkku Mk{Þ ykðe økÞku Au !3 
÷k÷zUøkkLke ykøkuðkLke{kt Mðíktºk r{Íku hkßÞLke [¤ð¤ ðuøkðtíke çkLke. E.Mk. 1963{kt r{Íku LkuþLk÷ £LxLkk 
«{w¾ ÷k÷zUøkk yLku ÷k÷Lkwtøkðk yíÞkhLkk çkktøk÷kËuþ yLku íkífk÷eLk Ãkqðo ÃkkrfMíkkLkLkk  økwwó «ðkMku sE hÌkk níkk. 
íÞkhu ykMkk{ Mkhfkhu çkLLkuLke ÄhÃkfz fhe. ÃkkA¤Úke íku{Lku Akuze {qfkÞk níkk. r{Íku LkuþLk÷ £Lxu E.Mk. 1963Lke 
ykMkk{ rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe{kt ÍwfkÔÞwt. ºký{ktÚke çku çkuXf Ãkh Sík {u¤ðe. [qtxýe «[kh Ëhr{ÞkLk r{Íku LkuþLk÷ 
£Lxu Mðíktºk hkßÞLke h[Lkk fhðk Ãkh ¼kh {qõÞku níkku. [qtxýeLkkt Ãkrhýk{ku ÃkhÚke Ãkwhðkh ÚkE økÞwt fu r{Íku 
ykrËðkMkeykuyu yk ÃkûkLkwt ¼khu Mk{ÚkoLk fÞwO níkwt. r{Íku LkuþLk÷ £Lxu yuðku «[kh fÞkuo fu, Ä{oLke árüyu r{Íku 
ykrËðkMkeyku ¼khíkeÞku fhíkkt swËk Ãkzu Au. íku{ýu yuðwt Ãký fÌkwt fu, rntËw ¼khík r¾úMíkeðkËLkwt rðhkuÄe Au. yLku íkuuLku 
r{Íku ÃknkzeykuLkk rðfkMk yLku Mk{]rØ{kt shkÞ hMk LkÚke.4  
E.Mk. 1964{kt r{Íku ÃknkzeykuLku Mðíktºk hkßÞLkku Ëhßòu ykÃkðkLke {ktøkýe íkeðú çkLke. E.Mk. 196Ãk{kt 
r{Íku ÞwrLkÞLkLkk fux÷kf MkÇÞku íkífk÷eLk ðzk«ÄkLk ÷k÷çknkËwh þk†eLku {éÞk yLku r{Íku ykrËðkMkeykuLke Lkçk¤e 
ykŠÚkf ÃkrhÂMÚkríkÚke íku{Lku ðkfuV fÞko. íku{ýu þkMºkeSLku fÌkwt fu, Ãkkuíku MÚkkrLkf ðneðx Mkt¼k¤ðkLku Mkûk{ Au. r{Íku 
÷kufku ðíko{kLk Mkhfkhe {k¤¾kÚke yMktíkwü Au. íkuyku r{Íku LkuþLk÷ £LxLke «ð]r¥kykuLke íkhVuý fhíkk LkÚke. yux÷u 
¼khík{kt y÷øk r{Íku hkßÞLke h[Lkk Úkðe sYhe Au. 
÷øk¼øk yuf ð»ko ÃkAe, E.Mk. 1966{kt ÃkkxMkfh fr{þLku r{Íku ÃknkzeykuLke {w÷kfkík ÷eÄe. r{Íku ÞwrLkÞLku 
fr{þLk Mk{ûk Mðíktºk hkßÞLke {ktøkýeLkwt ÃkwLkhkðíkoLk fÞwO. fr{þLku yk çkkçkík ÃkkuíkkLkk fkÞoûkuºkLke çknkhLke nkuðkLkwt 
sýkÔÞwt. «ðkMkuÚke ÃkkAk VÞko çkkË fr{þLku ykMkk{ MkhfkhLku Ãknkze ÷kufkuLke MðkÞ¥k fkWÂLMk÷ h[ðkLkwt Mkq[Lk fÞwO. 
Ãký Mkhfkhu yk Mkq[Lk Lk MðefkÞwO. yux÷u h8 Vuçkúwykhe 1966Úke r{Íku LkuþLk÷ £Lxu çk¤ðk¾kuh «ð]r¥kyku þY fhe.Ãk  
yk yhMkk{kt ÷k÷zUøkkyu r{Íku ykrËðkMkeykuLkwt WøkúðkËe sqÚk íkiÞkh fÞwO. yk sqÚk r{Íku LkuþLk÷ yk{eo íkhefu 
òýeíkwt ÚkÞwt. yk sqÚku rðMíkkh{kt yþktrík Q¼e fhe. ¼ktøkVkuz þY fhe. yux÷u ykMkk{ Mkhfkhu ÃkrhÂMÚkrík ytfwþ{kt 
÷uðk ÷~fh {kufÕÞwt. Ëhr{ÞkLk ÃkkxMkfh fr{þLkLke ¼÷k{ýÚke ¼khík Mkhfkhu Vuzh÷ yux÷u fu hksfeÞ árüÚke MktÞwõík 
Ãký yktíkrhf çkkçkíkku{kt Mðíktºk hkßÞ h[ðkLkku «Míkkð {qõÞku. Ãkhtíkw Vuzh÷ hkßÞ{kt r{Íku ykrËðkMkeyku ÷½w{íke{kt 
{qfkE sþu yuðwt rð[kheLku r{Íku ÞwrLkÞLku yk Ëh¾kMík Vøkkðe ËeÄe. 
÷k÷zUøkkyu çknw s ÔÞðÂMÚkík yLku ÃkØríkMkh ykrËðkMkeykuLku íkiÞkh fÞko níkk. íku{ýu r{Íku ykrËðkMkeykuLku 
MktøkrXík fhðk Ãkh Mk½¤wt æÞkLk furLÿík fÞwO. íku{ýu r{Íku ÞwðkLkkuLku þ†ku Ãkqhkt ÃkkzeLku [¤ð¤ «íÞu ykfŠ»kík fÞko. 
÷k÷zUøkk Ãkkðe sLkòríkLkku níkku. ík{k{ Ãkkðe ykrËðkMkeyku íkuLkwt yLku íkuLke «ð]r¥kykuLkwt Mk{ÚkoLk fhíkk níkk. íku{ýu 
Ëhuf økk{{kt r{Íku LkuþLk÷ £LxLkwt yuf{ Q¼wt fÞwO níkwt. yk yuf{ MðÞtMkuðfkuLke ¼híke fhðkLkwt yLku ¼tzku¤ yufºk 
fhðkLke sðkçkËkhe rLk¼kðíkwt níkwt. 
r{Íku LkuþLk÷ £Lxu Mkþ† ¢ktrík þY fhe níke. h8 Vuçkúwykhe 1966Lkk rËðMku fux÷uf Xufkýu ®nMkf nw{÷kyku 
fÞko ÃkAe íku{ýu yuðe ½ku»kýk fhe fu, r{Íku MkhfkhLke MÚkkÃkLkk ÚkE [qfe Au. Mkhfkhu ÷~fh {kuf÷eLku ÃkrhÂMÚkrík Ãkh 
ytfwþ {u¤ðe ÷eÄku. Ãkhtíkw r{Íku LkuþLk÷ yk{eo ÃkeAunX fhðk íkiÞkh Lknkuíkwt. rðMíkkh{kt fhVÞw ònuh fhe ËuðkÞku. þktrík 
MÚkkÃkðk {kxu [[oLke {ËË ÷uðkE. Ãký LkkLkkt{kuxkt A{f÷kt  Úkíkkt hÌkkt. E.Mk. 1967{kt þktrík Mkr{ríkLkk ºký MkÇÞkuyu 
çk¤ðk¾kuhku yLku Mkhfkh ðå[u {tºkýk ÞkuòÞ yu rËþk{kt «ÞíLkku fÞko. Ãkhtíkw Mkhfkh rðÿkuneyku MkkÚku ðkxk½kx fhðk 
íkiÞkh Lknkuíke. rðÿkuneykuyu fux÷kf økk{zkt Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku níkku. yux÷u Mkhfkhu E.Mk. 1966 Úke E.Mk. 
1968Lkk økk¤k{kt [kh íkçk¬k{kt r{Íku Ãknkzeyku Ãkh ykðu÷k økk{zktLkwt ÃkwLk: økXLk fÞwo.6 
yk Lkðhr[ík økk{zkt{kt rðfkMk fkÞkuoLkku ykht¼ ÚkÞku. þk¤kyku þY fhðk{kt ykðe. yLkks yLku Ãkkýe ÃkwhðXku 
Ãkqhku Ãkkzðk{kt ykÔÞku. íkçkeçke MkwrðÄkyku WÃk÷çÄ fhkððk{kt ykðe. fkuBÞwrLkxe nku÷ çkLkkÔÞku. f]r»kMkwÄkhLke rËþk{kt 
Ãkøk÷kt ÷uðkÞkt. MkhfkhLke yk fÕÞkýfkhe LkeríkykuLku fkhýu r{Íku LkuþLk÷ £LxLkwt {k¤¾wt Lkçk¤wt Ãkzâwt. Mkhfkhu 
WøkúðkËeyku MkkÚku fzf nkÚku fk{ ÷eÄwt. Ãkrhýk{u E.Mk. 1968{kt ÷k÷zUøkk yLku íkuLkk Mk{Úkofkuyu r{Íkuh{ Akuze ËeÄwt. 
íkuyku Ãkqðo ÃkkrfMíkkLk{ktÚke r{Íku LkuþLk÷ £LxLke «ð]r¥kyLkku ËkuheMkt[kh fhðk ÷køÞk.7 
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çku ð»ko ÃkAe, h3 yur«÷ 1970Lkk hkus rsÕ÷k Ãkrh»kËLke [qtxýe ÞkuòE. fkUøkúuMk Ãkûk yLku r{Íku ÞwrLkÞLkLkk 
W{uËðkhkuLkku ÃkhksÞ ÚkÞku. yk nkhLku fkhýu r{Íku ÞwrLkÞLku y÷øk hkßÞLke {ktøk Ëkunhkðe. çkeS çkksw r{Íku LkuþLk÷ 
£Lxu Mðíktºk Mkkðo¼ki{ hkßÞLke {ktøkýe fhe. LkðuBçkh 1970{kt r{Íku rsÕ÷kLkk rðrðÄ hksfeÞ ÃkûkkuLkk r{Íku 
LkuíkkykuLke çkuXf ÚkE. íku{ýu økúuxh r{Íku MxuxLke {ktøkýe MkkÚku [¤ð¤ [÷kððkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. yk [¤ð¤{kt r{Íku 
rsÕ÷kLkk çkÄk s ykrËðkMkeyku MktøkrXík ÚkÞk. Ëhr{ÞkLk r{Íku ÞwrLkÞLk yLku r{Íku Ãkk÷ko{uLxhe Ãkkxeoyu òuzký fÞwO. 
yLku r{Íku rzrMxÙõx fkWÂLMk÷Lke h[Lkk fhe. 14 yur«÷ 1971Lkk hkus yk fkWÂLMk÷u r{Íku ykrËðkMkeyku {kxu 
fkÞ{e þktrík yLku y÷øk hkßÞ yu «Úk{ sYrhÞkík Au yuðku Xhkð ÃkMkkh fÞkuo.8  
©e AwtøkkLkk Lkuík]íð{kt rzrMxÙõx fkWÂLMk÷Lkwt «ríkrLkrÄ{tz¤ E.Mk. 1971Lkk {æÞ{kt ðzk «ÄkLkLku {éÞwt. y÷øk 
r{Íkuh{ hkßÞLke {ktøkýe fhe. òufu fkuEÃký VuhVkh fhðk{kt ykðu íku Ãknu÷kt þktrík MÚkkÃkðkLkk  nuíkwÚke r{Íku rzrMxÙõx 
fkWÂLMk÷ r{Íku LkuþLk÷ £Lx MkkÚku hksfeÞ Mk{kÄkLk fhðk {ktøkíkwt níkwt. yux÷u fkWÂLMk÷u Mkhfkh r{Íku LkuþLk÷ £Lx 
MkkÚku ðkxk½kx fhu yu {kxu Ëçkký fÞwO. fuLÿ Mkhfkhu r{Íku ÃknkzeykuLku fuLÿ þkrMkík «Ëuþ çkLkkððkLkku «Míkkð {qõÞku. 
Ãkhtíkw r{Íku LkuíkkykuLkk {Lk{kt yk «Míkkð rðþu yðZð níke. yk¾hu Mkhfkhu çku {ktøkýe {tsqh hk¾e. yuf, r{Íku fkutøkúuMk 
ÃkkxeoLku rðÄkLkMk¼k yLku {tºke Ãkrh»kË yÃkkþu. yLku çku, r{Íku ÞwrLkÞLkLke rzrMxÙõx fkWÂLMk÷ ÞÚkkðík hk¾ðk{kt 
ykðþu. 
yk Mk{sqíke ÃkAe r{Íkuh{Lku fuLÿþkrMkík «Ëuþ çkLkkððkLke rËþk{kt fk{økehe ykøk¤ ðÄe. ¼khíkLkk hk»xÙÃkrík 
yk «ËuþLkk ðneðx {kxuLkk rLkÞ{ku ½zþu yuðe f÷{ çktÄkhý{kt W{uhðk{kt ykðe. çkeò íkçk¬k{kt rzrMxÙõx fkWÂLMk÷ 
rð¾uheLku Mkhfkh yLku rðÄkLkMk¼kLke h[Lkk fhðkLke rËþk{kt fkÞoðkne nkÚk ÄhkE. h1 òLÞwykhe 197hLkk hkus 
¼khíkLkkt ðzkt«ÄkLk ©e{íke RÂLËhk økktÄeyu fuLÿþkrMkík «Ëuþ r{Íkuh{Lkwt WËT½kxLk fÞwO.9  
yk s yhMkk{kt ÃkkrfMíkkLk{kt ¼køk÷k Ãkzâk. çkktøk÷kËuþ Aqxku Ãkzâku. ÃkkrfMíkkLk íkqxðkLku fkhýu r{Íku LkuþLk÷ 
£LxLke [¤ð¤ Ãkh «ríkfq¤ «¼kð Ãkzâku. r{Íku LkuþLk÷ £LxLkku þ†ku {u¤ððkLkku yuf hMíkku çktÄ ÚkE økÞku. íkuyku 
r[¥køkkUøkLke Ãknkze ÃkhÚke Mkwhûkk Ë¤ku Ãkh nw{÷ku fhíkk níkk, íku Ãký nðu {w~fu÷ çkLke økÞwt. yux÷u ÷k÷zUøkk yLku íkuLkk 
Mk{Úkofku Ãkrù{ ÃkkrfMíkkLk{kt LkkMke Aqxâk. 
E.Mk. 1974Lkk ykht¼{kt ¼qøk¼o{kt hnu÷k r{Íku LkuþLk÷ £LxLkk Lkuíkkykuyu ¼khík Mkhfkh MkkÚku þktrík {tºkýk 
{kxu {k÷Mkku{k fku÷LkeLku «ríkrLkrÄ íkhefu ÃkkXÔÞku. òufu r{Íku LkuþLk÷ £LxLkk {Lk{kt ¾kux níke. íku{ýu r{Íkuh{Lkk 
¼qíkÃkqðo ÷uVxLkLx økðLkoh yuMk. {w¾So Ãkh Sð÷uý nw{÷ku fÞkuo níkku. yux÷u fuLÿ Mkhfkhu íku{Lke MkkÚku þktrík {tºkýkLkku 
ELkfkh fhe ËeÄku. Mkhfkhu yk ®nMkf y÷økíkkðkËe [¤ð¤Lke fzf þçËku{kt yk÷ku[Lkk Ãký fhe. 
r{Íku LkuþLk÷ £LxLkk Lkuíkkyku ¼khík Mkhfkh MkkÚku Mktíkkfqfze h{íkk hÌkk. Ãký ÃkAe Úkkfe økÞk. çku ð»ko ÃkAe 
E.Mk. 1976{kt ¼khík Mkhfkh yLku y÷økíkkðkËe r{Íku Lkuíkkyku ðå[u þktrík ðkxk½kxku ÞkuòE. 1 sw÷kE 1976Lkk 
rËðMku Mkhfkh yLku r{Íku Lkuíkkykuyu þktrík fhkh Ãkh nMíkkûkh fÞko.10 yk fhkh {wsçk r{Íku LkuþLk÷ £Lxu yuf 
{rnLkkLke ytËh ¼qøk¼o{kt hnu÷k r{Íku LkuíkkykuLku þ†ku yLku ËkYøkku¤k Mkrník Mkhfkh Mk{ûk nksh fhðkLkk níkk. r{Íku 
Lkuíkkyku ¼qøk¼o{ktÚke çknkh ykÔÞk. íku{ýu ¼khíkLkk çktÄkhýLku {kLÞíkk ykÃke. rðMíkkhLkk rðfkMk {kxu Mkhfkh MkkÚku 
rð[khrð{þo fÞkuo. yk heíku þktrík fhkh MkkÚku ®nMkf yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku. 
r{Íku hksfeÞ [¤ð¤Lke Mk{eûkk fhíkk çke.çke. økkuMðk{e yLku ze.Ãke. {w¾So LkkUÄu Au : ‘yk [¤ð¤ 
ykrËðkMke Mk{ks{kt «ðíkoíkk fux÷kf rðhkuÄk¼kMkku yLku yiríknkrMkf íkÚkk ÃkÞkoðhýeÞ Ãkrh«uûÞLkk Ãkkïo¼q{kt ÚkE níke. 
ykrËðkMke rníkku yLku íku{Lkk ÷kufþkne yrÄfkhkuLkk {wËTu ÃkhtÃkhkøkík {wr¾Þkyku yLku rþrûkík Mk{ks ðå[u {ík¼uË ÚkÞk 
níkk. ÃkAkík yÚkoíktºk yLku ykÄwrLkf MktMf]rík ðå[u ½»koý ÚkÞwt níkwt. r{Íku rþrûkíkku{kt  òøk]rík ykðe níke. ¼k»kkLkk {wËTu 
íku{Lkk{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku níkku. ykðk Mktòuøkku{kt r{Íku hksfeÞ [¤ð¤Lkku WË¼ð ÚkÞku níkku. r{Íku çk¤ðk¾kuhkuyu 
r{Íkuh{Lkk ÷kufkuLku çkqhe heíku «¼krðík fÞko níkk, Ãkhtíkw íkuLku fkhýu s Mkk{krsf ÃkrhðíkoLkLkk Mktòuøkku Q¼k ÚkE þõÞk 
níkk. yk [¤ð¤Lku fkhýu r{Íkuh{Lkk ykrËðkMkeyku yuf ÚkÞk. íku{Lkk{kt yufíkkLke ¼kðLkk òøk]ík ÚkE. yu heíku yk 
[¤ð¤ MkV¤ ÚkE þfu yu{ fnuðwt òuEyu.11  
yuf ðkõÞ{kt yu{ fne þfkÞ fu, yk [¤ð¤Lku fkhýu s r{Íkuh{Lku fuLÿþkrMkík «ËuþLkku Ëhßòu {éÞku. 
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6.13 {u½k÷Þ : 
6.13:1 ¼k»kk-MkkrníÞ {kxuLkwt yktËku÷Lk(R.Mk.1974) 
{u½k÷ÞLkk sÞLíkeÞk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1974{kt sÞLíkeÞk ¼k»kk yLku MkkrníÞLkk rðfkMk {kxuLke 
[¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo níkku. R.Mk.1975{kt sÞLíkeÞk ¼k»kk yLku MkkrníÞLke òýfkhe, rðfkMk íkÚkk MktþkuÄLk nkÚk 
ÄhðkLkk nuíkwÚke sÞLíkeÞk ¼k»kk yLku MkkrníÞ MktMÚkkLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe níke. 
{u½k÷ÞLke þk¤kyku{kt rþûkýLkk {kæÞ{ íkhefu ¾kMke ¼k»kk Ãkh f¤þ Zku¤ðk{kt ykÔÞku íÞkhu sÞLíkeÞk 
¼k»kkLkk rðfkMkLkku rð[kh WË¼ÔÞku. rþrûkík sÞLíkeÞkykuLkk {Lk{kt yuðe ®[íkk ÃkuXe fu Äe{u Äe{u íku{Lke ¼k»kk ÷wÃík 
ÚkR sþu yÚkðk íkku íkuLkwt [÷ý {kºk sÞLíkeÞkyku Ãkqhíkwt s Mker{ík ÚkR sþu. yux÷u íku{ýu sÞLíkeÞk ¼k»kk çk[kððk 
{kxu yktËku÷Lk þY fÞwO. sÞLíkeÞk ¼k»kk yLku MkkrníÞ MktMÚkk rLkÞr{ík heíku MkkrníÞ Ãkrh»kË fu MkkrníÞ Mkt{u÷Lkku Þkusu 
Au. sÞLíkeÞk ¼k»kk{kt rLkçktÄ yLku frðíkkLke MÃkÄko Þkusu Au. sÞLíkeÞk ¼k»kk{kt Ëhuf «fkhLkwt MkkrníÞ «fkrþík 
fhðkLkku «fÕÃk Ãký íku{ýu nkÚk ÄÞkuo Au.1 yk{ ¼k»kk çk[kððk {kxu þõÞ íku ík{k{ «ÞkMkku fhe hÌkk Au. 
6.14 hksMÚkkLk : 
6.14:1 økqsoh-{eýk yktËku÷Lk (E.Mk. h007) 
hksMÚkkLkLkk økqsohkuyu h1{e MkËeLkk «Úk{ ËkÞfk{kt ÃkkuíkkLkku Mk{kðuþ yLkwMkqr[ík sLkòrík{kt fhðk{kt ykðu yu 
{wËTu yr¼ÞkLk þY fÞwO níkwt. Ãkhtíkw {eýk ykrËðkMkeykuyu yk {ktøkýeLkku «[tz rðhkuÄ fÞkuo. Ãkrhýk{u økqsoh-{eýkykuLkwt 
÷kurnÞk¤ yLku ®nMkf yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
{eýk ykrËðkMkeyku hksMÚkkLkLke «k[eLk sLkòríkyku{ktLke yuf Au. E.Mk. 19Ãk0{kt ¼khík Mkhfkhu ònuh 
fhu÷e yLkwMkqr[ík sLkòríkykuLke ÞkËe{kt {eýkLkku Mk{kðuþ fhkÞku Lknkuíkku. yux÷u {eýk ykøkuðkLkku yLku {eýk 
fkÞofíkkoykuyu ¼khík Mkhfkh Mk{ûk hsqykík fhe. V¤MðYÃku E.Mk. 19Ãk6{kt yLkwMkqr[ík sLkòríkyku{kt {eýkykuLku 
Mk{kðe ÷uðkÞk. yu ð¾íku økqsohkuLkku Mk{kðuþ ykuçkeMke yux÷u fu yLÞ ÃkAkík ðøko{kt fhkÞku. E.Mk. 1970Lkk ËkÞfk{kt 
økqsohkuyu ÃkkuíkkLku yLkwMkqr[ík sLkòríkyku{kt Mkk{u÷ fhðk{kt ykðu yu {kxu hsqykík fhe níke. Ãkhtíkw yk {ktøkýe Xwfhkðe 
ËuðkE níke. yuÚke økqsohku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku níkku. 
÷øk¼øk çku ËkÞfk ÃkAe çkeS ½xLkk çkLke. E.Mk. 1990Lkk ËMkfk{kt ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkkxeoLkk ðzÃký nuX¤ 
yuLkzeyu økXçktÄLku hksMÚkkLkLkk òxkuLkk {ík {u¤ððk íku{Lku ykuçkeMkeLkku Ëhßòu ykÃkðkLkwt ð[Lk ykÃÞwt. E.Mk. 
1999{kt yk ð[Lk Ãkh y{÷ fhkÞku. òxkuLku ykuçkeMke ònuh fhðk{kt ykÔÞk. yux÷u økqsohkuLku yuðwt ÷køÞwt fu, òx 
÷kufku yu{Lke Mkð÷íkku{kt ¼køk Ãkzkðu Au. yux÷u yu{Lkku yMktíkku»k íkeðú çkLÞku.1 
yk ½xLkkLkk [kh ð»ko çkkË ºkeS ½xLkk çkLke. E.Mk. h003{kt hksMÚkkLkLkkt {wÏÞ{tºkeÃkËLke W{uËðkh ðMkwtÄhk 
hksu ®MkrÄÞkyu økqsohkuLkku yLkwMkqr[ík sLkòrík{kt Mk{kðuþ fhðk{kt ykðþu yuðe ¾kíkhe ykÃke. yux÷u økqsohkuLkk {ík 
¼ksÃkLku {éÞk. Ãkhtíkw ÃkAe Ãku÷wt ð[Lk Ãkqhwt Lk ÚkÞwt. yux÷u økqsohkuyu yktËku÷Lk fÞwO. Ãký økqsohku ÃkkuíkkLkk rðþu»kkrÄfkhku{kt 
¼køk Ãkzkðu yu {eýkykuLku {tsqh Lk níkwt. yux÷u økqsoh-{eýkykuLkwt òuhËkh yktËku÷Lk ÚkÞwt. 
yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk økqsohku {eýkykuLkk ½hku{kt çk¤sçkheÚke ½qMke síkk níkk. {eýk Mkhfkhe yrÄfkheykuLku 
rLkþkLk çkLkkðíkk. yux÷u sLkòrík ykhkþLk çk[kðku MktÞwõík Mkt½»ko Mkr{ríkLkk yæÞûk LktË÷k÷ {eýkyu [e{fe ykÃke fu 
Mðçk[kð {kxu {eýkykuyu Ãký hMíkk Ãkh Qíkhðwt Ãkzþu. LktË÷k÷u yuðwt Ãký fÌkwt fu, yLkwMkqr[ík sLkòríkLkk õðkuxk MkkÚku 
AuzAkz ÚkkÞ yu fkuEÃký Mktòuøkku{kt MknLk Lknª fhkÞ.h  
økqsoh-{eýk yktËku÷Lk ÷ktçkku Mk{Þ [kÕÞwt. Mkhfkh MkkÚku yLkufðkh {tºkýkyku ÚkE. Ãkhtíkw økqsohkuLke {ktøkýe Ãkqhe 
Lk ÚkE. yu heíku {eýkyku MkV¤ ÚkÞk yu{ fnuðwt yMÚkkLku LkÚke. 
WÃkMktnkh  
¼khíkLku Mðíktºkíkk {¤e íÞkh ÃkAe ËuþLkk ykrËðkMkeykuyu rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. ykÍkËe 
Ãknu÷ktLkkt Mk{Þ MkkÚku Mkh¾k{ýe fheyu íkku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷Lkku {wÏÞíðu y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku ÚkÞkt 
níkkt. Mkk{krsf MkwÄkhk {kxu Ãký ykrËðkMkeykuyu [¤ð¤ [÷kðe níke. 
ykMkk{, yktÄú «Ëuþ, W¥kh «Ëuþ, rºkÃkwhk, Lkkøkk÷uLz, çkMíkh,rçknkh, {æÞ «Ëuþ, {rýÃkwh, r{Íkuh{, 
{u½k÷Þ yLku hksMÚkkLk suðk hkßÞku{kt ykÍkËe ÃkAe ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. ykMkk{Lkk økkhku 
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ykrËðkMkeykuyu fhu÷kt yktËku÷LkLkk Ãkrhýk{u {u½k÷Þ hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkE. çkkuzku ykrËðkMkeykuLkk ¼k»kk yktËku÷LkLku 
MkV¤íkk {¤e. Ãkhtíkw y÷øk hkßÞLke {ktøkýe {kxuLkwt íku{Lkwt yktËku÷Lk MkV¤ Lk ÚkÞwt. yktÄú «Ëuþ{kt yíÞk[kh yLku 
þku»kýLkk rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. W¥kh «ËuþLkk ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuyu ð]ûkku çk[kððk {kxu [eÃkfku yktËku÷Lk 
fÞwO níkwt. Lkkøk ykrËðkMkeykuLkk yktËku÷LkLkk Ãkrhýk{u Lkkøkk÷uLzLke MÚkkÃkLkk ÚkE. çkMíkhLkk yktËku÷Lkku{kt økktÄeðkËe 
[¤ð¤ yLku MkwÄkhkðkËe [¤ð¤ {wÏÞ Au. {rýÃkwh{kt r÷rÃk yktËku÷Lk ÚkÞwt. {æÞ «Ëuþ{kt økktÄe rð[khÄkhkÚke 
«¼krðík Mkhøkwò yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð hks{kurnLkeËuðeyu fÞwO níkwt. r{Íku ykrËðkMkeykuLkk yktËku÷LkLkk V¤MðYÃku 
r{Íkuh{Lku fuLÿþkrMkík «ËuþLkku Ëhßòu «kÃík ÚkÞku. hksMÚkkLk{kt økqsoh-{eýk yktËku÷Lk ÷kurnÞk¤ htøku htøkkÞwt 
níkwt.ykrËðkMke yktËku÷LkLkk Ãkrhýk{u {u½k÷Þ yLku Lkkøkk÷uLz hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkE yLku r{Íkuh{Lku fuLÿþkrMkík «Ëuþ 
íkhefuLkku Ëhßòu {éÞku. yu heíku yk yktËku÷Lkku MkV¤ ÚkÞkt níkkt. Aíkkt fux÷ktf yktËku÷LkkuLku rLk»V¤íkk Ãký {¤e níke. 
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«fhý : 7  
økwshkíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku 
7.1 «MíkkðLkk : 
¼khíkLkkt yLÞ hkßÞkuLke su{ s økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuyu Ãký Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe yLkuf 
yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku {wÏÞíðu ytøkúusrðhkuÄe, yíÞk[kh yLku þku»kýrðhkuÄe 
íkÚkk Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLkkt níkkt. Mðíktºkíkk ÃkAe Mkk{krsf òøk]rík, MkwÄkhkðkËe, s¤, s{eLk yLku støk÷Lkk 
yrÄfkhku, ÃkÞkoðhýLke ò¤ðýe, ÃkwLk:ðMkLk, ykrËðkMke ðkhMkkLke ò¤ðýe, ykrËðkMke MðkÞ¥k hks yLku Mk¥kk{kt 
¼køkeËkheLkk {wÆu ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkk. yk{ økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuyu rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO 
níkkt. 
«Míkwík «fhý{kt økwshkíkLkkt rðrðÄ ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðMík]ík rðøkíkku ykÃkðk{kt ykðe Au. Mðíktºkíkk 
Ãknu÷ktLkkt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷LkkuLke {krníke «Míkwík fhðk{kt ykðe Au. økwshkíkLkwt «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷Lk 
R.Mk.1535{kt ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1835 MkwÄe [k÷u÷wt yk yktËku÷Lk ¾t¼kík-{nu{ËkðkË{kt fku¤eykuLkkt íkkuVkLkku {kxu 
òýeíkwt ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1793{kt hksÃkeÃk¤kLkk Lkçk¤k hksfwtðh ysçk®MknLkk økuhðneðx Mkk{u ¼e÷ LkkÞf W{uË 
ðMkkðkyu çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1818{kt zktøke ¼e÷kuyu ykÍkËe yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. R.Mk.1837{kt 
økkÞfðkzLkk {uLkushLke økuhðíkoýqtfLkk rðhkuÄ{kt fku¤e-LkkÞfzkykuyu çktz ÃkkufkÞwO níkwt. R.Mk.1858{kt zkfkuhLkk 
Mkqhs{÷u ÷wýkðkzkLke hksøkkËe Ãkh rçkhks{kLk Úkðk {kxu çk¤ðku fÞkuo níkku. yk çk¤ðk{kt fku¤eyku Mkqhs{÷Lke Ãkz¾u 
hÌkk níkk. yk s ð»ko{kt fku¤eykuyu Ãký rðÿkun fÞkuo níkku. R.Mk.1858{kt YÃk®Mkn LkkÞfu rçkúrxþrðhkuÄe LkkÞfzkLkk 
çk¤ðkLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. òurhÞk ¼økíku R.Mk.1868{kt Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLke ¼økík [¤ð¤Lkwt MkqºkMkt[k÷Lk fÞwO 
níkwt. R.Mk.1905{kt y{h®Mkn økk{eíku {ãÃkkLkrðhkuÄe [¤ð¤ [÷kðe níke. {kLkøkZ zwtøkhLke {kr÷feLkk {wÆu 
R.Mk.1912{kt Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. R.Mk.1913Lke ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤Lkwt MkwfkLk hk{k 
nehSyu Mkt¼kéÞwt níkwt. yk s ð»ko{kt økku®ðËøkwhwyu ÄkŠ{f yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. yktËku÷LkLku Ãkøk÷u {kLkøkZ níÞkfktz 
MkòoÞku níkku. R.Mk.1922{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíku ytøkúusrðhkuÄe yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. íkuLkk V¤MðYÃku áZðkð 
níÞkfktz ÚkÞku níkku. R.Mk.1922{kt s MkwÄkhkðkËe Ëuðe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1922Úke R.Mk.1967Lkk økk¤k{kt 
økktÄeðkËe rð[khÄkhkÚke «urhík ðuzAe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1925{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f {kuûk{køkeo yLku 
R.Mk.1935{kt Mkík fið÷ [¤ð¤ ÚkR níke. R.Mk.1938Lke MkíkeÃkrík [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð økwr÷Þk {nkhks yLku 
fuMkhe®Mknu fÞwO níkwt. R.Mk.1938Lke s n¤Ãkrík [¤ð¤ òøk]rík ykýðk {kxuLke níke. 
R.Mk.1950{kt Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤ku ÚkR níke. 
R.Mk.1925{kt s{eLk ¾uzðkLkk yrÄfkhLkk {wÆu ÚkÞu÷k Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkúnLkwt Lkuík]íð Rïh¼kR ËuMkkR yLku 
W¥k{ Ãkxu÷u fÞwO níkwt. híkLk®Mkn økk{eíku R.Mk.1969{kt ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤ [÷kðe níke. 
R.Mk.1980{kt ÃkÞkoðhýLke ò¤ðýe yLku ÃkwLk:ðMkLkLkk {wÆu þY ÚkÞu÷wt Lk{oËk yktËku÷Lk yksu Ãký [k÷u Au. 
R.Mk.1992{kt yþkuf [kiÄhe, ËeÃkf [kiÄhe yLku rMkØhks Mkku÷tfeyu ykrËðkMke MktMf]ríkLkk ÃkwLkhwíÚkkLk yLku 
ykrËðkMke RríknkMkLkk ÃkwLk÷uo¾Lk {kxuLke [¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo níkku. R.Mk.1995{kt Akuxw¼kR ðMkkðkyu ykrËðkMke 
MðkÞ¥khksLke [¤ð¤ [÷kðe. R.Mk.2003{kt ðLk yrÄfkhku {kxuLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.2008{kt støk÷ 
yrÄfkh {kxu rðsÞLkøkh{kt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
«Míkwík «fhý{kt yk ík{k{ yktËku÷LkkuLke rðøkíkðkh [[ko fhðk{kt ykðe Au. yk yktËku÷LkkuLke rðøkíkku òÛÞk 
ÃkAe yuðe «íkerík ÚkkÞ Au fu ykrËðkMkeykuyu yLÞkÞLkku rðhkuÄ fhðk {kxu íku{ s Mk{ksMkwÄkhk {kxu Ãký [¤ð¤ku 
[÷kðe níke. 
7.2 ¾t¼kík-{nu{ËkðkË{kt fku¤eykuLkkt íkkuVkLkku (E.Mk. 1Ãk3Ãk Úke E.Mk. 183Ãk) 
¼e÷ yLku fku¤e {q¤u yuf s ðtþðu÷kLkk Au. yksu íkuyku swËe swËe òrík íkhefu Mk{ks{kt yku¤¾kÞ Au. yuðkt 
«{kýku {¤u Au fu 16{e MkËeLkk ykht¼{kt fku¤e òríkyu hsÃkqíkkLkk{ktÚke økwshkík{kt «ðuþ fÞkuo. íkuyku nt{uþkt xku¤kLkkt 
MðYÃk{kt ykðíkk. yLku økk{zkt íkÚkk fMkçkkyku{kt ÷qtxVkx [÷kðíkk. E.Mk. 1Ãk3Ãk{kt {kuøk÷ Mk{úkx nw{kÞwyu ßÞkhu 
¾t¼kík{kt {wfk{ fhu÷ku íÞkhu fku¤eLke yk xku¤feykuyu íku{Lkk WÃkh nw{÷k fÞkO níkk. þknsnktLkk Mk{Þ{kt Mkqçkk íkhefu 
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ykÍ{¾ktyu E.Mk. 1616Lkk yhMkk{kt ¼e÷, fku¤e yLku fkXeykuLkkt íkkuVkLkku þ{kÔÞkt níkkt. 19{e MkËe{kt ¾uzk 
rsÕ÷k{kt çku ð¾ík {nu{ËkðkË Ãkh íku{ýu yk¢{ýku fÞkO níkkt. yk «fkhLke økuhfkLkqLke «ð]r¥kyku zk{ðk {kxu rçkúrxþ 
ðneðxfíkkoykuyu yLkuf ðkh ÷~fhLke rðþu»k {ËË ÷eÄe níke. E.Mk. 183Ãk{kt yu «ËuþLkk f÷ufxhu yk çkÄe 
«ð]r¥kykuLku WøkúYÃku ð¾kuzíkkt ÷ÏÞwt níkwt fu, fku¤eykuLke yk xku¤eykuLku fkçkq{kt ÷uðk {kxu Mkk{kLÞ «fkhLkk Lkh{ 
fkÞËkyku rLk»V¤ Mkkrçkík ÚkÞkt Au.  íkuÚke íku{Lkk {kxu rðþu»k fzf fkÞËkykuLke òuøkðkE Úkðe òuEyu. 
19{e MkËeLkk {æÞfk¤ MkwÄe fkLkqLk yLku ÔÞðMÚkk ò¤ððkLkk Mkhfkhe «ÞíLkkuLku Ãkrhýk{u ½ýk fku¤eyku yk 
«ËuþLkk MÚkkÞe ðMkkníkeyku çkLke økÞk. ftEf þktík Ãký ÚkÞk. ½ýk íkku ÃkkuíkkLke MÚkkðh r{÷fíkku Q¼e fhe ÂMÚkh ÚkÞk. 
íku{ Aíkkt fux÷kf ÷kufkuLke ÷qtxVkxLke {q¤ «ð]r¥kyku [k÷íke hne. Ãkrhýk{u E.Mk. 1871{kt rçkúrxþ Mkhfkhu íku{Lkk Ãkh 
‘r¢r{Lk÷ xÙkEçMk yufx’ ÷køkw fÞkuo. yk xku¤eykuLku MÚkkrLkf yrÄfkheykuLkk Mk¾ík rLkheûký nuX¤ hk¾ðk{kt ykðe. 
yLkuf MkwÄkhkðÄkhk MkkÚku yk fkÞËku ykìøkMx 1949 MkwÄe y{÷{kt hÌkku níkku.1 
7.3 «Úk{ ¼e÷ çk¤ðku (E.Mk. 1793) 
økwshkíkLkku «Úk{ ¼e÷ çk¤ðku 18{e MkËe{kt ÚkÞku níkku. ¼e÷kuLke Úkíke yðøkýLkk íkÚkk yLÞ hkòykuLkk 
økuhðneðxLku ÷eÄu E.Mk. 1780Úke E.Mk. 1800 Ëhr{ÞkLk ÃkrhÂMÚkrík ðýMke níke. Ãkrhýk{u ¼e÷kuyu MktÏÞkçktÄ 
çk¤ðk fÞkO níkk. yk ÃkifeLkku yuf çk¤ðku hksÃkeÃk¤k hkßÞLkk Mkkøkçkkhk rð¼køkLkk ¼e÷ LkkÞf W{uË ðMkkðkLkku Ãký 
níkku. hksÃkeÃk¤kLkk Lkçk¤k hksfwtðh ysçk®MknLkk økuhðneðx Mkk{u E.Mk. 1793{kt íku çk¤ðku ÚkÞku níkku. yu ð¾íku 
rçkúrxþ MkhfkhLkk Ãkkur÷rxf÷ yusLx rð÷kuçkeyu ¼e÷kuLku ¾uíkeLke s{eLk yLku MkkÄLkku ¾heËðk {kxu ÷kuLk yÃkkðe. 
WÃkhktík støk÷ ÃkuËkþLkku WÃkÞkuøk fhðkLkku n¬ Ãký ykÃÞku. yk{ rð÷kuçkeyu ÃkrhÂMÚkrík Úkk¤u Ãkkze. ¼e÷kuLku þktík fhe 
hksÃkeÃk¤k{kt fkÞËku yLku ÔÞðMÚkk MÚkkÃÞkt.h  
yLÞ ¼e÷ çk¤ðkyku rðþu ðe. hk½ðiÞkyu yk þçËku LkkUæÞk Au : ‘yZkh{e MkËe{kt ¼e÷kuyu {hkXkyku Mkk{u 
{kÚkwt Ÿ[õÞwt níkwt. {hkXkykuyu íku{Lku fzf Mkò fhe níke. E.Mk. 1809{kt ¼e÷kuyu rçkúrxþhku rðhwØ çk¤ðku fÞkuo níkku. 
E.Mk. 18h8{kt fuÃxLk rçkúøMku íku{Lkk Ãkh ytfwþ ÷kËðkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku.’3  
7.4 zktøke ¼e÷kuLke ykÍkËeLke ÷zkE (E.Mk. 1818) 
yZkh{e MkËeLkk ytík ¼køk{kt {kuøk÷ Mk¥kk íkqxe Ãkze. yhksfíkk ðÄe økE. {hkXkyku Ãký ÔÞðMÚkk ò¤ððk{kt 
rLk»V¤ økÞk. Ãkrhýk{u ¼e÷ku íkÚkk støk÷{kt hnuíkk yLÞ ÷kufkuLku ÷qtx [÷kððkLke MkwrðÄk ÚkE økE. yux÷u ¾kLkËuþ{kt 
Ãký ¼e÷ku Azu[kuf ÷qtx fhíkk níkk. {hkXkyku ¢qhíkk ðkÃkhe ¼e÷kuLku fkçkq{kt hk¾ðk {køkíkk níkk. yk ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke 
hMíkku fkZðk ÷uVxLkLx ykWxhk{u R.Mk.1825{kt ¾kLkËuþ{kt ¼e÷ Ãk÷xýLke MÚkkÃkLkk fhe. Ãkhtíkw, R.Mk.1857Lkk 
çk¤ðk ÃkAe yk Ãk÷xýLku rð¾uhe Lkk¾ðk{kt ykðe níke. 
støk÷Lke Mkthûkýkí{f rfÕ÷uçktÄe yLku ÃkkuíkkLkk çkknwçk¤Úke zktøkLkk ¼e÷ hkòykuyu ÃkkuíkkLke Mðíktºkíkk ò¤ðe 
hk¾e níke. zktøkLkk hkòyku Mðíktºk r{òsLkk nkuðkÚke E.Mk. 1818Úke E.Mk. 190h MkwÄe ykswçkkswLkk rðMíkkhku MkkÚku 
ÞwØu [zâk níkk. rçkúrxþ Mkhfkhu ÷~fh økkuXÔÞwt níkwt. Ãkhtíkw zktøke hkòykuyu çknkhLke Ë¾÷økeheLkku MkV¤íkkÃkqðof Mkk{Lkku 
fÞkuo níkku. økkÞfðkzLkk ÷~fhLke fík÷ yLku rçkúrxþ Mkhfkh îkhk ÞkuòÞu÷e ¾kLkËuþLkk ¼e÷kuLke ÷~fhe xwfzeLkku 
Mkk{Lkku, yu çkkçkíkÚke zktøke hkòykuLke MðkíktºÞ Ít¾Lkk MÃkü ÚkkÞ Au. ßÞkhu rçkúrxþhkuyu zktøkLkk støk÷Lkk Ãkèk {u¤ÔÞk 
íÞkhu yk ÞwØLkku ytík ykÔÞku.4  
yk ÞwØ{kt ÷uVxLkLx ykWxhk{Lke ¼qr{fk rðþu zkì. ytçkk÷k÷ Ãkxu÷u fhu÷wt ðýoLk ynª «Míkwík Au :  
‘yhksfíkk Vu÷kíke yxfkððk {kxu økkÞfðkzu zktøkLke MkhnËku Ãkh nkÚkøkZ, Mkk÷uh, {w÷uh yLku YÃkøkZ yu{ 
[kh rfÕ÷kyku MÚkkÃÞk níkk. E.Mk. 1830{kt ÷uVxLkLx ykWxhk{u þktrík MÚkkÃkðk ËMk nòhLkwt ¼e÷ ÷~fh íkiÞkh fÞwO. 
zktøk Ãkh [zkE fhe. økkzðe MkwÄe ykðe hkò rMk÷Ãkík®MknLku fuË fÞkuo. Ãkhtíkw R.Mk.18Ãk7 MkwÄe yLkuf «fkhLkkt íkkuVkLkku 
[k÷w hÌkkt. R.Mk.18Ãk7Lkk MðkíktºÞ Mktøkúk{ ð¾íku íkkíÞk xkuÃku MkkíkÃkwzk Ãknkzku yku¤tøke íkkÃkeLkk fktXk MkwÄe ykÔÞk íÞkhu 
zktøkLkk ¼e÷ hkòykuyu Ãký íku{Lku Úkkuzku ½ýku MkkÚk ykÃÞku níkku. íkkuVkLkkuLkwt çk¤ ðÄíkkt ¼e÷ hkòykuLku Íkz MkkÚku 
¾e÷kÚke sze Ëuðk{kt ykÔÞk níkk. 
‘zktøk ÃkhLkku rçkúrxþ MkhfkhLkku rðsÞ ÷uVxLkLx ykWxhk{Lke rðþu»k fwLkunLku fkhýu ÚkÞku níkku. íkuýu ynªLke 
{w÷kfkík ÷ELku 600 ¼e÷kuLke ÷~fhe xwfze E.Mk. 18h7{kt Q¼e fhe níke. íkuLkk îkhk ÷qtxVkx Ëkçke ËeÄe níke. íÞkh 
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çkkË nw{÷k çktÄ ÚkÞk. ÃkAe E.Mk. 184h{kt zktøkLkk hkòyku íkhVÚke støk÷Lkk Ãkèk rçkúrxþ MkhfkhLku yÃkkÞk. íÞkhÚke 
{kuxu ¼køku yk rðMíkkh (støk÷Lkk ðneðxe rMkðkÞ) Ãkkur÷rxf÷ yusLx (¾kLkËuþ)Lkk ðneðx nuX¤ ykÃkkuykÃk ykðe 
økÞku. íkuLku fkhýu zktøkLkk hkòykuLke Mk¥kk {ÞkorËík çkLke. zktøkLkk hkòykuyu fux÷kf {nuMkq÷e n¬ku yLku 
ykrËðkMkeykuLkk Í½zkLkwt Mk{kÄkLk fhðkLkk fux÷kf YrZøkík n¬ku ÃkkuíkkLke ÃkkMku hkÏÞk níkk. yk ÔÞðMÚkk 1933 MkwÄe 
[k÷íke hne.’Ãk  
7.5 fku¤e-LkkÞfzkLkku çk¤ðku (E.Mk. 1837) 
19{e MkËe{kt Lkkhwfkux{kt çkkrhÞk fku¤eLkwt þkMkLk níkwt. hkßÞ{kt {wÏÞíðu LkkÞfzk yLku fku¤eykuLke ðMíke níke. 
yk ÷kufkuyu E.Mk. 1837{kt økkÞfðkzLkk {uLkushLke økuhðíkoýqtfLkk rðhkuÄ{kt çktz ÃkkufkÞwO níkwt.  
E.Mk. 18h6{kt Lkkhwfkux hkßÞ huðk fktXk yusLMkeLkk Ãkkur÷rxf÷ yusLxLkk ytfwþ nuX¤ ykÔÞwt. òufu 
økkÞfðkzLkk yrÄfkheLku ðkŠ»kf ¾tzýe W½hkððkLkku yrÄfkh yÃkkÞku níkku. LkkhwfkuxLkk hkòyu MkwþkMkLkLke ¾kíkhe 
ykÃke níke. þktrík ò¤ððkLkwt ð[Lk ykÃÞwt níkwt. ðuÃkkheykuLke Mkwhûkk íkÚkk ¼kzqíke rMkÃkkneyku Lknª hk¾ðkLke Ãký 
çkktnuÄhe ykÃke níke. ºkýuf ð»ko çkkË, E.Mk. 18h9{kt Vhe yufðkh økkÞfðkz Mkhfkhu LkkhwfkuxLke ÔÞðMÚkk Mkt¼k¤e 
÷eÄe. Mkt¾uzkLkk fk{krðMkËh su økkÞfðkzLkk {uuLkush níkk, íku{Lku ðkŠ»kf ¾tzýeÃkuxu Lkkhwfkux{ktÚke 41 YrÃkÞk 
W½hkððkLke sðkçkËkhe MkkUÃkðk{kt ykðe. nkuËTkLke Yyu {uLkushLku hkò fhíkkt Ãký ðÄw Mk¥kk «kó ÚkE. ð¤e, yu 
økk¤k{kt hksk søkík®Mkn hkßÞLkku fkh¼kh Mkkhe heíku Mkt¼k¤e Lk þõÞku. yux÷u {uLkushu íkuLku MkÃkrhðkh su÷{kt Äfu÷e 
ËeÄku.6  
E.Mk. 1833{kt søkík®Mknu ðzkuËhk MkhfkhLkwt þhýwt MðefkÞwO. ðzkuËhk Mkhfkh ÃkkuíkkLku Akuxk WËuÃkwhÚke Mkwhûkk 
Ãkqhe Ãkkzu íkku ÃkkuíkkLke ykðf{ktÚke yzÄe hf{ {nuMkq÷Ãkuxu ¼hðk søkík®Mkn Mkt{ík ÚkÞku. Ãkrhýk{u økkÞfðkz Mkhfkhu 
Lkkhwfkux{kt Úkkýwt MÚkkÃÞwt. Ãkhtíkw økkÞfðkzLkk yrÄfkheyu {nuMkq÷ W½hkððk {kxu ÷kufku MkkÚku økuhðíkoLk fÞwO. yíÞtík 
¾hkçk ÔÞðnkh fÞkuo. LkkhwfkuxLkk ykrËðkMkeyku hku»ku ¼hkÞk. íku{ýu  E.Mk. 1837{kt yk økuhðíkoýqtf Mkk{u çk¤ðku 
ÃkkufkÞkuo.7 
yk çk¤ðku zk{e Ëuðk {kxu rçkúrxþ ÷~fhLke {ËË ÷uðe Ãkze. MkiLÞ fkÞoðkneLkk ytíku yk¾wt hkßÞ ¼Ufkh ¼kMkíkwt 
níkwt. Mk{økú rðMíkkh ðuhkLk çkLke økÞku níkku. Ëhuf økk{ çkk¤e {qfkÞwt níkwt. ÷kufku MkkÚku yuðku ¾hkçk ÔÞðnkh fhðk{kt 
ykÔÞku níkku fu íkuyku ½uh ÃkkAk Vhðk íkiÞkh Lknkuíkk. økkÞfðkzLkk yrÄfkheLke Lkkøk[qz{ktÚke  ÃkkuíkkLku Aqxfkhku 
yÃkkððk{kt ykðu yu þhíku íkuyku ÃkkAk ykððk íkiÞkh ÚkÞk. yk¾hu økk{ðkMkeykuLku Ë{Lk{ktÚke {wÂõík yLku Mkkhk 
ÔÞðnkhLkwt ð[Lk ykÃkðk{kt ykÔÞwt. yux÷u ÷kufku ÃkkuíkkLku ½uh ÃkkAk VÞko. òuíkòuíkk{kt 13 økk{ Vhe yufðkh ðMkkððk{kt 
ykÔÞkt.8  
søkík®Mkn ftÃkLke MkhfkhLku þhýu økÞku. LkkhwfkuxLkk MkwþkMkLkLke sðkçkËkhe ytøkúuòuLku MkkUÃke. çkË÷k{kt ÃkkuíkkLke 
ykðfLke yzÄe hf{ {nuMkq÷Ãkuxu ftÃkLke MkhfkhLku ykÃkðkLke Ëh¾kMík {qfe. ftÃkLke Mkhfkhu Ãknu÷k íkku yk «Míkkð 
XwfhkÔÞku. Ãký ÃkkA¤Úke íkuLkku Mðefkh fÞkuo.9  
Ëhr{ÞkLk, E.Mk. 1846{kt fwtðh Sðku ðMkkðkyu rçkúrxþhku rðhwØ yðks WXkÔÞku níkku.10 
7.6 Mkqhs{÷Lkku çk¤ðku (E.Mk. 18Ãk7) 
zkfkuhLkk Mkqhs{÷u ÷wýkðkzkLke hksøkkËe Ãkh rçkhks{kLk Úkðk {kxu E.Mk. 18Ãk7{kt çk¤ðku fÞkuo níkku. yk 
çk¤ðk{kt fku¤eyku Mkqhs{÷Lke Ãkz¾u hÌkk níkk.  
Mkqhs{÷ fihk rsÕ÷kLkk zkfkuhLkku s{eLkËkh níkku. íkuýu fÌkwt níkwt fu Ãkkuíku ÷wýkðkzk ËhçkkhLkku ¼kÞkík Au. 
÷wýkðkzkLke hksøkkËe Ãkh ÃkkuíkkLkku yrÄfkh nkuðkLkku Ëkðku Ãký íkuýu fÞkuo níkku. yu yhMkk{kt ÷wýkðkzk{kt yrLkrùík 
hksfeÞ ÃkrhÂMÚkrík «ðíkoíke níke. yk çkkçkíkLkku ÷k¼ WXkðeLku Mkqhs{÷u 1Ãk sw÷kE 18Ãk7Lkk hkus ÷wýkðkzk Ãkh 
yk¢{ý fÞwO. rçkúrxþ MkiLÞLke MknkÞÚke Mkqhs{÷Lku ÃkkAku fkZðk{kt ykÔÞku. fuÃxLk çkf÷u Mkqhs{÷Lku zkfkuh{kt s 
hnuðkLkku ykËuþ ykÃÞku. íkuLkk ÷wýkðkzk «ðuþ Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. yux÷u Mkqhs{÷u çk¤ðku ÃkkufkÞkuo.11  
Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLkk ÃkkÕ÷k økk{Lkku [khý s{eLkËkh fkLkËkMk ÷wýkðkzLkk þkMkfLkku fèh þºkw níkku. Ëw~{LkLkku 
Ëw~{Lk ËkuMík yu Ëkðu fkLkËkMku Mkqhs{÷ MkkÚku nkÚk r{÷kÔÞku. ÷wýkðkzkLkk þkMkf Mkk{uLkk ÞwØ{kt MkkÚk ykÃÞku. fku¤e 
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yLku Xkfkuhkuyu Ãký Mkqhs{÷Lku xufku ykÃÞku. íku{Lke {ËËÚke Mkqhs{÷u Vhe yuf ðkh ÷wýkðkzk Ãkh nw{÷ku fhðkLke 
ÞkusLkk ½ze. yux÷u ÷wýkðkzkLkk hkòyu ytøkúuòuLke MknkÞ {ktøke. 
fuÃxLk çkf÷u {ush yuLz›Í yLku yuþçkLkohLku Mkqhs{÷ íkÚkk fkLkËkMkLke ÄhÃkfz fhðkLke sðkçkËkhe MkkUÃke. 
fkLkËkMku çk¤ðk¾kuhkuLku ÃkkuíkkLkk økk{{kt yk©Þ ykÃÞku níkku. yux÷u fuÃxLk çkf÷uyu ÃkkÕ÷k økk{Lku Wòze Lkk¾ðkLkku 
ykËuþ Ãký ykÃÞku níkku. yuLz›Í yLku yuþçkLkohu ÃkkÕ÷k Ãkh nw{÷ku fÞkuo. økk{ ðuhkLk fhe LkkÏÞwt. fkLkËkMk [khýLke 
ÄhÃkfz fhe. Ãkhtíkw Mkqhs{÷ ¼køke Aqxðk{kt MkV¤ ÚkÞku. íku {uðkz¼ýe LkkMke Aqxâku. ftÃkLke Mkhfkhu íkuLke ÄhÃkfz {kxu 
1000 YrÃkÞkLkwt ELkk{ ònuh fÞwO. Ãký Mkqhs{÷ Lk ÃkfzkÞku. òufu çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku.1h 
Mkqhs{÷Lkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷ku yk çk¤ðku {q¤¼qík heíku ykrËðkMkeykuLkku Lknkuíkku. Ãkhtíkw yk çk¤ðk{kt 
ykrËðkMkeykuyu MktÃkqýo Mknfkh ykÃÞku níkku.  
7.7 fku¤eykuLkku rðÿkun (E.Mk. 18Ãk7) 
÷wýkðkzk hkßÞ{kt {ne LkËeLku fktXu ykðu÷k ¾kLkÃkwh{kt {wÏÞ ðMíke fku¤eykuLke níke. yk fku¤eyku ÷wýkðkzkLkk 
hkòLkk ykËuþLkwt Ãkk÷Lk fhíkk Lknkuíkk. íku{Lku çk¤ðk¾kuhku «íÞu MknkLkw¼qrík níke. ¾kLkÃkwhLkk {wr¾Þkyu Mkhfkhe 
½kuzuMkðkhLkwt yÃk{kLk fÞwO níkwt. íkuýu fÌkwt níkwt fu ¾kLkÃkwh Mðíktºk Au. ¾kLkÃkwhLkk fku¤eyku nrÚkÞkh nuXkt Lknª {qfu yuðe 
[e{fe Ãký íkuýu ykÃke níke. yk ðkík òýeLku fuÃxLk çkf÷ økwMMku ÚkÞku. ÷wýkðkzkÚke 13 rf.{e.Lku ytíkhu ykðu÷k 
¾kLkÃkwh Ãkh yk¢{ý fhðkLkku íkuýu rLkùÞ fÞkuo. 6 rzMkuBçkh 18Ãk7Lkk hkus íkuýu MkiLÞ çkku÷kÔÞwt. {Ähkºku ÷wýkðkzkÚke 
«MÚkkLk fÞwO. {ne LkËe Ãkkh fheLku 7 rzMkuBçkh 18Ãk7Lke ðnu÷e Mkðkhu ¾kLkÃkwh ÃknkUåÞku.13  
fuÃxLk çkf÷Lke MkuLkkyu ¾kLkÃkwhLku ½uhe ÷eÄwt. {wr¾Þk yLku yLÞ LkuíkkykuLku çktËe çkLkkðe ÷eÄk. ÃkAe yk¾k 
økk{Lku çkk¤e {qõÞwt. ¾kLkÃkwhLke ykswçkkswLkk økk{ðkMkeykuyu yk rðþu òÛÞwt. íÞkhu íkuyku W¥kursík sE økÞk. íku{ýu 
rðÿkunLkku ðkðxku VhfkÔÞku. Mkhfkhe MkuLkk ¾kLkÃkwh{ktÚke ÃkkAe Vhe hne níke íÞkhu fku¤eykuyu fkuíkhku{ktÚke nw{÷ku fÞkuo. 
÷uVxLkLx {kuhuyu yufLku Xkh {kÞkuo. çkuLku ½kÞ÷ fÞkO. yux÷u çkeò fku¤eyku støk÷ yLku Ãknkzku{kt LkkMke Aqxâk. Úkkuzk 
Mk{Þ ÃkAe íkuyku Vhe yufºk ÚkÞk. yLku rçkúrxþ Ë¤ku Ãkh ðÄw ÍLkqLkÚke nw{÷ku fÞkuo. ÷uVxLkLx {kuhu, s{kËkh 
Lkqh{kunB{Ë, þu¾ Auzk yLku E{k{wËTeLku ð¤íkku sðkçk ykÃÞku. fux÷kf fku¤eykuLku Xkh {kÞko. çk[e økÞu÷k fku¤eyku 
Íkzeyku yLku fkuíkhku{kt AwÃkkE økÞk. fuÃxLk çkf÷u çku fuËeLku ¼zkfu ËeÄk. Mkhfkhe MkiLÞLkk ºký ½kuzuMkðkh {kÞko økÞk. 
¾kLkÃkwhLkk fku¤e fuËeykuLku ykSðLk fkhkðkMkLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe. yLÞ fuËeykuLku Akuze {qfðk{kt ykÔÞk.14  
yk heíku fku¤e çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku. 
7.8 LkkÞfzkLkku çk¤ðku (E.Mk. 18Ãk8) 
LkkÞfzk ¼e÷Lke Ãkuxk òrík Au. E.Mk. 1818{kt ßÞkhu íkuyku rçkúrxþ nfq{ík nuX¤ ykÔÞk íÞkhu ¢qhíkk {kxu 
òýeíkk níkk. íkuyku Äkz ÃkkzðkLkwt ykÞkusLk fhíkk. rMktÄe íkÚkk {fhkýeLke {ËË ÷uíkk. ÷qtx{kt {¤u÷e {k÷{¥kk yu çkÄk 
Mkh¾k ¼køku ðnU[e ÷uíkk. ð¤e íkuyku ZkuhZkt¾hLku Ãknzku{kt nktfe sE økkUÄe hk¾íkk. yLku Äkhe hf{ {¤íkkt {kr÷fLku 
ÃkkAkt MkkUÃkíkk. E.Mk. 1838{kt íku{Lkkt ÷qtx-íkkuVkLkku ¼ÞkLkf çkLkíkkt íku{Lku MkiLÞ çk¤Úke Ëçkkðe ËuðkÞk níkk. Ãkhtíkw íku 
ÃkAeLkkt Úkkuzkt s ð»kkuo{kt íkuyku ðÄw ÔÞðÂMÚkík çkLke Vhe ÃkkAk E.Mk. 18Ãk4{kt ÃkhtÃkhkøkík Zçku støk÷Lkk Ÿzký{kt sE 
ðMÞk níkk.1Ãk  
yk LkkÞfzkyku{kt rçkúrxþ þkMkLkLku fkhýu ¼khku¼kh yMktíkku»k «ðíkoíkku níkku. fkhý fu rçkúrxþhku LkkÞfzkykuLkk 
þku»kfkuLkwt Mk{ÚkoLk fhíkk níkk. LkkÞfzkykuLkk yMktíkku»kLke r[LkøkkheLku ykøk{kt VuhððkLkwt fk{  økkÞfðkzLkk Mkk¤k 
¼kWMkknuçk Ãkðkhu fÞwO níkwt. yuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu, E.Mk. 18Ãk8Lkk ykìfxkuçkh{kt Mkt¾uzk (çknkËwhÃkwh)Lkk 
LkkÞfzkykuyu YÃkk yLku fuð¤ LkkÞfLkk Lkuík]íð{kt çktz ÃkkufkÞwO.16  
YÃkk yux÷u YÃk®Mkn LkkÞf. íku LkkÞfkykuLkku MkhËkh níkku. yhwý ðk½u÷k LkkUÄu Au : ‘YÃk®Mkn LkkÞfLke 
«ð]r¥kykuLku Mk{sðk {kxu íkuLke LkkÞf òríkLkku MktË¼o Mk{sðku Ãký {níðLkku çkLku Au. yk òrík LkkÞfkyku, LkkÞf, 
LkkÞfzk ðøkuhu ÃkÞkoÞðk[e Lkk{kuÚke òtçkw½kuzk yLku nk÷ku÷ íkk÷wfkyku{kt ÂMÚkík níke. Mkk{krsf, ykŠÚkf heíku ÃkAkík, 
Ãký WËTk{ðkËe {kLkrMkfíkk yLku fkÞËkrðneLk SðLkþi÷e ðøkuhu íkuykuLke rðþu»kíkk níke. íkuykuLke ÷zkÞf ð]r¥kÚke 
Lkkhwfkux suðkt LkkLkkt MktMÚkkLkku Ãký VVzíkkt nkuðkLkkt «{kýku íkífk÷eLk ËMíkkðuòu{ktÚke «kó ÚkkÞ Au. ykðe ÷zkÞf «ò 
WÃkh YÃk®Mkn {sçkqík «¼wíð Ähkðíkku níkku.’17 
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YÃk®Mkn LkkÞfLkku sL{ E.Mk. 181Ãk{kt Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLkk òtçkw½kuzk íkk÷wfkLkk zktrzÞkÃkwhk økk{u ÚkÞku níkku. 
íkuLkk rÃkíkk økkuçkh LkkÞf Lkkhwfkux MktMÚkkLkLkk Stshe økk{ Ãkh ðkhMkkøkík røkhkMke nf Ähkðíkk níkk. røkhkMke rððkË{kt 
LkkhwfkuxLkk òøkehËkh søkíkk çkrhÞkyu økkuçkh LkkÞfLke níÞk fheLku íkuLke òøkeh AeLkðe ÷eÄe níke. Ãkrhýk{u YÃk®Mkn 
¼qr{neLk fu ¾uík{sqh çkLÞku. íkuLku ÚkÞu÷k yLÞkÞ{kt MÚkkrLkf Mkk{tíkþkne Ãkrhçk¤kuLku rçkúrxþ Mk¥kkLkwt {sçkqík ÃkeXçk¤ 
níkwt. íkuÚke LkkÞfkykuLke MktøkrXík íkkfkík ðzu íku ÃkkuíkkLkk hksfeÞ yrÄfkhku yLku ykŠÚkf þku»ký rðhwØ ÍÍq{íkku níkku. 
ykrËðkMke ÷kufðkÞfkyku{kt YÃk®MknLku ‘LkkÞfkuLkk hkò’ íkhefu rçkhËkððk{kt ykðu Au. íku LkkÞfkykuLkk ÃkhtÃkhkøkík Ëuð 
[kixr÷Þk ËuðLkku ¼õík níkku. íku{Lkwt MÚkkLkf yksu Ãký òtçkw½kuzk íkk÷wfkLkk zktrzÞkÃkwhk økk{Lkk zwtøkh Ãkh Q¼wt Au. 
[kixr÷Þk ËuðLke f]Ãkk YÃk®Mkn LkkÞf Ãkh Wíkhíkk íkuLkk{kt [{ífkrhf þÂõíkyku ÃkuËk ÚkE nkuðkLke {kLÞíkk MÚkkrLkf 
ykrËðkMkeyku{kt «[r÷ík Au. fnuðkÞ Au fu [kixr÷Þk Ëuðu YÃk®MknLku yuf ÷kfze yLku yuf çktËqf ¼ux ykÃke níke. íkuLkk 
òuhu íku rçkúrxþ Mk¥kk yLku rníkku Mkk{u [{ífkrhf Zçku ÷zíkku níkku.18 
YÃk®MknLkk ÔÞÂõíkíð MkkÚku [{ífkrhf ½xLkk¢{ku Mktf¤kÞu÷k nkuðk Aíkkt nfefík yu níke fu íku ÃkkuíkkLkk yLku 
þkur»kík Mk{ksLkk yrÄfkhku {kxu ÷zíkku níkku. YÃk®Mkn LkkÞfLkk Mkk{krsf çknkhðxkLkku ºký ËkÞfkLkku hku{kt[f EríknkMk 
Au. ykrËðkMkeykuLkk støk÷Lkk n¬ku, ðkhMkkøkík røkhkMke yrÄfkh Ãkhík {u¤ððk íkÚkk ykrËðkMke ÃkhtÃkhkykuLku yk½kík 
ÃknkU[kzíkk rçkúrxþ Ãkrhçk¤ku Mkk{u íkuLke SðMkxkuMkxLke ÷zkE níke. E.Mk. 1838{kt Mkki «Úk{ðkh nrÚkÞkhku WXkðe íkuýu 
fkÞËku yLku ÔÞðMÚkkLku çkkLk{kt ÷eÄk níkk. íkuýu òtçkw½kuzkÚke økkuÄhk MkwÄeLkk rðMíkkh{kt ykíktf {[kðe ËeÄku níkku. Ãkhtíkw 
rçkúrxþ yLku Ëuþe hsðkzktLkkt MktÞwõík ÷~fh Mkk{u Íªf Lk Íe÷e þõÞku. yux÷u íkuýu {wíMkÆeøkehe yÃkLkkðe. Mkkhe 
[k÷[÷økíkLkk ò{eLk ykÃkeLku Mkò{ktÚke {wÂõík {u¤ðe ÷eÄe. ÷øk¼øk çku ËkÞfk ÃkAe E.Mk. 18Ãk7Lkk rðÃ÷ð 
Ëhr{ÞkLk íkuLku Vhe ytøkúuòu MkkÚku çkkÚk ¼ezðkLke íkf {¤e. yk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt íku ykrËðkMke «òLkk «ríkrLkrÄ 
íkhefu rçkúrxþ MkÕíkLkík Mkk{u ÷zâku níkku. íkuLkk yrÄfkhku yLku ðuhLke íkzÃk çkuðzkE níke.19 
E.Mk. 18Ãk7Lkk ytík MkwÄe{kt rntË{kt rðÃ÷ðe «ð]r¥kyku þY ÚkE [qfe níke. íkkíÞk xkuÃku, LkkLkkMkknuçk Ãkuïk 
yLku htøkku çkkÃkwS suðk {nkLk rðÃ÷ðfkheykuyu rçkúrxþhkuÚke çk[ðk fu rðÿkune økríkrðrÄyku íkus çkLkkððk økwshkík{kt 
yk©Þ ÷eÄku níkku. {nw yLku ¼kuÃkkðh suðk {æÞ ¼khíkLkk rðMíkkh{ktÚke ykðu÷k rðÿkuneyku {kxu Ãkt[{nk÷Lkku zwtøkhk¤ 
yLku støk÷Úke ykåAkrËík «ËuþLkku yk©ÞMÚkkLk çkLÞku níkku. yu s Mk{Þu rçkúrxþ íktºk Mkk{u ðÄw yuf rðÿkunLke íkiÞkhe 
ÚkE hne níke. íkuLkku LkkÞf YÃk®Mkn níkku ! 
ykìfxkuçkh 18Ãk8{kt YÃk®Mkn LkkÞf yLku fuð¤ LkkÞfLke ykkøkuðkLke{kt LkkÞfk fu LkkÞfzkykuyu rçkúrxþhku Mkk{u 
çktz ÃkkufkÞwO. íku{ýu LkkhwfkuxLkk Úkkýk{kt ÷qtxVkx {[kðe. ÃkAe fuÃxLk çkuxTMkLke Ãk÷xý Ãkh òtçkw½kuzk{kt nw{÷ku fÞkuo.h0  
h1{e ykìfxkuçkh 18Ãk8Lkk hkus MÚkkrLkf yrÄfkheyu ðzkuËhk MkhfkhLku sýkÔÞwt fu, ykMkku MkwË Mkkík{Lke hkºku yuf 
nòh sux÷k LkkÞfkykuyu òtçkw½kuzkLke çkòh ÷qtxe Au. íku{Lkku Mkk{Lkku fhðk síkk [kh {kýMk ½ðkÞk Au. LkkÞfkykuLkku 
«ríkfkh fhðk fhíkkt y{u y{khe Mk÷k{íke hk¾ðk{kt þkýÃký Mk{Syu Aeyu. íku{ýu Mkhfkhe çktøk÷kLku ykøk ÷økkzeLku 
fkÞËkuÔÞðMÚkkLke ÂMÚkríkLku Ãkzfkh VUõÞku Au.h1  
LkkÞfkykuLkk rðÿkunÚke fktÃkíkk rçkúrxþ ÷~fh yLku MÚkkrLkf hsðkzktLkkt ÷~fh{kt Ãký òtçkw½kuzk MkwÄe ÃknkU[ðkLke 
rnt{ík Lk níke. ¾{ehðtíkk LkkÞf ÷kufku Mkk{u ÷zðk {wtçkE Mkhfkhu fLko÷ ðkì÷uMkLke rLk{ýqtf fhe. íkuýu LkkÞfkykuLku þhýu 
÷kððk MÚkkrLkf ÷kufkuLku nrÚkÞkhkuLkk ÃkhðkLkk ykÃÞk. 
LkkÞfkyku ¾wÕ÷uyk{ AkÃkk {khíkk. økuhe÷k ÃkØríkÚke ÷zíkk. Ãkkt[Mkku-nòhLkk sqÚk{kt nw{÷ku fhe Ãk¤ðkh{kt 
støk÷{kt yá~Þ ÚkE síkk. {køkþh MkwË Mkkík{Lkk hkus ÚkÞu÷e ykðe ÷zkE{kt YÃk®MknLkk {kýMkkuyu yuf MkirLkfLku {kuíkLku 
½kx WíkkÞkuo níkku. 14Lku ½kÞ÷ fÞko níkk. LkkÞfkykuLkwt òMkqMke íktºk yíÞtík fwþ¤ níkwt. õÞkhuf íkuyku MkeÄe yÚkzk{ý{kt 
QíkhðkLku çkË÷u rçkúrxþ ÷~fhLkk ¼kusLk çkLkkððkLkk Mk{Þu ºkkxfíkk. Ãkrhýk{u rçkúrxþ ÷~fhu rËðMkku MkwÄe ¾kuhkf Ãkkýe 
ðøkh hnuðwt Ãkzíkwt.hh  
YÃk®Mkn rðhwØLke rçkúrxþ íktºkLke ÷zkE fux÷e frXLk níke íkuLkku Ãkrh[Þ Mkt¾uzkLkk ðneðxËkhu h8 òLÞwykhe 
18Ãk9Lkk hkus ÷¾u÷k Ãkºk{ktÚke «kó ÚkkÞ Au. íkuýu ÷ÏÞwt Au fu, y{u MkhfkhLkk ykËuþ «{kýu ðË Ãkkt[{ hrððkhu 300 
{kýMkku yLku Mkhtò{ MkkÚku suíkÃkwh{kt Ëk¾÷ ÚkÞk. {tøk¤ðkhu íkkçkzíkkuçk YÃk®MknLku LkkÚkðk fLko÷ ðkì÷uMku nwf{ fÞkuo. 
çkÃkkuhu nwf{ ÚkðkÚke hkrºk y{khu zwtøkh{kt økk¤ðe Ãkze. íÞkt Ãkkýe Ãký {éÞwt Lknª. çkesu rËðMku çkwÄðkhLkk hkus Mkðkhu 
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Ãkkðe suíkÃkwh ykððkLkwt Mkknuçku Vh{kLk fhðkÚke çkÄk ÃkkAk ðéÞk yLku suíkÃkwhÚke yuf fkuMk WÃkh ½k½ðk økk{Lke LkËe 
WÃkh ¾kðk fhðk hÌkk. yzÄe hMkkuE ÚkE íÞkt íkku LkkÞfkLkwt 300Lkwt xku¤wt [ze ykÔÞwt. yux÷u y{khu hMkkuE Ãkzíke {qfe 
Mkk{Lkku fhðk íkiÞkh Úkðwt Ãkzâwt. íÞkhu íku ÷kufku Mk{Þ ðíkeo zwtøkh{kt ÃkuMke økÞk. yk çkÄe ËkuzkËkuz{kt suíkÃkwh ykÔÞk íÞkhu 
Mkktsu ¾kðk ¼uøkk ÚkÞk...h3  
YÃk®Mkn LkkÞf rðhwØ rçkúrxþ þkMkLkLku {ËË fhðk{kt MÚkkrLkf hsðkzkt suðkt fu òtçkw½kuzk, Akuxk WËuÃkwh, 
ËuðøkZçkkrhÞk Ãký MkkLkwfq¤ Lk níkkt. Mk{fk÷eLk ËMíkkðuòu «{kýu YÃk®Mkn rðhwØ rçkúrxþ yLku økkÞfðkzeLku ÷~fhLke 
{ËË íkku ËqhLke ðkík ÚkE. MkeÄwt Mkk{kLk Ãkqhwt ÃkkzðkLkwt Ãký yk hkßÞkuyu xkéÞwt níkwt.  
YÃk®Mkn LkkÞf suðku òuhkðh Lkuíkk rçkúrxþ fkÞËku-ÔÞðMÚkkLke ÂMÚkríkLku Ãkzfkhe hÌkku níkku. rçkúrxþ yLku 
økkÞfðkze ÷~fh ÃkhLkk nw{÷k{kt yLkuf MkirLkfku {]íÞw ÃkkBÞk níkk. YÃk®Mknu ÃkkuíkkLkk Ãkh ÚkÞu÷k yLÞkÞLkk «ríkfkhLke 
ÃkhkfkckYÃku òtçkw½kuzk ¾kíku fuÃxLk çkúuuxMkLke xwfze Ãkh nw{÷ku fÞkuo. yu ð¾íku YÃk®MknLke MkuLkk{kt rð÷kÞíkeyku WÃkhktík 
íkkíÞk xkuÃkuLkk ÷~fhLkk fux÷kf {kýMkku Ãký níkk. yk nw{÷k Ëhr{ÞkLk íku{ýu LkkhwfkuxLkwt Úkkýwt ÷qtxâwt. çku rËðMkLke 
¾qLk¾kh ÷zkE ÃkAe LkkÞfzkykuLke ÃkeAunX fhkððk{kt ykðe níke. ¼kWMkknuçkLkk yusLx økýÃkíkhkðLke ÄhÃkfz ÚkE. 
íÞkh ÃkAe LkkÞfzkykuLku íkkíÞk xkuÃkuLkk ðuhrð¾uh Ë¤Lke {ËË {¤e. yux÷u LkkÞfzkyku{kt Mkk{Lkku fhðkLke ®n{ík 
ykðe. íku{ýu [ktÃkkLkuh-Lkkhwfkux ðå[uLkku rðMíkkh fçksu fÞkuo. yLku W¥khu økkuÄhk MkwÄeLkkt økk{ku ¼ktøke ÷qtx [÷kðe.h4  
økwshkík{kt rçkúrxþhkuLku yk heíku fkuEyu ÃkzfkÞko Lk nkuíkk. yux÷u rçkúrxþ Mk¥kkLke «ríkck Ëkð Ãkh ÷køke økE. 
ytrík{ WÃkkÞ íkhefu íku{ýu Mkk{, Ëk{, Ëtz yLku ¼uËLke Lkerík fk{u ÷økkze. YÃk®Mkn yLku íkuLkk LkkÞf ÞkuØkykuLku yk©Þ 
Lk {¤u íku {kxu MÚkkrLkf ÷kufkuLku [uíkðýe ykÃke. YÃk®Mkn yLku LkkÞf LkuíkkykuLke r{÷fíkku só fhe. fuÃxLk fku÷eÞh, 
fuÃxLk çkúuxMk, {ush W÷eMkLk, rðÕMkLk, çkúu{ðu÷ suðk MkuLkkÃkríkykuyu ðkhkVhíke {kuh[kyku Mkt¼kéÞk. Ãký støk÷Lkk 
yk©ÞMÚkkLk yLku økuhe÷k ÞwØ ÃkØríkLku fkhýu YÃkrMktnLku Ãkfzðk íktºkyu LkuðkLkkt Ãkkýe {ku¼u [zkððk suðzku Ãkrh©{ 
fhðku Ãkzâku. 
yk¾he WÃkkÞ íkhefu YÃk®Mkn Mkk{u ðkì÷uMkLke rLk{ýqtf ÚkE. íku ÃkAe Ãký ÷øk¼øk A {rnLkk MkwÄe rçkúrxþ MkuLkk 
YÃk®Mkn MkwÄe ÃknkU[e þfe Lk níke. nk÷ku÷-ðzkuËhkLkk hMíkkyku Ãkh ð]ûk fkÃkeLku íkuyku ytíkhkÞku Q¼k fhíkk. íkku YÃk®Mkn 
fLko÷ ðku÷uMkLkwt {kÚkwt ðkZe Lkk¾ðkLke «rík¿kk ÷uíkku. yk¾he ÷zkE{kt Ãký YÃk®MknLkk ÞkuØkykuyu yuf MkqçkuËkh Mkrník 
Mkkík MkirLkfLku Xkh fÞkO. 11 MkirLkfkuLku ½kÞ÷ fÞko. fLko÷ ðkì÷uMku fwrx÷íkkLke ÃkhkfkckYÃku Lkðe s h[kÞu÷e Ãkt[{nk÷ 
¼e÷ fkuÃMkoLku fk{u ÷økkze.25 su{kt 10 ¼e÷ MkqçkuËkhku, 10 s{kËkh, Ãk0 nðk÷Ëkh yLku Ãk0 LkkÞf {¤eLku fw÷ 
MktÏÞk 931Lke níke. ykðe {sçkqík yLku òýfkh MkuLkkLke {ËËÚke fuÃxLk rh[kzo çkkuLkhu LkkÞfkykuLkk rðÿkunLkku ytík 
ykÛÞku. LkkÞfk MkhËkhkuLku þhýu ykððkLke Vhs Ãkkzðk{kt ykðe. YÃkk LkkÞfu Mkk{kLÞ {kVe MkkÚku nrÚkÞkhku nuXkt 
{qõÞkt. íkuLkku ¼kE fuð¤ LkkÞf Ãký íkuLku yLkwMkÞkuo. yk{ YÃk®MknLke rðÃ÷ðe økríkrðrÄykuLkku ytík Auf E.Mk. 18Ãk9{kt 
ykÔÞku.  
yksu Ãký Ãkt[{nk÷Lkk LkkÞfkyku YÃk®Mkn LkkÞfLku ÞkË fheLku yk økeík26 økkÞ Au : 
YÃk®Mkn LkkÞf íkkhe ËkuZ þuhLke fk{Xe (ÄLkw»Þ) 
 Lku MkðkþuhLkwt MkheÞwt (íkeh) 
YÃk®Mkn LkkÞf íku íkku WËuÃkwh (Akuxk WËuÃkwh) ÷eÄwt 
YÃk®Mkn LkkÞf íkkhe ËkuZ þuhLke fk{Xe 
 Lku MkðkhþuhLkwt MkheÞwt 
YÃk®Mkn LkkÞf íkU íkku hkuEfwt (fçkòu) nk÷ku÷ þu’h 
YÃk®Mkn LkkÞf íkkhe ËkuZ þuhLke fk{Xe 
 Lku MkðkhþuhLkwt MkheÞwt 
YÃk®Mkn LkkÞf íkU íkku hkuEfwt Mkt¾uzk þu’h, íkkhe ËkuZ þuhLke... 
YÃk®Mkn LkkÞf íkU íkku hkuEfwt çkkheÞk þu’h, íkkhe ËkuZ þuhLke... 
yk økeíkLkk þçËku Ëþkoðu Au fu ykrËðkMkeykuLku {Lk YÃk®Mkn LkkÞf yu {nkLkkÞf Au. YÃk®Mkn {kºk LkkÞfk 
ykrËðkMke s Lknª, MktçktrÄík rðMíkkhLkk çkÄk ÷kufkuLku MÃk~Þkuo Au. yu ËkÞfkyku MkwÄe ÷kuf{kLkMk{kt Sðtík hÌkku Au. E.Mk. 
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18Ãk7Lkk rLk»V¤ rðÃ÷ð ÃkAe Ãký íku rçkúrxþ MkÕíkLkík íku{ s hsðkzkt Mkk{u çknkËwheÃkqðof ÍÍqBÞku níkku. E.Mk. 
1868{kt ykrËðkMkeyku{kt Mkk{krsf LÞkÞ yLku rðfkMk {kxu ¼økík [¤ð¤ þY fhLkkh òurhÞk Ãkh{uïhLkku íku 
{n¥ðLkku xufuËkh níkku. yhwý ðk½u÷kLku yuf «&™ ÚkkÞ Au fu, ‘YÃk®Mkn LkkÞf fËk[ ykrËðkMke ¿kkríkLku çkË÷u hksÃkqík 
òrík{kt sLBÞku nkuík íkku íÞktLkk ÷kuffrðyku, ¼kx[khýkuLkk {kæÞ{kuÚke íkuLkwt Lkk{ ÷kufS¼u h{íkwt ÚkE økÞwt nkuík, Ãkhtíkw 
YÃk®MknLku {kºk Ãkt[{nk÷Lkk ykrËðkMkeyku rMkðkÞ fkuý yku¤¾u Au ?’h7 
7.9 òurhÞk ¼økík [¤ð¤ (E.Mk. 1868) 
Ãkt[{nk÷Lke LkkÞfk ykrËðkMke fku{ Mk{økú 19{e MkËe Ëhr{ÞkLk EríknkMk{kt «rMkrØ Ãkk{e Au. E.Mk. 
1818{kt økwshkík{kt rçkúrxþ Mk¥kkLke MÚkkÃkLkk ÚkE íÞkhÚke LkkÞfkyku yuf fu çkeò fkhýu rçkúrxþhku yLku Ëuþe hsðkzkt 
MkkÚku Mkt½»ko{kt ykðíkk níkk. 19{k Mkifk{kt LkkÞfkyku MðåAtËe Mð¼kð, WËTk{ðkËe {kLkMk yLku fkÞËkrðneLk 
SðLkþi÷e {kxu òýeíkk níkk. LkkÞfkykuLkk EríknkMkLkk ŸzkýÃkqðofLkk MktþkuÄLkLkk y¼kðu íku{Lke «ð]r¥kykuLku 
økwLkk¾kuheLkwt Lkk{ yÃkkÞwt Au. LkkÞfkykuLku økwLkuøkkhku íkhefu ð¾kuzðk{kt ykÔÞk Au. Ãkhtíkw ÍeýðxÃkqðof òuEyu íkku 
LkkÞfkykuLke WËTk{ðkËe «ð]r¥kyku{kt hksfeÞ, ykŠÚkf yLku Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk yr¼«uík níkkt. 
E.Mk. 1868Lkk «kht¼{kt òurhÞk LkkÞf Lkk{Lkk LkkÞfkLkk MkhËkhu ÄkŠ{f yLku Lkiríkf Wíf»ko {kxu «ÞíLkku fÞko 
níkk. su Úkkuzk Mk{Þ{kt s hksfeÞ ÃkrhðíkoLkLke «ð]r¥kyku{kt Ãk÷xkÞk níkk. YÃk®Mkn LkkÞfLkk ykí{Mk{ÃkoýLkk ËMk ð»ko 
çkkË òurhÞk LkkÞfu ÃkkuíkkLke [¤ð¤ þY fhe níke. íku ÷kuf{kLkMk{kt yksu Ãký ‘òurhÞk Ãkh{uïh’ íkhefu òýeíkku Au ! 
òurhÞk fkr÷Þk LkkÞf òtçkw½kuzkÚke ËkuZ {kR÷Lkk ytíkhu ykðu÷k ðkzuf økk{Lkku ðíkLke níkku. íkuLkwt «khtr¼f SðLk ¾uzqík 
íkhefuLkwt níkwt. òurhÞkLku çkeò ºký ¼kRyku Ãký níkk. R.Mk.1867Lkk LkðuBçkh {rnLkkÚke íkuýu ÄkŠ{f {kýMk yux÷u fu 
¼økík fu ÃkuhýkËkÞe þÂõík íkhefu SðLk SððkLkwt þY fÞwO. òurhÞk Lkk{Lkku LkkÞfzku ¼økík íkhefu Ãktfkðk ÷køÞku. íku 
ÃkkuíkkLku Ãkh{uïhLkku yðíkkh økýkðíkku. [{ífkhku fhðkLke þÂõík ÄhkððkLkku Ëkðku fhíkku. íku Ãkrðºk LkiríkfíkkLkku çkkuÄ 
ykÃkíkku. ÷kufkuLkwt ÃkrhðíkoLk fhíkku. íku ®nËw ËtíkfÚkkyku yLku rðrÄykuLkwt ykùÞosLkf ¿kkLk Ähkðíkku. íku ykæÞkÂí{f Ëhçkkh 
¼híkku. yLku ÃkkuíkkLku MkðuoMkðko økýíkku.28 
òurhÞkyu LkðuBçkh 1867Úke ¼økík íkhefuLkwt SðLk SððkLkwt þY fÞwO níkwt. yux÷u ykht¼{kt íkuLke «ð]r¥kykuLkk 
ÃkkÞk{kt ÄkŠ{f yLku Lkiríkf Wíf»koLke çkkçkíkku fuLÿ MÚkkLku níke. LkkÞfk «ò{kt Ä{o yLku Lkerík{¥kkLkku «[kh fhðk íkuýu 
yk WÃkËuþkuh9 Lk¬e fÞkO níkk :  
1) þwØ yLku MkËk[khe SðLk Sðku.  
h) ¾qLkLkk økwLkkÚke Ëqh hnku. 
3) ÷qtxVkx Lk fhku. 
4) yk¤Mkw {xe Ãkrh©{ fhku. 
Ãk) «k{krýfíkkÚke ðíkkuo. 
6) yýn¬Lkwt ÷uþku Lknª. 
7) {ktMkknkhÚke Ëqh hnku. ÃkþwykuLku {khku Lknª. 
8) Äh{hksLke MÚkkÃkLkk{kt {ËËYÃk Úkkð. 
òurhÞk ¼økíkLkk WÃkËuþkuLku 19{k MkifkLkk W¥khkÄo{kt LkkÞfkykuLkk hkurstËk SðLk MkkÚku Mkh¾kðeyu íkku íkuLkk 
çkkuÄÃkkXLkwt {nkíBÞ Mk{òþu. fkhýu fu íku Mk{Þu LkkÞfkykuLkku rntËw Ä{o MkkÚkuLkku Ãkrh[Þ LknªðíkT níkku. çkúkñýkuLku fkuE 
MktMkøko Lk níkku. íku{Lke ÄkŠ{f rðrÄyku{kt Ãký çkúkñýkuLkwt ¾kMk {níð Lk níkwt. QÕxwt, çkúkñýkuLkwt ¾qLk fhðk{kt LkkÞfkyku 
økkihð yLkw¼ðíkk. økkÞLku {khðk{kt fu økki{ktMk ¾kðk{kt Mktfku[ fhíkk Lknkuíkk. MkkÚku ½hVkuz «ð]r¥kyku, ¾wÕ÷uyk{ Äkz 
yLku ¾qLkk{hfe suðkt fkÞkuo yu LkkÞfkykuLke ykøkðe yku¤¾ níke. yk ÂMÚkrík{kt LkkÞfkyku{kt ÄkŠ{f yLku Lkiríkf 
Wíf»koLke ðkíkku «çkkuÄðe yu Mk{Þ yLku MÚkkLkLkk MktË¼o{kt ¢ktríkfkhe Ãkøk÷wt níkwt. 
òurhÞkLke ðþefhý þÂõík yLku ÄkfÄ{feLku fkhýu XufXufkýu ÷kufku òurhÞkLkk WÃkËuþLku Mðefkhíkk. fux÷kf íkku 
òurhÞk {kxu òLk LÞkuåAkðh fhðk Ãký íkiÞkh níkk. òurhÞku E.Mk. 1867-’68Lkk ð»kkuo{kt nk÷ku÷-ðzkuËhk MkwÄe VÞkuo 
níkku. yk «ðkMk{kt òurhÞkLkk ÄkŠ{f-Lkiríkf Wíf»koLkk rð[khku fu¤ðkÞk nkuðkLke Mkt¼kðLkk hnu Au. Ãkhtíkw òurhÞkLke 
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«ð]r¥kLkk ytík ÃkAe Ãkkur÷rxf÷ yusLx zçÕÞw. yu[.«kuVuxLke fzf fkLkqLke fkÞoðkne ÃkAe Ãký íkuLkk ÄkŠ{f rð[khku{kt 
fkuLkwt ÃkeXçk¤ fu {køkoËþoLk níkwt íku òýe þfkÞwt Lk níkwt.30 
ÃkkuíkkLke y÷kirff þÂõíkykuLkk MktË¼o{kt òurhÞkyu rçkúrxþ Ãkkur÷rxf÷ yusLx rðr÷Þ{ nuLkhe «kuVux Mk{ûk yk 
rLkðuËLk ykÃÞwt níkwt :  
‘LkðuBçkh 1867Lke AuÕ÷e rËðk¤e ÃkAe {Lku yuf Mð¡ ykÃÞwt. íku{kt {Lku fnuðk{kt ykÔÞwt fu nwt yux÷u fu òurhÞku 
¼økðkLk Awt. íku ÃkAe {U ÷kufkuLku [kuhe Lk fhðk, ÔÞr¼[kh Lk fhðk, yk¤Mkw Lk çkLkðk yLku ÃkþwykuLku Lk {khðkLkwt 
Mk{òððkLkwt þY fÞwO. yuf rËðMk {U xufheyku{kt síkkt çku nhý òuÞkt. íku Mk{ÞÚke nwt y÷kirff-Ãkh{uïh çkLke økÞku. yu 
ÃkAe {U fux÷kf rþ»Þku çkLkkÔÞk. íku{ktLkk {wÏÞ rþ»Þku ÷zðiÞk fnuðkíkk.’31  
ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt yLÞ LkuíkkykuLke su{ òurhÞkLke Ëiðe-[{ífkrhf þÂõíkyku rðþu Ãký ÷kufðkÞfkyku 
«[r÷ík Au. òtçkw½kuzkLkk LkkÞfzkyku{kt [k÷íke yuf ËtíkfÚkk yk {wsçk Au : yu Mk{Þu òtçkw½kuzkLkk støk÷ku{kt ðktMkLkk 
Ãkw»f¤ ð]ûkku níkk. òurhÞku yuf Mk{Þu ðktMkLkk Íkz LkSf Mkqíkku níkku. íÞkhu ðktMkLkk Íkz ykÃkkuykÃk Íqfe økÞk. yLku 
òurhÞkLkk þheh Ãkh AkÞk ÃkkÚkhe. yøkBÞðkýe{kt òurhÞkLku yuf ðktMk fkÃkðkLkwt fnuðk{kt ykÔÞwt. íku{kt WÃkhÚke ËqÄ yLku 
Lke[uÚke ÷kune Lkef¤þu yuðwt fnuðkÞwt. òurhÞku yk ðkýeLku yLkwMkÞkuo. [{ífkrhf ðktMkLkk xwfzkyku{ktÚke òurhÞkyu yuf 
ík÷ðkh yLku yuf ÷kfze íkiÞkh fhe. íku{kt íkuLkk ík{k{ [{ífkhkuLkwt hnMÞ  AwÃkkÞu÷wt níkwt. ÷kfze-ík÷ðkhLkk MÃkþo{kºkÚke 
òurhÞku {kýMkkuLku {khe þfíkku...’3h 
yk rMkðkÞ Ãký òurhÞkLkk [{ífkhku rðþu yLkuf ðkÞfkyku [k÷u Au. òurhÞkLke [¤ð¤Lkk ytík ÃkAe Ãkkur÷rxf÷ 
yusLxu fhu÷e fkLkqLke íkÃkkMk{kt òurhÞk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k {kuxk ¼køkLkk LkkÞfzkykuyu íkuLkk{kt Ëiðe þÂõík nkuðkLkwt sýkÔÞwt 
níkwt. 
òurhÞkyu ÃkkuíkkLke [¤ð¤Lkku ykht¼ LkkÞfkyku{kt Lkiríkfíkk yLku MkËk[khLkku «[kh fhðk {kxu s fÞkuo. íkuLkk 
«¼kðe ÔÞÂõíkíðLku fkhýu ½ýk ÷kufku [¤ð¤{kt òuzkÞk níkk. òurhÞkLkk rþ»Þ çkLÞk níkk. rntËw Ä{oþk†ku yLku ÄkŠ{f 
rðrÄykuLkwt íkuLku yËT¼wík ¿kkLk níkwt. íkuýu ÃkkuíkkLke sL{¼qr{ ðzuf{kt ykæÞkÂí{f yËk÷íkLke MÚkkÃkLkk fhe níke. íkuLkku 
{wr¾Þk òurhÞk Ãkkuíku níkku. ÃkkuíkkLkk ÄkŠ{f {íkLkku «[kh-«Mkkh fhðk {kxu yLkwÞkÞeykuLkk nkuËTkyku Q¼k fÞkO níkk. 
íku{kt òuØk, ðSh, fkuxðk¤, nLkw{kLk, ÷û{ýS yLku økkuÃkeyku suðk nkuËTkykuLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. òurhÞku íktçkqhku 
÷E XufXufkýu Vhíkku. økeíkku økkíkku. MkËk[khe SðLk SððkLkk çkkuÄÃkkX ykÃkíkku. ðiËfþk†Lkk ¿kkLk îkhk íku ÷kufkuLku Mkkò 
fhðkLkwt fk{ Ãký fhíkku. økkuÃkeyku MkkÚku hkMk÷e÷k Ãký h[íkku. ÷kufðkÞfk {wsçk yu Mk{ÞLke LkkÞfk †eyku òurhÞk MkkÚku 
Lkk[ðk økkðk{kt økkihð yLkw¼ðíke. òufu òurhÞkLkk çkÞkLk {wsçk íkuýu økkuÃkeyku íkhV {kºk {k-çknuLkLke Lkshu s òuÞwt 
níkwt. òurhÞku Wøkú Mð¼kðLkku Lkuíkk níkku. Ãkkur÷rxf÷ yusLx Mk{ûk Ãký íkuýu ÃkkuíkkLkk íke¾k Mð¼kðLkku Mðefkh fÞkuo 
níkku.33 
òtçkw½kuzkLkk ðzuf økk{Úke òurhÞkyu ÃkkuíkkLkk ÄkŠ{f «[khLke «ð]r¥k þY fhe. íku{kt Ëiðe [{ífkhkuLke ðkík Ãký 
yr¼«uík níke. yíÞtík xqtfk økk¤k{kt LkkÞfkyku WÃkhktík çkkrhÞk, fku¤eyku yLku nò{ ¿kkríkLkk ÷kufku Ãký òurhÞkLkk 
«¼kð{kt ykÔÞk. nòhku ÷kufku òurhÞkLkk rþ»Þku çkLÞk. rþ»Þ çkLkkððkLke òurhÞkLke ¾kMk ÃkØrík níke. òurhÞku rþ»Þ 
çkLkðk EåAwf ÔÞÂõíkLkk fkLk{kt Vqtf {khe fkuEf WÃkÞkuøke ðkík fnuíkku. Mkk{kLÞ heíku yuf YrÃkÞku fu EåAk {wsçk hkufz 
hf{ ykÃke òurhÞkLkwt rþ»ÞÃkË «kó Úkíkwt. yu ð¾íku òurhÞkLkku «¼kð yuðku níkku fu íkuLkk ËþoLk yLku ykþeðkoË Ãkk{ðk 
rþ»Þku íkuLke þkuÄ{kt ¼xfíkk hnuíkk níkk. 
zktrzÞkÃkwhLkku s{eLkËkh YÃk®Mkn LkkÞf òLÞwykhe 1868Úke òurhÞkLkku rþ»Þ çkLÞku. íku {kVe Ãkk{u÷ku 
çk¤ðk¾kuh ÷qtxkhku níkku. íku y¼ý níkku. Ãkhtíkw íkuLkk{kt hnu÷kt þkýÃký íkÚkk ÞwÂõík-«ÞwÂõíkLke fwËhíke þÂõíkLku ÷eÄu 
íkuLke òríkLkk ÷kufku Ãkh íkuLkku ½ýku «¼kð Ãkzíkku níkku. íkuÚke òurhÞk {kxu yk yLkwÞkÞe ¾qçk WÃkÞkuøke ÚkÞku.34 
YÃkk LkkÞf ÃkkuíkkLkk ðkhMkkøkík røkhkMke n¬ yLku rÃkíkkLke níÞkLkwt ðuh ÷uðk òurhÞkLkku MktøkkÚk EåAíkku níkku. 
YÃkk LkkÞfLkk «¼kð{kt òurhÞkLke ÄkŠ{f «ð]r¥k hksfeÞ Ãký çkLke. YÃkkLke {ËËÚke òurhÞkyu ‘Lkiríkf MkwÄkhk’Lku Lkk{u 
yuf MktøkXLk Q¼wt fÞwO. yLku yuf Lkðe Mk{ktíkh Mkhfkh MÚkkÃkðkLke ÞkusLkk ½ze. yk ÞkusLkk{kt òurhÞku ykæÞkÂí{f yLku 
YÃk®Mkn ¼kiríkf hknçkh níkku. yk «ð]r¥k {kxu òurhÞkLke sL{¼qr{ ðzuf økk{Lku {wÏÞ {Úkf íkhefu ÃkMktË fhðk{kt 
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ykÔÞwt. MktÞwõík fkuxoLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe. {nuMkq÷ W½hkððkLkwt fk{ íku{ýu þY fÞwO. yk fkuxoLke fk{økehe{kt ÄkŠ{f 
Ëtz íkÚkk sfkíkðuhkLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku.3Ãk 
òurhÞk yLku YÃk®Mknu ‘LkkÞfe hks’ fu ‘Äh{hks’ MÚkkÃkðkLkk WËTuþÚke h VuçkúwykheÚke 16 Vuçkúwykhe 1868 
Ëhr{ÞkLk hksøkZ, òtçkw½kuzk, Lkkhwfkux, Akuxk WËuÃkwh íkÚkk suíkÃkwh suðkt ðneðxe {Úkfku Ãkh ®nMkf nw{÷kyku fÞko. 
yhwý ðk½u÷k yk MktË¼o{kt LkkUÄu Au : ‘YÃkk LkkÞfLke ðtþÃkhtÃkhkøkík ‘røkhkMke n¬’ {u¤ððkLke {nuåAk, òurhÞkLkwt 
‘Äh{hks’Lkwt Mð¡ yLku LkkÞfkykuLkwt íku{ýu fhu÷wt MktøkXLk ‘LkkÞfehks’ MÚkkÃkðkLkk {LkMkqçkk{kt ÃkrhýBÞwt. íkuLkk «Úk{ 
Ãkøk÷kt íkhefu h Vuçkúwykhe 1868Lkk hkus hksøkZ Úkkýk Ãkh nw{÷ku fÞkuo. òurhÞku YÃkk LkkÞf, íkuLkk Ãkwºk øk÷kr÷Þk LkkÞf 
yLku yLÞ 1Ãk LkkÞfkyku MkkÚku çkeS Vuçkúwykheyu hksøkZ ÃknkUåÞku. òurhÞk rMkðkÞLkk ÷kufku hksøkZ Úkkýk{kt økÞk. 
YÃkk LkkÞfu ÃkkuíkkLkk ¾kLkËkLke Ëw~{Lk yLku ËuðøkZ çkkrhÞkLkk s{eLkËkh søkíkk çkkrhÞk íkÚkk LkkfkËkh rðþu íkÃkkMk fhe. 
Ëhr{ÞkLk òurhÞkLkk Ëiðe [{ífkhkuLke ðkík Lkef¤e. yux÷u rþð÷k÷ {nuíkk Lkk{Lkk fkhfwLku òurhÞkLku òuðkLke EåAk 
Ëþkoðe. YÃkk LkkÞfu íkuLkku nfkhkí{f sðkçk ykÃÞku. yu s Mk{Þu òurhÞku Úkkýk{kt Ëk¾÷ ÚkÞku. rþð÷k÷ {nuíkk Y{{kt 
sE çktÄ {wêe MkkÚku ÃkkAku VÞkuo. òurhÞkLku ÃkqAâwt fu, {khe {wêe{kt þwt Au yu fnu íkku íkkhku [{ífkh Mkk[ku {kLkwt. òurhÞk 
yLku íkuLkk MkkøkrhíkkuLku W~fuhðk {kxu Mkhfkhe LkkufhLkwt ykðwt ðíkoLk Ãkqhíkwt níkwt. yu s Mk{Þu çknkhÚke LkkLkk çkk¤fLkk 
hzðkLkku yðks ykÔÞku. yLku LkkÞfkykuLkwt sqÚk {khku-{khkuLkk Ãkkufkhku MkkÚku Úkkýk{kt ÄMke ykÔÞwt. íku{LkkÚke çk[ðk 
Mkhfkhe Lkkufhku LkkMke Aqxâkt. øk÷kr÷Þk LkkÞfu rþð÷k÷ {nuíkkLkku ÃkeAku fhe ík÷ðkhÚke íkuLkku ðÄ fÞkuo. Úkkýk{ktÚke 
800 YrÃkÞk yLku yLÞ ðMíkwykuLke ÷qtx [÷kðe.’36  
yk s ½xLkkLkwt ðýoLk zkì. ytçkk÷k÷ Ãkxu÷ yLku ðe. hk½ðiÞkyu swËe heíku fÞwO Au. íku{ýu LkkUæÞwt Au fu, ‘ÃkkuíkkLke 
Mk¥kk ðÄkhðk òurhÞk yLku YÃk®Mknu E.Mk. 1869Lkk òLÞwykheLkk ytíku Lkkhwfkux LkSfLkk hksøkZLkk Ãkku÷eMk MxuþLkLke 
{nuMkq÷e ykðf{kt ÃkkuíkkLkk rnMMkkLkku sqLkku Ëkðku ËkunkhkÔÞku. yk Ëkðku Lkfkhe fkZðk{kt ykÔÞku. yux÷u òurhÞk ¼økík 
MkkÚku LkkÞfzkLke xku¤e ÷E YÃk®Mkn hksøkZ Ãkku÷eMk MxuþLk{kt økÞku. yLku yrÄfkhe økurhMkLkLku Ãkku÷eMk MxuþLkLke çknkh 
ykððk Mkq[ÔÞwt. Ëhr{ÞkLk{kt òurhÞkLke ykæÞkÂí{f þÂõík yLku ZkUøk-Äíkwhk rðþu [[ko fhíkkt yuf yrÄfkheyu {òf{kt 
ÃkqAâwt fu, ík{khku ykæÞkÂí{f Ãkwhw»k yk {wêe{kt þwt Au íku fne þfþu ? YÃk®MknLkk Ëefhk øk÷kr÷Þkyu hkz Lkk¾íkkt sýkÔÞwt 
fu yu {wêe{kt íkkhwt {kuík Au. yk{ fnuíkktLke MkkÚku øk÷kr÷Þkyu ík÷ðkhÚke íku yrÄfkheLke fík÷ fhe Lkk¾e. Ãkku÷eMk MxuþLk 
yrÄfkhe çkkhe{ktÚke fqËeLku ¼køke Aqxâku. {fhkýeLkk hûkf Ãký {wêe ðk¤eLku ¼køÞk. LkkÞfzkykuyu hksøkZLkk Úkkýk{kt 
½qMke ríkòuhe íkkuze ÷qtx [÷kðe.’37  
hksøkZ Úkkýk ÃkhLkku nw{÷ku yLku ÷qtxVkx yu rçkúrxþ þkMkLk Mkk{u {kuxku Ãkzfkh níkku. hksøkZLkk MkV¤ nw{÷k 
ÃkAe LkkÞfkykuLke ®n{ík{kt Ãký ½ýku ðÄkhku ÚkÞku níkku. MkV¤íkkLkk {Ë{kt òurhÞkyu ÃkqLkk yLku ðzkuËhk SíkðkLkk Mð¡ 
Ãký MkuÔÞkt níkkt. òurhÞkyu ÃkkuíkkLkk yLkwÞkÞeykuLke yuf {kuxe Mk¼k ðzuf{kt çkku÷kðe níke. íÞkhÚke íku LkkÞfkykuLkku 
ykæÞkÂí{f ðzku çkLÞku. YÃkk LkkÞf MkhËkh çkLÞku. ðzufÚke rð¾hkÞu÷k LkkÞfkykuyu ÃkkuíkkLkk økk{{kt Lkkfkðuhku 
W½hkððkLkwt þY fÞwO. ßÞkt MkwÄe YÃkk LkkÞfLkku nwf{ Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe LkkÞfkykuyu ðkrýÞkykuLkwt Ëuðwt Lk ¼hðwt yuðwt 
ònuh fÞwO. íku{ýu ¼ux MkkuøkkËku, Ëtz, Lkkfkðuhk yLku fhðuhk îkhk ykðf {u¤ððe þY fhe. yk rËðMkku òurhÞk yLku íkuLke 
«ð]r¥kykuLkk MkkuLkuhe rËðMkku níkk.  
hksøkZ Úkkýk ÃkhLkk MkV¤ nw{÷k ÃkAe ‘LkkÞfe hks’ MÚkkÃkðkLke {nuåAk «çk¤ çkLke. Mk{Þktíkhu íku{ýu 
òtçkw½kuzk, Lkkhwfkux, Ãkkðe suíkÃkwh yLku Akuxk WËuÃkwh suðkt ðneðxe {Úkfku Ãkh Ãký MkV¤ nw{÷k fÞko. LkkÞfkyku 
òurhÞkLke [{ífkrhf þÂõíkykuLkk òuhu MÚkkrÃkík rníkku Mkk{u ÷ze hÌkk níkk. LkkhwfkuxLke ÷zkE{kt LkkÞfkykuLkk çku òuØk 
{kÞko økÞk. íku{Lkk {]íÞwLku ònuh fhðkLku çkË÷u òurhÞkyu fÌkwt fu, íkuyku {]íÞw ÃkkBÞk LkÚke. rçkúrxþ ÷~fh ykðþu íÞkhu 
ÃkwLk: Q¼k ÚkE ÷zþu. 
òurhÞkLke [{ífkrhf þÂõíkykuLke ykþkyu ÷zíkk LkkÞfkykuLkku rðïkMk xfkðe hk¾ðk yk{ fhðwt sYhe níkwt. 
yufkË-çku rËðMk ÃkAe ßÞkt ÷kþku hk¾e níke íku ½h Mk¤økkðe ËeÄkt. ÃkAe ònuh fÞwO fu, yk {kýMkku {]íÞw ÃkkBÞk Au. 
fkhý fu íku{ýu òurhÞkLkk nwf{Lke yðøkýLkk fhe níke. yu ÃkAe Ãký òurhÞkLkk rðïkMku LkkÞfkyku ÷zíkk hÌkk. 
[{ífkrhf þÂõíkykuLkk ykuXk Lke[u Mk{økú LkkÞf {w÷fLku òurhÞkyu n[{[kðe {qõÞku. WËuÃkwhLkk hkòLku Ãký rþfkhLkk 
MÚk¤u ¾wÕ÷ku Ãkzfkh ykÃke LkkMke sðkLke Vhs Ãkkze.38  
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h, VuçkúwykheÚke 16 Vuçkúwykhe 1868 MkwÄeLkk 14 rËðMk rçkúrxþ Mk¥kk yLku Ëuþe hsðkzkt {kxu ÃkzfkhYÃk rËðMkku 
níkkt. rçkúrxþ Ãkkur÷rxf÷ yusLxu LkkÞfkykuLkk yk¢{ýLke økt¼eh LkkUÄ ÷eÄe. fuÃxLk çkkxoLkLkk Lkuík]íð{kt ykhçk MkuLkk, 
økkÞfðkzLkwt MknkÞf ÷~fh yLku ¼e÷ fkuÃMko MkkÚkuLke Vkus òtçkw½kuzk hðkLkk fhe. MkV¤íkkLkk yríkhuf{kt òurhÞkyu 
rçkúrxþ VkusLku Ãkzfkhðk ÃkkuíkkLkk LkkÞf ÞkuØkykuLku rþðhksÃkwh MkwÄe Mkk{u {kufÕÞk. íÞktLke ÷zkE{kt 9 LkkÞfkyku {kÞko 
økÞk. 16 Vuçkúwykhe 1868Lkk hkus rçkúrxþ MkuLkk MkkÚkuLkk MktÞwõík ÷~fhkuyu ðzufLku ½uhku ½k÷eLku òurhÞk ¼økíkLkk 
MðÃLkLku rAÒkr¼Òk fÞwO. 
ðzufLke ÷zkE{kt çku LkkÞf ÞkuØk {]íÞw ÃkkBÞk. çkkfeLkk støk÷{kt ¼køke Aqxâk. yufkË {kMkLke snu{ík ÃkAe 
LkkÞfkykuLke {ËËÚke s íku{Lku Ãkfzðk{kt ykÔÞk. íku{Lke MkttÏÞk Ãk8 sux÷e níke. íku{Lkk Ãkh fkLkqLke fkÞoðkne fhðk 31 
{k[o 1868Lkk hkus òtçkw½kuzk{kt s ¾kMk yËk÷íkLke h[Lkk fhðk{kt ykðe. ÃkfzkÞu÷k LkkÞfkyku Ãkh rçkúrxþ íkks Mkk{u 
ÞwØ Auzðk çkË÷ ¼khíkeÞ VkusËkhe ÄkhkLke f÷{ 1h1, íkksLkk r{ºk ËuðøkZçkkrhÞk, òtçkw½kuzk yLku Akuxk WËuÃkwhLkk 
hkßÞku Mkk{u ÞwØ Auzðk çkË÷ f÷{ 1hÃk íkÚkk MktçktrÄík Ëuþe hkßÞku{kt ÷qtx [÷kððk çkË÷ f÷{ 1h6 {wsçk fkÞoðkne 
fhðk{kt ykðe. 
ÃkfzkÞu÷kyku{kt LkkÞfkyku WÃkhktík çkkrhÞk fku¤e, nò{ yLku {wÂM÷{ku Ãký níkk. MkUfzku MkkûkeykuLke swçkkLkeyku 
÷uðkE. WËTk{ðkËeykuLkk çkÞkLk ÷uðkÞk. rLkðuËLkkuLkk ykÄkhu òurhÞk fkr÷Þk WVuo òurhÞk Ãkh{uïh, YÃk®Mkn LkkÞf WVuo 
YÃkk LkkÞf, øk÷kr÷Þk YÃk®Mkn LkkÞf, hkðSzku [e{LkeÞku LkkÞf yLku çkkçkrhÞk  øk÷{k LkkÞfLku Mk{økú ½xLkk¢{ {kxu 
fMkqhðkh Xhkððk{kt ykÔÞk. VktMkeLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe. h3 ÔÞÂõíkLku ykSðLk fkhkðkMkLke Mkò ÚkE. 
çkkfeLkkykuLku ºký ð»koÚke {ktzeLku Mkkík ð»koLke su÷Lke Mkò fhðk{kt ykðe. Mkò Ãkk{Lkkh çknw{íke ÷kufku 18 Úke 30 ð»ko 
ðå[uLke ðÞ Ähkðíkk níkk. yk MktË¼o{kt yhwý ðk½u÷kyu yuðe LkkUÄ fhe Au fu, ‘Ãkkur÷rxf÷ yusLx rðr÷Þ{ nuLkhe 
«kuVuxLke fkLkqLke fkÞoðkneLkku yÇÞkMk fhíkkt yu çkkçkík MÃkü Ëu¾kÞ Au fu íku Mk{Þu ykrËðkMke rðMíkkh{kt hnuíkk Ëhuf 
LkkÞfk ¿kkríkLkk Ëhuf ÔÞÂõíkLku økwLkuøkkhLke Lkshu òuðkÞku níkku. {kuxk ¼køkLkkykuyu fzf fkLkqLke Q÷x íkÃkkMk{ktÚke ÃkMkkh 
Úkðwt Ãkzâwt níkwt. yux÷u MkwÄe fu ðzuf yLku zktrzÞkÃkwhk økk{Lkk ðíkLke nkuðwt yu økwLkuøkkh nkuðk {kxuLkku Ãkqhíkku Ãkwhkðku níkku.’ 
òurhÞk ¼økík [¤ð¤Lke yMkhku39 
òurhÞk ¼økíku ÄkŠ{f yLku hksfeÞ ÃkrhðíkoLk ykýðkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku. yk «ÞkMk rLk»V¤ økÞku níkku. Ãkhtíkw 
òurhÞk ¼økíkLke [¤ð¤Lke fux÷ef yMkhku sYh ÚkE níke. íku yMkhku yk {wsçk Au : 
1)  19{k Mkifk{kt rçkúrxþ Mk¥kkLke MÚkkÃkLkkÚke s LkkÞfkyku Ëuþe hkßÞku yLku rçkúrxþhku MkkÚku xfhkíkk ykÔÞk 
níkk. íku{kt òurhÞk ¼økíkLke [¤ð¤Lkk YÃk{kt yuf ÔÞðÂMÚkík [¤ð¤Lkkt ËþoLk ÚkkÞ Au. òurhÞk ¼økíku 
YÃkk LkkÞfLkk MktøkkÚku fhu÷k «ríkfkhku yu LkkÞfkykuLke [¤ð¤Lke Ãkhkfk»Xk níke. E.Mk. 1838Úke E.Mk. 
1868 MkwÄeLkk «ríkfkhku{kt fkhýku Mk{kLk níkk. Ãknu÷e ð¾ík òurhÞk ¼økíku Ä{oLkk {kæÞ{Úke 
LkkÞfkykuLku MktøkrXík fÞko níkk. íkuýu Ëuþe-rðËuþe MÚkkrÃkík rníkku Mkk{u ÷ze hnu÷k LkkÞfkykuLku ‘LkkÞfe 
hks’ yLku ‘Äh{hks’Lkku ÏÞk÷ ykÃÞku níkku, su økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuLkk EríknkMk{kt «Úk{ «ÞíLk 
níkku. rLk»V¤ «ÞíLk íkhefu Ãký íkuLkwt {qÕÞ yktfðwt s hÌkwt. òurhÞk ¼økíkLkk LkkÞfehks MÚkkÃkðkLkk «ÞíLk 
suðku s «ÞkMk ðeMk{k MkifkLkk «kht¼{kt økku®ðËøkwhwyu fÞkuo níkku. íku{ýu E.Mk. 1913{kt hksMÚkkLk-
økwshkíkLkk MkhnËe rðMíkkhLkk ¼e÷kuLku yufXk fhe ‘¼e÷hks’ MÚkkÃkðkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku. 
h)  òurhÞk ¼økíku LkkÞfkyku{kt ÔÞðÂMÚkíkÃkýu Ä{oLkku «[kh fÞkuo níkku. íkuLke [{ífkrhf «ð]r¥kykuLku çkkË 
fheyu íkku íkuýu LkkÞfkykuLke [¤ð¤Lkku Lkðe rËþk ykÃke níke. Ä{oLkk Lkuò nuX¤ LkkÞfkykuLku MktøkrXík 
fÞkO níkk. LkkÞfkyku{kt rntËw Ä{oLkku Vu÷kðku fhðku yu Ãký çknw {kuxwt ÃkrhðíkoLk níkwt. fkhý fu, Mk{fk÷eLk 
LkkUÄ {wsçk íkuyku çkúkñý fu rntËw Ä{oÚke «¼krðík Lk níkk. yk Mktòuøkku{kt òurhÞkyu Ãknu÷e ð¾ík rntËw 
ÃkwhkýfÚkkykuLku ykÄkh çkLkkðe Lkiríkf Äkuhý Ÿ[wt ÷kððkLkk «ÞkMkku fÞko. LkkÞfkykuLku rntËw Ä{oLke 
AkÞk{kt ÷kðLkkh «Úk{ ÔÞÂõík òurhÞku níke. rntËw Ä{o MkkÚku ði»ýð Mkt«ËkÞLkk r[nTLkku Ãký íkuLke 
«ð]rík{kt Ëu¾kíkk níkk. ði»ýð {nkhkòuLke hkMk÷e÷k, ÄkŠ{f nkuËTkyku íkÚkk {nkhkòuLkwt MkðkuoÃkrh MÚkkLk 
suðk ði»ýð Mkt«ËkÞLke yMkh Ëþkoðíkk ½ýk Mkqr[íkkÚkkuo òurhÞk ¼økíkLke ÄkŠ{f «ð]r¥kyku{kt níkk. 
3)  òurhÞk ¼økíkLke [¤ð¤ yu LkkÞfkykuLkk EríknkMkLkwt MkkuLkuhe Ãk]c níke. E.Mk. 1868 ÃkAe LkkÞfkyku 
fkÞ{ {kxu EríknkMkLke økíkko{kt ÄhçkkE økÞk yu Ãký ðkMíkrðfíkk níke. E.Mk. 1818, E.Mk. 18h6, 
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E.Mk. 1838-’39, E.Mk. 18Ãk7-’Ãk9 yLku AuÕ÷u E.Mk. 1868{kt MÚkkrÃkík rníkku Mkk{u LkkÞfkykuyu 
MktøkrXík WËTk{ðkË ÔÞõík fÞkuo. Ëhuf ð¾íku Ëuþe hsðkzkt yLku rçkúrxþhku {kxu LkkÞfkyku rþhËËo Mk{kLk 
Ãkwhðkh ÚkÞk níkk. YÃkk LkkÞf E.Mk. 1838Úke E.Mk. 1868 MkwÄe ºký ðkh MÚkkrÃkík rníkku Mkk{u {uËkLku 
Ãkzâku níkku. E.Mk. 1838 yLku E.Mk. 18Ãk9{kt íkuýu {kVe {ktøkeLku rçkúrxþ Mk¥kkLke þhýkøkrík Mðefkhe 
níke. Ãkhtíkw nðu rçkúrxþ íktºk YÃkk LkkÞf fu LkkÞfkykuLku ðÄw íkf ykÃkðk {ktøkíkwt Lk níkwt. fkhý fu LkkÞfkyku 
nðu MkhfkhLku MkeÄku Ãkzfkh ykÃkðk MkwÄeLke rnt{ík fu¤ðíkk ÚkÞk níkk. ¼økík [¤ð¤ ÃkAe MktÏÞkçktÄ 
LkkÞfkykuLku VktMke ÚkE. ykSðLk fkhkðkMk fu su÷Lke Úkkuzkf ð»kkuoLke Mkò ÚkE. LkkÞf yLku òurhÞk 
¼økíkLku VktMkeLku {kt[zu ÷xfkðe ËuðkÞk. íku{Lke LkuíkkøkeheLkku fkÞ{e ytík ykÔÞku. yLku LkkÞfk Mk{ks 
Lkuíkkrðnkuýku çkLÞku.  
 LkkÞfkyku Ãkh [÷kðu÷k fkLkqLke fuMkLkku yÇÞkMk fhíkk íku{kt LkkÞfkykuLkk WËTk{ðkËLku fkÞ{e heíku zk{e 
Ëuðkyku WËTuþ MÃküÃkýu sýkÞ Au. LkkÞfkykuLkk yMktíkku»kLkk {wÏÞ fuLÿ yuðk ðzuf yLku zktrzÞkÃkwhk{ktLkk 
çknw{íke LkkÞfkykuLku Mkò fhðk{kt ykðe. fux÷kfLku MÚk¤ktíkhku fhkÔÞk. yksu ðzuf yLku zktrzÞkÃkwhk{kt 
LkkÞfk ¿kkríkLkku yuf Ãký {kýMk hnuíkku LkÚke. MÚkkrLkf ÷kufðkÞfk {wsçk òurhÞkLkk þkÃkLku Ãkrhýk{u ðzuf 
yLku zktrzÞkÃkwhk{kt íkuyku Sðíkk LkÚke. yLku Sðu íkku íku{Lku Mkík [zu yLku Ãkh{uïhLkwt ÃkË Ãkk{u. Ëuþe 
hsðkzkt yLku rçkúrxþhkuLku íku çkøkkðíke økk{ ÷køÞk. íkuÚke E.Mk. 1868 ÃkAe LkkÞfkyku íku økk{{kt Lk xfu 
íku {kxu heíkMkhLkk «ÞíLkku fÞko. hkXðk yLku çkkrhÞk ¿kkríkLkk ÷kufkuLku çknkhÚke MÚk¤ktíkh fhkðeLku ðzuf 
íkÚkk zktrzÞkÃkwh{kt ðMkkÔÞk. xqtf{kt, fkLkqLke heíku Mkòyku fheLku çk¤sçkheÃkqðof MÚk¤ktíkhku îkhk rçkúrxþhku 
íkÚkk Ëuþe hsðkzktyu LkkÞfkykuLkk yMktíkku»kLke sz fkZe Lkk¾e yux÷wt [ku¬Mk níkwt. 
 òurhÞkLkk AkufhkykuLku ¼e÷ fkuÃMko{kt ÷uðk{kt ykÔÞk. íkuyku ðVkËkh MkirLkfku Ãkwhðkh ÚkÞk. yk{, òurhÞk 
¼økík [¤ð¤Lke «ríkr¢ÞkYÃku LkkÞfkyku MkkÚku çku heíkLkk ÔÞðnkh ÚkÞk. suLkkÚke LkkÞfkykuLkku yMktíkku»k 
fkÞ{e heíku ¼tzkhkE økÞku. LkkÞfkykuLkku çk¤ðku fu hksfeÞ ÃkrhðíkoLkLkku {nkLk «ÞíLk, su økýku íku çkÄwt 
E.Mk. 1868 ÃkAe EríknkMk çkLke økÞku.  
4) òurhÞk ¼økíkLke «ð]r¥kykuLku zkBÞk ÃkAe MktçktrÄík rðMíkkhku{kt rçkúrxþ þkMkLku fux÷kf ðneðxe VuhVkhku 
fhðk Ãkzâk. ‘økwshkík-hksMÚkkLk’ økútÚkLke LkkUÄ {wsçk, yk íkkuVkLk ÚkÞk ÃkAe #økúus Mkhfkhu ðÄkhu Mkkhku 
çktËkuçkMík hk¾ðk {kxu òtçkw½kuzkLkk {wÏÞ MkËh MxuþLk{kt yuf y{÷Ëkh {qõÞku. íkuLku VkusËkhe, ËeðkLke, 
{wÕfe, ðøkuhuLkku yrÄfkh ykÃÞku. íkuLke {khVík ðneðx [÷kððk {ktzâku. íkuLkk íkkçkk{kt Ãkku÷eMk Ãk÷xLk 
{qfe. hMkk÷kLkk Mkðkhku çktËkuçkMík {kxu ykÃÞk. ð¤e çk[kð {kxu yuf {sçkqík rfÕ÷ku çkktæÞku. «Míkwík 
ÃkrhðíkoLkku Ãký LkkÞfkykuLke [¤ð¤ {kxu {níðLke yMkh níke. 
òurhÞk ¼økík [¤ð¤Lke {ÞkoËkyku40 
òurhÞk ¼økík [¤ð¤Lkku «khtr¼f nuíkw Ä{o«[kh íkÚkk LkkÞfkykuLkwt Lkiríkf Äkuhý Ÿ[w ÷kððkLkku níkku. hksfeÞ 
ÃkrhðíkoLkLkku rð[kh Mktf¤kíkk ‘LkkÞfehks’Lke MÚkkÃkLkkLkku «ÞíLk ÚkÞku. yk «ÞíLk LkkÞfkykuLkk EríknkMkLkwt yuf 
Wßsð¤ «fhý çkLÞwt. rðþu»kíkkykuÚke Mk¼h yuðe ¼økík [¤ð¤{kt yk {ÞkoËkyku MÃküÃkýu Ëu¾kÞ Au : 
1)  òurhÞk ¼økíkLkwt ÔÞÂõíkíð LkkÞfkyku {kxu ykf»koýLkwt fuLÿ níkwt. Ãký íkuLkk ÔÞÂõíkíð MkkÚku yLkuf 
[{ífkrhf ðkíkku Mktf¤kÞu÷e níke. íkuLkk «¼kð{kt LkkÞfkykuyu Mkk{qrnf rník fhíkkt òurhÞkLke y÷kirff 
þÂõíkyku{kt ðÄw rðïkMk {qõÞku. Ëw~{LkLku LkshytËks fhðkLke Lkerík yÃkLkkðe. òurhÞku Qze þfíkku fu 
MÃkþo{kºkÚke Mkk{uLke  ÔÞÂõíkLku {khe þfíkku, yuðe yLkuf ËtíkfÚkkyku yksu Ãký íkuLkk ÔÞÂõíkíð MkkÚku 
Mktf¤kÞu÷e Au.  
h)  òurhÞk ¼økíkLkk «¼kð{kt MkUfzku LkkÞfk-rçkLkLkkÞfkyku íkuLkk rþ»Þku çkLÞk. òurhÞkLkk [{ífkhe «¼kð 
WÃkhktík íkuLke Äkf-Ä{fe yLku zkhku ykÃkðkLke ÃkØríkyu Ãký íku{Lku òurhÞkLkk rþ»Þku çkLkðk {kxu {sçkqh 
fÞko níkk. su rþ»Þ Lknª çkLku fu {khk fnuðk{kt Lknª hnu íku{Lku ðeAe, MkkÃk fu ðk½Ëuð {khe Lkk¾þu yuðku 
fkÕÃkrLkf ¼Þ òurhÞku Ëu¾kzíkku. rçkúrxþ Ãkkur÷rxf÷ yusLx Mk{ûk òurhÞkLkk ¼kE Mkrník ½ýk 
LkkÞfkykuyu ÄkfÄ{feLku ðþ ÚkELku rþ»Þku çkLÞk nkuðkLke fçkq÷kík fhe níke. yk{ òurhÞkLke [¤ð¤{kt 
çkÄk ÓËÞÃkqðof òuzkÞk Lk níkk.  
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3) òurhÞkLke [¤ð¤{ktt s Lknª, Mk{økúíkÞk ykrËðkMke [¤ð¤ku{kt rntMkkLkwt íkíð Mkk{kLÞÃkýu òuðk {¤u Au. 
ynª LkkÞfk òrík þYykíkÚke s WËTk{ðkËe {kLkrMkfíkk Ähkðíke níke. rðþu»k{kt òurhÞkLke fnuðkíke 
[{ífkrhf þÂõíkykuyu rntMkkðkËe rð[khLku Ãkku»ký ykÃÞwt. ðneðxe {Úkfku Ãkh íkuýu fhu÷k nw{÷kyku{kt 
{kuxk ÃkkÞk Ãkh rntMkkLkku ykþhku ÷eÄku níkku. Ãkrhýk{u çkLLku Ãkûku ÃkkÞ{k÷e ÚkE níke. rçkúrxþ Mk¥kkLku 
y{kLkðeÞ Äkuhýu ÔÞðnkh fhðk Vhs Ãkkze níke. 
4)  E.Mk. 1818Úke [k÷íke hnu÷e LkkÞfkykuLke WËTk{ðkËe «ð]r¥kykuLke Ãkhkfkck E.Mk. 1868{kt Ëu¾kE. 
òríkøkík WËTk{ðkËe {kLkMk yLku LkuíkkLkk [{ífkrhf ÔÞÂõíkíðLkk MkÚkðkhu íkuyku ytrík{ðkËe Ãkøk÷kt 
¼hðk «uhkÞk. rçkúrxþ Mk¥kkÄeþkuyu yk çkkçkíkLku økt¼ehíkkÚke ÷eÄe. íku{ýu LkkÞfkykuLkk WËTk{ðkËLkku 
fkÞ{e rLkfk÷ ÷kððkLkwt rð[kÞwO. yux÷u òurhÞk-YÃkk LkkÞfLkk ytrík{ðkËe Ãkøk÷ktyu LkkÞfk òrík{kºkLku 
EríknkMk Ãkh M{]rík çkLkkðe ËeÄe. 
Ãk) yLÞ ykrËðkMke [¤ð¤kuLke su{ òurhÞk ¼økík [¤ð¤ ÷ktçkku Mk{Þ [k÷e Lk níke. yux÷wt s Lknª, 
E.Mk. 1868 ÃkAe íkku LkkÞfkyku îkhk Mk¥kkÄeþkuLkku rðhkuÄ yu {kºk Mð¡ çkLke hÌkwt. òufu yuLkk «çk¤ 
fkhý íkhefu rçkúrxþ Mk¥kkÄeþkuLkk fzf fkLkqLke ð÷ýLku ðÄw sðkçkËkh Xuhðe þfkÞ. 
òurhÞk ¼økík [¤ð¤Lke Mk{eûkk fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, yk [¤ð¤ LkkÞfkykuLkk EríknkMkLkwt s Lknª, 
ykrËðkMke [¤ð¤kuLkk EríknkMkLkwt Ãký {níðLkwt «fhý níkwt. LkkÞfkyku{kt Ä{o«[kh yLku Lkerík{¥kkLkk «[khLke MkkÚku 
ðkhMkkE n¬ íkÚkk hksfeÞ ÃkrhðíkoLkLke çkkçkík Ãký {níðLkk MÚkkLku níke. íku{Lkku {nkLk «ÞíLk ËqÄLkk W¼hkLke su{ 
þ{e økÞku Aíkkt Mk{Þ yLku MÚkkLkLkk Ãkrh«uûÞ{kt yk [¤ð¤ {níðLkwt MÚkkLk Ähkðu Au. 
7.10 þhkçk rðhkuÄe [¤ð¤ (E.Mk. 190Ãk) 
Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuyu E.Mk. 190Ãk{kt þhkçk rðhkuÄe [¤ð¤ [÷kðe níke. íkuLkwt Lkuík]íð 
y{h®Mkn økk{eíku fÞwO níkwt ! 
y{h®Mkn økk{eík ÔÞkhk íkk÷wfkLkk W¥kh-Ãkrù{ ¼køk{kt ykðu÷k ½kxk økk{Lkk níkk. íku rntËw ÚkE økÞu÷k yuf 
«ríkrcík økk{eík fwxwtçkLkk MkÇÞ níkk. ½kxk økk{ rntËwykuLkk Ãkrðºk Þkºkk MÚk¤ LkkrMkf íkhV síkk hMíkk WÃkh ykðu÷wt 
níkwt. LkkrMkf síkk Þkºkk¤wyku ½ýeðkh yk økk{{ktÚke ÃkMkkh Úkíkk. y{h®MknLkk ËkËk íku{Lkk «¼kð nuX¤ ykÔÞk níkk. 
íku{ýu økk{{kt yuf {trËh Ãký çktÄkÔÞwt níkwt. íku{Lkku Ëefhku ËuðS ¼ýu÷ku Lknkuíkku. Ãký ËuðSLkk Ãkwºk y{h®MknLkk 
LkMkeçk{kt ¼ýðkLkwt níkwt. E.Mk. 188Ãk{kt MkkuLkøkZ{kt rLkðkMke þk¤k þY ÚkE. íkuLkk øk]nÃkrík V¥kun¾kLk ÃkXkýLkk 
fnuðkÚke ËuðSyu ÃkkuíkkLkk çkÒku ÃkwºkkuLku ¼ýðk çkuMkkzâk. íku{ktÚke y{h®Mkn Mkkhk rðãkÚkeo Ãkwhðkh ÚkÞk. íku{Lkku yÇÞkMk 
Ãkqhku ÚkÞk çkkË ðzkuËhk Mkhfkhu huþ{Lkk WíÃkkËLk rðþu þe¾ðk {kxu íku{Lku çknkh {kuf÷kÔÞk. Úkkuzku Mk{Þ íku{ýu 
MkkuLkøkZ{kt yu ÄtÄku fÞkuo. Ãký ÃkAe Mkk{krsf MkwÄkhýkLkk fkÞo {kxu E.Mk. 190Ãk{kt yu Akuze ËeÄku. 
y{h®MknLku ¾kíkhe ÚkE níke fu ykrËðkMkeykuLkk ÃkAkíkÃkýkLkwt {wÏÞ fkhý íku{Lke ÃkeðkLke ík÷Ãk níke. E.Mk. 
1904{kt íku{ýu yLku V¥kun¾kLk ÃkXkýu ykrËðkMkeykuLku ÃkeðkLkwt Akuze ËuðkLkwt Mk{òððk ½kxk{kt yuf Mk¼kLkwt ykÞkusLk 
fhðkLkwt Lk¬e fÞwO. íku{ýu LkðMkkheLkk Mkqçkk fuþðhk{ òËðLku yk Mk¼kLkwt «{w¾MÚkkLk ÷uðk Mk{òÔÞk. yu Mk¼k E.Mk. 
190Ãk{kt ÚkE. ykswçkkswLkkt ½ýkt ykrËðkMke økk{ku{ktÚke [kiÄheyku yLku økk{eíkkuyu íku{kt nkshe ykÃke. yk Mk¼k{kt 
íku{ýu ËuðkLke Mk{MÞkLke rðþu íkÚkk rþûkýLke sYh rðþu [[ko fhe. Aíkkt {wÏÞ æÞkLk {ãÃkkLk WÃkh furLÿík fhðk{kt 
ykÔÞwt. Mk¼k{kt nkshe ykÃkLkkhkykuLku ËkYíkkze Akuzðk {kxu Mk{òððk{kt ykÔÞk. su ykrËðkMke Ãkeíkku òuðk{kt ykðu 
íkuLku hÃk YrÃkÞkLkku Ëtz fhðku yuðku Xhkð Ãký ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku.41  
rçkúrxþ ynuðk÷ku {wsçk {ãÃkkLk rðhwØLke yk ÍwtçkuþLkku ðk÷kuz íkk÷wfk{kt ðÄkhu «¼kð Ãkzâku. íkkÃke LkËeLku 
W¥khu ykðu÷k {ktzðe íkk÷wfk{kt yuLkku ¾kMk fkuE «¼kð Lk Ãkzâku. yk{ Aíkkt [e¾÷e, ð÷Mkkz, yLku Ãkkhze 
íkk÷wfkyku{kt yuLku ½ýe MkV¤íkk {¤e. yk MktË¼o{kt MkwhíkLkk ykrMkMxLx f÷ufxhu LkkuæÞwt níkwt fu, ‘ð»koLkk AuÕ÷k çku {rnLkk 
LkkUÄÃkkºk heíku fk¤eÃkhs{kt MktÃkqýo {ãÃkkLkíÞkøkLke [¤ð¤Lkkt çkLke hÌkkt. yuLkwt {q¤ ðzkuËhk rðMíkkh{kt níkwt. íÞkt yuf 
þk¤kLkk rþûkfu fÌkwt níkwt fu, fkuE Ãký òíkLkwt Lkþkfkhf Ãkeýwt Lk Ãkeðk {kxuLkku Ëuðku íkhVÚke íkuLku «{ký¼qík ykËuþ {éÞku 
níkku. yk Mk{k[kh Ãknu÷kt ð÷Mkkz ÃknkUåÞk yLku {ãÃkkLk íÞkøk {kxuLkk ÃkrhÃkºkku {kuxk ÃkkÞu Vhíkk ÚkÞk. Ëuð íkhVÚke 
fux÷kf økk{ku{kt hnMÞ{Þ Ãkºkku {¤e ykÔÞkLke ðkík ònuh ÚkE. fk¤eÃkhòu {kuxe Mk¼kyku ¼hðk ÷køÞk. yLku íku{kt 
[[ko fheLku Auðxu MktÃkqýo {ãÃkkLk íÞkøkLkk rLkýoÞ fhðk ÷køÞk. íkuyku íku{Lke yk «rík¿kkLku [wMíkíkkÃkqðof ð¤øke hÌkk Au. 
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LkSfLkk hsðkzkLkk rðMíkkh{kt {ãÃkkLkLkku íÞkøk fhLkkhkykuLku fzf Ä{fe yÃkkE Au. fkhý fu íku{Lku ykçkfkhe ykðf 
økw{kððkLkku ¼Þ Au. Ãkhtíkw ÷kufkuyu sðkçk ðkéÞku Au fu, hkßÞLkk ykËuþ fhíkk ËuðkuLkku ykËuþ {kuxku Au. yLku {ãÃkkLkLkku 
íÞkøk [k÷w hkÏÞku Au. nwt {kLkwt Awt fu, yk [¤ð¤ fkuE Ãký yÚko{kt ËkYLkk ¼kððÄkhk Mkk{uLke nzíkk¤ LkÚke. Ãkhtíkw yk 
[¤ð¤ MktÃkqýoÃkýu Lkiríkf yLku ÄkŠ{f Au.’  
Ãkkhze íkk÷wfk{ktÚke yk [¤ð¤ ËrhÞkrfLkkhk LkSfLkkt Úkkýk{kt ÃknkU[e. yLku W{høkk{, Ënkýw yLku {kne{ 
íkk÷wfkykuLku yMkh fhe. nkzeo{Lku LkkUæÞwt Au fu, ‘yk [¤ð¤ rðþuLkk ynuðk÷ku Ãkqhíkk «{ký{kt {¤íkk LkÚke. ykrMkMxLx 
f÷ufxhLkk ynuðk÷{ktLkk þk¤k rþûkf fkuý níkk ? V¥kun¾kLk ÃkXký fu y{h®Mkn økk{eík ? E.Mk. 1981{kt nwt 
y{h®MknLkk ÃkwºkLku ½kxk{kt {éÞku níkku. íku{ýu {Lku fÌkwt fu ÃkkuíkkLkk yuf MðÃLkLku fkhýu y{h®MknLku yk [¤ð¤ þY 
fhðkLke «uhýk {¤e níke.’ 
ykht¼Lkk íkçk¬u yk [¤ð¤ ½ýe MkV¤ ÚkE níke. yuf ynuðk÷Lkk þçËku «{kýu : ‘yk [¤ð¤ çknku¤ku «Mkkh 
Ãkk{e yLku ËkYLkk ðuÃkkheyku WÃkh yuðe yMkh fhe fu íkuyku yuLkk rðþu ¼Þ yLkw¼ððk ÷køÞk. Ãknu÷kt íkku íku{ýu yk 
ðkíkLku nMke fkZe yLku fÌkwt fu yk ÷kufkuLku Ãkeýkt ðøkh [k÷e s Lk þfu. Ãkhtíkw ËkYLke ËwfkLkku{kt fkuE økúknf ykÔÞk Lknª 
íÞkhu íku çktÄ fhe Ëuðe Ãkze. fkhý fu çkeswt ftE fhðkLkwt níkwt Lknª. yu{ktLke ½ýe ËwfkLkku çktÄ ÚkE økE. E.Mk. 190Ãk-
’06{kt ËkYLkku ðÃkhkþ ºkeò ¼køk sux÷ku ½xe økÞku. yLku ËkYLke h0 ËwfkLk çktÄ fhðe Ãkze. yk{ Aíkkt yk MkV¤íkk 
Úkkuzku ð¾ík s xfe. ÃkkhMkeyku ½ýk ykrËðkMkeykuLke ÃkkA¤ Ãkzâk. íku{Lku {Vík ËkYíkkze ykÃkeLku «rík¿kkLkku ¼tøk fhðk 
÷÷[kÔÞk. E.Mk. 190Ãk{kt Ãkkf çkhkçkh ÚkÞku Lknª. yLku {kuxk ¼køkLkk rfMMkkyku{kt õÞkt ¼q¾u {hðwt Ãkzu õÞkt íkkze 
Ãkeðe Ãkzu yuðku ½kx ÚkÞku. E.Mk. 1906Lke nku¤e MkwÄe{kt ËkY yLku íkkzeLkku ðÃkhkþ Ãknu÷kt suðku Mkk{kLÞ ÚkE økÞku.’4h 
rLk»V¤íkk {¤e Aíkkt y{h®Mkn rLkhkþ Lk ÚkÞk. íku{ýu økk{u økk{ VheLku Mk{ksMkwÄkhýkLkku WÃkËuþ ykÃkðk{kt 
ÃkkuíkkLkku Mk{Þ økk¤ðkLkwt [k÷wt hkÏÞwt. íku{ýu ÷øLkLkk rhðkòu MkwÄkhðkLke Íwtçkuþ þY fhe. íku{ýu ykrËðkMke MºkeykuLku 
¼khu ðsLkðk¤k ½huýkt Akuze Ëuðk Mk{òðe. íku{ýu ykrËðkMkeykuLkk ¼qðkykuLke xefk fhe yLku {ktËøke{kt íku{Lke ÃkkMku 
Lk síkkt Ëðk ÷uðkLke Mk÷kn ykÃke. hkus MLkkLk fhðkLkwt, ½h [kuÏ¾k hk¾ðkLkwt, nðk-WòMkðk¤k ½hku çkktÄðkLkwt yLku 
ZkuhLke fkuZ y÷øk hk¾ðkLkwt fÌkwt. {nwðk íkk÷wfkLkk çkk{rýÞk økk{Lkk yuf ÄkurzÞk {LkMkw¾ Ãkxu÷u y{h®MknLke Mk¼k{kt 
nkshe ykÃke níke. íku{ýu y{h®Mkn yLku íku{Lke Mk¼k rðþu fÌkwt níkwt fu, ‘íku{Lkku Ëu¾kð ÄkŠ{f níkku. íku{ýu fÌkwt níkwt fu 
{kýMk ËkY yLku íkkzeÚke ÃkkÞ{k÷ ÚkkÞ Au. íku Ãkþw çkLke òÞ Au. òu {kýMk Ä{oLkwt Ãkk÷Lk fhðk EåAíkku nkuÞ íkku íkuýu 
ËkYíkkze Akuze Ëuðk òuEyu. íku{ýu su fÌkwt íku yzÄk ÷kufkuyu MðefkÞwO.’43 
yk fk{ fhðkLkwt y½hwt níkwt. Aíkkt yk fk{ {kxu y{h®MknLku fux÷kf «¼kðþk¤e r{ºkku {¤íkk ÚkÞk. Ëk.ík. 
fxkMkðýLkk Mk{]Ø økk{eík ¾uzqík xurxÞk Ãkxu÷ yLku fkuMkðkzk{kt 100 yufh fhíkkt ðÄw s{eLk ¾uzLkkh íkÚkk MkkuLkøkZLke 
rLkðkMke þk¤k{kt yÇÞkMk fheLku rþûkf çkLku÷k ÷f{k økk{eík ðøkuhu. E.Mk. 1908{kt íku{ýu ÃkkhMke s{eLk{kr÷fku 
WÃkh MkeÄku nw{÷ku fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. y{h®Mkn yLku xurxÞk Ãkxu÷u ðzkuËhkLkk Mk¥kkðk¤kykuLku çknw {kuxk s{eLk{kr÷f 
híkLkS Vhk{S Ëk÷wLkk {kýMkku ykrËðkMkeykuLku fuðe heíku nuhkLk fhíkk níkk íku ytøku VrhÞkË fhe. ÃkkA¤Úke 
r¾÷kVíkLkk ykøkuðkLk çkLku÷k {n{Ëy÷e íku ð¾íku ðzkuËhk hkßÞLke Lkkufhe{kt níkk yLku LkðMkkhe «ktíkLkk LkkÞçk Mkqçkk 
níkk. íku{ýu yk «&™ ytøku íkÃkkMk fhe yLku su òýðk {éÞwt íkuLkkÚke yk½kík yLkw¼ÔÞku. íku{ýu íku{Lkk WÃkheykuLku yuf 
fzf ynuðk÷ {kufÕÞku. yLku ÃkkhMkeyku ykrËðkMkeykuLke s{eLk fuðe heíku Ãk[kðe Ãkkzíkk níkk. íku ¾wÕ÷wt fÞwO. 
ÃkkhMkeykuLku {kuxk ÃkkÞk Ãkh s{eLk Ãkzkðe ÷uíkk hkufðk fkÞËk{kt VuhVkh fhðk òuEyu yuðe íku{ýu {ktøkýe fhe.’ 
ÃkkhMkeyku yk ynuðk÷Úke r[zkÞk. yLku {n{Ëy÷eLke {ktøkýeLke yðøkýLkk ÚkkÞ yu {kxu íku{ýu ÃkkuíkkLkk 
«¼kðLkku WÃkÞkuøk fÞkuo. rLkhkþ ÚkELku Úkkuzk s ð¾ík{kt {n{Ëy÷eyu ðzkuËhk hkßÞLke Lkkufhe{ktÚke hkSLkk{wt ykÃÞwt. 
y{h®Mkn økk{eíku òufu Mk{ks MkwÄkhýkLkwt fkÞo [k÷w hkÏÞwt. Ãkhtíkw ÃkrhÂMÚkrík Ãk÷xkE síkkt çkÄe «ð]r¥kyku{ktÚke íku{Lkku 
swMMkku ykuMkhe økÞku.44 yk{, y{h®MknLke [¤ð¤ ykht¼{kt «¼kðf hne, Ãkhtíkw ykøk¤ síkkt yktËku÷LkLku rLk»V¤íkk 
MkktÃkze níke. 
7.11 Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuLkku çk¤ðku (E.Mk. 191h) 
y{h®Mkn økk{eíkLke [¤ð¤ ÃkAeLkk Mkkíkuf ð»ko çkkË Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. Ãkt[{nk÷Lkk 
÷wýkðkzk ÃkkMkuLkk yøkkWLkk MkqtÚkhk{Ãkwh yLku yíÞkhLkk Mktíkhk{Ãkwh hkßÞLkk {kLkøkZ zwtøkhLke {kr÷fe {kxu ¾qt¾kh støk 
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E.Mk. 191h{kt òBÞku níkku. ¼e÷kuLkwt {kLkðwt níkwt fu {kLkøkZ zwtøkh yLku íkuLke ykMkÃkkMkLkku rðMíkkh íku{Lkku s Au. Ãknu÷kt 
zwtøkh fu støk÷Lkkt ÷kfzkt fkÃkðk{kt yLku ðÃkhkþ{kt fkuE ykzu ykðíkwt Lknkuíkwt. Ãký ÷kfzktLke ykðf ðÄkhðk Ëuþe 
hkßÞkuyu ßÞkhÚke EòhËkhkuLku støk÷ fkÃkðk ykÃkðk {ktzâk, yLku ¼e÷kuLku íku{ýu Íkz fkÃkíkk yxfkÔÞk íku{ktÚke yk 
ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkE.4Ãk 
{kLkøkZ zwtøkh yLku ykMkÃkkMkLkk støk÷ rðMíkkh Ãkh ¼e÷kuyu ÃkkuíkkLkku yrÄfkh ykøk¤ fÞkuo. MkqtÚk-hk{Ãkwh hkßÞu 
¼e÷kuLkk ËkðkLku Ãkku÷eMkLkk çk¤u ÃkzfkÞkuo. íÞkt hksÃkqík hkßÞ MÚkÃkkíkkt Ãknu÷kt ¼e÷ hkßÞ níkwt. MktÚk Lkk{Lkku ¼e÷ hkò 
yøkkW íÞkt hkßÞ fhíkku níkku. yLku yuÚke s yu MkqtÚk-hk{Ãkwh íkhefu òýeíkwt ÚkÞwt. yksu yu Mktíkhk{Ãkwh íkhefu yku¤¾kÞ 
Au. 
¼e÷hkò ÃkkMkuÚke MktÚk-hk{Ãkwh Síke ÷uðk{kt ykÔÞwt íÞkhu ÃkhksÞ ÃkAe ¼e÷ hkýeyu rðsuíkkykuLku ÃkkuíkkLkkt 
yk¼q»kýku yLku hkßÞLke {k÷r{÷fík íkÚkk ÿÔÞ ykÃkðkLke íkiÞkhe Ëþkoðe. MktÚk-hk{ÃkwhLke Ähíke ykt[fe Lknª ÷uðkLke 
rðLktíke fhe níke su {kLÞ h¾kE Lk níke. Ãkt[{nk÷Lkk ¼e÷ku{kt MkwtÚkLke ¼e÷ hkýeLke ykðe ykøkúne EåAkLkku yuf 
økhçkku Ãký «[r÷ík Au. yk MktË¼o{kt zkì. ytçkk÷k÷ Ãkxu÷u LkkUÄ fhe Au fu, huðkfktXk yusLMke{kt MktÚkhk{Ãkwh yu Lkk{Lkwt 
Ëuþe hkßÞ níkwt. íku yMk÷Lkk ð¾ík{kt MktwÚkk ¼e÷u ðMkkÔÞwt níkwt. yLku íkuLkk s íkkçkk{kt níkwt. íkuLkk nkÚk{ktÚke hkßÞ ßÞkhu 
Ãkze økÞwt íÞkhu {kuxe hkýe hkòLku rþ¾k{ý ykÃku Au yLku nX Ãkfzu Au fu øk{u íku ÚkkÞ Ãký MkwtÚkLke Ähíke íkku {khk s 
nkÚk{kt hk¾wt. 
MkwtÚkLke ykswçkksw ytøkúuS hkßÞ ykðu÷wt Au, yLku íkuLke ðå[u MkwtÚkLku ½uÞwO Au, yuðku çknuLkku îkhk økðkíkk yk 
økeíkLkku yÚko Au. 
økeík-økhçkkLkk çkku÷ yk «{kýu Au : 
Vhíkk Vhíkkt VhUøke ykÞk (h) 
ð[{kt ½k÷e MkwtÚk hu - hkð¤SLke Mkknuçke 
{Lku nkMke ðk÷e ÷køku. 
çkze hkýe hu Lku çkkuÕÞkt (h) nk{¤ku hkò ðkík hu - hkð¤SLke Mkknuçke 
{fLkku nkÚke ztz{kt yk÷wt (h) Ähíke hk¾wt nkík hu - hkð¤SLke Mkknuçke 
øk¤kt fuhku nkh yk÷wt (h) Ähíke hk¾wt nkík hu - hkð¤SLke Mkknuçke 
nkÚkLkkt {kuhe÷kt yk÷wt (h) Ähíke hk¾wt nkík hu - hkð¤SLke Mkknuçke 
fuzktLke fxkhe yk÷wt (h) Ähíke hk¾wt nkík hu - hkð¤SLke Mkknuçke 
yk{ ¼e÷kuLkku Ëkðku ¼qíkfk¤Lkk EríknkMk Ãkh ykÄkrhík níkku. Ãký rðsuíkkykuLkkt yk¢{ýkuÚke ¼e÷ku 
{uËkLk{ktÚke zwtøkhku yLku støk÷ku{kt Äfu÷kE økÞk níkk. ÃkAe su{ su{ rðsuíkkykuLkkt þkMkLk ÂMÚkh Úkíkkt økÞkt íku{ íku{ 
¢{þ: støk÷Lkkt EòhkLku Ãkrhýk{u zwtøkhku yLku støk÷ku ÃkhLkk íku{Lkk ykrÄÃkíÞLku Ãký Ãkzfkh Úkðk ÷køÞku. yLku íÞktÚke 
íku{Lke nfk÷Ãkèe ÚkE. yÚkðk íku{Lku íÞkt n¬ fu yrÄfkhÚke ðtr[ík hk¾eLku s ðMkðk Ëuðk{kt ykÔÞk. yk «r¢ÞkLkk 
÷øk¼øk ytrík{fk¤{kt {kLkøkZ zwtøkhLkku rfMMkku çkLÞku níkku.46 
Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuyu ÃkkuíkkLkk yrÄfkh {kxu çktz íkku ÃkkufkÞwO. Ãký yu rLk»V¤ økÞwt níkwt. 
7.12 ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤ (E.Mk. 1913) 
Ërûký økwshkíkyk rþrûkík ÄkurzÞkykuLkk yuf sqÚku †eyku ¼khu ½huýkt ÃknuhðkLkwt Akuze Ëu íku {kxuLke [¤ð¤ 
[÷kðe níke. yk [¤ð¤Lku Mkkhe yuðe MkV¤íkk Ãký {¤e níke.  
½qtxeÚke íku ½qtxý MkwÄe rÃk¥k¤Lkk Mkktf¤k ÃknuhðkLkku yLku fktzkÚke fkuýe MkwÄe rÃk¥k¤Lke ÃknkU[e ÃknuhðkLkku 
ykrËðkMke †eykuLkku rhðks níkku. ðÄkhk{kt yk †eyku MkMíke Äkíkwyku yLku su{Lku ÃkkuMkkÞ íku [ktËeLke {k¤k Ãknuhíke. 
Ezk rn{MMkçkøku LkkUæÞk «{kýu s{k÷Ãkwh{kt hnuíkk yuf r{þLkheyu E.Mk. 1909{kt yk {wsçk ÷ÏÞwt níkwt :  
‘{sqhe fhLkkhe fux÷ef ¿kkríkyku (÷øk¼øk Ëqçk¤kyku) rÃk¥k¤Lkkt ½huýktykuÚke yux÷e ÷ËkÞu÷e nkuÞ Au fu íkuyku 
¼køÞu s [k÷e þfu Au. Úkkuzes ðkh Ãknu÷kt yuf †e ynªÚke ÃkMkkh ÚkE. íkuýu Lke[uLkk ¼køk{kt ykAwt ð† ðªxkéÞwt níkwt. 
yLku íkuLkk {kÚkk yLku ¾¼k Ãkh Úkkuzkf ðkh fÃkzwt níkwt. çkLLku fkLk{kt ÷øk¼øk fkLkÚke ºkýøkýkt {kuxk ½huýkt níkkt. ÃkøkLkk 
ytøkqXk yLku yktøk¤eyku{kt ðªxeyku níke. çkLLku nkÚk{kt çku zÍLk rÃk¥k¤Lke çktøkzeyku níke. yLku rÃk¥k¤Lkkt fzkykuÚke Ãkøk 
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½qtxý MkwÄe ZtfkÞu÷k níkk. íkuýu íkuLkkt Mkktf¤kt Lke[u çkktÄu÷kt níkk. íÞkt íku rÃk¥k¤Lkkt fzkyku MkkÚku ½Mkkíkk níkk. Ãkrhýk{u 
þhehLkku yu ¼køk fux÷efðkh ¼Þtfh heíku Aku÷kíkku níkku.’47  
yk ½huýktLkk ¼khÚke ËçkkELku †eykuyu ¾uíkh{kt yLku ½h{kt fk{ fhðwt Ãkzíkwt níkwt. yk ½huýktÚke ½ýeðkh íku{Lke 
[k{ze Aku÷kíke, Ãkkfíke. íkuLku fkhýu ykrËðkMke †eyku{kt [k{zeLkk hkuøkku yíÞtík Mkk{kLÞ çkLke økÞk níkk. yk{ Aíkkt 
ykrËðkMke Ãkwhw»kku, †eyku çkÄkt s ½huýkt Ãknuhu yuðku ykøkún hk¾íkk. fkhý fu òu fkuE fwxwtçkLke †eyku ½huýkt Lk Ãknuhu íkku 
íku yÃk{kLksLkf {kLkðk{kt ykðíkwt. su{ fwxwtçk ðÄw Mk{]Ø íku{ íku{Lke †eyku ðÄw ðsLkËkh yLku ðÄw «{ký{kt ½huýkt 
Ãknuhíke. 
yk rhðks Mkk{u «Úk{ðkh rðhkuÄ ÃkkufkhLkkh {nwðk íkk÷wfkLkk fkZrhÞk økk{Lkku hk{k nehS níkku. íku rþrûkík 
níkku. E.Mk. 1913Lkk yhMkk{kt íkuýu íkuLke ÃkíLkeLku çkLLku ½qtxe Ãkh Mkktf¤kLkku yk¾ku Mkux ÃknuhðkLku çkË÷u yuf s Mkktf¤wt 
Ãknuhðk Mk{òðe. suÚke ¾uíkh{kt íku Mkh¤íkkÚke fk{ fhe þfu. ÞwðkLk ÄkurzÞkykuyu íkuLkwt Mk{ÚkoLk fÞwO. Ãký ðze÷kuLku yuðwt 
¾kuxwt ÷køÞwt fu íku{ýu hk{kLkku çkrn»fkh fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. Ãký hk{k nehSyu þhýu ÚkðkLkku ELfkh fÞkuo. yk 
çkkçkík LkðMkkheLkk Mkqçkk økku®ðË¼kE nkÚke¼kE ËuMkkELkk æÞkLku {qfðk{kt ykðe. íku{ýu E.Mk. 1914{kt yuf LkkurxMk 
fkZe yLku ykrËðkMke †eykuLku íku{Lkkt ½huýkt Ëqh fhðkLke Mk÷kn ykÃke. 
íku ÃkAeLkkt ºký ð»ko ðzkuËhkLkk Mk¥kkðk¤kykuyu yk MkwÄkhkLku «kuíMkkrník fhðk{kt Mkr¢Þ ¼køk ¼sÔÞku. 
MkhfkhLkk yk nMíkûkuÃku ÷ku÷f hk{k nehSLke íkhVuý{kt VuhÔÞwt yuðwt sýkÞ Au. fkhý fu Äku¤efqELkk ËhS¼kE 
¾wþk÷¼kE íkÚkk zuzðkMkýLkk ËqhS¼kE çkwÄk¼kE suðk {nwðk íkk÷wfkLkk rþrûkík ÄkurzÞkykuyu yk {wËTkLku ðÄw çk¤wfe 
heíku nkÚk Ãkh ÷eÄku. ½ýk ÄkurzÞkykuLku íku{Lke ÃkíLkeykuLkkt ½huýkt ÄkíkwLkk ðuÃkkheykuLku ðu[ðk {kxu Mk{òððk{kt ykÔÞk. 
yk [¤ð¤ Úkkuzk s ð¾ík{kt ðktMkËk yLku Äh{Ãkwh hkßÞLkk ÄkurzÞkyku{kt Ãký Vu÷kE. íku{ýu íku{Lkkt sqLkk ðsLkËkh 
rÃk¥k¤Lkkt ½huýkt MkVuË ÄkíkwLkk ðsLk{kt n÷fkt yuðk Mkktf¤kLkk íku{s n÷fk ðsLkLke rÃk¥k¤Lke yÚkðk ÷kfzkLke çktøkzeLkk 
çkË÷k{kt fkZðk {ktzâk. E.Mk. 1917{kt Äh{Ãkwh{kt yuðwt LkkUÄkÞwt níkwt fu Ãkkt[{k ¼køkLke ÄkurzÞk †eyku sqLke ZçkLkkt 
½huýkt Ãknuhíke Lknkuíke.48  
Mk{ksMkwÄkhfku {kxu yk «Úk{ {níðLkku rðsÞ níkku. ðzkuËhk, ðktMkËk yLku Äh{ÃkwhLkkt hkßÞku íkhVÚke yuLku 
ÃkqhuÃkqhwt Mk{ÚkoLk {éÞwt. yk [¤ð¤{kt {nwðk íkk÷wfkLkk ÄkurzÞk MkwÄkhfkuyu ykøkuðkLke ÷eÄe níke, íkuÚke yk MkV¤íkkyu 
íku{Lku ðÄw «kuíMkknLk Ãkqhwt Ãkkzâwt. 
7.13 økku®ðËøkwhwLkwt yktËku÷Lk (R.Mk. 1913) 
ðeMk{e MkËeLkk ykht¼{kt Ãkt[{nk÷Lkk ykrËðkMkeykuLkwt hksfeÞ, Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku ÄkŠ{f ûkuºku ÃkíkLk 
ÚkÞwt níkwt. yk ðkíkkðhý{kt økwshkík, hksMÚkkLk yLku {æÞ «ËuþLkk ykrËðkMke Ãkèk{kt ¾¤¼¤kx {[kðe ËuLkkh yuf 
[¤ð¤Lkku WË¼ð ÚkÞku. yk [¤ð¤u ¼e÷kuLku ykí{yku¤¾ ykÃkðkLkwt fk{ fÞwO. MkkÚku s Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f 
MkwÄkhýkLkwt W¥k{ ðkíkkðhý MkßÞwO. yk [¤ð¤Lkwt MkqºkMkt[k÷Lk økku®ðËøkwhwyu fÞwO níkwt ! 
økku®ðËøkwhwLkku sL{ Ërûký hksMÚkkLkLkk zqtøkhÃkwh ÂMÚkík ðuËMkk økk{{kt E.Mk. 1863{kt ÚkÞku níkku. íku{Lkk 
rÃkíkkLkwt Lkk{ çku[høkh níkwt. rð[híke yLku rð{wõík òrík íkhefu yku¤¾kíke ðýÍkhk ¿kkrík{kt sL{u÷k økku®ðËøkwhwyu fkuR 
ykiÃk[krhf rþûký «kó fÞwO Lk níkwt. íku{ýu E.Mk. 1884{kt MkkÄw fu ðihkøke íkhefuLkwt SðLk MðefkÞwO. Mk{ksMkwÄkhkLke 
«ð]r¥kykuLkku ykht¼ fÞkuo. E.Mk. 1899-1900{kt AÃÃkrLkÞku Ëwfk¤ Ãkzâku íÞkhu økku®ðËøkwhw ÃkíLke, çkk¤fku yLku 
ZkuhZkt¾h Mkrník MkwtÚk-Mktíkhk{Ãkwh hkßÞLkk Lkxðk økk{u MÚkkÞe ÚkÞk. Ëwfk¤{kt ÃkíLke yLku çkk¤fku {]íÞw ÃkkBÞk. íku{ýu 
ÃkkuíkkLkk ¼kELke rðÄðk MkkÚku ÃkwLk: ÷øLk fÞko. økwshkíkLkk Ezh yLku MkwtÚk{kt ðMkíkk ¼e÷ku ðå[u fk{ fhðkLkwt þY fÞwO. 
Lkxðk, Wfhu÷e yLku MkwhÃkwh{kt V¤e íkhefu fk{ fÞwO. òufu ‘n¤e’ yuf {w¾ðxku níkku. yk {w¾ðxkLke ykz{kt økku®ðËøkwhw 
ÃkkuíkkLkk rð[kh yLku «ð]r¥kLkku ÔÞkÃk ðÄkhðk {ktøkíkk níkk. økku®ðËøkwhwyu ¼e÷kuLku ykæÞkÂí{f rþûký ykÃÞwt. MkkÚku s 
òøkehËkhku îkhk Úkíkk yíÞk[kh yLku þku»ký rðhwØ MktøkrXík fÞko. íku{Lkk {q¤¼qík yrÄfkhku «íÞu òøk]ík fÞko. 
økku®ðËøkwhwyu ÃkkuíkkLke «ð]r¥kykuLkku ykht¼ Ërûký hksMÚkkLk{kt fÞkuo níkku. Ãkhtíkw E.Mk. 1908 ÃkAe íku{ýu økwshkík{kt 
Ãký fk{ fÞwO. íku{ýu ¼e÷kuLku íku{Lke ËÞLkeÞ yðMÚkkLkkt fkhýkuÚke {krníkøkkh fÞko. Ë{Lk¾kuh yLku þku»ký¾kuh ÔÞðMÚkk 
rðhwØ MktøkrXík ÚkELku ÷zík [÷kððk {kxu «kuíMkkrník fÞko. 
økku®ðËøkwhwyu Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f rþûkýLku ykÄkh çkLkkðe ¼e÷ Mk{ks{kt MkwÄkhýkLke «ð]r¥kyku þY fhe. íku 
xqtfk Mk{Þ{kt s [¤ð¤{kt Ãkrhý{e. Mkt«ËkÞLke Äqýeyku yLku æðòuLke {ËËÚke ‘¼økík ykrËðkMkeyku’Lke ykøkðe 
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yku¤¾ Q¼e ÚkE níke. ÃkkuíkkLkk Mkt«ËkÞLkku MkwÔÞðÂMÚkík Zçku «[kh ÚkkÞ íku ykþÞÚke økku®ðËøkwhwyu fkuxðk¤, økkuðk¤ 
{nkhks yLku {ntík {nkhks suðk ÄkŠ{f nkuËTkyku Q¼k fÞko níkk. Mkk{krsf-Äkr{of fwrhðkòuLke LkkçkqËe îkhk ¼e÷kuLku 
yuf {t[ Ãkh ykýðkLkku «ÞíLk fÞkuo. økku®ðËøkwhw ÃkkuíkkLke ¼e÷ Mk{ks MkwÄkhýkLke «ð]r¥kykuLku ‘Lkwøkhk{ktÚke Mkwøkhk’ 
çkLkkððkLke «r¢Þk íkhefu yku¤¾kðíkk níkk. ¼økík [¤ð¤Lkk {wÏÞ rMkØktíkku yk {wsçk níkk :  
1) yuf Eïh{kt ©Øk hk¾ku. yMktÏÞ ËuðËuðeykuLke Ãkqò Lk fhku. 
h) MktÃkqýo ¼ÂõíkÚke EïhLke Ãkqò fhku. 
3) Ëhhkus MLkkLk fhku. MðåAíkk hk¾e ¼økðkLkLku ¼òu. MkqÞoËþoLk fhku. 
4) ík{khk MðsLkkuLku ðVkËkh hnku. 
Ãk) çkzðk-¼kuÃkk yux÷u fu ¼qðk-íkktrºkfkuLku çkË÷u Mkt«ËkÞLke Äqýeyku yLku nðLk{kt ©Øk hk¾ku. fkhý fu  
     ¼økðkLk íkuLke ykswçkksw s hnu Au. 
6) ¾qLk yLku ÷qtxVkxLkk økwLkkykuÚke Ëqh hnku. 
7) ÔÞr¼[khÚke Ëqh hnku. 
8) ÄLkLkku ÷ku¼ Lk fhku. 
9) [kuhe Lk fhku. 
10) ¾kuxk Ãkwhkðkyku Lk ykÃkku. 
11) ÄkŠ{f íknuðkhkuLkk rËðMku WÃkðkMk fhku. 
1h) ÃkþwykuLkk {ktMk yLku {rËhkÚke Ëqh hnku. 
13) {wMk÷{kLk yLku íku÷eLkk nkÚkLkwt ¾kðwt Lknª. 
økku®ðËøkwhwyu Ezh hkßÞLkk Ãkk÷ ÃkèkLkk ¼e÷kuLku yufºk fÞko. Mkk{qrnf yktËku÷Lk þY fÞwO. ¼e÷kuLkwt yk 
yktËku÷Lk Ãkk÷ ÃkèkLkk XkfwhLkk yíÞk[khku rðhwØ níkwt. yktËku÷LkLku Ãkøk÷u yuðe ÃkrhÂMÚkrík MkòoE fu Xkfwhu Lk{íkwt òu¾ðwt 
Ãkzâwt. ¼e÷ku MkkÚku fhkh fhðku Ãkzâku. yk fhkh nuX¤ ¼e÷kuLku fux÷ef hkníkku ykÃkðk{kt ykðe níke. h4 Vuçkúwykhe 
1910Lkk hkus ÚkÞu÷k fhkh{kt h1 f÷{ níke. yu fhkh49 ynª «Míkwík Au :  
fhkh  
«rík, 
Ãkk÷ÃkèkLkk zwtøkhe økhkrMkÞk ¼e÷ku, 
ykÃkýe ðå[uLkku rð¾ðkË Mk{kó ÚkÞku Au yLku fhkhLke f÷{ku yk «{kýu Lk¬e fhðk{kt ykðe Au :  
1)  WLkk¤w yLku [ku{kMkw ÃkkfLkku 1/4 ¼køk {Lku {¤íkku níkku. Ãkhtíkw ík{u íkuLkku rðhkuÄ fÞkuo Au, yux÷u nwt ík{Lku 
yk hkníkku ykÃkwt Awt : 
 (f) [ku{kMkw ÃkkfLke fw÷ WÃksLkku 1/Ãk ¼køk ÷uðk{kt ykðþu. 
 (¾) WLkk¤w ÃkkfLke fw÷ WÃksLkku 1/6 ¼køk ÷uðk{kt ykðþu. 
h)  ¾uz ËeX 3-8-09Lku çkË÷u 3-4-0Lkk ÷uðk{kt ykðþu. 
3)  fLÞk [kuhe yux÷u fu ðÄqðuhku çkkh ykLkkÚke ½xkzeLku fLÞkËeX A ykLkk fhðk{kt ykÔÞku Au. 
4)  çk[fk yrÄfkh yux÷u fu ½hËeX ËMk ÃkkWLz {fkE W½hkððkLke «Úkk LkkçkqË fhkþu. 
Ãk)  ½hËeX {fkELkk Mkku Akuz ÷uðk{kt ykðþu. [qfðýe Lk fhLkkh ÃkkMkuÚke yuf {ý {fkE ðMkq÷ðk{kt 
ykðþu. 
6)  ½hËeX [ýkLkk AkuzLkku ¼khku ÷uðkLke «Úkk [k÷íke hnuþu. þhíkLkku ¼tøk fhLkkh ÃkkMkuÚke yuf {ý [ýk 
ðMkq÷ðk{kt ykðþu. 
7)  su{Lku rðLkk{qÕÞu s{eLk ykÃkðk{kt ykðe Au íku{ýu {khe MkkÚku r{ºkíkk ò¤ððe Ãkzþu. 
8)  s{kËkh økw÷kçk¾kLkLkk Mk{Þ{kt {w¾eLku yLkks ykÃkðkLke «Úkk níke íku [k÷íke hnuþu. 
9)  {w¾e íkhVÚke {¤íkk LkshkýkLke «Úkk [k÷íke hnuþu. {w¾eyu fhðuhk MkkÚku çkfhe yLku yuf YrÃkÞku 
ykÃkðkLkku hnuþu. 
10)  Ëhçkkh MkwÄe ÃkkfLkku rnMMkku ÃknkU[kzLkkhLku økw÷kçk¾kLkLkk Mk{Þ{kt su ð¤íkh {¤íkwt níkwt íku nðu ÃkAe Ãký 
{¤þu. 
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11)  çkkfe Lkef¤íke hf{Lke ðMkq÷kík {kxu Lkknf Mkíkk{ýe fhkþu Lknª. 
1h)  ÃkkfLke ykfkhýe {w¾e yLku {w¥kkËkh yux÷u fu økk{Lkk ykøkuðkLkkuLke WÃkÂMÚkrík{kt fhðk{kt ykðþu. 
íku{Lkk Ãkh fkuE Ãký «fkhLkwt Ëçkký fhkþu Lknª. ykfkhýe{kt {ík¼uË Úkþu íkku yuf rLkheûkf Lke{ðk{kt 
ykðþu. yuf ¾uíkhËeX çkuÚke ðÄw rLkheûkf Lke{kþu Lknª. 
13) {nuMkq÷MktçktÄe çkkçkíkku{kt rMkMkkurËÞk fk¤w®MknS Lkð÷®MknSLku Ë¾÷økehe Lknª fhðk ËuðkÞ. 
14) ytøkík {kr÷feLkk yktçkkLkkt ð]ûkku yLku yktøkýk{kt Qøku÷k {nwzkLkkt ð]ûkku Ãkh ðuhku ÷uðkþu Lknª. Ãkhtíkw 
{nwzkLkwt Mkqfwt ÷kfzwt òøkeh îkhk ÷uðk{kt ykðþu. 
1Ãk) yLkksLkk rnMMkkLke rft{ík nwt Lk¬e fheþ. Ãkhtíkw rnMMkkLkwt {qÕÞ hkufz{kt s ÷uðk nwt çktÄkÞu÷ku LkÚke. 
16) rðþu»k fk{ {kxu ykðu÷k {sqhkuLku hkusLkk çku ykLkk [qfððk{kt ykðþu. yLku çkk¤fku {kxu swËku Ëh 
Xhkððk{kt ykðþu. {sqhe hkufzuÚke [qfððk{kt ykðþu. fkuELku hkufzLkk çkË÷u yLkks ÷uðkLkwt Ëçkký 
fhkþu Lknª. 
17) {ýLkwt {kÃk Ãknu÷uÚke s rLkÄkorhík fhkþu. 
18) WÃk÷k yLku Lke[÷k Ãkèk{ktÚke ‘Mkw¾ze’ ÷uðkLkku yrÄfkh [k÷íkku hnuþu. 
19) h¾uðk¤e {kxuLke Mkuðk ÷uðkLkku yrÄfkh [k÷íkku hnuþu. 
h0) áZðkðLkk zk{kuhku ÃkkMku ðuX fhkððkLkku {khku yrÄfkh [k÷íkku hnuþu. yíÞkh MkwÄe ðuXLkk çkË÷k{kt íku{Lku 
{nuLkíkkýwt {éÞwt LkÚke. Ãkhtíkw nðu ÃkAe ½hËeX rðLkk{qÕÞu s{eLkLkku LkkLkfzku xwfzku ykÃkðk{kt ykðþu. 
h1) Ezh hkßÞ{kt {khe rðhwØ ytøkúuS{kt VrhÞkË fhLkkh Ãkkt[ MkqºkÄkh-LkeLkk{k fkuËh Mkku{k, Ãktzkuh fk¤k 
ËuðS, ¾uhkze Sðk fwþfk, LkeLkk{k Mkktf¤k Äq¤k yLku fk¤k Äq¤kLku nwt ûk{k ykÃkwt Awt. 
{khe «òLke íkhVuý{kt nwt yk fhkh ÃkMkkh fhwt Awt. 
y{Lkøkh            Mkne/- 
íkk.24, Vuçkúwykhe 1910        «kÚke ®Mkn 
          Ãkk÷Lkk Xkfkuh 
 
yk fhkhLkk{kyu ð»kkuoÚke ÚkE hnu÷k òøkehËkhe yLku Mkk{tíkðkËe þku»ký rðhwØ ÷zík [÷kððk ¼e÷kuLku 
«kuíMkknLk Ãkqhwt Ãkkzâwt. ¼e÷kuLke yk MkV¤íkk ÃkkA¤ økku®ðËøkwhwLke [¤ð¤ sðkçkËkh níke. nðu Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk 
[¤ð¤u ykŠÚkf yLku hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO. økku®ðËøkwhwLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷ku ¼e÷ çk¤ðku hksfeÞ árüyu økwshkík 
yLku hksMÚkkLk, yu{ çku MkhnË{kt rð¼krsík ÚkÞku Lknkuíkku. íku Mk{kLk rð[khÄkhkLkk ykÄkhu ÚkÞu÷ku MktøkrXík çk¤ðku 
níkku. ¼e÷ku {kxu yk çknw {kuxe MkV¤íkk níke. fkhý fu Mkk{tíkðkËe {kr÷fu Ãknu÷e s ðkh Lk{íkwt òu¾ðwt Ãkzâwt níkwt. ð[Lku 
çktÄkðwt Ãkzâwt níkwt. 
¼e÷kuLke þktík «f]rík yLku «ð]r¥kyku «íÞu þkMkfkuyu ykt¾{ª[k{ýkt fÞkO níkkt. íku{ýu ¼e÷kuLke Mk{MÞk¼ýe 
æÞkLk s ykÃÞwt Lknkuíkwt. Ãkhtíkw E.Mk. 1910 MkwÄe{kt økku®ðËøkwhwLke Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk [¤ð¤Lkku ÔÞkÃk yux÷ku ðÄe 
økÞku fu íku yk¢{f MðYÃk Äkhý fhðk ÷køke. økku®ðËøkwhwLke fkÞoÃkØrík yLku Mkqh çkË÷kÞk. ÃkkuíkkLkk ÃktÚkLkwt yÃk{kLk 
fhLkkhk íkÚkk ¼e÷ yLkwÞkÞeyku Ãkh yíÞk[kh økwòhLkkhk þkMkfkuLku sðkçk ykÃkðk yu íkiÞkh ÚkE økÞk níkk. 
økku®ðËøkwhw E.Mk. 1910 MkwÄe økwshkík{kt hÌkk. E.Mk. 1911Lkk ykht¼{kt yu ðuËMkk ÃkkAk VÞko. íÞkt Äqýeyku 
MÚkkÃke. ðuËMkk økku®ðËøkwhwLke «ð]r¥kykuLkwt fuLÿ çkLke økÞwt. Ezh, MkwtÚk, çkktMkðkzk, zqtøkhÃkwh yLku Ãkt[{nk÷Lkk ¼e÷ku íku{Lku 
{¤ðk ykðíkk. íku{Lkwt {køkoËþoLk ÷uíkk. økku®ðËøkwhwLke [¤ð¤Lkku «¼kð yux÷ku ðÄe økÞku níkku fu þkMkfku ¼Þ¼eík ÚkE 
økÞk. zqtøkhÃkwh Ãkku÷eMku yur«÷ 1913{kt økku®ðËøkwhwLke ÄhÃkfz fhe. ºký rËðMk çkkË íku{Lku su÷{ktÚke Akuzðk{kt 
ykÔÞk. zqtøkhÃkwhLke nË çknkh [kÕÞk sðkLke Mk÷kn íku{Lku ykÃkðk{kt ykðe. yux÷u yur«÷ 1913{kt s økku®ðËøkwhwyu 
zwtøkhÃkwh Akuze ËeÄwt. íkuyku Ezh hkßÞLkk hkszk økk{u ykðe ðMÞk.50 RzhLkk hkòyu Ãký íku{Lke ÄhÃkfz fhðkLkku 
«ÞkMk fÞkuo níkku. 
økku®ðËøkwhw yLku íku{Lkk yLkwÞkÞeyku Ãkh ÚkÞu÷k yíÞk[khkuLku fkhýu íku{ýu ¼e÷hksLke MÚkkÃkLkk fhðkLkku rLkýoÞ 
fÞkuo.Ãk1 íkuyku ÃkkuíkkLke òíkLku Mkk{tíkðkË yLku MktMÚkkLkðkËLkk Ãktò{ktÚke {wõík fhðk {ktøkíkk níkk. økku®ðËøkwhwLkk 
Lkuík]íð{kt ¼e÷kuyu þku»ký¾kuhku yLku yíÞk[kheyku rðhwØ yðks çkw÷tË fÞkuo. ¼e÷ku{kt yMktíkku»k íkku «ðíkoíkku s níkku. 
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yÄoMkk{tíke yLku yÄoðMkkníke ÔÞðMÚkkyu ¼e÷kuLkk yÚkoíktºk yLku ÃkhtÃkhkøkík {k¤¾k Ãkh «nkh fÞkuo níkku. ¼e÷ku 
Mkt¢ktríkfk¤{ktÚke ÃkMkkh ÚkE hÌkk níkk. Lkðe ÔÞðMÚkk{kt íkuyku rLkhkþk yLkw¼ðíkk níkk. þkMkfkuyu íku{Lkk ÃkhtÃkhkøkík 
yrÄfkhku AeLkðe ÷eÄk níkk. ¼e÷kuLku yLÞkÞ ÚkE hÌkku níkku. íkuÚke ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku ÃkkAk {u¤ððk {kxu ¼e÷kuyu 
çk¤ðku fÞkuo. 
økku®ðËøkwhwLkk Lkuík]íð{kt rçkúrxþ Mkk{úkßÞ yLku òøkehËkhku rðhwØ ¼e÷kuyu yk fkhýkuMkhÃkh çk¤ðku fÞkuo níkku :  
1) {uðkzLkk ¼e÷kuLke su{ s zqtøkhÃkwh, çkktMkðkzk yLku «íkkÃkøkZLkk ¼e÷ku rçkúrxþ þkMkLkLkku ¼kuøk çkLÞk 
níkk. {uðkzLkk ¼e÷ku rðÿkunLke ÃkhtÃkhk MkSoLku 19{e MkËeLkk ytík MkwÄe{kt ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku ÃkwLk: «kó 
fhðk{kt {nËT ytþu MkV¤ ÚkÞk níkk. Ãkhtíkw {uðkzLkk ¼e÷kuLku su hkníkku yLku MkwrðÄkyku ykÃkðk{kt ykðe 
níke íkuLkkÚke Ërûký hksMÚkkLkLkk ¼e÷kuLku ðtr[ík h¾kÞk níkk. yuÚke ¼e÷ku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku. fkhý 
fu Mk{kLk ÂMÚkrík{kt hnuíkk Mkk{krsf Mk{wËkÞku ðå[u MÃkü ÃkûkÃkkík fhkÞku níkku. Mðk¼krðf heíku zqtøkhÃkwh, 
çkktMkðkzk yLku «íkkÃkøkZLkk ¼e÷ku yuðwt {kLkíkk níkk fu çk¤ðku fheLku Ãkkuíku ÃkkuíkkLkk n¬ku ÃkwLk: «kó fhe 
þfþu. yuÚke økku®ðËøkwhwLke ykøkuðkLke{kt ¼e÷kuyu çktz ÃkkufkÞwO. 
h) «k[eLk fk¤{kt ¼e÷ku støk÷{kt hnuíkk níkk. ½kMk fu ðktMkLke ÍqtÃkze{kt hnuíkk níkk. [ku{kMkk{kt {kºk Úkkuze 
{fkELke ¾uíke fhíkk níkk. {kuxk ¼køku íkuyku rþfkh yLku fwËhíke WÃksLkk ykÄkhu SðLkrLkðkon fhíkk 
níkk. ¼q¾{hkLke ÂMÚkrík MkòoÞ íkku ykMkÃkkMkLkk rðMíkkhku{kt ÷qtx [÷kðíkk níkk. çkË÷kíke ÃkrhÂMÚkrík{kt 
íku{ýu ¾uíkeLkku ÔÞðMkkÞ yÃkLkkðe ÷eÄku níkku. yLku ¾uzqík íkhefu XheXk{ ÚkÞk níkk. yk heíku íkuyku 
rçkúrxþhku, Ëuþe hsðkzkt yLku òøkehËkhkuLkk MkeÄk rLkÞtºký nuX¤ ykÔÞk. ¼e÷ku Mðíktºk SðLk Sððk 
xuðkÞu÷k níkk. yuÚke rçkúrxþhku yLku òøkehËkhku MkkÚku MktÄký Lk fhe þõÞk. hsðkzkt yLku òøkehËkhkuyu 
¼e÷ku Ãkh íkeðú {nuMkq÷ ðÄkhku Íªfe ËeÄku níkku. çkxkE yux÷u fu ¼køkðkhe «Úkk îkhk s{eLk{nuMkq÷ Lk¬e 
fhkíkwt níkwt. ¼e÷kuyu {nuMkq÷Ãkuxu yLkks WíÃkkËLk{kt fux÷kuf rnMMkku ykÃkðku Ãkzíkku níkku. òufu hsðkzkt 
yLku òøkehËkhku ÷xkE fu f÷íkkh ÃkØrík nuX¤ VMk÷-ÃkkfLkku fk[ku ytËks çkktÄíkk. yLku ðÄw {nuMkq÷ 
W½hkðíkk. ¼e÷ {nuMkq÷ Lk [qfðe þfu íkku íkuLku {kh {khðk{kt ykðíkku. íkuLke MkkÚku y¼ÿ ÔÞðnkh Úkíkku. 
¼e÷kuLku s{eLkLkku yrÄfkh Ãký Lk níkku. s{eLkLke {kr÷fe hsðkzkt yLku òøkehËkhLke økýkíke. ¼e÷kuLkku 
Ëhßòu íkku {kºk økýkuríkÞk ¾uzqíkLkku níkku. Ãkrhýk{u ¼e÷kuyu òøkehËkhkuLke ËÞk Ãkh Sððwt Ãkzíkwt níkwt. 
MkkÚku s ¼e÷ku þknwfkhkuLkk Ãktò{kt MkÃkzkÞk níkk. yk{, s{eLk {nuMkq÷Lkku {wËTku ¼e÷ çk¤ðkLkwt {níðLkwt 
fkhý çkLÞku. 
3)  ¼e÷kuLke ðÄw yuf VrhÞkË ðLÞ ÃkuËkþkuLkk MktçktÄ{kt níke. Lkðe ðLk ÔÞðMÚkk nuX¤ ¼e÷kuLku støk÷ ÃkuËkþku 
÷E sðkLke {LkkE Vh{kððk{kt ykðe. ¼e÷ku ¾uíke fhíkk ÚkÞk níkk. Ãkhtíkw ðLÞ WÃks Ãkh ðÄw rLk¼oh 
níkk. yøkkW ¼e÷ku støk÷ Ãkh yçkkrÄík yrÄfkh ¼kuøkðíkk níkk. íkuyku {nwzkLkkt ð]ûkLkkt {kr÷f níkk. 
ÃkkuíkkLke sYrhÞkíkku Ãkqhe fhðk støk÷{ktÚke ÷kfzkt fkÃkíkk níkk. ZkuhLku ðLk{kt [hkððk ÷E síkk níkk. 
Ãkhtíkw rçkúrxþhkuyu íku{Lkk yk yrÄfkh AeLkðe ÷eÄk níkk. Ãkrhýk{u ¼e÷kuyu yk çkkçkíkku {kxu fhðuhk 
[qfððk Ãkzíkk níkk. ð¤e yk økk¤k{kt ðLÞ WíÃkkËLkkuLke ®f{ík Ãký ðÄkhe ËuðkE níke. støk÷fh{kt Ãký 
ðÄkhku ÍªfkÞku níkku. yuÚke ¼e÷kuLkku ystÃkku ðæÞku. ¼e÷kuLku ¾ÃkÃkqhíkwt E{khíke yLku ½hðÃkhkþ {kxuLkwt 
÷kfzwt ÷E sðk Ëuðkíkwt níkwt. Ãkhtíkw yu {kxuLke {tsqhe MkeÄe heíku {¤e Lk níke. ¼e÷ku MkkÚku yÃk{kLksLkf 
ðíkoýqtf fheLku yLku rð÷tçk ÃkAe ÃkhðkLkøke yÃkkE níke. yuLku fkhýu ¼e÷kuLkk ykŠÚkf SðLk Ãkh «ríkfq¤ 
yMkhku ÚkE níke. 
4) ¼e÷«Ëuþ{kt ðuX-çkuøkkhLke «Úkk ¾kMMkk «{ký{kt «[r÷ík níke.Ãk3 yk «ÚkkLku fkhýu ¼e÷kuLke 
Lkkhksøke ðÄe níke. òøkehËkhku yLku yrÄfkheyku îkhk ¼e÷kuLku çkuøkkheLke Vhs Ãkkzðk{kt ykðíke 
níke. ¼e÷ku ÃkkMku çk¤sçkheÚke ½kMk fkÃkðkLkwt yLku íkuLku økkzk{kt ÷E sðkLkwt fk{ fhkððk{kt ykðíkwt níkwt. 
yk fk{ Ãkuxu íku{Lku {nuLkíkkýwt Ãký [qfðkíkwt Lknkuíkwt. ¼e÷kuyu yrÄfkheykuLkk ð¤krðÞk íkhefu fk{ fhðwt 
Ãkzíkwt níkwt. íku{Lkku Mkk{kLk Ÿ[fðku Ãkzíkku. íku{Lkk {kxu økkzkLke ÔÞðMÚkk fhðe Ãkzíke. òøkehËkhku yLku 
yrÄfkheykuLkk ½h{kt Lkkufh íkhefu Mkuðkyku ykÃkðe Ãkzíke. 
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 ¼e÷ku Ãkh ¾qçk {kuxku çkkus Ãkzíkku níkku. fux÷kf ¼e÷ku íkku økk{ AkuzeLku [kÕÞk økÞk níkk. íku{Lku ¾uíke 
fhðkLkku Mk{Þ s {¤íkku Lknkuíkku. ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe ¼e÷kuyu ðuX fhe. Ãkhtíkw økku®ðËøkwhwyu íku{Lku òøk]ík 
fÞko. çkuøkkh «Úkk ¿kkríkLkk [zíkk-Qíkhíkk fkurx¢{ Ãkh ykÄkrhík níke. Lke[÷e òríkLkk ÷kufkuyu çkuøkkhe 
fhðe Ãkzíke níke. ¼e÷kuLku n÷fe fku{ økýðk{kt ykðíke níke. ¼e÷kuLku yuðwt ÷køÞwt fu ÃkkuíkkLkk Qíkhíkk 
Mkk{krsf ËhßòLku fkhýu Ãkkuíku þku»ký yLku yíÞk[khLkku ¼kuøk çkLkðwt Ãkzu Au. yk Mktòuøkku{kt 
økku®ðËøkwhwLke [¤ð¤u íku{Lku òøk]ík fÞko yLku Mkk{krsf yLÞkÞ rðhwØ ÷zðk {kxu «uÞko. 
Ãk) rçkúrxþhkuLke ¼uË¼kðÃkqýo ykçkfkhe LkeríkykuLku fkhýu ¼e÷ku W~fuhkÞk níkk. þhkçkLkk ðu[ký {kxuLke 
ykçkfkhe Lkeríkyku Mkk{u ¼e÷kuLkku rðhkuÄ níkku. çkktMkðkzk, zqtøkhÃkwh yLku fwþ÷økZLke ¼e÷ ðMíke ½ýwt 
fheLku þhkçkLkk Eòhk Ãkh s rLk¼oh níke. íku{Lke fw÷ ykðfLkku 1/3 fu  
1/6 ¼køk þhkçkLkk ðu[ký{ktÚke s ykðíkku níkku. Ãkhtíkw rçkúrxþhkuyu ËkY økk¤ðkLkku yLku ðu[ðkLkku 
Eòhku XufuËkhkuLku ykÃke ËeÄku. yøkkW ¼e÷ku ÷ktçkk Mk{ÞÚke þhkçk çkLkkððkLkku yrÄfkh ¼kuøkðíkk níkk. 
{nwzkLkkt Vq÷{ktÚke çkLkíkku {nwze ËkY ¼e÷ku{kt ½ýku ÷kufr«Þ níkku. Ãkhtíkw yrÄfkheyku yLku XufuËkhkuyu 
¼e÷kuLkk n¬ku Ãkh íkhkÃk {khe. ¼e÷kuyu íkuLkku òuhËkh «ríkfkh fÞkuo. Ãkhtíkw ÃkAeÚke ÃkrhÂMÚkrík çkË÷kE. 
MkwÄkhk [¤ð¤Lkk «¼kð nuX¤ ¼e÷kuyu ËkY ÃkeðkLkwt Akuze ËeÄwt. Ãkrhýk{u hsðkzkt yLku XufuËkhkuyu ¼khu 
LkwfMkkLk ðuXðwt Ãkzâwt. 
 ¼e÷kuyu {rËhkÃkkLkLkku íÞkøk fÞkuo íkuLku fkhýu çkktMkðkzk{kt ykìfxkuçkh 1913{kt ËkYLkwt ðu[ký 18470 
øku÷LkÚke ½xeLku Ãk1Ãk4 øku÷Lk ÚkE økÞwt. yLÞ Ëuþe hkßÞku{kt Ãký yk s «fkhLke yMkhku ÚkE. E.Mk. 
191h-’13{kt çkktMkðkzk yLku fwþ÷økZLke fw÷ ykðf yLkw¢{u h,Ãk0,000 YrÃkÞk yLku 86,000 
YrÃkÞk níke. íku{ktÚke çkktMkðkzk{kt Ãk6,000 YrÃkÞk yLku fwþ÷økZ{kt 31,000 YrÃkÞkLke ykðf 
þhkçkLkk ðu[ký{ktÚke s ÚkE níke. Ãkhtíkw ¼e÷kuyu ÃkeðkLkwt Akuze ËeÄwt. yux÷u MkhfkhLku ½ýwt LkwfMkkLk ÚkÞwt 
níkwt. yk LkwfMkkLk rLkðkhðk {kxu XufuËkhku yLku yrÄfkheykuyu ¼e÷kuLku ËkY Ãkeðk Ëçkký fÞwO. yLku MkwÄkhk 
f[ze Lkk¾ðkLkk «ÞkMkku Ãký fÞko. yk{, ËkYLkku {wËTku Ãký ¼e÷ çk¤ðkLkwt yøkíÞLkwt fkhý çkLÞku. 
6) Mk¥kkÄeþku Úkfe Úkíkk yíÞk[khku yLku ËwÔÞoðnkhLku fkhýu ¼e÷ku{kt yMktíkku»k WË¼ÔÞku, s{eLk, {nuMkq÷, 
ðLkLkk fkÞËk, çkuøkkhe yLku ykçkfkheLkk {wËTu yrÄfkheyku yLku òøkehËkhku ¼e÷ku MkkÚku y¼ÿ ðíkoLk 
fhíkk níkk. òøkehËkhkuLke Ãkku÷eMk ¼e÷ku MkkÚku ¢qh ðíkkoð fhíke níke. çkktMkðkzkLkk òøkehËkhku økýkuríkÞk 
¼e÷ ¾uzqíkku Ãkh y{ÞkorËík Mk¥kk ¼kuøkðíkk níkk. íkuyku ¼e÷kuLkwt þku»ký fhíkk níkk. yuÚke ¼e÷ku yþktík 
çkLÞk. 
7) økku®ðËøkwhwLkk Lkuík]íð{kt ykht¼kÞu÷e Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤ E.Mk. 1913Lkk ¼e÷ rðÿkunLkwt {wÏÞ 
yLku {níðLkwt fkhý níke. þkMkfku {kxu yk [¤ð¤ yuf Ãkzfkh çkLke økE níke. íku{ýu yk [¤ð¤ 
zk{ðk {kxu fzf Ãkøk÷kt ÷eÄkt. yux÷u ¼e÷ku yrÄfkheyku yLku òøkehËkhku Mkk{u ÷zðk MktøkrXík ÚkÞk. 
økku®ðËøkwhwyu ÷zíkLkk yuf ¼køkYÃku ¼e÷ hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhðkLkwt rð[kÞwO. íkuyku Ezh yLku çkktMkðkzkLke 
MkhnËu ykðu÷e {kLkøkZLke xufhe Ãkh ÃknkUåÞk. ÃkkuíkkLkk Mk{Úkofku MkkÚku {kLkøkZLke xufhe Ãkh zuhku s{kÔÞku. xufhe økkZ 
støk÷kuÚke ½uhkÞu÷e níke. zqtøkhÃkwhLke MkhnËuÚke ÃkMkkh Úkíke {ne LkËeLke LkSf yk xufhe ykðu÷e níke. yu fkhýMkh Ãký 
økku®ðËøkwhwyu yk MÚk¤Lke ÃkMktËøke fhe níke. rð»k{ Mktòuøkku MkòoÞ íkku økku®ðËøkwhwyu {kLkøkZ{kt íktçkq íkkÛÞk níkk. 
økku®ðËøkwhw ykìfxkuçkh 1913{kt {kLkøkZ xufheyku Ãkh ykÔÞk. íku{ýu XufXufkýu MktËuþ ðknfkuLku {kufÕÞk. ¼e÷kuLku xufhe 
Ãkh yufºk ÚkðkLkku MktËuþ ÃkkXÔÞku. 
¼e÷ku ykÔÞk. MkkÚku þ†ku ÷kÔÞk. yu yhMkk{kt yuðe yVðk Vu÷kE níke fu rËðk¤eLkk [kh rËðMk Ãknu÷kt yux÷u 
fu hÃk ykìfxkuçkhLkk rËðMku ¼e÷ku MkwtÚk Ãkh nw{÷ku fhðkLkk Au ! yk yLkwÞkÞeyku {kLkøkZ sðk LkeféÞk íÞkhu íku{ýu 
Mk¥kkÄeþku rðhwØ Mkþ† fkÞoðkne {kxu ¼e÷kuLku íkiÞkh hnuðk sýkÔÞwt níkwt. økku®ðËøkwhwLkk Lkuík]íð nuX¤ ¼e÷hksLke {wÏÞ 
økkËeLkk hûký {kxu yuf xwfze {kLkøkZ Ãkh hne. çkeS xwfzeyku økku®ðËøkwhwLkk ykþeðkoË yLku Mkq[LkkÚke ¢ktríkLke 
ykøkuðkLke {kxu Lkef¤e ÃkzðkLke níke. yu ð¾íku {kLkøkZ xufhe Ãkh 4000 sux÷k ¼e÷ku yufºk ÚkÞk níkkt.Ãk4 yux÷u 
Mk¥kkÄeþku MkkðÄ ÚkE økÞk. 
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30 ykìfxkuçkh 1913... MkwtÚkLkk Ãkku÷eMk RLMÃkufxhu s{kËkh ÞwMkwV¾kLk yLku fkuLMxuçk÷ økw÷ {kunB{ËLku 
{kLkøkZ {kufÕÞk. {kLkøkZ xufheyku Ãkh þwt [k÷e hÌkwt Au íkuLke íkÃkkMk fhðkLkku nwf{ ykÃÞku. çkÒku 31{e ykìfxkuçkhu 
{kLkøkZ økÞk. ¼e÷kuLkk nkÚk{kt MkÃkzkÞk. yuf {kÞkuo økÞku. çkeòLku ¼e÷kuyu ¾qçk {kh {kÞkuo. yLku çktËe çkLkkðe ËeÄku. 
1 LkðuBçkhLkk hkus ¼e÷ xwfzeyu MkwtÚk rfÕ÷k Ãkh nw{÷ku fÞkuo. òufu nw{÷k{kt rLk»V¤íkk {¤e. Ãkhtíkw Ezh, 
zqtøkhÃkwh yLku çkktMkðkzkLkk þkMkfku Mkkð[uík ÚkE økÞk. {kLkøkZLke xufhe Ãkh çk¤ðkLke íkiÞkhe fhe hnu÷k ¼e÷kuLku f[zðk 
íku{ýu rçkúrxþhkuLke {ËË {ktøke. 6 Úke 10 LkðuBçkh 1913 Ëhr{ÞkLk rçkúrxþhkuyu {uðkz ¼e÷ fkuÃMkoLke çku xwfze 
{kLkøkZ ¼ýe hðkLkk fhe. 10 LkðuBçkh 1913Lkk hkus yk xwfzeykuyu {kLkøkZ Vhíku ½uhku ½kÕÞku. yu økk¤k{kt swËe 
swËe rËþkyku{ktÚke ¼e÷ku {kLkøkZ íkhV ykðe hÌkk níkk. Ãkhtíkw rçkúrxþ Ë¤kuyu {kLkøkZLkku hMíkku çktÄ fhe ËeÄku níkku. 
íku{ýu {kLkøkZ íkhV ÄMk{Mkíkk ykðe hnu÷k ¼e÷kuLku ÃkkAk ðkéÞk. rçkúrxþ Ë¤kuyu ykíktf {[kððk {kxu fux÷kf ¼e÷kuLku 
{kuíkLku ½kx Wíkkhe ËeÄk. 
ÃkkAk ð¤u÷k ¼e÷kuyu çk¤ðk {kxuLke íkiÞkheyku ðuøkðtíke çkLkkðe ËeÄe. Ãkhtíkw økku®ðËøkwhwLkk ykËuþ ðøkh íkuyku 
fktE fhe þfu íku{ Lknkuíkk. rçkúrxþ Ë¤kuyu {kLkøkZLku ½uhku ½kÕÞku nkuðkÚke økwhw MkkÚkuLkku íku{Lkku MktÃkfo íkqxe økÞku níkku. 
10{e LkðuBçkhu {wtçkE MkhfkhLkk W¥kh rð¼køkLkk fr{þLkhu LkkLkfzk MkiLÞË¤ MkkÚku {kLkøkZ ¼ýe «Þký fÞwO. íkuyku 
{kLkøkZLke LkSf ÃknkUåÞk íÞkhu rçkúrxþ yrÄfkheykuyu økku®ðËøkwhwLkk Lkk{Lke çkq{ku Ãkze. íku{Lku {¤ðkLkku «ÞíLk fÞkuo. 
Ãkhtíkw Mkþ† ¼e÷kuyu ytøkúus MkiLÞLku ÃkkAwt ðkéÞwt. 1h{e LkðuBçkhu ¼e÷kuLkwt yuf «ríkrLkrÄ{tz¤ xufhe ÃkhÚke Lke[u Qíkhe 
ykÔÞwt. íku{ýu ¼e÷kuLke Mk{MÞkyku íkÚkk fhkhLke þhíkku ðýoðíkku økku®ðËøkwhwLkku Ãkºk rçkúrxþ yrÄfkheLku MkkUÃÞku. 
¼e÷hksLke MÚkkÃkLkkLkku Mkqh fkZíkk yk ÃkºkLke þhíkkuLkwt MðYÃk ¢ktríkfkhe níkwt. økku®ðËøkwhwLkku yu ÃkºkÃkÃk ynª «Míkwík Au :  
“{q¤ zwtøkhÃkwhLkk ðktrMkÞk-ðuËMkk økk{Lkk ðíkLke Ãký yíÞkhu {kLkøkZLke xufhe Ãkh hnuíkk ËþLkk{e ÃktÚkLkk 
MktLÞkMke økku®ðËøkwhwS hkswøkwhwSLke rðLktíke yk «{kýu Au : 
zqtøkhÃkwhLkk ðuËMkk økk{{kt yøkkW {U ÍqtÃkze çkktÄe níke. ÍqtÃkze{kt nwt {khk Ãkrhðkh MkkÚku hnuíkku níkku. yu ð¾íku nwt 
økheçk, Lkçk¤k íkÚkk ¼e÷ku yLku fku¤eyku suðk  støk÷e ÷kufku ðå[u hnuíkku níkku. Eïh rðþu íku{Lku fkuE ¿kkLk Lknkuíkwt. 
íku{Lke ÃkkMkuÚke ÷kux {ktøkeLku nwt {khwt økwshkLk [÷kðíkku níkku. suyku {khe ÃkkMku ykðíkk íku{Lku nwt þknwfkh yux÷u fu Wå[ 
ðøkoLkk ÷kufkuLke su{ ðíkoðkLke Mk÷kn ykÃkíkku. yk Lkwøkhk-støk÷e ÷kufku Mkwøkhk-MkÇÞ çkLkðk {ktøkíkk níkk. íkuyku {Lku økwhw 
çkLkkððk EåAíkk níkk. yux÷u {U ðuËMkk yLku ykMkÃkkMkLkk rðMíkkh{kt hnuíkk ÷kufkuLku [u÷k çkLkkÔÞk. íku{Lku WÃkËuþ 
ykÃkðkLkwt þY fÞwO. {U íku{Lku EïhLke Ãkqò fhíkkt þe¾ÔÞwt. [kuhe, ÷qtxVkx, yLku ÔÞr¼[kh Lk fhðk {kxuLkku çkkuÄ ykÃÞku. 
Mknw yuf s EïhLkk MktíkkLk nkuðkÚke ykÃkMk{kt ðuh¼kð Lk hk¾ðkLkwt sýkÔÞwt. n¤e{¤eLku hnuðkLkku íkÚkk f]r»kfk{ îkhk 
SðLkrLkðkon fhðkLke Mk÷kn ykÃke. {U íku{Lku ¼qík«uík, zkfý yLku yLÞ ytÄ©Øk{kt Lk {kLkðkLke þe¾ ykÃke. íku{Lke 
Mkwhûkk {kxu {U ÄqýeÄòLke MÚkkÃkLkk fhe. íkuLke Ãkqò fhðk fÌkwt. {U {khk yLkwÞkÞeykuLku Ãke¤k htøkLkk MkkVk ÃknuhðkLkwt 
fÌkwt. ík÷ðkh, hkEV÷ yLku íkehfk{Xkt suðkt nrÚkÞkhku Äkhý Lk fhðkLkku WÃkËuþ ykÃÞku. {kºk ÷ku¾tzLkku [erÃkÞku 
hk¾ðkLke Aqx ykÃke. 
{U {khk yLkwÞkÞeykuLku hkus Mkðkhu MLkkLk fhðkLkku WÃkËuþ ykÃÞku. fkuE Ãký «kýeLke níÞk Lk fhðkLkku çkkuÄ 
ykÃÞku. yk heíku {U íku{Lku MkíÞLkku hkn çkíkkzâku. ÷kufkuLku yk WÃkËuþ yux÷ku ÃkMktË Ãkzâku fu rËLk«ríkrËLk {khk 
yLkwÞkÞeykuLke MktÏÞk ðÄðk ÷køke. yíÞkhu {khk yLkwÞkÞeykuLke MktÏÞk [khÚke Ãkkt[ ÷k¾ sux÷e Au. y{khk 
MkkÄwykuLke ÃkhtÃkhk «{kýu fkuEÃký ÔÞÂõíkLku ÃktÚk-Mkt«ËkÞ{kt rþ»Þ íkhefu «ðuþ ykÃkíke ð¾íku yuf YrÃkÞku yLku [kh 
ykLkk ÷uðkÞ Au. Ãkhtíkw nwt {kºk yuf ykLkku yLku ºký ÃkiMkk ÷ô Awt. Aíkkt zqtøkhÃkwhLkk yrÄfkheykuyu hkòLku yuðk 
Mk{k[kh ykÃÞk fu nwt ÷kufkuLku ÷qtxwt Awt. hkòyu MkíÞ òýðkLke fkurþþ Lk fhe. {khe ÄhÃkfz fhe. Ãkhtíkw EïhLke f]ÃkkÚke 
ºký rËðMk ÃkAe nwt su÷{ktÚke Aqxâku. 
nwt zqtøkhÃkwhÚke LkkMke Aqxâku. EzhLkk hkszk økk{{kt yk©Þ ÷eÄku. ðýÍkhkykuLke ðå[u hÌkku. {U íÞkt Úkkuzk rËðMk 
økkéÞk yu Ëhr{ÞkLk {khk ¼Âõík Mkt«ËkÞLkku ÔÞkÃk ðæÞku. yux÷u EzhLkk hkòyu {khe ÄhÃkfz fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo. 
íkuyku {khk Mkt«ËkÞLku f[ze Lkk¾ðk {ktøkíkk níkk. yux÷u nwt íÞktÚke Ãký ¼køke Aqxâku. yk økkZ støk÷{kt ykÔÞku. nsw íkku 
yk støk÷{kt {U «ðuþ s fÞkuo níkku fu MkwtÚkLkk yuf s{kËkh ykðe ÃknkUåÞk. íkuyku Ãkhkýu {Lku ynªÚke ÷E sðk {ktøkíkk 
níkk. {Lku nuhkLk fhe hÌkk níkk. ÃkAe yu ¼køke Aqxâk. yLku yuðk ¾kuxk Mk{k[kh ðnuíkk fÞko fu, {U yux÷u fu 
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økku®ðËøkwhwyu yuf Ãkku÷eMk MxuþLk çkk¤e LkkÏÞwt Au. yLku yuf s{kËkhLku {kuíkLku ½kx Wíkkhe ËeÄku Au. fkuEyu MkíÞ 
òýðkLkku «ÞíLk Lk fÞkuo. yLku ík{Lku, ytøkúuòuLku MktÃkfo fÞkuo.  
íÞkh ÃkAe {U MkwtÚk ËhçkkhLku rðLktíke fhe. {khk yLkwÞkÞeykuLku ÃkqòÃkkX fhíkkt yxfkððk {kxu íku{ýu Äqýe, Äò, 
MkkVk-VUxk, íktçkqhk yLku ÷ku¾tzLkk [erÃkÞk só fhe ÷eÄk níkk. {U yk ík{k{ [esðMíkwyku {Lku ÃkwLk: MkwÃkhík fhðkLke 
{ktøk fhe. {U {khk {kýMkkuLku {kufÕÞk. Ãkhtíkw íku{Lku fktEÃký ÃkqAâk rðLkk íku{Lkk Ãkh økku¤eçkkh fhkÞku. 14 {kýMk {]íÞw 
ÃkkBÞk. fux÷kf ÷kufku ½kÞ÷ ÚkÞk Au. yk heíku y{khe ¼Þtfh Mkíkk{ýe fhðk{kt ykðu Au. yux÷u Sð çk[kððk yLku 
EïhLke «kÚkoLkk fhðk {kxu s nwt {khk yLkwÞkÞeyku MkkÚku yk {kLkøkZ xufhe Ãkh ykÔÞku Awt. y{khe Mk{MÞkykuLkwt 
rLkðkhý fhðk{kt ykðu yuðe nwt ík{khe Mk{ûk rðLktíke fhwt Awt. nwt økheçk yLku rLkËkuo»k MkkÄw Awt, {Lku Mkíkík nuhkLk fhðk{kt 
ykðu Au yux÷u ¼økðkLkLke ¼Âõík fhðk {kxu {khu yufS çkesu Xufkýu LkkMkíkk Vhðwt Ãkzu Au. Ãkhtíkw ík{u íkku yk¾e 
ËwrLkÞkLkk hkò Aku. yux÷u y{khe yk {w~fu÷eykuLkwt rLkhkfhý fhku. 
1)  Ëhuf økk{{ktÚke {khk ÄkŠ{f Mkt«ËkÞLke Äqýeyku W¾kze Lkk¾ðk{kt ykðe Au. {wÂM÷{ku yu MÚk¤u Ãkuþkçk 
fhu Au. MkwtÚkLkk Mk¥kkÄeþkuyu Äò, MkkVk, [erÃkÞk, ÄkŠ{f ÃkwMíkfku yLku ©eV¤ só fhe ÷eÄkt Au. yk 
Mkk{økúe hsðkzkLkk VkusËkhLkk fçò{kt Au. yk Mkk{økúe y{Lku Ãkhík fhðk{kt ykðu yuðku ykËuþ ík{khu 
ykÃkðku òuEyu. 
h)  Ëhuf økk{{kt Äqýe-ÄòLke íkuLkk {q¤ MÚkkLku ÃkwLk: MÚkkÃkLkk Úkðe òuEyu.  
3)  yrøkÞkhMk, ÃkqLk{ yLku rntËwykuLkk yLÞ íknuðkhkuLkk rËðMku ÷kufkuLku yøkkWLke su{ s {u¤k{kt 
{nk÷ðkLke íkÚkk Äqýe-ÄòLku ykËh ykÃkðkLke Aqx {¤ðe òuEyu. 
4)  yk xufheLke ¾hkçkkLke s{eLk Ãkh ½h çkktÄeLku hnuðk {kxu {tsqhe {Lku {¤ðe òuEyu.  
Ãk)  Äqýe yLku Äò{ktÚke {Lku ÚkLkkhe ykðf{kt hsðkzkLke Mkhfkh Ë¾÷økehe fhe þfþu Lknª. 
6)  {khk yLkwÞkÞeykuLku {khk ½uh ykðíkkt hkufe þfkþu Lknª. 
7)  hsðkzk rMkðkÞLkk fkuE Ãký f{o[kheyku {khk yLkwÞkÞeyku ÃkkMku ðuX fhkðe þfþu Lknª. MkMíkk Ëhu ðuX 
Lknª fhkðe þfkÞ. ðuXLkk su Mkk{kLÞ Ëh [k÷íkk nþu íku «{kýu [qfðýwt fhðwt Ãkzþu.  
8) {khk ÄkŠ{f Mkt«ËkÞLkk MktË¼o{kt hsðkzkLkk yrÄfkheykuyu ÷eÄu÷e ÷kt[Lke hf{ ÃkkAe ðk¤ðe Ãkzþu.  
9)  {U {khk yLkwÞkÞeykuLkk ðzk íkhefu fkuELke rLk{ýqtf fhe LkÚke. Aíkkt {khk fux÷kf {wÏÞ rþ»Þku Ãkh 
rðÿkune nkuðkLke þtfk hk¾ðk{kt ykðu Au. yk rþ»Þku{kt Ãkqtò Äehk, zwtøkhLkk Ãkxu÷ íkÚkk çkíkfðkzk, 
«íkkÃkøkZ, ½w½kMk, {ku÷khk, çkkçkhe, õÞkh yLku Ãkxðk÷Lkk Ãkxu÷kuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk {k{÷ku 
Úkk¤u Ãkzu íÞkh çkkË MkwtÚk Ëhçkkh Mkknuçk {khk rþ»ÞkuLku hksÿkune økýeLke íku{Lke Mkíkk{ýe Lk fhu yu {kxu 
ÞkuøÞ çktËkuçkMík fhðku Ãkzþu. 
10) fkuE Ãký fkhý rðLkk {khk {kýMkkuLke níÞk fhðkLkk {k{÷kLke ÞkuøÞ íkÃkkMk Úkðe òuEyu. {khku 
yLkkËh fhðk çkË÷ {Lku ð¤íkh [qfððwt Ãkzþu.  
11) {khe Mkíkk{ýe fhðk{kt Lk ykðu. {Lku {khk yLkwÞkÞeyku MkkÚku økk{uøkk{ WÃkËuþ ykÃkðk síkkt yxfkðe 
þfkþu Lknª. 
1h) [ku{kMkk{kt Äqýe WÃkh Aswt çkLkkððk {kxu ykhrûkík ðLk{ktÚke rðLkk{qÕÞu ÷kfzwt fkÃkðwt Ãkzþu. 
13) {khk {]íÞw Ãkk{u÷k çkLLku ËefhkLkk M{khf Ãkh Mk{krÄ fu Ëuhe çkLkkððkLke Aqx ykÃkðe Ãkzþu. 
14) hkò rMkðkÞLke fkuE Ãký ÔÞÂõík {khk rþ»Þku ÃkkMku ðuX Lknª fhkðe þfu. hkòLkk fkfk Ãký Lknª. 
1Ãk) hkò Úkfe rLkÞwõík fhkíkk ËeðkLk y{Lku nuhkLk fhu Au. yk «Úkk Ãkh Ãkqýorðhk{ {qfðwt òuEyu. nðu ÃkAe 
«òLke Mkwhûkk {kxu rçkúrxþ Mkhfkhu ËeðkLkLke rLkÞwÂõík fhðe. 
16) rçkúrxþ Mkhfkhu {khe Mkwhûkk {kxu {khk h00 hkEV÷Äkhe ¼e÷ yLkwÞkÞeykuLku íknuLkkík fhðk. {Lku 
100 hkEV÷ hk¾ðkLke Aqx {¤ðe òuEyu. 
17) {khk yLkwÞkÞeyku hsðkzk {kxu ½kMk fkÃku Au. ½kMkLkk yuf nòh ¼khk ËeX íku{Lku çku YrÃkÞk {¤ðk 
òuEyu. yíÞkhu íku{Lku {kºk yuf YrÃkÞku {¤u Au. 
18) çkkçkhku÷Lkk {khk çku yLkwÞkÞeLku fkuEÃký «fkhLkk Ãkwhkðk rðLkk su÷{kt Äfu÷e ËuðkÞk Au. yk fuMkLkk 
fkøkr¤Þk íkÃkkMkeLku íku{Lku Akuze {qfðk òuEyu. 
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19) {khk rþ»Þku Ãkh þhkçk Ãkeðk {kxu Ëçkký fhðk{kt ykðu Au. Äqýe Ãkh hktÄðk{kt ykðíkk ¼kusLkLku 
rMkÃkkneyku «Ëqr»kík fhu Au. ykðwt fhðk ÃkkA¤ íku{Lkku þwt ykþÞ Au ? 
h0) ðuX fhíkk yLkwÞkÞeyku MkkÚku Mkkhku ÔÞðnkh Úkðku òuEyu. 
h1) {khk yLkwÞkÞeykuLku ÄkŠ{f r¢Þk{kt sYhe yuðk htøkeLk ðMºkku yLku yk¼q»kýku Ãknuhíkkt yxfkððk Lknª.  
hh) {khe ÃkkMku ykðíkk yLkwÞkÞeyku ÃkkMkuÚke Ãk000 YrÃkÞkLkk rMkfÞkurhxe çkkuLz ÷uðk{kt ykðu Au. íkuLkk Ãkh 
«ríkçktÄ {qfðku.  
h3) zwtøkhLkku Ãkxu÷ Ãkqtò ÄehS rLkËkuo»k Au. Aíkkt Ãkku÷eMku íkuLke ÄhÃkfz {kxu ðkuhtx òhe fÞwO Au. íkuLkk Ãkh 
Ãkku÷eMk Úkkýwt çkk¤ðkLkku yLku yuf s{kËkhLke níÞk fhðkLkku ¾kuxku ykhkuÃk {qfkÞku Au. nwt fnwt Awt fu, 
Ãkqtòyu ykðwt fktE fÞwO LkÚke. yux÷u yuLku rLkËkuo»k ònuh fhðku òuEyu. 
h4) hsðkzkLkk Mkuðfku økk{zktLkkt [¬h fkÃku Au yLku {khk yLkwÞkÞeykuLke ÄhÃkfz fhðkLke íkÚkk íku{Lku {kh 
{khðkLke Ä{fe ykÃku Au. yux÷u hsðkzkLkk MkuðfkuLku økk{zktLkkt [¬h ÷økkððk Ãkh «ríkçktÄ {qfe Ëuðku 
Ãkzþu. 
hÃk) MkwtÚkLkk hkò yux÷u fu Ëhçkkh Mkknuçk íku{Lke «òLku ‘Mkk÷k’ fneLku MktçkkuÄu Au. yk «fkhLke 
yÃk{kLksLkf ¼k»kk Ãkh «ríkçktÄ {qfkðku òuEyu. hkòLku ÄkŠ{f {køkuo ðk¤ðk òuEyu. 
h6) hsðkzkLkk ¼Þ íkÚkk ÃkkuíkkLke níÞk ÚkE sþu yuðe çkefLkk {kÞko {khk rþ»Þku støk÷{kt LkkMke Aqxâk Au. 
yuÚke íku{Lkk ÃkkfLku LkwfMkkLk ÚkÞwt Au. yux÷u hkòyu s{eLk {nuMkq÷ ðÄkhðwt Lknª yLku íku{Lku hkníkku 
ykÃkðe. 
h7) {khk sðkçkku yLku ¾w÷kMkk ykÃkðk {kxu {U þe¾ økw÷kçk[tË n{eh[tËLke ¼÷k{ý fhe Au. íkuLke 
Mkíkk{ýe Lk ÚkkÞ íku òuðkLke sðkçkËkhe hkòLke Au. 
h8) {k{÷kLke íkÃkkMk{kt MkwtÚkLkk Mkuðfku yLku hiÞíkLke Mktzkuðýe Lk fhðe. 
h9) ßÞkhu yk {k{÷kLke Ãkíkkðx ÚkkÞ íÞkhu rçkúrxþ yrÄfkheLkk MknerMk¬k MkkÚkuLkku Xhkð {Lku ykÃkðku. 
30) yk hiÞík hkòLke Au. Aíkkt {fkLk çkktÄðk {kxu íku{ýu ½ýe {w~fu÷eykuLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzu Au. íkuyku ½h 
çkktÄðk {kxu rðLkk{qÕÞu ÷kfzkt {u¤ððk yhS fhu Au. ÷øk¼øk çku ð»ko ÃkAe íku{Lke yhS {tsqh ÚkkÞ 
Au. Ãkhtíkw yíÞtík ykuAk «{ký{kt ÷kfzwt íku{Lku {¤u Au. {khe rðLktíke Au fu íku{Lku Ãkqhíkk «{ký{kt ÷kfzwt 
{¤ðwt òuEyu. MkkÚku s ðktMk fkÃkðk ÃkhLkku «ríkçktÄ nxkðe ÷uðku òuEyu. ðkøkz{kt yVeý YrÃkÞkLkk 
[kh íkku÷k «{kýu ðu[kÞ Au. ßÞkhu ynª YrÃkÞkLkwt çku íkku÷k yVeý {¤u Au. yux÷u ynª YrÃkÞkLkwt [kh 
íkku÷k yVeý {¤u íkuðe òuøkðkE fhðe òuEyu. økheçkku {kxu XtzeÚke çk[ðk íkkÃkýwt fhðwt yu yuf{kºk 
WÃkkÞ Au. yuÚke íku{Lku Mkqfwt ÷kfzwt ÷kððkLke Aqx {¤ðe òuEyu. 
31) íkfkðe ÷kuLk Ãkh fkuEÃký «fkhLkwt ÔÞks Lk ÷uðwt òuEyu. V¤ ykÃkíkk ð]ûkku Ãkh fhðuhk Lk ðMkq÷ðk 
òuEyu. 
3h) økheçk ¾uzqíkkuLku s{eLk {nuMkq÷{kt hkník {¤ðe òuEyu. «òLku ík÷ðkh yLku çktËqf hk¾ðkLke fkÞ{e 
Aqx {¤ðe òuEyu. 
33) y{khku {u¤ku Ãkkuýk çku {rnLkk [k÷u Au. íku{kt y{u þktríkÚke çkuMkeLku ¼økðkLkLkwt Lkk{ ÷Eyu Aeyu. {khwt 
½h çku MkhnËLke ðå[u Au. ynª Ãkkýe yLku Mkqfkt ÷kfzktLke MkwrðÄk Au. yux÷u {khk yLkwÞkÞeyku ykðu 
Au. Ãký íku{Lku nuhkLk fhðk{kt ykðu Au. {khk yLkwÞkÞeyku ík{khe «ò Au. ík{khu yu{Lkwt æÞkLk hk¾ðwt 
òuEyu. òu íkuyku fkÞËkLkwt Ãkk÷Lk Lk fhu íkku ík{u {Lku fnku. Ãkhtíkw yu ÷kufku «kÚkoLkk fhíkk nkuÞ íÞkhu 
íku{Lke níÞk fhþku íkku ík{khu ¼økðkLkLku sðkçk ykÃkðku Ãkzþu. nwt økkÞ íkÚkk zw¬hLkwt {ktMk ¾kLkkhk, 
{rËhkÃkkLk fhLkkhk, ÷ku¼e-÷k÷[w, [kuh, sqXkçkku÷k yLku yLkeríkLku hMíku [k÷LkkhkykuLku {khk rþ»Þ 
çkLkkðíkku LkÚke. íkuyku ¾uíke fhu Au yLku økwshkLk [÷kðu Au. {Lku fkuELke ÃkkMkuÚke fktE òuEíkwt LkÚke. 
rËðk¤e{kt nwt {khk çkøke[k{kt Vhíkku níkku íÞkhu Ezh yLku ÷wýkðkzkLkk ÚkkýuËkhkuyu {khe ÃkkMkuÚke ÷kt[ 
{ktøke. {U Lkk Ãkkze. yux÷u íku{ýu {khe Äqýe-Äò W¾kze Lkk¾ðkLke Ä{fe ykÃke. ÃkAe íkuyku {khe 
ÄhÃkfz fhðk ykøk¤ ðæÞk. yux÷u nwt øk¼hkÞku. yLku {kLkøkZ xufhe Ãkh AwÃkkE økÞku. nwt r¼ûkwf Awt. 
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MkíÞLku {køkuo [k÷Lkkhku Awt. ík{u {khk ¼õíkkuLke Mkíkk{ýe fhþku íkku yuLkwt Ãkrhýk{ Mkkhwt Lknª ykðu... 
yk økheçk MkkÄwLke yhS Au.” 
yk Ãkºk ðkt[eLku rçkúrxþ yrÄfkheykuyu ytËhkuytËh Mktík÷Mk fhe. íku{ýu ¼e÷ «ríkrLkrÄ{tz¤Lku fÌkwt fu, íku{Lku 
MkwÄkhk [¤ð¤ «íÞu MknkLkw¼qrík Au. Ãkhtíkw xufhe Ãkh ykðze {kuxe MktÏÞk{kt Mkþ† yufºk Úkðwt yu íkku çk¤ðku fnuðkÞ. 
íku{ýu ¼e÷ «ríkrLkrÄykuLku fÌkwt fu, Ãknu÷kt íkku ík{u Mknw xufhe ÃkhÚke rð¾hkE òð. ÃkAe ík{khe Mk{MÞkykuLkwt rLkðkhý 
fhðk{kt ykðþu. Ãkhtíkw «ríkrLkrÄ{tz¤ Lk {kLÞwt. íku{ýu Ãknu÷kt ÃkkuíkkLke {w~fu÷eykuLkwt rLkhkfhý fhðkLke {ktøk fhe. 
Mk¥kkÄeþku Mk{ûk Ãkkuíku þhýkøkrík Lknª Mðefkhu yuðwt Ãký MÃkü þçËku{kt sýkðe ËeÄwt. çkLLku Ãkûk ÃkkuíkÃkkuíkkLke ðkík Ãkh 
yzøk níkk. yux÷u fkuE fhkh Lk ÚkE þõÞku. yk¾hu rçkúrxþ yrÄfkheykuyu ¼e÷ «ríkrLkrÄ{tz¤Lku ÷ur¾ík ð[LkÃkºk 
ykÃÞku. íku{kt yk «fkhLkwt ÷¾kýÃk6 níkwt :  
‘y{Lku ík{khe yhS {¤e. ík{u {rËhkÃkkLk yLku [kuhe íkÚkk ÷qtxVkx fhðkLkwt Akuze ËeÄwt Au yu òýe ykLktË 
ÚkÞku. y{u ík{khk Ãkh ËkY Ãkeðk {kxu fu yLÞ ¾hkçk çkkçkíkku fhðk {kxu õÞkhuÞ Ëçkký Lknª fheyu. ík{Lku fkuEÃký 
«fkhLkk ÃkkÃkk[kh {kxu Vhs Lk Ãkkzðk{kt ykðu yuðku ykËuþ Ëhuf hsðkzkLku òhe fhe Ëuðk{kt ykðþu. Ãkhtíkw ík{u yuf s 
MÚk¤u ykðze {kuxe MktÏÞk{kt Mkþ† yufºk Úkþku yu y{u Mkkt¾e Lknª ÷Eyu. ík{khu Ãkqò-«kÚkoLkk fhðe nkuÞ íkku sYh 
fhku. õÞktÞ Ãký fhku. Ãkhtíkw yuf MÚk¤u ykðze {kuxe MktÏÞk{kt yufXk Úkþku yu  y{u Lknª [÷kðe ÷Eyu. y{u 
ykðíkefk÷u Mkðkhu xufhe Ãkh y{khwt MkiLÞË¤ {kuf÷eþwt. yux÷u Mkðkh Úkíkkt Ãknu÷kt ík{u Mknw Lke[u Qíkhe ykðku yuðe 
[uíkðýe ík{Lku ykÃkðk{kt ykðu Au. Aíkkt fkuE xufhe Ãkh hne òÞ íkku MkiLÞLkku Mkk{Lkku Lk fhu yuðe Mk÷kn Au. òu yu 
Mkk{Lkku fhþu íkku yuLku {kuíkLku ½kx Wíkkhðk{kt ykðþu.’ 
yk Ãkºk Ä{fe¼Þkuo níkku, Ãkhtíkw íkuLke ¼e÷ku Ãkh fkuE yMkh Lk ÚkE. íkuyku xufhe ÃkhÚke Lke[u Lk WíkÞko. rçkúrxþ 
yrÄfkheyku ÷kuneLkwt xeÃkwt Ãký Lk huzkÞ yu heíku ¼e÷kuLku ðþ{kt fhðk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw íku{ýu ÷~fhe íkiÞkheyku Ãký 
þY fhe ËeÄe níke. Ëhr{ÞkLk, 14{e LkðuBçkhu Vhe yufðkh økku®ðËøkwhwyu rçkúrxþhkuLku yuf Ãkºk ÃkkXÔÞku. íku{kt ÷ÏÞwt 
níkwt fu, 
‘nwt fkuELke çkkçkík{kt Ë¾÷ Ëuðk {ktøkíkku LkÚke. nwt fkuE hkßÞLkku þkMkf Ãký çkLkðk {ktøkíkku LkÚke. fu Lk nwt fkuE 
LkøkhLku ÷qtxðk {ktøkwt Awt. yk xufhe Ãkh Äqýe Ä¾kðeLku çkuXku Awt. ÷kufku {Lku su yLkks ykÃku Au íkuLkkÚke nwt økwshkLk [÷kðwt 
Awt. nwt [kuhe fhíkku LkÚke. {khk yLkwÞkÞeykuLku Ãký [kuhe Lk fhðkLkku WÃkËuþ ykÃkwt Awt. òu íkuyku {khk WÃkËuþkuLkwt Ãkk÷Lk Lk 
fhu íkku íku{Lkk økwhw nkuðkLkku fkuE yÚko LkÚke. {khk «íÞuLkk ykËhLkk fkhýu íkuyku ynª yufºk ÚkÞk Au. ík{u økuh{køkuo ËkuhkE 
hÌkk Aku. ík{u íkku ¼ýu÷k Aku. ík{khu çkeòLkk «¼kð{kt Lk ykððwt òuEyu. y{u ík{khwt þwt çkøkkzâwt Au fu ík{u y{khk Ãkh 
Lkkhks ÚkE hÌkk Aku. y{u [kuh LkÚke. y{Lku íkku Sððk {kxu yLkks òuEyu. yLku ytøk Zktfðk fÃkzkt òuEyu. ík{u 
y{Lku y{khk Ä{oLkwt Ãkk÷Lk fhðk Ëuþku íkku Ãký y{Lku Mktíkku»k Úkþu. ík{u ykðzwt {kuxwt MkiLÞ ÷ELku þk {kxu ykÔÞk Aku ? 
‘ík{u s hkò Aku. y{khu íkku y{u ¼÷kLku y{khku Ä{o ¼÷ku. ¼e÷ †eykuLkwt yÃk{kLk yLku yLkkËh Úkíkku níkku 
yu fkhýMkh ¼e÷ku xufhe Ãkh ykÔÞk Au. íku{Lku ËkY Ãkeðk {kxu Vhs Ãkkzðk{kt ykðu Au. ¼UMkLkwt {ktMk Ãkhkýu 
¾ðzkððk{kt ykðu Au. rntËw yLku {wMk÷{kLkkuyu íku{Lkku Ä{o Akuze ËeÄku Au. rntËwyku LkkÂMíkf çkLke økÞk Au. y{u 
{wMk÷{kLkkuLku y{khu íÞkt Ãkqò fhðk ykððk Ëuíkk LkÚke. hksÃkqíkku y{khe Ãkqò ¼úü fhu Au. íkuyku y{khk Ãkh {ktMkknkh 
yLku {rËhkÃkkLk {kxu Ëçkký fhu Au. {wMk÷{kLkku y{Lku økki{ktMk ¾kðk Ëçkký fhu Au. yk fkhýkuMkh y{u Ãkhðþ çkLke 
økÞk Aeyu. yux÷u s xufhe Ãkh ykðe økÞk Aeyu...’Ãk7 
 rçkúrxþhku yk ÃkºkLkku þwt sðkçk ðk¤ðku yuLkk Ãkh rð[kh fhe hÌkk níkk, íÞkhu hsðkzktLkk þkMkfku ¼e÷kuLku 
ÍzÃkÚke rð¾uhðkLke rðLktíke fhe hÌkk níkk. íku{ýu rçkúrxþhkuLku ÃkrhÂMÚkríkLke økt¼ehíkk Mk{òðe. økk{zkt{kt ¼e÷ku 
rçkúrxþ Ë¤kuLkk ÃkhksÞ {kxu «kÚkoLkk fhe hÌkk níkk. ¼e÷ çkkçkk økku®ðËøkwhw y÷kirff þÂõíkyku Ähkðíkk nkuðkÚke yu{Lkku 
s rðsÞ Úkþu yuðe [[ko [khufkuh [k÷íke níke. rçkúrxþhku çkkçkkÚke øk¼hkÞ Au. yux÷u s íkuyku nw{÷ku LkÚke fhíkk yLku 
xufhe ÃkhÚke ¼e÷kuLku rð¾uhíkk LkÚke yuðe yVðkyu òuh Ãkfzâwt níkwt. rçkúrxþhku fkuE yMkhfkhf Ãkøk÷kt Lknª ¼hu íkku 






17 LkðuBçkh 1913... rçkúrxþ MkiLÞË¤ {kLkøkZ íkhV hðkLkk ÚkÞwt. MkiLÞyu {kLkøkZLku ½uhku ½kÕÞku. økku¤eçkkh 
þY fÞkuo. ¼e÷kuyu yuf f÷kf MkwÄe «ríkfkh fÞkuo. Ãkhtíkw ytøkúusMkuLkk Mkk{u xfe Lknª þfkÞ yuðwt ÷køÞwt. yux÷u Sð 
çk[kððk LkkMkðk {ktzâk. ÷øk¼øk 100 ¼e÷ {kÞko økÞk. 900 ÃkfzkÞk. økku®ðËøkwhw yLku ÃkqtSÞk Ãký ÃkfzkÞk. 
Ãknu÷e þhýkøkrík ÃkqtSÞkyu Mðefkhe. ÃkAe yLÞku Ãký þhýu ÚkÞk. økku®ðËøkwhw yLku ÃkqtSÞkLku y{ËkðkËLke su÷{kt 
Äfu÷kÞk. yuf yXðkrzÞk ÃkAe 800 fuËeykuLku Akuze {qfðk{kt ykÔÞk. çkeò ¼e÷ fuËeykuLku MkwtÚk su÷{kt Ãkqhðk{kt 
ykÔÞk. òuíkòuíkk{kt yk Mk{k[kh ¼e÷ økk{ku{kt «Mkhe økÞk. ¼e÷ku rLkhkþ ÚkE økÞk. rçkúrxþ MkiLÞ ¼e÷ 
rðMíkkhku{ktÚke ÃkMkkh ÚkÞwt. íku{ýu ½ktxk ÃkkzeLku yLku økku¤eçkkh fheLku ykíktf {[kðe ËeÄku. yk{ ¼e÷ çk¤ðku ¢qhíkkÚke 
f[ze Lkk¾ðk{kt ykÔÞku.Ãk8 
¼e÷ rðÿkuneyku Ãkh fkLkqLke fkÞoðkne fhðk{kt ykðe. Mkku sux÷k fuËeyku Ãkh rðþu»k yËk÷ík{kt ¾x÷ku 
[÷kððk{kt ykÔÞku. 70 sux÷k {w¾e, Ãkxu÷ yLku økk{uíkeykuLku su íku hsðkzkLke yËk÷ík{kt ¾x÷ku [÷kððk {kuf÷e 
yÃkkÞk. rðþu»k yËk÷ík{kt su{Lkk Ãkh ¾x÷ku [÷kððk{kt ykÔÞku íku{ktÚke 30 Ãkh níÞk, ÷qtxVkx yLku rðÿkunLkk «ÞkMkku 
fhðk suðk økt¼eh ykhkuÃkku {qfkÞk. ykhkuÃkku Ãkwhðkh ÚkÞk. økku®ðËøkwhwLku VktMkeLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe. ÃkkA¤Úke íku 
n¤ðe fheLku 10 ð»koLke Mkò fhðk{kt ykðe. ÃkqtSÞk ÄehSLku ykSðLk fkhkðkMkLke Mkò ÚkE. yLÞkuLku ºkýÚke A 
ð»koLke Mkò ÚkE. A fuËe rLkËkuo»k Ãkwhðkh ÚkÞk. íku{Lku Akuze {qfðk{kt ykÔÞk. E.Mk. 19h3{kt økku®ðËøkwhwLkku su÷ðkMk 
Ãkqhku ÚkÞku. MkwtÚk, zqtøkhÃkwh, çkktMkðkzk, fwþ÷økZ yLku Ezh «ktík{kt íkuyku Lknª «ðuþu yu þhíku íku{Lku Akuzðk{kt ykÔÞk. 
íku{Lku Ãkt[{nk÷Lkk Ík÷kuË økk{{kt hnuðkLke {tsqhe ykÃkðk{kt ykðe níke.Ãk9  
økku®ðËøkwhwLkk Lkuík]íð{kt ¼e÷hks MÚkkÃkðk {kxu ÚkÞu÷ku rðÿkun ¼÷u rLk»V¤ økÞku, yk çk¤ðkyu Ÿzku yLku 
Ëe½ofk÷eLk «¼kð Ãkkzâku. yk [¤ð¤u ¼e÷kuLku íku{Lkk yrÄfkhku «íÞu òøk]ík fÞko. ð»kkuoÚke [k÷e ykðíke Mkk{krsf, 
ykŠÚkf yLku hksfeÞ økw÷k{e{ktÚke ¼e÷ku çknkh ykÔÞk. yk çk¤ðku f[ze LkkÏÞk ÃkAe íkhík s ytøkúuòuyu ¼e÷ 
rðMíkkhkuLkku «ðkMk fÞkuo. ¼e÷kuLke Mk{MÞkyku òýðkLkku «ÞkMk fÞkuo. ¼e÷kuLkk sttøk÷ yrÄfkhLku {kLÞíkk ykÃke. fux÷uf 
ytþu ÃkhtÃkhkøkík ðLkyrÄfkh ÃkkAk ykÃÞk. ¼e÷kuLku s{eLk {nuMkq÷ yLku çkuøkkh{kt Ãký hkník ykÃkðk{kt ykðe. 
ðneðxe yLku Ãkku÷eMk yrÄfkheykuLku ¼e÷ku MkkÚku Mkkhku ÔÞðnkh fhðkLke Mk÷kn yÃkkE. òøkehËkhku ÃkkMkuÚke Ãkku÷eMk 
yLku LÞkrÞf yrÄfkhku AeLkðe ÷uðkÞk. yk{ økku®ðËøkwhwLke rðhwØ ÷zík [÷kððk «uhýkYÃk çkLke økE. yk yktËku÷Lku 
¼e÷ku{kt yLkku¾e þÂõík yLku MkknMkLkku Mkt[kh fÞkuo níkku. yu heíku yk yktËku÷Lk yíÞtík {níðLkwt çkLke økÞwt. 
økku®ðËøkwhwLke [¤ð¤Lke yLÞ yMkhku60 yk «{kýu níke :  
1)  ¼økík [¤ð¤Lkku {wÏÞ ykÄkh Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f rþûký níkku. ¼e÷ku{kt {ktMk yLku ËkY ðøkhLkk 
hku®sËk SðLkLke fÕÃkLkk Ãký ÚkE þfíke Lk níke, íÞkhu økku®ðËøkwhwLkk WÃkËuþLkk Ãkrhýk{u ¼e÷ku 
{ktMkknkh yLku ËkY AkuzðkLkk MkkuøktË ÷uíkk. ¼økík çkLku÷k ¼e÷ku {ktMkknkheLkk ½hLkwt Ãkkýe Ãký ðßÞo 
økýíkk. yu s heíku fwËhíke nksíku økÞk ÃkAe MkVkMkVkELke Ãký su ðøko{kt xuð Lk níke íÞkt MLkkLkLkku 
{rn{k fhðku yu LkkLkwt MkqLkwt ÃkrhðíkoLk Lk níkwt. yuf WËknhý ‘ÞwøkÄ{o’ Mkk{rÞf{ktÚke òuEyu : ‘økwhw 
{q¤ Ezh íkhVLkk ðýÍkhk. íku{Lku ¼ÂõíkLke ÷økLke ÷køke. ÃkÞoxLk fhíkkt fhíkkt íku{ýu ¼e÷ ÷kufkuLku 
yÃkLkkððk {ktzâk. MÚk¤u MÚk¤u íku{ýu Äqýeyku Ä¾kððk {ktze. íkuyku ßÞkt òÞ íÞkt ¼sLkLke Íze ò{u. 
nòhku ¼e÷¼e÷zeyku ËþoLku ykðu yLku su{Lkkt rË÷{kt hk{ h{u íkuyku Ëhhkus LkknðkÄkuðkLkk Lku ËkY-
[kuhe AkuzðkLkk MkkuøktË ÷E ¼økík çkLku. yk{ ¼økík ÚkÞu÷k MkUfzku fwxwtçkku yLku økwhwLkk ¾kMk Mkkøkrhíkku 
yk¾k {÷f{kt yLku ¾kMk fheLku Ík÷kuË íkk÷wfk{kt Lkðk MktMfkh Mkk[ðe hÌkk Au.’ 
¼e÷kuLkk ËkY AkuzðkÚke Mktíkhk{Ãkwh hkßÞLke ËkYLke ykðf{kt E.Mk. 191hLkk yuf {rnLkk{kt 6000 
YrÃkÞkLkku ½xkzku ÚkÞku níkku. ¼økík [¤ð¤Lke {ãÃkkLkrLk»kuÄLke «ð]r¥kLkku yk MkV¤ Ãkwhkðku Au. LkðSðLk suðk Mkk{rÞf 
yLku ¼e÷ Mkuðk {tz¤Lkk ðkŠ»kf ynuðk÷ku{kt Ãký ¼økík [¤ð¤Lku Ãkrhýk{u ¼e÷ku{kt ykðu÷k ÃkrhðíkoLkkuLke LkkUÄ 
÷uðk{kt ykðe Au. ÞwøkÄ{oLke LkkutÄ {wsçk, ‘ËkYLke çkËe çkkçkíku òuEyu fu... {nkí{k økktÄeLke ykí{þwrØLke [¤ð¤u 
¼e÷ «Ëuþ{kt yMkh fhe Au. Ãkkt[ ð»ko Ãknu÷kt ËkYLkku ¾Ãk níkku íkuLkk fhíkk nk÷ ½ýku ykuAku Au. ð¤e yu ðkík æÞkLk{kt 
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hk¾ðkLke Au fu, ËMkçkkh ð»ko Ãkh òýeíkk ÚkÞu÷k økwhw økku®ðËLkk WÃkËuþÚke Ãký MkUfzku, çkÕfu nòhku ÷kufkuyu ËkYLkku 
rçk÷fw÷ íÞkøk fhu÷ku Au.’ 
¼økík Mkt«ËkÞÚke ykrËðkMkeyku MkwÄhíkk nkuðkLkk WÕ÷u¾ku íkku íku{Lkk ÷kuføkeíkku{kt Ãký {¤u Au. yuf  
økeík òuEyu:  
Äq¤fLke Ähíke{kt ¼økrík ykðu ¼khku¼kh 
ÄLk ¼økríkLkk ÏÞk÷ ¼økrík ÷kðu ¼khku¼kh 
¼økrík çkkufuzwt Mkkuzkðu hu 
ÄLk ¼økríkLkku ÏÞk÷ 
¼økrík fwfuzw Mkkuzkðu hu, 
¼økrík økkðze Mkkuzkðu hu 
¼økrík ¼Uxâk Mkkuzkðu hu 
¼økrík {kA÷kt Mkkuzkðu hu 
¼økrík ËkYzku Mkkuzkðu hu 
yk{, ¾kLkÃkkLk yLku hkurstËe þi÷e{kt ÃkrhðíkoLk îkhk ¼e÷ku MkwMktMf]ík SðLkþi÷e yÃkLkkðíkk ÚkÞk. 
h) økku®ðËøkwhwLkk WÃkËuþkuyu ykht¼{kt ¼e÷ Mk{ks{kt ÔÞkÃku÷k Mkk{krsf fwrhðkòu rðhwØ MkwÄkhkLkwt 
ðkíkkðhý Q¼wt fÞwO níkwt. ËkÃkw, Ënus, AkufheLku ¼økkzeLku ÷øLk fhðk ðøkuhu íkífk÷eLk Mkk{krsf Ëq»kýku 
níkk. økwhwLkk WÃkËuþ yLku yLkwÞkÞeykuLkk «[khÚke yk Ëq»kýku Mk{ks{kt yMðefkÞo çkLÞk níkk. yu s 
«{kýu ¼e÷ Mk{ksLkk Mkk{krsf-ÄkŠ{f rhðkòu Ãkh ykrÄÃkíÞ ¼kuøkðíkk çkzðk-¼kuÃkkLkk ð[oMð{kt 
½xkzku ÚkÞku níkku. yux÷wt s Lknª, zkì.ðe.fu. ðrþcLke LkkUÄ «{kýu, ‘Ëðk yLku ðiãku fhíkk çkzðk-
¼kuÃkkLke ðkýe yLku rðrÄyku{kt yktÄ¤ku rðïkMk {qfíkk ¼e÷ku nðu ykÄwrLkf Ëðkyku yLku hMkeyku{kt 
Ãký rðïkMk {qfíkk ÚkÞk níkkt.’ xqtf{kt ¼e÷ku ÃkhtÃkhkLku yku¤tøkeLku «økríkLkk ÃktÚku ykøk¤ ðæÞk níkk.  
3) økku®ðËøkwhwLkk WÃkËuþku{kt rntËw Ä{o yLku Mkt«ËkÞLkwt r{©ý níkwt. yuf heíku ¼økík [¤ð¤ ykrËðkMkeyku 
{kxu ®nËwfhýLke «r¢Þk çkLke níke. 19{k Mkifk{kt ykrËðkMkeyku «f]ríkÃkqsf «ò íkhefu ÃktfkÞu÷k 
níkk. íku{Lkk{kt økkÞku yLku çkúkñýku {kxu Ãký fkuE rðþu»k MkL{kLkLke ¼kðLkk Lk níke. yk ÃkrhÂMÚkrík{kt 
økku®ðËøkwhwyu ÃkkuíkkLkk WÃkËuþku{kt ÃkhtÃkhkøkík rntËw Ä{o Mkt«ËkÞLkk íkíðku suðk fu MLkkLkLkwt {níð, 
MkqÞoËþoLk, Äqýe-nðLk{kt ©Øk, {ktMkknkhrLk»kuÄ ðøkuhu WÃkËuþku îkhk ¼e÷ku{kt rntËw Ä{oLku ÷kufr«Þ fÞkuo. 
 ¼økík [¤ð¤ ykrËðkMkeykuLku rntËw çkLkkðíke Mkktf¤Lke yuf fze níke. økkÞLku {khðk{kt shkÞ ¾[fkx 
Lk yLkw¼ðLkkh ¼e÷ku {kxu ¼økík [¤ð¤Lkk Vu÷kðk ÃkAe økkÞ Ãkrðºk «kýe çkLÞwt níkwt. ykðk 
VuhVkhkuÚke ¼e÷ku rntËw Ä{oLke ðÄw LkSf ykÔÞk. E.Mk. 1941Lkk ðMíkeÃkºkf{kt çkktMkðkzkLkk ½ýk 
¼e÷kuyu ÃkkuíkkLku rntËw íkhefu yku¤¾kÔÞk níkk. 
4) ¼økík [¤ð¤Úke ¼e÷ Mk{ks{kt ykðu÷kt ykŠÚkf ÃkrhðíkoLkkuLku yðøkýe þfkÞ yu{ LkÚke. 19{k 
MkifkLkk W¥khkÄo{kt ¼e÷ku ÃkkMku SðLk rLkðkon yLku yÚko«kró {kxu ykAkÃkkík¤k, ÃkhtÃkhkøkík íkÚkk 
yLkiríkf MkkÄLkku níkk. økku®ðËøkwhwyu Mk{ks-Ä{oMkwÄkh «ð]r¥k MkkÚku ¼e÷kuLke Lkiríkf ¼kðLkkLku Ãký 
Mktfkuhe. yuLkkt Ãkrhýk{ku Ãký sýkÞkt níkkt. [kuhe yLku ÷qtxVkx suðe «ð]r¥kyku ykuAe Úkíkkt ¼e÷ku MÚkkÞe 
¾uíke yLku MknkÞf ÄtÄk-hkusøkkh íkhV ðéÞk. ¼e÷kuLkk yk ÃkrhðíkoLk MktË¼uo hksÃkqíkkLkkLkk Ãkkur÷rxf÷ 
yusLx fkuÕðeLku LkkUæÞwt níkwt fu, ‘íku{Lkk{ktLkk {kuxk ¼køkLkk íku{Lke sqLke xuðku, ÷zkE Í½zk økwLkk¾kuhe 
yLku ÷qtxVkxÚke Ëqh ÚkELku rLkÞr{ík ¾uíke yLku þktríkÃkqýo heíku ÄtÄk-hkusøkkh fhe hÌkk Au.’ 
 ðuX«Úkk rðhwØ ¼e÷ku{kt ykðu÷e Mk{s yu økku®ðËøkwhwLkk WÃkËuþkuLke V÷©wrík níke. Ëuþe hkßÞku yLku 
¼økík ¼e÷ku ðå[u yÚkzk{ý ÚkðkLkwt íku Ãký yøkíÞLkwt fkhý níkwt. Ãkhtíkw {kLkøkZ níÞkfktz ÃkAe 
ÃkrhÂMÚkrík çkË÷kE. zkì. ðe.fu. ðrþcLke LkkUÄ {wsçk, ‘rðÿkun ÃkAe hksÃkqík hkßÞkuLku Ãký ¼e÷ku MkkÚku 
fwLkunÃkqðof yLku MknkLkw¼qríkÃkqðof ðíkoðkLke Vhs Ãkze. zqtøkhÃkwh, çkktMkðkzk yLku MkwtÚk suðkt hkßÞkuyu 
hkßÞLke sYrhÞkík rMkðkÞ ðuX«Úkk {kuxk «{ký{kt LkkçkqË fhe. s{eLk{nuMkq÷ ykfkhýe{kt íku{Lku 
hkník ykÃke. MkwtÚk hkßÞyu støk÷ÄkhkLku n¤ðku fhe ¼e÷kuLku ÔÞÂõíkøkík WÃkÞkuøk {kxu {Vík ÷kfzwt 
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÷uðkLke Aqx ykÃke níke.’ òufu ðuX«Úkk suðk MkËeyku sqLkk Ëq»kýLkku MktÃkqýo ytík ykÔÞku Lk níkku. Ëk.ík. 
E.Mk. 1917{kt økkuÄhk{kt {¤u÷e Ãknu÷e hksfeÞ Ãkrh»kËu ðuX«Úkk rðhwØ ¾kMk Xhkð fhðku Ãkzâku 
níkku. E.Mk. 19h8 MkwÄe ykrËðkMke «ò ðuX«òÚke ÃkeMkkíke nkuðkLkk WÕ÷u¾ku {¤u Au. Aíkkt ¼e÷kuLku 
ykŠÚkf þku»ký rðhwØ ÷zík [÷kððkLkwt çk¤ ¼økíku [¤ð¤u Ãkqhwt Ãkkzâwt níkwt. yu{kt þtfkLku MÚkkLk LkÚke. 
Ãk) ¼e÷ ¼økíkku hk»xÙeÞíkkLkk htøku htøkkÞk níkk. økku®ðËøkwhwLkk ¼e÷ku ÃkhLkk «¼kðLku Ãkkh¾e fkUøkúuMke 
ykøkuðkLkkuuyu ykrËðkMkeykuLku ykf»koðk {kxu íku{Lke ÷kufr«ÞíkkLkku ÷k¼ ÷eÄku níkku. ËknkuË-Ík÷kuË 
rðMíkkh{kt ¼e÷ Mkuðk {tz¤ yLku fkUøkúuMke ykøkuðkLkku {kxu ¼e÷kuLku ykf»koðkLkwt MkkÄLk çkLÞk níkk. 
Mk¼kyku{kt íku{Lke nkshe yLku økuhnkshe ¼e÷ku {kxu yËfuhwt {níð Ähkðíke níke. yuf Mk¼k{kt økwhw 
nksh níkk. íkuLkwt ðýoLk òuEyu :  
 ‘¼e÷kuLku òøk]ík fhðk ËknkuË{kt íkk÷wfk Ãkrh»kË ¼hðkLkwt Lk¬e ÚkÞwt. Mk¼k ¼hkðkLke níke. íkuLke 
ykøk÷e hkºku økwhw Ãký ykðe ÃknkUåÞk. íku{Lkk ËþoLkkÚkuo nòhku {kýMkku ykððk ÷køÞk. ËknkuËLke 
Ãkrh»kË{kt nòhkuLke {uËLke ò{e. MkðkhÚke ¼e÷ku ykÔÞk s fhu. íku{Lku ¼k»ký Mkt¼¤kððkLku [khÃkkt[ 
{kt[zk Q¼k fhðk{kt ykÔÞk. òufu yuf ðkh yku®[íkku ftEf yðks Úkíkkt Ãkku÷eMkLke çkefÚke ¼e÷ku{kt 
LkkMk¼køk ÚkÞu÷e. íkku Ãký ¼e÷ òøk]ríkLkwt yuðwt øktòðh á~Þ Ãknu÷kt fu ÃkAe òuðk{kt ykÔÞwt LkÚke.’ 
xqtf{kt økku®ðËøkwhwLkku WÃkËuþ íkku ¾hku s, MkkÚku íku{Lke nkshe {kºk ¼e÷kuLku {Lk ykMÚkk yLku «uhýkLkwt 
fuLÿ çkLkíke. 
 nðu økwhwLke økuhnksheðk¤e yuf Mk¼kLkwt ðýoLk òuEyu :  
 ‘¼e÷ Mkuðk {tz¤ íkhVÚke ¼e÷ Ãkrh»kË çkku÷ððk{kt ykðe. íku{kt økwhwLke ÃkÄhk{ýeLke ykþk çktÄkE 
níke. Ãký íkuyku fkuE fkhýkuMkh ykÔÞk Lknª. fËk[ íkuÚke MðÞtMkuðfku íkÚkk ©e X¬hLkk ½ýkÞ «ÞkMkku 
Aíkkt ¼e÷ ¼kEyku Úkkuze s MktÏÞk{kt nksh ÚkÞk.’ 
 yk WËknhýku{ktÚke yuðku rLk»f»ko Lkef¤u Au fu, ¼e÷ku {kxu økku®ðËøkwwhw s ykf»koýLkwt fuLÿ níkk. ËknkuË-
Ík÷kuË rðMíkkhÚke MkkíkykX ð»ko MkwÄe Ëqh hnuðk Aíkkt ¼e÷kuLkk økwhw «íÞuLkk ykËh yLku ykMÚkk{kt ykux 
ykðe Lk níke. 
 ‘LkðSðLk’Lke LkkUÄ «{kýu, ‘¼økíkku ðÄkhu Mk{sw yLku nkutrþÞkh nkuÞ Au. íkuyku Lkðe hk»xÙeÞ [¤ð¤Lku 
íkhík ðÄkðu Au. yLku MðÞtMkuðfkuLke MkkÚku íkhík ¼¤e sE íku{Lkk fk{{kt ¾qçk {ËË ykÃku Au. rLkþk¤{kt 
fu çkkurzOøk{kt Akufhk {kuf÷ðk{kt, ½h{kt hUrxÞk Ëk¾÷ fhðk{kt, Mknfkhe {tz¤e fu Ëðk¾kLkkLkku ÷k¼ 
÷uðk{kt- çkÄk MkkðosrLkf fk{{kt Ãknu÷ ¼økíkkuLke s. su økk{{kt fktEf Mkkhe ÂMÚkríkLkku ¼økík nkuÞ íÞkt 
ykøkuðkLk Ãký íku s. ¼e÷Lkk {w÷fLkk ½kuh ytÄfkh{kt ¼økíkku íkusLkk AqxkAðkÞk rfhý Mk{kLk Au.’ 
6) ¼økík [¤ð¤Lkk Ãkrhýk{u ¼e÷kuLkku yuf Mk{qn Mk{ks MkwÄkhýkLkk ÃktÚku {qfkÞku níkku. yk ðøko ‘¼økík 
¼e÷ku’ íkhefuLke rðþu»k yku¤¾ký ÃkkBÞku. yk ðøko Mkk{kLÞ ¼e÷ku fhíkkt MktMfkhe yLku Ÿ[ku økýkíkku 
níkku. ynª yuf æÞkLkÃkkºk çkkçkík yu Au fu {kºk ¼økík [¤ð¤Lkk MktË¼o{kt s Lknª, ykrËðkMkeyku{kt 
ÚkÞu÷e {kuxk ¼køkLke Mk{ks-Ä{o MkwÄkhýk «ð]r¥k ÃkAe íkuyku{kt yuf Lkðku ðøko Q¼ku ÚkÞku níkku. íku{kt 
r¾úMíke ykrËðkMkeykuLkku ðøko, fçkehÃktÚke ðøkuhuLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. yu Mk{Þu Ãkt[{nk÷Lkku ¼e÷ 
Mk{ks ºký ðøkkuo{kt ðnU[kÞu÷ku níkku. r¾úMíke ¼e÷ku, ¼økík ¼e÷ku yLku yLÞ ¼e÷ku. yk ºkýuÞ{kt 
¼økík ¼e÷ku ÃkkuíkkLku yLÞ ¼e÷kuÚke ðÄw MkwÄhu÷k yLku MktMfkhe økýkðíkk níkk. ¼økík Úkðwt yu 
ykrËðkMke rðMíkkh{kt çknw s {kuxwt ÔÞÂõíkøkík ÃkrhðíkoLk økýkíkwt. ¼økík yLku rçkLk¼økík ¼e÷ku ðå[u 
Mkk{krsf ÔÞðnkhku WÃkhktík hku®sËk SðLk{kt Ãký íkVkðík níkku. yuf LkkUÄ {wsçk, fkuE yuf ¼e÷ 
¼økík çkLku íÞkhu íkuLke rstËøke{kt {kuxku VuhVkh ÚkE òÞ Au. Ëhhkus Lknkðwt, {ktMk{åAe ¾kðk Lknª. 
{ãÃkkLk fhðwt Lknª. Wsr¤Þkík suðk fÃkzkt Ãknuhðk. yk[kh þwØ fhðk yLku ðkrýÞkLkk ½hLke íkku þwt, 
Ÿ[k{kt Ÿ[k çkúkñýLkk nkÚkLke hMkkuE Ãký s{ðe Lknª. ykðk íku{Lkk{kt ysçk VuhVkh ÚkE òÞ Au. 
ykÚke íkuyku þqÿ {xe yríkçkúkñý çkLke òÞ Au.  
 ¼økík [¤ð¤ ÃkAe ¼e÷kuLkwt ¼økík{kt yLku ¼økík  ¼e÷kuLkwt yuf ðøko{kt YÃkktíkh ÚkÞwt níkwt. ¼økík 
¼e÷kuLkk ykðk MkktMfkrhf ÃkrhðíkoLkkuyu íku{Lkk{kt økwhwíkkøkútrÚkLkku ¼kð Q¼ku fÞkuo níkku. ¼økík ¼e÷ku, 
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rçkLk¼økík ¼e÷kuLku ÃkkuíkkLkk ZkuhLkku WÃkÞkuøk fhðk Ëuðk{kt, fqðkLkk ÃkkýeLkku WÃkÞkuøk fhðk Ëuðk{kt, 
íku{Lke MkkÚku Ãk÷tøk Ãkh çkuMkðk{kt yLku ík{kfw Ãkeðk{kt «Ëq»ký òuíkk. ð¤e ÷øLkMktçktÄku Ãký ‘¼økíkÚke 
¼e÷ku’Lku yLkwMkheLku s Úkíkkt òu rçkLk¼økík Akufhe MkkÚku ÷øLk ÚkkÞ íkku ÃkíLkeLku ¼økík çkLkkðe ÃkAe s 
Ãkríkøk]nu «ðuþ yÃkkíkku. fux÷kf rfMMkkyku{kt ºkkMkËkÞf heíku Ãký ÃkíLkeLku ¼økík çkLkkðkíke. 
7) økku®ðËøkwhwyu ¼økík [¤ð¤Lku Mkh¤íkkÚke [÷kððk {kxu ÄkŠ{f nkuËTkyku yLku yLkwÞkÞeykuLkwt ÔÞðÂMÚkík 
MktøkXLk Q¼wt fÞwO níkwt. E.Mk. 1931{kt økku®ðËøkwhwLkk «¼kð ÃkAe Ãký [¤ð¤Lkku «¼kð [k÷w hÌkku 
níkku. ¼økík ÷kufku íku ÃkAe Ãký ÔÞðÂMÚkík heíku Mkt«ËkÞLke «ð]r¥kyku [÷kðíkk níkk. ¼e÷kuLkk SðLkLkkt 
yuf ÃkkMkk{kt Ãkzíke yMkh yLÞ ÃkkMkktLku «¼krðík fhu Au. yu heíku ¼økík [¤ð¤Lkk Lkuíkkyku ykrËðkMke 
Mk{ksLkk Lkuíkk Ãký çkLÞk níkk. su{kt ËeÃkk ¼økík yLku Ëuðk ¼økík suðk Lkuíkkykuyu çkktMkðkzk hkßÞ 
«ò{tz¤Lkwt «ríkrLkrÄíð Ãký fÞwO níkwt. ¼økík Mkt«ËkÞLke Äqýeyku ¼økík ¼e÷ku {kxu íkeÚkoÞkºkkLkk MÚk¤ku 
çkLke níke. økku®ðËøkwhwLkku Ãkwºk nrh ÷MkkurzÞkLke ÄqýeLkku {nkhks çkLÞku. yLÞ Ãkwºk y{hw ÷e{ze 
¾kíkuLke ÄqýeLkku {wr¾Þk çkLÞku. fkheyk {nkhks MkwhkLxkLke ÄqýeLkku fkuXkhe çkLÞku. yk çkÄkyu 
økku®ðËøkwhwLkk yðMkkLk ÃkAe Ãký [¤ð¤Lku Sðtík hk¾e níke. çkíkfðkzkLkk ÃkkhÄe suLËk÷ òuhS, 
ðýÍkhk ÷k¾k Sðý yLku MkkhS òuhS íkÚkk økhkuzwt, Ík÷kuËLkk íkuò øk÷kt {wrLkÞk yLku Ãkqtò øk÷k 
{wrLkÞk ¼økík [¤ð¤Lkk {kæÞ{Úke íkiÞkh ÚkÞu÷k ykrËðkMke Lkuíkkyku níkk. yk{, ¼økík [¤ð¤Úke 
¼e÷ku{kt Lkuík]íðþÂõíkLkku WËÞ ÚkÞku níkku. 
8) r¾úMíke r{þLkheyku yLku ¼økík Mkt«ËkÞeykuLke «ð]r¥kyku Mk{ktíkh [k÷íke níke. rntËw Mkt«ËkÞkuLkk 
r{©ý suðku ¼økík Mkt«ËkÞ ¼e÷ku{kt ÷kufr«Þ çkLÞku níkku. íkuLke ÷kufr«Þíkkyu r¾úMíke r{þLkhe 
«ð]r¥kLkk fkÞoûkuºkLku {ÞkorËík fÞwO níkwt. økku®ðËøkwhwLke «ð]r¥kykuLku r¾úMíke r{þLkheyku ÃkkuíkkLke Mkk{uLkku 
Ãkzfkh Mk{S, íkuLkk ÔÞkÃkÚke ¼Þ yLkw¼ðíkk níkk. yu÷.Ãke. {kÚkwhLke LkkUÄ «{kýu økku®ðËøkwhw [¤ð¤ 
r¾úMíke r{þLkheykuLkk Ä{kOíkh fkÞo{kt Úkkuzu ytþu rðÎLkYÃk çkLke níke. E.Mk. 1913{kt Úkktz÷kLkk £uL[ 
r{þLkheyu økku®ðËøkwhw rðhwØ rçkúrxþ Mk¥kkÄeþkuLku fhu÷e W~fuhýeyu Ãký [¤ð¤Lkk ÔÞkÃkLku 
yxfkððkLkk WËTuþÚke ÚkÞu÷wt fkÞo níkwt. 
 ¼økík [¤ð¤Úke òøk]ík ÚkÞu÷k ¼e÷ku rþûkýLkk ûkuºku Ãký ykøk¤ ykÔÞk. íku{ýu rþûký«kró {kxu 
rntËwÄ{eo rþûký MktMÚkkykuLku Ãknu÷e ÃkMktËøke ykÃke níke. ‘LkðSðLk’Lke LkkUÄ «{kýu, ËknkuËÚke ykX 
{kE÷ Ëqh {ehk¾uze{kt yk©{ ¾ku÷kÞku íÞkhu íÞktLkk ¼økíkkuyu Mkk{uÚke þk¤kLke {ktøkýe fhe níke. 
¼økíkkuLkk «ÞíLkkuÚke yu þk¤kLke MktÏÞk 30-3ÃkLke ÚkE níke. yk «ð]r¥kÚke {wÂõíkVkuÍLke rLkþk¤Lku 
Vxfku Ãkzâku níkku. xqtf{kt, ¼økík Mkt«ËkÞLke «ð]r¥kykuLkk «¼kðÚke r¾úMíke r{þLkku Mkk{u ÄkŠ{f yLku 
þiûkrýf Míkhu «ríkfkhkí{f ðkíkkðhý íkiÞkh ÚkÞwt níkwt. 
9) økku®ðËøkwhwLkk ¼økík Mkt«ËkÞLke ¼rð»Þðíkeo yMkhku Ãký LkkUÄÃkkºk níke. Mkt«ËkÞLke MkwÄkhk «ð]r¥kykuLku 
fkhýu MkwMktMf]ík çkLku÷k ¼økík ¼e÷ku Ãkt[{nk÷Lke ykrËðkMke Wíf»koLke «ð]r¥kykuLkk ðknfku Ãký çkLÞk 
níkk. Ãkrhýk{u E.Mk. 19hh{kt þY ÚkÞu÷e ¼e÷ Mkuðk {tz¤ suðe Mkuðk MktMÚkkLkk rðfkMk {kxu MkkLkwfq¤ 
Mktòuøkku Q¼k ÚkÞk níkk. Ëk.ík. ¼e÷ Mkuðk {tz¤Lke þiûkrýf «ð]r¥kykuLkk rðfkMk {kxu çkkðfk økk{{kt 
þk¤kLkwt {fkLk çkLkkððk íÞktLkk ¼õíkkuyu 100 YrÃkÞkLkwt ËkLk fÞwO níkwt. ¼e{Ãkwhe økk{Lkk ykøkuðkLk 
¼õík ©e nhS {nkhksu yk©{ {kxu s{eLk {u¤ðe ykÃke níke. ykðku yuf Ëk¾÷ku X¬hçkkÃkkyu Ãký 
LkkUæÞku Au. : ‘{wtzknuzk økk{{kt yuf ¼økík Au íku ynªLkk òunh Ãkwhw»k Au yux÷u íkuyku ¼k»ký øksðe þfu 
Au yÚkðk ËuþÃkhËuþLke ¾çkhku ðkt[e þfu Au. økk{Lkk ÷kufku ¼ýu÷køkýu÷k ÚkkÞ, þhehÚke yLku {LkÚke 
MðåA ÚkkÞ, çknkhLke ËwrLkÞk MkkÚku Mk{køk{{kt ykðu íku {kxu íku{Lkku Sð ík÷ÃkkÃkz ÚkE hÌkku Au. íkuyku 
¼økík Au yux÷u økwhwøkku®ðËLkk [u÷k ÃkifeLkk Au yLku íkuÚke yk[kh rð[khu MkkÄkhý ¼e÷Úke ½ýk 
[rzÞkíkk Au. íku{ýu {wtzknuzk rLkþk¤Lke MÚkkÃkLkk{kt ½ýe {ËË ykÃku÷e Au.’ ¼økíkLkk WíMkknLku òuELku 
X¬hçkkÃkkyu ÷ÏÞwt fu, Úkkuzk {kMk{kt yk økk{Lkwt Ëhuf çkk¤f rLkþk¤{kt ykðíkwt ÚkE òÞ íkku íku{kt 
ykùÞo LkÚke. 
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 yk heíku ¼økík Mkt«ËkÞÚke ¼e÷ku{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk WÃkhktík rþûkýLkk ûkuºku ykþkMÃkË 
ðkíkkðhý Q¼wt ÚkÞwt níkwt. ÃkkA¤Úke ykrËðkMke fÕÞkýLke «ð]r¥kyku {kxu Mkt«ËkÞu V¤ÿwÃk ¼qr{ íkiÞkh 
fhe níke.  
¼økík [¤ð¤Lke {ÞkoËkyku61 
 økku®ðËøkwhwLke ¼økík [¤ð¤Lkk {kæÞ{Úke ykrËðkMkeyku{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLkwt ðkíkkðhý 
MkòoÞwt níkwt. MktMf]ríkfhý {kxuLke ¼qr{fk Q¼e ÚkE níke. ¼økík [¤ð¤ ¼e÷kuLkk MkðkOøke rðfkMkLke 
«r¢Þk çkLke nkuðk Aíkkt íku{kt yk {ÞkoËkyku sýkE níke : 
1) ¼økík Mkt«ËkÞLke «ð]r¥kykuÚke ¼e÷ku{kt fu¤ðkÞu÷ku yLku MktMfkhe ðøko íkiÞkh ÚkÞku níkku. íku{Lkk 
yk[khrð[kh , ¾kLkÃkkLk yLku hnuýefhýe Mkk{kLÞ ¼e÷ku fhíkk swËk níkk. ð¤e íkuyku Mkk{kLÞ 
¼e÷ku fhíkkt ÃkkuíkkLku Ÿ[k yLku MktMfkhe økýkðíkk níkk. rçkLk¼økíkku MkkÚkuLkku íku{Lkku ÔÞðnkh yMÃk]~Þ 
suðku níkku. fux÷kf rfMMkkyku{kt rçkLk¼økíkkuLku ¼økík Mkt«ËkÞ{kt ykýðk ÃkkuíkkLkk rLkÞ{ku ÷kËðkLkku 
«ÞíLk fhíkk. rçkLk¼økík ykrËðkMke{ktÚke ÃkíLke ykðíke íÞkhu íkuLkku øk]n«ðuþ ¼økík ftXe çkktæÞk ÃkAe 
s þõÞ çkLkíkku. ykðk çkLkkðkuÚke ykrËðkMke Mk{ks rð¼krsík íkku ÚkÞku s níkku, MkkÚku s íku{Lkk{kt 
Mkk{krsf íkkýLkwt ðkíkkðhý Ãký Mkòoíkwt. r¾úMíke ykrËðkMkeykuLkwt ð÷ý Ãký yux÷wt s yk¢{f nkuðkÚke 
rçkLk¼økík ykrËðkMkeyku {kxu ÷øLk yLku Mkk{krsf ÔÞðnkhkuLke íkf {ÞkorËík çkLke níke. 
h) E.Mk. 1907Úke E.Mk. 1913 MkwÄeLkku økk¤ku økku®ðËøkwhw yLku ¼økík [¤ð¤Lke ÃkhkfkckLkku økk¤ku 
níkku. E.Mk. 1913{kt økku®ðËøkwhwLkk su÷ðkMk ÃkAe Mkt«ËkÞLke «ð]r¥kyku {tË Ãkze. E.Mk. 19h3Úke 
E.Mk. 1930 MkwÄe ð¤e ÃkkAe ¼híke ykðe. økku®ðËøkwhwLkk yðMkkLk ÃkAe [¤ð¤Lkwt fkÞoûkuºk {ÞkorËík 
çkLÞwt níkwt. [¤ð¤Lke «ð]r¥kyku{kt ykhkun-yðhkun ykðíkk hÌkk níkk. 
3) ¼økík [¤ð¤ Mk{økú Ãkt[{nk÷Lkk ykrËðkMkeykuLke [¤ð¤ çkLke þfe Lk níke. íkuLkwt ¼kiøkkur÷f 
fkÞoûkuºk Ãký {ÞkorËík hÌkwt níkwt. hksMÚkkLkÚke þY ÚkÞu÷e [¤ð¤ Ãkt[{nk÷Lkk Ík÷kuË, Mktíkhk{Ãkwh yLku 
ËknkuË{kt furLÿík ÚkE níke. yu rMkðkÞLkwt Ãkt[{nk÷ ¼økík Mkt«ËkÞLke «ð]r¥kykuÚke ðýMÃk~Þwo hÌkwt níkwt. 
4) økku®ðËøkwhwLke «ð]r¥kyku Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk yLku ¼e÷hksLke MÚkkÃkLkk {kxu níke. Ãkhtíkw 
½ýe¾he ykrËðkMke [¤ð¤ku{kt çkLÞwt Au íku{ økku®ðËøkwhwyu Ãký nuíkwÃkqŠík {kxu [{ífkrhf þÂõíkykuLkku 
Ëkðku fÞkuo níkku. su ykrËðkMke Mk{ks Ãkh íku{Lkk «¼kðLkwt «çk¤ fkhý çkLÞwt níkwt. {kLkøkZ níÞkfktz 
ÃkAe ¼e÷hks MÚkkÃkðkLkku «ÞkMk rLk»V¤ sðk Aíkkt ¼e÷kuyu økwhwLke [{ífkrhf þÂõíkykuðk¤e 
{kLÞíkk{ktÚke rðïkMk økw{kÔÞku Lk níkku. Mkkt«ík{kt Ãký økwwhwLkk [{ífkhkuLke ÔÞkÃkf økuhMk{s ¼økík 
ykrËðkMkeyku{kt «ðíkuo Au. ¼økík Mkt«ËkÞLke ðíko{kLk ÄqýeykuLkk økwhwyku ÃkkuíkkLku økwhwLkk ‘Lkðk 
yðíkkh’ íkhefu yku¤¾kðu Au. yk{, Mk{ÞLkk ðnuý MkkÚku ÄkŠ{f ytÄrðïkMkLkwt ðkíkkðhý ðÄw {sçkqík 
çkLkíkwt økÞwt níkwt. 
yk yktËku÷LkLke Mk{eûkk fhíkkt yhwý ðk½u÷k LkkUÄu Au : økku®ðËøkwhwLke ¼økík [¤ð¤ yu ykrËðkMkeykuLkk 
EríknkMkLkwt {nkLk «fhý níkwt. ËkÞfkyku MkwÄe ¼e÷ Mk{ks Ãkh «¼kð ÃkkÚkhLkkh yk [¤ð¤Úke yksLkku ¼e÷ Mk{ks 
Ãký «¼krðík Au. EríknkMk{kt ¼qíkfk÷eLk «ð]r¥kykuLkwt {níð Mk{Þ yLku MÚkkLkLkk MktË¼o{kt ytfkÞ Au, íÞkhu 19{k 
MkifkLkk W¥khkÄo{kt ykrË{fk÷eLk yLku ÷ûÞrðneLk SðLk Sðíkk ¼e÷kuLkk SðLkLkk ík{k{ ÃkkMkk{kt ÃkrhðíkoLk ykððwt 
yu {nkLk ¢ktríkfkhe ÃkrhðíkoLk níkwt. yuf ¼e÷e ÷kuføkeík{kt íkku ¼økríkLku MkðoMð økýkðe fnuðkÞwt Au fu, 
½hçkkh {u÷ ËuLku Mkk÷ {khe Mktøkkíku 
yku yku MkkÄwze yku ¼økrík yku yku S 
Mkkuhkt Mkkçkh {u÷ ËuLku, Mkk÷ {khe Mktøkkíku 
yku yku MkkÄwze, yku yku ¼økrík. 
ykÚke rðhwØ ¼e÷ku{kt ‘¼økík ¼e÷ku’Lkwt yÂMíkíð{kt ykððwt, íkuLkk Ãkrhýk{u Mkk{krsf íkýkð yLku økwhwLkk 
[{ífkhku{kt hk[íkku ¼e÷ Mk{ks ðøkuhu íkuLke Mkns {ÞkoËkyku níke. Aíkkt 19{e MkËeLkk ytík{kt ykht¼kÞu÷e ¼økík 
[¤ð¤ ËMkfkykuÚke ¼e÷ Mk{ks{kt ÷kufr«Þ hne Au. h1{e MkËeLkk «kht¼u Ãký ¼økík ¼e÷kuLke ÃkkuíkkLkk økwhw, íku{Lkk 





7.14 {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt yktËku÷Lk yLku áZðkð níÞkfktz (E.Mk. 19hh) 
{kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt yktËku÷Lk E.Mk. 19h1-’hh{kt hksMÚkkLk yLku økwshkíkLkk MkhnËe «Ëuþ{kt ÚkÞwt níkwt. 
ytøkúuòu yLku òøkehËkhku Úkfe Úkíkk yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhwØ{kt íkuòðíku yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. yktËku÷Lk 
Ëhr{ÞkLk {k[o 19hh{kt íkuyku økwshkík ykÔÞk íÞkhu áZðkð níÞkfktz MkòoÞku níkku. 
{kuíke÷k÷ íkuòðík yLku íku{Lkk xufuËkhku rMkhkune, fkuxzk, Ëktíkk, ÃkkuþeLkk, ¾uzçkúñk yLku rðsÞLkøkh rðMíkkh{kt 
òøkehËkhku yLku rçkúrxþhku îkhk fhkíkk yíÞk[khku rðhwØ Mk¼kykuLkwt ykÞkusLk fhíkk níkk. ykrËðkMkeykuLku yktËku÷Lk{kt 
òuzðkLkwt fk{ fhíkk níkk. 7 {k[o 19hhLkk hkus {kuíke÷k÷ íkuòðík økwshkíkLkk MkkçkhfktXk rsÕ÷kLkk rðsÞLkøkh 
íkk÷wfkLkk áZðkð{kt níkk. íku{Lke MkkÚku h000 sux÷k Mk{Úkofku níkk.6h y[kLkf {ush MkèLkLkk Lkuík]íð nuX¤Lke {uðkz 
¼e÷ fkuÃMkuo íkuòðík yLku íku{Lkk Mk{ÚkofkuLku ½uhku ½kÕÞku. yk Mk¼k{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíku ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík hk¾ðk 
{kxu [{ífkhe nkuðkLke AkÃk Q¼e fhe níke. yuÚke ykrËðkMkeyku rLk®ùík níkk. 
áZðkð{kt ykrËðkMkeyku MkkÚku {¤eLku íkuòðík òøkehËkhkuLkku rðhkuÄ fhíkk níkk. rðþk¤ ykrËðkMke Mk{wËkÞ 
MkkÚku Vhíkk níkk. yLku ÷kufkuLku WÃkËuþ ykÃkíkk níkk. ykrËðkMkeyku ©eV¤, ftfw yLku hkufz hf{ MkkÚku ykðe ÃknkUåÞk 
níkk. íkuyku íkuòðíkLku [{ífkhe Ãkwhw»k íkhefu òuíkk níkk. yufrºkík ÚkÞu÷e Mk¼k{kt yuðku rðïkMk Q¼ku fhðk{kt ykÔÞku 
níkku fu {uðkz ¼e÷ fkuÃMkoLkk sðkLkkuLke çktËqf{ktÚke økku¤eyku Aqxþu Lknª. økku¤eykuLkk ¼{hk çkLke sþu yLku çktËqfLke 
Lk¤eyu Ãkkýe Ãkzþu. yuÚke ykrËðkMkeyku {uðkz ¼e÷ fkuÃMkoLkk sðkLkku MkkÚku Mkt½»ko{kt WíkÞko. Ãknu÷k íkku sðkLkkuyu 
nðk{kt økku¤eçkkh fÞkuo. Ãkhtíkw íkuòðíkLke y÷kirff þÂõík{kt rðïkMk Ähkðíkk ykrËðkMkeyku ðÄw yk¢{f çkLÞk. yuÚke 
{uðkz ¼e÷ fkuÃMkoLkk MkirLkfkuyu ykrËðkMkeyku Ãkh økku¤eçkkh fÞkuo. Ãkrhýk{u {kuxe MktÏÞk{kt ykrËðkMke †eÃkwhw»kku {]íÞw 
ÃkkBÞk. MkirLkfkuyu íku{Lkkt [ktËeLkk ½huýktLke ÷qtx [÷kðe níke.63  
Mkhfkhe MkqºkkuLkk sýkÔÞk «{kýu yk níÞkfktz{kt íkuòðíkLkk hh Mk{ÚkofkuLkwt {]íÞw ÚkÞwt níkwt. yLku h9 ½kÞ÷ ÚkÞk 
níkk.64 òufu, zkì. þktríkfw{khe þ{koyu {]íÞw Ãkk{u÷kykuLkku yktfzku 1h00 sux÷ku nkuðkLkwt LkkUæÞwt Au.6Ãk «u{®Mkn 
fktfrhÞk, WËÞ {knwhfh yLku MxuL÷e ¼ýkíkLkk yÇÞkMk{kt Ãký 1h00 {]íÞw ÚkÞkt nkuðkLkwt òuðk {¤u Au.66 yk Mk¼k{kt 
{kuxk ¼køkLkk ÷kufku ¾uzçkúñk çkkswLkk zwtøkhe økhkrMkÞkyku níkk. òufu ykðzku {kuxku {]íÞwyktf nkuðk Aíkkt 
ykrËðkMkeykuLkk rðhkuÄLke r[Lkøkkhe þktík ÚkE Lk níke. Auðxu Mkhfkh îkhk fux÷ef çkkçkíkku{kt ykrËðkMkeykuLku hkníkku 
ykÃkðk{kt ykðe níke. fh yLku ðuX suðe çkkçkíkku{kt Mkhfkhu Mk{kÄkLk fÞwO níkwt. 
áZðkð níÞkfktz ykÍkËe yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷k {kuxk níÞkfktzku{ktLkku yuf níkku. íkuLke Mkh¾k{ýe 
sr÷Þktðk÷k çkkøk{kt ÚkÞu÷k níÞkfktz MkkÚku fhðk{kt ykðu Au.  
yk níÞkfktzLkk MktË¼o{kt MxuL÷e ¼ýkík LkkUÄu Au fu, ‘{kuíke÷k÷ íkuòðík ÃkðoíkeÞ «ËuþLkk ykrËðkMkeykuLku 
rçkúrxþ Mkhfkh rðhwØ yktËku÷Lk {kxu íkiÞkh fhíkk níkk. Ãkk÷ r[íkheÞk LkSf áZðkð{kt íkuòðíku Mkhfkh rðhwØ ¼k»ký 
fÞwO níkwt. yuÚke Mkhfkhu Mk¼k MÚk¤u {uðkz ¼e÷ fkuÃMkoLkk MkirLkfkuLku {kufÕÞk. yk MkirLkfkuyu íkuòðíkLku ykí{Mk{Ãkoý 
fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. Ãký íkuLke yMkh Lk ÚkE. yux÷u økku¤eçkkh fÞkuo. òufu íkuòðík Mk{ÞMkq[fíkk ðkÃkheLku LkkMke 
Aqxâk níkk.’67  
{kuíke÷k÷ íkuòðíkLku yýÄkhe ÏÞkrík {¤e níke. ÷kufku íku{Lku Ëuð økýeLku Ãkqsíkk níkk. íku{Lku ¾kx÷k Ãkh 
çkuMkkzeLku [hýMÃkþo fhíkk níkk. íku{Lkk Ãkh ÃkiMkk yLku ©eV¤ [zkðíkk níkk. íkuòðík ykrËðkMkeykuLku fnuíkk fu s{eLk 
ík{khe Au. íkuLkk {kr÷f ík{u s Aku. {kxu òøkehËkhkuLkk yíÞk[khkuLku ðþ Úkþku Lknª. MkhfkhLku ðuhku ¼hþku Lknª. yk{, 
÷kufkuLku çk¤ðku fhðk íku{ýu «uÞko níkk. E.Mk. 19hh{kt yk ÃkrhÂMÚkrík Ãkhkfkckyu ÃknkU[e níke. Ãkk÷ r[íkheÞk ÃkkMku 
¼e÷kuLkwt ÷~fh-{uðkz ¼e÷ fkuÃMko yLku ykrËðkMkeyku Mkk{Mkk{u ykðe økÞk níkk. Ãkhtíkw íkuòðíku sýkÔÞwt níkwt fu, ‘nwt yuf 
stíkh{tíkh çkku÷eþ íkuLkkÚke rMkÃkkneykuLke økku¤eyku Ãkkýe ÚkE sþu.’ yLku ßÞkhu MkirLkfkuyu [uíkðýeYÃk økku¤eyku nðk{kt 
Akuze íÞkhu ¼e÷ ykrËðkMkeykuLku ÷køÞwt fu íkuòðíkLkku {tíkh fk{ fhu Au. yux÷u ¼e÷ ykrËðkMkeykuyu çknkËwheÚke 
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MkiLÞLkku Mkk{Lkku fÞkuo. Ãkhtíkw çkeò økku¤eçkkhÚke ½ýk ÷kufku {]íÞw ÃkkBÞk. yux÷u íku{Lkku íkuòðík ÃkhÚke rðïkMk WXe økÞku. 
Ãkrhýk{u íkuòðík VheÚke íku{Lkku rðïkMk MktÃkkËLk fhe Lk þõÞk.68  
yk yktËku÷LkLkwt rðntøkkð÷kufLk fhíkkt fne þfkÞ fu, íku yíÞk[kh yLku þku»ký{ktÚke WËT¼ÔÞwt níkwt. íkuLku {sçkqík 
çkLkkððk {kxu íkuòðíku Mk{ks MkwÄkhkLke «ð]r¥kLkku ykÄkh ÷eÄku níkku. MkkÚku s [{ífkhe MðYÃkLkku Ãký ykÄkh ÷eÄku 
níkku. yuÚke MktøkXLk ÍzÃkÚke rðfkMk ÃkkBÞwt. Ãkhtíkw fux÷ef Ëw½oxLkkykuLkk Ãkøk÷u ÷kufku{kt yrðïkMk Q¼ku ÚkÞku. Ãkrhýk{u 
yktËku÷Lk MkV¤ Lk ÚkE þõÞwt. 
7.15 Ëuðe yktËku÷Lk (E.Mk. 19hh) 
Ërûký økwshkík{kt E.Mk. 19hh{kt Ëuðe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. yk MkwÄkhkðkËe [¤ð¤Lkwt Mkqºk Mkt[k÷Lk 
Mk÷kçkkEyu fÞwO níkwt. Mk÷kçkkE yux÷u Mk÷kn ykÃkíke †e ! 
{wtçkE «ktíkLkk Mkwhík rsÕ÷kLke Ãkqðo MkhnËu ðMkíkk ÷øk¼øk çku nòh ykrËðkMkeyku 9 LkðuBçkh 19hhLkk hkus 
¾kLkÃkwh Lkk{Lkk økk{Lke LkSfLkk yuf {uËkLk{kt ¼uøkkt ÚkÞkt. A økk{zkt{ktÚke ykðu÷k yk Mkki Mk÷kçkkE Lkk{Lke yuf Lkðe 
þÂõíkþk¤e ËuðeLkku WÃkËuþ Mkkt¼¤ðk ¼uøkkt ÚkÞkt níkkt. yk Ëuðe Ãkqðo íkhVLkk zwtøkhkyku{ktÚke ykðe nkuðkLke {kLÞíkk 
níke. yLku íkuýu fux÷ktf {kæÞ{YÃk íkíðkuLkkt {kU îkhk íkuLke {ktøkýeyku {qfe níke. yk {kæÞ{ku yuf {ktzðk{kt xku¤kt Mkk{u 
çkuXkt. nkÚk{kt ÷k÷ fÃkzwt ÃkfzeLku íku Äqýðk {ktzâk yLku Úkkuzeðkh{kt Mk{krÄ yðMÚkk «kó fhe. yLku ÃkAe ÃkkuíkkLke ÃkkMkuLkk 
fÃkzk{ktÚke ðkt[íkk nkuÞ yu{ íku{ýu ËuðeLkk ykËuþkuLke ònuhkík fhe : 
ËkY-íkkze ÃkeðkLkwt çktÄ fhku. 
{ktMk-{åAe ¾kðkLkwt çktÄ fhku. 
[kuÏ¾wt yLku MkkËwt SðLk Sðku. 
Ãkwhw»kkuyu rËðMk{kt çku ðkh MLkkLk fhðwt. 
ÃkkhMkeyku MkkÚku fkuE MktçktÄ Lk hk¾ðku. 
yk ykËuþku Ãkqhk ÚkÞk ÃkAe suLku ËuðeLkku ðuþ ÃknuhkÔÞku níkku íkuðe LkkLke çkkr÷fkLku ykrËðkMkeyku ðkhkVhíke Ãkøku 
÷køÞk yLku íkuLkk [hýku{kt ÃkiMkk ÄÞko. yk ÃkAe Aqxk Ãkzíkkt Ãknu÷kt íku{ýu ¼tzkhk Lkk{u yku¤¾kíkwt Mk{qn ¼kusLk ÷eÄwt.69 
yk ½xLkkLke òý ðk÷kuz íkk÷wfkLkk fkÞofkhe yrÄfkheyu Mkwhík rsÕ÷kLkk LkkÞçk f÷ufxhLku çku rËðMk çkkË fhe. 
{wtçkE MkhfkhLkk hufkuzo{kt MÚkkLk Ãkk{Lkkh ËuðeÚke «uhkÞu÷k ykrËðkMkeykuLkkt Mkt{u÷LkkuLkku ykt¾u ËuÏÞku yk Ãknu÷ku ynuðk÷ 
níkku. òuíkòuíkk{kt yk ÄkŠ{f çkkçkíkkuLkku Vu÷kðku ÚkÞku. Ëhuf søÞkyu ËuðeLkkt ykËuþku Mkkt¼¤ðk ykrËðkMkeyku {kuxe 
MktÏÞk{kt ¼uøkkt Úkíkkt níkkt. yuðe {kLÞíkk Ãký Vu÷kðk {ktze fu suu ËuðeLkk ykËuþkuLku {kLkþu Lknª íku {wMkeçkíkkuLkku ¼kuøk 
çkLkþu, økktzk ÚkE sþu yÚkðk {]íÞw Ãkk{þu. LkðuBçkhLkk Ãknu÷k ÃktËh rËðMk{kt yk¾ku ðk÷kuz íkk÷wfku yuLke yMkh nuX¤ 
ykÔÞku. LkðuBçkhLkk ytík MkwÄe{kt yk Mkt«ËkÞ çkkhzku÷e yLku {ktzðe íkk÷wfk{kt Ãký Vu÷kÞku. yk rðMíkkhLkwt fkuE 
ykrËðkMke økk{zwt yk{ktÚke çkkfkík Lk hÌkwt. h rzMkuBçkh MkwÄe{kt yu s÷k÷Ãkkuh íkk÷wfk{kt ÃknkUåÞku yLku 14 rzMkuBçkh 
MkwÄe{kt Mkwhík yLku fktXk rðMíkkh{kt Ãký yuLkku «ðuþ ÚkE økÞku. rzMkuBçkh{kt ËuðeLkk fux÷kf Lkðk ykËuþku Mkt¼¤kðk 
÷køÞk. Mk÷kçkkE økktÄeLkk Lkk{u ¾kËe ÃknuhðkLke yLku hk»xÙeÞ MkuðfkuLkk Mk{qn{kt òuzkðkLke «rík¿kk ÷uðkLkwt fnuðk ÷køke. 
yuðe yVðk Vu÷kE fu fhkur¤Þkyku økktÄeLkwt Lkk{ íku{Lkkt ò¤kt{kt ÷¾íkk níkk. yuðwt Ãký fnuðkÞwt fu økktÄe su÷{ktÚke LkkMke 
ykÔÞk Au yLku yuf fqðk{kt Mk÷kçkkELke çkksw{kt çkuMkeLku íku{Lkku [h¾ku fktíkíkk Ëu¾kÞ Au.70   
Mkhfkhe yrÄfkheykuyu ykLku Mkk{kLÞ çkkçkík {kLke. çkkhzku÷e íkk÷wfkLkk {k{÷íkËkhu fÌkwt, ‘{khe òý{kt 
fk¤eÃkhs{kt ÃkeðkLkwt çktÄ fhkððk ykðe yVðk ËMk{e ðkh Vu÷kðkE Au. ykðe yVðk ÍzÃkÚke Vu÷kÞ Au. Ãký yuLke 
yMkh nt{uþkt fk{[÷kW hne Au.’ Ãkhtíkw yk ð¾íku {k{÷íkËkhLke ðkík ¾kuxe Xhíke níke, fkhý fu yk rðMíkkh{kt ËuðeLke 
fkÞ{e yMkh ÚkE hne níke. MkwhíkLkk f÷ufxh yu.yu{. {ufr{÷Lku íku{Lkk 19hh-h3Lkk ðkŠ»kf rhÃkkuxo{kt LkkUæÞwt fu 
ËuðeLke yMkh, ykrËðkMke rðMíkkh{kt [k÷w hne Au yLku ¾kMk fheLku ßÞkt [kiÄheykuLke ðMíkeLkwt «{ký {kuxwt Au íÞkt yuLke 
yMkh ðÄw ÚkE Au. yk rðMíkkh{kt ËkYíkkze ÃkeðkLkwt {kuxk «{ký{kt çktÄ ÚkÞwt Au yLku ykrËðkMkeykuLke ¼kiríkf ÂMÚkrík{kt 
LkkUÄÃkkºk MkwÄkhku òuðk {éÞku Au.71 ÷kufkuLke {ktøkýeLku {kLk ykÃkeLku {ufr{÷Lku yk rðMíkkh{kt 1Ãk ËkYLke ËwfkLkku çktÄ 
fhkðe. íku ÃkAeLkk ð»kuo {ufr{÷LkLkku rhÃkkuxo yk «{kýu níkku :  
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‘{ktzðeLkk [kiÄhk rðMíkkh{kt ßÞkt Ëuðe [¤ð¤ [k÷w hne íÞkt WÃkfkhf yMkhku MÃkü níke. íku{Lkk s{eLk 
{nuMkq÷Lkk nók ¼hðk {kxu ÷kufkuyu þknwfkh ÃkkMkuÚke Lkkýkt WAeLkkt ÷uðkt Ãkzâkt Lknª. su yk yøkkW {kuMk{ Mkkhe nkuÞ fu 
¾hkçk íkku Ãký íku{ýu ÷uðk Ãkzíkk níkk. íku{ýu íku{Lke rðrÄyku {kxuLkku ¾[o ykuAku fhe LkktÏÞku yLku íkuÚke yk nuíkw {kxu 
þknwfkh ÃkkMkuÚke WAeLkkt Lkkýkt ÷uðkLkwt íku{Lkwt yk÷tçkLk Ëqh ÚkÞwt. íku{Lkku Mkk{kLÞ Ëu¾kð yLku íku{Lkk ½hkuLkku yLku økk{kuLkku 
Ëu¾kð LkkUÄÃkkºk heíku MkwÄÞkuo. yLku íkuyku hktÄðk {kxu rÃk¥k¤Lkkt ðkMkýku ðkÃkhðk Mk{Úko çkLÞk. íku{s íku{Lke ÃkíLkeyku {kxu 
Mkkhkt fÃkzkt yLku Mkkhkt ½huýkyku ¾heËe þõÞk.’7h  
Ërûký økwshkík{kt [f[kh {[kðLkkh yk Ëuðe [¤ð¤Lkku ykht¼ fE heíku ÚkÞku íkuLke fÚkk Ãký hku[f yLku 
hMk«Ë Au. yk MktË¼o{kt zurðz nkzeo{Lk LkkUÄu Au : ‘Ëuðe ykðe õÞktÚke ? Ëw¼koøÞu yk [¤ð¤ rðþuLkkt Mk{fk÷eLk ðýoLkku 
½ýk yMÃkü Au. yu fkuýu þY fhe níke yLku yu þk {kxu þY ÚkE níke yu rðþu fkuE òýíkwt nkuÞ íku{ ÷køkíkwt LkÚke. yuLke 
{q¤ søÞk {kxu íku{s 19hh{kt yu Mk¥kkðk¤kykuLkk æÞkLk{kt ykðe íku Ãknu÷kt yu fE rËþk{ktÚke ykðe íku rðþu LkkUÄÃkkºk 
þtfkyku Au.’73  
ËuðeLkkt {q¤ rðþu yrÄfkheykuLkk yLku yLÞ Mk{fk÷eLk rLkheûkfkuLkkt rðÄkLkku økqt[ðý¼hu÷kt Au. çkkhzku÷eLkk 
yufMkkEÍ RLMÃkufxh çke.ze. LkkrMkfðk÷kyu LkkUæÞwt Au fu, yk [¤ð¤ Ãkrù{ ¾kLkËuþLkk LkðkÃkwh íkk÷wfk{kt þY ÚkE 
yLku íÞktÚke Ãkrù{ íkhV ykøk¤ ðÄe. MkwhíkLkk f÷ufxh yu.yu{. {ufr{÷Lk {kLkíkk níkk fu yk [¤ð¤ ¼e÷ ¼økíkkuyu 
fk÷ðý yLku ÃkUX (økwshkíkLke MkhnË LkSfLkk LkkrMkf íkk÷wfkLkkt çku økk{ku){kt þY fhe níke. íÞktÚke zktøke ¼e÷kuLkk yuf 
Mk{qn îkhk íkuLku LkðkÃkwh (¾kLkËuþ) yLku ÔÞkhk (ðzkuËhk hkßÞ), ðktMkËk yLku Äh{ÃkwhLkkt hsðkzktyku{kt íku{s MkwhíkLkk 
Ãkqðo ¼køkLkk íkk÷wfkyku{kt ÷E sðk{kt ykðe. ÃkkA¤Úke yu{Lku ÷køÞwt fu yk [¤ð¤ {q¤¼qík heíku Úkkýk rsÕ÷kLkk W¥kh 
¼køk{kt Ëu¾kE níke. çkeò yuf yrÄfkheLkk {ík «{kýu Mk÷kçkkE Lkk{Lke yuf Ëuðe yhçke Mk{wÿ{kt ¼qríkÞk ÃkðLk Ãkh 
Mkðkh ÚkELku zktøk yLku ¾kLkËuþ rsÕ÷kyku{ktÚke ÃkMkkh ÚkELku ykðe Au. çkeòykuLkk rð[khku swËk Au. çkkhzku÷e íkk÷wfkLkk 
hk»xÙðkËe ykøkuðkLk {kLkíkk níkk fu ËuðeLkkt {q¤ Ãkrù{ ¾kLkËuþ{kt níkkt Ãký íku LkkrMkf íkk÷wfkLkk çkkøk÷kýk íkk÷wfkLkk 
{wÕnh yLku MkkMknh økk{ku{kt ÚkELku ykðe níke. ðzkuËhk hkßÞLkk LkðMkkhe «ktíkLkk LkkÞçk Mkqçkkyu LkkUæÞwt níkwt fu ‘yuðwt 
Mkkt¼¤ðk{kt ykÔÞwt fu ¾kLkËuþ rsÕ÷kLkk fux÷kf ¾kxfeykuyu MkMíkk ¼kðu çkfhkt-½uxkt Ãkzkðe ÷uðk {kxu yk ÞwÂõík 
ys{kðe Au.’ yk yk¾e ½xLkk ÃkkA¤ fux÷kf rLk÷oßs ðuÃkkheykuLkku nkÚk níkku. yuðwt Mkwhík yLku zktøk{kt fk{ fhíkk 
yuf y{urhfLk r{þLkheLkwt áZíkkÃkqðof {kLkðwt níkwt. yk{ swËk swËk yrÄfkheyku yLku fkÞofhkuLke ËuðeLke þYykík ytøku 
y÷øk y÷øk yxf¤ku níke.74  
yk yxf¤kuLkk ykÄkhu zurðz nkzeo{Lk rðrðÄ rðMíkkhku{kt VÞko. ÷kufku MkkÚku ðkík[eík fhe. su {krníke {¤e íkuLkk 
ykÄkhu íku{Lkwt Ãknu÷wt yLkw{kLk yu níkwt fu, Ëuðe Mkwhík þnuhLke ykswçkkswLkk rðMíkkh{ktÚke ËrhÞkrfLkkhu ykðe yLku íÞktÚke 
ÃkAe ytËhLkk ¼køk{kt økE. Ãký ÃkAe yuðwt ÷køÞwt fu, ðkMíkð{kt Ë{ýLke ykMkÃkkMkLkk ËrhÞkfktXLkk rðMíkkh{kt ËuðeLkku 
sL{ ÚkÞku níkku, yLku íÞktÚke íku ÃkqðoLkk fk÷ðý íkhV, íÞktÚke W¥kh-Ãkrù{Lkk zktøk íkhV, íÞktÚke W¥khÃkqðo{kt ¾kLkËuþ 
íkhV yLku íÞktÚke Ãkrù{Lkk ðk÷kuz, çkkhzku÷e yLku Mkwhík íkhV ÃknkU[e. 75 
zurðz nkzeo{Lku LkkUæÞwt Au fu, ‘nðu {khe þkuÄLkwt çkeswt MkkuÃkkLk zwtøkhe yLku Ë{ý ðå[uLkk økk{kuLke {w÷kfkík ÷uðkLkwt 
níkwt. íÞkt çkÄkLku ‘çkkÃkk’ (Ëuðe) ÞkË níke. Ãký íku õÞktÚke ykðe íku fkuE òýíkwt Lknkuíkwt. su Úkkuzef {krníke {¤e íku{kt yuðwt 
sýkÞwt fu íku Ërûký{ktÚke yux÷u fu W{høkk{ çkkswÚke ykðe níke. nwt W{høkk{ ÃknkUåÞku yLku íÞkt yuf ËrhÞk¾uzw 
çkkçkh¼kE {kAeLku {éÞku. íku{ýu ¾qçk MÃkü heíku «íkeríkfh ÷køku yuðe rðøkíkku Mkkrník fÌkwt fu çkkÃkk yÚkðk {kíkk Úkkýk 
rsÕ÷kLkk Ãkk÷½h íkk÷wfk{ktÚke ykðe níke. {khe þkuÄ {Lku Vhe yufðkh {nkhk»xÙ{kt ÷E ykðe.  
«íÞûk {w÷kfkíkku ÃkhÚke zurðz nkzeo{LkLku ÷køÞwt fu, Ãkk÷½h rðMíkkh{kt Ëuðe [¤ð¤ suðwt fþwt níkwt s Lknª. yk{ 
Aíkkt íku ð¾íku íÞkt þeík¤kLkku hkuøk Vkxe LkeféÞku níkku yLku ‘çkkÃkk’ Lkk{Lke ËuðeLkk fkuÃkÚke ÚkÞku níkku yuðwt ÷kufku {kLkíkk 
níkk. yk ËuðeLku heÍððkLke níke. fux÷ef †eykuLku yk Ëuðe ykðíke yLku íku{Lkk îkhk íku ÃkkuíkkLke EåAk «økx fhíke. 
yk {kæÞ{YÃk †eyku, ‘Mk÷kçkkE’ fnuðkíke. ‘çkkE’ yux÷u †e yLku ‘Mk÷k’ yux÷u Mk÷kn. yux÷u fu Mk÷kn ykÃkíke †e. 
ßÞkt MkwÄe yk rðrÄ [k÷w hnuíke íÞkt MkwÄe Ëhufu {ktMk{åAe ¾kðkLkwt yLku ËkYíkkze ÃkeðkLkwt çktÄ hk¾ðwt Ãkzíkwt. rðrÄ Ãkqhe 
fhðk {kxu økúk{sLkku çkkÃkkLku yuf xkuÃk÷e{kt íku{Lkk økk{Lke MkhnË MkwÄe Mkh½Mkkfkhu ÷E síkkt. íÞktÚke íkuýu yuf økk{Úke 
çkesu økk{ sðkLkwt níkwt. nkzeo{Lk LkkUÄu Au : ‘yu{ ÷køku Au fu íku W¥khLke rËþk{kt s økE. fkhý fu ykðk rhÍððkLke 
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rðrÄLkk fkuE Ãkwhkðk {Lku Ãkk÷½hLke Ërûkýu ykðu÷k ðMkE íkk÷wfk{ktÚke {éÞkt Lknª. {U yk¾he íkkhý yu fkZâwt fu Ëuðe 
[¤ð¤Lkkt {q¤ þeík¤kLkk hkuøkLku Xtzku fhðk ËuðeLku heÍððkLke rðrÄ{kt níkkt. yLku íkuÚke íkuLke þYykík Ãkk÷½h íkk÷wfkLkk 
{kAe{kh økk{ku{kt ÷øk¼øk 19h1Lkk ÃkkA¤Lkk ¼køk{kt yLku 19hhLkk ykht¼Lkk ¼køk{kt ÚkE níke.’76  
ÚkkýkLkk ËrhÞkfktXkLkku rðMíkkh çktËhÃkèe íkhefu òýeíkku níkku. íku yhçke Mk{wÿ yLku MkÌkkrÿ ÃkðoíkLke ðå[u yuf 
ÃkèeYÃku ykðu÷ku Au. yu yuf ÃkAe yuf ykðíke ¾kzeykuÚke fÃkkÞu÷ku Au. ykÚke su{Lke ÃkkMku nkuze nkuÞ íku {kAe{khku s 
ËrhÞkrfLkkhu ykðu÷k yuf økk{Úke çkesu økk{ {wõík heíku sE þfíkk. Ãkk÷½h rðMíkkhLke {wÏÞ {kAe{kh òrík {ktøku÷k 
fku¤eykuLke níke. íkuyku {kuxu ¼køku {kAe{khku íkhefu ËrhÞkrfLkkhkLkk ðuÃkkheyku íkhefu, ðnkýðxwyku íkhefu yLku {sqhku 
íkhefu fk{ fhíkk. rntËw ËuðËuðeykuLke Ãkqò fhíkk. {åAe yLku {ktMk ¾kíkk. ËkYíkkze Ãkeíkk. yLku íku{Lkk ËuðËuðeykuLku 
Sðíkkt «kýeykuLkku ¼kuøk [zkðíkk. {hkXe-økwshkíkeLkk r{©ý suðe çkË÷e çkku÷íkk. ÄtÄku fhðk {kxu økwshkíkLkkt Mkwhík 
yLku ¼Y[ suðk çktËhkuyu síkk. yk rðMíkkhLke çkeS {kuxe òrík ðExeMk níke. íku {wÏÞíðu LkËeyku{kt {kAe{khe fhíkk. 
yLku ¾uíke fhíkk. {wÏÞíðu yk çku òríkyku 19h1Lkk ÃkkA¤Lkk ¼køk{kt yLku 19hhLkk ykht¼Lkk ¼køk{kt ËuðeLku 
heÍððkLkk Mkt«ËkÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷e níke. Ërûký íkhVÚke «¼wíð Ähkðíke yLku fku¤e òrík yk{kt shk Ãký MktzkuðkÞu÷e 
òuðk {¤íke LkÚke., 77 yuðwt nkzeo{LkLkwt rLkheûký Au. 
ËrhÞkrfLkkhkLkk økk{uøkk{{kt su rðrÄ fhðk{kt ykðíke níke íku ðtþkLkwøkík rðrÄLkk MkkrníÞ{kt ðýoðkÞu÷k 
þeík¤kËuðeLke Ãkqò fhðkLkk rðrÄ suðe s níke. yk rðrÄ Mkk{kLÞ heíku Lkð rËðMk [k÷íke. su ÔÞÂõíkLku þeík¤kLkku hkuøk 
Úkíkku yu Sðe òÞ íkku Lkð rËðMk{kt hkuøk ËçkkE síkku. yk{ sux÷k, rËðMk hkuøk hnuíkku yux÷k rËðMk rðrÄ Ãký [k÷íke. 
AuÕ÷u ËuðeLku yu økk{{ktÚke rðËkÞ ykÃkðk{kt ykðíke. Úkkuzkf rfMMkkyku{kt ¼UMk yÚkðk çkfhe suðk fkuE «kýe{kt ËuðeLkku 
«ðuþ fhkððk{kt ykðíkku. íku ÃkAe «kýeLku økk{Úke ½ýu Ëqh nktfe fkZðk{kt ykðíkwt yLku ÃkAe Akuze Ëuðk{kt ykðíkwt. Ãkhtíkw 
Ãkkhze rðrÄ ðÄkhu Mkk{kLÞ níke. yu{kt yÒkLke Ãkqò yLku ¼kuøk ðzu ËuðeLku «MkÒk fhðk{kt ykðíke. hktÄu÷k [ku¾k yLku 
fw{fw{ yLku çkeS Ãkqò Mkk{økúeykuLke yuf xkuÃk÷e ¼hðk{kt ykðíke. çkfhktLkwt çkr÷ËkLk yÃkkíkwt yLku íkuLkwt {kÚkwt [ku¾kLkk 
Zøk WÃkh {qfðk{kt ykðíkwt. økúk{sLkku ÃkAe yk xkuÃk÷eLku ÃkkuíkkLkk økk{Lke Mke{ MkwÄe ÷E síkk. fux÷efðkh xkuÃk÷eLku íÞkt 
Ëkxe Ëuðk{kt ykðíke. yLku çkeò økk{{kt Lkðe xkuÃk÷e ÷E Vhe yu rðrÄ fhðk{kt ykðíke. çkeò fux÷kf rfMMkkyku{kt 
Ãký yk s xkuÃk÷eLku yuf økk{Úke çkesu økk{ {kuf÷ðk{kt ykðíke yLku yu heíku ËrhÞk MkwÄe ÃknkU[kze yLku zqçkkze Ëuðk{kt 
ykðíke.78  
ËuðeLku heÍððk {kxuLke {ktøku÷k fku¤eyku yLku ðExeMkLke rðrÄ yk «fkhLke rðrÄLkwt Mk{ÚkoLk fhu Au. †eyku s 
{kuxu ¼køku ËuðeLku «økxðkLkwt {kæÞ{ çkLkíke. íkuÚke fux÷ef †eyku{kt ËuðeLkku «ðuþ Úkíkku yLku yu †eyku îkhk ËuðeLke EåAk 
òýðk {¤íke. yk{ktLke yuf EåAk rðrÄ [k÷u íÞkt MkwÄe yk ÷kufku {ktMk{åAe yLku ËkYíkkzeLkku íÞkøk fhu yu hnuíke. 
½ýkt swËk swËk ½hku{kt yk rðrÄ [k÷íke. yk ½hku {kuxu ¼køku yuðkt níkkt fu su{kt fkuELku fkuE ÔÞÂõíkLku þeík¤kLkku hkuøk 
ÚkÞku nkuÞ. rðrÄLke Ãkqýkonwrík Mk{Þu ËuðeLku «MkÒk fhu yuðe ðMíkwykuLke xkuÃk÷e ¼hðk{kt ykðíke yLku çkkswLkk økk{zkLke 
Mke{ ÃkkMku yu {qfe ykððk{kt ykðíke. ËuðeLke rðËkÞ ÃkAe ÷kufku ÃkkAk {ktMk{åAe ¾kðkLkwt yLku ËkYíkkze ÃkeðkLkwt þY 
fhe Ëuíkk. 
rðrÄLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk {ktMk{åAe yLku ËkYíkkzeLkku íÞkøk yuf yøkíÞLkwt ÷ûký níkwt. ®nËw rðrÄ 
Ëhr{ÞkLk rðrÄLku Ëqr»kík fhu yuðe [esðMíkwykuLku Ëqh hk¾ðkLke heík Mkk{kLÞ níke. yLku {ktMk{åAe íkÚkk ËkYíkkzeLkku 
íÞkøk yuLkk Ãkwhkðk níkk. yk WÃkhktík {ktMk yLku ËkY økh{ fnuðkíkkt. þeík¤kËuðe ykðe økh{ ðMíkwÚke fkuÃku yuðe 
{kLÞíkk níke. ykÚke ßÞkhu yu økk{{kt nkuÞ íÞkhu íkuLku þktík fhðk ykðe [esðMíkwyku Ëqh hk¾ðe rníkkðn níkwt.79   
Ãkk÷½hLkk ËrhÞkfktXkLkk økk{ku{ktÚke Ëuðe W¥khLke rËþk{kt økE. íkuLkwt Mkt¼rðík fkhý yu níkwt fu, yk rðMíkkhLkk 
÷kufkuLku ËrûkýLkk ÷kufku fhíkkt W¥khLkk ÷kufku MkkÚku rðþu»k MkktMf]ríkf MktçktÄku níkk. nkzeo{Lku LkkUæÞwt Au fu, ‘{kAe{khkuLke 
{kuxe ðMíke Ähkðíkk Wt{høkk{{kt su †eykuLku {kíkk ykðíkkt íku{Lku ‘çkkÃkk’ fnuðk{kt ykðíke. suLku nt{uþk {kíkk ykðíkkt 
nkuÞ íkuðe yk †eyku Lknkuíke. W{høkk{{kt þeík¤kLkku yuðku fkuE WÃkÿð Lknkuíkku. Ãký {kAeyku íku{Lke árüyu íku{Lku 
Ëw:¾e fhe {qfu yuðe þÂõíkþk¤e ËuðeLke WÃkkMkLkk fhðkLkwt ÞkuøÞ {kLkíkk. su{Lku {kíkk ykðíkkt íku yuf Ãkkx÷k ykøk¤ 
çkuMkíkkt. íkuLkk WÃkh LkkrhÞu¤ yLku yktçkkLkk ÃkktËzkt {qfu÷ku yuf ÷kuxku {qfðk{kt ykðíkku. ÷kuxkLke ytËh ftfw, [ku¾k, yLku 
çkeòt ÄkLÞku {qfðk{kt ykðíkk. ÃkAe {kíkk ykðu÷e yk †eyku Äqýíke. su nksh nkuÞ íku{Lku ËkYíkkze yLku {ktMk{åAeLkku 
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íÞkøk fhðkLkku yLku hkus MLkkLk fhðkLkku ykËuþ ykÃkíke. {kAeyku íku{Lkkt çkfhktLku Aqxkt {qfe Ëuíkk suÚke yu ¾kðkLke 
EåAk Lk ÚkkÞ. ykX rËðMk ÃkAe yuf Ãkhýu÷e †e Ãkkx÷ku yLku ÷kuxku {kÚku {qfeLku ËuðeLku ËrhÞk{kt zqçkkze ykðíke. yk 
ÃkAe Ëuðe çkeò økk{zkt{kt síke. íÞkt Ãký ykðe s rðrÄ fhðk{kt ykðíke. ËuðeLku {kuf÷e ykÃÞk ÃkAe {ktøku÷e fku¤e 
yLku ðExeMkLke su{ {kAeyku Ãký ËkYíkkze ÃkeðkLkwt yLku {ktMk{åAe ¾ðkLkwt þY fhe Ëuíkk.’80  
yk íkçk¬u Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku yLku ¾kMk íkku ÄkurzÞkykuyu yk rðrÄ yÃkLkkðe. ËrûkýLkk 
W{høkk{ íkk÷wfkÚke W¥khLkk {nwðk MkwÄe rðMíkhu÷e yk {wÏÞ ykrËðkMke òrík níke. ÄkurzÞk yLku {kAeyku yufçkeòLke 
LkSf hnuíkk níkk. íkuÚke ½ýkt økk{ku{kt ‘çkkÃkk’ {kAeyku ÃkkMkuÚke ÄkurzÞkyku ÃkkMku ykðe níke. {kAeykuyu ÄkurzÞkykuLku 
Ãkkuíku ËuðeLke Ãkqò fE heíku fhe níke íkuLke ðkík fne. {kAeykuLke rðrÄ Ãkqhe ÚkÞk çkkË Lkk{ÄkLkk ÄkurzÞkykuyu Äqýðk 
{ktzâwt. yuf ÃkAe yuf ½uh ÷kufkuLku {kíkk ykððk ÷køÞkt. ykíkk¼kELkkt fkfe Ãký íku{ktLkkt yuf níkkt. ÷k÷ fÃkzwt ÃkkÚkhu÷k 
Ãkkx÷k ÃkkMku íku çkuXkt níkkt. Ãkkx÷k Ãkh LkkrhÞu¤ðk¤ku ÷kuxku níkku. íku{ýu íku{Lku {kA÷e Lk ¾kðkLkwt, ËkY Lk ÃkeðkLkwt, 
{h½ktçkíkfkt Lk ¾kðkLkwt íkÚkk hkus MLkkLk fhðkLkwt fÌkwt. çku rËðMk çkkË íku{ýu ÄqýðkLkwt çktÄ fÞwO yLku çkeò ½h{kt økE. ßÞkt 
MkwÄe íku{Lkkt ytøk{kt {kíkk hÌkkt íÞkt MkwÄe íku{Lkk fwxwtçku {ktMk{åAe yLku ËkYíkkzeLkku WÃkÞkuøk Lk fÞkuo.  
yk íkçk¬u Ãkqò fhðkLke rðrÄyu fkÞ{e Mk{ks MkwÄkhk {kxuLke [¤ð¤Lkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. íkuLke Mkt¼rðík 
Mk{sqíke yuðe ykÃke þfkÞ fu fux÷kf ÄkurzÞkyku Mk{ksMkwÄkhýk {kxuLkku yr¼«kÞ Ähkðíkk níkk. íkuÚke yu {kxuLkwt yuf 
ðkíkkðhý Q¼wt ÚkÞwt níkwt yLku ËuðeLku heÍððkLke yk rðrÄ{kt fk{[÷kW heíku ËkYíkkze yLku {ktMk{åAe AkuzðkLke ðkík 
ykðíke níke. íkuÚke yk çkkçkíkLku fkÞ{e MkwÄkhýk{kt Vuhðe Lkk¾ðkLke [¤ð¤ [÷kððk {kxuLke EïhË¥k íkf Q¼e ÚkE 
níke. ÄkurzÞkyku{kt ËkY rðhwØLke yk Ãknu÷e s [¤ð¤ níke.81  
çkkÃkkLke ÃkqòLkku nuíkw çkË÷kÞku Aíkkt ÃkqòLke rðrÄ{kt fkuE Vhf Ãkzâku Lknª. Ëuðe yuf ½uhÚke çkesu ½uh økE yLku 
ÄkurzÞk †eÃkwhw»kkuLku Ëuðe ykððk ÷køke. ÃkkzkuþLkk çkÄk {kýMkku ¼uøkkt ÚkE síkk. Ãkkx÷k ykøk¤ çkuMkeLku Ëuðe ykðu÷e 
ÔÞÂõíkLku Äqýíke yLku ‘çkkÃkk’Lkku ykËuþ Mkt¼¤kðíke òuíkk. yk ykËuþ{kt {ktMk{åAe yLku ËkYíkkze AkuzðkLke yLku hkus 
MLkkLk fhðkLke ðkík ykðíke. fux÷kf rfMMkkyku{kt ËkYLkk rðfÕÃku [k ykÃkðk{kt ykðíke. yk rðrÄ yuf yXðkrzÞkÚke 
Lkð rËðMk MkwÄe [k÷íke. íku{kt Ëuðe ykðLkkh ÔÞÂõíkLku Ëuðe rLkÞr{ík Ãký yuf rËðMk AkuzeLku ykðíkkt. AuÕ÷u rËðMku 
Ãkkx÷k, ÷kuxku, LkkrhÞu¤ ðøkuhu ÃkqòLke Mkk{økúeLku LkSfLke LkËe fu ¾kze{kt ÃkÄhkðe Ëuðk{kt ykðíke. çkkÃkkLkk ykËuþkuLkwt 
ÄkurzÞkykuyu fkÞ{e MðYÃku Ãkk÷Lk fhðkLkwt níkwt. Ãký íku{ktLkk {kuxk ¼køkLkk yu{ fhíkk Lknkuíkk. yk{ Aíkkt Úkkuzkf 
ÄkurzÞkyku Úkkuzk {rnLkkyku {kxu íkuLkwt Ãkk÷Lk fhíkkt. yk WÃkhktík su{Lku Ëuðe ykðíkk íku{ktLkk fux÷kf ‘MkwÄkhkðkËe ¼økíkku’ 
çkLÞk yLku íku{Lkk {kýMkkuLku MkwÄhu÷wt SðLk Sððk {kxuLke «uhýk ykÃkðk ÷køÞk. fux÷kf íku{kt MkV¤ ÚkÞk. íku{Lku 
çkkÃkkyu fkuEf «fkhLke çkrûkMk ykÃke nkuðkLkwt {Lkkðk ÷køÞwt. 
yk íkçk¬u çkeS yuf ðkík yu çkLke fu Ëuðeyu fktXk WÃkhÚke W¥khLke rËþk{kt sðkLkwt yxfkðeLku Ãkqðo íkhV ÃkðoíkLke 
rËþk{kt «Þký fÞwO. yu ÄkurzÞkykuLkk rhðks {wsçkLkwt níkwt. ÄkurzÞkyku rðþu rðøkíkðkh yÇÞkMk fhLkkh yuf{kºk 
Mk{ksþk†e yu.yuLk. Mkku÷tfe LkkUÄu Au fu ßÞkhu Ëuðe ÃkÄkhíkkt yLku hkuøk[k¤ku Vu÷kðíkkt, íÞkhu íkuyku íku{Lku heÍððkLke 
rðrÄ fhíkkt íku{kt ÷kfzkLkku yuf LkkLkku hÚk çkLkkðk{kt ykðíkku. íkuyku çkr÷ËkLk [zkðe ËuðeLku yu hÚk{kt ykMkLk ÷uðkLke 
rðLktíke fhíkk. ÃkAe økk{Lke MkhnËu íkuyku hÚk ÷E síkkt. yLku yuLku çkeò økk{{kt {kuf÷e Ëuíkk. yu økk{Lkk rLkðkMkeyku 
íkuLku çkesu økk{ {kuf÷íkk yLku yk{ yu Ëqh MkwÄe ÃknkU[íkku.  
Ëuðe zwtøkhku{kt ÃknkU[e íku Ãknu÷kt ÄkurzÞkykuyu íkuLku çkeS ykrËðkMke òríkyku{kt ÃknkU[kze. yk{ktLke {wÏÞ 
òríkyku ðkh÷e yLku fwtfýkykuLke níke. Ërûký{kt ykðu÷k Äh{Ãkwh hsðkzk{kt ðkh÷eykuLke Mkkhe yuðe ðMíke níke. 
Ãkrù{ ¼khíkLke {wÏÞ ykrËðkMke òríkyku Ãkife íkuyku MkkiÚke ðÄw f[zkÞu÷k níkk. s{eLk{kr÷fku yLku þknwfkhkuyu íku{Lkwt 
¼khu þku»ký fÞwO níkwt. íku{Lkk{kt Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLke ¾kMk ÷økLk Lknkuíke. yk{ Aíkkt íku{Lkkt økk{ku{kt çkkÃkkLkwt 
ykøk{Lk ÚkÞwt. íÞkhu íku{ýu íku{Lke Ãkqò fhe. fktXkLkk {kAeykuLke su{ ËuðeLkkt çkeò økk{{kt síkkt s íku{ýu Ãký ÃkkuíkkLkku 
yMk÷ SðLkhkn yÃkLkkðe ÷eÄku. fwtfýkykuyu ÄkurzÞkykuLke su{ fkÞ{e MkwÄkhýkLke árüÚke çkkÃkkLkk MktËuþLku ÍeÕÞku.8h   
Äh{Ãkwh hsðkzk{kt ÄkurzÞk yLku fwtfýkyku çkksw çkksw{kt hnuíkk níkk. fwtfýkykuLke çkkÃkkLke rðrÄ ÄkurzÞkykuLke 
yøkkW ðýoðkÞu÷e rðrÄ suðe s níke. Ãký yufðkh Äh{ÃkwhLke ÃkqðoLke MkhnË Ãkh Ëuðe ÃknkU[e íku ÃkAe ßÞkt fwtfýkykuLkwt 
«¼wíð Ähkðíke ðMíke níke íÞkt fux÷kf VuhVkhku Ëu¾kíkk ÚkÞk. Ëuðe çkkÃkkLkk Lkk{u yku¤¾kíke çktÄ ÚkE yLku íkuLkwt Lkk{ 
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‘Mku÷kçkkE’ yÚkðk ‘Mk÷kEçkkE’ ÚkÞwt. su MºkeLku Ëuðe ykðíke íkuLku {kxu Úkkýk{kt ‘Mk÷kçkkE’ þçËku ðÃkhkíkku níkku. íkuLkwt 
yk MÚkkrLkf YÃk níkwt. Ãký íku ynª ËuðeLku s {kxu ðÃkhkíkwt ÚkÞwt. Ëuðe {kxuLkwt çkeswt Lkk{ níkwt ‘Äw{heçkkE’. yu þçË 
½w{he{ktÚke ykÔÞku níkku. suLkku yÚko Äqýðwt yuðku ÚkkÞ. fux÷kf rfMMkkyku{kt økktÄeLkk Lkk{Lkku WÕ÷u¾ fhðk{kt ykðíkku. 
yk MktË¼o{kt nkzeo{Lku fux÷kf Ëk¾÷k ykÃkíkkt LkkUæÞwt Au fu, ‘Äh{ÃkwhLke MkhnË LkSf ykðu÷k Mkwhøkýk íkk÷wfkLkk yuf 
økk{ çkunwzLkkLke yuf ÔÞÂõík suLku Ëuðe ykðíke níke íku yu yðMÚkk{kt çkku÷íke ‘Äw{heçkkE, Äw{heçkkE Mku÷kçkkE... økktÄe 
{nkhks, økktÄe {nkhks Mku÷kçkkE.’ hkðS ÃkkðS Ãkðkhu íkku yk {wsçkLkwt økeík Ãký Mkkt¼éÞwt níkwt : 
‘økktS zkUøkh [Z÷k çkkE 
få[k MkwíkkLku Mk÷kE çkkE.’ 
økktS þçË yu [ku¬MkÃkýu økktÄe þçËLkku ¾kuxku Wå[kh níkku. yLku yuLkku Mkt¼rðík yÚko yuðku Úkíkku níkku fu 
Mk÷kçkkE fk[k MkqíkhLke {ËËÚke økktÄeLke xufhe [ze. zktøkLkk [ktf÷ økk{Lkk yuf ð]Ø fwtfýkyu fÌkwt : yuf økeík{kt yuðwt 
fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu, Mk÷kçkkE Ëuðe níke íku økktÄeLke xufhe WÃkhÚke ykðe níke. ykLke ÃkkA¤Lkku ÏÞk÷ yuðku ÷køku Au fu 
økktÄeSLke MkwÄkhkðkËe [¤ð¤{ktÚke Mk÷kçkkE «økxâkt níkkt. yuLkku ÃkkÞku yu sýkÞ Au fu, çkLLku{kt ËkYíkkze yLku 
{ktMk{åAeLkk íÞkøkLke ðkík Mkh¾e níke.’83  
Mk÷kçkkELke ÃkqòrðrÄ{kt ËuðeLkwt «ríkrLkrÄíð fhíke AkufheLke Ãkqò fhðk{kt ykðíke. Ëhuf økúk{sLk íkuLkk Ãkøk 
ykøk¤ Ãkh[qhýLkk rMk¬k {qfíkku yLku ÃkAe íku ¾kzk{kt Lkk¾íkku. fkuE Sðíke ®nMkk fhðkLke Mk÷kçkkEyu {LkkE Vh{kðe 
níke... Mk{økúÃkýu òuíkkt ËuðeLkk MktËuþLku fwtfýkykuyu ËkYíkkze yLku {ktMk{åAe ¾kðkLkk íÞkøkLkk íku{s çkkfeLkk SðLk{kt 
hkus MLkkLk fhðk {kxuLkk ykËuþ íkhefu MðefkÞkuo níkku. íku{Lkk{ktLkk ½ýkt ËuðeLkk økÞk çkkË ÃkkuíkkLkk {q¤ hMíku ykðe 
síkk. fux÷kf {rnLkkyku MkwÄe yLku fux÷kf ð»kkuo MkwÄe yu ykËuþkuLkwt Ãkk÷Lk fhíkk. òufu ÄkurzÞkyku{kt yLku fwtfýkyku{kt 
fkuE MkwÄkhf ¼økík çkLÞk Lknª. 
íÞkh ÃkAe Ëuðe [¤ð¤ zktøk{kt «ðuþe. zktøke ¼e÷kuLku økheçk ¾uzqíkku {kLkðk{kt ykðíkk. íkuyku støk÷{kt 
íkehfk{Xkt MkkÚku rþfkh fhðkLkwt ðÄw ÃkMktË fhíkkt. «MktøkkuÃkkík íkuyku ðÄw {nuLkíkw yuðk fwtfýkykuLku íÞkt ¾uík{sqh íkhefu 
fk{ fhíkk. yLku ðuíkLkLkk çkË÷k{kt yLkks {u¤ðíkk. yk{ nkuðk Aíkkt fwtfýkykuLku íku ÃkkuíkkLke «ò {kLkíkk. E.Mk. 
19hh{kt yk støk÷ rðMíkkh{kt Mk÷kçkkELku ÷E sðk{kt ykðe. íkuLku fwtfýk ¼e÷ yLku ðkh÷eyku ÷E ykÔÞk. íku{ýu 
Ëuðe rðþu su Mkkt¼éÞwt níkwt íkuLkkÚke ykf»kkoÞk níkk. íkuÚke íkuyku ËuðeLku zktøk{kt ÷E ykÔÞk. zktøk{kt íkuyku økð÷kyku íkhefu 
yku¤¾kíkk ÚkÞk. yk þçËLkku økku÷ku þçË MkkÚku MktçktÄ níkku. suLkku yÚko Úkíkku níkku. {kíkkSLkku [wMík ¼õík. íkuyku 
Mk÷kçkkELke {ËËÚke zktøke Mk{ksLku MkwÄkhðkLkwt fk{ ÷ELku çkuXk.84 zktøkLkk {æÞ ¼køk{kt ykðu÷k yuf økk{ [ktf÷Lkk 
fwtfýk ELËw¼kE Ãkxu÷u íÞktLke [¤ð¤Lkwt zurðz nkzeo{Lk Mk{ûk yk {wsçk ðýoLk fÞwO :  
‘su{Lku Ëuðe ykðíkkt íku Mkkík rËðMk økk{ çknkh hnuíkk. yu [¤ð¤ ð¾íkLkku yu rhðks níkku. íkuyku  økk{{kt 
síkk yLku ZkuhLke fkuZ suðe søÞkyku MkkV fhíkk. fkuE {kýMk MLkkLk fÞko ðøkh ykðíkku yÚkðk {kA÷e fu {ktMk ¾kELku 
ykðíkku yÚkðk ËkY ÃkeLku ykðíkku íkku íkuyku òýe síkk yLku íku ÔÞÂõíkLku {khíkk.’ 
‘ÄqýðkLkk Mkkík{k rËðMku çkÄk Ãkwhw»kku, †eyku, Akufhk-Akufheyku yLku Zkuh íku{kt ¼køk ÷uíkk. hMkkuE íkiÞkh 
fhðk{kt ykðíke yLku yuf ÞwðkLk AkufheLku íku Ëuðe suðe Ëu¾kÞ íkuðku Ãkkuþkf yLku ½huýkt Ãknuhkððk{kt ykðíkk yLku Mkki 
økk{Lke çknkh síkk yLku yuf ¾kzku ¾kuËíkk yLku íÞkt ËuðeLke Ãkqò fhíkk. AkufheLkwt Lkk{ Mk÷kçkkE níkwt. LkkrhÞu¤ MkkÚku 
íkuLke Mkkze Ãký s{eLk{kt Ëkxðk{kt ykðíke. ÃkAeÚke fux÷kf LkkrhÞu¤Lkk Akuz íÞkt Qøke Lkef¤íkk. yu ÃkAe ßÞkt Íhýwt 
ðnuíkwt nkuÞ íÞkt y{u síkkt. íÞkt økð÷kyku çkÄe †eykuLku zkfýÃkýwt Akuze ËuðkLkwt fnuíkk. Ëhuf †eLkk {kÚkk WÃkh yuf LkkLkwt 
÷kfzwt {qfðk{kt ykðíkwt yLku íkuýu {u÷e rðãk Akuze ËeÄe Au yuðwt ònuh fhðk{kt ykðíkwt. ÃkAe [k íkiÞkh fhðk{kt 
ykðíke. ¼e÷ yLku fwtfýk çkLLku òríkLke †eykuLku ºký[kh hkux÷k yÚkðk LkkrhÞu¤Lkk xwfzkyku ÷kððkLkwt fnuðk{kt 
ykðíkwt. ÃkAe yu †eyku çkeò Ãkh {u÷e rðãkLkku «Þkuøk Lk fhðkLke «rík¿kk ÷uíke. ÃkAe økð÷kyku hkux÷ku yLku LkkrhÞu¤ 
†eykuLku ykÃkíkk.’8Ãk  
zktøk{kt økð÷kykuyu ÷kufkuLku ¼qík«uíkLke {kLÞíkkÚke Ëqh hnuðkLkwt yLku íkuLku çkË÷u Mk÷kçkkELke Ãkqò fhðkLkwt fÌkwt. 
ËuðeLke yk Ãkqòyu «ðíko{kLk {kLÞíkkyku yLku yk[khkuLku MktÃkqýoÃkýu çkË÷e LkkÏÞk. zktøk{kt ËuðeLke yk¿kkyku rðøkíkðkh 
yLku Mkðoøkúkne çkLke. íku{ýu ËkYLkku íÞkøk fhðkLke MkkÚku s [k ÃkeðkLke þYykík Ãký fhðkLke níke. íkuyku {ktMk ¾kðkLkwt 
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áZíkkÃkqðof Akuze Ëu íku {kxu íku{Lku çkfhkt íkÚkk {h½kçkíkfktLku ðu[e ËuðkLke yÚkðk støk÷{kt Akuze ËuðkLke yk¿kk Ãký yÃkkE 
MðåAíkkLke çkkçkík{kt fuð¤ MLkkLk fhðkLke s ðkík Lknkuíke, Ãký yu{kt ½hLke yLku fkuZLke fk¤SÃkqðofLke MkVkELke íkÚkk 
{¤íÞkøk fÞko çkkË ÃkktËzktLke søÞkyu Ãkkýe ðkÃkhðkLke ðkík Ãký níke. «kýeykuLkwt çkr÷ËkLk çktÄ fhðkLkwt níkwt. yLku 
íkuLke søÞkyu LkkrhÞu¤Lkku WÃkÞkuøk fhðkLkku níkku. òu íkuyku yk yk¿kkLkwt Ãkk÷Lk fhþu íkku ðÄw Mk{]Ø çkLkþu yuðwt Ãký 
íku{Lku fnuðk{kt ykÔÞwt níkwt. 
yk [¤ð¤ ftEf ytþu Ëhuf òríkLke çkkçkík çkLke økE. yøkkW ÷kufkuLku Mk÷kçkkELke yk¿kk {kLkðk {kxuLkwt Ëçkký 
fhðk{kt ykÔÞwt Lknkuíkwt. zktøk{kt Ãknu÷e s ðkh VhrsÞkíkÃkýkLkwt íkíð Ëk¾÷ ÚkÞwt. [ktf÷{kt MkwÄhðkLke Lkk fnuLkkhLku 
økð÷kyku {khíkk. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu yk çkkçkíkLku çknku¤wt ÷kufMk{ÚkoLk níkwt. [ktf÷{kt su «rík¿kkyku ÷uðkE 
íku{ktLke yuf yk Ãký níke : ‘çkÄk Mk{kLk Au. ¼e÷, fýçke yLku ðkh÷e, çkÄkyu yuf Mk{kLk heíku ðíkoðwt.’ ¼e÷ {w¾eyku 
Mkrník Mkkiyu yk «rík¿kk ÷eÄe. yLku yuf MkkÚku SðLk MkwÄkhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. økð÷kykuLkwt {¤ðwt yu fuð¤ yuf økk{Lke 
s çkkçkík Lk níke. ßÞkt {u¤k suðwt ðkíkkðhý nkuÞ íÞkt çkeò økk{ku{ktÚke Ãký ÷kufku ykðíkk. økð÷kyku {ktzðk{kt çkuMkíkk 
yLku {kuxk xku¤kt Mk{ûk Äqýíkk. «uûkf Mk{wËkÞ{kt çkuXu÷k fux÷kf Ãký ÄqýðkLke yMkh{kt ykðe síkkt yLku økð÷kyku MkkÚku 
{ktzðk{kt òuzkíkk. hkus hkºku økð÷kyku {ktzðk{kt Mkqíkk yLku ÃkkAk Mkðkh{kt Äqýðk {ktzíkk. yk «fkhLke Mk¼k{kt ½ýk 
÷kufku ¼uøkk Úkíkk íkuÚke yk [¤ð¤Lkk EríknkMk{kt Ãknu÷e s ðkh MÚkkrLkf Mk¥kkðk¤kyku yk çkkçkíkLke òý íku{Lkk WÃk÷k 
yrÄfkheykuLku fhðk «uhkÞk.86 
yu.Mke. ne÷u Lkk{Lkk støk÷ yrÄfkheyu MkwhíkLkk f÷ufxhLku sýkÔÞwt fu støk÷Lkk fk{ {kxu íku{Lku {sqhku {¤íkk 
LkÚke. yk [¤ð¤ Mkhfkhe fk{{kt fËk[ yðhkuÄf çkLku yLku Mkhfkhe {k÷r{÷fíkLku LkwfMkkLk Ãký ÃknkU[kzu, yuðku ¼Þ 
Ãký íku{ýu ÔÞõík fÞkuo níkku. Mk¥kkðk¤kykuLkwt xefkí{f æÞkLk ¾U[Lkkhwt yk [¤ð¤Lkwt yLÞ ÃkkMkwt yu LkkrhÞu¤Lke yufkyuf 
ykðe Ãkzu÷e {ktøk{ktÚke LkVku «kó fhLkkh ðuÃkkheykuLkwt níkwt. yuðku rLkËuoþ Ãký fhkÞku níkku fu ÃkkuíkkLkk LkkrhÞu¤ 
¾ÃkkððkLkk nuíkwÚke ðuÃkkheykuyu s yk [¤ð¤Lku «uhe níke. òufu yu Mkk[wt Lknkuíkwt. Aíkkt fux÷kf ðuÃkkheyku yk{ktÚke Mkkhwt 
f{kÞk. yknðk{kt yuf ËwfkLkËkh LkkrhÞu¤Lkk ½ýk fkuÚk¤k ÷E ykÔÞku yLku Ÿ[k ¼kðu {k÷ ðuåÞku. Mk¥kkðk¤kykuyu 
yk òÛÞwt íÞkhu ðuÃkkhe LkkrhÞu¤ ÞkuøÞ ¼kðu ðu[u íku {kxu yuf Ãkku÷eMkLku ËwfkLku {qfðk{kt ykÔÞku. fux÷kf ðuÃkkheyku íkku 
økð÷kykuLke ÃkkA¤ Ëkuzâk yLku {q¤ ¼kð fhíkk [khøkýk ¼kðu LkkrhÞu¤ ðuåÞkt. økð÷kykuLkk æÞkLk{kt yk ðkík ykðíkkt 
s íku{ýu ykrËðkMkeykuLku y{wf ËwfkLk{ktÚke s LkkrhÞu¤ ¾heËðkLke yk¿kk fhe. yk{ ÷kufkuLku fÃkxe ðuÃkkheykuLku Mknkhu 
AkuzðkLku çkË÷u [ku¬Mk ËwfkLkku Ëþkoðe ðksçke ¼kðu LkkrhÞu¤ {u¤ððkLke Mkøkðz økð÷kykuyu s fhe ykÃke. 
yk [¤ð¤Lku økð÷kyku zktøk{ktÚke Ãkrù{Lkk ¾kLkËuþLkk Mkkfhe yLku LkðkÃkwh íkk÷wfk{kt yLku Ërûký økwshkíkLkk 
MkkuLkøkZ yLku ÔÞkhk íkk÷wfk{kt ÷E økÞk. Mkkfhe yLku LkðkÃkwh yu çkLLku íkk÷wfkyku{kt fwtfýkykuLke Mkkhe yuðe ðMíke 
níke. yk{ Aíkkt LkðkÃkwhLke {wÏÞ ykrËðkMke òrík {kð[eykuLke níke. MkkuLkøkZ yLku ÔÞkhk{kt Úkkuzkf s fwtfýkyku níkk 
yLku {wÏÞ òrík økk{eíkkuLke níke. yk [¤ð¤u økk{eík yLku {kð[eyku{kt fwtfýkyku suðwt s MðYÃk ÷eÄwt. fux÷ef søÞkyu 
økð÷kyku fÃkzk Ãkh Lkk¾ðk{kt ykðu÷k ÃkiMkk ÷ELku ÃkkuíkkLkk {køkuo hðkLkk ÚkE síkk yu{ Mkhfkhe yrÄfkheykuLku ÷køkíkwt. 
fux÷kfu Mk÷kçkkE{ktÚke ¾hu¾h Mkkhe f{kýe fhe. fux÷kfu ÃkkuíkkLkk ÿÔÞ ÷k¼Lke EåAk Mktíkku»kðk yuLkku WÃkÞkuøk fÞkuo. 
zktøkLke MkhnË LkSfLkkt {uËkLkku{kt hnuíkk økk{eík yLku {kð[eyku {kLkíkk fu zktøke {kæÞ{ku ðÄkhu þÂõíkþk¤e 
níkk. yk çkkçkík yuðe {kLÞíkk WÃkh ykÄkrhík níke fu zktøkLkk Ÿzk støk÷ku yLku zwtøkhku yMkk{kLÞ þÂõíkþk¤e 
¼qík«uíkkuÚke ¼hu÷kt níkkt. yLku ykÚke {uËkLkkuLkkt {kæÞ{ku fhíkkt yk {kæÞ{kuyu ðÄw þÂõíkþk¤e hnuðwt Ãkzíkwt. {uËkLkLkk 
ykrËðkMkeyku ßÞkhu Ãkkuíku ykðkt ¼qík«uíkkuLku Ëqh fhðk yMk{Úko çkLkíkk íÞkhu íkuyku zktøke ¼qðkykuLku çkku÷kðíkk. ykðe 
Mkuðk {kxu íku{Lku ðksçke {nuLkíkkýwt [qfððkLkwt ÞkuøÞ {kLkð{kt ykðíkwt. yk s çkkçkík Mk÷kçkkELke ÃkqòrðrÄLku Ãký ÷køkw 
Ãkzíke. 
Ãkrù{Lkk ¾kLkËuþ{kt økð÷kyku {kð[e rðMíkkh{ktÚke çknw Ëqh økÞk Lknª. Ãkkuíku ½hÚke ½ýk Ëqh Lkef¤e økÞk yuðwt 
íku{Lku ÷køÞwt nþu yu{kt þtfk LkÚke. Ãkqðo{kt íkkÃke LkËeLke Mk{ktíkhu MkwhíkÚke LktËhçkkh síke hu÷ðu ÷kELkÚke ykøk¤ sðkLke 
fux÷kfu Lkk fne. nkzeo{LkLke LkkUÄ «{kýu, ‘økð÷kyku zktøk ÃkkAk ykÔÞk. íku ÃkAe yk [¤ð¤u Ãkkuíkefe fkuE økrík «kó 
fhe Lknª. ¼e÷kuLke fÕÃkLkkLku ykLke fkuE yMkh Lk ÚkE yu fkhýu yk{ çkLÞwt. zktøk rMkðkÞ çkesu fþu s ¼e÷kuyu Ëuðe 
[¤ð¤{kt hMk Ëk¾ÔÞku Lknkuíkku. ðksÃkwh íkk÷wfkLkk yLku hksÃkeÃk¤k MxuxLkk ¼e÷kuLku yMkh fhðk{kt Ãký yk Ëuðe 
rLk»V¤ økE. yuLkwt fkhý yu sýkÞ Au fu, ¼e÷ku{kt Mk{ks MkwÄkhýkLke [¤ð¤u ½ýwt swËwt MðYÃk ÷eÄwt níkwt. íku{Lke 
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[¤ð¤ku rLkrùíkÃkýu íkkhýnkh Mk{e yuf ÔÞÂõík WÃkh furLÿík ÚkÞu÷e níke. Ãkrù{ ¾kLkËuþLkk ¼e÷ku{kt yk [¤ð¤ 
økw÷k {nkhks [¤ð¤ íkhefu 1938{kt, Ãkt[{nk÷Lkk ¼e÷ku{kt økku®ðËøkwhw [¤ð¤ íkhefu 1913{kt, Ërûký 
hksMÚkkLkLkk ¼e÷ku{kt íkuòðíkLke [¤ð¤ íkhefu 19hh-’h3{kt [k÷e níke. ¼e÷ku íku{Lke [¤ð¤{kt fuLÿeÞ LkuíkkøkeheLku 
ÃkMktË fhíkk níkk. yk íku{Lkk Mkk{krsf {k¤¾k MkkÚku çktÄ çkuMkíkwt níkwt. fkhý fu íku{kt yuf ¼e÷ {w¾eLke yk¿kk nuX¤ Ëhuf 
¼e÷u hnuðkLkwt níkwt. yuÚke rðÃkheík, Ëuðe [¤ð¤{kt fkuEÃký LkuíkkLke økuhnkshe níke.’87  
Ërûký økwshkík{kt økð÷kyku ÃkkAk ykÔÞk. íku ÃkAe Ãký [¤ð¤ [k÷w hne. QÕxwt yuðwt çkLÞwt fu [kiÄheykuLkk 
rðMíkkh{kt yu ðÄkhu Ãkwü çkLke. MðíktºkíkkLke ¾w{kheÞwõík ¼kðLkkyu R.Mk.19hh-’h3{kt Mk÷kçkkE ËuðeLke yMkh nuX¤ 
[kiÄheykuLku y{wf heíku ðkéÞk. [¤ð¤Lkk yk íkçk¬u s ËuðeLkk ykËuþku{kt yk «fkhLke {ktøkýeykuLke ðkíkku òuðk {¤u 
Au : {sqheLkkt Ÿ[k Ëhku, ËkYLkk ðuÃkkh MkkÚku Mkft¤kÞu÷k nh fkuELku íÞkt fk{ fhðkLkku ELkfkh íkÚkk ËkYLkk ðuÃkkh MkkÚku 
Mktf¤kÞu÷k {wÏÞ sqÚk ÃkkhMkeykuLkku Mkk{krsf çkrn»fkh. yk{ yk íkçk¬u [¤ð¤u ðÄw Lk¬h MðYÃk Äkhý fÞwO.  
ËuðeLke [¤ð¤ [kiÄheyku{kt ykðe íÞkhu {wÏÞ MkwÄkhku yu ÚkÞku fu [kiÄheyku hÚkLkku WÃkÞkuøk fhðk ÷køÞk. hÚkLke 
yk rðrÄ [kiÄheyku{kt ¾kMk yøkíÞLke níke. hÚk {kxu ÷kfzkLkk hÃk Úke 30 Mku. ÷ktçkk yuf ÃkkrxÞkLkku WÃkÞkuøk Úkíkku. 
Ëhuf Auzu ðktMk çkktÄðk{kt ykðíkk. íkuLku yuðe heíku ðk¤ðk{t ykðíkk fu suÚke yu {æÞ{kt ¼uøkkt ÚkkÞ. ÃkAe yu ðktMk WÃkh 
fÃkzwt Zktfðk{kt ykðíkwt. WÃkh yuf ÷k÷ Äò {qfðk{kt ykðíke. yk¾ku hÚk ÷øk¼øk 30 Mku.{e. sux÷ku Ÿ[ku Úkíkku. yuLku 
Ãkizkt hnuíkkt Lknª. økktÄeLkk Lkk{ðk¤e íkfíke Ãký fux÷kf hÚk{kt hk¾ðk{kt ykðíke. ËuðeLke Ëhuf ÃkqòrðrÄ çkkË yu 
rðrÄ{kt ¼køk ÷uLkkh økúk{sLkkuyu çkLkkðu÷k yk hÚkLku Mkh½Mkkfkhu økk{Lku ÃkkËhu ÷E sðk{kt ykðíkku yLku íÞktÚke çkeò 
økk{{kt hðkLkk fhkíkku. økk{ðkMkeyku ‘Ëuðe fe sÞ’ yÚkðk ‘{kíkk fe sÞ’Lkk Mkqºkkuå[khku fhíkk. ÃkAe hÚkLku çkeò 
økk{{kt hðkLkk fhíkk. 
[kiÄheLkk økk{ku{ktÚke Ãkrù{{kt ËrhÞk íkhV hÚk MkkÚku Mk÷kçkkE økÞkt. çkkhzku÷e íkk÷wfk{kt Ëqçk¤k fku{Lkk 
MkÇÞkuyu ÃkqòrðrÄLkwt ykÞkusLk fÞwO. R.Mk.19hh{kt Wå[ ¿kkríkLkk s{eLkËkhkuyu ËuðeLke Ãkqò fhðkLkk Ëqçk¤kLkk 
«ÞkMkkuLku yxfkÔÞk Lknª. fux÷uf ytþu ykðwt yux÷k {kxu çkLÞwt fu fux÷kf s{eLk{kr÷fkuyu Ãkkuíku s ËuðeLkk ËiðeÃkýkLkku 
Mðefkh fÞkuo íkÚkk íkuLke WÃkÿð fhðkLke þÂõíkLke þõÞíkkLku Ãký økýLkk{kt ÷eÄe. ÃkAe ¼÷u íku{ýu rðrÄ{kt ¼køk Lk 
÷eÄku. Ãký Ëqçk¤kyku WÃkhLkwt íku{Lkwt ð[oMð yuðwt «çk¤ níkwt fu Ëuðe [¤ð¤ Ëqçk¤kykuLku ÃkkuíkkLke Mkk{u çk¤ðku Ãkkufkhðk 
Wíkusþu yuðku íku{Lku ¼Þ Lknkuíkku. 
fux÷kf Ëqçk¤kyku ÃkqòrðrÄ fhðk {kxu yuf {ktzðk{kt ¼uøkk Úkíkk. rðrÄ Ãkqhe ÚkÞk ÃkAe Ëqçk¤kyku íku{Lkk 
{kr÷fLku íÞkt {sqheyu síkk. íku{Lkk{ktLkk fux÷kf Úkkuzku ð¾ík {kxu {ktMk ¾kðkLkwt yLku ËkYíkkze ÃkeðkLkwt Akuze Ëuíkk. Ãký 
{kuxk¼køkLkk íkku ÃkkAk yMk÷e hkn Ãkh ykðe s síkk. fux÷kf rfMMkkyku{kt ÃkkxeËkhkuyu Äqýðk{kt ¼køk ÷eÄku níkku. 
Ëqçk¤kyku ËuðeLkk Lkk{u ËkYíkkze yLku {ktMk{åAeLkk íÞkøkLke ðkík fhíkk níkk, íÞkhu ËkYíkkze Lk ÃkeLkkhk yLku {ktMk{åAe 
Lk ¾kLkkhk ÃkkxeËkhku Äqýíke ð¾íku Ëuðe yLku økktÄe ðå[u MktçktÄ òuzíkk níkk. ykøk÷kt çku ð»kkuo Ëhr{ÞkLk çkkhzku÷eLkk 
ÃkkxeËkhkuyu hk»xÙeÞ [¤ð¤Lku {sçkqík Mk{ÚkoLk Ãkqhwt Ãkkzâwt níkwt. rsÕ÷kLkk LkkÞçk f÷ufxh yu{.yuMk. sÞfh yuðe 
{kLÞíkk Ähkðíkk níkk fu ÃkkxeËkhkuyu ‘økktÄe fqðk{kt Ëu¾kÞ’ðk¤e ðkík hk»xÙeÞ [¤ð¤ {kxu ykrËðkMkeykuLkku xufku «kó 
fhðk Q¼e fhe níke.88  
‘fqðk{kt økktÄe’ ðk¤ku rð[kh ÍzÃkÚke «MkÞkuo. Mk{økú Ërûký økwshkík{kt økktÄeLkk ËþoLkLke ykþkÚke ÷kufkuLku fqðk{kt 
zkufkðk {ktzâwt. Mkk{kLÞ heíku yuðwt {kLkðk{kt ykðíkwt fu fqðk{kt økktÄe hUrxÞku fktíkíkk Ëu¾kÞ Au. fux÷ef ðkh yu{Lke 
çkksw{kt Mk÷kçkkE çkuXu÷k Ëu¾kíkkt. ykðkt ËþoLk fÞkoLkku ½ýkyu Ëkðku fÞkuo níkku. ðktMkËk íkk÷wfkLkk LkðíkkzLkk {Äw¼kE 
Ãkxu÷u ykLke øk¤u Qíkhu yuðe þõÞíkkðk¤e Mk{sqíke yk{ ykÃke níke : fqðk{kt hUrxÞk suðwt «rík®çkçk íkuyku òuíkk níkk. íku 
fqðk WÃkh Ãkkýe ¾U[ðk {kxu økkuXðu÷k hUxLkwt níkwt. yk fÚkk Mkkt¼éÞk ÃkAe íku{ýu fqðk{kt òuÞwt íÞkhu íku{ýu yk òuÞwt níkwt. 
ÃkizktLkkt ¾hu¾h Ãkzíkk «rík®çkçk MkkÚku ©ØkLku fkhýu sL{íke fÕÃkLkkÚke íku{ýu økktÄeLku yu ÃkIzk ÃkkMku fÕÃke ÷eÄk. fqðk{kt 
hnu÷e òËwE þÂõíkLke Mkk{kLÞ ÷kuf{kLÞíkkÚke yk rð[kh ðÄw {sçkqík çkLÞku.89  
yk çkkçkík{kt r¼Òk {tíkÔÞku hÌkkt Au. fux÷efðkh fqðk{kt Võík hutrxÞku s Ëu¾kíkku. s÷k÷Ãkwh íkk÷wfkLkk yçkúk{k{kt 
ÄqýLkkhk çkku÷íkk, ‘AkÃkhk{ktÚke ykðíkk íkzfk{kt økktÄeLku swyku. økktÄeLku fqðk{kt swyku.’ fux÷kfu Mkðkhu rûkríksu ykðíkk 
MkqÞo{kt økktÄeLku [h¾ku fktíkíkk òuÞkLkku Ëkðku fÞkuo íkku fux÷kfu [tÿ{kt. fux÷kf ËuðeLke yMkhðk¤k fnuíkk fu íku{Lke Mkk{uLkk 
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MkVuË fÃkzk{kt íkuyku økktÄeLku òuíkk níkk. yuðe Ãký {kLÞíkk níke fu su fhkur¤Þkyku ËuðeLke yMkh nuX¤ ykÔÞk níkk íku 
íku{Lkk ò¤k{kt økktÄeLkwt Lkk{ økqtÚkíkk níkk, yLku ykðk ò¤kt òuðkLkku Ëkðku XuhXuhÚke ÚkÞku níkku. ËuðeLke yMkh{kt 
ykðu÷kyku ÷kufkuLku økktÄeLku Lkk{u «rík¿kk ÷uðkLkwt Ãký fnuíkk. 
çkkhzku÷e íkk÷wfk{ktÚke [¤ð¤ su{ su{ Ãkrù{ íkhV síke økE íku{ íku{ økktÄeðk¤e ðkík íku{kt ðÄw Lku ðÄw ¼¤íke 
økE. Ëuðe {kxu ¼uøkk Úkíkk ÷kufkuLku Mkk{kLÞ yk¿kkykuLke MkkÚku MkkÚku ðÄkhk{kt hUrxÞku fktíkðkLke, ÃkhËuþe fÃkzktLkku Lkkþ 
fhe ¾kËe ÃknuhðkLke, íku{Lkkt MktíkkLkkuLku hk»xÙeÞ þk¤kyku{kt {kuf÷ðkLke yk¿kkyku Ãký Mkt¼¤kðíkk. suyku Äqýíkk íkuyku 
yøkkWLke su{ ÷k÷ fkÃkz{ktÚke Lknª Ãký ¾kËeLkk MkVuË fkÃkz{ktÚke yk¿kkyku ðkt[e Mkt¼¤kðíkk. s÷k÷Ãkwh{kt íkku Ëuðe 
[¤ð¤Lku çkË÷u [¤ð¤Lkwt Lkk{ s ‘økktÄe Ëu¾kÞ’ [¤ð¤ ÚkE økÞwt. 
yk íkçk¬kLke [¤ð¤Lkwt MÚkkrLkf ðíko{kLkÃkºk ‘økwshkík r{ºku’ íkká~Þ ðýoLk yk «{kýu fÞwO Au :  
‘yºku y{khk økk{{kt 1Ãk rËðMk ÚkÞk fk¤eÃkhsLke LÞkíke{kt Ëuðe ÃkÄkÞkO níkkt. íku ÷kufku{kt ½hËeX yuf yuf 
{kýMku {ktzðku Ãkkzu÷ku íÞkt ykðe ðMÞk níkk. rËðMk{kt çku ðkh MLkkLk fhe çkÃkkuhu yuf xtf s{e íkÃk yk[híkk níkk. yLku 
ËuðeLke ykþkLku ykÄeLk ÚkE {h½kt, çkfhkt, ËrhÞkE {uðku, ËkYíkkze çktÄ fhe ËeÄkt Au. yLku ¾kËeLkk fÃkzkt rMkðkÞ 
{tzÃk{kt sðkLke {LkkE nkuðkÚke ¾kËeLkkt fÃkzkt Ãký ykuhíkkuyu ytøku Äkhý fÞkO níkkt. AuÕ÷u ÃktËh{u rËðMku Wòýe fhe 
økk{{kt nzíkk¤ Ãkzkðe níke. Wsr¤Þkík ÷kufkuyu Ãký nku{ fhe ðkòt {tøk¤ økkE ykLktË{kt ðÄkhku fÞkuo níkku. ½kMkíku÷ 
yLku s¤ ¼hu÷e çkkx÷eyku{kt {nkí{kLke Açke çkLkkðe níke. fux÷kf LkkÞfk-ÄkurzÞkykuyu ¼e»{ «rík¿kk fhe fu y{khu 
íkkzeËkY Ãkeðkt fu ÷øLk{kt ¾[o fhðku Lknª. Auðxu {nkí{k fe su çkku÷e Ëuðe {kíkkLku Mkkíku{ økk{u ð¤kðe níke.’90  
s÷k÷Ãkwh, LkðMkkhe, [kuÞkoMke yLku yku÷Ãkkz yu rfLkkhk WÃkhLkk íkk÷wfkyku{kt íku{s Mkwhík þnuh{kt yk 
[¤ð¤Lke yMkh nuX¤ {wÏÞíðu fku¤e, Ëqçk¤k, ½kt[eyku, fkheøkh ¿kkríkyku íkÚkk nrhsLkku ykÔÞk. yk sqÚkku Ãkife 
fku¤eykuyu ËuðeLku økktÄe MkkÚku ðÄw òuhÃkqðof Mkktf¤e. Mk÷kçkkE þeík¤kLke Ëuðe íkhefu WË¼ð Ãkk{eLku Ãkkhze rðMíkkhLkk 
ykrËðkMkeyku {kxu Mk{ks MkwÄkhýk {kxuLkwt Ãkrhçk¤ çkLke. zktøkLkk fwtfýkyku {kxu íkuýu ¼qík, hkûkMk, zkfý rðãk suðe 
«ðíko{kLk {kLÞíkk WÃkhLkk nw{÷k íkhefu fk{ fÞwO. íkku Ërûký økwshkíkLkk {uËkLke rðMíkkh{kt ðMkíkk [kiÄheyku {kxu íkuýu 
íku{Lkwt þku»ký fhLkkh ÃkkhMkeyku Mkk{uLkk rðhkuÄLkwt fk{ fÞwO. çkeS çkksw, çkkhzku÷eLkk ÃkkxeËkhku yLku s÷k÷ÃkwhLkk 
fku¤eykuyu íkuLku økktÄe fkÞoLkk MkkÚkeËkh íkhefu íkÚkk hk»xÙeÞ fkÞo{kt MknkÞf íkhefu òuE. nkzeo{Lk LkkUÄu Au : ‘yk{ íku 
rðrðÄ MkkæÞðk¤k çk¤ íkhefu Mkkrçkík ÚkE. yk yk¾kÞu «ËuþLkk ¾uzqíkkuLke y{wf «fkhLke {kLÞíkkyku yLku yk[hýLkk 
ðkíkkðhý{ktÚke WË¼ðe íkuýu yuf swËk s «fkhLke ykfktûkk yLku sYrhÞkík {kxuLkku ð¤ktf ÷eÄku.’ 
Ëuðe [¤ð¤Lke ykøkuðkLke rðfurLÿík yLku ÷kufíkktrºkf níke. íkuLkk {k¤¾k{kt íku fkuE WØkhf yuðe ÔÞÂõíkLke 
ykMkÃkkMk furLÿík ÚkÞu÷e Lknkuíke. su [¤ð¤{kt {wÏÞ Mk¥kk yuffuLÿe Lk nkuÞ íÞkt su{ çkLku Au íku{, Ëuðe [¤ð¤{kt Ãký 
ËuðeLkk {kæÞ{ku îkhk Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLkku su fkÞo¢{ hsq Úkíkku níkku íku swËe swËe Mk¼kyku{kt Úkkuzku swËku swËku hnuíkku 
níkku. fux÷ef yk¿kkyku [ku¬Mk MÚkkrLkf Mktòuøkku «{kýuLke níke. Ëk¾÷k íkhefu ÔÞkhk íkk÷wfk{kt Ëuðe ykrËðkMkeykuLku 
r¾úMíke Lk ÚkðkLke yk¿kk Mkt¼¤kðíke. ÔÞkhk r{þLkhe «ð]r¥kyku {kxuLkwt yuf fuLÿ níkwt. yk çkÄe rðrðÄíkk ðå[u fkÞ{e 
MkwÄkhýk {kxuLkku yuf Mkk{kLÞ fkÞo¢{ þkuÄe fkZðkLkwt þõÞ Au yLku nkzeo{LkLke LkkUÄ «{kýu íkuLkwt yk «fkhu ðøkeofhý91 
fÞwO Au.  
f) ËkY rLk»kuÄ 
1) ËkY-íkkze Lk Ãkeyku. 
h) ËkY-íkkzeLku çkË÷u [k Ãkeyku. 
3) íkkzeLkkt ð]ûkkuLkwt AuËLk Lk fhku.  
4) ËkY yLku íkkzeLke ËwfkLkku{kt Lkkufhe Lk fhku. 
¾) rçkLk-{ktMkknkhe ¾kuhkf 
1) {ktMk, {åAe yLku #zkt Lkk ¾kyku. 
h) (¾kðk {kxu yÚkðk ¼kuøk {kxuu hk¾u÷kt) çkÄkt Sðíkkt {h½kt, çkfhkt yLku ½uxkt fkZe Lkk¾ku.  
3) ½hLkkt AkÃkhkt fkZe Lkk¾ku yLku çkk¤e Lkk¾ku. fkhý {ktMk hktÄðk ðÃkhkÞu÷k yÂøLkLkk Äw{kzkÚke yu yÃkrðºk 
çkLku÷kt nkuÞ Au.  
4) {kA÷kt ÃkfzðkLke ò¤ VUfe Ëku. 
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øk) y®nMkk  
1) ¾kðk {kxu fu ¼kuøk {kxu fkuE «kýuLke {khku Lknª. 
h) çk¤Ë «íÞu ËÞk¤w çkLkku yLku [ªÄhe Ãkhkuýe íku{Lku ½kU[ku Lknª. 
½) MðåAíkk  
1) hkus MLkkLk fhku. (sYh Ãkzu íkku çku ºký ðkh fhku.) 
h) MLkkLk fÞko çkkË s hMkkuE çkLkkðku. 
3) {¤ íÞkøk çkkË ÃkkýeLkku WÃkÞkuøk fhku, ÃkktËzktLkku Lknª. 
4) yðkhLkðkh fÃkzkt Äqyku. 
Ãk) ½h yLku ðkzk fk¤SÃkqðof [kuÏ¾kt hk¾ku. 
WÃkhktík yk yk¿kkyku {kºk ðk÷kuz, ÔÞkhk, {ktzðe, çkkhzku÷e, {nwðk yLku s÷k÷Ãkwh rðMíkkh{kt s Mkkt¼¤ðk 
{¤íke :  
1) ÃkkhMkeykuLke ËwfkLku Lk òyku. 
h) ÃkkhMkeykuLku íÞkt fkuE Ãký «fkhLke {sqhe Lk fhku. 
3) ÃkkhMkeyku MkkÚkuLkk ík{k{ «fkhLkk MktÃkfkuo fkÃke Lkk¾ku. su ÷kufku íku{Lkk MktÃkfo{kt ykðu-yhu íku{Lkku ÃkzAkÞku 
Ãký yku¤tøku- íkku íku{ýu MLkkLk fhðwt. 
nkzeo{Lku Ëuðe [¤ð¤Lke çkkçkík{kt yuðe Ë÷e÷ fhe Au fu r{íkknkh, rLkhkr{»kknkh yLku MðåAíkk suðe Ãkrðºkíkk 
MkkÚku Mktf¤kÞu÷k Lkðk rLkÞ{kuLkwt Ãkk÷Lk fheLku Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku ®nËw ¿kkrík ÔÞðMÚkkLke yuf ¿kkrík íkhefu 
MðefkhðkLkku Ëkðku fhðkLke rËþk{kt økrík fhíkk níkk. ykÚke ykLku ykrËðkMke MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLkk yuf WËknhý 
íkhefu òuE þfkÞ. yk{ ËuðeLke ykþkykuyu áZ íkfo MkkÚku yhMkÃkhMk yMkhfkhf ÚkE þfu yuðe ¼qr{fk h[e. yk 
ykþkyku yuf íkhV ¼Þtfh MÚkkrLkf þku»kf yuðk ÃkkhMkeyku Mkk{u n¬ {kxuLke ÷zíkLkwt «ríkrLkrÄíð fhíke níke íkku çkeS 
íkhV «¼wíð ÄhkðLkkhe Ÿ[e ¿kkríkLkk rntËwyku yLku siLkkuLkk ykËþoLkku Mðefkh fhíke níke. ËkY yLku íkkze WÃkhLkk 
«ríkçktÄu íkuLkk çku «fkhLkk fk{Lku ÷eÄu {n¥ðLkwt MÚkkLk «kó fÞwO : (1) ÃkkhMkeyku Mkk{uLkwt íku yuf {wÏÞ þkMºk çkLÞku yLku 
(h) Ãkrðºkfhý ytøkuLkku íku yuf Mkq[f yktf çkLÞku. yk [ku¬Mk «fkhLkk MktË¼o{kt ËuðeLke yk¿kkykuLku Mk{økúÃkýu ÷uíkkt, íku 
ykrËðkMkeykuLkk n¬ {kxuLkk þÂõíkþk¤e fkÞo¢{Lkwt «ríkrLkÄíð fhíke níke.9h 
Ëuðe [¤ð¤Lke yMkhku 93 
Ëuðe [¤ð¤Lke MkkiÚke «ríkfq¤ yMkh ÃkkhMkeykuLku ÚkE níke. íku{Lkku ËkYLkku ðuÃkkh Mkkð ykuAku ÚkE økÞku. 
ykrËðkMkeykuyu íkkzeLkkt ð]ûk AuËðkLkku yLku økkzk{kt íkkze ÷E sðkLkku ELkfkh fÞkuo. fkuE íku{Lkkt ¾uíkhku{kt fk{ fhðk 
íkiÞkh Lknkuíkwt. yu ¾uíkhku{kt ÃkAe Lkfk{wt ½kMk Qøkíkwt ÚkE økÞwt. ykrËðkMke †eykuyu íku{Lkkt ½h{kt fk{ fhðkLkku ELkfkh 
fÞkuo. íkuÚke ÃkkhMke †eykuyu íku{Lkkt SðLk{kt Ãknu÷e s ðkh f[hktÃkkuíkkt fhðkLkwt, fÃkzkt ÄkuðkLkwt suðkt ½hfk{ku fhðkLkku 
«Mktøk ykÔÞku. ÃkkhMkeyku yuf «çk¤ Mkk{krsf çkrn»fkhLkku rð»kÞ çkLke økÞk. ykrËðkMkeykuyu íku{Lke MkkÚku ðkík 
fhðkLkku, yhu, íku{Lku yzfðkLkku MkwØkt ELkfkh fÞkuo. su fkuE ykrËðkMke ÃkkhMkeLkk MktÃkfo{kt ykðíkku íkuýu ËuðeLku þktík 
Ãkkzðk MLkkLk fhðwt Ãkzíkwt. òu fkuE ÃkkhMke íku{Lkk ½h{kt ykðíkku íkku íku su søÞkyu çkuMkíkku íku søÞkLku Ãkrðºk fhðk 
ykrËðkMkeyku Ãkkýe Aktxíkk. yk{ ÃkkhMkeyku MkkÚku yMÃk]~Þku suðwt ðíkoLk fhðk{kt ykðíkwt níkwt. ÃkkhMkeykuLkwt yÃk{kLk 
fhðk{kt ykrËðkMkeyku {ÞkoËk Ãký [qõÞk. íkuyku ßÞkhu ÃkkhMkeLke ËwfkLk fu ½h ÃkkMkuÚke ÃkMkkh Úkíkk íÞkhu íkuLke rËþk{kt 
Úkqtfíkk. íkuyku ÃkkhMkeykuLku yuðku xkuýku Ãký {khíkk fu íku{ýu su s{eLk Ãk[kðe Ãkkze níke íku ÃkkAe ykÃke Ëuðe òuEyu yLku 
ÃkŠþÞk [k÷e sðwt òuEyu. 
½ýk ÃkkhMkeykuyu yk yÃk{kLkku Mkk{u ¾qçk ykfhku «íÞk½kík ðkéÞku. íku{ýu ykrËðkMkeykuLke {khÍqz fhe yLku 
ÃkkuíkkLkkt ¾uíkhku{kt fk{ fhðkLkku nwf{ fÞkuo. Úkkuzkf ykrËðkMkeykuLku ¾uíkhku{kt ¾U[e sðk{kt ykÔÞk. ¾uíkhku{kt fk{ 
fhðkLke íku{Lku Vhs Ãkkzðk{kt ykðe. fux÷efðkh íku{Lke ÃkkMkuÚke çktËqfLke yýeyu Ãký fk{ ÷uðkÞwt. yuðk fuMkku LkkUÄkÞk 
fu ÃkkhMkeyku yLku íku{ýu Lke{u÷k {kýMkku ykçkfkhe yrÄfkheykuLke {ËËÚke «MktøkkuÃkkík ykrËðkMkeykuLku Ãkfzíkk, Mkwðkze 
Ëuíkk yLku {kU{kt ËkY huzíkk. suÚke ykrËðkMkeykuLke «rík¿kk íkqxu yLku ÄkŠ{f heíku íkuyku VheÚke yÃkrðºk çkLku. su rðhkuÄ 
fhíkk íku{Lku çkuhnu{eÚke Ãkexðk{kt ykðíkk yLku çkLkkðxe ykhkuÃkku nuX¤ Ãkfzðk{kt ykðíkk. økuhfkÞËu ËkYLke çkkx÷eyku 
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fux÷kf ykrËðkMkeykuLkk ½h{kt Mktíkkze ykðíkk. ÃkAe yuõMkkEÍ Ãkku÷eMkLku ¾çkh ykÃkíkk. yu Ãkku÷eMk MktçktrÄík 
ykrËðkMkeLku Ãkfze síke. fux÷kf rfMMkkyku{kt ÃkkhMkeyku økk{Lkk fqðk{kt íkkze huze Ëuíkk suÚke ykrËðkMkeykuyu 
VhrsÞkíkÃkýu Ãkkýe MkkÚku íkkze Ãkeðe Ãkzu. íkuyku Ëuðe MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Mk¼kykuLku íkkuze Lkk¾íkk. ykrËðkMkeykuLke Lkðe 
‘Ãkrðºkíkk’Lke {~fhe fhðk íkuyku ykrËðkMkeykuLkkt {trËhku yLku Ãkrðºk MÚk¤kuyu Ãkuþkçk yLku {¤íÞkøk fhíkk. {nwðk 
íkk÷wfkLkk ð÷ðkzk økk{{kt íku{ýu ykrËðkMkeLkwt yuf {trËh Ãký íkkuze fkZâwt níkwt. 
yk [¤ð¤ Úkt¼e òÞ íku {kxu ÃkkhMkeykuyu WÃk÷k yrÄfkheykuLku Mk{òððk ½ýk «ÞíLk fÞko. ÃkkhMkeykuyu 
yuðe [uíkðýe ykÃke fu Mkhfkhe {nuMkq÷ ½ýwt ykuAwt ÚkE sþu fkhý fu {sqhku ðøkh Ãkkuíku ÃkkuíkkLke s{eLk ¾uze þfþu Lknª 
yLku íkuÚke  ðuhk ¼he þfþu Lknª. íkku çkeS çkksw ykçkfkhe ykðf Ãký MkwfkE sþu. íku{ýu yuðe Ë÷e÷ fhe fu [¤ð¤Lku 
økuhðksçke çk¤sçkheÚke xfkðe hk¾ðk{kt ykðe níke. yLku hk»xÙðkËeyku ykrËðkMkeykuLkku xufku {u¤ððk {kxu [¤ð¤Lkku 
÷k¼ ÷uíkk níkk. yuf ÃkkhMke s{eLk{kr÷fu LkðMkkheLkk MkqçkkLku fÌkwt níkwt íku{ : ‘yMknfkhðkËeyku Ëh {tøk¤ðkhu 
økk{zkyku{kt ykðu Au yLku fnu Au fu ÃkkhMkeyku ßÞkt MkwÄe ËkY ðu[ðkLkwt [k÷w hk¾u yLku ¾kËe Lk Ãknuhu íÞkt MkwÄe fkuEyu 
íku{Lku íÞkt fk{ fhðk sðwt Lknª. su Ëuðe¼õíkkuLke yk¿kk Lk {kLku íku{Lku fkËrðÞk ík¤kð{kt Lkk¾ðk{kt ykðu Au yÚkðk 
yÄoLkøLk ÂMÚkrík{kt ytøkqXk Ãkfzkðe íku{Lke ÃkeX WÃkh ÃkÚÚkh {qfðk{kt ykðu Au.’ 
þYykík{kt ðzkuËhkLkk Mk¥kkðk¤kykuyu ÃkkhMkeykuLke rðLktíkeLku ËkË ËeÄe Lknª. hÃk rzMkuBçkh 19hhLkk hkus 
ÃkkhMkeykuLkwt yuf «ríkrLkrÄ{tz¤ MkqçkkLku yLku {wÏÞ Ãkku÷eMk yrÄfkheLku ËuðeLke yrLkü yMkhku ytøku [uíkðýe ykÃkðk 
LkðMkkhe økÞwt. Ãký  ‘ftE s ÚkE Lknª þfu’ yuðku sðkçk íku{Lku {éÞku. ykðk «ríkrLkrÄ{tz¤ku zktøk yLku Äh{ÃkwhLkk 
Mk¥kkðk¤kykuLku Ãký {¤ðk økÞk. yk çkLLku MÚk¤kuyu íku{Lku MknkLkw¼qríkÃkqýo «rík¼kð {éÞku. ¾kMk fheLku Äh{ÃkwhLkk 
Mk¥kkðk¤kyku Mkt¼rðík heíku ½xe sLkkhe ykçkfkhe ykðf ytøku ®[ríkík níkk. 19hh-’h3{kt hkßÞLke fw÷ 
1,hÃk4,878Lke ykðf{kt Y.6Ãk1,789 yux÷u fu çkkðLk xfk ykçkfkhe ykðf níke. yÚkkoíkT ËkYíkkze WÃkhLkk ðuhkLke 
ykðf níke. hkßÞLkk ykçkfkhe yrÄfkheykuLku økk{zkt{kt sELku fkuý ËkY Ãkeíkk LkÚke íkuLke íkÃkkMk fhðkLkk nwf{ 
yÃkkÞk. íku{ýu Ãkku÷eMkLke {ËË ÷E ËkY Lk ÃkeLkkhkykuLku ÃkkhMkeykuLke ËkYLke ËwfkLku sðkLke Vhs Ãkkze- ßÞkt ÃkkhMkeyku 
{Vík ËkY ykÃkíkk níkk. su ÃkeðkLke Lkk fnuíkku íkuLku {kh {khðk{kt ykðíkku. yk WÃkhktík {hý ÃkAeLke W¥khr¢ÞkLkk 
s{ýðkh{kt su ËkY Lk Ãkeðzkðíkku íkuLku Mkhfkh íkhVÚke Ëtz fhðk{kt ykðíkku. 
zktøk{kt Ãký ðLkyrÄfkheykuyu [¤ð¤ Mkk{u yk¢{f ð÷ý yÃkLkkÔÞwt. zktøkLkk yuf yrÄfkheyu LkkUæÞwt : ‘yk 
[¤ð¤Lku ¾ík{ fhðk{kt Wíkkð¤ fhðe sYhe Au. fkhý fu ßÞkhu ÷kufku çkusðkçkËkhe¼Þko nwf{ku MðefkhðkLku xuðkE 
økÞk Au íÞkhu íkuyku Mkhfkhe fk{{kt rðÎLk Lkk¾ðkLkk yÚkðk Mkhfkhe r{÷fíkLku LkwfMkkLk ÃknkU[kzðkLkk nwf{ku Ãký {kLku 
s.’ ‘Mkhfkhe fk{’Lkku íku{Lku {Lk yÚko níkku støk÷Lke {sqhe yLku  ‘Mkhfkhe r{÷fík’Lkku yÚko níkku ÷kfzwt. ykðe Mkhfkhe 
r{÷fík WÃkh ¼e÷ku îkhk nw{÷k fhðkLkku zktøk{kt yuf EríknkMk níkku. ¼e÷ku ÃkkuíkkLku støk÷Lkk {kr÷f {kLkíkk níkk. yLku 
støk÷{kt ykøk [ktÃke ½ýeðkh íkuyku støk÷ ¾kíkk Mkk{u rðhkuÄ LkkUÄkðíkk. yrÄfkheykuLke Lkshu ¼e÷ku nt{uþk íkkuVkLk 
fhðk íkiÞkh ‘íkkuVkLke çkk¤fku’Úke rðþu»k Lknkuíkk. Ëuðe [¤ð¤ yk ÷kufkuLku yuf çk[kð Ãkqhku Ãkkzíke níke íkuÚke 
Mkíkkðk¤kyku {kLkíkk níkk fu yk [¤ð¤ fkçkq çknkh Lkef¤e òÞ íku Ãknu÷kt íkuLku Ëçkkðe Ëuðe sYhe níkwt. 
zktøk{kt su {kýMku ¾hu¾h [¤ð¤Lkwt Ë{Lk þY fÞwO íku zktøkLkku fnuðkíkku ËeðkLk s{LkkËkMk {nuíkk níkku. 19{e 
MkËeLkk ÃkkA÷k ¼køk{kt zktøkLkk ËeðkLkLke rLk{ýqtf yu rðMíkkhLke Ëu¾hu¾ {kxu Mkhfkh íkhVÚke fhðk{kt ykðe níke. 
ðeMk{e MkËeLkk «Úk{ ËMkfk{kt yknðk økk{Lke h[Lkk ÚkE íÞkhu ËeðkLkLku íÞkt ðMkkððk{kt ykÔÞku. ðuhk ðMkq÷ fhðkLke 
íkÚkk fkÞËku yLku ÔÞðMÚkk ò¤ððkLke íkuLke sðkçkËkhe níke. E.Mk. 1913Úke ËeðkLk hnu÷k s{LkkËkMku ¼qíkfk¤{kt 
{w¾eyku yLku Ãkxu÷kuLku ËkY AkuzðkLkwt ¼khu «kuíMkknLk ykÃÞwt níkwt. Aíkkt Ëuðe [¤ð¤ {kxu íkuýu Ãkqðoøkún«urhík ð÷ý 
yÃkLkkÔÞwt. Ëuðe [¤ð¤{ktÚke VkÞËku WXkððkLkku suLkk WÃkh ykhkuÃk níkku yuðk yuf ËwfkLkËkhLku íkuýu økk{{ktÚke fkZe 
{qõÞku. yuf ¼e÷Lku ËuðeLke Ãkfz{kt ykðe íkuLkk ¼õíkkuLke r{÷fíkLke [kuhe fhðkLkk ykhkuÃkMkh su÷{kt {kufÕÞku. íkuýu 
økk{Lkk çkÄk Ëuðe økð÷kykuLku yknðk çkku÷kÔÞk. yuf yXðkrzÞwt íÞkt hkÏÞk yLku støk÷{kt {sqhe fhðk {kxu Ëçkký 
fÞwO. økk{Lkk ykøkuðkLkku {kxu ykðwt fk{ fhðwt yu ¾qçk s yÃk{kLksLkf níkwt. yufðkh yu ÷kufkuLku yk{ ËçkkÔÞk çkkË íkuýu 
íku{Lku {ktMk ¾kðkLke yLku ËkY ÃkeðkLke Vhs Ãkkze. suÚke íku{Lke «rík¿kk íkqxe òÞ. íkuýu çkÄktLku íku{Lkkt økk{{kt ÃkkAk 
VhðkLkku, yLkks, Ãkkýe yLku ËkY ¼uøkkt fhðkLkku yLku {ktMk{åAe yLku ËkY MkrníkLkwt Mk{qn¼kusLk çkÄkt ÷kufku {kxu 
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økkuXððkLkku nwf{ fÞkuo. yk{ çkÄkt ÷kufkuLke «rík¿kk ¼uøke ¼ktøku yuðwt fhðk{kt ykÔÞwt. 19{e òLÞwykhe 19h3Lkk 
rËðMku MkwhíkLkk f÷ufxh yuðwt LkkUÄe þõÞk fu zktøkLkk Mk¥kkðk¤kykuyu yk [¤ð¤Lkku zktøk{kt ðªxku ðk¤e ËeÄku Au. 
nkzeo{Lk LkkUÄu Au : ‘Ërûký økwshkíkLkk swËk swËk ðneðxe Mk¥kkðk¤kykuLku Ëuðe [¤ð¤u çku[uLk çkLkkðe ËeÄk. 
ykLkwt fkhý Úkkuzuf ytþu LkkufhþkneLku ÷økíkwt níkwt. su{ fu ykçkfkhe {nuMkq÷{kt LkwfMkkLk yLku støk÷Lke {sqhe {kxu 
{kýMkku Lk {¤ðk. Ãkhtíkw ðÄw yøkíÞLke ðkík yu níke fu ykrËðkMkeykuLku {kxu yk heíku ÃkkuíkkLke òíku s W¼k ÚkðkLkwt yLku 
ykðe Äkhý þÂõíkðk¤e [¤ð¤ [÷kððkLkwt ðýfÕÃÞwt níkwt. ykrËðkMkeykuLkk Mkk÷MkÃkýk{kt yLku ðVkËkhe{kt ¼rð»Þ{kt 
¼køÞu s rðïkMk {qfe þfkÞ yu{ níkwt. ßÞkt þõÞ níkwt íÞkt Mkíkkðk¤kykuyu [¤ð¤Lku sux÷k çk¤Ãkqðof Ëkçke þfkÞ 
yux÷k çk¤Ãkqðof Ëçkkðe. ßÞkt [kiÄheykuLke ðMíke ðÄw níke íÞkt [¤ð¤ ðÄw Äkhý-þÂõíkðk¤e Ãkwhðkh ÚkE yLku 
rçkúrxþLku çkË÷u ðzkuËhkLkk Mk¥kkðk¤kykuyu- yuLku Ëçkkðe Ëuðk {kxu fhu÷k «ÞíLkkuLku MkV¤íkk {¤e Lknª.’ 
Ëuðe [¤ð¤Lkkt Ãkrhýk{ku94 
Ëuðe [¤ð¤Lku fkhýu MkwÄhu÷k ¼økíkkuLkku yuf Lkðku ðøko Q¼ku ÚkÞku níkku. ykðku yuf MkwÄhu÷ku ¼økík Äh{Ãkwh 
hkßÞLkk rðhð÷ økk{Lkku ÄkurzÞku ËerxÞku níkku. ËuðeLkk ykøk{Lk Ãknu÷kt ËerxÞku yuf Mkk{kLÞ ¾uík{sqh níkku. yLku 
yøkkW fkuE íkíðLke Ãkfz{kt ykððkLkku íkuLkku fkuE EríknkMk Lknkuíkku. E.Mk. 19hh{kt su fux÷kf ÄkurzÞkyku ËuðeLke 
Ãkfz{kt ykðíkk ÚkÞk íku{ktLkku íku yuf níkku. íku ð¾íkLkk rðhð÷Lkk ¼økík çkwÄkyu yk [¤ð¤Lkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. íkuýu 
Äh{Ãkwh hksLkk Mk¥kkðk¤kykuLku VrhÞkË fhe yLku Mk¥kkðk¤kykuyu Ëuðe {kæÞ{kuLku ÃkeðkLke Vhs ÃkkzeLku [¤ð¤Lku Ëkçke 
ËuðkLkku «ÞíLk fÞkuo. ËerxÞkyu yu{ fhðkLke Lkk fne. ËuðeLkk [kÕÞk økÞk ÃkAe Ãký ËerxÞkyu íkuLke þÂõík xfkðe hk¾e 
níke. økk{{kt «kýeykuLkk ¼kuøk yxfkððkLkk íkuýu «ÞíLkku fÞko níkk. íku Ë÷e÷ fhíkku fu ¼kuøk{kt [zkðkíkkt «kýeykuLkku 
yLku {kýMkkuLkk ykí{k Mkh¾ku s níkku. çkwÄk ¼økík yLku íkuLkk yLkwÞkÞeykuyu ËerxÞku yu økk{ Akuze òÞ íkku Mkkhwt yk{ 
sýkÔÞwt. ÃkAe þwt ÚkÞwt íku ytøku ËerxÞkLkwt SðLk[rhºk yk÷u¾Lkkh yk{ ÷¾u Au : 
‘yufðkh fux÷kf ÷kufkuyu ½uxktLkku ¼kuøk [zkÔÞku yLku íkuLkk xwfzu xwfzkt fhe LkkÏÞk. ßÞkhu íku{ktLkku yuf xwfzku 
íku{ýu ËerxÞkLku ykÃÞku íÞkhu ÃkðLk ¾qçk òuh{kt VqtfkÞku. ÷kufku Q¼k hne þõÞk Lknª. fux÷kf s{eLk Ãkh økçkze Ãkzâk 
yLku ½kÞ÷ ÚkÞk íÞkhu s ÷kufkuLku íkuLke þÂõíkLkwt ¼kLk ÚkÞwt.’ 
yk ÃkAe ÷kufku ßÞkhu çke{kh nkuÞ íÞkhu ËerxÞk ÃkkMku sðk ÷køÞk. íku ÷k÷ fÃkzwt, ÷kuxku yLku LkkrhÞu¤  {qfu÷k 
Ãkkx÷k Mk{ûk çkuMke Äqýíkku. hkuøkeLkk þhehLkk çke{kheðk¤k ¼køk WÃkh íku ftfw [kuÃkzíkku yLku fnuíkku fu òu ík{khu Mkkò Úkðwt 
nkuÞ íkku {ktMk yLku ËkYÚke Ëqh hnku. Äe{u Äe{u íkuLke «ð]r¥kykuLku fkhýu yu rðMíkkh{kt ËkYLkwt ðu[ký Xef Xef ½xe økÞwt.94  
yk¾kÞu Ërûký økwshkíkLkkt økk{zkt{kt ËuðeLkku fkÞo¢{ yk heíku áZ ÚkÞku. rþrûkík Mk{ksMkwÄkhfkuyu Ãký yk 
[¤ð¤Lku {sçkqík çkLkkðe. íkuyku ykrËðkMkeykuLke rçkLkMkkt«ËkrÞf MðYÃkLke {kuxe Mk¼kyku fhíkk.Ëk¾÷k íkhefu {ktzðe 
íkk÷wfkLkk yøkúýe [kiÄhe MkwÄkhf {khðkze {kMíkhu 14 òLÞwykhe 19h3Lkk hkus 7Ãk [kiÄhe økk{kuLke Mk¼k fhe níke. 
íku{kt 6000 ykrËðkMkeykuyu nkshe ykÃke níke. ËkYíkkze Lk ÃkeðkLkk, MðåAíkk ò¤ððk ytøkuLkk íku{s 
Mk{ksMkwÄkhýk ytøkuLkk íku{kt Xhkðku fhðk{kt ykÔÞk níkk. yk s «fkhLke Mk¼kyku E.Mk. 19h3Lkk òLÞwykhe{kt 
MkXðkð ({ktzðe), Ÿ[k{k¤k (ÔÞkhk), Ãkt[ku÷ (ÔÞkhk) yLku {nwðk íkk÷wfkLkk yuf yLkk{e økk{{kt ÚkÞk ytøkuLkk 
ynuðk÷ku LkkUÄkÞk níkk. 
yk Mk¼kyku{kt su Xhkðku fhðk{kt ykÔÞk íku{kt ËkYíkkze yLku {ktMkLkku íÞkøk fhðkLke íkÚkk ÃkkhMkeykuLkku 
çkrn»fkh fhðkLke ËuðeLke yk¿kkykuLkku Ãkz½ku Ãkzíkku níkku. su ÷kufku ykLkwt Ãkk÷Lk fhðk{kt rLk»V¤ síkk íku{Lku Ëtz fhðk{kt 
ykðíkku íkÚkk íku{Lkku çkrn»fkh fhkíkku. Ÿ[k{k¤k{kt ykrËðkMkeykuyu òu ÃkkhMkeyku íku{Lke rðhwØ fkuxo{kt fuMk fhu íkku 
çk[kð {kxu yuf ¼tzku¤ Q¼wt fhðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. (ÃkkhMkeyku  ykðwt fhðkLke Ä{fe Ãký ykÃkíkk níkk.) økýkuríkÞk 
íkhefu rçkLkykrËðkMkeykuLke s{eLk Lk ¾uzðkLkku íku{ýu MkXðkð{kt Xhkð fÞkuo. ¾kËe Ãknuhðe òuEyu yuðk fux÷kf 
hk»xÙðkËe Xhkðku Ãký ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞk. 
yk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk økktÄeðkËeyku Ãký ykrËðkMkeykuLke Mk¼kyku fhíkk níkk. ykðe Ãknu÷e Mk¼k {nwðk 
íkk÷wfkLkk þu¾Ãkwh{kt h1 òLÞwykhe 19h3Lkk hkus ÚkE níke. yuLku Ãknu÷e ‘fk¤eÃkhs’ Ãkrh»kË fnuðk{kt ykðe. yLku 
ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷ yuLkk «{w¾ ÚkÞk. Mk¼k ÚkE íku Ãknu÷kt økktÄeðkËeykuyu ykrËðkMkeykuLku {krníke ykÃke fu økktÄe Ãkkuíku 
su÷{kt níkk Ãký íku{Lke økuhnkshe{kt íku{Lke økkËe ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷u Mkt¼k¤e níke. íku{ýu ðÕ÷¼¼kELku íku{s 
økktÄeSLkkt ÃkíLke fMíkqhçkkLku Mkkt¼¤ðk {kxuLkwt ykrËðkMkeykuLku yk{tºký ykÃÞwt. ÷øk¼øk h0,000 sux÷e «¼kðf 
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MktÏÞk{kt ykrËðkMkeyku ykÃÞk. hk»xÙðkËeykuyu ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík MkwÄkhðkLke þÂõíkþk¤e [¤ð¤Lku MktÃkqýo xufku 
ykÃkðkLkwt ð[Lk ykÃÞwt. yLku íkkzeLkkt ð]ûkku fkÃkðkLkk, ËkYLke ËwfkLkku çktÄ fhðkLkk íku{s ¾kËeLkk «[khLkk Xhkðku 
fhðk{kt ykÔÞk.  
økktÄeðkËeykuyu Ëuðe [¤ð¤Lku nsw ðÄkhu MkwÄkhðkLkku «ÞíLk fÞkuo. íkuyku yuðwt {kLkíkk níkk fu [¤ð¤Lkku {wÏÞ 
WËTuþ ykrËðkMkeykuLke ykí{þwrØ níkku. yk heíku ÃkrhðíkoLk Ãkk{e ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk MkwÞkuøÞ Lkkøkrhfku çkLkþu. 
ykðe ykí{þwrØ Ãkkuíku s Lke[÷efûkkLkk {kýMkkuLkku Wíf»ko fhþu yuðe Äkhýk níke. økktÄeðkËeykuyu ykrËðkMkeykuLku 
Mk{òÔÞwt fu ÃkkhMkeykuLku íÞkt ËkY ðu[ðkLkwt yLku íkkzeLkkt ð]ûkkuLkwt AuËLk fhðk suðk yÃkrðºk fk{kuLke Lkk Ãkkzðk{kt íkuyku 
Mkk[k níkk Ãký íku{Lkkt ¾uíkhku{kt fk{ fhðkLke Lkk Ãkkzðk{kt íkuyku ¾kuxk níkk. hÃk Vuçkúwykhe 19h3Lkk hkus MkkuLkøkZ 
íkk÷wfkLkk zkuMkðkzk{kt çkeS fk¤eÃkhs Ãkrh»kË ÞkuòE íÞkhu ðÕ÷¼¼kEyu yk {wsçkLkku MktËuþku ÃkkXÔÞku : ‘ík{khe 
òrík{kt ykðu÷e òøk]ríkÚke ËhufLku ykùÞo ÚkÞwt Au Ãký ík{khu ¾qçk fk¤S hk¾ðkLke Au. òu ík{u çknw ÍzÃkÚke Ëkuzðk sþku 
íkku ík{Lku Ãkze sðkLkku ¼Þ hnuþu. ÃkkhMkeykuLkkt yLku {wMk÷{kLkkuLkkt ¾uíkhku{kt {sqhku íkhefu fk{ Lk fhðkLkku ík{khku 
rLkýoÞ økt¼eh Au. ík{u su fkuE Ãkøk÷wt ÷ku íku çkhkçkh rð[khkÞu÷wt nkuðwt òuEyu.’9Ãk  
yk Ãkrh»kËLkwt «{w¾ÃkË Mkt¼k¤Lkkh fMíkqhçkk økktÄe yufË{ MÃkü níkkt. íku{ýu ykrËðkMkeykuLku ÃkkhMkeykuLkkt 
¾uíkhku{kt Vhe fk{ fhðk sðkLke Mk÷kn ykÃke. Ãký ykrËðkMkeyku Lk {kLÞk. íku{ýu Ë÷e÷ fhe fu ÃkkhMkeyku ¾qçk ÷wå[k 
níkk. ¼qíkfk¤{kt ykrËðkMkeykuyu ßÞkhu ËkY AkuzðkLkku «ÞíLk fÞkuo íÞkhu íku{Lku Ãkeíkk fhðk ÃkkhMkeykuyu ½ýe 
ÞwÂõíkyku ÞkuS níke. íku{Lku yuðku ¼Þ níkku fu yufðkh ÃkkhMkeykuLkk ¾uíkhku{kt fk{ fhðk sðkÚke íku{Lku ËkY ÃkeðkLke 
Vhs Ãkkzðk{kt ykðþu. íku{Lku ÷÷[kððk {kxu ÃkkhMkeyku {Vík ËkY Ãkkðk Ãký íkiÞkh Úkþu. íkuyku nðu ÃkkhMkeyku {kxu 
WËkh Úkðk íkiÞkh Lk níkk. çkrn»fkh ÃkqhuÃkqhku [k÷w hÌkku. 
økktÄeðkËeykuÚke rðÃkheík E.Mk. 19h3Lke þYykík{kt, ykrËðkMke MkwÄkhfkuyu þnuhe þknwfkhku yLku ÃkkhMkeyku 
WÃkh nw{÷ku fheLku [¤ð¤Lku Lkðwt yLku ðÄw Mkt½»koÃkqýo Míkh ykÃÞwt. ykLke Ãknu÷e rLkþkLke {ktzðe íkk÷wfkLkk ËuðøkZ{kt 4 
Vuçkúwykhe 19h3Lkk hkus 3000 ykrËðkMkeykuLke ({wÏÞíðu [kiÄheyku) ÚkÞu÷e Mk¼k{kt òuðk {¤e. Mkk{kLÞ XhkðkuLke 
MkkÚku MkkÚku ykrËðkMkeykuLku ðkrýÞkykuLke s{eLk Lk ¾uzðkLke Mk÷kn ykÃkðk{kt ykðe. 
Ëuðe [¤ð¤Lku Ãkøk÷u ¼sLk{tz¤eyku îkhk Ãký yufíkk MkÄkE níke. ½ýe ¼sLk{tz¤eyku rþrûkík ykrËðkMke 
MkwÄkhfkuyu þY fhe níke. Ãkhtíkw Mk{økú rðMíkkh{kt Lkðe {tz¤eyku Ãký MÚkÃkkE níke. {tz¤e{kt økðkíkkt fux÷kf ¼sLkku 
MktÃkqýoÃkýu ÄkŠ{f níkk íkku fux÷kf{kt MkwÄkhkðkËe íkíð níkwt. WËknhý íkhefu, 
‘{khk ¼kEyku òøkku, 
ËkY yLku íkkzeyu ykÃkýLku ÃkkÞ{k÷ fÞko Au. ¾hkçk çke ðkðku íkku ¾hkçk yLkks s Qøku, ykÚke MkkðÄ Úkkð, 
ËkY Akuzku yLku ík{khu þknwfkhLku yuf ÃkkE Ãký ykÃkðe Lknª Ãkzu. 
ík{u Mkw¾e Úkþku.’96 
E.Mk. 19h3 MkwÄe{kt ykrËðkMkeykuLke Mk¼kyku{kt ËuðeLkk, Mk{ksMkwÄkhfkuLkk yLku økktÄeðkËeykuLkk 
MktËuþkykuLke ðÄw Lku ðÄw ¼u¤Mku¤ Úkíke økE. 1 sw÷kE, 19h3Lkk hkus 4000 ykrËðkMkeyku MkXðkð ({ktzðe){kt 
fwtðhS {nuíkkLkwt ¼k»ký Mkkt¼¤ðk ¼uøkðk ÚkÞk. fwtðhSyu ykrËðkMkeykuLku fktíkíkk yLku ðýíkkt þe¾ðkLke Mk÷kn 
ykÃke. ykrËðkMkeyku [h¾k{kt hMk ÷uíkk ÚkÞk. økktÄeðkËeyku íku{Lku fnuíkk fu, íku{Lke Vhs {kºk ¾kËe s ÃknuhðkLke 
Lknkuíke Ãký íku{ýu fktíkðkLkwt Ãký níkwt. fktíkðkÚke íkuyku ÃkkuíkkLku ykŠÚkf heíku Mðíktºk çkLkkðe þfþu yLku yu heíku ÃkkuíkkLku 
íku{s ËuþLku Mðíktºk çkLkkððk{kt WÃkÞkuøke Úkþu. yk Ë÷e÷ ykrËðkMkeykuLku øk¤u Qíkhe økE. E.Mk. 19h3{kt ÷øk¼øk 
Ãk0 ykrËðkMke çkkhzku÷eLkk ðýkxfuLÿ{kt fktíkðkLke yLku ðýðkLke íkk÷e{ ÷uðk økÞk. çkeòyku íÞkt [h¾k ¾heËðk 
økÞk. fux÷kf íku{Lkwt fktíku÷wt Mkqíkh fkÃkz çkLkkððk {kxu ÷E økÞk. yk ykŠÚkf ykf»koý WÃkhktík ykrËðkMkeyku {kxu 
¾kËeLkku ftEf [{ífkrhf Mkqr[íkkÚko Ãký níkku. íku{ýu økktÄeLku fqðk{kt òuÞk íÞkhu [h¾ku fktíkíkk òuÞk níkk. yux÷u 
ykrËðkMkeyku yuðwt {kLkðk ÷køÞk níkk fu [h¾ku fktíkðku yu yuf ÄkŠ{f rðrÄ níke. yLku yu{ fhðkÚke ËuþLke ykÍkËe 
yLku íku{Lke {wÂõík sÕËe «kó Úkþu.  
ðzkuËhk hkßÞLkk {nwðk rðMíkkh{kt yLku ÔÞkhkLkk Ãkrù{ ¼køk{kt E.Mk. 19h4{kt yk [¤ð¤ ÔÞkÃkf çkLke. 
çknw ykuAk ykrËðkMkeyku ËkY Ãkeíkk níkk yLku ÃkkhMkeykuLkku Mk¾ík çkrn»fkh [k÷w níkku. Ãkrhýk{u fux÷kf økk{ku{kt 
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ÃkkhMkeyku yux÷k níkkþ ÚkE økÞk níkk fu íku{ýu økýkuríkÞkykuLku íku{Lke s{eLk ÃkkAe ykÃkðkLke Ëh¾kMík fhe níke. 
E.Mk. 19h3Lkk rzMkuBçkh{kt yuf ÃkkhMkeyu ‘çkkuBçku ¢kurLkf÷’{kt ÷ÏÞwt fu {nwðkLkk ÃkkhMkeyku ykŠÚkf ÃkkÞ{k÷eLkku 
Mkk{Lkku fhe hÌkk Au. íku{Lke s{eLk ¾uzkÞk ðøkhLke Ãkze Au yLku ËkY ðu[Lkkhkyku ÃkkMku fkuE ÄtÄku LkÚke.97  
ytíku, yk yktËku÷LkLkwt rðntøkkð÷kufLk fhíkk zurðz nkzeo{Lku LkkUæÞwt Au fu, ‘Ëuðe [¤ð¤u n¬ {kxuLke ¼kðLkk 
«økxkðe níke. ÄkŠ{f þwrØLke [¤ð¤ rLk»V¤ økE íku ÃkAe Ãký yk ¼kðLkk íkku MkwáZ hne s. [¤ð¤ Ëhr{ÞkLk 
ÃkkhMkeykuLke «ríkck ykuAe ÚkE økE níke. yux÷u ykrËðkMkeykuyu ÃkkhMkeykuÚke zhðkLkwt Ãký Akuze ËeÄwt níkwt. Ërûký 
økwshkíkLkk ½ýk ykrËðkMkeyku ÃkkA¤Úke Ãkeíkk ÚkE økÞk níkk. Aíkkt yuf ðkík [ku¬Mk níke : Ëuðeyu ‘ykí{-MkL{kLk’Lkkt 
çkes ðkÔÞkt níkkt !’98 
7.16 ðuzAe yktËku÷Lk (R.Mk.1922 Úke R.Mk.1967) 
Ëuðe yktËku÷LkLke su{ ðuzAe yktËku÷Lk Ãký Ërûký økwshkík{kt s ÚkÞwt níkwt. Mkwhík rsÕ÷kLkk ðk÷kuz íkk÷wfk{kt 
ykðu÷k ðuzAe økk{{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷kt þY ÚkÞu÷wt yk yktËku÷Lk ykÍkËe ÃkAe Ãký ÷tçkkÞwt níkwt. økktÄeðkËe «¼kð 
nuX¤Lkk yk yktËku÷Lk{kt swøkíkhk{ Ëðuyu {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. 
ðuzAe yktËku÷LkLkku Mk{ksþk†eÞ yÇÞkMk fhLkkh ykR.Ãke.ËuMkkRyu yk [¤ð¤Lku R.Mk.1947Úke 
R.Mk.1967 ðå[uLkk Mk{Þ yu{ çku ¼køk{kt ðnU[e Lkk¾e Au. íku{Lke LkkUÄ «{kýu, R.Mk.1922Úke R.Mk.1947 
MkwÄeLkk Mk{ÞLku yktËku÷LkLkk ¼híkeykuxLkk MktË¼o{kt Ãkuxkrð¼krsík fhe þfkÞ. R.Mk.1922Úke R.Mk.1929 MkwÄeLkku 
Mk{Þ hksfeÞ yktËku÷Lk{kt ykuxLkku Ãkhtíkw ðuzAe yktËku÷Lk{kt ¼híkeLkku Mk{Þ níkku. ßÞkhu R.Mk.1929Úke 
R.Mk.1936Lkku Mk{Þ Mk½Lk hksfeÞ «ð]r¥kykuðk¤ku Ãkhtíkw ðuzAe yktËku÷LkLkku ykuxLkku Mk{Þ níkku. íÞkhçkkË 
R.Mk.1937Úke R.Mk.1942Lkku økk¤ku ÂMÚkh çkLkeLku fk{ fhðkLkku níkku. R.Mk.1942Úke R.Mk.1945  ðå[uLkku xqtfku 
økk¤ku Vhe ÃkkAku hksfeÞ yktËku÷LkLkku økk¤ku níkku. R.Mk.1945Úke R.Mk.1947Lkk xqtfk økk¤k{kt R.Mk.1942 MkwÄe 
ÚkÞu÷kt fk{Lku ykøk¤ ÄÃkkððk{kt ykÔÞwt níkwt. R.Mk.1947 ÃkAeLkku Mk{Þ íkuLkk Ãknu÷ktLkk Mk{Þ fhíkkt økwýð¥kkLke 
árüyu y÷øk Ãkze òÞ Au. çkLLku Mk{Þøkk¤k ðå[u hksfeÞ MktË¼kuo{kt MktÃkqýo ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. R.Mk.1947 ÃkAeLke 
Mkhfkh yu ¼khíkeÞ Mkhfkh níke. Ãknu÷ktLkkt íkçk¬k{kt yktËku÷Lk yLku Mkhfkh ðå[u su rðhkuÄLkk MktçktÄku níkk íkuLku MÚkkLku 
ÃkAeLkk íkçk¬k{kt MknfkhLkk MktçktÄku MÚkÃkkÞk. Mkhfkhu yktËku÷LkLkkt fkÞo¢{ku MðefkÞko yLku ÃkkuíkkLkk rðfkMk fkÞo¢{ku{kt 
íkuLkku Mk{kðuþ fÞkuo. ðuzAe yktËku÷Lku yk rðfkMkLkk fkÞo¢{ku{kt ¼køk ÷eÄku níkku.99 
ðuzAe{kt {wÏÞíðu n¤Ãkrík, [kiÄhe, ÄkurzÞk, økk{eík yLku fkuxðkr¤Þk ykrËðkMkeykuLke ðMíke níke. {uËkLkLkkt 
økk{ku{kt ðMkíke «ò Wsr¤Þkík íkhefu yku¤¾kíke níke. ßÞkhu støk÷ku yLku Ãkðoíkku{kt hnuíkk ykrËðkMkeyku fk¤eÃkhs 
íkhefu òýeíkk níkk. ðuzAeLkwt fk{ yk fk¤eÃkhs ykrËðkMkeykuLkk rðfkMk {kxuLkwt fk{ níkwt. 
fk¤eÃkhs ÷kufku su Wsr¤ÞkíkkuLkk MktÃkfo{kt ykðíkk íku s{eLkËkhku, ÔÞkÃkkheyku, Ãkku÷eMk fu støk÷¾kíkkLkk 
{kýMkku yLku støk÷Lkk XufuËkhku níkk. íkuyku ykrËðkMkeykuLkwt rðrðÄ heíku þku»ký fhíkk yLku fk¤eÃkhs ÷kufku ykøk¤ Lk 
ykðu yuðwt RåAíkk. R.Mk.1924Úke ðuzAe yktËku÷Lk MkkÚku Mktf¤kÞu÷k yuf ð]Ø fkÞofhu yk þçËku{kt ykrËðkMkeykuLke 
ÂMÚkríkLkku r[íkkh ykÃÞku níkku : ‘økkÞfðkzu rLkþk¤ku W½kze. Ãkhtíkw rLkþk¤ fhíkkt ðÄkhu ËkYLkkt ÃkeXkt ¾kuÕÞkt. {kMíkh 
Ãkeíkk yLku çkÄkÞu Ãkeíkk. ÷kufku støk÷e ÃkrhÂMÚkrík{kt Sðíkk níkk. {kºk ÷tøkkuxe Ãknuhíkk. {ktMk, {åAe, ËkY yLku íkkze 
íku{Lkku ¾kuhkf níkku. íku rËðMkku{kt ytÄ©Øk yLku ðnu{ku ½ýk «[r÷ík níkk.ËuðËuðeykuLku çkfhkt{h½kLkkt çkr÷ËkLk 
[zkðíkkt. Ëhuf çkr÷ËkLk ð¾íku ËkY yLku íkkze VhrsÞkík økýkíkkt. 
‘Wsr¤Þkík ÷kufku R.Mk.1914Lkk ÞwØ{kt f{kÞk. YLke ®f{ík Ãkkt[ ÂõðLx÷Lkk 300 Y. Úke 350 Y. níke. 
íku{ýu ½hku çkktæÞk yLku s{eLk ¾heËe. ÷øLk ÃkkA¤ ¾qçk ¾[o fÞko. Äe{u Äe{u YLkk ¼kð økøkzâk. SðLkÄkuhý Ÿ[wt økÞwt 
níkwt. ¾[o ðæÞku níkku. ÷kufkuyu Ëuðkt fhðk Ãkzâkt. s{eLk ðkrýÞk yLku ÃkkhMkeykuLkk nkÚk{kt [k÷e økR. y{khk ÷kufku 
ÃkkMku íku ð¾íku s{eLk níke. çkwxðkzk, fh[u÷eÞk yLku yuðkt çkeòt økk{ku ÃkkhMke yLku ðkrýÞkLkk ykÔÞk ÃkAe ðMÞkt. 
ËkYíkkze WÄkh ÷uðkLku fkhýu s{eLk økR. y¼ý ÷kufku rnMkkçk Mk{síkk Lknkuíkk.’ 
‘økkÞfðkzu fkÞËk ½zâk. yuLkku ykþÞ þw¼ níkku. Ãkhtíkw íkuLkk yrÄfkheykuyu fkÞËkLkku y{÷ fÞkuo Lknª. 
ðkrýÞk yLku ÃkkhMke s hks fhíkk níkk. yrÄfkheyku íku{Lkk nkÚk{kt h{íkk níkk. ð÷ðkzkLkk yuf ËuMkkRLkk hMkkuRÞk 
íkhefu yuf ÃkkhMke ynª ykÔÞku. yuf ykrËðkMke MkkÚku ¼køkeËkhe{kt íkuýu s{eLk ¾heËe. ËkYLkwt yuf ÃkeXwt Ãký ¾heãwt. 
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ÃkAe íkuýu ykrËðkMkeLku nktfe fkZâku. R.Mk.1921 MkwÄe{kt íkuLke ÃkkMku 2000 yufh sux÷e s{eLk ÚkR økR. MkwÄhu÷k 
ykrËðkMkeykuyu þY fhu÷e MkwÄkhk «ð]r¥kykuLke rLk»V¤íkk çkkË ykrËðkMkeyku Ãký ËkYLkk ÄtÄk{kt òuzkÞk. 
‘y{khku yk¾ku Mk{ks ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku Lkiríkf heíku ÃkAkík níkku. ykrËðkMkeLku {kýMk s {kLkðk{kt 
Lknkuíkku ykðíkku. yk Mk{ksLkk {kýMkLku Ÿ[ku ÷kððkLkku níkku. çknkhLkk çkkfeLkk Mk{ks MkkÚku ¼u¤ððkLkku níkku.’100 
ykrËðkMkeykuyu s{eLk fR heíku økw{kðe íkÚkk støk÷Lkk XufuËkhku, ËkYLkk ÃkeXkLkk {kr÷fku yLku ykrÄfkheyku 
íku{Lkk MÚkkrÃkík rník{kt ÃkhMÃkh fR heíku Mktf¤kÞu÷k níkk íkuLkku ÏÞk÷ ykçkfkhe ¾kíkkyu ÷eÄu÷k yuf s ðneðxe 
Ãkøk÷kLku Ãkrhýk{u su çkLÞwt íku ÃkhÚke ykÔÞku níkku. yk MktË¼o{kt ykR.Ãke.ËuMkkRyu LkkUæÞwt Au fu, ‘ykrËðkMkeyku íku{Lkkt 
ÃkkuíkkLkkt ð]ûkku íkkze {kxu AuËíkk yLku ÃkkuíkkLkk {kxu ËkY økk¤íkk. Ãkhtíkw çkhkçkh ðeMk{e MkËeLke þYykík{kt rçkúrxþ 
ðneðxeíktºku yLku íkuLku Ãkøk÷u ðzkuËhk, hksÃkeÃk¤k(íÞkhu LkktËkuË), ðktMkËk, Mk[eLk yLku Äh{ÃkwhLkk Ëuþe hsðkzkykuyu 
‘{ÿkMk rMkMx{’ Lkk{u yku¤¾kíke Lkðe sfkíkLkerík Ëk¾÷ fhe. yk Lkerík yLkwMkkh y{wf MÚk¤kuyu ËkY, íkkze ðu[ðk 
{kxuLkk n¬kuLkwt ÷e÷k{ fhðk{kt ykðíkwt. økwshkík hkßÞ{kt ËkYçktÄe Ëk¾÷ ÚkR íku Ãknu÷kt yk s ÃkØríkLku yLkwMkhðk{kt 
ykðíke níke. Mkhfkh rMkðkÞ çkeò MkkiLku ËkYíkkzeLkk WíÃkkËLkLkku «ríkçktÄ níkku. òu fkuR yu{ fhíkwt íkku íkuLku Mkò fhðk{kt 
ykðíke. 
‘ykrËðkMkeykuyu ËkYíkkze çkLkkððkLkk íku{Lkk n¬ku økw{kÔÞk, Ãkhtíkw ÃkeðkLke ykËíkLkku íÞkøk fhe þõÞk Lknª. 
íku{ýu ËkYíkkze ËwfkLk{ktÚke ¾heËðk Ãkzíkk níkk. ykðe ËwfkLkku XuX ŸzkýLkkt økk{ku{kt MkwæÄkt ¾ku÷ðk{kt ykðe níke. 
ykrËðkMkeykuyu ÃkiMkk òuÞk Lk níkk. ÃkiMkkLkk [÷ý{kt fu ÷uðzËuðz{kt Mk{síkk Lk níkk. íku{Lke {sqheLkk çkË÷k{kt íku{Lku 
Úkkuzk ÃkiMkk yLku Ãkeðk {kxu ËkY ykÃkðk{kt ykðíkkt. ÃkiMkk økýíkkt Ãký íku{Lku ykðzíkwt Lknkuíkwt. ykLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu 
ykrËðkMkeykuLkwt ðÄw Lku ðÄw þku»ký Úkðk ÷køÞwt yLku íkuyku ËuðkËkh çkLkðk ÷køÞk. íku{ýu s{eLk økw{kððk {ktze. íku fkt íkku 
økýkuríkÞk çkLÞk yÚkðk ¾uík{sqhku.’101 
ðuzAe{kt yk ÃkrhðuþLkk Ãkkïo¼q{kt yktËku÷LkLkkt {tzký ÚkÞkt. «Ëuþ, «ò yLku ÃkrhÂMÚkríkLkku su «fkhLkku {u¤ 
h[kÞku íkuýu yktËku÷LkLke Ãkkïo¼qr{fk çkktÄe. ðuzAe yktËku÷Lk Ãknu÷kt fux÷kf ¼ýu÷k ykrËðkMkeykuyu òíku s ÃkkuíkkLkk 
Mk{ks{kt MkwÄkhkLke «ð]r¥kyku þY fhe níke. ykÚke çknkhÚke ykðíke Mk{ksMkwÄkhkLke «ð]r¥kyku yLku íkuðe «ð]r¥k 
fhLkkhk fkÞofhkuLku Mðefkhe þfu íkuðku LkkLkfzku ðøko ykrËðkMkeyku{kt s Q¼ku ÚkR økÞku níkku. yu Mk{Þu MðkíktºÞ 
yktËku÷Lk MkkÚku Mktf÷Lk Úkíkkt òøk]ík ykrËðkMke ðøko{kt WíMkkn «økxâku. íku{Lke Mk{ksMkwÄkhk «ð]r¥kykuLku LkðSðLk 
{éÞwt. økktÄeðkËe rð[khMkhýe yk MkwÄkhkðkËe ykrËðkMkeykuLke Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk {kxuLke «kÚkr{f sYrhÞkíkku 
Mktíkku»kíke níke. íkuÚke yu rð[khMkhýe Mðef]ík çkLke. økktÄeðkËe fkÞofhku yLÞ rçkLkykrËðkMkeykuLke su{ íku{Lkk þku»kfku 
Lknkuíkk. íkuÚke íkuyku Ãký Mðef]ík çkLÞk. MðkíktºÞ yktËku÷Lk íku{Lkk Mk{ksLku MkwÄkhk {kxu MktøkrXík fhðk {kxu ðuøk ykÃkíkwt 
níkwt. y÷çk¥k íku{Lku MðkíktºÞ yktËku÷LkLke Ãkqýo Mk{s Lknkuíke, Ãkhtíkw íkuLkk fkÞofhku{kt rðïkMk íkku níkku s. ykÚke ðuzAeLkwt 
fk{ ykðk ykrËðkMkeyku{kt, ykðk «Ëuþ{kt yLku ykðk Mktòuøkku{kt Mðef]ík çkLÞwt yLku íkuýu yktËku÷LkLkwt MðYÃk «kó fÞwO. 
ðuzAeLkkt fk{Lkkt {tzký R.Mk.1922{kt ÚkÞk. {økLk÷k÷ økktÄeyu yk ð»ko{kt çkkhzku÷e{kt Mðhks yk©{Lke 
MÚkkÃkLkk fhe. økktÄeSLke ykøkuðkLke nuX¤ ¼khíkeÞ hk»xÙeÞ fkUøkúuMk îkhk [k÷Lkkhe yMknfkh yLku MkrðLkÞ 
fkLkqLk¼tøkLke ÷zíkLkku yk yk©{ MkkÚku rLkfxLkku MktçktÄ níkku. økktÄeSyu ÷kufku Mk{ûk yMknfkhLkku rð[kh 
R.Mk.1920{kt hsq fÞkuo níkku. yk yMknfkhLkk fkÞo¢{{kt ÃkhËuþe {k÷Lkk çkrn»fkhLkku yLku ¾kËeLkk «[khLkku 
Mk{kðuþ Úkíkku níkku. òu ÃkkuíkkLkk yk fkÞo¢{Lku ÷kufku îkhk Mðefkhðk{kt ykðu íkku yuf ð»ko{kt Mðhks ÷kððkLke ðkík 
økktÄeSyu R.Mk.1921Lke LkkøkÃkwh ¾kíku {¤u÷e yr¾÷ ¼khíkeÞ fkUøkúuMk Mkr{ríkLke Ãkrh»kË{kt fhe. yk Ãkrh»kË{kt 
Ëuþ¼h{kt ðeMk ÷k¾ hUrxÞkyku økwtsíkk fhðkLkwt Lk¬e ÚkÞwt níkwt. ðuzAeLkk fk{Lke þYykík Ãký yk ‘MðËuþe’ yÚkðk íkku 
‘¾kËe’ fk{Lkk yuf ¼køkYÃku ÚkR níke. ykÚke ðuzAeLkkt fk{Lkkt {tzký yux÷u ¾kËefk{Lkkt {tzký.102 
ðuzAe yk©{ ¾kËe fuLÿ íkhefu R.Mk.1924{kt yÂMíkíð{kt ykÔÞku. ðuzAeLkk Sðý çkkçkh yLku økku{S 
÷k÷Lke rðLktíkeLkk Ãkøk÷u [wLke¼kR {nuíkkyu ¾kËefuLÿ þY fÞwO. ðuzAeLkk yktrçkÞk, økzík yLku çkuzfwðk yu Ëhuf økk{{kt 
ðeMk [h¾k Vhíkk ÚkR økÞk níkk. [wLke¼kR ðuzAe økÞk íÞkhu ÃkkuíkkLke MkkÚku çkkhzku÷eÚke òLkk¼kR, ðLk{k¤e yLku 
¼kð®Mkn¼kR suðk ykrËðkMke ¼kRykuLku ÷R økÞk níkk. R.Mk.1925Lkk çku ð»ko{kt ¾kËefk{ ÍzÃkÚke «MkÞwO. 
[wLke¼kR çk¤Ëøkkzk{kt økk{zu økk{zu síkk. yu økk{ku{kt íku{ýu fktíkLkkhkyku yLku ðýLkkhkyku Q¼k fÞko. yk heíku íkuyku 
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65 økk{{kt økÞk. fw÷ 770 fktíkLkkhkyku yLku 14 ðýLkkhkyku Q¼k ÚkÞk. Ëhr{ÞkLk R.Mk.1926{kt swøkíkhk{ 
Ëðuyu çkkhzku÷e{kt ‘hkLkeÃkhs rðãk÷Þ’Lke MÚkkÃkLkk fhe. R.Mk.1928{kt íku{ýu yk rðãk÷Þ ðuzAe{kt ¾Mkuzâwt. yk{ 
R.Mk.1922 Úke R.Mk.1928Lkk økk¤k{kt ðuzAeLkkt fk{Lkkt {tzký ÚkR [qõÞkt níkkt. ðuzAeLkk «Úk{ Ãkwhw»k [wLke¼kRyu 
ðuzAe yktËku÷LkLkwt yuf {níðLkwt fk{-¾kËefk{ þY fhe ËeÄwt níkwt. Ãkhtíkw R.Mk.1928Úke swøkíkhk{Lkk «ðuþ çkkË 
rþûkýLkk Lkðk fkÞo¢{Lkku ykht¼ ÚkÞku níkku. 
swøkíkhk{ Ëðuyu ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkríkLkwt rLkheûký fÞwO níkwt. Mkwhík rsÕ÷k{kt òu þiûkrýf fkÞo fhðwt nkuÞ íkku 
ykrËðkMkeykuLku fuLÿ{kt hk¾eLku s fhe þfkÞ yuðwt íku{Lku ÷køÞwt níkwt. ykrËðkMkeyku{ktÚke ykrËðkMkeykuLkk Mkuðfku ÃkuËk 
ÚkkÞ yu rþûkýLkku WÆuþ níkku. ykrËðkMke çkk¤fLku ¾kËefkÞo{kt íkk÷e{ ykÃkðe, ykí{rðïkMk yLku ykí{MktÞ{ Ãkh 
ykÄkrhík yk©{SðLkLkk rþMíkLke fu¤ðýe ykÃkðe yuðwt Ãký Lk¬e ÚkÞwt. 
yk MkkæÞLku æÞkLk{kt hk¾eLku ðuzAe ¾kíku rþûkýLkwt fkÞo ykht¼kÞwt. hkLkeÃkhs {kxuLkkt yk rþûkýLku ¾kËeLkk 
Wãkuøk MkkÚku MkktféÞwt nkuðkÚke íku þk¤kLku yk©{ Wãkuøkþk¤k yuðwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt. ynª çku ð»ko MkwÄe 
WãkuøkrþûkýLkwt fkÞo [kÕÞwt. yk «Þkuøkkí{f fk{Lku Ãkrhýk{u ¾kËeíkk÷e{ yLku WíÃkkËLkLkku çku ð»koLkku yÇÞkMk¢{ 
½zkÞku. Ãkhtíkw hksfeÞ yktËku÷Lk Ãkqhòuþ{kt þY ÚkR sðkÚke Vhe ÃkkAwt h[Lkkí{f MðYÃkLkwt ¾kËe yLku rþûkýLkwt fk{ 
¾kuht¼u Ãkzâwt. ykrËðkMkeyku ykÍkËe yktËku÷Lk{kt Mkk{u÷ ÚkÞk. ÷kXe{kh MknLk fÞkuo yLku su÷ ¼kuøkðe. 
ykrËðkMke íkÚkk rçkLkykrËðkMkeykuyu yk ÷zík{kt ¾¼u¾¼k r{÷kðeLku fk{ fÞwO. Ãkrhýk{u íku{Lku Lkðe árü 
«kÃík ÚkR. ÷zík{kt ¼køk ÷uLkkhkyku ykrËðMke rðMíkkhLkk 200 økk{zkt{ktÚke ykÔÞk níkk. hksfeÞ ÷zík{kt ¼køk 
÷uðkLku Ãkrhýk{u íku{Lkk{kt Lkðe òøk]rík yLku WíMkknLkwt ®Mk[Lk ÚkÞwt. yk ÷zíku íku{Lku hk»xÙeÞ SðLk{kt Mkr¢Þ ¼køk 
÷uðkLke íkf ykÃke. yu{ fne þfkÞ fu ðuzAe yktËku÷LkLkk fkÞofhku hksfeÞ MðkíktºÞ {kxuLkk rðþk¤ yktËku÷LkLkk 
fkÞofíkkoyku Ãký níkk. ykrËðkMke yLku rçkLkykrËðkMke fkÞofíkkoyku hksfeÞ íku{ s h[Lkkí{f, yu{ çkLLku fkÞkuoLku 
Mk{ŠÃkík níkk. 
ðuzAe yktËku÷LkLkk R.Mk.1922Úke R.Mk.1947 MkwÄeLkk Mk{Þøkk¤kLkk MktË¼o{kt yu{ fne þfkÞ fu, 
ykrËðkMkeyku íku{Lkk fkÞo¢{ yLku Lkðk yktËku÷LkLkk fkÞo¢{ ðå[uLke Mk{kLkíkk òuR þõÞk. íku{ýu íkuLkku Mðefkh fÞkuo. 
fkÞo¢{Lkk yk MðefkhLku økktÄeðkËe fkÞofhkuLke rð[khMkhýe, yr¼øk{ yLku fkÞoÃkØríkyu ðÄw Mkh¤íkk fhe ykÃke. 
økktÄeðkËeyku ykrËðkMkeykuLkk ËirLkf SðLk yLku SðLkþi÷eLku MÃkþoíke çkÄe çkkçkíkkuLkk rðfkMk {kxu fkÞo fhíkk. íkuyku 
ykrËðkMkeykuLke ðå[u hnuíkk. íku{Lku ËkYçktÄe, þkfknkh, MðåAíkk ðøkuhuLkku WÃkËuþ ykÃkíkk. ykrËðkMkeykuLkk þku»kf 
yuðk rçkLkykrËðkMkeyku su «fkhLkwt Mkw¾ yLku Mk{]rØMk¼h SðLk Sðíkk níkk íkuLkk fhíkkt yk fkÞofhku ½ýwt MkkËwt SðLk 
Sðíkk. yktËku÷LkLkk fkÞofhku yLku ÷kufku ðå[u ½hkuçkku Q¼k fhðk{kt yk çkkçkík MknkÞYÃk ÚkE Ãkze. 
ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku MkktMf]ríkf fkÞo¢{ MkkÚku økktÄeðkËe yktËku÷Lku yk fkÞo¢{{kt hksfeÞ íkíð Ãký Ëk¾÷ 
fÞwO. ykrËðkMkeyku ðå[uLkk yk yktËku÷Lku R.Mk.1922Lkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk Mkkhe «økrík fhe. íku ð¾íku íkku yu 
{kuxk ¼køku ¾kËe fkÞo¢{ s níkku. hksfeÞ fkÞo¢{ Mkrník yLÞ fkÞo¢{ku{kt ykrËðkMkeyku yk fkÞo îkhk s òuzkÞk 
níkk. 
ykÍkËe ÃkqðuoLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk yktËku÷LkLke rð[khMkhýe MktÃkqýoÃkýu økktÄeðkËe hne. ¼híke fhðk{kt ykðíkk 
fkÞofhku {kuxu¼køku yk rð[khMkhýeLku ðhu÷k, Mkuðk yLku ykí{çkr÷ËkLkLke ¼kðLkkLku ykí{Mk{ŠÃkík ÚkÞu÷k níkk. yk 
Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk fkÞo¢{{kt yuf Lkðwt Ãkrh{ký W{uhkÞwt. økýkuíkLkk fkÞËkLkwt. ¾uzqíkkuLke Éý{wÂõíkLkk yLku 
¾uík{sqhku{kt fhu÷k fkÞoLkk y{÷u s{eLkËkhku yLku økýkuríkÞkyku ðå[uLkk, þknwfkh yLku ¾uzqíkku ðå[uLkk ËkMkLke fûkkyu 
ÃknkU[u÷k nk¤e yLku s{eLkËkh ðå[uLkk «ðíko{kLk Mkk{krsf MktçktÄku Ãkh yMkh fhe níke. yk yMkhLku {kxu yktËku÷LkLkkt 
fkÞo¢{ku fkhý¼qík çkLÞk níkk. 
ykrËðkMkeykuLkk yLÞ ykrËðkMkeyku MkkÚkuLkk íku{ s rçkLkykrËðkMkeyku MkkÚkuLkk MktçktÄ{kt fux÷kf VuhVkhkuLku 
xfkðe hk¾ðk {kxu ¾kËe yLku rþûkýLkk fkÞo îkhk ykrËðkMkeykuLku íkiÞkh fhðk{kt ykðíkk. rçkLkykrËðkMkeyku{kt Ãký 
økýkuríkÞkyku íkÚkk ËuðkËkhku níkk. íku{Lku Ãký yk s fkÞËkyku ÷køkw Ãkzíkk. Ãkhtíkw LkkLkk s{eLkËkhkuLku økýkuíkLkk yk 
fkÞËkÚke {kXwt ÷køÞwt. ykðe rð»kÞ ÃkrhÂMÚkrík nkuðk Aíkkt yktËku÷Lku yk fkÞo¢{ WÃkkze ÷eÄku. yLku MkV¤íkkÃkqðof Ãkkh 
WíkkÞkuo. yLÞ fkÞo¢{ku MkkÚku MkwMktøkík yuðku çkeòu [ku¬Mk fkÞo¢{ Lkkýkt ÔÞksu {u¤ððkLke ykuAe ÚkÞu÷e MkwrðÄkLke yMkh 
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rLkðkhðk Lkkýkt ÄehLkkhe {tz¤eyku MÚkkÃkðkLkku níkku. íkku ð¤e {sqh Mknfkhe {tz¤eykuyu ykrËðkMkeykuyu Lkkufhe {kxu 
fkuLxÙuõxh Ãkh su ykÄkh hk¾ðku Ãkzíkku níkku íku ykuAku fÞkuo. 
yk{ ðuzAe yktËku÷LkLkkt fkÞo¢{{kt {níðLkwt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. íkuýu rðþk¤ MktÏÞk{kt n¬kuÚke ðtr[ík yuðk 
÷kufkuLku ÃkkuíkkLkk «íÞu ykf»Þko. hksfeÞ ÷zík{kt ¼køk ÷uLkkh ykrËðkMkeykuLke MktÏÞk{kt ðÄkhku ÚkÞku. íku{Lke hksfeÞ 
òøk]ríkLkku rðfkMk yLku rðMíkkh ÚkÞku. R.Mk.1947 MkwÄe{kt íkku hksfeÞ yktËku÷Lk{kt suLke økýíkhe fhðe Ãkzu íkuðwt 
ykrËðkMkeykuLkwt yuf sqÚk Q¼wt ÚkÞwt.103 yk rðfkMkLku fkhýu ykrËðkMkeyku{kt yÂM{íkkLke ÷køkýe WË¼ðe. 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkku Mk{Þ yLku ðuzAe yktËku÷Lk(R.Mk.1947 Úke R.Mk.1967) 
15 ykìøkMx 1947Lkk hkus ¼khík ykÍkË ÚkÞwt. yux÷u MðkíktºÞ yktËku÷LkLkku {wÏÞ WÆuþ ÃkrhÃkqýo ÚkÞku. ðuzAe 
yktËku÷Lk Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkku yuf ¼køk níkwt. yux÷u íkuLkku {wÏÞ nuíkw Ãkqhku ÚkÞku. Mkhfkh çkË÷kR íkuLke MkkÚku ðuzAe 
yktËku÷LkLkk çkkÌk MktË¼kuo-hksfeÞ, ykŠÚkf yLku þiûkrýf çkË÷kÞk. 
ðuzAe yktËku÷LkLkku ykht¼ MkhfkhrðhkuÄe ðkíkkðhý{kt ÚkÞku yLku xqtfk økk¤kLku çkkË fhíkkt yuLkku rðfkMk Ãký yu 
s ðkíkkðhý{kt ÚkÞku. ykrËðkMkeyku MkhfkhLku sw÷{ {kxuLkk MkkÄLk íkhefu òuíkk. R.Mk.1947 ÃkAeLke MkhfkhLke Lkerík 
ykrËðkMkeykuLkk fÕÞký yLku «ð]r¥k {kxuLke níke. ykÚke yktËku÷Lku Mkhfkh MkkÚkuLkk MktçktÄku yLku Mkhfkh íkhVLkkt ð÷ýku 
ytøku ÃkwLk:rð[khýk fhðkLke níke. 
ðuzAe yktËku÷Lk íkuLkk nuíkw Ãkhíðu hkßÞÚke swËwt Ãkzu íku{ Lknkuíkwt. Ãkhtíkw yk nuíkwykuLku fR heíku rMkØ fhðk, íku{ s 
ykrËðkMkeykuLkk rþûký yLku fÕÞkýLke ytíkøkoík Mkk{økúe þe nkuR þfu íku çkkçkík{kt {ík¼uËLku yðfkþ níkku. 
ykrËðkMkeyku {kxuLkk Mkkhk rþûký yLku fÕÞký{kt fR çkkçkíkku nkuR þfu íkuLkku Mk{kðuþ økktÄeSLkk h[Lkkí{f fkÞo¢{{kt 
ÚkÞku níkku. rþûkýLku ÷køkuð¤øku Au íÞkt MkwÄe ðuzAe yktËku÷Lku LkR íkk÷e{Lkku Mðefkh fÞkuo níkku. 
R.Mk.1937Úke R.Mk.1947Lkk økk¤k Ëhr{ÞkLk ðuzAe yktËku÷Lk{kt su fkÞo¢{ níkku íku{kt çknw VuhVkh ÚkÞku 
Lknª. fkÞo¢{ yk {wsçk níkku : 
(1) ¾kËe 
(2) økýkuíkLkku fkÞËku íkÚkk Ëuðk{wÂõík 
(3) Mknfkh 
(4) rþûký 
(5) n¤Ãkríkyku yLku fkuxðkr¤Þkyku{kt fkÞo 
(6) hu÷ yÚkðk ykðe fwËhíke ykVíkku ßÞkhu ykðu íÞkhu hkníkfk{ 
¾kËe yLku yLÞ ykŠÚkf fkÞo¢{ku : 
R.Mk.1947{kt {wtçkR hkßÞLke Mkhfkhu ¾kËe yLku økúk{WãkuøkLkk rðfkMk {kxu yuf Mkr{ríkLke rLk{ýqtf fhe. 
ð†ku {kxu ykí{rLk¼ohíkk ytøkuLke ðuzAeyu ykÃku÷e ÞkusLkkLkku Mkr{ríkyu Mðefkh fÞkuo. yu ÞkusLkk «{kýu fk{ [k÷w 
hÌkwt. ÞkusLkk yk {wsçkLke níke : Ãkkuíku çkLkkðu÷e ¾kËe ÃknuhLkkh ÔÞÂõíkykuLke MktÏÞk ßÞkt 200 sux÷e nkuÞ íÞkt ¾kËe 
WíÃkkËLkLke «r¢Þk òýLkkh yuf fkÞofhLke rLk{ýqtf fhðe. Mðhks yk©{ ðuzAeLkk 1948Lkk ynuðk÷{kt sýkÔÞk 
«{kýu 42 økk{zkt íkÚkk 2101 ÔÞÂõíkLku ykðhe ÷uíkkt ykðkt 13 fuLÿ þY ÚkÞkt níkkt. 
yk fuLÿkuLkk fkÞofhkuLku ðuzAe ¾kíku íkk÷e{ ykÃkðk{kt ykðíke. Ãkhtíkw ÃkAeÚke ¾kËefkÞoLkwt rðfuLÿefhý fhðk{kt 
ykÔÞwt yLku Mðíktºk ¾kËe {tz¤ku íkÚkk Mknfkhe {tz¤eykuyu yk fk{ fhðk {ktzâwt. Äe{u Äe{u ðuzAe ¾kíkuLkwt íkÚkk íkuLke MkkÚku 
Mktf¤kÞu÷e MktMÚkk MkkÚkuLkwt ¾kËefkÞo ykuAwt Úkíkwt økÞwt. R.Mk.1967Úke ðuzAe rðMíkkh{kt ¾kËe økúk{kuãkuøk fr{þLkLke 
Ëu¾hu¾ nuX¤ swËe swËe MktMÚkkyku{kt ¾kËefkÞo ÚkkÞ Au. ðuzAe yktËku÷LkLkk ¾kËe fkÞo¢{Lku MktçktÄ Au íÞkt MkwÄe hkßÞu 
íkuLkku Mðefkh fhe ÷eÄku yLku ðuzAeLku íku{ktÚke {wÂõík {¤e. yk yÚko{kt ðuzAe yktËku÷Lku yuf nuíkw rMkØ fhu÷ku 
fnuðkÞ.104 òufu Mðíktºkíkk ÃkAeLkk Mk{Þøkk¤k{kt ¾kËe fkÞo¢{u ðuzAe yktËku÷Lk{ktÚke ÃkeAunX fhe níke. 
økýkuíkÄkhk yLku Éý{wÂõík ytøkuLkwt fkÞo : 
ðuzAe yk©{ ßÞkhu MkhfkhLkk fçkò{kt níkku íÞkhu ðuzAeLkkt fux÷ktf fuLÿkuLkku rðfkMk ÚkÞku níkku. yk fuLÿkuyu 
rþûký, ËkYçktÄe ðøkuhu fkÞkuo MkkÚku økýkuíkMktçktÄe fk{ Ãký WÃkkze ÷eÄwt níkwt. Ãkhtíkw Éý{wÂõíkLkk fkÞoLkku ðÄw rðfkMk ÚkÞku 
Lknkuíkku. økýkuíkÄkhkLkwt fkÞo R.Mk.1947Úke R.Mk.1967Lkk ðeMk ðhMkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk Mkíkík [k÷w hÌkwt. 
ðuzAe yktËku÷LkÚke MðíktºkÃkýu fk{ fhíkk Íeýk¼kR ËhS suðk ÷kufku Ãký yk fk{{kt òuzkÞk. 
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ykrËðkMkeyku{kt s{eLk{kr÷fkuLkk  MíkhLkku ykht¼ : 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt s{eLkLkk {kr÷fku Ÿ[e fku{Lkk rçkLkykrËðkMkeyku níkk. yk Mk{MÞkLku ykrËðkMkeyku yLku 
rçkLkykrËðkMkeyku ðå[uLke Mk{MÞk íkhefu òuðkLkku yðfkþ níkku. su{Lku ykuAk «{ký{kt s{eLk {¤e íkuðk yMktÏÞ 
ykrËðkMke økýkuríkÞkyku íkuLku rLk¼kððkLke ÂMÚkrík{kt Lknkuíkk. ykðe ÔÞÂõíkykuyu ykrËðkMke s{eLk{kr÷fku ÃkkMku 
yÚkðk yLÞku ÃkkMku ¾kLkøke heíku s{eLk økehðu {qfe. ykrËðkMke yLku rçkLkykrËðkMke ðå[uLkk MktçktÄ{kt yuf Lkðwt 
Ãkrh{ký yu W{uhkÞwt fu íku{kt rðþk¤ Mk{ks MkkÚkuLke yufíkk yÚkðk swËkRLke yu{ çkLLku «fkhLke ÷køkýe «kÃík fhðkLke 
yLku yu ÷køkýeÚke y¤økk ÚkðkLke Mkt¼kðLkk níke. 
Mknfkhe «ð]r¥kyku : 
ðuzAe yktËku÷Lku Mknfkhe {tz¤eykuLke h[Lkk{kt íkÚkk íkuLke fk{økehe{kt ¼køk ÷eÄku. Mðíktºkíkk Ãkqðuo Ãký 
ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef Mknfkhe «ð]r¥kyku ÚkR níke. Ãkhtíkw ykrËðkMkeyku{kt Mknfkhe yktËku÷LkLkku rðfkMk ÚkR þfu 
íkuðe ÃkrhÂMÚkrík íkku hksfeÞ Mðíktºkíkkyu s MkSo. rçkLkykrËðkMkeyku fhíkkt ykrËðkMkeyku{kt {qzeLke íkÚkk MktøkXLkLke 
þÂõíkLke QýÃk níke. yk «fkhLke QýÃkLku Ëqh fhðk {kxu yLku MknfkhLke ¼kðLkkLku W¥kusLk ykÃkðk {kxu ðuzAe 
yktËku÷Lku yk rËþk{kt fkÞo fÞwO. Mknfkhe yktËku÷LkLku W¥kusLk yu ðuzAe yktËku÷LkLkku {níðLkku fkÞo¢{ níkku. 
støk÷ Mknfkhe {tz¤eyku : 
ykrËðkMkeyku {kxu ÔÞkðMkkrÞf íkfku Q¼e fhðkLkwt, íku{Lke Mkk{krsf Mkuðk fhðkLkwt íkÚkk íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík 
MkwÄkhðkLkwt fk{ {tz¤eykuyu fÞwO. Ãkhtíkw MkkiÚke yøkíÞLkwt fk{ íkku íku{ýu ykrËðkMkeykuLku yrÄfkheykuLkk íkÚkk støk÷ 
fkuLxÙuõxhkuLkk sw÷{{ktÚke çk[kððkLkwt fÞwO. 
ðuzAe yktËku÷LkLkk ykŠÚkf fkÞo¢{Lkwt {níðLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu íkuýu ykrËðkMke Mk{wËkÞLke ¼khíkeÞ Mk{ks 
MkkÚkuLke ykiÃk[krhf ÄkhkfeÞ yufíkkLku MkkÚkof çkLkkðe. ykrËðkMkeyku Lkðe MkwrðÄkyku yLku íkfkuLku òýíkk ÚkÞk. ðuzAe 
yktËku÷Lku yk MkwrðÄkyku òýðk{kt íku{Lku MknkÞ fhe yLku yuðe ÂMÚkrík rLk{koý fhe fu suÚke íkuyku yu íkfku yLku 
MkwrðÄkykuLkku WÃkÞkuøk fhðkLku þÂõík{kLk ÚkR þfu. yk fkÞoLke V¤©wrík yu ÚkR fu ykrËðkMkeyku{ktÚke s Lkðkt ykŠÚkf 
rníkku yLku Mk{qnku çknkh ykÔÞk. íku{ s ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeykuLkk MktçktÄ{kt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt.105 
yk çkÄk WÃkhktík ðuzAe yktËku÷Lk{kt rþûkýûkuºku Ãký Mkkhwt yuðwt fk{ ÚkÞwt níkwt. çkk÷ðkzeyku, yk©{þk¤kyku 
yLku yæÞkÃkLk {trËh îkhk rþûkýLkwt fkÞo fhðk{kt ykðíkwt níkwt. «kÚkr{f rþûký yLku {kæÞr{f rþûký WÃk÷çÄ 
fhkððk{kt ykÔÞwt níkwt. yk{, ðuzAe yktËku÷Lk Úkfe rþûkýLkku «[kh-«Mkkh ÚkÞku níkku. 
yk yktËku÷LkLkkt íkkhíkBÞkuLke [[ko fhíkkt ykR.Ãke.ËuMkkRyu LkkUæÞwt Au fu, ‘suLkku ykht¼ ykrËðkMkeykuyu Ãkkuíku s 
fÞkuo níkku yuðwt ykrËðkMkeykuLkwt Mkk{krsf, ykŠÚkf MkwÄkhýkLkwt yktËku÷Lk økktÄeðkËe fkÞofhku yu rðMíkkh{kt ÃknkUåÞk íku 
Ãknu÷kt s fk{ fhíkwt ÚkR økÞwt níkwt. ykrËðkMkeyku{kt rþûký ÷uLkkhe «Úk{ ÃkuZeyu yktËku÷LkLke ykøkuðkLke ÷eÄe níke. 
Mkk{krsf MkwÄkhýk-{ktMkknkh yLku ËkYíkkzeLkk íÞkøk íkhV árüÃkkík fhíkkt yu{ ÷køku Au fu íku{Lke Lksh íku{Lke 
ykMkÃkkMkLkk Wå[ ¿kkríkLkk Mk{ks WÃkh níke. íku{Lke ÃkkMku Mðefkh yLku Mk{kLkíkkLkku Ëkðku fhðk {kxu Mkkiyu íku{Lkk suðwt 
ÚkðkLkwt níkwt....økktÄeðkËe fkÞo¢{Lku ykrËðkMke ykøkuðkLkku yLku ÷kufku îkhk Mkkhku ykðfkh {éÞku. fkhýfu íku fkÞo¢{ 
íku{Lke RåAk MkkÚku çkhkçkh çktÄçkuMkíkku ÚkÞku níkku.’106 
÷øk¼øk R.Mk.1928 Úke R.Mk.1937 MkwÄe økktÄeðkËe fkÞofhkuLke {wÏÞ «ð]r¥k hksfeÞ «ð]r¥k níke. 
h[Lkkí{f fkÞo Mkkð Úkt¼e økÞwt Lknkuíkwt. yk Ëhr{ÞkLk swøkíkhk{ Ëðuyu h[Lkkí{f fkÞo¢{{kt rþûkýLkk fkÞo¢{Lkku W{uhku 
fÞkuo yLku íku ¾kËeLkk fkÞo¢{Lke Mk{ktíkhu [k÷íkku fkÞo¢{ çkLÞku. yk þiûkrýf fkÞo¢{Lkku nuíkw ¼ýíkhLkk ÔÞkÃkLke MkkÚku 
MkkÚku ÃkrhðíkoLkLkk MktËuþLkku Vu÷kðku fhðkLkku yLku íkuLku ðÄw ykøk¤ ÷R sðk{kt MknkÞ fhLkkhk Mkk{krsf fkÞofhku 
ykrËðkMkeyku{ktÚke s íkiÞkh fhðk {kxuLkku Ãký níkku. R.Mk.1930 Úke R.Mk.1939Lke ðå[u xqtfk Mk{Þøkk¤k 
Ëhr{ÞkLk fkUøkúuMk ßÞkhu Mk¥kk Ãkh níke íÞkhu ðÄkoLke rþûký«ÚkkLku yÃkLkkðeLku ðuzAeLkk þiûkrýf fkÞo¢{Lku áZ fhðk{kt 
ykÔÞku níkku. yk s Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk økýkuíkÄkhkyu yLku Éý{wÂõíkÄkhkyu ykrËðkMkeyku {kxu ykŠÚkf heíku 
÷k¼fkhf Ãkwhðkh ÚkkÞ  yuðwt fk{ økktÄeðkËe fkÞofhku {kxu Q¼wt fÞwO. yk fkÞo¢{u ykrËðkMkeyku{kt r{÷fík Ähkðíkk 
MíkhLku {sçkqík fÞkuo yLku ðuzAe yktËku÷Lk {kxu xufku ykÃkLkkh ykÄkh Ãkqhku Ãkkzâku. 
ykÍkËeLke ÃkqðoMktæÞkyu yux÷u fu R.Mk.1947 MkwÄe{kt ðuzAe yktËku÷Lku çku Mkk{krsf ykÄkh MkßÞko níkk : (1) 
s{eLk Ähkðíkk ykrËðkMkeykuLkwt Míkh, yLku (2) rþûký Ãkk{u÷k íkÚkk Lkðk árü®çkËw yLku ykfktûkkðk¤k rþûkýkr¼{w¾ 
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ykrËðkMkeykuLkwt yuf LkkLkwt Ãký økýLkkÃkkºk Míkh....«Úk{ Míkhu ÃkrhðíkoLkLkk ÷k¼ ÷uLkkh íkhefuLke yLku çkeò Míkhu 
ÃkrhðíkoLkLkk ðknf íkhefuLke ¼qr{fk ¼sðe. 
ykrËðkMkeyku{kt rþûký ÷uLkkhe «Úk{ ÃkuZeyu økw{kðu÷e s{eLk ÃkkAe {u¤ððkLkk MðYÃk{kt Mkk{krsf, ykŠÚkf 
MkwÄkhýkLkkt çke ðkÔÞkt níkkt. hksfeÞ Mk¥kkLkk Mkr¢Þ fkÞo¢{Lkk yrÄf]ík yusLzk WÃkh ykŠÚkf MkwÄkhýkLke ðkík {qfðk{kt 
ykðe níke. íkuLkku fkÞËk MðYÃku ykrð»fkh Úkíkkt íkuLke Mkkhe «økrík ÚkR Ãký ¾he. Mkk{krsf MkwÄkhýkLkwt yktËku÷Lk Ãký 
ðuzAe yktËku÷LkLkk yusLzk WÃkh níkwt yLku íkuLkku Mðefkh íkÚkk «[kh Lkðk MíkhefhýLkkt çku íkíð : s{eLk «íÞu r{÷fík 
íkhefuLke ykMkÂõík íku{ s rþûký MkkÚku ykLkw»ktrøkf níkkt. ykrËðkMkeykuyu hksfeÞ ÷zík{kt ÷eÄu÷k ¼køku ÃkrhðíkoLkLke 
økrík yLku ÔÞkÃk{kt ðÄkhku fÞkuo. 
hksfeÞ MðíktºkíkkLke «krÃík ÃkAe ðuzAe yktËku÷LkLkk fkÞofhkuLke ¼qr{fk{kt ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt. Ãknu÷kt íkuyku 
hksfeÞ Mk¥kkLkk rðhkuÄeyku níkk. ÃkAe Mknfkh ykÃkíkk ÚkÞk. rðþk¤ Mk{ksLke, yøkkWLkk fhíkkt ðÄw Mkçk¤, yMkh nðu 
ykrËðkMke Mk{ks WÃkh Ãkzu Au. ykrËðkMke Mk{ks Ãký yksu yuLku Mðefkhðk yøkkW fhíkkt ðÄw íkiÞkh Au. yu {kxu ðuzAe 
yktËku÷LkLkku yk¼kh {kLkðkLkku hnu Au. 
ytíku, ykR.Ãke.ËuMkkR LkkUÄu Au fu, ‘òu ðuzAe yktËku÷Lk hksfkhýLkku «rík¿kkÃkqðof íÞkøk fhu íkku íkuýu ÃkkuíkkLkk 
yÂMíkíðLkku yLku rðfkMkLkku Ãký íÞkøk fhðku Ãkzu. yktËku÷LkLke MkV¤íkk{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt 
hksfeÞ òuzkýu, rLk:MðkÚko fkÞofhkuLke xwfze  sux÷ku s {kuxku Vk¤ku ykÃÞku Au. økktÄeSyu íku{Lkk ¼rð»ÞLkk ¼khíkeÞ 
Mk{ksLkk rð[khLku íkuLkkÚke ðÄw MkwáZ yLku rLkrùík yuðk ¼rð»ÞLkk ¼khíkeÞ hkßÞLkk rð[kh MkkÚku òuzâku níkku. yuÚke íkku 
MðhkßÞ {kxu ßÞkhu Ãký ÞwØ fhðkLkwt ykðíkwt, íÞkhu yktËku÷LkLkk fkÞofhku çkeswt çkÄwt s çkkswyu {qfe Ëuíkk. ykrËðkMkeyku 
yk ÷zík{kt Mkk{u÷ ÚkÞk íkuLkkÚke íku{Lkk yufefhý {kxu su fktR ÚkÞwt íku ÃkAeÚke rþûký yLku fkLkqLk îkhk ÚkÞu÷k 
yufefhýÚke ykuAwt {níðLkwt LkÚke... ðuzAe [¤ð¤Lku økktÄeðkËe yLku ÃkAeÚke MkðkuoËÞðkËe [¤ð¤ íkhefu ÷køkuð¤øku Au 
íÞkt MkwÄe yuLkku nuíkw rMkØ ÚkR [qõÞku Au. yu VheÚke Lkð[uíkLk Ãkk{e þfu Lknª !’107 
7.17 {kuûk{køkeo yÚkðk ðÕ÷¼ Mðk{e Mkt«ËkÞ(R.Mk.1925) 
Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuyu fux÷ef Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤ku [÷kðe níke. {kuûk{køkeo yÚkðk ðÕ÷¼ 
Mðk{e Mkt«ËkÞ íku{ktLke s yuf [¤ð¤ níke. 
ðeMk{e MkËeLkk ykht¼{kt y{ËkðkËLkk ðÕ÷¼ hk{MkqÞo ÔÞkMku yk Mkt«ËkÞLke MÚkkÃkLkk fhe níke. ðÕ÷¼Lkk 
rÃkíkk íku{Lkk Mk{ÞLkk yíÞtík ÄkŠ{f yLku rðîkLk çkúkñý økýkíkk níkk. rÃkíkkLkku ðkhMkku ðÕ÷¼{kt QíkÞkuo níkku. ðÕ÷¼u 
‘yku{’Lkk {tºkkuå[khLkwt {níð Mk{òÔÞwt níkwt. òufu íkuyku y{ËkðkË rsÕ÷kLkk ÷kufkuLku s yLkwÞkÞeyku íkhefu ykfŠ»kík 
fhe þõÞk níkk. ðÕ÷¼Lkk {]íÞw ÃkAe, R.Mk.1925{kt íku{Lkk Ãkwºk hk{wSyu rÃkíkkLkwt MÚkkLk økúný fÞwO. íku{ýu Mkwhík 
yLku ðk÷kuz rsÕ÷kLkk ykrËðkMkeyku{kt ðÕ÷¼Mðk{e Mkt«ËkÞLkku «[kh fÞkuo. Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku yk 
økk¤k{kt ykÃkr¥kfk¤{ktÚke ÃkMkkh ÚkR hÌkk níkk. hk{wSyu ykrËðkMke økk{ku{kt MkíMktøk Mk¼kyku þY fhe íÞkhu 
«kuíMkknf «ríkMkkË {éÞku. hk{wSyu Ãknu÷k ÄkurzÞk Mk{wËkÞku yLku íÞkh ÃkAe [kiÄheyku íkÚkk økk{eíkkuLku yLkwÞkÞeyku 
íkhefu ykf»Þko. 1950Lkk ËkÞfk MkwÄe{kt íkku hk{wSLkku ÃktÚk yíÞtík ÷kufr«Þ ÚkR økÞku. ðk÷kuz rsÕ÷kLkk [e¾÷e, 
Äh{Ãkwh, Ãkkhze, ðktMkËk yLku LkðMkkhe íkk÷wfk íkÚkk Mkwhík rsÕ÷kLkk {nwðk, ðk÷kuz yLku ÔÞkhk íkk÷wfk hk{wSLkk «¼kð 
nuX¤ ykÔÞk. yu rËðMkku{kt økwhw hk{wSLkk ykËuþkLkwMkkh ÄkurzÞk Ãkwhw»kku fÃkk¤{kt ‘Þw’ ykfkhLkk rík÷f MkkÚku òuðk {¤íkk 
níkk.108 
R.Mk.1962{kt hk{wSLkk {]íÞw MkkÚku s Mkt«ËkÞLkk «¼kðLkk ð¤íkkt Ãkkýe ÚkÞkt. hk{wSLkk {kuxk ÃkwºkLku 
W¥khkrÄfkh {éÞku, Ãkhtíkw yu Ãkqòhe ykuAku yLku ðuÃkkhe ðÄkhu níkku. MkíMktøk ÞkusðkLkku íkuLke ÃkkMku Mk{Þ Lknkuíkku. 
ykrËðkMke yLkwÞkÞeyku MkíMktøk Þkusíkk Ãký íku yMkhfkhf Lknkuíkk. ðktMkËk íkk÷wfkLkk yLkkð÷ økk{{kt yuf {trËhLkwt 
rLk{koý fhkÞwt. ®nËwyku yLku ®nËwíðLkk «¼kð nuX¤Lkk ykrËðkMkeyku {kxu yk íkeÚkoMÚk¤ Au. íku{Lkk{kt yuðe {kLÞíkk Au 
fu ¼økðkLk ©ehk{u yk MÚk¤Lke {w÷kfkík ÷eÄe níke. 
ðÕ÷¼Mðk{e Mkt«ËkÞLkwt {kuxwt {trËh y{ËkðkË{kt ykðu÷wt Au. ykh.çke.÷k÷Lke LkkUÄ «{kýu, Ãkkhze íkk÷wfkLkku 
yuf ykrËðkMke yk {trËh{kt ykhíke fhu Au. hk{wSLkkt ÃkíLke yk {trËhLkku ðneðx Mkt¼k¤u Au yLku ykrËðkMke økk{ku{kt 
MkíMktøk Þkusu Au. hk{wSLke M{]rík{kt íku{Lkkt ÃkíLkeyu Mkt«ËkÞLke rV÷MkqVe Mk{òðíkku  økútÚk «fkrþík fÞkuo Au. yk økútÚk{kt 
fhkÞu÷k Ëkðk «{kýu hk{wS ¼økðkLk rð»ýwLkk yðíkkhku{kt [kuÚkk níkk. hk{wS {kuûk{køkeo Mkt«ËkÞLkk {wÏÞ MÚkÃkrík 
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økýkÞ Au. íkuyku ‘{kuûk {køkko[kÞo’ íkhefu yLku Mkt«ËkÞLke MÚkkÃkLkk fhLkkh íku{Lkk rÃkíkk ‘Ãkh{ çkúñrLkc’ íkhefu 
yku¤¾kÞ Au. 
{kuxk ¼køkLkk ykrËðkMke yLkwÞkÞeykuyu hk{wS ÃkkMkuÚke økwhw{tºk «kÃík fÞkuo níkku. økwhw{tºk ÷uíke ð¾íku rþ»Þyu 
økwhwLku çkkðeMk ð[Lk ykÃkðkLkk nkuÞ Au. íku{ktÚke {níðLkkt ºký ð[Lk yk «{kýu Au : (1)†e yLku Ãkwhw»k ÃkkuíkkLkk Ãkrík fu 
ÃkíLke rMkðkÞ fkuRLke MkkÚku þkherhf MktçktÄ çkktÄþu Lknª,(2) {ktMkknkhLkku MktÃkqýo íÞkøk fhþu yLku (3) fuVe ÃkeýkLkwt 
MkuðLk Lknª fhu yLku {rËhk, íkkze, ík{kfw, rMkøkkhux, çkeze yLku MkkuÃkkhe suðk ÃkËkÚkkuoÚke Ëqh hnuþu. yk WÃkhktík Ãký 
rþ»Þkuyu fux÷ktf ð[Lk ykÃkðkLkk nkuÞ Au. su yk «{kýu Au : hkus MLkkLk fhþu, þheh MðåA hk¾þu, hkus Mkðkhu 
¼kusLk fhíkkt Ãknu÷kt økwhwLke Ãkqò fhþu, fÃkk¤ Ãkh rík÷f Äkhý fhþu yLku «k{krýf, þwØ yLku Mkh¤ SðLk Sðþu. 
{kuûk{køkeo Mkt«ËkÞLkk yLkwÞkÞeyku Lk nkuÞ íku{Lke MkkÚku ¼kusLk ÷uðk Mkk{u Mkt«ËkÞLkk rþ»Þ Ãkh «ríkçktÄ níkku. 
þwrØfhý {kxu yk ð[Lk ÷uðkt sYhe níkwt. økwhwLkk fnuðk «{kýu {kuûk {u¤ððk {kxuLkku yk yuf{kºk {køko níkku. 
{tºk ykÃkíke ð¾íku økwhw yk WÃkËuþ ykÃku Au : ‘òu ík{u ÃkwÛÞ Lk fhe þfku íkku ðktÄku Lknª, Ãký ÃkkÃk íkku Lk s fhku. WÃkhktík, 
økwhw{tºkLkwt Wå[khý fhðk {kºkÚke ík{Lku økwhwLkk ykþeðkoË «kÃík ÚkðkLkk LkÚke yLku òu ykþeðkoË {¤u íkku Ãký yu MkkÚkof 
ÚkðkLkk LkÚke økwhwLkk fnuðk «{kýuLkwt SðLk Sðþku íkku s ykþeðkoË V¤þu yLku {kuûk «kÃík Úkþu.’109 økwhw íku{Lkk 
rþ»ÞkuLku økkÞºke{tºk, {nkfk÷{tºk, MkqÞo{tºk, hknw{tºk yLku {]íÞwtsÞ{tºk Ãký þe¾ðíkk níkk. òu fkuRyu MktÃkqýoÃkýu 
Mk{ŠÃkík Úkðwt nkuÞ íkku Mkt«ËkÞLkk 43 rLkÞ{kuLkwt Ãkk÷Lk fhðwt Ãkzíkwt níkwt. 
7.18 Mkík fið÷ [¤ð¤(R.Mk.1935) 
Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt {kuûk{køkeo [¤ð¤ ÃkAe Mkík fið÷ íkhefu òýeíke ÚkÞu÷e fkÞ{ÃktÚk [¤ð¤ 
[k÷e níke. 
fuhk rsÕ÷kLkk fwçkuhMðk{eyu Mkík fið÷ Mkt«ËkÞLke MÚkkÃkLkk fhe níke. fwçkuhMðk{eLke Mkk[e yku¤¾ Vhíku hnMÞ 
½qtxkíkwt hÌkwt Au. fwçkuhMðk{eyu fkuR †eLke fq¾u sL{ ÷eÄku Lknkuíkku yuðe {kLÞíkk Au. Mkík fið÷ ¼økðkLku ÃkkuíkkLkk 
MktËuþkLkk «[kh fhðk fwçkuhMðk{eLku Ähíke Ãkh {kufÕÞk níkk yuðe ËtíkfÚkk Au. yuðwt fnuðkÞ Au fu yk rðïLkwt rLk{koý Mkík 
fið÷u fÞwO Au. yufðkh Mkík fið÷Lku ¾çkh Ãkze fu {Lkw»Þku {køko¼úü ÚkR økÞk Au yLku RïhLkk yÂMíkíðLku Lkfkhðk ÷køÞk 
Au. yux÷u íku{ýu yuf ËqíkLku Ähíke Ãkh {kuf÷ðkLkwt Lk¬e fÞwO. íku{ýu ÃkkuíkkLkk ytøkku{ktÚke s fwçkuhMðk{eLkwt rLk{koý fÞwO yLku 
íku{Lku Ãk]Úðe Ãkh ÃkkXÔÞk. 
fwçkuhMðk{eyu Mkík fið÷ Mkt«ËkÞLke MÚkkÃkLkk fhe. R.Mk.1934{kt 105 ð»koLke ô{hu íku{Lkwt {]íÞw ÚkÞwt. íku{Lkk 
yLkwÞkÞeyku Mkík fið÷ Mkt«ËkÞLkku «[kh fhðk XufXufkýu sðk ÷køÞk. Mkík fið÷Lkk {trËhkuLkwt rLk{koý Úkðk ÷køÞwt. Mkwhík 
rsÕ÷kLkk W{hk økk{{kt Ãký yuf {trËh çkLkkððk{kt ykÔÞwt. ynªÚke Mkt«ËkÞLkk MkkÄwyku ykrËðkMke rðMíkkhkuLke 
{w÷kfkík ÷uðk ÷køÞk. 
ykðk s yuf MkkÄw íkÃkMðe h½whk{ níkk. ykrËðkMke rðMíkkh{kt íkuyku yíÞtík ÷kufr«Þ ÚkR økÞk. íkuyku òËwR 
þÂõík Ähkðíkk níkk yuðku «[kh Úkðk ÷køÞku. h½whk{ ÔÞkhk{kt níkk íÞkhu fxkMkðLk økk{Lkk hwðk¼kR Lkk{Lkk 
ykrËðkMke rþûkfu íku{Lkku MktÃkfo fÞkuo. ÃkkuíkkLku rþ»Þ çkLkkððkLkku yLkwhkuÄ fÞkuo. h½whk{u hwðk¼kRLku rþ»Þ çkLkkÔÞk. 
hwðk¼kRyu fxkMkðLkLkk {wr¾Þk íktíÞk¼kRLku h½whk{Lke ðkík fhe. íktíÞk¼kR rþrûkík níkk. íku{ýu Ãký h½whk{Lkk rþ»Þ 
çkLkðkLke RåAk ÔÞõík fhe. íktíÞk¼kRyu h½whk{Lku ÃkkuíkkLkk økk{{kt ðkMk fhðkLke rðLktíke fhe. h½whk{ Mkt{ík ÚkÞk. 
fxkMkðLk{kt h½whk{Lkwt W»{k¼ÞwO Mðkøkík fhðk{kt ykÔÞwt. íktíÞk¼kRyu íku{Lkk MðsLkku MkkÚku Mktík ÃkkMkuÚke økwhw{tºk «kÃík 
fÞkuo. Mktík h½whk{ fxkMkðLk{kt hÌkk íÞkt MkwÄe yuf xufheLke xku[ Ãkh rËðMk¼h Mk{krÄ ÷økkðeLku çkuMkíkk níkk. hkrºkLkk 
Mk{Þu ykæÞkÂí{f MkíMktøk, «kÚkoLkk yLku [[koMkºkkuLkwt ykÞkusLk fhíkk.110 
òuíkòuíkk{kt h½whk{Lke ÏÞkrík Ëqh ËqhLkk økk{ku MkwÄe Vu÷kR økR. ÔÞkhk, {nwðk, ðk÷kuz, {ktzðe yLku çkkhzku÷e 
íkk÷wfkLkk MktÏÞkçktÄ ykrËðkMkeykuyu h½whk{ yLku yLÞ MkkÄwyku ÃkkMkuÚke økwhw{tºkku «kÃík fÞko. Mkík fið÷ Mkt«ËkÞLkk 
MkkÄwyku su íku ÔÞÂõíkLkk fkLk{kt yLku yLÞ MkkÄwyku ÃkkMkuÚke økwhw{tºkku «kÃík fÞko. Mkík fið÷ Mkt«ËkÞLkk MkkÄwyku su íku 
ÔÞÂõíkLkk fkLk{kt {tºkkuå[kh fheLku íkuLku økwhw{tºk ykÃkíkk níkk. {tºkLkku yÚko yk «{kýu níkku : þwØ {Lk MkkÚku økwhwLkk 
[hýku{kt çkuMkeLku fux÷ef ðkh fið÷, fið÷ þçËLkwt ÃkXLk fhku. yLku MLkkLk fÞko ÃkAe, RïhLke ykhkÄLkk fhðkLkk nuíkwÚke 
Þwðk rð[khku MkkÚku økwhwLku «ðuþðk Ëku. 
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Mkík fið÷Lkk yLkwÞkÞeyku {kxu MkíÞLkk {køko Ãkh [k÷eLku MkkËøke¼ÞwO SðLk Sððwt sYhe níkwt. {rËhkÃkkLk, 
{ktMkknkh yLku íkkzeLkku MktÃkqýoÃkýu íÞkøk fhðku yrLkðkÞo níkwt. íku{ýu hkus MLkkLk fhðwt yLku ‘fhwýk Mkkøkh’Lke Açke fu 
«rík{k Mkk{u økwhw{tºkkuLkwt ÃkXLk fhðwt ykð~Þf níkwt. Mkt«ËkÞLkk MkkÄwykuyu {trËh{kt hnuðwt yuðku rLkÞ{ níkku. òufu ðÄw{kt 
ðÄw ËMk ykrËðkMke MkkÄw çkLÞk níkk. 
fwçkuhMðk{e {nkhksu ÃkkuíkkLkk yuf økútÚk{kt fÌkwt níkwt fu, íku{Lkku Mkt«ËkÞ ‘fkÞ{ÃktÚk’ íkhefu «[r÷ík Úkþu yLku íkuLkk 
yLkwÞkÞeyku Mk{]Ø Úkþu. íku{ýu ÃkkuíkkLkk Mkt«ËkÞLku ‘¿kkLk Mkt«ËkÞ’ íkhefu Ãký yku¤¾kÔÞku níkku. fwçkuhMðk{e {nkhksu 
fw÷ {¤eLku yZkh økútÚk ÷ÏÞk níkk. íku{kt ‘rðï Äh{ rðæðtþ rLkrÄ økútÚk’ yLku ‘Ãkt[{ MðtMk Ëuð økútÚk’ yøkíÞLkk Au. 
íktíÞk¼kR ÃkkMku yk çkLLku økútÚkLke nMík«íkLke Lkf÷ níke. Ãkhtíkw íktíÞkLkk {]íÞw ÃkAe MkíkeÃkrík [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð fhLkkh 
íku{Lkk Ãkwºk fuMkhe®Mknu yk økútÚkkuLke Lkf÷ fwçkuhMðk{eLkk Ãkh{rþ»Þ Mkw¾kLktË Ãkh{ntMkLku MkkUÃkðkLkku RLkfkh fÞkuo. 
ÃkkA¤Úke y«fkrþík økútÚkku yLkwÞkÞeykuLkk yLkwËkLkÚke «fkrþík fhkÞk. òufu ykrËðkMke Mk{wËkÞ{ktÚke fkuR Ãký «fkhLkwt 
ËkLk yÃkkÞwt Lknkuíkwt. Ãkhtíkw ‘¼økðkLk fhwýkMkkøkhLke «kÚkoLkkrðrÄ’ Lkk{Lkku fwçkuhMðk{eLkku su ytrík{ økútÚk «fkrþík ÚkÞku 
íku{kt {kºk Lku {kºk [kiÄhe yLku ÄkurzÞk ykrËðkMkeykuLkwt s LkkýktfeÞ ÞkuøkËkLk «kÃík ÚkÞwt níkwt.111 
7.19 MkíkeÃkrík [¤ð¤(R.Mk.1938) 
Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt Mkík fið÷ ÃkAe MkíkeÃkrík [¤ð¤ [k÷e níke. ykhíke Mk{ks fu ykÃk fe 
sÞðk÷k íkhefu Ãký òýeíke ÚkÞu÷e yk [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð økwr÷Þk {nkhks, hk{ËkMk yLku íÞkh ÃkAe fuMkhe®Mknu fÞwO 
níkwt. ÄkŠ{f yktËku÷Lk íkhefu þY ÚkÞu÷e MkíkeÃkrík [¤ð¤u ÃkkA¤Úke yÄohksfeÞ [¤ð¤Lkwt MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt ! 
{nkhk»xÙLkk Äqr¤Þk rsÕ÷kLkk økwr÷Þk {nkhks Lkk{Lkk ¼e÷ økwhwyu MkíkeÃkrík [¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo níkku. òufu 
ËknkuË-LkðkÃkwh  ÂMÚkík ¼e÷ Mkuðk {tz¤Lkk ÷û{efkLík ©efkLíkLke LkkUÄ «{kýu økwr÷Þk {nkhks ík¤kuËk íkk÷wfkLkk 
{kuhðz økk{Lkk hnuðkMke níkk.112 íku{ýu ÃkkuíkkLkk rðMíkkh{kt ðMkíkk ykrËðkMkeyku{kt Ä{oLkku «[kh fÞkuo níkku. íkuyku 
økk{uøkk{ ½q{íkk yLku ykrËðkMkeykuLku {rËhk, {ktMk yLku íkkzeLkku íÞkøk fhðk Mk{òðíkk. íkuyku ÄkŠ{f MkíMktøk Þkusíkk. 
ykrËðkMkeykuLku MðåAíkkLkwt {níð Mk{òðíkk. òufu íku{ýu fkuRÃký «fkhLkk Mkt«ËkÞLke MÚkkÃkLkk fhe Lknkuíke. íkuyku 
ÄkŠ{f WÃkËuþ îkhk ykrËðkMke Mk{ks{kt MkwÄkhýk ÷kððk {ktøkíkk níkk. økwr÷Þk {nkhksu økwshkíkLkk yuf Ãký 
økk{zk{kt «ðuþ fÞkuo Lknkuíkku. 
R.Mk.1939 fu R.Mk.1940{kt økwr÷Þk {nkhksLkk {]íÞw ÃkAe íku{Lkk LkkLkk ¼kR hk{ËkMku [¤ð¤Lkwt MkwfkLk 
Mkt¼k¤e ÷eÄwt. yíÞtík xqtfk økk¤k{kt hk{ËkMku ÷kufr«Þíkk nktMk÷ fhe. íku Lkðk Mkt«ËkÞLke MÚkkÃkLkk fhðk «uhkÞk. 
hk{ËkMk Ërûký økwshkíkLkk MkkuLkøkZ yLku ÔÞkhk íkk÷wfkLke yðkhLkðkh {w÷kfkík ÷uíkk níkk. yk {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk 
ÔÞkhk íkk÷wfkLkk fxkMkðLk økk{Lkk fuMkhe®Mkn MkkÚku íku{Lkku MktÃkfo ÚkÞku. Mkík fið÷ Mkt«ËkÞLkk [wMík yLkwÞkÞe íktíÞk 
¼kRLkk yu Ãkwºk níkk. Mkwhík rsÕ÷kLkk ykrËðkMkeyku{kt {urxÙf MkwÄeLkku yÇÞkMk fhLkkh «Úk{ ÔÞÂõík fuMkhe®Mkn s níkk. 
Wå[ yÇÞkMk {kxu íku{Lku ðzkuËhk {kuf÷ðk{kt ykÔÞk níkk. ðzkuËhk rsÕ÷kLkk r{Þkøkk{Lke SLkªøk r{÷{kt íku{ýu Mkkík 
ð»ko MkwÄe fk{ fÞwO níkwt. R.Mk.1942{kt íkuyku ÃkkuíkkLku økk{ ÃkkAk VÞko. hk{ËkMkLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk yLku íku{Lke MkkÚku 
òuzkR økÞk. ÃkAe yuðwt çkLÞwt fu hk{ËkMku ÃkkuíkkLkk rðMíkkh{kt æÞkLk furLÿík fÞwO. yLku fuMkhe®Mkn yk Mkt«ËkÞLkk 
økwshkíkLkk MkðkuoÃkrh Lkuíkk çkLke økÞk. 
yk Mkt«ËkÞLku MkíkeÃkrík Lkk{ hk{ËkMku ykÃÞwt níkwt, fuMkhe®Mknu ykÃÞwt níkwt fu íku rðMíkkhLkk ÷kufkuyu ykÃÞwt níkwt yu 
MÃkü ÚkÞwt LkÚke. Mkt«ËkÞLke {q¤ rV÷MkqVe yk «{kýu Au : ‘ykfkþ Au yLku Ähíke Au. çkLLkuLkwt r{÷Lk ÚkkÞ Au yLku 
ykfkþ{ktÚke ðhMkkË ðhMku Au íÞkhu ÄhíkeLkk øk¼o{ktÚke Akuzðkt Qøke Lkef¤u Au. yu s heíku Ãkwhw»k(su ykfkþ suðku Au) 
ÃkkuíkkLkwt ðeÞo †e(su Ähíke suðe Au)Lke fq¾{kt Xk÷ðu Au íÞkhu, yuf çkk¤fLkku sL{ ÚkkÞ Au.’‘Mkíke’yu †e fu {kíkkLke 
Mk{fûk Au yLku ‘Ãkrík’yu Ãkwhw»k fu rÃkíkkLke Mk{fûk Au. yuÚke yk Mkt«ËkÞLkk yLkwÞkÞeyku ‘MkíkeÃkrík «Úkkðk¤k’ íkhefu 
yku¤fkÞk.113 ÃkkA¤Úke yk [¤ð¤Lkwt ykhíke Mk{ks Lkk{fhý ÚkÞwt. 
†eyku økwr÷Þk {nkhks {kxu ykhíke fhu yu «Úkk hk{ËkMku þY fhe. fuMkhe®Mknu ykhíke«ÚkkLku Lkðwt Ãkrh{ký 
çkûÞwt. †eyku økwr÷Þk {nkhksLke Lknª, Ãký ÃkkuíkkLke ykhíke fhu yuðe «Úkk fuMkhe®Mknu Ãkkze. ykhíke ð¾íku økwr÷Þk 
{nkhksu þe¾ðu÷e Míkwríkyku økðkíke níke. fuMkhe®Mknu yk MíkwríkykuLku Ëqh fhðk ÃktËh Lkðe «kÚkoLkk íkiÞkh fhe. ykhíkeLku 
yÃkkíkk yk {níðLkk fkhýu yk Mkt«ËkÞ ykhíke Mk{ks íkhefu Ãký òýeíkku ÚkÞku níkku. fuMkhe®MknLkk yLkwÞkÞeyku Lk 
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nkuÞ íkuðk ÷kufku yk Mkt«ËkÞLku ‘ykÃk fe sÞðk÷k’ íkhefu yku¤¾kðíkku níkku.  yk Mkt«ËkÞLkk çku MkÇÞ yuf{ufLku 
yr¼ðkËLk fhíkk níkk. «íÞuf ÔÞÂõík {kíkkLke fq¾{ktÚke çkezu÷k nkÚk MkkÚku çknkh ykðu Au íkuLkwt M{hý fhðk nkÚkLke 
{wêeyku ðk¤ðk{kt ykðu Au. 
fuMkhe®Mkn yk Mkt«ËkÞLke ykøkuðkLke ÷eÄe íÞkhu çknku¤e MktÏÞk{kt ÷kufku íku{Lkk ¼ýe ykf»kkoÞk. íku{Lke 
[¤ð¤Lku Ãkøk÷u rðMíkkh{kt WíMkwfíkkLkwt Lkðwt {kuswt Vhe ðéÞwt. yu fwþkøkú, økútÚkkuLkk òýfkh, Mkkhk MktøkXf yLku 
ðõík]íðf¤k{kt rLkÃkwý níkk. Ëhuf ÃkqŠý{k yLku y{kMkLke hkus íku{Lkk yLkwÞkÞeyku íku{Lku ykËh ykÃkðk íku{Lkk ½uh 
¼uøkk Úkíkk. ÄkŠ{f «ð[Lk Mkkt¼¤íkk. fuMkhe®Mkn ykŠÚkf Mk{MÞkyku yLku ykrËðkMkeykuLkk yÄ:ÃkíkLk rðþu Ãký [[ko 
fhíkk. íku{Lkk yLkwÞkÞeyku ykhíke{kt ¼køk ÷uíkk yLku LkkýktLke Ãkuþøke fhíkk. yLkwÞkÞeyku ÃkkuíkkLke MkeÄkt Mkk{økúe ÷R 
ykðíkk. fuMkhe®Mkn hMkkuR çkLkkððkLke MkwrðÄk WÃk÷çÄ fhkðíkk yk yLkwÞkÞeyku fuMkhe®MknLkk ¾uíkhku{kt {sqhe Ãký 
fhíkk. íkuyku fuMkhe®MknLku ‘¼økðkLk’Lkku Ëhßòu ykÃkíkk níkk. 
rðrðÄ ykrËðkMke Mk{wËkÞLkk ÷kufku fuMkhe®MknLkk yLkwÞkÞeyku níkk. ÔÞkhk, MkkuLkøkZ yLku {ktzðe íkk÷wfk 
WÃkhktík zktøk yLku ¼Y[ rsÕ÷k{kt Ãký íku{Lkk yLkwÞkÞeyku níkk.fuMkhe®Mkn {ktMk{rËhkLku ð¾kuzíkk níkk yLku íku{Lkk 
yLkwÞkÞeykuLku Mkk{kLÞ SðLk SððkLke þe¾ ykÃkíkk níkk. fe{íke yLku ¼khu ½huýkt Ãknuhðk Ãkh íku{ýu «ríkçktÄ {qõÞku 
níkku. íku{ýu ykrËðkMke yufíkk yLku ykrËðkMke Mk{ksLkk WíÚkkLkLku {níð ykÃÞwt níkwt.114 
fuMkhe®Mknu s yk ÄkŠ{f yktËku÷LkLku yÄohksfeÞ [¤ð¤Lkwt MðYÃk ykÃÞwt. íkuyku yuðwt {kLkíkk níkk fu Mkk{krsf 
ytÄkÄqtÄe {kxu ykrËðkMkeykuLke ËwËoþk sðkçkËkh Lknkuíke. ykrËðkMkeykuLku LkwfMkkLk fhe hnu÷k rçkLkykrËðkMkeyku 
ÃkrhÂMÚkrík {kxu sðkçkËkh nkuðkLkwt íku {kLkíkk níkk. yuÚke Lkðk Mkwðýo ÞwøkLkku WËÞ ÚkkÞ íku Ãknu÷kt, rðMíkkh{ktÚke 
rçkLkykrËðkMkeykuLke nfk÷Ãkèe fhðe Ãkzþu. íku{ýu ÃkkuíkkLkk yLkwÞkÞeykuLku s{eLk {nuMkq÷ Lk ¼hðk {kxuLkku ykËuþ 
ykÃÞku. Ãkrhýk{u Mkhfkh yLku ykrËðkMkeyku ðå[u ½»koý ÚkÞwt. yu s ð¾íku økýkuíkÄkhkLkku fkÞËku ½zkÞku níkku. fux÷kf 
MÚk¤u ykrËðkMkeykuyu s{eLk{kr÷f nkuðkLkku Ëkðku fÞkuo. íkuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMke 
s{eLkËkhku ðå[u Mkt½»ko þY ÚkR økÞk. 
R.Mk.1953{kt ðk÷kuz{kt ÚkÞu÷e yuf yÚkzk{ý{kt Ãkku÷eMku økku¤eçkkh fhðku Ãkzâku níkku. çkLÞwt yuðwt fu yuf 
rçkLkykrËðkMke fwxwtçku ÃkkuíkkLkk Lkk{ Ãkh [zkðe ËeÄu÷e s{eLk Ãkh yuf ykrËðkMkeyu Ëkðku {ktzâku. rçkLkykrËðkMke 
Ãkrhðkhu ¾uíkhLke ðå[u ykðu÷wt ykrËðkMkeLkwt ½h íkkuze Ãkkzâwt. ykrËðkMke fwxwtçkLkk MkÇÞkuLku ¾xkhk{kt Lkk¾eLku ¾qçk Ëqh 
÷R sðkÞk. çkÄk MkÇÞkuLku yufçkeòÚke y÷øk fhe Ëuðk{kt ykÔÞk. ykrËðkMke fwxwtçkLkku ðzku økk{{kt ÃkkAku VÞkuo. íkuýu 
ÃkkuíkkLkk MkøkktMktçktÄeyku yLku yLÞ ykrËðkMkeyku MkkÚku rð[khrð{þoo fÞkuo. Mknwyu Mk{MÞkLkk Mk{kÄkLk {kxu fuMkhe®MknLkku 
MktÃkfo MkkÄðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. fuMkhe®Mknu íku{Lku $xLkku sðkçk ÃkÚÚkhÚke ykÃkðkLke Mk÷kn ykÃke. ðk÷kuzÂMÚkík 
rçkLkykrËðkMke ÃkrhðkhLkwt ½h íkkuze ÃkkzðkLkku ykËuþ ykÃÞku. ykrËðkMkeykuyu Ãkku÷eMkLke økku¤eLkku ¼kuøk çkLkðkLke 
¼erík ÔÞõík fhe. yux÷u fuMkhe®Mkonu íku{Lku MkktíðLkk ykÃkíkk fÌkwt fu, ‘ík{khu ¼Þ¼eík ÚkðkLke sYh LkÚke. {khk 
yLkwÞkÞeyku Ãkh [÷kððk{kt ykðu÷e økku¤eyku Vq÷ çkLke sþu.’115 
ykrËðkMkeyku rçkLkykrËðkMke fwxwtçkLkwt ½h íkkuze ÃkkzðkLkk RhkËkÚke Lkef¤e Ãkzâk. rçkLkykrËðkMke fwxwtçkLku yk 
ðkíkLke òý ÚkR. yux÷u íku{ýu Ãkku÷eMkLke {ËË ÷eÄe. ykrËðkMkeyku Ãku÷k ½h ÃkkMku ÃknkUåÞk íÞkhu Ãknu÷kt íkku Ãkku÷eMku 
nðk{kt økku¤eçkkh fÞkuo. ykrËðkMkeykuyu rð[kÞwO fu økku¤eyku íkku Vq÷ çkLke sðkLke Au. yux÷u ‘Vq÷’ yLku ‘ËkËk fe 
sÞ’Lkk Lkkhk ÷økkðeLku íkuyku ½hLkk AkÃkhk Ãkh [ze økÞk. Ãkku÷eMku økku¤eçkkh fÞkuo. ykrËðkMkeykuLku økku¤eyku ðkøke. 
yux÷u LkkMk¼køk {[e økR. çkÄk LkkMke Aqxâk. ½xLkkMÚk¤u Lkð ykrËðkMkeLkwt {]íÞw ÚkÞwt. fux÷kf ½ðkÞk. hkßÞ Mkhfkhu 
íkÃkkMkMkr{rík Lke{e. Ãký Mkr{ríkyu þwt ynuðk÷ ykÃÞku íku fkuR òýíkwt LkÚke. yk¾hu, yËk÷íkLkk ykËuþÚke s{eLk 
rçkLkykrËðkMke fwxwtçkLku {¤e yLku ykrËðkMkeyku yk s ¾uíkh{kt {sqh íkhefu fk{ fhðk ÷køÞk. 
{nuMkq÷ Lk ¼hðkLkk yr¼ÞkLk{kt Ãký ½»koý ÚkÞwt. fku’f Xufkýu {nuMkq÷ W½hkððk Lkef¤u÷k {k{÷íkËkh Ãkh 
nw{÷ku ÚkÞku. yLÞ fux÷kf MÚk¤kuyu Ãkku÷eMk çkku÷kððe Ãkze. fux÷kf ykrËðkMkeykuLku su÷¼uøkk fhkÞk. yuf økk{{kt 
ykrËðkMkeykuyu ÃkkhMke s{eLkËkhLku {kuíkLku ½kx Wíkkhe ËeÄku. fuMkhe®Mknu fuLÿ MkhfkhLku yhSyku {kuf÷e yLku {nuMkq÷ 
W½hkððkLke fuLÿLke Mk¥kkLku Ãkzfkhe. íku{ýu yuðe Ë÷e÷ fhe níke fu ykrËðkMkeyku s{eLkLkk Mkk[k {kr÷f Au. íku{ýu 
yuðwt Ãký fÌkwt níkwt fu, rçkúrxþhkuyu fuLÿ MkhfkhLku {kºk Ëuþ [÷kððkLke Mk¥kk ykÃke Au yLku Mkhfkh ykrËðkMkeykuLke 
Mkuðf{kºk Au.  
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fuMkhe®MknLku [khÃkkt[ ð¾ík yktËku÷Lk fhðk çkË÷ yLku fkÞËkLkku ¼tøk fhðk {kxu økwLkuøkkh XuhðeLku Mkò ÚkR 
níke yLku swËe swËe yðrÄ {kxu íku{ýu fkhkðkMk{kt hnuðwt Ãkzâwt níkwt. íku{ýu hk»xÙÃkríkLkku MktÃkfo Ãký MkkæÞku níkku. 
R.Mk.1961{kt ÷tzLk{kt {¤u÷e fku{LkðuÕÚk fkuLVhLMk{kt íku{ýu Ãkºk ÃkkXÔÞku níkku. Ãkºk{kt íku{ýu ykrËðkMke Mk{wËkÞLke 
ËeLk yðMÚkk {kxu rþrûkík ykrËðkMkeykuLke «ð]r¥kykuLku sðkçkËkh økýkðe níke. íku{ýu yuðku «&™ fÞkuo níkku fu, 
¼UMkkuLkk ¼hðkz Úkðwt ðÄw Mkkhwt økýkÞ fu økÄuzkykuLkk økkuðk¤ Úkðwt? òufu íku{Lke [¤ð¤ MkV¤ Lk ÚkR. 
fuMkhe®Mknu ÃkkuíkkLke MktMÚkkLku ‘ykæÞkÂí{f ßÞkuík ßÞkurík «ËeÃík Mk{ks’ íkhefu yku¤¾kðe. íku{ýu huMk rh÷uþLMk 
çkkuzo fkuÂLMk÷uþLk fr{xe Lkk{Lkk Mk÷knfkh {tz¤Lke MÚkkÃkLkk fhe. íku{ýu yuðwt fÌkwt níkwt fu MktMÚkkLkku nuíkw WÃkËuþkuLkku «[kh 
fhðkLkku Au, yktËku÷Lk [÷kððkLkku Lknª. íku{ýu yu çkkçkík Ãkh ¼kh {qõÞku níkku fu ‘hkusçkhkusLke ¼kiríkf çkkçkíkku MkkÚku 
ykæÞkÂí{f sYrhÞkíkku Mkktf¤ðk{kt Lknª ykðu íÞkt MkwÄe {Lkw»Þ {w~fu÷e{ktÚke çknkh Lkef¤e Lknª þfu yLku rLkðkoý «kÃík 
fhe þfþu Lknª.’ òufu rþûkýLkk ðÄíkk «Mkkh MkkÚku ykrËðkMkeyku fuMkhe®MknLkk Mkt«ËkÞ{ktÚke yLku WÃkËuþ{ktÚke rðïkMk 
økw{kðíkk økÞk. ÃkAe íkku yuðe ÃkrhÂMÚkrík MkòoR fu y¼ý ykrËðkMkeyku{kt fuMkhe®Mkn ÃkkuíkkLkku «¼kð økw{kðe 
çkuXk.116 
7.20 n¤Ãkrík [¤ð¤(R.Mk.1938) 
MkíkeÃkrík yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku yu s yhMkk{kt Ërûký økwshkík{kt n¤Ãkrík [¤ð¤ [k÷e níke. MkhËkh 
ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷ yLku swøkíkhk{ Ëðuyu n¤Ãkríkyku{kt òøk]rík ykýðkLkwt ¼økehÚk fkÞo fÞwO níkwt! 
ð÷Mkkz, Mkwhík yLku ¼Y[ rsÕ÷k{kt çknku¤e ðMíke Ähkðíkk n¤Ãkríkyku Ërûký økwshkíkLkku MkkiÚke {kuxku 
ykrËðkMke Mk{wËkÞ Au. íkuyku s{eLkrðnkuýk níkk. yíÞtík økheçk níkk. yLku fýçke fu ÃkkxeËkh s{eLkËkhLkk ðurXÞk 
íkhefuLkwt SðLk Sðíkk níkk. økktÄeyu íku{Lku n¤Ãkrík Lkk{ ykÃÞwt. 26 òLÞwykhe 1939Lkk rËðMku MkhËkh ðÕ÷¼¼kR 
Ãkxu÷u «Úk{ s ðkh, ðuX nk¤eyku yLku íku{Lkk {kr÷fkuLke MktÞwõík çkuXf{kt, íku{Lku n¤Ãkrík íkhefuLkwt MktçkkuÄLk fÞwO níkwt. n¤ 
[÷kðu íku n¤Ãkrík.117 
MÚkkrLkf Míkhu ðuX«Úkk nk¤e«Úkk fnuðkíke níke. yk «Úkk nuX¤ ËuðkËkh {sqh fu nk¤e íkuLkwt çkÄwt Ëuðwt [qfðe Lk Ëu 
íÞkt MkwÄe ÄrýÞk{k fu ÷uýËkhLkwt ðiíkhwt fhðk çktÄkÞu÷ku níkku. ÷uýËkhku s{eLkËkh níkk. ËuýËkhku s{eLkrðnkuýk. 
¾uík{sqhe yu íku{Lke ykðfLkku yuf{kºk Mkúkuík níkku. íku{Lku fk{Lkk ð¤íkhÃkuxu ¼kík fu ¼kíkw íkhefu yku¤¾kíke Mkk{økúe 
yÃkkíke. ÷xfk{kt Úkkuze hkufz hf{ yÃkkíke. Ãký hkufz hf{ yux÷e ykuAe yÃkkíke fu íkuyku Ëuðwt ¼hÃkkR fhe þfu yu 
þõÞ s Lknkuíkwt. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu ÄrýÞk{k Ãkh nk¤eykuLkwt yð÷tçkLk ðÄíkwt økÞwt yLku nk¤eyku ðurXÞk çkLke økÞk. 
÷uýËkh íkuLkk çkkfe Lkef¤íkk ÷uýkLke ðMkq÷e {kxu  ðurXÞkLku çkeò ÷uýËkhLku ðu[e þfíkku fu nMíkktíkrhík fhe þfíkku. rÃkíkk 
Ëuðwt Lk [qfðe þfu íkku Ãkwºkyu yu Lkkýkt ¼hÃkkR fhðk Ãkzíkk. yux÷u ËuðkLkk [¢ÔÞqn{kt n¤Ãkríkyku VMkkÞk. Äe{u Äe{u 
yuðe ÃkrhÂMÚkrík MkòoR fu Ëqçk¤kLkk fwxwtçkLkk yLÞ MkÇÞku Ãký ÷uýËkhLkk økw÷k{ çkLke økÞk. †eyku LkkufhkýeLkwt fk{ 
fhíke. çkk¤fku ZkuhZkt¾h [hkððkLkwt fk{ fhðk ÷køÞk. íkuyku yLkw¢{u ðkMkeËe yLku økkuðkr¤Þk íkhefu yku¤¾kíkk. 
nk¤e ðÄw f÷kfku {kxu fk{ fhíkku. fXkuh Ãkrh©{ fhíkku. òu nk¤e õÞkhuf fk{ Ãkh Lk ykðe þfu yÚkðk íkku 
÷uýËkhLku Mktíkku»k ÚkkÞ íkuðwt fk{ Lk fhe þfu íkku íkuLku Ä{fkððk{kt ykðíkku. õÞkhuf íkuLke ÃkíLke yLku çkk¤fkuLke nkshe{kt 
s íkuLku Zkuh{kh {khðk{kt ykðíkku. òu yuf nk¤e çkeò nk¤eLku çk[kððk òÞ íkku ÷uýËkh íkuLku íkuLkk Ãkrhðkh MkkÚku fkZe 
{wfíkku. ÃkAe yu nk¤eLku fkuR fk{ ykÃkíkwt Lknª. íkuýu yLku íkuLkk fwxwtçku ¼q¾u {hðkLkku ðkhku ykðíkku. 
yu rËðMkku{kt yLkkrð÷, ÃkkxeËkh, ðkrýÞk yLku ÃkkhMke Mk{wËkÞLkk ËuMkkRyku s{eLk {nuMkq÷ W½hkðíkk. íkuyku 
LkkLkk ¾uzqíkku {kxu þknwfkh íkhefu fk{ fhíkk. íku{Lku Lkkýkt Äehíkk. Äe{u Äe{u íku{ýu íku ¾uzqíkkuLke s{eLk AeLkðe ÷eÄe 
yLku ¾uzqíkkuLku íku{Lkk s ¾uíkh{kt ¾uík{sqh çkLkkðe ËeÄk. ÃkAe íkuyku ¾uík{sqh{ktÚke ðurXÞk çkLke økÞk. n¤Ãkríkyku 
íku{Lke Lkh{ «f]rík yLku íkkçkuËkhe MðefhðkLkk Mð¼kðLku fkhýu MkkiÚke Ãknu÷k yLku MkkiÚke ðÄw MktÏÞk{kt ðurXÞk çkLÞk. 
n¤Ãkríkykuyu ðuX«Úkk{ktÚke {wõík Úkðk ¾kMk «ÞkMk Ãký fÞko Lknkuíkk. MktÏÞkLke árüyu íku{Lke çknw{íke nkuðk 
Aíkkt íkuyku y{kLkðeÞ yíÞk[khku Mknuíkk hÌkk. ykŠÚkf yMk÷k{íke, ÔÞðMkkÞLkk rðfÕÃkLkku y¼kð, yufíkk yLku 
Lkuík]íðLke QýÃk, rLkhûkhíkk yLku Qíkhíkk Mkk{krsf ËhßòLku fkhýu íkuyku ðtr[íkkuLke ©uýe{kt {qfkÞk yLku ðurXÞk çkLke 
hnuðk {kxu ÷k[kh çkLke økÞk.118 
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Mðíktºkíkk Ãknu÷kt, rçkúrxþ Mkhfkhu nk¤e«Úkk LkkçkqË fhðk fu nk¤eykuLke Mk{MÞkLkwt Mk{kÄkLk fhðk fkuR Ãkøk÷kt 
¼ÞkO Lknkuíkkt. fkUøkúuMkLkk MðÞtMkuðfkuyu nk¤eykuLke íkf÷eVku Ëqh fhðk fux÷kf «ÞkMk nkÚk ÄÞko níkk. Ãkhtíkw íkuyku 
MðkíktºÞLke ÷zík MkkÚku Mktf¤kÞu÷k nkuðkÚke yk «ÞíLkku htøk Lk ÷kÔÞk. Aíkkt nk¤eykuLkkt fÕÞký {kxuLke «ð]r¥kyku {tË Lk 
Ãkze. R.Mk.1923{kt Mkk{krsf fkÞofíkko Lkhnrh Ãkhe¾u nk¤eyku {kxu hkrºkþk¤k þY fhe. yufðkh X¬h çkkÃkkyu yk 
þk¤kLke {w÷kfkík ÷eÄe. n¤ÃkríkykuLkku WíMkkn òuRLku íkuyku yíÞtík «¼krðík ÚkÞk. íku{ýu n¤Ãkríkyku {kxu yuf økeík 
håÞwt. íkuLkku yÚko yk «{kýuLkku níkku : ík{u ðkt[þku ÷¾þku íkku {wõík Úkþku. {khÃkex MknLk Lknª fhku yLku çkk¤fkuLku 
þk¤kyu {kuf÷þku. 
yk økeík Mkkt¼¤eLku yLku n¤ÃkríkykuLke rþûký {kxuLke WíMkwfíkk òuRLku ÃkkxeËkhku MkkðÄ ÚkR økÞk. n¤Ãkríkyku 
¼ýðk òÞ yLku nk¤e«Úkk Mkk{u òu¾{ Q¼wt fhu yu íku{Lku ÃkMktË Lknkuíkwt. íkuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu yuf hkºku yufÃký 
n¤Ãkrík ðøko{kt Lk ykÔÞku. Lkhnrh Ãkhe¾Lku fkhý Mk{òÞwt. þk¤k VheÚke Lk ¾q÷u íÞkt MkwÄe íkuyku WÃkðkMk Ãkh QíkÞko. 
MkhËkh ð÷Õ¼¼kR Ãkxu÷u Ëhr{ÞkLkøkehe fhe. þk¤k VheÚke þY ÚkR. Lkhnrh Ãkhe¾u WÃkðkMk Akuzâk. òufu yk çkLkkð 
ÃkAe þk¤k çkhkçkh [k÷e Lknª. ytíku þk¤k çktÄ fhðkLkku rLkýoÞ ÷uðk{kt ykÔÞku. 
swøkíkhk{ ËðuLkk ynuðk÷ «{kýu, R.Mk.1924Úke R.Mk.1938 MkwÄe fkuR LkkUÄÃkkºk ½xLkk çkLke Lknkuíke 
R.Mk.1938{kt çkkhzku÷e íkk÷wfkLkk nrhÃkwhk økk{{kt ¼khíkeÞ hk»xÙeÞ fkUøkúuMkLkk MkºkLkwt ykÞkusLk fhkÞwt. A {rnLkk Ãkqðuo 
ykÞkusLkLke íkiÞkheyku þY ÚkR. fux÷ef Mkr{ríkyku h[ðk{kt ykðe. «[kh Mkr{ríkLku íkuLkk Mkk{kLÞ fkÞkuo WÃkhktík, ¾kMk 
fheLku n¤ÃkríkykuLku, MðíktºkíkkLkku yÚko Mk{òððkLke fk{økehe MkkUÃkkR. n¤Ãkríkyku {kxu MðíktºkíkkLkku yÚko 
nk¤e«Úkk{ktÚke {wõík ÚkðkLkku níkku. ðuX{ktÚke AqxðkLke ykþk MkkÚku n¤Ãkríkyku Mk¼kMÚk¤u hMíkkLkk çkktÄfk{ yLku yLÞ 
{sqhefk{ {kxu çknku¤e MktÏÞk{kt ykÔÞk. ÄrýÞk{kykuLku yk økBÞwt Lknª. Ãkhtíkw «ðíko{kLk ÂMÚkríkLku æÞkLk{kt hk¾eLku 
íku{ýu nk¤eykuLku fkUøkúuMk Mkºk{kt fk{ fhðkLke Aqx ykÃke. ÄrýÞk{kyku MðÞt Ãký fkUøkúuMkLkk Mk{Úkofku níkk. økk{Lke 
ykMkÃkkMk hMíkku ÚkðkÚke íku{Lku s ÷k¼ ÚkkÞ yu{ níkwt. yux÷u íku{ýu nk¤eykuLkk ¼kusLkLke ÔÞðMÚkk {kxu fkUøkúuMk 
fkÞofíkkoykuLku yLkks {kufÕÞwt. swøkíkhk{ Ëðuyu yuðwt yð÷kufLk fÞwO níkwt fu, Ëqçk¤kyku {kxu nrhÃkwhk fkUøkúuMkLkku yuf{kºk 
VkÞËku yu níkku fu íku{ýu {rËhkÃkkLkLkku íÞkøk fÞkuo. òu Ëqçk¤kyku ËkY ÃkeðkLke ÷ík Akuzu íkku íku{Lku nk¤e«Úkk{ktÚke {wÂõík 
yÃkkððkLkwt MkhËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷u ð[Lk ykÃÞwt níkwt, íkuLkwt yk Ãkrhýk{ níkwt. 
nrhÃkwhk fkUøkúuMk MkºkLke Mk{krÃík ÃkAe, ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷u n¤ÃkríkykuLku ykÃku÷k ð[LkLkk y{÷Lke rËþk{kt 
Ãkøk÷kt ¼ÞkO. íku{ýu çkkhzku÷e íkk÷wfkLkk s{eLk Ähkðíkk ¾uzqíkkuLkk ykøkuðkLkkuLke çkuXf çkku÷kðe. íku{Lku nk¤e«ÚkkLkkt 
Ëq»kýku rðþu Mk{òÔÞwt yLku Ëqçk¤kykuLku yk «Úkk{ktÚke {wõík fhðkLke rðLktíke fhe. 21 ykìøkMx 1938Lkk hkus íku{ýu 
s{eLk Ähkðíkk ¾uzqíkku yLku nk¤eykuLkk «ríkrLkrÄykuLke MktÞwõík çkuXf çkku÷kðe. yk çkuXf{kt yuðku rLkýoÞ ÷uðk{kt ykÔÞku 
fu yuf {rnLkkLke ytËh nk¤e«Úkk LkkçkqË fhðk{kt ykðþu. WÃkhktík fux÷kf Xhkðku Ãký ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞk, su yk 
«{kýu Au : 119 
(1) nk¤e«Úkk ykŠÚkf yLku Lkiríkf heíku ¾uzqíkku yLku {sqhku çkLLku {kxu nkrLkfkhf Au. íkuLkk Ãkh «ríkçktÄ {qfkðku 
òuRyu yLku hku®sËk ð¤íkhLke [qfðýe hkufzhf{Lkk YÃk{kt fhðkLke «ÚkkLkku ykht¼ fhðku òuRyu. nk¤eLku 
ÃkkuíkkLke RåAk «{kýuLkwt fk{ fhðkLke Mðíktºkíkk {¤ðe òuRyu. 
(2) hku®sËk ð¤íkh íkhefu Mkkzk [kh ykLkkLkku Ëh rLkÞík fhðku òuRyu. 
(3) çkkh ð»ko MkwÄe ðuX fhLkkh nk¤eLkwt Ëuðwt ¼hÃkkR ÚkR økÞwt yu{ Mk{sðwt. çkkh ð»ko fhíkkt ykuAk Mk{Þ {kxu ðuX 
fhLkkhLkwt Ëuðwt íkuLkk hku®sËk ð¤íkh{ktÚke «rík ð»koLkk «{ký{kt ðMkq÷ fhðwt. Aíkkt su nk¤e ËuýËkh nkuÞ íkuLku 
Mkkzkºký ykLkk ð¤íkh [qfððwt. íkuLkwt Ëuðwt ÃkqhuÃkqhwt ¼hÃkkR Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe çkkfeLkku yuf ykLkku ÄrýÞk{kLku 
[qfððku. 
(4) ¾uzqíkku yLku {sqhkuLkk rð¾ðkËkuLkk Mk{kÄkLk {kxu çkLLku ÃkûkLke Ãkt[kÞíkLke MÚkkÃkLkk fhðe. òu Ãkt[kÞík 
rððkËLkku Wfu÷ ykýðk{kt rLk»V¤ òÞ íkku MkhÃkt[u {æÞMÚke fhðe yLku íkfhkhLkwt rLkhkfhý fhðwt. 
yk çkuXf{kt, ½hfk{ yLku yLÞ fkÞkuo fhíkkt †e yLku çkk¤fku {kxu Ãký Xhkð îkhk hku®sËk ð¤íkhLkku Ëh Lk¬e 
fhðk{kt ykÔÞku. yu ð¾íku çkkhzku÷e{kt {wfk{ fhe hnu÷k økktÄeSLku Xhkðku çkíkkzðk{kt ykÔÞk.økktÄeS XhkðLke 
þhíkkuÚke Mktíkwü Lknkuíkk, Ãkhtíkw çkLLku Ãkûku MktÞwõík heíku íku íkiÞkh fÞko níkk yux÷u íkuLku {tsqhe ykÃke. ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷Lkk 
«{w¾ÃkË nuX¤ 26 òLÞwykhe 1939Lkk hkus çkkhzku÷e íkk÷wfk{kt ¾uzqíkku yLku {sqhkuLke MktÞwõík çkuXf {¤e yLku yk 
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Xhkðku {kLÞ fhðk{kt ykÔÞk. yk çkuXfÚke nk¤eyku yLku ÄrýÞk{kyku yLkw¢{u n¤Ãkrík yLku Ãkxu÷ íkhefu yku¤¾kðk 
÷køÞk.120 
n¤Ãkríkykuyu çkeò s rËðMkÚke Xhkðku Ãkh y{÷ fhðkLkwt þY fhe ËeÄwt. íkuyku Ãkxu÷ {kxu fk{ fhíkk hÌkk, Ãkhtíkw 
íku{Lkk ½h{kt yuf xtfLkwt ¼kusLk ÷uðkLkwt çktÄ fhe ËeÄwt. Ãkhtíkw {sqhkuLku hkufz hf{Lkk MðYÃk{kt hku®sËwt ð¤íkh [qfððkLke 
Ãknu÷ fkuý fhu yu {wÆu Ãkxu÷ku {ktnku{ktn íkkfðk ÷køÞk. fux÷kf rËðMkku yk s heíku Mkfkhkí{f Ãkrhýk{ku rðLkk ÃkMkkh ÚkR 
økÞk. fux÷kf økk{ku{kt XhkðkuLkk y{÷ {kxu çkuXfku çkku÷kððk{kt ykðe. ¾kus økk{Lkk ¾uzqíkkuyu yk MktË¼o{kt ÞkusLkkyku 
çkLkkðe, su yk «{kýu níke : 
(1) Ãkxu÷ku n¤ÃkríkykuLku ¼kusLk Ãkqhwt ÃkkzðkLke «Úkk çktÄ fhþu. íkuLku çkË÷u hkufz hf{Lkwt [qfðýwt fhþu. 
(2) ð¤íkhLkk [qfðýkLke Lkðe ÃkØríkLkku y{÷ Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe Mkk{krsf fkÞofíkkoyku økk{{kt hnuþu. 
(3) Mkk{krsf fkÞofíkkoyku fk{ fhðkLkk f÷kfkuLkk ykht¼ yLku ytíkLkk rLkrùík fhu÷k Mk{Þu ½tx ðøkkzþu. 
(4) ¾uzqíkku {sqhku ÃkkMku su fk{ fhkððk {ktøkíkk nkuÞ íkuLke {krníke ykøk÷e Mkktsu ykÃkðe Ãkzþu. 
(5) çkuhkusøkkh {sqhkuyu yuf s Xufkýu yufºk Úkðwt. suÚke ¾uzqíkkuLku yuf s MÚk¤uÚke sYrhÞkík {wsçkLkk {sqhku {¤e 
hnu. 
(6) Ëhuf økk{{kt çkLLku ÃkûkLke MktÞwõík Ãkt[kÞík nkuðe òuRyu. 
ykxykx÷e fðkÞík ÃkAe Ãký, yufÃký Ãkxu÷ hkufz hf{Lkk MðYÃk{kt hku®sËwt ð¤íkh [qfððkLke Ãknu÷ fhðk 
{ktøkíkku Lknkuíkku. yux÷u n¤Ãkríkykuyu fk{ Ãkh sðkLkwt çktÄ fhe ËeÄwt. yu ð¾íku ¾uíkeLke árüyu {tËeLkku Mk{Þ níkku yux÷u 
Ãkxu÷ku rLk®ùík níkk. Ãkhtíkw n¤Ãkríkykuyu íku{Lke MºkeykuLkwt Ãký Ãkxu÷Lkk ½h{kt fk{ fhðkLkwt çktÄ fhkðe ËeÄwt. Ãkrhýk{u 
Ãkxu÷ku {kxu ½ýe {w~fu÷eyku Q¼e ÚkR. íku{Lkk ZkuhðkzkLke MkkVMkVkR Úkíke Lknkuíke. íku{Lkk fÃkzkt yLku ðkMkýku ÄkuÞk 
rðLkk Ãkzâk hnuíkk níkk. íku{Lkk yktøkýk{kt f[hkLkku Zøk÷ku ÚkÞku níkku. Ãkx÷kýeykuLku yk «fkhLkkt fk{ fhðkLke xuð 
Lknkuíke. Ãký íku{ýu çkÄwt s fk{ fhðwt Ãkzíkwt níkwt. yk Mktòuøkku{kt n¤ÃkríkykuLke {ktøkýe MðefkhðkLke Ãkxu÷kuLku Vhs Ãkze. 
yk ÃkrhðíkoLkLkk fux÷ktf ð»kkuo ÃkAe, n¤Ãkríkyku VheÚke nk¤e çkLke økÞk. R.Mk.1942{kt fkUøkúuMkLkk Mkk{krsf 
fkÞofíkkoyku MðíktºkíkkLke ÷zík{kt ¼køk ÷uðk {kxu n¤ÃkríkykuLkk rðMíkkh{ktÚke [kÕÞk økÞk. n¤ÃkríkykuLku «kuíMkknLk yLku 
{køkoËþoLk ykÃkðk {kxu fkuR s Lk hÌkwt. Ëhr{ÞkLk, çkeswt rðïÞwØ Vkxe LkeféÞwt. yux÷u {kU½ðkheyu {kÍk {qfe. rLkrùík 
fhkÞu÷wt ð¤íkh yuf xtfLkk ¾kýk {kxu Ãký yÃkÞkoÃík çkLke økÞwt. yuÚke Mðk¼krðf heíku s n¤Ãkríkyku, ÃkkuíkkLke {hS 
«{kýu ð¤íkh Xhkðíkk Ãkxu÷ku Ãkh Vhe yufðkh yð÷trçkík ÚkR økÞk. yux÷u {sqhkuLku yuf xtfLkwt ¼kusLk yLku çku {wêe 
Ëkýk ykÃkðkLke sqLke «Úkk Vhe yÂMíkíð{kt ykðe. yk{, nk¤e«ÚkkLkku ÃkwLk:WË¼ð ÚkÞku. 
¼khík Mðíktºk ÚkÞk ÃkAe Ãký, nk¤e«ÚkkLke LkkçkqËe{kt fux÷kuf Mk{Þ ÷køÞku. çkkhzku÷e{kt 11 sqLk 1948Lkk 
hkus, {kuhkhS ËuMkkR yLku økw÷Íkhe÷k÷ LktËkLkk «ÞíLkkuÚke økwshkíkLkk n¤Ãkríkyku, ¾uzqíkku yLku nk¤eykuyu 
nk¤e«ÚkkLke LkkçkqËe {kxu rðrÄðík fhkh fÞkuo. 17 sqLk 1948Úke yk fhkh y{÷{kt ykÔÞku.121 òufu fhkhLku 
fkÞËkLkwt MðYÃk ykÃkðk{kt ykÔÞwt Lknkuíkwt. yux÷u MktçktrÄík Ãkûkku fhkhLke þhíkkuLkwt Ãkk÷Lk fhðk çktÄkÞu÷k Lknkuíkk. Ãkrhýk{u 
nk¤e«Úkk [k÷íke hne. 
f]r»kLkk ÔÞðMkkÞefhý îkhk nk¤e«ÚkkLkk rð½xLkLke «r¢ÞkLkku ykht¼ fhðk{kt ykÔÞku. Ãk[kMkLkk ËkÞfkLkk ytík 
MkwÄe{kt nk¤e«Úkk {nËytþu LkkçkqË ÚkR økR. Ãkhtíkw økw÷k{ suðwt SðLk Sðíkk hnu÷k n¤Ãkríkyku {kxu ½ýe {w~fu÷eyku 
Q¼e ÚkR níke. yk {w~fu÷eykuLkk rLkðkhý {kxu, Íðuh¼kR þtfh¼kR Ãkxu÷ yLku Akuxw¼kR økkuÃkk¤S ËuMkkR suðk 
n¤Ãkrík ykøkuðkLkkuyu MknwLku yufºk fÞko. n¤ÃkríkykuLkk Mkðo÷ûke rðfkMk {kxu yuf MktMÚkk Q¼e fhðkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. 
yuf ð»ko ÃkAe, 30 MkÃxuBçkh 1961Lkk hkus çkkhzku÷e{kt n¤Ãkrík Mkuðk Mkt½Lke MÚkkÃkLkk fhe. swøkíkhk{ Ëðu Mkt½Lkk 
«{w¾ yLku yh®ðË ËuMkkR {tºke níkk. çkLLku rçkLkykrËðkMke níkk. n¤ÃkríkykuLkk rðfkMk {kxu yk Mkt½ fkÞohík níkku. 
þk¤kykuLke ò¤ðýe, fkÞËkfeÞ yLku íkçkeçke Mkð÷ík, ÍqtÃkzeyku çkktÄðe, fqðk ¾kuËðk yLku ÷½w¥k{ ðuíkLkLkk y{÷ 
{kxu Ëçkký fhðk WÃkhktík Mk{krsf MkwÄkhk ÷kððkLkwt fk{ Mkt½u fÞwO níkwt. yk{ n¤Ãkrík Mkuðk Mkt½ rðfkMkLkk rðrðÄ 
fkÞkuo{kt «ð]¥k níkwt. Mkt½u þk¤kyku [÷kððk Ãkh yLku ¾kËe økúk{kuãkuøk ÞkusLkkyku Ãkh ðÄw æÞkLk furLÿík fÞwO níkwt. Mkt½ 
ykX yk©{ þk¤k fu «kÚkr{f þk¤k, yuf Wå[ {kæÞr{f þk¤k yLku ðeMk nkuMxu÷ [÷kðíkku níkku. Aíkkt Ëqçk¤kyku{kt 
rþûký {kxu WíMkknLkku òuRyu íkuðku Mkt[kh ÚkÞku Lknkuíkku. 
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Ërûký økwshkíkLkk n¤ÃkríkykuLkk yMk÷k{ík SðLk y™u økw÷k{ yðMÚkkLku fkhýu økktÄeS, ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷, 
{kuhkhS ËuMkkR yLku økw÷Íkhe÷k÷ LktËk suðk hk»xÙeÞ LkuíkkykuLkwt æÞkLk íku{Lkk «íÞu ¾U[kÞwt níkwt. økktÄeS ðurXÞk 
{sqhkuLkk yk Mk{wËkÞLku s{eLk{kr÷f-¾uzqík çkLkkððk {ktøkíkk níkk. ík{k{ hk»xÙeÞ Lkuíkkykuyu yk ÷ûÞ Ãkkh ÃkkzðkLke 
rËþk{kt fk{ fÞwO níkwt. íkuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu n¤Ãkríkyku ÃkkuíkkLku n¤Ãkrík økýkðu Au, Ãkhtíkw yLÞ Ãkkzkuþe Mk{wËkÞku 
íku{Lku n¤Ãkrík økýíkk LkÚke. Aíkkt yk [¤ð¤ îkhk n¤ÃkríkykuLku rMkrØ íkku «kÃík ÚkR s Au. fux÷ef rMkrØyku yk «{kýu 
Au : fxkufxe Ëhr{ÞkLk ðzk «ÄkLku ðeMk {wÆkLkku fkÞo¢{ ònuh fÞkuo íkuLkk ½ýk Mk{Þ Ãknu÷kt nk¤eyku {kxu ðuX«ÚkkLkku 
ytík ykÔÞku níkku. y{kLkðeÞ yíÞk[kh yLku yÃk{kLksLkf ÔÞðnkh fhðk{kt ykðíkku LkÚke. Ãkxu÷ku ÃkhLkwt íku{Lkwt 
yð÷tçkLk «{ký{kt ykuAwt ÚkÞwt Auu. ðÄw f÷kfku MkwÄe fk{ fhðk {kxu íku{Lkk Ãkh Ëçkký fhðk{kt ykðíkwt LkÚke. ðÄkhkLkk 
fk{ {kxu ð¤íkh [qfððk{kt ykðu Au. ð¤íkhLke [qfðýe hkufz hf{Lkk MðYÃk{kt fhðk{kt ykðu Au. fk{Lkku Mk{Þ 
rLkrùík fhðk{kt ykÔÞku Au. Ãkhtíkw íkuyku Mkk[k yÚko{kt n¤Ãkrík fu s{eLk{kr÷f-¾uzqík çkLke þõÞk LkÚke y™u ykŠÚkf 
MktMkkÄLkku Ãkh íku{Lkwt fkuR rLkÞtºký LkÚke. yk{, nk¤eykuLkwt n¤Ãkrík{kt ÃkrhðíkoLk fhðkLkwt økktÄeSLkwt MðÃLk Mkk[k yÚko{kt 
Mkkfkh Lk ÚkR þõÞwt.122 
7.21 Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤ku123 
(1) MkLkkíkLk Ä{o Mkuðk Mkt½ (R.Mk.1950) 
  MkLkkíkLk Ä{o Mkuðk Mkt½u R.Mk.1950{kt Ãkkhze yLku ð÷Mkkz íkk÷wfkLkk ÄkurzÞk Mk{wËkÞ{kt íkuLke 
«ð]r¥kykuLkku ykht¼ fÞkuo níkku. rðãkLktË {nkhks, y¾tzkLktË {nkhks yLku Mðk{e ËÞkLktË ðuËÃkrík {nkhks 
suðk MkkÄwyku ykrËðkMke økk{ku{kt MkíMktøk Þkusíkk. yLkwÞkÞeykuyu {ãÃkkLk yLku {ktMkknkhLkku íÞkøk fhðku 
Ãkzíkku. 
(2) fk÷ðkrzÞk ÃktÚk 
  fk÷ðkrzÞk ÃktÚkLkk økwhw Vfeh¼kR fwt¼kh òríkLkk níkk. íkuyku ð÷Mkkz íkk÷wfkLkk fk÷ðz økk{Lkk 
níkk. Vfeh¼kRLkk {]íÞw ÃkAe íku{Lkk çkLLku Ãkwºk ðÕ÷¼¼kR yLku {økLk¼kR økwhw çkLÞk. ykrËðkMkeyku Ãký 
yu ÃktÚkLkk yLkwÞkÞe níkk. íkuyku hkºku yufºk Úkíkk yLku ¼sLkku økkíkk. 
(3) Mðkr{LkkhkÞý Mkt«ËkÞ  
  økwshkíkLkk ð»kkuo sqLkk Mðkr{LkkhkÞý Mkt«ËkÞu ykrËðkMkeyku{kt íkuLke «ð]r¥k ½ýe ÃkkA¤Úke þY fhe 
níke. Mkt«ËkÞLkk yLkwÞkÞeykuuyu rþûkkÃkºke{kt ykÃku÷k 206 ykËuþkuLkwt [wMík Ãkk÷Lk fhðkLkwt hnuíkwt. íku{ktLkk 
fux÷kf rLkÞ{ku yk «{kýu Au : ÃkþwníÞk Lk fhðe, {ktMkknkh Lk fhðku, {rËhkÃkkLk Lk fhðwt, swøkkh, ÷kt[ 
yLku ÔÞr¼[khÚke Ëqh hnuðwt... ÔÞkhk yLku {nwðk{kt ¼ÔÞ Mðkr{LkkhkÞý {trËhLkwt rLk{koý fhðk{kt ykÔÞwt Au. 
Mkt«ËkÞLkk MkkÄwyku ykrËðkMke økk{ku{kt MkíMktøk Þkusu Au. ÔÞkhk, ðk÷kuz yLku {nwðk íkk÷wfkLkk ykrËðkMkeyku, 
¾kMk fheLku rþrûkík ÄkurzÞkyku Mkt«ËkÞLkk yLkwÞkÞeyku Au. 
7.22 Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún (R.Mk.1952) 
Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuyu íku{Lkk s{eLk yrÄfkhkuLkk {wÆu Ãkkhze MkíÞkøkún fÞkuo níkku. Ãkkhze íkk÷wfk{kt 
fuLÿ®çkËw Ähkðíke [¤ð¤u økktÄe[ªæÞk {køkuo MkíÞkøkún fÞkuo níkku. Mk{ksðkËe ykøkuðkLk Rïh¼kR Akuxw¼kR ËuMkkRyu  
yk [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. Ãk[kMkLkk ËkÞfk{kt þY ÚkÞu÷e yk [¤ð¤Lke MkkXLkk fkÞËkLkk ytík{kt Ãkqýkonwrík  
ÚkR níke. 
Ãkkhze ykrËðkMkeykuLke çknw{íke Ähkðíkku rðMíkkh níkku. «íÞuf ËMk ÔÞÂõík{ktÚke A ykrËðkMke níkk yLÞ 
ykrËðkMke rðMíkkhkuLke su{ Ãkkhze Ãký yrðfrMkík níkku. ÃkkhMkeyku yLku yLkkrð÷ku íkÚkk ðkrýÞkyku suðe Wå[ òríkLkk 
®nËw Ãkrhðkhku «¼kðþk¤e Mkk{krsf-ykŠÚkf sqÚkku níkk. yk rðMíkkhLke s{eLkLkk {q¤ {kr÷f ykrËðkMkeyku níkk. 
ÃkkhMkeyku yLku Wå[ òríkLkk ®nËwykuyu yk rðMíkkh{kt «ðuþ fÞkuo. íÞkh ÃkAe ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s{eLk økw{kðe 
çkuXk. ËuðkËkh ÚkR økÞk. íkuyku Ÿ[k ÔÞksu Lkkýkt WÄkh ÷uðk ÷køÞk. ËkY ðu[ðkLkku ÄtÄku fhðk ÷køÞk. 
R.Mk.1952 MkwÄe{kt, MktÏÞkçktÄ {kuxk s{eLkËkhku, Ãkkhze íkk÷wfkLke fw÷ ¾uíke÷kÞf s{eLkLke ºký [íkwÚkkOþ 
¼qr{Lkk {kr÷f çkLke økÞk níkk. yk rçkLk¾uzqík s{eLkËkhkuLku ¾uíke{kt shkÞ hMk Lknkuíkku. íku{Lkkt «kÚkr{f rník 
ÔÞkÃkkh÷ûke níkk yLku rðrðÄ Ãkkf ÷uðk {kxu s{eLkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðíkku Lknkuíkku. {kºk s{eLkLkk LkkLkk xwfzk 
Ãkh ykrËðkMkeyku ¾uíke fhíkk níkk. ½kMkLke ðkŠ»kf fkÃkýe fheLku LkVkfkhf ½kMk[khkLkku ðuÃkkh fhðkLkk nuíkwÚke {kuxk 
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¼køkLke s{eLk Ãkzíkh hk¾ðk{kt ykðíke níke. fkuR Ãký «fkhLkwt hkufký yLku {nuLkík fÞko rðLkk s{eLkËkhku íku{Lke 
½krMkÞk s{eLk{ktÚke ykf»kof ykðf Q¼e fhe ÷uíkk níkk. yk{, {q¤ hnuðkMkeyku, su{ktÚke {kuxk ¼køkLkk 
ykrËðkMkeyku níkk, s{eLkrðnkuýk {sqhku çkLke økÞk. fux÷kf íku{Lke ÃkkuíkkLke s{eLk{kt s økýkuríkÞk çkLke økÞk. {kuxk 
¼køkLke s{eLkLkku WÃkÞkuøk ½kMk Wøkkzðk {kxu Úkíkku nkuðkÚke ¼qr{rðnkuýk ykrËðkMkeykuLku {sqhefk{ {¤íkwt Lknkuíkwt. 
Ãkrhýk{u ð»ko{kt ykXÚke ËMk {rnLkk íku{ýu ¼q¾{hku ðuXðku Ãkzíkku níkku.124 
zurðz nkzeo{LkLke LkkUÄ «{kýu, 1930Lkk ËkÞfkLkk ytrík{ ð»kkuo{kt rfMkkLkMk¼kyu s{eLkËkhku rðhwØ [¤ð¤ 
[÷kðe íÞkhu «ríkfkhLkwt «Úk{ r[ö Ëu¾kÞwt níkwt. yu ð¾íku s{eLkËkhku ËuðkËkh ykrËðkMkeyku Ãkh fkuRÃký «fkhLkk 
ð¤íkh rðLkk íku{Lkk ¾uíkhku{kt {sqhe fhðkLkwt Ëçkký fhíkk níkk. ÃkkrhÞk økk{Lkk ÄkurzÞk ykrËðkMkeykuLku 
s{eLk{kr÷feLkk {wÆu íku{Lkk s{eLkËkhku òuzu íkfhkh ÚkR. s{eLkËkhkuyu ykrËðkMkeyku rðhwØ ¾kuxe VrhÞkË LkkUÄkðeLku 
íku{Lke ÄhÃkfz fhkðe. ykrËðkMkeykuLku yuf ð»koLke su÷Lke Mkò ÚkR. yk ykrËðkMkeykuLkk r{ºkku yLku MktçktÄeyku ÄkurzÞk 
ykrËðkMke yLku fkUøkúuMke Lkuíkk Xkfkuh¼kR Ãkxu÷Lku {éÞk. ð÷MkkzLkk ÃkkhMke fkUøkúuMke Lkuíkk, çkhòuhS ðefkSLke MknkÞÚke 
Xkfkuh¼kRyu ykrËðkMkeykuLku su÷{ktÚke AkuzkÔÞk. MÚkkrLkf fkUøkúuMk Mkr{ríkLkk Wå[ òríkLkk LkuíkkykuLkk Ÿ[e òríkLkk 
s{eLkËkhku MkkÚku ½rLkc MktçktÄku níkk. íku{Lku Xkfkuh¼kR yLku çkhòuhSyu ¼sðu÷e ¼qr{fk Lk øk{e. çkLLku LkuíkkykuLku 
Ãký yk ðkík Mk{òR økR. fkUøkúuMk íku{Lkwt Mk{ÚkoLk Lknª fhu yuðe ÷køkíkkt íku{ýu rfMkkLkMk¼kLkk Lkuíkk RLËw÷k÷ Þkr¿kf 
MkkÚku MktÃkfo MÚkkrÃkík fÞkuo. 
RLËw÷k÷ Þkr¿kfu ÃkkhzeLkku «ðkMk fÞkuo. ykrËðkMkeykuLke økheçke yLku ËwËoþk òuRLku rð[r÷ík ÚkR økÞk. íku{ýu 
ÃkkuíkkLke ykí{fÚkk{kt LkkUæÞwt Au fu, R.Mk.1930{kt Mkhfkhu rLkÞwõík fhu÷e Mkr{ríkyu Ãký rðþk¤ ½krMkÞk s{eLkLke LkkUÄ 
÷eÄe níke. RLËw÷k÷u ykrËðkMkeLkk «&™ku {kxu ÷zík [÷kððk íku rðMíkkh{kt rfMkkLkMk¼kLke þk¾kLke MÚkkÃkLkk fhe. 
Xkfkuh¼kRyu [¤ð¤Lkwt MkwfkLk Mkt¼kéÞwt. íku{ýu ykrËðkMkeykuLku økýkuík yLku Ëuðwt Lk [qfðeLku s{eLkËkhku rðhwØ çk¤ðku 
fhðk W~fuÞko. þknwfkhkuyu ykrËðkMkeyku rðhwØ ¾kuxk VkusËkhe økwLkk Ëk¾÷ fÞko. Ãkhtíkw rfMkkLkMk¼kyu íku{Lku Akuzkðe 
÷eÄk. Xkfkuh¼kRLkk ¾uzqíkøkeíkku rðþuLkk ÃkwMíkf Ãkh «ríkçktÄ {qfkR økÞku. 
R.Mk.1939{kt ½kMkfkÃkýeLke {kuMk{ Ëhr{ÞkLk, fux÷kf ykrËðkMkeykuyu s{eLkËkhku Ãkh nw{÷ku fÞkuo, 
fkhýfu íku{ýu ½kMk fkÃkðk {kxu çknkhLkk {sqhkuLku çkku÷kÔÞk níkk. rfMkkLkMk¼kyu Xkfkuh¼kRLkk Lkuík]íð{kt ©uýeçkØ 
hu÷eyku yLku çkuXfkuLkwt ykÞkusLk fÞwO. þknwfkhkuLkk Ãktò{ktÚke s{eLk AkuzkððkLke yLku ½krMkÞk s{eLk Ãkh Ãkkf 
WøkkzðkLke {ktøkýeyku WXkððk{kt ykðe. rfMkkLkMk¼kyu ð÷Mkkz{kt MknòLktË Mðk{eLke yæÞûkíkk{kt yuf Mkt{u÷Lk 
ÞkußÞwt. íku{kt ÃkkhzeLkk ykrËðkMkeyku {kuxe MktÏÞk{kt nksh hÌkk. yk Mkt{u÷Lk{kt ykrËðkMkeyku {kxu þiûkrýf «ð]r¥kyku 
þY fhðkLkku Xhkð ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku. fkUøkúuMku rfMkkLkMk¼kLkku rðhkuÄ fÞkuo, Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuyu íku{Lku Mk{ÚkoLk Lk 
ykÃÞwt. òufu, zurðz nkzeo{LkLke LkkUÄ «{kýu, R.Mk.1942Lke ®nË Akuzku [¤ð¤{kt ykrËðkMkeyku fkUøkúuMk MkkÚku òuzkR 
økÞk. fkhýfu ykrËðkMkeyku [¤ð¤Lkk Lkk{u s{eLkËkhkuLkk ½hku Ãkh nw{÷ku fhu íkuLke Mkk{u fkUøkúuMkLku ðktÄku Lknkuíkku.125 
fkUøkúuMkLkk ykøk{LkLkk fkhýu rfMkkLkMk¼kyu ykrËðkMkeyku ÃkhLkku «¼kð økw{kðe ËeÄku. òufu [¤ð¤Lku fkhýu 
ykrËðkMkeyku òøk]ík ÚkÞk níkk. ð¤e R.Mk.1939{kt {wtçkR Mkhfkhu økýkuíkÄkhku ½zeLku økýkuríkÞkykuLku Mkwhûkk «ËkLk 
fhe níke. òufu þÂõíkþk¤e s{eLkËkhkuyu ík÷kxeykuLku MkkÄeLku s{eLk ËMíkkðuòu{kt s{eLk Ãkkuíku ¾uzíkk nkuðkLkwt Ãkwhðkh 
fhe ËeÄwt níkwt. yux÷u økheçk ykrËðkMke økýkuríkÞkyku ykSrðfkLkwt yuf{kºk MkkÄLk økw{kðe çkuXk.Ãkku÷eMk yLku 
ðneðxeíktºkLke MknkÞÚke s{eLkËkhkuyu ykrËðkMkeyku Ãkh y{kLkw»ke yíÞk[kh økwòÞko. ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík fÚk¤íke 
økR. ykrËðkMkeykuLkk ZkuhZkt¾hLku ½krMkÞk s{eLk Ãkh [hðkLke {LkkR níke. íku{ Aíkkt íku{Lkk Zkuh ½kMk [hðkLke ¼q÷ 
fhu íkku íku{Lku yLku ykrËðkMkeykuLku Zkuh{kh {khðk{kt ykðíkku níkku. Ãkrhýk{u økheçk ykrËðkMkeyku ÃkkMku íku{Lkk ZkuhkuLku 
½ýu Ëqh Äh{ÃkwhLkkt støk÷{kt [hkððk ÷R sðk rMkðkÞ çkeòu fkuR rðfÕÃk Lknkuíkku. ykrËðkMkeyku MktÃkqýoÃkýu 
s{eLkËkhkuLke ËÞk Ãkh Lk¼íkk níkk. 
Ãkkhze MkíÞkøkúnLkku ½xLkk¢{ 
R.Mk.1952Lke [qtxýe{kt Mk{ksðkËe ÃkûkLkk W{uËðkh Rïh¼kR ËuMkkRyu ÃkkhzeLkku «ðkMk fÞkuo níkku. 
ykrËðkMkeykuLke ËwËoþk òuRLku íku{Lkwt ÓËÞ ÿðe QXâwt. ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk Ëqh fhðk {kxu íku{ýu [¤ð¤ 
[÷kððkLkku rLkýoÞ fÞkuo. Ãkhtíkw [qtxýe ÃkAe íkhík s íku{ýu Mkwhík Ëkuze sðwt Ãkzâwt. Mkwhík xuõMkxkR÷ RLzMxÙeLkk f]rºk{ 
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rð¼ksLkLkk {wÆu þY ÚkÞu÷e ÷zíkLke ykøkuðkLke íku{ýu ÷eÄe. Rïh¼kRyu MkíÞkøkúnLke ½ku»kýk fhe. íkhík s íku{Lke 
ÄhÃkfz ÚkR. W¥k{¼kR Ãkxu÷Lkk Lkuík]íð{kt ÃkkhzeLkk ykrËðkMkeyku Ãký Mkwhík MkíÞkøkún{kt òuzkÞk. íku{Lke Ãký ÄhÃkfz 
fhðk{kt ykðe. Rïh¼kR MkrníkLkk ÄhÃkfz fhkÞu÷k MkíÞkøkúneykuLku ðzkuËhk su÷{kt {kuf÷e yÃkkÞk. fkhkðkMk{kt 
Rïh¼kR™u ÃkkhzeLkk ykrËðkMkeyku MkkÚku [[korð[khýk fhðkLke y{qÕÞ íkf MkktÃkze. ykrËðkMkeykuLkk «&™ku {kxu 
÷zík [÷kððkLkku íku{Lkku rLkÄkoh áZ çkLÞku. íku{ýu ykrËðkMkeykuLku MkíÞkøkún fR heíku fhðku íku Mk{òÔÞwt. Rïh¼kRyu 
rfMkkLk Ãkt[kÞíkLke MÚkkÃkLkk fhe. W¥k{¼kRLkk Lkuík]íð{kt MkUfzku ykrËðkMkeyku íku{kt òuzkÞk. 
W¥k{¼kR MÚkkrLkf ykrËðkMke Lkuíkk níkk. ík÷kxe níkk. s{eLk ËMíkkðuòu{kt {hS {wsçk VuhVkh fhðkLkk 
s{eLkËkhkuLkk ËçkkýLku ðþ Úkðwt yu W¥k{¼kRLku {Lk ÃkkÃk níkwt. W¥k{¼kRLku Ä{feyku Ãký ykÃkðk{kt ykðe níke. Ãkhtíkw 
s{eLkËkhkuLke ÞkusLkk MðefkhðkLku çkË÷u W¥k{¼kRyu Lkkufhe Akuze ËeÄe. íku Mk{ksðkËe Ãkûk{kt òuzkÞk yLku Ãkkhze 
rfMkkLk Ãkt[kÞíkLkk «ýuíkk yLku yrík {sçkqík Míkt¼ çkLke økÞk.126 íku{Lkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeyku{kt òøk]ríkLkwt {kuswt 
Vhe ðéÞwt. 
Rïh¼kRyu su÷{ktÚke Aqxâk çkkË, ykrËðkMkeykuLke ½krMkÞk s{eLkLke Mk{MÞkÚke MktÃkqýo ðkfuV Úkðk {kxu 
ÃkkhzeLkk økúk{eý rðMíkkhkuLkku «ðkMk fÞkuo. íku{Lku ÏÞk÷ ykÔÞku fu ykrËðkMkeyku ½krMkÞk s{eLkLke MkkÚku s økýkuíkLke 
økt¼eh Mk{MÞkLkku Ãký Mkk{Lkku fhe hÌkk níkk. Rïh¼kRLkku yr¼øk{ økktÄeðkËe níkku. íku{ýu s{eLkËkhku yLku Mkhfkh 
MkkÚku Mk{MÞkLke [[ko fhe. Ãkhtíkw fktR Ãkrhýk{ Lk ykÔÞwt. yux÷u Lkuíkkykuyu Mkhfkh Mk{ûk Wøkú hsqykík fhðkLkku rLkýoÞ 
÷eÄku. {u 1952{kt Þwðk Mk{ksðkËe yLku Ãkkhze rð¼køk rfMkkLk Ãkt[kÞíkLkk {tºke nfq{ík ËuMkkR íkÚkk çkeò Mk{ksðkËe 
y{q÷ ËuMkkRyu {wtçkR hkßÞLkk {nuMkq÷{tºke nkÞhLke {w÷kfkík ÷eÄe. íÞkh çkkË  26 MkÃxuBçkh 1952Lkk hkus 
W¥k{¼kR Ãkxu÷Lkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuyu økýkuíkÄkhkLkk y{÷Lkk {wÆu òuhËkh hsqykík fhe. yk MkkÚku s 
MkíÞkøkúnLkk çkes hkuÃkkÞkt. òufu òLÞwykhe 1953 MkwÄe{kt ÃkrhÂMÚkrík{kt fkuR Vhf Ãkzâku Lknkuíkku. ykrËðkMkeykuLku 
Mkr¢Þ Úkíkk òuRLku s{eLkËkhkuyu s{eLk ËMíkkðuòu{kt økhçkz fheLku s{eLk ÃkkuíkkLkk Lkk{u [zkððk {ktze. 
sw÷kR 1953{kt Rïh¼kR yLku y{q÷ ËuMkkR Vhe yufðkh {nuMkq÷{tºke nkÞhLku {éÞk. íku{ýu s{eLkÃkt[ 
rLkÞwõík fhðkLke {ktøkýe fhe. MkkÚku s yk Ãkøk÷kt ÷uðkLke {ktøk fhe : (1) rðrðÄ Ãkkf Wøkkze þfkÞ yu {kxu ½krMkÞk 
s{eLkLku Mkhfkhe ytfwþ nuX¤ ykýðe yLku (2) ík÷kxe MkkÚkuLke r{÷e¼økíkÚke s{eLkËkhkuyu su{Lkk yrÄfkhku Ãkh 
íkhkÃk {khe níke íku{Lku økýkuíkÄkhk nuX¤ Mkwhûkk Ãkqhe Ãkkzðe... Ãkhtíkw s{eLkËkhkuLku MkhfkhLkku xufku níkku, yux÷u 
ykrËðkMkeykuLkk Mk{ÚkofkuLke hsqykíkkuLku ËkË {¤e Lknª. 
ðkxk½kxkuLkk ík{k{ «ÞkMkku rLk»V¤ økÞk yux÷u LkuíkkøkeheLku yktËku÷Lk þY fhðkLke Vhs Ãkze, Ãký íkuyku 
Wíkkðr¤Þwt Ãkøk÷wt ¼hðk {ktøkíkk Lknkuíkk. Lkuíkkøkehe økktÄe[ªæÞk {køkuo [k÷ðk {ktøkíke níke. økktÄeS yu{ {kLkíkk níkk fu 
rðhkuÄeyku þºkwyku LkÚke. íkuyku {køkoåÞwík ÚkÞu÷k nkuÞ Au yLku íku{Lke MkkÚku {kLkðíkk¼Þkuo  yr¼øk{ Ëk¾ððk{kt ykðu íkku 
íkuyku Mkk[k hMíku ð¤e þfu Au. LkuíkkøkeheLku økktÄeSLke yk ðkík{kt ©Øk níke. íku{ýu s{eLkËkhkuLku yuf íkf ykÃkðkLkku 
rLkýoÞ fÞkuo. 12 ykìøkMx 1953Lkk rËðMku íku{ýu ykrËðkMkeykuLke hu÷e fkZe. {k{÷íkËkh Mk{ûk 15 rËðMk{kt 
s{eLkÃkt[ rLkÞwõík fhðkLke {ktøkýe Ëkunhkðe. Mkhfkh  yk {ktøkýe MðefkheLku Ãkøk÷kt Lknª ¼hu íkku ykrËðkMkeyku 
MkíÞkøkún fhþu yuðe [e{fe Ãký íku{ýu Wå[khe. MkíÞ, LÞkÞ yLku {kLkð yrÄfkhkuLke hûkk {kxu 1 MkÃxuBçkh 1953Úke 
MkíÞkøkún fhðk ykrËðkMkeyku íkiÞkh níkk. 
Mkku yufh fhíkkt ðÄw s{eLk Ähkðíkk s{eLkËkhkuLke ½krMkÞk s{eLk ÃkhÚke MkíÞkøkúnLkku ykht¼ fhðkLkku rLkýoÞ 
÷uðkÞku. ½krMkÞk s{eLk Ãkh Ãkkf Wøkkzðku yu [¤ð¤Lkku {wÏÞ nuíkw níkku, yux÷u íkuLku ‘yLLk¾uz MkíÞkøkún’ Lkk{ 
ykÃkðk{kt ykÔÞwt. økýkuíkÄkhkLkku «k{krýf y{÷, s{eLk, ËMíkkðuòu fu ÃknkýeÃkºkfku{kt MkwÄkh yLku økýkuríkÞkykuLkk 
yrÄfkhkuLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk yu MkíÞkøkúnLkk yLÞ nuíkwyku níkk.127 
Ãkkhze MkíÞkøkúnLkk Lkuíkkykuyu 15{e ykìøkMxu ykÃku÷k ykðuËLkÃkºk Ãkh Mkhfkhu æÞkLk Lk ykÃÞwt. yux÷u 27{e 
ykìøkMxu Mk{ksðkËe Lkuíkk yþkuf¼kR {nuíkkLkk Lkuík]íð{kt Vhe yufðkh hu÷eLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt. Rïh¼kR 
yLku W¥k{¼kR ½uh½uh Vhe ðéÞk yLku MkíÞkøkún {kxu ykrËðkMkeykuLku íkiÞkh fÞko. økktÄeðkËe ÃkhtÃkhk «{kýu, 
MkíÞkøkúneykuLku y®nMkk yLku rþMíkÃkk÷LkLkk MkkuøktËÃkºk Ãkh nMíkkûkh fhðkLkwt fnuðk{kt ykÔÞwt. yktËku÷LkfkheykuLkku nuíkw 
s{eLkËkhku ÃkkMkuÚke s{eLk AeLkððkLkku Lknkuíkku. Ãkhtíkw yLLk yLku hkusøkkh rðLkk ÷kufku ¼q¾u {híkk nkuÞ íkuðk Mktòuøkku{kt 
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¾uíke÷kÞf s{eLk Ãkh ½kMk Wøkkzðwt yÃkhkÄ níkku yuðwt {kLkíkk níkk. íku{Lkk {íku yk MkíÞkøkún ½krMkÞk s{eLk Ãkh 
yLkks Wøkkzðk {kxuLkku níkku. 
Ãkqðo½ku»kýk «{kýu 27{e ykìøkMxu hu÷e ÞkuòR. Ãknu÷e MkÃxuBçkhÚke MkíÞkøkúnLkku ykht¼ fhðkLkku rLkýoÞ 
÷uðkÞku. 3000 yufh fhíkkt ðÄw s{eLk Ähkðíkk zw{÷kð økk{Lkk s{eLkËkh y{]ík÷k÷ ÷Õ÷w¼kRLke s{eLk ÃkhÚke 
MkíÞkøkúnLke þYykík fhðkLkwt Lk¬e fhkÞwt. «ò Mk{ksðkËe Ãkûk yLku rfMkkLk Ãkt[kÞíku MkíÞkøkúnLku MktÃkqýo Mk{ÚkoLk 
ykÃÞwt.òufu MkíÞkøkúneykuLkwt {Lkkuçk¤ íkkuze Lkk¾ðk {kxu Mkhfkhu Mkþ† Ãkku÷eMkË¤ ¾zfe ËeÄwt níkwt. Ãkhtíkw 
MkíÞkøkúneykuLke WíMkwfíkk yÃkhtÃkkh níke. ¼hçkÃkkuhu yþkuf {nuíkk yLku 80 ð»koLke ykrËðkMke †eLkk Lkuík]íð{kt 97 
{rn÷kyku Mkrník 1054 MkíÞkøkúneykuyu y{]ík÷k÷ ÷Õ÷w¼kRLke s{eLk Ãkh Ãkøk {qõÞku. yþkuf {nuíkkyu n¤ WXkÔÞwt 
yLku s{eLk ¾uzðkLkwt þY fhe ËeÄwt. ykrËðkMkeykuyu rºkf{ ðzu s{eLk ¾uzðkLkku ykht¼ fÞkuo. Mkk{kLÞÃkýu øk¼hw 
økýkíkk yLku s{eLkËkhku Mkk{u õÞkhuÞ yðks WXkððkLkwt MkknMk Lk fhLkkh ykrËðkMkeyku íku rËðMku Mkþ† Ãkku÷eMkÚke Ãký 
Lk øk¼hkÞk. s{eLkËkhkuyu MkíÞkøkúneyku rðhwØ VrhÞkË LkkUÄkðe. Ãkrhýk{u yþkuf {nuíkk, Rïh¼kR ËuMkkR, ðkMktíke 
©kuV, MkLkík {nuíkk, fw{wËçknuLk ËuMkkR, «íkkÃk þkn yLku Lkxðh {kuËeLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. y{q÷ ËuMkkR, nfq{ík 
ËuMkkR, yuLk.yuLk.Ãkxu÷ yLku økkurðtËS ËuMkkRyu íku rËðMku MkíÞkøkún{kt ¼køk Lk ÷eÄku nkuðk Aíkkt íku{Lku Ãký su÷¼uøkk 
fhe ËuðkÞk.128 
hkßÞ Mkhfkhu Ãkkhze MkíÞkøkúnLke LkuíkkøkeheLkwt {qÕÞ ykuAwt yktõÞwt níkwt. Ãký yøkúýe LkuíkkykuLke ÄhÃkfz ÃkAe Ãký 
[¤ð¤ ðuhrð¾uh Lk ÚkR. ykrËðkMkeykuLku yíÞtík Mkkð[uíkeÃkqðof MkíÞkøkúnLke íkk÷e{ ykÃkðk{kt ykðe níke. yux÷u 
[¤ð¤ [k÷íke hne. MkwhíkLke yhwý «uMkLkk zkÌkk¼kR {kuËe MkíÞkøkúnLkk fkÞo¢{kuLkwt VhVrhÞwt «fkrþík fhíkk níkk. 
yøkúýe LkuíkkykuLke yLkwÃkÂMÚkrík{kt [¤ð¤Lku økríkþe÷ çkLkkððkLkwt fkÞo fhLkkh yLÞ {níðLke ÔÞÂõík ÃkhMkku¥k{ ¼økík 
níkk. íku ykrËðkMke  níkk. íku{ýu ¼qøk¼o{kt hneLku [¤ð¤Lkwt {køkoËþoLk fÞwO níkwt. Mkhfkhu íku{Lke ÄhÃkfz {kxu RLkk{Lke 
½ku»kýk fhe níke. Ãký ytík{kt, ÃkhMkku¥k{ ¼økíku MðÞt s Ãkku÷eMk Mk{ûk þhýkøkrík Mðefkhe ÷eÄe níke. 
Mkhfkh yLku «ò Ãkkhze MkíÞkøkúnLke ÃkØríkÚke ykùÞo{kt {wfkR økÞk níkk. fkhý fu ®nMkkLkku fu nw{÷kLkku 
yufÃký çkLkkð LkkUÄkÞku Lknkuíkku. ykrËðkMkeyku MkíÞkøkúnLku ð¤øke hnuðk {kxu {¬{ níkk. hksfeÞ W~fuhýeLkk yLkuf 
«ÞkMkku Aíkkt ykrËðkMkeykuyu yíÞtík ÃkrhÃkõðíkk Ëk¾ðe níke. yk heíku [¤ð¤ [k÷íke níke. 5 MkÃxuBçkh 1953Lkk 
rËðMku çkeòu MkíÞkøkún Äh{Ãkwh íkk÷wfk{kt ÚkÞku. hýAkuz¼kR Ãkxu÷Lkk Lkuík]íð{kt 1500 MkíÞkøkúneykuyu ¼køk ÷eÄku. 
ykX ÔÞÂõíkLke ÄhÃkfz ÚkR. Äh{Ãkwh íkk÷wfkLkk Äøkz{k÷{kt ÞkuòÞu÷k ºkeò MkíÞkøkún{kt 29 ÔÞÂõíkLke ÄhÃkfz ÚkR. 
Mkkuýðz{kt ÞkuòÞu÷k [kuÚkk MkíÞkøkún{kt 102 ÔÞÂõíkLke ÄhÃkfz ÚkR. 25 MkÃxuBçkhu Äøkz{k÷{kt yLkku¾ku MkíÞkøkún 
ÞkuòÞku. íku{kt {kºk †eykuyu s ¼køk ÷eÄku níkku. ík{k{ 276 MkíÞkøkúneykuLke ÄhÃkfz ÚkR níke yLku ËhufLku 25 
YrÃkÞkLkku Ëtz fhðk{kt ykÔÞku níkku. 28{e MkÃxuBçkhu {kuxk Ãkkutzk, Äøkz{k÷ yLku çkk÷Ëk{kt Mk{ktíkh MkíÞkøkúnLkwt 
ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt. Ëhr{ÞkLk, «ktík yrÄfkheyu 3119 yufh s{eLk ¼qr{rðnkuýkyku{kt ðnU[ðkLke ½ku»kýk 
fhe. yux÷u {kuxk ÃkkUzkLkku MkíÞkøkún hË fhkÞku. Ãkhtíkw çkk÷Ëk yLku Äøkz{k÷{kt MkíÞkøkún ÞkuòÞku. 315 
ykrËðkMkeykuLke ÄhÃkfz ÚkR. íku{Lku yuf {rnLkkLke su÷ yLku 25 YrÃkÞkLkku Ëtz fhkÞku. 29{e MkÃxuBçkhu çku Xufkýu 
MkíÞkøkún ÞkuòÞk. 221 ÔÞÂõíkLku çku {rnLkkLke su÷ yLku 25 YrÃkÞkLkku Ëtz fhkÞku. Mkkuýðz yLku Äøkz{k÷{kt 30 
MkÃxuBçkhu ÞkuòÞu÷k MkíÞkøkún{kt 100 ÔÞÂõíkLke ÄhÃkfz ÚkR. íku{Lku su÷¼uøkk fhe ËuðkÞk. 1 ykìõxkuçkhu çkk÷Ëk{kt 
{kºk †eykuLkku MkíÞkøkún ÞkuòÞku. yu s rËðMku Äøkz{k÷ yLku Mkkuýðz{kt ÞkuòÞu÷k MkíÞkøkún{kt 73 ÔÞÂõíkLke  
ÄhÃkfz ÚkR. 
yk s yhMkk{kt ÃkkhzeLke yËk÷ík{kt MkíÞkøkúne Lkuíkkyku rðhwØ ¾x÷ku þY ÚkÞku. Lkuíkkykuyu Mðçk[kð {kxu fktR 
s Lk fÞwO. Ãkrhýk{u yþkuf {nuíkk, Rïh¼kR yLku W¥k{¼kRLku 11 {rnLkkLke su÷ ÚkR. ðkMktíke ©kuV, fw{wË ËuMkkR, 
«íkkÃk þkn yLku Lkxðh {kuËe Mkrník LkðLku [kh {rnLkkLke su÷ ÚkR. yk ¾x÷ku [k÷íkku níkku y økk¤k{kt Ãký 
MkíÞkøkúnLke ykøkufq[ [k÷íke hne. 5 ykìõxkuçkhu Mkkuýðz{kt yLku 7 ykìõxkuçkhu Ãkkhze{kt MkíÞkøkún ÚkÞku. 10 
ykìõxkuçkhu fðkMk{kt ÚkÞu÷k MkíÞkøkún{kt 16 ÔÞÂõíkLke ÄhÃkfz ÚkR. íku{Lku su÷¼uøkk fhe ËuðkÞk. Ãkkhze MkíÞkøkúnLkk 
fw÷ A yXðkrzÞk{kt 1350 MkíÞkøkúneykuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe níke. íku{Lku Mkò Ãký ÚkR níke.129 
10 ykìõxkuçkh 1953Lkk rËðMku [¤ð¤{kt Lkðku ð¤ktf ykÔÞku. Mk{ksðkËe Lkuíkk sÞtíke Ë÷k÷u 
ykrËðkMkeykuLku ½kMk Lk fkÃkðk {kxu yLku fkuRLku yu ¾heËðk Lk Ëuðk ytøku Mk{òÔÞk. íkuLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuyu 
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çkrn»fkhLkwt yu÷kLk fÞwO. s{eLkËkhku {qtÍkÞk. fkhý fu íku{ýu ½kMk fkÃkðk {kxu rçk÷e{kuhkÚke XufuËkhLku çkku÷kÔÞku níkku. 
XufuËkh 600 Úke 700 MÚk¤ktíkhfkhe {sqhkuLku ÷RLku ½kMk fkÃkðk ykÔÞku níkku. {khðkz yLku ¼k÷«ËuþÚke ykðu÷k 
{sqhku Mkk{u MkíÞkøkúne ykrËðkMkeykuLku ytøkík Ëw~{Lkkðx Lk níke. Ãkhtíkw íku{Lku fkhýu [¤ð¤Lku LkwfMkkLk ÚkkÞ íku{ níkwt. 
yux÷u íku{ýu {sqhkuLku ÃkkAk fkZâk. ÷øk¼øk 200 {sqh ÃkkAk [kÕÞk økÞk. yLÞkuLku ½kMk fkÃkðk Lk ËuðkÞwt. Ãkrhýk{u 
fux÷uf Xufkýu ½kMk MkwfkR økÞwt. 
Äe{u Äe{u Ãkkhze MkíÞkøkúnLku «òLkwt yLku hksfeÞ ðíkwo¤kuLkwt Mk{ÚkoLk MkktÃkzâwt. ykrËðkMkeykuLke {ktøkýe ÞkuøÞ Au 
yLku íku íkífk¤ Ãkqhe Úkðe òuRyu yuðe ÷kuf[[ko Úkðk ÷køke. Mkhfkh ¼khu Ëçkký{kt níke. íkuýu yZe {rnLkkLke ytËh s 
MkíÞkøkúneykuLku su÷{ktÚke Akuzðk Ãkzâk. yk MkíÞkøkúneykuLkku Lkiríkf rðsÞ níkku. yk Ëhr{ÞkLk òýeíkk MkðkuoËÞe 
hrðþtfh {nkhksu Ãký ¼qËkLkÞkºkk rLkr{¥ku òLÞwykhe 1954{kt ÃkkhzeLke {w÷kfkík ÷eÄe. hkLkeÃkhs ykrËðkMkeykuLke 
ËwËoþk òuRLku íku{Lkwt ÓËÞ ÿðe QXâwt. ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík MkwÄkhðk íku{ýu MkhfkhLku yk Mkq[Lk fÞwO : 
‘hkLkeÃkhs økýkuríkÞkykuLke ÂMÚkrík yíÞtík fhwýksLkf Au yLku íku{ktÚke Akuzkððk Mkkiyu ¾qçk s MknkLkw¼qríkÚke 
ík{Lku {ËËYÃk Úkðwt òuRyu. íku{ fhðkLke MkkiÚke {kuxk{kt {kuxe Vhs MkhfkhLke Au. íkuýu íku yÚkuo ½ýk ½ýk WÃkkÞku fhðk 
Ãkzþu. Ãký yuf WÃkkÞ íkku íkuýu íkífk¤ s ÷uðku òuRyu. yLku íku Au íkk÷wfk{kt ¼køk«Úkk [k÷u Au íku íkhík çktÄ fhe Ãkkt[ 
ÃkxLke hkufz økýkuíkLke «Úkk [k÷w fhkððkLkku. økk{zktLkkt økheçk ¾uzqíkkuLku {kxu hkufzkLkku ðnuðkh yuftËhu ÷k¼fkhf LkÚke 
yu nwt òýwt Awt... hkufz økýkuík{kt òu¾{ nkuðk Aíkkt íku «ÚkkLku ÷RLku hkLkeÃkhsLkku Ãkfðu÷ku {k÷ s{eLkËkh nhý fhe 
þfþu Lknª. çkÄku {k÷ ¾uzqík Mk÷k{ík heíku ÃkkuíkkLkk ½h{kt hk¾e þfþu. LkknfLke yÚkzk{ýLkk «Mktøkku x¤þu. yk heíku 
hkLkeÃkhs ¾uzqíkLku íkuLke yksLke ÂMÚkrík{kt hkufz økýkuíkLke «Úkk fhe ykÃkðkLke nwt ykøkún¼he ¼÷k{ý fhwt Awt. 
yksfk÷ {wtçkR hkßÞ{kt ðÄkhu{kt ðÄkhu økýkuík s{eLk {nuMkq÷Lkk Ãkkt[ Ãkx sux÷e ykÃkðkLkwt Xhkðe ykÃkðk{kt ykðu Au. 
yLku òu s{eLk {nuMkq÷ ðÄkhu Ãkzíkwt nkuÞ íkku yufh WÃkh Yk.20Úke ðÄkhu økýkuík fkuRÃký Mktòuøkku{kt Lk nkuÞ yuðe {ÞkoËk 
hk¾ðk{kt ykðu Au. íku rLkÞ{ yk íkk÷wfkLku ðnu÷k{kt ðnu÷e íkfu ÷køkw ÃkkzðkÚke íkk÷wfkLkk ÷kufkuLku ½ýe íkf÷eV{ktÚke 
çk[kðe þfkþu.... ðÄkhk{kt {khe yuðe ¼÷k{ý Au fu hkLkeÃkhs ÷kufkuLku økýkuíkLke hf{Lkku yktfzku Mkhfkh íkhVÚke 
÷u¾e ykÃkðk{kt ykðu yLku íku hf{ Mkhfkhe f[uhe{kt s{k fhkððkLke íku{Lku Mkøkðz fhe ykÃkðk{kt ykðu.’130 
hrðþtfh {nkhksu s{eLkËkhkuLku fçkò ÃkzkððkLke heík çktÄ fhðkLke ykøkún¼he rðLktíke Ãký fhe níke. íku{ýu 
s{eLkËkhkuLku yuðe «kÚkoLkk fhe níke fu, MðkÚkoLku ðþ Úkðwt íku{Lku þku¼íkwt LkÚke. s{eLkLkk fçkòyku ¾hu¾h òík¾uíkeLku 
¾kíkh ÷uðkíkk LkÚke, Ãký økýkuríkÞk s{eLk{kr÷f ÚkR sþu yuðe çkefÚke s ykðe ÄktÄ÷ fhðk{kt ykðu Au. fçkò ÷eÄk 
¼køÞu s fkuR s{eLkËkh Mkk[e òík¾uíke suuLku fnuðkÞ yuðe ¾uíke fhu Au. {kuxu ¼køku ¾kLkøke heíku fkuR økhsw {kýMk 
sqLke «Úkk «{kýu ykÄk¼køku s ¾uíke fhðk{kt ykðu Au yLku fkÞËkLkku «&™ Q¼ku ÚkkÞ íÞkhu ¾uzLkkhLku Lkkufh fu {sqh 
íkhefu økýðk{kt ykðu Au. MðkÚkoLku ¾kíkh Ãký ykðwt fhðwt þku¼íkwt LkÚke. ÃkkhzeLkk s{eLkËkhku {khe yk «kÚkoLkk Mkkt¼¤þu 
yuðe ykþk hk¾wt Awt. su s{eLkku WÃkh økheçk ¾uzqíkku yíÞkh MkwÄe yLkks Ãkfðe ÃkkuíkkLkwt økwshkLk fhíkk níkk íkuðe sux÷e 
s{eLkku yíÞkh MkwÄe{kt ÷eÄe nkuÞ íku çkÄe íkuLkk {q¤ ¾uzqíkkuLku ¾uzðk fkZe ykÃkþu. yLku nðu ÃkAe fçkò {u¤ððkLke 
ykŠÚkf rn÷[k÷ íkS Ëuþu. 
hrðþtfh {nkhksLke ÃkkhzeLke {w÷kfkíkLke ¾kMMke yMkh ÚkR. Mkhfkh Ãký Mkr¢Þ ÚkR økR. «òLkk ðÄíkk 
Ëçkký Mkk{u Mkhfkhu Íqfðwt Ãkzâwt. ykrËðkMkeykuLke s{eLk ¾kuxe heíku Ãk[kðe ÃkkzLkkh s{eLkËkhku Mkk{u ðneðxeíktºku 
Ãkøk÷kt ÷uðkLkwt þY fÞwO. Mkhfkhu ½krMkÞktLke Mk{MÞkLke íkÃkkMk {kxu ÃkqLkk yuøkúefÕ[h÷ fkì÷usLkk «kuVuMkh zÙkRðhLku 
rLkÞwõík fÞko. Ëhr{ÞkLk Rïh¼kRyu ÃktËh rËðMk ÃkkhzeLkku «ðkMk fÞkuo. økúk{eý ÃkwLk:rLk{koý {kxu íku{ýu Mkkík {wÆkLkk 
fkÞo¢{ íkiÞkh fÞko. {wÆk yk «{kýu Au : (1) {sçkqík ¾uíke (2) ÞkuøÞ ®Mk[kR (3) rçkÞkhý {kxu yLkksLkku Mktøkún 
(4) økúk{eý Wãkuøk (5) {rËhk Ãkh «ríkçktÄ (6)Mkkûkhíkk yLku (7) Mkk{krsf ¾[ko Ãkh «ríkçktÄ. 
yk s yhMkk{kt {wtçkR hkßÞLkk {wÏÞ «ÄkLk {kuhkhS ËuMkkRyu Ãký ÃkkhzeLke {w÷kfkík ÷eÄe. ÷kufkuLku {éÞk. 
yLku yk {tíkÔÞ ykÃÞwt : ‘Mkhfkhu yk [¤ð¤Lku zk{ðk yLkuf Ãkøk÷kt ÷eÄkt Au. Aíkkt yktËku÷Lk{kt WXkððk{kt ykðu÷k 
yrÄfkhkuLkk {wÆkLke yðøkýLkk ÚkR þfu yu{ LkÚke. yLÞkÞ yk Mk{MÞkLkwt {q¤ fkhý Au. {kuxk s{eLkËkhku su fhe hÌkk 
Au íku {kVeLku ÷kÞf LkÚke. ËMíkkðuòu òuÞk ÃkAe {Lku yuðwt ÷køku Au fu økýkuríkÞkLke WËkMkeLkíkk, s{eLkËkhkuLke Ëwüíkk íkÚkk 
ík÷kxeyku, Mkfo÷ yrÄfkheyku yLku {k{÷íkËkhkuLke yûk{íkk yLku y«k{krýfíkk yk [¤ð¤ {kxu sðkçkËkh Au.’131 
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{kuhkhS¼kRyu ÃknkýeÃkºkfkuLke yÄf[he yLku yÄqhe {krníke «íÞu yMktíkku»k ÔÞõík fÞkuo. Aíkkt  ÂMÚkrík 
MkwÄkhðk {kxu íku{ýu fkuRÃký «fkhLkkt Ãkøk÷kt ÷eÄkt Lknkuíkkt. Ëhr{ÞkLk ykìõxkuçkh 1954{kt ½kMk fkÃkðkLke {kuMk{Lkku 
ykht¼ ÚkÞku. ykrËðkMkeyku yf¤k{ý yLku çku[uLke yLkw¼ððk ÷køÞk. Rïh¼kR ÃkkMku íku{Lkwt Mk{ÚkoLk fhðk rMkðkÞ 
çkeòu rðfÕÃk Lknkuíkku. Ãkrhýk{u Vhe yufðkh yktËku÷LkLkku yht¼ ÚkÞku. yk çkeò íkçk¬kLkk yktËku÷Lk{kt çku {wÏÞ 
fkÞo¢{ nkÚk Ähðk{kt ykÔÞk. Ãknu÷ku, {kuxk s{eLkËkhkuLke ½krMkÞk s{eLk Ãkh ½kMkfkÃkýeLkku MktÃkqýo çkrn»fkh. çkeòu, 
yLÞ s{eLkËkhkuLke s{eLk Ãkh ½kMk fkÃkðkLkk çkË÷k{kt ËirLkf ËkuZ YrÃkÞkLkk ð¤íkhLke {ktøkýe... LkkLkk ¾uzqíkkuLku 
çkrn»fkh{ktÚke çkkfkík hk¾ðk{kt ykÔÞk níkk. ð¤e yk yktËku÷Lk MkhfkhrðhkuÄe Lk nkuðkLke ½ku»kýk Ãký fhðk{kt ykðe 
níke. fw÷ {¤eLku 25,000 ¼qr{rðnkuýk {sqhkuyu yk yMknfkhLke [¤ð¤{kt ¼køk ÷eÄku níkku. 
½kMkfkÃkýeLkk çkrn»fkhLku Ãkøk÷u s{eLkËkhkuyu çknkhÚke {sqhkuLku çkku÷kÔÞk. MkíÞkøkúneykuyu ½kMk fkÃkðkLkk 
MÚk¤u ÃknuhuËkhe þY fhe. Ãkrhýk{u çknkhÚke ykðu÷k {sqhku fktR fhe Lk þõÞk. yk R÷ks yuðku hk{çkký Lkeðzâku fu 
s{eLkËkhkuyu 5000 yufh s{eLk MkhfkhLku MkwÃkhík fhðe Ãkze. Ëhr{ÞkLk ykìõxkuçkh{kt «ò Mk{ksðkËe ÃkûkLkk 
yr¾÷ ¼khíkeÞ «{w¾ yk[kÞo f]Ãkk÷kýeyu Ãký ÃkkhzeLke {w÷kfkík ÷eÄe. 
{wtçkR Mkhfkhu R.Mk.1955Lkk ytËksÃkºk{kt Äh{Ãkwh yLku Ãkkhze íkk÷wfkLke ½krMkÞk s{eLk Ãkh yLkks yLku 
yLÞ Ãkkf ÷uðk {kxu 30 ÷k¾ YrÃkÞkLke Vk¤ðýe fhe. Ãkhtíkw MkhfkhLkk «ÞíLkku MktrLkc Lknkuíkk. yux÷u yu s{eLk Ãkh 
Vhe ½kMk WøkkzðkLkwt þY ÚkÞwt. yk økk¤k{kt Rïh¼kR Ë{ý MðkíktºÞ Mktøkúk{{kt ÔÞMík ÚkR økÞk. yux÷u Ãkkhze 
MkíÞkøkúnLkwt MkwfkLk W¥k{¼kR Ãkxu÷, økku®ðËS ËuMkkR, fw{wË ËuMkkR, y{q÷ ËuMkkR, nfq{ík ËuMkkR yLku yLÞkuyu 
Mkt¼k¤e ÷eÄwt. 
yk s yhMkk{kt Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLkk rðfkMk {kxu fux÷ef fÕÞkýfkhe ÞkusLkkykuLkku ykht¼ fÞkuo. 
R.Mk.1957Lke rðÄkLkMk¼k yLku ÷kufMk¼k [qtxýeykuLku æÞkLk{kt hk¾eLku fkUøkúuMku ykrËðkMkeykuLku ÃkkuíkkLke Ãkkt¾{kt ÷uðk 
ík{k{ «ÞkMkku þY fhe ËeÄk. 1 yur«÷ 1954Úke økýkuíkÄkhku y{÷{kt ykÔÞku. òufu Mk{ksðkËeykuyu yuðku Ëkðku fÞkuo 
fu økýkuíkÄkhkLkku nuíkw MkV¤ ÚkÞku LkÚke. QÕxwt, økwshkík{kt Ãkkt[ ÷k¾ økýkuríkÞkyku yLku Ãkkhze{kt 5000 
økýkuríkÞkykuLku s{eLk MkwÃkhík fhe ËuðkLke LkkurxMk {¤e níke. yk MktË¼uo Mk{ksðkËeykuyu R.Mk.1955{kt Ãkkhze{kt 
yuf hu÷eLkwt ykÞkusLk fÞwO níkwt. 
zÙkRðh Mkr{ríkyu R.Mk.1955{kt ÃkkuíkkLkku ynuðk÷ MkhfkhLku MkwÃkhík fÞkuo. ynuðk÷ «{kýu, fw÷ 49,362 
yufh ½krMkÞk s{eLk{ktÚke {kºk 4,923 yufh s{eLk zktøkhLke ¾uíke fhðkLku ÞkuøÞ níke. 20,339 yufh s{eLk 
Lkkøk÷e yLku fkuËhkLke ¾uíke fhðk ÞkuøÞ níke. yLku 24,101 yufh s{eLk rçkLkWíÃkkËfeÞ níke. yk s{eLk Ãkh {kºk 
½kMk s Wøkkze þfkÞ yu{ níkwt.132 Mk{ksðkËeykuyu yk ynuðk÷ Vøkkðe ËeÄku. íku{Lkk {íku 24,000 yufh s{eLk 
fkuRÃký òíkLkku Ãkkf Wøkkzðk ÞkuøÞ níke. 
yk «fkhLke ½xLkkyku ðå[u Ãkkhze MkíÞkøkún [k÷íkku hÌkku. R.Mk.1959{kt s{eLkËkhku yLku fkUøkúuMkeykuyu 
[¤ð¤Lku Lkçk¤e Ãkkzðk rîÃkkt¾e ÔÞqnh[Lkk y{÷{kt {qfe. íku{ýu ÃkrhðkhLkk MkÇÞku ðå[u s{eLkLkwt f]rºk{ rð¼ksLk 
fÞwO.suÚke s{eLk xku[{ÞkoËkLkku fkÞËku y{÷{kt ykðu íkku Ãký íku{Lke s{eLk íku{Lke ÃkkMku s hnu. çkeò ÔÞqn «{kýu 
íku{ýu MkíÞkøkúnLke Lkuíkkøkehe Ãkh Ëku»kkhkuÃký þY fÞwO. ykrËðkMkeyku yLku Wå[ ðøkoLkk s{eLkËkhku ðå[u ½»koý ÃkuËk 
fheLku rðMíkkh{kt íktøkrË÷e Mksoðk çkË÷ yøkúýe Lkuíkk W¥k{¼kR Ãkxu÷ Ãkh Ëku»kLkku xkuÃk÷ku Zku¤ðk{kt ykÔÞku. ®nMkf 
«ð]r¥kykuLku «kuíMkknLk ykÃkðkLkwt yk¤ Ãký íku{Lku {kÚku Lkk¾ðk{kt ykÔÞwt. W¥k{¼kRLku Ãkkhze íkk÷wfk{ktÚke nËÃkkh 
fhðkLke LkkurxMk çkòððk{kt ykðe. Ãký Mkk[k MkíÞkøkúne yuðk W¥k{¼kR ykËuþLku íkkçku Lk ÚkÞk. yuÚke íku{Lke ÄhÃkfz 
fhðk{kt ykðe. íku{Lkk Ãkh ¾x÷ku Ëk¾÷ fhðk{kt ykÔÞku. W¥k{¼kR rðÄkLkMkÇÞ nkuðkÚke íku{Lke ÄhÃkfzÚke hkßÞ 
yk¾wt ¾¤¼¤e QXâwt. MkíÞkøkúne Lkuíkkykuyu MkhfkhLkk yk Ãkøk÷ktLku yËk÷ík{kt ÃkzfkÞwO. yufkË ð»ko ÃkAe fuMk çkh¾kMík 
fhðk{kt ykÔÞku. W¥k{¼kRLku su÷{wõík fhkÞk. 
yk s yhMkk{kt MkíÞkøkúne Lkuíkkykuyu s{eLkËkhku îkhk f]rºk{ s{eLk rð¼ksLkLkk {wÆu MkhfkhLkwt æÞkLk ËkuÞwO. 
yLku {k{÷kLke yrÄf]ík íkÃkkMk fhðk rðLktíke fhe. Ãkhtíkw Mk¥kkÄeþku {qf«uûkf çkLke hÌkk. Ãkrhýk{u yMknfkh yktËku÷LkLku 
íkeðú çkLkkððkLkku rLkýoÞ ÷uðk{kt ykÔÞku. Ëhr{ÞkLk ËuþLkk rðrðÄ ¼køk{ktÚke [¤ð¤Lku Mk{ÚkoLk MkktÃkzíkwt hÌkwt. 
R.Mk.1960{kt {wtçkR hkßÞLkwt økwshkík yLku {nkhk»xÙ{kt rð¼ksLk ÚkÞwt. Sðhks {nuíkk økwshkíkLkk {wÏÞ 
«ÄkLk çkLÞk. nðu MkíÞkøkúneykuyu ÃkkuíkkLke Mk{MÞkLke Mkhfkh Mk{ûk LkðuMkhÚke hsqykík fhðkLke níke. íku{ýu 
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y¾çkkhku{kt ÷u¾ ÷¾eLku yLku rLkðuËLkku îkhk yr¼ÞkLk ykËÞwO. økwshkík rðÄkLkMk¼kLkk MkÇÞku çkúñfw{kh ¼è yLku 
W¥k{¼kR Ãkxu÷u Vuçkúwykhe 1960{kt MkhfkhLkwt æÞkLk ¾U[ðk y{ËkðkË{kt ònuh rLkðuËLk fÞwO. {wÏÞ «ÄkLk Sðhks 
{nuíkkLku yuf ykðuËLkÃkºk Ãký MkwÃkhík fhðk{kt ykÔÞku. MkíÞkøkúne Lkuíkkykuyu Sðhks {nuíkk, {kuhkhS ËuMkkR yLku 
hrMkf¼kR Ãkhe¾ MkkÚku yk {wÆu [[korð[khýk fhe. ðkxk½kxLkk Míkhu Ëhuf {ktøkýe Ãkqhe fhðkLkwt Mkhfkhu MðefkÞwO. ðÄw{kt 
ðÄw s{eLk f]r»k÷kÞf çkLkkððe, s{eLk xku[{ÞkoËk Äkhk nuX¤ s{eLk ÄhkððkLke {ÞkoËk çkktÄðe, ¼qr{rðnkuýkykuLku 
hkusøkkhe yLku s{eLk {kr÷feLkk f]rºk{ rð¼ksLkLku rLkÞtrºkík fhðkLke {ktøkýe rðþu Ãkøk÷kt ÷uðkLkwt Mkhfkhu {kLÞ fÞwO. 
Ãkhtíkw yk ð¾íku Ãký Mkhfkhe fk{økehe yLku íkuLkk ð[Lk{kt rLkck Lknkuíke.133 
økwshkíkLke Lkðe Mkhfkhu ykrËðkMke rðfkMk {tz¤Lke h[Lkk fhe. Ãkhtíkw Ãkkhze yLku MktÃkqýo Ërûký økwshkíkLku Ãkqhíkwt 
«ríkrLkrÄíð Lk {éÞwt. {kºk W¥k{¼kRLku {tz¤{kt MÚkkLk yÃkkÞwt níkwt. yux÷u R.Mk.1962Lke rðÄkLkMk¼k [qtxýe{kt 
W¥k{¼kR yLku Rïh¼kRyu ÍwfkÔÞwt. støke çknw{íke {u¤ðe. 1 MkÃxuBçkh 1962Lkk hkus ÞkuòÞu÷e hu÷e{kt íku{ýu 
ÃkkhzeLke Mk{MÞkLkk rLkhkfhý {kxu MkhfkhLku yuf ð»koLkku Mk{Þ ykÃÞku. Ãkhtíkw Mkhfkhu fktR fÞwO Lkne. yux÷u Lkuíkkyku ðÄw 
yuf MkíÞkøkúnLke íkiÞkhe{kt ÃkhkuðkÞk. 
1 MkÃxuBçkh 1963Lkk rËðMku Ãkkhze MkíÞkøkúnu ËMk ð»ko Ãkqhk fÞko. yk rËðMku yuf rðþk¤ hu÷eLkwt ykÞkusLk 
fhðk{kt ykÔÞwt. nòhkuLke MktÏÞk{kt ¾uzqíkkuyu yk hu÷e{kt ¼køk ÷eÄku. Rïh¼kRyu yk hu÷eLku MktçkkuÄLk fhíkkt MkhfkhLku 
[uíkðýe ykÃke fu, 10 MkÃxuBçkh MkwÄe{kt Mkhfkh fkuR Ãkøk÷kt Lknª ¼hu íkku VheÚke yLLk¾uz MkíÞkøkúnLkku ykht¼ fhðk{kt 
ykðþu. òu MkíÞkøkún rLk»V¤ sþu íkku ¾uíkeLke {kuMk{Lkk ytíku yMknfkh yktËku÷Lk þY fhðk{kt ykðþu. yk íkçk¬k{kt 
ykrËðkMkeyku ½kMkfkÃkýeLkku çkrn»fkh fhþu. òu s{eLkËkhku çknkhÚke {sqhku çkku÷kðþu íkku ykrËðkMkeyku ÃknuhuËkhe 
fhþu. òu íku Ãký rLk»V¤ sþu íkku Äe¾íke ÄhkLkwt Ãkøk÷wt ¼hðk{kt ykðþu, su{kt ½kMk çkk¤e Lkk¾ðk{kt ykðþu.134 
MkíÞkøkúnLkku yk fkÞo¢{ rLkrùík fhðk{kt ykÔÞku níkku : 10{e MkÃxuBçkhu Rïh¼kRLkk Lkuík]íð{kt zw{÷kðÚke 
«Úk{ MkíÞkøkúnLkku ykht¼, 15{e MkÃxuBçkhu {kuxk ÃkkutzkÚke çkeòu MkíÞkøkún, fw{wËçknuLkLkk Lkuík]íð{kt Äøkz{k÷{kt 
ÞkuòLkkhku {kºk †eykuLkku ºkeòu MkíÞkøkún. 25{eyu zwtøkhk yLku 30{eyu Mkkuýðz{kt MkíÞkøkún. 2 ykìõxkuçkhu Ãkkhze, 
W{heøkhLkku Ãknkz, Ëuøkk{, [e¼z fåAk, fkuÃkhk÷e, ÄkuÄzfqðk, zw{÷kð, {kuxk ÃkkUzk, Äøkz{k÷, zwtøkhk yLku Mkkuýðz{kt 
Mk{ktíkh MkíÞkøkún... MkíÞkøkúneykuLku y®nMkkLkk MkkuøktË ÷uðzkððk{kt ykÔÞk níkk. 
MkíÞkøkúnLkk fkÞo¢{Lke yLku ¾kMk fheLku Äe¾íke ÄhkLke ònuhkíkÚke ðkíkkðhý{kt íktøkrË÷e MkòoR. Mkhfkh 
nuçkíkkR økR. íkuýu MkíÞkøkúnLku rçkLkfkÞËuMkh ½kur»kík fÞkuo. fkUøkúuMkLkk Ãkkhze íkk÷wfk yuf{u økk{u økk{u çkuXfkuLkwt ykÞkusLk 
fÞwO. íku{kt Äe¾íke ÄhkLku yçktÄkhýeÞ, yLkiríkf, ®nMkf yLku rçkLkøkktÄeðkËe ònuh fhkÞku. Ãký çkesu s rËðMku 
Rïh¼kRyu Ãkºkfkh Ãkrh»kË{kt ònuh fÞwO fu, MkíÞkøkún MktÃkqýoÃkýu y®nMkf nþu. Äe¾íke ÄhkLkku fkÞo¢{ ytrík{ rðfÕÃk 
íkhefu s nkÚk Ähðk{kt ykðþu yuðwt Ãký íku{ýu MÃkü fÞwO. Mkk{u Ãkûku Mkhfkhu yuðe ½ku»kýk fhe fu ¼qr{rðnkuýkykuLku 
fux÷e s{eLk ykÃkðk{kt ykðþu íku s{eLk Mkðuoûký çkkË Lk¬e fhðk{kt ykðþu. 
rLkðuËLkku yLku «ríkrLkðuËLkku ðå[u 10{e ykìõxkuçkhu MkíÞkøkúnLkku ykht¼ ÚkÞku. nòhkuLke MktÏÞk{kt 
ykrËðkMkeyku økeíkku økkíkkt yLku Lkøkkhkt ðøkkzíkkt zw{÷kð ÃknkUåÞk. y{]ík¼kR ÷Õ÷w¼kRLke s{eLk Ãkh MkíÞkøkúnLkku 
ykht¼ ÚkÞku. íku rËðMku ykrËðkMkeykuLku MktçkkuÄíkkt Rïh¼kRyu fÌkwt níkwt : ‘ykÃkýu Lk íkku ÷qtx [÷kððk ykÔÞk Aeyu, Lk 
¼e¾ {ktøkðk. ykÃkýu fXkuh Ãkrh©{ fheLku s{eLk{ktÚke yLkks ÷uðk ykÔÞk Aeyu. nòhkuLke MktÏÞk{kt ÷kufku yLku 
ZkuhZkt¾h ¼q¾u {he hÌkk Au íkÚkk s{eLk ðÃkhkÞk rðLkk Ãkze hne Au. fux÷kf s{eLkËkhku ÃkkMku nòhku yufh s{eLk Au. 
íku{kt ½kMk WøkkzeLku LkVku h¤ðk{kt ykðu Au. zw{÷kð{kt 2000Lke ðMíke Au. Ãký {kºk 5 yufh s{eLk økku[hLke Au. 
çkkfe s{eLk{kt ½kMk Wøkkzðk{kt ykðu Au. s{eLkLkwt f]rºk{ rð¼ksLk ÚkÞwt nkuðkLku fkhýu Mkhfkh s{eLk xku[{ÞkoËk Äkhk 
nuX¤ s{eLk sÃík Ãký fhe þfíke LkÚke. yLÞ «ÞkMkku Ãký MkV¤ ÚkÞk LkÚke...’ 
Rïh¼kRLkk MktçkkuÄLk ÃkAe MkíÞkøkún þY ÚkÞku. 1200 sux÷k MkíÞkøkúneykuyu fkuËk¤e yLku çk¤Ë MkkÚku 
y{]ík¼kRLke s{eLk Ãkh «ðuþ fÞko. íkhík s Ãkku÷eMku Rïh¼kR yLku 17 MkíÞkøkúneykuLke ÄhÃkfz fhe. ÃkkA¤Úke 
íku{Lku Akuze {qfkÞk. Ëhr{ÞkLk hksfeÞ QÚk÷ÃkkÚk÷Lku Ãkøk÷u økwshkíkLkk {wÏÞ«ÄkLk zkì.Sðhks {nuíkkyu hkSLkk{wt 
ykÃkðwt Ãkzâwt. çk¤ðtíkhkÞ {nuíkk Lkðk {wÏÞ «ÄkLk çkLÞk. íku{ýu ÃkkhzeLke ½krMkÞk s{eLkLke Mk{MÞkLkwt rLkhkfhý fhðk 
MkhfkhLke «ríkçkØíkk Ëþkoðe. òufu MkíÞkøkúne Lkuíkkyku fux÷ef MÃküíkkyku ÃkAe s MkíÞkøkún ÃkkAku ¾U[ðk {ktøkíkk níkk. 
s{eLk MkðuoûkýLkwt fk{ Ãkqhwt ÚkÞk ÃkAe Mkhfkhu sYhe Ãkøk÷kt ÷eÄkt Lknª. yux÷u MkíÞkøkúneyku çkeò íkçk¬kLkk MkíÞkøkúnLke 
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íkiÞkhe fhðk ÷køÞk. Ëhr{ÞkLk çk¤ðtíkhkÞ {nuíkk yLku Rïh¼kR ËuMkkR ðå[u [[korð[khýk þY ÚkR. íkuLku ytíku yuf 
fhkh ÚkÞku. íku «{kýu 1 MkÃxuBçkh 1964Lkk hkus çk¤ðtíkhkÞ {nuíkk rðÄkLkMk¼k{kt ½krMkÞkLke Mk{MÞk rðþu Mkhfkhe 
LkeríkLke ½ku»kýk fhþu yLku íku s rËðMku Ãkkhze{kt Rïh¼kR fhkhLke rðøkíkku ònuh fhþu yuðwt Lk¬e ÚkÞwt. yk fhkh Ãkh 
çk¤ðtíkhkÞ {nuíkk yLku Rïh¼kR ËuMkkRyu nMíkkûkh fÞko níkk. fhkhLke {wÏÞ çkkçkíkku 135 yk «{kýu níke : 
(1) MkhfkhLkwt {tíkÔÞ yuðwt níkwt fu {kuxk ¼køkLke ½krMkÞk s{eLk Ãkh zktøkh MkrníkLkk Ãkkf ÷R þfkÞ yu{ Au yLku 
s{eLkLkwt íkífk¤ ¾uíke÷kÞf s{eLk{kt YÃkktíkh fhðwt òuRyu. s{eLk xku[{ÞkoËk Äkhk nuX¤ 18,000 yufh 
s{eLkLkku fçkòu {u¤ððkLkwt Mkhfkhe yLkw{kLk níkwt. 
(2) s{eLk xku[{ÞkoËk Äkhk nuX¤ økýkuríkÞk yLku s{eLkËkh ÃkkMku hnu÷e s{eLk ¾uíke÷kÞf nkuÞ íkku íku{kt yLkks 
Wøkkzðwt Ãkzþu. òu økýkuríkÞku fu s{eLkËkh íkuLkk Ãkh ½kMk Wøkkzþu íkku Mkhfkh íku{Lku yLkks WøkkzðkLke Vhs 
Ãkkzþu. 
(3) s{eLk xku[{ÞkoËk Äkhk nuX¤ fçkò{kt ÷uðkÞu÷e s{eLkLku Mkhfkh ¼qr{rðnkuýk ðå[u ðnU[ðk frxçkØ Au. 
(4) ykðe s{eLkku Ãkh ÃkwLk:ðMkLk Ãkk{Lkkh ¼qr{rðnkuýkyku, ¾uzqíkku yLku Mknfkhe MkÇÞkuLku LkkýktfeÞ MknkÞLke sYh 
Ãkzþu. Mknfkhe {tz¤eyku yLku yLÞ MkkÄLkku îkhk yk {ËË Ãkqhe Ãkkzðk{kt ykðþu. yu {kxu fuLÿ MkhfkhLke MknkÞ 
Ãký {ktøkðk{kt ykðþu. 
(5) MktÞwõík fwxwtçk{kt s{eLkLkk ¼køk÷k fhðkLkk nkuÞ íÞkhu, ÃkíLke yLku çkk¤fku rMkðkÞLkk ík{k{ ËkðuËkhkuLku 
rçkLkfkÞËuMkh økýðk{kt ykðþu. Mkhfkhu Ãknu÷uÚke s yk «fkhLkk ¼køk÷k hË fÞko Au. s{eLk xku[{ÞkoËk ÄkhkLkk 
y{÷efhý {kxu {kÃkýe fhíke ð¾íku f]rºk{ heíku rð¼krsík fhkÞu÷e s{eLkLku Ãký økýLkk{kt ÷uðkþu. 
(6) Mkhfkh rðMíkkhLkk MkðkOøke rðfkMk {kxu Ãkøk÷kt ÷uþu. s{eLk rðfkMk, økkiý ®Mk[kR, ÃkþwÃkk÷Lk, zuhe yLku 
øk]nWãkuøk þY fhðk{kt ykðþu. 
fhkh Ãkh nMíkkûkh ÚkÞk ÃkAe íkhík Rïh¼kR fkUøkúuMk{kt òuzkR økÞk. Ãkkhze Mk{MÞkLkk rLkðkhý {kxu s íku{ýu 
yk rLkýoÞ ÷eÄku níkku. òu Ãkkuíku fkUøkúuMk{kt nþu íkku fhkhLkwt Mkh¤íkkÚke y{÷efhý fhe þfkþu yuðe íku{Lku ©Øk níke. 4 
ykìõxkuçkh 1964Lkk hkus Ãkkhze{kt ÞkuòÞu÷e ònuhMk¼k{kt Rïh¼kR yLku íku{Lkk MkkÚkeykuyu yk rLkýoÞLke ònuhkík 
fhe. çk¤ðtíkhkÞ {nuíkkyu ½krMkÞk s{eLk Ãkh «íkefkí{f n¤ [÷kðeLku MkhfkhLke «ríkçkØíkk Ëþkoðe. òufu Rïh¼kR 
yLku íku{Lkk Mk{ksðkËe MkkÚkeykuLku xqtf Mk{Þ{kt s ¾çkh Ãkze økR fu fkUøkúuMk{kt òuzkRLku Ãkkuíku {kuxe ¼q÷ fhe Au. íku{Lku 
MktMÚkkfeÞ çkkçkíkku{kt yÃk{krLkík fhkíkk níkk yLku íku{Lku nktrMkÞk{kt Äfu÷e ËuðkÞk níkk. yux÷wt s Lknª, Ãkkhze 
Mk{MÞkLkku Wfu÷ Ãký fkøk¤ Ãkqhíkku s Mker{ík hÌkku. fhkhLkwt y{÷efhý økkuf¤økkÞLke økríkyu ÚkR hÌkwt níkwt. Aíkkt 
Rïh¼kRLku çk¤ðtíkhkÞ{kt rðïkMk níkku. yuÚke íku{ýu Ëçkký Lk fÞwO. Ãkrhýk{u s{eLkËkhkuLku Mk{Þ {¤e økÞku. su{Lku 
LkkurxMk ykÃkðk{kt ykðe níke íku s{eLkËkhku yËk÷ík{kt økÞk yLku {k{÷ku Ãku[eËku çkLÞku. 
ðÄw{kt, yur«÷ 1965{kt ¼khík yLku ÃkkrfMíkkLk ðå[u ÞwØ Vkxe LkeféÞwt. yk ÞwØ Ëhr{ÞkLk yuf rð{kLk 
yfM{kík{kt çk¤ðtíkhkÞ {nuíkk {kÞko økÞk. rníkuLÿ¼kR ËuMkkR Lkðk {wÏÞ«ÄkLk çkLÞk. ÞwØLke Mk{krÃík ÃkAe íkhík s 
Rïh¼kRyu MkhfkhLku Ãkkhze Mk{MÞkLkwt M{hý fhkÔÞwt. sw÷kR 1965{kt Mkhfkhu yuðku sðkçk ðkéÞku fu {k{÷ku 
yËk÷ík{kt nkuðkÚke fk{økehe ykøk¤ ðÄe þfu yu{ LkÚke. ykìøkMx{kt Rïh¼kRyu Ãkºk îkhk MkhfkhLku sýkÔÞwt fu 1 
MkÃxuBçkhLke hu÷e{kt ¾uzqíkku ½krMkÞk s{eLkLkku {wÆku WXkðþu íÞkhu Ãkkuíku {qtÍðý¼he ÃkrhÂMÚkrík{kt {wfkþu. íku{ýu yu{ Ãký 
sýkÔÞwt fu MkhfkhLkk þçËku{kt rðïkMk {qfeLku s Ãkkuíku MkíÞkøkún çktÄ h¾kÔÞku níkku, Ãkhtíkw MkhfkhLke rLkr»¢Þíkk{kt Ãkkuíku 
¼køkeËkh Úkðk {ktøkíkk LkÚke. {wÏÞ «ÄkLk rníkuLÿ¼kRyu fktR sðkçk Lk ðkéÞku. yux÷u Rïh¼kRyu økwshkík MkhfkhLku 
[uíkðýe ykÃke fu 1 MkÃxuBçkhLke hu÷e MkwÄe{kt ð[LkÃkk÷Lk Lknª ÚkkÞ íkku ¾uzqíkku Äe¾íke ÄhkLkwt ytrík{ þ† ys{kðíkkt 
y[fkþu Lknª. íku{ýu ¾uzqíkkuLku Ãký ½kMkfkÃkýeLkk çkrn»fkh {kxu íkiÞkhe fhðk sýkðe ËeÄwt. íku{ýu rðÄkLkMk¼k{kt Ãký 
yk ½ku»kýk fhe. 
7 MkÃxuBçkh 1965Lkk hkus Vhe ÞwØ Vkxe LkeféÞwt. Ãkhtíkw Rïh¼kRyu MkíÞkøkún {w÷íkðe Lk hkÏÞku. íku{ýu 
rðÄkLkMk¼k{kt rLk¾k÷MkíkkÚke fÌkwt fu, ËuþLke MkhnËu su{ yøkLkßðk¤kyku «Mkhe Au íku{ s ÃkkhzeLkk ÷kufkuLkk {Lk{kt 
Ãký ykøk ÷køke Au. íkuLku fkhýu yþktrík Vu÷kR þfu íku{ Au. Rïh¼kRyu MkhfkhLku ÞwØLkk Äkuhýu Ãkkhze Mk{MÞkLkwt 
Mk{kÄkLk fhðk fÌkwt. òufu Ãkºkfkh Ãkrh»kË{kt íku{ýu MÃküíkk fhe fu, òu ÞwØ ÷tçkkþu íkku Ãkkuíku MkíÞkøkúnLkk rLkýoÞ Ãkh 
ÃkwLk:rð[kh fhþu. 25 MkÃxuBçkhLke hu÷e{kt {kuxk s{eLkËkhkuLke s{eLk Ãkh ½kMkfkÃkýeLkk çkrn»fkhLkwt yu÷kLk fhðk{kt 
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ykÔÞwt. s{eLkËkhkuyu çknkhÚke {sqhkuLku çkku÷kÔÞk. MkíÞkøkúnLkku nuíkw òÛÞk ÃkAe ½ýk {sqhku ÃkkAk ð¤e økÞk. fux÷kfLku 
MkíÞkøkúneykuyu yxfkÔÞk. yk [¤ð¤ Ãkkhze, Äh{Ãkwh, W{høkk{ yLku ð÷Mkkz{kt yíÞtík ÍzÃkÚke «Mkhe økR. 
Ëhr{ÞkLk, økwshkík Wå[ LÞkÞk÷Þu s{eLkËkhkuLke yhS Vøkkðe ËeÄe. yËk÷íku yuðku [wfkËku ykÃÞku fu s{eLk 
xku[{ÞkoËk Äkhk nuX¤ MkhfkhLku ½krMkÞk s{eLkLku zktøkhLke ¾uíke {kxu yLkwfq¤ nkuðkLkwt ònuh fhðkLkku MktÃkqýo yrÄfkh 
Au. yk [wfkËkyu MkhfkhLkk ík{k{ yðhkuÄku Ëqh fhe ËeÄk. 17{e MkÃxuBçkhu MkíÞkøkúne Lkuíkkyku yLku Mkhfkh ðå[u Vhe 
[[ko ÚkR. [[koLkk Ãkøk÷u Äe¾íke Ähk fkÞo¢{ {kufqV hk¾ðk{kt ykÔÞku. òufu yMknfkh yktËku÷Lk [k÷íkwt hÌkwt. Ãkhtíkw 
½kMkfkÃkýeLke {kuMk{ Ãkqhe Úkðk ykðe níke. yux÷u Mkhfkh rþrÚk÷ çkLke økR. Ãkkuíku ykÃku÷kt çkÄkt s ð[Lk Mkhfkh ¼q÷e 
økR. 
MkhfkhLke çkuËhfkhe yLku WÃkuûkk¼Þko ð÷ýÚke Rïh¼kR yíÞtík ÔÞkfw¤ çkLke økÞk. íku{Lkwt ¼ú{rLkhMkLk ÚkR 
økÞwt níkwt. íku{Lkwt ÄiÞo ¾qxe økÞwt níkwt. íku{ýu rðÄkLkMk¼k{kt Mkhfkh Ãkh ykfhk «nkh fÞko yLku økt¼ehíkkÚke ònuhkík fhe 
fu, òu Ãkkhze Mk{MÞkLkwt sÕËe s Mk{kÄkLk fhðk{kt Lknª ykðu íkku ÃkkuíkkLkwt MÚkkLk rðÄkLkMk¼k{kt Lknª, su÷{kt nþu. yk 
½ku»kýkLku Ãkøk÷u Mkhfkhu {wÏÞ «ÄkLk rníkuLÿ ËuMkkR, {nuMkq÷ «ÄkLk WíMkð¼kR yLku Rïh¼kR ðå[u ytrík{ rLkýoÞ Ãkh 
ÃknkU[ðk yuf çkuXfLkwt ykÞkusLk fÞwO. 21 {k[o 1966Lkk hkus çkuXf çkku÷kððkLkwt Lk¬e fhkÞwt. Ãkhtíkw çkuXfLkk çku rËðMk 
Ãknu÷kt s Rïh¼kR fku÷uhkLke çke{khe{kt MktÃkzkÞk. 21{e {k[uo çkuXfLkk Mk{ÞLke 20 r{Lkex Ãknu÷kt íku{ýu Ëun Akuzâku. 
Rïh¼kRLkk {]íÞw ÃkAe íku{Lkkt ÃkíLke fw{wËçkuLkLku [¤ð¤Lkwt MkwfkLk MkkUÃkkÞwt. Lkðk {nuMkq÷ «ÄkLk «u{S¼kR X¬h yLku 
rfMkkLk Ãkt[kÞíkLkk Lkuíkkyku ðå[u çkuXf ÚkR. s{eLkËkhkuLkk «ríkrLkrÄykuyu Ãký yk çkuXf{kt ¼køk ÷eÄku. 14 f÷kfLke 
çkuXfLkk ytíku økwshkík Mkhfkh y™u s{eLkËkhku ðå[u yuf fhkh ÚkÞku. 
økktÄeLkøkh Mkr[ðk÷Þ{kt 5 sw÷kR 1967Lkk rËðMku ÚkÞu÷k fhkhLke rðøkíkku136 yk «{kýu níke : 
y{u, Lke[u nMíkkûkh fhLkkh, Ãkkhze, Äh{Ãkwh, ð÷Mkkz yLku W{høkk{Lkk s{eLkËkhku MkkðosrLkf ½ku»kýk fheyu 
Aeyu fu : 
AuÕ÷k ÷øk¼øk 14 ð»kkuoÚke ð÷Mkkz rsÕ÷kLkk WÃkhkuõík [khuÞ íkk÷wfk{kt ½krMkÞk s{eLkLkk {wÆu Mkt½»ko ÚkR hÌkku 
Au. yk Mk{MÞkLkk Wfu÷ {kxu yLku rðMíkkh{kt þktrík íkÚkk MktðkrËíkk s¤ðkR hnu yu {kxu,  ¼qr{rðnkuýk ykrËðkMkeykuLku 
s{eLk {¤u yLku ½krMkÞk s{eLkLkwt f]r»k÷kÞf s{eLk{kt YÃkktíkrhík fhðk {kxu, ík{u (Mkhfkhe «ríkrLkrÄyku) ð÷MkkzLke 
{w÷kfkík ÷RLku y{Lku Mk{òððkLkku «ÞíLk fhíkk níkk. ík{khk «ÞkMkkuLkku y{khk Ãkh Ÿzku «¼kð Ãkzâku Au. yk 
Mk{MÞkLkk rLkðkhý {kxu y{u yk «{kýuLke {tsqhe ykÃkeyu Aeyu : 
(1) s{eLk xku[{ÞkoËk Äkhk nuX¤ yk [kh íkk÷wfk{kt fux÷ef s{eLk ðÄkhkLke nkuðkLkwt ½kur»kík fhkÞwt Au yLku rðrðÄ 
yËk÷íkku{kt ¾x÷k [k÷e hÌkk Au. økýkuíkÄkhkLke f÷{ 65 nuX¤ s{eLk Mkhfkhe ytfwþ nuX¤ ÷kððkLkku «ÞkMk 
fhðk{kt ykðe hÌkku Au. yk MktË¼o{kt Ãký yËk÷íke ¾x÷k [k÷e hÌkk Au. 
(2) yk Mk{MÞkLkk Wfu÷ {kxu y{u yuðku rLkýoÞ fÞkuo Au fu ¼qr{rðnkuýk ykrËðkMkeyku{kt ðnU[ðk {kxu s{eLkËkhkuyu 
14000 yufh s{eLk MkhfkhLku MkwÃkhík fhðe. y{u yk {kxu íkiÞkh Aeyu. 
(3) yk 14000 yufh s{eLk{ktÚke ÷øk¼øk 6000 yufh íkku s{eLk xku[{ÞkoËk Äkhk nuX¤ MkhfkhLku {¤e þfþu. 
òu yk s{eLk 6000 yufh fhíkkt ykuAe nkuÞ íkku ÷ûÞktf MkwÄe ÃknkU[ðk Mkhfkh fkLkqLke fkÞoðkne fhe þfþu. 
(4) [kh íkk÷wfkLkk s{eLkËkhku çkkfe hnu÷e 8000 yufh s{eLk MðuåAkyu MkhfkhLku MkwÃkhík fhþu. 
(5) yk 8000 yufh{ktÚke, y{u s{eLkËkhku 2500 yufh s{eLk yksu s MkwÃkhík fheyu Aeyu. MkhfkhLku ßÞkhu 
sYh nkuÞ íÞkhu y{u yk s{eLk ykÃkðk íkiÞkh Aeyu. 
(6) 8000 yufh{ktÚke çkkfe ðÄu÷e 5500 yufh s{eLk 20 ykìøkMx 1967 Ãknu÷kt MkwÃkhík fhe Ëuðkþu. 
(7) {wÏÞ «ÄkLk yk 8000 yufh s{eLkLke ®f{ík Xhkðþu yLku íku ík{k{ s{eLkËkhkuLku {kLÞ hnuþu. 
(8) s{eLk xku[{ÞkoËk Äkhk nuX¤ rLkÞík fhkÞu÷e ®f{ík nuX¤ çkeS 6000 yufh s{eLk Ãký WÃkçkÕÄ fhkðkþu. 
(9) yk ík{k{ 14000 yufh s{eLk f]r»k÷kÞf nþu yLku ík{k{ «fkhLke sðkçkËkheykuÚke {wõík nþu. 
(10) 8000 yufh s{eLk MkwÃkhík fÞko ÃkAe økýkuíkÄkhkLke f÷{ 65 nuX¤ Ëk¾÷ fhkÞu÷k ¾x÷kyku ÃkkAk ¾U[e 
÷uðk{kt ykðþu. 
(11) s{eLkËkhku ÃkkMku hnu÷e rLkðkMke s{eLkLke 50 xfk sux÷e s{eLkLku [kh ð»koLkk økk¤k{kt ¾uíke÷kÞf çkLkkððe. 
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(12) AuÕ÷k 14 ð»kkuo{kt rðMíkkh{kt su Mk{MÞk Au íkuLkk Lkeðuzk {kxu yLku þktrík íkÚkk MktðkrËíkk ò¤ððk {kxu y{u 
MktÃkqýo MknfkhLke ¾kíkhe ykÃkeyu Aeyu. 
yk fhkhLkk V¤MðYÃku su s{eLk {¤e íkuLkk rðíkhý {kxu Mkhfkhu rðrðÄ Mkr{ríkykuLke h[Lkk fhe. rfMkkLk 
Ãkt[kÞíku s{eLkLkk rðíkhý {kxu Þkusu÷k Mk{khkun{kt ðzkt «ÄkLk RÂLËhk økktÄe WÃkÂMÚkík hÌkkt níkkt. 
yk{, Ãkkhze MkíÞkøkún MkV¤ ÚkÞku. s{eLkLkku rðþk¤ ¼køk ¾uíke÷kÞf çkLkkððk{kt ykÔÞku. MkkÚku s 
¼qr{rðnkuýk ykrËðkMkeyku{kt s{eLkLkwt ÃkwLk:rðíkhý fhðk{kt ykÔÞwt. yk MkíÞkøkún økktÄe[ªæÞk {køkuo s fhðk{kt ykÔÞku 
níkku. Aíkkt íku hksfeÞ Mk¥kk «kÃík fhðk {kxu ÚkÞku nkuðkLke xefkLkku Mkk{Lkku Ãký íkuýu fhðku Ãkzâku níkku. Ãký yuf ðkík 
[ku¬Mk Au fu ¼khíkLku Mðíktºkíkk {¤e íÞkh ÃkAe Ãkkhze MkíÞkøkún yu {níðLke ¾uzqík [¤ð¤ níke. íku ykrËðkMkeykuLkk 
çktÄkhýeÞ yLku fkLkqLke yrÄfkhku {kxuLke [¤ð¤ níke. ðÄw {níðLkwt íkku yu níkwt fu yk [¤ð¤u økktÄeðkËe ÃkØrík 
yÃkLkkðe níke. y®nMkf, þktríkÃkqýo yLku ÞkuøÞ íkÚkk Mkk[k fkhýMkh fhkÞu÷ku MktøkrXík MkíÞkøkún yk yktËku÷LkLke 
rðþu»kíkk níke. 
7.23 ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤ (R.Mk.1969) 
Ërûký økwshkík{kt Ãkkhze MkíÞkøkún Ãkqhku ÚkÞk ÃkAe Úkkuzk s Mk{Þ{kt ykrËðkMkeykuyu MðkÞ¥k hks {kxu [¤ð¤ 
[÷kðe níke. ¼Y[, Mkwhík, zktøk yLku ð÷Mkkz rsÕ÷k{kt yk [¤ð¤Lkku «[kh-«Mkkh ÚkÞku níkku. [¤ð¤Lkku ykht¼ 
R.Mk.1969{kt ÚkÞku níkku. 
økwshkík hkßÞ rðÄkLkMk¼kLke çksux çkuXf{kt «ò Mk{ksðkËe ÃkûkLkk MkÇÞ yLku zktøkLkk ykrËðkMke 
rðMíkkh{ktÚke ykðíkk híkLk®Mkn økk{eíku fÌkwt níkwt fu íku zktøke MkuLkk Q¼e fhþu yLku y÷øk hkßÞLke {ktøkýe fhþu. 
fkhýfu nk÷Lkwt hkßÞ zktøkeykuLkk «&™ku n÷ fhe þõÞwt LkÚke. íÞkh çkkË ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke {ktøkýe fhíke 
Ãkrh»kË {u 1969{kt yknðk{kt {¤e. yk heíku Ërûký økwshkík{kt ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLkwt Mkqºk þY ÚkÞwt.137 
ykrËðkMke MðkÞ¥k hkßÞLkk MkqºkLkk swËk swËk rn{kÞíkeyku íkuLke swËe swËe Mk{s Ähkðu Au. yk MkqºkLkku WË¼ð 
fhLkkh {wÏÞíðu ºký rn{kÞíke sqÚkku Au. yuf íkku ¼khíkeÞ MkkBÞðkËe Ãkûk({kfoMkðkËe), çkeswt ÔÞkhkLkwt sqÚk WVuo ykrË{ 
òrík hk»xÙeÞ {nkMk¼k yLku ºkeswt, Mðíktºk ÃkûkLkk ÄkhkMkÇÞkuLkwt sqÚk. «¼kðûkuºkLke árüyu yk ºkýu nS MÚkkrLkf s Au. 
MkkBÞðkËe ({kfoMkðkËe) yLku Mðíktºk ÃkûkLkk ykrËðkMke hkßÞMkqºk ytøkuLke Mk{s íku{Lke hksfeÞ rð[khMkhýeLku ykÄkhu 
Mk{òððk{kt ykðu Au. hksfeÞ heíku ÔÞkhk sqÚk Mðíktºk Ãkûk yLku yrð¼õík fkUøkúuMkLke ðÄw LkSf økýkÞ Au. 
MkkBÞðkËe ÃkûkLkku íkfo Mk{økú Mk{ks ÔÞðMÚkk yLku Mk{rüðkËe {kLÞíkkyku WÃkh ykÄkrhík Au. ÷½w{íkeykuLkku 
MðrLkýoÞLkku yrÄfkh yu íku{Lkku rMkØktík Au. yu rMkØktík «{kýuLke Lkerík hrþÞk yLku [eLk{kt ÃkAkík sqÚkkuLku ykøk¤ 
÷kððk {kxu MkV¤ ÚkR Au yu{ íku{Lkwt fnuðwt Au. yk{ ykrËðkMke hkßÞLkk rð[khLku íku{Lkku xufku íkuyku yk rMkØktíkLku 
Mkk[e¾kuxe heíku ÷køkw Ãkkzu Au íkuLku yk¼khe Au. 
Mðíktºk ÃkûkLkk [kh ykrËðkMke ÄkhkMkÇÞkuyu 15 sqLk 1970Lkk rËðMku ònuh fÞwO fu íkuyku hk»xÙÃkríkLku 
ykðuËLkÃkºk ÃkkXðþu. 16 sqLk 1970Lkk hkus ‘økwshkík r{ºk’{kt íku{Lkk rðÄkLkkuLku xktfeLku yk «fkhLkku ynuðk÷ 
«fkrþík ÚkÞku níkku : 
‘¾uzçkúñk, Ík÷kuË, LkðMkkze, Akuxk WËuÃkwh, W{høkk{, ðktMkËk, ÔÞkhk, zktøk, Äh{Ãkwh, Í½rzÞk, zurzÞkÃkkzk 
yLku {ktøkhku¤ íkk÷wfkLkk çkktf{(ðktf÷) yLku LkkuMk÷ (LkkLkA÷) rð¼køkkuLku hk»xÙÃkrík©eyu íku{Lkk 1950Lkk nwf{Úke 
rþzâw÷ rðMíkkhku (y ðøkoLkk hkßÞku) ònuh fÞko Au. 
‘hk»xÙÃkrík©eLku yk rðMíkkhLkk ykrËðkMke yLku rçkLkykrËðkMke ÄkhkMkÇÞkuLke yLkw¢{u 2/3 yLku   
1/3 MktÏÞkðk¤e 20 MkÇÞkuLke ykrËðkMke Mk÷knfkh fkWÂLMk÷ çkLkkðeLku hkßÞÃkk÷©e {khVík ðneðx fhðkLkku 
yrÄfkh Au. yux÷wt s Lknª, Ãký MktMkË fu rðÄkLkMk¼k rMkðkÞ hkßÞÃkk÷©eLku fkWÂLMk÷Lke Mk÷kn ÷R fkÞËk çkLkkððk 
íku{ s fuLÿLku hkßÞLkk [k÷w fkÞËkyku{kt yk rðMíkkh Ãkqhíkk MkwÄkhkðÄkhk fhðkLkku nf Au. 
‘økwshkík Mkhfkhu ÃkkuíkkLkk xufuËkhkuLku {ËË fhðk yk rðMíkkhLke ¾rLks, støk÷ yLku LkiMkŠøkf MktÃkr¥kLkku WÃkÞkuøk 
fhðk Ëuðk {ktzâku Au yLku íkuLkku rðhkuÄ fhLkkh çk¤kuLkk ðkýe MðkíktºÞLku Ãký AeLkðe ÷uðkLkk «ÞíLkku fÞko Au.¾kuxk fuMkku 
yLku ÄkfÄ{feÚke y{khe hksfeÞ ykÍkËeLku [økËe Lkk¾ðkLkk rfMMkkyku çkLÞk Au. íkuLkk Ãkrhýk{ MðYÃku hkßÞLkk 
rðrðÄ rðMíkkhLkk ÷kufkuLke ¼kðLkkí{f yufíkk íkqxe økR Au. 
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‘y{u y{khe Mðíktºkíkk, Mkk{krsf LÞkÞ yLku ykŠÚkf rðfkMkLkk rník{kt çktÄkhýLkk Ãkkt[{k Ãkrhrþü {wsçk 
Ãkøk÷kt ¼hðk {kxu {kLkLkeÞ hk»xÙÃkríkSLku yuf ykðuËLkÃkºk ykÃkðkLkku rLkýoÞ fÞkuo Au. 
‘ynª LkkUÄðk suðku {níðLkku {wÆku yu Au fu su ÷kufku yk heíkLkwt Ãkøk÷wt ¼hðkLkk rn{kÞíke Au íku Mðíktºk ÃkûkLkk 
MkÇÞku Au, su{ýu 19{e MkËeLkk WËkh{íkðkËe rMkØktíkku Mðefkhu÷k Au. íku{ýu Ãký MkkBÞðkËe ÃkûkLke su{ çktÄkhýeÞ {køko 
yÃkLkkÔÞku Au. òufu íku{ýu çktÄkhýLke swËe swËe f÷{kuLkku WÃkÞkuøk fÞkuo Au. yk f÷{ «{kýu íkuyku rçkLkykrËðkMkeykuLku 
Ãký Mkk{u÷ fhðkLkwt rLkrùík çkLkkðu Au. ð¤e íku{ýu fkuR [¤ð¤Lke Ä{fe ykÃke LkÚke. rðÄkLkMk¼k{kt ßÞkhu økwshkík 
Mkhfkh Mkk{u yrðïkMkLke Ëh¾kMíkLke [[ko [k÷íke níke íÞkhu yk rLkðuËLk «økx fhðk{kt ykÔÞwt níkwt... ykrËðkMke 
hkßÞLke yk çkeS Mk{sqíke Au. nfefík{kt íku{ýu y÷øk hkßÞ fu MðkÞ¥k hksLke {ktøkýeLkwt Mk{ÚkoLk fÞwO s LkÚke. yu{Lkwt 
íknku{íkLkk{wt Mkhfkh Mkk{u níkwt. Lknª fu MkeÄuMkeÄwt rçkLkykrËðkMkeyku Mkk{u yk Ãký MkkBÞðkËe({kforMkMx)Lkk suðe s 
hksfeÞ [k÷ níke. Ãký íku swËk s rMkØktík Ãkh ykÄkrhík níke.’138 
ºkeò «fkhLke Mk{s yu ÔÞkhk sqÚkLke Au. ßÞkt MkwÄe íku{Lkk rðrÄMkhLkk Xhkðku yÚkðk íkku ykrË{ òrík hk»xÙeÞ 
{nkMk¼kLkk çktÄkhýLku ÷køkuð¤øku Au íÞkt MkwÄe ykrËðkMke hkßÞLkku WÕ÷u¾ LkÚke. yk sqÚkLkk yøkúøkÛÞ Lkuíkkyku{ktLkk 
yufu {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk sýkÔÞwt níkwt fu ¼khík{kt hkßÞkuLke MktÏÞk ðÄkhðk{kt íku {kLkíkk LkÚke. Ãkhtíkw òu {ktøkýe 
Mktíkku»kðk{kt Lk ykðu íkku AuðxLkk WÃkkÞ íkhefu ykrËðkMke hkßÞLke {ktøkýe fhþu. Ãkhtíkw íku hkßÞ økwshkíkÚke y÷øk 
Mkt½Lkwt hkßÞ nþu. 
ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLkk yk fux÷kf Mkqr[íkkÚkkuo Au. Ãkhtíkw MÃk»x Au fu íkuLkku hksfeÞ þ† íkhefu WÃkÞkuøk 
fhðk{kt ykÔÞku Au. ykrËðkMke MðkÞ¥k hkßÞ yu {wÏÞ Mkk{krsf-hksfeÞ æÞuÞ LkÚke çkLkkðkÞwt. nsw Ãký yuLkku 
ËçkkýLkk ËkðÃku[ íkhefu WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au. Ãkhtíkw yk [¤ð¤Lkkt {wÏÞ Ãkrhýk{ku{ktLkwt yuf yu Au fu íku ykrËðkMke 
Mk¼kLkíkkLku W¥kusu Au yLku íkuLke ð]rØ fhu Au. 
Rïh¼kRyu LkkUæÞwt Au : ‘Mk{kLk Mkk{krsf-ykŠÚkf rðfkMk yLku ykrËðkMke-rçkLkykrËðkMke MktçktÄkuLke Mk{kLk 
÷køkýeLku çkË÷u ykrËðkMke hkßÞLke {ktøkýe yLku [¤ð¤ swËk swËk rsÕ÷kyku{kt swËk swËk «{ký{kt ykðfkh Ãkk{e 
Au. yuf íkVkðík hksfeÞ «ð]r¥k{kt òuðk {¤u Au. hksfeÞ yktËku÷Lk íkhefu Võík ¼Y[ rsÕ÷k{kt íku [k÷u Au. yLku 
íÞktLkk Ãkqhíke s íku {ÞkorËík Au. íÞkt MkkBÞðkËeykuyu íku{Lke Ãkrh¼k»kk{kt Mktfwr[ík {kLkMkðk¤k yLku «íÞk½kíkeyku MkkÚku 
nkÚk r{÷kÔÞk Au. çkkfe çku ykrËðkMke íkk÷wfkyku rMkðkÞ Mkwhík rsÕ÷k{kt MkkBÞðkËeykuLkku ÃkøkËtzku LkÚke. ð÷Mkkz{kt yuf 
Ãký íkk÷wfk{kt íku{Lkwt MÚkkLk LkÚke. ð÷Mkkz rsÕ÷k{kt ykrËðkMke hkßÞLkku rð[kh MðefkhkÞku s LkÚke. Mkwhík rsÕ÷k{kt 
ÔÞkhk sqÚkLke ÃkrhÂMÚkrík òuíkkt íku ykrËðkMke hkßÞ {ktøkíkk LkÚke. Ãký òu íkuyku {ktøku íkku íku MktÃkqýo MðkÞ¥k hkßÞ nkuÞ 
yLku Lknª fu Ãkrhrþü Ãkkt[ suðwt. Ãkhtíkw MkkBÞðkËeyku yLku ÔÞkhk sqÚkLke ¼qr{fk y÷øk y÷øk Au. ÔÞkhk sqÚkLkk 
rfMMkk{kt ykrËðkMke-rçkLkykrËðkMke MktçktÄku yLku ®nËw Mk{ks yLku rV÷MkqVe{ktÚke Mkðk÷ WÃkÂMÚkík ÚkÞku Au. yk{ yk 
[¤ð¤ MkkiÚke ðÄkhu íkeðú yLku ÔÞkÃkf heíku ¼Y[ rsÕ÷k{kt [k÷e íkuLkwt fkhý íku hksfeÞ ÃkûkLkk fkÞo¢{ íkhefu níke 
{kxu...139 
ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLkk yktËku÷LkLke Mk{eûkk fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, Mk¥kkLke ðnut[ýe{kt ykrËðkMkeykuLku 
rnMMkku òuRyu Au. yk ½xLkk Lkðe LkÚke. rçkLkykrËðkMke rðMíkkhku{kt Ãký su Ÿ[e økýkíke ¿kkríkyku yLku Ÿ[e ykðf 
Ähkðíkkt sqÚkku Au íku{Lke ÃkkMkuÚke rLkBLk Ëhßòu ¼kuøkðíkk Lke[÷k ðøkkuo yk s «fkhLke Mkkhe «ríkck yLku Mk¥kkMÚkkLk 
{u¤ððkLke yÃkuûkk hk¾u Au. nheVkR{kt ÃkkA¤ hnu÷k ykrËðkMkeyku Ãký Mk¥kk«krÃík Ít¾u Au. yk RríknkMkLke «r¢Þk Au 
yLku çkÄu s òuðk {¤u Au. ð¤e, ykrËðkMkeyku{kt ÃkkuíkkLku y¤økk hkÏÞk nkuðkLke ÷køkýe Au. yk ÷køkýe íkuyku swËk 
sqÚkLkk Au yu «fkhLke Mk¼kLkíkk WÃkh ykÄkrhík Au. yk «fkhLke ÷køkýe yLku hksfeÞ íkÚkk íkfkuLke ÔÞðMÚkk{kt {¤íke 
¼køkeËkheLke ÂMÚkrík ðå[u Mkt½»ko ÚkkÞ Au. ykrËðkMkeykuLku hksfeÞ rËþk{kt MktÃkqýoÃkýu yLku ykŠÚkf rËþk{kt íkuÚke Úkkuzk 
«{ký{kt Mkòøk heíku ðk¤ðk{kt ykÔÞk Au. yk «{kýu Mkòøk heíku yuf rËþkyu ðk¤ðkÚke ykrËðkMkeLku hksfeÞ yLku 
Mkk{krsf «ðkn{kt ¼¤ðkLkwt Mknu÷wt ÚkÞwt. Ãkhtíkw MkkÚku swËkRLke ÷køkýe{kt Ãký W{uhku ÚkÞku. Äe{u Äe{u yk «fkhLke 
÷køkýe yux÷e çkÄe rðfkMk Ãkk{e fu yk Mkð÷íkkuLke ½kuzeLku íkuyku Akuzðk {ktøkíkk s LkÚke. yLku íku íkhík s Ëqh fhe þfkÞ 
yu{ Ãký LkÚke. 
çktÄkhýeÞ òuøkðkRykuLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuLke ykfktûkkyku yLku {nuåAkyku ðÄe. ykrËðkMke «ò òøk]ík 
ÚkR Au. ÃkrhðíkoLk {kxu yk sYhe Au yLku íkuÚke íku ykðfkhðk suðwt Au. yk ½kuzeLkku xufku Ëqh fhðk {kxu hMíkk íku{ýu s 
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þkuÄðk Ãkzþu. Rïh¼kRLke LkkUÄ «{kýu, ykrËðkMkeyku su{ su{ yk fkh¼kh{kt ykðþu íku{ íku{ íku{Lku yu Mk{òþu. 
{kxu yu fkh¼kh{kt íku{Lku sux÷k ðnu÷k Ëk¾÷ fhkÞ íkux÷k Mkkhk. 
Rïh¼kRyu ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLkk MkqºkLkku yÇÞkMk fÞkuo íku{kt íkuyku yuðk íkkhý Ãkh ÃknkUåÞk fu, 
MkkBÞðkËe Ãkûku ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLkk Mkqºk yLku [¤ð¤Lku Akuze ËeÄkt. Mðíktºk Ãkûkðk¤k økwshkík MkhfkhLkk Ãkûk{kt 
òuzkÞk. yLku ÔÞkhk sqÚk yu{kt çknw ¼¤íkwt s Lk níkwt. Ãkrhýk{u ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLkwt Mkqºk yuf hksfeÞ nrÚkÞkh 
íkhefu çkwêwt ÚkÞwt... Ãkhtíkw ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLkwt Mkqºk yLku [¤ð¤ çkLLku Akuze ËuðkÞ íkku Ãký ykrËðkMkeyku{kt yu 
MkqºkLku ¾wÕ÷ku yLku {qtøkku ykðfkh {éÞku íku WÃkhÚke ykrËðkMkeykuLkk Ëhuf «&™Lkwt ykrËðkMke-rçkLkykrËðkMke MktçktÄLkk 
MktË¼o{kt yÚko½xLk fhLkkhe árü Sðtík hnu yu þõÞíkk Lkfkhe þfkÞ Lknª.140 
7.24 Lk{oËk yktËku÷Lk (R.Mk.1980) 
økwshkík{kt AuÕ÷k ºkýuf ËkÞfkÚke Lk{oËk rðhkuÄe yktËku÷Lk [k÷e hÌkwt Au. ÃkÞkoðhýLke ò¤ðýe yLku 
ykrËðkMkeykuLkk ÃkwLk:ðMkLkLkk {wÆu ÚkÞu÷k yk yktËku÷LkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk {uÄk Ãkkxfh fhe hÌkkt Au. þçkkLkk ykÍ{e yLku 
yk{eh ¾kLk suðk rVÕ{e f÷kfkhku WÃkhktík çkwfh Ãkkrhíkkur»kf rðsuíkk yhwtÄíke hkuÞ Ãký yk yktËku÷Lk MkkÚku yuf fu çkeò 
íkçk¬u òuzkÞk níkk. 
Lk{oËk yu økwshkíkLke MkkiÚke {kuxe LkËe Au. yuf íkhV økwshkíkLke çkeS çkÄe LkËeykuLkku Ãkkýe ÃkwhðXku {qfeyu íkku 
Ãký Lk{oËkLkku ÃkwhðXku íkuLke Mkk{u ykuAku Ãkzu íkuðku LkÚke. ¼khíkLkk f{hçktÄLku [eheLku Lkef¤Lkkhe Lk{oËk, {æÞ «ËuþLkk 
rçk÷kMkÃkwh rsÕ÷k{kt ykðu÷e y{hftxfLke ËrhÞkR MkÃkkxeÚke 3500 Vqx Ÿ[u ykðu÷e Ãkðoík{k¤k{ktÚke Lkef¤u Au Lku 
{æÞ «ËuþLkk rçk÷kMkÃkwh, sçk÷Ãkwh,huðk ðøkuhu rsÕ÷kyku{kt 1077 rf.{e.MkwÄe ðnu Au. ÃkAeLkk 35 rf.{e.{kt W¥kh 
rfLkkhu {æÞ «Ëuþ yLku Ërûký rfLkkhu {nkhk»xÙ yu{ çkLLkuLke ðå[u ÚkELku ðnu Au. íÞkh çkkË W¥kh rfLkkhu nktVuïhÚke 
ðzøkk{ MkwÄe økwshkíkLke MkhnËu ßÞkhu Ërûký rfLkkhu ÃktZurhÞk yLku MkwhÃkký ðå[u {nkhk»xÙLke MkhnËu ðnu Au. 
økwshkík{kt íku ðzkuËhk yLku ¼Y[ rsÕ÷kyku{kt ÚkRLku ðnu Au. íkuÚke s LkËeLke s¤MktÃkr¥k Ãkh fkuLkku fux÷ku yrÄfkh Au íku 
çkkçkík rððkËLkku rð»kÞ çkLÞku. Ëhuf hkßÞyu ÃkkuíkkLkk rðfkMk {kxu yk LkËeLkk ÃkkýeLke {n¥k{ sYh Au. ykÚke Ëhuf 
hkßÞ Lk{oËkLkkt ÃkkýeLkku ðÄw rnMMkku {u¤ððk RåAu Au. yk çkkçkík ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe rððkËLkku rð»kÞ çkLke nkuðkÚke 
Lk{oËk LkËe Ãkh çktÄ çkktÄe þfkÞku Lknkuíkku. 
¼khíkLke Ãkkt[{k LktçkhLke yLku {æÞ ¼khíkLke MkkiÚke {kuxe LkËe Lk{oËk rððkËLkk ð{¤{kt fR heíku VMkkR íkuLke 
rðøkíkku òýeyu. MðkíktºÞ Ãkqðuo R.Mk.1946{kt hkßÞkuLke rðLktíkeÚke Mkhfkhu Lk{oËk ¾eýLke s¤MktÃkr¥kLkk rðfkMk {kxu 
{kusýe þY fhe níke. MðkíktºÞ ÃkAe fuLÿeÞ s¤ yLku rðãwík Ãkt[u yk fk{ [k÷w hkÏÞwt. økwshkík {kxu R.Mk.1956{kt 
yk Ãkt[ íkhVÚke Lkðkøkk{Lkk nuXðkMk{kt økkuxkøkk{ ÃkkMku 162 VqxLkku ykzçktÄ çkktÄe 10.97 ÷k¾ yufh{kt ®Mk[kR 
fhðk {kxu ‘¼Y[ ÞkusLkk’Lkk{Lke yuf ÞkusLkk íkiÞkh fhe níke. R.Mk.1957{kt yk çktÄLkwt MÚkkLk Lkðkøkk{ ÃkkMku 
¾MkuzkÞwt yLku yk ÞkusLkkLku rðþk¤ çkLkkððkLke rð[khýk ÚkR. yk MkwÄkhu÷e ÞkusLkk {wsçk Lkðkøkk{ ÃkkMku 320 Vqx 
Ÿ[ku çktÄ ÚkðkLkku níkku. su{ktÚke fw÷ 20.4 ÷k¾ yufh s{eLk {kxu ®Mk[kRLkwt ykÞkusLk ÚkÞwt níkwt.141 
R.Mk.1960{kt økwshkíkLkwt hkßÞ y÷øk Úkíkkt s yk ÞkusLkk íkífk¤ {tsqh ÚkR yLku fk{økeheLku ðuøk {éÞku. 
ykÞkusLk Ãkt[u ¼Y[ ÞkusLkkLkk 162 VqxLkk ykzçktÄLku yLku 320 VqxLkk Lkðkøkk{ çktÄLku {tsqhe ykÃke. 
R.Mk.1961{kt økwshkík hkßÞu yk ÞkusLkkLku ðneðxe {tsqhe ykÃke. sðknh÷k÷ Lkunhwyu Lkðkøkk{ çktÄLkwt ¾kík{wnqíko 
Ãký fÞwO. «kÚkr{f fk{ku [k÷w ÚkÞkt. yk íkçk¬u økwshkíku {æÞ «ËuþLkk AuÕ÷k ÃkwLkkMkk çktÄLke Lke[uLkk WÃk÷çÄ MkúkðûkuºkLkku 
yÇÞkMk fÞkuo íÞkhu sýkÞwt fu çku çktÄku ðå[u ÷øk¼øk 10,000 [kuhMk {kR÷ sux÷wt Mkúkðûkuºk rçkLkWÃkÞkuøke Ãkzâwt hnu Au. 
òu Lkðkøkk{ çktÄLke Ÿ[kR 460 Vqx fheyu íkku yk MkúkðûkuºkLkku Ãký WÃkÞkuøk ÚkR þfu. ð¤e, çktÄLke Ÿ[kR ðÄkhíkkt 
LknuhLku 300 VqxLke çkLkkðe þfkÞ yLku fåA íku{ s hksMÚkkLkLkk hý«Ëuþ MkwÄe Lk{oËkLkwt Ãkkýe ÃknkU[kze þfkÞ. yk 
{kxu {æÞ «ËuþLke Mkt{ríkLke sYh níke. 
çkLLku hkßÞku ðå[u R.Mk.1962-’63 {kt yLkuf ðkxk½kxku ÚkR, Ãký yuf{íke Lk MkkÄe þfkR. {æÞ «Ëuþ 
Lkðkøkk{ çktÄLke Ÿ[kR 425 VqxÚke ðÄkhðk {kxu hkS Lk níkwt. økwshkíkLkk yu ð¾íkLkk {wÏÞ «ÄkLk çk¤ðtíkhkÞ 
{nuíkkLkk «ÞkMkkuÚke yk {kxu LkðuBçkh 1963{kt ¼kuÃkk÷ fhkh Ãký ÚkÞku. Ãkhtíkw y{÷ Lk ÚkR þõÞku. «kËurþf rníkkuLkwt 
hksfkhý hk»xÙeÞ s¤MktÃkr¥kLkk rðfkMkLke ykzu ykÔÞwt. 5 MkÃxuBçkh 1964Lkk hkus zkì. yu.yuLk.¾kuMk÷kLkk yæÞûkÃkËu 
Lk{oËk s¤MktÃkr¥k rðfkMk Mkr{ríkLke h[Lkk ÚkR. Mkr{ríkyu rðøkíkðkh yÇÞkMk fheLku ÃkkuíkkLkku ynuðk÷ ykÃÞku. yk 
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Ãkt[Lke økýíkhe {wsçk ð»koLkk 75 xfk rnMMkk{kt 280 ÷k¾ yufh Vqx Ãkkýe «kÃík ÚkkÞ Au yLku ðkŠ»kf Mkhuhkþ sÚÚkku 
360 ÷k¾ yufh Vqx sux÷ku Au.  yk Mkr{ríkLke ¼÷k{ýku «{kýu økwshkíkLku 46.8 ÷k¾ yufh s{eLk {kxu 106.5 
yufh Vqx yLku {æÞ «ËuþLku 65 ÷k¾ yufh {kxu 156 ÷k¾ yufh Vqx ÃkkýeLke ðnU[ýe ÚkR. {nkhk»xÙ {kxu 1 ÷k¾ 
yufh Vqx yLku hksMÚkkLk {kxu 2.5 ÷k¾ yufh Vqx Ãkkýe Lk¬e ÚkÞwt. 
økwshkíkLke 106.5 ÷k¾ yufh Vqx ÃkkýeLke sYrhÞkík {kxu Lkðkøkk{ ÃkkMku 465 VqxLkku çktÄ Ãkqhíkku økýkÞ. Ãký 
¾kuMk÷k Mkr{ríkyu íkuLke Ÿ[kR 500 VqxLkk ÷uð÷u hk¾ðk ¼÷k{ý fhe. fkhý yu níkwt fu yk AuðkzkLkku çktÄ nkuR yLÞ 
çktÄku{ktÚke Ãkzâwt hnuíkwt Ãkkýe Mk{økúÃkýu ynª Mktøkúne þfkÞ.  yk 500 Vqx Ÿ[ku çktÄ çkktÄðkLke ¼÷k{ýLkku {æÞ «Ëuþ 
yLku {nkhk»xÙu rðhkuÄ fÞkuo. íku{Lke {wÏÞ Ë÷e÷ yu níke fu ykx÷ku Ÿ[ku çktÄ çkktÄðkÚke íku{Lkk V¤ÿwÃk «Ëuþku zqçke òÞ 
Au. yk{ {zkøkktX Q¼e ÚkR. 
yk Ëhr{ÞkLk {nkhk»xÙu s¤MkªÄe çktÄLke ÞkusLkk fhe. íkuLkk Ãkkýe yLku ðes¤eLke ðnU[ýe {kxu {æÞ «Ëuþ yLku 
{nkhk»xÙ ðå[u fhkh Ãký ÚkÞk. yk fhkh ÚkÞk íÞkhu ¾kuMk÷k Mkr{ríkLkwt fk{ [k÷íkwt níkwt. fuLÿ Mkhfkhu yLku ¾kuMk÷k 
Mkr{ríkyu hksMÚkkLkLku rððkËLkk íkÏíkk Ãkh ÷R ykðíkk {æÞ «Ëuþ yLku {nkhk»xÙ Mkk{u økwshkík yLku hksMÚkkLkLke 
Mk{íkw÷k Mk[ðkR økR. yk{ Aíkkt {tºkýkykuÚke yk rððkËLkku Wfu÷ ykðe þõÞku Lknª. Auðxu økwshkík hkßÞu 
R.Mk.1968{kt yktíkhhkßÞ s¤rððkË Äkhk nuX¤ s¤rððkË Ãkt[Lke {ktøkýe fhe. {æÞ «Ëuþu íkuLke Mkk{u Ãký ðktÄku 
WXkÔÞku. íku{ Aíkkt R.Mk.1969{kt s¤rððkË Ãkt[u ÃkkuíkkLkwt fk{ nkÚk ÄÞwO.142 
R.Mk.1972{kt Mkk{kLÞ [qtxýe ÞkuòR íÞkhu ÷øk¼øk Ëhuf {kuxk Ãkûku ÃkkuíkkLkk ZtZuhk{kt LkËeLke s¤MktÃkr¥kLku 
hk»xÙeÞ MktÃkr¥k økýe níke. yk [qtxýe{kt  MktçktrÄík hkßÞku yLku fuLÿ{kt yuf s ÃkûkLke yux÷u fu fkUøkúuMkLke Mkhfkh 
yÂMíkíð{kt ykðe. ðzk «ÄkLku rððkË{kt ÷ðkË ÚkðkLkwt MðefkÞwO. ÷ðkËLkku rLkýoÞ xqtf Mk{Þ{kt ykðþu íkuðe ònuhkíkku 
yLkufðkh ÚkR. Ãkhtíkw ðzk «ÄkLku fkuR rLkýoÞ Lk ykÃÞku. R.Mk.1974{kt økwshkíku VheÚke s¤rððkË Ãkt[ ÃkkMku sðkLkwt 
Lk¬e fÞwO. 
økwshkík Mkhfkhu s¤rððkË Ãkt[ Mk{ûk ÃkkuíkkLkku fuMk MktøkeLk heíku hsq fÞkuo. íkuðe s heíku yLÞ MktçktrÄík hkßÞkuyu 
Ãký ykðku s «ÞíLk fÞkuo. yk{kt rLk»ýkík RsLkuhku yLku Äkhkþk†eykuLke Mkuðk ÷uðkR. 16 ykìøkMx 1978Lkk hkus Ãkt[u 
ÃkkuíkkLkku [wfkËku ykÃÞku. økwshkíkLke {ktøkýe 530 VqxLke s¤MkÃkkxe MkkÚku 540 VqxLkku çktÄ çkktÄðkLke níke. íkuLke Mkk{u 
Ãkt[u 455 VqxLke s¤MkÃkkxe MkkÚku 460 VqxLkku çktÄ çkktÄðkLkku [wfkËku ykÃÞku. 
Ãkt[u {q¤ Lkðkøkk{ çktÄÚke ºký rf.{e.Lkk WÃkhLkk MÚk¤u 75 xfk rzÃkuLzuçke÷exeyu 28000000 yufh Vqx 
Ãkkýe WÃk÷çÄ Úkþu íkuðwt Lk¬e fÞwO. yk Mk{økú s¤hkrþ{ktÚke {æÞ «ËuþLku 18250000 yufh Vqx, økwshkíkLku 
9000000 yufh Vqx, hksMÚkkLkLku 500000 yufh Vqx Ãkkýe Vk¤ÔÞwt. MkhËkh MkhkuðhLkk fkhýu {æÞ «Ëuþ yLku 
{nkhk»xÙLkkt ½hku yLku s{eLk zqçk{kt òÞ íkuLkwt ð¤íkh økwshkík Mkhfkhu [qfððwt íkuðwt Ãký Ãkt[u sýkÔÞwt. rðMÚkkrÃkík ÷kufkuLku 
økwshkík{kt Lk{oËk f{kLz yurhÞk{kt ðMkkððk ytøku Ãkt[u økwshkíkLku rðMík]ík yLku MÃkü ykËuþ ykÃÞku. Lk{oËkLke 
ÃkwLkðoMkðkx LkeríkLkk {q¤{kt yk ykËuþ hnu÷ku Au.143 yk WÃkhktík ¾[oLke Vk¤ðýe, Ãkkýe Akuzðk {kxuLktw ð¤íkh, 
Lk{oËk fLxÙku÷ ykìÚkkurhxe, rhÔÞw fr{xe ðøkuhu çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ Ãký s¤rððkË Ãkt[Lkk [wfkËk{kt ÚkÞku níkku. 
økwshkíku Ãkt[Lkku [wfkËku Mðefkhe ÷eÄku yLku Ãkt[Lkk [wfkËk yLkwMkkh su fktR VuhVkh fhðk Ãkzu íku fheLku Lk{oËk 
ÞkusLkkLkwt çkktÄfk{ nkÚk ÄÞwO. Ãkhtíkw íku Ëhr{ÞkLk R.Mk.1980Lkk ð»koÚke yufktøke rðfkMkLke íkhknLkku rðhkuÄ fhíkkt yLku 
þkur»kíkkuLku Ãkûku çkku÷Lkkhkt rçkLkMkhfkhe MktøkXLkkuLkku WË¼ð ÔÞkÃkf ÃkkÞk Ãkh ÚkÞku. yk Ëhr{ÞkLk {kuxk çktÄkuÚke yufktøke 
rðfkMk ÚkkÞ Au íkuðe ðkík òýeíke çkLkíkkt rðrðÄ {wÆkyku ÷RLku {kuxk çktÄku Mkk{u rðhkuÄ Q¼k ÚkÞk. ¾kMk fheLku 
ÃkÞkoðhýðkËeykuyu su rðhkuÄ fÞkuo íkuLkk ÷eÄu LkkLkk çktÄkuLke xufLkku÷kuSLke rV÷MkqVe{kt {kLkíkk økktÄeðkËe sqÚkkuLku xufku 
{¤e økÞku. økktÄe þktrík «ríkckLku ‘Ä çkeøk zu{’ ÃkwMíkf Ãký çknkh Ãkkzâwt. fÃkkíkkt síkkt støk÷kuÚke ®[ríkík çkLku÷e Mkhfkh 
Ãký Úkkuze yk íkhV Z¤íkk Vhe MkhËkh MkhkuðhLkwt fk{ çktÄ Ãkzâwt. ðzk «ÄkLk hkSð økktÄeyu R.Mk.1987{kt MkhËkh 
MkhkuðhLku ÃkÞkoðhýLkk {wÆkyku ò¤ððkLke þhíku {tsqhe {¤e. 
økwshkík {kxu Lk{oËk ÞkusLkkLkwt {n¥ð 
yk ÞkusLkkÚke økwshkíkLkk 12 rsÕ÷kLkk 3244 økk{ku{kt 17.92 ÷k¾ nuõxh s{eLkLku ®Mk[kR {¤þu. yux÷u 
fu hkßÞLke 17 xfk s{eLk yLku Ãkkt[{k ¼køkLke økúk{eý ðMíkeLku ykLkku ÷k¼ {¤þu. 131 þnuhku yLku 4720 
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økk{zktLku ÃkeðkLkwt Ãkkýe {¤þu. 1450 {uøkkðkux ðes¤e ÃkuËk Úkþu. yk ÞkusLkk Ãkqýo Úkíkkt ¾uíkeLke ykðf{kt ðkŠ»kf 
900 fhkuz YrÃkÞkLkku, ðes¤eLke ykðf{kt ðkŠ»kf 400 fhkuz YrÃkÞkLkku íkÚkk Ãkkýe ÃkwhðXkLke ykðf{kt 100 fhkuz 
YrÃkÞkLkku ðÄkhku Úkþu. yk heíku økwshkíkLke ykðf{kt ðkŠ»kf 1400 fhkuz YrÃkÞkLke ð]rØ Úkþu. 
økwshkíkLkk rðfkMk{kt Lk{oËk ÞkusLkk ykðzwt {kuxwt «ËkLk ykÃke þfu íku{ Au. íkuÚke íku økwshkíkLke SðkËkuhe økýkÞ 
Au. Aíkkt Lk{oËk ÞkusLkkLkku rðhkuÄ ÚkÞku. yktËku÷Lk ÚkÞk. íkuLke ÃkkA¤ yk fkhýku hnu÷kt Au : 144 
(1) Lk{oËk ÞkusLkkÚke zqçk{kt síke støk÷kuLke s{eLkLku ÷eÄu y{qÕÞ støk÷ku Lkkþ Ãkk{þu. 
(2) yk støk÷ku{kt hnuíke ðLÞMk]rü-ÃkþwÃkûkeyku Lkkþ Ãkk{þu. 
(3) ykðzk {kuxk çktÄLku fkhýu ¼qftÃkLke þõÞíkk ðÄe òÞ Au. 
(4) fuLkk÷Lke ®Mk[kRÚke ÃkkýeLkku s{kð (ðkuxh ÷kuøkªøk) Úkþu íkÚkk ËrhÞkrfLkkhk LkSfLke s{eLkLke ¾khkþ WÃkh 
ykðþu. ykÚke ykðe çkÄe s{eLk ¾uíke {kxu Lkfk{e çkLke sþu. 
(5) çktÄLkk {q¤{kt fktÃk ¼hkþu íkuÚke çktÄ Úkkuzktf s ð»kkuo{kt rðÃkw÷ «{ký{kt Ãkkýe ykÃkðk {kxu Lkfk{ku ÚkR sþu. 
(6) MkhËkh MkhkuðhLkk çktrÄÞkh ÃkkýeÚke íku rðMíkkh{kt ÃkkýesLÞ hkuøkku Úkþu. 
(7) {kuxk çktÄku{kt ðkMíkð{kt ¾[o ykuAku çkíkkððk{kt ykðu Au íkÚkk ÷k¼kuLku ðÄkheLku çkíkkððk{kt ykðu Au. Lk{oËk 
ÞkusLkk{kt ¾[o ðÄe sþu íkÚkk Ëkðku fhðk{kt ykðu Au íkux÷k «{ký{kt ðes¤e yLku ®Mk[kR WÃk÷çÄ Lknª ÚkkÞ. 
(8) zqçkíkkt økk{kuLkk ÷kufku, {wÏÞíðu ykrËðkMkeykuLke s{eLkku AeLkðkR sþu íkÚkk ÞkuøÞ ÃkwLkðoMkðkx Lknª ÚkkÞ. 
Lk{oËk ÞkusLkkLku fkhýu zqçk{kt síkkt økwshkíkLkkt 19 økk{kuLkwt ÃkwLkðoMkLk ÚkR økÞwt Au. yk økk{ku{kt Lkðkøkk{, 
÷e{ze, ¾÷ðkýe, Ãkkt[{q¤e, Íuh, ðzøkk{, {ku¾ze, MkwhÃkký, fkx¾ze, økÄuh, {kfz¾zk, ½w{ýk, Akhçkkhk, 
ytºkkMk, fzÄk, Vuhfzk, íkwh¾uzk, nktV yLku ÃktZurhÞkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yux÷u ÃkwLkðoMkðkxLkk «&™Lkwt rLkhkfhý ÚkR 
økÞwt Au. Ãkhtíkw Lk{oËk ÞkusLkkLkk rðhkuÄLkk yLÞ fkhýkuLkku MkðoMkt{ík Wfu÷ ÷kðe þfkÞku LkÚke. yuÚke yksu Ãký Lk{oËk 
rðhkuÄe yktËku÷Lk [k÷e hÌkwt Au. yk yktËku÷Lk{kt {u½k Ãkkxfh {wÏÞ yLku Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe hÌkkt Au. 
økwshkík{kt Lk{oËk ÞkusLkkLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu ðkhtðkh yktËku÷Lk fÞkO Au. økwshkík çknkh Ãký Ähýk 
yLku «ËþoLkku Úkíkkt hÌkkt Au. íku{kt þçkkLkk ykÍ{e yLku yk{eh¾kLk suðk rMkLkuMxkh Ãký òuzkÞk níkk. yk{eh¾kLkLke 
rVÕ{ ‘VLkk’yu íkku økwshkík{kt «ríkçktÄLkku ¼kuøk Ãký çkLkðwt Ãkzâwt níkwt. yk «fkhu yktËku÷Lk{kt Wíkkh[zkð ykÔÞk fÞko, 
Ãkhtíkw yu çkÄk ðå[u Ãký Lk{oËk ÞkusLkkLkwt fk{ Ãký ykøk¤ ðÄíkwt hÌkwt. òufu, çktÄLkwt fk{ Ãkqhwt ÚkÞk ÃkAe Ãký økwshkíkLkk 
økk{zktLke íkhMk õÞkhu AeÃkkþu yu [ku¬MkÃkýu fkuR fne þfu íku{ LkÚke. 
7.25 ykrËðkMke ÃkwLkhwíÚkkLk [¤ð¤ (R.Mk.1992) 
ykrËðkMkeykuLkk ÃkwLkhwíÚkkLk {kxuLke [¤ð¤Lkku ykht¼ R.Mk.1992{kt ÚkÞku níkku. yk [¤ð¤Lkwt MkwfkLk 
økwshkíkLkk yþkuf [kiÄhe, ËeÃkf [kiÄhe yLku rMkØhks Mkku÷tfe, {nkhk»xÙLkk fk¤whk{ Äkuçkzu yLku ðnkhw MkkuLkðýu íkÚkk 
hksMÚkkLkLkk ðu÷khk{u Mkt¼kéÞwt níkwt. ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkk Aºk nuX¤ íku{ýu yk [¤ð¤ [÷kðe níke. 
ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kË MkktMf]ríkf MðkÞ¥kíkk {kxu ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhðkLkwt fk{ fhu Au. íkuLke 
«ð]r¥kykuLkku ÔÞkÃk økwshkík, {nkhk»xÙ yLku {æÞ «Ëuþ{kt rðMíkhu÷ku Au. Ãkrù{ ¼khíkLkk çkwÂæÄSðeykuyu yk Ãkrh»kËLkwt 
Lkuík]íð fÞwO Au. Ãkrh»kËLkku WÆuþ hksfeÞ Mk¥kk nktMk÷ fhðkLkku LkÚke. R.Mk.1992Lke rhÞku rþ¾h ÃkAe ykrËðkMke 
yufíkk Ãkrh»kË yÂMíkíð{kt ykðe. yþkuf [kiÄhe, ËeÃkf [kiÄhe yLku rMkØhks Mkku÷tfe MkrníkLkk Lkuíkkykuyu Ãkrh»kËLke 
h[Lkk fhíkkt Ãknu÷kt Ãkrù{ ¼khík{kt LkkLke LkkLke Mk¼kyku îkhk ykrËðkMkeykuLkku MktÃkfo fÞkuo níkku. íku{ýu 
ykrËðkMkeykuLkk Mktòuøkku yLku MktMf]rík rðþu ½ýk ÷u¾ ÷ÏÞk níkk. 
14-15 òLÞwykhe 1994Lkk hkus {nkhk»xÙLkk yf÷fwðk{kt ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkwt «Úk{ Mkt{u÷Lk {éÞwt. 
yk Mkt{u÷Lk{kt yuðwt Lk¬e fhðk{kt ykÔÞwt fu Ëh ð»kuo 14 yLku 15 {e òLÞwykheyu Ãkrù{ ¼khíkLkk ykrËðkMke 
rðMíkkh{kt ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkwt Mkt{u÷Lk Þkusðwt. 14 {e òLÞwykheLke ÃkMktËøke WÕ÷u¾LkeÞ Au, fkhý fu íku 
rËðMku MkqÞo Lkðe rËþk{kt Qøku Au yuðwt yu ÷kufku {kLku Au. ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kË ykrËðkMkeykuLku Lkðe rËþk{kt ÷R 
sðk {ktøku Au. yLku ykrËðkMke MktMf]rík Ãkh ÚkR hnu÷k «nkhLke Mkk{u íku{Lku MktøkrXík fhðk {ktøku Au. 
Ãkrh»kËLkk {wÏÞ WÆuþku145 yk «{kýu Au : 
(1) ËwrLkÞk¼h{kt ykrËðkMke Mk{kòu Ãkh Úkíkk yíÞk[khku yLku þku»ký rðhwØ íku{Lku òøk]ík yLku MktøkrXík fhðk. 
(2) ykrËðkMke f÷k, MktMf]rík, ÃkhtÃkhkøkík ¿kkLk yLku heíkrhðkòu ytøku MktþkuÄLk fhðwt. 
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(3) MktMkkÄLkkuLkk xfkW rðfkMk {kxu «[kh yLku y{÷ fhðku. 
(4) ykrËðkMkeykuLke ÃkhtÃkhkøkík MðrLk¼oh yLku MðþkrMkík Mkk{krsf ÔÞðMÚkk ÃkwLk:MÚkkrÃkík fhðe. 
(5) ykrËðkMke Mk{ksLke Lkçk¤kRyku Ëqh fhðe. 
(6) {wÏÞ ÄkhkLkk Mk{ksLku sYh Ãkzu íÞkhu ykrËðkMke LkeríkrLkÞ{ku yLku rMkØktíkku rðþu òý fhðe. 
(7) ykrËðkMke yku¤¾Lkwt MkL{kLk yLku Mkwhûkk. 
Ãkrh»kËLkk 18 ÃkkLkktLkk ònuhLkk{k «{kýu ykrËðkMke Mk{ksÔÞðMÚkk Mk{kLkíkkLkk rMkØktík Ãkh ykÄkrhík Au. 
ykrËðkMkeykuLkwt SðLk Mkh¤ Au yLku MkðoMkk{kLÞ {kLkðeÞ rMkØktíkkuLku ðhu÷wt Au. íku «f]rík yLku xfkW rðfkMk Ãkh 
ykÄkrhík Au. ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkwt Mkqºk ‘«f]rík y{khku Rïh Au’ Au. íkuyku {wÏÞ ÄkhkLkk rðfkMkLkk Lk{qLkkyku 
yLku ykÄwrLkfíkkLku Lkfkhu Au, fkhýfu íkuýu s ykrËðkMke MktMf]ríkLku ¾ík{ fhe Lkk¾e Au yuðwt Ãkrh»kËLkk Lkuíkkyku {kLku Au. 
ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kË ykrËðkMke SðLk yLku MktMf]rík MkkÚku òuzkÞu÷kt ÃkkMkkt Ãkh MktÃkqýo æÞkLk furLÿík fhu Au. 
ykrËðkMke ðkhMkkLke ò¤ðýe íkÚkk fwËhíke MktMkkÄLkkuLkk WÃkÞkuøkLkk yrÄfkhLkk y{÷Lke rËþk{kt fkÞohík Au. 
ykrËðkMke MktMf]ríkLkwt ÃkwLkhwíÚkkLk yLku ykrËðkMke RríknkMkLkwt ÃkwLk÷uo¾Lk yu ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLke {wÏÞ 
fkÞoMkqr[ Au. íkksuíkhLkk ð»kkuo{kt Ãkrh»kËLkk LkuíkkykuLku Mk{ksLkk yLÞ ðtr[íkku yux÷u fu çknwsLk MkkÚku òuzkðkLke sYrhÞkík 
sýkR Au. íku{Lkwt Mkk{krsf Mk{ÚkoLk ðÄe hÌkwt Au, Ãkhtíkw ykrËðkMke MktMf]rík Ãkh ÚkR hnu÷k «nkhLku íkuyku ¾k¤e þõÞk 
LkÚke. LkuíkkykuLke {kLÞíkk «{kýu Mkk{krsf ¢ktrík fu òøk]rík yu ykrËðkMke MðþkMkLkLke «kÚkr{f fkÞoMkqr[ Au. 
ykrËðkMke Lkuíkkykuyu Mk{]Ø ðkhMkkLku ò¤ððk {wÏÞ ÄkhkLkk hksfkhý{kt òuzkðkLku çkË÷u ykrËðkMke Mk{ksLke 
Mkk{krsf òøk]rík{kt Mkn¼køke Úkðwt òuRyu yuðwt Ãký íkuyku {kLku Au. òufu íku{Lkk {ík¼uË ÔÞqnkí{f yLku ði[krhf Au. 
ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLke LkuíkkøkeheLke ÃkkuíkkLke fkÞoMkqr[ yLku ykfktûkkyku Au. 
7.26 ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤ (R.Mk.1995) 
Ërûký økwshkík{kt Vhe yufðkh ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤Lkku ykht¼ ÚkÞku níkku. R.Mk.1995Lkk 
yhMkk{kt þY ÚkÞu÷e yLku sLkkÄkh «kÃík fhLkkh yk [¤ð¤Lkwt MkwfkLk Akuxw¼kR ðMkkðk fhe hÌkk Au. íku{ýu økwshkík 
ykrËòrík rðfkMk ÃkûkLke MÚkkÃkLkk fhe Au. íkuyku yuðwt {kLku Au fu ¼khíkLkk RríknkMk{kt yLku íÞkh çkkË Mðíktºk ¼khík{kt 
Ãký ykrËðkMkeykuLku nktrMkÞk{kt s Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞk Au. Mkhfkhu Ãký ykrËðkMkeyku Ãkh Ë{Lk yLku yíÞk[kh fÞko 
nkuðkLkwt íkuyku {kLku Au. yux÷u s ykrËðkMkeyku {kxu MðkÞ¥k Ãkrh»kËLke {ktøkýe fhe hÌkk Au.146 
økwshkík ykrËòrík rðfkMk Ãkûku ÃkûkLkk ònuhLkk{k íkhefu 25 {wÆkLkku fkÞo¢{ «fkrþík fÞkuo. íku{kt MðkÞ¥k 
Ãkrh»kËLke h[Lkk yu «Úk{ yLku {wÏÞ {ktøkýe Au. Ãkrh»kË íku{Lku s{eLk, støk÷, rþûký, Lknuhku, MðåAíkk yLku ònuh 
ykhkuøÞ ÔÞðMÚkkLkk ûkuºkLkk yrÄfkh ykÃkþu yuðe ònuhkík ½ku»kýkÃkºk{kt fhðk{kt ykðe níke. yLÞ {wÆkyku{kt Lkøkh, 
fMkçkk yLku íkk÷wfk Ãkt[kÞíkLke h[Lkk, økúkBÞ yLku Lkøkh Míkhu Ãkku÷eMkË¤Lke h[Lkk, ÷øLk yLku AqxkAuzk, Mkk{krsf 
heíkrhðkòu, rsÕ÷k Ãkrh»kËku{kt ðneðxe yrÄfkhku yLku LÞkÞ ÔÞðMÚkk {kxu y÷kÞËk {t[Lkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. 
økwshkík ykrËòrík rðfkMk ÃkûkLkk {wÏÞ hksfeÞ ÔÞqn yk «fkhLkk níkk : 
(1) støk÷ MktMkkÄLkku yLku ¾uíke÷kÞf s{eLk Ãkh ykrËðkMkeykuLkku fwËhíke yrÄfkh. 
(2) støk÷ yLku Ãkku÷eMk f{o[kheLku ¢qh yLku Ë{Lkfkhe økýkððk. 
(3) Mkhfkh, rçkLkykrËðkMke s{eLkÄkhfku, ðuÃkkheyku yLku WãkuøkÃkríkyku ðå[uLke MkktXøkktXLkku «[kh. 
(4) ykrËðkMke rðfkMk yLku fÕÞký {kxuLkk Mkhfkhe fkÞo¢{kuLkk nuíkwyku yLku yMkhfkhfíkkLku Ãkzfkhðk. 
økwshkík ykrËòrík rðfkMk Ãkûku íkuLkk ÔÞkÃk yLku «¼kðLku rðMíkkhðk Mkwhík rsÕ÷k{kt çku Mkt{u÷Lk ÞkußÞk. 25 
òLÞwykhe 1996Lkk hkus rLkÍh{kt yLku 31 {k[o 1996Lkk hkus {ktzðe{kt. Akuxw¼kR ðMkkðk {wÏÞ ðõíkk níkk. 
íku{Lku Mkkt¼¤ðk ÷øk¼øk 70 nòh ykrËðkMkeyku yufXk ÚkÞk níkk. Akuxw¼kR yLku yLÞ ðõíkkykuyu yk¢{f heíku 
ykrËðkMke rðMíkkh {kxu MðkÞ¥k Ãkrh»kËLke {ktøkýe fhe. Mkt{u÷Lk{kt Mkhfkh Ãkh Ëçkký ykýðk yk {ktøkýeyku147 
MkkÚkuLkku Xhkð ÃkMkkh fhðk{kt ykÔÞku :  
(1) ykrËðkMke rðMíkkhku{kt MðkÞ¥kíkk íkÚkk MðþkMkLk ÔÞðMÚkk Ëk¾÷ fhku. 
(2) støk÷, s{eLk yLku s¤ WÃkh ykrËðkMkeykuLku Ãkqýo yrÄfkh Au. 
(3) støk÷Lke s{eLk ykrËðkMkeykuLku Lkk{u fhku. 
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(4) ykrËðkMkeykuLkk rðfkMk {kxu økwshkík Mkhfkhu yíÞkh MkwÄe{kt çksuxLkwt su Äkuhý yÃkLkkÔÞwt Au íkuLkk yktfzk 
LknªðíkT nkuðkÚke ykrËðkMkeykuLkk ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku þiûkrýf rðfkMk {kxu fw÷ çksuxLkk 30 xfk 
Vk¤ððk. 
(5) ykrËðkMke rðMíkkh{kt «Ëq»ký Vu÷kðíkk {kuxk fkh¾kLkk íkÚkk {kuxk zu{ çkktÄðkLkwt çktÄ fhku. 
(6) Lk{oËk ÞkusLkkLkwt fk{ Mkíðhu yxfkðe Ëuðwt yLku rðMÚkkrÃkíkkuLku ¾kMk «fkhLke MkwrðÄk ykÃkðe íkÚkk s{eLkLkk 
ð¤íkh ytøkuLke ÃkwLk:Mk{eûkk {kxu ykrËðkMke ykøkuðkLkkuLke Wå[ MíkheÞ Mkr{ríkLke h[Lkk fhðe. 
(7) støk÷kuLkku fk¤ku fkÞËku hË fhku. 
(8) ykrËðkMkeykuLke s{eLkLkwt hûký Úkðwt òuRyu. íku{ s 8 rf.{e.Lke {ÞkoËkLkku nk÷Lke Mkhfkhu hË fhu÷ku fkÞËku 
{kºk ykrËðkMke rðMíkkh Ãkqhíkku [k÷w hk¾ðku. 
(9) økwshkík MkhfkhLke çkuf÷kuøkLke 21000 sux÷e ¾k÷e Ãkzu÷e søÞk ¼hðkLke çksux Mkºk Ãknu÷kt ònuhkík fhku. 
(10) ykrËðkMke MktMf]rík, yÂM{íkk, yku¤¾ yLku Mðkr¼{kLkLkwt hûký fhku. 
(11) ykrËðkMkeyku {kxu ykrËðkMke rðMíkkh{kt «kÚkr{fÚke fkì÷us MkwÄeLkku 40 ð»koLkku xufrLkf÷ rþûký MkrníkLkku 
«fÕÃk Ëk¾÷ fhku. 
(12) ykrËðkMke rðMíkkh{ktÚke Lkef¤íkk ¾ký, ¾rLks yLku støk÷Lke hkuÞÕxeLke hf{ ykrËðkMkeykuLkk rðfkMk {kxu s 
ðkÃkhku. 
(13) støk÷WAuhLke «r¢Þk{kt ykrËðkMkeyku {kxu 80:20 xfkLke ¼køkeËkhe Ëk¾÷ fhku. 
(14) ÷½w¥k{ ðuíkLkLkk fkÞËk{kt {kU½ðkhe «{kýu MkwÄkhku fhe íkuLkku [wMík y{÷ fhku. 
(15) ¾ktz Wãkuøk{kt þuhzeLkwt fxªøk fhLkkhk {sqhkuLkk çkk¤fku {kxu rþûkýLkku VhrsÞkík «çktÄ fhku. 
(16) WfkR zu{Lkk ÃkkýeLke MkÃkkxe ykuAe hk¾ðe yLku ykrËðkMkeyku {kxu Ãkkýe yLkk{ík ònuh fhku. 
(17) MLkkíkf yLku yLkwMLkkíkf ykrËðkMke ÞwðkLkkuLku {krMkf 1000 YrÃkÞk çkufkhe ¼ÚÚkwt ykÃkku. 
(18) ykrËðkMkeykuLkk Ëuðkt LkkçkqË fhku. 
(19) ykrËðkMkeyku Ãkh yíÞk[kh çktÄ fhku yLku yuxÙkurMkxe yuõxLkku [wMík y{÷ fhku. 
(20) rçkLkykrËðkMkeykuLku ykrËðkMke{kt Mk{kððkLke rn÷[k÷ íkkífkr÷f çktÄ fhku. yLku çkLkkðxe ykrËðkMkeykuLku 
Ëqh fhku. 
yk WÃkhktík Ãký fux÷ef {ktøkýe fhðk{kt ykðe níke su yk «{kýu Au : 
(1) ¼ksÃk Mkhfkhu Lkðe þhíkLke s{eLkLkwt sqLke þhík{kt nMíkktíkrhík fhðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkíkwt rçk÷ íkkífkr÷f 
yMkhÚke LkkçkqË fhðwt. 
(2) ykrËðkMke ðMíkeLkk ykÄkhu rðÄkLkMk¼k yLku ÷kufMk¼kLke çkuXfkuLke Vk¤ðýe fhðe. 
(3) Lkuhkuøkus hu÷ðu ÷kRLk Ëqh fheLku MktÃkqýo ykrËðkMke ÃkèkLku çkúkuzøkus hu÷ðu ÷kRLkÚke òuzðe. 
(4) íkk÷wfk ykÄkrhík rðÄkLkMk¼k {íkËkhûkuºkLke h[Lkk fhðe. 
(5) ykrËðkMke rsÕ÷kykuLke ÃkwLk:h[Lkk fhðe yLku íkuLkk ykÄkhu ÷kufMk¼k [qtxýeûkuºkLke h[Lkk fhðe. 
(6) ykrËðkMke rðMíkkhku{kt 1993Lkku Ãkt[kÞík Äkhku LkkçkqË fhðku yLku ¼qrhÞk Mkr{rík ynuðk÷Lkku íkífk¤ y{÷ 
fhðku. 
(7) ykrËðkMke rðMíkkhku {kxu fuLÿ Mkhfkhu {tsqh fhu÷k «fÕÃkkuLkwt MktÃkqýo y{÷efhý fhðwt. «fÕÃkku {kxu Vk¤ðkÞu÷kt 
LkkýktLke ðnU[ýe íkk÷wfk Ãkt[kÞík {khVík fhðe. 
yk ík{k{ {ktøkýeyku ykrËðkMkeykuLku MkkiÚke ðÄw MÃkþoíkk s{eLk, støk÷, s¤, rþûký, çkuhkusøkkhe íkÚkk 
ykŠÚkf, Mkk{krsf, MkktMf]ríkf yLku hksfeÞ rðåAuËLk suðkt ÃkkMkkt MkkÚku òuzkÞu÷e níke. çkLLku Mkt{u÷Lk{kt hksfeÞ yLku 
ykŠÚkf MðkÞ¥kíkk íkÚkk MðþkMkLkLke {ktøkýe fhðk{kt ykðe níke. ÷kufMk¼kLke [qtxýeLke ònuhkík ÃkAe çkLLku Mkt{u÷Lk 
Þkusðk{kt ykÔÞk níkk. yk MktË¼o{kt Ãkûk«{w¾u fÌkwt níkwt fu, ‘y{khku {wÏÞ nuíkw ykrËðkMkeyku{kt MðkÞ¥kíkk ytøku òøk]rík 
ykýðkLkku níkku. y{u rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku Ãkh æÞkLk furLÿík fhðk {ktøkeyu Aeyu. yLku ykðíke rðÄkLkMk¼kLke 
[qtxýe{kt MktÃkqýo ykrËðkMke rðMíkkh Ãkh fçkòu s{kððkLkku y{khku WÆuþ Au.’ R.Mk.1996Lke [qtxýe{kt Ãkûku [kh 
W{uËðkhkuLku {uËkLk{kt WíkkÞko níkk. Ãkhtíkw yuf Ãký W{uËðkh Síke þõÞku Lknª. Aíkkt yu nfefík níke fu ykrËðkMke 
MðþkMkLkLke {ktøkýeLku rðþk¤ sLkkÄkh níkku. yk sqÚkLke Lkuíkkøkehe áZÃkýu yuðwt {kLkíke níke fu ykrËðkMke rðfkMkLkku 
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yuf{kºk hMíkku hksfeÞ Mk¥kk nMíkøkík fhðkLkku Au. íkuyku ykrËðkMke MktMf]rík, ÃkhtÃkhk yLku Mkk{krsf ÔÞðMÚkk 
ò¤ððkLke ðkíkku sYh fhu Au, Ãkhtíkw íkuyku {wÏÞÄkhkLkk Mk{ks{kt ¼¤ðkLke ykfktûkk Ãký Mkuðu Au. 
MkíÞfk{ òu»ke LkkUÄu Au : ‘ykrËðkMke MðþkMkLkLkku árüfkuý Lk¬h, ÔÞðÂMÚkík yLku ÃkØríkMkhLkku Au. ykøkk{e 
rËðMkku{kt økwshkíkLkk hksfkhý{kt ykrËðkMke MðþkMkLkLke {ktøkýe fuLÿðíkeo ¼qr{fk ¼sðþu.’148 
R.Mk.1996 ÃkAe Akuxw ðMkkðk sLkíkk Ë¤Lkk økwshkíkLkk «{w¾ çkLÞk yLku sLkíkk Ë¤Lkk Lkuò nuX¤ [qtxýe 
÷zâk. Ëhr{ÞkLk íku{Lkk ytíkhtøk MkkÚkeyku h{ý [kiÄhe yLku y{h®Mkn ðMkkðkyu íku{Lkku MkkÚk Akuzâku yLku fkUøkúuMk{kt 
òuzkÞk. Akuxw¼kR yLku íku{Lkk Ãkwºk {nuþ ðMkkðk hkßÞ rðÄkLkMk¼kLkk MkÇÞ çkLÞk. ykrËòrík rðfkMk ÃkûkLke 
«ð]r¥kyku çku rðÄkLkMk¼k fkÞoûkuºk Ãkqhíke Mker{ík çkLke økR. 
¼Y[Lkk ykrËðkMkeyku Akuxw¼kR ðMkkðk{kt ©Øk Ähkðu Au. Akuxw¼kRLke [¤ð¤Lkwt Mkfkhkí{f ÃkkMkwt yu Au fu 
Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku íku{Lkk yrÄfkhkuLke {ktøkýe fhe hÌkk Au. MðkÞ¥k hkßÞ fu støk÷ku Ãkh MktÃkqýo 
rLkÞtºkýLke íku{Lke {ktøkýe MðefkhkR LkÚke, Ãkhtíkw MkhfkhLkwt æÞkLk ¾U[ðk{kt íkuyku sYh MkV¤ ÚkÞk Au. hkßÞ Mkhfkhu 
ykrËðkMke fÕÞký fkÞo¢{ku {kxu ðÄw LkkýktfeÞ ¼tzku¤ Vk¤ÔÞwt Au. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ðMkíkk rçkLkykrËðkMkeykuLku 
Mk{kÄkLk fhðkLke Vhs Ãkze Au yLku rðrðÄ Míkhu íku{ýu ykrËðkMkeykuLku þhýu sðwt Ãkzâwt Au. rþrûkík ykrËðkMkeyku 
íku{Lke yku¤¾, Mð{kLk yLku ykrËðkMke rðMíkkh{kt ykrÄÃkíÞ MÚkkÃkðkLke sYrhÞkík ytøku Mk¼kLk Au. Ërûký økwshkíkLkk 
ykrËðkMkeyku{kt MðkÞ¥kíkk yLku Mðyku¤¾ {kxuLke ÷køkýe ðÄw ÔÞkÃkf Au. Akuxw¼kR yLku yLÞ Lkuíkkyku 
ykrËðkMkeykuLku hksfeÞ Mk¥kk nMíkøkík fhðk {kxu MktøkrXík fhe hÌkk Au. MðkÞ¥k hkßÞ {kxuLke íku{Lke {ktøkýe Ãký 
Q¼e s Au. òufu yk {ktøkýe nsw Ãkqhe ÚkR LkÚke. Ãký [¤ð¤ [k÷íke hne Au yLku [k÷íke hnuþu. 
7.27 ðLk yrÄfkh yktËku÷Lk (R.Mk.2003) 
ytøkúuòuÚke þY fheLku yks rËLk MkwÄe støk÷Lkk fkÞËk{kt yLku støk÷¾kíkk îkhk ykrËðkMkeykuLku støk÷{kt 
yrík¢{ý fhLkkhk íkhefu økÛÞk Au yLku íku{Lku støk÷Úke y¤økk hkÏÞk. ykðk fkÞËkyku yLku støk÷¾kíkkLkk ð÷ý 
íku{s ðÄíkk síkk yíÞk[khkuLku ÷eÄu s ykrËðkMkeyku yLku støk÷¾kíkk ðå[uLkku Mkt½»ko ðÄíkku økÞku. Ãkrhýk{u 
R.Mk.2003{kt ðLk yrÄfkh {kxu yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
2002 {u Lkk ÃkrhÃkºk îkhk støk÷¾kíkkLkk RLMÃkuõxh sLkh÷ ykuV VkuhuMx, çkÄk hkßÞkuLku yuðku ykËuþ ykÃÞku 
níkku fu 30{e MkÃxuBçkh Ãknu÷kt suLke ÃkkMku 1980 Ãknu÷ktLke Ëtz Ãkkðíke LkÚke yuðk ík{k{ ykrËðkMkeykuLku støk÷{ktÚke 
çknkh fkZðk. ykLku ÷eÄu ÃkrhÂMÚkrík ðÄkhu økt¼eh çkLke. yLku íku ykrËðkMkeykuLkk SðLk{hýLkku yk «&™ níkku. 
ËwrLkÞk¼h{kt Mðefkhðk{kt ykðu÷k støk÷, s{eLk yLku íkuLkk MktMkkÄLkku WÃkhLkk ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkhLkku RLkfkh 
fhðkLkku yk «&™ níkku. 
yk ÃkrhÃkºkÚke ykrËðkMkeykuLkk SðLk s ¾íkhk{kt Au; íku{ Mk{SLku hksÃkeÃk¤k Mk{ks Mkuðk {tz¤u yLku {kuÍËk 
f÷uõxeðu MkkÚku {¤eLku yk ytøku Ãkrºkfkyku AkÃke yLku økwshkíkLkk ík{k{ ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ÃknkU[kze yLku økúk{ 
Mk¼kyku îkhk støk÷¾kíkkLkk ÃkrhÃkºkLke rðhwØ{kt Xhkðku ÃkMkkh fhe rËÕne{kt fuLÿ MkhfkhLku {kuf÷ðkLkku yLkwhkuÄ fÞkuo. 
ÃkrhÂMÚkríkLke økt¼ehíkkLku æÞkLk{kt ÷RLku økwshkíkLke 40 sux÷e rðrðÄ MktMÚkkykuyu yLku MktøkXLkkuyu MkkÚku 
ykðeLku ykrËðkMkeykuLku støk÷ s{eLk WÃkhLkk yrÄfkh {¤u íku {kxu yLku íkkífkr÷f Äkuhýu 2002Lkku ÃkrhÃkºk Mkhfkh 
ÃkkAku ¾U[u íku {kxu Mkhfkh WÃkh Ëçkký ÷kððk ykrËðkMke {nkMk¼k, økwshkíkLke h[Lkk fhe. íku s Mk{Þu yk¾k 
¼khík{kt rðrðÄ hkßÞku{kt Ãký yk ÃkrhÃkºkLke rðYØ{kt yLku støk÷¾kíkkLkk yíÞk[khkuLke rðhwØ{kt yktËku÷Lkku þY ÚkR 
økÞk níkk. yux÷u yk çkÄk MkkÚku {¤eLku hk»xÙeÞ fûkkyu “Rßsík Mku SLku fk yr¼ÞkLk” (fuBÃkuRLk Vkuh MkðkoRð÷ yuLz 
rzÂøLkxe-MkeyuMkze)Lkk{Lkwt MktøkXLk þY fheLku WÃkhLkk ÃkrhÃkºkLke rðhwØ{kt ykrËðkMkeykuLkk støk÷ s{eLk WÃkhLkk n¬ 
{kxu ÷zík [k÷w hk¾e. 
hk»xÙeÞ MíkhLkk MktøkXLk-“Rßsík Mku SLku fk yr¼ÞkLk” (MkeyuMkze) îkhk Mk{økú ¼khík{kt [k÷u÷k yk 
yktËku÷LkLkwt xqtf{kt ðýoLk yk «{kýu Au.149 
(1) Mkki «Úk{ RLMÃkuõxh sLkh÷ ykuV VkuhuMxLkku 2002, {u Lkku ÃkrhÃkºk ÃkkAku ¾U[ðk {kxuLkwt yLku s{eLk Lkk{u fhðk 
ytøku {nkhk»xÙ MkhfkhLkk ÃkrhÃkºk{kt su þhíkku yLku {wÆkyku níkk íku Mk{økú Ëuþ {kxu ÷køkw Ãkkzðk {kxuLkwt 
yktËku÷Lk. 
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(2) íku ÃkAe 2004Lke [qtxýe{kt Þw.Ãke.yu.Mkhfkh Mk¥kk Ãkh ykðe íÞkhu íku{Lkk ÷½w¥k{ Mkk{kLÞ fkÞo¢{{kt Mk{kðuþ 
ÚkÞu÷k ð[LkLkku WÃkÞkuøk fheLku, ykrËðkMkeykuLku støk÷ WÃkh yrÄfkh ykÃkíkku ¾hzku ÷kððk {kxu Mkhfkh WÃkh 
Ëçkký. 
(3) ¾hzku íkiÞkh fÞko ÃkAe íku ÷kufMk¼k{kt hsq fhðk ytøku su {w~fu÷eyku Lkze íkuLkku Mkk{Lkku yLku ÃkAe MktÞwõík 
MktMkËeÞ Mkr{rík îkhk yÃkLkkðu÷ MkwÄkhk yLku VuhVkhku ¾hzk{kt ÷kððk {kxu rðrðÄ hksfeÞ Ãkûkku yLku 
ykøkuðkLkkuLkku MkkÚk ÷RLku MkhfkhLku Mk{òððkLkk «ÞíLkku. 
(4) ÷kufMk¼k{kt hsq ÚkÞu÷ku ¾hzku su{ çkLku íku{ sÕËe ÃkMkkh fhkððk {kxuLkk «ÞíLkku. 
(5) fkÞËku ÃkMkkh ÚkÞk ÃkAe, íkuLkk LkeríkrLkÞ{ku çkLkkððk yLku íku ònuh fhðk ytøku ÚkÞu÷k rðhkuÄkuLku Mkhfkh ðþ Lk 
ÚkkÞ íku {kxu ÷kuf þÂõíkLkwt «ËþoLk yLku Mkhfkh WÃkh Ëçkký ÷kððk {kxuLke rn{kÞík. 
(6) fkÞËk yLku LkeríkrLkÞ{kuLkk y{÷efhý {kxuLke Mk¥kkðkh ònuhkík ÃkAe Ëhuf hkßÞ{kt íkuLkku su{ çkLku íku{ sÕËe 
y{÷ ÚkkÞ íku {kxuLkk «ÞkMkku. 
(7) Lkðk fkÞËk{kt sYhe MkwÄkhk yLku VuhVkh {kxuLkk «ÞíLkku. 
þYykíkÚke s MkeyuMkze îkhk hk»xÙeÞ fûkkyu [k÷íkk ík{k{ fkÞo¢{ku{kt ykrËðkMke {nkMk¼kLke MktÃkqýo 
¼køkeËkhe hne Au. íku WÃkhktík økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku yk [¤ð¤{kt MkkÚk ykÃku íku {kxu ykrËðkMke {nkMk¼kyu ¾qçk 
s yøkíÞLke ¼qr{fk ¼sðe níke yLku rðrðÄ fkÞo¢{ku ÞkuSLku ÷kufku{kt Mk{kLkíkk ÷kððk {kxu «ÞíLkku fÞko. yk Ãkkt[ 
ð»ko Ëhr{ÞkLk ykrËðkMke {nkMk¼k îkhk ÞkuòÞu÷ rðrðÄ fkÞo¢{ku{ktÚke fux÷kf yøkíÞLkk fkÞo¢{kuLke rðøkíkku Lke[u 
{wsçk Au. 
• ykrËðkMke {nkMk¼kyu 10 MkÃxuBçkh, 2003Lkk rËðMku økktÄeLkøkh{kt ÄhýkLkwt ykÞkusLk fheLku MkhfkhLkk çknuhk 
fkLkLku Mkt¼¤kððkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku. yk Ähýk{kt støk÷{kt hnuíkk ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkhkuLke {ktøkýe fhíkwt 
yuf ykðuËLkÃkºk hkßÞÃkk÷Lku ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. 
• Ëh {rnLku hkßÞMíkhLke r{xªøk rLkÞr{ík heíku fhðk{kt ykðíke. ykøk¤Lkkt fk{Lkwt ykÞkusLk, ÔÞqn h[Lkk íku{s 
yk «&™ ytøkuLkk Lkðk Mk{k[khLke ykÃk-÷u ðøkuhu fhðk{kt ykðíke. 
• yk ÷zíkLku ðuøk {¤u yLku yk {wÆku ÄkhkMkÇÞku rðÄkLkMk¼k{kt WXkðe þfu íku nuíkwÚke {u {rnLkk{kt ykrËðkMke 
{nkMk¼kLkkt fux÷kf «ríkrLkrÄykuyu ík{k{ ÃkûkLkk ykrËðkMke ÄkhkMkÇÞkuLku {¤eLku yk ytøku [[ko fhe níke. 
• yíÞkh MkwÄe ykrËðkMke {nkMk¼k{kt òuzkÞu÷k rðrðÄ MktøkXLkkuLke {ËËÚke 1980Lkk fkÞËk {wsçk støk÷ s{eLk 
{u¤ððk {kxu 40 nòhÚke ðÄkhu ¾uzqíkkuyu Vku{kuo ¼Þko. 
• Lk{oËk, zktøk, çkLkkMkfktXk, Ãkt[{nk÷, ð÷Mkkz, ¼Y[ yLku ðzkuËhk rsÕ÷k{kt {¤eLku økúkBÞMíkhu yLku íkk÷wfkMíkhu 
1000Úke ðÄkhu r{®xøkku fhðk{kt ykðe suLkk îkhk ÷kufku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhkuÚke íku{s íkuLkk ykzu ykðíkk «&™kuÚke 
ðkfuV ÚkkÞ. støk÷¾kíkk îkhk Úkíke Auíkh®Ãkze Mk{S þõÞk. yk yk¾kÞu «&™Lke Aýkðx yLku Wfu÷ {kxu 
økk{ËeX økúk{ Mkr{ríkykuLke h[Lkk Ãký fhðk{kt ykðe. 
• 10{e rzMkuBçkh, 2003Lkk hkus {kLkð yrÄfkhLkk rËðMku økkuÄhk{kt støk÷ s{eLk WÃkhLkku yrÄfkh {ktøkíke yuf 
{kuxe hu÷e fkZe níke. íku s rËðMku Mkwhík, MkkuLkøkZ, yknðk suðk rðMíkkhku{kt Ãký ykrËðkMke {nkMk¼kLkk Lkuò 
nuX¤ nòhku ÷kufku ¼uøkk ÚkÞk yLku ykrËðkMkeykuLkku n¬ {ktøkíkwt ykðuËLkÃkºk f÷uõxh, LkkÞçk ðLk Mkthûkf yLku 
yLÞ yrÄfkheykuLku ykÃÞwt níkwt. 
• 4Úke rzMkuBçkhÚke 11 rzMkuBçkh, 2003Lkk rËðMkku Ëhr{ÞkLk Ëuð {kuøkhkÚke Akuxk WËuÃkwh MkwÄe ykrËðkMke yrÄfkh 
ÞkºkkLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt. su{kt 33 sux÷k furLÿík MÚkkLkkuyu ònuh r{xªøkku ÚkR yLku 170 fhíkk ðÄw 
økk{ku{ktÚke 18,000 sux÷k ÷kufkuLkku MktÃkfo MkkæÞku. íkuLku ÷eÄu ÷kufku{kt ÃkkuíkkLkk n¬ rðþu ðÄkhu Mk¼kLkíkk ykðe 
yLku WíMkkn ðæÞku níkku. yk Þkºkk Ëhr{ÞkLk støk÷ s{eLkLkk «&™ ytøku Aýkðx fhíke ÃkwÂMíkfk nòhkuLke 
MktÏÞk{kt ðu[kR níke. 
• zurzÞkÃkkzk íkk÷wfkLkk øktøkkÃkwh økk{Lkk ÷kufkuLku yøkkW fhíkk ðÄw {kh {khðkLke støk÷¾kíkk îkhk ykÃku÷e Ä{feLkk 
rðhkuÄ{kt 8{e yur«÷,2004Lkk rËðMku 20Úke ðÄkhu økk{Lkk «ríkrLkrÄykuyu hksÃkeÃk¤k {wfk{u ¼uøkk ÚkRLku 
ðLkMkthûkfLku ykðuËLk Ãkºk ykÃÞku yLku Vhe ykðku yíÞk[kh Lkk ÚkkÞ íkuLke çkktnuÄhe ðLkMkthûkf íkhVÚke {u¤ðe 
níke. ykðk ykðuËLkÃkºkku yLku Xhkðku rðrðÄ íkk÷wfkLkk økk{zkyku{ktÚke ðLkMkthûkfkuLku {kuf÷kÞkt níkkt. 
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• zktøkLkk ZwZwLkeÞk økk{Lkk økw÷kçk¼kR Ãkðkh WÃkhLkk støk÷¾kíkkLkk yíÞk[khLke rðYØ{kt íkk.16-7-2004Lkk 
hkus yknðk ¾kíku {kuxe hu÷e ÞkuS {k{÷íkËkh yLku f÷uõxhLku ykðuËLkÃkºkku ykÃkðk{kt ykÔÞk níkk. su{kt 
2500 sux÷k ¼kRçknuLkkuyu ¼køk ÷eÄku níkku. 
• Mkhfkhu Lke{u÷k hk»xÙeÞ ðLk Ãkt[ íkhVÚke ytøkúuS ¼k»kk{kt íkiÞkh fhu÷e «&™kð÷e Mkk{kLÞ ÷kufku Mk{su íku {kxu íkuLkwt 
økwshkíke{kt yLkwðkË fhe íkuLkk sðkçkku økk{økk{Úke nòhkuLke MktÏÞk{kt ðLk Ãkt[Lku {kuf÷e ykÃkðk{kt ykÔÞk níkkt. 
• yk WÃkhktík 10, rzMkuBçkh 2004Lkk hkus y{ËkðkË{kt yuf {kuxe hu÷e ÞkuS níke su{kt ykrËðkMke rðMíkkh{ktÚke 
10,000Úke ðÄkhu ÷kufkuyu ¼køk ÷eÄku níkku. 
• økk{uøkk{ økúk{Mkr{ríkykuLke rLkÞr{ík r{xªøkku fhðk{kt ykðe yLku {kuxk ¼køkLkk økk{zkyku{kt økúkBÞ Mkr{ríkyku 
íkiÞkh ÚkR Au. 
• fuLÿ{kt Lkðe Mkhfkh ykÔÞk ÃkAe íku{Lkk ÷½wík{ fkÞo¢{{kt ykrËðkMkeykuLku çknkh Lknª fkZðkLkwt ð[Lk ykÃku÷wt 
nkuðkÚke íku ð[Lk y{÷{kt {qfðk yLku ykrËðkMkeykuLkku støk÷ s{eLk ÃkhLkku yrÄfkh y{Lku {¤u íku {kxu ÞkuøÞ 
Ãkøk÷wt ¼hðkLke {ktøkýe fhíkku yuf Ãkºk ykrËðkMke {nkMk¼k íkhVÚke ©e{íke MkkurLkÞk økktÄe, ðzk «ÄkLk 
{Lk{kunLk®Mkn, ðLk {tºkk÷ÞLkk {tºke yLku ykrËðkMke MktMkË MkÇÞkuLku {kufÕÞku. 
• 5{e rzMkuBçkh, 2006Lkk hkus økwshkíkLkk swËk swËk rsÕ÷k {Úkfku{kt su÷ ¼hku yktËku÷Lk Þkusðk{kt ykÔÞwt. 
økwshkík¼h{kt 14 nòhÚke ðÄkhu ykrËðkMke ¼kRçknuLkkuyu støk÷ WÃkhLkk ÃkkuíkkLkk yrÄfkh {kxu ÄhÃkfz ðnkuhe 
níke. 
• ðzk «ÄkLk WÃkh yLku ykrËðkMke {tºkk÷ÞLkk «ÄkLk WÃkh økk{zkLkk ÷kufku îkhk 50,000 sux÷k ÃkkuMxfkzkuo 
{kuf÷eLku ÃkkuíkkLkk n¬ {kxu {ktøkýe fhe. 
• ykrËðkMkeyku støk÷ çk[kððk s {ktøku Au, LkwfMkkLk fhðk {ktøkíkk LkÚke íkuLke rLkþkLkeYÃku 2005{kt [ku{kMkkLke 
þYykík{kt 2 ÷k¾Úke ðÄkhu hkuÃkk ykrËðkMke {nkMk¼k îkhk ykrËðkMke rðMíkkhku{kt hkuÃÞk níkk. 
• Ãkrù{ rð¼køk îkhk ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkhLke {ktøkýe fhíkkt {wtçkR{kt ykÍkË {uËkLk{kt ÞkuòÞu÷e støke hu÷e 
yLku Mk¼k{kt økwshkík{ktÚke 1500Úke ðÄkhu ykrËðkMkeykuyu ¼køk ÷eÄku níkku. 
• 2006, ykuõxkuçkh {rnLkk{kt Akuxk WËuÃkwh, ®n{íkLkøkh, yknðk, Lk{oËk yLku Mkwhík rsÕ÷k{kt hk¾u÷e 
ònuhMk¼kyku{kt nòhkuLke MktÏÞk{kt ÷kufkuyu ¼køk ÷eÄku níkku. 
• yk WÃkhktík ½ýe hu÷eyku, r{xªøk yLku Þkºkkyku yk Ãkkt[ ð»ko Ëhr{ÞkLk ykrËðkMke {nkMk¼k îkhk hk¾ðk{kt 
ykðe níke. ÷kufku{kt ÃkkuíkkLke ÃkrhÂMÚkríkLke yLku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku ytøkuLke ŸzkýÚke Mk{s ykðu, òøk]ík çkLku yLku 
ÃkkuíkkLkk n¬ku {kxu ÷zðk íkiÞkh ÚkkÞ íku {kxu nòh fhíkk ðÄkhu r{xªtøkku, Mk¼kLkíkkLkk fkÞo¢{ku, Lkkxfku yLku 
rþrçkhku ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ykrËðkMke {nkMk¼k îkhk hk¾ðk{kt ykðe níke. yk çkÄk fkÞo¢{ku{kt ÷kufkuyu 
ÃkkuíkkLkk ¾[uo yLku {kuxe MktÏÞk{kt ¼køk ÷eÄku níkku. yk yktËku÷Lk{kt ÷kufkuLku Ãkqhíke {krníke {¤u yLku ÞkuøÞ 
{køkoËþoLk {¤u íku {kxu [kuÃkzeyku Ãký AkÃkeLku ykÃke níke. 
• ykrËðkMkeykuyu støk÷ s{eLk WÃkhLkku íku{Lkku n¬ {u¤ððk ykrËðkMke {nkMk¼k îkhk 40,000Úke ðÄkhu Ëkðk 
yhSyku fhe Au. ßÞkhu çkeS MktMÚkkyku yLku MktøkXLkku 1980 Ãknu÷ktLke yLku Ëtz Ãkkðíkeðk¤k ¾uzkýLke ðkík 
fhíkk íÞkhu ykrËðkMke {nkMk¼kyu Mkhfkh ykøk¤ Ãknu÷eðkh 2005Lke ðkík {qfe níke. yus heíku su{Lke ÃkkMku 
Ëtz Ãkkðíke Lknkuíke yuðk ÷kufkuyu Ãký økk{Lkk Ãkt[ ÃkkMku Ãkt[Lkk{wt fhkðeLku yhSyku fhu yuðwt {køkoËþoLk yLku 
«kuíMkknLk Ãký þYykíkÚke s ykrËðkMke {nkMk¼kyu ykÃÞwt níkwt. 
• ðLk yrÄfkh fkÞËku sÕËe ÃkMkkh ÚkkÞ íku {kxu ykrËðkMke {nkMk¼k îkhk økwshkíkLkk MktMkËku, rsÕ÷k «{w¾ku yLku 
íkk÷wfk «{w¾ku WÃkh Ãkºkku ÷ÏÞk níkk yLku ½ýkLke ÔÞÂõíkøkík {w÷kfkík ÷eÄe níke. 
• støk÷ yLku ykrËðkMkeyku rð»ku su økuhMk{s níke íku Ëqh fhðk {kxu ykrËðkMke {nkMk¼kLkk MkÇÞku Mkíkík Mkt[kh 
{kæÞ{kuLkk MktÃkfo{kt hÌkk níkk yLku ðkhtðkh íku{ýu ½ýe Ãkºkfkh Ãkrh»kËku Ãký çkku÷kðe níke. 
• WÃkh sýkðu÷e çkÄe r{xªøkku, Ähýkyku yLku su÷ ¼hku yktËku÷Lk suðe «ð]r¥kyku Ëhr{ÞkLk, ÷køkíkk ð¤økíkk 
yrÄfkheykuLku ykðuËLk Ãkºkku ykÃÞk níkk. ykrËðkMke {nkMk¼kLkk «ríkrLkrÄykuyu hkßÞÃkk÷ yLku støk÷¾kíkkLkk 
MkkiÚke ðzk yrÄfkheLku {¤eLku ÃkkuíkkLkk yrÄfkh íku{s støk÷¾kíkk îkhk Úkíkk yLÞkÞku çktÄ fhðk ytøkuLke hsqykík 
íku{s [[ko-rð[khýk fhe níke. støk÷¾kíkk îkhk ykrËðkMkeyku WÃkh Úkíkk yíÞk[khku yLku {kLkð yrÄfkh 
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rðhwØLkk fkÞkuo ytøku ðÄkhu {krníke {¤u íku {kxu ykrËðkMke {nkMk¼kyu yuf MkíÞþkuÄf Mkr{ríkLke rLk{ýqtf fhe 
níke. su Mkr{ríkyu ÃkkA¤Úke íkuLkku rhÃkkuxo hsq fÞkuo níkku íku «ðíko{kLk nfefík yLku ÃkrhÂMÚkríkLke økt¼ehíkk Mk{sðk 
{kxu {ËËYÃk Lkeðzâku níkku. 
• fkÞËku ÃkMkkh ÚkÞk ÃkAe 21{e Vuçkúwykhe, 2007Lkk hkus rðrðÄ rðMíkkhku{kt rðsÞ hu÷e hk¾ðk{kt ykðe níke. 
fux÷ef MktMÚkkyku íku{s støk÷¾kíkwt ¾kuxk Vku{kuo ðnU[eLku økuhMk{s Q¼e fhe hÌkk nkuR íkuLkkÚke [uíkðk {kxu Ãkrºkfk 
îkhk yLku r{xªøkku îkhk ÷kufkuLku {køkoËþoLk ykÃÞwt. 
• ykrËðkMkeyku WÃkhLkk yíÞk[khku çktÄ Lknª Úkíkk ykrËðkMke {nkMk¼kyu nkRfkuxo{kt VrhÞkË Ëk¾÷ fhe, 
støk÷¾kíkk WÃkh {LkkRnwf{ {u¤ÔÞku níkku. yk Ãkøk÷wt ½ýe søÞkyu yíÞk[khku çktÄ fhðk {kxu ¾qçk s {ËËYÃk 
Lkeðzâwt. 
• hk»xÙeÞMíkhu Ãký ðze yËk÷ík{kt ÷zðk {kxu yLku MkhfkhLke swËe sËe Mkr{ríkyku, fr{þLk ðøkuhu Mkk{u hsqykík 
fhðk {kxu ykrËðkMke {nkMk¼kyu ¾qçk s {níðLkku ¼køk ¼sÔÞku Au. 
ykrËðkMke {nkMk¼kLke yk ÷zík Võík støk÷ s{eLk çk[kððk {kxu LkÚke Ãkhtíkw s¤, støk÷, s{eLk 
ykrËðkMkeykuLkk Au, íkuLkk Ãkh ykrËðkMkeykuLkku n¬ Au yLku íku{Lku ÃkkAk {¤ðk òuRyu íku ðkík MðefkhkÞ Lknª íÞkt 
MkwÄe ÷ktçke ÷zíkLke yk ðkík Au. 
7.28 rðsÞLkøkhLkwt yktËku÷Lk(R.Mk.2008) 
MkkçkhfktXk rsÕ÷kLkk rðsÞLkøkh íkk÷wfk{kt støk÷ yrÄfkheLkk {wÆu ykrËðkMkeykuyu R.Mk.2008{kt yktËku÷Lk 
fÞwO níkwt. yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ÚkÞu÷k økku¤eçkkh{kt çku ykrËðkMkeLkk {]íÞw yLku ºkýLku Rò ÚkR níke. 
ðLkrð¼køkLkk fnuðk «{kýu 7 yLku 8 Vuçkúwykhe 2008Lkk hkus ykþhu 300 sux÷k ykrËðkMkeykuLkk xku¤kyu 
Ãknu÷kt ðsuÃkwh økk{Lkk økkZk støk÷{kt {kuxk ÃkkÞu ykzuÄz ð]ûkku fkÃÞkt. ÃkAe 100 nuõxh sux÷e s{eLk ¾uíke {kxu ¾wÕ÷e 
fheLku yuLkk Ãkh fçkòu s{kÔÞku. íÞkh ÃkAe yk¼kÃkwhLkk Ãkku¤kuLkk økkZk støk÷{kt Ãký yu s heíku nòhkuLke MktÏÞk{kt 
ykzuÄz ð]ûkku fkÃÞkt. 13{e Vuçkúwykheyu yktíkhMkwçkk yk©{ ¾kíku Ãkku÷eMku ykrËðkMkeyku Ãkh økku¤eçkkh fÞkuo. yk 
çkLkkðku ytøku ðLkrð¼køk íku{ s Ãkku÷eMku ykðwt r[ºk Q¼wt fÞwO : 
‘rðsÞLkøkh íkk÷wfkLkk Ãkku÷ðkýe VkuhuMx huLsLkkt fux÷ktf økk{kuLkk ykrËðkMkeykuLkkt Lkh{ LkfMk÷ðkË «Mkhe 
hÌkku níkku yLku ykrËðkMkeykuLkk Mkþ† xku¤kt ¾uíke {kxu Lkðe s{eLkku ¾ku÷ðk {kxu íÞktLkkt økkZ støk÷ku{kt {kuxk ÃkkÞk Ãkh 
ykzuÄz ð]ûkfxkR fhe hÌkkt níkkt yLku ðLkrð¼køkLkk yrÄfkheyku ßÞkhu yu{Lku yu{ Lk fhðk {kxu Mk{òððk økÞk íÞkhu 
yu{Lkk Ãkh yu{ýu nw{÷ku fhu÷ku yLku {khe Lkkt¾ðkLke Ä{fe ykÃku÷e. íÞkh ÃkAe Ãkku÷eMku yu fuMkLkk ykhkuÃkeykuLke 
ÄhÃkfz fhe, íÞkh ÃkAe ykþhu 200-300 sux÷k ykrËðkMkeykuLkwt xku¤wt íkeh-fk{Xkt yLku çkeòt íkeûý nrÚkÞkhku MkkÚku 
yktíkhMkwçkk yk©{ ¾kíkuLke huLs VkuhuMx ykurVMk Ãkh Qíkhe ykðu÷wt yLku yuLkk Ãkh nÕ÷ku çkku÷kðu÷ku. yk nw{÷ku íku{ýu 
{kºk ÃkkuíkkLkk {kýMkkuLku Akuzkððk {kxu Lknkuíkku fÞkuo, Ãkhtíkw ykurVMk{kt ÂMÚkík ðLkrð¼køk yLku Ãkku÷eMkLkk f{o[kheykuLku 
{khe Lkkt¾ðkLkk RhkËu fhu÷ku. yLku íÞkh ÃkAe Ãkku÷eMku Lk Aqxfu Mðçk[kð{kt økku¤eçkkh fhðku Ãkzâku. su{kt çku 
ÔÞÂõíkykuyu ÃkkuíkkLkk òLk økw{kÔÞk yLku çkeò ºký Rò ÃkkBÞk.’149 
rðsÞLkøkh íkk÷wfkLkku yk rðMíkkh hkßÞLkk yu sqs rðMíkkhku ÃkifeLkku yuf Au ßÞkt støk÷ s{eLkLkwt «{ký ðÄkhu 
Au. yLku yhðÕ÷eLke zwtøkh{k¤k{kt ykðu÷kt yk støk÷ku nS Ãký ½ýkt Mkkhkt yLku økkZkt Au. yux÷u ykðk rðMíkkh{kt 
{kuxk ÃkkÞu støk÷fxkR ÚkR hne nkuðkLke ðkíkku ykðu íÞkhu yu ®[íkkLkku rð»kÞ çkLke òÞ yu Mðk¼krðf Au. ík]rÃíkçknuLk 
yLku ytçkhe»k¼kRLke LkkUÄ «{kýu, ðLk yrÄfkh fkÞËk{kt su s{eLkku 13-12-2005 Ãknu÷ktÚke ¾uíke fu hnuXký {kxu 
ykrËðkMkeykuLkk fçkò{kt nkuÞ íkuLku s Lkk{u fhe ykÃkðkLke Au yLku Lknª fu ykðe Lkðe s{eLkku ¾wÕ÷e fhðkLkku. yu{kt 
fkuR s RLMkuLxeð hnu÷ku LkÚke. yLku yux÷u s økwshkíkLke ykrËðkMke Ãkèe{kt fkuR Lkðkt Ëçkkýku ÚkR hÌkkt LkÚke. íku{ 
Aíkkt, ðLkrð¼køk yk fkÞËk ytøku ykðe økuhMk{òu Vu÷kðe hÌkk Au. yuLkwt yuf fkhý yu Au fu ðLkrð¼køk ytËh¾kLku 
nsw Ãký RåAíkwt LkÚke fu ykrËðkMkeykuLku ðLkyrÄfkhku {¤u. 
ík]rÃík Ãkkhu¾ yLku ytçkhe»k¼kR ½xLkkMÚk¤u òíkíkÃkkMk {kxu økÞk íÞkhu ¾çkh Ãkze fu, ðsuÃkwh{kt økkZwt støk÷ 
nkuðkLke ðkík íkku Ëqh hne, íÞkt Lkk{Lkwt Ãký fkuR støk÷ Au Lknª yLku õÞkhuÞ níkwt Lknª. íkuÚke ykrËðkMkeyku îkhk støk÷ 
Lkkþ fhðkLkku íkku Mkðk÷ s õÞktÚke Q¼ku ÚkkÞ ? økk{Lke yk fnuðkíke ‘støk÷ s{eLk’ nfefík{kt yufË{ MkÃkkx yLku 
V¤ÿwÃk s{eLk Au. su MkkiÚke ðÄkhu íkku ¾uíkeLku s ÷kÞf Au. 200-250 {nwzkLkkt Íkz rMkðkÞ yuLkk Ãkh çkeòt fkuR s 
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ð]ûkku LkÚke. íÞktLkk ykrËðkMkeykuLkk fnuðk {wsçk yk {nwzkLkkt Íkz yu{Lkk çkkÃkËkËkykuyu ðkðu÷kt yLku nk÷{kt Ãký 
íkuyku s yuLku Mkk[ðu Au. nfefík{kt íkku yk s{eLkLku yLkk{ík støk÷ íkhefu ònuh fhðkLke s fkuR sYh Lknkuíke. íku{ 
Aíkkt Mkðuo Lktçkh 8 Lke 75 nuõxh sux÷e s{eLkku (su økk{Lkk fw÷ ¼kiøkkur÷f rðMíkkhLkk 30 xfk sux÷e Au)Lkku «fkh fu 
økk{÷kufkuLke sYrhÞkíkku yu n¬kuLku rçk÷fw÷ æÞkLk{kt ÷eÄk ðøkh s R.Mk.1964{kt ‘yLkk{ík støk÷’ íkhefu ònuh fhe 
Ëuðk{kt ykðe níke. 
ðLkrð¼køku ÃkkA¤Úke Vuhðe íkkuéÞwt yLku yuðe ðkík ðnuíke fhe fu nfefík{kt íkku yk s{eLk Ãkh ºký ð»ko Ãknu÷kt 
íku{ýu ¾uh, çkkBçkw, yktçk¤kt, Mkkøk ðøkuhuLkwt su Ã÷kLxuþLk fhu÷wt yuLkku ykrËðkMkeykuyu Lkkþ fÞkuo Au. yk Ãký íkÆLk 
swêkýwt Au. R.Mk.2005-’06{kt ðLk ¾kíkkyu yk rðMíkkhLkk 7 nuõxh rðMíkkh{kt íkkhLke ðkz fhe níke. yu s{eLkku 
¾uzíkk ÷kufkuLku nxkðeLku ¾kzk ¾kuËðk{kt ykðu÷k yLku Ã÷kLxuþLk fhðk{kt ykðu÷wt. Ãkhtíkw ÞkuøÞ fk¤SLkk y¼kðu 
yu{ktLkk {kuxk ¼køkLkk hkuÃkk íkku õÞkhLkk {he økÞu÷k. ðLk rð¼køkLkk fnuðk {wsçk òu ÷kufkuyu ¾hu¾h yu Íkz fkÃÞkt 
nkuík, íkku yuLke rLkþkLkeYÃk ÚkrzÞkt nsw Ëu¾kíkkt nkuík. yuðe fkuR rLkþkLkeyku Ëu¾kíke LkÚke yu s çkíkkðu Au fu íÞkt 
Ã÷kLxuþLk Lkkþ fÞkoLke ðkík xfe þfu yu{ LkÚke. 
ykrËðkMkeykuyu yk s{eLk Ãkh yuf LkkLke AkÃkhe s Q¼e fhe Au yLku yu rMkðkÞ çkeswt fþwt fÞwO LkÚke. íku{Lkk 
fnuðk «{kýu, ½ýkt ð»kkuo Ãknu÷ktÚke yk s{eLkku yu{Lkk çkkÃkkykuyu [k÷w fhu÷e yLku íkuyku Ãký ð»kkuoÚke yu ¾uzíkk níkk. 
Ãkhtíkw R.Mk.2005-’06{kt støk÷¾kíkkyu íku{Lku yu{ktÚke nktfe fkZu÷k. yLku ðLk yrÄfkh fkÞËk nuX¤ rzMkuBçkh 
2005 Ãknu÷ktÚke ¾uzíkk ykðu÷k nkuÞ íku çkÄkLku s{eLkku Lkk{u fhe ykÃkðk{kt ykðþu yu{ íku{ýu ßÞkhu Mkkt¼éÞwt íÞkhu, 
yu{Lku ÚkÞwt fu rzMkuBçkh 2006 Ãknu÷kt íkku íkuyku Ãký yk s{eLkku ¾uzíkk s níkk yLku yux÷u íku{Lku Ãký yu {¤ðe òuRyu. 
Ãkhtíkw fçkòu Aqxe økÞku nkuðkLku fkhýu yu{Lku fËk[ yu Lknª {¤u yuðku yu{Lku ¼Þ níkku. yux÷u s yu{ýu yk AkÃkhe 
Q¼e fhe níke. yk{, yk AkÃkhe çkktÄeLku íkuykuyu s çkíkkððk {ktøkíkk níkk fu yk s{eLk Ãkh íku{Lkku n¬ Ëkðku Au yLku 
ðLk yrÄfkh fkÞËk nuX¤ çkeò ÷kufkuLkk n¬kuLke su{ s yu{Lkk yk s{eLk ÃkhLkk n¬Lku Ãký {kLÞíkk {¤ðe òuRyu. 
yk{, yk LkkLke AkÃkhe ðkMíkð{kt íkku yu s{eLk ÃkhLkku Ëkðku çkíkkððk {kxuLkku «íkefkí{f Mktfuík {kºk s Au.150 
nfefík{kt yk{ fhðkLke Ãký sYh Lknkuíke. fkhýfu su ÷kufkuLku ¼qíkfk¤{kt økuhfkÞËuMkh heíku nxkððk{kt nkuÞ yu{Lku yu 
s s{eLk Ãkh yÚkðk ðifÂÕÃkf s{eLk Ãkh ÃkwLk:ðMkðkx fhðkLke MÃkü òuøkðkR ðLkyrÄfkh fkÞËk{kt ykÃkðk{kt ykðe 
Au. ykrËðkMkeykuLku yk òuøkðkRLke {krníke nkuík íkku íkuyku AkÃkhe çkktÄík Lknª. 
yk¼kÃkwhLkk Ãkku¤kuLkk støk÷{kt Ãký ykrËðkMkeykuyu yuf LkkLke AkÃkhe s Q¼e fhe níke. yu AkÃkhe {kxu 
sYhe yu s yLku yux÷kt s ð]ûkku fkÃkðk{kt ykðu÷kt. yk{, ykrËðkMkeykuyu ðsuÃkwh{kt fu Ãkku¤ku{kt fkuR støk÷Lkwwt rLkftËLk 
fkZâwt Lknkuíkwt. Aíkkt 8{e VuçkúwykheLke Mkktsu Äku÷ðkýe huLsLkk huLshu 17 ykrËðkMkeyku Mkk{u rðsÞLkøkh Ãkku÷eMk 
MxuþLk{kt VrhÞkË fhe. yk VrhÞkË{kt yu{ýu sýkÔÞwt fu 8{eLke Mkðkhu ßÞkhu yu yLku ykrMkMxLx fLÍðuoxh ykìV 
VkuhuMx ðsuÃkwhLkk Ã÷kLxuþLk rðMíkkhLke {w÷kfkíku økÞk, íÞkhu ykhkuÃke ykrËðkMkeykuyu økuhfkÞËuMkh heíku ¼uøkk ÚkRLku 
yu{Lku yu{Lke nfq{ík nuX¤Lke støk÷ s{eLk ÃkhLkk Ã÷kLxuþLk rðMíkkh{kt síkk yxfkÔÞk, Vhs çkòðíkk hkuõÞk íkÚkk 
òLkÚke {khe Lkkt¾ðkLke Ä{fe ykÃke. Ãkku÷eMku yk VrhÞkË LkkUÄe yLku ykhkuÃkeyku rðhwØ økwLkk Ëk¾÷ fÞko. 
Ãkku÷eMkLkk Wå[ yrÄfkheykuyu ykrËðkMkeyku{kt Lkh{ LkfMk÷ðkË «Mkhe hÌkku Au yLku íkuyku støk÷{kt {kuxk 
ÃkkÞu ð]ûkfxkR fhe hÌkk Au yuðe ðLkrð¼køkLke ðkík ðøkh [fkMÞu Mðefkhe ÷eÄe yLku yuMk.ykh.Ãke. íkÚkk f{kLzkuLke 
Vkus MkkÚku yk økk{kuLke {w÷kfkíkku ÷eÄe. yk {w÷kfkíkkuLkku nuíkw hkßÞLke Mk¥kkLkwt «ËþoLk fhðkLkku yLku yrÄfkhku {kxu 
÷zíkk ykrËðkMkeykuLkk {¬{ {Lkkuçk¤Lku íkkuze Ãkkzðk {kxu yu{Lku zhkððkLkku s níkku. Ãkhtíkw yu{ ÚkÞwt Lknª. Mk¥kkLkk yk 
«ËþoLkÚke shk Ãký øk¼hkÞk ðøkh ykrËðkMkeykuyu yrÄfkheykuLku fne ËeÄwt fu íkuyku Mkk{e Akíkeyu økku¤eyku ¾kþu Ãký 
s¤, s{eLk, støk÷ ÃkhLkk çktÄkhýu ykÃku÷k n¬ku ÷RLku s stÃkþu.151 
ykrËðkMkeykuLke yk Ä]üíkk Wå[ yrÄfkheykuÚke Mkne òÞ yu{ Lknkuíke. íku{ýu ykrËðkMkeykuLku ÃkkX 
¼ýkððkLkku rLkýoÞ fÞkuo. yk sqÚkLkk ykøkuðkLkkuLku hkíku s Ÿ½íkk s ÍzÃke ÷uðkLkwt yk¾wt ykìÃkhuþLk zeðkÞyuMkÃke 
rn{ktþw þwõ÷kLku MkkUÃkkÞwt. yu {wsçk 13{e Vuçkúwykhe 2008Lkk {¤Mfu Ãkkt[ ðkøÞkLkk Mkw{khu Ãkku÷eMk yLku ðLk 
yrÄfkheyku yLku økkzkuoLke swËe swËe Ãkkt[ xe{u ðsuÃkwh, ¾uhðkzk, {kuËhe, y¼uÃkwh yLku ftz÷k økk{{kt y[kLkf yuf 
MkkÚku AkÃkku {kÞkuo. íkuyku çk¤sçkheÚke ½hku{kt Ëk¾÷ ÚkÞk. Ÿ½íkk {kýMkkuLku Ãkfzâk. yu{Lku ÃkAkzâk. {kÞko. y{wf 
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fuMkku{kt çknuLkkuLkk ykuZðkLkk ¾U[e fZkÞk. Akíke Ãkh çktËqf hk¾eLku Ä{fe yÃkkR. A ykrËðkMkeLku ÃkfzeLku íku{Lku Ãknu÷kt 
yktíkhMkwçkk yk©{ ¾kíkuLke huLs ykurVMk Ãkh ÷kðeLku íkhík s ®n{íkLkøkh ÷R sðkÞk. 
Ãkku÷eMk A ykrËðkMkeykuLku Ãkfze økR íkuLke «ríkr¢Þk{kt Mkðkhu ÷øk¼øk Mkkzk Lkð ðkøÞkLkk Mkw{khu yk økk{kuLkk 
çkMkku sux÷k ÷kufku yktíkhMkwçkk yk©{ huLs VkuhuMx ykurVMk Ãkh ÃkkuíkkLkk {kýMkkuLku Akuzkððk ÃknkU[e økÞk. íÞkh çkkË 
økýíkheLkk f÷kfku{kt ÷kufku Ãkh økku¤eçkkh fhðk{kt ykÔÞku. Ãkku÷eMkLkk Ëkðk {wsçk yk ykrËðkMkeyku {kºk ÃkkuíkkLkk 
{kýMkkuLku Akuzkððk {kxu s Lknkuíkk ykÔÞk, Ãkhtíkw íkehfk{Xkt yLku yLÞ þ†ku MkkÚku huLs VkuhuMx ykurVMk Ãkh nw{÷ku 
fheLku íÞkt ÂMÚkík f{o[kheyku yLku yrÄfkheykuLku {khe Lkk¾ðkLkk RhkËk MkkÚku ykðu÷k yLku íku{ýu íkehÚke nw{÷ku þY 
fÞkuo íÞkh ÃkAe s Ãkku÷eMku Mðçk[kð{kt økku¤eçkkh fÞkuo níkku. ík]rÃík Ãkkhu¾ yLku ytçkhe»k {nuíkkLke íkÃkkMk{kt yk ðkík 
Ãký ¾kuxe yLku ðsqËrðnkuýe Ãkwhðkh ÚkR níke. 
yk økku¤eçkkh{kt MkktòS hk{kS çkuzkík yLku þi÷uþ hkXkuzu òLk økw{kÔÞku íkÚkk ËuðkS¼kR hk{kS¼kR zk{kuh, 
Lkhuþ ðu[kík¼kR rLkLkk{k yLku søkËeþ¼kR y{hkS¼kR çk÷kíkLku økt¼eh Rò ÚkR...‘¾kus’Lkk ynuðk÷ {wsçk, 
‘yk níkwt rðsÞLkøkhLkwt MkíÞ. ÃkkuíkkLkk {kýMkkuLke ¼k¤ fkZðk ykðu÷k þktík, rþMíkçkØ yLku çknkËwh ÷kufku Ãkh ¾k¾e 
ðËeoLkk fkÞh {kýMkkuyu Äku¤u Ënkzu fkuRÃký òíkLke [uíkðýe ðøkh ytÄkÄqtÄ økku¤eçkkh fÞkuo. yk íkku sr÷Þktðk÷k 
çkkøkLke s ÞkË yÃkkðu Au. nsw yu{Lke ðeíkf fÚkkLkku ytík ykÔÞku LkÚke. RÃkefku f÷{ 307Lke fuMkLke ík÷ðkh Ãký 
yu{Lkk {kÚkk Ãkh íkku¤kR hne Au !’ 
7.29 WÃkMktnkh : 
økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuyu rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt yLku 
Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLkkt yktËku÷Lkku ykrËðkMkeykuyu fÞkO níkkt. MðkíktºÞ Mktøkúk{{kt YÃk®Mkn LkkÞfu {níðLke ¼qr{fk 
¼sðe níke. Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ykrËðkMkeykuyu ËkY, íkkze suðkt Ëq»kýkuÚke {wõík Úkðk {kxu yktËku÷Lk fÞkO níkkt. MkkÚku s 
†eykuLku ðsLkËkh ½huýktÚke {wÂõík yÃkkððk {kxuLke [¤ð¤ Ãký [÷kðe níke. Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuyu 
½ýwt fheLku Mk{ksMkwÄkhýk {kxuLke [¤ð¤ku s [÷kðe níke. Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt yk «fkhLke ½ýe 
[¤ð¤ku [k÷e níke. ÃkÞkoðhý yLku ÃkwLk:ðMkLkLkk {wÆu ÚkÞu÷wt Lk{oËk yktËku÷Lk yksu Ãký [k÷u Au. ykrËðkMke 
MðkÞ¥khks {kxu yufÚke ðÄw [¤ð¤ku ÚkR yLku Mk¥kk{kt ¼køkeËkhe {kxu ykrËðkMkeyku «ÞíLkþe÷ Au. 
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«fhý : 8  
fux÷kf fuMk Mxze 
«MíkkðLkk : 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ¼khík¼h{kt MktÏÞkçktÄ ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt Au. yk yktËku÷Lkku fkuR 
yuf nuíkw fu fkuR yuf fkhýMkh fhðk{kt ykÔÞkt LkÚke. ykrËðkMkeykuLke Mðíktºkíkk Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt íÞkhu, íku{Lkk 
yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khðk{kt ykðe íÞkhu, íku{Lkk Ãkh yíÞk[kh yLku þku»ký ÚkÞwt íÞkhu yLku íku{Lke MkkÚku rðïkMk½kík 
ÚkÞku íÞkhu íkuyku MknLk Lk fhe þõÞk yLku çktz Ãkkufkhe QXâk. yk yktËku÷LkkuLkku RríknkMk ºkýMkku ð»ko fhíkkt  
Ãký sqLkku Au! 
¼khíkLkkt yLÞ hkßÞkuLke su{ s økwshkík{kt Ãký yLkuf ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÚkÞkt Au. Mðíktºkíkk {kxu,ðLk 
yrÄfkhku {kxu, s{eLk yrÄfkhku {kxu, Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxu yLku ykrËðkMke MktMf]ríkLkk ÃkwLkhwíÚkkLk íkÚkk 
ykrËðkMke MðkÞ¥k hks {kxuLkkt yktËku÷Lkku økwshkík{kt ÚkÞkt Au. ykrËðkMke LkuíkkykuLke MkkÚku s rçkLkykrËðkMke 
Lkuíkkykuyu Ãký yk yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. 
«Míkwík «fhý{kt fux÷kf ykrËðkMke Lkuíkkyku íkÚkk fux÷kf rçkLkykrËðkMke LkuíkkykuLke {w÷kfkík ÷RLku íkÚkk fuMk 
Mxze fheLku rðøkíkku yk÷u¾ðk{kt ykðe Au. yþkuf [kiÄhe, rMkØhks Mkku÷tfe, Akuxw¼kR ðMkkðk, Mkku{S zk{kuh, 
½u÷w¼kR LkkÞf, RLËwfw{kh òLke yLku ík]rÃík Ãkkhu¾ suðk Lkuíkkyku MkkÚkuLke ðkík[eíkLkk ykÄkhu ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt 
fkhýku yLku Ãkrhýk{kuLke Aýkðx fhðk{kt ykðe Au. MkkÚku s {ÄwMkqËLk r{†eyu MÚkkÃku÷e rËþk MktMÚkk yLku Lkh®Mkn¼kR 
nXe÷kLkk «{w¾ÃkË nuX¤Lkk ËknkuË ¼e÷ Mkuðk {tz¤{ktÚke «kÃík ÚkÞu÷k ËMíkkðuòuLkk ykÄkhu {krníkeLke hsqykík 
fhðk{kt ykðe Au. 
• • • • •            • • • • •            • • • • • 
yþkuf [kiÄhe ykrËðkMke Lkuíkk Au. økktÄeðkËe ÃkrhðkhLkwt VhstË Au. íku{Lkk rÃkíkk fkLkS¼kR yLku {kíkk 
ËþheçknuLk ykÍkËeLkk ÷zðiÞk níkk. çkLLkuyu MðkíktºÞ Mktøkúk{{kt ÍwfkÔÞwt níkwt. {nkí{k økktÄe yLku MkhËkh ðÕ÷¼¼kR 
Ãkxu÷ MkkÚku íku{Lkk fwxwtçkLkku rLkfxLkku Lkkíkku níkku.ËþheçknuLku fMíkqhçkkLku ðkt[íkkt ÷¾íkkt þe¾ÔÞwt níkwt. fkLkS¼kRLkk 
VkuRLkk Ëefhk nehS¼kR zwtøkhS [kiÄhe MkhËkh Ãkxu÷Lkk MkkhrÚk níkk.  nehS¼kR MkhËkhLke økkze [÷kðíkk níkk. 
ykðk fwxwtçk{kt sL{u÷k yþkuf¼kR ykrËðkMke MktMf]ríkLkk ÃkwLkhwíÚkkLk yLku ykrËðkMke RríknkMk ÃkwLk÷uo¾Lk {kxuLke 
[¤ð¤ [÷kðu Au. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðþu ðkík fhíkkt yþkuf¼kR fnu Au : ‘{q¤¼qík heíku ykrËðkMke «ò 
Mðíktºk «ò Au. íkuyku fkuRÃký «fkhLkk rþMík fu rLkÞ{Lkkt çktÄLk ðøkh SððkLku xuðkÞu÷k níkk. íku{Lkk rðMíkkhku{kt 
çknkhLkk ÷kufku ykÔÞk. yuÚke íku{Lke Mðíktºkíkk AeLkðkR økR. ykrËðkMkeyku fkuRLku þtfkLke Lkshu òuíkk Lk níkk. MknwLkwt 
W{¤fkÚke Mðkøkík fhíkk níkk. yríkrÚkÄ{o rLk¼kðíkk níkk. Ãkhtíkw íku{Lkk MðíktºÞ Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt yux÷u íkuyku 
yktËku÷Lk fhðk «uhkÞk. Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk yu ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkwt {q¤ yLku {wÏÞ fkhý níkwt.’ 
¼khíkLke Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký rðrðÄ fkhýkuMkh ykrËðkMke yktËku÷Lkku Úkíkkt hÌkkt Au. yþkuf¼kR [kiÄhe 
ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkk Lkuò nuX¤ MkktMf]ríkf MðkÞ¥kíkk {kxu ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhe hÌkk Au. ykrËðkMke 
yufíkk Ãkrh»kËLke «ð]r¥kykuLkku ÔÞkÃk Ãkrù{ ¼khíkLkk økwshkík, {nkhk»xÙ, hksMÚkkLk yLku {æÞ «Ëuþ{kt rðMíkÞkuo Au. 
Ãkrù{ ¼khíkLkk ykrËðkMke çkwrØSðeyku Ãkrh»kËLkwt Lkuík]íð fhe hÌkk Au. hksfeÞ Mk¥kk «kÃík fhðe yu Ãkrh»kËLkku nuíkw fu 
WÆuþ LkÚke. R.Mk.1992{kt çkúkrÍ÷{kt rhÞku Mk{ex ÚkÞk ÃkAe ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kË yÂMíkíð{kt ykðe yLku Mkr¢Þ 
ÚkR. yu Ãkqðuo Ãkrh»kËLkk MÚkkÃkfku ykrËðkMke rðMíkkhku{kt fk{ fhíkk níkk. fwËhíke MktMkkÄLkku Ãkh ykrËðkMkeykuLkk 
yrÄfkhku íkÚkk yLÞkÞ yLku þku»kýLkk {wÆu ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhðkLkwt fkÞo íkuyku fhíkk níkk. yk Þwðk rþrûkík 
ykrËðkMkeykuyu rhÞku Mk{ex{kt ¼køk ÷eÄku. Ãkrhýk{u økwshkíkLkk yþkuf [kiÄhe, rMkØhks Mkku÷tfe yLku ËeÃkf [kiÄhe, 
{nkhk»xÙLkk fk¤whk{ Äkuçkzu yLku ðnkhw MkkuLkðýu íkÚkk hksMÚkkLkLkk ðu÷khk{Lku {t[ {éÞwt. íku{ýu MktMf]ríkLkk {wÆu 
ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhðkLkk «ÞkMkku ykËÞko. 
ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLke MÚkkÃkLkk fhíkkt Ãknu÷kt íkuLkk Lkuíkkykuyu Ãkrù{ ¼khík{kt LkkLke Mk¼kykuLkk 
ykÞkusLk îkhk ykrËðkMkeykuLkku MktÃkfo fÞkuo. Lkuíkkykuyu ykrËðkMke ÃkrhÂMÚkrík yLku MktMf]rík rðþu rðMík]ík ÷u¾ku ÷ÏÞk. 
ðnkhw MkkuLkðýuyu yuf ÷u¾{kt ÷ÏÞwt fu,‘ykrËðkMke MktMf]ríkLkku rðrðÄ «fkhu Lkkþ fhðk{kt ykðe hÌkku Au,’ «u{ yLku Ä{o 
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îkhk; Mkwhûkk yLku rðfkMkLkk Lkk{u íkÚkk swËk swËk «fkhLke hkníkku ykÃkeLku yLku ËkËkøkehe fheLku. ykrËðkMkeykuLkk 
SðLk{kt ®nËw MktMf]rík ¼u¤ððkLkku «ÞkMk Ãký ÚkR hÌkku Au. ykrËðkMkeykuLku íku{Lkk ÃkhtÃkhkøkík SðLk yLku MktMf]ríkÚke 
Ëqh Äfu÷ðk{kt ykðe hÌkk Au. íkuyku r¾úMíke Ä{o yLku MktMf]rík yÃkLkkðe hÌkk Au. rðï{kt ÃkrhðíkoLk ÚkR hÌkwt Au yu rðþu 
ykÃkýu òøk]ík Aeyu. ykÄwrLkf rðï fux÷wt ykøk¤ ðæÞwt Au yLku fux÷wt ÃkkA¤ økÞwt Au yu ykÃkýu òuðkLkwt Au. MktMf]rík 
ò¤ððkLkk Lkk{u ykÃkýu ykÃkýe òíkLku ®Ãkshk{kt Ãkqhe Lknª hk¾eyu. ykÃkýu rþrûkík ÚkRþwt.’ 
rhÞku Mk{ex ÃkAe ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLke MÚkkÃkLkkLke rËþk{kt [¢ku økrík{kLk ÚkÞkt. 14-15 òLÞwykhe 
1994Lkk hkus {nkhk»xÙLkk y¬÷fwðk{kt ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkwt «Úk{ Mkt{u÷Lk ÞkuòÞwt. íku{kt yuðku rLkýoÞ 
÷uðkÞku fu Ëh ð»kuo 14{e yLku 15{e òLÞwykheyu ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kË Ãkrù{ ¼khíkLkk ykrËðkMke rðMíkkh{kt 
Mkt{u÷Lk Þkusþu. 14{e òLÞwykheyu Lkðe rËþk{kt MkqÞoLkku WËÞ ÚkkÞ Au yuðe {kLÞíkkLku Ãkøk÷u Mkt{u÷Lk ¼hðk {kxu yk 
rËðMkLke ÃkMktËøke fhðk{kt ykðe. ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kË ykrËðkMkeykuLku Lkðe rËþk [ªÄu Au yLku ykrËðkMke 
MktMf]rík Ãkh ÚkR hnu÷k «nkh rðhwØ MktøkrXík fhu Au. 
yþkuf [kiÄheLkk fnuðk {wsçk ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkk WÆuþku yk «{kýu Au : 
(1) rðï{kt ykrËðkMke Mk{wËkÞku Ãkh Úkíkk yíÞk[khku yLku þku»kýLke rðhwØ{kt ykrËðkMkeykuLku òøk]ík fhðk íkÚkk 
íku{Lku MktøkrXík fhðk. 
(2) ykrËðkMke f÷k, MktMf]rík, ÃkhtÃkhkøkík ¿kkLk yLku heíkrhðkòu ytøku MktþkuÄLk nkÚk Ähðwt. 
(3) MktMkkÄLkkuLkk xfkW rðfkMkLkku «[kh «Mkkh fhðku yLku íkuLkk Ãkh y{÷ fhðku. 
(4) ykrËðkMkeykuLke ÃkhtÃkhkøkík MðrLk¼oh yLku MðþkMkLkLke Mkk{krsf ÔÞðMÚkk ÃkwLk:MÚkkrÃkík fhðe. 
(5) ykrËðkMke Mk{ksLke Lkçk¤kRyku Ëqh fhðe. 
(6) sYh Ãkzu íÞkhu {wÏÞ ÄkhkLkk Mk{ksLku ykrËðkMke {qÕÞkuLke òý fhðe. 
(7) ykrËðkMke yku¤¾Lkku ykËh fhðku yLku íkuLkwt síkLk fhðwt. 
ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkk ½ku»kýkÃkºk{kt sýkÔÞk «{kýu ykrËðkMke Mk{ksÔÞðMÚkk Mk{kLkíkkðkËe rMkØktíkku 
Ãkh ykÄkrhík Au. ykrËðkMkeykuLkwt SðLk Mkh¤ nkuÞ Au yLku MkðoMkk{kLÞ {kLkðeÞ {qÕÞkuLku ðhu÷wt Au. íku «f]rík yLku 
xfkW rðfkMk Ãkh ykÄkrhík Au. ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkwt Mkqºk Au : «f]rík y{khku ¼økðkLk Au ! íku {wÏÞ ÄkhkLkk 
rðfkMkLkk Lk{qLkkyku yLku ykÄwrLkfíkkLku Lkfkhu Au fkhý fu íkuýu Wr[ík yLku rçkLkþku»kf ykrËðkMke MktMf]ríkLkku Lkkþ fÞkuo 
Au yuðwt íkuyku {kLku Au. yþkuf¼kR fnu Au : ‘½ýe MkËeykuÚke ykrËðkMkeyku «f]ríkLke MkkÚku SÔÞk Au yLku íkuLkk 
MktMkkÄLkkuLkku Mk{íkku÷ WÃkÞkuøk fÞkuo Au. s¤, s{eLk yLku støk÷ ykrËðkMkeykuLkk SðLkLkwt yrð¼kßÞ ytøk Au. Ãkhtíkw 
çknkhLkk ÷kufkuLkk yk¢{ýLku fkhýu ykrËðkMkeyku ytÄfkh{kt økhfkð ÚkR økÞk yLku rLk:MknkÞ çkLke økÞk. Ãkrh»kË yuðwt 
{kLku Au fu rðfkMkLke rð¼kðLkk yu ykrËðkMkeyku rðhwØLkwt »kzÞtºk Au. yLku Lkðe ykŠÚkf Lkerík yu rËþk{kt ðÄw yuf 
Ãkøk÷wt Au. y{u ykrËðkMkeyku {kxu yLkk{íkLke Lkerík fu Ãkt[kÞíke hks ÄkhkÚke ykøk¤ ðÄeLku ykrËðkMkeykuLkk SðLk 
yLku MktMf]rík MkkÚku òuzkÞu÷k {wÆkyku Ãkh æÞkLk ykÃkðk {ktøkeyu Aeyu. fwËhíke MktMkkÄLkku Ãkh ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkh, 
ykrËðkMke ðkhMkkLke ò¤ðýe yLku xfkW rðfkMk «íÞu Mkk{krsf {qÕÞku{kt ykðu÷k ÃkrhðíkoLk suðk rð»kÞku Ãkh y{u 
æÞkLk furLÿík fhðk {ktøkeyu Aeyu.’ 
ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kË hksfeÞ Mk¥kk nktMk÷ fhðkLkwt æÞuÞ Ähkðíke LkÚke. Ãkrh»kËLkk LkuíkkykuLkk {íku hksfeÞ 
Mk¥kk «kÃík fhðe yu WÃkkÞ LkÚke. yuLkkÚke Mk{MÞkLkwt Mk{kÄkLk ÚkðkLkwt LkÚke. yþkuf¼kR fnu Au : ‘y{u yuðwt {kLkeyu 
Aeyu fu ykrËðkMkeykuLke ÃkhtÃkhkøkík Mkk{krsf ÔÞðMÚkk yLku heíkrhðkòu Au, su «¼wíð Ähkðíke ®nËw ¿kkríkyu ÃkØríkMkh 
¼qtMke LkkÏÞkt Au. íku{ýu ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký fhðk rðrÄðík MktMÚkkykuLkwt rLk{koý Ãký fÞwO Au. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt 
ykðu÷e yk MktMÚkkyku MkkÚku yksu Ãký ykrËðkMkeyku MkkLkwfq¤ yLkw¼ðíkk LkÚke. ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke MkËeyku sqLke 
Mk{kLkíkkðkËe yLku Mkk{wËkrÞf ÔÞðMÚkk ¼q÷e þõÞk LkÚke.’ Ãkrh»kËLkk Lkuíkkyku ykrËðkMkeykuLku yku¤¾ ykÃkíke yk 
÷kûkrýfíkkykuLkwt hûký fhðk {ktøku Au. MktMkkÄLkkuLkk MktÃkkËLk yLku MktMf]rík Lkçk¤e ÃkzðkLku fkhýu ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke 
yku¤¾ økw{kðe çkuXk nkuðkLkwt Ãký yk Lkuíkkyku {kLku Au. nfefík{kt rðfkMk yLku WÃk¼kuõíkkðkË ykrËðkMke Ä{o yLku 
MktMf]ríkLkku Lkkþ fhe hÌkk Au. Mkk{krsf-MkktMf]ríkf rðfkMk {kxu rþûký sYhe Au, Ãkhtíkw íkuyku ÃkkuíkkLkwt rþûkýþk† Ít¾u 
Au. ykrËðkMkeykuLke yuðe íkeðú ÷køkýe Au fu MktMf]rík, Ä{o yLku ¼k»kk yku¤¾Lkk rLk{koý{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðu 
Au. òu yk{ktLkwt fkuRÃký yuf ytøk Lkkþ Ãkk{u íkku sqÚk yku¤¾ Ãký Lkkþ Ãkk{u. ÷øk¼øk yuf MkËeÚke, ykrËðkMke MktMf]rík, 
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Ä{o yLku ¼k»kk Ãkh Mkíkík «nkh ÚkR hÌkk Au. Ãkrh»kË yuðwt {kLku Au fu nðu fwËhíke rðfkMk {kxu Ä{o, ¼k»kk yLku 
MktMf]ríkLke Mkwhûkk íkÚkk síkLk fhðkLkku Mk{Þ ykðe økÞku Au. 
Ãkrh»kËLke Lkuíkkøkehe yuðwt {kLku Au fu hksfeÞ MðkÞ¥kíkk sYhe Au Ãký yu Ãknu÷kt Mkt¼rðík òu¾{ku Mkk{u 
ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík yLku MkkðÄ fhðkLkwt ykð~Þf Au. yíÞkh MkwÄe{kt Ãkrh»kËu Ãkrù{ ¼khík{kt 15 sux÷kt 
Mkt{u÷Lkku ÞkußÞkt Au. Ëh ð»kuo 14{e òLÞwykheyu Þkuòíkk yk Mkt{u÷Lk{kt 7 Úke 8 nòh ykrËðkMkeyku Mkn¼køke Úkíkk 
níkk. yk MktÏÞk{kt Ëh ð»kuo ðÄkhku Úkíkku òÞ Au. Mkt{u÷LkLkk «Úk{ rËðMku Mkn¼køkeykuLke hu÷eLkwt ykÞkusLk ÚkkÞ Au yLku 
íku{Lke çkuXf ÞkuòÞ Au. íkk÷wfkLkk «ríkrLkrÄyku ykøk÷k ð»koLkk fk{Lkku ynuðk÷ ykÃku Au. Mkktsu ÷kuføkeíkku, Lkkxf yLku 
÷kufLk]íÞkuLke h{Íx çkku÷kÞ Au. çkesu rËðMku Ãkrh»kËLkk Lkuíkkyku ¼k»ký fhu Au. yLku ykðíkk ð»koLkk fk{ {kxuLkk Xhkðku 
ÃkMkkh fhu Au. 
yk Mkt{u÷Lkku{kt [[koíkk rð»kÞku rðþu ðkík fhíkkt yþkuf¼kR fnu Au :‘{wÏÞíðu ykrËðkMke MktMf]ríkLku ÃkwLk:Srðík 
fhðkLkk {wÆk WÃkh [[ko ÚkkÞ Au. MkkÚku s ykrËðkMkeyku rðþuLke hkßÞ MkhfkhLke Lkeríkyku, rðfkMkLke rð¼kðLkk, 
ð[oMð Ähkðíke ¿kkrík yLku Ä{o îkhk Úkíkk MkktMf]ríkf «nkhLke fzf yk÷ku[Lkk fhðk{kt ykðu Au. WÃkhktík fwËhíke 
MktMkkÄLkku Ãkh ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhLkk ÃkwLkhwíÚkkLk ytøku Ãký ðkíkko÷kÃk ÚkkÞ Au. rþûkýLkku y¼kð yLku 
{kíkkrÃkíkkLke çkk¤fku «íÞu WÃkuûkk rðþu ®[íkLk ÚkkÞ Au. †e MðkíktºÞLke yðøkýLkk fhLkkh Ãkwhw»kkuLke xefk fhðk{kt ykðu 
Au. ykrËðkMke RríknkMk yLku ykrËðkMkeykuLke {wÂõík {kxu rðrðÄ yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð fhLkkh yiríknkrMkf ÔÞÂõíkíðku 
rðþu «ð[Lkku ÚkkÞ Au. MktÃkqýo «r¢Þk ÷kufíkktrºkf nkuÞ Au. çkÄk s Lkuíkkyku Mk{qnLke ðå[u çkuMku Au.su ðkík fhðk {ktøku íku 
{t[ Ãkh çkuMke òÞ Au yLku ÃkkuíkkLkk rð[khku yr¼ÔÞõík fhu Au. yk Mkt{u÷LkkuLke {n¥ðLke çkkçkík yu Au fu íku{kt 
ykrËðkMke MktMf]ríkLku yÚko çkûkðkLkku ÔÞðÂMÚkík «ÞkMk ÚkkÞ Au.’ 
ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkku {wÏÞ WÆuþ ykrËðkMke MktMf]ríkLku ÃkwLk:Srðík fhðkLkku yLku ykrËðkMke RríknkMkLkwt 
ÃkwLk:÷u¾Lk fhðkLkku Au. íkksuíkhLkk ð»kkuo{kt Ãkrh»kËLkk Lkuíkkykuyu Mk{ksLkk yLÞ ðtr[íkku yux÷u fu çknwsLk MkkÚku òuzký 
fhðkLke sYrhÞkík Ãkh ¼kh {qõÞku Au. Ãkrù{ ¼khík rMkðkÞLkk ykrËðkMke sqÚkku MkkÚku íkuyku økXçktÄLk fhe hÌkk Au. 
rËLk«ríkrËLk íku{Lkwt Mk{ÚkoLk ðÄe hÌkwt Au, Ãkhtíkw ykrËðkMke Mk{ks Ãkh ÚkR hnu÷k MkktMf]ríkf yrík¢{ýLke yMkhku 
hkufðkLku íkuyku yMk{Úko Au. yþkuf¼kRLkk fnuðk {wsçk, yk ÃkrhÂMÚkrík{kt y{u y{khe ÃkkuíkkLke MktMf]ríkLkku «[kh fhðk 
«ÞíLk fheyu Aeyu yLku íkuLkwt ÃkwLkhwíÚkkLk ÚkR þfþu yuðe ©Øk Ähkðeyu Aeyu. y{u yuðwt {kLkeyu Aeyu fu ykrËðkMke 
MðþkMkLk {kxuLke «kÚkr{f fkÞoMkqr[ Mkk{krsf ¢ktrík yÚkðk òøk]rík Au. ykrËðkMke Lkuíkkykuyu {wÏÞ ÄkhkLkk 
hksfkhý{kt ¼køk ÷uðkLku çkË÷u ykrËðkMkeykuLkk Mk{]Ø ðkhMkkLkk hûký {kxu ykrËðkMke Mk{ks{kt òøk]rík ykýðk{kt 
Mkn¼køke Úkðwt òuRyu.’ 
yuðwt LkÚke fu Ãkrh»kË hksfeÞ ykÄkh Ãkh ykrËðkMke MðþkMkLkLkku rðhkuÄ fhu Au. nfefík{kt íkku Ãkhkuûk heíku íkuyku 
íkuLkwt Mk{ÚkoLk fhu Au. íku{Lkk {ík¼uËku ÔÞqnh[Lkk yLku rð[khÄkhkLkku s ¼køk Au. Ãkrh»kËLke LkuíkkøkeheLke ÃkkuíkkLke 
fkÞoMkqr[ yLku ykfktûkk Au. 
yþkuf¼kR [kiÄhe MkkÚkuLke ðkík[eíkLkk ykÄkhu yux÷wt sYh fne þfkÞ fu, ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLkk {kæÞ{ 
îkhk íkuyku ykrËðkMke MktMf]rík, ykrËðkMke RríknkMk, ykrËðkMke yku¤¾ yLku ykrËðkMke ÃkhtÃkhkLkwt síkLk fhðk 
«ÞíLkþe÷ Au. ÃktËh ð»koLkk íku{Lkk «ÞkMkkuLku fkhýu ykrËðkMke Mk{ks{kt ½ýu ytþu òøk]rík ykðe Au. Aíkkt nsw íku{ýu 
÷ktçkku ÃktÚk fkÃkðkLkku Au. 
• • • • •            • • • • •            • • • • • 
zkp.rMkØhks Mkku÷tfe økqshkík rðãkÃkeX ¾kíku ykrËðkMke MktþkuÄLk yLku íkk÷e{ fuLÿLkk rLkÞk{f hne [qõÞk Au. 
{ÄwMkqËLk r{†eyu MÚkkÃku÷e ‘rËþk’ MktMÚkk MkkÚku íkuyku Mkr¢ÞÃkýu Mktf¤kÞu÷k Au. ykrËðkMkeykuLkk fÕÞký {kxu fkÞo fhíke 
yLÞ fux÷ef MktMÚkkyku MkkÚku Ãký íkuyku òuzkÞu÷k Au. íkuyku fnu Au :‘ykrËðkMkeykuLkku su yrÄfkh níkku íku AeLkðkÞku íÞkhu 
íkuyku yktËku÷Lk fhðk «uhkÞk. ykrËðkMkeykuyu yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLke rðhwØ yktËku÷Lkku fÞkO. Mkk{krsf, 
hksfeÞ yLku MkktMf]ríkf ÃkrhÂMÚkríkyku çkË÷ðk {kxu [¤ð¤ku [÷kðe. ykrËðkMkeykuyu çk¤ðkLkk MðYÃku, [¤ð¤Lkk 
MðYÃku,rðÿkunLkk MðYÃku, ÞwØLkk MðYÃku fu yLÞ MðYÃk{kt yktËku÷Lkku fÞkO Au.’ 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt Mk{Þøkk¤k rðþu ðkík fhíkkt rMkØhks¼kR fnu Au : ‘rçkúrxþ þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk 
ykrËðkMkeykuLkk ykŠÚkf WíÚkkLk {kxuLkk «&™ku Q¼k ÚkÞk níkk. yøkkW {hkXk yLku {wÂM÷{ þkMkLk Ëhr{ÞkLk íkuyku 
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støk÷ku{kt yLku zwtøkhku{kt yuf÷ðkÞwt SðLk Sðíkk níkk. MkkiÚke Ãknu÷kt rçkúrxþfk¤ Ëhr{ÞkLk ykrËðkMke rðMíkkhku 
hksfeÞ ytfwþ yLku çknkhLkk ðneðxfíkkoykuLkk rLkÞ{Lk{kt {qfkÞk. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt hMíkkyku çkLÞk. 
ðknLkÔÞðnkhLkk MkkÄLkkuLke Mkøkðz Q¼e ÚkR. Ãkrhýk{u rçkLkykrËðkMkeyku ykrËðkMke ûkuºk{kt Ëk¾÷ ÚkÞk. 
rçkLkykrËðkMke þknwfkhku, ðuÃkkheyku, støk÷Lkk XufuËkhku yLku Mkhfkhe y{÷ËkhkuLkk nkÚku ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký Úkðk 
÷køÞwt. ykrËðkMkeykuLke s{eLkLke {kr÷fe síke hne. çkeS çkksw hiÞíkðk¤e «Úkk Ëk¾÷ ÚkðkLku fkhýu s{eLk ¾uzLkkhLku 
{kr÷f çkLkkðe ËuðkÞk. Ãkhtíkw ðkhMkkR s{eLk ytøku MÃküíkk Lk nkuðkÚke s{eLkËkhkuLkk nkÚk{kt s{eLk ykðe. 
ykrËðkMkeyku s{eLkLkk {kr÷f {xeLku {sqh çkLke økÞk. SðLk sYrhÞkíkLke [esðMíkwyku {kxu ËuðkËkh çkLÞk. 
ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke s{eLk þknwfkhLku íÞkt økehðu {qfe. yu heíku Äe{u Äe{u s{eLk økw{kðe. rçkLkykrËðkMkeykuyu 
ykrËðkMkeykuLkwt ÚkkÞ íkux÷wt þku»ký fÞwO. íÞkh çkkË ðeMk{e MkËe{kt Lkðe fhLkerík þY ÚkR. ËkY, íkkze økk¤ðkLkk 
ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkhku Ãkh ytfwþ {qfðk{kt ykÔÞku. rçkLkykrËðkMkeykuLku ËkY,íkkze økk¤ðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkðk{kt 
ykðe. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk þku»kýLkku çkeòu {køko Q¼ku ÚkÞku. ËkYLke ÃkhðkLkøke çktÄ ÚkR. Ãkhtíkw íku{Lke ykËík Lk 
Aqxe. yux÷u íkuyku ðÄw Lku ðÄw ykŠÚkf Mktfzk{ý yLkw¼ðíkk økÞk.’  yk çkÄktLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞtw fu ykrËðkMkeyku 
yktËku÷Lkku fhðk «uhkÞk. 
zkp.Mkku÷tfeLkk fnuðk «{kýu, MÚkkrLkf rðÿkunkuLke íkku yiríknkrMkf LkkUÄ Ãký ÷uðkR Au. Aíkkt ½ýk¾hk rðÿkun 
ðýLkkUÄkÞu÷kt hÌkk Au. Mkk{kLÞ heíku su RríknkMk ÷¾kÞ Au íku yufktøke Au. íku ¼køÞu s «òLkku RríknkMk Au. {kuxk ¼køku 
hkòykuLkk ykr©íkku îkhk hsðkzktLkku RríknkMk ÷¾kÞ Au. íku hkòLkk árüfkuýÚke s ÷¾kÞ Au. íku{kt «òLkku Ãkûk hsq 
fhkíkku LkÚke. íkxMÚk RríknkMk ÷¾kíkku LkÚke. Aíkkt ykrËðkMkeyku{kt su ÷zkRLkwt íkíð Au íkuLkwt MkwÃkuhu rLkYÃký fhkÞwt Au 
MkËeykuLkku RríknkMk òuíkkt ÏÞk÷ ykðu Au fu ßÞkhu ßÞkhu MÚkkrLkf þkMkf Lkçk¤ku, Ze÷ku yÚkðk yntfkhe nkuÞ íÞkhu íÞkhu 
íkuLke Mkk{u rðÿkun ÚkÞk Au. 
MðkíktºÞ Ãknu÷kt rçkúrxþhkuLkk støk÷ yLku s{eLk ÃkhLkk fkÞËkykuyu ykrËðkMke Mk{ksLkk ÷kufku {kxu {w~fu÷ 
ÃkrhÂMÚkrík Q¼e fhe níke. íku{Lkk yrÄfkhkuLke Mkíkík yðøkýLkk yLku WÃkuûkk Úkíke níke. Mkhfkhe XufuËkhku ykrËðkMke 
rðMíkkhku{kt støk÷ fkÃkðk økÞk íÞkhu íkuLkku ykrËðkMkeykuyu rðhkuÄ fÞkuo níkku. Ãkhtíkw MktøkXLk yLku òøk]ríkLkk y¼kðu 
íkuyku ÔÞðÂMÚkík rðhkuÄ fhe þõÞk Lk níkk. Ãkrhýk{u íku{Lkwt rLkhtíkh þku»ký Úkíkwt níkwt. 
Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkhku ytøku fux÷kf «&™ku Q¼k ÚkÞk níkk. ykrËðkMke ûkuºkku{kt s{eLk 
yLku ÃkkýeLke swËk s «fkhLke ÔÞðMÚkk níke. støk÷ rðMíkkh nkuðkLkk fkhýu ðhMkkËe ÃkkýeLkku s{eLk{kt Mktøkún Úkíkku. 
íkuLkk ykÄkhu [ku{kMkk{kt yLku ¼usLkk fkhýu rþÞk¤k{kt Ãký Ãkkf ÷R þfkíkku. Ãkhtíkw støk÷ fÃkkíkkt økÞkt yLku ÃkkýeLkk 
«&™ku Q¼k ÚkÞk. ÃkeðkLkk ÃkkýeLke íktøke Q¼e ÚkR. íkuLkk fkhýu ykrËðkMkeyku ¼xfíkk {sqh çkLke økÞk. WíÃkkËLk 
ÔÞðMÚkk{kt yMk{íkw÷k MkòoR. ykrËðkMke WíÃkkËLk fhu íkuLkk Ãkh ðuÃkkheyku Mk{]Ø çkLkíkk økÞk. ykrËðkMkeykuLku 
støk÷{ktÚke ÃkkuíkkLkk WÃkÞkuøk {kxu ÷kfzkt {¤e hnuíkk níkk. íku{Lkwt MktÃkqýo SðLk ð]ûkkuÚke [k÷íkwt níkwt. Ãkhtíkw {fkLk {kxu, 
çk¤íký {kxu fu yLÞ sYrhÞkík {kxu ÷kfzkt {¤ðkLke {w~fu÷e MkòoR. 
yk «fkhLke ÔÞðMÚkkLku fkhýu ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k yLku rðhkuÄLke ÂMÚkrík WË¼ðe. yk MktË¼o{kt 
zkp.rMkØhks Mkku÷tfe fnu Au : ‘Mðíktºkíkk ÃkAeLkk yhMkk{kt ykrËðkMkeLku ÷køkuð¤øku Au íÞkt MkwÄe þku»kfLkk Mktòuøkku{kt 
{kuxku VuhVkh ÚkÞku LkÚke. s{eLk, støk÷ yLku MktMkkÄLkkuÚke ðtr[ík ÚkðkLke «r¢Þk Mkíkík [k÷íke hne Au. ykrËðkMkeykuLkwt 
çkÄwt AeLkðkR hÌkwt Au íkuLkk Ãkrhýk{u yktËku÷Lkku yksu Ãký ÚkR hÌkkt Au. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt Mkk{tíkþkneLke su 
ÔÞðMÚkk níke íku{ktÚke íku{Lku {wÂõík sYh {¤e Au. ðuX«Úkk{ktÚke ykrËðkMkeykuLku {wÂõík {¤e Au, Ãký íku{Lku íku{Lkk 
yrÄfkhku {éÞk LkÚke. Mðíktºkíkk Ãknu÷kt Ãký ykrËðkMkeykuyu çkÄwt økw{kÔÞwt níkwt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký çkÄwt økw{kðe hÌkk 
Au. yíÞkhLkwt su íktºk Au íku{kt su fktR {¤u Au íku Ëu¾kð Ãkqhíkwt yÚkðk Lkk{ {kºkLkwt {¤u Au. íkuLku ÷eÄu Ãký ykrËðkMkeyku{kt 
yMktíkku»k Au. yLku íku swËk swËk MðYÃku ÔÞõík ÚkkÞ Au.’ 
yk ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke Wfu÷ ÷kððk {kxu fÞkt Ãkøk÷kt ¼hðkt òuRyu yu Mkðk÷Lkk sðkçk{kt rMkØhks¼kR fnu Au 
:‘ykrËðkMkeykuLku MktÃkqýo MðkíktºÞ {¤ðwt òuRyu. íku{Lku rLkýoÞLke «r¢Þk{kt ¼køkeËkhe {¤ðe òuRyu. ÷kufþkneLkk {q¤ 
MÚkkrLkf Míkh Ãkh sux÷k {sçkqík Úkþu íkux÷e íkuLke yMkhfkhfíkk ðÄþu.’ 
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zkp.rMkØhks Mkku÷tfe MkkÚkuLke ðkík[eíkLkk ykÄkhu yux÷wt fne þfkÞ fu, Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe 
ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku LkÚke. ykrËðkMkeykuLkwt yrðhík þku»ký ÚkR hÌkwt Au. íkÚkk støk÷, s{eLk 
yLku MktMkkÄLkkuÚke íkuyku ðtr[ík ÚkR hÌkk Au. 
• • • • •            • • • • •            • • • • • 
Akuxw¼kR ðMkkðk ykrËðkMke Lkuíkk Au. íkuyku ¼Y[ rsÕ÷kLkk Í½rzÞk íkk÷wfkLkk ÄkhkMkÇÞ Au. íku{ýu ykrËòrík 
rðfkMk ÃkkxeoLke MÚkkÃkLkk fhe Au. ÃkûkLkk {kæÞ{Úke íkuyku hksfeÞ heíku ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhe hÌkk Au. {wÏÞ 
«ðknLkk çku hksfeÞ Ãkûk fkUøkúuMk yLku ¼ksÃkLku íkuyku Lkfkhu Au. yLku økwshkíke Mk{ks{kt nktrMkÞk{kt Äfu÷kR økÞk 
nkuðkLke yLkw¼qrík fhíkk rþrûkík Þwðk ykrËðkMkeykuLku ykf»kuo Au. Akuxw¼kR ðMkkðk ykrËðkMke MðkÞ¥k hks {kxuLke 
[¤ð¤ [÷kðu Au. 
÷øk¼øk [k¤eMk ð»ko Ãknu÷kt R.Mk.1969{kt økwshkík{kt «Úk{ðkh MðkÞ¥k hks {kxu [¤ð¤ ÚkR níke. Ãkhtíkw 
yk [¤ð¤Lkwt çkk¤{hý ÚkÞwt níkwt. íÞkh çkkË Akuxw¼kR ðMkkðkyu ykrËðkMkeyku {kxu y÷øk yLku MðkÞ¥k hksLke 
[¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo. yk [¤ð¤Lku Ãkqhíkwt sLkMk{ÚkoLk «kÃík ÚkÞwt Au. yk MktË¼o{kt Akuxw¼kR fnu Au : ‘MktÃkqýo 
RríknkMk{kt ykrËðkMkeykuLku nktrMkÞk{kt Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞk Au. Mðíktºk ¼khík{kt Ãký ykrËðkMkeykuLke ÃkrhÂMÚkrík{kt 
MkwÄkhku ÚkÞku LkÚke. hkßÞ Mkhfkh ykrËðkMkeykuLkwt Ë{Lk fhe hne Au. íku{Lkk Ãkh yíÞk[kh økwòhe hne Au. Ãkrhýk{u 
MðkÞ¥k hksLke {ktøkýe fhðkLke ykrËðkMkeykuLku Vhs Ãkze Au. ð¤e çktÄkhý{kt Ãký íku{Lku  yk yrÄfkh ykÃkðk{kt 
ykÔÞku Au.’ 
Mðíktºk hksfeÞ yku¤¾Lke ykrËðkMke ykfktûkkLkwt ½ku»kýkÃkºk yux÷u ¼Y[{kt ykrËòrík rðfkMk ÃkkxeoLke h[Lkk. 
¼Y[ rsÕ÷kLkk Í½rzÞk íkk÷wfkLkk ÄkhkMkÇÞ yLku ykrËðkMke Lkuíkk Akuxw¼kR ðMkkðkyu yk Ãkûk MÚkkÃkðkLkku rð[kh 
fÞkuo. R.Mk.1945{kt sL{u÷k Akuxw¼kRyu R.Mk.1963{kt {urxÙf ÃkkMk fÞwO. íku{Lkk rÃkíkk y{h®Mkn økk{Lkk Lkuíkk 
níkk. yLku 50 yufh s{eLkLkk {kr÷f níkk. Akuxw¼kRLku íku{Lkk MkMkhk Mð. {kunLk Lkh®Mkn ðMkkðkLke Í½rzÞk 
íkk÷wfkLke ðkMkýkLke s{eLk Ãký {¤e Au. Akuxw¼kRyu {kunLk¼kRLke çku Ëefhe MkkÚku ÷øLk fÞko Au. Akuxw¼kR 
{k÷SÃkwhk{kt hneLku fk{økehe fhu Au. fnu Au : ‘{khk MkMkhk sqLkk {wtçkR hkßÞLkk ÄkhkMkÇÞ níkk. rçkLkykrËðkMke 
s{eLkËkhku yLku ÃkXkýkuLkku rðhkuÄ fhðk {kxu òýeíkk níkk.’ 
{kunLk¼kR ðMkkðkLke R.Mk.1971{kt níÞk ÚkR økR. yk ½xLkkLku Ãkøk÷u Akuxw¼kRyu ÃkkuíkkLkwt MktÃkqýo æÞkLk 
ykrËðkMkeykuLku MktøkrXík fhðk{kt furLÿík fÞwO. íkuyku rfMkkLkMk¼k{kt òuzkÞk. ¼qr{rðnkuýk ykrËðkMke {sqhkuLku ËirLkf 
{sqhe ðÄw {¤u íku {kxu fk{ fhðk ÷køÞk. íkuyku ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkhku {kxu ÷zíkk hÌkk. yLku òuíkòuíkk{kt 
{níðLkk Lkuíkk çkLke økÞk. yu rËðMkku{kt ðkr÷Þk yLku Í½rzÞk íkk÷wfkLkk ykrËðkMkeyku{kt Mkíkík ystÃkku yLku yMktíkku»k 
«ðíkoíkk níkk. rçkLkykrËðkMke s{eLkËkhkuyu ykrËðkMkeykuLke s{eLk nzÃk fhe ÷eÄe níke. yux÷u ykrËðkMkeykuyu 
ÃkkuíkkLke s{eLk ÃkkAe {u¤ððk {kxuLke {ktøkýe {qfe. yk ykrËðkMkeyku{kt rfMkkLkMk¼k yLku Akuxw¼kR ÷kufr«Þ çkLke 
økÞk. 
¼Y[Lkk ykrËðkMkeyku yLku íku{Lke s{eLkLkk MktË¼o{kt ¼Y[ rsÕ÷kLkk økuÍurxÞh{kt yuf rfMMkku LkkUÄkÞku Au. yu 
{wsçk R.Mk.1885{kt s{eLkLkk {wÆu ÚkÞu÷e yuf yÚkzk{ý{kt Ãkku÷eMku økku¤eçkkh fÞkuo. íku{kt Ãkkt[ ykrËðkMke {]íÞw 
ÃkkBÞk. yLku Ãkkt[ ½kÞ÷ ÚkÞk. yuf rçkúrxþ Ãkku÷eMk yrÄfkheLkwt {]íÞw ÚkÞwt. yLku [kh ½kÞ÷ ÚkÞk. 44 ykrËðkMkeykuLke 
ÄhÃkfz ÚkR. ykrËðkMkeykuLkk Lkuíkk yLku íkuLkk çku rLkfxLkk MkkÚkeËkhkuLku ½xLkkMÚk¤u s VktMkeyu ÷xfkððk{kt ykÔÞk. 
yLÞkuLku ykSðLk fkhkðkMkLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe. rçkúrxþ yrÄfkheyku yLku s{eLkËkhkuyu ykrËðkMkeyku Ãkh 
òuhsw÷{ fhðkLkwt þY fÞwO. Ãkrhýk{u yMktíkku»k ðÄw ðfÞkuo. R.Mk.1947 ÃkAe ¼Y[Lkk s{eLkËkhku fkUøkúuMk{kt òuzkÞk. 
ykrËðkMkeyku MkkÚkuLke yÚkzk{ý{kt íku{ýu MkhfkhLke {ËË {ktøke. hksÃkqík yLku {wÂM÷{ s{eLkËkhkuyu ykrËðkMkeykuLkk 
s{eLk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khðk yuf{uf MkkÚku nkÚk r{÷kÔÞk. yk sqÚk hksfeÞ heíku ðÄw þÂõíkþk¤e çkLke økÞwt. íkuýu 
Ãkt[kÞíkku, rðÄkLkMk¼k yLku MktMkËLke {kuxk ¼køkLke çkuXfku Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt 
fkUøkúuMk Ãkûk «íÞu fzðkþ sL{e. íkuyku ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLku Ãký rçkLkykrËðkMkeykuLke Ãkkxeo økýu Au. Akuxw¼kR ðMkkðk 
yLku íku{Lkwt sqÚk yk çkLLku hk»xÙeÞ ÃkûkLkwt fèh rðhkuÄe çkLke økÞwt. Akuxw¼kR yLku íku{Lkk Mk{Úkofkuyu ykht¼{kt sLkíkk Ë¤ 
MkkÚku òuzký fÞwO. Ãký ÃkAe ¼ú{rLkhMkLk Úkíkkt íku{ýu ykrËòrík rðfkMk Ãkkxeo Lkk{Lkk ÃkkuíkkLkk ÃkûkLke MÚkkÃkLkk fhe. 
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Akuxw¼kR fnu Au :‘økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke [e{Lk¼kR Ãkxu÷Lke Mkíkk{ýeLkk fkhýu {khk {Lk{kt Ãkûk h[ðkLkku 
rð[kh ykÔÞku. nwt sLkíkk Ë¤Lkku ÄkhkMkÇÞ níkku yux÷u {wÏÞ{tºke {Lku ÃkhuþkLk fhe hÌkk níkk.{khk MkkÚkeyku íkÚkk {khk 
ÃkrhðkhsLkku rðhwØ MktÏÞkçktÄ fuMk Xkufe çkuMkkzâk níkk. Ãkhtíkw {U íku{Lkk ËçkkýLku ðþ ÚkðkLkku RLkfkh fÞkuo. [e{Lk¼kRLke 
RåAk níke fu nwt íku{Lke MkkÚku òuzký fhwt. Ãkhtíkw nwt íku{Lke RåAkLku íkkçku Lk ÚkÞku. {U hu÷eyku yLku ÄhýkLkwt ykÞkusLk fÞwO. 
hkßÞ MkhfkhLke Ë{Lkfkhe «ð]r¥kykuLkku ÃkËkoVkþ fhðk 1{u 1993Lkk hkus ðkr÷Þk yLku Í½rzÞk íkk÷wfkLkk 
ykrËðkMkeykuLku yufºk fÞko. yk ½xLkkLku Ãkøk÷u økwshkík ykrËòrík rðfkMk ÃkûkLke MÚkkÃkLkk fhe.’ 
7 òLÞwykhe 1995Lkk hkus ÃkûkLke MÚkkÃkLkkLke rðrÄðík ònuhkík fhðk{kt ykðe. økwshkíkLkk Mk{økú 
ykrËðkMke rðMíkkhLku ykðhe ÷uðkLkku yLku ykrËðkMke rðMíkkh{kt MðkÞ¥k Ãkrh»kËLkwt ð[Lk ykÃkíkk ¼khíkeÞ çktÄkhýLkk 
Aêk Ãkrhrþü{kt íkuLkku Mk{kðuþ fhðku yu ÃkûkLkku {wÏÞ nuíkw níkku. ÃkûkLkk ½ku»kýkÃkºk íkhefu økwshkík ykrËòrík rðfkMk 
Ãkûku 25 {wÆkLkku fkÞo¢{ «fkrþík fÞkuo. íku{kt MðkÞík Ãkrh»kËLke h[Lkk yu «Úk{ yLku {wÏÞ {ktøkýe Au. Ãkrh»kË 
ykrËðkMkeykuLku s{eLk, støk÷, rþûký, þnuhku, MðåAíkk yLku ònuh ykhkuøÞ ÔÞðMÚkk suðk ûkuºkLkk yrÄfkh ykÃkþu 
yuðe ònuhkík ½ku»kýkÃkºk{kt fhðk{kt ykðe níke. yLÞ {wÆkyku{kt Lkøkh, fMkçkk yLku íkk÷wfk Ãkt[kÞíkLke h[Lkk, økúkBÞ 
yLku Lkøkh Míkhu Ãkku÷eMk Ë¤Lke h[Lkk, ÷øLk yLku AqxkAuzk, Mkk{krsf heíkrhðkòu, rsÕ÷k Ãkrh»kËku{kt ðneðxe 
yrÄfkhku yLku LÞkÞ ÔÞðMÚkk {kxu y÷kÞËk {t[Lkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. 
økwshkík ykrËòrík rðfkMk ÃkûkLkk {wÏÞ hksfeÞ ÔÞqn yk «fkhLkk níkk : 
(1) støk÷ MktMkkÄLkku yLku ¾uíke÷kÞf s{eLk Ãkh ykrËðkMkeykuLkku fwËhíke yrÄfkh. 
(2) støk÷ yLku Ãkku÷eMk f{o[kheLku ¢qh yLku Ë{Lkfkhe økýkððk. 
(3) Mkhfkh, rçkLkykrËðkMke s{eLkÄkhfku, ðuÃkkheyku yLku WãkuøkÃkríkyku ðå[uLke MkktXøkktXLkku «[kh. 
(4) ykrËðkMke rðfkMk yLku fÕÞký {kxuLkk Mkhfkhe fkÞo¢{kuLkk nuíkwyku yLku íkuLke yMkhfkhíkkLku Ãkzfkhðk. 
økwshkík ykrËòrík rðfkMk Ãkûku íkuLkk ÔÞkÃk yLku «¼kðLku rðMíkkhðk Mkwhík rsÕ÷k{kt çku Mkt{u÷Lk ÞkußÞk. 25 
òLÞwykhe 1996Lkk hkus rLkÍh{kt yLku 31 {k[o 1996Lkk hkus {ktzðe{kt. Akuxw¼kR ðMkkðk {wÏÞ ðõíkk níkk. 
íku{Lku Mkkt¼¤ðk ÷øk¼øk 70 nòh ykrËðkMkeyku yufXk ÚkÞk níkk. Akuxw¼kR yLku yLÞ ðõíkkykuyu yk¢{f heíku 
ykrËðkMke rðMíkkh {kxu MðkÞ¥k Ãkrh»kËLke {ktøkýe fhe. Mkhfkh Ãkh Ëçkký ykýðk yk {ktøkýeyku MkkÚkuLkku Xhkð 
Mkt{u÷Lk{kt ÃkMkkh fhkÞku : 
(1) ykrËðkMke rðMíkkhku{kt MðkÞ¥kíkk íkÚkk MðþkMkLk ÔÞðMÚkk Ëk¾÷ fhku. 
(2) støk÷, s{eLk yLku s¤ WÃkh ykrËðkMkeykuLku Ãkqýo yrÄfkh Au. 
(3) støk÷Lke s{eLk ykrËðkMkeykuLku Lkk{u fhku. 
(4) ykrËðkMkeykuLkk rðfkMk {kxu økwshkík Mkhfkhu yíÞkh MkwÄe{kt çksuxLkwt su Äkuhý yÃkLkkÔÞwt Au  
 íkuLkk yktfzk LkSðk nkuðkÚke ykrËðkMkeykuLkk ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku þiûkrýf rðfkMk {kxu  
 fw÷ çksuxLkk 30 xfk Vk¤ððk. 
(5) ykrËðkMke rðMíkkh{kt «Ëq»ký Vu÷kðíkk {kuxk fkh¾kLkk íkÚkk {kuxk zu{ çkktÄðkLkwt çktÄ fhku. 
(6) Lk{oËk ÞkusLkkLkwt fk{ Mkíðhu yxfkðe Ëuðwt. yLku rðMÚkkrÃkíkkuLku ¾kMk «fkhLke MkwrðÄk ykÃkðe íkÚkk  
 s{eLkLkk ð¤íkh ytøkuLke ÃkwLk:Mk{eûkk {kxu ykrËðkMke ykøkuðkLkkuLke Wå[ MíkheÞ Mkr{ríkLke h[Lkk  
 fhðe. 
(7) støk÷kuLkku fk¤ku fkÞËku hË fhku. 
(8) ykrËðkMkeykuLke s{eLkLkwt hûký Úkðwt òuRyu. íku{ s ykX rf.{e.Lke {ÞkoËkLkku nk÷Lke Mkhfkhu  
 hË fhu÷ku fkÞËku {kºk ykrËðkMke rðMíkkh Ãkqhíkku [k÷w hk¾ðku. 
(9) økwshkík MkhfkhLke çkuf÷kuøkLke 21000 sux÷e ¾k÷e Ãkzu÷e søÞk ¼hðkLke ònuhkík çksuxMkºk  
 Ãknu÷kt fhðe. 
(10) ykrËðkMke MktMf]rík, yÂM{íkk, yku¤¾ yLku Mðkr¼{kLkLkwt hûký fhku. 
(11) ykrËðkMkeyku {kxu ykrËðkMke rðMíkkh{kt «kÚkr{fÚke fku÷us MkwÄeLkku 40 ð»koLkku xufrLkf÷ rþûký  
 MkrníkLkku «fÕÃk Ëk¾÷ fhku. 
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(12) ykrËðkMke rðMíkkh{ktÚke Lkef¤íkk ¾ký, ¾rLks yLku støk÷Lke hkuÞÕxeLke hf{ ykrËðkMkeykuLkk  
 rðfkMk {kxu s ðkÃkhku. 
(13) støk÷ WAuhLke «r¢Þk{kt ykrËðkMkeyku {kxu 80:20 xfkLke ¼køkeËkhe Ëk¾÷ fhku. 
(14) ÷½w¥k{ ðuíkLkLkk fkÞËk{kt {kut½ðkhe «{kýu MkwÄkhku fhe íkuLkku [wMík y{÷ fhku. 
(15) ¾ktz Wãkuøk{kt þuhzeLkwt fxªøk fhLkkhk {sqhkuLkk çkk¤fku {kxu rþûkýLkku VhrsÞkík «çktÄ fhku. 
(16) WfkR zu{Lkk ÃkkýeLke MkÃkkxe ykuAe hk¾ðe yLku ykrËðkMkeyku {kxu Ãkkýe yLkk{ík ònuh fhðwt. 
(17) MLkkíkf yLku yLkwMLkkíkf ykrËðkMke ÞwðkLkkuLku {krMkf 100 YrÃkÞk çkufkhe ¼ÚÚkwt ykÃkku. 
(18) ykrËðkMkeykuLkk Ëuðk LkkçkqË fhku. 
(19) ykrËðkMkeyku Ãkh yíÞk[kh çktÄ fhku yLku yuxÙkurMkxe yuõxLkku [wMík y{÷ fhku. 
(20) rçkLkykrËðkMkeykuLku ykrËðkMke{kt Mk{kððkLke rn÷[k÷ íkkífkr÷f çktÄ fhku. yLku çkLkkðxe ykrËðkMkeykuLku 
Ëqh fhku. 
yk WÃkhktík fhðk{kt ykðu÷e {ktøkýeyku yk «{kýu Au : 
(1) ¼ksÃk Mkhfkhu Lkðe þhíkLke s{eLkLkwt sqLke þhík{kt nMíkktíkhý fhðkLke ÃkhðkLkøke ykÃkíkwt rçk÷  
 íkkífkr÷f yMkhÚke LkkçkqË fhðwt. 
(2) ykrËðkMke ðMíkeLkk ykÄkhu rðÄkLkMk¼k yLku ÷kufMk¼kLke çkuXfkuLke Vk¤ðýe fhðe. 
(3) Lkuhkuøkus hu÷ðu ÷kRLk Ëqh fheLku MktÃkqýo ykrËðkMke ÃkèkLku çkúkuzøkus hu÷ðu ÷kRLkÚke òuzðe. 
(4) íkk÷wfk ykÄkrhík rðÄkLkMk¼k {íkËkhûkuºkLke h[Lkk fhðe. 
(5) ykrËðkMke rsÕ÷kykuLke ÃkwLk:h[Lkk fhðe yLku íkuLkk ykÄkhu ÷kufMk¼k [qtxýeûkuºkLke h[Lkk fhðe.  
(6) ykrËðkMke rðMíkkhku{kt 1993Lkku Ãkt[kÞík Äkhku LkkçkqË fhðku yLku ¼qrhÞk Mkr{rík ynuðk÷Lkku  
 íkífk¤ y{÷ fhðku. 
(7) ykrËðkMke rðMíkkhku {kxu fuLÿ Mkhfkhu {tsqh fhu÷k «fÕÃkkuLkwt MktÃkqýo y{÷efhý fhðwt. «fÕÃkku {kxu  
 Vk¤ðkÞu÷kt LkkýktLke ðnU[ýe íkk÷wfk Ãkt[kÞík {khVík fhðe. 
yk ík{k{ {ktøkýeyku ykrËðkMkeykuLku MkkiÚke ðÄw MÃkþoíkk s¤, s{eLk, støk÷, rþûký, çkuhkusøkkhe íkÚkk 
ykŠÚkf, Mkk{krsf, MkktMf]ríkf yLku hksfeÞ rðåAuËLk suðk ÃkkMkkt MkkÚku òuzkÞu÷e níke. Akuxw¼kR fnu Au :‘y{khku {wÏÞ 
nuíkw ykrËðkMkeyku{kt MðkÞ¥kíkk ytøku òøk]rík ykýðkLkku níkku. ykrËðkMke rðfkMkLkku yuf {kºk hMíkku hksfeÞ Mk¥kk 
nMíkøkík fhðkLkku Au.’ 
Akuxw¼kRLke [¤ð¤Lkwt Mkfkhkí{f ÃkkMkwt yu Au fu Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku íku{Lkk yrÄfkhkuLke {ktøkýe 
fhe hÌkk Au. MðkÞ¥k hkßÞ fu støk÷ku Ãkh MktÃkqýo rLkÞtºkýLke íku{Lke {ktøkýe MðefkhkR LkÚke, Ãkhtíkw MkhfkhLkwt æÞkLk 
¾U[ðk{kt íkuyku sYh MkV¤ ÚkÞk Au. hkßÞ Mkhfkhu ykrËðkMke fÕÞký fkÞo¢{ku {kxu ðÄw LkkýktfeÞ ¼tzku¤ Vk¤ÔÞwt Au. 
ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ðMkíkk rçkLkykrËðkMkeykuLku Mk{kÄkLk fhðkLke Vhs Ãkze Au. yLku rðrðÄ Míkhu íku{ýu 
ykrËðkMkeykuLku þhýu sðwt Ãkzâwt Au. ykrËðkMkeyku{kt MðkÞ¥kíkk yLku Mðyku¤¾ {kxuLke ÷køkýe ðÄw ÔÞkÃkf Au. MðkÞ¥k 
hkßÞ {kxuLke Akuxw¼kRLke {ktøkýe nsw Q¼e s Au. íkuyku fnu Au :‘y{khe {ktøkýe Ãkqhe Lknª ÚkkÞ íÞkt MkwÄe [¤ð¤ 
[k÷íke hnuþu.’ 
ytíku, MkíÞfk{ òu»keLkk þçËku{kt fneyu íkku, ykøkk{e rËðMkku{kt økwshkíkLkk hksfkhý{kt ykrËðkMke 
MðþkMkLkLke {ktøkýe fuLÿðíkeo ¼qr{fk ¼sðþu ! 
• • • • •            • • • • •            • • • • • 
Mkku{S¼kR zk{kuh ykrËðkMke Lkuíkk Au. ËknkuË rsÕ÷kLkk Ík÷kuË íkk÷wfk{kt ykðu÷k ËktíkeÞk økk{u 20 sqLk 
1938Lkk hkus íku{Lkku sL{ ÚkÞku. økwshkík ykrËðkMke rðãkÚkeo Mkt½ yLku ykrËðkMke rðãkÚkeo {tz¤Lkk íkuyku Ãkqðo «{w¾ 
Au. Lkðe rËÕne ÂMÚkík yr¾÷ ¼khíkeÞ ykrËðkMke rðfkMk Ãkrh»kË yLku økwshkík ykrËðkMke rðfkMk Ãkrh»kËLkk ðíko{kLk 
«{w¾ Au. økwshkík ykrËðkMke Þwðf {tz¤Lkk íkuyku MÚkkÃkf Au. íkuyku Mkíkík Mkkík ð¾ík MktMkËMkÇÞ íkhefu [qtxkÞk níkk. 
òufu 15{e ÷kufMk¼k{kt ËknkuË MktMkËeÞ rðMíkkhLkk ¼ksÃkLkk ykrËðkMke W{uËðkh íkhefu íkuyku [qtxýe{kt nkhe økÞk 
níkk. yk Mkku{S¼kRyu MkkXLkk ËkÞfk{kt y÷øk ¼e÷eMíkkLk {kxuLke [¤ð¤ [÷kðe níke. 
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ÃkkuíkkLke [¤ð¤Lkk MktË¼o{kt Mkku{S¼kR fnu Au :‘ykrËðkMkeykuLkk ½ýkçkÄk «&™ku níkk. y{u íku «&™kuLkk 
Wfu÷ {kxu Mkhfkh{kt hsqykík fhíkk níkk. Ãkhtíkw õÞkhuÞ íkuLkku Lkeðuzku ykðíkku Lknkuíkku. Lkeríkrð»kÞf rLkýoÞku ÷uðkíkk 
Lknkuíkk. hMíkk, {fkLkku yLku yLÞ MkwrðÄkyku su heíku WÃk÷çÄ Úkðe òuRyu íku Úkíke Lknkuíke. ykrËðkMkeykuLke ykŠÚkf 
WLLkrík {kxu «ÞkMkku Úkíkk Lknkuíkk. Ãkrhýk{u y{khk {Lk{kt yMktíkku»k Q¼ku ÚkÞku. yLku MkkXLkk ËkÞfk{kt y÷øk 
¼e÷eMíkkLkLke [¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo.’ 
yíÞkhu íkku Mkku{S¼kRLku ÃkkuíkkLku ¼e÷eMíkkLkLke [¤ð¤ rðþu ðkík fhðk{kt ÍkÍku hMk LkÚke. íku{ýu 
[¤ð¤MktçktÄe ËMíkkðuòu Ãký Mkk[ÔÞk LkÚke. yksu íku{Lke ÃkkMku [¤ð¤Lkkt «íkef fu Mkt¼khýkt íkhefu ¼e÷eMíkkLkLkku yuf 
Lkfþku {kºk Au. økwshkík, {æÞ«Ëuþ, {nkhk»xÙ yLku hksMÚkkLkLkk fux÷kf rðMíkkhkuLkwt ¼e÷eMíkkLk çkLkkððkLke íku{Lke 
fÕÃkLkk níke. økwshkíkLkk çkLkkMkfktXk, MkkçkhfktXk, Ãkt[{nk÷, ðzkuËhk, ¼Y[ yLku Mkwhík, {nkhk»xÙLkk LkkrMkf, Äw¤u 
yLku Úkkýk, {æÞ«ËuþLkk hksøkZ, hík÷k{, WßsiLk, Äkh, þkòÃkwh, {tË÷kih yLku Ãk.rLk¼kz íkÚkk hksMÚkkLkLkk 
rMkhkune, ¼e÷ðkzk, r[¥kkuzøkZ, WËÞÃkwh, zqtøkhÃkwh yLku çkktMkðkzk suðk «ËuþkuLku òuzeLku y÷øk ¼e÷eMíkkLkLke h[Lkk 
fhðkLke Mkku{S¼kRLke rð¼kðLkk níke. R.Mk.1984{kt Mkku{S¼kR MktMkËMkÇÞ níkk íÞkhu íku{ýu ‘¼khík {U 
ykrËðkMke hkßÞ’ þe»kof MkkÚku yk Lkfþku «fkrþík fÞkuo níkku. yk s Lkfþk{kt íku{ýu W¥khk¾tz, Íkh¾tz, {íMÞ «Ëuþ, 
økkIzðkLkk, ËtzfkhÛÞ yLkku çkkuzku «Ëuþ suðk ykrËðkMke hkßÞkuLkk rð¼ksLk Ãký fÞko Au. 
Mkku{S¼kR fnu Au : ‘¼khíkLkk ¼e÷kuLku su{ ¼e÷eMíkkLk {¤ðwt òuRyu íku{ yLÞ ykrËðkMke òríkykuLku Ãký 
MðkÞ¥k hkßÞ {¤ðwt òuRyu. y{khwt hkßÞ y÷øk Úkþu íkku rþûký yLku hkuShkuxeLkk «&™ku Ëqh Úkþu. ykrËðkMkeyku 
¼ýíkh «kÃík fhe þfþu. íku{Lkk {kxu íkfku Q¼e Úkþu. íku{Lku fk{ÄtÄku {¤þu. yLku íkuyku Mkw¾e Úkþu. y{khe [¤ð¤Lkku 
yk s {wÏÞ nuíkw níkku.’ 
Mkku{S¼kRLkk fnuðk «{kýu íku{ýu y÷øk ¼e÷eMíkkLk {kxu økwshkík, {æÞ «Ëuþ, {nkhk»xÙ yLku hksMÚkkLk{kt 
½ýe Mk¼kyku ÞkuS níke. ykrËðkMkeykuLkku {nuhk{ý W{xíkku níkku. Mkkhku «ríkMkkË Ãký {¤íkku níkku. Ãkhtíkw yk [¤ð¤ 
÷ktçkku Mk{Þ [k÷e Lknª. fkhý fu LkkýktLkku «&™ níkku. Mkku{S¼kR fnu Au :‘÷kufswðk¤ Q¼ku ÚkkÞ íkku s [¤ð¤ MkV¤ 
ÚkkÞ.’ òufu yksLke íkkhe¾{kt ¼e÷eMíkkLk [¤ð¤ rLkr»¢Þ Lknet Ãký Mkw»kwÃík yðMÚkk{kt Au yuðwt Mkku{S¼kR {kLku 
Au.fnu Au :‘¼e÷eMíkkLk [¤ð¤ ÃkwLk:Srðík Lk ÚkR þfu yuðwt LkÚke. R.Mk.1967Lkk Ëwfk¤{kt ykMkk{{kt suðe ÃkrhÂMÚkrík 
MkòoR íkuðe ykÃkýu íÞkt MkòoÞ íkku ¼e÷eMíkkLk [¤ð¤ MkSðLk ÚkR þfu. íku ð¾íku ykMkk{{kt yíÞtík ¾hkçk ÂMÚkrík 
níke. ÷kufku ÃkkMku ¾kðkLkwt Lknkuíkwt. Ãký Mkhfkhu ykrËðkMkeyku «íÞu æÞkLk Lk ykÃÞwt. ¼q¾{hkLku fkhýu ykrËðkMkeyku{kt 
òøk]rík ykðe. íku{ýu Mkhfkh rðhwØ «[tz yktËku÷Lk fÞwO. yLku ykMkk{{ktÚke Aqxk Ãkzâk. yuðe ÃkrhÂMÚkríkLkwt ykÃkýu íÞkt 
økwshkík{kt rLk{koý ÚkkÞ íkku ¼e÷eMíkkLk [¤ð¤ ÃkwLk:Srðík ÚkkÞ yuðe MktÃkqýo þõÞíkkyku Au.’ 
ykrËðkMkeyku ðtr[íkku Au yLku íku{Lku íku{Lkk yrÄfkhku ykÃkðk{kt ykðíkk LkÚke yuðwt Mkku{S¼kR {kLku Au. Ãkhtíkw 
íkuyku rLkhkþkðkËe LkÚke. yksu Lknª íkku fk÷u, ¼e÷eMíkkLk [¤ð¤ Vhe MkSðLk Úkþu yuðe íku{Lku ûkØk Au. íku{Lku yuðku 
rðïkMk Ãký Au fu, yuf rËðMk y÷øk ¼e÷eMíkkLkLke MÚkkÃkLkk Úkþu yLku ¼e÷ ykrËðkMkeyku Mkw¾Mk{]rØLkk Mkkøkh{kt 
rn÷ku¤k ÷uþu ! 
• • • • •            • • • • •            • • • • • 
½u÷w¼kR LkkÞf òýeíkk ykrËðkMke Lkuíkk Au. zktøkLkk ykrËðkMkeykuLkk fÕÞký {kxu íku{ýu ykÞ¾wt yk¾wt ½Mke 
LkkÏÞwt Au. íku{Lkk rÃkíkk økw÷kçk¼kR ¼kýk¼kR LkkÞf Ërûký ykr£fkLkk MkíÞkøkún{kt økktÄeSLke MkkÚku níkk. ½u÷w¼kRLku 
økktÄeSLkk ¾ku¤k{kt h{ðkLkku yLku MkhËkh Ãkxu÷ MkkÚku fk{ fhðkLkku Õnkðku {éÞku Au. ½u÷w¼kRLkk «ÞíLkkuuLku fkhýu s 
yksu zktøk {nkhk»xÙLku çkË÷u økwshkík{kt Au. ½u÷w¼kR ÷øk¼øk A ËkÞfkÚke zktøke ykrËðkMkeyku {kxu fk{ fhe hÌkk Au. 
yLku zktøk Ëhçkkh íku{Lkk «ÞkMkkuLkwt s Ãkrhýk{ Au. 
½u÷w¼kR LkðMkkhe ÃkkMku økýËuðe íkk÷wfk{kt ykðu÷k y{÷MkkzLkk ðíkLke Au. økktÄeS yLku MkhËkh Ãkxu÷Lke 
íku{Lkk ½uh yðhsðh níke. ½u÷w¼kR Ãkkt[uf ð»koLkk níkk íÞkhu MkhËkh yu{Lkk ½uh ykÔÞk. ½u÷w¼kRyu ¾kËeLke fVLke 
yLku ¾kËeLke [œe Ãknuhe níke. MkhËkhu íku{Lku fÌkwt,‘nt{uþkt yk s ð†ku Ãknuhsu. íkLku õÞktÞ {w~fu÷e Lknª Ãkzu.’ íÞkhÚke 
yu Ãkkuþkf ½u÷w¼kRLke yku¤¾ çkLke økÞku. yksu 85 ð»koLke ô{hu ½u÷w¼kR økkihðÚke fnu Au : ‘{khku Ãkkuþkf íkku 
MkhËkhLke ËuLk Au.’ 
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½u÷w¼kR yLku yu{LkkÚke {kuxk Akuxw¼kRLku LkkLkÃkýÚke s fXkuh SðLk SððkLke íkÚkk Ãkrh©{ fhðkLke ykËík 
níke. ½u÷w¼kR fnu Au :‘y{u çkLLku ¼kR Ãkrh©{e yLku MkknrMkf níkk. yux÷u MkhËkhu {Lku yLku Akuxw¼kRLku zktøk 
{kuf÷ðkLkwt Lk¬e fÞwO. y{u Ãký yu Ãkzfkh Íe÷e ÷eÄku. yLku zktøk sR ÃknkUåÞk.’ 
yu ð¾íku zktøk{kt Ãkkt[ ykrËðkMke hkò níkk. ½u÷w¼kR yk hkòyku rðþu ðkík fhíkkt fnu Au :‘zktøke hkòyku çknw 
sçkhk níkk. ÃkkuíkkLkk ½hLkk ykux÷k ÃkhÚke Lk Qíkhu Aíkkt ½ýwt ¿kkLk Ähkðíkk níkk.y{u yu{Lku íÞkt sRyu íÞkhu Ÿ[k 
xufhk Ãkh íkzkfk {khíkk çkuXk nkuÞ. yu yk½uÚke y{Lku ¼k¤u yux÷u QXeLku ½h{kt [kÕÞk òÞ. ÃkAe y{u sRyu yux÷u 
nsqrhÞkLku fnu fu, MkkËze ÃkkÚkhku. {nu{kLkLku çkuMkkzku. y{u çkuMkeyu ÃkAe yu ykðu. ðxÚke çkuMku. MkeÄe ðkík Lk fhu Ãký 
nsqrhÞk {khVík ÃkqAkðu fu, þwt fk{ ÷RLku ykÔÞk Aku?’ 
y{u fÌkwt : ‘ík{khwt hks økÞwt.’ 
‘fuðe heíku?’ 
‘ytøkúus økÞk Lku fkUøkúuMkðk¤k ykÔÞk.’ 
‘yu ÷kufku ðÕ÷¼¼kRLku yÕ÷¼¼kR fnuíkk....’ ½u÷w¼kRyu yk{ fneLku ðkík ykøk¤ ðÄkhe : ‘zktøke 
hkòykuyu fÌkwt fu, ¼kR, hks íkku íkuýu ÷R ÷eÄwt, Ãký y{u niËhkçkkËLkk rLkÍk{ suðwt íkkuVkLk LkÚke fÞwO. sqLkkøkZLkk 
Lkðkçk suðwt íkkuVkLk LkÚke fÞwO. y{u íkku y{khwt hks hkS¾wþeÚke MkkUÃkeyu Aeyu. Ãký yÕ÷¼¼kRLku fnuòu fu ¼q÷ ÚkkÞ 
íkku ðktMkk{kt {khòu, Ãkux Ãkh Lknª.’ 
yk «Mktøk ðýoðeLku ½u÷w¼kR fnu Au : ‘yu ð¾íku MkhËkhu yu{Lku Mkkr÷Þkýkt çkktÄe ykÃÞk níkk. yksu  çkeò 
hkòykuLkkt Mkkr÷Þkýkt çktÄ ÚkR økÞk Au Ãkhtíkw zktøkLkk hkòykuLkk ð»kkoMkLk yksu Ãký [k÷w Au. yksu íku{Lku ðkŠ»kf ºkeMkuf 
nòh YrÃkÞk sux÷e hf{ {¤u Au. suLkkÚke íkuyku ¾wþ Au.’ 
zktøkLkk ykrËðkMke hkòyku økk{zkt{ktÚke ËkÃkw W½hkðíkk. hkò MkeÄku Lk òÞ Ãký ½kMkÃkkLkLke AkÃkhe{kt çkuMku. 
yLku ËkÃkw W½hkððk fkh¼kheLku {kuf÷u. fkh¼kheyku økk{ ÃkkMkuÚke ºkýøkýwt ËkÃkw ÷u. ð¤e ¼e÷Lkk fkh¼kheyku 
fwýçkeLkk ðkAhzk {khe ¾kÞ. ½u÷w¼kR fnu Au : ‘yk ÃkrhÂMÚkrík{kt y{u MkkÃk {hu Lknª Lku ÷kXe ¼ktøku Lknª yuðku WÃkkÞ 
fÞkuo. y{u hkòLku {éÞk. íku{Lku fÌkwt fu, «ò íkku ík{khwt çkk¤f fnuðkÞ. su çku çk¤Ë yLku yuf n¤Úke ¾uíke fhu íkuýu ík{Lku 
Mkkzk A YrÃkÞk ykÃkðk yLku [kh çk¤Ë yLku çku n¤Úke ¾uíke fhu íkuýu ík{Lku íkuh YrÃkÞk ykÃkðk yuðku rLkýoÞ fheyu. 
hkòyku Mkt{ík ÚkÞk. yk heíku ËkÃkw W½hkððkLke çkkçkík{kt MkðoMkt{rík MkÄkR.’ yLku íÞkh çkkË zktøk Ëhçkkh þY ÚkÞku. 
nku¤eLkk ykøk÷k yXðkrzÞu Úkíkk zktøk Ëhçkkh rðþu ½u÷w¼kR fnu Au :‘zktøke hkòykuLku Mkkr÷ÞkýktLkk [uf ykÃkðkLkk nkuÞ 
íÞkhu {k{÷íkËkh íku{Lkwt yÃk{kLk fhíkku. Mð{kLke hkòykuÚke yk çkkçkík MknLk Úkíke Lknkuíke. yux÷u yuf ðkh hkòykuLkwt 
«ríkrLkrÄ{tz¤ ÷RLku y{u {kuhkhS ËuMkkR ÃkkMku økÞk. 21 ykìøkMx 1953Lkk hkus y{u {wtçkR sðk LkeféÞk. Ëhuf 
hkòLke MkkÚku yuLkk Ãkkt[ {kýMk níkk. y{khwt Mkh½Mk çkesu rËðMku {wtçkR ÃknkUåÞwt. {kuhkhS¼kRLku íÞkt ÃknkU[eLku hkòyku 
fnu fu, {kuhkhS¼kR íkku {tºke Au. y{u hkò Aeyu. yux÷u yu Ãknu÷kt y{Lku Lk{Mfkh Lknª fhu íkku y{u Q¼k ÚkRLku 
[kÕÞk sRþwt. 
‘y{u yk ðkík {kuhkhS¼kRLku fne. yux÷u {kuhkhS¼kRyu ykðíkktLke MkkÚku hkòykuLku Lk{Mfkh fheLku yu{Lkwt 
yr¼ðkËLk fÞwO. hkòyku íkku ¾wþ ÚkR økÞk. ÃkAe Akuxw¼kRyu {ktøkýeÃkºk {kuhkhS¼kRLku ykÃÞku. íku{kt ºký {ktøkýe 
fhðk{kt ykðe níke : 
(1) ð»kkoMkLk çk{ýwt fhðwt. 
(2) çkk¤fkuLku ¼ýkððk {kxu VeLke ÔÞðMÚkk fhðe. 
(3) çkk¤fkuLku çknkh ¼ýðk sðkLkku ¾[o hkßÞ ykÃku. 
‘yk WÃkhktík [kuÚke yLku {wÏÞ {ktøkýe yu níke fu hkòLku nkÚk{kt [uf ykÃkðkLku çkË÷u «Mktøku MkkiLku çkku÷kððk. 
yLku yu ð¾íku ykËhÃkqðof [uf ykÃkðku. {kuhkhS¼kRyu ík{k{ {ktøkýeyku {tsqh fhe. ÃkAe ð¤kðíke ð¾íku n÷ðkLkwt 
Ãkufux ykÃÞwt. y{u LkeféÞk. íÞkh çkkË {kuhkhS¼kRyu hkòykuLku Mkífkhðk {kxuLkku íkkh yknðk fhe ËeÄku. y{u 
yknðk ÃknkUåÞk íÞkhu hkòykuLkk {kLk{kt Zku÷ Lkøkkhkt ðkøkíkk níkk. ËhufLku ykËh MkkÚku ½uh ÃknkU[kzðk{kt ykÔÞk. yLku 
hkòykuLku [uf ykÃkðk {kxu zktøk Ëhçkkh þY ÚkÞku.’ 
½u÷w¼kR fnu Au :‘Ãknu÷kt íkku zktøk Ëhçkkh{kt ð»kkoMkLkLkk [uf ykÃkðkLke «ð]r¥k s Úkíke níke. Ãký ÃkAe íkuLku 
þiûkrýf MðYÃk ykÃÞwt. «ËþoLk þY fÞwO. hkßÞÃkk÷ WËT½kxLk fhðk ykðu. ð»kkoMkLkLkk [uf ykÃku. hkòLku þk÷ ykuZkzu. 
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Mkhfkh s{kzðkLke ÔÞðMÚkk fhu. zktøke ÷kufLk]íÞ ÚkkÞ. hkòLke Mkðkhe Lkef¤u. WíMkðLkku {knku÷ h[kÞ. hkòyku {kLkLkk 
¼qÏÞk Au. íku{Lku {kLk {¤u yux÷u yu{Lku çkºkeMk fkuXu Ëeðk ÚkR òÞ.’ 
zktøk Ëhçkkh þY ÚkÞk ÃkAe zktøke hkòykuLke su [kuÚke ÃkuZe Au íkuLku swËe heíku íkiÞkh fhðk{kt ykðe hne Au. 
½u÷w¼kR íku{Lku ÷kuffÕÞkýLkkt fk{ fhðk yLku Mkk[k yÚko{kt hkò çkLkðk «kuíMkknLk ykÃku Au. Ãkrhýk{u ¾uíke fhLkkhk 
fwLkçkeyku ÃkkMkuÚke ËkÃkw W½hkððkLkwt hkòyu çktÄ fÞwO Au. nðu hkòLku {kºk ð»kkoMkLk {¤u Au. 
½u÷w¼kRyu zktøk{kt Mðhks yk©{Lke MÚkkÃkLkk fhe Au. íkuLkk {khVíku ykrËðkMke fÕÞkýLkkt fkÞkuo fhe hÌkk Au. 
íkuyku rþûký yLku Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxu «ÞíLkþe÷ Au. ½u÷w¼kRyu zktøkLku 30 ¼køk{kt ðnU[e ËeÄwt Au. 30 Mknfkhe 
støk÷ {tz¤e çkLkkðe Au. {tz¤e ÷kufkuLke Au. ðneðx yk©{Lkku Au. ½u÷w¼kR fnu Au :‘su LkVku ÚkkÞ íkuLku íkkMkf{kt {qfeLku 
y{u ÷kufkuLku fneyu Aeyu fu, yk ÃkiMkk ík{khk Au.’ 
yk WÃkhktík ½u÷w¼kRyu ¾uíkeLke s{eLk íkuLku ¾uzLkkh ykrËðkMkeLkk Lkk{u fhkðe ËeÄe Au. R.Mk.1970{kt çkÄk 
s{eLkLkk {kr÷f ÚkR økÞk Au. íku{Lku n¤-çk¤Ë íkÚkk ¾uzqík fkzo ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. ½u÷w¼kR fnu Au :‘zktøkLke 
ðMíke{kt 98 xfk «ò ykrËðkMke Au. íku{Lku s{eLkLke {kr÷fe {¤e Ãký støk÷Lke {kr÷fe {¤e Lknkuíke. yux÷u fu {khe 
s{eLk{kt su MkkøkLkkt ð]ûkku nkuÞ íku MkhfkhLke {kr÷feLkkt økýkÞ. y{u støk÷Lke {kr÷fe Ãký ykrËðkMkeykuLku {¤u íku {kxu 
«ÞíLkku fÞko. Ãknu÷kt 20 xfk ÷kuf{kr÷feLkkt yLku 80 xfk Mkhfkhe {kr÷feLkkt ÚkÞkt. ÃkAe 50 xfk ÷kuf{kr÷feLkkt yLku 
50 xfk Mkhfkhe {kr÷feLkkt ÚkÞkt. ÃkAe 80 xfk ÷kuf{kr÷feLkkt yLku 20 xfk Mkhfkhe {kr÷feLkkt ÚkÞkt. Ãkhtíkw 
R.Mk.1985Lke ykMkÃkkMk 100 xfk støk÷ ÷kuf{kr÷feLkk ÚkR økÞkt. Ãkrhýk{u s{eLk yLku støk÷, çkLLkuLke {kr÷fe 
ykrËðkMkeykuLku {¤e.’ 
zktøkLkk ykrËðkMkeyku støk÷ WAuhLke çkkçkík{kt ½ýk òøk]ík Au. ËMk ð]ûk fkÃku íkku yuLke Mkk{u ðeMk ð]ûkLkwt ðkðuíkh 
fhu Au. zktøk{kt MkkøkLkkt ð]ûk ½ýk Au yux÷u ykrËðkMkeyku Mk{]rØ ¼ýe ykøk¤ ðÄe hÌkk Au yuðku ½u÷w¼kRLkku Ëkðku Au. 
yuf yufh s{eLk {kxu yLÞ Xufkýu su {khk{khe ÚkkÞ Au íku zktøk{kt Úkíke LkÚke yuðwt Ãký ½u÷w¼kRLkwt fnuðwt Au. 
zktøkLkk ykrËðkMkeyku{kt rþûký yLku ÔÞMkLk{wÂõíkLkku Ãký «[kh «Mkkh ÚkR hÌkku Au. yksu ykrËðkMke çkk¤fku 
þk¤k{kt òÞ Au. ¼ýu Au. òufu íku{Lku ¼ýðk{kt ÍkÍku hMk LkÚke. Aíkkt yu rËþk{kt ½u÷w¼kR «ÞíLkku fhe hÌkk Au. íku{ýu 
ðxk¤ «ð]r¥k Ãký çktÄ fhkðe Au. zktøk{kt ðxk¤ «ð]r¥k MktÃkqýoÃkýu çktÄ ÚkR økR Au yuðwt íku{Lkwt fnuðwt Au. WÃkhktík 
ËkYçktÄe{kt Ãký íkuyku MkV¤ ÚkÞk Au. ½u÷w¼kR fnu Au : ‘y{u zktøk økÞk íÞkhu 48,000Lke ðMíke yLku 16 ËkYLkk ÃkeXk 
níkk. ytøkúuòu ykrËðkMkeykuLku ËkY Ãkeðzkðíkk. ÷kufku ÃkeLku Ãkzâk hnu íkku çkeswt fktR Lk {ktøku yuðku íku{Lkku ykþÞ níkku. 
Ãkhtíkw y{u ÔÞMkLk{wÂõíkLke òuhËkh [¤ð¤ [÷kðe. yLku ËkYçktÄe{kt MkV¤ ÚkÞk.’ 
½u÷w¼kRyu ÃkþwÃkûkeLkku rþfkh Ãký çktÄ fhkÔÞku Au. yøkkW ËþuhkLku rËðMku hkòyku ÃkkzkLku ðÄuheLku yuLkwt ÷kune 
Ãkeíkk. íku çktÄ fhkÔÞwt. {h½k fkÃkíkk ÷kufkuLku yxfkÔÞk Au. yøkkW yuf s þk¤k yLku Mkku¤ ËkYLkk ÃkeXk níkk.ßÞkhu 
yksu [khMkku sux÷e þk¤kyku zktøk{kt Au. 30000 sux÷k ykrËðkMke çkk¤fku yk þk¤kyku{kt ¼ýu Au. yk{, 
ÔÞMkLk{wÂõíkLke MkkÚku MkwÄkhýkLkwt fk{ Mkkhe heíku ykøk¤ ðÄe hÌkwt Au. 
• • • • •            • • • • •            • • • • • 
RLËwfw{kh òLke ‘LkÞk {køko’Lkk íktºke Au. ¼qíkÃkqðo MkktMkË {ÄwMkqËLk r{†eyu MÚkkÃku÷e ‘rËþk’ MktMÚkk MkkÚku 
Mkr¢ÞÃkýu Mktf¤kÞu÷k Au. ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt íku{ýu {níðLke ¼qr{fk ¼sðe Au. støk÷ yLku s{eLkLkk yrÄfkhLkk 
{wÆu íku{ýu ‘çku ËkÞfkLkku MkV¤ Mkt½»ko :støk÷-s{eLk Lkk{u fhku’ Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt Au. 
RLËw¼kR fnu Au : ‘ykrËðkMke yktËku÷LkLkku ykht¼ fhðkLkwt ©uÞ r{†e¼kRLku ykÃkðwt Ãkzu. íku{ýu 
‘ykuõMkVk{’Lke Ÿ[k Ëh{kÞk yLku Ëhßòðk¤e Lkkufhe AkuzeLku ònuhSðLk{kt ÍtÃk÷kÔÞwt íku yøkkWÚke ykrËðkMke ûkuºk{kt 
fk{ fÞwO níkwt. økwshkíkLke Mk{økú ÃkqðoÃkèe{kt Þwðf {tz¤ku yLku MðiÂåAf MktMÚkkyku MÚkkÃkeLku ykrËðkMke Mk{ks {kxu MkwáZ 
Lkkíkku MÚkkÃkðkLke þYykík íku{ýu fhe ËeÄe níke.’ 
ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk íkÚkk støk÷ rðMíkkhLkk «&™ku nkÚk ÄhðkLkwt fk{ r{†e¼kRyu ‘rËþk’ MktMÚkk îkhk fÞwO. 
{k[o, 1985{kt xÙMx yuõx nuX¤ ‘rËþk’-zuð÷Ãkªøk RLkeþeÞuxeÔÍ Vkuh MkkurþÞ÷ yuLz Ìkw{Lk yuõþLkLke LkkUÄýe ÚkR. 
r{†e¼kRLke øk¤ÚkqÚke{kt økktÄerð[kh nkuðkÚke yu{ýu økktÄeSyu su Auðkzu hnu÷k {kLkðeLkk fÕÞkýLke ®[íkk fhe níke, 
yuðk ykrËðkMke Mk{ksLkk rðfkMk {kxu MktrLkc {Úkk{ý þY fhe. rËþkLkk WÃk¢{u økwshkík VkuhuMx «kuzâwMk økuÄhMko yuLz 
VkuhuMx ðfoMko ÞwrLkÞLk yux÷u fu ðLk{sqh {tz¤ MÚkÃkkÞwt. yk {tz¤{kt ykrËðkMkeyku, Ër÷íkku yLku ÃkAkík ðøkkuoLke çknw{íke 
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níke. 28{e yur«÷, 1986Lkk hkus ®n{íkLkøkh {wfk{u yLku íÞkhçkkË [kuÚke {uyu ËuðøkZçkkrhÞk ¾kíku ðLk{sqhkuLke 
hu÷eyku fkZeLku ðLkMkthûkfLku ykðuËLkÃkºk ykÃÞwt níkwt. íku{kt yk [kh {ktøkýe fhðk{kt ykðe níke : 
(1) ðLk{sqhkuLku fkuhk ðkW[h Ãkh Mkne ÷RLku ykuAwt ðuíkLk Lk [qfððwt. 
(2) ÷½w¥k{ ðuíkLk ÄkhkLkku ¼tøk Lk fhðku. 
(3) 20 ð»koÚke ðÄw Mk{ÞÚke fk{ fhíkk nkuðk Aíkkt fkÞ{e Lk fhðk çkkçkík. 
(4) nkshe fkzo ykÃkðk çkkçkíku íkÚkk {LkMðeÃkýu ðLk{sqhkuLku Aqxk Lk fhðk MktË¼uo. 
{u 1986{kt ÔÞkhk íkk÷wfkLkk çkuMkrLkÞk økk{u {ÄwMkqËLk r{†eyu Þwðk ykrËðkMkeykuLke rþrçkh ÞkuS. íku{kt 
ykrËðkMke Mk{ksLkk «&™kuLke MkkÚkkuMkkÚk støk÷ çk[kð yktËku÷Lk ytøku [[ko fhðk{kt ykðe. støk÷ku fR heíku çk[kððk 
òuRyu yuLkku rþrçkh{kt øknLk heíku rð[kh fhðk{kt ykÔÞku. yk Mk{økú çkkçkík, MÚkkrLkf ÷kufkuLkk ðLkMkthûkf Ë¤ku h[eLku, 
suyku økuhfkÞËu ÷kfzwt fkÃkeLku þnuhku{kt ÃknkU[kzu Au, yu xku¤feykuLku Ãkfzðk Ãkqhíke Mker{ík Lk h¾kÞ Ãkhtíkw ík{k{ {wÆkLku 
ykðhe ÷uíke ÔÞqnh[Lkk ½zeLku ykøk¤ ðÄðwt òuRyu yuðwt yk rþrçkh{kt rð[khkÞwt. 
yktËku÷Lk {kxu çku çkkçkík rð[khðk{kt ykðe : (1) ¼q¾{hkLkwt rLkðkhý fÞko rðLkk ð]ûkkuLkwt síkLk ÚkðkLkwt 
LkÚke.yux÷u ðLkrðMíkkh{kt hnuíkkt ÷kufkuLke ¾uíke {kxu LkkLke ®Mk[kR ÞkusLkkyku yLku fqðkyku îkhk ¾uíkWÃks ðÄkhðe Ãkzu. 
ÃkþwÃkk÷Lk yLku økkiý ðLkÃkuËkþku îkhk Ãkqhf ykðf ðÄu yuðwt Ãký fhðwt Ãkzu. íku{ s íkuyku yLÞºk {sqheyu òÞ íkku íÞkt 
÷½w¥k{ ðuíkLk {¤e hnu yuðwt fhðwt Ãkzu. (2) støk÷ ¾kíkkLkk yrÄfkheyku-¾kMk fheLku y{÷Ëkhku, VkuhuMxh, çkexøkkzo 
ðøkuhuyu MÚkkrLkf ÷kufku «íÞu {kLkðeÞ yr¼øk{ Ëk¾ððku Ãkzþu. 
ðLk{sqh {tz¤Lkk sLkh÷ Mku¢uxhe íkhefu r{†e¼kRyu MktøkXLk îkhk fux÷kf «&™kuLke Ãkíkkðx fhe. MkkçkhfktXk 
yLku Ãkt[{nk÷ rsÕ÷k{kt støk÷¾kíkk îkhk su{Lku Aqxk fhðk{kt ykðu÷k íku fuMkkuLke Mk{kÄkLk fkÞoðkne þY ÚkR. 
Ãkrhýk{u fux÷kf {sqhkuLku ÃkwLk: fk{u hk¾ðk{kt ykÔÞk. ÷½w¥k{ ðuíkLk, ÃkøkkhLke M÷eÃk, nkshe fkzo fu ykuðhxkR{ Lk 
{¤íkk nkuÞ íkku ÞwrLkÞLk îkhk yk {sqhkuLke VrhÞkËkuLku ðk[k ykÃkðkLkwt fk{ {kuxu ÃkkÞu fÞwO. {sqhkuLku fkÞ{e fhkððkLkwt 
yLku çkZíke yÃkkððkLkwt Ãký þY fÞwO. xe{hw ÃkkLkLkk çkkuhk ËeX 22 YrÃkÞk [qfðkÞ íku {kxu {ktøkýe {qfe. xe{hw ÃkkLk 
çkeze çkLkkððk{kt ðÃkhkÞ Au. Ãkqðo Ãkèe{kt nku¤e ÃkAe ðnu÷e MkðkhÚke íku yufºk fhðkLkk fk{{kt ykrËðkMke çknuLkku ÷køke 
òÞ Au. yk yuf òíkLke økkiý ðLkÃkuËkþ Au. yLku yuLkk îkhk ßÞkhu ¾uíkefk{Lke fu yLÞ ykðf Lk nkuÞ yuðk 
Mk{Þøkk¤k{kt hkusøkkhe {¤u Au. xe{hw ÃkkLk yufºk fhðkLkk ¼kð ðÄíkk hnu yu {kxu rËþk þYykíkÚke Mkr¢Þ Au. 
xe{hw ÃkkLk yufºk fhðkLkk Ëhku ðÄkhðk {kxu ðLk{sqh {tz¤u økwshkíkLke Wå[ yËk÷ík{kt fuMk fÞkuo. økwshkík 
nkRfkuxuo yk «&™Lkk ík{k{ ÃkkMkkykuLkku yÇÞkMk fhðk {kxu yuf Ãkt[ rLkÞwõík fÞwO níkwt. íku{kt nkRfkuxoLkk yuzðkufux 
«fkþ òLke, VkWLzuþLk Vkuh ÃkÂç÷f RLxhuMxLkk rLkÞk{f «k.h{uþ ¼è íkÚkk LkkÞçk Mkthûkf økwhwçkûk níkk. 6 sw÷kR 
1988Lkk rËðMku fr{þLku økwshkík nkRfkuxoLku ÃkkuíkkLkku ynuðk÷ MkwÃkhík fÞkuo. ðLk rðfkMk rLkøk{Lku xe{hw ÃkkLkLke ðu[ký 
®f{ík, rLkøk{Lkk f{o[kheykuLkku Ãkøkkh ¾[o, ÃkkLk yufºkefhýLkwt fk{ fhíkk ÷kufkuLku {¤íke hf{, yk fk{økehe{kt síkkt 
f÷kfku, Ãkwzk ðk¤ðkLkku Mk{Þ ðøkuhu ík{k{ çkkçkíkku íku{kt ykðhe ÷RLku ynuðk÷{kt rðMík]ík hsqykík fhðk{kt ykðe 
níke. íkuÚke Ãknu÷e ðkh 50 ÃkkLkLkk 100 ÃkqzkLkwt ÷½w¥k{ ðuíkLk nkRfkuxuo ònuh fÞwO. xe{hw ÃkkLk ðeýLkkh Íkz ÃkhÚke Ãkze 
òÞ íkku íkuLku RòLkwt ð¤íkh [qfððkLkwt sýkðkÞwt. ðLk{sqhkuLkk ËhLke MkkÚku ÃkqzkLkk Ëhku Ãký ykÃkkuykÃk ðÄkhðkLkku ykËuþ 
fÞkuo. yk{, rËþkLkku rðsÞ ÚkÞku. 
RLËw¼kR fnu Au : ‘Mk{økú økwshkíkLke ÃkqðoÃkèe{kt Ëktíkk-ytçkkSÚke {ktzeLku Auf W{høkk{ MkwÄe ykrËðkMkeyku ðMku 
Au. yLÞ ÃkAkík ðøkkuo Ãký yk ðLk ykåAkrËík zwtøkhk¤ rðMíkkh{kt çknku¤e MktÏÞk{kt ðMku Au. yu{Lku rðþk¤ MktÏÞk{kt 
r¼LLk r¼LLk {wÆk Ãkh MktøkrXík fhðkLkwt fk{ rËþk MktMÚkkyu WÃkkzâwt. MkifkykuÚke ytÄfkh{kt Mkçkzíkkt yk Mk{wËkÞku {kxu 
yk©{þk¤kyku, støk÷ {tz¤eyku yLku Mknfkhe «ð]r¥kyku îkhk økktÄeðkËeykuyu rðrðÄ «ð]r¥kyku þY fhe níke. Ãkhtíkw 
íku{Lku MktøkrXík fheLku íku{Lkk yrÄfkhku {kxu Mkt½»ko fhðkLkwt fk{ rËþkLkk WÃk¢{u, rðþk¤ «{ký{kt Ãknu÷eðkh nkÚk 
ÄhkÞwt. 
ykrËðkMkeykuLku støk÷-s{eLkLkk yrÄfkhku yÃkkððk {kxu Ãký rËþkyu ¾kMMkk «ÞkMkku nkÚk ÄÞko níkk.‘y{u 
çkkÃkËkËkLkk ð¾íkÚke s{eLk ¾uzeyu Aeyu Aíkkt støk÷ ¾kíkkðk¤k {khÍqz fhu Au, su s{eLk ¾uzeyu Aeyu íkuLkku ykfhku 
Ëtz fhu Au’ ðøkuhu VrhÞkËku Mkíkík Úkíke níke. ykðwt Mk{økú ÃkqðoÃkèe{kt çkLkíkwt níkwt. ¼Y[ rsÕ÷kLkk ykrËðkMkeyku støk÷Lke 
s{eLkLkk fçkò Akuze Ëu yu nuíkwÚke ËtzLke hf{ 50 YrÃkÞkÚke ðÄkheLku 500 YrÃkÞk fhe ËeÄe.‘yk[o’ MktMÚkkLku yk 
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«ký«&™ sýkÞku. fkhý fu hksÃkeÃk¤k íkÚkk zurzÞkÃkkzk íkk÷wfkLkk 30 økk{ku{ktÚke yk «fkhLke VrhÞkËku {¤e níke. 
RLËw¼kR fnu Au : ‘støk÷Lke s{eLk ykrËðkMkeykuLkk SðLkrLkðkonLkku yuf {kºk ykÄkh Au. hkRx xw ÷kRV yu 
çktÄkhýeÞ nf Au. íkuÚke ËtzLke ËMkøkýe hf{Lku yk[o MktMÚkkyu økwshkík nkRfkuxo{kt Ãkzfkhe. sÂMxMk ykh.Mke.{ktfz yLku 
sÂMxMk ykh.yu.{nuíkkLke ¾tzÃkeXu støk÷Lke s{eLkku ÃkhLkk fçkò Akuzkððk Mkk{u 8 MkÃxuBçkh 1989Lkk hkus {LkkR 
nwf{ ykÃÞku.’ 
18{e MkÃxuBçkhu støk÷-s{eLk «&™u yk[o îkhk hu÷e Lkef¤e. íku{kt 5000 ykrËðkMkeykuyu ¼køk ÷eÄku. LkkÞçk 
ðLkMkthûkfLku ykðuËLkÃkºk yÃkkÞwt. rËþk MktMÚkkyu 16{e MkÃxuBçkhu ËuðøkZçkkrhÞk {wfk{u íkÚkk 26{e MkÃxuBçkhu 
y{ËkðkË{kt yLku 27{e MkÃxuBçkhu økktÄeLkøkh{kt yk «&™u hu÷e ÞkuS. yk hu÷eyku{kt zktøk, ð÷Mkkz, Ãkt[{nk÷, 
çkLkkMkfktXk yLku MkkçkhfktXkLkk støk÷Lke s{eLkku ¾uzLkkhkykuyu W÷x¼uh ¼køk ÷eÄku. 2 sw÷kR 1990Lkk rËðMku 
økktÄeLkøkh ¾kíku ÞkuòÞu÷k Ähýk yLku hu÷eLkk fkÞo¢{{kt Mk{økú ÃkqðoÃkèe{ktÚke ykrËðkMkeykuyu ¼køk ÷eÄku níkku. íku{kt 
støk÷Lke s{eLkku ¾uzLkkhkLkk Lkk{u íku s{eLkku fhðk, støk÷¾kíkkLkk f{o[kheykuLkk nrÚkÞkhLkk ÷kÞMkLMk hË fhðk, 
{khÍqz çktÄ fhðk ðøkuhu {wÆu hkßÞ MkhfkhLku ykðuËLkÃkºk yÃkkÞwt. Mk{økú ÃkqðoÃkèe{kt òýu fu n÷[÷ {[e økR. Xuh Xuh 
hu÷e, Ähýkt yLku Mkt{u÷LkkuLkk fkÞo¢{ku Þkuòíkk hÌkk. 
økwshkíkLke ÃkqðoÃkèe{kt hnuíkk ykrËðkMkeyku yLku ÃkAkík ðøkkuo {kxu støk÷Lke s{eLkku ¾uzðkLkk yrÄfkhku {¤u, yu 
«&™ yu{Lkk {kxu íkku yÂMíkíðLkku níkku. yøkkW ykðe s{eLkku íku ¾uzLkkhkykuLkk Lkk{u fhðkLkk Mkhfkhe Xhkðku ÚkÞk 
níkk. Ãký íku ytøkuLke òýfkheLkku yLku òøk]ríkLkku y¼kð nkuðkÚke Ãkqhíkku ÷k¼ WXkðe þfkÞku Lknkuíkku. {æÞ «Ëuþ yLku 
{nkhk»xÙLkk støk÷ rðMíkkh{kt ðMkLkkhkyku òu 25 ykìõxkuçkh 1980 MkwÄe íku s{eLk ¾uzíkk nkuÞ íkku íku{Lkk Lkk{u s{eLk 
fhðkLke rðrÄ þY ÚkR økR níke. Ãkhtíkw økwshkík Mkhfkhu yk rËþk{kt fþe s Ãknu÷ fhe Lknkuíke. rËþk MktMÚkk WÃkhktík 
yk[oðkrnLke-{ktøkhku¤, hksÃkeÃk¤k yLku {kLkð fÕÞký xÙMx-¾uhkus, ¾uzçkúñk suðe MktMÚkkykuyu Ãký støk÷ s{eLk 
¾uzLkkhkykuLku MktøkrXík fhðkLkku ykht¼ fÞkuo níkku. 
yk s yhMkk{kt Ëktíkk-Ãkk÷LkÃkwhLkk ðLkrðMíkkhku{kt y¼ÞkhÛÞ ònuh fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. íkuLku Ãkrhýk{u 
R.Mk.1990-’91{kt økwtËh, økqøk¤, {Ä, Äku¤e {qMk¤e íkÚkk yLÞ økkiý ðLkÃkuËkþku yufrºkík fhðkLkk ÷kÞMkLMk yÃkkÞk 
Lknª. íkuLkk rðhkuÄ{kt 7 òLÞwykhe 1991Lkk rËðMku Ëktíkk ¾kíku økwshkík ðLkðkMke rðfkMk [¤ð¤Lkk WÃk¢{u 
ykrËðkMkeykuLke rðþk¤ hu÷e ÞkuòR. hu÷e{kt ‘yk støk÷ fkuLkk Au? y{khk Au...y{khk Au,’ ‘y¼ÞkhÛÞ hË 
fhku...hË fhku,’ suðk Mkqºkku ÃkkufkhkÞkt. 
rËþkLkk MÚkkÃkf {ÄwMkqËLk r{†eyu hu÷eLku MktçkkuÄíkk sýkÔÞwt :‘ËktíkkLke çkòh{kt Ëh yXðkrzÞu ykþhu 18,000 
YrÃkÞkLkku økwtËh yk ykrËðkMkeyku ÷kðíkk níkk. xe{hw ÃkkLkLke {sqheLkk yk MkeÍLk{kt 12 ÷k¾ YrÃkÞk {¤u yu{ Au. 
Ãkhtíkw nðu y¼ÞkhÛÞ ònuh ÚkðkÚke økkiý ðLkÃkuËkþkuLke ÷k¾ku YrÃkÞkLke ykðf ykrËðkMkeyku økw{kðþu. y¼ÞkhÛÞ 
hË fhku yLku økkiý ðLkÃkuËkþku ÷uðkLke Aqx ykÃkku íkuðe ykÃkýe {ktøkýe Au... nwt ÃkÞkoðhýðkËe LkÚke. yLku yk íkçk¬u 
{ktøkýe fhwt Awt fu, yLÞkÞe ðLkfkÞËkyku ÃkkAk ¾U[ku. ðLkÃkuËkþku Ãkh {kr÷fenf ykÃkku, s{eLkLkwt MktÃkkËLk fhíkk yøkkW 
¾uzqíkLke {tsqhe {u¤ðku. støk÷Lke s{eLkku ¾uzLkkhLku Lkk{u fhku ! 
íÞkh çkkË s{eLk n¬ hûkf Mkr{rík îkhk ykÃkðkLkwt Úkíkwt ykðuËLkÃkºk {ÄwMkqËLk¼kRyu ðkt[e Mkt¼¤kÔÞwt. íkuLkk 
{wÏÞ {wÆkyku yk «{kýu níkk : 
(1) ð»kkuoÚke ¾uzkíke støk÷Lke s{eLkku Lkk{u fhðk {kxu íðrhík Ãkøk÷kt ÷ku. fuLÿ Mkhfkh Mk{ûk  
 hsqykík fheLku yk «&™Lkku Lkeðuzku ÷kðku. 
(2) ßÞkt MkwÄe s{eLkku Lkk{u Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe ykðe s{eLkku Ãkh fhðk{kt ykðíkku Ã÷kLxuþLkku Lknª  
 fhðkLkk nwf{ku íkkífkr÷f fhku. 
(3) støk÷Lke s{eLk ¾uzLkkhk ykrËðkMke-¾uzqíkkuLkwt þku»ký fhLkkhk yrÄfkheykuLku Lkkufhe{ktÚke  
 íkkífkr÷f çkhíkhV fhku. 
(4) s{eLkku ytøku fkuxo{kt Ëk¾÷ fhðk{kt ykðu÷k fuMkku ÃkkAk ¾U[ku. 
støk÷ku ytøkuLke Mkhfkhe LkeríkLkku íkçk¬kðkh ÏÞk÷ ykÃkíkkt r{†e¼kRyu sýkÔÞwt fu, hkòykuLkk þkMkLk ð¾íku 
støk÷ Mk÷k{ík níkk. fkhý fu íku{Lkk {kxu støk÷ku ykðfLkwt MkkÄLk Lknkuíkk.ykÍkËe ÃkAe støk÷{tz¤eykuyu støk÷ MkkV 
fÞko. støk÷Lkwt ÷kfzwt yLku ðLkÃkuËkþku yrÄfkheyku {kxu r¾MMkk ¼hðkLkwt MkkÄLk ÚkR økÞwt Au. økwshkík Mkhfkh s{eLk 
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ykrËðkMkeykuLkk Lkk{u fhðk fktR Ãkøk÷kt ÷uíke LkÚke. yuÚke nðu íkku s÷Ë ÷zík ykÃÞk rðLkk ykÃkýku «&™ Wf÷ðkLkku 
LkÚke.’ 
yLku, s÷ík ÷zík þY ÚkR. støk÷ s{eLkLkk yrÄfkh {kxu yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. ‘støk÷ s{eLk Lkk{u fhku’ 
yktËku÷LkLkku yuf {níðLkku Ãkzkð yux÷u y{ËkðkË ¾kíku 5 Vuçkúwykhe 1992Lkk rËðMku ÞkuòÞu÷e hu÷e. Mk{økú 
ÃkqðoÃkèe{ktÚke ËMk nòh fhíkkt Ãký ðÄw ykrËðkMkeyku yk hu÷e{kt òuzkÞk níkk. sLkíkk Ë¤Lke f[uheyu ykðuËLkÃkºk 
Mðefkhðk {kxu ðLk{tºke {kunLk®Mkn hkXðk ykÔÞk. zkp.rMkØhks Mkku÷tfeLkk Lkuík]íð nuX¤Lkk «ríkrLkrÄ{tz¤u íku{Lku 
ykðuËLkÃkºk ykÃÞwt. 
RLËw¼kR fnu Au : ðLk{tºke {kunLk®Mkn hkXðkyu ykðuËLkÃkºk MðefkheLku «kÚkr{f [[ko fhe. íku{ s Mkktsu Ãkkt[ 
ðkøÞu {wÏÞ{tºkeLke [uBçkh{kt [[ko fhðk {kxu rLk{tºký ykÃÞwt. íkuÚke yuf «ríkrLkrÄ {tz¤u {wÏÞ{tºke [e{Lk¼kR Ãkxu÷Lke 
{w÷kfkík ÷eÄe. íku{kt zkp.rMkØhks Mkku÷tfe, {ÄwMkqËLk r{†e, zktøkLkk {kuíkehk{ ðkzw, Äh{ÃkwhLkk Mkku{k¼kR Ãkxu÷, 
Ãkk÷LkÃkwhLkk Ík÷k¼kR íkhkh, ¾uzçkúñkLkk ðMíkk¼kR {fðkýk, Lkkhý¼kR Mkku÷tfe yLku Ãkkhw÷çknuLk Mkku÷tfe, 
rðsÞLkøkhLkk çk[wçknuLk yMkkhe, ÃkkuþeLkkLkk yu.yu{.fwhuþe, ÷wýkðkzkLkk fk¤w¼kR zk{kuh, nwt yLku ÷e{¾uzkLkk 
{fLk®Mkn {wrLkÞk òzkÞk níkk. Mkhfkh Ãkûku {wÏÞ{tºke [e{Lk¼kR Ãkxu÷, ðLk{tºke {kunLk®Mkn hkXðk, {wÏÞ Mkr[ð, 
yrÄf {wÏÞ Mkr[ð-ðLk, {wÏÞ ðLkMkthûkf íku{ s yLÞ yrÄfkheykuyu ¼køk ÷eÄku. ykðuËLkÃkºkLke {wÆkMkh [[ko ÚkR. 
yLku íÞkhçkkË {wÏÞ{tºkeyu «ríkrLkrÄ{tz¤ Mk{ûk yk {wsçk ònuhkíkku fhe :  
(1) støk÷Lke ¾uíkeLke s{eLkku ykrËðkMkeykuLkk Lkk{u fhðk ytøku yLÞ hkßÞkuLke su{ hkßÞfûkkLke yuf 
Mkr{ríkLke rLk{ýqtf fhðk{kt ykðþu. fuLÿ MkhfkhLkk nw{f {wsçk 25 ykuõxkuçkh 1980 MkwÄeLkk fçkò nkuÞ íku{Lkk 
¾kíku yk s{eLkku fhðk{kt ykðþu. Mkr{ríkLke ¼÷k{ýkuLku ykÄkhu yk s{eLkku Aqxe fhðk {kxu fuLÿ MkhfkhLke {tsqhe 
{u¤ððk{kt ykðþu. 
(2) WÃkhkuõík rðrÄ Ãkqhe Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe ykðe s{eLkkuLkk fçksuËkhkuLkku fçkòu [k÷w h¾kþu. 
(3) 25 ykìõxkuçkh 1980 ÃkAe ¾uzkíke s{eLkku fkÞËk {wsçk Vk¤ðe þfkþu Lknª. Ãkhtíkw ykðe s{eLkku Ãkh 
ðLkefhý nkÚk ÄhkÞ íkku ykrËðkMkeykuLku hkuS {¤e hnu yLku ð]ûkWAuhLke Ãký ykðf ÚkkÞ. yk ytøku Mkr{rík îkhk su 
ÞkusLkk Mkq[ðkþu íku MðefkhðkLke ÞkuøÞ fkÞoðkne fhðk{kt ykðþu. 
(4) y¼ÞkhÛÞku ònuh ÚkÞk Au íÞkt økkiý ðLkÃkuËkþku yufrºkík fhðkLke «r¢Þk{kt ykðe. ÃkuËkþ ykÃkíkkt 
ð]ûkkuLkku Lkkþ Lk ÚkkÞ, ðLkÃkuËkþ {¤íke hnu, íku {kxu y{wf rðMíkkh ÃkMktË fheLku «Þkuøkkí{f Äkuhýu Mkr{rík su ftR Mkq[ðu 
íkuLkku Mkhfkh y{÷ fhþu. 
(5) hksMÚkkLk-{æÞ «Ëuþ{kt xe{hw ÃkkLk yufºk fhðkLkk «ðíko{kLk ¼kðku {u¤ðeLku økwshkíkLkk nk÷Lkk 20 
YrÃkÞkLkk Ëh{kt ÞkuøÞ ðÄkhku fhðk{kt ykðþu. 
(6) Wãkuøkku {kxu MktÃkkrËík s{eLkku ytøku su su WËknhýku hsq ÚkÞkt Au íku ytøku íkÃkkMk fheLku ykrËðkMkeykuLku 
LÞkÞ yÃkkþu. 
(7) støk÷¾kíkkLkk yrÄfkheyku, ¾kMk fheLku huLsh íkÚkk íkuLkkÚke Lke[uLke fûkkLkk, õÞkhuÞ ykrËðkMkeykuLkk 
½h{kt ½qMkeLku sw÷{ Lk fhu yuðe Mkq[Lkk yÃkkþu. yíÞk[khLkk su rfMMkkyku hsq ÚkÞk Au íkuLke íkÃkkMk fheLku Ãkøk÷kt 
¼hðkLke {wÏÞ{tºkeyu íkhík Mkq[Lkk ykÃke. 
(8) ykrËðkMke rðMíkkh{kt rþûký, ykhkuøÞ, hMíkk ðøkuhuLke MkwrðÄk Ãkqhe Ãkkzðk {kxu Mkr{rík su ftR ¼÷k{ýku 
fhþu íku ytøku rðþu»k Lkkýkt Vk¤ðeLku Ãký Mkhfkh ykðe fk{økehe Ãkqýo fhþu. 
yk ònuhkíkLkk Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku{kt ykLktË AðkÞku. hkßÞ Mkhfkhu støk÷Lke s{eLkLkk «&™u Mkr{rík rLkÞwõík 
fhðkLke ¾kíkhe ykÃke nkuðkÚke Ãkqðo{tºke MkLkík {nuíkkLkk «{w¾ÃkËu yuf Mkr{rík h[ðk{kt ykðe. yLku fÞk fÞk rsÕ÷k{kt 
õÞkhÚke, fux÷e støk÷Lke s{eLkku ¾uzkÞ Au íkuLke òýfkhe {u¤ððk Mkr{ríkyu Mk{økú ÃkqðoÃkèeLke {w÷kfkík ÷uðkLkwt þY 
fÞwO. yk økk¤k{kt {ÄwMkqËLk r{†eyu yuf÷ÔÞ MktøkXLkLke MÚkkÃkLkk fhe. íkuLkku WÆuþ Ãký ykrËðkMkeykuLku íku{Lkk yrÄfkhku 
yÃkkððkLkku níkku. 
RLËw¼kR fnu Au : ‘hkßÞfûkkyu rLkÞwõík ÚkÞu÷e MkLkík {nuíkk Mkr{ríkyu 18,000 nuõxh sux÷e s{eLk 
ykrËðkMkeykuLkk Lkk{u fhðk {kxu fuLÿ MkhfkhLku ¼÷k{ý fhe. {q¤ {w~fu÷e s{eLk ¾uze nkuðkLkk Ãkwhkðk hsq fhðk 
ytøkuLke níke. ykrËðkMkeyu støk÷Lke s{eLk ¾uze nkuÞ íkuLkk fhíkkt ykuAku sÚÚkku çkíkkzeLku støk÷ ¾kíkkðk¤k ÃknkU[ 
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ykÃkíkk níkk. ð¤e, ykrËðkMkeyku{kt òøk]rík yLku rþûkýLkku y¼kð nkuðkÚke Ãkkðíke{kt fux÷e s{eLk Ëþkoðe Au yuLke 
Ëtz ¼hLkkhLku ¾çkh s Lk Ãkzu. çkeS íkf÷eV yu Ãkkðíkeyku Mkk[ðe hk¾ðkLke. fk[k ÍqtÃkzk{kt yLku ¼khu ðhMkkË ðå[u 
Sðíkk yk ykrËðkMkeyku fkøk¤Lkku xwfzku õÞkt yLku fuðe heíku Mkk[ðu ? su ykrËðkMkeyku Ãkwhkðku hsq fhe þõÞk yu{Lku 
50 xfk s{eLk{kt ð]ûkku ðkððkLke Vhs Ãkkzðk{kt ykðe. ykðe fkuR þhík {nkhk»xÙ fu {æÞ «ËuþLke Mkhfkhu Lknkuíke 
{qfe. òufu ykxykx÷e {w~fu÷eyku ðå[u Ãký ðtr[ík ykrËòrík Mk{ksLku fR heíku ÷k¼ ÚkkÞ íkuLkk «ÞkMkku Mkíkík [k÷íkk 
hÌkk. ¼kðLkøkh rsÕ÷kLkk MkwhuLÿçkkøkLkk zkp.rðXw¼kR Ãkxu÷ Mk{økú ÃkqðoÃkèe{kt VÞko. ðÄw WíÃkkËLk ykÃkíkwt íkwðuhLkwt 
rçkÞkhý «[r÷ík fÞwO. ßÞkt ÃkkýeLke MkwrðÄk nkuÞ íÞkt ÍzÃkÚke ðÄíkkt ð]ûkku ðkððkLkku «[kh-«Mkkh fÞkuo.’ 
y{ËkðkË ¾kíku ÞkuòÞu÷e ykrËðkMke hu÷eLku çku ð»ko ÚkR økÞk nkuðk Aíkkt støk÷Lke s{eLkku ¾uzLkkhkLku MkwÃkhík 
fhðkLke fkÞoðkne þY ÚkR Lknkuíke. íkuÚke yuf÷ÔÞ MktøkXLkLkk WÃk¢{u 7 Vuçkúwykhe 1994Lkk hkus Vhe hu÷e fkZðkLke 
ònuhkík ÚkR. støk÷Lke s{eLkku Lkk{u fhðk {kxu íku yøkkW Íeýk¼kR ËhSyu 13 òLÞwykhe 1994Lkk rËðMku yLku 
ðkze÷k÷ fk{Ëkhu 21 òLÞwykhe 1994Lkk hkus íkífk÷eLk {wÏÞ{tºke [e{Lk¼kR Ãkxu÷Lku Ãkºkku ÷ÏÞk. hu÷e ÞkuòÞ yu 
yøkkW çkeS Vuçkúwykheyu yuf÷ÔÞ MktøkXLkLku ðkxk½kxku {kxu økktÄeLkøkh ykððkLkwt hkßÞ MkhfkhLkwt íkuzwt ykÔÞwt. 
{wÏÞ{tºkeyu ík{k{ {wÆkykuLke [[ko fheLku rLkhkfhý ÷kððkLkwt Wãkuøk{tºke þþefktík ÷k¾kýe yLku ðLk{tºke {kunLk®Mkn 
hkXðkLku MkkUÃÞwt. yk¾hu su fkÞoLkkUÄ íkiÞkh ÚkR íku{kt Wãkuøk{tºke yLku ðLk{tºke íku{ s {ÄwMkqËLk r{†e yLku RLËwfw{kh 
òLkeyu MknerMk¬k fÞko. ðLk{tºkeyu íku{kt ÷ur¾ík sýkÔÞwt níkwt fu, MkLkík {nuíkk Mkr{rík îkhk s{eLkLkk ËkðkykuLke 
[fkMkýe [k÷w s Au. «Úk{ nuðk÷ {wsçk 50,860 ÔÞÂõíkykuLke fw÷ 39,750.59 nuõxh s{eLk rLkÞr{ík fhe 
ykÃkðkLke Mkr{ríkyu ¼÷k{ý fhe Au. hkßÞ Mkhfkhu 27 òLÞwykhe 1994Lkk rËðMku ¼khík MkhfkhLku yk ytøkuLke 
Ëh¾kMík {kuf÷e ykÃke Au...yk{, yuf÷ÔÞ MktøkXLk îkhk hu÷eLke ònuhkík ÚkÞk çkkË s yk rËþk{kt Mkhkfkhu Ãkøk÷wt ¼ÞwO 
níkwt ! 
yk Mk{kÄkLk ÚkÞkLkk ÃktËhuf rËðMk{kt s [e{Lk¼kRLkwt {]íÞw ÚkÞwt. Mkhfkhe íktºk rLkr»¢Þ ÚkR økÞwt. yux÷u 
yuf÷ÔÞ MktøkXLku Vhe f{h fMke. MðkíktºÞ rËLku ‘[÷ku økktÄeLkøkh’Lkwt Mkqºk yÃkkÞwt. 14 ykìøkMx 1994Lke Mkðkhu 
y{ËkðkË{kt MkkhtøkÃkwh ¾kíku ykðu÷e zkp.yktçkìzfhLke «rík{k ÃkkMkuÚke 10,000Úke Ãký ðÄw MktÏÞk{kt ykrËðkMkeykuLke 
{nkhu÷eLkku ykht¼ ÚkÞku. ËktíkkÚke Äh{Ãkwh MkwÄeLke ÃkqðoÃkèeLkk ykrËðkMkeyku yu{kt òuzkÞk níkk. WÃkhktík ðLk{sqhku, 
çkktÄfk{ {sqhku íkÚkk ¾uíkfk{Ëkhku Ãký hu÷e{kt òuzkÞk níkk. yk¾hu 32 ykìøkMx 1994Lkk hkus {wÏÞ{tºke Açke÷ËkMk 
{nuíkk MkkÚku «Úk{ ðkh MkeÄe {tºkýk ÚkR. íkuLku Ãkrhýk{u yuf÷ÔÞ MktøkXLkLkk rðsÞYÃk yk Mkhfkhe Xhkðku, ÃkrhÃkºkku 
çknkh Ãkzâk : 
(1) 1 ykìøkMx 1994Lkk rËðMku økwshkík MkhfkhLkk ðLk yLku ÃkÞkoðhý rð¼køku Xhkð çknkh Ãkkzâku. yu 
{wsçk rçkLkyrÄf]ík økýkíkk ¾uzkýkuLku rLkÞr{ík fhðk {kxu rLkÞík ÚkÞu÷e LkeríkLkk y{÷efhýLke Mkr{ríkLkk MkËMÞ íkhefu 
{ÄwMkqËLk r{†eLku rLkÞwõík fhðk{kt ykÔÞk. yk{, yuf÷ÔÞ MktøkXLkLku hkßÞ Mkhfkhu «Úk{ ð¾ík {kLÞíkk ykÃke. yk 
ÃkrhÃkºk{kt s sýkðkÞwt fu ykðe rLkÞr{ík fhe ykÃkðk{kt ykðLkkh s{eLk Ãkife ykuAk{kt ykuAe yzÄe s{eLkLkku 
WÃkÞkuøk yuøkúku-VkuhuMxÙe {kxu fhðkLke þhík hË fhðk{kt ykðe Au. yk þhík nxkððkLke yuf÷ÔÞ MktøkXLkLke {ktøkýe 
MðefkhkR níke. 
(2) {wÏÞ ðLkMkthûkf (ðLÞ «kýe), ðzkuËhkLkk 7 ykìøkMx 1994Lkk ÃkrhÃkºk Lkt.1 {kt sýkðkÞwt fu, 
rçkLkyrÄf]ík ¾uzký Úkíke s{eLkku Ãkife ¼khík MkhfkhLku ¼÷k{ý fhðk{kt ykðu÷e s{eLkku{kt ðLkrð¼køku òu ÃkkA¤Úke 
ðLkefhý fÞwO nkuÞ íkku íku fkZe Lkk¾ðwt y™u nðu ÃkAe yk s{eLk{kt Ã÷kLxuþLk fhðwt Lknª. 
(3) 7 ykìøkMx 1994Lkk ÃkrhÃkºk-2 {wsçk ykðe rçkLkyrÄf]ík ¾uzkíke s{eLkku{kt 1972 ÃkAe òu ðLkefhý 
fhkÞwt nkuÞ yLku íku Mkkhe ÂMÚkrík{kt nkuÞ íkku, MkhfkhLkku ¾[o Lkfk{ku Lk òÞ íku nuíkwÚke, ykðe s{eLkLke ËkðuËkh 
ÔÞÂõíkykuLku yLÞºk s{eLk Vk¤ððkLke òuøkðkR Au. ykðk rfMMkkykuLke ÞkËe ‘ÞwØLkk Äkuhýu’ 15 rËðMk{kt {kuf÷e 
ykÃkðe. ÃkrhÃkºk-3{kt ykðe rçkLkyrÄf]ík økýkíke s{eLkkuLku rLkÞr{ík fhðk {kxu ¼khík MkhfkhLku ¼÷k{ý ÚkR økR 
Au. ykðk rfMMkkyku{kt fçksuËkhku ÃkkMkuÚke Ëtz ðMkq÷ fhðku Lknª. Ãkhtíkw {nuMkq÷Lke hf{ sux÷e s LkwfMkkLke ðMkq÷ 
fhðkLke hnuþu. 
(4) rËÕne{kt økwshkíkLkk MkktMkËku ynu{Ë Ãkxu÷, {kÄðrMktn Mkku÷tfe yLku QŠ{÷kçknuLk Ãkxu÷u ÃkÞkoðhý {tºke 
f{÷LkkÚkLku yk {wÆu hsqykík fhe. Ãkrhýk{u 11 ykìøkMx 1994Lkk rËðMku f{÷LkkÚku ynu{Ë Ãkxu÷Lku MktçkÄeLku 
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rðøkíkðkh Ãkºk ÷ÏÞku. íku{kt MÃkü sýkðkÞwt níkwt fu, 10,900 nuõxhLkk «Úk{ «MíkkðLku Mðef]rík yÃkkR økR Au. 
çkkfeLke 29,750 nuõxhLke s{eLkLkk MktË¼o{kt MkiØktríkf Mðef]rík yÃkkR økR Au. 25 ykìøkMx 1994 MkwÄe{kt ík{k{ 
ykiÃk[krhfíkkyku Ãkqhe fhe Ëuðk{kt ykðþu. 
19 LkðuBçkh 1994Lkk hkus ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ykrËðkMke rðMíkkhLkk {wÏÞ {Úkf Akuxk WËuÃkwh ¾kíku MkLkËkuLkwt 
«íkefYÃk rðíkhý ÚkÞwt. íÞkhçkkË 13 sqLk 1997Lkk hkus ÷e{¾uzk {wfk{u 40,000 ykrËðkMkeyku yLku ÃkAkík ðøkoLkk 
÷kufkuLkwt Mkt{u÷Lk yuf÷ÔÞ MktøkXLkLkk WÃk¢{u ÞkuòÞwt. {wÏÞ{tºke þtfh®Mkn ðk½u÷kyu Mkt{u÷LkLkk «{w¾ÃkËuÚke ònuhkík fhe 
fu,‘yk íkçk¬k{kt 54,784 s{eLk ¾uzLkkhkykuLku 39,750 nuõxh sux÷e s{eLkLkwt rðíkhý fhðk{kt ykðþu.’ 
RLËw¼kR fnu Au : økwshkíkLke ÃkqðoÃkèe{kt 25 ykìõxkuçkh 1980 yøkkW støk÷Lke s{eLkku suyku ¾uzíkk nkuÞ íku 
íku{Lkk Lkk{u fhðk {kxuLke yk ÷zík Ëhr{ÞkLk ð¾íkkuð¾ík Mkhfkhe ÃkrhÃkºk «økx Úkíkk níkk. íkuLkkÚke fkÞofhkuLkku WíMkkn 
s¤ðkR hnuíkku níkku. ykðk XhkðkuLke xqtfe rðøkíkku yk «{kýu Au : 
(1) yk ÷zíkLke þYykíkLkk íkçk¬u s yuðe {ktøkýe fhðk{kt ykðe níke fu su s{eLk Vk¤ððk{kt ykðu íku 
ÃkríkÃkíLkeLkk MktÞwõík Lkk{u fhðe òuRyu. {nuMkq÷ rð¼køkLkk 22 {u 1989Lkk ÃkrhÃkºk{kt yk çkkçkík Mðefkhðk{kt 
ykðe. s{eLkLke MkLkË Ãký MktÞwõík Lkk{u íkiÞkh fhðkLke Mkq[Lkk yÃkkR. 
(2) 5 Vuçkúwykhe 1992Lkk hkus y{ËkðkË {wfk{u rðþk¤ hu÷e ÞkuòR níke. íÞkhçkkË støk÷Lke s{eLk 
WÃkhLkk ¾uzkýkuLku rLkÞr{ík fhðkLkk {wÆu ðLk yLku ÃkÞkoðhý rð¼køk îkhk ÃkrhÃkºk «økx Úkðk ÷køÞk. 19 Vuçkúwykhe 
1992Lkk ÃkrhÃkºk {wsçk yuf Mkr{rík h[ðk{kt ykðe. 6 ykìõxkuçkh 1992Lkk ÃkrhÃkºk {wsçk WÃkhkuõík Mkr{ríkLkk 
nuðk÷Lkk ykÄkhu fux÷kf Äkuhýku ònuh fhðk{kt ykÔÞk. suÚke rçkLkyrÄf]ík ¾uzkýku rLkÞr{ík fhðkLke Ëh¾kMík ¼khík 
MkhfkhLku {kuf÷e þfkÞ. yk ÃkrhÃkºk yíÞtík {níðLkku níkku. 
(3) 1 ykìøkMx 1994Lkk ÃkrhÃkºkÚke yuf Ëu¾hu¾ Mkr{ríkLke h[Lkk fhðk{kt ykðe.íku{kt {ÄwMkqËLk r{†eLkku 
Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku. yuf÷ÔÞ MktøkXLk yLku ¾uíkrðfkMk Ãkrh»kËLkk ykøkuðkLkku MkkÚkuLke [[koLkk ykÄkhu {wÏÞ 
ðLkMkthûkfu 7 ykìøkMx 1994Lkk hkus ÃkrhÃkºk çknkh Ãkkzâku. íku{kt ðLk¾kíkkyu íkksuíkh{kt ðLkefhý fÞwO nkuÞ íkku íku fkZe 
÷uðkLke yLku nðu ÃkAe yuðe s{eLk{kt ðLkefhý Lk fhðkLke Mkq[Lkk ykÃkðk{kt ykðe. 12 ykìøkMx 1994Lkk 
ÃkrhÃkºkÚke su s{eLkku ytøku ¼khík MkhfkhLku ¼÷k{ý fhðk{kt ykðe nkuÞ íku{kt Ëtz ðMkq÷ fhðku Lknª yuðe Mkq[Lkk {wÏÞ 
ðLkMkthûkfu ykÃke. 15 MkÃxuBçkh 1994Lkk ÃkrhÃkºk{kt Íeýk¼kR ËhSLkk MÚkkLku RLËwfw{kh òLkeLke rLk{ýqtf ònuh 
fhðk{kt ykðe. 
(4) 16 LkðuBçkh 1994Lkk ÃkrhÃkºkÚke 10,900.47 nuõxhLkku rðMíkkh støk÷{ktÚke f{e(ze-rhÍðo) fhðk 
{kxu ¼khík MkhfkhLku Ëh¾kMík ykÃkðk{kt ykðe. 
(5) støk÷Lke s{eLkku {kºk ykrËðkMke rðMíkkh{kt s ¾uzkíke Lknkuíke. íkuÚke 11 ykìøkMx 1997Lkk ÃkrhÃkºkÚke 
‘ykrËðkMke rðMíkkh’ þçËkuLku çkË÷u ‘ÃkqðoÃkèeLkku støk÷ rðMíkkh’ þçËku Þkusðk{kt ykÔÞk. 
(6) ¼khík MkhfkhLke Mkq[Lkk {wsçk støk÷Lke s{eLk{kt rçkLkyrÄf]ík ¾uzkýku rLkÞr{ík fhe ykÃkðk ytøku 9 
{k[o 2001Lkk ÃkrhÃkºkÚke {wÏÞ Mkr[ðLkk yæÞûkÃkËu ¾kMk Mkr{rík h[ðk{kt ykðe. 
(7) støk÷Lke s{eLk ÃkhLkk ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík nf ò¤ðe hkfðk {kxu ¼khík Mkhfkhu 21 rzMkuBçkh 
2004Lkk hkus ík{k{ hkßÞkuLkk {wÏÞ Mkr[ðkuLku Mkq[Lkk ykÃke fu støk÷{kt ðMkíkk ykrËðkMke íku{ s yLÞ ÷kufkuLku 
s{eLk{ktÚke fkZíkk yøkkW Mkðuo fhðku. yÞkuøÞ ÷kufkuLku þkuÄe fkZðk. fuLÿ MkhfkhLke yk ytøkuLke 18 MkÃxuBçkh 1990 
yLku 31 ykuõxkuçkh 2002Lke {køkoËŠþfkyku yLku Mkq[Lkkyku «{kýu rsÕ÷k fûkkLke Mkr{ríkyku çkLkkððe. rçkLkÞkuøÞ 
ËçkkýfkhkuuLku fkZíke ð¾íku fkÞoðkne fhíkk yøkkW sYhe fk¤S hk¾ðe. 
yk heíku 25 ykìõxkuçkh 1980 yøkkW su s{eLkku ¾uzkíke níke íkuLkk {kr÷fen¬ku ykÃkðkLke rËþk{kt Xef Xef 
fkÞoðkne Úkíke níke. {ÄwMkqËLk r{†e MktMkËMkÇÞ ÚkÞk nkuðkÚke íku{Lke hksfeÞ ðøk Ãký ðÄe níke. yk{ støk÷Lke 
s{eLkku {¤ðkLke þY ÚkR [qfe níke. nðu yk s{eLkkuLku ®Mk[kRLkwt Ãkkýe {¤u yu yux÷wt s sYhe níkwt. ykrËòrík 
rðMíkkhku{kt çktÄku çktÄkÞ, ykrËðkMkeykuLke s{eLk zqçk{kt òÞ yLku yuLku Ãkrhýk{u yu{Lku ÃkuxLkku ¾kzku Ãkqhðk {kxu 
VhrsÞkík MÚk¤ktíkh fhðwt Ãkzu. yk ÂMÚkrík [÷kðe ÷uðkÞ Lknª. su s{eLk {¤u yu{kt f]r»krðfkMk fhðku s Ãkzu. íkuÚke 18 
LkðuBçkh 2004Lkk rËðMku MkktMkË {ÄwMkqËLk r{†eLke rðþu»k WÃkÂMÚkrík{kt yiríknkrMkf ðkhMkku Ähkðíkk Lkøkh [ktÃkkLkuh-
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ÃkkðkøkZÚke yuf ÃkËÞkºkk Lkef¤e. yu Mk{Þu yuf÷ÔÞ MktøkXLkLkk «{w¾ rð{¤kçknuLk ¾hkze yLku {tºke ÷k÷®Mkøk 
Ãkkhøkeyu «økx fhu÷e Ãkrºkfk{kt yk {wsçk {ktøkýeyku hsq fhðk{kt ykðe : 
(1) Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLku yzeLku [ktÃkkLkuhÚke 13 rf.{e.Lkk ytíkhu ykðu÷e Lk{oËk fuLkk÷Lkwt Ãkkýe WÃkhðkMkLkk 
økk{kuLku Ãkeðk {kxu íku{s ¾uíke {kxu ykÃkðk{kt ykðu. 
(2) Ãkt[{nk÷, ðzkuËhk, ËknkuË rsÕ÷kLkk {kuxk zu{kuLkwt Ãkkýe yk rsÕ÷kLkk WÃkhðkMkLkk økk{kuLku Ãkeðk íkÚkk 
¾uíke {kxu ykÃkðk{kt ykðu. 
(3) yk rsÕ÷kyku{kt ykðu÷k LkkLkk s¤kþÞkuLku ÃkwLk:Srðík fhðk {kxu {kuxk zu{Lkk Ãkkýe fu Lk{oËkLkk Ãkkýe 
íku{kt ¼he ykÃkeLku ®Mk[kR {kxuLke ÔÞðMÚkk fhðk{kt ykðu. ykðe ÔÞðMÚkk nk÷ rçkLkykrËðkMke rðMíkkhku{kt Mkhfkh 
îkhk fhðk{kt ykðu Au. íku heíku yk rðMíkkhku{kt Ãký ÔÞðMÚkk fhðk{kt ykðu. 
(4) LkkLkk ík¤kðkuLku Ÿzk fheLku ®Mk[kR {kxu rðfMkkððk{kt ykðu. 
(5) zu{ku çkktÄðkÚke rðMÚkkrÃkík ÚkÞu÷kykuLku s{eLkku ykÃke, ÃkwLkðoMkLk fhe, ®Mk[kRLkwt Ãkkýe Ãkqhwt Ãkkzðk{kt 
ykðu. 
yk ÃkËÞkºkk{kt yuf÷ÔÞ MktøkXLkLkk 34 MkkÚke {tz¤ku WÃkhktík yLÞ MktMÚkkyku Ãký òuzkR níke. 2 rzMkuBçkh 
2004Lkk hkus økkuÄhk ¾kíku ÃkËÞkºkkLke Ãkqýkonwrík ÚkR. RLËw¼kRLkk {íku yuf÷ÔÞ MktøkXLk {kxu yktËku÷Lk fhðkLke 
LkðkR LkÚke.yktËku÷Lkku fheLku økkiýÃkuËkþkuLkk ¼kð ðÄkhe þfkÞk Au. 66000 fwxwtçkkuLku s{eLk {¤ðkLkku ykht¼ ÚkÞku. 
íku{ s ykrËðkMkeykuLku ¾uzqík íkhefuLke yku¤¾ «kÃík ÚkR þfe Au. 
RLËw¼kR fnu Au : ‘yuf çkksw Ëuþ¼hLkk ykrËðkMkeyku støk÷Lke s{eLk ÃkkuíkkLku Lkk{u ÚkkÞ yu {kxu Mkt½»ko fhe 
hÌkk níkk. çkeS çkksw fnuðkíkk ÃkÞkoðhýðkËeyku íkÚkk ðk½ çk[kðku ÷kuçke yLku støk÷¾kíkwt {¤eLku yk heíku støk÷Lke 
s{eLkku ykrËðkMkeLku Lk ykÃkðk{kt ykðu íku {kxuLke íkLkíkkuz fkurþþ fhíkk níkk. yu{kt ð¤e çkkfe níkwt íku, 
R.Mk.1995{kt xe.yuLk.økkuËkð{oLk Lkk{Lkk {kS s{eLkËkhu yuf fuMk fÞkuo níkku. íku{kt Mkðkuoå[ yËk÷ík îkhk ykËuþku 
yÃkkR hÌkk níkk. yuLku Ãkrhýk{u hMMke¾ut[Lke h{ík [k÷íke nkuÞ yuðwt òuðk {¤íkwt níkwt. R.Mk.2002{kt Mkw«e{ fkuxuo 
fkuRLku støk÷ çknkh fkZe {qfðkLke ðkík fhe Lknkuíke. yuýu {kºk støk÷Lke ðMkkníkkuLkwt huøÞw÷hkRÍuþLk fhðk Mkk{u {LkkR 
Vh{kðe níke. Aíkkt ðLkrð¼køku yu ykËuþLkwt {LkMðe yÚko½xLk fheLku ¼khík¼hLkk ðLkrðMíkkh{ktÚke ÷kufkuLku nktfe 
fkZðk {kxu Ë{LkLkku Ëkuh [÷kÔÞku. çku ð»ko{kt ºký ÷k¾ fwxwtçkku støk÷¾kíkkLke çk¤sçkheLkku ¼kuøk çkLÞk yLku støk÷Lke 
çknkh VUfkR økÞk níkk. ykrËðkMke økk{zkt LkuMíkLkkçkqË fhðk {kxu fux÷kf MÚk¤u nkÚkeykuLkku WÃkÞkuøk ÚkÞku níkku. 
ykMkk{{kt 40,000 Ãkrhðkhku çku½h çkLÞk. {æÞ «Ëuþ{kt ykøk [ktÃkðk{kt ykðe. yktÄú{kt Ãký ykrËðkMke ðMíkeLku 
çknkh fkZðk {kxu ½hçkkh Mk¤økkðe  {qfðkLke heík y¾íÞkh fhðk{kt ykðe níke.’ 
økwshkík{kt ykrËðkMke ðMíke{kt «ðíkoíke òøk]rík yLku MktøkXLkkuLku «íkkÃku ykðe ÂMÚkrík MkòoR Lknkuíke. çkÕfu yuðwt 
çkLÞwt fu 25 ykìõxkuçkh 1980Lke fx-ykuV-zuxLku 1993 MkwÄe ÷tçkkðe ykÃkðk{kt ykðe. R.Mk.2004{kt ÷kufMk¼kLke 
[qtxýe ykðe. fkUøkúuMk ÃkûkLkk [qtxýeZtZuhk{kt yuðwt ð[Lk yÃkkÞwt fu støk÷Lke s{eLk ¾uzLkkhkykuLku fkZe {qfðk{kt Lknª 
ykðu. yLku yu {kxu ÞkuøÞ fkÞËku ÷kððk{kt ykðþu. ÞwÃkeyuLke Mkhfkh çkLÞk çkkË MktÞwõík MktMkËeÞ Mkr{ríkLke h[Lkk 
fhðk{kt ykðe. íku{kt {ÄwMkqËLk r{†eLkku Ãký Mk{kðuþ fhðk{kt ykÔÞku. yk Mkr{ríkyu Ëuþ¼hLke 150 MktMÚkkykuLkk 
«ríkrLkrÄykuLke hsqykíkku A {rnLkk MkwÄe Mkkt¼¤e. íÞkh çkkË yuf rçk÷ íkiÞkh fÞwO. íku{kt R.Mk.2005 MkwÄe suyku 
støk÷Lke s{eLk ¾uzíkk nkuÞ íku íku{Lkk Lkk{u fhðkLke ðkík fhe. 
1 LkðuBçkh 2006Lkk rËðMku ÷e{¾uzkÚke 16 rf.{e.Ëqh ÷e{ze hkuz Ãkh ykðu÷ Vq÷Ãkhe økk{u MktøkXLkLkk WÃk¢{u 
‘ykrËðkMke {u¤ku’ ÞkuòÞku. íku{kt rËþkLkk MÚkkÃkf yLku MkkçkhfktXkLkk MkktMkË {ÄwMkqËLk r{†eyu støk÷-s{eLk ¾uzíkk 
÷kufkuLku nkf÷ fhe : ‘su{Lke s{eLk WÃkh støk÷¾kíkkyu Ã÷kLxuþLk fu Ëçkký fÞkO nkuÞ íkuLku W¾uzeLku VUfe Ëuòu. ykÃkýu 
s{eLkLkku fçkòu AkuzðkLkku LkÚke. støk÷Lke s{eLk ÃkuxLkku ¾kzku Ãkqhðk {kxu Au. su{Lku støk÷¾kíkk íkhVÚke nuhkLkøkrík Úkíke 
nkuÞ íku {khe ÃkkMku ykðu. nwt íku{Lkk s{eLkLkk yrÄfkhku {kxu ÷zík ykÃkðk íkiÞkh Awt.’ 
yk¾hu yu yiríknkrMkf rËðMk ykðe økÞku. 15 rzMkuBçkh 2006Lke çkÃkkuhu MktMkËMkÇÞ íkhefu støk÷-s{eLkLkk 
rçk÷ ytøku r{†e¼kRyu ÷kufMk¼k{kt hsqykík fhe.MktÞwõík MktMkËeÞ Mkr{ríkyu ‘yLkwMkqr[ík sLkòrík íkÚkk yLÞ 
ÃkhtÃkhkøkík støk÷ðkMke(ðLk yrÄfkh {kLÞíkk) yrÄrLkÞ{-2006 ½ze fkZâku níkku. íku rðþu r{†e¼kRyu MktMkË{kt fÌkwt 
: ‘nwt {kLkwt Awt fu yk¾k Ëuþ{kt ðMkðkxLke «r¢Þk Ãkqhe ÚkR sþu íkku su ®nMkf yktËku÷Lk Ëuþ{kt [k÷e hÌkwt Au íku{kt ykux 
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ykðþu. ðLÞ yÚkoíktºkÚke ÷kufku f]r»k yÚkoíktºk{kt ykðe sþu. fu{ fu yíÞkh MkwÄe yuðwt níkwt fu støk÷Lke ytËh hnuLkkhk 
÷kufku Võík støk÷Lke ykðf Ãkh s rLk¼oh níkk. íku{Lku s{eLk Ãkh yrÄfkh ykÃkðkLku fkhýu nðu f]r»k yÚkoíktºkLkku ÷k¼ 
Mknu÷kRÚke WXkðe þfþu. ykLku fkhýu íku{Lke ykðf ðÄþu.’ 
yk fkÞËku xqtf{kt ‘ykrËðkMke ðLk yrÄfkh fkÞËk’ íkhefu yku¤¾kÞ Au. 15 rzMkuBçkh 2006Lkk rËðMku yuLku 
÷kufMk¼kyu yLku íÞkh çkkË 18 rzMkuBçkh 2006Lkk hkus hkßÞMk¼kyu yuLku {kLÞíkkLke {nkuh ÷økkðe. 2 òLÞwykhe 
2007Lkk økuÍux{kt íkuLku «rMkØ fhðk{kt ykðíkkt íku fkÞËku çkLke økÞku. ðLk yrÄfkh fkÞËku ÃkMkkh ÚkÞk ÃkAe ¼khík 
MkhfkhLkk ykrËðkMke çkkçkíkkuLkk {tºkk÷Þu, íku fkÞËk nuX¤Lkk rLkÞ{kuLkku {wMkÆku 19 sqLk 2007Lkk økuÍux{kt «rMkØ fÞkuo. 
yu ytøkuLkkt ðktÄkMkq[Lkku {tøkkÔÞk. 1 òLÞwykhe 2008Lkk hkus ònuhLkk{kÚke yk rLkÞ{ku «rMkØ fhðk{kt ykÔÞk. 
RLËw¼kR fnu Au : ‘støk÷¾kíkk îkhk Úkíke {khÍqz ðuXeLku, Ëuðwt fheLku Þ Ëtz ¼heLku su ykrËðkMkeykuyu støk÷Lke s{eLk 
Ãkh fçkòu ò¤ðe hkÏÞku íkuyku nðu {kr÷f Úkþu yu íkku ¾hwt s. MkkÚkkuMkkÚk yk fkÞËkyu yuf ¢ktríkfkhe fË{ WXkÔÞwt Au 
íkuLke ¾kMk LkkUÄ ÷uðe hne. økktÄeSyu su økúk{MðhksLke fÕÃkLkk fhe níke íkuLkku y{÷ ykrËðkMke rðMíkkh{kt fhðkLkk 
îkh Ãknu÷e ðkh W½ze økÞk Au. økúk{eý Míkhu økúk{Mk¼k yLku ðLk yrÄfkh Mkr{ríkLku Mk¥kk MkkUÃkðk{kt ykðe Au. 
ykrËðkMke rðMíkkh{kt s¤, s{eLk yLku støk÷Lke {kr÷feÚke {ktzeLku yuLkwt síkLk-MktðÄoLk fhðk {kxu yk Mk{økú «r¢Þk 
{níðLke íkk÷e{ Ãkqhe Ãkkzþu.’ 
ytík{kt, RLËw¼kR fnu Au : ‘ykrËðkMkeykuLku støk÷Lke s{eLkLkku yufkË xwfzku ykÃke ËuðkÚke fþwt ð¤ðkLkwt LkÚke. 
MkifkykuÚke yk Mk{wËkÞLkwt þku»ký Úkíkwt ykÔÞwt Au. yuLkk fwËhíke MktMkkÄLkkuLkwt ËkunLk Úkíkwt ykÔÞwt Au.yux÷u ykrËðkMkeyku 
Mð{kLk¼uh Sðe þfu, íku{Lku hkuS {kxu MÚk¤ktíkh fhðwt Lk Ãkzu íkÚkk rþûký, ykhkuøÞ, hMíkk, Ãkkýe, ðes¤eLke 
MkwrðÄkyku yu{Lku MkktÃkzu yu {kxu Mkhfkhu yLku çknwsLk Mk{ksu Ãký {ÚkðkLkwt Au. 
Ãkkhze ¾uz MkíÞkøkún ð¾íku fw÷eLk Ãktzâkyu ÷¾u÷wt økeík Mkkt¼hu Au : 
nkt y{u ÄhíkeLkk ¾uzw òøÞk, 
  fu ¾uzu yuLke ¼kUÞ Úkkþu; 
nkt y{u swøk swøkÚke ÃkkBÞk yLÞkÞ, 
  LÞkÞ fuhkt hks Úkkþu.... 
• • • • •            • • • • •            • • • • • 
ík]rÃík Ãkkhu¾ yLku ytçkhe»k {nuíkk ‘yk[oðkrnLke’ MktMÚkkLkk MkqºkÄkh Au. çkLLku f{oþe÷ Au. ykrËðkMkeykuLkk 
yrÄfkh {kxu yðks WXkðu Au. ykrËðkMke ðLk yrÄfkh {kxuLkkt yktËku÷Lkku{kt íkuyku Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe [qõÞk Au. 
rî{krMkf ‘¾kus’Lkk {kæÞ{Úke íkuyku þkur»kíkku yLku ðtr[íkkuLkk «&™kuLku ðk[k ykÃku Au. 
ík]rÃíkçknuLku ykrËðkMkeyku yLku støk÷ rðþu {kuf¤kþÚke [[ko fhe. íkuyku fnu Au : ‘ykÃkýk Ëuþ{kt ytøkúuòuyu 
ËkuZMkku ð»ko yøkkW støk÷kuLkwt hk»xÙeÞfhý fÞwO íÞkhÚke MkrnÞkhkt MktMkkÄLkkuLke fhwýktríkfk Wf÷ðkLku çkË÷u ðÄkhu ðýMke. 
Mðíktºk ¼khíku Ãký yu s «r¢Þk [k÷w hk¾e. çkÕfu yuLku ðÄw íkus yLku {sçkqík çkLkkðe. ðÄkhkLke ÷k¾ku nuõxh s{eLkku 
‘yLkk{ík støk÷’ nuX¤ ÷kðe ËeÄe. hk»xÙeÞfhý yLku fuLÿefhýLke yk «r¢ÞkLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu yuf çkksw 
støk÷{kt hnuíkk ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík n¬ku ÍqtxðkR økÞk yLku ÃkkuíkkLkk s rðMíkkh{kt íkuyku Ãkkhfk çkLke økÞk. íkku 
çkeS çkksw støk÷kuLkku Ãký ¾kík{ku çkku÷e økÞku. ‘ði¿kkrLkf ðLk ÔÞðMÚkkÃkLk’Lkk Lkk{u ÷k¾ku nuõxh WÃkòW ©uc r{© 
støk÷ku Âõ÷Þh f®xøkLkku ¼kuøk çkLÞk. yuf Mk{Þu økkZk støk÷kuÚke ÷nuhkíkk zwtøkhku çkkuzk çkLke økÞk.’ Lk{oËk LkËeLke W¥khu 
yLku Ërûký{kt ykðu÷e ®ðæÞk[¤ MkkíkÃkwzkLke nkh{k¤k AuÕ÷k ºkeMk ð»kkuo{kt su støk÷kuÚke AðkÞu÷e níke íku yksu Mkkð 
çkkuze çkLke økR Au. yuÚke ÃkÞkoðhý {kxu òu¾{ Q¼wt ÚkÞwt Au ! 
yk ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke çknkh ykððkLkku yuf{kºk hMíkku ðLkÔÞðMÚkkÃkLkLkk fuLÿ{kt MÚkkrLkf ykrËðkMke Mk{wËkÞkuLku 
{qfðkLkku Au yuðwt ík]rÃíkçknuLk {kLku Au. yu fnu Au :‘íku {kxu ykrËðkMkeykuLku çkÄkt ðLk MktMkkÄLkku Ãkh fkÞ{e n¬ku ykÃkðk 
òuRþu. yk{ Úkþu íkku ykrËðkMkeykuLke ykŠÚkf ÂMÚkrík yLku støk÷ku yu{ çkLLkuLke ÂMÚkrík MkwÄhþu.’ 
ykÃkýu íÞkt ËkuZ-çku MkËe Ãknu÷kt ðMíke ykuAe nkuðkÚke MktMkkÄLkku Ãkh {kuxwt ¼khý Lknkuíkwt. yux÷u yuLkk ÔÞðMÚkkÃkLk 
yLku ¼kuøkðxkLkk MÚkkrLkf rLkÞ{ku fËk[ çkÄu Lkk çkLÞk nkuÞ. fkhý fu rLkÞ{ku ÃkrhÂMÚkrík yLku yu{ktÚke Qçke Úkíke 
sYrhÞkíkku{ktÚke MðÞt¼q h[kíkk nkuÞ Au. ðÄíke síke ðMíkeLke MkkÚku MktMkkÄLkku ÃkhLkwt ¼khý ðÄíkwt sðkLke MkkÚku ð»kkuo sqLke 
ÃkhtÃkhkyku, YrZyku yLku rhðkòuLkk ykÄkhu rLkÞ{ku yÂMíkíð{kt ykðíkk òÞ Au. yk «{kýuLkk ÃkhtÃkhkøkík Mkk[ðýe 
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yLku ¼kuøkðxkLkk rLkÞ{kuLkk yMktÏÞ Ëk¾÷k MktçktrÄík MkkrníÞ{kt òuðk {¤u Au.fux÷kÞu [ku¬Mk støk÷ rðMíkkhkuLku Ãkrðºk-
Mku¢uz økúkuÔÍ ½kur»kík fhðk{kt ykðíkk, ßÞktÚke ÄkŠ{f WÃkÞkuøk {kxu s ð]ûkku fkÃke þfkíkkt. ykÃkýu íÞkt ðLkÔÞðMÚkkÃkLkLkk 
rÃkíkk økýkíkk ytøkúus VkuhuMxh çkúkLzeyu ËuþLkkt çkÄkt hkßÞku{kt Xuh Xuh ykðk Mku¢uz økúkuÔÍ níkk íkuLke LkkUÄ ÷eÄe Au. nsw 
yksu Ãký {nkhk»xÙ, {æÞ «Ëuþ, ykurhMMkk yLku hksMÚkkLkLkk ykrËðkMke rðMíkkhku{kt ykðk Mku¢uz økúkuÔÍ òuðk {¤u Au. 
yu rMkðkÞ ÃkeÃk¤ku, ðz, çke÷e, ÷e{zku yLku {nwzku suðkt ð]ûkkuLku Ãkrðºk {kLkðkLke ÃkhtÃkhk íkku ðÄkhu sqLke yLku ÔÞkÃkf 
Au. yksu Ãký LkkAqxfu s yk ð]ûkkuLku fkÃkðk{kt ykðu Au. {nwzk {kxu íkku yLÞ ÃkhtÃkhk Ãký yks MkwÄe [k÷w hnu÷e òuðk 
{¤u Au. {nwzkLkkt [ku¬Mk ð]ûkLkkt Vq÷ku ðeýðkLkku yrÄfkh fkuR [ku¬Mk fwxwtçkLkk MkÇÞkuuLku nkuÞ Au. yLku yu yrÄfkh ÃkuZe 
Ëh ÃkuZeÚke [kÕÞku ykðu Au.’ 
yuf yLÞ rhðksLke rLkþkLke Ãký yksu Ãký òuðk {¤u Au. fkuR Ãký MÚk¤u ßÞkhu ÷kufku ðMkðkx fhíkk,íÞkhu íÞkt 
yk{÷e, ÷e{zku, ðz, ÃkeÃk¤ku ðøkuhu y[qf ðkðíkk. yLku WAuhíkk. yux÷u yksu Ãký Xuh Xuh ËkÞfkyku sqLkkt yk ð]ûkku 
ðMkðkxLke ykMkÃkkMk òuðk {¤u Au. y{wf ð]ûkkuLke zk¤ku y{wf Mk{Þu ÷kufkuLke sYrhÞkíkku, suðe fu ¾uíkeLkkt MkkÄLkku 
çkLkkððk fu ½h çkktÄðk fu Mk{khfk{ fhðk {kxu fkÃkðkLke Aqx ykÃkðk{kt ykðíke.yLku yuLkk {kxuLkk rLkÞ{ku Ãký 
çkLkkððk{kt ykÔÞk níkk. 
ðMíkeLkwt ¼khý íku{ s ÷kfzkLke {ktøk ðÄíkkt fk¤¢{u yu{ktÚke [ku¬Mk støk÷ku WÃkhLke [ku¬Mk økk{kuLke 
Mkk{wËkrÞf {kr÷fe «MÚkkrÃkík fhíkkt íku{ s yuLkk WÃkÞkuøk yLku MktðÄoLkLku ÷økíkk çkeòt LkeríkrLkÞ{ku Ãký yÂMíkíð{kt 
ykðe þõÞkt nkuík. Ãkhtíkw ytøkúuòuyu støk÷kuLkwt hk»xÙeÞfhý fhe ËRLku ÷kufkuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhkuLku yLku Mkk[ðýe-
¼kuøkðxkLke yLkkiÃk[krhf rLkÞ{çkØ ÔÞðMÚkk Q¼e fhíke «r¢ÞkLku yuf Íkxfu íkkuze LkkÏÞkt. ík]rÃíkçknuLk sýkðu Au : 
‘Mðíktºkíkk çkkË Ãký ykÃkýu yu s [k÷w hkÏÞwt. ÷kufkuLku støk÷kuLke Mkk[ðýeLke Mk¥kk fu yký Lk hÌkkt. yLku íku{kt hMk Ãký 
Lk hÌkku. Lk{oËk rsÕ÷kLkk Lkuºktøk íkk÷wfkLkk Y¾k÷ økk{Lkk ÷kufkuyu yk ÷køkýeLku çknw [kuxËkh heíku {Lku fnu÷e-støk÷ku 
íkku støk÷¾kíkkLke {kr÷feLkkt Au. yu{Lku støk÷ çk[kððkLke ftR Ãkze Lknkuíke. yu{ýu s {kuxk ÃkkÞu støk÷ku fkÃke LkkÏÞkt. 
yuf Mk{Þ yuðku ykÔÞku fu y{khe ÃkkMku Ëkíký íkhefu ðkÃkhðk {kxu zk¤eyku Ãký çk[e Lknª. y{u ÷kufkuyu Ãký yu 
Mkk[ððk{kt hMk ÷eÄku Lknª. þk {kxu Mkk[ðeyu ? y{u «ÞíLk Ãký fheyu, íkku Ãký çkeò Mkðk÷ WXkðu fu yk ftR ík{khwt 
støk÷ Úkkuzwt Au ? ík{Lku þwt Mk¥kk Au?’ 
ð]ûkkuLkkt ðÄíkk síkk rLkftËLkÚke støk÷ rðMíkkhku ðuhkLk çkLkíkk økÞk. yLku zwtøkhku çkkuzk Úkíkk økÞk. íkuLke MkeÄe 
yMkh MÚkkrLkf ÷kufkuLkk SðLk Ãkh Ãkze. ÃkrhÂMÚkrík yux÷e ¾hkçk ÚkR økR fu R.Mk.1980Lkk ËkÞfk{kt ËuþLkk ½ýk 
rðMíkkhku{kt ÷kufkuyu òíku s fkuRÃký «fkhLke çkkÌk {ËË fu ÞkusLkk ðøkh fwËhíke Mkk[ðýe yLku ð]ûkWAuhLke «r¢Þk þY 
fhe ËeÄe. Ãkrù{ çktøkk¤{kt yu «r¢ÞkLku Mkhfkhe ÃkeXçk¤ {éÞwt. yuLku fkhýu MÚkkrLkf ÷kufku îkhk Úkíkk Mkk{wËkrÞf 
ðLkÔÞðMÚkkÃkLkLku {kuxk ÃkkÞk Ãkh su MkV¤íkk {¤e íku{ktÚke s ÃkAe hk»xÙeÞ Míkhu Mkn¼køke ðLkÔÞðMÚkk fkÞo¢{Lkkt çkes 
hkuÃkkÞkt. 
økwshkík{kt Ãký ½ýk rðMíkkhku{kt çkkuzk zwtøkhkuÚke ®[ríkík ykrËðkMkeykuyu fwËhíke Mkk[ðýeLkku ykht¼ fÞkuo. íÞkhu 
fkt íkku Mkn¼køke ðLkÔÞðMÚkk nsw y{÷{kt ykðe Lknkuíke. yÚkðk MÚkkrLkf fûkkyu nsw yuLke òýfkhe Lknkuíke. Akuxk 
WËuÃkwhLkk fðktx íkk÷wfkLkk fktfýÃkwh økk{Lkk Rïh hkXðk yLku y¼u®Mkn hkXðkyu ík]rÃíkçknuLkLku fÌkk {wsçk, ÷kufkuLku 
çk¤íký {kxu íkku Akuzku, þçk çkk¤ðk {kxu Ãký ÷kfzwt {¤ðwt {w~fu÷ Úkíkwt tsíkwt níkwt. çkezeÃk¥kk, Ëkíký fu ½h Mk{khfk{ {kxu 
ðktMk {¤ðk Ãký {w~fu÷ níkk. ÷kufkuLku ÏÞk÷ ykÔÞku fu yu{ýu støk÷ WAuhðwt Ãkzþu. íkuÚke ½ýkt økk{ku{kt ÷kufkuyu 
yLkkiÃk[krhf {tz¤ku çkLkkðe støk÷ku Mkk[ððkt þY fÞkO. [ku¬Mk rðMíkkhku{kt ÷kufkuLku fu ZkuhLku «ðuþðk Ãkh çktÄe 
Vh{kððk{kt ykðe. økk{ ÷kufkuyu s [kufeËkh hkÏÞk fu støk÷ Mkk[ððk {kxu ðkhk çkktæÞk. yu{ktÚke Äe{u Äe{u fwËhíke 
heíku støk÷ WAhðk {ktzâwt. yu Mkk÷ níke 1986Lke! 
Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLkk Mktíkhk{Ãkwh íkk÷wfkLkk yMkwtËheÞk økk{Lkk ÷kufkuyu R.Mk.1990Lke ykMkÃkkMkÚke støk÷ 
Mkk[ððkLkwt þY fÞwO níkwt. ík]rÃíkçknuLk fnu Au, ‘yu{Lkk fnuðk {wsçk, yuLkwt MkkiÚke {kuxwt fkhý y{khkt ½hkuLkk Mk{khfk{ 
{kxu Ãký ÷kfzwt fu ðktMk {¤íkkt Lknkuíkkt. ykswçkkswLkkt økk{kuLkkt støk÷ku Ãký ¾ík{ ÚkR økÞkt níkkt. Lkðtwt ½h çkktÄðk {kxu 
fþwt çkåÞwt s Lknkuíkwt. yux÷u Äe{u Äe{u Mkkiyu støk÷ Mkk[ððkLkwt þY fÞwO.’ yu{ýu Ãký Ã÷kLxuþLk fhðkLku çkË÷u fwËhíke 
WAuh Ãkh s ¼kh {qõÞku. íkuÚke y{wf støk÷ rðMíkkhLku Zkuh [khðk {kxu çktÄ fhe ËeÄku. yLku fþwt Ãký fkÃkðk Ãkh 
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MðuåAkyu «ríkçktÄ {qõÞku. ð»kkuo síkkt íÞkt xe{hw, MkkËz, Äkðzku, ôçkeÞwt, ¾k¾hku, çke÷e, MkkÄe ðøkuhu ð]ûkku Qøke 
LkeféÞkt. síku Ënkzu Ëhuf fwxwtçkLku rLkrùík {kºkk{kt çk¤íký ÷uðkLke íkÚkk Zkuh [khðkLke Aqx ykÃkðk{kt ykðe. 
Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLkk Mktíkhk{Ãkwh íkk÷wfkLkk Ãkkt[{wðk yLku hk{ ¼u{Lkk {wðkzkLkk ÷kufkuyu støk÷ku. fuðe heíku Lkkþ 
ÃkkBÞkt yLku yu{ýu þk {kxu støk÷ku Mkk[ððkLkwt þY fÞwO íkuLkwt ík]rÃíkçknuLk Mk{ûk rðøkíku r[ºký fÞwO : ‘ykÍkËe Ãknu÷kt 
hkòLkk Mk{Þu støk÷kuLke ÂMÚkrík Mkkhe níke. Ãký Mkhfkhu ¾kLkøke XufuËkhku yLku støk÷ {tz¤eyku MkkÚku {qr¤ÞktMkkuíkkt ð]ûkku 
fkÃke sðkLkk fkuLxÙuõx fÞko. y{khe ÃkkMku ½h çkktÄðk Ãký ÷kfzwt Lkk hÌkwt. LkkLkkt LkkLkkt Ãke÷kt{ktÚke y{u Úkkuzwt ½ýwt çk¤íký 
ðøkuhu {u¤ðe ÷uíkk. 87-’88{kt y{u støk÷ Mkk[ððwt þY fÞwO. y{u Vuhýwt fhðkLkwt þY fÞwO. y{u yLku çknkhLkk ÷kufkuyu 
Ãký Ãke÷kt fkÃkðkLkwt çktÄ fÞwO. Ãký ÃkAe fux÷kf ÷kufkuLku ®[íkk ÚkR fu ykÃkýu WAuhu÷kt Íkz ÃkkA¤Úke støk÷¾kíkwt ÷R sþu 
íkku ? yux÷u y{wf ÷kufkuyu WAuhu÷wt çkÄwt fkÃkðk {ktzâwt.’ 
LkMkðkze íkk÷wfkLkk Akuzðkýe økk{Lkk ÷kufkuyu ík]rÃíkçknuLkLku sýkÔÞk {wsçk,‘R.Mk.1960-’70Lke Mkk÷{kt ðLk 
{tz¤eyku yLku fux÷kf XufuËkhkuyu y{khk støk÷{kt {q¤Mkkuíke fxkR fhe Lkk¾e níke. R.Mk.1985 MkwÄe fux÷ktf 
{qr¤Þk{ktÚke y{khe Úkkuze ½ýe sYrhÞkík Mk[ðkíke. Ãký ÃkrhÂMÚkrík çkøkzíke síke níke. støk÷ku Ãkh y{khku fkuR 
yrÄfkh Lknkuíkku yux÷u yu ÂMÚkrík yxfkððkLkku fkuR Wfu÷ Ëu¾kíkku Lknkuíkku. íÞkhu y{Lku ÏÞk÷ ykÔÞku fu ykÃkýkt 
çkk¤fkuLkkt çkk¤fku íkku MkkËz fu MkkøkLku yku¤¾e Ãký Lknª þfu. yk íkku fu{ [k÷u ? yLku íÞkhÚke y{u støk÷ku Mkk[ððkt þY 
fÞko.’ yu LkuðwtLkk ËkÞfkLke þYykík níke. íÞkhu støk÷¾kíkkLkk f{o[kheykuyu ÷kufkuLkk støk÷ Mkk[ðýeLkk «ÞíLkkuLke 
LkkUÄ Ãký ÷eÄe Lknkuíke.‘yLku yux÷u s y{u Úkkuzwt Ãký Mkk[ðe þõÞk,’ yu{ yu ÷kufkuLkwt {kLkðwt níkwt. 
yk áüktíkku ykÃÞk ÃkAe ík]rÃíkçknuLk fnu Au : ‘Mkn¼køke ðLk ÔÞðMÚkk{kt Lkeríkøkík íkÚkk y{÷efhýLke yLkuf 
¾k{eyku nkuðk Aíkkt ÷kufkuLkku ðLkWAuhLkkt fk{ku{kt òuzkðkLkku WíMkkn ðzkuËhk, Ãkt[{nk÷, økkuÄhk ðøkuhu rsÕ÷kykuLkkt 
økk{ku{kt ¾qçk òuðk {éÞku Au. Mktíkhk{Ãkwh íkk÷wfkLkk yMkwtËheÞk økk{Lkk ÷kufkuyu fnu÷wt, støk÷¾kíkkLku støk÷ku Wøkkzðk{kt 
hMk LkÚke. Ãký y{Lku Au. òu y{Lku yu MkkUÃkðk{kt ykðu,yLku y{u Mkk[ðu÷kt fu WAuhu÷kt Íkz çkkhkuçkkh støk÷¾kíkwt ÷R 
Lknª òÞ yuLke ¾kíkhe ykÃkðk{kt ykðu íkku y{u y{khkt ½ýkt çkfhkt íku{ s Zkuh ðu[e Ãký Lkk¾eyu. yuLkkÚke Lkðe fqtÃk¤ku 
ðÄw Vqxe þfu yLku QAhe þfu. R.Mk.1994{kt ze.yuV.yku.yu. ÷kufkuLku Mkn¼køke ðLkÔÞðMÚkk Lke[u yrÄfkhÃkºk 
ykÃÞku. yuLkkÚke ÷kufkuLkku støk÷ Mkk[ðýeLkku WíMkkn ðæÞku. yu{Lku ÚkÞwt fu nðu støk÷ Mkk[ððkLke Mk¥kk íku{Lku Au. Ãký 
R.Mk.1999{kt støk÷¾kíkkyu yu s s{eLkku Ãkh ÷kufkuLku rðïkMk zøke økÞku. Mkk[ðýe nuX¤Lkkt ð]ûkku ¾kMMkkt {kuxkt ÚkR 
økÞkt níkkt. yLku ÷kufkuLku ®[íkk Úkðk ÷køke fu støk÷¾kíkwt yu{ýu Mkk[ðu÷k rðMíkkhku{kt çkkhkuçkkh Ã÷kLxuþLk fhe Ëu Au íkku 
fk÷u ð]ûkku fkÃke Lknª ÷RòÞ íkuLke þwt ¾kíkhe ? yu{Lku ÃkkuíkkLke {nuLkík Ãkkýe{kt síke ÷køke. yLku yu{ktÚke ÃkAe ÷kufku 
ð]ûkku fkÃkðk ÷køÞk.’ 
ík]rÃíkçknuLkLkk {íku, yk «&™u yLkuf ykrËðkMke ÷kufku MkkÚkuLke ðkík[eík{ktÚke yuf ðkík çknw MÃkü heíku çknkh 
ykðu Au. Akuzðkýe økk{Lkk ÷kufkuyu su fnu÷wt yu çkÄk s {kLku Au :‘y{khkt ¾uíkhkuLku y{u fu{ Mkk[ðeyu Aeyu ? fkhý fu 
íku y{khkt Au. òu støk÷ku Ãký y{khkt nkuÞ íkku yuLku Ãký y{u ¾uíkhkuLke su{ s Mkk[ðeyu yLku Úkkuzk Mk{Þ{kt çkeò ÷kufku 
Ãký ¾uíkhkuLke su{ y{khk yrÄfkhku yLku Mke{kzkykuLku {kLk ykÃkíkk ÚkR òÞ. n{ýkt íkku y{Lku fkÞ{ çkef hnu Au fu 
fkt íkku støk÷¾kíkkðk¤k fu çkeò økk{Lkk ÷kufku y{u WAuhu÷kt ð]ûk fkÃke sþu ! 
ykrËðkMkeyku yLku støk÷¾kíkwt støk÷Lkk WAuh {kxu swËe swËe heíkku yÃkLkkðu Au. ßÞkt ßÞkt ÷kufkuyu ðLkWAuhLkwt 
fk{ ÃkkuíkkLke {u¤u þY fÞwO Au íÞkt íku{ýu {kuxk¼køku fwËhíke LkðMksoLkLke «r¢ÞkLku s MktfkuhðkLke heík yÃkLkkðe Au yLku 
íkuLku ykt[ Lk ykðu yu {kxu rðrðÄ «fkhLkk LkeríkrLkÞ{ku Lk¬e fheLku Mkk{krsf ðkz Q¼e fhe Au. yu {kxu çknkhÚke 
{kuxk ÃkkÞu Lkkýkt ÷kððkLke Ãký yu{Lku sYh Ãkze LkÚke. Aíkkt yuLkkt ½ýkt Mkkhkt Ãkrhýk{ku {éÞkt Au. íkku çkeS çkksw 
ðLkrð¼køku rðï çkUf fu òÃkkLk Mkhfkh ÃkkMku fhkuzku YrÃkÞkLke ÷kuLk ÷RLku {kuxk ÃkkÞu Ã÷kLxuþLkku fÞko Au. yuLkkt Ãkrhýk{ 
? ¼køÞu s fkuRf søÞkyu yuLkkÚke støk÷ku QAÞkO nkuðkLkwt òuðk {¤u Au, yuðwt ík]rÃíkçknuLkLkwt rLkheûký Au. 
ík]rÃíkçknuLk fnu Au : ‘yk{ Aíkkt, ð]ûkkuLke Lkðe òíkkuLku ÷økíkwt Lkðwt ði¿kkrLkf ¿kkLk ykrËðkMkeykuLku Lk nkuÞ yu 
MÃkü Au. íkk÷e{çkØ ðLk yrÄfkheyku yu {kxu sYh yu{Lku {ËË fhe þfu. Ãkhtíkw íku{kt Ãký ðLkrð¼køkLke ¼qr{fk 
÷kufkuLku yu ¿kkLk ykÃkðk Ãkqhíke fu yu {kxuLke MkwÄhu÷e òíkkuLkkt çke Ãkqhk Ãkkzðk Ãkqhíke s nkuR þfu. ðLkÔÞðMÚkkÃkLkLkk 
fuLÿ{kt íkku ykrËðkMke Mk{wËkÞkuLku s hk¾ðk Ãkzu. yk{, yu íkku MÃk»x Au fu ÷kufku îkhk MðÞt¼q ðLkWAuhLke su «r¢Þk þY 
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ÚkR Au íkuLku ÷ktçkku Mk{Þ xfkððe nþu íkku Mkn¼køke ðLkÔÞðMÚkkÃkLkÚke ykøk¤ ðÄeLku Mkk{wËkrÞf ðLkÔÞðMÚkkÃkLkLke 
rËþk{kt ykøk¤ ðÄðwt Ãkzþu !’ 
• • • • •            • • • • •            • • • • • 
økwshkíkLkk ËknkuË{kt ¼e÷ ykrËðkMkeykuLkk WíÚkkLk yLku WØkh {kxu ¼e÷ Mkuðk {tz¤ fkÞohík Au. X¬hçkkÃkk 
íkhefu òýeíkk økktÄeðkËe y{]ík÷k÷ X¬hu R.Mk.1923{kt ¼e÷ Mkuðk {tz¤Lke MÚkkÃkLkk fhe níke. {tz¤Lkk «{w¾ÃkËu 
Lkh®Mkn¼kR nXe÷k Au. 
¼e÷ Mkuðk {tz¤Lke MÚkkÃkLkkLkk {q¤{kt Ëwfk¤ hnu÷ku Au. ËknkuË rðMíkkh{kt Ëh ºkeò fu [kuÚkk ð»kuo Ëwfk¤ Ãkzu Au. 
R.Mk.1918Úke R.Mk.1922Lkk økk¤k{kt Ëwfk¤ Ãkzâku íÞkhu íkuýu ËknkuË yLku Ík÷kuËLku ¼hzk{kt ÷eÄk níkk. 
R.Mk.1900{kt Ãkzu÷k AÃÃkrLkÞkLke ÞkË yÃkkðu yuðku yu Ëwfk¤ níkku. Lkh®Mkn¼kR nXe÷kLkk fnuðk «{kýu RLËw÷k÷ 
Þkr¿kfu Ëwfk¤Lke ÂMÚkríkLkwt ykðwt r[ºk ytrfík fÞwO níkwt : 
‘[eíkhe [zu yuðk {fkRLkk çkxfw hkux÷k {kxu x¤ð¤íkk nkz®Ãkshku, íkr¤ÞkÍkxf ¾Ãke økÞu÷k fkËðeÞk 
Ãkkýeðk¤k øktËk fqðk Mkk{u òuR rLkMkkMkku {qfe ykðe Úkkfu÷k Zkuh, fktxk Íªfu÷k MkqLkk MkqLkk ÍqÃkzk, ÷øk¼øk ÃkqhuÃkqhe 
LkøLkkðMÚkk ¼kuøkðíke íkhwý fw{kheyku, †eyku yLku çkk¤fkuLkk xku¤uxku¤kyku yk¾ku rËðMk Lke[k Lk{eLku sý suðk Mkqfk 
¾uíkhku{ktÚke ½kMkLkk çkes ðk¤e ðk¤eLku {nk{nuLkíku Ãkkþuh yhÄku þuh ¼uøkk fhíkk òuô Awt. çku yZe ykLkkLkk hkus Mkkhw 
Ãkkt[ Ãkkt[ ËMk ËMk økkW ËqhÚke ½hçkkh AkuzeLku ykðu÷k MkUfzku Ãkwhw»kkuLku, Mkzf Ãkh yLku [qLkkLke ¼êe WÃkh yk¾ku rËðMk 
ÃkíÚkh Vkuzíkk rLknk¤wt Awt. fktR Ãký rçkAkLkk ðøkh,fzfzíke Xtze{ktÚke çk[ðk {kxu, íkkÃkýe ÃkkMku Ähíke{kíkkLkwt þhýwt 
÷RLku Mkqíku÷e yLku ÃkkuíkkLkk çkk¤fkuLke ÃkkuíkkLkk ykAk fÃkzkÚke yLku nqtVk¤k ytøkÚke ZktfðkLkku r{ÚÞk «ÞíLk fhíke 
†eykuLke fÕÃkLkk, {øksLku ¼{kðu Au. yk ÂMÚkrík òuRLku fwËhík Ãký ÷ksu íkku þwt {Lkw»Þ Lknª þh{kÞ ?’ 
¾uíkeLke {kuMk{ ÷køk÷økkx rLk»V¤ síkkt ykrËðkMkeyku íkuLkku ¼kuøk çkLÞk. rçkúrxþ MkhfkhLke y{kLkðeÞ 
LkeríkLkk fkhýu hkuShkuxe {kxu ¼xfíkk ¼e÷kuLkk ÔÞkÃkf ¼q¾{hkLke ÂMÚkríkLke yMkh ËknkuËLkk ðíkLke Mkw¾Ëuð¼kR 
rðïLkkÚk rºkðuËe WÃkh ÚkR. ykrËðkMkeyku {kxu ftRf fhe AqxðkLke ík{LLkk òøke. íkuyku RLËw÷k÷ Þkr¿kfLku {éÞk. yk 
yhMkk{kt y{]ík÷k÷ ðe.X¬h ykurhMMkk{kt Ëw»fk¤ hkníkLkwt fk{ fheLku økwshkík ykðu÷k {nkí{k økktÄeLke Mkq[LkkÚke 
ËknkuË Ík÷kuËLkk ¼e÷ «Ëuþ{kt ykÔÞk. íku{ýu Ëw»fk¤ hkníkLke fk{økeheLkku ykht¼ fÞkuo. çk¤Ëøkkzwt ¼kzu fhe íku{kt 
yLkks, fÃkzkt, Äkçk¤k, ðøkuhu ðnut[ðk {kxu økk{zu økk{zu Vhíkk. 
y{]ík÷k÷ X¬h hkníkfkÞkuo fhíkkt fhíkkt Ík÷kuË íkk÷wfkLkk ytËhLkk ¼køk{kt ykðu÷k þtfhÃkwhk økk{{kt økkzwt 
÷RLku yLkks íkÚkk fÃkzkt ðnU[ðk økÞk níkk. íÞkt íku{Lku ¾hu¾h ËrhÿLkkhkÞýLkkt ËþoLk ÚkÞkt. ßÞkhu íkuyku fÃkzkt 
ðnU[íkk ðnU[íkk økk{{kt Vhíkk níkk íÞkhu LkSfLkk ÍqtÃkzk ykøk¤ Q¼u÷e yuf ykÄuz {rn÷k ÍzÃkÚke íkuLkk ½h{kt ÃkuMke 
økR. X¬hçkkÃkkyu çkq{ Ãkkze, ‘çknuLk...çknkh ykðku. y{u Mkr{ríkLkkt {kýMkku yLkks, fÃkzkt ðnU[ðk ykÔÞk Aeyu. 
íkkhu sYh LkÚke ?’ íÞkhu ½h{ktÚke s yu †eyu sðkçk ykÃÞku fu, ‘çknkh fuðe heíku ykðwt ? {khe ÃkkMku íkku ÷ks Zktfðk 
Ãkqhíkkt fÃkzkt Ãký LkÚke. yk ÍqtÃkze ykuZeLku çkuXe Awt...’ 
yk nfefík òýeLku íku{Lkk rË÷Lku ¼khu ykt[fku ÷køÞku. íku{ýu ÍqtÃkzeLkkt fkýkt{ktÚke fÃkzkt ytËh LkkÏÞkt. 
Úkkuzeðkh ÃkAe yu †e fÃkzkt ÃknuheLku çknkh ykðe. Ëwfk¤Lke ¼Þtfh yMkhÚke nkz®Ãksh suðe ÚkR økÞu÷e †eLku òuRLku 
X¬hçkkÃkkLkwt ÓËÞ ÿðe QXâwt. íku s Mk{Þu íku{ýu ykrËðkMkeykuLke Mkuðk{kt ykÞ¾wt ðeíkkððkLkku MktfÕÃk fÞkuo. íku{Lku 
zkÌkk¼kR LkkÞf, ÷û{eËkMk ©efktík, Ãkktzwhtøk ðýefh yLku ytçkk÷k÷ ÔÞkMk suðk ÞwðkLk fkÞofhku {¤e ykÔÞk. yux÷u 
19 {k[o 1922Lkk hkus fuð¤ [kh rðãkÚkeo MkkÚku {ehk¾uze yk©{Lkku ykht¼ fÞkuo. X¬hçkkÃkkyu ËknkuË-Ík÷kuË{kt 
Ëwfk¤ hkník {kxu f[uhe Q¼e fhe níke. hkníkfkÞo Ãkqhwt Úkíkkt 5 LkðuBçkh 1922Lkk yk f[uheLku ‘¼e÷ Mkuðk {tz¤-
ËknkuË’Lkk Lkk{u Vuhðe Lkk¾e ËknkuË{kt {sçkqík Úkkýwt LkkÏÞwt. rzMkuBçkh 1922Úke yk MktMÚkkLku Lkðwt YÃk ykÃÞwt. 
ytøkúus þkMkLk Ëhr{ÞkLk ¼e÷ Mkuðk {tz¤Lku heZk y{÷ËkhkuLke ¼khu Ãksðýe níke.íÞkhu X¬hçkkÃkkyu Mkhfkhe 
LkkufhkuLke {LkMðe Lkerík yLku {tz¤ íkhVLke ðuhð]r¥kLke Mk¾ík Íkxfýe fkZíkkt ÷ÏÞwt fu, ‘øk{u íkux÷kt rðÎLkku ykðu, íkku Ãký 
¼e÷ Mkuðk {tz¤u ¼e÷kuLke Mkuðk fhðkLke «rík¿kk ÷eÄe Au íku Ãkqýo fhþu. {tz¤ rþûký yLku Mkuðk îkhk ÃkkuíkkLkwt fkÞo [k÷w 
hk¾þu. su Rïh ÃkûkeykuLku {k¤k çkktÄðkLke çkwrØ ykÃku Au íku y{Lku Ãký støk÷ ðå[u SððkLke çkwrØ ykÃkþu. yk fkÞo{kt 
y{÷Ëkhku øk{u íkux÷kt rðÎLkku Lkk¾þu íkku Ãký nwt zheLku, ftxk¤eLku yk©{ çktÄ fheþ Lknª. {fkLk {¤u íkku ¼÷u, Lk {¤u 
íkku ðzLkk Íkz Lke[u Ãký y{khe þk¤k [k÷w hnuþu.’ 
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X¬hçkkÃkkLke ykøkuðkLke nuX¤ yLkuf {wMkeçkíkku ðå[u Ãký ¼e÷ Mkuðk {tz¤Lkwt fk{ [k÷íkwt hÌkwt. R.Mk.1922-
’23Lkkt ð»kkuo{kt {tz¤Lke MÚkkÃkLkk ÚkÞkLku ºký s ð»ko{kt {ehk¾uze, suMkkðkzk, Ík÷kuË yLku økw÷íkkuþLkk [kh yk©{ þY 
ÚkÞk níkk. yk©{{kt rðãkÚkeoyku {kxu hnuðkLke yLku ¼ýðkLke Mkøkðz níke. yk©{Lke rËLk[Þko{kt SðLkWÃkÞkuøke 
«ð]r¥kyku Mkktf¤e ÷uðk{kt ykðíke. «kÚkoLkk, MkVkR, ©{fkÞo, MðåAíkk yLku ÔÞkÞk{ Ãkh rðþu»k æÞkLk ykÃkðk{kt 
ykðíkwt. yk©{ku WÃkhktík ¼e÷ Mkuðk {tz¤ ËknkuË-Ík÷kuË íkk÷wfkLkk swËk swËk ykX rðMíkkh{kt «kÚkr{f þk¤kyku þY 
fhðk{kt ykðe níke. 
X¬hçkkÃkkyu ¼e÷ku{kt ÄkŠ{f òøk]ríkLke MkkÚku MktMfkh ®Mk[Lk {kxu Xef Xef «ÞkMk fÞko níkk. yk©{ku{kt Mkðkh-
MkktsLke «kÚkoLkk íkku ¾he s. íku WÃkhktík hk{kÞýLkku «[kh-«Mkkh fÞkuo níkku. Mkk{kLÞ heíku ¼e÷ku yuf çkeòLku {¤u íÞkhu 
hk{Lkk{ yð~Þ ÷uíkk nkuÞ Au. íku{ýu r¼÷kuze ¼k»kk{kt {økLk÷k÷ {nuíkk ÃkkMku hk{kÞýLkku Mkkh ÷¾kÔÞku. ÃkAe íkuLku 
AÃkkðeLku «[kh fÞkuo. suMkkðkzk yLku Ík÷kuËLkk yk©{ku{kt hk{S {trËh Q¼kt fhkÔÞkt. íku{kt hk{, ÷û{ý y™u 
MkeíkkSLke {qŠíkyku {qfkðe. R.Mk.1926{kt økkuðÄoLkÃkeXLkk þtfhk[kÞoSLkk nMíku suMkkðzk {trËhLke «ký«ríkck 
fhkðe. íku rËðMku ¼khu Äk{Äq{Úke {u¤ku ¼heLku Wsðýe fhe. Ëh hk{Lkð{eyu yk {u¤ku yLku WíMkð yksu Ãký ÚkkÞ Au. 
yk {trËhku{kt Ãkqòhe íkhefuLkwt ykhíke, Ãkqò, y[oLkk ðøkuhu ík{k{ fk{ rðãkÚkeoyku s fhu Au. suLkkÚke íku{Lkwt MktMfkh 
½zíkh ÚkkÞ Au. 
ykrËðkMkeykuLke ÄkŠ{f ÂMÚkríkLke MkkÚku ykŠÚkf ÂMÚkrík MkwÄhu íku {kxu økk{u økk{ Mknfkhe {tz¤eyku þY fhðk{kt 
ykðe. ¾uzqíkkuLku íku{Lke ¾uíkeLke ÃkuËkþLkk Ãkqhíkk ¼kðku {¤u íku {kxu ¾heËðu[ký Mkt½kuLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe. 
Lkh®Mkn¼kRLkk fnuðk «{kýu, ‘yksu, {tz¤Lke {ËËÚke ¼ýeLku, ½ýk ¼kRçknuLkku Mkhfkhe fu yÄoMkhfkhe Lkkufhe{kt 
òuzkÞk Au. íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík MkwÄhe Au. ykÍkËe Ãknu÷kt r{þLkheykuyu ykrËðkMke rðMíkkh{kt sRLku rþûký fkÞkuoLke 
þYykík fhe. ÷ku¼, ÷k÷[ yLku Ä{oLku ðå[u hk¾eLku, ðxk¤ «ð]r¥kLkk ¼kuøk çkLkkÔÞk. íkuLke Mkk{u X¬hçkkÃkkyu 
ykrËðkMkeykuLku rþûký {¤u yLku íkuyku çkeò Mk{ksLke nhku¤{kt ðnu÷k{kt ðnu÷e íkfu ykðe òÞ íkÚkk ykrËðkMke 
Mk{ks þku»ký{wõík çkLku íku {kxu ¼e÷ Mkuðk {tz¤Lke MÚkkÃkLkk fhe. þknwfkhku, XufuËkhku yLku Mkhfkhe yrÄfkheyku îkhk 
Úkíkk þku»ký{ktÚke íku{Lku çk[kððk Mknfkhe rn÷[k÷ þY fhðk{kt ykðe. ykrËðkMke ¾uzqíkkuLku, çkes, ¾kíkh, LkkLkk 
{kuxk ¾[o {kxu MkMíkk Ëhu Lkkýkt {¤u íku {kxu, Mknfkhe «ð]r¥kyku økk{u økk{ þY fheLku, yk MkwrðÄk çkuLf {khVíku Ãkqhe 
Ãkkzðk{kt ykðe. yuÚke ykrËðkMkeyku þknwfkhkuLkk þku»kýÚke {wõík ÚkÞk. yu s «{kýu støk÷ {tz¤eyku MÚkkÃke. íku 
ð¾íkLke {wtçkR Mkhfkhu støk÷Lkwt fk{ støk÷Lkk XufuËkhkuLku çkË÷u støk÷ {tz¤eykuLku ykÃkðkLke ÞkusLkk ½ze. íkuLku fkhýu 
ykrËðkMkeykuLku støk÷ XufuËkhkuLkk þku»ký{ktÚke çk[kðe ÷uðkÞk.’ 
íkk÷wfËkhe, RLkk{Ëkhe LkkçkqË Úkíkkt ykrËðkMkeyku s{eLkLkk {kr÷f çkLÞk. fkuR Ãký ykrËðkMkeLke s{eLk 
íkk÷wfuËkh, RLkk{Ëkh fu s{eLkËkhu Ãkzkðe LkÚke. ykrËðkMkeykuLku fkÞËkLkk ÃkqhuÃkqhk ÷k¼ {¤u íku {kxu {tz¤Lkk fkÞofhku 
òøk]ík Au. ykrËðkMkeyku ÃkkMku ykuAkð¥kk «{ký{kt s{eLk nkuÞ Au. íkuyku ðhMkkË ykÄkrhík Ëwso¤ ¾uíke fhu Au. {tz¤ 
MkkÚku Mktf¤kÞu÷k ¼kð®Mkn¼kR hkXðk fnu Au : ‘y{Lku Lk{oËkLkkt ÃkkýeLke sYh Au. òu ÃkkýeLke Mkøkðz ÚkkÞ íkku 
MÚk¤ktíkhLkku «&™ n¤ðku ÚkkÞ. WÃkhktík ÃkþwÃkk÷LkLkku ÔÞðMkkÞ rðfMke þfu.’ 
¼e÷ Mkuðk {tz¤ ykrËðkMke fÕÞký {kxu fkÞohík hnuðk {ktøku Au. nk÷{kt 8 çkk÷ðkze, 18 yk©{þk¤k, 2 
W¥kh çkwrLkÞkËe yk©{þk¤kyku, 7 W¥kh çkwrLkÞkËe rðãk÷Þ, 2 {kæÞr{f þk¤k, Wå[íkh W¥kh çkwrLkÞkËe rðãk÷Þ, 
1 {rn÷k yæÞkÃkLk {trËh, 1 {rn÷k íkk÷e{ fuLÿ, yÕÃkfk÷eLk Akºkk÷Þ yLku MkðkuoËÞ ÞkusLkk [÷kðu Au. ¼rð»Þ{kt 
{tz¤ {ehk¾uze, suMkkðkzk yLku Ík÷kuËLkku rðfkMk fhðk {ktøku Au. WÃkhktík ðÄw økwýð¥kkðk¤k rþûký yLku Wå[ rþûký 
{kxu rð[khýk fhðk {ktøku Au. 
ËknkuËLkk ykrËðkMke Lkuíkk Mkku{S¼kR zk{kuhu y÷øk ¼e÷eMíkkLk {kxu [¤ð¤ [÷kðe níke. Ãkhtíkw ¼e÷ Mkuðk 
{tz¤Lkk ¼kð®Mkn¼kR þçËku [kuÞko rðLkk fne Ëu Au : ‘y÷øk ¼e÷eMíkkLkLke fkuR sYh s LkÚke. y{u íkku Ãknu÷kt Ãký 
¼e÷eMíkkLk MÚkkÃkðk RåAwf Lknkuíkk yLku yksu Ãký LkÚke. nðu ÃkAe VheÚke ykðe fkuR [¤ð¤ þY ÚkkÞ íkku íku [k÷ðkLke 
Ãký LkÚke !’ 
WÃkMktnkh 
økwshkíkLkk Lkuíkkyku MkkÚkuLke ðkík[eíkLkk ykÄkhu ykrËðkMkeyku MkkÚku òuzkÞu÷k fux÷kf Lkðk {wÆkyku yLku Lkðk 
«&™ku rðþu òýðk {éÞwt. yþkuf [kiÄheLkk {íku ykrËðkMkeykuLke Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk ykððkLku fkhýu ykÍkËe Ãknu÷kt 
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íku{ýu yktËku÷Lkku fhðkt Ãkzâkt níkkt. íkuyku ykrËðkMke MktMf]ríkLkk ÃkwLkhwíÚkkLk yLku ykrËðkMke RríknkMkLkk ÃkwLk:÷u¾Lk {kxu 
«ÞíLkþe÷ Au. zkp.rMkØhks Mkku÷tfe yuðwt {kLku Au fu Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku ÃkAe ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf 
Ãkzâku LkÚke. íkÚkk ykrËðkMkeykuLkwt yrðhík þku»ký ÚkR hÌkwt Au. Akuxw¼kR ðMkkðk MðkÞ¥k hksLke {ktøkýe ð»kkuoÚke fhe 
hÌkk Au. íku{Lke [¤ð¤Lku ÷kufMk{ÚkoLk Ãký «kÃík ÚkÞwt Au.  Mkku{S¼kR zk{kuhu MkkXLkk ËkÞfk{kt y÷øk ¼e÷eMíkkLk {kxu 
[¤ð¤ [÷kðe níke. ÃkAeÚke yk [¤ð¤ Mkw»kwÃíkkðMÚkk{kt Mkhe økR. Ãkhtíkw Mkku{S¼kR yuðwt {kLku Au fu ¼rð»Þ{kt yk 
[¤ð¤ ÃkwLk:Srðík Úkþu. ½u÷w¼kR LkkÞfu zktøkLkk ykrËðkMkeykuLku støk÷ s{eLkLke {kr÷fe yÃkkðe Au.íkÚkk 
ðxk¤«ð]r¥k çktÄ fhkðe Au. rþûký yLku ÔÞMkLk{wÂõík {kxu Ãký ¾kMMkk «ÞíLkku fÞko Au. RLËwfw{kh òLkeyu 
ykrËðkMkeykuLkk ðLk yrÄfkh {kxu {ÄwMkqËLk r{†eyu fhu÷kt yktËku÷Lkku{kt Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe Au. yk yktËku÷LkkuLkk 
fkhýu s ykrËðkMke ðLk yrÄfkh fkÞËku yÂMíkíð{kt ykÔÞku. yk[oðkrnLke MktMÚkkLkk MkqºkÄkh ík]rÃík Ãkkhu¾u ðLk yrÄfkh 
{kxuLkkt yktËku÷Lkku{kt ¼køk ÷eÄku Au. MðÞt¼q ðLkWAuhLke «r¢Þk rðþu íku yuðwt {kLku Au fu, yk ÂMÚkrík ÷ktçkku Mk{Þ 
xfkððk {kxu Mkn¼køke ðLkÔÞðMÚkkÃkLkÚke ykøk¤ ðÄeLku Mkk{wËkrÞf ðLkÔÞðMÚkkÃkLkLke rËþk{kt ykøk¤ ðÄðwt Ãkzþu. 
ËknkuË ¼e÷ Mkuðk {tz¤Lkk {íku y÷øk ¼e÷eMíkkLkLke sYh Ãknu÷kt Ãký Lknkuíke yLku yksu Ãký LkÚke. 
 



































«fhý : 9  
íkkhýku yLku Mkq[Lkku 
ykrËðkMkeyku ¼khíkLkk {q¤ rLkðkMke Au. íkuyku ykrËfk¤Úke ¼khík{kt ðMkíkk nkuðkÚke íku{Lku ykrË{ òríkyku fu 
ykrËðkMkeyku yuðwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au. «k[eLk økútÚkku yLku MkkrníÞ{kt Ãký ykrËðkMkeykuLkku WÕ÷u¾ òuðk {¤u 
Au. ¼khík{kt yLkuf {nkLk þkMkfku, Mk{úkxku yLku hkòyku {q¤rLkðkMke ykrËðkMkeyku níkk. ð]íkkMkwh, çkkýkMkwh, 
{nkMkwh, {rn»kkMkwh, økÞkMkwh, LkkøkkMkwh, rnhÛÞf~ÞÃk yLku çkr÷hkò ykrËðkMke Mk{úkxku níkk. 
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku yíÞtík Mk{]Ø ðkhMkku Ähkðu Au. {eýk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke WíÃkr¥kLkku MktçktÄ rð»ýwLkk 
ËMk{ktÚke yuf yðíkkh yuðk {íMÞ MkkÚku òuzu Au. {íMÞ yux÷u {eLk. ðirËf MkkrníÞ{kt Ãký {eLk ykrËðkMkeLkku rLkËuoþ 
fhíkk {íMÞkuLkku WÕ÷u¾ òuðk {¤u Au. hk{kÞýLkk h[rÞíkk ðkÕ{erf rLk»kkË yux÷u fu ¼e÷ níkk. þçkhe Ãký ¼e÷ 
òríkLke níke. rfÂ»fLÄkLkk hkò ðk÷e yLku íkuLkku ¼kR Mkwøkúeð ¼e÷ níkk. MkeíkkLke ¼k¤ {u¤ððk{kt hk{Lke {ËË 
fhLkkh ðkLkhMkuLkk ykrËðkMkeykuLkwt s MkiLÞ níkwt. ¼økðkLk ©ef]»ýLkk {]íÞw {kxu su ÃkkhÄe sðkçkËkh níkku íku Ãký shÚk 
Lkk{Lkku ¼e÷ s níkku. {nk¼khíkLkk yuf÷ÔÞLku ¼e÷kuLkku ykrËÃkwhw»k {kLkðk{kt ykðu Au. 
{æÞÞwøkeLk RríknkMk{kt y÷øk y÷øk þkMkfkuyu ¼e÷ MkhËkhkuLku ÃkkuíkkLkk hks{kt {n¥ðLkkt ÃkËku Ãkh LkeBÞk 
níkk. ¾kMk fheLku MkuLkk{kt ¼e÷ku yøkú¢{u hnuíkk. ¼e÷kuyu {kuøk÷kuLkku ðkhtðkh «ríkfkh fÞkuo níkku. ytøkúushksLkk 
ykht¼Lkk íkçk¬k{kt ¼e÷kuyu rçkúrxþ nfq{íkLkk rðMíkkhLkku «[tz rðhkuÄ fÞkuo níkku. AºkÃkrík rþðkS yLku {nkhkýk 
«íkkÃkLku Ãký ykrËðkMkeykuLke MknkÞ {¤íke níke. yk{, ykrËðkMkeyku økkihðþk¤e ðkhMkku Ähkðu Au ! 
¼khíkLkk ykrËðkMkeyku ykðku ¼ÔÞ ðkhMkku Ähkðíkk nkuðk Aíkkt AuÕ÷kt ºkýMkku ð»kkuo{kt íku{ýu yLkuf yktËku÷Lkku 
fÞkO Au. ¼khík ËuþLke Mðíktºkíkk Ãknu÷kt, Mðíktºkíkk Mktøkúk{ Ëhr{ÞkLk yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ykrËðkMkeykuyu MktÏÞkçktÄ 
yktËku÷Lkku fÞkO Au. ykrËðkMkeykuuyu yk yktËku÷Lkku fkuR yuf nuíkw fu fkuR yuf fkhýMkh fÞkO LkÚke. ykrËðkMkeykuLke 
Mðíktºkíkk Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt íÞkhu, íku{Lkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khðk{kt ykðe íÞkhu, íku{Lkk Ãkh yíÞk[kh yLku 
þku»ký ÚkÞwt íÞkhu yLku íku{Lke MkkÚku rðïkMk½kík ÚkÞku íÞkhu íkuyku MknLk Lk fhe þõÞk yLku çktz Ãkkufkhe QXâk níkk ! 
ykrËðkMkeyku ÃkhtÃkhkøkík heíku Mðíktºk SðLk Sðíkk níkk. s¤, s{eLk yLku støk÷Lkku {Lk{kLke heíku ¼kuøkðxku 
fhíkk níkk. Ãkhtíkw {kuøk÷ku yLku rçkúrxþhkuLkk þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk íku{Lkk MðkíktºÞ Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt. ykrËðkMkeyku 
ßÞkt ðMkíkk níkk íku ½Lk½kuh støk÷ku ðLkMktÃkËk yLku ¾rLksMktÃkr¥kÚke Mk{]Ø níkk. ytøkúuòu yk Mk{]rØ «íÞu ykf»kkoÞk. 
íku{ýu ykrËðkMke ûkuºkku{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. ykrËðkMkeyku Ãkh hksLkiríkf «¼wíð s{kðe ËeÄwt. ykrËðkMke «Ëuþku{kt 
Mkh¤íkkÚke yðhsðh ÚkR þfu íku {kxu Mkt[kh ÔÞðMÚkk Q¼e fhe. Ãkrhýk{u ðuÃkkheyku, þknwfkhku yLku XufuËkhkuyu 
ykrËðkMke rðMíkkh{kt Ãkøk {qõÞku. ÃkAe ÃkøkËtzku s{kÔÞku. yk heíku ykrËðkMke SðLk{kt nMíkûkuÃk ÚkÞku. ½qMký¾kuhkuyu 
ykrËðkMkeykuLkk ¼ku¤Ãký, y¿kkLkíkk yLku rLkhûkhíkkLkku ÷k¼ WXkðeLku íku{Lkwt þku»ký þY fÞwO. íku{Lkk Ãkh yíÞk[kh 
yLku yLÞkÞ fÞko. íku{Lkk ðLkyrÄfkh AeLkðe ÷eÄk. íku{Lke s{eLk Ãkzkðe ÷eÄe. íku{Lku ËuðkËkh ðurXÞk çkLkkðe ËeÄk. 
ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s s{eLk Ãkh {kr÷f {xeLku {sqh ÚkR økÞk. ykrËðkMkeyku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe yíÞk[kh MknLk 
fhíkk hÌkk. Ãkhtíkw yuf rËðMk íku{Lke MknLkþÂõíkLkku ytík ykÔÞku. íku{Lkwt ÄiÞo ¾qxe økÞwt. íkuyku yLÞkÞLkku «ríkfkh fhðk 
frxçkØ ÚkÞk. ÃkkuíkkLkk Ãkh Úkíkk yLÞkÞLkk «íÞw¥khYÃku ykrËðkMke «òyu yktËku÷Lkku fÞkO. rðÿkun fÞko. çk¤ðk fÞko ! 
¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku Lknkuíkku. s¤, s{eLk yLku 
støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu íku{Lkku støk òhe hÌkku. WÃkhktík y÷øk hkßÞLke {ktøkýe yLku Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxu Ãký 
ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
«Míkwík «fhý{kt ‘ykrËðkMke yktËku÷Lkku : yiríknkrMkf Ãkrh«uûÞ{kt’Lkk yÇÞkMkLkkt íkkhýku hsq fhðk{kt ykÔÞk 
Au. íku{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ykrËðkMkeykuyu fÞkt fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt, Mðíktºkíkk Mktøkúk{ Ëhr{ÞkLk 
ykrËðkMkeykuyu ¼sðu÷e ¼qr{fk íkÚkk Mðíktºkíkk ÃkAe ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt fkhýkuLke Aýkðx fhðk{kt 
ykðe Au. hkßÞðkh ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. MkkÚku s Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke íkw÷Lkk fhðk{kt ykðe Au. 
•     •     • 
ykrËðkMkeyku «køk-yiríknkrMkf fk¤Úke yux÷u fu ykÞkuo MkÃík®MkÄw{kt ðMÞk íkuLkkt ½ýk ð»kkuo Ãknu÷ktÚke ¼khík{kt 
ðMku Au. ykrËðkMkeyku Mkk{kLÞÃkýu økkZ støk÷ku yLku Ëwøko{ Ãknkzku{kt ðMku Au. ykÞkuoyu yk {q¤ rLkðkMkeykuLku 
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ytíkrhÞk¤ støk÷ku yLku Ãknkzku{kt Äfu÷e ËeÄk. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuyu {wÏÞ ÄkhkLke MkÇÞ MktMf]ríkÚke Ëqh síkkt hnuðwt 
Ãkzâwt. yk «r¢Þk Ëhr{ÞkLk íku{ýu Ëwøko{ rðMíkkhku{kt yr÷Ãík yLku yufkfe SðLk SððkLkwt þY fÞwO. SðLk SððkLkk 
MkkÄLkku yLku Mkk{krsf MktMÚkkLkku rðfkMk fÞkuo. yk{, íku{ýu ykrËðkMkefhý fne þfkÞ íkuðkt swËkt ÷ûkýku «kÃík fÞkO. 
ykrËðkMkeyku yufktíkðkMk{kt hnuðk ÷køÞk. Ãkhtíkw íku{Lku yufktík SðLk Sððk Lk ËuðkÞwt. «k[eLk fk¤{kt ®nËw 
hkòyku yLku íku{Lkk nkÚk Lke[u fk{ fhíkk {wr¾Þkykuyu çkúkñýkuLku ykrËðkMke ûkuºkku{kt MÚkkÞe ÚkðkLkwt «kuíMkknLk ykÃÞwt. 
yu heíku {q¤ rLkðkMkeykuLkk rðMíkkh{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. íku{ýu çkúkñýkuLku rðLkk{qÕÞu s{eLk yLku yLÞ MkwrðÄkyku ykÃke. 
ykrËðkMkeyku Íq{ ÃkØríkÚke ¾uíke fhíkk níkk, Ãkhtíkw çkúkñýkuyu n¤ ðzu ¾uíke fhðkLkwt þY fÞwO. çkúkñýkuLke MkkÚku s 
fkheøkhku, MkwÚkkhku yLku çkeòyku Ãký MÚk¤ktíkh fheLku ykrËðkMke rðMíkkh{kt ykðeLku ðMÞk. ykrËðkMkeykuyu yk 
½qMký¾kuheLkku òuhËkh «ríkfkh fÞkou níkku. 
Mk{Þ ðnuíkku økÞku. Ëhr{ÞkLk [rzÞkíkwt ÷~fhe çk¤ Ähkðíkk hksÃkqíkkuyu Aêe MkËeÚke ykrËðkMkeyku Ãkh 
ykrÄÃkíÞ s{kÔÞwt. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLku ðÄw ytíkrhÞk¤ støk÷ku yLku Ãknkzku{kt ÃkkAk ¾MkðkLke Vhs Ãkze. yk 
yøkBÞ «Ëuþ{ktÚke Ãký ykrËðkMkeyku hksÃkqík hkòyku MkkÚku Mkt½»ko fhíkk hÌkk. çknkhÚke ykðu÷k ðMkkníkeyku îkhk 
s{eLk MktÃkkËLk, ykrËðkMkeyku su s{eLk ¾uzíkk níkk íkuLkk Ãkh ðMkkníkeyku îkhk {nuMkq÷Lkwt W½hkýwt yLku ykrËðkMkeyku 
Ãkh çkúkñýe SðLk ÃkØrík Xkufe çkuMkkzðkLkk «ÞkMkku ½»koýLkkt {wÏÞ fkhýku níkkt. MkÕíkLkík fk¤{kt Ãký ykrËðkMke 
rðMíkkhku{kt ðMkkníkeykuLkwt yrík¢{ý Úkíkwt hÌkwt. {kuøk÷ þkMkfku, íku{Lkk {wr¾Þkyku yLku MÚkkrLkf s{eLkËkhkuyu 
ðMkkníkeykuLkk yrík¢{ýLku yíÞtík «kuíMkknLk ykÃÞwt. Akuxk LkkøkÃkwh{kt {¤e ykðu÷k nehkLku fkhýu {kuøk÷ku yk rðMíkkh 
«íÞu ykf»kkoÞk. 
{kuøk÷kuyu ykrËðkMke Ãkèk{kt ÃkkuíkkLkku yrÄfkh yLku ykrÄÃkíÞ MÚkkÃkðk, ÔÞkÃkkhLku W¥kusLk ykÃkðk yLku 
÷~fhLke ÍzÃke yðhsðh {kxu støk÷kuLkku Lkkþ fÞkuo. hMíkkyku çkLkkÔÞk. ÔÞkÃkkhe «ð]r¥kykuLku W¥kusLk yLku 
þnuhefhýLku «kuíMkknLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt. çkòh yÚkoíktºk Ëk¾÷ fhðk{kt ykÔÞwt. Ãkrhýk{u ykrËðkMke MðkÞ¥kíkk Ãkh 
«ríkfq¤ yMkh ÚkR. ykrËðkMke Mk{ksLkk Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku hksfeÞ {k¤¾k{kt LkkUÄÃkkºk ÃkrhðíkoLk ÚkÞkt. 
ykrËðkMkeykuyu yk ík{k{ ÃkrhðíkoLkkuLkku ¼khu rðhkuÄ fÞkuo. ykrËðkMke rðMíkkh{kt Ãkzu÷k Ëwfk¤Lku fkhýu íku{Lke 
{w~fu÷eyku{kt ðÄkhku ÚkÞku. Ãkrhýk{u fux÷kf ykrËðkMke rðMíkkhku{kt {kuøk÷ Mkk{úkßÞ rðhwØ rðÿkun ÚkÞk. 
Ëwfk¤{kt yrÄf {kMkLke su{ {kuøk÷ fk¤ Ëhr{ÞkLk s ykrËðkMkeykuLke ¼qr{MktçktÄe Mk{MÞkykuLke þYykík ÚkR 
níke. ykrËðkMkeykuLke ¼qr{MktçktÄe ÃkkhtÃkkrhf ÔÞðMÚkk Ãkh ÔÞÂõíkðkËe MktÃkr¥kLke {kLÞíkk Xkufe çkuMkkzðk{kt ykðe. 
ykrËðkMkeLku Mkk{kLÞ ÃkèuËkh çkLkkðe Ëuðk{kt ykÔÞku. fhðuhkLke rðËuþe «Úkk ÷køkw fhðk{kt ykðe. rçkLkykrËðkMkeyku 
MkkÚkuLkk MktçktÄkuLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuyu yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLkku ¼kuøk çkLkðwt Ãkzâwt. Ãkrhýk{u {kuøk÷ fk¤ 
Ëhr{ÞkLk ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík ðýMkíke økR. 
yZkh{e MkËe{kt {kuøk÷ Mkk{úkßÞLkwt ÃkíkLk ÚkÞwt íÞkhu ykrËðkMkeyku {hkXkyku yLku ®ÃkZkhkykuLkk yíÞk[khkuLkku 
¼kuøk çkLÞk. ¼kuøk çkLku÷kyku{kt {wÏÞíðu ¼e÷ ykrËðkMkeyku níkk. Ëhr{ÞkLk ¼khík{kt rçkúrxþhkuLkwt ykøk{Lk ÚkÞwt. 
Ã÷kMkeLkk ðkRMkhkuÞu çktøkk¤, rçknkh yLku ykurhMMkkLkk çkLku÷k çktøkk¤ «ktík{kt þku¼kLkk økktrXÞk suðk Lkðkçk {khVík 
R.Mk.1757{kt RMx RÂLzÞk ftÃkLkeLkk þkMkLkLke MÚkkÃkLkk fhe. R.Mk.1760{kt ftÃkLkeyu r{ËLkkÃkwh rsÕ÷kLkk 
ÃkkA¤Úke støk÷{nk÷ yLku Zk÷¼q{ íkhefu yku¤¾kÞu÷k «Ëuþku Ãkh fçkòu s{kÔÞku. R.Mk.1765{kt þkn yk÷{ 
çkeòyu çktøkk¤, rçknkh yLku ykurhMMkkLkk ËeðkLke yrÄfkhku ftÃkLke MkhfkhLku ykÃÞk. MkkÚku s rçknkhLkk hk{økZ, Ãk÷k{q 
yLku Ãkk[ux MkrníkLkk ykrËðkMke rðMíkkhku MkkÚkuLkk Akuxk LkkøkÃkwhLkku ftÃkLke þkMkLk Ãkh yð÷trçkík Ãkhøkýkyku{kt Mk{kðuþ 
fÞkuo. yk «Ëuþku{kt rçkúrxþ Mk¥kkLke MÚkkÃkLkkLkku ykrËðkMkeykuyu ¼khu «ríkfkh fÞkuo. R.Mk.1793{kt fkuLkoðku÷eMku 
çktøkk¤, rçknkh yLku ykurhMMkk{kt fkÞ{e ðMkkník MÚkkÃke. íkuLku Ãkøk÷u yk «Ëuþku{kt ðMkíkk ykrËðkMkeykuLkk yÚkoíktºk Ãkh 
MkeÄku Vxfku Ãkzâku. yuÚke Mð¼krðf s ykrËðkMkeyku ytøkúuòuLkku rðhkuÄ fhíkk níkk. 
rçkúrxþ þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk ykŠÚkf, Mkk{krsf, MkktMf]ríkf yLku hksfeÞ ûkuºk{kt yMk{kLkíkk  Q¼e ÚkR níke. 
þknwfkhkuyu Lkðe {nuMkq÷ ÃkØríkLkku ÃkqhuÃkqhku ÷k¼ WXkÔÞku. ykrËðkMkeykuyu {nuMkq÷ ¼hðk {kxu þknwfkhku ÃkkMkuÚke ÔÞksu 
Lkkýkt ÷uðk Ãkzíkk níkk.þknwfkhku yíÞtík Ÿ[k Ëhu Lkkýkt ÔÞksu Äehíkk níkk. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke s{eLk økehðu 
{qfeLku Lkkýkt WÄkh ÷uðkt Ãkzâkt nkuÞ yuðk Mktòuøkku Ãký Mkòoíkk níkk. yu LkkýktLke Mk{ÞMkh ¼hÃkkR Lk ÚkR þfu íkku 
þknwfkhku ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh fçkòu s{kðe Ëuíkk níkk. Äe{u Äe{u yuðe ÃkrhÂMÚkrík Q¼e ÚkR fu ykrËðkMkeyku 
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s{eLkLkk {kr÷f nkuðk Aíkkt ¼qr{rðnkuýk ÚkR økÞk. íkuyku ÃkkuíkkLke s s{eLk{kt økýkuríkÞk çkLke økÞk. rçkúrxþ 
þkMkfkuyu ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhkuLke WÃkuûkk fhe. yuÚke ykrËðkMkeykuyu þku»ký¾kuh Mkk{úkßÞLkku Mkþ† 
«ríkfkh fÞkuo. 
ytøkúushks Ëhr{ÞkLk fux÷ef yLÞ ½xLkkyku Ãký çkLke. ytøkúuòuLkwt æÞkLk MkÇÞíkkÚke Ëqh rLksoLk ðLkku íkÚkk 
ÃknkzkuLke xku[ Ãkh hnuíkk ykrËðkMkeyku íkhV økÞwt. íku{ýu ykrËðkMkeyku Ãkh hksLkiríkf ð[oMð s{kððkLkku yLku 
íku{Lkk{ktÚke ykŠÚkf ÷k¼ WXkððkLkku «ÞkMk fÞkuo. ¼khík{kt ytøkúus þkMkLkLke rðrÄðík MÚkkÃkLkk ÚkÞk ÃkAe r¾úMíke 
r{þLkheykuyu Ãký Ëuþ{kt «ðuþ fÞkuo. WÃkurûkík ykrËðkMke Mk{wËkÞku Ä{o«[kh yLku Ä{o ÃkrhðíkoLk {kxu íku{Lku ðÄw 
yLkwfq¤ níkk. yk Mktòuøkku{kt ykrËðkMkeyku MkÇÞ Mk{ksLkk MktÃkfo{kt ykÔÞk. Äe{u Äe{u ykrËðkMkeykuLku yuðwt ÷køÞwt fu 
íku{Lke Mðíktºkíkk{kt nMíkûkuÃk ÚkR hÌkku Au. fux÷kf økÛÞkøkktXâk yÃkðkË rMkðkÞ ík{k{ ykrËðkMke yktËku÷Lkku 
rçkúrxþfk¤{kt ÚkÞk níkk íkuLkwt yk s fkhý Au. òufu yk yktËku÷LkkuLkku WÆuþ yíÞk[kh rðhwØ rðÿkun fhðkLkku s níkku ! 
¼khíkLkk {kuxk ¼køkLkk ykrËðkMkeyku ßÞkt ðMku Au íku støk÷ku yLku Ãknkzku ðLkMktÃkËk íkÚkk ¾rLksMktÃkr¥kÚke Mk{]Ø 
níkk. ytøkúuòuLkwt æÞkLk yk y{qÕÞ MktÃkËk íkhV økÞwt. yk MktÃkr¥kLkku ÷k¼ WXkððkLke ÷k÷MkkÚke íkuyku ykrËðkMkeykuLkk 
MktÃkfo{kt ykÔÞk. rçknkh, {æÞ «Ëuþ, yktÄú «Ëuþ yLku ykurhMMkkLkk yrÄfktþ ykrËðkMke ûkuºk ¾rLks MktÃkr¥kÚke ÃkrhÃkqýo 
Au. íkuLkku WÃkÞkuøk fhðk {kxu ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. ÃkkuíkkLkwt hksLkiríkf ð[oMð ðÄkhðk 
ytøkúuòuyu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt yðhsðhLke Mkh¤ ÔÞðMÚkk Q¼e fhe. Ãkrhýk{u LkkLkk {kuxk ðuÃkkheyku, {nksLkku 
íkÚkk yLÞ ÷kufku yk «Ëuþ{kt ykðeLku ðMÞk. ÃkhtÃkhkøkík heíku SðLk ðeíkkðíkk ykrËðkMkeykuLkk ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku 
MkktMf]ríkf ÃkAkíkÃkýkLkku økuh÷k¼ WXkðeLku ½qMký¾kuhku íku{Lkwt ykŠÚkf þku»ký fhðk ÷køÞk. ytøkúuòu yLku yk çknkhLkk 
÷kufkuLkk WÆuþku{kt Mk{kLkíkk níke. yux÷u ytøkúuòuyu íku{Lku «kuíMkknLk Ãkqhwt Ãkkzâwt. ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLke hksLkiríkf 
Mðíktºkíkk{kt nMíkûkuÃk fÞkuo. ½qMký¾kuhkuyu ytøkúus fkÞËkLke {ËËÚke ykrËðkMkeykuLke s{eLk Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. 
ykrËðkMkeyku ¼qr{rðnkuýk çkLke økÞk. íku{Lke ykŠÚkf ÂMÚkrík çkËÚke çkËíkh Úkíke økR. Ãkrhýk{u yktËku÷LkLke ÃkrhÂMÚkrík 
WË¼ðe. 
ðurhÞh yuÂÕðLku ykrËðkMkeykuLke ¼qr{Lkk MkktMf]ríkf yLku {Lkkuði¿kkrLkf {níð Ãkh rxÃÃkýe fhíkkt LkkUæÞwt Au fu, 
RþkLk ¼khík rMkðkÞLkk ûkuºkku{kt ykrËðkMkeykuLkk yMktíkku»k yLku íku{Lke {kLkrMkf ÔÞÚkkLkwt {wÏÞ fkhý s{eLk {kr÷feLke 
Mk{krÃíkLkwt s Au. þku»ký yLku yíÞk[kh WÃkhktík ÃkkuíkkLke s{eLk AeLkðkR sðkLku fkhýu íkuyku hku»ku ¼hkÞk. yLku 
yktËku÷LkLkku {køko yÃkLkkÔÞku. 
yk ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke rðþu»kíkk yu níke fu MÚkkrLkf {wÆkykuLku fkhýu s íkuLkku WË¼ð ÚkÞku níkku. 
Mkk{tíkðkËe þkMkLk «ýk÷eyu yLkuf ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku sL{ ykÃÞku níkku. ¼khík{kt ytøkúus þkMkLkLkku yuf {wÏÞ 
WÆuþ Ëhuf MkkÄLkku îkhk ÄLk WÃkkŠsík fhðkLkku níkku. ytøkúus þkMkLkLke rðMíkhýLke Lkerík yLkwMkkh íku{ýu Äehu Äehu 
ÃkkuíkkLkk hkßÞLke çknkhLkk ûkuºkku Ãkh Ãký ykrÄÃkíÞ s{kððkLkwt þY fÞwO. íku{ýu ykrËðkMke ûkuºkku íkhV ÃkËkÃkoý fÞwO. Äe{u 
Äe{u rçkúrxþ þkMkfkuyu Vhíke ¾uíke Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku. ðLkMktÃkËk ÃkhÚke ykrËðkMkeykuLkku yufkrÄfkh Ëqh fhðk 
ðLkMkthûký fkLkqLk ½zâku. rçknkh, ykurhMMkk yLku {æÞ «ËuþLkk yLkuf ykrËðkMke ûkuºkku{kt ¾rLks ÃkËkÚkkuo {¤e ykððkLku 
fkhýu ðLkðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ Úkðtwt Ãkzâtwt. SðLkrLkðkon {kxu hkus{Ëkh fu ¾uík{sqh íkhefu fk{ fhðwt 
Ãkzâwt. yuÚke ykrËðkMke yÚkoÔÞðMÚkkLku Lkðku ð¤ktf {éÞku. 
rçkúrxþ þkMkfkuyu ík{k{ «fkhLkk fkÞËkfkLkqLk ÷køkw fhe ËeÄk. s{eLk {nuMkq÷Lke ðMkq÷e Úkðk ÷køke. Mk{ÞMkh 
{nuMkq÷ Lk [qfðe þfLkkhLke s{eLk sÃík Úkðk ÷køke. Ãkrhýk{u ytøkúus þkMkLk Ëhr{ÞkLk ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k 
ðÄðk ÷køÞku. yk s yhMkk{kt MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLkku Ãký ykht¼ ÚkÞku. yLkuf ½xLkkyku yufMkkÚku çkLkðk ÷køke. 
çknkhLkk Mk{ks MkkÚkuLkk MktÃkfoLkk fkhýu ykrËðkMkeyku{kt fux÷ef Mk{MÞkyku WË¼ðe. ykrËðkMke rðMíkkhku{kt 
½qMký¾kuhe ÚkR. íku{Lke ykŠÚkf yLku Mkk{krsf ÔÞðMÚkk ¾kuhðkR økR. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄðk 
÷køÞku. yLku yk yMktíkku»k yktËku÷Lkku ¼ýe Ëkuhe økÞku. 
¼khíkeÞ «ËuþkuLkk Mkk{krsf-ykŠÚkf MktMkkÄLkkuLkku ÃkqhuÃkqhku WÃk¼kuøk yLku ytøkúus Mkk{úkßÞLke Mk{]rØ yu rçkúrxþ 
¼khíkLkk ðMkkníke þkMkfkuLkwt ytrík{ ÷ûÞ níkwt. yk nuíkw Ãkkh Ãkkzðk íku{ýu ¼khíkLkk {kuxk ¼køkLkk rðMíkkhku Ãkh 
ykrÄÃkíÞ s{kÔÞwt. {qzeðkËe {k¤¾kLkku ÔÞkÃk ðÄkÞkuo. Ãkrhýk{u Lkðk «fkhLke s{eLk {kr÷feLke ÔÞðMÚkk, WíÃkkËLk 
ÃkØrík, Mkk{krsf h[Lkk yLku þkMkLk«ýk÷eyu ykrËðkMke yÚkoíktºk{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. ðMkkníke LkeríkLku Ãkøk÷u 
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ykrËðkMkeykuLke s{eLk yLku støk÷ku Ãkh yrík¢{ý Úkðk ÷køÞwt. ytøkúuòu yLku ¼khíkeÞ s{eLkËkhku, ðuÃkkheyku, 
{nksLkku íkÚkk XufuËkhku îkhk ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký yu hkusçkhkusLke ½xLkk çkLke økR. rçkúxLkLkk ykiãkurøkf rðfkMk {kxu 
Ãkkf WíÃkkËLk{kt rðrðÄíkk yLku ykrËðkMke yÚkoíktºk{kt WãkuøkkuLkk «ðuþLku Ãkøk÷u «Ëuþ{kt yk{q÷ ÃkrhðíkoLkku ykÔÞkt. 
ykrËðkMkeykuLkk nkÚk{ktÚke ¢r{f heíku s{eLk{kr÷fe Mkhe økR. ytøkúuòuyu yuf ÃkAe yuf ¼qr{MktçktÄe fkÞËk ½zâk. 
Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkk ÃkkhtÃkkrhf ¼qr{ yrÄfkh AeLkðkÞk. 
RMx RÂLzÞk ftÃkLkeyu Íkh¾tz{kt ÃkkuíkkLkku ÔÞkÃkkh rðMíkÞkuo. fk[ku {k÷ íkiÞkh fheLku yLku fhðuhkLke ðMkq÷e îkhk 
yÃkkh ÄLkhkrþ yufºk fhe. yk LkkýktÚke $ø÷uLzLkk WãkuøkkuLkku rðþk¤ ÃkkÞu rðfkMk ÚkÞku. 19{e MkËeLkk ÃkqðkoÄo{kt 
¼khíkLkku WÃkÞkuøk rçkúxLk{kt çkLku÷kt ykiãkurøkf WíÃkkËLkkuLkk {wÏÞ çkòh íkhefu fhðk{kt ykÔÞku. yk s MkËeLkk W¥khkÄo{kt 
rçkúrxþ WãkuøkÃkríkyku îkhk ¼khík{kt ÃkqtS rðrLkÞkuøkLke «r¢ÞkLkku ykht¼ ÚkÞku. Ãkrhýk{u MktÃkqýo ¼khík{kt ©r{fkuLkwt 
¼hÃkqh þku»ký Úkðk ÷køÞwt. yk{ rçkúrxþ Mkk{úkßÞ Mk{]Ø çkLÞwt, Ãkhtíkw rçkúrxþ ¼khíkLkk ykrËðkMkeyku økheçkeLke 
¾kR{kt Äfu÷kÞk. yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLkku ¼kuøk çkLÞk. yk ÃkrhÂMÚkríkÚke ½uhkÞu÷k ykrËðkMkeykuyu 
Mðk¼krðf s yktËku÷LkkuLkku ykþhku ÷eÄku níkku. 
hkßÞðkh ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt fkhýku : 
(1) ykMkk{ : 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ykMkk{{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt {wÏÞíðu ¾kMke rðÿkun, økkhku rðÿkun, sÞLíkeÞk 
yktËku÷Lk, Vq÷økehe rðÿkun, zV÷k Mkt½»ko yLku yçkkuh çk¤ðkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk ík{k{ yktËku÷Lkku ytøkúusrðhkuÄe 
níkkt. íku{kt ¾kMke, økkhku, MkeíkUøk fu sÞLíkeÞk, zV÷k yLku yçkkuh ykrËðkMkeykuyu {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. 
fux÷ktf yktËku÷Lkku MkV¤ ÚkÞkt níkkt íkku fux÷ktf yktËku÷LkkuLku rLk»V¤íkk {¤e níke. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
¾kMke Ãkðoík{k¤k{kt rçkúrxþ ½qMký¾kuhe rðhwØ ¾kMke ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1829{kt çk¤ðku ÃkkufkÞkuo níkku. 
íkuLkwt MkqºkMkt[k÷Lk ¾kMke {wr¾Þk Þw.íkehÚk®Mknu fÞwO níkwt. ytøkúuòuyu økÃk[kðu÷ku «Ëuþ íkehÚk®Mknu ÃkkAku {ktøÞku níkku. Ãkhtíkw 
yu þõÞ Lk çkLÞwt. yk¾hu íkuýu þhýkøkrík Mðefkhe ÷eÄe. yu MkkÚku ¾kMke rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. yk{ ¾kMke çk¤ðku 
rLk»V¤ Lkeðzâku. R.Mk.1857Úke R.Mk.1873 Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷ku økkhku rðÿkun yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLkk 
rðhkuÄ{kt níkku. yk çk¤ðkLku yktrþf MkV¤íkk {¤e níke. R.Mk.1860Úke R.Mk.1862Lkk økk¤k{kt sÞLíkeÞk 
Ãkðoík{k¤kLkk sÞLíkeÞk ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhks rðhwØ rðÿkunLkku þt¾LkkË fÞkuo níkku. sÞLíkeÞk Ãknkzeyku{kt 
R{khíke ÷kfzwt, [qLkkLkk ÃkÚÚkh yLku fku÷Mkk {¤e ykÔÞk níkk. yuÚke ytøkúuòu yk rðMíkkh «íÞu ðÄw ykf»kkoÞk níkk. 
íku{ýu yk Ãknkzeyku Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku. ½hðuhk MkrníkLkk òíkòíkLkk fhðuhk ykrËðkMkeyku Ãkh Xkufe çkuMkkzâk. 
ykrËðkMkeykuLkk støk÷ yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khe. WÃkhktík ykrËðkMkeykuLku rLk:þ† fhðkLkku rLkýoÞ ÷eÄku. yux÷u 
ykrËðkMkeyku W~fuhkÞk. fkhý fu ÃkqòrðrÄ{kt yLku WíMkðkuLke Wsðýe{kt íkuyku þ†kuLkku WÃkÞkuøk fhíkk níkk. Zk÷-
ík÷ðkh íku{Lkk {kxu {kºk þ† Lknkuíkkt, Ãký ykrËðkMke yÂM{íkkLkkt «íkefMk{kt níkkt. yu rMkðkÞ yËk÷íkkuLkk 
¼úük[khLku fkhýu Ãký ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k «ðíkoíkku níkku. ð¤e ykrËðkMkeykuLkk fçkúMíkkLkLkk MÚk¤u ytøkúus 
Mkhfkhu ÷~fhe Úkkýwt MÚkkÃÞwt. yuÚke Ãký ykrËðkMkeyku røkLLkkÞk níkk. íku{ýu ykufeøk fu Wfeøk LkkuøkçkkLkk Lkuík]íð{kt 
çk¤ðku ÃkkufkÞkuo. Ãkhtíkw yk çk¤ðku MkV¤ Lk ÚkÞku. ykufeøk ytøkúuòuLkk nkÚk{kt MkÃkzkÞku. íkuLku ònuh{kt VktMkeyu ÷xfkðe 
ËuðkÞku. yu MkkÚku yk rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. íÞkh çkkË LkðkUøk rsÕ÷kLkk Vq÷økehe ûkuºkLkk ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu 
rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. yu ÃkAe zV÷kyku yLku yçkkuh ykrËðkMkeykuyu Ãký rðÿkun fÞkuo níkku. 
yk yktËku÷LkkuLke Mk{eûkk fhíkkt yu{ fne þfkÞ fu, ytøkúuòuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLkk fkhýu ykrËðkMke Mðíktºkíkk Ãkh 
òu¾{ íkku¤kÞwt. ykrËðkMke yÂM{íkk{kt nMíkûkuÃk ÚkÞku. ÃkhtÃkhk yLku heíkrhðkòuLku nkrLk ÃknkU[e. òíkòíkLkk fhðuhkLku 
fkhýu ykrËðkMkeykuLke ykŠÚkf ÂMÚkrík fÚk¤íke økR. íkuyku yíÞk[kh yLku þku»kýLkku ¼kuøk çkLÞk. Ãkrhýk{u íkuyku 
yMktíkwü çkLÞk. yk yMktíkku»k{ktÚke yktËku÷Lkku WË¼ÔÞkt. 
(2) yktËk{kLk : 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yktËk{kLkLkkt yktËku÷Lkku{kt ykrËðkMke Mkt½»ko yLku òhðk Mkt½»koLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
yktËk{kLkLkk òhðk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk{kt {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. ytøkúuòuLkk ÃkøkÃkuMkkhk yLku støk÷Lkk 
yrÄfkhLkk {wÆu yk yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. R.Mk.1789Úke R.Mk.1925Lkk økk¤k{kt ÚkÞu÷kt yk yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð 
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fkuR yuf ÔÞÂõíkyu fÞwO Lknkuíkwt. ytøkúuòuyu Auðx MkwÄe òhðkykuLkk «ríkfkhLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkzâku níkku. yktËk{kLk{kt 
yuf {kºk òhðkyku yuðk ykrËðkMkeyku níkk, su{ýu yk¾h MkwÄe rðËuþeykuLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku ! 
(3) yktÄú «Ëuþ : 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yktÄú «Ëuþ{kt ÚkÞu÷kt {wÏÞ ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt hkBÃkk rðÿkun, fkuÞk rðÿkun yLku økkUz 
rðÿkunLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ík{k{ rðÿkun ytøkúusrðhkuÄe níkk. yktÄúLkk huœe, fkuÞk yLku økkUz ykrËðkMkeykuyu 
yktËku÷Lkku{kt {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. íkuLkwt Lkuík]íð yLkw¢{u ÚkB{Lk zkuhk, yÕ÷whe ©ehk{ hksw yLku fw{hk ¼e{wyu 
fÞwO níkwt. ©ehk{ hksw rMkðkÞLkk çkLLku Lkuíkk ykrËðkMke níkk. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
yktÄúLkwt hkBÃkk Mðíktºk hkßÞLkku Ëhßòu ¼kuøkðíkwt níkwt. Ãkhtíkw yZkh{e MkËe{kt íku RMx RÂLzÞk ftÃkLkeLkk fçkò 
nuX¤ ykÔÞwt. yk økk¤k{kt {w¥kkËkhku yLku s{eLkËkhkuyu ykrËðkMkeyku Ãkh yíÞk[kh fÞko. ftÃkLke Mkhfkhu fhðuhk ðÄkhe 
ËeÄk. ð]ûkku fkÃkðk Mkk{u Ãký Lkðku ðuhku ÍªõÞku. Ãkrhýk{u fkuÞk ykøkuðkLk ÚkB{Lk zkuhkLkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuyu çktz 
ÃkkufkÞwO. òufu yk rðÿkunLku ytøkúuòuyu zk{e ËeÄku níkku. íÞkh çkkË R.Mk.1922{kt fkuÞk ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþ ÷~fhe 
Ë¤ku yLku ½qMký¾kuhku rðhwØ çk¤ðku fÞkuo níkku. ykrËðkMkeyku yuðwt {kLkíkk níkk fu ÃkkuíkkLke ¼qr{{kt Ãkkhfkyku ½qMke 
ykÔÞk Au. yLku yk ÃkhkÞkyku ÃkkuíkkLkwt þku»ký fhe hÌkk Au. WÃkhktík Mkwhrûkík ðLk yrÄrLkÞ{ yLku støk÷Lku ÷økíkk yLÞ 
fkÞËkfkLkqLkLku fkhýu Ãký ykrËðkMkeyku{kt hku»k Vu÷kÞku níkku. WÃkhktík ykrËðkMkeyku ÃkkMku Ãkhkýu hMíkk çkLkkððkLkwt fk{ 
fhkÔÞwt. íku{Lkk Ãkh ºkkMk økwòÞkuo. yuÚke yÕ÷whe ©ehk{ hkswLkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuyu çk¤ðku ÃkkufkÞkuo. hksw 
{nkí{k økktÄeLke yMknfkhLke [¤ð¤Úke «¼krðík níkku. íkuýu økktÄe[ªæÞk {køkuo yktËku÷LkLkku ykht¼ fÞkuo. þYykíkLkk 
y®nMkf yktËku÷Lku ÃkkA¤Úke ®nMkf MðYÃk Äkhý fÞwO. yk¾hu hkswyu þhýkøkrík Mðefkhe. yLku yktËku÷LkLkku ytík 
ykÔÞku. yu ÃkAe Mkku¤ ð»ko çkkË R.Mk.1940{kt støk÷Lkk {kr÷fenf yLku støk÷rð»kÞf Mkhfkhe LkeríkLkk rðhkuÄ{kt 
ykrË÷kçkkËLkk økkUz ykrËðkMkeykuyu fw{hk ¼e{wLkk Lkuík]íð{kt çktz ÃkkufkÞwO níkwt. òufu fw{hk ¼e{wLke þneËe MkkÚku 
çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku níkku. 
(4) ykurhMMkk : 
¾kutz çk¤ðkyku, MktÚkk÷ çk¤ðku yLku fkuhkÃkwx çk¤ðku yu ykÍkËe Ãknu÷ktLkkt ykurhMMkkLkkt {wÏÞ ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku Au. ¾kUz çk¤ðkyku yLku MktÚkk÷ çk¤ðku ytøkúus ½qMký¾kuheLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞku níkku. ßÞkhu fkuhkÃkwx çk¤ðku 
ykÍkËe yktËku÷LkLkku s yuf rnMMkku níkku. ykurhMMkkLkk ¾kUz, MktÚkk÷ yLku ¼wtÞk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku{kt {n¥ðLkku 
¼køk ¼sÔÞku níkku. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
ykurhMMkk{kt ÃkøkËtzku s{kððkLkk ytøkúuòuLkk «ÞkMk Mkk{u R.Mk.1817 yLku íÞkh çkkË R.Mk.1835{kt ¾kUz 
çk¤ðk ÚkÞk níkk. ytøkúuòuyu yíÞtík ¢qhíkkÚke yk çk¤ðk f[ze LkkÏÞk níkk. yu ÃkAe R.Mk.1846{kt {urhÞk yux÷u fu 
Lkhçkr÷Lke «Úkk yxfkððkLkk ytøkúuòuLkk «ÞíLkLkk rðhkuÄ{kt ºkeòu ¾kUz çk¤ðku ÚkÞku níkku. ytøkúuòuyu yk «Úkk LkkçkqË 
fhðk {kxu ykrËðkMkeykuLku Mk{òÔÞk. íku{Lke ytÄ©Øk Ëqh fhðk {kxu Ãkøk÷kt ÷eÄkt. íku{ýu ¾kutzkuLkku çk¤ðku f[ze 
LkkÏÞku. íÞkh ÃkAe R.Mk.1917{kt MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuyu çktz ÃkkufkÞwO. £kLMkLkk MkiLÞ{kt {sqhefk{ {kxu {Þqh¼tsLkk 
ykrËðkMkeykuLke ¼híke fhðkLkk rðhkuÄ{kt MktÚkk÷kuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. ÷øk¼øk 84 nòh YrÃkÞkLkk ¾[uo yk çk¤ðku 
zk{e þfkÞku níkku. yu ÃkAe R.Mk.1942{kt ÷û{ý LkkÞfLkk Lkuík]íð{kt fkuhkÃkwx çk¤ðku ÚkÞku níkku. ÷û{ý fkUøkúuMk{kt 
òuzkÞku. íku rMkØktíkðkËe yLku y®nMkkLkku Ãkqòhe níkku. R.Mk.1939Lkk rðïÞwØ{kt rçkúrxþ Mkhfkhu rðhkuÄeyku Mkk{u 
støkLkwt yu÷kLk fÞwO. ¼khíkeÞkuLkku {ík òÛÞk rðLkk ¼khíkLku Ãký yu{kt ½Mkzâwt. {nkí{k økktÄeyu rðhkuÄ fÞkuo. økktÄeSLkk 
{køkoËþoLk{kt fkUøkúuMkeykuyu MkíÞkøkún fÞko. ÷û{ý LkkÞf íku{kt òuzkÞku. R.Mk.1942Lke ®nË Akuzku [¤ð¤{kt Ãký íkuýu 
Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe. ytíku ÷û{ý ÃkfzkÞku. íkuLku VktMkeLke Mkò ÚkR. ÷û{ý þneË ÚkR økÞku, Ãký ¼khíkLkk ykÍkËe 






(5) økwshkík : 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt økwshkíkLkkt yktËku÷Lkku{kt ¼e÷ çk¤ðku, LkkÞfzkLkku çk¤ðku, òurhÞk ¼økík [¤ð¤, 
þhkçkrðhkuÄe [¤ð¤, Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuLkku çk¤ðku, ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤, økku®ðËøkwhwLkwt ÄkŠ{f yktËku÷Lk, 
{kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt yktËku÷Lk, Ëuðe yktËku÷Lk, ðuzAe yktËku÷Lk, Mkík fið÷ [¤ð¤, MkíkeÃkrík [¤ð¤ yLku n¤Ãkrík 
[¤ð¤Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. økwshkíkLkk ¼e÷, LkkÞfzk, ÄkurzÞk, fwtfýk yLku n¤Ãkrík ykrËðkMkeykuyu yk 
yktËku÷Lkku{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. yk yktËku÷Lkku {wÏÞíðu ytøkúusrðhkuÄe, yíÞk[kh yLku þku»kýrðhkuÄe íkÚkk 
Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLkkt níkkt. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
økwshkíkLkku «Úk{ ¼e÷ çk¤ðku 18{e MkËe{kt ÚkÞku níkku. ¼e÷kuLke yðøký™k yLku yLÞ hkòykuLkk 
økuhðneðxLku ÷eÄu MktÏÞkçktÄ çk¤ðk ÚkÞk níkk. íÞkh çkkË zktøke ¼e÷kuyu ykÍkËeLke ÷zík [÷kðe níke. 
R.Mk.1858{kt LkkÞfzkLkku çk¤ðku ÚkÞku níkku. yk ytøkúusrðhkuÄe yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð YÃk®Mkn LkkÞf yLku fuð¤ LkkÞfu 
fÞwO níkwt. ykrËðkMkeykuLkk støk÷Lkk n¬ku yLku ðkhMkkøkík røkhkMke yrÄfkh Ãkhík {u¤ððk {kxu íkuýu rçkúrxþhku rðhwØ 
yðks WXkÔÞku níkku. R.Mk.1868{kt òurhÞk LkkÞfu ¼økík [¤ð¤ [÷kðe níke. Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxu 
yk [¤ð¤Lkku ykht¼ ÚkÞku níkku. íÞkh ÃkAe íkuýu hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. YÃk®Mkn LkkÞf yLku òurhÞk ¼økíku 
LkkÞfe hks fu Äh{hks MÚkkÃkðkLkk nuíkwÚke [¤ð¤ ykøk¤ [÷kðe níke. òufu yk [¤ð¤ ÷ktçkku Mk{Þ [k÷e Lknkuíke. 
R.Mk.1905{kt Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuyu y{h®Mkn økk{eíkLkk Lkuík]íð{kt þhkçkrðhkuÄe [¤ð¤ [÷kðe níke. 
yk [¤ð¤ ykht¼{kt MkV¤ ÚkR níke. Ãký ÃkAe íkuLku rLk»V¤íkk {¤e níke. íÞkh ÃkAe R.Mk.1912{kt {kLkøkZ 
zwtøkhLke {kr÷feLkk {wÆu Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo. {kLkøkZ zwtøkh yLku ykMkÃkkMkLkk støk÷ rðMíkkh Ãkh 
¼e÷kuyu ÃkkuíkkLkku Ëkðku {ktzâku níkku. Ãknu÷kt zwtøkh fu støk÷Lkkt ÷kfzkt fkÃkðk{kt yLku ðÃkhkþ{kt fkuR ykzu ykðíkwt Lknkuíkwt. 
Ãký ÷kfzktLke ykðf ðÄkhðk Ëuþe hkßÞkuyu ßÞkhÚke RòhËkhkuLku støk÷ fkÃkðk ykÃkðk {ktzâkt yLku ¼e÷kuLku Íkz 
fkÃkíkk yxfkÔÞk íÞkhÚke ¼e÷ku yMktíkwü çkLÞk níkk. yLku íku{ýu çk¤ðku fÞkuo níkku. òufu yk çk¤ðku rLk»V¤ økÞku níkku. 
yu ÃkAe R.Mk.1913{kt ÄkurzÞkykuyu ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤ [÷kðe níke. ykrËðkMke †eykuyu ½huýktLkkt ¼khÚke 
ËçkkRLku ¾uíkh{kt yLku ½h{kt fk{ fhðwt Ãkzíkwt níkwt. yk ½huýktÚke íku{Lke [k{ze Aku÷kíke. Ãkrhýk{u †eyku{kt [k{zeLkk 
hkuøkku yíÞtík Mkk{kLÞ çkLke økÞk níkk. yux÷u ÄkurzÞkykuyu ½huýktLkkt rðhkuÄ{kt [¤ð¤ [÷kðe níke. íkuLku Mkkhe yuðe 
MkV¤íkk Ãký {¤e níke. 
yu ÃkAe økwshkík{kt økku®ðËøkwhwLkwt Mkk{krsf-ÄkŠ{f yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. MkwÄkhýk {kxuLkk yk yktËku÷Lku ÃkkA¤Úke 
hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. s{eLk{nuMkq÷,støk÷ ÃkuËkþkuLkk WÃkÞkuøk Ãkh {LkkR, ðuX-çkuøkkhLke «Úkk, ¼uË¼kðÃkqýo 
ykçkfkhe Lkerík yLku ðLkfkÞËkLkk fkhýu yMktíkwü çkLku÷k ¼e÷kuyu rçkúrxþ Mkk{úkßÞ yLku òøkehËkhku rðhwØ çk¤ðku 
ÃkkufkÞkuo níkku. yk çk¤ðkLku Ãkøk÷u {kLkøkZ níÞkfktz MkòoÞku níkku. økku®ðËøkwhwLke ÄhÃkfz MkkÚku yk yktËku÷LkLkku ytík 
ykÔÞku níkku. íÞkh ÃkAe yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. íkuLkk Ãkøku÷ 
áZðkð níÞkfktz ÚkÞku níkku. íkuLke Mkh¾k{ýe sr÷Þktðk÷k çkkøk{kt ÚkÞu÷k níÞkfktz MkkÚku fhðk{kt ykðu Au. {kuíke÷k÷ 
íkuòðíkLkk yktËku÷Lk ÃkAe Ëuðe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. Mk÷kçkkR yux÷u fu Mk÷kn ykÃkíke †eyu yk MkwÄkhkðkËe yktËku÷LkLkwt 
Lkuík]íð fÞwO níkwt. økktÄeðkËe rð[khMkhýeÚke «¼krðík yk [¤ð¤Lkku {wÏÞ nuíkw Mk{ksMkwÄkhýkLkku níkku. ðuzAe 
yktËku÷LkLkku WÆuþ Ãký Mkk{krsf MkwÄkhk fhðkLkku s níkku. ðuzAe yktËku÷Lk îkhk rþûký yLku ¾kËeLkku «[kh Ãký fhkÞku 
níkku. yu ÃkAe R.Mk.1935{kt Mkík fið÷ [¤ð¤Lkku ykht¼ ÚkÞku níkku. yu ÄkŠ{f [¤ð¤ níke. íÞkh çkkË ykhíke 
Mk{ks fu ykÃk fe sÞðk÷k íkhefu òýeíke ÚkÞu÷e MkíkeÃkrík [¤ð¤ [k÷e níke. ÄkŠ{f yktËku÷Lk íkhefu þY ÚkÞu÷e yk 
[¤ð¤u ÃkkA¤Úke yÄo-hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. Mkt«ËkÞLke rV÷MkqVe «{kýu Mkíke yu †e fu {kíkkLke Mk{fûk Au 
yLku Ãkrík fu rÃkíkkLke Mk{fûk Au. yuÚke yk Mkt«ËkÞLkk yLkwÞkÞeyku MkíkeÃkrík «Úkkðk¤k íkhefu yku¤¾kÞk. þYykík{kt 
yk [¤ð¤ MkV¤ ÚkR níke. Ãký ÃkAe íkuLkku «¼kð ykuAku Úkíkku økÞku níkku. yk s økk¤k{kt n¤Ãkrík [¤ð¤ ÚkR níke. 





(6) rºkÃkwhk, Lkkøkk÷uLz yLku Ãkrù{ çktøkk¤ : 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt rºkÃkwhkLke «ò{kt Mkk{kLÞ rþûkýLkk «[kh-«Mkkh {kxu Mkk{qrnf rþûkýLke [¤ð¤ 
[÷kððk{kt ykðe níke. Lkkøkk÷uLzLkk Lkkøk ykrËðkMkeykuyu ytøkúus ½qMký¾kuheLkku sçkhËMík «ríkfkh fÞkuo níkku. Ãkrù{ 
çktøkk¤Lkk LkuÃkk¤eyku íkÚkk ÷uÃ[k yLku ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuyu «ktíkeÞ yufíkk {kxuLkwt Lkuçkw÷k yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
(7) çkMíkh : 
¼khík{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku ykht¼ çkMíkh{kt s ÚkÞku níkku. R.Mk.1324Úke 
R.Mk.1910Lkk økk¤k{kt çkMíkh{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt {wÏÞíðu {wÂM÷{ þkMkfku rðhwØLkk «Úk{ yktËku÷Lk, 
nççkk rðÿkun, Ãkh÷fkux rðÿkun, íkkhkÃkwh rðÿkun, {urhÞk rðÿkun, ykÍkËe yktËku÷Lk, fkuR rðÿkun, {wrhÞk rðÿkun yLku 
¼w{fk÷Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. çkMíkhLkk nççkk, yçkwÍ{krzÞk, {krzÞk, íku÷tøkk, fkuR, {wrhÞk yLku Äwhðk 
ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷Lkku{kt {níðLkwt ÞkuøkËkLk ykÃÞwt níkwt. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
¼khíkLkk RríknkMk{kt ykrËðkMkeykuLkwt «Úk{ yktËku÷Lk 14{e MkËe{kt ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1324{kt rËÕneLkk 
{wÂM÷{ þkMkf {kunB{Ë rçkLk íkw½÷fLkk rðhkuÄ{kt rçkLkykrËðkMke yLLk{ËuðLkk Lkuík]íð{kt Ãknu÷wt ykrËðkMke yktËku÷Lk 
ÚkÞwt níkwt. {wÂM÷{ þkMkfu ¾uzqíkku Ãkh yLkwr[ík fh ÷kËÞk níkk. çkúkñýkuLkk Þ¿k yLku yLkwckLkku Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku níkku. 
çkúkñýku yLku økkÞkuLku ðeýeðeýeLku ¾ík{ fhðkLkwt yr¼ÞkLk ykËÞwO níkwt. ËuðkÞ÷ku yÃkrðºk fÞko níkk. Ãkrhýk{u 
ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. íÞkh çkkË R.Mk.1774{kt ys{uh®MknLku çkMíkhLke økkËe Ãkh ykYZ fhðk nççkk 
ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. íkuLku ¢qhíkkÚke f[ze Lkk¾ðk{kt ykÔÞwt níkwt. R.Mk.1825{kt yktø÷-{hkXk þkMkLk 
rðhwØ Ãkh÷fkux rðÿkun ÚkÞku níkku. ykrËðkMke yku¤¾ ò¤ðe hk¾ðk {kxuLkk yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð økUË®Mknu fÞwO níkwt. 
çkMíkhLku økw÷k{e{ktÚke {wõík fhðkLkku yLku rðËuþe Mk¥kkLku Äq¤ [kxíke fhe ËuðkLkku Ãký yktËku÷LkLkku nuíkw níkku. òufu 
økUË®MknLke þneËe MkkÚku yk yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku níkku. 
Ãkh÷fkux rðÿkun ÃkAe íkkhkÃkwh rðÿkun ÚkÞku níkku. çkMíkhLkk ËeðkLk søkçkLÄwLku nxkððk yLku ík{k{ fhðuhk 
LkkçkqË fhðkLke {køkýe MkkÚku yk rðÿkun ÚkÞku níkku. íÞkh çkkË R.Mk.1842{kt {krzÞk ykrËðkMkeykuyu fhu÷ku {urhÞk 
rðÿkun ykí{hûký yLku ykí{økkihð {kxuLkku níkku. yktø÷-{hkXk þkMkLk rðhwØ níkku. ÃkhtÃkhk yLku heíkrhðkòu Ãkh 
ÚkÞu÷k yk¢{ý Mkk{u níkku. ykrËðkMke yÂM{íkk Ãkh ÚkÞu÷k «nkhLkk «ríkfkhYÃku yk çk¤ðku ÚkÞku níkku. yktø÷-
{hkXkykuLkk ykøk{Lk MkkÚku ykrËðkMkeykuLku {q¤Mkkuíkkt W¾uze Lkk¾ðkLke yuf «r¢Þk þY ÚkR níke. yu{Lke ÃkhtÃkhkyku 
Ãkh fwXhk½kík ÚkR hÌkku níkku. yu{Lke ykÍkËe AeLkðkR hne níke. yktø÷-{hkXkykuLku ykrËðkMkeykuLkk heíkrhðks 
íkÚkk «ýkr÷fkyku rðþu ¿kkLk Lknkuíkwt. yux÷u íkuyku ykrËðkMkeykuLku yÃk{krLkík fhíkk níkk. òu íku{ýu çkMíkhLkk 
ykrËðkMkeykuLkk heíkrhðkòu, YrZyku yLku rþük[khku rðþu Úkkuzef {krníke {u¤ððkLkku «ÞkMk fÞkuo nkuík íkku fËk[ 
{urhÞk-rðÿkunLku xk¤e þfkÞku nkuík ! R.Mk.1856{kt ykrËðkMkeykuLke Mðíktºkíkk {kxu {wÂõíkMktøkúk{ ÚkÞku níkku. Äwðkohkð 
yLku ÞkËkuhkðLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷wt yk yktËku÷Lk rLk»V¤ Lkeðzâwt níkwt. yu ÃkAe Mkk÷ ð]ûkku fkÃkðkLkk {wÆu ÚkÞu÷ku fkuR 
rðÿkun MkV¤ ÚkÞku níkku. ytøkúuòu Úkfe Úkíkk þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞu÷ku {wrhÞk rðÿkun yMkV¤ ÚkÞku níkku. íÞkh ÃkAe 
R.Mk.1910{kt økwÛzk ÄqhLkk Lkuík]íð{kt ¼w{fk÷ ÚkÞku níkku. çkMíkh{kt rçkúrxþ þkMkLkLke LkuMíkLkkçkqËe yLku {wrhÞkhksLke 
MÚkkÃkLkkLkk WÆuþÚke ÚkÞu÷k ¼w{fk÷ rðÿkunLku MkV¤íkk {¤e Lknkuíke. 
(8) rçknkh : 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt rçknkhLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt {wÏÞíðu ÃknkrzÞk rðÿkun, ík{kz çk¤ðku, Awðkh MkhËkh 
çk¤ðku, fku÷ rðÿkun, ¼qr{s rðÿkun, MktÚkk÷ çk¤ðku, ¾khðkh [¤ð¤, MkhËkh yktËku÷Lk, rçkhMkk yktËku÷Lk, xkLkk 
¼økík [¤ð¤ yLku nrhçkkçkk yktËku÷LkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. rçknkhLkk MktÚkk÷, Whktð, {wtzk, ¼qr{s, nku yLku ÃknkrzÞk 
ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷Lkku{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. íku{ýu ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt, s{eLk yLku 
støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu, Mðíktºkíkk {kxu, MkwÄkhýk {kxu yLku MktMf]ríkfhý {kxu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
rçknkhLkwt «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷Lk R.Mk.1778{kt ÚkÞwt níkwt. Ëwfk¤ yLku ¼q¾{hkLkk fkhýu ÚkÞu÷wt yk 
yktËku÷Lk ytøkúusrðhkuÄe níkwt. íÞkh çkkË R.Mk.1789{kt Akuxk LkkøkÃkwhLkk ík{kz ûkuºkLkk {wtzk ykrËðkMkeykuyu ftÃkLke 
Mkhfkh rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. ík{kz{kt ytøkúus þkMkfkuyu {nuMkq÷e ykðfLke Mkwhûkk {kxu yLku {k÷r{÷fíkLkk xwfzk Úkíkk 
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yxfkððkLkk nuíkwÚke s{eLkËkhkuLku y{ÞkoË Mk¥kk MkkUÃke níke. yk Mk¥kkLkk òuhu s{eLkËkhkuLku økýkuríkÞkLku fkZe {qfðkLkku 
yLku íku{Lke MktÃkr¥k ðu[e Lkk¾ðkLkku yrÄfkh «kÃík ÚkÞku níkku. yuÚke økýkuríkÞkykuyu s{eLkËkhkuLke ËÞk Ãkh s Sððwt 
Ãkzíkwt níkwt. yk Mktòuøkku{kt ykrËðkMkeykuyu ytøkúushks rðhwØ çk¤ðku fÞkuo níkku. òufu yk çk¤ðku rLkËoÞíkkÚke f[ze 
Lkk¾ðk{kt ykÔÞku níkku. yk s yhMkk{kt Awðkh ykrËðkMkeykuyu ytøkúus þkMkLk rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. yk çk¤ðkLkwt 
Lkuíkwíð ykrËðkMke {wr¾Þkykuyu fÞwO níkwt. yuÚke yu MkhËkh rðÿkun íkhefu Ãký òýeíkku Au. ík{kzLkk Xkfwh ¼ku÷kLkkík®Mkn 
yLku íkuLkk çku ¼kR rçkús{kunLk®Mkn íkÚkk hkÄkLkkÚk®Mknu yk çk¤ðk{kt {níðLkwt ÞkuøkËkLk fÞwO níkwt. Lkðe {nuMkq÷Lkerík 
WÃkhktík yLÞkÞ yLku yíÞk[khLkk rðhkuÄ{kt yk çk¤ðku ÚkÞku níkku.  
Awðkh MkhËkh rðÿkunLke Mk{krÃík ÃkAe ÷øk¼øk ºký ËkÞfk çkkË Akuxk LkkøkÃkwhLkk {wtzk ykrËðkMkeykuyu Vhe 
yufðkh ytøkúus þkMkLk Mkk{u {kÚkwt Ÿ[õÞwt níkwt. R.Mk.1831-’32{kt rçkLËhkÞ {kLkfeLkk Lkuík]íð nuX¤ ÚkÞu÷ku yk 
rðÿkun MðkíktºÞ yktËku÷Lk íkhefu Ãký òýeíkku níkku. rçkLkykrËðkMke çkúkñý ¾uzqíkku, Xkfwhku yLku {wÂM÷{ku îkhk Úkíkk 
yLÞkÞLkk rðhkuÄ{kt yk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. òøkehËkhkuyu ykrËðkMkeyku Ãkh fkÞ{e fh Xkufe çkuMkkzâk níkk. WÃkhktík 
ykrËðkMkeykuyu ðuX fheLku hMíkk çkLkkððk Ãkzíkk níkk. fhs Lk [qfðe þfLkkh ykrËðkMke ÃkkMku ykSðLk økw÷k{e 
fhkððk{kt ykðíke níke. ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe yk «fkhLkk þku»kýLkku ¼kuøk çkLÞk ÃkAe ykrËðkMkeykuyu rËfwykuLku nktfe 
fkZðk {kxu yktËku÷Lk fÞwO. ftÃkLke Mkhfkhu yk yktËku÷Lk Ëçkkðe ËeÄwt. fku÷ yktËku÷LkLkk ytíkLke MkkÚku s ¼qr{s rðÿkunLkku 
ykht¼ ÚkÞku. íkuLkwt MkqºkMkt[k÷Lk øktøkkLkkhkÞýrMktnu fÞwO níkwt. ¼qr{s ykrËðkMkeyku{kt rðÿkunLke ÃkhtÃkhk Au. 
R.Mk.1832{kt ytøkúuòuLke swÕ{e LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt ¼qr{òuyu çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ ðøkkzâwt níkwt. òufu ytøkúuòuyu yk 
çk¤ðku Ãký f[ze LkkÏÞku níkku. 
¼qr{s rðÿkun ÃkAe MktÚkk÷ çk¤ðku ÚkÞku. R.Mk.1855{kt rMkÄw yLku fkLnwLkk Lkuík]íð{kt MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuyu 
ytøkúuòuLku ÃkzfkÞko níkk. MktÚkk÷ku þknwfkhku, s{eLkËkhku yLku {nksLkkuÚke íkku ºkMík níkk s, íku{kt ytøkúuòuLkku W{uhku ÚkÞku. 
ykrËðkMke ÃkhtÃkhk «{kýu økk{Lke s{eLk Mkk{qrnf {kr÷feLke níke. Ãký ytøkúuòuLkk Lkðk fkÞËk nuX¤ s{eLkLke 
ÔÞÂõíkøkík {kr÷feLke «Úkk Q¼e ÚkR. fkÞËuMkh fu rçkLkfkÞËuMkh heíku MktÚkk÷kuLku ÃkØríkMkh heíku s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ fhe 
ËuðkÞk. MktÚkk÷ økk{ku rçkLkykrËðkMkeykuLku Ãkèu ykÃke ËuðkÞkt. MktÚkk÷ku ykŠÚkf heíku ÃkkÞ{k÷ ÚkR økÞk. Ëuðk{kt zqçke 
økÞk. MktÚkk÷ †eyku Ãkh çk¤kífkh økwòhkíkku níkku. yËk÷íkku{kt ¼úük[kh Úkíkku níkku. yLku MktÚkk÷kuLku MkkiÚke ðÄw ¾xfíke 
çkkçkík íkku yu níke fu íku{Lke ykÍkËe AeLkðkR økR níke ! 
MktÚkk÷ku ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe þku»kýLkku rþfkh çkLÞk. Ãký ÃkAe ÄiÞo ¾qxâwt. íkuyku ykŠÚkf þku»ký{ktÚke {wÂõík 
{u¤ððk {ktøkíkk níkk. Ãkwhkýk rËðMkkuLke Mðíktºkíkk yLku MðkÞ¥kíkk Ít¾íkk níkk. MktÚkk÷hksLke MÚkkÃkLkkLkwt MðÃLk Mkkfkh 
fhðk Rå[íkk níkk. yk nuíkw Ãkkh Ãkkzðk íku{ýu rMkÄw yLku fkLnwLkk Lkuík]íð{kt çk¤ðku fÞkuo. òufu yk çk¤ðku Ãký f[ze 
Lkk¾ðk{kt ykÔÞku níkku. 
MktÚkk÷ rðÿkun ÃkAe ¾khðkh [¤ð¤ ÚkR. þku»ký[¢{ktÚke {wõík Úkðk, s{eLkLke {kr÷fe ÃkwLk:«kÃík fhðk, 
Ãkwhkýe Mðíktºkíkk ÃkkAe {u¤ððk yLku yiríknkrMkf MkwðýoÞwøk ÃkkAku ÷kððkLkk nuíkwÚke MktÚkk÷kuyu ¾khðkh [¤ð¤ [÷kðe 
níke. yk [¤ð¤Lkwt MkqºkMkt[k÷Lk yLkw¢{u ¼økehÚk {kÍe, zwçkw økkuMkktR yLku çktøk{ {kÍeyu fÞwO níkwt. Ãkkt[uf ËkÞfkLkk 
Ãknku¤k ÃkLkk{kt ÃkÚkhkÞu÷e yk [¤ð¤Lkk MkqºkÄkhkuyu Ãkkuíku RïhLkk Ëqík nkuðkLkku Ëkðku fÞkuo níkku. ÃkkuíkkLke òËwR þÂõík 
ðzu MktÚkk÷kuLku þku»ký yLku yíÞk[kh{ktÚke {wÂõík yÃkkðþu yuðe MkktíðLkk Ãký ykÃke níke. yux÷u s{eLkLkk {wÆu 
MktÚkk÷ku{kt «ðíkoíkku yMktíkku»k yu ¾khðkh [¤ð¤Lkwt {q¤ níkwt. Ãkhtíkw MktÚkk÷kuLku yLÞkÞ{ktÚke Awxfkhku yÃkkððk {kxuLkk 
yk yktËku÷LkLkwt MðYÃk ÄkŠ{f níkwt. xqtf{kt, ¾khðkh [¤ð¤ yu MktÚkk÷kuLkk MktMf]ríkfhýLke [¤ð¤ níke. 
¾khðkh [¤ð¤ ÃkAe ÚkÞu÷k MkhËkh yktËku÷LkLkwt fkhý Ãký ¼qr{Mk{MÞk s níkwt. ¼qr{Lke {kr÷feLkk {wÆu þY 
ÚkÞu÷k yk yktËku÷Lk{kt «k[eLk {qÕÞkuLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkkLkk fkhýLkwt W{uhý ÚkÞwt níkwt. íÞkh çkkË yk yktËku÷Lku hksLkiríkf 
[¤ð¤Lkwt MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. yk yktËku÷LkLkku nuíkw ytøkúuòuLke nfk÷Ãkèe fhðkLkku níkku. MkhËkh yktËku÷Lk ÃkAe 
rçkhMkk {wtzkLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt. rçkhMkkyu ÃkkuíkkLku Ähíke ykçkk yux÷u fu Ãk]ÚðeLkku rÃkíkk ½kur»kík fÞkuo níkku. R.Mk.1895{kt 
rçkhMkkyu yktËku÷Lk þY fÞwO íÞkhu íku ÄkŠ{f htøku htøkkÞu÷wt níkwt. rçkhMkkyu Mkk{krsf yLku ÄkŠ{f MkwÄkhýk Ãkh ¼kh {qõÞku 
níkku. Äe{u Äe{u yk yktËku÷Lku ¼qr{MktçktÄe hksLkiríkf yktËku÷LkLkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. íÞkh çkkË yktËku÷Lku ytøkúusrðhkuÄe 
[¤ð¤Lkwt MðYÃk ÄÞwO. yk heíku rçkhMkkLkwt W÷økw÷kLk þY ÚkÞwt. ÃkkuíkkLkku Ä{o yLku ÃkkuíkkLkwt hkßÞ ÃkkAwt {u¤ððk {kxuLkwt yk 
yktËku÷Lk ykht¼Úke s yk¢{f níkwt. rçkúrxþ þkMkLk yLku s{eLkËkhkuLkk þku»ký{ktÚke {wÂõík {kxuLkwt níkwt. {wtzkhksLke 
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MÚkkÃkLkk {kxuLkwt níkwt. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu yk yktËku÷Lk ykÍkËe {kxuLkwt níkwt. òufu yk yktËku÷Lk Ãký f[ze ËuðkÞwt 
níkwt. 
rçkhMkk yktËku÷Lk ÃkAe xkLkk ¼økík yktËku÷Lk ÚkÞwt. Akuxk LkkøkÃkwhLke Whktð sLkòríkyu ykŠÚkf þku»ký yLku 
¼qr{ Mk{MÞk{ktÚke {wÂõík {u¤ððk yLku Whktð hksLke MÚkkÃkLkk {kxu yk yktËku÷Lk fÞwO níkwt. síkhk Whktð, rMkçkw ¼økík 
yLku çk÷hk{ ¼økík WÃkhktík Ëuð{rýyu yLkw¢{u yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð fÞwO tníkwt. yk [¤ð¤ îkhk ykrËðkMkeyku 
MðþkMkLk RåAíkk níkk. hkòþkne LkkçkqË fhðk {ktøkíkk níkk. støk÷ yLku s{eLkLkk yrÄfkhku ÃkwLk:«kÃík fhðk {ktøkíkk 
níkk.òufu yk [¤ð¤ ÍkÍwt fkXwt fkZe þfe Lknkuíke. íÞkh ÃkAe ÚkÞu÷wt nrhçkkçkk yktËku÷Lk MkwÄkhýk {kxuLkwt níkwt. WÃkhktík 
«k[eLk fk¤Lke su{ s{eLk yLku støk÷ku Ãkh fçkòu {u¤ðeLku ykrËðkMke hkßÞ MÚkkÃkðkLkku Ãký yk yktËku÷LkLkku nuíkw 
níkku. òufu yk yktËku÷Lk rLk»V¤ Lkeðzâwt níkwt. 
(9) {rýÃkwh : 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt {rýÃkwhLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt fwfe çk¤ðku, rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤, MkLkk{kne 
yktËku÷Lk yLku †eykuLke [¤ð¤Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. {rýÃkwhLkk fwfe, Íu{uR, r÷ÞUøk{uR yLku hkutøk{uR 
ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷Lkku{kt {níðLkwt «ËkLk fÞwO níkwt. rçkúrxþhks, rðËuþeykuLkku nMíkûkuÃk, òøkehËkhe «Úkk yLku 
ÃkkuíkkLke MðíktºkíkkLkk {wÆu {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu çktz ÃkkufkÞkO níkkt. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku :  
{rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu Ãknu÷ku çk¤ðku R.Mk.1917{kt fÞkuo níkku. fwfe ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþ 
ðMkkníkeyku yLku òøkehËkhku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. yux÷u yk çk¤ðku fwfe rðÿkun íkhefu òýeíkku ÚkÞku níkku. 
rçkúrxþhkuyu fwfe ykrËðkMkeykuLkwt yÚkoíktºk íkkuze LkktÏÞwt níkwt. ytøkúushksu Lkðk yÚkoíktºkLkk Lkk{u ½hðuhk Mkrník òíkòíkLkk 
fhðuhk Íªfe ËeÄk níkk. Ãknkze rðMíkkhLke ðneðxe ÔÞðMÚkk{kt VuhVkh fhe LkkÏÞk. WÃkhktík ytøkúus yrÄfkheyku 
¼úük[kh ykËheLku ykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke Lkkýkt Ãkzkðíkk. çk¤sçkheÚke {sqhefk{ fhkðíkk. «Úk{ rðïÞwØ Ëhr{ÞkLk 
Mkk{kLkLke nuhVuh fhðk, Mkwhtøk çkLkkððk íkÚkk ÷~fhe Akðýeyku Lkk¾ðk ykrËðkMkeykuLku Ãkhkýu £kLMk {kufÕÞk. 
Ãkrhýk{u fwfe ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt çk¤ðku ÃkkufkÞkuo. òufu yk çk¤ðku zk{e ËuðkÞku níkku. íÞkh ÃkAe 
R.Mk.1930Úke R.Mk.1932Lkk økk¤k{kt rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ ÚkR. yk [¤ð¤ Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk, 
ykrËðkMke yufíkk yLku ytøkúuòuLke økw÷k{e{ktÚke {wÂõík {u¤ððk {kxu [÷kððk{kt ykðe níke. yk [¤ð¤ ykrËðkMke 
SðLkLkkt ík{k{ ÃkkMkktLku MÃkþoíke níke. rðrðÄ íkçk¬k{kt swËk swËk nuíkwMkh yk [¤ð¤ [÷kðkR níke. yktËku÷Lk þY 
ÚkÞwt íÞkhu íkuLkku WÆuþ ykrËðkMkeykuLkku MkwðýoÞwøk ÃkkAku ÷kððkLkku níkku. ykrËðkMkeykuLkk «k[eLk Ä{oLku Lkðkt ðk½kt 
ÃknuhkðeLku r¾úMíke Ä{oLkku «ríkfkh fhðkLkku nuíkw Ãký níkku. çkeò íkçk¬k{kt rçkúrxþhkuLkk Lkfkhkí{f ð÷ýLku fkhýu 
[¤ð¤u yk¢{f hksfeÞ MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. yk [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð òzkuLkktøk yLku hkýe røkzk÷kuyu fÞwo tníkwt. íÞkh 
ÃkAe ÃkhtÃkhkøkík Ä{o yLku MktMf]ríkLke ò¤ðýe {kxu íkÚkk ði»ýð Ä{oLkk rðhkuÄ{kt MkLkk{kne yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
MkLkk{kneyku{kt yuðe {kLÞíkk níke fu yLÞ ¼khíkeÞ MktMf]ríkykuLke íkw÷Lkk{kt {eíke MktMf]rík Lkku¾e Au. ði»ýð Ä{oLkk 
fkhýu {eíke MktMf]rík Ãkh {kXku «¼kð Ãkzâku Au. íkuyku yuðwt Ãký {kLkíkk níkk fu, ði»ýð Ä{o ytøkefkh fhðkLku fkhýu 
÷kufku fkÞh çkLÞk Au. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLku ÃkwLk:«k[eLk ÃkhtÃkhk íkhV ðk¤ðk MkLkk{kne yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. yu 
ÃkAe R.Mk.1939{kt zktøkhLkk ðuÃkkhLkk {wÆu {rýÃkwhLke †eykuyu rçkúrxþ ðneðxeíktºk rðhwØ [¤ð¤ [÷kðe níke. 
{q¤¼qík heíku yk [¤ð¤ {rýÃkwhLkk rçkúrxþ «þkMkLkLke zktøkhLke rLkfkMkLke LkeríkLkk rðhkuÄ{kt níke. Ãkhtíkw ytøkúuòuyu yk 
[¤ð¤ Ëçkkðe ËeÄe níke. 
(10) {æÞ «Ëuþ : 
ykÍkËe Ãknu÷ktLkkt {æÞ «ËuþLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt {wÏÞíðu MkkuLk¾Lk çk¤ðku, økZ çk¤ðku, ¼e÷ çk¤ðku, 
{ãÃkkLk rðhkuÄe [¤ð¤, støk÷ MkíÞkøkún, Mkk{krsf WíÚkkLk {kxuLke [¤ð¤, {tz¤ økkUz [¤ð¤ yLku ¼khík Akuzku 
[¤ð¤Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. {æÞ «ËuþLkk økkUz, çkªsðkh, ¼e÷ yLku fkuhfw ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷Lkku{kt 
{níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. s{eLk yLku støk÷ku Ãkh {æÞ«ËuþLkk ykrËðkMkeykuLkku MktÃkqýo yrÄfkh níkku. fwËhíke 
MktMkkÄLkku Ãkh íku{Lkwt MktÃkqýo rLkÞtºký níkwt. yk yrÄfkh yLku rLkÞtºkýLke ¼kðLkk{ktÚke s ykøk¤ síkkt ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. 
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yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
{æÞ «ËuþLkk Ãknkze hkßÞ MkkuLk¾Lk{kt R.Mk.1856{kt ytøkúusrðhkuÄe çk¤ðku ÚkÞku níkku. íkuLkwt Lkuík]íð ®çksðkh 
s{eLkËkh LkkhkÞý®Mknu fÞwO níkwt. yu ð¾íkLke Ëwfk¤Lke ÃkrhÂMÚkríkLku Ãkøk÷u yktËku÷LkLkku ykht¼ ÚkÞku níkku. ÃkkA¤Úke íku 
çk¤ðku ytøkúusrðhkuÄe çkLke økÞku níkku. íÞkh çkkË R.Mk.1857{kt þtfh þknLkk Lkuík]íð{kt ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt økZ 
çk¤ðku ÚkÞku níkku. Ãkhtíkw yk çk¤ðku zk{e ËuðkÞku níkku. yu ÃkAe xtxâk ¼e÷Lke ykøkuðkLke{kt rçkúrxþrðhkuÄe ¼e÷ çk¤ðku 
ÚkÞku níkku. R.Mk.1915{kt økkutz ykrËðkMkeykuyu {ãÃkkLkrðhkuÄe [¤ð¤ [÷kðe níke. íÞkh ÃkAe R.Mk.1930{kt 
Lkkøkrhf yMknfkh [¤ð¤Lkk yuf ¼køkYÃku ðLkfkÞËkLkku ¼tøk fheLku støk÷ MkíÞkøkún fhðk{kt ykÔÞku níkku. 
R.Mk.1936{kt Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLke {tz¤ økkUz [¤ð¤ ÚkR níke. 
(11) {nkhk»xÙ yLku r{Íkuh{ : 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt {nkhk»xÙLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lk{kt {wÂõík [¤ð¤Lkku yLku r{Íkuh{Lkkt yktËku÷Lk{kt r{Íku 
rðÿkunLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk yktËku÷Lkku{kt ðkh÷e yLku r{Íku ykrËðkMkeykuyu {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
{nkhk»xÙLkk W{høkk{ íkk÷wfkLkk ðkh÷e ykrËðkMkeykuyu s{eLkËkhkuLke økw÷k{e yLku þku»ký{ktÚke {wõík Úkðk 
{kxu R.Mk.1945{kt çk¤ðku fÞkuo níkku. yk yktËku÷Lk ðkh÷e {wÂõík [¤ð¤ íkhefu òýeíkwt ÚkÞwt níkwt. r{Íku 
ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt rðÿkun fÞkuo níkku. 
(12) hksMÚkkLk : 
ykÍkËe Ãknu÷ktLkkt hksMÚkkLkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt {uh rðÿkun, ¼e÷ çk¤ðkyku, {eýk rðÿkun, ¼økík 
yktËku÷Lk, økku®ðËøkwhwLkwt yktËku÷Lk, yufe yktËku÷Lk, «ò{tz¤ yLku {uyku çk¤ðkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. hksMÚkkLkLkk {uh, 
{eýk, {uyku, ¼e÷ yLku økhkrMkÞk suðk ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷Lkku{kt Mkr¢Þ ¼køk ÷eÄku níkku. {wÏÞíðu yk 
yktËku÷Lkku ytøkúusrðhkuÄe yLku Mkk{krsf MkwÄkhýk {kxuLkkt níkkt. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
hksMÚkkLkLke {uh sLkòríkyu R.Mk.1818{kt ytøkúuòu rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. ytøkúuòuyu {uh«Ëuþ Ãkh ykrÄÃkíÞ 
s{kððkLkku «ÞkMk fÞkuo íkuLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMkeykuyu çk¤ðku ÃkkufkÞkuo níkku. íÞkh ÃkAe ytøkúuòuLke yLÞkÞe yLku swÕ{e 
LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt hksMÚkkLkLkk ¼e÷kuyu R.Mk.1818Úke R.Mk.1860 Ëhr{ÞkLk ðkhtðkh çk¤ðk ÃkkufkÞko níkk. 
ftÃkLke Mkhfkhu ¼e÷ ykrËðkMkeyku Ãkh fhðuhk Xkufe çkuMkkzâk níkk. hkßÞLkk yktíkrhf ðneðx Ãkh fçkòu s{kðe ËeÄku 
níkku. MÚkkrLkf MkiLÞ rð¾uhe LkkÏÞwt. yuÚke ¼e÷ku çkuhkusøkkh ÚkR økÞk. WÃkhktík rçkúrxþ þkMkfkuyu {nuMkq÷e ykðf 
ðÄkhðk {kxu ¼e÷ îkhk ðMkq÷ðk{kt ykðíkk çkku÷kR yLku h¾ðk¤e ðuhk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. yux÷u ¼e÷kuLku yuðwt 
÷køÞwt fu ytøkúuòuyu íku{Lkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khe Au. Ãkrhýk{u ¼e÷kuyu çk¤ðku ÃkkufkÞkuo níkku. yu ÃkAe ftÃkLke Mkhfkh 
îkhk fhkÞu÷k ðneðxe MkwÄkhkykuLkk rðhkuÄ{kt {eýkykuyu çktz ÃkkufkÞwO níkwt. Ãkhtíkw yk rðÿkunLku fkçkq{kt ÷R ÷uðkÞku níkku. 
R.Mk.1881{kt ytøkúuòuLke yíÞk[khe yLku þku»ký¾kuh LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt {uðkzLkk ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. yk 
çk¤ðkLkk yLkuf fkhýku níkkt. ytøkúus Mkhfkhu ík{kfw, {eXwt, yVeý yLku þhkçk Ãkh fhðuhk Íªfe ËeÄk níkk. ¼e÷kuLkk 
ËkY økk¤ðk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËeÄku. ðÄw s{eLk {nuMkq÷ {u¤ððk ¼e÷ «Ëuþ{kt ðMkkníkku MÚkkÃke. Mkhfkhe ykðf 
ðÄkhðk støk÷ ¾kíkkLke MÚkkÃkLkk fhe. ðLÞWÃksLkku yrÄfkh XufuËkhkuLku ykÃÞku. XufuËkhe ÃkØríkLku fkhýu ¼e÷kuLkwt þku»ký 
Úkðk ÷køÞwt. WÃkhktík ytøkúuòuyu ¼e÷kuLke ÃkhtÃkhk yLku MðÞ¥kíkk Ãkh íkhkÃk {khe níke. yuÚke ¼e÷ku yMktíkwü çkLÞk níkk. 
ðMíkeøkýíkhe yr¼ÞkLkLkk fkhýu Ãký ¼e÷ku ¼zõÞk níkk. yk Mktòuøkku{kt íku{ýu çk¤ðk fÞko níkk. òufu ¼e÷ rðÿkun 
yMktøkrXík níkk. ð¤e ¼e÷kuLkwt ÞkuøÞ {køkoËþoLk fhe þfu yuðku fkuR «¼kðþk¤e Lkuíkk Ãký Lknkuíkku. yux÷u yk 
çk¤ðkykuLku ÍkÍe MkV¤íkk {¤e Lknkuíke. 
¼e÷ çk¤ðkyku ÃkAe økku®ðËøkwhwLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. yk yktËku÷LkLkku nuíkw Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýkLkku níkku. 
MkkÚku s ¼e÷kuLku MðkÞ¥kíkk yÃkkððkLkku níkku. yk [¤ð¤ nfefík{kt íkku ¼e÷kuLkk MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLkku s yuf 
rnMMkku níke. yk [¤ð¤ ÃkAe {kuíke÷k÷ íkuòðíku yufe yktËku÷LkLkku ykht¼ fÞkuo níkku. ykrËðkMkeykuLku yíÞk[kh yLku 
þku»ký{ktÚke {wÂõík yÃkkððk WÃkhktík ykrËðkMke yufíkk {kxu yk [¤ð¤ [÷kððk{kt ykðe níke. yk [¤ð¤ ðMkkníke 
þkMkLkLke rðhkuÄe níke. WÃkhktík ¾uíkeLke s{eLkLkk {wÆu ÚkÞu÷e níke. ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk ¼qr{{kr÷fe yLku 
støk÷Lkk fkÞËk MkkÚku òuzkÞu÷e níke. ð¤e ykrËðkMkeyku MkkÚku ðurXÞk íkhefuLkku ÔÞðnkh fhkíkku níkku. yk Mktòuøkku{kt 
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{kuíke÷k÷ íkuòðíku ÔÞðMÚkk{kt MktÃkqýo ÃkrhðíkoLk ÷kððkLkk nuíkwÚke yufe yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. yufe yktËku÷Lk ÃkAe 
Mðíktºkíkk {kxuLkwt «ò{tz¤ yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. íÞkh çkkË ¾uíkeLke s{eLkLkk {wÆu {uyku yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. yu ÃkAe {eýk 
yktËku÷Lk ÚkÞwt. rçkúrxþ Mkhfkhu {eýk sLkòríkLku ‘yÃkhkÄe òrík’{kt ðøkeof]ík fhe íkuLkk rðhkuÄ{kt yk yktËku÷Lk fhðk{kt 
ykÔÞwt níkwt. 
¼khíkLkk rðrðÄ hkßÞkuLkku yÇÞkMk fÞko ÃkAe yu{ fne þfkÞ fu Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ykrËðkMkeykuyu yk 
fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt : 
(1) ytøkúuòuLke ykŠÚkf LkeríkLkk fkhýu ykrËðkMkeykuLke ÃkhtÃkhkøkík ÔÞðMÚkk íkqxe hne níke. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke 
yk ÔÞðMÚkk Vhe yufðkh Q¼e fhðk {kxu yktËku÷LkkuLkku {køko yÃkLkkÔÞku níkku. R.Mk.1857 MkwÄe{kt ÚkÞu÷kt 
ykrËðkMke yktËku÷Lkku {wÏÞíðu þkMkfku ÃkkMkuÚke hkník {u¤ððk {kxu fhkÞkt níkkt. íÞkh ÃkAe rçkúrxþhkuLke ykŠÚkf 
yLku hksfeÞ LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. 
(2) ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLku ¼qr{Úke ðtr[ík fhLkkhk ðuÃkkheyku yLku þknwfkhku rðhwØ yðks WXkÔÞku níkku. 
ykrËðkMkeykuyu Ëw~{LkLke íkkfkík ykuAe Lk yktfe níke. ÃkkuíkkLke þÂõík Ãký ðÄw Lk ytËkS níke. 
rçkLkykrËðkMke ¼khík ÃkkuíkkLkk Ãkz¾u Q¼wt Lknª hnu yuðku ykrËðkMkeykuLku ÏÞk÷ níkku. yux÷u {kºk ÃkkuíkkLke 
íkkfkík yLku ûk{íkkLkk ykÄkhu ykrËðkMkeykuyu þºkwLkku Mkk{Lkku fÞkuo níkku. 
(3) ykrËðkMkeykuyu ½qMký¾kuhkuLkku Ãknu÷uÚke s «ríkfkh fÞkuo níkku. ykrËðkMkeyku Ãkh çkúkñýe MktMf]rík Xkufe 
çkuMkkzðk{kt ykðe nkuðkÚke íku{Lke {kLkrMkf íkký ðÄe níke. WÃkhktík çkòhLkk yÚkoíktºkLkk ykøk{Lk, 
MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLku {¤u÷ku ðuøk, ykrËðkMke rðMíkkhkuLkk þnuhefhý yLku hMíkkyku çkLkðkLkk fkhýu íku{Lkk 
Mkk{krsf-ykŠÚkf {k¤¾k Ãkh Ÿzku «¼kð Ãkzâku níkku. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku yLku ½qMký¾kuhku ðå[u Mkt½»ko 
Úkíkku níkku. 
(4) rçkúrxþ yrÄfkheykuLku ykrËðkMkeyku {kxu Ãkqðoøkúnku níkk. íku{ýu ykrËðkMke Mk{MÞkykuLku Ãkrù{e árüfkuýÚke 
rLknk¤e níke. rçkúrxþhku ykrËðkMkeykuLkk heíkrhðks yLku ÃkhtÃkhkyku «íÞu WÃkuûkk¼kð Mkuðíkk níkk. Ãkrhýk{u 
ykrËðkMkeyku yMktíkwü çkLÞk níkk. rçkúrxþhkuLku ÃkkuíkkLkk Mkk{úkßÞLkwt rðMíkhý fhðk {kxu {sçkqík MkiLÞLke sYh 
níke. ÷~fhLke Mkh¤ yðhsðh {kxu íku{ýu ykrËðkMke rðMíkkhku{kt hMíkk çkLkkÔÞk. yuÚke ykrËðkMke «Ëuþ{kt 
çknkhLkk ÷kufku ykðeLku ðMÞk. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLkk yktíkrhf yÚkoíktºk{kt nMíkûkuÃkLkku rðhkuÄ fÞkuo. 
(5) rçkúrxþhkuyu ykrËðkMkeyku Ãkh ¼khu fhðuhk Xkufe çkuMkkzâk. s{eLk {nuMkq÷ WÃkhktík ykrËðkMkeykuyu yLÞ 
ðuhkyku Ãký [qfððk Ãkzíkk níkk. s{eLkËkhku Ãký íku{Lkwt þku»ký fhíkk níkk. yuÚke ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s 
s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ ÚkR økÞk. ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku ÃkkAk {u¤ððk íkuyku çk¤ðku fhðk «uhkÞk níkk. 
(6) ytøkúuòuyu Ëk¾÷ fhu÷e f]r»k WíÃkkËLkLke Lkðe ÃkØrík yLku Lkðe ðneðxe ÃkØríkLku fkhýu ykrËðkMkeyku yf¤kÞk 
níkk. rçkúrxþhkuyu ykrËðkMke rðMíkkh{kt Ãkku÷eMk Úkkýkt yLku ÷~fhe Úkkýkt MÚkkÃÞkt níkkt. òíkòíkLkk fkÞËk 
½zâk níkk. Ãkrhýk{u yrÄfkheyku yLku ykrËðkMkeyku ðå[u ð[urxÞkykuLkku Lkðku ðøko WË¼ÔÞku. ð¤e 
ytøkúushks Ëhr{ÞkLk ðuÃkkheyku yLku ËwfkLkËkhkuLku ykrËðkMke «Ëuþ{kt «ðuþ {éÞku. yk ðuÃkkheðøko 
ykrËðkMkeykuLkwt ¼hÃkqh þku»ký fhíkku níkku. yuÚke hku»ku ¼hkÞu÷k ykrËðkMkeyku çktz Ãkkufkhe QXâk níkk. 
(7) rçkúrxþ þkMkfkuyu støk÷Lkk fkÞËkyku ½zâk. yk fkÞËk nuX¤ ykrËðkMkeykuLkk ½hu÷w ðÃkhkþ {kxu støk÷{ktÚke 
÷kfzk fkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku. støk÷{kt ¾uíke fhðk yLku Zkuh [hkððk Mkk{u Ãký {LkkR Vh{kððk{kt 
ykðe. yk heíku ykrËðkMkeykuLkk ÃkhtÃkhkøkík yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk ykððkLku fkhýu íku{ýu yktËku÷LkLkku ykþhku 
÷eÄku. 
(8) r¾úMíke r{þLkheykuyu ykrËðkMkeykuLke «k[eLk ÃkhtÃkhkyku Lkü fhðk «ÞkMk ykËÞko níkk. yu økk¤k{kt s 
çkúkñýe MktMf]ríkLkk «¼kð nuX¤ ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhkøkík yku¤¾ økw{kðe çkuXk níkk. íkuyku ®nËwykuLke 
Mk{fûk økýkðk {ktøkíkk níkk. yux÷u ÃkhtÃkhkøkík {qÕÞkuLke ò¤ðýe yLku ÃkwLkhwíÚkkLk {kxu yuf s Mk{Þu 
yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. 
(9) ykrËðkMke «Ëuþku{kt ¾rLks MktÃkr¥k {¤e ykðe. Ãkrhýk{u çknkhLkk ÷kufkuyu sLkòíkeÞ rðMíkkhku{kt «ðuþ fÞkuo. 
yuÚke ykrËðkMkeykuLke {w~fu÷eyku þY ÚkR. ð¤e sLkòíkeÞ sLkMktÏÞk{kt ðÄkhku ÚkðkLkk fkhýu fwËhíke 
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MktMkkÄLkku yLku Mkk{økúeykuLke yAík MkòoR. yk «fkhLke yktíkrhf Mk{MÞkyku Ãkhkfkckyu níke íÞkhu 
ykrËðkMkeyku yktËku÷Lk fhðk «uhkÞk. 
(10) «k[eLk ÃkhtÃkhk yLku MktMf]rík íkhV ÃkkAk ð¤ðk ykrËðkMkeykuyu {Mkene yktËku÷Lkku fÞkO. yk yktËku÷LkLkk 
Lkuíkkyku «k[eLk MðŠý{ ÞwøkLkwt MðÃLk fhðkLkwt ykïkMkLk ykÃkíkk. MkkÚku s ykrËðkMkeykuLkwt Mkk{krsf yLku 
ykŠÚkf Míkh Ÿ[wt WXkððk «ÞíLk fhíkk. yktËku÷LkLkk Lkuíkkyku Ãkkuíku y÷kirff þÂõík Ähkðíkk nkuðkLkku Ëkðku 
fhíkk. íku{ s ÃkkuíkkLku RïhLkku yðíkkh fu {Mkenk økýkðíkk. 
(11) ykrËðkMkeykuyu rþûký, ÔÞMkLk{wÂõík, fwrhðkòuLke çkËe Ëqh fhðk, {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fhðk yLku yLÞ 
Mk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýkLkk nuíkwÚke Ãký yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
yk{, ¼khíkLke Mðíktºkíkk Ãknu÷kt rðrðÄ fkhýkuMkh ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. ykrËðkMkeykuLke 
Mðíktºkíkk Ãkh òu¾{ íkku¤kÞwt íÞkhu, íku{Lkk yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khðk{kt ykðe íÞkhu, íku{Lkk Ãkh yLÞkÞ, yíÞk[kh 
yLku þku»ký ÚkÞwt íÞkhu yLku íku{Lke MkkÚku rðïkMk½kík ÚkÞku íÞkhu íkuyku MknLk Lk fhe þõÞk yLku çktz Ãkkufkhe QXâk níkk. 
¼khíkLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt ykrËðkMkeykuLke ¼qr{fk 
¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu ykÍkËe Ãknu÷kt yLku ykÍkËe ÃkAe yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. yu s heíku Mðíktºkíkk Mktøkúk{ 
Ëhr{ÞkLk Ãký yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. ¼khíkLke ykÍkËeLkk ÷zðiÞkykuLke ðkík fhðkLke nkuÞ íÞkhu ytrík{ {kuøk÷Mk{úkx 
çknkËwhþkn ÍVh, ÍktMkeLke hkýe ÷û{eçkkR, íkkíÞk xkuÃku, LkkLkkMkknuçk Ãkuïk, ¼økík®Mkn, {nkí{k økktÄe fu MkhËkh 
ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷Lkwt s M{hý fhðk{kt ykðu Au, Ãkhtíkw nfefík yu Au fu ¼khík{kt MðkíktºÞ Mktøkúk{Lkku ykht¼ 
ykrËðkMkeykuyu s fÞkuo níkku. íku{ýu ytøkúuòuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLkku «kht¼Úke s «ríkfkh fÞkuo níkku. R.Mk.1857Lkku rðÃ÷ð 
¼khíkLkku «Úk{ Mðíktºkíkk Mktøkúk{ økýkÞ Au, Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuyu yu Ãknu÷kt Ãký ytøkúuòu rðhwØ òuhËkh ÷zík ykÃke 
níke. ykrËðkMke yLku rçkLkykrËðkMke LkuíkkykuLkk Lkuík]íð{kt ¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu ykÍkËe yktËku÷Lk{kt {nk{q÷wt 
«ËkLk fÞwO níkwt ! 
¼khíkLkk ykrËðkMkeykuyu rðËuþe þkMkfku rðhwØLkwt «Úk{ yktËku÷Lk R.Mk.1324{kt fÞwO níkwt. òufu yu yktËku÷Lk 
{wÂM÷{ þkMkf {kunB{Ë rçkLk íkw½÷fLkk rðhkuÄ{kt níkwt. rçkLkykrËðkMke yLLk{ËuðLkk Lkuík]íð{kt çkMíkh{kt ÚkÞu÷k yk 
«Úk{ ykrËðkMke yktËku÷LkLku MkV¤íkk {¤e níke. yktËku÷LkLku Ãkøk÷u çkMíkh{kt ykrËðkMke þkMkLkLke ÃkwLk:MÚkkÃkLk ÚkR 
níke. íÞkh çkkË R.Mk.1778{kt rçknkh{kt ÃknkrzÞk MkhËkhkuyu ytøkúushksLkk rðhkuÄ{kt çktz ÃkkufkÞwO níkwt. çk¤ðkLkk 
{q¤{kt Ëwfk¤ níkku. ¼e»ký Ëwfk¤Lku Ãkøk÷u ÃknkrzÞkykuLke ÂMÚkrík fVkuze ÚkR níke. íkuyku {kºk ðLÞWÃks Ãkh Lk¼íkk 
níkk. yux÷u ¼q¾{hkLkk fkhýu çkunk÷ ÚkÞk níkk. ftÃkLke Mkhfkhu Ãký íku{Lku MknkÞ fhe Lknkuíke. yuÚke ÃknkrzÞk 
MkhËkhkuyu rçkúrxþhku rðhwØ rðÿkunLkwt ðkswt ðøkkzâwt níkwt. òufu rçkúrxþhku Mk{Þ ðíkuo MkkðÄkLk ÚkR økÞk. íku{ýu 
ÃknkrzÞkykuLku þktík fhe ËeÄk. yux÷u ÃknkrzÞkykuyu ík÷ðkh BÞkLk fhe ËeÄe. 
ÃknkrzÞk MkhËkh yktËku÷Lk ÃkAe MktÚkk÷ rðÿkun ÚkÞku. R.Mk.1781{kt MktÚkk÷ ykrËðkMke rík÷f {kÍeyu 
rçkúrxþhks rðhwØ yðks WXkÔÞku níkku. íkuýu ytøkúus Mk¥kkLku W¾kze VuutfðkLkku rLkùÞ fÞkuo níkku. Ãkhtíkw MktfÕÃk Ãkkh Ãkkzðk 
síkkt íku þneË ÚkR økÞku níkku. yu ÃkAe R.Mk.1789{kt yktËk{kLkLkk ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhkuLke ½qMký¾kuheLkku 
«ríkfkh fÞkuo níkku. yk s økk¤k{kt rçknkh{kt ytøkúushks rðhwØ ík{kz çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1794 yLku 
R.Mk.1795{kt Ãký ytøkúuòuLke rðhwØ{kt ík{kzLkk ykrËðkMkeykuyu çktz ÃkkufkÞwO níkwt. R.Mk.1795{kt rçknkh{kt ytøkúus 
þkMkLk rðhwØ Awðkh MkhËkhkuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. ík{kz yLku Mkt÷øLk ûkuºkkuLkk ykrËðkMkeyku ¾wÕ÷e nðk{kt Qzíkk 
Ãkt¾eyku suðk níkk. Ãkhtíkw ytøkúuòuyu íku{Lke Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk {khe níke. yuÚke ykrËðkMkeykuyu ytøkúusrðhkuÄe çk¤ðku 
fÞkuo níkku. ¼ku÷kLkkÚk®Mkn, rçkús{kunLk®Mkn yLku hkÄkLkkÚk®MknLkk Lkuík]íð{kt Awðkhkuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. ytøkúuòuyu 
Ëk¾÷ fhu÷e {nuMkq÷ LkeríkLkk rðhkuÄ{kt þY ÚkÞu÷k yk yktËku÷Lk{kt rðÿkuneykuyu ftÃkLke MkhfkhLku ntVkðe níke. 
¼ku÷kLkkÚkLkk çkkík{eËkh fu ¾çkhe íkhefu ykrËðkMkeyku fk{ fhíkk. yux÷u ytøkúuòu íku{Lku Ãkfze þfíkk Lknkuíkk. Ãkhtíkw 
MÚkkrLkf Ëøkk¾kuhkuyu ytøkúuòuLku MkkÚk ykÃÞku. Awðkhkuyu s çk¤ðk¾kuhkuLku MkÃkzkððk{kt ytøkúuòuLke {ËË fhe. yuÚke 
rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. 
Awðkh MkhËkh ÃkAe ¾kUz ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhksLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. R.Mk.1817{kt ykurhMMkkLkk ¾kUz 
ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. R.Mk.1818{kt hksMÚkkLkLke {uh sLkòríkyu ytøkúushksLkku rðhkuÄ 
fÞkuo níkku.ytøkúuòuyu {uh«Ëuþ Ãkh ykrÄÃkíÞ s{kððkLkku «ÞkMk fÞkuo íkuLkk rðhkuÄ{kt {uh ÷kufkuyu çk¤ðku ÃkkufkÞkuo 
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níkku.òufu ytøkúuòuyu {uh MkiLÞLke {ËËÚke {uh ÷kufku Ãkh MktÃkqýo fçksku s{kðe ËeÄku. {uh rðÿkun ÃkAe Ãkh÷fkux rðÿkun 
ÚkÞku. çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuyu yktø÷-{hkXk þkMkLk rðhwØ økUË®MknLke ykøkuðkLke{kt R.Mk.1825{kt Ãkh÷fkux 
rðÿkun fÞkuo níkku. yk rðÿkun rðËuþe Mk¥kkLku Äq¤ [kxíke fhe Ëuðk {kxu níkku. çkMíkhLku økw÷k{e{ktÚke {wõík fhkððk {kxu 
níkku. Ãkhtíkw økUË®MknLkk çkr÷ËkLk MkkÚku s çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku. Ãkh÷fkux rðÿkunLkwt «fhý Ãkqhwt ÚkÞwt. 
Ãkh÷fkux rðÿkun ÃkAe ¾kMke rðÿkun ÚkÞku. R.Mk.1829{kt ykMkk{Lkk ¾kMke ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLkk 
ÃkøkÃkuMkkhkLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. yk rðÿkunLkwt MkqºkMkt[k÷Lk Þw.íkehÚk®Mknu fÞwO níkwt. ÷ktçkk Mk{Þ MkwÄe rðÿkun [k÷íkku 
hÌkku. çkeò ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþhku MkkÚku nkÚk r{÷kðe ÷eÄk. Ãký íkehÚk®Mkn ÷zíkku hÌkku. yk¾hu íkuýu Ãký 
þhýkøkrík Mðefkhe ÷eÄe. yu MkkÚku ¾kMke rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. ¾kMke ykrËðkMkeyku ÃkAe {wtzk ykrËðkMkeykuyu 
ytøkúus þkMkLk Mkk{u {kÚkwt Ÿ[õÞwt níkwt. rçknkhLkk Akuxk LkkøkÃkwhLkk {wtzkykuyu R.Mk.1831-’32{kt rçkLËhkÞ {kLkfeLkk 
Lkuík]íð nuX¤ fku÷ MðkíktºÞ yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 20 rzMkuBçkh 1831Lkk hkus {wtzkykuyu rðÿkunLkk «íkefYÃku ÞwØíkeh økk{u 
økk{u yLku ¾qýu ¾qýu {kufÕÞk. yuf Ãký MkwË yux÷u fu ®nËw yLku rËfw yux÷u fu rðËuþeLku Sðíkk Lknª AkuzðkLkk MktfÕÃk 
MkkÚku ykrËðkMkeykuyu çktz ÃkkufkÞwO. rçkúrxþhkuLku íkuLkk rðþu ¾çkh Ãkze íÞkt MkwÄe{kt íkku nku, Whktð yLku yLÞ {wtzk òríkyku 
rðÿkun{kt òuzkR [qfe níke. yk fku÷ yktËku÷Lk ykrËðkMkeykuLke s{eLk, MktMf]rík y™u Ä{oLke hûkk {kxu níkwt. íkuLke 
ÃkwLk:MÚkkÃkLkk {kxu níkwt. yk yktËku÷Lk{kt MktÃkqýo Akuxk LkkøkÃkwh, {kLk¼q{Úke Ãk÷k{q yLku nòheçkkøkÚke ®Mkn¼q{ MkwÄeLkk 
{wtzk, Whktð, nku yLku ¼qtRÞk ykrËðkMkeykuyu rËfwykuLku ÃkkuíkkLke ¼qr{{ktÚke nktfe fkZðkLkku rLkýoÞ fÞkuo níkku. òufu 
ytøkúuòuyu yk çk¤ðku zk{e ËeÄku níkku. 
Akuxk LkkøkÃkwh{kt fku÷ yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku, yu MkkÚku s ¼qr{s rðÿkunLkku ykht¼ ÚkÞku. R.Mk.1832{kt 
ytøkúushks rðhwØ ÚkÞu÷k yk yktËku÷LkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk øktøkkLkkhkÞý®Mknu fÞwO níkwt. ykrËðkMkeykuLkk çk¤ðkLkwt fkhý 
yu{Lkk Ãkh ÚkÞu÷ku yíÞk[kh níkku. ykrËðkMkeykuLku yu{Lke s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ fhe ËuðkÞk níkk. yu{Lkk Ãkh sw÷{ 
ÚkÞku níkku. yk ÃkrhÂMÚkrík{ktÚke Awxfkhku {u¤ððk ykrËðkMkeykuyu çk¤ðku fÞkuo níkku. øktøkkLkkhkÞýLkk Lkuík]íðLkk fkhýu 
¼qr{s rðÿkunLku hksfeÞ MðYÃk ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. Ãkhtíkw ðkMíkð{kt ¼qr{s çk¤ðku rLkhkþk yLku ¢kuÄLkwt Ãkrhýk{ 
níkku. ykrËðkMke ÃkhtÃkhkLke WÃkuûkk fhíke Mkhfkhe Lkerík y™u fkÞËkykuLkk fkhýu ykrËðkMkeyku níkkþ ÚkÞk níkk. 
Ãkku÷eMk yLku yLÞ yrÄfkheykuLkk yLkwr[ík ÔÞðnkhLkk Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku økwMMku ¼hkÞk níkk. þknwfkhku yLku 
s{eLkËkhku íku{Lkk ¼ku¤ÃkýLkku økuh÷k¼ WXkðíkk níkk. yuÚke yf¤kÞu÷k ¼qr{òuyu rðÿkun fÞkuo níkku. òufu yk çk¤ðku 
Ãký zk{e ËuðkÞku níkku. 
¼qr{s rðÿkun ÃkAe çkeòu ¾kUz çk¤ðku ÚkÞku níkku. ytøkúuòuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLkk rðhkuÄ{kt R.Mk.1835{kt ¾kUz 
ykrËðkMkeykuyu çkeòu çk¤ðku fÞkuo níkku. íkuLkku MkqºkÄkh zkuhk rçkMkkÞ níkku. ¾kUz ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþ MkiLÞLkku 
Mkk{Lkku fÞkuo. «Úk{ yk¢{ý{kt rçkúrxþ MkuLkkLkku ÃkhksÞ ÚkÞku. Ãký ÃkAe fux÷kf ¾kUzkuLku økku¤e {kheLku {kuíkLku ½kx 
WíkkhkÞk. fux÷kfLku ð]ûkku Ãkh VktMkeyu [zkðkÞk. çk[u÷k çk¤ðk¾kuhkuyu þhýkøkrík Mðefkhe. ytíku zkuhk rçkMkkÞu Ãký 
ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. íkuLku ykSðLk fkhkðkMkLke Mkò ÚkR. yk{ çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku. yu ÃkAe R.Mk.1851{kt 
hksMÚkkLkLkk {eýk ykrËðkMkeykuyu WËÞÃkwh{kt rðÿkun fÞkuo níkku. {eýkyku Mðíktºk SðLk SððkLku xuðkÞu÷k níkk. 
íkuyku {uðkzLkk {nkhkýkLku ykÄeLk níkk. Ãkhtíkw fkuRLke hksfeÞ íkkçkuËkhe Mðefkhe Lknkuíke. rçkúrxþhkuyu òuÄÃkwh 
ÃkhøkýkLku WËÞÃkwhLkk ytfwþ nuX¤ ykÛÞwt. ð¤e rçkúrxþhku ykrËðkMkeyku MkkÚku hwûk ÔÞðnkh fhíkk níkk. yux÷u 
ykrËðkMkeyku ytøkúuòuLkku rðhkuÄ fhðk ÷køÞk. yk rðhkuÄ rðÿkun ¼ýe Ëkuhe økÞku. þYykík{kt {eýkykuyu ytøkúuòuLku 
ntVkÔÞk. Ãký Auðxu íku{ýu ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. 
hksMÚkkLkLkk {eýk rðÿkun ÃkAe rçknkh{kt Vhe MktÚkk÷ rðÿkun ÚkÞku. R.Mk.1855{kt rMkÄw yLku fkLnwLkk 
Lkuík]íð{kt MktÚkk÷ ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLku ÃkzfkÞko níkk. yk rðÿkun MktÚkk÷ nw÷ íkhefu Ãký òýeíkku Au. ytøkúuòuLkk 
ykøk{Lk ÃkAe MktÚkk÷ku Ãkh yLÞkÞ yLku yíÞk[khLkwt «{ký ðÄe økÞwt níkwt. íkuyku þku»kýLkku rþfkh çkLÞk níkk. Ãkhtíkw 
yuf rËðMk íku{Lke ÄehsLkku ytík ykÔÞku. íkuyku ykŠÚkf þku»ký{ktÚke {wÂõík {u¤ððk {ktøkíkk níkk. Ãkwhkýk rËðMkkuLke 
Mðíktºkíkk yLku MðkÞ¥kíkk Ít¾íkk níkk. MktÚkk÷hksLke MÚkkÃkLkkLkwt MðÃLk Mkkfkh fhðk RåAíkk níkk. Ãkrhýk{u ytøkúuòuLkk 
rðhkuÄ{kt íku{ýu rðÿkun fÞkuo. rðÿkunLkk Lkuíkk rMkÄw yLku fkLnwyu MktÚkk÷ ÷~fh Q¼wt fhðkLke ÞkusLkk ½ze. ÷~fh{kt 
òuzkðk {kxu ‘½h ËeX yuf ÔÞÂõík’Lkku Lkkhku ykÃÞku. yk LkkhkLku Ãkøk÷u Ëhuf ½h{ktÚke yuf {kýMk ÷~fh{kt òuzkðk 
÷køÞku. òuíkòuíkk{kt MktÚkk÷ ÷~fh íkiÞkh ÚkR økÞwt. íku{kt òuzkÞu÷k MktÚkk÷kuLku Mkqçkk, LkkÞçk yLku ËkhkuøkkLkku nkuÆku 
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ykÃkðk{kt ykÔÞku. òufu ÷~fhe Ë¤ Q¼wt ÚkÞk ÃkAe Ãký rMkÄw-fkLnwLku ÞwØ fhðkLke Wíkkð¤ Lknkuíke. íkuyku þktríkÃkqýo 
heíku Mk{MÞkLkwt Mk{kÄkLk fhðk {ktøkíkk níkk. yux÷u ÃkkuíkkLke {w~fu÷eyku Ëqh fhðk rðþu íku{ýu ytøkúus yrÄfkheykuLku Ãkºkku 
÷ÏÞk. Ãký ytøkúuòuyu ËkË Lk ËeÄe. yux÷u MktÚkk÷kuyu ®nMkf nw{÷kyku þY fÞko. òufu yk rðÿkun rðfhk¤ MðYÃk Äkhý 
fhu íku Ãknu÷kt ytøkúus þkMkfkuyu íkuLku zk{ðk {kxuLkkt Ãkøk÷kt ÷eÄkt. ytøkúuòuLke økku¤eÚke rMkÄw yLku fkLnw ½ðkÞk. íÞkh ÃkAe 
MktÏÞkçktÄ rðÿkuneyku ÍzÃkkÞk. Auðxu çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku. 
MktÚkk÷ çk¤ðkLku MkV¤íkk Lk {¤e, Ãkhtíkw yk rðÿkun{kt MktÚkk÷kuLkk MkknMk yLku MkkisLÞLkku Ãkh[ku sYh {éÞku 
níkku. MktÚkk÷kuyu rçkúrxþ ÷~fhe Ë¤ku Mkk{u ËkrûkÛÞ Ëk¾ÔÞwt níkwt. MktÚkk÷ ykrËðkMkeyku{kt Íuhe íkehLkku WÃkÞkuøk fhðkLke 
ÃkhtÃkhk níke, Ãkhtíkw ytøkúus MkirLkfku Mkk{u íku{ýu rð»k ÃkkÞu÷kt íkeh ðkÃkÞkO Lknkuíkkt. WÃkhktík yk çk¤ðk{kt nw{÷ku fhíkkt 
Ãknu÷kt ykøkkuíkhe [uíkðýe ykÃkðkLkwt MkkisLÞ Ãký Ëk¾ÔÞwt níkwt ! 
rçknkhLkk MktÚkk÷ çk¤ðk ÃkAe {æÞ «Ëuþ{kt MkkuLk¾Lk çk¤ðku ÚkÞku. R.Mk.1856{kt ÚkÞu÷k yk ytøkúusrðhkuÄe 
çk¤ðkLkwt Lkuík]íð ®çksðkh s{eLkËkh LkkhkÞý®Mknu fÞwO níkwt. Ëwfk¤Lkk rËðMkku{kt LkkhkÞý®Mknu ðuÃkkheLkk økkuzkWLk Ãkh 
AkÃkku {kheLku yu Ëkýk ¾uzqíkku{kt ðnU[e ËeÄk. Ãkrhýk{u ytøkúuòuyu íku{Lku su÷{kt Äfu÷e ËeÄk níkk. LkkhkÞý®Mkn 
su÷{ktÚke LkkMke Aqxâk. yLku MkkuLk¾LkLkk MÚkkrLkf ¾uzqíkkuLke Mkþ† xku¤e íkiÞkh fhe. fkuRÃký Ãkrhýk{ ¼kuøkððkLke 
íkiÞkhe MkkÚku rçkúrxþhku rðhwØ ÷ze ÷uðkLkwt Lk¬e fÞwO. Ãkhtíkw MÚkkrLkf s{eLkËkhkuLke MknkÞÚke rçkúrxþhkuyu MkkuLk¾LkLku ½uhe 
÷eÄwt. Ãkrhýk{u LkkhkÞý®Mknu þhýkøkrík Mðefkhðe Ãkze. íku{Lkk Ãkh çk¤ðk¾kuhLkku yLku Mkhfkh rðhwØ ÞwØu [zðkLkku 
ykhkuÃk Ãkwhðkh ÚkÞku. íku{Lku ònuh{kt VktMke ykÃkðk{kt ykðe. LkkhkÞý®MknLke þneËe MkkÚku s rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. 
MkkuLk¾Lk çk¤ðku [k÷e hÌkku níkku. yu s yhMkk{kt ykÍkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. çkMíkh rçkúrxþ hkßÞ{kt ¼¤eLku 
MktÃkqýoÃkýu ytøkúuòuLku ykÄeLk ÚkR økÞwt níkwt. yk Lkðe þkMkLk ÔÞðMÚkkÚke Lk íkku hkò ¼ih{Ëuð ¾wþ níkk, Lk ykrËðkMke 
«ò. ykrËðkMkeyku{kt yMktíkku»k nkuðk Aíkkt íkuyku ytøkúus þkMkfku MkkÚku yMknfkh fhíkk Lknkuíkk. íkku Ãký rðËuþe 
þkMkfkuyu ÃkrhÂMÚkrík ytfwþ{kt ykýðk ¾kuxkt yLku yÞkuøÞ Ãkøk÷kt ÷eÄkt. Ãkrhýk{u rðÿkunLke ÃkhtÃkhk{kt Sðíkk {krzÞk 
ykrËðkMkeykuyu nrÚkÞkh WXkÔÞk yLku çk¤ðku fÞkuo. çk¤ðkLke íkeðúíkk Äe{u Äe{u ðÄíke økR. {k[o 1856 MkwÄe{kt íkku 
ykÍkËe yktËku÷Lku yíÞtík Wøkú MðYÃk Äkhý fÞwO. ®÷økkrøkrh íkk÷wfkyu yk yktËku÷Lk{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe. 
®÷økkrøkrhLkk íkk÷wfuËkh ÄwðkohkðLkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòu rðhwØ þt¾LkkË fÞkuo. íku÷tøkk yLku {krzÞk 
ykrËðkMkeykuyu ®nMkf nw{÷kyku þY fÞko. Ãkhtíkw ¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk s{eLkËkhLke {ËËÚke ytøkúuòuyu ÄwðkohkðLku ÍzÃke 
÷eÄku. VktMkeyu ÷xfkðe ËeÄku.ÄwðkohkðLke þneËe MkkÚku ykÍkËe yktËku÷LkLkwt yuf «fhý Ãkqhwt ÚkÞwt yLku çkeswt «fhý þY 
ÚkÞwt. çkeò «fhý{kt çk¤ðkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk ÞkËkuhkðu fÞwO. ÞkËkuhkð ¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk s{eLkËkhLkku Ãkwºk níkku yLku 
ÄwðkohkðLkku Mkk[ku r{ºk níkku. íkuýu ÄwðkohkðLkwt yÄqhwt fk{ ykøk¤ ÄÃkkÔÞwt. ykrËðkMkeykuLku ÃkwLk:MktøkrXík fÞko. 
òuíkòuíkk{kt MkuLkk Q¼e ÚkR økR. íkuýu rçkúrxþhks rðhwØ ÄLkw»Þçkký WXkÔÞkt. {kuLk{ÃkÕ÷eLkk íkk÷wfuËkh çkkçkqhkð yu 
yhÃkÕ÷e íkÚkk ½kuxuLkk s{eLkËkh ÔÞtfxhkð Ãký Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt òuzkÞk níkk. íku{ýu ytøkúuòuLke Ÿ½ ðuhý fhe ËeÄe 
níke. Ãkhtíkw yneheLke s{eLkËkhý ÷û{eçkkRyu ytøkúuòuLku MkkÚk ykÃÞku. yLku çkkçkqhkðLku Ãkfzkðe ËeÄku. ÃkAe ÞkËkuhkð 
yLku ÔÞtfxhkð Ãký ÃkfzkÞk. ºkýuLku VktMke ÚkR. ¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk s{eLkËkhu ÃkkuíkkLkk Mkøkk Ãkwºk ÞkËkuhkðLku VktMkeyu 
[zkðe ËeÄku.  ºkýu rðÿkune LkuíkkykuLke þneËe MkkÚku ykrËðkMkeykuLkk ykÍkËe yktËku÷LkLkwt «fhý Ãkqhwt ÚkÞwt. 
ykÍkËe yktËku÷Lk ÃkAe økZ çk¤ðku ÚkÞku níkku. {æÞ «Ëuþ{kt R.Mk.1857{kt ÚkÞu÷k yk ytøkúusrðhkuÄe 
çk¤ðkLkwt Lkuík]íð økkUz hkò þtfh þknu fÞwO níkwt. þtfh þkn yLku íku{Lkk Ãkwºk h½wLkkÚk þkn Ãkh rçkúrxþhku rðhwØ fkðíkhwt 
fhðkLkku ykhkuÃk níkku. íkuyku ÞwhkurÃkÞLkku Ãkh nw{÷ku fhðkLkk níkk. ík{k{ ÞwhkurÃkÞLkkuLku {kuíkLku ½kx WíkkheLku, íku{Lke 
Akðýeyku çkk¤e Lkk¾eLku, ¾òLkkLke yLku LkøkhLke ÷qtx [÷kððkLkwt »kzÞtºk íku{ýu håÞwt níkwt. Ãkhtíkw yk fkðíkhwt y{÷{kt 
{qfkÞ íku Ãknu÷kt ytøkúuòuyu íku{Lke ÄhÃkfz fhe. yLku rÃkíkkÃkwºkLku íkkuÃkÚke Wzkðe ËeÄk níkk. yk{, çk¤ðku þY ÚkkÞ íku 
Ãknu÷kt s íkuLkku ytík ykÔÞku níkku. 
yk s økk¤k{kt hksMÚkkLkLke {uðkz ¼e÷ xwfze rçkúrxþhkuLku ðVkËkh hne níke. ¼khíkLkk «Úk{ Mðíktºkíkk Mktøkúk{ 
økýkíkk R.Mk.1857Lkk çk¤ðk{kt ¼e÷kuyu ytøkúusrLkckLkku Ãkwhkðku ykÃÞku níkku. ykìøkMx 1857{kt 3000 sux÷k 
{fhkýe, rð÷kÞíke yLku ¼e÷ku MkkÚku ykðu÷k {nefktXkLkk {w¾eyu {uðkz ¼e÷ xwfzeLku rçkúrxþhku rðhwØ çk¤ðku fhðk 
W~fuÞko níkk. Ãkhtíkw ¼e÷ MkirLkfku ytøkúuòuLku Ãkz¾u s hÌkk. fkuRÃký ÷k÷[ íku{Lku [¤kðe Lk þfe. yux÷wt s Lknª, íku{ýu 
ftÃkLke MkhfkhLku «[tz xufku ykÃÞku. {uðkz ¼e÷ xwfzeyu íkkíÞk xkuÃkuLku òuhËkh x¬h ykÃke níke. yk{ Mðíktºkíkk 
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Mktøkúk{{kt {uðkz ¼e÷ xwfze ytøkúuòuLkk Ãkûku níke. ytøkúus yrÄfkhe þkðMkuo ‘Ä r{®Mkøk [uÃxh ykìV RÂLzÞLk BÞwrxLke’ 
Lkk{Lkk ÃkwMíkf{kt {uðkz ¼e÷ xwfzeLke ðVkËkheLke «þtMkk Ãký fhe Au ! 
økwshkík{kt R.Mk.1858{kt LkkÞfzkLkku çk¤ðku ÚkÞku. yk LkkÞfzkyku{kt rçkúrxþ þkMkLkLku fkhýu ¼khku¼kh 
yMktíkku»k «ðíkoíkku níkku. fkhý fu rçkúrxþhku LkkÞfzkykuLkk þku»kfkuLkwt Mk{ÚkoLk fhíkk níkk. Ãkrhýk{u Mkt¾uzk(çknkËwhÃkwh)Lkk 
LkkÞfzkykuyu YÃkk yLku fuð¤ LkkÞfLkk Lkuík]íð{kt çktz ÃkkufkÞwO níkwt. LkkÞfkyku ¾wÕ÷u yk{ AkÃkk {khíkk. økuhe÷k ÃkØríkÚke 
÷zíkk. Ãkkt[Mkku-nòhLkk sqÚk{kt nw{÷ku fhe Ãk¤ðkh{kt støk÷{kt yá~Þ ÚkR síkk. íku{Lkwt òMkqMkeíktºk yíÞtík fwþ¤ níkwt. 
õÞkhuf íkuyku MkeÄe yÚkzk{ý{kt QíkhðkLkk çkË÷u rçkúrxþ ÷~fhLkk ¼kusLk çkLkkððkLkk Mk{Þu ºkkxfíkk. Ãkrhýk{u 
rçkúrxþ ÷~fhu rËðMkku MkwÄe ¾kuhkfÃkkýe ðøkh hnuðwt Ãkzíkwt. økwshkík{kt rçkúrxþhkuLku yk heíku fkuRyu ÃkzfkÞko Lknkuíkk. 
yux÷u rçkúrxþ Mk¥kkLke «ríkck Ëkð Ãkh ÷køke økR. ytrík{ WÃkkÞ íkhefu Mkk{,Ëk{,Ëtz yLku ¼uËLke Lkerík fk{u ÷økkze. 
YÃk®Mkn yLku íkuLkk MkkÚkeykuLke r{÷fíkku sÃík fhe. Ãký støk÷Lkk yk©ÞMÚkkLk yLku økuhe÷k ÞwØ ÃkØríkLku fkhýu 
YÃk®MknLku Ãkfzðk íktºkyu LkuðkLkkt Ãkkýe {ku¼u [zkððk suðku Ãkrh©{ fhðku Ãkzâku. yk¾hu YÃkk LkkÞfu nrÚkÞkh nuXkt 
{qõÞkt. fuð¤ LkkÞf Ãký íkuLku yLkwMkÞkuo. yu MkkÚku rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. 
yk s yhMkk{kt ykMkk{{kt sÞLíkeÞk çk¤ðku ÚkÞku. sÞLíkeÞk Ãkðoík{k¤kLkk sÞLíkeÞk fu Mkeíkutøk 
ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1860Úke R.Mk.1862Lkk økk¤k{kt rçkúrxþhks rðhwØ rðÿkun fÞkuo níkku. íkuyku yuðwt {kLkíkk níkk 
fu, ytøkúuòu ykrËðkMkeykuLkwt þku»ký fhðk s ykÔÞk Au. yux÷u þku»ký{ktÚke {wÂõík {u¤ððk {kxu ytøkúuòuLku nktfe fkZðkLkk 
nuíkwÚke íku{ýu çk¤ðku fÞkuo níkku. òufu ytøkúuòuyu yk çk¤ðku f[ze LkkÏÞku níkku. 
økwshkíkLkk LkkÞfzk ÃkAe hksMÚkkLkLkk ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo. R.Mk.1861Úke R.Mk.1880Lkk økk¤k{kt 
¼e÷kuyu ytøkúus þkMkfku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. rçkúrxþ þkMkfku «íÞu ¼e÷kuLku Ãknu÷uÚke s yk¢kuþ níkku. rçkúrxþhkuyu yu 
yk¢kuþLku Xkhðk fkuRÃký «fkhLkkt Mkfkhkí{f Ãkøk÷kt ÷eÄkt Lknkuíkkt. QÕxwt, MkiLÞ MknkÞÚke ¼e÷kuLkku yðks Ëkçke ËeÄku 
níkku. ytøkúus Mkhfkh yLku hsðkzktyu ¼e÷ku Mkk{u Ëçkký yLku þku»kýLke Lkerík y¾íÞkh fhe níke. Ãkrhýk{u ¼e÷ku 
ÄqtÄðkÞk níkk. R.Mk.1861{kt WËÞÃkwhLkk ¾uhðkz «Ëuþ{kt ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo. íÞkh çkkË ðkhtðkh ¼e÷ çk¤ðk 
ÚkÞk. Mk¥kkÄeþkuyu ÷øk¼øk çkÄk s çk¤ðk f[ze LkkÏÞk níkk. Ãkhtíkw íÞkh ÃkAe ¼e÷ku çk{ýk swMMkkÚke rðÿkun fhíkk 
níkk. Aíkkt rçkúrxþ yrÄfkheyku ¼e÷ çk¤ðkLke økt¼ehíkk Mk{S þfíkk Lknkuíkk. yux÷u s íku{ýu fkÞ{e Äkuhýu ¼e÷kuLke 
{w~fu÷eyku Ëqh fhðk fktR Lk fÞwO. Ãkrhýk{u ¼e÷ çk¤ðkLke ÃkhtÃkhk ðýÚkt¼e [k÷íke hne. 
¼e÷ çk¤ðk ÃkAe zV÷k Mkt½»ko ÚkÞku níkku. R.Mk.1872Úke R.Mk.1873 Ëhr{ÞkLk íku{ýu ytøkúus MkÕíkLkík 
rðhwØ yðks çkw÷tË fÞkuo níkku. íÞkh çkkË R.Mk.1879{kt Lkkøk ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLku ÃkkuíkkLke ÞkuØk «f]ríkLkku 
Ãkh[ku çkíkkzâku níkku. ytøkúuòuyu Lkkøk Ãknkze Ãkh yk¢{ý fÞwO íÞkhu ykrËðkMkeykuyu sçkhËMík «ríkfkh fÞkuo níkku. 
Mkk{Mkk{e yÚkzk{ý{kt rçkúrxþ MkuLkkyu ÃkeAunX fhe. Lkkøk ykrËðkMkeykuyu  ytøkúus MkuLkkLkku ÃkeAku Ãkfzâku. ½uhku ½kÕÞku. 
Lkkøk ykrËðkMkeyku Mk~Mºk níkk. íku{Lke ÃkkMku çktËqf níke. Íuhe íkehfk{Xkt níkkt. òufu ytøkúus Mkhfkhu rðþk¤ MkiLÞLke 
{ËË {kuf÷e. ykÄwrLkf þ†kuÚke Mkßs ytøkúus Vkus Mkk{u Lkkøk ykrËðkMkeyku xfe Lk þõÞk. íkuyku Ãknkze yLku støk÷ku{kt 
LkkMke Aqxâk. yk{, Lkkøk Mkt½»koLkku ytík ykÔÞku. Lkkøk Mkt½»ko ÃkAe ¼e÷ çk¤ðku ÚkÞku. {æÞ «ËuþLkk Lke{kz{kt 
R.Mk.1880{kt ÚkÞu÷k yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð xtxâk ¼e÷u fÞwO níkwt.òufu rçkúrxþ Mkhfkhu íkuLku ÍzÃke ÷eÄku níkku. yLku 
VktMkeyu [zkðe ËeÄku níkku. íÞkh çkkË R.Mk.1894{kt ykMkk{{kt yçkkuh rðÿkun ÚkÞku. ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞu÷ku yk 
çk¤ðku rLk»V¤ Lkeðzâku níkku. 
yçkkuh rðÿkun ÃkAe rçkhMkk {wtzkLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. rçknkh{kt R.Mk.1895{kt ÚkÞu÷wt rçkhMkk yktËku÷Lk 
ykht¼{kt ÄkŠ{f htøku htøkkÞu÷wt níkwt. Ãký Äe{u Äe{u yk yktËku÷Lku ¼qr{MktçktÄe hksLkiríkf [¤ð¤Lkwt MðYÃk Äkhý fÞwO. 
rçkúrxþhkuLke nfk÷Ãkèe yLku {wtzkhksLke MÚkkÃkLkk {kxu rçkhMkkyu yktËku÷Lk Auzâwt. rçkhMkkLke ½ku»kýk «{kýu {wtzkykuyu 
hkðýYÃke ytøkúus þkMkLkLkku ytík fhðkLkku níkku. íkÚkk {tËkuËheMk{e rçkúrxþ Mk{úk¿keLkk Ãkqík¤kLku Mk¤økkððkLkwt níkwt. 
rçkhMkk yLku íkuLkk yLkwÞkÞeykuyu ÞwhkurÃkÞLkku íkÚkk r{þLkheykuLku nktfe fkZðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. rLkÄkorhík ÞkusLkk yLkwMkkh 
{wtzkykuyu çk¤ðku ÃkkufkÞkuo. XufXufkýu nw{÷k fÞko. RMkkRyku Ãkh íkeh [÷kÔÞkt. ykøk ÷økkze. Ëuð¤kuLku rLkþkLk çkLkkÔÞkt. 
ytøkúus Mkhfkh MkVk¤e çkuXe ÚkR økR. íkuýu yktËku÷LkLku f[ze LkkÏÞwt. rçkhMkk yLku yLÞ rðÿkuneykuLke ÄhÃkfz fhe. 
su÷{kt s rçkhMkkLkwt çke{kheLke nk÷ík{kt {]íÞw ÚkÞwt. 
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rçknkh ÃkAe çkMíkh{kt rðÿkun ÚkÞku. R.Mk.1910{kt økwÛzk ÄqhLkk Lkuík]íð{kt çkMíkh{kt ¼w{fk÷ rðÿkun ÚkÞku 
níkku. økwÛzk ÄqhLku zuçkhe Äqhu ¾¼u¾¼ku r{÷kðeLku MkkÚk ykÃÞku níkku. çkMíkh{kt rçkúrxþ þkMkLkLke LkuMíkLkkçkqËe yLku 
{wrhÞkhksLke MÚkkÃkLkk yu ¼w{fk÷Lkku WÆuþ níkku. økwÛzk ÄqhLkk Lkuík]íð{kt rðÿkune Lkuíkkykuyu {¤eLku ytøkúus þkMkLkLku 
W¾kze VUfðk yíÞtík økkuÃkLkeÞ ÞkusLkk ½ze fkZe níke. yu{ýu ykrËðkMkeykuLku sýkÔÞwt níkwt fu ¼w{fk÷ ykðe þfu Au. 
¼w{fk÷ yux÷u ¼qftÃk. rçkúrxþ MkÕíkLkíkLku {q¤{ktÚke n[{[kðe Ëuðk {kxu ykrËðkMkeyku Úkfe ÚkLkkhku ¼Þtfh ¼qftÃk ! 
¼w{fk÷Lkk «Úk{ íkçk¬k{kt [kh {wÆk Ãkh ¼kh {qfkÞku. çkMíkhLkk Mkk{tíkðkËe þkMkfkuLku Ÿ½íkk ÍzÃkðk {kxu 
ðes¤eðuøku yku®[íkku nÕ÷ku fhðku. çkMíkhLku ËuþLkk çkeò rðMíkkhku MkkÚku òuzíke ík{k{ «fkhLke Mkt[kh Mkuðkyku XÃk fhe 
Ëuðe. çkMíkhLku Mkt÷øLk rðMíkkhku MkkÚku òuzíkk hMíkk yMíkÔÞMík fhe Ëuðk. Mkhfkhe yrÄfkheykuLku fçkò{kt ÷uðk. yk 
ÞkusLkk y{÷{kt {qfkR. çkMíkh rðÿkunLke yøkLkßðk¤kyku{kt ÷ÃkuxkÞwt. rðÿkuneykuyu ÷qtxVkx {[kðe. XufXufkýu ykøk 
÷økkze. yV½kLk ðuÃkkheyku yLku ytøkúus yrÄfkheykuLku rLkþkLk çkLkkÔÞk. Ãkku÷eMk [kufeyku, støk÷ rð¼køkLkk fkÞko÷Þ 
yLku ÃkkXþk¤kyku Ãkh yk¢{ý fÞwO. Mkhfkhe f{o[kheykuLku {kuíkLku ½kx WíkkÞko. yu{Lke MktÃkr¥k ÷qtxe ÷eÄe. Mkhfkhe 
¼ðLkku Mk¤økkðe ËeÄkt. ytøkúus yrÄfkheykuyu çkMíkhLkk ykrËðkMkeykuLkwt ¢qhíkkÚke Ë{Lk fÞwO níkwt. çkMíkhLke «òLkku 
Mkk{qrnf LkhMktnkh yLku þku»ký fÞwO níkwt. ykrËðkMkeyku yu{Lku yu{Lkk yÃkhkÄLkku Ëtz ËR hÌkk níkk. ¼w{fk÷Lku Ãkøk÷u 
Úkkuzk Mk{Þ Ãkqhíkwt çkMíkh{kt {wrhÞkhks MÚkÃkkÞwt. Ãkhtíkw ÃkAe ytøkúus Mkhfkhu fÃkxÚke ykrËðkMkeykuLku ¼h{kÔÞk. Ÿ½íkk 
ykrËðkMkeyku Ãkh yk¢{ý fÞwO. íku{Lkku Ãkhk¼ð fÞkuo. yk{ ¼w{fk÷ rðÿkun Ãký rLk»V¤ økÞku. 
¼w{fk÷ rðÿkun ÃkAe fwfe çk¤ðku ÚkÞku. R.Mk.1917{kt {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþ ðMkkníkeyku yLku 
òøkehËkhku rðhwØ fwfe çk¤ðku fÞkuo níkku. fwfe òríkLkk ÷zkÞf «f]ríkLkk ykrËðkMkeykuyu yk çk¤ðk{kt Mkr¢Þ ¼qr{fk 
¼sðe níke. íku{ýu õÞkhuÞ rðËuþe Mk¥kkLku Mðef]rík ykÃke Lknkuíke. yux÷u fux÷kf ÷u¾fku yk çktzLku fwfe çk¤ðku Lknª Ãký 
fwfe MðkíktºÞ Mktøkúk{ íkhefu yku¤¾kðu Au. ytøkúuòuLkk yíÞk[kh yLku þku»ký{ktÚke {wÂõík {u¤ððk {kxu fwfe 
ykrËðkMkeykuyu rçkúrxþ MkÕíkLkík rðhwØ støk Auzâku níkku. íku{ýu ©uýeçkØ nw{÷k fÞko. ytøkúus MkhfkhLku rLkþkLk 
çkLkkðe. òufu ytøkúuòuyu yk çk¤ðku zk{e ËeÄku níkku. 
çkMíkhLkk ¼w{fk÷ ÃkAe økwshkík{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. ytøkúuòu yLku òøkehËkhku Úkfe Úkíkk 
yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt íkuòðíku R.Mk.1922{kt yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. íkuòðík rçkLkykrËðkMke níkk. 
Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLku LÞkÞ yÃkkððk {kxu íkuyku ÍÍq{íkk hÌkk níkk. MkkçkhfktXk rsÕ÷kLkk rðsÞLkøkh íkk÷wfkLkk 
áZðkð{kt {uðkz ¼e÷ fkuÃMkoLkk sðkLkkuyu íku{Lkkt Ãkh økku¤eçkkh fÞkuo níkku. Ãkrhýk{u {kuxe MktÏÞk{kt ykrËðkMke †eÃkwhw»kku 
{]íÞw ÃkkBÞk. áZðkð níÞkfktz ykÍkËe yktËku÷Lk Ëhr{ÞkLk ÚkÞu÷k {kuxk níÞkfktzku{ktLkku yuf níkku. íkuLke Mkh¾k{ýe 
sr÷Þktðk÷k çkkøk{kt ÚkÞu÷k níÞkfktz MkkÚku fhðk{kt ykðu Au ! 
økwshkík{kt {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt yu s yhMkk{kt yktÄú «Ëuþ{kt fkuÞk rðÿkun ÚkÞku níkku. 
R.Mk.1922Lkk yu rðÿkunLkku MkqºkÄkh yÕ÷whe ©ehk{ hksw rçkLkykrËðkMke níkku. Ãký ykrËðkMkeyku {kxu íku{ýu 
ÃkkuíkkLkwt SðLk Mk{ŠÃkík fÞwO níkwt. ©ehk{ hkswLkk Lkuík]íð{kt fkuÞk ykrËðkMkeykuyu yíÞk[khe ytøkúus þkMkLkLkku ytík 
ykýðkLkk WÆuþÚke rðÿkunLkku ðkðxku VhfkÔÞku níkku. hkswyu ykrËðkMkeykuLku ytøkúuòu MkkÚku yMknfkh fhðkLkku hkn [ªæÞku 
níkku. yk yktËku÷Lk ykht¼{kt y®nMkf níkwt. Ãký ÃkAeÚke íkuýu ®nMkf MðYÃk Äkhý fÞwO níkwt. yk¾hu hkswyu 
ykí{Mk{Ãkoý fhðkLkku rLkýoÞ fhðku Ãkzâku níkku. òufu þhýu ÚkkÞ íku Ãknu÷kt íkuLku økku¤eyu ËuðkÞku níkku. yu MkkÚku 
yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku níkku. yk økk¤k{kt rçknkhLkk Whktðkuyu yMknfkh [¤ð¤{kt ÍfkÔÞwt. økktÄe xkuÃke yLku ¾kËe 
ÃknuhðkLkwt þY fÞwO. R.Mk.1922{kt fkUøkúuMkLkk økÞk yrÄðuþLk{kt ¼køk ÷eÄku. LkkøkÃkwhLkk Ítzk MkíÞkøkún{kt ¼køk ÷eÄku. 
R.Mk.1925{kt økktÄeS hkt[e ykÔÞk íÞkhu WhktðkuLku {éÞk. íku{Lke Ëuþ¼ÂõíkÚke «MkLLk ÚkÞk. Ãkrhýk{u 
ykrËðkMkeykuyu ykÍkËe yktËku÷Lk{kt ÞkuøkËkLk fÞwO. íku{ýu þhkçkLke ËwfkLkku Ãkh AkÃkku {kÞkuo. hMíkkyku yLku xur÷økúkVLke 
÷kRLkkuLku LkwfMkkLk ÃknkU[kzâwt. Ãkku÷eMk MxuþLkku yLku Mkhfkhe f[uheyku Ãkh nw{÷k fÞko. «ËþoLkku{kt ¼køk ÷eÄku. 
MkíÞkøkún fÞkuo. yLku ËuþLke ykÍkËe {kxu nMkíkk {w¾u su÷{kt økÞk. 
Whktðku ÃkAe økkUz yLku fkuhfwykuyu støk÷ MkíÞkøkún fÞkuo níkku. {æÞ «Ëuþ{kt R.Mk.1930{kt ÚkÞu÷ku yk 
MkíÞkøkún fkUøkúuMku þY fhu÷e Lkkøkrhf yMknfkh [¤ð¤Lkku s yuf ¼køk níkku. fkUøkúuMkLkk ykøkuðkLkkuyu {eXkLkk fkÞËkLkku 
¼tøk fÞko Aíkkt ðneðxe íktºk{kt n÷[÷ Lk ÚkR yux÷u ðLkfkÞËkLkku ¼tøk fheLku íku{ýu støk÷ MkíÞkøkún fÞkuo níkku. økkUz 
yLku fkuhfw ykrËðkMkeykuyu yk MkíÞkøkún{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. òufu yk MkíÞkøkún rLk»V¤ økÞku níkku. 
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støk÷ MkíÞkøkún ÚkÞku yu s økk¤k{kt rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ ÚkR níke. Íu{uR, r÷ÞUøk{uR yLku hkUøk{uR, yu{ yuf s 
ðtþLke ºký òríkLkk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1930{kt {rýÃkwh{kt rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ þY fhe níke. Mkk{krsf-
ÄkŠ{f MkwÄkhýk, ykrËðkMke yufíkk yLku ytøkúuòuLke økw÷k{e{ktÚke {wÂõík {u¤ððk {kxu yk [¤ð¤ [÷kððk{kt ykðe 
níke. «Úk{ íkçk¬k{kt íkuLkwt Lkuík]íð òzkuLkktøku yLku çkeò íkçk¬k{kt íkuLkwt Lkuík]íð hkýe røkzk÷kuyu fÞwO níkwt. òzkuLkktøk 
rÍr÷ÞkUøkhutøk ykrËðkMkeyku {kxu  Mðíktºk hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhðk {ktøkíkku níkku. yux÷u íkuýu hksfeÞ yktËku÷Lk þY fÞwO 
níkwt. òzkuLkktøku rçkúrxþhksLkk yMík yLku Lkkøk ðtþLkk WËÞLke ykøkkne fhe níke. yk s yhMkk{kt økktÄeSyu hk»xÙeÞ 
Míkhu yMknfkh yktËku÷Lk þY fÞwO níkwt. òzkuLkktøk økktÄeSÚke «¼krðík níkku. íkuýu ykrËðkMkeykuLku ytøkúuòu MkkÚku 
yMknfkh fhðk W~fuÞko. Äe{u Äe{u yktËku÷Lk Wøkú MðYÃk Äkhý fhðk ÷køÞwt. Ëhr{ÞkLk ytøkúus Mkhfkhu òzkuLkktøkLku 
Ãkfze ÷eÄku. íkuLku VktMkeyu [zkðe ËeÄku. òzkuLkktøkLkk {]íÞw ÃkAe íkuLke rÃkíkhkR çknuLk røkzk÷kuyu [¤ð¤Lkwt MkwfkLk 
Mkt¼kéÞwt. røkzk÷kuLkk Lkuík]íð{kt [¤ð¤ ðÄw yk¢{f çkLke. økktÄeS ytøkúuòuLku nktfe fkZþu yuðku ÷÷fkh fheLku 
ykrËðkMkeykuLku ÃkkLkku [zkðíke røkzk÷kuyu rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤Lku ¼khíkLkkt ykÍkËe yktËku÷LkLkku s yuf rnMMkku 
çkLkkððkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku. røkzk÷kuLkk Lkuík]íð{kt yktËku÷Lk ðÄw Lku ðÄw yk¢{f çkLke hÌkwt níkwt. Ãký yu ðÄw Wøkú çkLku íku 
Ãknu÷kt røkzk÷ku ÍzÃkkR økR. íkuLku su÷{kt Äfu÷e Ëuðk{kt ykðe. ¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe íkuLku su÷{wõík fhðk{kt ykðe 
níke. 
rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ ÃkAe «ò{tz¤ yktËku÷Lk{kt ykrËðkMkeyku òuzkÞk níkk. R.Mk.1938{kt hksMÚkkLkLkk 
hsðkzkyku{kt «ò{tz¤ MktMÚkkyku yÂMíkíð{kt ykðe. ykrËðkMkeyku Ãký yk MktMÚkk{kt òuzkÞk níkk. «ò{tz¤ 
ykrËðkMkeyku {kxu y÷øk yktËku÷Lk fhðk {ktøkíkwt Lknkuíkwt. fu{ fu ¼e÷ku hk»xÙLke {wÏÞ Äkhk MkkÚku òuzkÞu÷k hnu yuðe 
«ò{tz¤Lke RåAk níke. ¼e÷ku Ãký yuðwt {kLkíkk níkk fu ÷kufþkne Zçku h[kÞu÷e Mkhfkh s íku{Lke Mkk{krsf, hksfeÞ 
yLku ykŠÚkf Mk{MÞkykuLkwt rLkðkhý fhe þfþu. rMkhkune «ò{tz¤u Ãký y÷øk ykrËðkMke yktËku÷Lk [÷kÔÞwt Lk níkwt. íkuýu 
çkuøkkhe, fhðuhk, s{eLk {nuMkq÷, støk÷s{eLkLkk yrÄfkhku, økuhfkLkqLke ðuhk íkÚkk LÞkÞ yLku ðneðxe ÃkØrík{kt MkwÄkhk 
ytøkuLkk {wÆkyku WXkÔÞk níkk. yk çkÄk s {wÆk ykrËðkMkeykuLku MÃkþoíkk níkk. yuÚke ¼e÷ku yLku økhkrMkÞkykuyu 
«ò{tz¤Lkk fkÞo¢{kuLku òuhËkh «ríkMkkË ykÃÞku níkku. íÞkh ÃkAe {æÞ «ËuþLkk ykrËðkMkeykuyu MðkíktºÞ Mktøkúk{ 
Ëhr{ÞkLk {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. çkuíkw÷ rsÕ÷kLkk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1942Lke ¼khík Akuzku [¤ð¤{kt 
Mkr¢Þ ¼køk ¼sÔÞku níkku. 
fkuhkÃkwx çk¤ðku ¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷LkLkku {níðLkku rnMMkku økýkÞ Au. ytøkúuòuLke økw÷k{e{ktÚke {wõík Úkðk 
{kxuLkk R.Mk.1942Lkk yk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt ÷û{ý LkkÞfLkk Lkuík]íð{kt ykurhMMkkLkk ¼wtÞk ykrËðkMkeykuyu 
ÍtÃk÷kÔÞwt níkwt. ÷û{ý LkkÞf fkUøkúuMke níkku. rçkúrxþ Mkhfkhu R.Mk.1939Lkk rðïÞwØ{kt ¼khíkLku Ãký ½Mkzâwt íkuLkku 
økktÄeSyu rðhkuÄ fÞkuo níkku. økktÄeSLkk {køkoËþoLk{kt fkUøkúuMkeykuyu MkíÞkøkún fÞkuo íÞkhu ÷û{ý LkkÞfu Ãký ºký ðkh 
MkíÞkøkún fÞkuo níkku. Ëhr{ÞkLk, R.Mk.1942{kt ytøkúuòuLku nktfe fkZðk {kxu ¼khík Akuzku [¤ð¤ þY ÚkR. ÷û{ýLkk 
{køkoËþoLk nuX¤ ¼wtÞk ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷Lk{kt ¼køk ÷eÄku. òufu fux÷kf «ÞkMkkuLku ytíku rçkúrxþ Mkhfkhu 
÷û{ýLku ÍzÃke ÷eÄku. ytøkúus þkMkfkuLku yuðwt sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu ÷û{ýLku Awèku {qfðk{kt ykðþu íkku rçkúrxþ 
Mkk{úkßÞLkk ÃkkÞk n[{[e QXþu. yk òýfkheLku Ãkøk÷u Mkhfkh MkkðÄ ÚkR økR. íkuýu ÷û{ý LkkÞfLku VktMkeyu ÷xfkðe 
ËeÄku. yk{ ÷û{ý LkkÞf þneË ÚkR økÞku, Ãký ¼khíkeÞ Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkk RríknkMk{kt yuLkwt Lkk{ Mkwðýo yûkhu 
ytrfík ÚkR økÞwt. 
ykÍkËe yktËku÷Lk{kt ykrËðkMke Lkuíkkyku 
¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷Lk{kt MktÏÞkçktÄ ykrËðkMke Lkuíkkykuyu Mkr¢Þ ÞkuøkËkLk fÞwO níkwt. Ãkhtíkw íku{Lkk Lkk{ 
yLku fk{ rðþu ¼køÞu s fkuR òýu Au. ËuþLke Mðíktºkíkk {kxu ÃkkuíkkLkk «kýkuLke yknwrík ykÃkeLku þneËe ðnkuhLkkh 
ykrËðkMke LkuíkkykuLke ÞkËe ½ýe ÷ktçke Au. ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ytøkúushksLkk rðhkuÄ{kt ÃkkuíkkLkk Mk{wËkÞLku MktøkrXík 
fÞkuo níkku. íku{ýu rçkúrxþhkuLkk ÃkøkÃkuMkkhkLkku rðhkuÄ fÞkuo níkku. rðËuþeykuLke nfk÷Ãkèe {kxu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
ykrËðkMke Lkuíkkykuyu MktøkrXík heíku ÷zík [÷kðe Lknkuíke. íku{ýu ÃkkuíkÃkkuíkkLkk rðMíkkh Ãkqhíke ytøkúusrðhkuÄe ÷zík [÷kðe 
níke.÷zkRLke YÃkhu¾k rðþu íku{Lke ðÄw Mk{s Lknkuíke. íkuyku {q¤¼qík heíku ÔÞqnfkh Ãký Lknkuíkk. íku{Lke ÃkkMku ykËku÷Lk 
[÷kððk {kxu {køkoËþoLk Lknkuíkwt. fkuRLkwt ÃkeXçk¤ Ãký Lknkuíkwt. íkehfk{Xkt yLku ¼k÷k suðk «k[eLk íkÚkk ÃkhtÃkhkøkík 
þ†kuLke MknkÞÚke s íku{ýu [¤ð¤ [÷kððkLke níke, Aíkkt nfefík yu Au fu yk ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ytøkúuòuLkku 
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òuhËkh Mkk{Lkku fÞkuo níkku. íku{Lkk niÞu nk{ níke. ÃkkuíkkLke Mðíktºkíkk,MðkÞ¥kíkk yLku yrÄfkhku Ãkh íkhkÃk {khLkkhk 
rðËuþe þkMkfkuLkku íku{ýu ¾kMMkku «ríkfkh fÞkuo níkku. ykrËðkMkeykuyu s ytøkúusrðhkuÄe [¤ð¤Lkku ykht¼ fÞkuo níkku. 
íÞkh ÃkAe s ËuþLkk yLÞ ¼køkku{kt rçkúrxþhkuLkk rðhkuÄ{kt rðÿkune økríkrðrÄyku þY ÚkR níke. yux÷u yu{ fne þfkÞ fu 
ytøkúusrðhkuÄe ykrËðkMke yktËku÷Lkku ¼khíkLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkku s rnMMkku níkk. yLku íkuLkwt Lkuík]íð fhLkkh ykrËðkMke 
Lkuíkkyku MðkíktºÞ MkuLkkLkeyku níkk ! 
ykMkk{{kt ¾kMke rðÿkunLkwt Lkuík]íð fhLkkh Þw.íkehÚk®Mkn LkkUøk÷kuLkk ¾kMke {wr¾Þk níkk. íkehÚk®Mkn ytøkúuòuLku 
çkhkçkh ntVkðe hÌkk níkk. ftÃkLke Mkhfkhu íkehÚk®MknLku ‘støk÷e yLku ÷kune íkhMÞku níÞkhku’ ½kur»kík fÞkuo. Ãkhtíkw MÚkkrLkf 
ytøkúus yrÄfkheykuyu íkehÚk®MknLku Wå[ fkurxLkk Ëuþ¼õík økýkÔÞk níkk. ytøkúus MkiLÞLkk yLkuf «ÞíLk Aíkkt íkehÚk®Mkn 
ÍzÃkkíkk Lknkuíkk. íkehÚk®Mknu ytøkúus þkMkfku ÃkkMkuÚke ÃkkuíkkLkku «Ëuþ ÃkkAku {ktøÞku. yuÞ rçkLkþhíke! Ãkrhýk{u {tºkýk 
rLk»V¤ hne. ftÃkLke Mkhfkhu yk Ãknkze LkkÞfLkk ík{k{ ÃkwhðXk Mkúkuíkku fkÃke LkkÏÞkt. Aíkkt yu ÷zíkk hÌkk. òufu 
íkehÚk®MknLkk MkkÚkeykuyu Ãký íku{Lkku MkkÚk Akuze ËeÄku. yux÷u ÚkkfenkheLku íkehÚk®Mknu Ãký þhýkøkrík Mðefkhe ÷eÄe. 13 
òLÞwykhe 1833Lkk hkus íkehÚk®Mknu ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. {k[o 1834{kt yk ¾kMke Mðíktºkíkk MkirLkfLkwt yðMkkLk ÚkÞwt. 
yu MkkÚku ¾kMke rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. íÞkh ÃkAe ykurføk fu Wfeøk LkkuøkçkkLkk Lkuík]íð{kt ytøkúusrðhkuÄe sÞLíkeÞk çk¤ðku 
ÚkÞku. rðÿkuneykuyu MktÃkqýo Mðíktºkíkk, fhðuhk LkkçkqËe yLku rðMíkkh{ktÚke Ãkku÷eMk íkÚkk ÷~fhLku ÃkkAkt ¾U[e ÷uðkLke þhíkku 
{qfe níke. LkkuøkçkkLkk Lkuík]íð{kt çk¤ðk¾kuhku ytrík{ ïkMk MkwÄe ÷ze ÷uðk {ktøkíkk níkk. Ãkhtíkw ftÃkLke Mkhfkhu yk {ktøk Lk 
Mðefkhe. íkuýu çk¤ðkLku f[zðk MkuLkk {kuf÷e. Mkk{Mkk{e yÚkzk{ý ÚkR. Ëhr{ÞkLk 27 LkðuBçkh 1862Lkk hkus Wfeøk 
Lkkuøkçkk ytøkúuòuLkk nkÚk{kt MkÃkzkÞku. 30 rzMkuBçkh 1862Lkk hkus yuLku ònuh{kt VktMkeyu ÷xfkðe ËuðkÞku. íÞkh ÃkAe 
sÞLíkeÞk çk¤ðk Ãkh Ãkqýorðhk{ {qfkR økÞwt. 
yktÄú «ËuþLkk ytøkúusrðhkuÄe hkBÃkk rðÿkunLkwt MkqºkMkt[k÷Lk ÚkB{Lk zkuhkyu fÞwO níkwt. íku ¼qÃkríkÃkk÷u{Lkk fkuÞk 
ykøkuðkLk níkk. ykurhMMkk{kt ðeh ¾kUzku yLku zkuhk rçkMkkÞu rçkúrxþrðhkuÄe çk¤ðkykuLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. ykÍkËe 
yktËku÷Lk íkhefu òýeíkk fkuhkÃkwx çk¤ðkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk ÷û{ý LkkÞfu fÞwO níkwt. ÷û{ý ¼wtÞk ykrËðkMke níkku. 
R.Mk.1895{kt íkuLkku sL{ ÚkÞku níkku. íku rþrûkík níkku. Mkkhku rþfkhe níkku. çktËqfLkku ÃkhðkLkku íkuýu «kÃík fÞkuo níkku. íkuLkwt 
ÔÞÂõíkíð «¼kðþk¤e níkwt.rÃkíkk ÃkË{ LkkÞfLkk {]íÞw ÃkAe ÷û{ý íkuLíke÷eøkw{k økk{Lkku {wr¾Þk çkLÞku. ÷û{ýLkk ½ýk 
MktÃkfkuo níkk. yuf ðkh fkuhkÃkwx rsÕ÷kLkk fkUøkúuMke LkuíkkykuLkk MktMkøko{kt ykÔÞku. hkÄkf]»ý hkuÞ, hkÄk{kunLk MkkÄw yLku 
MkËkrþð rºkÃkkXeLku {éÞku. yk LkuíkkykuÚke «¼krðík ÚkRLku ÷û{ý fkUøkúuMk{kt òuzkÞku. fkUøkúuMkLkk rMkØktíkkuLkwt Mkk[k ÓËÞÚke 
Ãkk÷Lk fÞwO. y®nMkkÃkk÷Lk {kxu rþfkh fhðkLkwt Akuze ËeÄwt. {ktMkknkhLkku íÞkøk fÞkuo. [h¾ku fktíkðk ÷køÞku. ¾kËe 
Ãknuhðk {ktzâku. Ëuþ¼ÂõíkLkk htøku htøkkR økÞku. 
rçkúrxþ Mkhfkhu R.Mk.1939{kt ¼khíkeÞkuLkku {ík òÛÞk rðLkk íku{Lku rðïÞwØ{kt ½Mkzâk. íkuLkku {nkí{k 
økktÄeyu rðhkuÄ fÞkuo. økktÄeSLkk {køkoËþoLk{kt fkUøkúuMkeykuyu MkíÞkøkún fÞkuo. ÷û{ý LkkÞfu R.Mk.1939 yLku 
R.Mk.1940 {kt ºkýðkh MkíÞkøkún fÞkuo. Mkhfkhu íkuLke ÄhÃkfz fhe. ºký {rnLkk çkkË Akuzâku. yk økk¤k{kt fkUøkúuMku 
rçkúrxþhkuLke ÞwØ«r¢ÞkLkku çkrn»fkh fhðkLke ½ku»kýk fhe. yk ònuhkíkLkk Ãkøk÷u ÷û{ý LkkÞfu ÃkkuíkkLkk rðMíkkhLkk 
ykrËðkMkeykuLke ykøkuðkLke ÷eÄe. ykrËðkMkeykuLku ÞwØ{kt ¼køk Lk ÷uðk Mk{òÔÞk. ytøkúus MkhfkhLku fkuRÃký «fkhLke, 
{kýMkkuLke fu ÃkwhðXkLke {ËË Lk fhðk {kxu Ãký Mk{òðe ÷eÄk. Ãkrhýk{u MÚkkrLkf ytøkúus yrÄfkheykuyu ÷û{ýLku 
¾íkhLkkf {kýMk økýkÔÞku. Ëhr{ÞkLk, R.Mk.1942{kt ytøkúuòuLku nktfe fkZðk {kxuLke ¼khík Akuzku [¤ð¤ þY ÚkR. 
Mkhfkhu fkuhkÃkwxLkk fkUøkúuMke LkuíkkykuLke ÄhÃkfz fhe. Ãkhtíkw ÷û{ý Axfe økÞku. 21 ykìøkMx 1942Lkk hkus ÷û{ýLkk 
Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuyu {irÚk÷e Ãkku÷eMk MxuþLk íkhV ykøkufq[ fhe. ‘{nkí{k økktÄe fe sÞ’Lkk Lkkhk ÷økkðíkk íkuyku 
ykøk¤ ðæÞk. íkuyku rçkúrxþ þkMkLkLke økw÷k{e{ktÚke {wõík ÚkðkLkk «íkefYÃku Ãkku÷eMk MxuþLk Ãkh rºkhtøkku ÷nuhkððk 
{ktøkíkk níkk. òufu Ãkku÷eMku xku¤k Ãkh økku¤eçkkh fÞkuo. íku{kt ÷û{ý ½ðkÞku. yu ð¾íku íkku íku LkkMke Aqxâku Ãký ÃkAe 
Ãkku÷eMkLkk Ãktò{kt MkÃkzkÞku. ÷û{ýLku VMkkððk íkuLku níÞkLkku ykhkuÃke çkLkkðe ËuðkÞku. fkhý fu rçkúrxþ MkhfkhLku yuðwt 
sýkððk{kt ykÔÞwt níkwt fu, ÷û{ýLku Awèku {qfðk{kt ykðþu íkku ytøkúus Mkk{úkßÞLkk ÃkkÞk n[{[e QXþu. yu 
ykrËðkMkeykuLku yufXk fheLku rçkúrxþhku rðhwØ çk¤ðku fhðkLkwt Mkk{ÚÞo Ähkðu Au! 
÷û{ý LkkÞfLku VktMkeLke Mkò Vxfkhðk{kt ykðe. su÷{kt ÷û{ýu íkuLkk MkkÚke çkkLk®Mkn ÃkqòheLku fÌkwt:‘nðu nwt 
{]íÞw Ãkk{eþ. fkhý fu rçkúrxþ Mkhfkhu {khk {kxu yu s ¼rð»Þ rLkÄkoÞwO Au. Ãkhtíkw {Lku yuLkwt Ëw:¾ LkÚke. {khk {]íÞw ÃkAe 
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÷kÏ¾ku ¼khíkeÞku Mðíktºk Úkþu yLku ¼khík{kt økktÄehks MÚkÃkkþu yu ðkíkLkku {Lku ykLktË Au !’ 29 {k[o 1943Lkk rËðMku 
÷û{ýLke VktMkeLke MkòLkku y{÷ ÚkðkLkku níkku. ytrík{ RåAk ÃkqAðk{kt ykðe íÞkhu ÷û{ýu hkÄkf]»ý hkuÞ, hkÄk{kunLk 
MkkÄw yLku MkËkrþð rºkÃkkXe-yk ºký fkUøkúuMke LkuíkkykuLku {¤ðkLke RåAk ÔÞõík fhe. MkËkrþð rºkÃkkXe su÷{kt ÷û{ýLku 
{éÞk íÞkhu yu yufË{ MðMÚk níkku.ytrík{ ûkýku{kt Ãký íkuýu yËT¼wík MkknMk Ëk¾ÔÞwt níkwt. ykí{MkL{kLk yLku 
ykí{økkihð xfkðe hkÏÞwt níkwt. hk{ÄqLk økkíkkt økkíkkt yu VktMkeLku {kt[zu ÷xfe økÞku. ÷û{ý LkkÞf þneË ÚkR økÞku, Ãký 
¼khíkeÞ Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkk RríknkMk{kt yuLkwt Lkk{ MkkuLkuhe yûkhu ytrfík ÚkR økÞwt. fkuhkÃkwx yLku ¼wðLkuïh{kt Q¼kt 
fhkÞu÷kt Mk{khfkuyu yk ykrËðkMke ÞkuØkLku y{h fhe ËeÄku Au ! 
ykurhMMkkLkk ÷û{ý LkkÞfLke su{ økwshkíkLkku YÃk®Mkn LkkÞf Ãký ykrËðkMke ÞkuØk níkku. YÃk®Mkn LkkÞf 
LkkÞfkykuLkku MkhËkh níkku. íkuLkku sL{ R.Mk.1815{kt Ãkt[{nk÷ rsÕ÷kLkk òtçkw½kuzk íkk÷wfkLkk zktrzÞkÃkwhk økk{u ÚkÞku 
níkku. íkuLkk rÃkíkk økkuçkh LkkÞf Lkkhwfkux MktMÚkkLkLkk Stshe økk{ Ãkh ðkhMkkøkík røkhkMke nf Ähkðíkk níkk. røkhkMke 
rððkË{kt LkkhwfkuxLkk òøkehËkh søkíkk çkkrhÞkyu økkuçkh LkkÞfLke níÞk fheLku íkuLke òøkeh AeLkðe ÷eÄe níke. 
Ãkrhýk{u YÃk®Mkn ¼qr{neLk ÚkÞku. íkuLku ÚkÞu÷k yLÞkÞ{kt MÚkkrLkf Mkk{tíkþkne Ãkrhçk¤kuLku rçkúrxþ Mk¥kkLkwt {sçkqík 
ÃkeXçk¤ níkwt. íkuÚke LkkÞfkykuLke MktøkrXík íkkfkík ðzu íku ÃkkuíkkLkk hksfeÞ yrÄfkhku yLku ykŠÚkf þku»ký rðhwØ ÍÍq{íkku 
níkku. ykrËðkMke ÷kufðkÞfkyku{kt YÃk®MknLku ‘LkkÞfkykuLkk hkò’ íkhefu rçkhËkððk{kt ykðu Au. íku LkkÞfkykuLkk 
ÃkhtÃkhkøkík Ëuð [kixr÷Þk ËuðLkku ¼õík níkku. [kixr÷Þk ËuðLke f]Ãkk YÃk®Mkn LkkÞf Ãkh Qíkhíkkt íkuLkk{kt [{ífkrhf 
þÂõíkyku ÃkuËk ÚkR nkuðkLke {kLÞíkk MÚkkrLkf ykrËðkMkeyku{kt «[r÷ík Au. 
YÃk®MknLkk ÔÞÂõíkíð MkkÚku [{ífkrhf ½xLkk¢{ku Mktf¤kÞu÷k nkuðk Aíkkt nfefík yu níke fu íku þkur»kík Mk{ksLkk 
yrÄfkhku {kxu ÷zíkku níkku. rçkúrxþ Ãkrhçk¤ku Mkk{u íkuLke SðMkxkuMkxLke ÷zkR níke. R.Mk.1857Lkk rðÃ÷ð{kt íkuýu 
ytøkúuòu Mkk{u çkkÚk ¼eze níke. yk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt íku ykrËðkMke «òLkk «ríkrLkrÄ íkhefu rçkúrxþ MkÕíkLkík Mkk{u 
÷zâku níkku. íÞkh ÃkAe ykìõxkuçkh 1858{kt YÃk®Mkn LkkÞf yLku íkuLkk ¼kR fuð¤ LkkÞfLke ykøkuðkLke{kt LkkÞfzkykuyu 
rçkúrxþhku rðhwØ çktz ÃkkufkÞwO níkwt. YÃk®Mkn rðhwØLke rçkúrxþ íktºkLke ÷zkR yíÞtík frXLk níke. YÃkrMktn rçkúrxþ fkÞËk 
yLku ÔÞðMÚkkLke ÂMÚkríkLku Ãkzfkhe hÌkku níkku. Aíkkt ytøkúuòu fþwt s fhe þõÞk Lknkuíkk. yk¾hu {sçkqík yLku òýfkh 
MkuLkkLke {ËËÚke fuÃxLk rh[kzo çkkuLkhu LkkÞfkykuLkk rðÿkunLkku ytík ykÛÞku. YÃkk LkkÞfu Mkk{kLÞ {kVe MkkÚku nrÚkÞkhku nuXkt 
{qõÞkt. íkuLkku ¼kR fuð¤ LkkÞf Ãký íkuLku yLkwMkÞkuo. yk{ YÃk®MknLke rðÿkune «ð]r¥kykuLkku ytík ykÔÞku. 
yksu Ãký Ãkt[{nk÷Lkk LkkÞfkyku YÃk®Mkn LkkÞfLku ÞkË fheLku yk økeík økkÞ Au : 
YÃk®Mkn LkkÞf íkkhe ËkuZ þuhLke fk{Xe(ÄLkw»Þ) 
 Lku Mkðk þuhLkwt MkheÞwt(íkeh)..... 
yk økeíkLkk þçËku Ëþkoðu Au fu ykrËðkMkeykuLku {Lk YÃk®Mkn LkkÞf yu {nkLkkÞf Au. YÃk®Mkn {kºk LkkÞfk 
ykrËðkMke s Lknª, MktçktrÄík rðMíkkhLkk çkÄk ÷kufkuLku MÃk~Þkuo Au. yu ËkÞfkyku MkwÄe ÷kuf{kLkMk{kt Sðtík hÌkku Au. yux÷u 
s RríknkMk ÷u¾f yLku MktþkuÄf yhwý ðk½u÷kLku «&™ ÚkÞku níkku fu, YÃk®Mkn LkkÞf fËk[ ykrËðkMke òríkLku çkË÷u 
hksÃkqík òrík{kt sLBÞku nkuík íkku íÞktLkk ÷kuffrðyku-¼kx[khýkuLkk {kæÞ{kuÚke íkuLkwt Lkk{ ÷kufS¼u h{íkwt ÚkR økÞwt nkuík, 
Ãkhtíkw YÃk®MknLku {kºk Ãkt[{nk÷Lkk ykrËðkMkeyku rMkðkÞ fkuý yku¤¾u Au ? 
YÃk®MknLke su{ s «ku÷Þ LkkÞfLku Ãký çkMíkhLke «ò rMkðkÞ ¼køÞu s fkuR yku¤¾u Au. çkMíkhLkk 
ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1324{kt rçkLkykrËðkMke yLLk{ËuðLke ykøkuðkLke{kt {wÂM÷{ þkMkf {kunB{Ë rçkLk íkw½÷fLkk 
rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk fÞwO níkwt. yk yktËku÷Lk{kt ykrËðkMke òríkLkk «ku÷Þ LkkÞfu yLLk{ËuðLke ÃkqhuÃkqhe MknkÞíkk fhe 
níke. «ku÷Þ LkkÞf {nkLkkÞf níkku. yLLk{Ëuðu íkuLku MkhËkhLke ÃkËðe yuLkkÞík fhe níke. R.Mk.1323 Ãknu÷kt «ku÷Þ 
LkkÞfLku fkuR òýíkwt Lknkuíkwt, Ãkhtíkw rðÿkun{kt {n¥ðLke ¼qr{fk ¼sÔÞk ÃkAe íkuLkwt Lkk{ hkíkkuhkík òýeíkwt ÚkR økÞwt níkwt. 
yk yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt níkwt. íÞkh ÃkAe R.Mk.1825{kt yktø÷-{hkXk þkMkLk rðhwØ çkMíkh{kt Ãkh÷fkux rðÿkun ÚkÞku 
níkku. Ãkh÷fkuxLkk ykrËðkMke s{eLkËkh økUË®Mknu yk rðÿkunLkwt MkqºkMkt[k÷Lk fÞwO níkwt. økUË®Mkn çknkËwh níkk. 
MktøkXLkûk{íkk Ãký Ähkðíkk níkk. Ãkhtíkw íku{Lke ÃkkMku ÃkkhtÃkkrhf y†þ† s níkk. ßÞkhu {hkXk-ytøkúus MkuLkk ÃkkMku çktËqfku 
níke. Mðk¼krðf heíku Ãkwhkýk þ†kuÚke ykÄwrLkf nrÚkÞkhku Mkk{u xfe Lk þfkÞ. økUË®Mkn Ãký xfe Lk þõÞk. íku{Lke 
ÄhÃkfz ÚkR. VktMkeLke Mkò ÚkR. 20 òLÞwykhe 1825Lkk hkus Ãkh÷fkuxLkk {nu÷Lke Mkk{u íku{Lku VktMke yÃkkR. 
økUË®MknLke þneËe MkkÚku s çkMíkhLku økw÷k{e{ktÚke {wõík fhkððk {kxuLkk Ãkh÷fkux rðÿkunLkku ytík ykÔÞku. 
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Ãkh÷fkux rðÿkun ÃkAe ÚkÞu÷k ykÍkËe yktËku÷LkLkwt MkwfkLk Äwðkohkð yLku ÞkËkuhkðu Mkt¼kéÞwt níkwt. R.Mk.1856Lkku 
yk {wÂõíkMktøkúk{ ykrËðkMkeykuLke Mðíktºkíkk {kxu ¾u÷kÞku níkku. Ãk[kMk ðøko{kR÷{kt ÃkÚkhkÞu÷k ®÷økkrøkrh íkk÷wfkyu 
yk yktËku÷Lk{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. ®÷økkrøkrhLkku íkk÷wfuËkh Äwðkohkð {krzÞk sLkòríkLkku níkku. íkuýu ytøkúus 
þkMkLkLku õÞkhuÞ økýfkÞwO Lknkuíkwt. yux÷u ytøkúus þkMkfku íkuLkkÚke Lkkhks níkk. Ãkhtíkw yk LkkhksøkeLke Ãkhðk fÞko rðLkk 
Äwðkohkðu ftÃkLke Mkhfkh Mkk{u çk¤ðkLkwt çÞwøk÷ ðøkkzâwt. òufu ¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk s{eLkËkhLke ËøkkçkkSLkk fkhýu Äwðkohkð 
ytøkúuòuLkk nkÚk{kt MkÃkzkÞku. íkuLku VktMkeyu [zkðe Ëuðk{kt ykÔÞku. ÄwðkohkðLke þneËe ÃkAe çk¤ðkLkwt MkqºkMkt[k÷Lk 
ÞkËkuhkðu fÞwO. ÞkËkuhkð ¼kuÃkk÷ÃkxLk{Lkk s{eLkËkhLkku Ãkwºk níkku. ÄwðkohkðLkku Mkk[ku r{ºk níkku. ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLkk fkhýu 
ÃkkuíkkLkk r{ºkLku VktMke ÚkÞkLke òý Úkíkkt s ÞkËkuhkð çku[uLk çkLke økÞku. rÃkík]«u{ Ãkh r{ºk«u{ yLku Ëuþ«u{ nkðe ÚkR 
økÞku. íkuýu ÄwðkohkðLkwt yÄqhwt fk{ ykøk¤ ÄÃkkÔÞwt. ykrËðkMkeykuLku ÃkwLk:MktøkrXík fÞko. {kuLk{ÃkÕ÷eLkk íkk÷wfuËkh 
çkkçkqhkð yLku yhÃkÕ÷e íkÚkk ½kuxLkk s{eLkËkh ÔÞtfxhkð Ãký yk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt òuzkÞk. íku{ýu ytøkúuòu rðhwØ 
¾wÕ÷uyk{ çk¤ðku ÃkkufkÞkuo. òufu hkò ¼ih{Ëuð yLku yneheLke s{eLkËkhý ÷û{eçkkRyu ytøkúuòuLke {ËË fhe. 
Ãkrhýk{u ºkýuÞ rðÿkune Lkuíkk ÍzÃkkÞk. íku{Lku VktMkeyu [zkðe Ëuðk{kt ykÔÞk. yk{, ykÍkËe yktËku÷LkLku rLk»V¤íkk 
{¤e. 
ykÍkËe yktËku÷Lk ÃkAe {wrhÞk rðÿkun ÚkÞku. R.Mk.1876{kt ÚkÞu÷ku yk rðÿkun ¼khíkLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkku 
s yuf ¼køk økýkÞ Au. íkuLkwt Lkuík]íð Íkzk rMkhnkyu fÞwO níkwt. òufu ytøkúus MkuLkk MkkÚkuLke yÚkzk{ý{kt íku {kÞkuo økÞku níkku. 
íÞkh ÃkAe R.Mk.1910{kt ÚkÞu÷k ¼w{fk÷ rðÿkunLkwt Lkuík]íð økwÛzk Äqhu fÞwO níkwt. yk{ íkku íku MkkÄkhý {kýMk níkku. 
¼÷ku¼ku¤ku ykrËðkMke. ykiÃk[krhf rþûký yLku çknkhLke ËwrLkÞk MkkÚku yuLkku Lkkíkku õÞkhuÞ òuzkÞku Lknkuíkku. Aíkkt 
Mkk{kLÞ «ò{kt òøk]rík ÷kððkLkwt fk{ íkuýu fÞwO. Mk{ksLkk ík{k{ ðøkkuoLkku rðïkMk yLku Mk{ÚkoLk «kÃík fÞwO. ytøkúuòu 
rðhwØLkk ¼w{fk÷Lke ykøkuðkLke ÷eÄe. yLku çkMíkhLkk RríknkMk{kt {nkLkkÞf íkÚkk {nk{kLkð çkLke økÞku. çkMíkhLke 
{kíkkyku yksu Ãký íkuLku hkurçkLknqzLkk YÃk{kt ÞkË fhu Au. ¼khíkLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt íkuLkwt y«rík{ MÚkkLk Au. fux÷kf 
÷kufku økwÛzk ÄqhLku yLktík òËwR þÂõíkykuLkku ¼tzkh {kLku Au. yuf n÷çke ÷kuføkeík{kt ðýoÔÞk «{kýu, økwÛzk Äqh ÷zíkku 
íÞkhu íkuLke ík÷ðkhÚke Ëw~{LkkuLkkt {kÚkkt fÃkkR síkkt níkkt. yLku çkMíkhLke Ähíke ÃkhËuþeykuLkk hõíkÚke ÷kune÷wnký ÚkR 
síke níke. 
økwÛzk Äqh ykrËðkMke níkku, Ãký yLÞ ykrËðkMkeykuÚke swËku Ãkzíkku níkku. íkuýu ytrík{ Mk{Þ MkwÄe rçkúrxþ 
þkMkfkuLke yÄeLkíkkLkku yMðefkh fÞkuo níkku. ytøkúuòuLkk þhý{kt sðkLku çkË÷u støk÷kuLkku ykþhku ÷uðku yuLku ðÄw Mkkhku 
rðfÕÃk sýkíkku níkku. yk¾e ytøkúus MkuLkkyu yuLku zkhku ËeÄku. Aíkkt íkuýu nrÚkÞkh nuXkt Lk {qõÞkt. íku ykrËðkMkeykuLkk 
yrÄfkhkuLke ðfe÷kík fhíkku níkku. íkuLkku Ãknuhðuþ ÞkuØk suðku níkku. Mkk{kLÞ «ò {kxu yu [{ífkhe ÷zðiÞku níkku, suýu 
ºký ºký ðkh ytøkúus MkuLkk Mkk{u x¬h ÷eÄe níke. íku RríknkMkLkk Ãk]cku{kt yLku ykrËðkMkeykuLkk ÓËÞ{kt fkÞ{ {kxu 
y{h ÚkR økÞku. nehk÷k÷ þwõ÷u rçknkhLkk rçkhMkk {wtzkLke íkw÷Lkk{kt økwÛzk ÄqhLku Ÿ[uhku økýkÔÞku Au ! 
çkMíkhLke su{ rçknkh{kt Ãký fux÷kf ykrËðkMke Lkuíkkykuyu Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. 
¼khíkLku íkuLkku «Úk{ MðkíktºÞ MkuLkkLke rçknkh{ktÚke s «kÃík ÚkÞku níkku.íkuLkwt Lkk{ rík÷f {kÍe. Mkw÷íkkLkøkts ÚkkýkLkk 
rík÷fÃkwh økk{{kt R.Mk.1750{kt MktÚkk÷ Ãkrhðkh{kt rík÷fLkku sL{ ÚkÞku níkku. MktÚkk÷ku ytøkúuòuLkk þku»kýLkku Mkíkík 
rþfkh çkLkíkk níkk. yux÷u rík÷fu ytøkúus Mk¥kkLku W¾uze VUfðkLkku rLkùÞ fÞkuo. õ÷eð÷uLzLku ÃkkuíkkLkk íkehLku rþfkh 
çkLkkÔÞku. Ãkhtíkw ÃknkrzÞk MkuLkkÃkrík òWhknu íkuLku Ãkfzkðe ËeÄku. rík÷fLku ¢qhíkkÃkqðof [kh ½kuzkyku MkkÚku çkktÄeLku 
¼køk÷Ãkwh{kt ½MkzkÔÞku. yuf ð]ûkLke zk¤eyu ÷xfkðe VktMke yÃkkðe ËeÄe. R.Mk.1781{kt rík÷f {kÍe þneË ÚkÞku. 
ykÍkËe ÃkAe rík÷fLke þnkËíkLkwt MkL{kLk ÚkÞwt. íkuLku ¼khíkLkk «Úk{ MðkíktºÞ MkuLkkLkeLkwt {kLk yÃkkÞwt. íkuLke þneËeLkwt 
MÚk¤ nðu rík÷f {kÍe [kufLkk Lkk{Úke «ÏÞkík Au ! 
rçknkhLkk s yLÞ ykrËðkMke Mðíktºkíkk MkuLkkLkeykuLke Lkk{kðr÷{kt Awðkh MkhËkhku ¼ku÷kLkkÚk®Mkn, 
rçkús{kunLk®Mkn, hkÄkLkkÚk®Mkn, yLktík®Mkn, rçkhsw®Mkn, çknkËwh {wtzk, Mkuíkw {wtzk, fLkf®Mkn {kLkfe, Ëwøkuhks®Mkn yLku 
yMkwLk hkuÞLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ¼ku÷kLkkÚkLku Mknw fkuR [kníkwt níkwt. hkò Ãký «ò Ãký. yuLkk {kxu çkÄkLkk {Lk{kt 
ykËh¼kð níkku. Ãkk[uxLkk ykrËðkMkeyku ¼ku÷kLkkÚkLkk ¾çkhe íkhefu fk{ fhíkk níkk. ¼ku÷kLkkÚku ytøkúuòuLkk ¾kMMkk 
Mk{Þ MkwÄe ntVkÔÞk níkk. Ãký ytøkúuòuLku {ËË fhLkkhk y{e[tËku yLku sÞ[tËkuLke fkuR f{e Lk níke. yux÷u fux÷kf 
ykrËðkMke Lkuíkkyku ÃkfzkÞk. økkuÃkk÷ {kÍe, [u{f ®Mkn, MkkuLkw hkuÞ, ÷fLk, Ãkqhçkw hk{, Wõíkq, MkeBçkq, ËkËq {kÍe yLku 
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{nk®Mkn Lkk{Lkk Lkuíkkyku rçkúrxþhkuLkk nkÚk{kt MkÃkzkÞk níkk. ßÞkhu ¼ku÷kLkkÚk, rçkús{kunLk, hkÄkLkkÚk, yMkwLk hkuÞ, 
ËkuhwÃk ®Mkn yLku økshks®MknLkwt Ãkøkuhwt Auðx MkwÄe yutøkúuòu Ãkfze þõÞk Lknkuíkk. yk Lkuíkkyku Lk íkku õÞkhuÞ ÃkfzkÞk, Lk 
õÞkhuÞ íku{Lke ¼k¤ {¤e. 
Awðkh LkuíkkykuLke ¼k¤ Lk {¤e,Ãkhtíkw fku÷ Lkuíkkykuyu ykí{Mk{Ãkoý fÞwO níkwt. R.Mk.1831-’32{kt rçknkh{kt 
ÚkÞu÷k fku÷ MðkíktºÞ yktËku÷LkLkk Lkuíkk rçkLËhkÞ {kLkfeyu þhýkøkrík Mðefkhe níke. rçkLËhkÞ {kLkfe yLku íkuLkk MkkÚke 
Mkwhøkk {wtzkyu Auðx MkwÄe ytøkúusrðhkuÄe støk òhe hkÏÞku níkku. Ãkhtíkw {k[o 1832{kt íku{ýu Ãký nrÚkÞkh nuXkt {qfe 
ËeÄkt. yu MkkÚku fku÷ yktËku÷LkLkku ytík ykÔÞku níkku. íÞkh ÃkAe ÚkÞu÷k ¼qr{s rðÿkunLkwt MkqºkMkt[k÷Lk øktøkkLkkhkÞý®Mknu 
fÞwO níkwt. rðÿkunLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk øktøkkLkkhkÞýLku RïhLkku yðíkkh økýðk{kt ykðíkku níkku. íkuLkk {køkoËþoLk 
nuX¤ ¼qr{òu ÃkhtÃkhkøkík rðïLkwt rLk{koý fhðk {ktøkíkk níkk. øktøkkLkkhkÞýu ykrËðkMkeykuLke ytÄ©ØkLkku ÷k¼ 
WXkÔÞku. Ãkkuíku y÷kirff þÂõíkyku Ähkðu Au yuðwt íku{Lkk {Lk{kt XMkkÔÞwt. òufu øktøkkLkkhkÞýLkk {]íÞw MkkÚku ¼qr{s 
rðÿkunLkku ytík ykÔÞku níkku. 
¼qr{s rðÿkun ÃkAe MktÚkk÷ çk¤ðku ÚkÞku níkku. R.Mk.1855{kt ÚkÞu÷k yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð rMkÄw yLku fkLnw 
Lkk{Lkk ¼kRykuyu fÞwO níkwt. ÃkkA¤Úke íku{Lkk çkeò çku ¼kR [ktË yLku ¼ihð Ãký yk çk¤ðk{kt òuzkÞk níkk. yk [khuÞ 
¼kRyku yíÞk[kh yLku þku»kýLkku ¼kuøk çkLÞk níkk. Ãkerzík níkk. ¼qr{rðnkuýk çkLke økÞk níkk. yux÷u íku{ýu ytøkúuòu 
rðhwØ ÷ze ÷uðkLkwt Lk¬e fÞwO. rMkÄw yLku fkLnwLku MktÚkk÷kuLkk Ëuð Xkfwh çkkUøkkyu ËþoLk ËeÄkLke ðkíkku Ãký ðnuíke ÚkR. yux÷u 
ykrËðkMkeykuLku íku{Lkk{kt ©Øk çkuXe níke. íku{Lkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuyu çknkËwheÚke ytøkúuòuLkku Mkk{Lkku fÞkuo. Ãkhtíkw 
rMkÄw, fkLnw, [ktË yLku ¼ihð ÃkfzkÞk.  rMkÄwLku su÷¼uøkku fhkÞku. çkeò ºký ¼kRLku {]íÞwËtz ËuðkÞku. yu MkkÚku MktÚkk÷ 
çk¤ðkLkku ytík ykÔÞku níkku.  
rMkÄw yLku fkLnwLke su{ s MkwtËh {kÍe Ãký rçknkhLkku ykrËðkMke Lkuíkk níkku. R.Mk.1855Lkk çk¤ðkLkku yu 
Mkr¢Þ ykøkuðkLk níkku. yuLke ÄhÃkfz ÚkR níke. VktMkeLke Mkò Ãký ÚkR níke. Ãkhtíkw øk¤k{kt VktMkeLkk VtËk MkkÚku LkkMke 
Aqxðk{kt yu MkV¤ ÚkÞku níkku. ytøkúushksu yuLku ¾÷LkkÞf ònuh fÞkuo níkku. Ãkhtíkw MktÚkk÷ku {kxu yu LkkÞf níkku. ytøkúus 
þkMkfkuyu yuLke ÄhÃkfz fhe níke, Ãký ÃkAe yuLku Akuze {qõÞku níkku. 
MkwtËh {kÍeLku Akuze {qfkÞku níkku, Ãký rçkhMkk {wtzk su÷{kt s {]íÞw ÃkkBÞku níkku. rçkhMkk {wtzk ykrËðkMkeykuLkku 
{Mkenk yLku íkkhýnkh níkku. íku Ähíke ykçkk yux÷u fu Ãk]ÚðeLkk rÃkíkk Lkk{u òýeíkku ÚkÞku níkku. rçkhMkk {wtzkLkku sL{ 15 
LkðuBçkh 1875Lkk hkus rçknkh{kt ÚkÞku nkuðkLkwt «[r÷ík Au. yu sLBÞku íÞkhu {qþ¤Äkh ðhMkkË ðhMke hÌkku níkku. {wtzk 
¼k»kk{kt ðhMkkËLku rçkhMkk fnu Au. yuÚke Lkðòík rþþwLkwt Lkk{ rçkhMkk hk¾ðk{kt ykÔÞwt. rçkhMkkyu ÃkkuíkkLke [¤ð¤Lkku 
ykht¼ ÄkŠ{f yktËku÷Lk íkhefu fÞkuo níkku. íkuýu ÃkkuíkkLku RïhLkku Ëqík yLku Lkðk Ä{oLkku MÚkkÃkf ½kur»kík fÞkuo níkku. Ãkkuíku 
y÷kirff þÂõík Ähkðíkku nkuðkLkku Ëkðku Ãký fÞkuo níkku. rçkhMkkLke þÂõíkLku «íkkÃku ytøkúuòuLke økku¤eyku Ãkkýe çkLke sþu 
yuðwt ykrËðkMkeyku {kLkðk ÷køÞk níkk. íku{ýu rçkhMkkLkk Lkuík]íð{kt ytøkúusrðhkuÄe yktËku÷Lk þY fÞwO. yk yktËku÷Lk{kt 
rçkhMkkLku MkkÚk ykÃkLkkh yLÞ ykrËðkMke Lkuíkkyku{kt zu{fk {wtzk, økÞk {wtzk, ÃkkhkLk {wtzk, MkwtËh {wtzk, rºkÃkwh {wtzk, òuLk 
{wtzk, Úkkíkehk{ {wtzk yLku rhMkk {wtzkLkku Mk{kðuþ Úkíkku níkku. yk çkÄk Lkuíkkykuyu ÞwhkurÃkÞLkku yLku r{þLkheykuLku nktfe 
fkZðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. yk heíku rçkhMkkLkwt W÷økw÷kLk þY ÚkÞwt. ÃkkuíkkLkku Ä{o yLku ÃkkuíkkLkwt hkßÞ ÃkkAwt {u¤ððk {kxuLkwt yk 
yktËku÷Lk ykht¼Úke s yk¢{f níkwt. Ãkhtíkw ytøkúus Mkhfkhu MknkÞ fhe. Ãkrhýk{u rçkhMkk ÍzÃkkÞku. su÷{kt Ãkqhðk{kt 
ykÔÞku. su÷{kt rçkhMkkLke íkrçkÞík çkøkze. 9 sqLk 1900Lkk hkus íkuLkwt {]íÞw ÚkÞwt. nh{w LkËeLkk rfLkkhu rçkhMkkLkk 
ytrík{MktMfkh fhkÞk. rçkhMkkyu rËfwyku, r{þLkheyku yLku rçkúrxþhkuLku n[{[kðe ËRLku {wtzkyku{kt «ký VqtõÞk níkk. 
yux÷u rçkhMkkLkwt þheh yÂøLk{kt hk¾ ÚkR økÞk Aíkkt ykrËðkMkeyku {kxu íku y{h çkLke økÞku níkku ! 
rçknkhLke su{ s {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu Ãký Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt ¼køk ÷eÄku níkku. yk Mktøkúk{Lkk yuf 
¼køkYÃku s fwfe çk¤ðku ÚkÞku níkku. LkkfwÃk, xexkUøk nwfe, MktòuçkkrMk, fkuxkuxeÚktøk þeÚkku, MkkUøkku þeÚkku, ÷wfku÷k÷ þeÚkku, 
÷ufkuíktøk nwfe, ðw{økw÷ feÃkuLk, ÷wsLkøkwÃk yLku yutsfwÃk fkuÕnw yk çk¤ðkLkk {wÏÞ Lkuíkkyku níkk. òufu R.Mk.1917{kt 
ÚkÞu÷k yk çk¤ðkLku ytøkúus Mkhfkhu f[ze LkkÏÞku níkku. íÞkh çkkË R.Mk.1930{kt rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ ÚkR. Íu{uR, 
r÷ÞUøk{uR yLku hkUøk{uR yu{ yuf s ðtþLke ºký òríkLkk ykrËðkMkeykuyu Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk, ykrËðkMke 
yufíkk yLku ytøkúuòuLke økw÷k{e{ktÚke {wÂõík {u¤ððk {kxu yk [¤ð¤ [÷kðe níke. «Úk{ íkçk¬k{kt [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð 
òzkuLkktøk yLku çkeò íkçk¬k{kt hkýe røkzk÷kuyu fÞwO níkwt. òzkuLkktøkLku ÞwØ fhðkLkku yLkw¼ð níkku. «Úk{ rðïÞwØ ð¾íku 
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{uMkkuÃkkuxur{Þk{kt íkuýu MkirLkf íkhefu Vhs çkòðe níke. íku y÷kirff þÂõík yLku òËwR MÃkþo Ähkðíkku nkuðkLke {kLÞíkk 
níke. íkuýu rçkúrxþhks nuXwt Ãkzþu yuðe ykøkkne fhe níke. Rïhf]ÃkkÚke ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkwt ¾kuðkÞu÷wt hkßÞ ÃkkAwt 
{u¤ðþu yuðku rðïkMk íkuýu ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt søkkzâku níkku. òzkuLkktøkLkku yuf {kºk WÆuþ Mðíktºk LkkøkhksLke 
MÚkkÃkLkkLkku níkku. yu {kxu íkuýu Vuhfk Lkk{Lkku ÄkŠ{f ÃktÚk MÚkkÃÞku níkku. yk ÄkŠ{f ÃktÚk ykrËðkMke MðíktºkíkkLkku WÆuþ Ãkkh 
Ãkkzâk {kxuLkku ÃkkÞkLkku ÃkÚÚkh níkku. òzkuLkktøku rçkúrxþ hksLkk yMík yLku fkuçkkuR LkkøkðtþLkk WËÞLke ykøkkne fhe. íku 
økktÄeSÚke yLku íku{Lkk yMknfkh yktËku÷LkÚke «¼krðík níkku. yux÷u íkuýu ykrËðkMkeykuLku ytøkúuòu MkkÚku yMknfkh fhðk 
«uÞko. Äe{u Äe{u yktËku÷Lku Wøkú MðYÃk Äkhý fÞwO. ytøkúus yrÄfkheyku ¼Þ¼eík ÚkR økÞk. íku{ýu òzkuLkktøkLku ¾kuxe heíku 
níÞkLkk økwLkk{kt MktzkuÔÞku. íkuLke þkuÄ¾ku¤ ykËhe. 8 {k[o 1931Lkk rËðMku òzkuLkktøk ÃkfzkÞku. íkuLku VktMkeLke Mkò ÚkR. 
29 ykìøkMx 1931Lkk hkus RBVk÷{kt íkuLke MkòLkku y{÷ ÚkÞku. òzkuLkktøkLke þneËe MkkÚku s MðíktºkíkkLke yuf ßÞkuík 
çkwÍkR økR. 
MðíktºkíkkLke yuf ßÞkuík çkwÍkR yLku çkeS ßÞkuík «sðr÷ík ÚkR. yk ßÞkuík yux÷u òzkuLkktøkLke rÃkíkhkR çknuLk 
røkzk÷ku. íkuýu [¤ð¤Lkwt MkwfkLk Mkt¼kéÞwt. íkuLkk Lkuík]íð{kt [¤ð¤ ðÄw yk¢{f çkLke. økktÄeS ytøkúuòuLku nktfe fkZþu yuðku 
÷÷fkh fheLku ykrËðkMkeykuLku ÃkkLkku [zkðíke røkzk÷kuyu rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤Lku ¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷LkLkku s yuf 
rnMMkku çkLkkððkLkku «ÞíLk fÞkuo níkku. røkzk÷kuLkk {kunf ÔÞÂõíkíð yLku Ÿ[k rð[khkuyu Mk{økú Lkkøk «ò{kt yuf yÃkqðo 
swMMkku søkkze ËeÄku. MkUfzku ÞwðkLkku yLku Þwðíkeyku røkzk÷kuLkk Lkuò nuX¤ yufºk ÚkÞk. íku{ýu ytøkúus Úkkýkt yLku ÷~fhe 
Akðýeyku Ãkh nw{÷k fhðk {ktzâk. røkzk÷kuLkk Lkuík]íð{kt yktËku÷Lk ðÄw Lku ðÄw Wøkú çkLÞwt. ytøkúus Mkhfkhu íkuLke 
økt¼ehíkkÚke LkkUÄ ÷eÄe. røkzk÷kuLku Ãkfzðk fk{u ÷køke. yux÷u røkzk÷kuyu hýxtfkh fÞkuo : ykðíkk çku {rnLkk{kt fkt íkku nwt 
Síkeþ fkt íkku ytøkúus Mkhfkh Síkþu ! 
y™u ytøkúus Mkhfkh Síke økR. 17 ykìõxkuçkh 1932Lkk hkus røkzk÷ku ÃkfzkR. íkuLku su÷{kt Äfu÷e Ëuðk{kt 
ykðe. sðknh÷k÷ Lkunhw R.Mk.1937{kt røkzk÷kuLku su÷{kt {éÞk. íkuLku hkýe fneLku MktçkkuÄe. íÞkhÚke yu hkýe 
røkzk÷kuLkk Lkk{u yku¤¾kR. Lkunhwyu fÌkwt fu, yuf rËðMk ÷kufku yuLku MkL{kLkþu. yLku fuË¾kLkkLkkt îkh íkkuze nkutþ¼uh yuLku 
çknkh ÷R ykðþu. ÃktËh ð»koLke ÷ktçke «íkeûkk ÃkAe yu rËðMk ykÔÞku. ¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞk ÃkAe ðzk«ÄkLk çkLku÷k 
Lkunhwyu ykMkk{ MkhfkhLku røkzk÷kuLke {wÂõík {kxu Ãkºk ÷ÏÞku. yk ÃkºkLku Ãkøk÷u røkzk÷ku su÷{ktÚke çknkh ykðe. 
¼khíkLkk MðkíktºÞ Mktøkúk{{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sððk çkË÷ R.Mk.1972{kt ¼khík Mkhfkhu íkk{úÃkºk ykÃkeLku hkýe 
røkzk÷kuLkwt MkL{kLk fÞwO. yk{ ¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷Lk{kt hkýe røkzk÷kuLkwt Lkk{ Mkwðýo yûkhu ÷¾kR økÞwt. 
rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤u Mkkrník fÞwO fu ykrËðkMke †e Ãký Mk{ksLkwt Lkuík]íð fhe þfu Au ! 
{rýÃkwhLke su{ {æÞ «Ëuþ{kt Ãký fux÷kf ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ykÍkËe yktËku÷Lk{kt ÍwfkÔÞwt níkwt. 
R.Mk.1856{kt ytøkúusrðhkuÄe MkkuLk¾Lk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð ®çksðkh s{eLkËkh LkkhkÞý®Mknu fÞwO níkwt. LkkhkÞý®MknLkk 
Ãkqðoòu økkUz ykrËðkMkeyku níkk. ÃkkA¤Úke íkuyku ®çksðkh çkLÞk níkk. íku{ýu fkuRÃký Ãkrhýk{ ¼kuøkððkLke íkiÞkhe MkkÚku 
ytøkúuòu rðhwØ ÷ze ÷uðkLkwt Lk¬e fÞwO níkwt. íku{Lkk{kt MkknMk yLku «ríkfkhLkk W¥k{ økwýku níkkt. yux÷u íku{ýu ytøkúus 
rðhkuÄe støk Auze ËeÄku. òufu Auðxu íku{ýu þhýkøkrík Mðefkhðe Ãkze níke. íku{Lkk Ãkh çk¤ðk¾kuh íkhefuLkku yLku Mkhfkh 
rðhwØ ÞwØu [zðkLkku ykhkuÃk Ãkwhðkh ÚkÞku. 10 rzMkuBçkh 1857Lkk hkus íku{Lku ònuh{kt VktMke ykÃkðk{kt ykðe. yu MkkÚku 
MkkuLk¾Lk çk¤ðk Ãkh ÃkhËku Ãkzâku. íÞkh çkkË R.Mk.1857{kt økZ çk¤ðku ÚkÞku. yk ytøkúusrðhkuÄe çk¤ðkLkwt Lkuík]íð økkUz 
hkò þtfh þknu fÞwO níkwt. þtfh þkn yLku íku{Lkk Ãkwºk h½wLkkÚk Ãkh rçkúrxþhku rðhwØ fkðíkhwt fhðkLkku ykhkuÃk níkku. 
çkLLkuLke ÄhÃkfz ÚkR. 18 MkÃxuBçkh 1857Lkk hkus çkLLkuLku íkkuÃkÚke Wzkðe Ëuðk{kt ykÔÞk. 
økZ çk¤ðk ÃkAe çku ËkÞfk çkkË ¼e÷ çk¤ðku ÚkÞku. R.Mk.1880{kt Lke{kz{kt ÚkÞu÷k yk çk¤ðkLkwt Lkuík]íð xtxâk 
¼e÷u fÞwO níkwt. Lke{kzLkk økuÍurxÞh{kt xtxâk ¼e÷Lkwt ðýoLk fwÏÞkík fu Lkk{[eLk ÷qtxkhk íkhefu fhðk{kt ykÔÞwt Au. Ãkhtíkw 
nfefík yu níke fu xtxâk økheçkkuLkku r{ºk níkku. ÷qtx{ktÚke {¤u÷e MkkÄLkMkk{økúe økheçkku{kt ðnU[e Ëuíkku níkku. xtxâkLku 
AuíkheLku íkuLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. íÞkhu íkuLkk {kxu yux÷e MknkLkw¼qrík yLku ÷kufswðk¤ Q¼ku ÚkÞku fu íkuLkk ðíke 
LkkøkÃkwh çkkhu [eV fr{þLkhLku yuf yhS fhe níke. yk ÃkhÚke Mkkrçkík ÚkkÞ Au fu xtxâk ¼e÷ yLku íkuLkk MkkÚkeyku ÷qtxkhk 
Lknkuíkk, Ãký ytøkúuòuLke Mkk{u Ãkzu÷k ykÍkËeLkk ÷zðiÞkyku níkk. 4 rzMkuBçkh 1889Lkk hkus xtxâkLku VktMke fhðk{kt 
ykðe níke. yu MkkÚku yuf Mðíktºkíkk MkuLkkLkeLkku SðLkËeÃk çkwÍkR økÞku. 
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¼e÷ çk¤ðk ÃkAe R.Mk.1930{kt støk÷ MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. yøkúýe rçkLkykrËðkMkeykuLke ÄhÃkfz ÚkÞk ÃkAe 
øktsLk fkuhfwyu yktËku÷LkLkwt MkwfkLk Mkt¼kéÞwt níkwt. Mkhfkhu íkuLke ÄhÃkfz {kxu 500 YrÃkÞkLkwt RLkk{ ònuh fÞwO. yk¾hu 
Ãk[{Ze{ktÚke íku ÍzÃkkÞku níkku. íÞkh ÃkAe {wfk ÷kunkh yLku íkuLkk ykrËðkMke Mk{Úkofkuyu MkíÞkøkún{kt ÍtÃk÷kÔÞwt. Ãkhtíkw 
{wfkLke ÄhÃkfz fhðk{kt ykðe. yk{ støk÷ MkíÞkøkún Ãký rLk»V¤ økÞku.  
hksMÚkkLk{kt R.Mk.1818{kt ÚkÞu÷k ¼e÷ çk¤ðkykuLkwt Lkuík]íð Ëku÷ík®Mkn yLku økkurðLÿyu fÞwO níkwt. yk¾hu 
R.Mk.1828{kt Ëku÷ík®Mknu ykí{Mk{Ãkoý fÞwO. Ãkhtíkw yk çk¤ðkLkk Ãkrhýk{u ¼e÷kuLku íku{Lkwt økk{ ÃkkAwt {éÞwt. çkku÷kR 
fh W½hkððkLkku yrÄfkh ÃkwLk:«kÃík ÚkÞku. yLku rçkúrxþhku ¼e÷ku «íÞu MknkLkw¼qrík Ëþkoðíkk ÚkÞk. 
yktËku÷Lkku MkV¤ ÚkÞk nkuÞ fu rLk»V¤, yuf ðkík íkku MÃküÃkýu Ãkwhðkh ÚkkÞ Au fu, ¼khíkLkk MðíktºÞ Mktøkúk{{kt 
MktÏÞkçktÄ ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ¼køk ÷eÄku níkku. yLku íku{ýu {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke ! 
¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷Lk{kt ykrËðkMkeyku yLku ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ¼sðu÷e ¼qr{fk ÃkhÚke yk {wÆkyku 
MÃkü ÚkkÞ Au : 
(1) ¼khík{kt ykMkk{, yktËk{kLk, yktÄú «Ëuþ, ykurhMMkk, økwshkík, Lkkøkk÷uLz, çkMíkh, rçknkh, {rýÃkwh, {æÞ 
«Ëuþ yLku hksMÚkkLkLkk ykrËðkMkeykuyu Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt {níðLkwt «ËkLk fÞwO níkwt. rçknkhLkk ÃknkrzÞk 
MkhËkhku, MktÚkk÷ku, Awwðkhku, {wtzkyku, nku, Whktðku yLku ¼qr{s ykrËðkMkeykuyu MðkíktºÞ Mktøkúk{{kt Mkr¢Þ 
¼qr{fk ¼sðe níke. ykurhMMkkLkk ¾kUz yLku ¼wtÞk, ykMkk{Lkk ¾kMke, yçkkuh, zV÷k yLku sÞLíkeÞk fu Mkeíkutøk, 
yktÄú «ËuþLkk huœeyku yLku fkuÞkyku, økwshkíkLkk LkkÞfzkyku, Lkkøkk÷uLzLkk Lkkøk, çkMíkhLkk yçkwÍ{krzÞk, 
{krzÞk, {wrhÞk yLku íku÷tøkk, {rýÃkwhLkk fwfe, fkuçkkuR Lkkøk, Íu{uR, r÷Þutøk{uR yLku hkUøk{uR, {æÞ «ËuþLkk 
økkUz, fkuhfw, ®çksðkh yLku ¼e÷ íkÚkk hksMÚkkLkLkk {uh, {eýk, {uyku yLku ¼e÷ ykrËðkMkeykuyu Mðíktºkíkk 
Mktøkúk{{kt yíÞtík Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe níke. ¼khík{kt MðkíktºÞLke ÷zkRLkku ykht¼ ykrËðkMkeykuyu s fÞkuo 
níkku. 
(2) ¼khíkLkk ykÍkËe yktËku÷Lk{kt Lkuík]íð fhLkkh ykrËðkMke LkuíkkykuLke Lkk{kðr÷ yk «{kýu Au : ykMkk{Lkk 
Þw.íkehÚk®Mkn yLku ykufeøk fu Wfeøk Lkkuøkçkk, yktÄú «ËuþLkk ÚkB{Lk zkuhk, ykurhMMkkLkk ðeh ¾kUzku, zkuhk rçkMkkÞ 
yLku ÷û{ý LkkÞf. økwshkíkLkk YÃk®Mkn LkkÞf yLku fuð¤ LkkÞf. çkMíkhLkk «ku÷Þ LkkÞf, økutË®Mkn, Äwðkohkð, 
ÞkËkuhkð, çkkçkqhkð, ÔÞtfxhkð, Íkzk rMkhnk, økwÛzk Äqh yLku zuçkhe Äqh. rçknkhLkk rík÷f {kÍe, 
¼ku÷kLkkÚk®Mkn, rçkús{kunLk®Mkn, hkÄkLkkÚk®Mkn, yLktík®Mkn, rçkhsw®Mkn, çknkËwh {wtzk, Mkuíkw {wtzk, fLkf®Mkn 
{kLkfe, Ëwøkuhks®Mkn, yMkwLk hkuÞ, økkuÃkk÷ {kÍe, [u{f ®Mkn, MkkuLkq hkuÞ, ÷fLk, Ãkqhçkw hk{, ËkËq {kÍe, 
{nk®Mkn, rçkLËhkÞ {kLkfe, øktøkkLkkhkÞý®Mkn, rMkÄw, fkLnw, [ktË, ¼ihð, MkwtËh {kÍe, rçkhMkk {wtzk, ¼h{e 
{wtzk, zu{fk {wtzk, ÃkkhkLk {wtzk, MkwtËh {wtzk, rºkÃkwh {wtzk, òuLk {wtzk, Úkkíkehk{ {wtzk yLku rhMkk {wtzk. {rýÃkwhLkk 
LkkfwÃk, xexkUøk nwfe, Mktòuçkk ®Mkn, fkuxkuxeÚktøk þeÚkku, MkkUøkku þeÚkku, ÷wfku÷k÷ þeÚkku, ÷ufkuíktøk nwfe, ðw{økw÷ 
feÃkuLk, ÷wsLkøkwÃk, yutsfwÃk fkuÕnw, òzku Lkktøk yLku hkýe røkzk÷ku. {æÞ «ËuþLkk LkkhkÞý ®Mkn, þtfh þkn, 
xtxâk ¼e÷, øktsLk fkuhfw yLku {wfk ÷kunkh íkÚkk hksMÚkkLkLkk Ëku÷ík®Mkn yLku økkurðLÿ. yk{, ÷øk¼øk 70 
sux÷k ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ¼khíkLkk Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt ÃkkuíkkLkk Mk{wËkÞLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. 
(3) ytøkúusrðhkuÄe ykrËðkMke yktËku÷Lkku MktøkrXík Lknkuíkk. ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkÃkkuíkkLkk «Ëuþ{kt Whktðhks, 
Lkkøkhks, {wrhÞkhks, {wtzkhks fu MktÚkk÷hks MÚkkÃkðkLkk WÆuþÚke rðËuþeykuLke nfk÷Ãkèe fhðk {kxuLkkt 
yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. íku{Lke ÃkkMku ykÄwrLkf nrÚkÞkhku Lknkuíkkt. Aíkkt «k[eLk þ†ku ðzu íku{ýu ÃkhËuþeykuLkku 
«ríkfkh fÞkuo níkku. ykrËðkMkeykuLkk çk¤ðkykuLkwt {q¤ fkhý ykŠÚkf þku»ký, Mðíktºkíkk Ãkh íkhkÃk íkÚkk støk÷-
s{eLkLke {kr÷feLkku yrÄfkh s níkwt. Ãkhtíkw yk fkhýMkh ÚkÞu÷kt yktËku÷Lkku Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lkku rnMMkku çkLke 
økÞk. 
(4) fux÷kf ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ÔÞÂõíkøkík yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt ytøkúuòu Mkk{u yðks 
WXkÔÞku níkku. YÃk®Mkn LkkÞf fu rMkÄw, fkLnw, [ktË yLku ¼ihðu yk s heíku rçkúrxþrðhkuÄe çk¤ðk fÞko níkk. 
ykrËðkMke Mk{wËkÞLkwt íku{Lku Mk{ÚkoLk {éÞwt yux÷u yk çk¤ðkyku ykÍkËe yktËku÷LkLkku rnMMkku çkLke þõÞk. òufu 
ykrËðkMke LkuíkkykuLkwt Lkuík]íð íku{Lkk Mk{wËkÞ Ãkqhíkwt s Mker{ík níkwt. ÷û{ý LkkÞf suðk yÃkðkËLku çkkË fhíkk 
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yLÞ ykrËðkMke Lkuíkkyku MktÃkqýo Mk{ksLkwt íkku þwt, ÃkkuíkkLke òrík rMkðkÞLkk ykrËðkMke Mk{ksLku Ãký ykf»keo 
þõÞk Lknkuíkk. yux÷u ykrËðkMke yktËku÷Lkku ¾trzík yLku xwfzkyku{kt ðnU[kR økÞkt níkkt. 
(5) ykrËðkMke Mk{wËkÞ{kt rðïkMkLkwt ðkíkkðhý rLk{koý fhðk {kxu fux÷kf ykrËðkMke Lkuíkkykuyu Ãkkuíku y÷kirff 
þÂõík Ähkðíkk nkuðkLkku Ëkðku fÞkuo níkku. YÃk®Mkn LkkÞf, rçkhMkk {wtzk, rMkÄw yLku fkLnw yLku øktøkkLkkhkÞý®Mkn 
suðk ykrËðkMke Lkuíkkyku rËÔÞ þÂõíkÚke Ëw~{LkLke økku¤eLkwt Ãkkýe{kt YÃkktíkh fhe Ëuþu yuðe ðkíkku [÷kððk{kt 
ykðe níke. yux÷u ykrËðkMkeykuyu Lkezh çkLkeLku ytøkúuòuLkku Mkk{Lkku fÞkuo níkku. Ãkhtíkw rçkúrxþhkuLkk økku¤eçkkhÚke 
ykrËðkMkeyku xÃkkuxÃk {hðk ÷køÞk fu ½kÞ÷ Úkðk {ktzâk. yux÷u ykrËðkMkeykuLkwt ¼ú{rLkhMkLk ÚkÞwt. ykrËðkMke 
Lkuíkkykuyu ÃkkuíkkLkk Mk{wËkÞLku MktøkrXík fhðk {kxu s rËÔÞ þÂõíkLkku «[kh fÞkuo níkku. Ãkhtíkw yk «[kh Ãkkuf¤ 
Mkkrçkík ÚkðkLku fkhýu ykrËðkMkeykuLkwt {Lkkuçk¤ íkqxe økÞwt níkwt. yLku íkuyku ðuhrð¾uh ÚkR økÞk níkk. 
(6) ykrËðkMke yktËku÷Lkku {kºk ytøkúusrðhkuÄe Lknkuíkkt. íku{ýu {nksLkku, þknwfkhku, XufuËkhku yLku s{eLkËkhku suðk 
þku»kfku rðhwØ [¤ð¤ku [÷kðe níke. þku»ký[¢{ktÚke {wõík Úkðk íkÚkk ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku ÃkkAk {u¤ððk 
ykrËðkMkeykuyu ÔÞÂõíkøkík Äkuhýu yktËku÷Lk þY fÞkO níkkt. LkkLkk ÃkkÞk Ãkh þY ÚkÞu÷kt yk yktËku÷Lkku ÃkkA¤Úke 
ykÍkËeLke [¤ð¤Lkku rnMMkku çkLke økÞkt níkkt. 
(7) ¼khíkLkk ÷øk¼øk 70 sux÷k ykrËðkMke Lkuíkkykuyu ykÍkËe yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð fÞwO níkwt. Ãkhtíkw íku{kt hkýe 
røkzk÷ku yuf {kºk †e níke ! 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku 
¼khíkLku Mðíktºkíkk {¤e íÞkh ÃkAe Ãký ykrËðkMke yktËku÷Lkku Úkíkkt hÌkkt Au. Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷Lkku 
{wÏÞíðu y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku ÚkÞkt níkkt. WÃkhktík støk÷ yLku s{eLkLkk ykrÄfkhkuLkk {wÆu, rðfkMkLkk {wÆu íkÚkk 
Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxu Ãký ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt fu Mðíktºkíkk ÃkAe RþkLk ¼khíkLkku ykrËðkMke Ãkèku õÞkhuÞ þktík hÌkku LkÚke. yk rðMíkkh 
rMkðkÞ Ãký ËuþLkk yLÞ ykrËðkMke «Ëuþku{kt rËLk«ríkrËLk yMktíkku»k ðÄíkku òÞ Au. rðfkMkLke Lkerík yu íkuLkwt {wÏÞ 
fkhý Au.ykrËðkMkeyku rðfkMkLke LkeríkÚke Mktíkwü LkÚke. AuÕ÷k ºký ËMkfkÚke rðfkMkLkwt MðÃLk ¼ktøkðk ÷køÞwt Au. íkuÚke 
rðMÚkkÃkLk-MÚk¤ktíkh ÃkwLk:MÚkkÃkLk, s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhku, ÞkusLkkfeÞ ðMkðkxku, {k¤¾køkík «&™ku, MkkÄLkku 
ÃkhLkk rLkÞtºkýku yLku yÂM{íkkLkk «&™ku Q¼k ÚkÞk. ykrËðkMkeyku yuðwt {kLku Au fu s¤, s{eLk yLku støk÷ Ãkh y{khku 
yçkkrÄík yrÄfkh Au. Ãkhtíkw çktÄ s{eLk MktÃkkËLk yLku WãkuøkkuLku ÷eÄu Ëhuf ËMkf{kt ykrËðkMke ¾uzqíkkuLke MktÏÞk ½xíke 
òÞ Au. ßÞkt ykrËðkMkeykuLkwt ÃkíkLk ÚkÞwt Au íÞkt yMktíkku»k yLku {kLkrMkf ÔÞÚkkLkwt {wÏÞ fkhý íku{Lkku ¼qr{ ÃkhLkku 
yrÄfkh síkku hÌkku íku Au. støk÷ Ãkh nðu ykrËðkMkeykuLkwt rLkÞ{Lk LkÚke. yu s heíku ÃkkuíkkLkk s¤Lkku MÚkkrLkf WÃkÞkuøk 
LkÚke. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ðÄe hÌkku Au. yLku yk yMktíkku»k õÞkhuf yktËku÷Lk{kt Ãkrhý{u Au. ¼khík Ëuþ 
ykÍkË ÚkÞk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku LkÚke. Ãkrhýk{u ÃkkuíkkLke {ktøkýeyku Ãkqhe fhðk 
ykrËðkMkeykuyu yktËku÷LkkuLkku Mknkhku ÷uðku Ãkzu Au. 
s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhku AeLkðkR sðkLkk fkhýu ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ÔÞkÃkf çkLÞku níkku, Ãkhtíkw 
yktíkhhk»xÙeÞ LkeríkykuLkk fkhýu íku{Lkku hku»k ðÄw Wøkú çkLÞku. AuÕ÷k MkkX ð»koLke rðfkMk «r¢Þk íkÚkk hkßÞ MkhfkhLkk 
ð÷ýÚke yuf ðkík MÃkü ÚkR økR Au fu yk ÷ktçkk Mk{Þøkk¤k{kt ykrËðkMkeykuLku þku»ký, ¼úük[kh, rðMÚkkÃkLk, Ãk÷kÞLk 
yLku çkuhkusøkkhe rMkðkÞ fþwt {éÞwt LkÚke. yuf çkksw hk»xÙeÞ yLku MÚkkrLkf hkßÞ MkhfkhLke LkeríkykuLkk fkhýu 
rðfkMkfkÞkuo{kt «økrík Úkíke LkÚke, íkku çkeS çkksw yktíkhhk»xÙeÞ Lkeríkyku yLku Lkðe yÚkoLkeríkyu ykrËðkMke Mk{ksLke 
Mk{MÞk{kt yLkuføkýku ðÄkhku fÞkuo Au. Lkðe yÚkoLkerík{kt hkusøkkh{kt Axýe yLku «kf]ríkf MktMkkÄLkku Ãkh yufkrÄfkh 
s{kððkLke fkurþþ fhðk{kt ykðu Au. Lkðe ykiãkurøkf Lkeríkyku yLku Lkðe ÃkwLkðkoMk Lkeríkyku «íÞûk heíku ykrËðkMke 
Mk{ksLku «¼krðík fhu Au. Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku LkÚke. Ãkrhýk{u ÃkkuíkkLkk 






hkßÞðkh ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt fkhýku : 
(1) ykMkk{ yLku yktÄú «Ëuþ : 
Mðíktºkíkk ÃkAe ykMkk{{kt ÚkÞu÷kt {wÏÞ ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt økkhku yktËku÷Lk, yknku{ yktËku÷Lk, çkkuzku 
yktËku÷Lk, yku¤¾ [¤ð¤ íkÚkk MðkÞ¥khks {kxuLke [¤ð¤Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ykMkk{Lkk økkhku, çkkuzku, rz{kMkk 
fAkhe íkÚkk fhçke ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷Lkku{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. yu s heíku yktÄú «ËuþLkk 
©efkfw÷{ rðMíkkhLkk ykrËðkMkeykuyu yíÞk[kh yLku þku»kýLkk rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe ykMkk{Lke økkhku sLkòríkyu Mðíktºk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lk fÞwO níkwt. økkhku 
ykrËðkMkeykuLkk SðLk{kt MkwÄkhýk ÷kððkLkk nuíkwÚke R.Mk.1952Lke [qtxýe ÃkAe «Úk{ ðkh yk {ktøkýe WXkððk{kt 
ykðe níke. R.Mk.1965{kt yk {ktøkýe MkkÚkuLkwt Wøkú yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. økkhku yktËku÷Lk ÃkAe R.Mk.1967{kt yknku{ 
yktËku÷Lk yLku çkkuzku yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. yknku{ Lkuíkkyku ykMkk{Lkk  WÃkhLkk ¼køk{kt «k[eLk yknku{ hkßÞLke 
ÃkwLk:MÚkkÃkLkk fhðk {ktøkíkk níkk. Mðíktºk hkßÞLke MÚkkÃkLkk fhðe yu Ãký yknku{ yktËku÷LkLkku WÆuþ níkku. çkkuzku 
ykrËðkMkeykuyu Ãknu÷kt ¼k»kkLkk {wÆu yLku íÞkh ÃkAe MktÃkqýo MðkÞ¥kíkk {kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. R.Mk.1980{kt rz{kMkk 
fAkhk ykrËðkMkeykuyu yku¤¾ ò¤ðe hk¾ðk {kxuLke [¤ð¤ [÷kðe níke. yktÄú «Ëuþ{kt R.Mk.1968Úke 
R.Mk.1970Lkk økk¤k{kt MkíÞ{ yLku fi÷kMk{ Lkk{Lkk ykrËðkMke LkuíkkykuLkk Lkuík]íð{kt yíÞk[kh íkÚkk þku»kýLkk 
rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
(2) W¥kh «Ëuþ : 
Mðíktºkíkk ÃkAe W¥kh «Ëuþ{kt ÚkÞu÷kt {wÏÞ ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt [eÃkfku yktËku÷Lk yLku ¼qr{ nfËkhe 
[¤ð¤Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. W¥kh «ËuþLke ¼kurxÞk yLku yLÞ sLkòríkykuyu yk yktËku÷Lkku{kt {níðLke ¼qr{fk 
¼sðe níke. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
W¥kh «Ëuþ ÂMÚkík økZðk÷Lkk [{ku÷e rsÕ÷kLkk økkuÃkuïh{kt R.Mk.1973{kt ÚkÞu÷wt [eÃkfku {q¤¼qík heíku 
ÃkÞkoðhýLku çk[kððk {kxuLkwt yktËku÷Lk níkwt. ð]ûkLku ð¤økeLku yuLke hûkk fhðkLke ykrËðkMkeykuLke Íwtçkuþ [eÃkfku 
yktËku÷Lk íkhefu òýeíke ÚkR níke. yk [¤ð¤{kt ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuyu {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. økktÄeSLke 
yMknfkhLke [¤ð¤Úke «¼krðík yk yktËku÷LkLkwt Lkuík]íð MkðkuoËÞ fkÞofíkko [tze«MkkË ¼è yLku ykrËðkMke †e 
økkihkËuðeyu fÞwO níkwt. [eÃkfku yktËku÷Lk ÃkAe R.Mk.1983{kt ¼qr{ nfËkhe [¤ð¤ ÚkR níke. ykrËðkMkeykuLkk 
s{eLkLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu ÚkÞu÷e yk [¤ð¤Lkwt Lkuík]íð rçkLkykrËðkMke «u{¼kRyu fÞwO níkwt. 
(3) økwshkík : 
ykÍkËe ÃkAeLkkt økwshkíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún, ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke 
[¤ð¤, Lk{oËk yktËku÷Lk, ðLk yrÄfkh yktËku÷Lk, ykrËðkMke MktMf]ríkLkk ÃkwLkhwíÚkkLk íkÚkk ykrËðkMke RríknkMkLkk 
ÃkwLk÷uo¾Lk {kxuLke [¤ð¤ yLku rðsÞLkøkhLkk støk÷ yrÄfkh {kxuLkkt yktËku÷LkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. hkLkeÃkhs yLku 
fk¤eÃkhs ykrËðkMkeyku, ¼e÷ku yLku ðMkkðk ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷Lkku{kt {níðLkku ¼køk ¼sÔÞku níkku. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1952{kt íku{Lkk s{eLk ¾uzðkLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu Ãkkhze MkíÞkøkún 
fÞkuo níkku. Ãkkhze íkk÷wfk{kt fuLÿ®çkËw Ähkðíke [¤ð¤u økktÄe[ªæÞk {køkuo MkíÞkøkún fÞkuo níkku. Mk{ksðkËe ykøkuðkLk 
Rïh¼kR Akuxw¼kR ËuMkkR yLku ykrËðkMke Lkuíkk W¥k{¼kR Ãkxu÷u ½krMkÞk s{eLk{kt yLkks WøkkzðkLkk nuíkwÚke yk 
MkíÞkøkún fÞkuo níkku. yux÷u s yk [¤ð¤Lku Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkúnLkwt Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. íÞkh ÃkAe 
R.Mk.1960Lkk ËkÞfk{kt Mkku{S zk{kuhu ¼e÷kuLkk rðfkMk {kxu y÷øk ¼e÷eMíkkLkLke [¤ð¤ [÷kðe. økwshkík, 
{æÞ«Ëuþ, {nkhk»xÙ yLku hksMÚkkLkLkk fux÷kf rðMíkkhkuLkwt y÷øk ¼e÷eMíkkLk çkLkkððk {kxu íku{ýu [¤ð¤ [÷kðe 
níke. R.Mk.1969{kt híkLk®Mkn økk{eíkLkk Lkuík]íð{kt Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuyu MðkÞ¥khksLke [¤ð¤ [÷kðe 
níke. ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞkykuLkk rLkhkfhý {kxu MðkÞ¥k hksLke {ktøkýe fhðk{kt ykðe níke. R.Mk.1980{kt 
ÃkÞkoðhý, støk÷ íkÚkk ÃkþwÃkûkeykuLku çk[kððk yLku ÃkwLk:ðMkLkLkk {wÆu Lk{oËk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. yu ÃkAe 
R.Mk.1989{kt ykrËðkMkeykuLku støk÷-s{eLkLkk yrÄfkhku yÃkkððk {ÄwMkqËLk r{†eLke ykøkuðkLke{kt yktËku÷Lk ÚkÞwt. 
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yk [¤ð¤ yLÞkÞe ðLkfkÞËkyku ÃkkAk ¾U[ðk {kxu, ðLkÃkuËkþku Ãkh {kr÷fenf {kxu íkÚkk støk÷Lke s{eLkku ¾uzLkkhLkk 
Lkk{u fhðk {kxu ÚkÞwt níkwt.R.Mk.1992{kt ykrËðkMkeykuLkk ÃkwLkhwíÚkkLk {kxuLke [¤ð¤Lkku ykht¼ ÚkÞku.ykrËðkMke 
yufíkk Ãkrh»kËLkk Aºk nuX¤ økwshkíkLkk yþkuf [kiÄhe, ËeÃkf [kiÄhe yLku rMkØhks Mkku÷tfeyu yk [¤ð¤Lkwt MkwfkLk 
Mkt¼kéÞwt níkwt. ykrËðkMke MktMf]ríkLkwt ÃkwLkhwíÚkkLk yLku ykrËðkMke RríknkMkLkwt ÃkwLk÷uo¾Lk yu ykrËðkMke yufíkk Ãkrh»kËLke 
{wÏÞ fkÞoMkqr[ Au. R.Mk.1995{kt Akuxw¼kR ðMkkðkyu Ërûký økwshkík{kt ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤Lkku 
ykht¼ fÞkuo. økwshkík ykrËòrík rðfkMk ÃkûkLke MÚkkÃkLkk fhLkkh Akuxw¼kR yuðwt {kLku Au fu ¼khíkLkk RríknkMk{kt yLku 
íÞkh çkkË Mðíktºk ¼khík{kt Ãký ykrËðkMkeykuLku nktrMkÞk{kt s Äfu÷e Ëuðk{kt ykÔÞk Au. Mkhfkhu Ãký ykrËðkMkeyku Ãkh 
Ë{Lk yLku yíÞk[kh fÞko nkuðkLkwt íkuyku {kLku Au. yk s fkhýMkh íkuyku ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke {ktøkýe fhe hÌkk 
Au. yu ÃkAe R.Mk.2003{kt Vhe yufðkh ykrËðkMkeykuLkk ðLk yrÄfkh {kxuLkwt yktËku÷Lk ÚkÞwt. íÞkh çkkË 
rðsÞLkøkh{kt Ãký støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu s yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
(4) rºkÃkwhk yLku Lkkøkk÷uLz : 
Mðíktºkíkk ÃkAeLke rºkÃkwhkLke [¤ð¤{kt ykrËðkMke yktËku÷LkLkku yLku Lkkøkk÷uLzLke [¤ð¤{kt Lkkøk yktËku÷LkLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. Lkkøkk÷uLzLkk Lkkøk ykrËðkMkeykuyu yk yktËku÷Lk{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
rºkÃkwhk{kt R.Mk.1967{kt s{eLkLkk {wÆu yktËku÷Lk þY ÚkÞwt. òuíkòuíkk{kt yk yktËku÷Lku hksfeÞ MðYÃk Äkhý 
fÞwO. rºkÃkwhk{kt MÚkkrLkf ykrËðkMkeyku fhíkkt çktøkk¤e rLkðkorMkíkkuLke MktÏÞk ðÄe økR níke. yux÷u ÃkkuíkkLkk yÂMíkíð Ãkh 
íku{Lku òu¾{ íkku¤kíkwt ÷køÞwt. yux÷u íku{ýu ¼khíkLkk çktÄkhýLkk Aêk Ãkrhrþü {wsçk Ãknkze ðLkðkMke rðMíkkh{kt 
ykrËðkMkeyku {kxu MðkÞ¥k rsÕ÷k Ãkrh»kËLke h[Lkk fhðkLke {ktøk fhe níke. {q¤¼qík heíku s{eLkLkk «&™u ÚkÞu÷k yk 
yktËku÷Lk îkhk rºkÃkwhkLkk ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke yku¤¾, ÃkkuíkkLke ¼k»kk yLku ÃkkuíkkLke r÷rÃkLkwt síkLk fhðk {ktøkíkk 
níkk. Lkkøkk÷uLzLkk Lkkøk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1947Úke Mðíktºk hkßÞLke {ktøk MkkÚku yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
(5) çkMíkh yLku rçknkh : 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt çkMíkhLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt økktÄeðkËe yktËku÷Lk, «ðehLkwt ykrËðkMke yktËku÷Lk, ÷uðe 
yktËku÷Lk yLku ftXe yktËku÷LkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk yktËku÷Lkku MkwÄkhýk {kxu íkÚkk fhðuhkLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞk níkk. 
rçknkh{kt y÷øk hkßÞ {kxuLkwt Íkh¾tz yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
çkMíkh{kt R.Mk.1948{kt MkwÄkhkðkËe økktÄeðkËe yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. {nkí{k økktÄeLkk rð[khkuÚke «¼krðík 
ÚkRLku çkMíkhLkk ðLkðkMkeykuyu MkíÞ yLku y®nMkk WÃkhktík {ãÃkkLkrLk»kuÄ yktËku÷Lk fÞwO níkwt. MkkÚku s ¾kËe yktËku÷Lk 
Ãký fÞwO níkwt. íÞkh çkkË R.Mk.1957Úke R.Mk.1965 Ëhr{ÞkLk yLÞkÞ yLku yíÞk[khLkk rðhkuÄ{kt «ðeh 
¼tsËuðLkk Lkuík]íð{kt ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. yu ÃkAe R.Mk.1965{kt fhðuhkLkk rðhkuÄ{kt ykrËðkMke 
yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. R.Mk.1970{kt çkkçkk rçknkheËkMku MkwÄkhkðkËe ftXe yktËku÷Lk [÷kÔÞwt níkwt. ftXe yux÷u støk÷e 
÷kfze fu íkw÷MkeLkk AkuzLkku yuf yuðku LkkLkfzku xwfzku suLku Ëkuhk{kt ÃkhkuðeLku øk¤k{kt Ãknuhðk{kt ykðíke níke. çkkçkkyu ftXe 
yr¼ÞkLk þY fÞwO íkuLke ÃkkA¤ fux÷ktf fkhýku hnu÷kt níkkt. rçknkheËkMk çkMíkh ykÔÞk íÞkhu ykrËðkMkeykuLke ÃkËËr÷ík 
yLku ËeLkneLk yðMÚkk òuRLku íku{Lku ½ýwt Ëw:¾ ÚkÞwt níkwt. ykrËðkMkeyku {rËhkÃkkLk, ÷zkRÍ½zk, níÞk, ¾qLk¾hkçke, 
ZkuhZkt¾hLke [kuhe, yLkiríkfíkk yLku {ktMkknkh suðe yMkwhe «ð]r¥kyku{kt håÞkÃkåÞk hnuíkk níkk. ðfe÷ku íkÚkk fkuxof[uhe 
ÃkkA¤ ÃkkuíkkLke ík{k{ r{÷fík çkhçkkË fhe Lkk¾íkk. çkkçkk yk çkqhkRyku yLku çkËeyku ykrËðkMke Mk{ks{ktÚke Ëqh 
fhðk {ktøkíkk níkk. yux÷u íku{ýu ftXe yr¼ÞkLk þY fÞwO. rçknkh{kt Mðíktºk hkßÞLke MÚkkÃkLkkLkk nuíkwÚke Íkh¾tz 
yktËku÷Lk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. 
(6) {rýÃkwh yLku {æÞ «Ëuþ : 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt {rýÃkwhLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lk{kt r÷rÃk yktËku÷LkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yu s heíku {æÞ 
«ËuþLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt ÷k÷ ~Þk{ þknLkk yktËku÷Lk, çkk÷uïh ËÞk¤Lke [¤ð¤, Mkhøkwò yktËku÷Lk, Mktík 
Mk{ks [¤ð¤, støk÷ MkíÞkøkún, Mðíktºk økkUzhks {kxuLke [¤ð¤ yLku ÷¾{q {krzÞkLke ¼økík [¤ð¤Lkku Mk{kðuþ 
ÚkkÞ Au. yk yktËku÷Lkku Mkk{krsf MkwÄkhýk, y÷øk hkßÞ yLku støk÷-s{eLkLkk yrÄfkhLkk {wÆu ÚkÞkt níkkt. 
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yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeykuyu {eíke ¼k»kkLku ÃkwLk:Srðík fhðk {kxu yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
r÷rÃkLkk {kæÞ{Úke íkuyku ÃkkuíkkLke ykøkðe yku¤¾ Q¼e fhðk {ktøkíkk níkk. r÷rÃk ykðzþu íkku s «k[eLk økútÚkkuLke 
rV÷MkqVe yLku Ä{o òýe þfkþu yuðwt íkuyku {kLkíkk níkk. yk s fkhýMkh íku{ýu r÷rÃk yktËku÷Lk fÞwO níkwt. {æÞ «Ëuþ{kt 
R.Mk.1950{kt ÷k÷ ~Þk{ þknLkk Lkuík]íð{kt økkUz ykrËðkMkeykuyu Mðkr¼{kLkLke hûkk {kxuLke [¤ð¤ [÷kðe níke. 
økkUz ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke òíkLku {kLk ykÃkíkk ÚkkÞ yLku WLLkík {Míkfu [k÷íkk ÚkkÞ yu nuíkwÚke yk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
R.Mk.1951{kt çkk÷uïh ËÞk¤u ¼e÷ku{kt rþûký yLku Mk{ksMkwÄkhk {kxu [¤ð¤ [÷kðe níke. R.Mk.1951{kt s 
Mkhøkwò{kt økktÄeSLkk «¼kð nuX¤ hks{kurnLkeËuðeyu MkwÄkhkðkËe yktËku÷Lk þY fÞwO níkwt. R.Mk.1953{k øknezk økwhw 
íkhefu òýeíkk ÚkÞu÷k hk{uïh hk{ Lkk{Lkk õðkh ykrËðkMkeyu Mktík Mk{ks [¤ð¤ [÷kðe níke. fðkh ykrËðkMkeyku 
fkihðkuLkk ðtþòu Au yuðwt «MÚkkrÃkík fhðkLkku [¤ð¤Lkku {q¤ nuíkw níkku. õðkh ykrËðkMkeykuLkku Mkk{krsf-ÄkŠ{f Ëhßòu 
Ÿ[ku WXkððkLkk nuíkwÚke þY ÚkÞu÷e [¤ð¤Lkk WÆuþku ÃkkA¤Úke çkË÷kÞk níkk. R.Mk.1950Lkk ËkÞfk{kt ÷kufkuLku 
MktøkrXík fhðk {kxuLke [¤ð¤ R.Mk.1960Lkk ËMkfk{kt Mkk{krsf MkwÄkhk yktËku÷Lk{kt VuhðkR økR níke. 
R.Mk.1957{kt s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu støk÷ MkíÞkøkún fhðk{kt ykÔÞku níkku. R.Mk.1958{kt 
nehk®Mkn WVuo ftøk÷k {kÍeyu Mðíktºk økkUzhks {kxuLke [¤ð¤ [÷kðe níke. R.Mk.1970{kt Ëtzk{e {krzÞk òríkLkk 
÷¾{q hk{u ¼økík [¤ð¤ [÷kðe níke. ykrËðkMkeyku{kt rþûkýLkku «[kh fhðkLkk nuíkwÚke yk [¤ð¤ [÷kðkR níke. 
(7) {nkhk»xÙ, r{Íkuh{, {u½k÷Þ yLku hksMÚkkLk : 
Mðíktºkíkk ÃkAe {nkhk»xÙ{kt ¼e÷ yktËku÷Lk, r{Íkuh{{kt r{Íku hksfeÞ [¤ð¤, {u½k÷Þ{kt ¼k»kk-MkkrníÞ 
yktËku÷Lk íkÚkk hksMÚkkLk{kt økqsoh-{eýk yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. støk÷-s{eLkLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu, y÷øk hkßÞ {kxu, 
¼k»kk íkÚkk MkkrníÞLke ò¤ðýe {kxu yk yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. 
yktËku÷Lkku yLku fkhýku : 
{nkhk»xÙLkk Äqr¤Þk rsÕ÷k{kt støk÷ yLku s{eLkMktçktÄe yrÄfkhkuLkk {wÆu ¼e÷ ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lk fÞwO 
níkwt. R.Mk.1972{kt ÚkÞu÷e yk [¤ð¤ ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk RríknkMk{kt áüktíkYÃk økýkÞ Au. R.Mk.1961{kt 
r{Íkuh{Lkk ykrËðkMkeykuyu y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lk fÞwO níkwt. r{Íku ykrËðkMkeykuLkk ¼k»kkfeÞ 
yÂMíkíð yLku ÷½w{íke yrÄfkhku òu¾{{kt {qfkðkLkk fkhýu íku{ýu yk yktËku÷Lk fÞwO níkwt. {u½k÷ÞLkk sÞLíkeÞk 
ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1974{kt sÞLíkeÞk ¼k»kk yLku MkkrníÞLkk rðfkMk {kxuLke [¤ð¤ [÷kðe níke. 
R.Mk.2007{kt hksMÚkkLkLkk økqsohkuyu ÃkkuíkkLkku Mk{kðuþ yLkwMkqr[ík sLkòrík{kt fhðk{kt ykðu yu {wÆu yktËku÷Lk fÞwO 
níkwt. 
¼khíkLkkt rðrðÄ hkßÞku{kt Mðíktºkíkk ÃkAe ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkk ykÄkhu yk çkkçkíkku MÃkü ÚkkÞ Au : 
(1) ¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞkykuLkwt Mk{kÄkLk ÚkÞwt LkÚke. s¤, s{eLk yLku 
støk÷Lkk yrÄfkhkuLkk {wÆu yksu Ãký íku{Lkku støk òhe Au. íkuyku ykrËðkMke Mk{wËkÞkuLkku rðfkMk Ít¾u Au. Mk¥kk {u¤ðeLku 
n¬ku «kÃík fhðk {ktøku Au. yux÷u s yuf Mk{ÞLkk yuf÷kyxq÷k ykrËðkMkeyku nðu hksfkhý{kt Mkr¢Þ ÚkÞk Au. 
(2) ykrËðkMkeykuyu ÃkkuíkkLke MktMf]rík yLku ÃkhtÃkhkyku Srðík hk¾ðk yLku ÃkkuíkkLke Mk{MÞkykuLkku Ãkkuíku 
s Wfu÷ ÷kððk {kxu y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚkuLkkt yktËku÷Lkku fÞkO. yk yktËku÷LkkuLku Ãkøk÷u s {u½k÷Þ, Lkkøkk÷uLz 
yLku Lkkøkk÷uLz Mðíktºk hkßÞ çkLÞk. r{Íkuh{Lkku fuLÿþkrMkík «ËuþLkku Ëhßòu {éÞku. ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkku yk ¼ÔÞ 
rðsÞ níkku. 
(3) ykrËðkMkeykuLku nt{uþkt Lke[÷e fkurxLkk økýðk{kt ykðíkk níkk. íku{Lku ríkhMf]ík yLku yÃk{krLkík 
fhðk{kt ykðíkk níkk. Ãkrhýk{u Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký íku{ýu Mkk{krsf MkwÄkhkLkkt yktËku÷Lkku 
[÷kÔÞkt níkkt. {ktMk{rËhkLkk íÞkøk, fwYrZykuLke LkkçkqËe íkÚkk ®nËw Ä{oLkk heíkrhðkòu  yÃkLkkðeLku íku{ýu ÃkkuíkkLkku 
Ëhßòu Ÿ[ku ÷kððkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku. MktMf]ríkfhýLke yk «r¢Þk îkhk íkuyku ÃkkuíkkLkk WÆuþ{kt {nË ytþu MkV¤ ÚkÞk 
níkk. 
(4) Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk støk÷s{eLkLkk yrÄfkhku {kxu ytøkúuòu rðhwØ yktËku÷Lkku 
[÷kðíkk níkk. Mðíktºkíkk ÃkAe ¼khík MkhfkhLke Lkeríkheríkyku rðhwØ íku{ýu [¤ð¤ku [÷kðe. ðLk yrÄfkh {kxuLkkt 
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yktËku÷Lkku fÞkO. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeyku Ãkh Úkíkk yLÞkÞ yLku yíÞk[khLkku ytík ykýíkku ‘ykrËðkMke ðLk yrÄfkh 
fkÞËku’ y{÷{kt ykÔÞku. yk fkÞËk îkhk ykrËðkMkeykuLke ½ýeçkÄe VrhÞkËku Ëqh Úkþu. 
(5) fwËhíkLku ¾ku¤u WAhu÷k ykrËðkMkeykuyu ð]ûkku yLku ÃkÞkoðhý çk[kððk {kxu Ãký yktËku÷LkkuLkku 
ykþhku ÷eÄku Au. W¥kh «ËuþLkk [eÃkfku yktËku÷LkLku ßð÷tík MkV¤íkk {¤e níke. LkkLkk{kuxk çktÄ çktÄkðkLku fkhýu íkÚkk 
ykiãkurøkf rðfkMkLkk fkhýu çku½h ÚkR síkk ykrËðkMkeykuyu ÃkwLk:ðMkLkLkk {wÆu Ãký yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
(6) ykrËðkMkeykuyu MðrðfkMk {kxu rþûkýLkku «[kh«Mkkh fhíkkt yktËku÷Lkku fÞkO níkkt.  yuLku Ãkøk÷u 
ykrËðkMke Mk{ks{kt rþrûkíkkuLkwt «{ký ðæÞwt Au. Ãkrhýk{u íkuyku ÃkkuíkkLke ¼k»kk yLku r÷rÃk íkÚkk MkkrníÞLke ò¤ðýe 
{kxu òøk]ík çkLÞk Au. íku {kxu [¤ð¤ku Ãký [÷kðe hÌkk Au. 
(7) Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷LkkuLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuLku W¥k{¼kR Ãkxu÷, Akuxw¼kR ðMkkðk, yþkuf 
[kiÄhe, Mkku{S zk{kuh, çkkçkk rçknkheËkMk, ftøk÷k {kÍe, rþçkw MkkuhuLk, øknezk økwhw, ÷¾{q {krzÞk yLku ÷k÷ ~Þk{ 
þkn suðk Lkuíkkyku {éÞk. økkihkËuðe yLku hks{kurnLkeËuðe Lkk{Lke çku ykrËðkMke †eLkwt Lkuík]íð Ãký «kÃík ÚkÞwt. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke íkw÷Lkk 
¼khíkLkk {q¤rLkðkMke økýkíkk ykrËðkMkeykuyu Mðíktºkíkk Ãknu÷kt MktÏÞkçktÄ yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. ¼khíkLke 
ykÍkËe ÃkAe Ãký ykrËðkMke yktËku÷Lkku Úkíkkt hÌkkt Au. yk yktËku÷Lkku fkuR yuf nuíkw fu fkuR yuf WÆuþÚke ÚkÞkt LkÚke. 
ykrËðkMke yktËku÷Lkku rðrðÄ fkhýkuMkh ÚkÞkt níkkt. íkuLkk Ãkrhýk{ku{kt Ãký r¼LLkíkk níke. ynª Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt yLku 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke yk {wÆu íkw÷Lkk fhðk{kt ykðe Au. (1) yktËku÷LkkuLkkt fkhýku (2) 
yktËku÷Lkku{kt ¼køk ÷uLkkhe òríkyku (3) yktËku÷LkkuLkwt ykrËðkMke Lkuík]íð yLku (4) yktËku÷LkkuLkkt Ãkrhýk{ku. 
(1) ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt fkhýku : 
¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞku íku Ãknu÷kt ykrËðkMkeykuyu fkuR yuf fkhýMkh yktËku÷Lkku fÞkO Lknkuíkkt. ÃkkuíkkLke 
MðíktºkíkkLkk {wÆu, støk÷ yLku s{eLkLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu, yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt, 
rðËuþeykuLke nfk÷Ãkèe {kxu, MktMf]ríkfhý {kxu íkÚkk Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhkLkk WÆuþÚke Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke 
yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. fux÷kf yÃkðkË çkkË fhíkkt MðkíktºÞ Ãknu÷ktLkkt ¼khíkLkkt çkÄkt s ykrËðkMke yktËku÷Lkku rçkúrxþ 
þkMkLkfk¤ Ëhr{ÞkLk ÚkÞkt níkkt. ¼khík{kt rçkúrxþ Mkk{úkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkR íku Ãknu÷kt ykrËðkMkeyku yufktíkðkMk{kt 
hnuíkk níkk. ËuþLkk yLÞ ÷kufku MkkÚku íku{Lkku MktÃkfo Lknªðík níkku. ykrËðkMkeyku ½Lk½kuh støk÷ku yLku zwtøkhk¤ «Ëuþ{kt 
ðMkíkk níkk. yk «Ëuþ ðLkMktÃkËk yLku ¾rLks MktÃkr¥kÚke Mk{]Ø níkku. ytøkúuòu íkuLkk «íÞu ykf»kkoÞk. yk MktÃkËkLkku ÷k¼ 
WXkððkLkk nuíkwÚke ykrËðkMke rðMíkkh{kt ÃkøkÃkuMkkhku fÞkuo. ¼khíkLke ðLÞ-¾rLks Mk{]rØLkku rLkhtíkh WÃkÞkuøk fhðkLke 
÷k÷MkkÚke ykrËðkMkeyku Ãkh hksLkiríkf «¼wíð s{kðe ËeÄwt. r¾úMíke r{þLkheykuLkk MknÞkuøkÚke ytøkúuòu ÃkkuíkkLkku nuíkw 
Ãkkh Ãkkzðk{kt ÍzÃkÚke MkV¤ ÚkÞk. 
rçknkh, {æÞ «Ëuþ, yktÄú «Ëuþ yLku ykurhMMkkLkku {kuxk ¼køkLkku ykrËðkMke «Ëuþ ¾rLks MktÃkËkÚke ÃkrhÃkqýo Au. 
íkuLkku WÃkÞkuøk fhðk ytøkúuòuyu ykrËðkMke ûkuºk{kt ½qMký¾kuhe fhe. yk «Ëuþ{kt Mkh¤íkkÚke yðhsðh ÚkR þfu íku {kxu 
Mkt[kh ÔÞðMÚkk Q¼e fhe. Ãkrhýk{u ðuÃkkheyku, þknwfkhku, XufuËkhku yLku yLÞ çkkÌk íkíðkuyu ykrËðkMke rðMíkkh{kt Ãkøk 
{qõÞku. ÃkAe ÃkøkËtzku s{kÔÞku. yk heíku ykrËðkMke SðLk{kt nMíkûkuÃk ÚkÞku. ykrËðkMkeykuLkk støk÷s{eLkLkk yrÄfkhku 
AeLkðe ÷uðkÞk. íku{Lku íku{Lke s{eLk{ktÚke s çkuË¾÷ fhe Ëuðk{kt ykÔÞk. ðLk fkÞËkyku îkhk íku{Lkk støk÷Lkk n¬ku Ãkh 
íkhkÃk ykðe. òíkòíkLkk fhðuhkLkk fkhýu íku{Lkwt ykŠÚkf þku»ký Úkðk ÷køÞwt. yk ÃkrhÂMÚkrík{kt ykrËðkMkeyku yMktíkwü 
çkLÞk. yk yMktíkku»k yktËku÷Lkku{kt ÃkrhýBÞku. 
¼khík Ëuþ Mðíktºk ÚkÞk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt ÍkÍku Vhf Ãkzâku Lknª. Ãkrhýk{u yktËku÷LkkuLke 
ÃkhtÃkhk [k÷íke hne. Mðíktºkíkk ÃkAe Ãký ykrËðkMkeykuyu støk÷-s{eLk yrÄfkhku {kxu ÷zðwt Ãkzu Au. ykrËðkMke 
Mk{wËkÞLkk rðfkMk {kxu íku{ýu [¤ð¤ku [÷kððe Ãkzu Au. LkkLkk{kuxk çktÄku çktÄkðkLku fkhýu íkÚkk ykiãkuøkefhýLkku ÔÞkÃk 
ðÄðkÚke ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk s rðMíkkh{kt çku½h ÚkR økÞk Au. íku{ýu ÃkwLk:ðMkLk {kxu yktËku÷Lkku fhðkt Ãkzu Au. 
Mk¥kk«krÃík îkhk s yrÄfkhku yLku LÞkÞ {¤þu yuðwt íkuyku Mk{síkk ÚkÞk Au. yux÷u Mðíktºk yLku MðkÞ¥k hkßÞ {kxu Ãký 
íkuyku yktËku÷LkkuLkku ykþhku ÷u Au. WÃkhktík ®nËwyku suðk Wå[ ðøkoLke Mk{fûk Ëhßòu {u¤ððk {kxu Mkk{krsf-ÄkŠ{f 
MkwÄkhýkLke [¤ð¤ku [÷kðu Au. íkku çkeS çkksw ykrËðkMke MktMf]rík yLku ÃkhtÃkhkLkk síkLk {kxu ÃkwLkhwíÚkkLkLke [¤ð¤ku fhu 
Au. 
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yk{, Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe ykrËðkMkeykuyu rðrðÄ fkhýkuMkh yktËku÷Lkku fÞkO Au. Aíkkt MkkBÞ 
yu Au fu, ykÍkËe Ãknu÷kt Ãký yLku ykÍkËe ÃkAe Ãký íkuyku ykŠÚkf yku»ký íkÚkk yíÞk[khLkku ¼kuøk çkLÞk Au. íkÚkk 
s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhku {kxuLke íku{Lke ÷zík ðýÚkt¼e s Au. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt hkßÞðkh ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke íkw÷Lkk fheyu íkku ykMkk{{kt 
ykÍkËe ÃkqðuoLkk {kuxk ¼køkLkkt yktËku÷Lkku ytøkúusrðhkuÄe níkkt. ßÞkhu ykÍkËe ÃkAeLkkt yktËku÷Lkku Mðíktºk hkßÞLke 
{ktøkýe MkkÚkuLkkt níkkt. økwshkík{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷kt Mk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxuLke [¤ð¤ku ðÄw ÚkR níke. ßÞkhu 
Mðíktºkíkk ÃkAe s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhku WÃkhktík MðkÞ¥k hks {kxuLkkt yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. yktÄú «Ëuþ{kt 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt {wÏÞíðu ytøkúusrðhkuÄe yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. ßÞkhu Mðíktºkíkk ÃkAe ykŠÚkf þku»kýLkk rðhkuÄ{kt 
yktËku÷Lk ÚkÞkt níkkt. çkMíkh{kt rðËuþe ½qMký¾kuheLkk rðhkuÄ{kt, ytøkúuòuLke nfk÷Ãkèe {kxu íkÚkk ykí{hûký yLku 
ykí{økkihð {kxuLkkt yktËku÷Lkku Mðíktºkíkk Ãkqðuo ÚkÞkt níkkt. ykÍkËe ÃkAe Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxuLke [¤ð¤ku ÚkR 
níke. rçknkh{kt ykÍkËe Ãkqðuo ytøkúusrðhkuÄe, MktMf]ríkfhý {kxu yLÞkÞ yLku yíÞk[khLkk rðhkuÄ{kt íkÚkk s{eLkstøk÷Lkk 
yrÄfkhku {kxu yktËku÷Lkku ÚkÞkt níkkt. ykÍkËe ÃkAeLkwt {wÏÞ yktËku÷Lk Mðíktºk Íkh¾tz hkßÞ {kxuLkwt níkwt. {rýÃkwh{kt 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ytøkúusrðhkuÄe çk¤ðkyku ÚkÞk níkk. ßÞkhu ykÍkËe ÃkAe ¼k»kk yLku r÷rÃkLke ò¤ðýe {kxu [¤ð¤ 
[k÷e níke. {æÞ «ËuþLkkt Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt íkÚkk Mk{ksMkwÄkhk {kxu ÚkÞkt 
níkkt. ßÞkhu Mðíktºkíkk ÃkAe Mðíktºk økkUzhks, støk÷Lkk yrÄfkhLkk {wÆu íkÚkk MkwÄkhýk {kxuLkkt yktËku÷Lkku Úkíkkt níkkt. 
Lkkøkk÷uLz{kt Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ytøkúuòuLkk rðhkuÄ{kt íkÚkk Mðíktºkíkk ÃkAe y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lk ÚkÞwt níkwt. 
(2) yktËku÷Lkku{kt ¼køk ÷uLkkhe ykrËðkMke òríkyku : 
Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt ykMkk{Lke ¾kMke, økkhku, MkeíkUøk fu sÞLíkeÞk, zV÷k yLku yçkkuh 
òríkyu ¼køk ÷eÄku níkku. yktËk{kLkLkk òhðk, yktÄú «ËuþLkk huœe, fkuÞk yLku økkUz íkÚkk ykurhMMkkLkk ¾kUz, MktÚkk÷ yLku 
¼wtÞk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. rºkÃkwhkLkk rºkÃkwhe, Lkkøkk÷uLzLkk Lkkøk íkÚkk Ãkrù{ 
çktøkk¤{kt ÷uÃ[k yLku ¼kurxÞk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku{kt {níðLkwt «ËkLk fÞwO níkwt. økwshkíkLkk ¼e÷, fku¤e, 
LkkÞfzk, økk{eík, ÄkurzÞk, fwtfýk yLku Ëqçk¤k ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku{kt ¼køk ÷eÄku níkku. çkMíkhLkk nÕçkk, 
yçkwÍ{krzÞk, {krzÞk, íku÷tøkk, fkuR yLku Äwhðk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku{kt Mkr¢Þ ¼køk ¼sÔÞku níkku. rçknkhLkk 
MktÚkk÷, Whktð, {wtzk, ¼qr{s, nku yLku ÃknkrzÞkyku yktËku÷Lkku{kt ¼køk ÷uLkkhe ykrËðkMke òríkyku níke. {rýÃkwhLkk 
fwfe, Íu{uR, ®÷ÞUøk{uR yLku hkutøk{uR ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku{kt {níðLkku Vk¤ku ykÃÞku níkku. {æÞ «ËuþLkk økkUz, 
®çksðkh, ¼e÷ yLku fkuhfw, {nkhk»xÙLkk ðkh÷e yLku r{Íkuh{Lkk r{Íku ykrËðkMkeyku yktËku÷Lkku{kt Mkr¢Þ níkk. 
hksMÚkkLkLkk {uh, {eýk, ¼e÷ yLku økhkrMkÞk suðk ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku{kt {níðLkwt ÞkuøkËkLk fÞwO níkwt. 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt ykMkk{Lkk økkhku, çkkuzku fAkhe íkÚkk fhçke òríkyu ¼køk ÷eÄku níkku. 
W¥kh «ËuþLke ¼kurxÞk sLkòrík, økwshkíkLkk hkLkeÃkhs y™u ¼e÷, Lkkøkk÷uLzLkk Lkkøk íkÚkk {æÞ «ËuþLkk økkUz 
ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku{kt ¼køk ÷eÄku níkku. {nkhk»xÙLkk ¼e÷, r{Íkuh{Lkk r{Íku íkÚkk hksMÚkkLkLkk {eýkykuyu 
yktËku÷Lkku{kt Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe níke. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ðkhtðkh yktËku÷Lkku fhLkkhk MktÚkk÷, {wtzk, ¾kUz yLku ¾kMke ykrËðkMkeykuyu Mðíktºkíkk ÃkAe 
fkuR ¾kMk [¤ð¤ [÷kðe Lk nkuðkLkwt Vr÷ík ÚkkÞ Au. yu s heíku ¼e÷, r{Íku, Lkkøk yLku økkUz ykrËðkMkeykuyu ykÍkËe 
Ãknu÷kt yLku ykÍkËe ÃkAe Ãký yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. 
(3) yktËku÷LkkuLkwt ykrËðkMke Lkuík]íð : 
ykÍkËe Ãknu÷ktLkkt yktËku÷LkkuLkk ykrËðkMke Lkuíkkykuyu {wÏÞíðu ytøkúuòu yLku yLÞ þku»ký¾kuhkuLkk rðhkuÄ{kt 
yðks WXkÔÞku níkku.MkkÚku s støk÷ yLku s{eLkLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu íkÚkk Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhýk {kxuLkkt yktËku÷LkkuLkwwt 
Lkuík]íð Ãký ykrËðkMke Lkuíkkykuyu fÞwO níkwt. yk Lkuíkkyku{kt yuf Mk{kLkíkk yu níke fu íku{ýu ykrËðkMke Mk{wËkÞku{kt 
rðïkMk søkkzðk íkÚkk íku{Lkku ¼hkuMkku «kÃík fhðk {kxu Ãkkuíku y÷kirff þÂõík Ähkðíkk nkuðkLkku Ëkðku fÞkuo níkku. ÃkkuíkkLke 
rËÔÞ þÂõíkLkk «íkkÃku Ëw~{LkkuLke økku¤e Vq÷ çkLke sþu íkuðku «[kh Ãký yk Lkuíkkykuyu fÞkuo níkku. Ãkhtíkw ytøkúuòuLkk 
ykÄwrLkf nrÚkÞkhkuLkku Mkk{Lkku fhíke ð¾íku yk ðkík ÃkkÞkrðnkuýe nkuðkLkwt Ãkwhðkh ÚkR síkkt ykrËðkMkeykuLkwt 
¼ú{rLkhMkLk ÚkR økÞwt níkwt. ð¤e yk ykrËðkMke Lkuíkkyku ÃkkuíkkLkk Mk{wËkÞ rMkðkÞLke ykrËðkMke òríkyku Ãkh ð[oMð 
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Ähkðíkk Lknkuíkk. yux÷u Ëhuf ð¾íku yk ykrËðkMke LkuíkkykuLku òuRyu íkuðe MkV¤íkk {¤e Lknkuíke. Aíkkt ykrËðkMkeyku 
ðkhtðkh ÃkkuíkkLkk Mk{ksLkwt Lkuík]íð fhðk ykøk¤ ykÔÞk níkk. 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð fhLkkh ykrËðkMke Lkuíkkykuyu støk÷ yLku s{eLkLkk yrÄfkhkuLkk {wÆu, 
Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk {kxu, ¼k»kk yLku MktMf]rík {kxu íkÚkk y÷øk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku [¤ð¤ku fhe níke. Mðíktºkíkk 
Ãknu÷ktLkkt LkuíkkykuLke su{ ykÍkËe ÃkAeLkk Lkuík]íðu y÷kirff þÂõíkykuLkku Ëkðku fÞkuo Lknkuíkku. yk Lkuíkkyku rþrûkík níkk. 
íku{ýu ykrËðkMkeykuLkk rðfkMk {kxu Mk¥kk{kt ¼køkeËkhe {u¤ððk {kxu yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. òufu yk Lkuíkkyku Ãký 
ÃkkuíkkLke òrík fu Mk{ks{kt s ðÄw ÷kufr«Þ Au. rçkLkykrËðkMkeyku{kt íkuyku ÍkÍwt ð[oMð Ähkðíkk LkÚke. Aíkkt yk Lkuíkkyku 
ÃkkuíkkLkk Mk{ksLku MktøkrXík fhðk{kt yLku fux÷ef {ktøkýeyku Ãkqhe fhðk{kt MkV¤ ÚkÞk Au. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt yktËku÷LkkuLkwt Lkuík]íð fhLkkh †eyku{kt hkýe røkzk÷ku, yrhçkk{ AwRíkkuLk 
Ëuðe, Ëuð{rý, økkihkËuðe yLku hks{rnLkeËuðeLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 
(4) yktËku÷LkkuLkkt Ãkrhýk{ku : 
Mðíktºkíkk ÃkqðuoLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykMkk{{kt økkhku Ãkðoík{k¤kLku Mðíktºk ðneðxe yuf{ 
çkLkkððk{kt ykðe. økkUz rðÿkunLku Ãkøk÷u yktÄú «Ëuþ{kt rLkÍk{u økýkuíkÄkhku ÃkMkkh fÞkuo. ðLkrð»kÞf Lkeríkyku WËkh 
çkLkkðe. økwshkík{kt òurhÞk ¼økíkLke [¤ð¤Lkk fkhýu LkkÞfkyku MktøkrXík ÚkÞk. òufu LkkÞfk òrík RríknkMkÃkx Ãkh 
M{]rík çkLke økR. Mkk{krsf MkwÄkhkLke [¤ð¤Lkk Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuyu {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fÞkuo. ðsLkËkh ½huýkt 
ÃknuhðkLkwt çktÄ fÞwO. Mkk{krsf çkËeyku yLku fwrhðkòu Ãkh «ríkçktÄ {qõÞku. MktMf]ríkfhýLke «r¢Þk Ëuðe yktËku÷LkLku Ãkøk÷u 
ykht¼kR. ðuzAe yktËku÷Lku ¾kËe yLku rþûkýLkku «[kh fÞkuo. Ëqçk¤kykuLke n¤Ãkrík [¤ð¤Lku fkhýu nk¤eykuLke 
ðuX«ÚkkLkku ytík ykÔÞku. rºkÃkwhkLke Mkk{qrnf rþûkýLke [¤ð¤Lku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku{kt òøk]rík ykðe níke. çkMíkh{kt 
{wÂM÷{ þkMkfLkk rðhkuÄ{kt ÚkÞu÷k «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMke þkMkLkLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk ÚkR níke. 
fkuR rðÿkunLku fkhýu Mkk÷ ð]ûk fkÃkðkLkku rLkýoÞ ÃkkAku ¾U[ðku Ãkzâku níkku. rçknkh{kt fku÷ yktËku÷LkLkk Ãkøk÷u ftÃkLke 
Mkhfkhu ðneðxe íkÚkk fkLkqLke ÔÞðMÚkk{kt MkwÄkhk fÞkO. MktÚkk÷ çk¤ðkLku Ãkøk÷u ‘MktÚkk÷ Ãkhøkýk’Lke h[Lkk ÚkR. ¾khðkh 
[¤ð¤Úke MktÚkk÷ku{kt MktMf]ríkfhýLke «r¢ÞkLkku ykht¼ ÚkÞku. rçkhMkk yktËku÷Lku ykrËðkMkeykuLku LÞkÞ ykÃkðk þkMkfkuLku 
«uÞko. {rýÃkwhLkk fwfe çk¤ðkyu hkßÞLke ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku hksfeÞ ÂMÚkrík MkwÄkhðk{kt ÞkuøkËkLk fÞwO. {æÞ 
«Ëuþ{kt yktËku÷LkkuLkk fkhýu Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk ÚkÞk. {nkhk»xÙLke {wÂõík [¤ð¤u ðkh÷eykuLke ðuX«Úkk çktÄ 
fhkðe. hksMÚkkLkLkk ¼e÷ çk¤ðkLku Ãkøk÷u WËÞÃkwhLkk {nkhkýkyu ¼e÷ «ËuþLkwt ðneðxe {k¤¾wt LkðuMkhÚke håÞwt. {uyku 
yktËku÷Lku ykrËðkMkeykuLku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku {kxu òøk]ík fÞko. íku{Lku fux÷kf ðLk yrÄfkh ÃkkAk {éÞk. Mkk{krsf 
MkwÄkhk Ãký ÚkÞk. 
Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLku Ãkøk÷u ykMkk{{kt Mxux rðrÄLk Mxux {u½k÷Þ hkßÞ çkLÞwt. W¥kh 
«Ëuþ{kt ÃkÞkoðhý yLku ð]ûkku çk[kððk {kxuLkwt [eÃkfku yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt. íkuLkk fkhýu ð]ûkku fkÃkðk Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku. 
økwshkík{kt Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún MkV¤ ÚkÞku. íkuLkk Ãkøk÷u s{eLkLkku rðþk¤ ¼køk ¾uíke÷kÞf çkLkkðkÞku. 
ðLkyrÄfkh yktËku÷LkLkk fkhýu ykrËðkMke ðLk yrÄfkh fkÞËku çkLÞku. Lkkøk yktËku÷LkLku fkhýu Lkkøkk÷uLzLke h[Lkk 
ÚkR. çkMíkh{kt Mkk{krsf MkwÄkhk ÚkÞk. rçknkh{kt ÚkÞu÷k yktËku÷LkLku Ãkøk÷u Mðíktºk Íkh¾tz hkßÞLke h[Lkk ÚkR. 
{rýÃkwhLkk r÷rÃk yktËku÷LkLkk fkhýu «k[eLk {eíke r÷Ãke ÃkwLk:Srðík ÚkR. r{Íku hksfeÞ [¤ð¤Lku Ãkøk÷u r{Íkuh{Lku 
fuLÿþkrMkík «ËuþLkku Ëhßòu {éÞku. 
yk{, Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAeLkkt ykrËðkMke yktËku÷LkkuLkkt fkhýu fux÷ktf Mkfkhkí{f Ãkrhýk{ku 
ykÔÞkt Au. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷kt ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku îkhk þwt {u¤ÔÞwt Lku þwt økw{kÔÞwt 
ykMkk{Lke økkhku Ãkðoík{k¤k{kt ðMkíkk økkhku ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1857Úke R.Mk.1873Lkk økk¤k{kt 
yLÞkÞ, yíÞk[kh yLku þku»ký rðhwØ ðkhtðkh yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. yk yktËku÷LkkuLku Ãkøk÷u økkhku Ãkðoík{k¤kLku Mðíktºk 
ðneðxe yuf{ çkLkkððk{kt ykÔÞwt. økkhku ÃknkzeykuLke ðå[kuð[ {wÏÞk÷Þ þY fhðk{kt ykÔÞwt. yuÚke økkhku ÷kufkuLke 
íkfhkhLkwt rLkðkhý Úkðk ÷køÞwt. yk s yhMkk{kt sÞLíkeÞk Ãkðoík{k¤kLkk sÞLíkeÞk ykrËðkMkeykuyu R.Mk.1860Úke 
R.Mk.1862{kt rçkúrxþhks rðhwØ yktËku÷Lkku fÞkO níkkt. yk yktËku÷Lkku rLk»V¤ Lkeðzâkt níkkt. Ãkhtíkw íkuLku fkhýu ytøkúus 
þkMkfkuLke ykt¾ Q½ze níke. íku{ýu ykrËðkMkeykuLkku hku»k ykuAku fhðk yk Ãkøk÷kt ÷eÄkt : (1) ykrËðkMkeykuLku MðefkÞo 
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nkuÞ yuðwt Mkhfkhe {k¤¾wt håÞwt. (2) sÞLíkeÞk Ãkðoík{k¤kLkku ðneðx LkkÞçk fr{þLkhLku MkkUÃkðk{kt ykÔÞku. ykrËðkMke 
MkhËkhLku ËeðkLke ËkðkykuLkku nðk÷ku yÃkkÞku. (3) ykrËðkMke MkhËkhku yLku {wr¾ÞkykuLku rðMíkkh{kt þktrík ò¤ððkLke 
sðkçkËkhe MkkUÃkðk{kt ykðe. {nuMkq÷ W½hkððkLke sðkçkËkhe Ãký íku{Lku s MkkUÃkkR. (4) ykrËðkMkeyku Ãkh Lkðk 
fhðuhk ÷kËðkLke çkkçkík{kt ftÃkLke Mkhfkh MkkðÄ ÚkR økR. (5) ðneðxe Mkh¤íkk {kxu {wÏÞk÷ÞkuLku òuzíkk hMíkk 
çkLkkððk{kt ykÔÞk. 
yk{, sÞLíkeÞk ykrËðkMkeykuLkku rðÿkun rLk»V¤ økÞk ÃkAe rçkúrxþhkuyu {k¤¾k{kt fhu÷k MkwÄkhk yu yk 
yktËku÷LkLkwt s{kÃkkMkwt níkwt yu{ fne þfkÞ. 
ykMkk{Lke su{ s yktËk{kLkLkk ykrËðkMkeykuyu Ãký ytøkúushks rðhwØ yktËku÷Lk fÞwO níkwt. yk yktËku÷LkLku 
Ãkøk÷u ytøkúuòuyu ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k Xkhðk fux÷ktf Ãkøk÷kt ÷eÄkt. R.Mk.1863{kt ytøkúuòuyu hkuÍ xkÃkw Ãkh 
yktËk{kLk ½h çkLkkÔÞkt. yk ½hku{kt hnuðk {kxu ykrËðkMkeykuLku yk{tºký yÃkkÞwt. íku{Lku MkÇÞíkkLke íkk÷e{ ykÃkðk{kt 
ykðe. LkøLk hnuðkLku xuðkÞu÷k ykrËðkMkeykuLku fÃkzkt Ãknuhíkkt fhkÞkt. yk{ ytøkúuòuyu ykrËðkMkeyku MkkÚku {iºkeÃkqýo 
ÔÞðnkh fÞkuo. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLkku rðhkuÄ þ{e økÞku. 
yktËk{kLk WÃkhktík yktÄú «ËuþLkk ykrËðkMkeykuyu Ãký yktËku÷Lk fÞwO níkwt. fw{hk ¼e{wLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷k yk 
yktËku÷LkLku fkhýu ytøkúus yrÄfkhe nu{uLkzkuVuo ykrËðkMke rðMíkkhLke {w÷kfkík ÷eÄe. ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞkykuLkku 
yÇÞkMk fÞkuo. íkuLkk rLkðkhý {kxuLkkt Mkq[Lkku fÞkO. Ãkrhýk{u rLkÍk{ Mkhfkhu fux÷ktf Ãkøk÷kt ÷eÄkt. R.Mk.1945{kt 
rLkÍk{u økýkuíkÄkhku ÃkMkkh fÞkuo. støk÷rð»kÞf Lkeríkyku WËkh çkLkkðe. ykrËðkMke rðMíkkh{kt MÃkurþÞ÷ ykurVMkh 
rLkÞwõík fÞkuo. ykrËðkMkeykuLku s{eLk Ãkèu ykÃkðkLkku rLkýoÞ fÞkuo. rþûkýÞkusLkk nuX¤ ykrËðkMke çkk¤fkuLkk ¼ýíkh 
{kxu ¼tzku¤Lke òuøkðkR fhðk{kt ykðe. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuLke ÂMÚkrík{kt MkwÄkhku ÚkÞku. fw{hk ¼e{w SðíkuSð íkku 
ykrËðkMkeykuLku {wÂõík Lk yÃkkðe þõÞku, Ãkhtíkw yuLkk {]íÞw ÃkAe ykrËðkMkeykuLku LÞkÞ {éÞku ¾hku ! 
økwshkíkLkk LkkÞfzkLkk çk¤ðkLku Ãkøk÷u YÃk®Mkn LkkÞf suðku {nkLkkÞf {éÞku. íÞkh ÃkAe ÚkÞu÷e òurhÞk ¼økík 
[¤ð¤Lku fkhýu Ä{oLkk {kæÞ{Úke LkkÞfkyku MktøkrXík ÚkÞk. òurhÞkyu ËuþerðËuþe MÚkkrÃkík rníkku Mkk{u ÷ze hnu÷k 
LkkÞfkykuLku ‘LkkÞfehks’ yLku ‘Äh{hks’Lkku ÏÞk÷ ykÃÞku níkku, su økwshkíkLkk ykrËðkMkeykuLkk RríknkMk{kt «Úk{ 
«ÞíLk níkku. òurhÞkyu LkkÞfkykuLke [¤ð¤Lku Lkðe rËþk ykÃke níke. LkkÞfkyku{kt ®nËw Ä{oLkku «[kh fÞkuo níkku. íkuýu 
®nËw ÃkwhkýfÚkkykuLku ykÄkh çkLkkðeLku LkkÞfkykuLkwt Lkiríkf Äkuhý Ÿ[wt ÷kððkLkku «ÞkMk fÞkuo níkku. 
òurhÞk ¼økík [¤ð¤ ÃkAe ÚkÞu÷kt ½huýktrðhkuÄe yktËku÷LkLku fkhýu ÄkurzÞk †eykuyu ðsLkËkh yk¼q»kýku 
ÃknuhðkLkwt çktÄ fhe ËeÄwt níkwt. íku{ýu íku{Lkkt sqLkkt ðsLkËkh rÃk¥k¤Lkkt ½huýkt MkVuË ÄkíkwLkkt ðsLk{kt n÷fk yuðk Mkktf¤kLkkt 
íku{ s n÷fk ðsLkLke rÃk¥k¤Lke yÚkðk ÷kfzkLke çktøkzeLkkt çkË÷k{kt fkZðk {ktzâkt níkkt. Mk{ksMkwÄkhfku {kxu yk 
{níðLkku rðsÞ níkku. yu ÃkAe ÚkÞu÷k økku®ðËøkwhw yktËku÷LkLku Ãkøk÷u {kLkøkZ níÞkfktz ÚkÞku níkku. yk yktËku÷LkLke yLÞ 
yMkhku Ãký ÚkR níke. økku®ðËøkwhwLkk WÃkËuþLku Ãkrhýk{u ¼e÷ku {ktMk{rËhk AkuzðkLkk MkkuøktË ÷uíkk. MðåAíkk ò¤ðíkk. 
¼økík [¤ð¤Lku fkhýu ykrËðkMkeykuLkwt ®nËwfhý ÚkÞwt níkwt. ¼e÷ku MÚkkÞe ¾uíke yLku MknkÞf ÄtÄku-hkusøkkh íkhV ðéÞk 
níkk. ðuX  «Úkk rðhwØ òøk]ík ÚkÞk níkk. MkkÚku s ¼e÷ku hk»xÙeÞíkkLkk htøku htøkkÞk níkk. 
¼økík [¤ð¤Úke òøk]ík ÚkÞu÷k ¼e÷ku rþûkýûkuºku Ãký ykøk¤ ykÔÞk níkk. ¼økík Mkt«ËkÞLke «ð]r¥kykuLkk 
«¼kðÚke r¾úMíke r{þLkheyku Mkk{u ÄkŠ{f yLku þiûkrýf Míkhu «ríkfkhkí{f ðkíkkðhý íkiÞkh ÚkÞwt níkwt. Mkt«ËkÞLke 
MkwÄkhk «ð]r¥kykuLku fkhýu MkwMktMf]ík çkLku÷k ¼økík ¼e÷ku Ãkt[{nk÷Lke ykrËðkMke Wíf»koLke «ð]r¥kykuLkk ðknfku Ãký 
çkLÞk níkk. 
òurhÞk ¼økík [¤ð¤ ÃkAe ÚkÞu÷k Ëuðe yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku{kt Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhk ÚkÞk 
níkk. íku{ýu fwrhðkòu yLku ÔÞMkLkkuLku rík÷ktsr÷ ykÃke níke. Ëuðe yktËku÷LkLku fkhýu ykrËðkMkeykuLkwt MktMf]ríkfhý ÚkÞwt 
níkwt. ðuzAe yktËku÷LkLku fkhýu ykrËðkMkeyku{kt rþûký yLku ¾kËeLkku «[kh ÚkÞku níkku. íÞkh ÃkAe ÚkÞu÷e n¤Ãkrík 
[¤ð¤Lku Ãkøk÷u nk¤e «ÚkkLkku ytík ykÔÞku. n¤ÃkríkykuLkk Mkðo÷ûke rðfkMk {kxu yuf MktMÚkk Q¼e fhðk{kt ykðe. 
þk¤kykuLke ò¤ðýe, fkÞËkfeÞ yLku íkçkeçke Mkð÷ík, ÍqtÃkzeyku çkktÄðe, fqðk ¾kuËðk yLku ÷½w¥k{ ðuíkLkLkk y{÷ 
{kxu Ëçkký fhðk WÃkhktík Mkk{krsf MkwÄkhk ÷kððkLkwt fk{ Mkt½u fÞwO níkwt. 
rºkÃkwhkLke Mkk{qrnf rþûký [¤ð¤Lku Ãkøk÷u økheçk, rLkhûkh yLku WÃkurûkík ykrËðkMkeyku Ë{Lkfkhe íkÚkk 
þku»ký¾kuh þkMkfku ytøku òøk]ík ÚkÞk níkk. ÔÞðMÚkkLke rðhwØ ÷zík [÷kððk yLku Mkk{krsf-ykŠÚkf rðfkMk {kxu fk{ 
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fhðk «uhkÞk níkk. çkMíkh{kt R.Mk.1324{kt ÚkÞu÷k «Úk{ ykrËðkMke yktËku÷LkLku Ãkøk÷u Vhe yuf ðkh ykrËðkMke 
þkMkLkLke MÚkkÃkLkk ÚkR níke. R.Mk.1895{kt çkMíkh{kt ÚkÞu÷k fkuR rðÿkunLku ¼ÔÞ MkV¤íkk {¤e níke. Mkk÷ ð]ûkku 
çk[kððkLkk {wÆu ykrËðkMkeykuyu yux÷wt Wøkú yktËku÷Lk fÞwO níkwt fu niËhkçkkËLkk rLkÍk{u ÃkkuíkkLkk ÷kufkuLku çkMíkh{ktÚke 
ÃkkAk çkku÷kðe ÷uðk Ãkzâk níkk. ytøkúus þkMkfkuyu Ãký nkh fçkq÷eLku XufuËkheLke «Úkk Ãkh Ãkqýorðhk{ {qfðwt Ãkzâwt níkwt. yk 
çk¤ðku ykrË{ sLkòríkykuLkk yk¢kuþLkwt ¢qh MðYÃk níkku. ðuÃkkheðøkoÚke yMktíkwü ÚkRLku ykrËðkMkeykuyu yk çktz ÃkkufkÞwO 
níkwt. rðÿkune LkuíkkykuLke yËT¼wík MktøkXLkþÂõík yk çk¤ðkLke MkV¤íkkLkwt fkhý níke. R.Mk.1910{kt çkMíkh{kt s 
ÚkÞu÷k ¼w{fk÷ rðÿkunLku Ãkøk÷u ËuþLku økwÛzk Äqh Lkk{Lkku ykrËðkMke {nkLkkÞf {éÞku. MktþkuÄf yLku RríknkMkfkh 
nehk÷k÷ þwõ÷u rçkhMkk {wtzkLke íkw÷Lkk{kt økwÛzk ÄqhLku {wXe Ÿ[uhku økýkÔÞku Au. 
rçknkhLkk ÃknkrzÞk MkhËkhkuLkk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ftÃkLke Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLkk yk¢kuþLku Xtzku Ãkkzðk ½ýk 
«ÞkMk fÞko. ytøkúus yrÄfkhe ykuøkMxMk õ÷eð÷uLzu Ãknkze rfÕ÷kykuLkk ðneðxLke Äwhk Mkt¼k¤e. ÃknkrzÞkykuLke ÂMÚkrík 
MkwÄkhðk {kxu MkhfkhLku fux÷ktf Mkq[Lkku fÞkO. Mkhfkhu yu Mkq[Lkku Ãkh y{÷ fÞkuo. ÃknkrzÞkykuLku ð¤íkh Ãkuxu hkufz hf{ 
[qfððkLke íkiÞkhe Ëþkoðe. WÃkhktík íkehfk{Xk MkkÚkuLke ÃknkrzÞk MkuLkk íkiÞkh fhðk{kt ykðe. ÃknkrzÞkykuLkk økwLkkLke 
MkwLkkðýe õ÷eð÷uLzLke yæÞûkíkk{kt h[kÞu÷k LÞkÞÃkt[ Mk{ûk s fhðk{kt ykðu yuðku ðxnwf{ Ãký òhe fhðk{kt 
ykÔÞku. Ãkrhýk{u ÃknkrzÞkyku þktík ÚkR økÞk. íÞkh ÃkAe ÚkÞu÷k fku÷ yktËku÷LkLkk Ãkøk÷u rçkúrxþhkuyu ðneðxe íkÚkk 
fkLkqLke ÔÞðMÚkk{kt MkwÄkhýk fhðk fux÷ktf Ãkøk÷kt ¼ÞkO. Ãkhtíkw ykrËðkMkeykuLkku yMktíkku»k ykuAku Lk ÚkÞku. Ãkrhýk{u 
yktËku÷LkkuLke ÃkhtÃkhk [k÷íke hne. ¼qr{s rðÿkunu çktøkk¤ MkhfkhLke ykt¾ W½kze. yk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ftÃkLke Mkhfkhu 
Akuxk LkkøkÃkwhLkwt fkhkuçkkhe {k¤¾wt çkË÷e LkkÏÞwt. ykrËðkMkeykuLku Úkkuzef hkníkku ykÃkðk{kt ykðe. þknwfkhku yLku 
s{eLkËkhkuLkk VtËk{kt ykrËðkMkeyku Lk VMkkÞ íkuLke fk¤S hk¾ðk{kt ykðe. çk¤ðk¾kuhku Ãkh fzf fkÞoðkne Lk fhðk{kt 
ykðe. yk{ ¼qr{s rðÿkunLkku nuíkw {nËT ytþu MkV¤ ÚkÞku. MktÚkk÷ rðÿkunLku Ãkøk÷u ËuþLku «Úk{ MðkíktºÞ MkuLkkLke rík÷f 
{kÍe {éÞku. ykÍkËe ÃkAe rík÷f {kÍeLke þnkËíkLkwt MkL{kLk ÚkÞwt. íkuLku ¼khíkLkk «Úk{ Mðíktºkíkk MkirLkfLkwt {kLk yÃkkÞwt. 
íkuLke þneËeLkwt MÚk¤ nðu rík÷f {kÍe [kufLkk Lkk{Úke «ÏÞkík Au!  
rMkÄw yLku fkLnwLkk Lkuík]íð{kt ÚkÞu÷k MktÚkk÷ çk¤ðkyu çktøkk¤ yLku rçknkhLkk RríknkMk{kt Lkðwt «fhý ÷ÏÞwt. 
MktÚkk÷kuLke Mk{MÞk «íÞu ftÃkLke MkhfkhLkwt æÞkLk ¾U[kÞwt. ðneðxeíktºk yLku LÞkÞíktºk{kt MkwÄkhk fhðkLke sYrhÞkík 
MkhfkhLku Mk{òR. VMxo zuÃÞwxe fr{þLkh yuþ÷u yuzLk yLku fr{þLkh ßÞkuso Þw÷uLkk Lkuík]íð{kt Mkhfkhu íkÃkkMkÃkt[ LkeBÞwt. 
íkÃkkMkÃkt[u fux÷ktf Mkq[Lkku fÞkO. Mkhfkhu yu Mkq[Lkku y{÷{kt {qõÞkt. Ãkrhýk{u yk MkwÄkhkyku ÚkÞk : 
(1) ftÃkLke Mkhfkhu 22 rzMkuBçkh 1855Lkk fkÞËk{kt 37{e f÷{ W{uhe. yk f÷{ «{kýu Ëkr{Lk-R-fkun yLku 
ykMkÃkkMkLkk rðMíkkhLku y÷øk rsÕ÷ku çkLkkððk{kt ykÔÞku. yk rsÕ÷kLku MktÚkk÷ Ãkhøkýk Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt. 
(2) MktÚkk÷ ÃkhøkýkLku ¼køk÷Ãkwh yLku ðeh¼q{ rsÕ÷k{ktÚke y÷øk fhðk{kt ykÔÞku. MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt [kh Ãkuxk 
rsÕ÷kLke h[Lkk fhðk{kt ykðe. zw{fk, ËuðøkZ, økkizk yLku hks{nk÷. yk rsÕ÷kLku Mkk{kLÞ fkÞËkfkLkqLkÚke 
{wõík hk¾ðk{kt ykÔÞku. MktÚkk÷kuLke MktMf]ríkLku yLkwYÃk ðneðx y{÷{kt ykÔÞku. 
(3) MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt Ãkku÷eMk«Úkk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku. økk{{kt þktrík ò¤ððkLke sðkçkËkhe {wr¾ÞkLku {kÚku 
Lkk¾ðk{kt ykðe. økk{Lkk {wr¾ÞkLku økwLkuøkkhkuLke ÄhÃkfz fhðkLke Mk¥kk Ãký MkkUÃkkR. 
(4) MktÚkk÷ku yLku Mkhfkh ðå[u {æÞMÚke fhðkLke {tsqhe fkuRLku yÃkkR Lknkuíke. MktÚkk÷ku yLku Mkhfkh ðå[u MkeÄku MktÃkfo 
MÚkÃkkÞ yu {kxu yk ÔÞðMÚkk fhkR níke. 
(5) MktÚkk÷kuLke {kir¾f VrhÞkË Ãký «{ký¼qík {kLkðe yuðwt Xhkððk{kt ykÔÞwt. 
(6) MktÚkk÷kuLke MknkÞÚke s økwLkk¾kuheLku ÷økíkkt fkÞkuo fu VrhÞkËkuLkku rLkfk÷ ÷kððkLkwt Lk¬e ÚkÞwt. ykhkuÃkeyku yLku 
MkkûkeykuLku yËk÷ík{kt nksh fhðkLke sðkçkËkhe Ãký MktÚkk÷kuLku s MkkUÃkðk{kt ykðe. 
(7) økw÷k{e«Úkk Ãkh «ríkçktÄ {qfe ËuðkÞku. 
yk{, ftÃkLke Mkhfkhu ðneðxeíktºk{kt MkwÄkhk fÞko. Ãkrhýk{u MktÚkk÷kuLkku yMktíkku»k Ëqh ÚkÞku. Ãký rðrðÄ fkhýkuMkh 
Úkkuzk s Mk{Þ{kt MktÚkk÷ku Vhe yMktíkwü çkLÞk. MktÚkk÷ku{kt MktíkkÃk ÔÞkÃÞku. Ãkrhýk{u ÷u^xLkLx økðLkoh Mkh ßÞkuso fuBÃkçku÷u 
R.Mk.1872Lkk fkÞËkLke ºkeS f÷{ y{÷{kt {qfe. yk f÷{ nuX¤ MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt þktrík yLku Mkkhku ðneðx 
MÚkkÃkðkLkku nuíkw níkku. yk f÷{ nuX¤ MktÚkk÷ ÃkhøkýkLku Mkk{kLÞ fkÞËkfkLkqLk{ktÚke {wÂõík {¤e. R.Mk.1855{kt Ãký 
yk s «fkhLke ÔÞðMÚkk fhðk{kt ykðe níke. Ãkhtíkw yu ð¾íku MktÃkqýo y{÷ þõÞ çkLÞku Lknkuíkku. yu çkkçkíkLkwt 
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ÃkwLkhkðíkoLk Lk ÚkkÞ yuLkku ÏÞk÷ R.Mk.1872{kt hk¾ðk{kt ykÔÞku. WÃkhktík fhs Ãkh 24 xfkÚke ðÄw ÔÞks Lk ÷uðkLkwt 
Xhkððk{kt ykÔÞwt. MktÚkk÷kuLke s{eLkLkk {wÆu Ãký {n¥ðLkk rLkýoÞ ÷uðk{kt ykÔÞk. 31 rzMkuBçkh 1859 ÃkAe su 
MktÚkk÷kuLku s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ fhe ËuðkÞk nkuÞ yÚkðk su{Lke s{eLk AeLkðe ÷uðkR nkuÞ íku{Lkk «íÞu MknkLkw¼qrík 
Ëþkoððk{kt ykðe. íku{Lku íku{Lke s{eLk ÃkkAe MkwÃkhík fhe ËuðkLkku rLkýoÞ fhðk{kt ykÔÞku. MkhfkhLkkt yk Ãkøk÷ktLku 
Ãkrhýk{u MktÚkk÷ Ãkhøkýk{kt þktrík MÚkÃkkR. 
MktÚkk÷kuyu s fhu÷k ¾khðkh yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMke Mk{ks{kt Mkk{krsf MkwÄkhk ÚkÞk. MktÚkk÷ku ®nËwíð 
íkhV Z¤ðk ÷køÞk. MktÚkk÷kuyu ÃkkuíkkLkku Ëhßòu Ÿ[ku ÷kððk {kxu ®nËwykuLkk Mkk{krsf-ÄkŠ{f rLkÞ{ku yLku rMkØktíkku 
yÃkLkkðe ÷eÄk. ®nËwyku MktÚkk÷kuLku Lke[k økýíkk níkk. yux÷u ®nËwykuLke Lksh{kt Ÿ[k Ëu¾kðk yLku Mkk{krsf ytíkh 
½xkzðk MktÚkk÷kuLkku yk «ÞkMk níkku. yuf ðkõÞ{kt yu{ fne þfkÞ fu, ¾khðkh [¤ð¤Lku Ãkøk÷u MktÚkk÷kuLkwt MktMf]ríkfhý 
ÚkÞwt. 
rçkhMkk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMke Mk{wËkÞ{kt rçkhMkk {wtzk {Mkenk yLku {nkLkkÞf íkhefu «MÚkkrÃkík ÚkÞku. 
rçkhMkk yktËku÷LkLku fkhýu {wtzkyku{kt Mkk{krsf òøk]rík ykðe. Mk{ksMkwÄkhýk ÚkR. ¼sLkLkk yÃkðkË rMkðkÞ 
{rËhkÃkkLk yLku Lk]íÞøkkLk Ãkh «ríkçktÄ {qfkÞku. økwhwðkhLkku rËðMk «kÚkoLkkrËLk Lk¬e fhðk{kt ykÔÞku. WÃkhktík ytøkúus 
Mkhfkhu R.Mk.1869Lkku ¼qtRnhe çktËkuçkMík {wtzk rðMíkkh{kt ÷køkw fÞkuo. R.Mk.1903{kt fk~íkfkhe MktþkuÄLk yrÄrLkÞ{ 
îkhk Ãknu÷eðkh {wtzk ¾wtxfèe ÔÞðMÚkkLku fkLkqLke {kLÞíkk {¤e. yk rðÄuÞf fkWÂLMk÷{kt Ãký ÃkMkkh ÚkÞku. íku Akuxk 
LkkøkÃkwh fk~íkfkhe yrÄrLkÞ{ 6,1908Lkk Lkk{u òýeíkku ÚkÞku. ¾wtxfèe økk{{kt rçkLkykrËðkMkeykuyu s{eLk 
çk¤sçkheÚke Ãkzkðe ÷eÄe nkuÞ íkku íku{Lku nktfe fkZðkLke Mk¥kk zuÃÞwxe fr{þLkhLku yÃkkR. {wtzkykuLke s{eLkLkk ðu[ký fu 
íkuLke {kr÷fe çkË÷ðk Ãkh «ríkçktÄ {qfðk{kt ykÔÞku. MkkÚku s ykrËðkMkeyku íkÚkk «þkMkLk ðå[uLkwt ytíkh ½xkzðk 
R.Mk.1902{kt økw{÷k yLkw{tz÷ yLku R.Mk.1905{kt ¾wtxe yLkw{tz÷ çkLkkððk{kt ykÔÞwt. Ãkrhýk{u ykrËðkMkeykuyu 
LÞkÞ {kxu hkt[e MkwÄe ÷ktçkk ÚkðkLke sYh Lk hne. rçkhMkk yktËku÷Lku ykrËðkMkeykuLku LÞkÞ ykÃkðk {kxu þkMkfkuLku Vhs 
Ãkkze. rçkhMkkLkk {]íÞw ÃkAe yLku ¼khíkLke ykÍkËe ÃkAe Ãký yktËku÷Lk [k÷íkwt hÌkwt. Mðíktºk Íkh¾tzLke {ktøkýe MkkÚku 
÷zík [k÷íke hne. yk¾hu rçkhMkk {wtzkLke sL{íkkhe¾ 15 LkðuBçkhLku æÞkLk{kt hk¾eLku 15 LkðuBçkh 2000 Lkk hkus 
Mðíktºk ykrËðkMke Íkh¾tzLke MÚkkÃkLkk ÚkR. yk{, Mkku ð»ko ÃkAe rçkhMkkLkwt MðÃLk Mkkfkh ÚkÞwt. rçkhMkk yktËku÷Lk ÃkAe 
ÚkÞu÷e xkLkk ¼økík [¤ð¤Lku Ãkøk÷u Whktð ykrËðkMkeyku{kt Mkk{krsf MkwÄkhk ÚkÞk. Wå[ ÄkŠ{f Ëhßòu «kÃík fhðk{kt 
íku{Lku MkV¤íkk {¤e. 
{rýÃkwhLkk fwfe çk¤ðkLku Ãký MkV¤íkk {¤e níke. yk çk¤ðkLku Ãkøk÷u rçkúrxþ Mkhfkh ykrËðkMkeykuLke Mk{MÞk 
Mk{sðk ÷køke níke. íkuÚke Mkhfkhu Ãknkze rðMíkkhLkk ðneðx{kt fux÷kf MkwÄkhk fÞko. {rýÃkwhLkk Ãknkze ûkuºkkuLku ºký 
¼køk{kt ðnU[e LkkÏÞkt. ytøkúus Mkhfkhu LkkýktfeÞ ÔÞðMÚkk{kt Ãký yk{q÷ ÃkrhðíkoLk fÞkO. Lkðe ðneðxe ÔÞðMÚkkLkk 
¾[oLku ÃknkU[e ð¤ðk Lkðe LkkýktfeÞ ÞkusLkk y{÷{kt {qfe. Ãknkze ûkuºkLkk ðneðx {kxu Mðíktºk LkkýktfeÞ ¼tzku¤ Q¼wt 
fÞwO. yk{, fwfe çk¤ðkyu {rýÃkwhLke ykŠÚkf, Mkk{krsf yLku hksfeÞ ÂMÚkrík MkwÄkhðk{kt ½ýwt {kuxwt ÞkuøkËkLk fÞwO. íÞkh 
ÃkAe ÚkÞu÷e rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤Lku Ãkøk÷u rðrðÄ Mk{qnku{kt ðnU[kÞu÷k ykrËðkMkeyku MktøkrXík ÚkÞk. yk [¤ð¤ 
ykrËðkMke yufíkk yLku y¾trzíkíkkLkwt «íkef çkLke økR níke. íkuLku fkhýu ykrËðkMkeyku{kt òøk]rík ykðe níke. yu ÃkAe 
ÚkÞu÷k MkLkk{kne yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku {eíke Ä{o, MktMf]rík yLku ÃkhtÃkhk íkhV ÃkkAk ðéÞk níkk. 
{æÞ «ËuþLke {ãÃkkLkrðhkuÄe [¤ð¤Lku Ãkøk÷u Úkkuzkf Mk{Þ Ãkqhíkwt ykrËðkMkeykuyu þhkçk ÃkeðkLkwt Akuze ËeÄwt 
níkwt. {ãÃkkLk fhLkkhkykuLku Mkò Vxfkhðk{kt ykðíke. òufu yk [¤ð¤u ÍkÍwt fkXwt fkZâwt Lknkuíkwt. {nkhk»xÙLke {wÂõík 
[¤ð¤Lku Ãkøk÷u ðkh÷e ykrËðkMkeyku{kt MkknMk, þÂõík yLku ykí{rðïkMkLkku Mkt[kh ÚkÞku níkku. Ãkrhýk{u íkuyku ðuX«Úkk 
çktÄ fhkðe þõÞk. rðLkk{qÕÞu Mkuðk ykÃkðkLke Lkk Ãkkze þõÞk. yk{ íkuyku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku «kÃík fhe þõÞk. økw÷k{e 
yLku þku»ký{ktÚke {wõík ÚkR þõÞkt. 
hksMÚkkLkLkk WËÞÃkwh{kt ÚkÞu÷k ¼e÷ çk¤ðkLku Ãkøk÷u çkku÷kR fh W½hkððkLkku yrÄfkh ¼e÷kuLku ÃkwLk:«kÃík 
ÚkÞku. Þkºkk¤wykuLke yLku íku{Lkk {k÷Mkk{kLkLke Mk÷k{íke {kxu W½hkððk{kt ykðíkk çkku÷kR fhLkku yrÄfkh {¤ðkÚke 
¼e÷kuLku SðLkrLkðkon [÷kððk {kxu ÷qtxVkx fhðkLke sYh Lk hne. rçkúrxþhku ¼e÷ku «íÞu MknkLkw¼qrík Ëþkoðíkk ÚkÞk. 
íku{Lkwt ð÷ý fqýwt Ãkzâwt. R.Mk.1881{kt Vhe yufðkh ¼e÷kuyu çk¤ðku fÞkuo. íkuLkk Ãkøk÷u WËÞÃkwhLkk {nkhkýkyu ¼e÷ 
«ËuþLkwt ðneðxe {k¤¾wt LkðuMkhÚke håÞwt. ¼e÷ rðMíkkh{kt XufXufkýu Ãkku÷eMkÚkkýkt Q¼kt fhkÞkt. yrÄfkheykuLku ¼e÷ku 
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MkkÚku MknkLkw¼qríkÃkqýo ÔÞðnkh fhðkLkku ykËuþ yÃkkÞku. ¼e÷ku ¾uíke fhðk {kxu «kuíMkkrník ÚkkÞ yuðk «ÞkMkku þY ÚkÞk. 
íku{Lku MÚkkrLkf ðuÃkkhe {khVík Zkuh, rçkÞkhý yLku yLÞ f]r»k Mkk{økúe {¤e þfu yuðe òuøkðkR fhðk{kt ykðe. fqðk 
yLku ík¤kðkuLkwt rLk{koý fhðkLke ÞkusLkk ½zðk{kt ykðe. ¼e÷kuLku ÔÞksçke Ëhu {eXwt {¤u yuðe MkwrðÄk Q¼e fhðk{kt 
ykðe. fkuRÃký fkhýMkh ¼e÷kuLke ykðf{kt ½xkzku ÚkkÞ íkku íku Mkh¼h fhðkLke sðkçkËkhe {nkhkýkyu ÷eÄe. 
¼e÷ çk¤ðk ÃkAe ÚkÞu÷e økku®ðËøkwhwLke ¼økík [¤ð¤Lku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuLke ytÄ©Øk Ëqh ÚkR níke. ¼økík 
Mkt«ËkÞLkk yLkwÞkÞeykuLke MktÏÞk{kt ðÄkhku ÚkÞku níkku. ËkYLke ykðf{kt ½xkzku ÚkÞku níkku. ykrËðkMkeyku ðuX«Úkk rðhwØ 
òøk]ík çkLÞk níkk. íÞkh çkkË {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkk yufe yktËku÷LkLku Ãkøk÷u fkUøkúuMkLku ¼e÷kuLkk fÕÞký{kt hMk òøÞku. 
16 yur«÷ 1927Lkk hkus Íkzku÷ ¾kíku {¤u÷e ¼e÷ Ãkrh»kËLke yæÞûkíkk ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷u fhe níke. WÃkhktík 
¼e÷kuLke Mk{MÞkyku Ëqh fheLku íku{Lke Mkk{krsf ÂMÚkrík MkwÄkhðk {kxu fux÷ef Mkk{krsf MktMÚkkyku ykøk¤ ykðe. ¼e÷ 
Mkuðk MkËLk yLku ¼e÷ Mkuðk {tz¤u ¼e÷kuLkk fÕÞkýLke rËþk{kt Ãkøk÷kt ¼ÞkO. nrhsLk Mkuðf Mkr{ríkLkk økktÄeðkËe 
MðÞtMkuðfku yLku ðLkðkMke Mkuðk Mkt½u ¼e÷kuLku òøk]ík fhðk «ÞkMkku nkÚk ÄÞko. {uðkz «ò{tz¤Lkk Lkuíkk çk¤ðtík®Mkn 
{nuíkkLkk W¥kusLkÚke ¼e÷ rðãkÃkeXLke MÚkkÃkLkk ÚkR. yufe yktËku÷Lku ¼e÷kuLku yLÞkÞ yLku yíÞk[kh Mkk{u yðks 
WXkððk «kuíMkkrník fÞko. çkktMkðkzkLkk «ò{tz¤ yktËku÷Lk{kt Ãký ¼e÷kuyu Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðe níke. yufe 
yktËku÷LkLkk ÃkkÞk Ãkh s hksMÚkkLk{kt Mðíktºkíkk Mktøkúk{Lke R{khík h[kR níke. 
yufe yktËku÷Lk ÃkAe ÚkÞu÷k {uyku yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLkk yrÄfkhku yLku ÃkkuíkkLke Mk{MÞkyku 
rðþu òøk]ík ÚkÞk. {u 1933{kt hrð ÃkkfLkk s{eLk {nuMkq÷{kt íku{Lku 50 xfk hkník ykÃkðk{kt ykðe. {nuMkq÷Lke yuf 
ík]íkeÞktþ hf{ Ãkh fkÞ{e hkník ykÃkðk{kt ykðe. fux÷kf fhðuhk LkkçkqË fhkÞk. R{khíke ÷kfzk ÷kððk yLku Zkuh 
[hkððk {kxu hwtÄ yux÷u fu Mkhfkh îkhk rþfkh {kxu ykhrûkík ðLkLkku WÃkÞkuøk fhðkLke Aqx {¤e. ¾uíke {kxuLkk 
rðMíkkhLkku ÔÞkÃk ðÄkhðk{kt ykÔÞku. hwtÄLkwt ûkuºkV¤ ½xkzðk{kt ykÔÞwt. yk{ {uyku yktËku÷LkLku MkV¤íkk {¤e. 
Mðíktºkíkk Ãknu÷ktLkkt yktËku÷LkkuLku Ãkøk÷u fux÷kf ykrËðkMke Lkuíkkykuyu Sð økw{kððku Ãkzâku níkku. yLÞ fux÷kfu 
ykí{Mk{Ãkoý fÞwO níkwt. ykurhMMkkLkk ¾kUz ykrËðkMkeykuyu ytøkúushks rðhwØ yktËku÷Lk fÞwO níkwt. íkuLkk Ãkøk÷u fux÷kf 
¾kUzkuLku økku¤e {kheLku {kuíkLku ½kx Wíkkhðk{kt ykÔÞk níkk. fux÷kf Sðíkk ÃkfzkÞk. íku{Lku ð]ûkku Ãkh VktMkeyu [zkððk{kt 
ykÔÞk níkk. ¾kUzkuLkk ºkeò çk¤ðkLku Ãkøk÷u {urhÞk yux÷u fu Lkhçkr÷Lke «Úkk LkkçkqË ÚkR níke. fkuhkÃkwx çk¤ðkLkk Ãkøk÷u 
÷û{ý LkkÞf þneË ÚkR økÞku níkku. 
økwshkík{kt yktËku÷LkLkk Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuyu zktøk ÃkhÚke fçkòu økw{kðe ËeÄku níkku. støk÷Lke Mkthûkýkí{f 
rfÕ÷uçktÄe yLku ÃkkuíkkLkk çkknwçk¤Úke zktøkLkk ¼e÷ hkòykuyu ÃkkuíkkLke Mðíktºkíkk ò¤ðe hk¾e níke. Ãkhtíkw 
R.Mk.1842{kt zktøkLkk hkòyku íkhVÚke støk÷Lkk Ãkèk rçkúrxþ MkhfkhLku yÃkkÞk. íkuLku fkhýu zktøke hkòykuLke Mk¥kk 
{ÞkorËík çkLke økR. òurhÞk ¼økíkLke [¤ð¤Lku Ãkøk÷u R.Mk.1838 ÃkAe LkkÞfkyku fkÞ{ {kxu RríknkMkLke økíkko{kt 
ÄhçkkR økÞk. LkkÞfk òrík þYykíkÚke s WÆk{ðkËe {kLkrMkfíkk Ähkðíke níke. rçkúrxþ Mk¥kkÄeþkuyu LkkÞfkykuLkk 
WÆk{ðkËLkku fkÞ{e rLkfk÷ ÷kððkLkwt Lk¬e fÞwO. Ãkrhýk{u LkkÞfk òrík {kºk RríknkMkÃkx Ãkh M{]rík çkLke økR. íÞkh 
çkkË Mktíkhk{Ãkwh hkßÞLkk {kLkøkZ zwtøkhLke {kr÷fe {kxu çk¤ðku fhðk{kt ykÔÞku níkku. Ãký ¼e÷ku {kLkøkZLke {kr÷fe 
økw{kðe çkuXk. økku®ðËøkwhwLkk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u R.Mk.1913{kt {kLkøkZ níÞkfktz ÚkÞku níkku n¤Ãkrík yktËku÷LkLku Ãkøk÷u 
nk¤e«ÚkkLkku ytík ykÔÞku, Ãkhtíkw ykrËðkMkeyku Mkk[k yÚko{kt n¤Ãkrík fu s{eLk{kr÷f-¾uzqík Lk çkLke þõÞk. ykŠÚkf 
MktMkkÄLkku Ãkh íku{Lkwt fkuR rLkÞtºký LkÚke. yk{, nk¤eykuLkwt n¤Ãkrík{kt ÃkrhðíkoLk fhðkLkwt økktÄeSLkwt MðÃLk Mkk[k yÚko{kt 
Mkkfkh Lk ÚkR þõÞwt. 
çkMíkh{kt ÚkÞu÷k yktËku÷LkLku Ãkøk÷u nÕçkk ykrËðkMkeykuLke ykt¾ku Vkuze Lkk¾ðk{kt ykðe. íku{Lku Lkuðwt VqxLke 
Ÿ[kRyuÚke ÄkuÄ{kt VUfe Ëuðk{kt ykÔÞk. yk Mkk{qrnf Mktnkh{ktÚke Sð çk[kðeLku LkkMke Aqxðk{kt yuf s nÕçkku MkV¤ 
ÚkÞku níkku. yk{ yktËku÷LkLku Ãkøk÷u yk¾e nÕçkk sLkòríkLkku Lkkþ fhe ËuðkÞku. {æÞ «Ëuþ{kt R.Mk.1880{kt ÚkÞu÷k 
¼e÷ çk¤ðkLku Ãkøk÷u xtxâkLku zkfw fu çknkhðrxÞku ½kur»kík fhe ËuðkÞku níkku. Ãký ðkMíkð{kt yu Mðíktºkíkk MkuLkkLke níkku. 
hksMÚkkLkLkk {uh rðÿkunLku Ãkøk÷u rçkúrxþhkuyu {uhku Ãkh MktÃkqýo fçkòu s{kðe ËeÄku. zqtøkhÃkwhLkk ¼e÷ çk¤ðkLku 
Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuyu ytøkúuòuLke íkkçkuËkhe Mðefkhðe Ãkze níke. ¼e÷kuyu yk þhíkku fçkq÷ fhe níke : 
(1) y{u íkehfk{Xkt yLku nrÚkÞkhku ftÃkLke MkhfkhLku nðk÷u fhe ËRþwt. 
(2) y{u ÷qtxVkx fhðkLkwt Akuze ËRþwt. 
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(3) y{u y{khkt fu çkeò fkuR økk{Lkk [kuh,÷qtxkhk, økhkrMkÞk, Xkfwh yLku ftÃkLke MkhfkhLkk Ëw~{LkLku yk©Þ Lknª 
ykÃkeyu. 
(4) y{u ftÃkLke MkhfkhLkk ykËuþkuLkwt Ãkk÷Lk fheþwt. yLku Mkhfkh ßÞkhu çkku÷kðþu yÚkðk MkhfkhLku ßÞkhu sYh nþu 
íÞkhu nksh ÚkRþwt. 
(5) y{u ðkŠ»kf ¾tzýe [qfððkLke Lkk Lknª Ãkkzeyu. 
(6) y{khk økk{{kt hkufkíkk fu økk{{ktÚke ÃkMkkh Úkíkk ftÃkLke MkhfkhLkk {kýMkku yLku yLÞ ÷kufkuLkwt hûký fheþwt. 
ftÃkLke Mkhfkh MkkÚku yk «fkhLkku fhkh fheLku ¼e÷ {wr¾Þkykuyu fktzkt fkÃke ykÃÞkt níkkt. 
Mðíktºkíkk ÃkAe yktËku÷Lkku îkhk ykrËðkMkeykuyu þwt {u¤ÔÞwt Lku þwt økw{kÔÞwt 
¼khík Ëuþ ykÍkË ÚkÞk ÃkAe ykMkk{Lke økkhku sLkòríkyu Mðíktºk hkßÞLke {ktøkýe MkkÚku yktËku÷Lk fÞwO níkwt. 
yk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u R.Mk.1968{kt ¼khík Mkhfkhu ykMkk{ hkßÞ{kt s yuf y÷øk hkßÞ-Mxux rðrÄLk Mxux 
MÚkkÃkðkLke {ktøkýeLkku Mðefkh fÞkuo. yk hkßÞLkwt Lkk{ {u½k÷Þ hk¾ðk{kt ykÔÞwt. íku{kt ykMkk{Lkk ºký rsÕ÷k-økkhku 
rnÕMk, ¾kMke rnÕMk íkÚkk sÞLíkeÞk rnÕMkLkku Mk{kðuþ fhkÞku níkku. {u½k÷ÞLku Ãkqýo hkßÞLkku Ëhßòu Ãký yÃkkÞku. yk 
heíku økkhku yktËku÷Lk MkV¤ ÚkÞwt. íÞkh ÃkAe ÚkÞu÷k çkkuzku yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykMkk{ Mkhfkhu çkkuzku çknw{íkeðk¤k 
rðMíkkhLkk «kÚkr{f rðãk÷Þku{kt çkkuzku ¼k»kkLkk WÃkÞkuøkLke ðkíkLku {kLÞíkk «ËkLk fhe. R.Mk.1968{kt {kæÞr{f 
þk¤kyku{kt çkkuzku ¼k»kkLkk WÃkÞkuøkLku Mðef]rík {¤e. çkkuzku rðMíkkh{kt çkkuzku ¼k»kk s rþûkýLkwt {kæÞ{ çkLku yuðe {ktøkLkku 
Mkhfkhu MkiØktríkf Mðefkh fÞkuo. yu çkkuzku yktËku÷LkLke «Úk{ MkV¤íkk níke. çkkuzku ÷kuføkeíkku yLku çkkuzku MkkrníÞyu Ãký 
yk yktËku÷LkLku MkV¤ çkLkkððk{kt {níðLke ¼qr{fk ¼sðe níke. 
W¥kh «Ëuþ{kt ÃkÞkoðhý çk[kððk {kxu ÚkÞu÷kt [eÃkfku yktËku÷Lk{kt fux÷ktf Mkfkhkí{f Ãkrhýk{ku ykÔÞkt níkkt. 
yktËku÷LkLku Ãkøk÷u WÃkhðkMkLkk fu[{uLx rðMíkkhLkk ð]ûkku ÔÞkÃkkhe nuíkw {kxu fkÃkðk Ãkh ËMk ð»koLkku «ríkçktÄ {qfkÞku. W¥kh 
«ËuþLke Mkhfkhu økwtËh Mktøkún ÃkØrík{kt MktþkuÄLk fhðkLkk nuíkwÚke Mkr{ríkLke h[Lkk fhe. Ãkðoík rðMíkkh{kt fkøk¤ 
WíÃkkËLkLkk fux÷ktf yuf{ku MÚkkÃkðkLke çkkçkíku rð[khýk fhðk {kxu Ãký yuf Mkr{ríkLke h[Lkk fhkR. WÃkhktík ík{k{ 
«fkhLkk ðLkMktçktÄe ËwÔÞoðnkh yxfkððk {kxu ðLkrðfkMk rLkøk{Lke h[Lkk fhðk{kt ykðe. yu ÃkAe ÚkÞu÷k ¼qr{ nfËkhe 
yktËku÷LkLku Ãkøk÷u Mkðkuoå[ LÞkÞk÷Þu ykrËðkMkeykuLke s{eLk Mk{MÞkLkk Mk{kÄkLkLke rËþk{kt ÷R sLkkhku ¢ktríkfkhe 
ykËuþ ykÃÞku. yk ykËuþ yLkwMkkh støk÷ s{eLkLkk ËkðkLke ËhufLku Aqx ykÃkðk{kt ykðe níke. Mk{økú «r¢Þk Ãkh 
Ëu¾hu¾ hk¾ðk {kxu çkkuzo ykuV fr{þLkMkoLke rLkÞwÂõík fhðk{kt ykðe. yËk÷íku hkßÞ MkhfkhLku Ãkkt[ yLkw¼ðe 
yríkrhõík rsÕ÷k LÞkÞkÄeþku yLku Ãkqhíke MktÏÞk{kt hufkuzo yrÄfkheyku Lke{ðk fÌkwt. hkßÞ MkhfkhLkk ¾[uo Ëhuf 
ËkðuËkhLku fkÞËkfeÞ MknkÞ WÃk÷çÄ fhðkLkku ykËuþ ykÃÞku. hkßÞ MkhfkhLku rsÕ÷k fkLkqLk MknkÞ Mkr{rík{kt Ãkkt[ 
÷k¾ YrÃkÞk s{k fhðk fÌkwt. rsÕ÷k fkLkqLk MknkÞ Mkr{ríkLku íku Ãkkuíku yÚkðk íkku ðLkðkMke Mkuðk yk©{ suðe yLÞ 
Mkk{krsf MktMÚkk fkÞËkfeÞ {ËË fhe þfu íku {kxuLke Aqx ykÃke. yk{, yk yktËku÷Lk ¼ÔÞ MkV¤íkkLku ðÞwO. ykrËðkMke 
¾uzqíkkuLku s{eLk{kr÷feLkk yrÄfkhku {¤u íku rËþk{kt yk yktËku÷Lku Ÿ[e WzkLk ¼he níke ! 
økwshkík{kt s{eLk yrÄfkhkuLkk {wÆu Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún ÚkÞku níkku. yk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u s{eLkLkku 
rðþk¤ ¼køk ¾uíke÷kÞf çkLkkððk{kt ykÔÞku. MkkÚku s ¼qr{rðnkuýk ykrËðkMkeyku{kt s{eLkLkwt ÃkwLk:rðíkhý fhðk{kt 
ykÔÞwt. ¼khíkLku Mðíktºkíkk {¤e íÞkh ÃkAe Ãkkhze MkíÞkøkún {níðLke ¾uzqík [¤ð¤ níke. íku ykrËðkMkeykuLkk 
çktÄkhýeÞ yLku fkLkqLke yrÄfkhku {kxuLke [¤ð¤ níke. ðÄw {níðLkwt íkku yu níkwt fu yk [¤ð¤u økktÄeðkËe ÃkØrík 
yÃkLkkðe níke. y®nMkf, þktríkÃkqýo yLku ÞkuøÞ íkÚkk Mkk[k fkhýMkh fhkÞu÷ku MktøkrXík MkíÞkøkún yk yktËku÷LkLke 
rðþu»kíkk níke. yu ÃkAeLkk Lk{oËk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u zqçk{kt síkkt økwshkíkLkkt 19 økk{kuLkwt ÃkwLkðoMkLk ÚkR økÞwt Au. yk 
økk{ku{kt Lkðkøkk{, ÷e{ze, ¾÷ðkýe, Ãkkt[{q¤e, Íuh, ðzøkk{, {ku¾ze, MkwhÃkký, fkx¾ze, økÄuh, {kfz¾zk, 
½w{ýk, Akhçkkhk, ytºkkMk, fzÄk, Vuhfzk, íkwh¾uzk, nktV yLku ÃktZurhÞkLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yux÷u ÃkwLkðoMkðkxLkk 
«&™Lkwt rLkhkfhý ÚkR þõÞwt Au. Ãkhtíkw Lk{oËk ÞkusLkkLkk rðhkuÄLkk yLÞ fkhýkuLkku MkðoMkt{ík Wfu÷ ÷kðe þfkÞku LkÚke. 
Lk{oËk yktËku÷Lk [k÷e hÌkwt níkwt yu s økk¤k{kt støk÷s{eLkLkk yrÄfkh {kxu [¤ð¤ [÷kððk{kt ykðe 
níke.íkuLkk Ãkøk÷u fuLÿ MkhfkhLkk nwf{ {wsçk 25 ykuõxkuçkh 1980 MkwÄeLkk fçkò su{Lke ÃkkMku nkuÞ íku{Lkk Lkk{u 
s{eLkku fhðkLke ònuhkík fhðk{kt ykðe. WÃkhktík støk÷¾kíkkLkk yrÄfkheyku, ¾kMk fheLku huLsh íkÚkk íkuLkkÚke Lke[uLke 
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fûkkLkk, õÞkhuÞ ykrËðkMkeykuLkk ½h{kt ½qMkeLku sw÷{ Lk fhu yuðe Mkq[Lkk Ãký yÃkkR níke. yk yktËku÷LkLku fkhýu yk 
«fkhLkk Mkhfkhe Xhkðku Ãký çknkh Ãkzâk níkk : 
(1) 1 ykuøkMx 1994Lkk rËðMku økwshkík MkhfkhLkk ðLk yLku ÃkÞkoðhý rð¼køku Xhkð çknkh Ãkkzâku. yu {wsçk 
rçkLkyrÄf]ík økýkíkk ¾uzkýkuLku rLkÞr{ík fhðk {kxu rLkÞík ÚkÞu÷e LkeríkLkk y{÷efhýLke Mkr{ríkLkk MkËMÞ 
íkhefu {ÄwMkqËLk r{†eLku rLkÞwõík fhkÞk. yk{, hkßÞ Mkhfkhu yuf÷ÔÞ MktøkXLkLku «Úk{ ð¾ík {kLÞíkk ykÃke. 
yk ÃkrhÃkºk{kt s sýkðkÞwt fu ykðe rLkÞr{ík fhe ykÃkðk{kt ykðLkkh s{eLk Ãkife ykuAk{kt ykuAe yzÄe 
s{eLkLkku WÃkÞkuøk yuøkúku-VkuhuMxÙe {kxu fhðkLke þhË hË fhðk{kt ykðe Au. yk þhík nxkððkLke yuf÷ÔÞ 
MktøkXLkLke {ktøkýe Mðefkhðk{kt ykðe. 
(2) {wÏÞ ðLkMkthûkf(ðLÞ «kýe) ðzkuËhkLkk 7 ykuøkMx 1994Lkk ÃkrhÃkºk Lkt.1{kt sýkðkÞwt fu, rçkLkyrÄf]ík 
¾uzký Úkíke s{eLkku Ãkife ¼khík MkhfkhLku ¼÷k{ý fhðk{kt ykðu÷e s{eLkku{kt ðLkrð¼køku òu ÃkkA¤Úke 
ðLkefhý fÞwO nkuÞ íkku íku fkZe Lkk¾ðwt yu nðu ÃkAe yk s{eLk{kt Ã÷kLxuþLk fhðwt Lknª. 
yk{, yk ÃkrhÃkºkku{kt ykrËðkMkeykuLkk rðsÞLke ½ku»kýk fhðk{kt ykðe níke.  
ykrËðkMkeykuLkk ðLk yrÄfkh yktËku÷LkLku Ãkøk÷u s ‘yLkwMkqr[ík sLkòrík íkÚkk yLÞ ÃkhtÃkhkøkík støk÷ðkMke 
(ðLk yrÄfkh {kLÞíkk) yrÄrLkÞ{ 2006’ ½zkÞku. yk fkÞËku xqtf{kt ‘ykrËðkMke ðLk yrÄfkh fkÞËk’ íkhefu 
yku¤¾kÞ Au. 15 rzMkuBçkh 2006Lkk rËðMku yuLku ÷kufMk¼kyu yLku íÞkh çkkË 18 rzMkuBçkh 2006Lkk hkus 
hkßÞMk¼kyu íkuLku {kLÞíkkLke {nkuh ÷økkðe. 2 òLÞwykhe 2007Lkk økuÍux{kt íkuLku «rMkØ fhðk{kt ykðíkkt íku fkÞËku 
çkLke økÞku. yk fkÞËkLkku WÆuþ ykrËðkMkeyku yLku ÃkhtÃkhkøkík heíku støk÷ WÃkh økwshkLk [÷kðíkk rçkLkykrËðkMkeykuLkk 
støk÷ WÃkhLkk yrÄfkhkuLku {kLÞíkk ykÃkeLku yiríknkrMkf yLÞkÞ Ëqh fhðkLkku Au. yk fkÞËku ÔÞÂõíkøkík yLku Mkk{qrnf 
yrÄfkhku ykÃku Au. íku{kt 13 rzMkuBçkh 2005 Ãknu÷kt støk÷ s{eLk ¾uzíkk ík{k{ ykrËðkMkeykuLku yLku ºký ÃkuZeÚke ðÄw 
Mk{ÞÚke støk÷ s{eLk WÃkh SðLk økwòhíkk rçkLkykrËðkMkeykuLku íkuyku sux÷e s{eLk ¾uzu Au íkux÷e (Ãký 10 yufhÚke 
ðÄkhu Lknª) s{eLk Lkk{u fhe ykÃkðkLke yLku yLÞ òuøkðkRyku Au. støk÷ rðMíkkhLke ðktMk Mkrník ík{k{ støk÷ ÃkuËkþku 
Ãkh Ãký ykrËðkMkeykuLku yrÄfkh ykÃkðk{kt ykÔÞk Au. ykrËðkMkeykuLkk yrÄfkh {kxuLke ÷zíkLke yk {nkLk MkV¤íkk 
Au. rçkLkykrËðkMke {ÄwMkqËLk r{†eyu ykrËðkMkeykuLku Úkíkk yLÞkÞLku Ëqh fhíkku fkÞËku ½zâku yu yk fkÞËkLke rðþu»kíkk 
Au. 
rºkÃkwhk{kt ÚkÞu÷k ykrËðkMke yktËku÷LkLku Ãkøk÷u rËLkuþ®Mkn Mkr{ríkLke h[Lkk fhðk{kt ykðe. yk Mkr{ríkyu 
fux÷ktf Mkq[Lkku fÞkO. Mkr{ríkyu ykrËðkMkeykuLku íku{Lke s{eLk s÷Ëe MkwÃkhík fhðk{kt ykðu yLku íku{Lkk ÃkwLk:ðMkðkxLke 
rËþk{kt ÍzÃke Ãkøk÷kt ¼hðk{kt ykðu yuðe ¼÷k{ý fhe níke. Lkkøkk÷uLzLkk Lkkøk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u sw÷kR 1960{kt 
¼khíkLkk ðzk «ÄkLk sðknh÷k÷ Lkunhw yLku Lkkøk «ríkrLkrÄ{tz¤ ðå[u Mkku¤ {wÆkLkku fhkh ÚkÞku. 1 ykuøkMx 1960Lkk 
hkus Lkunhwyu MktMkË{kt ¼khíkeÞ Mkt½Lkk Mkku¤{k hkßÞ íkhefu Lkkøkk÷uLzLke h[LkkLke ½ku»kýk fhe. rzMkuBçkh 1963{kt 
Lkkøkk÷uLz hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkR. yk{, Lkkøk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u Lkkøkk÷uLzLke h[Lkk ÚkR. 
çkMíkh{kt ÚkÞu÷k økktÄeðkËe yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuyu {ãÃkkLkLkku íÞkøk fÞkuo. {ãrLk»kuÄLke MkkÚku ¾kËe 
yktËku÷Lk Ãký ykrËðkMkeyku{kt ÷kufr«Þ çkLÞwt níkwt. íku{ýu ÃkkuíkkLkk økeíkku îkhk ¾kËeLkku «[kh «Mkkh fÞkuo níkku. íÞkh 
ÃkAeLkk ÷uðe yktËku÷LkLku Ãkøk÷u Mkhfkhu 2000 økk{Lke fhðMkq÷e yxfkðe ËeÄe. ftXe yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMke 
†eÃkwhw»kku{kt MðåAíkk «íÞu òøk]rík ykðe. {ktMk{rËhkLkk íÞkøkLku fkhýu ykrËðkMkeykuLke yÃkhkÄe ð]r¥k-«ð]r¥k ½xe. 
ykrËðkMkeykuyu ®nËw Ä{oLkk hk{¼sLk, ðz-íkw÷Mke Ãkqò, MLkkLk, æÞkLk yLku ÃkqòÃkkX yÃkLkkÔÞkt. Ãkrhýk{u íku{Lkk{kt 
Mðkr¼{kLkLke ¼kðLkkLkku rðfkMk ÚkÞku. íku{Lke neLkíkkLke ¼kðLkk ykuAe ÚkR. íkuyku ÃkkuíkkLku íkÚkkfrÚkík MkÇÞ-MkwMktMf]ík 
rçkLkykrËðkMkeykuLke ðÄw LkSf yLkw¼ððk ÷køÞk. íku{Lkk{kt çkr÷ [zkððkLke ¼kðLkk ykuAe ÚkR. Ëðk «íÞu Íwfkð 
ðæÞku. yk LkkUÄÃkkºk ÃkrhðíkoLk níkwt. WÃkhktík Lkþk¾kuhe yLku yËk÷íke ¾x÷kykuLkwt «{ký ykuAwt ÚkðkLku fkhýu Mkhðk¤u 
ykrËðkMkeykuLku VkÞËku s ÚkÞku níkku. ykrËðkMkeyku{kt MktøkXLkLke ¼kðLkk çk¤ð¥kh çkLke. íkuyku h[Lkkí{f «ð]r¥kyku{kt 
Ÿzku hMk ÷uðk ÷køÞk. ¾uíkeðkze, ®Mk[kR, ÃkþwÃkk÷Lk yLku Wãkuøk-ÔÞðMkkÞ «íÞu íkuyku ykf»kkoÞk. rþûký «íÞu òøk]ík 
ÚkÞk. þkMkLk «íÞu MknÞkuøk yLku ykMÚkkLke ¼kðLkkLkku ykrËðkMkeykuLkk {Lk{kt rðfkMk ÚkÞku. Ãkrhýk{u ykrËðkMke 
rðfkMk ÞkusLkkyku fkÞkoÂLðík fhðk{kt MkhfkhLku ðÄw MkV¤íkk {¤e. WÃkhktík ykrËðkMkeyku yLku rçkLkykrËðkMkeyku 
ðå[uLke ¾kR Ãkwhkðk ÷køke. yk{, ftXe yktËku÷LkLku fkhýu ykrËðkMke sLkSðLk Ãkh Mkkhku «¼kð Ãkzâku níkku. 
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rçknkhLkk Íkh¾tz yktËku÷LkLku Ãkøk÷u rþçkw MkkuhuLk suðk Lkuíkk {éÞk. Íkh¾tz yurhÞk ykuxkuLkku{Mk fkWÂLMk÷ 
yuõx, 1994Lkku ¾hzku rðÄkLkMk¼k{kt ÃkMkkh fhkÞku. 24 rzMkuBçkh 1994Lkk hkus hkßÞÃkk÷u íkuLku çknk÷e ykÃke. 9 
ykuøkMx 1995Lkk hkus fkWÂLMk÷Lkwt WËT½kxLk ÚkÞwt. yu ÃkAe rçknkh Mxux rhykuøkuoLkkRÍuþLk rçk÷ 2000 ¼khíkLkk 
hk»xÙÃkríkLku {tsqhe {kxu {kuf÷kÞwt. rçknkhLke ÄkhkMk¼kLku Ãký yk ¾hzku {tsqhe {kxu {kuf÷kÞku. {tsqhe {¤e økR. yk¾hu 
15 LkðuBçkh 2000Lkk hkus Íkh¾tz hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkR. 15 LkðuBçkh rçkhMkkLkku sL{rËLk økýkÞ Au. yux÷u yu 
rËðMku Íkh¾tzLke MÚkkÃkLkk fhðk{kt ykðe. yk{, Íkh¾tz yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuyu Mðíktºk Íkh¾tz hkßÞ 
{u¤ÔÞwt. 
{rýÃkwhLkk r÷rÃk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u {eíke r÷rÃkLku ÃkwLk:Srðík fhðkLkk «ÞkMkku ÚkÞk. 27 {q¤kûkhLke çkkhk¾ze 
Ãkh Mkt{rík MkkÄðk{kt ykðe. {rýÃkwh fÕ[h÷ rhMk[o yuMkkurMkÞuþLku 32 þk¤k{kt «k[eLk {eíke r÷rÃk ¼ýkððkLke 
rËþk{kt Ãknu÷ fhe. yk MktMÚkkyu rzÃ÷ku{k yÇÞk¢{ Ãký þY fÞkuo. MktMÚkkyu {eíke r÷rÃk yLku MktMf]rík rðþu fux÷ktf 
ÃkwMíkfku «fkrþík fÞkO. fux÷kf ÃkqÞk yux÷u fu Ãkrðºk økútÚkkuLkwt ÃkwLk:«fkþLk fhkÞwt. fktøk÷e Ãkkf ÚkkWÍeLk feLk MktMÚkkLkk 
{nk{tºke «k.fUøkrsÞk økkuÃkk÷u R.Mk.1972{kt fktøk÷e ykÞuf Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt. íku{kt {eíke r÷rÃkLkku RríknkMk 
ykðhe ÷uðkÞku Au. R.Mk.1975{kt «k.økkuÃkk÷u fktøk÷e ykÞuf {kÃke Lkk{Lkwt ÃkwMíkf ÷ÏÞwt. íku{kt {eíke ¼k»kk yLku 
çktøkk¤e ¼k»kkLkwt ÔÞkfhý fR heíku swËwt Ãkzu Au íkuLke [[ko fhðk{kt ykðe Au. {rýÃkwhLkk ykrËðkMkeyku r÷rÃkLku {kíkk 
yLku ¼k»kkLku rÃkíkk økýu Au. yux÷u r÷rÃk þe¾eLku {kLkk ÷kzfðkÞk çkLkðk {ktøku Au ! 
{æÞ «Ëuþ{kt ÚkÞu÷k ÷k÷ ~Þk{ þknLkk yktËku÷LkLku fkhýu ykrËðkMkeyku Mðkr¼{kLk {kxu òøk]ík çkLÞk níkk. 
Mkhøkwò yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeykuyu {ktMk{rËhkLkku íÞkøk fÞkuo. yk yktËku÷Lk îkhk fwxwtçk rLkÞkusLkLkku «[kh 
ÚkÞku. ykrËðkMkeyku ®nËw Ä{o «íÞu ykf»kkoÞk. yk{, Mkhøkwò yktËku÷Lk îkhk ykrËðkMkeykuLkwt MktMf]ríkfhý ÚkÞwt. yu 
ÃkAe ÚkÞu÷e Mktík Mk{ks [¤ð¤Lku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku rþûký {kxu òøk]ík ÚkÞk. øknezk økwhwyu MÚkkÃku÷e MktMf]ík 
ÃkkXþk¤k{kt ¼ýeLku yk[kÞoLke ÃkËðe «kÃík fhe þfkÞ Au. çkLkkhMkLkk çkkuzo ykuV MktMf]ík MxzeÍu yk ÃkkXþk¤kLku {kLÞíkk 
«ËkLk fhe Au. WÃkhktík yk yktËku÷Lku rðþk¤ MktÏÞk{kt Mktíkku ykÃÞk. yu ÃkAe ÚkÞu÷e ÷¾{q {krzÞkLke ¼økík [¤ð¤Lku 
Ãkøk÷u ykrËðkMke çkk¤fku{kt rþûkýLkku «[kh-«Mkkh ÚkÞku. 
{nkhk»xÙ{kt ÚkÞu÷k ¼e÷ yktËku÷LkLku Ãkøk÷u 6 sw÷kR 1975Lkk rËðMku {nkhk»xÙ Mkhfkhu ykrËðkMkeykuLke 
s{eLk rçkLkykrËðkMkeykuLku nMíkktíkrhík Lk fhðkLkku yLku ykrËðkMkeykuLke AeLkðkR økÞu÷e s{eLk íku{Lku ÃkwLk:MkwÃkhík 
fhðkLk ðxnwf{ çknkh Ãkkzâku. ÃkkA¤Úke fkÞËku Ãký ½zkÞku. òufu fkÞËku ½zkÞk ÃkAe Ãký s{eLk nMíkktíkhýLke «r¢Þk 
[k÷íke hne. {nkhk»xÙ rðÄkLkMk¼kyu y{wf [ku¬Mk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk fkÞËuMkh nMíkktíkrhík fhkÞu÷e s{eLk 
rçkLkykrËðkMkeyku ÃkkMkuÚke ÷RLku ykrËðkMkeykuLku Ãkhík fhðkLkku ¾hzku ÃkMkkh fÞkuo. hk»xÙÃkríkLke {tsqhe {éÞk ÃkAe yk 
¾hzku fkÞËku çkLÞku. WÃkhktík yk [¤ð¤Lku fkhýu ykrËðkMkeyku{kt rþûkýLkku Mk{kðuþ ÚkÞku. MkkÚku s swøkkh yLku 
þhkçkLke rðhwØ Íwtçkuþ [÷kððk{kt ykðe. yk [¤ð¤ yíÞtík MkV¤ ÚkR níke. 
r{Íkuh{Lke r{Íku hksfeÞ [¤ð¤Lku Ãkøk÷u r{Íkuh{Lku fuLÿþkrMkík «Ëuþ çkLkkððkLke rËþk{kt fk{økehe ykøk¤ 
ðÄe. ¼khíkLkk hk»xÙÃkrík yk «ËuþLkk ðneðx {kxuLkk rLkÞ{ku ½zþu yuðe f÷{ çktÄkhý{kt W{uhðk{kt ykðe. çkeò 
íkçk¬k{kt rzrMxÙõx fkWÂLMk÷ rð¾uheLku Mkhfkh yLku rðÄkLkMk¼kLke h[Lkk fhðkLke rËþk{kt fkÞoðkne nkÚk ÄhkR. 21 
òLÞwykhe 1972Lkk hkus ¼khíkLkk ðzkt «ÄkLk ©e{íke RÂLËhk økktÄeyu fuLÿþkrMkík «Ëuþ r{Íkuh{Lkwt WËT½kxLk fÞwO. 
yk{, yk [¤ð¤ Ãký MkV¤íkkLku ðhe. 
{u½k÷ÞLkk ¼k»kk-MkkrníÞ yktËku÷LkLku Ãkøk÷u sÞLíkeÞk ¼k»kk çk[kððkLkk «ÞkMkku þY ÚkÞk. sÞLíkeÞk ¼k»kk 
yLku MkkrníÞ MktMÚkk rLkÞr{ík heíku MkkrníÞ Ãkrh»kË yLku MkkrníÞ Mk{u÷Lkku Þkusu Au. sÞLíkeÞk ¼k»kk{kt rLkçktÄ yLku 
frðíkkLke MÃkÄko Þkusu Au. sÞLíkeÞk ¼k»kk{kt Ëhuf «fkhLkwt MkkrníÞ «fkrþík fhðkLkku «fÕÃk Ãký nkÚk ÄÞkuo Au. yk{, 
¼k»kk çk[kððk {kxu þõÞ íku ík{k{ «ÞkMkku ÚkR hÌkk Au. 
økwshkíkLkk Lk{oËk yktËku÷LkLku Ãkøk÷u ykrËðkMkeyku ÃkkuíkkLke s{eLk{ktÚke çkuË¾÷ ÚkR økÞk Au. íku{Lkwt ÃkwLk:ðMkLk 
ÚkR hÌkwt Au. Ãkhtíkw íkuyku ÃkkuíkkLke ÃkhtÃkhk yLku MktMf]ríkÚke Ëqh VUfkR økÞk Au. íÞkh ÃkAe ÚkÞu÷k rðsÞLkøkhLkk ðLk 
yktËku÷LkLku fkhýu Ãkku÷eMku ykrËðkMkeyku Ãkh økku¤eçkkh fÞkuo. íku{Lkk Ãkh yíÞk[kh fÞkuo. Ãkrhýk{u rLkËkuo»k {kýMkku {]íÞw 
ÃkkBÞk. 
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çkMíkhLkk ykrËðkMke yktËku÷LkLku fkhýu r¾òÞu÷k Ãkku÷eMk yrÄfkheykuyu ykzuÄz økku¤eçkkh fÞkuo. íku{kt 13 
ÔÞÂõíkLkwt {]íÞw ÚkÞwt. yLkuf ½kÞ÷ ÚkÞk. yk fktzLku ykrËðkMke sLkÃkËLkk ‘sr÷Þktðk÷k çkkøk’ íkhefu yku¤¾kððk{kt 
ykÔÞku. ÷uðe yktËku÷LkLku Ãkøk÷u Ãký Ãkku÷eMk økku¤eçkkh ÚkÞku níkku. íku{kt yktËku÷LkLkk Lkuíkk «ðeh[Lÿ ¼tsËuðLkwt {]íÞw 
ÚkÞwt níkwt. 
yk{, Mðíktºkíkk Ãknu÷kt yLku Mðíktºkíkk ÃkAe yktËku÷LkkuLku fkhýu ykrËðkMkeykuyu Úkkuzwtf økw{kÔÞwt níkwt. Ãký yuLke 
Mkk{u ½ýwtçkÄwt {u¤ÔÞwt níkwt. ykrËðkMkeykuyu yktËku÷LkkuLku Ãkøk÷u s {u½k÷Þ, Lkkøkk÷uLz yLku Íkh¾tz «kÃík fÞko. 
r{Íkuh{Lku fuLÿþkrMkík «ËuþLkku Ëhßòu {éÞku. WÃkhktík ykrËðkMke ðLk yrÄfkh fkÞËk îkhk yiríknkrMkf rðsÞ Ãký 
{u¤ÔÞku. Mðíktºk yLku MðkÞ¥khks {kxuLke yLÞ [¤ð¤ku yksu Ãký [k÷e hne Au. ¼rð»Þ{kt yLÞ ykrËðkMke 
hkßÞkuLke h[Lkk ÚkkÞ yuðe Ãkqhe þõÞíkkyku Au. yk{, yktËku÷LkkuLku fkhýu ykrËðkMkeyku Mðíktºk hkßÞ, ðLk yrÄfkh, 
s{eLkLkk n¬ku, Mkk{krsf íkÚkk ÄkŠ{f MkwÄkhk yLku ÃkkuíkkLkk Mk{wËkÞ {kxu yðks WXkðLkkhk ykrËðkMke Lkuíkkyku «kÃík 
fhe þõÞk Au. Úkkuzwtf sYh økw{kÔÞwt Au, Ãký yuLke Mkk{u yu{ýu ½ýwtçkÄwt {u¤ÔÞwt Au ! 
Mkq[Lkku :  
 (1)þk¤k yLku fku÷uòuLkk yÇÞkMk¢{{kt Mðíktºkíkk Mktøkúk{{kt Mkr¢Þ ¼qr{fk ¼sðLkkh   
 ykrËðkMkeykuLke rðøkíkkuLkku Mk{kðuþ fhðku òuRyu. íkuLkkÚke ¼krð ÃkuZe ykÍkËe yktËku÷Lk{kt «ËkLk fhLkkh 
ykrËðkMkeyku rðþu òýe þfþu. 
 (2)s¤, s{eLk yLku støk÷Lkk yrÄfkhku, þku»ký, yíÞk[kh yLku yLÞkÞ, MðkÞ¥k hks íkÚkk Mkk{krsf-
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fuMk Mxze {kxuLke {w÷kfkík {køkoËŠþfkLkku Lk{qLkku 
 
(1) økwshkík{kt ÚkÞu÷kt {wÏÞ ykrËðkMke yktËku÷Lkku fÞkt Au ? 
(2) økwshkík{kt ÚkÞu÷kt ykrËðkMke yktËku÷Lkku ÃkkA¤ fÞk Ãkrhçk¤ku sðkçkËkh Au ? 
(3) ykrËðkMkeyku hksfkhý{kt Mkr¢Þ ÚkÞk íkÚkk hksfeÞ Ãkûkku MÚkkÃÞk íkuLke yktËku÷Lkku Ãkh þwt yMkh 
ÚkR? 
(4) ykrËðkMkeyku{kt yktËku÷LkkuLku Ãkøk÷u fux÷u ytþu òøk]rík ykðe Au yÚkðk íkku íku{Lkk{kt þwt 
ÃkrhðíkoLk ykÔÞwt Au ? 
(5) s¤, s{eLk yLku støk÷ MkkÚkuLkk ykrËðkMkeykuLkk MktçktÄ Ãkh «fkþ Ãkkzþku ? 
(6) rðfkMk fkÞkuoLku Ãkøk÷u ykrËðkMke Mk{ksLkku yMktíkku»k fux÷u ytþu Ëqh ÚkÞku Au ? 
(7) MðkÞ¥k hks fu y÷øk hkßÞLke ykrËðkMkeykuLke {ktøkýe Ãkqhe fhðkÚke íku{Lke Mk{MÞkykuLkku 
Wfu÷ ykðe sþu ? 
(8) ykrËðkMke yktËku÷Lkku{kt «íÞûk fu Ãkhkuûk ¼qr{fk ¼sÔÞk ÃkAeLkk ík{khk yLkw¼ðku þwt Au ? 
(9) ykrËðkMkeykuyu yktËku÷Lkku îkhk þwt {u¤ÔÞwt ? 
(10) yktËku÷Lkku îkhk ykrËðkMkeykuyu þwt økw{kÔÞwt ? 



















Mkk÷ðkh ¼khíkLkkt ykrËðkMke yktËku÷Lkku : íkkhe¾ yLku íkðkhe¾ 
¢{ Mk{Þøkk¤ku hkßÞ yktËku÷Lk «fkh/fkhý Lkuíkk 
 
1) 1324  çkMíkh {wÂM÷{ þkMkfku rðhwØLkwt  Mðíktºkíkk yLLk{Ëuð-rçkLkykrËðkMke 
   «Úk{ yktËku÷Lk  «ku÷Þ LkkÞf 
2) 1535Úke 1835 økwshkík fku¤eykuLkkt íkkuVkLkku  - - 
3) 1774Úke 1777 çkMíkh nççkk rðÿkun yLÞkÞ yLku ys{uh®Mkn-rçkLkykrËðkMke 
    ytøkúus rðhkuÄe 
4) 1778  rçknkh ÃknkrzÞk MkhËkh yktËku÷Lk ytøkúus rðhkuÄe - 
5) 1781  rçknkh MktÚkk÷ çk¤ðku Mðíktºkíkk rík÷f {kÍe 
6) 1789Úke 1820 rçknkh ík{kz çk¤ðku ykŠÚkf þku»ký - 
7) 1789Úke 1859 yktËk{kLk ykrËðkMke Mkt½»ko Mðíktºkíkk - 
8) 1793  økwshkík hkòLkk økuhðneðxLkk yLkÞkÞ yLku W{uË ðMkkðk 
   rðhkuÄ{kt ¼e÷ çk¤ðku WÃkuûkk 
9) 1895Úke 1800 rçknkh Awðkh MkhËkh çk¤ðku ykŠÚkf þku»ký ¼ku÷kLkkÚk®Mkn, 
    yLku Mðíktºkíkk rçkús{kunLk®Mkn,hkÄkLkkÚk®Mkn 
     Mkwçk÷®Mkn,çkq÷e hkuÞ, 
     Mkk{Lk økwtsLk, fLkf®Mkn 
     {kLkfe,çknkËwh {wtzk,Mkuíkw {wtzk 
10) 1812Úke 1874 hksMÚkkLk ¼økík yktËku÷Lk Mkk{krsf-ÄkŠ{f {kðS,÷MkkurzÞk,MkqhS 
    MkwÄkhýk 
11) 1817  ykurhMMkk «Úk{ ¾kUuz çk¤ðku Mðíktºkíkk - 
12) 1818  økwshkík zktøkLkk ¼ku÷kuLke Mðíktºkíkk - 
   ykÍkËeLke ÷zkR 
(13) 1818Úke 1821 hksMÚkkLk {uh rðÿkun Mðíktºkíkk - 
14) 1818Úke 1860 hksMÚkkLk ytøkúus LkeríkykuLkk rðhkuÄ{kt ykŠÚkf þku»ký Ëku÷ík®Mkn,Ëw÷k hkðík 
   ¼e÷ çk¤ðkyku 
15) 1825  çkMíkh Ãkh÷fkux rðÿkun Mðíktºkíkk økUË®Mkn 
16) 1829Úke 1833 ykMkk{ ¾kMke rðÿkun Mðíktºkíkk Þw.íkehÚk®Mkn 
17) 1830Úke 1843 ykMkk{ ytøkúus rðhkuÄe çk¤ðkyku Mðíktºkíkk - 
18) 1831Úke 1832 rçknkh fku÷ rðÿkun Mðíktºkíkk rçkLËhkÞ {kLkfe 
19) 1832Úke 1833 rçknkh ¼qr{s rðÿkun Mðíktºkíkk øktøkkLkkhkÞý ®Mkn 
20) 1835Úke 1837 ykurhMMkk çkeòu ¾kUz çk¤ðku Mðíktºkíkk zkuhk rçkMkkÞ 
21) 1836Úke 1854 Ërûký ¼khík {kuÃk÷k rðÿkun s{eLkLkk {wÆu LkkhkÞý {uLkLk-rçkLkykrËðkMke 
22) 1837  økwshkík fku¤e-LkkÞfzkLkku çk¤ðku økuhðíkoýqtf - 
23) 1842Úke 1854 çkMíkh {nuMkq÷ ðÄkhkLkk rðhkuÄ{kt ykŠÚkf þku»ký Ë÷øktsLk®Mkn 
   íkkhkÃkwh rðÿkun 
24) 1842Úke 1863 çkMíkh {urhÞk rðÿkun ytøkúus rðhkuÄe - 
25) 1844Úke 1889 r{Íkuh{ r{Íku rðÿkun Mðíktºkíkk ÷k÷ Mkwõ÷k,hkuÚktøk, 
     Mkkifw÷k÷ MkuR÷ku 
26) 1846Úke 1847 ykurhMMkk ºkeòu ¾kUz çk¤ðku ytøkúus rðhkuÄe ðeh ¾kutzku 
27) 1851Úke 1860 hksMÚkkLk {eýk rðÿkun Mðíktºkíkk - 
28) 1855Úke 1856 rçknkh çkeòu MktÚkk÷ çk¤ðku s{eLk yLku Mðíktºkíkk rMkÄw, fkLnw,[ktË 
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     yLku ¼ihð 
29) 1856  {æÞ «Ëuþ MkkuLk¾Lk çk¤ðku Mðíktºkíkk LkkhkÞý®Mkn 
30) 1856Úke 1858 çkMíkh ykÍkËe yktËku÷Lk Mðíktºkíkk Äwðkohkð yLku ÞkËkuhkð 
31) 1857  {æÞ «ËuMk økZ çk¤ðku Mðíktºkíkk þtfh þkn 
32) 1857  økwshkík Mkqhs{÷Lkku çk¤ðku Mkqhs{÷Lke MknkÞ Mkqhs{÷-rçkLkykrËðkMke 
33) 1857  økwshkík fku¤eykuLkku rðÿkun ytøkúusrðhkuÄe - 
34) 1857  rçknkh ºkeòu MktÚkk÷ çk¤ðku Mðíktºkíkk - 
35) 1857Úke 1873 ykMkk{ økkhku rðÿkun ykŠÚkf þku»ký - 
36) 1858Úke 1895 rçknkh MkhËkh yktËku÷Lk s{eLk òuLk {wtzk 
37) 1858  økwshkík LkkÞfzkLkku çk¤ðku Mðíktºkíkk YÃk®Mkn LkkÞf,fuð¤ LkkÞf 
38) 1859  çkMíkh Mkk÷ ð]ûkku fkÃkðkLkk støk÷Lkk {wÆu hk{ ¼kuR, swøøkk hksq, 
   rðhkuÄ{kt fkuR rðÿkun  fwLÞk zkuhk, Lkkøkw÷k zkuhk, 
     çkkÃke hksq, Ãkk{ ¼kuR, hk{MkkÞ 
39) 1860Úke 1862 ykMkk{ sÞLíkeÞk çk¤ðku ykŠÚkf þku»ký ykurføk fu Wfeøk Lkkuøkçkk 
40) 1861  ykMkk{ Vq÷økehe rðÿkun ytøkúus rðhkuÄe - 
41) 1861  rçknkh MktÚkk÷ku{kt MktíkkÃk ytøkúus rðhkuÄe MkwtËh {kÍe 
42) 1861Úke 1880 hksMÚkkLk ¼e÷ çk¤ðkyku ytøkúus rðhkuÄe ËÕ÷k 
43) 1868  økwshkík òurhÞk ¼økík [¤ð¤ Mkk{krsf-ÄkŠ{f òurhÞk ¼økík 
    MkwÄkhýk 
44) 1871Úke 1872 rçknkh MktÚkk÷ku{kt ystÃkku ytøkúus rðhkuÄe - 
45) 1872Úke 1873 ykMkk{ zV÷k Mkt½»ko ytøkúus rðhkuÄe - 
46) 1872Úke 1925 yktËk{kLk òhðk Mkt½»ko støk÷Lkk {wÆu - 
47) 1874Úke 1930 rçknkh ¾khðkh [¤ð¤ s{eLk yLku Mkk{krsf- ¼økehÚk {kÍe, zwçkw 
    ÄkŠ{f MkwÄkhýk økkuMkktR, çktøk{ {kÍe 
48) 1876  çkMíkh {wrhÞk rðÿkun støk÷ yLku ykŠÚkf þku»ký Íkzk rMkhnk 
49) 1879Úke 1880 yktÄú «Ëuþ ytøkúus rðhkuÄe ykŠÚkf þku»ký ÚkB{Lk zkuhk 
   hkBÃkk rðÿkun 
50) 1879  Lkkøkk÷uLz Lkkøk Mkt½»ko Mðíktºkíkk - 
51) 1880  {æÞ «Ëuþ ¼e÷ çk¤ðku Mðíktºkíkk xtxâk ¼e÷ 
52) 1881Úke 1882 hksMÚkkLk ¼e÷ çk¤ðku ykŠÚkf þku»ký - 
53) 1894Úke 1910 ykMkk{ yçkkuh rðÿkun Mðíktºkíkk - 
54) 1895Úke 1901 rçknkh rçkhMkk {wtzkLkwt yktËku÷Lk Mkk{krsf MkwÄkhýk rçkhMkk {wtzk 
    yLku Mðíktºkíkk 
55) 1905  ykMkk{ çkkuzku-fAkheLkwt Mkk{krsf-ÄkŠ{f økwhwËuð fkr÷[hý 
   çkúñk yktËku÷Lk MkwÄkhýk çkúñ[khe-rçkLkykrËðkMke 
56) 1905  økwshkík þhkçkrðhkuÄe [¤ð¤ Mkk{krsf MkwÄkhk y{h®Mkn økk{eík 
57) 1908  hksMÚkkLk økku®ðËøkwhwLkwt yktËku÷Lk Mkk{krsf-ÄkŠ{f økku®ðËøkwhw-rçkLkykrËðkMke 
    MkwÄkhýk 
58) 1910  çkMíkh ¼w{fk÷ Mðíktºkíkk økwÛzk Äqh 
59) 1912  økwshkík Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuLkku çk¤ðku {kLkøkZ zwtøkhLke - 
    {kr÷fe 
60) 1913  økwshkík ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤ Mkk{krsf MkwÄkhk hk{k nehS 
61) 1913  økwshkík økku®ðËøkwhwLkwt yktËku÷Lk yLku Mðíktºk ¼e÷hks økku®ðËøkwhw-rçkLkykrËðkMke 
   {kLkøkZ níÞkfktz yLku Mkk{krsf MkwÄkhk 
62) 1914Úke 1925 rçknkh xkLkk ¼økík yktËku÷Lk MktMf]ríkfhý yLku síkhk Whktð,rMkçkw ¼økík, 
    Mkk{krsf-ÄkŠ{f MkwÄkhkçk÷hk{ ¼økík yLku Ëuð{rý 
63) 1915Úke 1927 {æÞ «Ëuþ {ãÃkkLk rðhkuÄe [¤ð¤ Mkk{krsf MkwÄkhýk - 
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64) 1917  ykurhMMkk MktÚkk÷ çk¤ðku ytøkúusrðhkuÄe - 
65) 1917Úke 1919 {rýÃkwh fwfe çk¤ðku Mðíktºkíkk LkkfwÃk, xexkUøk nwfe, [UøkÃkku, 
     fkuxkuheÚktøk,yutsfwÃk, 
     MkkUøkku þeÚkku, ÷wfku÷k÷ þeÚkku 
66) 1918Úke 1943 Ãkrù{ çktøkk¤ Lkuçkw÷k yktËku÷Lk ¼k»kk-MktMf]rík - 
67) 1921  hksMÚkkLk yufe yktËku÷Lk s{eLk yLku ykŠÚkf {kuíke÷k÷ íkuòðík 
    þku»ký rçkLkykrËðkMke 
68) 1921Úke 1934 hksMÚkkLk {uyku rðÿkun ytøkúusrðhkuÄe - 
69) 1922  økwshkík {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt Mðíktºkíkk {kuíke÷k÷ íkuòðík 
   yktËku÷Lk yLku áZðkð  rçkLkykrËðkMke 
   níÞkfktz 
70) 1922  økwshkík Ëuðe yktËku÷Lk Mkk{krsf MkwÄkhk Mk÷kçkkR fu Mk÷kn  
     ykÃkíke †e 
71) 1922Úke 1967 økwshkík ðuzAe yktËku÷Lk Mkk{krsf MkwÄkhk swøkíkhk{ Ëðu-rçkLkykrËðkMke 
72) 1922Úke 1924 ykÄú «Ëuþ fkuÞk rðÿkun Mðíktºkíkk yLku yÕ÷whe ©ehk{ hksw 
    ykŠÚkf þku»ký rçkLkykrËðkMke 
73) 1924Úke 1950 hksMÚkkLk {eýk yktËku÷Lk ytøkúus rðhkuÄe - 
74) 1925  økwshkík {kuûk{køkeo yÚkðk Mkk{krsf-ÄkŠ{f - 
   ðÕ÷¼Mðk{e Mkt«ËkÞ MkwÄkhýk 
75) 1930  {æÞ «Ëuþ støk÷ MkíÞkøkún Mðíktºkíkk øktsLk fkuhfw, {wfk ÷kunkh 
76) 1930  {æÞ «Ëuþ Mkk{krsf WíÚkkLk MkwÄkhýk - 
   {kxuLke [¤ð¤ 
77) 1930Úke 1931 rçknkh nrhçkkçkk yktËku÷Lk Mkk{krsf MkwÄkhk nrhçkkçkk 
78) 1930Úke 1932 {rýÃkwh rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ Mðíktºkíkk òzkuLkktøk yLku hkýe røkzk÷ku 
79) 1933Úke 1934 hksMÚkkLk ¼híkÃkwhLkku {uyku çk¤ðku s{eLk - 
80) 1935  {rýÃkwh MkLkk{kne yktËku÷Lk MktMf]rík rnò{ Rhkðík ®Mkn 
     yLku ytøkku{ ®Mkn 
81) 1935  økwshkík Mkík fið÷ [¤ð¤ Mkk{krsf-ÄkŠ{f h½whk{ 
    MkwÄkhýk 
82) 1936Úke 1938 {æÞ «Ëuþ {tz¤ økkUz [¤ð¤ MkwÄkhýk - 
83) 1938  økwshkík MkíkeÃkrík [¤ð¤ ÄkŠ{f MkwÄkhk økwr÷Þk {nkhks, hk{ËkMk 
     yLku fuMkhe®Mkn 
84) 1938  økwshkík n¤Ãkrík [¤ð¤  ykŠÚkf þku»ký MkhËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷ 
      swøkíkhk{ Ëðu-rçkLkykrËðkMke 
85) 1938Úke 1948 hksMÚkkLk «ò{tz¤ yktËku÷Lk Mðíktºkíkk - 
86) 1939Úke 1941 {rýÃkwh zktøkhLkk {wÆu †eykuLke [¤ð¤ yLÞkÞ rðhkuÄe yrhçkku{ AwRíkkuLkËuðe 
87) 1940  yktÄú «Ëuþ økkUz rðÿkun s{eLk-støk÷ fw{hk ¼e{w 
88) 1942  {æÞ «Ëuþ ¼khík Akuzku [¤ð¤ Mðíktºkíkk - 
89) 1942Úke 1943 ykurhMMkk fkuhkÃkwx çk¤ðku fu ykÍkËe Mðíktºkíkk ÷û{ý LkkÞf 
   yktËku÷Lk 
90) 1945  rºkÃkwhk Mkk{qrnf rþûký MkwÄkhk - 
91) 1945Úke 1946 {nkhk»xÙ ðkh÷e [¤ð¤ ykŠÚkf þku»ký - 
92) 1947Úke 1975 Lkkøkk÷uLz Lkkøk yktËku÷Lk y÷øk hkßÞ - 
93) 1948  çkMíkh økktÄeðkËe yktËku÷Lk Mkk{krsf MkwÄkhk - 
94) 1949  rçknkh Íkh¾tz yktËku÷Lk y÷øk hkßÞ rþçkw MkkuhuLk 
95) 1950  økwshkík Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤ku Mkk{krsf MkwÄkhk - 
96) 1950Úke 1951 {æÞ «Ëuþ ÷k÷ ~Þk{ þknLkku çk¤ðku  ÷k÷ ~Þk{ þkn 
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97) 1950Úke 1975 {rýÃkwh r÷rÃk yktËku÷Lk ¼k»kk-MktMf]rík - 
98) 1951  {æÞ «Ëuþ Mkhøkwò yktËku÷Lk Mkk{krsf MkwÄkhk hks{kurnLkeËuðe 
99) 1951  {æÞ «Ëuþ çkk÷uïh ËÞk¤Lke [¤ð¤ Mkk{krsf MkwÄkhk çkk÷uïh ËÞk¤ 
100) 1952  økwshkík Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún s{eLk Rïh¼kR ËuMkkR- 
     rçkLkykrËðkMke yLku 
     W¥k{¼kR Ãkxu÷ 
101) 1953  {æÞ «Ëuþ Mktík Mk{ks [¤ð¤ MktMf]ríkfhý hk{uïh hk{ WVuo øknezk økwhw 
102) 1955Úke 1968 ykMkk{ økkhku hksLkiríkf yktËku÷Lk y÷øk hkßÞ - 
103) 1957  {æÞ «Ëuþ støk÷ MkíÞkøkún støk÷ Vux÷®Mkn, [wLLke 
104) 1957Úke 1965 çkMíkh ykrËðkMke yktËku÷Lk ykŠÚkf þku»ký «ðeh[Lÿ ¼tsËuð 
     rçkLkykrËðkMke 
105) 1958Úke 1962 {æÞ «Ëuþ Mðíktºk økkUzhks {kxuLke y÷øk hkßÞ ftøk÷k {kÍe 
   [¤ð¤ 
106) 1960  økwshkík ¼e÷eMíkkLk [¤ð¤ y÷øk hkßÞ Mkku{S zk{kuh 
107) 1961Úke 1975 r{Íkuh{ r{Íku hksfeÞ [¤ð¤ y÷øk hkßÞ ÷k÷ zUøkk 
108) 1965Úke 1966 çkMíkh ÷uðe yktËku÷Lk ykŠÚkf þku»ký - 
109) 1967  ykMkk{ çkkuzku yktËku÷Lk ¼k»kk yLku MðkÞ¥kíkk - 
110) 1967  çkMíkh LkfMk÷ðkËeykuLke   - 
    ytrík{ðkËe [¤ð¤ 
111) 1967Úke 1971 ykMkk{ yknku{ yktËku÷Lk y÷øk hkßÞ - 
112) 1967Úke 1980 rºkÃkwhk Mðíkºk hkßÞ {kxuLkwt  s{eLk yLku  rðsÞfw{kh ht¾k÷ 
   yktËku÷Lk y÷øk hkßÞ 
113) 1968Úke 1970 yktÄú «Ëuþ yíÞk[kh rðhkuÄe ykŠÚkf þku»ký MkíÞ{ yLku fi÷kMk{ 
    yktËku÷Lk 
114) 1969  økwshkík ykrËðkMke MðkÞ¥khksLke MðkÞ¥khks híkLk®Mkn økk{eík 
    [¤ð¤ 
115) 1970  {æÞ «Ëuþ ¼økík [¤ð¤ MkwÄkhýk ÷¾{q {krzÞk 
116) 1970Úke 1975 çkMíkh ftXe yktËku÷Lk Mkk{krsf MkwÄkhk çkkçkk rçknkheËkMk 
117) 1972Úke 1974 {nkhk»xÙ ¼e÷ yktËku÷Lk støk÷-s{eLk ytçkh®Mkn Mkwhíkðktíke 
118) 1973  W¥kh «Ëuþ [eÃkfku yktËku÷Lk støk÷ [tze«MkkË ¼è- 
      rçkLkykrËðkMke yLku økkihkËuðe 
119) 1974  {u½k÷Þ ¼k»kk-MkkrníÞLkwt MktMf]rík - 
    yktËku÷Lk 
120) 1980  økwshkík Lk{oËk yktËku÷Lk ÃkÞkoðhý yLku {uÄk Ãkkxfh 
     ÃkwLk:ðMkLk rçkLkykrËðkMke 
121) 1980  ykMkk{ yku¤¾ {kxuLke [¤ð¤ MktMf]rík - 
122) 1982  ykMkk{ MðkÞ¥k hks {kxuLkwt yktËku÷Lk y÷øk hkßÞ - 
123) 1983  W¥kh «Ëuþ ¼qr{ nfËkhe yktËku÷Lk s{eLk «u{¼kR(rçkLkykrËðkMke) 
124) 1989Úke 1994 økwshkík ðLk yrÄfkh yktËku÷Lk støk÷-s{eLk {ÄwMkqËLk r{†e 
125) 1992  økwshkík ÃkwwLkhwíÚkkLk yLku RríknkMk MktMf]rík yþkuf [kiÄhe, ËeÃkf [kiÄhe 
    ÃkwLk÷uo¾Lk {kxuLke [¤ð¤  yLku rMkØhks Mkku÷tfe 
126) 1995  økwshkík ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke MðkÞ¥k hks Akuxw¼kR ðMkkðk 
    [¤ð¤ 
127) 2003  økwshkík ðLkyrÄfkhku {kxuLkwt yktËku÷Lk støk÷ - 
128) 2007  hksMÚkkLk økqsoh-{eýk yktËku÷Lk  LktË÷k÷ {eýk 
129) 2008  økwshkík rðsÞLkøkhLkwt yktËku÷Lk støk÷ - 
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Ãkrhrþü : 3 
hkßÞðkh ykrËðkMke yktËku÷LkkuLke íkkhe¾ yLku íkðkhe¾ 
¢{ yktËku÷Lk Mk{Þøkk¤ku(R.Mk.{kt) Lkuíkk 
(f) ykMkk{ 
(1) ¾kMke rðÿkun 1829Úke 1833 Þw.íkehÚk®Mkn 
(2) yLÞ çk¤ðkyku 1830Úke 1843 - 
(3) økkhku rðÿkun 1857Úke 1873 - 
(4) sÞLíkeÞk çk¤ðku 1860Úke 1862 ykurføk fu Wfeøk Lkkuøkçkk 
(5) Vq÷økehe rðÿkun 1861 - 
(6) zV÷k Mkt½»ko 1872Úke 1873 - 
(7) yçkkuh rðÿkun 1894Úke 1910 - 
(8) çkúñk yktËku÷Lk 1905 økwhwËuð fkr÷[hý çkúñ[khe 
(9) økkhku hksLkiríkf yktËku÷Lk 1955Úke 1968 - 
(10) yknku{ yktËku÷Lk 1967Úke 1971 - 
(11) çkkuzku yktËku÷Lk 1967 - 
(12) yku¤¾ [¤ð¤ 1980 - 
(13) MðkÞ¥k hks {kxuLke [¤ð¤ 1982 sÞtíkku hkUøkVe 
(¾) yktËk{kLk 
(14) ykrËðkMke Mkt½»ko 1789Úke 1859 - 
(15) òhðk Mkt½»ko 1872Úke 1925 - 
(øk) yktÄú «Ëuþ 
(16) hkBÃkk rðÿkun 1879Úke 1880 ÚkB{Lk zkuhk 
(17) fkuÞk rðÿkun 1922Úke 1924 yÕ÷whe ©ehk{ hksw 
(18) økkUz rðÿkun 1940 fw{hk ¼e{w 
(19) ykrËðkMke yktËku÷Lk 1968Úke 1970 MkíÞ{ yLku fi÷kMk{ 
(½) W¥kh «Ëuþ 
(20) [eÃkfku yktËku÷Lk 1973 [tze«MkkË ¼è, økkihkËuðe 
(21) ¼qr{ nfËkhe yktËku÷Lk 1983 «u{¼kR 
([) ykurhMMkk 
(22) «Úk{ ¾kUz çk¤ðku 1817 - 
(23) çkeòu ¾kUz çk¤ðku 1835Úke 1837 zkuhk rçkMkkÞ 
(24) ºkeòu ¾kUz çk¤ðku 1846Úke 1847 ðeh ¾kUzku 
(25) MktÚkk÷ çk¤ðku 1917 - 
(26) fkuhkÃkwx çk¤ðku fu ykÍkËe yktËku÷Lk 1942Úke 1943 ÷û{ý LkkÞf 
(A) økwshkík 
(27) fku¤eykuLkkt íkkuVkLkku 1535 - 
(28) hkòLkk økuhðneðxLkk rðhkuÄ{kt 1793 W{uË ðMkkðk 
 «Úk{ ¼e÷ çk¤ðku 
(29) zktøkLkk ¼e÷kuLke ykÍkËeLke ÷zkR 1818  - 
(30) fku¤e-LkkÞfzkLkku çk¤ðku 1837 - 
(31) Mkqhs{÷Lkku çk¤ðku 1857 Mkqhs{÷ 
(32) fku¤eykuLkku rðÿkun 1857 - 
(33) LkkÞfzkLkku çk¤ðku 1858 YÃk®Mkn LkkÞf 
(34) òurhÞk ¼økík [¤ð¤ 1868 òurhÞk ¼økík 
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(35) þhkçkrðhkuÄe [¤ð¤ 1905 y{h®Mkn økk{eík 
(36) Mktíkhk{ÃkwhLkk ¼e÷kuLkku çk¤ðku 1912 - 
(37) ½huýktrðhkuÄe [¤ð¤ 1913 hk{k nehS 
(38) økku®ðËøkwhwLkwt ÄkŠ{f yktËku÷Lk 1913 økku®ðËøkwhw 
(39) {kuíke÷k÷ íkuòðíkLkwt yktËku÷Lk 1922 {kuíke÷k÷ íkuòðík 
(40) Ëuðe yktËku÷Lk 1922 Mk÷kçkkR 
(41) ðuzAe yktËku÷Lk 1922Úke 1967 swøkíkhk{ Ëðu 
(42) Mkk{krsf-ÄkŠ{f {kuûk{køkeo 1925 - 
 yÚkðk ðÕ÷¼Mðk{e Mkt«ËkÞ 
(43) Mkík fið÷ [¤ð¤ 1935 h½whk{ 
(44) MkíkeÃkrík [¤ð¤ 1938 økwr÷Þk {nkhks, hk{ËkMk yLku 
   fuMkhe®Mkn 
(45) n¤Ãkrík [¤ð¤ 1938 MkhËkh ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷ yLku 
   swøkíkhk{ Ëðu(rçkLkykrËðkMke) 
(46) Ërûký økwshkíkLkk ykrËðkMkeyku{kt 1950 - 
 fux÷ef Mkk{krsf-ÄkŠ{f [¤ð¤ku  
(47) y÷øk ¼e÷eMíkkLk {kxu [¤ð¤ 1960 Mkku{S zk{kuh 
(48) Ãkkhze yLLk¾uz MkíÞkøkún 1952 Rïh¼kR ËuMkkR 
   W¥k{¼kR Ãkxu÷ 
(49) ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤ 1969 híkLk®Mkn økk{eík 
(50) Lk{oËk yktËku÷Lk 1980 {uÄk Ãkkxfh 
(51) støk÷-s{eLk yrÄfkh {kxuLke [¤ð¤ 1989Úke 1994 {ÄwMkqËLk r{†e 
(52) ykrËðkMke MktMf]ríkLkk ÃkwLkhwíÚkkLk 1992 yþkuf [kiÄhe, ËeÃkf [kiÄhe yLku 
 yLku ykrËðkMke RríknkMkLkk  rMkæÄhks Mkku÷tfe 
 ÃkwLk÷uo¾Lk {kxuLke [¤ð¤ 
(53) ykrËðkMke MðkÞ¥k hksLke [¤ð¤ 1995 Akuxw¼kR ðMkkðk 
(54) ðLk yrÄfkh yktËku÷Lk 2003 - 
(55) rðsÞLkøkhLkwt støk÷ yrÄfkh 2008 - 
 {kxuLkwt yktËku÷Lk 
(s) rºkÃkwhk 
(56) Mkk{qrnf rþûký [¤ð¤ 1945 - 
(57) ykrËðkMke yktËku÷Lk 1967Úke 1940 rðsÞfw{kh ht¾k÷ 
(Í) Ërûký ¼khík 
(58) {kuÃk÷k rðÿkun - LkkhkÞý {uLkLk 
 
(x) Lkkøkk÷uLz 
(59) Lkkøk Mkt½»ko 1879 - 
(60) Lkkøk yktËku÷Lk 1947Úke 1975 - 
(X) Ãkrù{ çktøkk¤ 
(61) Lkuçkw÷k yktËku÷Lk 1918Úke 1943 - 
(z) çkMíkh 
(62) «Úk{ yktËku÷Lk 1324 yLLk{Ëuð, «ku÷Þ LkkÞf 
(63) nÕçkk rðÿkun 1774Úke 1777 ys{uh®Mkn 
(64) Ãkh÷fkux rðÿkun 1825 økUË®Mkn 
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(65) íkkhkÃkwh rðÿkun 1842Úke 1854 Ë÷øktsLk ®Mkn 
(66) {urhÞk rðÿkun 1842Úke 1863 - 
(67) ykÍkËe yktËku÷Lk 1856Úke 1858 Äwðkohkð yLku ÞkËkuhkð 
(68) fkuR rðÿkun 1859 hk{ ¼kuR, swøøkk hksq, swB{k hsq, 
   fwLÞk zkuhk, Lkkøkw÷k zkuhk, çkÃke hksq, 
   Ãkk{ ¼kuR, hk{MkkÞ 
(69) {wrhÞk rðÿkun 1876 Íkzk rMkhnk 
(70) ¼w{fk÷ rðÿkun 1910 økwÛzkÄqh 
(71) økktÄeðkËe yktËku÷Lk 1948 - 
(72) ykrËðkMke yktËku÷Lk 1957Úke 1965 «ðeh[Lÿ ¼tsËuð 
(73) ÷uðe yktËku÷Lk 1965Úke 1966 - 
(74) ftXe yktËku÷Lk 1970Úke 1975 çkkçkk rçknkheËkMk 
(ý) rçknkh 
(75) ÃknkrzÞk rðÿkun 1778 - 
(76) ík{kz çk¤ðku 1789Úke 1820 - 
(77) Awðkh MkhËkh çk¤ðku 1795Úke 1800 ¼ku÷kLkkÚk, rçkús{kunLk®Mkn, 
   hkÄkLkkÚk®Mkn, Mkwçk÷®Mkn, 
   Ëwøkuhks®Mkn, Mkk{Lk økwtsLk,  
   çkq÷e hkuÞ, çknkËwh {wtzk, Mkuíkw {wtzk, 
   fLkf®Mkn {kLkfe 
(78) fku÷ rðÿkun 1831Úke 1832 rçkLËhkÞ {kLkfe 
(79) ¼qr{s rðÿkun 1832Úke 1833 øktøkkLkkhkÞý®Mkn 
(80) MktÚkk÷ çk¤ðku 1781Úke 1872 - 
(81) «Úk{ çk¤ðku 1781 rík÷f {kÍe 
(82) çkeòu çk¤ðku 1855Úke 1856 rMkÄw,fkLnw, [ktË, ¼ihð 
(83) ºkeòu çk¤ðku 1857 - 
(84) MktÚkk÷ku{kt MktíkkÃk 1861 MkwtËh {kÍe 
(85) MktÚkk÷ku{kt ystÃkku 1871Úke 1872 - 
(86) ¾khðkh [¤ð¤ 1874Úke 1930 ¼økehÚk {kÍe, zwçkw økkuMkktR,  
   çktøk{ {kÍe 
(87) MkhËkh yktËku÷Lk 1858Úke 1895 òuLk {wtzk 
(88) rçkhMkk yktËku÷Lk 1895Úke 1901 rçkhMkk {wtzk 
(89) xkLkk ¼økík [¤ð¤ 1914Úke 1925 síkhk Whktð, rMkçkw ¼økík,  
   çk÷hk{ ¼økík 
(90) nrhçkkçkk yktËku÷Lk 1930Úke 1931 nrhçkkçkk 
(91) Íkh¾tz yktËku÷Lk 1916Úke 2000 rþçkw MkkuhuLk 
(ík) {rýÃkwh 
(92) fwfe çk¤ðku 1917Úke 1919 LkkfwÃk, xexkUøk nwfe, [UøkÃkku, 
   fkuxkuxeÚktøk, yutsfwÃk, MkkUøkku þeÚkku, 
   ÷wfku÷k÷ þeÚkku 
(93) rÍr÷ÞkUøkhUøk [¤ð¤ 1930Úke 1932 òzkuLkktøk yLku hkýe røkzk÷ku 
(94) MkLkk{kne yktËku÷Lk 1935 rnò{ Rhkçkík®Mkn yLku 
   ytøkkuÃk®Mkn 
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(95) †eykuLke [¤ð¤ 1939Úke 1941 yrhçkk{ AwRíkkuLk Ëuðe 
(96) r÷rÃk yktËku÷Lk 1950Úke 1975 - 
(Úk) {æÞ «Ëuþ 
(97) MkkuLk¾Lk çk¤ðku 1856 LkkhkÞý®Mkn 
(98) økZ çk¤ðku 1857 þtfh þkn 
(99) ¼e÷ çk¤ðku 1880 xtxâk ¼e÷ 
(100) {ãÃkkLkrðhkuÄe [¤ð¤ 1915Úke 1927 - 
(101) støk÷ MkíÞkøkún 1930 øktsLk fkuhfw, {wfk ÷kunkh 
(102) Mkk{krsf WíÚkkLk {kxuLke [¤ð¤ 1930 - 
(103) {tz¤ økkUz [¤ð¤ 1936Úke 1938 - 
(104) ¼khík Akuzku [¤ð¤ 1942 - 
(105) ÷k÷ ~Þk{ þknLkwt yktËku÷Lk 1950 ÷k÷ ~Þk{ þkn 
(106) çkk÷uïh ËÞk¤Lke [¤ð¤ 1951 çkk÷uïh ËÞk¤ 
(107) Mkhøkwò yktËku÷Lk 1951 hks{kurnLkeËuðe 
(108) Mktík Mk{ks [¤ð¤ 1953 hk{uïh hk{ WVuo øknezk økwhw 
(109) støk÷ MkíÞkøkún 1957 Vux÷®Mkn yLku [wLLke 
(110) Mðíktºk økkUzhks {kxuLke [¤ð¤ 1958Úke 1962 ftøk÷k {kÍe 
(111) ¼økík [¤ð¤ 1970 ÷¾{q {krzÞk 
(Ë) {nkhk»xÙ 
(112) {wÂõík [¤ð¤ 1945Úke 1946 - 
(113) ¼e÷ yktËku÷Lk 1972Úke 1974 ytçkh®Mkn Mkwhíkðktíke 
(Ä) r{Íkuh{ 
(114) r{Íku rðÿkun 1844Úke 1889 ÷k÷Mkwõ÷k, hkuÚktøk yLku 
   Mkkifw÷k÷ MkuR÷ku 
(115) r{Íku hksfeÞ [¤ð¤ 1961Úke 1976 ÷k÷zUøkk 
(Lk) {u½k÷Þ 
(116) ¼k»kk-MkkrníÞ {kxuLkwt yktËku÷Lk 1974 - 
(Ãk) hksMÚkkLk 
(117) {uh rðÿkun 1818Úke 1821 - 
(118) ¼e÷ çk¤ðkyku 1818Úke 1860 Ëku÷ík®Mkn, YÃkk LkkÞf, Ëw÷k hkðík 
(119) {eýk rðÿkun 1851Úke 1860 - 
(120) ¼e÷ çk¤ðkyku 1861Úke 1880 ËÕ÷k 
(121) ¼e÷ çk¤ðku 1881Úke 1882 - 
(122) ¼økík yktËku÷Lk 1812Úke 1874 {kðS, ÷MkkurzÞk, MkqhS 
(123) økkurðtËøkwhwLkwt yktËku÷Lk 1908 økku®ðËøkwhw  
(124) yufe yktËku÷Lk 1921Úke 1922 {kuíke÷k÷ íkuòðík 
(125) «ò{tz¤ yktËku÷Lk 1938Úke 1948 - 
(126) {uyku rðÿkun 1921Úke 1934 - 
(127) ¼híkÃkwhLkku {uyku çk¤ðku 1933Úke 1934 - 
(128) {eýk yktËku÷Lk 1924Úke 1950 - 
(129) økqsoh-{eýk yktËku÷Lk 2007 LktË÷k÷ {eýk 
